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S E R A P H I C A 
DE PROP A G A N Q A F I D E ' 
DE E S T A N U E V A - E s P A f l A , 
DE MlSSlONEROS FRANCISCANOS O B S E R V A N T E S : 
para la reformación de los Fieles, y Converfion 
de los Gentiles. 
que como titular íêvenefâ en fu primer Colegio de P R O P A G A N D A 
J F I D E de la muy Iluftre Ciudad de San-Tiago de Quereuro, 
íita en el Aizpbifpado -de Mexico. 
Predicador, y Miflíonero ApoílolicOj Hijo, y eXrCuatdian de dicho 
Colegio, Quahfícadar, y Revifar del Santo OfficiOí C4ironifta de !a (( 
Santa Provincia de S. Pedro, y S. Pablo de Michoacan, y de todos los 
Colegios de MiífioneroS Apoftolicos Obíervantes de eíla 
Nueva-Eípaña. 
C O N L I C E N C I A E N MEXICO: 
Por U Viudi de D. ¡ofeph Bernardo de Ho^ai, ímpreílbra del Real, y 
Apoftolíco Tribunal de íi Santa Cruzada en todo eíte Reyiio. 
Año de 174.6. 

D E D I C A T O R I A 
A L A S A N T Í S S I M A C R U Z " D E P I E D R A , -
• ';vcnerâdã por G » U 2 D E Los M i t A G í l o s , en là Muy ^ 
.". Noble C i u d a d de Queretarq. 1 ;t¡ 
i 
O B L A S O N E S U N A T I V A V I R T U D L A P I E D R A Calam.fortc 
Caja/atEa en attahet los fierros, â vifta de U atracción .magne-i Magues Ne-
tica.cpnqueatraheslos corazones para venerarte. O Çriiz mila- bris' 
gtpíádcPicííra-!. Portcntofa fe moftrólaPieára.Chrifto, exaltada en la; 
Çfflz,atrayeníbâ sí to4a&la&cóíâs: Qmm* trahamoJíafipJum. Atrajo a-sí' ioani ^ 
Iqs Cielos, y la Tierra, Angeles, y Hombres, dice el do&o Barradas: Tra -> Barrad, in 
xit Cbrifíus Cruce tfftamCcehyterrefae monarehiam. Llegó fu atracción haAa? líiST1* c- '«# 
las.piedras^ cjuc íentidaseníqdoloroía muerte Íe defpedazartHVafirma:; ÍOi ^P**5*-
nüeftroCartagena: Trjxiffóniquefaxa^quáinfigw&mapt'tapropter mor'' Cattag. de 
umcreaíoris fcindebaiur; y entre los peñazcos atrajo las piedras de fu Cruz • Pafl! ro. 23. 
miiagrofaj-pa^fubftituircomo Piedra, en efts Piedra fus-prodigtos. To«; co1- S98' 
doquamo.enu fe adrair*,*) Cruzportentoía! tevienedeChnfto: Ex- Barr.ubifu-
Chriffo babet qutdqaid bmt. béfat Crux, eícábe Barradas. Es laGruzilmagea' pra. / 
deChriílo ÇrppificadO; y.^ala Imagen, ò Retrato doun Reyle pteguri^ 
taramos, sjuècol^ era? NosrerponderiaconvozdeS^Baíilioz figOj^íif^p S. Bafi!. Lib; 
W B w / i r t w í . E l R e y , y yo fosaos una mifma coíá¿ .Conque p^iendoíé coi ^ P ' J Sá¿t' 
verdadadaptaráláCruzdePiedraloquefedicedeIa.piedraGkrifto: Pé-: ' ' 
t>aauítm erat Cbhjtut, yà íin temor podré numerar (o Cruz de Piedra,: ^^¡ . f j"C" 
Imán de los corazones!) algo de tus;prodigios.Tu «tes aqueUapiedra fun-
damental, y primaria q pre^xo el Evangélico líaia?, colocada çolosfun--
damentos de la MyíUca S10D, bien probada, angiüar, precióla, y fundada 
íebre ícgurCj ella'olc íundarr.cnro: Ecce evo m H am infutidantenln Sim Upi- lS vcrp 
dem,Upidemproba,vm, ttuzuiarem^vretwíam in fundamento fundataw.; Vea^i 15. 
mos íi en nueftra Cruz de fiedra le ñauan usíeñasdel Vaticinio. Es la; 
piedra q anunciad Profeta, venida de la manodcDios: fr.ceeég/ímttaw. 
Elmiímo Señor fue fupnnc"*1' e'imaaaor, v /irqúiteíto. Oleaftco: Fço, Qjea^ inBi-
juttdator in Sion lapidit.Piedra electa para t\ m i iL.ui;ius,y por efío embjada: bl.Max. híc. 
Jfttttam Upidem eleUum» Piedra dos veces niedra. ooríu naturaleza, y por 
fu íoltdez: Lapidem,Upidem. Picaracnquiea cinLiciuiiparaayetiguatfus 
movimientos muchas pruebas: Lapidem probatum Piedra angular, por íer 
labrada en quadro: /ingularcto, dicha affi nor Ubradacn ouadfatigulo, di-
xo Pineda: Quadrangulum,™! habcnizm snvutitm. tsnueiiraOBZ,- piedra ¡ 
preeiofa: Vretiojum, por Reliquia marawiloia, y por ia p t c a o o a a à ú e q u e l ^ o b 
le ye efmaltada. Tiene todo fu reverencial fundamento en Chi iíto,que lo- p ^ ' l ' ^ / ' 
W es 
es de la Iglefia loázi'Jn fundamento funâatvm- y en Íolo cftc Señor, como en 
fúndamete, cteçió", y crece nueftra Cruz, y ha c rec ido la fabrica cfpiritual 
Eplft adEph. délos Cokgios: lp q«o omnis adiftcatífí conjtfu&a crefeir, dixoS. Frf>¡o. ; 
cap, a. Puede verificarfe de nueftra Cruz fer aĉ uefla Piedra primaria de 2a-
Z-ch cap 4 c^aí'as: EÍ^WCÍÍ lapiJtmprtmariutaÂ quien ei Httreo líama: Lafidem caftttst 
verf. 7. por fer eñe el primer Colegio, y Cabeza de redes ¡ c íde P R O P A G A N D A 
í*. Hebraic. FiDEdeMiíííoneroEObrervanres,aíIjcn eftaAmerica, yenlaMeridi^fc: 
nal jConio los tjue íé han erigido deípues en toda Ffp;in3;piies todos íc^S-
biermn per las Bulas de N.SS-P. Innoceocio Xí, dadas â petlciondel V L 
Fundador ír.Antonio Linaz para el Inílituto Apoftolico.íncfíepiinrcr 
CclegioconehirulodelaSanriflimaCruz de Piedra, fe renovó el cütiti 
Genef.28 del aiuiguo Jacob â la Piedra â quien dio t i tulo: E- extr mrirúlum- y fué. 
r B' ^&un V3"as Verdones, lomiímo darle titutoí que erigir Altar^ Eftatua,' 
b^^ia j f liic" Columna,Señal, y ^Monumento, para memórial perpettfo de averTete! 
mamfeftadoen aquel Campo l.i niyflerioía Hítala-. En la Pacificación de 
Queretarofeviòenel ayre una reípíandecíente Cruz, para modelo de la 
que fe avia de fabricar en aquel-mifmo Campó, de piedras diverfas. En la 
mifnia peañade nueftra Cruz íc íbrmó el primer Altar ee qfeceiebró la 
primera Miífa: Erexit m altare, le pufo alli la Eñacua de la Cruz: Sta^uam^ 
fe levantó c o m o Columna: Cctumnam, fe exaltó c o m o Sígno, ò Vendera 
dela Fèí5^«fiffl;y Memoriat de paz de toda agüella Gentilidad, q íê fu-
jetaba al yügode Chrtílo: Monumetitum. Cruifue myfteriófa liaíFfc'ala re-
Theoph, or. preíèncadaen el ayrc al dormido jacob, dtceThcophanes: Vtdn fcaUm 
de Exákat. prafigaificatrifem Cnrcis,y enlaPiedrafelefigtrrò otra Cruz, quando la 
Fiar" de A- coíocó'comoticulo:el erudito Gretfèró: Hune lapidem Jeutitutamfuijjeum-
gon- p. 4tí6. ¿'"'"w qumdam SanBifsiñia Craciu Cruz repreíemada con vivos colores vie-' 
Circtfcr L i b i O n l 0 s q o e â Q u e r e n r o p a c i f i c 3 r o d ; y en laspiedrasde qnefe arquitecta 
2. de Cruc. laCmzdePiedraadoraronâChriftoen ella figurado. Jacob de diverfos 
cap- 7- piedras: Talit de lafidthus, levantó una : Erexit Updem. Tres piedras en 
nueíha Cruz forman una íola C r u z de Piedra: todas tres una, como de 
las de Jacob, difcurren losquedigoen cita Chronica. 
f-.IPUlm. l o i . a l ^ e r f o ^ . y 15. alrgoricamcmevaricina la edifica-
ción cípintual de la Igleíia: Tuexergem wijerehetts Sion.y dáIacaufal:|¡«o* 
mam placaerutJt fervit tuts Ufidertjús. Duhamel explica: Ve¿dificattone Ec -
Duhsm. in clijía Prapbeta vatkinatur, donde fe pufieron las piedras de nuefira 
text. Bib!. Cruz era puntualmente en la Gentilidad un acerba, ò mentón de piedras 
en que adoraban los Barbaros fus Idolos; y en el mifmo fitioíêádrniiò el 
eíirepuo, qhacia nueílra Cruz con fus inufítados temblores: Síon, fein-
terpreta: dtcrhus^elfttptvs. Eftas piedras para edificar alli la primera 
Tirelm. í í í ¿ ' Iglefia fueren laúdela Cruz Ias que sgradaron â aquellos primeros Apcf-
psg. sis. , pelicos MiÜioneros.TitelmaH:^eBwrw/íri'Htóíí)ywím//r«mfítfjyííríí/-
-k sàieàficmà&m Stonfati&atii tuam Ecchfiam cmpUcetrnt Upi'det ejãf, Apfr 
ffoii t& AjreftòHct wfí. Eftaspiedras eftogicron por feires agradaròrijlos 
prihícrosApoftôíicosáe P R O P A G A N D A PiDfí, paÍá'ViVir,y niorital áíy-
lo<fêlaCru2de Picdw, y edificaron h myftica Sioa dcí Cofcgio parala 
coBverfíon de tantos Gentiles, como te pueden vér en èíta Chíoñiea. En 
lugar deatpiellas piedras veneradas por el GétiáhCtno, Te (ubftitüyeron L u c a . f . 8.' 
Jas de nueftra Cruz, para defagravíar coñ la adorsciotl de Chnfio en íu 
Crnz de Piedra, la q avMndadoeneftefmoâídoIosdepiedraporaftu-
cia dfaboíica. Dando cuinos â Simuíacros de piedra eran los Çêãlç^crros 
rafes peñazcoa: t apidefcatit énm mceffe efi (dixo el grande Mendoza) qui Mend, in i l 
liipiés adorant: y el Señor de eftas animadas piedrnsliizo hijos-de Abra- Rcg. lib.i^p. 
hatr, adoptándolos porei SancoBauiirrao: Potéis eji 3e lapiMufijttr (¿c ^ } - n ^ ^ 
fftis Gentilibus) expone Mendoza, [afeitarefilm Ahraha. v' 
L a Convetíión delosrGcacíles cjue habitaban en'Qficrerar&y hallo 
dibujada en Zacharias con todas las circunftançias, que en nueftra^Gruz Zach. cap. 
fe vieron. Et fahahit eos Dominas Dni¡ coram in die illa, utgregtvt põfttli jut. verí-1 *** 
En el diadela Icy degracta; dice acorde Lyrz-.Tempcre now tejí amentia pon- Lyra hic. 
drá el Señor en camino der íâlvacion la Grey de la Gentilidad, reduele-
dola al Rebaño de fu Iglefia, expone Hugo: 'fane Vcmrus fafaabit gregetn HlíS01)1C-
gentihtatií aâducens ilium i» cvtk EccUjia. Veaíe la caufal en el mífríK» véc-
ío: §uia lapides fanBi ekvabunturfaper tertám ejusl Porque las pidríjrás ían-
ras fe levataràn íobre eíTa mifma tierra. Qué piedras fon eftas? Menoí hio: Mcnoch. ap.1 
Eos lapides inte!ligit, (¡ui inlitulum, & mentor i am viftuvi* erifunrttr. Las^ de E#i>.-Max.hic 
nueftra Cruz puertas por titulo, y memoria de aver alcanzado fa Vitoria -
de los Gentiles en Querctaro Las Verfiones parecén cortadas â ía'Crhz dé 
Piedrarvcaníejuntasen el Erudito P. Flores: Lapides fêparati', cmfetráífi, -piot'dti A% 
ftkBiyfanBi íeparadas las pí^dri? ta Cruz de ks Vulgares, coitíâgradas Marr.p. 502. 
á Chrifto Crucificado,e(cogidas entré muchas de la cantera, fatuas, y íau-
tificadas por la forma de Cruz, q les dieron: en eftas piedras fe levantó eí 
R l . EftanHarredeChriftOj q no es otro q laCruz: l^extlfabanturjfev eleva' 
luMur ut vexillum, Sedifpondrán eftas piedras en forma de CriíZ, q es la 
Vandera ChriíHana: DtjpmtMúr in Crvctsfermam, qua efi Chrtp vexillum, 
dixo Flores: y cerrandodé todas eftas myfterioras piedras fu florido di f-
cuíKfiemeferpíedrasdequefeformanCrucesdéPiddra, comofi cftu- • 
vieflemirando nueftra milagtcfa Crüz: §*'d•vetar aprere boi lapides efe i l- jíi¿ubj ^ 
h s,ex qui bus crucesftant laptdea} Aqui viene comooacidâ la VeWíon de íós 
Setenta: Lapides, qui vatountur. Piedras movibles íémOftíaron las de efta 
Cru^Santiflimaenfus repetidos temblores, q parecía qüerer dcfqutciar-
fedefu centro, y hacer fuga para otras partes. Lapides fu^uKteiy^ü\3iVaó Ap Ccr ^ 
Ccrnelio, por lus aprefurados movimientos: CehrtmevolitbJei. Sas tem-
blóles eran, como íe ice en cita Hiftoria,dádo al principio fcueitas, y def- Ubi fupra 
W z pues 
' pces^ Çsicntc áJctiiemej, y áe.Nprceà Sur^lbbTe^iadibiVinente^on-
jetutarics-daba átutender la tnifma Cruz,¿%ft, avian derepariitius ^Ht-
foscot) [u Inftituto ^poítoltco á loscjuacro vicios paia; jaíundácien^de 
nuevos Colegios, cemoveémos por la virtud del Crucificado, los. dh 
Guaterjiab, Zacatecas, S-Fernando, fin losq (ç Fandarpn en Efpaáai^.çB 
- cl Peti^yfeeíperaenlaPueblaVTodosloszelolosOpeFario^dceftos^Sey 
Ifal. 51. minarios, obfervandolode Ifaias: dttenditeadPefraK undeexcij/ iefi i í^m 
apartar de fus corazones la Cruz de Piedra,iac^n piedras como la de^ar 
vid grayadascon la predicación de la Cruz, anunciando en todas paires 
á ChriftoCrucificadoparaderiocarelviciOjy'avaTallar cmre Barbaros 
jch. cap. 99 la idolatria. Parece los piiraba'de aotcmaoo Zacharjas; Et ju fa tabè filtos 
.orad htc ^«pí^») que exponte! íolidiffimo Alapide: 5. f.aulífmfS^ Jfíatifíemtã/tePi 
que Viros Apojialicos, armatos 'verbo.zelo qut pei^Sjphtc eílos, fe veri affiftií^ 
Ja mano de Diosrfíf Dommut Deps fupertos i t^eí i tat Cpr^ielio: Reus fxal-
• .. toadetit x4pojlolisyyiris que /IfiifloUcir, & etpitpet; ¿acula f^lgurantia illufi'fa^ 
ttovum in temar um.Vtiichz de eitaí mercedes fon las .Vidas'de que Íe com-
pone efia Chronica. Sujetarán (proíigue el Proíeta) los F^iemigos de U 
Fè,y de Çhriíto: Subjtaent laiidtbx* funJ*. Tiros de piedra fueron los Ser-, 
mones dé los Aportóles, y fon co propriedad Içsdelos Apoílolicoss pon 
cjue derriban a Goliat^le entre las Gentes. Alapide: Sefmottts ¿ípoftaferam 
faeranfqua^i lapides funda, tjuos ejfcetvnt in Genteu La Piedra engaitada en 
Ia hõda çs ChriftdCruçificadpiíicndo laKonda la Predicación Apoílo-
ftdêVefV i1C3>clueeon50'adeP5v',icoí1PI?c'ragra^a'*^ ella U Cruz derriba al. 
JE. p. 102. Gigaritedelaculpa. El í lmó Caftillo: §uandQ fundam «rfumduxit t$Qmids 
7r hic fup ^rucefe^'Jt «y efta honda yàíefabe es-hecha de cuerdas^ Lyra; Eoquod, dñ 
vch. t**^ ffiWf*7' Bafte-̂ a alufion para los eruditos. , ^ 
BuelyQ, par^conciiíir, á ci mis en remecidos ojos (ó CruZj Piedra de 
mi afyloj-y refugio-.') rucres la mejor Piedra Manal, que en tus devotos 
viertes i pydales los beneficios. Tú;la Piedra herida en cruz, mejor que la 
de! Defierco, de donde manan vivas;aguas de milagros, y fobrenaEuralçs 
curacionesí Digan los piadofos lp qae fieacen folo con tu vifta; y para q 
los quevivenàtu íombraíé animen.á dargraciasa Dios por el beneficio 
de teneepornueftra tan apreciable Reliquia : ion del intento las voces, 
Ifai 2 ' cluc noMí*,M*ias: Laadate babitatorespetra. Noíotros los Apoílolicos po-; 
demos üíarparnos^expoficiondeBarradas:Ní)í/'fl¿//()í»'f'ífirff-^/aofw*5 
"ñ"0 a ' í"'"1 Ecchfif fuper /ídamantinampetramextru&am habitamus Alabemos á 
5,/° Dios; Lafidtmuí tl$p Deum perpetuo Aflilo defTea en nombre de codos, 
y fuyoelqueeftaObrare dedica (ó Cruz Santiflima) comoelminiaio 
detus alumnos, • , " 
• F r . J f tdro F e l i s i e E f p i m f a -
C E N -
C E N S U R A 
O E L S R . D R . Y M R Ò . " D . B A R T H O L O M E PH E L I PE 
DB Í T T A , y P A R R A , CaihedraricoJubilado en Prima dc P h i l o í o p h h ctl 
cfta Real Univerítdad, en cila iu Decano en dicha í jcü l tad , y en T h c o -
íogia , Calificador dt-l Santo Oficio, [ucz Contcrv.idor dc la Provincia del 
Santo Evangelio del Scnot San Francilco de Aí t i s , ]ucz Vi í l tadot de CO* 
das las Iridias agregadas en eíta Nueva-Efp-ña à San Juan dc Letrán por 
6 Cu Iflri;*." Cavji-io de Roma, Viítr :dor, y Vicario dc! C onvenro de S e ñ o -
ras R c iciolas dc la C o n c e p c i ó n dc t f h Ciudad en !a Scdc-Vacantc, C o -
millanu Apoftolico Subdtlcgado General de la Santa Cruzada dc dicha 
Ciudad, Medio Racionero, y C a n ó n i g o Magiítrai, que rué, y adual T h c -
i o r a o Dignidad de cíla Metropolitana Iglcfu Cathedral d.e Mexico. 
E X C M O , SESOR. 
l O R B E L I T E R A R I O N O T I E N E T H E A T R O , N I M A S A G R A -
dable í íu guflo, ni mas apieciable à (u eitimscion, que veer embravecido Schuvarz In* 
ei mat, y ai Ceñar naufrjgindc, elevados en fus manos los Libios; poiíjue, ò llitit.hiitor.j 
no los aitebataOen las ondas, ó no los borraílen las aguas: equívocos en ti 
ucTfi» mifnií vida, y aquel tuidado, y aun no íe ii con exceíío. Afli fabeniasMi-
peitades emplear fus manos para fovorecer tas Letrat. A V. E x c . pide efti Còra sííien-
da la luya dando el Dtcreco para iu ira pre ilion, porque no ie quede oculta en el Ar-
chivo del olvido la noricia que di eQa Hiftona ran bien efema. Y a con ello digo lo 
que dentó, ©ocdierue al Superior Uecieto, que me lo manda; pero liento también no fe 
calumnie lo cine Moyfésme previene, / 
Qu. ndo leherc U creacioir del Mundo, dice; que el Efpiritu del Señor, el 
Amor dwiTis and-iba lob'e las aguas: S P I R I T U S DONINI FEBEBATUR SUPER AQÜAS; wen.I.Ven* 
sqii^lliS mümas obias pontUs, como á k cenfura à la viña, j-^»gnce5. iíirma, que Dios 2* 
las aprobi:, y no iT¡tnc¡ona ¿1 Efpiriru,amoroib,que delcendií)loH^üIas: ^ ^ J U T DEUS „ 
CUSCTA, JB tfcCiKAT, ET tKAN'i VALDE BONA. £ s Ê1 imflBO^tVO n^^g^VlEnC» VlED. I . TWI* 
que no piiezca cenlor, qî ien es amanre. Qué diferecion de Hermanas: Sejior, -mas á 31* 
í j z j r o , pi.es no camines i vcilu, y examinírlo en donde yace íepulrado. A L Reli-
gion, que iluiifa eíie trabajo; Al InHuuto, que defcnbe ella pluma; Al Author, que 
isbLsDiErite la adorna*- á tr.do con fineza lo amo, pues fufpendale en iu examen EQiiten-
cioo, ptro no en (u elogio mi cortedad. 
Su Autor tb el R . P. F r . 1 lid to Felis de Efpinofa, de la Regular Oblervancia 
de N-S. I'. San i'ranciko. Predicador, Misionero Apoliolico, y ex-Guardian del Co-
legio de b òanta í ruz de Queretaro, fu Chtomíta, Revitor, y Calificsâ^tdel Santo 
Clitio, t'lcntor de varias eruditas, y devous obras. Toda íu Vida gloriofanreiirte la hi 
en-plejci m fus Evangélicas tareas, y mas de die? años enne Barbaros, para cultivar 
U-'-, t aihohvos, ja hoi viye reiirado. ie cng.aña quien pienfa, que lelo con b vez fe 
pivjita, y ¡olo a los pieitmes le amonefta. Tritemio acerto: SCBIPTOR IITIAM PRÍB-
1Í ¡ CAT. u j i u s i i . La pluma tarabirn perfila de; y el papel es el pulpito en que deten-
gai.a :'• i(vs hituros. Pienfo, que de la Fénix cortó la luya eñe gran Sugeto. Villelas 
f i . ç r snEt i . tua Ave por l¿s aromas en que íe ábrala, naciendo de las cenizas en-quefe 
cojuj-mt. ft judios Varones, que en fus Apoílolicas vidas exalaron el preciólo olor de *" 3 ^-0r* 
dimito: C H K I S I I BONUS ODOR SUMOS, derramándolo en las Gentes, con que rendidas *• vcr'' I5" ' 
1A arrüfjeron t hnílijerat: Is ODOREM UNGUENTORUM TVJORUM CUHBEMUS, acá-
iuror yloMolanitüte fu tempoiai carrera con la muerte; y aqui fe dexa veer» ó -nace I* Canr. 1 , yer/^ 
piuma de el te elvriptor er,[ie hs fragrancias de las virtudes, y entre las cenizas de los S&- 8« 
pukhios. Roruy quena, que Iu Capitolio fuelle Oficina de Héroe?, y fiando mas ¿c 
U vilts, que del cido, inventó las Eftatuas, para que fuefie el Orador, que alenta (Te Iqj 
ánimos e! Iiscel, que repiefentafle en el mar icol los triunfos; ello es cierto que aífi con-
Cguicron miañes Campeones. l/)s que vienen leerán en ella Obra maravillólos fucef-
foi -ííon.hrofas vidas, y lelucirados en la lección eílo* Apollóles de Francifco, conelles 
fe levantaran otros, que heroyeamente Jos ligan." Rcíucira Chrifto del SepulcUto, y otros 
Ç1" mtt» 
r 
¡•t I , , : v s i 7 
c t í i i o . 
MiSiV. 27. muchcs fe tnirrarcn desando !os Enofiñiiefitoít MttlTA C01IF»RA SANCTORUM, Q.ÜÍ 
ÈoHMiERftNT ívflRfxERDNT. No iffi quando Laíato, él íolo íaliô de la íepukura. 
Lszsro era un particular; CJiiiíto cl Principe, el primero, la Cabeza, ei Alpha: y veer 
afli gloríofamentc exitados à ios primeros, es eftimulo para que otros-los acompañen. 
Quando reíuene en los retirados, y pobres Clauftros de Francifco et poderofo eco-de 
efia oteíTiplar Hi/íoris, me ptenfo ferá fonórorhrit>, que defpierte ( fríos huvíere) 3 los 
miicrtos en la pereza, Uamar.dolos al juicio refl'xivo de fu citado; para que le dén m a s 
fitinas á Tu Padre, mas triunfos í la Fee, y mas rebaños à la Iglelia. 
No la ñute la critica moderna ( ante cuyo Tribuna) hafia los tüaes le cenfyratf, 
rigor, que con fobrads gracia del precia el doéto Mange) COHÍO \ Hifioria preciflaj y afli 
oK rde ím eírrecíiniimos preceptos del "lan Woine, y las ajuftadiIJímas inlhucciones del 
iní¡f;i;e Schuvsiz. Sen unas m e m o r i a s de fu londacion, y progreílos iluftrados cop las 
pnuenioiss vidas de los Religiofos, que MüJanlamente han florecido; en que no preten-
de tu Autor elogios del entendimiento de quien las repafia; lino rendimientos àita Dios de 
quien las l;e: elfo es eferibir al güito de Han Bernardo: SUNT Q.WI S C I R E V O L U N T , U T 
A D I F I C ^ T ; para eíío es epertuno !o queen m o Cíienra fuera intinlj lo djíuío en las 
deícripcioneí, lo pondercío en lo raro, lo natural en lo narrativo, lo erudito en io exor-
nado; pero nene en iodo ¿quilla alma, que tan henmofamente anima a la Hiíloria la ver-
dad, hfta ha íido todo iu empero lolicitandola à cotta àt trabajar <n grandes di (tan* 
tilas, leyolviendo elctuos, y deferuerrarde antiguedles, qué Ife déti luz para lo mas 
Balduin, ap. cierto. ^mpKiiuna te le fiiciera^ h belleza del irortdo fi íe le qukara el Sol? Paes 
P.--! - ¡ n t h . v c i b . elis, Jite fò^diupo, padece la Hiíioria, fino es verdadera.- Otros fuceffos pavía la fama» 
H Í U i r u . quo RO |£ halíap en efíaa vidas; pero,nb fe trasladaron al pape), awífue fio le jtiígifoa 
falbí, poiq-ue al eiciupulofn genio del CHronifta no fe le authorizaron, dolor'le cueíta 
\ii i.k-iKto, pero çs bcriíjeio, qut oficie gallofo à bs aias limpias dfe la verdad. 
r.fíe r^regsdo de pttr.dss en el Autor, nó dexan arbuno al jíiicio para el mane-
jó de la decreiom vara de la cenluraj no órenos neceísitado ft atiende á lu Apoftolico 
Mihionero Tnltiundo, y á lu Sagiada Seráfica Religion. Ahora no debo yo hablar, li-
no por voca de ntre:, j iara que no fe pienfe pafsicm lã que diré: La doSnna'del graa 
( orneho fe explica entendiendo à las Belig'ieines en aquella gran Caía, que como íump-
Prcv. p. veri." tuofo Palacio edificó la Síbiduria; SAPÍENTIA A t i i F i C A B > T S I K I DOMUM. E l citatto: 
¡- CUM SnNCTVM dVíCI PI í M V i T * STATUTUM, RELICIONEM, VBL ORDINEM IN-
Corre). bic. S T I T U I T , P B S S E B T I M IN QWO DOCETUR OMNÍGENA S A P I E N T I A . Todas tienen an-
churofo campo para aplicarfeio à fus refpeâivas profeísiones: veamos fu ajufle en b 
nuellia. 
Erigió fíete Columnas, y levantó ticte bafas feguro de fu firmeza en fu bien re-
glaáa fabrica: F x e m i T COI.OMMAS S E P T E M . Quando Francilco arrimando f i i Ofnbro 
al Laieranenfe, que amenazaba ruyna, ayudó à la conRancia de la Igleíia, efpiritual edt+ 
(icio de la Encarnada Sabiduría, fontfíndo fu Religion, en Monjas, Obfervanres, Def-
calzos, Capuchinos, Miflioneros, Clauftrales, y Terceros, fanjo fu Eipintu fíete bazas, 
6 fíete columoas, que radicadas en la coflfianeva de Pedro, eflewbendofe enn ellas por 
todo el Mundo, bacen, que entren las gemes en el Palacio de !a Pee, ccnleíTandc, que 
íoio es verdadera la dedrina, que eíi'tfía Cafa de la Sabiduría fe enfeña. 
Conlíima mi difcurfo Cornélio, y aun lo exprefla. La Sabiduría embió fus Cria-
das para Que llamaflen las gentes í fu Aula, deflcofa^-dè que dexando errores aprendief-
P T V . p . -i Ctt . j£n aQKn<̂ : MlSSIT A N G U L A S SUAS, vÒCARhTiT AD AR CEM, ET AD M f i N I A C l -
Cnrnel. hie. V I T A T I S . Son, dice lu expofician, los Predica d ores j1 dâ (us feñas, pobras, humildes! 
PE« ANtniLAs PR«DICATORES: fe llaman Criadas, dice con Honorio Auguttodieofe^ 
Honor, ap. cir. pRopTEfl t* AtíPERT AT E M , E T H u M iLlTATS M. Eñe fi? el csrafter de los hijos de Frati-i 
Cometi cilco, la pobreza, y la humildad; pero yo no quiero entre tantos hijos de efts Abra-
ham de la gracia-el incomparaole' Francifco negarles á ios Varones de eíia Hiítoria, y j 
tós -RíligioJos de efte Ramo el diftinguido elogio, que el mifmo texto les dá, y es el 
íâCficiónarlos á ellos, y DO à otros con fu preprio titula de Miísrónero: MISSIT. Y ft 
fe- entienden todos, como deben enienderfe, parece que dexan fu nombre, y toman pa-
ia fu honra eite rymbre: MISSIT. Bien dice el Autoren fu Floñlegio eruditos Que 
fot -elpintu propno del Serafin Francitco lo Miisionero, y como allá el Efjüfitu 
rtó MoyTífs le trasladó en íetenta Varones^ Francifco tranlmigró el fuyo en toâos 
las que ciñen fu Cordon, heredado con él, como con !a Capa de Elias el ardor 
<le fu ¿Vpoftohfo zelo en íus pobrecítos EUléos én todos fus humildes HÍJOÍ. 
No 
No dudo, que 6 eftí Reyna* qae' es Fraacifce, eñas fíete Columnas en cms 
" tantas Vainillas le forman la gala en la variedad de les (olores con que íe diflin-
onen: (on bazas de jafpe, que cotí diverfas betas haZen (obtelrJir praeiolamente fu 
ropage: A s j i r i T R E G I N A , A DEXTÜUS TUIS IN VE&TITU n t A L1 R A TO CIRCU.M-
DATñ VAKifeTATE. Es ¡a Igleha, dice Calmet, el fondo en rodis las Religiones, 
c[ii£ la componen, e» el oro de la Charidad; pero la diíerencia de fus divifas fon 
ios ¡-nrnafoies en la variedad de fus Ahitos: CÍRCUMRATA V A R I E T A T E . Qué otra 
5a«rada Faniiha filio la de Frantilco admite en fu lul l irmo ian¡a diflincion en la 
t.iütura tie )u veíhdo, )'a azul, ya ceRitíertt!, ya pardo, ya ti.rí': f!ir> c ln exrer-
liO, y í^lano de fu ii>;>a»e. H oro cíe la C.íiandad es t! íi.'n u> \ rjncs diiíincinn. 
La Claridad) cuyo ardor les dá alienro para coucr por el Mundo fin que 
loe acobarde lo indómito en las Naciones, lo bárbaro en 1 n Ger.tef, lo int 'incido 
en ios Montes, lo alpcro en las Breñas, lo lolo en los Dehenos, lo enreda Jo en 
)©<> líoiqiies, lo ponzoñofo en los Anmisles, lo borraltolo en las aguas," lo inculto 
en ios cinsiKOS, lo ignorado en las fendas, lo nuevo en los Idiomas, lo difícil en 
los knguage-, lo defprevemdo en las jernadas, la fiereza ea las collumbrn, lo in-
Immano en ios tratos, lo ingrato à los beneficios, defpreciando 3 cada pallo una 
riueiie, LI cada movimiento un peligro, à cada refpiracion un íullo; afsi han lla-
mado los hijos de Francifco lus Sitfvos las Gentes à la Ciudad de lo Gloria, vo-
zeando en lu enleñanza los Artij^os de la Fee: MISSJT A N C I L L A S SUAS L T VO-
CARENT A D A R CEM, ET AD j^ENIA C I V I T AT IS . . P R £ D IC AT OR ES PAUPF.REM, 
t r HUMiLEM. Lo que también\ce|ebiò David. Según,fe ke lu emilíichio alaban-
do e¡ averie alargado à toda la tierra eíle Cordon de Francifco, abrazada con él 
toda fu Periferia: IN OMNE.VI TERRA.M E X I V I T FUNIS EORUM, ílcanzando à ce-
ñir à clias panes Boreales, que ion fiis extremos, ò fines. E T IN FINES ORBIS 
TEKRJE VP.KBA EORUM . l i l amí>r, que antiguamente le debió Ifraèl a Dios, le de-
be hoi la Gentihdjd convertida;"y como entonces las Tribus eran fu herencia, hoí 
es fu heiedad. el Catholicilmo; en aquella primitiva amada porción, el cordel con 
que Dios iehalandola, ó ciremJoía la medía, era fu JacoO eleâo, es espoíicion da-
da de Cornélio á ella tierna divina exprefsion. PABS AUTEM DOMINI POPULL'S 
EJUS . L m i ó en ia lugar, por fa ingratitud, la Romana Catholica IgWia, y es el 
Joceb herido el llagado Francifco, el que con fu cordon ã todo lo que ella íe el-
nende, él íe dilata, para fer el cordel de lu heredad: JACOB FONICOMIS H ^ R E D I -
T A T I S t jL^, ampliando fu poíTelsion con lo que nuevamente le convierten ius hi-
jos. Ya no me adiairo, que el eruditifsimo Jeíuiu Scherer le numere iolo en la 
Europa ç o j ó . Conventos, y en efta Boreal America diez, y ocho Provincias. En 
que ion el cmripliniiento del obfeuro vaticioio de Jeremias. Si tuviefle authoridad lo 
giavaría en ¡us írontHpicios 3 todos los Colegias de PROPAGANDA F I D E . 
Ü : c e E c o , dice Uros por fu Profeta,, ECCE EGO M I T T A M PISCATORES 
1\r.'LTiis m c i T DoMiNus, F.T PISCARUNTUR EOS, E T POST H3:c M I T T A M EIS 
VtNATOíilS MULTOS, & VEBiABUeWUR EOS DC < OMNI MONTE, & DE OMNI C O L -
¡.h., & i)6 CAVF.RUIS PETKARUM^ Q U I A oca L I MEI SUPER OMNES V I A S EORUM. 
NON bUN r A KSCON D tToÊ A F A C I E MEA, Sí NON T u n OCCULT AT A TNIQUITAS 
poiuis» Aü ocuLis MEIS. E I gran Cornélio .con Babsno, Hugo, y San Geronymo, 
dueo, que en lo prefente tocaba:jeremias â los-HetrfCos, á quienes como á pezes pefea-
rorr Ins Caldèos con la red del militar cordon cotí que los apriflTionaron: y delpues à Se-
dei ias, que con los fuyos íe refugió á los Moarés, como los cazadores â fas Fieras lo 
facaron de I cavernas, haciendo coiflo â Brutos, que arrafirsíTe la cadena de fu efclavi-
ntd, y vivieíle enjaulado en lu lervicio. Pero^^lo efpeciahnente atendia fu anun-
ci;: era cr ( hriílo, en fus Apollóles, no lo finjo Cornélio habla. E n los Reügiolos, 
que pefeando-a los Indios como ã Pezes, que facatidolos de los Montes, y fus cuevas, 
Cazadores à \n divino, los traben rendidos en fus Coaverliones 3 la red de Pedro; y 
de bellias mdrmitas los hazeo Corderos dlel Rebaño de h Igleíia; V E R U M NOSTRI O R -
1HODOXJ AIT S. HíKRCTNlMUS RfeCTIOS D E PUTOHo, S C I L I C E T DE £xCLEStA 
CHÜIÍTI HA-C ACCIPIUNT: AVOLAT E N I M PKOPHETA AD C B R T S T U M . . PISCATO' 
Bis AIT S. HlEKONIMUS PROPRIE SUNT A P O S T O L I : : POST HOS SF.QUUNTUR V E * 
NAÍOHES, IDSÍT E C C L E S I A S T I C I , E T R E L I G I O S I V I R I QUI OMNES HOMINES 
n i A M PEROS., m i INDOS::: IN iwotiTiBus, F.T CAVEBNIS, Q U A S I FERAS HABÍ* 
T A K I E S VLNANTUR, UT CHÍIISTO MANSUEFACIANT. Nolo diâaria Enejormidefieo, 
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- E l Oráculo los hace primero Pefcadorer, y Cazadores dtfpues. Supuefb la CJC-
policion de los Keligloíos Miftoneros, y los Indios convertidos, fu Hifioria verifica el 
snilncio. A ¡a Capital Mexico, â fus contornos, à fus Villages vinieron los primeros hi-
jos de Fnncifco para convertirlo Catholico, quebienmerecencftosPrecurloresdcl bvan-
gehocl titulo de Percsdote5, y los Indios convertidos de pezes peleados: porque elle 
fu recinto Eta uns Laguna, un mar en que íin fumergirfe nadaba la idolatria. Aqui , que 
gran pefea hicieron en ocho aros! Solos doce, elenbió el Illmo Señor Zumarraga â fa 
Capitulo Tobiano, pelearon mas de ciep mil pezes; dentro de breve tiempo ya fe con-
taban en la pluma de Scherfr veinte millones, en las de otros quarenta. Deipues de ei-
tos d:dttcs pefeadores, dice Dios, que 3 los n-.ifnios Indios, à todos fus Luga'es, à fus 
Defieitos, à Ins Valles, à fus Montes, erdorde como Fieras habiian, Cazadores, que 
feiamlolos de IL:S grutas, que aman Ian dolos en fu fiereza, que domed icandolos en fu 
niHicidad los cazaron para convertirlos de brutos et) hombres, de fieras en racionales» 
No fon ellos los JVIiíkoneros, y ro er efte fu empleo en ei gloriofo deílinn de propa-
gar la Feci Correr, como fe lee en ella Hiilona toda la tierra, penetrar las dilíancias, 
entrarte en las fclvai, fubir los montes, tegifirar las grutas, efcudnnar las cuevas, nave-
gar los rios, habitar las foledades, efcalar las eminencias,, para defeubrir la cb?a, que 
íe oculta en fus cavernas, que fe aparta en fus diftandas, que fe retira en fus dommios» 
y à coíía de inmenios trabajos, de Apoílolkos liidores, hazen el tiro para cazar sque-
ílas almas. POST-, H/te M I T T A M EIS VENATOKES MULTOS, E T VENAHUNTUR tos 
D E OMNI IW431ÍTE, E T DE OMNI C O L L E , E T DB GASEUNIS PETRARUM. Coi! quC 
r:zon diseioi^Gregorio Nono, y Leen Decimo: FRATBES MÍNORUM, UT NOVOS 
ACOSTOLOS UÍJ.11M1& msCE TEMPOKIBUS CÍELITUS DATOS EcCLfeSI^:, UT SA-
I.UTL.M NON MOljlO F I D E I 1B15S, SED ÍNKI D E L I B L'S P B ^ S E R T I M , VF,ll[(0 A N NON-
T I A !' K NT. Ochçnrs y una mil le leen caladas en ella Hiílona. SmgLhr gioria de efte 
A poncheo Ramo/de Francilto, y efpecialiífitne del Santo Colegio de la Cruz de Que-
reta-o, porque.«i/el piimerü,y el fundamento de todos los que profefían tan Sagrado 
iuihtuto. L>e el han nacido quantos tiene la Europa, la Nueva -Efpaña.y el Perjí. A d -
mirablemente dixo el incomparable Auguftino, que los milagros también tienen fu len-
gua con que nos lublan.'l o digo, poique affi entiendo Yo lo que leo en eíla Hiftoria. 
l .n ella veo, que es el titular del Colegio de Queretaro el primero de todos los de PRO-
PAGANDA F I D C , que hai en nueflra Corona de Eípaña. Que tiene por titular à la 
&jntj Cruz; que ella es de piedra; y de piedra, que milagrofamente crece, como eífi 
enn evidenc ia probado: pues ya explico k> que entiendo. Se Congregan Religiolos, que 
proitíien predicar Apoitohcameme, anunciándoles à los Gentiles à Ohriito Crucificado: 
Nos AUTh-M FRSDiCAMUS C H R I S T U M C R U C I F I x U M ; pues lea la Cruz fu titu-
lar. Ha de fer elle Colegio el primero de todos,pues radiquefe en una piedra -fir-
me, para que lea el fundamento de ella Miftionera Fabrica. Se irá en varias Funda-
ciones por el mundo dilatando, pues crezca, augmentele, y acuerdenfe todos: DE PE-
TRA EXCISI E.STI5. 
Mas Señor Excmo. donde v i mi pluma, que ya excede los precifTos canceles de 
una ceñida cenfura? Conozco, que parecerá prolija, y que mi pluma fe ha dilatadoen 
fus raigos; pero digo lo que pienfo, que no fe ha detenido, fino que ha volado ligera; 
porque como ha hablado mi amor, y es de la naturaleza del fuego, que nunca dice, 
bafta; lo juzgo poco, y aun nada. Es èxpreSion, que me enieña David. Su lengua !a 
tiene por pluma, que efetibe; LINGUA MBA CALAMUS SCRIBX, pero de quien eferibe 
con velocidad, V E L O C I I E R S C R I B E N T I S : porqué ferâ ei'o ? H T loque antes ex-
preffa. Dice, que era iu corazón el que hablaba: ERUCTAVÍT COR HEUM VURBUM 
BON o M . Y quando es el corazón el parlero, quando es el amor el que habla, por mu-
cho que la lengua diga, es pluma, que con velocidad eferibe: L I N C U A MEA CALA-
MUS SCR18£ VELOCITER SCR 1B BNTIS . . E R UCT A V I T COR MEÜM VERBUMBONÜM. 
A l Rey hablaba David en efia ocafion: Dtco E G O OPERA MEA REGÍ; al Nueitro 
en V . Éxc . le retpondo ya, quitándote al Profeta fu calificación acomodada â eíla 
Obra, para que dignandole V . E x c . de conceder fu licencia fe imprima. V&BBUM 
SONUM. Mexico, y Jumo 20. de 1745. 
L r . j Mró, D. BarthoUmè Pktíipe 
de I t t a j y Parra. 
P A R E C E R 
D E L D R . D . J U A N J O S E P H D E E G U I A R A , Y E G U R E N , 
Cathedratico, que fue, de Phiiolophia, y a¿lual Jubilado de 
Prima de Sagrada Theologia de ¡a Keaí, y Pontificia L'nivcr-
fidad de Mexico, Calificador del Samo Oficio de la Iricjuificion, 
y Examinador Synodal de eíle Arzobifpadc. 
Eedeciendo el orden del Señor Dr. D . Francifco Xavier Gomez de Cer-
vanres, Calhedratico jubilado de Píim» de Csnones en la Real Univerfi-
dad de Mexico, Prebendado de efl» Sanra Iglefia, Frovilor, y Vicario 
Central de fu ñrzobiípado, &c: He leído cin atenta como guflofunen-
te, \a Clironica de Millioneros Apoitolicos de la Obfervancia Fraocifca-
ra f n eüa Ni¡ev3-E(paüj, eferita por el M . R. P. FB, ÍÜIDRO F E L I S O E E S P I N O S A , 
Miffioneio Apf-'l'olico, fu Chromíh, y de la Santa Provincia de San Pedro, y San 
Fabio de Micboacan, Guardian que da (ido del Colegio Apollolicode la Ciudad de 
Quereraro, Rtvifor, y CaliSÊradofv^Iel Santo Oficio de ¡a Inquiftcton, Ac. V re-
flexicnando á que ei primer Coligió de eile Iníiituto Apoftolieo de P R O P A G A N D A 
FJDK, que tuvo h übrervancta trancifeans, no lolamente en la Ameiifa y Mundo 
Nuevo, (mo en el antiguo de nuefíra ^rpirta, « el de la'Sanra Cruz de Ó-uercisro, 
delde el qual (e ha propagado aflí en gorras Ciudades de la Nueva-Efpaña, como en 
muctus de la antigua, y ocras de Etiropa; me pareció deíde luego que explicaiía yo 
el diñamen que he formado de aquelle Libro, Valiéndome del Sytnbolo con que los 
Antipuos Chritlranos ciíabia fa senioria que hacían, y deíleaban perpetua, de fus 
Sames Hermanos, enramando, como entallaban en una Cruz una Palcmí, legun con 
Sin Paulino e/cnbe el hrudiro Boíio. En la Santa, pues, milagrofa Cruz de piedra, 
que tan fsmofo, y Venerable ha hecho al Apoftolieo Colegio de Queretaro, debe 
«ículpiríe una Paloma, para qut íe ofre, y fe defcifre aquelte Libro. Extiavaganre 
parectrá tri peniamiemo, y tanto quanto d;fia un Libro de una Paloma. Porque, k la 
verdid, Palo/na j ]_)bio fon dos objetos tan diferentes como Ips mas deUemejantes. 
Pero l.n embargo, yo digo, que ningún Symbolo mas prc^rio para cifrar elíe Libro 
que tir,; Pjloma. Y no rengo menos razón para decirlo, que la que me ofrecen los 
Libros divinos, que ion lasSagradas tfcrituias: „Murenutas auieasfiiiemus nbi, ver-
>, miculaias ar!;Ento, 1- dite Dios á Ji Santa Igleíia fu Efpofa, prometiéndola por 
arracadas precioii [T¡m;s para íu adorno los Libros Sagrados de las divinas EUciituras, 
fcgtm del Hebrto trasladan muthqs Dodores, y explican los Santos Padies: L i -
,, bios auitcis, volumina áurea facienius tibi, cum notis, manifeftatienibus, dedig-
„ naiiombus, feu impreEfionibus argenteis: Per murenulas emm Sanda Scriptura m-
„ telligitur, elcnbe e¡ grande San Gregorio: Quae bene auro Sc argento verouculacae 
>, dicuntur, quij, & (apientiâ Sacra Scriptura fu'get, & íonorâ prxdicatione perur.i-
verfum aiundum auduur. De fuerte, que los Libros de las Sagradas Efenturas, 
que promete DK-S í fu Catholica IgleÜa, fon de oro por la labiduna con que ref-
plandícen; y con efmalies de plata por la Apoftolica Predicación, que las lleva, y de-
clara por todo el Mundo. Eftas arracadas pues, £> eítos Libros de oro y plata fon 
palomas de la ri ilma mateiia fegun tiasladan también del Hebreo los grandes interpre-
tes Sanchez, y flores: „ Columbas áureas facietnus tibi: Como que lo mifmo fean 
elfos Libros lacrolàntos que unas Palomas. No es, ni puede fer mi intención compa-
rar con los divinos Volúmenes aquella Chronica de los R R . PP. Apof'olicos Fran-
çifcanos de ia Obfervincia, aunque eferita, como foletros decir para alabar una Obra 
heroyea y excelente, divinamente. Apunté el Sagrado texto, fo!o para poner en lim-
pio, que un Libro uî n puede companríe i una Paloma- Y fi los Titulúi de Joj E f -
tiiios (e toman, ó del Sugeto, ü del Author, ó de la mifma Obra; â efta la intitulo 
)o Paloma por todas tres tçfpeékos: Por el Sugeio de la Hi ft Oria, que fon los Apof-
tolicos Miltoneros cuyas vidas y proelTas fe refieren en lus Capítulos: Por el A u ; 
ÚiQ¡ que tan doflamtote lasefcribe: Y por e) mifmo Libio tin bien lunado. 
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BoCus ¡ib. tf,1 
de Cruce cap. 
Cant. i . io. 
Verlionesapud 






cuno. P. Flores 
de Agone 
Mirt. 285. 
I faí. 6a. 8. 
UlytTí'AlJro-
va.ni & 'í ito-
tTlJ1! ÍÍ('"/UIS 3p. 
tjointl-in tilír. 
luijfi ttxruni. 
Can-irQrvm I ' 
tóiüunner ibi. 
' Minifírsn mstería â eíts Aponolíca'CIirohica las sdfnírables Vidas de aquellos 
Miffioneros ApoflclTcos,conocidos y Venerables por fus hcitiycos hechos, por Tus 
fervoroüflimas Piedicaciones, entre Fieles è Infieles; por fus c o n r Í D t i o s viíges én he-
re (icio de las Almas; por el inligne zelo de propagar nueflra Sarta ¥è t'stholica y la 
Piedad Chndirn:, por la íinguUrifliTra Etperarza, con que fe anejaban â los brazos, 
de ]J divina Fíovidcncia; por el aidientiil mo Arror de Uios y del Próximo, á cuyo 
obítquio lac/iíitaion fus alientos; por la innocente ciutldsj de fus Fennencias; por 
la invencible Paciencia en i'us trabajos; por la inmutable Humildad en medio de ios 
sploufoB, que Its tributaban los Pueblos; en fin por 'las Tekvames Virtudes que J.'iS 
hrciemn grandes delante de Dios y de les hombres: U n Fr. Amonio Linaz, un Fr. 
MeL-hür'de jtlus, un Fr. A m o n i o Maigil, tambjen de Jeíus, un Fr. Frant iko Cafa-
ras de jeíus" Maria, un Fr. Pablo de Rsuulhda, y otros (emtpnres. Y quien no d i -
rá qíie eftos grandes Minilíros de h Iglelra, Predicadores ApoÜolicos de t . lmfío 
Criitificado, Heroes leí-alados en la cic latecidifl-ma Familia del Serapbiti luí roano 
S;n Francilco, fon Palomas, ! i atiende á fus Vidas, íus Mtniíieiios y lus pifici \ L o a 
ella ir.etaphora habló el Kvargelko Prophets, quando previtiuJo ã li s Milhoneios 
ApoftoiKOSde la Afncrica, pieguntaba ádmitado: „ Qui lunt i l l i , qui L [ nubes vo-
,, hut, & quafr colun.bx ad iencllras íuas? El primer tirulo ó fcirejarza cen las 
nubes bien puede convenir y conviene á todos los Miflioneros A pcUclicos, que por 
qualqineri pirre del Mundo anuncian á Cliritto Crucificade; Porque todos i ma-
neta de nuÈès^áí^adas de íaludables aguas de do&rina, llueven en los Pueulos y Gen-
res la ceieíl^fcêíiler.anza: todos fecundan las tierras fedientas, y ha/fa los débenos in-
cultos, pa ra "que en vez de {(pinas y dfalezas llei en ñores para adorno de los Altare*, 
y frtidos parí Heñir los Csiht'licos Graneros; todos tentellLan luces de verdades 
Chriff iaUi'., arrojan rayos de amenazas divinas, y pintan fiermoíos Iris de la paz de Digs 
que anunnan â los jiombres. Pero el leguiido titulo y krhepnza con las Idiomas es 
tan preprio de los-^Apoítolicos MifTioneroS de !a America, c o n i o lo es del famofodef-
cubndor de efW Nuevo Mundo, el incomparable Heroé Clnifloval Colon, à quica 
antevio el Propheta, defeubriendo eflç' inmenfo theatro, donde avia de .refonar la 
Predicación del Evangelic; y al Defcubridor y ã los Predicadores los apellidó Co* 
lories, Colutnbos, ò Palomas. ,, Q.ui (unt if i i qui ut nubes volant, 6c quali colum-
,, bs.' ad feoeíiras ftiasí Quo circa, efciibe el gran Cornélio Abprde, appo í i t èTho-
,, reas Bozius, & ex eo Uly fíes ftldiovahdus libro de Avibus; in Columba, pag. 212. 
nubes has & columbas adaptan! ad Apollólos & Fideles degentes in I n d i j s . . . . 
,, Kurfum nomine Columb£, inquit Aldrovandus, alludit ad Chriflophorum Cc-
lumbum, qui nobis iter ad illas oras ptitnus aperuit, Pero entre todos loj M i s i o -
neros Americanos, que tan gloriofamente han delempeñado el diviniflimo oficio Apof-
tolico, me parece que Jehiladsmente vienen dibujados en las palabras de Haias los Su-
jetos de ella Chronica, por los qualcs la he nombrado PALOMA, con la efpecialidad que 
à ellos les viene de molde la meihjphora Vuelan dice el Propheca, como Palomas à 
íus nido?. Q.uaíi Columba ad feneiiras ftias: Per feneflras intellige columbaria, 
explica el citado Cornélio.. Y averiguando yo quales fean eftos nidos, no delcuOro 
otros mas próprios que los agugeros de una piedra, y las oquedades de un canto: 
Porque al anida la Elpcfa Santa, eíto es, ai moran los Apollóles, y Apoiioliecs Va-
rones, que fuponen por ella y la dilatan: de ai ó para ai la llama, y los convota el Ef . 
polo Santo Jelu-Chnfto: Surge propera sínica mea, fpeciofa mea, veni columba 
,, mea in foraminibus petra: Se in caverna macem, legun común mieligencia de los 
D D . Y it legun los mifmos la piedra con agugeres y oquedades es Chiifto en la 
Cruz herido y llagado; donde mas propria y mas admirablemente fe reprefenta JESUS 
Crucificado, y fe debe llamar Piedra, que en una piedra que es Cruz, ò en la Santa 
admirable Cru j de piedra del Apoflolico Colegio de Queretaro? Porque fi Chrjftq 
era piedra, .pero viva; viva parece la Santa Cruz de piedra vegetable, pues fe lia vifío 
prodigiotamente crecida. Siendo pues ella portenrola Cruz por cuyo refpeflo y i 
cuyo culto fe edificó el Colegio Queretano, el primordial, y fecundilfimo nido, don-
de fe abrigaron los Primeros Apoflolicos Midioneros de quienes habla ella Chronica, 
y delde donde falieron para propagar, como han propagado Ju Inflituto, alfi en la 
Nueva-Elpaíia, y otras Regiones de la America, como en la ant'gua Efpaña, y otras 
Islas 
Islas de la Europa, fegun prcáixo el Prophets, cuyo uleííopio lo alcírzó todo: 
„ Me eoim Infula; exptclanc, & Nsves (naris: Sienüo sífi digo, poiqué ro ;firn¡sfc Ifaíss ubi fup* 
cue eflcs Milioneros Apoftolieos Ton leñaiadamentc tas Pakifas, que el Propfieia 
iteias vio volar del antiguo al nuevo, y 'evolar dftl nuevo ai anticuo Mucido, toreo 
oue uro folo luefle coita elpheca para los vuelos de tan Jen OK ios ni pint us «romo 
fueron los de eíios zelofiflínnos Operstics? Palomas; Poique ii eiias vuelanJlevaot'o 
la Cruz en lus tendidas aias; tí Cruz y íl amor del CrtKtficsdo iruniíliè alas á elíos 
Apoftohcos Obreros para que djefleii vudm tan repetidos. Palomas; Porqt:e ii diss 
vueljn tin bi»n para lo mis piohndo, cerno para lo mas alto; eílo» Hercés Ct ie í t i j . 
ÍÍÍ acofh.irursdos à rítnonfâiie por la Conttirplacicn halla los Cit ! rÍ , ,taii'bun íupie* 
ion abatirle por h Preditacion halla los mas humildes y defpreciados Indios, elcon-
didos en las grutas de lu barbaridad, y mucho mas ioterrados en las cavernas lóbre-
gas de ta idelacna y iuperltiaon. Palomai; Porque fi ellas ion feeur.dilsimas; los 
¡Vliísioneros Apoflolicos de que íiablamos, reengendraron à millares los hijos en Je(u-
C / inf to , convjtticndo á nuellra Santa Fè Gentes y Naciorics que no conocían à 
Dios, ni jiirái avian efeuchado íu Santo nombre. Palomas-. Porque h eitas.fon eaible-
ma de la Caiiiáid y feucillês; aquellos apoílolicatsente lencillos,y íicro^cimente cai-
tes trhimpbaron de lo» alhagos de la carne y de las aftucias de li mundana pmdcn-
cts. Palomas: Porque (i upa de^ftas tnanfa y humilde incorpoiada entre muchas (:[-
veííres, lis arrallra y trac fuiíeiBente á lu nido, con tal de que lleve ¡as alas ungidas 
con fragrantes olores; cada uñó de aquellas Minifttos Apoíloluos que eia olor de 
Chríiío en tedís partes, le nafa-Vonfijo y aiiianíaba-innumerables de aquellas Palo-
mas engaf.adas, à las quale^avian arrebatado los corazones, ò tos Idolos que adoraban 
por Deidades; ò los vicios que idolatraban como i Diofes. Palomas: Porque íi eílas 
ion aplaudidas por lo ledo de fu vuelo; aquellos volabas tan derechsmente â Dios en 
todas lus correrias y empreflas ñpoftolicas, que no apartaban la vilía de Jelus Cruci-
ficado, cuya gloria era fu principal motivo. Palomas: Porque íi eítas loa. íymbaló 
de la felicidad en medio de la «as terrible aflicción, por la qual el Propfeeta / 
Key les prometia alas de Paloma à aquellos Sugetos cjue bregafltn con la muer-
te, y fe vieííen en los mas aventurados peligros de perder la vida: Si dor- P/alm ¿y. w ; 
,, nuatis ínter rrxdioi cleros, id eft, inter medias fortes, pennx íoluatba: dear- Verfiones3,,u¿ 
pentatsE; en lemejantes peligros íe vieron cutre los Baibaios Jos V V . PP. Fr. p. Lor.nú'ibi 
Mekhor de Jefus, y fr. Antonio Margil, delíioidos ya viciimas de U crueldad de 
aquellas heras humanas, IT la divina Proyideacia no les huviefle mudado ¡os co-
razones â los Indios, y dado à los Siervos de Ehos, deípocs de mucho valor 
para echir à elpaídis en la palidès det oro.tcdo el fuño: ,, Poíleriota dorfi ejus 
,, in paílore auri, las- argentadas atas de una miljgraia hbertad. Pilomas â vezes 
nrndit, y deípues divitiemente eloquentes. Mudas, porque ii David fe llamó afli Pfalm. j ^ , i . 
en ti tic do dt! Malmo 55. PRO COLUMBA M U T A , porque, fegun espone Lua, Liranus ibidé. 
no le atrevia á filiar fu Idioma Hebreo para no 1er conocido, quando huía dif-
íVazado: Nueftros Predicadores Apoftolicos, llegando à Tierras de Barbaros, ie 
quedaban mudos, porque ni podían hablar nueftro Idioma, que los Indios no en-
tendían, ni lob Indicos que los Padres- ignoraban. Y divinamente cloquentes: Por-
que (aioicciendo el Señor fus eftudios y fudores, Iss daba el conocimiento de 
Jas lengEiis, para que en ellas fetvorofsmeíite piedicaffen-. „ Dominus dabit ver- p^-, , . . 
„ bum evangtiizjnubus vinote multa. Palomas en fin, que volando de uno i a ra* *' <lt" 
ctro Mundo, fiempre afpiraban al »Ído de la Cruz Sama de Piedra de lu pri-
ÍI.IÍIVO C.Vilt̂ io (Jueretano, anidando en è) fus corszcnes, mientra* Dios por la 
Cbeduocu los derenia entre otros agugeros, y ellos en todos fe crucificabia 
vivos, v {{tilioíoi: ,, Ur nubes volant & quali columbse ad feneñras luas. 
Y (i atendiendo á los Sugetos Veaerables de efte Libro, lo i\e intitulado 
Paloma, con tanta razoo tomo he dicho; no es menos ciara b que me ofreca el 
Author de e íb admirable Chronica. Eslo el M. R. P. Fr. ISIDRO F a n s D E ES-
PINOÍA; y Ii por MifTionero también Apoílolico, Hijo afsimifmo del celebre Co-
íegia de Queretaro, amante como el que mas de fu Santa Cruz, exercitado m«-
<ho en los gíoriofos empleos de fu Inftituto, como Compañero de muchos ác 
los V V . PP. cuyos hechos reíiete, aviendn empleado fus talemos, y fus años ta 
1 ' " " prc^ 
CanictiUti. 
predicif â CKrifto Crucificado entre FieJet 5 Infceloi Si por eRe titulo digoj 
también merece el de-Palomaj fin embargo, desando por aora el elogio de que 
aun no es tiempo, porque vive, y viva tomo de fleo, muchos anos; tonlideran 
dolo Author de efta pulidiísima Chronica, como lo es tan-bien de otros docio-
Volumenes-que ha impiefib para gloria de Dios y de fus Siervos, ion no vul-
gar aplaufo de los Liferztos; debo dar a fu Obra d apellido que ya la pule de 
PALOMA. ES aqueíta Ave íytnbolo tan próprio de los Sibios, que por tifo los 
. iífr aí) Antiquos entallaron [obre íl orr.bro de Apolo Principe de las Muías una Palo-
O! eX H 1 mit V en ot"s nnras expreílaron a las nueve Mufas, coma que todo el Coro 
-i".]!,0" de Iss mejores letras fe cifraííe en las l'jlomas. Por ello también hs hizieron ref-
2. t iE i i id i'ini petados órganos de los oráculos de podona, creyendo que refpiraílen las De ida-
V i ' d° Pa t'es 11135 'a'>'as y eloquentes por las gargantas de dos Palomas: como que ellas 
;x!n 'r Aves fueflen los condu&os reas, certos de verdades divinas. Por eflo en fin, da-
M ^ i i i s t 2 P01̂  '"^g"^5 * tas Doítores unas alas de piloma gravadas en una lamina de 
" oro. Pero desando las letras profanas, y confultando Us fagradis, es conítante, 
que la Paloma fs ajamado fymbolo de un Dodor, de un Maertro, de un Sa» 
bio, y no de Efcuela menos famola y doña que la de Chrifto. E n ella diò 
niueílras de la divina doétnna que avia aprendido, y que el tierno Padre le 
avia revelado, Nro. Padre ú'an Pedro, à cuya conf'eísion refpondiò Jefus, aiTegu-
randole que era digno de la Paloma. EíTo luena el Hebraifmo: „ Barjona, ó films 
Mathci id. 17. „ columba: Npigbds columba, fegun expende el Padre Flores, como lo mifrao 
A . Flores de que , , dignus—morte, & films oaonis; y femejantes phralllmos. Y es que, 
P¿cr-sj 1175. queriendo el Rédòpptor declarar á San Pedro emijttnnfsuDo Sabio, y graduarlo 
de eximio Maeítro, Je diò el titulo mas próprio de la Sabiduría y Magiilerio, 
y la inlignia caraflerjílica, que es b Paloma. Ni fue miicho, que Chrilfo para 
celebrar de Sabio, y graduar de Maeftro 3 Pedro, le honrafle con efta infignu, 
puefto que no fue ptra la que para declarar al mitiiio ChriltoSabio de los Sabios, y 
NUeltro de los Maeitros. for tal lo publicó la voz del Padre, que íonando en 
las aguas y orillas del Jordan, avia oe refonar en todo el Mundo, ordenando que 
todos lo efcuchaíTen como Maeftro; ,> Ipfum audite. Y fi elle fue él teftiitio. 
nio que informó à les oídos; qual fue la divifa que fe entró por los ojos? 
Una Paloma, en cuyas alas baxó disfrazado el Eípiritu divine; Defcendit cor-
Lucx 3. )2. »» porali fpecie Spintus fanótus ficut columba in Ipíum. Tan próprio fymbolo 
M í t h i i 3. 16. de un Sabio Maestro es la Paloma. Por qué pues, no me lervirá elle gerogti-
Mam. 1. 10. ^CD P373 íP^u^ir à un Author tan Sabio como el de ella Obra? Bien affenta-
Joann. i . 32. ôs tiene fus crednos E) M. R. P. Fr. ISIDRO en todo genero de Letras y de 
eíludios, y bien conocido es de los Dedos, aísi por lo que le han elcuchado en 
ios públicos theatrus, y en las converfaciones familiares, temo por lo que han 
leído en los Libros qne tiene imprtfios. Mis, aunque falraflen les otros uftimo* 
nios, baifaria eña flondifsima Chronica, para darlo à conocer por Sabio Maettro, 
y acreedor a la mírgnia.y lítalo de tal, que es la Paloma. 
Y ya con elio llegué al tercero, que tuve para darle defde el principio 
efte apellido: conviene k laber la miíma Obra, el milmo Libro. Ai riba decía, 
que los mejores, que fon las Sagradas Efciituras, las comparó fu Author el E f -
piritu fanto â unas Paiomas de oro con efmattes de plata; Libros áureos ía-
„ ciemus tibí cuín notis argenti: Calumbas áureas veimiculatas argento. Como 
que unos Volúmenes tan verdaderos, quales fon los que el mifmo Dios di&ò i 
lus Aiaanuenfes los Eicritores Canónicos, tan divinair.ente eloquentes bn afeda-
cion, tan llenos de Sabiduría, y Iwcendad, tan abundantes de exhortaciones para 
toda virtud, tan provecholos para ia Apoftolica predicación, y en una pala-
bra, tan perfeâos como divinos, ro puedín dexar de aílemejarfe con pro-
priedad y gallardía í unas Palomas, que fon el V S R E I GRATIA de la fenci-
llès labia, y labiduril fincéra: De oro, íymbolo de la Chandad, que fube los 
quitares z toda virtud, y eímakadas de plata, que es fonóro gsroglitico de h 
roejor eloquência. Aora con la proporción debida, fegun notaba Yo al principio, 
£ atiendo á la verdad, que es el alma de la Hiftona^la hallo tan ingenua y fin-
ceramente en todos los fuceflos de efia Cíironica, que iodos fus Capitules fon 
vet-
' verdiííeramente Pilomas. Si miro á U nnterij, ó por mejor decir st efpírítu, que cu 
ília íe reherí; me encuentro Virtudes bcroytas, imperadas de CiTatidad sfdientiílimj, 
en.prebs idtr-irsblEs, y Anoílnlicas proèlss, coOeadas por el linifrun divino Amor: ef-
IO es, om át la mas peifeítj ley. Si retíexiono al arte y diípoÍJCion de todo el Libra, 
v.tndo cadi ^ofa in el ¡u^;r que pide; csda iactfío con el eltylo que demanda, lo -
d? len"[iir*e ralUzo, dulce, comente; no puedo menos que decir,que es una pla-
ta, no co::iO ĉ u-.Cfa, lino de nligrara pnnioiofa, y que hermc-fca al oro de que fe cortr-
. pc-ie la Chrs too F! ífe^lfe mas pulido H¿(l,i lis menudencias de ¡as cofas n a t u i a -
les qtie oportiinaniente rtlaia, deíV.nbiendo las provincias y Naciones, cuyos terrenos 
tilicn..ion los MillioniTos Apuitolicos, Ion de placa por lu preciofo de las noticias y 
de ¡as voce*-- Hinque en fin, ellas Palomas de oro, los riquifTimns Libros de cfti 
'Chronica, eíián efmaltados cen puntos, spices, y declaraciones de plata: Cum piin-
,, £ t i s nnns, (tu mattifeitacionious ar^emeis. Y para que no les iahe )a propria ru-
bfica de í rancilcano', ellán marcadr>s con preciólas Llagas, que Ion glbriofiflimo 
tynibrc del Seraplnco Paíriarcha San Francilco: Ctim liigmatibus argenteis, dice 
otra Lera. 
Y fiendo afli todo lo diclio, como juzgará el Ltftor difereto: Qué lè falta i 
cíla admirable Lhronica para fer, como yo la be inntulado, Paloma -prodigiofa, hon 
fe atienda a los V'V. Sugcroí. cuy^s Vidas connene, hon al doâi l l imo Author que 
hi elc/iDe, hma el mifmo t . lWiKr^n que le lifieren? Nada á mi parecer, lino que 
vuele por la anchurola efphera ^e'iodo t i Mundo, dándole alas los moldes, que de-
bieran ler de plata y oro, para que^orrílpondíeífen al nquiífimo cuerpo de la Palo-
ma á de! Libro. Vuele pues, para que á la manera de aquel Volumen que volando 
con admiración del Prophtta: Vo'kimen volans e^o video, al mifmo tiempo era 
Los con alas: Fakem volanítm et^i video, d U C ¡irónica fii va de dorada hrs; ya 
para co/tai Jas malezas y ZIZÍÍ.¿=, qríe en IOÍ campos Catholicos lobrefiembra d ene-
iisipo; ya para que corte las doadas mieles, en los abiertos terruños de la penulidatl 
madura,la Apol'olíca Predication, enfervnm,ndofe con los Exemplos que tepaíTaràn 
e¡i elle Libro tos ProfefTum de lu Sagrado Inftiruto, para continiiar lu fruétuolifli-
tno Minillerio. Salga puea à publica \uz aquelle Libro, y lea el mejor verneqal de 
la Sabiduría, Ndioreo (como fe llamo el otro celebrado) por la eloquência Ne/íorea 
de fu Ati'hor el M . K, P. Fa. L I D K O , adornado con Palomas de oro, fegim lo def-
cnbiò Arbeneo; y en él beberán los dilcretos dulzura, los ignorantes eníeñanza, los 
doétos (abijuria, los impcríeâos compunción, los perfeitos íèrvor, y rodos gufio, 
por el qiie ríiidrán leyendo tila Obra, un cl.iia como e! agua, tan verdadera como 
de una Paloma, tan apreciable como el oro y plata, tan primoiofa como eímaltadade 
filigrana, iin punto ni ápice que fí oponga i nuefira Santa t e y buenas conífumbres. 
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L I C E N C I A D E L S U P E R I O R G O B I E R N O . 
L Excmo Señor D. Pedro Ccbriatv, y Auguftin, Conde de 
Fucn-Cbra, Grande de Efpaiia de Primera Clafe, Caballero 
del Iníigne Orden del Toyfon de Oro, y Ke.il de San Genaro, 
Virrey, Gobernador, y Capitán General de efta Nucva-Efpaña, 
y Préndente de fu Real Audiencia, y Chaníilleria, &c. Concedió 
fu licencia para la impreíTion de cita Chronica vifta- la Aprobación 
del Señor Dr. y Mrb. D. Bartholomc Phelipe de Uta, y Parrí, 
Canónigo Dignidad ck'elb Metropolitana Igleíia Cathedral de 
Mexico; como conlla de íu Decieco de 5 . de Julio de 1 7 4 5 . 
bricada de fu txciá. 
* * * * * Í * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
L I C E N C I A D E L O R D I N A R I O . 
E L Señor Dr. D. Franciíco Xavier Gomez de Cervantes, C a -ihedratico jubilado de Prima de Sagrados Cañones en la Real 
Vnivcrfidad de efta Corte, Prebendado de e íh Santa Iglcfia, Exa-
minador Synodal, juez Provifcr, y Vicario General de eíle Arzo-
bilpado, &c. Ccnccdib fu licencia para la impreflion de elle L i -
bro, villo el Parecer del Dr. Ü. juanjofeph de Hguiara, y Fguren, 
Cachedradco, que fue, de Philofophia, y adual Jubilado de Prima 
de Sagrada 1 heotogia de la Rea!, y Pontificia L niveríidad de 
Mexico^ cerno confta por Auto de 1 5 . de Junio de 1745. 
» * * * * * * * « * * # * * a * » * * * * í * * * * * * * * 
* ****** ***»##*** t*#lt4=t;**f:* »***•**# 
A P R O -
D E L M . R. P. F R JOSEPH T O R R Ü B I A , P R E D I C A D O R 
General, y Apoílolico, Calificador, y Rcviíor de la Suprema, 
Chronica general de la Religion de Nro. S. P. San Fcanciíco 
en el Afta, Eícriptor publico de la Orden, cx-Cuftodto de la 
Provincia de San Gregorio de Philippinas, Prefideate de C a -
pitulo de la de San Pablo en Cartilla, y Secrecario General de 
todas las de Nucva-Elpaña. 
M . R . P. N . ComiíTario General. 
Ecia Plinio, que lis Mugeres mas fecundai, fon Us que mas preflo íc 
sfean, y eiwtgeten: Omnis aucem cxlet'us Uneícunx¿jrzíxciu:dx,y 
al vez por t i to (penliba y o ) le iníl í tüyó la quexa de Ulytemneitra. 
i • Í̂- L̂ 
Nunc uterum •í.ijwt, qua; vult formóla viderii 
Raraquc in hbf cevo eH, q»£ vclit eñe Parens. 
Cené ego, ti nunejuam peperiííem, mttor c(ÍEm. 
l i la ClytemneLfta digna querela fmt. 
Plin. l ib, iâ . 
cap. 20. 
Ovid.Eleg.iJ 
Ap. Suar. ia 
NaT. n. ^y . fo l . 
81. com; 2. / 
mihi. 
Porque ciertamente eí continuo procrear, y parir envegece, sfea, y desfigura: Ne 
(xdio f^eltitionis, ac labore, "nixuque panendi, lenium contrahanc, atquè cequor 
3, iliud ventris irru^eiur, decía Geho. 
Válgate Dios por Religion de San Francifco, que es mas hermofa, y roas 
fecunda, mientras mas anciana. !\ eiia exclamación « e condbio el aver v i i lo por or-
den de N . M . R. p. Fr. Juan Fogueras, Ledor jubilado, CalifiLador, y Confultor 
de la Suprema, Cachedraucu de ¿.(coto en ia Umverltdad de 1 arr^gona, txamina-
dor íyi'.oda! de lu Aizobifpado, y Oiuljiado de Barcelona, ex Ditunidor, y Chro-
rifta de la Provincia de Cataluña, Padre, y Comifiano General de todas las Provin-
cias de e íb Nuevs-tllpaña; la Chronica Apoltolua, y Seraptiica de tedos los Cole-
gios de l'HOFftOANnA PIDE d i dia N uevj Efparis de Mifsioneios Francikanos O b -
íer . jnrei , que tompuln el R. P-Fu. Isi URO FÉLIX DÍÍ ESPINOSA, ex Guardian del 
Lniígir. de ia Sínta t i u z . Calificador, y Revifof d"el Santo Ohcio, Chronilla de la 
S;n:j Provincia de San Pedio, y üan Pablo de Michoacàn, y de todos los Colegios 
Apoiicjlí, ,15. 
Veidadetamfnie, que no pifia dia por nueftra Seraphica Religion. Quinien-
tos y treinta y ocho anos tiene ya de edad nueflra buena Madre, y el otro día parió 
feu hijos Santos de un golpe. Ño es eflo lo inas¡ fino lo que en elb Chronica ad-
mirará el Mundo, viendo la fecundidad, con que en nutftros dias dà à luz publica 
tantos fruios de bendición. 
Tan hermola, tan nina, y tan fecunda eíU hoi nueílra Religion, como í los 
principios. Muy de antemano t>:ej;aíÒ Dios la Efpofa del Cordelo. Ella fi que es 
Ancianidad. Mas poique-no parecia bien delpofada, y vieja; nos advierte San Juan, 
que en la Novia aioza; V i d i Crvitatem novam. Niña, y con tantos años? Si, d i -
ce el grande Auguííir.o: „ Q.uod vis vocas iHutn diem: li vis anm funt, íi vis dies 
„ elt. f iuodcumquè cegitavens, íiac tamen. En hablando de efla Señora, puedes " " ' m * 71 
contar lus anos, como qudieres. Si quieres, haz los dias años; íi güilas puedes hacer 
los ai.os días: porque ella ella liempre de una mílma con.'iitucion. Stat tamen. 
Aunque lean muchos los anos, no pifia día por ella: Si vis anr.i funt , ii vis 
„ dies eft. 
Podia eflo pallar por galanteria del dilcutfo; pejo quando fale 1 l u í , y íe ce. 




1 in App- n. 
19.foi. 9. niihi. 
D i d . icq. tom, 
l . Hieratch. 
Francif dl)!.3. 
íol . 555. tít 
360. mihi. 
fiefía l i Chronic*: Chronica, ícfla ftthenis celebiais. La Chronira-hie^ pccdeler 
fislta; pero lo (erá de Diuturni hd: !èrà fieila de rmichos años, y de m.it lio tiem-
po? Chronica iia dicta á diururnuate temporis. H è aqui lo que yo decía. Kn 
Arlienjs era fieíli ds un dw la lieíía de muchos años. Cuenta como quidcrei: luz 
los diis años ó 1Í>S años dias. £lla es cabalmence la cclebruud de naeitra Chronica. 
Aun no concluyo. 
Qué es ella Chronica de los RR. PP, Apoílolicos Obíervantes í Eran ms-
neÜer muchos años para refp^nder á eíla pregunta, fino huviersirtos dado cori ii claví 
de retolveila por uní icipuelh diana. Dios m£ dé luz paiadfc^irlo. Oye. E Í U C h i u . 
nica es lo que eni;!":a: hníiña lo que obra, y obra el Santo Evangelio. Si ce párete 
mucho decir, auende à jtiieas Syivio: ,, Quid hxc aliud agir» quam qujz jubeie 
,, novimus üvan^eliura í Sentes, aC tribuios ex agro Dominico divellit, íèmefi bo-
„ num IciTíinat, zizania, üí loluim ventatis (arculo pr^cidiC, ejíterminar avantiam, 
, , pclit UbiHincf, ful tiinst illecebras, voluptates íttanguíat, ambitioncs, & odu fu^at, 
„ inn-tvise, & fo^ordi e Itimulum adign, 8c aperiens in Eç.cleíia' ( Nota) diebus ¡m-
,, çulis os íunm, poenicdnriam fuidcr, ¿í viam Do-nini m veritue docet. Q.ue es lo 
"que en efta Chronica vees executado por los Pd\. Pt*. Apií tohcos, lino Jo que man-
da el Sinto Rvingetio í t i los tío lucen oirs cofi, que arvincir del campo del Señor 
efpinas, y abrojo^, femorar ía buena femiüa, y elcard-rla continuamente de la mala 
hytrba, que pncdí iolocsrla. Ellos exíeiiii;n;n la avancia, deftieran la luxuua, pelean 
coiitra la torpeza, v los deleites, ahtiysnrsn la ambición, y los rencores, eltimulan los 
ánimos tiniot^y rt^os los días claman pirfuadiendu la virúid, y p:edíLarido peni-
tencia. Kíia c. llovida -Apostólica, t í ' ; ; a çl Bvangelio, y elfo es lo que e'ta Chro-
nica nos expone e'ñ tancas obras de los Varones Apollolico' , como contiene. Ya Ce vee, 
que ion obras de imícjios anos; pero como las ex'curan (¡n inrermill7on todos los 
disL; ,, Imqulii diebtií; li'.rnpie en los dantos Apoíiolicos Colegios es una, é inva-
riable la cor,li ¡¡encia; p';>:que no hai du tu que no le obre Apoííoticamence con aquel 
priltino fervoi, que íyn o¡>rad<) tantos años b i i , , Si vis anni iunt, fi vis dies eii; 
quodeumque «i« i ia vens, flat timen. V veeí. aqui la « i o n porque á Sos Santos Pa-/ 
dres de la Cruz Je Quereiaro, y de los demás Venerables Colegios les llaman en elle 
fíeyfio los PiJ-n .\{i%>!lotico!;-. A t i te paieceiá, que es nombre pueilo • mis Her-
manos acá en e:ia tierra, piro debes laber, c¡ue nene fu origen en los Cielos. 
Oye uní cola ínarabiilota, que átalo no avrás oído, y verás en lo que con-
fiíie, que las tareas Apoltolicas, qui rebese ella Santa Chronica hechas en cantos años, 
fean obras de iodos los d:aS. „ Omnt-s fimul Apofloli omni die flettunt çenua co-
„ ram Chriíto dicendo: Prxcamur Domine altiíTimam tuam milericordiam, ut Urdi -
„ nem noíliurn per Francilcum renouatum m terra, uíquè ad linern diçneris confer-
JÍ ^aie. Kt reípondet eis CJinitus. Hanc regulam vobis datam, 8c per Fratuífcutn 
,, renovaran) uiljue ia finen coniervabo. Todos los Sanios Aportóles, dice nueliro 
Lequile, no haídra en que no k arrodillen ante Nueflro Hedemptoc jel'u-Chrillo, y 
le digan; Señor rogamos a tu milericordia, te dignes coníervar, y mantener Nut í t ro 
Orden Apoltolico, que Francilco renovó en h tierra. Y refponde Ch> i ' lo ;i los Auof-
loles: La Ke^Ia, que yo os d i , y que Francifto renovó la conlervarc íi¿¡!a el fin' del 
Mundo. O qué coníuelo pafa los Apoítohcos Francitcanos. Duraran muihos años 
lus felices, y loables tareas Apoltoiicas; porque allí fe le pide à Dios todis l;;s dias: 
„ Omni iiie. Seián (us obras dignas de Chronica rodos los dia?; y de eftoi diasdig-
nos fe nos eícnben, y elcribiràn Chronicas Apoflolicas de muchos años; Si vis 
„ anni (unt; b vis dies eft. Qjiodcumque cogiuveris, liat taroen::: ufque in finei» 
conlervabo. 
Eíla promefía ha quinientos y treinta y ocho años, que Dios à nuefíra Reli-' 
gion fe la eilá cumpliendo; porque todoi los dias Ce lo eítàn los Apollóles tobando:' 
Omni di». Y vee aquí porque nueltra Madre-la Religion quanto mas anciana es 
mas fecunda, que no paila dia por ella. 
Todos ellos años de fecundidad ha reducido el R. P. ChroniBa Fr. ISIDRO 
a un folo día de Lección en la Prefación erudintlimi, y folida, que imprime à efla 
í luonicj. F.̂  ella, con el mas feniko Criterio, fe veçcomo en un Mapa abreviado, 
el ongen,y ptogrçllosde nueftio Apoftoljco InlluutOjContra el que qui lo ,y contra el 
que 
1 que quiera ( nee emunílis navibus) que efte fío-Tea Tnítituto de nuEftrsRtíigíon;co-
I mo (i puditíTe tener otro Verificativo el: „ Vade Francifce repara Domum fteum, 
I qns Isbiror. ' 'r' 
I ' ¡Jeide el año de 1209. hada el de 1 fe com|>r»e!>j en h Prefación alta, 
y ur£;en[emente CÍte ptopoírto, sííi cor. inomunemos, como din Miniítro?. t-os liólos 
' nus te^^indos de IWiffroneros Fianciffsncs !wtl ddo ciios dos ulufros; porque parece 
' quifo Dios, <]tíS en el delcubrimiemo de h Irdia OriEncal, Arcliip:elago de Celebes, 
I í^hin;, |apnn, y dos Amentas, hicieffe h Religion elpecial Lpoca de eüos. En (a [n-
I día Oriental le admira delempeíiado nuHbri ¡nid^uto en el vetgel de flores, y plan-
ta;, oue produjo, è impum'ó h Venerable ¡'lovifcia de la Madre de Dios de Gm, 
y le confirma con e! compuio, que trae \i Aiitmetica Seraphic?, en que aflegura, 
que nueitros Milfioneros Krancifcanos ioío en aquella India wmnzan regularmente 
un aí-.o con otro leis mil Gentiles: Sex millia [ndomm Getitilium regulariter lo-
quendo m quodlioet anno baptizan!. Fratres Minores in foia India Onencali. 
La Santa Provincia de ban Gregorio de f'hilipinas, es Provincia Apofíolica, 
porque ddde que le fundó pe>r Religroíos Zipanoles Obfervantes, y Defcalzos de 
elía lamilla lijíij la hoci picknie, e!ie lu üdo conllantmEmc Tu Aportohco In l i i tu -
to. JLS eíia SwüilSinía Prov r.cia Madre de Toda la fee, que nueílra Relipion Se-
rsphica ha planrado, y culnvado en Chins, [apon, Cochinchina, Malaça, Cam-
I boxa, Sbn, Tuñqtain, y en todo el Gentililiüo de'la India extra-Gar.gem. A ella 
I fe d--be la prediíacion Apoltolicí .en los Manados, Terrenates, Malucos, y todos 
I los barbaros Isleños del Ar<:hif>idj|p. 
I Ha tenido eíía FrovincU' \níigres Chroni/íjs, que pirntuaJmeme defde fu 
Fiirdacitio han elcriro (us Apo¡(o)i£¿s e'npreiías. Kl V , í ' . Fr. Marcelo tie Riva-
' deciE) ra, injo de ¡a Provincia de íiaritiago etcni»ò delde la Fundación h^!la el 
' eúo de lóor. en que imprimió en fiartelona lu admirable Hilioria del Archipie-
I laço, y aunque el Chroniüa reciente de aquella I ' i ímncn , dice: que no le ha-
I Ha en Piiilipmas elle Libro, yo_ retido la (ortuíia de aver conltguido uno, que 
I ctmktvo en mi poder, aunque muy viejo. 
L l P. EHr. Antonio de ia Liave, elcnbiò primera, y fegunda pane de las 
Clironicis, Trasljdò á Kivadereyra, en in demás Hiltoriü (e^'iin unos hafta el 
año ue f<Í4i. íegun otros hafU f! de ifS^a- Afíegura el reciente Chronifta- de 
Philípir.is que-U fecunda parte janiis labó de lu Santa Provmtia; pero el A u -
thfti üt h íiibliotheca Francifcana, dice aiii; , , Antonms de la Llave : : fcnplit 
„ etmiri, ac cr>nij)kri,m rehquit ChronicoTum l-'/ovincis i a n â i Gregonj ah anno 
,, 1613. uTque ad 1Ó52. parttdi lecundani m foi. Aietvatur non ¡blum Mani-
l i m Archivo Convencui ban^ti Patria N'i.íti' Prancilci, ied etiam Matnri in 
iiibliocheca N'ovitiatus Socitians j L s V mía Hiflonales i.um. 82. Vldi, ac 
,, Incipit Prólogos: A mucho fe aneve. Praíixara habet facukatem R . P. 
,, FÍ. t'us'or.imi a i p i n i u Sanho ejuldem Provincia Concionatoris, ac Provin-
„ cians Mmil t r i . 
Kl R. P. Fr. Francifco de Santa Inés, trabajó dos Tomos, que con los 
antecedences tube mucho tiempo, prae manibus, y citan con Licencias, y Apro-
bacionei. Elie R, P. parece lúe Ctuoniffa hafta el ano de idpo. 
Deíde eite año á el de (yoo, aunque huvo dos Chromíbs , rada eferí-
hieren, tin el de 1700. íue nombrado el Padre L c ñ o r Fr. Juan Bautiza Puga, 
y el de 1505. ya avia elento quatro inlignes lomos, à que le agre'ga otro, que 
t í a t í i ió defpEies el P. Fr, Dommpo de San -Lorenio. Per Hn del ano de 1713. 
el K I1. F i . Domingo Martínez, .hizo un compendio de todas efbs Chronicas, 
que le reminíí paia la formación de las generales à ella ComiHaria, en tiem-
po c!e N . M . R. P. Fr. Augultln de Mellónej. 
L'on todos elfos monumentos con el Cathalogo del • P. Piñuela, el itine-
rario de [..oyóla, el Libio de ÍVÍorga, las Tablas de los Difuntos de aquella San-
ta Pruuncia, con el memorial extcnfiffimo, que fu Dihnitotio hizo defendien-
do lo Decreto de Dilao de 8. de Apollo de 1650. cen la relación del P. Fr. 
Juan Marti, con la Hiiloria de China del P. Du-Halde, que es muy exquiíita, 
y nueva, en lingua F/aticefa, eon la Hilfona del japón ea tres coraos f rancefes 
dei 
Anfíhm. Se-
ra ph. íupputat. 
i ( . fo). 104. 
mihi. 
' del P. Çarfevcír, Jefuiu» íropreífa ea Bruíètas afio;de ^754. m & h Hiftaria Na.-
' tursl, Civil, y - EcleGaftja del Japón, coropucfta en kijg^a Aknoaha, por Engel. 
verr Kempfer,'y traducida en francés por Juan Gafpar Schebhzer, inspreíTa $n 
U Hiya el año de 1752. (en las quales te hillin los, íttcsffqs mas nuevos con ios 
que ocurrieron al General Elorriaga en nueftros dias, quando llevó à Japón eji 
Fragsu al Abad Sidoü) con eftos monumentos digo, y con todo, quanto íè kz 
ímprefio por los hijos de aquella Santa Provinciaj he trabajado un cr.mo, que à 
jnttancias de los Amigos, breve verá la publica luz» en que le contienen la vi-
da, y íeliz :raníito de 140. Martyres; la fama de Santidad de 89. Vencrabiss, y 
Us^ocrai inipjeíías, y manufcmas de 130. Efcrirores en todas materias, y en to-
das lenguas, con cuyo cathequifmo, virtudes, y derramada Sangre, han. confirma-
do altamente los Deícalzos, y Obfervantes fcíparoles hijos de aquella Sama Pro-
vincia el miaiíténo Apoftolico de nueílra Religion en can Barbaras, y tan dila-
tadas Naciones, perdonefeme la nimiedad de eíta nartativa) que he difcurrido 
oportuna, añi psu comprobar, por razón de mi oficio, el intento de la Prefa-
ción, como para poner efta piedrecita en el monton.de t ía erudito, y Apoftoli-
co Mercurio. ; 
En fu Chronica, que ahora di à luz» veris como la roano de Dios, que 
no fe aliga à tiempos, no folo mantiene ias primordiales obras de los hijos 
de Franciico, ímo que en los prefentes vivificamen:e las ímplia, y folída por ma-
no de eííos Apostólicos Obreros. En las Mithones de ¡os remotiffiaios Texas 
stíiñtn con copioios frutos en h Gentilidadi y no folo mantienen la fee en ellas* 
lino que en infirmación abundartUfima, que ( à petición del R. p.. Fr, Francif-
co Xavier Ortiz, Viíiudor, que fue de ellas) fe hizo el dia 21. de Jiího d d 
a.~nQ paílado de 1745. en el Keal Prefidio de San Antonio ds Bsjar, ame aque-
lla Juiiicia, conita p )r depoíicion de los teítsgos, refpondiendo à la feptima pre-
gunta, que los Padres Apoíkíiicus de la Santa Cruz entran continuamente mas 
de dofcieiUíS leguas tierra adentro de fus MtStones en bufea de las Almas de 
aqtisUcs Genules, que atraen à el Cathoiico Gremio 3 cofia de los peligros, afa-
nes, y trabajos, que ícn inevitables entre tan barbara Gente, y tan rigorofos cli-
mas» Efta inioroucion ella original en ia Secretaria de mi cargo en el legajo 
ptrteneciente a la Santa Ctuz de Queretira» y fe admira tan llena, y abundante 
de los efeâos marabülofos de la ^Fcdicacion de los Padres Apoííoücos en aque-
llas Naciones defpilfarradas, y milerables, que no puede leerfe íin mucha ternura, 
y lagrimas. Agregsfe.à eíio el expediente, que íigue dicho Apolroíico Colegio 
íbbre la fundación de las nuevas Miíliones de San Xavier, que efperamos por inf-
tances íu. perfección, psra honra, y gloria de Dios, y faivacion ¿e ios Gentiles. 
En la penoíifíima ConquiíU de los Terrabas, Toxates, Zeguas, Dora-
ques, Ghingueues, y Guaimies, Gentiles, que viven en Montañas muy húmedas, 
y efpehíhmos Bofques en la (ituaaon geográfica de diez grados de latitud fep-
tentnonal, y dofciemos y noventa de longitud (mas, ó menos en partes) eftea-
diendoíe de oriecre à poniente mas de ioo, leguas, y de Norte Sur de tteiaia 
à quarenta; ítiio comunmente conocido, y comprehendido en ios nombres deTa-
lamanca, Terraba, y Cabecan, íe hallaban el ano paflado (quando N. M . R. P. 
CoEnifíario General viíitò i Guatemala) fieti Rehgiofos Apoiiolicos de sque! 
Venerable Coltgio, como coníla de Certificación, que dió el Theniente Coro-
nel Don jmn Gemolir, y L.leooart, Gobernador de Coíb rica ( Theatro famofe 
de nueítro Venerable Margil) la que eítt en elh Secretaría con noticias abun-
dantiflimas de los trabajos, y frutos de. aquellos Santos, y Apoñolicos Ope-
rarios. 
Efcribiendo efto, recibimos noticia de que el Coronel Don |usn de Ve= 
ra Comandante General de Honduras con orden espreíío, que traè de fu Ma;=ef 
tsd, ha pedido dos Miíüoneros al roefmo Smto Colegio para fus reducciones qui 
fe deftmüron, y otros dos, que para Matao3lp2 con las mifmas facultades pidit 
ei Brigadier Don Alonfo de Heredia, nuevo Gobernador de Nicaragua aviendi 
fido d.íhn^dos para eíta arduiffima expedición el R. P. Fr. Pedro de Alcantara 
Lruardia^que acaba de fer de dicho Apoftoüco Colegio, Sngsto de efpecialiíTi 
mas; prendas, y por ÍU Compaóeto al p. ;Ff. jofeph Ramiro. r 
Y o t:nií por fabula lo de Briareo, y fe Compañeros Gigsótei de cien 
manos; . 
f íec fi refur^at-Cenci raanus íj^gis 
divellet unqujní. 
pero aviefido viíta por liiís ^jos, y tocado por mis mjnoi en Jas dilatadas V i f i -
tas de rod,); las Provincias de eíta Annerica, las obras, y tareas de los R K . PP, 
Apoitolicos mis amados Hermanos, ¿penas puedo periuadirrre, que cada -ur.ri de 
ellos ;.o Tta un Gibante con cien manos para el Apoñolico tninillerio. Yo creoB 
que eitas Ion las fincas del Mayorazgo de lob Franciícanos às la Sania Cruz: 
„ txtendit íuper eos ma.'íiis in medum Crutis. brachijs' cíocelatis, pro' eo cjuod 
„ hoc iignum íemper amabat, & ómnibus frarnbiK, UBI prsdemibus, quílB ab-
fentibus DÉncdixic. t n usía ocsfion bendixo Chriflo; y iíie eievando Jas ma-
ros: , , Elevaris manibus bcnedixit eis; pero quando NrO. Padre San Fiáftcitco 
bendixo á fus lujos, "o elevó las maBos, lino lis cruzó. Nut (ira bendición es 
mieUro Patrimonio, y efte no es otra cofa, que Iss ruanos de la -Sanca Cruz. 
Por la bendiaon de Jacob, que fue de manos, y G r u í , adtjuíriò pforperidad, 
Ephram, y Manaíés, y pof ía íeñal de la Santa Cruz de Qumraro, y las ma-
nos de lus hijos, adquinó> y conferva en eltos Reyoos tanta fecundidad Ji Re-
ligion Francilcana, que es una bendición de Dios. _ 
Mucho dtbiò l a .Ord ín à nueiiro Ilufirifiimo Cornejo ert h cole V i on 
de los Apoftolicos fruros^dg/T»' Cruz; p.ro no deben menos los Apoítolicos Co-
legios de ellos Rey nos s! K'.'-P.' Fr. I Ü D R O , en elfe mifmo inrento. Opor íu-
namerte Ce dixo el diítluco de^Verona, y Mantua, y Yo lo he de repetir ahora 
muy à tiempo*. 
Tantutn ma^aa fuo deber Veroni Catulo 
Quancuñí parva luo Mantua Virgi l io . 
/ I l á reltbra, y celebrará U ÕrJen à fu gran Catulo; acá deben eftlr les A p o l i 
tfil[..os Colegios muy contentos con fu Virgil io. Bartante dixe dei Auíor, de 
Ja Obra, dz fti Iníiittito, de Ai utilidad, y diciendo, que no contiene cofa con-
tra nuíftra í>anta Fee, y buenas coílumbres, puede V . P. M . R. concederle la l i -
cencia pira fu imprelíion. Santa Mana la Redonda, y Jumo 10. de ¡747^ 
M. R . P. N . Comifíario General 
' B. L . M. de V . P . M . R . fu mas humilde 
Subdito, y ámame Hi;o, 
i r . Jojepb Tcrrubia* 
"' *, * : - 1 
L I C E N C I A D E L A O R D E N . I 
FR . J U A N F O G U E R A S , D E L A R E G U L A R O B -fcrvancia de N . S. P. San F r a n c i f c o , L c ¿ l o r J u b i l a d o , C a -
l if icador, y C o n f u í tar de la S u p r e m a , C a t h e d r a t i c o d e p r i m a d e 
E f c o t o de la Ü n i v e r í i d a d de T a r r a g o n a , E x a m i n a d o r S y n o d a l 
de fu Arzobi fpado , y Ü b i f p a d o de B a r c e l o n a , e x - D i f i n i d o r , y 
C l u o n i f t a de la P r o v i n c i a de C a t a l u ñ a , P a d r e , y C o m i í í a r i o 
Gcrçeral de codas las de e l la N u e v a - t f p a ñ a , Islas adyacentes , 
y t'hil ipinas, y S i ervo , & c , A l R . P, F r . l l i d r o Fe l ix de F f p i -
n o í j , P[edicador Apof to l i co , C a l i f i c a d o r del Santo O f i c i o , y 
C h r o t u f U G e n e r a l de los C o l e g i o s A p o í l o l i c o s de P R O P A -
G A N D A F U T E de cftos R c y n o s : S a l u d , y p a z en N r ò . S e ñ o c 
J e f u - C h n i i o . 
; O R quanto V . P. nc iá l i i zo relación, que avia compuefto un L i -
bro, cuyo titulo es (primera parte de las Chronicas de los Cole-
gios A p o f t o l í c o s de Menores Obfervantcs de P R O P A G A N D A F J -
D E de eft os Rey nos ) y nos p id ió luvieflemos por bien conceder 
nueííra licencia p¿ra darle à l i éftampa; el qual cometimos, íegun ruef-
tros tftaiutos, al B.. P. F r . Jcfléph Torrubia, Predicador General Apof-
roheo. Calificador, y Revilor de la Suprema, y general Inqui í ic ion de Hi-
paría, ex Cuitudio, y Padre de las Provincias de San Gregorio de Phili-
pinas, y de San Pablo en Caíli l la, Chromfta General de nuedro Orden , 
y Secretario General de eftas nueftras Piovin:ias, para que v i éndo le con 
roda atención, le examinalfs, y aprobaíle, aviendo dicho R . P. remitido 
dicha aprobac ión , coní ianda en el Señor, que el referido Libro ferá de 
utilidad, y provecho para todos. Por el tenor de las prefences í irmadasde 
mi mano, y nombre, felladas con el Sello mayor de nueftro Of ic io , y re-
frendadas de ntieltro Secretario General , concedemos nuclíra b e n d i c i ó n , 
y licencia à V . P para-que pueda darle à la prenfa, y Cacarle á luz publi-
ca, guardando en todo los Decretos Apoltolicos, las Preimucas Reales, y 
pureza de nueíira Santa Regla. Dadas en efte nueftro Convento de San-
ta Maria la Redonda de Mexico en diez y nueve de Jumo de mil l'cte-
eicntos quarenta y líete años 
Fr. Juan Togaerat, 
Comtj, Gral, 
Por mandado de fu P. M, R. 
F r Jofeph Torruhia, 
Reg. tit. Prov. Secret. GráL 
A R F C R R A E S T A R D F . M A S E S T E P R O L O G O , 
havicdo de ieguirfeuna Prefaciou prolija i toda la Obra: mds 
cftuy de diíí-amcn no haver en toda ella coía redundante, pud-
ro que f'ii ve de c imentar toda la Chronica, para que fe tenga 
luz bailante de lo que es, y fuei íempre en la Orden Seráfica el Iníl i tu-
to Apoífolico-, q no nació en mieftros tiempos, mas tiene tantos años , 
q Tos cuenta pot ni .is de cinco figlos. T ó c a m e referir lo q en nueflros 
dIa^ íc lian propj^jdo los Colegios de Miflioneros, Tus nuevas Erec-
ciones, progreflõs de fu predicac ión , Converfiones de Infieles, y las V i -
dgs memorables de los Operarios Apoftolicos. Ir.tnpreíraes efta, q folo 
ima^marij me pulo muchas veces el corazón cutre das penis. Solicite 
recoger notieus,)' hallándolas diminutas, y dilperfaj,ha fidoduplicadoe! 
irab ijir, que fe me ha recrecido. La cortedad dé mi (alud, agitada de !o 
| ere, do de mi^ añus me e í í i n m b b a á retirar !a pluma, y folo tratar de 
I hacer prevécioncs para b ultima jo/nada. Bailaban mas de fe f en ta años 
para no p e n í i r mas que en el ajuíle d é pa fiadas cuentas-, pues como di-
, ce el Semencicfu Se ñeca-. Al Soldarlo de cincuéta años nolo compelen 
à la guerra, y al Senador Sexagenario no lo obligan á q acud.i al Con-
íejo- Lex â quinquagejtmo anno mili tem non cogity â je x age fimo 
Senatorem non citat. Rèmora podia íér cila para deíi ít ir del trabajo, 
quando no fe tienen à mano todos los, materiales para texer una Hilto-
r u ; pero me alento ia obediencia (aunque no con rigores de precepto) 
y la natura! incl inación de ocupar en epíã provechofa los últ imos perio-
dos de la vida; y á pe far de mis quebrantadas fuerzas me he refuel t o à 
continuar en ran proficua , como labonofa tarea-, efperand'o, q con ei 
auxilio del Señor dexarè ü no perficionada la Fabrica, á lo menos la-
cada decimicnros, para que otro ponga la mano ultima en fu adorno, 
y hermofura . \ no fe hará poco en erto^egun aquel proverbio de los 
Eruditos: Jn arâu i s Ccepiffc, fat eft. 
N o diré cola, que no íalga de auténticos te í t imoníos , y relacio-
nes verídicas, de tradiciones confiantes, y de lo que lian dcj?do otros 
afiemado con reflexion madura en fus cientos-, y procuraré íe¿i la ver. 
dad en el modo, que requiere la Hif íoria en rodas mis lineas, la que 
renga el folio, y la primacía. L o s Capí tu los he procurado lean breves, 
fíguiendo en efto el d i í ta tnen del Arzobifpo de Vicna Don Pedro de 
V i l ! irs- porque de la manera, que los caminantes, fabiendo que hai un 
hermolo Jardin â veinte, o treinta paflbs del camino que llevan, con 
facilidad tuercen aquel poco elpaciopor vcrIc;Io qual noharian li en-
tendiefien que caía mas lejos; a í f i los Lei tores , quando vén , que e! fin 
de IHI Capitulo no fe aparta mucho de fu principio, empiezan de buena 
gana á Itcrlci lo quaf no hicieran, por agradableque la-materia fueíTe, li 
hi vicraii meneíter mucho tiempo para acabarle. Verdad e s ,q el aprc 
c ío conque fiempre he mirado el m i n i f í e n o de la pred icac ión , me di-














non. p. 3. 
ila Luminofa Antorcha de Ginebra, mi amado S. FrancifcodeSa-lescon-
fiefía le fuccdia al riempode efcnbirfus foberanosLibros. Conioaque-
llos que gravan, ó entallan en piedras preciólas, quando fienren caniada 
la vífta, â fuerza de tenerla c lavadaíbbre las lineas íubtiles de aquella 
obra, luelen tener delance de si una hermofa eimeralda, para recrear en 
lu verdor los ojos fatigados, de la mi íma manera para divertir el traba-
jo de la narración hiítorica, que â veces íe fubulizan lus lineas por per-
deriè el hilo, o corearle, por la confuí ion de noticias muchas vecesen-
LOi-irradaò, vL¡el\o IOÍ ojos à los apuntes predicables, que cumomas ufa-
dos, y de mi guflo, no me recobran menos que la efmeralda; y lirvcn 
para las oca í i onescn que es precifiò no olvidar del todo el Apoftoiico 
nnnifterio. Cumpl iré como pueda con la incumbencia de Chromlta , y 
me contentaré conque agrade íi no á todos los Leitores, liquiera á lus 
que laben apreciar el trabajo de la pluma. D d eihlo puedo con inge-
nuidad decir lo que el Abad Ludovico Blofio en fus obras: Sane ta-
lem me ejeprafifeor^fui ft altqu'td facunác necjue poffem^jt vel-
IÉTII, ne<jue vellemfipo/Jim. 'f odo ceda en la mayurglona del Señor 
por mi C r u c i h c í d o , .i quien cfre^co vida, íangre , y pluma; y en pro-
vecho de los Lcclores benévo los , que atenderán con laí luna lo 
que con tantos tiabajos les ofrezco : L lere , amite Leclor$ 
tah <¡uaii meo Itibore^ftuere^ et Vale, 
4fflfi» 4 £ g ^ '>m* 
Onfcrme á los Apoíioücos Decretos de N . SS . P. Urbano VIH. y de 
la Santa Genera! ¡nquiíicion de Roina 1 3. Martij & 5. Junij 1631 . 
& 5. Juhj 1634. declaro, y protelto, que en ios Klogios de beato, y 
Samo, Apariciones, Vií ioncs, üxfaíis, y Milagros, no le debe dar mas cre-
dito, que el que fe .le prefta â una: Hhtoria puramente humana; (alvo quan-
do en lo que fe refiere ha, declarado fu mente la Santa Sede Apoftolica ; à 
ella mefugeto en todo, y por todo , diípuefto à la corrección ds fus rec-
tifiimos Tribunales, iin prevenir el juicio de la Santa Igleíia, á cuyos pies 
me lujetode todo en todo, proteüando fu rendida obediencia, aun con la 
fangre del corazón ü neceíFano fueíié. AíTi lo proteílo, y firmo, à 9. de 
Diciembre de 1744-
Fr. l [ í i ro Felis de Efpinofa. 
P R E -
Y A B R E V I A D O S E L E C T O F L O R I L E G I O , 
E N Q U E SE D E M U E S T R A E N E L S E R A F I C O P A -
triarc3j y en tus H i j o s el efpincu efpecial, que les c o n c e d i ó el 
S e ñ o r para M i í l t o n a r , y convert ir al M u n d o . 
§• '• 
A E T E R N A S A B I D U R I A , que tocando de fin â fin fuer-
[cmciKc todis las colas, las dilponc con íuave providencia; 
afli como rriti»-1- di' la venida de í..hri!lo al mundo , de íde 
Abel Liaita ei C-aptiib, no h i t ó en locom-r â iu I^l-fia: def-
pncs de la muerte de In:, -Ssi^radtis ApOiloies, aí l i l t ió á círj m i í m a 
. i^'icfij, recada ya con (LL íangre, dándole fol idéz contra el l i . í ie i í io cu 
la piedra íundamental lobre que lahaua tundido, hn todos tiempos 
lu fc i tó j íenercíbs Atieras, que con exemplo la mantLivieíícii, y ton 
fu predicación la libcrtalVcn. Ni era razón, que taltando los f iimeros 
Maeftros de la Fé, dejalVt de l'ukitaric un htios, que de nuevo tnve-
cafie el Nombre del Stnot; ni que en el diluvio de pcrleuieiones • 
faltaíle un Noe, quien como diedro Nauclcro gobernaíTe la Barciui- | 
lia, ó como lubilnuto de Moj' íés Jacaílc a los e^e g e m í a n cautivos de J 
la dura íervidumbre del Cjitano. C o n eftos t í t u i o s h o n o n í k o - tue em- I 
biado al mundo el Seráfico Patriarca 5. Franctlco; quien como fcnós I 
en cierro modo, reí l i tuyo la piedad para con Dios , y í ingulurmente ¡ 
la d e v o c i ó n con C h n í t o Cruciticado: como N o é l ibertó las almas del 
diluvio de las cu'pis; y como el delcalzo Moyl'és iaeó del fcuypcio 
del mundo innumer.ibles hombres; y ios condujo por ei Deí icrro de 
la penitencia , manrcmdos con cl mann^ de ia gracia, á la tierra de 
promillion de la gloria. 
Eftc fue el que d i ó el Señor al mundo como ProteíTor de la 
profe í l ion h.vaniieüca, Caudil lo, y Pregonero del Key Supremo; pa-
ra ijue (u predicación fucile luz de ¡os creyentes, y «¡cí íc t t í ) n n o í i i o 
de la luz como el Bauti ih : A On Jeium (tlcribe la bien cortada plu-
ma del Doftor Seráfico) de mundtalts cenverfationis pulvere fuf-
c i t a v i i egenuw. virum etiant evíingt¡ic<e p e r e c í i o n i s P i cfeffo» 
Tem, ¡Juiem, at que Fraconem ejjtclum itt lucen, dedtt creden* 
fiutn. C o m o imitador del t íauti lh en el oficio, leñalado de Ü i o s . d i -
ce San Buenaventura: Lefittsatus à Jieo, pata Predicador de peni-
tencia tanto con exemplo, como con palabras: 7'iiW exempln, quam 
verbo; fue prevenido con dones elpeciales de çracU, aumenrado con 
méri tos de virtud invi&a, y lleno del elpiritu prot'etico; depurado pa-
ra hacer eficio de Angel ; abralado en incendios de Seraí in; y como 
M * V*-
Div.Bonav. 
•n pro), ad 










If-'n. in íua 
Theolog. 
C 'T. A'ap. 
in l'-pin. aJ 
Cür . ['a¡!.y. 
V s r o n de efpecial gcrarquia, arrebatado en Car ro de fuego, con m u -
cha . razó puede afirmarle v i n o al m ü d o armado del e lp i t i t u de Elias: 
7 hierarebicus curru ígneo furfum veOus ratioTtabiliter cu-
prfbatur venijje in j'piritn H e l i a : Son voces del Serafín Buena-
ventura. Por cltob ¿oh principios 1c compriR'ba lo que obra Dios en 
lus Siervos, iu e lc tc ion í inyular , y el embiarlos c o m o M m i f t r o s Tu-
yos a i d Pueblo. 
§. I I . 
A verdadera MiíTion, y Legac ía inmediara, que hace el S e ñ o r , 
quando dc íHna para ran alto officio á algunos de tus Siervos, la 
declara el Apof to l (ad R o m . 10.) con gradual demont i r ac ion . 
Pone por lundamento la i n v o c a c i ó n del d i v i n o auxilio> luego la le 
dei que lo pide; la fé nccc l l i tà el o ido , el o i d o la d iv ina palabra; la 
p red i cac ión procede de ler embiado para e l lo : Qiiomodô invocabunt 
in (¡ítem non ereáiáerunt ? J u t <¡uomo¿o credent ei, quem non 
aiLtUerunt- ? Onomodo aitiem uhdient jine p r á d i c a n t t ? QiiQtnodo 
í'L'O pr^fdtidbunt fiiji mi!ífltUtti } L o q<¡al explica n u t i t r o h r u J i 
ro Fr. Pedro M.irchanr en ella forma' Oualt d'tCeret- InVOCatíO ¡ )e i 
ex fidt\ fidff ex ái/d'íu , aud'uus ex verbt De i préd' tcat ione; 
pftcdicatio ahtem ex mifsione p}-ocedit- V ler !'u m i l l i o n inmedia-
ta por Oic-i , to tclluica en la I 'pi l lóla adOalar. Cap. i . difufamente 
t ! Va lo de h l ecc ión : no a viendo tenido o t r o Maeftro en íu A p o í t o -
laJo, que a J l i s U - C h r i í l o . Veamos aora c o m o e m b i ó el m i í h i o Rc-
demptor al n.ur.do .1 íu A l l c i c z F r a n c i í c o con m i í l i o n fobcrana; para 
que el m i f m o inundo conozca, que no por cafualidad, por for tuna, ó 
¡mena íuer te t í i e ( i r d e n Seráfico de . F r a n c i í c o ha penetrado con íu 
p red i cac ión lü.i quatro partes; l ino por e l ecc ión d iv ina , inmedia to , y 
extraordinario mandato, y m i l l i o n , a l l i l l i e n d o en e l lo m i í ' c n c o r d i o -
iamente á la laUid de los hombres. 
M i l l i o n d iv ina , dice M a r c l u n t , no es otra cofa, que una diputa-
c ión ciei ta, y clara, hecha por Uios, ò por el que tiene autoridad pa-
ra e l lo , con Ia qual le elige, y d e í l i n a una pertona para a lgún of ic io , 
ó m i n i í l c n o . Ella es, Te^un los Thcologos , en dos maneras,ordinaria, 
y mediara; hecha por el Vica r io de C h r i ñ o , ò por ¡os S e ñ o r e s O b i l -
pos luccefiores de los A p o d ó l e s . O t r a es d iv ina , inmediata , y exttaor-
dinaria, hecha por Dios , y lu Chr i f t o ; efpecial, è inmedia tamente , c õ 
extraordinarias l éña les , y portentos, y c o m o tal aprobada por el V ica -
r i o de C h r i f t o . Las fcñales de ferio i o n algunos o r á c u l o s , y prodigios 
antecedentes â efta m i l l i o n . Segunda: revelaciones, y apariciones d i -
vinas. Tercera: operaciones í íngu la res demonftrativas de la m i ü i o n . 
Quarta: milagres, que a c o m p a ñ a n las obras extraordinarias . Q u i n t a : 
los e f e í l o s , y frutos extraordinarios, y muchas veces marabi l lofos, q 
le conliguen de la mi íTíon, y legacía ext raordinar ia . C o n eftas l éña les 
prueba el Sagrado A p o l l o ! íu m i f í i o n por d iv ina en los A ¿ t o s Apof -
ro l ico ' i j p 9 v la di-cl.ir.! si 22. y en la hpif t . I . ad C o r i n t . por ci-
tas palabras: A an ftgnaeuhm dpojlolatus met vos efiis in Domi 
no (que c ipone el in l igne Alap idcJ Jígnacüiumy en Griego: figi/lum, 
id 
i idefti íefimonium Jpoftolatus mei extat in vobií , feiiicet in 
ei'LiKyclisando, in edendis mirnculU, tnlsbore, et periculisy 
tjutfvel fujcepi,vei fiei apud nos ad refiram coverjíonem^qui-
bus ijUüjt fifrillis divints cowfignavi, ccnfirmavi, et tonebo-
r u v i .ipfjir.tatum meum. H a c emm clare íejíafítur tne e(Je ve-
ruin stpo/iolum h Deu mifium e<d ios decendos, et Ja lvanáos , 
Y lührc laí palabras del nu/mo h poJiol i . ad Cotinr. cap. p. A'en 
ne Chiijlum vidi ? A en ne opus meum ios ? txpone el citado 
C o m e t i ó : I-iinc patet me épfe ^ pdjioívm, quia Chrij-um i idt , 
et ab eo ad evangelizandum mi(jus jam . Hila mill ion aprobó 
San J'tdro,tomo Vicario de Chr i l lo , y los A p o l l ó l e s San T i a ^ o , y 
San Juan, como confia de la hpift. ad üalat . i . & 2. Que fue con-
firmar la million de S. Pablo por divina . E n qué manera le vief-
icn citas íeiialcs , y marabillas en cí SantilTnno Patriarca Seráfico 
para li, y !ub hijos, dcmoní iranvas de 1er lu IIHÍTIOII divina, inme-
diata, y exrraordinaria, fe itá viendo à la luz del medio día en ¡os 
para^ratof». liguicntcs. 
§. I I I . 
Amentaba en fu tiempo'el melifluo Padre San Bernardo las 
tribulaciones de ia Igleiia Santa, amarga por la muette de ¡os 
Marryrcs, y pcrfccucion de los Tyranos : mas llena de amar-
I gura, pcrkguida por ¡05 Hereges^ y en lo amarguiHimo de fus pe-
nas por la corrupción de las coíit imbres de ihs mifmos hijos, y do-
mcllicos. Fila triplicada amargura penetraba yá las piadofas entra-
ñas de ¡a Igíe / i j , llorjndofc cu e í lado mas que miíerable , a] tiem-
po en que nació al ¡¡uindo el Seráfico ¡'atrnica , como vocean las 
hiflorias, y lo hace parente nueftro J lmó . Corncio en la introduc-
c i ó n á la vida de cite Portento de la Gracia. Para eftos tiempos cala-
m i tofos avia rclcrv^.io la divina Providencia al Patriarca d é l o s po-
bres, para que con lu pacifico exercito locorne í l e i (u afligida Ma-
dre la Iglefia por los modos, y medios di ("puertos por el A l t i í l i tno . 
Avia fupiicado la Madre de Clemencia â lu Hi |o Santill imo eno-
jado contra el mundo, que remediafic tantos males , prefentando-
le como â Fiadores á fus fideUíIimos Siervos Santo Domingo, y S. 
Francilco Nue í l ros Padres, como refieren individualmenre fus Sa-
gradas Chronicas. Parecia haverlê borrado en ftl obfen /ác iac l Evan-
gelio Santo en aquellos mifcrables tiempos : la vida ApoftoÜcd; ó 
maculada, 6 caí! extinguida: olvidado el beneficio de la Rcde í i c ion; 
la Pailioii del Crucilicado fin memoria: resfriada la Caridad; domi-
nando la avaricia; torpeza, y lóbcrvia cali en los eflados iodos. Pa-
ra reparar tanto daño fue embiado por C h r i í i o fu Alferez Francif-
co, que en Abito, vida, y coftumbres â Chri f lo parecido, fe prefen-
t ó con fu compañía al mundo, vertidos de las mifmas amias que el 
í apilan de la milit ia fus Hijos . Las canias, y efeitos marabi l lúfos 
de efía mill ion dclcribc muy por menudo el Eminentif l imo C a r -
denal Jacobo deVitriaco, c o n t e m p o r á n e o del Santo, y telligo ocu-







I .cap .a . 
t raduzgo en romance , porque l o h a r á n mejor los Erudi tos , para 
quienes, mas que para el V u l g o , fe e í c r i b e t i t a P re f ac ión . D i c e , 
pues, d c í p u e s de otras rabones hablando del Seráfico Padre: S i l a -
men Ecciefae pr/miti<v# Jlatumt et orá imm diligenter at ten-
darnus, non /an novam addidit, ReguL m quam veterem re-
novavti r i i e v a v i t iuctntem, et peue mortuam fufc i íav i t Re -
iigionem ut contra sJntULhriftt peí i tuhja témpora no-
vos Athietas p r a p a r u i eti et Ecelejiam prxmuniendo fulci-
ret . ti<£C eft ReUgio v e r é pauperum Crueiftxis et Ordo pr<£* 
áicatorum quos fratres Minores uppeUamus. Fere Minore í , 
et omntbus huius tempsris Regulurtbus in hubiiu^ et nudita-
te, et mundi contímptu b:milio) f.», &:c. t u y a s ianras operacio-
n c i con elegante c l l y l o p ro í i ^uc r t ñ r i e n d o en ella forma : H i c sfi 
fratrum Minorum SanHus Qrdoy et Apoftoli'ccrum F i r c r u m 
admiranda, et imitanda Relicto, quos Domtms contra pet' 
ditionis fiiiit .énfi-Cbrijfum, et etus profanos Difcipulos crc-
dtmus in nevifs'mis diebus Jufc i ta£e • V porque e í ú s ul t imas 
claüíUlab pueden Icr de conuin edi f icac ión , las doy traducidjs por la 
elefante pluma de nueftro Corneio- „ hftc es de los Frayles M e -
„ ñ o r e s el Urden Sanro, y de los Varones A poftolicos la R e l i g i on 
„ admirable, y exe-mplar. Creemos, que el S e ñ o r en cf to i ú l t i m o s 
„ t iempos IOÍ lia deflinado para que hagan trente al h i jo de la per-
,, d i c i o n , el A n t i - C l i r i f t o , y á íus profanos difcipulos ; eftos i o n 
„ los que c o m o valientes to ldados guardan el p i c c i o t o lecho de 
„ Salomon, y con eipadas en mano rondando de puerta en puerta 
„ eí lan lobre los muros de ( ¡e rufa ien hechos atalayas de dia, y de 
noches )' no cedan de levãtar Ius alentadas vozes, c o m o las mar-
„ cíales trompas. Los que Lxecuian en las Naciones venganzas: ¡os 
„ que i n t iman á los Pueblos increpaciones . N o d à n treguas, n i 
„ quartel , n i fus cfpadas fe l ü l p e n d e n de verter fangre; matan, y 
comen dando vueltas d la Ciudad , hambrientos c o m o Canes. 
„ Eños fon los que c o m o fal de ta tierra fazonan viandas de falud, 
„ y iuavidad; lacan la groll 'cría dela carne prcfervandola de la cor-
„ rupcion de los vicios, y de los alcos hediondos de la culpa. Eflos 
, , como luz del m u n d o iluftran â muchos en el conoc imien to de 
„ la verdad , y los encienden, c inf laman en las pur i i l imas l!a-
mas del fanto amor, y d iv ina ca r idad . Las quales colas prue-
ban los efeitos de la Í o b r e d i c h a m i l l i o n , y en adelante fe demof-
u a r i mas claramente. 
§. I V . 
U E la M i f i i o n del Patriarca SeraBco avia de fer d iv ina , l o 
r t f i i f k a aquella celebre v i f ion del A g u i l a Evansclica al Ca 
p a u l o í e p t i m o de fu Apoca lyp í i , quando al abrtrfe el fexto 
fe l i o dice, que v i ò o t r o A n g e l que (ubia del or ien te del Sot, y te 
nia en si la leñal de Dios v i v o : F i d : alterum Jngelum afeen 
dentem cb ortu Soiis, btibentcm jigw tn D e i v i v i , y cite A n -
gel 
[ gel clamaba á los otros quat ro Angeles, que refiere el Evangelifta, 
, que no de ícar^af len el caíUgo Cobre el mar, la tierra, y ios arboles, 
! hafta que ícña la t ien á los Siervos de Dios ponu-ndoics diviía en Jas 
I trentes para efeapar el caft iyo- k l Doctor Seratino en el Prologo á 
; la V i d a de ÍLI Santo Padre teílitica, que por divina r eve l ac ión , por 
fé indubi table , p i a d o b m e n t c te puede lennr que h a b l ó el £ v j n g c -
ÜíU San Juan en la viJion eirada del Seraiieo Parnarca en ¡ e n r i d o 
l i te ra l , l o qual ai i rma con citas trnergicas voces: Pal i í inci l iof le ve-
r íd i ca , indu b'ttfíbili fide, f iâe i i t er fentiendum et pie i rre fra -
gabth veritattS te/iiftcaticne. t í t e lu^ar p r e d i c ó en un Capi tu-
j l o General de París , i iendo General de toda la O r d e n el D a d o r Se-
1 rarico; y en elta ocal ion d ixo íaber por [c cierta , de r eve l ac ión ¿n-
í dubi table que e l k texto: P'idi niterum ^ifígrlum, & c . era exprc í -
! la, y l i teral profecia de S, Francitco; aunque San B u c n a v c n t ü r a por 
• fu humi ldad , y m o d e í t i a , no d u o ler el la pertona i quien té a v u 
i revelado- Muchos de los antiguos Sanrcs, y Padres de la Ijílefia ex-
plicare) efta profecia como executada en la perfonade (Jhrifto S e ñ o r 
N u e l t r o . Muchos rambic d e l o i Doctores, y Padres, q e í c r i b i c r o n de 
' quatrocientos a ñ o s j «Ha parte ¡a entendieron á la Ierra de] G l o r i o -
fo San F rancifco, entre los qualcs San Bernardino de Sena expone 
e l d i choVex to de San Frana tco , y retiere la authoridad de S. Bue-
naventura, a íTcgurando ier cierta la revelación^ y que íe e n t e n d í a i 
Ja letra del miíVno S Franci lco, y de íu t í t a d o , y O r d e n ; que afli 
l o e n i c n d i ò el Evangeliza, y lo v io en c ip incu , quando p ronunc io 
ellas palabras; y t a m b i é n en las cotas que p r o t c n z ò en el ¡ ex to le-
j í o l o e n t e n d i ó de los HIJOS de San F ranc i i co , que fueron perfec-
tos imitadores de C h t i t t o : i o n las palabras del Seraiiu de Sena las 
fiijuicncccs; ¿¿uod fíeatui F r a n a f a s erut ftw^utariíer .4ngel¡s 
f e x i i fignacuíi. Kt quod ad ¡ i t termn de ipfo, at que illius J ¡ Q * 
tu, et Ordine inteilexit Eviingel¡j?at atque in fpiritu eum vi" 
ditt cjuãdo prolulit dicta verba, nec nan et j t l iorü juorum per-
fecie imiicinlium Cbrij i i Coüegium, in omnibus f inar ¡ j s liber 
¿ípocalypfis c lariüs inteilexit. Halla aqui S. Bernardino. 
Que ella r eve lac ión fucile hecha á San Buenaventura lo afir-
ma el V. Fr. B a r t h o l o m è de Pifia en el L i b r o de las Confo rmida -
des, y exprclla con i n d i v i d u a c i ó n fus circunftancias, de que eflando 
el Doctor Seráfico para predicar de fu Santo Patriarca, fe e n c o n t r ó 
en eí l ib ro del ApocaJypfís el í u g a r c i t a d o , y d e ü e a n d o í a b t r d c q u é 
A n g e l hablaba el Evaní;cl if ta , o y ó una voz del C i e l o que le dec ía : 
Fray Buenaventura, lo figurado en efte tex to habla l i tera lmente de 
San Franc i ico: F r á t e r fíonavent ura f igura illa l i teral i ter di-
ñ a eft de banffo Francifco. Y eíio m i f m o , fin expreffar la perfo-
na a quien fe r e v e l ó , d ixo defpucs el Santo D o f t o r alli á los R e l i . 
giolos, como á los Secutares: E t boç (d ice Pi la) ipfe f r * t r i è u s t 
et facularilus poftmortum dixi t . Profigue comentando etta pro-
fecia, y l i r e r a lmé te delcnbe las p e r í e c u c i o n e s d e l a í g í e f i a , en t i e m -
po de Federico Segundo, y que S. Francifco falió c o m o Angel del 
o/ iemc del Sol; que entiende por el la Ciudad de A f l i s ; q refpefto 
de haiia cftá a l O n e m e , y con las feñales de Dios vivo fue qu i en 
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í e ñ a l ó , y pufo en las frentes de los Siervos de Dios v i v o el fe l lo de 
penitencia, que es la C r u z : Lit ftgnaret Jervos Dei ftgnacah pes' 
nttentiali Cruets in front i bus eon/ta Ef tamifma inrcrpretacion 
adtnicc San Bernardino de Sena arriba citado : Bernardino de Buf-
rof , y Jacobo de Uoragine D o m i n i c a n o , y O b i f p o Januenie. A l g u -
nos Romanos Pon ti fices fienten efio m i l m o , y con mas exp re f í i on 
que otros Leon D e c i m o lo confirma en fa celebre Bula de la U n i o n 
de toda la O r d e n Seráfica, que empieza : l í e et vos jn vineam 
meam-, con cftas palabras : _Jd banc vineam excolettdam primo 
mime exoriente jtita fole mi frit tpfe P a t e r famil ias sln^eluru 
i Hum ajeendentem ab orlu Solis, b a bent em fignttm B e i v i v i B . 
Francifcunij <jui comitantihus mtrs S a n ã i t o t i s F i r i s prima 
v i í i s bujus jecère jundamenta. 
N o por e i to fe oponen los Doctores Gathol icos u l t í r a o s , 
que hablan de San f-rancilco, â ios Santos Padres que entendie-
ron la profecia l i teralmente dc C h n t í o pues una, y orra explica-
c i ó n cabe en el nuor de U letra •, cuya fecundidad myfter ioia n o 
Ic apura en un lo io femido l i tera l , y admite muchos ; verdad, que 
el medianamente n r l a d o , y n o t i c i ó l o en las Divinas Elcripturas 
p o d r á apoyar con muchos exemplares . V é a l e à n u e í k o Marchanr 
en el fundamento p r imero dc lu L i b r o ya ci tado, t i t u l o p r imero 
paragrafo rres, y alii le ha l la rán a ú t h o r i d a d e s exprell'as de la L u z de 
la iglciia San Auguf tm: en que admire varios lentidos literales en 
un m i fino texto, y fundados en lu authoridad podemos decir , que 
en la vi f ion de San Juan, del A n g e l , que íub ia del Or i en t e con la 
ieña l de Dios v ivo , fe puede entender primariamenCc dc C h r i f t o , y 
fccundariamcntc dc ílt Retrato S. f r anc i l co , para que aífi con ver-
dad la entcndiefle, y pnbiicafie á la letra v i Doctor Seráfico dc San 
Francifco, c o m o le a l k g u r ò la voz d ü C i c i o , q dejamos referida. 
§ • v . 
A L O r á c u l o D i v i n o , que a n u n c i ó la M i (Hon extraordinaria d e S a n F r a n c i f c O j í i g n e el de la S y b ü a ü r i r l i r ea , llamada, taoj-bien BabyJomca, de quien hace m e n c i ó n el Gran Padre S. 
A u g u f l i n en fus L ibros dc la C iudad dc Dios , y B a r t h o l o m è de Pi-
fa con nuet t ro Rodu l fo , y otros Authores fidedignos . R e m i t o a[ 
c u r i ó l o l e i t o r al L i b r o e r u d i t i í f i m o del N o r t e C r i t i c o en la H i í t o -
ria del M. K. P. Fr. Jacinto Segura, que en el d i l cu r fo tercero pa-
ragrafo fexto gaita catorce hojas en defenfa de la verdad conque 
pronof l icaron las Sybilas, y dc la k r i t h r c a íc puede ver por extenfo 
lo que dc ella d i x b el D o ¿ t o r M a x i m o , ci tado por efte A u t h o r . Efta 
Sybila fcrittuca haviendo profet izado la E n c a r n a c i ó n del H i j o de 
'Dios en las e n t r a ñ a s de una pura V i r g e n , y fu admirable nacimien-
t o por eftas elegances palabras : / f l ultima £ t a t e humiltabttur 
Deus; et bumiliobttur proles D i v i n a ; jungetur bumanitate 
D U ivitasijacebit ia Jísno agnus^ et V u e l U ojjtcio decububi-
t ur Deus, et Homo. Piofigue con prefagiofo c i p i r i t u fus ocacuios 
di-
dicÍÊ-ndo: Frit autetnbejíia horribtlis ab Oriente venirns-̂  fletU (jUOm 
queduafwgentcontra ípfam}& t>oHobtinehunt,àonec veniat abu-
mmatw ; ^> Viimtas siitifsimi confumetur . N a c e r á , dice, de las 
parres del Or iente una beftia horr ible , y conrra ella 1c levantaran 
dosEflrcllas: pero no v e n c e r á n Cu fiereza, hafta que llegue el t i em-
po de la a b o m i n a c i ó n en que ic c u m p l i r á la voluntad del Al t i l í i -
m o . N u e í t r o docto l ' iüa , (uan V i í a n i o , y otros ent ienden por efla 
horr ib le bultia del Or i en t e á Wahoma, y por las dos Eftrcllas, que 
c o n b a t e r u de rayos ha rán frente â íu infolcncia entiende â los dos 
cicJarecido.s Patriarcas Santo P o m i n g o , y San FrancUco , cuya 
Santidad p ronunc io el C ie lo con lengua de luces antes, y d e í p u c s 
'•• de lus nacimientos. A la h i l re l la que le v i ó cu la trente de N . P. 
I Santo D o m i n g o quando lo bautizaron hace è c o , y a íüs luces las cj 
' ic vieron a! nacer en íu querido Hermano San t r anc i f eo , y quan-
I do m u r i ó vieron íu alma [ub i ra l C i c l o en forma de cl í rc lJa . A ef-
' te l y m b o í u a r t^nto aun en lomarcr ia l de luces ic arrima el fervot 
! de ¡ í i j e i n p i c o i q ¡>o h ieron orros que pelear contra la perfidia Ma-
hometana. Primera, y l eüunda vez íe e m b a r c ó el Se ra í i co Patriar-
. ca a la Su ria, i Et íypfo , y E i paña , para predicar la Fé C a t ó l i c a á los 
! Sarracenos, y aunque le q u i l o Dio:. Tolo Mar ty r de de í l cos , i m p i -
d i é n d o l e In alta providencia íus defunios, finalmente con el ardor 
de la Caridad, y con las llamas vencedoras de íu eí 'piri tu, i ¡a ter-
cera vez en nombre , y v i r tud de ía 1 R I N I D A D BeatifJimj p e n e t r ó 
las Cortes de È g y p t o , en que h i zo marabi l loios frutos, c o m o pue-
den leerle en íu vida-
AJ Oracuio de la Sybil a fe le ¡un t an otras profecias de no 
mediocre credibi l idad, c o m o Ion la del Abad Joachin, que refiere 
nLifíiro C o r n e i o por c u c n l o a l capitulo terceto, l ib ro p r imero de 
la Vida del Stratico Padre, en que le vee con toda claridad lo que 
los dos l ' . - t i iarcai avian de í iacer por íí, y por ¡us H i j o s en la pre-
d icac ión , y c o n v c t í í a n de todo el m u n d o , la ex t i rpac ión de los er-
rores , el r i t o i m c de las ç e f l u f r h i t ¿ , ta r e d u c c i ó n de idolatras , y 
o í r o s innelcs; todo c i to con leñas tan individuales, y tan claras, q 
• para aplicarlas à ios lujetos, y matcna , que delcnbe , efiuvicra de 
; mas, y o c i ó l o el comento . E l A p o í i r o t e : que hace de la R e l i g i o n 
Seráfica aunque larga me ha parecido tralladarle, porque cí c u r i ó l o 
tenga à la mano cfta not ic ia . (jydo Mtnorum ( d i c e ) ujque ad no 
j víftir/ia ttinpora duraiurus per mate aquiloware itarijibtl, afpera 
pafcua guftabit, Regtm Aujlri protégete & fobeblt eum: in ama-
J ntudifíf fuá flamen Eupbratem tr&njibtt ( ^ andam, & impe 
J ti¡w ejus fuá pradieathwe midgabit. afpera reducenturtn planum 
i jermone ejus, Ttrra falfeginit, íJeji ALgypliad Domivuvt Conner-
' tetdr per euth; in cádtm terra jecure Evangelium pradicabit. Mul 
j t£ gèhtés peripfim Otdinemàà ftominttm cotrvertentur. Gens ido-
I laíra cujas Unyta ignorabitar, qu<e defmibus tens wenttt mtffa ã 
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Dio in adjutorium prorq/fuotiri , <& ut iff* agmfcat Domtmm 
Patrm Otnnipottntem , ^ Fihum ejus micum Domnum tiojhum 
Itfam Chnfum ad Fidem Catholicam covrvertetur. F-'furum efl €-
vim ut Ordo Minorum •vtnUlir fe opponat contra wuvtis Atige 
lam , centra eum predicando , flares, & maxima muhitudo de 
fthjsipfius Or dints martyrio ad Dcminutn tranfibrt, Ò1 ficut di-
Slam efl per Damtd Prophetam. PofuerunT mortaha Sefvornm tuo 
rum efcas <vo!attl;hus Cali 9 carnes SanSlorutn tuoram bejlijs te»-
r<e. Gaudthunt mcanticti fuis, id ejlin prgdtcatione omnes tribuí 
terves, eir G'ns inmitttda Mahomética, qua rfmambít, hi qui 
reftdui eruHt convcttetiXur ad Dminum. Todas las claufulas de 
efts profecia (dice ef I l m ò . Cornejo) fon tan enfá t icas , y myf t c r ío -
ias, que (! la experiencia de cinco fiólos no huviera defeifrado fus 
cnií ; in. i i t n la mayor parte quedaran impenarables á la in te l igen-
cia: pero tocamiole, como oy fe toca con evidencia, que cita K e ü -
g ion cfl.í dilüt;icl.i por todas las parres del m u n d o , fin que haya Re-
gion Je ic t i l i i e ru en la Amer ica , AiTia, Aí r ica , y t u r o p a , que no 
haya pifado in iúndal ia , y en que pot fu ze lo to a r d i m i e m o no fe aya 
levanrrJo el l'.f;andarte de la Cruz ; plantando la Fè C a t ó l i c a con 
c! cu lnvo de fu p red i cac ión , f o l k i t j n d o (ii fecundidad con el r i c í o 
de lu landre; le deja bien entender , que lo que eí tá por veni r , y 
queda p r o n o í l i c a d o , t e n d r á fu c u m p l i m i e n t o » 
Ot ra celebre profecia evdc Santa Hildegardis , que m u r i ó 
diez a ñ o s :mtes que tiaeielVc el Serafín F r a n c t í c o . Sus pi labtas co-
m o le reheren en ia Bibl ioteca de los antiguos Padres , fe p o d r á n 
v r r en el l i m ó . Corne jo á fo!. í j . que traducidas â nueftro vulgar 
Ion ia i iiguientes. Kftando Santa Hilt le^ardis en o r a c i ó n v i ò en ef-
p i r i ru a ¡a Isiicíía, cuyo l o l l r o de c f í r c n i a d . i h e r m o f u r a citaba empa-
ñ a d o con polvo , y la decía: Las Zorras t ienen cuebas, y grutas en 
que abrigarle, las Aves del C i e l o nidos, en que guarecerte, y def-
canisr; pero yo n i rengo quien me ayude ,n i quien meconfue le , n i 
Kn b á c u l o a que ar r imarme para no caer. Y al pun to l e v a n t ó Dios 
el br.o.o de iu poder en un pobre l u y o , reparador de fu Iglcfia 
San Francitco, 
§• v i . 
O H !os prodigios que precedieron al nac imien to del Scrafi 
co Patriarca, los que al t i empo de nacer, y ya mancebo, y por 
u l t i m o los proxime inmediatos à fu m i l l i o n , le comprueba 
manihef tamcme aver fido Div ina , y ext raordinar ia , y fe irá v i c n 
do en lo í i gu i en re . Suelen preceder prenuncios de los Santos A n -
geles por d iv ina d ü p o f i c i o n al nac imien to de los Santos. Tres A n -
geles anunciaron la c o n c e p c i ó n de I fác , o t r o la de Sanfon , y el 
Arcánge l San Gabriel la del Baurirta. C o n n o menor fel icidad fue 
ron embiados algunos Angeles, c o m o n ü n c i o s del que avia de na 
cer, como Legado de C h r i f t o al m u n d o , t i p r i m e r p r o d i g i o fue la 
apar iuon de un A n g e l en forma de peregr ino , que al t i e m p o en 
que 
que la Madre de San Francifco peligraba en el parto d'no: EfTa Se-
ñ o r a que e í l i de parto , p d i g e a r á todo el t i empo , que la tuvieren 
en el resalo de Tu cafa, y cama, lh:vcnla à eíTe c í l ab lo , y fe logra-
rán lus dedeos. H i z o l c . a l l i , y ai punto n a c i ó el h e n n o k » n i ñ o ío-
bre las pwas de! pclebrc para 1er lemtjante à Tu Salvador . A eftc 
prodig io fucedio el de o t r o A n g e l , que c o m o le lee en {a vida le 
í i rvió de i ' a d r í n o en la Sagrada fuctrtc del B a i m í m o , en e! qual le 
pulieron por infancias de íu Madre el nombre de Juan, p r ó p r i o al 
m u i i f t c n o , para q u é Dios le renia d c í l i u a d o de Predicador de peni-
tencia. N o pararon aqui los prodigios A n g é l i c o s : pocos dias delpues 
del Bau t l imo , citando con c¡ n i ñ o en las brazos la A m a que le cria-
ba d ia¿ pucrtai de cala , í j u a n d o aparece el tercer A n g e l otra vez 
como Peregrino, y acariciando i la criatura le h izo una Cruz en el 
h o m b r o derecho, que de ÍO¡O coior ¡c quedo impreda toda ia vkia; 
c o m o que lo ¡enalaba el C i c l o como p K g o n e r o de la C r u z , y que 
havia de ler de fen ío r de fus glorias. 
A cífos prodigios del C i e l o puede agregarle l o que con vt-
I fos de pronoOicar el nacimiento del Santo lucedio en A i l i * . In t ro -
j d u ¡ o l e un hombre í o r a l l e ro en las apariencias í ímple , pero cu co(-
j lumbres ajuitado, q por calles, y pb/ , j s decía en altas voces : 1'AX, 
¡ ET D O N U M , 1*3?., y b i e n ; y duro cita lalutacion haita que nacido el 
Sanio, d c í p a r e c í o el Peregrino, io qual no (In'"íui)danKnu> uuer-
I prc ta ion muchos aver fido aquel V a r ó n preciitSot embiaJo de Dios 
para anunciar al mundo al A n g e l de ?i¿ F f a n c i í t o ; que con pala-
, bra, y exemplo venia 5 predicar la paz, y et bien, t f to es e l Jbvan-
! gel io de la paz al m i f m o mLindo. 
i Ê s t a m b i é n i n g e n i ó l a indu i ida de ¡a Sab idu r í a D i v i n a , que 
\ q u a n d ó para lus k-^acias de í t ina algunos Varones A po í io l i cos , los 
forme en la dignidad temeiantcs, y en la qualidad parecidos à ¡ j ie-
nie ja iua de las iduas t t e r n a i . A l l i fui t i abajo, fino c o m o quien jue-
ga, la Sab idur ía Divina forma lu.s obras, y ¡e v io de muchas mane-
ras en ¡a m i l l i o n que ideabapara fu Siervo F r a n c i í c o . D i i p n l o l o c õ 
varios coloridos para Imasen de C h i i í l o C'tuciticado , y que en lus 
¡ obras- lo mofhale para reforme del m u n d o . La primera d i l p u l i c i o n 
' fue e¡ liscei pcni tenaa ; d icelo e¡ Saino en fu ic f ian iemo: PominHí 
i dedtt msbi Fratri Françifoôiticipere faceré pcenitebtiam. La l^gunda 
j í ue ¡a d e l i b e r a c i ó n : & fopea parttm jteti. La tercera el apartarle 
I del figlo: t̂ r exinii de fóculo. La quarta la inf t i tuc ion de fu O r d e n : 
Ipfe dltifsitiius reveiahit mki quod dtherem itiTétc fecuwdum 
\ fa* mam SanSl'i Evangelij. Todas etlas difpoficiones i luf t rò Dios 
con varios ptodmios. A q u c l í a v i í ion prodigiofa que tuvo en fuenos 
de un Palacio elpaciofo, cuyas lucientes armas eran la Cruz de Chr i f -
to? y q le le dixo ferian fuyas, y de fus hijos, fe v io cumpl ida en la 
vida Apof io l ica , que o b í e t v ó el Seráfico Padre, y mando obí¡:rvaE 
i ios Soldados de Hi O i d c n , > f ; n i i l i a . E l averfe defnudado de fus 
propnas V ( .ñ iduras ,para cubrir la d c f n u d è z de u n L c p r o f o , fue pre-
nunc io iobetano de aver de ice fu m i í l i o n Divina, y extfaordina-
2 r i a . 
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ria, puefto que para curar, y cubr i r la lepra ho r r ib l e de los pecados, 
.difpulb el C i e l o que el del ruido Francifco viniefle al m u n d o , para 
í anar lc con fu p r e d i c a c i ó n , y penitencia. 
A nras claras mueftras de eftár deftinado para M i f l í o n c r o 
D i v i n o nos lleva de la mano aquella voz í'cnfible conque le h a b i ó 
un devoto C r u c i f u o en U i^,icfia de San Damian , y le dixo:_Fran-
cií'co, trata de reparar m i cata, que c o m o vés amenaza ruina: fc'rati~ 
iifce, vadey & tejara dowum meamt^u£ ut ternií tota dejíruitur. 
t i l a fue ¡a verdadera aunque fymboi ica m i í l i o n , que entendida â 
los principios materialmente le ob l igo á reedificar tres Iglcíías, hai-
ta que mudado el A b i t o , y renovado en c fp i r i tu e n t e n d i ó aquellas 
voces que le d i r ig ían a la r epa rac ión cfpir i tual de la Iglcí ia , regada' 
con la Sangre de Chr i f to . t i l o i'e 1c h i zo mas claro quando d e í p u e s 
de a ver a í i u h d o ai ( t emendo Sacrificio de "la M i ñ a primera , que 
le c e l e b r ó en Porciuncula, e l t u c h ó en el Evangelio aquellas pala-
bras dichas por San Mathco Cap. I O . Noltte fojsidete auram, ne 
que argtníum, netue pecunram in zoriis_ njrjlris, jion peram tn 'Viat 
ñeque duas tutucas, ntque czlceamefita, ^ c . O í d a s , pues, las pala-
braj i i v j i u ' c l k a s fe c o n m o v i ó rodo lu in t e r io r à u n ex t raord inar io 
jubüi^, y r e c ñ n o c i ó por i n l l i n r o . d i v i n o fer los confejos Evangeli-
co.s de ib contenido el levir ico de lu v o c a c i ó n , y el arancel de lü 
vida A|i[ l í . ) le i la Itera i la norma que te le prc lcr ib ia ene! Evan-
gel io; y comenzando a tener difcipulos, los i n f t ruyò , para quefalief-
len luego de dos en dos á predicar penitencia , quando no crart 
mas que quatro con San F r a n c i í c o ; y c o m o Te ice en fu vida fue el > 
Santo con Fray Gi l a predicar á la Marca de A n c o n a ; y Fray Ber-
nardo de Quinrabal con Fray í ' c d r o C a t á n e o á E m i l i a . 
§. V i l . 
V E R. í ído la M i f i t o n de San Francifco, y de fus Hijos para 
la converf ion del m u n d o , D i v i n a , y extraordinaria, l o cono-
e;o, y a p r o b ó N u c t l r i Santa Madre la C a t ó l i c a Iglefia R o -
mana. D i e r o n muchos Romanos P ó t i ñ e e s a m p i i d i m o s t e í l i m e n i o s 
de citar en cí le conoe tmienro , y aprobaron eíla verdad con re-
petida? Bulas, que pueden, ya que no referirfe â la letra, à lo me-
nos apuntarfe . i nnocenc io T e r c e r o c o n la v i f i o n , que tuvo de U 
ruina que amenazaba la Igleíra Lareranenfe, y que le fervia de fu l -
r e n t a c ú l o un pobre defpredadoi c o n o c i ó fer é l , el deftinado por 
Dios , para M i t l i o n c r o del M u n d o , y l o d e c l a r ó con eftas palabras: 
fíic ejt / / / í , qui opere t & doíírina Vhrifii jujlentabit tecle ¡iam. 
Por lo qual, no dudando del o r á c u l o , n i eftando inc ie r to de l e r i n t -
p i r ác ion D i v i n a a p r o b ó la Regla Seráfica, d io l e á San Francifco la 
facultad'de predicar penitencia, é l , y fus Hi jos ; y á los R e ü g i o f o s 
Láyeos p e r m i t i ó fe ib r i e l f en coronas peqiicií~s, para que c o n mas 
' ibertad predicafferí la palabra D i v i n a : d í c e i n t o d o el Ü o t t o r Scra-
íico por tftas p a l a b r a i f / ^ r o ^ n / / Hegutam, dedit ¿bpanitentia pra-
c, ri d ¿jfhw , Laias fraínbus omnibus qui Semum Dei 
faeiant ccmilati fecit coronas- fa^vuUs fien, fit veibum Dei libe-
re pr¿iciicor£nt. VA'i jrndo mover si Supremo Pa í ío r para dar fa-
CÍÜ!.U! ani^iR s tinos ¡ir.ii' brcs í ímpics , c idioras para anunciar pent-
r c i K i . i , íiiio c! conncrr citaban deftinados por d i r ecc ión del Efp i r i - ; 
tu S-ituo psra cftc empleo ? h l Succefiòr de Innoccncio , H o n o r i o 
1 ctecr.i c ¡i c\ a ñ o tercero de ib Pontificado exp id ió fus letras â ro-
do!. Ins Ar / ( .b i (pos , t J b i í p o s , y Pfc íados , en que declara, aprobada 
ella M i l t H . n , por (a Santa Romana Ig lc / i a , c o m o extraordinaria, y 
i J i v i i u jior t í u s palabras: Cum dileélt fti ij F ' Franci/tus^ €t So-
itj ti'.'¡ fit i/jia, ¿ y tíeligicrte Minoram frairutn mbietttj vanitati-
bm hay. s mundt degtnvi u t a n/tam â Kcmana Ecciefsa arpaba 
tiim, ot jircvdo jtntwa i-etbi Dei, sípcflolortt» exemplo arcumeant 
Naíiuhti Mandamus ut ipfos recipiatit ftcut Cat bo!u os , & 
f/Jt-Isi, fit eb re<vtrettt!am Diiittiam ncfiram, exhtbentes •vos 
f*-T¡.'. a'•'< s , íf- betnzvai. Nateníí" I s p a f a b a s : Ob tevfretitiam 
hivitinm, et ntijíratn, con las quafes manifitfta claramente fer la 
M i ! ] j i - n ] ' ; \ i i ¡ 3 , y sprnbad:i cotí Decreto A p o f t o í i t o . 
í -r í . ' j r , f ;o 1,1. í c c c c d i ó â Hcnorio-, hace re ro t rendac ion 
j de efia P.íii:ion O : \ i i i a en la Bula que empieza: Cum mffsis »/«/* 
; tdt CR el anc [epnn.o de lu í 'Oi ¡ t ¡ l ¡e .Tdo, (jue podrá leer e) c u r i ó l o 
en Qnc r i i hmo , y en el Cuiario d e ^ . Manuel R o d r í g u e z . Eííc m i l -
! m o J 'omitice, que c r iuon izò á los Santifl imos Parnatcas .Santo l>o-
n i inno , y .SJI) 1 ' rancí ieo en el a ñ o u n d é c i m o de lu Pontificado, ex-
pivíio i.na ci.Jt.bic Bula, que con firma quanto tenemos dicho, y por 
! no í e r F K,;I¡O doy algi. Í'.IÍ de I'U.Í clatiíitias , pars que. las c o n í t t u y a 
í c¡ h fuduo : ^Quoniain abundavitiniquitar, eí refríguit i b a r i * 
I tas plurimuruTtí, Sacrum Ordimm dtleííorum fihorum FT at rum 
I „ Mihoium Dutntnu, jirjcitavit: qui mn qiae j u a , Jed qu£ junt 
\ Chrjfh quíretitesj Tam contra projugandaf bterejes, quatn can* 
ira pfjits âhàf merttferai extirpandas , y¿ dedtcarutit etiam e-
j , vangelizathm verln Dei in pr&fefiione 'Voluntaria paupertatis. 
Nos tsttur fantlunt eorutn propojhum , & necejfarium mtujle-
num favore beneuolo profequentes uni'verfitati vefirte affe-
,t iluofe ducimus commendaitdos, charitatem wjlratn rogatites, 
„ exhortantes in Domno, ac per dpoflolica vobit Jcrifta man-
(, âántet : quatcnus cliltfios fittos Fraires Ordinis memorati, pro 
„ reDtretitia Divina, & noflra? ad ojftciutn pradicatidi, ad quod 
funt ex profzfsione fui Ordinti deputati, bemgne recipere pro-
„ cttretu, ¿ye. 
A Jvicrfanfc !.is palabras : Prt) revgrent)a D i v i n a et no-
J i r a . V !JÍ dei pr inc ip io : iicminus fufeitavit , con las ul t imas: 
¿!d çuod Junt ex prifejsione fui Ordinis deptttait . Y fe def-
vane-
vanecerà la duda que tuv ie ron algunos fobrelèr e l In f t í tu to Seráf ico 
deftinado d e í d e fus principios á la p red icac ión . L a B u l U fe ha l l a rá 
en W a d i n g o en e l t o m o ' p r i m c r o de (us A n n . ad anno i z i j . E í 
m i f m o Pont í f i ce en la Bula que empieza : Cum qui recipit Pro-
phetamy&c. affirena í e r la v o c a c i ó n de .los Fray les. Menores el pre-
dicar á los Pueblos : More -ápojloforumferendo/entina uerbi 
Deit â i v e r f e s c ircuiré Regiones ib dará el a ñ o n o n o de fu P ó -
rificado, como puede verle en Marchant otras veces citado t i t . r . 
Fundam, i . D e í p u e s de Gregorio N o n o , e¡ S u m m o Pont í f ice A l e -
xandre Quarto en el a ñ o p r imero de fu Pontificado en la Bula S i 
nov¿e: apellida al Orden de S. Francifco: Nueva M i l i c i a de la Iglc-
fia M i l i t a n t e .: Ndvatít Mi l i t iam M i U t a r í s Ecclefta^ y eí a ñ o 
quarro de fu Pontificado e x p i d i ó una Bu l i a , en gue con e x p r e í í i o n 
difuía declara lo dilatado dela p red icac ión de losFrayles Menores, 
y numera ias Naciones en q trabajaban incanfabtemeate por aquel 
t i empo, y c o m o para ellas los deftinabacon fu b e n d i c i ó n A p o f t o i i -
lica, fon fus palabras: „ Alexander E p i [copas fermts j e r v ú r u m 
Dei í'tlc&is ftlijs Fratnbta de Ordme Mtnarum, in lerrn Sar-
racenorum, Ptigamrum, Gracomm, fía^drocai», Cumanorumt 
„ sEthi¿'puif¡} yyroriitHt Biberorura^ ¿tiamnati, Gazarorum^ Got-
thorutti, Zkcborum, Ruihenomnit Jaeobhhamm, Nubiawrum, 
„ Nejiermarum, Georgianorumt Armemmnt, Indomm, Mofeimo-
(-«Mj Tartarorum , Ungaronâm^ majoris Ungam?, Çhrifitano-
„ l"Hi», Captivatorum, aptsd Tarcas, aliarttntqae ¡nfidelirm rialro 
„ titiw Ortgv.fts. f?ü íjnaYf'-mcumqne adarum pjrThm vrrfietfc-ritr 
„ bus-, fahíem, & rfpofloUcaw heneâfâ imm. Cam bora, iam 
„ decima, & c . Efío fue por el a ñ o dc 1258. y fe p ú e d e vér en las 
addicioncs del V . A r t u r o fobre el M a r t y r o l o g i o Francifcano. 
Los efedos que í i n g u l a r m c n t e obra la M i l l i o n extraor-
dinaria, comprobada con tantas marabillas en los Frayles Menores,, 
mirando á si mi fmos ,y á aquellos á q u i e n e s í o n e m b i a d o s , fe reduce 
â quatro efeitos de la difpoí tc ion Div ina . Eí p r imero : la o b l i g a c i ó n 
que tienen de Evangelizar á todo genero dc Gentes , Fieles, è I n -
fieles, y efta fe contrahe por r a z ó n de fer fu M i f l i o n extraordinaria, 
prueba fer efta o b l i g a c i ó n precifa el Apof to l San Pablo en la .Epif t . 
1. ad C o r i n t h . Capit . 9* „ Nan ft Evangelizavero, non eft mihi 
gí ria-, tjfcejsitai etiim mtbi mcumbit: Vte mim trtthi efi, fe non 
„ Evangelizavero : fi tnim volens hoc ago, merctdem babeo , j i 
, autem invttus, áifpenlatio mibi credita eft. E n fuerza de 
fer MifTion Oivina la que fe encomendo por C h r i f t o à S. Francif-
co, y todo fu O r d e n , n ó es l ibre el Frayle M e n o r de abftcnerfede 
la p red icac ión , quando para ella fuere d e í l i n a d o por fus Prelados. 
Y queriendo el Patriarca Seráfico in r i n a r efta o b l i g a c i ó n ¿ fus H i -
jos en u n Opufcu lo , cuyo t i t u l o es : C a r F r a t r e s Minores dati 
iunt mundo? Pone eft^ quarta caufa; n _ ü t j i n t ttftest et fequa-
i „ ees verhoj & opere tanta chdñtatit, & affèSliotth Çhrifii, a ã fit-
11> lufem o^mam emmarum: per mundum dijcmrendoy ac i>erboi& 
exemplo pradkando, atque animas ipjius Chrijli pretiofo faagui'. 
„ M redmptasi ad ipfam veram Creatorem, & Pajtorem, ac Re-
tt dempiorem anima rum âucenão . Rutilio Bcnzonio citando á 
Santo Thomas :d3. zdx. quaríí. i 88. Art. 4. dice, y afirma, que el 
Religiofo, cuyo inftiruto predicar, clU obligado â hacerloen tie-
po de pdíe, y aunqtic fea con peligro de la vida, fi puede alguno 
pervertirii: por Hereges, ò Infieles. 
£1 legundo c(ct\o de ia Miffion Divina es la elpecíal affif-
tencia del Lípuitu Santo, y ia eficacia, que dá â las palabras de los 
Predicadores, it^un aquello del Píalmo 67. Dominas Âabit ver-
bum evangelizan!ibui v i i /ute multa . La promeflà heciia por 
Chrifto â ins Apofloles, de que Ies aííiliiria ton fu virtud, y forta-
leza, y daria eloquência ctkaz á í'us palabras: ( Matth. 10. & ult. 
Joan. 1 6. & alijs in locis.) le deriba à los que ibeceden en el. Ofi-' 
cio, y iniLiiltcrio á los Apoíloles, y à los que ion embiados por 
Chrifío, qnalcs ío:i los l-rsyles Menores . Oygafe á Marchant. al 
pjrigcaf. g. de! nr. lyPenbatur m juccifjcres ~â Chnflo jimtliter 
»¡¡j.-s , q u a ' J o n t Fratnt Mmons'. y que fe aya verificado cfta 
afüftencia, y virtud en los Frayfcs Menores, fe vè á cada paffb en 
ía Hiftoria Seráfica. De ella promefia hace e(pedal mención d Pa-
triarca Seráfico en la Colación fegunda donde dice, fer embiados 
fus Hijos para Prcdicadotes de penitencia, y les promete la afliílen-
cia Divina por eftas palabras: Ñoliiettmre quiapujgili, m/ipieti. 
t a wrffwsfj ftd [ecurè amuvt'tate^Jimpftáter pahitetitiam-^ con-
jidfntes in Domino, qui vicit mumum, quodfymtu Juo hqaetar 
per ' Ü O ¡ Í & ia 'Vobtsi ad exhortandum emites ut convertantur ed 
ipfum, & ejus mandata vhfervent. Y en la Epift. 12. que embiò 
al fegundo Capitulo General, dice: Ideo mifsit 'vos Deni m mm-
dam w w e fum, ttt merlo, & opere detis tefiimomum voci ejus. 
Como fi fus palabras fueflen la voz de Dios , que habla en ellos, 
y por elíos. 
El tercer cfeâo de la MiíTion extraordinaria en tos Reli-
giofosMenorcs es la íingular protección conque los conferva Dios 
como M iísioneros fuyos, fubftítuidos en lugar de los fetén ta y dos 
Difcipuios, y Herederos de fus Divinas promellas. Eftos fon en ver-
dad aquellos Operarios, que predíxo el Señor por S. Lucas cãp.io. 
Mogate ergo Vomitam we/iw,»' Piittat Operarios in Mejfem faam. 
Eftos fon aquellos cuyos cabellos riene Dios contados : Luca? 12. 
para que no les caiga «no fin efpeciat providencia-del Eterno. Pa-
dre. Etios fon: losq heredáronlas bendiciones de q habla S.Matheo 
cap. 10. ÇlMyosrecipitymerecipitt&quimcrecipittrecipttetm^ui 
me mijsit, Todas cíías protíicllãs eonfírmò DiOs defde el principio de 
5?5? 2 • . la 
l a Oi£ett Seráfica cá £u Fundador , De ¿onde San Buenaventura ! 
Cap. $. Vixx S. Franc refiere eftas palabras còd< í̂e efabttbdõ Se-
«fia àlêStába â fus Difcápalos: Gonfortamini ckàrifsimi, dr gsude* 
te m Domno , me qttta pattei efiu efficianàiti trijles , ñeque vos . 
firreát mea , vel wefír* fimfikitai : tjuoniam ficut mihi â Do' 
mno in veritàte oftenfum eft: *« magnam multituámem faciei vos 
Detís crefceret & ftt<e benediBionis grati* muhipliciter d'latahir. 
Que bendición Tuefle -cite ft ttpltca al Cap. *. pot las palabras que 
dixo Chrifto al Bienaventurado Padre; Ego vocavi^ fervabo , f t 
p a j c a m , a h j s exeidet)tibustaIios jubregabo, i tautjtnali vonjue 
rint^aciamilhsnafciy drquantifcumqac mputftbuspaaferculabiee 
foerit conctijfaReUfr to, ja iva fempermto mutiere ptr manebtt 
"El quarto t f c á o de la Million Dividi extraordinaria efl los 
Frayles.Menores es la marabíHofa providefteia conque Dios pro-
vee fus RcceíTidades en rodas partes , aunque fea entre Turcos, è 
Infrelesjj efto le viene al Frayle Menor pot dos títulos de heren-
cia, por pobres de Chrifto , y por titulo de-la retribución de fus 
trabajos: pignut eft erim Mefcenartaf «¿o. fuo, Lucs 10. y San 
Pablo t. ad Cor. y. Domimts ordmavií bijs qui Ettangelmm an* 
nuniiant, de EvaKgdio itivete. Confiados en la obligación de eftos 
destituios, enfeño el Seráfico Padre debían viyifLfüs Hijos, y afli 
en el Cap. 9 . de fu primera Regla dice de Cfti fuerte: fíí ehmofy-
na efi h<treditat > & jnfttth »tfaant nobif atqtújivit Deminut 
Nôper Jefití Chrtftat. V en la colación tercera1 fe explica el San-
to Patftarea con voces tan enérgicas^ no ptrede difcutttffe mas pa-
ra efte pimrio: St Uomirtam m a m Pvuptrtatent frattes cotnpleXÍ 
f t u r m ? mndus tos nutriet i f u * mundo dati font a4 frktem, 
Exortaivio â fus H^ès â poner fblo en Dios la confianza, entíc o-
tras palabras,!lenas d̂e fu efpiricu, copio puede verfe al Cap 1. de 
fu Vida Lib. 2. Içs habla de efta.fuerte: „ Hijos míos, íí amaredes 
»> de ¿oftiOrt á ia Sáíita Pobrezi^el mundo cüydará devueftro fuf-
„ tctito. Fufónos Diáff'ed íu; IgleíU para coiifirclOj para reparo , y 
„ para remedid del mundo; cofl èl.tenemos hecho coattato, y co-
„ metcio', pàrâ qnettúeflra neceffidad fea íbcbríida de èx míferí-
„ dotdiaÑofotros tros obligamos à afUftíHer coã doâ^râia, y con 
„ exeropíá/ èí fe ò&Hgi à darnos entera praVífibíi pata l ó néceífa-
rió'rSWmpre^é^vamospérfeaos, y é^eítt^lares, fòrêmos del 
„ mondírioftos àcreèdores; no ay que tcmtfí^ue oiegué Ja deada, 
if *ni endure la paga, ft hallare en ñofotros deio prometido -buc-
r, m cocrefpondeacia. Peroli le faltafeoiosrcoiiel bacn CíCcaipio, y 
cüíeáaoza, quedará Ubre de ta obligación, y nototros lin tiiiilo, 
„ ni Fájton parí) Ja; qa^a:, Palabras que debkrç > gravarfe CCMJ letras 
de OJEO, en coiíTSMics de todos los qee pO^eeftEadieba ibmos 
§• vm. 
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chant con ia.aiioftumbrada folidèz; mas para 4, f¿ vea póc-
ttcado coda quanto tievo dicho rqaieío formar un Fi¿«lc-
gio dc todos tos Vatoatà ApoftoUcos, q deftíc. çl Seráfico Patçiar-
ca. Primicerio dc la Predicación Jlppftoüca ea la Orden Seráfica, 
ha ávido fin interrupción, numerando tan Tolamente losq^cccÇc-
reo Naeftras Chrouiças, de Cornejo, y fü Cootmuador, por filados 
dc la Regular Obfcrvancia : dejando â Us otras.Familias del Orbe 
Seráfico, y à todas las demás Sagradas Religiones, campo íibre pa 
ra qúe recojan los opimos frutos dc eftc mÜmo clpíiitu, que Dios 
inmediatamente les i n comunicado. 
N . Seráfico Padre &À& Í R A Ñ C I S C O 
el Primicerio, y Caadillodela Predicación Apoftolica en 
" la Orden Seráfica: y apenas coado de Vida,, y Abito, comenzó 
à predicar penitencia, antes de tener Compañeros, y el thema era 
revelado del mifmoChtifto, que era: LA PAZ DEL SeñoR SEA CON 
VOSOTROS. Quales ferian de eficaces los Sermones á que el eípirt-
tu de Dios daba principio, y feñalaba el thema? Lwego que adqui-
rió Difcipulos, quando eran fotos quatto , falio el Santo con ft. 
Gil â predicar Mifiion à ía'Marca de Anconi; y à Fr. Bernardo de 
Qumtabàl con Fr. Pedro Catánco defpachò para que predicaflèD 
en Emilia, Poco defpiiu, quando eran Hete folos,-pocos parati nu-
me to, muchos para-et çmpteo, los dividió ep forma de Cruz, dán-
doles fu bendición-, y partiendofc.á predicar al tnifmo tiempo. 
Quando tuvo el numero del Apoftolado en fus ¡Difcipulos coniple-
ío, íos-bizo predicar en fu prefeocia, defpues de,la Õracipn ; y ¡fe 
vieron en las lenguas de rodos las eficacia}*, de ia Divina graciaj y 
apareció, en medio de ellos;Cíírt£i;Q Señof:Nuíftro en la forma de 
un bellifBmo Joven dándoles fu bcndicioDi y defpues fortearoa las 
Provincia? de Italia, y cu pole en fuerte al Santo patriarca laTof-
càna en compañía de fr. Silveftrc, Predicó en Pwoza, en Qjrtòt-
oa, en Arefio, pafsd i ; Florencia, de aUi à Piflà^hafta volver à Aflis. 
Predicó en efta Ciudad Ia<Juareftna, con eftupendos frutos; y du-
dando fi feria del gufto de Dios entregarfe a! ocie» fanto de -J^ Ou-
«lon, ó; falir à predicar por el mundo, lo enconaeadé^i ia Gfocíoô 
Madeç Satíta Clara^y à fu Difcipülo Fr. Silvefttê  y à ambos ka re-
veló eLSeñor, que no to llamaba para si íblo, fipo para U utilidad 
<de muchos; que es lo que te canta en una dc fus Antífonas la Iglet-
iía. Apçaás fe enteró, del gufto de Dios, eligió poç CompafteroSfâ 
I r Maffeo» y â Fr.. Angelo de Reate, < y falio de Aflis para Bceítà-
flo. E a uca Selva, predicó á las Ayes, q le efeucharon atçfua&^ar-
Tiò â Roma, y con jíàcpltad del SvtmmoPontifice determine tr â ta 
Ŝunâ  o^ófe repetidas veces fü yoa trafica en las Plaŝ as deRoma, 
con ádoairacioa de aqaeHa Sagrada Curia • Vuelt^i Aflis dcfpedi-
' « « 5 do 
Año 1209. 
' do de los Tuyos, predicó en Aícülo, y en un Sermoa coavlrtiò 
treinra perfonas, que pidicròn;íàegt> ÍU Tanto Abito. 
ílefuclto de hacer viage i la Suria^por dos ocafioacs repeti-
das padeció tófmenta , y defehgíñádo de qtic rió concebía fu via-
ge, ptédicò en los confines dé lá Marca <tc Artcóna, de alK yolño 
áPórcidncuia','y dcfpue* áe una penofachffermedad, formó re 
folucion de ¡c i Marruecos» con anfias dei Wartyrio; pafsò i Fulgi-
no, de allí â Trèbula , en coya Plaza le cfcñchó ¡de rodillas nh fu, 
monto. De efté lugar partió i Eípoleto Ucg&' i Interamna, ptofi-
guiò predicando por los Pueblos de aquella Region hafta el citado 
de Florencia i atravefsò el Apenino, y en Mbnre-Feltro redujo à 
vida mas ajuftada ai Conde Orlando. De Italia fe partió á Efpaña, 
caminando entre Ia Lombardia, y la Marca Taíbicia?, fierrtpre cõ-
tinaando fu Apoftolica tarca de la predicación, pafsó al' Piamonre, 
y gaftò caít ufl año ptedicapdo en Efpaña, en el Puerto de San Se-
baftian, en Logroño, y Bnrgóy. 'de Burgos-paísò í Víâoria, atra-
vefsò por el Reyno de Leon â las Aftutias, de allí á CompofteJa, 
donde vifitò el Sepulcro del Apoftol San Tíago , vifito otros Lu-
gares con fu predicación , y doftrina, cftuvo en Madrid, Toledo, 
Ocañ^, Ayllon , Soria , Tudètâ de Navarra , pafsò por Aragon, y 
Principado de Cataluña al Piamonte, divertido <n la predicación, 
para entretener las anfias de no averconfe^ndo la entrada en Mar-
ruecos, para rubricar con fu fangre la F¿ del Chnftianifmo. Diò 
vuelta í A (Vis, y á pocos dias faliò para el Monte AWerne, predicó 
en Fabriano,en Auximo, en el Píceno, de al li pafsò à Roma, volvió 
i AfTís, y juntos fus Hijos, en Congregación General difpufo fa-
liefTcn à hacer Million à todas las Partes de Europa, y él Santo 
llevo en fu compañía â Fr. Mabèo . Volvió otra vez à Roma, y 
queriendo hacer Mi(5on en Francia, la dejó por la neccffidàd que 
tenia Ta Orden de fis a (lid encía, y á pocos días hizo yíage á la Sa-
grada Curia, y predicó delante del Papa, y Cardenales; qtk lo cf-
cucharon como á uft Oráculo * Dirigió fu viage á Affis , y predicó 
en Valle de Reate, de allí falió para Efpoleto, entró en AflSs, 
fali& otra vez para Peroza j defpues de dio celebrado el Capitulo 
de las Eftèras, detpachò á los Sciímaticos de Grecia à Fr. Benito 
dé Áréfío con atgubos Compañeros. A Africa â los BB. Ff, Etedo, 
y FK Gil, efte Fri Eleào fue el Proco-Martyt4c la Milicia Serafi-
c£ en Marruecos, z eñe Imperio deftinó San Frandfco i aquellos 
cinco Campeones Valerofos, que alcanzaron la Corona det Mar-
'tytiOi y eftán Canonizados por la fgleíia . Con el Sanco fr. fuan 
Parente, fe encaminaron otros Miflioncros á Efpaña. f«rccrá vez 
ínlfiflíò en lá Míffion de la Surta , y para ella eligió doce Compa-
ñero?, y aviendo predicado en la Marca de Ancón a , cntrefacados 
once de los muchos Difcipulos que ya avia adquirido > Üegaroa i 
Chipre, de alii fe encaminaron â Tolemayda , de donde repartió 
el Santo i los fuyòs dedos en ¿tos à varías Provincias de aquel Rey-
no, ion Fr. Fluminato pafsó i Damiata^ predicó al Soldán de 
Egyptb, y efe ròàos fns Paiifesj vifitó â la Paleftina^ y ©aUléa, y 
Antioquia con-tádtoias circunftãBeias que ptíedea vèríc en cl . Pa* 
: tri-
de íá ' t -a t t fa t íáu tá i^^^ t^ Altáriçi.y tomó camino para el Va. 
He cM^Éfpôfetó, rttttítt'tífô'^GdncMató',] y falió de Affis â predi-
car penitencia por íóís'ttigafes'Córaaícanos, y en Canarèa, y otros 
Puebios d¿l -Ducadii écüPI«ené&:, iriítiíuyô la Orden Tcfcera de 
Penircncia, Volvió al'Godvéritó'de Porcioncula y dcfpucs trató' de 
facrificar fu folíego al bien puWico de los Pueblos , fembrandò la 
la palabra de Dios/dfAiriò el'cffádb de Florencia , la Calabria , y 
Rey no de Nápoles, eftuvo enRoma, y allí dejó zanjadala Orden 
Tercera. Volvió ai Rcyno de Nápoles , eíhivô en Subacío; y dif-
curriendo por varios Lugares, yCaftilIos de aqUetía Comarca iiegó 
à la Ciudad de Gaeta cx>n la tarea de fu predicación. De "Gaet| fa 
lió para Carinúla, d i alli à Capua, defpues a la Cilidad de Fcnne; 
de aqui pafsô â Montilla, y aviendo títiftrado otros muchós toga-
res con fti predicación, jf etfemplo, líegó à la Ciudad de Bari, def-
pues vífiró el Monte GargánO,-pífsó à Luguvio lugar de ¡a Um-
bría, continuando fii Miffión frifla dár la Vuelta à Porciuncula. 
Volvió á Roma pára Ia aprobacroíí de fu Règla , y confeguida fc 
partió à Grcchio, y dió ía vuelta à Affis, por Bononia, y pafíado 
algún tiempo, í'e reñituyó al Moritc Alverne, y en efta ocafion íc 
le imprimieron las Sagradas Llagáis del Redemptot; yapara volver 
á Affis, tomó el camino en DO fumcnrillo, qjfy íírvió muciias ve 
ees de Pulpito, pues aora mas que nunca aéâía en fu corazón el 
zelo dê las almas, y efto duró por'dos años, que fueron los que 
fobrevivió cbn las: heridas ctuehtas de fus llagas , y fue la u'tíma 
Mi ilion de fu Vida, porque en rodó efte ríempo , aunque gravado 
de mortales achaques, nunca dejó de predicar , quando le daban 
treguas fus dolores, y podèmos^ecir, que primero Je faltó la vida, 
que el zdo-de h predicación Apoftolica. 
Fray B E R N A R D O D E Q U Í N T A B A L . 
el" Primogíníro del efpiritu," y zelo del Seráfico Padre, muy 
ardiente en faiidtac el bien de Jas almas, fln perdonar ttabafo, 
ni diligencia para reducirías â Dios. Predicaba frequenreátente con 
tal eficacia, y abuñdiH¿Ía de apbyos de las divruas letras , como íi 
toda Íu.,yi4? fft huvjera criado en el manejo de los Libros, porque 
para efte, éfc&o le cómimicó el Señor profunda inteligencia de la 
Sagrada Efcriptura, eg que le confultaban los hombres mas doâos 
de fu tiempo. Predicó en los Rey nos de Leon, y Caftílla, en Efpa-
ña cop dos Compañetos de fu mtfmo nombre, que fueron Fr. Ber-
nardo de Humanális, y Fr. Bernardo de Moraría , y eftos dos mu-
rieron en Eípaáa con fama de Santidad, y iba Venerables fi,s 
Sepiilcbros,. 
Eí Santo Fray G I L . ( 
X ^ E Ñ E R A la Religion Seráfica à Fr. Gil por uno de losVáraües 
cundidad 
mas eitaticos, y perfeftos, que dio i U'Igleíiá fu dichoíã 
.idad. Tenía cl Scrañco Patriares bien penetrado el incendio 
35535-* de 
de paridad 4é «fte Di^pul^[^¿Ui;fe4alí%ia?a Fr^Elcaft.p^a- la 
MfSipp de África^-Entríronrcn ^ ^ ^ n o dcXi^czi.pt©ii¿aróaep 
l̂ s plazas de íii Corte ta f e dqCbriíía, deteftando los,*n)bua« de 
Mahoróa, conmoviòfe la plçbe,^, los ^rg^arpnde 1» Oadad coa 
. alguna ganancia de golpes^ í^^fadM»flp íc^ ajaimeivjos j hafta 
que embarcados en- divcirfos.yaíç^, yolviolá. Italia Tc. <^il ^.ttfarryx, 
en losdc0eosiiy Fr. Elefto años defpues â magos de Sarracê ops t i -
óò el Sayal con la-Purpufa 4eL M a r t y r i o . - , 
Los cinco Santos Martyres de Martnccps Fr. Bernardo de 
Carvio, Fr. Pedro de Santo Geminiano, Fr. Othon, Sacerdpees. Y, 
Fr. Adiuto, y Fr. Acúrcio, Laicos: todos .cftps, incly.r6s Çamptío 
nes eligió el Gloríofo Patriarca San Fcaociíco para que.pUntaflen i 
la Fè en el Imperio de Miramamolini y par? ^dcfpedirlos.les dixo 
eftas palabras: Hijos mioijcariffimos, el Señor todo Podcroto me 
„ ha mandado, que os embie à las tierras de los Sarracenos, J. que 
„ prediqueis fu Ley Santa, levanteis en aquella Morifma eí Êftan-
„ darte de la Cruz, y confutéis la torpe Se¿ta del impío A^ahonia. 
„ Yo con otros de tris Hijos, y yueftros Hermanos, partiré a la Su 
i„ ria, y otras Regiones del Otknrpi y.á las demás partes del niua-
„ do, defpacharè Embajadores fieles, y zelofos , que anuncien las 
„ verdades del Evangelio ..^.defpues de aa largo, y tierno razo-
namiento que Ies hizo, les dio lu. bendición,que recibieron, baña-
dos ea lagrimas de ternura, y le partieron à £u joíaada Entraron 
en Marruecos, y tendieron las vçiás de fit predicación Apoftolica, 
por fer Fr. Bernardo muy verfado en Lengua Arabigai y, arjaotina 
dos los Barbaros con las execraciones que efeuchabaa de fu mal-
dito Profeta, executaron en ellos exquífitos tormentjgs, como pue-
de verfe en la ferie de fu maftyrio; y pot ultimo el mifmo Bárba-
ro Rey hecho verdugo les quito las cabezas, hacienda alarde de la 
pujanza de fu brazo, y de los filos de fu acero . Padecieron eftos 
ínclytos Athlctas de la Fè Catholica el año del Señor de 1210. 
cinco años a rites def dichofo rraüfito del Glotiofo Patriarca San 
Francifco, que mvo la feliz fqrtuna de véí prúnicias tan gloriólas 
de 1» fecundidad de fu efpiriru. . ^ 
S A N A N T O N I O , D E P A D U A . 
T\Efplegó «fte Clarín de Italia los Hftandart^s del ÍEran|elfe>, à 
que le avia empenado fu Padre San Franciíco, cotí tanto fer-
vor, y zeloj que no folo parecía Capitán, finó un Exercito él To-
lo ; líendo cada Sermon fayo una batalla contra todos; los v i . 
cios del Infierno, en que eran todas fus palabras flechas eticendi-
das en la ardiente fragua, de fu pecho, donde .parece encerraba nb 
folo afquas vivas, finó toda la Region del iníffibfe fuego . Llamá-
bale el Seráfico Patriarca mi Obifpo, y.le mandó fe aplicaffc i fas 
tareas del Pulpito» coaociendo et theíbro de Sabiduría, que ocul-
taba-cftfu pecho...-Apenas le fabía, que Antonio avia despredicar 
en algún eleíradO'iítip. quando Los Pueblos., de toda .edad» conái-
doa, y fexo, fe-tcafladaban á^èUpara Qtrío.'£n aquella hora dicho-
. ' "'- fa 
í u ft.certabaç tes. çficioas,. y,íç.riiípçDdia^rlp& i^cgocKjs; .^4fpjjijf 
po, i cl C I C Í O , "Níagijí/ad'os,. y Gabailftos * Ç ^ ^ s , ^ DÍftO^i!»» 
^baâ^otwtuio ías. ç ^ a s ^ í e f w n ^ i a à á our. dcaqíi^^left^ja 
dua rcmcdioSj y cciiiííiclos- ^No baflabaítíps templos, y'l.^-MUtAS 
eraa-aqgoftas para cl niilnçrpfo çoacU.tio , y Í¿j ircd^tqir i<&i¿ 
to ^biciro çampp alimcniafle à aqiiçUas Batía br ietttas aítpaSjçmtçl 
Mãnrià dei Deíicfto, 4docdccot3Çutr)án en tatito bbtiíetü »i qU^á 
«eces JJçgo â epRoncríe de treinta mil pcrfüoas el aúdàoriò. Veit*. 
te y dos Ladrones, que mfcHaban á Italià, al eícfljchat iu Voá qitó,-
daroo prtíbs de las cadCBas de tilo dc cíle çueyp AltídfiS, y dç í^ 
chos eo líaríio, mudsLion. 4e vid^, y. dc ibtento Refetit IÍÇ a>A«e;r 
íiones de C.atholtcos, Ia feducciòn de Herejes, y los prodígios'dé 
la predicación de Amonio, fuera querer comaric Ais Eftçejj^ al 
Cicío, y redneif á un pequeño dfcãlo toda U grándc¿a del Orbe. 
Lea el piadoio iu Vida, pües es tbdo paía todos, y íe Verá el gio-
riólo teloo e&quc fitiOprc tnanruvo la í^dicacioo Apoftolica. 
tos Siete Sánt<?$ Mártyres de ^cuía^ MiíTiOíietoS 
ApoUohcos, 
O lendo Getiefat VJcaíio t t . Él ías, h i to oüeya U i S i o t i â lâ.Àírí. 
^ ca, deftUiando para efte fin i los loclytos Vàtoncs Fí. Danielj 
ffoviflci¿Í de Caí3brja4 Er. Ângelo, Fr. Saínuel, f f . V c t h l ó ^ d 
como otros quietcíi, ft-OHiulo, í t . t ton» Ff. Hfcgolino, y í r . N i -
colás de Sasofcrrato. tToonaroíi pütrto en ¿eütai C ibdad ectofice* 
de ios Sarracenos, y aViendo predicado la t é de tfirifio, y deteít 
rada el $lçorán dc; Mâhom3t detpties de: catccJeSs opróbrios, y 
toritieoío?, mendó e¡; ¿¡ty Ai baldo íacãrlos â la Plaza, y Cfhi Jes 
quifsfff^ á todos lãí. cabezas , conque á cofia de íus tidafc diefoe 
teílirtipçiio de fa. predicación Apoftolica » y el año dc l i t a . 1Q$ 
dee¡aro verdaderos f4att$tcs , 'j.efetibíò en el Catalogo de, lo? 
Santoi el S u m m o ^ o a ^ ç c Leçp D«£imo> 
dor*, y MiílioQcro ApoÜobco. 
Ada ifbe t í t i ¿ é r . ^ t í u o , y ^ 6 f i » afdttniefatfr dd Glóí t^b Pfr 
triaíCa S< Franciiepí tomo la. exaltación de la fé, pat ta qüit 
fuVo tantas anfiasf è biio tantas diligencias de derramat fb faá-
gre.' Na ic qutfo cQBiplír Dios efte dt&co, pero le dió el; tonfoe-
1 lo dc q1 vieffe en í u i H i í o s copiados-ticamente fos fervores* Acre* 
I cenró 1 osÍTÍnnfos.de la Bè el V^FíjCoorado^ngáro dc Ülacion* 
Era veííadiíliítio ctt las divinas leí tas, in fig o c Predicador, que tíott 
t c io iQtfcpido fe opooia á la inlolcncía de les vicios . fin; que lis 
embarazaffc Itt ai dim kmo con la grandeza d i los iñgctosrqné 
con íbícícaíidaJoía'vids, fcgQiaouy afiadrinabáa (a pôttídÔ í f n e 
jCòafdferde SOBI^ lé^el & c f O * . d C . Ú À g t t o , y teniendo el 'Snm-
àtó i i iÒQúfyx Gregocia Nono Ooticia de iu&t«lcvaatc$ (ficadas 
le íts^ínò para Intjuiíídor. de la herctica pravedad en Alemania. | 
Eligtó por Compañero à on Fr. Gerardo, de nueítro tñiírno Infti" ¡ 
ruro,-ínfigne Predicador, y profondo Theologo i entró haciendo'; 
proerfífos, y condenó à Jos reveldcs á las llamas , por ío qual ha- I 
Man'áoft complices muchas períbnas de calidad , y entre ellas el I 
Condc'dc Scyiie, á quien pufo en priítones : pero viendo, que j 
cetn el poder de algunos Señores fe iba alargando la caufa „ refol- ¡ 
vio tomar la Toclta para Uniria. Las que cftatwn ofendidos de la [ 
iíveridad de fu juítkia les (atieran al camino à él, y á ítt Compa- j 
ikffo, y les quitaron las vidas con atrocidad inhumana, y acabaron i 
la.-peregrinacion de e ñ e deftierro hechos Viâimasdc la Fe Santa. 1 
Cos Santos Fr. J U A N , y Fr. P E D ^ O D E S A X O F E R R A T O , 
Martyrcs de Teruel. 
SUSTOS dos Maitvrcs Incíytos paKaron i FXpana en compañía' 
^ • d c l V , Fr. Juan Parente , cl uno Sacerdote, y Lego el otro: 
ambo^ (allcrtin de Zaragoza, y pararon en Teruel, Ciudad Uuftrc, 
y entonces tyramzj t ia del poder de los Sarracenos. Eran Varones 
de ardicmitíimo zelo de la f è , por cuya exaltación padecieron 
íluftre m a r t i r i o , y oy los reza Beariticados la Religion Seráfica. 
t i V , Fr. Jacobo de Turbiíio, Predicador Apoftolico, de 
admirable cípiritu, hizo mucho fruto en laS almas , fise de virtud 
rao heioyca, que la comprobocl Cielo defpucs de fu muerte, ha- • 
Haudote iu cuerpo incorrupto, y obrando c! Señor por Tu Siervo ¡ 
muchas manbi l l a s , ' - | 
i Otros. C i n c o Mart y res padecieron eñ Marruecos, di (tintos 
de los primeros c í a c o Canonizados, que fe llamaban los tres: Fe. i 
Leon, Fr. Hugo, y Fr. Domingo , con otro* dos , cuyos nombres 
, no íe labcn, y efloí fueron deftinádos por cí General F.Juan Pa-
trnre, y rindreron tas vidas por exaltar ti fe Catholic?, 
O í o s c inco MiíitonarioS, que noi exprtfía la Chronica fu-
nombres, paflãron ai O r i en t e , y padecieron graviffimas penalida-
des-, fiendo prifionfcros de ios Bafbaros, ?cn 'cliyò poder (íaíFaron 
muchoK o p r ó b r i o s , efearnids, y t»m¡ei>c0¿. Salieron en fin Ubres, 
y en ia Ciudad de JSicèa redujeron á la union, y concordia de la 
Igkrfia Romana at Pamaica de jeiufalen. Germano, con ta fuerzè 
de las exemplos , y eficacias de la verdad, y efertbio el Patriarca 
al Summo Foatiñce Gregorio Nono, y i Ids Cardenales dos Car-
tas graviirimas,dc[ramandofe err fus elogios, y podrá veefe la Car-
ta del Papa, latina, en naeftro limo. Cornejo. 
Fr. Jacobo Ruláno, Miiííoncro iofigne en las pâttes remo-' 
tiffimas del Ailsa, vino â pedic obreros al Summo Pontífice Gre 1 
gocio Nono, y le dio Compañeros todos de Nueftra Reli^oo, re- ¡ 
comcodandolos al R.cy de Georgia con fu Bnfca, que1 empieza: > 
Cum f t í omuis ak Omnipptent» porejlas, &c. y ctiaiedio «fie i 
elogio de la Refilón Seráfica, cuyo concepto para lo* Româíiof- [ 
taü es^que por eft©s siempos para coa fu Soa de los Hcfêge^íhi6 , 
tro Dios lu Iglcfia con marabilias, y milagros por ¡os humildes, y i 
f pobres Hijos d<- Francífco.-íiírido ítr pòbríií^ f^ttâ&S&àfáqui-
I na lágrada, y poderofa gura , ^<¡c los pone en ía'majc^shtert de 
- íá pcríecríon Evangélica, 
Otras dos Mifilones dignas del zelo de eñe Sumáid Poníi-
íice Cirtfporío Nono, fe pueden vèrcn cí tomo íegonáí*-de Nuct-
tto Cornejo: y para qtre no íe cftrañc el que fe vatteííe tñe Sarlío 
Fsiior con tanca freqtierícia del icio, del valor, mduitria, y virtud 
de las dos efclarcctdas Religiones de Santo D o B U a g ó , y S. Fíán-
cilco, mis Inclytos , y Gforioíos Padres , atiendafe fá ardor de fu 
Apoftolico zelo, y lo q hacían en Italia por <ft3&fif3tiftetrí{ump-
raiias de Stponioi t. Qua to fuefi'c el tuidado, y deíVefo de ios Bo 
„ nonicnlcs en obras de piedad cfte ano; digo frr el mefmo, que 
„ en toda la Italia: Porque en rodas fas Ciudades muchos Predi-
„ cadores de hi nuevas Ordenes, de Domingo, y Francífco, con 
„ íu predicación levanran dc¡ abifmo de las culpas i los Pueblos 
„ caídos, v con ciamorofas, yconrinuas voces reducen á la peni-
„ rencia á los q\ic andaban erta'dos en el camino de la perdición. 
„, C o n clsmorcs continuos mapariSj y tarde, y con la muda efo-
,, qiscncta de lus exemplos movidos los hombres, y mugeres de 
„ todas tdade, y eftados,cn lasCiud^dcs, en lasAldeas, y en los 
„ Campos andan en PfoceíTíoiíes c^nrando alabanzas divinas, y 
„ dando á Dios «radas, coíi C'roces, con Eflandartcs, con radios, y 
„ antorchas encendidas en ¡as manos. De aquí es: qnc eftc año íe 
llama vulgarmente: El año de la devoción General. Hiciera agra-
vio á la común edificación, f¡ omitieíTe eftas cíautulas tan honoii-
ticas a las dos Sagradas Religiones. 
ír . Rogcrio de tuves, Predicador cfclarecido de !a Santa 
Cruaada, que «rn confirmación en'fu dofitina , diò íalud el S e ñ o r 
á una muger que avia tres ano cftabá tullida en la cama, y le hi-
zo llevar al Sermon donde á vifta dé todos coa la voz del 'V. P. 
1c levanto lana, y robuffa, datido gracias al Señor admirable en fas 
Siervos. Ottos R eligiólos embudos por ei Summo Poíltifící¿'§ 
predicar ã Ia Tarearia fe puedeá vèr en nuefito Corne;ê f in- 2. 
hb. i - cap. 6f. . » ••- ••'•^ •-
P E . Efteban de Narbona, yi Fr. Ray mundo CarbonaHo^'flpP 
triffitnos Martyres , que rubntèaron con fu fangre ias verdades de 
Nudira Santa f-è predicando à ta» Hereges SaersEnentarios de To-
k)ía; el año de 124.2. 
B. fr. Simon de Affis, uno de tos primerosDifcipuíos de S4 
Francifco, predicaba e! Rey no de Dios cõ marabiílofa eficacia : fas 
palabras eran rayos forjados en el amorófo incendio de fu petho, 
y abrían brecha en ¡os corazones mas empedernidos . Enere otros 
pecadores redujo un mancebo en el Hceno , y á pcrfuaíion fuya 
tomo cí Abito en la Religion Seráfica, v ííendo rentado de íajef-
tiones torpes recurriendo á fu Mae&ro f r. bioion 1c dió remidió 
con lolo arrimarle la cábeza à f'tt petho. 
•ti V. ht. Guillelmo de (e^deta, infigne'Predicador, f!¿ se-
io tan ardiente,que cón#írtiò i l céwotimicntode la verdad, y fe-
cuela de las virtudes 
Jp prcHicSfiiott coo patentee milagEps . Acabando dc ptedicse uq 
día «ü! ioícaneUdiò vifta á up çiçgo, f levaato á un tullido, que 
avia féis años no podia dar paíTos íin maletas s quedando repen-
Xinssptntt faqq. 
' El Bicnavçíituraào Ft. CíVian, Prcdicaàoí Ap<^olia> fa-
CuqdiflíVno, y «áe fir^galar eficaciâ  y coefgia .para mover los cora-
zpn^s, floreció en U Provincia dc la Marea * Diô ínucíkâs dc ia 
viveza de iu Fe, mandando con im peñóla voz â ios £ tememos: 
fuecáió al empezar un Sermon en Trabebonate, que aviendole le-
vantada una tunóla tetttpcíiad mandó con imperio á la nube, que 
rio òftndiefle â alguno de lus oyentes, y ai psmro ledividiò ia nu-
be en cerco, de fuerte, que como diítanciaíie un tiro de piedra en 
torno del auditorio eftaba el Cielo lercno.y el Sol claro* y en To-
do p\ teño dc Ja Campaña caían diiuvios de agua, conque pudo la 
gente oír e¡ Sermon íin fu fro* 
Fr. Adan Rufo, en la Provincia de la Marca, Predicador iluf-
tre, y de u ti efpinru Apoftoiico, predicando un dia le embaraza-
ban anas Golondrinas con la molcíHa de fus voces, y las mandó, 
que calUiíen, y 1c fueíien. Volaron rodas ai punto, y famás ie vol-
vieron à ver en aquclTempto. Peregrinaba ocupado en el empleo 
de lu predicación y mu noche muy oblçuta fe perdió en la clpc-
iiU3 Je un Monto reconociendo fu peligro, hizo á Dios oración, 
y fe acercó i él un formidable Lobo , que olvidando fu fiereza, 
le ruaba del Abito blandameotc cpn ios dientes, íiguió àl Lobo, 
que ic pufo en el camino real , y. fe dcfpidíó de él con muchos 
albinos, aguardando fu bendición, y profiguió el bendito Padre 
eu la tarea con j^ran fruto» y edificación de los Pueblos. 
El Samo ín. Pablo de la. Marca fue Varón de vida Apoílo 
lica, i cuyo zelo, y tlrcacia en la preduaçion correlpondió la co-
ptofa.cofecha de frutos en la eouverííou de muchos peCMores, y 
Qbró el Señor por la inrerceíion del bendito Su Pablo defpues de 
íu muerre muchos milagros. 
^Éi limó, y muy V, Ob¡($ó 4e Marruecos f r. Lobo terna ti-
do Dat'n, que muerto Fr. Angelo, Obifpo de Marruecos, y avicñ-
d^tíHAchos prcrendicntcs al Objfpado, dtxo cl-Fontifice Gregorio 
Npao : que aviendo muerto el Cordero çotre ios Lobos, queria 
poner un Lobo qsif apaceaialle 1c» Corderos. Refiftiafe eí Santo 
humilde, y el Papa con gracejo le dlxo: (concediéndole algunos 
pir¡yi¡e£iQ£ que podiaJ.Hijojyo teconcedo todo lo que pideSj pero 
««v condición* que dejes de fer Lobo^ y te portes como Corde-
rp- fcn rcvcicqeia del dicho dei Pontífice fe "mudó e! nombre, y 
(ft Uamó de alU adelante Fr. Agho , viviendo entre los Barbaros 
¡íigünps años con grande edificación, y Gocifuelo de los Fieles. 
Llevó en íu cof»p*ñU otros Rcligiofos Miñioncros» â quienes 
i ííeñíjp cmbiadp^,-tfcs de ellos por ei Santo Obifpo à componer 
j diferencias entre el Rey dc ^acruccosi y otro de ¡os. Reyes coíift-
i^ntes, ¡es acon ta ó un L^¿n 'ficriñimo de la Montaña, y. les hi 
M çlcolu? defcn¿<odo¡t>s à id^, y vuelta .dc una ceiadá de Sarv 
: a- * » -1 r Fr. Lu-
¡ Fr. Lucas de Padua, Compañero de S. Antonio, y fu Coad» 
jutor en la predicación^ fervorofo zclo del bien delas almas, fue 
Varón conlumado en todo genero^ de Virtudes, opufofe frente â 
I frente con Apoítolica o fiad i a â Aníidiíb, Teniente General de Ef-
¡ celíno Romano, y afeándole fu tyrania, lo pufoen prifiones conde-, 
nado s nmerte -, pero quiíb el Señor falieffe libre, y murió ca Pa-
: dua co r ^i.a» crediro de Santidad 
W. E_eonardo de Fulgino, gran Predicador Apoftoüco, cuya 
! doítrina confirmó el Señor con muchos milagros , dando pies â 
i tullidos, viíla a ciegos, y falud á enfermos de varias enfermedades, 
I con la fcñal de la Santa Cruz. 
I h l Saruo t t . Gnido de Cortóna , que recibió el Abito de 
! mano del Patriarca San Franciíco, fue Varón extático; y defpues q 
I vivió algunos años íepultado en una cftrecha gruta cerca de Gor-
¡ tóna, l aüo á combatir con el mundo, y haciendo de las Plazas cõ 
! la mortiticacion Ddiertos, comerciaba folo con los íentidos para 
el bien de las almas, trayendo la fuya empleada íiempte en el co-
merc io del Cielo. Conociendo el Santo Patriarca íu fervorofo cf-
piritu, le mandó, que íalietle â predicar. Era el eftilo de íu predi-
cación llano, y dclnudo de toda ateftacion eftudiofa, perode mu-
cha facundia, y eficacia, con la qual cogió admirables frutos en 
mucha converfion de pecadores, y mejora de vittuofos. 
V . Fr. Bertoldo de Ratisbona : Varón ilufirifíimo en Santi-
dad de vida, y excelencia de doârina, y predicación , en que fue 
tan gran Maeftto, que era la admiración de fu íiglo, y lo dice el 
calí inmenío concuríb de fus auditorios , que paffaban de fefen-
ta mil oyentes . La eficacia de íu perfuafiva era tanta , que no 
tienen numero las converfiones dé"pecadores pérdidos, que redu-
jo. Vieron en muchas ocafiones fus oyentes coronada fu cabeza 
con admirables re fp i andores, y que de la boca lalian centellas, y 
luces, fcíie fue á quien fucedió el cafo tan celebrado en los Pulpi-
tos de la muger deshoneíla, que murió de repente à la violencia 
del dolor de fus Culpas, y por oraciones de Fr. Bertoldo volvió â 
la vida, y delante de todo et auditorio declaró, q en el inftawc q 
ella avia etpirado, avian muerto mas de fefenta mil perfonas, y; que 
rodas , fino es quatro , fe avian condenado por juftos juicios de 
Dios á penas eternas . El admirable fucefib de aquella I)on«eila à 
quien dio la Cédula de diez dias de Indulgcncia^para q pidicíTcfu 
pcfoáunMercadet indevoto, y contrapefó ranxo la Cédula, que ü -
cóla Doncella todo el dinero que aeceflitabaparafu remedio.. 
El V. Fr. Felipe de Caftro fue predicador de ardieattffitna zelo, 
y aviendo predicado á un Ufurero publicorefiituyefíe !o mal gana-
do, no tuvo aliéneos para defafitfe del interés de fus ufuras. ^ifeí> 
mò el Varón de Dios, y dtando muriendo, levanto de rmproviib 
la yo? diciendo: No puedo, oo puedo ya, quando pude no qui.fiftc, 
tu dinero ferá contigo para tu perdición . Los que aíliftian al En-
fermo'lc preguntaron, que que quçriaa fer aquellas voces i.y teí-
poadiò: Aora acaba de efpirae et Ufurero fulano, y han cargado 
los Demónios con fu infcüz^alinaiiqqeriafc valer de mi»>y y,o le 
' ref-
, refpondi: qyaera'tardc, yno tenia remedio,pacs no Icquifo ponec 
j quándo tuvo lugar de hacer penitencia. Hizofc averiguación, y fe 
h a l l ó íer aquella hora mifma en la q efpirò aquel defdiehado. 
Fr. Juan de tfpità. Canónigo antes de Moguncia, y defpaes 
Relíaioro eueftro : fue iníigne Predicador, de zeío Apoftolico, y 
de tan benigno efpiritu, que cotí fu humildad, y blandura redujo 
á muchas almas del camino de la perdición al de la vida perfeda. 
Murió con gran fama de Santidad, que cal if icó el Señor con ín-
fignes milagros. Baftc por todos el de una lampara , que puefta fo-
bí'c (U fepükura la m a n d ó el Prelado apagar con ta l tefon, y por-
fia, q fe e n c e n d i ó diez y ocho veces milagrofamente, fin diligen-
cia humana, conque fe dio por vencida ta porfia del Prelado. 
Alcanzaron'la Corooa del Marryrio, rubricando con fu fan-
gre las verdades de la Fé, rtes iluftres Alemanes, Fr. Juan Lunem-
burgt, Fr. Conrado , y F r . Mofelo de Saxonia, no dice la Chro-
nica las circuftancias de fu Martyrio. 
Fr. Gerardo: Varón muy d o f t o , y de efpiritu profético, quien 
predicando en fa Plaza de Conftantinopla, en med io del Sermon 
le quedó un rato en exrafis, y quando v o l v i ó , dixo con voz lafti-
m o í á , y llenos de lagrimas los o jos : Ay infelices de noíótros, q 
en efta hora queda cautiva el A g u i l a ! Q u e d ó fufpcnfo el audito-
r i o . y d Santo fe explicó: O qué fatal defdicha acaba defucederao-
ra á la Chriftiandad ! Los Sarracenos han derrotado el Exercito 
de los Francefes, y fu Chriftianiífimo Rey Luis qtfeda prifionero. 
Notaron e! d ía , y la hora, y fe comprobó la profecia con el fucef* 
fo de aver quedado entonces S. Luis Rey de Francia cautivo. ¡ 
Fr. Gandulfo de Benafco , que ya tiene culto inmemorial . 
de Santo, fue i n í i g n e Predicador, prrtticanilo antes en si con las 1 
obras las virtudes, y mortificaciones , que períüadian fus palabras, , 
Conque del r iego defudoítrina n a c í a n marabillofos,y opimos fru-
tos dííSantidad. Predicó en los Alpes co inflamado efpiritu, y en 
otras poblaciones; y un Miércoles Santo en Poüéio al eftár predi-
cando era tanto el mido de las Golondrinas , qué turbaban el au-
ditorio, y ¡as mandó que caHaffcn mientras ducaíTcel Sermon, co-
mo 10 hídieron, quedando inmobles, y en íilenfiio profundo. 
El Bienaventurado Fr. Rogeno deProvenza: fue en el exer-
cieio- de ía predicaeion^Varon eminente, y de las eficacias ftiyas en 
moVíT ios corazones fe cuentan cofas rariffitnas..-Su ÍJoníeiior di-
ce: e^e «ti un Sermon en que trató de las fnavidades de la virtud,-
parcciá 'defpedir por la boca rayos, que abrafaban los corazones, y; 
que^f filyó le parecía una hoguera encendida. De otros dice^que 
con^d'eaior, y vehemencia de las palabras fudaban con grande a* 
bundãncia, y uno, que fe fufocaba, y fue precifíb rogar alSaaco, q, 
iufpètiíiieíle la voíáy y que no vió â perfona alguna en el additoçio 
cívioSíojosenfutosi Òtro dia predicando â losRelígiofos unaPiati-
ca'.'-elíceíídió fus corazones, y admirados le pregútaron defpuest Pa-
dre, de qttè nace eftg eficacia, y, atdor tan extraordinario de tus pa 
*abr»quando predicas'? Y rei^ondtó ,: El hombre efpirirual, que 
fatAícmiâ^^a -toths-ius acciones Icvátarc la mente á Diosvléiten-
''"=•:"• ; dfà 
dri en redas tllas/y fcnrità fa prcícticrâ por los efeÃos, porque <s 
fufgo coofumidor. Aconl'ejo i los Prcdicadorcs^quc quando íe.po* 
ncn à efiudiat, amts de abrir el Libro, Ò la Biblia^ levanten el co-
razón â Dios, y le digan: Señor, cite vitiflimo Siervotüyot indigno 
de tus fobcrafios dones, deflèa entrar à vèr los teforos de tu Sabidu-
ría, y los Archivos de tus ocultas mifericordias: No mires Señor, mi 
indignidad, íinotu grandeza, y liberalidad, y dales fuerza» y valor à 
n'is paiabrás , para que en ellas fe deícubran las inefables, y tnyfte-
riolas riquezas, que areforan tus Santas Efcrituras, Señoi-j no defleo 
conocerte, íino es'para amarte, dame voces, y palabras , para que 
intime tu amor á los que predico, tu conocimiento • Efte conlejo 
praíücaba con figo e) Santo, y le fucedia, q en las primeras ciaa-
lulas que abria, y leía la Biblia, hallaba toda la idea de fus Sermo-
nes comunicándole el Señor fu myftica inteligencia, tan al propo-
fito de fu afiutnpto, que era admiración de los mas do&os rverle 
deducirdelos'íhemasquetotnaba.tangetiuinos losdifeuríos. Aefta 
caula tenia la Biblia de fu ufo toda margenada con .efpecialiflimas 
notas, y fingulares imelioercias de algunos lugares de Efcritura. 
Fr. Hermanno de Gcftflrden; gran Siervo de Dios, en vida, y 
muerte iluftre en milagrosí de humildad ptofundiffima , y ardiçn-
riliimo zelo del bien de las almas; elle le trata todo ocupado en la 
aplicación al Pulptto,y Confeflionario> y hacia marabillolõs frutos-
Andaba por la mayor parte Predicando, y Confeflando en tas Ser-
ramas.y Lugares mas íniferos, donde reconocía awer grande i?ecef. 
íidad de pafto efpiritual, y todo fu empeno era infíruir à los mas 
mfíicos, y rudos en la doârina Chrifliana, y fanto temor de Dios. 
Sacrificado á obra tan piadofa padecia graviffimas defeomodida-
des, aííi en el defabrigo de los hofpicios , como en la penuria de. 
jas viandas: pero fu aufteridad, y penitencia, hizo fáciles eftos tra-
bajos> porque lu ordinaria comida era pan, yagua, y fu camaia 
tierra defnuda, conque dejó de sí gíoriofa memoria. 
El Seráfico D o £ © r de la Iglcíia S A N B Ü É S A V É N T Ü R A . 
J A E laconíideracioD del amor inefable deí.£hriAo Señor Nuef-
^ - ^ t r o â las almas le nació uo aelo ardientiíEmo dela faiwacioa 
de todas, tai, que pof qualquiera de «liasíaerificara mil veces ta vi-
da, porque no fe malogíaffe eí fruto de la Sangre prcciofilBaia del 
Salvador. Quien cíplicírà mas bien-las fervotoíàs ao fias de efte Se-
rafín, 4 aconíejó á orto* to q esecufaba, lino es eferibiendo tqn fu ' 
mtfcna ¡riuma? Pondré fuspaUbtasaaoque cõ cL feemsiéto dçfinso-
parlas, y pueden leeTfeen fu vida^que foncomo fe figoen: ^Como 
„ puede decií que ama â Dios, y q apetece las deüeia* d&fuCãfidad, 
„ quica vé en el hombre à fu imagen arrojada en Las imnaftdipas . 
„ dela culpa, y no trata de facerla del abyfmo de fu miferigí Qme , 
„ ay, que fe acuerde, que el Hijo de Dies'murió en.las afrentas de 
„ una. Cruz por redimir á las almas, y DO fe rcfuelve con a rd ía te . 
„ valor â-morir rambiem por etlasí principatmeate quaodq o îcâ  
„ que la-Sangre del Cordero* que quita los pecados del mpndo* 
- » . '. ¿fta 
„ èfià defpredada, y concalcada » Avrà quictt tenga fuffimicato 
,v para diflímular de fu Dios efta injuria ? Como no' derrama to-
i , do-fu corazón en oraciones^ lagrimas para folicitar lu defagra-
„ vio? Porqué no clama en los Pulpitos? Porqué no enfeña en las 
„ Piazas el remorde Dios ? Porque no fe atarea en el Confctfio-
„ nario para recoger los defperdicids de tan preciofa Sangre, redu-
„ ciendo las almas â penitencia? Crees, ò hombre, de ti .^ue feas 
„ morada del ILípiritu Santo, fi tienes aliento para vèr, q fu Tem-
„ ploeftá profanado, y hecho un efterquilmio ? Vees efto, y no 
„ levantas al Ciclo tus clamorofas voces ; Vecs efto, y diíicnjilasí 
„ Bufcas folamenre tu quietud , y conveniencia, &c. Confteífo.r 
„ (nótenle bien eftas palabras) Confieflb, que para alentar á todos 
„ al zelo del bien de las almas, defeubro el fcatimicnto que ay en 
s, mi corazón. Digo, que fi efttivipra ciertillimo, deque no avia de 
„ vèr jamás la cara de Dios, ni gozar de fu bienaventuranza : efto 
„ no obftante, quiTiera por fu honra fola morir por qualquiera al-
„ ma, que eftè en el eftado miferable de la culpa, y padeciera guf-
„ toftífirnamente tantas muertes como fon las almas infelices , y 
¡, pecadoras, no efperando mas premio de mis repetidas muertes, 
„ que el que todas faüeíFen del eftado miferable de ta culpa, al de 
„ la gracia, para que fe gozaflcn en eterna gloria . Hafta aqui fon 
palabras fuyas, y tan fuyas, que de foto el volcan de fu enamorado 
pecho pudieran traer incendios tan fagrados.. 
El Santo f r. -Francifco Fabriano , aunque fue feñalaÜo, y c» 
minente en todas tas virtudes, en algunas fobrefaliò con^ventaiofo 
exceflb. Entre eftas fe hizo elpecia! iugar fu predicación âpoâoli-
ca, en que fue de los tnasr eruditos, y facundos de aquel figlo . En 
et exercício de la predicación era infatigable, y el zelo de fu ardie-
te Caridad. Negoció con efte medio la converfion de muchos pe-
cadores. Sus Sermones eran do£tos, y bien fundadoŝ  la energía de 
fus palabras eficaciffima, y dulce, alhagaba à los oídos, para encen-
der los corazones . El íegundo empleo era la aíliftencia freqaentc 
al Confeííionario, p.rovechofa taíeá donde la luz de la Sabiduría 
defeubre, y deshace las fombras, que confunden las conciencias, y 
conoce fus achaques para aplicar conveniences medicinas. El tercer 
empleo era affifttr á los moribundos* que es el ultimo lance en que-
fe júega la fuma de mayor importancia. Eitos tres empleos, qaeoy 
vemos bien poco pra&icados de los que fe contentan con el aplaa-
fo de dw^os, eran la continua ocupación de fu vida. Efta decia fer 
la porffion de fus eftadios, y pot elios fe teconocia deudor,, y obli-
gado á: contribuir con todo fu caudal al bien de las almas; y de al-
gunos que fe defdeñaban de cftosexercidos, deda fer avárps de los 
teforós de la SabidarU, de que no daban mas léñales^ ni facabaa 
mas frutos, que c l à e fu propria fatisfadon, moneda conque les pa-
gó ías defvelos la vanidad .Quan4cl güito de Dios fueron eftos 
defvelós, y aplicación que el Santo tuvo por el bien, y. reducción 
de lásalmas, lo manifeftò fu MageftadcíMi grandes milagros, y fp. 
, bfenaturales efeârOŝ  que puede ei Cariofo regí tirar en fu-vidsu 
: &1 V . Fr. JIÍSÍQ Seccano, Arzobifpo Cantuarienfe,£ÔeiPoçr 
• rj- ' tor 
tot íeftene, oorma deiPccIaclos, de valor inviítò, de zelo COflft̂ it' 
l te, de virtud eroiilcntc, fue en la ptedkaeiott de los Suictos íçõ?-
! lados de fu tiempo. Predicaba commuameote cOH admirable cnct-
] gía, y decia con donayre: SiTecanfaren de oírme, difGmulcpf qyo 
aunque me can fe, no rae puedo eícular, porq me toca por Paftordar; 
pafto á mis Ovejas, y ¡mpotará q me conozcan por la voz. . j 
EL V. Fr. Odón de Rigaldo", Arzobifpo Rotomageafe » fue 
Varón dottiflimo, ygran Predicador Apoftolieo, cuyofervorofoze-
lo obró converfiones marabillofas, y cogió abundantes frutos de 
bendición en las almas. Eftando predicando la Quareíma eQ Aure-
liano, acabando de predicar un Scroaon, íc llegó à él tina fHUgec 
moza, deljucna cara, muy modefta en la apariencia» pero en la ver-
dad tan torpe, que avia tenido fíete años por galán incubo àun De-
monio. Herida con el poderofo rayo de la verdad íè confefsò coa 
Fr. Odón, y aunque le perfeguia fu galán enetnigo para' la feineidê-
cia, con los confejos, y conjuros del zelofo Miniftro , quedó Ubre 
de comunicación, por todos lados tan afrentofa. 
£1 V. Fr. Pedro de Montículo, en vida, y njuerte adtnírable 
por fus milagros. Fue Predicador Apoílolico, de zelofifiimo cfpiri-
ru, y uno de aquellos, q daban praticada en obras, y exemplos fus 
do&ñnas, y palabras, haciendo para Dios marabillofos frutos. 
Fr. Conrado de Miliatio: fue en virtudes» letras, y milagros 
tan eminente, q mereció la veneración, y culto publico de Ja Ciu-
dad de Afculi , y fu Comarca por muchos años . Fue llamado de 
Dios para ci oficio ApoftoUco dcConverfiondc Almas, fiendo Ora-
culo de Italia, atendido con admiración de innumerables concur* 
Cos . Fue Doâor Parifieufe, y de los mas profundos 7 heologos de 
fu fig lo . Para las prendas que pide el Pulpito le faltaban ta voz, y 
la elegancia en el hablar, pero tenia energia , y eficacia para mover 
ios corazones ; porque en la oficina de fus virtudes beroyeas fue 
donde fe labró, y formó tan grande Predicador. 
§. I X . 
FR. Francífco de Malefkijs, con faotâ ambición de ganar almas á Dios con fu predicación, pafsò á laida de Córcega» dondeha-ciendo muchos frutos acabó la vida, con opinion de Santidad) 
aurhorizada con milagros. 
El V. Fr. -David de Augufia, Predicador Apoftolíco celebérri-
mo, en la erudición de letras fagradas erudtrilSmo, y en AQĝ ufta, 
doude eftá fe paitado , tiene pofleíGon inmemorial det iitulp de 
Beato. £ñando predicando el V. Bertoldo de Ratisbona , tuvo re-
velación de la muerte de Vi. David» y fe divirtió en los elogios de 
fus virtudes, atentándole para el ultimo coaflido defde el Pulpito. 
El V. Fr. Hugp de Pandera, fobrenombre que íe diotin fiíi-
cio de malla, q le cabria dctdc los hombros á las rodillas j)ofti;cie-
ta años continuos, deípues que eüudió en el fig^lo Theoíogi?, y 
Cañones, eligió en la Religion de San Fiancifco el eftado mas hu-
milde de Lego, en que fe exercito muchos años > For hombre de 
fíngular zelo de la honra de Dios-, Fue Teñafedo poc uno de tos 
Miffióhaños à los Reynos de Tartaria. No fe fabe qué fin* tuvo íii 
vida, ni los fucelfos de íu Apòftòtiea peregrinación ; pero fe fabe, 
que quando faüó de ft'alía effába tenido en grande eftimacton poc 
los famofos créditos de fu Santidad, y Ia frequência de ius raptos, 
y eftas primicias fon prudente principio para inferir cõcluítOn muy 
favorable de fu dichofo fin, que le cogió de manos en la labor, y 
cultivo de la Viña del Señor, folicitando la cõvcrfion de ios Ido-
latras, y las glorias de la Cruz. 
Él V. P. Fr. |uan de Gándía: fue confuínado en todo linage 
de virtudes, teyo Sagrada Tftéólogia, y en la predicación Evangé-
lica fue muyzelofo, y eminente. Con el fetVorofo anhelo delbícn 
de las almas, dando la do&rina .praíticada enflJtts obras-, y'^éxempios 
hizo muy copiofos frutos. Murió efte Siervb de Dios, defandó de 
fus Apottolicas virtudes glorióla fama , iiüftrando fu Mageftad fu 
fcpülch'fo cor. muchos milagros. 
El V. Fr. Lcon de Laude, Varón dó¿Hflimo, y de zélo Apof-
tolico, por fus virtudes, y letras fue elcíto i la Dignidad' de Obif-
po: zelofo Paftor, intentó el reforme de fus Ovejas , y ofendidos 
de fu ieverídad algunos, le dieron veneno, decuyodaño quedó mi-
lagrofamente Ubre, y perdonó con magnanimidad fu agravio, pro-
cediendo con mayores esfuerzos al remedio delas relajaciones con 
feliz eteíta. Acabo en paz, dejado gran fama de fus virtudes^Apof-
tolícas en Milan. 
En la Provincia de Bobonta floreció el'V. Fr. Guiflèlmo de 
Placencia, infigne Predicador Apoftolico.qúe con zelo del bien de 
las almas avia trabaiado con infatigable tarea, y con el fudor de fus 
eítudios adquirió ¿optólos frutos de bendicíon. Eftando para morir, 
y aviendo muchas horas que tenia perdida la habla, levantó la voz 
en tòno laftimofo, diciendo : O defdichal'ó defdicha! Aora acaba 
de fcpaltarie para tòda la eternidad en eí Infierno 4a; alma infeliz 
de fulano, Übifpo . Era eñe un Obifpo aufente, de cuyos poco a-
juliados procederes avia conftante , y mala fama; pero no fe fabía, 
que huvieíTe muerto, Los ReligÍoibs,que oyeron eftas voces; y que 
tenian del Enfermo grande opinion, y avia vuelto á pcfdcr la ha-
bla, notaron el día, y la hora-, y haciendo oculta inqúiíicion, halla-
ron aver entonces efpirado cite infeliz Óbifpo , con muerte arre-: 
batada. 
EÍV. Fr. Antonio de Durado,MiífionarioApoftolieó en las 
'Régióñes.de Oriente, ganó con fu zelo, y predicación á Dios tnu-
chas almas. Por fiís, virtudes, y letras fiíe promovido al Arzobtfpa 
do'deDuraciOjéri cuya adminrftradon fe portó cõ rarilUmootera-
''pló! Tuvo revelación de la hbra de fu muerte i y antes de ella diò 
á fus pobres tódós füs bienéi.;'Acabó la cartera de efta vída cõ fan 
"ta ttbtiquilidad, 'y pHèfto eh el féretro fu eatfaver con fus veftiduras 
PontitiCales fobre ¿ r Abito de S. Francilcoiledió un fudortan co-
piófo, y OdoriferÓ.^u^'AiÓEÓ todos los Abiros, y veftiduras Ponri-
ficias. Dilatóte d'tiia fcñalado para ct Entierro i y citando ya para 
"cefebrár 'ríis fLxerf&iii-, apareció à la cabecera def difumo un Joven 
de 
de veoerable, y-hermofi difpoficton ^ .qttc-fintivoa claraj^^yifeidc 
squeJ graa eonciiríb, hizo una Oración Paitegyxica , reSrteflnio.Jas 
virtudes heroyeas tk l Übifpo. Acabada la-OtaçianJe.deí^aistãó-de 
los ojos de rodos,.fin.íaber quien fueñe. MuyirdcFante.Éaé iíin da-
da la Santidad de cite Prelado , pues mereció por.Pancgjypíta á(un 
Predicador del Cielo. . •.).- , ¡-.¡-.l ti...-. 
t i V. Fr. Pablo de Padua, hijo de la Provicta deS* Afttonio: 
fue Varen de to^gnes virtudes. Predicador clarifBmo, y Apftoliso, 
qne con el zelo del bien de las almas hizo con fu predicación, y 
exemplos, adniirablesftwos. Tuvo gracia fing»lariiBma'dcfaeiíicar 
loi. ánimos, extinguió fimulacioncs, y eneititttades, no.foto-de pat-
ticuíaíes tamilias, fino de Ciudades enteras . En ella emprefía glo-
rióla gañó ta mayor parre de fu vida, ganaadOjá la paz piridiea foor 
chos triunfos íu aelo, y fu eloquência. Murió en Trenro^yj de'alli 
íe rralladaron tiis huefíbs â Padua fu-Fatria, r , 
SAN L U I S , Otifpodc Tolofá, Azuzcna de la Vií^mp-
dad. Menor mayor tjüe fus (nayoies. V , 
I 7 U E Paftor vigilantíílimo.'tk;! 'bien- f^?0>vçias , y çvímpliò 
* cxafliflimamcnEe, y â la letra .iajnítiúcc^n>(<iue dió,$.; Pablo 
â Timoteo, Obifpo también jçven , en quiea. ja vUm»í»jí 'apru-
dencia dtfpenfaron ea la edad. A eíte acoflic^ S. JÉablp predi-
ca fa palabra de Dips oportuna, è íçi.portunajnente -y argijiye,: ruega, 
reprehende en toda paí¡ieccia,,y dodr^na. tj-ftaieccion gra^icP.^O 
Luis con admirable, puntuatidad . Pí.edica-ba oportuoamentet Ía,:par 
labra Divina:, porque predica^ cpo dUcreciQii, con dãíacia ^con 
zdorcpB erudición fagrada, con doilrin^ folida, fin afe^ciori^^fin 
vanidad, fin interès^ reniendp por blanco, lola. la ,gloria de^Òips, y 
Ja mejora de las alnias^Predicò itnpprtuna^nente con la ióajjíf;¡tn.-
portunidad que pidcel; A portol> poique predicaba muchw; veces .fia 
íer largp, Quien predica largo c$ ini pot tuno à juicio deliñudiwriQ, 
que eanfado de oii .no efeucha la doârina . Quien predica JB#c4a? 
veces, y np largo. es inppoituna Ápoflolico, porque logra la dou-
trina fin canfar al auditorio. Arguia haciendo publicas diputas » y 
teniendo fecretas çonÉcrencias,^^í^è, con Heicgcs,y Judiosi,ro-
gaba perfuadiendp.con ãgrado, y dulzura el fcquito de' las virtudes. 
-Reprebendia coiff tiberfad, y ̂ elo-los efcandalos, y efto en.toda pa-
ciencia, cinerando la corrección 4e los culpados, y en doâdçia,ins-
truyendo la ̂ rudtíza de los ignpeantes. Sacó .à^jtnuchqs. tíçi&es dé la 
ceguedad dç íns erroresj venciq lacÃftinaeipn ¿e muchas ludios^ 
y los çateqijizó para qne rcdbjefiènel Bautitiaio^ ^rcdica^a'coa tan 
ardiente «elo, que fus palabraseran jactas encendidas, qt̂ ;;penetca-
ban los corazones. I,as tateas del Pulpito:(que ion tan-pcttóíàsXjUs 
abrazaba con giíft9>>y con empeño, defprec^ando fu propria ^ L I K I , 
por.atender á la de las almas. SuV^cmones ^ á rnucho^pi^^ayia 
dias que predicaba dos veces , y la fama de fu admirable ¡pre-
dicãei^ft-jt^nta^gue le folicit^ban Éucra-de 'fu' ObiípudQ paca oírle. 
y n t i K i i * Pre . 
Pfeáicó tB París, en Roma, en âràgcm, y C D todas partes con ad-
tnirtcion 4e íus oyenres, q oían á«n Oráculo Divino, ea un hom-
bre, tjtte «n pureza, y "hcrtnoíura era como un A ngel. 
Êl V. Ft. Conrado de Oíida : Varón de eípiritu muy eleva-
do, antujirc no carfó en los cftudips xoaU freqacntc lección deía 
Sagrada Biblia fe t izo admirable Predicador con iluftraciones may 
cfpccíatós para ía inteligencia de \os ocultos myfterios de la Santa 
Efòriptara, Eran' ías Sermones, fin artificio fervorofos, y eficaces, 
para petfbadir las virtudes, y aterrar la infolencca de los vicios, y 
cogió de ía Apoftoüeo trabajo admirables frutos. Murió coa fama 
de Santidad* y c? üuflre fu lepulcrocon milagros. 
FT. Aogelo dé Cingulo, ó Ctareoo, contemporáneo de San 
Buenavcnmra, exedente ea virtudes, prudencia, y, iabiduria, zelor 
Ib del bjeo de ías atroas. Predicó en Francia, Italia, y otras Provin-
cias con admirables frutos. Mal contento fu zelo, pafsó al Oriente 
con anfias de la converfion del Paganifmo , pidió à Dios con mu-
chas Lagrimas la inteligencia, de la lengua Griega, y recibió efte doa 
infuílola noche de ía Natividad del Señor, y ufó de efte beneficio 
con los Griegos Scifitiaficos, con Bárbaros, Idolatras, y Mahome-
tanos , que iluftrò con las luces de la verdad Católica , bañando á 
(ñikhb¿ en las fági'acFas aguas del Biaatifmo. 
I>e ios Mífiloharíos, que paliaron á los dilatados Reynos de 
Affia, Annenia, Tartaria, y otras Regiones fuyas, y provincias, a¡-
canzaron muchas la pa-hm del Marty rio , avieado fettibrado la pa-
labra Evangélica, y Fè Católica, cort abundancia de frutos marabi-
ííofos. Entre lòs machos padeció glortofo matryrio en Salamaftro 
el V, Fr. Antonio de la Àffumpcioh, hoffibre de valerofô corazón, ; 
y efpitira intrépido. Tenia revelación de la maerte amenazada , y 
previno à los Operarios Evangel icos-con la noticia: y alentados co 
fit exemplo, pelearon impávidos, y fervorofos por ta Fé de Chrif-
to, haftá dar lás vidas en las aras Fángrientas del martyrio , no folo 
íbs MTiiiftros Veteranos, fino muchos de ios recien convertidos. 
Padeció Fr. Antonio como válerofo Capitán con ínvida conftao-
tia mücho linage de tormentos . El ultuno ftfe averie defollado 
víVo roda la cabera hafta loshothbros^ linqae ta veheotencia délos 
dolores, ni el défperdicio de la íangre fueffen baftances para 4 del 
ftíplicio déjaffe de hícer Pulfito-ea qae predicaba las verdades de 
-áueftra Santa Fè, deteftando lás àbominactoftes, y delirio de la fat-
fa ftâade-Mahoma . Àffi eftãvo'predicando hafta el ultimo atiea-
có, y dcfpües de fu muerte obròel Señor infignes milagros. 
En día pérfetàdoò en partes diverfas de eftòs Reynòs pade-
•íSeròti pór\s Fè ft/Atdobaaííno de Amórtale, Florentin, Fr. Cóa-
tádo, y Ff. Voyiito/íóídos Sacerdotes, y zèlòfos Obreros ik* la Vi-
ña dfcBíos. Otrot dòs-muiicron, cuyos nòfnbrès por incariã de loí 
Sftdriadòrés úé fè irisen . Era et uncrSácerdotCt y may anciano, 
tí dtró Joven, t ^ i H d . Eftos, defpües de atrocíflimos tormentos, 
fíÉéròn defòlladbi Vlvcfs» y Vòíaron i là palma del martyrio regada 
. cob fh faógfé. t¡t -
^ € « D i í á á ^ d c ¡ ^ O í ^ fr . d é b i t o t f e Bada, «mbosUnga-
..' -' J . <-! ....."'' ros. 
ròsí^fiedeiforf iieftft «"«tsítÈaceb- Ormscia â las. raícesdc tos MS-
tes- Caipios. EffiM^Obrcfos-Gaeslieos Efluyídoílos, ^predicando CQ» 
tra En terca veleidad de iós-Cirkgos, fe «sÉendierobíios: Scitmaticos-, 
y los <J<Hafiaron á 'poWicas ¿diputas , en:^üe qt^dsrOTtjsencidos Coo 
vti&éííz&io opfcbfio. Irritados de eñe defayre» les-maquillaron ka 
eiuerte,. y en ét catttpo toS^deí^edazaron ,̂ dejando itis4etpojos pst 
ra paito de ias fiefas. No qirifo Dios que efta matdad quedaíFe ooiL-
ra, y permitió- fe dcfcubrieífe; y le tomó- de ellac íãti&facciotf coft 
ÇXetBplatCS CaftlgÔS. • 
Los Iluftrcs Martyres Fr. Pedro de ArcaoanOj Inquifidttt. de 
M'üáni'y (a- C(«f<Íj(itor Fr. (Catalán , -padecieron muchas heridas^de 
los Hereges cti Loknbardia , y-'tos dejaron en ei Campo dcfpetíats-
d»K¿ árinífoe con «f precio de íi^fangrc acwdslaroa Irpiecioía xoac-
gatita dvl m a r t y r " 
Ei V. y Subtil Dodor Mariano J Ü A N D U N S E S C O T O * 
C'Eriix de tos ingenios, no- íblo efparctó fus luces en Jas Caehedras, 
1 finó que dió a conocet fus admirables talentos en los Pulpitos. 
DèfpúB deaverefcritopoftiUastobce la Sagrada Efcripttira, y Com-
oíemátiòs obre ias Epiftotas de San Pablo, íiendo fa defvelo conri-
nuo en'arnbas Theoiogias, Eícolaftica, y Expofitiva, te parecia vivir 
ocibíib ^'fi c o m ó éBfeñaba en la Cathedra , oo defenganafic en eí 
PüJpiró, negociando con füs eftudios lucefr à los entendimieotos, y 
mejoras'3 las voluntades, con et zelo á la falvacion de tas almas ha-
cía ttíéttiplares Sermones, en que no bufeaba apiaofosde Sabio, fi-
no fruroy de Apòfkrfico. Engroflíaba la fubtilcza de fus difeurfos pa-
ra que pódirtlén vér la luz dé fu doétrina aun los ojos mas ñacos; 
ni afeitaba mas íabtilèzãs en fus palabras, 4 las de una verdad def-
cuda, qiic penetraffe los corazones. En lareprehenfion délos vicios 
era libre, acre, y vehemente; en perfuadir virtudes eficaz > y dulce: 
(us ponderaciónes eran graves , y bien fundadas en la Sagrada Eí- . 
criptura, cõ íolidá' iateligenc'ia, fus palabras fin afeítacion compüef-
tas, fus-elauíulas fía artificio hermofas, acomodándote cõ tal ditere-
cion ef auditorio, que ni los do£tos le dcfdeñafien por bajo, nttos 
rufticoi'lé perdiefien por fublime . El Rmò. P. fr. Miguel Oyero, 
de ía Efctarecida Religion de S. Augufttn, hablando de los Sermo-
nes que hacía Efeòtò at PuéWó, dice deefta fuerte: En ellos arre-
bataba para Dios tòs ánimos de fus oyentes , como el tapido Arro-
yo Kevá [ras ¡,i las menudas arenas, y como ft tuviera en (amano de : 
una rienda hs voluntades del andirorio, adi las llevaba con veloz \ 
curió •S'kís bienes celeftia les, y eternos Ea una o calió n , aviendo, 
tõncWrrido ran ta gente á oírte, que aunque predicaba de lugar coti 
tente, fií^podu fe^vifto delaí multitud del Pucblo^e repente Pee ; 
tiicádotí'y Pulpito por virtud Divina , fe levantaron en el a.yrerá,'ía i 
Viña êe-todos. Êí'prodigio caufó tanta novedad en el auditorio, qtíe' 
iodos áíaban pendítntes de fu boca ,eomo fi un Angel del Gid»; 
los haWwa, y él con fu Divina eloquência, llevaba como aprifio . 
nadorlés'aflinio* â<rtodos á ia parre que queria. Ha&<i aqm taa,pz 
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labfaBdd. Res ó. 0^cto:;'£^gô'dda^0ic^ad©ím;larícaaía (k:;E|co-
to, pues no pti4o corrompcrníu entereza^ íertiomeftico. No di 
meaos credito á Cu doítúija el figoients íijceffQ^ gue d ya teÉçrido 
milágro, ftendo, fentir de S. A«giaíHair mas milagro reducir â U Q 
ftócador, que reftícicar á «xp ntuerto-. Eftiiaba cftc Varón A g o f t o t í ç o 
íaíir en tiempo de vacaciones à predicar la palabra divina à.ias ve-
cinas Aldeas» inítruyendo à ios r.ufticos en l o ¿ Myfterios de.ia.Ec. 
Cfflmnando un dia o y ó âítta LabradOTJ -que trabajando en uní» lia^a, 
irritado con tos Bueyes decía, impaciente, y temerario hotribles 
blasfemias. Laciniado de VCF> la pÈrdicion de aquel hombre mtíera-
ble, le ponderó la ofenfa de-Dios^ y el honot de ias eternasrp^aas. 
ÍLÍ JluíUco muy raaí hmnorado4edijo groíTeroi i í o fe ca&fe. Padre, 
en predicarme, "qac ya is* %ue «a. flalfc ha de çfcitppUr lo ^Pios - í ig -
ne determinado. Si íby predeftinado, que jure, (jue no jutje,^n&^4" 
varèj y fí ioy del numero délos precitos, fiempre iré al Inñerno aun-
que eto fate.' Oyó el Sic?yó de Dios fefta ̂ erníd.©ía ^laxit^ai f pro-
curó convencer â efte bárbaro con fus ni i í mas armas. Hermano, (le 
disó> fi ía Sabiduría de Dios > y íu Providencia manían eĵ a pe?etfi-
dad fatal, que imagina en las colas que penden de la volunud.libre 
humana, para que te canias en labrar efía tiertas poique ft pips tie-
ne deteraúnado que nazca en efia haza buena colccha de trigo, ité-
pre nacerá, que la Ubres, ó que no ta labres, Conqpe cftá demás..ta 
tarea, y riegas inlitilmente el fueio con e$ fudor de ui roftro > Con 
éa invenftbLe fuerza de efta verdad l e g a j ó elesteedimieaco,^ con 
las dulzuras del amor U voluntad, obtigandolé à-quecof^qáaflé.fus 
cu; pas, y pro cu ralle labar fus mandias^on el agua de íu Uaatíx 
£1 Vv P. fr. Juan de Eftrigonia, Provincial primero de U Pro-
vincia de Ungría, fue Predicador Apoftoíico in%ae , y t ra bajando 
incaafabíementc en eíle minifterio, hizo íuncbos frutos en las aí-
mas : iu vida fue muy auftèra, y penitente, y predicaba mas con las 
eticadas de tus obras, que con el artificio eloquente de las. palabras. 
Confirmó el Señor fu doctrina con miíagrost reüicitaron por fu in-
te rcefton tres muertosj y es venerable fu fepulchro. 
E i V, P. Fr. Gallo de Buda, Ledor de TheoiQgia , Çue iluftre 
Predicador, y de contemplación altiÜima: obró el Señor por ¿1 mu-
chos milagros, y de ta tierra de fu kpuíchro fe hacia unas*medallas* 
con las quales lañaron muchos de malignas calenturas. 
E l V . Siervo de Dios Fr. Adeítnafo de Fulcineo : f^e Varón 
Apofioficc; con zelo ardiente del bien de las almas fe fatigaba_en la 
predicación de la palabra divina, con frutos marabiiiofos de íu au-
ditorio. Oíanle con admiración , uo folo por ta excelencia de fu 
d odrina, y por la energía de fu voz eloquente „ fmo porque fabian 
de cierfo (et iu faber lobreaatiira!, è lafolio. No fue hombre de mas 
eft ud ios, que los muy a e ce tia rios para poderle ordenar con decen-
cia, y fin etcrupuEo-, y en un rapto que tuvo, quedó ran noticiólo de 
las divinas Efcripturas¿que Losmasdoâos le confuirá ban como á un 
Oráculo. En fus Sermones , para cuya excelencia ao era la admira-
ción, ponderación baftante, no abria^snas Libros , que la ^iblia, m 
efcnbia papeles i fu ordinaria prevención para predicar era recoger-
fe 
cia 3$ Jugares SagW-j 
Ptòs. cue 'fe adixiifa-i 
fe,al 0"rprioi y / u b i í ^ Pulpî t*. E^jla, 
.dos rao^opioía^-y caii del.in^qtp der|t^-^I^mpt^^e^._
•bau ípsmas do¿ip3,j! cxpsttQ&Prcdicíiífo'res..ííp. ^¡^ó^Seño^quef 
fu laber^qucdaf^ en.opiniphes, de fi efii,;ò^no.ia44J^fj4°J 4"5,-fe! 
ap:ii)uyeüe i mdpítria de fu ingenio, Ip:q¡ne"er? grivífegio de U'¿rá-' 
ciai y a fit d)rpú¿e>r.cómo rqidoftrína quedadç. coaárftiatía con la á-
bundancia de piilagros , desque rcfuitaban^conyçtípHes admtraBlèsí 
de- ,pbítuiados,pecadores ., La abundaacia ¡tle ettos ptodigíte ¿ódráifi| 
vcrfe.cn fu vida> y- folo haré mención de on m¡l.agrp wriffirauE»',. yi. 
permanente de pile Varón de pios, de que po fe l i Te encPiiMri ¿o; 
HiíioriasEccIeíiaílícas fimij. Siempre que e l Siervo dc^Üios cd'efera*. 
ba:Míír^, vertía tan copio fas JagriRias, q regábalos Cprpórale^ mg-j 
vidp de la profunda aifdita^íá de la Pals^y M u ^ é . ^ é ÇlintíojSf.! 
N-tó. De Jas lagrimas qcaía^.ep íosCçrjppraícs fc fáfinàhitiÇiít^çss' 
decolor de Cielo, de varias^ímenííoac^y^uraSj.pÈró todas ¿pro-
porción perfc&iffima. La variedad df gfta^Ciuces in^eíebles, Oitficc-
mpíi^ra de color azul celefie íiempre,j>friD4nente/y,ííemprc inçaria-
do, fon prueba elertiflima de que fu impreflion oo es, ni puede íèr 
artificio ta, fmo miiagrofa, divina, y íçoteóatiiral. De eftos Corpora-
les fe con fervan muchos eu varias Igltí ̂ d è las Provincias de Aquí-
tania, cpn lingular eftima, y d€vpctO(j,,pó|que coa fu co^taíto obra 
eí Señor muehos> y grandes^ilag^oç., ., , , 
El V. y Zelofttfimo Obrero de ia ^ma^del.Sçõpç Br.Juan de 
Mouce-Corvino : fue uno de aquclips hijoç en quienes derramó fu 
efpiriui Apoñolico el Patriarca Sera^cp^con tal abundancia, que co 
mo nubes voladoras, agitadas del padçrpfo viento de divinas infpi-
racípnes, fecundaron con .fu do¿trina£v^ngeHca âs qias remotas, y 
dilatadas Regiones del müdo, cogiendo frutos roárabiJlofos de bea-
dicion para exaltación de ia íè.ÇatpMca, y gloria dela Cruz. À efla 
Jiazañofa enjpreQa ík reftó. con valor Chrifliano el V. Fr. Juan de 
Mote-Corvino, j ; coo zelo intrépido pa&ó à Oriepte à tiempo .̂ ae 
fe trataba la 'union de las dos Iglefias, Latina, y Giiçga.. Hallòfe en 
Conftantitiopla, quando, fe íüzo elección para el Pontificado en ¡a 
Ferfona de Gregorio Decimo, y fe valió dé èi el Emperador Faleo-
logo para dar al. Pápalos parabienes de üi eíecçionjCon autoridad de 
Embajador particular fuyo. Llegó á^pma , y dió cuenta muy por 
extenfo del eftada que tenían las cofas de ía Fe, ejixTarfa.ria, y otros 
Keynos dei Ortetue. Pidió, Mtffiònartos zeloíbs, y çón eííós vofviò 
al, OEÍÇ0ÍC ZQa bendición Appftoliea, y orden expreiíb del General 
de la Or^cn, San Buenaventura . Trabajó en el cultivo cíe aquellas 
tierras con infatigable de (velo* .y íue tan copiofála çofecha, q para 
que np/c.petdieffejdc mucha,,por Calta de Obreros^ rvòlvip defde 
Tacraria ¿ ílonia^y.refinò al Summo Pontífice Nicolao Quarto fer 
innumerables j las almas que avian, recibido, las aguas del Bautifmo. 
El Ppntififte.lcTeñ^ló Compañeros de. ciencia, vajpr, y zdo , hijos 
[odo^^ela^LeligionScrañcaí y^e d ió letras Apoftolicas para lostha-
yqrçsi,PMUCipes de aquellas B êgiosies, y,cõ ellas vuelto à fu Million 
Cí(cqui2.à, cpu.yirtip, y butizó, al Rey ,de Iqs Tártaro», Argótí; y ^ 
cqdyaiR-eaLfemilia.,Rcp^cV^^^jy£^aS;C«idad,es, y froviniriíí'á 
jf&i^Ctínijaftérôsí, de íçs^quales tosiais, ò todos acabaron las Wdas 
rendidos,aí pçfo:dc fu^ttabãios. Erírtcífe con ihtrepidò valor en ia 
ítàdii dc'Sáoro Thornèv y'predicando en efta'Ciudad ganó para 
Díâs como cien'ílmás, lavààdolas en la fagrada'fiienre del Bauttf-
liVõ. Pafsò à lá^Corte'dél -Xíran Kan, y fe demvò álgunos^ftosiíía-
ciêhdo tari Wáca'tjHlOttwfrijítÉís en ías almas , qtle bautizó por sí fa-
lo mis de íe is^i l pérfqh'as1. :Eftudiò la Lengua de Tartaria, e hizo 
Catccífmo áé la Dodiitiá ^^íírifltiana, y tradujo a'ta lengua-1 Tirtara 
el Ñuevo "Teftatneoto: FiHetió perfecuciones, y fe vió entre cade 
n ú por ta eíribidía de íos'Ñcítonanos, en tiempo- de cinéó'aiíósj y 
eícríbiendo at Papa, pidfertdo Obreíõs, dice : Quefi no fe htmeíFc 
atíavefado U-CnAíidva Át'kk Ntíftorianos, no dudaba, que huvrèflen 
llegado las j'erXonaibauíiiaífes á nias de treinta mil. Volvió à í&ta-
Vea ApdfttiTícâ, y te'Viftó'^òr-CÒadjatòr fuyo'Fr. Arnoldo, Aleman, 
y aiiibos convlt'Eierofl á la Ptlvaflá otras cinco mil; y mas pérfonas. 
EriV'cRTO ¿eyno continente i n v i r t i ó â fu Rey llaíriado Georgio1 V q 
còh'í«Hijo, y triiíchos^d'é'rólK'eynó recibieron el SagradoBaatiftho. 
A éfte rietíipa íú\'ò'-fòitTHniÇ;Emtòxadade las parteS de Etiopia, en 
gian en el Oriente : lo qual oído en el Sacro Co'nltftorio, rÇfolvió 
el Pontífice crear â Fr."fuati eh At^obífpo Primado de aquellos di-
latados Kcynos. Para :efte^efe£}o maíidó al General de la Orden' Fr. 
Gonzalo dé Baltioa , qü^etígtefle à fiete Religiofos de todo grado 
en virtud, zelo, y labiduríáj p'afa ptefehtalospor Obtfposrufraganeós: 
y qiie laliendo de Italia'Confagrados confagraffen â Fr. Join de 
Monte-Córvido: embiòlt: él Palio; y le dió laFrimacia con pfoíeí 
ta, y lumiiTion a ta Santa-Sede ApdEíolica. 
Los Obispos füfra^aneos eleiftos fueron Fr. Gerardo; y Fr. 
Pfer^rinóde Pei-ófa, Màtóftt<às-)ubilados en Sagrada Theologiai Fr. 
Andrés de tugubíò, LfdíírTheologo, Fr. Nicolás de Banthra, Pro-
vincial de ia Provincia de San Francifcoi Frl Pedro-de Caflilló, ¿n-
figne' Predicador Apoftóliio. Fr. Atidrucio de Affis, y Fr.Guitterttío 
de Villalbaga, todos'hombtes gravíflithos, y müy iluftres en- Virtu 
des, y letras. Llevaron eftok^ftifigo á muchos Reltgibfbs para Coad-
jutores de lá énlptefia, todos de Nacftra Religion Seráfica /Pueflo 
ya ei V Fr. Juan en la alteza de la Dignidad Aniobifpal dé Gam-
ballelic, un dia deipues de Todos Santtfe, bautizó por fu mano mas 
dê qúattocientas pérfonas. Repartió por todas lás Ciudades, y'Pobla-
ciones Obreros zélofos, y tres de etfos rutiricatòit-cpn fu fangrePlãs 
verdades del Evangelio ; cuyos nombres fon Fr. Angelo dé Aflis, 
t t . Monaldp de Ancona, y Fr. Franíífcode M a ^ i El zefôfòAr-
¿obiipo toiriò jior empeno al rendir al-Gran Kan al Imperió dé la 
Cmz, y lo configuió^ponienáoVe pòr nombre [TyÁi); à devbeton- de 
fu Máeftro, qíic viVíó, y' ¡Múrtó Fíçl Católico, tbn edt^«¿aettni%rañ-
de dé aquella hueva Chtiftiaotlad. Prdfigüiendo el^V-^ÁSáò^iipi) ta. 
el cúltivo dt áquellâs tiérfas llegó á' fcr 'tan cópidfaia mrès, qíie el 
" À . úsüttáó et- Pq^&ce G\pmente XjaSnütí conlãgaí' á-õtros ano de i i 11 
tres 
V n i ò cftcJtff&ft&i Ssrártéo-baóanias'dc-iosiochciica añesr dc ver' 
setabic ariciSíiítlad: Susèiilagios-fiíeroD tsçtos^ coqio lai «paf^4. 
fiemes, y fe&ay êocK>s-Kíít?s*-que no. áciico miciercK Què-gUMia la. 
de una âf m »,»¡qs f>an^ucóí.3 tantas almasrlás-fHi crca& de i» ÍÜ^f 14? ^ i , 
• Í'OF moeíTcdc cficArpoftolico freiadó, íue clcéio para AF-ZO-
biáf o. Ff- OaíÕètdçilFEcdéfna., Ma cftro --J ubl lad a- tójjÉheoJíJgia, 
Ubrcro zclofiflimo en aquellos RcyjiQ&i;! > 7 i .' : ,'• : 
-.i Eírtreio^adftiirabbeSEfruto^qitb citla Rclâgioa Seráfica ha 
cogida la Iglefiaprictrebdhiga* ínuy-piiacipaltres iWftrci Marty I^SÍ 
que en Araáoiiã r3critTCaroni'vaicBQÍbS:>la&vidas x&aas.'iaQgíicnE^ 
A a s de| Manytio^ SUB nombres, éjemniFt. Moaaldftcle AacjQna> 
ocupación Predicadores ^(iofttriicost .syctptk» hiiicKsiCfU Peev.ktejg 
de;Ocndpa-V' .oim -̂pkkierfojNAartíy«ô- ofçriirió el V^Pf-.Carlino de 
<3*ímaida¡ ̂ iWíámñeitícAyoíksJtco cn^Jâs-parKS <icl OíÁcntei y ,ctç 
ctfc Sicr*bxitrtÍK^s notfo-CBcncncrxiEia-notLcia,., r.-^nz, : 
• ti L I 1 /kJíM^Blsf r/AiwoHíá:XrigB«BÍoy.íe£.ad03ÍrftMe^lt A p p ^ j r 
kícrPrcrfíCftdíseyiy- crabnióneon vatorírios.estuetzos ca id:-S&m^Á9^ 
dsr.ks atBipsi-i^fpQíS iic>íh-'níucrtC(ScaaitaiJto& Josnnwlígfo^^igç 
oirraba ei-StíítO^ p«r^6isn^> ^qofc ei mucha QQnm$kf¡ t«íbaj>*v^ 
fpjiE t-ud,dsi^C© rU¡c Sito'^Él ^oardián'jatónitó ,ai-;<tííuSto ÇQP í^ f t 
abçdione^épíe^bb• Wdefliunas' laiia^roSpcalij-iaíOív al; DUJHO, |>(}r-
qne qaitâipfog^ ifufeibáftaKÍeifmcs dc-ÉÍÍ; ;01 ueetc v*vieSen IQ $ , 
aiòres d«'6l'É(b{SÍ!eo«íaíil - 1 ' :-.,V:;o , •o.iy-':- f . JV í,n 
' {< i •^¿•«o'í'rí ^u3n*ipnjiaQQ, a quien diò ct/otewiíomfei;? dí 
Aímns>éfte'é>sç!ratio^MopEe, " cü^a?t6kílad iíívjià; la•mtyQfi-ff&r 
te de lu Çídâ'. Fue V^ranidb taô «ítupeiídàs pen i tCCS33S n ^ar̂  
ceíerirías cspC3;la fMaafeeeion dc;]os.l3câorcs AIKHCO •&f*óf.f&$fr 
nejo: fe éitéücjtó cesiiti^facfon Divtrsa^ f j con?fc-keaaeiar-iaítí0ft-eçi 
ia prcd(Cafei©n de Itóaiíms Toíssòveâa -cmpTeffa ea ^cdaâçEç-
eid*; 7 crtnw ios benefkíbside Dios-ticneiü el l içap; :^ perfeéi^ 
fe halló Ff; ¡uati eoriisóidásclaa prendas que hacen i /rediI^KUXC 
itoftrc, y gcaadí? pcrtqac'ta faciunháf^MagdiaÜ.dc feíloqííc^í;, 
era alíbmbrófe, la Vo/^tofpulcma, ^«iar^ y la.pejfoa&aa ,c%^Í7 
íimai Les froíos de eonvr cíkmcs de-pccadoris pcrdiáirttPi.os iu^ro^i 
íiinüiné^ables-, y ea fu* Sermones iuccdieínn iBuchos. píP^sgios? 
tóoUo fue tssia vezjci^eipredicandtó t o catnpp de&otíicie®» í ÍRttf̂ -
?ÍDkniO' una-gran 1 ] irerav no cayeHe t n rodo ía aijduOrH> Uf îg^E^-
Mandareel«i un nemfto^qucBÍaíIe ck- LUMos pac» format fiís ^çs-
Énones1: obóSedoj y^epiicòfc al dtHdic^perocaQ fífl ff!«o,que î »? 
F«2. que porfio.a predieat por lo ctCfito.ííc vió perdido, y f i tx^^l 
F t i l ado comoQtFo Dawdt armadíicoa las armas de ^uM^ü 
7 0 no,puedo predicar alli , porque Eío tea^o ufo de tós M^<i*A. 7 
fe Kahííáà la zurrony».? A i a tvmé&j.GOá tas cicico M^i4i| | l0í^s 
piedras, ique bañadas eD¡eLtotrietítectdc ta.Sabidufia ^ç i^ . -^g t ia i i 
con acicTEO: los. eorazonei, y demhab^o .<ji^nt€S 4eüííi3te£p<. : 
En-
'>> ; Entremos «nachosÍMiKrDs>:íTue«l-c'das, 
1^ vcncíaciofl a la. CCUBV íoerau-c iaacm iitiftTcs MiP-sMttas, itjuc fa' 
dec ¡¿ron WarrjErio , <cfi?es oomferes foá-íc; Tomás dm iTolcncino: 
. Ff. |acobo'dé Fádus, ffi -Padre de :Scaai;íSaee2dotes Predicador es, ̂  
! de Nación Italianos, jí'Fj-£íEteae£rto d c s Tafdiaw. L-ajF ço,; g ra a ic o-
; g&àraz, y fflFalwc cn lã&4fenguàs deOricnR'..Todosiáíe»s .Vcijcrabicá 
Vatoncs niuiíeron a vwaiKS dbSarracenete,-ricgollados, avtclido acr-
tes falido viftorioíbs del fuego. '•. .-;'S,; 
¡JOS Venerables FTJ íiataUno Fabto*. y.Ft. 0odcfttRaít)aal de 
Saliente ¡nqmfidores,<prcctiíáaoenei ^EznbrtpadOíicMíoíiaca Fran-
cia contra l̂ 'HcietJca-praaaitfed^ íoeron; acerai ccidos ios/Hcregra, 
y Tus faaroteSjiy besrfieroiíitaaaS/jntao.tBorfâlcs.íiCTida^.qEje ami-
que pocas de cilas /obra ré repara dactò máeftçui cepítiecoo muchas 
füzr faciaf ía Êcrcza, y aítn^aêciòi ctjitied^dcfii taàgfiôiti saocrad 
o<iio,'pof cioÜatlar lLK',ar para mas hetniflâ. .j !;' J,;,Ji,i , 
Kl-V'. Várori extavteo, y Apoftolá¿o-.Fir;'04otito,doEoto }w-
üo, falió trtlígne Prcdicadorj p cogió cĉ >k)fos irütbí éa laLCCMWCT-
fion de grandes pecadores, y'ta fca mcioís de los buenos. rRraóHcaba 
to que-decí3,'>r<*e tus obras,toaMbanieftcacta; fus paJabirasi, . Oraba 
ftíliípre aftrfcK de predtcáEf-uüros-oran no mas que c|ua«4oprcdíi3S5; 
Mácer Scímoncs ton - ta i>t2cioD, es predicar Seíraortes; pero hacer 
de fós Setrtscaes O tic ion ^ és dcat Oraeíotu» &a predicar Sermo-
títtJEfto ülfetró e i ceguedsd det amfliripíopciíJj ;U>;priaieto es cot-
duí̂  de fan to zelo: cotteftê cofivertiaratrtiafoBf. Odocko, cõ aque-
iííjorros las divierten: - Bjctátado el SiccvoidcíDiOS i UQ Hercmtto-
rio vivió algunos años , predicando en ticeüpos oportunos en ias 
wcínaS AldeaSí adonde hilian abrigo, fas verdades deíotidas, y no fe 
eehan menos los rífeos de Hŝ palabras, aqai fe empicaba cn.ínftrúif 
í las hombtes del Cacnfo- ea los Myftcrios^c ta Eè, y .ço las obíi* 
giciòncs dck Ley, y Do¿intia. :Chriftiana-» con muchos frutos de 
feehditíion. En-cíía ioledad tuvo revelación; íiaja de que Qios le re-
iria' déftioàd® no p*ra ̂ uc vwiefle efcoodtdo co la folçdad de la 
Montaria, ftao'para que tovafle l&Jüzdc.-fiiEvaBgelio-por el MUQ-
áo, y que cs&tc* baíbaras1 Naciones ciíaitioiaíie ía triunfapre Vio-
deride ía Olía'.. Saüó^Bt.-cláorieo, y v o l ó cemo cacada Wufaej 
dando vueltíhl'b piaypr,. y tnejoe parre de la.Büropav^egó á:Tra-
^Wonda Ettipót'xo de Perlas, y Medos.; pafsò ác aqui â la mayor 
"Armírnia^^eírftli'á Tarvifto» y oirás varias Ciudades del dilatado 
fmperío dt- los Ptirfas; llegó à -Ormúz; de aqui partió al .̂eyno de 
MÒtibat, y Tifiíò-el Sepulcro de Santo Tomás Àpoftol ,. y defpoes 
^êícgriiíò^tlaâ jttas de las Regiones de¿:medií> día . Enderezó fu 
Vttjr ai Orient^ y entro en U Inda Superior, haíb U Corte del 
•Gfâti Kan dú-loff̂ Tartaros. Padeció trabajos, y calamidadcs>ca tan 
ijrgos catttinoSi experi mentando muy í a vera ble, y p-opjciz à la Di-
viné Frovidcñctá. -En diez jífeis años, q peregrinó por tantas, y tara 
varfáè RegÈòtitfsv, no dej^de là mano la tatca de Ja, Predicación 
Evjn^eJka , díaiiík>íet Dios pata cftc fin cL dáa .gratuito de teneiuas,,; 
comoá' nucvo-Apoftoi íiíyo. Fue tan copioíà ia convcríioa dc ldos 
' - . r : ^ 1 . ; ^ l a -
laftàv y Sarracíéfios, '^tíc for j p o M f r - m m b ^ i ^ © - maè 
efe' vfeihte y (H^ttiH ^ÈHbá-á^V L t ó ^ c f a l i ^ í s ' dci-'abyifew de fus; 
\ • ' -El Tncfjrfo' Martyr Fr/BftéVân de l^gria^ttos de^--en ía cf-
tíàfi^àlíffâ 'caídir^nttidablcsavifòs1, y cn /fti< converfioa^-prov^çho» 
los c x c M p l o l 'Píft6 árta Tatrãnà cotre otto^Veintcy^ds Oompa-
r i ê r ^ i ^ fiémjo múy fcrvovóf<y-á -los p f i r ó p i ò s , íè dèff&àúromo 
rtrífe^áW^' ranW^jitrcmoy^itf^&attdoííJiftdd cl Sacd ÍJcaitentc, 
r^iW^'ó1 de -b ^''dd'Jcfii-GhHHai,' éoñ' aplàulb dc los Sarracenos. 
t ^ r r ' W r f t e s Sartto^fio cú!SHW Gàballò-ri^nvenre enfassado á cc-
'ebrár-fu-drtcfíábVÁíoáaitóa'^'pcit) at'Vé'r^' Cruz del'Gòri vento 
cqWétta'de Üíto2,'^ otras e i r c t e í í l k t t i s s , q \ i*íc-í t iGdaron «i^òrazon^ 
TOÍVtü^Hi' sí, y tri ffrta MezqéíWj-'dtíípac* "rfcf-trtís-'̂ ias , é t i c ñ ó pu-
blitünrfehte lo tkrfcrres-'de MshotlHtf'y-con ^fqlisfeos toriueuros d io 
Is vtda por C'KnftO", fòkrtVrtfZ^mlo^t G i e í ^ ' c f t é gloriofo-triuatb 
coa Ortivas himmanas, vtrfttfffdW'lüies lâê ;ttCÍ5 noches 'rmnicdiatas i 
al mart y rio fáb^H : fágat ' dc i4opl tek3v- • ~ • • 1 • ,<• 
- 4s! V". Fr. Oeyírrftigo-tffe SíhM-Marta^padcfdó iluftrt-marryrio 
en Tsrrfaría, ^redítariáo conría ¿l/AleórítfStt-Mahoma ;: y srl juez 
' !e-tíiãíTdò aíofáV^pntflicáWfctrtV' ^ fe hi2«&*tèíròltar vivo, y que le 
qtrítaíírn !a piePS p a u í í s i y err. rftssefrss hefrãs ó ^ a r ó eí^e fasigncn-
rc5 e^eda'cuto, n¿f;deTo dc p re^ í f á rñ i íSa iWá í^-tttí'el- í í ipl icio , n i 
Je c â f t ó divinas ¿ta&a'nzis. Còn^eftc' hdrrffeHc^«fpacioloTdrmea. 
co acabó felizmente la carrera de efe vida â fdââ ) , ' y voLdá'bpof-
i'elfioíTcíVfu cfeVna coróla. 1 
• • ''-^o ftre'mertos gíoriofo ^'martyrici'de FrGuülermo, Inglés 
dc m e fon, que predicando en Saíamaftro^' población de QTarrana, 
ítie aCbrrrcrído dé tin. 'S2rr2C^no, 'Jqu¿ 5e - s t^Vefô la efpâda porei 
coftado. E \ vaieroío Msrryr spr 'éráñdé coa f&S'^snos la hc^icia pa» 
ra tomar rcfpi r ac ión , clamaba dil alabanzas dô Chrifto, y t ñ nkts -
ees 'dé Mahoma, f todos en trope* f̂uriotbs k dcípedazaroa, desan-
do fiís miembros divididos parajugiiett^y uíltrâge de los muchachos. 
ñíTi a t a b ó cite valerofo Soldadoé-cpiiogand<*eti-'iituertc breve vi-
da immortal, y eterna gloria. 
• E l V . Fr. Guido de Efpate, faüo unode ios mss ¿Isítres Pre-
dicadores de fu íffrlo. PucTicra bim'-anfeelar aplaafos, y admi-
raciones: pero fu zelo, y fan ra fábiduria, herida dc ios impulfos dc 
fa"caridàd, no quifo feriar fus frutos al precio vi4iifamo de la vani-
dá'd mundana, ayre'dc 'qúe íb!o:fe Mimcñn, -çomo torpe Cviiateoa 
ef amòr próprio. H i z o eCle Varo^-Ssn io i t i c id i i l ims Is t s re^de fes 
í í lud ids , porque Sa Hizo provechofa, l i r a d o «íicacÍ3S«á« •mzl®-
quenciá en convertir almas con î ' verdad "der Ü -doârina ¿-En Cm 
Sermones íe veían lagrimas, fe óíañ iufpteos, f Slevãdofe todas hss 
atenciones del corazón para el defcfcgaño , no daba lugar à quc Ã. 
déèrajcftc con las armíjWias deE-iMe ; 'Pohdeeab^ frequentcmcEstc 
los inefables cxccflbs del amor de Chrifto, y la torpe ingmittíd dc 
los hombres, cotí taf ¿ncrgtt, y írftcèéia, qü« cogía a d m i r a b l e frutos 
cüü frfquttirescorivctftcAKi . ^ U Í T Õ ^ muchas - ias que h i z o ^ t o d i » 
m m m í » 
^ 5 
ÊueroD bkáttfüriaí.y L a s ^ ^ y W e i - i Ç « a y i c q ^ vñi&cfG?, 
perfonas, ñ n o de poblaciones enteras . E)*49m^jH9¥8&c^b{9?-
fiía co perpetua ^ ç a ^ ^ c l i s a i ^ ^ ^ ^ r v É c a ^ ^ / y ^ w j i ó llfnodc 
dias, y w r c c l m i e n t ^ ) t a v i £ | i d © ^ r ^ , c l . | k . ; « ^ ^ ^ 
des, y .zeló.ApoftQlicQíjÇH.vidaj-y^w^rç mfe í ^c i J aUagr j ç s . ^ . , . 
El.V;-Fr. ÜCftñlicte^ifcijp, ínsij-to M ^ ^ - ^ ç ; ^ è de Ob^jfr. 
to : COSÍ cl ardiente d j e O f f t q ^ . 5 S n i a a p r p y ^ t ^ . I ^ a l i ^ ^ 
jaba las.ddicias de U'l^lçd^í.pa^pf^fticac.çrijl^s^ppbUcipacs^r-, 
cunvecibas; y aug^ue ^ i a ^ s p i i c ^ tatito-., fe'íípia(fp s í - im^i^a^ia-
bie ícd dc-mas. Pidió^1 S e á ^ r k ^ a n i í c ^ ^ s f t L j b ç p f p ^ a ç i i p , ^ ^ t u . 
vo i m d i g C B c i a de q u c - ^ U f t » ^^m^lp .pv^4ft P A ^ M f ^ ^ f B R ^ l 
Oriente,-titonde p^deQiesid©;.grav.i4l|^3& í tabay^ |,^alaaíi4j^/4p_. 
hatnbfe, fed-s calotes,,^ fóos-, pça^Kfp.igs-.RçgiQi^ ^ p ^ - g ^ p ç ^ 4 a s . 
dilatadas ProvinciaSílcifíJpcíGac.-GoiWwic^lic ^ d f . S ^ ü p r ^ l 4 0 $ . d e 
lenguas,'-y..iíautizu po^fti m a ñ o X o U a s á s dccUfiZ,_^iil,Íaticl^,Gon-
firmó el Seño r iu dodrina CQarm^&gros cftupco^os,..y ent£ç , .c l lc^ 
el de ÍCP.llevado pociteipiftefift.do^pgclcs 4e^i??i$. Arabia.-^ ka-
ha, .para ^ífiftir i U4iw¿««idifi t u ;F^dre. B ca et ¡eprto t c ^ l a ^ - ^ 
ocho días.- Bolvi.ó'áiíftéttfteír'dc fo Miifipfs ,.-ç»4oíwi>c"dçíp4^ç 
aver iodado.BiUQhd» . « l ^ a s u d j ^ ^ fi^jia eo e s a ^ ' d q l ^ e á o ^ ^síiçn-
do!c qui tsdo ia. cabesâ 44 ¿©s onsb^ps los Sa^crdôces <ié Ips M o i o s . 
Deícan&n- í u s cçjw 20% f̂t. -.YfinficUr. ^ -ha obrada si Stàos. por, íu 
Siervo muthos m í ^ ^ . 1 . / -b , • 
Ei V . P. Fr. Ulnco Alechonivez,fue Pxedicador Apo^oljcpay 
C Q âíaé d c á u a r d i ó m e 24]o pere^rin^ por varias partes dei mundo, 
lembrando 1* p ^ l a l ^ . E v ^ n g e l i c â . i_.iegò i la Provincia deLsbo^iss 
yenmna^ iaza iucrtPjliafnada Vu)vâ3lísUò coa .ana Cms' .ea la- ma-
no, dopando la cegu«dad d<; aquellos Barbaros , que daban adora • 
cBoaes abDeaionio, y^por efça c^aia le llevaroa á. la prelacia del 
Gobernador muy-^bop^a^s y ¿leño de o p r ó b r i o s ; y trajctrpQ. á íu 
Compañero cl V . ^fs;Martin,de. A l i d „ quien iefpoii4iò a l Tyrac 
no con-U m\Una. lant^.t&tdiQique avia retpondido fu Compañero, 
O t r o loco tenemos, dixo el juez; muera ei primero, y cfte fegua-
áo 'poíísáíe ca dur^s pisSones haita nuevo .o rden m í o . Sacaron 2 
Pr-Urlrico de - i^C^as i - í y. para que fuellé mas atroz í n m u e s t e le, 
cor ra roa-ios dedos la$'manQ^ las orcfas, y narices ¿ y a ® t rau-
co, y mosSlkuoí© Je ataros i u a Arbol en ia ribera de un:Sdq> pa-
Es.^oba^' eo.¿l.dfráe*í3¡s las deíb^ezas de lus Arcos, Con fa njarabi-
Maíde. apareceg, á . p e ü c i o n d«l Siervo de Dios» u a f e z íbbcs l.as yer-
Ví5á-íic'U .o?iit& co^ds^, -y zaíoisá^P!, abnsron muchos los o?os pafâ 
^ I s i i z de. k-iftrdadiy ios H>nirtfos.<Íç juftic^.tefolviéron I J W -
fia k váda-.â ge, ' i J í l i fqK6Undo¡e caucha» Retidas,, y cafangrçpua-
dafe C<MI .los. micros cooyeitidos,- qqc bau^iz^dos con fu propria 
íangK,xpils^aroafpa Mrbrcvc cUttfuU de ius jienas una c£cj:oi4a4 
<i:- •*•£* -Bcttáko ^c.Mftrtin^.q^e.avía q^da49^n..U Cárcel^ yiíU 
<(mñ&n£fa, ^ í Q h G o b s m & á m -conu^ (çç^ocU de. m a e r ^ 
*"' •' i ' , tnhi/ 'F •'.•̂  fmiiiifn- Fue* 
Fuejran machas, y cxqmficQS- los toru jenrçs , que i n v e n r ó fa fiereza, 
para dobiar fu coní la t ic ia- , y entre otros^ es horrorofo, y cruel if l í» 
mo ei averie dado i , beber en agua, un Tendáí, õ toca miiy r u b í i ^ 
quedandofe uno de ios Verdugos con la una extremidad, ó punta» 
en ias manos, para t irar dei tendal , trayendofe con él hada la bo-
ca las entrabas. Por u l t i m o , ie m a n d ó ecíiar un lazo al c u e í l ó , y 1c 
q u i t ó con la r e í p i r a c i o n la vida. 
E n efla m i í m a F r o v i n c U , en la Vicar ía de Pvufda, padecieron 
i luf i re m a r t y r i o cinco R e l i g i o í b s Menores, los quatro dando la gar-
ganta a) cu-chillo,! y el q u i n t o , que eta el Prelado, fue en qu ien fe 
e í m e r ò la tyrama. C o r t á r o n l e las manos, y Jos pies, y toda la par-
le l u p t r i o r de la cabeza, dejando defcubicrto el cafeo . Affi trun~ 
co, y (angricnto ie p u í k r o n en una Barca íln remos, en que cami 
n ó mas de dofcient?s mi l las , > l l e g ó v ivo à la t ierra de los Cruci-
feros donde e l p i r ó , dando á Dios alabanzas, porque le avia comu-
nicado la g lo r i a de lu C r u z . 
Los Venewli les P. Kicardo de Borgona, O b i f p o de la C iudad 
de Arma lchc , p a d e c i ó con o í r o s c inco C o m p a ñ e r o s i luf t re marty-
n o en de fen ía de la F¿ Sania : fus nombres fueron F r . R a y m u n d o 
Rufo , Fr. F r a n d l c o de Alexandr ia , Fr. Pafqual de ífpaña , todos 
Sacerdotes, Fr. Pedro Marce lo , y Fr. Laurencio de Alexandria Lay -
co!,t y todos Hijos del S e r a ñ n humano Fra rc i f co . De eftos inclytos 
Campeones es digna de leerle la Carta, que e f c r i U ó el V . Fr . Paf-
qual, natural de la N o b ü i í T i m a Ciudad de Vi£toria â Içs. Padrès de 
l u Provincia de C a t a l u ñ a , que como dice rilieftro Cornejo, oca-
ü o n a notable ternura vè r 'os fudores, los t râbapos , f fanta porfia 
conque cfte V a r ó n A p o f t o l i c o b u l c ó tantos años en c l y m á s t a r i re-
motos la preciofa margarita del M a r t y r i o . 
£ 1 V . i \ Ec Juan de A r a g o n fue V a r ó n infigne en virtudes, 
y letras. E n el e x c e d i ó loable dê la p r e d i c a c i ó n Apof to l tca íbe ce-
l e b é r r i m o ; porque con las eficacias de fu doct r ina , y ardiente zelo 
4e l u e l p i n t u h iao én i,as a'mas frutos matabi t lofos, y fué muy fin-
guiar en p a c i í k a r Ips ánimos,ap'ágáábs c o n fti fanta doquet tc ia-Ios 
incendios de laugr ie t i fás enertiíffàiJeS . En el Pr incipado de Bo ina 
exercit,q in ardiente z e í o , predicando contra' los M a n i q u è o s ; y pa-
ra confundir íus .errores reçotfVÍrr iendo â \os rebeldes de qM abju-
r a r í a n de l u íefla fi falieíte Ubre de la vcTaeidad de ías llamas 
íe e n t r ó por el fririoto incendio , con aquella íferenidadii qne fi an-
duviera pifando r o l a s . Un D i f d p u l o fuyo, á qu ien como otro 
El ¡ais, a fclifeo c o m u n i c ó fu effúritü fe e n t r ó â b a c e r i C c o f í i p a ñ u en 
\% iieguera. A v i c n d p citado m u t h ó t i e m p o en Iásc,reFpai;llamas fa-
¡ieron fin rec ibi r lc_ííon, ni en tm cabello: y!los rebeldes convenci -
do^ coa tas» clara ç foq t i enc ia abibraroh de íih ¿froíéS: Etj-eUá ócu-
pacio í i h a l l ó al V. Fra ¡ u a n la rauette , que Kfcío preciofa la fanti-
da4 de íu vida3 dejando de fuá virtudes,' y ¿c/b.'Apóftofiéa glorio-
Í2taina. , . . • - ( . . 
E n París, unReJígio'fb M e n o r infigne''PréSiicáifor flboftotièct, 
y Varón c^: fwgular v i r t u d i tefitá hecho" dc;1!í'tiió b a l » Cémceptd, g 
píd^áctodos rogaflen á Dios íe apiadaíTe de ê 1,WfiêVts'¿ríííi peca-
dor. Un dia at falir por ana 3t Tai Puertas de Ia Cfudid encefnrrà 
í una muger ratnera, y la pidió, que fe acordaffe de ét en fys ©ra-
dones. La mugcr con defahogo infofentc le dixo: Padre, ciertò q 
fe encomienda á buena fanta. Si hace buria pudiera efcufar>a, que 
en hartos trabajos me tiene mi fragilidad . Hija , rcfpondiò el hu-
milde Rcligioio, no hago burla, fino que te pido muy de veras, <\ 
ruegues á Dios por mi : y por ventura efta oración que ic pido ferà 
para t i , y para mi provechofa. La muger compungida viendo en el 
Lintel de la puerta de ía Ciudad una Imagen de MARÍA SantifR-
ma, con fu JESÚS Niño en los brazos, rezó con el afeito que pu-
do la Oración Angelica, y vid que la Santillíma Madre pedia por 
ella, y con tos ruegos de MARÍA Santiífima, que efeuchó la mujer 
atónita, y hecha un mat de lagrimas ie fue á bufear alReligiofo, y 
confeísò fus aiTpas con grande arrepentimiento > y acabó loable-
mente fu vida. 
EI V. P. F. Fergalo de Otreain, Religiofo degrande eípititu, 
y zelo muy ardiente de la falvacion de las almas. A efte le fncedió 
con el Principe Cornelia Naílb, Itlandès, efte portentolb cafó. Vi-
via efte Caballero entregado ciegamente â los vicios, y Caliendo de 
una reftícga herido mortalmente, fe ííntió gravado con e! horrible 
pefo de fus grandes culpas , y defpteciaba el único remedio de la 
Con fe ilion vetdadera, como dcfefperado. Supo Fr. Fergalo efta fa-
talidad, y procuró convencerle cpn las eficacias de verdades Cató-
licas, mas citaba tan obftinado en fu melancólica manía , qnc nin-
guna de las razones le hacia fuerza . El Religiofo entonces atréba-
fado de fu buen zelo dixo : Procurad confeífar vueftras culpas con 
dolor verdadero^ y porque monteis en entera confianza de las giran-
des miíéritordias de Dios, yo renuncio en vos.et derecho que icn^ 
go à mis buenas obras, y tómo á m¡ cargo todasvoeftias culpas,pa-
ra refponder ante el Juez fupremo . El hombre cobraadofe dc'fus 
indifetetas deíconñanzas, con fe aoímofa admitió el paâo, fe con-
fefso coil muchas Jagfimas, y recibifjos todos ios Sacra men ros, en-
tregó fu efpintu qon grande confa^lo, de efte, y de otros Re fig i o-
fos que aílifticron â íu, ijiuerte. Luego que cfpitó eftuvo Fr.Ferga-
lo veinte, y quatro horas en Oración, y reveló el Señor á un Sacer-
dote Anacoreta diítaaüe de alli treinta millas la ¿terna lalvaciòn de 
aq̂ uel hombre, y que çn aquel tiempo falió libre de las penas del 
Purgatorio, cafo ts eftrañiífimo , pero podran verfe los repatm, 
que fobre ¿1 fonm nuefiro Umó. Cornejo, y los exemplares <f He-
ga de otras Hiflotias Ecclcíiaftícas fidedignas. / ' 
£ 1 .V. P. £r. Bonifacio de Ribaldo, tuvo todas las pfchífàs de 
gtan PredicadQC3aíG ̂ rurales, como adquiridas", y era ^eíbffffi'rtio 
del bieri;dp las-ai^as, con aórpírabíes ftüfos de ftl aírfíenté' -zxló-, 
' perQ faeĵ s adenieia Sçrnion, ni fubiaal Púlpito,' qoe no ftrelítixòti 
espteflo orden de la' o&edicncia : cita decía féf !fu mCfrt^'LtSr^a-, 
pues fia, -}í»s..aJ]L n̂tp̂ .í̂ j.e 1c ilaba el.precepto, qucdáraij, fc^«ítíd*s 
cn̂  la ceá^adc.fi* conócimiénto próprio, las'ñorfcia¿ qüC le ganó 
fu defyíçjp^y .cftí^ip. ^. la hpra ¡ie íu díchofa muerte, víó 'ntt keli-
giofo íiiBir 4 Iu!álm^^'.^c^w,!dc.nna refulgente Eífreífcr-chítaa 
nos 
nos de Angeles, à remar poflefílon de la eterna Glpeia. 
Et Inclyto, y V. Martyr Fr. Livino, anlíofo de padecer poc 
Chrifto, pafsó á viiitar los Santos Lugares de Paleftma, y defpucs 
CQ el Cayro abominando las falícdadcs-del AJcorin en la lengua, 
c idioma propria del Cayro con tanta energia como íi fuera en Va 
Tuya propria . Toleró por efta eauía machos opróbrios, y perseve-
rando fieropre coníianrc mandó cl C a d í que â toda prila le quiraf-
ien Ja cabeza de los ombros, y que el trunco eadavec íc cottegaffc 
para ludibrio â los mucKachos . Anejaron el cadaver en un mula-
dar i pero el Cielo celebró lus exequias con voces de luces, que fe 
vciao muchas noches en el Jugar de lu íepultura. 
fel V. P. Fr, Adáa de Fans, infigne Predicador Apoftolico de 
Ja Provincia de Francia, Maeftro de fr . Livino, que íe llevó en fu 
compañía harta jemlalen, yaciá entermo en Ia Tiçcra Santa quan-
do liego la fama de eíte triunto glorioío de fu Difdpulo á fu no-
ticia . Sintióle el Apoftolico Varón combatido de dos contrarios 
i aicítos, de alegria por la gloria de lu Dücipulo; de tnftez;a, porque 
deíleaba tener parte en lu viüotia, y triunfo. -Üftando alfi oprimido 
con el peto de cfta imaginación, le te apareció el beedito Martyi 
bañado en rcíplandores, y hermofasnente vertido CÕ la purpura de 
fu langre, y le conloló dicier-do: Note artigas, Maeftro amamüli-
¡no mío, que verás cumplidos tus Apoftolicos deücos, pero no tan 
prello, porgue quiere d Scrjor rpabaies mas en ¿U-,V(ñ3, y le maiij-
íelió un Libro, en cuyas hojas eiíaban eJcritos losuõaibrcs de an-
chos Reiigioíbs que avian padecido, y. avian d^ padecer mattyrio, ; 
por la predicacion del Santo Evangelio» y'Cfltrt; fftos Je dió á vèr, J 
y leer el ¡ayo, y defparedó . Cumpliófc el vaticinio coo glorioío 
triunfo muchos años deípues. lS 
El V: Fr. Juan de Monte-Policiano , Prediçador Apoftolico: 
padeció con invicta confíancia en el Cayjroá mános,de los Sarrace-
nos, <fue viendo, y efeuchando opróbrios de üx ScAi le cottar on 
ias narices, y orejas, y defpucs de otras iniiutnaoidades , partieron 
fu cuerpo por medió, dclde los pies á ta cabeza , couque voló glo-
riólo á gózarcterao defcaíó, triuoíante có la palmadcS Manyrio. • 
Eí Bíndito P. Fr. Algoto de Efcariz, Oovior Patiíienfc , Í;Hí-
pico (os raíentos que íe fio el Gran Padre de Familias , entrega^© 
w>do al bien de las almas? y con la predicacion de la palabra Divi-
na, en que tuvo fmgular eficacia, í'aco á muchos del poder tyr^no 
del Demonio, poniéndolos en la libertad dul.ee de la gracia. Vién-
dole Santa Btigida en el ultimo aprieto pidió à Niieítro Scàot, fe 
dofieJTc de fu Viña, en cuyo cultivo trabajaba tan felizmente «Se 
zeloío Obrero. A paredofelc Chrifto Señor Nueftio, y íc dixç çfyas 
formales palabras: Hija, eñe ^s'como.upa Eftrelta.refulgente, y .tío 
conviene, que con ios negros humos de cfta vida mortal, fe, oHc&-
rezca e! reíplandor de fu'alma, porque ya ha batallado íu coicba-
te, y acabado'fia-cartera, -y foltf lereífe-U corona. Eflo te lioygm 
feñal, cjue defdc eíte punto 1c templarán los dolores de MiÇ&çrçgy 
pero fa àPrfia (c abra-iarà en mas aéíiva incedio de cáridadf Jpefpqcs 
con víttieifííóíc el Señor á Ia alma dixo; -V cnr deogidâ mia, âvg*>?*f 
Ia 
la alegría que dcíTeafte: Ven à guitar las dulzuras „ qae nunca ten-
drán fío : Vén, te embriagarás en la fuente, de cuyos corrientes ef-
tuvifte tan tedíenla. Todas Ion palabras deChrjfto á Sama Brigida, 
y íc pueden v¿r en el Libro texto dcí'us Revelaciones, Cap. j t . 
Los Gioriofos Martyccs Fr. Nicolás de Monte-Corvo, y Fr. 
Francifco Maria , diíputando con los Bonzos del Cayro (obre las 
verdades de nueftra Santa f è, los dejaron vergonzoftmente venci-
dos, y dando cuenta al Sultán pronunció fentencíi de rouerre con-
tra los Mintftros de Chrifto, y defpues de averíos azotado por las 
calles publicas, los Tacaron al Campo fuera de los mUFos , donde 
animándole uno 3 otro, dieron las vidas al cuchilio . Los deipeda-
zados miembros, que avían arrojado para paíío de Eos perros, coro-
nó el Cielo con pyramidcs, y columnas de luces, mienrras que uaa 
íempcffad formidable de sruenos llena de pávor 2 los TIKCOS. 
El V, P. Fr. Felipe Aquerio , Varón porrentofo, y tan favo-
recido de Chriíto vida nueftra, q 1c fcñaló inviíiblcmente con tits 
Sacrofanras Llagas de pies, coftado, y manos; tuvo como en calnu 
e! talento de la Sabiduría , hafta que por efpecial infpiracion Divi-
na empezó j comerciar con éi, predicando para utilidad de ¡as ai-
mas, y eo efte comercio hizo crecidas ganancias , en la converiion 
de muchos pecadores, que lacò del abylmo de fu eterna perdición 
coi* la eficacia de fu doftrina. Predicaba para U edilicaciou, no pa-
ra e[ aplauíb, y era" a11" m " eloquentes ios empleos de lu virtud, 
para defterrar "los -vicios, t̂ ue fus palabras , liendo mucho mas per-
iuafiva la do&ríris praticada, que la Retorica artificiofa . Muchos 
anos vivió en la Ciudad de Nápoles en [3 tarea continua de ganar 
afmas á Dios : affiftiÔ al recogimiento de mugeres perdida*, q avia 
convertido fu zelo ; inftruyó con fus exemplos, y íanta dircccsoa á 
las Monjas de-Corpus Chrifts, labrando con fu doütina. fus efpiri-
tus, y cogiendo admirables frutos de perfección . Fue para la Ciu-
dad exemplo, y oráculo de Santidad. Favotecido de Dios con elpi-
ritu proferico, prtódisof cofas futuras, que calificaron los efeoos. Ün 
edad de fetema años, padeció eaferroedades tan exquiííus, que en 
todo parecia un retrato del Santo ]obf y le duro enfermedad ran 
p«nofa rreinta años, y à los ciento de fu edad calmaroa los dolo-
res, y fose llagas trocaron la hediondez, en fuaviífima fragrancia, y 
mano con prodigiofas fenalcs del eterno defeanfo, que 1c gfangs*-
ton fus gtorioibs trabados, y merecí mico ros. 
El V. Fr. |uan de Rupcfcia , Theologo , ínfi»ne Predicador 
Apoftolico, á quien ilufho Dios con el don de profecia; predicaba 
con prefagiofo eípintu, y libertad Apoftolica en Avinoo, en tiem-
po de Inocencto Sexto i y como en palabras melancólicas ,.pfa-
íFófticaH'e las calamidades que amenazaban á la ¡glefta , le- mando 
-e$-F&nriiice poner en duraprifionpero.faltó de ella enteramente 
libre, âviendo eferito un pequeño libro.dcjfus profecias,.que oy fe 
guarda en la Vaticana,, y es veoetable dç cfte Apodolico Varón 
lâííiémoria. '• ' , 
En las Riberas del Danubio, y en la Ciudad de, Vrndèn, Me-
tftípoit de la Buigacia, padeaeron man/rio los Venerables Fr. An-
. .,. tonio 
ron io de la P e ñ a , Predicador A p o f t o l í c o i n í i g n e , á cuyo ardiente 
zelo fe d e b i ó la convcrfion de muchos Sdfmaticos . Fr. Gregorio 
T r a g ú i r è n , i lut l re '1 hcologo , que c o n í i g u i o en las difputas de los 
Sacerdotes Scilinackos ^ l o t í o í o s triunfos á la Fe . Fi' N i c o t á s de 
U n g r i a , V a r ó n p c i i i r en t i l l imo : Fr. T o m á s de F u l g i n o , y f r . Ladi f -
lao Legos ambos, todos ellos, con otros cinco Religiofos Sacerdo-
tes rrab. í iaban t u U Vina del S e ñ o r , y commovidos los S c ü m a t í -
cos i'c revelaron contra ellos, y Tacando à los c inco expredados pot 
ítts nombres al campo. Ies quitaron las cabezas. El C i e l o á vida de 
e ñ e fangrienro c x p c â a c u l o p e r d i ó fu alegre fcreil idad, y fe c u b r i ó 
con ei eTpeio manto de negra.1, nubes; y e) (¡tío donde yacían r r ü -
cos los cadáveres eftaba b a ñ a d o de los rayos del Sol , y bajaban de 
la R c y i o n del Ayrc luces, y Ce o í a n a r m o m o í a s voces, como fefti-
vo aplaulo de elíe g l o r i o í b ^ f i u n f o de la Fè de la Igleíia C a t ó l i -
ca Romana. 
En cl Reyno de los Medos alcanzaron la palma del mar ty-
r ío los Venéra l e s D o n Fray Jacobo de Florencia, y Fr. Cíu i l l e rmd 
Campano, el p r imero A r z o b i f p o de Z s y r o n , y el d-gundo Mi lT io 
nc ro en las Regiones del Or iente , ambos zclolos Obreros de la 
V i ñ a del S e ñ o r , que fecundaron con el nego de fu iangre el cam-
po efteril de aquella Gent i l idad , y l ' a g a n ü m o . 
En Tartaria mur ie ron á manos de Hereges Neftoriatios en 
defenfa de la Fe C a t ó l i c a , y del Primado de la Igleiía Romana dos 
K e l i g i o í b s , cuyos n o m b t t s por incuria de los E í c r i p t o r e s de aquel 
t i empo ie ignoran. 
El V . I1. Fr. G u i l l e r m o Stabien, predicando en la C iqdad de 
I Gaza en Palcfíina ¡as verdades de nuertta S. Fè, f u e p u c / í o por man-
dado del Rey en duras pníTiones , donde c õ los Bonzos tuvo varias 
t conferencias, d e m u d ó l o s fiempre c o n f u í o s . £ í Rey, que no pudo 
i doblar fu coni tanda, con promeflas, n i con amenazas i le q u i t ó la 
vitla, p a r t i é n d o l e por medio el cuerpo. La invencible fortaleza c õ . 
que p a d e c i ó ins tormentos fue el mas eficaz, y pcr íuaf ivo apoyo de 
la verdad de fu doifttina, i cuya fuerza, y p o d e r o í a l u z , vencida la 
terquedad de algunos infieles ped ían el bami fmo, y el Rey rezelo-
í ó de alguna fedicion, m a n d ó reducir el cadaver à cenizas pata fe-
pultar en o l v i d o eí ic g tor iofo crinnfo. 
Los Venerables Padres Fr. N i c o l á s de Taul ic ics , Fr. D o n a t o 
de R u f d n t o , Fr. Pedro de Narbona, y Fr. Eftevan de Lame dejan-
do ias c o n v e n i e r i c i a í de fus Patrias , fal ieton â peregrinar con af í -
nes, y fudotes â la Pi lef t ina, Uíf i tnadqs de que tantas almas fe per-
d ie l lén en las funeftas fpmbras del error Ma home t a no . HaÜandofc 
CQ la vifita de los Santos Lugares, t o m a r o n t e í o l u c i o n de entrarte 
la tierra dentro , para dar pr inc ip io i fu Apo í lo l i ca tarea . A v i c n d o 
llegado i una Ciudad grande , ent raron con i n t r é p i d a a n i m o í t d a d 
en la Mezqu i t a , y el Bendi to F r . N i c o l á s t o m a n d o la mano p a n 
hablar por iodos d i x o : Embaxadorcs Fortiós del Dios V e r d a d c í ò ; y 
entre muchas razones dicladas de fu zelo , a b o m i n ó fu faifa Se&a. 
Arrebatados de furor Jos Scftanos de M a h o m á a c ò m e t i c r o a â def-
pedazarlos, y b a ñ á d ó s en fu fatvgre los HevarÕ à iá C á r c e l psfa f u f 
tanciar úi cairfa . Defpucs los Tacaron cn publ ico , y viendo ler de ! 
diamante lu con í l anc ia . Te d io ( ¿n tenc ia contra ellos, y azotados 
por las calles publicas, y con las Sittiitarras los hicieron pedazos ta ¡ 
menudos, que no le conocielTe cn ellos, n i la forma, n i la figura de ' 
Horrbrcs . Ar ro ja ron en una hoguera los dtlpcdazadcs mictr .bros, j 
una, dos, y rres veces, y en fus creípas llamas fe levanrarop c o m o 1 
en refulgenrc t rono los despedazados cuerpos, hafta que por orden ' 
del Cadi le recocieron las t -e l íquus , y las ocul taron donde no pu-
dicITe hallarlas la devora codicia de (os C h r í í i l a n o s . ¡ 
Los S.i(iros V i r o n e s Fr. |u.iri de Zcr ina , y T r . Pedro de Due- ' 
ñas, fué ron Jos purpuras, y encendidas rolas, que produjo en efte ' 
t i empo la Re l ig ion Scrãlica , y padecieron inv ic to mar ty r io en la 
Ciudad de Ciranada, quando la dothinaban los Moros , y predican 
do la;- verdades de micí t ra Santa Fe, p r imero el bendi to Fr. Juan, 
í í r icado el M o r o 1c d io con e! baitoii cue tenia en la mano , tan 
f u n o i b í iolpe, que la l rò de lu v ioUncia el uno de lus oio^, y deí 
pues m a n d ó ei Key dclnuJ.ifte en Id pretenua, y por m mano pro 
propria le ¿ ¿ o t o , ti.dta que rendido 1c e n t r e g ó i los d e m á s para q 
lo a/.oraflen , con tanta crueldad, que la carne despedazada abria 
puertis pan ijuc (alieílen las enr rañas ; V viendo el Key , que tu 
conftantia caniaba a los tormento^., lacando la .SiimCjrra le c o r t ó la 
cabeza, l iendo en ella canfa, Fifcal, juez, y Verdugo. Oeipues con 
el bendito Kt . Fedro h izo el Rey quantas proirieilas pudo pata do-
blar lu ammo ^eneroio; y palmado de Tu cort lhíc ta le m j i i d ó azo- ! 
tat tan eruelmcute como .i Cu C o m p a ú e r o ; pero Viendo, q j l ^ o l p e 
de los tormento4- cantaba aleare Divinas alabanzas k c e ¿ ó la sar 
ganta, para atajar las voces, que Conaban armoniolas en o p r ó b r i o s 
de (u talla Sedta . hi los fon los dos Santos Patronos , que venera 
por fu l i t u l a r la Santa Provincia de Granada. 
E l V . p. Fr, M a r t i n Ruyz , h i jo de la Santa Provincia de 
; Ca í l i l l a , celebre por fus milagios , venerado por fus virtudes tu fe-
; pulcro in í ígne , fu cu l to i m m e m o r i a l de cafi t rclcientos anos : íue 
I l ' r cd ícador A p o f l o l i c o de a r d c n n í l i m o zelo, que facó det ab) ímo 
j de las culpas á muchos pecadores obftinados con la eficacia de íu 
j p r e d i c a c i ó n , calificando Dios la vcfdad de fu do t l r i na cotí eftupetl 
! dos milagros . A Un hombre de tres días muer to le t acó de Ibá af-
cos del lepulcro ; y entre otros Infiu mera bles prodigios, que le re-
fieren en fu vida, e! mas plaufiblc í u e , aver pallado el R i o de Gua 
darrama en un macho al parecer de buena traza, y en medio de las 
corrientes fe d e l c u b r i ò ter la mala beñ ia j y invocando el N o m b r e 
de jftSUS, k e c h ó el C o r d o n que tenia c e ñ i d o , al cue t ío ; y ã fu 
defpecbo le « u i ó por el vado defecho â la o í i l l a . P r e f c n t ó al Güar -
d¡an del C o n v e n t o eíía buena alha¡a, y atado ebri e! C o r d o n le hi 
20 fervir acarreando piedra pstz el C o n v e n t o , t ó m a u d o la r a d o n 
en conjuros; pero uri dia, qiie pfedicaba el Santo Fr. M a r t i n en la 
C iudad , viendo tío ReligiOfo huelped las bfaburas q hacia el mal-
d i t o macho r o m p i ó el C o r d ó n , y el D e m o n i o v i é n d o l e fuelto, cô 
pavorofo ertruendo fe ííeíparccLÓ en h u m o hediondo. 
t i V. P. fr. A n g e l o de M o n t e - L c o n , E x - L e d o r de T h e o l o -
- ^ . „ gi3' 
gia, y Predicador A po í lo l i co de grande fama : con la continua me-
mor ia de la Pa l í ion de C h r i f i o , e r¿ i i i c o m p a í f i o n tan fervorofa, 
que la cxpHcahan íus ojos con el corriente riego de í'us lagrimas, 
cuya caliente mordacidad 1c laíHir.aba mucho las mexi l l as . C o n el 
precio de cíl;^ jajíriu os m e r e c i ó ver al balvadot del M u n d o con 
I los ojos corporales en jque i la forma en que p e r e g r i n ó por nueí t fa 
; lalud en ella \ yJa morral . Los frutos que g a n ó para Dios! c ò n l i i 
j p red icac ión fueron innumerables, cú gracia particular í jüc t uvo de 
mover los corazones k fantos fcnr imiemos. M u n o con léñales por-
; t e n t ó l a s ; y al d c l p e d i r í c el e l p i n t u le b-uni la Cekia Je c d e ñ i a l c s 
relplandorcs, y le o y e t ó n d i i lc i i i ima . i voles, que í i i lpendian con fu 
a r m o n í a . U n Rel ig iofo í a n i o l b en lantidad , ci tando en O r a c i ó n , 
I ai t iempo de elpirar, vto íubir ¿ los Ciclos lu bendita alma, con la 
i Comi t iva de Cortelanos Celeihaks. 
I HI V. F. H . Pedro de Villacreccs, Maeftro de San Pedro Re-
galado, t i l a n d o retirado en la Cueva de San Pedro de Arlanza por 
mas de nueve anus, falia de lu j;rura ío ln para predicar, y no tener 
, ocK;U), > l¡n empico el talento q Dios 1c avia dado para el comer-
cio de ¡as almas, en que h izo ganancias muy crecidas, y ma iab i l lo -
zas, y lu nofiibre celebre p o r c l c o p i ó l o í u t o d c fu piedicacion. 
í in t re la^ hermolds ViChuus , que lacrificó al O c i o la Re l i -
g ion Seráfica en las Aras del M a r t y r í o , de cuyo numero no dan 
computo &)o nueftras C h r o n í c a s , le mencionan por (us nombres 
f r . I 'cdto R o U i o , Fr. f ranc i lco de C h n í l u , Fr. CiuiHeriiio de C a l -
t r o , F r . Jacobo de Florencia, Arzob i fpo de Z a i t u n , y Fr. C u i l l e r -
m o Campano lu Confef lbr j y entre e í ics es celebre la memor ia de 
Fr. F V í i í c o , i n l i n e Fredicador A p o í t o l i c o , que con ardiente zelo 
de la p ropagac ión de nuellra Santa Fè , predico á los Sarracenos; y 
en efta g lor ió la c m p r u l a a l c a n z ó la Corona del M a r t y n o coa m u -
cho lultre del nombre Chnf t iano. 
§ . x . 
E L V. P. Fr. Bar to lome de Fiza, V a r ó n verdaderamente A p o í -t o l i c o , y zelofo Obrero, â cuyos v i r tuolos afanes r e f p o n d i ò la V i ñ a del S e ñ o r con abundanteb frutos . E n el e x e r c í c i o de 
la P r e d i c a c i ó n fue l iombre e m i n e n t e , favorecido de todas aquellas 
buenas prendas naturales, que hacen á un Predicador i lu í l t e , c o m o 
fon ptelencia venerable, voz clara, y corpulenta , í a cund ia dulce, 
fin e n f a d ó l a vc rbo í idad , a cc ión m o d e í t a , y i in a í c¿ l ac ion ayrola; 
prendas todas, que fe nacen, y no fe adquieren. Kn las prendas ad-
quiridas, era admirable , porque c o m o de d o ¿ i o eran lus d i lcur los 
muy fundados en las Sagradas E í c t i p t u r a s , que quedan no pocas 
veces maltratadas en las inú t i l es añ i las de fofifticos conceptos. Fie-
dicaba pata la u t i l idad , n o para ia obftentacion; lubia al f u l p i t o 
con zelo del bien de las almas, y í ín piciumpciones de Maef t ro , 
fo l ic i tando de fus auditotios lagrimas, fufpirOs, y d e f e n g a ñ o s . Da-
ba digerida ia doifti ina, en la1 p ra¿ l i ca . exemplar de fus ob ra s . El 
Predicador, que hace lo que dice, predica, y frudifteas e l que dice. 
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y no hace, re 'prefcníá, y ddcyra- á cftc, menos mal le dhlviera ci 
Thea^ro, que el Pulp i to . C o n f i r m ó el S e ñ o r Tu Evangé l i ca predica-
c i ó n con el apoyo de infignes milagros, y l l e n ó de dias^ y m e r e c í -
mienros pafso à gozar de la Cele f t í a l Patria eñ la canfada anciani-
dad de caí! c íen anos. 
E l V . P. Fr. Sylveftrc de Sena, VafOn doâílumo, y Predica-
dor Apof to l i co de ardiente zelo, que h izo con fu d o é l r i n a c o p i ó -
los frutos para el bien de las almas. T a v o gracia efpecial de recÕ-
ctliar los enemigos, y cftablecer la paz; y e ü t t e los Guelfos, y G i -
velinos a p a g ó el fuego de tâs iras, â que fe obl igaron para ¡a con-
cordia con folenyie ju ramento ocho m i l H o m b r e s : y fe c e l e b r ó 
efte aiufte de pazes con P r o c e f í í o n fo!emne en hacimiento de gra-
cias. M u r i ó cite V a r ó n Apof to l i co , dejado de lus virtudes, y A p o i -
to i i eo zelo g lo r ió l a tama. 
El V . Fr . Damian de Cararia , o c u p ó todo el t i empo de fu 
vida t n los importantes empleos de Cathedra, y Pulpiro. En la Ca-
thedra crio infignes di lc ipulos , y en el Pulpi to n e g o c i ó el renom-
bre de Predicador C l a r i l l i m o , y Apof to l i co ; y le debieron â la efi-
cacia de fus cxhorraciones, y al exemplo de íüs virtudes > admira-
bles c o n v c r í i o n c s de pecadores obfiinados . C o n f i r m ó el S e ñ o r en 
vida (ü Doctr ina, y dclpues de íu muerte fus Vir tudes , y Santidad 
heroyea, con tníí-jncs milagros. 
HI V . Fr. A n t o n i o de Catalagiroha, Predicadoi" Apof to l i co , 
de ardiente efpi r i tu , de quien no dán maS noticia los C h r ó n i f t a s , q 
fus muchos milagros, y e(Hr m ü a g r o f a m e n t e incor rup to íu cuer-
po, y en gran veneración, publicando ¡a fantidad de la alma, que 
tuvo por d o m i c i l i o . 
E l a n o d e 14:6. d l ó en manos del S o l d á n de È g y p t o un 
N a v i o de Venecia, que c o n d u c í a muchos Peregrinos a los Santos 
Lugares, y entre ellos veinte y cinco Religiofos de naeftra Sagra-
da Familia. Pallaron á cuchi l lo à todos los Faffageros, y refervaron 
à los Rel igiolos para tenrar fu F è , c õ promefias, y amenazas: pro-
I b a r ó n con todo lina/e de fuertes fu conflancia, y h a l l á n d o l a ia-
i vencibie, los defpcda í , a ron con ho r r ib l e crueldad, y arrojaron à la 
mar fus cadáveres , d á n d o l e s la glor iofa cotona del mar ty r io . 
. E l V . Fr. G u i l l e r m o H o l m o , tnfigne T h e o l o g o , y en ia Phi 
lofophia narural e m i n c n t i f f i m o . Era Predicador A p o í í ò U c o may 
facundo, y fervdrofo-, y á las eficacias de fu fanto zelo , y lana doc-
tr if ia corrcfpondierdrt muchas converfiones de rebeldes pecadores. 
En bajando del Pu lp i to le t ra ían Enfermos, y valiendofe de los re-
medios que tenia confeccionados, de ingredienres fimptes obraban 
íá fartidad con efecto tan exíícOtivo, y p r o m p t ó , que todos fe per-
Taddiart á que ía v i r tud de 12 fan idaá eftàba' en e l M e d i c o , y n o 
en ía med iana . 
ÍLI V . Fr. Pacífico, flattirsl de Efpbreto , V a r ó n Apoftotsco, 
pafsó con zeloi ¿ e la p r o p a g a c i ó n de N . S. Fé â tierras de Infieles 
Sarracenos, d ó n e l e a l c a n z ó la gldr iofa palrtna del mar ty r io . 
El V . F r . fdá r i ' de Ef t ró i í con to , fue V a r ó n e s t á t i c o , y Ib ocn 
pac ión ordinaria la í*rcdrcaciotí Apof to l ica , CQ que obraba marabt-
.. , . . , Has, 
lias, allí como con las mudas, y mas eloquentes voces de fu exem-
plo. Murió dcfarrdo grande opinion de Santidad, y reducida á pôl* 
vo toda la carne, fe conlerva el corazón frezco, è incorrupto. 
t i V. Fr. Antonio D i r a q a i n o , que aviendo empleado muchos 
años el caudal de fu predicación Apoftolica en la cõverfion de Ida-
lacras, y Sarracenos á tofta de muchos trabajos, y tormentos, cogió 
para el C i c l o copiofos frutos. B o i v i ó á fü Patria, y en eili fue elec-
to O b i f p o , donde g o b e r n ó con ardiente zelo , cUndo paito faluda-
blc a fus Ovejas; y acabo la vida en paz , dejando gloriofa faena dé 
lu^ virtudes. 
t i V. Ft. Francifco de JfiíU.f, qUc fubió i la dignidad Epif-
copal de Chatliaro, fae Predicador Clariflimo en tiempo de Gre-
gor io X l l l . cuyo ardiente zcio, yApoííolica eficacia obraron en la 
obrtmacion de pecadores marabillofos efedios. Como antorcha lu-
minofa en el Candelerode fu Ig l t l t a trabajó en iluftrarla cõ exem-
plos, y fe va l ió de la luz, como de llama, abrafando las corruptelas 
de lu G i c y . 
EI Gloriofo S. BERNARDINO DE SBNA. 
UE aquel animado T r o n o del Dulciifimo Nombre de JESÜS, 
^- en ía pureza todo Angelica, en la profunda inteligencia delas 
Sagradas Letras todo Querúbico, en los incendios del amor fanto» 
todo Seráfico, en e! zelo de la convetfion de Us almas, todoApof-
toheo . Pata dar p r inc ip io á fu predicación eligió à MARIA San-
tifTima por fu MaeOra, y Piotedora. Las prendas de Predicador na-
turales, y adquiridas eran admirables, y una fola le faltaba, que era 
la voz , la qual era poco corpulenta, y obfeura . Recurrió para re-
mediar e í íe defedo al Propiciatorio de la Oración, y en una abf-
traccion mental fínrio aver entrado por la boca harta lo interior de 
las fauces un c l o b o de fuego, q cautelando los órganos de la Voz 
COnftimió ¡os embarazos, que dañaban al pecho . Alcanzó para fií 
predicación t i empo muy oportuno, pues apenas vió Italiafígl© ítfaS 
corrompido con todo linage de vicios. El fequíto de fus Sermones 
era tm nuttierofo, que no cabiendo en lós Templos eia neceffãrto 
facar 3 las Plazas el Pulpito. Eran fus palabras rayos forjados eh la 
ardiente fragua del Santo Amor, y del verdadero zelo del bien de 
hs alnras, y lograban fu eficacia aun en la mas obfliaada dureza. 
Fue cftc Santo en efte miniftetio Uno de los fingulares, que ha re-
ñido la Igleíia; no tienen numero los pecadores obfthrados, que fe 
tcdujeroti á vida penitente : dejaron mucha* ttitigeres efeafidalofas 
la torpeza de fus vidas; muebas EJoceHas, antes de probít las amar-
guras del efcarmiento, poblaron los Claaftros RelígiofóS. En MS 
Ptazií ardían hogueras, en que fe redacian â cénizas las galas, prô-
fanidades, naypes, dados, y otros incentivos-de vicios . Corrió có-
mo nube fecunda por ía í ofeana, paí'só à L-ombardia, pf^íficó en 
Milán, partió á Placencía, refonó fu voz en Mantua, en Bononia, 
haíVa refnnar en la Ciudad Santa de Roma - Corrió toda la Italia» 
ílenda tantos los frutos de fu ptedicacioft, qoe no cabett Ía pen-
.detacion mas j u í d o f a ; y p c r í e v e r ó ca el min i f t e r io Apof to l i co haí*-
ta los f e í cn t a y (eis a ñ o s de ÍU portentofa V i d a , que puede e l cu-
r i ó l o leer en Nucf t ro I l a i ó . C o r n e ¡ o . 
E l V . Fr. Matheo de A g t i g e n t o , G l o r i o f o Coad ju to r de San 
Bernardino de Sena, fue V a l b pteciofo elegido de Dios para llevar 
el Venerable N o m b r e de JESUS por rodo el m u n d o : P r e d i c ó por 
todo el R e y n o de Sicilia,, y fue zelofo O b r e r o de la Vi i ía de Dios . 
Predicando un dia en la Plaza de Palermo aEravefaron la Plaza u-
nos jumentos cargados de cebada - Era 'dia de fiefta de precepto, y 
e í c a n d a i i z a d o de que en tales dias fe po r t ea í l e cebaJa, d e j ó el pü-
to que eflaba predicando, y m a n d ó detener los a n i m á l e s cargados 
para hacer una-experiencia con ellos en el nombre de |ESIM; por-
que ya que n o ba í t au i perluadir lo que Dios fe ofende del que-
branto de las ticlfas las voces de ios Predicadores, les c ü v c n z a n los 
torpes brutos. M a n d ó delatar los coftales, y que vertida la cebada 
en el fuelo aí feguraba no la c o m e r í a n los b ru tos ; p o r q en el n o m -
bre de JESUS, les mandaba, que defpreciando el a l imen to que en 
cl dia de Dios les cof tó tanto trabajo, dejaíTen aculada Sa torpe 
codicia de fus d u e ñ o s . H i z o l e la experiencia, y los brutos no p ro 
ba rón la cebada; creciendo la a d m i r a c i ó n , q u ã d o v i e ron , que dan-
do i los cantados a n i m á l e s legumbres, y pan, c o m í a n con an fia, y 
íblo la cebada fe q u e d ó intacta, y rctervada de fu hambre. 
El V . Fr. N i c o l á s Fauximiano , gran T h e o l o g o Efco ta í l i co , 
y Predicador A p o f t o l i c o ; efluvo algunos a ñ o s detenido en el exer-
c íc io de la p r e d i c a c i ó n , haciendo caudal de virtudes en el r e t i ro 
de la O r a c i ó n , y C o r o para predicar ; porque 1c p a r e c i ó , que que-
dar ía i nú t i l la d o â x i n a , fi no la daba digerida c o n fu p r a & i c a . Pre 
dicaba á la alma íin ofender con rufticidad a! o í d o , c o n dulce fa-
cundia, y fin a fe i t ac io í i , dando el pallo franco por efte f en t ido , fo-
bornado con la dulzura á las verdades para el c o r a z ó n ; porque las 
verdades , íi laben decirle bien , n o fon amargas ; y íl t i enen al-
guna amargura , í abe m u y b i ca templar la c o n fus fazones la d i f -
crecion. 
EI V . Fr. }uan de Prado, Predicador C h r i f U m o , y en fu 
t i e m p o c e l e b é r r i m o , que uniendo la excelencia de ta dof t r ina , c o n 
la pureza de la vida, h i z o admirables frutos c o n fu p r e d i c a c i ó n . 
M u r i ó dejando grande o p i n i o n de Santidad, y oy fe conferva fu 
cabesa entera, y en todas fus partes incor rup ta , tenida , y eftimada 
en piadofa v e n e r a c i ó n . 
E l V. P. Fr. Herculano , V a r ó n A p o f t o l i c o , y Predicador 
C l a r i f U m q : fue dotado de c fp i r i tu p ro fé t i cos y aviendo profe t iza-
do la pefte que amenazaba â toda la Provinc ia de Florencia , d¡itQ 
en un S e r m ó n ; que n i n g u n o de los obreros que afliftian á la fabr i -
ca de fu C o n y c n t o p e l i g r a r í a n en el tc contagio s c o m o fe v i d por 
c l c f e â o . M u r i ó dejando grade o p i n i o n de Santidad, y defpues de 
tres a ñ o s le h a l l ó fu cadaver entero, è i nco r rup to . 
E l V . F r . Jacobo Vagalcro, natural de la C i u d a d de Padua, 
fue Predicador admirable , y eferibio unas d o í t i f l i m a s A d d i d o n e s 
á la Suma E v a n g é l i c a . Los frutos de fu p r e d i c a c i ó n fueron mara-
. . . b i l l o -
bi l lofos , con c l d ò n í i n g u l s n í f i m o , que tuvo de Dios para mover 
los corazones á fantos t e n t i m í e n r o s . M u r i ó con grande o p i n i o n de 
Santidad, y ¡a lapida de íu í e p u l c r o ie dà t i t u l o de Beato. 
E l nuevo Gedeon de ía Ley de Gracia SAN JUAN 
DE CAPISTRANO. 
I r ^ L e g í d o de Dios con prodigios , Üufirado por Ja Madre de Dios 
j ^ con ciencia infnlTa , de quien d ixo íu Maeftro San Bernardino: 
M a i aprende ]uan du rmiendo , que otros cont inuameare velando: 
I fue en la P r e d i c a c i ó n Apof to l ica , Adal id v a l e r o í o , y pafmo de fu 
! í iglo. T e n í a l e d e í l í n a d o la D i v i n a Providencia, para efpecial O b r e -
. ro de (u V i ñ a , y ctx fas Sermones fallan las palabras c o m o faetas 
¡ encendidas. Defpoblabanfe las Ciudades, y V i l l a s comarcanas para 
c í r l e ; y no bafUndo los T e m p l o s mas capaces á la muf t i rud de ios 
' audi tor io ; , era precilTohacer fus Sermones en las Plazas, y aun eftas 
le venian cftrcchas, y preditaba en los Campos á tantos millares de 
oyente-:, qtie te c o m p o n u el audt ior io en ocafiones, de cincuenra 
m i l , y acunas veces exedia eftc numero . En V i c n a fe j ü t a r o n á o í r 
(LIS Sermones, á veces le íenra m i l , á veces ochenta m i l , y á veces 
cien m i l per imas. O t ra vez en Jos Campes de N á p o l e s c ien to y vein-
tey quatro m i l . En la Marca de A n c ó n a tue tanto ct f ru to , q algu-
nos Actores dicen aver conver t ido en uno Tolo de íu s Sermones 
doce m i l Heredes. En Morab ia predicando en poco mas de m e d i o 
ano, redujo al g remio de nueftra Madre la IgLefia, mas de doce m i l 
perfonas. P e r e g r i n ó fiempre predicando por la T u r í n g i a , Saxonia, 
M i f n i a , Morabia , y por todo e l R c y n o de U n g r i a , y Polonia . E n 
Ezfordia ¡c af i i í l icron en un Sermon fe fen ra mi) oyenresi y fiem-
prc que predicaba, daba (alud â quantos enfermos aíf i í l ian con fo-
ja la b t n d i c i c t i , y alcanzaba haíla los mas diftantcs, que n o afean-' 
zaban á ¡ lepará fu prefentia. En Lypí ia con una calavera en la ma-
no a l u m b r ó à feí'enta Maeftros de aquelia U n i v c t f t d a d , y todos fe 
a l i ñ a r o n en ¡a M i l i c i a de la Re l i g ion Seráfica . £ n Cracobia, (de-
jando en filencio las converí íOtleS de innumerables pecadores) fue-
ron novecientos y quarenta y dos los Mancebos, f Varones , que 
en nueve mefes que p r e d i c ó todos los dias , defertaton las vande-J 
t 2 i de la vanidad, y t o m a r õ part ido en la mleva F a m i l i a de ía O b -
fervancia . En la Ú n g t i a , en t e r m i n o de tres mefes , l o g r ó fu ze lo 
la converfion de once m i l Scifmaticos : fiendo los m í l â g t o s tan ef-
tupendos, c o m o cont inuos, y tanta la muchedumbre de el los, que' 
h ic ie ron refonar íu nombre en todos los confines de la t i e r r a . Baf-' 
í c decir: que eti la p r e d i c a c i ó n , y portentos , iegun cort fçxta toda fu 
vida, apenas fe le conoce feme jante, d e í p u é s de los Apõf to l e s . 
t J V . Fr. )uan de Tag la -Coc io , fue uno de los C o m p a ñ e r o s 
del Santo en U n g r i a , c õ otros feis Sacerdotes, cuyos nombres f o n : , 
Fr. Gabriel de Verona , Fr. G c r o n y m o d é M i l á n , Fr . N i c o l á s de ' 
Fara, Fr. Pedro Sopronio , Fr. Pedro de MOdcna, y Ft. C h r i f t o b a l 
de V a r i e m . Los Legos Fr. Bernardo de N á p o l e s , Fr. Pablo de Fer-
rara, T r . Juan de Camplo , F r . M i g u e l de Perofa, F í . A m b r o í i o de ' 
2 Aqui-
Á q u i l a , y Fr . Juan de Auf t r i a : uaos, y otros de vida m u y aproba-
da, y de soaftante fama de Santidad . Los Sacerdotes eran t a m b i é n 
dof t i f f imos , de que es prueba ave r ío s elegido e l Santo entre toda 
la Fami l i a Obfervante para que le a c o m p a ñ a f f e n en la hetoyea efti-
preÜa â que k ' e m p e ñ a r o n las valentias de l u A p o l l o l i c o zelo. 
El Beato Fr. A l b e r t o de Sarciano ; c o m e n z ó tu p r e d i c a c i ó n 
Apof to l ica , con tales c r e d i t ó s de Orador Chr i f t i ano , que aun en 
concurrencia de los admirables Sancos San Bernardino de Sena, S. 
|uan de Capiftrano, y San | a c o m ç de la Marca, fe l l evó la gloria de 
Rey de los Predicadores de fu figlo . Arra l l raba tras sí Pueblos, y 
'Ciudades enteras, que le feguian de unas â otras parces para o í r l e ; 
y eran fus Sermones, por la mayor pacte, en campo abietco, y los 
auJi torios much i s veces l lenaron el n u m e r o de c incuenta , y le lcn-
ta m i l perfonas : aunque e! fruto, , q en citas o c a í í o n c s h i zo en las" 
almas, no t iene numero . R e p r e h e n d í a los vicios con fanta l iber tad 
fin e x c e p c i ó n de perfonas, y por cfto le maquinaron varias veces la 
muerte. Con t r a la dc fembo lmra de ias mugeres en la protanidad 
de los tragos, efpecialmentc c õ t r a el abufo de las colas, e f t r c n ó tu 
zelo, y c a n l i ^ u i ó decreto del Duque de Ferrara, para que fo lo ar-
raftraílcn colas las mugeres perdidas; y fe e x e c u t ó i r r e m i l f i b l e m e n -
te. Defpucs fue embiado de ia Silla Apof to l ica , c o m o Legado c(pe-
d a l , al O r i e n t e , y con i t n m e n f o trabajo, y pe l ig ro de vida, l o g r o 
muchas converfiones de Infieles, f o r t a l e c i ó en la F é á los C a t ó l i -
cos, a l u m b r ó á muchos ciegos Scifmaticos ; y finalmente» l o g r ó . e l 
fin principal de i d Legac ía , lujetando à los jacobinos à la u n i o n , 
y obediencia de la tglcfia C a t ó l i c a ; y pafsó de efta vida à la Pattia, 
l l eno de dias, y mececimientos; y al p u n t o que fu bendita alrina fe 
defato de las p r i í i o n e s del cuerpo, fe manifefto à San | u a n de Ca 
p ü t r a n o en la t o r m a de uua reft i i^ente E í t r e l l a , que c o n la lengua 
de fus luces le d i ó á entender la fe l ic idad eternaj de que iba â t o 
mar p o f l e i l i o n . 
E l Bienaventurado Fr . T o m á s d c i F l o r e n d a , cuya conver f ion 
fue marabil lofa, y en el h u m i l d e cftado de R e l i g i o f o L e g o ; fue en 
la p r e d i c a c i ó n d e l a l > i v i n ¿ palabra u n p rod ig io ; pues fiendo í í m p l e , 
è idiota le l l eno el fuego del E í p i r i t u Santo de aquella S a b i d u r í a 
que c o m u n i c ó i ids Apof lo les . C o n exprefla l icencia de fus Prela-
dos fe pufo á los pies d e M a r t i n o Q u i n t o , Pontif ice M á x i m o » qü ie r t 
m o v i d o intetiormenCe le c o n c e d i ó l icencia para predicar fo lemae 
men te , y facultad pata ocuparle en la c a n v c r í i o n de los Hereges^ que 
infeftabaa muchas Provincias de Ital ia . D i o p r i n c i p i o á fu predica-
c i ó n con mas que humana e l o q u ê n c i a , porque falla defpedido de fu 
pecho en cada palabra todo e l E í p i r i t u de Dios , que hablaba eo e!, 
dando voz de v i r t u d á fu lengua : conque c o n v i r t i ó muchos H e f e -
ge? á la Ve, muchos pecadores â penitencia , y mucha juven tud del 
ñ j l o á la R ,ç í ig ion . F ü e Maertro de N o v i c i o s , y t u v o el d o n de p ro -
fecia, y de kacer milagros en grado eminenti lTSnio. Pafsó por M i f -
í í o n e r o á las Regiones de Egypto , y p e n e t r ó l o mas r e m o t o de la 
Ethiopia , padeciendo en dos a ñ o s tanerquif icos trabajos c á r c e l e s , y 
tormentos , y tantos peligros de vida } con defperdicio de m u c h a 
fan-
fangfe en defenfa dc la F è Catól ica , que ínüchos Autores lo fili-
m é ran entre Jos Maríyres, pof aver padecido tales tormentos ,• qutí 
por fu naturaleza quitarían ne ceifaria men te la vida, ft na los impi-
dieíTe á fuerza de milagros la virtud de ia Gtfí¿tipüíencf& 
El Prodigioío SAN P E D R O RÉGÁLÁDC?. 
1^ È n ô m b t e que le g t a n g e ò mas que e! apellido paternos lo ttiüy 
favorecido de regalos Div inós : fue dechado, y norma dc Pre-
dicadores Apofto l icós . E n el Pulpito, en el ConfeíTonario, y en las 
convetfadones privadas no dejaba perder laíice para c o n v e r t i r á 
Dios los pecadores. E n los Sermones enleñaba con erudic ión, per-
fuadia con eücaciáy movia c õ valentia, y atrahia fin violencia. Pin-
taba con gran viveza la hetmofura de las virtudes, y ia fealdad dd 
los vicios, y predicaba en é l , mas que el efpirita próprio, el Efpiri-
tu Divino: y eran fus palabras mas de fuego* que de refplandor. Sa-
iian fus oyentes de la Iglefia , cohfeffando á voces fus pecados, y 
bañados en lagrimas de arrepentimiento . Eñ el Confefibnario re-
eogia ios frutos de fus Sermones, y aunque era en el Pulpito acre, 
y vehemente, era en el C o n f e í f o n a d o muy fuave, y pacifico: pot 
el medio de la benignidad en el ConfeíTonario d i ó tantas almas I 
tilos, que fegUn confía de fu Hiftoria , no liego â fus pies hombre 
o b ñ i n a d o , que no fe ablandaíTe; enett í igo, que fio perdcfrtaiTe; ufu-
. refo, que no reftiruyefle; avaro, q no íucí íe liberal con ios pobresj 
lafeivo, que rto fuefi'e caíloí ni pecador, que rio hicieíTe penitencia. 
E n las con ver fa ciones privadas logró poner en amigad á muchos; 
y los que à la luz de fus confejos abrieron los o ío s del d e f e n g a ñ o 
para coníagrarfe i Dios e » la Re l ig io í l , no tiertcn nutfiero¿ 
E i Varón Cele í t ia l Fr . Herctflafto de Piagale, de qbitb p o c ó 
antes hicimos m e n c i ó n , fue c o n t e m p o r á n e o de los .grandes Predica 
dores Apoftol icós San Bernardino de Sena , San fuan de Capiftra-
no, Saa Bernardino de FelftOí y fòS Beatos Alberto de'Satcíamjv 
Marcos de Bofonia, y facobo de Pfimadicis, y otros, que fetp/áf|-
deciali en Vit taéts , y milagros : con todo eíTo, en puntos que foca-
ban á la Paííiort de Chrifto ^ fringoíio predict toi l fcrtotígíial al 
fuyo. Predicando un Viernes Saritd en Aqüilá ? fue tan.efffçemiidtf 
el afedo de dolor conque c o m e n z ó à ponderàrla, q defife^êl prirt-
cipio haíía el fin^ffavícfoft fue cíyeníes, q eraíí innumerably-y'he-
chos âr íóyos de lagrimas, clamores, y fufpiros . U n a Señbra dc U 
primera K o h í e z a viendo tal COIÍMÍIOCÍOIÍ, y temtendo pèrdieífe l i 
vida í.'fttcna deí fentiniiento, repetia á grandes vofce* r-'&d'-AitaSy 
tío masHerculañíX Antes bit& títós, y mas, S^flórá, t t f h à f c H c t t í f r 
lano : Porque m r ó c í podrán llorar nuefiros ojo* btf&fítzáttBtt'-Ut 
PafrtoEi.de N . S e ñ o r jefa-GHrifto: ni fecaf deí iodo con eí àgôí&í&í 
tan cica fas íagrimaSí Ias Ifífimtâs manchas áe íttfeffras eÉilpás, í{-'dte* 
ton oca ñ o n â tari rfifcortíprefeen ftbiespenas. Afír; IfôrèítíOs, H<trè-
mos, Sertora* fabietfdot qnt tiras copiofamertte derramó Chr í f io ftí 
Sangre p o í inseftró 3£flk>ry que. t0 qat podrénnos dettsttíSí1 • HGÍet ías 
gtuciiras fagriifiai^ por el fuyo. Cotí- la eüp'erreíícia 4 f e s í á 
m 
cho f ru to de predicar de la Paf l ion , repetia eftc a í l u m p r o ¡ y en 
otros Sermones finalizaba con alguna p o n d e r a c i ó n de la Pa f l ion 
Sactofanta , conque dejaba anegados cu lagrimas los corazones de 
los oyentes. Hoi los C r í t i c o s ju fgàran por i m p o r t u n o efte e f t i lo ; 
porque en ñ i op in ion no fe predica del cafo, fi no le ajuftan meta-
t o n c i m e u t e los Sermones á los i í i u m p t o s . Los Siervos de Dios , 
empero, no d e ü e a n oficntar mas (ciencia, n i j u ígan faber entre los 
Doctos del m u n d o , mas q á Jefu-Chritto-, y e ñ e , Crucif icado. 
£1 Beato Fr. Gabriel de A n c ò n a , Predicador Apof lo l i co í de 
cuyos raros exemplos ie llenó I ta l ia : t u v o el don de Profecia, y Te 
nianifef tó entre otros en elle formidable c a í b . L l a m á r o n l e para 
c o n t e ü a r un hombre r i co , y v iendo el Siervo de Dios fu apego á 
las riquezas 1c pc r íbad ia las d i í l r ibuyeOe entre los pobres. E l h o m -
bre r d p o n d i o rciuelramente no tenia dineros i l iperfluos , que de-
b i t í l e dar a los pobres, Entonces el fiel M i n i f t r o e x c l a m ó con voz 
temerota : Ay infe l iz de t u dcfventurada ("erá t u muerte . Afii te 
c u m p l i ó , pues m u r i ó á poco raro, y haciendo volver al i i e r v o de 
Dios d ixo entre otras palabras : íillc m i í e r a b l e f e p u l t ó fus teloros 
en la tierra, y iu alma en los a b y í m o s . G u i ó 1 los circunftantes á 
lo mas rentado de la cafa, y le hal laron enterrada una grande fu-
ma de d inero . 
£1 V. í». Fr. Pablo de P e r p i ñ a n , Maeftro en Sagrada Theolo-
gia, y Mar ty r G l o r i ó l o , fe d i ó todo â los Apof to l icos empteos-de 
l ' u l p u o , y C o n t c í l o n a n o , con el ancia de ganar almas para D ios ; 
t u y o zelo, entre todas las heroyeas virtudes que le adornaban , fo-
brelalia c o m o itifi&nia, y g l o r i ó l o c a r a í i è r de fn cí p i r i tu), f o r t i i ica-
do con la i n r c r c e í i o n de MARÍA Sant i f l ima, que Je d i g n ó hablarle 
fenl ibleniente en una devota Imagen, c o m o pcrfuadieífe á la man-
ceba de un hombre efcandalolb, que fe apartaffe de fu i i ie i ta amif-
iad; y á ¿1 le rcprehendicffe fu v i d a . l i c e n c i ó l a , arrebarado el mife-
rable de un tu to r d i a b ó l i c o le dió con la eipada en la cabeza una 
cuchillada tan fuerte, que aviendo quicado al Santo la vida , le de-
jó puelia en lu cabeza la corona del m a t t y r i o . 
£J V. y Uodo P. Fr. Juan T e u d n q u c , que con t inuamente 
predicaba contra los Hereges en ia Provincia de T u r o n i a Pi¿tavien-
1c, no pudiendo ya cftos le í i i t i r ei c fp i r i ru , y fabiduna conque les 
hablaba : deipues de a t t o c i f í i m o s to rmen tos ie q u i t a r o n ía.vida ; y 
c o n f i g u i ó por cílc med io la laureola del m a r t y r i o . 
£ 1 V. Siervo de Dios Fr. A n t o n i o de B t t o n t o , Maeftro en 
Sagrada T h e o l o g i a , c o m e n z ó defde fu mocedad c l e x e r c i d o Apof-
t o l i c o de La P icdicac ion , y l o e x e r c i i ó íin i i i r e r m i l l i o n hafta la 
nu ic r í e . (feo embargo de aver tocado fu ancianidad cu la edad de-
crepita) con c l t ç z o n de predicar al f u e b l o todos los D o m i n g o s , 
y días íeft ivos del año. C e r r ó la claufula fu exemplar vida, con m u -
chas f egu i idadçs del eterno dcfcanlo. 
£1 V. P. Fr. C t u i f t o b a l de Modefia : fue Varón celebre en 
el ¿cío de las a¡masfque f o l i c i t ó fm i n t e r m i í T i o n , por m e d i o de fus 
íeivcmiíVimos- Sermones. A cite EtelU-Éolb í i e n d o Soldado 1c tocó 
la m a n o San l í e r n a r d m o de Sena, quando predicaba en M i l á n , y 
í in-
í í n r i ò un fuego tan e f t r año , que fubiendole por cf brazo arriba i í e -
p,ó hafta el c o r a z ó n , y íe parecía que por m u c h o t i empo cí laba to-
vio penetrado de fuego c o m o el fierro en Ja fragua . Los fines de 
cí ic i á t o V a r ó n fueron c o r r e i p õ d i c n t c s 3 ran fingular p r inc ip io . 
El V . P. Fr. Blas de C o n t o , aviendo gaftado caíí roda l u vida, 
con guinde g lor ia de Dios , y edif icación de las almas en e l m i n i f -
t eno de la p r e d i c a c i ó n Apof lo l ica : en el u l t i m o Se rmon 1c despi-
d i ó con L;ran ternura dic iendo: que deide a i l i le iba á m o r i r . A l l i 
fue; pues lo mi i 'mo fue llegar al C o n v e n t o , que acometcrJc una 
apuda calentura, y en m u y pocas horas de averie dc /pedido en e l 
Pu lp i to d u r m i ó en cí S e ñ o r recibidos Jos Santos Sacramentos. 
El V . Siervo de O í o s Kr . Serafino de Mantua, celebre Predi-
o d o r A p o í i o l i c o , á qu ien a y u d ó mucho para el f ru to de fus Ser-
mona el dón de lagrimas por laPaf l ion d e C h r í ñ o , y ias culpas de 
los peodon-s, c o m o t a m b i é n los raptos marabil lofos, y frequentes, 
icvamandofc en el ayre á v i l l a de todos. Es celebre fu memor i a en 
Man tua , adonde fe le d i ó fepultura. 
Kl V . F r . Serafín de I h e a t i , PreJicadot A p o l í o l i c o que en-
r iquecido de la Div ina Liberal idad con el d ó n d e la fciencia i n tu í a , 
y de la imerpre raaon de la L í c n p t u r a Sanca , Predicaba a í t i / i i m a -
! mente de q u a l q a f e r » - c e c u t r e n t e m?tc(ia, con tanto f ruro de las 
I almas, c o m o a d m i r a c i ó n de los Doãos; porque labian eí los b i en , 
• que ni aug t-'! cf tudio de los pr imeros rudimentos de la G r a m m a -
í tica latina avia renido: y aíii le o í a n , c o m o â uno de aquellos Bien-
J avenrui idos de ta tierra, à quien e l S e ñ o r inf truyc en los A r c á n o s 
I de )~u Lev; y que por no conocer ía l i teratura del M u n d o , hal lan 
entrada franca en las potencias de Dios. 
El V . P. Fr. G e r o n y m o de bftufa, ¡nf igne Predicador A p o f -
í o l i c o , fue uno de aquellos humildes , que eU»e la D i v i n a Sabidu-
ría para c õ f u n d i r la prefutnpcion de los Magnates del m u n d o . T o -
m ó e! A b i t o para e! e í U d o de Lego , pero porobed iec ia de fu V e -
nerable Macf i ro Fr. T o m á s de Florencia , fupbefta la lengua lat ina 
que a p r e h e n d i ó en ei í íg lo , íc v iò precisado â rec ib i r ios Sagrados 
Ordenes. Antes de faltr aJ teatro del m u n d o à - r e p r e f e n t a r e l Sagra-
rfo O f i c i o de,Predicador de Penitencia, efluvo c n l a y a n d o í e algunos 
arios en e) r e t i ro de ios Defiertos , entregado t o d o à la O r a c i ó n , y 
evercrcio de las d e m á s virtudes. Sa l ió del D e í i c t t o c o m o o t r o Bap-
tif ia , predicando penitencia por rodas parces â grandes, y p e q u e ñ o s , 
h a c i t d o marabi l lofos frutos. N o fe valia para apoyo de lus aí íUtnp-
tos de mas exemplos qtie los que fe hallan en los Sagrados Evange» 
^io^; y v iendo los Kel ig iofos , que n o ufaba de l i b ro a lguno para ias 
Sermones, le pregtharon de donde (acaba tama abundancia de c ü -
cepros? y f c ñ a l a n d o à un devoto C r u c i f i x o , r c f p o n d i ò : D E ESTE 
SOÍ.O LIBRO SACO TOÓOS Mis CONCEPTOS . En tend ie ron fer a í l i j 
porque n o avia effudtado mas que la lengua lat ina, y unos a p u n í a -
mienros de los Sanros Evangelios. Para prueba de la eficacia de fus 
Sermones bafVe el cafo figuicnte. Predicaban á un t i e m p o en F i o -
rrneia Fr. A n t o n i o A r e t i n o , D o £ t o r Patifienfe, y Orador E loquen -
t i l l i m o , que cenia predicadas catorceQuarclmas confecutivas en ía 
2 mil-
m i Ima Ciudad; y con la ocafion de predicar en la Cathedral el V. 
F r . G e r o n y m o , 1c p r e g u n t ó al A r e t i n o uno de Tus mayores C o n f i -
denres : C ó m o í k n d o fus palabras eloquent i ífi mas, y fu orator ia 
tan elevada, no hacia en los oyentes los efeftos marabi l lofos , que 
la p r e d i c a c i ó n í c n c i í U de Fr. Ge tony tno? S u f p e n í b el Doc to r Pari-
fienfe, r e f p o n d i ò c o m o entendido: A efla pregunta, amigo , es m u y 
fácil la refpuefta. Predico y o , fin encender p r i m e r o m i c o r a z ó n en 
la hoguera del A r n o r D i v i n o , y Cubo al P u l p i t o carbon helado : at 
cont ra r io effe pobrec i to , y í i m p í c lube al Pu lp i ro h e t h o un h o r n o 
encendido de zelo , y amor D i v i n o : por eflb t o d o lo que refpira 
es ardor, es incendio,es llama. C a r g ó la c o n í i d e r a c i o n en eí ía dife- | 
rencia de Sermones, y fe r e f o i v i ò à pafi'arle de la Conven tua l idad 1 
a la cftrccha Reforma de la Ob le rvanc i a , donde a c a b ó predicando 
d e l e n g a ñ o s el t i empo que ie duro ia vida. 
fci V . P. Fr. A l o n l b de Borox , p r i m t f Provincia! de Camilla, 
fa l ió por mandato de lus Prelados á predicar A p o ñ o l i c a m e n t e à U 
V i l l a de O c a ñ a , y Poblaciones circunvecinas. A la pr imera voz de 
fus amenazas Evangé l i cas , quedaron aterrados ¡os pecadores, c o m o 
al l o m d o de un repent ino t rueno, que r o d o lo llena de pavor ; pe-
ro delpucs que ex pen mentaron la fuavidad de iu t ra to , y las veras 
de lu caridad, ie iban tras ¿1, bufeandole c o m o ã univerfat reme-
d i o de todas ius neeeHidades: de aqui nac ía , q eft end ida la fama de 
fu í a n t t d a d , y p r e d i c a c i ó n por toda E í p a ñ a , fo i í c i t aban fus confe-
jos, n o ya foio los Pueblos, (¡no las Ciudades, y aun ios mi f inoa 
Reyes; o y é n d o l e todos como á uu O r á c u l o ce le í i ia l . 
fcl Beato f r . A n t o n i o í i f c o z e c t o : r e íp la t jdec io con fin guiares 
veutaias en el zelo de la la 1 vac ton de las almas; cuyas aní ias le tra-
h í an en c o n t i n u o m o v i m i e n t o de unos luga í e s en otros, predican-
do en rodos penitencia. Las conTerfiones que quedaron por í r u r o s 
de efte zelo fueron in f ign i íCmas , c innumerables ; concur r iendo à 
dar v i r t u d á tus voces la pureza de fu vida, l o í o l i d o de l u d o â t i 
na , la vehemencia da fu cfpsmu, y la í r c q u e n c i a de tos milagros} 
í i á d n e n ¿1 muy oedinar iodar fatud c ó la i eña l de ia Cruz, â muchos 
enfermos de varia? cofermedades, tuego q bajaba del Pu lp i to . 
fcl Beato f r. Lais de Varga , D í f c i p u i o del Bienaveuturada 
Herculano: fue Predicactor Apof to t i eo , y falia frequentemente â loa 
Campos en bu lea ds Paftores, Cabadores, y d e n í á s Rufticos, para 
predicarlos, confcffailos, è t a U r u i r k » en los M y l i e r t o s do la F é , y 
Cbrift ianas obligaciones. Solis (aceder, que ios que araban, pa-
ra -qtre no hicicíl 'en paufa e n la labor , fe folia andar di»s; enteros 
torco a i n b a „ y turco abajo, hafla que confeguia debatios i nñ r u ido® 
à fe falistactoa . Y en quaato à c o n f e í l i o o e s , ít ta l vez los dete-
nta el pudor para declarar pecados enormes , p r ó p r i o s de perfonss 
agreftea, te los hacia mantfedat c o n t in tas ¿udu t l t i a s , d á n d o l e et 
S e ñ o r laz, por r eve l ac ión de los tales pecados . La mifraa caridad 
ejercitaba en tos Hofp i t aks ; y en una gran peñe c o n t o l o un C o Em-
panero e n t e i r ò mas de fetecicntos, J e í p u c s de averies ayuda-
d o c a el u l t i m o conf l ic to . 
(O 
. er 
E l Mitagrofiífimo SAN DIEGO DE ALCALA, 
0¿ío en la feienda de los^Sanros , erudito ert' te Efcuela de ta 
Oración, pradtico en la fabiduria de la Cmz, aunque del hu-
milde cfbdo de Lego: fue por fu virtud Guardian en las Mas de 
Canaria, y Milfionero Apoftolico. Predicó c o n p á 1 a b r a , y exemplo, 
y redujo en poco tiempo innumerables Infieles á ía Fe dtí Chriflo, 
coma íe-To canta en fu Oficio nueftra Madre la Jglefia - Cort eñe 
icio de ¡as almas intentó pafiar á la gran Canaria para rubricar coa 
fu fangre las verdades del Evangelio; mas difprmiendolo alfi él Se-
ñor, el marfyrio faltó â la voluntad, no la voluntad al martyrto; y 
volviendo i la Illa de Facrte-Vcntura, configuió por prettiio de fus 
trabajos verla toda reducida â la Fè de Jcfu-Chrifto. Y por eífoios 
lílcños le llamaban â boca llena Padre, Apoílol, Maeftro, Luz, Re-
medio, y Redempcíón dfe aquella lila. '•' 
El V . P. Fr. Miguel Bal, difeipuío de-S, fiían de Captíírano, 
è imitador defus vírrades: fue Varón ddao* y&a ardiente zelo de la 
Ft Católica, por cuya r a z ó n fue embiado Ü'Bohemia para predicar 
c o n r n Jos Heredes Hufítas ; de lòs qualcs á unos convirtió, y de 
ortos padeció graviffimas injurias,'y trabajos . Renunció el A r z o -
bilpado de Praga por rnantenerfe en fa vocación Apoílolica-, y col-
mado de dias, y merccimienros3 fe trâfladò a! eterno deícanfo, con 
una cxemplarilfjma mnerte. 
El Defcnfor dé làlgtefia S; ^ACOME OE LA MARCA, 
T^lfcipulo de San Bernardino de Seña, y 'íu' retrafo en !a predí-
^*^cacion Apoílolica: confagrólas primicias de,fu predicación dia 
de S. Antonio de Padua. Dcfdc etíc punto, aííetítías no efiuvo ren-
dido à fus gravísimas enfermedades., predicó por quarenta conti-
nuos años; y muchos dias predteabirres, y quatro Sermones, íc^un 
la neceífidad de los audítoíios. Con,el riego de fu doítrina fecun-
dó los dilatados dominios de Italia, Vene cía, L^lmacia, Afemanu, 
Bohemia, Polonia, Ungtia, Bofna, Prufcta, y otras muchas Provin-
cias, y Reynos. Sobre íu penitente vida, que es ía fubftancía de un 
Predicador Apoífolico, femaban los accidentes de afpefto venera-
ble, voz corpulenta, y fonora> acción exprefiva íin arre; eflUo gra-
ve, y erudito , vchcmenlia en las repicheníioncs , blandura en los 
ruegos, dulzura en ¡os afeitos devotos, magifterio en las doítrinâs. 
Predicaba al cor asan, no al oído, y cogía frutos, porque no fem-
braba flores . At acabar fus Sermones fe hincaba de rodillas en el 
miímo Pulpito, y defeubierta la cabeza, pueftas las manos al pecha* 
bañados los ojos en lagrimas, fuplicaba á los pecadores que a imf -
feo d Dios, por fu Bondad, por fu Amor, por fu MiJericordia; por 
fus bendecios, 5ÍC. y concluía^ que i los que falicífcn de (as Ser-
monea verdaderamente arrepentidos, les cedía la mitad de ÍÜS me-
recimientos, predicaciones, y trabajos; y por cílc medio CoílíigQiò 
innamerables convccíioncs . En un foío Sermon de Santa Maris 
Magdalena, cionv¡rt¡,ó xteipta:Mugeres publicas, y Jas pufo en efta-
doT con las limofnas que buícó para el intento. Pacificó Ciudades 
entecas, erigió Hqfpitales, y ca. tortas paites hacia obrav itvfig»«?. 
De los Hereges Fratrifclos convirtió mas dq quinientos mil, como 
puede leerfe en ÍU Vida: y en aucftro Gubernatis rom. j . Y el mif-
mo Autor ttat. 2 . Lib. i . Cap^ t. dice allí: £1 reforme ianto de las 
coftumbees en el Cleto, y en eL Pueblo; el enfrenamiento en los 
burros, rapiñas, y ufuras; el defticno de ias fangrientas venganzas, 
y icdicioncs civiles^ cí de las blasfemias, de ia profanidad vana, y 
cicandalofa de las mugeres; de los amancebao îentos, y el de otros 
muchos vicios, que corrían en la Italia, con la cata defçubierta; la 
i^equencia de Sacramentos, ¡a reverencia de los Templos, los pu-
! blicos exercícios de piedad, y la multitud de los que huyendo del 
i mundo, buicabau el Clauftro para feguir á Chriíio en eftado Reii-
I gioí'o : todas citas cofas confagraron el rgi^ifterio ApoftoÜco de S. 
! jacomc, y fueron ios frutos de ib ptedicacioR en Italia . Ocafion 
1 huvo, dice Wadiqgp* cii,^ue ppr si, y fus Compañeros bautizó de 
una vez dofeicutos Intieles, y en i'oía la Million del año de 
1 4 3 6 . incorporó en el gremio de U Santa Iglelta mas de cincuenta 
j y cinco mil petlbpas. t ç t ultitno.en eüe Sariro todo es un porten-
] t o , como podrá ejíperimcntarlo ,eJ que leyere Tu Vida en cl tom. 7. 
I de tiucftras noviÚíçnas Çhto^iças. 
¡ t i Siervo de Dios Fr. Bernabé de Interamne, primee Funda-
dor de ios Montes de Piedad : fue inligne en el empleo de la falva-
; c ion de las alm^Sí-y en cílç cjaipçrcto hizo -gafiancias crecidilíi-
¡ mas: tuvo una energía, y eácacíá toda del Cíelo, como forjada en 
i la (ragua de la caridad: de mado,cjue configjAiü infundir en los cp-
I razones de los amantes de ía riqueza, uná hoíable avCffion á ¡os 
j tratos ufurarios . Y'cerró la çíaufula de fu exeroplarifTinia vida con 
j una muerte en todas fus drcrtriTtahcias prectofa. 
El limó, y V. P- Fr.Grifón de Flandcs, Patriarca de los Ma-
ronitas : fe aplicó por líete anos áfeíludio de las lenguas Griega, 
Caldea, y Arabigavfiendo antes confumado Théolo^o; y con zelo 
Apoftolico pafsò á ios Santos tiigares, con f r. Pedro de Barcelo-
na; y ambos hicieron una MiíTion General en el Monte Líbano, 
con fruto imponderable : de forma, que halla oy pcrfevçrart conf-
tantes íin error alguno los Maronitzs Predicando cl Siettfo de Dios 
al Pueblo entraba el Sol en la íglcíia por una Ventana , que mira-
ba al Occidente por fet ya tarde¿ y pjra convencer â nn Scifmatico 
rebelde dixo' '3 ?.n cierto es lo que os digo, como !o es e! que eífc 
Sol que veis por el Poniente, entre aora por ¿I Oricfttc . Alfi fue; 
y levantando todos los ojos, admiraron la re'tfógradacion del Sol; 
y con cito fe confirmaron en la Fè, que lés predicaba el Santo 
Fray Grifón. 
£1 V. y DoftoP, Fr. Pablo de Brtxia,celebre PredicadórApof-
tolico, y Principe de los Predicadores de fu tiempo - tfíttc fus he-
royeas virtudes lució con fíngular claridad el zelo de la 'falvaciôn 
de las almas; con el qua!, y con muchos milagros qbe Hizo, ganó 
para Dios muchos pecadores. 
El 
El Beato Fr. Júreos.de.Bolonia, Pcedicador Apoftolico; ia-
figijc^.y^cs veces, Vicario General de U-Obfetvaacia; ca cuya dc-
ffnCa'páctççió imppqdcrablcs trabajosj no pudiendo contener Jas 
ilaoias de tu zelo eo£.Fc,ios domefticos, fe eftendia á Solicitar la fal-
vac to ti de las almas, por medio de fus Sermones, verdadefamente 
ÁpofiolifiOi- Quacenta y dos años fe ocupó en cílas Agqilqiicas ta-
rcas, aviendo prcdicaelOi en eftc riempo, conmaudaro dciips Pfpas, 
Ja Sama Cruzjda, _y-Midiones, no lolo en todas las mas çelçbres 
Cidades de Italia,, fiao en lasPrpvincias deÇreia,y Palctíma. Pre-
dicaba un Viernes Santo la Paffion de Chriftoj y al moftrar el Di-
vino truciíixo le eftaba efcucfiando el lieadito Fr. Bernardo de 
Ungria, Lego extático, y arrebatada etrviGbles llamas, le quitó el 
Cruciíixo de las manos al Predicador, y abrazado con ¿I, fe quedó 
péndulo cu clayre; commoviafeelauditono, y el Santo Predicador 
deípues de buen ratp le mandó fe reftítuycíTe á fu puefto, y bajõ 
de la aiiLira con ¡a mifma íigereza, que avia volado i ella. 
El V. Fr. Bartolomé de Cóle, difcipulo de San |uan de Ca-
piltrano: tuvo la gracia, y efpirim de Predicador Apoítolico . Los 
oyentes enamorados de fn do¿trina, en que fe a«ia ocupado fietn-
prci ca el ultimo tercio de fu vida padeció de gota artética» de mo-
do, que fulo podía mover la lengua: con todo eflb. Jos Pueblos por 
no pnvarfe del fruto de fus Sermones, le llevaban à brazos á los 
Pulpiros, donde femado en una filia predicaba; y no es cfta lo mas, 
lino que eítendo ya tan cargado de años, y un coufumido â los do-
lores de fu accidente, que no parecia Uno un cadaver, le llevaban 
de unas Ciudades â otras de Italia, en (illa de mano, para lograr el 
fruto de,fus Sermones, en los que no parecia ííuo un Job en lo do-
lorido, y un San Pablo en el zelo de la falvacion de las almas. £n 
eftc «sercido le hallo la muerte, por cuyo medio voló à la-gloria, 
dejando en el mundo fu fanta fama. 
£1 V. P. Fr, Luis de Placejicia, Predicador Apoftolico, ¡ufig-
nc en todo genero de virtudes, renuuciando los Palacios fç aplicó 
al exercício de la pccdicacion, en que fe peupó toda fu vida con 
admirables ̂ utos. Defpues de fu muerte calificó el Señor fu Santi-
dad con muchos milagros. 
£1 V. P. Fr. Antonio de Saa Juan , Predicador de ardteqte 
efpiritu. Fue Varón Doílifiimo, y de tan ítugular memoria, que en 
ella tenia una Librería viva,donde ptompiamenre hallaba las noti-
cias para qualquieta aíTumpto: y a'fli predicaba con igual facundias 
y fervor, ílguietidofe á eítas partes de Predicador Apoftolico im-
ponderables feúcos en benefício de las almas. 
El V. P. Fr. Miguel de ía Barca, Predicador Apoftolico, en 
cuyo corazón ardía un zelo incanfablc dela falvacion de las almas; 
principalmente de aquellos que, o por fu pobreza, ó por la diftan-
cia de losJ-ugarcs ao-cran ateiwiidos de otros-Predicadores, à efta 
caula, para psedicar, enleñar la Uoârina C(indiana, y admintíírac 
el Sacramento de U Penitcnciaj fetufeaba los LtsgarcíUos mas defdt-
chados, y las Cabanas; y en encontrando algún hombre ruftico le 
preguntaba con aUbihdad, que tiempo avia que no fe confelfaba? 
Y de 
Y de aqui t o m a n d o la m a o o í i» íc conftflaba', ó !c i n f t t u U en las 
cbligacibnes de Chr i f t iano . Qu^fldo era neceflario deterierfe con 
l o i Paftores dejaba â fu Companero en guarda del GanadO; f en los 
dias d e f í e í t a iba á decir Miflà á (òs Lugares^fíífcmtes-, c ó n g r e g a f í d o 
para efto à los m í t i c o s , eri algunA Hermira , 6 lugar decente . ' C ó r i 
los enfermos pobres, fervia á ' : un m i f m o t i empo de Enferttierc», 
Confe íTor , y Agonizante . En IgsCarneftolcildaS paíTeaba las Plazas, 
y calles publicas, y donde veia bayles d e f e o m p ó e ñ o s , à otros r e g ò -
ciios difolutos , allí predicaba, corí una energia del C i e l o , y el Se-
ñ o r man i f e í t ò fu adrado con efíe prodig io niida vi i lgar en Ectefiaf-
ticas Hiftorias . C o m o predicaffe el V . P. étt la Plaza de Baíílíca â 
un n u t n e r o f i d i m ó concarfo , ui? m o z u e l o defearado remedaba al 
Siervo de Dios delante de ana qnadnl la de mugercillas, y otras 
gentes de fu ¡aez, haciendo pulp i to de un M o r a l muy f rondofo , 
que citaba á corta diftancia . Mas quando con mas riza eftafcfa cele-
brando al mozue lo fu a u d i t o ñ o , ei M o r a l fe fecó de tepente, 
y fe cayeron ai l u d o fas hojas, y las ramas, de m o d o , q fofo que-
d ó ci t ronco con tos gajos principales todosdefnudos . E l p.ozue-
lo , por efpeciat Providencia D i v i n a , fe e lh ívo u n gran rato en e l 
A r b o l , c o m o 4 la ve rgüenza , en caftigo de fu culpa; y con efta ma-
rabil la r econv i r t i e ron muchos à penitencia, y de allí adelante oian 
a ^ V . P. Fr. M i g u e l como i un A p o f t o l t cuya d o í t r i n a confirmaba 
ci C i e i o con feñales tan prod íg iofas . 
b'.I 15. F. A n t o n i o B o f a n d i n o f e f e ñ a l ó muy part icularmente en el 
zelo de la f a l v a c i ó d e l a s almas, de las qual es g a n ó muchas para Dios , 
con las infatigables tarcas de fus Sermones, (en cuyo Apoí fo l i co e m -
pleo ga f íó l a mayor parte de fu vida) y con los piteares milagros, que 
daban fegunda eficacia, y v i r rud á la voz de fu predicación.1-
EL B. Fr. Pacifico de Novara , fe rvenr i f f imo Predicador Apof -
t o l i c o , y de efpecial gracia para inf í i ia r en los á n i m o s de los man 
cebos, y doncellas el amor al eftado R e l i g i o f o ; por cuyef med io 
muchos, y muchas defertando el par t ido de la vanidad t d ieron el 
N o m b r e en Ja M i l i c i a del C i e ioV vif t iendo e l A b i t o de varias Re-
ligiones. Fue d o f t i f f i m o en la Theo log ia M o r a i , de que es teftigo 
el L i b r o la t ino in t i tu lado SUMMÍ» PACIFICA. M u r i ó l l enodc dias, 
y merecimientos , y fe c o n f e r í a incor rup to fu cuerpo, con*venera-
c i ó n , en el Hofpic to de Cercdano. 
E l V . P. F. F r a n c i í c o T r i v u l d o , M i l a n ê s , e r u d i r i ( T i m o e n ambos 
Derechos, y en las letras Divinas j conque l o g r ó emplear cite gran 
talento en beneficio de las almas, ya en el Pu lp i to con fcrvorofo5,y 
commuob Sermones; ya en el C o n f e í f o n a r i o , c ó n benignas amonef-
tadones, y p ruden t i íT imos ce ' t j os : y aviendo acabadofantamentc, 
perfevera gloriofa f i i fama en nucltros Monumentos . 
*•* .*** *•* *** 
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EV 
El Nuevo Luceió de la Italia, VeraefigiedeSan Bernardini 
de Sena, p r o f e t i z a d o qua ren t a a ñ o s antes de nacer, p o r el 
mi/mo San to , y ya B e a t i f i c a d o p o r ia I g l e f i ^ 
SAN BFRNARDINO DE FF.LTRO. 
T^' U E entre los Predicadores Apoftolicos un O r á c u l o . De el d i xo 
So/^i telo lo f íguic iue : D t k u t t i c n d o por toda la Italia ci Beato 
"Bernardino, no d e j ó de fembrar la f c m i l U de U Div ina Palabra, 
por el e i pac ió de cafi t r e i n t á a ñ o s continuos; con ran heroyea San-
tidad de vida, como íb l idcs , y fanidad de d o & r i n a : de m o d o j que 
era raro el día que n o predicaba A p o f í o l i c a m c n r e , y i veces dos, 
t r « , y qtiatro Sefltioncs al d í a : caminando á pie de unas Ciudades 
i orras, l in olvidar los Pueblos mas p e q u e ñ o s , y p roponiendo á to-
dos, con ¡«nal ze lo , y eficacia, la verdad Chrif t iana ' á los Do í toS j 
y j ¡os idiotas; á los Ciudadanos, y à los Rul l icos ; a los Nobles , y 
â los Plebeyo1, á !os Ricos, y á lo^ Pobres a los Fieles, y á los I t i -
ficlcs; acomodando á todos, y â cada uno en lus Sermones aquel 
rema, m é t o d o , y c í l i lo , que le era mas conveniente, fegun la opor-
tunidad, > circunflancins ds las cofas : por cuyo medio , c o g i ó para 
D i e s y para la lelcfia C a t ó l i c a tanta m u l t i t u d de frutos, que no es 
po l í i b l e reducirlos â ia pluma, ni al guar i l roo . A la voz de fu pre-
d icac ión cayeron en tierra los Burdeics, los Theatros profanos, ¡os 
Bancos de la ufura, las Mefas de )uego, las Armas de la venganza, 
(os InfUumcntoS, de lá vanidad, y deleyte; y muc í i a s Sifiagogas d e í 
J u d a y í m o . Los J ó v e n e s , y Vi rg ines , d e f e n o a ñ a d o s , l lenaron mu-
chos Conventos . Para atajar ¡as ufuras e r i g i ó muchos M o n res tic 
Piedad. Para predicar fiendo eftrccíioS los Templos , hacia P u l p i t o 
de ías Plazas, y Campos , in f t i ruyó por roda la Italia muchas, y d i -
verfas Congregaciones piadofas. C o f r a d í a s , Hofpitales, Ora tor ios , 
y Conventos de Ke l íg io fa s , Predicando en V i n c e n c l á en campo a-
b ie r to , fe v i ó en el Ayre fobre el n u m e r o f i f l i m o aud i to r io , o t r o 
mas i i umero í ' o de Angeles,-que en figurá de h e r f n o f o í J ó v e n e s , y 
en a d e m á n de gran a t e n c i ó n citaban pendientes de la boca del Pre-
dicador Santo, h n un Cap i tu lo Genefal predicando en lengua í t á -
Uaná le o y ó cada uno de los Vocales en i u lengua materna. F ina l* 
f í l en te , para í ígnit icar D ios l o celefiial cíe la D o f t r i n a de fu Siervo, 
h i zo veer partida en fus labios una Síermoftíf ima Rofa : otra vez 
cercado de rcfpljfldofes: otra defptdiendo rayos de luz de fu boca; 
J otra a f l i l t ido de t in A n g e l con un L i b r ç en las manos, en el qual 
el Sanro tema ñro\ los ojos. Vcafe fu Vida . 
San S imon L i p n i c i o , Beatificado por la Igleí la, fue D i f c i p u -
¡o , c imi tador egregio de la p r e d i c a c i ó n Apoftol icadc San Juan de 
C a p i í l f a n o : e j e r c i t ó e ñ e foberano empleo predicando en Igle-
fias, y Plazas, y conftiTando en los Templos i los (anos, y en fus 
calas á los moribundos . C o n el anfia de ganar á fe tu-Chri f to mu-
chas almas, predicaba todos los dias fell ivos del a ñ o dos veces; y 
en la Quaretma, fin i n t e r m i í f i o n alguna, rodos fos dias, en que n o 
fon ponderables los frutos que d ieron â Dio» ¡üs Sermones ¿ Fue 
feo 
fe rvent i f f imo Predicador del D u l c l í f i m o N o m b r e de JESUS, y def-
pucs de fu muer te c fc la rc t ido en milagros , que haíía oy fe experi-
menran en fu fepulcro. 
E l V. F r . L u i s de V i z c o n t i , A r z o b i f p o de T u r o n i a : r o m o de 
diez años*hüe í l ro fanto A b i t o , fue D o ¿ t o r en SagradaTheologia , y 
cminen ie en la P r e d i c a c i ó n A p o í l o l i c a . Pueflo por obediencia del 
S n m m o Pon t í f i ce , c o m o A m o r c l i a fubre el C a n d c l e r o , c o m e n z ó à 
i luminar fu Iglefía con luces, y rayos de v i r t u d , y zelo . Predicaba 
frcqiier.remcntc al Pueblo, y fe í e n t a b a todos los dias en el C o n -
fc i íbnar io ; teniendo citas dos ocupaciones por tan proprus de tu 
oficio, que no fabía componerfe con fu conciencia, f ino exercitan-
d o h s por fu mi fma per iona . fcn las virtudes fue l í n p u l a r i í J l m o , y 
y c o n g l o r i ó l a fama e n t r e g ó fu c fp i r i tu al Cr iador a los fetenta y 
ocho a ñ o s de fu edad; fefenta y ocho de R e l i g i o í o , y cincuenta y 
quatro de Prelado Ecclefiafiico. 
E l Bearo Querub ino de Efpoleto , fue f i n g u l a r i í l í m o en la pre-
d i cac ión A p o í t o l i c a . hn los principios de fu p r e d i c a c i ó n n o logra-
ba f ru to de los auditorios, porque fus voces eloquentes, fus fraecs, 
y fentencias, no fe d i r ig í an á la r e t o r m a c í o n de las c o l u m b r e s : pe-
r o pne í io en acuerdo, con una vehemente r e p r c h e n í l o n del Beato 
Fr . [uan R o m b i c í o , t e m p l ó las velas â i u e l o q u ê n c i a y m u d a n d o 
de r u m b o , hi7.o tantos frutos en toda I ta l ia , que cafi c o m p i t i e r o n 
con los del Beato Bernardino de Fel t ro . E n el A p o í l o l i c o exe rc í c io 
de la p r e d i c a c i ó n fue tan coni lante , que n i por fu ancianidad ya ca-
fi decrepita^ n i por las mo le í t i a s de ius achaques, q fueron muchos, 
y penof i i l imos; n i por o í r o s gravi íFtmos negocios, que 1c fiaron los 
Prelados, h i zo i n t e r m i í f i o n alguna, defde que c o m e n z ó à predicar 
con e fp in tu de C h r i f t o , hafla el u l t i m o a ñ o de fu vida; aviendo 
c o n í u m i d o en cftafervorofa tarea mas de cincuenta cont inuos anos; 
predicando cafi todos ios días , y en el dia, dos, y rres veces. M u r i ó 
con fama de Santidad; y al punto q e fp i rò , v ie ron perfonas de cal i f i -
cado efp tn tu , c o m o fu alma era llevada á ta g lor ia en c o m p a ñ í a de 
la immaculada Madre de Dios , del G l o r i o í í f í í m o Pr inc ipe San M i -
guel , de N . P. S. Francifco, de San G e r o n y m o , y de fefenta y feis 
m i l almas Bienaventuradas, lãs quales, por U P r e d i c a c i ó n Apoftolvca 
de e ñ e zelofo V a r ó n avian logrado la eterna felicidad. 
San Juan D u d a , Beatificado ya por la Iglefia: f u c d i f c i p u l o de 
la d o & r i n a de San Juan de Capif t rano, y p r e d i c ó Apof to l i camentc 
contra los Scifmaticos de la Rufia, y A r m e n i a , fin que hnvieflen f i -
do remora i fus fervores, ni el quebranto de fu fenc&ud , n i la fal-
ta de la vifta, conque Dios p r o b ó fu paciencia en los ú l t i m o s anos 
de lu edad . En t r e eftos afanes de fu ze lo , que le produjeron n o 
p e q u e ñ o s frutos, pufo g lo r io fo fin à fus dias, c o n una preciofa 
muerte . D e c l a r ó e l A l t i í l i m o la Santidad de e í te Siervo fuyo, c o n 
muchos milagros, y enrre ellos, aver refucitado diez y feis muer-
tos ; y fe repi ten fus inftancias para fu C a n o n i z a c i ó n á la Si l la 
Apoffoi ica . 
E l v . Fr- Jacobo de C o r t ò n a : de e fp in tu p r o f é t i c o , infigne 
en la prcdjcacion Apof to l i ca , predicando en la fieíh de Santa M a r -
„ ga"- ¡ 
i 
! garita de Cortòna reprehend.'^ ta dcftmboltura de ciertos mozüe-
i Jos, que burlandofe ¿c la palabra de Dios hacían chanza de qnantcr 
tenían delante. Y como uno de cílos prorrampicfTe en vifipcndios 
del Santo Predicador, no fin eícandaí» anivcríal : Icr profetizó e l 
Varón de Dios, fí no fe enmendaba, un í defaílrads muerte . Hizo 
irricion de cita amenaza el mozuelo, y à Je» ocho días murió atra-
veíandole el corazón una facta, q fe aviadifp3?ado à otro inteto. 
El V. Fr. Juan de Santorcaz : de ardentiHiwio zelo de la pro-
pagación de la Fè, pa lsó en compañía del GloriofoSan Diego de 
Aicala , â Jas Jilas Canarias; donde á continuo deiVcJo'dc ía predi-
cación, y doürina convirtió á la Fè de Jefu-Chrifto isnmnera-
• bles Idolatras. 
Ll V . F. Fr. Miguel de Carcáno, infigne Predicador Apofta-
lico : en ía tuvemud desfrutó la vanidad fus prendas naturales, y 
a^quindas, y reprehendido de los Gloriofos S. Bernardino de Sena, 
y el Bearo Alberto de Sarciano, m u d ó totalmente el rumbo â fu 
predicación, convirriendola, de Académica, en Apoíiotica, y predi-
cando, para e! logro de la falvacion de las almas, à folo Chrifto 
C-mcjíicado . entregófe tanto á Ja pradica de las virtudes, que era 
tenido de rodos por un vivo efpejo de la perfección Chriííiana: 
fueron innumerables las converfiones que hizo en todo genero de 
pecadores: y con la fama de eftos frutos fue folicitado de cafi to-
das las Ciiídadesde Italia para que hiciefíe Miíüones en ellas, no 
bañando aun ¡as plazas mas capaces para los auditorios: predicaba 
frequentemente en abierto campo; y dejando de fu piedad varios 
eferiptos, l l e n ó el fin de fus deas con una preclofa muerte, en te 
Ciudad de Como, donde harta oy es venerable fu memoria. 
£1 Prodigiofo Varón Fr. Juan de la Puebla, Fundador de la 
Santa Provincia de los Angeles : como dudaffe fí feria mas del a* 
grado de Dios gozar del ocio fanto de la contemplación, ó falir á 
ganar almas con exemplos, y palabras entre los peligros del mun-
do : un dia en la oración folicitaba mas fervorofo fabet el Divino 
beneplácito, te refpondió fu Mageíhd : M i VOLUNTAD ES, QUB 
SALGAS A PREDICAR MI PALABRA, X ASSISTIR A TUS PROXZ-
MOS FN sus UECF.SSIDAVES . Rcfuelía fu duda con el Oráculo 
Divino, dió todas las tiendas á la caridad, y falió de fu retiro, co-
mo un nuevo hombte embiado de Dios à dar la feiencia de la fa-
lud â los comarcanos Pueblos . Salía â ellos como una Antorcha 
ardiente, y lucida, que al mifmo tiempo los inflruía, y fervorizaba 
en el curhplimienro de fus obligaciones. Como al fervor de fus 
palabras, unia el exemplo de fus obras, heria aun á los corazones 
mas obfíinados, de que es cíari/Timo teftimonio el aver convertido 
en la Sierra Morena una quadrüla de Foragidos, y á fu Capitán 
â quien defpucs de averio tenido largo tiempo en fu Convento, y 
probado fu vocación le dió el Abito, en el qual aprovechó tanto, 
que murió con gran fama de perfe&a Religiofo. 
El V. P. Fr. Juan de Siles, Varón en todo perfeito, fe dió 
con tantas veras al minifterio Apoftoiico, que fue Oráculo en fu l i -
gio. Del monte dela oración,defeendiâ lleno de luces â iíúftrar los 
z co mar-
cornaremos Pueblos . Vivia retirado en la Saeta Gíiftodia de los 
Angeles, y como la luz de lus virtudes no podia ocultar fe en aquel 
Defierto, venían varios pecadores à confcíTarfc con èi; y todos, aim* 
que fucífen los mas obftinados, bolvian llorofos, y arrepentidos 
Con los mas endurecidos, y de coftupibrcs inveteradas, le valij 
para reducirlos de eíie medio. Llevábalos conlígo á una de las mas 
retiradas grutas del Monte, y hincado de rodillas delante de un 
Crucifixo, fe defnudaba el Abito, y el fílteio haffo la cintura . Def 
pucí, dándole crselidimos azotes con difciplinas de (ierro, no ce ta-
ba de pedir al pecador q tenia delante, que fe convirneile â Dios, 
y no malograílè el fruto de fu PaiTion Saniirtitoa; y no defírtia de 
los golpes de difciplina tan horrible, haíta negociar !a convertían 
de aquel pecador . No es facü ponderar los frutos de penitencia, 
que hizo en las almas i y lleno de méritos en la edad de letenta 
y íeis años, entregó fu efpiritu al Criador. 
El V. P. Fr. Pedro de Moliano, fue Coiwpañero de S. Jaco-
me de la Marca en vatias Miflíones que hizo cu la Italia; y en ro-
das partes correfpondieron los frutos á la acerrada elección del 
Santo; porque eran innumerables los pecadores, q á la eficacia de¡ 
V. Moliano falían convettidos á peaitenda . Fue iníigne en mila-
gros, y de efpiritu Profético, conque prcdixo fu muerre j y avien-
doía hecho preciofa con la perfeveíancia, pafsó à coronarfe de glo-
ria, en el anticuo Convento de la Oblervancia de Camerino. 
£1 V. limó, y Rmó. Fr. Guillermo de Efpeluncata, defpues 
de renunciar el Obifpado Sagoncnfe, y la Vicaría de Santa María 
la Mayor de Roma, fe bolviò á la Religion, bufeando quietud á fu 
alma. Predicaba Miflíones en la Ifla de Cerdeúa, y en el Lugar de 
Safari, avia dado â luz una boneíta Matrona un niño negro, que 
daban todos por femada fu infidelidad, por tener en cafa un ateta-
do Efclavo. Protcíhba la Señora fu inocencia, y que no avia teni-
do el Efclavo mas parre en novedad tan efiraña, que averfele vení 
do fu figura al tiempo de la concepción . Perfuadida el Siervo de 
Dios á eOa verdad, frequente en todo genero de Hiftorias, ittfpira-
do del óeñor hizo juntar en el Templo todo el Magiftrado, y pre-
fenres el Padre del niño, y el Efclavo, exclamó convirtiendofe al 
Infame : Niño, EN EL NOMBRE DE DIOS TE MANDO, QUE POR 
TU PRÓPRIO PIE,SIN E M B A R G O DE QUE A TUS FUERZAS ES IM-
POSSIBLE, TE VAYAS CON TU VERDADERO PADRE . Defprendíoíe 
el Infante de las mantillas, y fe fue derecho ai Caballero íu Padre, 
dejando pafmado ai numerofo Concurfo, y i la Noble Matrona 
comprobada lu inocencia. 
El V. Fr. Cbriftobal de Ratiíío, difcípulo de S. Juan de Ca-
piílrano, dió eflrenas de lu zelo Apoííolico en el Reyno de Polo-
nia, cooperando con incan fable efpiritu à las tareas de fu Maeííro 
con fervotofos Sermones, y peregrinaciones muy prolijas. Pregun-
tado en una ocafión ; Q U E SENTÍA DE LA CONFESSION GENE-
RAL ? Rcfpondió : SIENTO, QUE PARA UNA VEZ ES ORO, MAS 
PARA MUCHAS LODO. Es ORO, HECHA CON N E C E S S I O A D , P R U D E t í . 
C I A , If C O N S E J O i PORQUE A S i l VALE MUCHO . Es LODO, QUAN 
. D O -
DO SIN LAS b I C H A S CONDICIONES (MAYORMENTE EN PERSONAS 
FLACAS, V ESCRUPULOSAS) SK RF.BUELVE LA CONCIENCIA^ POR-
Í Í V E A S S I HIEDE, v MANCHA . Ciñó á pocas palabras, lo que aun 
en muchas no dicen otros. En una ancianidad venerable dcpnfo la 
carga de la mortalidad en Milán, donde hafta oy eQà florecien-
te iii memoria. 
hi V . y famofo Siervo de Dios Fr. Benito de Valeceia , fue 
gtoriofo luftre de la Predicación Apoftolica , Nunca predicaba íin 
averie prevenido con fervoroía oración , conque deípues en cada 
palabra embiaba un volcan á los corazones . En comenzando el 
Sermon ve ían los auditorios falir dela cabeza del Bendito Padre un 
vapor daridimo, que i veces crecía hafta formar una candidiífirfca 
nube íobre fu cabeza. Con efias patentes marabillas hizo portento-
las conversones de pecadores. Singular fue la gracia de pacificar los 
I á n i m o s , h n 0u Patria Exefica predico d ía de las Llagas de Nueflro 
I Seut ico Padre, y predicando cJ perdón de iniurias, vieron todos (a-
, ü r de tus ojos, y boca rayos de vifiblc fuego; y pafmados, íe iccon-
1 c i i i a ron con lus enemigos, defeubriendo á voces, fe avian e¡torva-
¡ do con el Sermon diez y ocho muertes alevofas . Se levantó por fu 
predicación con el gloriofo Epíteto de Apoíiot de Valencia. Predi-
c ó en Mallorca con admirables frutos: y en Alicante con un retra-
to de la Santa Veronica en las manos, alcanzó la lluvia, y otra vc¿ 
eon Ja milagrofa Efigie en las manos, íe elevó en alto, defdela me-
ia donde predicaba, mas de una pica, y fe vieron otros portearos 
que defo, por feguir mí alTumpto. Murió con opinion de Santo, y 
en Barcelona le imerponea coa Dios los Fieles, para alcanzas f o 
corro en fus neccllidades. 
£] V. P. Fray Pedro de Trayanda , Predicador Apoftolica, 
Hombre Extático : faiiendo à comunicar las luces que recibía de la 
Divinidad á fus próximos, procuraba ganar las almas de todos con 
Sermones, con amoneftaeiones. Con câníejos, con avilos, con ora-
ciones fervorólas, y ta) vez, en ocalíon de efcandalo publico, con 
reprebenfiones fevecas . Sin embargo de fus continuas Prelacias', 
ííempre fiacia lugar para el Pulpito, y Confelíonario, fin faltar à la 
principal atención de fu oficio . Libertó con fus oracioneSj y pro-
mesas á muchos, que efiaban cercados de la peñe en la Toícana* 
Sano muchos enfermos con la fcüal de la Cruzj y murió, enas á 
violencia del amor fanto, que de otra enfermedadj dejando gloria-
ib fu nombre. 
El V. Fr. Juaa Burgeíío : puede decírfe fue defdc niño Pre-
dicador Âpoliolico . Apenas teaia.le&gua para pronnnciac Jas paía-
bras, quaudo predicaba con eftraija gracia, y fervor con una calave-
ra en la mano, las verdades Católicas, que oia en los Pulpitos, CQ> 
piando de los Predicadores voces, y aectoaes . Tomó el Abito, y 
entre fus virtudes refptandeció el zelo A porto l ico, y el cfpicitu de 
Predicador de Penitencia . Contimiaado fus MiíHones por todo el 
Keyno de Francia: Predicó en París, no íbío con admiración, fino 
con affcvnbro de los oyentes. El ̂ iey Carlos Vilí-Je hizo ftí Con-
feífar, íre^icador, y Maç^ro. Predixa muchas cçfasíuturasi-y, acre-
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dirado en virtudes, y milagros, acabó fus días en paz con gran fa-
ma de Varón Santo. ! 
EL V. P- Fr. Juan de Tiflcrando , Varón de tan intimo tra- , 
to con Dios, que frequentemente iolia delpedir relplandorcs del , 
roílro : diez años cominuos predicó en Fatís : tuvo fingular gracia ' 
para convenir los corazones de Jos pecadores â peniiencia : de que 
fueron buen teftimonio cien mugeres peididas, ó rameras, conver-
tidas á verdadera contrición de fus culpas, y Cerradas en un recogi-
miento, q para ffle fin hizo edificar, á expcnfaS de los Reyes. Mu-
rió con opinion conftante de Sieivo del Señor. 
El V. P- Fr. Marcos de Santa Alaria in Galo, Predicador 
Apoftolico : como eíluvicflc pidiendo en la oración el remedio de 
los pecadores, oyó del Ciclo una voz, q te dixo -. CRATER MAR-
CE, PRADICA cHARiTATEM . Fray Mateos, predica la Caridad. 
Hallóle dcfdc efte punto ardiendo en vivas llíinas del zelo de la 
falvacion de las almas i y faliò predicando por calles, y plazas, por 
Villas, y Ciudades, por campos, y pobladcs; y tu tedas parres con 
imponderables frutos. En lo que mas lo^ró la a¿fividad de lu zelo, 
fue en la perfuacion de la Caridad Chriifiana. Alüftió à los apeíta-
dos; y aviendo gaílado quarenta y dos años en el exercício de A-
poítolico, entregó fu efpiritu al Criador, lleno de colmados méri-
tos; y es iluftre en milagros, 
El V. fr. Francifeo de Copino , Predicador Apoftolico de 
grande fama, fan ta vida, y abrafado zelo : floreció en la Provincia 
de Calabria - Su cuerpo defpues ife ocho años de fepultado fe ha-
Uóenrero, c incorrupto, y refpirando fuaviílima fragrancia. 
El V. è Infignc Varón Fr. Domingo Leonefa , fue uno de 
aquellos myfticos defpejados, que hacen amable, y apetecible Ja 
virtud, fazonandola con la1 faifa de la diferecion. En la oración efa 
continuo, en la penirencia aflbmbrofo, y falia á hacer guerra á ¡os 
vicios, y al demonio por medio d i iu predicación, en que ganó pa-
ra Dios infinitas almas, facandolas'del podír, y cautiverio del exac!-
tor ryrano. Affiftido fcn fu iranlko de la Madre de Dios puf¿ fin á 
fu apreciada vida. 1 
El Beato Angelo de Vet-bofa , hijo'de 'Padres nobles, aun-
que inferos con los errores de les Griegos, fue admitido à la Or-
den con la mífma ampliílima Autoridad Apoftolica, que tenia San 
|acomc de ta Marea . Apenas comenzó á piedicar, convirtió á ía 
Ee Santa muchos Griegos Sciímaticos; y entre ellos con firigulari-
daá i-(a- Padre, Madre, y Eamiliá, fiendo aílí; que era muy dilata-
da. Di«rònlc algQftos ScifmatiCcs un vafó dé veneno, y ínvocanefò 
el nombre de "Jesus, echó ¡a bendición, fin experimentar al beber*-
lo el menor daño. Obró muchos prodigios en la reduciori de BaP 
baros, y acabó fantamente, durando haffa by fu culto en los Bof-
nenfes, que le vctiéian en fu feputero. 
El limó. y^R'mo. Fr. Roberto de Licio, fue Predicador Apof-
tolico rfe Italia, conocido en ella por el Epíteto de Segundo S. Pá-
blo. Comenzó cÀ:Ía Religion.fus Sermòjnes con efpiritu verdade-
ramente ApoíloWCO, á qué1 coírefpond¡aár¿Míabiilolos frnros en 
converfiones de muy grandes pecadores . De fu energía, y doñrina 
dicen marabillas los Hiftoriadores eftraños. jacob Berg,onienIe afir-
ma, que fue doftiílimo en las Sagradas Efcrípturas 5 inOiuido en e l 
Derecho C a n ó n i c o : Maeflro, y Doítor de todos los Predicadores 
de fu tiempo; y que por la darifíima, y admirable gracia de predi-
car, tenia las primeras eftimaciones de Italia . Rafael Volaterrano 
dice eftas formales palabras : Defde la primera flor de fus años co-
menzó á predicar con rama eloquência, y admiración de coftum-
bres, que todos le tenian por perfeita idea del Pulpito; y eñudia-
ban en imitarle , aífi en la expresión de los afe£tos, modeííia, y 
buen ayrc de las acciones, como en el método, y arte de fus exor-
dios, exclamaciones, com mi fe rae iones , digrellioncs , y epílogos, 
Verdaderamente , que c o m o nuevo Orador de la Divina Palabra, 
dio à fu íiglo modo de proponerla . A la eficacia de fu perfuafion 
abrazaron el Inftituco Francifcano trefeienros Sugcros, que fe defa-
taron de las priíiones del mundo. Ttithemio 1c llama: Celebérrimo 
Declamador de! Pulpito, y famofo en todo el Orbe Chrifliano, q 
á la luz de tus palabras, y exemplos, facó â muchos, det labyrinto 
de las culpas . Marcos Cynico dice, que era vehement!flimo Ora-
dor, y fin controvertia Principe de los Thcologos . El Duque de 
Calabria, ASfonfo, fe ¡lama Corona de los Predicadores, y nobilif-
fimo Clarin de la Orden Francifcana. E! Doftor Gonzalo de lüef-
cas en el lib- 6. de fu Hiftoria Pontifical cap. 14. cícribe de él citas 
palabras : Lo que mas eípanto ponia en ias gentes, eran ios Sec-
mones, y amoneftaciones íanras de Robcrro. Fraylc de San Fran-
cifeo, que andaba por roda Iraüa predicando penitencia, con tanto 
fervor, que movió infinitas gentes , aflí en Roma , como en otras 
Ciudades, á faliifc por las calles azotando con muchas lagrimas. 
Nicolao Quinto,'Pontífice S u m m o , con Bula efpecial, lo inftituyò 
Predicador Apoftolico de toda Italia. Defpues obtuvo el Obifpado 
de Aquino, y de allí afcendió at Obifpado de Licio, fn Patria, haf-
ta llegar â los fetenta años en que murió; y fu fama pofthuma que-
dó engrandecida, no folo de los Autores Chriftiános , ííno ann de 
los Gentiles, q fe derraman en alabanzas de fu piedad^ y virtudes^ 
como puede verfe en nucítro tkiftte Wadingo al año de 149^. 
§. X I . 
E demoníh-ado en particular los Freáícacíores Apoftolldos, y 
Miffioneros infignes, que la gloriofa fecundidad de riueftra 
Religion Seráfica ha producido defde fus nemtíS 'años , no 
d a í í d õ f e tiempo en que deíiftieffe de adelantar fa IníUtuta de Pío-
fetlmt! ^Evangélico, y Apoñolícp . Con todtr ¡i no he tfenado el ai-
iumpl©, pues comienza en cftc paragrafo ef año de quinientos ; y 
ion tamos los Millioncros Apoítolicos de efte figle, qtte era ndceí*-
fario veàéz en la toa no Ja caña de o r o del Ange), que nr^día â Je-
•tuíàtcaí, y veftitfus alas para regiftar las dos A me ticas Séptcnrrio-
oâiív y -ASeridionaí, y ías Indias Orientales, el fapon, Chinaj y FRi-
pinasy y quanrâs-lflás circcÍBÍÍan los Mares por iodo cfte Nueio 
2 Mun* . 
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Mtmdoi Ceñiré ¿cortas daufulas Io que fe leeri difuíToen tas Con-
quiftas, è Hiftorias de todos cftos Reynos . Ya por los años de mil 
quattociencos y noventay tres quedaba defeubierta la Ifla Hlpañoia, 
y el V. P. Vr. fuan Pérez, con otros Rcligiofos Minorieas, dcíputs 
de promulgar Ia Fè de Chrifto, fundaron aüi Conventos, t i R. I ' . 
Geroríymo Plato, de la ííempre Efclarecida Compañía de JESUS, en 
el Lib. de Bon. Relig. flam capit. jo. dice claramente lo que todos 
nucítros Chroniflas afirman aver fido los Francifcanos los primeros 
en lajConquifta de eftas Indias : Pringos omnium., e/ut [antam 
banc Provmciam aggrefii funt, Francilcanosfaiffe leginus. 
Veanfe otros muchos Autores eftraños , y domefticos en el Mariy-
rologio Francifcano de Arturo á 3 1 . de Agofto. 
El año de 1 5 0 3 . entraron Religioíos Francifcos de nuevo, 
y corrían defde ía Ifla Efpañoia plantando la Fè en Jamayca, San-
ta Cruz, Cubagua, la Margarita, y la Cofia de Tierrafirme. El año 
de 1 5 1 6 . pafíaron otros Rcligiofos Menores á Cu maná, y bautiza-
ron muchos grandes, y pequeños , haciendo en breve tiempo gran 
fruto en las almas. En tiempo del luviítiilimoCarlos Quinto, fue-
ra de otros MiíFioncros, que aportaron â eftas Indias Occidentales, 
conquiftadas por el Inclyto D. Fernando Cortés, vino el Apoílol 
de las indias el V . P. Fr. Martin de Valencia con aquellos prime-
ros Caudillos de cíle dilatadilEmo Imperio , que íiendo doce» hi-
cieron eco fus voces por toda la tierra â las de los Aportóles, re-
partidos por todo el Orbe . Efcnbíendo el Venerable Caudillo de 
la Grey Francifcana al Comiílario General Cifmoutano el anode 
15 31- entre la dilatada noticia de lo que la divina gracia obrab? en 
la Converfíon de ellos Gentiles de la America, dice de efta fuerte: 
Hablando verdad, j no por vea de encur eeimiento, mas de 
un millón de Indios ban fido bautizados po? vueftros Hij.ajy 
cada uno de los quahs, ba bautizado mas de cien mil . Y tolo 
habla de ios doce primeros, que vinieron el año de 1 f 2 4 . 
El V. è Umó. Sr. D. Fr. Juan de Zumamga , primer Obif-
po, y Arzobifpo de Mexico, efcribió al CapiEuío General de To-
lofa, averfe convertido por mano de nueílros R-cligiofos mas de un 
miílon ^ePerfonas, quinientos Templos desdólos derribados, y 
otros marabillofos frutos, que expreíTa en fu Carta de dicho año, y 
trahe â la letra Torquemada parte 3 . lib. 2 0 . cap. 3 3 . 
El V. Fr. Pedro de Gante, uno délos tres primeros, que pak 
faron á eftas Indias, que renunció fer Arzobifpo de MexiÊsy à çu-
ya dignidad le proo>oirió CarlosQuinto, y el General dela Orden, 
aun fispdp Layco, trabajó Apoüolicaraente, y él folo edificó mas 
de ci^B.igteftas, è hizo cofas tan memorables),, çomo puede,loeríe 
en fu atímirable V i ^ . En nueftro Torquemada fe hallará patí: 3. 
lib. 2 0 . cap. 2 0 . Ea Artijro, que le dà titulo 4e BcatOj, y e»:otros 
muchos Autores. 
El muy, erudití? Torquemada en la ?- patíe de la Monarquía 
Indiana lib. 16. çap. S,;refiere aveefe bautizado defde los.p'jiinicras 
años de efta Coaveffiqn del R.çy,iio.Mexicano* .W ŝ díf fciS milio-
nes de eftas GcBtés^fiptido ios Miíñoneros hafta ei aàQ.dç qiiaren> 
Í .. • - ta/ 
ta, que fe hace cl computo » Tolos fefenta., contando vivos, y di-
funtos. 
I El bien conocido Elcriptor D. Fr. Lorenzo Surio » eferibió 
muy de propofuo de la Converfion de cíias Indiaŝ  y confirmando 
todo lo ya dicho, dá por aílèmado fe Eedujeton á la Sama F è , por 
minifterio de los Religiolbs Menorcs-con Ib Caudillo Fr. Martin 
de VaJencia, primero íicre, y dcípues haíta c a r o í c e niilíoocs de al 
m a s : Jnde vero paue'ts ann'ts tot baptizabamur in ea no-vi 
or bis plaga • ut alij fe p ties dena etntena millia; nlij quattr 
dictes centena^ hominum millia^ in folo silo Mexicano Regno 
baptízala retuhrint. Veaic en el Martirologio de Arturo, día 
31- de Agofto. Al R. P. Joieph de Acorta, en lu Hiíloria, á Scdu 
lio, y Daza capír. 11 , 
Creciendo el numero de Miílloneros Francircanos, fe hallan 
fundadas en t f le ííglo de quinientos» la Provincia del Santo Fvan-
gelio, la de Michoacàn, ía de Yucatàr), la de Guatemala, ¡a del i'c-
ru , y Cuñodias de Tampico, Nueva-Mexico, Zacatecas, que es oy 
Provincia, y Guadalaxara, la Florida la de Nicaragua, Cuítodia del 
RioVcrde, y otras muchas. Oy fon ocho Provincias de ¡a Regu-
lar Obíervancia, y todas aun del tiempo en que fe erigieron Culto-
dias, refplandecieron c o m o Eftrellas en la predicación Apoflolica: 
y para lolo el fin de la Cionvcrfion de las almas, han íido repetidas 
las Miíliones venidas de la Europa por dos ligios : que fuera inten-
tar el guarifmo de fus MifTioneras Evangélicos, lo mifmo que n u -
merarle â la playa de los Mates fus arenas. Dejo por Sabido lo que 
propagó la Santa F è la Regular Obletvancia en la india Oriental, 
en el Perú, en la Noeva-Francia, y en la £urop3, y e! cunólo po 
drá verlo en Arturo á j i . de Agofto, t n Gonzaga tratando de ci-
tas Provincias, L i b . de orig. Ser. Religionis . En Geron . Plato ya 
citado cap. j o . y en las Hiítoriasde las Indias, y Chronicas parti-
culares de citas Provincias . Veafe con atención el Prologo de N. 
Rmò. General Fr. Chriftobal de Capite Fontium, que fe halla en 
el Compedio de Jos Privilegios délos FraylesMenores, y defeubri-
rà lo que efta Religion ha trabajado en propagar la Santa Fe, y los 
frutos fuperabnndantes, que han recogido fus Hijos en las trojes de 
ia Católica Igleíia. 
Y para que fe vea no faltó por cfte figlo quien culiivaíTe Ja 
Vina de los Fieles con ia predicación Apoftolica, apuntaré algunos 
Midioneros de cíTe tiempo. El V . P, Fr. |uaa Navarrete, le aplicó 
al Pulpito con gran zelo dela falvacipn de las almas; de que cogió 
muchos frutos en marabillofas CíMiveifiones de pecadores, en todos 
ios Rcynõs de Efpaña, donde predicó» è hizo Miffipnes. 
ES V, P. Fr. Tomás Hinco, muy eftimado del Summo Pon-
tífice Clemente VIL fue llamado Apoftoldc fu ííjlo • Corrió in-
caniablc por gran parte del Univerló predicando penitencia. Ape-
nas llegaba â alguna Ciudad, femadatia. Camode milagro, todo 
te que era dilTolucion, y fe veían penitencias, frequencta de comu-
niones, y exercícios de pteílad.,YjÇftút» de lejos â oicle ; y no baf-
randd eí'aoabico de los Tcaipl^s^jj^cia en las Plazas fus Sermones. 
Pafsó 
Pafsó â Francia, y convirtió muchos de la mayoc Nobicza . Antes • 
de mor i r predico el u l t i m o Sermon era Burdi^al i i , y con efpiricu 
profético a n u n c i ó la heregia de Lsthèro, y Calvino, la deíTolacion 
de los Templos, y ruinas de Lugares, q fucedieron cincuenta años 
dcfpucs, con ícíias tan claras,como ü las leyera en una Hilkma. 
£1 V . y Apoftolico Varón Fr. Franciíco O r t i z , â quien die-
ron el honrólo titulo de MONA RCA OE LOS PREDICADORES DE 
su Tí t .Mi 'O, c o r r i ó tas mas celebres Iglefías de Elpaña; y dando á 
fus palabras mayor energía íus fantas obras , hería los corazones. 
i uvo el d ó n de íajírimas, y movia á penitencia los mas obíHnados 
pecadores. N o contento con bibrar dclde eí Pulpito la elpada pe-
netrante de In predicación, bibró también la de íu pluma, eícn-
biendo eruditos Libros en deteílacion de los vicios . Acabo fu ta-
rca con m u t i l o logro de almas, y fe coníerva en Toire-Laguna e! 
buen o l o r de íu fama. 
El Santo Fr. Miguel de Tembleque, por la fama de virtud, 
y o r cd í cac ion Apoftolica, fue enviado del Señor Carlos Quinto Â 
eftas partes de las indias, donde cogió imponderables frutos, dota 
do del zelo de la falvacion de las almas. 
K l V . i-'. Fr. Clemente de la Cruz, por medio de fu predica-
cinn Apoftolica a g r e g ó al gremio de la Iglefia muchas almas en las 
Indias; y le llamaban á boca llena Angel enviado de Dios : quien 
defpnes de muchos trabajos le llamó para la corona, año de 1 5 7 4 . 
El V a r ó n de Dios Fr. Francilco de Torres, fue el que por fus 
heroyeas virtudes, Apoftolica predicación, extafis, milagros en vi-
da, y dcípues de fu muerte, y fama confiante de Santidad, tienen 
la caufa de fu Beatificación con buen lugar en la Curia Romana. 
El V. P. Fr. Alonfode Ajofrin, Predicador Apoftolico, que 
encendía fu zelo en la frasjua de la Oración, y del trato con Dios; 
fe vert ía cierto refplandor de modeftia en fu raftro , que excitaba 
afectos piadofos, cogió copiofos frutos en graades converfiones de 
pecadores. 
h'A Inclyto Martyr Fr. Rodrigo de la Fuente, propagando la 
Fe del Crucificado en !a i l l a Efpañola, los feroces Indios lo deipe-
d i z i r o n , y fe lo com-ícron à bocados, caft¡gando el Cielo efta bar-
baridad conque reventjflen todos los que comieron. 
Kl V. i ' . Fr. Melchor de Yebra, Hombre Infigne en virtud, 
y letras : andaba bufeando por calles, plazas, y caminos á quien 
confeflar, ó ayudar á bien morir; y en elle Apoftolico rainiftetto 
cerro la fel iz dauíula de fu vida. 
El ta mofo Imitador del Apoftol de las Gentes en el efptritu 
de la predicación Fr. Alonfo tobo, difeurrió en íemejanza de ra-
yo, fiendo (üs aftividades, y marabillofos efedtos en las converíío-
nesde pecadores aíTumpto dela fama} y veneróle por ei mayor Pre-
dicador effe figló. 
El Santo, 31 Do&illTrrto Éfcriptor Fr. Aagel de Paz, fiendo fu 
nombre definición de fus hechos : anunció la paz à los hombres 
con ib predicación Apoftolica, íedaciendo innumerables pecadores 
á pcnircncia. Sus extafis, miíagtos, y doa de profecia, tienen ade-
' * lan-
Janrada íii caufa para efcribirlc en el numero de los Satitos; y fu 
cuerpo tiene veneraciones en Roma. 
Ki V. K Fr. Felipe Diez, á quien fus do«fíÍ/IÍmos Sermones 
imprclVosen muchos tomos, k hacen tan conocido en el Orbe li-
terario, y le publican Predicador Apoftolico: íe exercitó en cfle mi-
nifierio por mas de treinta años, con frutos marabiüoíbs . Su1 zeJo 
íe cttA exalando en iodas tus obras : que batía tener la recomenda-
ción de! limó. Barcia, y mucho mas el aprecio de uri S. Franciico 
de .Sales, que aconíe ja á los Predicadores ic valgan de la ÍÍUMMA 
1'R *:D¡CA N T I U M de eiic Varón Apoftolico. 
SAN FRANCISCO SOLANO, Apoftol del Perú, 
f ^ U Y A Vida, y Predicación Apoftolica !e dieron à conocer aun 
^ en la f.uropa por Santo , como dice la Bula de ía Canoniza-
c ión , delde fus primeros años de Religion. Quilo pallar à la Africa 
a rubricar con íu fangre la Fe de C h r ü t o ; y no obteniendo de fus 
.Superiores licencia, la confíguió defpues para veniren Million â las 
Provincias de Tucumin. Predicó íiempre por mar, y fierra con el 
elpjciru de un San Pablo. T u v o ct dón de lenguas, y hablando en 
un idioma ¡c entendían de varios : como fe viò un Jueves Sanro, 
que apaciguó con un Sermon cl motín de mas de nueve mil In-
dios, y tos bautizó por fu mano . Fue Miflibncro, y Apoftol del 
Rio de fa Plata, y del Valle de Xausa, y convirtió tenras almas, 
que no Je ícñab numero la Bula ya mencionada : [ft tntiumeram 
e'rum tnvltitüdtnein [aeró fonte tegenerargt. (orna â veces 
predicando á los Fieles Como una eiralacion por los ayres, cnarbola 
do en fus manos el Crucifixo. En las Plazas, en las Calles, en me 
dio de los teatros clamaba como u n S. }mvi en los Dcfiertos. Ame-
nazo CQÍTIO otro jonás % la Ciudad de Lima con Voces datnofoias, 
y fe rcduio toja í penífCiiCia : Omneí (dice ía Buía) ad fertam 
criminem fuorum penitent Sam agenâam pe iâux i t . Su Vida, 
fus ni i lJ i í fos, profecias Convetfiones de almas, todo cs un porten-
to de ia gracia, que to efeogió en eitos tiempos pata luftrc de los 4 
gozan ef rçnoníbre de Predicadores Apoftolicos. 
§. XÍI. y ulcímd, 
Nframos ya aí figío feliz dt mií y feifeientós efi <Jiíe fuvieron 
fu origen,, ó por ínejor decirlo, renovo como Aguila fus fer-
vores Apoftolicos la Religion Seráfica, en los Colegios, y Se-
in i na fios de MiíTionetos Apofiolicos. Defied N. limó- y Efcfarecí-
do Chronifta D. Fr. Damián Cornejo, y comenzó á írabajar efpe-
cial rrátado de MiíÜoties, y Legacías Apoftolicas, que fe han fiado 
al intrépido zelo de Religiofos nueftros, portltè ( dice en eí 4. 
tóm. de ill Chrnfi. lib. 2 capir. is .) f-enào efte uno de los itíat 
¿hrtófos '?mpl4ôs áe la Reiig'óe, núcak», /¡ae torra la ptu-
nta con itgereza efi tan importante pintó No llegó à tér la 
luz puis rica cite tcatado, y lold nos queda íu falta tenovandíí cí 
fentWmo. Í ^ ^ ^ ^ M S ^ ^ ^ M a En 
Ána lâoo 
E Q efte figlo florecieron los Predicadores Apoftolicos íiguien-
íes: El V. Fr. Pedro de Quiros, Theologo Laureado en Alcalá: que 
paíTando ta noche en oración, daba el dia á los próximos, predican-
do en calles, y plazas apoítolicamenre; á cuyo fervorofo zelo cor-
reípondicron por fruto grandes converfiones de pecadores. 
t i V. Fr. Juan de Quirnaya, aunque Lego de profeíüon, en-
cendido fu pecho en ias aícuas de divino fuego , refpiraba llamas 
por la lengua, hablando altiflimámente de las grandezas de Dios, 
alabanza de las virtudes, y deteftacion de los vicios . A diligencia 
de los Curas de muchos Pueblos fe juntaban grandes concurlos, en 
los quales hizo marabillofos frutos . Oyéndole un Macftro en Al-
calá, no menos admirado q confufo, dixo : VERDADE».AMENTÉ, 
Q U E R S I - E L E G O E N S E ñ a COMO D E l i EMOS PREDICAR L O S DOCTOS. 
Calificó el Señor efte zelo de fu Siervo con prodigios, y milagros, 
que elevaron i grande esfera ta fama de ín Santidad. 
Ei V. P. Fr. Jolcph de Villalva, fue Predicador Apoftolico 
por muchos años en Efpaña; y porque con fu vida no perecieíTe fu 
alto minifterio, dejó la luz encendida para los futuros Miifioneros 
en la ANTOUCHA ESPIRITUAL, que dió á la pre tifa; y es un vivo 
retrato del incendio que ardia en fu Autor. 
Ül V. P. Fr. Joleph Gavarri, fe honró con el titulo de Pre-
dicador Apoftolico con efpecial líuleto de Su Santidad : y dió el 
lleno á fu miniíterio con otros Midsoneros , anunciando la divina 
palabra por todas las Ciudades de Efpaóa, y de Portugal, por mas 
de treinta años, dando para el ufo de los Miífioneros , y alivio de 
todos los ConfcíTores, varios Libros, que aunque en eftilo llano, 
iírven de norma á los que predican á Chrifto Crucificado. Su pre-
dicación renpo noticia fue motivo à q el limó. Barcia, fiendo mo-
zo dejalfe las flores, y nos diefíe en fus Difpertadotes tan opimos, 
y fazonados frutos. 
El V.P. Fr, Felipe Truxillo, Predicador Apoñolico, llamado 
vulgarmente el Apoftol de Toledo ; floreció en el ligio i68o. Fue 
Varón muy aplicado en el ConfeíTonario, Cathedra, Pulpito, Vifi-
ta publica de Cruces,de Cárceles,de Hofpitales, focorço de pobres, 
y confuelo de afligidos . Parecíales â algunps, que por el afán del 
Pulpito, y ConfeQbnario, faltaba à la obligación de la Cathedra; 
pero el Varón Apoftolico aífegurado de fu conciencia, y de los Dt-
redores de fu eípiritu; y por otra parte con ta experiencia deq las 
mi i mas tareas Apoftolicas le aumentaban la luz, ííendo para el po-
cas horas de cítudio mas fru&uofas, que para otros muchas : fufria 
en ferenidad de animo la cenfura. Frequentemente con folo poner 
los ojos en la laftimada imagen de Chrifto Crucificado â quien lla-t 
maba fu Divino Compañero, fe enceodia fu corazón en amorófos 
deliquios, y quantos con él trataban perecbian en fus palabras eftc 
calor del amor à Chrifto Crucificado pero donde le veían arder â 
bolcanes, era en el Pulpito, quando con el Crucifixo en lá mano 
foliciraba encender en fu amor los corazones de los oyentes . Fue 
aclamado el Apoftol de Toledo, y fueron tantos los frutos de ftt 
predicación, q no aviendo corrido muchos años de fu tarea Apof-
tol i -
1 roi)fca,<iarniô"çueo<(i c l Siervo de D i o s á Ca. Cooíeffor de l o í benefi-
cios q rec ib ía de 4a D i v i n a Bondad, ie d i t o : Çonf ie f íb , Padre, para 
g lo r i a 4e Dios , y c o n í u í i o a mia , q loa ya po r m í cuesta cecea de 
í e i i m i l las aiaaas, q d e í d e q eftoy en ToledO^hc facado de las gar-
ran de Satanás* Quantos millares de almas log ra r í a para e l C i e l o en 
Jo r e í i i n t c de lu vida ' Por u l t i m o , à los quarenta y dos a ñ o s de ta 
edad, y en el de noventa y feis e n t r c e ó id e í p i r i l u al Seí ior3 aflif-
t i d o de la Reyna de los CielOSj que le de}ò ver v i í i b l c u i e n t e de fu 
h i ) Siervo, a c o m p a ñ a d a de N . P. S. F t and fco , y d e l G í a r i p í o San 
Diego de A Icalá harta el u l t i m o inftante de til vida. 
E l Beato Bctnardino de íelTa, muy erudi to en las Artes l ibe-
rales, y en la ¡ u r i í p r t n k f K i a ; dc ípucs de ocho m e í e s de enferme-
dad en que padecjodolorts in tenf i i lnnos , c o m o f¡ eftüvíera roe t ido 
en un horno de vivas liamas : lano por io re rcc l l ion de S, Bernardi-
no de Sena, quien le i p a i c a ò en !a quietud del i u e ñ o . Recuperada 
la t a l u d , c o í c e f í z ó à io i i c i i a r ¡a lalvacion de ios p r ó x i m o s , por me-
d i o de KÍVOÍOIOS Sermones, y ap l icac ión con t inua al Conteirons-
íJO, doaut. cog í* los frmos que lembraba en el Pulp i to , K u f t o n e í -
tos ran admirables de t i i ro , y Sueca de la U n i r í a , que HeVdrOn (u 
fama al S u m m o Font i t i cc ; y m o v i d o de ella , le h i zo P r f d i c à d o r 
¡ A p o l t o t i c o , con mtii-has gracias, y privi legios en h i ncíiçio- de los 
í i c i e s , Do.s (insularei bcnelicios le hi /.o el Senot en el t i empo de 
in predica t ion ApofloJica : u n o fue, e x i u í a r conunuatnenre de l u 
cueipo cier to o lor , t j n ¡uave . que (io parecía l ino es me¿cfa de Co-
la, y azuzenaj conque comuu icuba -con tò - i a^ ion ccJeítial 1 los afti-
gidoSs y tal vez la fáiüd a ios enfermos ^ El o t t o í x n e í i c i o l ú e , un 
d o n de lagrimas tan c o p t o í o , q,ue eran dos í u e n t c s ius OIOSÍ y para 
que la abufwiarríta de lagrimas i i c í a h ü e o el A b i t o , í e prevenis de 
diierenftfs panos apátcadoA a¡ p¡echo . F i n a í m e r t t e , l!eno de dias, y 
fiKTtanuci i tQGj a i i i t n á o tenunciado por dos veces et í^bi lpadcs de : 
A q m l a , y t cn temio por aílíJVcnte en la hora de fu muerte á Ü. Ber-
n í r d i n o de S u n í , íc teaflado íu aljtoa de efta vida m o r t a l á l a é t e r 
ÍIJ, en 1» w m f t & e ancianidad de ochenta, y tees a ñ a s . 
t i &cato í-atáíflao de !f(?¿aai*, biea- Énfi ra ido ca las Arces l i -
berales en el l ig io , r o m o n u e í í r o í a n t o AbitO-Cn lo «MS-florido de 
ib [uvefltud HtKí> en breves-asios-tales pcxagteños e n la Tir rud , que 
Hcgó â eftado de amor estacioiSi.cuyas impetuolas (lamas Le eleva-
ban en ,ei s y í e cot^ mitcha. Ércqueflcia Msipcctateicatc-qpiando ha-
blaba de la Pafl*$Mi de C h f i f t o i ; je predicando Un Viernes1 S a n t o ' á 
ua. aurtKrohtünw poocurGa , í u c c o n enxrahtàlóías Jas cooverliones 
ea los oveoKS, T^dos íusiSefioaones eaipezahao con cftas pakibras: 
Jefuí Jtfa&ttrénu* &#t Jud&Grttto ; y psoieguia j f o t r o a n d o de, 
cha*•tan o p o c í i m o s 6o«cepíos,f^o&djfüadjr ios vicios , y pe í fuad i f 
las vir tudes, que los do&os l o admiraban; los (imples l o feíittaní-f • 
en foitw hacia o»«abiHal«»«S5íís« E " afta p e r f e c c i ó n tíe; vida, pu : 
te;$'tmivi&. hfj á; l e ipef lo ía fiwr»a 4e ella con « n a pree io ía m ü C t -
ttn ^ iwtwii rajirt»s>io» miLâ KKi pofthumos, ^ t e fe focsoafon p t o -
Qíffíiíj Ç)K i oda; .íojmfc jiir*dia%,-pai:ai c l c f e â ó de í u Beaiáficacion en 
El Beato Apolonio de Aqirila, ciñó â breves dias muchos fi-
glos dc vittudi porqãe aviendofe encendido como ardiente, y fò-
goíiflima Antorcha en la FamiHa de nueftra Regular Obfervancia, 
y alambrado â muchos pecadores del figlo, para que faiieflen de 
las tinieblas de Cus vicios, con fu prudencia, y cxcmplariílima vi-
da : 1c arrebató el Señor para sí en los primeros años de fu mínií-
rcrio ApoftoHco . Calificó fu Msgcíiad Divina las virtudes de fu 
Siervo, haciendo vifibie en la hora de fu muerte una Columna de 
fuego Ibbre el miíimo Convento de San ¡ulian de Aquila, que lu-
ció, y alumbró por algunas horas. 
EI V. Fr. Guillermo de Efptoncara, natutal de Caftro-Tobano 
en la lila de Córcega, Varón eminenre en virtudes, y letras : hizo > 
tan ventajólos progrellbs , que fue fubtimado al Obifpado de Sa-
xonia, fin averie valido las ericaces eícuíás , que ponderó fu hu-
mildad. Aplicado al dclcmpeño de fu obligación, enderezó todas 
IJS actividades de Ui zelo al reforme de los fiecleíiafticos de fu Igle-
íia; y viendo, que defpues dc aver probado todos los medios fua-
ves, y fuertes, que le diéXò fu prudencia, no cogía mas fruéto, que 
nuevo, y mayor cfcandalo del Pueblo, renunció el Obifpado : y 
vuelto k la Orden, fe entregó todo á la practica de virtudes hc-
roycaí, y al z c l o í o miniíterio de la predicacionj para lo que le avia 
dotado el Cielo de todas aquellas prendas, que conftituyen un pei-
ícâo Predicador Apoliotico. Kra ((obre iniigtiemciwc virtuofo, y 
dodo) de muy recomendable preiencia, de ancianidad venerable, 
cubierto de canas; de voz lonora, y corpulenta, afpetta mortifica-
do, acción medida, y figmhc^tiva; pobre en ci Abito; humilde, y 
benigno en el trato; y en el Pulpito, para reprehenfion de los vi-
cios, un etpiritu todo llamas. Con efte conjunto de prendas, fem-
bro la palabra Divina por las mas infígnes Ciudades de Italia, hafta 
la edad de los ochenta años, en que colmado de los frutos admi-
rables de fu predicación, y de íus virtudes (que califico el Señor 
con el efpiritu de Profecia ex peri meneada en varios fuceífos) pafso 
à la Clona, por medio de íu fanta muerte, en Roma en el Conve-
lo de San Geronymo, ire Urbe, donde eíÜ fepultado con venera-
ción de fu piad oía fama. 
£1 V. P. Fr. Fcancifco de San Nicolás, Predicador Apoftoli-
co, y Varón extático: para cuyo elogio es baftante apoyo aver fido 
el primer Confcffor de la V. M. Mana de Chrifto, Fundadora del 
. Beatetio de Parra, infigne en virtudes^ y milagros. 
tos VV. PP; Fr. Sebaftian de U Chica, y Fr. Juan Cañas, 
Emulos de hitas, y E l i t é p en el zek^ por quienes fufe levó Dios la 
cadena de tói viciosí^qe1 oprimía á'üílrcmadura con Us guerras-de 
Fortogal : llore cíe ton con mucho «edito en l&-predicación A-
-poíiólíca. ^ -í,! 
£ 1 V. P. Fr. Antonio de las Llagas, figuiendo las haeUas del 
V. Fr̂  bf baftán de Is-Chiea, y el esemplar de íü Serafko Padre, 
de no vivir lolo pátá ú , fino aptovechar también á fu& próximos, 
guiado detizelo dd- 6>«fe, 'deíadaS'4el todo las cosi;odiíÍ2d« corpo-
rales, continuo en los áronos, empleado en la Oración, oitiy ver-
. . ' : i fado 
fado en la ^agrada^EÍCTinira: con titencia clè ftífs áapcribrcs dcfcar-
m prcJicándo con zeto verdacfcramcine Apoftblicò por'lay tiuda* 
dos, y CaítilloSj Aldeas, y tuguáos de los campos, redarguyendo à 
los pecadores, inftfuyendo ã los penitentes^ :éortforr3ri(to, y en fe 
ñando niños, y proveitos en todo Io que neceflicabarç de Ja Doc-
trina Chriltiana por muchos años; y quanta toiez congregó en el 
Grínero de ia Igle/iaf apenas (dice Gubcrnatis) ie pue'de ieJfpi'car. 
C o n cí Colegio que fundo, fe mudo Portugal en otra'Nimve, coa 
áciaínacion de los Obifpos, y voz de los Pueblos, decun todos, q 
iu Amonio robado de los Paduanos, fe les avia reíUtiiído'en efte 
Amoaio, que era como un nuevo Pablo concedido del Cielo para 
la lalvacion de todos. Su vida, por mandado del Rey, á petición 
de los Magnates, fe halla en un Libro entero eferita. Mena de ma-
rabillas, y prodigios de (pues de fu preciofa muerte. Trac cí P. Gu-
bernaris toda cíh noticia en el tom. 5. de Apoftolicis Miflíoni-
bui cap. 3. pag. QS. 
£[ Elclarccido, y V. P. Fr. Franciíco Salmeron, anres Be fun 
dar el Seminario de Nrã. S r i . de la Hoz, que oy' permanece en Sa-
llaban, íc exerciíó en las Miílioncs por muclm tiempo, con otros 
RcJigioíbs de la Recular Obi a van cia, con tanra aceptación de to-
dá Efpaña, qLie hiña oy es venerable fu memoria. La Erección de 
efte Seminario fue año de I Ó S I . y no ipimro mas de efte Apolto-
lico tan memorai.!e, porque he de hablar de él en la Vida de N . 
V . Fundador Primario, mas por ex ten Ib. 
Con tantos Santos Canonizados, y Varones Venerables, qsae 
gaílaron fu vida en la converliun de Fieles, y reducción de Infieies, 
fe vé mas clara que el Sol meridiano, quai lea ia vocaciori de ios 
Frayies Menores, y quan ajultada á ia raen te, y cfpímu del Seráfi-
ca Patriarca, y al tenor de la Regla ¡a Predicación HpoíVolica. Para 
mayor apoyo, veaíe al M. f l . P. Fr. Bucnaveotata Dcrnôye en fu 
enijinfünao Libro: M-cdulJa S. Evangell;, qucjyi el Cap. 12. de la 
ií.e-¡a b'erartca pag. 678. dice eftas palabras : E t ficuí E . Joanni 
diHum efi '. Oport¿t te ittrum predicare ¿i^tiibtis, éi f opu-
lis, et Linguisy et règibai muftis, fie quo que F r one*jet Sera-
phUOy et filijs ejus, Saeri Evangelij Obfemmtiani pr&fiíw-
tibustfait tjufàem temmiffa pradicatio^ non modo vicínís fi-
tfeJíttm papults, vernfif, eê a l íp quo que JvfíJtlíuM -.gtentíhts, 
et Unguis, et regtpus.multis* Todo el Capitulo es pruébale ci-
te aüutnpto. . 
ELÍ^iOaifrimo P. Fr. Pedro Marchant muchas veces ya cita-
do en eft? Prefación, at'prmdtpiá, en el Fundaníériro Xíí. '{. di-
ce de cita "roerte : Sañfíí Frãlti&feí , et fiiiorjem Mtfsloném 
àâ vtiàvevfis orfrif'itffrnata v-vÈ.-.svBí/iat de. Apofioiieaolim 
Miftion^faãam^nom/olvm Propheta, et nracula fephts re-
.fetíta g.Qn<v4n£un£> ••¡fód i$fa .Mí&onis ex ecu lio, torn in gçr -
fotia Sçrap&ifj t f t / i s , quí'fe ipfutH ¿ffia, Jífríe*, '"Èu^ipa^ 
vériís'y Jtgtf*'.' ee'ápéti&its ntláa^Jt^m feetty yttâm in ffibhm 
íñdefeffi&itibfáé&é'i'-tfttos etíam rabfoondítífsímís ê err arum 
Apoc. 10. 
verf. ¡ 1. 
de S. ft aK/farepjus «tuciffjjerti S. &ernar4inus ut jiquiiur: 
Fraqfifco* I t aliens fuic huic Patronas, 
U-E pauper, & modicusj & fan^tus, & bonus; 
V i x eft pagus unicus, vix eft mundi conns, 
Q¿Mí OQn l i t authenticus Succeflbrum foniis. 
Fregurjtpije un? vez a! Paijre Seráfico el Eminentifümo Cardenal 
H u g p l i p Ó , porqué cníbiaba á íus Hi jos à tierras tan remotas , ex-
piieíios i tantQf* tç^bajos , v oeli^ros ? Y tuvo efta reípueíta : Fra<* 
tres' fuçs á Domino ele&os^pro falute Animarum totius mü-
dt, totun fSun̂ um penetrare aebtre. hs digno de veríe en el 
cuado ¡o ^uç ha cwbajado en todos nempos la Religion Seráfica en 
la predicación Apoñolica, March , tit. i 2. p. 109. arquead 127. 
Hftp ínilmo con mucha duulion, prueba nueílro Gubernatis 
en el tqmo quinto de lu Orbe Seta lko, en que trata de las Miílio-
nes^ que en todo* tiempos han exercitado los Religioíos Franciíca-
n o i , aíji entre fieles,tomo t n t r e Infieles; y en el fol. 32. trac una 
clauliiía del Pontífice C lemen te Q u i n t o , Que hablando en fu Ere* 
ve con los R.el igiólos Menores Ies dice : FoS iglíur, tfUSS JUXÍã 
profeffs Retigíonís offtaum, zelus covtedíi anlmaruíSt el sum 
quadriga quarta, q-iem varijs Cbafífmdtum donh^ et fideí 
fertítuaíne í r a b í t u , ubiqut Aijcurrere, <x.±. /ilude al icito 
de ¿ .^chai . Ca^. 4.. 
Leon Decuno, en un Breve, íu data à 15. de Abril de 1*21. 
dice, hablando ton los Reiigiofos Menores : ConjjdePaOffS quod 
vefír.t Ordtms munda Reitgw á Cbnflo Domno exempliŝ  ac Vtr-
bif ¿Sfojfalis fate fraíUt&, ac B. Ftancifco, & earn féifuentAus mf-
pirara fuer it, ac çjtod mn nullos ejufdem Ordinii proftjprres pro 
Bdfii propagaíime ad Infidfliam partes* pufnjm dpúfiaíi m Or-
be none xtftapt t âeftimre oput ijjct, ptwt & tpfe &, fyancifcut 
Juo ftmfx&e a&tsattíer fecit, 
H Cap. %. ífel dicho Oub'ernads, ^ g . jS. riens efit iiíiilo:; 
- Ahfstortet Apoftoliae Orthw Seraphico esrfroprh- mfíinefrt} een-
eenlññt . Gafta 14. lineas d'e fu abultado¥¿111© en jSróísafc-effe ¿4 
itimpio. Sobre aquel Oráculo intimado ppr,el miícag<3fatift<y. Pa* 
de ¡Frfwojee lepara domara f)ieajot dice Gubcrnatlsr'^^ ¿U &¡yf-
JtMxfW b^&fflg^ f^dk^tpni^ npateapme omnes pè$ S. Boha-
•vmnnam extent, & naflratet un^mm ^^m^Hel l s sa^^ip^J: 
ret. Itmocentias farttus dedit dé pmttmtiã p^àrdiCf̂ d .̂ matsda-
tfffa^iiec ítt1u$ âí> fapoc^ II I . prifítto'"àd 
Pe tri; C # h ^ $ JaUcifi 
cencío quan^a&eiBp&íif^ttbernaris¿. 20© -í ó89. 
A i 
Ai foi. 39. rrae Ja dairíüJa de Leoa 3C ya dicha, y exclama: 
EtCcê uam multa, qnam grandiat qaem paacis •verbispro Mifiitnt 
FramijL-anacmfirmania, ê * exédtanáaCkrifliVicAfiui e Cathedra 
proiulent. Si Gentium convcrfjo /ipofielici ejí Qrdinis,fipro ¿Ipojío* 
lorum Ordine furrexit Ordo Minoram, ad f ruFm Mworrjproculdu-
bioGentmm ctm<verjimtm attnieteccwprobalur^ hoc S. FraMcifcut, 
hoc e/as í;l!ij Romane Pofííifice atteftanle fruíluofe ptrpceftivf. foi. 
$9.foi. 4 1 . ^hinJJiraíaptrGre^XK Sac. Emtnetitlfi. Cat d.Cong, 
d, Propaganda Fide•> Serajh. Ordo Min, pttomnts omnis frctttrtt In 
ftdtlet tx Covgrt ejufdtm ivflnutione fuafixit tabemnctita ¡n ¿juibus 
tnctffdvter:, & fruffiuofe pro errsntium confer font defudat. 
El Seráfico Da&or fobre el Cap. 9. de la Regla : (Jnde cer* 
tifsime cofifiat̂  quodnullii Ktlt̂ iofis plus comptltt pr adit are ex ratio-
I nejlatus fu't quam hit, qui ham Regulamprcfiteutur. 
1 C o m o à otros Patriarcas deílinó cl Señor contra varios H e 
! refiarcas , como le lee en fun vidas : Pr^etipUt vero aâ Orh'ií 
¡ !\¿ovi Canverf.onem^ l'exilUferum fuum Patriarcbam Sera* 
pbicum deflinaví!. Gubern. pàg. 42 . Cap. 8. 
j Cehtettost eí centenos numerare cogeres^ Ji o^nhta metnc-
rram revocare vellera, qui Mifsíonaríorum more per Itatium 
1 dí[currentes,et pubttea <vitia extirparunt, de Cbrifiia** pie-
1 talis, exercitiarenovaruntiSc animas Innumerâs ad^tetf i£ 
1 CíVrf portum deáttxentttt. Cubernar. pagin. 71. 
I tntre ias congruencias, que con erudición apunta el Autoí1 
del Patrimonio Seráfico para eftát en nueftra Religion los Lugares 
Santos, tralie la confuirá hecha ei año de ¡ 6 2 6 . entre N . SS. Padre 
Urbano V'IIÍ. y los Emmcntiffimos Señores de PROPAGANDA F I -
i'E, paraobviar las daños q amenazaban los Infieles, intentando pro-
fanar aquella Tierra Santa: Entre ottos fubfidios, que con acíertô 
fe propulíeron pati iftantener el divino Culto, dixeroit los Carde-
nales al Papa*. SacramCongregulionem muí turn índice re pro fuO 
InJlilutQ opera Ft&trUti Minorum^ net J.ne tpfts Poffe af~ 
fumpta muuerí pro dignltace fdúifacete^ prd ut f fie i ^ p . 
De que infiere, y bien, ci DoQlfiimo Padre Fr. trancífeo fefas Mâ-
iia de S. Juan del Puerto, que la mejor con^tueacia para aver da-
do Dios à los Frayles Me&otes aquella Santa Tierra, es, el que propá* 
gailen cu ella nueftra F¿ Santiffima: pot fet lâíUUgion Setañcappf 
. fu Inftuuto cücrlcial, toda ApoftoliCa. 
¡ Que no aya fido efte el principal intentó del Patriarca Serafi-
! co, aynque un Autot muy piadofo lo affentò en fus tfentos pòf 
1 inconcuEOj tiene en contra toda efta Prefación, y un Capitulo en-
I tero ¿el Patrimonio Seráfico, que es el tercero dd Lib. t , en 4ori-
¡ de para unaclaufula; fe tiallatà folucion en doce planas . En todas 
I ellas podrá leer' cl curiofo, las MiíEones ^ han plantado entré los 
I Barbaros, c Infieles los Franeifcanos, las innumerables almas, que 
1 han facado del Gentilifmo; y como ha Canonizado la Santa Madre 
í^leííi íus trabajos, poniendo â muchos de los Profeílbresdc URegl^ 
Seráfica en los Aleares, >q no t'uecinacreedores de efti honra, ft ca Lo * 
qtrabaiaronentre Católicos,/ entre Barbaros, no íc huvierao ajufta-
do puntuáli Oimaiueute â la vocación de fu Seráfico Inílituto-
El Capitulo doce de U Re^la tiene por titulo: De euntíbttS Ín-
ter Sarracenos., et altos Infideles, que dà X conocer noesageno 
de ib vocación, lo que Te preferibe e» lu i r u f m a Regla-, y efta, para 
que no fe imagine, el que nofue menee de nueftro Patriarca,oígafe 
loque el m i u n o Chrittodiico à Santa Brigida: Ipfms Franafei Re-
gula, quam ipfe incepit, non fuitáii lata^ et copoj-Ja ab ipfms 
humano ÍnteHeãut &c prudent'ta, fed ame, fecundam volunt atem 
me am: .¡uodlibet emm verbum quodín ea fcrlptumejt, á Spiritu 
meo fb'z fn'it adfpirata. Gran coní'uelo para ios que militamos de-
bajo de can Santa, y Apoftolica Regla. (Lib.6, Revel.cap.^io.) Siem-
pre ha cítidocneftainteUgencia roda la Religion Seráfica,de que es 
de lu [nftimto próprio, y caráeteríftico la I'redicacion Apollolica, y la 
Propagación de la Fe Santa; y para que Te conofea fu fentir, y def-
ll 'os de p romover cftc intento tan de fu vocación, pongo à la letra 
Joq e fe r ib ió de todo un Capitulo General cl M. R. P. Fr.Domingo 
de Gubcniat is , y Sofpitèlo, en el to en. 4. defu Orbe Seráfico, en el ti-
t u l o : Nov arum Afsfswnum Injluutw, pag. 3 3 4 . 
$¿rapb}cd Alínorum Religio, nun.juam Seraphic9 zelonsn 
ardens pro pi ocaranda efftcacltcr anímarum falute íl primo 
fux ¡ ' ¡ f í tnt íonís exordio, »ec próprio filíorum fuoruntfanguí-
n/ p a r e é i s , ut ovespretiafo Cbrifii Sanguine redemptas ab in-
fernalis lupl f.iucíbus erlperet, laboravit índefcffa. FIoc pr¿e 
ter abunduniífsimos ín Cbrifllanis populls fruBus numerofa 
Afartvrum cohortes attefiantur^ qui barbaras ín ter Paflo-
nes, t flímo'úü fcfu-ChrifioJuofanguinedederwt. Refiere â cftc 
intcntoun Crcvc del Señor Clemente X. y Otro del Santiífimo Pa-
dre (nnoecncio X L en que conceden Indulgencia plenária, para las 
Miíüoncs hechas porlos Ftayles Menores, entre Fieles; yprofigue di-
ciendo: V t autem Mlfsionum bujufmodt fervor ín filijs fuísngn 
repefeeret, & fruãus excrecerent, MijsiOfiarior. Seminarior. 
primo in L u f tanta, uhi jam introduft* fuerãt bujufmedi Aíff 
flanes , dçínde ín ffijpanta, & is Amerita* fob optíMis iegi-
b'ts,^ grnndibus prtvilegijs, a â uberiores peccaícrum con-
verfjottss erígenda curavít. Eflas erecciones de Seminarios fe de-
bieron a! zelo de N. Rmó. è ílmò. General D. Fr. |oíeph Ximenez 
de S'amanícío, quien como Cabeza de toda la Familia Seráfica, con 
fu. releyantiílima prudencia fundó los primeros Colegios dé Miflío-
ncros; y fue el mobil priucipalidiino para la Ercccioade «ííe Cole-
gio de la SantilTima Cruz de Qucrctaro: cuya erección, dcfpues de 
tratar de la Pacificación1 de Queretaro, y del origen de nueftra mila-
gro [2 Cniz de Piedra, con lofucedidohaftalavenidade losprirac-
rosf&iniftros Evangélicos, veremos con toda clpecifícã-
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ciflímo principio nos ofre-
ce Ja materia de cfte Capi-
tulo; porque fi como'refie-
re Cdio Rodiginio ( Lib. o. anífquiç 
cap, 8. ) era enrre los Arabes coftum-
bre , que fi al obícevar Tus /yícios Af-
iront?iiiicos caeontraban ^Iguna coñí-
telacion quc !cs figüíaíTc una Crtiz, lo 
t e n í a n por feñal vcñt t iEoía , y prefágia-
ban fcíicidadcs , por Ter cfta figura en 
Cruz la mas perfeita de rodas: me íu-
ceáe con mas alEo motivo lo tnifmo, 
pues al querer delinear , y tomát las 
primeras lincas í la.Pobiacíon de Que-
retara, o b í e r v o en el Ciclo una r'éful. 
genreCruz, y en la tierra, veo coTocar 
otra, que ha llenado.iodo cftc d i í a t a -
do Eiaifpherip con portentos , y mi-
rabiilas. faratexcr )anarración advier-
to con quanta razón compara un Sa-
bio ^jH^ftana á una dilatada cadena, 
de cuyos cíTabenesfiie arrifke el tiem-
po, que la tiene en la mano , exami-
nando con atención la union de los 
fuccflbs hafta llegar a! termino, ò prin-
cipio, quedando formado un efpacio-
Ib anillo de toda la cadena . Deilèan-
do procedei con toda claridad, me es 
precifo áíTenrar con firmeza lo 4 fue 
eftéj Sitio de Quereraro en fu princi-
pifc». Cuefita íu primera fundación en 
ía Gehtiliííad por los años mil quatro-
cicntos y quarenta y cinco en que cí 
Emperador de Mexico Mothccufuma 
Ilhuicamina, primero de efte nombre, 
lo redujo â la devoción Mexicana, for-
ralecicndolo como reTmino, y fronte-
ra dé fu Imperio con militares guar-
niçlones de fus Soldados contra las 
invafiones de los Michoacanes, y re-
beldes Chichimecas, legun la erudi-
cion del Doft. D. Carlos de Sigucn-
za, y Gongora. 
Fue fiempre domicilio de los ¿f-
forzados Othomitcs, cuyo otigen di-
mana I 
mana fegufl antiguas pinturas, que re-
laciona nueftro Hiftoriador Torque-
maia de un Aociano llamado Iztac 
M i x c ü , que falió de las partes deí 
Nuevo Mexico det Lugar de ias Siete 
Cuevas , y tenictidc-. cfte feis hijos de 
quien procedió la divcríídad de N a -
ciones, q poblaron cfta tierra de Nue-
va - E í p a ñ a , fue el u l t i m o de los feis 
O t h ó m i i , y de eftosdefcienden los O-
thomies, una de las generaciones mas 
cop ió l a s de ellos Reynos . Tienen po-
blado todo lo alio de las Montañas, 
que circundan â Mex ico , (iendo Cabe-
cera de toda la Provincia Othomí X i -
lotepec , que la hacen numerofa los 
Pueblos JeTepexic, T u l a , H u í c h i a -
pan, X i q u i l p o , Atocpan, el Mexqui-
tal, S. ¡uan del R i o , y Qucretaro, fin 
otros muchos Pueblos de la Tierra a-
dentro, que fuera prolijo numerarlos. 
N o fon los Oihomites, como algunos 
eferibicron, de aquella linea de gentes 
tan barbaras como los Chicbimccas; 
pues aunque no abundaban en rique-
zas como los Mexicanos, y Tarazeos, 
tenian pol i t ica , y fe rcduciaii á Pobla-
ciones . De fu natural valor es prueba 
conítamc el averíos efeogídp para fu 
m i l i c i a contra los Mexicanos Ids Tlax-
caltecas de quienes eranvafaílos. Eftos 
Othomics fueron los que a ios priñei-
pios de la Conquifta de efte ¿eyijo, 
con fu Capitán General Xiçontecal fc 
opufieron â las armas del Invidiífimo 
Campeón D. Fernando Cortés , antes 
de hacer las paces en TlaxCala, y def-
pues le acompañaron valerofamente 
en ía roma de Mexico, y en otros mi-
litares e m p e ñ o s . El eftruendode las 
atmas de los Europeos horrorizó'i- á l -
gunos Othomites, y hurtando el ¿iier-
po los que no avian tratado á los "Ef-
paño les , fe refugiaron á QuçrctafO» 
haciendo hga con los Chichitnecas, 4 
habir lban cu todas las Serranía&de 'a 
circunferencia . Allí paflaron pocòs a-
ños delpues de ganada la Gran Ciudad 
Chronica de l o s Colegios 
de -Mexico, hafta que uno de Ca mifm a 
Nación, y Lengua fue el inÔrumentô 
proporcionado de que fe valit> la Di 
vina Providencia para Tacarlos de fhs 
errores, y tinieblas. 
Hallaba,feel memorable Caztque 
D. Fernando de Tapia, ife nación O-
thomite, muy guftofo por aveJ tecibi 
do el fanto Bautifmo, y muy afeito á 
los Efpañoles i pues fegun tradición, 
fue uno de los que los conocieron en 
Tlaxcala, y lo Indica el no'rabre, y íb-
brenombre , toòiando como el vale-
rofo Caudillo de los Conquisa dores 
el nombre de Fernando, y el apellido 
de Tapia de los âos Tapias f^nofos, 
que acompañarón á Cortés . Tenia fu 
domicilio en XLtocepec, y allí fe cafó, 
y Veló con una India principaH y cñi-
mulado de fu noble corazón , y del 
zélo de propagar la Fè de Chrifto, cõ-
certò con muchos amigos, y patientes 
de Xilotepec et í$i t à cpñquiftar , j 
pacificar, no Coló.los de fu Nación, q 
fe mantenían en 14 Gentilidad, Hno á 
los barbaros Chichimecas qu^eJiabUa; 
ban en los monies como1 fièt^s . Por 
efte tiempo fe hallaba la Aúdiebcia Ac 
Mexico renovada de Sagetos zélofos, 
y'^xetttplares s fiendo Prefidenfe el 
limó. Obifpo'dc Santo Domingo í>. 
Sçbaííian Ramirez de Fuen*Leal, que 
procuró en' ¡os principios de fu aeer-
tiáó gobierno ta pfacifiéacfím ¿ t to-
da la tierra, y conmííon de lo? Infie-
les, que no eftabâtrreducidos â Pobla-
ciones. A efta íazort no le Fue díficuU 
tofo al Cazíqüe D. Fernando ofrecer-
fé à ¿fta Catolr£á"ernpreflVlcdn otros 
de tos fnyos, y Cfonfeguir fíyóriables 
defpachoS pat'á'íítWeí en'^látita fusde-
figofósl Hediá rédiita dé álgíítíoS Ga-
zíques que fe Onecieron vohíiitarios à 
acompañarle , |ürítos de Xilotepec, y 
Tula, otros Othbibítes, q le fírvícííen 
de Soldados CÔO* fus nativas Armas de 
Arco, y Flecha. : %*áliendofe para los' 
Capitanes de lató Eradas, y Arhtas de1 
• fue-
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fuego, que ya por entonces avian ad-
quirido de los Cooquiftadores E£j>a 
ñoks. 
Puertos en orden, y proveídos de 
batimentos comenzaron Tu jornada, 
è hicieron alto en •donde eííà aora el 
Pueblo de San Juan del RiOj en don-
de fin coftarles fangre, con la predica-
ción del Relifiioib que Tacaron de Xi-
lotepcc, y perfuaciones de los Cazí 
ques, ie redujeron aquellos Gentiles 
Othomites á recibir la Fé, de que ya 
por !a vecindad de otros Pueblos fun-
dados tenian luz* y quedó Pueblo for-
mado el dia del Prccurfor S. Juan Bap-
tiza, nombrándote defde entonces S. 
Juan dei Rio, por el que cõ abundan-
te raudal baña las orillas del fitío . De 
alti comenzaron á folicítar la Pacifi-
cación de Querctaro, cuyas individua-
les noticias, aunque menudamente las 
tengo prefenres en una relación de los 
Indios, que conferyaba un Cazique de 
efltLugar, es certiflimo fe encuentran 
en ctla Cofas muy opueftas á ¡os inf-
trumc'ntos auténticos; por lo qual fo-
lo me valdré de eft a relación en todo 
aquello que no fra conrrario á ía ver-
dad dei hecho, qae á coila de no po-
cas fatigas, defpües de algunos años, 
encontré'en unFrorocolo jurídico'del 
Rea! Corivenro de Santa Clara tíe JE 
sus de efta Ciudad, qae como Funda 
cion de D. Diego de Tapia, hijo de 
Don Fernando primer Conquifíador, 
conferva los papetès,'^ Efcritúras de 
Hijo, y Padre; y de eflos papeles au 
íenticos, y antiguos, voy coordinan 
dolos'fiiiciTos . Algunas cirenftandas 
advertirá el Le&or opaaftas i ía Def 
cripdcn PáncgyHca del origefl de la 
Santiñírtla Cruz de Piedra, q fe diò à 
la luz publica el ano, de veinte y dos, 
eO que fu Autor atribuye la CocrqOtf-
ta át effc Pueblo I D. Nicolás Môrifâ 
ñéz Cgzíque dé Tuja, por rcdâ££kfii 
eiferiró ú ¿ficha ftprki&'dc los 'fp&as: 
pero ¿VíeÉdo ya áat¿íitÍco ctíHíitíoñio 
Fi4e, L i B ; ! . . 3. 
de avcrfele debido efta Pacificación a). 
Capitán General de los CHTchiriiecas 
D. Fernando de Tapia, me es foríofo 
tothar ôtro rumbo para la verdad de 
cita Híftaria, fin apartatme en io fubf-
rancial del otigen de la Cruz tnítagro-
fa, que fue el principal affntiipro de 
aquella erudita Defctipcion. 
Valiófe, pues, el General D. Fer-
nando de uno* d¿ los Caiíqòes para 
remitir fu embajada à los que: fe átiati 
refugiado entre las maletas, y breña-
les de Queretaro , y à los Barbaros 
Chichimecas, qüe poblaban los con-
tornos momuofos del Sitio; y de par-
te de unos, y otros le fue refpondtdo, 
que nò difimiendo de aceptar las pa-
ces que les proponían defleaban fe hi-
ciétfe un alarde de esforzada valentia, 
batallando de una, y otra parte,' cuer-
po 3 ctíerpo, íín mas armas que ílis na-
turales esfuerzos, midiendo los brazos 
en una lucha, que no podia dejar de 
tener fus vifos de fangrienta . Atendi-
da la propuefta por Don Fernando, f 
fusCabos fubalternos, y fabido el nu-
mero fijo de combatientes, (q no pu-
do fer tan crecido como eferibió al-
guno ) pulieron otros tantos en cam* 
pana para d dia remplazado del con-
ñ i á o '. Al venir jnarchando para Que*,, 
rctaro, como tres teguas antes, en urt' 
Poefta, que oy liamün CErhto colora-
do , les faliò af'carmno nn ralieftíe 
Chichimeco, veftido á fu ufanzá, cort 
muí tirad de flechas , dando el alarido 
que acoftumbran, y difparando factas, 
que parecia querer trabar una fangtie-
ta refriega ; à efte tiempo difpararon 
los CazíquesChriftianosarmas^dè fue-
go, haciendo refonar fus atatnborçs, y 
clarines, y tremolando fus vanderas, 
que fegun la relación antigua de los 
Indios, teniati pac Efcadode an bdo 
la Sáhtiñima Cruz^y de otro ^^uef-
tro Patron S- Tiago. 
Todo paró çn alarde de guerra, 
fia efufion defai%lFe. Se hizo feñai de 
A paz, 
4 
pazj y como ya rilaba paftada, fe die-
ron mutuos abrazos,, y aquella tarde, 
q fe cantaban veinte y quarrò de Ju-
lio , hicieron maníion en Ja cumbre 
dcL Cerro, donde ks tenia el Capitán 
Bárbaro prevenida gran copia de Pa-
vos de'la rierta , Ciervos, ò Venados, 
y vpíateria de Codornizes, y otras A 
ves. Inflaba ya el dia delApoñol San-
tiagoen que fe avian de abanzar â la 
Población de Querctaro, y á las qua-
tro de la mañana hizo leva el Kfqua 
dron det Católico Adalid, y aí íaür 
del Soi fe pu!ò â la vlfta 4cl Monteíi-
ild donde citaba el trozo de Gentiles, 
q es puntualmente cu cfta Lorpadon-
dc fe planto defpues la Cruz de Pie-
dra. Afrontados Chriflianos, y Genti-
les, y pueltos en fila con orden numé-
rico, íe trabó de una, y otra parte una 
lucha reñida,peleando fin armas â bra-
zo patiklo, y íin dciar de herirfe à pu-
no cerrado, cuerpo á cuerpo. Refona-
ban entretanto las cajas, y clarines, y 
deparaban ios que quedaron á la vif-
ta à carga cerrada los fuííles á ¡o alto, 
pues fin armas fe avia paitada d con-
fli£to> y con la polvareda que levan-
taban loe pies, y las votes que refona-
ban al ayre, á que fe.juntaba et humo 
de la potrera, y las âcchas diipuadas 
al viento, (e obfcureciò t i día con tai 
opacidad, que congojaba los ánimos 
de unos, y otros combatientes ( pudo 
caufar eíía melancojicaluz alguacclip-
fc) y en efle mifmoeonfliâo ÍErvió de 
Iris de paz la potteiitofa feñal, que a-
pareció en el Cielo, como nos lo 
expreffarà el fíguienie Capi-
tulo, que ya comienzo-. 
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Chronica de los Gdlegíos 
G A P . 11. 
Origen de la Santiffima Cruz 
de Piedra , y como fe p lantó 
en el miimo í it io, cjue aora 
fe venera. 
'Enerable fe hizo ííempré , aun 
en las cofas inanimadas la An-
tigüedad , mirando con efpccie 
de reverencíala admiración curióla las 
ruinas de un antiguo F.dificio , y raf-
treando por aquellos delcompueftos 
marmoles , lo que tuvo de magnifica, 
y excelente en otros tiempos la def-
moronada Arquitcíiuta. Pero fi a pe-
ía t de los años fe eonfervalTe en Jos 
cabales de fu perfección la fabrica, 
crecería al par de la admiración el re-
flexivo refpeâo. Xal es la hçrtpofa EC-
trufíura dela SSma. Cruz de Piedra, q 
Oy venera titular el Colegio de Mif-
íionetos Apoftolícos xn Cjueretaro, q 
defpues de conrar fa prímçj^ origen 
por el año de m i l quifiientos y t te i fi-
ta y uno, q hacen dòfcícatòs y diez 
anos en eñe de quarenta; unp en que 
lo eferibo, fe mantiene, no folgí, coa 
ios cultos 4 l¿ tributarpa en la Con-
quiíía ile Quereí'ari?! fino con mayores 
realces de veneración poríàs ioultigli-
çados prodigios. Quifo ct Cielo preve-
nir el Trono de efta Crnz milagrofa, 
quando en medio-dé la denfa.pbfcu-
ridad que obfervarpn, no fofos los q 
venían de Cõqtnftádores, fijio fosmif-
mos Gentiles af ííempó de ta çefriega, 
que Rejamos eferita, vieron todos una 
claridad'tan ¿¿tiva/que íes ròbõ íás>-
tençiones, y en el centro ü ñ ^ ^ u z re-
fulgente, comQ 4? quatrp i^rás, entre 
blanca, y roja., íarpenfa en eí 'ayte, y 
3 fu lado una, Imagen , que Ies, repre-
éiitab'a al jE*amm de las Çfpánas Se-
ñor' Santiago, ¿afi .perpendicularmen-
te ío^>re el centro dõdc íe còlotò des-
pués la Cróz áe hiedra- 1 
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C o n efte prodigio ccfsò la por-
fiada refriega, y causó en todos aque-
lla reverente admiración, q haciéndo-
los verter muchas lagrimas produjo los 
defeado* efe&os de pacificar fe los Gen-
tiles, y admitir guftofos la luz del San-
to Evangelio , que fe Jes propufo lue-
go que fe congregaron en la planicie 
de efte Fuefto . Suced ió efto â veinte 
y cinco de julio de mi l quinientos y 
treinta y uno, dia del Apoftol Santia-
go, y fe romò pofleífion de efte Sitio 
en nombre de la Mageftad Católica. 
Pidieron los Gentiles por feñal de las 
paces que paitaban, les plantaflco una 
Cruz en efte Cerrillo en que fe avian 
de congregar* y el dia veinte y feis, q 
loiemniza la igicfia a la Seríora Santa 
Ana j le colocó una C m z de madera 
de un pino, que fe trajo de lejos, de 
doce varas de altura, y íeis de brazos; 
y fe ce lebró el Sacrofamo Sacrificio 
de la Miâàj à que precedieron alegres 
repiques de dos campanas 3 qae avian 
traído i©¡r Conquiftadores,, y aeofiipa 
ñ a m i e n t o de clarines , atambores , y" 
o?ros mftrumêtos beticos . Fel iz anun-
cio, fer el dia dela Gíoriofi í í ima S e ñ o -
ra Saoea^Ana en que fe celebró .la pri-
mera Míffa, y fe erigió C r u z , y Altar 
en efte Monrefilio,<deícubrieiidofe an 
tríbro « 1 el campo para los converti-
dos etí Is ifrvcBcion de C r u z , en el 
Sacrificiò del- A k a r , y en la ntseva re-
generac ión à ia grac ia i media rue las 
aguas deí í a n t o Baúri f í j ío . N o parece 
olvidaron efte befteáctos ios Naturales 
de Quererjro , pues conferva a en un 
Barrio de !a Ciudad una devora Gâpi-
l)a de la ^ fue Madre de la Gx&ti i^ia* 
d re dé-Dios, y Señora Santa Ana; jGon 
fu noftibre, d i ó gracia á aciíeHos.-pri-
cafTen Copióla mente i todos iosxeckn 
Pa&ój pucSj aqud dia may guftOr 
fo, por i s ETianíedanibre que mòílf3-
ban los ^educídavy ís.rcpaEo.aqtisíla 
noche, que en medio de íiss fomtxras 
avian quitado la C r u ? de madera, reti-
rándola â parte oculta, y que al albo 
rear del figuientc dia infiftian pidien-
do les dieflen ( d i r è l o con fus voces} 
una C r u z en forma , queriendo decir, 
y no fabiendofe explicar , les pufieíTcn 
C r u z de materia durable, y q el tiem-
po no la confumielTc , para confervat 
íu memoria. Dieron forma el J?. Mif-
fionero, y losCaziques de traerles otra 
C r u z de cantería toda de una pieza, 
aunque no muy alta; y preguntados íi 
eftabart con ella gu ft oíos, no fe daban 
por contentos, por decir , que la .que-
rian mas folida, de mayor altura, y q 
fucile formada de piedras , facadas del 
tmfmo á m b i t o dei Pueblo . Para con-
deícemier á fiísfupjicas remetieró gol-
pe de gente â una pequeña loma, que 
cae á efte Cerri l lo por la pacte de el 
Oriente, y fe vec en las vertientes del 
camino antiguo, que venía de Mexico 
á Queretaroj y en una hoya defeubrie-
ron quatro piedras de cantería, y de eG 
tas íeg rega ron las que aviãn de íèrvtc 
para U Efttudura de la Cruz tan def-
C o n gran diligencia fueron la-
brando el Simulacro de tres piernas^ 
cu e(̂ > forma; ana para cabera, y tra-
zos, y ias dos redantes para el cuerpo; 
todo hecho â proporción de Jo q de-
mandaba la Eftruâura? que como h a t 
ta oy fe vee es ochavada , y coa íb los 
los primeros golpes del martillo, y ef-
coda, iin el pulimento conque perfi-
CÍOEU las piedras la deftreza del Arte. 
Según el eferito de los Indios, cenia la 
C r u z de altura dos varas y media, en 
lo que avia de quedar defeubierto, y ¿ 
dTc convpaz los brazos, todo de pie-
dra folida aren oía , como fe mueftra 
oy dia, y no ligera, como eferibie^cier-
to Autor, fino petada en tamo grado, 
que lo pondera la narración cos eras 
voces: £ s POR. MAYOR PESADA : y 
6. Chrohkrà de 
rgí lalglcfia ííntierón íii gravedad los 
Rcligioios , por cuyas manos fe bajo 
dC fu fitiOi J faltó poco para ^uc ca-
yefícn de las gradas del Altar, oprimi-
midos de la piedra capital de la Cruz 
Sanriflima . Los Naturales al trafpor 
tarta del lugar donde Tacaron las pie-
dras publicaron no feruir eñe grava-
men, y que les parecía cargaban una 
pluma, y afíi lo expreffaron en fu ci-
ento. Acaío quiíb el Cielo moftrarles, 
que el yugo del Señor q avian de car-
gar fobre si, abrazando fu Ley fama, 
íes feria í ios convertidos i la Fe, por 
la SSrtia.Cruz muy fqave, y ligero. 
El hacer infancias, que les dief-
fen una Cruz en forma, fe perfuade la 
piedad, en querer les fabncaffen una 
Cruz femejanre á la que vieron entre 
luces en el Cielo el dia de Santiago; 
y como obfctvabírt no í'er parecidas 
I las dos antecedentes Original, que 
fe ¡es avia moíírado, con eíía, que á la 
tercera vez fe les pufo â la vifta, die-
ron á entender con voces, y acciones, 
que ella era la que cen tantas anfias 
aviar» foiictcado . En el mifm» fitto 
dondc^raliaron las piedras para formar 
la Crux, defpues de averias labrado en 
foriça ochavada, tendida en tierra pa-
ra ajüftar los tamaños dotaron íteños 
de inferior jubilo, que aqueílas -ya pre-
ciólas Piedras, por tener ía figura de 
Cttlz, defpediart olor (uavidimo, co-
rpu de Lirios , Rofas de Caftilla, 
Claveles, y Azuzfnas , y codos á una 
voz bañados en lagrimas exclamaron 
(lo diré con fas términos) LA CRUZ 
ES MILAGRO, C R U Z MILAGRO, POR-
QUE QUANDO HICIMOS LA ENTRADA 
$ N EL DIA DE SANTIAGO, APARE-
CIÓ ESTA SANTÍSSIMA CRUZ, ES MI-
LAGRO . Trajeron las quatro Piedras 
en proceíííon , que acompañaron los 
Católicos con aiegrís tiros , batfcndo 
Feftivos las van deras, y e n^rofl 3 níío ci-
te rfiítitar aplatifo te» cfãrines, las vo-
ce* , y ias iagsimas . Llegado^á eftB 
los Colegios 
Cerrillo, que dtftárá cerca de medía 
legua de donde rraieron las piedras, fe 
formó de una tic citas una ba-íà tomo 
media columna , de vara en quadro 
para peaña, y tobtcella colocaron ias 
tres de la Cruz , que tuvo por en-
tonces dos varas y media de altura 
en lo que fuera de la bafa deícoüaba, 
fegun la referida narración de Eos In-
dios. Entonces, Católicos, y Gentiles 
fe competian en tributarle adoracio-
nes, y el Reltgiofo q vino con el Ca-
zíque D. Fernando, alentó -á los Cato-
Jicos Naturales i que formaflen una 
Herm i ta de ramos, y de flores, ruftrco 
adorno, que ofrece e¡ campo.; y al pie 
de la Cruz exaltada, erigió Altar para 
celebrar el tremendo Sacrifício de la 
Miña : y en cite rmímo litio fe bauti-
zaban los que fe ivan reduciendo â la 
fii quedando colocada nucQra San tí í-
fimaCruz en cfta fiotida,aunque cam-
peare fombra conocida por el útulo 
de los milagros , por los muchos que 
defde el principio ha obrado el Señor 
en ella. 
Antes de continuar la man vi! ¡ o 
La cadena de prodigios , me veo obtH 
gado á dar fatis&Cíon â loa Leílotesí 
para ni dejar quqoía ta piedad de los 
Sabios, c ingenuos t nt inquieta ta ef-
crupulofa tan ra Ira de tos Críticos. Per-
fuade lo verídico de efía aparición de 
la Cruz en el Cielo, el Hiendo de las 
Armas , que 07 tiene por timbre cita 
Nobiliffima Ciudad de Qneretaro, en 
cuyos fuperíores Quadros fe veen la 
Crua, y Santiago , fimendo, eí Soi de 
pedefòai á ía Cruz, con dos Eftrcllasj y 
ya íe íabe lo que-acreditan la creduli-
dad̂  pinturas , y tradiciones antiguas. 
Ni.defcubro oteo motivo para-la elec-
ción de citas Annas r que averfe teni-
do por. verdaderas las apariciones de la 
Cruz, y del Soberano Apoftoi. -Es cra< 
dícion inconcuffa alodir c&ts Imáge-
nes á ta Pacificación; de Queretaro, y 
el Sot con lasffirdtss alucie fin repug-
nan-
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naneia i lo opaco, que fe oítcmò en 
aquel ¿Ha, quedando de ¡os reflejos de 
la Crufc viña en los ayrefr obí'cutcci 
dos fus lucímietLtos . Semejantes pro-
digios hallará conglomerados el cu-
riofo en la Defcripcion Panegyrica, q 
fe eftampò de efta Cruz Santiflima. 
Otra ícmejante refiere el V. P. 
Fr, Juan de la Puente eti fu Hiftoria 
de Michoacàn, donde dice, que llega-
do el Gran Cortas â Tlaxcala apareció 
una Cruz, (obre ia qual vino una da-
ridid muy grande , al tiempo que un 
SaL-crdote de los Idolos iba â perfu-
marlos con incienlos . Cira al dicho 
cl Mae-lho Cjil Gonzalez en íu Teatro 
de íiidus , N'ueítro infi^nc ¡íiftonador 
Torqucmada hace memoria de otra 
Cruz, que Le hailu crt i'uatlin fin ía-
berfe de donde vino , y la colocó r>: 
Fernando Cortés con (urna decencia. 
A ella mifma hora fe formo unaCruz 
de tefplandotes tn cl ayrc , que pare-
cia íe congregaban (us rayos de Lis 
quatio partes del Orbe . Quien leyere 
con atención el Cap. veinte y líete de 
la Monarquía Indiana Lib. 16. tom. 
encontrara multiplicados ptodiaios 
de Cruces, q le planraron en la L.on-
quifía , avicudofe cítablecido las Pro-
vincias debajo del Fllandartc, y Lába-
ro de la Cruz SantiíJIma. 
C A P I T . I I L 
Eftablecefecon mas ürmeza to-
do lo dicho, dicenfe quienes fue-
ron los primeros Mmiftros, y fe 
deícribe efta Ciodad , con 
otras curioías noticias. 
Queila /uñiñeada que/a, que baf-
ta aora levanta la vo2 por la o-
miffioo de los Efcriptores anti-
gaos, tbvo lugar ca mi pecho muchos 
años , no cneotitraodo ct año cierto 
en que Quefetaro fe avia^pacificado, y 
por configuiente quando fe CQIOCO 
ímeflra Ctu'z mi Jarróla, pues rodo ftie 
â un miftno tiempo. Acrecentaba mis 
dudas lo que cíparcidamenre leía en 
Autores beneméritos. La Chronica de 
efta Santa Provincia de Miíhoecitt di-
ce de nueftra Cruz ; El origen dç efta 
Santa Rcjiquía no fe ("abe, porque cott 
el tiempo íe ha borrado. Nueítros Fray* 
Íes, como primeros» tuv'eron la dicha 
de averia, y gozarla » y darle la reve-
rencia jüfta i labrándole Igleíia : mcti-
ciona à D , Fernando de Tapia fin de-
cir fue d General de la Conquifta. N.. 
Torquctnada folo dice fer Qüeretaío 
fundación de Indios, ün exprefiar eí 
tiempo. Doh Carlos de SigUenza , y 
Gongora en fu cariólo tpitome de 
Jas Glorias de Queretaro , hace men-
ción de nueílra Cruz , y antes de re-
ferir fus prodigios , forma eífa queja: 
OjalaJa omiílion nueftra en perpetuai 
¡as noticias grandes , remitiéndolas en 
los cientos á las fututas edades, hnvie-
ra privilegiado fiquicra á lo ítagtadOj 
para que oy no ignoraflemos el origetl 
de la Santiflima Cruz . t i Hilloriadot 
de las Indias Amonio de Herrera Dec. 
i . lib. 4. ca pit. 19, hace de Queretaro 
íola efia memoria ; Como por laCoft» 
quilla de Mexico íe temaban à los cõ-
fines C:hichiujecas , anendofe ido en-
tre ellos un Indio Uihomt, mercader* 
llamado CONIN , íe retirei con ottos 
fugitivos â un Sitio» donde poblaron 
un Lugar dicho Queretaro , en cf diíi 
tnto de la tncocniçnda de Juan Pcrez 
de Bocanegra, et qual teniêdo fus pJa-
tieas con Conin le hizo recibir la Fé( 
y bautizar , y por fu medio á todo el 
Pueblo , aunque amenazado pof ello 
de los Chichimecas; de los quales* ifie-
diantc ¡3 jnduíiíia de Conia i que efâ 
hombre fabio, y de agudo eníendimié-
?o, y de la predicación de Juan San-
chez de Alaniz * y buen tratamiento 
de fuan Sanchez de Bocanegra * tatn» 
bien le con?irt¡croa muchos. 
8. Chronica de 
Refiere cfto â la letra el DoftiíTi-
mo Siguenza , y dice lo exprefla por 
fer noiicia cuffioía. Al ü g u i e n t c peno-
do deíci f ra fu enigma con eftas fotma-
les palabras: Era Juan Sanchez de A l a -
n i z un C l é r i g o de quien avia d icho 
eí te A u t o r (habia de Herrera) en lo an-
tecedente, el que í i c n d o di t icul tofa en 
e l t remo la lengua O t h o n i í , la apren-
d i ó marabillüiaiTiente, como t a m b i é n 
la de lus vecinos los Cfiichimccas, ha-
ciendo por elle medio admirable fru-
to en In conver l ion; y I ' el tue el que 
b a u t i z ó no Tolo at mcrcajer C o n i n , 
fino 2 todo el Pueblo , poco t end r í an 
que trabaiar los que en la adinrndtra-
c ion le figuicron. Dà por aíTentado e( 
te ingeniólo Kíc r ip to r , que las d e m o í 
traciones extraordinarias que hicieron 
los Indios en el eitreno del T e m p l o 
ü u a d a l u p a n o ; aunque el averie n imia-
meme alargado t u la magni i icenaa, )' 
el gallo pudiera a t r ibuir le i la ñifinua 
c iou de los que admmirtran judicia , ó 
á la d e v o c i ó n de MARÍA Sant i l i ima 
de CJÜADALUPE ; pero ( i o n fus p i la -
btas) en cita ocafion r e l u c i ó en grado 
eminente lu grat i tud , i e ñ e j a n d o á ¡os 
C i e n t o s en reconoc imien to agrada-
ble de aver í ido los de eftc eftado los 
primeros, q de las t inieblas de la G é -
t i l idad los trafladaron á las luces de el 
Evangelio, que en fus corazones plan 
tarou . Dclpucs concluye lacando por 
i l ac ión hri louca con decir : Efta tan 
anttgua deuda tue ¡a que pagaron en 
efta ocafion los Indios de Queretaro, 
con las g e n e r ó l a s demonftraciones de 
íu c a r i ñ o , q l u í p e n d i e r o n â todos, 
Sutpenlo me t u v o à m i m u c h o s a ñ o s 
cfta c u t i ó l a noticia, teniendo eo contra 
Eeftüiionios jurados de aver l i do efta 
F u n d a c i ó n hecha por los Rel igiofos 
FranciÉcanos . Sa l í de dudas el año de 
quarenta de cite % l o , con aver en-
contrado el Pro toco la del Real Con 
vento de C l a n í a s , que rne d i ò luz pa-
ra e l c r ib i r con fo l idèz (obre el punto . 
El año de mil quinientos y fetenta y 
uno, que D. Fernando de Tapia» Paci-
ficador primero de Queretaro, Gober-
nador, y Cazíque principal del Pueblo, 
quifo execuroriar Cus méritos adquiri-, 
dos en cita , >' otras muchas Conquis-
tas , ("c h i zo información de teíligos 
por orden de la R.I. Audiencia de Me-
xico , y todos uniformemente certifi-
can aver lido quarenta años antes di-
cho D. Fernando el Conquiftador, que 
faltó de Xilotepec con otros deudos, 
parientes, y amigos, y que ttaio con-
figo Reiigiolos f*ranciieanos para la 
dodtrina. lintre los teftigosque pre len-
to fue uno el Lic. D. Juan Sanchez de 
Alaniz, Vicario del Real de Sichú de 
Eípanolcs , que dixo fer de poco mas 
de fcíènta anos , y que de quarenta à 
ella parte conoció á Don Fernando, y 
que viò cfto deipoblado, porque todo 
era Montaña, y arcabuco, y que Don 
Fernando Jo pobló, ¿ h izo eftc fervi-
do à Su Magcftad, y fue pane pasa q 
le bautizaflcn otros muchos índ ioSj y 
que los Virreyes íe han favorecido, ie> 
niendo noticia de fus férvidos . Sale 
por cuenta palmaria, que dicho Sacer-
dote tenia al tiempo q fe pobló Que-
retaro pocos meles mas de veinre años 
para que pueda verificarle lo poco mas 
de íefenta quando fe prefento por tef-
tigo,y fe evidencia nópudo ler el Mi-
nif t ro que bautizó à los Naturales de 
eftc Pueblo. 
No ay duda, que los difeurfos de 
un Hiftoriador baila que tengan pro-
babilidad ; pero los hechos han de fer 
indefe&ibks : y ningún Efcriptor de-
be leguír inftrumenro , que primero, 
con grande avciiguacion , no califique 
de cierto . Los que por elegir affump-
tos de cofas pafíàdas dicen lo qué no 
vieron, fon obligados â inftruirfe con 
tal firmeza, q ceñidos fiemprc á la ver-
dad no priven á la Hiftoria de iu prin-
cipal oficio de enleñarla. Si ay teftigos 
I de viáa bailan fus depoliciones i pero 
en-
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enerando en fu defeflo lo$ inftrmncn-
los deben ter tan verídicos, como los 
teítigos, y tan.autorizados, que no Jia-
j Jle en ellos quê reparar la te publica. 
I Dígame aora el que tnas le acreditare 
, de Critico en Hiftoria; íi el mifmo, q 
! nos aflienta Herrera por primer Minil-
, tro, y Predicador de los Naiutales de 
1 Quereraro teftifica aver fido Don Fer-
nando el poblador, no era confíguicn-
; re to atianzaík con la circunOancia de 
. decir lo avia él acó rrs pañí do, y con 
predicación concurrido Hlo no po-
día hacerlo de veinte anos, quãdo aun 
no i'c avia alnlado en la Milicia Cleri-
cal : Lue;;o ni fue, ni pudo 1er el que 
redujo á titos Gentiles quando le paci-
ficó Qucretaro. i^qin tiene lugar la ex 
clamacion del limo. D. llídro Sarirra-
na en calo al nuellro parecido: Ladií-
ra.Tcis debilita muclias veces lo ¡íenui-
no de las oonaas , padeciendo en tan 
larga navegación laííimotas avenas la 
verdad , defdicha bien llorada de el 
ros Reynos. 
Dcflruida, pues, ella bafa, no de-
be culparle la cLitioía noticia: pues lia 
dándola tan exptetía el Dr. D. Carlos 
de Si^vicnza, no debia privar ã los de 
lu inilma protcilion de aquel elogio, 
que en tal íupolicion les era muy de-
bido; como no fe me debe imputar á 
otro monvo ageno de la Hiftoria cl q 
reniendo tan auténticos teítimomos, 
iaque de entre confuíiones U pura ver-
da^ en limpio. En la hypoiheíi que el 
docto Siguenza deduce : Si el fue ( ha-
bló deAUniz) el que bautizó todo el 
Pueblo, poco tenían que trabajarlos 
que en la adminiftracion ie figuicron-
t io ay duda que aíli fneia , fi el calo 
huviera paffado affi : pero ni Alaniz 
los bautizó j ai fue tan única fu pen-
da en la lengua Otbomí, que fuelle el 
primero que la hablafle cõ perfección. 
£1 año de quinientos y veinte y mie-
vc cl V. P. Fr. Alonlò Rangel, omi-
PCnte en efta lengua , predicó en las 
Provincias de Xüotepec, y Tula . M 
no labian lengua los Religiofos, có-
mo rçduxeron. todas las Naciones O-
thomitas de Xilotepec, Tula, y íus cõ-
tornos, luego en ¡os primeros años de 
la Conquifta ? Porqué eftc Pueblo, S. 
Miguel, S. Felipe, y otros le llamaron 
de la Provincia de Xilotepec en todos 
fus eferitos i No hallo otra razón fino 
por aver íido de erta Cabecera lüs pri-
meros Miniílros, y Pobladores. 
Va que no puedo eontcltar con 
la pluma del íiempre dignode elogiar-
le Dt . D. Carlos de Siguenza, en lo q 
acabo de referir, y en ¡a ignorãcia que 
lamenta del origen de nueftra Cruz, 
es apreciabie la ^laticia, que con cié-
game erudición nos dió de la muy 
Noble, y muy Leal Ciudad de Santia-
go de Qucretaro.-En íu Deícripdon la 
pintó tan hermofa, que querer intro-
ducir nuevos colores , fuera deformar 
íus manees} y alli íolo expreflarè al-
gunas circuníhncias,que podran echar 
menos ios cutiofos . t i M . R. P". fr. 
Balrafar de Medina , honor de ¡a Se-
raíica Dclcalzcs, Uabládo en lu Chro-
nica, de Quereraro , dice aver íido en 
tiempos paüadoB Prelidio, y Fortale-
za , intitulado : FRONTERA UB LOS 
CHICHIMUCAS , y eñ ella fue General 
el Hxmó. St. Don Luis de Velafco el 
primero, antes de fer Virrey deJNueva 
Efpaña . Sucedióle en el cargo militar 
Don Pedro de Qucfada , vecino de la 
nueva Población. Vcanfe en cl Ç>\ 8 So. 
muchas grandezas de ella Ciudad de 
Quereraro . Noviíiimamenre me de-
fempeñó de hacer la Defcripcion de 
la Ciudad de Querttafo la que con a-
menidad florida dió á luz el ano pro-
xiojo paflado de vtintc y nueve cl M. 
ft. P M. Francífco Antonio Navarre-
te, Profefib de la íiempre Ilnftre Com-
pañía de |i-.hirs, en la R.elacion de los 
Arcos hertnoíosi q fecundan Jas nue-
vascuríofas fuentes con lus criftahnas 
aguas: y alli encontrará el mai fedien-
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ro de noticias fus Plazas , Edificios, 
crecido numero de Ciudadanos, y Jos 
Conventos , Templos , è i m á g e n e s que 
ennoblecen efte diehofo Sir io. 
Ue tan dieOrcs Segadores folo 
in t en to c o m o ajiá R u t h recoger al^u 
nas e íp igas ; paraque í e a l i m e n t e )a t u -
r ioí ídad no t ic io ía . Defl'ean íaber mu-
chos de donde vmicfle á efta Ciudad 
el apell ido de Qucreraro ? Hn una E i -
cnprura del primer Vi r rey de Mexico 
ie ¡ t amsha el Pueblo I AXCO : en el 
m í p . t í l o de venta le nombran Q U K -
Rf.TARo. U n o , y o t ro nombre t ienen 
un m m n o í ígni t içado; en d iver ios id io-
mas ; '! L A C H O , o T A XCO co r rompi -
do, en Mexscai ío ¡ucs;o de pelota, o 
lujíar d ó d e íe nie;:a' Qu¡",R F.TA R O , es 
en 1 nf JILO lo m i í m o , lectin Cíi lber t i . 
Se p o b l ó con Mcxic . inos , y T a r a í c o s , 
y p reva lcc iócf ic fecundo nombre acá 
¡o por ter de MiclioacAn los Kcl id ió -
los Min i í í ros . £ s muy dij^no de notar-
le, 4 efíc m i l m o a í io de treinta y uno 
a p a r e c i ó en Mcxi i -o la Madre, y Se 
ñ o r a nuc t í ra de < .uadalupe, y en Que 
rerato ie apa rec ió la Cruz en ios ay-
tcs. . (guando apa rec ió la S e ñ o r a entre 
refpiandores en el Ce r ro de fepeya-
cac, ya le avia hecho la lalva nue í l ra 
Cruz en cite C e r r i l l o de Sangtemal 
cercada de r e íp l ando re s . A i l i ie v ieron , 
y tocaron ro ías por Dic iembre en ios 
R i icos : a q u í por }a ! io las Piedras de 
nuefira C^ruz ularparon á las Horcs 
Í'UÍ.aromas. Y íi a.qLielías ca l i í icaron lo 
t m l a g r o í ó de ia imagen de Guadalu-
pe : el luave o l o r que delpedian efias 
Fiedras, hrc ieroí i vocear i los Natura-
les de clEe Pueblo, que era etta Sanni-
. í ima CJruz un mi lag ro . A l l í fueron 
prodigioias las flores por ¡a vifta^y 
I el t a í l o , y aqui por f o l o 
¡ ei- o l í a t o . 
Chronica de los Colegios 
Bl Culto qüe tnvo la Santiffima 
Cruz â los principios, y como 
creció C O D el tiempo. 
E f, Omnipotente Dios, q fe dig-nó de dar al Seráfico fadre San Francilco lus cinco Llagas por ; 
Armas , .quito darle también fu Cruz 
por dtvifa, como le lo canta la Jglefia. 
Y como ia Cruz avia de ícr el inñru- ' 
mento de fus victorias , con efpecial 
providencia inipiró à los Alumnos del 
Scralin Llagado tomaílen la Cruz en 
todas las nuevas Converíiones por t i -
endo. Teman por coítumbre ios primi-
tivos Rcligiolos que Evangelizaron en 
toda clia America, levantar Cruces en 
todos los Lugares que reducían al Sua-
v e yugo'del Evangelio , para deftertar 
los Demonios, que adoraban los Gen-
tiles en fus fingidos Syraulacros . Con 
citas Armas íe fortificaban para extet-
minar la Idolatria, y dar cruda guerra 
á todas fas hueStes infernales . Varias 
Cruces erigieron aquellos Pregoneros 
de la í c y muchas de ellas ha decla-
rado el Cielo por milagrofas. Una de 
piedra , en una Sierra inacceííble de 
1 ierra-Caliente , lo milmo íue colo-, 
caria en aquella cumbre, que aufenrar-
te los malignos efpimus, que en aquel 
puefto daban, por medio de fus Idolos, 
â los miferables índios fus. depravados 
con tejos. Otra con circonfiancias pro-
digiolas pufo eí M. R. P. Fr. |aan de 
Torquemada en la Comarca de Zaca-
tlàn en una muy eíevada Sierra, y ccf. 
faron las refpueítas 4c la infernal Ser-
píente , que hablaba, por boca de los 
l Jólos. La Cruz portent o fa de Gaarut-
co, que oy íe venera en la Santa ígle-
fia Cathedral de Guasaca, no folo of-
tcntó íus marabillas burlando fe del 
fuego, que por tres dias comumos en-
cendió ¡a rabia de los Hereges ; mas 
hafta 
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hafia aora publica la fama fus milagros 
por fcr tan repetiJos. Baítc apuntar c i -
tas Cruces, para c õ p r o b a r fueron nucl-
tros Rc l ig io lbs los que ños dejaron en 
cita Cruz de Piedra, una perenne fuen-
te de mará vil las. 
Confia de t e f l imonios a u t é n t i c o s , 
que tengo á (a vifla , averie Lolncado 
nueHra C r u z , al t i empo de la Conqui t -
ta de Qucrc ta to : y que entoncer, W: le 
f o r m ó Hcrmi ta Je materiales campei-
tres , y fe h ic ieron Celdas pajizas j-ara 
i o s R e l i g i o í o s pocos que a i ia , y una v i -
vienda eoiinji.ua, que l i rvió de Hoíp i -
lal para c u r a c i ó n de los Naturales, hl ic 
fue en aquellos principios el primer 
Convcn ro , y la prmiera l-^icíra que ¡m-
vo en Qi ierc taro para a d m i n i í l r a r los 
Sanios S a c r a m c t o í ; y podemos con ra-
z ó n afirmar 3 \er fido Id f ' rr tnifiva Fai-
roquia, puc^ en c l l . i (e bautizaban, ca-
faban, y enrerraban los que fe convi r -
t ieron d t f G c n t í í U m o . A u n perrrunc-
cian los cimientos de la rufíica fabrica 
el ano de m i l feilcicntos y cincuenra, 
que v io , y r c g i f l r o c¡ l i m ó , y R m ó , 5r. 
D . Fr. Marcos Ramirez de Prado, dig* 
n i i l i m o O b i l p o da Míci ioacãr t , quan-
do viniendo p^i fonalniente a Que re raro 
i n f o r m ó por orden de nuc l t ro Mona r -
ca D . f ' e l ipcQuaf to la a n t i g ü e d a d , o r i -
gen, y irji layros de nuefira C r u z San-
t i f l i m a . Ignoraban á punto fijo los bo-
bres la amiguedad de la H c r m i t a , y lo 
que c l íos callaron, l o mani fc l la ron las 
piedras. 
De efte pr imer d o m i c i l i o , y peque-
ñ o C o n v e n t o de paja, donde fe man-
tuvieron a lgún t i empo los Rel ig io ios , 
fe mudaron al que oy llaman el C o n -
vemo 'Orande , por aver crecido en ve-
cinos cite Pueblo, y no tener en el p r i -
mero la agua neceíTaria, f ino muy dit" 
carne . hfía caufai para ¡a mudanza, da 
en lu In fo rme el m ü m o S e i l o r O b i f p o . 
Es confiante en efta ju t id í ca In fo tma-
c ion , el que afirman muchos dejos te í i i -
•¿,os iNatutans , aver o í d o á fus antcpal-
fados, que el Re l jg io fo , que p l a n t ó efta 
C r u z S a n t i f l i n u fe l l a m ó Fray Buena-
ventura de Paredes, y que era de todos 
t en ido por Santo . L)á por ientada efta 
not ic ia el muy Erudi to , y R. P. Fr . | o -
feph de Caftro , en lo que c o m e n z ó à 
trabajar c o m o Chron i f i a de cí lc Cole -
gio : bailantes fundamentos tuvo para 
af i rmarlo , ignorando los que depufie-
r o n ante el S e ñ o r O b i f p o el a ñ o de la 
Pad/icacion : mas c o m o ya reliemos 
con individual idad eferico, yaverigua-
do el t i empo de la fundac ión de Que -
rctaro , no halla el d i í c u r f o por donde 
pudie l íe fcr efte V . P. y no o t ro el que 
c o l o t ó la Cruz en efle puedo . La ra-
's.vn, á n i i x ir , es e l a n f l i m a . í -undòic 
elle T u i b l o a ñ o de m i l quinientos y 
treinta y uno ; y fegun el t i e m p o en q 
falJecio elle R t l i g i o í o V a r ó n , era pre-
cif lo ataigarle la vida á c iento y mas 
de treinta a ñ o s , aun fuponiendo hu-
VK'ffe aíJifl ido â la P o b l a c i ó n r e c i é n 
ordenado d^'Saccrdote. 
Fueron, fin conrroverfia, Rel igiofos 
F t a u c i í c a n o s los PobJadorcsj porque á 
una voz lo conteftan papeles antiguosj 
y que d i o s v in ie ron de X i i o t c p t c : mas 
fe ignoraron ius nombres por no aver 
quedado en los Protocolos fu expre í la 
m e m o r i a . E l conicrvarfc mas teetcnte 
el dulce recuerdo del V i r r u o f í n n n o Pa-
dre Paredes fue, porque le conocieron 
los antiguos morador en efte firio, ocu-
p á n d o l e â temporadas en ía couver-
i ion de los C h i c h i r ^ c o s de crtos con-
tornos, y haciendo íus correrias A p o l -
tolicas en las tierra* de Jos Zacatecas; 
y eflo muchos anos defpues de averie 
pacificado Quereraro . Los que d i e ron 
noticia de e/te V . P. daban poco mas 
de ochenta a ñ o s de a n t i g ü e d a d al Pue-
blo : teniendo entonces c iento y ve in -
te c o m o queda d i c h o . Sin darle i efte 
V. P. la primacia de aver colocado por 
íu mano nuefira C r u z de Piedra , de-
j ó campo abier to para fus alabanzas, 
por. l o m u c h o que v e n e r ó , y p tomo- . 
C v i ó 
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v i ó los cultos de cfla Sanca Rel iquia , 
y por lo que g l o r i o l a m c o t c trabajo en 
t i l e punto . 
A v i e n d o , pues, mudado aquellos 
primeros ReJi^iolos el C o n v e n i o á 
dondi ' aora OÍ. la Parroquia , q u e d ó la 
ò a n t i i l i n u C r u ^ t u l u H e r mi ta pajiza 
con lolns ¿qu i l l a s veneraciones , que 
í'c le deben pnr lo que r c p i c l è n t a : y 
ícrvia de J Jumilladcro, en que los que 
IÍ.¡CÍ.I;) v id^t fíe ¡a L i u J a d de Mexico 
para la nerra adentro le t n b u t j b a n e u l -
t", por t i 'Ur a las orillas del camino 
realj aunque los Nauiraies del l ' ucb lo 
nu iua o lv idaron ci hacerle pait icula-
res obiequios. C o n l u n i i d a con el t iem-
po !a primera Hermi ta , le dejaba ver 
de rodos nue l l r aCruz en campo abier 
co, aunque c o n í e r v a m i o lu peaña , que 
adorruban los Indios con fioics, y ver 
des raiim.v en reconocido recuerdo de 
óver lidr» cile Lui;ar la p r i m t r a Iglclia 
de ÍU l ' ucb lo . N o avia e o i n c n z a á o la 
barita Cul i ' , i m. in i íe l ía r lc a ¡os veci-
nos Hlpauoles, que entraron al l 'ucblo 
delpues de alanos a ñ o s , con la lengua 
de los p r o d i g i o s t c n i e n d o l o i anticipa 
d a r m m e delcuhierios a ios pobres Na 
rurales, como publicaron ellos mi lmos 
en la frairrancia de varus ñ o r e s q per 
c ib ieron al colocarla; y en no ien t i r el 
pelo de las piedras, quando la traP.ada 
ron á ette íitio- t-ue (iempre á eíla Sán 
ta Reliquia crecido fu c a r i ñ o , y es rra 
d i c ion d e F a d r e s t ó H i jo s , que miraban 
a cita C r u z c o m o â c o m ú n afylo en 
rodos lus trabajos, y dolencias. De los 
prodigios, que en eflos primeros años 
ie vieron , nos c o r r i ó la cort ina el fi-
Icncio , y folo de uno íc c o n í c r v ó la 
piadola not icia . 
t n el t i empo que eftaba la San-
t i f l ima Cruz en cite M o n t e f i l l o à Cie 
lo d e í c u b i e r t o , fuced ió , que un Ind i 
fuclo p e q u e ñ o , que íc ocupaba en apa 
centar unas ovejillas de fu Padre, veci 
no del Pueblo, fe h a l l ó una tarde en 
eík- pnc í lo á t iempo que fe d t f a t ò una 
los Colegios 
nube en cop io l í í f íma l l u v i a . L l c g ò f e 
el muchacho á la p e a ñ a , ò bafa de la 
C r u z , juntas à la v i l l a fus ovcj i l las , j 
con «ftár todo el campo huf ld iendolc 
en agua , l o lo al pie de la C r u z no le 
alcanzaba U l luvia . Pailada la t o r m e n -
ta fe fue á fu caía con íü ganado, tan 
enjuto como fi huviera ertado en una 
eftufa. F.l Padre, q loefperaba muy m o -
jado, adv in i endo eí lár ;oda íu ropa en-
juta, y creyendo fe avia refugiado en 
alguna calilla, con pel igro de perder las 
ovejas, le d io , fin elcuchar fus d i f cu l -
pas, muchos azotes ; aguazero, de que 
n o pudo elcapar el inocente . O t ra tar-
de de mucha agua a c a e c i ó ¡o m i f m o , y 
queriendo el Padre c a í t i g a r l o , d i x o el 
l ud i fue lo : Y o no he entrado eu cafa 
alguna: l o que hago es í c n t a r m e al pie 
de la C r u z , que alíi no l lueve: y 1¡ n o , 
quando llueva, vaya, y verá c o m o d i -
go la verdad. P e r d o n ó l e por entonces, 
con a n i m o de duplicarle el ca í l igo , fi 
lo cog ía en ment i ra . V i e n d o a ! í ígu íen -
re día el t i e m p o m e t i d o en agua, le 
tuc para el M u n t e , y h a l l ó al h i jue lo 
al pie de la C r u z guardando fu Gana-
do . C o m e n z ó i defplomarfe un recio 
aguacero, y icn tadoic al pie de la C r u z 
con i u h i j o , e x p e r i m e n t ó c o n a ¡Tom-
b í a , que à entrambos no les t o c ó - u n a 
gota de agua, ( í e n d o en roda ia c i rcun-
lerencia c o m o d i l u v i o . Bo lv ie ron le á 
Lu cafa, muy guf toio el n i ñ o por avci 
elcapado de los azores, y el Padre ma' 
ravillado de fetnejante p rod ig io ; con-
que fe a u m e n t ó entre los Naturales IÍ 
d e v o c i ó n con fu C r u z , que fiempre lla-
maban NUESTRA MADRE. POCOS a ñ o 
há que m u r i ó una India anciana ( qm 
c o n o c í ) nteca del I n d i o à qu ica íucc 
d i ó eftc cafo, que lo tenia m u y de me 
m o r í a , y l o referia à muchos Rel ig io 
fas de e ñ e C o l e g i o con ternura , Y a * 
los hombres n o fupicron confervar c 
debido Sol to al Hftandarte del Rey Su 
premo , fup l io el C i e l o elle ho i io r ihc 
\ cu l t o . referyando elle Lugar Sagrad 
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de ta j c r i fd icc ion de las N u b c i i para 
q Ias aguas re lpc ta í l cn á cita Arca myf-
1 tica de nueftra Inlud, fin atreverte à to-
! caria : halla que creciendo con fus por-
tentos la d e v o c i ó n - l e fabricaflen 'J em-
p i o para tnbu ta r ic o b í c q u i o í o s cu l íos . 
N o porque ie avia deteriorado la anti 
I gua Capil la faltaron los Naniralc;. à la 
v e n e r a c i ó n de í u C r n z . Todos los anoj 
el día de la I n v e n c i ó n hac ían coí lolas 
. í ie í l j i , v i r t i cndo íc unos aí t i l o m i l i t a r 
I de los Hlpaño les , y otros à la u í auza 
! de Cl i i ch imecos i qae hac ían alarde de 
tener cautiva una C r u z , y engalana el-
caramuza quedaban vencidos de los q 
reprcientaban á los Chr i lhanos , y ios 
llevaban prelos al J emplo , que for-
niàbat i de juncia, y colocaban la i c i 
catada C r u z al lado de la or ig ina l de 
Piedra. D i í p o n i a n y u ü n l o s baylcs ador 
nandofe de pluma,s muy vittoias, y va-
rias, y fol ian ícr los danzantes mas de 
trefcieiitos- Hace re la t ion por menudo 
de cíVas f ie í las annuales la Chronica de 
M i c U o a c á n de! M R. P. Rea; y dice las 
in t rodu je ron nueftros' Rc l i í i io lbs en 
ioda la Provincia ; al l i en h l p a ñ o l e s , 
c o m o en Indios, avivado f i ta d e v o c i ó n 
la Cruz mi l ag ro í a deT J'ueblo de (^uc 
retaro. ZZ Elle m i l m o día tre.-; de Ma-
yo en la Iglefia po r t á t i l , que tormaban 
muy capaz de verdes ramos, le í o l c m -
nizaban las Vnpcras de la Ficíta por 
los Rcl ig io los del C o n v e n t o grande 
con el aparato de Capa p luv ia l , y M i -
ni í l ros que ven ían revertidos, fo rman 
do con toda la C o m munida d una pro 
cef l ion muy lucida, h l d ía de la inven-
c ión de la C r u z SantiOima le cantaba 
ía Mitfa, y avia Sermon : precediendo 
alegres repiques de campanas, muiieas 
muy fonoras, y adorno crecido de lu -
ces; derramando en el A l t a r l u C o r n u -
copia los Jardines con hermofa varie-
dad de flores. R e t o ñ a b a el ayrc alegres 
ècos al fon de los clarines, è i n i t r u -
mentos de los Cantores: avia varias i n -
venciones de fuegos, y los que hac í an 
alarde de Soldados difparaban c o n or-
den los mozquetes; ot tos que fe disfra-
zaban de Chichimceos daban a lboro-
zados alaridos y c o m o fe ¡e juntaban 
al día juegos de cañas , y ficltas de T o -
ros, era el mas celebre en Querc taro 
de quantos numera en fu c i rcu lo ro-
do el A ñ o . 
C A P . V . 
Manifieftafe milagrofa nueítra 
Cruz de hiedra en íus eftraños 
movimientos, y tem-
blores. 
L A S piedras de Jacob, en que def-pucs de aquel m y l k t i o l o l u e ñ o 
f o r m o Al t a r para ofrecer â Dios 
;j;raro lacr¡ficto , n o i ó el Cirande A b u -
i e n í e , que í i t n d o antes divcrlas, le ¡íi-
t:tron en una , en o p i n i o n de doclos 
R a b i n o s , mf i t t endo lo del m o d o con-
que los refiere el Sagrado T e x t o . A l -
; tente ti á c(fa Hxpoí tc ion las plumas 
Seráficas de Lyra , y la de A y e , y trahe 
on cur iof íd jd ella not ic ia el E r u d í i o 
Paoleto ( S c r m . Fcr. 3. Palch.) dicten-
Jo 1er citas piedras , en cier to m o d o , 
no falo vivas, mas animadas , pues l in 
i m p u l f o e f t r año fe mov ie ron para un i r -
le en tina (ola piedra. V a l i ó m e de efta 
o p i n i o n fin agraviar lo l i tera l del Tex-
to , para formarle a n u e í t r a C r u z bof-
quejo ; por ter u n ^ , y otras piedras 
tan parecidas en las a r c u n í í a n c i a s , y 
en ios efectos. Fueron divcrlas las pie-
dras de nuc í ! ra C r u z , y de las que fe 
(acarón de la cantera , las tres fo rman 
cuerpo, y cabeza en cruz, y otra I t rv ió 
de pcdcí ta l , ò peana , Diientras no fe 
t ra l ladó efta p r ec ió l a Rel iquia al nue-
vo Crucero . C o m e n z ó á manifeftarfe 
p rod i^ to ía para todos los Vecinos de 
Querctaro, quando el a ñ o de m i l feif-
cientos y nueve Te v ie ron enel la inuftta 
dos mov imien to s . An te s q u e fe le ta-
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fabricaíTe fegunda Capil la era coft i im-
bre inviolable celebrar fus Ficfta c l dia 
rres de M a y o en la cubierta, que refor-
maba de ramas , concurr iendo feít ivo 
t o d o el P u e b l o . En la V i ípe ra , pues, 
de la Cruz del referido a ñ o íc comen-
zaron k lencir IOÍ movimien tos , y el. 
dia í iguicntc al t i empo de cantar la 
M i l l a cl R. H. í-r. ( o í cph de Valdcraba-
no , Ci'uardian entonces del C o n v e n t o 
S'arroquial de N . P. San Francifco , le 
m o v i ó la Cruz ü vilta del n u m e r ó l o 
Concur to con mas violencia, q aque-
lla conque íe lacuden ios arboles agi-
tados de un recio v iento . 
Kran ellos temblores tan admira-
bles; q unos tiraban la linea de Or i en -
te á Poniente, otros del S e p t e n t r i ó n ai 
M e d i o día , formando otra C r u z en el 
ayre con e l l o s , ran flexible, como fi 
fuelle de mimbres. S u l p e n d i ó í c el que 
cantaba la Mi l l a , y fe a l lbnibraron los 
que la o ían a! veer una cofa tan inuí i 
rada, y fuera de todo conoc imien to , 
ü b f e r v a b a n rodos (ufpeulos el prodi-
g io , y le r e c r e c i ó e! a f i ò m b r o al reco-
nocer , que paulando ei eft rano m o v i 
mien to , las piedras , que folo citaban 
anidas con cal, y arena no íe dé (com-
p o n í a n de fu fino, y 1c quedaban fiem-
pte colocadas cada una en fu lugar, y 
p u e í t o . Dcfdc cfte d u le r epe t í an ios 
mov imien tos con tal c o n t i n u a c i ó n , q 
apenas q u e d ó perfona en rodo cf Puc 
b'io, y fus contornos, que no regtüraífe 
ia marab i l í a , y atSh de Lugares diftan-
tes c o n c u r r í a n muchos, a r rah ídos de la 
fama de cfte portento, k i los m o v i m i e n -
tos a f í o m b r o i o s eran mas ordinarios en 
los Viernes. Mas q u é mucho : íi el p r i -
mer t emblor del L e ñ o S a c r o í a n t o de 
la Cruz fue en aquel Viernes tan (cn-
í íb le , q quebrando los p e ñ a z c o s , c h i -
zo eftremceerfc todo el ( )rbe. 
Divulgofc el mi l ag ro , caufando 
en los que lo veían encontrados afec-
tos. Unos veneraban losocuttos juicios 
del S e ñ o r , fin atreverfe á e f c u d n ñ a r -
los , eft imando eft as Piedras en G r u a 
mas que tos Ifraelitas la Piedra del Dc -
( ier to . Ot ros preciados de C r í t i c o s da-
ban affenfo à que tan inufitados m o v i -
mientos le p o d í a n ocafionar de cauta 
natural , qual pudiera ler alguna oque-
dad de la tierra, que con ayre c o m p r i -
m i d o rompielTe cu efei to tan peregri-
no . Muchos dias d u r ó ia vaga coefu-
íion de opiniones, y para fofegar la i n -
quietud de todos , r e l o l v i o Ia j u d i c i a 
Ordinar ia , q para dia f cña l ado íe coa-
gregalien los Ecc le fia ft icos, y Principa-
les Vecinos del Pueblo, y fe hicieíTe 
jur ídica infpcccion del pie de la C r u z , 
delvaratando la pared que fervia de te-
ner cubierta la p e a ñ a . E x e c u t ò f e a i l l ; 
y i lenostodos de in t e r io r j u b i l o fe ccr-
t i t icaron eftàr la C r u z con fu peaña af-
fentada fobre p e ñ a s lolidas , í in poder 
raftrear cofa alguna natural , que oca-
fíonafle femejantes mov imien to s . C o n 
cita evidencia fe f e r v o r i z ó la piedad, y 
í mftancias de los. Rel igiofos fe f a b r i c ó 
una H c r m i t a de carr izo, y ta jamani l , y 
à ios quatro a ñ o s íe m e j o r ó de cal , y 
canto, con techo de madera, con m u -
cha curiofidad, y ornato . 
Deide elle t i empo fe t u v o cuida-
do de poner un Te rce ro , q l lamamos 
Donado, y defpues un R e l i g i o í ò Lego , 
que tuvielfen en cuftodia t a » Santa Re-
l iqu ia , i m q faIralle en días f eña lados 
el Sacnftcio de la Mif fa en el Santua-
r io . Profcguian al igual de ios cultos 
tos m o v i m i e n t o s , y era tan repet ido el 
mi lagro , que ya no l o parec ía , porque 
le tallaba lo raro : y quando a! repetir-
fe ¡os temblores tocaban la campana de 
la H c r m i t a , muchos que ya aviae vífto 
la maravi l la fe ella ban en lus cafas, co-
tentandofe c o n decir: Ya ¡a Santa C r u z 
cfta t e m b l a n d o . N o por efto defeaecio 
en lo mas calificado del Pueblo la ve-
n e r a c i ó n , y aprecio de tan cont inuado 
prod ig io , pues c o m o dcpulo Ctcuiencc 
l 'crez.dc A n d a , Efcnbano Publ ico , fu-
bian en tropa muchos al toque, ó repi-
que 
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que de la campana para alabar al Se-
ñor, y darle gracias al ver repetir los 
movimientos . Dio muchos tefiimo-
nios efte Secretario de la calidad , y 
duración de los temblores, â petición 
de nueílros Religlofos^On citación de 
muchos teítigosj y afirma lo fue ocu-
lar de q no'íolo fe movia la Cruz de 
Una pane á otra; fino que tal vez pare-
cia fe iba í caer inclinando ázia la tier-
ra uno de ios brazos. 
Para renovar iodos ios años fu 
devoto obfequio la Nobleza de Qucre-
tsfo, marchaba ¿ÍA de la invención de 
la Santa Cruz, con una muy lucida, y 
coftofa Infantería, antes del año de 
mil leifcientos y cincüenta: y al eíitrar 
en la Igleiia de ella Cruz , quando el 
Alferes trérrolaba la Vandera, y la ré-
dia á la que Jo es del ReS1 Supremo,hi-
2 0 fa Cruz, á viña de todos, una incli-
nación de cabeza, que cafi bajó halla la 
lierra, como admitiendo aquel reverc-
tc obfequio . Tal feria ia Fe, y devo-
ción de aquel CongreíTo, que mereció 
la aprobafíe el Cielo con tan raro pro-
digio . Él R . P. Fr. Jofeph de Caftro, 
que eferibió e} año de once dclprcfen-
íe %lo efte fucelTo, dice avia entonces 
muchos tefíigos, que !o certificaban, y 
cños con los que ay jurídicos lo rt-fie-
ren de un milmo modo, para hacer t i 
fucefib mas verídico: pues en fentir de 
Diicrctos , la uniformidad de los di 
chosT es gran prueba de la verdad de 
ios hechos. 
Avian paflado algunos años ellos 
íembiores , que fe repitieron con nue 
va admiración , como fe veri por cJ 
teítimonio fíguiente, q es de todo pe-
io, y autoridad, y lo pondré con fas 
¡nifmas palabras de fu Autor, para ma 
yor credito de mi narración . £ 1 Lunes 
íeis de Mayo de efte año de mií feif-
cientos y ochenta, á perfnaciones de 
ana Señora, que fe iba fuera de efta 
Ciudad , fubió el padre f r. Jofeph de 
los Santos , aâ iu i GuaidiaQ del Con-
I f 
/ vento de la Sannfljma Cruz, COíl la 
veneración, y reverencia, qcee íc debe 
i íán Santa Reliquia, y puefia ntia £f-
tola i hincado de rodillas comenzó à 
raer con íin cuchillo iobre un medio 
pliego de papel la SatiEiffima Cruz , y 
comenzó á temblar ¿on tanto extre-
mo , que juzgó dicho Padre Guardian, 
que era deivanecimiento íujOj por ci-
tar con poca falud ; hafta que las voces 
de unas Señoras principales que citaban 
velandoi le obligaron á que coaocieile 
que era tetnblor de la SantinimaCruz, 
y ro lo que prefüroi»; y rodo tinbado, 
y fin aliento para pòderlè bajaí de la 
parte donde citaba , etnbió á Jfamar al 
R. P. Fr. Bartolomé de Catnpü-Verde, 
aéiuaf Guardian det Convento de Re-
coletos de S. Migíiei el Grande, â quic 
con turbación le preguntó por tres, o 
quatro veces el dicho P. Fr. Jofeph de 
los Santos que haría 3 Si tnandaria re-
picar las campanas, ò no i A que ref-
pondiò otras tantas veces , que fio era 
neceflario, (upuefto que no cía la pri-
mera vez que temblaba: conque man-
dó dicho Padre Guardian toeat la cam-
panilla dela Comunidad, y ba¡arOBto-
dos los Religiofos Sacerdote^-!LcgoSj 
y Novicios , reveílido uní> con Capa 
falió i la Iglelía con Ciriales, è Incen-
íürio Í y entonando la Comunidad el 
Hymro : V K X I L L A R E G Í S , & C canta-
do el Vcrfo, y Oracioíi, viendo q paf* 
laban tan adelante los movimiemos, 
mandó dicho Padre GíiardtanTepicaí-
fen las campanas, y entonces' fe bajó 
del pie de la Cruz , dorfde avia citado 
hafta enronces, y en aviendofe bajado, 
fue el temblor tan grande, que oaa ca-
ja de plata, y crlítales que la a^otnsn, 
y cubren parecia fé hacían pedazos, jr 
un Santo Ecce-Homo de la efiatara: de 
un hombre poco más¿ Ò menos, q eftà 
arrimado al pie de li'dicha Sannflitoa 
Cruz, lo movía, y eafi lo apartaba de 
sí. " El primero, temblor duraria det-
de laí tres y quart©<féía tarde hamaca-
16. Chronica de 
íi Ias quatro . "El fegundo, y tercero 
tembtae duraria otros tres quartos, po-
to mas, ó menos, avieudo de intervalo 
del uno al otro temblor como un.quar-
to de hora . t i tercero parece fue ma-
yor que los otros antecedentes, porque 
cftando en la Iglcíiaco mas de mil per-
Tonas, que con los follozos, y alboroto 
hacían mtichíflimo ruido, íin embargo 
el que la Santiífima Cruz hacia con 
ios criüales, era ral, que fe oia baila la 
puerra de la Iglcíia, y aun fuera de ella; 
y de ia mcíma a)acera veían los mo-
vimientos los que citaban en la puerta 
do la Iglcíia, que Jos que citaban inme-
diatos al Altar, tiallaroníecomo cator-
ce Sacerdotes, y mas de diez y ocho 
Rctijiiofos Conftas,Lcgos, y Novicios, 
hombres fcglares de todoi citados, y 
calidad, mas de dofeientos. fcfto es to-
do lo que pafsó, y cada uno de los re-
feridos podrá decit lo mcfmo . Y en 
sombre , y por todos los de eíla Sama 
Comunidad lo firmó cl P. Guardian; 
F E . joíepti de los Santos. 
Eñe iufragio vale por muchos por 
lo^ue acumula de cucuniíancias, cor-
roborando los paliados temblores ; y 
por ÍCF quien lo íübfcnbe uno de los 
que mas veneraron de contiüuo eña 
Ctuz milagtofa, y que te ocupó dila-
tados años en promover fus debidos 
cultos , como es notorio à todos ios 
moradores de Queretsro. En el nútino 
año de ochenta fe repitieron otraSjVe-
ces los movimientos, y ctantan recios, 
que ptiíieron á todo el Lugar en gran 
cuidado, y confternacion , prefagiando 
por ellos alguna fatalidad ; y obí'erva-
ton,que el tiempo en que mas fe con* 
minaban ¡o& temblores fue cala oca-
íion que los Indios del Nuèvo Mexico 
fâcudiendo cl yugo.de U Fe, dieron 
tnoerte â vcintq^ an SLeJigiofos, que 
con la fangre de Qis, venas efmaltaron 
de purpura el Sayal Ftancifcano , y re-
gaeort'Jas'palmas,y laureie^ de £us triü* 
tos para coronarte (como'lo crecía 
los Colegios 
piedad ) en el Cielo . Depone teftigo 
calificado huvo dia en efla ocaíion quç 
defde la una del dia hafi'a las ties de la 
tarde tembló la SantiíTima Cruz trcín^ 
ta y tres veces. 
Siendo Novicio en cfte mifmq 
Convento, en tiempo que era Recolec-
ción de eña Santa Provincia el M . R. 
F. Fr. Antonio de Trejo, Lcftor Jubi-
lado , y que fue Miniítro-Provincial 
meritiífimo, citando componiendo pa-
ra una fiefta de la Cruz los rayos de 
plata que la circundan, comenzó â mo-
ve ríe con violencia ; abrázpfç turbado 
de efte Arbol de la Vida^ y al impulío 
de los temblores,- fin leííon alguna, lo 
facudió de Sí, como íi fue fíe una lige-
ra paja. En los penúltimos movimien-
tos que fe notaron en lo publico, fe 
obfervò una citeuftancia del todo pro-
digiofa . Comentaba á moverfe por e[ 
pie, y profeguia por lo alto haíta lle-
gar al iTiio donde comienzan tos bra-
zos. Entonces dentro de la mtfma cajá 
criítalina daba tres golpes, fin apartar-
le de la peaña, y defeaníaba. Qué qui-
fiera en efto íignifícarfe, fólo pudiera' 
decirlo aquel s quien el Auror de 
les marabillas huvieflej franqueado íá 
Llave de tan refpetofos Arcanos. 
El año de ochenta y tres del pa£ 
fado inmediato figlo deide la medra 
noche , treinta de Mayo , cftuvo caíí 
veinte y quatro horas temblando cita 
Cruz SantiíTima, con tan extraordina-
ria violencia, que parecia el eítrepitó 
de los criftales feme jan re al q formarç 
corriendo las Carrozas. En cfta coyun-
tura acaeció la fiemprc deplorable tra-
gedia de la Vera^Cfuz , faqueada por 
Lorenzo jacome, y ÍÜÍ Aliados; y en 
efte diaptimero de junio'llegó la MíP 
ííon de los Apoftolicos, que venían, á 
fundar efte Santo Colegio , como qu¿ 
fe congratulába .effia Cruz preciofa dé 
tener ya etíxíta tierta Itís que debajò 
de fu fomlira^âVian de dilatar las glo-
rias det Ctuc¡fí«<íbe^, fbdo efte Nire^o 
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Mundo . Defde eitos tiempos han cd-
Íado Jos temblores en lo publico, y 
íolo a perfonas fcñaladas ha manifcfta-
do cftaCruz portentoLa fus movimien-
tos . Diciendo Miíía en el Altar de la 
Cruz el ComifiTaiio del Santo Oficio, 
y de la Cruzada D. Juan Caballero, y 
Ocio, hizo tales movimientos, que pa-
recia fe defplomaba, y huvo menelter 
avivar la Fè, y cordial devoción â la 
SantiffimaCruz para no dejar la Mifla 
por el temor reverencial, que 1c preo-
cupó los ienridos. El M.R. P. Prcfen-
tado Fr. Amonio de Efcobar, del Or-
den de N . P. Santo Domingo, al ce-
lebrar el Santo Sacrificio en el Camai 
rin de la Samiííima Cruz, obíetvó cõ 
aflombro aver temblado quatro veces 
mientras duró la Miffa¿ y depafo, que 
el ayudante, que era perfona de valor, 
le aíTegurò aver afíiftido palmado por 
los temblores , que avia coa fus ojos 
expenmetado. Avr i poco mas de vein-
te y quatto anos , que acaeció Ip te fé-
tido. Bage fabet en efte punto, q es ef-
ta marabüla tan acreditada en ios Quo-
te tálenles, que aun el día de oy pndie^ 
tin para ecíiihcar los ultunos.iemblo-
r E % juntaríe millarçs de htmas. De lo 
q Htccdió el año de ochenta, dà, con 
ÍLDgular erudición T cabal noticia Don 
Carlos de Siguenza, y Gongora, en fu 
tratado: Clonas de Querjetaro, íoí. 23. 
y deduce cõ piedad aver fido eftas ma-
ravillólas cõmocfoncs de noeftra-Cruz 
en obícquio de MARÍA Samiflimade 
<JUADAÍ,UPE, cuyo her molo Templo 
fe eílrenó pocos dias defpues en eña 
Ciudad. No fue temblot ( dice efte a-
gudiffimo Auto? ) aonqoe a lit lo fabí-
ciiban el de la Cruz SanriiTima , Gao 
com moción alegre conque aun lo in-
íèo/íble pretesdia feftcjar á Ja Imma-
cnlada Reyoa del Univcrfo , j como 
ta el Defierto al facudirfe los Montes 
fe liquidarla los Cielos en feeandifll-
mas lluvias v acá llovieron ios ojos de 
los pieíemes lagrimas tiernas , que.à 
viña de tan admirable milagro le-
vantaron Como vapores de la ternura 
para formar llevadas nubes de regod-
(O . Vcafç toda la plana del doílo'Sí-
guenza, que por la eondfian , aunque 
con dolor, omito fus eleganres petio-
dos : y haga él Leitor reclamo á lo q 
dejé eferito al fin del Capit. j . de eñe 
Libro, para que fe vea como fertejcí'la 
Cruz à la Señora de Guadalupe, qüan-
do fe colocó en fu nuevo Templo. 
Que el mover fe la Cruz de Pie-
dra fea de todos tenido por milagro, 
parece no poder dudarfe el que lo fea: 
porque efUr una Cruz de díverfas pie-
dras Jolidas en un Altar , y tener tres 
varas de largo fuera de tierra, que pe-
ían mucho, y moverfe tan reciamen-
te, fin que el Altar, candeleros, ni ra-
milletes fe muevan, es cofa que lo mi-
ran los ojos, pero no lo alcanza la ra-
zón . Ni le puede atribuir á terremo-
to, pues apenas fe fíente en Quereta-
roi y íí lo huviera , temblara el Tem-
plo, y el Altar : pero eftàt todo inmo-
ble, y íolá la Cruz1 temblar, ni lo at* 
canza e! difeurfo, ni el entendimiento 
lo comprehende . Quifo el Señor que 
tuvieíleeípeciales cultos, como los tie-
ne : veneremos fus maravillas, fin 
qucrcr'efcudriñar fas Soberanos 
Corifejos. 
CAPIT. V I . 
EÍ poitenro de crecer efta San-
tiífima Cruz experimental-
mente autenticado. 
tUaado. la Arca del Señor •dejan-
do alfombrados á los íilifteos, 
llego al Campo defoíuè en tier-
ra de los Bcthíãmitas, íi¡e colocada lo* 
bre nna grande Piedra , mientras la. 
conducían i loga; mas decente . Eíla 
Lapida, deque hace mención el Libro 
ptimero de los Reyes, pap. 6. era aten-
dida coa reverencia pos fu mucha do-
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ración , y fe hizo mas memorable 
por fus crecimientos . Quitaban para 
memoria muchos padazos de aquella 
Piedra, dice el Erudito Expoíttor de 
efle iugar P. Manuel Najeia y citando 
la autoridad del V . l \ Gafpar Sanchezj 
y con todo, íe mantenía en fu entere-
za, fin (entitle d i m i n u c i ó n , c ó fer tre-
quente el piadofo robo de fias fragme-
tes, y reliquias . £ n nueñra C r u z de 
Piedra fe ha hecho viííble efte porren-
to, que antes parecia â muchos vuigar 
ridad devota, y es oy experiencia vna-
nifiefia . Por los años de mil feifeien 
tos y quarenta y nueve fe hizo una ju-
rídica In formac ión , á pedimento del 
Al. R . l \ F r . A i o n í o de ía Rea , Pro. 
vincial entonces de eft a Santa Provin-
cia de Michoacin , con ocho teíítgos7 
ante el Alcalde mayor Don Diego de 
AÜudi í lo Carri l lo , Cavallero del O r -
den de Santiago, á fin de que declara-
ran la antigüedad de U Santa C r u z ; y 
todos, fm faltar uno, juraton en roda 
forma, que quando ¡a defcubrieron el 
año de í e i f u e m o s y nueve , quarenta 
anos antes , pos el motivo de los tem-
blores, la midieron, y tenia-cinco va-
ran dos y media fuera de la tierra, y 
otras tantas dentro con lo que le 1er-
v u de peaña : con eíta diferencia, que 
las piedras de la C r u z ion blanquilli 
mas, y tiran â rolado; y la de la pea-
ña es de color mas rubicundo. 
Por cíie tiempo, con pretexto de 
igualar los tamaños, y que íe propor-
cionaíTe el cuerpo con los brazos, que 
foto tienen vafa» y feíma: ó por to q 
íe hace mas creíble por tener parte los 
devotos de tan preciofa reliquia (pues 
confia de ios refirgos le cercenaban 
de la peaña, y aun del pie, pedazos) 
dcfpues de cerrar Ja peañar embevie-
ron en ella media vara de la Santa 
C r u z : defnerte , que fiendo de tres 
varas de longitud, fe ouedaSecn dos, 
'y media, que eraa las q pedia Ia pro-
por c ío pcrfjte&iva- Condoidâ^a obra^ 
l o s C o l e g i o s 
y embevida ia media-vara ÇCon palâ-
Jabras del M. R . P. Provincial , ame» 
^ Chrontfia, que efer ibió ano de treinta, 
y nueve } la bolvieron ^ medir, y ha»-
liaron las rres varas integras, que es-la-
eftatura q oy tiene, y el milagro con-
tinuado conque Dios feñala'Reí iqúiá 
tan mitsgrofa. Hafía-aqui la Chronica 
de efta Santa Provino^. A d m i r ó co-
m o era razón á los circundantes eftc 
no imaginado crecimiento i porque B 
fucile fola la diferencia de un dedo, ó 
dos, íe pudiera fotpechar avian errado 
en ia medida; pero à vifta de ojos ha-
liarle t o n media vara mas, es cofa dig-
na de aftombro. Efto no pudo fer.fino 
crecienrfó; conque el añemar que cre-
ce, no es'vulgaridad devota , fmo ver-
dad manifkftà . Antes de acumular o-
tros teftirfeonios me pareció advertir 
no íer contrario lo que dice el M . R . 
P. Chronífta en lo que atiroia de tres 
varas que "tenia la C r u z , fiendo cinco 
las qac defeubrieron al dcfvaraur la 
peaña ; h a b i ó foitfmcnte de lo 4 deja-
ba defeubiferto, y era el cuerpo forma-
do, como fe vec clarara circe en fus pas-
iabras formales: H A L L A R O N L A S TR.fes 
VARAS I N T E G R A S , QUE ES L A ESTA-
TURA QUE OY TIE>tK, f no cuesta la 
media va-ra mas, que dejaron encerra-
da en U peaña . Queda aílí comeste 
el hilo de la narración para lo que 
iremos diciendo. 
D o n C a P Í O S de Sigocnza, y G o n -
gora, otras veces citado , hablando de 
naeüra Cruz, dice: ^ E f porte o to fo-
jy brenatural de eftrerocecrfe; el pro 
digio adr&irabiliíltmo» de crecer, 
fiendo de piedra : : i comenzaron â 
„ convocar los Fieles, ¿cc^ y en el- §. 
íigaicsKC repite: 5, Ai iBípic el tni lagro 
„ de ctfccer¿ ficmpre fe ba adveitkk> 
coutinao r el de temblar no avia 
en el prcíentc de mik^eifeientos y 
, i ochen^*icooienzó â-temblar ^ &c. 
cuya 
cuya pluma libre de pafllon, y en cftc 
punto t in de fio te re irado hace ,mas re 
levan re si teftimonio de la. tnarabilla, 
que za t̂pdos ios de Queretaro es Voz 
común,, y asro^itaíja... Ün Religiofo 
anciano, y vcridicct j.quc fe crió deí"-
de p i n p i la fombfa de efta t ruz mi-
iagro¡3 » ftendo preguntada iohee el 
punto- » tcipoad'lO Con toda atlcVera-
cú>n ) que qUaqcJo 1̂  coJociron co el 
aniiguo,Retablo,quedó en t i l propor-
eioo el titulo del I N R I (que tiene la 
cajs de plata, y crilíalesj que tuvicíTc 
tomo quairo dedõs de clara entre la 
Cruz, y *1 nicho del Colateral. Def-
pues de tiempo oblprVÒ , que lia ayer 
tocado en laCuiz, ellaba el titulo co-
mo doblado , y con t iguo al Retablo; 
y eft o lo vieron todos los que fe ha-
iubni vivos al p/incipio del prcícnte 
íiglo: notándolo muchas veces los Re-
ligroíos de eñe Santo Colegio, qüe te-
aiap falido lo que el Anciano Reli-
giofo afirmaba. Yo le c o n o c í , y de ef-
tár eí titulo de la Cruz agovtadOj. toy 
ocular teftigo. « 
El año de mil Tetecicntos y uno, 
íc quitó ta SüütiSiaia Cruz del lugar 
en que avia citado muchos , años para 
iraflada/la al nuevo Cmceroj y en iã 
to íjue íc difponia el tralparcnte que 
oy tiene con iu primorolo Cimarin, la 
dcpQÍtearon en una Capilla de la ÍÍ;le-
fia, y alit la adoraban de coniinuo los 
Reiigiofos, teniendo lingular cuidado 
en fu coltcdia . Tomaronfc las medi 
das de aquellas Sagradas Pietjtas , y 
íiaíbfon quairo varas, y mas tres de-
dos en el cuerpo , y longitud de la 
O D Z , de colos mas bJanco que tofa 
do . De la píedr^ que ííempre íirvió 
de peaña , y es de toíadp encendi-
d o íacaron poco mas de tres Vatíi, co-
fa i rodos ffiapJÉtfb, y notoria . feu-
puefta efta verdad, que todos vimos, y 
rêualtncr.tc Bufamos , de tcfier oy 
BB f̂tFa Samiffiroa Cruz qjtatrá.varas, 
y uç? ded(% íin J a ^ d » ¿c Iji pfaña. 
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fluc era de tres varas; qué dirémes ac 
ío que hallamos de más f.No rné pa 
rece podrá darfe o'tra íoluéfon,' mas q : 
de.ctr li?n crecido eílas •m.ífirbiílofas 
piedras: y fi algunos excogitaetn otras 
rr/pücftas fin fundamento, les podre-
mos fugerir lo de Cafiódoto : Niegan 
Ja creencia ai hccho.con tener 5)avil-
ta el prodigio. Es muy 'dé notar, que 
de las pitdras que com'pónen la Ciu2 
no íe hallan (einejanics en todas las 
caníetíis de Qperctãro", y to que ha 
crecido es del mfttnó color, folidèz, 
y olor del cüerpo todo : L 3 piedra de 
la peaña, que oy eflá fepátadí, y aua 
hechas dos Atas de ella, es en et co-
lor, y olor defemejante-. pero en la Ta-
lud que configuen con lus fragmen-
tos ios enfermos es tn todo i las pie-
dras de la Cruz in'uy parecida. 
Los tamaños que ha tenido eftá 
SantiíCína í rtiz pof lo que íe halla 
efento, y por ío que oy hállateos, fon 
diverfos. -Quando fe pofô en el tiem-
po de la Pacificación de Qucretaro, 
confia de relación lenfilla de los In-
dios , por eferito, qüe le dejaron dós 
varas y media fuera, y otras dos y me-
dia encerradas en el centro. Efías cin-
co varas > en la miíma forma , confia 
de la Información juridica, fe hallaron 
el año de mil leiícieníos y nueve . t í 
año de treinta y nueve, como dice el 
M. R. P. Chroniña Fr. Alonfo de la 
Rea, ínvo tres varas, y medía mas que 
creció* fin lo que cft̂ ba de peaña . £1 
año de feifeientos y dos, fe halló la 
Crnz de quatro varas, y tres dedos 
mas, y ía peaña de tres varas, que ha-
cen fíete. El año de treinta y uno del 
figlq corriente, cô el snctivo de! nue-
vo, y coftofo Retablo' que fe dedicó;,' 
fe focó U Sántiffima Crui del medio 
de la pared fnaeOra pata mas afnerá, 
gtOiqdc íe vieffe mejor de U Iglcfia, y 
fe embutió una vara p quedando ttes 
i i í i s y fes dedos á íá villa : y sio íc 
embebió j>^te ãlgúãa de U peaña. 
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Componcfe toda la cfltufíura de efta 
apreciable Reliquia dé trtís piedras ib 
hdai , maiiQai, y olorofas, en fóíma 
ochavada : dos piedras fon las q'qae-
á a a dclcubier-tas : y la una, que es de 
ia miíma hechura, folo tiene el rema-
te quadrado, poco mas de una tercia. 
Los venideros verán, fi repite el cre-
cer, pucíto, que en materia tan ocul-
ta, no nos toca mas que admirarlos 
al ti íli mos juicios de Dios, y darle ren 
didas alabanzas, no folo cñ lo que fe 
digna £u piedad hacernos manifiefio, 
fino en lo que deja á nueftra limitada 
cotuprehénfion oculto. 
Quiero referir una noticia, qneno 
fe hace improbable, y tiene de verofi-
mil fus razones . Paffando à ordenes 
tres Reíigiofos de cité Santo Colegio 
por £a Villa de Silao, encontraron en 
JaCafa que íe hóTpedaban ana muger 
arícíana, q decía tener ciento y vein-
te y cinco años, y efto file el de tete-
cientos y ocho. Con el motivo de fa-
ber eran de la Santa Cruz , les dixo 
fer nacida en Querctaro, y que cono 
cío efle Lugar con muy poca pobla-
ción de cafas, y alcanzó ver la Santa 
Cruz quando eftaba en campo defeu* 
bierto, y la circunferencia toda mon-
te. Dixo también , que fiendo adulta 
íc iba, con otras de íu edad, al lugar 
donde eftaba ía Cruz, y por rraveíura 
fe midió con ella varias veces, y era 
de fu tamaño. Si era de tanta edad "al-
canzó parte del ííglo de qüiniehtos, y 
entonces no ay duda fe Udtishz nuef-
tra Ouz en la forma q exprefTa; def-
pues que dejaron defatnparada la an-
tigua vivienda los Reíigiofos , como 
ya deio eferito . No califico eí cafo, 
dejando á los Le&ores hagan 'dé él 
el juicio que les diflare fü'prudjrn-
cja, ao encontrando yp páfa referir-
ló repugnancia . Oy víífe áno de los 
¿es Rciigiofos ; qué éfta protüpto â 
certiócir i õ jm amentó To'^üé la An-
ciana afirmó^ y dice cftábíj'á petíi' dt 
Ghmmca- de 5os Colégios 
taritos 'añbs , robufía , y: en " fú! cñ£!e— 
ro juteríí; " '• J 
'•"Bise , que t t i áqutílíã ^Piétíí* j 
grande def campo die Jofuè^ótffênto-
fa, porque íc matítírvb fiempré'cn fu 
entereza; con quíiarfe iríu'¿h©s;ftag-1 
mentòs' por reliquia. HeirrosH'íftó qtíe '. 
la Cruz de Piedra fé¡ha oflthtado m j - j 
lagrofa , porque nô"Íbto fc ccrHervaj 
en fn primitiva entereza , más la vé- ¡ 
mos crecida, y aumeirrada i jporqufcíi 
antes tnvo cinco varas, dos7 media 
fuera, y otras tantas'ton ta peafta de-
bajo de tierra: oy fólas las piedtsS'de 
la Cruz tienen quatro varas, y tresde 
dos; y la peaña, que ya quedó fepára-
da, tuvo ties varas , que ccirporen 
fíete . A aquella Piedra le quitaban 
pedazos, á nueflrá Cttiz de Piedra le 
cercenaban fragméntòs . ErCeneral 
D. Juan de Orduña1, que fue'Alcalde 
mayof'de Quereraro, Regidor de Me-
xico, y íamiliar del Santo Ofício, en 
la Información que hizo el Ifmó. y 
Rmó. Sr. D. Fr. Marcos Ratnfrez de 
Prado , año de ifíil feifeitritos y cin-
cuenta, dice: que el motivo de:áíliflir 
de continuo algunos Reíigiofos, era, 
para qBé no pudieífen llevar ptdazos 
de que es fundada la dicha Saftfifôma 
C'roz, como con efeito Ilcvaton de 
Ia peaãa dt ella . ©tro tcíligo afirma 
fer notorio, que procuraban llevar al-
gunos pedazos de la peaña como pte-
ciofa Reliquia . Todos los demás que 
¡araron en efta Información coñteftan, 
que fi no fe hovieffe puerto en cufio 
dia fe hnviera perdido tan preciofa 
Reliquia . Con la oeafion de prepor-
ctonar ios famaños, hizo la piedad fus 
devotos robos, y aun-'en eflos últimos 
años confeffaban àlgftribs tenían no 
pequeña pinte de los' fragmentóse qne 
en los ríefttpos pafíãdos avian con fe. 
guido fus ínayores.: 
RèSbkionando el modo de ere» 
cet dé nrieftra Ctttz: s hallo '-té có-
mo el crctimicntó'de1 ios arboles vi-
ricn-
CAP» VII. 
Defcrihenfe los milagros , que 
ha hecho efta Santifíima Çruz 
con ios devotos» 
g~* IRMPRE remedia nueftto Dios 
amoroío las mas urgentes neceífi-
dséles , aunque feâ a cofta.-dc. un 
maniñtfto prodigio ; Sediento, quejo-
' ío , y neceítitado te bailaba el Pueblo 
de Dios en el Dcíiem>, y entrinces le 
ordena fu Mageftad á Moyfcsibiera 
con lst' vara una piedra, que relpondc-
rra áctutedaxn txiüa^wa iocziíc, coa 
J de-Propáganda 
i vientes vegetativos-iGrcce el árbol en 
¡ el tronco, y las raiytíesty nueftraCruz 
j ha crecido mu che mas q en el cuerr 
i po, en lo 'que citaba debapo de, tierra, 
: y fiempre con preídigioí pues lo es, y 
I muy grande, DO confundir fe la piedra, 
; que es paree del tronco de la Cruz, 
ni en el color, matices, y olor.conla 
raya, que podemos llamarla peaña. 
Vernos ^»* (as piedras comunes, cre-
cen en íus lapidiónas, sgrcgandoíeles 
parce de tierra, que Umian los Hlolo-
fos crecer Vf ». JUXTA POSITIONEM. 
fcl crecer-de nueltra hiedra, ya que no 
es P E R ŝ fTUS SOMPTÍONEM, quicio-
decir, que no tiene vital altmentOipa-: 
ra ius auges, a lo menos d i vifos de 
tenerle. Las piedras, que han' crecido 
lucra de la tierra , no-denen , ni hatt 
tcmd» materia aignna , que 1c pueda 
convertir en piedra. Dios es,diceSàn 
Pablo, el que da á todas las colas t i-
crecimiento. fcfteSoberano 5eñor á 
quien debe efta SamilVima CfU2 ids 
admirables crecimientos, folo labe el 
modo cosque le Im dá . A noíotros 
íolo nos roenmbe darle alabanzas per-
petuas por tan continuado prodigio: y 
moftraríios agradecidos, pues nos vè-
mos-tan benctkiados . Sea ía Miagcf ¡ 
rad fiempre alabada, y lu SantiÜimai 
Cru engrandecida. 
e. 
canta perpetuidad:, que fegtw opinion 
del fundatifíimo Corneljo,-duraii haf-
ta los tiempos prefentes fus raudales 
continuo*, y permanenres . Por eíto, 
en pluma del, do&o Lebanc , la lla-
maron: Milagro continuado,y .perma-
nente. De¡ó lastarabillas de efta pie-
dra à los Efcritutarios noticiofos para 
que iluñtcn (JJS, Pancgyrlcos, y loto 
advierto con la Luz de la Iglefia, y 
Fénix de. los Ingenios S. Augufiin , q 
el dar agua la piedra contra lu feque-
dad nativa, fue porque fe gravó en 
íálU con la percuítion de la Vara de 
una CÍUZ lafigura;. Ya teuemos para 
aiueftra Cruz de Piedra formada toda 
lasideade íus milagros, yprodigios. 
Dofcientos y dkz anos tiene de anti-
güedad eíVe de quarenta y uno, en que 
ele ribo íusmarabillast y en tandi^ta-
do tiempo, como tu ente perefinc, no 
ceñan ius prodigios, dcbíeodpfde con 
juÜo^titulo el que le vocea ia-pjedad, 
de la iantifitinaCruz.de los Milagros, 
íkndo como la Piedra del. Defiçrto: 
¡Vtiiagro continuad^ i. por i©*-4 cofn-
pendjQlameBtg iremos reíiriendo* , 
• Avia en efta Ciudad (^ritónces 
Pueblo ) una piadofa muger llamada 
Intb Lopez, muy devota de la Santit-
, Unía Crn^j que. teniendo una hija ni-
ña de tierna edad, empleo de fus cari-
ños, fe le cafcrtA© dclncrte , que rin-
dió la vida à violencias dela enferme* 
dad • Embargada del dolor tomó en 
fus brazos cl yeçto cadaver de fu eria-
tunsr y -montando en fee con los mu-
cbos.pottentos 4 en la Cruz avia vil-
to, fe vino k la permita : entró por 
fus puertas .regando la tierra con lagri-
mas, y con voces, del coraron, pufo 
fobre la peaña dela Cruz aquella ino-
cencia- difunta ¿ impetrando fu vida. 
Apenas ííntió pi cadaver c l contafto-
d ¿ pie de |a. C(uz Sanciílttna s abrió, 
los ojos, recuperó eí femblante, j fe 
reítóny*» milagrioiamcte i U vida, co-
^wt-fi no huvi^a fentido los uifics-, 
£ 2 efec 
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cfctlos de la Parca. Coigaron en la Ca 
pilla la mortaja, para tÉftimcnio àc U 
" marabitla ; y defpues que fí fabricó la 
iç lefia nueva eftüvo pendiente , y -á la 
vifta de todos muchos años, hafla qtK 
Ia confumiò la polilla . Vivió machos-
años la tefucitada Niña , y el de feif 
cientos y treinta y nueve fe mantenía 
cafada . A ptincíptos de eñe íígfo, (fe 
gando á hacer Million dos Religiolós 
ApoftoHcosde cftc Colegio al Pueblo 
de Xaloííotitlà/i, en el Obifpado de la 
Nueva-tialicia , les picguntó el Cura-
Beneficiado, qüe eta ya anciano vene 
rabie, fi aún doraba colgada la toortaja 
en el Templo í Refpondieronle averie 
con cl ttempo coníúmido . Ent©ncts 
dixo el Sacerdote: tfla mortaja era de 
mi Madre, á quien refucitó ta Santiffi-
ma Cruz, ííendo niña: conque por ac-
cidente fe llegó ã conocer en nueítros 
riempos un hijo de la relucirad». 
Bartolomé Alvares Caballero, Ve-
cino líiuy honrado de Qaeretaro , ca-
yendo un Caballo con él le cogió de-
bajo, y con el eftriv&derecho le hizo 
el pie, por los tobillos afíillasr qii« 1c. 
foníban como belfa «fe huellos. Vinie-
ron los Cirujanos à entatle : pero no1 
fue fañibk que el pie fe coníolidafiev 
quedando arravefatío tirt hoeíló peque-
ño fobre el nervio del calcañal . Que 
dò tan impoílibilitado , que folo con' 
mtileras podia, à cofta de muchos do-' 
ínres dar algunos pafíbs, viendofc pre 
ciíTado á eftát lo roas deí tiempo en tu 
lecho rendido. Quedóte, á iwaj de efto, 
una llaga fobre ei haeSb deflocado, q 
no alcanzó á cerrada remedio huma-
no . El Ciruiano reeonociendo nueva 
dificultad en la' Haga fe confeílo ven-
cido: y folo le ocarria eroncbar de nue 
vo el pie para cnraÉIó . No ¡eondeícen-
dtò et paciente , y entre los |afto$ te-
mores .de fu mortat peligro endtrc-
fus confianzas ázia los retnediosde) 
Cíelo, apelando à la Cruz Santiâtim. 
romeeròtc una Novena, y cftasçde* ua • 
dia de ella repitiendo, fas- ígplteas, a-
com panado de fu iípoía, iCíecKii-qye 
moneada en. f«-}anwige£ <tevi5É%..(aipò 
usos polvos de', is'- :pit(iia>ciç ttue t̂r? 
Croa y y los ptiía'ÍBtve:la.lt?g3:fk el 
huetto^ atando una renda a¡ pi« doJo-
rido; Defpues dc.tiít;gíSEié« lôto iíntiò 
el doliente ca «L pte tao agildft ^rdor^ 
qne tía raò i iu t ipo (a con. infoiKi», 
imaginando k -aria çncoaadoia pac-
te noevo accidente . Ál regiítrar la lla-
ga con la mano , le quedó en ella el 
hoetío ím dolor alguno, quedando cn-
reramente fano, y d pie firme. C auló. 
á-todos los que fe hallaron prelentcs 
tan repentina curación el debido cípa-
to; y arrebatada de admiración, y gozo 
unia Criada, que efiaba vecina ai parto, 
íebió á la azotea de la Hermita á to-
car las campanas , para que fus alegres 
ècos publicaften la marabiUa: fin hacer 
reparo* embelezada en fu repique fef-
tivo, cayó de lo aleOj aboUandoíc todo 
el róftro; y quando todos efperaban, ó 
la maerte de Angelina, ó el áborto, 
por la invocación de la Crux Sami(li-
ma, fe levantó rifucóa, y (ana : y den-
tro de cinco dias dk» a luz una Nina 
robufta, y fana, á quien ea el fanto 
Bautiftno nombraron Fetrooa de la 
Cruzv porque fue la caída vifpcra del 
Apofiol San Pedro, y el fobrcnpmbrc 
por la Cruz Santiílima , que obró tan 
patente milagro ; quedando afli grava-
da ep ncn.bre,y fobicr.ombrc la Cruz, 
y lia Piedra de que efta marabitloia Re-
liqnía fe compone. 
No fue menos prodigiofo el fa-
vor, qne poco defpues de un ano repi-
rió lã C I H Z de Piedra con ei devoto 
Bartoiomc Alvares. Cayóle de la cabe-
za un «oiiimiciHotan acre, que l¡c hi-
zo en el paVadat -upa oquedad ,, y Haga, 
tan foraiidabicqiip el alimeaso que lç 
miniftraban lo esjtelia por las. narices. 
Deíaliucjad© deCttujaseí!, y Médicos» 
hizo ípcznoiia. de lã viemò íaoañ^» 4 
ca ú seáis con to&poúroMc ta $$gtj^ 
fimi 
íima Cruz expeñmen&da , y fiakkn-
do(e llevar á la dcvtHa Hetmitap&e a-i 
plicarrn á las pifies los polvos de 1̂  
í.ruz msrabiHõíoSj y faludablcs, y con 
cllcs le cerró la cavidad , que era nía-
yor que un gaívanzo, y «I dia figuicn-
te amaneció bue-no» y íano : BO pudo 
Ter mas tficaz eí rewiedio, ni mas á íu 
paladar el milagro. Voces conque cíau-
tbló cfte prodigio el memorable P, Fr. 
Jolepb de Caftro, 
En Una Vifpera de la Cruz de 
Mayo celebravan lu Fiefta los Veciaos 
de Quercíaro cçn marchas, y elpecial 
concurfbj y regocijo, cu ¡a placeta de 
cfte Sanraarro. Llegando an Cocbclle-
no de genrtf, divertedo e[ que lo regía 
en Us adímaciones de! concurlo atre-
pelló á un Niño que traVefcaba incau-
to, y páfí'artm las ruedas Cobre el tier-
íio innocente , que RÒ pudo prevenir 
tan Jaftirtiofo Isncc los que advinie-
ron la deígracia invocaro» en íü favor 
á la Ouz Santifitma cóo devoras an-
íias r y nd queriendo el Señor que ca 
dia tan fcftrvo ^uvieÍTc defazon , que 
cntriñeciefft la fieña , quando ivan â 
levantarlo como á muerto, fe levaptó 
él traweleaftdo no í o l o muy viv»* fino 
alegre, y rrtbeño: que aíboro2.ados io-
dos lo lleváron en brazos â la Igtefia, 
magnificaado à vôccs mezcladas coh 
lagrimas de resocifo los port¿nros de 
iâ Cruz Samifiima . Efte Niñg dc-la 
Cruz favorecido, me sOeguró Petíona 
de verdad aver fido ei Ldò. Ov-]uan 
Cavallero, y Ocio, en ocafion q&e iu 
íiuíirc Padre fue Capitán de las ficíías, 
que en honra de efta Cruz fe celebra-
ban, y que afti lo refiria varias veces e| 
mifrao D. Juan coo-teraura. Que (Bo-
cho biciegê defpoes coR ía Croa Eaò-
tos noagnifieos exocíos en fu caito, 
jquie-U; .Ecconocia -deberle vida» y Skfoo-
?QS á ta Cruz; que pol aver «ñado en 
elíaíKHdrêEH ei Autor de la- Viíta»!110* 
4?ÍÓ.i&o, ^.icnorS^fofeotaiiiiC^Ma 
JaÊdad, la !uda,y -íisílp h íeieírçcciOD 
ée íOs muertos? 
vi r:XÍB4 im^^ri^^IJtiç%:á.,%i)iBq (a 
«oiiuí'cioa deJos(miembrosI|1eErî 1i'e-
dutida á vegetable tronco» fe, JiizOíllft-
tar sa Bú poitatil lecho à la He^mĵ a 
de laCiUí i»Uag^faXcii^tizá&í|¿r-
rsroar fu corazçs cerno agua por Ja 
SiañaQa, y coetinuó en (us fervorólos 
airaos haña la hora de vifperas. Eñan-
do los Relígio/os rezando en el Coro 
advirtió la doliente, que comenzaba â 
Uniir loltura en los tnietnbios antes 
ligados, y cafi fin dar.credito á lo mií-
tno, que en sí eiperimentaba, cftuvo 
algún rato perpleja, bafla que cob la c-
Vidíiicia fe defvanccíó fu duda : dió 
entonces voces Uaftiando à los Padres 
para que fuefíen Éclcs icíli'gos del mi-
íagio. Bajaren los Rcligiofos â la Igle-
üat y si Nielado le dizo : levaateíe fi 
cíli y& buena, y vaya al Altar mayor â 
dar al Señor repetidas gracias . lacor-
porófe en el lecbojy anduvo con paf-
Jos tan piefíos, y ^zeleradcs, ecEio S 
en fu vida huvitfíe eílado Upiada. Lle-
go haíía ¡a peaña de la Ciux, Sa/itifli-
n 3, regando fu pavimento con abuü-
dantes lagiitnas, que,publicaban acom-
pañadas de fus voces íu gratitud, y Sol-
vio alegre â fu cafa , dan^o faltos 4c 
placer, âísbando à E ios fin cefsàr. Re-
pitió o tic tira Precióla Cruz de Piedra 
en fu Iglcíia c\ prodigio 4 CQ ê  Tctó-
plo de Salomon tnzoi la Medra funda-
mental de la Iglefia, fanando aquel tu-
llido, Q.no fe pod̂ a mover, y coinea-
zó de repente â faJní-
Moy lingular, y n.yfterioíb fuceflb 
experimentó un.Secular devoro, que 
attahido de la fama ^Qc por todas pac-
tes íe difundia de los milagros de cfta 
Cruz SaotiiTioia, vino de fuera á vifi-
íaría. f ilando íolo en Ja afitígtrç Her-
mita, quando la Cruz na eflaba guar-
nefida con vidrieras , UegQ con léve-
teme culto á tocar ftrftofaxio fit* lie-
Mrlo cerno prenda ;,df que avia Io£ra> 
do el -contaáo,de<n¿, fanta &âliquia. 
Cerno l i la P i e d r a í ^ a prendió 
t el 
: 3 4 -.1 IChrontóde 
I el Rofario con tai íiierza, q 'c 'ía'" 
• tarofa djligencias humanas para defpe-
1 garfo, aünque fe valió-de una caña cõ-
' que muchas veces tiraba de él, pero fin 
1 tfeSo. Qaedó el hombre marabillado, 
y otros que defpaes concurrían: y íun-
; tos acclamaron el fuceflb por müagrij. 
I Tocaron la campana del Santuario,1 y 
1 acudió el Pueblo Mamado de la mafa-
: billa, haciendo que un Efcribano dieí-
I Te teítimonio de femejante prodigio. 
A cfta com moción devota acudieron 
I los Religiofos que aíliflian en la Her-
1 mita de continuo : y haciendofe capa 
I ees de aquella atracción marabilfofa, 
fbbióun Sacerdote ai Trono de la Cruz, 
y advirtió eítár píndrenre el Rofario 
de folo e¡ cordon en un grano d-ç la 
Piedra ; y fin la menor dificultad lo 
defprendió, y entregó; á fu dueño: que 
lo conlcrvó defdc-entonces como mi-
¡agrofo . Es digno de reparo no dejar 
íe quitar fino por aia»os de Sacerdo-
tes, indicando ea eflo, que ibk» por ta-
les manos debe íer rôcada tan Ibbera-
na Reliquia. Hitando en ¡a Gtuz, y en 
e! Saneo Rofarib todo el atractivo del 
Ciclo, puede difetitrir la piedad, quien 
atrajo â quien :- Si la Ciúz al Rofario, 
ó el Rofario á la Crtjz ? Dejando in-
decifTa ía duda , debernos confefl'sr 
entre Crhz, y Rofarirt fa íimpatiamag-
nerica: porque iíel Rofario íe compo-
ne de atraftivos niyfteriofoS, la Crtíz 
por eí Crueificado, eftá conííruida de 
divinos Imanes. 
Eíla común voz, y fama de obrar 
continuados milagros nueftra Cruz 
preciofa eftaba tan ráidícada en los áni-
mos de los Fieles , que en los años de 
mil feifeientos, y quarenta y nueve, y 
el inmediato de cincuenta-, en"dos In-
formaciones , una ante la Jafiícía Se-
cular , y otra mandada formar poí 'ef-
pecial Cédula dd Invi&o Señor Don 
"Felipe CJuarto Í á diligéncíá ptrfonal 
ad 'Itrtro,7 Rmô. Sr. Don Fr. táátcot 
Ramirez de Prado ^ Obifpo tnténtés 
losCpoiegiós 
de^cl ioacàn , conteftaron los tefHgos 
tGd«»jurados , aver vifto en efta Cruz 
patétes milagros (.jtfaacen fuccjntamê-
rc mención délos ylWeridos) expref-
fando todos à una voz , que feria ma-
teria infinita el referirlos , contentan-
dofe con eftas palabras generales . Sí 
entonces les hicieran los Juezes decla-
rar cfta que llanaan infinidad, de mila-
gros', quedaria menos quejofa la de-
voción , y pudiéramos exprefTai los 
prodigios de núeftia Cruz con mas in-
dividuales f'uccflbs. Para acallar en par-
te nueftra queja, baftefaber es cfta Cruz 
SSma. la preciofa Margarita de Que-
retaro , y el Teípto clcondulo en fu 
Campo : y como.el expleodor de las 
Maegaritas eftá retirado en lo profun-
do de las aguas ; y las riquezas de los 
Te loros eftàn ocultas en ¡as entrañas 
de la tierra, la saayor parte de los mi-
lagros dĉ efta Santa Reliquia fe nos ha 
retirado del conocimiento. Dixo bien 
Tertuliano: que es coftumbre dela na-
turaleza cfcõd.er de nueftr vifta lo mas 
preciofo. (Tçrtul. de pallia) 
Otíf is milagro? cjuc íia obxado 
la SantiífimaCruz culospre-
íeotes tiemptís. 
V Y dignos de la admiración 
fon los milagros, que obró ía 
Cruz Sãtiffima en otros tienv 
pos : mas fe merecen cfpccia! venera-
ción los que ¡a piedad reconoce no 
viffimos 5 y de que pudiera prefentar 
oculares teftigos .-• Los prodigios antes 
referidos quedaron eferitos en tiempo, 
que aun vivían en eñe Santo Conven-
io los RR. PP. Recoletos: Iqs cfúc ad-
ra eferibo fe han verificado defpues' q 
pafsó el Conventó á fer Colegio Apof-
toKso . por los años del Señor de mH 
ièíícientos y fioventa y mo; ehfenitó 
de un fBííôfij íâ^ârdillo Fcdio-¿e l í 
de ProfíÉgaflda'Fidé. LiB.)L 
.Re», Elj>añoI ràtaoío. y amattclado 
en cxrfcmo de, cfta Cms Sarttrflima. 
Cogióle la enfef&edad en el Colegio 
de ia Sagcada CVaipañia de }ESVSÍ af-
ííflido cpalpatcínáL caridad : y viendo 
íer monaM« dolencia, fe encomendó 
cqn IsgtUnas denotas áefta Cruz San-
tiflima, y je hizo pfoanefla, eft and o en 
lu cutero juicio , de fervirle toda íit 
vida, contiBiiando ctcnlto de fus Fíeí-
tas, y Altares C ÍJUC los penis piimocó^ 
ios-) Ti l£ daba falad. En los d ta*-que fe 
continuaba la fi<íEsre, deppíb dtífpuès 
con juramemp^flvta viík> diÔifítâinen-
íe la Cruz como íí' la viefe co;fatól« 
tar, y aunque moría eon Con&éíOjile 
i^íVhi de pena el no fepultaríe- ea. Ja 
Iglefia de laCma.üi devotí. Pidió«m 
MKitiani* una Vanda de las que feí^iaa 
4 lar Cruz, y íe ta lievó ^1 Padre Gnat 
diao de eíle C.QÍcgií̂  que lobera el R. 
F. t i . Anton_ÍQ,<Íe Torres: I-o miimo 
fue tocarle ia cabeza con la. Vandal q 
leatif úiftantapea^roeioria» ahuyentada 
Ía^ct>K, y coa fapidad: conocida. Def 
de.efte dia, quedó tpas -devoto de la 
Cruz íiaanfliiaa;, continuó toda íu ^ 
en ponerle cçriato? Altaos, de mo-
do» quc-ie ex&alftba en detnofte^ctones 
devorasi haffca qu^ pagando eL.c&maQ 
tiibuto con vida may, ejemplar, íe en-
terró en la Iglefia d&cfte Colegio. 
:! Nicólás de Vclalco, bien conoci-
do <n eÜa Ciudad de Queíctaro çor el 
oficio de Alcaval^CQ-^íuvo una noche 
una pendencian ^-çalk dciCarnicu, 
en cuyo debate tedió ío coníeario tan 
efiraPa eftocada ,. que le paísorcon la 
eipada un ojo, lalicado la punta por la 
paíte poftenor d ç j ^ cabeza , Quama 
gEioiA pene á lasiô^ fatal .íúeçfiò, 
lafttQ pus protiigiQ;ío fue de la Santif-
üma-&fw cl ç r e ^ ^ i a . A l {«ífifett' el 
golpe íele oyó decifrai pacieatcj.yjjis-. 
G A M E i.A S A N T Í S S J M A C R U ^ . D ^ Í L O S 
Mèb^ftos .(ilnsieronlc todos por 
HiMMta* toas- sfictot«>cico1dí>5<(̂ e!j)4É&-
do ai^un; ikiiípodafcft. fcñalcs 4$ Tida, 
le perfuâdietoa difpttficflc fiftscéndcti-
cia antes de emprender ei. tiirojano 
tan dificullolã cura. Aífi fc^htzoyyitc-
niendo horror de faearle hi eípsàa los 
. Biiftoos, que fe llaman comunes: Gar-
ri ifkes de la naturaleza , por eftàr pert 
fuadidos, tjiie en .aquella vioíentá-ac-
cion acabaría la vida : vieren todos, .y 
jalaron como teñigos , que el mitmo 
herido j esforzando^ fobre toda, hü-
mana clpctanza , aplicó ambas manos 
à la guarnición de 4 eípada, y refiâié-
dole à. falir eí,a2erQ, fe ayudó de Jos 
pies» y lo /acó, ¡virtiendo copioifoííaii^ 
dai de faagre pot el ojo perdubo: ¡. Ps& 
nsaronfe todos viéndole coa vida, .aun* 
que tan exhaufio de fuer zás, y publica-* 
bap con lagrimas íer efta njanaibÜJa o-
bra toda de milagro. Sanó deípucs per̂  
feftamente, y fobtfevivió veinte avos» 
quedando fojo para cacinoria d«l mi-
lagro,Ja profunda ̂ oquedad» que fe le 
advertía en el ojo- Vo 'c conocí en.ef-
fa forma, y Ilainandome para difpooef: 
fu alma en ftí enfeumedad lílíima, me 
refirió puntualmente todo el íueeílój 
y para .que no feoÍTidafíe con el tiem-
po encargó â um hija fuya mwidaile^ 
ic^uniu cortedad, pintar con todo el 
hecho un licnzOí que oy, aunque pe-, 
queüo, es fiel Eeítiínoaio de ia;macabi-, 
Ha, y pende por tcofeo de la Cruz ea 
nueftra Iglefia, 
Don Diego de Acofta» G^áor qxc, 
fue de la Audiencia de Guada laxara^ 
llegó can enfermo al Samuario de ia 
Milagrofa [magen de Nrà. Srá< de Saa 
Juan, célebre en la Nueva-GalKia^que 
le dejó valdado pies, y martas, Af-
íiftióle el Padre Juan Antonio Caba^ 
llcro,:dc la ¡Síigt^da Compañía dejs<s[ 
svsf j . y viéndole un dia iofiiltado, fe: 
abfolyio, debajo -âc condición. El Br, 
Nicolás'de Ar«Mo » Beneficiado de 
aqaú Partido ,.- le miniflrà el , Santo 
QHíQi pmitiendo^dep«0çaçio^es^dcls 
Manual por hacer juicio tDOE(rkarantcs 
de concluir todas IES lanas tcicmo- . 
F s jalas. 
%$ Chronica 
nías. A efte tiempo <ntrò cl P. F. Aa-
tonio de ¡a Orta, RçLigioíb dc S- Ao-
goftio con la Imagen Original de la 
Santifliroa Virgen de S. juan.y dicien-
do al Enfermo , qnc a l i i tenia i. la Scí-
ñora^j luego comenzó â moVerfe , f 
hablar, dando gracias â la Virgen Sán 
tiffiina, y al terceto d ia fe fue 3 Que-
ectaro, dc donde boivió bueno, y 'iatío 
àc fu achaque . Haffa aqiji Ja nartaciôn 
del milagroque fe lefirà at fo!. t a j . de 
laHiílotÍ3,çícrna pot cl R- P. M. Fran-
ciíco de Flofencia , Fíortdo Chronifta 
de tas Imágenes Mitagroías deMAiRíA 
SsaxiffiVM en cftos Rcynos . Erttfa ac-
ra proíegu'tr lo que hizo is SaWrtfflína 
CSMÍ con efte Oydí» devoto. PâfsÔ á 
efta Cisdad de Qoeretato , y tftendo 
todavia yaldado, aunque mejorado deí 
infulto» Í4 hacia trabe* erç una StUa dc 
raanot- à efte SarttiíSífe)hizo confirf-" 
Son general, y conaeiiaà\ina Na?eíiá 
en bonra de la Cruz SamifiíoM, y fSé 
fia Fé, y devoción tan íeívoroíá ,-que 
lefiauro pot la Cruz' e¡ yérí'e efitera-
laenre Bueno, y farto , cotno dice aí'ií 
buetttj ia relación de atritoa . IStfStfi-
büyc á ríútrtfa Cruz S0 HÜoria eftâ:fa 
iiidad entera-: pero la dc|6 mtcnYtCSdi 
ct doliente en las ptcíentallas, 4 ^re-
cto á ía Cruz SantiílinrM, y con ínán-
áir cSolgar en el Templó tas dos male-
tas tic que fe va l i a , quando fe cotwen-
zó â íentit mejorado ¿ci achaque. De 
efta fanidad fue teftigo rodo el Coi'e 
gio de ECliííioneros Apoftolicos, qoan-
do viviaa los Fundadores, y oWerva-
ron los apices de efta cufacíon, qne fe 
hizo repawr, por ftr en Perfoiia veni-
da de futir», 7 tan reco ra end able , Ha-
llábame yo entonces Efhidiaocefeeif-
lar, y como fttmpre íVeqüeirté ca la 
Iglefia ele mi Crñz ankdíi y ve^ St di' 
cho Oydor ea fu SiiW âe^oíattoSi^ oí̂  
áeítr publicsmcntè avi^bairltò-á Gaa-
datasârs*Wetamêíc faríóí'PBaflti'qaííJR 
¡oá&Sai ta sefloia áé í Whivttfé*'qút 
«91» Saíud dc los Erttcrmos, CófKíQ tt 
facò de las fauces de^lá "mneítií "i l , tía- -
heíltf fu MilagrofaJttagén'. dárle fafti-
dád cíltêra en los miímíjfôs convaleci-
dos-, ̂ cro dexó eftif gteria í'WGtüz. de 
Qüeretaro pata acreditar fus mBagros 
en una Petíoita tan trondecotíaSí:^?' 4 
efta Xítaz, como la deChriftd, feím'or-
tEaífei^en tos íullidos, y valdados^por-
tentófa; • 
Blas de Ribasí, vecino é6¡ Real de 
Mròas de Talptijaguai1 tenia un hijo dé 
pòco tnagf'de once sños , por nombre 
Chriftobal Jefto, f Paftor, y vfcnddíe 
coo peligptí áe lã vfda por tm tmítop 
fò&rcMa tetilla', lo encomendó á feftt 
Santifliáii-Ctoz, -y -dé fus poWos <(úé 
tenias con%é y '\e tiirtó fobre í r ^ s í ^ -
dolortíf*, ofreciendo dc corazón ¿ qué 
fi viviàffi faijo tb g^dfcíba á fctvW V& 
da fu vida en tñft "Saneo Colegio, 
mzftstâ"ftfruftfO la^iínchazon â (a fit* 
gaitta/f ítrvent&fldbj^n otro rcmcdioj 
quedó'^ef doliente 8tot> . Dilató el Pa-
dre aígati tiempo l^^RRniíffa. pdp fei 
ncr ibas'Ibga? die VcftíÈ M hifOt-f^^cí-
lo á la-Santa Cnie con roas ÜeStfficlí; 
En efte intervalo íàlieõdo e! fi-ffíõ eoá 
otro hermano fuyo1 tftayor á COTTCP-SÍ 
C^b^fOj Cayò fbbre-0ña peó*, jr tfrtiw 
ih votó» á¡ efta GfB^fSutHiffimá. Côfteí 
golpe fe" le ãbtieninQuatro beridás en 
la cabeza, que fe hactan brocaf fatigre 
por boca; y narices . Seis dias íè man-
tuvo como infeitfato,-fift tomar alimê-
to, prwãrfò del tiitPde todos los fenti-
áos . Mando fumérgldo ea tati pèlí-' 
grofo ktargo, decíaró defpaes muy ea 
fu inicio en prefencia de los Heíígio-
íõs mas^wlvcs dS -effié Santo Colegio: 
que l e t i c i a af ríempo de. cftár pfi* 
vado, ¿fQÍ¿ ¡e fyfcteftaij â- Hen i i t f t ^ , 
y que queris coger Ja C m z Cd^-l^-dd»1 
ca: Awaé» á eficí: ^ S e ^ t o n c í S íer{«í-: 
recHi 'há$farré ^ttV¿^>:€ft m'-ptofil#¿> 
â i i idWft i i íb&jY- t i^ t t0r^k ' - i l iM life' 
^dán'áe-'Féíij fen uoa &ef̂ rfOf# 
árfa ün Sefioti t^irHftajo^tntadfc-eív 
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te-, y ¡e pidió le dicfic licencia para ir 
á ver ã lu Madre, (jue á cito le retpon-
dió el Señor : Anda, hijo, à verla, y 
cumple el voto que hizo tu Padre, de 
que prvas à la*Santilíinia Cruz i y que 
á eíte riempo bolviò en fu íano juicio. 
Padre, ¿ Hijo vinieron á cumplir la 
promeiía , y aunque cftaba reiUelto á 
quedar íirviendo ej] eda SanraC.ala to 
da íu vida el N i ñ o , le relevaron del 
voto Jos Reli^iolos, aft Jiros á-Ja mayoi 
quietud, y abilraccion que fe obierva 
; en el Monaííerio . Por boca de los m 
i nos innocentes perficiona Dios lus ala-
banzas, y por la boca de eíle Nino hi 
zo fe publicaílen las glorias, y alaban-
zas de lu Cruz de Piedra , F.flc calo 
con rodas ius circuníiancias dejó de lu 
letra teftimoniado ei R. P. Fr. Joleph 
Diez, u¡io de ios Fundadores, cx-Guar-
dian, y Norario Apoliolico , con tres 
teftigos de mayor exccmpcion de eí)e 
Santo Colegio . La techa de veinte y 
dos de Abtii de mil ietecicntos y quin 
ce años. 
Siempre venerada, bufeada, y a-
plaudida continúa piadofa ia Cruz Saa 
riflima fus beneficencias con todos los 
que fervorofos ta invocan, y devoro-
la viíítan . Lo mas prodigiofo que tic 
nen obíervado Jos q de efla Cruz han 
eferito, es la marabiliofa arraccion de 
fos pecadores para fu remedio , enter 
neciendoles el corazón para borrar fus 
yerroj con penitentes lagrimas . Mu 
chos han entrado en efte Templo folo 
atrahidos de la cunofidad, y fin fenrír-
lo, fe han hallado devotos, mudados, 
y arrepentidos. Si los (agrados lílencios 
del Sacramento de la Penitencia pudie-
ran romperfe, fe hicieran patentes con-
v c r ñ o n c a cfiupcndas , fin dar IOJ arrç-
penridos otro monvo , que aver fijado 
con devora atencTOn la vifta en el Si-
mulacro de ¡a Cruz Santiffima . Si* el 
poner ios ojos en aquella Serpiente de 
metal, fombra de Chrifto en la Cruz, 
fervia de Ubertarfe ios ifraclitas de las 
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venenofas. mordidas de las Serpientes, 
quien negará efta mayor virtud e n U 
Cruz, para fanar con lu vifta el morri-
fero veneno del pecado ? Son innume-
rables los que aviendo experimentado 
en la vifta de nueftr^ Cruz efte raro 
prodigio , no ca&iendoles en lus cora-
^oncs el jubilo, lo han hecho publico, 
defatando fus lenguas en alabanzas del 
Señor, que oitenta en efta Cruz prc-
ciofa fus marabillas. 
l'erluadido todo efte Reyno de 
los milagros de efta Cruz Samiflima 
en iodos tiempos por mas de un l ig lOj 
de todos los Lugares la viíican, le ha-
cen Novenas, y puede deciFÍ&con ver-
dad dejan pendientes de íus paredes 
mil Eícudos, como de la Torre de Da-
vid: y fi en lugar de hlcudos leen otros 
Lenguas : c o n lenguas de piara publica 
la devoción los milagros de la Cruz en 
ojos , lenguas, pechos, cuerpos enteros, 
corazones, que delpucs de fanar en al-
gunos de cííos miembros , embian di-
bujado e n fina plata el milagro, para 
memoria de fu agradecimiento . Los 
votos, y ofrendas, que los mas pobres 
ofrecen en íímulacros de cera, fon aun-
que mudos, eloquentes teílimomos, q 
vocean á les ojos de efta precióla Cruz 
las marabillas. La tierra de la peaña de 
nueítra Cruz la foücíta para remedio 
de fus dolencias rodo el ámbito de la 
Nucva-fcfpaña, y fe ha viíto, y esperi-
menrado en todo genero de doJencias 
fu virtud fanativa, íeñalandoíc en par-
tos pcügroíbs. Quien en cofa tan (ahí-
da endurare la creencia , le ruega mi 
piadofo afeito, y larga experiencia, co-
me el trabajo de correr por e l Reyno, 
de cafa en cafa: y como en ella fe aya 
aplicado de efta Cruz alguna reliquia, 
podrá formar un catalogo de curacio-
nes marabiIJofas, que le agote, Ò la pa-
ciencia, ó el guarilmo. Tanta íce tenia 
de (os polvos de la Cmz el a. P. Fr. 
Jofeph de Caftro , Varón memorable 
de efte Colegio, que en viendofe aquo-
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jado Ac a lgún achaque, apelaba ã efta 
foberana medicina ; y fentia luego el 
remedio. Qaiza el S e ñ o r permi te , que 
ella Cruz crefea ( d e j ó c i en to d icho 
padre ) para que no talcafle à los de-
voros efta íuave , y o l o r o l a medicina. 
C i e r r o e ñ e Cap i tu lo , p r o t e l a n d o na 
califico mi lagro , io que el a ñ o pa l l jdo 
por el me.s de fcncro de quarenta vie-
ron rodos los de cita C o m u n i d a d San-
ta en favor de m i laiud executado, por 
h i n v o c a c i ó n de ¡a C r u z S a n t i l f í m a . ^ 
h i tando va Sacramentado , y cantada i 
de remedios U medicina por un do lo r | 
card laicice, que duro pot mas de o d i o ; 
horjs , no hallando el menor a l iv io , ¡ 
clame de coraron á la (..ruz, haciendo l 
di: in* marabili JS recuerdo: t u e f t e m i l - j 
m o t i empo e n t r ó el Hnicrp.'.ero con | 
una pella, que e n c o n t r ó por acalo , y 
fin orden del Medico , que citaba pa 
red de por medio : ca icntoLi en los co-
c imlentos , q a n t ç s le avian aplicado, y 
à la primera buelta , que d i ó í o b r e el , 
f í t o m a g o , ce í Í J ron el do lo r , la congo-
ja, y otros accidenres, que me luv ie ron 
cercano al u l t i m o conf l i c to . N o pude 
menos que p c r í u a d i r m c fer favor cloc-
cial de eíta mi la s - ro í i í i ima C r u z aver 
ekapado con vida, y aora que e l c r ibo 
fus marabillas, quifiera rubricarlas , pa-
ra ak-ntar fu d e v o c i ó n , coa la iangre 
de mis venas. 
CAP. IX. 
Fabricada Hermi ta , fe aumenta 
!a d e v o c i ó n , tratan los Rel ig io-
los de hacer mas capaz el T e m -
p l o con Convento, y le deftem-
pla ta e m u l a c i ó n para de-
moler lo . 
¡RES fon las Fieftas folcoines 
c o n q venera la I^lcfia á la C r u z 
de nueftra R c d e m p c i o n . Su I n -
venc ioa , hecha por Saata Elena . Su 
Exaltación , celebrada por el Empera-
dor Heráclio , quando la reftaurò de 
los Perfas. V fu Triunfo , quando el 
Rey D. A Ionio el Bueno venció por 
la Cruz un diluvio de Moros, envian-
do en un dia dofeientos mi! Ferros â 
ladrar al Infierno, quando de los uuef-
rros iblos veinte y cinco Cyines fue-
ron â cantar al Parayió. Como nucltra 
Cruz es tan parecida á la que car^ó el 
Señor en lo milayrolo, tuvo también 
íu Invención, fu hxaltacion, y fu Triun-
fo. La Invención de cita Margarita po-
demos llamar quando fe detcubrió en 
ella el milagro de fus portentolos tem-
blor e.;. Sn Lxalracion, quando le le le-
vanto Templo , Altar , y Trono. Su 
Triunfo , por aver vencido la cavila-
ciori malicioü, que ingenuamente rc-
lerirc en elle, y el figuiente Capitulo. 
Hallaljsíe nucílra Cruz de rodo efte 
nuevo Urbe venerada, y lo tenia todo 
pueílo en devota admiración con U 
publicidad de fus milagros . Los Seño-
res Virreyes por fu fama la veneraban. 
Algunos Señores Arzobifpos, que vifi-
taron á Querctaro , como el Umò. D. 
|uan de ía Serna, que áixo Milla en la 
Capiíia de Ja Cruz, y el l imó. Sr. D. 
Franciíco Manto , que no folo adoró 
la Cruz muchas veces, mas dixo Milla, 
y con ¡agro las Campanas dela Hermi-
ta, concediendo quarenta dias de In-
dulgencia á quantos vifitaren devotos 
el Santuario . Ei limó. Sr. Arzobilpo 
de Maniía D . Miguel Pobiere, por de-
voción de efta Cruz Sanriflíma, hizo 
Confirmaciones en fu Iglefia. Los Vi-
fitadotesGcnerilesdel Arzobifpado de-
cían Miífa al pie de la Santa Cruz , y 
folicitaban llevar fragmentos de tan 
Santa Reliquia. 
Era eíle Santuario tan frequenta-
do, y tenido en veneración tan levan-
tada, que los rcíligos jurados hacen pa-
ralelo de él con los de Nrà. Señora de 
i Guadalupe, de los Remedios, y otros 
I de eñe Reyno. El año de feilcicntos y 
quin 
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qür t i cc l l e g ó l a V02 de Jos milagros i 
Itoni.i, y á pL'ucion del t a m o í b C o n 
qiuít ador Don Diego de Tapiat Oober-
nador cninnces de los Naturales, con-
ctdiu N . ^S. P. Paulo Q u i n t o ic cri-
yieJíi- ( . o í rad i j , enn t i t u l o de la Santa 
Ciu¿ en ¡c tu la lcn , con muchos |ubi-
Ico^, e indulgencias . L a í)aia del tirc-
vc es â 16. dt- (u í io Je l O i t . ündeci-
m o de (LI Po iu i i i eado . G u a r d ó l e oriíit-
fial t o n todos los palUs ncCLÜarios en 
el Archivo de ct>a (..olcclu . Sobre la 
mucha t 'rcqucncia que avia í í e m u r e en 
elle iantn . ir io acreceuraba ia d e v o c i ó n 
(os Viernes de C^uarcíuia la V'ia-Saera, 
que baftj oy fu be de la Capi l la de la 
O r d e n í erecta - Los jueves Santos la 
P r o c c í l t o n exempiar i f i ima , que Ule 
por ¡n noche, de los Nazarenos . L a -
ronecs fe trania en P roce i l i on el San-
t o Sepulcro por los Naturales, y el Do 
•min:;o de R e í u r r e c c i o n lo bo lv ian al 
C o n v e n t o Grande con notable albo-
rozo , y ed i f icac ión 'de los vecinos. Las 
Ficrtas de la C r u z de Mayo eran inde-
fecliblcs en la plazuela de cíla Igle-
íía , fo rmando C o m p a ñ í a s de Solda-
dos, y M o r o s , y tan coftofas, que fien 
d o D o n ] u a n de O r d u ñ a Alcalde ma-
yor , y e l e ¿ t o Capiran de cíias fieflas 
g a í l ó mas de ieis m i l p e í b s en ellasi y 
en t\ r e f í i m o n i o autent ico en que fue 
preguntado para U I n f o r m a c i ó n , que 
de cffa C r u z le h i z o , dice: g a í t ó lo re-
fer ido c o n mucha alegria, y buen d c £ 
ico de ícrvir á Dios , y r icnc por cier-
ro, que aiedianre e í io , y la i u m a devo-
t ion que t iene con la SanraCruz le ha 
hecho S.)ios ftngulates mercedes. 
V i e n d o los Ke l ig io ios , que cada 
íiÍ3 eran n ías crecidos ios concurfos, q 
de tcd.is paires acud ían al remedio de 
f i n nec r íT idadcs , i m p l o r a n d o de efta 
mil . i í i roia ( tuz. el aux i l io , inflados de 
los devotos , y cafi neccilitados^de te-
ner de me en el Santuario qu ien d i i e f -
í c M i d a , y a d m i i u í h a í l e los Sacramen-
tos de ja Retinencia, y Eucariftia à Jos 
q ü e ven ían á fus Novenas, determina-
ron en una C o n g r e g a c i ó n Capi tu lar , f<t 
ampliafle la ig le l ia , que ya era de cal, y 
canto, con t e d i o de madera, p o n i é n -
dole b ó v e d a s ; y í e comcnzatfc un pe-
q u e ñ o C o n v e n t o , con t iguo à la C r u z 
San t i i l ima . U n o , y o n o te iba p o n i e n -
do en planta con las l imofhas de B ien-
hechores, y calor que daban á la obra 
los R c l i g i o í o s , quando con e m u l a c i ó n 
eabilofa d ie ron cuenta al P r o m o t o r -
Fifcal de efte A r z o b i l p a d o de M e x i c o , 
q u i e n e x p i d i ó A u t o c í e c u r i v o , y <iió 
poder para q u e í c r equ i r i e r en ios R e l i -
g i o l o s c o n q i K ' l icéeias fabricaban T e m -
plo , y C o m e n t o , y q u e en v i r t u d de 
u n a Real Provif ion que avia ganado, 
(i no exhibicf ien [as Licencias, íc man-
daba al A l c a l d e mayor la d e m o l i c í l e , 
y rodo !o f sb r i t ado , y que ie pufieile 
en el citado qu r f e n i . i , antes que los 
dichos Rc i ig io ios cdi i icalfc iu 
L l e g ó á Queretaro el p o d a t a r í o , 
y al puri to i n t i m ó la Real P rov i / i on al 
Alcalde mayor , que lo era el C a p i t á n 
A l o n í o Ramiro?, de Eip inofa , T e n i e n -
te de C a p i t á n General del Pueblo de 
Qucre ra ro , y de la V i l l a de A m a y a , 
por fu M a g e í í a d ; S i n t i ó l o en iu a lma, 
porque era a m a m i í l i m o de la C r u z , 
pero l ea l á fu Rey , b e í ó la P r o v i f i o n , 
p u í o l a fobre fu c a b c ¿ a , y d ' i fo e í i à r 
p t o m p t o á c i ccn ta t lo que í t le man- : 
daba. Reconv ino á los R c l i g i o f o s ^ u c 
d ie ron por rc ípuef ta tener ya h e c h o r e -
curJb á Ja A u d i e n c i a , y prefenradaspor 
el Procurador General de la Provinc ia 
las licencias, y razones, que f avo rec í an 
la nueva fabrica. Eran tan apretadas las 
inftancias del f o g o l b podafario para la 
d e m o l i c i ó n , que dif imuJando fu d o l e r 
el N o b l e Alca lde , c o n v o c ó â los I n -
dios, y les m a n d ó trajeflen barras, y 
rodos inf t rumentosde herramientas pa-
ra derribar en ía C r u z la fabrica co-
menzada. Los Naturales , q i o n aman-
t i í l i rnos de cfta Santa R e l i q u i a , y que 
fue fu p r imera Iglef ía en que detettan-
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do la Idolatría rccíbiccon la Fe Católi-
ca, alefcuchar la intentada demolición 
fe inquietaron de forma , que unos o-
cultaban las herramientas, otros fe au-
fenuion del Pueblo, y otros mas conT-
tances, y animofos , que decían en iu 
pretencia al mifmo fuez : que el Al-
calde mayor debía de ícr de calía de 
Moros, ó Judíos; pues queria derribar 
Ja Santa Cruz , y derribaba fu Santua-
rio, y devoción: y que aquello tu Ma-
geftad no lo mandaba, porque cta muy 
Chnliiiiio; con citas miímas voces lo 
informó el dichoAlcalJe mayor. Col-
la que decían i voces perderían pri-
mero las vidas , que de]ar derribar la 
¡gleíia de la Cruz, y añadían : *]i¡c es 
nueftra MaJrc . No mollearon eÜa vez 
ler gi-utc mconftantc , antes tuvieron 
aque la mjxínia virtud, que es la conf-
tancia de la Kciigion, ausi de los Gen-
tiles venerada. 
Los hlpañoles, que no eran po-
cos. Ipiles el año de leifetencos y trein-
ta y nueve dice en fu Chronica el M. 
R .P . Fr.Alonfo de la Rea ícr cafí qua-
rrocienros Vecinos , af faber lo que fe 1 
determinaba en la fabrica, aunque lu- : 
biaban con mas modiricacion que los 
Indios, no daban afTcnfo â U demoli-
ción, y trataron con empeño generoío 
de que íe íupucaüe del mandato . Ha-
llófc fo'o el que hacia fuerza con los 
, poderes, íín hallar quien cooperaffc á 
j fudefígnio. El Alcalde fe dilailpaba 
I con decir que obedecia: pero queíícn-
¡ do para derribar lo edificado ncceíTi-
; ría gente, no avia un hombre fíqmera 
para aplicarle a demoler, citando todos 
promptiíiimos â continuar lo fabrica-
¡ do. La mayor parte de los Efpiñoles, 
y caft todos los Indios defertaron el 
Pueblo, y fe íjcrtm 1 Mexico, claman-
do en la Audiencia ítcat con tales ra 
zones, que matas cutí lo que alegaron 
en fu detenü los ¡leligiofos, fe imodó 
fufpender el Defpjcho, mandando no 
íe ianovaCTc en cof* hada dar al Rey 
N. Sr. noticia. Triunfó la Cruz yadef-
dc elle punto, y dejó avergonzados i 
los que fe oponían à los aumentos de 
fu culto. 
Dejando fufpcnfa, y aun como ab-
forta la contradicción para referir def-
pues la conclufion del litigio, diteurro 
íatisfacer â la curioiidad del Lector, 
proponiendo las razones que pudo te-
ner la emulación para demoler una fa-
brica tan venerada, y aplaudida en to-
da la Kueva Elpaña. La razón que les 
movciia á zi\c no piadofo penlamicn-
to no la alcanzo; las que les parecía ra-
zón , ya la expteflaron en íu eicrito. 
Fondic fus fundamentos, y los come-
to ai juez mas apaílionado en la de-
molición, para que lentencie á íu arbi-
trio : pues la verdad infalible hace la 
caufa buena , aunque la juzgue el ma-
jor contrario. Las razones bien apara-
tadas del miímo eicrito ion clfas. Que" 
era fabrica íin licencia del Rey , y que 
por repetidas Cédulas mandaba fu Ma* 
geflad fe demolieííen femejantes tabri-
tas. Rcfpondiófe, que efie mandato vi-
no el año de 1593. y el de 1 í so. era 
ya Iglcíia la de efta Cruz Santiííima) 
aunque de paja: y que fe fundó con la 
licencia general que dio el Emperador 
Carlos Quinto, en los primeros defeu-
brimientos de cftos Reynos . Replica-
ron, que entonces no era Igleíia, fino 
Hcrmitai que ios Rçligiofos no teman 
Convento en forma , fino chozas de 
maderas, y ramas . Se rcfpondiò, q Pa" 
ra fer Iglefia , no es neceffario que fea 
de marmoles, y alabaftros : baña que 
en ella fe digan Millas, fe adminiftren 
Sacramentos, y fe celebren rodas las 
funciones Eccleííaílicas. Cómo fueron 
las de lalglefiaPrimitiva! Para fer Co-
ventor, no es preciCTo fean de piedra, 
baña de madera, ò paja : no eonriíle 
ano, y otro en la materia , fino en la 
forma . El aver for.nado Convento, è 
Iglefía de bobedas, lo qae avia £do de 
pajas, no fue fundar de nuevo , lino 
me-
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mejorar de fabrica, quando dieron lu-
gar los t iempos, y íc a c r e c e n r ó la de-
v o c i ó n , y el numero de Vecinos. 
La íc<:tinda razón que o p o n í a n , 
c ía , que ie hacia Igietia fin que lo iu 
pielic el S e ñ o r A r z o b i l p o de Nfcxico, 
J quien reconoce por Prelado el lugar 
tic Quereraro . A cfto íc d i o por re í 
piieíta , que el S e ñ o r A r Z o b i l p o D o n 
|uan de la Serna vi l i tó la Igleíia de la 
C r u z , y le quedo muy a ñ e i o n a d o , co-
moqueda ya dicho, t i Señor D. Fran-
ci lco M a n i ó la v i í i t ó t a m b i é n , y con-
c e d i ó [ndulgenciaj y ef totuc menos de 
veinte a ñ o s amei de la contradicion. 
j Muelios V i í i u d o r e s Generales del Ax-
zobiipado dixeron M i l l a , y vifítaron 
la Ig lc í i a . Ln ella fe hicieron Conñr-
niacioncs, legun tengo poco hà e íc r i -
r o : conque no í o l o tenian los Señores 
A r z o b i i p o s conocimiento, y r a z ó n de 
eíia pobre IgJcíía , íino que ía vieron, 
veneraron, y favorecieron , ammaodo 
a Jos Religioros para que niantuviefien 
el culto de tan Freeioia Reliquia, que 
iodo ie halla autentico.. Oponían por 
uUimo, que con efta Pabrica, y Con-
vento íc gravaban los Vecinos aüi Eí-
p a ñ o l e s , como indios; pues fe avian de 
luftentar forzofamente de limofnas} y 
cito feria imponer al.Pueblo una pela-
da carga ; añadiendo ettar los tiempos 
tan corros, que es DeccíTaria mucha in 
duftria-, y trabajo jMça ííiftentarlo , y 
mas tenieiido otro Coayentos los Re 
Ijgioíos.'có gran numera de el ios. Muy 
agradecidos deben eftàr los de Quere-
taro à talcs Tutores, que tanto cuida 
ron de minorarles lós'^gaftos ; petóla 
mejor íatisfacion la dieron kípoñoles, 
¿Indios con el hecho.. , 
Enteadida de unos y otros tedemo-
1 icion ioEchrada,dcíaíñparaodo ímCa 
fas-fe fucLon à Mexico , y príxiuraron 
con mftaocias, reptefeosaci^ries^.gaf-
eos maíiteocr la fabiteat fínriencLo.t^a-
to lesifajitafiTea del Saufuano IQS Relv 
giafos+iijíic pudo U jníjuittud:palíu â 
tumulto . Pues como podias reputa1" 
por gravamen l o que con tantas vera* 
folicitan por a l iv io ? Cómo es veroír 
m i l les /irvicífc de moleftia la m a n u 
tención de lo qne fe iba fabricando, 
pues proteílan, que de demolerlo, del-
a m p a r a r à n el Pueblo ? E í lo o í a n , y 
veian los Contradictores, y en fu c ien-
to ejíprefian feria infoportsble grava-
men para el Vecindario . B i e n veo, q 
affí l o cicribieron , mas no me perína-
do, que aifi lo penlaron : pues muchas 
colas fe dicen , y fonando uno en la 
voz, fon muy dtfohantes ai entendí* 
miento del que las pronuncia. 
CAP. X. 
Vencenfe infuperables dificul-
tades, y fe conligue Real Cédu-
la, confirmando lohecho 
en la Igle/ía, y Con-* 
veoto. 
Siendo la devoción caftiza hija legi-tima del amor, fe le procura affc* mejar en la noble condición de 
no contentatfe con fineza alguna, he-
cha en obícqiaio de lo que adora . Ya 
refpiraba algo delahogado de fu aflic-
c ión el Pueblo de Qucretaro coa !a 
fufpenfion del Decreto , que tiraba á 
demoler la fabrica, mas no defeanfabâ 
lu anhelo hada vèr Cédula Real , que 
aprobafle fu defignio . Remitieronfc 
poderes del Coaíèjo, Judicia, y Regi-
miento deEffañolcs, è Indios â Alon-
ío Mendez de Jigünde, fepreícntando 
en nomjjre de todo el Vecindario â Is 
Mageftad Católica del Señor D. Felipe 
Quarto la devoción, q fiempre f r avià 
tenido â cita Crua milagròfa » ñi mu-
cha antigüedad, el averia colocado ios 
Rclígiofos de Sais Fratícifco al tiempo 
de la Pacificación, los (nachos milá^iros' 
que ?vía obrado el Seííõr pot ella, qoe 
alíiftian en fu T e ^ T o para fn venera* 
cioni y culto loà",E3Ífnios RtíigiofbS: 
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<íuc rcnia ganados de la Sitia Apoílo-
tka Jubilees , y Cofradía , obcdcddd 
todo por t i Ordinaiic, y Cruzada; y q. 
fiando afli, que en mas de cincuenta 
anos no íe avia puerto impedimento 
a!<?i:no, ¿ota alguncs con mala volun-
tEd, y tir bidia avian acudido al Ordi 
nario tcclcrartico, diLierdc, que para 
, Jafnndacicn no avian pretedido las Ü 
etncias ordinarias y por aver muerto 
al Obiipo Virrey , que avia d. do per-
miílo para continuar la obra , OLUIIÍC 
ron los contrarios á la Audiencia de 
Mexico, y fin conocimiento de caula 
( por crdinaria) dió proviííon pata de 
molerla, que labid.o por los Vecino*,, 
€ Indies, delpoblarOD el tugar, y los 
Circumvetitoos , acudiendo todos á 
Mexieo á pedir, que no íe les privíík 
de tar.to bif n, pues lacauia que prohi 
hia las fundaciones era por no gravar 
!os Vecinos cOn tllâí; y qae ellos fila-
ban tan contentos ( que íi les faltara 
aquel Santuario, fin duda ninguna, no 
qncdárâ per fona en el dicho Pueblo, 
que es uno dé los nias ricos , y prin-
cipales , y demás Vecindad de aquel 
Rey no. 
tños, y otros alegaros que fe pre-
Tintaron en et Supremo Cotifeto de 
Indias, movieron á Su Mageflad Cató-
lica 2 expedir una Rl. Cíduta (de don-
de he tiaíkmtado lo?. Alegatos per te 
nerla original á la truno) y en ella or 
dena at C onde de Alva de Alííír, Vir 
rey de efb Nueva-fífparu, para que o 
yendo (obre todo lo qüc pide , íe in-
forme al Obifpo de Michoacàti ? fe le 
dé avííb para próvtir lo que maá con 
vinicíTe ai fervi ció dC Dios, y de Si 
Real Perfona, fih t^ie en interih (e ha 
povedad fobre el fuKto . Fecha en 
el Buçn-Rtúro à J?. de febrero dt 
ife^o. Con viento faVtírablfi. tíftO efta 
.CíÜula à )â  I n d i ^ , y á 20. de fuiiiô 
áêí inilmo añó fe \6 dióobedecíftiien 
to n la keal Audiefieia de filexlco: y 
â oefeo tíc Sepíi^mbfc tic i tminá la 
gios 
Cédula al limo. Señor D, I r . Marcos 
Ramirez de I rsdo,Cbiipo de Mklioa-
can para que dntflc lo que le le ofre-
cía febre el JWewiorial, y Détpacho de 
Su Magefiad . IHalIabafí dichíj limó, 
ieáor en ¡a Vi fit a de fn Obifpado, y 
luego que pudo hacer en ella parer.fe-
íis, ie vino â Qetretaro , y el dra r^.. 
de Noviembre del milmo año c< mefl-
2 Ó fu Información ¡uridiea. Vifitó afi-
re todas colis el Santuario de la Cfti¿ 
Santiüima y defpues por Idteríogafo-
rio deducido de los puntos contenido» 
en la Rl Cédula, hizo prefentar ocho 
teOigos, el nlcñOf de íeíérfa. Otros de 
mas de ochenta, y todos cootefies có-
firfnaron lo que llevo dicho-en varios 
Capítulos de cñk Hiftoria, halJando fef 
cierto todo lo que al Rey íe avia in 
formado. 
Conclaída l i Infotfnación , dice 
el Sr. C;bifj>o eo fu Parecer á la Ma-
zedid Católica, f| vino petioUilmcmc 
i Quefetaro á vht òcalatrticnte et San-
tuario de la SantiffiíM Cruz; y proíi-
gtít: Para infortHàf à V. M. con la Ver* 
dad q teqiítcre efia materia » fuera de 
las noticias qué ftie han dado períonas 
fidedignas de fados eftados, Líparolcs^ 
c Indios, hice una Iníotmackíii Sutás? 
ria...He hallado, qne efts Fundación es 
immemoriable delde los principios ds 
a Conqüifla , y Paciftcation de efia 
ÍKíra : y que eOÍecaron en. aquel IB>-
_'ar ia Sântiílima Cruz los ilei^ioios 
de San Fraíicift», haciendo ona Capi-
lla de paja, ó cartizo, como permit¿aa 
aqaellos ptimtros tic tu pos , y en ella 
bailfizabatt los Chlchitnecos, que ibao 
¿ónVirtieñd©,;. Mudado el Convenía, 
la devocicn de Is Crüz fe cêtíouo pdf 
sver hecho !fl nume tablet tailaeiQí* af-
fi en los flcbvtmkiitbs que hac¿, cenâO 
tit U faltaá que 4à â ¡fes eníeriftos.que 
Vkrifctt â itt» RtiBncíías de muy femor 
íifô paiten j por êuya tanfirha fido ne-
írifáriô hàttt algãn Convento peque-
ño déA«@9Íc^l€>ity deàfàt affififtt 4&> 
Reli-
Réligiofos Sacerdotes para cl c o n t u d o 
de los dcvctcír , q a c u d e n en gtan n u -
mero, y frequência, para decirles Mülaj 
C onfe(Tarlos , y dar les la Coiruniom 
que à faltarles, í c resfriaria m u c h o la 
devpciofi, por tener muchos |iibi[ecs, 
è Indulgencias concedidas p o r los Su-
mos Pontifkes , y aprobación de los 
Arzobiípos de Meneo» y los V i / i t a -
dores. 
Hafe faecho Igleffa de Cal, y canto 
á la Üantiflima CJUZ coa las limofnas 
que recogen ICÉ Reli^iotbs, y con ellas 
v a n aeâtundo cl Ccfivedto pequeño 
pôr el cuidado del P. Fray Chrifíobal 
Vaz, Fadrc de efia Provincia» y Fro-
t iE ic ia l que fue de ella,que es muy ne-
cefiatia para la guafda de efta Santa 
Reliquia, que la hutieran quebrado, y 
Jkvsdo los devotoSj y afli laficn^n cõ 
líjueha decencia efieajonada, y aforra-
da, luílftandoíe cõ las IifnorjiaB...Con 
que hè averiguado, que la licencia pa-
ra la fundación fue la primera coíiqoe 
fe ftmdáron las demás de cite ÍUyno 
ell fu Conquifta, f Pacificación - Son 
muchas ias coftvtnieftciasque fe fígüeír 
de ícher efle Samtiaíio para amparo 
áe ¡os fieles , yiüftecrar Is devoción 
que c íicf>en ios Natütaies, de que íc 
its íijjue general írien.y confliclo á los 
Vecirtos d r dicho l'ueblo , y Retigio-
ios de dicha Religion, ííivieíldofs V. 
M . ihândji aprobar eíla Fabrica, con-
eeídiendo (a licencia que para elto pt 
síen, y a ftadie ft figiíc líicoíiVíftiénte 
algíiiio, êtc. tña es i (a kítá lê fabi-
fartCia de lo qui ihíbrmci t i lifn'é; y 
Rftió. Sr. D. hí. Mãrcos Ramatt de 
Fradt», í-ibifpó dé'Míchoadrf, y Vifi-
tadof Gíhèral éè los "ItibtiftàWi ÔC U 
Santa Cíxstiâa th eftôs Rí ju íé i^^üt 
Énaríó AfUrbifpo ó t Me*ítá - '•' 
f ( Êxmé. St. O. Lñrt fíñtitfa**, 
de Guzman, Conde de Alva dc Aliftc, 
Virrey áfiíial, vige cl Infóríéí; del Sr. 
f^bifpo, h i í o i tro deTa paite , qDe fc 
jeduee à decir; t/l. es fervido maô-
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dar Informe fobrè la fundación de un 
Convento de (a Orden de San Frao-
ülco, que eflà en el l'ucblo de Que-
reiaro , y fe erigió â devoción de 
üna Santa Cruz, que eftà en el humi-
lladero del camino, que vã de Mexico 
á aquel Pueblo , cuya fundación con-
tradicen sota algunas períonas por fi-
nes pankuJarcs. (Jytfido cfi r a z ó n de 
efto al Obifpo de Michoacán , al qual 
remiti la dicha Real Cédula, y en fu 
execucion pioccdtó á diferentes dili-
gencias , que remito originales, por 
donde confia fer cierta la relación he-
cha á V. M. por parte de quien pide 
ie apruebe la Fundación de eñe Con-
vento. Y porque la materia corrieíTe 
con bañantes noticias, demás dc las q 
fe infieren de los Autos, h é ptiefto par-
ticular cuidado en las diligencias ex-
trajudicialcs, que quedaban por hacerj 
y aviendeme informado dc Petfonas 
antiguas praâicas, y defintcreffadas, he 
reconocido, que la Sanra Cruz fe pufo 
en aquel pucíto al tiempo de la Con* 
qtiifta dc eíla tierra por Relígiofos de 
Sair íraneJ/cÒ , y que avri c incuenta 
años q le empezó á fabricar un Con-
vento en el, dotide afllftefi dos Rcli-
gioíos de dicha Orden para adminiftrar 
ios Santos Sacramentos dc la Confef-
fion * y Comunión á los Fieles qué 
le vifiíaíi, porque no les catibiafíc IÉ 
devoción la fafrá de eííe eoaÉueJo j y 
que H ü í b l o noes dc per ju ic io la d i c h á 
foftdseion , fino antes es muy convo 
méate que fe gómente, y aftífta para 
la «tñkívacion de. d i c h o Pueblo dc 
Qt&rètafo, qae es de los ctaá confide-
tabl íB de efte J&fe$no: pues fet ieMc p o f , 
cierfò,q«e ft les ¿iftafle ia detocion de 
é ñ i Santa Cttet ie defpoblaria aquel 
lôgef) por qotíaríes una Relíquia, por 
c ê f ê medio fe-.4Ítvc M. Sr* obrar mu-
ctitís àstísgr&Sitíetmaadtí eñe de l con -
fdeío toSct el Hxyüp, pues á las pat-
ífiffí reftíÈrtas ée ki fe c ñ i e o d e l s de-
VôÊkWí seípeÃa áe ircmt de todas á 
tí. i fre-
Chronica de los Colegios 
frcqucnrarla en aquel Santuario, efpc-
ualn-.cmt los Naturales , por c f t i f ra 
dicado en ellos el t'crvor d e í d e los prin-
cipios de i u convcr íTon. Y es fin duda 
no fe pudiera c o n k r v a r íin la aíliílcn-
c'i¿ de los Rc l i j i i o los que cftan en ette 
Convenro , y q cílos ie i u i i cn t an , han 
labrado ig le í ia , y p u c í t o con decencia 
la Sanra Cruz. í'olo con ¡a l i m o l n a de 
los í leles, íin que de fu ati-ftencia l e 
figa perjuicio alguno . Conque no ha-
l l o r a z ó n que embarace la apiobacion 
' t ic cíÍ3 f u n d a c i ó n , antes muchas, para 
que le cont inue , y ampare, pues t o d o 
reinita en niayorglotia de Dios , y bien 
e ip inma l de tos Vallallos . La fecha es 
de i o. de Febrero de 1 6 5 1 , 
C o n eftos tau calificados Infor-
mes , quedo ran latisíceha la piedad 
f íemprc auguí ta del Sol dcAulina, que 
rayo â U luz de cftc Mundo na Vier 
nes Santo , fiempre amaríehdo de la 
Cruz, eo t odo Grande Ph i l ippo Quar-
to; qii¿ dclde el Buen-R.ctiro d>a pri-
mero de febrero de 1653. favoreció 
con fu Keaí Ceduta la fabnci de la 
Iglefia , y Convenio de 'cita Crüz.de 
Qucrc ta ro ., en la qual defpues de ha-
cer menuda r e l a c i ó n de Jo pedido ¡¡sor 
los Vecinos de Querctâro, y de lo que 
informaran el Virrey; , y Ob'iffm de 
M i c h o s c à t i , concluye coa elbs-forma-' 
: !cs razones, que tranlcúbo del Origi-
nal a ta Letrj: H è tenido pot bico, 911c 
I fe conferve ia Fundación de efte.Con-
! veceo de S. Francttco en el .dtcbaPae-
¡ blo de Queretaro ; y-.queedo fea con 
[ el nütftcrcJ de Kcltgiolos que paretic 
re 4 mi Virrey, y Audiencia de.iVkxi-
co, conforme la poíítbiJidad de ^ ü c í 
dir t r i to , ;y como fuere roayot ayyjç>4c 
los Naturales 5 y en e&a:C0Rforj&i<ted 
fe executará, fin qu£;potcl dac^au 
V i r r e y , y A i id ienc&s¿¡ 'm^ f&i&fZQ-
bilpo.de U.dicha SEU <2tu¿aíl dcp&i^i-
co, ú otro qualquieriPcelado » ttiíMi-, 
nifiío mio fe punga embarazo, pleyto* 
£3i coHiradicioft^lgmia â dicho, Rea-
vento, y Rcl ig iofos que a í í í l c n en èlj 
tjue allí es n u \o lun t aU; y que l o rete-
n d o fe execute, fin csnbaigo de que al 
t i e m p o de la f u n d a c i ó n del d icho C o m 
ven to n o preccdiclle licencia mia , co-
m o era nccefl'ario, y elt.i difpueflo por 
C é d u l a s Reales, que por efla vez, y pa-
ra en quanto â e l l o d i l p e n í o en ellas, 
quedado para en lo d e m á s adelante en 
l u fuerza, y vigor . Fecha, c\c. 
Quica duda fue el pacifico r amo 
de O l i v a por los Moradores d e Q u c r e -
taro cíla Real C é d u l a ? M o l h o elle no-
ble Vecindario en cita ocafioti lu gran-
de, y gencrofa devoción á cfta Cruz 
milagrofa; pues que no contcntandofe 
conque fuellen tan buenos i n í o r m e s á 
t f p a ñ a , c n i b t ò fus poderes, dando pa-
ia los cotios generólas librsnzas , para 
que ftn reparar en los gallos le Icgraf-
í en los buenos efectos. C o r t ó el nego-
cio mucho triunfo» y toda la dificultad 
la venció la Cruz. Por la deíocipn de 
efta Santa Reliquia fe le fabrieò T e m -
plo^ fe 1c comenzó à edificar Conven-
to-, fe.aquietaron ios Naturales;, fe pa-
cificaron los Nobles Vecinos» q unos, 
y otros querían defamparar el Pueblo: 
la Cryz milagrofa movió el animo Rl. 
â cjípedic tan favorable Cédula . Eüa 
CEuz4ePiedra es la.mejor Ethites co-
noeVia .por piedra dc<ña Aguila, que íi 
poniéndola en lu nido la Rey na de las 
Aves , defiende de las Serpientes fuá 
pQlluelos : la Cruz de Piedra con fu 
virrud defendió el-$iido de fu Iglefíj^, 
amparp á los Religiofos en fu Convé-
to. áííuien derechamente mftdiaba la 
Serpiente venenpCa de la embídia; y à 
tpdps JosrVcciopSjíEfpañoles, y ííatu* 
rales dpfendió íde la opteffioQ eq que 
los. teoia-pudios^ü (intentada demolí 
cion del ¿anmaíioj que ííempre fue, y 
£Mn4&d££u? afeóos, y cariños. 
• ' I . - *** 
CAfc Xí. 
IMdkaÊe eík Coiiv^flto paraRe-
coleccion , y -liittviciado de la 
Santa P r d v i n t k ^ - e i t t c n i p o quc 
çnantusíTeróo en èl íiis 
« c m p U í t s Hijos*. 
E L lugar ctó.KpW teVíntó fatiob á-qwclla myítettoíã PietJra^pet titu^ lo fc Jlamò Bçth&l * que ícgün cl 
muy Eiiidíco Percrio, era el fitio don-
djc el idoiatrtco Pueblo dab? adora-
ción i fuf. mentidas Deidades. £jl cfta 
niíiflia hiedra edificó Aliar, y fe -Haraò 
díidç çftionces Cafa de Dios. Çoít íaí, 
miirms teñas veo avcefe executado o-
tto ramo en «íte montciillo doíidc fe i 
COIOÍO la Cruz dePicdra; f^ífiiófe Al-
tar pot ios primitivos Rdigioiosi y 1c 
h i t o ia primera Igleíia, borrando EOÍI 
ffioí íagtados cültcs las atolninacio-
ges de la idolatria , y convimeftdôcn 
"Caía de Dios ]o q ames íexvia de.ea(a 
deí d<moiiio < Sienipte pçttnati^dó .el 
culto de cita Cruz Samiflima , CMTO 
hemos viíio, y fue con el tiempo ere-
ejen^o. Va aüiftian dos Reiigioíç* de 
continuo en la Heronita : y e¡ ÜUCVO 
'Jemplo, y Convento iba cada día co-
brando n¡ajorts auges, ttrmudp ei año 
d« 64.J. ticíiibrado por Kjcfidente^ al: 
R. F. fr. Nitolas. González ^ (crinada 
iatotn^tnta , que Jevantó la ©Bo t̂cion 
de íp§ çir>u)o5, ç(>& la licetnia gç&l ; ,el 
aí:o de «i^tueiita y ciüco le ejigiq gor 
piiírer Çliaitiiafi al V. P. fr. .]q%íi de 
JE&L S, diguo djE: CJÜC po fe pafie ca 
lencio lu debid© eíttomio. 
fue natidoefte Varoü A f t é o i í ' 
coen Jã Ciudad Gtaoada , Metró-
poli de sqnel Rtypp, en l_a Euíppa , y 
p ^ á c n MiíÜoná cíU Samá-^roVia-
cia de íytitboaíaD , etv dô .de. toino 
^fitRicJia imp^ipía píedjçaba.fiop e-
-̂ gOipioa y palabras .tnuy ¿I3 alpuai, íe-
cion.^n^ue Ic framjue^ eí ¡Señprfobp-
rMias iíüftraciónevPefpúCÍ de^veríie-
nado en efle Convento los fe¿ftos ofi-
cios de Preiadoi Con-, el zelo de ¿ Con-
verfion de los lodios pafsò en íu an-
ciwidad al Nueto, Mexico, lurpirando 
pot la cproM ¡del mattyrío » de tuya 
dicha, tuvo íeVeiación de antemano. 
Eúuvo en aq^Uíi Cuftodia , Içguti el 
R- F.:!betaDCiir(;n^eKe año»j,y.dos aa-
tes.qiie fç rçbe^Ç^q loy^ndios, defeu-
brió.lo quei.,avia-d ;̂luce^er â upReli-
giplb, qtiç eftfiba í^acie^dp-yn Cocarç-
ral , dífveâidoltí en- preítocia dt otros 
Rehgieíps-; Pidtç, íratçmç^ de-poner-
ticy biçji CÇBI pios., pára morir por f» 
-Sat̂ a Fè, r q«e .los Coratíisaies, íjan de 
_ par^r.en c^iizaç , -y mochos .̂ e noíbr 
-tros ca, Ja njuertc. A pttp íjS^iigiofc^ 
^üe queri? b¿ivtiíc i f̂  Pj^i^çia, le 
efcpibiò^^e fç efltivicfic. Quj^o 911 fu 
Puebloí poique preflo Ift.d^f^^ios eí 
pretnio de contad.^. fcl «ño^,^ 6^0 . fe 
conjuraron tos.llifteles, y ^ftloçApof-
tatas Cbt¡íltati.«sT íxkieic^ 4$ traición 
m^.íegüra^-Jpgrando el aíTaJto fin re-
.üftencia. £n.efta peifecüfion-Jaftimofaí 
que aflblè Í8$ -Tf enipIoS i profanó los 
Ornamentos Sactos } y pegó fuego à 
todas las'jglcíias, murió à tua nos de la 
perfidia nueftro Venerable Anciano en 
ia.PJaza de lo Füeblo, puefio de rodi-
llas con un Chriflo en las Oisíios j y 
a (Ti hincado le psfiarofi los pechos con 
una Hipada , y retpirando la ajina por 
,1a herida, dió el etpiiitü á fu Çtrçdor 
cb «1 Pueblo de San Diego de Jçf^í?-
ipes, aidtctido tfi líaínas teda fu,.Igif-
fiij y CenvefttO, diâ del Protu-Mijityr 
fefpsiol Sip lorep20 i no con menos 
odio de ÍCÍ éaiiraros, que el del Gcft-
tilVfleriaOftcotía el Protp-Martjtln-
yijflVt Efi cí i i j^a^c" de todos los hp-
br$s ttíÇtzt®$, f piudc&teá, ínurieríjn 
. pn «dio dé la &aftta Fè .en efta ocaíipn 
vexfire y JIB: Rdigipíos Fraucilcanq?, 
«ççio püede içç^fç «n el&.P.f. Augnf-
í tin 
36 Chronica de 
tia de Vetancur én Fu Teatro Mcwca-
rio, y en fa Chronica de San Diego de 
Mexico. El limé;Sr. Dr. D. Ifidro Sa-
rrñanajqae fiendo Prebendado de Me-
xico predicó en fu* Honras, y fe ha-
llan impreñas; dice con fa grande ta-
lento : Si los llevara el odio à las Pcr-
fonas, no hacieran cítrago en las cofas 
fagradas . Luego fas rabias, y èíèôos 
eran del odio i la Religion ; poeí al 
mifmo riempo, qne los Miniaros vi 
vos Templos de Dios, eran ruínas à (os 
golpes de las flechas; cían también los 
Templos materiales cadáveres de car-
bon á la voracidad de las llamas. 
Aviaíe, pues, difpueRo la fabrica 
del Convento en rae jot forma , y fe 
deftinò para Enfermería de la Santa 
Provincia ; affi por la altura del fttio, 
que rcfpiTa'mas puros â res, como por 
la-comodidad de las Celdas, y confue-
to de fos Religiofos enfertoos . Suce 
dió allnrcrmedio, de Guardian el R. 
P. Fr. ¡uan Zeballos , Difinidor habi-
tual; y perihaneciò eftc Convento fir-
viendO de Enfermcria, hafta el año de 
("efenta; que por la diftâneia q fe con-
íideró, para acudir con píCHnpritñd lo% 
Medicos; fe bolvió à plantar, comd ef 
tuvo antes en el Convento Grande. En 
el Capitulo Provincial de cftt año en-
tró por Guardian el M. R. y V. P. Fr 
Diego Ramirez, Leâoc ]ubilado,-que 
murió fiendo Provincial , Hombre de 
tan hetoyeas vinudes, que hará mocho 
luflre Iti Vida en la Chronica de efta 
Santa Provincia; fi me alcanza á mi la 
rcfpíracion para acabarla. El año de fe-
fenta y íeis, concluida la fabrica ente-
ramente con todas las oficinas necesa-
rias; aunque todo al- modèlo de la 1 an-
ta Pobie2a ( como lo eftá predicando 
oyen día el principal Clauftrò)'íè plan-
tó en forma de Recolección üna Co-
munidad tan ajumada, qnc íctria á to-
dos de Hfpcjo : y para que el numero 
de Recoletos creciefle, ÍCabrió Novi-
ciado, con todas las prcemiaetKiasqnc 
los Cplcgios-
el de Yatlad^td d<ífde fu Erección a. 
vta tenido. Scñalófe Maeftro de Novi-
ctoSí- de virtud, f prendas c^ñékiévi, 
para que cnltivafíe con fu dftâÕEa , ,y 
exemplo,las nuevas plomas. 
El primero Guardián de tan exem-
pltfr "Recolección fue cl'R. y V.í*. Fr. 
Bartolomé de Caínpo-Verde, â quien 
fus muchas virtudes llevaron de la ma-
nG't mayores pueftos, y deffncs'Ttie 
Provincial tan benemérito, que pudo 
ferio en tiempo de N . P. S. Francifco. 
Fue la piedra fundamental en efta San-
ta Provincia del Inftituro Recoleto en 
efle Convento, y en el de Saii Miguel 
el Gtande; y quando fe comenzaron á 
tabfcrvat en aquel Convento las Coaf-
tituciones Recoletas pafsó de Guar-
dian, y quedó en eftc dela Santa Cruz 
otro Venerable Varón, que él folo po-
día llenar el vacio que quedaba con ía 
aufencia de Padre tan exemplar. El P. 
Predicadoí'Fr. Jofeph de los Santos, q 
dió el lleno de fu nombre, y Cobre-
nombre con fas obras. Eftc fue el que 
mas-qnc todos aumentó la fabrica ma-
terial del Convento, recogió limofnas 
en los Reales de Minas , caminando á 
pie, y con raro exemplo : hizo ei A l -
tar mayor de la Cruz la guarneció 
con vidrieras, y caja de plata en la par-
te anterior que fe defeubria en el ni-
cho ; facó la Agua con una coftofiífi-
ma Noria, y llenó el nombre de |o-
(eph, que fe interpreta Aumento. De 
los Santos, fe declaró ¡mirador el V. P. 
en la puntual obfervancia de fu Regla, 
en el tefon conque mantuvo ei íníli-
tuto Recoleto , en ei exemplo que á 
todos era de cónfuíton , y en c! tenor 
de vida afeftada, que obfervó en ade-
lante , dejando no vulgares premiífas 
de una muerte dkhofa. " Bolvió el 
anó' de fe fe ota y ocho à fer cieño en 
Guardian el V. P. Campo-Verde: y al 
Intermédio qnedó en fu lugar el mif-
mo P. Santos , que proíigmó hafta el 
aâo de fetenta y quatro. En el CapMH-
I© 
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lo dc cfte anò enttó dc Guardian 
P. Fr. Anronio Subia» y quedaron dc-
•cfarados pai Conventos principales 
dc la Santa Cruz, y S. Miguel, como 
]os-prÍhí¿rós de la Recolección. ^ 
Eteídc que fc fòrmô Convento 
cn eftc Santuario, fc 1c diò en confer-
cio de la Cruz por; titular ai Seráfico 
Doüor San Buenaventura, conque era 
conocido por la Récólcccion dcS. Bue-
naventura de la Cíuz dc los Milagros; 
y aunqne la Cruz pbí Tus marabiÜai 
tenia cí lugar printlpal èn ía Iglcíia, 
en !o alto del Altar'le Vcia colocada la 
Imagen dc S. Buenàventura, pata me-
morial del titulo, y fc folemnizaba fu 
dia, como de titnlap, conMiflã, y Ser-
mon, con grande ajjlaufo. Con'fer-
vóle eñe nombre nlientras fc mantu-
vo el Convento arrtglado al Inftituto 
Recoleto: puc! comô dirè defpucs, ío-
lo el titulo dc Ja Cruz inanticne el 
Colegio Apcííolico. Tercera vez ocu 
pó la Gnardi^nia cl R. P. Santos, el 
año de fctcBta y cinco, que fiem pre fe 
mantenis de morador en cfte tan Rc-
ligíofo Convento 5 y el dc fetenta y 
fíete fe efigió de Prelado el R. P'. Fr. 
Diego de Santiago ¡ y de Predicador 
Conventual el mifiho P. Santos ; que 
como fuefle en obíequio dc fu Cruz 
amada, tanto trabajaba de Predicador, 
como dc Guardian, y Prcladoi y el no 
«ontinuatlo íiemprc la Santa Provin-
cia, era, porque las leyes dc ía Reli-
gion Seráfica no permiten fer las Pre-
lacias perpetuas en un Sogcto. 
País ó la vacaftte del tiempo, y el 
año de fetenta y nueve bolvió à c^* 
gar la Ctuz de la Prelacia ci V. P. San-
tos; y para que caáa dia fucffe la Reco-
lección en aumento, alcanzó del Ve-
nerable Dcñnítorib decreto para qiic 
no falieffen los recién jirofelfos de la 
Recolección hafta t i tiempo de los cf-
rudics; y e'l que por ningún modo fe: 
enviaffe 3 eftc CoflvcfiíG Religíofo, q 
tuvieffc per cómp'ürgat el menor de* 
fe£(o fé ' í^ícllos^ue epíi a)jdaí&í{>,ro-
«í-i .ai^ar Ja feeligic^n-etí .fus Hijos. 
T t ó foi.^cada fc pufo la'Valla.i y 
ipaufuiâ-dç^eftç myflico HuertOj que 
Çc e l i g ió - oiápdato no íalicOc la Co-
rúüijiijáa fino el -dia.;de la Proceíliod 
.de.Coípys^j y quandp en una publjca 
ifco^iyitJc^ pidÍeĴ "¿ la razón, y cí co-
rn un exemplo • Oefdc efie dia , quien 
podrá dudar qüc crecerían cccítc Pcn-
fil ias plantas ,i:aci9&ales, que juntan-
do Ja fragtancu del buen exemptercâ 
los imanes atraÉUvos dc la Ciuz ínil»-
gtola, ya fc gloriaba Qî Eretaro de vèr 
trafplantada en íti tenepo to.da la af-
per̂ sa del Abrojo, ó.el retrato peni* 
tente de la Aguilera, que florctyò con 
S. Pcdrp Regalado. Vió poç eftc tiem-
po nuçflta édad ui> teueítjrc Parayfpdc 
myfíicas ÍIOÍCS adornado, y dcapi^ta. 
tadas leyes guarnecido. . , 
A un tiempo^^uifaio fe 
defcollar las Azuzciw candidas; dc. la 
pureza, lo rubicundo dc los ÇÍw*íeS 
per la penitencia» ktrpalido dcj jlojt Jaz-
mines por la abftiueBtÍ3ty ayunos^ lo? 
Gyraíoies por la Oración conrisoa en 
que no le pierde de,villa al Sol Diyi* 
no: por las noches-,«nt?ndo alabanzas 
al Señoi cn el Corp, íç fynibolAaaban , 
Nardos, cxlialando fragrancias, ò cr-an 
con propttedad como la peregrina 
que abunda en Queretaro^ japorque 
fofo cn las noches-, di^nde fus aromas, 
no le ban defeubicuo otro níjiabre 
mas que cfte: Huele de noche.¡Hp pot 
ci muebo lecogtmicotOiíe ejúmiao los 
catítativp* pechos de aquellos Varotlcs 
R eligió fos dc cuidar del provecho pu-
blico - Afljíiian cn el Confeffionario 
continuos, y cn.predicar defeagaños 
.vgUante?, y nada.om.iflbs : cn las ítr-
vpiofas platicas ,de la Vifc-Sacra ? qne 
lube dc la Orden Tercer», .eran fus vo-
ces incendio» oofe tenga i erage* 
ración Jo qae rc^çç^ Vn wftigoReli-
giofoq^c cy VtVc, y f^ç Ke?iC!0'C¡S 
cftc Convento , me ha afieverado va-
j8 " .y <3bpi 
rias veces, qfic era efti.'o pi&iafc W 
'fí -ÍTaifsrio, que ^ Y A í s n í W tómjp. 2' 
étí Çontèattí DO Co.nflaTCetíSèió, y 
qBe en fina !¿f̂  efiás fcttflttúW. Bítíp a 
plaífcá "' •H-:i"¿:;'ri--'rE-:* 
tü/rán Vicas /qút.'por1 ír^Ha^tató fe 
'!fos;ítieVos,'cfahi'ámlo por miferiítoídiaj 
- fnra fe halhba jrefttWc/^baíiadá c'n )a-
; grfmai,¿labahdó'fédoí'if SéñoFiJc oír 
tn'hñ póetíSí'liñó^iíiwá? ían'ífóndo 
' Tofa?, y tirrnw.": i:- " ''•'•> 
- - •'' Si efto^fo-aMrwtetárçtftffctr la 
Tés;(^aé vivían tan- âÈrftrahídòi,' fcyen-
"tftj4íc-£orin>i¿ra èrt la Oración <fo¿tr(-
nas del Cielo FEHo « cierto : qtie de 
; -toábahdarieia d¿í totazorr habla la bo-
; tíày f comõ los^dcíftfzones dê" eitos Ve-
•n&mAc* ''Píftfre*',,'̂ ftic de fb volanrad 
ztfí&t&fí a lá-ftrtníwa de «fía t r a z ran 
^HÍfttTés , cflafraii 'reconceriErados de 
tiéírtfçamJs, gnândó falían del corazón 
a íos labfós 'erati ikeras agndaS, (jae pe 
SiéíFafeaá- á los «yéntes, y no tes daba 
-íaga* la efteaeia- íe íás voces peniten 
Ses, à H -txfiflerfda . fc! títtimo Gnar-
'díiñ; qiJe 'fiaVd ¿ri la Santa Recoíec-
«íblfiftie'et-RT: P.1 Fr. Antonio Subía, y 
'Matfflro'kfe'NíjVíéPbs F. fuan de teon, 
.ò&fà Yrttiià, f-itftiRffta es pãVa fos que 
'iif «cáicKkioti, ̂ Ínk:r meíríon» :'y fe 
«láñSíVo' etirféük&i de RccOÍcícíon 
'•haflí'Agofto-dét^áíib-'tíe dcíífcníà y fres, 
-crP^Sfe fe émfegó^dkho Cbnvcoto à la 
MAmi*n de Pab^AG^NtrA FmE, que 
vixi& de 13= Eoropa r cómo dffé paco 
mis atlcl&Bf* . Mas dè ^eintç fie te 
OTOS fe conÉcrv© OaMdíani^èòff íoto 
en 14pimJíVy'^^rflft1 dé qóiace los 
-ip»ilor<«Sd en fedo fô^ígcf^ía^Vida 
.iftfco«l&ft Cíeíi^i^a Mds^Õí tÓú ia 
TÓbfería'ncíff RegWr ^ íPcé i íp 'de ta 
^ÇTuz Saniiili mâ gMC ^ ç l ^ n f ^ t ^ f 
;"Jos K'eiigidíbs Rcco ie t^^e f^ l^ tps 
^VÍernes ttias áe c t jo t^ i^ ^R^oflçeS 
f ^ ¿ T fegtia dejo ap'qÁEa^Q.̂  gpwido, ^ 
kfáí^¡fta dé tin raro' pcs t f$^fEnuá¿ 
bi áe isédio cóérpo atijife^^a laCw 
SíáHidad^á'e^sIda'j y, ppî eepetrtfeĵ  
c/áfiípres, íiitíepdo^'eonía^iíeiplína, 
hadan dolorolc». recocido do lí^ucl $e-
Ãót, 4 cn la Cttfz nnofíró de íii ampf 
Jdstxceflbs. Có mo podían dejar de cp-
c'eíiderie en ãmorofos afeâos Jos que 
.fiada rcílígos ocal ares de tales msrabi-
,If?s cl Cielo ? Con lá wifta de la Ciaz 
fe' animabatí â Tervir dç corazón á fu 
¿lucificadótjq^ño. Efta piedla les fer-
via de «fQgV:\efta les fraaqueaba a-
góasde ccíefíiaíés ccníuelcis :, efía fos 
téñfa abrigados debajo de ÍQ fonibia: 
cftá con fus crcciqaicntos los hacia cre-
cer de virtud eti t ir tud: por efla E(ca-
ía lubian à içeditar, y ílorgrJas plagas 
de JESUS • ep-eíta Efeoela 4c Chrifta ' 
Crucificado íáfieron tao aprpyechadps ! 
Difcipaios, qpe dcfpuesfucíOtt Maef-
tros en Virtud, y Letras áe Ia Saara 
Pipcíncia '. Eílé.CoaTenta í^c la Joys 
de mas precioi y hafta.^! la.íniran 
ius Rcltgipfos fíijos como ' 
amoròfo centro. 
CAP. XIÍ. 
Paíía â la Eüvopa el K. P. Fray 
Aotonio L'mai, y tr̂ ta con N« 
Rfio- P. General Ja fujuiatioo 
de an Colegio de Mi!?iose-
ros ^poftolicos, 
EL S^g'rfítío Ihflítuto de h l^rcdíf?-cion Ápofiolica, cara£teriílt<;o de la Religion Serafic?, ayiapcb?4o 
ptofiiadas rayces eíí ei.cçrajfóo, y çf-
r.pírim "del K - i y f . P. *fa.!$(fmQ M -
íiíZ de ]ESI)S MARÍA , Fundador pçi-
tóáí» de eíi¡c CôTefeíp, gortçnfb-
^ "ViitS ferà ^ ^ c t ò f ^ Bá^tia,dç ¿Ja 
tica * Hal Iabafe cftc memorable 
Va ron en cfta Apcrftolica Provinda de 
Michoacarí incorporado , por aver ve-
nido quince años ames de eito ca Mif-
fion de la de Mallorca , donde tomó 
el íanto Abitó: y delpues de coafegui-
do el lauro de la |ubilacion en la Ca 
tedra, quando ya defejnganada era to 
do íu anhelo dar güilo al Señor ^ que 
con tanta eficacia lo llamaba para iní 
trumemo de las mayores emprcífas de 
íu gloria, y para que eulpleadc fus lu 
cídos talentos en beneficio de las al 
mas , no acertaba eí camino á que la 
interna inlpiraciotl le llamaba * Por 
tres veces abrió los Santcfs Evangelios, 
y de lu lección fe halló con tres ca-
minos i dudando , ft fe retiraria á una 
Recolección, o fi fe erepicaría etl con-
vertir Gentiles, ó predicai defefigaíios 
por ¡as Plazas. Eft efte tiempo íe le a 
briór por divina dilpoficion, oportnoa 
coyuntura para fus defignio$,con aver-
ie elegido ¿a Santa Provincia pOíCuf-
todio.ptta c! Cápitu lo General, que ft 
aviá de etlebfzf eit Is Imperial Ciudad 
año é& íôS2. A fin es di: 
ti de 79. (ignoro donquè motivo) aa 
tiçipòí embarcación'jíára la Europa, 
y coa $c\\z davegáciòrí llegó al Pucr 
to de Caéiz, y en el C3©ilVértto fe m i 
turo áígiítíós dias ertfeniks, 
Lutfgô^ae fe*t&Bpétcf€ú la-fa-
fad:(tffò6 P i £ Corté de M i & t ' t d ¿ ? z l -
del R m õ . P, ^. Miguel de-Aveá-
gozar/OífHiírarioOerierat, PateriKí á c 
á é & S f í m í í d o d€ Sü SáíiÉidáá píÉ« é-
ocCFGitaffe cd eíl€ ãté* .MiftÈftetóir ^ 
't&Aot'fáí'ktjnq» de Efpáña, poir#4 
^as de d¿s sños pata «il Cãpit®t&, 
côti ía<Slííaá de etegir GomfíáíveíWS^*-
tmtièiê fu éefíOts f*ti k\ 
San Vicente Ferrer* E l cotizan prcu- ; 
giofo lo eft i raba para Madrid, fía fabef 
lo que el Señor le prevenia: y con cft4 
fuerza interior que lo llamaba, aunque 
predicó en Barcelona algunos días, no 
pudo hacerlo detener el Señor Obif-
po, que lo dcíícaba. Paísó de Lérida á 
la Corte, y tomó ia bendición de N. 
Rmó, P. Jofeph Ximenez Samanie-
go, General de la Orden, que deípues 
murió Obtfpo de Placcncia . Confuí* 
tando los deífeos de hacer Million en 
la Villa Coronada de Madrid, le diso 
el difcretiflimo Prelado, no le parecía 
pof entonces conveniente : pero qüc 
ert Iglcíias particulares , Parroquias , y 
Plazas, ocupafíe los fervores de fu pre-
dicación Apoftolica . Por tres mefes 
continuos rcíonó por las calles de U 
Corte la voz de cite Jeremias de la Ley 
Evangélica. 
En efle tiempo tuvo lugar de CO 
municar rnuy deípacio con N . Rmó. 
Samaniego, fus antiguos intentos , y 
dcíignios; pfopufoie la coploía miez, 
que dcfpues de caíi dos fig los, fe malo-
graba en los Iníicícs de las Indias, pof 
la inopia de Operarios, la neceftidád 
de reforma efí muchos Chtiftianos, y 
la gfàn cofecba que tendría el Cielo ü 
fe ptifie0en en eftás partes zelofos, j 
Apoüolicos Miniitfos* Dilaíòfè en <ílc 
a(&uito con canta cncrgu de cfpiritu, 
que inclinó el ammo del General dig-
niftimo á cooperar Cotí eíapeóo para 
U coafecucioâ de tàâ fruâuofâ etn-
preffa . Prometióle dar, como .pedia. 
sñ'ór mp&ê for fcfcíâ- te ̂ Sás cotv nato 
fervor; y 4p!¡aüfo, qae ft g^fígtié to 
U bribí Serrania deGentiles del Ccrr<s 
y íec i tó para queàabiâáeu í b -
latersá OÉC-O día . Ácudtó Ueno 
d6)tib^o el Siervo de Dios Fr^ Ánto-
nio, y trabándole cí circ^nfpção Ptc-
iado4diXo. de eítá fdefte: Auaqu¿ que-
dé en concederle ¿ V , f i ¡os Compa-
ñeros 4 E^c P^iz , h:~ mudado de dic-
tamen + coaiiderando t que nanea í<£ 
K 
4 ° 
configoieron acertados fines, con del" 
proporcionados medios. Si V. P. deflea 
para redacir effa Gentilidad que dice 
de Cerro Gordo, entrarte por íus tier-
ras con fos once Compañeros , dado» 
q (con el favordivmo) lo configa, es 
neceíTino prevenir, q llegará tiempo, 
fin duda, en que falleciendo Eodos ios 
doce Miniftros, fallezca, y falte el cul-
t ivo de ellas myfticas, y ciernas plan-
tas. Seráentonces mayor el fentimien-
to, quanto .la perdida lea mas irreme-
diable . Por lo qual, j u z g o por mas a-
cerrado , que pida al Rey N . Sr. con 
Patente qne le daré , facultad, y licen-
cia para fundar en aquellas partes un 
Colegio Apoftoüco de Miffioneros, en 
e! Lu^ar mas conveniente, y cercano 
á ellj Gentilidad, cuya converfioa in-
renra. Con efto tendfà en todos tiem-
pos Obreros, fin el peligro que de ir 
lolos los doce fe feguia Efta fue la re-
folucton del Superior General , y lo 
miftno que el fuplicaiite deti'eaba , co-
m o lo comunicó á uno de fus Com-
pañeros y defpues de aver confeguido 
fus fervorofos intentos. 
No es ponderable cl gozo1,-que 
recibió el V. P. Línaz con refotucton 
tan difereta, pues esa ella logeafaa ao 
folo el fin delas Milfiones!, ítao fu 
peípetuidad, yeõítftencia; y á-tiattem-
•potnrlmo tenia Mmidros para-piaotar i 
en Jos DcíítiTos, y cnltivar los 'Pobií-} 
dos fembrindo el grano puro de ba . 
Prédicacioii Ev^ngeíica , DiòÍB'«i be- ! 
nt»no Prelado uña àrttfpUífitiia- Piiccn- ; 
tc;!de queme partció no privar de ál- ; 
ganas de fas cíáufalas ai íxStot'fsa-
deste, ptjr fer tan esprelUvás^ijEélfdr 
refpirsndo Seráficos ii>ceadi<>$ rsFr. }o-
fcph Xitnetiez Samanièg^fíMiiiiíhio 
Gefrecal, y Siervo 4*5 tOitaifa^tetien de | 
N . P. S. FaaeHcó, *c'Afc&: Br. An-
ronioLihaz, Ltfftoe fabUsdoí;©álifi-
cador del Santo Oficio, H i ' t & á c n u t í -
n i Provinciate Mallotca, JE Ç a è a d x o ' 
de nucflrâ Proviíicia dc S ¡ ' ¥ % k ú , , y 
•Ghroríieá de ios Colegios 
Pablo de Michoacàn, fáludr y paz, en 
N. Señor JefuiChrtfto =: Por quanto 
V. P. nos ha comunicado los fervoro-
fos defleos que tieae de la Convcríion 
de los Infieles , y falvacion de las al-
mis, particularroentc de los Indios, q 
por falta de Muiütcos Evaagclicos pe-
recen tniferablcmcnte en Us tinieblas 
de fu infidelidad ; para cuyo remedio 
feria cofiveniente , que fucile de las 
Provincias de Efpaña una Million de 
veinte y quatro Kxiigiofos de virtud 
conocida y zelotos de la mayor gloria 
de Dios, y propagación de la F¿ Cató-
lica , los qualcs fundafícn en aquellas 
partes un Convento, ò Colegio de 
Misioneros , donde fe confcrvaQca, 
y pudiefl¿n agregar â sí otros del mif-
tno eípintu, prácticos en los dive ríos 
Idiomas de los indios, y de donde fe 
pudieífen repartir por ¡as, Converlio-
nex vivas , como mejor les pareciere: 
Para i o qual era necefíatio ptefentar 
Memorial â Su Mageâad, CODIO 3 Sc-
ñor, y Proteâoc de las Indias, fupli-
candolc fe ftmeffc de dar Licencia pa-
ia-que pafaflcâ eUas dicha.Million de 
veinte y quatto Religíofos, 
Y avieado Nos confiderída, que 
el Jflftituto, y. Ptofeífioa de feis Fray-
Ies Menores,. ieguK el efpir^p jzelo. è 
intención áQ-i^. V , S, Fra«cifco es vi-
yírâiyobíatvtia paçi si foloSifipo para 
bícn «ísáverfal.',dc- Jos pnoximas , alfí 
Eteles , i com» infieles , por JgsjquaLes 
CfeíiftoSeñot stuç&ro decjiàmò ,fu- prc-
C p i ^ fcgun.^ac poc la;<UwMi<gtafiia: 
•fe te cxpetioijçaçado en. ícwí^ tija»-
RegioBçs» y eípeçialni^itç ca Ja 
/Coflveriiota de .los ladio^4 m f r z u d c 
E»iiç^-ifaiigfíí>íte ,105 RçUgiofeg.dÇicfta. 
0ídcQ fc:y^ae(.canfprnia^Jçftf>í.íf'yáa 
-fBCQr <éĉ  (^s\i<;\o: de fit-ii^gefed t..y 
"dei; Rjsy• N,- Ssàpt i,muf-:^píyaai^as.c 
caí * bien efpiçitualde slfflasi ,y àc 
'•snmh&gfotn i ¿Jueftra êrafíea ReU-
de Propaganda 
medio, que V. P. tios avia propuelto 
para tan piadofo fiñ :::: Por tanto , en 
virtud de las ptefentes nombramos, è 
inflituimos á V. tJ. poc Nucftro Co-
rn ifijrio Delegado para dicho cfc£to, y 
le mandamos con el mérito de ia fan-
ta Obediencia, q vaya, y diícttrra por 
rodas las Provincias de Efpaña, exerci 
tando e l lanío miniftcrlo de la Miílion 
en todas las Ciudades, Villas, y Luga-
res ( íupucfto fiempre el beneplácito 
de los Ordinarios) y exortando à los 
Reliijíofm de nueftra Orden , qUc ha-
llare idóneos para dicha Million, hafb 
el numero de veinte y quatro, para q 
Je acompañen en ella, y le inrtituimos 
por legitimo Superior, y Prelado de 
dichas Rdigiafosi... Uefpucs de Otras 
facultades qué fe contienen en las Ie-
rras def General, norma de Prelados, 
dice, dará'otras Patentes con las Coní-
ti rucio tie's, que ha de obfervar ei nae 
vo Setpimtio . 1.3 Data es en el Con 
vento de Madrid crt veinte y nueve de 
OftnBrd de mil feifeientoí y ochenta 
y un iitôs; 
I 1 'Çíoíi* la fádulfaíi del Miníftfô Ge 
' nerai, y'fií aprobación1 pátetnalf fe pre-
¡ fentó el V. P. aote'eí Tribusíai del 
! Morfaíca de las Iridias,, en fu CoR&fo, 
y obtüfó'deí Catbtko ReaV patroci-
nio i¿ Jíríírterâ GeduJa en favor tíe? fui 
Mifíioíí. Otorgóle V/,Rey, y Señor 
Doff CarfóS" Segundo, de gloricffi ibe-
moriâ, todo Jo qfleí pedtaí y deffeaba: 
f porgue el Metttéfial fupJjcaba fe 1c 
cõcctfié&e-litifthésf&t fundar un Co-
tepbpéTSéiñiaitlQ êrf e! Pueblo de S. 
Jü'arf'áeiíÉio, ó ètt &Vil\3 de Cordo* 
ifà, à i i de Oriza&a/denegá ftfMagef-
rad ?rfá íicínCií „ rio Krticndòla? por' 
'i^V&fiikitéi y-':<ti* fteülfad fe agre-
g'aHen^lóí R^fígfofos al Convento de 
1* KDiBeñ-',1 "«jae -havíelfe en la.eíwdad; 
'iíè; QWeréHF», ò k otros de ios que l i 
R'íligidr^ WíícfTé eri l i Pfotfjocia de 
Michoacln. La fecha es erfjferaiijaezj 
a Aitz y •éé-kó^r-Abríl'de Éaitcien-i 
Fide. Lía I . 41 
tos y ochenta y dos años. Por eftá-KL 
Cédula confiará evidentemente quaíl 
lejos de la verdad efià la opinion que 
corrió' mucho tiempo de avef pedido 
nueftro Venerable Fundador eftc Con-
vento de la Cruz Santiííima para fun-
dar lu Colegio. Nocabia en la religio-
fa atencioaqucprofcílbba, reconoden* 
dolos beneficios recibidos en tan San-
ta Provincia, y los pueftos honrofos à 
que le avia tublimado, quitatle la pof-
fclíton de un Santuario como c! de la 
Cruz Santifllma, que con la exempla 
riíTima Recolección, era el Benjamín 
de lus cariños : !o cierro es, que en fu 
Memorial , que tengo de fu letra, no 
hace memoria, n¡ mención de tai Co 
vento» pidió al Rey JS!. Sr. y al Gene-
ral de nuefita Orden nueva Fundación 
en ci Pueblo de S. |uan de! Rio, con 
la feguridad de llevar el coníentimié-
to del Cura-Beneficiado, y de los Ve-
cinos, que delfeaban tener Rcligíofos 
de S. f ranclfco, y daban Solar, y Ca-
fas para Conventoj 
Era et blanco dfi fundaf ert San 
Juan de! Rio, la cercanía del Cefto 
Gordo para donde destinaba ía mayor 
parre de fus Apoftolicoa Corhpañeros: 
y i falta de eíta Licencia pedia cõ inf-
taneiaCoIegio en las Villas dÉ Cordo-
va, y Otilaba, que tenía â fu devoción 
muy (eguras : roas ni uno, ni otro tü-
Vtj cabida en el Real Confejp^ y que-
do al àrbittto del Rmó. í*. denefal la 
a íljg nación de Conventó. Para de libe 
rar coefte punto, fe informó, el Rmó. 
Samaniego de lbs RR. PÍ*. Vocales, 
que fueron de las Tfidías-, y eoitlcrte-
ficre en fegunda Patente , dada ed 
Madrid-á doc© de Marzo dc*¿cKefitd 
y ifos, que hailabà fer íhüy nct^fiano 
conceder un Convento acomodado pa-> 
ra el mmifterio > y ezeteicio di los 
Miflioneros, pto%ue con cfta elaOfu-
la, que frailado á la iefra: porque' 
„ para que eftos tantos Exercícios fe 
., pongan por obra, aííignamos* y de* 
„ terminamos cl Convento dela San-
», ra CruzdcQucrcrarodc nueítra Pro-
,5 víncia de Michoacàn dc la Kcgufar 
„ Obicrvancia dc N. F. S. Francifco, 
>, por ler cl mas à propofito, y conve-
„ niente, stti por ¡a iolcdaJ dei fitio, 
„ y Tcparacion dc negocios feculares, 
„ como por la cercania de ios Infieles, 
„ para cuyo intento fe elige. Lo qual, 
„ para que fe efc&úe con la debida 
„ autoridad , y permanente firmeza; 
„ por el tenor de las prelentes, damos 
„ á V. P. mieftra parerna! bendición, 
„ y concedemos nueftra facultad, co-
„ mo pide negocio de tanta honra á 
„ nueftra Religion, para que pueda pe 
„ dir dccllo Convento de la Sanfa 
Cruz de Querctaro á Su Magcftad 
„ (que Dios guarde) para V. P. y lus 
„ Compañeros; para l o qua! 1c damos 
„ nueftro c o n f e n t i m i e n t O t y con la au-
„ toridad de Miníftro General qae e. 
„ xercemos, mirando a l bien común 
„ de-la Orden, fuplímos, en quanto po-
I „ demos, c! conicntimíentó de'nuef-i 
j „ rra Provincia dc Michoacin . Efto 
¡ mifmo confirmó el Rmó. ComiíT^rio 
! General de índias Fr. Cbriflobal del 
j Vifíb; y el ReJ Nueftro Señor éxpi-
! diò efpccial Ccdula para que Te cñtrc-
1 g a í f e c2e Convento: roborando Íâ'c5 
! ccTion N . SS. P. lonocencío XI. en fu; 
j Breve Apoftolico, que comienza: SA 
: CROSANCTUM A POSTOL A TUS 0 P F I -
I ciuM En Virmd del qual fe fundodef-
¡ pues cite Santo Colegio . Su Data en 
í San Pedro de Roma á ocho dc Mayo 
' dc ochenta y doS. 
Ozónica de ios Colegios 
CAP. Xlíi. 
Recoge el V. P. Linaz Com-
pañeros , predicando en diver-
las Provincias ¡ viene i Cadiz, 
y lo que íucedió por la de-
t enc ión de la Flota. 
Avoreóido el Adalid Apoñoli^o 
con el Real Refcñpto, y Letras 
Patentes dc fus Prelados , difeur 
rió por varias Provincias dc nueftra 
Religion, predicando con palabras, y 
exemplo . Leída la Patente det Gene-
ral en las Comunidades, y efeuchando 
las voces dc efte animado Clarín, que 
bufeaba Operarios paca la Viña del 
Señor, fe alentaron Sugetos muy doc-
IOS, y efpírituales á feguir las Vande 
•ras de la Cruz , teniendo â gran dicha 
íer Militares de ran Reügtoftf Caudi 
lio. Elminifterio por sí mifmo fe traia 
la recomendación» y el rato, exemplo» 
y raodeftia del Siervo de pios > eran 
Imán atraftivo de los corazones , que 
no fabian deípteaderfe de fu a si oro fo 
trato. DeioloS convocados para el di¿ 
del Precurfor de Chrifto » del ano de 
ochenta y dos, « t ^ n e fe aviad4e em-
barcar para la» indias. En efte interva-
lo de tiempo acabó dc aioftae wdo lo 
cottveníente. para ftl deffeado ColegKí. 
Obmvo la Patente del Rroò. Saniante-
co, con las Cooftituctoncs, ^ÜC avian 
de obfervar los MtífionCfos* Áf&itíò» 
como Cuftodi», al-CapitnU^Genetali 
ceifchràdo en t â l n l o , 0 0 , 4 1 ^ dia 
diez y feis dt Mafo de cftç iftâq mif-
mo^ fatlò e k ^ ç o j ) untveç&í. aplaofb 
por MúúftrftGeaefíl el V. y l ^ ò . J * . 
Fr. Pedro \latiRS&taiaflpf.;r^^ dÍ^s 
dcfpües todo el Difk¡£Qri$i(^rtciál 
cortârmò las Letras Patentes, y-,(iivo> 
res concedrdos por lets aoteríí^K^; Pe-
lados, i ÊaVot dç laFundiiiot^.f MÜ"-
fioncroi • ; 
Ya tcau aate^temitida^ lag 
tita-
iifn&àttts â Ia Si i i íê eíailhá â é m t a i 
paHimpetraf el 8«Vc Confirnaatortó 
de Su Sínriáa^, y cí M. R. P F. Miguel 
áééeíiàll©?, PíoíufâdorGeneral dela 
è&ria i reprefchtó eh notíibre de el 
Rmó. Sitnaiíiègo', y'áci R. P. Linaz Ja 
irfijíortanciá de ftindarft cl nuevo Co-
legio. Él día ochó dc-Mayo expidió íu 
Bala'N. SS. P. cF Sr. Iimoccncio XI. 
el ano fexto de fti Porttificadcf . Con 
defpãdios tan favorables, corrió pre-
ciaos en efle mifríib ntcs, corf algo&os 
Compañeros qtte fe arian aliííado de 
la Saftra Provincia de Caftiila, lijlió el 
V: P. de la imperial Ciudad de'Tole-
do, y caTcrmnáo á pie, enderezó fu 
•çldgè para la Poprilcfta Ciudaid de Se-
villa. Allí fe ¡Brttaron losorros'Com-
pañerbs , que avian'quedado en otras 
Frotfrtcias drftanres, y los preíentó tfn 
la Cafa de la Còrirraracion pára la re-
feña. Qtiaftdo codos junios diérorí gra» 
ra cSe-dicftcraal V. Fr. Anrohñ>, cu-
rtió à fa legitimo Prelado , f le refe-
riati por menudo los fimos dclasMíí-
fiòiíes, en que fe aViàa venidò excrei-
randb , defdé qtic falieron de fus Pro-
viíicias, fe congtaftitaba en cl Señor, y 
no ceffaba de darle gracias , cogiendo 
ya de! fu Apoâoiíco Infittara las pri-
niicias . Embarcaroiifc para el Puerto 
de Cadiz por el Rio de Seviíia, y en 
lus orillas iBiirand© al Precurforen ta* 
nueras del ¡ordán , predicó el Candi 
Uo Apóftolico, alentando á fus nuevo;. 
Soldados pata preícmar batalla à todo 
el Inferno. 
Llegaron con profpcro viento á 
Cadiz Jos Misioneros , y como depo-
ne uno de dios en fu eícrito, era una 
gloria vtt MiSion tan lucida , com-
putfta de Lcdores Jubilados unos, o-
ttos de ínuchos anos de SagrsdaThco-
logiâ,; y ds Predicadbtes iníignes , to-
dos zcíofos, y exemplares . Msba pu-
blicada la ffora para el diadeS- )uan 
Santos, y difcn(tíenÉ,o los Mifíioac-
ios íitgabati tardei fe bailaros burla-
dm^iefpoaazas'de -cBtregayfeJpt^o 
i las cobtingqida^ 4el Golfo , verifi-
canddfe fer las Ettibarcaciones tan in-
cóoñántes eoñio los filares. Poe Varios 
accidenres de los que cada di% ík cs.-
per^entan en los Fuertes maikimos, 
fcdetGVp aqnel año la Floras y coaÜ-
detaado al ganos de'lòs.Rehgk>fosMif> 
ficlicrcs ia fbizofá tseomodidad de 
maátfcntffc (BnióSi CB nn Convento 
tanro tiempò^ífcTífolvieron los mas á 
bolverie aJ aBtigo de fus Provincias, 
donde logrartón mejoí Ja apreciable 
quiernd de la Celda . Agrcgò.fc á cita 
forzoía incornedidad una fagaz aftucta 
del-íoáiun enemigo, TOlieBdpíe de al-
gsmrís Sugetaá,qiie tenian bañante cx-
píriencia de fas Ibdias : efioiŝ  con ca-
p'4 de ,piedad , fugeriaa à los «ovelos 
Míffioneros,qoeno lograriaii |«ifin de 
deíamparac fus Provincias, qoc era 1$ 
CoHvcrfion de los GcS t i lesf t lequc 
los obaparian, conúo a onos Í̂ IK vie-
nen de la tnropa en otros «reifteños: 
qiíe el Convento; que les aíTignabaa 
deíla Ctoz enQuerctaro, no fe les en-
tfegaria, por lo mucho qne lo aprecia-
ba la Provincia; y qne en demandas, y 
refpneftas, andarían vagos, defconfola-
dos,7 diípcrfos en diverías Provincias 
mientras tenian for ti) na de reftimirfe 
á las próprias. 
Procuró el amante Prelado aquie-
tar los ánimos, y dcfvanecer fus temo-
res; y qae los mèfes que la Embarca-
ción fe retarda fíe podían emplear fus 
lucidos talentos en hacer Mifiíoncs en 
algunas Ciudades , y Lugares de los 
mas vecinos ai Pumo. Mas no fue da-
ble confeguir fe roamuvtcfiea con cf-
ta eípera, y afli falos ocho de Jos Cõ-
pañeros abrazaros confiantes efle par-
tido. Lño.que ai difeurfo humaeo pa-
reció a cafo, pudo fer difpoficioa divi-
na$ porque ttoefaos Segote» de los que 
defertaron la èiiffion j fe ocuparon 
dclpnes en conver/ion de muchas al-
mas, y ortos los eoloeó la Religion en 
L pacf-
JChrortó «U los Qpkgioíj 
pócftos , qac honrarcar con ajofiaítos 
procedimientos. Otro provecho reful-
tò de cfta detención no imaginada: 
porqOc íepartidfis -de dos en dos los 
ocho M ((lioneros por algunos Luga-
res de là Andalucía predicaron Apof-
tolieanjcme à íus Vecinos , y faearon 
del efetío de la calpa muchas almas, q 
vrvi&n olvidadas de ía falvaeion . Sir-
vió rambicn ta denaóra de eftaMiflion 
. Apoñolica para mayor iuftre del Sagra-
do Inftituto: y eftc le vino mucho de i : 
pues de Roma , quando fe le remitió 
al V. P. Fr. Antonió el Decreto de la 
Sagrada CongregacioD dePROP-AGAN-
DA F I D E , nombrándolo Prcfcfto de 
fas MiíTiones de las indias Occidenta-
les , con Jas facultades para sí, y fus 
MiíRoòeros, que han-üdo tan aprecia-
bles, i'^aicn nene comprcheoíiõn de 
Jos favores en eüas contenidos. £1 ul-
limo Decretó de la Santa, y Gcneialln-
quiíicion, aprobando las facultades, es 
de quince de fulto de eftc ano de o-
chenta y dos : de que fe conoce, que 
faíkra la FJora por San Juan, como 
eílaba pregonada, ni viniera el Funda-
dor con t i apreciabic caraftér de Pre-
fecto Apodolico, ni tan rico de gra-
cias el'pirituales para expenderlas en 
elle Nutvo Mundo , en bencScto de 
las ilma?. 
Ocho mefes fe detuvo la Flora en 
partiffe para las indias , y entrado el 
año de ochenta y tres fe pubhcó la ía-
lida para el dia quatro de Marzo. Vie-
doíe, piíes, et Caadillo Apoâolico con 
iolos ocho Soldados de )cfa Chrifto, 
para compictar el numero de veinte y 
quatro, fe encamine* á fu Provincia de 
Mallorca.- FubUcó una Miflion»ycon 
alentstfo ífptrita eran fus voces Saetas, 
que heriaft en lo mas retirado;de los 
corazones. Como ya avian otea vez 
elcuchado aquellâ  TOZ Evangeliea, y 
íc renovaban las memoEÍas de los fru-
tos de fu Apoítolica tarea , crecían las 
aclamaciones, y le enardecían ios pe-
chos de muchos S-cligiofos,,que mira-
ban à aquel Compatriota íuy o como 
â un Oráculo . íjolif:ÍEÒ:nuevos Opcra-
«os, y tocándoles ,el Señor los cora-
zones , fe aliñaron en íu Recluta tan 
beneméritos, y eftrenuos Militares, q 
ao cedian en prendas à ios que fueron 
• primeros en dar el Nombre en tan ef 
piritual Milicia. Por la refeña que fe 
hizo en la Cafa de la Contrataciop de 
Sevilla, fe verá lo lucido de eftc Ef-
quadron Apoftolico por fus feñas, eda-
des, y,méritos: que eran los blaflbnes 
conque acreditaban íus Períonas. 
Deben declararle en la Híftoria 
las Per fonas que dieron principio i ge-
nerofas hazañas, y (a acclamadoi con 
el Clarín fon oro de la Fama por todo 
el Orbç . Tiene el lugar primero, por 
muchas , razones, el M. R. y V. P. Fr. 
Antonio Liaaz de JEÍUS MARÍA: cu-
yos bien merecidos títulos daré á co-
nocer en fu poitemofa Vid* en el Li -
bro, feguodo, dándome vida el Cielo. 
El R. P. Fr. Pedro Antonio Frontera, 
Predicador, y ConfeObr, Difinidor de 
la Provincia de Mallorca. El R.. P. Fr. 
Juan Baptifia Lázaro, Predicador, y 
Confeflor , y Le£tor Jubiladfe de la 
mifma Provincia. El P . t t â . dcThco-
logia Fr. Antonio Llanzor, de eíla di-
cha Provincia . El ;R, P. Fr. Melchor 
Lopez de JESUS, Predicador, y Con-
fpffor, de la Provincia de Caftiila . El 
P. Fíay Pedro Sitiar, Predicador , y 
ConfeQbr, Le^or de Sagrada Theolo-
gia. El P. Fr. Sebaftian Bizqactta, Pre-
dicador, Confcffor, y Lzãot deThco-
logia, como el antecedente, en la Prp 
vincia de Malloecá. El P. Fr. Antonio 
Torres , Predicador , y Confeflor, y 
Lzüos de Theoiogia en Ja míTma Pro-
vincia . El P. Fr. Francifco ÉÜeves. 
Predicador, y Confeflor, de la Provin-
cia de Canarias. El P. Fr. Miguel Font-
cobçna. Predicador, y Confeflor, de 
la Provincia de Malloeca. Eí P, ?r. 
Francifco Frotos , Confcffor, Hijo de 
de Pro 
Ja Proíiflcia dcÇsílilla. El P.fr frafl-
cííco Catanes de IESUSMARTA, COÍI-
fcflbr, de la Provincia de Cataluña. El 
Pádçe Fray''Antonio Margll de jfesus» 
Fícdicsdon'y Confcfíbrj de la trovin 
cia de Vaíencia . Eí P. Fr. Fraticifco 
HidafgO* Predicador, de Ja Provincia 
de Jos jftirgeles. E'l P: Fr. Jofeph Diez, 
Piedicsdór, y Confefforj de la Provin-
cia oe.í. aflilla . .Ef P."Fr. Miguel Ro-
che, Pítdicüdcr, de la Prcvincia de 
A1allor(a':. El P. Fr. Antonio Perera, 
Predicador, y Conícffór, de la mifma 
PK vincia. El P- Fr. Damian Wafla/icr, 
Predicador, y Confeflbr, de ia inifma 
Provincia. E! P. fr. Antonio Bordoy, 
iOudisnrétheoIoêO.dcla tniima Pro-
vincia. Fl Herm. Fr. Ic tnás de Leen, 
Coriíía, de la Provincia de Andalneia. 
hl Herm. Fr. Jofcpb Martinez, Layco, 
de la Frbvíneia de Caftilla } y Fr. Jay 
roe Lmaz, Layco, de la de Mallorca, 
con cl Herm. C crony mo García, Do-
nado , que deípues temó el Abite en 
efie Colegio . Htleciercn en Cadiz cl 
P. f r. írancilco Caravajaf, de Cafii(ia. 
El t. Fr. Mignel Miralles, de Mallor-
ca i y el Herm. Fr. Siínon Calvcth, 
Layeo, de ía Provineia de Cataíaña. 
Eflos íucroft los Soldados eftre 
nao;, qae avian de hacer guerra á las 
Huciics Tarrareas en la America : j 
corro ya (e acercaba ei tiempo de par-
tirle , quificron iímprar las Armas, y 
hacer sip crie ncia de fus filos en la 
Ciudad de Cadiz cõ nna Million muy 
froííuciía. En cite famofo Poerto, con 
la multimd de Eftrangcros de todas 
paciones, y Lenguas, fon univcrfales, 
como los comercios de riquezas » los 
excefíos cu Jos regalos , cebo de todo 
genero de vicios. En efic Mar abrevia-
do de Nacícnes, variedad de coíhlrír-
bres i inOndacion rdc vicios , paliados 
con las humspas conveniencias „ ten-
dió la red de ta dMtiá palabra, con fus 
Compañeros, el ,P¿fcador Evangélico 
Fr. AnpQníOi y íiic tan copiofa ia pef-
ca, que no bailaban à recogerla eirá V) 
Coirfcflbnsrio todos los MíflKÍÊéros. 
Díófe por fentido el Abyiaio cen íu 
ínalvado Principe^ y no podiend^difi-
mukr íu quebranto, expreísó coiá ihn-
llidós fii fentimieíito * Predicaba eí V. 
Fundador una noche en el Convento 
de N , p, San Francifco, finalizando ia 
Mifl¡on> y alentando á fus oyentes à 
perfeverar en la gracíi , arrebatado de 
extraordinario fervolr de efpiritu, pror-
rumpió en eftaS Vocesi «Qué tetneis 
a al Demonio í No Teals cobardes, ¿1 
JÍ es ah Ferro atado , que folo puede 
i, ladrar, pero no puede morder, fino 
i» al oue fe le llega para que lomuet-
?> da. Apenas pronunció eftas razones, 
quando comenzó el perro maligno â 
dar tales, y tan cfpantòfos ladridos en 
el cuerpo de un Energumçâfe eá qnc 
eñaba por peraifffion d iv in^que pa-
recía í r avia juntado en la Iglcfia una 
caterva dt feroces Mafíines, poniendo 
á rodo ti conenrfo cñ conftifion p i -
vorofa, de modoy q coítò mucho tra-
bajo loflegatlo; y refaltó de efla tragi-
cotredia del Angel malo , macha ale-
f̂ ria z los Angeles buenos, por las mu-
chas converíiones de pecadores, que íc 
valieron de efte motivo para hacer pc-
oitencia de tus pecados* 
CAP. XJV, 
Par te íc la Mií í ion ¿ eAa N õ e v a 
E ípaña ; llega â la Vcra-Crnz^ 
y eí citado lañiínofo en que 
bailó la Ciudad al de-
íembarque. 
PDblicada Ja falida de la Floía pá-ra cl dia quatro de Marzo de el año de ochenta y tres, en qae ca-
yó el Miércoles de Ceniza , efiando 
di^juefto tedo paia darle â la Veia» pa-
reció al M. R. p. Fr. Juan de Lnznria> 
ga, que venía en «fia ocafion por Co-
miââripíGençrat ¡i; las jodias, ajotar ^ 
^odqs ¿os.R.digíoíós que veofan«a.dj-
yet^s ^liflioncs, par-a qpc cro^çodiçf; 
íeji jailiraofw, )^ Apoftolica kbo^ ^ fl 
los^t^ittaixa icl Ç k l o . Ian{9$, ICK1O¿ 
ca Ja ÉJayá fL Domiogo de .Quifl^ia-
gcfitna.y ^omaotto por thema |as paig-
tra Vida Chrifto fabia â padecer_i je-
tuíalcn, predicp cpn cfpiiim Appftoli-
cp çl.es;emplat í'fe.l^do, quedándolos 
Wil^óneros 4ifpucftos á feguir fii der-
rota, abandonando peligros en los ¿na-
res, y frábanos co la tierra . No tarda-
ron ^nocho en fjperimeiitat las, in-
conftaacias del gòlfp, pues apenas avñ 
perdido de vjña la Bahia de .C^diz, fe 
levanto un Veodabal tan furioío, que 
arrebí t^^s N^vcs muy cerca de 4s 
coilas ̂ ^erbecia . Temeroíos de en-
(^n^rfe los ^lotos, y quechocafíen 
con pej^fofo golge los Yafwj íc divi-
dió toda U ¿timada en dos tçozpSj.na-
yrga^q ĉ ada uno, por diferente rum-
bo, hafi^ qpc perca de Porto-Rico le 
lícgaroa i juntar el Sábado Santo, q 
fuç de Gloria para todos, quando por 
no ffbef. unos de otros, íe lloraban 
abogados, ó perdidos. 
" Venían íepattidos en diverfps Na-
vios nueltros Milfíoneros, fiendo cada 
Vafo un Paladión ,-que conducta en 
aquello*. Apoííolicos Hetocs la Arti-
lléria &da del Cielo para bP.rir los Mu-
ros de la confuía Troya de Jas culpas, 
padecieron no foto los peligros d ¿las 
olís, íiflti las éftrecheces de la portátil 
morada1 ^ paes ñniendo âe limofna, 
era indifpenfable Í4 penaria , y como 
dejó eferito quien navegó en efte via-
^ç^taf ve¿ tbroatoa por camá UH rip-
coá de:latía«%. No.por cfto/e olvida-
bait.-deípcedKSt à; Àos ^P^&gcros de 
contiEincr» de > convidarlos à frfeqlitníar 
ios SacraineDtíK *, fityicádo a anos de 
confudo en fu? zñtctíotícti'i .otxàs de 
frino en fus coâànnbres, y^âxodosde 
^9^t)lar exemplo . C&tyla tormenta q 
itefyâiiQ j d ç ^ ^ gríncjgij 
dil^K^a^^yegauQ^;,^^ 
.Wfat? y .tres dias , e n ^ i 
íias.^e.las íálobws, fWUp. 
al d^fleado £*ü.¿rto . ^ ^ ¿ ^ v-l4j. 
pçí füftt ¿11$ fWjftí J s f l ^ é ® ! ^ " 
rabapAfic(can(ar en Ia tkrç^J^^^tâ-
íon.ma's traíalos qui, k>& ^úijayiahto-
.|¿Éadp.en,cl fcjólfo. ¿ : ^ . " ¡ ^ ^ , ' 
. , . Él di? Upip^a de, ^ í^^"dio ijfy 
ú Flota al Ç ^ l í o d c S.Xuai^dç.Wua, 
j x l CaftelUno;dcípaçhó i ;pdo fiêígp 
un Barco para dar npticia como Nico-
las Brunon, Lorenzo )acoir,e, v o^ee 
Pyratas de üi íoauitp, teñían i^tjueaía 
Ia Cúdad^çúíY^arÇràz , dè/f^ja^Q5 
ios^mplos, fptiacíaa ias Haciendas, y 
píifioncros Ip^ Vecinos en la lúa (k 
Sacrificios,eíg<i^dp por íioras Ia muçc-
te íl no íes venia luégo el rcffáté. 0c--
ciale al General ^c la Armada íéc oca-
fion ppprma^ para quitar la pre^a, 
foía la embeñida"; y oírocia.cf Ca^cít^-
no toda la provifion ccccfTariz . Hizo 
el Qeneral jnnt^ de guerra,, y íe redí¿ 
jo á votos de paz ( alegando tempora-
les conveniencias à viffa de lo q prei-
ponderaba tan lametablc iníottunto. 
Refiriera por menudo las barba-
ras hoíülidadcs de eílos Hereges, por 
fer la primera calamidad, que experi-
mentaron ai faltar en tierra los Miffio-
neros : pero me abftengo de hacerlo^ 
pof.nq manchar la pluma ¡ y porque 
dejó el M R.. P. Chronica del Sannj 
Evangelio toda cita tragedia baftanro-
mente expreflada. Diré folamepte, qae 
al defembarças los Religiofos h^Ua'roá 
la Ciudad cpn/lovtriftes aípeda^'^ae 
^eaú. jcmralcñ, qoando co dol<^6^ 
.Ticiios lloró. fu,(lcfòlacion feremúni j 
como todo cV caSigo lç vino à feu|^* 
. ^ z pot j w - j g ç i a ^ , , , 
;, : Quc.^aíajaíidad k mas eiE^e^-
. 1 W Í & ^ i $ í j t f à * m f y de U Jwñicis 
Divina, parece que íc fienc â ios'oípS. 
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-fàetieeienK» Siembres bailaron í ven-
ter machos milc-s, que cftabari còn ar-
mas ch fas calas. A viendo ¡legado una 
Fleíá tan cumplida con müchos , y 
buenos ÊaKJès, púdo àpreflar à ¡osCo-
fariôs, y no ío hizo : quilo tomar va-
rias veces el Puerro , y como rcftifícò 
qukn Io vido, al llegar ia noche echa-
ban las Anclas-â ía arena , arriadas las 
Velas al abrigo dé ía tierra, y á la ma-
ñar>a fe harHaban, por el corriente de 
Ub afuas, en d mijmo para/e de don-
de avian comenzado la navegación 
¡ ac¡üel día. Bol via n al ílguientÉà hacer 
j la mifma diligencia, y fucedia lo mif-
: mo, haÜa que con viemo favorable, â 
! viíia de la Flora, fe fueron los Cofa-
ÍIOS riéndole, y dejando â los Ciuda-
. danos llorando: ellos fe partieron car» 
^ados de delpojos,- y los riuefíros opri-
midos (k la hambre , nectiiidades , y 
BiHerias . Todos los que tuviíron que 
perder,- tuvieron también que llorar: 
iamentaton los vivos, á los muertos; 
y í o q u c b i z o univerial el fentimrcn-
ro, fué, perder iu dinero : qu£ en las 
demáf perdidas íuéfe DO fer ran durj-
bie el quebranto, pues vernos fabe mi-
tigar el dolor el milmo tiempo. 
Apenas puíuron los Reüg.iolbi 
los pfes Cn tierra, quandó fe ¡es otre 
fio á Is vifta aqucllaC îudad tan desfi-
gurada, que lulo fervia de dar nuevos 
motives para un dolor of o fcmin.ien-
to. Si entraban en las Iglefias, las ha-
llaban tobadas, y ÍQ¿ A Irares, y T aber-
náculos deítrozadós, iiíspuertas demo-
lidas For' laí calles tropezaban cen ios 
CLcrpos niucrros, déípidiendo 'intole-
rabie fètidèz por efiar medio feptilrs-
ílos. laJgkfta Paitôqnial tan inmun-
da, cc-mo la que aobaba del fer Cár-
cel de tamos puffiencros Chrittianos, 
q en ella fe vierõ amenazados de maer-
fe' por aa blasfemrî Herege , qac po-
niendo tía barril de pólvora en niedio 
dtl T^tople-, qoilo Toíario, hseteadóte 
tt$ates&: át tanta* iaóccntes Vidas. 
Díflmulò por entontes çl Cáeto irri-
tado , fu enojo; mas no retardó mu-
cho el merecido cafligo, poitjue á ef-
te Caudillo bárbaro lo defafiò al a w -
po óno de los íuyos, boftigado de vèr 
Fioftiiidades tan cnòrmes ( y con una 
boca de fuego le apagó la vida, que 
intentó reducir à incendios el Sagra-
do Templo. 
Con cípeébculo ran laftimofo, no 
fabian como desfogarle los corazones 
oprimidos, refpirando por los ojos con 
las mudas voces del llanto: mas el V. 
P. fr. Antonio, que como Cabeza de 
la pequeña Grey Apoftolica, era forzo-
fo íintiefle por todos , llevado de un 
Íntimo dolor, q le ocaftonaba el mo-
tivo de aver permitido la indignación 
Divina feme jante cílrago , qúé no es 
01ro que las culpas, los juntó â todos 
en ct Coró del Convento , y romao. 
dole al llorofo Jeremias las voces, y ei 
toné de fus Threnos, fe lamentaba en 
efta forma : O Ciudad de ia Núcva-
Vera Cruz ! Tan poptiló/a , como a-
plaudida, y celebrada de todas las Ka* 
ciones del Orbe , cómo has quedado 
lola fin tus moradores , y tañ arruina-
da ! Viuda lloras , porque te falta ta 
Sacramentado Etpolo , cuya aufen-
c ía acrcíienra la pena , y dolor dê tas 
Cliriftiahós Hijos . Ttibutarra te has' 
vifto de los tyranos Pyratas , fieñdo la' 
Príncefa de las Provincias de efia Nue-
va El paña. 1 us Sacerdotes gimen mo-
fados, y aun heridos dé enemigos Hç." 
reges. Tus Viigcñes macilentas, y aun 
con violência oprimidas. Y tú con ta-
les opreílicnes llena de inconiblabtc 
amargura. O, ít abrieras los ojos efear-
menrada , para conocer la caufa de ta 
ruina i Affi lloraba aquel jtremias 
Chrtftiano , y hacia liquidar ios cora-
zones de' fus Hijos' tn tandaks de la-
grimas , conociendo la caufa de fus 
bien ícimdos lamentos. 
Dcffeaba fu a?dieaite caridad, y 
fervorólo zeio ájplííiâr r emedioran 
dolorofa Haja : y partcicndole, que a 
vifta de una iavaff içn n n rccicntcjcra 
coyufi iara baflaíitc para incitar los án i -
mos ai a r repent imiento de las culpas, 
que avian i r r i tado el azote D i v i n o , de-
t e r m i n ó hacer M i l l i o n con íus Apof -
rolicos C o m p a ñ e r o s . Sa l ió la primera 
neche en Proceí f ion á la Parroquiaj y 
ouando mas fervorofo ponderaba la 
gravedad de las culpas, que avian oca-
fionado caíl igos tan c t p a n r o í ò s : exor-
fflndo â la enmienda de las coíHim-
brei , y á la penitcneia, que es quien 
de ícno ja á un Dios j u í l a m c n t e airado; 
c n t t ó en la lg ie í ía et que íubi l i tu ia por 
el P á r r o c o , quien rezclando íc con-
i trifiaflen de nuevo los á n i m o s , q ape-
!- nas t e ip inban fin í i n c o p i r e! a l iento, 
I hablando con el Predicador en pala-
. bras l i t inas , con tendida i d m i l f t o n 1c 
j í n p l i t ó dcfiílieírc por entonces de úi 
• piedicacion, ic iervando Tu eticada pa-
i ra otta ocafion mas oportuna. A l pun-
' t o o b e d e c i ó coo ref igracion reveren-
! te, porque í i empre fue de etfa v i r tud 
[ m y y amante. 
' Los pocos dias, que f-jeron indif-
I pcnfables de de ten t ion en cíia robada 
' Ciudad , fueron d¿' abf l incut ia á los 
pobres Rel ig iolos , que la lian de la Na-
ve bien nece í f i t ados d e a l i i n ê i o s . Unos 
f i n ó l e s t a n c o c h a d o í , y lacion de v i l 
cocho prieto, muy cica l o , era todo ei 
regalo de Tus mefas . Ta l vez alcanza-
ron de h m o l n a una.s rablillas de t i i o -
colaie fin azúcar : m d,.ba otra cofa la 
tierra en tan apretada coyuntura; n i de 
I25 Poblaciones comarcanas avia veni-
i l c el focorro . Eílc t rabi |0 no les lo-
brevino á los Milíioneros d j i a ip rov i -
lb : de anretnano, quando los adomia 
el Venerable Linaa , Íes hablaba de c í -
t i fucc te : A l o q u e v à n á las Indias, 
es, á padecer trabajos ¿ lo que yo les 
eftezco í o a efginas, no conveniencias; 
/! à tilo fe refuciyen, vamosi y, fí no, 
Ubcnad tienenpara botverfe á fus Pro-
víac ias . Tan cbnffantes eftaban en ia 
tolerancia, y paciencia , que les, eran 
las penalidades guílofas. Moftró Ja ex-
periencia iu dcfnudèz ApoftoJica; qua-
do no contentos con tener renuncia-
dos todos Jos havetes de eftç qsundo 
con la voluntaiia pobreza , que en fu 
ptofcfiíon votaton : íe quifieron eílrc-
char â una mortificación , que no crin 
obligados, antes ei ular de tales cofas 
licito, juílo, y en ioda la Seraâca Re-
ligion permitido} y es eílo . Puficton 
lus pobres tunicas , paños menores , y 
Breviarios juntos en una Celda de Co-
munidad; y al tiempo de falir toma-
ron cada qual lo que primero encon-
traba, fin detenerle á efeoger ni aun 
el Breviario próprio . Deíhudos de la 
tunica , la cambiaron por la cípada de 
la predicación Apofloüca , conque hi-
cieron ciuda guerra al enemigo dcl-
mido, peleando con armas iguales efl 
la dclnudèz de fus vellidos . En eftá 
corta demora tuvo ia milcricptdia fu 
empleo, acabando de fepultai muchos 
cuerpos fétidos , que eílaban mal cu-
biertos entre los medaños de la 
arena. 
CAP. XV. 
Salen los Miffibncros de la Ve-
ra-Cruz paraiaCiudad 4cQue-
cetatoí preditan íu Miííion por 
el camino,y toman pofleíTiofl 
del Convertto de la Sap-
ta Cruz. 
PrefUronfc ios MiiTionçros A-
poftqlicos para hacer fu, jórqaT 
da á êfca Ciudad de Qucreta-
ro, fin aver tenido. treguas para c^dçf-
canío, dcíp^es de una navegación, ran, 
pcnpfa.Todo üi vínico íe redujo á:((o. 
b ĉu^o en quc trajita cada uno un Çru-
ciíiw>,-y el Breviario para pagar â Dioa 
cad^ dw/u* dçbi^.5 alabanzas. Asgoĵ -} 
ron.co ct Señor toda Cu cqqÍLa&zfa.çÇ-
perah-
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petando los fcífcDraria fu fcispic ad-
mirsblc Providencia . Camiuaban i-
pie, y en Ir.dias: cat^rnidad, que t r cf 
tas partes fe ha convenido cn prover 
bio; forque cíírinat á pie en turopa 
tiene muchos slivios^ rnas cn-íílas tier-
ras, muchos usbajcF, por lo diíatado 
de Jos caminos, y cl iral abrigo de Jos 
parapes . 1 os bilimoícs produflos de 
las paliadas hcfliiidades caulaiofi pe-
ruria cn los Tucblos , que avian con-
ducido todo ío pingue de atittietitos à 
la Vera-Cfuz laqueada . Todo lo que 
iba ofreciendo el camino en pantanos, 
Havias, y pelladas, daba bailante ma-
teria 3 lus Apofiolicos Jufrimicnros: 
pero esforzados deí poder de fa gra-
cia, y alentados con la voz de fa extá-
tico Caudillo, antes de iepararie ve-
nían haciendo Miñion en EodoS los 
Legaies del afpero camino. 
De paflb venían eftos Miniftros 
de íefa-¡Cfifto, y al entrar to los l'uc* 
blos íc iban cantando la Lctania de 
Krà. irá. á la Igleíia : allr predicaban, 
convidando á los que quiíicran con-
fcílarie, á quienes fe le* entraba el bié 
por Ins puertas, y fe detenian fedo el 
riertpo neceflario para qae cormilgal-
fen : Jorrando cafi todos eíía no ima-
ginada coyuntara. En el Pnebio de 
Lorenzo, rodo poblado de Nebros, íe 
rendió la red Evangélica con grand-if-
íimo trato-, y los quctmitan cn !a ptcl 
à los Cuervos renegridos, dicrõ mael 
tras con las penitencias excmplafcs q 
hicieron,deaverfe transformado ftisal-
mas en nevados Cyfnes. Con cíleine-
iodo, divididos de doten dos, venían 
fecund ando roda la cierra Los MííSonc-
ros.-qae imitando el-exclhpio del mas 
Soberano Maelíro, haaan bien en Jas 
alnaas^de camino . Be paífada iba el 
Salvador A quando dió viña al Ciega 
de jeiíeò : de caroino-^ba el Apoílof 
de lasCentcs, quando çiò los Symu-
herfisrtic Jos Atbenfeoíes , y con iin 
SerosQiir^oB prcílieó v facó á muchos 
de fusrcitgo¿ erioits , Cfcn sfàõs fobc-
raíícís exemplares iban los Hi/es de Jz 
Cruz sanar;ck) tierra, y jutamente al-
mas, alumbrando tiegos, y iacrííícan-
do à Dios íus Sermones , y ius naba-
jofos palios. 
Colmados de penalidades, y mé-
ritos , fe turnaron iodos en la Cindad 
de la l uebla de Jes Angeles , donde 
rcípiraron de fus fatigas con la mucha 
caridad de lus Nobles Moradores. iJe 
aili le repartieron por difcrenits cami 
nos para veíiir continaando fus Mi f 
/iones, con maravillólos progreflbs en 
las almas . Predicaban con palabra, y 
mucho mas con el exemplo , que le 
Jes enriaba por ios ojos , adviniendo 
fu definrerés y iu amoiofo trato, y el 
caminar à pie, fin otro viatico. Llega-
ron á ]a imperial de Mexico, y avien-
do psflado aquellas neceílarias diligé-
cias, que en la venida de ana Million 
ie acoftumbran , tomada la bendición 
del Prelado Superior, y de fa Connfla-
no cfpccial cl V. P. Linaz , íc fueron 
viniendo para Querctaro . Publicaron 
Miflion en el Pueblo de San Joan del 
Rio, con notable confuelo de fus Ve-
cinos ; y antes de concluirla , recibie-
ron orden por eíciito quatro Mifiio-
naos de le amante Arelado Fr. Anto-
nio Linaz ( 4 fe avia detenido en Me-
xico para dar el paflc á fas dcfpachos) 
para que íe adelantaren à prefentar los 
ordenes de los Prelados, y Bula Apoí̂ -
tolica al M. R.. y V. Difinitorio de la 
Santa Provincia de Michoacán para la 
entrega de cfte Samo Convento. 
Los que fe a/lignaroW para efla 
importante diligencia fueron el R. P. 
Fr. Jòan Baptifla Lazaro, Leéíor ¡ubi-
larfo, digno de toda veneración por fu 
hoAiildad, y conocida viitud. El R.P. 
Fr. Pedro Antonio Fronrer^ que avis 
fido DifinidoE en la Pioviíld.a de Ma-
llorca. E l P. Predicador Fr. Francifc<i 
Eflcvcs , bien coríocidíy en eftos Rey-
nos por fn zèlo Apoftolico; yel Padre 
M a pre. 
í 0 . e h r a r ô c á d é 
Predicador Fray Antonio Margil de 
JESUS t que fo riombte es fu nfayor 
alabanza : pues^fiemprc fera como la 
de joíias, dulce fu meiílaria. Eftos, 
pues, Varofies memorables Megaton à 
crta Ciudad tk Queretaro et día trece 
de Agofío de mil feiícienros y ochen 
ra y rres; fuerotife derechos al Convé-
fo Grande de K. P. San Francifco, h i -
c i e r o n fiber a¡ M. R. P. Mini¿ro-
Provincial, y prefentaíon ante t o d o el 
Veitcfabte DiíwiitoriolaBuía d e N . SS. 
Padrelnnoc. XI. Ia5 tres Cédulas de la 
Maud. Católica, las Letras-Paientes de 
N . Rm¿. P, Míniftto^General, confir-
madas pore! Capitulo todo Gcnetalde 
Toledo en fu Difinitorio. Otra Paten-
te dc i Rmó. Padre CorailVatio Gene-
ral de tas Indias* e n la Coctc, con to-
dos los pafles neceflarios : y enterado 
de t o d o el M. R. y V . Difinitorio, fe 
ofrec ió á la execucion de tan Supe 
iiores Ordenes , moftrando aquellos 
M. RR. PP- ler hijos verdaderos de N . 
P. S. Franciíco, CÍI no declarar apego 
aun en una cofa'tan Santa como era 
fu Convento de Recolección , y la 
Cruz Milagíoí'a, Jtnin de todj la Sania 
Provincu . Nu-nca podrá dignamente 
elogiarle tan puntual Obediencia; por-
que elloy perfuadido'hizo en eíia d o 
n a c i ó n , à coña de indolor, el mas he-
ÍO> c o , aunque inifuefiro lacnficio, p o r 
las o r c L M l U n c i a s , que concucrieron 
en k entrega. 
Una «ra, fe les enttegaíl'e el Con-
vento út fa Santa Cra¿, fin quitar co-
1̂  de ¿1 , c o n Omamcmos , Libros, y 
todo quanto fe haFlaíTe en fas Oficinas 
13ec(.fiattas . Por orden dd Venerable 
D n m u Q r t o Jo executò aífi cl R. P. 
Cíiiàidian dcla Reelección; fu Anto-
nio S n b u , jçi ti is. catorce de Agoüs, 
como conlt» de ü í ikmz, y lo recibió 
cl R. P. jttt>U*i<> Fray Juan BapEiña 
Lazaro , como. PrçfidecÉc aíügnado 
pot el fandaáo^, fcâe dia Hcgaron ios 
¡U-ugío-toequeaviáQ ^uídadO cu Sm 
|uaadcl Rio, y fe hisso la folçjWK-eg 
ttóg^ del Convento el díacptffi-^de 
Agoíío dd año de nifl feífeieetos ^ 
ochenta y tres , dia feliz ¡en que cele-; 
bra la íglcíia la AifuH>pcÍQn de la R,ey-, 
na de los Aogsles á la GlOí» , digno : 
de feñalarfe cõn piedra candida catre ¡ 
los mas fauílos del Colegio . En me-
moria de tan dkhofo dia, íiacc eod ŝ < 
los años cita Apofiolíca Ccwtturná*d ! 
muy íolemne Ficfta, eomeQ ândO dcC-: 
de trece de Agoíío, en que fue d dul-
cifiimo Tfanfito de nueftra Reya» So-
berana : y para efto fe tras éc fuera en 
Proccílion fu devotiíSoja Iroageo, sõ-
curtiendo atrelado d Gêncio: y fe co-
loca en la Capilla mayor en íítial, coa 
mucho adorno de Sores, y iiíoes; y ©l 
día quince fe predica del Myñerto. 
Cada año fe a ume a tà mas ia dcaocioa 
por eftàr effos ties dias d DwictâííHô 
Sacrâajento patéate, coauttjabUca, q 
fe hâ cñablccido, d< qaacenu ha¡a$. '> 
£1 averie congrégido k ê MilEo-
neros en tan fagrado dia en ¿oicgiíí 
formado, parece acaío, y U pkdad civ 
cuentea en ello inyftcrío : pttcfto que 
no podia btifear la devoción dsa ma* 
3 propoftro para íoear à recoger /ipoí-
cólicos. Pira affiftir al Tranfito felicií; 
fimo de M ARí A "Santiííii»a, dice 1$ 
Myftica CindaJ de Dios , y lo camfo 
Fortunato : que por mtntfterio de los 
Santos Angeles fe jtíntaroo los Apof 
toles,-que anfiabaií repartidos pordi-
verfas Provincias dd Orbe. De forma, 
que efiando uno cu los congríes de 
)ndèa, otro en A cay a* otro en Arme* 
nía, otro en Iziitdiá, y todosenRegio» 
aes varias, íe^^aziofí^ DO á la Tom» 
ba,-fíooà l^E^áe.dch meior Fcoñc-de 
la Gracia, j¿ &oáor ; de la Gtotia. Aífts 
pafsí* à nueftrps M ítfteíietíis t únos es-
taban «ala Provincia deC3ftiHí,«rToâ 
en la de Mattorca, otros en Laideps* 
tai aña, co la de Vaiceeia^ de lè$-A&* 
gele% p de la Atóaliicia : y toando fe 
huvierari de juncai cri Gotegjoíbísmr 
' do. 
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- do» fyc d i e l BiiítBO .tHa en que los 
, Apoítoícs fe jUDtaron á venerar el Ta 
jamo de cfta Divina Reyna, y celebrar 
. fuadoiirable Afiumpçion à U Gíoris; 
como fi eíluviera vinculado efte dia pa-
ra tocar á teoogcE Apoftolicoa Miflio-
oeros . £« JMAKIA Saotiífima Aguila 
generóla en fu Añéaipcion , y no fe 
dedignade, fer.Gtiiade los Menoies, 
cerno es la que-conduce gutaado á 
merores Aves U Aguila, en píuma de 
Auionio « £n. dia tal COSTO ette, cerca 
de .Paiís, ij ideroD ías. primeros votos 
para.Miíuoncros Apoftolkos aquel in-
.%ne CajHtan de la Milicia de (bSV-S, 
Ftiego codo divino, San Ignacio* y fus 
j primeros Compañeros . Los Hijos de 
Ignacio, y de trançiíco avian de iubí-
ritiwc cOílugar de _lç,s Apoflolcs, y co-
mo â Miflioneros Apoftolicos -los cçii-
• vota .6 La ¡de íu Aflumpcioo U Watílr; 
de les Apcfícles ,,que afíi U lisuio ei 
Doñor Seráfica, jj^ra ICE lu Dutâpra, 
-fu ampaio, y patfocini* 
Solviendo à- tomar el hilo de la 
Biftoírô, me es pçfciflb adís/rir, que 
auftqac ña el mcE>cr óbice fe entregó 
eite^üa tí Convento* y quedaro» cri 
pacttieaipofleilion de ¿i lo» recieii ve-
nidos Mi&ooeeQS muy obligado»;, ) 
recooocidos del íavoij que en # 0 le: 
hacia- tan Santa, y ReügioU Pfpyin 
ciâti íe dilató tirajar el ioftmmento 
iottmda de ia entrega, hafia.íque vino 
de .Mexico el ¥&P, Fx* ApEo^io {Jnaz, 
Qttc por Sepíicmbrc ya^fíí^atiCíT,^ 
.Colegio, y no a l cán^ Qtr,o.|tie)6VQde 
averfç «fpcfado eüe ticmpc^, manque 
laterwjcdtp» .qtj^'ic: cftlf bt^ emopecs. 
i í o r ^ e : i todotofioiíftc ^ r J & m & f y l G 
^ípí<rtft^sdQ, t9<io tn ia obefliectia 
ÍUSÍ Super jorfes ¡J I P ^ C T ^ jaifio 
:io-
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vincial de efla Santa Provincia, con co-
do el Reverendo, y Venerable Difini-
toíio de ella, certifico, que cl R. F.Fr. 
Ar,tcnio.Liíiaz J Leílor Jubilado , y 
Fredicador Apcfiolico , Qualificador 
del Çanto Cticio , nos hizo notoiia, y 
rnsBifieña una Bula de Su Santidad» 
Breve,.ò Decreto ApollolicOj q apro-
baba, y apiobó la treccion, y Funda-
ción del Colegio Apcüolico de la San-
ca t i oz , que eña en cña Ciudad> en 
virtud d.e Fatcctc de N . Rmó. P. Wi-
nifiro General, cuyo tenor fe contiene 
en las pítimas Ccnfiitiiciones de N . 
fimó. P. Fr. jofepb de Samaniego . Y 
cambien prefenró Cédula del Rey N . 
Señorj y latentes de los iupetiores, 
en que le mandaba á efia Santa Pro-
%intŷ  (c enttegafle. ai dicho P . í r . An-
te nio Linaz el ^Cctivento de la Santa 
Cruz, que era cJ primero, y Kcvicia-
do de ¡a Recolecc&n. Y cerro citaba, 
con todas fus alhajas, Gmamemos, y 
orAato, fe le entte'gq. Y pofqtié confie 
de aucflro ebedécimicnto, qiie queda 
rubricado, fiíma^o» y obedefiido en el 
Libro de Decretos de efla Santa Fro-
vintja , le damqsrcA^ CerUfitacion en 
tiflimonic de \cfííad. Fecha, y írniada 
m eíle pueftro Co.ovento.de.S. Tiapo 
deQuctetaro , eb véinse días .ctcl Mts 
Je idqvionbre, de efle Año-de mil 
(ciíçí^ntos y;p£hcQWy tres. = fy. A nto-
«10 Alonfo, K^iniÔio PrOyipcial. =: Fr. 
Niçqjàa^ie.Lçt^.j, ^loViqciaí Abfolu-
to..— Fç. Bersabé Fernacdeí! , Jíifiní-
dor..-^ jfr. Jqíe^jh Marq^z, Ctiflcdio. 
^ Er. leçfept.de ^antp^.pJíínidor.,— 
..ír^Juau ^elMlips^'fíadtc laasâmigiio. 
=z.íí.,101113a ¿(eja-Raurj, t>|fiftidor. 
'S^qteuiiq. vr, . •..•,--:'!•: 
, ^Alegre ¡diid^^l^a quince 
;,ckÀgefio'..a los ^Áflioaeios.Que fe Íia-
.;Uaioi) acogiòa^^ia ícmlia^del Afbol 
, ^ M V i ^ ^ ; J ú ^ i % , & ^ : ^ . ^ . i . . p e r o 
^«ÇÍJR^ ?Sy?!McAá9Sft ¿ afcmn-
{.4ao9M d d lUft^j, à^vecdefesdiclcde 
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í'u amado Convenro aquellos Venera-
bles Reeoieros, y Jos rriftes Novicios 
pata mudarfe à la Recolección de San 
Miguel el Grande. Efpcâacuio foe çf-
tc, q íacó á rodos íagiimasá ios ojos; 
-y con aver piñ'sdo tantos años, con-
; írcífe», que de oírlo razonar à los que 
fe Hallaron en cfts Ciudad prefenres, 
me motivó íiempre terneras einnico-
tazon, que no es diamanre ¿iempre 
aptandiiè aceion tan genciofa en los 
Hijos de cita Santat Provincia : que pa-
ra dar 3 conocer fu verdad, fu defi«te-
tés, y fraternal amor á fus Herrnanos, 
a tinque r>o cóaociàos, por Forafteros, 
les proveyó eí M. R. P. Provincial cq 
rodas ¡as neceffidades que tuvieroií.cn 
tanto que los Lrríiother«s falian á 
bulcar da los Bieníiechores 
el íuíteíiro. 
CAR XVI. 
Eftablecefe U farro a regalar fíe 
el Colegior y íos cftreDOS de ; 
fu Sagrado Inftítuto. 
Siempre fe mofírò providy U natu-raleza en amoneftaetoríes, q pu-dieflcn fervir à ñoeííri enfeñan* 
z3 con el ma¡>iííerio de füs obrüs'. Ob 
fervado fiCne lacurtofidadjutciôtã, que 
en los Arboles que fymbolizaW-íHdn-
fos, y resen coronas, para- fer fruÊFtío-
fos, es neceííàrio ví^an afonrpanados; 
Contpára fa Sabiduría Divina á la^ Pali¡ 
mas, les |uños ; y 'tj&iís fe mc<fofa&t y 
fe feeandan coa la catttpartia dejónos 
Buenos, colmando* ¿t'-fraro de fus-vir* 
foofas ¿ceiones.Viòfe cffo « i efli mic^ 
ra MtfíciaApoftcdksVÉf quc'yá juntos 
en e! reciéte Colegia crecían IbsfcrVo-
resen Bti ión de fánto?" propoftfos, y en 
emtilíCíòiideime-ísdsobras. ÊfímeCõ-
vento, qtJCpOE fcf'ftrfro CbtrViá's s ett-
T regar fe cois mas-fi beffad- à entender 
tos l^inafSft'mt pÁfr^c-'tiéfe» qüe 
Chronica de los Colegios-
era de admiración, y de exeasplo; -GiH 
roo ei Venerable Fundadot de efteCo-
legio ApoOoltco fue Varen- íxtarico, 
difpafo la VidaRegaiatf de los Misio-
ne ro«, de forma, que oo tuvieflèn un 
inftánrc ociofo : y que los ttsiMfc ci 
enemigo eomun íiempre ocupados. El 
tiempo fe tuvo-, y tiene reparado iwt-
fa o y, en cfta forma . A media' noche, 
cotno es colínmbrc en nueftra Reli-
gion Seráfica, fe levantatrlos-Reli^o-
fos á Maytines^-que rezan coa devota 
paula; y defpufts de elíos»rezada ta Le-
ían ia de Nrà^-Srà; fe tieníe-nnaf hora 
de Oración mental, indifpettfabtc: y fe 
conferva efta faíita ratea con tal tefon, 
que folc pauftrel triduo de la- Semana 
Santa , y la mañana alegre de !a K.e-
furrcccioit , que íoit los Maytincs 4 
las guarrô : -
•A 4as cínc& y media^ds Verano, 
y à Hs íeis de 4a mañana círlavieiDo, 
fe diee Ptkns, y cu faíkndo, fe van 4 
-decir MilTa, óa&s'défpues de otros, êa 
qat-fe1-paílà largó tiempo. . A-ías ocho, 
fe rèzattf las tres Horas menores, y'.te 
á\'eèlfa Miffa Coa ve nfnal. Ocddoan las 
Btífafe-Ápoñólicas^detpucs de Nonar, fe 
tetiga <¡;cniere»^a: ác las -Idwmias, ó 
de Theologia Myftfca, ft rió kavkte 
Cdnfeifiones qae-isiri que ea fat^afo, 
faà facultad al ̂ fuájdiatt para^Qeíiafdíft 
pffftfei'Sfen ranfisvy'tail con^ttaa^ta» 
(^onfef!jones qü^ -áecarrea dètféíiefo, 
y fucrà del Lugar y cjue aut^QUÕfbâdq 
poda 'lí màííaua Hega la hora tísimttiiq 
4fà'fis 'àcabar la-'peíiofa. esráa^íT-tKÇ 
loaíffí cóSúbre^ de (de ei pn'íitipio^.'jid 
dcípédir^Peniteittca «n qua ^ ie tó i? 
coíUbfa àês, aanq taê  fea deíaconjotíádc» 
dad, àMtóos diaŝ  q«ti no fc và <»eí*| 
d^ l^-eó&w r ? Diigun dia-poJí̂ Feiai-J 
cios 
4e Propfegandâí EBe. L i i . L 
tios devotos 7 ^uc à cada uno lu pie-
dad Je in i pira. 
De aqui i-e Tan á recoger con re-
Hgiofo Êicncio haftâ Vifpcras, que te-
san cosi la [miíróa oiavedadj y dcvo-
cion qae el demás Cficio. A i íahr del 
Coró íe và derechamente à la Confc-
ÍCDCIS de materias.moiaUs, para admi-
Siilirar con acierto el Sacramento de 
la Penitencia . Delpaes de Ja tercera 
femara de Qaareíniay.y ted© el tiem-
po Paíqual, paüía c^aConfcrencia por 
e) insgrtfable cooeucío de penitentes, 
¿|oe vienen de mochas leguas à con-
fesar fe :• fien do ¿fü ,• que con los de 
C}ô«*efaro febraba para ècupar todos los 
C oñfeílores deL Colegio, buelcn que-
dar de oedinario dos horas y media de 
üempé psfz el díüdio; y; no ¡as logran 
ios que van à cenfeâmaes de enfer-
mo$-j -Ü€Mo f©r2oáo:.BO: desaf paliar 
^avfltstá'tfcr tiewpocv córoo amosicia 
al ^tífío^e^ Eff Í̂ ÍFÜ SSSIISI.- A ias-cfsco 
y f-e-fig'Sê Cô ipiefss,- Sa L©ta-
aí̂ V y - ' ^ a ' i w r f * Í Í > de 1» Oraáièn1 
Sbeñsál- fe «tsn€la?á¡ jezaBdó^tó 
Cr»¿ Ts-E^ei^ -d-̂ . Sam till mo; Saen-
meñtd. De allí ffi baja-ft) RcfeãorídÀ 
Ss Crosvy acab'aid-a? âa tocbos .á cantar; 
la 1 O T A PuLCMR-fi^â: la:C-cRccf>don 
Pu-ri ffrsüa, - too' o&ras- íde^otas- fc)?seio • 
fíes p Q V & J b M t n - ' é é l & - l Q f e f h &aota,ipoi! 
ios K ̂ ^attfeS, ^SCiyp&iDn de eŝ drsf̂  
po'f •£ «ferttos, y• líáfi^i^ osras.-ficccl- , 
da - la1 -ffcétiçtaÁ- ki-ordens ;:.'^ «abeiseí': 




tada muchas f lefias. Fuer? de foda ci-
ta fcquela, que fiempre, pof la Bondad 
de Dios, íe ha coniervado , fobreana^ 
dian ios primitivos Miíftonceos de íu-
peterogacion o$s3¡& muchas*.En.la Ora-
ción, mental çran mas ptotijos , dila-
tando el tiempo en ella en otros tiem-
pos q«e no ley pFefcrii>¿af> jas leyes. El 
lueño era tan-parco, quê penss daban 
lu^ar para el rteícaofò ; potque acaba-
das la^ horas de Coro á la& dos- y me-
dia, todos coa Jan ta emulaciooíe ocu-
paba» por el devoro: Cfóuílro en andar 
lá'Via-Sacra coa Craces» fogas, y eo-
ròã3a.de efpisas > otros, mientras da-
ban cftos lugar, fe diíciplina-bar)} que-
dando en, Otacton alguaoSj y «onfor-
OTe el Eípirim^íiígino inípiraba .á ça-
dannovaili difpctcia iu pen i teme eser-
^¿o. ii í f ervorólo Cistidil lo, que adver-
tia d ardimteiutí decios SoidsdQS, ios 
azorad.con ex^rtsciones, y-j^0^|pss 
S s t f t s m i w h qqc-. es lxstaUas de^e/pi-
'tito- èicwflc-ttcgttta'*! amef̂ roprjei, 
• icfTifcua^ por s^rkfícia 5tcaao€£4os 
'quc p D . e â a cípsliíeal i i t ú t z 3f..m^> gc-
. | igro .ea« i ociOfcí^n.'ei coit^afe¿,. . 
'• .Amastes deJa^Csbzi-y d^/e-Cru-
ciSca^ BiicóoiSK-^eHá ,repr«í&âfâèio, 
s D f & R i a te ra: â uê  ©Sft sendos |>âf tf̂ of i a r 
• Ja: .Iteren rdolorgía-ds; An aífê?^s_€n 
aí?aii&mo^- Co(};{tt9(k>r8s p&tfa* pbii-
âbast-i } m K c ^ O o s i - U ^ t .y, ® m & -
dos ¿st£esicaficn:fQttaa.!C)Í0S90%iaide 
Saf orss^^md^df^s :bèkí2da%. $ & ü -
• f z h é e j t e : k¡%3\ i . : ,$:&\ re^.pi^íloSos 
•for, >(<Á*k -.áñ tofStcçkt ; C ^ f t ^ i i ^ i 
L-isssí s©sĵ iar.-ir!,©stiâĉ 5k)e\ ^ I R v a ^ i j -
d i c f í < ^ X a & V ^ t ò ^ ^ t ó ! í « k s é F ^ i -
Í4 
ias mefas, peídas Cloe65 : otros-befa-
ban los pics de fas Hermanos, dicien-
do fbs'defeáos, y culpas : y coHio:»no 
á tettes+antos fe tes daba efte perarMo 
porque-fiempre Ja Comunidad Saotâ 
conlervafle fu decoro^ unos fe morsift-
caban penando, y ios otros"de nopc^ 
nar quedaban mas snortiñeados.' Oídi-
cha poco apreciada de los que viven 
en rates Monaftertos $ Los qae'-haicn 
las penitencias iogran «t'jHímiíiaríe: 
los -qút' las vén fe-hamtllan ma^ew fu 
c o R c c p f o r t c R i c H d o í c p o i poco ftTyo-
• rolos. Ganancias fruâuoías, ^ucõtftan-
dOj f firt ôbfar fon á todos-de prove-
ctio iwaflifiefto.1 
•• Veia el circun^eâo Preladc¥,:que 
: cdti íeíjcotirinuo exércicio de-ias viitu-i 
des ĉ an cada día mas TÍgotoíay las fu-
cíaaíde fus amadosfíí)05» i na.péíiia 
taíf*â fus íc EVO res- íltconods, q u e í b s 
/ytóffioftertw 'tawi prefto cotno planus, 
fe hacían Afbôles ¿priegosde¡te^cacia: 
qtte-ffara fus obea^aro fo l ^ r á las pet 
Wás&fefr-leyes del t i í tnpo, VeíeJos an-
-çofttlaSide luz jtyidoàfiaa-rcípiande 
cieBteSv y BOJI» infria-eí corazón, que 
fe'apágáflen <lt beiofos fos raf^s, pu-> 
dteoáür abraíariasialmas x i ítacaas de 
ftr.-H&eedoT'. Fasa- « f e ãn- ics1 -orden ó, 
Ç^usreéaro, j íi-cojnefiiíaEOíS ia BOÍB^ 
níeá pjimera dc -Scortetribrc, predican-, 
dó-el Tita pFimcro'ana fervOTofa Platt-' 
c* ta ' cada Jglefiàv y-tíefpiíesíqaiBctí 
dâ^^Êfti ta-ParrtSqtíiv ^ icaa4àst%lefia^ 
de;Gtfad3Üipá¿^y^SaíTÁmottt¿í,>ut!a-Sc-: 
:^êí!5^-3iMtóô9dàlap©iiBiadí)BiâE5! bar-i 
Cbro&icá dé íqgsfiikgiós 
ditadejladoéitina .< Mi fe daba ra -paT 
contentos có aver logrado en efiaiMif 
fian ct reforme uiñverla! de Coftum-
bres Í y acoíiambíaroii muchos.años 
falir en to nías ílicncrofo, de lás.-oo-
ches dos, ó tees Mi (lioneros cansando 
fafeíaS, y haciendo eií las eíqainasfia-
ticas para el diai-ó-Noche Buena, fea-
lia. antes de Maytioes la Comunidad 
'toda} llevando dos. Imágenes devotas 
de MASÍA Sanrtflimay ia GaSáSi-
mo £fpofo pidiendo • poflada â. las 
fdierras de los; eooazooes j coa feitti-
mícmos tan riernos-, que na daban lu-
gar â lo» bullicios , que en: íiiks Bo-
chesjacoftumbra el ^oiscurio Sieeacio-
ícptte-los umiidacos. • . - n j • ' 
s -Con el contisuo faego> ípwrfif-
parcian de la Disida; Palabra l^- iv l i i1 
lioneros» fe: quemó; Ja ztz^fia ííe abu-
fos, que dcforaiabaB la é^hrittiandad 
¿e ios t . iodada nm.~(àeíia ron ^ID^sRef-, 
•sas <jae fe bacias con cori¿Ua$;d£ T o 
'íOs, Maschas, y rbaiarde de Moros ^ y 
i É^iíllanosj < en q. muchos pobre^ por; 
ifeiic con áuámkuto, ò vcndsan.ò em-, 
.picñabaa Jo tjue tn^ia^ii^esnj^ener. 
-ifasífaifosi Otrcsi quefeasian.gapeKde 
•ííraa -J urío; ^..t^picaíics} gafaban jps i 
peXosÀ mileâ ¿coit las in^aeiewTesrdc 
poírora^-fr'habí* .dinero -pavezasy, y | 
^ím^abándísfela» ÊkÈbas^somciiz^bin! 
'á ¡fanci r fus uabajsjs Kfto; ÍJUA ÊQEÍP- , 
icoaí^íjrentoReíSt'ÍD agradfçefi.; py de-! 
; ieá^ñadosCiOtcá abRio ía^ops i í / i tc ; 
iicreraro^era el dçifea^ajsfc i 
nwçfçiíd^^y 
^ B t n c M ^ de 
Èan i o à la 
«»«0ft ere* 
en efto que fe deftertó cnteratocotcxl 
vicio, pues ííettlprc como Hydra vene-
nóla coreada uns cabeza ie nace otra. 
Lo que íe coo ¡¡guió íue* que los cl-
ean da los, que 1c pa flea ban por las pla-
zas fin vergüenza, oy ieocultan come-
didos ; ya que no (e quita à las culpas 
la tnaliua , ic ha quicado c) íçr cTtan-
Quedó, finalmente, cfta Ciudad 
tan reformada con la venida de los 
Miílioncros á ella, que faliendo de ca-
mino un hombre vulgar , ie encontró 
con un Vecino cuerdo, bien nacido, y 
timorato , que avia eftado aufente de 
iu cala por al^un tiempo . Preguntóle 
íi avia alguna novedad- en la Ciudad? 
á tjue iclpondio : Señor, ya Queteta-
ro, no esQucrctaro : porque han veni-
do unos ['adres í la Cruz ran imperti-
nentes, que ya no ay aquellos fandan-
gos que avia; ya todo eftá muy triíte; 
ya no íe efeucha unaiurpa, m una gui-
tarra: todo es rezar, y üernioncs, con-
que ha perdidoel tugar íu ale^rii. Sin 
duda era c(íe hombre de los que dice 
el flpmtu Sanio, que fe alegran quan-
do hacen mal, y ie glorían de fus opc 
raciones peílmias . hilo fe vió por es-
periencia, que yaQucretaro no lo era: 
pues íí antes por lai delicias que ofre-
ce fu terreno, era incentivo para mu-
chas culpas: oy por la moderación con 
que fe vive, y la frequência de Sa-
cramentos , puede ler numera-
da entre las Ciudades mas 
exemplares de-i Oí be. 
* • * * * » » * 4 » 
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C A P , X V I I . ' 
Declarare fer cíle Co lég io de 
PROPAGANDA F I D E , y los aamen-
tos de cfte Convento, en Jo ma-
ter ¡al, defpues dela venida 
de Jos Mi í í íoneros . 
CO M O tan diedro en edificar el Principe de 'os Apoítoles,piedra viva fobre que fe fundó la Iglc-
fia, acón fe) a à los Míniilros del Señor, 
que pongan el fúndame to de fus efpi-
ritualcs edificios fobre piedra viva para 
íu mejor eoníiíiencia. £n lo efpiritual. 
Como en lo material , parece aver ob-
ícrvado el Colegio A poftolico cfte do-
cumento . En la Cruz de piedra, que 
da leña'es de viva en eí crecer, y en 
los movimientos i tiene fundada fu 
dodrina i puefto que fiempre ha pro-
curado exaltar las glorias de Chrifto 
Crucificado entre las Barbaras Nacio-
nes de cfte Nuevo Mundo. £n lo ma-
re mi fe halla fundado eñe Colegio fo-
bre peñas vivas, que hacen rechazarlas 
barras, y mellar los picos mas azera-
dos . Sobre la firme piedea de la apro-
bación déla SillaApoftolica en dos re* 
petidos Breves , Con un memorial fu-
plica tono 1c obtuvo de la Santidad de 
N. SS. F. Innoccncio X l . el que eftos 
Miílioncros deíiinidos para las indias, 
atenta la multitud de Gentiles, que 
aun no conocían la luz del Evangelio, 
trajeü'en los Privilegios , è Indulgen-
cias, que fe fueten conceder i los M\C-
fionatios de PROPAGANDA FIDE, pues 
el exercício , y ocupación de unos, y 
otros, es lo mifmo . La Sagrada Con-
gregacioa de PROPAGANDA, declaró 
por primer Prefeâo de Miífioacs at P. 
Fr. Antonio Linas, Superior del Con-
vento de la Santa Cruz de Que re taro, 
concediéndole las Facultades q acof-
t um bra dar à íps MilBoncros de PK.O-
P A GANDA HDE , y íu Santidad lo con-
O fir-
5* Chronica-de los Colegios 
firmó t o d o en la C o n g r e g a c i ó n Gene-
ral de la Sanra, Romana, y Umvecfal 
I n q m f i d o n , por fíete a ñ o s , por fu Dc-
cretode diez y feü d e j u l i o d c tnii feif-
cicntos y ochenta y dos. 
Efta prerrogativa de fer en rodas 
¡as Indias Occidentales el p r imer C o -
legio de PROPAGANDA FIDÉ, es muy 
diL/na de apreciarfe " acrecentando fus 
glorias el aver fido Fc 'undo Semina-
r io de Seminarios, no (olo los que i ré 
expresando i Cu t iempo, fundados en 
eflos Key'Dos, fino otros muchos que 
f u n d ó en la buropa de ípues de clie el 
m i l h i o V. P. Linaz , Propagador Hc -
roveo del Aport 'olico Inf t i tnro . Cede 
muy L'uftofo l j primrtCM el Co leg io 
de (.^iicrrt.'iro .il que (e haüa en la Pro-
vin.ia de los Al^arvesde l Reyno de 
f n n u ' j a l , en el Convento de S. A n t o -
nio de Rararoio, fundado á diligencias 
d t i V . P. h r . y A n t o n i o de las i jadas, 
que obtuvo fu Breve Pont i f ic io a vein-
t e y tres de Nuv iembrc de mil íe i lc ié-
tos y lctcnt.1 y imcve. Merecida tiene , 
la an te l ac ión e) Seminarlo de N . Srà 
de la Hoz, aora de Sslia:;'.!!], erigido en 
la Provincia de la C o n c e p c i ó n , por e! 
V.P.Fr . hranci lcoSalmcron, y cortima-
do con Breve de fu Santidad, fu Data 
á treinta y uno de Agof to de m i i fc i l -
1 c i en to i y ochenta y uno. Hilos dos C o -
legios, corno le puede ver en el t omo 
quarto de nueflro ü u b e r n a t i s , fueron 
¡ anteriores , pues el de las Indias fue 
] coafirmado por Breve A'poftolieo, a ñ o 
í de ochenca y dos. £ n quanto Colegios 
I de Mi í f roncros para predicar entreCa-
rolrcos, no a y duda deben gozarfe de 
J la p r i m a c í a : pneflo que en las acciones 
' heroyeas eí pr imero íe ¡leva el lauro: 
I mas crt ta preeminencia de fer fu Prcr 
d i c a í i o n deftn'iada t a m b i é n para l o i 
Cenc t íes , y por efto poí leer el t i t u l o 
I de M i í i i o n e r o s de PROPAGANDA Fí-
j DE, no le pueden eftos dos Seminarios 
difputar la preferencia. 
Lo material de efte C o n v e n t o pa-
rece aver imitado de la Cruz mílagro-
fa fus crecimientos . Quando la Santa , 
Proviocia de Michoacin diò efta Cafa 
a los Miíiioneros, era campo folamea-
te para doce Religiofos, fin los Novi- \ 
ctó¿ , que en divifiones de tablas ocu-
paban dos Celdas . No tenia mas ant-
buo que firviclfe de vivienda , que el 
del Clauftro primero, tan angofto, co-
mo fe halla al prefente *. el Coto de 
una bobeda, proporcionado a! tamaño 
de la Iglefia, y Sacriftia. Como dcfpnes 
vimcllen nuefiros Operarios de Efpa* 
ña , y le agregaifen muchos de las Pro-
vincias de las Indias, fue necesario am-
pliarla f.-.brica dela habitación,y coní-
truir todas las oficinas de nuevo. Def-
dc los principio* del Colegio fe ha ido 
aumentando, de modo, que oy tiene 
tres Dormitorios mas, con Celdas á 
uno, y otro lado, fin la Enfermería, q 
ciVá en los bajos con mas de diez y 
leis Celdas, fu Capilla, Roperia, y pe-
queña Botica . La Igleíia tiene de au-
mento un hetmofo Crucero, y detris 
det Altar mayot,un Camarín con Co-
ratctal nuevo, efmaltado de preciólas 
Reliquias. Se han puerto Retablos nue-
vos, y muy cunofos en todo el Tem-
plo. Para Entierro de los Religiofos fe 
labro pocos años há una bobeda, que 
coge todo el ámbito fubrerraneo del 
Prcsbytetio , con tal arte , que ctHn 
formados los Sepulcros en viva tierra. 
Al Coro íe le alargó otra Bobeda, con 
dos Tribunas , y en una de días un 
hermofo Organo. En un coftado de la 
Iglcfia, ftonteto del Pulpito, fe ha am-
pliado una Capilla con pegueño Cru-
cero, y con tales primores en toda fu 
cftríi¿tura, que acabada, como Ib cita-
rá en breve, ferà la pctla de la Iglefia 
de 'a Criiz Santiflima, y fe ha dettina-
do para Comulgatorio. 
Tiene Sacriftia nueva, y ante Sa-
crtftianiuy capaz. Elcompàz dela Igle-
íía es dilawdo.y con las Capillas de la 
Via Sac*a muy hermofo, y cercado de 
muro 
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muro airo, con Tolas dos puertas , que 
fe cierran por la noche. En un cfpacio-
fo patio le dilpLiíicron todos los quar-
tos necefTjnos para la comodidad de 
los Limoíncros, y erras oficinas de eí 
(- OIÍvenfo. Tiene, en fin, quanto para 
una Comunidad crecida es lo íiifiaen-
tc: y iMicicira en ei ámbito de fu tUu-
iura tal capacidad , que pudiera fabri-
carle otro Convento. Lo que en otros 
tiempos hacia menos cíiimable cíit 
\ Hermofo, y levantado filio, era, el f i l -
i tarie la Afiua de continuo ; pues folo 
1 renia una rr«¡bajoí*a Noria bien diftan 
te , que con grandes afanes labraron 
los Rcliiíioios Recoletos ; y dcípues á 
principios de cíie ligio fe liizo un Al-
gibe por ios Apoftolicos. AÜ¡ corrían 
ios tiempní, liaíta que el todo I'odcto-
fo movió los ánimos, y alentó el ge-
nerólo corazón del liisftrc Hetoc Don 
Juan Antonio de U.-rutia , y Arana, 
Caballero del Orden de Alcántara , y 
Marqués de la Villa del Villar de la 
Aguila, para que por arcos tnunük's 
hicicfie venir la A^ua tan rieílenda À la 
Ciudad de (^¿ucrctjro . Lxplico ya In 
debido reconocimiento la Relación 
Peregrina, que à todos ha iído gulloía: 
y puedo allcmirar , que mas que rodo 
el común 1c baila obligado eíie Cole-
gio; pues logra no íoio Agua perma-
nente para icgar ias plantas en ios 
Huertos , fino que tiene tanta eleva-
ción, que íe goza fin bajar efcalcras en 
lo alto de los Cíauílros. 
La ley de la gratitud no folo pi-
de, fino que compele de|ar memoria 
de acciones tan heroyeas , como efta 
del beneficio deia Agua: y la que citan 
mirando los oíos en la Igleíu. Debió 
fe el Complememo de fu hermofura 
en el Camarín, Coro, Sactjftia, y nue-
*o Crucero, á ia generoltdad de aquel 
lluftre Presbyicro D. Juan Caballero, 
y Ocio, Honor de fu Patria Queretato, 
ComiíUirio del Santo Oficio por la 
Suprema, y de la Santa Cruzada , Z,o-
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robabel de ella, y otras líete Igleí¡as3 
«¡ue con las piedras de fus edificios vo» 
cèan mefor que los clarines de bronce 
fus cat ilativas prodigalidades , y fus 
íiempre mcmorab!e& beneficios, Diò 
mientras eíluvo vivo tanta grueflfa de 
hmolnas, que nunca las pudo compu-
tar el guarilmo : y dexó quamo tenia 
de haciendas, y caudal , vinculado pa-
ra iuftemo de los pobres . frn parte di 
noticia de las basabas de cflfc Bienhe-
chor generólo en la Dedicatoria del Ser-
mõ dei Crucero; pudieti parecer jifbu-
jas las alabanzas litando vivo, liendo eo 
verdad realidades: mas aora q ya lo cõ-
tempí.mios difunto, corre el elogio fin 
la menor (oipecha . Fue el Padre de 
los pobres, el Al'ylo de las huérfanas, 
el Amparo de las Rcligiofas , el Pro-
motor de los divinos cultos , el Refu-
gio de los Conventos, el Propagador 
tic muchas Miliioncs, el Fomento de 
los clhidios, el que dejó dotadas mu-
chas Hcltas, ci que tupo ateforar para 
el Ciclo, donde Ia piçdad fe perfuade 
avrá recibido de tantas buenas obtas 
coimado premio. 
Hice cxprciíion del adorno del 
lempio, y tuera agraviar la narración 
no djr de íus bcUiilimas Imágenes al-
guna breve noticia. En el Altar mayor 
le venera de bien labrada eícultuta la 
de un Santo Eccc-Homo , de quien fe 
bailan elcritas en el Archivo varias 
marabiiUs: loioverle de cerca compo-
ne al mas deialmado. íin ia Capilla de 
Belén fe adora un Simulacro de pin-
cel Romano, de MAR.ÍA Santiffima, 
con fu bermolo Niño en los brazos, 
que arrebara los corazones con fu be-
lleza. En otros Altares fe admiran las 
Imágenes de talla de Señor S. Jofepb, 
de una Señora Dolorofa, y la de JESUS 
Nazareno, fcn tin nicho, con vidriera, 
eftà colocado un Nino ¡ESUS de bul-
to, de cafi tres quartas , hechura Na-
politana y prefea que dio la Duquefa 
de! Infantado al V. P. Linaz., q es en 
O z toda; 
todas ias perfecciones de fu efcultma 
an encanto. Dejo otras devotiílimas 
imágenes por dar lugar al Santo Ch-rif-
to de marfil, dadiva del Sr. Don Tori-
bio Coífio, Marqués de Torrc^Carupo, 
quando tue Gobernador de Filipinas. 
Tiene vara, y tres quartas de cuerpo, 
tan cabal en las proporciones del roí-
t r o con el cuerpo, y de todas las parre» 
de el entre s í , con íimetria ran armo-
nica, qne es delicia de los ojos, y a* 
traüivo imán de los corazones, pata 
arrebatados en tiernos afectos de pie-
dad, y devoción. Las venas remedan al 
vivo las <ic un cuerpo humano. Y lo q 
mas roba las atenciones es, fcf̂ Je un 
Chrifto muerto la bcllillima Figura, 
que con lo pálido del marfil parece a-
esba de cfpirar . Muchos íe perfuaden 
fer de Lina pieza el cuerpo del hermo-
íb Crucifixo, íiendo de fíete: mas eíUn 
COQglutinadas con tan armonioio arti* 
ticio, y cubiertas las junturas con deli-
cados hilos de ia íangre, que alucinan 
la viña para hacer de las partes divilas 
anothomia perfecta. Ya íc eltà trazan-
do un coilolb Retablo, para que le co-
loque debajo de vidrieras; y ie tenga 
Imagen tan peregrina coa la debida 
i decencia. 
Pongo fin à lo material de elle 
; Religíofo Convento , haciendo dulce 
memoria de unas palabras (que tienen 
vifos de profecia ) del M. K. P. Fray 
Chrirtobal Vaz, Provincial mentifli-
mo que fue en eíía Sanra Provincia de 
Michoacán , intimo venerador de la 
Cruz Samiílima, Promotor, y Agente 
perfonai de la Fabrica de cita Iglefu, 
y Convento , quien en la ocalion que 
fe tendían los cordeles para la muralla 
de la Claufura, en que teparaban al-
gunos no te proporcionaban las medi-
das al corto numero de Rcligioios, q 
avia de tener de coíuinua cíie Con-
vento, retpondió con alieuto f ervoro-
fo: Ocjtnme obrar, que efto ha de fcr 
cofa í-rande. Dios ha de multipíiear los 
Religiofos de eftc Convento. Affl nos 
lo tiene moftrado ta experiencia , fien-
do la Comunidad de eñe Colegio la 
mas numerofa , que de ordinario fe 
cuenta entre las Sagradas» y Religio-
las Comunidades de Varones esetn-
piares de la Ciudad de 
Qucretara. 
Salen â predicar los Miííloderos 
â Us Ciudades principales 
de efte Reyno. 
Siempre el Cazador fe cncalnina i la Selva donde reconoce mas abü-dancia de caza, y el Peleador al 
Rio, que abunda mas de Pezess y co-
mo los Apoítolicos MiíTioneros fon 
por fu oficio Pcfcadorcs de Almas , y 
Cazadores de Hombres, recien funda-
do el Colegio determinó el Venerable 
Fundador tueílen á hacer Million i la 
Corre Imperial de Mexico . Es cfta 
Ciudad en cfta parte de la America la 
mas grande, y populóla , Selva la mas 
abundante de concurfos grádes( y Rio 
de Pezes tacionales, en numero, y ef* 
pecies exorbitante. Para tender la Red 
Apoftolica llevó e¡ V. P. Linaz doce 
Compañeros efeogidos, do&os, y muy 
virtuolos, conque fue íü Milfion bien 
recibida. Era en la ocaííon Arzobifpo 
el limó. Señor Dr. Don Francifco de 
Aguiar, y Seixas, no folo aclamado en 
eftos Reynos por fus ¡olidas virtudes, 
fino venerado en la Corte Romana, 
porque allá íc difundió el olor de fu 
buena vida, fanto zelo, è increibles h* 
mofnas . Afli que vio eñe Venerable 
Prelado la Million en fu cafa , dió 
mueftras de íingular regocijo , porque 
prefagió los buenos cfcâos que avia 
de lograr en fus Ovejas amadas, y co-
menzó â favorecer con paternal benig-
nidad à los Mifiioneros . Hizo que fe 
comezaíTe ia Milfion ea la Sarua.igte-
fia Cãffeífrà!-'; «tcdic^ndo. el primer 
Sermon còB j&aiíjib efpítnü fu Ilmà. 
cl Íçgtm4b;etM.R. P. CtípwffarioGe-
nerai fri '^iiin de to-zu'riaga, que avia 
íidç» Frcdicador ApoñoJíco en ia Can-
rabrfa, y 'rf 'V; 1*. Fi1. Antonio Linaz 
predicó ei'$íi tetccrá, ^ affí acabaron 
te primerà Semana, alterftandofe efios 
fres celcbfcs Sugcto's cbn univerfai a-
clartiacion dé aqüclla Corre. 
Fue crf efia ocaííon lan grande el 
cohttirro de los Ciudadanos , que no 
balando el capaciflimo ámbito de la 
Cathtttral , diò providencia et Señor 
Ar2cbiipo de que fe predicafie á un 
mifmo tiempo en las otras Parroquias 
de Efpañoks, y cu muchos Conven-
tos de Reírçioías : y no bafiando efto; 
la leaunda Semana , que fe hacia ia 
MifTií n en el Convento de N . P. San 
Francifco, fjtian quatro Compañías de 
Relipnfos, uridos con fus Hermanos 
Obtervantes, los MiíTioneros, llevando 
cadí Kfquadra fu Crucifixo enarbola-
dò , iban rezando el Santo Rofario, 
cantaban, fartas , y predicaban en ias 
plazas, en'iás calles, y efquinas, dando 
por roda /a Ciudad la bueira . Iban ca-
da dia à mas ios concurfos, porque o» 
currian de los Arrabales d'e'Mexico po-
blados en indefinito numero, y de (os 
Lugares circOmvccfnos : de manera, ¿i 
no era dabfe dar abafío í las Confel* 
fiones los U'eée Mi (lioneros . Empeña-
ronfe. cortio buenos Heroianos, todos 
los CchfeObres de nueftio Convento, 
en rodo Grande, de S. Francifco, y fe 
vió executado fo que en el Mar deÇe 
nezarctfi íe vió cumplido . pues era 
fantí la abundancia de racionales Pe-
zes, qae pata recogerlos en la Red de 
la Sacramental Penitencia neceffita-
ron Compañeros q tes ayudaflen . Hi-
cieronfe cargo de efta fatiga de los 
Pefcadores MiíÜoneros todas las Sa-
gradas Religiones, y cxpuíicron las re-
des en fus patêtcs ConfelTonarios, pa-
ra lograr tan provechofo lance: haden- ( 
do lo miírao el ejemplar Cleto çO ro.-
das las Parroquias , alit de Eipañolcs, 
como, de Indios. Conocióle cu efto la 
union ficrapre Jauttable del Efiado iíc-
cleiianico, pues es prueba real de atnif*-
tad fanta ayudar á ílevar cl pelo ¿ los 
amigos , quando ios *ca con ¿i agra. 
vados. 
Ultimo Viernes del mes de Odu-
bre de ochenta y tres, te hizo la Pro-
ceíTion de Peryrentia , que falló d-cl' 
Convento de N . P. San Francifco > y 
paflando por las Capillas de ia Via Sa-
cra, fueron tantos ¡os Penitentes, y ta-
les íus pemtenciaSi ( dígolo con Weces 
del V.P. t r . Pedro Antonio ^tontera, 
que !o dejó ciento ) que tu¿go fue e¡ 
elptílaculo mas deleitable , que deU 
pues de Ninive tuvieron ios Ciclos. 
Hicieron dclpucs Proceflion de Gracias 
con mucho acompañamienro à la Ca 
thedral : y le celebraron por treí. dias 
las Quarenta Horas,predicando noche* 
y dia d^voriflinios Sermones. Hi dia de 
los Finados Fue et Anniverfatio de las 
Animas, en que folemniao et Hermon 
Fúnebre e! M.R. P. Comíílario Gene-
ral. Concíiiída Ja Miílionj hixo Plati-
cas en todos los Conventos de Keíi-
gíofas, à puerta cerrada, el V.P. Lina-a, 
dejando cô fu íbgotò efpirlru. tos Mo-
nañerios transformados en Cíelos. Af-
íiHicton i efta MíHion tos Hombres 
Eminentes de aquella Oníscrfidadv y 
fiendo ran agudos los inaenios Mexi-
canos, llevados de la fuctía de las Ver-
dades propueftas con feneillèz de pala-
bras, fe encendian en aipof de Ja vir-
rud , y daban de mano à la agudeza 
Je fus difeurfos. Buen exemplo de cito 
fue el R.. P. FP. Antonio de Eíciray, 
que haMandofe Guardian de Medico, 
tan aplaudido por fu rara erudición, 
viendo eí fruto que lograban las pala-
bras liana? de los Miflioneeos, renun-
ció el oficio, y fe vino al Colegio. Ta-
les fueton los buenos fnceíTos de efta 
Mi (lion , que ceflarou los logros uíu,-
P rarics, 
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rarios; fe reconci l iaron envejecidos o-
dios , la vanidad q u e d ó olvidada , la 
f r equênc ia de los Sacramcncos renova-
da, y mucha hacienda á fus d u e ñ o s ref-
t i tuida . Entre muchos, un hombre de 
caudal, d e f e n g a ñ a d o , pu lo en difpoíi-
eion del V . P. L inaz quanro renia; pe* 
ro el Siervo de D i o s que mejor admi-
licra u n E l c o r p i o n en el feno, que una 
moneda, le a c o n f e j ó dif t r ibuyeÜe ius 
bienes con confejo de perfonas doftas, 
y timoratas : que d á n d o l o a tos pobres 
lograria mejor caudal en el C i c l o . 
Acabada cita M i l l i o n de Mex ico , 
repartidos los M i l l i o n c r o s , ven í an pre-
dicando, y publicando fu M i l l i o n por 
varios Lugares del camino. Para el ano 
figuicnte de ochenta y quatro , fe d i t -
pulb la meirtorable M i l l i o n de la Ciu-
dad tic ¡a J'dtbla , que es d e í p u c i de 
Mexico en riqueza, comercio , y nu-
mero de habitadores la mas grande de 
Nueva hípaña. Sal ió el Fundador con 
otros C o m p a ñ e r o s à fembrat el grano 
de la Palabra Divina cu aquella k r t i í 
nerra, que como es fecunda para pro-
ducir el pan material, es f c rn l i f l ima 
para el elpir i tual de la lemilfa Evantie-
hca. Governaba cfte dilatado ü b i í p a d o 
t i l i m ó . 5r. Dr . D . M a n u e l Fernandez 
de Santa Cruz , cuyos d o t t i í l i n i o s Ef-
criros, y relevantes prendas de v i r tud 
'o dieron à conocer por norma de 
i'relados Eeclefiafticos. Amante de fus 
racionales Ovejas cite Pa í lo r vigi lante, 
a d m i t i ó la M i f í i o n con benignidad i n -
explicable ; y d i ò pr inc ip io à ella con 
tal eficacia, que a d m i r ó á los entendi-
mientos, y e n c e n d i ó en fuego de amor 
de Dios las voluntades: teniendo á un 
t i empo los doáfcos mucho que apren-
der, y los pecadores mucho que llorar. 
S i g m ó í c à predicar el M . R. P. C o -
mit iar io Fray Juan de Luzuriaga , con 
cdihcacion de todos ¡ pues caufan fe l i -
ces efectos en los Subditos, vèr q fon 
en lab cotas de Dios los Superiores, los 
primeros, f r o í i g u i ó cl V. P. Fr. Anto-
Chronica de k ^ Colegios.;. 
BÍO Linaz, y comtauaçoa-J^Gorapa-
ñeros, cõ tal commoctoQ ea ^ T e m -
plos, que el clamor de.kísjUntos, fer-
via de acorde Mulica á los íjíoradorcs 
del Cielo. 
Prcdicabafc no foló.íq.'Sa,Cathe-
dral, fino en todas las Iglcfias, y Con-
ventos , ofreciendo todas Jas Sagradas 
Comunidades fus Pulpitos, y faliendo 
muchas quadras con Çruzâlia à reci-
bir los pobres Miflíonctos : conque 
acreditaron en gran manera el Apol-
tolico Minifterio. Predicaronfe à puer-
ta cerrada ocho Sermones en todos 
los Monaíterios de Religiofas, y que-
daban cultivados aquellos Virginales 
Pcníilcs. Ha reconocido fiem pre la a-
tencion juiciofa entre la Puebla , y 
Mexico una como contención magná-
nima en cofas de piedad, y de fagtado 
culto : y en efta ocaííon parece que 
como lo intentaban lo configuicron, 
CKcediendofc en demoftraciones lau-
dables, por piadofas. El Muy Iluftre, 
Doâo, y Venerable Cabildo dela San-
ta Igkfia moftrò" fu efmeíó ert favore-
cer la Million enviando la Capilla de 
fus Muficos para la Acción de gracias: 
y faliendo con Cruz alta i recibirla, 
dando el primer .lugar al Guardian de 
S. Francifcp, acción'pocas veces prac-
ticada. La función delas Quarenta Ho» 
ras con el Señor Sacramentado paren-
te, fue en la que echó la devoción eí 
redo : la multiplicación de luces de 
cera virgen, lasdevotas mufícas, y can-
ciones íua vi filmas de los Mi ilion eros, 
que ciertamente eran todos primoro-
fos en el canto, hacia parecer el Tem-
plo una Gloria, y nunca mejor podía 
decirle Puebla de los Angelesj porque 
tanta ¡üta de primores podia difeurrir-
fe toda Angelica. Rcvertiafe la devocio 
por los roftros, y callando los labios 
hablaban los corazones por los ojos. 
Con el met mo empeño fe cele-
bro el Aniverlario de las Benditas Ani-
mas con clamoreada multitud de cam-
. pa-
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panas; y bien facEoninenratcr tantas 
lenguas de bronce para aclamar fun-, 
clon lemejante. En eL dcícpilado Ta-
muio Cercado de achas moftró 4a Pue-
bla con los üifunros fei lina íu amii-
tad -, y los Particulares contribuyeron 
mucha fuma de dinero, para que por 
muchos dias fe rcpineflèn pot Jos Fi-
nados los cariraiivos Sufragios . Cor-
rcípondiú al aplaulo de La MiíUoa la 
I'rocelíion de Penitencia, y fue de las 
mas ediíicativas, que en cita Ciudad fe 
han vifto : porque fuera de íer muy 
numeróla, y con exquifiras morniíca 
ciones, íe obfervó en ella un tan pro-
fundo íilencio, que no íe oía otra voz 
íino de las Satu,'), y Canciones de los 
Miííioneros , ialicndo à recibir â los 
Permeutes las Comunidades con Cruz 
alta» acompañando algunas quadras la 
ProceíUon, y defpidiendole có abun-
dantes lagrimas. Lo qnc mas eftimuló 
i compunción en elle devoto aílo» 
fue, eJ v¿c apartadas de los hombres 
una innumerable multitud de muge-
res, naturalmente enemigas del íílea-
cio, el oblctvar fu mudez en tan nu-
mcroib concurfo: en effco dieron á co-
nocer Íer de corazón .fu peoiteocia. , 
Los copiólos friiüos que le cogie-
ron de eíla Million, íe dejaron vèr en 
la multitud de caíaimentos de los que 
vivían ea mal eftado, de la reforma en 
Jo general de profanos, y efcandalofos 
trages, en ia continuación de frequen-
tar la Via Sacra ; que entonces fe dió 
calor à perftcioaar muchas de fus Ca-
pillas, á periuaciones, y platicas del 
fcjttanco Padre Fr. Antonio Linaz, à 
quien muchos le acuerdan averie vifto 
en la Puebla ablorto, y elevado en el 
Pulpito : y aíli Die lo certificó feria-
mente el M.R.P. Maeflro Ft. Miguel 
de Atoche, honor de la Sagrada, Real, 
y Militar Orden de Nrà Señora de 
las Mercedes, à quien vtnerc quando 
vivo, y me lamento de fu perdida 
quando mueito. Fue grandiífimo el 
fcutQj-y fe conoció realmente en la 
fuma de dineros, que ic relliruycroo, 
boivieado cantidades ufurpadas, á fus 
ícgttioios dueños- Efto es cofa tan ra-
ra, y tan pocas veces praíticada entre 
ios hombres, que à patticuljr auxiíio 
de lo alto debe tolo atribuirle, fcn en-
trando en poder de algunos lo ageno 
le les pega al corazón, de modo, que 
le les buelvc carne, y üngre como li 
fucile propnp. No ay que fiar del que 
dice; keJiiHt'tre, porque es lo mclmo 
decirlo, que jamú hacerlo. En ¿aquéo 
le pone* à ios que debun reltituir, ma-
rabiliofq exemplo. Conoció fus tratos, 
hizo las.cueotaft de fus logros, y de 
contado dixq: fago. Oy reítituyo. £n 
dejándolo para QUO dta, nunca fe exe-
cuta á derechas - Dichofos los que en 
eftas Mi Ilion es reftitnyeron de conta-
do lo q tenun m»l adquirido : (e def-
carnaron del dinero por no perder fu 
alma; diiminuyeron lus caudales, pero 
fue para defeargar lus conciencias, y 
mas que bajar al intiemo ricos , et-
cogierpn entrar mas pobres en 
el Ciclo. 
X I X . 
ProíSgue la Narración de las 
Miffioncs licchas enere 
Heles. 
Orno !a Reyna de Jas Aves quan-
do reconoce adornados de plu-
mas fus polluelos, los excita â 
volar ligeros, y que fe induftrien á buf-
car con garras, y pico fu fuifento: aífi 
cl V. P. Linaz, Aguila gencrofa, con. 
voces, y exemplos alentaba á lus hijos 
los Miííioneros â volar por la baña 
Region de cfta Septentrional Ameri-
ca, y que valiendofe de las armas pró-
prias de íu oíício, quaSes fon voces, y 
acciones exemplares, íòlicitaífcn el mi -
tcnimiemo de fu Apoftolico efpíritu. 
Acabada la celcbte Million de la Ciu-
P 2 dad 
dad de la Puebla, deflíñó qaatío Pre-
dicadores , que corricffcn coif'paílbs 
Apoftolicos por el Arzobifpacfo de Níe-
xico, Sugecos dignos de toda venera' 
cion , y prendu : para que tomonas 
quatro Sagradas Pias de fczeqoiei lle-
varen el Carro de la Gloria de Dios 
por ¡asCiuJades, y Pueblos, alumbran-
do los entendimientos, y encendien-
do en fagrado fuego- lis voluntades. 
Orros cinco, repartidos en dos ajas, 
dieron pafto cípinraal i todós los Pue-
blos, y Lugares circunvecinos á la Pue-
bla, ííendo motivo con fu predicación 
de que fueííc alabado el Nombre del 
Señor defdc el Oriente harta el Ckafo. 
Ta'es eran ios frutos, converfiones, y 
cafos r.lros , que efparoo á boca iie-
na la ñ m i por elle tiempo . Otros 
dos Venerables Milííoneros côrfiali 
con paflbs veloces los Lugares Pobla 
dos en la Sierri Gorda, evangelizando 
la paz entre lo fragofo de aqtíella po-
co traüinída ¡ierra . Su "raro exemplo, 
y penitentes voces, fítaron llores de 
¡as mifmas efpinas, è hicieron aiiicnos 
los dí'flcrtos. 
Con tener à un mifmo tiempo re-
partidos once Compañeros en cñas ta-
ress de las Milfiones, no fe dio por fí* 
tisfecha la fed de ganar almas, q era en 
nucílro Venerable Fundidor infacia-
b'e. DiIpufo ib zelo enviar quatro fe-
feílos Millioneros á la Provincia de 
YiiCitin, ó Campeche , cuyas lilas di-
viden las 3£U3S del Mar, del continen-
te de eft i tierra, por U parre de la Ve 
ra-Cruz : y en efte Puerto, y fu her-
rriofo Caííillo , fe hizo una Miffion 
fniciuofílsima . Dieronfe defpues de 
ella los q iatro Operarios Apoítolkos 
i la vela en una Fragata, que arribó á 
los ocho dia* à Campeche, el mifroo 
Sábado de Gloria. Parece prcfagiaba el 
dra la gloria accidental, que avia de te-
ner el Cieio con la converfion de tan-
ros pecadores , como fe vieron en la 
Míífion llorar á gritos fus •pecados. Al 
IOS 
(fia tetc&ó anunció la Miflíon cl M , 
R.: 'F.-'(SomiíEino •General Fr. (aan de 
La'zurtaga, que avia ido ¿^celebrar Ca-
plttrtò-xie aquella Santa Proviocia y y 
como Miflionero que fue en Elpaña^ 
teniendo á la vifta las falobres aguas 
de! Occeano, hizo mcfieion de la Red, 
que mandó Chrifto arrojar al Mar á 
fus Difcipulos, y de la pefea copiofa 
que losraroit: y con alentado efpiritu 
prorrumpió en eftas voces. Sacáronlos 
Aportóles la Red llena de grande* Pe-
zes ¡ vienen los Padres Miflioocros à 
bufenr Pezes grandes, no pequeños, 
pecadores foliciran , no pecadorílUos 
dt ríonada . Infundieron eftas palabras 
aliento en los corazones ; y los que 
puítlanimes no tenían ya aliento para 
manifeftar en la confefsion fus yerros, 
concibieron debido aprecio de la divi-
na Mifericordia . Entre cftos muchos, 
Uezò uno à ios pies de un Mtlfionero, 
y entre follozos tiernos, exclamó di-
ciendo: H i , Padre í Que aquel Sacer-
dote, que predicó el primer Sermon 
me abrió tanto corazón quando efixo, 
qnévenian Vue fas-Pa tern id ad es, no á 
bufear pecadorfillos/ fino pecadorazos, 
como yo-, y fe confeíso con feñales de 
pecador enteramente arrepentido. 
La P roce ilion de Penirencía fue 
exémplariflima ; y el excefib del dolor 
hizo que ¡nveotaflen los penitentes 
nuevos modos de atormentarfe: tales 
eran algunos, que fue necefíario mo-
deraíTc la prudencia de los MiiEoneros 
los exorbitantes extremo*. Muchos fe 
libertaron de los lazos de Venas, que 
vivun efcandalozos en fus torpezas, y 
fe araron con los cordeles de oro del 
Santo Matrimonio. Eftcndiófe (a Red 
Evangélica por otros Lugares de aque-
lla Comarca; y en elle mi fin o tiénipo 
aviendo de «lebrarfe Capitulo Pro-
vincial, dcfeolTo el Superior Getièral 
de reftaurar el Inñiruto Recoleto, que 
íefeou años antes fe avia e(lab!cddò, 
y no fe mantenía cd el efplendor cora 
de Fj&f&gafkfa^áe. LfB. I 
^oe Te futldó, ctífl ünantmc cónfcntt-
mfenro del Dífidicanó de ranKchi;!©-
fa'PTovihcia , dÉftffió'el Cônvento de 
N f i Señora del Trárifítõ de ia Mcjô-
táüs para R.íxí>!tccimi; y cHgteròn pa-
ra Guardian al V . I ' . fr. Meldior Lo-
pez , irno àc Ins qtrarró Miffioncros. 
fefcufó'fc cftc con tóda IwmHdad, ale-
gando feria eft a near ta predicación á un 
iblo Lugar, quando era cooítante (u 
deftino de enrregaffe todo á la con-
verííon de los ir.tiumerabíes Genriles 
dd Reyna de Guatemala. Admirio e! 
diícreto Prelado la rcouncia , y por 
varios accidentes , qoe en la Vida del 
V. P, f r. Antonu ' ) K la rg i l dèio exprei-
fadas* de los quatro Millioneros que-
dare dos para la Recolección, El uno, 
que fue el muy exemplar ReligioloP. 
Fr.'Joíéph Diez, de fa S'anra Pro\'!ncia 
de C-aftilla, criado en el RcliCatio de 
Virirades del Convento de San Diego 
'de Aícalà, quedó fenaíado por Maef-
tfo de Novicios, Coft ratito1 ciforíero fe 
aplicó à triar en Virmdcs, y Riríigion 
aqoellás rierhas pf̂ Was , que díèí^úes 
defeoRaroft en Arbòles fruâudfos pa-
ra mamener, y cónícrvar tart orem-
fíit fníhrum. 
Pac U Fundsrcioh tan bien reci-
bida de l<fe Mc>rad(>rcS de Mrrtda, que 
fe fócíMTia CtMiwrno sbiaridaiite-
BKtíte cõ fol&s fffs hmbfnàs^tàttriras, 
ta espuerta, M^re^tíeetííátfóí'íátóífe 
dtf tj(b lícito del íyhdictí Apéftólko, 
haciendo todos iòS1 gaííos'lá Hbefaü-
«db Rtfhtifâdíwcíí at'iíDaíttcdfeteiórt 
ran esçfòpl^r, íc^fó íettece ü f^mi í^ 
fift^^bria á ^C&fcgfti &'tá Ctuz 
priastras piCífíaã^^^^l^dííitíif^uéí 
gib. Tfíé- frmtr-yitim ̂ ktt^hm p o t 
felicidad aver CQ&petxdet d efta Büflda-
cíól) provtfcholà porque ¿kgéatíe de 
loque es Icrtick» de Dios, •ésdarle á 
Btos fa gloria, •como «zonfe/aba cl A-
pofto), y cíio tís íiííad faüdable : co-
mo al contrario , gtoíiar?? los hom-
bres en ¡.i Díifmos arpibuyeudafe á sí 
lo bueno q eJíecatan, es fin deda una 
locura muy vaita . Ko íe conténraban 
losíRcceileros Mifíroncros cõ la exac-
ta puntualidad -de los £ttaiuios , que 
preícribe cfté I'í>ftÍtuto ; y íobreaña-
dian muchos Eicrckios, para no olvi-
j dar lii mtnittcí-ío Apoíioiico. impulíe-
I ron todos los Viernes publicanaentè la 
j Via Sacra, y lo» Doríimgos.-y Ficílas, 
! la Corona de la Reyna de los Ange-
I les, que íe rezaba coa mucho concur-
I to en la Iglefia; y con cfta ocafion fe 
i predicaba» Platicas doárinalc's, y fer-
J vorolas, refrelcando los avifosí y pro-
vecho ios documentos , que fes avian 
j dado en las Mifírones . Lograron los 
Vecinos de Merida en la nueva fnh-
( dícion , un ConVenso Rec<>ii*í(> con 
adherenres de Semiirario Apiôftolicõí 
o un Colegio de Miílíoncros eón cir-
Cujiftaoctas de Reco retó: á tm'riempo 
miimo tenían un Elpiejo eiv q apten-
déf exemplos de la penirente Vicfa Re-
colerai, y unos forroros Cfárííiey, íjâfe 
los díipettalftín con;fà Predicaciicín A¿ 
[k>ftoíicá. 
Tos V^ntTãbíeiPísdr^ Fr. Mek 
ch¿r Loptz jr Fr. Atttofifó'Margtl, 
dtfptres de 1* íiírSíòh dfe Cíirtptchc¡ 
príídiéatoh í»òí*' fódbs los'Ptiéblos éé 
Tâbbfóo, y dtfptítk eñ w á à H ObIP-
pzúóde CKháp& 'i y pbr^fe«tíV-ttftga 
fiió'Mafgíl, y'lèff&iifcS•attii;\fre&W& 
atiàtí-tèpetWéa ia de1 Wféifñtiú* 
tfílfift* Vó&pfü ió ' ( íf patíj-étógiaí-
^ ' í i ^ c à ^ v m í t o ^ c d i è W e l Se-
_ . . . _ Q _ difa- i 
64 Chronica de 
ditufascnla mifma)ft:rtc decftaChro 
n i c a . Ocípues de la Million de Cam-
peche fc&iao otra no menos sueruo-
rab'e en ia'Ciudad de Vaüadolid, Ca-
brera del Obiípado dc Michoacáo. 
l'ara ella fueron dcílinados quatroR.e-
ligiOÍbs, y cntrcclíosel K-.y V. P. Fr. 
Pedro Antonio Frontera, aâual Prc-
iidciue in Capite dei Colegio, por au-
íenc^ larî a del Venerable Fundador, 
fera Jm.uíiitna Pa ft or de aquella Uio-
ccíi el tima Sr. Or. D. Juan dc Orte-
ga Monrafièz , que con lu grande au-
toridad, y relevantes prendas de go-
buTiio, difpuíb Te hicielíen todas las 
tuiKHines de cita MilHon con lingular 
aui-iuUi. Prcdicitonlc rtiuclios ÍJcrrao* 
ncs cu todas las Iridias, y C^onvcntos, 
y '.-i día dc ia Procellian de Peniren-
<.id, guiando con una Cruz de nudera 
un Señor Prebendado, Iq figuieroíi los 
Hcrfiunos de la í erceraOrden de Pe-
niTeocia, con multituii de otros Secu-
ía'rcs> veltidos dc 'morriíicacion, difei-
plinaíidofe unos, ton Cruces, y fogas 
orro>T iban algunoí. haípados, y mu-
chuí li&ados con cordples.. Seguía lue-
go U Coiaunidad de N- & 1-ratvcil-
co, ^ quien, lobre >r iodos dclcalzos, 
y con.logas al cuello, la hizo roas ret-
petota^. y, vie^crable, vecr interpelada 
con el; tayaL ia l̂ da Remuchos Cap¡-
rii!arcs del muy iluítrc Cabildo hccle-
íialtrco, que CH'IQ pciutcrc," y, ctreuni-
pec\t) íoio ic JJt-ciqiiCMbaQ de los;B,er 
. luiolo^en el Abi.to. ;̂ ba <:íic peoijenr 
te titj^iiíon acompaq^dp qt̂  her-
mqto CruLeitixo-, que-^poduciaa algu-
no* pcfutçntçs. de la n&tilpza . Detrás 
I vat>4u l^cft^cioii: ç»q.jfiíçacio. ¿>e.hU 
q ayuda^gi) (^nrale^'ac^;eipmB4, t«s 
! t^jiosge^iteat^s sâ. «i ^dajoe^dç;^ 
los Colegios 
culpasj y aflcgurái ( (içjandoLQ cícrito . 
uoo de los Miflioneroç} qiie deídc las 
quatro de la tarde, hafta las Hete del* . 
noche, no fe enjugaron las iagrimas, r 
y ioüolos dc codo el numcroiijlmio . 
concurfo. — 
Publicófeparael figuícnte dia el |u-
btieo delas qua té ta Horas; y â las tres 
dc la mañana preparado el Airar con 
crecido numero de luces fe expufo cí 
DivimfTimo Sacraoicnto, y con devo-
ta p a u ú rezó toda la Comunidad fus 
May tines. Cantófe á fu tiempo, cõ co-
da loiemnidad, la Mifla, y le predico 
delimeto. A la tarde fe hizo otro Ser-
m o n , y no faltó en los tres dias la 
Mufica de la Cathedral, que hacia con 
fus motetes repetidos á tiempos reco-
ger los peníamicntos para contemplar 
la fuave melodia de Jos Cielos...Qrto 
dia cantó un Señor Prebendado U 
Milla, en que huvo Sermon, y pot la 
tarde fe cerró el Jubileo, predicando 
el Frefidcnte de la Mi ilion, con alen-, 
rada efpiriíu . Cctrarpíife; en do^djas, 
y noche las quarcnxa Horas, i¡n infiçtr. 
polacLOEt, ailiftíendoal Sacramentopa-
tente muchos Rcljg(oíó$^ y. liaoí^re^ 
leculares , excluífas loras;de:cíla.^i^; 
cioa las mugeres;- la Jg'clja ioda iíu-
minadadeíterraba de la noche lasíopí-í 
bra ,̂ la.Aluficaahuyeríraiia la pe/q^è^ 
del fueño, y la variación de devotos 
exercícios avivaba .1̂  fieyociõ de afincó 
Soberano Myfterio. peípue?, quar-, 
to dift, fe hizo Proçcflion cS<¡ ¡gracias, 
defpidtendo la Miflípn en el .Pulpito, 
fiendo ma? las lag^i^as,. qqç ^s,vocc?¿ 
dçl Prçdicaíjor. pof, cel^ba^jps 
(úfyfcQk-j üijlofos ¿ s oyciites.'n:, 
.v - ^iicí^t4a¿a)Mílfion, ^ , í p m ^ 
4p U^bee^tcioir dei Uraò. Sr.obffpo'/ 
k pidieran' deffotcxo para píof^tU 
pcedi«ito4Q ,cn j 'p Obíípado:. fiejitca-: 
ron fin;7xinap^ufr9;'(íe.ani Çi|i-( 
tlÀr&M&H** «p rflttÇ'too»jlàj^ífii 
' I g r ò ' 
de Propaganda Fide;.LIB. L 
gró ef oliímo'beneficio. Otros dos di-
ferentes MtíliõfKros fueron à la Ciu-
dad de PafqHaro , y predicaron con 
mucha acccptsciun, y fruto . Enderç-
zarcm (us pafibs á la Sierra de Micho» 
scan, y ic JJJZO Million en la Vilb de 
Zamora, Tialafalca, PèQjamo, y todos 
aejuclios Beneficia . Publicaron ios 
Jubileos en la Villa de Leon, que dd-
frutó lu buen deíTeo en muchas con-
ver/iones. Aicanzo el riego de ¡a divi-
na palabra i la V'Hla de Süao, y á to-
dos los otros Lugares que ay de cami-
no para cita Ciudad de Qucretato, á 
donde ie solvieron por aver enferma-
do uno de ios dos AíifíioBeros. Fue-
ro otros de nuevo á cite mifmo Obil-
pado, y 1c hizo laMifTtotk en el Valie 
de Santiago, y deípues en Salamanca-
Por los frutos fe verá fu importancia. 
Gelcbraroníc unas bodas de períona 
, muy opiileata , y no íiuvo rumor de 
íaegos, bay.ies, y faram,-que*es ci mas 
comua abuío de la tietca. Una muger 
de fupoíraan aviendo levitado á otra 
o» falfo tteftimonte; oyendto deteftar 
al Miíiionero el rnfemt: 'vicio de la 
murmuradoni fe halló 130-ibrprendi 
da dei doior-de iu C í í lpa , q quitando 
el manto:de ta cabeza boLvió la fama, 
y pidió -perdoa X cara delcubierta de 
íü dcfliz en-ta lengua ¿ Otros muchos 
esfos poatocra Vcierir, mas Dios1 me 
diance^íciofçribirànien otro^ugat-
, - mas oportuno^ 
C A P . XX. 
Recapitnianfe otras Míífiohcs 
á« c$os primeros años en-
tve FíeUSh. -
Qnejla Nubefilia, que Ü¡IHA dpi 
Mat̂  á,.v(íla del Profesa Elias, 
tw, pequeña, que no excedia 
ia, eftainp^ de nna pissía iiumana, çt$* 
<ciò .en JjrçvifeimOiéíSínpOr. de fiKtt^, 
que caráíd<M$>& jUeiea* > ^ y iecuoító 
con fu lluvia la licria toda . Symboli-
>zaba cfta pequeña nube la Doétrina 
Evangélica, en pluma de mi San An-
tonip Paduano; y à diligencias de íos ' 
Apoftolicos, que como Elias anuncia-
ban lafertihdad de lluvia efpiritual en 
la tierra árida de los corazones, le han 
fecundado de dodrina las bajiísimas 
tierras de la America - Once Obilpa-
dos tiene eflá Nueva-Efpaña, tan dila-
tados, qne en los términos de algunos 
de clios pudieran caber Efpaña, y Frã-
cia, y le Cobraran muchas leguas. To-
dos los han corrido con fus Mi (Tienes 
ios Hijos de eftc folo Colegio en los 
primeros años de fu erección , y por 
favor de la Piedad Divina han logra-
do â manos llenas el fruto en multi-
tud de almas reducidas á verdadera 
penitencia. 
Liifgo que el tiempo ofreció oca-
(ion oportuna fe partieron trcsMÜlio-
ñeros i ta Ciudad de Oaxaca, cabêze-
j ra de! Übiípado de Antcquera , cuyo 
ineritiflimo Obifpo ¿ra el Sr. Dr. D. 
líidro Sarmana, y Cuenca , natural de 
U Ciudad de Mexico, uno de los ma-
yores Sugctos que ilufíraron Tu Real 
Univeríidrd, tan aplaudido por ÍÜS re-
levantes prendas en la Cathedra, co-
mo en ci Pulpito . Aviendo recibido 
con benignidad amoioía 3 los Miílio-
neros, y hechofe la Million con ía fb-
leninidad, y fruto que las ya referidas, 
quedó el devosDriincípe tan pagado 
del eíhlo de predicar, de los Miffionc-
ros, 4 dècia con humildad Tanca aviad 
venido à cnfeñarlo aquellos Padres, q 
él no fabís predicar» y dcíTeaba ajipen-
der. Sabian todos, que cífe Prelado e-
xcmplarillímo era en todas letras uó 
Oráculo, en la energía, y fonoro 'de la 
voz una marabiIJa, .y al paOb que pro-
curaba huaiiUacíe , hacían los que i» 
efeuchaban mas alio concepto de fu 
vktud, y acendrad^ lifcrMura. Verdad 
es,, que los' MifliòheçOs, i^e cftá vez 
fueron á Oaxaca, éta&.tobtc muy' vtr-
6£ 
tiíofos, dodos, y muy vcrfados CD to-
da,gentío de letras : y cémo *f llàiò. 
Priiaope era Macftro en la fàcptiad, 
oyeodo los Seínioncs tan bicfl fundi-
do*, y las inteligencias de ta Efcrípru 
ra Sacra tan genuínas , fãfpcchò que 
llevaban aquello müy eftudiado, y co-
mo Aguila quilo probar à íüs Hijos á 
los rayos de! Sol, en efta forma . Pre-
guntaba el aflampto que avian 'áe pre-
dicar el día %mcnte , y les âccia, va-
ríanilo otro díverfo : yo guítaría me 
prtdicafl'cn ello: Tos Refigiofos obede-
cun con gufto.y hacían ei Sermon fc-
ñalado con [anta fotidéz, afluencia de 
Santos Padres, y letras humanas , que 
patetia aver cíludiado por largos riém-
poi el punto . Cuñiplíóíc á la letra lo 
¡ qut dice el Eipiritu Santo, que el Va-
j ton .obedietite cantata victorias . Con 
la aclamación de tan Venerable Prela 
i do, y Jo eficaz de los Sermones, fe ex 
' pertmentaron crecidos aumentos en la 
i viriud.üngulaceS converfiones de peca-
dores, refUtuciones dé hacienda, y ho-
ras, y levaoto U piedad en fervicio de 
la Maiid. Divina muchos trofeos. 
Con diferencia de tiempo, cor-
; rieron los Miífioneros el dilatado Rey-
1 no de la Nueva-Galicia , tòrttâtldo 
\ principio de lá Ciudad de Guadalaxa-
, ra, en donde rcüdc fu IJ.cal Audiencia, 
1 y es Metrópoli de aquel Obíípado, Tü-
: vieron U dicha de encontrar un Prela 
j de tati á tnediiiá del íftífeo, como lo 
' fue el íímó. Si.'Dr.' D.Juan Santiago 
I dé L¿6h,GaravícÓ, cuyas héroycas vir -
¡ rudes, zelo paftòfal, y rriueíte preciofa 
; púedçn ver fe, y admirarfe ¿a el Efpe-
jo de exemplares Obífpós > ¿fyic fe dió 
! á la jpienfa cafi á'Ibs fines áèÍj>afíado 
: inmediato figto; ífo fe hiz¿ láMÍfiion 
j por entonces ert çjtlá NohiliSiMa Cíu-
i dad, porcfue a'tendte'náo c l Pfflor vigi 
lantc á la mayor hecieffidad1^' fu Re 
bano en los Lugáifesrt^/á#¿Bí¿'s, fu-
pliço â los iPad^ès ̂ íercifaffd¿f prí'níeto 
có ellos Tu Apòff^liço miáf¡reno¡ diÓ-
les fu favor en Carta Paito ral, y todas 
fus facultades en beneficio de las ai-
inas -. Eran los Operarios los VV. PP. 
Fr. Antonio de Efcay, y Fe. Fraacifco 
de Frutos , que con raro citentpio, y 
lanta doctrina, por el elpaciode todo 
el año1 de ochenta y cinco predicatoá 
ApóítOlícamente en tantos Pueblos, 
VíllaS, y Lugares como encierra aquel 
arapltíTtmo Rey no, dejando tan cülti* 
vada toda aquella tierra» que por largo 
tiempo, hafta míe It ros diás, le co Hier-
va ba la fama de.io que obró Dios por 
ius MilTioncrbs. Apretaba el zeloíifsi-
(IJO Padre Efearay fobre el abufo de 
los trages profanosj y comò cl mi i mo 
lo teftifica en ñi Libro imptcílò : Vo-
ces del dotor-: ¡en eíte Obifpado no 
quedaron pontas, ni trage profano, 
donde eftuvo ta Million. 
Aun. sQte&idc llegar à algunas 
partes los MtiJioneros, ¿L^antigipaban 
Us mugeresii-refcsnmrfc-cft-bcc erageŝ  
Señalófc en e&o.ci Puéblo dé Zayubl* 
que en la alsundaácia de aentt pazcec 
un' ícgíiada.íjuadabaata .ifil-dia qttfl I 
entró la Miflroní rio íiuvo en toda ía | 
Mifítoa una* muger coa pnraasjen rei , 
manto. Lo mas apreasbic(í«cda coot !j 
tincia conque fe mantaviéron en la '( 
modeítta, y la viiteid, que qqedjó ladj-
cada ea mtreüas ímgularesíaárBas iiaKe ]| 
la mücrCe, derjq, tuve f i e o i p í c jnettetB 
de otros Miisiont-ros, lí-en-eiit^i tiem- 1 
pos han predicado ea: aquel dtchofo i 
Pueblo . Defpucs de continuadas Mif- ' 
fiones, á finesUe'efttañadieron buel-
ta i M Ciudad de GuadaUxaiaj- y aiif|-
q tuyo fus contradicciones' el comen-, 
zarlâ, todas'^s'vCMció lá iti¿óe> fôde- j 
rofa, y fe çomtaza èotí autoridad, y ¡ 
grandeza: dando fçliz principio el Ve- | 
iftítabiiUsirab Scítót'ÓÚitpbi ^ à e alter- s 
nó «to^S«dftfh¿s' córt tft R.P. £fLa~! 
t&y una Sécrtádá ; ên ia %iÃ«itc, qòc 
ft feaèia en niK^mCOhve&tbj pot^avèr 
eofermado tí Miflíonero y fubítíturó 
K** días fü*<vacei t i Paôór Sagrado 
^. . , po.t 
pqrqUC. Rt> fc intç^ruínpiefic fupciqn 
t^fi próv&chpf^j1 ijjçhp fe eííà cl fru-
to, qipfo^iúce en Jos Súbditõs él exem-
plo (Je fu Prelaíjg : pues corno dí'zb 
tafiotiorp: Atjtc's effara en füs opera-
íjon^s..ía natútaj;ç?a, q.faltar la fuerza 
^eljG^flápÚí dè.ún^-Prtladò en fus fu-
gçros^iuçBiios. uiirp efta Mi/ííoh mas 
JpjQnçfl^cs, y (¡pn tantas detnoilracio-
nps^eaj^v^hami^ntò_, q^privaba á 
aUbar, al Séñor/Áuiot de todo to bue-
np,Sag dç ecr^ t^j.iuturalçs, y ft vió 
el dia. de Año n-ue,yí>» ^uc predicando 
cofilta, los tfages e) K. P. Efcaray, Jas 
mugere^. tampfaon en ia íglefa las 
puíitas de los. atantos, de qúe file ocu-
lar tefiigo el mírriiò Sf. Obifpo. 
i Segunda.vçz falió la Miliion â 
dar CQOiplemento al'Dertotero de el 
j lihip". ár; Garavítcfí^' tteípuesdeavCT 
! i iluftkík» to&í la¿ d t^ í iDr Evangélica 
I machas Villas, jr^L^res, pufieron la 
i mira à ia Ciudad de Zacatecas. Eftuve 
l'ea-eliftí Sabias^ caAct^aatp-coii pa-
j ¡ iatóas.'íki Mf, A - 1 Z(pf*r í > ^5 
í i cootofflos con n̂ ts dos Compase ros, 
: i do& iBffcsi y OE,EO? t^EflS.eran mçncí-
ttt,p£t&. cferfbifílo-qup pa&o cn'aque-
j ; Uaj jíoíilc Ciud^/tas aroiga de Dios, 
' queííHi-oteaíãj na h^ viílo orta en fa 
í j 3^iíiYa?Efpaõa. Saiiçrofl à recibirá los 
¡ Miflüoaerqs, b Ciudad,, íl Cabildo 
. Eíx¡eGaft¡£D,y ftcíigiofos dç tpdps ios 
. Go&vcasçs, M U deiarlos en.el de 
P. Sa8i/Ftao€Ífco, En el ( pro%-uc di 
oiénda) bailamos ana Cpmaiii4ad tan 
arsiga deDios» I^JS tkfdc el Mr.^. P-
•'Guajean iii3fta¡e)-.l>(?j9aditof cada uno 
fe cfcfBr^aiCa^cf U^uf^d^ Dios. 




«Rjtiijimíos ejas ̂ a d ^ ^ acompífiar-
r-BSBaàDeftfe faíír%cxçfeicio. jEfŜ , P^cla-
dojjryríffliáp íu .ÇpfflMiftidaíl fon/tai^ z,?-
pues de un Sermon de tren horas, ^u<í 
al A¿t& de Contrition fé'titatraB con-
tra erftíHix.dé dòlorj.Jés de'eian à iviis 
Cèíópafitrds: ííiios, fubioí st-^ifpírOí 
y aya^rrá cofetnocion, y aflí feeídiai 
Fyç eíta ojia ;áç: fãs trrayewes Míffione^ 
4 Ttj&aíi víftb' én ia Nueva-fcípaña. 
Nó íe' cpntentarón las Señoras 
con abandòl^af lòs-Veftidbs efcandaloi-
ftis/ fí'íio (j íe'víftféron- def̂ fayal 'ff&n* 
ciícanoj cói;tartfttefiiò,"qH« âpíííarort 
eftps géneros en las íícndas^poHiendô 
dét ^¿ ' témari .de feáà . Mifeotras'fo 
MtíRàh, y déf t̂tres, fe cafàrcw ramos, 
cjíie hjrvo día ¿ft ^tte fe^dtaft qãarenEà 
amòíifftscroncs . No qaéridit quedaflê 
dia ffó Serrtibn, y allí el dia dè PÔF-
Ciññculá, uií Cáballerodífco1 ál Padfè: 
CÓtripppdrèmos paflar oy fin Sermon? 
No éá'póflibíé , predique át la tarde. 
Afií fe hizo, y en recompenfa fabricó 
el tíevpío trrtàí Capilla :*fe tá Via Sa-
cra, qQe â pcrfbaciortes dtf lüŝ  Miílió-
neros c&in of fódas conCiüídas en' ci 
Cbin^ént». Tan afeétíw quedaron i&s 
Cfúdarfaoos db la Mtffión-;-y Miffio-
nerds,que tíkiéíon empeño'dóque fe 
quedaíFen en ' el San^aarío de G U A -
DALtfPE, ofrectetido con rttógmficen-
cfa fúntar en; doi dias más d* vetóte 
mil pefos de Itmofnaŝ  y los ínSs No-
bles decían' trabajarían de peones en 
laíábrica,y,lai'riiugéresdaban fus mas 
preciofoS Veftftfes pafa Oínaraemos. 
Éííos áçryfoíáábí defleos-tuviaion años 
dc/pues fçíit^S1 fitfèâsos:, como ditè. 
Dibs'medía rtt¿i' rratañdo de la Hunda-
ciô deéfté exeíTiplarif&fhoílofegio. 
* SVííéfàir fós ^oñéHcOá, krgiudc» 
de caít 'írttipíí^WíbnaSjquc- n¿> Sabtan 
coma âtCit^Ti^^t-tilòsí y co daà à m 
que íe detayp t̂Wi- èn ef SAlttttáwo, q 
cftâ ^rtânítir^rçoáckyeítíEi machos 
¿¿gpííñíS cie-iebnaericra ' ,- y tfifpenfas 
^ í r i ^b t i í a l^ t t fncFo t ra^ la s faca t . 
tades' de MiffioBe^ás; temim 4a aetoti-
dãd ídè l ã tó . 0fôlçç6í!ió> <B fevor de 
Jas almas. í-o que fe trabajó en «Tia 
Al i ilion, íío tuvo el ordinario dcfeflo 
de oividatíc los recientes fervores, an-
tes fueron, eftos en aumento . Quedó 
cíitablado entonces en nueílro Ç ĉiv-
vento todos los mefes del ano, cl Do-
mingo de Cuerda, por U tarde, hacer 
Mifiion, baiapdo la CopiMnidad á an-
dar el VÍA-CRUCIS, conibgas, ycoto-
nas de clprnas; y curre uno, y otro 
paííb cantaban faetas, cerrando el Ser-
mon efla ediíicaciva Cotcmnidad . Los 
primetos que fe aplicaron à tan Será-
fica ocupación fueron los,ÍUl. PP. ¡lias 
graduados, capitaneando cotí 2eIo A-
poftolieocí M.R. P. Miniílro-Provin-
cial. Calló el R.P.Efcaray muchas eo-
ías, con fu modeíHa, dignas de decir-
le para el común exempío , eftas dejó 
elcricas eí M. R. P. Fr. JofcpU de. Caí-
tro. Digno es, de qüe lepan los Ricos, 
que en tiempo de ta Mifiion tiiiyo un 
Minero, que pagó todos los derechos 
parroquiales , folo porque fe gafaran 
fin dtítcuíud ios muchos que e/íabin 
en mal eftado . Rcpatticronfe en la 
Miífion muy giuclfas limoüias, trata-
ren muchos acaudalados de ganar el 
Ciclo con lii pista, empleándola ¿o 
obias piasj y quando lo mas eilimabk, 
^uc es eí oro, (edifpcnde de tila luer-
te, no rcíla que decir del fruto tan cx-
trjordinario, que produjo U Miffion 
en eíia agradecida Republica, 
Disc compendiáriamente 
en once Obi 1 pados q t̂ çxxt efta A nít-
rica ycprcDtrional- fe avia hecho Mif 
fioíi por.los Operatipsde cftc.Cole-
^io, que no avia otro'eá aquellí»años 
finiíjcros. y aviendo mencionado ias 
M-tlHoces^p fien alados Übifpadbs, pu-
dieran formac juüa qucÍAlos rétfantés. 
Di.- ios de Ciudad-Real,' Nicaragua, y 
Hotiduias, í;on el d t Cjiiaten^ía», dòy 
efpecial notícia^tiM vida de fljí V.'P. 
Fr. Antonio Matgjl*j jfç ofrciíérà Ra-
biar de «Uos defpues : íolo aouiitate 
averfe hecho MilUpn ta el ÓDtfpaÜo 
de Durargo, Rcynb de la Nueva-Víf-
eaya, por'dos MiíUoiieros de la Cruz 
de Quercta'ro, no fo)o en Ja Ciudad d i 
Guadiana, iras en Í On brcrete,Frelni-
llo, y Ciros muchos lugares , legra fi-
do íe en muchas almas los trabajóíbs 
paífos, voces, y fudqreS de los Predi-
cadas Âpcftolicos Èl no hacêr efpe-
ciales memorias de las titcünfrancias 
de çfta Million , no es porqtié ho las 
huvicflc, fino porque quien apuntó cñ 
el Libro las Miflioftés, nos dejó en 
blanco lo particular qtle pudo aver en 
cita : y no me atottlodò en cofas 
de hecho con fu'policiones, 
y conjeturas. 
CAP. XXI. 
Refiercnfc caíõs faros , fucedi-
dos en eíla^ MiíTioocs de . 
Qücl Sembrador del Evangelio, 
que del grano que efparció en 
' büefla tierra ^ logró ;fcciifidas 
"cèííchás, perdiendofe cl que cayó en 
"/a tierra düra'de los péñafeós; fítre de 
alieíiro al Predieaíiot Apoflolico.-quá-
do advierte, que íu 'zelo, y doftílna, 
nó fíbftifica ett el cofazon hútasñb. 
fs'tí ¿s culpí dclLábrador qusndos ih-
gfata U tierra ÍV fefifté ál cuftivo: tnãs 
en lá biicna tícíía, premia füs íbdores 
el Cielo . Prueba de uno, y otros fe-
fj'n ãjgtrííòs cafos bien taróse que han 
futedído a los -M iííiiàneíoS, para glo-
riare Dios, y liiftíe1 de tan Soberano 
Inítftdtp . Avíéádiií íiii Indio bica ca-
paz cótifefíado, y rètíbido al Diviflto 
Sacrábietito-en'^Tiá :M!fli®n defde fo 
PucblT3;'fjac cfíáb^bícÉt' diftaiíte,;calló 
pecados^iuy cíit>ríiíes prcotupadáde 
l i VÉtlurtiza. ;ydl¥iafe à Tú Pueblo 
Con dbs Íácrtlegí6s'rbás¿ y cararraando 
" Con'eífá turtóSon tfc fú cébeiçocia, 
'vior'ó'^é It ífc^frfíhrò á foitmgsna-
iibú't'ChtíS<r, |meftò eiŝ  t à^Cío í f 4 
. con 
de Pròpâ| 
¿too r r í l r o i t ve ró 1c h a W ò , y d ixo : 
.AcchNDE VAS ? A •mi Pueblo, r c lpon-
d r ò . f u t s COMO w o t C N i - ' n . s s A s 
Bl I N ? Y ¿ S t - l 1 E V t I ] \ t s ; D i W E , 
ív'O TE P R Í G U N t i A R G N F S T O , V Í S -
TOÍ VUELVE fti. PUNTO,Y (ONÍIEÍS-
SALO TODO - QiieciÓ el HolT bre paT-
mado, y viendo en aquellas p r e a o í a s 
Llagas abicrias otras tantas puertas pa-
ra )a mi l ex ico rd iâ , b a f e ó al ni i Imo 
C c n f f f l ò r â qi i ic t i 1c avia callado fus 
culpas, con rsnro af iombro que r r ;o l -
' traba cavilarlo t in raro c t ' e á o . Pre^un-
I to le el M i n i í l r o de Dios i l m o t i i o : 
i t f e u c h ó íiis razones, a d v i r t i ó (us fer-
v o m í s s iagrin'as, y t o n í t i l a d a s las cul-
pas lo B b l b l v i ó , l ò r m a n d o ¡uic io ve-
n í a á Tus píes Con c c n m c i c n verdade-
ra. Si í i ie a p a t i c i e ñ r n verdad o ima-
g i n a c i ó n vche r r tn t* ; r o es la vez p r i -
mera, que el A m a m i f l j i t i o D u e ñ o de 
las almas tffa con fos i )vejas defearria-
das pi ih iores c o m o «ftos, y aun ma-
yores. 
N ò es hicnos rnarabi l lofo e! ta-
fo que pá ísó á un H c i r b r e d e m á s de 
fdehra a ñ o s , quien aviendole d t ñ i a á -
do cu f u ' i r c t t d s d en pecados'ti".uy 
feos, y torpes , nun ta (c r e f o l v i ^ à 
confcí lar lo^; ocupado ac iu m i i m a c ô -
fliífjoti, y v e rgüenza ; f-ra n:uy devoto 
de S. A m o n i o de Padua, y en ó c a t o n 
q í íc en tína Iglcfia dedicada al Sàmt> 
Te hada ' 'Míf l )of l : ft hallaba e ñ e m i í c 
r ab l ¿ ahcia i i í j en uH -Ptieblo d í í l an t c 
veinte í egoás ' . Ped ía le - repetida men te 
á íu ScfecrSíio Abogado íè abr ic í le tí»-
n i i n o pã t a í a l i r d r ctvtto los zar^á íè* 
de í u 1¿bn cíen cia ; y e í í a n d o una no-
ebe ífóVmiífè, le jjafcéicT'veía era í uc -
ñ c s i'S. À n t ò m o , 1 q u é ' l e - d i f p e r t a b á , 
¡rttflraíitfoüe la Iglefia cn q u t fe e i -
pHcafcah lasDcâTÍnàS5, jr cerca dtsJ A l -
ia r v é i ^ ' t s h b c o m o ; A ^ e l refpteí ide-
e i t n t t í ^ íeñblaf idofe lo el Samo con 
t i d íd&^it 'Ü'ÚO : S l 'QUfBRES h v z , 
¿Lt - i A T - v i e z . P í f p é ' í t ó , y n o ÍIKÍO 
c á l b d e l feenè, í iaft t t í j -e! dia figpien-
Ü LIÍJ. I. i 
t t le \ i i i o < aita de un sirtiigo, eíl que 
le notiejdba eífa t ie i i ac ie rdo una gran 
ívlifl o n en )a (. mdad . fchrcares co-
n n n z ó a difeurr i r iobre el l ü e n o , d i -
ciendo' e i ' i rc fí ; ( I rece ime luz í-sn 
As t e m o , y u n A n g e l d o r d e fe hall&n 
ics ÍViiH onerosj es decirme vaya allá 
à bi-ícat m i teroedio. <. en t r a t i d t f ieo 
de i r , le prepufo, d D em o r i o . eran va-
nos los liieñoS) y q e l ^ i i b í r l é fu airti-
f o en aquella oCaficB:, era un aceidete 
cafuai: c õ e f lo Eera idó íu )orBadâ4 
L a ncc l ic í i ^ u i e n t e ic r e p i t i ó e l 
r r i f m o f u e r o ; y aunqtie le h i z o en-
trar en n ayor t l i i dado : Con tedo^ n o 
ic d i ó f ( r vencido. A la tercer noche 
no (e c e r t c n t ó han A n t o n i o « n avi-
iatle í e v e i o , m e f i r ó l e l e efia vez ripo-
r o í b , d á n d o l e c o S ^ l C o r d o n tres:gol-
pes t n l a cabezã^íy d i c i c r d o l e al tr;i£-
n .o r í e n p o í í OR d t E NO QUIERES 
SPClBIR L A L I Z <^tE ME PJDts , y 
i r , OFBESCÓ! L« . \ a i i ió t e t o d o d e i p ^ 
v o n d r , ec-Jiociendoeti los dolores de 
la cabeza;riQ aver í i do aquellos golpes 
cola d e f u e ñ o : pal so l o r e f i a n t e d e la 
noche p i d u n d O ' - á Uius t n i í e n t e i d i a i 
y e r « D e i )dardfc . l c ton mas veras al 
S¿r,tb. ti'Zi, q t i i i n n o . p t n l a i a (e pufiel* 
íe al air,aÍHCcr en c à t i u n o á hulear i b 
luz , y re t red io i A u n n o fe c c l ó l v i ó , 
( t a l es Ja i n í e n í i b i l i d a t l . q u e o e a t í o n a n 
tutpas cr\-etetidas) bada tjtie-^aqueJla 
Inefable M u e m o x d i a d c D i p s por m o -
do raro te r c t í t ò -in j n a y o í dicha. 
n i i í o t o día en que batallaba efteft per-
plejudades. t o i í g o j o t ó s ie v i n o orden 
de ta j i if l icia. lLtvaííe steiettto h o t í b r e 
p f i l l t t á U Ciudad donde Te hacia Ja 
Miffiotó, y fe Jè ávsa fiíçftrado Ja inz, 
Partiófid. inegov i .egsa^i t igeucia , j U 
prtntipal:- i |ue í i i m è i e ^ u i c a t al w\t 
í í o n e d ^ x o n qu ien ÍÍDDÍCÍSÓ m u y def-
pac ib í con í i u c í i a s . I a g r i i r a s d c e d s w í -
c ¡ o ¿ ^ J Í a n d o ai Se^er^yr á í ü Santo 
Abirpadss ÍKUCÍ a i gracbs , p o t q o p j q u ã . 
do rr cncs i lo ( I p t r a b a . / po r tan ;r:<tc>S 
modds aivia; ha l l adè r i ü e n í e s d,e: .Ja 
R 2 p ie-
7@ Chr©iíÈea<$& 
Pietíñíi ©¡vina, rébózarwi^afeyfniosde 
rmic-fitOrdisB, Bendita loa eisirramcn-
tt raí t'lemfníia, Jqué nunca !e cania 
de c t̂ffRUMís. 
líítfin^do h á c i c f l d & fctàftion en 
c i c n é Lugar ¡os ftdigiofoí, ííamaíon 
a¡ Cíira para corvfeffae à on etiftítmo, 
diftanK? catorce 1«^U3Í. HaÜabafe-con 
ran B F g c m e s ©eup se iones, que o o le 
á i b a t i e í f ñ c i o à> í i ) í c r í r t * s , y rogói á un 
MiífteFier© fuefle á'contotacal Enfer-
mo. PaíCiò gUllttfcs y fe encontró con 
on dtveiano, como <¡c ochtitta aíios, 
que al ver-al Padre- CÍÍXD con grandes 
íolpirí)S5 P iàrc , Dios N. Sr. lo fea- trai-
do-pwa qae nftf sima fe íalvc^ porque 
le hago- íibcf ha usas d« íefc«ita años, 
qup íaUaio UFÍOS pccaiios, de ver-
«IK»Í«* : y era tint* , que. fi como 
V. R; ha v e n i d o , vínieca mi tupa, 
my'lm oeuíc-fiaí-», p o r q u e rae otmGcetft 
ni fafírífi AJVC añimo de d e e i r l o a 'Faiv 
to. iia Sdo et etítípícho de rais mile-
ríaŝ  «¡Be- yaíUeí^y ^oatio vetes hocf-
ra^» o teado , y c ó tartierra en los-.0|OS 
sefTÍílo c B tn>a de «ñas ocafiones pox 
moêi*o dô u n Letargo, e n q nqe amot-
tajsf**-, y vc!ftlff*n alçnitói boras. Yo 
ficmptc hv fttto dcvcDÍTimo del Santo 
Grudíiso, que•Jiaman de Eícpiipulas 
( cñá'<?a e l Reyno dé Gaaijesnala;) á 
qaien- pedía s à c - é k S e modo: de c o n -
feffarrae bien, lú hiccNovínasen (u 
SstMBario: de beciía mc«!sf¿ de ía. la-
iud def cnerpp, peio no de la aJuia, 
que íiemprc he vivido Mono de con-
gojas-moitales- -Aora vea pateníes las 
(nifer&brdUs <k E)ÍOS en depíararme 
u n Odriffeff-or nfl- oooocido, y tal. co- ' 
¡no d c t í e s b a . Ccsr&üóló et Mifioac-
Eo ç i s y á. í s í i s f e c í ó f i r y le â i í s f e tB i f t í ó 
'So befan o-1 V vadeo, coagt laqit íeMO- 1 
c i o n , y-ternurs-íte ia-alojaí^qs« le fa-
inabroltr^i iM^ahdole con fas lagri-
mas. ¡>coia' áfiepentido, 7-¿oeSado: 
Mflzi Sefioí, vcaag? Ja bineste-en fcne-
na h o r a , porqqeí- quien haiseefao con-
shigb -tal fineza,' roQ^quiéreidar^ítn du-
da eterna vida. Bolviófc el; RflligiciÍQ 
muy conioladb, quien par.a alj*?^© dq 
peesdnres dejó todo el cafosde Btfi 
no eícrito. 
En otro Foefaío fe predicó M^f-
fen tan. fer^otoiai que árjiiâçi© dclos; j 
Miâloneros, caí! todos dk^çn tecaia-. ! 
das mocaras de artepentidoi . EíiffC;1 
tanto b u e n o fe di¿ á conocer ii>as pps\ 
fus maldadesa-oa.muger, prcnd^da.dei 1 
s n Caballete, efqsndalofaivcmc» CQnj : 
auien roantav©' catorçc años fu tof" 
piúimo trato. Por evitar ti¡ eftandalo 
ie pulieron todos los medios exporta-
ros : mas el Sugcto coo (jabüofas, tra- ! 
zas fe mantenía ta fu dífgcño . O-yp ' 
los SeiinoEi«vpfiEQ ¡1® fe reboño c tô-CÓS- i 
el quehicteíten cUÍUy. Lasuagfir, aufl- 1 
que tan ciega ck cía iftíctn^lj p?fi)(j(B, ; 
acudia, â la palabr-a- de EíiQS». ^"4 k pe-
ncciaba la alrnx» picro po f& Kfoivi^ i 
rwitpcc la dura/càd^na, dpjta ma)^ ^ í -
-iüiaibte, tcrpKíídala o b é ' ^ ^ t ^ q ^ - , 
dad de aquel hcnibre . Fucflc á î EPt 
Uiggr la WíffiíGjp , y 1̂  n^iíçrablc fe 
&KÍQih/rrKÍa de,upa iuertp iqfgi^c^p, 
qttcle liíao pr,9Huiiif k e^cÇ^iíQCfls: 
Es, F,asíi)BiyE , OJIE Q U A K n o i.o^qs, 
GB. A Ç] A DB RlQS , SOLO R E 
SÍFÍS T A N J ^ F ^ I Z , QU,E M E ^ P|E 
COÍNDENôB > XA LA Ml^SÍOlll ŜB 
RUR, V YO MM-, HE QVEDAÍ̂ Oi SJfí. .̂(Ç-: 
Ml.DlO, QWE. S E R A D,5» MI .̂-Vçl̂ ffi ífl-
diHíwla á íajy^rfs, y dcyafJô  icdp-^yi 
iio ífioicndQjííp^zoií pa» ffeííftif, IpSj 
¡üiiagoe* y. violcyaeifis dti (u^jai^níft, fcj 
dafea- por PCEÍWP> -lUp^aba, geíni^ yi,á¡ 
1». uiímíQ, €JiU<fr alitmps., ^ i d t ^ t ^ l 
-coa «Mottdtkfy-aJ.nií à ip RÁ̂ JS, 
.Lo facape deipíifippçs taa, ^nuinc»^- ; 
Fsoeretip, viètâfiíjH, S^n^^ij^,, y, 4$-
püfo,]* r i e^d ffii^.quil^Ççi clj 
Biayoi: «flatvG. 5, ppiflíie el j^í.-fiytf-
. Q n Qrtfe». w ej^ 1 ivo 1) pflMi^íol^ jypfyr-, 
ç.emaBí Oiífe 4£%ír?dOvde, aq^l . ^ ^ r j 
cuto-
cufófc e) ordea, y H natager arrcpéa-
ncros ' retino a uno de e»)©s el cal 
hizo c o n f e í ^ o n g^n&ral 9 col 
dancia de lagrimas, y dc ípaes COB vi-
d i ó exemplo à los qa« 
con fu eícandato. 
Vivia en afia Ciudad de d í a A m e 
rica ana mogef rica , nobis, y muy 
preciada de difereta ; pero tan olvida-
da de Dios, que no tenia ocro eayda-
do mas que gozar las falaces delkias 
del mundo . E n la pompa, y vanidad 
de Jas gaias cenia el ¡auro de íer la 
primera : ed los taraos, comedias, y 
paíTeos , naRca qui ío Ier la íegunda. 
Era poco amiga de Sermones, f ü a-
cudfa à las grandes Fieftas llevaba ío» 
U> ls mira de íer viOa, y aplaudida. 
Preciaba fe de de fen í sdada , llamando 
melindre g la modeítsa ; no fe recata-
ba de ia compañía de los hombres, 
antes los bufeaba paea que celebraren 
fus donayrcs, y chiftes . En eftc laQi* 
mofo cftado fe hallaba quando llego 
ã la Ciudad la Mí f t ion , y propufo en 
tu animo no affifhr á ella, porgue no 
entendia ci lenguaje de la falvacion 
de fo alma - Bien agena de cuydados 
le zcoñó à dormir, y en panro de la 
media noche o y ó Ja lamentable voz 
las q arrojan los Mif-
:U; S i NO MUDAS DE 
A L i íSPíESf íO f t . V A S Ml/GF.R 
PERDIDA. Di ípenò i fu i i l p o í ò »cna 
de aSbmbro, y k dtxo : N o oye* e í í o 
t̂ we eñán canfaedo los Milfioacros 
caíí en hueítra piíerta í Pi i íò el hom-
bre eí oido, y nada oía , coaqtfe ^et^ 
íesdia á la «auger íe tofícgstíe , por-
gue dada av^a &do tueño. Remit ió 
la voz, J esisoiíees reconvino sí ma?U 
é o , aora dirás ^ae cftoy ioñsñdoi £i< 
c&cha ^ c n - Kada percefeta de la voz 
el hombre, j te pe finad 12 íer iiAagi-
oac iõ rcfecíncRce ta de ta B í ^ f a , T e r -
cera fess ftmó ia ?OTÍ, y iota la moger 
Faísó emrc íuños , y congojas lofef-
taute ds U noche, y ea amafieei€nd<y 
íe l ú e á balear uno de los Mi Ilion e* 
p©s á faieis r ^ r s ó toda la íerse del fu-
ectio* y íe le aumemó ei pavor quan-
do ie afteguro ei i^adre no aver iaiido 
aqucíia noche Kel ig io lo alguno can» 
faftd<@ faecas; pero c|ue ü a duda ei míf> 
®K> Amante de ¡as almas 
no pudiendo mies voces 
¿axiltos íuyos- £lla 
da h»zo una coiifeítion 
Verdadero arrepentimiento, y le que-
d ó la voz de aquellas facías ran clava-
da en fu memoria, que aüeguraba no 
la podía olvidar de día, y de noche, 
como ft anualmente refoaaQ'e en íus 
o ídos . Parecióle , que quien tenia eí» 
candalizada la Ciudad con íus galas, 
pom pas, y locuras, lería muy gjuefto 
en razón que la edártcafíc con una vi-
da reformada : y aÜi o 
cia de fu E l p o l ó , fe vif 
penitente de N. P. R f rano i Co en fa 
i enera Urden^ trocando Jas ricas re-
las por cftameña, los efpejos por def-
enganos, y los leones por cilicios. Las 
que la avian Seguido en fus d e v a a è o s 
¡a muraiuraban de novelera, las mas 
creta. guio 
Veinte a 
de ta LJfeitra de ei 
es ei May Alfo^ 
símger , a tin de mas m i « c s pí meipios. 
l ñ a , f í o folo era vana, y íobervia , í ino 
que las míicfeas galas que oÉ^ntsba ie 
g&oa&rq&u de Ven&s bacía «fta el pa^ 
peí de primera Dama , vaJiendofe de 
ftr hermofara, qee era Enacha^ para q 
y^ncSrMuc os 
7* Chronica de 
tantc beUeza, rendían va Tallage â can 
inTanae vicio , comprando i cofta de 
mu dia haciciida la cõdenadon de íus 
almas . Vienco en popa corría en el 
Mar de los pecados cite Galeón del 
Intierno, llenas las Veias del viento de 
lu vanidad, embarcando, y abarcando 
muchos jníeliccs hombres para el A-
byííno, fin acordarse de q avia Dios, 
ni de,que tenia ahni, á quien eipera-
bj pena eterna, ií aíli ctauíulaba Ta 
deí'aítrada vida. A d;e tiempo nueftró 
benign ¡Gimo Dios, pulo una Ancora 
á cita Nao prelurola, para que no dte-
r.i en el (Meollo de U perdición ecer-
n.ii y efVi fue una Million que llegó á 
U Ciudad de la muger perdida . Acu-
dió â los Sermones, más por el delièo 
de Ter aplaudida, que por lahr dcTen-
gaña'da . £ 1 Predicador ponderó con 
voces muy eficaces los trucos marabi-
ilolos de la penitencia, y los rigores 
de la divina ]iiííicia , el eterno âlar-
don de ios bnenos, y las perdurables 
pcn'as de los malos, 
. • La que avia entrado en la Iglcíia 
con un pecho de bronce, comenzó à 
Tentir Tu corazón derretirTe como ce-
ra : tanta efteacia tiene el calor de la 
palabra divina; y como quien deTpier-
de un proTundo letargo, comenzó 
á rebolver en Tü triftc memoria los 
malos paQos de Tu vida . ReprcTcn. 
ióie en un punto los horrores, y feal-
dades de Tus culpas, y atemorizada co 
los caftigos de la divina julhcia» temia 
no U tragatfc la tierra» impaciente de 
Tus maldades. Animábale Tola la con-
ñanaa de fer en Dios ínÉitma la miTe-
rtcordia , como avia eTcuchado en la 
voz del Miílioíiero, que à todos ofre-
cía e! perdón de fu Mageftad , como 
deteltatlca Tus culp*s arrepentidos. Ho 
^uiío ella mugec ya convertida, tre-
guas con lu dolor : hizo examen de 
Tu mala vida? y aviendo vertido mu-
chas Ugtimas, Tc pulo â los pies del 
Confeííor, que era Varón muy efpui-
l o s C o l e g i o s ; 
tual, y dodo . Dilatóle el ampio, to-
mando lengua, y tcftimonio prudence 
de Tu amargo llanto , para darla elpe-
ranzas ciertas de Tu remedio,.. Hecha 
fu confelfion con mucho coníuelo de 
Tu alma, tomó dirección paw entablar 
nueva vida. Dejó Tus galas; y para no. 
bolver á vertirlas, las repartió entre 
mugeres pobres aviendoías antes re-
ducido a dinero» y lo mi Tino executó 
con todas las alhajas de efUmacion, y 
precio. HTcogió para veftuíç un Tayal 
g roller o ; vivió lo que le reft ó de vi-
da, corteando Tu manutención con la 
labor de Tus manos : dióle mucho á la 
Oración, y exercitada liempré en mor-
tificaciones,, y penitencias , borró las 
! manchas de ,íu infamia, y nos dejó 
: tandameoto para numerarla entre ¡os 
dichoios , que buTcan deveras á 
Dios arrepentidos. 
CAP. X X I I . 
i2ue la materia dei 
rulo antecedente. 
ÔR perdido que Tea un pecador, 
treciendo tener el corazón de 
piedra, no le falta allá en lo in-
terior una leve centella,-que aunque 
no la fíente, es, porqoe eftà amorti-
guada, pero no rotaíméte muerta. La 
experiencia nos ha moftrado, que mu-
chos pecadores en quienes parcesa fu 
condenación irremediable , llegando 
el Miniftro de Dios coa zeloTo eTpiri-
tu á avivar aquella leve chiTpa , han 
encontrado total remedio . Quien Te 
perfuadicra, que en ío inte pior de una 
piedra fria Te efcõdieran aquellas cen-
tellas, que con diTcrecion llanto Vir^ 
gilio. Semillas de la llama > Nadie lo 
creyera , íí nueílros ojos miímos no 
' fueran teftigos de eftc Tecreco j pues 
vemos, que con los golpes del azero 
Trio , la piedra helada brota ardien-
te fuego. Efto pafla en el corazón hu-
de Propaganda Fide. L I B . 1. 
maao.'nos parece mas tiio que t i pe-
dernal, y al L'Olpc de ia divina palabra 
brota cerne!.JS. £n los luceiios q voy 
á hiíloriar veremos cfta verdad maoi-
íícfta. £n una ocaíion que 1c hallaban 
en Miffion tres Keligioíos de cite Co-
legio en una Villa de cite Reyno, lla-
maron â uno de ellos para un morí* 
bundo ya ditpoefto para la agonia con 
I todos los Sacramentos : encontróle el 
Confeflor todavia en lu lano juicio, y 
habiéndole coa toda blandura, como 
quien !o conlolaba, 1c preguntó con 
cautela ii íentta en lu conciencia ai* 
gun temor de aver callado en tus años 
juveniles alguna culpa; que todavia te-
nia remedio . Dió un gran lufpiro el 
hombre miíerable, y declaro una cul-
pa vergonzoía, que deídc nmo lo i t -
nia atormetitadop y ni aun en el ulti-
mo lance en que eftaba avia tenido a-
'liento para propalarla. Confefióle, a-
yudado del MiiTiOncro, generalmente, 
revalidó todas iüs contt Üiones, con 
grandes ameítras de dolor, dando tnii 
gracias à Dios de averie deparado a-
quella dicha, conque ciperaba (alvar-
íe> repitiendo ados de contrición, y 
de fingular confianza de la divina Mi-
fericordia. Bolvióie ei Confeflor à la 
Iglelia â continuar las cíinfelíiones, 
lieno de cipiritual jubilo por ia lcg*-
ridad en qde á fu juiçio dejaba aque-
lla alma. Como tres-horas dcfpues to-
caron à agonias por el en termo, que 
efpiró a breve rato; y le períbadió el 
Miniftro de Dios avia logrado un lan-
ce de los marabillolos, que oftenra el 
Brazo Poderoío. 
Al milmo Keligioíb le palsó otro 
cafo muy í'cinejante, aunque con mas 
aprieto en las circunítancias . Venía 
con los Compañeros de hacer Miíiion, 
y aviêdo parado en una Caía de cam-
po para pafíar adelante Miíílonando, 
una «oche eftando ya recogidos 11a-
marao á la puerta para que fueífe un 
Padre à encomendar la alma à un po-
bre moribundo. Acudiójuego el Mn-
üonero con paflb acelerado, por eftár 
la Caia bien diftante, y encontró un 
Anciano batallando por inflantes con 
la muerte. Supo de los domeflicos, q 
ya lo avian confeíTado, y dado la Ex-
trema-Unción , y que tolo llamaban 
para la recomendación de lu -alma. 
Llcgófc el Confelibr á reconecer á fu 
enfermo, que bolviò en sí de un pa-. 
raíiíino, y tocado intetiormente de o-
cnlta fuerza, pidió lo dejallen íoio coa 
el doliente, l'reguntóle fi le avia coli-
fe liad o f Dixa que íi. No obftante, ya 
que Dios le ha traído á íu cabezera â 
un MilTionero, deíahogue fu corazón» 
mire It tiene algo callado. Si Padre, 
reípondió , y me mona fin decirlo. 
Ueicubno flaquezas de íu niñez, JÍ q 
por lu vergüenza no renia confeflion 
buena en toda íu vida. £a, buco ani-
mo, que todavia puede repararfe cfta 
quiebra, dixo el Confeflor advertido, 
manos á la obra. Fue formando fu in-
terrogatório como daba lugar la debi-
lidad del enfermo: deientrañó las mas 
graves culpas, períuadióte ie doÜcíie 
de rodas las demás en general por áèr 
ofenfas de Dios, por fi antes de decltt-
rarlas le quitaile la muerte el aliento. 
Hecha efta forzóla diligencia, le tkó 
un paraíilmo, ablotvióie, y trato de La 
recomendación de la alma, à que lla-
ma los de cala. Fafso buen rato, y bol-
vió á lus íe ai tidos, tomó algún alinie-
tOj y loiiegado, continuó lo redante 
de fu confeflion, hafla qiíc ya no avia 
que preguntar : hizo atlas de cootti-
tricion, ayudándole el Padre : aplicó-
le por ius facultades la Indulgencia 
plenatia para la muerte, abfolviòlc dq 
nuevos y como fi efto clperallc, con 
gran tranquilidad, affiftído de los de 
fu familia, con oraciones, defpidio ios 
últimos alieOtoa. 
Conofco, que en cite cafo, y ri 
palfado, podra oponerle io que decaa 
el Dottor de Dolores San ^wguflm, 
S 2 en 
Chronica de ios Cokgios 
cu t i Sermon 57. de tempore. Que ia 
con+eflion del enfermo es enferma: y 
ta de) moribundo remia cl Santo no 
fuellé muerda . bfto decía, crorrando 
à coíttctlàr tas culpas, quando eftamos 
fenos, que es lo mas íeguro ; pero en 
ei\e miCmo Sermon afirma puede aver 
penitencia verdadera en la mu'ertei y 
es de fee loque dixo el Señor: que en 
qualquiera hora que el pecador fe ac-
F c p m r k r e lera perdonado . Mientras 
el hombre vive, debe tener efpcranza 
de perdón, y creer, que no le ha cer-
rado Dios l i pucua . t i Clinltiano 
cuerdo, que qmerc aflegurar tu lalva-
íion, procure hacer tu diligencia ton 
nerapoj y el que delíea «ncontrar la 
Milcmordia de Dios, ha»a penitencia 
bueno, y lano; y íc libertara de ios 
mochob peligros q tiene doar la ton-
íeflion para la muerre . Nadie coniic 
en eíios, y otros calos, que ion raros: 
cfj negocio de la alma , abtazecriüi 
liempre lo mas ie^uro-
^atiaba un Sacerdote de cfte C o -
íegio á un viage, cmbiado de la obe-
dttocia; y llegando á una Igleíia muy 
de mañana 2 decir Mi ¡la para prole-
guir lu camino, le 1c llego una mu^cr 
íupHcandole la con fe tí a le: dixo el Rc-
iigiafo te mfiaba el ricEipo para no 
perder la jornada, y le el cu taba , íii^ 
tiendo no poder darle aquel confuelo. 
Mas fueron tales las in it amicus, que no 
íe atcevió á negarle lo que pedia, foi-
jK-efaando let aquellas luplicaf in jas de 
, ia nectlícdaá qBs tenia. Aífa fue, por 
«uc ia tal miigcr trequeníaba mucho 
los Sacramentos; ò por decirlo mejor, 
I frrquemaba de connsiuo los í a en i e -
I gios, pues 0 0 avia bech'o um contri 
j fion buena en íu vida* y herida i u cõ-
£1 ene i a de-can hortorofo eHimalo, de-
SMVO ad Rehg^oio haítz hacerMna con-
fellion general, con muebas lagjiaias, 
idaado ^aUbra de qyc ea adela a te ba-
z ñ tibio noevo, y auevaj y con 
Mas ¡m^asaas coa(igBj¿ iu remedio. 
No fue efta tola aim* U remediada 
ouas dos llegâron confccutivanaeniei 
y aunque ¡o que decían at puuüpio 
era folo reconci I iatfc de poco tiem-
po : el C o n te flor ya determinado á 
gaíiar en ellos lances et día, hizo una, 
y- otra pregunta i y ííatiendo ea los 
corazoaes iobreíalto, encontró- culpas 
calladas, que le obligaron á- hacer fe 
conítlialen de toda iu vida , como lo 
hicieron i porque no eran de ías con-
ciencias mas intrincadas . Perdió el 
Miííioncro la jornada, mas no ei jar-
nai del dia: que lo tuvo por muy dh 
cholo con la ganancia de tres almas; I 
y quiza ti n o encontra>ran confeíVas j 
no cortocido. q Uios les llevó fin pen- r 
tarlo , pr<!li^uieran callando culpas, | 
tialta que fu mudez las encUuítrallc 
cu el I n i i c r n o . Los tuie a ia humana 
prudenua luden parecer acatos , Ion i 
en Diob (obcranos auxilios. 
Obtervan de ordinario los Mtflio-
neros concluir fus Sermones con tm 
elco^iilo'fc-xemplo, que bien ituftra-
do, í i ive de dejar á los oyentes ó ate-
tados, o te ni erólos, fegun Ion de va-
rus las conciencias; y en eft as a y (co-
m o decía Dreaciio) tanta,variedad co-
m o en loa roftros , Acuerdóme, qoe 
Soando era cxcmplanfiimo Arzobií-
po D. Franciíco de Aguiar, y Seyias, 
inflaba predicall'en en las Mt lit on es 
aquel Exemplo fan labido del Sapo, 
que hacia sdemàn de queres tal ir ds 
la boca de un moribundo , ouand© 
quería coofeifaf íu pecado : En reíc-
rencía de Dtos, y del limó. Seyxas, 
predicó un Miflioneto cite feicmpki. 
Oyóle ana muger, y deíde anjuct pun-
to le quedaron tan vivas las clpetks, 
poique fus pecados callados dabas co-
lores tétricos à íu famaíl», que no ta 
dejaban tener fcíliego. Q a e r i a coa fer-
iarle, y le optinvia de ooevo la v€6-
gueüza , no hallando frailea para da-
clatar tu torpeza: y â efte nempe?, fes 
I guxi afirmó con hartas lagrimas, y con 
mu-
mtichas re ras, pofcdi^kia perriiifliod 
diócn -píríesuirte uníaíquccotb Sapo; 
que eo todas partes! JoTCOcontraba, y 
auri eftafidb comicntioi le lâkaba fo-
bre la mciiHá . Conoció fer avilo de 
Dios; y aanque 14 vergüenza era mu-
cha, la ióbrepüjo el miedo de tan iiri-
pfextLtna tàbandija, y Us anguftíai de 
fu aVorüientJda conciencia, le hicie-
ron eloquente á IOs pies del tonfei-
ier ; donde derramó como agua fus 
culpas: lloró lus yerros, y riunca bol-
viò á vèr aquella fea figura: ni fe tan-
iaba de dar gracias á Dios, bolviendo 
todo cl riempo de la Míflion á repe-
tir íüs coiifclliones, y explicar con la-
grimas el inferior coniuelo conque 
avia quedado tu efpimu. 
Muy fingufac es el cafo que fu-
cedió en tiempo de Million , que íe 
hacià en una Ciudad muy populóla: 
Llegó i confeílarfe una muerde 
mas de ochenta anos, tan, extenuada, 
que parecía ün cadaver . Elperaba el 
Mimftfü atenta aquella ed̂ id decrept-
ra, que cuvieíTe muy poco que eon-
feíTar, y á pocos lances encontró no 
avía hecho con fe ilion buena en toda 
la vida : advirtió lo depravado de lus 
coftutnbresj y que los malos hábitos 
no folo impedun el remordimiento 
interior,- fino que avian hecho callos 
en ta conciencia; y aifi vivía con tan 
pefada carga fin peíadumbre. Sil zelo-
fo Confeííór, que dcfcubnó aquella 
mina de afpides, y baiilifcos, y veíajá 
¡a vieja con los ojos muy enjtnos; fiií 
hacerle fuerza lu lañituoio cftador 
trató con eticada de darte á conocer 
fii peligro cõ U eternidad de las eter-
nas penis, y U fcveátiiâ dà h ^ufticia 
de Dios, que delcaicaria may preito' 
el golpe; por q I eg un fa' líiUcha edad, 
y flaqueza, avia dé durar muy pocos 
dias. Ponderó efttt con tantó efpintu, 
que la que no labia antes temer, co-
rn coz ó á tePhblar; y aturefidf pregun-
to, fi podia tener aigun remedio! Di-
í s 
xote el Padre que fi; y hacícdofc cir-
go.de que eh ochenta años cea-difícil 
tener en la memoria la muchedum-
bre de fus culpas, le fue ayudando pa-
ra el cxaiiiciii Ocho dias galló en lim-
piar aquella antigua cifterna; y al oc-
tavo la abfolviò, y le hizo recibiefíc 
al Auguflifthnó Sacramento, con fin-
gnlarcs mu cifras de dolor, y aborre-
cimiento de tantos perdidos años. £1 
miftno dia en queconfefsó, y comul-
gó le affaJto uti nlprtal accidente, q 
parece cfl¿bá cfperahdo el Señor a i 
cogerla diípnefta para q muriefle co- ,' 
mo í^hriñiana. Ocho dias duró la en-
fermedad, y en todos ellos ñola dejó 
de ta mano el Confcííbr, hafta que 
recibidos de ñuevo iodos los Sacra-
mentos, dió la alma â fu Redcmptor, 
dejando grandes eiperanzas de aver 
logrado la compañía de losBicnavcn-
ru'rados. 
Con otro Hombre, que aborda-
ba à los fefenta años, hizo el miímo 
i'tadofiílimo Dios alarde de fus mife* 
ricordias. Haliabafc enfrrmo de peli-
gro, y le ordenó el Medico recibiefíc 
los Santos Sácramentos. No fe rcíbi-
vró á pedirlos, pot lo que adelante 
veremos ; y ib muger, que era muy 
piadofa, te hacía amarólas inñancias: 
mas viendo ía' renuencia , y que cre-
cía el peligro de la enfermedad, f¿ 
valió de maña, llamando à un Mif-
iioñero . Luego que llegó á Ja caía, 
antes de vèr a! enfermo, le propufo 
los remores conque le veía, y no a-
veríí! permitido llamaflc Confeübr: y 
que el Padre infmuaíTe, que paffandó 
por alli íupo por accidente aver ed-
fct'mo, y entraba por fota caridad â 
confolarlo . Diípuíofe con prudencia 
la-entrada, y defpucs de otras amoro-
fas preguntas, dizo el Religicíó {c(ts 
bueno confeflarfe, que él cftaba dif* 
poefto á dejarlo mUy confolado. Co-
menzó et dotteñte á arrancar íafpiros:. 
del pecho, y à (fccdu al ConícOoí no 
T .. fe 
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fc cfpantaiTss y ya alentado de! Mi-
niftro de Dios, enclavijó ias manos, y 
dixo : Padre, dcfdc que tengo ufo de 
fazon no me he confeíTado . Llcgeé 
una vez, quãdo cenia diet y feis ano^ 
á los pies de un Sacerdote; que, ó por 
mi ignorancia, Ó rudeza en explicar-
me, me llenó de cal temor, que que-
dé horrorizado con íu reprchenfion. 
Dtiómc fin ablolvctmc, y aíii comul-
gué cíU vez, que es la única que lo 
he hecho en ¡a vida , Pues no ay q«c 
tener rezcio, dixo el Padre, vamos 
confcíTando : fue neceflario decirle el 
como ; y recorriendo por todos ios 
preceptos, y obligaciones del eftado, 
encontró el ContVllor, que quitadas 
muy pocas culpas de flaqueza antes 
de calado , y la omilVion de tantos 
años en cumplir con Ja fglelia, con 
lo que dixo al principio, no avia otra 
culpa grave lobre qué poder abfof-
vcrlc , Advirtió, ã mas de cfto, unas 
máximas, y rcHcjas lobre iu íalvaciõ, 
muy Chriíhanas : era muy devoto de 
íezar ei Sanro Roíario : tema fomo 
cefpeífo á ios Sacerdotes: quando en-
traba i oír MtlFi.le acordab* allí avia 
de fer enterrado. Lloraba al ver a o-
ttos comulgar, hiüandol'e èi tan in-
digno : nunca tuvo odio, ni juzgó á 
ninguno; y en fin, hecha til confef-
fion recibió el Viatico, y tanta con-
fianza en Dios, q hizo (uicio el (>on-
teflor era fin duda de los clcogidos 
para el Cielo. 
Cierro efta materia cõ un cafo bien 
extraordinario, feftando en una MiC-
fion íentado al Confctlonario cieno 
Miííionero, q con todas fus circunl-
tauçias io etcribió antes de morir, de 
ÍU m mo. LUgò à él un hombre tan 
túrbido, que fin quitarte tas cfpuclas 
fe entró en la l^lelia . Freganróle ei 
ContelVor la caula de fu turbación, 
porque parecia citar enagenacio : f 
con la fu^vidad de palabras, bacito si-
go en sí, áiio: Padtc, de lo que cftoy 
admirado, y acaboode creerlo," es, de 
como ¡in querer he venido á íbs pies. 
Vivo como üetC' leguas de• aqui > y 
tengo una Labop conque paflo- la vida. 
Bien tupe fe hacia MitTioa en cite 
Pueblo, pero no citaba en animo de 
afiillir á ellav m de coníeflarme; por-
que ion tantas mis culpas, q me pa-
rece cofa imponible hacer coaíefiion 
buena, y raí natural tan ptrverío, q 
no he ae poder vescer mis envejeci-
das coitumbres. Tengo de ordinario, 
por diverüon, ir à -vifitar á un amigo, 
que vive de mi cafa carao uo quarto 
de le^ua, y me .buelvo â recoger. Ayer 
tarde me defpedt al ponerle el Sol; y 
fiendo aifi, qüe no era la noche obi-
cura, y para mi tan conocidos ios ca-
minos , en toda ía noche 110 acerté 
con mi Labor, de que entre en cuy-
dado, y mas adviniendo, qae.el Ca-
ballo en que venta tiraba á venir pa-
ra efta parte, fin hacer cafo del freno. 
Determiné dejarlo por vèr en qué 
paraba, y íe encaminó á efte Pueblo 
con tantas ganas como ii aqui fuera 
fu querencia, f-uera de í,os todeos que 
htec, que no fueron pocos, he anda-
do cita noche mas de fíete leguas ; y 
el Caballo, que ai venir no avia para-
do, adi que llegó al patio de cila lgle-
fia, no ha fido dable moverlo con la 
cipuela. Poca í n te rpsetación fue me-
nefter para que el hombre coaaciefie 
fer aquella dilpoficion de la Piedad 
de Dios : y reconociendo fe le deja-
ba haliat ei Señor íin bulcarlo, cogió 
tiempo para examinar íus culpas, y fe 
conícÉso con tantas lagrimas, que fus 
gemidos eran Jitavirtima ouiftca à los 
oídos del ConfcGór, que quedó con* 
foladiífimo alabando los raros mo-
dos que Dios tiene para traer los 
pecadores á las tuentcs falu-






Caftigos cxemplarçs de los c¡ 
no íe Kan aprovechado tic 
las Miffiones. 
O puede fer defer edito de los 
Predicadores del Evangelio el 
que algunas veces-fu zcio, y 
doârrina no frudiliqucn en el cora-
zón humano . ts la Divina Palabra, 
como el rocío del Ciclo, que llueven 
/índifereucur de tierras Us nubes. En 
un Campo le liquida en perlas para 
akmcwar las flores : en otro iirve íu 
jugo de aguzar mas las efpinas. En 
uaas Playas íe quaja en perla: en otras 
por Jo ardiente de fus arenas fe alien-
ta en vil iabandija. No es culpa de la 
lluvia el malograr íii benéfica hume-
dad las plantas; fino VICIO de la tierra, 
ácoitumbrada á producirabtoios. Son 
iosMiflioneros una como inundación 
del Cielo, que ciparce rocío en Jos 
corazones, y hace brotar flores de vir-
tudes; pero en algunos pedios no lo-
gra fus 'defleos, porque como tierra 
cQetil, ingtata al beneficio del riego, 
íc queda Campo henal, brotando lo-
to malezas de íus envejecidas coftum-
btes, í.on cííos rebeides, fe pierde el 
fruto; pero tom a Oíos i lu caigo guar-
dar para ius Siervos las coronas, y e-
sccuiar en las cabezas de ios proter-
bos que delprecian la Palabra Divina 
ciemplarcs ca/ligos. 
A cierto Lugar bien me-
aeílcrofo de dodrina, llego la Saota 
Million, y en él avia dos mugeres a» 
raigas, bien neceflítadas de que les a-
bticQca los <3fOi cu la cva&gelica doc-
trioa. Comenzáronle los .Sermones, 
y. ambas fueron juntas á oírlos¿. pero 
eticada unj obraron divcrlos efecios. 
La una, quedó tan compungida, que 
trató luego de hacer un largo examen 
de íu vida; y cpn muchas lagrimas de 
dolor fe .coDÍcisó, quedando confoia* 
de propagaeiia F^^jLiB-l . 7 7 
, dülimia. Mantfefló á. fu aniiga. la paz, 
y conluelo que lentia en íu alma , y 
i que tí queria panicipar la coñiobcion 
divina, fe confeíbÜc, pues teman à la 
mano la ocafion tap o j w m i n a . La a-
miga bien hallada catu vida íícenfip-
fa rcfpocdió , que tiempo avria para 
coofeBarfe , que los Miífioneros 1c-
rian myy cfcrupuloibs : con otras eí-
culas frivolas, que di£ia una concien-
cia desbaratada . Inflabafc la arrepen-
tida con ia. benignidad que ella avia 
experimentado ; pero nada 1c hacia 
fuerza; y para mas obííinarlc dixo cõ 
rabia fu rio la : PRIMERO AIE DEJARE 
MORIR , <¿UE CONFESS^RAíK . No 
quifo el Señor dilatarle el calligo, pa-
ta que iodos conoriclícn que lo era; 
pues acabando de proferir eflas efean-
dalofas palabras, le acometió una ar-
diente calentura, que fa pofiró en la 
cama, y tras ella tal modorra, que no 
la permiua abrir los ojos. Inflábanle 
q fe confetTaísc; y rclptmdia; DÉJEN-
ME, NO ME MUELAN, QUE NO ES-
TOI M A L A . Repitieron/e inlhincias, 
trajeron un Sacerdote que la anima-
ba con eficaces razones: à iodo le hi-
zo lorda, y le verificó aquel cuímo 
día en que dixo , que primero morir 
que conte0ar: que fin la menor feñal 
de arrepentimiento murió , dejatvdo 
pintas de fu perdición eterna , Por 
mas que la piedad quiera dilcurrir en 
tales cafos fines dicho ios, (e 1c agotan 
las razones en lo humano, y lolopue-
de apelar al Poder divino. 
PaGando la Mifiion por ta Ha-
cienda de una Señora Viuda, vana, y 
fobervia, trató en uno de los Scrmo, 
nes el Predicador, de los marabillo-
íbs frutos que acarrea la Hmofna. A-
viendofe partido de alli los MiÉfidne-
ros, le pareció buena coyuntura á otra 
Viuda pobre, noble, y virtuofa, para 
pedir preñado á la vana SeñoraTún 
poco de trigo, embiandole por pren4 
das, por no tener otras, ios mantos de 
T a ' " * "fí-es 
tres hijas fu/as doncellas inuy "hôílef-
.as. Hjilabjfc cá mas de dos Álil ¿af-
gaf Je Trigo, eii tiempí* que váliá te 
carga de harina .i quarenta pe'fós. Def-
pi.dò co cmeldid la pçricion, dícicii'' 
do: que tu Tri¿o taita Tolo còn dinero 
áe ¿oncado : el que hacia ta ftlplica 
rcplicib.1 3 la Señora fí nó avía oií¿á 
qujn bueno cu hacer limofnà? À que 
rcljj^iiJió irritada : Coitio i los Mií-
íio'icrob n i Íes cdcfta rrábajo , dicen 
tlli>, yo n ) qui:ro hacerlo, hagan cfTe 
bien los i'jdrcs. Cerró ÍÜ Frofc para 
abnria quanJo valieflc mas el Trigo; 
y por accidente de una Rez, (| avian 
mjerto , pooienJo un pedazo fobre 
el Tn^o, c.jn la íangre qiie deílriabj, 
ño tolo pi.irio aquella parre dort.le 
ca\ó, misciiini It Fuelle mortal pon-
üo.'ia, cundió por roda la canridad del 
grano, y ^Liando qaiíieron (acario eí-
ubi hecho poK-o ne^ro, y tan pclli-
Jcncul, que ni aun losCerdiidos oífa-
roa comerlo, evi ¿altarlo. Viendo elle 
calo un Caballero noble, y rico, le 
cafó con uní hija de la Viuda pobre, 
y remedio toj i la familia, creyendo, 
ijue pues el Señor fãiiò á la de fe nía 
de acuella ^enre noble, potKCj y vir-
moU, feria rn iy de í\i adrado ampa-
raría, como lo hizo, con aplaufo de 
todos. Àqui vemos executado á la le-
tra lo que dixo en fu Cántico ¡a Pu-
rilliina Reyna, y Señora fie las Cria-
turaí>: Llenó el Seitor de bienes à los 
que padecían hambre, y à ios ricos fo-
bervios empobreció , dejanió vacías 
fus Trofes. 
Llegaron en ciert* ocalíoa unos 
Kíiíítoneros á ua Pueblo delhdíos en 
que avia no pocos Elpañoícsv y cftaa-
tía amfkrendo hacer allt MitTian, le 
liego á clíoi un Martcetx> bten porra-
ttq^ y ¡es dixo, que aquellos indios no 
ÇUrçndian ta IcrtgnaCaltellana, y que 
Spends avia dos, 6 tres Efpanóles ¿n 
cí Lugar; pop lo quat, era fié parecer, 
(jue paca no ¡mlog.rar fiis fuáoreS paf-
faíTen adelartte, donde^àllárian mu-
chos oyentes . Juzgando los Reltgio-
(os que les hablaba cõ Chrifôataa fin-
ceritfacP, fe VefòtVférô» á; tomar elftõ-
lejo; y laiiendoíc ya àc ta poflada, al 
paíTir por (a Iglefia la vicroo caft (te-
sa de íirdíòs^ y úo poca ^entre de ra. 
ton. Vicndò que avía AuÜitóriO bàf. 
rãrc, detertninaroti qacdarfev y abrie-
ron h Miíliort . Cada dia erecta tbâ  
el concurío de los Circunvecirrosf y 
era tanto el fruto ¿jiíe les ofrecía et 
Cielo, 4 para rctogtrlb gafaron mu. 
chos dias, cõ gran confaelo. Paliaron 
3 orros Lugares de a^ublla Comarca^ 
logrando pára Dios machas almas : y 
quando dieron U boetia por el Pue-
blo echando menos al Mancebo que 
antes los defanimabv pieg&taron por 
él, y les fue refpondida, q aviá rrtuer-
to repentinamente, dejandolbs á ro-
dos muy laftunados , porque fabian 
citaba aftmlinentc viviendo eh ihat 
cftado , l¡n avec (enÜo lagar de dar 
algunas nrmeftras de ai-fescando. Ve-
nero tas juicios de Dios en efte» at 
parecer, manileño eaftigo : Su Mâ-
gcftjd, que penetra fo oculto de fos 
corazones, (abe el paradero que tu-
vo efte malogrado Maníèbo ; á no-
forros foto nos toca í'acar de los in-
fortunios que vemoS , falUdablcS ; f 
provechofos efeamtieheds. 
Otro cato á eíte iftiiy (íaf-fecMtifi 
acaeció en otro Lugar en que vi*i¿ 
un hombre acaudalado, y que erá el 
que lo mandaba tòdfè Efte diò ã en-
tender ¿ los Padreé fto güftabs de ^ 
Sermoneé y era tal fu patíioti, ^ 
podiendo dilfirmilarla, repetís en p'r& 
fencia dfe los Miífiorte&es: AóVâ WiP-
íiones T Aora Míflldnes: Eftc no eS 
tiétnpo de MifTíohcsi Oíanlo Ids Hff-
íí^iofos, y dHfitníilabiti, íin ttípatt-
derlc cofa aígiína, reftielros i hacer í h 
oficio, i qtse lis eftitñiBüba el ctimor 
de todo eí Pueblo. Hizofc, en fi*, h 
Canifa de Díòs cv® fittgeââres -Tmrisŝ  
de f i o p ã p à é á V i â & LÍB> 
t íb dicnandofe de aSitiir á los Scrmo 
rus el Rico indevoto-, ni aun por cú-
phn.iento,Dentro dc pecos dias fe 1c 
oirecio una iórnada en q 1c era pre-
nflo v. dear un Rib crecido : mandó 
al Ltiado tctitaiic Vadô  y palsó á la 
opuetta o:iUa i m riezgo, eü ün Caba-
llo flaco i y tiendo que, al parecer, 
íió avia peligro, y que podi? cOofiaf 
tti iu Caballo, que «a geíieroíb, 1c 
arrittió la elpueia , y ç t t a e n z a â va-
dear ta corriente: á la otitad del Rio, 
o futile por lo rápido dé él, ó por 
aver ítopezadò el LaballOj cayó def-
{•raciadaraente, y íe ahogó, fin podef 
Javortcerio lu íirViente, q tftaba DJÍ* 
rardole al Otro lado, fcftos catos,ami-
qtie no nos dan logar dc formar difc 
tirios temerarios ; pero tío podemos 
eíctifar de cjuequedeh nbeftros juicios 
tertierofos; y q nós firta dc exemplo 
,io qae en otros acato fue caíiigo; 
Atidaodo eti ius cbtrerias Ãpof-
rclicas fos hijos de cite Seíninario.tf-
cnbieron â un Padre Cuta, pidietidc-
le licencia* c6ti íoda ítimiífion, para 
hacer la Mtflíoñ en fu Pueblo : í c í -
' pendió con una Carra tañ ilena dc 
tJfufasi eSpfeffando muy por menu-
dô las ocupaciones en que eflaban ac-
mslmctite entchdiendo los Naturales; 
que facütocmc fe dejaba conocef la 
poca gana que tedia dc que fe le à i t f a 
le aquel lobeiáQO paño à /tíS OvejaS. 
Halláronte perple/os ¡os Miílioiiéfítíí 
y echaron furtes, pidictído al S c í l o t 
los diàgícítety Los entiírâíiiwífíí^doij-
de fueíá dc fu piayor agrado. Sai¡íé,g 
fío fueflefi al dichó PacÜlcy, y âf|i fe-
/igíiados, y g^ftoíbs fueiqd %#ted'><¿at 
por otras partes. Al aao y thedio def-
pueí que iu«dio la tepulíai fobrevl-
tuo tan coniagiofá pefte fobrç aque' 
.de/dichado P-Qeblo » q11̂  4e/e(fíletv 
í^s, y mas fietíonaS q ^ sofñpot^iaíli 
/©to qutdaíotí fefenta; ríejtoEtiiji;acâ^ 
¿aíícn eílos ppços eon eiJc<H>tag.ip..St 
queda el juíl.o rczele d« cerno íieme 
el Scíor íao le higa de fu palabra tan 
debida tííitna ícitio es r a z c í i . Si no 
tutiertià cylpa los que aílolò la pcí¡es 
y l U y o a l g u n a tu Tailor: ya vtírof. en 
la p l a n a dc las di viñas Letras, que la 
c u l p a de un David , eíi cctitat cl n u -
meto de tus Va^aUfcs, la c a f l i g ó el 
Cielo cí> Ja tn t ie i te de psftc ds taen-
ia ttiil Varones. (2.Et,cg. 24*) 
El ftacefío que xcy á referir, autt-
que reveñido d e l color d t j U ñ i c i a , re* 
mata en viílola gala dc piedad, y mí-
lericordia. Lflaban efperando en,cier¿ 
to Lugas d c e f ios Rcyüos â los Mií-
fionetos, en ocafion que un holt.brtí 
á qutett avia cegado fu demencia coa 
ün amor loco , que le tenia fuera dc 
si, con Una inuger calada $ pufo para 
confeguir fa torpe defleojtodos aque-
llos medios que fabe intensar e í l a i h -
d o B t l t a paííion , de recados, rendi-
tnientos, t crcer iaS i promeflTas; y lo q 
mas es, da/divas : á cuya fuette artille-
ria fudcá rendlrfc los touros de la 
mas honrada modeñiá . No obflatiíe 
tan fuerte batería, la virtuofa calada, 
hizo confiante t c í i f t e t i c i a , diciendo, 
q ü e eíperaba la Miíliop para coíifcí-
farfe, y que atiaba, y remia mucho al 
Santo Chrifto dc los Miíiione^s, {es 
fin duda, bellifíimo) y que antes mo-
titla qüe hacerle ofisnfa . £1 hombre 
proterbo, y mas irtitado con iadcící-
peracioO , tiró poç. el catninp de Já 
Violeucia} y buícaado .ocaíion opor-
íutia» fe. la ofreció.e¡ enemigo en tic-
po qüe Ia_eiicontEÓ erv fu ca fa .fbla:,;y 
dejando palabras fe refto â las obras, 
efpcrandoií0nfeguir¡^oíj f q c t z a ^ ) Q í 4 
no p o d i í de gana . Batalló foíísejan* 
do¡ y como él cíarçfe^ba^.y lâ ttijjgcr 
dc ílaca& fueí-zas, ca l i .la; tenia ^çftei-
da: quando acotdan4(>ft¿dc fu atoado 
Crucifico i^eitclatr,^. (tO cftas Voft̂ s: 
SAHIO Caa-istp DÊ i .A Mi s s ion , . 
*óilO HO-* ME jAYÜpAP.COíÍTRA KS-
IB TV a ANfi, » ÕjMB JSE QJJÍEÍ̂ E 
V ' CÈti. 
&o Chronica de 
c E R QOB TE OFENDA í Cafo marabi-
llofo! Al oír las fcmidas voces, Ic diõ 
al agreflbr ta! eftrcmccimicnto en to-
do el cuerpo, con pavpr de toda la al-
ma, y ímlor tan helado, que lo pufo 
en icrmmos de agonizante . bolvio 
en s í , qual otro Prodigo , pidió per-' 
don à >a honefta caiada, con muchas 
lagrimas ; y en Ia Miílíon labò las 
manchas de Cus culpas con amargo 
llanto. 
Tanto como reconocemos fer del 
« u ñ o de nueftro amabiliflimo Dios 
e! que ics Miflioneros falgan â ¡un-
tar gente para el Cielo, cirque fe ex-
perimenta et auxilio de íu poderofa 
mano , nos petfuadimos otro tanto 
fer conira fu gufto cl q por motivos 
de tierra Te impida la Ptcdicacion A-
poftoltca. Salieron de cíle Santo Co-
legio dos Miflioneros para el Reyno 
de la Mueva-Vizcaya, á que por fer 
ias tierras muy diítantes, y los cami 
nos infeftados de indios rebeldes, q 
à ningunos perdonan-las vidas, í"e a-
rian retardado eh íífir à MiíTíoo por 
aquellas partes . A pefár de eflos in-
convenientes, fe animaron â empren-
der viage tan dilatado, confiando lo-
lo en el auxüio Divino. Llegaron có 
felicidad i y quando entendieron lo 
grar el trabajo de tan larga jornada, 
le les denego por" el Supctiot Ecdc-
iíaílico la licencia . Clamaba Ja Ciu-
dad à ios Padres no los dejajfen fin 
aquel confualo, teniendo por cafiigo 
de fus ingratitudes no lograr el bien 
'.q«e con la Miflion fe Ies entraba por 
fui'puertas. LOÍ pobres Rdigiofos u-
faado dei c o t i l o queprefetibe en fu 
Regla fu PatriaFta Seráfico, facado del 
Evangelioi que: en donde no los ad-
mítieíiên , hechas las diligencias, fe 
vayán á otra tierra con la bendición 
de Dios : toma ron la bu el ra too mu-
cho femitríienro de los Vácinos , y 
emplearon en otros Lugares el ardor 
dé fu zela. Sirtíicton el nuíogro de 
los Colegios 
fus buenos deffeos ; pero no perdie-
ron fus paíTos : pues paílbs dados por 
Dios, ni fe malogran, ni quedan fin 
mérito . Vino executivamente íobre 
la Ciudad defdichada una peñe , que 
fe llevó gran parte de lus Vecinos; y 
el M. R. P. Fray Jofeph de Caítro, 
quando vivia en la Santa Provincia 
de-Zacatecas, dice en fu eferito : Soy 
reftigo, que aviendo llegado â dicha 
Ciudad, quando avia paffado el con-
tagio, me refirieron algunas perionas 
aquel trabajo, diciendome: Padre, ef-
te fue efpccial caftigo de Dios , por-
que no ie permitió hacer Miflion à 
los Religiofos . Yo no lo califico por 
cafligo, pues pudo fer acaíb : el cafti-
go cftà en privarlos Dios de fu divi-
na palabra, y que fe experimente ca-
rencia de doítrina en el Pueblo; pues 
como dice el Dodor Maximo, fobre 
el Cap. 3. de Amós; Por los pecados 
del Pueblo falta en las Iglefias 
la Doãtiaz. 
. x x i v . 
Dafe ra*zon efpecifica de los 
Prelados que gobernaron el 
Colegio Jos diez años 
primeros. 
Ntignamcnte ufaban en Jos 
'fuegos confa¿rados à Miner-
va , correr cierro efpacio con 
Lamparas encendidas en las manos: 
el primero la daba al feguado, efte al 
.tercero, y affi paü'aba de una á otra 
«naiip, hafta el termino de la carrera, 
fegtKi itíierc Platón éh fu fegondó 
Libro de Republica . Claco í y ra bol o 
de aquellas cofas, que como por íb-
ceflion pflffao de unos à otros. Aatoí-
eba encendida es una Prelacia EcclC-
ftafticaj y páfca el buen gobierno dé 
las Religiòncs, và de mano en manó 
cor tiendo de ordinario de unos'cn 
otros Ptelados, fiendo fu mayor elo^ 
de Propaganda Fide. LIB. I . 
gio, que al tiempo de entregai fu An-
torcha 9t Succeílbr, no fe la dejen a-
pasaiia . Comenzó t o n !a Fundación 
del Colegio de MiilioncFos â correr 
el IríhdiD Apcíiolico , como Supc-
riorj y piimer Prelado, cl V. ?. í'ray 
Antonio Lioaz, con Lampara encen-
dida en el oleo de la caridad , dcfde 
c! punro que juntó Compañeros en 
la Europai y deipucs que tuvo ya af-
fentado, y cotrience cí Inftrtuto en 
eíla America , fe viò preciflado por 
lirjíentes motivos que apuntaré, me-
diante Dios, en fu vida, á dar ¡a bueí-
ra para tlpaña, q fue â fines del año 
de mil leifeientos y ochenta y qua-
tro. Va por eftc tiempo avian toma-
do corrienre las MííTionw entre Fie-
les, como dejo ya hiftoriado, y el Co-
legio Te mantenía en los fervores de 
fu primitiva regularidad, y ©bfervan-
cia : y para que una, y otra no defea-
ecieflc, y el Seminarte fe iluftrafle, 
cícogiò por Prefidente, y q ocupallc 
fu lugar, al R. y V. P, Fr. Pedro An-
tonio Frontera, â quien entrega en-
cendida la Antorcha del gobierno. 
A petición del Venerable Fun-
dador inftiruyó con fus Letras-Paten-
res el M.R.P. CamiíTario General Fr. 
Juan de Luzuriaga al fobredicho por 
Prefidente in Capite del Colegio, a-
tenta la larga aufenda del V. P. Lí-
naz, que era Guardian, criado por las 
Bulas Apoftoltcas y pot los Prelados 
Generales leñalado por tal en \f)s feis 
3(kis primeras, fue el'ft. P. Proofera 
muy memorable en k> â^acible de fu 
gobieriící, por concurrirán cl lo ma-
duro de la edad, q cr& de cirteuenrá y 
quatro-añ^Si el ater IMd!antes Difini-
dor en ftr Sânta' Provmtíia dé Mallor-
ca, â qoe ic le juntábala recomcníiá-
cion de-avér eftadb wtífsdOT en los 
Santos Lugares dè ftfrtífàffèn, de que 
tenia grávarfa 'ía m e ^ r é á ' í n vacias 
pinru'r'ai efe' Jos iBilrtímcffíbs de i¿ 
Paífión i ' t f i t fe luzó cfcul^c e» los 
brazos . Era Predicador confumado, 
de zeío ardiente, y de una candad-be-
nigna, y afable, conque tenia à lodps 
fus Subditos muy guítofos, y à los Se» 
ctilarçy, cen lu trato, muy edificados. 
Trabajó inceíTamemente en la Fabri-
ca del Convento, que neceilitaba de 
nmchas Oficinas, y no perdía ccaíion 
de adelantar el fin primario del IRÍU-
tuto . Dos años cabales preíidió cíía 
C omunidad , con fingular acierro , ,y 
á quatro deApoíio del año de ochen-
ta y ièis, nombro el Prelado General 
de cflas partes, otro, que fucediefie 
en el Oficio. 
Aviafe incorporado en el Çote* 
f.io en tiempo de íu fundación, el R. 
P. Fr, Pedro de Medina » hijo de eíla 
Santa Provincia de Michoacàn , def-
pues de aver obtenido el titulo de 
Predicadorjubiladoj y conociendo el 
Prelatfo Superior fu mucha religioíi-
dad, y amor ai Inftitnto, en que ic a-
via empleado con mucho credito, lo 
efeogio para fegundo Prefidente in 
Capite, y mantuvo fiem pre Jodenrç 
la Antorcha de Ib gobierno ^ ContU 
nuó lo material de ¡a Tapia del Coa-
vcntOjqueaun eOaba muy baja*.y pu-
fo efmero en proveer la Sacrííí-ia de 
Ornamentos. En fu tiertipo fe conti-
nuaron Mifliones muy fruttuoías ; y 
para que le califique de aver fido buen 
Prelado* baftc decir, que acabando el 
oficio dePrcfidente el año de ochen-
ta y Ocho , 1c inftituyò el M. R. P. 
Camiffario General , Guardian de la 
nueva1 Recolección^ que tengo men-
cionada: averfe eftabíectdo en la San-
ta Provincia de Yucatán, donde efiu-
vo algún, tiempo, dejando de fu vn-
tud. pcedícacion » y. buena fatna-CR 
aquellas parres- duke recuerdo. 
Por .el mes d« Maya del año po-
co ha referido, pafsó la Prcfideoci* i 
manos del V. P„ Ff^-Mtguel de font-
cubecta, uno de los primeíos Cuntía, 
dores, que vityerott t k Mal tafea.-Fue 
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Varón muy feftaiado en piodencia; 
virtud, y letraSí que 'con 'iü amabiii* 
dad, qui fe le íevertia al km b! an te, 
tuvo en fuma paz á fus Subditos, y 
dio ifiuckos auges al Irftitoro. Profi-
geiò fabricando las Celdas del Can-
vento en ur. Dormitorio nuevo; y a-
tietuíofe hecho los bajos de boteda 
paia tile C Í t ã o i le pgfecfó efiar yà en 
punto de quitar las cimbrias; y con 
cohlulfa del Artifice , que a cafo no 
eraVíiay díeílrO, mando quitar ia nía-
defâ . Sifitiófe CGD efta falta la bóve-
da, y fe detplòmó vinienáo á tierra. 
EE a m a b l e Prelado lo fintiò ãgriamé-
fev no tantó porqne fe recreei an los 
¿oftbs de bolverlá á fabricar , quanro 
porqíte formó difamen de aterfe o-
fendido en eíl© la Santa Pobreza, púr 
fu ineurta, y poco reparo. Reftiitió fu 
cfolot al fttencio, rettfandoftí Eioroío, 
y peflTatiíO á la Celda : y qúafldo los 
"Retígiofos entraron al medio día al 
Hefeâorio, fe defnudó del Sffnfo A-
bi t i j f quedando cotí lotos los paños 
de" la 'hofieftidad ; y con nria foga a! 
CUellcf, fe dejo ver de aquefta Comu-
íirdad Vertei able: y diciendo de rodi-
llas ios colpas, fe confesaba lleflo el 
i a f t i & ã e fentictas fagrímas , qaebran-
tadorde ts Sanfa Pobreza , pidiender 
lo caftieaíle ct que prefidia , iegun ¡e* 
ffífecíeíle. Todos quedaron edifteados 
de ía huitifidad^ y admitieron pOí pe-
nitencia la que ya fe avia Éotóiado de 
fu manoí cotífolandole tíott-is fêguri-
(fad ftf correíerscia, que' i M pudo 
fer g a i p s ló que careció de rftâlÈtia. y 
con ^ o íef^iró" d e fu rcibu!acros cô*-
gOíófa r y en lo de ádel2níe„ atífíque 
ft)íiíiíiHGf la fa&Eicŝ  procedió co rtís-
dara f e f c t v z , EFE pacifica canrfwá fe 
mantuvo el ífempo de fu gobierifo, 
que âaió^ haíís 1» eaíradadcE aáo'de 
Tenia eferitee varias íeéeà eí me-
titorétit 'Padre Ltoaz, deíde E^añay 
íãã bíBeítss ocilpaeíoaes que ic impe-
dían para no bolver taft prefto cettio 
defleaba à fu amado Colegio , iodas 
coiidUcentes á la cílabilidad, y nisnu 
tención del Scfriinaiic;* y por el seo 
de ochenta y ficíe remitió de fu letra 
la renuncia de la Guatdisnia , fupli-
cando cõ iníiancia, hiticfkn elección 
de Guardiaíi, íegaa el prefetipto del 
Breve Apoñoiico conque fe fuedóe! 
Colegio 4 Eflo no obílantCj aquellos 
Religiofiflimos Padres quiíierou guar-
darle toda aíencionj y l e i p e â o ; y no 
fe dctcrmitiafüft à pafíaf á lá elecciotf 
baña pafiados los íeis aáds, qüe avian 
íenalado los Süperiorcs Generales á 
1« Fundadofí que vcnerabsri, y aten-
dían como piedra fu¡idamenral del 
Semmario . Hailabafe d& Cosniti'aríCí 
General en eflias Provincias et M , ít. 
P. Fray jíiao de Gâpiftfa&ô , que en 
ñombre, y apellido fceícdó las aüivi-
dades de fu Santo* fuç zelofillimò de 
de la regularidad del Colegió, eomp 
fe verá claíamente en fus letras*Pa-
tenteí,- y difpu!© fe hkfeffe Elección, 
como íe efe^uó el di¿ dos de Enero 
del año de fioveíita . fete c ieño, y 
cofnfirmado et R. P, Ftay Antonio de 
forres, cx-jbç&or de Saigrada Thec>-< 
Jogia , PtedÉcactor Apoftolico, de ta-
lenro íiiíg&lar^ y de los que vioiefo» 
à fundar efte, Colegio. 
, Mantuvo lu gobierna cotí mo-
deración reügioíi; fucedianfe las Mif-
íioñes tinas, â OÍMS Í como ordena^ 
líueftras CoBÍlíluctótics Á^spüolkas: 
y M a les afí^já á aquellos. ;p£imiti-
yos-Religiólos &r fan corto eí nuifie-
sodcOperatíoSyy la ratc^qoçfe def-
epferia eon el ítem po tti^s «ípioía. 
Para remediar efta falí4 , eí kho de 
novenía y uno, ptjr *6É<* de todo ê  
Venerable piferetorior de efte Cole-
gio, fúfrin«abç9(í0poc Procurador à 
V.P, F. Pctttia^Jafj Hombre exem-
pláESffiiíio,f7,g^Gf{íor doce años avís 
leídíf Títeotógií cít la Santo Piovm-
cU de Mâllofca, y eí» u a o l o s <|UQ 
u 
fundáí-ori ei Coíegict, pata que p^ííaíft 
á la ÉuVòpa, y tra-tárfè C ô n Hucflrds 
Superiores Jos puíitíís qoe fe dificu!-
tabart ea fa'BuU Apof ta l ica , q cort-
íi^uiefie'abipUaciòfi de Jas Facultadc's 
que conceden á los' Mtflioneros los 
¿minéíitHlitnós Señores de U Con-
gregation de P R O P f i Ü A í í O A FlDE , 
por a'verfe acabado los fieie años de 
íu conceffion : y q pidieíic à la Ma-
geftsd Católica mas Miniftros Evan-
gélicos pafa cultivar la Viña dilata-
dillima de efta Septentrional Artiéri-
ca.f.ogròle cíía diligencia, porque Ci-
tando ca la Corte de Madrid el V.'K 
i-̂ inaz, con Io« nuevos intorttiís del 
Procurador , iníefpnío íus inltancias, 
y conííguió dela innata piedad, z'elb, 
y magnificencia de nueflro Rey , y 
Señor Don Carlos Segunde , que en-
j toncas vivia, una Real Cédula, en q 
I fe-concèdia tener erficuenta y quatro 
i ReligioíoS pará efler Colegio, à cóíta 
j de ILÍ Rcjt Hacienda. No alcanzo los 
; mcEivtis que huyo paíã q no viniefle 
j todo ef l t ErquadróB de Miffioileros; 
¡ pues á finés dtlaño de noventa y dós 
1 lolo Me'garon veinteyÉres Sacerdòte^., 
y quatro Religiolbs Legos. 
Con eíía nueva reciura, y oti'tís 
Religíòfos muy fcleftos, que veríian 
" i alirtáfiè áf ínílífuto de las Fró^í^-
cias Se^ñcas de efte Reyno , fe piidb 
dar abaífo á laá rriúchas incumb'ért^ils 
'dei Sémíhario. Q^tafido vino efía fé-
gunda Miffioti de''ÍÈ.fj>aôa enW^ él 
V. P. Líñáz no 'fólo <enovadás" ías 
Facuftádçfi d̂e íí ; ¿óhgfégactó¿Jfirfe 
P R O P A G A N D A ; íín'cí Ün ranfo a^¿!ñ-
tico ¿el Bféve A'poífolicó, qó¿"X fu 
inflanpa, Vpoif feííciétt cxjpvéffá'̂ fc 
SN. RfeaF^P^klftrô^Gcnèrâiy^tpí-
'confiraíàáferra 'ÈittâSó&fa éíicltô , 
retató^móítfttatfô&^guriòs ¿unids 
affi'tn Efpaña ^ eoíli©" rrt todcá ^os 
Dcmitiios del Rifj' < atolico» íRcmi-. 
tiò 'tààhiííén diíéíifei Breves dí lndial-
gcfrcra's pará el tietrpô en que 1c prc-
dicafien fas MifljofeèSi y otros favores 
Apoííolkos, conque le hicieUc tsvas 
apteci&blc tatt hkjitààtiltittniuo*ra-
j o aflimilnio eí 'eitmpláfifiiíf o Pro-
curador catonftfloS de íiügularts Reli-
quias con tus reícripios Icllados* que 
rect noció, y aprobó çl limó, y Ve-
n é i s ble $r. D. FíancifcO de rtgüiír, 
y ScyxsSi y fe confervan c o n toda ic-
veiüiciaien el Altar ddCamariíí quá 
nene l̂a ¡glcíía del Colegio. 
haflaion los ties años de la Guar-
diania del R.P. lórres, y i nueve de 
Enerp, que e n i p c 2 a b 3 el año 4c no-
Ven'ta y tres , jutítós los Vocales, côn 
o r d e n del Superíorj íe procedió ¿ 
Elección de nucVÓGüardiaíi; y dc los 
três CáÉionicameñ'te elcâos, legun el 
tc/iot; ilc !a Buia'Ajíóiltoliea ííe los Se-
níináríoS, fue fefratado por el Prefî  
deifre/de Cípit&tó, el R. P. Ff. Fran-
'cií'cd 'Éflcves, d%fío per fti perficcnte 
vida', cxtraoidin"áVi!o z e l o , dé colc^ 
deqbe ' í o ló infíbiisré p á r t e d¿-'fcí'¿í>-
bierño; porque e n iu Vida ffiè qnétJa 
lienzo capaz, para reír^E-lf (,tis Viíttíò-
í a s ' t íp írra 'c íóncs^' I*fi?ò"^<fí ¡í'áítíVÍ-
'diá de iií' fogofi^e^íriiu eff c í i k0 -
ef! retira rcJigibtof el iilenciôy ^ 
fantõ^ènd^rí^n Tas éosjfíifueíóH^s if^l 
SétSÍSnario : pfocffí&' lá uhiféríh'iífed 
¿ ^ U S s i í ^ l ¿. tóii-iÁ J : • Í ; c h i l i s 
rcncia, 
bífçcónfut 
qiíé' Ijaüiabaln à:fod'as Tltf¿s- tí^S'tóHl 
y porque y 
âvèt-
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averie completad© cl DcccnniOj^ao-
doclaca notiáa de JosPrclados de ci-
te tiempo, que defpuçs ítguicudo el 
orden de los años, explicaremos ínas 
difufiámepte, regno turen ofrecien-
do los luceílos particulares, que dàa 
materia iuficicnte para atqui-
tcílar U Hiftoria. 
CAP. X X V . 
Hermandad exemplar que hi-
zo la Muy Iluftre, y Venera-
ble Congregación d e N r â . Srâ. 
de Guadalupe deefta Ciudad 
con el Col.eoio. 
Uriofo Emblema el que rieferí-
be Pifcinelo de un Acadcmico, 
que queriendo exprcílar io útil 
de la Concordia, formó fu tymbolo 
del mifmo Sol, q recogiendo fus ra-
yos en lo concavo de un criítal, fyn 
bailantes â caufar incenJios en quad-
ro combuftible fe le proporciona á la 
vilU. Cola experimentada es en todo 
el Orbe, que ¡as coías pequeñas con 
¡a anion fe hacen grades. Unidos los 
Soldados hacen un formidable Exer-
cito; y no es menos viftofo'él q For-
man los Miniaros de Dios, quando 
unidos en caridad como los rayos del 
Sol, fe ¡untan para defpedic llamas, q 
coníuman los pecados def' mundo. 
Pocos años avia < û¿rla M. I . Coflgrcr 
gacion de Señores'áacerdotps Sequía-
res áyía obtenido tíúlá del Sçhqr .In-
DOÇÇfi^lp.XI.,(et^' gpé le dà ía' Confitr 
macióti, y Ip foydfecc con iingiilares 
gracias tyc l)á(íaba en fu auevâjg,léiia 
toda ^çfificaíã á' pladoíos ¿jm'̂ t'eps, 
qu,4ndo vino ía primeríi ^liííi.òn de 
t f p ^ í fun^ãf e l ^ i e g í ^ / ' l ^ n d o 
çicrtçí, que en t^do* lòs .Mojrácletres 
íjc Qucretaro hálíáfon toé ÂpoÉoliçós 
benigna acogida, deTpucs due veían 
las juchas uttijasaeL q coh 'táirfnft,. 
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tuto fe les entrabas pot fas,puertas. 
£ r dende experimétaron entrañas dé 
verdadera ¿andad fue en los Señores 
Sactrdctei del Venerable C lero; y cõ 
ctpecialidad en los que componían la 
Muy IliiHte, y Venerable Congrega-
ción de Nucfira Madre, y Señora de 
GUADALUPE. 
Bien perfuadtdos de los bienes 
que produce una Concordia fraternal, 
aj año íiguiente de la fundación del 
Colegio , ptefeataron un ¡Memorial 
tan lleno de afe£tivas exprefliones, q 
me pareció trafuntar la mayor pane 
de ¿I, para el defahogo de) debido 
agradecimiento J y es en efia forma: 
M. RR. PP. Prcfidente, y demás Re-
ligiofos de el Colegio Apoílolíco de 
PROPAGANDA FIDE de la Sta. Cruz. 
Lá C ôgregacipn de Ecelcfiaílicos Se-
culares de N . Srá. de GUADALUPE de 
efia Ciudad de Quetctaro : conviene 
á iaber, Prefcfto, Confiliatios, Oficia-
les, y demás Sacerdotes,' cuyo nume-
ro lerá hafta quarenta , parece ante 
W . PP. M. RR. y dice': que para 
mayor honra, y gloria de Dios N . Sr. 
bien de las almas » edificación de efta 
Ciudad, y todo et Rcyno, fíor parti-
cular afefto, è inclinación que tiene 
â VV. PP. RR,, deide el dia qpe ea-
traten en efia'Ciudad , nacida de fu 
buen exempto, y el bien qíjc ha he-
cho á toda cfta Republica, a^íi^en lo 
Rcclefiafiico , como en \o. Secular, 
^él^ea tener íífijmândad ^ípinti^al co 
;t¡ V/jPP. Mr'R ^ 'haciend'p 'pqjuoçs 
entte dicha Còngregàciõn^ y'Colegip 
toiíps.los éxcrcic'ips, mortificaciones, 
j oÈras *irtuofas dé QnwV.j'ioprost Y 
para «Tio. pid^.y Yuçnça $ 
M. RR. fe ¡iivan 'de .aámitré^fundíír, 
y ¿rtabiècèr ¡í̂ rpcî aHncte dScEi' tyeii-
mqndad, cotí las calidades qiic aquí 
tes»' y que ÉííulíeD cá'bícn fle^U'^i-
iA» ¿1K dcV.Çòlcgio catóá íf̂  
de Propaganda Fide. LIB. L 8 
grtgacion , y ídificacion dc efla Re-
publica. 
Propucftos íos pantos, y exami-
nados de unai y otra parte, quedó ef-
tablccida la Concordia , ob i igandoíc 
reciprocamente à celebrar los Apof-
íolicos con Altar, y Pulpito el día del 
Principe de los ApofloJes Sr. San Pe-
dro: y e) de la Eialtacion de la San-
tiHima Cruz avian dc fcftcjarlo en la 
forma dicha loa Señores Congregan-
tes: quedando ¡o-del Üermon al alve-
drio dc iaí partes, íi ocurriefle algún 
impedimento. Eflableciòfe la mutua 
afTiflencia à los Entierros, interpolan-
do á cargar el cuerpo, y cantando el 
diaíiguientCjCõ toda folemnidad, una 
Miña cada uno co lu Iglcfia por el di-
funto. Los tres dias de Sr. í». Pedro, 
de la Natividad dc Nrà. Srá. y de la 
Aparición de Guadalupe 1c obligaron 
• i ba âr á conícHác en la igleíia de la 
Congregación los Apoftolicos, y á las 
Quarema Horas: y en retorno, q vi-
nieOee algunos Congregantes à ayu-
dar al Confesonario en los tres jubi-
leos que tenia el Colegio, deQuarcn-
ta Horas, De una» y otra parte fe obli-
garon â decir una Miña cada Sacer-
dote por el que munefle» y por Reli-
giolo Layco, ò Hermano Donado, le 
e&abltció lo miimo i rezando efios 
por el :de la Congregación el oficie 
Pater aofter dc la Orden; y el Acoli-
to, ú Ordenado in Sacxis de tos Se-
ñores Clérigos- i mandando dçcir la 
MiíTa. Qaedó padada la aífíflencia de 
los Venerables Congregantes üemprc 
que fe hiacffe MilBon : y ic diá el 
confuclo de paite del. C o l e g í dpj af-
fiftir dentro,ó fuctjtdel LugarsílfBio-
ribudílo Htrmano -Congregaos? .qoc 
lo oeceflitafle, yjo^idicflc,. C(?p ci-
tas oJodíâcactoDies JUDÍOS en.çtCplc-
^io,diicron> yermaron los|Ç.çIígjc>-
foSíquc eomppnî Q ei Venec^l^Oi^ 
ere torio,, que.íicnen á muehg tejara, 
gaqon, y R.&. Señores de ellaj,tengan 
por bien de queseríe Hermanar con 
eííe Santo Colegio, ) juzgan ícr muy 
del. íeivicio de Dios, y cditicacion dei 
Paeblo, con todas las condiciones, y 
puntos feñalados. Aíii quedó firmado 
del V.P. fr'rcfideotc fr. Miguel hont-
Cuberti. con toda la Venerable Con-
gregación, y DUcretorio , interpola-
dos de unos, y otros ios nombres, ei 
dia tres de Agofio dc ochenta y ocho, 
como coníH del autentico re feripto, 
q guarda nueftro Archivo, para dulce 
memoria de tan exemplar hecho. 
Defde eñe día comenzó la her-
manable Concordia á producir frutos 
de virtud, de admiración, y de esem. 
pío. Era mucha gloria de Dios ver en 
Abitos divcrlos unas milmas opera-
ciones virtuoías . Qu-ndo llegaba el 
dia íc ña lado de la Fcfthidad del So-
berano Piincipe de los Apoftoles ba-
jaba roda la Comunidad del Colegio 
a cantar las Vilpetas, y el día cantaba 
la Mifia, y era un Apoflolíco el de el 
Pulpito. Para íer Coadjutores en lo 
penólo def Confeíionano, á la hora 
de Prima eftaban ya.feis, ya cchoCÕ-
íeflTores diciendo Mifla en la íglclia 
de la Congregación, y luego fe ien-
taban â ContçlUr las innumerables 
perlopass q attahidai dc los Jubileos 
«oncutrian. kn los A flit mos para aí-
fiflir á la Fiefta fe interpolaba el Ve-
nerable Clero ;cort los Miflioj^eros, 
guardando el decoro á cada, ofício, 
antigüedad, y mérito á cada uno de-
bido. En las otras ¿"cfíividadu dc la 
Rpyíia del Cielo, fe obfervaba en el 
CoBÍeíronario lo a. i imo, y en la af-
Cíiçncia i ias Fiemas , coo tanta uni-
formidad, que motÍ7aba á lo* Secu-
lares mas leüudos à derramarle en e-
logios de una Hermaodad tan plauíi-
ble. Quando mqrj^ j|lgoo, Coogregan-
ie eptna todo ef'íunerat à .cuenta déí 
Coj^iOi y cqopo çn ^quei tipinpoi a- j 
yí4 muscos caíre^íps MífñQpctps, tm i 
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dieftrtís, por tícacliar fus voces era tal 
el concurib , que TVÒ toaftaba para él 
el ambiro xic tan íicrmofo Templo. 
N o imagine algún Critico tíago efias 
cxprcílioiies para iolo exornar ta Híi-
rona : tuve la dicha de alcanzar eñe 
tiempo, y t í o puedo tiejar de decir lo 
que v i . y o í , de hftudíante Secular, y 
y con mas reflexion obiefvc íiendo 
ya Reí ís;iofo. 
L n grata corrcfpondencia fubian 
los Venerables Cògregantes à las fun-
ciones feftivas, que cflila celebrar elk 
Sanro Colegio . hn los )iibileosde 
Quarenta Horas , qnc eran tres cada 
ano, eran muchos los Sacerdotes que 
al abrirle la f^leíia venían à decir M i l -
la, y mmaban defpues ailiento en ¡os 
C o n f c l l b n a r i o s í no baflando ellos pa-
ra tan m u l t i p ü c a d t i s Miniílros, les era 
preeiflo lenlarle en (illas e n la Sacrif-
t ia , y en el a^xibít ) del C^auftfo , en 
que con defahogo fe confeflaban ¡os 
hombres, que de o rd ina r io huyen del 
(.oníudO bullidoto de las mugeres-. 
( ítros Sacerdotes fe hacían cargo de 
repartir à todos el Pan Sacramentado 
fin dejar las lagradas veñiduras, alter-
nándole unos í otros con emulación 
muy urbana, y religiofa . Qucdabanfe 
algunos por todo cl dia en ei Con-
vento, afliftietldo con ta Comunidad 
en Coro, y Mefla , como uno de los 
alumnos del Colegio. El dia de la 
Exaltación de la Cruz SSrtià. fieltiprc 
cantaba Viípcras , y Mifia el iltífíre 
Prefecto de la Congregación Guarfa-
iupana; y muchos años ocupó t i Cle-
ro nutftírt Pulpitó, quedándole aintw, 
y ottos á honrar en la Mefla cofnXift 
la Communidad de los Mlílionétos. 
EííilábaTe por efte tiempo qüedtrró la 
Hermandad, el hacer Mtílíon íiti dia 
: cads mes del año, bajiodo los ñ p ó f 
roliços à Dna de las I^lcfias qtieíeítáfi 
en cl centro de lâ dudad, y Té daba 
avifb la vifperá à la CóragregáCiòír en 
: fu Prefecto. Con exerôplat péftMiáfr-
dad cõcurria i íalic al camino el Ve-
nerable Clero, aunque otros fubian 
de antemano al <2o!egio5 y al, encon-
trarfe las dos Comunidades entregaba 
el Prelado ei devoto Crucifixo al Prc-
fefto: è interpolados Clérigos,-y Mif. 
lioneros, iban dando con íu modefiia 
lingular exemplo , Alli daban buelra 
por calles, y plazas, logrando en qui-
tos ios atendían, compunciones. 
Huvo veces en que haciéndote 
Million continuada , concütrió con 
íus Predicadotes el Clçro , ayudando 
á fus Hermanos en Sermoftes, y ex fri-
caciones de D odrina, fin dedignaríc 
de cantar cõ les Míllioneros las Can-
ciones, que antes, y delpucs del Ser-
mon han tenido lie ni pre de coftum-
bre. Abftrahidos del Lsemptò, y ata-
ble trato de los pobres Misioneros, 
le determinarõ müchos á hacer unos 
días de Santos txercicios en el Cole-
gio , fegun el Direétor fiípiritua) les 
alltgnafíe . En todo efte tiempo affif-
tia el £xereiránte con Jola la Sotana, 
á todos los aftos de Comunidad,' fin 
faltar à los Martines, y hora -de Ora-
ción de la media noche-, y en el Re-
feâorio hacía fus particulares penttS-
cias, à q no le faltaban Cyrintos en 
los Religiofos, q fe exeteitan de con-
trtiuo: Con efte tenor de vida refplan-
•decia el Venerable Clero en exem-
plaiifíiraas acciones; y Jo ajuftado de 
fas procederes firviò á no potos Se-
cufepçs de esfera •> de reglada -pauta 
para nivelar ius 'acciones. Ha -buena 
fitüA de la Congregación no püdien-
do^CÔriíencrfc co tos ámbitos de efta 
Gitftlad, voló â ia Corte de- Mtóticõ, 
y çnterfedo el ílm& y dign^^et-d^a 
ven ¿raí ron, Doa.-í>on Fránc^íiso'dé 
Agüiaí, y Scyxasj4le los e f ^ f t t a l ^ 
pragtdffõà tle fu áiitadoCleriíi'féíálíÉ. 
íó tú e l numero de tos Cóngrcgsft-
tési y en varias Cartas e x p í e f e ^ í a ^ 
pcci^l cétnpláéencía que t en t i i t e^ t 
unMds-Tú& Ctórigõs SeciiíSft:»teHS^Ss 
Mif-
MilTioscFCSv pot los boenos e t c ü o s , 
que conocía tcfullatían. de, cila lauda-
bic Concórdia en fos Ovejas. . . 
Frutos muy digftos de aprecio 
de Hermandad can virÉaofo fueron los 
que deifintJion muebos Sacerdotes 
"-del Venerable Clero, que hallándole 
aílaludos del ultimo peligro,, q acae-
ce i la tiagilidad humana paia dcsiiâ-
cer el coinpuefto^ HâmabaoTà uno de 
los Millioneios á qae nías fe indina-
ba iu devDio afcâo, j ' t o n èl ifaâ ian 
una ConíeHion bien premeditada *tc 
toda fu vida , y recibidos-todas líos 
Samos Sacramentos , djipueftas con 
reflexion lus ultimas iVoluntadcs/ cor 
muraban U mortal vida porJa ettma 
con inuJio conluclo de lu cípimu, 
y ianra emulación de los que1 qácdi-
ban entre los peligros de la dudóla 
derrota de efta viviente mortalidad^ 
fulpitando íiemprc por las íegurida-
des del Cekíle Puerto , CorrcfpoB-
dian los del VenerabJe Ciero ea Jan-
ee kmeiante.a ios ^ue morían en el 
Colegio, atligiendoles con caridad.ert 
iu cofeniiEdad, ref Jiiefldo Irarernajes 
viliras, y. alganos no le apartaban del 
moribundo iiaíia que le acompaña-
ban al fe/çrto . Aíli (c conocía en u-
nos , y oirps íer amtftad verdadetaj 
pues c0a dura aua mucho dcípucsíic 
Ja rouene.. , .7 .• 
Cocria en cfta: forma co« prof-
petos luccSos cña Hewian^ad efiima-
bJe, apreciaedocl Cf^ogio cooip,pie-
dta precióla de fu Corona Apoftoii-
ca, CongrcgaeioDían lluftrc , de que 
dió alguna* mutftras de fu granrud 
en la Dedicatoria (del ^croioíi, qaede 
Nueftro Santifiiroà í^adre S-, P E D R O 
fe predicó por pacte del Coiegio c¡ 
año de mil letectentos y uno, que íc 
dió 4 ¡a prenfa : quando, ò por nuef-
tro demerito, ò^por^uc dichas gran-
dejjno.tieaen iargai.éuraóeo^ert el 
Mar i t^onftaB^^xàa vtda( fervió 
preciiíado.el .Çqjfi^ ?ar or dea Sií-
pecior .íiL.que-no podia refíflir)íàqfMÍ»' 
•earíctde k> que ííempre- avia cftima-
do como cade na de o r o d e fu cuello. 
Ceffffl-defde entonces la exrcnia«ot-
rcípondcficia en las: funciones; pero 
erando gravada la union en la tabla 
mas noble de los eatazonesj esr .y, íc-
rá indeleble nueftra gnuá- cortefpon» 
dencia en lo fina-de las voluntades 
que fi intenta íeparat el amor de Jo-
ña us á David, el precepto d tí üi.Pa-
dtCi en que no le trata fien enmo-Her-
ma nos , no pudo dividir fus almas» 
quando citaban t a n . unidas í y como 
dice el Texto, conglutinadas en lo &<• 
oíante de lus finezas. Sirvan de sigua 
almo al femimiento, q ocupó: isuef-
rrí) corazón titos dulces recuerdos, y 
de víctima la vergüenza, que es pur-
püra/reíiida en langre de la alma de 
averfe defecho Diamante de tan fubi-
d ç s quilates . Vive, y vivirá cite pre-
;c*oi;0 caraiièr de nueftra Hermandad 
Uídektlç en el fagmio de nucítro 
ItçchQ.: pata que. nunca fe oes culpe 
de ittgFpttosi y fuera llegar á.la fumo 
de-Ja mgranruci, como decii Sôncca, 
olyidat el benctieio recibido -Gfav» 
fe con. nueltra Chronica cfte rccuciv 
49i<y bepan los venideros, que ni por 
la Congregación Venerable, ni-por 
xii-^poftoiico Colegio, fe rom^tè e¿ 
,t$ dû ce lazo : rompióle brazo Supo 
; rior, coma laElpida de Alcieaa-
dro el,nudo Gordio, 
y ultitno. 
ZeJoro empleo coaejuc íblíei-
tò el Colegio fundar Mifíiaaes 
de InBeles deídefuspfiacipíos, 
guantas fe jylancarofl, y por 
CieroQ. 
Qironita de los Cdl^ios 
lico de 14 Santa Cení de Qucíctato la 
Propagación.de U Santa l-'crjun eftos 
Reynos, como que es el áa. principal 
de iu Erección , y Sagrado taftitato. 
NjD.ponc un dicftro ingeniero mayo-
res maquinas para derrocar una f or-
taieza iin perdonar trabajo, ni íatiga, 
íjue las induftnas, y iblicirudes con-
que los Miffiooeros fe afanaron por 
conrraftar la míiiperable dificultad, q 
como Caíiillo roqueto oponía el De-
monio para hallar entrada cu la tierra 
de ios Gentiles,. Verdad es, q aun oy 
día ÍE hallan en partes de ettos Rey-
fios dilatadinimos.abiindantes Nacio-
nes de Barbaros, fin reconocer ley, ni 
doctrina: pero como para penetrar ci-
tas dtílanctas es neceífarío abrir puer-
ta por enrre los ya convertidos, y por 
todos rumbos tienen ocupadas varias 
Sagradas Religiones las tierras, con 
Coivverfioncs muí, y demarcado ca 
Üa una la rumbo para íü Brpirifaal 
Conquifta , fe ofrecen no vulgarês o-
poíÍcioncs,que hi menefter allafie tas 
diíicultades rodo el auxilio Rfgío. 
Guíloros trabajaban aqoetlo^pfí-
mitivds Miííioneros , efpar<;ic!n(ib, U 
íemilla de la pit abra Evangélica ¿ii 
quantas Ciudades, Villas, y Xúk&es 
pequeños ocupan las Poblacidfres de 
Chriftianos , predicando comovei**-
fos Miniftros det Santo fcvangtfttó-, Cíi 
que (Jtl gUarifmo lograban la cOftVcr-
fion de attlias-para c! Cielo:'y en me-
dio de vèr logradus fus fudores entre-
los Católicos , no'tenían tienes fus 
guftos, mientras no.mctian íjiana á 
laborear la Viña inculta de ió^Ceft-
tíles . Bfté deíTeo fe vio eftâbàão dn 
ei Venerable, y digno, de la^memo-
tias ác .nueftra Chronica, cl .¡jC P.̂ Fr. 
Antonia1 Efcaray, que con teíbrí in-
victo prédicò caíí ún año^continuo 
en cl Obífpadô de Guadalaxara , fin 
dejar que embidiar à otro fu zelo A-
poítoliCQ, pQís era fii tatêto-íin fgiftl 
. para çl .fulpite : y conftricfido; cem 
fus amados Compañeros cí- fin prin-
cipal, â qaelos dcíiioaba ftj ínftítuto, 
relolviò bufear parage dc 'Índios In-
tieles.cit que plaeur Una Midion, pa-
ra reducirlos afifcedil de la Sãtã Igle-
sia . Comunicó las deltgnios con el 
limó, y Venerando Paftor de aquel 
Obiípado Dr.D. Juan de Santiago de 
Leon, GatavitOi y fue tan aecepta fu 
•reprefentacioiií como dirán anas dd-
radas clauínlas de íu dilatada Carta, 
refpondida fobte cftc pnnto, fu fecha 
Ca i GuadaIsffáCa á ocho ae ¡ünío de 
mil leifóentos'y-ochenta y ocho. 
! De todo .( dice cfta pluma (luí-
triflima , digna de eftimarfe por de 
ua San Ambsofio } lo que mas fe ha 
alebrado mi corazón es la intenciod 
de V.-p. R. y de los Padres, de paflat 
à tierta de ¡afieles ( ó, quien los acõ-
paàara! ) que no pôr cfto dtfeuidara 
V. 1*. R. dc la Million de los Cato-
Ikos. ( Vcaíe qual lería la aplicación 
dceftos Evangeíicós Miniftrbs) Affe-
guro i V. P. SÍ. quiliera à boca per-
íuadific ia pcffevcrancia ea íu fatrtó 
intento f puefto coaío me refiere fu 
intención, y la-de: los Compañeros, 
parece planta» y difpoficicm ürrabiada 
del Cielo? y fin ddá* es trifpiracion 
de Dios . En clinttr in qué fe hacen 
las MiíHoncs íi«*»l^ Feíigrefiaí j para 
donde vàn las Cartas, fe difctiriírà el 
óiejor modo' dt? itígrcíro i h tierra de 
infieles por el Kití felanco, ò por Cd-
haguila, como al ̂ prefenre rtie parccfc 
mas á propoíiro ¡ y'- Dios difponga Í6 
mejor. Pata tos Misiones de Infieles, 
no ay que dar-ctiictado el fuftcntb de 
los Miííioneros, ípié fi mas £mpcño> 
nWdíéreQ logar i ' íá congrua pof en-
tero, me haré y&: âcmind&mc . 
jHiedo paflat cñi ' claufula fin hume-
decer mis ojos, riendo'á un Paftor 
de la Iglcfia, venerado eñ eftas tierras 
por Santo, fãcfifieár fu alííffinía Dig-
nidad: á ¡Tef li&ó^ncrò ^eniaqcfante 
de unos pobtefc MíMbrieros.' qué 
con-
8 ^ 
concepto haciíj íEÍícfjSanto Psmcipe» 
de. l i imppc&aî ctf 4«J^ nuevasCou-
vcrfioacs! Y. cosiólo, miran . oy, por 
mis pecados, muchos que íc prcciau 
dCjOiwy CatoJicos ! 
¡3cípucs_4c aver cultivado eon. 
fruâuojos fydotcs la mayor parte de 
aqqelObifpadp dichoíolos Miifiont.-
los, entre )QS Chtiílianos, plantaron 
al ampaig del Venerable Señor übii-
po una MilBon en las margenes del 
R i o blanco, que cae eo la Gobetna-
CJon del íííucvo Kjeyno 4e í,eon, i -
trayendo muchas alnaas-dci GeaiiJií-
nio, de Jas que no awatl; eftactójOttA 
vez agregadas á MliSQ/I, (\ixeies,lá> 
fietiiprc le procera pajea G Q y f c f v a r i c n -
tre ú la paz lo» MiajÜros EvTOgcli-
çps . Fulo cl K, íí- Etcaeay-jíOd© iu 
conato en la doíttma (dcacfualioaBar 
baros, raamenieíicloi? ^tvtfí elioi Lar-
gos tneíes : fufiió iusjtapenincniiai,, 
Eoictó fus ruflicidades;i y viendo ĵ ue 
deipiK-s de averfe vaüdo de quiü|as 
n i du tifias le i u ge ría íu zelo pata re-
ducirlos i a n a vida Ch^iOiftn^: cono-
cía que.iu beleidad.cn:perínaQeter en 
ua puello, eílando iubituados à va-
s ta r de continuo, no podía vencerfici 
y que íkndo neceíTarip:.mantener al-. 
xjifim pocos Müiiaies para rciguardo 
de Ia vida, eftos fçrviiaBh dR,pbíce coo 
IQ HUÍ contert»dftf^,A^ cp^üntbrcs 
para persuadir á .̂ os.XjCiuifcs -lia Ley 
tvan^cliça ; d a n d a avilo ai lint». Sc-
Tiof pbifpo de ua- avçt efperanza de 
lograr a q u e l l a Cony^rfioni, ic,;teciró 
COQ ius Compañero? á, la quietud de 
elle Santo Colegio. Mucho faíigariaa 
fu paciencia los inçiiqs, BarbaioSi pe-
ro dilcurro,., con, fUn^^^^entoí lo.o-
obii^aran ¿ defectat la empreffa los 
ChuíHanos ; fundo mi conjeíur^, en 
que codos ¡os días , con fus Gooipa* 
ñeeps, rezaba la Letaíiia de los San-
tosj Ü emse las gcnalidíldes de q pe-
día al Señor.le libraffc, anadia fu nç-
celfitUd^y devoción,: A M I L I T I B U S » 
LJB^RA Nos,DOMINE: De los Sol-
dãd<ni libranôs, S^iíor „ Jlcpittendo 
eña deprecación por tres veces - Por. 
efte, y: otros motivos prudenciales, 
no permaneció cita Million en a-
quet rieoapo. 
, C o n el mi fino defignio avian 
falcólos V V . t t . Fr. juan Baptiíía 
Laíaroi, y i r - Franciíco Ê f t e v e S j quie-
nes , aviendo prc<üeado: Apoítólica-
oitinte CQ todas ias Poblaciooes de 
Católicos del Serro Gordo •> qiic no 
diüa muchas leguas deQDeMtaro,en-
ccMKiftadüfc a veces eotre las aípere-
í.^de-aqueJfa 1 ierra con Rancherías 
dc.-Geatiles, á petición luya les bau-
M#3*Qn aiguuos Párvulos, que ptidie-
ua|!of enfermos correr peligro. Pro-
r^etieron reducirle á el amparo de al-
guna Converfion, c o m o le vi ó ejecu-
tado peco a años delpues por el logó-
lo ze io de los HIJOS de N . G. 1\ San-
ta Domingo. Alentados nncftros dos 
Miflioneros con Jas primicias qae les 
oíreció el Cielo , fâeron à colla de 
innumerables trabajos penetrando a-
queUas incultas breñas hada llegar.i 
la Huatleca, tierra cahentey y retrata 
c a cicero modo , por fus plagas, de 
hgypto . Por cite tiempo andaba çn 
lu Paftoral Viíira el limo.' y• V. Sr. 
Dí. D.Francifeo de Aguiar, y SeyarSs, 
quien avíendo hallado fia Mmiftm 
el Pueblo de Taraaulipa , qué difta 
treíoca leguas de Tampico , hablando 
bucoa coyuntura en encontraffe con 
tos Mjffioncros,, íes hizo plantar de 
nuevo 1» Miiíioo, como lo execut. 
rem muy guftafos, viendo fe les abri 
puem {tara entablar iu municipal In 
tkuto. 
Recibieron muy preño mas de 
treinta familias de Gentiles, que at-ra-
hidas de la afabilidad^ y dulces pala-
bras de los Milfioneros , abrazaban 
guílofos la fuavt Ley del Divino Cru-
cificado, Efto fucedióá los principios 
del año de ochenta y .ibis, quaáendo 
V z ' Dios 
Chnomca die ios Ck^egî s 
Dias premiar ci zelo que fiertapre ar-
dia co los Hijos de efte Cole^tn de 
propagar ia Fe de Chrifto. Dos aik^i 
con c M t a diferenciai fe mantavieeòrt 
los Apoftolicos Operarios , tolerando 
la penalidad de los Mozquitos hstít' 
IÍTCS» y calores dei terreño, tail tialla-
d&s eoíre aquellos Barbaroŝ  ^aS rro 
fabian ctpiicsx fis interior ¿ubiMi Kta 
de adriiirar el güilo, y com¡>laccnÉis 
conqse «l Vcacrable Anciano Ffay 
Juan Baptifta Lataro fe ócupabi 'én 
trazar̂  corrar, y cofet por fus míaos 
¡a poòte tOpâ quc le daban pWa Vd-
[ir fus indios . El, y fu Contpafier-õ 
no meaos Venerable, añrmibáit AcC-
, pues de aver bueiro ai Colegio,-^Qfc 
j teman tan reducidos à aquellos iftiffcJ 
I rabies, como un Paítor à los Gortifc-
ros manfoí. Con viento prolpero iba 
I cada dia crecienio la nueva Conver-
; Üon de aquellas almas, quãdo, 6 por 
. informes fimeftros, ó por los alegatos 
I que fe hicieron al M. R. P. Comifia-
«o Genera!, de que aquella Million 
pertenecía de derecho al cuidado de 
la Cuítodia de Tampico , embió « -
preCTo mandato, para que fe boivief-
íen imeftros dos MiíTionccos al Co-
•Obedecieron puntuales, aunque 
à eolia de ua facrificio dolorofo, vlê-
doíe obligados à deíamparar aquellos 
añ«s Lobos, ya dornefticados Corde-
ros» que daban por fus Padres laftiftlè-
ros validos. Solo íupo Uní Madrt, 4 
a cofta de dolores jJate un fiijtt, hafta 
donde llega el ívnámitato â t fzt-
derk:, y maiograrle : Sal Como efte, 
fae el ipafimicnto de los Miíñofie-
ros, dejando entre aqueiUs breñas los 
hilos q atfían reengendrado en Chrif-
to. l>eípid(ctoóle de ellos mas.con 
Lagrimas, que con voces ; y ríinchos 
de los cooverti-dos fe quéjabart de 
aquel ds&úaparc^de cfta faerw: ,»Pa-
„ efres, cómo ficado voibttos Saccr-
doces notáveis engañado} Hete di-
» liñcffi/ que nos ba'jíi¿ari?.is, y rros 
t,:affiftirMs, y tsft f&efi© nos dejáis f 
„ Si la vida que ndtòtros teimnos éa 
n.cl campo, viviendo fin l iy, es ma-
•„ la, y con ella no nos podemos fat-
var, vofotros tendréis la culpa de 
„ nueftfa cõdenaciott; Côn effas For-
males palabras lo he- hallado eferito. 
Confide re el piadofô, lôpènetrante I 
de eílas flechas^ para UDÔS totàsíones 
penetrados de Amor Divífioi que yo 
quiero fubftiiuyan pór mi pluma mit 
lagrimas, porque roe faltan voces-pa-
ra explicar tan kftftnofa ptrdida. De 
efraXiritvvcrííon haée apunte el M. R. 
F. -VecaiKUt «ft fd^Teatro,- aunqtte al 
R.. 'P¡ kíleves nombra Juan, íiendo 
FTancilCô. Y ptófà ptíndeiai lo arduo 
de reducir eftos GeRtíles, dice: „ Po-
„ dcCôfo es Dios pa'rá qüe fe óoOÍi-
„ g34raunquè fe'tiene pór diñeultofo, 
„ quando mutthòs Reí iridios fe han 
„ dedicado â hacerla ; y aunque en 
^ parte bicierob algún efeéto, no fe 
„ ha confcguído en el todo. PDdi¿ra: 
fe» que períeVêíado tan zekrfbs Ope-
rarios huviera llegad» el gran© Evan-
gélico á dar cfcétHo por uno: acafo-re-
ferva Dios efta cofecha para otrOs E-
vangelieos Mioíftros. • 
Igual tormenta corrió otra Mif-
fion, que con grandes a&nes-fe\cfta-
bteció ea- ta ¿áéabra del qae aóri es 
Real de Mináâ è^ Boca de Leones. 
A Viendo pfedicído en ¡a Villa del 
Saltillo los Apoftolieos Varones Fray 
franctfco EftcVtS; f Ffây Franciíí» 
Hidalgo» coñ el éncárgo cfpecial del 
limó, y Venerable Señor GáraVito, 
paffat-on à la Villa j e 'Santiago de ti1 
Moiíclâva, Gâbcíieta de la Ptòvinti* 
de Cahaguih ; y aviendo tendido la 
I Red EVángelita con mnchofruro, tra-
taron de propOhct fu cfpecial defig-
n'iO; que no no-era Otro, fíno aftentar 
una Miífion eti aquelhss •tíettas co-
msrcâíiâs, ainindantes de ' Gentiles. 
No Hallaron gtata aceeptacion fus in-
ten-
rentos, ni «i el brazo Hcdeflaftico, ni 
Secular, aunque llevaban ampia fa» 
eulrad del Vigilante Paftor de aque-
lla Grey, conque ofrecieron al Señor 
el lacrificio de fu no cfpcrada repul-
ía. Vinieron á cita fazon tres pobres 
Tlaxcalrecos á Cohaguiia muy afec-
tos Á los MiíTionetos , defdc que los 
oyeron predicar en el Saltillo ; quie-
nes labiendo el motiva de citar con-
triftados los buenos Rcligiofos Íes ha-
blaron con efias formales palabras, 
cbrms fe Jas oyó el R. F. Fr. Diego 
de San Buenaventura, y Salazar, Pre-
dicador Miffioneto rauebas veces: 
„ Mas Padres , Chríftm dtí la tierraj 
„ ÍIUCFOS Rcdcinprores de niKÍltas 
„ pobres simas, ya tenemos noticia 
„ de vueftras trifiezas, y defeonfue-
„ los, no os afligais, mis Padres, que 
rt noíbtros os llevarèmos á un Sitio, 
„ que llaman Boca de Leones, don* 
„ de queremos poner un Pueblo; fx 
„ os quadrate cl Parage , nofottos 
„ (aóflque fomos anos pobres ) íoli-
„ citatèmos Infieles que convirtáis; 
„ y aos tendrémos por muy dtcho-
„ fos en terviríes en fu Miílion , y 
„ acompañatlos en fus caminos. Pu-
dieran con verdad decir con Chriíto 
los Mífiioneros , à vifta de! Centu-
r ioBí y de cftos honrados Tlaxcajre-
cos, que no avian hallado otra tama 
Fè en el Ifrael de los antiguos Chrif-
tianos. Siempre, defde la Conquifta, 
moítraron eflc amor i la Fè Santa ios 
Hidalgos Tlascaüccas. 
Vieron con efia oferta el Cielo 
abierto á fus de [feos los dos zelofos 
MiniSros, y luego fe vinieron iodos 
junios aJ feñalado Sitio, que leS agra-
dó mucho por ks conveniencias que 
ofrecía íu hermofo, y fecundo ierre-
no , Solo íes faltaba pata completar 
fu confudo, e! vèr a fu cargo mu-
chas Ovejas defeattiadas de Gentiles, 
como fe Ies avia prometido. Pata có-
gregarlas, fahetoa nuefteos afmaoios 
Tiaxcalrecos, y í pocos días boivid-
ron con una Ranchería de Indios 
AtASAPAS, ral qaal Chriftianos , y 
y todo el deniis refto de Gentiles. 
Recibiéronlos los Padres muy gufto* 
fos, dándoles recíprocos parabienes. 
Edificaron una pobre Igleíia, que le 
confagrò á la Madre Santiífima de los 
Dolores, y fe diipufo la corta vivien-
da.Eta de fmgular compiacencia alos 
Vecinos Efpañolcs de aquellas cerca-
nias ver el amor cÒquc aííiftian aque-
llos Neófitos, y Gentiles i mañana, 
y tarde á lA Doürini, ran domefüca-
àoSf como huvieiTen vivido en la 
Miâton largo tiempo^ 
Uno de los recien convenidos 
dio parte i los TiaxclitcCos de aver 
ricas Minas en la frontera Serranía, 
q defeubierta ta Veta ¡levaron al P, 
Fr, Francifco Hidalgo á bendecirla, 
y diso Míffa en lo mas alto del Cer-
ro - Efte origen tuvo efte Mineral, 
que ha tributado machos Quintos, y 
fe lia poblado de muchas Hacienda» 
de Fundición, y-Labranza, y esoy el 
Real de Minas de S. Pedro de Boca 
de Leones. Aflühau los dos Miflio-
iiesos á la reducción de todas aqtic-
liasâlmas , tiendo los Congregados 
en ei Pueblo veinte y nueve Fami-
lias Tiaxcalrecos, y mucho numero 
en ia Million Je Gentiles : quando 
le les azibaró todo el gufto con un 
pliego, en que fe les mandaba apre-
tadamente por el M- R. I*. ComilTa-
rio General, que governaba eaíonecs, 
entregaíTen al Ordinario aquella Mif-
fion , pafectendolé i fu ¿ m í . feria 
conveniente defar cftos Miniaros l i -
bres para la entrada , que fe meditó 
pata los Tejas . Reíignados, aunqnc 
miíy Uorofos , dieton cuenta tos Pa-
dres aí limó. ScnoE Obtfpo do Gua-
dataxara. quien con mucho quebran-
to de fu cora2on pufo à un Sacerdote 
Secular en aquella nueva Doftrina. 
Los pobres íadios Alafapas Vicndofc 
Z fin 
92 Chronica de los Colegios 
i m fas Paires pr i tn i r ivos , fe fueron à 
los Montes , valando como dpfcarria-
dos Corderos . C o n lo dicho, fe fruf-
r r ó el iogro que íc eiperaba : y yá 
con aver perieverado dos a ñ o s allí los 
M i s i o n e r o s , dieron real p rueb i de 
no taltar la Coover f ion por lü tn-
tonftancia. 
po r los a ñ o s de oeftenra y qua-
t ro , q u i l k i o n entrar los Rel igiofos 
de e ñ e COICÍÍÍO à la Nueva-bÁcxico 
por propagar la Fe tic in í o b c r a n o 
Inftiruron y no lo c o n í i g u i e r o n . DcP-
puc; por c¡ a ñ o de noventa y rres, fe 
k s abrió la puerta, quando con Pa-
tente dei íJfelado Gcnerat fe hizo en 
eftas Provincias Seraticas recluta. A l i f -
faronfe baio el Real Eftandarte ¿c la 
C m / , ocho alumnos de e í ic Semina-
r io , cuyos nombres Ion dignos de ex-
prcilarfc; puefio, que en acciones hc-
royeas fon merecedores de faber íe . 
Fueron e í í o s z e i o f o s O p e r a r i o s los Pa-
dres ^r. M i g u e i t i c f í i c i o , Fr. Fran-
ce feo de Jcítis M a r i a Cafancs, F r ¿ . } o -
feph Diez. Fr. fofeph Garc í a , ÍV. Gc-
ronymo; Prieto, F r . A n t o n i o Baamon-
de, l'r. Bias Navarro^ y F r . D o a l i n -
g-o de Jcius Mana^- Q a a l teria el zaío 
á c Propagar la Fe en el f rclado.a^ié 
íe cnagena en mía l'ola vez de oclrc» 
tales Min i f t ros L Salieron, pues, .may' 
íruílofbs; y avicndo llegado al t e r m i -
no de fu joraada, los al l i í inò el Supe-
r ior C u í l o d i o , repartidos en varias 
Converíiones - Haihbanft eftasj con 
Ja rebelión del año de ochenta y uno, 
cafi defiertasf y afi], no fueron pcco5 
los ¡"uftos en que vivían, temiendo j 
cada inflante perder, la vida, toleran-
do hambres y penurias, lolo quien 
ias paila podrá exprcOar algo con la 
pluma . Recibiéronles los Indios con 
exteriores mueflras de benevolencia, 
aunque en lus corazones vivia el a-
borrecimienro de Padres, y Eí'paño-
Jes reconcentrado . Dcícubnòíè en 
parte la nueva trayoion que la Infide-
lidad maquinaba, y mas de fefenta 
fueron por el Gobcmadoc Chriftiano 
condenados en publico fuplicio. Con 
mucha ioíobra, y penalidades fe man-
tuvieron en laCurtodia nueftros Mi l -
ííoncros , had? cí ano de nóvenla y 
feis : que no pacificandofe los indios, 
y viendo cta por demás fu permanen-
cia , fueton unos primeros, y óteos, 
mefes defpucs , bolviendofe al A r t a 
de refugio de fu Çoicgio. Uno eiurç 
todo^ fe íeñaló en hacer jornada tan 
penóla, y de mas de quiniêtas teguas 
â pie, por nieves, hsém, y friíldadcss 
de que bolviò pof-fii pie, para TÍVÍE 
toda la vida enferiao.. Ütco pcEíc.veró 
en ía Miífion tan cooftaatc, que ^ ' 
ella rubrico con fu fangre la Fè que 
predicaba, como verésnos. Dios 
meQÍante,en la relación de 
iu exemplar Vida. 
de Propaganda Fide, LIB. I I . 
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E X E M P L A R U S l M A V I D A , Y R E L E -
vantes Virtudes del Extát ico Varón A l R. 
y Venerable Padre 
H I J O D E L A S A N T A P R O V I N C I A D E M A L L O R C A , 
incorporado en H de S. Pfcdro, y S. Pablo de 'Michoacán, y en 
tila L e â o r Jubilado, Calificador dèl Santo Ofició, Ex-Cuílodio 
con Voto en el Capitulo General, Viütador , y Ptídie de Ja Pro-
vincia -de CerdèSa ; Fundador, y Primer Prcfc¿io de PROPA-
GANDA FIDÉ cfel Colegio de j a SantifTima Cru'¿ dç Que!-
retaro, y de otros, ea Eípaña, por Autoridad 
Apoítohca. 
•i padres, y iVacimiento 
del Véríerabe Padre-' 
\Q® MIEDO , AUN<£JEi 
reverence, me rciecivoiáitíj* 
'tmt la pluma para dar>à GO*. 
' jioecE un He'róc, cuyas.:ilu£-. 
tres hazsõasi le htciccoti teiebre s¡a:. 
crie Nuevo Mundo, y cafi. cü:<Ojáas. 
las Provincias dcEuco^a. Eñe cs jquel 
Varou ^nmicntc , que1 eícogiò Dio* 
pata piedta fundamental del Edificio 
Apoftolko en la America, Fuatlador 
prítHcrOi^e eílc Colegio de la Santir* 
Juna Cruz de Jos-MiJ^gros de Ja Ciu-
dad de Qucrctatp» y de otros-.v^ios. 
Colegios dePROPAGANDA i- lUE^CU 
E/paña ; primer picícão Apoñolico, 
iníUtuido por el Señor Innpceftííio 
X I . en todas las indias Occidentales: 
en cl zelo vivo rctrífo de la predica-
ción Apoftolica del Taumaturgo Fa-
duano San Antonio ; en los Seráficos 
Z 2 in-
ChíOfliea de los Côfegios 
inceódios emulo de fií Paítaída San 
Franeifeoi en cl exemplo de ftf peni-
tcRtc írda, Cepií Je un Sair jacotnc 
de (a Marcan y e » la eírairco* ua di-
Ceño de aepcl Biísipulo el fiaas ama-
do del Serafi'n en carne, Fr. Bernardo 
de- Qaiotabal. Por st folãs fuspióíítas, 
y virtudes (bu acreedoras délos aplaü-
íoSi y nenert como aflaiarMdts i lus 
clogros las ptamaí, y fonóras voces 
de ía ¡ama. Dias hà, que he conferva-
do en rm pecho las quejas amoroías 
de los que fufpiraban por la Vida de 
efie íingiíFar, y efeogídoServo del A l 
cilTlmoí qoe ííendo el Primrcerio del 
IníUtuto Apoflohca de P R O P A G A N -
E>A f I D E en eílos Reynos , era muy 
de&ídb Ía3ieíre à l í lúz publica el pri-
mero, tifie mifmo defleo laria en mi 
corazón ; pero lo amortiguaba el no 
rencr prontas las noticias rfc afiar Vi-
da, que dividió fus iUÉes eXenapTires 
entre 1» Europa, y la America; y he 
errado, que ePtiempo deíCubra al-
go mas de lo que ya era notonú en 
cflc NOCVG Mundo; de donde fe au-
Jenrò rfíc Sol d"c lá Predrcaçron-Apof-
folicsatMiiEido antiguo, tehíendo en 
el Oriente lu lucido ocaío, 
Cveiío es, que ie acobardó mi 
pluma con f»ber le avia efentó laVi-
da de cíle Varón- memorable en (a 
F.íuopa : y para darlar, auni¡&r corv mi 
rtido cfiilo, mas diíufla, Ke íólicitado 
vimciTc á mis rrsunos ¡a q 'elU&íi díf-
paeíto para Is prenfa; y fol.ó he coií-
iciifiido un rrafíado diminatoi íí"'mié-
fras vpy trabajando me llegare oiro 
mas píehano, qirc cipero^ qíFeiíafàtt 
10$ Leitores ptadoibs nías íatisfechos, 
y y<* menos- corto' cu la qute defleo 
fit cutrtplrdo- Aesíb- ptirtetrà \G que 
voy ã decfr: !a Vrda de c&t Agòftíítico' 
Adattd ts ta tírctra, que Como entre 
manos-, y con ella infen» dar i luz 
OÍtC? Antonio . Cor t iencc fot el Ve-
iftFaÈrte Fr. Anstonío de los Angeles, 
fibíÉtfidt Lego 5 y profeguí1 la de tór 
Venerable P. Fr. Amohk) Margíí; y 
aora eteribo la de mi Venerable, y 
Estüticd Varoñ Ft. Amonio Liraz de 
JBS u£ M Atii/if que fué, y <kb¡a íes 
et Antonio primero . Rceonozto en 
efla coniingcncia, qoe fin delibera-
ción, fte íroítado â Ja (abra Nartirsflc-
i ã ; pnes eña ccmicfifca lus obras por 
lo nias'facilj y aun los frloíofos por 
¡0 ínenos diíkit eníeftan debè prirci-
píarfe ; y los Retóricos vían ia gra-
dación de menor â mayor , para 
hacer mas lucidas íii» dímoíh*-
ciones, 
Mc futede á la ítfrs, ío que af-
fienra por principio el Fitoíofo, qac 
loque era primero en la intcncicn es 
lo ulticio cft la fScíOcicft : mas peí 
niGe&es titalos tila Vida debió ICE la 
la primera ; porqnc en efie Afi'fonío 
fe verifica la raía etymohigia, que el 
Erudito Xamora. aptOpriã al MagRo 
SañAoronio: A N T O N I U S A N T E f M -
ftei, çers fue nuefirto lÁtíix t\ pri-
mer Antonio, que vino t^gitaneari-
da defdc la Europa teáo eíESçreito, 
que ha hecho gütrftf aí IflSífnO- def-
de eíle Caftiil» ¿5pofíolka.. fciv tos ra-
ras fticcífcs de', efla cxe&plm&ma 
Vida fe defeubreaios caminos, qno 
toma t)'ws pata llevar à defeidô cice-
ro ¡os defipnids de ÍB fiffitprc adora-
ble Protidencíe. Alternadas fombrasr 
y luces hacen- fobreíalir mas at vivo 
, uçi rcírStpí y aííi he de copiar la Ima-
¿CPÉ de efte Varen inílgne, con íetn-
braj/y eoiV tafees ; qac unas, y otras 
me mimfiran ios vários eâados en <| 
l í ;iíeitiôs áê véri fègtiã lbsrâi:êtc ofrí^ 
eiesido fu hifhnm. Eípcjo e» qac à ro-
dos pongo defame - AÍ<T& OMNES> 
en qüt miren ios tibios Êi efear-
: rrtieiwoiy f lo» vimsoíos a prendar» de 
L a \üs de Mallorca, s quice os-
coísda et Mar M«diferfanco, j fe lis-
rfió Kàlear, f ó v ítrt londaeicQ de Ba-
lioy co«>pañeío de Hettafes, ó «fimo 
otro» 
-cftfcfe'-'̂ tM&eft the :1a 'paiabra. Gtipga-: 
BaLi/iK*, que íignii&ca Arrojar y ^toí-
i q^antó t̂rs habtta^eixyçraia tatrtiref-,, 
itos-rrí ¡íclcsr C O A Ustí honda, que da-
ban cofcría piedra dotóte qucriati, con 
tal aíkrtOs q«c de (de tftoslílcños cí-
crièc Fiero era ccftutt&cden las Ma-
dres q ira tido pedtaw pan los hijos, psa* 
net lela «n lo alto de ias-pulectasy y tío 
lo comían, haftâ averié derribado cbii 
ia honda* Ludovio)íftjíiiodice íc ilá*-
m ó Gynmcfia, que-c& io münio que 
Delnuda, popqbe en fc-ftio andãbatt 
fus hãbiíadorEs dtlnud©s; ò porque 
de/ nsufragio de fOs Beotos aborda* 
ron á eflas lilas de Mallorca, y Me^ 
horca afgunos de el todo dclhudos-. 
No uCabafi oroj ni piará* ni eítimat 
bati las piedVàS preciólas^ ni VcftidoS 
de leda, acordar dole, qbe Gerion hi-
jo deCftfyfaotío fue muerto por Hct-
cults, por quitarle tiquezas: y pi-
tá apoyar eílo refiei-e Ariítoteles» que 
quando ttiíliraron cotí los de Cartágo 
fe conctrrabaíi pbr pagã ci qué les 
rfidírn Vino , y ttiUgeres Con quien 
cafarle, haciendo juicio, no poco ra-
etonal} ^ càrcciendo del oTo, y plata 
fe libertarian de ifcydas las afechattzas 
de fus erteoíigoè . Saíian à íâ gtretra, 
fin mas aífhas, que tres hondas t bna 
ceñida eft ias fienc^ otra en la cintu 
ra , y la tercera éft h mano 5 de la 
qüal def^edian cort tanta fuetza et1 
¡íarro, que hacfa mas deftrdZo qtíe 
las factás, y herían â los que tftabafl 
átmados con zeUda, y peto i Ttcné 
MálíOÍCá en fortói qtrádrada éieíHd y 
quarenta y tres ntillàs,tjue hacen çua* 
renta y quatro l^óas CafteílaHísf y 
es abündantíílímá dépatí, cebátáà^vi* 
no, y azeyté, tú tâftte cantidádi- que 
como tefierc el Chrbniftá Mendez 
Silva, el año de mil feifeiétos y Veih* 
te y qíta¿ro( ¿ogió Mállorcá íni-* 
llon de atlobás dé a2eyté : ticíie tüü-
cha pe fea, cazaà * ávH , legumbres, 
tnieli azafrán, gan^os^ quefo^j laaa« 
y géneltífos Cabállbè i - ^ I J M ^ tíestíif 
mucho .th.poco y tieaje.laoa íissgniat: 
exeeleneia^ y esyrqíiiía fe c r ía - íBEi td* 
da Ha .Iflaaüimat pbozonoíb» y ei q 
viche de tuera pKÍío tnuere, y ¿ (tías 
de- efioi apebas tier Jerbatía igual Pobla*> 
cion los Mares que circundan â 
H£pafta¿ . . •:. g-,: 
Eh ios còhímíSídÇièftâ-iEteíeytô-
ÍA. Ifasútí Mailorcaii • k quién: ltet\rò 
Antoktí®j; ]â Faloma > e&á lausda la 
nc-blfc /Villaje áV«tà̂  que íc avecinda 
á la& r£beta&,deLMíir , y diíla. po«> 
íms<de ouho legüa&ide ia Ctudaside 
Faitaa^ Metrópoli; y^abeza dt aquel 
florida Reyno^ t s àertnoíà cnia fi^ 
tuaciohj amena en el Paiz, abundan-
te de frutos, y fenguia traen te deícue-
Han en eítá Villa froíidòfas IPaltnaSj 
que dáh el Jleno á la delicia de Fus 
Habitadores. tÜa fue la Cuna que ib 
fabricó el Cielo a> Infante Aatotiio; 
prefaciando cõ anticipadas Pàlmas fui 
triunfos, y efpitituaUs visorias. Avia 
de fer Fcniic de auíóf divino, y rena-
cer de una Palma, quando en la Ciu* 
dad de efte hombre tomafíe el Abitó 
ccMcicnto de N. P; S: frabeitco i en 
el Convento de \kijs , extramuros dé 
M si lotea-, y aíli le viene fiia& 3 prc¿ 
pofieo/que al mentido F.ettis^dc los, 
Eg-ypcíos ñacer entre tnüdias Paijuas.. 
Sus FatHes naturales fueron AntQpioi 
Linaz, y CataHna Maâãnct * <ap)dl-
ge^Jegithnos, Chfiíiiaoós, Nolíies, y 
de poíiVble pata trtantenerfe cõ iioit*: 
rã* y fin oil en t ación Vanagloriofd.: 
Su rb^yor riqueza fi^ecdfi.ias 
bendiciones del Cielo, iqtie iogtóron 
en las caftas deífretafc del SatttorMatri-' 
moMò ícítí hf fjecubdidad dichoíá d¿ 
treta' hi\o$i qiiaticfl&¿ligioíbS«& tob 
rias OrdeiieSj y tes deibás empleados 
eíí hotteftóS ocúpiàcjC»&es dei %io: 
íiíicárort eftos Cafstdoà hoarâíto&rfcí 
li fapièzi de fus venaà con es procetier 
de fus opefaciones, bièb ópimdo&en 
ia RepubUca ^ot'ajttftadol â; tas leyes 
Áa de 
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de una política" Chriftiana . Por los 
frutos íe conocen los Arboles, y la 
fecund id ad por la abundancia de los 
frutos; y aviendo íído tan opimos, y 
tan buenos los de cfte Tálamo con-
jugal labran calificaciones en los Pa-
dres de fan honrados Hijos . Efta es 
fin duda, una-de las mayores dichas 
de los Hombres, dejar tan feliz íiicef-
fion, que Íes dcie recomendados.à-la 
poftendad Su exemplar vida era cC~ 
pejo terlo del Tálamo conjugal; y lo 
recto de fus coftumbres les hizo dig-
nos de tan hcimolo fruto s pues pre-
mia el Cielo la virtud de los Cafa-
doíi coa darles hijos virtuoíos , que 
acreditan á fus Progenitores. El Ar-
bol Gcnciloyico que dejó de fu letra 
ci mil rao V . I*. ( no por vanidad, fino 
para tener prelente, que era Chnftia-
no de quatro coitados) es en efta for-
ma : fueron íus Abuelos Paternos 
¡uan de Linaz,. y Hanafca Pafqual, 
y los Maternos Bartolome Mafíanet, 
y Catarina Arraengual . Sus Abuelos 
Pitemos le lUmarou |uan Linaz , y 
Antonia Carrion: ¡os Maternos Juan 
i Mafianer, y Catarina Gállari , todos 
[ fegun voz de la fama, de fangre muy 
pura, y de virtuotas operacioaes> em-
parentados con Perionas muy Nobles 
de aquei Rcyno, y con el ápellidode 
Linaz yí he todo algunos PreíidoSjy 
Obifpos de aquella iüa. 
El día fijo que falló nueftro An-
tonio ¿ la luz del Mundo, no lo ha-
llo eferito; mas el dia que le feñaió 
ct Cielo, fue el veinte y dos de Hne» 
ro del año del Señor de mil ieifeien-
tos y treinta y cinco, en el qual le 
bautizó en la. Parroquia de.la Villa 
de Arrà O. Sebaftian Huguèt, Vica-
rio perpetuo de dicha Igleíia, con to-
da ¡a íoiemnidad acoftumbrada* aun 
que no te labe por eftas partes quie-
nes íuetiTen fus Padrinos . Governaba 
entonces la Nave de S. Pedro el Su-
mo Pontífice Urbano ViU. y la. Mo-
narquia Efpañola eí Señor D. Felipe-
el Piadofo, Tercero en el nombre, y 
primero en la virtud. El nombre que 
dieron á nueftro Infante fus Padrea 
fue el de Antonio, õ por devoción de 
tan Gloriofo Santo, ò porque concor-
dafle cõ íu Padre natural en el nom-
bre . Mas yo conjeturo fue diípolí-
cion del Cielo s porque efle nombre 
Antonio en. la Religion Seráfica, ha 
fido ran fecundo, por ¡os méritos, y 
devoción de San Antonio de Padua, 
que íolo en los íUligiofos que pro-
feífan la primera Regla del Serafin 
Patriarca hafta el año de men-
ciona nueftro Arturo en lu Martyro-
logio Francilcífio, noventa y ocho, y 
de ellos Canonizados , Beatificados, 
Mattyrcs, y los mas Venerables,y con 
fama conítante de Santidad . Dejan-
do los Antonios , que han florecido 
en un Siglo encero , que corre deíde 
elle punto, põgo para acabalar el ciè-
to a los dos Venerables Fr. Antonio 
de los Angeles, y á Fr. Antonio Mat-
gil; y para ptincipio de otro cente-
nar, ò corona de otros ciento a! me-
morable Fr. Antonio Linaz de | E S U S 
M A R Í A . Obferva el Erudiiiflimo Pa-
dre Polo, que el día veinte y dos de 
Enero era dedicado al Fuego, y fe 
denominaba Fiefta de los Muíicos, 
porq cfte diafacaban en Carro Triun-
fal un dicftro Mufico pulfando diver-
fos inftrumentos . Fue tan dicftto en 
cfte Arte, defpucs de grande nueftro 
infante Antonio , que en dedos , y 
voz era fuípenfion de los oídos} y ca-
tó de mejor topo , quando defenga-
ñadó del mundo en el Carro Triun-
fal de la Cruz predicó por las pla-
zas, y calles los amores de 
Chtiíto Cruciôcado. 
CAP 
C A P . l i . 
Educación, y Exercícios de (u 
puericia, yjuventud en el 
eftudio íle las letras. 
PARA que puedan los Padres lla-mar dichoíb el dia en q í*s 'na-ce un Hi)o , deben poner en fu 
educación muy cípectal cuidadp , Es 
un Hijo poíledion de fus Padres, co-
mo liamó â 'fu Primogcniio el pri-
mer Padre de los vivientes : pues; cu 
f u fíe à c Eícripturarios, lo mümo es 
engendrarles, que pofleerlos : le ha 
de poner con IOÍ. Hijos el cuidado q 
ic pone en las pofieilíones. Si es una 
Vina, íe planta , Te poda, fe cultiva, 
le riega, le le pone arrimo para míe 
creíca, y vallado para que fe ddien-
dj. hn la Vid racional de una Cria-
tura le han de obfetvar ellos cutda-
dolos dcfveios para fu crianza. A i uo-
rnenzar a deipuntar la razón ja pul-
r¡vada, íe ic han de podar las fuper-
fluicfides de mclinaciones aviellas, a-
cudir cun el ric^o de la doítrina, con 
el arrimo de un Ayo virtuoíb, y con 
el prudenre vallado de eítár en cala á 
las horas de retiro; conque le defien-
de la puericia incauta de aquellas co-
pañias, q puedan letle nocivas. Chni-
nanos vigilantes, y cuidadosos los Pa-
dres del Niño Antonio, pufieron en fu 
crianza mucho masclíHCEO 4 otros en 
Las Terrenas poíTcliioues , prcfagiail^o 
feria efie Hijo fu mas prectoía here-
dad, y mas cftimatrlc poíTciíion . Ço-
Cnoral la cuidaron, y defderauy tier-
na iban guiando tus renuevos para el 
Ciclo , fin umirir aun aquellas dili-
gencias que orros Padres, 6 no las ha-
cen, ò las retardan por fudelcuido. 
Tenia cumplidos tres años, y 
tres meles el niño Antonio, quando 
to llevaron â la prefencia del limó, y 
Rmó. Sr. D. Fr. Juan de SarHandcr, 
íjbüpo de Mallorca, y decoróloluftte 
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de la Religion Seráfica; y de fuínano-
recibió el Sacramento de la (iõfirma-
cio n , iSo puedo dejar de (lour erta 
circundácia de aver fido tres los aros, 
y mefes cuqiplidos en quç.je confir-
maron en la í éj y juc dá margen pa-
rn dilcuriirj ííendo t i numero rema-
nano perfeito, avî .de íçr í"ü F¿, fir-
me, petfeCia, y cenftante-. Aun mas 
defeubro en el '•numero tres ; porque 
atendiendo à I'a devoción eípccialiílí-
nia conque hafta la muerte reveren-
ció, adoró, y publicó tas glorias de !a 
TRINIDAD Bcatiffima : los íjvores 
íiqgulares que recibió de las Tres Di-
vinas Pcríbnas , el afecto conque en 
fus Cartas comenzaba con la invoca-
ción de ella T R I N I D A D SarmUima, 
dà fundanieíiío para conocer era cf-
cogido por Dios Trino, y Uno, pata 
publicar la I-c de tan Soberano Myf-
terio en quantas parres refonaffe el 
¿co de íu voz Apoftolica. 
Solviendo á la educación de 
nucñrp Niño , comenzaron íus vit-
tuoíbs. Padres à imponerle en los pri-
meros rudimentos de la Doftrina 
Chnlliana ; que aprendía guíloto, y 
la reperia con doriayre. Tenían poco 
que trabajar con cíía Innocente cria-
tura, por quanto ¡a Gracia la tomó á 
íu. tutela, y (e cimero en hacer á fus 
niñezes toda la colla.Eraei Niñodo-
ci¡ en ta enfeñanza, afable en c\ tra-
to, agraciado en el roílro, dulce en 
)35 palabras, modefto en las acciones, 
y cõ graciolidad natural le hacia due-
ño de Jos afeitos, y corazones . Efte 
genio dócil, y blandura natural, atri-
buyen algunos al influjo benigno de 
los Aftros; ííendo alli, q en un mit-
mo Clima fe encuentran naturales 
muy opueftos. No ay duda, q en ge-
nios dóciles fe imprimen mas facil-
metc los cara¿t¿rcs de la bondad^ pe-
ro como entre las flores fue le n abri-
garfe los Afpidcs, atlí creciendo la e-
dad, y pallando ios anos de la difere-
Aa i ' cíoní 
«ibrt, paitàe-ei' «Stuiral Ijlsndo coirfer : 
peligro, lí fattíii' los buenos coríit-
;Os, las zmcmeflàfciOnes, y c l buen'iS' 
xempkx Mu¿ho beneficio le hizo' t i 
CieJÓ á'MÜdVro Ànt&tiÁó, en que cn-
coMratfe ériÍTiis priínerôs aflos m a ^ i l -
tetio t ap <Joifí<(licd-como cl dc ítis 
P^dícs :; íííudíó éri &5s ¿xemptos âe 
-rfta' f idb i -c 'Far í i i l i a la ipraÊHca -de í í s ' 
virrirdc'Si québefce p'óT los ojos l í ' i R -
n ò c c i K i a , Hizo c n cffa cicuíla, quaW-
do fue d é f C O l l a n d o b í a z ò i í aquéltoi 
p^ogiCffbS'que fe í ò g T S n c n los h i j O i , 
qúândo "itíás qfle Ja 1'eftgua, cnfefta la 
m a n o -cb'n Ta praftica cl j t s us de l i 
perfección t'Jiriñiana. 
Vifndo los piadofos Padtes a-
quelU genial aplicación de fu Hiio á 
devotos exercícios; y que con e l cul-
tiro del Maeftro, Á Cuyo cuidado 1c 
encomendaron: labia l eer , y cfCribir, 
que es el primer unte para cultivar ia 
r-azon, y e i u ç n d i m i e n t O i y oblcrvart-
, do, qac cn U feriedad Je Tus opera-
ciones fe defparecian todos los ¡usíUC-
tes de !a puericia, d "te rm in i r o n rt<? 
fiar etc fa do.-ncftifià én(ctian¿a íbs 
i progreftos, y lo aplicaron gufíofos" á 
Ids primeros cítudios. Ay en la Villa 
j de Attà, feliz Patrfa de nueftró' An» 
tonib , Convento de la Rclígiort Se-
I rafica. e n c l qual los Prelados de a-
¡ qileHa-Sama Provincia, tienen defig-
I nados Maeflros Rctigiofos, do£tos, y 
¡ ejíemplares, que enfenan las prime-
j ras letras de Gramática, y Retorica à 
I todos los Niños de aquel Paíz , d e 
] donde falen cultivados los cntendi-
¡ mientes de los Mancebos; y COn e l 
¡ r a r o exemplo de la dodrina* y tí-nfe-
j ñ a n z a conque los encaminan por la 
. l 'énda de la virtud, hacen marabillo-
I ios ptogreflos para el Cielo. Eñe em-
pico de las ktras es tan ticceffarid á 
ias Republicas , e n fentir de algu-
nos iMIolofos antiguos, que la Cui-
dad íin Maellros, es Pueblo fiis gen-
tíf; U Republica fin tetrai, es ua agre-
gado de •vicios'/y 'hafcbre Xiniverfal 
de l&ilviticudcsi y cl!o « cierto por la 
experiencia, que un Lugar fin Maei-
tros, '-estifia Selva' inculta, donde no 
fe vén ni%s qiní fttàltàas entré 'ftiiicha 
variedad de troncos; y aunque entre 
cartea «Hver/idad de vegetabtes -if-
gtwios-ík proVedíítvqHC fon raros,\os 
mas tãfi buenos íolo para el fuego, y 
los que íirtcn es -ereeiflb antes deí-
baílatl<«i • '"• 
í'mregaron; ^cs , fus Padres i • 
los R'ílígiotos la cara prenda <àt ta 
Antonio, quien cn ñi mifmó roflró, 
y meíur^ llevaba 'tífctítâs las leèèomé-
dacioíies . Los Rcligioíos 1c ádntrtie-
ron con notable complacencia,-espe-
rando, que con el tiempo eñe ramo 
tierno de tan buen tronco, le planta-
ria en los jardines de la Religion Se-
ráfica,y dclcolbria en opitrtos frutos, 
lenia ya cl Mácebó fanjados los fun-
damentos de ia Sabiduría verdadera 
en el temot tanto de Dios» y fobre-
pufa con aplicación juiciofa las pri-
meras labores de fus eftudios, unien-
do cpn proporción marabíllofa, los 
rudimentos de niño, con la tnodeíííà 
de anciano j tiernò en los años, ma-
duro en ÍOs hechos. Conocíafe Man-
cebb en fer difclpuló, y fe ãcixditaba 
de Hombre inaduró en lo que apro-
vechaba; pudiendo poner en duda fi 
le esteedia ert las taícas liíeratias af-
gutio de fus condifdpulos . La devo-
ción, y el eftudio eran los áCreedores 
únicos de fus tiempos! ocupabãfe guf-
tofo en ayudar las Mifías, aífiftir à los 
Sermones, y á lós demás citercicioS 
en las Iglefias, y crt frequétar los Sari-
tós Sácrameníos; q es el medio maS 
eficaz para maníerier la gracia de DídS 
en un corazon( y defenderfe de los 
analtos qüc íüele ocafioaar una juvo-
tüd loáanjí 
t tecia Antonio en edadjy fe le 
anmeníiba la gracia con la niodefti» 
de las acciones, circunipcccion en las 
. - - -. .^ .> , ,a \ 
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palabras, J retiro aun de fus miimoi 
qucndosCondiíciplilos. Era igual con 
iodos en ia linca de Efiudianíej p«o 
dcícolisba lebre ledos en la madurtz 
del juicio. Ei ida afiemada por rela-
ción sutenrica curre Rcligiotos gra-
ves , y Pcrlonas de Digmdad , que le 
merecieron Condiícipuio, y 1c trata-
ron como Compatriota , que no ad 
virtieron en él acción, ni palabra rc-
prchctiíiblc , aun pallados los años de 
pubertad, cola tan rara, que la admiia 
< a/iodoro Lib 2- vaiiar. Capx. I - di-
ciendo: fer uü bien esquifito, y raro, 
tnunfar de tas pailíones en lo florido 
de la edad, lo qual apenas le hacecrei-
blc pueda llegar i coüiéguirJo la mo-
dcííia de las canas. Advertían día rara 
modeftia los Compañeros de nueftio 
Antonio, experimentaban fu grao re-
cato, y una cotnpoftuta tan agena de 
aquella edad, que les íervia como de 
efpe/o pars compooerfe á fu viña. A-
mabanle todos tierna meóte, y con el 
agrado, que ya fe avia hecho lugar en 
los afeâos, folia fuceder, que It oia al-
gunas palabras menos paras, ò veia al-
guna acción de poeo recato , primero 
in oil raba lü ícntimtento, rubricando 
iu dolor con el carmín de la verguea-
za en el papel de íu toñro, y deipues 
iu lengua reprehendió con manfedum-
bre los deflkes de ia juventud inad-
vrttida; dejando â los culpados i un 
ailmo tiempo conteoitos, y arrcpe¡3* 
tidos, que es empreífa, que pocas Ve-
ces logran los q en la cotrecdon ira* 
terna vCaa mucho de la acrimonia. 
Huyó ííempte, como de mortal 
enemigo, la ocíoSdad , que dà ps&fft 
franco â mayores peligros, y íolsa dí-
vertirfe tal vez en la (okdad cíe jos 
csirpcs, caya hetmofa vafiedad per-
It.ade con eloqtieme ftkncío, fa¿tÓs 
pinlamicmcs, y escita á na coísgoh 
bien rrovido à prcírompit en dmaas 
9 \ í b e r 7 ¡ t . Otro enttttetiimiCBief, ^oe 
it eta n uy genial tícíciibfo , delpücs 
de las horas de efludio, entre las habi-
lidades de nueflro Antonio. Tenia la 
voz ionora, y tan luave, que blatida-
rocBte divirtiendo los afeftos , robaba 
con iu melodía las atenciones. Aprçn-
dió cõ primor á puífar los infltumén-
tos de cuerda, para templar cõ el com-
paz fonoro de las cuerdas el delento-
ao de las coftumbtes. Con tan armo-
nioio entretenimiento tenia recogido 
el an(mot y ocupada la famaíia » para 
Jio echar menos otras diverfiones» que 
le pudieran defeoncemr la quietud 
noble del cfptntu . Na fervia la dul-
zura de fu voz en canciones pEoíanaS, 
ni ¡a defíreza de fus dedos en teatros 
públicos , íolo tenia por ñn dilatar el 
corazón íin dilpendio dclü alma. Eñe 
tiempo es unicamente el que fae podi.-
do encontrar vaco , para que apten-
dicfíç Á fet tan dicftro Muftcoj porque 
deíjSGesde Religiulo folo adclamó çl 
pullar con primor el Orgaooj el can-
to llano, y figurado, con todo io quc( 
toca al cuito divino t y afirman los q 
ie trataron quando vino á las Indias,; 
que era ya muy dieiUo en los inftru-i 
mcntps de cuerda , de que ufaba mu-
chas veces recteri venido. E,n aquella 
edad le pudo fervir de recreación ho-
ncíta Ist Mutita , que delpuci dc Rcli-
gíoío , ya deíengañado , le íervia de 
verter copiólas lagrimas, quando 1c a-
cordaba U memoria, que le hizo "per-
der muchos ratos efta diver ñon fia a» 
íjuelias «ííeunftaqcias, y cautela. 
Recibe el Abito en U Religión 
Sazficz, y h z ç c h íolemnc ?ro-
ftíiioa eos íiogüáar ef* 
pidtu. 
T A >4aigMiti,¿^icecú^t Peda, q 
roda es uno. debe ia eftimacion 
Ha codicia dcqaicala iiaíca, á la ma-
no que-ia pate, y.á la iagertiofidad de 
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quien conoce fus quilates. Si la codi-
cia no fe empeñara en las falobres a-
guas de los mares, íi el lapidario no 
cuidara de fu pulimento, y no puíief-
fe conato en reconocer fus quilates, 
fe quedara entre la lobreguez de Ja 
Concha oculta la hermofa Perla. Ne-
gociante efpiritual nueílro ya joven 
Antonio, conoció el valor de ía vo-
cación Religiofa, y de la virtud q en 
ella fe encierra, y la efiimó mas que 
todos los haveres, del mun«o, codició 
fu preciofidad, hizo alto concepto de 
fus quilates, y fe afanó al pulimento 
de Perla tan preciofa. Perla llamo á ¡a 
vocación Religiofa , porque tiene fu 
origen del rocío, que llueve eí Oc io 
en fantas infpiraciones, y de eft as fe 
finrió llamado nueftro Antonio* y ha-
ciendo juicio, que la virtud q deffea-
ba, y la gracia de Dios, q queha man-
tener en fu alma, toman como la Fer-
ia fu mayor precio, dejando la Con-
cha en que fe cria; y q las cofas pre-
ciofaS, mientras mas ocultas, mas fe 
aífeguran, trató con empeño de foli-
titar eí retiro en la Orden Seráfica, 
vifliendo el Sayal conque le han hon-
rado hafta las Purpuras. 
Con la intima familiaridad, que 
en íos años del eítudío de Gramática 
avia contrahido con los Religiofos del 
Convento de San Antonio de fu Pa-
tria Arrá, y eí amor que fe carraña en 
íos difcipulos cõ el cariño é c fus Ma-
cíiros , aviendoto itdo Ies Religiofos 
trãnciícanos, era razón, que entre la 
flor de fus Eàudiantcs efeogieflen á 
cfte, que avia de ter por ci fignificado 
de fu nombre? y por fus virtudes, ma-
rabilla de las florei de aqucUi ftiten-
tud bkn 4ifcipliha¿a. Comunicó con 
fus Padres naturalesiu vocation, y con-
defeendieron i ella con íingalar Con-
fúcio; porque cra efto loqué- tn^ del-
fcaban, y tommdcües con tiernos ia-
feâos la bendición , folicitó con hu-
mildes megos \£ Patéate paftbfî ; Re-
ligioíb, del M . R. P. Fray Miguel de 
Torres, Le&or Jubilado , Caliíicador, 
y Con ful tor del Santo Oficio, Provin-
cial de Mallorcai y con eí informe q 
ya tenia de los Religiofos , y clpecial 
examen que mandó hacer de la lim-
pia fangre, y cabales prendas del pre-
tendiente , le dió el Prelado fu con-
fen ti miento , con cfpecial regocijo. 
AíTígnólc para que pafTafTe fu Novi* 
ciado el Convento extramuros de la 
Ciudad de Palma , que fe nombra de 
JESUS , y es Recôleccton en aquella 
Santa Provincia . La deferipcion de 
cfte Convento, que ha ¿ido Seminario 
de Varones juftos, y que fue la Cuna 
de cfte Varos ¿xtatico , nos-pinta la 
erudición de nucítro l imó . Gonzaga, 
en efta form* 
Como el ReligioítíCmo P. Fr. 
Bartolomé Catáneo , Maeftro en Sa-
grada Teologia , y de Santidad egre-
gia, líen do Cuftodto de la que acra es 
Provincia de Mallorca , deíleafle fun-
darConventos ajumados á la eürechez 
de la Regla Seráfica, cooperaron a fus 
fantos deftgnios dos piadofos Mallor-
quines Rafael Aulega, y Mateo San-
glada , quienes obtenida la bendición 
del Sumo Pontífice Eugenio IV. fun- I 
daron en los términos de U Ciudad 
de Palma cfte Convento . Es el Lugar 
ameno , poblado de Arboíes frondo- i 
fos, y frutíferos* y de Parras, q abun- ; 
dan en rázimos . Su fituacion , por lo 
defíeteo, y resirado, combada.al fo(lie-
go, fu,amenidad excita à la devoción 
de,quien lo mira ; porque fe mantie-
QCitaiabsiea-con tres oedenes de Pi-
<aò5> plantados á compaz', dos á las 
fracna» de La Ciattfura , y otro orden 
en ámbito del Convento. En lo inte-
rior ¡dc JoSíClanftros fe ven hermofas 
cBHasj qne gaftan en varios Huertos el 
liquido de fus cnthles : tanta es fu 
amenidad, 4 :^0 halla voces para de* 
cifra$& nueñrp Ccneraliífimo Conza* 
ga 4 i ¿sfto mifgio, dice de la elegancia, 
her-
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hermofura, y difpoíicion de la Igkfia; 
y a/Tcgura, que aífi à ios Rcügioíbs q 
allí moran, como á los Seculares que 
la vifitan, les enciende los animoi pa-
ra conrcmpUr allí con rernura lo^ di-
vinos Myfterios . Veneraníe en fu Sa-
grario una partícula de (a Cruz de 
Chrifto , dos Efpinas de fu Sagrada 
Corona , dos dedos de los Principes 
de los Apollóles S. Pedro, y S. Pablo, 
dos brazos de los Sanros Innocentes, 
un brazo, ó canilla entera de S. Hu-
jion, una parte del Velo de la Sacra-
tií/ima Virgen MARÍA , uno de ios 
dineros en que vendió el traydor i 
l.hnfío, y otras eípeciales Reliquias, 
tntre ellas , aunque íblo con inme-
morial culto, fe veneta el Cuerpo del 
Venerable Fundador Fr. Bartolomé 
Catáneo, de efpiritu profético, iluüre 
en mtiagros deípues de fu muerte; q 
rcgiftrando fu cadaver defpues de tre-
ce a not de fepultado le hallaron in-
corrupto, y le traíladaron á mas hoa-
roío fcpulcro . Llamafc eíie Conven-
to de ianu MARJA de los Angeles 
de Jesus; y el año de mil quinieatos 
y ochenta j fie te tenia treinta üUli-
giofos de familia. 
£n efte vergel Seráfico fe entró en 
la ñor de fu edad para paflar ei año 
de Noviciado nucítro Antonio, tenic 
do de edad diez y ficteaÓos,diez me-
ies, y nueve diasi y cl dia diez y nue-
ve del mes de Diciembre de mi! feif. 
cientos y ciocuentay doa años^e vif-
tiò el Santo Abito, defpues de Prima, 
el R. P. Fr. Pedro Fullana, Leftor Ju-
bilado, y Guardian del Convento de 
jhsus , extramuros de la Ciudad de 
Mallorca, con alegria de aquella Re-
ligiofiíftakaComunidad, que tcai^del 
Novicio bien fuodadas efpcranzas. El 
Maeftro de Novicios > que lo tomó à 
fu cargo fue el P-Fr. Mateo Vantrell, 
Relvgioío ide tao ajaftadas prendas, q 
pudo laíleUsíioi» liará iuconduda ta 
dixecciOD de ios Mancebos , que ácf-
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pues avian de ler, con fus viitudes, y 
exemplo , el gozo , y corona de fu 
Maeltro . Veftido ya el nuevo Solda-
do con las Armas de la penitencia, co-
menzó las batallas del efpiritu, dan-
do cruda guerra à fu carne, macerán-
dola con íí(icios, dilciplinas, ayunos, 
y con todas las aufteridades , que trac 
configo el eftado de Novicio. JLa mo-
dcftia de fus ofos, la melura del lern-
blante, la alegria que moÜraba en el 
rof tro, eran claros indicios de la fere-
nidad de fu eípinru . Fra puntual en 
los oficio33 en la obediencia pronto, 
en la obligación folicitoi en las virtu-
des cuidadofoj en las rcprehcoííoncs 
humilde; en la guarda délos fentidos, 
vigilante; en los dciícos, magnanimoj 
en las penitencias valientej en «1 ven-
cimiento de ú mií mo, olfado j en el 
fervicio de Dios , fetvorofoj y en to-
dos los minifterit« de Novicio fe por-
taba como prove&Q. 
Para correr con mayor fegutidad 
en- el camino que avia emprendido 
de perfecc ión , hizo d e í d e los princi-
pios una entera, y pertetta entrega de 
sí mifmo , rcítgnando lu voluntad en 
el arbitrio de la obediencia , que fue 
el Norte fijo por donde dirigió todas 
fus operaciones retigiolas . Ayudábale 
para darfe con mas frequência à ios 
cxcrcicios de Oración, la loiedad de 
aquel Santo-Convento: fíendo cierto, 
y cRperimentado , que en la foledad, 
y retiro de las criaturas, fe goza fin 
zozobra la dulce preíencia del Cria-
dor. Era gurtoáb clpcftatulo vèr á un 
Joven tan ocupado en ¡as regulares 
obfervajicias, y de on genio tan doiU, 
y converfaciooL tan amable, 4 al paffo 
que era cflimado ác todos lus Con» 
novicios, le hacia i todo95 poriu íio-
guiar modeítia, relpeâable. £o loque 
pufo cfpccial címcrOf fue, en (anjar 
muy protundos los fimieotos de una 
huoiildad verdadera, fin la qual pu-
dieran Baquear todas las Vinadcs¿ que 
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iba arcforanáo en fvs pecho; y por mas 
qac en la eft i mac tan de todos los Rc-
Ügíofos'de sqnel excmplarj filmo Con-
\cnro rra tenido por el mas ajfiflado 
Noviero, èt fe jozgaba por el dtriecho 
de testos , y íc reparaba indigno de 
tfiár en la Cafa de Dios entre fas 
Siervos. 
Cumplió fe el año de Novíciatfo, 
y con èí et campitrcienTo de fus def-
íeos, y fe difpafo para ceíebrar la pro-
fesión religiofa cotí devotos exerci-
cios, parificando fu corazón aun de 
ios mas kr?es d efe oídos con tma CoB-
Uñidn gen««l í que es ts prefsraírkJtt 
mas fwoitimaf para lograr los bienes de 
a&tmdafüc gracia , y plenária Indul-
^cpeia , ĤC fe confieren al cjne bien 
difpuefto llega i confegtíír tanta di-
cha; El día, pues, veinte y uno de DÉ-
crembre , en que ceiebra la Igtefía la 
•fcííividad del Efclarecido Apoñol Sa-
fo Tomás, dei aña de mil feiíeiensos 
y eineoeiita y tres,, tfefpoes de Prima, 
á las fíete de ía mañans, hizo folcm-
ne pFofeífion ck fa Regta Apofiolrca, 
y Seraôca el Novicio ¥i. Antonio, q 
avia de fer, eõ el fovoF del Ciete, no 
folo Apoftolrco, fino Padre, y Manda-
dor de los -Colfigíos ñ poílolieos de 
FROPA&ANBA FIDE en todo?losDo-
tuifífosdel Rey Católico. Eí Prelado 
qti« aífííikió en fos manos la Piofef-
íion fue el P. FF. Bacnaventura Arbo-
na, Predicador Conventual, y Vicario 
del Convento de j e s ú s , de Matlor-
C3. No íe paede encarecer cotí pala-
bras ía aiegría de fu aims, vicnáoic ya 
del todo íacriãcado à Dios, en an em-
peño qee le obligabá amante & eotreí-
ponder cã las obligaciones de fino. 
Admitidos los píaecmes, q acof-
tn robra en acción cao facta dar i \ te-
cien profeffo ta caridad ReUgfofe r íc 
retiró at Noviciado para derramar co-
mo agua fu corazón, en hasimiento 
•de gffaeias à fa Dios,, por averie hecho 
ci incomparable beneficio de fer nu-
merado entre los Siervos de fa Cafs-
Beneficio es efte tan digno de roda el-
titmeíon , qoe los Relrgiofós, qüc la-
ben ferio, lo aprecian como fegando 
Bautifmo ; y muchos Santos, y Doc-
tores le derraman en encarecidos elo-
gios de la Profeflien Religiofa . Lla-
manle, y con razón. NAVE, que def-
de el golfo no pierde de viña el Puer-
to, y de noíhe, y día hace fieirpre 
/ornada, firndo fn Viento, y Pilero el 
mifmo tfpirfto Santo. Es la Religion, 
Dcííerto fiempte floreciente , que ías 
efpinas de las mottificacioties convicr-
fe en ñores; es el Viridarit> perpetuo 
de virtudes, Region de luz. Republi-
ca de Angeles en carne ; Puente para 
el Ciclo; Umbral de ía Gloría. Vien» 
dofe ya rico eon efte ineftímablc te-
foro nneftro noefo Religioío Fr. An-
tonio, comenzó á negociar con él en 
la Feria de las Virtudes , haciendofe 
cargo, qoe todo lo que le ariafi enfê  
Dado en el cftado de Novieic, fueron 
eofayes para tj lo exercitaSe defpues 
de Profeffo . Para mas amnemar fa 
caudal aprefidta de rodosj de nno la 
humildad , de otro la pac renda , de 
otro el retiro ; y en fitt, de cácta uno 
aquella vhtud en qoe le recono-
cía mas íeñaíado. 
ApHcafe â eüudi^r Arties , y 
Tbeoiogia j recibe Sos Sagra-
dos Ordenes} f lo i^ue^izo 
mientras fe mantudo ea 
ía Provincia^ : , -
Imitación def Saneo Hey Da-
vid podo bUOonar N i nuevo 
Reügioto^ y decir, fiie pfama-
áo coma fraatioía Gliv» en iaíGafa 
de Dios, por Jos reííñeyos en qcrc íae 
defeotlaHdOrtíonftwme <ti iáfÚli^ioti 
íbs creciendo, S^mboíis&úff&eligiis* 
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Fo con fa Oliva , porque crece COR la 
compañía Je otras Olivas} es mas frõ-
âofo arrancada tieE tronco donde na-
ce; reverdece, qnandto fe juzga q aca-
ba; tarda en dar fruro , pero es muy 
dtarabíe en prodacirlo ; en tierra po-
f»re, y pedregofa conferva mejor fas 
verdores; y colrivada, no ccííã de coíi-
ríniirar fus aamenros . Todo ê -e con-
juro de fecundas propríedaiJes fe fue-
ron manifeftarrdxy en ntieílro Fr. An-
roiria en la Caía de Dios , qae lo es 
ewn propriedsd ta Religion Santa. A-
rado ya con ¡os Votos, que prometió 
en la Profeffion , fe hallo mas íigero 
para correr por fa fenda eftrecha de 
ià períeceton ¿ pues firven en los Re-
ligioíbs los votos, y preceptos de fus 
Regias, dt lo mflhto que en las Aves 
las plumas, y el peibnaturat de ías a-
las ¡as hace volar rrtas ligeras . Entre-
gó-fe al exercício de las Virtndes can 
ímguiar efmero, fiemío con todos afa-
ble, cortés, y carirafiní. En las ocapa-
ciones de humildad eí primero, en ¡a 
f a m i ñ m a fin fegondo; recogido en ta 
cetdfíte- del Novtcíado rodo eí frem-
p& que iio era hora Je affiftencia ere 
el Coro. 
En ia icxrcton de libros devoros 
cantinoo; en tes motriftcícrotres muy 
feftsts<te . Callaba fitencrofo para ha-
b í a r c o í t feñatesde diícreco j pues fé-
lia con ílaves é c oro fas labios et'que 
Iss abre, y cierra á fus tiempos . Déf-
earifoba en la Religion como en fá 
eenrro, Erbre de las oprefSoires q oca'-
Scman ¡as libertades del figio. Afritcò-
fe có tanto eítudío- % ¡i difeífriina Re-
gular, que era motivCT de s ú t n i r s c i o n 
en los K.etígiotbs„ y de rnccnrtvo á 
tenras emulaciones . Eícuchabâ én el 
retrete de íu alma U voz delicad?? de 
ía» fintas mfpiraciones, y hacterídofe 
cargo de la- nueva obtigacion eÁ que 
te poma ei cííad© RcHgtcrfò, qarno 
es árenos, q^cí db atshdat â' fer per-
fedo, boleaba eti his Virtod Esítíf inàs 
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prtmorofo, para ganarle (os agrados á 
fu Divino Dueño. A'tms tan candida, 
q en ios años de la puericia tupo con-
iervar los candores de fu inocencia, 
era Campo difpuefto para colmaife de 
frates en lá juventud eon el riego fe-
cundo de la gracia. 
Coní'crvófe exemplar en el N o -
viciado, mientras pareció á los Prela-
dos darte empleo, fêgun fu vocación, 
en el efludio de las letras . Al primer 
Opiraio, que celebró aquella Rcli-
giofiíüma Provincia , entre los ]ovc-
nes qtse fe deftirraron para ei Curio 
Fiibíbfíco, fue uno nueílro Antonio; 
y para tener mas exa&a noticia de Cu 
vrvacidad, è ingenio, como ya la te-
nsan de fu religioío proeedimiento, 
fue ¡¡amado ai Convento de S. íran-
cifuo de Mallorca, Cafa Principal de 
aquella Provincia, y le examinaron de 
ia Latinidad, con Ea exacción que alli ̂  
es coitombre; en que le reconocieron 
muy capaz, y que defeubria ingenio 
para falir enertudíos mayores cÓ mu-
cho fíieimtento . Entró may guftoícf 
en ia ¡Filoíbfta, y á pelar de las intrin-
cadas aíperezas de las fegandas inten-
ciones, fue penetrando las diÉicalta-
des Lógicas, y haciéndole dueño de 
fa' t m t è â ^ â de los términos . Con eí 
effadios y aplicación fue contrnoanda 
fas Titees literarias con lucimiento; 
com placiendo fe fu Maeílro de vèr tan 
Bien fogtadá fú'doftrina en cite íeña-
r¿rxfó"d'iíctpulov Suele 1er penfion de ía 
/tivètíií ¿dad resfriarle algún tanto e! 
eftíidra d'eta virrud cõ el divettimien-
to de fas ierras : mas en nueftro Fray 
A t i íoü io no padeció eíte achaque; por 
que fttpo unir fo eítudhmre cõ fo vir-
ttxefb. Hizo el primer aprecio dtí te-
mor Sarrto, y de las oMigaciones de 
Religiofó, conque adelantó tiempo á 
fus cftodros; paes es cierto tiene mas 
fugar de eft adiar quien gaita mas ho-
jas Con foro Deas. 
Tensa bien gravada en tu memo-
-Cc tia. 
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ria ia d o ¿ t n n a de fu Seratico Pact íar-
CJ; quico preguntado lo q fenria acer-
ca d,- los e ñ u d i o s en fus Frayles, ref-
p u n J i ó que te agradar ía mucho, co-
m o al exemplar de Chr i f to ajuflaflen 
fu cftudio, de cuya Div ina Mageftad 
ie íabía, que avia orado mucho, y leí-
do muy poco . Y o quiero, decia, que 
en mis f-'rayles el v ien to de U vani-
dad, de que vive íi 'empre tan achacó la 
la Sabiduría , no apague las luces de la 
d e v o c i ó n . Queria el Santo Patmrca, 
que la o c u p a c i ó n principal de los Re-
l id ió los j ó v e n e s íucífc el e x e r c í c i o de 
la O r a c i ó n , y que la de! E í t u d í o fucile 
ío:o ¿ccviloHá. A e tU c ju la , la C Ji a^ion 
era el p r m c i p a h í l i m o c í tud io de n u e í -
ero Fray A n t o n i o ; fu O r a c i ó n era l a 
A u l a , y en ella eftudiaba lo que avia 
de dar de memoria i fu M j e í t r o en el 
d t u d i o . I-requenraba el Coro , no lo-
)o i ios tu.1 nipos Cu que fe pagan las 
divinas aljbsu/.as al Scnut, mas tam-
bicn en los ratos que 1c (obraban del 
c l í ud io , y de allí lalia mas aprovecha-
do; pues, como dice con ¡u acoftum-
braJa eicgaiuia nueftro i i m o . Corne-
)0 : en la Re l i g ion Seratica el C o r o 
ha fido fiem pre la i i K i o r biblioreca. 
C o n d u y ó con tcticidad el Cur -
io F ü o l o í í c o , en que notor iamente 
i a l i ó aprovechadoi y aviendo paüado 
por los rigores del examen que le hi-
cieron, y la buena cuenta que dio de 
¡u perlona, le aprobaron para ¡os cl-
tudios mayores" dela Sagrada Ttaeolo-
£.¡a, que es la Prince la nobiUÍÜma dç 
las Ciencias. C u r f ó !os tres años, que 
la Rel ig ion acoftumbra, y le aventajo 
con exceí fo , no folo á otros muchos 
Condifc ipulos , mas parecía excederle 
ã si m i f m o . S a l i ó , en fin, en linea de 
Eftudiantc ran con lumado , que podia 
fin dificultad exercer plaza de Macf-
t ro ; y dejando los encogimientos de 
d i k i p u í o , regentear en las Eicuelas 
como C a t e d r á t i c o . Bien fundado en 
Ip F i t o l o â c o , y en U SagradaTbebló* 
Chronica de los Colegios 
gia, por lo que mira à lo Efcolartico; 
vacando U primera Carhedra dcFilo-
fofia, fe opufo à ella cõ aquel humil-
de ardimiento, que pide la pa left ta l i -
teraria, aunque fin perder en un ápice 
la niodeftia rehgiola, que faben con-
fervar los que íc ajullan a fu obliga-
c ión en las lides tan intelectuales, co-
mo Sagradas. Hizo el mérito de opo-
nerfe con el lucimiento q fe proiiíe-
tia, aunque fin el logro de confeguic 
fu imemo; no porque le faltatfen mé-
ritos, sí, porque acafo no le valió de 
los modos ordinarios conque iucleo 
eftos favores confeguirfe . Profiguiò, 
no obftantc e ñ e disfavor del tiempo, 
en el exercício literario, en que galló 
caíi once anos; y bolviendoie i ofre-
cer la opolíciõn á otra Cathedra, laliò 
á ella, y tue inílituido Ledor de Filo-
lofia, con todos los votos de aquel l i -
terario Congreífo, aunque por divina 
düpolícion no llegó à efe£to, porque 
le tenia el Señor deftinado para nue-
va luz de otro Mundo. 
Elludiando eÜaba el Curio de 
Artes, quando temendo de edad m a y 
cerca de veinte y un años, fe ordenó 
de primera tonfura, y quatro grados, 
por mano del limó. Señor D. Miguel 
Perez de Nueras, Obiipo de Mallor-
ca, el día diez y ocho de Diciembre 
de mi! feifeienros y cincuenta y cin-
co años. Eftos fueron los primeros paf-
fos, que dió en el ingreQò de la Mi-
licia Clerical ; difpomendo el Señor, 
que à aun animo tiempo recibicüe 
juncos los quatro grados de menores, 
el que en la paleftra de los Menores 
avia de acumular multiplicados grados 
de virtud. Eftos fuecon, digo, (us pri-
meros paflbsj mas ya con ellos, reco-
nociendo la fu prema Dignidad à que 
anlicVaba, fe previno para ios Ordenes 
figuieorss, con devotos exercícios, y 
orícionesj pb Ligando por eftos medios 
la Piedad Divina , para confeguir el 
acierto cu ci oiiniftcrio del Sacerdo-
cio 
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i cio, á qtic afpiraba. Ordcnófe de Sub-
¡ diácono el año de cincuenta y feis, y 
! c] de cincuenta y íietc , de Diácono, 
j por el limó, y Rmó. Señor D. l>tc-
I go de tícotano , en fu Capilla Epií-
copal de Mallorca, el dia diez y fíe-
te de Marzo : por ultimo, recibió el 
J Ofden de lJresb)(cro el año de mjl 
íciídentos y cincuenta y nueve, con 
j lingular regoci|o de fu cípiritu. 
! Para celebrar fu primera MiiTj, 
1 dífpulo fu cora'/on, limpiándole de to-
j dos los afeitos terrenos , y purifican-
1 dole de toda mancha cõ las ¿yuas ía-
j Indablcs de una CónfelTion dolorofi; 
y haciendo concepto digno del mmil-
1 terio Sacerdotal , que miran con rel-
p c ü o los mas fupremos Serafines, ce-
lebró fu primera Milla ? con (al cir-
cunfpeccion, modeília, y devota ter-
nura, que movió á prorrumpir en <?íla 
á todos ios círcuufiantes. Los que mas 
fe fcñalaron en ia devoción, y afec-
tuofas lagrimas fueron íus dicbolos 
Padres , à quienes premió el Cie-
lo los íudores conque avian alunen-
rado i efte Hijo , teniendo ia di-
cha de alcanzar â verle exemplar Mi-
mftro en los Altaics . Po.os años fe 
manrubo defpues de Sacerdote entre 
fa amenidad de aquellas lilas, y las ca-
ricias de ÍÜS amados Padres, Herma-
nos, y parientes, por los motivos que 
ejfpreflarè en el Capitulo íiguiente; y 
en ede nempo fe fue perficionando en 
lo E Icol aft ico , y cftudiando con reli-
giofo empeño rodas las materias de la 
Theologia Moral; eliando cierto, que 
de ella penden ias acertadas rcfolucio-
íies del ConfefTbnario . Hizofe cargo 
de que un Confelfor para fer perfcâo 
ha de eüercer tres oficios, y todos muy 
arduos,quales ion: juez, para conocer 
los delLLos , y dilcernir io grave, de 
lo leve : Medico, para curar con me-
dicamentos cerreftivos, prefervativos, 
y lenitivos a fus penitentes : Maeftro, 
para intíruitlcs, y enfcñarles CQ el ca-
mino de! Ciclo. Leería, q n i c n lo du-
da ? e n el Doftiííimo Navarro Af jMl-
cuetaj que unt onfefTor debe fer dul-
ce, afable, iuave, prudente, difercto, 
manfo, píadolo, y benigno; y para dar 
á fu tiempo el l l e n o á c ite feiberano 
o f i c i o , caminó con patio lenro para 
exeicitarlo i clpcrando â que ci eftu-
dio, ¡a madurez de los a ñ o s , y la voz 
de la obediencia lo dcclaralfcn apto 
para c ite empleo. 
CAP. V . 
Es inftituido Predicador , y 
palia en MiSlion à las 
Indias. 
COS A es naturaliíTima , que n a -ciendo un R i o de las enttañas de un Pcñaleo , y criandoíe á 
los pechos de tina fuenie , enjífeida 
con el caudal de fus criltalinas aguas, 
corra preíurofo al Mar , de quien re-
c o n o c e fu origen : mas fi fe 1c o p o n e 
á lu curio la valla de un Monte, lo q 
no puede cõfcguir elevando lus aguas, 
lo alcanza icpultandofe entre las are-
nas . Oculta en una parte lu nombre, 
y và á defcnbnrfe en otra, corriendo 
por los ocultos íenos de la tierra, pa-
ra brotar en lugares diñantes cõ aguns 
mas purificadas, y adquirir nuevo no-
bre . No de otra fuerte e l cau.tal de 
Dottrina, que avia agregado nuertro 
Fray Antonio al abrigo de fu Santa 
Provincia, y à los pechos de fu e n í c -
ñ a n z a , encontrando e n las dos opoíi-
ciones q u e h i z o à ia Cathedra, eílor-
vo para correr p o r los margenes de la 
literatura Efcolaílica , trató de íeput-
tar fus corrientes, auientandofe d e los 
fuyos ( como â poco tiempo lo hizo) 
y a í l ! vino á defcubrirfe nueva Fuen-
te â la America, donde conííguiò ÍÍQ 
óbice el curio de los raudales de fu 
Doctrina-
Antes de meditar el aafentarfe, 
Ce z te-
Chronica de los Colegios l o ó 
teniendo ya coAcluida ia tarca de fus 
eftudios, alcanzó licencia para ocupar 
fus placiólos talentos en el Pulpito. 
Veinte y cinco años y diez aiefcs c&-
raba de edad, quando Ic otoigò la a-
probacion para predicar ei Doit. D. 
Pedro Font , Vicario General en Se-
de Vacante de ta Santa ¡glctia de Ma-
llorca, á ocho de Novicnibte de mil 
ícildcnsos y (denta ; y exercitó efte 
mimlkno cun tanto provecho en fus 
oyente1, que como refiere el Doíi. U. 
trantiico S. Vicente, Cil el l'imctal 
que le predicó en Madrid,en efla mli-
ma edad predicando eí í1- Linaz en j 
Mallotca, tue íu Sermon con ral íer-
vor de clpituu, q nif>?i>.» a llanto to-
do ci A'i.iitortn, lacaron del I emplo 
croco m^aeres deímayadas, y caí¡ íin 
aliento , a la fuerza del dolor de lus 
culpas . Eran ias prcoJas que tenia de 
^redicaJ^r, muy cabafes j eompueilo 
en las acciones , í;rave en el atpedto, 
• fecundo en los conceptos •, en las re-
pte iienilones icioio, en las amoncíia-
ciones inave, en la periuacion eñcaz, 
y en todas ios palabrasfervoioío Aco-
modábale en el cílilo a Ea capacidad 
de fus oyenresi y con tu prudencia, ^ 
era grande, tabia reprebeoder con ral 
deftreza, que quedaba el pecador he-
rido, tin q le qucjaííc laftsmado . Fue, 
en fin, Fr. Antonio uno de los Predi-
j eadorei mas infigjies de lu tiempo; co-
• mo 4«J£ le tenia Dios dcílinado 7 no 
! loio para Mtdionero íuyo , Tino para 
MaeUfo, y Caudtllo de tantos Misio-
nero^ que con fu exemplo, y ¿odri-
na, avian de 1er Antorchas lucidas cu 
ta America, y en la Europa, 
Reconociendo el Enemigo co-
mua efle Uetio de ptendas co el nue-
vo predicador , lolicitò cotí aífucia 
lembrar «Iaquel fcrtil çanrípo in ziza-
ña, pertuadicadate con íugcftioacs íer 
neccíVirio cacnir at^u^ Jetean to en 
las t'iti'̂ as propria^, quien fanro íc afi-
naba cu las abenas Í que en. ls& tareas 
de una Cathedra feria fu trabajo mas 
fruduofo, piles Con fü Magiftcrio pu-
diera adicllrar raacbos Mínittros * en 
quienes el ntifma íc multiplicaife,ga-
nando tantas abitas para Dios, quantas 
te ganatlen todos tuncos : Por utcitno, 
èi tormo juici >, qoe â fil pfe-iieaCion 
le faltaÍJi et caracter <àt Lcít-aç \ pues 
ficnio elíc, el quemas califica en la 
común cftimacion à un hombre Doc-
to; no lubiendo à la Cathedra; fe ex-
ponía i no ícr tenido por ctl, ni pa-
rccerlo. Que emorices ferian mayores 
los aplaulos, y las eílimacíoiícs , para 
que citando san bien opinado , fueíTc 
de todos mas bico atendido ¿ A efte 
ñn, como queda jnfmuado, fe opufo 
á la Lcdorta dos veces, áejandofe vé-
cer de la Ititilcia dei amor proptto, 
disfrazada la tentación con el preíe*-
ío del provecho age no i y erte fue et 
ardid ¿(Tuto del Bnemigo, cõque pro-
curó ofuicar fu claro cntendíirticnto, 
para que íoücitatfe por eítos medios 
fus ya concebidos defignios. I 
Ai^una vanidad no gravertíente ' 
pecaminofa, füC el prtmfer lopfo, que | 
¡ugjrió la Serpiente en el fcnctHo co- 1 
razón de nueftro Aiirouso ; pero iba 
tan dilimuiado el tol^o con el colo-
rido de virtud, que á no fer tau linces 
¡os ojos para conocerlo r pudiera fiíz-
garfe inculpable en aver admitido la 
propuefta, L>tó fio duda, alguna entra-
da s la tentación , rcsfriaiuiolc aigmi 
fanto etí fu fervor antiguo * y aunque 
no defaba fus acoftamblados eserci-
cío?, ya no cían eon la exadttud que 
en los priucipíos . No asiendo confe-
gutdo la Led ura , y viendo qixe en la 
Paleílra le avian vencido fu» com pe-
tidores, tucia culpa de fu enrendimic-
io, la que íoío era tfe ageoas volunfg-
des ¿ Con efto fe deliciaba mas en el 
Cimero de lis ctfudio, haciendo deco-
rofo empeño de avtntafaifç à los mas 
Sabios. 1 enia perípicaz ingeoro, y Cí> 
el penetraba la finUeza de los- argg:-
znen-
¡ mentos, y daba/à roliças quç le 
prppopian, fofueiohes tan adequadas, 
que tc 'Aít&tdisB i&áúBygãQafas, y m u -
d w p f à i s f i catíflOiai^s. A^oq^ m n v -
cia^wir i f c m z i à o t y caraprelicndido 
muchas materias cõ el defveló conti-
nuo de üi eltirdio , mientras mas la-
bia, mas cHudiaba ; porque cntnnccs 
cooocsá, ^ u c 'fabía-ínenos, -por Jo ñiu-
ctio qae íe Saba-por -tabor, for eflo 
cercenEftea el iíêpo-à 4a Oraciqn, ima-
ginando ¡chaeiattíalta aqueilaí. hdras 
pava el eftuáioí fiendo affirq el atafo 
para llegar mas pfííto á la erainencia 
(k í c í Sabio, la íreqoencia de Ora-
ción éevo^a ; cerno io acreditan tan-
tas Sanros iioâéres de la íglâfia ; cu-
ya ermneoíe íabfdutia, mas le ¿«twó 
á -fo üracton, que al cftüdio de It» 
ir&EOS. 
Vert ido en eihocapacion de fu 
^fltíáio,aLmqacâfgo* tanro efig-rciíio 
' e«íH 'lo animo ¿| aáítançaba ? diíctw-
•m modo-para porter píanfa kis ée-
i i s ,r i i0»âs excrtiiear 'fti ^feramía; epaá-
•éo por ísmíficí áefínwgíííaé-o tt- 'feivi-
TH) a lâ FrtaiYos l-aoporrareidaá 4e cõ*-
•fegaííte, y íae en - e t i s ' íwma. 'Avian 
pjííaÉfo á 'la Sañf*OodBel 4c Kí>jua t1. 
aoo ¿fe-fiiil lèKcfêeos y íelema y cas-
tro -para vorar èn cl Capífi*la'tieil<s 
raí el Pro-tfVüaiíÍFO , y Cuíloáio cie fe 
Santa 'ProvÍBCta ^íe í̂ an Pèdw?'j y 
San Pábiwde Míeh'tíraíáM; 7 bBelPoB 
á ífpaña, def'ptfc&de Gtfkbíado eKia-
-pttulo,- en tjue- doa aniwrlal ¿̂gOcr.K> 
de eodo el Orbe^Sã^sfea, íat*é^Jéâo 
Trií!hñ^r Seíror D1. ¡Ff. -rt lonfcf d&'ÜR-
lizamcs; y n r m e t í é o ComrffiÀtt-pBea 
traér?Ç«l+$ioSoS ^«e- ftrvivfiiiS^e^ .áj-
ehs Santa Provada: itniejuio'tie ciía 
razoti' ^ P. Liísa^ ídtiõró ^víabríè 
3 n ÍKIKTadr» cítt* cr íoi? M iÜioíitaiòs. que 
íbaft'rtfcagieaáo por íacjraeElás-ÊPéus&Hi-
ciss. Mfe» favo díikuiead ríii prcenufcoss. ¡ 
F i d e . £ ' í B . ; l £ . 
clwafiáa (,/ Ço^ttrai^o ctp^qiali .de ,13! 
Miflipn «queíejiftfisa^Tao^i^ra^pji^E 
cl Rmó. P. Fr, ft.adf¿s.de -^(i^^lupe j 
de l^s,píe^da^tjel pjíjíefiitie^t^ i,o í̂ dr 
roitió a iu Coisipwia mt«y guftofo^ 
K.ctoitiók -Faî juC; 4at'de Msdjud 3 
Malk^ca; y swiêd&Sa seaibuio , Icpre-
UIKÓ á tu MiuilirosBio^iiitiii itO tila, 
puiictuiole iu -̂rasa ben^scioo» y 1'-
era XJa (aston el M. &. F. Fŝ y ^u^i 
Baufifta MetUe, •LettQr Ju^iladí^Ca-
Uncador de! Saníp Ofecio, eíi.ei Con-
vento de San Antoaitt de Ja ^iHia de 
&í(¿,~l,.a6[ia.de-iiueftso ouovo MMÍio-
aeíj&í y ^mmuetfioikodg le 4e ^yica-
t^etík&iiigioíQ de ,tan jindas gçoti^s, 
lc4iò ¡isa .eipsaales Leiras ¿ té ta te 
deôiflvíenibre de djclio »Á&:dc letcn-
! t9 y quaero; y entre OHas EagtMies ot-
prfltí¿; que da íu conlcfittfnfeiuo, <;n-
tco^íeodo, q le mueve i cija eíppiEefta 
ei ¡EÉptitcu de Ojos, y el ¡̂ cl© 4e Ja 
eoovasi&m de las aiínaí, atendieiKiQ-a 
tu IWÍ^Jon, modcBú, buea icKí ¡iip^, 
^'bwcuaí peendas f^itaü«tl*edí,a1y .i'ul-
pstt36f.y q en^ítieè 4Ü «Itiin© jpsfta 
yoc gloHa de Nmiílfò Scóor, Palafcií^ 
^ac^BdififaH gtoÜsrk: à iHoteçi^ tftx 
l i * que iíüixdió, deíp Bes» 
: Tomada-la bendiçiOQ>de fu Fr*-
íada^ííe xíefpidió ide ¿1,-y de l§s 4"m^ 
Eieligniíos, con dctaofl/^iiJOtiíiS lOiHy 
e»ea,a3S*^Mdiea(k>ies.áltoil̂ &4fí Ki*Kjh 
¿Gd mtíítf 'pretende ioa ;tu»',aradcaa«s 
para lograi dâais5idad>ea finte jtaa diLa 
Lii^.oasiC' peligroÍOÍ y qwe íê íogrsé 
iaclinaiíioá» à JaiCaíbcdra-, íen ̂ aste k 
íiirAao xle dt&iiU¡£?,p3ra «íbrsííÃr-le dafo 
IWvuLãa , fdl bJamrp .fiiíjcíj|pt6Ír0ía;el 
fervor-a-ÉJ Ma>ire(la)Hieligiioo«i i o ^ 
ie.octipatfi-, Osease.de^Sftoi ieajiitjiH-
do €EH&.todlos. tas ía&íj(í*/cle:.̂ 33$idad 
fratersiá O&ivíttSjtí&cÇffiasqs^ipatíió ã 
tomar la bcndwíwíiíií fus Padres ; y 
Dd huvo 
snica de -ios G o l e g j & i 
huvo münéftct'todi' la energia; ide fas 
palabras para pdricrtos en acaerdo.Te-
gun fue k> crecido dti dolor , f fenri-
mlen to ; q t t e t í s «¿a l ionaba c õ fu par' 
t ida. Hacianfe cargo tic que p a í t i e n -
d o í c eíte-fuf querido H i j o à las [ndias, 
q'ne r t í f^cí to de las lilas de Mallorca, 
e s p á i í i r f c d e eltrecilo a eíl-Temode-dif-
taiieia de'fierras, era privarle de ia$ 
efptranzas de bolver í perlc. Eíic mo-
tivo, avivsdo del filial carino, les Í»c0 
ííerrm lagrimas de ius quebrantados 
corazones y iervia d-e aumonf-ar fus 
ratidalCí, las que derramaban fus H-er-
manos, y Hermanas, lenndos de ad-
fencia tan doiorofa . 
Deipedido de todos, t o n r ó fu via-
je para Sevilla el mifmo a ñ o de'letén-
ta y quatro, y alli í'e inantuvo todo el 
t iempo en que fe fue juntando 'la M i í -
f í o n , q u c t a r d ó en embarcarle m u d i o s 
meles; pues la F¿ de A b i t o , que traje 
c o n i í g o , la configuio délpt ies de a'per 
Talido de fu Provincia, y ella es fecha 
á veinte uno de ( u l i o del año ' de í c -
í'enta y cinco . Por eí te compu to , y 
por el q tengo hecho de quartdo'i lo-
g ó â citas parres de las indias, conjee 
tu ro ie embarca con los Pro M i n i i i 
tros, y d e m á s Misioneros, á priact-
pios de A gofio de dicho a ñ o ; en cuya 
derrota no tengo not ic ia cipeciai.de 
lo q ( u c e d t ò , y a l l i to-paíTo en í i len-
cío. !>ixe,qiie en parre le i i rvió dff-ét-
t imsi lo para venir. Ia í e g i m d a d qac-lc 
dieron de que luego que Uegaííc^oa' 
traria â tomar p o í í e S i o a de la Gatbe-
dra; perore! S e ñ o r le rsaio con diftira-
tos defianicRí, para que en iaGatbedra 
dei E í p i n r u Sanro en feña l í e i - t o s ig-
norances'de fa Üoc t r tAa de Ghtifto. 
•El juzgaba eftos a(cenfo& poslxioavet-
meneias próprias, y fu Xííageftaáv'de lâ 
Cathedra que miraba coàio homa, lo 
t r a l l adò ã'ta Cathe^e^jie ftl^Gruz, 
> como veremos cõ roda diíhn- . 
croa en el difcuríotlo cfta 
Hiftariaif • .-¡ 
Llega â la Sania Piovincia de 
M i c h o a c á n , y comienza â cor-
rer la linea de Leó lo r cóii 
aplaufo. 
Viendo concluido fw íiave^a-, 
cion los Vocales, en cuy^ cõ-
pañia vino-Kr. Antonio, ^ñdc-. 
rezaron tu viaje al deícanlo de iu San-
ta Ptouiftciaj^que los recibio^guftoía, 
y jeftiva, no l'plo por lo decorólo de 
Ius Fericsias, mas porque en .los Mi£-. 
ftuneios que traían, le aumemabau el 
numero de lus. amados H i f o s , . Poco 
tiempo dclpues ijoroi-elia Santa Pro-
vincia la muerte de íu K. P. Miniftro 
Provincia] Fr. Diego de Sanra Maria; 
y á veinte y unp ^c Octubre de cfte 
año de 6 5 , preíidi«ndo el M. B.. P-. 
Comiííario Genefal fr. Diego de Za,-
pata, que pallaba i los Capit-ulos de 
Xalilco, y Zacatecas, Te eligió por Vi-
cario Provincial al R. P. Fray ¡uan 
Calderon; y mirando al decota de los 
lEñudios , que clfaban algo detcaeci-
dos, pulo el Superior Prelado M ojos 
para Leitor de,Arces, en el Padre Li-
naa, dejando al arbitrio deF Vicario 
Provincial le aüignaííe Eíhidiaíues, y 
Cpnyeoíq en que t̂pyeffe. Tomó icon 
¡tal ardimiento cite dmpeñp el 9nevo 
inílituído Leüoii q,â. los tres áç-^íor 
iviembre comenZÓ^ CA el Coavento,de 
Santiago de QucretaK! Cur̂ bo, cp-
md confia del que-^lejó efcrttQidf fu 
-letras, Bara q . | up mifmo tiempo fir-
.wkflcí Cathedra, Çjp^feflonajip, JE: Pu l-
ptt0!v!ç:dió Piíteate d Pr^l^o^Pro-
iTiaciüU fecha en el-..Convento, jlc V v 
lladolidpâ seime y, quatro Na^'é-
bre^i^ars que coQj-eíJa com paree kflj; 
arjie iosiOrdlaarios^y conjftiUTÍ^p^-
cidad del Leitor era mucha *jl[lft1CQ-
prcfaeuítotí enítreaterias cspofiííÍya§9, y 
anotalds adelaií'taMaj íde: canto i i ^ ^ o , 
c o m o 
como ei que ávia viviijb tn fu Prbrin-
cia á¿ Mallorca, ál dia íígaieníc 'ic 
prefenró anre cl Jlniò,'y Rmò. Señor 
D, Fr. Marcos Ranjiréz de Frãdo, de 
Ia Õrdcn Seráfica, y Obifpo dc Mi-
choacán, quito Je dió fa aprobación 
¡ para predicar , y conteflar homfatcs 
generalmente. 
I Obtenidas eñas licencias, pafsò 
! luego i píincipios dé F.ncro del año 
I de 6(1. a la Ciudad'dc Mexico, y <iel: 
i pL¡e6 de examen muy cumplido, 1c o-
• tofgó el Vicario General en Sede Va-
1 c;in[c las pudicíre ciercer en todo el 
I Arzobifpado. VinolC con toda breve-
dad à Queretaro , y fué continuando 
Cu Lectura con teibn religíoío, y con 
nnivcrfal aplaufo. No íblo apróvechó 
fu Doíitina en los domefticos maS 
fue en eíía coyurjruia ,dc tiempb, muy 
inil à los eftraños. N'ó'ax'ia por enton-
ces, ni los huvo haftá défpües de1 vein-
te y dos anos en cílá'^Ciudad Eftudios 
iiia}ores de Altes, y 'THcologia parj 
Seculares; pues las prírñeras Carhedfas 
las alcancé à vèr fundar cri éf'Cole-
gio de la Sagrada Cotnpa'ñia de'j'EÍU';, 
donde me cric defde 'mis ptírtiérafc' A-
ñof ; conque crí p'rcfcifo à loS "ná l̂vbs 
del Lugar'el ir à eftüdíar á la'Cíiicfad 
de Mexico: y comovo todo?ttníian 
podiblc pára mance¿^rfé,'íí: í^tódábán 
muclW dàpacidades1 V ptir câ < "¿ftfre 
perfonas '̂ bbres, íí'rí'éi CííltiVb'dií-taá-
yorés' Gitudíosf P á r ^ í Ã ^ f t ^ ^ n 
Antoíiio!b*artanVtíí í5¿fMtiÍoiSÍt¿lÍgío-
fos, y Séc¿lares, '¿ii'tóàeâei- fôgfatfé 
fu tkfi&o MagtftíiHtf."'-íífotífrSft? ttfrfe 
los ^¡n¿ipios graiiÜcí'ErcoraftfiSí1^ 
rao qyé'k^íagafti'ifó «irkís lííjrtfc/aff-
putasVf "cdrtferfefiti^'caf! diícé áííós 
coriííriQos, y fije'en los Aclcís í̂rfcíra-
rios .dér^ieíiáb'fítí^lcntosí'íficttaó 
viv6', yífeaz ciff él^aflàír, graW/y á-
^udó lçri el refp'ááídéír;' i\erviOíb.'y'ttc-
licádoen difeurrit; tbltdo cà lás-'^pi-
nionèsi y ch ia Càrft^llri obfervér íié-
pre éri:íf«ISbras, 'fhéititíiitite-iáVMo' 
n o g 
dtñiaj ^üf atralíiáfas vérprttadesi al 
tiem'pcí qde dejaba fatrefcehos los en-
tendimicntos. 
Corrió con tanra velocidad fu ta-
rea, que dio fin á la Lógica en me ROS 
de diez meíes; y ¿ treinta deSepticm» 
bre comenzó iaPbyfica, y cõcluyó ci-
te Curfo por Agõílo del ^ño Je 1 6 6 7 . 
De aqüi le pafsó !a Obediencia de tus 
Pretedos al Co^c^'o de la I itufliina 
Concepción de Zelaya á connnuai o-
Uo Curió, 4ue avia comcií/ailo e! V. 
Lcftor Fr. Benito de Figueroa, quien 
con efpíntu Apoftolico ic avia alifla-
dó para la Cuílodia del Nuevo Mexi-
co . Defde diez y ocho de cííe mes 
hafta Febrero de 68. regenico la Ca-
thedra de Artes en Zelaya, ton apli-
cación, decoro, y iucimienro; certifi-
cando fus Conlcftores, y el .Secretario : 
de Provincia, avia cumplido en aque-
llos cinco m e í e s con rodas las funcio-
nes literarias de Conferencias priva-
das, y Conclufiones publicas, fin faltar 
en lo mas mínimo á (u incumbeacia. 
Tovo para eft o- efpeeial Patrefire del 
M. R. P. Comrffario General Br. Her-
nando de la Rira -, y dice en ella ícr 
côvenkntiffimò vaya à profó&vir >GTto 
Curfo en Zelaya ; y que fat>rà dar el 
lòSrró covenienté â aqueíloS^Kftudtòs, 
ccrrno ib re^onocémos en fos<de efic 
Cohveto (habí* defde Querétafo) dõ-
de cõ^ceptacidhj^à^mvé^aHiiento 
ha iñdb ía Cóffo'dé A'rt-ésW En breves 
tlâialul-âs cifro th Pfeiado'Gesieraf mu-
chos encomios. ' / 
- 1 Ç^iandô maiS^ivertidfy Wa conti-
nmndò' fegffndcí1 Curfo fiueftro Lee-
tdt.feTfcgó Fátehtc.dcl t&i R. Y. Fr. 
'A-ndréŝ  Madera; ;E-x-Le¿tór de l:heo-
fogia, y Vicario Provincial, por mutí*. 
te deí M. R'. y ¥•:• ?'. ft. DiegoItattif. 
rréz, 'eh:q lè ord¿iía"^fré aKCowhrmo 
de'Vífíaílólid afícrvW iá-CSárfeédíá^Je! 
Tftiéofosia, p o r ^ ^ P - ' t e ^ f c ^ ^ ñk- i 
poffibiYídad para'^óñíiniá^éw-eíla et í 
KhOSb-fi. FV&ikim de 'Afafe^de 
. Dd z __ ctW 
eftaba ocupado cts la Ixcc ion de T e r -
cia. Gomo todos CÜGS suadaros Je .fcr-
vian de afeenfo á tus deí^QÍO&5 voia-
i>a guftpíb de an Coavcnto ¿ otro? y 
afíj recibida ci orden de fu Prelado, 
fm mas dilacioít, que los dias cortos 
que o c u p ó en eí camino : Helado a 
Vallado)id, prcíenró (u Patente; y á 
los Z7. de Febrero del ano de óH. co-
m e n z ó d leer Theologfa, fegun coni-
ra de Ccrnticaciones ¡niertas en ia m i i -
ma Patente del Prelado , y JDiícrctos 
de aquel Reiioiofifli-mo C o u VÃ ato, 
y U qm: ctcoiio nucíifo Fr. /intoni^, 
tac la del Mv'íkerio Soberano dela Hu-
xiatiiha , tomando |>or Kxeaiplo aquel 
¿elebre dicho de Chryilpo, quando en 
una protundidad de aguas chascadas, 
Sko pudiendo penetrar el Secreto adõ-
de podían ir i brotar , 1c atrojó .en el 
E&anqüe diciendo: O abylmo, ya que 
no puedo penetrar t̂ i Secreto , tecibe-
me ui ea eíle protitndo. Apl icando,e í -
tas pa)abr^ al pcoluiiditlimo Myílcrio 
Uieíde el principio <Je fu L e s u r a 
e l ig ió por íu Patron á San Aruoaiode 
Padoa, y con mucha razón; puesiue el 
ÃoicGgnaao , y priíaer Leciox de Xeo-
logta ca U Carden terática y çw* c o 
EEteazar ã£ T b e a í o g t ã , tue alUnü^tno 
<tcb4K>^l .Katra^fca^? de S. 4ín£0|2ÚQi 
-pue* p a í ^ ^ b l s r díâRameíe dei S^^ra-
mento ^¡^Caf^ícp- e i i^nEraba /cr í el 
1 riajjegi#Q&$6%aíi0p, iuz, ¿cgi^, jr .pre-
j i^ac ioa» qijç ^oaiprpbaUos doctrinas 
del Sacramento. N o í i a a l í o Aiy^fao 
fe ve íieo^prc ¿ S. ^¿¿¿ouio c o a Ê n L i -
bro en.Is maao , par? que en çílçr. U r -
den S'agradp , fea fiçfiftprç. I ^ a i 4 ? . 
^adre de, k» .L i t£Ea£tqsr JKIÇ 0¿acutí> 
.de ios i.'eol.^go^'pw-^fiflícrdf Affacir 
trosT;.y pr imar ia de los ^Jtçnci^q^,. A 
; .loid^erdeOcfeubFcde t&G>ví$í%*p 
CJEQ 
4 ? l^^S^f^iM^^cgl^ÍQ.^j&flypte.á 
U Jet 
de| DodiíTimo Li^iictoi y aapqac en 
la "Uoiyeííidad de Mallorca es muy 
celebrada la ,Dg¿Uiiu del Itumloado 
Dodpr Raymundo Lul io , y rícnç Ca-
thedra efpcciaj defdc los ; iemp<» del 
C a t ó l i c o Monarca Cario» Segundo, 
no ignorando los principios Luliftas, 
obfervó liempre en fus materias los do 
cumentos comunes de la Efcuela Eí-
cotica; y que fiemprc fígue en fus opi-
niones la Religion Seráfica. 
E n efta ocupación tan de fu guf-
C0 ("pe, £in interstiiíTsonj, continuando 
hafta el año de 71. en el miimo C o n -
vento, amado de fodos por íu feftivo 
g e o í o , y celebrado por Sa mucha apli-
cación de fu etfudio , N o acredita po-
co lu rçÍigiofidady y prompf itud de a-
nimo, el vèr no retardaba un púto los 
mandatos, è irifinuaciones de fus Pre-
lados, m o v i e n d o f é de una a otra par-
re, íín I3 menor rcpltca ; y fe conoce 
ia docilidad de acjiiel genio, amigo de 
dar gufío, con tanta tatisfapon de los 
que j e mandaban, que fe hace ttotorio 
el concepto que avian formado de fu 
literamr2r y l o r i e n que execütaba lo 
que ie ordenaban, ^un í iendo fuera de 
OpQCCOnp sicEnpp; que es ci '¿jiie'dá ía-
zem ^ çadas ías^'óí^s. DignaJes Óc ala-
bar ¡q^a j c q o ç í n ^ i í p l i ç a c i o h à tos L i -
brpsff ^ e qo e s ' ^ r á C9fa9 .^uc'larfc-fíu-
à j t f a i & p q^ticiie'.rngar ^ çí 'Çpr.O 
d c - l ¿ , V i c w l s s séor^les. SÓn áis a&ps 
:nco 
ç fçu % 1̂  gPp fe. a l í í i ç ^ a '4ç.Í 
^ t w i Q t t P w f a ftuc fueitt í ^ p j f 3 ¿ s 
íetrás 
de P^fíâpttdkFide. i i a l í . 
Ierras cafí eñimadoi, y ftçtnpte fc: exer-
cito ca ellas por fu. provediq próprio, 
, y, cl ag?no„y no por v^na GUr-iofiáad; y 
no perdonó fatiga, ni temió trabajos, 
y del velos para hacer fe rico en eñe 
teíoro de la Ciencia, 
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Es eíe&o Guardian del Con-
yeoto de 'V^lUdpUd , fin dejar 
la ccMatifluAcion 4je-<.fu 
E N âqiiel monton <ie Trigo, Cer-cadode Azuzenasdel SaCít> Li-bro de los Caiuares, fymbolizó 
el delicado íngeíiio de Saavedra, á un 
Macítro con ius Difdpulos; pues por 
ias tilpigas entêdió Procopio ios Dif-
cipulos, y pür las Azuzenas la cloque-
cía del MaeftrOj en próprio fentido de 
la Eícriptura. Eftos labios, que íón co-
mo AzuzettâS, reprefentaíi, en pluma 
del Cardenal-Hugo» à los Prelados; co-
que entontramos en unos (niímos la-
bios la ttoqtiencia de MaeftrO j y la 
voz conque gobierna un Prelado. Ef-
tos des oficios engasó en un fajeto la 
Obediencia, quando juntaiidofe â Ca-
pitulo intermedio la Santa Provincia 
de Michoacád , el año de 671. á los 
quatro días del sues de Abril , por el 
bien común de fus Hijos ¡ y mirando 
ai mayor luftfe dei Con-vento Santo 
de Valiâdolid, decretaron iosCapitU" 
lares de común acuerdo, el q no obf-
taíite U CoüftitUcion General, 4 
-bibe fea Prelado el que actualmente fe 
halla ocupado en ta Carhefckâ  í e ell-
elcíTe por Guardian de aquel Conven-
io ai P. 1 c£tor fr. Antonio Linaz , y 
afli Jo pidieron al MM.. P. Comiffario 
General ír.Heraãdo de la Roa,quien 
le hallaba en ia Ciudad de Mexico. 
Vtftas las tazones que proponía el Di-
finitorio, y peísdas Con madurez, eS-
pidio fu Paréate el Superior, en que 
dice i qué atento al bien ptsSlicO de 
la Santa Provincia > con parecer <iel 
Provincia), y Diñnitorio, diípenfa la 
Conftitucion, que impide, q los Lec-
tores no puedan ler Guardianes, fian-
do del ptudcnK gobierno, y rdiglo-
fos procederes del P^Ltdaz, logrará el 
Convento de Valladoíid .el íepofo 4 
tanto neceflita. 
Mucho-debiò tic fer t i èoftttp-
to, que formó el PíÊlado, y todo d 
Dtfinitorto, de la difereta c&ndüda de 
Fr. Antonio, püet ponen en ÍUs ma-
nos dos oficios, que de ordinario no 
los ña la ley de la Religion á un Su-
.getoj y folocon gtaviflimos motivos 
diípOnen los Superiores efte Eftatutoí 
y en Ruellos tiempos era mas apreté 
doi Cierto es, que tenia raras prendes 
el Sugeto de qüien hablathos , y co-
menzó del de los ptlncipiosde fu Pre-
lacia á dcftilar eloquente como Azu-
zena la Myrra primeraj en fu Cathe-
dra de Priuiâ. Tenia â fus Difcipulos 
como montón de Trigo en la Valla 
de regular GbfctVatida , encerrados 
cQ la Claufura, perfuadidos de fu ctê-
plar eloquêciai y como a Subditos der-
ramaba de fus labios fraternales amo-
neftaciones, pata prefcrvatlos de cor-
rupción en las cofiumbres , haciendo 
en losReügiofos, qdeben eífíh.mucr-
tos al mundo los efectos que hate en 
los cuerpos muertos la Myría. Luego 
que fe viò clrgído , y cclltiiirado 
en Prelado , trató de fer en todas las 
aíliftencias del Coro, y Rcfeftotk), el 
primero; y dejando á un lado el tra-
bajo cotitinuo, que neceflita ün Lec-
tor para cumplir cõ efmero ib ofictot 
quiero hacer reflexion lülaiiKütC del 
trabajo que tiene un Rdigi&fo^d la 
aíTiflenciadelCoio. Ko fneWldtèj tal 
qual, de mi experieticiâ} finó dé k» 4 
apunta en fu Chronica Augíiíilíiiaâa 
el Macftro Ft. Amonio Cal4te4teS í«* 
duciendo á concitas rafcoíies lequc él 
eiplica con diñilíoti eloquente* 
Ee • Los 
- n a 
Los que vccn ir los Rcligiofos al 
Coro { dice t i citado Maçího ) ò los 
juzgue pot Mart>rcsfó vayan ítis dias, 
y gcsrnwn con la carga* que á no <o-
corcer Dios con fus auxilios, ni la na-
turaleza lo futiicia un añe,m las fuer-
zas lo inflen taran un mes. Varias ve-
ces cliEfp:ntu Santo Hama al Coro 
donde 1c alaban , Exercuo de los-que 
pelean : t¿nto porque el mayer cem-
batu de b i t a l l a^ í c le d i al Demo-
nju.us alabar á Dies en los Coros, co-
mo ppc.ei ttabajo de ambos Exerci-
tos, que íiempre es uno. fcn la noche 
venturera que nació Chriílo al mun-
do en orden de Milicia cantan los An-
geles Ib gloria ã coros . En ocafion q 
el Pueblo de Dios eftaba de ftefta, lo 
que á Jatuc, que citaba diííante ¡c pa-
recia ellruendo de guerra, en los oídos 
de Moylcs eran voces que cantaban 
acordes. Cotos, y Exércitos, Batallas, 
y -Oficio Divino fon lynonomos i y 
en los Cantares, à los Coros de M u -
jica llama la Eícriptura Sagrada Exér-
citos, y i los Exércitos Coros; porque 
ei itabajo, y los eícttos Ion uno mii-
mo, y iiendo encontrados Exércitos 
cantar, y reñir, pelear, y tañer ; ale-
grarte cantando, y marchar padecien-
do; aquello pide dardos, lanzas, alfan-
ics, flethas, y arcabuces; y efto, har-
p:ii, pljlsenos, órganos , bihuelas, y 
otros inflrumcntos muiícos . lJara ad-
vertir el myilcno equivoca u n o con 
otto exercício el Efpiritu Santo , en 
leñando á los menos advertidos fer lo 
milmo ir al Coro, que marchar en la 
Guerra; y que quãdo oyen â lus üer-
vos cantando, los contemplen riñen-
do; puej. fi el Soldado tiene por mar-
ry no loque en el Exercito padece, ef 
i petando, ¡a muerte; eíío tolera la vida 
j .del Rcligioíb que continua el Coro; 
en brçve muriera el masvalieate, f¡ el 
.esfuerzo de Dios .no lo alentara. 
I Mattyno es dilatadoi y fi los Siet-
vos de Dios'.io tienen pot rcctco7tain-
J10S > 
bien lês Msttyrcs fe' líériaban dií ^go-
zo é ñ los Éottncnttis; que uno, y ̂ r o ; 
íe hace fací! cen la gtatia . Piúebe fil • 
Capitán mas diiciplinado en Flan'des, 
que-en treinta anos padeció en bata- ! 
lias ¡o q es ei Coro, yen M o art año 
conocerá fu fortaleza, que es de ma* 
yor trabajo cíia Milicia'; y que lolo el 
Dios que en los Coros le alaba, agta-
deeiendo el trabajo, paladea con dul-
zuras cl tormento . Viene al intento 
lo que cl mi imo Maefiro Calancha 
dice aver fucedido en luConvento de 
Lima. Temó el Abito cierto Eccle-
íísílico de mucha nobleza, y literatu-
ra, en la madura edad de quarenta j 
cinco años, cea grande fervor de eí-
piritu . A los dos meles dctctmíró 
bolverie al líglo; y mirando todos tan 
impeníada veleidad , les latiífjzo di-
ciendo : que avia pedido i Dios per-
itvciancia, con lacnficios, y ayunos; 
y que iodas las veces que conlidCraba 
aver de ir al Coro leis veces «da dia, 
y en ocahones Ticte, y ocho, tenia por 
iinpofiibie el proicfiar , No obftante, 
otros dos ir cíes lo detuvieron losRc-
ligiptbs con faludables confejos , rc-
prelentandole á el milpio tiempo fus 
muchas letras, y taleato de Fulpito, 
íus deudos, y nobfeaa; y à todo ref-
pondio : Padres, quanto" me dicen tve 
coníiderado ; pero quando imagino la 
obligación de continuar el Coro, ten-
go por impoffiblc mi perlevcrancia, y 
que las mayores fuerzas no bañan pa-
ra llevar tan intolerable trabajo : él es 
tal, que fi defde niños no fe habitúan 
â èJ, ni lo juzgo poílible , ni to con-
fidero imitable: diré à quantos comu-
nicare, que Ion losFraylesiodos Mar-
tyres, y que por no experimentar fu 
trabajo no ponderan ios que no ván 
al Coro efte marryrio . Salió, en fin, 
de la Religion, y Iiempre explicaba cõ 
eneatetimiento el trabajo délos Rcli-
giofos por el Coro continuo. 
Bolviendo al hilo de mi jiarra-
. eior. 
«ion, puede c o n j c T u r a t f c el trabajo de 
n ce ti to Fr. Antonio en ias tareas del 
Coro, y de la Carhedra, à que Te (un-
taba ío oncrofo de la Prelacia, q ella 
ícla baila para brumac losombrcs mas 
gigantes, fi ic ha de-cumplir con lo q 
demanda el oficio . Gigantes patecie-
ron los ombros de Fr. Antonio, pUes 
á mas de dar exa¿fco cumplimiento á 
todo io que llevamos dicho , fe ocu-
paba en verias ocafiones en las tareas 
del Pulpito, afli en fu Convento, to* 
mo en aquella Santa Iglefia Cathedral 
de Valladolid , que acofíumbra dar á 
los Prelados la Pulpito en las funcio-
nes mas luftrofas. Como los talentos 
de Predicador eran en Fray Antonio 
tan cabales, no es dudable fuefFen mas 
frequentes las ocafiones que le daban 
para efeuchar fu fonora voz en fus 
Sermones. Afíiftia por efte tiempo cõ 
lingular efmero á cultivar et Jardin 
de candidas Azuzenas en el Con-
vento de Santa Catarina de Sena, de 
RíCligiofas Dominicas, íujetas á la o-
bediencia del limó- Sr. Obifpo , que 
no teniendo en aquella Guadad Reli-
gtofos de N . G. P. Santo Domingo, 
acuden de ordinario para folicitar fu 
confuelo en fus Hermanos Menores, 
Hijos del Serafín Llagado, aunque es 
confiante les affiften otros Coníeflc» 
res de la Clerecía, y de otras Sagradas 
Religiones. Con citas almas tan dedi-
cadas á Dios empleaba fu efeogido 
talento, ya en Sermones.públicos, yá 
en Platicas privadas, y en lo mascó-
tinuo dádoles paño efpiritual, y alen-
tándoles en el fervicio de Dios en el 
Confefibnario. ^ • 
No por efto dejaba fedient» la 
devoción de muchas almas , que acu* 
dian â buícarle para contétlaríe en íu 
Convento, de las quales dirigió mu-
chas per fonas feñaladas en virtud, q 
debieron a fus íantos cõfejos cl apro-
vechamiento. £n efta forma continuó 
loablemente lu Prelacia, y fue proft-
guiendíT en la Cathtfdfá'líaftíícl'Ca- [ 
pirulo ífatenínedío, qfuêISffcélcbrô efi 
efta Çraidad de Qirèífetãko ^diest;de"; 
Marisà de-1074: años, ciimpiído de . 
un Intermedio, a otro el trietrtiio'de , 
fu primera c l e c t i õ , y iicmpre difputf-
to à executar lo qué Fe òfdêftafle ia ; 
Obediencia por la .̂ voz de íhs Prela-
dos. Paufó Fray Anéonío en el1 oficio 
de la Prelacia, dejando de sí -muchos 
deileos de que fe contmuatíe en fus 
Subditos, qae le amaron con-,ternura, 
ie obedecieron con gufto, y experi-
mentaron todo fu tiempo la genero-
fídad religtofa conque iolícitaba fu a* 
livio, y foconía todas fus neceílidades, 
íiendo para ellos remedio, lo que era 
para Fr. Antonio genial propenfion 
de gencrofo ánimos y Cfta propriedad 
de no tener cofa fuya, fino franquear-
la liberal entre fus Hermanos, le hizo 
amado de todos, pues es la liberalidad 
llave macltra de los cora-
zones. 
CAP. V I Í L 
Dafe razón del porte de Vida 
tjue tuvo algunos años en eftas 
partes, no tan ajudado á lo 
cílrecho Je "fus obliga--
ciones* 
E L Luminar hertftofo de la Lu-na» Emperatriz de la noche. Ca-pitana de las Eftrellas , feñal de 
los tiempos, y Guia de Caminantes, 
benéfica á los hombres , aniímles* y 
plantas, en cuyos elogios fe derraman 
divinas, y humanas letras : en medio 
de fus lucimientos .padece el achaque 
de las fombras, que á tiempos obfeu-
recen íus hetmolas luces. De tres ma-
neras , decia Pttnio , fe obfeurece la 
Luna : qaando cftà en menguante, ó 
fe le opone una nube, ò por interpís-
ficion de la tierra fe edípíáj y en fus 
Ee 2 va-
i i 4 Chromca 
vaqas onifeac^opís es fymbolo de la 
incçqfigq^ia^Çomo Luna benéfica, y 
Juddajii^^Éftíray Antonia^quando 
ítias Ip^ünientos tenia en. ÍKS litera-
lias ocURacicncs , padectó-menpuan-
tcs, qiibes, y eclipíes , que hicieron 
fombras opacas en jo mas lucido de 
íiis acciones. Vino el año de Ó 5 . á cf-
tos Reynoi; entró luego en la Cathe-
dra i y kg un relauon de uno de (us 
primeros diícipulos, ya Je le obferva-
ron algunas fombras, que hacian inc-
guantcá íus luces . La tibieza en los 
primeros fervores, v i con el tiempo 
creciendo; y el que «íenofprecia cofas 
pequeñas, infcníibiemenie fe deíliza à 
colas mayores. Fue ocupando la tibie-
za difímuladamente el corazón de 
nueftto Lector, y le hizo olvidarte al-
gún tanto de lo que avia obfervado 
con esaÜa puntualidad en la Provin-
cia Santa de Mallorca . Hallabafe en 
la edad florida de cali tremía pnos, el 
genio muy fefíivo, ei corazón magná-
nimo, de liberai condición, amigo de 
dar á todos |ufto > y fin faltar ai mi-
nilterio en q 1c ocupaion íiempre ius 
Prelados, daba los ratos de vacante a 
algunas divcrftones.' En ellas no falta-
ba diftraecton, y ya que no fucíre gia-
vemente culpable, à lo menoi le fue 
airtortiguando en los fervores . Como 
era raíl ditíiio en inürumenros muíi 
eos , gaítaba largas horas en la Celda 
cantando ittaveméte entre algunos de 
fus Hetmaitos los Religiofos; y íi fuef 
fen folos joguetes de rila,podia paQae 
por paflariempo, en fentir de los n u-
da nos ; mas en la feria criiica de San 
Bcrnardo,las chanzas, y juguetes de pa-
labras, quç en los Seculares fon bur-
las, en boca de R eligió ios fon blasfe-
mias . Ya pudiera toletacfe eüa muii-
divetíion en los Claufltos, fi otras 
: circu! íteacias que fe agregan de or-
dinario , OQ ia hicicfle vituperable, y 
h n cafas partitularcs del íiglo, en 
que fe ofrecen concurfos de difeíeníc 
fejto, ni la prudencia lo permite, ni la 
cofturrbre lo cthonefta, quando le le 
agregan bayles, jocofidades, y otras l i -
bertades pernicioías . Con ellas no fe 
dice fe huvieflc divertido Fray Anto-
nio i pero bafia para ocafionarle íom-
bjas el laber fe ocupó algunas veces 
divertido entre muíicasScoilaresjMu-
cho nus reparable, y de mas pefo, lin 
cmnparadon , fuel en fer cftas diver-
fiones entre perfonas, que pór fu efla-
.do fon, y deben fer, tctaliuente dedi-
cadas à dar muiiea à fu Divino -Efpo-
íb en. los Co^os . Avia ocaJtónes en q 
en rejas de Monjas fe gaftaban .̂mejor 
diré fe perdían, tardes enteras, alter-
nando Fr. Amonio cánticos facetos, 
cõ algunas Rcltgioías de las mas diet-
tras en la mufica > y fi relbnaba con 
fuave harmonia en los oídos buraa-
nos , no fonaba bien en los divinas. 
Ya que eílo no podia fer laudable, lo 
fue en nueftro Mu fico Letter el aver 
fido Maeftro de Capilla del RI. Con-
vento dc Nueílta Madre Santa Cla-
ra de efla Ciudad de ÍQueretarc; pues 
fue quien les enfeño à tocar el Orga-
no, y á cantar las Millas, y Oñcio Di-
vino à las que vivían por aquel tiem-
po. Es fama confiante, q no fe le co-
noció á nueflrodivettido S.cUgio(o el 
menor tropiezo en materias de pure-
za, y qtie folo fu genio fefrivo le ha-
cia derramarfe en côas d ¡¿tracciones, 
que pudieran averie falido mas cofto-
fas, ft Dios, que con aStiíTima provi-
dencia le tenia deftínado para Siervo 
fuyo , Padre, y fundador de tantos 
Colegios Apoftolicos , oo lo fauviefle 
mãtenido para no defpcñarfe en efean-
dalólos exceíios. Verdad es, que man-
tuvo alguna efpccial correfyondencu 
-con cierta Remigioüi en e&m tiempos 
de fu. vanidad ? y aunque no era con 
manituflo el canda lo, no podia íer Ra 
nota de Jes que mitán'las cofas cõ los 
OÍOS limpios i ia i a í del Xielo. 
- A los 
A los princijpios de fu L*â:ura 
pudo ferque elxontitiuado trabajo de 
jos Libros le hiciefle licito el uiar de 
algún veftuarío intc'tior , que á enfer-
mos, y ncccliirados les permite la Se-
ráfica Reala > pero no dá eílà en (an-
ches para que ei lienzo fea tandelica-
do, ni la tela del veftido interior tan 
co(ioIa,quc equivoque la veflidura l'e-
cular con la del Rcligiofo, ni que re-
pugne á ¡a iama Pobreza. En cita li-
nea excedió los permitidos limites Fr. 
Antonio, y fe eciipfaron las luces de 
III buena opinion con las fombras del 
ornato de fu mifmo Abito, y Veíiido. 
Fue en vCílidura.y calzado el efmcro, 
<.;iie pufo, tal, que feñalandoio entre 
¡os mas deícuidados en eíie punrojde-
jò memorias à los que le conocieron, 
de no aver Vifto Rcligiofo de fu pro 
feílion mas bien alíñado> y que en el 
porte de fu perlona anduvieífe mas 
bien lucido , A efte exceffo de fuper-
^ fiuidad le condujo , no otro snocivo, 
, que el de la vanidad, y propria com-
I placencia.quc le tenia alucinado. Por-
Cofe en el regalo, y comida, cõ aque-
, [la delicadez, y abundancia * qtie de-
{ jandole contento el apetito^ quedaba 
; touy quejofo fu cilado* Su cüplexion 
j nq ay duda qut pedia mas alimento, 
i que ei ordinario t COÍMO certifican los 
1 qyele trataronj peto quahdo podia ia-
'• íisfaCer lo a&iVo de. fu calor natural 
con planeares conjunes, no le conten-
taba fino con los toas exqutfitos» y de-
licados . La Celda en qüc moraba de 
coniinuo , ia tenia, bieu adotnada, y 
1 ço|t aquellos aparatos, qui; en nn Se-
cyjlar. fucrá pofefe^i, y en lo delicado 
dç;U Religion içkn dcftcmplanza. 
£n regalar á losEteligiofos palfe-
ba dc oiagnî tfO 4 prodigoj nunca, re-
paró en que fç gaftafle , ni que de las 
ümofeas que adquiria fe pidiefle cada 
uno-lo que necc¡litaba :tuvo qpe gai-
tar,, mas nunca lupo retener j.ppíque 
aquel corazón generofo, fi fe dejó ar-
rebatar algún rictnpd de la Vanidad, 
no le permitió hacerfe efeiavo (Je lo 
que tenia. Malo fiie el gaftar quien So 
puede tener ; pero mucho peor fuera 
tener, y ñ o gaftar ; pues quien por a* 
ver lo gaftado no lo tiene, cllá mas lie-
bre para retolvctíe defengañadb á no 
tener lo que no ic Conviene . En ella 
forma fue cõtinuando nueftro Leílor 
por elpacío de poco mas de fíete añost 
que tueron el termino de lit corazón 
divertido ; y me fundo en darle á fus 
diíiracciones folos fíete años , porque 
otros tantos refiere el Dr. D. Francií-
co S. Viccrte ( qu i en lo ftipo de! mif-
mo V. I r. Antonio) en t i Sermon dd 
lus Honras, lloró con artiargura peni-
tcnte los años perdidos en fu moce-
dad, que (on los de eíie tiempo en t j 
Vivió menos ajtiítado â las eítrecheces 
de fu i n í i i t u tO i MantUVofe, en tin, etl 
ios ojos del mundo fu credito , con 
lucimiento ; y al mifrr.o tiempo loa 
ojos de Dios le In traban entre las tnif* 
mas nubes de fu vanidad obfcütccido, 
Narciíb de si mifmo, iòjkitó fus as 
plaufos, fe fatigó por mayores afcen-
los, expuíb al ayte de ia vanidad fus 
naturales gracias , engreído en lo fa-
vorable, que corrió fu fortunajy eípe-
ranzado, no cu leves fundamentos d¿ 
fublimarfc , corriendo el tiempo , etl 
los mayores pücftos de la Santa Pro-
vincia . Por efte tiempo de (u difrac-
ción obtuvo, para fuítre de fus adquí* 
ridas prendas, el titulo de Calificador 
de el Santo Oficioj que cítimó toda 
fu Vid3¿6oíno ^oya de tan fubido, pre* 
cío, y conque fe honran los m^sptca-' 
dados Sngetosrí 
£íi cftos aaos fe ftiro ]»> t.&Qa.(!¿ 
nucflío Antonio opacada coa fosa-
bías, tibiOj djftraídoj olvidado de fys 
primeros fervores , Jr haciendo eo, l̂ s 
tablas 4e iU Religion el papel <¡s> di-
vertid^ el que poco delpucsf avia de 
reprefentar cjl eile miimo teatro el 
exemplar mas VtVo de Un "Religiofíí 
Ff deíen-
l i b 
dcfcngañado . No'me culpe cl menos 
piadofo íí 1c pareciere aver cftadopro-
1 lijo eo )a narraciOQ de las defeftuofas 
operaciones deeíle fugeto; pues enhif-
rorias Ecclcítañicas no conducen me-
nos para utilidad publica los buenos 
exemplos, que los elcarmientos . Tal 
' vez luce mas lo excelente á vida de lo 
maio; y las lembras hace ref'ultar mas 
vivos los coloridos en la piniura . En 
los lienzos que nos pone á la villa la 
Igleíia Católica lobrefalen en los cl-
maltes un í'ablc, un Atiguftino, y una 
Maíidrlcnn; porque en el lienzo de íu 
vida Inbrc IÍS nubes opocas íc vén io> 
coloridos de fu penirteia. En la Nta -̂
dalciUj ficto Uemonios quando peca-
dora, y Coros de Angeles quando pe-
nitente, Ce vec un l i e n z o en eí üvan-
pelio, que arrebata los ojos, porque la 
diverílfiad frrma fu hermofuraj y los 
opueftos hacen plato â la deleftacion. 
í^blo á los pies de un Caballo perfi-
guiendo à ChriíVo, y luego pifando cõ 
los pits humanos cflbs Cielos, deleita 
"humillado, y confuela engrandecido. 
Lo malo de la culpa quando pecado-
res, aprovecha al aumento de la gracia 
en ¡os pre de ft in ados, como lo dice el 
mifmo Apoftofen el Capít. oiSavo à 
los Romanos, y lo interpreta la GloíTa 
en efle íeníido. Crece con el arrepen-
limiento la humildad > y los mí litios 
defectos íirven delpues á un penitente 
de fer á Dios mas agradecido. No die-
ra tanto gufto â los Angeles' Auguftí-
no, fi lolo le vieran vertiendo luces de 
' ciencia, cõvirtiendo mundos, y efcla-
recürndo -almas; Ti n& le pintaran en 
retiros, tinieblas, íorobras, y obícuri-
dades en tus principiai porque en ef-
tos encuentros ít realza la gtneroíí-
dad divtna, y campea fu miferkordia. 
Como fe oftentó efta píedad'de Dios 
en f r. Antonio, veremos con ad* 
miración en el Capitulo 
liguiente.' 
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CAP. IX . 
Portentofa Converíion del P. 
Fr. Antonio, y lo que hizo 
en demofteaciqn de fix 
arrepentimiento. 
Contemplando la curtoíidad del doíli/limo Filcinelo, las trilles lombras en que le veé la Luna 
defpojada de fus luces; ya fea por un 
rencbrolb Lciyplc , ya por el natural 
dcfcüo de íus menguantes , viendo q¡ 
i pocas hírasde cclypfada, y à pocos, 
lias de menguante aparece al mundo 
mas luciere, Je gravo e ñ e Mote: M A S 
C L A R A D E S P U E S D E E C L Y P S E ; y CS 
cierto reprefenra muy al vivo la Luna 
defpucs de fu menguante, à un hom-
bre antes diftraído, y^defpues enmen-
dado, con cíla inferípeion : P R E S T O 
R E P A R A sus D A R O S . Symboliia la 
Luna en reffaucar íus tuces con pref-
teza, à aquel que divertido, ó de fós 
naturales paffiones ârraíirado , pafía 
breve aquel parentefis de luces'de él 
eclypfe; y dcfpues de fu mengaan'te, 
bucive con mayores lucimientos qüt 
anres) à iolicitar anfioíb el Helio de 
fus antiguos reíplandôrcs. De la^rfiif-
mas forabrss refuciun à nueva Wzíífís 
que deveras fe convierten a Ribs;} y 
efto fe vió expreffanfiente en Ft. Art-
totitoi cuya converfton, q llamé pttí-
digiofa, ferà la mas adequada jíruèba 
de todo el difeuffo. Pradigiofa fue ef-
ta converíion; pues no fe debió á haí-
tural acafo, ni infôrttmio, filió il'itsm 
pallo de aquella ñíano fotréraria^-qOè 
comodecia el Apòftol : de lasthiiíí-
bias hizo refultar'las luces; y ci mif-
moSeñor alumbró los mas odiAãk €e> 
nos del corazón del q tenia pára iftiK 
tador de San Pablo, y refulgente Itiz-, 
que avia de efparcir fus rayos pbrtd-
da la America , y grao parte de là 
Hallar 
Hall aba fe nueftro í-efror en la 
mejor poítrura que podia delinear el 
dedeo, para desfrutar los honcíios giLÊ 
tos, que le blindaban fu florida edad, 
fu h o n r ó l a o c u p a c i ó n , à vifta de los 
premios que le aiícgurabaii fus letras : 
veiafc entre las aclamaciones de tan 
lucida Provincia , celebrado en los 
Pulpitos, cílimado de los Dc^os, he-
cho dueño de los catinos de todos los 
Seculares de Lucn gufto; pero Dios, q -
no quetia que un hombre rao favore-
cido delus dones , fe mantuviell'e en 
ran baja esfera , contento foío con /a 
aura popular, quando lo tenía detíina-
do para las emp.'eíías mas arduas de fu 
mayor gloria , determinó difpcrtado 
del engaíiofo fueiio en que le teniaíi • 
las falibles cfperázas de Temporal dei-
defcanlo. Filando una noche, ya reco-
gido en fu CeWa del Convento de la ¡ 
Puriffirna Concepción de Zelaya , al 
ir conciliando el fueño, oyó unos pa-
votofos paños , que hicieron èco en 
fos retretes deí corazón y no bien 
defpierto, al quererfe hacer capiz del 
fuceflo, f i M i i ò , q con vioienciale cor-
Han la cortina, que icnia en el cancel 
dt la cama ; y abriendo mas los ojos 
pafa apurar todo el deícngaño, vio, 
aunque pòffeído de horrores, à la ef-
taíà lua qúc miniOra^a una candela, 
«n la ano de un¿Jtriñe;fígura de la 
muerte, â i(n efquelçto en forma de 
difunto . Reparó, cfpeluzado el cabe-
llo, qiic t i róííro era una dcfnu'da ca-
lavera, el Atito que traia por mortà-
ja, de Ja niifiíia teU céniciénta de q 
íc viften los Religiofos en la Santa 
Ptovincra de Mallorca , con una feca 
mano trhie'iídó la luz encendida , y 
con la orta fufpenfá la cortina. 
No 1¿ habló* feníif>lemente áqüe'l 
cfquclcto eípantofo; feto aquellos Iti-
gub'ies aparatos le hablaron tan al aí-
ifta, q obraron en fu contúrbadó córá-
zon marabíllofos efeoos. Pate'ciífa h 
cíía vifion'ncaúrha àlá quefe pinfa bl 
Cap. A . del Santo Job, que tuvo Eli-
j-baz Tcmajiites, y folo la apunto pa-
ra que cí curiofo advierta fo que fym-
bolizan fus circuoflancias. D u r ó algún 
tiempo la prefenciadel e fqüc lc to m i i -
doj y aviendofe dejado ver, bo iv io X 
tener la cortina, y dejó á efeuras al 
P elidiólo, mas nunca tan bien alum-
brado: r e c ó b r e t e de los primeros luí1 
tes, cauladçs de tan irregular efpahto, 
y comenzó â llamar á levero juicio 
todas Jas facultades de fu cípititü. En-
tró en tan profundas ccnlidtiacicnes 
de ¡a eítrnidid, cuya pueira le le avia 
niauifelíado en aquella pálida imagen 
de la muerte, que avivadas de lu gran 
talento, y acaloradas de la inlpiracion 
divina, que femia dar golpes fcr.íibles 
en fu pecho, le hacían desfallecer en 
morrales deliquios. Todo el refto de 
¡a noche fe le paífó en cõcebir defen^ 
ganos, y parir eficaces defleos de etv 
tregarfe enteramente al fetyicio de un 
Dios, que tan amante felicitaba fu re-
medio. Vcitia coptoias Ingrimas en 4-
qucila trifie, ií feliz noche, en qac re-
nació à nueva luz, y rebolvia en íu 
laílimada imaginación el tiempo mal 
logrado, y perdido, lo mucho que pü: 
diera aver aprovechado, y el no avít 
fido tan fiel á fu "Dios como prometió 
en fu profeflion -, era à fu memoria 
verdugo, y â íu coraron cuchiüo pfe¿ 
nenante. Más conoció â la cfeazA luz 
de aquéflá candela, en una nochê  fia-
ra fu delengaño, que quanto avia dífi 
currido en muchos años á la luz del 
Sol dé medio dia. 
Eh fólo intentar los medios pafá 
bolver à renovar fu efpiritu, quebran-
tado de dolor Ju corazón , çnfoiurâ 
entre tantas congojas algún aíívro. A-
maneciò cl dia, nunca para él mas dU 
chofo; pero fe vió tan mudado,qtíe ft 
hechaba de vér avia movido fupefiât 
mano roda la h^rmotíiá de aqürf'' co-
puefto: ya prorrompia en lagfimas.'yá 
en ardientes fufpirós, ya cir mtfnftlei 
Ff i -abí-
abftracciones j cod devota circunfpcc-
cion)y tero ura, qlae infundia compun-
ciones en quantos fe mita ban atentos} 
efeoos fin duda de las vivas efpccics, 
que aquella horroròfa vifion dejo ím-
preflas en íu altna. parecia aver entra-
do en la celebre cueva de Trtphonio? 
de que hace mención nueílro Quarei-
mio '. £1 que una Vez entraba en ella 
jituta, aunque los juveniles años, y los 
verdores de la edad no ¡e concedieran 
repofo al juicio, Jo mittno era paíiear 
¡us cóncavos, y rcgiílrar fus lecrctos, 
que falir tan círcunfpeclo , tan filcn-
j ci> f >, cy C c le leían' en el pálido pa-
' pel| del ]• irjbl. nte, ios intci íores fuflos 
S que avian ptretrado fu a'ma . Era de 
1 rodo efto el lecreto, que en las efpan-
! roías efhdones de aquella eííraña cue-
¡ ba , veían íos que entraban pavorofas 
] fombras, y efpantofas imágenes»cuyes 
I trifles afpedos, les hacían olvidar to 
\ dô  los humanos güilos , Afii amane-
1 ció aquel día, y continuó todos los de 
i fu vida el ya convertido Fr. Antonio, 
: ítu borrar jamás de los lienzos de fu 
! memoria aquella lúgubre imagen del 
) defengaño , hafts que la inundación 
de divinos coníuelos , 1c quitaron lo 
' triftc á eñe recuerdo. 
; Acoftumbra çíla Santa provincia 
deMichoacàn fir ya un ¡oven eftudian-
: tç á íu Le&or para lo que necedita, y 
el que tenia en erta ocafion el P. Lec-
tor Imaz ( que defpucs le conocí en 
i el Convento de Valladolíd , Cur* de 
1 ios Naturales, y fe nombraba "Fr. An-
i ionio Butron f de cjuien fupc lo que 
j refiero) fue al amanecer á abrir las vc-
! tasas, como tenia de coíiumbre . En-
contróle en la cama , y le preguntó 
cnidadofo fí citaba enfermo? Ñ o lo cf-
coy, refpoíldiò, aunque me hallo que-
brantado» è mdifpucílo . Queria traer-
le el defayuno, y le dixp no fer ne-
ceffarÍQ,.que lo que le encargaba, era? 
ruvieSe cuidado quando el R.P. Guar-
»ve ato huvicfle di-
cho Mifla, y fe lo 
ce'ffirár de Iu pr^fí 
, pot nc* 
á 
tro del lecho; 1c preguntó, íi tenia al-
gún repentino achaque, q Se hüvieue 
aquella jioche íobrevenido . Oyendo 
de fu boca, no era enfermedad cor-
poral la que le afligia, paísò â inveííi-
gar fi atgun cuidado, ò pefadumbre le 
avia derribado en cama? Sàiirfecho no 
fer cofa alguna de cflas la cauta, fiado 
en la amíñad que entre ¡os dos avia, 
le obligó á deicubrir fu pecho: dixoíc 
con pslabras interpoladas à ratos con 
el llanto de lüs ojes; que puc: avia fi-
do fu : miflad tan fina , avía de ferio 
mas en concederle quanto para fu có-
fuelo le queria fuplicar. Dióle el Pre-
lado pala-bra de hacerlo, y con cftç fal-
vo condudo le díxo en breves, y con-
ciíTas razones, teda fu determinación, 
que era de Vivir*de allí en adelante, 
pobre, defnudo , y como Hijo verda-
dero de San FrancUco; y q para con-
íeg^ir'lo, le defpojaíkla Celda de quâ-
ro tenia íupeifluo (que lío era poco) 
y le entregó las llaves de las Arcas? 
para q diípufiefie de toda la tppa bla-
cá, y de otras cofas de curiofidad } y 
q unicamente le pedia coñ todo ren-
fayal, y unos paños menores, y fanda-
lias como para el RejigiQÍ© nías hu-
milde. 
Üifjoiifabs el Cu^rdWn darle, ci-
te con fue lo, difeurriendo feria efta re-
intçmpeniva,y co 
ii>ana, le perfuadia fe mira (Te coas, tie-
po en ello, pãrã qüe íí defpues (coma 
tal vea fucede) por.la jius^aíia snconf-
tancía le vteflea en los devaneos anti-
guos, fería aquella mudanza, mas que 
para el czerópíp, para Ia murmuraciõ, 
y. el cfcarCtÍQ. À todo fatisñzo el ya 
deveras convertido Rcligíofo» y fueron 
êáies ías pàlabras de 4cfengaño , que 
pro^iíó iu leíígua , y Ia ¿Reacia elo-
de Propaganda Fide. Lía ÍI 
quenre atinqac mucU, de fus lagrimas, 
tj'tie aquel día - q u e d ó del todo dcfpo-
jada la Celda» > rica á ¡o del C i c l o , cõ 
¡ola la imagen de un devoto Cruci t i -
xo, á cuyos pies 1c miraba l l o r ó l o Fr. 
A n t o n i o , derramando íu c o r a z ó n co-
m o a^ua, y dando gracias á aquel di» 
v ino D u e ñ o , de que por camino tan 
inufirado le huvic í le lacado de las í b m -
bras caliginofas del e n g a ñ o â aquella 
L u z que ¿I mi f tno confe f iá tu le avia 
durado por t o d o lo reftante de fu v i -
da. M c i o r q yo Jo exprefiarin I'ns pa-
labras, lacadas del inrbr i t ie que p re í cn -
t ó de Iu letra al Real Confe jo , donde 
dclatorado de si mi lmi» , dice de eila 
iner te : f 'rofiguiendo m i Lciftiiria de 
,1 heologia , citando en los ú l t i m o s 
años con deilco de mas a icen ios , y 
y t u ellos mis d e í c a n l b s , q u e es á lo 
„ que tiramos todos , ofufeados de U 
,, verdad i porque ca efla vida no ay 
„ delcanlOM y los que ay, no los ave-
,, mos de butear, por cflàr llenos de 
lalücias; afiando, pues, t u c ñ o s def-
j . Icos , me d i o íu Div ina Maücf tad , 
„ por lu gran mi ler icordia , y atros ti: 
crtros, una luz c fpec íah l l ima , con 
„ que conocieflc la verdad, y los en-
„ patios mamfie í ios de cíie m i í c r a b l c 
mundo : COn efio, >* cÔ los muchos 
exemplares de buenos Rel ig iulbs de 
i , aquella Santa Provincia , íe me en-
„ c e n d i ó el coraz.on; y delenganado, 
„ mude de intentos, y t r a t é de bufear 
„ lo prii)cipai,y.pedir i f u D i v i n a Ma-
i , fjeííad otra luz para q ü e acertara el 
„ camino del C ie lo , en medio de tan-
,, ros tropiezos, tinieblas, y e n g a ñ o s . 
C o n fita luz, que le a m a n e c i ó en las 
unieblas , i remos v iendo los auges 
que tuvo, en lo reftante de 
efta Hif tona . 
(0 
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C A P . X . 
Mutación exempUril í ima tíc 
Vicia, que entabló el ya V. P. 
balta el lauro de íu Jubi-
iacion. 
PA re cerà à algunos aver cargado de t in ta la pluma en la n a r r a c i ó n de las difracciones de n u c í t r o 
fugeto. T o d o fue neccflario para hacer 
reialrar ios Coloridos de lus virtudes, 
y que vicflc el mundo ct mas vivo e-
x e m p í a f de una do loro la p e n i t c n c u . 
I-as m it mas sfiividades del m t u r a l , q 
í i rv ie ron al apiaulo, y vanidad, aplica-
das á lo v i f t u o l o , formaron p r i m o r o -
ía eltatua al delcngano . La gracia no 
d c í i m y c la naturaleza , antes la períi-
c iona , y hace c o n las naturales pren-
das lo que (a Aurora cO las rolas, ber-
molcandolas con la l luvia ferena del 
roc lo . Defde el día d i c h o í o , q por ler 
l e ñ a l a d o c O los d e í p o j o s yertos de una 
calavera , debia íeña lar fe con piedra 
negra, fien do el que le t raio la luz del 
mas p r o v e c h o í o d e i c n ^ a ñ o , debe at: 
í iguar le con piedra blanca ; y cita, la 
mas prccioí 'a. Apenas le p e r m i t i ó reí-
pira r la c o n g o j ó l a v i l t on , que fe pre-
l 'entó á Iu v i i t a , en t ro à cuentas con 
figo; l iÍ¿od>!ig.cnte examen de Ib con-
ciencia, y con t r i s ó IDS culpas con a-
bund-incia de lagrimas, abrazando pa-
ra fatisfacion, los rigores de la peni-
tencia, à ju ic io del Conl'efl'or, que ef-
c o g i ó pata D í r c í l o r de íu e lp in tu . Pa-
r e c i ó avia mudado defdc aquel punto 
de l e n ü . l o s ; ya no I f gtiftaban ¡os ob-
jetos, que le avian fido antes de l ic io-
í b s ; t o d o le Je hacia nuevo á la luz 
que le m i n i í t r ó el d e l c n g a ñ o . A te r r a -
do con ei t emor de la Juí í ic ia D i v i n a , 
apelaba al t r ibunal de la Mi fc r i co rd i a ; 
y para aplacar las iras de fu Dios juica-
mente cno;ado, e m b r a z ó las podero-
fas armas de la luz , haciendo rigorolas 
penitencias. C e ñ í a fus carnes con agu-
G g dos 
dos filicios, hcria el toftro con bofetd 
tías, c) pecho le laíiimaba con golpea, 
y con dciapvadados azotes vertía co 
piula lañare dc lu cuerpo. Ya e! ayuno 
era i a recalo, las vigilias lu mayor di 
veríion, ci lecuo íu mas dulce mora-
da, y iu converlacion toda en el Cie-
lo. No fe faciaba aquel corazón del 
todo delcngauado c õ !a mortiticacion 
que tomaba de mano propria, e inge-
nio modos de ler atormentado de m a -
no agem. 
Avia en el Colegio de la Ciudad 
de Zelaya un ítrviente de la colina de 
color pardo, de edad madura, y bue-
nas coliumbres ; con cite, á tuerza de 
| lacrimas , períuacioncs , y ruceos , íe 
; concerto el pcmtcme Fr. Anronio pa-
ra qm: lucile íu piadoto verdugo; y de 
íu mano rcciOiJ botecadas, pcícozone^, 
y otros viiipcndiob: eoííabaic e í ío mu 
I chas tupueds, por quanto el ctud-; re-
j vercme fe rcliÜia de poner mano en el 
j que miraba ^ hnfto del Señor i pero 
er¿n ralc¿ las ¡aprimas conque lo per-
luadia^ que demudo hdSt.( medio cuer-
po, dejando caer la tunica, !o azxjtaba,, 
no de ceremonia; y para alétar los re-
mores de Iu piadoío Savon, valicndo-
le Je lu natural pcruu^iva, le obligaba 
á creer hacia en ello a Dios un gran-
de lacnhcio, veni;aaJo con los go.pcs 
del azote ias-in^ratirudcs, vjue cl avia 
hecho a fu Criador. Oy vive Reiigia-
ío de altas prendas, q o y ó la ferie de 
eñe penitente lacnhuo de! rniiaio lír-
vu nte, y me lo rcti i ó , ahrmando, que 
acordándole el fobredicho dei V . V. 
contaba rodo eí io muy llotofo, y pu-
blicaba no podía menos de hacer i ó-
cepro que avia lido aquel- Padre muy 
Santo. 
C o n cftc porte excmplariíííoío 
¡ de vida lervu á todos las Hermanos, y 
l á los Seculares de afuera de c o m ú n c-
• dificacion, no faltando en lo mas mi-
j nimo, a to lo lo que es" Subftancial al 
cfkàdo Rchgiofo . Vivia abfirahido de 
todo aquello que podia malbaratar ei 
flempo, y no negaba fu carmofo tcaco 
Je lo que fabíi ler i U candad proti-
c IO. Todo ci tiempo que le rcftjba de 
fu i e&ura, lo daba aora á la i Jncionj 
v como antes de fus divcrí ionei avia 
experimentado los lobera nos con fue-
I s, que del trato con el Su,timo Bien 
di'.nanan á el hfpirita, íe entrego con 
morolas anclas a eíía negociac ión to-
da dei Cic lo . Los libros de Autores 
d á l l e o s le leivta pai a formar fui quef-
tiüvies 5 pero ei Ubr > principal tuc de 
aquí adelante C h n Ü o Crucificado, en 
quien hallaba tamas puertas como las 
boc¿a de lua Llaga* para introduciríc 
a invelligar los icloros de U Sabiduría, 
que hizo a los dantos tan coiumados. 
£ n la c o n t e m p l a c i ó n de IOÍ cxccüos 
de elle Amor Crucmcado , cían dos 
íuentes ius ojos, haciendo ixcucrdo de 
no aver cortcipondido aquello» años 
perdidos à tus hncz.s: v era tin peren-
ne la vena viva de q inauabu lus cor-
¡leiues, que como ¿i n.ilmo deUubr ió 
a u n e^nhdcütc l u y o , lior > i atorec 
anos Un inrernitifion, p-ira deía^ravijr 
a la Síivino Uuero. De ius rigores pc-
nitenics era argumento i - palidez de 
íu roítro, aunque moderaba lo 'r íg ido 
la conipoíiurá de lu Umblai tc . Cenia 
como las rolas la^ eípmJS, ázia sí, de-
jando para los que le trataban, àz i2 
lucra ¡a tragrancia. Uertam^ba dulzu 
ra de los labios, en lüo cõvcr iac iones , 
vert iéndole á la lengua la candad a-
morofa de íu pecho» y arreb tabj pa_ 
"ra Dios los atecios con U luavidad dc 
fu ira to. 
Sin faltar á la tarea de fu Cathe-
dra ocupaba criuchas veces el Pulpito, 
y como ic hallaba ya iluflrado de fu 
penores luces, q btbi . de la Oración 
ton abundancia , eran fus Sermor.es 
mas qüe palabras, perctranres lactas, 
I que le clavaban en lo mas vivo de los 
J corazrno . Dos cafos iolri,, por rener-
{ IOÍ auténticos , darán luticientc apoyo 
del 
de Propaganda 
del fervorofo zelo conque fe aplica-
ba por efie tiempo . Et ano de mil 
íciícientos y íctenta y cinco, íc íc 
oficcio predicar el Sermon de las 
VcrJadcs, que es de la Dominica l ü 
F A S S I O N E , en la Ciudad de Ze-
iaya . t'ropuíb íobre eJ T H E M A del 
kvangelio , avia entre otras , quatro 
Verdades infalibles, quafes ion Muer-
te, ¡uicio. Infierno, y.Gloria. Sobre 
1 ca.i„ Verdad de «¿as , difeurrió con 
tanta cíandad de términos, y períba-
dió con tan paípabies razones, q ar-
rebató á ius Oyentes á una admira-
ción elpancofa ; y como atendían en 
los ojos del Predicador dos continuas 
iuóces, que humedecian fus voces, no 
pudieron menos, que de(at2rle ¡OÍ co-
razones en atenidas de laprim¿s, cía-
mores, y luipicos , pidiendo á voz en 
cuello, miícricordia, y moviendo con 
dolorotas luplicJS la Piedad Divina. 
Unos llenan tus pechos cõ recios gol. 
pes; otros ím rebozo confefiaban lus 
culpas; y en íin, tac tal la cxrraordi-
nana inociont q defpues de aver (li-
bido á U Celda el Predicador, entró á 
vihiatlc un Rclis.iolo, q aun no avia 
enjugado las lagrimas de ternura de 
averie oído, y cõ voces bien fentidas 
le d\xo ; Padre Leitor , dele gracias à 
Dios, y alabe â fu Mag rilad , portjtie 
eíle Sermon me perfilado ha conver-
tido roda la Ciudad, De las voces co-
que comenzó efta vez á predicar , (c 
eípjrcio atfueüa voz, que ha fido ran 
vaiida de averie hablado una Calave-
ra . i uto oionvo eíle tumor de aver 
empezado íu Sermon en eíta forma: 
Qut voz es la que oigo ? Quien me 
liamaí Quien me habla; Si lerá la voz 
de nu Padre.' V a cite modo le intro-
dujo á proponer la primera Verdad 
ititalíble de la Muerte. De aqui tomó 
cuerpo la creencia délos oyentes de 
averie hablado una calavera en el Piil-
pito : mas lo cierto folo fue lo q de-
jo cierno en el Capitulo de ÍU Con-
ver/íon, con las menudas circuníian-
cías que alli íe cxp'rcfísn-
En otra ocaíioo, que aun cliaba 
ocupado en el Colegio de la Puriíii-
ma Concepción de Zelaya en fu Lec-
tura, fue â haccrMilsiõ á aquella Ciu-
dad el V. P. M. Joieph Vidal, Obre-
ro zeloíidimo en la Viña del Señor, y 
vcrdaderoHi/o del Fuego todo de San 
Ignacio en lu Sagrada Ccmpañia. Hile, 
pues. Varón à rodai, luces parde, mi-
rando lola la Gloria de Dios , fiendo 
íu raicnto, y e/piritu bailante á -COJIJ-
mover toda una t iudad como K'ieii-
co, pidió c õ humildes ruesos al P. Fr. 
Antonio Linaz cooperalle á iu zelo, 
predicado un Sermon de Miííion, no-
ticiólo í ln duda del tlpiritu que alfif-
tia â e(ie f rcdicador terático. Obede-
ció guíteío m i c U i o 1-r. Antonio,y to-
mando por allumpto los tres (aüimo-
molos A Y F . S , que entonaba por voces 
la Aguila q pinta el hv^n^clifia Ama-
do en lu ApocaKpfis, exclamó dicien-
do: Ay de voN-tros pecadores, los que 
halmais cü i.i t i t r r j ! CCÜ ral elicacia, 
y pódcroíjs ra¿ljflí:^ intimo á tus óye-
l es cflos tunettos A Y K S , que oprimi-
dos de l p^vor, y heridos de compun* 
eion, contundían iaj voces del Orador 
e o n lus clamores. 1 al tuc el horror q 
Ic apodero de los cotazones, t^ue hizo 
dcitailecer á rr¡uchos hn.fta dertibafios 
en tierra; y por mucho tiempo Jclpucs 
de acabado el Sermon, duraban en el 
ámbito de la Iglefia los lamentos, las 
lagrimas, y fulptros . Pareció eíia vez 
nueÜro Predicador i aquel Anpel que 
predicó al "Pueblo J e Dios en Gálgala, 
donde fueron tantos ios iulpiros, y la-
grimas al ckuchar íus voces, q ledejó 
nombre ai Puerto , llamándole defde 
entonces L o c u s F L E N T I U M . El lugar 
de /os que lloran, (Judie. Cap. 2. verf! 
4.) ò el fitio de las lagrimas; como pu-
do cõ razón apellida ríe en el Sermon 
de cite Predicador Apoñoiico la ¡gle-
íia de l i Puriilima Cosicepcioa dcZe-
Gg 2. • laya, i 
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laya, que por mucho t i c u p o no pudo 
enjugar las lagrimas que facó de lus 
moradoets la penetrativa clieacia de 
cftc, que tan breve avia de fer el A n -
tefi^oano de tedas ¡os Predicadores 
A p o ü o l i c o s en cfle Rey no. 
C o n efta variedad de operaciones, 
ordenadas todas al mayor í e rv ic io de 
Dios, fu i dcicaccer un punto en ius i 
penitentes fervores, antes si br i l lando I 
cada dia con exempim-!. acciones, fue I 
cont inuando las ocupaciones de la Ca-
thedra, l iendo en los ú l t i m o s anos mas 
crecido tu l i n i m i e n t o , por el mayor 
c imero conque olvidadas otras diver-
iiones le apocaba a los Libros , y por 
la mas exa l̂a m o d c í l i a que obleivaba 
en te.das ¡as (iter.irias conccrtaciones. 
LletiO, por u i t i m o , el t i empo de cc íe -
brat/c ( af ¡ÍU.'O i ' l o y i n u i l en la S-inta 
Provincia de San l ' c l r o , y San I ' ab ío 
de Ní i t i i c^can ; y íe d e í t m o para ei-
ra func ión el día veinte y cinco de l'e-
b;ero de 1679. ano?, en ^ue con pe-
nerai ¿c!aiV',icicn fue encío en M u n i -
110 l ' r c v m c i a í e! M R. 1'. Fr N u o i a s 
de L e o n , L c C o r ¡libi'.Jiío, muy eii^no 
de teda memoria ; y cnirc los d e e r c í o s 
*.|uc prec td icron a la \ / c r i e r j b ¡ e [unta 
í^apitular, uno tue , que ie admit ia a la 
| u b ¡ l a c i o n c¡ R. P t e . A n t o n i o L inaz , 
por aver le ído todo e¡ t i empo ej prc l -
c t iben n u d l u s leyes, T O J O R i G O -
B E j u S T t r i /£ , y á lus trabajos c o i i -
fjuc íírvio quince anos cont inuos en 
el m i n i Ü c r i o de Lector, à Sa Santa Pro-
vincia , c o r r e l p o n d i ó el Jatiro de la Ju-
b i l ac ión , que l e m a de palma, y 
laurel á ¡u metuada 
i ' e r lona . 
# * 
Chronica de los Colegios 
CAP. XI. 
Otros cfpecialcs Esercicios en 
t|ue fe empicaba el Siervo de 
Dios,- folicüando faber la vo-
luntad Divina para el acier-
to de íns operaciones. 
L Apoflol de las Gentes S. Pablo, 
fue un vivo, y verdadero exem-
plar de los cun vertidos á la Ley de 
Gracia , cooperando con lu voluntad à 
la vocación Divina; y cifrando todos 
los primores de iu contrico corazón 
en aquellas concitas palabías: Señor, 
qué quereis que yo haya por v.>s i t n 
tolo cíía claulula recopiló el Vafo de 
Lleccioii tocLi un cumulo de virtudes 
en tumo ^rado. O palabra, exclama U 
dulzura de San Bernardo; breve, pero 
cumplida, viva, y digna de toda eíti-
niacion! Uuitrado de la Divina Luz el 
imitador del Apodo! San l'ablo fe en-
rrc^ñ todo i la obediencia de fus Di-
rettores, como el Apoftol i Ananias; 
y eitos, como el mifmo contieíla, ha-
ciéndote cargo de los varios caminos, 
que 1c proponían fus buenos delfeos, 
le mandaron fe dielLe todo á fa Ora-
ción de relignacíon, pidiendo at Se-
ñor íe manifcftaifc lo que le convertia 
hacer por fu amor, y el mayor a¡írado 
de lu ¡amo Iervicio . Valióte ci V. F, 
de todos los medios proporcionados 
para invettigar con acierto el beneplá-
cito Divino . Acudió al Trono de las 
Piedades, la B.cyna de Angeles, y Hó-
bres, M A R Í A Santillima, derramando 
fu corazón , liquidado en ternuras en 
fupreiencia; y pidiéndole por el MyL 
teno de fu Concepción Immaculada, 
y pot ias gracias lin^ulatiíTi mas con-
que le adornó en aquel mttante el to-
do Poderoío, le dielle á conocer por 
que camino agradaria al Alt i (Timo, y 
recompejífjria con obras de tu bene-
plácito el tiempo que laítimoIameiiEe 
avu malogrado, y perdido. 
Elhs 
EflàS-tniTfgáS-RípVícas hacia à tos 
Samosiy A^clcs^f'coh efpecialidad 
fe vaífa drf PsJTrocmio <I¿1 Principe de 
' la Celeftiâl Milicia Saa Miguel Arcán-
gel, q'íempre foe fa GOFdialiiiimo de-
voto, A otros Santos cípeqialcs, q ví-
ncraba con fingulapcfmcro, pedia de 
con t i nu o i n te rpu iteiifesv 4 r u égos de-
lante del Señor, para^uè íu Magcftad 
fe dignaíle moíirafíc là-tenda que tiieí-
le ma^reâa para eaComfaE cí- camino 
de lusjuftificacioBes, Conociaíe pobre 
d« virtiides, y como mendigo íe cnco-
¡nendaba eo las ofactones de algunas 
perionas, que fe feñalaban en eípiritu, 
rodo á íin de alcanzad ta dcfnndbz ro-
ta] de las paffiones, la negación de to-
do loque podía at&tap íu aproi'eclia-
mienro, -y la perfeverancia en c! bien 
comenzado, para no rerroceder en un 
punto de fu nuevo camino. Combatiã-
"Ic vanos penfamiçntos , todos dirigí»-
dos à encontrar con el acierto : luir ta 
en fu alma un lleno de fervorofes def-
lèos, y lobrefalian eoíre eftos unas vir 
vas anciãs de la cõverlíon de iasairaas; 
y olvidándole de sí miftno, dejando à 
un lado la indignidad, que le tenia cu* 
tre fu nada inmergido, le vino ai pen-
íamíento ptadtcat: lo que esecuró el 
Serafín humano N. P. San Erancifco* 
quando buícó el camino del Cielo cu 
¡os Santos Evangelios. Un día, pues, 
del pues de aver celebrado el tremepdo 
Sactiíicio de la Miña con ternura de 
íu corazón, invocando la luz del Efpi-
ritu C orfolador, puefto de rodillas cÓ 
temor reverencial , y refignado Co-
razón , abrió un Mifl*l; y lo prime-
ro que encontró fueron las palabras del 
Precurlor en el Cap. i . de San (uan: 
EGO_ VOX ( LAMANT1S IN DESERTO, 
DIRIGI TE V1AM DoM INI . Yo foy la 
voz del que clama en el defierto : co-
derezàd vueiiros palios por el camino 
del Señor. 
Abrió por fegunda vez el 'Sacro 
Libro, y leyó eo San Maceo, Cap. IQ. 
F í d e . L i B . í i i 
¿as palabras conque (Chtifto R.çdeinp-
tor aocftro ernbiò à predicar * 
mados tiifcipulos : E C C E IÍG'O M ^ J T O 
VOSSICIE.T OVES ÍN MÍDIO LllPofl^^Urt. 
- Advenid, x\aç Yo loy-el que o$ cm-
bio como Ovcjas.cn medio de ios Lo-
bos. Huso tercera vea aperfion dej Mti-
ial, y fe laaUòcon et Texto Sa^çadode 
la faflion de CbcifttH y dice el «ulmo 
V. R (.docuya tdacion he traílunípta-
do todo !o dacho, que no advirtió por 
entonces de qué Evaii^clifta era la j¿f-
cripiura Sagrada ) „Notc (pro%ue el 
miímo) „ y no con mucha advertcn-
„ c-a, ii íería voluntad del Señor el q 
„ predicara por el mundo Milliones 
„ par̂  la couveríion de lasalmasió Ii 
acabados mis tftudios (fuccdjó cfto 
„ c y t n o rres años antes de jubilaefe) i 
„ me entraría entre los Baib^tos, ò £t 
me ce tiraria à Una R.ecotecçioh ^ 
„ meditas U PaCiaa de N- Êtedemp-
ror, porque aun Bo entendia lo que 
„ queria el Señor, ni aún acierro en 
„ nada, hafta que la obediencia ío. dç» 
„ clare > .Hafta aquí fon fus fotaaalcs 
palabras. Bfte linage de fuertes (advier-
te la delicada pltmta de nueftro.Cornç-
;o, in Vic. S. Franc.) no debe efirañai;-
fe la cenfura eferupuiofa . En las cofas 
arduas pertenecientes al fcmcio de 
Uios, y en cuyas execuciones íe debe 
fiar poco de la induftria del juicio, hu-
manO, ufaron los- Santos mas zelolos, 
recurrir 1̂ Propiciatorio del Señor có 
oración humilde, huleando fu bene-
plácito , guiados de un inftinto to40 
Divino, y ágenos de toda iuperfticion. 
San Aaronio Abad abriendo el Libxo 
de los Evangelios, bufeo, y hallo en 
ellos, al primer golpe, la feguñdad de 
íii admirable vocación , como rfefiçíe 
San Atanafio en íu Vi<la, Mto mtímo 
fucedió i la Luz de la lglejf¡a».cl:fieni-
pre Grande A-wgufttncxn' fu Oanver-
fton; y hablanefte Santo Doctor cu 
fu Libro fobte los Pfattnosi ak $D. Ĵ S 
íueries, dicç: íüípnefto conducir ai fer-
K k vicio 
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vicio de Dios) fio tienen cofa alguna 
de malicia, porque íblo es bufear la io-
lucroB legora de las dudas, con defleo 
fsnrode que la volútad de Dios feío-
nozca, y fe execute. Las fumes-que le 
prohiben fon las admnaiorras , y en 
donde fe uían con ricos de vana obier-
vanciâ  las perniirrdas, como dicen los 
Moraliftas, Ion las diviloiiasj y coníul-
tonas, quitado todo gcncio de abulo, 
y fuperfticion : conque fe vé aver lido 
acción laudable la de nucfttx? calo. 
Para mas individuación de lo que 
paflaba en el interior Huüuante entre 
remores del V.V. por efic riempo.quic-
rovalcrme de fus mitmasvoces,como 
tos hallo efe ritas de fu Ierra: ^Eftando 
(dice) en citas dudas , ptocuré hacer 
Oración de rc/igoacion , conforme 
„ al coníejo de mis ladres eipiritua-
„ fes, y Períonas de eípintu, co quien 
„ comunicaba mis anclas, q eran tan 
tas, y co tantas lacrimas en m i s Sa-
,, crificios (y mas en ccntcmplandola 
„ Sangre derramada de nuettro Cor-
„ dero Divino, y amantiífimo J E S V S , 
„ y tan defeíiimada cita fineza , y un 
•„ fin numero de almas q achialmcmc 
-„ fe condenan, ya de Chridtanos en-
• ,, ganados del demonio en tantos vt-
cios, y pecados; ya de Moros, Hcre-
„ ges, y judios, y masde aquellos mi-
7, ferablesGentiles, q por falta de Mi-
niftros , y Obreros , ie condenan ) 
„ q llegaba i punto de nĉ podec paf-
iar adelante . Digo efto muy forza-
7, do, y contra mi voluntad; fino á tin 
,. de alcanzar lo que pretendo, que es 
tí deíanganar à tantos innumerables 
j , pecadores, que viven engasados del 
„ demonio» y convenir tantas almas 
„ de Infieles, y raas de Gentiles , por 
„ mas dóciles, coyas almas, fyi rcme-
„ dio (c condenan por falta de Obre-
„ ros, y Miaifitos. Oquiea tuviera el 
,„ poder todo en la auno, y repaitir-
, „ fe en todas las partes de ©L-Mííndo 
„ predicando verdades, y matrifeftar 
ios enredos deaqB¿|la i ^ ? l t 4 hiF 
„ ta al mifmo Señor fe ^uevjjòiân^í^ 
„ rar co ct DeGerto ! Pero.fpítO b*j4c 
, i venir délo alto; íolploigitçiktpliço 
» es, que refpondaroos á ío^jêmjiylios. 
„ Los fcupeiíoifii t, eoniQ 'Su^ctiotos, 
.para amparai la cauta dçl;>ieRor :, ¡y 
los Ptedicatiores^ como Predicado-
„ res que nos alectsmos á dar muchas 
„ almas á Dios.-. 
LlcgóíCi pues,.*! Capitulo Frc-
vineial, (profiguc en fu naeracion t i 
VA1.) ,(en que acababa miXcétura pa-
„ ra la ¡ubiíacion, y en q afia de falir 
„ de mis dudas* y entendiendo q me' 
„ avian de hacer Guardian del Colc-
„ gio de Zelaya , temieiido la carga 
„ del goviern© ,,hallándome muy ite-
„ no de eícrupulos, pucsaúnno labia 
„ gobernar mi alma , y menos aora, 
-„ comnniquè al Superior los impul-
„ fos de mi retiról o predicar defen-
„ ganos para la falvacton de las almas. 
„ Kefpondióroe,que faltaban Sugetos 
„ para los oficit»,- y q hiciera la ebe-
„ diencia; lugeténic a ella, mirándola 
„ como Norte feguro de la vida cfpi-
„ ritual i y para afifcgurarU mas, dixe 
,» tres Millas: la.pciiu.cra, à la PuriíTs-
„ ma Concepción de M A R Í A Santif-
„ tima: la Segunda, á San Antonio de 
„ Padua; y la tercera, á (as bendíra&al-
„ mas del Purgatorio, mis Abogadas, 
,„ para que íolo fe hicieÚc la putilli-
„ ma, y re£tilíima voluntad del Altif-
„, fimo . También conociendo un R̂ e-
„ ligiofo, y una, Rçligiofa de Santa 
„ Clara, de fingulares cfpin tas, viííté-
„ los para q eñeomendaflen cíía cau-
„ la à fu Divina Mageftad. El Reügto.-
,, ib me dio grandiífimos alientos ias 
„ veces q lo vilirc , inítouandomc en 
„ fus palabras lo que delpues vi en .Çr 
„ xecucioni y laRcligioía,defpucs d i 
„ muchas veces exortada, snc dixo; q 
„ por dos veces en la Oración me vi-
,,¿ do en vtiion predicando á multitud 
„ de Gemes, cõ na iracto ChriJto ca 
la: 
. iflas manás,' dicieéddBftE':' O,' qkkín 
„ pudiera icguicleí.Ouien pudiera a-
„ yudarlei'Quedéoic cenÉaOóalaban-
„ do á Dios, y mas iquando en £ípa-
• „ ña lo vi executado tantas veces. 
Digna es de reflexion la- Soberana 
.Providencia conque el AltiffitDO dejó 
boíiquejadas todas iasEmpredas del Inf-
tituio A[ olíolico, que el Varen me-
morable avia de obiervar en sí, y en 
todos tus Alumnos , quando fundaliè 
los Colegios de Mifliones; pues fi bien 
ie atiende por las clauiulas , que en-
comrò ai regiftrar los Santos Lvange-
íios, fe miran oy praüicados aquellcs 
íobcranos documentos, en la Propaga-
ción de la Fe, y Convcriíon de Intie-
)cs, q ipiran los Colegios como prin-
cipal Inílituio; y por ello, con el glo-
tiolb tymbredc Predicadores Apoílo-
licos de PHOPAGAÍÍDA F I D E , embia-
dos poc el Vicay^í de Chrifto , como 
Uveias entre Lobos, y expueüos à ca-
da pallo á perder las vidas . fcn la voz 
que predicaba en-el Delierto^ fe ejtpe-
rituenta la de los Miniítros tvmgcU-
cos » predicando Penitencia entre los 
Católicos, en el Deficíto de eñe mu fi-
do; y en el texto dela Pafl¡on,.quc fa-
lio á la tercera vez por regíftró, quilo 
darle á entender ei Cielo á tile Varón 
Seráfico, io dettinaba â èl, y â fus Cõ-
.pañeros, para q predicai!en con obras, 
y palabras á Chriílo Crucificado,; y gl 
tiempo que fe recogteííen á los Cole-
gios (como por la Bondad de Dios fe 
procura) vivícíTeo entregados-â ia me-
moria continua de la Paflion-dcl Re-
demptor, entrañando efta devoción de 
las devociones en todas las almas,que 
corneílen por cuenta de fu efpiriíual 
dirección ; y que promovicííea en to-
das las partes que predicaflen , la fre-
quência de la Via-Sacra, que confagró 
nueftro Amoroío Dueño cõ tama cof-
ta de tormeütos.y de vertida fangre. 
En averie valido de tomar conlc-
jo cõ-petlorças slpintualcs pata no er-
. rar.el deílino d.e ÍHrJfp«cjgfl.,o!^t|jíiB^ 
defpues fus aciçrtos pucs7to sĉ mo5 
piaüicado aún en Varones Sãfcs, psí-
re uo cjiemplar por rnuchcs enjo que 
executó el Serafín en .carne, K. V. í>. 
Iranciicojquando aún íimitr.doie lla-
mado por-fepetidaSiiívfpiçacioncs para 
la convcríion del müñdb, no obfíamc, 
ordeñó à íu, amada fiija Santa- Clara, • 
y al Bienaventurado i*ray Sylvcftrc íu 
Dilcipulo, negociafien con Dios en ia 
Oradcin les"nijfoífèííafit envtÚe pun-; 
to lu divino beitep^cito; y ambo» tu-' 
vieron por rcfpuefla, no queria Dios á 
íu Siervo frraacilco íoJo pára'íi, fino 
que le deflinaba paia el aprtwcciiSmic-
to demuchos. Elio mifrévo emfubftan-
cia, 1c daban à entender aqneUas dos 
Per fon as Rdtgioíãs:-â aucflroFr. An-
ionio, quando le perfuadicrocria Pre-
dicación Apotelica. Y porque-:̂ puede 
ceder en honra de. efta Santa Provin-
cia de S. Pedro, y S. Pablo-de Mid i oa-
cán, fe conozcan los Sugeros qúofãè-
con Efpirituales Arbitros ú& nmfím 
Miílionero, en lo que he podido-
veftjgarj fue urna el M. R; y-.V. Pi- Fr. 
Bartolomé de Campo-Veráe, bonoc 
de ia ¿tantavRccolecciora- ¿ íje qttc fue 
Fundador. y Peeiado, y defpues Pro-
vincial exemplar iflinro;. cuyas Tírrmdes 
pedían mas numerólo Fanegjjrls . Xa 
Religiofa.es cieito; y affentade^xc-la 
V. M Antonia de S. Jacinto,. Prafcfia 
ca el Real Convenio de Santa Ciara 
de efta Ciudad deQueretaroj cuya cõ-
cettada vida, virmdes heroyeas, y i fa -
vores cdcíliales, tienen ya -viña la las 
publicaren fu Vida, que íe dió^á la eC-
sampa el ano de TÓÚQI y por lo qué 
aHi fe vec, íe podrá raftrear avee Éalt-
do cierto el prcwioílico de aver viflo 
en la Oración al V. P.-Xinaa. con ña 
Chriílo en las manos , predicando à 
multitud de Gentes; y affi. la entendió 
él Enifmo quando predreaba -cñlifpa-
ña i Affi fué diíponicndo elvSen^Sâ 
fü Siervo para qtréí :áefpees fuetfc. ufea 
Hh 2 fono-
fonora vtez, coligue convocaíTc Ope-
rarios para fu Viñí, y Se acrecen ta ífc 
una miez copíoíií^ma en a-lmas 
íu Igleíta. 
CAPíT. XÍI. 
y mcritos 1c fiiB li marón á fcrAízobif-
po de Mexico; y coya faftia vida «otre 
en la Predicación Apoftoii-
ca, con fingular exem-
pío. 
L Amor de Dio,% que ya avia to-
mado pacifica morada en ta al 
roa dichoía de n u e í h o Fr. An-
tonio, como no pitcác fcer aqasíatado 
tt no íc le íiMUa uoüCQCcndiclo amor 
para coa el proximo , por íer c o m o ¡ 
das ramas de activo fuego, nacidas de 
un m t í m o tronco, a tremada roen te ba-
run como dos alas fu corazón . T i ra-
bile la una ai retiro de la contempla-
c i ó n , para cntregaríc rodo á las deli-
cias de la íbiedad, en que fus íemitfos, 
y pocencias, no temun otro objeto, q 
ai A n u d o de fu alma; -pero at mifmo 
tiempo que confideraba fus finezas fe 
le ofrecían las ingratitudes conqne es 
oíendida la Magd. Soberana del torpe 
de (cuy do de tos hombres, y eíta ala le 
nraba con una oculta fiicrza, para que 
íaiieíTe á lo publico, predicado defen-
gaóoSjXÕ la voz, y c l exemplo. Pren-
-diò efte selo en fu pecho tan itifacia-
ble i lama, que olvida ado fus temores, 
i e refoWió à poner en planta parte de 
•fus deiigj-nios ; y sviendo obtenido 
ja bora de í'q Jubilación por el mes de 
Febrero, y exercirandofe en Pulpito, 
y Confesonario efta Quareíma, íol ic i-
tó (aliD á hacer MiiEoaes por eí Obif-
pado de Mictioacán con oírros C o m -
pañeros. Era à ia fazon Prelada de z-
4|uelia Sanca Igleíta. el l imó, y Rmò. 
Señor Dr. D . Francifco de Aguiar, y 
Seyias^-Efpejo de Obifpos, Norma de 
y atêdieí ido à las hotnildcs fuplícas 4e 
neeftro reciente Miffionew i le dió 
pkoaría facultad pairs que ík eittcitzí-
íe con otros Religiólos de fu .e lecc ión 
en- tan fanto MioiQerio. Y porgue í e 
vea, afTt el zelo de tan Sanso Pirlado, 
como el exa^o cumplimiento de la 
A poftolica ocupación en ¡os '&eí ig io -
íos de efta Santa Provincia, me pare-
c ió infertar parte de las Letras de e! 
l i m ó . Señor O b i í p o , dirigidas à todos 
ios Eccleílafticos, y fuezes de fu Dio-
cefis, y Diftritó* y fon en efta forma: 
Hacemos faber, que movidos 
del deífeo de Us almas , y mayor 
CQmpIimiento de noeftra obligado, 
viendo el fanto, incanfable zelo cõ 
que los Re l ig io f^ de N . S. P. San 
Francifco fe aplicaií â todos Sosmi-
mñerios de la falvacio, y provecho 
de los Fieles, y en particular en el 
Cíercicio de las Mifliones: defieran-
do promoverle quanto es de o a eft ra 
parte. Damos nueftra grata í iceheta 
ai R . P. Fr . Anconio Linaz, Let \or 
fubijado , y Cuftodio de efta Pro-
vincia de ios Apol ló les S. Pedro, y 
y San Pablo, de efte nusftro dicho 
ifpado, para que por si folo, ó 
mo, ú dos C o m p a ñ e r o s Sacer-
dotes de la mifma Religion, y que 
fean aprobados por eí dicho R. P. 
Lector? para que puedan , fegun el 
fanto zelo, hacer Mill ion en todos 
los Lugares de efte nueftto Obifpa- [ 
do; y le damos nneftras veces para ' 
feñalar un dia de fiefta para la Co-
munión general; y para que puedi i 
predicar, enfeñar ta Poftrina Chrif. 
tiana, o'ix de penitencia á todos (os 
Fieles, afli hombres, como muge-
ees, y Religiofas, y absolverlas de to-
dos fas crimines, y excefíbs, y de los 
calos X Nos refer vados, por codo el 
t 
de Propaganda Fide. LIB. 11. 127 
t ieoipo que durare ¡a N i i f l ron . Ade-
más de cHo , c o n c e d i ó pot cada vez 
que pyetien M i l l i o n , ó Ü o i i r i r u , qtia-
renta dias de Indulgencia. Su fecha en 
Val iadol id j dos de A b r i l de m i l 
ciento.s v íc tcn ia y nueve. 
h n ellas ran exprellivas razones 
dc 'un Prelado rah. exemplar , I t dejan 
ver los ardores de un í a n t o zelo, y al 
m i i m o t i empo panegyrizadas IJS ope-
raciones de los R t l i g i o l o s de la Sants 
Provincia . t n t r e elian i c íhac ia luaar, 
como lo declara iu H m á . t i , E X E R C I -
CÍO (JE l . A S M/SSHíNF.S' , l o quül fto 
puedo pallar, (In hacer efpecial reHc-
í i u n tic quãii aunguj era en ra» Será-
fica Provincia eiia c m p r c l h de haect 
Mi l l iones ; y que í¡giiicn*ío Lis n i i í m a s 
luidlas , p r o c u r ó emplearle en ellas 
nuc l l ro Jubilado, quedando deí l lc en-
tonces dibujada la m o i u è a , que harta 
o y mantienen al abrigo Je ella Sátira 
Provincia los M t í l ^ n c r o s Aportol icos, 
N o te marabi lks , Provincia A p o l í o i i -
ca, y ReJjgioJi í j jma, quando te ves fa-
vorecida en toda efta N ueva Kl 'pañj , 
con ler tu l¿ primera en que fe f u n d ó 
un Colegio d i P R O P A G A N D A FK-H-^ 
pues imite la mas feñalada por d l c 
t i empo en la P red i cac ión A p o í t o ü c a . 
Y q u i l o e¡ S e ñ o r premiar tus he ló las 
tarL-as, conque rú, antes que Otrã, I U -
Vielles en tu albergue confirmado' 'e l 
In í l i t u ro , que Con tanta glor ia eje 
Dios le ha propagado en Colegios de 
otras tres Provincias en eítos Rey-
nos, í onfeguidaj pues, la licencia del 
l i m ó . S e ñ o r Seixas,, y con e i ' b e n e p l á -
c i to de ¡us S u p e r i b r è s , í a l iò á hacer 
ííiíerra al í n í i e r n o c) V . P. Fr. i n t o -
n i o por los Lugares, Vi l las , y Ciuda-
des de lOb i lpado , y f l eyno de Micho-
acán . D e j ó el n ido de íü R c l i g j o í b 
t I juf t ro , para volar adonde le coridu-
cisu las alas de fu zelo, l levando en 
^'las la mejor falud para la la lyacion 
de las almas, y er¡ vez de r ama de O l i -
va en íu pico, palabras de paz a i o s q 
fe avían de recoruiiliar cort CKr i í l o . 
No tenia por efta oca í ion n u e f t r o M i f -
fionerO par t i cu ía r incumbencia, que 1c 
pudiefie fervir de ob lUcu lo à i a prc-
dicacioii j y í c»mi ¡o que tengo con/e-
turado, paflaron de ícis metes los que 
ga í lò en eíía cor re r ía Aj jor tol ica . 
Siempre procuro en lus Sermo-
nes el aprovechamiento en (us oyen-
tes, aun antes de fu u l t i m o defenga-
ñ o : mas aora que rayaba toda la luz 
de la verdad en fu alma, pulo en e í l o 
muy particular e l ine to . Muchos M i -
nift 'os Evangé l i cos lamentan enire las 
petlecucioncs de la Ig lcüa Santa la 
p red icac ión del rodo culta; y que por 
atender con n imiedad a U o l tcn tac ion 
de humana í a b i J u r i a , de/an el lcri lcs 
de c o m p u n c i ó n los cora70¡iesJ malba-
ratando ms rat!g.ií> por la vana fubu-
ieza de to^ conceptos . Queja es efta, 
que el Sabio d t o n aun íin i i i¿cs de 
F ¿ , formaba de los Oradores de ü r c -
cin, quando decia : que à los Gt iegos 
les nacía de los labios Ja O r a c i ó n , y 
del coraron j. lus K o m a i í o s . Cu idan 
muchos Je dar í i n t i d o à to que dicen, 
quando l o l o 1c debe decir con í e n t i -
nuento. l . / cog iò Dio.s a! V . P. £ t An-
ton io para Pieil icador "de íu g lor ia , y 
le a d o r n ó de particular talento para 
mover â l ig r imas los corazones: pref-
t ò l e aquella e l o q u ê n c i a natural , q lín 
mucho a r t t ñ c i o del e l lud io , baila para 
conleguir l oque le deflea CÍÍ l u s o j e n -
tes. Su cft i lo era c o m o claro, cor t ien-
te, y el q pedia la ieriedad de las ma-
terias que traiaba . Sus palabras mas 
llenas de contianza q de ¿ u i d a d o , eran 
ardienres y a n i n i a d á s de fu efpir iru. 
Reverberaban en ellas c o m o en cipe-
jo la imagen, y c o í i u m b r e s del O r a -
dor, y fe c o n o c í a el zelo A p o f t o l i c o , 
queabrafaba Tu c o r a z ó n en las llantas 
de una caridad encendida . Las voces 
que avia de aguíi'at el ingen io , Us l i -
maba en facías agudas el e l p i r i t u > va-
Jicndofc de la Sagrada E lcnp tu ra , á e 
l i • pon-
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põdcracioncs, y fentcncias de los San-
tos, y de convincentes razones, y par-
riCLiIsro»; exemplos, q prcllan á la per-
No ¡.ircúica'oa fino de los myftc-
IÍOS de nuelír-' Sànra t e , de U nul i -
cia del pecado, de la meerr i lumbre de 
U mucni.'. iltii liorror tic! IUÍLÍO, y iic 
las tclitidadci eturnàs de la gloria. Ha-
b'aba delucrrc, <iue lo cjiteodiaii to-
doi, y por clíu de todos cõ lc^ma n u -
r a b i l l o l o í , truros tu la converfion de 
lu¿ . j .mai . tlon fife mcfoJo, ayudado 
de iui ccnipa iH ' ro í , que rblervaban el 
m; tn io lumbo, b i / o pi i v) i ibi 'pado | 
de Michoacan ¡ n n c ^ í H i i j ' o n A polio- i 
!ica. ( )' 'i" quancos dcU ei pie- 1 
tido dei \ icio m<>vj'd!,'S d- l'i.1 c.íein-
plos, v Ui> i'oev 1 (^t.i1!:" ic a . ' . l i c -
i ó n .i ¡a s u ! : ¡d j d de k n (Jainh'o.^, a-
tuT.idos del ¡íLieiif) tic k: ' Í¿I¡;'IÍ"Í-
i tos ij""'\uk.> dela l ihnid-i ! f j u . u i e !ÜÍ 
I recibía a lus pies para oirle'S de t-on-
\ íVITior,, . ib' . í / . i rmi el c.-ir);'.í> v irh vi"--
1 tud! ] d:ir¿s t u e t o n la.' con\ •. i í ion es de 
I pe tad . ¡ re í , . ( u e n-1 pu m nd:) eoiueiier-
, le c;! ios . n.hitos de la Nkn va-í'dpaña, 
I d o n d e j)r<.diLaba, edanorut i , i ie^ó à 
: los (.idos del que pn i ico u i sHrnras 
• en la í ' i i ropa, ) lo e>, t u lia en iu Func-
j ral pot c í a s toi males palabras: ,,ApL'-
! „ nas (e hallaba en cl f a i / de h Pro-
„ vincn de Michoac.m criafnras dadas 
1 a la viitud, que no publicaflen que 
J la efieacia, v cfpiritu del V . V. It. 
1 Anromo Linaz 1c ai ¡an converti-
' do, con la divina iiracia. Y lo q mas 
„ ci de notar , algún tiempo dclpues 
„ de a%'erlc venido a Eipaña, ie halla-
i ,, ban muchas petfonas , que perlevc-
I „ raban en la vida Chrilhana, contef-
i ,, U r d o le avian debido al l í . t ' [ . An-
I tonio Linaz la doctrina. Aí l i me lo 
,, re l inò ( p r o f i ^ u c ç l mil'mo Doelnr) 
un Padre M i Ú i o n e r o d c la graviflí-
,, ma Re l ig ión de mi G . P . S. A u g u l -
nn -. eabricandofe con tfta perlevc-
„ rancia la eticjeia, y^cípíritu conque 
„ defenganaba, y predicaba mi P. Fr. 
A n t o n i o . Hada a q u í el Doct. D o n 
Franctfco San Vicen te , declamador de 
fus Honras, è h i jo de fu c fp i r i tu . 
Por cite t iempo ( c o m o me refir ió 
un Mael l ro í ' i e í e n r a d o de la R e l i g i o n 
de m i G . P. Santo D o m i n g o , y fue ref-
t i j ;o ocular en íus menores a ñ o s ) fe 
o f r ec ió en e í la Ciudad de Qucrctaro 
facar un miferable reo para el l u p l i -
cio . Ha l lába le prclcnre el Venerable 
Mi ( l ionero, y dclpues de averie a lü l t i -
do con caridad A p o í l o l i c a , le enco-
mendaron hiciefle la Platica , que fe 
acollttmbra, acabada efta ( u n c i ó n tra-
gic.1, : fueron las palabras conque pre-
d ic iba al n u m e r ó l o coneurfo ran efi-
caces, penerrarues, y perluafivas, que 
á todos los tema pollcidos del palmo. 
C r e c i ó elle, quando enardecido todo 
c o m o un Volean de íuc t ;o , fè e n c a r ó 
al q i c prnJia del p a t í b u l o , y con vo-
ces tremulas, hablandolc por fu n o m -
bre le d ixo ; D o n J c cftas : C o m o ha 
fido tu alma en el ¡u ic io de Dios re-
ctbiJa? D i m e , en que citado te ballast 
Y con citas , y í e m e j a n t e s razones, 
p r o r r u m p i ó dic iendo en publ ica , lo 
elperaba, (í íue í lc voluntad del S e ñ o r , 
en la Celda, para que le rcfpondieíTc 
à Ius preguntas. No le !upo el parade-
ro de cite fuceíTo, dice el M . R . P. M . 
p e í o fue voz c o m ú n la que fe d i v u l -
go por entonces de q le avia defpucs 
v i f i t i d o el d i fun to . D e j o ÍJ califica-
c ión de elle ca ló â la prudente cri t ica 
de mis Lectores; y folo lo re l ic to con 
n a r r a c i ó n feníilia, por c õ d u c i r à c o m -
probar la candad Apo l tohca del Ve-
nerable Padre. 
N o fe c o n t e n t ó fu cari tat ivo ze-
lo con fola ¡a r e d u c c i ó n de los peca-
dores, pues p r o c u r ó prefidielfe tarnbic 
el fuc^o del A m o r D i v i n o en los M o -
na í t e r ios de R c l i ^ i o l á s Klpufas de 
O i r i f t o . En el Real C o n v e n t o de l,i 
G l o r i o f a Madre Santa í-lara de efta 
C i u d a d , donde íe d i v i r t i ó en o t t o 
i de Propaganda Fide. LIB 
t iempo, h i zo muchas Plantas e íp i r í -
tua.es, y ic ap l icó t o n lingular cime-
ro al cor . lueJo de aquellas almas, que 
I de í feaban adelantarle en el e lp i r i tü . 
i OJO gracias al b e ñ o r de lo mucho q 
[ fe le lc rv ia en aqueí lc M o n a í f e r i o Sin-
to, y al ver en mujeres flacas ramo 
I fervor ,y penitentes a u ü e r i d a d c s , dela-
¡ h o ^ ó lu c o r a z ó n humi lde con el K . 
I', /ub i lado Fr. Jo lepl i G ó m e z , q u i t n 
en ia Vida que e l c n b i ó de la V . M . 
A n t o m a d e S . j a c m t o . d i c c d c e í i a Iner-
te: „ A l k ^ L i r o , que mutilas veces me 
d ixo cl 1-ray A n t o n i o Linaz , le 
„ avia alentado el c í p i n t u , la expctic-
„ cia tan de cetca que tenia, y tocabj , 
, , de que mujeres delicadas, y tiernas 
„ le daban tanto á la mctuf icac ion , 
las v i ^ i l i a i tan ordinarias , y otros 
exerc íc ios que expeiinicntaba , ¡ o 
c o n t u n d í a n , y no menos aculaban 
„ ios á n i m o s robuftos, y t a ñ o s de los 
que t e n í a n mas o b l i g a c i ó n , y ettan 
tan olvidados de ella. Pudo tanto el 
„ i iKi -nd io de l c l p i t i t u de las R c l i -
, , giofas , que quando fue á Ffpaña , 
,, ya encendido, á b r a l o otros amnios, 
„ y afectos : electos todos , en a l p i n 
„ modo, del e lp i r i tu dela Madre A n -
„ t o n i a : ocafion porque e m p r e n d i ó 
„ la f u n d a c i ó n del Co leg io de Padres 
,, M i (lioneros . AíTi concluye d icho 
exempla r i l l imo Padre. EÜe periodo, (i 
bien íc atiende, muc í l r a cot í claridad 
aver r c g i í i r a d o el P. Fray A n t o n i o !o 
in te r io r de ¡as conciencias de las K c l i -
giofas, y ¡a cllrecha u n i o n que íiefn-
prc p rofe l só con la V . M . Antonia ,de 
quien dejo eteri to, y aora fe confirma 
maj , fue id í crlona, que con cfpccia-
l idad a l e n t ó a n u e í t r o t t a y A n t o n i o , 
pata la emprclia de la P r e d i c a c i ó n A-
poflol ica, á ij lera 1 l a n u d o del Señor, 
y que avi^ de redundar zn tanto 
lul t rc de la R e l i g i o n Scra-
Es eleito Cuftodio Para el Ca-
pitulo General i paila â la Eu-
ropa, y ¡ocjue leluccdib anteŝ  
y defpues de llegado 4 
la. Coree. 
L mifmo riempo qüe conclui-
do el Certamen literario de 
quince años, 1c lialló nttcftro 
Fr. Antonio, jubilado en el Capitu,o 
de que ya hicimos mención; pallando 
los Al. RK. i '¡' . Capitulares de aquel 
Conjírelló á las elecciones particula-
res, pulieron los ojos de lu atenta co-
fidcraCion en las prendas, y rcligioíi-
dad iiel nuevo ¡ubilado, para Cuflo 
dio del Capituio Ocucral futuro; que 
huyendo uc ler Prelado, como 1c de-
cía, de algún Convento de los mayo-
res de ia Provincia, acepto con humil-
de agradecimiento . Dcídc Febrero, íj 
le ccicbto el Capitulo, cíluvo, como 
acabanio:. de cfcribir, ocupado en ha-
CCLJVIIJIIOIICS, y à tines de eílc ano de 
tetenra j nueve, íc iciolvio pallar â 
Flpana, moviéndole los Prelados para 
darle t±n anticip^daniente el permitió 
( pues faltaba mas de año y medio pa-
ra el í.-?[»itijlo) o de las humildes ¡ni-
tanciasdei V. i ' , à quien arraftraba pa-
ra a q u c J b s partes Ja oculta fuerza del 
cfpinru, y los dclígnios que le iba 
conduciendo tu vocación : o fucíTe ta 
caula de remitirle tan de anrecnano la 
Santa Provincia á algunos negocios, 
que pudieran ocurrir por entonces, q 
no he podido llegar á indagarlos. Ke-
iuclto el dilatado viaje , le detpidió 
con ternura de fus Hermanos, y de al-
^uaos conocidos cfpcciales, recomen-
dándole en las oraciones de todos; y 
á breves jornadas puclto en la Vera-
Cruz, fe diò á la vela . Embarcóle ca 
la Flota que hazia para Hipa ña fu re-
grei! O i y fue feliciflimo, pues no ru-
I i z vie-
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vieron en toda la navegación con-
tratiempo , y I b lo Ies (obraron moti-
vo'- p-ifa alabar, y engrandecer U pie-
dad de ¡5¡os , que los condujo á Jas 
COCJÍ de Cadiz có proíperos liiceflbs. 
Apenas Jtteii i i iJrcú í-ray Antumotrt 
aijuci Puerto, ie luc j hoipedar al C 6 -
vemo de ¡a Santa Oblervancia , don-
de le rceibieron con trarernal benc-
volenci.1. 
A pocos dias de defeat]ib, le aíftl-
tñ nna 111 termed id ^r.u ¡ili ma, q oca-
l ionü ^iJve poi^ro en la vida, y aviê-
doic lihcir.ulo de ella , v i í i t sndolc cl 
lí., 1'. (rinrdi m de ai.][iel Santo í^on-
ve':tn, ie c o n l o ' ó , diciendo: t.it.j muy 
a]tiita<io1 que ya eíia lucra d e nel^o. 
I'.!) el comtkto del achaque pulió ci 
ciciei r.o al i'. V i ç a n o de aquel t.ai:-
v e n t n ie M C i e í k cínrar uru M i i U , en 
liunra 'ie VÍJIRIA ^mri'hma ni<dlia 
Ji .it na, y Señora, y q ledixcfien liucc 
rt^.-sdas, en revcrcicia de los doce A -
pnüo ' cs ; para que pidicilen al Señor 
le dieilc ¡alud, (i cõvc ina , y para mn-
tarits, lemiii las a'ici y dcsleo'-, en 
el exercício d e h (Jrcdilación Aporto-
hca. l:n cito Je d.t á conocer como el 
principal delimo de In viaic iba diri-
gido t poner en pLima los fervorólos 
delico.s de pred!c;ir por rojjas partes, 
idiirando a los Diícipulos1 de CJiriíto; 
p u d loio dclic-ibj la ialud, y la vida, 
p K a empicaiij en ran lanto minilte-
no. ACJCCIOIC en e! í u i e i n i c d i o de iu 
cnlermedad im raro favor deí C i c l o , 
que d c ¡ o ciento de in letra, y ren^o à 
la vilta, en ella forma : Quando fe ha-
llaba en ¡o m a s apretado de fus dõ Icn-
cías, una noJ i e cali en la mitad de lu 
enrío , avieuJo conciliado el í u e n o , 1c 
p a r e e n » l eUj iUba cfel xodo (ano, y to-
hulto, ( ¡nnendo al m i f m o t i empo dul -
/.ur.is iu A i m a , como l i le le partici-
pallen algunos deltellos de la C e l e í i e 
Patria , una^inj.idQ eltabi en la glo-
, na; y prolisiue diciendo: ,, Vie parece 
I ,, que vi a M A R I A í iannl í ln ia con ct 
N i ñ o J E S U S en los btazos, y que | 
„ decia cíías palabras : ( que las ten- j 
go impref l is en la memoria) ,,̂ .111 
,. labe pa^ar m i H i j o todos los tra- 1 
,, bajos q u e le padecen por fu amor . ( 
Hn toncc i e l V . (*. p r o r r u m p i ó en *cl \ 
m i l m o l u e ñ o , con grandes alientos: 1 
Pues S e ñ o r , vendan trabajos c õ pa-
,, ciencia para lufr i r los ; pues todos ¡ 
„ los padece ré pot el D i v i n o A m o r . I 
A l di lpcrrar í i n t i ó dolores i n t cn f i l f i - j 
mos, que t o l e r ó refit;nado, por dos, ó I 
tres días ; y luego c o m e n z ó á fentir , 
me jo r í a m f í a m a n e a m e n t e . | 
Por todas las circunftaacias , no j 
cncuetto en elle J ÍnguIa r i l I imo favor, I 
q u e d o r m i d o r e c i b i ó cl V . ! \ cofa q ' 
ie oponga .í ]a5 reglas de Vi l íon ver- ' 
dadera, aíli pnr cl Sugeto â quien ie 1 
n iu f i ró , profundamente humi lde , co- 1 
m o por los defrgnios a que le cncami- 1 
naba la v i l ion de darle alientos para | 
los incomparables trabajos, que avia j 
de padecer un la tarea de fu A pol lo! i - 1 
ca fJredicacion; y que parece q u i l o el | 
S e ñ o r por el c ü d u ¿ t o de todas I is ^ra- ^ 
cías M A R I A Sant i i l inia iu lenalada 1 
Protecloj-j, alentar con aquellas con l i -
deracioncs, qwc tuvo, entre l u e ñ o s , las 
multiplicadas tangas, qne avia de to-
lerar defpierro, y á q l e ' o f r e c i ó pron-
t o , p id iendo trabajos, con cal, que fe 
1c dieíVe paciencia para llcvarlvi.s por 
el A m o r D i v i n o . Califica a l l i m i f m o 
cfta 'Vifion el averia d d c u b i e i t o c) m i l -
m o favorecido, á íu ¡ m m e d i a t o Ge-
¡ neral Pre lado, m u c h o t i e m p o del pues, 
I que fue al ano í f g u i e m e , quando ío i i -
citaba la F u n d a c i ó n de elle C o l e g i o 
Apof to l i co . Era Vl in i i t r r t General de 
toda [a R e l i g i o n Seráfica el R n i õ . P, 
S-f. fofeph X i m e n e z S a m m i e ^ o , cuya 
crrcunCpcccion en materias myl luas , 
es no tor ia , y ta i i luies meridianas l o 
dà à conocer el Prologo tia!caro pre-
fi jo en las Obras-de la V . M . Mana 
de f f i s u s de A g r e d a . Efle h i í i ^ n e 
Prelado a p r o b ó el efpir i tu de! V . 1'. y 
no 
no defintió en lo que cemunicó ca 
efia, y otra V i í i oP , antes ¡c recomen-
dó, como à Perfcna de íingular eipi-
ritu, a Jos Señores del Real Ccnlcjo, 
â fin de que lograra fus Apoftolicos 
dcíigmos. 
t i ler eíle favor en fue ños, ó d¡¡^ 
pierto, no muda la ¡ubfiancia del hc-
chtM pues para los eftttcs es ccrtiiii-
nio, que en vigilias, y lueños engen-
dran tas vi (iones, y revel at. ion es de 
Dios, igual kgundad, y tticacia. "i ar-
ta e f i c a c i a tuvieron el Patriarca San-
níi-mr Sr. S. ¡r iVph, y los Reyes Ma-
gos para obrar, y iirme2a para creer, 
por lo que oyeron dormidos, como 
tuvieran eílando difpiertos. Pudiera la 
Critica tnenos piadoia objetar, á que 
ñn bana relación cl V. P. á íu Prela-
do de eñe favor, que recibió en ocul-
to ? Satisface á*efto el Venerable 'Sier-
vo de Dios,dando la razón en el reílo 
de fu iniorme, porque no le atribu-
yefle lo que decia, à recomendación 
de lu Peribna, y q era compelido de 
oculta fuerza. ,,Todo quanto tengo 
„ eferito hafh aquí ( fon lus palabras) 
„ bien labo el Señor q me dà en roí-
,, tro, y ño quiíiera ííno eílarme en la 
„ Celda, y no vèr manque à miDios, 
„ y Señor; y como Ion materias, que 
,, confieflb ingenuamente, que no las 
„ entiendo, no quiíiera cíiár mas que 
,, á la pura obediencia de mis Supe-
,, rinres, y Conlcllor, y vivir retirado; 
„ y le lo pido á Uios muy deveras,no 
le pierda mi barquilla, o mi alma 
„ en tanta navegación, y peregrina-
,, cion . Pero de otra parte fe rae en-
„ ciende tanto el corazón en bien de 
las almas, que me hace dilcurrir mil 
„ colas , bulcando trazas , modos, y 
„ medios pata q rodos nos lalvemos, 
„ y vamos á c;itar el S A N C T U S . S A N C -
„ T U S , S A N t T U S , à la Mageftad Su-
„ prema del Señor; ,y no ieamos co-
s, mo aquellas miferables almas ton-
, denadas, de cuyas bocas DO fe oyen 
„ fino maldiciones, y blasfemias con-
„ tra el Altifllmo Señor , Que mife-
„ ria ! Qué infelicidad ! 
Efics acriloladcs aícfloç, que no 
pedia ocultar por la aítividad de la lla-
m a en que le ardía,le cbliuaban à dei-
c L b n r aun Jo que mas d c l l c a b a tener 
oculto. Mas quien puede ckonder eri 
el pecho todo un incendio ? En eílas 
otaiicnes q le favorecía el Señor con 
Jas ¡uavidadcs de íu amorofo trato , ic 
pcrluade la piedad,le moftraria al inif 
mo tiempo Su Maçcflad los muchos 
trabajes q avia de padecer por la cxal-
iaejon de iu Ssrtníi<mo Ni mbre, co-
mo al Apello! ; y le les dclctibriná 
muy por extcnlo . Alü fcd^mcs con-
jctuiar, le haría prtkntts bs prolija', 
y dilatadas peregrinaciones q avia de 
tolerar, las incciv.cdidadcs de Jaspofla-
das, las hambres, y penurias, los fuer-
tes contrstiempos en íus pictcníiores 
Apoftolicas, las contradicciones en ius 
dictámenes, las perlccuciones dom el-
ticas, y toda la turba de opolicicincs, I 
que avian de combatir fu f'ogofo elpi- I 
ritu. Entonces armado de fortaleza ex- ] 
clama â la Madre de Piedades: „Vcii- i 
„ gan trabajos, con paciencia, q todos | 
„ los padeceré por el Divino Amor. ¡ 
O elpititu ! ib mulo de las finezas del 
abraudo pecho de un ¿an Prancilco 
Xavier! 
luego que con la cclcílial vífita 
al dia ictcero le halló del tedo rcili-
tuido á la íalud , palló a la Cottc de 
Madrid á la pretenda de ius Superio-
res, en quienes halló entrañas t!e Pa-
dres; y reconocieron eflos en la mclu-
ra de Ius palabras, en la niodcfua de 
iu amable rcflio, en lo penitente de 
Iu íemblante, y ca todas las acciones 
de fu rclipiolo pone, que el que venía 
de las Indias traia un rico rcloro de 
metitos, y un caudal muy crecido de 
virtudes , apoyadas cíías con las noti-
cias, que del Sugcto djban por fus le-
tras ios Prelados que le avian rcqmi* 
K k ' do, 
do, y las que ya la fama defdc Cadiz , 
y Sevilla avia divulgado . Certificados 
los Superiores de que en la intrepidez 
ardiente de fu zelo , fe defeubria una 
precióla mina del oro purifiitno de ca-
ridad de fus p r ó x i m o s , condcicendie-
ren bcnigniHirrameutc â lus fervoro-
fes deíigmos. Faltaban nías de dos aro: 
para ia celebración dei Capitulo G L -
n.ral, que ic avia de celebrar en Ia Im-
pcrial de ¡Toledo y no pcimiticndc 
treguas Jas anciãs dei Y . P . ie le vino a 
I25, manos ¡a ocafion, que tanto avia 
anhelado, de fer vino de los Prcdica-
derts Ap( í l oücos , numerado entre ios 
muchos que en toda E l paña, y Portu-
gal fe fef alaban en tan alto c ú m í i e t i o 
por aquel tiempo . Obtuvo en prirrxi 
íiigsr licencia, y beneplácito de! R m ó . 
Comiilario General de Indias Fr. |uan 
Luengo: pafló juego á facar letris dei 
i' minentifiimo Stñor Nuncio de íu 
Santidad; y enrreranro que por aufen-
cia del R m ó . ComifianoGeneral pro-
prietário, entró como delegado, con 
pienitud de poteftad, el R m ó . P. F r . 
Miguel de Avea^ózar , obtuvo Paten-
te de eOe mcririfiimo Prelado, en que 
condeftendiendo á los fervorólos del-
feos de T.ay Antonio, confiado de fu 
virtud, y zelo, 1c nombra, y declara 
por Predicador Mi di on ario, y le da 
facultad para que pueda hacer Vüflion 
por todos les Rcynrs de fcfpaña, y en 
todos los Conventos, aíli de RcíigfO-
ios, como de B eligiólas, lugcios a íu 
obediencia: y para q con mayor como-
didad fe ocupe en cftc Unto empleo, 
1c da facultad de tomar dos Compa-
ñeros efeogidos de qualquiera Provin-
cia de Efpaha : con tal, <\ tengin por 
ciento licencia de fus Provinciales pa-
xá acompañarfe. s 
D i u k a í l imifmoautor idad, y licen 
cía para dar Abnos de ia ' i creerá Or-
den, y de abíolver de cafos reícivados, 
en la Re ligio, y de poder hacer Platicas 
ef? los Monaftcrios de Re Idiotas iuge-
p r e d i 
laUorcâ , donde íe mantuvo 
«a auo, con extraordinarios 
f r u t o s . 
' O fuera tan acrifolado cí zelo 
de la íalvacion de las almas, q 
ardia en el pecho de nueftro 
CuítodiOj ii el r a i í m o no lo metiera 
tas à fu obediencia , y 
masdando por iasita obediencia no íe 
atrevieílc Prelado alguno inferior á 
impedir al F . Fr .Amonio , y lus C e m -
pañe ros el exercíc io de tan íanto mi-
nií lerio. Hila Patente f irmó, y fel ió t ú 
fu ügflo el R m ó . P. Comitlario C c -
neral de Indias en el Convento de N . 
P. S. I ranc i í to de Madrid i ve ía te de 
Enero de mi l feifeiemos y ochenta. 
GuOofoei V . P. con cíVas primicias de 
Predicador A p o Ü o l i c o , fue lacando Ii-
eenci^s de los liuüriíTimos Arzobi l -
pos, y Obifpos, por donde transitaba, 
pera predicar, c o n k í l a r , y hacer M i f 
íiones; y no perdiendo tiempo en pol 
fada alguna, Ciudad, Lugrr , o i o n -
vento en que pudieiTc emplear ¡a ca-
ridad predicando, ò confelfando: fin 
dctenerfcp e n d e r e z ó fu viage à fu Pa-
tria la lila de Mallorca, defíeando ob-
le? va r el orden natural de la Ialvacion 
de fus Padres, Hermanos, y Parientes 
(habió con fus voces) como 3 quienes 
jj eílaba mas,obligado; qui (o retornar á 
^ aqsiel íertd terreno el íavoc de averie 
dado Cuna, regraciándole en beneii-
cios elpirituales el iér caturai, C h r i i -
tiano, y Rcligio(o3quc avia'alii recibi-
do. C o n pei ló natural nos erífeñan las 
Aguas à hulear el manantial de don-
de falieron, reconociendo agradecidos 
los Ríos íu milmo origen, en fus au-
mentadas corrientes, no para efta«car-
ie, anres para de nuevo difundir fe en 
beaeficio de Is tierra, como lo teí i iñca 
de Propagaoda Fide. LIB. II. 133 
as mas ardaos e m p e ñ o s , fuera te-
net mor t t f i cadá fu Caridad padecien-
do o t i o i a ; y para que no lo fucile, 
aviendo dercrminado vií i tar â i u Pa-
tr ia , y FayiaROS en )a Jila de Ma l lo r -
t a , (upo coinpenlar la vida temporal , 
cue debia â aquel férti l terreno, con 
bolverle en í a ludab le deci r ina , Inuos 
de vi&a eterna. N o avia tenido m CJ-
í¡ íiete a ñ o s , cartas, n i noricias de ÍUÍ 
deudos, por l ia l iar le en las I n d i J i Í y 
quando pudiera tener en lo natural 
¿qucHa inocente complacencia de bol-
ver a yi-ét a fus Padre;, le h a l l ó aver 
muerto en eí le t i empo, i-¡ ca rec ió de 
fabrr de ellos ; y juntamente quatro 
hermanas, y muchos parientes : de q 
tuvo m.ireria baftantc para r e i i g n a r í t 
en d i ípof í c iones de lo Af ro , y ha-
te r o r r todos mul t ip l icados S u í r a ^ i c j , 
y Sacrificios para el a l iv io de las penas 
que aca ío p o d í a n tener en el I 'uri ia-
t o r i o . Q u a n d o l l e s ò a edas lilas, fue 
á los principios de Quarefms del a ñ o 
de ochenta; y ob tuvo las licencias del 
J l m ó . y B . m ó . S e ñ o r D o n Bernardo 
C o t r n c r , O b i f p o d e Mal lorca , en las 
Qtja:ís !e concede ampliamente exes-
cite í-n fu ü i o c e í i s todo lo que le avia 
c< i K - d i d o por j'us l e t ras en el Obi f -
pado cíe Michoacan e¡ V . è l i n i o . Sr. 
D o n f rancheo de Aguiar , y Seixas, 
concediendo quarenta dias de í n d u l -
j ;enci i a todos ios que a í i i í ü e r a n i íus 
i e rmones . 
C on elle b e n e p í a c i f o , y la ben-
d i c ión de los Prelados de aquella fu 
Sólita " rov i i i c i a , t e n d i ó las redes de la 
I ' rcdicacion i-vanjíelica, c õ ^ran con-
fuelo de lus Payianos , t.|iie admira-
b-in la abntidantia de riquezas eS'piri-
rúales , que cfte Comerciante del C ie -
l o les traíii de las Indias . C o m e n z ó á 
predicar la D o m i n i c a de P a í l i o n j y 
i iendo muy n u m e r ó l o s los concur-
fos. l o p r ó a manos llenas el cu l t ivo de 
iusiudores. Paulando pocos días , y cl-
coyicndo C o m p a r i t t o de lu ía t isfació, 
iã l io à correr toda lâ.lfia.de M a l i c i e » , 
y la de Menorca , .entregado t o d o á las 
tareas de fu min t f t e t io À p c i l o l i c o , tia 
d e j ó Ciudad , V i l l a , n i Lugar en t o d o 
aquel T e r r i t ó r i o , que n o quedafle i i u t -
t rado t e n i u íana , y p t o v e c h o í a dec-
t i j na : ^eado en el P u l p i t o fut.t;o ^r-
d i t n t c l t i s palabra;; y en el C M I M I O -
nano llamas de Ca l idad fus exortavio-
nes, y t o n l c j o s . Iba e l fuego pallando 
de unas parres à orras.^ a ü o l j r . d o b o í -
ques de v ic io ías tiimas > y deiaudo los 
Luuarc i licchos planteles de virtudes. 
U i ó ' c el S e ñ o r tal fortaleza de lalud 
en ella ocafioh, que no tuvo el í i u n o r 
achaque,que i r i ip idie í i t ios iervoies de 
fu zclos con I r - ¡.ni c o n i i n u o el rrai)a-
jo (que t o m o el m i f m o d e j ó c í c r i t o ) 
predicaba codos los días u n o , dos, 
y tres Sermones, y dia dç c inco, y leis 
Fia ticas , todas para mayor a l iento , y 
d e í c n g a ñ o d e fus oyentes . C o n f c l u b a 
toda la n u ñ a n a entera íiafta el med io 
d i a r y Us tardes íc gaftaban en predi-
car, rezar í l Santo R.ofario,y V i a Sacra, 
ten iendo di fe ip i ina con l©s hombres 
todaj las noches. 
C o n t e l ó n tonf tantc i t a b a t ó [ o 
do el a ú o i y para cerrarei h e n n o t u o t -
t u i o de fu correria A p o í l o l i c a , predi* 
c ó en el Real C o n v e n t o de N . P. San 
Francifco de la Ciudad de Palma toda 
la Quarefma cont inua del a ñ o de o-
ther. ta y uno , c í l u d i á d o todos los días 
Sermon nuevo, y ios D o m i n g o s predi-
caba á m a ñ a n a , y tarde) fin que le i a t i* 
£a(!e e) m e n o r do i or de esbeza, n i le 
i i r u e l l t n de eftorvo losCaniculafes c õ 
lus bochornos; n i los frios erizados del 
inv ie rno , q aquel a ñ o fueron las nie-
ves exceilivas en toda ia. I l la . A r d i e n d o 
fíempre el c o r a z ó n de eftc Siervo de 
Dios en cl ze lo de la fa lvaç ion de t o -
dos fus p r ó x i m o s , negociaba á fuerzj 
de oraciones, y lagrimas la r e d u c c i o i í 
de muclioa, que fe mo l t r aban rebeldes 
à la luz de fu d o c l r í n a . SÍ alguna vez 
conocia, ó por not ic ia que le daban, o 
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por la efpccial luz que 1c aífiftía, que 
atgun pecador fe hacia f a r d o á ías vo-
ces de la predicación , tapando como 
el Aípid tos oídos, por no eícUchar el 
canro de cíle Benenco dicftro í lo del 
Cielo ; eran tantas, y ran amargas ius 
lagrimas, q enrernecian al mas duro. 
Sucedía de ordinario, que aque-
llas piedras duríflimas, que no fe deja-
ban labrar con la Efcoda azerada de la 
oatabra Divina, Ic íuicraban para el pu-
limento con la (anyre de cite peque-
ro «ufano pocs íangre del corazón 
eran las lagrimas que vertían fus ojos, 
para vencer fu dmeza . Lloraba como 
niño 'as colpas qne los hembres co 
metísn contra Dios, con IJanto incon-
lolíble, y hacia tales cítremes de fen-
timíento, que no podían los mas pru-
dentes reprimir Jas corrientes de íu 
Ifanto . TaJes eran /as ancias de.facar 
de crtre las garras del Lcon Infernal 
Ovejas compradas con la Sangre 
preciofa de "fefu-Cfiníto , que para lí-
bcrrarlas no perdonaba trabajos, y fe 
fe hacían dulces ías fatigas, la hambre, 
y la fed, paíTando muchas noches en 
vigilia, y otras durmiendo en los cam-
pos à la inclemencia de recios tempo-
rales, por convertir aunque fucile una 
fola alma. En los Lugares que entraba 
era fu primer diligencia falir por las 
Calles infiamado cf eípirim, haciendo 
attos de amor, tan fervorofos, que cn-
rernecia ¡as racionales piedras, y de los 
Pueblos hacía Parayfos -, tan olvidado 
de sí, que no pocas veces no fe acor-
daba, ni aun de! natural alimenro. 
Hacia Mifíiones elle Apoftolico 
Padreen la Villa de Sinau, feis teguas 
diítante de la Ciudad de Palma, en el 
Reyno de Mallorca; y un dia, q avia 
gafíado enteramente la mañana predi-
cando, y confefíando, fia querer tomar 
alimento alguno, fe partió de repente 
à la Ciudad . Preguntóle fu Compa-
ñero-, advirtiendo lo intempeftivo del 
viage, fin prevención de vianda, y en 
los Colegios 
el Varón de Dios la-falta de alimen-
to; adonde vamos P. Fr. Antonio í A 
la CIUDAD , refpondió enardecido; 
P O R Q U E I M P O R T A E S T A N O C H E L A 
C O N V E R S I O N D E C I E R T A S A L M A S , 
Q U E E S T A N E N G R A V E P E L I G R O , Y 
S O N H E C H U R A S D E L M V Y A L T O . 
Proíiguteion ei viaje con paflbs muy 
acelerados, llegaron al Convento de 
la Ciudad ya bien tarde, can fados del 
camino, y fin alimento . Rogóle el 
Compañero q conucílc, pues en to-
do cl dia avia pu bado alimento ; y le 
refpomdió el V. P. Y o T E N G O O T R A 
C O M I D A M A S N O B L E . Comed, Padre, 
le dice otra vez el Compañero; y la 
rcfpueíla fue: Vamos al Palacio Epif-
copal á pedir licencia, y tomar la bé-
diciodjde fu lima, porque eíta GOCÍIC 
precitTameme importa predicar á cier-
tas aJmas. 
Sale del Convento, llega al Pa-
lacio del Obifpo, pidele licencia para 
predicar al Pueblo, dafela con benig-
nidad, como quien c o n o c í a fu rclcvj. 
te efpiritu, buelve al Cõvento, y man-
da tocar á Sermon. Corre la voz, con-
mnevefc la Ciudad, viene la Gente en 
defacoftumbrado bullicio, traídos de 
la piedad, y fama del Payfanoi lubc ai 
Pulpito, predica con cl zelo, y efita-
cacia que ííempre, commueve á peni-
rencia à todo íu Auditorio; y quando 
lo viò anegado en lagrimas, fe baió 
del Pulpito, y fin derenerfe un punto 
íatio por las Calles con el Crucifixo 
en la mano, figuiendoic lo mas del 
Auditorio, i vèr en que paraba aquel 
incendio de fu cfpiritu . Al ruido de 
ias Caí/es, y voces íbnoras del Predi-
cador, q defpedia fact as por palabras, 
fe /untaron los que no avian citado 
en el Sermon; y tuc ral la commociõ 
de follozos, gritos, y lamentos, q pa-
recia la Ciudad una confuíl'a Niniyç, 
aunque eíla de la Palma, por Chrif-
tiana, mucho mas dichofa. Relulraroa 
de efle inopinado fuccílb, prodigiofas 
t o n v e r í i o n c s , en que declara t i ^ c ñ o r 
m a r a b i l í o l b á ¡H Siervo. 
C o n í í d c r e l c t i l e c a í o al pefo de 
luí devotas circü-nftancias , y le reco-
noce rá un .techado de Varones Apo í -
tu;icos: q i i i l i ioda una noche (in dor-
n:ir ; porque la pallaba de o rd inar io 
t i l contcmpiacion ; la m a ñ a n a e: i i tra 
confel iando, >' predicando ; caminar 
por la rarde á pie íeis leguas; predicar 
a la noche tres horas i iai ir luego por 
la^ Calles dando voces, en que le gai-
t o ¿zran parte de ella, y no p e q u e ñ a 
de los vitales ahensoss n i d o con u n t o 
e lp in ru , y fin narurai a l imento en tan-
tas horas, que diremos f Que hemos 
de decit? fmo que eíie V a r ó n de Dios 
parece i o l o c í p i r u u , ó á lo menos m u 
eítra muy pocas pa í l ionc? , y proprie-
dades cíe carne . ¿ r a verdadero D i l d -
Dulo del que folo lupo k r Mac í l ro . 
L a eonvcr lmn de una pecadora üie en 
ei Pozo de Sieh j r el i r .an>arüel n^eioi 
g ü i l o de C l i n i i o ; como ramas A .m^s 
convertidas no íer ía du lc i luma , y la-
bró la vianda á (u Siervo* Avialc Dios 
Jiado á elle A po í lo l t co \ arca lu Lega-
c í a , e n t r e g á n d o l e tu mFlnio M i n i t l c - -
n o , y q u i l o afianzar fu creditei con le-
mejances marabillas á lasdei l í e d e m p » 
ror del M u n d o . V iv i a el D i l c i p u l o c ó 
¡a vida de ¡u D i v i n o Már t i r o, y todjs 
Us faunas que toleraba por las A l m i i i 
eran íu mejor l u í t e n t o . 
CAP* x v . 
Raros fucelTos que refultaron de 
los S.ermones del V . P. 
S i m b o l i z a el Rayo la P r e d i c a c i ó n ApoUol ica ; y fiendo una de fus propriedades emplear toda íu ac-
t ividad en donde encuentra mayor re-
fiílcncia : aflí ¡3 Ftedicacion le acred í -
t.i de [í,nyo Soberano en reducir â los 
pi 'cadítres mas protervos . Predicaba 
tierra oca í ion en la V i l l a de Fa lan íx , 
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del Reyno de Mal lorca , haciendo M i i -
f ion , y iòl ia ler el Sermon acabada là 
M i ñ a que ec lebraba í y en lo mas f'er-
vorofo de la Platica c o n v i r t i ó las pa-
labras en fufpiros, y los fervores en 
lol lozos. Taimado el A u d i t o r i o de ¡u-
c t f lb tan c í l r a ñ o , clperaba a lgún m y i -
t c n o no imaginado 5 pues bien cono-
cían todos, que ràn lentidas lagrimas, 
y l a í l imo los gemidos en V a r ó n ü Ve-
nerable, y prudente , no nace r í an de 
m o t i v o poco í b b c r a n o . A t e n d i ó el 
A p o í l o l i c o Predicador á la t u í p c n l í o n 
de lus o y e n t í s , y penetrando Iu ad-
m i r a c i ó n , p r o r r u m p i ó en ellas voces: 
, , N o le admiren de que l lo re , ni les 
haga novedad m i j u l i o i e n r i m i c n -
ro, lepan, que mis gemidos trrí tes 
,, nacen de .vas ai¡a c3uU de la que 
parece , y" mis fufpiros t ienen por 
m o t i v o muy jufta pena 1 porque en 
,, eíla V;i!a , y A u d i t o r i o ay líete pet-
,, Tonas que no confiellan, n i t juieien 
,, hacerlo, de vergueza de fus culpas. 
Y r o g á n d o l e s con mucha inltancia, q 
' 'n icl ien a ò! á qualquiera hora, l in a-
rerder à iu frabajo; que el les prome-
tía, con la Div ina ayuda, log ra r í an fu 
c o n l u c l o . A lgunos íe h ic ieron cargo 
de e((c elpecial auxi l io ; pues con le l -
Undo á inuch<jsaquel dia fin acordar-
le de otra cofa : á la rarde , quando 
predico , no c a b i é n d o l e el « o z o den-
t ro del pecho, íc ie rebozaba al r o l -
t r o , y p r o r r u m p i ó en grandes voces, 
diciendo : que dieflen gracias á Dios , 
pues por los que el fufpiraba, avían ya 
c o n t e Ü a d o bien, con mucha alegria de 
iu c l p i r i t u , entre las muchas p e r l ó n as 
que aquel dia avian llegado . i ios pies. 
Pudo tener luz e ípecia l del eftado de 
aquellas perfonas; que en eflo, c o m o 
en otras o c a l í o n e s veremos, fue muy 
favorecido del Cielo-, ó pudo lee í n -
duf i r ia , de que fuelen valecfc en a l -
gunas o c a í i o n e s los M i n i í l r o s del Se-
ñ o r , para reducir algunas almas i pe-
nitencia. 
Li En 
i 3 6 Chronica de los Colegios 
En cl m i f m o Reynn de Mal lo r -
ca, un Hombre de la V i l l a de Pccrj, 
llamad!) Monfcrra tc Soler, de edad de 
íefenra y o c h o ' a ñ o s , a f i rmó con jura-
menro, que a v i c ti ti oie ¡ n n e r t o cú v io -
k n r a aievolía nn l i l j o de diez, y t^clio 
aros, en qnici ; renia pueíla1! la? eipe-
ran / . i i de ln veje/., lo i i n t io lauro, qne 
to i io era maquinar ven^azas para dei-
picar [u agravio, fin ¿¡ huvic í fc quien 
putiiera perhiadirie á q t o m o t ^ l i r i l -
t u n o perdonafle : pcdianlclo pcrlonas 
de re lpeólo , y Íe irri taba t i n t o , que : i 
lu P ipó la , porque la veia incl inada;! 
la picd.id, la trataba con r i g o r . Fue el 
V . !'. i r. A n t o n i o à prcdirar á aque-
lla V i l l a ; y teniendo noticia d e q u e 
t i l e Hombre no aíiiília à los Sermo-
nes, antes h n n deTilos ' .por e í l i r ler-
do á ios snxilios , íe íuc el i'adre a la 
Cala de elle o b í i i n a d o pecador, y no 
le h. i i ió , porque remiendo le dicflen 
con las luces en les o/os, and.iba e í -
condiendoie entre las lombras de lo 
morra! peligro . M a n d ó el Siervo de 
í>)0-> .1 la iTiHí*cr, que lo bnícaí ic , p e -
que le ci'pcraba en ella, lin faira rdü;u-
na . A cr.íla de ruedos, caricias, y la 
« r imas lo hi/.o venir; y apenas entro 
en fu C a U , quando el Siervo de Dios 
le le a r r o j ó a los pies , r e d á n d o l o s 
con verdaderas lan.rima.s , y h e l á n d o -
los con humildad profunda , y Car i -
dad ardienre. 
P r o c u r ó el Hombre co t i ín í lb , y 
aturdido del cl'peftaculo, para él tan 
nuevo, d e í v i a r l o de sí con eficacia; y 
quanto mas ío pretendia, tanto mas el 
A p o f i o l i c o V a r o a pegaba lu boca en 
el l u c i o , r o b á n d o t e mas con fbllozos, 
one con pa-labras, mirafíe ei e í l a d o de 
lu alma en ran mani f i c í lo pel igro de 
la v ida . ' I al fue la batería que cfta ac-
c ión , y palabras hicieron tn â q n e l co-
razón empedernido, que fin poder re-
íi í l irle, íe confeflo rendido , t ñ a n ü e l -
t s n d o iu dolor , y a r repent imie tno en 
las liquidas corrientca de íus o/cte. Per-
d o n ó todo el agravio, y quedado mas 
ieguro en fus peligros, d e j ó al Padre 
fumanicnte confolado ; c o n f e í l a n d o 
defpues que antes que le huvielTe ha-
blado cíle V a r ó n del C^elo, le parecia 
el mayor impof l ib l e perdonar iu agra-
vio; y i|nc 1c pa rec ió mayor el poder 
rcü i in a la eficacia de íus palabras. 
O t r o calo femejante fuced ió con 
Scbaíl ian M a y r à r a en la V i l l a de I n -
ca, dei m i i m o Reyno, á quien avien-
dole qui tado la vida un c õ t r a r i o á u n 
h i jo luyo , moz.o, y cafado: con el do 
!or de vèr fin Padre, tan temprano, 
muchos Nie tos pequenitos, que avi-
vaban con fu inocencia el ( cn t imien -
to , no eran bal lãtcs los cont inuos rue-
gos de fus A m i g o s , n i las perf i lado-
nes de los q le delfeaban lu bien, pa-
ra íolleiíar el mar inquie to de fu co-
r a z ó n , que defpumaba muertes, v ve-
gan/.as. Efircchofe con el V . f . L m a z ; 
y pudo tanto la eficacia de fu zelo ar-
diente para mover á quien1, no avian 
podido fofiegar lostnaspoderofos ruc-
';os, que perdonando, confcflTó de pla-
no, que al elcuchar las caritativas pa-
labras de efíe í 'mbaxador de la paz, 
r-via quedado fu en tend imien to con-
vencido, y fu voluntad en caridad i n -
llamada. En eíla ocafion, c o m o en o-
trííb, q u e d ó t r iunfante el Efptr i tu de 
l ' i o s , que publicaba v i so r i a s en cflc 
Hombre todo luces, para vergonzofa 
íi;;ja, y c o n i u i í i o n del Inf ie rno , que-
dando i un m i f m o t i empo Dios obe-
decido, el H o m b r e enmendado , el 
D e m o n i o con fufo , perdonada la i n -
jur ia , y cl P. Fr.- A n t o n r o c o m o ¡nf-
t r u m e m o de Dios muv conlolado. 
•'Dejo otros inuebos cafos muy 
particulates para ocafion mas o p o r t u -
na, y qu ie ro pata c o n f i r m a c i ó n de la 
fuperabundantia de frutos c í p i r i n m l c s 
q c o g i ó â manos llenas n u c í í r n C.'uf-
totüo-, infertar algunas claufnlas de ¡a 
P á r e n t e que le d i ó el M . R. P. pr. A n -
t o n i o Rubcr t , LeOor ¡ l i b r a d o . C o n -
fuí 
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C A P . X V I . 
Viene de Mal Iorca à la Corte de 
Madrid, predica en íusPlazas , 
y hace informe â los Prela-
dos de fus intentos. 
f t i l tor . Qualificador del Santo ( i f i c i o , 
y M i n i O t o Provincia l de la Santa Pro-
vinc ia de Mal lo rca , firmada, y ¡ d i a d a 
í n el Rcsl C o n v e r t o de K . IJ. San 
I rancilLO de l a C indnd d r la Palma, 
a doce d e A b r i l d e m i l Icilaemo. ' . y \ 
oehenta j uno , I V l p u c s de expreliar I 
c o m o avia a r r i b a d o à aquellas lilas el | 
R. I1. f ray A m o n i o J.inaz, H n o aütes j 
de aquella muy K c h ^ i o i a Provincia, ! 
y entonces Lector j u b i l a d o . Padre, y 
Cuf todio de la F r o v i n o a de Michoa* 
cün en lo.s Rey nos de Jas Jndias, con 
laculrad del K m ó . P. C o r m Ü a r i o C!e-
ncral , y del N u n c i o de lu Santidad, 
n o m b r á n d o l e , c i n f t H u y é n d o l e 
l i o n t r o de t o d o s los Reyno.s de F.fpa-
na, prrf icue diciendo; ^ Q t ' c lo avia 
, , encunado t a n I c - b l c n eme cõ 1er-
\ c r .Seraiico, v A p c f l o l t c n , t odo e) 
., d i l c u r l n de! a ñ o , de tai manera, s| 
en rodo aquel R c \ n o de Mallorca 
j , por rod.-;', lai Ciudades , V i i l a s , y 
ha^a los mas pequenos T upares io-
, , s r ó l " zc'.o en el C ampo d e l Seror 
a h n n ^ a n t i f í i m ^ ' . y e n min [ios 
,, arr-":'-, IIUÍOÍ inr-uditos. í or lo íjii.'iS 
daba a Dios O m n i ç c t e n t c ias d t b i -
das ^rafias, ( y al R. P ) por aver 
„ enr iado á aque! Keyno , è I l l a , un 
P.tdre t a n adornado de e l zelo de 
D Í P P , qnc cxr i rpa í le la<. falacias c'c 
\o< enrmisos de h almn; y que 
ricKlica los hombres con ia pala-
bra, y mucho nías c - n el exemplo, 
por el camino de la Fe Caro)iC3I y 
por la pura, y f e rvo ró l a ü M c r v n n -
„ cia d e la V i r t u d . Efías elegantes 
chululas , firven en la materia p0r c[ 
nías c ic lan te pancgytico. 
• v 
A dureza c o n í l a n r e , acredita la 
mayer belleza en el Coral : no 
(acta tan hna i i no la pulieran el 
a 2 U P í a lob re de los Mares , la i c m p e l -
tad de las c r d s í , ) Is tuna de lo.s v i í -
tcs; halla que i ndurecida a tuerza de 
contrarios, ie r t l e iva para losi l las pre-
ciok-s ulr;s del a i t i t ie io . T a l le ex-
p e r i m e n t ó lo l-no del C o r a l , 6 cor-
dial pecho de nueflro H . A n t o n i o , á 
euva dura i oí l l . i r w a en lu min i f l e r j o , 
ni apagaren ('.i r u b i í . u n d o color los 
trabajos n i le i b l s i i d a t c n los vientos, 
n i cnt t inccier<j i] las ^.marça^ a<;iia;,m 
los anfores del Sol en lus continnados 
can inos, v l o l o d r v í e r o n de moitrar-
!e con K i í ios c o m o el Cora!, cada dia 
mas l ino, f o n d n i d a la M i í l ion de M a -
[[< rea, v dcip^dido de íus t ' jy tanos , y 
Paiier tes, con nuicha ternura de tan-
tos ¡mos. e í p u i t u a i e ^ c o m o avia reí:e-
nerado en C h r i í i o ; y í a b i e n d o los de-
voros Mal io tqu incs el dia, y hora en 
q fe avia de dsr á la v c b , tuc tan cre-
cido el c o n u i r l n q fe cor.ercp.o para 
a c o m p a ñ a r l e , que 1c veían las calles, 
y plazas ücnas de penre, efpcrando fu 
b e n d i c i ó n , y defpcdirtc de un V a r ó n 
que miraban c o m o grande A m i g o de 
Dios . Rezelofo el V . P. de caer en 
manos del n u m e r o i o Gen t io , fe í a l i ó 
por las Calles elcnfadas, dejando el ca-
m i n o recio que pmaba al Puerto mas 
le va l ió poco fu religiofa cautela, por-
que no f a l tó quien obfervafle por d o -
de iba ; y cor r iendo la voz , le í íguie-
ron muchos, que no contentos c o n 
atajarle los paffos , mientras fe dc/pc-
dian de fu amado Padre, l l o r ó l o s , le 
f u t r ó n coriamcto tantos p e d á z ó s del 
U 2 Abi 
3 * Chronica de 
A b i t o , que quando Metió á la Bahía , 
donde 1c cfpcraba el Vi r rey de Ma-
llorca, íc \ \ ò obl igado el F x m o . l ' r i n -
cipc 1 l ibertarle de los que l o i b . m de-
jando en carnes, efiimiilados de Ai i m -
prudente d e v o c i ó n ; y embio á nuc í* 
rro Conven to A pedir un A b i t o , con-
que l'c eiubar(.allc con decetuia; y el 
cafi d(.-lped.i¿ado (c q u e d ó el devor i l -
fimn Vi r rcv con él , por v e n e r a c i ó n de 
/(i d u e ñ o , e l lmiando en parte la i m -
pruJei i t ia de la i ' iebe , por averie da-
do oca (ion de quedar con prendas de 
tan memorable R c l i ^ i o í o . Uctpedido 
con devoras cxprell ioncs de Su Kxà. 
cnirandole en el Barco , fe cm b a t e ó 
para JiarcelotiSi y ci iando \a a la vil la 
de¡ P u i r t o , les iban dando ca/.a un 
K a i lo de Moros á los iiuc iban con él-
í 'n e£k aprieto dixo el V.P, a ios MJ-
r i iKr^is , y d e m á s Ka\ei;anrc3 : que 
re/al ien el Santo R o b n . i à Nncl l ra 
Sra. de Mcnle r ta te , à que ( u n t ó otras 
devotas oraciones ; y apcius las l iuvo 
acabado , quando bo lv io las elpaldas 
la Nao contraria, y entraron iibrcs en 
c) Puerro, atr ibuyendo el'e tavor a la 
poderois ¡n te rcc f l ion de MARÍA San-
t i l i l i n a 
P r e d i c ó , con b e n e p l á c i t o del 
l i m ó . Sr. O b i l p o , doce t ins de M i f -
í ion cu ia Ciudad de Ba tcdona i y pi-
d i é n d o l e con mltancia, le detuvieilc 
mas t i empo f no le pudo conleguir , 
í i endo el m o t i v o c¡ que dejo e í c r i r o 
el m U m o V . P. con eftas voces: „ N o 
,. le que í ue r za in ter ior me tiraba pa-
„ ra la Corte- Sa l ió l e l u c ç o predican-
do en algunos Lugares, y entre ellos 
la muy p o p u l ó l a Ciudad de Lé r ida , en 
la qual h i zo mucho fruto ; y cont i 
nuando tu viage , fin i n t e r rumpi r el 
A p o í l o l i c o exe rc í c io , l l e g ó á M a d r i d 
por Mayo, y p r o c u r ó hablar fobre íus 
intentos con ios Prelados Superiores, 
.i quienes p r e f e m ó íus dc lp ic t ios de 
>.'liinonar- y le rcfpondieron ; que no 
era ricnapo de predicar M i i l íones # y 
los Colegios 
que bien podia predicar Sermones, ò 
Planeas, como bacen muchos en las 
Plazas, y Calles, ') ' adonde le parectel-
1c, que podria hacer a lgún f ru to , y en 
las Parroquias , y Conventos de la 
C o r t e , y de todo el A r z o b i l p a d o , á-
donde lo l lamaflcn. A l fin, dice en tu 
informe el n , i l m o P. Pray A n t o n i o : 
j , M i r a n d o tar ta miez c o m o a y en la 
f one , y m i c o r a z ó n cada dia mas 
„ encendido, paiece, que 110 me pu-
„ de 'de tene r , no t emiendo calores, 
„ n i trabaios , fino í o l o mirando á 
j , Dios , y el bien de las almas, me l'a* 
l i liic^;o predicando por las Calles, 
,, y Plazas de M a d r i d , á d o n d e cftoy 
„ p ro f igu iédo , haí ta que el S e ñ o r d i l -
, , ponga otra cofa; con unos avilos q 
„ parecen del A l t i f l i m o , y cu ino que 
tiempre me d i í c í t c n : C lama , no 
,, celles, levanta t u voz c o m o la del 
C l a r í n : y citas del Evangelio: C o m -
péle los á entrar, para que íc llene 
,, m i Cala: aíli iea. A m é n , 
M a n t ú v o t e predicando con la 
b e n d i c i ó n de íus Prelados, c o m o qua-
t ro meles, que ay de Junio à Septiem-
bre, en algunas Parroquias de la Cor -
re, y Conventos de Rc l ig io ías , c õ fin-
guiar c l p i r i t u ; y â tines de Septiembre, 
que h a l l ó detocupado à N . R m ó . P. 
Genera! Pr.Jofcph X i m c n e z de Sarna-
niego, quien avia buel to de los C a p í -
tulos de algunas Provincias , c o n f i r i ó 
con } i i R t n à . muy à la larga todos fus 
penlamicmos, y defignios . ! r opu lo l c 
ía neceflidad de Obreros Evangciicos 
en eQas partes de tas Indias, con todas 
las c i r cun í t anc i a s , q por menudo que-
dan declaradas en el Capi t . n . del L i -
bro antecedente ; y ío !o me reíta c i -
prcí tàr lo que p r e c e d i ó â la confecu-
c ion de la Patente, y Breve de In San-
tidad para la fundac ión de efle Co le -
g io . P i d i ó l e el R m o . P. General h j -
ciclTc in fo rme de todos los pm t o ' , q 
le pa rcc ic í l cn necellanos para in í t ru i r 
el a n i m o del Rey C a t o l i t o , y de lu 
Real 
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RealCottfcio en la emprcflá que pro-
ponía . Hizolo con toda ptimuaüdad 
el V. Fr. AntoniOi y del dicho Infor-
me, que aprobó aquel ulento íingu-
lariilimo del limó . Samaniego, v le 
ordeno le moftraiíe al ieñor Prefidè-
re de Indias : entrefacarc io mas con-
veniente. Dice el V. P. en una cl^u-
lula: nQjii: quanto mas parece, que 
,, iba crcL-iendo en el fervor, y defleo 
de la lalvacion de las almas, y nus 
,, en la Oración, que quiliera derrj-
,, mar ¡a landre mil millones deve-
ees, íi fuera la voluntad del Señor, 
para honra de íu Divina Mageftad, 
„ y íalvicion de. las alnub : plegué á 
Dios que aíii lea; y citando un día 
„ con eflos fervorólos defleos en U 
., Oración, parcLiómc q el Señor-me 
cftaba cnlcñando dilatados Cam-
pos, unos muy llenos de miezes, <¡ 
,, le pierden por falta de Obteros; 
,, orros muy llenos de efpinas, y a» 
„ brojos, y enrre ellos algunas efpi-
gas; y otros con mucha miez, peto 
,, con muchas elptnaí, y abrojos, que 
los vsn fufocando li los muchos 
„ Obreros que tienen eftos uUitnos, 
„ fe defeuidallen ; como de faCto lo 
t, vèmoí, y experimentamos. 
El íignifícado de elíos Campos, 
defcifíó el miímo V. P. en fu eícri-
to , dicieedo: „ Los prrmeros Cam-
„ pos, me parece, Ion de la Ciemili* 
„ dad, y nuw en las parres dela Amc-
rica; donde le experimenta ran in-
,) nrtmerablc numero dc.lndioi Geo-
rifes, que fè condenan fin remedio, 
por faira de Obreros, y Min-iMros. 
„ Los-Pe r̂todo1», rn muchas parras de 
„ la Aífica, v Atfta, donde fe esperi-
„ me rifan tantas- Atinas ciidurecuias, 
de Moro?, ludios, l'asános, y Hc-
„ reses, con fus malas Icetas, y erro-
„ res; y aíli ion raras las elpî as. cmic 
,, nnto% abrojos» y r?ras las Almas q 
,, fe co'ivicrren por tanta dureza, hat-
„ Ea que fe llegue O K O tiempo- en q 
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•> con las muchas experiencUs, cafti-
» gos, y prodigios, le vayan defenga-
ñando, y convirriendo. Los últimos 
„ fon los Campos de nueítra dithola 
„ Luropa, tan llena de elpigas, y de 
„ elpinas, que las van íufocando ( ó 
„ tan llena de Almas Chrilhanas , y 
„ de t a n t c s vicios, y pecados) íi los 
Obreros no acudieran c o n c u i d a d o . 
,f Que laílima ! Qué d o l o r ! V q u e 
„ cuenta h a n de dar á Uios tan u;:c 
chiílinia los Superiores , cada qual 
„ en lus partidos, pot la perdición de 
tantas Almas. Li .Señor nos de 3 to-
j , dos lu Divinaluz. Amén. O miicra-
„ bies de n o l o t K ' S , li n o huriera en 
nueftra Éfpaña untasAlmas vittuo-
„ las que aplacan al Señor! Y aífi pa-
„ ta las Almas de los Moros, Here-
« ges, y Judios, no hallo mas medio, 
X que el del Ciclo, obrando el Señot 
„ entre ellos muchos prodigios, cafti-
„ gos, y marabilias para que fe con* 
i , viertan, llamándolos c o n efpeciaüf-
Urnas luces. Para los Chtiílianos pe-
„ cadores» la vigilancia de los Mipe-
„ riores, y Predicadores en no predi-
„ car flores, fino verdades ; y de los 
„ ConfeÜores,en advertitles la orave-
dad delas culpas, y correm rio», pro-
,,. curando un piopofuo verdadero; y 
„ con lingularidad e l de las Mill¡ones¡ 
„ peto qué laliimal Porque elDcmo-
(, nio bnlea quantas trazas fe pueden 
,f imaginar para que no las atga , pot 
„ el grade fruto que le dà â Dios. Va 
„ eat ra con la embidia, cõ ia perver-
„ ía. eomlacion. O fv fuera Santa! Y q 
„ nos. cncendicflenws todos e n amor, 
„ y caridad del proximo! El Señemos 
„ de luz á todos para q no tenga lu* 
J( gat U embidia, ni ct amor ptoptio, 
„ lino folo el de Uios, y el bien de 
„ ias Almas. 
„ Peto para los Gentiles, partku-
„ tatmenee los Indios de la America, 
„ pot Ia expetiencia que tego ca tan-
„ tos años, de lu docilidad, y humil-
M m dad. 
•I 
Chronica de 
dad , tengo penÍAdos-los medios fi-
guicntcs. £1 pnracco, que los C o n - 1 
fe jos» y Rc!ia;ioncs, pLiikilcn t o d o 
el cuidado pof l i l i ie cu c robh r Sa-
periores, aííi Seculares, c o m o Ec!e-
fiafticos , muy rcmcrolos de íu D i -
vina Magcftad, y dc tkotbs de la !al-
vacion de las Al inas ;; ; í'oc^uc de 
los antecedentes, ó Cabezas, dima-
nan las muchas con í i -quenc ias bue-
nas, ú malas, conforme Ion , y mas 
en ticiras tan dilatadas, y remotas, 
adonde parece que el padi:r es mas 
abfoluto ::: f.o le^i inJo, que ios K e-
l igioios M i l í i o n a r i o s , que p a flan á 
aquellas parres, lean muy tcmerolos 
de Dios pr'ra <•! con hj buen exem-
plo, y doctrina, fe conlerve lo <\ÜC 
eflá ya coíiqiii(*¿ido; y de cl íos , los 
mas tcmendos de Dios psflen â ias 
C u n v e r f í o u e s vivas; y par:i c i to , te-
nia penlado, que en Lifpjña huv i c l -
fc algunos Convenios Mi i l i ona r jo s 
deftinados paraerte efecto, y e n e í l o s 
fe cxrrcita!Íi ;n cu e í tudiar f l o r a l , y 
predicar MiUiones , y en el Conve-
ro íucl lcn puntuales cu el C o r o , y 
en ¡a O r a c i ó n ::: Y que elios pallen 
con los Cuftodios. J erecro, que fe 
funden algunos Conventos de M i f -
flonarios, en Indias, y fe l lenen de 
R e l i r i o i o s de c tp i a tu , ya de £ í p a -
ñ a , ya de aquellas Provincias, q los 
hai muy (menos y muy f e r v o r o í b s , 
y le excrciren en predicar M i l l i o -
iics p- r todos aquellos Lugares " t i -
des de las í nd i a s -, para que aííi l o 
c o n q u i f h d o fe con(ctvalle con mu-
chas virtudes, y las C u í l o d i a s , y C ó -
verhores vivas, fe poblaflen de ta-
les Rei i^ iu los ya exercit-ados-en el 
t emor de l>ios, para que íe aunacn-
tafle nías la F¿*, le pob l a í l en mas Lu-
gares, y le cdií icaí lcn mas Templos 
en honra del A l t i l l i m o . 
Oi io tne un Rc l ig io fo de la Cuf-
todia dcl Kio-Verde , en el Cap i tu lo 
provincia l p r o x i m o pallado, l lama-
los Colegios * 
„ do el R. I>. Fr. Pedro de ios Ange» 
„ l«s, q citaba en una Conversón vi-
-> V3> y que tenia quatro Pueblos edi-
,» ficados de Indios, tan manfos, y tan 
,, humildes, que parecían unos Cor-
i , demos, y que (oscilaba catequizan-
,, do è initruyendo en la Fè para bau-
„ rizarlos, dándoles forma , y modo 
,, de governari'e, y à mi, grandes def-
Icos de irme cõ él, y emrarme hof-
„ ra lo mas remoto; pero el Alti l l i-
,, mo dilpufo, que vinielYe á Elpaña 
al Capitulo General . Sus Secretos 
„ ion Altillimos, c inefctutables: ha-
„ fíale, pues, en todo lu Santillinu 
„ voluurad. Lo quarto, q te cliia uno 
j , como Cabeza de eílos Predicadores 
„ Apoilolicos , con veinte y quatro 
„ Compañeros para la Nucva-Elpaña, 
„ y otro para el Perú. Y fuera mejor 
„ que fuellen Jos milmos ComilTarios 
-,, Centrales, q llevan todo el poder 
de un General; y à los dosComii-
„ latios Generales, que embió para el 
„ Perú, y Nucva-Efpaña N.Rmó. Sa-
„ maniego ¡es dixo : Aqui eftà efta 
„ Comi ilion , ií la quieren acertar, 
quiten el Co, y quedenfe con U 
„ M I S S I O N , q ello quiere decir Co-
„ milTion. Eftos tales avian de entrar 
predicando mas con el buen exem-
„ pto que con palabras, y con un San-
to C'hriño en las manos, llenos de 
„ zelo, y de Eípidtu, avian ííc haccf 
„ una Million General, en Mejcico, 
„ Puebla, y en ¡os Lugares mas gran-
. i des, cuyo fin avia de fet reformar 
„ lo mas perdido ::: Alentar al virtuo-
„ fo V commover los ánimos, pa-
„ taque íe emprendielíe laConquifta 
,̂  de toda la Nucva-Elpaña Incita-
dos por la predicación de eftos Va-
f, roñes Apoílolicos, fe podían bufeac 
„ grucílas limofnas, y con ellas, íin 
hacer gados 1 nueftro R.cy, y juntar 
„ Soldados de Chriílo , zclolos de ía 
,, talvacion de las Aiinis , con ci Ef-
; „ tandarte de la Fè, y de nuetUos Re-
„ y c s 
de Propaganda Fide. LIB. i l . 
>í yes C a t ó l i c o s , y c o n el amparo de 
Ja Reyna de ÍOE Angeles, p o d r á n 
„ . marchar, y entrarle haí la lo mas re-
-y, moro :::: '1 odas cftas clautulas eftán 
refpirando zelo de la mayor honra, y 
glor ia de Dios¿ y fe conoce por ellas, 
que e ñ e V a r ó n A p o i t o l i c o í b l o 
procuraba en i o d o la lalva-
c ien de las Almas . 
(0 
C A P L T X V I Í . 
Concluye ti V. P. (u ínfórrpe, 
taca lidpaclios, y junta Reli-
gioíos paraiu Mitjion. •• 
[ O N aver procurado ceñir- á lo 
mas íutiftaHtaai el i n fo rme de 
nt ie í l ro Procurador Apo l io f i co^ 
refta decir parte de lus tervorofos àçÇ-
feos, que de jó en lu M e m o r i a l de l i -
neados. ^ L o q u i n t o que pedia, era, 
que los S e ñ o r e s CapitancSj Sojda-
, i dos, y d e m à i Varones que le feña . 
„ I j r cn mas en eftas ContjuiSl-is, C õ -
vcr l ioi ies , y E x e r c í c i o s ' d e l - C i e l o 
„ fiieircf\ amparados, y premiadbsdc 
los de ia í ierra; porque dc lpucsdc 
„ - r a p t o s trabajos, t u v i f l l e n a l ç a n d é l -
canfo :: Y alíi l o pide la Ju r t i c r ad i í -
t r ibut iba humana, y D i v i n a ; y para 
,, q o í r o s le vayan a l en t ando : r rFon -
go efte medio ' t a m b i é n , par v e è r 
tactos, y ran «raves Sujetos on v i r -
tud , y ierras en las Indias , ' confo r -
me tengo largas experiencias , tan 
poco premiados, que me laftíma el 
, , c o r a z ó n , Porque i o l o - a l l á ie oyen 
„ ias quejas, y los gemidos, cj me laí-
„ • t i m a n , y me hacen e ienbir ellas ra-
zones: acá no llegan can pre í ío , por 
,, la grande diftanciai y q u i J o l legan 
, , y a t O â n muertos ::: Soy de o p i n i o n 
que lus Siipcriore-, y mas e n í o K e -
,, guiar, y HcleliafticO, fe eicogiell 'en 
de allá los mas v i r n i o l ó s , doctos, y 
„ experimentados en aquellos Fay fes. 
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„ por muchas razones : ya porque Jas 
„ letras tuv ic í i cn a l g ú n p r e tn io Jüpc-
„ r i o r : ya por los menos galios de 
„ nuel l ros Reyes , y de las pobres 
, . Frovinc ias : : : V i por las muchas est-
,, periencias que t ienen los de allá en 
„ los Goviernos , y norictas de Suge-
>, tos para la d i i l r i b u c i o n de los ofi-
,, cios ::: Y al h n , í e qui taban muchos 
„ . inconvenientes, y q u i z á muchos cf-
„ c á n d a l o s por ei mal Ciovicrno:: : 
, , L o lex to , que a i l i c o m o fe irá 
conquif tando con paz, ò con gucr-
ra, que no lerá menefter mucha, 17-
„ no el r egua rdo de los Soldados, por 
„ lo que puede fer, le vayan fundan-
, r ' d o Conventos de Rel igiofos , y L u -
„ gares, ÍÍ es m e n e í l c r í y en ajuftando 
,v' harta veinte y cinco Conventos , ò 
h a ñ a t re inta , le haga luego F r o v n i -
„• cía , poniendo fu Provincial , y fus 
„ Dihnidores , v d e m á s oficios; y luego 
„ enviar por la C o n f i r m a c i ó n á l \ o -
, j ma, y al p r imer Cap i tu lo General; 
„ para q allí íe vaya confervando, y 
„ aumentado en v i r t u d , y letras; y fus 
,, Provinciales, c o m o Padres, delfeo-
„ ios del mayor aumento de fus l ' ro -
vmeias , io i rán fomentan tio , em-
,,- biando á Efpaña por R e l i j i o f o s tc-
metofos de Dios , para ei f omen to 
„ de.aqucllas nuevas plantas. Pone ei 
V . P. un reciente exemplar del poco 
fomento q tuvo la Cuftodia del R t o -
Verde para hacerfe Provincia, aun def-
puesde conseguidas todas las licenciasi 
y profigue: Por cITo tengo adverri-
„ do, q ei que ha de i r con e!te í an-
„ to zelo avia de fer el m i f m o C o -
mi l i a r io Genera) :::: C o n C é d u l a s 
„ del Rey nueftro S e ñ o r , de grandes 
„ patrocinios en todas las juft icias, y 
Governadores de aquellas partes, y 
„ con Breve del Sumo P o n t í f i c e , con-
„ cediendo un Jubileo p l e n i i U m o á 
„ todos los que confel larcn , y co-
„ mu l t a r en eo aquellas Santas M i f -
„ l ionês; y à todos ios Capitanes, So l -
A l m 2 dados 
„ didofi , y d e m á s Oficiales, que aflU* 
„ tierar* ettaquellas Cohverftunes, pa-
ra la ho t í de la muerte. O , íi rodo 
„ efto fe alcaraz-'ira, que almas le aviá 
de dar'Si A l t i í l i m o ! Y en citas, q u é 
,, glorias , y alabanzas ! Y á rmcftrus 
l f Monarcas, v Reyes, que tierras-. y 
„ V a f l a ü o i ! Y el lo fin mu thos granos: 
„ antes ií aumentos de ÍÜS Reales Ha-
„ ciendas ::: Bien conozco , que en 
m i no ay masque vilezas, y baiezas; 
,, y que lo y entre las Criaturas la v i -
,, l i í l irna , entre ¡os pecadores el ma-
x í m o , y entre los menores el m i n i -
„ m o i pero t a m b i é n conozco el po-
der de la ü t a c i a , quando el S e ñ o r 
u la comunica, que no tiene opuefto: 
,, d ieholo el que la merece: y contra 
„ el brazo tuerte del A h i í l i i t i o , no 
„ ay contrario. 
V'iílo el M e m o r i a ! por N . R m ó , 
P. Genera! !' r. ¡o lcpi i X i m e n e z Sama-
nieí ío , fio c^courrando en rodo él co-
la ó repu^nalle á íu ^ran Miento^ d i ó 
orden al P. ¥r. A n r o m o para q io e,n* 
íeñafle al S e ñ o r Prc l í t íenre de Indias, 
y que hiciera o t r o mas breve para prc-
fentar al i l ey en íu C o n tejo; y avien-
do reducido à dos puntos toda tafubf-
rancia del in forme , que dejamos refe-
r i d o , lo p r e l c n t ó en e l C o n i c j o de i n -
dias; y j u n t á n d o l e l o que i n f o r m o N» 
R m o . P. parec ió bien â rodos los de 
aquel Real Conic/o; y à trece de Oc-
tubre de m i l le i lc icntos y ochenta y 
i uno, q u e d ó determinado fe 1c diel ien 
i x\ P. Ltnaz los vemtc y q u a t r a R c l i -
f g i o f o í , que pedia . A veinte y nneve 
. del m í t m o mes fe le d i ó la Patenre, 
, para q faliefie a jtinrarlos por las Fro-
• vrrlcfas de-1 i paña , e í c o ^ i c n d o los que 
; le parccte í ícn mas ^ propofiro . C o n 
1 e ñ e Hn peregrino el A p o f t o l i c o V a r ó n 
por rar ios Lugares, predicando, mas 
i con el e x é p l o , que con las palabras; y 
j lle^o liaila ta 10a de Mal lo rca , donde 
1 l i i i o M r l i o n , y c o n ella fe le agrega-
rryri m-uebos Sureros1 condecorados de 
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aquella Santa Provincia, dcfícbfos de 
ier participantes del mcrito, q Icsíavia 
de refuiur de tan gloriofa empreífa;,y 
les dejó Patentes para que â lu tiem* 
po fe juntaflen con los Companerb^ 
que avia ichalado de otras Provincias 
en la Ciudad de Sevilla. PafTada la re-
íeña , fe aprcílaron para la Ciudad de 
Cadiz , por eftar pregonada la Flota 
para cl dia de S. Juan Bapnfta. No ru-
vo efeifto efle año la embarcación; y 
entre tanto que [leguemos â referir e! 
embarque, es prcciílb bolver los ojos 
i los particulares fuceífos de nueíVro 
Fr. Antonio. Alüíhó como Cuííodio 
de la Santa Provincia de Miclioacán 
en el Capirulo General, que fe celebró 
en la Imperial deTòledo, á diez y icis 
de Mayo de mü fcifcientos y ochenra 
y das; y como i legitimo Vocal le dió 
fatente el R.mó. P. ComiilarioGene-
ral de Las Indias Fr. Chriftovat del Vi 
fo, para que debieQe gozar de todas 
las gracias, y eflempeiones concedidas 
í los Cuftodios que fufragan en el 
Capitulo General. 
Por averfe detenido ocho mefes 
k Flota con todas las circunftancias, q 
podrá ver el cutioíb en el Cap. t í .de l 
Lit>. antecedente, le fue precifío à.ef-
te Caudillo Apoftoüco entretener los 
fervores de fu zelo, predicando,; JI ha-
ciendo MifTiones en algunasCtudades 
de Andalucía donde le oyefon con 
unwerfal aplaufo , logrando en aquel 
a meso Pais tantos frutosj como pala-
brasj Gen do aún menos los raptos en 
el Pulpito, q ias adamaçíoíies, y ter-
nura-de los Auditorios,, con íér- tantos. 
Son dignos de no olvidatle algunos 
íuccíTos, que le pallaron à cfte Varón 
memorable, antes de venir la pcirocra 
vez â embarcarfe. Ardia et A-mor Di . 
vino en lu corazón; y deíVeofo de en-
cender todos los del mundo, fi pudie-
ra, bufeaba materia en que cebar fus 
incendios . Sucedió, que al falir de la 
Ciudad de Toledo, citando en la Pla-
i de Propaganda 
za de Zocadobt , al t i empo de tocar ! 
l i s Ave Marias, v a l i é n d o l e del ííkn-cio ' 
! á qu t induce á los C'hnftianqs cila iaa- : 
ra d e v o c i ó n , viendo que el au t i i to i io ! 
era muy n u a i t r o l o , p r o n u a i p i o cu ef- I 
tas breves, quanto eficaces razones: , 
l-JELKS, KN QUh fEN-SAMOS ? Qy* • 
NOS A Y k M Q S DK MO(IIR ! PENA f.- i 
TERNA, O Gl.OKIA F-TfiRNA! NO d i - j 
xo m a \ y d u o m u d i o; pues al o í r los I 
e u t u n í U m c s el i m p c n U d o cianior de , 
elta aninnda t r o m p u a , 1c c o m m o v i c - j 
ron de u l ihcrte, que ic d e í p o b l a b a la ' 
í '¡aí:a, queriendo todos •venuíe cou el i 
P j d r t , y ¡os M i l l i o n c r o s i conque í u e | 
precil lo coiucnerios , a'nique los mas I 
Jiendus de la in ter ior i noc ion , IQ ¡L- I 
^u ieron íiaila la primer >oniada. | 
Ja l era el c l p i n m qnc le alentaba, ¡ 
que rodo lo que U luci Jia d c l , y .1 HÜ ; 
C o m p a ñ e r o s en io.s caminos, y p o i i j - ' 
dãs, lo redttcia á myf t cno , porgue en • 
todo c o n ü d e r a b i t io a y para lJ¡os acá- • 
ios. hn aciiiclla primera l inche les t o c ó • 
por cama un papr; y aU'nrc al acordar- ! 
íe del N m o IJios rsreien nacido en ps-
jas por nueftro amor { e n e n t r a ñ a b l c -
menre devoto de elle M y f t e n o ; cJuo 
a Id^ H e n n j n o : j .HijOs, dc i i io t le a 
,, Dios gracias, que,nos uoncc í l c , qui! 
)J priii iera cama íean pajas, para q 
imi temos á m H i | 0 Sint t f l i i iKí , que 
tuvo en cftc mundo-Iv i m i í m a pes-
mera cuma en las pajas de un pc í c -
hrc. í . n m i l m o era entrar en Us pof-
ladas, q í r a n q u c a r l e totlos ius corazo-
nes; f>orL)f>e c o m o eran de QLOSÍÍIIS pa-
labra';, con pocas que hablaile, :los en*-
cendia defuerre, que qu t í i e r an detener 
à fu devoto peregrino, icjxiiendo de q 
c õ íu au l èuc i a les febneviniera UQ to -
tal d c í c o n r o e l o . Macia tan, tuaves 'ios 
trabajos del camino á i t ) s 4 J a m p a ñ e r o s 
t o o -(its conver(aciones del -Ciuto , -y 
los ^ffercicios en que ocupaba los òiag, 
que D o Jenfian el camina l con d puf. 
f o í o al ivio de tan eaanioradas taceas; 
í í t n d o * f ! i , que folian c isninar citico 
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! .legyas en ayunas (en Efpaña ) para .de-
cir MiOa . A l íalir por (a m a ñ a n a de 
: :la5 poí ladas decia : Vamos Hi jos , con 
! la Sapta Co tona , la qual c f t c e U con 
I ofrecimientos tan de í M y í í e r i o , y 
, a fe ¿tos tan del c o r a z ó n , que bien íe 
. c o n o c í a era D i v i n o el E fp i r i t u que fe 
¡os d i tUba . J'cr ias tardes hacia, ca-
minando , cl e x e r c í c i o de la Via-Sacta, 
con rales f e n t ¡ a l i e n t o s , al recuerdo de 
las penas, y dolores de íu A m a d o , que 
no pudicndo contener en el pecho los 
luiptros, p io r rumpia en tiernos ( o l l o -
zos, J'.;i a hoyando íu pena en ia imi ta* 
c i o n d e l l i u m t l d i i l i m o | F.S u s, a r r o j á n -
dole a los pies de fus C o a i p a ñ e r o s » y 
belar.doleios rendido. 
bi alguna vez tropezaba, fe enar-
dec ía con el padecer, de tal manera, 
que apr t lu ramio el paí lo , c o m o arre-
bat.ido de un i tnpetu l e rvo ro lo , dec ía : 
,, Bendi to lea Uios -, glorif icado lea 
Dios eternamente : a d e l a n t á n d o t e 
tanto, que les era prccifo á los C o m -
p a ñ e r o s aptefurar el pallo para alcan-
zarle. U n día de los de e(la ¡o rnada , 
I j h c r o n del paraft Con delleos todos 
de celebrar, por ler dia tc l l ieo del Sa-
to Rey D . f emando , teniendo canu-
nado largo trecho; y d ic iendo los paf-
í a^e ros , q el I V e b l o mas cercano cúa-
ba tres bguas de diltancia; y 4 d e m á s 
del can l a n d o , y nc.ceiiidad de a l i n i cn -
to , por bien quecamuiatl 'en no p o d í a n 
llegar en toda la u u ñ a n a : al pallar 
por una tnente bebieron de tus crUfa-
ies. ü o l o cl V . 1\ con la cfpcran^a de 
dcifcir M i l l a , le man tuvo en el ayuno 
« a t u t a l . .P ro í igu ie íon Ib viaje, halta 
.qup rendidos del c a n í a n d o , y del ha-
bré le tecol ta ton a la t o m b ta de unos 
Acboles, para d iver t i r ly ncceíTidad c õ 
,cl í u c ü o , y elpctar los tocorrieffe a l -
.gun padsgfiro catit;at,iV9 . N o t a r d ó la 
d iv ina Fi raviden^i^ po ique luego l |e-
j í ó m i j ^ f l q t à,cl Act*0' .<ipndç d cica n -
:t¿Atafll V , 1*. qqe le ( p r e g u « t p ; H n q , 
íabes d D d j e y o d t é a i o s j i e ^ t r M í í l a í (m-
N n v o 
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vo por ociofa la pregunta uno de tos 
C 'ompanjfO . ' - i por aver o í d o , tj el Pue-
blo inaii ccrc.ino cíiaba tres leguas dií-
ranre) Ma*, ó fecretns fuicios de Dios! 
E l p j f to r los c o n i o l ó diciendo : Pa-
dres, dctrài de d í a lo mita ( eftaba co-
m o medio qiiarto de ¡e^ua ) hai "una 
Venta, donde i es da r án todo lo necet-
í a n o , y v n z Isz'efia, con recado para 
dr.:)r M i t i . i ; yo les g u n t c hafla po-
m"i ¡o1 en rila. 
l.s de i . iver r i r , para mayor admi-
r .xioii del p r o d i ^ i u , que del m i l m o 
Arbol que delcanlaba el V. i', lalia 
una vereda, q.ie ibi a dicha I^kTia. Si-
íj;;iendo al íaftor, l l c i a r o n i la Venta , 
y vic o:, icr cierto lo qnc Ir* avia d i -
ciio . Aq'ti di.- don le ar r ih . iyendo à 
i m l l no e. [;¡cci!o el Varón Apoí io l i -
(<"» , (.vcl'CO t o n airo t / p i n : ^ el r ^ n -
:'.nc o de Klii^ ¿ la foinbra de un Ar-
bo , vonrortado de un AÍI«C¡ con el 
I'an lidjrineritio; y a ñ a d i ó : a m i n í -
,, mos !OÍ> Mi i i ione ros AjjotUj'icos hu-
yendo de la cruel jchbe;, el \ l \ n \ -
¡t do y a l lu idos del canlancio, y mo-
l eñsdos Je la hambre , nos recofta-
mos deb . io de uiio<. Arboles: l l egó 
un i 'n i ior , ( Angel debm de ler, d i -
„ ce « n o de los C o m p a ñ e r o s , porque 
no le MÓ mas) y nos d ixo : Lcvan-
tiQ*;, Padres, que os taita mucho q 
andar: aqui cerca hai una l^lefia en 
doniic comereis el l u b n n c r i c i o Fan 
,, dei A in ( l i m o Sacramento del A l -
rar, y os darán el n e e e t í a n o lu í len-
to- conque contor t ados podais p ro í c -
uuir v u e ü r o camino . Sin duda aqui 
;y al^uu «r.iii pecador , y Dios nos 
„ T.'.ihe fjüra (¡i remedio: no pierda la 
oe J Í i on : tema ã D i o s : contieflelc. 
, L:ie^o luego contel laron los Vente-
ros, y la crecida f a m i l i a : d ixo M i ñ a ei 
i V . I-*, v a o r to día la dixeron todos 
í'is Com^.mcros , comulgando los que 
! íe avian c o n t c l l i d o ; y aqüc l dia tuvic-
¡ ron lu»,ir de labar lu ropa, y delcantar 
para prole^uir tu camino . Un cita oca-
ííon, que eftaba para embarcarfe la pri-
mera vez, dió el Abiro para Donado 
ai Hermano Geronycno García, en el 
Convento de S. ¡uan de tos Reyes de 
Toledo, y lo efeogió por efpecial CÕ-
pañero de todo el viage. Con efta inti-
midad fue teftigo ocular de fus mas o-
cultos cxcrcicios, y depufo con jura-
mento ante un Notario ApoítoHco de 
cite Sanio Colegio, que quando venia 
caminando con otros Kcligiolos, le a-
pattaba el V. P. Con dicho Hermano, 
y fe entraba en la efpeíura del monte, 
ó en alguna barranca, y fe dclpoiaba 
el Abito, quedando con íblos los pa-
ños menores, y rec ibia una cruel diíci-
plina. Dclpucs ie ponía iòbre las clpal-
das un lilicio de az,eradís puntas bucl-
tas i la carne, y mandaba al Compa-
ñero C\ le pdíieífe de pies fbbre la dura 
malí.!, para que con el pelo del cuer-
po, le profundaren en la carne las pu-
tas. Era de etlatura menos que media-
na el Sayón piadolb ; pero batíante, 
aunque pifafle con mucho tiento , â 
ocaíionat muchas penetrantes heridas 
en aqnell j clpalüa penitente. Añadía á 
cite dolorofo exercício el decitlc mu-
chos opróbrios, darle bofetadas, tirar-
le de los cabellos, y aun cícupirle el 
roüro. 
Si no avia lugar entre dia para efte 
quotidiano exercício , lo hacían á ia 
noche, dilponiendo el penitete Padre 
recogerle con fu Compañero en al^un 
quario iolo, y retirado. Cada diaera 
mas fenliblc en el humilde Donado 
aver de 1er inftrumcnto conque le la-
braile aquel racional Diamante ; pero 
aunque le tenia de cofto el vertir con 
tu confuilion muchas lagiimas, fe re-
ducía à executar lo milmo que abor-
recia, con las perluaciones efjcav.es del 
Varón bendito, conque le hacia creer, 
que mas mento tenia en executar lo 
que le mandaba, que el milmo PadrC 
en iutnrlo. Si citas razones no le mo-
vían, le valia deí precepto de la tanta 
obe-
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obcdieoeia; y c o m o cita no nene ojos, 
ü es verdadera, entontes fe a ü a n a b a n 
las diftciiitatiov, y ic continuaba t i c-
scrL'icio- H i z o parcnttíifc mientras du-
r ó la hmbarcae ion , por venir en du-
tinra Nave cftc Hermano : mas deíde 
Ja Vera- t . ruz hafta m u c h o i dia^ del 
pues de llegar a Q u í r e i a r o , con le ion 
admirable eo .n t inuó el Siervo de Dios 
elle, y o í ros mucho* p e n ó l o s exerci-
a m , como le deteubnra en lu porten-
tola p e r e g r i n a c i ó n de c!te Val le de la-
crimas. Licuados ú Sevilla, y reler.a-
dos los M i l h o n c r o s , le embarcaron 
para C a d i ¿ ; y avietido tucedido la de-
mura , que por meni ido queda ya relc-
nda en el L i b r o ¿ i n c c e d e n t c , le a p r t í -
so la tmbarcac ion , en que veremos 
Jo lucediJo en t o d o el viagc, i u r t j u -
do ias ondas. 
CAP. X V i l I . 
L o que pafsò aí P. Fr. Antonio 
deftie q (alió de Cadiz, haf-
ta el Puerto de la Ve-
ra-Cruz. 
R E p a r t i ò c! Venerable C a u d i l l o de la M i f f i o n A p o f t o ü c a i fus 
amados C o m p a ñ e r o s en vaf'oí-
Navios , que eran muclios los que ve-
n í an en Ja Fiora; para que en todos v'-
mci len exercitando Tu m i n i í í e n o , re-
comendandolos á los Oapiranes ; y ^ ' 
a d m i n ó el obfequio, q le h i zo el Ge" 
ncral de Ja ¡-¡oía e n t r á n d o l e en la Ca-
pitana . C o n llevarle en ella, (e pro-
metia el feliz fuceflb de fu Armada ; 
tal era e¡ coJiccpto, que de fu v i r rud 
avia concebido el General . V e n í a con 
el V- P- de C o m p a ñ e r o , el Siervo de 
Í>)o5 f 'r. A n t o n i o jVlar^jl de ¡F .SUS 
á quien í i c m p r c tuvo por H i j o e ípec ia -
l i f l i m o de ius c a r i ñ o s , y efpiri tu . iba 
dentro de la Ñ a v c con aquella lereni-
d¿d de an imo, y devotos exe rc íc ios , 
c o m o fi efieviera en h Celda . Enrre 
tanto t ropel de incidentes c o m o acae-
cen en el bu l l i c io de una tan dilatada 
n a v e g a c i ó n , c o n í e r v a b a la rara abfti-
nencia, y r i i iuroías penitencias, m o r t i -
ficación de (entidos, exe rc íc ios men-
tales, y fe rvoró los exec í los de fu ena-
morado e lp i r i t u , c o m o fi eftuvicra en 
los ü l e n c i o s dei C l a u í t r o . Hacia á los 
pallagerus, y Marineros divcrlas P U t i -
tay, daba a m o r o l ò s documentos , í icn-
do con luc lo de todos; y c o n v i n i e n d o 
el Vagcl i n c ó í l a n i e en T e m p l o de ve-
neraciones para el C i e l o . Convocaba 
al rayar el día i todos los Marchantes 
para laludar ú la A u r o r a de la Cracia 
con lu .Santo Rofa r io ; p ro i i j í u i cndo 
las divinas alabanzas à med io dia, y i 
la tarde, con tanta p r u d ê n c i a , que íin 
embarazar para fur, trenas À ios Oficia-
les, lograba las coyunturas en que de-
jarlos g u l l o í b s , y aptovechados. 
Quando c í a aíij;(ií¡a5 rnc ícufab les 
y muí i cas , y letras de ios que navegaban, 
con ruegos, y l'uaves perluaciones Jos 
hacia n iuda í í cn fus cantare* á ¡o d i v i -
no; que lo hacían muy gul toios , entre-
teniendo los t r ába los de la embarca-
c ión con el dulce n a t o de can amo-
r o l ó mui ieo Padre. £ r a d i e í t n f i i m o en 
la mulica, y la voz muy Iba ve, y l ó n o -
ra; y c o m o en lo que el Padre canta-
ba en el Santo R o i a r i o , y otros verlos 
de divinas alabanzas^ lobrelal ia la fua-
vidad de la citara de l u c o r a z ó n amo-
r o i o , de ilea ban ios habitadores de la 
Nave íe l legai íe la hora de elcuchar á 
eile canoro Ci fne de Jos Cielos . Iba 
tan in t e r io r i zado en las alturas, q m las 
tralparencias de Jas aguas, n i la mag-
ni tud de los Feze1; le llevaban las a té -
ciones : el C i c l o con i u iereuidad l o 
convidaba ã bu fear fu cent ro , las F,f-
trcllas le daban luz para adorar à fu 
Hacedor; ios Pezes le mot ivaban â a-
prender el f i lencio : y el verfe entre 
aquella h a b i t a c i ó n p o r t á t i l , le fervi i 
de recuerdo d e b í a c o m o la N a v e ap.if-
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tarfe en todos fus afeitos, y alejarfe de 
la tierFa : aíli efte Siervo de Dios, de 
quanto miraba, y fucedia en los mares 
levantaba fu corazón al mar inmeníb 
de las perfecciones de Dios. 
Ocultófe á los Filofofos antiguos 
la ciencia de poder eftir un hombre 
folo en medio del bullicio ; porque 
diícurrian fer el hombre como el que 
vá en una Nave, como el centro de 
la rifcda, como el Piloto, que fin mo-
verle, hace mover á los otros, y á U 
Nave; y concluían : que aunque fe a-
partafle al Detterto huyendo de todps, 
era capazde bullicio,llevándole có fus 
paíUoncs à sí milmo » No diftinguian 
á lo CUriíUano, con la maxima de el 
Apoíloi, la diferencia de el hombre 
viejo, y nuevo, en que infaliblemen-
te eníeña como cftará en íbiedad una 
racional criatura en el tropel de bulli-
cios , tiendo fu converfacion en los 
Cielos. Imitador de las virtudes, y cõ-
fejosde S. Pablo, aprendió de t*n fu-
fe limad a Efcuela (aludables máximas 
de attiíTíma perfección, retirandoíe al 
centro de fu alma, en medio de los 
. tráfagos , y oficiofos bullicios de la 
Nave y entre tas inquietas voces de 
•los Marineros mantenía fu tranquila 
paz, foledad, y foflíego,elevado fiein-
prc fu efpicitu . E l ocio del Mar, el 
concurfo de la gente, dán ocaííon al 
mucho defahogo en ias culpas: no ha» 
lian como divertir los días; y juzgan, 
que divertidos engañarán ci tiempo: 
divierten muchos el viage en la lec-
tura de Libros, que ocultan ei veneno 
de lafeivos, con ia apariencia de dif-
cretos. K n cortilic» •íaâentan otros la 
murmuraciõ» plato ordinario de mal-
dicientes . Dcíahogan muchos fu im-
paciencia en votos, y juramentos. Para 
tanto daño excogitó el zeloio Padre 
eí mas elicaz remedio-
Con ta ocafion de fer entrado ya 
eí tiempo de la íanta Qaarcfma, fuera 
de lôs-cxcrcicios de U Via-Sacra, per-
Colegios 
fuadiò á los de la Nave, fer la coy un» 
rura tilas oportuna para cumplir coa 
el precepto de nueftra Santa Madre 
Jglefia, dé la confeilion, y comunión; 
convidóles con el teíbro de indulgen-
cias, que ganarían en la Million, que 
les publicó} y para eftc fin, él, y fus 
Compañeros, que quando mas íecían 
tres por todos, fe aplicaroa á coafef-
far á las horas que los bufeaban, á to-
dos los Marchantes, q fe movtan con 
fus Sermones. Servia rodo efto de pro-
vecho, y confuelo à los Navegantesj 
y al V. P. no era de poco alivio llevar 
configo, en medio de aquel Golfo, à 
quien iníhuir píadofo, enfeñar carita-
tivo, y exercitar en las virtudes, y en 
el aborrecimiento de los vicios . Con 
eíla diligencia, no fe oian en la Nave 
las deícompaífadas voces derreniegos, 
y juramentos,milagro debido à la eh-
cacia de la Palabra Divfna, y mas en 
gente de mar : como las muchas con-
felhones generales de toda la vida, en 
que cogia.el Sembrador Apoftolieo al 
pie de la obra el fruto de fu Miffion; 
pues muchas veces acabando de pre-
dicar, movidos algunos de ia paternal 
clemencia conque los convidaba á la 
conKÍcion de fus culpas, le pedían los 
oyelle; y al punto lo executaba, fien-
do el tiempo de la noche el mas a-
propoíito, por mas quieto, y d é m e -
nos regiftro ; por,quinto algunos, que 
fe hallaban opriuiidos del grave pefo 
de fus culpas, y ocupados de la ver-
güenza : feconociendo fe avian de 
dilatar en dar cuenta .de soda fu 
vidaj por efeufar la pota, efeogian ta 
aoche paca de ¡cargar fu conciencia,) 
y mas fi era alguna perfona de- caraç-
tèr la que necefUtaba de cita dili-
gencia. 
Tada eíla guerra que fe hacia al 
demonio , libertando muchas almas 
de fu tiranía: y iodo,el armoniofo fo 
xiego conque fe mantenía el Siervo 
de Dios, contraptícílo à U defeompaf 
íada 
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• fada rabia del abyfmo, atizaba lus m -
j cent!ios, y enfurecía lus irass y v i t n -
do la canalla internal la Nave en que 
ibs cite nnem Mercader del C i e l o tur-
car las inconftantes olas con bonanza, 
procuro rurbar la icrcnidad del G o l i o 
con vientos, y fur io íbs vendába le s . A 
poca dillancia de la bahía de Cadiz d i -
v id iu las Embarcaciones , arrojando 
muchas de el lab cerca de las caitas de 
Berbe r í a , para que t n e í t l n delpo]o de 
aquellos Uarbaros, li por de ígrac ia hu-
viellen ca ído en uis manos . Va deldc 
aquella o c í l i o n no le v ió unida la H o -
ra, l ial taquc por varios rumbos le die-
ron viita ios Bajeles un S á b a d o Santo, 
deluues de aver pallado en zozobras 
roda la l^uarcima. h n l ' o r t o - k i c o l le-
garon â junrar ic , cauiandoics admira-
t i o n ei \ i,rk" :odo.s junios , quando ya 
los de la una parte lamenraban la perdi-
da de los otros. E n m c d i o d e tã p e n ó l o s 
accidetcs, nunca cayo de a n i m o n u e í -
u o m v j c i o H é r o e , l iempre conhando 
en O í o s , á qu ien en la O r a c i ó n pedia 
el que JlcgaíJe roda la Flota al delica-
do Tuerto, fin cellar un punto en lus 
e x í v t a c i o u c s ; antes con el m o t i v o de 
los peligtos, q à cada pallo les amena-
zabjn , les hacia reconocer las obl iga-
ciones de Chrif t ianos, y el ju l to t emor 
de ia indignaciofl d iv ina , íi no 1c re-
prirrtieflc la malicia humana. 
Noven ta y tres dtas ÍODTÒ en fu 
guar i fmo aquella Flota : t i e m p o bai-
rante p-ira numcfar la entre las i n f e l i -
ces, por lo di la tado, y peno í ' o j pero 
debe contarfe por dichoí 'a , por aver 
llegado ú l t i m a m e n t e al Huerto, fin a-
ver perdido un í o l o Vafo ; y tan car-
gada, no Tolo de mercancias co r tó l a s , 
f ino de tantos M i n i í t r o s de ¡ c l u - C h r i l -
to , que trahian riquezas mas e í t i m a b l e s 
conque comerciar Almas para c) C i c -
lo i porque a d e m á s de la M i í l i o n de 
veinte y quatro Rci tyiofos , que traí i ía 
repartida en los Navios el V . P. f ray 
A n t o n i o L inaz de jefus M a r í a , para 
fundar un nuevo C o l e g i o de P R O P A -
G A N D A F I D E , que avia de fer lu í t re 
de !a P red i cac ión Apoftolica en c ñ a s 
Indiasf_>ccidentalc;, v e n í a n otras M i f -
fiones para diverias partes, y P r o v i n -
cias , dirigidas todas para la Conver-
í ion de las A l m a s , en delcargo de la 
Real conciencia del C a t ó l i c o Monarca 
Don Carlos Segundo Í qu ien todo el 
t i empo de fu Corona fe c l ' m c r ó en 
cumpl i r con ella tan Chriil i a n a , c o m o 
p r e o í l a o b l i g a c i ó n , de dar M i n i í t r o s A 
citas tierras: conque ie ju l t i í i ca el Do-
m i n i o , que de ellas hizo á lus A n t e -
c e í l b r e i la Santa Sede Apo l lo l i ca . L l e -
g ó por u l t i m o el d iadc l delembarque; 
y porque i cite imi t ador de S. Pablo 
(que lo lúe con p r i m o r en todus íus 
pc iegnuat iones) no le taita lié to rme-
ra, y pel igro en la t ierra, quando avia 
eJfperiincntado rantos en los Mares, 
fe ha l ló con la Vera-Cruz allblada por 
el infame L o r e n c i l l o . Va deio expret-
ladas í u s d o l o r o u s circunjlanciu; , y 
voy, c o m o de pallo, e n t r e l a ç a n d o de 
aquella generalidad á nuefiro H é r o e 
A p o í t o l i c o . 
Defpues de tres dias, que e í tuv ie -
ron detenidos por los vientos contra-
rios, l icuaron á fa l taren t i e r ra ; y al l i 
aviendo renovado el V. !J. los T h r e -
nos de Jeremias [ como dejo dicho) y 
exercitado con tanto dol iente fo mas 
aquilatado de la Caridad f le p r o c u r ó 
delpachar de los negocios de la mar i -
na con los Oficiales Reales; y ajustado 
todo lo n e c c í l a n o , d i í p u l o v i n i c l l e n 
deíde aquel Puerto íus amados M i f -
í i one ros exercitando lu oficio de dosT 
en dos, ó en mas numero , ;t pie, l i n 
Via t i co , y c o m o verdaderos A p o í t o h -
cos. D i o rendidas gracias al Señor por 
verle ya en la t ierra á fu tanto zelo 
prometida; y aunque la b a i l ó l e m b r a » 
da de tantas eipmas, c o m o e x p e r i m é -
rjba delgracias, fenria averias m o t i v a -
do las culpas j y para extirparlas, no 
perdonaba trabajos, no omitia o c i í i a -
O o nes, 
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lies, no dcfmayaba cn deii^nios; antes 
2<\uc\ fuego, que ardia conilanie cn i n 
¡.iccho, i t avivaba con el viento de ios 
tr^b¿)Oí, que le ciperabani y cn l i tra" 
íiCiiis deia Vera-Cruz, Ic prevenia pa-
ra otras Cruces mas verdaderas, que el 
S c h o í le tema preparadas, para acri lo-
lat íu zcio, dclcubrir iu paciencia, 
y dat ¿ conocer íu A p o i l o l i -
co c i p i r i t u . 
C A P . X I X . 
pjrte ¿ r la Vc-ra-Cruz para Me-
XILU, y dcljUR-s ic ocupa en ia 
tundation de efteColegio de 
la S^ntifiima Cruz de 
' ?Ocos días fe detuvo cn la Vera-
Cruz , mientras fue p rcc i í lò def-
pachar Hi M i l l i o n , v in iendo con 
ív: Compai i c ro el u l t i m o de todos, 
liado I0S0 en los iocorrns de la D i v i -
na Providencia : i l i / .o fu jornada co-
11.o los orros Mi f l fonc ros , m e n d i » a n -
d<> c! l u í t en to como pobre fivan»eli-
co, .1 pie, v c» el bácu lo en nue rralna 
pot norte la C r u z , y cl t ruc i l ixo: por 
toiias las ¡ janes por donde traniitaba 
hada M i l l i o n , (.ontellaba 1 todos los 
qL.e lo buicat):!ii arrepentidos , l ien-
«!o el vime una continuada tarca de 
¡ai . íui cxcrcKios , conque editicaba 
.Í quantos lo encontraban por los ca-
mino:,, h n ia C i o d ü d de la'Puebla de 
l o s A n ^ c í e s le juntaron todos los M i l -
ü c n i ir ; ; , t c l ¡ . i r ando de las penalidades 
del eaniim.-, ctui la buena j c o c i d a que 
¡c.s l i i c ic ron : de alu v in i e ron todos 
r tparndos , proi i<:ui tndo el CKcrcieio 
di lus M i f l i o u t i , halla que bo lv ic ron 
,1 n 'i 'tarle en la C o n c de Mexico Pre-
I t i i ió ich el W P. pata el cono*. imicn 
l o ile la rcfeíiaj y del pues de averies 
dado t icrnpo para que deleantalten al-
bucos dias de las penalidades de viaje 
Colegios 
tan di latado, ios e n d e r e z ó para ia u l -
t ima jornada, que les refiaba harta cf-
la Ciudad de Quercraro . Y porque e l 
íiu c o r r e i p o n d i c í f e à los pr incipios , l e í 
o r d e n ó viniel ien haciedo M i l l i o n por 
los Lugares del camino; y que ia u l t i -
m a , ie publ ica í lè con roda f o l e m n i -
dad, por c l l i r ya todos 1 untos, en el 
Puebla de S. Juan del R i o . 
Q u e d ó l e c l F . Fr. A n t o n i o con 
o t r o C o m p a ñ e r o en la Ciudad de M e -
xico, pant cone r todas las diligencias 
de ia p r e í e n t a c i o n de todos fus defpa» 
d ios , en que le tue necellario detener-
le todo Jul io, y Attof to; y X mediado 
de e í l c j i i e s , r e m i t i ó todos los papeles 
necellanos, y orden á quatro de fus 
M i l l i o n c r o s , para que íc adelantallen 
i efta Ciudad de Qucretaro, y en lu 
nombre los p re fen ta í l en en debida 
forma al M . K . ÍJ. Provinc ia l con el 
Venerable D i f i n i t o r i o de Ia Sãta Pro-
vincia de M i c h o a c à n ; lo qual executa-
ron con ran proípe. -o íuce l fo , que el 
día catorce de A ^ o í l o d e l a ñ o deochc-
ta y ¡tes ie c m r c g ò el C o n v e n t o , que 
era de R e c o l e c c i ó n de la Santa Pro-
vincia, al M . R. P. Fray Juan Baut i í l a 
Lazaro, c o m o Prefidente , nombrado 
por el V . P. L m a z ; y cl dia quinze en 
que avian venido ya los orros M i í l í o -
neros, fe m u d ó el C o n v e n t o cn C o -
legio de F K O P A G A N O A F S D E de la 
Santa C r u z de Que tc t a ro . N o le c o i -
t ó poco t r a b a ¡ o a l Venerable Funda-
dor el allanar algunas dificultades que 
fe le ofrecieron en la Cor t e ; y no fue 
la menor U ba te r ía a m a r ó l a que h i z o 
con m í t a n t t a s , perluaciones, y ruedos 
el l i m o , y R m ó . Sr. D r . D . Francif-
co de Aguiar , y Scixasj pues t en iendo 
conocido c í le Venerable Prelado el 
í inau la r c i p i r i t u del P. Fray A n t c u i o , 
deldc que tuc O b t l p o de ^!iL^l03can, 
V la ur i l idad que avia de rc iu l ta r de la 
f u n d a c i ó n del nuevo C o l e g i o , que el 
l'adre L inaz avia con icgu ido , q u e r í a 
, c i Venerable A r z o b i i p o , q u c f i e n d o l a 
M i ! -
I de 
i M i f l i o n p s r a fu Arzobi fpado, y í i cndo 
I M c x r c o ia Cabeza Jc i R c y n o , cea ra-
¡ z o n 1c pfiíicfic i n ella el primer Cole-
,' iziOj y para e ñ e tin Je f r a n q u e ó ia I«lc-
¡ lia de la Mi l a^ ro l a Imagen de N . .Sri. 
! de GuaiiaJupc, '-)iie enronces t o a b a e] 
Saniuano 4 i-A a la M i t r a . 
Otrccia elle v i g i l a n t i f l l m o Prela-
do allanar todai (as dificultades que le 
o p o n í a c l V ¡ \ Linaz de conlegnir del 
ò u m o íJontif icc, de! Rey, y de ios Pre-
lados Generales de la Re l ig ion cl con-
I c m i m i e n r n , para que el Coleg io que 
avia de fundarle en Quereraro, fe pu-
í i d í c en Mex ico , para tener ma» à ma-
no los Operarios Evangclicos, q eran 
tan del genio de lu zelo Apa f io l i co . 
V iendo ran u m é t e s I n ñ a n c i i s el Sier-
vo de Dios Fr. .Anronio ; y que todas 
i las razont-s conque procuraba tatitaccr 
' aí i í m ò . Principe, n o eran b a / í a o t c í , 
í c effr t 'chó en ennverfacion famliar, 
de aquel/a que pada entre lo* amantes 
d e D i o í ; y enardecido lu e íp i r i tu pror-
r u n j p i ó e n citas voces: N o SR CANSP. 
V- ;>- I l m à . P O R Q U E E S E X PR Í.SS f¡ 
VOLUNTAD nr. I Í Í O Í , QVP, EL C O 
J- F, G I O S K F U M O E BN L A S A N T A 
Cnuz DE Q i / r r R E r ^ R o . Ffto s í i r m ó 
m u c h i i veces u n o de los fundadores 
a v e r í o fabido por muy cierro. C o n c i -
ta r azón n o inftó mas e! l i m ó . Prcia 
do, bien fa rKfcrho Ter de Dios ct Ef-
p'Mtu, que a r t i c u l ó aquellas voces, de 
q ya tenia labradas experiencias . D i o 
el paite :\ las Bulas, C é d u l a s , y Paren-
res de los Prelados, con mucha c o m -
placencia; y cl P. Fr. A n t o n i o pa l ló à 
negociar de! Exmf). Sr Vi r rey favora-
bles deípachfjs para la (ufticia mayor 
de Qurre ta ro , y las d e m á s de efte Rcy-
nn, para que le amparaflen en cafo de 
ler necelTano en fu empref ía , c o m o 
lo ordenaba el Rey Nuef t ro S e ñ o r en 
fus C é d u l a s . 
Concluidas rodas las diligencias 
que h a l l ó c õ v c n i e n r c s para el eftable-
e i m i e n t o d e í nucvo Co ieg io , fe v ino 
n . 1 4 9 
Con ace l e r ac ión à Quercraro, en d o n -
de 1c recibieron Tus amados Hijos con 
demoOracioncs carine fas-, y todos los 
que antes le avian conocido, le daban 
reperidos p l á c e m e s de fu b-jclta, pro-
mer icndole cfta Ciudad vcnturol'os c* 
tectos del bien que con una M i l l i o n 
tan eí 'cogida les t r a h í a c i V . P. Q u i l o 
hacer c í l r e n o de fu I n f t i t m o en ella 
Ciudad de Qucretaro; y c o m o ya lo 
dejo referido en el Cap. 16. del L i b . 
anrecedenre, le h i zo la primera M i f -
l i on en Q t m c r a r o , y le e í t ab icc ió fa 
í o r n i a regular, que deb ía rener el Co -
legio . Por el mes de O f l u b r e patio a 
} hacer M i l l i o n en Mex ico , que puede 
vérfe en el Cap. iS. con rodo )o me 
¡ morable que en ella h i zo cftc V a r ó n 
I Apo í io f i co . ü ^ v i ó á rentar le á cite 
I Co l eg io ; y con a c a ü o n de celebrarle 
1 el Capi tu lo in te rmedio de ella Santa 
I Provincia de M i c h o a c â n , con a í l i í l en-
eia del M . R. i \ C o m i f l a / i o General 
Fr. fuan de i .uzuriaga , t i r n í ò t o d o c l 
Venerable Di f rn i ro r io , el in f t rumenro 
formal de la entrega de efte C o v é t o , â 
veinte de N o v i e m b r e de a n l le i lc têros 
y ochenta y tres, aunque delde A g o i t o 
citaba executada la dicha entrega. 
Ya colocado en el Candelero de 
fu Prelacia, eftandn de pie en e ñ e C o -
legio Apof to l i co , no ceflaba de repar-
r i r p o r todas partes M i ( l ioneros, pata q 
c o m o favos a l u m b r a í i e n , y encendiei-
frn rodas las Ciudades, y Lugares en 
donde entrallen. Hn tanto que no falta 
fuera del C o l e g i o era ral l u a b í t r a e d ó 
de criaturas, q l o l o las comunicaba en 
el Con fef fona r i o , o quando trataba ç õ 
ellos deldc el Pulpiro- Fue l iemprc el 
p r imero en el C o r o , y en todas las Co -
munidades . En exercicios de m o r t i f i -
cac ión , y penitencia, él era el C a p i ; 
tan, y Caud i l l o , entablando exe rc í c io s 
efpeciales en el R e f e i t ó r i o , tj oy , por 
/a gracia de D i o s , fe hacen i t iempos. 
Quando alguna vez le c o g i ó la N o c h e 
í i uena en cala, le confervan memorias 
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dt los amorofos eXcclVos q hacia, fcf-
tL-jjJo al Niño recién nacido: ya pre-
dicando en las Plazas ias iinezas de un 
Di-os Humanado; yj derritiéndole en 
amonjfos deliquios, hablando con e¡ 
N i ñ o Dios en la Igltfía, con ternura 
del nnmerofillimo Auditorio. Era por 
eftc tiempo í"u Oración tan continua, 
que acabadas las Horas del Ohcio Di-
v ino , (c quedaba cxratico, inmobil, y 
arrebatado en cotiiemplacion , fuera 
<Jr rodos los Icntidoa . Muchas veces 
L'bícridron eíia abftraction los Reli-
íUo los ; pero cípecialmOtc fe hizo mas 
no to r io , en ocation, <.\ bufcandole per-
lona de relpcdo, que queria hablarle 
tn ti t.lauítro, tucron varios Reíígio-
io.s al C o r o á llamarle; y aunque le 
ilaiv.ab.111 por lu nombre, y le tiraban 
dei A b i t o , no hacia movimiento. Di-
x c r c j i i \ o .1 un Uonado j i¡iiien el V . I ' . 
icimdaJa la obediencia; y allomán-
dole â la puerta del C o r o le mando 
con voz baia, q fucile adunde lo lla-
maban, y al punto bo iv io del rapto, y 
bajo a ver al que lo llamaba. 
Era eííe.Donado el Hermano Ge-
fonyuio Garcia, que avia venido del 
Convento de S. Juan de les Reyes de 
iolcdo, en compañía de los primero? 
Rch^iolòs , que )iinró para la MÍÍFIOR 
c¡ V. íJ. y dcldc aquellos principios le 
tenia dada la obcdiencu, v compelía 
a que le ultraiaile, le pirallc la h n c i , le 
firallc de hxs cabeíiov, lo arraltrafi'e, le 
dieíTe muchas dilapluias, c hirieire fu 
roltro con bofetadas para motrificarfcs 
y huiuillaríe . Duro cfto con cite Her-
mano haña que lueedió, que por aver-
ie deícubierto en la ocaiion que acaba-
mos de referir, llamándole del Cloro: 
en que conocieron los Relinioios la 
obediencia que le tenia : no quilo paf-
íar adelante c 6 eíla T por tener todo lo 
I k) h-itia tnas oculto, rczeljndofe fiem-
i pre en todas ¡us rnortiíicacrones de los 
( líaltns de1 amor próprio . Pero como 
ííempre ar helaba á tener fu voluntad 
lujeta, no folo à los Prelados Supcrio-
res , Jino hsíla at mas mínimo de fus 
iirbditos, Üendo , como era , Guardian 
de elfe Colegio por Autoridad Apofto-' 
liCa,y por todo el Capitulo General de 
Nudtra ílcli^ion, y Comifiario Dele-
gado de los Misioneros, Prefeito de 
Miliioiies, y primer Fundador de ellas, 
fe (uicto de nuevo á otro Donado, que 
le liamó el Hermano Pedro de S. Bue-
naventura, á quien le encardo apte-
tadamentc guardalíe cautela, y iilcncio 
en todo lo q paíiaffe entre los dos > co-
mo lo hizo el tiempo q firvió de Cõ-
pañero à N. V. P. Con elle Hermano 
íc cxcrcitaba en los filencios de la no* 
che, delpucs de Maytines, en la miima 
forma que con el otro : valiéndole de 
la imitación del Seráfico Patriarca; la-
biendo q elle Llagado Serafín huma* 
no, pot añadir mortificaciones a las q 
tomaba por fu mano.fe valió de fu Cõ-
pañtro para que lo ultrajaífc, lo pifa (Ve, 
y ral vez lo llcvafie tirado de una cuer-
da delnudo halla nna Plaza publica. 
Por fu mifma mano fe mortifica-
ba elle penitente Varón, durmiendo 
pocas hoias tobreuna cltera.en el luc-
io ; y otras, quando mas quebranta-
do, t'n una tarima de detnudas tablas. 
Su abítir.écia era exempJarillima; pues 
rara vez comía carne, contentándole 
con las legumbres; Tiendo fu ordinario 
íuíícnto un poco de chocolate miílu-
rado con el licor del maiz, que llama-
mos Aróle; y con efto pallaba algunos 
días enteros, tomado folo una vez, ò 
dos. Ayunaba toda la (emana, dill i-
mulando con prudencia comer de lo 
que llevaban à la mefa . Los Domin-
gos tomaba el deíãyuno, por quitar el 
j en coj; i míen to á algunos neceflitados. 
1 amblen ayunaba todas fas Quaref-
mas de N.S. P,S. Fr^nciíco, con la de 
; la l^icíia, y ef Adviento : los mas de 
I eítos ayunos de Adviento, y Quaref-
j ma, eran J pan, y agua, y todos los 
, Viernes del ano; 7 huvo tiempo, que 
^ ^ ^ ^ • fegun 
fc^un Ia neceflidad , fo lo comia una 
poca de truca, ò alguna Iceumbrc i y 
de IOÍ primores de fu abUinencia da-
remos á lu r iempo mas larj;a 
not ic ia . 
C A P S T . X X . 
u n a s c o í a s bien r a r a s , 
í c n o t a r o n e n t-l V . P. en e l 
j t i e m p o que ie m a n t u v o 
! e n e l C o l e g i o . 
i 
EL I .con fue c.irre los E^ypcins (y inbn lo de la vmi l anda , por ¡o 
pouo t] ducrnii.-; o porque qi iau-
' do toma el iu<¿ña, tiene funipre jb i c r -
j ios los o i o s ¡ en que ie d i doct inienro 
. moral á Jos l'relado*, q'n: es p r t c i l o 
j p icnlen í í^mprc lus í u b d i t o s , que c í l in 
¡ velando, aü i qaando duermen. í an v¡-
.i;ilantt le m o l t r ò l icinpre efie Siervo 
de Dios , que imi t ando si g e n e r ó l o 
í . eon dormia tan poco, que los que le 
o t t í e rva ron , l o ¡o le concab-sa dos horas 
de d c k a n l o . T o d o el día ocupaba en 
)a p r e d i c a c i ó n , en remediar las almas; 
en obras de la obcdicnciaj en ias o b i i -
gaciories de Cus o t i u o ; y las horas de 
ia nrichc d iver t ía en penitencias, y lar-
ga c o n t e m p l a c i ó n , bife porte de vida 
tan mon i t i cada , y tan agradable á los 
ujos Je Uios, no podia menos , que 
ler para los efpirirus Infernales muy 
aborrecible . Miraba el enemiga del 
¡zene'ro humano , que eñe C í m p c o n 
v a l c r o l o , n o lo lo le quiraba por íü ma-
no la poífef l ion de muchas almas, que 
muchos nemposavia t en ido por iuyas, 
r e d u c i é n d o l a s á penitencia co íii pre-
d i c a c i ó n , y mucho nías con fu exem-
p lo ; l ino que con rodos los exempla-
res Mi íT ioneros , que con fu ze lo avia 
conduc ido de ¡a í i u r o p a , iba cada día 
exterminando mas lü part ido. Poc e l lo 
le c o m e n z ó á hacer cruda guerra, t ío 
folo en lo ocu l to c õ (as armas de ten-
taciones en iodo genero, que Ic íuge-
I . I ^ í 
ria fu malicia ; ¡ ino faliendo muchas 
veces 3 luchar â brazo partido en cam-
po abierto . A f i r m o muchas veces Fr. 
Pedro de San Buenaventura, K e h ^ i o -
fo Lego de cite Santo Co leg io , al Pa-
dre h i . i ' c ó r o de la C o n c e p c i ó n , y 
.Urtiaga, Predicador A p o ü o l i c o , 0 Hi-
jo de etle Santo C o l e g i o , que e l c n b i ó 
¡a Vida de ¡Sí. V. P. antes de ícr O b i / -
po Conla^rado de For ro Rico-, e! que 
quando hie C o m p a ñ e r o , c o m o deja-
mos in l inuado, dei P. f ray A n t o n i o 
avia oblervado lo liguienre. 
Muchas noches oía en la Celda, 
j ò quarto en q el Padre vivía, ó a ve-
1 ees ic bolpedaba, muy recios golpes, 
I y ru ido tan i u n c í i o , qnc le cauiaba 
gran temor ; y en una o c a í i o n fue tan 
e í U a ñ o , y prolongado el ru ido , y g o l -
pes que o) ó una n o d i c en la alcoba 
en que el V . P. do rmia , c o m o que 
con porrazos detmedtdos mal t ra tába la 
á a l g u n a perlbna : tal tue-cl elUepitO; 
que le d i fpc r tó del profundo fueno 
en que citaba ; pu lo a t e n c i ó n ; y íin 
ccfUr el renebrdfo m i d o , o ía queiarie 
al V P, cõ muy tiernas, aunque í u m * 
miü'as voces . Q u i l o l e v a m a r í c â vcf 
lo que le Sucedia, y no pudo; po t que 
fe apodero de él i - into el pavor , y 
miedo , rczelandofe era cola de la or r^ 
Vida, que j a m á s tuvo valor para U l t a r 
dela cama, por mas que lo e i l imula-
ban las voces, y quejas, que de quan-
d o en quando pronunciaba el bendi-
t o Camparfero. C o n mortales ludores 
paíTó c o m o media hora, que d u r ó ei 
efpanrolo r u i d o ¡ mas no c e ü a r o n los 
ayes del i a f t imèro p j c i e n t e , Juila que 
rayó la luz de la m a ñ a n a . E n t r ó en 
la alcoba, y h a l l ó al V . P. Fr.- A m o n i o 
tendido en t ierra , y med io m u e r t o ; y 
quifo avifar a los de la cafa para que 
)e le aplicarte alguna medic ina , mas el 
V. P. le' m a n d ó n o dixeíTe palabra. 
Pues q u é es cfto, ^adre nueftro f le d i -
xo el medrofo C o m p a ñ e r o . Ya no es 
nada. H i j o : d í g a m e , no o y ó el ruido? 
P p . Pues 
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Pues p o r q u é no v i n o acá; Padre nuef- \ 
t ro , rfl 'pni ' .dio: porque tuve m u c h i i í i - 1 
sno m e t i ó . A que 1c dixo el V . P. que i 
otra vez no rcmicflc; fino que rr^ieifc ^ 
luz , l in [Lmor, para lu a l i v io , y con-
luc io . K l V . F. fo i legó un rato en la , 
cama, y íc i cvanrò luego í ano , y bue - . 
r .c, como (i nada huvicíl 'c paGado por , 
él en tan f u n o í a t o r n i e n t i de el ene- 1 
i n igo . ' 
Otras veces o y ó lo m i í m o c l d i - i 
d i o Companero ¥ t . Pedro; peto nun- | 
ca tuvo valor para levantarle al iocor- • 
ro, auntjiic íu coii :pafi!oii grande lo 
p r o p o n í a , por ier, como era, tan v i r - 1 
tuGio, y j ¡u f t ado , y íe cstorzaba quan- | 
to p< di ií l íciuio á lu entender p e r i m i - 1 
i ion divina, para que venc id lc l u l o co i 
íu i i i l n m i e n t o el V . P. valiente en pe- ¡ 
iear, LOiiin con t inuo en \ e iKer , ayu- ! 
dado del poder de lo A l t o . Q u i e n po- ] 
dra dudar, que en l o r c t i r ado , y Conti- ! 
nuo de íu elevada c o n t e m p l a c i ó n , no ¡ 
Ic a ^ o n i e n e í k n i n n u m e r a b i c í veces 
L f u t l c i enemigo*-? A un Hombre , que ¡ 
con lu O r a c i ó n , con iu v i r tud , y pre-
d icac ión hacia "uerra tan declarada á ¡ 
i odo el Infierno, como, provechoia á ' 
la t i e f ta , y de mucha a lear ía para ios 
Cic l t j s ; V quien podra d t i a t de cono-
cer, que fucilen tus t r iuntos , y v i i f o -
n a i tanras, quantas h ieron las teuta-
cioiief,, tj en teidas, y en campo dei -
CLibicrto ÍC pulieron los demonios? 
\ a n ó i c el i n i p í a c a b l t enemigo de t o -
dUi IUÍ artes psra contraltar la inven-
cible fortaleza del c o r a z ó n de diamS-
ic de elle amante de l>ios; peto todas 
lus maquinas, luchas, pulpes, y c o m -
batcs, lo o l i rv i e ton de labrar la coro-
na de la couftantc pacicLicia de l for-
n l l i m o C a m p e ó n t r . A n t o a i o ; .,que à 
peur Je lu rab ió la etnbidia , f icmprc 
c a n t ó la victoria. 
I e m e n d ó l e Dios nueftro S e ñ o r 
probado co .n > c¡ o r o en U h o r n i l l a 
de ia. tn'u i l ac ión no fe elcafeaba fu 
i m m e n i a l iberalidad dar à conocer los 
quilates de fu v i r t u d , con ex t raord i - ; 
nanos favores > fíeudo en la Oración | 
tan frequente, y f e r v o r ó l o , y t cn ien- \ 
do con las penitencias desbaftada la j 
bronca rudeza del cuerpo , no Icntia | 
íu e lp i í i t u embarazo alguno para le-
vantar los buclos â la elphera mas alta 1 
de la c o n t e m p l a c i ó n D i v i n a ; porque | 
baria las alas, c o m o libre de! gravofo 
p c í ' o d e la carne. Suele Dios N . S e ñ o r | 
adornar las Vidas de fus Siervos con 1 
elpeciaks gracias f que aunque no I o n 
pruebas immediatas, que las califiquen • 
por mas juÜas, í irven para hacerlos re- | 
eomendablcs â los ojos de las gentesj 
ó para darles en cl íe de i l i e r ro prendas : 
expreí i ivas de fu a m o r ; ó para otros ! 
a l t i t i in ios fines de fu Providencia. Por 
alguna de citas razones, qu i to fu M a - ! 
g cite d dar á conocer en cite R c y n o la ¡ 
v i r tud del h u m i l d i f l i m o PadrQ Fr. A n -
i o n i c , f u e r o n muchas, y repetidas las ; 
veces, q al t i empo de predicar fe q u e -
daba airobado, y en un ex taüs profun-
do en los Pulpitos. Aí i i le v ie ron m u -
ch ifH mas veces en eftaCiudad deQue-
retaro, de que ay teftigos vivos; y baf-
tc, que aíTi lo d e p u í o el M. R.. P. Pre-
fenrado Fr. Luis de Csftro, de la O r -
den de N . G . P. Santo D o m i n g o , q ya 
es d i fun to , y v i o al V . P. L inaz , q e t 
ta iu lo predicando íc a r r e b a r ó en efpí-
r i t u , y q u e d ó elevado en el ayre ; de 
ra! fuerte, que por c ima del P u l p i t o 
d e í c u b r i a caíi toda !a Cuerda, de que 
todos los c i rcundantes í c marabi l la-
ron del p rod ig io . 
E n la M i l l i o n q u e el V. P. h i zo 
en M e x i c o , con doce C o m p a ñ e r o s , fu-
c e d i ó lo m i f í i O i y por cita caufa, q u ã -
do u b í a n , q u e le leguia á predicar el 
V . P. n o bailaban las Ig i citas para e l 
concur io . N o l'e t u v o cuenta de aute-
tiear entre tan í a n u m crab les t e í t i gos , 
el repetido prod ig io , aunque oy vi i 'ea 
muchos q u e l o v ie ron ; y ian folamen-
te p o n d r é el d icho de un te t t igo pen- . 
l a s q u e et a ñ o pa0~ado de m i l í e i f d e n -
tos 
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ros y v c i m e y ficrc, lo c f c n b i ó , y fir-
m o Jo ff. nombre , d ic iendo ; que lo 
ijce!,.[-.! pjra ulona deí A tn i luno , y vc-
ner.uiíon de luv Siervos . Kfic fue c! 
AH'crcz D . Juan A n t o n i o del Col la-
d-', natural de i i C iudad de ^^ucnc-i 
en los Royaos de O f i i H a , y Vccn'.o 
de la de JMCXÍOOJ de cinout-iira y un 
ano.% haHj el dicho de veinte y íictci 
dive puts : (jue v ino eon el M . K. i'-
' Fr. | i ian de í . u z u r i a p a , ' C o m i í í a r i o C i e -
ner.TÍ, una M i l l i o n de Rcl ig io ios muy 
flanda en v i m i d , y Ierras; y uno de 
t l lob fue cl R. P. f r . A n t o n i o L i n a / , 
de vida muy exemplar; el qual predi-
cando un día, entre otros muchos, en 
el C o n v e n t o de N . tj. F. S. f ' r i n d i c o 
de efta Ciudad, a c u d i ó tal concur lu 
de e í tados , y de lo mas granado de ol-
ía C iuJdd J la fama de iu d o í l r i n a , y 
virtudes, q'je flendo d i t l i a Itdcíia bien 
cap?.?, a lhi t ioron á o í r l e muchos Sujo-
tus, por el C o r o , y í ' r ibuní is ; y quan-
do queria acabar el .Sermon íe etifcr-
v o n / ó tanto con el zelo de la falVa-
c ion de las almas, que le q u e d ó como 
ablor to en el Pu lp i to , tendidos los 
brazos mi rando a! C i e l o ; y al parecer 
de rodos, levantado c o m o nn palmo., 
poco mas, o menos ; y eíio, con tal 
c e m d ü m b i e , que no^ pa rec rò p o d e r í o 
)Ur^r por entonces ~ F.n cita m i í t n a 
ocafion lo vieron arrebatado dos f l R . ' 
P f . de ia Seráfica i)cfcal'¿Lí, 'fiendo 
entonces (ovenea eft odiantes recula-
res, que varias veces me lo r e f r i e r o n ; 
y el uno vive, y íe l lama Fray Diego 
Maldonado , que ha i i do i ^ i ímidor en 
iu Santa Provincia^ y el o t ro l l ^ m o 
Fr. juan de Kivc ra , Sacerdote,'de mu-
chos anos, q no a muchos q t a l i e c i ó . 
( ¡ t r o tanto le admi ro en ia M¡C~ 
(ion que h:zo en ia C í o d a d de !a Pue-
bla de los Anpelesj pues en ella oca-
l ion ü h r m ó mviclias veces el K). R.. P. 
f r Migue l de A roc he, Prov inc ia l , y 
M a e í t r o que tue de la Orden de Nrá. 
Señorá de las Mercedes, averie v i l l o 
arrebatado en el Pulp i ro , con a l iem* 
b i o de Jos n u m e r ó l o s concurics en 
todas parres lo a t end í an como â O r á c u -
lo. fc| l i m ó , y R m ó . Sr. D r . D . M a n u e l 
Fernandez de Santa C ruz, que en elle 
t i empo era d i ^ r i i J í m o ( - b i l p o de la 
Puebla de los Arge les , h i zo tanto 2-
p r c t i q d e l Siervo de Dios Pr. A n t o -
n io , que tenia ¡ i n s u l a r complacencia 
de conterir con el materias de c l p i n -
tu ; y no perdia ocafion en los ratos q 
permit ia el excrc i r io de la M i l l i o n , 
de entecharle en ¡antas converfacio-
nes,de quo lahac l V i r t u o í l f l i m o Prela-
do tan l leno de efpirunalcs j ú b i l o s , q 
i¡o pod ía o< ultarlos fu ^ran prudencia; 
y explur .b j eon lus oonlidenres el al-
to concepto que tenia tormado de ef-
te Varen A p c í t u l i c o . U n dia, que mas 
de cfpacio le c i íaban recreando olios 
dos lin^ula.-cs clpir i tus con las colas 
de! O c i o , y tratando de los lavores 
c í p e d a k s qiK hace Dios à fus c leogi-
dos, le p r i í ^ t m i ó el l i m ó . Prelado ai 
P. Fr. A n t o n i o , en que eftaria el que 
mientras Dios favorece mas i una A l -
m i , v la llena de luces Ce¡cf t ia lcs , co-
m u n i í a i u i o l o ¡ m i m o s l eemos , le ha-
lla ul m i l m o t iempo tan abatida, que 
qui fiera fepuliarle en los l eños de el 
A by I m o ? A c í ío , cna rder ido el Sier-
vo de Dios, y dc lp id ie ru io fuego en fus 
palabras, cali cnagenado de si, d ixo ; 
S^nor, quando Dios hace a U í e n t o 
en una A l m a , es tanto el pelo que 
l íente con la p re lenda de tan alta 
„ Mageft'ad, que n o halla fuelo don-
de h u m i l l a r l e , y abatirle; y por e í io 
cl que fucrç v e r d a d e r a m é t e v i r r u o -
„ l o , í i e m p r e a n d a r á encogido, y cu 
„ íu efl iniacion tiene v e r g ü e n z a de 
., convcEÍàr con los Hombres . Eíía 
rcipuefta, nacida de un c o r a z ó n t o d o 
a b r a ü d o en amor d i v i n o , daba á cc-
noccr, que tales I c n t i n i i c n t o s , l o ! o 
pueden expreflatlos los qUe e o m o el 
V . P. merecen l e í tocados de los i lap-
ibs d iv inos , 
Pp a . £fto 
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h i l e camino en U E lcucU myfti-
ca, fieniio con las debicLs arcunf tan-
ci ¡ i , ju i i c jne a muchos í c les t i^ iua c l -
C n h r o l o por Us machas a f t i K U i , <\ en 
t( tc c i m i n o ( i f iub td el c n t m i g o co-
i n n n , c o m o e l p ¡ n j i ; no curren ne i^o 
o m i n a n d o por el , ios que niinca le 
dejan e n c a ñ a r dei amor p r ó p r i o , y c i -
tan ficniprc aLut idüs en ci profundo 
conot i m i c n t o de Ins m i i e r i a s . I e n u 
el S i e r v o á v Dios Kray A n t o n i o todas 
Jai t u n d í . l on i ' s ci11^ 'os Myltu-os ex* 
pi i n n c n ¡ adi •>> punen para conocer los 
\crd.iiieros rapriis,y extá t icas t rans tor-
n u c i o n c i . Siemptc fue a m a n t e de la 
lo It d - d , y re t i ró de ^ r i m i r a s ; pues no 
convcr l -.b.i con í-llas fino en aquelUs 
oca l iones en que c o n o c í a claramente 
poil ia an. l u n a r i a s i las c o l a s del CJie-
j ' j . f n ía l o l t d a d , que o b l e r v ó d e í d e 
lu n i i r a b i l l o l a converl ion , c n e o n r r ò 
i ) u m n du l a n t i S inlpir . ic iones; y en 
lu ^•jL.]t•^lld , v l i i e n u o c i e u ^ h j b a las 
l u a ves vi-.ees de Dios, y en ellas gu i ta -
b.i de í u s ü imonio lu . s conlonancias: 
p r luad ido , á que el roiuho comercio 
de cfiatur.is , cvacui bs dulzuras del 
f o r s z o n , y r^ba los te loios mas pre* 
£. )¡os de | j a l m a . VIorcihCadoS ius 
l'í l indos, n o l o lo en la p i red m o n i a de 
la comida, l i no en la ¿ (pe reza de agu-
d " i fi i cn . s , y cr . íLii tas dii-_iplijias, c i -
taba d i ípuc i ío in c o r a z ó n p a n q u é í o -
b i ' j el derrainaiie el C i e l o afluencias 
d i v ü u s . h í í a s eran tant-is, que aunque 
m u t r i o t i e m p o l a s t u v o lupr imidas i u 
raía l i u m i l d id , l l eoó t i empo eil q ias 
avenidas de ÍJ ^rai . ia no pudieron cü -
[ c n e r i c t u e l p e q u e ñ o c n u c de fu co-
r i z n n , y comenzaron a derramarle 
por i o d o s los I c n n d o S exterioras; que-
r i e n d o Dios i n a n i f t í t a f i en elle Siervo 
luyo las m a r a b i l í o í a s r rms tor t t i ac io -
n n que haic en los q duvctJS fe con-
vicrr; n <.on í'u gracia. 
l ira t ni apret-ido el e í l r e c h o abra-
zo conque le unia í íu Bien l u m o , q 
íe;puede v',.rilicai l o q e l Sanco f r . G i l 
afirmaba lobrc eftc pun to » c o m o tan 
gran Macf t ro myf t ico . Solía decir: que 
d todos los i n Ü m m e n t o s m ú l t e o s dei 
m u n d o , y las voces armoniofas fe jü-
tai le^ quando u n o t i l a en los raptos, 
no fueran bailantes à deiprender la a l -
ma de aquella apretada, y eftrechiiTt-
ma un ion , que entonces tiene con e l 
fu r r io Bien, abforta en fus dulzuras, y 
anegada en el aby l ino de la D i v i n i d a d , 
h l l iv ra t ico V a r ó n Fr. Sen lo , aunque 
Lego de p r o t e i l i o n , fue en nuef t raOr-
den de p r o f u n d i l l i m a intel igencia en 
los leeretos Myi l ieos •, y d e j ó l éña l e s 
para conocer los verdaderos raptos. 
' [ tes l inajes de lacrimas, dec í a , fuelcn 
preceder â las ex tá t icas abliracciones. 
Las unas, t ienen por m o t i v o el do lor 
de los pecados, por íer ó t e n l a s hechas 
contra Dios; y citas, Ion menos abun-
d.ntes, corren c õ e l c a z è s , y l e n muy 
amargas, y laft i inan con lu n o daci-
d-.d los ojos. Otras tienen por m o t i v o 
el compaf i ivo do lor de U l ' af l ion de 
C.hri i to; y citas fon muy c o p i ó l a s , y 
muy fu a ves Otras nacen de la conf i -
deracion del l u m o B ien , c o m o es glo-
ria de la alma, en quien deicanfa co-
mo en iu centroj. y de eftas, es m u -
c h o mayor la afluencia, y la du lzura ; 
y que por la mayor parte , tiene por 
efecto el ra^to, y lufpcufion de todos 
los fen t idos . Elias p r e c i ó l a s lagrimas, 
c o n los m i irnos color idos , y efeitos, 
le o b í e r v a r o n en nuei tro V a r ó n p r o d i -
<x¡olb; pues eran fus ojos perennes fue-
tes, conque lloraba amargamente las 
ofenias cumeridas cont ra la M a g e í l a d 
I n t i m í a , no fo lo en los retiros, fino á 
; v iña de todos en ios Pulpi tos , c o m o 
I lo a d v e r t i r á el que repaÜ'arc fu V i d a . 
i Por l aPa f l io t i d e C h r i f t o , eran tan co-
I p iobs fus lacrimas , que no podia ha* 
blar de ella, fin que fucilen fus ojos 
manantiales. I 'eto quando fe arrebata-
ba fu l o r a z o n a contemplar las 6nezaS 
del fumo Bien , cr;in muy c o p i ó l a s fus 
lagrimas, y de tanta, y tan rara fuavi 
dad 
dad, que lo enagenaban de sis y abfor-
co en cite Mar fin fondo de perteccia-
nes divinas , quedaban l u l p c n í o s so-
cios íus Icnridos. 
t i rapto que voy á referir, es por 
rodas lus circunffaaciasadmirable. Sin 
t i d c v o t i i ü m o C o n v e n t o de ban A n -
5;cl de los M. R. l'í'. C^rmt l i t a s Del-
i ¿¡¿(K, dos leguas de la Ciudad de Me-
xico, Vilfx-ra de tos ¿ u n t o j A p o í i o l c s 
S. Cedro, y S. Pablo, c lbba cl V . P. 
diciendo M i l l a , y l innendo cxrraordi-
nano fuego amoro lo , que le abralaba 
el pedio, íc l u b i ó i no (Jrarono re t i -
rado á dar gracias, por elcuiar la nora 
de lus inelcLitables raptos en tales oca-
iiones. H n c c n d i ò l c tanto la l lama con 
el Joplo luave del D i v i n o H l p i n m , t¡ 
lo p n \ o de los icnndos , dejaiulolo 
yerto, y pá l ido como un d i fun to . Vie-
ronlc tendido en nerra a l y m o s Rel t -
giolo.Sjqqc ¡ u z e a n d o al^un mor ta l ac-
c idente , avilaron aí M . R. P. R c t i o r , 
quien con los d e m á s e x a m i n ó pruden-
te las pafmohs c i rcun í tanc ias del calo; 
y c o m o experto en la Myí t i ca , mando 
io dexaflen todos, t . f t uvocomo quarto 
lioras en e í le rap to , tan dcsl i i¿urado 
c o m o al p r inc ip io , (epun o b l e r v ò la 
piadofa c u n o í i d a d , haíta que b.ijando 
el M . R. P. Reao r adonde citaba el 
Oonadico íü C o m p a ñ e r o {defpucs Rc-
Jiyiolo L e g o ) Fr. Pedro de S. Buena-
ventura, le d ixo : Hermano, le hadado 
la obediencia el P. L inaz ? Si , Padre 
ni i t ' f t ro , r e f p o n d i ó : pues m á n d e l e del-
de a q u í , que venga luego a ella Celda. 
Ca lo por ten to lo ! m a n d ó l e el Dona-
do en voz bár3i y ai pun to v ino de) 
O r a t o r i o el V . P. y c c h a n d o í e á ios 
pies del prudente Prelado, le p id iq l i -
cencia para i r le á Mex ico , avergonza-
da íü humi ldad profundi l l ima , de que 
conocieíiTc aquella Comunidad Santa 
los favores que el S e ñ o r le comunica-
ba. In í í ò m u c h i í f i m o c l P. R e ¿ l o r á que. 
le de tuv ic í le á comer, pues ya pallaba 
de hora, y no lo pudo recabar con l u 
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vergüenza; y aífi llegó á Mexico todo 
ablbrto. Ucípuesdefcubriò à un Com-
pañero íuyo, le avia dado Dios en cita 
ocafion i guitar una muerte Myíiica 
como las de la V. M. Maria de |cíiis 
de Agicda. Dejo las icíiexiones de ci-
te calo 4 U prudencia de los Do¿tores 
M y (lieos. 
C A P . X X ! . 
Otras fingulares memoriascjue 
dejó cl V . P- de !ii dpiricu, en 
el corto tiempo ^ueic man-
tuvo en dte Colegio. 
Siendo la Caridad un cfplritua! in-cendio, no ie contenta con limi-tes, ni permite ceñirle con termi-
nas. Dilátale por todo lo poíliblc, y 
a un lo impoilible: ¡i la apníliona, no 
la eflrecha . Solo deí'canfa quando o-
bra; y á imitación del Sol amanece en 
una Region, quando fe pone en otra. 
Aplicado vivia nueítro I r . Antonio en 
poner íu nuevo Colegio nivelado á la 
iorma efpcciüca,que preferiben las ca-
torce Cojiitítuciones, que 1c dió paia 
govierno del Colegio' N . Rmò. P. Ge-
neral f r.|oleph Xinlenez de Saniauic-
go, y contirmó porlu Breve Apoítolico 
N. SS. P. Innocencio XI. y dclpnes ad-
mitió las Patentes de la Orden el Di-
finitorio General junto, en la Imperial 
Ciudad de Toledo , quando fe elidió 
por General mcritiíiimo N . Rmó. P. 
f ray Pedro Marin de Sormano, en el 
mes de Mayo de mil leiícienios y o-
chenta y dos ; y en e ñ e Decreto con-
firmatorio del Capitulo Cenerjl man-
da N . Rmú. Sormano, que ningún in-
ferior ponga óbice en todo el conte-
nido de las Patentes, ío pena de in-
currir en los Ettatutos contra los rebel-
des, y refradanos. N o le ofreció oca-
lion, qumdo íc fundó el Colegio, en 
que lucile ncceílario valeric el V. P. 
Fr. Antonio de la fuerza de los podc-
Qq res 
res conque fe hallaba favorecido "para 
fu e m p r e ñ a ; porque c o i n o dejo infi-
nu jdo , e x e c u t ó con pronta, y genero-
la Volunrad todo lo ordenado por los 
l'rel.idos; elra Santa Provincia de San 
Pi-dro, y S. Pablo de M i c b o a c ã n , que-
d mdo (eparado e ñ e Conven to , de la 
obediencia, y govierno del M . R. F. 
Provincial ; y unido en la í r a t c r m d a d 
de los fu Iranios, quedando immedia-
tainente íb je to al M . R. I1. Comif l a -
r io Ciencral, de todas citas Provincias 
de \ss fndia.s. 
Fue ella F u n d a c i ó n generalmente 
bien rcubida; pero como es penfion 
de nucllra nnturalcza fer ran dive ríos 
los didamenes, como ios genios, no 
faltaron pareceres contrarios, qae con 
la novedad fonnaban dií 'curfos fobre 
e) tvievo modo de vida, q les parecia 
en CÚ.ÍS partes ef t raño . Fita novedad 
en todas lascólas de cite Mundo , i íeni-
prc fe m i r ó como eftrana ; pero li Je 
ariende à lo formal de efte Inf t i turo 
A p o f t o ü c o . e s tan antiguo como nuef-
tra Orden Seráfica, como l o dicen en 
el Exordio de fus Patentes dos Mínif-
tros Cíencrales, conf i rmando efta ver-
dad los Breves A p ó f t o ü c o s , expedidos 
para la F u n d a c i ó n de los Colegios. 
Todos los Eftatutos de los Mif f ioñe-
ros no feñaian o t ro modo de vida, q 
el qnc ordena, y guarda roda la Regu. 
Jar Obfervancia de N . P. S. Ffancifco, 
y m í ü t a debajo de la mifma Regía, fin 
di fpc n i a c ión alguna, o b l i g i n d o í è á 
todos los KOatutos Generales, con fo-
ja corra diferencia en algunos puntos, 
ò Conft it liciones, q conducen al M i -
n ige r io A p o f i o l i c o . N i n g u n o podrá 
dudar, que las Santas Recolecciones 
de las Provincias Seráficas fon Hijas 
legitimas de la Santa Obfervancia, y 
co todo tienen cfpeciaics Eftatüros fe-
ña lados para fu gobierno. Y nunca fe 
ruvo por nuevo en !a Religion el roo-
do de v iv i r de los R e c o l e t o s í puefto 
que fe goviernan arreglados fegun las 
tos 
Ordenaciones, que para ellos han dif-
puefto los Capítulos Genetates de ia 
Orden . De efto fe deduce, que aun-
que ¡os Colegios de Miílloneros ten-
gan algunos Eftatutos municipales, 
fon todos arreglados à la obediencia, 
y dilpoíkion de ios Prelados de la 
Orden. 
Los puntos en que fe diferencia 
de los otros Conventos de la Regular 
Obfervancia, los tuvo muy prefentes 
la circunípcccion del Rmó. P. Minif-
rro General; y con parecer de losPro-
Mmiíhos de todas cftas Provincias de 
las Indias, y de otros muchos R.R.. PP. 
Graves de la Orden; y los halló por 
convenientes para que fe manmvicffe 
un ínftituto tan provechofo para el 
bien de las Almas, y tan conforme á 
lo que íiempre tuvo por empleo la Re-
ligion Seráfica, que con eftas voces lo 
dice la Patente, que fe dió para fun-
dar efte Colegio. No obftante, fiendo 
todo efto mamííefto, y bailante para 
foílegar los ammos de todos los que 
con ojos de Paloma miraban como 
luftre de la Religion efte nuevo Cole-
gio, otros diEcultaban fu fubiiñencia; 
y por efte motivo , fe le recrecieron 
bailantes mortificaciones al Venera* 
ble Fundador, que necçffitò valetfe de 
toda fu virtud, y prudencia . No fo!o 
tuvo dificultades que allanar con los 
de fuera, mas también fe le ofrecieron 
indifpoficiones cu algunos pocos de 
fus Compañeros} pues tres de eüos, re-
cién fundado el Colegio, fe fueron á 
diverfas Provincias, defamparando el 
Minifíerio, cõ harto dolor de fus Co-
pa ñeros, y quebranto del V. Fr. An-
tonio, por íer de los que avia cfcogi-
do en fu Provincia; y los dos. Sujetos 
de toda Literatura , en quienes te-
nia pucflti fu efperania . Conoció el 
Varón difereto, que fe valia el común 
enemigo de todas fus afíucias para det-
rocar el Valuarte, q contra los vicios, 
y para deftmecion de la Gentilidad fe 
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avtVerigido; y-raliendofe del auxilio 
íòbetaiio mulciplícaba fus exercícios, 
y no dejaba un punto de pedir en la 
Oración le dícllc luz paia arbitrar to* 
dos losmedioi neceírarios à la confer-
vacion de una Obra , que con tantas 
Iciidles !e avU dado á conocer íer to-
d a de I n d un u a dieítra. 
Compufíeronlc por entonces to-
d a s las dificultades, quedando íbffe^a-
da la tormenta, que comenzaba i ícn-
rit te, cõ id elicaaa de las oracionesdel 
bendito Padre, a q contribuyo no po-
co i a blandura, y atnoroi'o trato de fus 
pa'dbras, de que le avia dorado có lar-
'¿3 mano la naturaleza . En eílas oca-
lionci, como en otras, Tacaba cofecha 
abundant!flima de frutos á coila de no 
p«qt¡eños trabajoj; y como (dice la Vi-
da mauufcripn, que tengo preíctuc) y 
aun de algunas declaradas injurias,, íu-
ítiendo lu animo generólo con vato-
ml esfuerzo, lo que conocía fer efefto 
conocido de (ola ¡a malicia del fobet-
vio enemigo de los hombres. Ffiable-
cida iaRçgular, y Apoftolica Vida del 
Colegio, y empleados los nuevos O-
breros en el cultivo de la Viña del Se-
ñor, viendo el gran fruto que à manos 
llenas te iba cogiendo cada dia; y que 
al parto q fe iba difmiauyendo el par-
tido de Lucifer, no fe daria nunca por 
vencido «I íobervio obftioado, que le-
vantó afttito las primeras curbidones, 
fino que maquinaria otras nuevas con-
tra la tierna fundación, que baftaiian, 
íí no i derribar fu fortaleza , i ti-
rar las murallas de fu conftancia, haf-
r a abrir alauna fcmecha pot donde in-
rroducir inquietudes . Para cenar to-
dos tos puertos â fu loca efpcranza, de-
terminó ammofo atropellar con los 
inconvenientesi y aviendolo confuka-
do c ó Dios repetidas veces en la Ora-
ción, y tomando conícfo de muchas 
perfonas do£tas, y cfpiritualcs, con el 
parecer de todos fus HIJOS ios Millio-
rieros, £c reiolvtò, bolver á Efpaña, à 
s í7 
corta de nuevas fatigas , para folicicar 
con los Prelados Generales, y con la 
.Silla Apoftolica, y el R.ey N . Sr. todo 
lo conveniente para la cñsbilidad de 
fu Colegio, y con c! deiii;nio de con-
ducir nuevos Operarios, por enürñarle 
la experiencia , no fer íuíicieiues los 
que avia naido para el cultivo de ella 
indiana Viña. 
Con efla refolucion, aviendo ef-
tado cominuJmcnre trabajando cen 
palabra , y exemplo todo el rc/lo del 
año de ochenta y tres en que vino, y 
el fiyuientc de ochenta y quatro, paíso 
ú la Ciudad de Mexico; y obtenida li-
cencia del M. R. ¥. Comiílano Gene-
ral Fr. Juan de Luzuriaga, que fe mo-
vió á darfela, vencido del pelo de las 
razones que le propufo; y delpucs ne-
gociado Informe del Exmu. Sr. Vir-
rey, y del limó, y Rmó. Sr. D . I ' ran 
cilco de Aguiar, y Scyxas, (\ fue quien 
mas ¡e alentó para ella jornada, quedó 
refuel to el viage para la primera em-
barcación que fe ofreciefle . I n cfte 
tiempo, que le fue nccelíario cllár en 
Mexico, atrahido del íuave olor, que 
fiempre ha refpirado el Oratorio del 
Patriarca San Felipe Ncri, le lolia ir á 
recreará aquel Jardin de virtudes; y 
como encontraba tantos Varones per-
feitos con quien comunicar las llamas 
de fu efpiritu, muchas veces tratando 
de las dulzuras del Amor Divino, fe 
quedaba abforto, y fuera de fus fenti-
dos. En una de citas ocafiones, como 
dice el muy erudito libro de las Me-
morias Hiftoricas de cita Congrcga-
gacion, bolviendo en sí, por aver tila-
do todo en Dios antes con uno de fus 
ordinarios extafis, prorrumpió en ellas 
palabras: O DICHOSO L U G A R A Q U I E N 
D l O S T l L M E ECHADA S U BENDICION! 
Con el Doctor, y V. P. D. Juan de la 
Pedroía, Superior del Oratorio le fu-
cedió, que hallandofç tentado á dejar 
cl exercício del ConfefTonano, le ma-
nifcftò el Señor fet fu beneplácito cõ-
Qa 2 ^ tinúaf-
Chronica de los Colegios 
tinuaíTc en fu exercido, por boca del 
V . P. Linaz , quien vue l to de lus fre-
quer.rcí, excails, y d i c i c n J ó l e cl P. Dr. 
como por medio de fu pred icac ión 
Apoftolica, avia logrado c o p i ó l o fruto 
en las almas, aunque (in mencionarle 
la propria congoja que 1c afligía, bo l -
v ió cl V . P. t - r . A n t o n i o , y 1c d ixo c i -
tas enfjricas razones: Dos ALAS : Y o 
CON r.L P U L P I T O , Y U S T E D CON EL 
C O . V F E S S O N A R I O . C o n c ñ o fe r i n d i ó 
el V. Dr. al gu í ío d iv ino , diciendo: 
Pues tengo de confellar , aunque re-
viente la naturaleza. 
C o n f e l í a b a el V . Pcdrofa i una 
Doncella de lingular v i r t u d , llamada 
Franci íca de Solla , y la r e m i t i ó una 
vez al V . Fr. A n t o n i o , para que exa-
rriinaflcfu e lp in tu , por rebelarle de a!-
fjmos eIIranos arrobamientos, en que 
Ifiiia la divina llama elevar lu cuerpo 
en el j y r c . Comenza ron i hablar de-
licados punros del d iv ino amor, y en 
b r e e rato fe e n c e n d i ó tanro el fuego 
en los dos amantes corazones, que los J 
d c i ó (uipcnlos a los dos, y elevados ¡ 
en el ayre, con a d m i r a c i ó n l ic rna de ^ 
los que luc ro t eñ igos de eíta transfor- ¡ 
macioij my í í e r io í a . Siendo ya porelte i 
t iempo tan notables los raptos de N . 
V . P. tt. A n t o n i o , me pareció no di- j 
latar alguna reflexion Ibbre ellos , f ' 
por c lcr ib i r efte Capi tulo día del Glo- i 
n o í i l f i m o Çan Francifco de Sales, me i 
valgo de la dulzura de fu Poârina, ¡ 
hablando de efta materia en fu Praf t i -
ca del amor de Dios : Quando viére-
mos, (dice) que alguna perfona riene 
en la O r a c i ó n arrobos, por los qualcs 
faíe, y fu be mas ai/á de íi mif tna , en 
Dios; y con todo elfo no tiene extafis 
en lu vida : quiero decir, no hace una 
vida relevante, y conjunta à Dios, con 
a b n e g a c i ó n de los apetitos mundanos, 
y mort i f icac ión de las volunrades , è 
inclinaciones naturales, por una inte-
r ior dulzura, fimplicidad , humildad; 
y iobre todo, una continua caridad. 
Creed, Theottmo, que todos fus arro* 
bamienros fon muy peligrofos, y fol-
pecholbs, y muy próprio* para hacer 
admirar los hombres, pero no para ha-
cerlos Santos . Eíie extaíis de la vida, 
que pide el Sanro , con tanta Sal de 
prudencia, fe puede ir oblervando en 
todo el relto de efta Hiltoria. 
C A P . X X i í . 
Difpueílas las coías de íu C o -
legio buelve fegunda vez â E l -
paña , para alTegurar fu eftabi-
litlad, y negociar laFüdacion 
de otros Coleeios. 
r~2 S muy parecido un Hombre vir-
r"^ (uofo al Piloto dieítro. Efte, pa-
ra hacer fu viage , elige Tunftbo 
conveiuenrcj y aunque tal vez, por ha-
cerle opoficion los temporales , deja 
de feguirle, mudando las Velas, vatia 
de rumbo, íin variar de empeño para 
llegar al deOcado Puefto . Camina el 
Virtuofo por et Mar de efta vida á el 
Puefto de la Eternidad , íiguiendo el 
r u m b o fegun los impulfos de la infpi* 
ración; pero 0 la variedad de acciden-
tes le embarazan el curio de vida co-
menzado, íe acomoda con ci tiempo, 
y m u d a de rumbo para profeguír fu 
camino. Hallandofc cl V.P. Fr. Anto-
nio muy guftofo en la carrera de fia 
exercido Apoftolico, por los varios ac-
cidenres que quedan referidos, fe viò 
precifiado con harto dolor de fu cora-
zón, á defamparar la amable compa-
ñía de fus Hijos, y entregarfe fegunda 
vez á las inconftandss del Golfo, para 
alTegurar, â predi? de fus fatigas, fe 
mantuviflen confiantes en la vocación 
à que los avia deftinado el Cielo. Dejo 
en fu lugar por Preíidente in Capite 
al R.. P. Fr. Pedro Antonio Frontera, 
que, à mas de fer el m a s antiguo ds 
roda la Million, avia ftdo ya m D r a d ^ r 
dc 
de la Tiérrá Santa, y Difinidor en la 
Provincia de Mallorca. Defpidiofe de 
todos ítís arhados Hcrmános, y à cada 
uno qncria meterlo en fa corazón, di-
cicndoles mas Con ios ojos, 4 coli 
palabras, rales razones, para que per-
ieveraflen en et Colegio,que todos lo 
prometieron, llenos de ternura, lacri-
ficando à Dios el dolor de aufentarle 
de un Varón ran exemplar, q les avia 
ícrvido de amorofó F&dre. 
No fue menos el fentimíento de 
los Moradores de eíía Ciudad de Que-
rerá ro, que perdían la íuz de ÍQ doo 
trina, eV con fue) o de fus trabajos, y el 
claro elpejo de íus virtudes. De rodos 
le de'fpidió con mtacha urbanidad s y 
fe pakx en viage para Mexico, de dõ-
dc tomada b bend i c ion de fu Supe-
rior Prendo, á pie, fin viatico, y con 
folo un pobre EJonado de Coitipañe-
ro, llegó á la Vera^CruZ por e¡ mes 
de Novíenábre de ochenta y quaere; y 
dcfde'allí ¿feribió ana Carra á dosRe-
lipof&s/q pot ordéñ ftsyo efiaban ha-
ciertdb Mimon efé Campeche , llena 
rõdà:di:{ rj{Ortadò*es j íofiamadas de 
efpírim Seráfico . "Hti ĉHa les diée, fe 
híltá ctm imcnro páfíar á fa Waba^ 
ná'á^fc&icaT, y ác ¿Hr «mbarcaife pa-
rs Éf^mi'ic íus tkégééàs: q pop aver-
fc-aiíWíífò/ te ÇMi&è-éã Àvifo €ri que 
avfaudéE4tíl"tiiò3 páfay'iir à • CáffiEfech'e* 
fíñ éb^íàrde(tabfpVÍàbHfeó fu 
frutos marab i l l o í^ 'y ^Hie dsãi íc & i 
ra'Ét^nfal érilqã&^híèi-fu via 
eárt^iòíT^irrtfÒfKcfigioios1» * 
pinrtr f.ihUcfe • i e ' fe^uíàlá 
„ que no me olviden en fus Sacriíi-
„ cios, y Oraciones, y que nos con-
íoièmos en el Señor, y no parar de 
,5 predicar con palabra , y exemplo, 
„ no perder ricEnpo : dichoíb el que 
diere muchas atm¿ís à Diov Seamos 
hij-os verdaderos de N. F. S. Fran-
cifeo: no vivir folo para sí. La miez 
es grande en todas partes, afii la ha-
llo en todas las Ciudades, y gran-
dilíima entre los Iníicies. Dios abra 
casVíino^.ue le bufeo por todas par-
les . A elio voy á Eípañi, cíío me 
lleva, una Luz. Y quiíTcra inulrip'i-
carme en tod.ts partes, donde íiai 
a 1 ni as perdidas, para ganarlas para 
núeliro Dios. Su Divina Magd. de 
,, las fuerzas de fu divina gracia, 6 c. 
Uno de los Relígiofos á quien fe di 
rigió efta Carta, fue el R. P. F jofeph 
Diez , que defpues fue Guardian, y 
Chronica de efte Santo Colegio; y en 
lo poco que dejó efchto, refiriendo la 
dicha Carta dice de efta fuerte : Antes 
de pañaí adelante , referiré dos cafos 
raro*, que en la Embarcación fu cedie-
ron á'N. V; P. ÊÍ primero, nos le ef-
cribió, para alendarnos à los dos, que 
eft aba mos en la Ciudad de Merida de 
fegundo, lo íape de 
te Ve-
nevabte, y verdádetameme Apoftoltco 
Vamn, que del tódo fe dicíTen á Dios 
! as atoa as y no hu vie fie ofenfis con-
fer 
ie hace pe-
*s en lo 
las wenas, predicaba en 
eí Mâvtò, en parrteular contra ei jue-
^ y iós ííáramehtos, que c a èli cafí 
ion ittdiípetitibJcs. - No- hacian cafe de 
las làludables voces del zeíof^iMsnif-
tro-y-Y eíiâdo cAcr6n<dia Fetiríá<s,-oyé 
una cdii^ifla gFfdería de-los l^aflàgeros, 
q«e itetradt», yif4éacss¡dé pabor iftvo^ 
cabâíi. él Dulci-íÍÈí|iê> Nombre de -}Er 
SASS. «StfM â̂ !a6<VieKcyftfóbã4À--âl>San. 
«ífiéSe-SácíratneÃed^.V.P» ?-f*egun-
R r tan-
tâfido quai FuciTe la cauia dt alboroto 
¡ ião i i i ipcníado, ic teipondicroa : que 
avian viíto pailar por -cl Cosaibèz del 
Navio un G¿ti> feo, y nunca viíio. Oc 
a^ui t o a i ò ocallon ei Miflioncro an-
tes delprcciaiio , 4e rcprcbcnJer los 
vicios, que a v i a a raodvado cl apare-
cimiento de ta'i triítc íi^ura. 
E l otro caio Kue, x̂ uc bal i ando fc 
taltos dc Apm, ddconloUcfos gemían 
los Naveginres, pcaí-nid í pcrdqr las 
vi d.ü á cl rji;or dc i i iniogpruoie fed, 
que Jos aquejaba ; penííoíl, c í a io t.¡n 
c o m ú n , U mai íc líib.c , por no p j -
derie íocorrer C1» un i iur tau dilatado 
dc falobrcá. Aduido el piadoío 
Mi íbonero , lleno dc ^ Í : , les biz-o una 
plane,} ícrvoroU, aicncandolos -pifa q 
pulíeiícii en Oíos tus elpcransas, que 
no del amps ra a tos que en l a Mageí-
tad coarian, y proiuericiidoles en fu 
nombre abundaatcs aguas; cato iajfo! 
djüo; y cubriéndole ct Cic lope .den-
las aubes, cayo jan copiólo-^guaaera, 
que. poniendo fabaaaü, cogicí-pft tan-
ta §gua dulce , que penaron..ias. p> 
pas, y yorija^ dc-l Navio, c o n q y ç que-
d ó ijecerrida la.neeeíitdad . lift^ mii? 
mórcalo trae eí Sefr^q^s . l a i p f e n 
las Honras del V - ^ - J ' ítíce e^Oca^or, 
que íe j@ tehtio perfora, .tic tQtiá.pro-
di to, y vejdadi que ¡iba ea <t: fíriimo 
Kavio , en q ello pa í sp^on c f V - ; ^ • 
L l e g ó la kmbiçcac ion ^IJMgEto 
de CadíK, y no,ceiúsnd».negodo'qii^ 
rct^rdaüe lu jortuda^fe ^artió^etm^ 
•nando ^potloUcaaaeo^, mctvih 
íu fattentLí, á la CoctQ: de 
al U. pudenró m .patente à N . R.fQ|3L P5 
Coinifl'arioGcoe^al de Indias Fr.-juan 
O n i r a i l ^ , dándole caeota mu^ por 
meaíadade los ttt^ivoi de fa .v/ióida, 
f de 4ós *dcfu;niost<t;e Cias prereoík>a<s. 
p i x o l c a d c i r c n f t ^ t o Prel*d.Q« 
•ío e n c o i s a e n d i i l c á i í i o s i y le cbò 
paes: pof.etetito ^içasios pantos,r&a'4 
Jfi:eXfíce$íb¿ tos ¡ítcotiveniíntcs .^ ie 
ü . l c ^ o p o n i i n .par&i-g.que. i^tg^^at 
l o s G i k g i o s :U 
R,efp0n<lio a t^dp? C O Q pljsna; fatisfe*. 
cion dei Super.iOf ¿.,y entonces le pi-
d i ó le dieífe por efetico lo que p íe te ̂  
dia, lo qual cxecur.ò praarameatei y 
enterado de codo el R m ó . Prelado* 1c 
tÜó permil ió parj ¿|.fe partieirç i R o -
ma á informar á N . Bañó. P. Miaif-
tro General, que fe bailaba en A r a -
Coeli, y C O Q íu bendic ión , impetrar 
de la Suprema Cabeza de U Igieíia lo 
que dclleaba, para el fomento de fus 
Millones . Vencidas ya todis fas difi-
cultades que en elfre primer congreflTo 
le le ofrecieron,-quifo Dios probar fu 
conftancia con una proiiia enferme-
dad de tercianas, q le tuvieron la,nu« 
yor parte de eile a ñ o de pchptua y 
cinco;, rendido en la canva> Aft^oder 
dar palfo en fus negocios., por.mas q 
lo eñirnulaba. el íeryor de fu cí^jritu. 
Otfponia la Éie^apre adorable prov i -
d e n c i a r e Dio^ná jefte fu Siervo.|jara 
eoMs grandes dc ;¿u,agrado¿ p^c^jqàc 
fe aiH^entafle íu.yixtud, lo;|ílii<>£^s ef-
tadordg mere¿xfj ,ma 
Obcandoj y ^ifrfs ^erf 
eEvLólíde cila e n f ç x r a e d a , 4 m o l ^ f t a , à 
è t e ^ a t e t o á e j a j ^ i turas, f ^ i o f d e í - , 
cofu^&íTadps. ò}f> sf^dçjÇpr^gtiijô^ 
me fes* jr ..¿eí'i^ies/iíj ç o a ^ o l ^ ç p ^ 
W f o s J J a s 
dc Vias" , .y qH^ftd<^ç^ \ / ç i ^ ^ o s . 
difpogcr lu y/ 
Marco* .4?: Z . y ^ ^ , ^ ^ c ] J ^ i ^ ^ 
la Anialncia , y C^t^i í f ir io ..G^QT^ 
4c-cÇU) ;-E3inili^( ^rmn^tor a^^pti ífi -
mo 
I !; í I 
m o . ç j ç L f c q u i t o 4e las Mifiiones , à 
quien ayia ¿ ó h o d d o defde eí Capitu-
ló íjfiñéral de Toledo." £ÍÍc Varón e-
mítK'HC, que tenia bien penetrado el 
fontío del cípiritu del V . P. Fr. Anto-
nio, con conocimienra pradico de ¡o 
fo l iáo de fus virtudes,"y la eíHmacion 
de í a a ptadofo empleo, le alentó, y 
favoreció con fus Letras, dirigidas â 
N . Raio , P. General, y â ios M. PvR.. 
Pi ' . de la Orden, pidiéndoles encare-
cidamente dieílen t o d è el favor necef-
fario, alfr aí V . P. como á todo lo q 
folicítaba para mayor bien del CoJe-
gio, que tenia ya en las indias funda-
do¿ y para que facilitafle la fundación 
de otro$ Colegios, que pudicficn fer 
nuevo luftre de toda la Religion Será-
fica , C o n citas Cartas'de recomendá^ 
cion, y l o que dejaba tratado Góh 'niia-
chos Sénores del R e a l , C o n í e j o / q u e 
prometieron favòrêcérte en fus fan tos 
dcíi^iiio&^ayicnda ocupado ló í 'dias"^ 
fe háll'ó'li^re. de fu' çntefmçdSc|, .con 
Platicas¡ y Sermones., derernijiió tt 
peiÇôjiaípcnte ã'la Santa Ciudàáj1 
'^jcc^ijpdÍTá el Capitulo qüc ' ' '• 
^o¿á¿^ücc^s '_3 'e) camino,; y 
• • - ir i;! ¡,- • ,, _ | 
•1K]í,}f3&cká$ c-alMadesid-e tibiô^tibue I 
' f ^ H ' âefleC"^ i^oC'So fe apiioajá ' 
CJ ̂ ç M t r - f^dO¿J í £S5~ me di os; e aib> j 
! ^üb-'frétííttk v^'Oiiwel . vesdadevó I 
I SírtlòíV" _*> omittY qiít paeda cô ducáfi | 
: 'á1 Í^:e^3efi6i'ftetídaícaii ofrca&cbístó 
-p'Síto l^s^áHt'íiwo^taíesíkjSy.que :gp4^^ 
«ittéWaíidteílbjqiíe-xaojoí-iaqo}» as» 
citado. Salió para R o m a i-primero de 
Noviembre del año de ochenta y cin-
co, con ío lo ¡u C o m p a ñ e r o , fiado to-
do en la Divina Providencia . dé que 
como pobre hvãge l ico le haría en ran 
dilatado viage, toda la coila; y liacitn-
do Platicas fervoróla** en todas las po 
íadas, le e n c a m i n ó i \ tavnolo Puerto 
de la Ciudad de Alicante, en J o n J c 
le embarco para Roma i y porque no 
le fd luücn nuevos trabajos que ofre-
ceç al Señor,, padeció en la .Navega-
c ión muchas borraícas . Llegó à d^r 
viíla,á Liorna, y allí fe detuvo caíi vein-
te días, elperando le otrecíeífe alguna 
Enibarcacion i y quando la huvo, le 
e i cbarcó una noche; y á poc^s horas 
que fç avia entregado al Golfo, fe en-
f^rcçió cl Mar , de tal fuerte, q fe vie-
sqn obligados los Marineros á ende-
rezar la proa aquella muma noche al 
j^erto de Liorna de donde avi.m i'ali-
do.Fcrleverab^iel temporal, contrario 
par^ la Embarcación > y conociendo, 
como dífc en una Carta el 'V. V. q era 
voJwíad,dc Dios fuefien por tierra, tuc 
fQmaírda íu det^ota'para Florencia. 
L-pgró en efta ¡ornada e! fervorofo 
d^medida de Tus dedeos, çl vífl-
Èar.ujuchps Cuerpos de^ Santos f^con 
giafl.ic. coníUsÍQ; dç, íu cCpi'ritu;. y'fus 
$t i le íbles .(Denizis acaloraban fú'co-
í-S^.^a x n amorofos inccncífps, y def-
jTcçiS d^ter jniitador; de fus .virtudes. 
Ciudad d f A ^ s , V'Áfii 'del 
Sç^fÈ^fíijiLlagado;" y .no cabe "cribas es-
p^fiqpes de ral pltfnu decir Ta ter-
nura dçfafe£kcb, y ía' abandancia de 
i a g í i W . Conq-yjíívp e) hermafp r c m -
^ t o d c í j o s Padíçs p p ó v e n t i i a í è s en q 
eífeiídftpofitado j^l Ç u e r p o del Pátriar-
ca Secaíkoi y .aÍÍÍrcjsrrarmj íii c o r a z ó n 
como a g i u . c o a . / u p ü c í s ^ y . O í â c í o n c s , 
par*jquf.por ni,i;dli> 'dç ios mer i fbé j i c 
ra^jGra ii, Pad r c f ú ç f f ^ aceptâs; fiSÍ p rç-
t^ í i^ i í ç s • a'iuc T a ' C ^ c z a 'Soípíéttfe' "de 
en 
fu 
íu memoria lòs ben'c'ficfOs, que por la 
Madre de Ias Mifer icordias MARIA 
Santifltma llueven c p m o rocio ibbre 
]a Orden Seráfica, h ò fc faciaba íu cf-
p i r i t u en aquel Mar de dulzuras que 
ientia fu c o r a z ó n los dias d i d i o l o s q 
m o r o cn aqiicl Santo C o n v e m o . A d e -
r ó cl G l o r i ó l o Sepulcro de N , Madre 
Sama Clara, y de ottos Samos, que en 
aquella dic l iof i f l ima Ciudad fe vene-
ran, implo rando dc todos cl patroci-
n io para la coRÍceucion de Cus defleos. 
Facilmente (e d o o l levar ' , c o m o el 
f i e r r o arrahido del I m á n , dcfdc Por-
ciuncula al M o n t e A l v c r n c ; y aviendo 
llegado à pilar ¡"u cumbre, de creer es 
en u n H o m b r c , q por cantos añosaíla 
l lorado dc con t inuo con amargas lagri-
mai ia Pall iun dc ChníVo, è m à f o d e l u 
Serafiro Patriarta, paí íar ia las horas feíl 
la vifita de fus Santuarios, arrebatado 
en mentales excclTòs, y v i r t i e n d o ' m » 
de lagrimas por la Paflion de Chr i f to , 
y de fus Llagas amoroCas , renovadas 
por fu mano en N . P". ;S. Francifce?. 
L l e n o dc efprrí tualcs confaelos, 
y confianza, l l egó à la Santa Cttiáád 
de Roma, y tomando ta bendición del 
Prelado General, que l o era N . Kiííó. 
P. Fráv Pedio M a r i n de SortnatiO, fé 
p r e l e n t ò !a Patente dèl R m ó . Gomit 
Cario Geneçal &t Indias, y la rtiatidd 
examinar i Cu CòrfiífTarto Getreral dc 
Cur ia , ' c l M. íí.- P. F r . Fcancifcõ DiH 
de S. Buenaventura, y i fu Secretapio 
Gcnetal Fr. [oCepb de L e o n , feñíUdo 
para todas las Provincias de kfpam. 
Muchos días íc ocuparon eftos dos \n-
Ü¿IÍC% Varones en ct examen dc;tíKÍ0S 
los p u n t m , i | para el legimcó-y^t ínf-
t i t u to Apoft-j l ico, 7 paz con ías Pro-
vincias , llevaba muy premeditado cl 
P. Fray A 'n tontq , y vifto td'cfó- pb* fu 
K,rpâ; nipdifico algunos pünrtB de -la 
Parente, y añadió ottos , qué^iésfál-é-
cjetQiV convenientes ; cfpccfelriteôtc, 
çl' g îç' no Colo''fe piáielTcn ftíndseiõ-
nes de nuevos Cqleghis para la-síàdías. 
íinp tamí>ien pwa %Cpanàí 'èn"¡ábñ 'Aé 
fe cttaíTcn Miflionecos, para" qiie'def-
piKs dç bien infVruidos en el miriiñÉ-
rio Apoñolico, eílos, y no otfps, fueP 
ien embiados quando fe pidVeflcft R-e-
ligiofos para la Converfioñ de" los In-
dios. Para mayor claridad de lo que el 
Prelado R m ò . difponia, mándò divU 
dir Sos puntos en dos Patemcs : en la 
una de ellas, fe menlíonan las Conf -
ntucioncs, y Eftarutos, q en adelante 
deben obfervar los Seminarios que fe 
erigiefícn ; y en la otra. Ce contienen 
todas las facultades que debían gozar 
los Comilfarios de Miiiiones j ¿I m o -
do de fer elegidos, faltando ¡ós prime-
ros que feñalaba fuRmá, y otras mu* 
dws gracias conducentes i la forma 
fe debiá obfervar en admitir Relígio-
(os pará el Minifterio: que uná, y òtrá 
Patente fon claro indicio de fu íínsu-
lar prudencia. 
El Breve de las Conftkúcíones 
lo défpácho la Santidad de Innó'cefl;-
c i o X I . por fu Decreto de fçis dèMVÍá1-
yó' déT año de oçhenra y féis": ptteí âú-
que tiene la datjs d&diez y Uííffiíe Oc-
tubre, quedaba ya'-fíecha laconceífion 
en cl dia refççitta. Defpucs fe prefen-
tò «l Brevè tOCârtte i los fcomiffaríos 
dçiMiâjanes: y cftaodo priiíUyr^ apro-
bado codo io «ontenido en- él "por el 
Hióinentiflimò Sr. Aldcrano , Qbif-
po dé Oporto, Cardenal Gyt(0,'->Pro 
tedor de la Otített Serarká, á trece de 
Mayo, fue confirmado por fu Santi-
dad- ei día tétate, y ocha - d ^ u t ú p . 
Fueron muy efpedales los íjayorés 
en efta ocaftoa fe-dígnò dç-Jfcíacèr 1» éC-
te fídcl i íTi mo Hytx d c la Ig^eH^ fu 
beza Suprema.de, qwe taSÇ.^njiop 
may panicnlaç ei; F. ÇÍÇÍÍÍMÇIÎ J 
dc&lc Roma í tító.Golegt^.jífGapç!; o-
rros Breves de indigenew&jgec^ewja 
Rafael exercícuo dc i as Mijñooiís,,, fu 
âaíà- de veinte dé^Vlayoj. y;t&tsĝ  
tkiion de N . - R r a s à . : P. Gençr^l,-[!g^r 
fíete ^ B O S J pars conceder In^iEgçgç^i 
. é : 
de Propaganda Fide. LIB. 
picflSrw en cada Míffióñ que fe hi-
ctcílc. Por rodas cílas gracias, paíTo el 
Pv Fr. Antonio à darlas muy rendidas 
àtía'.Santidad e n una Aadicncia, qtie 
títStt él fuvo, de hora y m k d h ; y en ei-
ra parricuiwconferencia, le h a b l ó ib 
Santidad con e n t r a ñ a s de Pndre be-
riigniílimo; y tratando del deíTeo que 
I tcaia ín Beatitud de a n s reforma en 
! toda ta Chriiliandad, i t diso ; que fi 
Dios no líos huviera favorecido en 
¡ damos la viítona de Viena contra los 
Turcos í le avia alcanzado por cite 
' trcnipo ) yà / ( a l i a , y Efpaña feria de 
KMros, y que procuraííen obiar peca-
dos en roifa*r las Miífiones; pues la? 
culpas montan, las iras del Señor pa-
ra nueftra ruina; que 11 fuéramos bue-
fios Cbrtfttanos tuviéramos grandes 
viâorias . Son palabras d i chas por tu 
Santidad afP. Kr. Antonio. 
Reconoció el Siervo de Dios la 
parrienlír afTincncia conque el Señor 
•tjõeria premiar fus fudores, en la be-
ni^n^ acocida q halló en aquella Sa. 
grada Curia t i que mas fe eíírenó en 
favorceerie', fue èl M. R.' P. Fr. Fran-
trifeo Ettaar̂ le San Biíénaventura, Co-
mifi'ario (itneml de: lâ familia Uftra-
monúnaj ofáien antes fe avia exmita* 
do en la predicación Apoftclica; y co-
mo refiere en iu Carta el V P Liítaz, 
antes q el llega fie i Homa,' ya deflea-
•ba mucha parí.; de lo que cl preten-
dia. V como tema tan pode roía mano 
por íú virtud, y tetras , allanaba rodas 
las dificultades oue fe ofrecían, có ex-
pcdrc ioG muy dilcrcsa; y por eílo en* 
c a r g a b a deide liorna nueftro í'unda-
dor á fus Hijos de efte Colesíio lo tu-
vieficn por efpccialiíTirao Hermano, 
fil Emineniiflimo Cybo , Cardenal 
Proteâor, atendió con tanta benigni-
dad al humilde Miffiooero, que yen-
do un dia á viíirarle, eftando p cíeme 
N. Rmo. P. Mifliftro General, le dixo 
con toda eficacia : fidamc quanto 
quiííere, le tengo de dar aún nías 
de lo que pide, q foy fn efpecjaí }Pro-
teftór; y vàltendofe de la ocaíion, fe 
alentó a pedir la fundación d e Cole-
gios en Efpaña. Como la virtud, fi es 
verdadera, por mas que fe recate, no 
puede eífár oculra, fe dejó conocer la 
de N ; Fí.' Antonio de muchos E m i -
n e n t i f í i m Q S Señores'Cardenales, y de 
orros Señores, cotí qifíenes fbe pre 
tifio Comunicar todos fus negocios," y 
le atértdieron cort fstnrò amor rodo el 
tiempo que fe manruvo en aqudfta Sâ-
i^raili Curia, qac nb ceflaba de dar 
alabanzas à Dios, venenando ÍÜ Alta 
Providentía. 
t i tiempo que le dejaban vaco 
fus fanras ocupaciones,dirigidas todas 
á la mayor honra, y gloria de Dios, y 
bieo de Jgs. ai mas, bufeándo cía todas 
partes á Dios, fe L̂ a 4 vifirar ios San-
tuarios, y.í venerar los innumerables 
Cticfpos'de Santos, cdnqüe fe* ¿nri-
queze acuella CiQáád Santa ; y eran 
tanros ios raudales de devoción <j fen-
tia en i u a 1 ma ̂  qnc. i do rrdaba n fu- ̂ Cpí-
ncu, y te ítahíanf cafi de con$inuD, 
abiorto/iitrvdondf Éue mas frequíftttt, 
era,1 jen el fcpuicro de los Prmdpes 
de .la Iglcíia ^ Golomaas de toda ta 
Qüriftiaiídad , y aípecia l i ífi oíos Pro-
tectores <tiyos, Ssm Pedro, y San :í»a-
t>!o : atraj eran firsüipkcas mgsfervo* 
rofas, ius lagrimas mas continuas; y 
los defleos de feguir fus Apoftoíicas 
huciia5rtan del coraioo, que deflea- -
ba, para imitarlos, rendir no urra vida, 
fino Muchas que tuvteiTe, para propa- ! 
gar la Fè Santa de Chrlflo . Por aig«. 
aas de las claulutas de la Carta• 'es-
cribió defde Roma , fe conocerá de lo 
que adolecía íu corazón; „ O,'-quien 
,, fe pudiera hallar en todas partes! 
„ ( dice cl V. P . ) fcfpero eá nueftto 
Dios, que en todas las -Pfoviacías 
„ avernos de erigir de cftos Colegios, 
„ affi de Efpaña-, como de las Indias-, 
„ paj-a el bien de las slttiasy aífi de 
„ Fieles como de infieles? y aíli, no 
Ss fe 
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„ i J fi podr¿ palTar tan prcfto. .Su Di-
,, vina Mjgcltad difponga lo que fue-
fc dc n» mayor agrudo • No falga-
mos u n punto de la voluntad de 
,, Dios, queridos Hermanos mios, q 
„ l ü Divina Magd. me ios pone tan 
,, prefer.tes, y en eípecial en et Sacri-
,, ikio tic la M i l l a , con aque! defleo 
,, de que noi veamos en el Señor; q 
„ parece que eftoy en el míímo Co-
„ Jcgio. Dios nos d¿ colmos de fu Di-
,, vino Amor; fea todo amor en nuel-
„ tros corazonesi no haiga masq D i a s 
j , en nueftros corazones. ZZ Con 
tales palabras, no puede cor-
¡ rcr la plums. 
] C A P . X X í V . . 
Dà bseha de Roma paraEfpa-
! ña^ y de camino deja 'fundado 
un Col&gio cerca de ia Ciu-
i dad de Earcelona. 
Ijo bien el que affenró aquella 
maxima : que el trabajo todo 
o vence v pues á-'Uti ammo 
cooñanre no le enrbatfcza diâeultad al-
guna. Nunca Itegars i íct cÓftelacion 
la Nave Argos eftaado varada en ios 
arenales, fi no fe buvicííe opaefto al 
viento, y a lasólas, vencieadodiíicui-
tadesj y peligros. Nueftro Héroe ellu 
vo fieinpre de drdamen , que fíendo 
para rodos los hombres ncceü'ano el 
trabaio, en eí era masptetiíio; porque 
le hizo car^o no lo deft i naba el Cielo 
fara^trabajjr paca sí nulnio, fino para 
t i twen -corrun de rodos lus próximos. 
CoOÍCKuido í» buen delpacho en Ro-
ma, iabó;a diez y ocho de Mayo de 
CtíUeiiíay teis, y í"e embarcó para Bar-
cííiona, Llegando a efta Ciudad, paíí'ó 
Juego àromar la bendición al M. R . 
y. Provincial de Cataluña, que lo eta 
el Padre Fray Miguel Pontic, Obifpo 
« k ^ O de Xirona; y al punto que Jo 
\ i .6 , - Heno de eípintual regocijo, le 
moílró los grandes deífeos que teflla 
de que fe fundafle un Colegio eti a-
quella Saota Provincia ; que Dios le 
avia rraido por allí con eípecial Pro-
videncia, pita q\ie pnííeíTc en plánta-
lo q ya fu ílmi. tenia negociado. Que 
le hjcia Caber tenia ya ios OefpachoS: 
de lu Santidad, del Rey N . Sr. y 4t¡¡: 
CorauUrio Generai, y de la Famiiia». 
para la erección del CoiegtOi y que 
lolo fiiraba quien puíiefle los ombros, 
y bulcallc Sugetos apeos para el Minif-
terio Apoitclico . Elcuchòle ei V- F. 
con toda ateadon, y refpeÜOi y íien-i 
do aíli, que en la propuefta del Vir* 
tuofiílímo Prelado fc le aimájas ptieih 
ras tan francas 3 fus delignios, no lç 
diò alíenlo con prontitud, y tola Ifi 
refpondio : que uno, y otfQ-hiçieflea 
primero Oración á Dios para eííe íin, 
para íaber mejor fu voluntada 
ÍUtirófe el P. Fr. Antgaio â los 
filencios de la Celda, coQ¿jltando cõ 
OÍOS en la Oración lo que fucüe mas 
conveniente para fu fãnto feevicio: y 
en cfta voluntaria recluííon., multi-
plicando devotos exercícios para cl-.a-
cierro; y ei día tercero, fietiçndo en fu 
alnsu fuerces rafpiraciones psra'exea^ 
tar lo que fe le pedia, tedijo al Prela* 
Jo: q ¡e pafecia- fer yolttatad de Dios 
pü fie Lie mino i obra tan agíadabia à 
lus divinos ojos. Que aunque con-los 
I Defpafhos q ya tcniaganados fuíimá. 
. no fe neceíliraba de otra diligencia; 
pero que le hacia íaber, que el traína 
de Roma Comi ilion muy ampia pata 
fundar Colegios en Efpaña; y que en 
virtud de ella, podia bnfear Religio-
ibs de qualquiera Provincia de nueftra 
Reit^iOQ Serafio» para el efeílo. Pare-
cióle, parí cófegnir fus intentos» em-
barcarfe para Mallorca fu Provincia, 
en que tenia conocidos muchos Reli-
giofos de fus Payfanos, q quando hi-
zo la primera vezMiífion en aquellas 
lOas, íe motlraron afeílos 2 ocuparle 
en el Apoftolico Inftituto. A veinte y | ! 
q»3- I j 
qudtr» dè fanio fáliò de Barcelona, 
con deáfeos de ir à predicar fus Miflio-
DÇS á Ia Ifla de Menorca; y l i Embar-
Cacion,! por los accidentes dd viento, 
arribó ai Puerro de Atcüdia: conque 
íè pettijadió el V. P. lo guiaba Oios á 
Mallorca . Comenzó luego á hacer 
Miffion en nueítro Convenro , y la 
continuó por tres dias : de allí, pafió 
â la Villa de Artá, íu dichofa Patria, 
pagándole como buen Hijo, cJ rrabajo 
de averie dado Cuna con ias íãntos 
confejqs, exemplos, y docirina. Hizo 
traoíito á Menacór^ y entabló laJVIit. 
fion; que vinieron à proíeguir, à inf-
rancia íoya, otros Reiigiolos del Con-
vento de Petra. ^ 
Palio al Lugar de Vefra, y pre-
dicó rres días, con finyuiar eípiriru, 
dejando abierta la Miflion por ocho 
dias, para que ic ganaücn los Jubileos; 
y otro tanto execuró en Ltimmayor, 
con mucho conluclo de fus habitado-
res. De aqui fue a concluir fu Miflion 
ala Metrópoli de aquel Reyno, que 
loes la Ciudad de Palma; y con be-
neplácito del limó. Sr. Don Pedro de 
Aragon, predicó ocho dias en el Con-
vento de N. P. S. Francifco; y en ca-
da una de las cinco Parroquias un-Ser-
mon en cada una^ otros dos, en nuef-
tro Convento; y el ultimo en la Santa 
Iglefia Cathedral . No quito dejar fin 
ei coniuelo efpiricuat i las Religioías, 
que pot tftar encerradas en el Jardín 
de ius Clauílros, no podían gozar el 
paílo eípintual de lu do¿kma¡ y en 
todos elios hizo una Platica düatada, 
y fctvoroía, dejándolas muy alentadas 
para el fervicio de fu Divino fclpoío. 
No piivó lu caritativo zeio del alimé-
to eípintual a los Enfermos, ¡q yacian 
en el Hoípital General, donde predi-
c ó ^ dejó à losdolicntes muy confor-
tados con fus palabras, y coníejos. El 
fruto de efta Miffion, fio folo io tefti-
hezn las marabillofas convcríioucs de 
pecadores, que te redujeron â penité-
cia¡ fino muchos Religiofos q le mo-
vieron i feguirle, y acompañarle para 
la fundación del Colegio de Barcelo-
na. Eran muchos los que querían alif-
tarfe en iu Vandcra; pero de tantos, á 
lolos quince les dió Patentes; y entre 
ellos un I.c¿ior Jubilado, y otros dos 
Leftores actuales, y de los mas. Predi-
cadores dodcs, y muy Religiofos. Dos 
de ellos quedaron para ir dcfpues , y 
con los trece reítanres fe hizo á la ve-
la enderezando la proa para Barcelo-
na, donde fue recibido con íingulares 
demonftraciones, viendo en la comi-
tiva que llevaba la eficacia de fu per-
fuacion Apostólica. 
1 eniendo ya juntos los Religio-
fos para fundar el nuevo Colegio, dió 
fu permiOo la Santa Provincia de Ca-
taluña, y el M. R. P. Provincial Fray 
Joleph Copons, que era nuevo en el 
oficio, dio ¡u Patente al P. Fr. Anto-
nio paraque fuadaífe eí Colegio. Con 
ellas licencias, y el con ten ti mien to q 
dió el limó. Sr. Cbifpo de Tarrago-
na, fe feñató para Seminario de Mií-
üoneros, el Coiivenro de Recolección 
de San Miguel de Efcornaelboi . Dia 
del Apoftol Ssn Bartolomé, á veinte 
y quatro de Agofto del railmo año de 
ochenta y íeis, dia dicholo en que el 
Evangelio de efta Fiefta hace memo-
ria deque fubió Chníto vida nueftra 
á un Monte con fus Oifcipulos, á en-
trecríe á ia Oración ; imitando tan 
ccteííiales paífos, fubió con lus Com 
pañeros al Monte eo que fe halla !¡-
tuado eñe-Convento, que es de tanta 
eminencia, y altura, q deídc fu cum-
bre le puede vçr à Mallorca; y tan re-
tirado del humano comercio, que tus 
íoledades eílán convidando al filen-
cio de la Oración : que todo efto re-
fiexiona el Siervo de Dios en fu Car-
ta. Entregáronles todo el Convento 
con fus alhajas, y oficinasi y al punto 
que tomaron pofleííioa de aquel Dc-
üemvcntablajon la Vida Regular, fe-
S s 2 gun 1 
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g u n ¡as nuevas Cooftitucioncs q" prcl-
enhe el Inltituto Apoílolico . Ocho 
días íe ocuparon en tos exercícios Mo-
níítico^, y en pedir i Dios dirigicíTc 
fui. palios, y confirmaílc la obra, que 
en efia e recc ión avia obrado lu iibera-
iijlima Providencia. 
Et faego, c¡ije inceíTanremenre ar-
dia en rmeftro Venerable Fundador, 
n o podia reprimirle en los Ctaultros 
de agüel la íoledad-, y conociendo el 
ralcnro e n que leh i l t aban favorcerdos 
de Í>IOÍ (us Miííioiicros, los Tacó de 
iu retiro, y los repartió por cinco Lu-
jiarcs en con to rno del Convento, que 
i o n los que con tus piadoías Iimofnas 
íocorren con lar^a ¡iiano las neceíf i -
dsdes de aquellos retiradosRciigiofos. 
Emrc i os grandes favores, y faculta-
des que N R m ó . P. General concedió 
u( V. Fr. Antonio, come Comillano 
delepjdo de las Santas Miifíones , y 
concedi.; á los qne ie (beedieren en cf-
oficio, confirmado cite piivilet;[0 
por N . SS. Is. í n n o c e n c i o X I . c í ten-
diendo ia milma facultad, y favor á 
los Guardianes de los Seminarios, y à 
ins o í r o s Mi ( l ioneros por elios leñ alar-
dos, es, de 1er Promorores, v Solicita-
dores de loa aumentos de la Orden 
"j creerá de Penirencia, itiñiruida por 
N . F- ân Francitco; y que pudtellen 
admit i r à los Fieles Gilriltianos a la 
r e c e p c i ó n , y proteilion de ib Santo 
Abito, cõ o i T i n i m o d a íacuttad, gozan-
do de todas las gracias, y privilegios q 
innnmerablcs Sumos Ponnfices con-
c e d e n á los Terceros . Por ia paz, y 
debida atención à las Ordenes Terce-
ras ya fundadas, no Fe vaíenr ni era 
convínientc le valielFcn los Miíüone-
r<is de cite indulto; pero no fuera ra-
z ó n , q en las parres donde no fe co-
noce la Orden Tercera, dejaflèn por 
oniiílion de lavorecer á las almas, ad-
mitiéndolas ai Seráfico Apnfco . No 
e n c o n t r a n d o en los tinco Lugares ya 
referidos el zcloío Mfílionero vefti-
giosdclas huellas de fu Scrafíh Padre, 
pues no avia mas ^ un Sacerdote Se-
cular, que fuefle lerccro : dio eafi á 
todos el Abito, y llegó el numero à 
cafi quatrocientas ptrrionas. 
Premió el Señor los rrabajiosyzclo,? 
diligencias conque fundo efte Colegió 
iu amante Siervo, dejádoíe vélico fas 
días ios opimos frutos de aquel Deíierj 
toi y fe conoce averie echado D ros fu 
btndiciõ, por lo q le eferibió defpues, 
queíê hallaba cri Madrid, el R. F. Fr. 
jaytrte Izquierdo, Guardian del nuevo 
Coiegio;que entre otras cofas le dice: 
Alabe al Señor; y no cefle de darle a-
labanzas, que deíde que V.P. ialió del 
Colegio harta aora, hai como delCic-
Jo á la tierra; no bafta c! tiempo pata 
hacer penirencias; al Refedrono, ayu* 
nos à pan, y agua, vendas, mordazas 
coronas de clpinas, Cruz, Cadena de 
fierro; y íí les diera lugar para Otras, 
las harían, difciplinas también; y cfto, 
del mayor hafta el menor. Et P. Left. 
Compañi hace el miimo cxcrcicio q 
hacia V. P. yo también Jo hago; aña-
diendo algunas «ofillasmas, como fer-
vir el Jueves, à imitación del Señor, 
de lacar todas las íemartas una virtud 
cada f̂emana, y excrcitafnos en ella el 
que mas pudiere, del pioprío modo 
lo hacia la V* M. Agreda con fus Rclí-
giolas quando Superiora; y aifi, haga 
cuenta q el fuego le va pegando muy 
deveras Y aíli ayúdeme á darle gracias 
al Señor, y no ceflê de pedirle tam-
bién, q nos dé conftancia, y perfeve-
rancia. Elle auftcnftiino principio, co-
que comenzó aquel Santo Colegio, fue 
muy nr ce lia no, pues pata acerrar el t i -
ro â un blanco, íiempre Fe levanta la 
mira al punto, porque es fácil 
defeaefea ia mano en 
el aciertQ. 
LIBRO 
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OMPARA È t E S m i T Ü 
Saflto aPVárotí iuíío, c6o el 
Arbol * qiie plafitado ceí-ca 
át las WfrHehré*. tíc'ííi A-gtias 
IffOifieté^feíóft'aííoir frsrtíw â 
íír tWiãjstt. Nííl'^ífeítjti'bdntfatietíi-
da if¿';otentsf í¿^sfifliítíttái ¿lífcs ''fifcta-
pr¿í ¿éih^ipí i^áís íiíá Üét'thtítós ver-
âôfcé Ü ftí dètp^ékyò 'dk ufi tírídit 
cbfFíeíífès dd&ttfeirî fir bit 
hteaéóte'tñ petigtè de cacf cñ tierra 
fon el Viento 0 ê ¿ffá fbíííía d At-
bt>I t k i ó t i i l , atffipg ibas fro timóla 
rfe vitt&ácÉ i-aS&Hiáòfi fhi etéditoSt 
cooíísíite efí lóS^b'aícfí, j - pfoftitidi-
23da*fus raizttj Cft üfta Verdadera hu-1 
ínftaád í qüdfidóparece, qüeTe ávte 
de òííeíitaí masTíòfidofo , briWdáíídO 
áí gúfttí ae'íodtis-fctfñ dl ftafc fttóó de 
íbs viítíidts, ácoíír^e íetiir üfía fot-
Ifiéñfa de vieíífôíí éfitoflfradbs'ái efpi-
níbf úh trtípel de opotfltíà difta^ 
rtíeílí^ tó téàtítítsti; &n el íftajrür íe* 
^ró de fu beilefca j acaece p ò d e r b f ò i 
Fatal agregado de ínaximas politicas, 
qtie dán tío pbeas Vtces eh;tiel-râ con 
los edificios de la perfetclbb Chriftia-
)ia. Affi poí DDeftras cülpafe fíoslé peí-
ttífirlfa el A¡tittim<i,• pot íbs ííefeiptü 
ventrables juicios; atiíiqbe büHVe'póf 
ItoS fliybS) EDtnb lo hizo r&pttidas Vtí-
ces con fu Siervo Fr. Ahtotiib fú Ottl-
iilpotthcia DiViha; 
Kicú de-gratiás, y fa^oíes venia 
de Roina paira Eí^aóa el Apoítolico 
Padre¡ aíííique Utt pobre; qiianto def-
í>redado del mundos trayemfò tonti-
-gô, cob la debida cftiítiacècfâ, los itia-
yofcS teíbrtej cònque á íbs aífiadós 
Hijos eíirlqüecé • el Sttpremü Uiiivef-
íãl Paftofde f i Igfeíía . Venia COR m 
letías Apo&òlkas, y fat-otable réco-
teeíidatioíi de los Prelados» tan go¿o-
foj cotno íjüticá llegaí-oh ã cftáf los íj 
ítias Á íbs defleos fe echattm á péchtts 
el dorado Caliá délos müodatíoSguf-
tos. Ocaíioftabañ tftõS pôbícs papeia 
tíi tú atina tanto goáíjj cfeMiõ íi fbef-
ftn joyas pfedofijÜñias de Ja fegdri-
dad de eelefttates bienesj qtié fe Nerita 
T é _ pot 
pçr los extcíiofcs feutidos, con. dul-
cí íii mos afcâos de iu amaote corazõ. 
La cxitffvagancia de êôa efpirituál ale-
gria le tenia tan abíoito,que los efec-
tos roifmos, producidos de efia cauia, 
eran atas ligeras que Ic'tráian volando, 
caí! íin Teatir las foizofas ncecífidades 
del camino. Ene! q hizo de Cataluña 
â Madrid, fe 1c a¡ufiaron aver andado 
cali dica icgiaas cada dia, à pic, y con 
las penalidades de un mendigo Apof-
t o h t o . A feis de Otlubre llegó â la 
Vi l l a Coronada de Madrid, ,y ptefcu-
ro todos fasDcípachos al Ritió. Padre 
C o m í llar io General de !a Familia, y de 
toda; las Indias, Fr. |uan Chunaillas; 
quien cüando para partirle cl dia íi-
guicnte pira Pettugal, te dixo le eípe-
rafle para dar las providencias ncceíTa-
tias, haíta la buelra. Quedó en cílc Ín-
terin el Siervo de Dios en una penofa 
calina con la aufencia de tal Prelado, 
que amparó íiempre fus defígnios; y 
le fobrevino tal borrafca de peifecu-
cioncs, que pudieron íumergii fu po-
bre Batelillo, ÍJ no lo mantuviefl'e ma-
no Pod eróla fobre ¡as Aguas. A l mif-
l mo tiempo-q los ura canes deshechos 
¡ de dkhos, y hechos forcejaban contra 
i lu elpiritu, falia mas gananciofo; por-
j que era tal el confuelo que fentia en 
j fu corazoDi que como él mifmo dixo: 
1 no labia explicarlo. 
Cierto es , que prefagian^p. el 
enemigo la perdida que avia de te-
ner de .muchas almas, que te ni;) co-
gidas con el cebo de los vicios, ep .fus 
íedes, fe valió de tod*s fus malas..ar-
tes, para amilanar a eíte Varón Apof-
rolico» y hacerle deíifttr de ta emptef-
ia, obligándole, á que por evitar tan-
to tropel de contradiciones, fe ,retií9f-
fe à un Convento de fu Santa Prayie-
cia. Diòle mucha bateria el averie au-
ícntado ci Rraó. P.Comiflario Gene-
ral de la Familia i pues defde Oi l ubre 
hafta doce de Junio de ochenta y í¡e-
íc, que dió cuenta de fus negocios.à 
efte Colegio , folo expreffa enfatica-
mente io qne padecia, por eftas pala-, 
bras: «Hablando con el Prelado de 
„ efte Seminario , advierto, íj-6' c-
,, nemigo eílà faltando, y bramando, 
„ y quifiera extinguirnos á todos, IIe-
„ vando malas nuevas, por malas len-
„ gi^s, de una partg à otra . Aquí ha 
llegado, que el Colegio de Querc-
„ taro cafi tftà derruido - No. dudo, 
„ R.'R. PP. y HerrBanos , qué paejez-
„ can, y ayan padecido muchas-petíe-
cuciones de todo el Infierno; por-
fj que como e£te Ssmo Colegio con 
„ la palabra Divina, y con el azero, 
„ ó asma de la Santa Cruz ¡e dà tan-
„ ta guerra, brama, y bufea todos los 
„ refquicios pata nifter fu filo, y fetn-
„ brar toda zizaña.'Acá; efle" rhaidiío, 
„ ha tirado â derribarme totalmente, 
„ y atajar mis palfos con una gravifli-
„ ma perfecucion , $c U mayor, que 
„ ppdia inventar -j. pero como fe ha 
vifto la verdad á fuerza de la Divi-
„ naLuz, fe ha quedado con la cabe-
ZÁ quebrada, y Dios glorificado, y ía 
„ Ctiatuta mas acreditada, para iíacet 
„ fu Saptiflima çaî fa en todas partes, 
„ con fu SantiíGma gracia. ^ No fe 
explica el Siervo dé Dios con njas cla-
ridad que la dicha; pero deja baüante 
margen al difcuífo pra'itifertr avia 
llegado el trop.eí áe 'fus írabjsips à lo 
fumo- Con la venida del Prelado Ge-
neral , reípirando algtm tanto ¿e fu 
pefada congoja, tuvo lugar de comu-
nicarle todo lo q de Roma avia con-
feguido ; y fiendo todo tan jufío, 1c 
dio fu Paternal aprobación, paja que 
dicfle pallo à íus defignios. 
Prefcntò en ía Corte de nueílro 
E("pañol Monarca los Breves, y defpa-
chos que trahiaj y fe valió áe'Perfo-
nas Grandes, paca qnc amparaffen'fu 
pictejiíion, interponiendo toda fu au-
toridad, y empeño: mas Confiriendo le 
las materias entre los Señores, y Mí-
niüros del Rca^ y Supremo Conícjb, 
folo 
de Prqpagaiida Hide. Li&: 
falo fe les dip cumplimicto en la par-
te que tocaba i los Reynos de Efpaña, 
en quanto á las fundaciones nuevas 
! de otros Colegios , en Conventos de 
) Jas Provincias de ia Europa¡ y que en 
las de las Indias, foto le le dieflen pa-
i ra quatro Conventos: dos en el Perú, 
. y otro en U Nucva-Eí'paña, fuera del 
! de <̂ ueret3TO. tfta rcíolucion trafpaf 
j íó aquel tierno, y enamorado corazón 
de las almas, como quien tenia tan 
ctperimentada la grande neeeilidad 
do aquellos dilatados Climas, tan lle-
nos de barbaros Infieles, y tan faiios 
de Evangélicos Miniilros . Conocía 
con claridad las almas, q por eíía rc-
folucion fe perdían; pues aunque era 
acordada, tenia.poco fundamento en 
la experiencia. No tuvo remedio pos 
entonces, ni fue dable fe variaffe ella 
fenrenca; y no eftnvo en fu mano ha-
cer mas de lo q tenia hecho, facrificó 
fu voluntad ea las Aras de la reíigna-
cion, venerando tas obras, y tecretos 
del Altiflimo. No abitante, viendo q 
el favor permanecia , en fu f uerta para 
el Colegio de la SSma. Cruz de Que-
retatojdifpuío erabiarle en lasprimeras 
Embarcaciones, docamentos, y direc-
ciones para fagovierno, con aquel fu-
mo cariño que. le tenia, como á hi;o 
primogénito de ítis feevorofas anclas; 
huesfano ya de'fu aofente Padre, y q 
no podia abrigar con fu calor, y pre-
(encía, los rierocs polluclos, que en 
ja paícííra de las contradiciones que» 
daban, venciendo con fn humildad, y 
ganando copiólos triunfos con fu pa-
ciencia » fiados en !a eficaz Oración 
de fu Venerable Padre. 
Crucificado en la Cruz penofa de 
defíeos, fe hallaba,el P. Fr. Antonio, 
tirándole el afeâo à venirfe coa fus 
amados Hijos; y por otro lado impe-
dido de hacerlo, para dejar en corrie-
re la fundación de Colcgiijs en Efpa-
ña : y en efte doro padecer, refpiraba 
fu corazón por el canon de la pluma, 
defahogandofe -en tieenos afe£ko&>, .y 
refpirandoen fus cartas todos fu» Ín-
timos fentimientos .. No fe tenga a 
ponderación lo que con fenridas razo-
nes dicen fus letras. Habla de tas ma-
Ia¿ noticias , que íblo por darle pena 
le llevaban de las indias i Efpaña, y 
eferibe de cita fuerte: „Yo entonces 
„ alabo mas à Dios en fus fecretos. 
„ Dichofo el q.pettcverarc en la vo-
,» cacion; y JsntfeEable del que bolvie-
re arras. Solo fuplicoà mis Herma-
nos, tengan fiempre buenos penfa-
„ miemos, buenas palabras, y buenas 
obtgs : efto es, pen lar fiempre cò-
„ mo dar gufto à nueftro Gran Dios, 
„ y à las Criaturas , por el asaor de 
ei Señor ; y penfar, que todos fon 
„ mejores que nofotros: hablar fiem-
» pre de Dios^j^bico de el proximo 
en lo que dà logarla razonj y obrar 
o fiempre por el amoc de! Señor , y 
M en favor del proximo 5 y quando les 
digan,© les den algunas bqcnas nue-
)> vas de mi, dèn gracias al Señor con 
>» nn T E D E \ J M 1̂ â U U A M V S , y quan-
„ do ¡legue algunas malas nuevas, den 
„, duplicadas gracias, con dos veces el 
„ T E D E U M L A U D A M U S Í para que 
,> el Señor fea ííetnpre glorificado, y 
„ el enemigo confundido; qye no ú-
ra mas que à deftruit al Pañor, pars 
hacer pre fia de fu Ganado f pero (i 
11 fomos verdaderos imitadores del 
„ verdadero Paftor, fe juntará mas Ga-
j , nado. Queria eí malvado defiiuir el 
Colegio deQueretaro de tan lindos 
1, fundamentos, y ya hemos aqjdido 
el de Barcelona. O mi Dios! Obras 
„ fon vueftras, y como vuçíkás las a-
Í> veis de amparar, y guardar: K i S i 
„ DoMIN es, &c . 
„ Hermanos mios, no ceifemos 
de dat gracias 2 fu Divina Mageftad 
„ por tantos beneficie», folo miremos 
„ á nueftro amoroliíTimo Dios, y al 
„ bien de las alpaas, pot fo!o Dios. 
„ Aqui no ay que mirar zl P. Linaz, 
T t 2 n i à 
^híomcs de los Colegios 
, ni à Madrc^ni ã Hetmaiios^niAmJ-
, {ios. Nueflro Padr*!Dicis, y ñueflra 
, Madre, y noeftm Heimano es foíc* 
, Dios. Por foIoDios tíab-v/èmos, an-
, dêmos , prediqtiènttsff-í y'hagaifios 
, tedos qasntos cxêrCrcios pudieren 
, nuçftras fuerzas ,'còn la-grácfá de 
, Drí><r-que 13 ios'mus ayudará, y 'Bos 
, afligirá en todo ::: O qnçridOs Mer-
, manos stiios, ^uifen pudieraíkíKílir-
, ks pctfoi)alrr«nt« a iodos , alft en 
, coBiiní, tomo á cada qual en pani-
, cular i para alentarlos ( aanqne tan 
, rtiin) eti fus trabajes, de tan fatiga-
, do? Cathinos , y ie«crcicío* de !â  
, Miñioircsj pero affiftalcs mi Doicc 
, JESU."?, como fe ÍO ftiplícoen mis 
, Sacrificios, y pobrcciias Oraciones. 
, Ya t'ibfn loque d toe t i Apr-fiol: cj 
, no Icrá coronado' el que íe^ríísna-
„ mente no peleare-. Seamos verdade-
. ros imifadores de nuefíro Amanttf-
íimo ^ E S U S , que decía: avia dcílca-
. do con grande deííeo sqoel-la Paf-
C}«3. í*, mÈ Dios E O, mi Querido-' 
O; tfoeño de naeílm airnas I O pa-
labras run ea ¡«óantemente ponde-
radas i Uffi DKJS con cantes de fíeos 
, de padecer pot mi. , ingrato1 pcea-
à&tj y que yo no haga nada por tnt 
, S4rtO?J O querido mío, tfuando ha-
, ta afgana cois pm tt > Casia dis me 
haílo mas rram.y mas fínfuerzasr»-
. yude'nme Hermanos re ros, con tus 
elaciones, para qatí yo ha^a alguaa 
«©tácrs agtado de-.TOí Dolce J E S U S : 
á fe me «os , qne fepa padecec por 
toé doke fases , isa de ti coi o de 
ílrvatr Ja Ciua por enr , mrieraWc 
pecador, y por iodo el genero ñu* 
mano . Hâ amqsy HCFmanos raros, 
todoquaato pudfaÉèostra h-aeeÉ pop 
^ efíe ÍWROF . Affi ^lcncaba-á íu& 
aülentes. Hijos eñe aoxoio-
fififsao Padre. - • 
Profigue el Siesra Hios Afl Us 
di l igencias ; y en q u é fKfnpo 
íc aí ía í iaron las ctíficoltítfes- pa-
ra entablar la cueva funda-, 
ciou de Colegios. 
E L gran Filofofo Platofl, que f i l -tre los Griegos terua el rctuitr.-bre de Divino^ halló íynibolo á 
qee comparar naeflra alma en ía íinea 
redfa, y circülar} pdes aunque es fabi-
uneia incorpórea , y la linea tiene 
qaantidad : con todo, 4e repíeíenta la 
Afms en la linea re&a, que dice im-
perfección , y la tiene muy perfcâa 
en la figura circolíF ; á efte modo, 
naeííra Afrrta por sí fola, es coiao if-
nea re£hi y para que Hegoe á tener el 
lleno de pcrfeccioD, de que es capáz, 
ncceJTita del compàz de Ja divirta gra--
cía . De cfta fe fia!¡aba favorecido d 
V. P. Fr. Amonio, Stado cmrtsiar ei 
contíauo movi m te neo de fu cfpítiftt 
en el exercício de fus operaciones 'VÍN 
: no fas, dirigidas [odias â la mayor glo-
ria de Díos, y aí mayor aprovechamic-
mícBCO de fus próximos. Teniendo ya 
negociado aflTTb Roin^ como en Ma-
drid la nueva con íSrntâcíoti;;de ía Ca-
legio de Qncfefaro * y fundado eo la 
Europa eí de S Migue), ^te te Frovin-
cta de Casal uña, vezíeidas eaft ¡Q&ipc-
raWes tfificulcades, cotsíeozò de nuevo 
d rmrafàilQÍc circulo de tus opefach>-
acs Apoftolicas^ tãaba poe effos tiem-
pos fundado Colegio de MifíioncrOs-
en la Santa Província de ia Coñcep*-
CJOEÍ r core eípeciat Breve det Señor 
EooocenctoXl. í ptttcioo del Rtnó. 
SanraniegrCT r iícná&fii primer Funda-
dor el V.P. Fr.Fraaçiíço Sal melons y 
1» fama de fu fanto zelt% y prodigiofig 
vida moviiS ai V*/ Ffc AeíOnio à que 
pidielTev quando effiuwo en Roma» fe 
le nombraflèn pos Coadjutor de im 
CtB-
de Propaganda Fide, LIB, 1 1 1 . 
çmpre f fas , y por C o m p a ñ e r o en las 
fundaciones que deflcaba hacer, co-
mo rodo confta del Breve que obcuvo 
] el a ñ o de ochenta y teis. 
Carc i ronfe los dos valientes Cau-
di l los , y con j u b i l o de lbs Aimas, díc 
"ron muclus gracias al S e ñ o r por lo q 
. favorecía , mcdianre la Vicar io en 'a 
tierra, a! Sagrado In fhmro de las M i l -
í iones ; y e n c o m e n d á n d o l e muy deve-
ras el buen exiro en tan importante 
negocio, confir ieron entre sí el modo 
que t end r í an para ¡a creccinn de los 
Colegios . Kl a ñ o de feilcientos y o-
chenta y ocho avia falido e lcâ :» en 
Roma pot M i n i f t r o General de roda 
nuelira Orden , cl R m ò . y V . P. Fr. 
Marcos Zarzorta, Froref tor amant i f i i -
m o , y íingtiiar P romotor del I n f i i t u t o 
A p o f t o ü c o ; y les pareció oca í i on muy 
oportuna valeric de fu pa t roc in io pa-
ra dar pr inc ip io à fus fervorofos inte» 
tos. Pa rec ió l e s feria muy convenien-
te, que pues eí íaban juntos en la Cor -
te, íe c o m e n z a ñ e en la Santa Prov in-
cia de Caftitia la diligencia de poner 
debajo de fu amparo, un Seminario; 
y que e ñ e , fuefle acreditado ejemplar 
para facilirar en Otras Provincias la 
confecucion de los Colegios. Kra el V . 
P. Salmeron de rodos m o f conoci-
do , y por eíVo fe hvzo cargo de meter 
pe t i c i ón fuplicatoria en el Cap i tu lo 
In te rmed io de efía Santa Provincia , q 
fe b í z o el ano de ochenta y nueve-, y 
tomando á fu cargoet R m ò , P. M i n i f -
t ro General eftc negocioj h a b l ó á los 
M. R R . PP. de aquel Vcnetablc Difí-
n i ro r io , los qualcs, como tan piadofos, 
y verdaderos Hitos del A p o í t o l i c o Ef-
p i r i t u d e Nru .&er^ f i co Patriarca, con-
cedieron Jo que fe pedia, de c o m ú n ã-
Clíerd©, y con todos fus vo tos , feña-
fatido para C o l e e i o el C o n v e n t o exé-
p ta r i tT ímo de R e c o l e c c i ó n de N . Srà . 
de la O ü v a . Fineza fue elVa de i n m o r -
tal alabartza; pues fuera de fer eftc Sã-
taatro í m o de hys mas anrigtios de to-
da aquella Comarca , daba copiofss 
tnueftras aquella Provincia Santa, del 
adrado conque abrigaba en lus t é r m i -
nos el A p o í l o l i c o In í l i tu to . 
C o n tan buen delpacho, quedaron 
go^oHí l imos los W . PP. L i n i z , y 
Salmeron, dando à Dio;, muclias gra-
cias, y rendidos agradecimieiiros á los 
M . R R . PP. de ¡a" Provincia , y cõ f in-
gularid.id ú ¡u l ' relado G c n c r j l , q Ksc 
el p r i m e r m o b i l para dona t ion ran gc-
nctols . f l t 'c i ia la acep tac ión , endereza-
ron tus palios al C o n v e n t o d e í l i n a d o 
de la O I va , que diíla ocho leguas de 
Madr id , y tomaron polTèí í icn de él 
en la turnia que d i í p o n c n las Patentes 
de los Prelados, y los Re l c r ipu s A p o l -
tolicos. Para el u l t i m o complemen to , 
y pe r fecc ión de cita obra , e l igieron 
por P r e í i d c n t e de aquella Santa C a ü 
al V . f r . A n t o n i o , con mucho con-
l u e l ó de los Rcl igiofos , q íe aliftaron 
en el nuevo i n f i i r u t o . Algunos dias Íe 
mantuvo en fu c o m p a ñ í a cl V . P. Sal-
meron ; y v iendo concluida la funda-
c ión , difpufo proieguir fu incanfable 
tarea de la p r ed i cac ión A pof lo l ica ,por 
!a A n d a l u c í a , y Portutjal, defpidicndo-
fe ¿ o n gran ternura de lu a m a m i í l i m o 
C o m p a ñ e r o ; quien , aunque fe gozaba 
con fu fanta c o m p a ñ i a , y r^ro exem-
plo , antepufo el provecho de tantas al-
mas como ganaba para el C i c l o cite 
V a r ó n de Dios; à los confnelos de fu 
amable preiencia; y ali í , con fanta e-
m u l a c í o n de no poder I n t u i r l o , por 
los gr i l los de la PrcfiJcnci-i , dejo par-
t i r á el que le llevaba t o d o el c o r a z ó n 
en los dedeos, è ¡mi r ac ión de tan ef-
pfeciolbs pafibs -Evangél icos . í ^ u e d ò f e 
el P. Fr, A n t o n i o en l i i C o l e g i o , d o n -
de era tan ncceíTaria íu a í l i l tec ia ; pues 
en tanto q ven ían Sujetos que le po-
> biaflcn, conv ino m u c h o que fu amo-
' r o to e tp i r i tu le r igiel le . íira cite Sier-
j vo de Dios afabil i lTimo de c o n d i c i ó n , 
I y fabía, á cofta de mort i f icaciones p ro -
i prias, efeufar las agenas . H c r m a o a b i 
V v con 
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con lu prudencia tanto las \ i r tudcs, 
Cji iu íc ai.oiiioci..ba à los genios de fus 
iiiL'diriiS , ccnio (¡ í u t ü c ceda uno l u 
i ' r L - l a d o . 
j h t d c ñ a b i mas con cl exemplo de 
f i K obrjs , qui. con n m ! t i p l i r i J - t i tic 
pa l jb r . ' i ; y \c conoc ía en las c h t á - i a s 
del c.xcm^lo d'. l ["'rcl.uio el aurnento 
de IJS v i aud i s culos íubditosf. E l mo-
do cx^mf ' to ¿¿ icr mas, fegun las ma-
x i n u i d c í . h r i í l o , es, procurar fiempre 
í cr KKiioi . Por cOo 1c abatía cftc fiel • 
un i r j do t de C l n d l o qu.'uo pudia, p to-
porciuii-td-iic íubd i ro para íaber 1er 
l 'rc ^do. Aii¡ic¡.ib.i a Ja mayor í a de las 
vir t ikics , y a (.ump-ir cG la o b l i g a c i ó n 
en que lo pO¡:i& ci Oficio ; y como ft-
b i i , q dcldc lu ba]ij le lube â la c u m -
bre de la iXrtcCcton, para darla prac-
t¡i..:.»!j, lu : ; . i ar.'ojjríe a los pies de Iris 
liibd:r;\^, quando los advciira algo i n -
quieten ; y con cilos humildes atra¿l i -
vo-S m<f;oró n > pocas veces ¡as voca-
L i m t , ^ de IÍIUI.IIOS , caulando vergon-
zolh COüiulion i los mas t ibios, y c-
rr-ulacic:n iafita á los mas perfettos. Es 
fodc :n !o injzenio para í'ubir l o oías 
pcladoi el que llaman aparejo real, ce-
ñ i d o bien con una toga; el mas eficaz 
in^er.;o de tOc e l p i i i t u , era ceñ i r t e 
bien con la mor t i f i cac ión propria, pa-
ra l u b u de punro el exemplo, y al i -
viar e! pelo unolcrable al deb-onten-
to . N o oh í t an re , c*)n)o las acciones 
í i uman 's ion del mi Imo ine t í l q las 
palüo. ie í , muettran tU l inc ta , ó faí íc-
dad en la l u i c i ó n , ó repugnancia en 
r e n d i r í a ai dictamen del que govie t -
I U ; y it el e íp i r i tu no c muy acendra-
do, breve J c í e u b r e en ia v o l ú t a d mal 
íacriñcad.; los bajos quilates de lu al-
quimia ¿.ta el obrar, del P. Fr- A n t o -
n io , tan puro, .lu humildad tan pro-
íundíi , l u j lnhnenc ia tan cont inua, íu 
peni teuci i tan r i ^ u r o ü , fu O r a c i ó n tá 
elevada, l i i ¿c ío n n ferviente, que á 
la vi(U de T a n c ia roc lpc jo de peifec-
c i o n , te miraba cü gran U t i l i d a d a ú n 
el mas leve defeuido, en aquellos quje 
comenzando íervorofos fe apagan de 
tibios. 
P a d e c i ó por cita cania, premitien-
dolo el Abiiíiino, m amado Siervo, 
alguna contradicion con los íubditos, 
fundada en la opoficion de íos dictá-
menes; peto haciéndole Dios la cotia, 
fe conlcrvaba tranquilo, y muy efpe-
ranzado de que ¡e lerenaris prefto cf-
taborralca, q para echar á pique aque-
lla pobrecdla Nave levantaba el De-
monio, valiéndole de algunas buenas 
apariencias, para emplear los tiros de 
lu malicia conttala re'ctcntc fundacio, 
q ya 1c daba langtienca guerra . Apro-
vechabafe cite cruel enemigo, de la le-
ve ocafion de los pareceres encontra-
dos de los Iubditos, y queria dembar 
con ellos la condanaa del Prelado, y 
la firmeza de el Apoliolico Colegio: 
mas prcílo 1c c o n o c i ó , que toda fu ar-
rogancia , funda fantaíticos Caftiüos 
fobre menudas arenas . Nunca el Se-
ñor defampaca en las adverfidades à 
fus queridos Siervos , antes les affiííe 
con cfpecialidad en las tribulaciones; 
y quanto eftas fueren mayores, fe de-
clara mas en fu favor el foberano au-
xilio. Era el intento de Dios laftiear 
muy á ÍÚ gulio cílc recién fabricada 
Batclillo con algunos trabajos, para q 
mejor reliftielTc las tormentas, q con-
tra él levantaría fu rabiofo contrario^ 
rezclando cobarde las victorias gran-
des que ganaría con fus Apoftoliços 
Soldados, del copiofo Exercito de los 
Vicios : ferenó lu Magd. con la tuavi-
dad que acottumbia, las turbaciones, 
y quedo e¡ Colegio en alegciffima bo-
nanza, y fçrenifiad, que le duró todo 
e! tiempo que vivió al abrigo» y am-
paro del Siervo de Dios; lialta que deí-
pues fobtevinicron otros accidentes, 
fraguados pot aftueva del eoemígo, q 
ocalionaron la mudanza de Ciúo en 
fus habitadores Rcligioios, que pidie-
ron i aquella Santa Provincia el Con-
ven-
de Propaganda Fide. LIB. I I I . 
: vento de Tamajòn; y dcíjjucs, no fin 
nota de mal contentadizos, b n i v i e r e n 
! á pedL,r cl de S. Antonio de Cogoüu-
do, donde oy perleveran. 
! Stn itnmutarlc aquel pran eota-
-zon dei P. t i . Antonio con la reteri-
¡ da coriiradicion, reíiüio, iiccho tuerte 
> muro de 1J fundación , aquellas L i -
lias q lo coqi.in tan apercebido, q u i n -
I to temeroio de ellas, tntre las pren-
: das conq le adornó el Señor fue tntiv 
¡ lingular la Ptudencia : con efta Vinud 
I moral, que es la Sal, que fazona radas 
! las acciones humanas, atemperaba en 
, si roiímo, y en fus ¡ubditoi rodo io q 
! tenia vilos de exceílb. Hicieroníe un 
j Abito e n una ocalion de citas, que cta 
1 Prelado, y fabo muy cflrccho, y fín-
j Emular, y n o fe lo qmío poner, mandã-
I d o le hiciellen otro, por no diferen-
.• ciaife en cota de los demás . Tenia 
I mucho cuuiado de dar algunas rregnas 
! á los dcmafiados rigores de los fteli-
' ^iofos en las Colegios, íacandoles á al-
1 guna honejta recreación, paradcfalio-
1 go de fu continuado trabajo; y para 
quitar el encogimiento à unos, y el 
efcrupulo ipiperrinente á otros, e-a el 
primero q falia á la recreación el V J - \ 
y a ú n el primero que daba principio à 
ella, como verdaderamente virtuolb. 
Solinraoa con deflreza defterrar de los 
fuyos aquellas hazañerías, que hacen á 
la virtud melancólica, y mal encarada, 
fiendo por sí tan agradable, y hermo-
fã, que con fu belleza arrebata los co-
razones. í¿ \ V . F. confervaba fiempre 
en sí aquella exrerior alegria, con mo-
defíia rara, nacida de la tranquilidad 
pacifica que gozaba fu bendita Adcna: 
cnlcnando como Maeftro de etpuitu, 
íer ordinaru íenal del interior deíallb-
F.çoo el í'cño encaporado de algún eí-
píritti turbulento ; porque cftc, co1*10 
no cuida de adquirir la piz, y tranqtii • 
l idad mrenor, vive fiempre como dií-
cfjmento de la* demás virtudes , fin 
llegar jainis i purgarle ci de ia melã-
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«Olía, que dcimieftra en el rofiro, n i 
de la coicr-i ( que á ello llama zeio) 
aunque bien intencionado de lus pal* 
íiones, mal mortificadas : conque del-
pucs de íer gravólos para s í , ocalionan 
temor, y ponen en mala tama la her-
moinra de la Virtud.» 
C A P . TIL 
Aíííílc el V . P. al R m ò Minis-
tro General 'en íu muer t e ; y 
favorecido del nuevo Prela-
do^ íunda en Aragon 
otro Colegio. 
Queila Yedra, que lervií con 
lus verdes hojas de hermolo 
toldo al Profeta fonás, Ir'itdi-
cador de N inive, en lu cotta duración 
nos dejo dibujada la ibmbra, que pro 
metc una elperanza humana. Ucfcan 
laba eOc (onas t.vangelico , canlado 
de los bochornos de iu trabajólo Mi-
niíierio, debajo de la lombta ialuda-
ble q le hacia, amparándole el Rmó. 
y V. P. h t- Marcos Zarzclla , Alcides 
glotioío de las Miliiones; y el gufani-
llo de la mortalidad , marchitó todas 
fus eíperanzas con la muerte . Antes 
de aver cumplido los dos años de lu 
govierno eOc cxcmplariilimo Prela-
do, le aíijltó la ultima entcmedad en 
la Coronada Villa de Madrid. Luego 
que reconoció el fatal peligro, mandó 
llamar de lu Colegio al P. Fr. Anto-
nio, para fu coníuclo, y el de ¡a ma-
yor importancia i dándole orden ex-
prefib, para que no le apartaíic dcVti 
cabezera, halla que nndiclle iu cipiti. 
tu, como lo eíperaba, en manos del 
Señor. Con ardiente caridad, avivado 
de la Obediencia, fe lacriHcò guítolo, 
y reconocido de las muchas obligacio-
nes deque era deudor á eftc gran Pre-
lado . Aumentóle la cnfermedaiJ , y 
crecieron las fervorofas ancias, y ora 
Vv 2 cic*-
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dones del p. Fr. A n t o n i o . LIe2,ò la 
hora que á rodos nos t í p e r a ; y en tre 
dulci lhmos coioqmus cu Chrjfto C r u -
ci í icado, dio e! u l t i m o aliento cite c-
xcmplat de Prelados, l l c n y de mere-
c i m i c n t o i ; y iuc prec ióla iu muerte 
con ta syuda de tal Ai;r>iMZ3'Ue . Sin-
t i ó l e mucho en ia Corre , y c.i t o d o ci 
Orbe Seráfico la falta d e P r c h d o tan 
ju í to , y amable: mas quien i i n t i ó mas 
de l leno cfta pena t'ne el P. V r . A n t o -
nio; porque perdia a un m i l m o t i e i n -
po Prelado, y S'adre , Promotor del 
Jnfhtuio Apoi to t i co , ¡mi rador del l'-f-
pir i ru del l 'a tr íarca Aer i f i co , Propug-
n á c u l o de iu RcgU Hvá^elica, y Fun-
d idor del Colegio de iu S^uta' Pro-
u n c u de A n J - d u d ; , de donde fiando 
mor, idor ¡al io para í er M i n i í l r o G e n e -
u i en el Capi tu lo de R o m a . 
C o n tantos motivas afii K^nera-
ics como part iculares de f cn t imien to , 
quedo el Bendito lJadrc todo re í iena-
do en U i o s v c n e t a H d o Tus venerables 
d i í p o í i c i o n e s , y í i e m p r e e í p e r a n z a d o 
de que l u Prov idcncu fiempre acerta-
da, d j r i a remedio á tan grande perdi-
da. Ocupado en los exerc íc ios de Mar-
ta, y Mar ia , le quedo en M a d r i d , ef-
perando la nueva cteccion de Vicario 
General , que difponen los Hftatuios 
Seráficos; y juntos los M.R.R. PP. af 
í t ^nados para efta func ión , fue elcdo 
en Vicar io General N . R m ò . P. Fray 
Juan A l v i n , Lector Jubilado, Miniltro 
Provincia l que avia (¡do de la Saata 
Provincia de San M i g u e l , y q a c era 
D i f i n i d >r General a í t u a l ; y poco deG-
pues por Breve eipecial de N. SS. P. 
Alexaad ro V I H . e le¿ to en Miaiftro 
General: conque Te a l e n t ó el corazón 
del P. Fray A n t o n i o , viendo teconti-
n u a b i n en Supero tan benemérito fus 
bien fundadas e l p e n n z i s . Diò gracias 
at Señor de cuya mano viene codo 
d ó n perfeito, aviendo repetido íiipli-
cas pata et a c i e r t o . Prefenrofe al Frc-
i a d » rec ién elc£.to, y confirió con él 
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muy â fu fatisiacion el eftado en que 
fe hallaba el lollituto Apoltolico, y la 
importancia de que fe profiguielle la 
Obra , que la mai io de Dios avia co-
menzado. Blcuchóle Con benignidad 
el amorolb Padre, q ya tenia baftante 
experiencia del zc!o Apoítolico, que 
reyn^ba en fu l'ubdiio, y le bailaba pa-
ra calificarle de bueno, la aprobación 
de lu ancecciVor Rmó. a quien tenia 
por muy experto en materias de elpi-
ritu. Aílintiò á fus juítas peticiones CÕ 
agrado, y le concedió quanto pedia, 
dejando al V . P. á un m i imo tiempo 
gozólo, y confuüb . El yozo 1c nacía 
de ver logrados fus fervorofos delig-
nios : fu confuífion fe fundaba cu la 
humildad profunda, conque fe halla-
ba oprimido de nuevas obligaciones, 
y beneficios. 
Comenzó de nuevo, como Gi-
gante carrera; y al tefóo de la ta-
rea comenzada, dándole el Prelado fu 
bendición, y Ucencia, para que delde 
Juego fe partietle adóde la fuerza dul-
ce del Divino Elpiritu le guiaba, y pa-
ra que llevaíle i todas partes la Doc-
trina, y noticia de fu Hombre, como 
vafo efeogido por fu gracia . A poco 
tiempo fe partió el Prelado General 
de ia Corte, par̂  celebrar algunos Ca-
pítulos, q pot "la enfermedad, y muer-
te del Rtnò. Zarzoflã fe avian diferi-
da; y el primero que difpufo fu Rmà. 
celebiar, fue el de ia Santa Provincia 
de Aragon.Corrió como el fuego trás 
la materia que fomenta fu ¡lama, á dar 
alcance à fu nuevo Superior Prelado; 
y como eran los buclos de fu efpiri-
m incanfables, muy en breve llegó à 
la prefencia del q fomentaba fus an-
clas, dándole ocaíion en que empleaf-
fe la actividad de fu zelo . Hizole re-
lación de comoquedaba, fegun el Bre-
ve Apoltolico, hecho Guardian de el 
Colegio de la Oliva c¡ M . & . P. Fr. 
Jaan de Arguimbio t Predicador Ge-
neral , Cuftodio de la Provincia de 
Ma-
agi 
Mallorca, Viíítãdorde la-Guftodia de 
Tierra Santa, con plerihud de] potef-
tad¡ y todo ío Regular de aquel Semi-
nario muy bien compueflo . PaíTó el 
P. Fr. Anronio â tecenvenir al-devo-
tillimo Prelado, Con (a palabra que 1c 
avia dado de ayudarle á las erecciones 
de Seminarios, y como galante paga-
dor, pidió i el Venerable Difinitorio 
junto para el Capitulo, que fe celebró 
eñe año de (eifcierrtos y noventa, fe le 
aílignafli: un Convento de aquella Sa-
ra Provincia de Aragon al P. Fr. An-
tonio páraCo¡egi<&e Mtfiiones. Con 
la intervención de Períbna tart bene" 
nierita , fe díó fuego el beneplácito 
por la Santa Provincia, que feñalo pa-
ra efte efedo el Convento de San R o -
que de Caiamocha, nno de los mas 
Recoletos de aquel Reyno . Tomó 
pofieflion de él, y lo inftituyó Cole-
gio, còrl las miímas OrdenacíiJOcs q 
el de te Oliva. 
El M R. y V. P. Fr. Antonio de 
Arbiofi y Diez, en la Vida que eícri* 
bió del V. P. Fr. Ignacio Garcia, qaé 
fue el primer Gaardian, y Fundador 
cítrenuó de eíle Colegio <íe S. Roque 
de Caiamocha, refitre muy por exten-
Ib lo que hizo el R. P. Fray Antonio 
Linaz; y dice : qué sviendo venido de 
Madrid â aquella Santa Provincia, paf-
fó à la Oadad de Haefca , donde fe 
avia de celebrar el Capitulo Provin-
cial ; y que prcíemò una Petición del 
tenor f t^n ica t t : FF. Añtotlio Linaz, 
Ledor JubiladójCaitfica'dor de! Santo 
Ofició, Padre deja Santa ProviHcla de 
S. Pedroi y S. Pablo de- Micboacán, y 
C:ominario Apoftolicô de las MiSio^ 
t\cs de Nueítra Seráfica Orden, fuplica 
â V. Rmá. y al M. 'RvDifinitorio de 
cita Santa Provincia de Aragon * que 
conforme à la Bóia Àpòftolica de N . 
SS. P. Innocendió Xi. 4 empieza? £<:-
C I . E S I ^ E C A T H O L I C * , fu Dara en Ro-
ma, á 28 . de ¡unto de ió8â. Y" otra 
de fu Samid^d, q' cíKftbiert cotníéázar 
EcctfisijE C A T H O L I C * s fu Data en 
Roma á te. de p & u b r e de 1686. en 
que con Autoridad Apoftolíca 'confir-
ma ló que le ha de obfervar en dichos 
Colegios Seminarios de Mrffioneros, 
fe digne V. Rmà. con cl M. R. Difini-
torio fcñalar en efte Capitulo un Cõ-
vento de efta Provincia de Aragon, pa-
ra que fe eriia en Colegio Seminario 
de Misioneros Apoflolicos , para ma-
yor honra , y gloría de Dios, bien de 
las almas, y créditos de nudlro San-
to Abito. 
La rcfpuefta fue en efta fornia: A-
viêdo vifto fu Rmà. y el dicho R. y V. 
Difinitorio el referido Memorial, y a 
tendida la pericion t\ contiene, feñaió 
fu Rmàí y el dicho R. y V. Difinito-
rio el Convento de S. Roque de Ca-
iamocha, para fin, y efefío de Cole-
gio, ! i quiera Seminario de MifTione-
ros, entregando los Ornamentos, jo-
calías, y todas aquellas cofas q le ha-
llaren en dicho Convento, para ufar 
de ellas. Aflí lo proveyó, y lo firma-
ron fü Rmi, y todos los RR. PP del 
Difinitorio en 10.de Abril de íópo. 
Viendo falía bien defpáchadafü 
Petición el R. P.tinaz, fe bodvió à in* 
timar con el P. Left. Fr. Ighicio Gar-
cia, â quien ya avia hablado en Cala* 
tayud; alentándole á abrazar el Apof-
tolicô Inftituto; y le refpondió ; que 
pof fn parte eftaba pronto ; peto que 
aún Te feltaba lã bendición, y difa-
men de fii Diitiílror S-.fpiritual. FuefTe 
áGfflataytid, y comunicando fn voca-
ción, le diò ei Direétor tepulfa, dí-
éiendole: qne p ti mero era concluir ftl 
Éciauraf que baftame Miffion tenia ett 
aquella Ciudad i El virtuofo Kr. Igna-
cio net replicó pafabrâ  y fe fue al re* 
ííro íté fu Celda, refignado ett la v o 
lantíd del Señor. -El R. y V. Cómif* 
farió Linaz, que eftaba de Prefidentc 
en el nuevo Colegio de Caiamocha, 
fupooíendo ¡ó que deflfeaba, que no 
avia' renido detention por fu Dire&or 
Xx el 
1 7 < 5 Chronica de 
el Siervo d« Dios, le embió luego la 
Patente para venirte á U l u n d a c i o D j ¡i 
qual es como le ligue; 
fray Anionio Linaz, Leílor 3U" 
büado, Caliticadoc del Santo Oficio, 
CoimÜano Apoííolico de las Mifi¡ti-
nes de Kucilra .Seráfica Religion , y 
Preíídcnte in Capite del Colegio de 
MÜlitmeros de Roque d e Calamó-
di i , de la Santa Pioviuda de Aragon, 
de la Regular übfervanda de N. P-
S- Francisco. Aí P. Fr. Ignaciu Garcia, 
Lector de Theoiogia, íalud, y paz en 
Nucttto Señor ¡cíu-Cbnlto, 
Por quanco V . R. nos ha comu-
nicado íus íervorolbs deíí'eos dela fal-
vacion delas almas, y de retirarfe á un 
Colegio de M J ¡lioneros de Nra. Or-
d^n, para executar efios bucaos def-
fços. Por tanto, iiiíonnados de fu vir-
tud, zcfo, y í u f i c i c i K Í a para dicho Mi-
iiiOcrio, le (cnalaoios para Fundador 
del Colegio de Calaraócíia, de la San-
ta Provincia dcAragon; en donde ef-
ura à la obediencia del P. Prefidenfe, 
o Guardian que fuere. V (uplicamos à 
todos los Rcligioíós > alli Superiores, 
tomo inferiores le dèn i V. R.. rodo 
amparo, y fomento, eóforme á la Bu-
la Apoítolica de N . SS. P. Innocencio 
X I . Y como no podemos ir pcríbnal-
mente á todas partes pata efta dilige-
tia de admitir Reügioibs habites para 
tan alto minifterio, y rolemos Auto-
ridad ApoOolica para elegir otro Co-
miíí tío para efte fin , damos â V. R. 
toda nucltra autoridad, para q en vir-
tud de las prefentes, traiga en fu com-
pañía, y lieve coníigo i dicho Cole-
gio Jes Reliwjoíbs que fueren de fu ef-
piritu. liada en elle Colegio de S. Ro-
que de Calamócha, firmada de nueftra 
mano, y icllada con el Sello de nucí-
ito ütino, en 2 5 . de Abril de 169a. 
Fr. Antonio Linaz, CoraiQãiio Apof-
rolico de las Mifiioncs. 
Recibió efta Patente el P. Leílor 
í' r. Ignacio, y comunicada â ÍM Diicc-
tor, 1c Qrdenó, que fin dcípcdirfe de 
pariente alguno, tomada la bendición 
de- íi^' Guardian, fe pufieíTc luego en 
cütninp. Llego ¿ Calamócha, y toma-
do poftrado la bendición al Sanrj Ul-
mo, íqbió á tomarla de íii Preíídcnte 
el V. Linaz, quien lleno de jubilo io 
cftrechò en lijs bfa20S, y comenzaron 
á confetir fobte la nueva planta de 
aquel Santo Colegio . Defpues de po-
cos días, prefidiendo el Venerable Co-
milVario el primer, Capitulo, fue elec-
to el R. P. Left. Fr. Ignacio, en Guar-
dian, y Fundador, por el mes de Ma-
yo del mifmo ano de 1090. Vjçodofe 
ya exonerado de U Preíidcncia nuef-
tro Fr. Antonio, hizo una Miflion en 
la dichola Villa de Calamócha, en que 
dejó dulces memorias de fu caritativo 
zelo, y enfcíió à los futuros Miflione-
ros de aquel lucido Seminario, cõ pa-
labras, y exemplos, el nivel por don-
de avian de dirigir, con todo acierto, 
íus acciones. Fue el V. F. Lc&.Fr. Ig-
nacio Garcia el Elizéo de efte Elias 
Apoííolico-, y parece que quedó ador-
nado de duplicado eípiirim; pues como 
íe regiftra en (a exeqiplaáÍBma Vida, 
hizo cu el nuevo Colegio, de quien 
fue dos veces Guardian, coías tan me-
morables pata fu permanencia, q cau-
fan Hngular gufto, y complacencia, á 
los que íe han criado con la leche de 
tan Soberano , Apoftoüco Inftituto. 
Puedo affegutar.que pufo en planta el 
Breve de los Seminarios en fus Copf-
tituctones, tan á la letra, que puede fu 
obfervácia fervie 4e modelo á los Co-
legios que fe precian de masobfervan-
tes de cílc Apoftoüco inftituto. 
Delpidiófc, con gran con fu elo 
de fu efpiritu nueftro Venerable Fun-
dador, de aquella Comunidad Sai\ta¿ 
y dejando al V. Fr. Ignacio en fu lu-
gar, hizo, y con razón, juicio de que 
eítabi por demás el aufcntatfe à la fo-
licitud de otras nuevas fundaciones. 
Ya que hemos hecho memoria de efte 
Ve-
- t 
Venerable Padre Br; Ignacio; ímgeto 
digno de la pluma, virtud, y letras, del 
limo. è limó. Padre Arbio! ( q aun-
que no. admittó la Mitra de Ciudad 
Rodrrgo, (upo merecerla, y creció 1U 
mcriro renunciándola ) es muy di^no 
de aprecio el recuerdo que hace el 
' mtimo V. Arbiol de nueftre Fudador, 
recopilando todo el Sermon de Cus 
Honras en la mayor parte de los fu-
ccflbs de fu Apoííolica Vida . No los 
reprodufgo, porque fon idénticos con 
loa que llevo ef cri tos; y tolo advier-
to, qije la ida á Rosna la primera vez, 
no puedo encontrarla ajuítados los 
patios de nueftro Héroe , hafta que 
dejando fundado • el primer Cole-
gio, qué es efte de la Santa Cruz, 
bolvni á Efpaña el anode 8 5 . â fus 
principios . Entrefaco sí, de la pluma 
del V. Arbiol algunas claufulas, que 
fon recomendación de las virtudes, 
zelo, y fama del P. Fr. Antonio. Def. 
pues de íii converfion, dice, que que-
dó con tal mudanza de vida, que en 
dfe2 y> feis años que fobrevíviò, fue 
un exemplo adtniraiile de r dig i oía 
perfeteion, y Apoftolica vida , Quan-
do fwíío para Caiamòcha, á la, funda-
cionr (dice) qoe hizo un Via-Cracis, 
exercitando fus Exercícios fuera de la 
Ciudad de Zaragoza, en que fe con-
gregó todo eí numerofo Pueblo, de-
jando como defíerta la Ciudad; y dá 
por caufal; porqEfe predicando, le da-
ban unas admirables lüfpenfiones, ó 
fueíTcn raptos, que commovia á toda> 
la gente, de tal manera, que fe desha-
cían en.copiofas lagrimas. No hace el 
V. P. Arbiol memoria de la Miflion 
hecha en Zaragozaj peto el que eícri-
bio la Vida en Efpaña la dejó con to-
da efpecificacion eferira, como ya baí-
viédoadonde iva, ray profiguíendo. 
Gozofo aquel amante corazón 
de vèr quan â las claras moftraba Dios 
en eífci obra el poder de fu Dieítra, fe 
encendía en vivas llamas de amor, y 
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agradecimiento, deffeando -qoe .aquel 
fuego que el Señor encendía en fH;pei 
cfeQ^ídieffe en 1% tierna. Por efle,mor 
tivó , hallatidofc en aquella íficpipre 
Auguíta Ciudad de Zaragoza, maní* 
íeftó ai Rmò. Prejado los vehçi^çntes 
impujíòs que !e parecían fer de. Dios, 
de predicar Mi ilion en aijíi^l .Santo 
Comento, que aprobó el Picbdo cir-
cui3;fprâ:o, y quilo autorizar lo^ Vr-
mojies qp fu preUncia. Corrió lã voz; 
y á la fama, de efte Varón Apotiolico, 
ic Cflmmovió la Ciudad en tanto ef-
ttetno, q c' concurfo de ¡a gente cau-
faba eípíntp. El Prelado General con 
fu aíUftencia, y de otros Padres muy 
gsaves de la Orden , que vinieron al 
Capitulo, hacia crecido, y venerable 
el tiaracro de 'los Do&os; el afíirtic de 
las Sagradas Religionesj y de ja mayor 
Nobleza, hacia liMftrc, y graviflimo el 
Auditorio! y la tíinltítiKi de Gente de 
todos citados |o ponía en términos de 
copiafíífimo . No iolicíta cõ mas em-
peños el mudo el afiiento en fus pro-
fanos Teatros, que aota la benevolen-
cia de los Prelados, y Padres mas ptin-
cipales prevenia lugares, ó reftrvaba 
Capillas en q pudiellen verle, ô quan̂  
do menos oislç. Seis Religiofos eran 
oeceíTarios que faUeflcn cant el bendi-
to Padre á la Igleíia, para hacee,algún 
Camino por donde paíYalfe ^1 Pulpitos 
no pudiendo impedir el cuidado que 
llevaban,el que le rafgalTen el Manto, 
y Abito á pedazos los que podían . Es 
la; Iglefia de nueftro Convento de Za-
ragoza celebrada por fu grandeza, y la 
que apenas femó llena alguna vez por, 
marabiüa; y en. çfías ocafíones fe veía 
tan oprimido el concurfo, que todo 
el ámbito de la fabrica 1c venía eft re* 
cho . Para que pudieran oír al Predi-
cador de todas partes , fue neceffario 
poner un Pulpito portátil en medio 
de, la Iglefia. Tal, era la fam^ de aquel 
Chtrin del Cielo, que arraftsaba con 
admiración tatr concurfo. 
Xx t Fue 
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Fue cada dia'cFeeítri^o é ñ i á n t o 
grado (a raockín, y concuríó'tte *os 
Atiiirorrbs, qut obtigârtfa â íufpwd'Cf 
ias Mrifiortes, 'qae '-otfEr Sagradâ Reti* 
gian tfftíba haciendo-en Zat»gí«a> y 
afirmáron ios que íc-hallaroá jwc/cjn-
tís, no"avian viíkrotffo femejanre cõ-
curro'erf'Zarago?^ . Como losñntcn* 
tos de Dios, cti fas altas Prouidencias, 
nunca Tc fruftran, y liempre fc> cum-
plen, y'configuen los tines á' qac le 
encaminan fus obras : no áfietido £a-
í uai idades paraDiós, ni contingeneias: 
què fhirbSnacerun en ias Almas, quã--
á n eran ran esortwratires !as d'cmonf-
ttaciones ? Si bs c*«norés voc«s , y 
pocas veces viftos Auditorios de aque-
lla iirrià- Ciadad epan tan grandes,.-e-
fectos rovfos del amór Uivino, qaales 
fcríui'ff» TrLiroS principa'es, quanto 
menos públicos de moción tan fobe-
rana ? No cabt en la ponderación de 
las palabras el fruto copioio q fe co-
gió para el Cielo . Lo'que puedo afle-
gurar (dice el manuferipto de la Vida 
de efíe Varón memorable) es, que i-a 
Reíigion Seráfica quedógozofa, è iluf-
trada, remediadas triúchas concienciíis, 
mejorada la Republica, todos divo-
tos, y pa:ftnados de) affbtnbrofo Ora. 
culo, •y Dios alabado, por la bondad 
conque fe comunica á fus fietcs Sier-
vos, qut folicitan fu mayor bonra. A 
la vifta de cita MiíTion, fe congratula-
ban, arti los Religiofos, como codos 
k>5 Nobiliílimos Republicanos de que 
en aquel fioridilTimo Key no fe eftable-
cieffe un Colegio Apoftolico, efperan-
do fe repetiria muchas veces aquella 
imifuada moción, y abundante cofe-
cha de Almas arrepemidas con la voz 
deínuda de fus ApòftòFícos Obreros, 
inítramentos, que pot tttas dcfprecia-
dos del rtiundo, ion para Dios más â 
proposto, para que fe cortozca fer la 
converfion de lâ  Almas toda obr» -dt 
•fu Oteflpat y folo quién con la tnifma 
luz fe cegare, no verá q< ¡a efte Apof-
tolico Mtni:terio lo. ba privilegiado 
DiOs co no ié qué extraordinaiia gra-
cia-para convertir pecadores. 
Efte raro fruto que fe experimen-
ta en las almas con las voces de íoi 
Predicadores Apoltoíicos, qaiíiera el-
torvarlo ia canalla infernal, como fe 
verá en el cafo íiguiente, que es digno 
de notar fe por todas fus ctrcuníUn-
cias, que caufaron pafmo, y admira--
cion en todos los circanfpcâos'\ 'Pre-
dicando un dia de efta Míílioo el Va-
ron de Dios Fr. Antonio, fe comen-
zó de repente à efeuchar en ei Audi-
torio tal ladrido de Perros, qtie por ia 
multitud de las voces, pareci» falir de 
la boca de cada UPO délos oyenJes, q 
eran innumerables las voces def^om-
paflúdas de los Perros. Efta novedad 
tan inufitada, caufó en todos tal a&õ-
bro, q fin [faber el motivo â qué po-
der atribuirlo, fê les erizaron los caí 
bellos, ocupado todo el corazón del 
efpanto*, y efte crecía al paffo que fe 
aumentaban los ladridos; en tai gra-
do, qne fe confundiaa las voce; hu-
manas conque clamaban todos pidiea-
do à gritos al verdadero Dios mifeti-
cordia. £n efte tiempo paufó el VÍC-
dicador, y orando al Scñot «o pro-
fundo filteiicio, qfiatido le infpiró fu 
Mageftad fer ya tit-mpo dG qjue fe 
raahifeftaflTe la vtrrud de fu Omni-
potente Brazo, como quien deípierra 
de un letargo, có recia, y (bnora voz 
con |utò aquella infernal canalla de 
parte de Dios: y al punto ceffaron las 
voces de los Perros»,y profigaio fu 
Sermon con macha quietud, can fin-
do mayor admiración en los que le 
efeuchaban el repentino fiícncio. Fa-
cilmente fe deja coooC'ír por ¡os efec-
tos, aver permmdo el Señor efte fu 
ceflb para eredir© de fu Divitiai Pala-
bra, y q fe hicicfíê debida eftimacion 
del zelo de fu Miniüro, quien cogict 
i manos llenas la remuneraciõ die fus 
Apoftolicos fudores, en multiend de 
peca-
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pecadores, que commovidos del fu" 
nefto íuccfíb bufcaron fu remedio cõ-
feíi'ando fin v e r s t i e n 7 a fus culpas; y 
procurando ¡ibenarfe de la5 farras del 
Perro Inferna! , que Ies avia aterrado 
con fus ahultidos. 
CAP. IV. 
Configue el V . P. la Fundación 
de otros dosX^olegios en el 
Reyno de Valencia, y 
el deMurcia. 
SIENDO el verdadero Amor rodo fuego, tiene por Cíüdad iníepara-ble Ia aâividad. Aíin el amor pro-
fano fiempre nos le pintan con alas, 
para que vuele en alcance de fus def-
feos : el divino, que fin comparación 
es mas noble, y mas aflivo, no puede 
jamas imasinarTe perezofo. Incendios 
de efte períeâiílimo Amor fon los Se-
rafines, y el efpíritu de Dios nos ios 
dá à conocer con mas alas, qne á las 
otras pnras inteligencias . Vefiido co-
mo el Serafín de alas efte Varón Será-
fico volaba de unas parres en otras, 
para comunicarlos incendios de fu fo-
gofo efpirifu, deíTeando qu»? tod is las 
alrtiasardieffen en las llamas de! Amor 
Divino. Dejando bien fanjada la plan-
ta del Colegio en la Santa Provincia 
de Aragon, y con los Operarios baf-
tantc; para fu manurencíon, determi-
nó fpffuir n fu Rmò. Prelado General, 
q paifó a celebrar Capitulo á la Santa 
Provind'i de Valencia, por tener antes 
conferido entre los dos lo q fe debia 
execuraren profeí ucion de fu;iApofto. 
licos deíiirnios.Con efte intento fue el 
P Fr Antonio como rayo Evangéli-
co, delíu-dido de la Nube del Sobera-
no f1 fpiritu, que le impelia á executar 
fiempri" lo mas arduo, y perfefto. Ape-
nas fe dejó ver en la famoía Ciudad 
de Valencia, comenzó la tarea de fas 
Miííioncs con los mi irnos créditos q 
íiempre^ fiendo la eficacia de fus Ser-
mones, y la frequente multitud de la-
grimas en los confeílbnarios, un ca-
ba 11 (Ti m o deíempeño de las voces q 
aviaefparcido en aquel delicioío Rey-
no íu fama. 
Pidió Convento para fundar en 
¿1 Colegio de Miflioncs ; y anduvo 
efta Religiofiílima Provincia tan ga-
lante, y devota, que le aíígnò" el Con-
vento de SanÊti Spíritus del Monte, 
tres leguas de la Ciudad de Valencia, 
iítuado en un ameno, y elevado íitiof 
en donde como en Parayíb de delei-
tes dcpufitò el Altiflimo entre las o-
bras de la naturaleza, motivos gran-
des, y conveniencias, para darfe á 
Dios, por el retiro, y fbiedad que tie-
ne de Criaturas-, y en efte Plantel co-
locó Dios vigilantes Obreros, q cui-
tivaflen la tierra propria, y las here-
dades circunvecinas, paia fu ttiayoc 
complacencia, y beneplácito. Con fe-
lices principios comenzó à florecer 
efte nuevo Seminario, fiendo un Ver-
gel de virruolas operaciones, que efaa 
atractivo de todos los Comarcanos de 
aquella tierra, caulando notable edifi-
cación, al ver, que al milmo tiempo 
que vivían totalmente abftrahidos de 
la comunicación de ios Seculares, fe 
dejaban efeuchar fus voces en Plaíi-
cas, y Sermones de Milíiones, que f i -
lian a hacer pot turno, fiendo impon-
derable el fruto que le lograba en las 
almas con las frequentes correrias A-
poftolicas. Bien moftro el común ene-
migo la rabióla embidia, que le rom-
pia las entrañas de vèr ran pujanre el 
partido de aquellos Evangélicos Mi-
niftros.que tiraban à exterminar fu t i -
ránico imperio, pues fe valió de un 
inftrumento, forjado en ta fragua de 
fu malicia, para derrocar efte Caftillo 
Apoftolico, fi no huviera corrido pot 
cuenta de Dios fu permanencia . Fue 
el cafo, que aviendo ¡os MilUoneros 
_ _ _ _ Vy ad-
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admi t ido á fu c o m p a ñ í a à cier to í lelc-
j ; i o l o , que n o era Sacerdote, para ¡os 
i n m i í l e n o s p r o p n o i de ia oficio, mo l -
r r j n d n í c c i ic muy f e r v o r ó l o , y diíTi-
j imla . io ¿ los p i ine ip ios , en breve t ié-
po d i o fileno U ü i i i u que o cu l taba cr-
in ped io , E c m i a r . d r í o c a i i r i i una ve-/, q 
(a l ió à ¡a h í i i o lna , de ventar un agra-
v i o , (¡ rema c o n c e b i d o con c i e r r a p e r -
(o i ia lecular; y c o n i e ^ u i d o (u dtpraba-
¿ o i n t e n t o , d e l a m p a r o el Co leg io , y 
k í'ue de aquella i ierra, dcl^raciado, 
y perdido . 
Hila fatalidad tan e t t n ñ a , contur-
b ó ¡ o s á n i m o s , y d io monvos i la ma-
licia p,ira que le l u c i e i l c n muy apreta-
das d i t i g e u c s i s , À Hn, de que el C o l e -
gio , o le mud : ira, o ic d c l l n i y c r a . De- ; 
b u í c a t e n d e r c o n m a d u r o acuerdo, y 
C J u t e i o l i p r u d e n c i a , p o : algunos 
i u c e í l o s , y í í n e u i a r c s deii;r2cias, uo 1c 
cal i í iean de ind ignas Comunidades e n -
teras; pues fe c o m p o n e n de hombres 
las Familias mas Sagradas, y con ellos 
r u c i c r o n las p a í í i o n e s ; cuyo r e b e l i ó n , 
or ig inado de la primera culpa , ella 
fiempre haciendo guerra á la innocen-
cia , Que cu lpa t u v o la R e l i g i o n Serj-
í i ca en ¡a fo rmidab le p e r d i c i ó n de un 
I T . Juan Capela .' N i qual p o d r á m i -
pu tac íe a t ü e n u e v o C o l e g i o , de que 
o t ro imi tador l uyo , v u u d í c a v iv i r c u -
rre lu.s moradores con e x e m p l o h ipo-
Liiu. ni de que c o m o tal o^ulrailc en 
íu p e c h o la abominable t t ayc ion ¡ M 
porque n o te acotan con piel de Ove-
ja los Lobos, n o fmvicra de avec Re-
b a ñ o s i ò porque alguno vmicffc c o n 
t o r c i d a v o c a c i ó n , n o huvieUe de aver 
C o n v ê t o s , y á fe i loratan de í i e r t a s mu-
1 d í a s Sagradjb Kc l ig ioncs . l ' adec tó por 
. ella c a u ü el n u e v o C o l e * i o , y c t luvo 
i muy á pique de dar toda íu fabricapor 
j tierra; pero el buen exemplo, la cortan 
\ cia, y paciencia co*ique fe m a n t u v i e r ò 
j los CJtempiares Fundadores, d e f a r m ó 
todas las altucias de que ic avia valido 
el enemigo; y ierenada la icrapcltad, 
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quedó el nuev» Colegio acreditado, 
y defpues acá peíievcra c&o íingulares 
eítimactones, y hà dado inügnes Mi[-
fioneros, que han iluftrado con fu vir-
tud, y predicación el Apoftolico lafli-
nito. Muy â la alma le llegó al V- P. 
la noticia del fatal infortunio ; pero 
con la rcJi^naeion en los venerables 
juicios del Álnftimo, con lagrimas, 
vettidas en la Oración fervorofa, al-
canzo de Dios te fereoaffen los áni-
mos, y dieíTc aíicto ú los nuevos Ope-
rarios para perfeverar conftanres en 
medio de tan dcsh&cha tormenta. 
Del Rcyno de Valencia íe partió 
c! V. P. al de Murcia ; y aviendo lle-
gado á la Santa Provincia de Cartage* 
na, fe prefentó à íu M. V. y Retiñió-
lo Dihnitotio, pidiendo fe dignafle de 
concederle el Convento q fuefie mas 
de íu gufto, para Seminario Apoftoli-
co . fue oída fu petición coa cfpeciat 
agrado, por eftár aquellos M. RR. PP. 
noticiofbs del zelo, y prendas çxern-
plariílimas del Suplicante: y de co-
mún confennmiemo le afignaron tfl 
Convento de Recolección de S. fcfte-
van de Zchçgin, una legua de Caraba-
ca, y diñante de la Vtíia dofeicntos 
pairos. Pufo en efte Colegio, como en 
el de la Oliva, y Valencia, Mtífione-
ros del Iníigne Colegio de Sahagun, 
fundación antigua del V. P. Fr. fran-
cifeo Salmeron, q fue la primera Ca-
la de Mitlioncios en Epaña . Grande 
fue el crédito que le negoció cl P. Fr, 
Antonio en eílos Payies; allí por la e-
ficacia de fu predicación,- como por 
algunas extraordinarias macabillas co-
que fe fírvió el Señor acreditar i fu 
Siervo. Dio reflimonio en toda forma 
jurídica el R. 1'. S r. Praocifco Olia-
ñas, hijo dela Provincia de S. Satur-
nino en Cerdeña, que aviendo eftado 
algún tiempo en el Colegio de M i i -
Goncs de San Eftevan de la Villa de 
Zeheün , oyó decir muchas veces á 
Donjuán de Fuentes , Don salvador 
Mar-
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1 Martinezj D. Damian de Gon^reca, 
Fs miliar del SantnOficiode la Inqui-
l ficion, y D. Anrniiio Muñoz; todos 
Regidores pcipctuos : á ¡uan Rodri-
guei-, y à otras pertonas dignas de to-
do credito , que cttando predicando 
un dia en la igíeíia Parroquial de di-
cha Viila, ( y lepúrece era el de Santa 
Maria Magdalena ) en lo mas t'ervoro-
iò del Sermon, calló cl V. F. Fr. An-
tonio por im grande efpacio, y le fue 
elevando íu pelado Cuerpo , tanto, 
que íobrepujaban las rodillas a la fu-
períicic del Fulpiro; que íegun parece 
ferian tres palmos levantado en el a y-
re, teniendo por mucho tiempo (ulpc-
fos en admiración a íus oyentes. 
Carguefc la coríiderscion , no 
tanto en lo admirable , y cliraño à la 
peladumbre del cuerpo, viéndolo ele-
vado en los ayres, fin mas eftrivo, ni 
apoyo que es el de la gracia, fino á la 
moción, y provecholos efeitos, que 
caulatian los Sermones de un hombre, 
que demás de íu afpeíto venerable, y 
penitente; demás de la exemplarifii-
ma Vida, que adveman? demás de !a 
iama, y opinion de Samo, que en to-
das panes fonsba; y demás de ¡as le-
tras, y gracia de predicar, conque lo 
tema Dios adornado : demás digo, de 
todo cfto. Jo veían elevado en ¡os Pul-
pitos, y riftares, extático, y ablbrto cü 
la contemplación de los Divinos Myl¿-
terio?; y que cílc mií'mo les predicaba 
tan .i la alm.i, y fm florts, qué efedos 
no caulatian tus tvangclicos trabajos, 
y Apoitolicos Sermones? Que almas 
no canaria para Iu Dios, el tj (blo fo 
liciraba con convertirlas pagar algo de 
eíífjs elevados tavores,que para el cre-
dito de íu doctrina hacia en Iti Siervo 
tiel, d que tiene fus delícias en rega 
iarle cõ los luios de los hombres. Ver-
dad es, que á los principios le les hizo 
á los moradores de cita Villade Zehe-
jin muy cuefta arriba el admitir á los 
Milüoneros; por parecerles, que con 
Í8I 
aquel nuevo modo de vida les avian 
de privar del antiguo, eípiritual con-
fueio, que antes tenían con ía comu-
nicación Rciíyioía de los exemplares 
Padres Recoktos; y por el menos ca-
riño, que naturalmente fe tiene á los 
cílraúos, le alteraban algunos ánimos 
con la venida de los MiHioneros; pero 
aviendo experimentado la dulzura, y 
familiar trato del V. P. Fr. Antonio, 
y de fus Compañeros, el (ñucho con-
fuelo cu los confelfonarios, y la cari-
dad conque ios cortejaban á todos, le 
perluadieron i que los Reíigioíbs que 
venían, no eran diítituos de ios que fe 
aufentaban, fino de fu mifma Regla, y 
Obfcrvancia, y que folo los diferen-
ciaban los accidentes del Apoftolico, 
y mas continuo exercicio de las Mif-
lioncs, en que el bendito Padre con la 
eficacia de lus palabras les arrebataba 
Jos corazones. 
Ya con ella experiencia, quedaron 
todos aquellos Lngarcs de laComarca 
deZehejin, ran edificados, y cobraron 
tan entrañable afeito i los Miífione-
ros, que íi antes conrnbuían con lo 
neceliãrio para Ja manutención de los 
Recoletos, aora eran prctuífos en las 
limofnas con ios Apoitolicos . Dieron 
mueftra elpecialiílima de la voluntad 
conque avian admitido efta fundación 
de Colegio, en q eftanda el Convento 
fuera de la Villa, y ítendo en riempò 
de aguas muy trabajólo el tranfito, 
por un lodazal, ó panràno, q fe ofre-
ce'en el camine, negoció la Villa con 
humildes itlancias del limó, y Rmó. 
Sr. D. Luis de Bel luga , que entonces 
era Obilpo de Cartagena, y deípues 
EmincntiíJimo Cardenal de la Santa 
Iglefta Romana, el que fe les afignafíc 
dentro del Lugar ocra Iglcíia, cooio 
Hofpicio, có el titulo del SantoChrií-
ro del Milagro, que era ya ¡glefía pu» 
blica, y con depofito del Divintfiimo 
Sacramento, y en ella affitVen de con-
tinuo dos Eleligjoíos Sacerdotes, y nn 
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Religiolb Lego; y con efto, ficmprc q 
no pueden paflar con comodidad al 
Colegio, t i e n e n á mano el Hoípicio 
para la frequência de los Santos Sacra-
mentos, para oír la palabra Divina, y 
paca ei conttielo, y aílillcncia de los 
Enfermos, que n o es de poco alivio, 
y confuelo de fus moradores; porque 
fegun la relition de un Reli^iolo an-
cuno, que tomó eí Abito en dicho 
Colegio, y oy es morador en efte de 
la SainiíTima Cruz de Queretaro, quã-
do le vino à las Indias, que tue el año 
de ieifeientos y quince, no avia en a-
quella Villa oirás Iglelias mas que la 
Parroquia, y el Colegio . Mantúvole 
en el el Venerable fundador todo el 
tiempo que juzgó neccllario para efta-
blecer aquella forma de vida, q prcl-
cnben las Conftitucicncs controladas 
por Breve Apoflolico para rodos los 
Seminarios; y dcfpucs dió ia buelta À 
la Corte de Madrid, como veremos 
! en el Capitulo íi^uicnte. 
I C A P . V . 
i Con orden d?l R m ò . P. Gene-
! r a l , paíTa á prefidir el Capitu-
l lodelaSanca Provincia de Cer-
deñajydcja en ella fundado 
ocro Colegia de MiíTio-
neros. 
Ejando concluida la fundación 
de ¡os Colegios ya referidos, te 
vino el V.P. al Convento gran-
de de Madrid, á dar elpecirtci noticia 
de todo lo que avia eicecatado, á N . 
R.mó-P.General Fr. ]\iin Alvin,quien 
fe congratuló mucho c 6 la nirracton 
de fa bumiide fubdito; y dió gracias 
ai Señor de q en tu riempo te huvief-
fe propagado tanto el InftUuro Apof-
toltco . Viendo en aquella coyuntura 
defocupado al P. Fr. Antonio , pufo 
ios ojos en él para que tueífecon to-
da íu autoridad á vifitar la Saota Pro-
vincia de Cerdeña, y prefidit fu Capi-
tulo, por oo poder fu Rmà. hacerlo 
períonalmeme. Para aflegurar el q ad-
mitidle eíle tan honrofo cárgo, le lo 
mandó por fatua obediencia, á que no 
tuvo fu humilde encogimiento voz 
para la replica, y le pufo luego en ca-
mino, etperando feria profpero fu v»a-
ge con la ayuda de cofta del precepto. 
Embarcófe para la lila de Cerdeña, y 
llegando á tomar Puerto corrió la no-
ticia; y muy gozólos los Padres de a-
quelia Santa Provincia, de embiarles 
fu General tan virtuofo Prelado , fa-
Heron à recibirle algunos, por cortejo, 
y religiofa. urbanidad^ haciendo algu-
na prevención ; conjeturando piado-
fos, que feria bailante la neceflidad de 
algún refrezco. Conftderando también 
fu dilatado viage, la mucha incomodi-
dad conque Lo hacia, y ei precito can-
íancio, le llevaron prevenido un Ca-
ballo en que montaíTe. 
Llegó el Siervo de Dios, Vaton 
verdaderamente Ápoftolicoj y hallan-
do el conejo del recibimiento, lo a-
^radeció cortefanOi pero al vèr la O-
ferta de algunos donecillos preveni-
dos; y entendiendo para lo que eftaba 
el Caballo , fe enardeció tanto jen el 
zelo de la Seráfica pobreza, que fin ha-
blar palabra , caminó corriendo con 
velocidad, dejándolos confufibs, y edi-
ftcado?, con la palabra en la boca, y 
los regalos en las manos . No cttrana-
ron en tal huefped efte deshacimien-
to de las cofas de la tierra, antes con-
cibieron feguras efperanzas de fu rec-
titud, pueílo q de fus religiofas pren-
das les avta anticipado macho tiempo 
an res la noticia la clamorofa voz de 
la fama - Viíitóel V. P. la Provincia 
con univerfal exemplo, y editicacion, 
de los que atendían fu vida como cf-
pejo, y miraban fus acciones con cui-
dado . Pacificó los ánimos con la fua-
vidad de fus caritativas platicas , f 
CÍOt-
írortacioneS, corrigiò con traternidad 
Los dcfe¿tov y 1c poico CQ todo coa 
isa prudente cooüancia, que pudo ice 
norma de Prelados. Antes de celebrar 
el Capitulo ie ofreció Dios coyuntura 
para, dejar fundado en aquellas partes 
un Colegio, pues !o miíoiofuc propo-
nerlo â aquellos M. RR. FP. que otre-
ceric el Convento de üícier, q diiU 
de la Ciudad de Sàzcr, Cabecera de la 
Provincia, tres leguas, muy al propo-
líto para ci minifterio délos Miiiiúne-
ros, afii por fu fituacion, que eftá pre-
dominando el Lujjar, como por cftár 
dividida la población ea<dos parciali-
dades opueftas, que á tiempos le con» 
citan validos de una, y otra parte j y 
deíde que íc-fundo efte Co¡egio, io 
mifmo es fentirfe rumor de fedicioa 
entre los Vecinos, que; bajar ios Mií-
fi^neros con un Santo Cruciíijo en las 
maoosí y entrandofe por medio délos 
fediciofos, á pocas palabras queda fol-
fegadj el tumuUo. H i tenido fiempre 
Varones Apoftolicos, y han falido de 
fu Clauftrc» Sujetos para el Provincia-
Jato, y otros. Predicadores Apoítoli-
eos para los Colegios de Efpaña, que 
con fu zelo, y dodriaa ituitraron fu 
fanto minifterio. 
Heclia efta diligencia, que era el 
Wanco principal à que fe drri^iaa ro-
todas las preteafiines del V. P. aplicó 
todo fu efmerrt en poner los medios 
para el acierto del proximo Capitulo, 
deiFeando loque fueíTe mas del agra-
do del Señor. Tuvo noticia, que avía 
muchos Sugeros dignos de la Prelacia 
de aquella Sanca Provincii} y formó 
díétameri de uno, que le pirecio mas 
âpropoíito, y ea quien experimentó 
btienis acciones p r̂a la erección del 
Seminario; y con efte di&amen, que 
le pareció, por las cireunftancias muy 
recto, lo facó Provincial, prometien-
do íè áe fu elección muchas mejoras 
ctí el fcquito de las virtudes, y en la 
Obfcrvanda del Seráfico laftieutOj f 
ayudó mucho para inclioarfe princi-
palmente a efte Sjgeto, el tener pof 
cierto, que quien avia fomentado con 
tanta efKaeia la erección d=l Colegio, 
le ferviria de muro, y fortaleza en lu 
d.fLnla. Son los Varones juftos mas 
fáciles de poder fer engañados; porque 
carecen de dobleces en fus operacio-
nes; y clio fe viò á las claras en la o* 
ciíion prefenrci pues lo milmo fue la-
tir el 1*. Fr. Amonio de Cerdeña, que 
comenzar el nuevo Prelado á perfe-
guir al recieotc Colegio; que li la ma-
no de Oíos no huvieia eftado ampa-
rando fus Moradores, fe huviera def-
rruido lo que elbba tan bien edifica-
do. La dictu q para no dc;>f.iliccer tu-
vo efte Colegio, fue, el fer lus mora-
dores fugetos dodos, y exemplares, q 
armados como con Efcudo inexpug-
nable del Breve Apofto ko, y de las 
Patentes favorables de los Prelados 
Generales admitidas, y corroboradas 
en el ÜLtimo Capitulo General de o-
chenta y icis, hicieron frente i la per* 
fecucionj y noticiado el Prelado Ge-
neral de rodo lofucedido, y otros mo-
tivos que ie alliftirian, privo al Provin-
cial de fu Oficio ; y cargando efte el 
juicio fobre fu depoficioo , le duró 
muy poco la vida , que acabó bien 
defengañado. 
Gran beneficio le hizo Dios en 
quitarle para morir tanta carga ; mas 
también fue favor grande librar al po 
bre Colegio con fuccllo tan cftrano, 
de tanto pefo. Defpues de eftos torbe-
llinos, parece aver mirado el Sobera-
no Auror con benignos ojos aquella 
ríerna planea; pues de id e entonces íc 
ha confervado como en florida prima-
vera, y tuvo fu principal Fundador el 
V. P. Linaz, el confuclo de que, á pe* 
far del Inbcrno, cada día fe vieífe efte 
Colegio mas abundante de Operarios, 
y con mayores fundamentos . Pareció 
precifo di-jar hecha narración de eodí» 
cite fuccllo para bolder ã tomar el hi-
Za lo 
Chronica de ios Colegios 
¡o de nueftro He'roc, qu ica antes de 
parnrlc de C e r d e ñ a , d e j ó dulces me-
morias de aver c í U d o en aquella de l i -
cióla iilar, pues paíTando de celebrar e¡ 
Capi tu lo ya dicho de C e r d e ñ a , l l e g ó 
à liolpcdaclc á el C o n v c n r o de Santa 
MARÍA .dc JLSUS, excramaros de la 
Ciudad de Cá l l e r , donde refidia el 
í l m ó . y R i n ò . Sr. D . F r . Francilco dc 
i o b r e c a í s s , íu A r z o b v í p o , Pr imado en 
los Rxynos de C e r d e ñ a , y C ó r c e g a ; y 
defpues de pocos dias 1c fue a vifitar 
t i F . Kr . A n t o n i o p i ra dc fpcd i r í c , y 
tomar la b e n d i c i ó n A c i a l i t a a. A c o m -
p a ñ ú l o cl R.P. i r . F r a n c ü c o Oüañas, 
hi jo de aquella Provincia dc S. Satur-
n ino , pica e n i e ñ a r l e las cafas de fus vi« 
fitas al Venerable F o r a í i e t o ; y efte 
mifiTio Sugcto eftando huciped en d 
C o n v e n t o de Sevilla, c e r t i ^ c ò , y dc-
pulb con toda l o í e m n i d a d , lo í i^uien-
te . Dice, pues : que ellando hablando 
el V. i* . L inaz colas de i i i o s con el Sr. 
A r z o b i í p o , Tentados ambos, y efte tef-
t i ^ o en una Sala, de repente fe infla-
m ó tanto el bendi to Padre, al blando 
f o p i o d e ¡a Unta c o n v e r l a c í o n , que le 
a r r o b ó , y levanto del fiiela c o m o va-
ra y media, c ó a í f o m b r o , y j u b i l o del 
S e ñ o r Arzob t fpo , qu ien tocaado una 
campanil la , y acudiendo un page, ma-
d ó llamar a fu Secretario, y fami l ia , 
para que aiabatfen à Dios; y o r d e n ó á 
d icho Secretario autcnticafTe el por-
tento . 
Fue bo lv iendo c! dichofo Padre Fr. 
A n t o n i o dc fu rapto, y íe defpidiõ, 
avergonzado de fu í l m à . qu ien def-
pues de averie buel to el V . P. para Hf-
pa::a, en una exortacion, q como Pat 
tor ze lo lo hacía i fus Ovejas, fervoii-
?.ãdolas a pedir aí S e ñ o r embiafie llu-
vias, o b l i g á n d o l o con una proceffion 
dc Penitencia, p r e d i c ó cite m a r a b i ü o -
lo calo á l u numerofo Auditorio, a-
cordandoles la antecedente proceffion 
de Via-Sacra, que poco aates hizo en 
4a r E i í m a C iudad de C á l l e r el- P. Li -
naz, honraiído macho efte fanto-Pre* 
Udo el fervor dc! F. fr . Antonio , y 
derramandofe en 'eíogios de flacíVro 
Seráfico Abito. Bailábale fer Hijo ef-
clarecido de N. G . P. Sanco Domin-
go, de quien fus Santos Hijos, y Her< 
manosean nueftros,heredaron etaoior 
al Sayal humilde dc! Humano Serafín 
Francifco. Fp la Vida matiüfcripta, q 
efte Año dc quarenta y tres llegó á 
mis manos, a fuerza dediligeacias, de 
uti Fredicador Apoítolico, q fueGuar-
dian dc efte Santo Colegio, encuentro 
en muchas cofas invertidos los tiem-
pos, y las noticias, aunque en la fubí~ 
tanda de los cafoi, no admite duda la 
narración, por ia fee qlie fe debe dar 
â los que recogieron la noticia de los 
bechos memorables de efte Varón A-
poflohco. El uno fue el R.. P. Fr. Ifido-
ro Pérez de Vclafco, Hijo dc la Santa 
Provincia deAndalucia, y fu Chronif-
ta, Fredicador Apoftotico , y Le£tor 
de Theologta; y de efte adquirió los 
papeles, y noticias , quando fue por 
Procurador de tos Colegios à Efpaña 
el R. F. Fr. Pedro de la Concepción, 
y Urtiaga,Hito de elle Santo Colegio, 
y defpues Obifpo Confagrado de Por-
to Rico. Ponen ambos aver, hecíio el 
V. P. Lioaz tres viages difttntos á Ro-
ma, y uno de ellos dicen aver fido a-
acabando de celebrar el Capitulo dc 
Cerdeña; pero teniendo en mi poder 
las Cartas originales, que íicmprc c£-
cribia el V. F. á efte fu primer Co-
legio , folo encuentro por ellas a-
ver eftado en Roma el año dc octiea-
ta y feis, y en el de ochcata y ochoj 
y â mas de efto, confta de los reftimo-
nios imp reíros, dc los Notarios de a* 
quella Sagrada Cutía, y del Decreto 
dc la Congregación de Propaganda Fi-
de aveife dado los Defpachos al V.-P. 
el dicho ano de ochenta y ocho. 
Lo efpecial que acaeció en uno 
de eftps viages à Roma, fue, q deftcaa-
do no tener ociofo el talento, q le én-
eo-
1 -cbmendà fel SoberanãPadce dcFamã-
-Has, fchilUba machas veces embara-
zado en las tierras de la Iglcfta, por ig-
norar el idioma de los Payíaaosi y oo 
pudiendo rcprttrir lus ardores de fu a-
brafado p e c h o , predicaba en lengua 
cativa coa tal elpirim , que fe daban 
los mas rudos por entcodidos en el a* 
f c â o c\ moílraban fus corazones. Kra 
lenguaje del Ciclo, todo eípititus y 
haciendo Dios toda la còfta, imprimía 
en lâs> A I T K ^ TUS acciernes, y voces, 
íiendo de admiración para. t©doi,-ct 
fruto que le lograba en raatabiilotks 
-Convertiooes . Hra elle. Varón tpdo 
fuego; y como a lakictza.de la llaiRa 
díl tuCi^o material codes 'ta•ída&s.zaí de 
Jos mas robuftos tronilosi. alíi en los 
racionales Arboles mttoiucia la adi -
vidad de la llama ¡efpintuai íoberanos 
incendios . No era mucho; qae aoo-
que no entendieiíen cabalmente (us 
voces, dejaffen de moverle á peniten-
cia : puefto, que todo quanto miraban 
en el, era una predicación eloquente, 
aunque muda. Predicaba fu pánitente 
fembiance, fii modeílu, y cueapóñu* 
ra : predicaba el devoto Crucifijo en 
fus manos, la pobreza de íu Abito, la 
mendiguez continua, el vérle caminar 
á pie, fin viatico, ni provifion alguna; 
y ío que mas roe petfuado que ablan-
daría los corazones, era, ei ver, que 
acompañaba lus palabras con iagñmas 
de fus ojos, clavados en las Llagas de 
i a Crucificado Uiieiio, y que det-
pues íe quedaba elevado en. 
los res. 
H l . í S f 
CAP. VI. 
Frutos marabillofos, que logró 
el V . P. en varias Miííiones; y 
raros íucefíos conque raoí-
Cró el Set íorU eficacia 
de fu doòfcrma. 
h zelo ardiente, que ííempre ar-
dió cemo Lampara incflingui-
blc en el corazón del Venerable 
Padre, deífómdo, íí pudiera, convertir 
todas las Almas á la gracia de fu Cria-
dor, nunca hizo treguas mientras le 
dieron lugar las preciüs ocupaciones, 
en la erección de los Colegios. Kn to-
das ias partes que entabló ias funda-
ciones, tue fu primera diligencia, co-
mo Caudillo de los Miflioneros, pre-
dicar muchos Sermones, líenos de efi-
cacia, y celeftial doítrina, que les fir-
viefle de pauta para governarlc en íus 
Miífiones , Predicando en la lila de 
Cerdeña el Sermon del perdón de los 
enemigos, fueron fus voces tan efica-
ces, y tan convincentes fus razones; 
que caufó admiración â todo ei Au-
ditorio, Quando eftaba en lo mas fer-
vorofo de fu aífumpto , interrumpió 
fus voces una Señora de la mayor no-
bleza, que á gritos dixo : perdonaba 
de todo corazón, y con toda í'a alma, 
y fuerzas â las Per fon as que la huvief-
fen agraviado, y efpecialmentc á los 
que le avian muerto á un Hijo único, 
à quien amaba con la ternura de Ma-
dre. Lo mifmo fucedió con otras dos 
perfonas de cuenta, á quien avian 
muerto otros dos Hijos, los qua jes no 
queriendo perdonar, buteaban ocaíio-
nes de vengarfe á fu lalvo, eíperando 
coyuntura para hacerlo^ y oyendo cite 
Sermon, confeflaron en publico, con 
dolor de fus almas, y exemplo de los 
demás , los depravados intentos que 
hafta entonces avian tenido; y q per-
donaban todas fus injurias â fatisfació 
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de lás partes : conque quedó cl" A adi* 
torio íumamenre edificado, y los Aa-
gdcs Cuüodiüs detanco oyente como 
avii cu â u-̂ l Teinpio, eclebraado có 
gr>z;j la rtrpctida penitencia de ma-
chos; y dando alabànzai à las milcri-
cordi-as de Dios ca Tus amados Sier-
vos, acreditadas con remejaatcs j)ro-
digios. 
Referir por menudo los efeftos 
de fu Apoítolica predicación, feria ma-
rc ri i motcitaj y alií, nos contentare-
mos con la narración de varios calos, 
que acreditan las virtudes de q fe ha-
llaba, adornado eftc Siervo dei Ahilli-
mo. (Ja Señor Sacerdote virtuofo. Be-
neficiado de la Sanca l^lclia Cathedral 
de Millorca, y ea la de Santa Kul.tiiaf 
q dió tcAmionio íinnaio de fu a o m 
bre, dice en lU dípoGcion : que Tien-
do de edjd de diez y ííete anes, mo-
vido de la dcvixi-m de a?cr oido pre-
dicar al V. P. quilo del!ihqj;aríe con 
c!, por medio de una confetüon ge-
neral: con eftc defleo, determinó buí-
car al Sii rvo de ÍJios en el Coaveii-
fo, enocation que eftuvicilc en la Ccl-
d-* : hado coyuntura^ y al entrar ea 
ella, le vino al penlamiento una gra-
ve duda, de fi el Padre tendría autori-
dad bailante para abfolverle de un pe-
cado grave ocninlfimo, que foloDios, 
y èl lo fabian : penlando elto, entró 
co la Ccld.i y antes que ni aún falu-
dafle al P. fr. Aatoniu, 1c recibió di-
ciendo : No ay que temer hijo, tal, y 
tal pectdo; defeubriendole cu nume-
ro, y efpecic la culpa que tenia efeon-
dida en el fecrero de fu alma. Qué tie-
ne ( profi^uió ) fino confcQarfc muy 
bien, que autoridad Pontificia tengo 
yo para abfolver todas las cuipas. Que-
do marabillado el Mancebo de oír en 
fus Ijbio* la culpa, con todas fus cic-
^unitancias; conque conoció averfelo 
revelado Dios, que pira fu efpititual 
provecíio le honraba fu Mageítad coa 
cl dón preciúfo de profecia . Uefpucs 
Oiroüicade los Cokgíos 
-de Sacerdote, Vtrtnofo^f Ddfto, cita-
ba en ía mitina creenciai porque fien-
do aquello puramente ineeleíhiá!, y 
del codo oculto, ao podía faberlo el 
V. P. fi no eítuvieOe afliftido de luz 
cípecíalj y Divina. 
' £n la Giudad de la Palma, Mc-
ttòpolideí Rey AO de Mallorca, deíica-
ba una Hcligrola del Convento de S. 
í-ietonymo, hacer una confclfion ge-
neral con et V. P. Fr. Antonio; y he-
cha la diligencia para lograr fu inten-
to, lo diipulo Dios muy à lu guño i y 
-teímendo ya concluida la con fe ilion, 
té'preguntó d Padre fi tenia otra coía 
idequè acaíaríc í Recorrió la Rcligto-
Í4- fu. memoria,'y no acordándole mas 
de lo yjcoúíclíaio, reipoddiò, no pa. 
reccríe tenia mas que lo dicho; y pro* 
fígnió diciendo : Si V. P. fabe que fe 
me olvida algo, adviértamelo, que pa-
ra confccffimie bien, he bufeado á V. 
P, A ello dixo el zelofo Padre : Pues 
confiefle ral pecado q cometió, y nun-
ca fe ha aculado de. el . Conoció la 
Reliaiofa que era cierto lo que el Pa-
dre decía, en la efpecic, y circunftan-
cias del pecado, que nunca le avia o-
currido á la memoria para conícílar-
loj y lo hizo con tanto gozo, como 
admiración, tte que el Padre fupicfle 
lo que ella ignoraba, avicadolo hecho 
íoía , y tan ocultamente , que era 
impoffiblc faberlo fin iluftfacion del 
Señor , quedando defde aouel punto 
fumamente confolada, y arrepentida, 
publicando eftamarabilta coa muchas 
lacrimas de alegria efpiritaat, que le 
obligó a hacer notorio eftefuceílb. En 
otro Convento de la mi lina Ciudad, 
depufo una Religiofa, que una per fo-
na muy noble, le refirió coa mucho 
encarecimiento, y afibmbro, que yen-
da él por una Calle, íc apartó de fu 
Compañero el V. P. Linaz, y llegan-
dofe i él le dixo: Trate ufted de dejar 
la torpe comunicación que tiene con 
tal perfona (nombrandofeia con clari-
dad) 
. dad) y deje de ofender c õ cila á Dios, 
- que le tiene muy enojado .£1 Cavalle-
ro quedó p a í m a d o , y de jó luego la 
c o m u n i c a c i ó n malai períuadiendofe á 
- que para íu remedio lo avía revelado 
- U i O i á fu Miniftro , pues folo ambos 
ccinpiiccs lo fabian; y defdc entonces 
c o b í o much i fiima veneración al V . P. 
rtnicndolo por muy familiar amigo 
de \>:QSy quten 1c honraba cen deteu-
i r¡r;c lo oculto como Frofeca, para 
íalud tic los pecadores 
h! calo que voy á referir, lo refi-
rió un Sujeto de toda excepc ión , que 
aunque por íu humiidaii lo í i m i o de 
íu nombre, y lo remi t ió al Autor de 
ia Vida, manuícripta, ca l ló el nom-
bre, mando de prudencia i Predican-
do el V . P. Fr, Antonio en ia Plazue-
la de la Vil la de Artáj.fu Patria, q era 
junto al Convento de N . P. S. F r a n -
cifeo, á orí concur fo, que de. inname-
rablc no cabia en la ígieíia, y aún le 
venia muy eflrecha la Plazuela : con 
Ja con fu flion de iá gente , nõ pudo 
sver orden en los pullos , y a c e i -
taba meíciada la gente de todos'"ef-
lados. hn tfta ocafíon- cayó por ta ala 
fuerte junto a el Sujeto qac lo depu-
ro, una Doncc í la j y ambos, como to-
dos jos demási con^SQ^dron à oír el 
Sermon del V. -P. q^fiwvorizañdofe 
como í iempre, fe qdedó fufpcnio, y 
•arrobado'v A efte tkmjX? d i ípertò ta 
infernal malicia la ÚmpUra Haraa en-
tre el Sujeto, y la poncella; q « e óívt-
dsndo ei a í lómbro. <juc tenían à fus 
ojos en aquel Varótt-iCXíatico, c o m ê -
•zarõ entre . ñ ciertos'tota mien tos-im-
puros,1 apadrinados de- la apretura, y 
confufion de la gente. A l punto ráif-
mo bolvio del rapto -el bendito Pre-
•dic^dor, y dejando la materra^con^úe 
a v a principiado ÍU S e í m o í i , que Cta 
muy divtría , c e m e n t ó á increpar 
con altas veces el vicio infame de te 
l 3 í d b i a , c o n tales expee^ones, que les 
parecieron>i los-ào^opados ea -cfte 
a â o , fe dirigían derechamente á ellos 
aquellas formidables amenaa^s , que-
dando tan aterrados»y cpnfufos, q les 
parecía fe abria la tierra por inítantes 
para ttpgarfelos. B o l v i ò el V . P. al dif-
curfo q: avia interrumpido, y los cir-
cundantes fofpecharon particular pro-
videncia en la digreifion, y los culpa-
dos le dierõ por entendidos c õ tan ex-
traordinario avifo de la Divina mi {en-
cardi a, por boca de aquel Oráculo . 
Quería Dios en citas ocaftones, q 
fe ocupaba fu fiel Siervo en la nego-
ciación de las Almas, que alcanzafie la 
viitud, q le comunicaba à la fanjdad 
de los cuerpos. Martin Morcarólos, na-
tural de la Ciudad de Alcudia , en la 
lila de Menorca, fe d e t e r m i n ó á con-
feílarfe con el V . P. que en ía fobredi-
cha Ciudad predicaba Miifiones; y a-
v i é n d o l o executado, le rogó fe com-
padecielíe del accidente que padecia 
en los ojos, pues el izquierdo tenia ta 
maltratado, q nada veía con él, y eífca-
ba para perderlo. Movieron fe á com-
pasión fus piadofas entrañas, y hacie-
do fetvoroía oración le u n g i ó el ojo 
maltratado, con la faiiba de fu boca, y 
al punto fe hal ló del todo mejorado, 
y con la viíla enteramente reftituída. 
Muy gozofo fe bol vi ó à fu cafa, con-
tando à todos los amigos, y parlen* 
¿es el prodigio, que marabillados, no 
cefl'aban de alabar al Señor , que coa 
el mifmo col i rip fano otro ciego en 
el Pueblo de ifraei : queriendo ei Sal-
vador de las Almas , como Nfçdiéo 
Divino, comunicar fu virtud curativa: 
â eí íc fu Miniftro, obligado de fus ho-
miides ruegos . Ên la mifma Çiudad 
en que actualmente hacia Miffiones 
el Varou de Dios, acudió, unà Muger( 
que fe nombraba CatariiuLde/.Mofca-
rótes , y PelegeÉnaj i impforif las Ora-
ciones del V . P . para que i^getraffe 
del Señor I* falud «te fu conforte, qne 
padecía calenturas perniciofas1, y, con-
-tiüuas, deüUuctado ya de los McÜicos, 
Tl2-
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íTgnificandole con lagrimas fa mucha 
pena, en la falta de fu F.fpofo. Prcgu-
tóle el V.P. como fe llamaba el enfer-
mo ? Ella dijo que Jayme. {aymc! re-
plicó el Siervo de Dios : pues Santia-
go es Patron de ¥ fpaña; y aííi, no ay 
que temer, hi]a; vete â tu cafa, que tu 
Marido e(tá bueno, y fano. Eolvió la 
Wuger, y encontró â íu Marido vif-
[iimdole por ¡u propria mano; y por 
iu pie fe fue luego â la ¡gleíia â dar 
gracias por can inopinado beneficio; y 
en protcAa de fu feè, y devoción, hi-
zo una folemne fiefta á la Reyna de 
los Angeles Maria Sannílima. 
Apolonia de Munàr , natural de 
la Villa de Alcunturis, de edad de cin-
cuenta y ocho años, tenia una Hija de 
doce años, que padecía un mal cftra-
ño, que no lo alcanzaban los Medicos, 
íiendo Ju debilidad tarta, que no po-
dia tenerfe en los pies, fin ganas de 
comer, ni dormir; y fobre todo, con 
rales vifiones, y cfpamos, que le acá 
baban por inftantes la vida. Supo la 
afligida Madre aver llegado á hofpe-
darfe á la Reitoria del Lugar oi V. P. 
y aunque el numerofo COÍIcurio de 
gente, que avia acudidd â ta puerta a-
trahida de la fama, conque toda aque-
lla tierra veneraba al Siervo de Dios, 
le impedia llegar â fu prefencia, fe va-
lió de la Señora de aquella Cafa, por 
cuyo medio fe introdujo para hablar 
al bendito Padre con fu hija . Rcpre-
fcntòle con fentidas lagrimas fu def-
conluelo, y el Siervo de Dios, que no 
necefíitaba de tan compa(fives requi-
íitos para moverte à piedad con aque-
lla Criatura, pufo ía mano fobre fu 
cabeza, y fe la arrimó al pecho { fra-
gua de divinos incendios) diciendo al 
mifmo tiempo : que rezafle tres Aves 
Marías, con un Gloria Patri, al myf-
terio de la Puriflima Concepción de 
la Gran Reyna de los Angeles M A -
R Í A Santillima, y la defpidió, dicien-
do que ya citaba buena. Cofa mára-
billofa! Con fo!a efta diligencia, fe ha-
lló con cabal falud la Niña ; quedan-
do defde aquel inflante con ganas de 
comer, y dormir, y del todo libre de 
los fuftos, y cfpantos, que la atemori-
zaban ; muy confolada ¡u Madre , y 
todos alabando á Dios, íiemprc mara-
billofo en fus amados Siervos. No ay 
duda, que en íiendo la Fè muy gran-
de, alcanza de Dios lo que deüea, co-
mo nos lo teftifka la Eícritura Sagra-
da, en las importunas peticiones con-
que inííò la dicholà Cananea para 
confeguir de nueíira Vida Ctirifto la 
falud de fu Hija; y efta Chriftiana Ma-
dre alcanzó por fu Fè la latud,' con 
el amparo de la que es Salud 
de los Enfermos. 
Profigue la materia del Ca-
lo. 
'Ratando del punto que tenemos 
prefentCg Ia Vida q quedó ma-
uu.'cripta del Siervo de Dios, 
dice de efta fuerte : Si íe pudiera per-
petuar 4 los figles futuros la memo-
ria, que folo ea la Corte del mayor 
Monarca fe conferva, no fuera necef-
fario otra prueba para afianzar la ver-
dad q efíribo. Mas de ciento y trein-
ta Sermones predicó en Madrid la vez 
primera, fin interrumpir dia alguno la 
ordinaria, y penóla tarea del Confef-
fonario, y los exercicios fervoroíos q 
acoftumbraba, todo entregado al tra-
to amorofo de fu Dios , como íi no 
huviera dfc hacer otra cofa. Lo mas fin-
guiar, y que prueba quafi detnonftra-, 
tivamente los peregrinos efeitos de fu 
predicación Apoftolica es, averie con-
vidado todo Madrid con fus Pulpitos, 
en Conventos, Parroquias, y Orato-
rios, y reconocido los mas DoÊtos, q 
obraba el Poderofo Brazo en efte fu 
Siervo, haciéndole con fu gracia,, toda 
la 
Ia cofia. Nada concluye mas lo fervo-
tofo de fus clamores, el poder de fü 
eficacia. Ia fama de fus virtudes, y Io 
ardiente de fu zelOj como aver honra-
do à la Religion Seráfica, acreditando 
cí Iníiiruto Apoftolico, tantas, tan Sa-
bias, y Venerables Religiones^ dejan-
do lubir á íus Pulpitos macítreados de 
ingenios Gibantes, â un pobre Rel i -
g i o í o Menor, fin mas recomcdaeion, 
<]uc el exemplo de íus virtudes. N o es 
mucho inferir de tamaña merced el 
credito de fu Predicación Evangélica, 
fubiendo tanto de punto los créditos 
de cite ¡onás de la Ley de Ciracú, que 
á el m i í m o le fervia de con fu ilion, 
como lo exprefió en una Carta, diri-
gida al Exmó. Sr. Virrey de MexicOs 
en q le dice: „ Bolvamos, Exmò. Sr. 
„ por ta caufa de nueftro AmoroíiíTi-
mo Dios, que ya fabe Io que hè pa-
decido por fu Magcftad i pero todo 
es nada, pues veo, que fon tantas las 
eíiimaciones, y honras que me ha-
„ cen en Madrid, que fe defpueblan 
todos para oír la Santa MiíTion de 
j , cfte vil guía no de la tierra. 
F.n tan continuados Sermones co-
mo predicó en la Corte, donde huvO 
fobrado tiempo para la cen fura, no 
tuvo ta mas efcrupulofa critica, pala-
bra, que notar , ni que defdixefie del 
verdadero Temir, y doârina de nuef-
tra Madre la Santa IgleíU. La que en-
feñaba, era en todo conforme à las 
buenas columbres , ai provecho de 
las Almas , ai adelantamiento de las 
virrudes, de que fon teftigos los efec-
tos de íu predicación, notorios en Eí-
paña, Italia, Indias, Mallorca, Ccrde-
ña, y otras parres, dõde fue oído fiem-
pie con provecho, y admiración. Las 
voces clamorofas de tantos Confcffb-
res doâos , y cfpirituales, fal ian al thea-
tro del Mundo, ocaítonadas de ¡as cõ-
feílioncs que oían, de Jas con ver (io-
nes que admiraban, y de la enmienda 
de coftumbres ç u ç cooociao. Notabas 
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todos con reflexion circunfpeÉfca, que 
los viciofos dejaban las ocafiones pro-
ximasjos nobles fe entregaban á obras 
de piedad, los opulentos repanian mu-
cha hacienda con los pobres : íiendo 
muy de notar, que de tantas Umcínas 
como le repartieron en Madrid cono 
cidas, que aun fueron mas las o o ü u s , 
no permitió jamás cl V . F . que pailas-
fe aíguna por fu mano, eníeñado de ta 
rigurofa praâica, que mandó cblervar 
en Jes Colegios Seminarios de Indias, 
y Eipaña, que fundó íu lolicito cuida-
do. Demás de eílos frutos, y Sermo-
nes referidos, predicó en otras ocáfio-
nes en la meímaCorte, y íiempre con 
los miímos efeâos. E l año de noventa 
y tres, q fue el ultimo de fu vida, fue-
ron ciento y veinte Sermones los que 
predicó feguidos? con tanto fequito, 
que á ios que con devota piedad que-
rían gozar de fu doârina, les era ne-
ceílario bufear tugares , deíde por la 
mañana , para lograr Jos deílèos q te* 
nian de e(cuchar à eñe prodigioío Va-
ron. No fe vén en la ruidofa novedad 
de los profanos Teatros tan numero-
fos concurfos, para celebrar las inge-
niofas tramoyas, como fe veían en cf-
ta ocaíion en Sos Templos, para admi-
rar en boca de cfte Predicador de ver-
dades la repreíèntacion mas viva de la 
mas laftimolá tragedia en la muerte 
de un Dios hecho Hombre. 
Faltan ponderaciones para expref-
far los frutos que ganó en las Almas, 
reduciéndolas á la gracia de fu Cria-
dor; y fe puede qualquiera prudence 
períüadir, q en tan dilatada miez, có-
mo íc ponía el Señor entre las manos, 
le dtó ciento por uno. Predicar con a-
fluencia de palabras, y con foliage de 
términos, cada dia lo vénaos; mas pre* 
dicar con d exemplo de la vida, y c-
xercicio de las virtudes, es lo q fe ha-
lla en Jos Varones juftosi pues efeuchar 
fus voces, anilladas cen lo re&o de 
fus acciones, es la mas eloquente te-
Aaa 2 ron 
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torica para c c n v e n c c r à los mas duros 
de corazón, tfto, q Por favor de Dios 
fe vé muchas veces pra£ticado en algu-
nos Predicadores m u y feñalados, fiem-
pre lo notaron los ojos mas linces en 
nuefUo Fr. Antonio; pero 3o q fe tu-
vo por mss admirable íue, el atender-
le predicando, Tin predicar, d ic iendo, 
fin decir/y haces dar gritos á todos 
fus oyentes íolo callardo, cerno ie vé 
m c: portentolb íuceílo, que ya tcfii.-
1 0 . 1 ledicaba en la Corte en fu ulti-
ma M i f l i o i H y entre los dias que pre-
d icó en la i«¡cfia de SantaCruz (don 
dcppor la prcciira concurrencia'del pj 
rajie íe hace neceflaria la niulticud, \ 
cunfufl ion del concurlo) íubio al Pu l 
piro, yá prefente innumerable multi 
tud de iodos ellados, tomó-en fu ma-
no finieílra la Imagen de Chrifto Cru-
cificado ; y á viña de tan numeroíb 
Auditorio, íín hacer mas demoftració, 
que clavar atentamente los ojos en la 
devota Efigie; fin hablar (¡quiera una 
palabra, comenzó á darfe íecios gol-
pes en los pechos, fin poder articular 
palabra por hallarte abforto, y enter-
necido. Con fola efta acción, y myfíe* 
riofo fiiencio , í e conmovió tanto el 
concurlo, que comenzando en foílo-
z ò s , prorumpió en gemidos, y clamo-
rolos gritos ? pidiendo á Dios en altas 
voces mifericordia. E l Predicador he-
ria con í í le«cio iu pecho, y el Audito-
rio a voces proponía la enmienda de 
fus culpas : e í Padre miraba con arno-
rofa ternura e í Rítrato de las finezas 
de un Dios humanado, y muerto por 
ios pecadores, y eílos veían fus ingra-
titudes, y lloraban fus defacierros. 
E l Orador callaba, lleno fu cora-
zón de dolor de TÈr à fu Dios tan o-
íendido y la multitud innumerable 
gritaba, hecha un mar de líantò,at cõ -
ítáerar fu ingrat'tflima cor re fpond e n -
c ía à tan extremadas finezas, final-
mente,-fin hablar ni ana palabra , fue 
efte dia aífombrofa la Predicación de 
efie mudo Orador, pudiendo deciife 
en ran raro fuceflo; ò que hizo C hrif-
to, que le viefien las Almas Crucifica-
do en fus vicios, para herírfe el pecho 
â golpes como em el Calvario: ò que 
hizo fu Majieíiad callar al Predicêdcr 
eíia vez, para que con el fiiencio de 
lus razones íe oyeíTe la mejor voz co-
que cl t rutifijo les hablaba en lo in-
terior de íus corazones. Ciro cafo 1c-
mejante le iucedió en la Ciudad de 
Cáíler de la ida de Cerdeña, pues po-
niendofeen el Altar mayor para co-
menzar la Vis-Sacra, con un»innume-
rable concurlo, fin decir palabra, co-
menzó à derramar lagrimas", con tan-
tos íol lozos, y iufpiros, que movió á 
todo el Auditorio, con tal extremo, q 
á voces, y gritos, iranifeftsba el dolor 
de íus culpas . Sin hablar palabra mc-
via tanto elle Predicador Apofiolicó, 
que íolo con el .'amago enternecia los 
tras duros corazones, y les hacia der-
rctirfe en devotos afeites : qué tales 
ferian fus palabras, quando (alian de 
fu pecho coa todos los efmeras de fu 
zelofa eficacia ! Al ver eílos fuccíTos, 
fe pafma en admiraciones el entendi-
miento mas lince, advirtiendo tan ra-
ro -modo de mover las Criaturas un 
Hombre 5 y fe hace muy períuaítble, 
que facando Dios la cara en citas oca-
fiones, para obftentar fu marabillefa 
Omnipotencia, enmudecía los labios 
de fu Siervo, para que fe vieífe q eran 
de Dios puramente las marabi-llòfas 
converfiones que lograba por efle fu 
bien proporcionado tnftrumcnjo. Mas 
cefe nueftra curiofa invsítigaciõ, pues 
cada dia nos en fe ña ía experiencia, q 
en las Almas que fe halían purificadas 
de las hezes de tierra, derrama el Se-
ñor à manos llenas íus favores. 
Los exttaordinafios modos con-
que el Dueño de las Almas difpuib 
manifeñarfe pródigiofo en fu humil-
de Siervo, fe comprobaron con el tef-
ttmonio, q diò uniforme todo un Con-
ven-
de Propaganda Fick L I B lit. 
VcntQ de Señotas Rdigioías Pobres 
Capuchinas; pues afirmaron, que pre-
dicando el V. P. en fu Igleíia.un Ser-
mon, Us dos parres de él, no era quie 
la¿ predicaba el Padre LinaKs finojeíu-
, Chriftoi porque efiando en marabilió-
lo extafis, no dejó de predicar todo 
i eflc tiempo- Tan al vivo pintó, y põ-
j dcró d canfancio, y fatigas de J E S U S 
í Vida nueíha en la Convcrfion de la 
¡ Samaritana, con tal eficacia perfuadia, 
I ct n ran marabillofa ternura enamora-
ba, y con tan poderosas razones con 
vertía, que conocieron, aquellas Almas 
contemplativas, reprefentaba íblarnc 
te el papel Sagrado de Chrifto, pues 
era el mifmo Señor quien ptedicaba 
por la boca de fu Siervo . Al ultimo 
tercio del Sermon bolvió del extafis, 
y proííguió predicando, .como, y en 
eí mifmo eftilo que ordinatiattieüte 
oían; conque acabaron de conocer ú 
diferencia de lo antecedente, y de cô-
firraarfe en que jas dos partes prime-
ras del Sermon eran Divinas, hablan-
do el Efpiritu Santo, JQO el PadreL,i-
naz,. No le hará novedad à quien lç* 
yere la extravagancia de eíle fuceífo, 
conociendo el fmguJar cipiritu de ef-
te Hombre todo Seráfico^ y mas íí fe > 
trabe à la memoria lo que á las R.eli-
giofas OCUKÍÓ á la ¡uya} pues dicien-
do, q al ver ,e¡ extaíts del V . P. fe acor-
daron de los de Santa María. Magda-
lena de Pazis, que tamhica predicaba 
eftando abforta, do^irinas rodas de e\ 
Cielo : y lo miinio hacia la prodigio* 
fa Predicadoca-de Ia Qrdéri Seraâca9 
biê conocida de todos, por e) antiguo 
nombre de Saata juana tfç la Cruz. 
Recayendo ^ñe favor en ua Varoñ á 
todas luces Venerable, y en pre fenda 
de usa Comunicad un ajultada, y ex-
per^» en llnftrdci^pes Divinas, co^^ 
contemplo cadar, Convento de Ĵ ÍS 
queridas Hermanas las Capuchinas^ til 
dudo 4el fí^vorr;^i fe me hace efírá* 
Óo> por modos tan exquiíitos qui* 
el Señor ftioñrar ã fti: 
la virtud de fu Siervo. 
Dcflcando Una Criatura Batiy tV-
piritual, faber en qué cobfiftU la mo-
ción univerfal, y marabillofa eficacia 
de la Apoílolica predicación del f .Fr . 
Antonio : haciéndole novedâd, y cau-
fandole muy notable admiración tan» 
to convertir de Almas, y la ternura, 
y pafmo de todos, en cada uno de íos 
eflados: penfaba en efto, no pot Va-
na curiofidad, ííno.para tener motivos 
con que mas alabar á Dios, le def€u>-
brió fu Mageftad el fecreto pata glo* 
ria Cuya, y provecho de las Almas: 
Vio al Siervo de Dios i r . Antonio, q 
eííando predicando "arrojaba faetas de 
fuego por la boca* de modo, que las 
que fu ardiente efpiritu formaba pa-
labras, fe convertian en ardientes fae-
tas; y como falian de la fragua de fu 
pecho tan encendidas, eran otros tan-
tos dardos penetrantes, que trafpafíg-
bail los cotáEones. Ottas muchas P£f-
' fonas de gran verdad, y dignas de to* 
do credito , teftiEcan ( fegun la Vida 
manuferiptá ) aver vifto eti difetentc* 
ocafioUcS) que de la bota del V . P. fa-
lian Ilamás de fuego ; y ya fe fabe» q 
no kvatlta incendios eñe Elemento* 
hafta tener bien penetrado^y encendí-
do el cuerpo en que fe ceba fu lhfriá> 
Si falen llamas de cite horno my ft ico, 
por la boca, feñál cierta es fe oculta 
en fu interior mucho incendio. Lá 
barbaridad de muchós Pueblos Georí 
les hace de plumas faetas,; que matart 
luego que hieren: más ett.efteaübm 
A poñolicO) las faetas éípfrituales íbà 
plumas , que eferibeíi prodigios del 
Todo-^oderofo eh çfte gtânde Libró 
del UniVerfo. tas palabras del Profe-
ta Elias fe convertiah èn antorchas 
et]ceiídidas,.y las de èfiê imitador de 
fu zelo, eran lucientçs áotorchas, con 
que á un m i í m o tieaí^o encendía, y 
alumbraba á los ^ fe hallaban en las 
tenebrófas (ótiibras de fa culpa¿ y pç-
* fierra-
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ttaban con amorofos incendios à los 
que (a tibieza tenia reducidos à pare-
cer troncos helados en el Amor Di -
vino . E n todo lo que et Señor obra 
en fus Siervos, es digno de que le^tri-
butèmos incefíantcmente alabanzas, y 
cai itèmos fus mifericordias* 
Virtudes , que fingularmente 
refplandecieron en el Sier-
vo de Dios. 
f trtu£, fegun los Fiiofofo», es 
un habitó, que el Hombre tiene 
adquirido con diverfos a&os, pa-
ra faür de los extremos viciofos, y e-
legir el medio honeño, q d iña la ra-
zón . La virtud foi o natural, aunque 
tiene alguna bondad, y de fuyo es ho-
nefla, no influye en obras fobrenaru-
raleSj porque para ellas f o l o condu-
cen las virtudes fobrenaturales, que 
Dios nueftro Señor liberalmente in-
funde en nucíha Alma, /"deípues con 
el exercício de íus a ñ o s , van crecien-
do, y cobra el hombre gran facilidad, 
para exercitar los s¿tos de aquella vir-
tud, que ya t i e n e arraigada en fu A l -
m a . Es muy parecida en la facilidad 
que prefta la virtud» á el Arte; efte ha-
ce que el Artífice obre c o n prefteza; 
y bien, como el diedro Mufico, ò C i -
randa; y affi, el que tuvieíTe algún ha-
bito virruol'o adquirido , obrará con 
prontitud, faeilidad, y perfección. De 
las virtudes, unas folameote las infun-
de Dios, y otras pueden fer infufias, y 
puede tambieB' adquirirlas el hombre 
Las Teologales Fè, Efperanza, y Ca-
ridaJ, p o r fu tnilsna naturaleza fon 
fobrenaturales, porque f o l o miran â 
Dios c o m o objeto fobrenaturaH y 
tas, folo Dios las puede producir ," y 
ouíar en nufeítta: Alma . Otras virtu-
des hai, las qualés por fú ptopria na* 
tiíraleza pueden adquiHffe ; etnpérb 
los Colegios 
también Dios las puede íñfurtdir : y 
àífr, las quatro virtudes Morales, q lla-
mamos Cardinales, las infnnde Dios 
en nueftra Alma, quando nos dá la 
gracia juftificante. Tienen eftas virtu-
des Morales infufias , una connexion 
con la gracia que recibimos , como 
propriedades que fon fu y as; y afli, no 
fe pueden de ellas feparar; y fiempre 
que nueílra A l m a eftá en gracia de 
Dios , y con caridad perfeda , goza 
de todas citas virtudes Morales radi-
calmente; y quando pierde la gracia, 
también las pierde. Eftas fíete Virtudes 
Thcologalcs, y Cardinales, fe fymboli-
zan en aquellas fíete Iglcfíasdet Aília, 
à quien dirige fus Epiftolas S. Juan en 
fu Apocalypfí, como n o t ó con curiofi-
dad Juan B e n e d i â o Patiftenfe. 
De eíVas Virtudes del Siervo de 
Dios Fray Antonio, que fe dejan ver 
en fu exemplar Vida, como Flores ef-
parcidas pe* un hermofo Campo, in-
tento darlas unidas, haciendo de*todas 
curtofo ramillete, que íírva de delicio-
fo objeto al entendimiento, y de in-
Y dando principio por la Fè, que es él 
fundamento del edificio Chrifóano, y 
ia firme Cotamna fobre qüten eft riba 
el pefo del Epirituaí Palacio, la raiz 
de aquel Arbol, que di coa tas ramas 
eir el Cielo, y en él fe anidan las Aves 
del Parayfo, que defpreciando la sier-
ra, fe ftiftcíttan de los frutos de aque-
Tla Vida, 4 ha de fee perdurable. T u -
vo efta virfud, al parecer de Hombres 
Initgnes, Jfcií grado herojrco, nucÔro 
Héroe . Ré^uicréíè pate Sa perfección 
de la Fè, q h c "el Sujeto que Sa tiene, 
eftè azidVar con tenàckUd à la verdad 
primeráí. Êfte Siervo dé Dios lo eftu-
vo ranró, que como f e v i ò claramen-
te en los fticéfibs á d i n Vida , todos 
los trabajo^; y pehaltdades de repeti-
dos víajesy Sempre fe enderezaron al 
fin de qué Dios fueffc conocido, f a-
dorado de tos mas remotos Gentiles. 
Por 
de Propaganda Fide. LIB. I I I . «93 
I Por cfto fe efoicrò tanro cn Ia funda-
i cion de los Colegios, deftinados pri-
J mciamctitc á la propagación de la Fe 
¡ 5..nra . El continuo rclpirar de fu co-
; razon cn Divinas Alabanzas, efedos 
I eran nacidos dc la írè; conque creia 
(cr Dios, creía en Dios, y creía á Dios. 
Efla Vc eftaba iotorniada de Ja Reyna 
delas Virtudes, la Caridad perfé&a; y 
para f̂ ber el grado de aqueíta Fè, cõ-
íiderenie aquellos cxceílòs mentales 
t t i que le arrebataba, aquellos extaíis 
en q dc ordinario le lufpendia, aquel 
liquidarle fu amante corazón, en que 
fedeímayaba, o traíportandore enmu-
decía j que por ellos efecios fe puede 
in le rir, ó conocer, nacían de la Fé vi* 
vifimia, que tenia eflampadren la Ce-
ra Virgen, y blanca dc fu Alma pusa, 
efpccialmente defdc aquel dia, que íc 
convirtió del todo á Dtos. 
fcs también requifito para que la 
Fé íca perfeita, el que fea fervorofa, 
y grande; como la de aquella muger 
á quien alabó por fu Fé nueftra Vida 
Cbrifto. Fue muy conocido, y venta-
jólo en efta circunftancia nueftro Fray 
AiKonio; aquel andac fiem pre recogi-
do, y lo mas del tiempo abforto con 
tanta diverfidad de afedos, compoftu-
ra, y religiofa modeftia; qué era, fino 
andar continuamente en la Divina 
prefeñeia, mirando con los ojos de !a 
Pe al q'cráa. eftár en todo lugar» CÕ-
fervandído, atendiêdoíò, y governán-
dolo con fu poder, en todo! La fuer-
za tonque de ordinario trahia diverti-
das las operaciones de los feotidos, y 
reguladas las acciones, hija es de la 
fervorofa Fé, conque íe alentaba à co-
fas grandes. Aquel repetido prorrum-
pir en las palabras encendidas de, O 
GRAN DIOS ! feñat era evidente de 
la Fé, conque le eteía Omnipotente, 
Bueno, Sabio, (ufto, Mifericordiofo, 
Inmeofoi In c o marchen fib le, y los de-
más Atributos,' que le hacen infinita-
mente Grande, f'ue efta Fé viva, pues 
era penitente, modefto, vigilante, ca-
ritativo, manfo, agradable, fuerte, pia-
dofo, conftantc, prudente, [ufto, tem-
plado; con todo el agregado de Virtu-
des, y Evangélicas perfecciones, en 
grado muy eminente, obras hechas cõ 
la ayuda de la gracia, que no pueden 
tener mas origen, q el divino exem-
plar, y el fundamento de una Fe, á 
todas luces confiante. Si i la Fé debe 
acompañar la Fortaleza, no Ic faltó 
cfta prenda á la Fé de cite Varón de 
Dios, como lo tcíiifican tantas cala-
midades, f penurias , tantos contra-
tiempes, y uracanes furioios de tribu-
lación amarga, opolícjtpues, calumnias, 
teftimonios, è injurias, que , el averias 
fuperado fu conliancia modelia, efec-
to es de la fortaleza dc fu Fe. Con 
eñe Efcudo cíluvo fiempre armado en 
las batallas del Efptritu : con la Fé fe 
dejó íiempee en todos fus dilatados 
camine» ea manos de la Divina Pre-
videncia, fiando todo fu viatico en fu 
infalible palabra. 
Sirve de ornato para fu perfec-
ción à la Fé, una ciega obediencia, y 
cfta moftró fiempre el V. P. no foto 
rindiendo fu diftamen à las Ordenes 
de la Suprema Cabeza de la Iglcfia, 
fino à todos fus Prelados, que veneró 
fiempre como Organos vifibles, que 
creía fer de las voces de Dios. Y no 
fofo fe contenró con hacer la volun-
tad de los mayores, fino qne fe fuje-
taba á los iguales, y aun à los mas Ín-
fimos, det Convento ; porque fi creia 
cn la voz deí Prelado un vivo üsacu-
lo, en las palabras del mas hnmilde 
Donado reconocía un auxilio. La ul-
tima pcrfeccion dc la Fé, es, que íca 
con humildad profunda , captivando 
el entendimiento en oh Tequio de La 
Fè, y ali atiendo (in dilcurfos á la ver-
dad infalible, revelada en honra dc la 
Verdad Eterna revelante. El V. P. fue 
ran humilde, como fiel á la iglefia, te-
niendo fus determinaciones ínfaljbks 
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por objeto alegre de fu rendimientcj 
y en la profunda, humildad qnc publi-
can los fuccflbs admirables de iu Vi-
da, fe dcia vèr muy fanjada ia pureza 
de lii h ¿i porque no Je profundára ta-
to en el próprio conoeimienio de íu 
nada» quien no creyera ran à pie fir-
me aquel extremo dlUantiffinio > ío-
beranamente grande del Ser de Dios 
i rino, y Uno, ilc cuyo Myftcno Al-
tíííirtio fue íitmpre amartelado, y lo 
publicó en todas fus Cartas , ponien-
do por principio efta devota invoca-
ción: O Bf.ATA T R I N I T A S ! O I r i -
nidtd Bcañflima! Deshaciafc fu cora-
zón en amorçjíos deliquios á la me-
moria dr un tü gran Dios; y por cretr-
letan prande, le conocía tan humilde. 
l>c los Myíterios de la Humanidad del 
Verbo f-cerno fue tan cordial devoto, 
que, era el còtinuo motivo de fus me-
ditauonts , acompañado fiempre de 
un Jaellillimo Niño J F . S U S , que fiem-
pie,llei?aba en la manga en todos íus 
caminos, con él eran fus regalos, (iis 
llãms, y lus verdaderos entretetiimic-
tof, . Hel Myiieiio, que es de F é por 
anrononialia, fue tan amante , como 
lo publicaroa los citafis, y raptos eü 
ia Miüa , la qual quafi fiempre decía 
con raudales de lagrimas, perlas naci-
das del Oriente de fu Fe. 
Finalmente, íí por la excelencia 
de los efe d os venimos en conocimic-
eo de la grandeza de la cania, véanle 
ios efeitos que caufó la virtud folida, 
y verdadera del V. P. en si, y en tan-
tos cífranos, y fe conocerá,, qae fuá 
tu Ve admirable, tocando los térmi-
nos de beroyea. E s efeâo de la Fe pu* 
nfitar las Almas, pelear contra los vi-
cios , confegiiir buen defpacho à las 
[uítas paicione;», y dar perfeVcrancia 
ert las virtudesi efeoos, que iodos fe 
mamleftaron eti efte Siervo del Akif-
limo . Siendo cfeOo de la f è el fenar 
en Nombre de Dios varias erefeíme-
dadcs.'quicro cerrar eñe Capsulo con 
Un cafo, i}ue paño al Siervo de Dios 
itcno de marabillas. Bcrengarío Amo-
róz, naiural de la Ciudad de Alcudiat 
dió reitimomo, de q paíiando el Ve-
nerable Padre Lmaz de Barcelona pa-
ra Mallorca en una Fragata d<:l Patron 
Martin Porrella , natural del Cañiilo 
de San Felipe de Mahon, en la lila de 
Menorca, defembarcó en ei Cabo del 
Pinar dei Puerto menor de Alcudia. 
Avia (dice fu relación) entre los Ma 
riñeres un muchacho llamado t'rah-
dfeo Molla , cl qual padecia *cn los 
o;os un ¡chaqué penofiflimo , y tan 
grave, que aiin â los que )o miraban 
les parecia horrorofo , por tener tan 
afquerofas materias en ellos, que á Ve-
ces provreaba à bomíto. El pobre pa-. 
cíente veía muy poco, y febre todo 
le fobrevenian unos dolores intrnfif-
fimos, además de la vergüenza, y CÕ-
fuffion que le caufaba el tener tan à 
ia vlfta fu monftruofo defefto. Avifa* 
do deluneceífidad, luego que defem-
barcaró, íe f u t el muchacho i la pre-
fencia del P. Fr. Antonio, y le diso: 
Padre, bien vés el achaque tan peno-
f a que padezco , rengo Crueliflimos 
dolores, y temo juntamente, ó que 
ctin el dolor feme tebíenten los ojos, 
à fe me crien nubes, que me priven 
de la vifta para fiempre : mira , pues, 
Padre, como los tengo, s 
Entonces conmovido de laftima 
el Siervo de Dios le dixoí No temas, 
hiio; y retirãdole un poco de allí, lle-
gó con ius labios, y boca ei V. P. á 
los ojos del tsmchache, y comenzó á 
lamerle, y chuparle las horruras,, y ma-
terias tan fm ítíeHndre, como fi fuera 
un mauiar delicado¿ Declaró el pa cic-
ie, que al chupar las materias el V. P. 
le hacia con utus andas, y v che metí-
cía de afef-to, qae parecia fe los arran-
caba í pero q como iba chupando las 
llagas, fe iba ímliendo fio dolor. Re-
pitió efla heroyea acción tres veces el 
esforzado Sierro del Akiffiaio, y4çf~ 
pues 
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pues dlso al muchacho : No TEMAS* 
HÍ^O, Q U K YA QUEDAS DEL fooo 
S A U O . Y afli fue, pues deíde aquel 
punto íc halio có la viíta clara, y pec-
ítíta, y dcíparecida la lOoftfofidad, y 
humor pcfttlcme àc los ojos. Quando 
le aurenticó cfte caio vivia bueno, y 
lauocR Marcclia de Francia, y publi-
caba ei pfodigio, cóteñando fu dicho 
Bercngario, y Catarina Domenech, y 
Moila, Heimada del dicho enfermos 
y añade efta, que avia citado el dicho 
Francifco Molla fu Hermano, en el 
Holpltal de Barcelona muchos mefes, 
curandofe aquel achaque, fin aver ha-
llado alivia coa varios remedios, que 
fe le aplicaron . Dióíe por vencido el 
mordaz accidente al conraíto de los 
labios, y lengua del caritativa Padrej 
haciendo la gracia roda, la coila en vc-
ccr la natural repugnancia del amor 
próprio. La lengua, que iiempre cita-
ba ocuptda en alabipzai divinas, y q 
tanto fe mortificaba calos ayunos,no 
es mucho tuviefíc virtud curativa eti 
taa penofa dolencia; pues ya en íecne-
ianEereyceíTos de caridad há moftrado 
el Señor lo que le agrada en fus fieles 
Amigos efta compaffion, coma íe lee 
en h Vtda de N. S. F. S- Francifco, y 
en fus Gtoriofbs Hijos, con otros ma-
chos Santos, qce fe exercirarcm fervo, 
fofos en lamer, f chupac 1* podre de 
las mas 3fqüero(¿5 rtagas, pagándoles 
el Señor de contátfo lo que hactdn por 
amor fu yo en fàs potJf es, cú darles tal 
dalzura <ti lo «ítfrtsií qoe repugnaba 
ia rtafuralcza; cfue íentian cms guüo 
en cíííjsíiiOTnfjcactoaes que ios man-
dzn&&i cm tas ̂ randas mas ícgiladas: 
fiendo la cáüla, óüc «o mtcabatr á tos 
enfermos, y- tçpraÉoye» st attfasos* fi-
no q coaEem l̂aííaa «a ellos â aqaeí 
Señor, que ^cêi» parecer ieprofo 
CAP. I X . 
De la Virtud de la hípcntiíA, 
qoc tuvo el V . y. 
ES la EfpefáñM, en pfuma de el Doãor Ançelico » una virtud fobrenatural, la qual nos incita 
à eíperar la BicnaventuranM, y bienes 
de laCiloria. Y aunque parece no díf-
tmguirlc de la Caridad, por quanto la 
Caridad, y l i Efpetanaa miran á Dios 
como Bien fumo: con todo» es gran* 
de ia diferScia) porqse la Candad on* 
ra á la bondad de Dios , pátando tfi 
ella, y amándola como es en sí, ha-
ciendo maníion en Dios i fin falir de 
¿1, teniendoic por (U objeto primario, 
y de lu lér elpcciñcativo. La Eípetan* 
â, empero, le mira como Cucho, que 
fe refunde en nofoíros, en quanto le 
podemos llegar á gozar con Verdade-
ra poffeffion en la Gloria , Por Jos c-
fcíios q en noioiros produce» la fytn* 
bolizan con la Efcrimra , lbs Sanios 
Padres en la Ancora, que mantiene la 
Nave en medio del proceloíb golfo. 
Dicen fer el Tabernáculo, Prefidio, y 
fortaleza, donde le ácogen ioS verda-
deros Chrilíiaoos f quando fe yeèn 
Combatidos de tas fuertes baterias de 
los enemigos de ta Alma * Jifta es ta 
refplandecieate Antòrcha, caaque en 
ia noche de eña vida caminaaaos a íu 
luz fegnros azia la Patria , para bailar 
aili los dcteyfes, y divinas rròqueZáS, q 
en efta caricia cfpetatftos. Fundada la 
Elperaaza del V. P¿ en Its Ubetaiidad 
de Dios, luotaba â ella íns-buenas o* 
bras; pues aunque á fus cjosilas tenia 
fiem pte por impçifedas, fabíá^íj :£*e* 
curando lo que «fiaba de fa parte, ab 
'M negaria Diosíá Grada. Gonocia en 
la Akeza de La to&tc0ipfation> quín 
Ün meriros ííiyos ío llenaba!-eK Señor 
de-favores,, y còncebía nna; íertidíiqi* 
4>re tnvariada, oâcidade fu Pfpcranza, 
en qta9ia de vécíe aigurs dsa enlazado 
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con fu Dios eternamente, libre de las 
pnffiones de la carne mortal , confia-
do en fofa la Bondad de aquel Señor, 
que 1c crió para Si. 
Armado de efta poderofa Virtud, 
fe mantuvo coftanre en ¡as rribiiUcio-
nes : ella-le a l l i f t i ú en los defamparos 
interiores, le Caco libres de las calum-
nias, y fa l los rcítimonios, que contra 
lu inculpable vida urdió v a n a s veces 
la malicia de algunos. No te defendia 
e n las c a l u m n i a s ; no defrnayaba en 
los aprietos j no fe diículpaba en las 
deshoaras;; no abogaba en canfa pro-
peía , á el o i r los dicteriob , motas , c 
impollurasi y aunque algunas veces 
conocía, que te h a l l a b a n tefti<íos pata 
! (us mjuúai,todo lo remitia á L)ios,cn 
! quien.efperaba no le avia de delãmpa-
I rar en el conHiílo . t n medio de las 
I mayores advcríidades, fe portaba tan 
J Icreno, como íí contra ¿i no íc altc-
1 ralle Criatura alguna . Aprendió lee 
¡ cionesde ella Virtud en la Eícuela del i 
Divino Maeítro, y Íalio tan bien apro* 
vechado, que no íolo la practicaba en 
£t, fino que la e n f e ñ ó repet idas veces 
en laCathcdra del Efpiritu Santo,que 
es c\ Palpito . Poníale en ¿I los d í a s 
de Cam union General, y.afli • í ios q 
comulgaban, como à los que eSaban 
para hacer jOj los atentaba, y diíponia 
para ^aei Pan GcLcftíal , con tanta 
-Coah&axaen ta Bondad de Dios, que 
iosrprovqcaba con duices cfpcranzaí 
al airniqnco de efta-virtud níarabi-Uo-
ía. .,5fia,- Htfos ( les: decía ) ¡tégad á 
^ cftaj jMeíla Soberana : guítad^de 
^ cite Pan tan fabeofor del Cicltí^mã-
,;,+3ELtdc Angeles «oitfiando en fu 
iT Boaáaã iBünitajqjse os b*ck4teQflr 
„ de amores: .eíperadide' amor q os 
„ ticoe^ík GraaiQiosy^uc.as^ha ÍÈC 
•„ .licnaridcitMcaes^lGgatl, que cícera 
.„ cftci .AmarvalítEívo',padre •.-««aetí 
í f n i t a f f a v oi-.Bácdiúz, pites (cás-úá 
de víflde : Goa .eftas, y -feroepaatós 
siulzuras, alentaba; kjs maa. titctdpscs-
lientos eítc amante Padre de fiií efpi-
tituaies Hijos, cófortaba íus cibirirus, 
para que caminaífen á la Patria} loria-
lectalos en los propoíitos, y los indu-
cía animofo á ta penitencia , co<i tan 
vivas palabras de confianza divina, q 
acometían monñriios de dificultades 
en las batallas contra el infierno. 
Elevóle íumámente el Varón de 
Dios con cfta Virtud , que mudando 
La humana flaqueza, y fus petadas ac-
ciones en fortaleza invencible, fe le-
vantó fu enamorado efpiritu en los 
buclos de la gtacia , como Aguila ge-
nerofa à regiftrar del Divino Sol agra-
dables refplandoces* Corrió có fu Ef-
pennza, fm ttabajo, à Us cxprcUas di-
ficultades del Mundo , y andaba fin 
desfallecer un punto, ocupado co eíla 
couíianza, en que reí pitabais fus an-
ciãs con el tormento miímo de efper 
rar. Con líder aba muy de ordinario la 
grandeza inefable de las divinas pro-
mesas , y en el defíeo de. gozar linr 
miedo cftas delicias, fe le deslucía el 
corazón en afcâos i y ea medio de 
taato fuego, ni tenia mas alivia, que 
exercitar la Eiperanza, levantaudo el 
cotazoa á Dios^que- le aleatatwt con 
las tniítnas fogo/^y ¿antas impacien-
cias de gozarle;.y gCMandoic C P fa Al -
ms con: mayóte*-deüet>s de )âtnàs per-
derle; y am ecrceza opinativa, de vise 
avia de ancgjtiíç £R ¡ÓQUCI mtnélbfipie-
lago de glorias ^tx^jeso que mtra^aa 
todos fus conatOSs y «tefleos . En, me-
dio .de tal agtcgadt* de consuelos, ht> 
na Seatpie ,lu,«orazpíi, cotno áatdo 
penccranJa v la-flüCBífiíia, d*.aquellos 
aQos;CQ ;q vivit^pioeei ^añacto ça Jus 
oblt^aciOBes. Re&gigMiàsã • 7̂  .le.4efsi,efte 
recaooíiafeaa^amaj^^^c lertetiviera 
minchas veces quitatfeia ¥id4, i fet 
ta(iíbfefS!ÍaüeJisq:feE^ctan^,.[&e la 
firmeza de eâa . Vittudy: c** fierro tet-
timonio aquella animofa andacia con-
que ficmpre e o m ^ & ó lo mas arduc 
de la perfección ^pájsgeiica t ponien-
do 
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do rodo fu conato^o obíervar, y q le 
obícrvaílc en rodos los Seminarios, q 
/undo, lo mas puro de Ja Regla icra-
tica. Al miihio paffo quefentia basiC-
iimamcntc de Tu milctia , íoraiaba de 
Jas miícficordias álvíoas tan alio con-
cepto, que no avia dificultad myfiica, 
que no la allaiiaü'c.lal'egura coníianza 
de jos divinos auxilios; y fin tropezar 
I en Ja dclcotifianza , cícapaba de los 
[ peligros. 
i £n tantos trabajos, que Ion iodif-
pçnfabicsen dilatados caminos , aun 
1 en )OÍ que caminan en pies ágenos, y 
eon iodas las conveniencias, q les ha-
ce prevenir fu appfíencador, el amor 
próprio, no ruvo el V . P. otro viarico, 
íino c] que le prevenia iu coníiada El-
peranza en la Divina i'EOvidcncta. Ja 
tais llevaba cofa alguna en los viajes 
dilaiadi(Tunos qwc hizo , impeiido de 
fu fervoroíb zeioj y aunque 1c iníiaf-
ícn algunas perfotias devotas con algo 
de proviinon,le eteulaba con prudco-
ees razçnes, centedo! por cierto el via-
tico, ftiedejalTe todo á la providen-
cia del Cielo - Ponía fu confíderaekm 
en el que 1c podia remediar, y procu-
raba buícar demro.de sí el Rcyno de 
Dios, j dirigir i fu gloria las acciones 
puefiastb debida juHiciaj y tenia afie-
gurado elfiiftento.fu Efperanza , fun-
dada en la poderoía finca de la divina 
premeflà, Solía decir, que el no iievar 
cofa alguna en les caminos, era, por 
no ofender la divina palabraJJÍ »o ay 
duda iupra fu Efperanza menos gian* 
de, i] diera.lugar con. la prevención à 
la tibieza j haciendo coa el miedo in-
tuito, y agena delcon^nza, muy pro-
prio el defecto, y de participance-s el 
mal exemplo. £1 anjor, entrañable, q 
tuvo fiem pre à la Pobrera Sanca >-taa 
recomendada por íu Patriarca Sçía&r 
co, y cl aiodo que, diò i fus Hifos ^a-
ra remedio de fus neceffidades, que 
fue deetrlçg co un ̂ ajaculo de fu Re-
gla: ,vQtjeü«!noFcrcgiiftos,y adveae-
,» dizos cu cílc munJo, en pobreza, 
„ y humildad, firviendo al SjCñor, va-
„ yan por limofna con connanzai ní 
„ lea conviene tener vergüenza, por-
„ que el Señor iz íiizo pobre por no-
„ íotros en elle Mundo- Arreglado 
à efte Arancel Seráfica, diüado por el 
tiuímo Soberano Macltro, en fu EvI-
geüo à ¡os Apoííolcs , vivió UcmprC 
efle Varón Apoftolicoi experimentan-
do en fus neceítdades loberjinos fo-
corros, que le negociaba la firmeza 
de fu confianza. 
Siempre le íírvió lo eminente de 
efta Virtud de efeudo, y de morrión 
contra ios golpes , que en repetidos 
encuentros le tiraba la malicu , que 
liempre hallaba guarnecida fu cabeza, 
y cubierros fus lentidos con la firme-
za de la tfperanaa , íaliçndo de ios 
Confliítos elpirirualcs fin ftr herido, y 
cada dia mas vidorioio . Movteronfe 
graves dificultades fobre la verdad de 
fu efpiritu, y fe efparciccon varias opi-
niones tocantes á la multimd de fus 
raptos; mas en eftos contratiempos fe 
valia de la Confíderacion de fu nada, 
y le azía de la Ancora firme de la 
eonfi^nza en Dios, eionquc affeguraba 
fu pobre Navecillaj para q no fe fuef-
íc á pique, ó no diefle al golpe de tan 
contrarios tiempos en un efcoUoj y 
quadro píenos, pudiera aver perdido 
el rumbo de fu efpiritual derrota, a-
vfcndoíe cogido en Mar tan alto la 
deshecíia tormenta , Siempre fe per? 
fuadió cííe Varón prudente , que fo-
das quâtaí perlccuçiones le hacían los 
Hombres, cían íugerídas del común 
enemigo, como iomanjfcftó en una 
Carta eferita al Prelado de elfe Colej 
gicij e^Lqae dice: „bs tanta la opofs-
j , cioQr í"11 alcanzarla, q ínfierp çla-
„ raméate , que.es de enemigos in-
„ viíiblcs. Y en otra claufula de Carta 
ra, dice: ,,Aver encontrado otros ç*»-
„ bagazos, que el enemigo hà, urrfvdoj 
„ pero, de todo, me íaçará eí Sçttft^ 
Ccc a que 
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„ que ¿s el fodo-Podcroro , Jr cn 
„ quien efpero ; pues veo con dari-
„ dad , que me porte en Unos rtego-
,, Cios tan grandes, que fon IbbrC to-
„ djç mis fuerzan; y parece q me vea 
„ quafi 3hoí>ado, derpuesme laca con 
„ tantos aliéneos, y fuerzas, q me hace 
„ emprender otras de mas impnrcaü-
,, cia; y por efte camino me lleva fil 
„ Divina Mageííad : bendito fea; f 
el enemigo, que antes decía; C R U -
ciFiGE, C R U C I P I G K , íe 'queda á-
„ milanado. O mi Dios, y quien fe 
fuera Con Vos ! Si no hunera íído 
tan ^enerofa la Confianza, cómo pu-
diera aver latido fibre en ios aprietos 
q Isbcmos fe le ofrecieron en to mas 
delicada dela honra,y credito, q fue-
ron tan cííremados, que no le atrevió 
à e preíTarlos en fus letras. 
Piedra precKjfiíftnia es para el | u £ 
fo la Efperanza; y noes mucho, que 
efte Varón de Dios dieíft por ella 
taaro precio de fatigas, y trabáios en 
cambio de ran cekftiat reforo, ítendo 
furwamcnre eft» ptefci graageaefa à 
fuerza de méritos 1 confuelo en fas 
aflicciones. Have maeftra , que le ha-
cia patentes las puertas de lã Divina 
MifcrrcordU, para el dcfpacho de fus 
prffas peticiones, y die era eí norte 
por donde governaba fus actÈones, di-
rigidas á ¡a fiíjyor Gloría dé IWoŝ  
Tan amante fe confervo ííempfé de 
Ta Divina Providencia , que arroíado 
err íus brazos, no fe aparraba' Ha pini-
to de eüos . Conorfa, que fócJàs tas 
difpoííctones humanas, por feria, fon 
falires, y por cftovivia cõ taí ífepew-
d'encia tie ladifpofíciort EHvtoav que à 
día íbfa Cenra por Ley fc^urá;-^ invi-
olable, fugeto iodo at Cicto, rtada at 
Mando , Teniaté may eitfeñSdb' fa 
mifma orperierreia, qtte crl rttoÍKr ma* 
fegnro para felft Wen de qírtKjoíer* 
e«fpreí&, era, tftyfíãqueír fa(líás en )4 
<rÒrtfiaaza, quef recoírocienddfíf canf-
ame en. f» pecho ^ empierifdti^go 
cios eaa arduas, qae pafeciò à fá hti. 
mana prudencia fef fu coftfecucion 
impofííble . Verdad ^ , qac fe'valió 
para todeji fus negocios, de aq actios 
meáias humanos, que le páfecian fer 
necefiarios, y hoheftosj perúf an res de 
tratarlos con ios Hoiftbres , los tenia 
prefentados cô eí memorial de fas la-
crimas en los Eílradbs Divinos; y def-
pues. Con una quietud, naciefe de fu 
(anta confianza, daba lugar à \t Divi-
rta Providencia, pára qnc cóndajeíre 
todas fus obras à tos defleâdòs fines. 
Ultimamente, fean pfuebas de fu Ef-
peranza, los repetidos prodigios, que 
obró el Señor en '.crédito át fb virtud, 
y en tanto numetOfde petíciottes que 
hizo à Dios, affi en ticrraj- eoifio en 
mar, de que efíà matizada fa exem-
plariífima Vida. Flores de Efperan-
za eran los cárinüos fu tpiros, por go-
zar la quietud de ía Soberana Patria; 
aquel defpego de todo lo qtíe eftiata 
el mundo, urdo ecibebida eff ht con-
remptacfon de ias dalzuras eternas, 
ííettda, por vrrriid de ta Efperanza, fu 
converfackm e» ¡os Cielos. 
C A P . X . 
Caridad arden Lídima 
¡e 
V e -
SYmfcoIe níoy adeqnatío de la Rey-na de las Vírtndes, es eí Sfllj por qoc íí efte, foefcdo Pfeneía es et 
Principe de las Enees, eí que deftierra 
las tinieblas, eí qiSecfà vida á fodo h> 
viviente, y á tedoí confacía ; fff Cari-
dad es eí Sofde fas Vrrfades , Todas 
la miran coterí? á eentco, á eòdU anfc-
ma,. Con íus Fceee& hcrdaofasáeftru^e 
las tinieblas de tes vicios. Etta es (di-
ce fa dulzura de S. Bcrnardb) la qoe 
aTteíira lascortírm&rcs, da póreza á lo* 
afeftos-, fobriliza ios enferedtEtjitncoŝ  
d í fánídad à losdeÜéos, ctasidjKt á')»* 
ofetas, fcccadiíiaà h la» VístñíÉs^ <%¥ 
ni-
: nignidíd i los metidos, y lublimidad 
á ios pfeftikis. kfti ejt-celcntc Virriid, 
j c$ la que cn cftc vetdadeto Atnante 
I de Uips levantó el fellandartc , para 
. 4aEÍo á çooocer ea rcl mando entre 
los cícogidos, y feniJados proíírfiores 
del Amor Santo . JiAccadtòie en íü 
amante pecho cõ tanta íüerza cfta Ha-
foa, que ie oca fio naba una tuerza ve-
hcmentiíÜEna paia unicíè cõ íu Dioŝ  
y en cftos afeaos enefindidos fe abra-
foba; à las veces era tan deímedido à 
las fuerzas el fuego que lentia , que 
daba voces grandes como ¡oco, vién-
dolo muchos, que io teíiiíican, pror-
rumpir ca íuipiroí, y en otros menta-
les cxceílos . Veíale en ctte Varón à 
todas luces fuego, la tuerza mas íobe 
tana de amor { q es amor precipitado) 
atemoíizando muchas veces el Con-
vento con fus gritos; y fin poderío re-
mediar, lo veían como ialir de sí cnif-
mo Corriendo como N¡no, de un lu-
gar à otro. Con a morola impaciencia 
bukaba el bien q tenia, y no encon-
traba; quería unulc mas, y mas aquel 
efplriru i el de Dio^y como le con-
ítderaba en todas paites, á todas cor-
ría. Dábale eftc fuego en ja Sactirtia, 
y de aili corna paia el Coroj iba á la 
Celda, por ocultar ías exteriores ave-
nidas de eftc a morolo íuegOj y no ca-
biédo e» la cortedad de la Celda lan-
ío incendio.falia otra vez, fin podee re-
primir lavehemêcta deius ateüos. 
í̂ ue efto muy publico en algunos 
Conventos, como en eJ de Petra en 
Mallorca, en Madrid, la Oliva, y otras 
partes. Ardia amante Maripoía de la 
Divitta Luz i y fuera no tenef razón 
ponerle cotos al fuego, o bulearlc á 
los amores el modo . Su abraiado cí-
pintu era un boltao encendidiiiimo, 
q deíptdiendo llamas pot la parte fu-
penor de fus afeitos, aún Us cenizas 
cal ¿en tes, que deí pedia de fu boca, po-
cUan-bjítsc 3 detceut ia meve . £1 dia 
de Qy^tíbikan íBIílcboSí que juoraado 
üi pecho con el éet V. Pv<íe Jífr^flá 
mó tamo, que aún todavia l^sdurâ cí 
calor de aquel fuego- Eí M * fr-
Mattio f rotirin , ¿ygeto de gl^t^çs 
prendas, que fue Vütvtftro-Proviaciíif 
de la Santa Proviatifl d¿ Mallorca, y 
predicó las Honras de efte Apoñolt-
co Padre, afirmé, Í%UC eftando el ma-
lo en la cama* ¿ft ,:f*vorecia çl P, Fr. 
Antonio coa íepetfelos abrazoŝ  con 
los quales quedaba Cânfottado; y eó-
fieiía, que con efts ÇoU piuma, fe ha-
lló convalecido,,XJfi Reíigiolo de mu-
cho c¡"pintu afirma; que era tal ci in-
cendio del V. P, que ertconrrandolè 
con èí algunas veces en el Convento 
de la Oliva, le decía, que fe aoraíaba,-
y que le puilefle la mano en Ui pecho; 
y poniéndola no pocas veces, lentia 
tales latidos, que ápretando con grAH 
fuerza, 00 podía impedir el qutí no la 
defpegaQe, y rechazafle afuçta la vio-
lencia conque el corazón en amoro-
us anciãs palpitaba; teniendo el pecha 
cü notable defproporcion iev/mtado, 
como que no podia reprimir ed fus 
cortos términos aquel crecido enamo-
rado incendio, que le ahogaba: y aili 
con algunos Religiolos de lu catino 
folia prorrumpir diciendo; q el fuego 
que ientia en el corazón le con furnia, 
y fin poderle valer vivamente le que-
maba. Otro Relígiofo tefíifica, q por 
evitar la publicidad, lolia algunas ve-
ces llevarle à lugares ocultos; y pata 
deíahogar, comunicando lu fuego, le 
llegaba al pecho, y le oprimía con tal 
violencia, que aunque lentia quemar-
fe, callaba por el reipefto fu opref-
fion amorofa. 
£11 citas ocaíiones, depone el mif-
ttio Religiofo, que latía tanto el cora-
zón del V. P . que daba golpes recios 
en eí pecko, enctíodicndolo cotí san-
to clíremo, que el miftno calor trai-
paüaba el Abito, y tunica, defuerte, q 
tio podia fufrirlo cja U mano, que le 
aplicaba. Un Sujeto may Uufttc, pur 
Odd ftf 
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(u conocida Nobleza , y mucho mas 
por las Virtudes que le adornabm, y 
í'ervian de exemplo à muchos de los 
mas Nobles, refir ió en ib d icho, que 1 
en una ocafion en que Te feotia alt!© I 
t i b io , converfando con eí le V a r ó n del 
C i c l o , te d io un abrazo aprendo, y 
t i n t i ó ral ardor en fu pecho, que le 
dfbhatia en é l ; y anduvo q m t r o d ías , 
detdc e n t õ e e s , como_ fuera de si, em-
belezado, y recogido en lo in renor 
de ¡u Alma; y c ò aquella fenfíble ¡la-
ma que fe le p a r t i c i p ó en t i breve ra-
to que ap l i có fu pecho á la hoguera 
en que el bendiro Pajre le queroaba, 
q u e d ó favorecido al^un t i e m p o , i i ' i 
poder dc íped i r de la memor ia cite 
p r o d i g i o . Los repet idif l imos exralís , 
y raptos ran continuos que padecii , 
fon apoyos firmiílimos de IJ Caridad 
en qtic le abratabj, ftendo muy o r d i -
narios, ya en las regulares converla-
c iones ya en el C o r o , ya delante de 
los Prelados, y o i rás l 'crtonas Vene-
rables : de modo, que ftendo r á n r o el 
in ter ior fue^o del A m o r D i v i n o , no 
le era pot l ib ie c¡ r fp> imi r lo , por mas 
qtie 1" pfactirabvi y dll¡ rcipiraba por 
q u a i q ' ü c r re lquick) ; y tal vez de puro 
op r in . i do rebentabi poc los í e n r i d o s , 
con tal eh iuendo de a t e í í o s , que an-
tes del e ñ a l i t d o , que los eircunftantes 
elpeniban, íe tenrian movidos ai abor-
r c L i r n i e n t o de aquellos VICÍÜS de que 
í u s toneiencias les acuf j b a u . E í t a n d o 
en conver ta t ioi \ con una Pcrfona de 
lmi ; i i ia r crediro, y v n t u d , aunque con 
an imo de continuar en vida í tnper -
feota , con l o l o aver p u c í i o la mano 
(oDre e l c o r a z õ de ciie Siervo de Dios 
accidentalmente, fe fintió tan m o v i -
do lu cora/xnt á p ú d o l o s afeflos, qae 
, dL'ide aquel inflame haíta el dia en q 
lo tv-rino, d i ó de mano a todo lo que 
le podía impedir el eamrno de la per-
; fcccion, q u e d á n d o t e tan viva la l u z , 
que el Señor ic c o m u n i c ó con la pee-
I fencia, y con tado de fu fiel Siervo, q 
nunca la p e r d i ó de v r f t j . 
Sola con íüfpirar abrafaba, y en-
cendía en los que le oían, fmgularcs 
efectos. F.ran fus fuípiros viento veíie-
mente del Efpiriru Divino, que en fu 
corazón moraba, y á él fe debe atri-
buir e l efe ¿lo de efte rariílimo caló. 
Entró en una ocafion el V, P. en la 
c a í a de mi tclefiaftico fu devoto, en 
tiempo q el Sujeto citaba tan inquie-
to, y d ema fiada men te impaciente có-
t ra otro, que cõ efta fuerte tentación 
le proponía lu turbada imaginativa to-
dos los medios de venganza, que le 
admimtiraba la colera. Recibió al be¿ 
dito Padre con agradoj y diíimuhndo 
lu enojo, fe retiró á un quarto, y to- 1 
mó la pluma para explicar á fu con-
trario en una Carta íu grande enojo; 
y fenrimiento. A efte tiempo , eftan-
do di&ante cl V. Padre en la Sala, 
dió un fufpiro, que oyó el Sugeto, y 
le rrjpajfó el corazón como un dar-
do, y le atemorizo de tal fuerte, que 
rompiendoel papel,conqiic podta ha-
cer at otro mucho daño; y mudando 
de propoíito, perdonó de corazón el 
agravio, y le quedó muy paciiieo, y 
leretio , COOÍO él mifmo io publicó 
defpoes para credito del V. P. Del in-
cendio de la Caridad, que ardta en fu 
pecho, retultaban marabilloios efec-
tos en fus Sermones . Todo era c¡a-
mar, que Dios no era conocido ni a-
niado: O tiran Dios! era con lo que 
de ordinario defahogaba las opreilio-
nes de (ü animo; y porque el mundo 
Le amafie eran todas íus lagrimas, pa-
labras, y fufpiros. Un teftigo de toda 
C K c e p c i o n , por el credito de íu ver-
dad, y mucha virtud, depuíb : que al-
gunas veces le decía el V. P. hablan 
do con la llaneza, que es tan propria, 
y familiar entte Varonci }ufios, que 
f¡ vieta fu corazón, conocerla, que fe 
abrafaba en vivas llamas de amor. 
Teftificò efte Sugeeo , que con llegar 
fu cabeza al pecho del V. P. le pare-
ció, fuera de iodo encareci miento, y 
fin 
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fin p o n d e r a c i ó n alguna, que deipcdia 
<ic fu c o r a z ó n tales incendios, y ardo-
res íl-nfibics, que IÍO 'pudieran ínfrir ie 
íin clpecia! affiftecia de la gracia. T o -
dos cfVos calos fe hallan en la Vida 
que fe e í c r i b i ó en Ja Europa. 
Cautdando, ó remiendo la re-
petida exterioridad de lus raptos , y 
mentales cxceíi 'os una l 'cr fona muy 
Sicrva de Dios , y famil iar fuya , con 
quien folia defahogar fus a m o r o í a s 
ancias, le peri'uadia cautelaflc todo lo 
pof l ib le femefantes acciones, por los 
peligros á que fe exponen las exterio-
ridades y r e c ü c e n t r a n d o í c en lo pro-
fundo de fu humi ldad el Siervo de 
Dios , íc r c í p o n d i ò : QUK (¿UJ):RES Í 
Y o r ;o PUEDO MAS, NO E^TA EN MI 
MANO, TOMAME DlOS EL CORAZON, 
Y NO PUEDO RESISTIR . t a U Ofa -
cion eran muchos los lufpiros, y pro-
rumpia en divinas alabanzas, y (re-
quentes admiraciones de la grandeza 
de Dios , y de fu i imienfa Bondad,di -
ciendo • O Gran Dios! O Sondad de 
D i o s ! Quando era neceí far io , a la Ca-
ridad 1c obligaba a converlar c o n al-
guna Criatura, ò para con lue lo , ó u t i -
l idad de fu A l m a , era fu c o m ú n fraí-
fe: O Gran D i o s ! O fi todos le amaf-
ien , y c o n o c i e l l e n í De donde fe co-
ooce el amor ác pctíeCta Caridad, q 
ardía dentro en fu A l m a ; y ¡a Div ina 
hoguera en que dulcemeiuc fe ahraia-
ba. Í.OJ favores que íü A l m a bendita 
r e c i b i ó del A l r i f l i m o , y de fu precio-
íiít inta Madre , de quien fue co rd i a l i í -
í i m o devoro, indicios fon de q ama-
ba mucho, í í t n d o tan amado, y favo-
recido del mas Soberano A m o r , que 
à menos amor d i v i n o , no Je fian del 
C i e l o bienes tan e j ce f í i vos , y gran-
des. Las hablas i 11 tenores con que tan-
tas veces fue a f l i l t ido ; y aquellos do-
nes peregrinos conque fue adornado, 
no fon c o n í e q u e n c i a s de menos a-
n o r ó l a s p remi l í a s , que de una C a n -
dad ardiente^ y u c c i p i r i t u en el m u n -
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do ran gibante. A q u e l ponerfe la ma-
no fobre el pecho repetidas veces, pa-
rcdendo lc cu la realidad, que eftiiba 
el pecho, y c o r a z ó n f e n f í b i e m e n t e he-
r ido ; q u é otra cofa es, fino una c o m o 
evidenre prueba del g l o r i o f o ardienre 
rayo, que 1c trafpafVab^. £1 no poder 
algunos fujetar, n i r ep r imi r lostaltos, 
ó latidos de fu c o r a z ó n amante, aun-
que le apretaíTen las manos c o n r r » el 
pecho fuertemente, haciendo iakar la 
mano, tef l igos ' fon de fu amor. El po-
ner á algunos, c o m o à hijos, las cabe-
Í:IS arrimadas à fu p e c í i o , faliendo to 
dos inflamados en cíle admirable í uc -
no, aunque cftuviefle» helados, apoyo 
firme es del calor, que avia den t ro de 
i u A l m a . 
t ' l querer padecer m a r r y i i o , y 
m o r i r en Cruz con tantas andas, y 
hacer para e l lo tantas diligencias, b i é 
1c vec, que es el mayor crcdtro de fu 
ardiente Car idad, á inr i tac ion de quie 
aíli a m ó ã los fuyos, dando la vida 
por los Hombres . F ina lmente , n o 1c 
leerá cola alguna de cita breve reía-
c ion de lu V i Ja, que 110 publ ique cita 
V i r t u d marabi l lola , y que n o la acre-
dite de b i £ a r r a , y por todas panes he-
royea. Iba el V . P. F . A n t o n i o en una 
o c a í i a n i K o m a , y antes de llegar á 
aquella Santa Ciudad , en fa V i l l a de 
Caftejon, ò j u n t o a ella, d i o un gran-
de g r i t o , y no pod ía dar p a l l ó ; y juz-
gando el C o m p a ñ e r o , que le avia l u -
ccdidoaJgo, ¡ l e g ó l e á é l , y p o n i é n d o -
le ia cabeza jun ta con fu pecho, el 
V . P. le d ixo : Es tanto el incendio 
dei c o r a z ó n , que m e á b r a l o , y 1*0 ha-
l l o o r r o con luc io , fino reclinar à m i 
pecho fu cabeza . Es narural inc l ina-
c ión del fuesio el elevarle, y afli rjo 
es m u c h o ^ u e de un cita! i i d o al o p r i -
m i r l e . T i ene natural apeti to á conau-
nicarfc,y d i lundi r fe , y es muy p r ó p r i o 
ei revenrar Jos bronces por detenerle. 
Qu ien le v i o en la u l t i m a enferme-
dad, q no ere y c í le m o n a enamorado? 
D d d 2 D i -
loa Chronieâ de 
D í g a n l o tantos c o m o vieron ¿1 Sugc-
to, y cfcuchaton c õ ternura, y no fin 
lagrintas, fus amorofos afc&os. F.n los 
raptos, voces, y extetioridades, que h è 
retendo, de que refultaban varios j u i -
cios, para hacer prudente conjetura, q 
eran de Dios en efle V . P.. me valido 
de io que le l u t e d i ó à Santa Marga r i -
ta de .Cortona, que pidiendo a Dios 
íe qu i ta í le la* exterioridadis que pa-
decía , arrebatada de los impetuotos 
i m p u i í b s de ÍU efpir i tu , le d io à eri-
teiider (u MageHad no convenir por 
ocultos fines de iu Providencia, y por 
que ios Hombres v iendo los poderes 
de íu gracia, le mejoraíVen, y alentaf-
fen con lü eucmplo. M u c h o def leò el 
humi lde Fr. A n t o n i o ocultar los fet-
vores de iu e f p i r i t u ; pero no c l lando 
el poder repr imir los en iu mano, le 
c o n f o r m ó c o m o Siervo fiel c ò la vo-
luntad re í t i f l ima de iu dulce D u e ñ o , 
lacando provecho d é l o s juicios d i v t r -
ÍQÍ, que fe formaron de fu e fp i r i tu , 
porque los piaJotos daban i Dios la 
glotia^ y l o s leveros, le daban m o t i v o 
de humil lar te . 
C A P X I . 
í n t e n f o a m o r d e l p r o x i m o , y 
! z e l o v i v i í T i m o t ie l a ( a l v a 
1 c i o n d e ¡ a s A l m a s , . 
i 
i 
E rmola cifra, y myf te r io fo CÕ-
pcndio <k todas las Vrrtudes, 
•̂s el A m o r de L>ios, y del p ro -
l i m o ; p«es en to lo fu crrercicio fe a-
fianza de toda la Ley et cu tnpHmien-
ÍO . Los A m i g o s de Dios , que te co-
noce ferto, p o r e i e x e r c í c i o de fas V i r -
í u d t ^ . ç n ntftiíiirm p o n e n mas co ima , 
t o , que en la de U Car idad, cuyo eí -
pif i ru íe d i tunde á ías d e m á s , p o r a-
q a e l í o s condui tos , y eaerc ic ios , aíH 
en orden à Dios, c o m o en o rden al 
pirm-Hno, á los quales la Car idad co-
tti&itUiãtc viva mueve, y d t i m t t l a . E a 
los Colegios 
eftc excempiar V a r ó n eftuvo la. C a r i -
dad ran de a í l i e n t o , y t o m ó tan abto-
lura pof lef l ion de fu A l m a , que quan-
t o p e n í a b a , hacia, hablaba, y padec ía 
con q u ã t o s paflos daba, t o d o era m o -
v i m i e n t o de la Caridad,que en fu co-
r a z ó n reynaba. L l e g ó c o n e l lo i aquel 
AI í i lTimo citado de t ransformactoa 
a moru l a en q podia decir c õ e l Apof -
t o ¡ de Jas Gentes : V i v o yo , yá n o v i -
v o en m i , porque vive en m i Chr i f t o ; 
fiendo de elfo la r a z ó n ; porque fo lo 
IA voluntad de C h r i f l o , que reynaba 
en el por el A m o r , era la V i d a de fu 
í i fpir i ru , y el aUmemo de fu Vida-
De a q u í le aaciat i aquellas ardientes 
anclas de vér ro ías las cadenas de la 
mor ta l idad , para un i r l e c o n et S umo 
Bien . O MI D i o s , QUIEN SE FUE-
RA CON V o s , era fu mas cont inua-
do fufpi ro . D e a q u í dimanaba el do-
lor de las; divinas o fe n fas, y eí ze lo 
de vengarlas en s i o n f m o , coa ho r ro -
rofas penitencias, y de lo l ic i ta r en los 
miferabtes pecadores el remedio. Efte 
ze lo es por donde mejor fe pulfa la 
calentura del A m o r Sagrado, y fe re-
c o n o c i ó fer a r d i e n t i í l i m a la que fe 
efeondia en las venas de cite V a r ó n 
A p c ñ o t í c o , por los dilatados caminos 
que e m p r e n d i ó por la la lvacion de 
las Almas , á pie, y í m Viacico , por 
las frequentes hambres, ardiente í e d , 
canfancios, moleftias, y fatigas; y l o 
que es mas, las injurias, v i l ipendios , 
calumnias, faltos r e í h m o n i o s , y afren-
tas, que t o l e r ó c o n l i an te, para enta-
blar fu A p o f t o ü c o l a f l i t u t o , que es la 
coaver f ion de Fieles, c infieles. 
Y para que fe vea, q u á n de an-
t emano a rd í an en (a c o r a z ó n los def-
feos de la í al yac ton de las A l m a s , l e 
l u c e d i ó el a ñ o deochensa y dos, q u ã -
do andaba í o l i c i r a n d o la f u n d a c i ó n 
de efte C o l e g i o de Quereraro, que ce-
lebrando el Santo Sacr i f íc io de la 
MtfTa, en la C iudad de la Palma en 
e l R e y n o de M a l l o r c a , e n p i c í c n c i a 
del 
de Propaganda 
del l i m ó . Sr. D , Bernardo C o t o n è i y y 
de fus- C a p é t l s n c s ¡ « í l w i d o en el ífe-
gando M e m e n t o i füe tan grande e l 
incend io de amorj í] fintió en ("u co-
razoDt porque n o faéffk Dios ofendi-
do , ( ino de todos alabada, que le ar-
r e b a t ó er í icñor el Coraron, poniendo 
fus b í a i ò s r e n C r i l z , t O í ã d o ett U tier-
ra con lotos ias puntas de los pies s y 
eftsndo a(fi , m a m t e f t ò defpues á íu i 
C o n t ' c í l b r , q i , e mi rabacon ¡os o|os de 
!a A l m a á í , h r i í Í o Sefiof n u e t i r o e n 
la Cruz," her ido, y e n f s n ç r ç n t a d o , que 
Je d ixo : ASÍI Mfi TIIENBN LOS PBCA-
DohF.s. O A r J i e n t i l l i m o Zelador de 
la bcm'ra de Dios ! Y (juè bien fe co-
noce lo anwnte de t u cotaaori , pues 
aííi te fia ius quejas el D u e ñ o de Us 
A l n í a s , cor t io para delcartfat cont igo 
de! defleo, y ancias Conque fo l i c i tó Ja 
falvacioa de todos . Predicando en 
Cambri les , tres leguas dlftsntc de ei 
C o l e g i o de MiíÍJotKS de E í i ro raá i -
bou, en e í R e y n o ^ c C a t J l f í ñ a , face-
d i ó , q haciendo p a ü i j en tú Sermon, 
y to ldando ea la mado ü n O u c t t i j o , 
fin deciF mas que eftas palabras : í is-
TE Es BÍÍ CRIADOR, Y E s t a Ks LA 
CSIÁTÜÍI A: h i zo tanto f ru to , y cau-
fó tan nunca v i l l a m o c i ó n con repe-
t i r cftss mi lmss razones , que todos 
Sos oyentes d e f e c h o í en lagrimas, y 
corifuflbs gri tos. Companion un rerra-
t o del Unlverül fu ic io ; y ios O i i i f e -
í o s q u e ío ídVer f tan , i'e perfuadieron 
p r u d e n í r m e n r e , à que Dios afÜftia c ó 
efpccialidad i fu S ie rvo , i o p U n d o las 
llamas de-fu a bra lado c o r a z ó n * para 
que con fo lo fu aUenro calentaffe , y 
detr i t i r f fe los Helados pechos de tan-
tos pecadores cot i lo a v u n c o n c u r r í -
d o , llevados de la tama de eftc l ' t e d i -
cador de d e i e n g a ñ o s . 
t f t ando en la V i l l a , ó C a í í i l l o , 
que llarfian de C a p d e p è r a , en el Rcy-
ho de MaDorc j , e i V , P. para predi -
c a r i inego que tocaron, la Campana 
para el Sermon d e j ó í a o c u p â c i o n en 
Fide. Lm, HL ¿áój 
q u & fe balUba el t é ñ i g O de elle fuccÜo 
( c u y o nombre no dice la V i d a n tan i i í -
c r i t a , aunque afsiéta fer m u y í i d e d i g -
no) y í o b i o á ¡a Ig ld ia^ que. cftafea 'ya 
ran llena de genre, que i to p u d i e t í d o 
entrar , fe q u e d ó en el Porrico de d i -
cha Iglef ia . O y ó t l Seemon, que fue 
de las tres Vias, Pt l tgat iva, I l umina* 
t ívâ , y U n i r i v a i y e » itS-mas te tvoto-
Co de i u -Sermon byó- eftc t e í i i g o t o d 
todos los del A u d i t o r i o , que com t o -
z ó i decir con inuchas anc i ã s : S e ñ o r ! 
S e ñ o r ! Y d ic iendo tftas palabras, fe 
quedo elevado c o n los brazos cífeeü-
didos,' en forma de C t u 2 . Híiaba e í le 
teftigo delde la puerta mi rando con 
a t e n c i ó n al V . P. à qu ien tenia c u f i é -
te, y n o muy di l lante i y reparo, que 
tenia d Fad re en la mano derecha 
un N i ñ o JESUS h c r m o í i i l í m o , con 
una C tuz c ü fus o o i b r o â , v e ñ i d o de 
una t u n í c c l a parda, de la forma qtie 
v i el D o m i n g o de Ramos , quando 
fe hace la proceff ipn de la Via^Sàc tâ . 
( c o n eftas palabras explica el f u g e t ó 
l a J i f i à g c n que e x a i t u n ó c o n i i i s pjos) 
Mi raba a t ó n i t o eí toir y dice, q quan-
d o veía al N i ñ o (ESÍÍS, fe i f l t e rpd . 
n ía una nubec i t a¿ c^ue o b í c u t e c i a , y 
ocultaba e l ro í t ry del P. Fr . A n t o n i o , 
de cal manerat, que n o l o podia veer, 
aun e ü a n d o cara á cara . h i l a n d o affi 
c o m o UD qUano de bora, la cabeza 
caída à z i a a t rás , y en tan fmgülar pof-
t ü i a , ^ caufaba a d m i r a c i ó n , y eipanto 
al AoiditoriO, conociendo, n o p o d i â 
pcrleyetar natura lmente en aquella 
forma tan to t i e m p o . D e s h a c í a n t e en 
l l an to l o s corazones de los c i r c o n í -
tantcs, l lenaban de penitentes voces 
t o d o el á m b i t o del T e m p l o , p id ien-
d o á gri tos m i f e r i c o r d i i ; y t o d o era 
una con fu i l i o n de amontonados afec-
tos, que caufando peni tente d o l o r en 
l o s í í y e n t c s , era p a r i los Cor tefanos 
de la G lo r i a dulce c o n f ü n a o c i a . 
D u t ó el t i e m p o d i c h o eftc devo-
t o c fpe í i acu lo i y c o m o e i bend i to Pa-
Eee dr i l -
Chronica d& ío& Colegiós. -
drc iba bo lv icdo dei rapto, fc-tba-dcf-
a-parccicndo lanabes i ta , y ac Ia rándo-
le, y dc í ' c i tb r iendoíc el r o i l to de cfte 
Apof lo l i co V a f o a , defapareciendofc 
al m i í ' m o t i t m p í i el h c r m o í i l f i m o N i -
ñoJ-KSU?, que tenia ea la mano • A l 
acabar de boivee á l o * í e p t i d o s , d i o 
un g r i t o tan a f l ò r a b r o i o , y c f t r a ñ o , . ^ 
qocdaroi i tos oyenres c o m o muertos, 
jazgaodo 'quc venia del o t r o mundo 
el Apof to l i co Predicador . Baftantc 
margen tienen lespiadolos e n t i l e ca-
fo, y tus d r c u n í b n c i a . ' , para rendir d 
Dios repcrid.is alabanzas, porque obra 
con fus Siervos tan el lr . iñas matabi-
Ilas . T o d o d A u d i t o r i o p r e g o n ó á 
voces, que en i o d o ei t i empo que ef-
tuvo ablbr to et V0 P. no t o c ó el fue-
¡o del Pulpico en que predicaba, c o n 
los pies. Ei c j fo que voy i referir c f t i 
efmaltado con dos piedras precio ías 
de fu Car idad , y H u m i l d a d profun-
d i f l ima . Eíiando1 un d ía de. Verano 
hablando de Dios con fu C o m p a ñ e r o 
( q u e efías eran foias fus platicas)-en-
cendido, c o c n o í i e m p r e , era el D i v i n ó 
amor, y provecho de las A lmas , d ixo : 
O SFÍTOR, Y D i o s MIO ! QUANDO SF. 
CANSARAN LOS HOMBRES DE OFEN-
DEROS? QUANDO DEJAR A DETENER 
SER NUESTRA IMG RATI TUD f N o 
HAREIS, SR. QUE NINGUN HOMBRE 
OS OFENDA,NI OS D F.S A G R A [>EC R I A " 
TURA ALGUNA DE ESTE MUNDO • 
A cf!as palabras r e p ü c o ei C o m p a ñ e -
ro : Padre L inaz , eí>a feria fobervia 
de V . P. querer q par fns peticiones, 
y ruegos no ofenda à Dios n inguna 
Criatura del m u n d o . A u n n o i o avia 
acabado de pronunciar, quando al o í r 
el nombre de Sobervia, fe ie t i r ó a 
los pies, bcfandofelos por gran rato, 
fin rfparar en el mal o lor ,v«¡ue con el 
calot delpedian, repi t iendo entre fuf-
piros , y l ag r imas : S t ñ o R , SOBER-
VIA! SOBER VÍA, SF.ñoR' QUIEN s o r 
YO! ,,YO Iby !a Criatura mas v i l , y 
pecadora del m u n ã o ^ e l mas ingra-
„ t o de los Hombres : y - e n eftos aç -
tps p e t m a n e c i ó hafta q h t c i ç r o a le-
vantar, compCigídos los q le v ie ron . 
De la abundancia de fu c o r a z ó n 
encendido falian fus palabras c o m o 
cerne ¡I as ; y baña fus letras parece fe 
c í c d b i a n coa fuego en lugar de t i m a , 
c o m o le ve ea ellas cía it tilias de una 
Carta eferita á fus Amados H i j o s de 
cfte Santo Colegio . „ 0 queridos He t -
j» « i ¿ n o s mios, ( dice el V a r ó n Apof -
,» l o l i co ) no aviamos de parar de dar 
„ A i n u s á fu Div ina M a g d . O qu ien 
„ pudiera dar muchas buckas por ta-
„ do el M u n d o , y fer c o m o e l Sb l , y 
„ fructificar á lo efpir i tual en todas 
„ las Almas ! O Dios m í o ! Vos l o 
„ Ubcis . N o es faira de voluntad el 
» no paí làr luego à e ü c Santo C o l c -
:» g'o< Y ponerme à los pies de rodos, 
, exercitando ficrapre la fanta V i r t u d 
„ de la H u m i l d a d . Y" para eft i mular 
roas á eífos fns amados a lumnos , les 
.propone los E ie rc ic ios que d e j ó plan-
udos en el C o l e g i o de Barcelona, d i -
ciendo : „E1 C o l e g i o que tenemos 
„ fundado en ¡a Provinc ia de Barce-
y, lona, vá fubicodo cada dia de q u i -
en la V i r t u d co los E x e r c í c i o s 
„ que plantamos , con la Gracia del 
„ S e ñ o r , que fon; los fíguientes, j f i e n -
.1 rada la pura Obfervaneia de nuef-
n tras Conf l i tuc ioncs , que fe obfer-
» van puntualmente , gracias á D ios . 
ft Lunes, falen alguaos c o a vcada 
« en los ojos, ayunado í¡ quieren , co» 
n m iendo fo lo unas yervas, ó fruta, 
» d ic iendo fus culpas de la p o t a m o i -
„ rif icacion. Martes , fa lco c o c I R c -
„ f e¿ to r io co venda, y mordaza, ayu-
„ nando c o n yervas, ò legumbres ^ fi 
- , i quiere* d i c i é d o fus culpas,de fu po-
„ co filécio, y m o r t i f i c a c i ó n . ~ M i e r -
p, c« i e s , falca con venda, mordaza, y 
„ corona de cfpinas, d i c i é d o fus c u l -
pas de fu poca m o r t i h e a c i ó , de pen-
n famientos, palabras, y obras, ayuna-
„ 4o c o n unas yervas; y advi r t iendo , 
que 
-gJM 
„ qtí© en e l Lunes fe contempla, cu 
„ el cftado de gracia d i v i n a l ; y cnco-
J( i n i êda à D ios à las .bendirás Almas 
„ del PargatorÍD> por fus impurezas, 
„ dcíTeando tener U Tuya muy pura. 
E l Mattes, fe contempla en el efta-
do de el pecado j y encomienda à 
„ D k w à todos los pecadores, ponic-
„ do por Abogado â San A n t o n i o de 
„ Padua. £1 M i e í c o l e s , fe contempla 
„ en la r c jn í idenc ia de otros pecados; 
„ y encomienda á Dios la divcr í idad 
,, de tamos pecadores, y de tantos i n 
„ fieles , poniendo por inrerceíTor à 
P. S. F r a n c i í c o . 
„ Jueves, /a len á befar ios pies 
à losRel ig io ios^j ro i tando al S e ñ o r , 
que los b e f ó à fus ApoftokS} y d i -
„ cea íüs culpas de íü poca husnit-
„ dad, ayuoaiodo, comi en d o yeivas, 
„ legumbres, y a igq .de pe leado, fi 
„ quiere, contemplando, ya en e l cf-
tado feliz de la r e í l i t u c i o n de la 
,» g t a ç i a , por la confeff ion , y con 
„ mayor aumento . por la corau-
„ n i o n j encomeadando à Dios á ro-
„ dos ¡as j u ñ o s . , p o n i é n d o l o s en Ja 
u Llaga del C o ñ a d o de C h n f t o , S e ñ o r 
„ nccf t ro . r r Viernes,- ía icn con vca-
da, mordaza , corona de cfpinas, 
„ dogal, y C r u z , ayunando á pap, y 
„ agua, en el fuelog c o n t e m p l á n d o l a 
„ Mu e r t e , y Paf l ion del R.edemptor, 
„ y encomendando â Dios â tedas las 
„ A l m a s que v i v e n , y venideras, para 
„ querodas fe f a l v e t r Q u i A COPIOSA 
APUD EUM REDEMPTIO. " Saba-
„ do , íê ponen en ia puerta del Rc-
f e Ü o r i o echados de largo por el 
„ fuelo, para que ios pifen •, contem-
„ piando á ( J i r i f t o en el Sepulcro, y 
rogando a l S e ñ o r que todos refuci-
„ temos en c o m p a ñ í a de fu D i v i n a 
„ Mage í l ad , ofreciendo efíe dia, y a-
„ y u n o deuoasyervas, y legumbres á 
la P u r i f í i m a C o n c e p c i ó n de M A -
„ RIA, para q nos alcance de fu San-
u u Hi tu o H i j o mucha pureza. ^ E l 
, . P o m i n g o es dia de G l o r í a , y de re-
c r e a c i ó n j c o n t e m p l á n d o la Refur -
Í , reccion del S e ñ o r , y A f c e n f i õ n á 
r, los Cielos : t omando fu: cefeccio'n, 
»> Y rogando al S e ñ o r de alegria c í p i -
„ r i tua l à todas Us Á I m a s , y qne e m -
„ piecen i gozarle en efta vida. El los 
„ fantos E x e r c í c i o s , q u i f o el S e ñ o r q 
h i c i é r a m o s en efte Santo C o l e g i o ; 
,, y dichofo C o l e g i o donde fe hagan, 
„ que ferà un Cielo-, y dichofas A l -
„ mas, que fe excreitareo en ellos. O 
quantas A lmas í e han de falvar de 
los fuyos, y de los d e m á s ! A la ex-
„ periencla me r e m i t o ; y para que 
todos nos alentemos, les cert if ico, 
„ que eran tantas las lagrimas q der-
„ r a m é quando e m p e c é à hacerlos, 
„ d á n d o m e à entender fu Mageftad, 
que me avian defeguir l o s C o m p a -
„ ñ e r o s , que ya no p o d í a mas. Sea 
n e l S e ñ o r alabado por t o d o , 
„ y glor i f icado. 
C A P I T . XII . 
Coatinua, y eíevada Oración 
del V. P. con efe&os mara-
bilíofos. 
i L Bienaventurado Fr . G i l , que 
le b e b i ó Jos a l i en tos de fu e /pi-
r i t u à fu Patriarca Será f ico , aos 
d e j ó el d i f e ñ o de la O r a c i ó n en c o n -
c iüas palabras , tan bien expl icado, 
c o m o def in ido . Es la O r a c i ó n ( d i ce 
efte V a r ó n E x t á t i c o ) p r i n c i p i o , y c o m -
p lemento de t o d o bien e f p i r i r u a l . Es , 
l umino fa A n t o r c h a , que de ft ie r ra Jas 
baf íardas fombras de la igneranc ia , y 
defeubre las excelencias d e l b i e n , y 
las fealdades del ma l . Todas las d e m á s 
obras buenas fon decorofo adorno de 
la A f m a ; pero la O r a c i ó n , es e l á p i c e 
fupremo de fu hermofura : c f t àn co-
m o avergonzadas las gatas, ft falta la 
belleza de qu ien las vifte. Los grados 
de la c o n t e m p l a c i ó n , f o n fuego, u n -
Ece z c i o n . 
i o 6 
Ciop," Cxrafis, COtttSiitiplacionr g u l í o , 
quietud, y g l o r í a . NÓ' diga q u é t o t l o -
ce á Dios» quien fíif (abe Orar .-Hafta 
aqui értc. D o ñ o r j & y f t i c o , en fu CeHa 
cion primera . F l f t ¿S Siervo de D i o s 
FE. A n t o n i o , rati' amante de lá O t a 
c ion d t i d e aquel día en que le ama-
n e c i ó el d e i e n g a ñ o , y en quefe entre-
g ó deí todo al (t-rvicío de fu D i v i n o 
D u e ñ o , q en t o Jo el redo de fu 'Vida 
encuentro aver cumprido à ta fetrJ el 
confejo Evangé l i co de Orar (Tcmpfe, 
fin tiesfailecer en efjc tan impor tan te 
exerc íc io . A n d a b i c o n t m a a í u c n r e Co-
m o embobado, ó abf; ( t o i y parecia 
no ufaba de los fentidos, l ino es para 
las p re í i fas tareas de fú zeio , para a l -
fiñir â la Caridad con los proxirttos; o 
l o que eca mas ordinar io , fe v j l ia de 
ellos para mas avivar los inccrtdtOs de 
fu efpjeitUí Siempre n o t á r o n las per-
fnnss i] tuvieron comercio Cõ i l V . P . 
que citaba en la pretenda de Dios c ó -
tinuanicncci y por c l ío tan recogido, 
que la pa'Z, y t ranqui l idad in te r ior , le 
d i fõndia en la a legr ía de fu roftro, en 
i o medido de fus palabras, y en la m o -
deñ ia de todas iusaccionesi 4 no 
viera tan bien c o t i c e í t a d o el Re loxde 
lu t f p i r i t u , à no eftar conforme con 
ía Mano de la volnntad D i v t i i a , y: tan 
t irante la Cuerda, 4 con ^a Pe^0 ?10" 
via las RucdJS de fus afeitos.' 
Sucedia muchas veces andar t an 
abfot to e n c í i a Div ina C o n t e m p l a c i ó n , 
q como ya diximos, falia por ct C o n 
vcrj to dando voces; y no ay que cí i ra 
ñ a r l o . f a b i e n d o , q c o m o dice el í l m ó . 
Corne jo : en avenidas de t iraci2,dejar-
fe llevar de íu corrienre, es n a v e g a c i õ 
fegura . Efcoridiafe otras veces pars 
Orar , temiendo eflos exceObs; y eta 
tal el amor en que fe abrafaba, q aun 
en lo mas o c u l t o fobrefalia e! h u m o 
de los a r o m á t i c o s incienfos, q fe que-
tnaban en fu pecho, dando repetidos, 
y muy continuos fufpiroSi que í n d i -
ces de tan fagrado fuego, h a c í a n e i l 
f n s T e m í d o s g í a n d e t ã t s g o . Q t t a a W 
oíái -veia , y manejaba, tenia por iof -
t ruh icRto , ò t oce i i í i vo de fu amorofa 
¡fama, de dondtf l e nac ía aquel pror-
r u m p i r en Div inas alabanzas, acc ión 
de gracias, y otros actos amorofos de 
fu encendida vo lun tad , c o n q u e abta-
faba á- ios que te ©Unt y le notaban 
t ransibrmado, p o r ' f u c o n t e m p l a c i ó n , 
en humano Serafín . Parecia eftàr tan 
penetrado fu c o r a z ó n , y fu penitente 
cuerpo, del fuego que fe e n c e n d í a en 
la m e d i t a c i ó n de los d iv inos Myf tc -
rios, que o l v i d a n d o Íu pelo narnral la 
carne cor rup t ib le , le ocafionaba'veio* 
cidad tan ef t raña, y buelos t m levan-
tados, que dejaba a í f o m b r a d o s â los 
que de eftas m a r a t ó U a s eran teltigos: 
prueba es de èfta verdad el figu lente 
cafo. Caminaba para M a d r i d é l V . F . 
en una ocafion, dcfde e l C o l e g i o de 
la O l i v a , a v i e n d ó predicado eo nn L u -
gar de la-Ságra d é T o l e d ò i y Ülcien-
dofe al C o m p a n e r ò S l t e r i l a Ô ò ^ o n . ¿I 
ia C o r o n a de la Gratt R e y n a à c los 
Angeles, fe prepasafon anvbos à rezar-
la, contemplando los M y i l e r i o s gozo-
fos; y eftando ea e i fegundo, de lá 
V i f i t a c i o n do Santa i fabei , luego que 
fe o b r ó la E n c a r n a c i ó n de l V e t b o en 
las e n t r a ñ a s Pu r i í l i r a a s de ia Soberana 
Reyna ; fue ta! la l l a m a amorosa que 
efta confideracion l e v a n t ó en e l pe-
cho encendido dei P. Fr. A n r o n t o , 4 
l i q u i d á n d o l e p r i m e r o por los Ofos, l o 
d e j ó abfor to , y perdidos de l t o d o los 
fen tidos. 
N o eí ià aqui t o d o el p r o d i g i o ; 
fino que aun eftando flaco, y fiú fuer-
zas, c o m e n z ó á caminar c o n tal ve lo-
' c idad, y ligereza, que en mas de m í a 
I legua que anduvo abfortOj y faoea de 
I fus fent idos , t i o pudo akanaa t lo e l 
; C o m p a ñ e r o , fiendo robuf to , seaa cor-
I r i endo i dandofe mucha prifía , halla 
j Uenarfe de c o p í o f i f l i m o fador, c o n la 
i fatiga , f iendo en i o tnas r tgurofo del 
¡ I n v i e r n o . D e j o la ref lexioo de ç&e 
Cafo 
« a í b á Ja prudtyicia de los Sabios, y 
- l í t - d a d e r i m È t e d i i c r ç t o s . Éj laba (Icm-
p r è çfia ( iuhofa A l m a tan difpuèfta.á 
los favores del C i e l o , que á í a . m c n o r 
p.aí^bia que ic .hablaba (|e ^)ios, de fu 
H c n n o í u r a , Grandeza, ò a l g » n a de 
lus inimita^ p t r í v e c i p n e s , luego fe abf-
trahia, p c t d i t o d a los corporales, Menti-
dos-;, n t ic podía xrabar eonv.erfacion 
t i t n i j , que locaí lc al N i ñ o P ios , ò à 
Us obraíi pot ten tolas de la Redemp-
r c i o n , CHI que con grande brevedad ic 
i . rranipprtalTe . Refiere uu Rel igjofo , 
: C o m p a ñ e r o a lg^n. t i empo del V . P. 
. que t f í a n d o en Roma, en un Conven-
¡ ro àc JaReforma, afll que falia-la C o 
munidad de C o l a c i ó n , fe iba al C o r o , 
y í¿ citaba en O r a c i ó n hafla las diez, 
j que fe r ecog í a un poco para i r à M a y -
I unes, quedando en O r a c i ó n lo reftad-
1 te, halla el amanecer . Muchas veces 
entraba efte R e l i g i o f o en la Celda del 
Siervo de Dios, y l o hallaba elevado, 
, p u e ñ o s los brazos en C r u z , y fin el 
u l o de los fc í i t idos , tocando Tolo con 
los dedos de los p í e s en el í u e l o . E n 
otras ocafiones p r o r r u m p í a en g tan 
des, y t iernos l u f p i f o i ; y en erras, á < 
voz en c u e l l o , pronunciaba, aquellas 
fus familiares Jaculatorias: O GRAN 
DIOS ! O GRAW DIOS '. U n V a r ó n 
exemplar, y Doctor en Sagrada T h c p 
logia, refiere, que hablando con el Y-
P. en la V i l l a de Aigayda, del Reyno 
de Mal lo rca , v i ó , que luego que le ha-
b l ó de la Grandeza de Dios , fe arro-
b ó , y fe eftubo affi a l g ú n ratos y bol-
v iendo á los fentidos p r o r r u m p i ó en 
alabanzas Divinas con aquel fuego fo-
berano que le abrafabj. 
Hn otra ocaUon l l amaron a l V . P. 
à un C o n v e n t o de Religiofas de San-
ta ClaraBpara confeifar á una enferma, 
que lo deífeaba, y í e hallaba muy à l o 
u l t i m o de la vida. Defpues de averia 
confcffado, pa j l andó por e l C o r o , en-
t r ó á hacer O r a c i ó n ; y m i r a n d o una 
imagen de un Crac i f i jo amy devoto . 
le d i í o una Re l ig i c fa : F . Fr. A ntonic^ 
A q u e l es el ^ma t i r e , y é t t amWrada dé 
Jás Almas : al o í r efto, 3vm"\ B e í i á i t o 
fea,' y Alabado el Nombrer ¿ é Dios ; y 
r e ' q ü e d ó arrobado, reparando las Re* 
l i g i o l í s í o d a s que fe hallaban prefen-
tes, que en todo e l t i empioque d u r ó 
éf rapto, que feria c o m o u n quarro de 
t íora , no t o c ó al fuelo, f ino í b l a m e n -
te con un dedo del pie cofa, que las 
p e r f u a d i ó i creer, q no podia fer na-
tura lmente , à n o ef t i r colgado <íe la 
Gracia, con el Poder D i v i n o . E l M . 
R . P. Fr. M a r t i n F r o n t í n , í i e n d o M i -
ni f t ro-Provincia l de la Santa P r o v i n -
cia de Mal lo rca , -en el Sermon que 
p r e d i c ó à la Ciudad de la Palma fu 
M e t r ó p o l i , en las Exequias, y Honras 
del V . P. F r . A n t o n i o Lrnaz , d ice : q 
fueron los raptos, y extafís ran c o n t i -
nuos, que no fe pueden compendiar 
en la dilatada narrativa de un Sermon; 
y tef t iñea, que fe a r r o b ó dos veces e l : 
V . P. en fu prefencia; y la una, l o re- \ 
fiere con lo grave, y elequenre de ef-
tas voces: „ Y o le vide arrobado en 
„ dos ocafiones, y efpecialmente en 
„ una, fiendo indignamenre V i c a r i o -
Provinc ia l , que en la Celda de m i 
, , h a b i t a c i ó n le hice I b m a r delate de 
„ rodos los Padres dét D i f in í ro r io , y 
, , n o t i c i á n d o l e la refo lucion que fe 
„ avia t omado tocanre á unaprc ten--
„ / ion , que t e n í a muy d<~! fervicto de 
„ Dios ; conque fe a l e g r ó t an to en el 
„ S e ñ o r , que le nos a r r o b ó con un 
„ rapto tan perfe i to , que todos nos 
„ rnarabillamos . B o l v i ó del rapto al 
, cabo de un rato, y la primera ac-
,, c ion que h i zo fue, p o n c r í c la mano 
, en el pecho, y f imiendo la exter io-
, r idad , fe fue con velocidad de la 
( Celda, fin defplegar fus labios . D e 
, otros extafís es teftigo t o d o efte 
, C o n v e n t o , pues eran m u y frequen-
, tes, por mas q cuidaí fc de efeonder-
, los en el p rofundo fu filencio. Hafla 
, a q u í d icho M . R., V. 
Fflf D e l -
Cteonifca de los Colegios UoS 
Dcfpnçs de "Jas horas ^dc Ora-
ción, que acoflumbra la Comunidad, 
Je 7eían en el Colegio'de la Oliva IQS 
Religiofos en el C o r o , delante de una 
Imagen de MARÍA Sanúflima, puefto 
en Oración con cfttaña forma; porgye 
tenia la cabeza caída àzia atrás, pega-
da á tas efpaldas, inmobil, y íin refpi-
rscion alguna, por tanto tiempo, que 
les cauUba efpanto : de donde cono-
cían, que ibla la Gracia podia (iiãnte-
ner en aquella pofímra i la débil na-
mraleza. Otras veces, qucaíli lo halla-
ban,aunquc le llamaflen no bolvia en 
íí; pero ii le llamaba la obediecia, ref 
pondia luego con notable ptcmuud. 
Haciendo una platiea una tarde de an 
dia ' fe í l ivo, como ccoftumbraba , en 
cftt- Colegio de la Oliva á la Gente, 
que de aquellos contornos acudia: en 
Jo fervorofo de ella, dixo: Defde aqui 
eftoy viendo á los Angclcsi y levan-
tando la voz tedo quanto pudof bol-
vió á decir: A Y , GRAN Dios ! Y fe 
quedó en la miíma forma, y poftuu 
4 otras veces tenia en fus raptos, con 
admiración, y ternura de los dreunf-
tantes . La eficacia de fu Oración, pa-
rece quifo moftrarla el Señor, que es 
ef Unico Autor de las marabilias, en 
varios cafos, en que tomó por itifttu-
mento à efte fu Siervo . t n la Coro-
nada Villa de Madrid vivia una Senó-
ra principal, llamada Doña Francjfca 
de Baigas, muger de D. Manuel Ga-
laz de Baiurto, Cavallero deí Orden 
de Santiago, que miraba con ^ran ve-
neración al V . P. como amparo que 
le avia dado Dios en fus enfermeda-
des, y dcfconfuelos . Con la gran de-
voción que le tema, 3! l i t inpo q ve-
nia de un largo vbge, !o llamó pára 
confolarle cõ fu ptefencia, y le pidró, 
que fe fiivicíio de un^ir con ius ma-
nos un poco de "Ceyte de la lampara 
de un Altar dela Concepción Piitifli-
ma, à dos Niños que tenia, tierrieci-
tos, y quebrados de ambos hdos, "cre-
ciendo fu mal con Ja fuerza del llan-
to que lei ocafítinaba dolor veheraen-
tUIiriio, con lentí iniento de lot 4 'os 
miraban padecer. 
El P. Fray Antonio, para cuyas 
piadofas cntiañas, no eran rceneftet 
t ã encareci d as fnplicas, los ungió lue-
go con el dicho aceyte; y á viña de 
todos quedó cl uno enterameiUe fa-
no al cõiáflo de fus manos; y ei otro, 
q acafo le convenia fu dolencia, aun-
que fintió alivio, no qiiedó faro . l a 
mano del Señor daba à la de fu Sier-
vo virtud para í í i re james marabilias. 
Eqrrc otras que fe vieron en la Cafa 
decftbs fusaíc¿>os fcienhechotes acae-
ció* que yerdo una tarde à vifkarlos, 
halló i dicha Doña Francifca muy 2. 
gravada de un dolor vehemente, que 
padecia de ordinario en la cabeza; y 
entrando en Oratorio, hizo breve 
Oración, y defpues fue à coníolar ã la 
enferma ; puefla ía ir.ano fobre la ca-
beza, como otras veces hacia, dicien-
do algunos Evangelios, y Oraciones, 
comedio de las quales fe fufpcndiò; 
y alzando los ojos al Cielo, dixo: O 
Gran Dios, y Gran Señor! y cerrán-
dolos por efpacio de quatro Credos, 
fos abrió 5 y hablando con el Efppfo 
de la SctTbra, qne le acompañaba, (c 
dho lleno de Fè, cô gran fervor: Es» 
TA ES MANO DE UN SACERDOTE. A -
liviófc la enferma, y quedó, con toda 
fu Cafa, muy confiada de fus confuc-
los, efpcrados de D i o s , por ia mano 
de fu humilde Siervo, en quien depo-
fiiaba fus gracias â la medida de fu 
Divino beneplácito. Eftas, y otras fe-
mejantes finezas, que hemos dicho, y 
ditèmos, conque favoreció el Señor á 
Iu SierW), fon bailante prueba del a-
grado, y complacencia q tenia en las 
p.edades, y humildes megos de efte 
Varón, qne (terapre le coofeilaba un 
vil i l f imo gulano de la tierra, y el ma-
yor pecador del mundo . Muchos en 
fos Oraciones actsdíán por remedio de 
fus 
fus ficcf (lídadcs , con experiencia de 
que en la-pureza de aíméL corazón a-
, .mame de Dios tenia (ti Magd.'pió^I-
, ciatorio para favorables defpichóiS. 
; CAP . xiii. 
R a p r o s raarahiilofcyen e l S a n -
d r o b a c r í ^ c i ó d e l a T V f f f í a , y o t f o s : 
T a y g f e s C e í ç í l í a l e s . 
PA E. A. üídividitaí las ¿of^s raras, que copaponea cftc Capiculo, es necesario, valerjne , para preve-
nir, y espiar la afccçion píadofa de los 
Lcdor£s para la «cep t i a , de las pala-
bras .del Dr. de la íglcíía S. Aüguftin, 
íegun jas rçíiere nwçftro IIOIQ. Cor-
nejo; Quando fe oyen algunas cofas, 
que patecen impoOibles, íc crceo pu-
dieron (er hechas , quando fe miran 
coíss íèmcjanres ya execucadas . Cor-
fLcndo. los regiftrps tic ta memoria á 
los pafiadps Siglos, vtrécaos feme/an-
tcs, y mayores cofa? en muchas Vidas 
de Santos, que mas fuerou favqreci-
dos del-Cielo en el Sianto Sacri6cio 
de l í v ida . Pongp por exemplac ca-
tre tantos á mj Amante, efpeciaiiffi-
rno Padre San Felipe Ncn, . luciyro 
Fundador de la. .Çongrçg&cion de el 
Orator io^Çomo eíle u n Soberano, co-
mo t r t tnçndo Sacrificio, por una par-
ce arrcbacd roda la admiración de los 
Siervos de Dios, el. confiderar la Real 
preíencta de, un? Mageftad taa Supre-
ma; y por otra te vecu convidados à 
las Cdcíliüies delicias, que co fu pro-
pria Fuente fe gufUn en aquella Divi-
na Mella, no es mu^Uo, que embria-
padu ci efpintu, íc arrebate las peffa-
deces del cuerpo, dejándole péndulo 
en el ayee, mientras licoeDios fus de-
licias t.6 la Alma de fus Amantes. Fue 
muy favorecida, ep eÜe particular, la 
de nueítro Fr. Antonio» como lo di -
rán los cafos íigujentes. £ ÍUndo en 
Mallorca paüo el V. P. con mucha 
la E i d é í - í y l ^ n t 
Gente que le acQnipa¿iaba,por la Iglc-
ira^d'er Sarira E ú h W , j 'üntol fTi^i r thñf 
hallalsij' ún "Satéícftre tènjtfrtífo"'<fé 
7é;t¿nia, 'áèiáiido ¿fe íSís oéu^ci 'bíiés 
pám défpií'és. RtiüWcdU "fá íf̂ Máfe C&-
mítíva VÁ (a l%l¿$i$íé rSsa(í Cátaritrá, 
_ ÁüeíT,' 
a decu eíV. ' -P. ",: '" ' ,,:íi';" ' 
Eftaíidó para^OÍ^asrár;rféiqdedp 
en «táf is 'cbm'ot ín ' qtíarto dèttíjraj ^ 
en dicho tiempo,, fe levaiitfí1 ' t i l ' V. P. 
del fuelp ínas de ún 'palnip1!1 Coino 
Difcreto eí Sacerdote, n ó q ü i j o dar 
lüe^o aíTenfo à ío q clarameTÍT¿ veía, 
y tan de cerca, qiie lòto diílabá' diez 
paitos del P. F ¿ Ahtonio ; p i t íér idò 
fu prudente duda, 'ác juzgar, 4 u £ ¿on 
la Vehemencia dç fu iòia^inacion, po-
dia á ¿I pa rece ríe, epe el cufcípo d d 
bendito Padre ^tífab'a/tan devido 
no fer aífi : íríirabá'i y remiraba una, 
y otta Pez con má^or atcniiph el ca-
io, y cada Ínflate fe le hacia mas cieí-
t¿ la elevación dé aquel grave cuerpo 
en el ayre . Qüffo apurar de üná ves 
fu duda, y llegó'fe i los que mas cer-
ca Je sí tema, tan atentos, 5- màrabr-
liados como el; y les prégutiró aflí; 
Qué es efto ? Y codos le dixéron: Que 
ha de fer? No vé Ufted, que el Padre 
cítà en el Ayrc levantado del fuekf? 
Conque acabó de petfuadírfc, que no 
era viveza de fu imaginación, fino 4 
realmente fe avia elevado el Siervo 
de Dios, à cuya Megeftad Suprema 
daban todos muchas alabanzas, gozó-
los, y compungidos,' porque fffli hon-
ra á quien fielmente le íirvè . Eft aba 
en otra ocafion en U Villa de Meií i -
cór( del dicho B.ey.nò, diciendo MííTa 
en la Iglefia Parroquial; y al levantar 
la Hoftia ya Coníagrada, fe a r robó en 
pafmofo rapto; y co la mocha, y íua-
vc fuerza que el Criador Soberano a-
trahiia fu dichofa Alina en aquel exta-
Fflf'í ^ • 11$. 
Cs, íc ícyàntó dcV^eip comô tW?pal-
mos, fu grave, y,p, í^¿prc.cuéi jpq; ca-
io, que con adroújtclon gra^jiffima : 
Jaodp'^ , fus ' .cprawíjès tiernos, y jc í f 
v o t ç j l ^ a o s / ^ s BlÇs, coÉRq' ñps tef-
tiá¿a J ^ a g r a d ^ È f t r í t ú r a , ' fôcgp ,íaft 
poafuqiidor, quê dettriryécío 'CpS, aíêc-
ios ^cirejaps, ciRijatífí bafti eñ lo ma-
terial de los cuerpos,,tãL ítarrrã, q los 
hace.voiar a la-^íteta, Autíque es tan 
ííngíiíw",^fte rapto, Ip es moçTip,.nias 
èl Sguietite. 
, Ceiebrajido un dia MifTa cl V.P.cn 
el Áiíj3É,de Ja CoQçepc^oa puriííima 
dçU ELcyna de íos Cíelo^, que tRà en 
ej; Convento de San Antonio , de Ia 
Orden Setafica, de la Vilfa de Artà 
(feliz Cuna de cfte Tenis dé Mallor-
ca) ai. levantar \¡i Hoftía Sacfofanta, 
elfa por s7 miíhj'a fe le falíó" í c las 
tmnos^y fe eftuVo ep alto potun bte-
ve' crpacío, quedan^ó à cfte ticm~po e-
levado en ptodigjòfo extafís el Vene-
rable Varón, y levantado del fuelo, 
hafta que la miCma Hoftia Ce bolvió á 
bãjar á fus maaos, reílituyendofe el 
Padre à fus icntidos . A íMia en cfta 
ocalion á la Mifla la mayor patte de 
la Gente de la Población, que vieron 
la elevación del cuerpo , y U eftraña 
pofttura en que quedo; creyendo ro-
dos fer inapoffible, en lo natura!, per-
manecer en aquel modo, ni aun por 
un breve rato, un cuerpo humano L a 
elevación, en iodo admirable, de la 
Sagrada Hoftia, la vió, y publicó un 
N m ó de Kafta nueve años de edad, q 
romó Dios por mlinimento de fus a-
labanzas; que no es nuevo delatar las 
mudas lenguas de ios innocentes, pa-
ra fu mayor Gloria , y credito de fus 
Siervos. AlabetíioHe nofotros, y cotí-
feflemos iu poderofa dignación, cbti-
_que efeondiendo fus fecretos de ios 
Úbios, y prudentes á lo del Siglo, re-
vela í los párvulos, y humildes, áqiíe-
)ta ciencia conque fe grádüifb'fi los 
'fosr ÊbíegíòS''5'-" 
SanjÕi Otra maíabillofa elcVátíori fe 
irç^èrc en Ja Vida^thanufcritá áV'er'fu-
"cífáláó éti la'ViTIá de Ci'mp'os',' pü^s 
diciendo Mííit^ fóCo anieí de ' tonia-
grar, fe l eva^p d t |a rierra á viíla de 
todos los qófe'¿ó~la Iglefià avia, q re-
-gj^arotr oruy'^iBpacio raqueila, pifa 
ellos íiuifírada-marabilJa . Entre el!os 
' "cõnficíla u n p j ç avia llevado la' curic-
íidad, põr lo ^Ot avia òíiío dfecir de q 
el Padre fe arrebata en laMifla; y aü-
que pudiera t \ ^énor ¿íííi^arttf curfo-
fidad vana ccrî nfe" ¿¿'fb'rík veèr loque 
todos publifabàtt '; ("Cf la 'Fé de mu-
chos, le difflnitíljíhà faíra'dt' üho . 
Los exCÍfT^ rtientales, tai^ros, y 
atítíbos, í on 'Ür í rdé las màyòíés rria-
rabíllás qúe^ tiro's obra en fas Almas 
Jufíâs, para ôftefjtacioii d¿ fii poder, y 
gracia. Y auftcfúé fin eíío pnédé fer ía 
Santidad fatíídiSiína, no'es düdable, 
que cõ efláS' ctífís' éxrnOrcfinafiEí, biê 
circiiíiancíonacPii.Té dáprtrcba de una 
Virtt id verctadirtà. í n éftc Va íon Vir-
taofo, 3 qufén hfzò Dios tàn fcmla-
do crt tftas exteriores feñalcs, qtie ca-
lifican de buenas fus folidas1 Virtudes, 
fe vieron eítupéwdos raptos, no folo 
quando eftaba ran proximd à encon-
de rfe en el horrio de fuego vivo, co-
mo en la Miña^firio en todas partes, 
como con machos cafos queda com-
probado en los antecedentes Capítu-
los; y tal vez fue tanto el fuego, qne 
â pefar del hçlado cierzo le admiró fu 
Compañero arrobado ; y fucedió en 
cfta forma : Caríiinaba el V. P. una 
vez defdc el Colegio de la Oliva à 
Madrid, un día de ¡vierno, en q ha-
cia frio extremado, y ayudaba à fu 
deftcrrplaoia un recio viento, y cru-
d<j temporal, cohqúé toldado el Cic-
1b fe defgajaba t a agüa . En cfta oca-
íion le vino al petifamieto à fu Com-
píñero una dddà efcrupulofa de ios 
continuos raptos del P. Fr. Antonio, 
y dixo allá en íU'ihtérior: Si con éftc 
tátt fuerte f r io /yYechpota l 'dwhécho 
í c L 
! íc arrobara c l Padre ¿ora, creyera yo 
que eran de Dios fus raptos. Cafo prp-
dtgioíopor cierto! N o lo huvo acaba-
do de pen far, quando vió que de im-
provifo le quedó arrobado c l P. Fray 
Antonio- Queria Dios afianzar el cre-
dito de fu Siervo, y alü en efta oca-
í íon, como en juicio contradictorio, 
quifo lacar en limpio la verdad de fu 
virtud. Quien no vé renovado en cita 
ocafion aquel prodigio del Libro de la 
Sabiduría, en q peleando tos demen-
tos de agua, y fuego, el agua QO po-
día apagar el fuego, ni el fuego en-
cender, ai confumir a la agua: q apli-
cado à l o myííico fe verificó en elic 
Varón Apollo!ico. 
La difpoficion que tenia para q 
el Scñoc le llena ¡Te de bendiciones fe 
d ió i coqoeer por k> que le palfó al 
V. P. c o n una Perfona de conocida 
Virtud, coaquies comunicaba ÉaaM-
liarmente, q le preguntó un dia co-
m o contempla V. P. en la Orácion el . 
SobcrsQ© Myfterio de la Samiítiras 
TRÍKÍEÍAOÍ Ssfau eftc Sapeco, q era 
ci Padre furtiaracaíc devoto de èl-, á 
que r c f s o n d i ò : - SABB , qye. YO JLB 
CONTEMPLO COMO UÍ*EspEJO. Y ílS 
hablar mas palabra íe quedo atrobido 
por c í p a c i o de media ¿orra, prorsaat-
piêdo en eftas voses: O GRAN ÜIOS ! 
O GRAN DIOS i fia poder roas expli-
catí m antes, nidefpucs del rapto la-
que fu -Alma fenúa* y conocía ifke-
leáualmente f fucediendoi« efto eiu* 
chas veces. Ya tengo diebo c o m o una 
Perfona efpiritual» y de credito, rcze-
iando los peligros de eftas exteriori- •. 
dades, qye refultan de los cstaiiSj pcr-
fuadia ¿í V- P. los leprimiefi'ej y i c 
r s í p o n d i ò eon profuodiijinaa humil-
dad : qae aoeftabffeo>fu m a a o j f j ^ f -
que le gomaba Dios e l c o r a z ó n , á que. 
n o p o d í a reü í l i r . Y nofe debe eft ra» 
«| « i efpiritu de cSe Vaíon Apoí . 
tolico- anduvietic civ opiniones, quan- , 
d& aaduvo ea ellas, mtcarras vivia, el 
11. i r r 
efpiritu Seráfico de una Santa Tercia 
de JESUSJ qparanueftro.caío diceaffl 
en el Libro de oro de fus Moradas, al 
Cap. 5. de la fexta; Pues ahi algún re-
medio de poder refiftir ! En ninguna 
manera; antes es peor, que yo lo !¿ de 
alguna Perfona, q parece quiere Dios 
dar à entender á la Alma, q ?ucs tan-
tas veces, con tan grandes veras fe ha 
puefto en fus manos, y con tan cutera 
voluntad fe ha ofrecido toda, que en-
tienda, que ya no tiene pacte en sí, y 
notablemente cõ mas impetuolo mo-
vimiento te arrebata . Harta aqui la 
Po í to ra Myftica . Siendo cieno, que 
dejando los raptos mayor concepto de 
Dios, y conodmieto de nueftra nada, 
fe aíTegurãno fer iluciõ fantartica. 
Concluyo con un cfpccial favor, 
que por mano del V . P. hizo Dios i 
una enferma acabando de decir Mifía. 
Margarita Garau, y Pons , natural de 
la VüU-de Lumayor, en el Reyno de 
Mallorca, avia tees años, q tenta unas 
calenturas, con tan in reo lo dolor de 
cabera, que la puíTeroa i la muerte; 
recibidos fos Santos Sacramentos, y 
ya deshauctada del [>OCioi Rafael T r i -
gola, y de otros Medicos, aguardaban 
por-intíames que efptralle todos los de 
fu defconfolada familia . Ün efta o ca-
llón llego el P- Fr. Antonio á exercer 
fusMslliones,)! movida ta enferma de 
feívorofa devoción, y cõfianza en ias 
oractqocsdel Siervo de Dios, fe hizo 
Itevac «orno citaba, al Convento de 
San Bu en aventura, donde halló diciè-
do Mifía al V.P. quieo defpues de aca-
barlaíàliò â lalgleíía;y pueüa fu ma-
no ¿obre la cabeza de la CHferina-, d i -
cieodo los Santos Evangelios: defpues 
encargó á la doliente rezaffe tres Ave 
Matias, y un Gloria Patti á la Putiíli-
ma Concepción, y la deí'pidió echán-
dole íu bendición. El efedo acreditó 
la Fe, y confianza de k enferma, y ia 
devoción entrañable del V . P. â la 
Concepción Pur i f l ima) porque de i m -
' M X " ' a 
provilb fe halló übre de los mortales 
adiaíjtics q'-ie aVia ^ádecidotrífs a ñ o s , 
q í ia ianáo con íillld fan robuíla, qué 
la manimia, quafttto mTüeno d Sier-
vo de Dios le auterfficó cftí-, y otros 
muchos en ios en roao aquel Reyrra de 
M'allorc i . FI Mtrdko que ía avia del* 
h á i i ç h t i o \t- pre^ünTQ, que 3 qué San-
to '(c AVÍI encomendado; porque Tcgu 
c í e í l a d o i que lle^ò fu enfermedad, 
era naturalmente ímpoíTible fa Talud? 
ella rcfpondió : qi30 la lanidad fe la 
av¡a d¿do Dios por laí oraciones del 
pjdrc L i n y/., q 1c pulo las manos fo-
bre fu Ator:nc!ít:adj cabeza : Conque 
toaos íos que avian lid o fabi dores del 
ertrenudo c ò í l i d o en que fe avia Víf-
fo aquella Setjora, llenos de admira-
c i ó n d-̂ ban ^cacíss al Senof, "y forma* 
ron alto concepto de fu Siervo. 
F a v o r e s m a y ^ í p c c i a l e s , ^ j u e r e -
e i h i ó e l V . P. l a m a n a D i v i -
n a , y de l a M a d r e d e D i o s p o r 
. e l M y iter i o d e f a C p i U c ç p -
cicfti P u n t T i m a . 
SI E N D O ia materia de las Medita-ciones c i r q (íe 'coatinuo f e ejter* c i t a b a e ñ e V a r ó n conterrtplativa, 
Ja' Vídíí, Pailion, y Muerte de Chrffto • 
.ScñófnucfTro, l e fervia d e exemplar 
p^r^'tópiar c o n ' diligente aprreacíon, 
pertécrfones, deffearido transfor ' í í íárfc 
c?rftí'Aftiado,-y'tefcsr e n è t Gíi^if i -
c a d t í f Á c f o fu 'Amot; Det pechíJ'tierí-
d b , y abfafado de Caridad d e í : ¥ . - P.-
h e í t i í j V t i e p o n e r los o j o s en ía^ilifflaos' 
de f Jri'fffto llenas de fJvorcsj- ñi p & t o a 
rodéado todo'-dé Ghrtflo Cruc í t i c iáo ' 
CÍA la nia^ noble oficina de f u i M h o -
rcs.' KfVt A m b r t a t í dulce, cs>íiííSv4ñó-"^ 
ic 'ntó, 1c t r i b h t in td^ra de-sil dèmO' 
dentro'âe Clii , ift i> Ttj Amado^firtf f f e n — 
n i ditcarrtr t n i s ¡ q ' i e Q n ' í \ í : t i i ^ f o t 1 
Gloria, y que todas las Criaturas le a-
maífen. Tuvo (rtiñpre eÀtrâr^Bfé^dé-
Morion-ai dulcé'Myfterio'cff é f 'Nac í -
míe rito del NiiVo Dios; y p*rarrnuef-
rri de fu fineza, en todos fus caminos 
ctahKi jnfi^o una ímaízen de efeultu-
ra beílííHma de (iu N i ñ o JBSUS , que 
en ínra pequeña cljií la de m a d e r t tle-
vabs en la rTi5¡?aí y en efte Santo C o -
legio fe cõfctva lâ Imagen- de itn tier* 
n ó N i ñ o , que le fir vi ò muchõs años 
de C o m p a ñ e r o én las jornadas que hi-
zo en eftas pattcvde ¡as iridias. C o n 
e ñ e dulce hechizo de los corazones, 
eran fus coloquios^ fus lagrirrias/y ter-
nuras, con fíde rand O entre íaspajas de 
tin Pefebre aqueí psteiofo gr&no, que 
es Pan de vida i m m ò H a l E x ^ u t f i o à 
iosttgores del frio» át So í rde fmido a l 
yele al que vifte de eílrellas é^'í^rma-' 
mertto, y ia-tierW de fiõfés ^ bañada 
eti'lknto la ^legtftfde ios A f e i e s , f 
fm eftimacioF'-eitfftHdb&'bttittÁ? ^ War-
ga'fka mas precidfò* y era la-^roíiattda 
conficteracion dé1 «"ftos exíeííbá^de el 
A m ó r Divina; fe^li^Hiáaba fa 'edrazõ 
en lagrimas de atiiãtes y <ompaí»va 
Fue fts devoc ión á eftc ScSíètano 
Myfterio muy caftrza, Cotfto-'ligifedads 
de fa Patiarcâ Seî 6cm y^Üé^^féfiizó 
grao parte d é los- fevores éíttráofdina-
rids, ¿juc b * e o i m í ñ k a d o e í ^ S ^ ò r á 
muchos Saitto«s> q han tcitido' fos de-, 
licias-'coft J E W ^ (síifío í ídtfio ^ Bèrè ' 
uíí sgfoj que váíe-^òff m t í c b ^ ^ ^ r Ê©»-
das fus circuoftañeia^ y te" faéedió'^ct 
día veinte y cftfairo d& Oiciémbre^ 
aè<> de mil-íéifcieníos y aovQ& y doŝ . 
y - fe tan lía en êl Scrnson de; Sis ^HOíi-
ras; Defpues de arveríe caswadtyla Ca-
IcFida, fe quedó f ô l o etv-^CjEofOj-y 
p^f iá( idolb'^MHRe4e ía clevòta-Cma-
gOrf^iÈ M-AiÚi&Sáátiâima^qB&atH fe" 
vctí^avew f* ^Gòitegio de-^a ©Uva, y 
; t íet íeHuf^Nií i ío- jgsíiJS crt SÍS S K í o r o . 
' fosi*ía«o$y tfeidiáfíà efta Soberana Ŝe*" 
í ffOFÃ; fefle> ¡íi #mtc£>or3j - A^cdiare-
ra co« aquel dui'¿e fruto ÍR. Vieo* 
=. í ÍÉit'ÍJÍÍ i 3 0 ? / i f j : i { r © p ' 
e r e . - J b a çflss an iGíÉ íSs í i f iSp lücáS^ le 
fue abrafando e l ccíísáGceft amor- del 
Soberano N i ñ o , y : ífe te c k v ó tícirí 
una fucraai,*y viptuil iítwcfor, que tt> 
n i e n d o t e x ñ efle rec3^®íil:riro õyiy^eR: 
fu Ínrerior>cíVas'tafi-'tiéfíi^S comoídut*- ' 
ees paíafcftias Í - ^ W A G S R E EN T V ' Á ' i , * 
MA.-CON G H ñ C l A - E S P E C I A L Ztf 
TA PASCUA- DE m ^ N A c i M i Ê M í ô f 
PARA ÇfUf? T U R^NÍ¿SC^S A L •"MtlÇ^* 
OO COVf-tSPECl A v L ^ í f v - Y COW: ELlíft-
Í ^ U i r E S ^ A S T I N I & R t r t S DE íyí>S; ^ [ ? E 
v A ¡ÍÍRR ASD̂ S. . C K h «Ãc favor qêet íò 
aterrad^ ^ -fe&utíiftMS bbftàplo-profõft-
do drríauppdprio conti&ítóett^o?i y '<fé̂ --
do r e p e r i d á S ' g r a c t a S ^ p o T f s n ímgyíar" 
b e n d i c i t ^ f ê t e r e ^ i í ^ I s v o z rnTerlor,-
qne:4c JífrPiíftsfea- f u - ^ c o ^ í d a "pufilá-" 
mmíífaí^-.' , d i c í e n á ^ í ^ - í - ' ^ P r ^ E Y o e ^ -
TODO TE SBKA <C0Ñe%blb>rí Pt í f eá '* '* -
Q»ÊLPÍôp1?0E F U R " M f • M à̂ Tôfe -
AGÍtADÍJp é S m ^ k G l ^ ,í y ^ Í ^ W 
íwcort'lFe t A f t t H & k f l t o u r i r S l u i ha* 
quantoiqíi í íMfê,; C o ñ ^ ^ f ^ ñ á ^ W^. 
que % c * £ t â i & b ç & $ ê & ^ p £ f í d Q t àtfftfn* ' 
fiíli^nwCarfáad: ^ E ^ è ò r t firs ftftfjH^ 
m£Kiipaceí(Ô qwi^^Jf^ofvidado de s?, 
fuer pab4*<éfal t t t i»rf*dé! iàf Saàt* Fer 
e r r o r e s / f ^ é á ã ^ ^ ^ á K ^ V ^ z / ' y 7 -
pecitttítÉiiiPp©^'4òíR^nWiaé Fa5 EffR^1 
í i o , q i íe te franqueó rafe â tfíMrdfr'Uíe^ 
nas? el seforo dc:íií4 nt»sé-raHdaífes-/»ÉÍ 
dia cfftwe de £ n e r t M e t anó dfe nó-
vtnta y Frcsj qa^faciei1 õftiftrò' «fé fu 
v t ú i f 'defpues d e s v t í ^ d í é h õ Miffa, fe" 
retiró labtOraroTU) 4e^a:Sa«rtftiaj-y fe 
haJl^ilutgo reeogído int^rfermê 
te,íijn<í.!íiírfíò^ ifè^i^titEuría Ce!c!1ial, 
coEi eitó'^ic^udy^fuiífísí^nferíór, que 
incíiñaba-'fu coraszâêi'^ cuer^Oj hafta 
bcíar-fel "fucloj-y-^uâiito mas fé íaclí-
nabs, mak fuerãa í t a t i a s -y o y ò una 
voíz, qttt ialia dé tôf-irícenor de fu co-
razonv qee-dectai'lioMÍE,DAOÍ ei íton* 
cesclânt& á. Dios, ^iditfíVdòte êon vi-
vas ím&a&e&a vtrwâf f í fút creeiWdb 
ia ñ i d ^ ^ & t Q ' i ^ ^ à p t e n h ã r c l^èo? 
rtÈMi,^ é ^ e ü « | í 5 , ? t p i t f 4se'-|>awfcî cf-
taba cntrc-tfós^râféaftsdc 'm'ofiA&V' y-
rto peâíeíPéí> ^ e í ^ r - Y a B í c í 4o!õr, cia* 
dwiaiY f ê m f t é i E g o ' f i t e i - q u i 
i'dfi^AWP/f O m g p / ^ r l c i ^ o , y "fin 
detfléifósrÇas-' ¿ á f a f ^ E ^ a s - m i ^ r a S S p á í á -
brás fe avfá^dieH^ d^Sèftdí árt fó'fthc^' 
r i Q r ' n ^ í ^ í f i e i ^ â W iáhícsf5^ 'fe'rt -leis 
fig&tefaé£'{è fás 'i*ef̂ ;ft̂  í í i t í è W ve'ees 
réfdlfsí^ofi ta fT^lAHãatfâ i f , égéfe&lf* 
Q & & J L . fer 
ftr engí t ísd^ dcí Enemigo coínoar y 
pafâ coofiFfpaFic ca.fu fcguridadj le a-
caecioun^ia dclaGoocepeioa furif-
fitna.dc la Gran B-cyna de los Ange-
les, de cuyo Myítcrio era ticruamcQ-
tç apaffi^oado, jquc antes tie ir á V i l -
peras le llamó el Señor en lo interior 
de fu corazón, con un toque del Di -
vino Amor, caá coceaduio» agudo, y 
a moro lo , que lueg<^ fe puto 'liitnano 
fobre el coraaon, pareciendo le tenia 
^Iguaa hçrida fifiea, y real} y no fue, 
fino uaa luz peaetmtc, que le comu-
nicó ta SibiJuria Eterna ; iandolc á 
enrender, que js|..qae le fî -ue con c l -
p i r i tu .v verdadj rcqjbe luz par* librar-
fe de las r inicbfíSide.U c u l p j , y de las 
íombras de el laSgtnQ } cnícadicndo 
aquel lugar del Èvàgclio; Q y ^ & M MS 
SIGUE. NO ANDA BN.'THÍI-EEUÍAS, MAS 
TENDB-fl LUMBttgipuB Y IVA. 
Siendo CÍÍV.TPI. tan sEaaate del 
N i ñ o Dios, eEâ;Çg!3Íigaience io faeffe 
con /íacular terptirade fu duiciiSnn 
Madre MARiA.^ipi$i9a<.Moc de gra-
cĵ Sa y1 de C e l e m í e s Çivx>res.- Efte Mar 
de Ntâa iA, attBqgçJq-çGríra&ií £ñrcr 
üas j oo ic cíáeaftgprqQÇ ea ;U>s cora-
zoatü, qoe çan f i^ç^Jc , atttaa, vierte 
Maces de dul tuta^íy ^íç ^tirasoa en 
fiogutañíBmos ^sfptes. Por çáa .mapo 
favoreció el Aluffiaio^àfu $L^vacpa 
eft rañas garzas, de que d i a -ameftras 
tos çsfçis figiueaccs. Eftando c! y . F, 
en Ccdillo, V i U ^ í p la S á g ^ d e To-
I ç d o , ? j u r i f d i c d o a d c . U GuaEdianw 
dc,U-,OUya >, cofíig'jlí media ooehc 
qo^pda oraba» cpEífciaplandp.dfi.ine-
faUe grandeza de la Madfç de Ptosf 
y llene»fu cprazo de un eflraijo, y,ce-
Idjial íaUlo, fe levantó corrieodo í 
difpertar af Çomp^riçro, diciedo^asjiy 
apfiepuf^dq, y c o m o fuera dc^sí, poc 
ia. sjcpfbitaocia dçi. gozo qw; íéntia: 
L^V^NTATE p«.&siorr «DO^A A MA-
RÍA ^SsANTIAUMA- i - IJEV/^NJ^.TTK) 
PD^-NO .VES, QU^iÊ^lX. . DJ1£.A£IT& 
Í.A.G?.AN SEUOSIA .» El gozaba..todo 
abfofto de tan ñiagcftuoíV {)íeféñciai 7 
el CpEapañcEoJbio U acompañaba cõ 
admiraciones, (in regiitcaí oí prodi-
gio,-que dcf[>ues:dcfcubriò.para rtedi-
tOidc ,efte VaftMS^Ezatico. Otras veces 
le favorecia efta Madre de piedades, 
defendiéndolo de los mas cápixales e 
nemigos como- fucediò una noche, 
ea que fe viò cercado de. los Ocmo-
oios en forma -de Gatos^ y de otras 
fangiientís beftias; y en caá formida-
ble coaf l i t to invocó à cl duki í i tmo 
Nombre de MIAB.ÍA} y al pcotum 
ciarlo, como fj; facffc tm rapodefpe 
dido de fu boca,: fe fueron iuxyendo 
aqncllos mfernaks vcftiglos , con ta-
les ahdüidas, y. voces eílraendofas, q 
en Varias ocafioaes las oyeron alga-
nos de fiM Compañeros en.leô Cole-
gios, q del pues de fu muerte i o decta-
racon çoa toda affí?tracse«i. -
Here las lauçfeas cofas,'queie re-
veló la Madre de ¿ i Lttz íncícada, fue 
muy cfpecial una dcrockMji qoc lc tQ-
fuxHt gara sÁ> y para bien 4ejOtros} y 
façedíó cíí SÍi mt^- de NavisGçtbfc á c 
mil fctfcicntos y, noventa ^ dos* oehft 
meici anees de-fii^i^petecs; en í jaç ha-
blando La ÜtaiVjScflOca €90 í ¿ Sier-
vo, k d i j o : tnsfe' ios iaotunciables 
pt^yiiegios. coqqoc .el Aitíffimo me 
e a ^ ü e c i ó , fue çaiÇki^ió « t ío la San-
tiifima XftKífaASí; y es, que qSaS-
quiera de (ui9odcfo*oj, qoç eesare 
tees Ave Maria».ct*a ua Glocitt P a r í , 
en haciimcnto de gracias», poi; el fic-
Igular favor4e;av«íiw: cíeogi4<ít«ntfe 
millares de G«íSçraeioaesJ-|)i«fevan-
dome del original pçc&do si, ,Todo- • 
Poderpfo, cxpçrmiciitatà m i Patroci-
nio, y el Señor mirar* con efpeciaiíf-
âma njifericocdia/ i ;JQS qwe etívieren 
cfta/dcvociwiiij-S >H^t*«Q»T-ellos en. 
vida, y en j n o ^ e - d e . fs Mbefialidád, 
favorcucudolos 5 0 a efp^etales auxt-
lifls, par* fahr de fps CiUlpa% y hacer 
ivçrda^çn pçoi^afiia,. Qtro* «luchos 
ifa^ocf» gKOtBKiiprif ^ejfaa,¿ciJÍo& An^ 
. geícs 
ctífliífetâe^i^iàtiéfidõ^êí^ecial encargo 
m o ^ è t s è s - fe hs ÍBÍ^^ÒÍ, aíli ett í í-
paña, ĉOftTO efl'eíVbá 4ííi^ttos, èti " qus 
pòcte3:íiér.^^arF'acfveFHd(*, q en ¿¡ 'Ave 
MaciSjipfcOtn el Diente fafveHirVde 
t>ios Padre, ifíitttSéõ -liiegà io reftiín-
eante, Ufeaa' creí de '-Síadi, 'óc¿. y fo 
cierto cs, que en I * Vraa -nianbferfpta 
fe dicei q E w l o q o é -le t r t c l ó ia Seño* 
ra, fucí l e I t r í t de ttltícho gtwó atd-
dêtal, íi â i a deVQeííírt iJe las tres A r t 
Marías gloriadas, aftadieflen: Dios te 
íalve HijS'ííc Dtos ^adre : Dios te (al-
veMadre (fe Dios Hf)o! Dios te'ialve 
Eípofa de4 Eípíritií'Saiíto: DiostefaK 
ve l e m ^ U i , y Sagrario de ia Sarififfi-
ma I ñ a u t a á : Efte elogio tiene y¡i Ja 
aprobacioa :ít«' muchos Santos, y la 
piedad lo ufa con mucha frequtütrfa*. 
Yo,- áiulque tare inep t» en mafem* tic 
rcVelaeiones, digôy que en la praífica 
uícn efta formuls r Dios te í'alve-MS-
ria, Hijade Dtes ^adre? y fiiegorDtcís 
te falve Marià ç cosnò-' le dice fn el 
CaEecitmoí y aflk las otras dos Salo 
tadóoés'i 'y vàn libfts ios devofeídel 
reparo q comBomciiSfe fe hace de hd 
quitar, su ponereB^tas Oraciones rfe 
noeíira Santa Madre: Iglcíia. 
i m o e m c k ó c l V - P. ías 
tro Virtudes Cardinales, 
E STAS quatro Virtudes, fe fy tn -bolizan con rara propriedsd en fos quarto Elfftacntos Í pues ft 
en qualqutera mtx tor ò cofa fublurtar 
corpórea concurren neceíTariamenrc 
todos quatro, a di en todas las demás 
Virtudes concurren «íftas quatro , co 
mo principio de fas operaciones. Ot to 
grande ingenio fisó la fimttitnd (te ef-
tas VittPdes co la» quatro Ruetíjá de 
i i <$ 
lo^ tdiínfadbres Catíhí^piieS ért'el'fák, 
coniòí-tr Carro i i i f f i & V ' i defpn^s 
corvfégôiá^ la- Viíirfrfe ^de ' 'ús; "f^afíib-
nes,yenefnigos, fribé h ;A'\rñ¿ tt-íuh-
fanreár^efenrarlé al ^ i b u i t a l , y áLla 
Corfe tic fu Rey, E>fi^; y Señbr, lã 
Prirdcncia, q es'h Rtíylíá de has'' pm-
ramienííft, y M á í ^ í V d e fas colas 
buenas, Jf honef t^^fê^oTócá ctl pri-
mer fttg^renírelyiWffVndeS MbtalM", f 
le püíicró los arifi^íifos 'pcr Hrerbg'iy-
phifo una Manó'ftíñ'bráda'de ojos cÓ 
citVcó" dedos jlròdigfcrfòis', en fos qoates 
cftabijh-éticeífaiíaÊ^tóãaS -tas 'acclónes 
prud^iiféS '.'TiíVo^ -crííco dedos, è par-
tes integiak's1 deMá-ftbdehcia , cOrtio 
Itamá-'cl l>o¿í.:!Attgeíiro, ion Me-
mdriá'; fcnti ndirtfiétffb Cirçunípee-
cioh, Prrtviiíentla', y Èxéíbdbtt ."Reí-
planáeCió efta-Vtrtud como Arttífclía 
en t i Stérvo de t i r i ^ / ' teniendo eti 'fü 
rtiembf'iai'para ler í D i d a^tadccidOj 
no fold ios benetitrf'os recibidos de fú 
mano, fítio los añrti atitiguós de fti 
dá para corregir ftís actiofies ávifta dé 
los^afTados dcílizes . Con h-'ftféño-
na, de las COI'JS ^iie e)£pertrtienfó co-
trari;is à liib ^poíSoübos dtfígmo* en 
ia primera filildaCH) de Colcgios/diT-
pulo ¡e derenmnafic lo mas c ó n Í T b l ê -
tc para }u manutención, a in en ei Ca-
pitulo í í e n c n l , Cnmo en la Sagrada 
Congregación de Propaganda , tie^o-
Calido el i rgüdo Breve ApcftfKKco-
El Entendimiento le fírVió ¡Sara 
fuzgat bien de las cofas , atendiendo 
en todas !as acciones, á rairartas á to-
das luces , toiíiando fie ¡y» pre conTejo 
de Perlonas díjftás, y efpiriíuales, íii-
/etatirdo fu dictattfen con docilídadj y 
pot efto evirá los ctcollos en í̂ ure íue-
le naufragar la Prirdencía, mirando lis 
cofas fin paííion, ífn precipitaddn, íin 
terquedad, y fin vanaglotia . Con Ea 
Cítcunfpeccion , entro en tódós fus 
negocios con madurez , previniendo 
con cautela lí>s embarazos que pudie-
ran ofreccríe, con tanta confide ra cío, 
H h h que 
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que eran muy jí^atadas fus palabras, 
fín fíarfc liçcíauíçnLc > ni mofiracfc 
dclconfiado. La Providencia maní fe J* 
tó en alargar Ia vifta â lo futuro, y co-
mo quien cftaba \çn una eminente a-
ralaya , previnp-á fus Midioncros los 
nc'ígos con dotltinalei carras, y .conic-
jos, y Ies previno muy de ^ntcaiano 
todos los medios paia çonieguit el fin 
para que los deft^naba el Cie lo . La 
Ejecución, fue cu el Siervo de Dio* 
tan pronta, como confiante ¿ porque 
delpues de bien çonfidecado Lo q avia 
de executar, logaba U ocaííon en tié-
po oportuno; y deicüfiando de si m i i 
mirmo, pedia ílempre à Dioscõ devo-
tas Oraciones no una PruJccia huma-
na, y aítutaj lino aquella que mimíira 
la Sabiduría de los elcpgidos de Dios, 
y pone à quien U ricne. en poíTeffion 
de una felicidad verdadera . Con eftá 
virtud hetmofa de la Prudencia, en-
derezaba todas fus obras í fu ultimo 
fía, examinando la ínfencion conque 
las hacia, para tibertarfe de el amor 
proptto, y bufc¿r el de folo Dios fo-
bre todo . Lita le miniííraba et buen 
trato con las proiimos , aprovechan 
dolos fin efcandalo, íufrtendo fus de-
fectos, y Haquezas , conociendo , que 
Las cofas humanas no eftán regaladas 
por nivel , çass unas pueden tolerar, 
toque otras no pueden fufrir. 
La Virtud Cardinal de la Judi-
cia, tomada en fu rt^uroia accepcion, 
fio es otra cofa fino ima virtud T por 
La qual, la voluntad fe inclina à hacer 
con recio ¡ÜICIO las cofas j*JÍUs, y i 
dar à s í , y á los otros con pEOporckm, 
è igualdad lo que à cada uno íc te de-
be. Efta fe vtó cu todos fus efeitos, y 
actos, con eminencia, en eftc Varoa 
atuftado; pues íiempíe dió en fu aai-
mo i cada una de fus Vmutics cS lo-
gar, y oficio que 1c Eocatra> con tan-
ta atavoma , que fe hizo coa los 
que le trataban amorofemeate vene-
rabíe. Dio lleno á todas las partes que 
componen, fcgunrTu!iQy>dla! JufticUí 
y íícfldo la pdniera. la RciigipR, t i : eí-
inerójçfnto ca ella, que toáo ía co-
fiato era el mayor cuito, y, ̂ ejfcrcncta 
de Oíos , la llima devoción â los Myf-
tetios que obró. c!. Verbo Bumanado, 
y venerando el inefable MyíUrio de 
la^TRiNíOAD ííeasiííma» de quien re-
c i b i ó íipgulirtlBttKJs favores. La Pie-
dad fue muy feñaiada ert efte Varóos 
lufto; porque.foVe.fee mttjf apacible^ 
y man fu, era can todos «ofnpafbvo, f 
amorofo, como ¡o demortrasoQ áivec-
fas marabillas. conq Dios ptttfa Sier-
vo obró ca la fanidad, y confuelõ es-
piritual, y corporal de müchas Perfo-
nas. La Gracia, que conferva la; me-
moria de los beneficios de otra, para 
remupçrarlos , t u v o i i i exccucios CH 
las oraciones, y afeaos conque et V . 
P. daba Uttsfacion à fus devotos . La 
Vindicación, que es U quarta parte de 
la Juílicu, La refundía en la de Dios, 
dejando por fu cuenta todosXus.traba-
jos, calumnias, y .opoíicicmcs, conque 
fin vengarfe fe calificó de Jufto. La 
Obferyaitcia de sodas las leyes , fue 
can puntual, que »o irafpaffó aévertt-
dameate ni ua ápice de Los Mandatos 
de Dios, y de U &eltgioa. La Verdad 
eíluvo tan de aíficoro eo fa corazón» 
y en fu lengo^ ;q*ie no podia tolerar 
la mentira mas íeve fin inmutarfei y 
coa cito el au ful ó fu íufticia. 
La Forraleza; Virtud, por !a qual 
el hombre vence todas ias diñeulrades 
que k oponen à l o buenoT cõfígnien-
do de todas ellas triunfo; y es la que 
arma al ChnÜiaHO para ios certáme-
nes qoc fe ofrecen en la carpera del 
efpiritu. En el V . P- fee magnánima 
cña fortaleza v e j n p r e Q d ¡ £ B d o cotes 
arduas,como fue la fundación de tan-
Eos Colegios, en t j venció tantos mof-
truos de dificuitades, quantos fneron 
los di&ameses, que fe oponían á ca-
ra deicubierta á fa Apoñolico defíg^ 
nio La coD&aaza conque fe ent ró en 
to 
de i'fQj 
lo mas arduo de cfta cmprcíTa, fue à 
todos notoria; y fblia'fáfecir à fus M i l 
fionetqs.í qyaíido ío& veía pufilanimes 
con la opoíícion que experimentaba: 
que confiaífeh en Diíós; porque avian 
de fet-;t<¿s Colegios una obra grande 
de la mano podcrqfa¡,del Señor; por 
cuyo medio fe avian de convertir mu-
chas 4tnva% y refiijÉar mucha gloria 
á la San â íglefia. Pasa efte fin acome-
tía, no ¿ola. lo, arduo, fino aun lo mo-
ralmente ioapofSbiej de que le nacia 
aquella, llama de Caridad, conque fo-
lia decir O s: TODAS LAS ALMAS SE 
SALVA$$BN ! O Si WINGUNA CRIA-
T U R A , Dios, y SKÚOR MIO, OS OFEN-
DIESSEi HACED,DlOS MIO, QUE NO SE 
CONDENE NINGUNO DE LOS CHRIS-
TIANOS ! Moftrò fn Fortaleza en la 
admirable conílanda, conque fietnpre. 
mantuyo el partido de la virtud ; y 
quando fe veía roas combatido de ca-
lumnias, emulaciones, y algunos def-, 
coníuelos, que Le llegaban à lo intimo 
del corazón, fiem pre ettuvo firme, y 
conftadte, confervando la paz interior 
de fu Alma; y fi oo confeguia lo que 
defleaba, aun paredendole que era del 
fervicio de Dios, y bien de ¡as Almas, 
fe conformaba cO la voluntad del Se-
ñoti y decía co gran refignacion: QUE 
SE HA DE HACfcR : BENDITO SEA EL 
SEÕOR : NO CONVENDRA AOR.A : EL 
SEÓOK. DARA LUZ (¿UANDO CONVEM-
GA : SU MAGESTÁD LO DISPONDRA 
QUANDO SfiA SU SANTÍSSIMA V O 
LUNTAD. 
La Virtud Cardinal de ía Tem-
planza, ie bizo moderado, bonefto, 
vergonzofo, y ferio, y multiplicó en 
fu Alma los tantos defíeos, ordenó las 
colas confufas, y las bien ordenadas 
forraicciój y eftinguiendo el fuego de 
la concupifcencia, encendió fu anim.0 
pata trabajar coa U efperanza del pre-
mio. Tuvo de ¡a Templanza la fobrie* 
dad, en que fue tan extremado, q no 
coraiacota,qiie no le firvíeífe de moc-
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tificacion al gufto, como fe verá en fu 
elpeciai,Capitulo. La Continencia, tp 
mada por aquel liabiro conque U; vo-
luntad refifte á las paffiones del apeti-
to fcnfltivo, tuvo en el V. P. lucido 
empleo, fin dejarfe ¡tevat del Ímpetu 
de las paílioOes , íieittpte nivelado al 
reíío juicio de la tazó. Su Mãnfcdum-
bre, y apacibilidad, íue el imán de los 
corazones} y le d t ó tanto dominio (c> 
bre los,Ímpetus déla ira,que ni en di-* 
chos, ni. en hechos, le vieron alguna 
vea deüemplado; y folo moítrab? el 
ufo de la ¡rafcible, quando era neceí-
fatlo íervir à U jufticia, ó à la Forta-
leza en ocáfiones de actiminar los v i -
cios en.fus repetidos Sermones, ò de 
reprehender la protervia de algunos 
pecadores} imitado s¡ Supremo Maef-
tro, quando fe moftfó airado, toman-
do el azote para arrojar los que nego-
ciaban, en el Templo - Su Modeítia, 
campeaba en medio de las demás Vir-
tudes, dando fe à conocer en aquella 
rara Prudencia * cdnqne hablaba á fu 
tiempo, y callaba quãdo conVeaia no 
relponder; y tai vez cort donaire mo-
dcllo daba rdpucfta à ia pregunta que 
le le hacia, convirtiendoía en diícreta 
reprehenfion, de modo, que la enten* 
dicíle el q cometía el delcuido; y quã-
do no le parecia ler convenible U ad-
vertencia, prorfumpia en repetidas a-
Ubanzas de Dios, y de fu Immenfa 
Sondad, con(| dejaba compungidos, y 
aun emniêdados â los circúftantcs. 
C o ó ellas quatro Virtudes* como 
con quatro her mofas Columnas, ador-
no c,! Templo de fu Alma; y con ef 
tas mifmasforraleció el Editiciodc lus 
Colegios, fobrefaltcndo la Prudencia, 
que era, por lo raro, la qne veftia, to-
do «I Exercito de fus Virtudes, fcs dig-
no de atención el modo conque enca-
minó las obras grandes de que el Se-
ñor le quiío hacer Piedra fundamen-
tal, ííendo ¿1 el principal Fundador de 
íietc Seminarios de PROPAGANDA FI -
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UE; y para ellos inftitaido por ia Sa-
grada Con gres; acton; Primer Prefeito 
Apoftoli'co; y rodo'efto lo cncrciid Ttn 
ntido, y íin fjuffo de aclamaciones: 
dindrt prtncijMO, y fin á s;1"*01̂ " cm" 
preñas, valu-ndnfe fiempre de los me-
dios mas ttiaves, que le dictaba (a Un-
gular prudencia . Nunca le calió del 
credito, y grande eftimacion que tuvo 
fírmprc emre las Señores, y Señoras 
de Titulo en la Coronada Villa de 
Madrid, para dcívartreer las dificttlta-
des, q íc íe ofrecían en fus dcíignios. 
Si alguno 1c le oponij, no encontra 
ba en fu corazón rcfi'Fcnci-5; y por tin, 
con la rrunl'cduiribre, y pacienci'f, ga-
naba ia voluntad dtí fil m.iyof Contra 
no. Emprendía los negocias COil mu-
cíia paz, y folfie^')-, v caufaba admira-
ción 3 muchos d ver, que lus paflbs 
tardos eran buclos . En aconfefar i 
otros, era muy remirado; y nunca da-
ba fu conlejn, fin averio pnrrtiero co-
fuhado con líios, y hecho ("obre ello 
muchas reflexiones . También íe co-
noce la Prudencia de eíte Varón In 
figne en las í.onltiruciones, que pro-
curó con benepbciro dd dos Capítu-
los Generales, para la cftabilidad, y 
buen govierno de los Colégios , las 
quales, primero que' fe imprimieGcn 
en el papel, las tenia gravadas en los 
corazones de los fuyos. Nunca relol-
via coía por pequeña que fuelí'c, íin pa-
recer de fus t .omp.ñeros ; citando 
ciertojque todo Superior añegura mas 
fu autoridad con eí conlejo; y era de 
difamen, que no podía errarle el ne-
gocio, que "dtfpues de encomendado 
i â Dios, íc conlultab-a. 
*** *** ' »** 
G o m ó obíerVò» el V o t o t í b U 
d b e d i e n c i a e ^ é . R d j g i b M i t í ò 
Padre, ea fu R e g l a , y ^ ó o ^ i - , 
t i t u c i o p e s . • 
Eí , efmero eofwjue obfeí^á toda fu Regla, f Coftitufeioftí», pbf cípacio dé mas de diéa ' f ftís 
anoseftc Varón Serafao,éto ^fHmo-
nio poco antes de íu m u e r d e n que 
defeubrió i fu Confeffbr no fe acor-
daba, por la gran bõdad, f ntiíèricor-
dia de Dios, de aver Cometido peca-
do mortal, ni venial con aávérteocja. 
No hablaba el Srervo de Dio¡$; de cul-
pas veniales inadvertidas, que en cftas 
cáe el jufto íieto veces al dia,1 como 
dice cf Efpiritu Santo . Viví ' Imagen 
de un Fraylc Metror,al güito de fuSc-
rafíco Padre, copiada con los mas f i -
nen cofores de fu íanta Regía, fe.de-
Íó ver cl P. Fr. Anronio, COrt'tal per-
fección, que fi fe perdieflen fus colo-
ridos, 1c pijdiârt bolver à cópiar en lo 
refto de lus acciònes. En U Obedien-
cia fue tan feñalado, que parece afpi-
ró fiempre 3 poíTeería en grado heroi-
co, como lo teftifican fingulares cafos 
íucedidos en cita materia . En cierta 
ocalion yendo á Vifpefas, fe recono-
ció interiormente movido de un tier-
no üamamienro, y fuavidad tan ertra-
ña, que temiendo no prorrompir en 
alguna exterioridad, de aquellas en q 
contra fu valútad fe hallaba en lo pu-
blico forpreííado, fe fue 3 la Tribuna 
para evitar lo que le paíFaba . Poftrófc 
dClanre de la Mageííad Divina, y te t i -
ró la fuerza del corazón hafta ci fuc-
fo, quedando infenfible á ródo movi-
miento, y fin poderfe levantar, como 
fi fuera un pefíado troncó . Vino en 
cfta ocafion fu Confcílbr, y 1c dixo: 
P. Fr. Aitrónio, que lo llama el Padre 
Guardian. A l punto que o y ó eftas vo-
ces, 
'cés,' dF^TrtíS'de aqliei nryfíico fiieño, 
y Te fire dèí^lado á tumpHt con^á^O-
fc^dícndá: ipia de las ícnalés que pò-
^ 'oien los Myfticqs jíâra calificar í e m c 
^àhrcs ar/ofeos. ! i J ! 
El -Mí '* . P. FrJíqan Pudre; I * t -
ror Jj ibit^cfe)fie^ao Gaardián; del 
'Gbíjvcnío de Ssn jLatas de 6arÃm?-
da, ílc l i ,SJc^ca Provincia de' fliída-
iuç í a , sti^ttvòl i \ AqtOf-ife vfdá,'ijlic 
;lc eítritíió Éfpana, que çftandó àt-
fQ}?ado, y e ò ^íofoncfíffiiiios extafíS'«1 
V . P. cn ltts Pulpitos muchaá tec^s, 
cpmo era oídinario cn lus Scrríiònes, 
1c ttiandatfart .tos PtiíUdos interiorinè-
re, que boívicíTe à fiiç fehtrdos; y í à é -
gp 1̂ puntçíiçolviaj con admiración, y 
fumo contpplo de los zelofos Supcrip-
r ts ; que coç tft? diligencia calificaban 
¿ I çfçliitií del ezempfar Subdito en ID 
r^ro de fa bbfedicncía . Otros Sugetos 
de n o mcnbr aqtoridaíf, afirmaron l o 
mlfmoj çreyêndo fa rriu^ia prutfencra 
que las Circnnftancias de fus raptos, y 
puattwlifliçia obediencia, eran feñales 
ciertas de '^üe .no teiji? cn ellos parte 
g'lguaa eí anrfgúo fautor de engañoí, 
en fanrafHcos arribos. í ? o fe mrde fa 
petfeda Obediencia ppr folo to penq-
fo-que íé inamia?ini le íegàla fu nieri-
| P por las afperas apptúftcscioaes, fíao 
po r ta pronta vp'luntatf conque fe ese-
,çsr^ á cieg^sxt í^eçeptij ' . Efta es el 
ç l ^ r o e l j ^ P ; donde' fe 'rtiíra ef i impio 
rq^ro 4c eáa'ftwín'oiTfftim Virtud, y 
î í piedr? efe tpgti&t ¿úé^ífefeubre los 
qgjiitfs, Y fokf t teÚct pitfeCto Obc-
l'íeiiEe- I^ftjjrça ês, que'aya Obedien-
gias iflfeiiçesjy^ortificaciónes deígra-
fi^djis, per^jêódo tpdo. eÈ méri to por 
ypíu.nr^rio&Sy g ^ ?Ç fugetaran al dic-
í ^ ç p ^ g . e ç ç , fueran muy provecho-
, Con grande «tvergia de efpirint 
'áecis e¿ .^apto Ft. Gi l , uno de los mas 
situados pifcipaljós tic niiéftro Patriar-
ca Çeça^^o, é á ¡aja? de f¿S Colaciones: 
„ gt B^êy, ^óé ^á la cerviz à la co-
^ yflhdá, íiená Tas trojes de trigo* pe-
JÍ ;rò él ijue vagttèà iib^e,- mnchó tic-
„ "4ie ãmíado pâea dar en ¿1 Ãi a tad ero. 
„ Mas cñimo ana obra . de ••leve tm-
?, -iíÕrtáHcia , beetea por valuiitad de 
„ iní Prelado, q dos grandes, hechas 
por m i voluntadÇ èn eftas pu«do p*-
„ decér ¿«gano p©r íageftioncs de el 
„ àmor proptiòj en aquella no hà ía -
gar el amor próprio, y cítoy fegu-
„ ro de fu engañó. 
Dió praâ ícádb cfte documento el 
P. Fr. Antonio, en ócafion, que citan-
do en Mallorca , fue á predicar à la 
Villa de Lummayor; pues coníidcran-
do el Padre Guardian de aquel Con-
vento la fuma flaqueza del Apoftolico 
Predicador, movido de compaflion, y 
caridad fraternal, mandó al Cocinero, 
que preparaíTe dos buenas raciones de 
carne pará cl P. Fr. Antonio; y quan-
do fe fentó á la M'cfíií para comer, le 
dijro el Prelado : Padre Cuftodio Lí-
naz, por fanta obediencia 1c mando, 
qne coma todo quaarole pufieren de-
lante : obedeció fin replica, y fe co-
mió lás dos raciones: mandó e! Guar-
dian le puíicfíen otra, obedeció reci-
biendolaj y con toda humildad, y fu-
miflion fuplicó diciendo: P. N . Guar-
dian, por amor de Dios, q no fea to-
do, fea la mitad; á que condefeendió 
cí Superior edificado, aíü de fu humil-
dad, como de íu obediencia : íiendo 
affi, que fa comida ordinaria era ib-
lo pan, y alguna frnta , con notable 
parcimonía , como fe verá, tratando 
de fu mortificación, y rata abftinen-
cia. En la Vil la de Alaron fe hoípe-
dó el V. P. cn la Cafa del Cura de 
aquella República, Do&or en Sagrada 
Thcologia, quien viendo al Siervo de 
Dios predicar cõ tanto efpirim, reco-
nociendo fu mucho trabajo, y penite-
re vida, rezelãdo no desfallecteflé por 
fu eft remada abfitnencia , le dixo na 
dia : M i Padre Linaz » aquí no tiene 
V. P- Superior; pero yo por el oficio 
que indignamente obtengo de Parro-
lié co 
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co de cfte Lagar, Jo iby> en a!gun:ino-
do de V. P. y affi debe obeítecerme 
r n l o que le ordenare : ofreció iocgo 
bacerquanto 1c ittacdaflc j.eíper^ndo 
ia hanjildad algo'jESl que exerurflr fu 
Obediencia . Majldóle el devetfi Sa-
cerdote, que c c m K l l c de toda Jeque 
le ie pnficflè delante : comió çA ben-
dito: Padre de iodo , fin melindre, y 
con modcília, ufando de la fama l i -
bertad, que dio 1 hriíio á ías Difcipu-
!os; quedando ci Cura edificado,antes 
de ÍLI abíiinenci?, y dcfpucs dc-iu o-
bedicncia pronu. 
Tuvo ííempre por maxima, eferi-
ta en lasxsblas de fu coraroiij «1 que 
fuefíe como ei alma de todas fus ac-
ciones, una total dependência, y fuje-
cion à la voluntad Divina;, y ti la le 
hacia íugetarle vambicn à las Criatu-
las por la amor; parq miraba U Jm> 
gen de ]efu-Cht¡ílo en aquella Cria-
tura, q le mandaba^ y atendia al man-
dato, no como pronunciado por los 
Hombres, fino como dimanado de los 
divinos labios. Eítc rendimiento, y 
conformidad cotí el juicio, y parecer, 
no loio de ¡os Supeiiorcs, y legítimos 
Prelados, fino de los iguales, y aun in-
feriores, es la prueba nxzs cierta de 
fer la Obediencia verdadera, y n o a-
parente, fino que nacia del retrete de 
la Aima aquella refit;n2c¡on í ias difr 
poííciones de la Divina FrovidcncU-
Obedecía con exa¿i;a prontitud todos 
¡os Decretos diminados de la Silla 
ApoColica, venerando fus difpoitcio-
nes como fi fucilen articuladas del 
miímo Chtifto , cuyo Vicario es el j 
Sumo Pontífice en la tieira . Defpues | 
fe fugetó á la Sagrada Congregación 
de Propaganda Fide, obligándole ¿I , 
y fus Millioneros i oblervar todos los 
Eftaturos que prelctibc cl Infiituto A-
poftolico, con ra! cxaíiitud, q no pue-
de mudaife cola alguna en cíías Le-
yes Municipales, fin fabiduría, y apro-
bación de dicha Sagrada Congregaciõ, 
Gmímca de ios Çole^oí 
y de Ja Sama Sede. Para.tjtci^er ei ftfi-
río de í i e f c í t o de Miflicncs, íe ín^e-
i ò à rla Cc rg rçgac ion . f . upuma c^çgla 
•Sápta, y General Jnquiíiçfcn de, 
ma; pueflo q tedâs las M^l^ídes «on-
.f^rdicLas à:los P ic f íñe i^ jde^co paífac 
minueto por e.l jcgiílio. j 3profca<:icn 
d jç^ j i tuna l tan fcanto.. A .les Sxñc^es 
j^fejípios ver.ció f i í inpxc.fctro.à Paf-
' tpies.dclrKe^aòo de Cfaiipo; y los o-, 
bédeeió en tedo lo q^ç.er^.nccefiario! 
para Ia íalvacien de"; iàs"jjijíças de. te-
das íus Ovejas. A los Fanecos, y Gu-
ras de Jas Iglffi,!^ te fp tÉiq^cmpre , çõ , 
demcOiaciopes de í l i r i r i f lxn i , f in; 
emprender cofa en fusMiflícncs, que 
po ífleífe muy .de fu guík?, 
Én !a Ctcdiencia de IÍDS Prelados1 
de la Religion,,fue taB .pljfervan.te co-
mo pLblicas tedos los Capítulos-de 
fu Vida Religiofa ; ccn, .efpecialidad, 
dcfde aquel dia dichofo en que le d íó 
el Señor tan efpccial luz para enrfç-
gatle. todas íus potencias, que nun^a 
hizo treguas en ci camihp .del efpiri-
í u . Por la Obediencia adir it iò el ir 
de Çuílodio al Capítulo General; por 
obedecer hizo divcifcs viajes à Ro-
ma, y corrió toda la mayor parte dé 
Europa. La tbediencia le híao admi-
tir la Prelaciat, y el fer Ccmiffario Dè-
iegado de los jMiffioncros qvie venían 
à t i le Sato Cojcgio; pues çoníla, q hi-
zo todas las pofebles diligencias para 
venir de Subdito, y no de Prelado; mas 
no lo pudo, confégqi? de fus Superio-
res, que efhban perfuadides por reme-
tidas experíeridas, que' el fentir cStc 
Siervo de Dios tan bajamente de sí, 
craf porque fe le oçuílába à fus ojos el 
lleno de prendas, q para governar era 
á los Prelados manifíeflo . Llevóle 
íjempre el Señor por el exquilito iñ -
bo de iluftraclones inteleñuales, y lo-
cuciones interiores; y lè Ürvió de fc-
guro Norte Ia Obediência j porqüé 
quato fencia, lo mànifeftãba á fus Co-
teffores, y Prelados, como fe ve c i í t a -
láeti-
de Ffopagaoda Fida L I B J I I L 
. «ierit& en e! Informe-, quç hizo, por 
jorílen del R m ó . P- Çcóerzl aj S u p -
ino, Coaíejo ác JndÍ3S,.,dqpdc fçjjsjc 
cpfiíic4o4ngcnuajnçfl6c,,<itte ao ias 
w cniitnd<o,1,«9;quifíe>'i> ¿í t i r pias que 
. „ à la pur# .obçdkjnàa-^e. Kiis.Supc-
„ HOfcs, y CojifcíTot-, y vivir retiía-
„ de; y íç.Jp pido à Dips muy deve-
j , ra;, aofc pierda Dii ̂ aríjuilla, Q.qai 
„ Alma ea, ratita aavcgacioo, y pert-
gnnacion, Hfta Obediencia firtiKVy 
.coriftante, k facò à puerto fegurt>.en 
tanta variedad de acaecimientos , co-
mo Te vén en los lienzos de Tu e^etn-
pjar Vida,; donde cada .paflb que dio 
,ep tan prolongadas peregrinacipags, 
pueden coBta r í e por ECO ico de fu tara 
Obediencia. i 
L o que pufo à la Corona fu 
Obediencia el mas precíofo cima líe, 
.fue, no folo vivir ííempre fqgetoâ to-
dos fus Superiores, fmp que inventp 
humildad i ¡us voluntaria fujecion à 
los mas inferiores; que á los OJO* d«l 
-mundo pudiera parecer iadigno abati-
miento . Elejamos apuntado) que def-
de aquel tiempo en q fi^ndó eñe Ço-
Jegio tenia dada la Obcdiécia ai í^cr-
juano Gcronymo de la CIQZ,que era, 
aunque n>uy virníofp, fia pobre Do-
nado, y en el,;afpe£t9 de fu perfoaa, 
muycqnitmpjiblc idcípues, por aver-
Jc dcfcibierto lu. fecie:o, hacieadole 
bolvcr,dc rapto, traípaffó la Obe-
diencia al Heimano Pedro de S. Bue-
naventura, mitmras fue Donado ; y 
. bolviendofe á Efpaña , eligió al Her-
mano Melchor, que ya era Donado en 
tile Samo C oJegici j , à tedas tres o-
bedetia tan pixtualmcotc, como fi 
cada uno fueBc fu kg í i imo Prelado. 
Le iba tan bien en eíte tomercio ef-
pirituaí de U C bedieacia , que tod«s 
los años qiic vivió enips Colegios de 
Bípaña, haüa fu diçbaíà muerte, no 
le faltó un Donado á quien eftár íu-
íeto; y ío lp llegó á mi noticia el no-
' , bre de uno, que fue Frañcifeo-Dora-
do, quien antes de tomar, el Abitò jâa-i 
.ra Religiofo, le acompañó muebo tic* 
po, y hacia el mifmo oficio qué los 
otros . Verdadero imitador dchfadrc 
de Jos,Obedientes huoMíldcs, K . G. P. 
S. Prançifco, quien daba la Obedien-
cia à fu Compañero para que le ultra-
/aífe; firviendo al tadre, y al Hijo de 
criñalieo efpcjo el mifeno ChrifioT q 
voluntariamente fe humil ló , y obede-
ció á los mi ímos que le debían fervir, 
que era» Jos Hombres : y dcúeando 
copiax efla Imagen de perfeüa ebedíc-
cia , fe humillaba el P. Fr. Antonio, 
obedeeiédo voluntariamête á los Do-
nadost.que fegun razón, le debían fer-
vir; y, en lo mas arduo, como es el 
que le azotailen, auailrafien, y pííaí-
íea U boca. 
X V I I . 
Pobreza acrifolada del V. P. 
en el eft ado M i e í o i b . 
LA Santa Pobreza^ para cuyos e-logios lolo batía una pluma Se-ráfica cerno la de N . G. P. San 
Franciico, es la Reyna Coronada en-
ÍTC las Vistudes;: dióla el Imperio el 
Rey de los Reyes Cht i í to , y la Eeyna 
del Univcrfo MARÍA, fu Madre Eu-
nfEma , confagrandola en fus mifnus 
Perfilas. Es una lecrera,y iegqra-ien-
da, qnc guia à la ctetnidadjiy es un 
atajo bicvifíimo para íubÍE:à la caii-
nencia de la perfección . E~s aquel te-
foro e&cndido en el campo d d def-
precio , por cuya pofFeífion merecen 
icr defprcciados del mundo loa ic io-
ros, y en cuya adquificion £o& fclkes 
los afines, y bien afortunados los.tra-
bajos . Eftc es folo un deftcUo de los 
naultiplicados elogio^ que de la San-
ta Pobreza decía à üi$.Hi)ps- el Pagmr-
ca Seráfico. En àqyel tiempo, que de-
jamos referido, vivió el P-l-X-ActtíOio 
l i i i me. 
^ 2 2 
ÍII£BDS aluftadôjeltuvo cfta virtud t»u-
skpáo el color de fu hatmohirfl ; peco 
iicfde et panto,que rayó co Tu Alma 
ia iap dei verdas&ro dcíeagàno , íno 
•fe jirtíocra AiigêriadcíipròpnaPft: aón 
dc^lomuy preciTo , q^cdaiwtô deíde 
ftqoeiia: liota ju'd>o iia '*f|>eío de la 
i'Bbreza £vj»gelica . PoiS rodo íu 
Sonato cn fç^uje los dcínudòs pífios 
• de t h f i f l o bcBQt nueftrq ^ fewíãdolc . 
^or íiiyino eicmplar d e f á d a i penu-
nas dei Peíchru . liaôa ta t'Sirto pobre- 1 
conque rindió .Tu vuia ca la C:ruz 
Hada tedos jus viaoeí con amor de ; 
Ht'jo, pot tá csufá dc Dieís-, fa atuante 
^adf£, pcfcgíiiiifulo ácUméo per cl i 
ESund©, para dar pratí'kadoy to-q a^ia : 
aprrndida en la fEíoaela deíArrtiOF, af-' 
ííiicudaLe en ín ia^ fu* ueQetfidJdas c l ! 
Mücílro Saberano; jr affi côlíMiBicaka, 
ün embidia, los bisnes elcondidos en 
cl preciólo?teíbf^ q,ap l.ç imaniteftó cl 
. ^ i ç j eil^bar) Críiecrrados cn -San-
ra-pQbrcza. ' 
N i ñ o JESUS muy hermoío, q en una 
apra aftuy pequeña llevaba en fa man-
ga del Abiro, y ei Breviaúoholgado 
¿ la cnerda, y -folo urt baeiíÍG^íqüe K -
nia pw icínaíe un'Crucifixo ; y cftas 
ecan jas alhajas conque craíifitó fus 
. dilatados, y prolijos caminos. Mírabi 
en fus penurias la Imagen de l 'N iño 
EJíOs-defiiudo en urtas p'a;ás poc fa 'a-
mor; y cqn cíio, fe halhbia fiempre 
ccmcctuo, y eníeñado . Llegaba á al 
ganx puerta â pedir por amor de Dios 
tlijiifteBto, y mucfias veces permitía 
Cu Magd. cnconrraíTc te repaifaj y no 
• pocas, para probár 'fu paciencia, y au-
snfufar ct men tó , recibía aígtan opro-
' bpio. Conoeialaegbi qué t r verdadero 
ñ o, fe hizo por nofoiÉros pobres y fe 
' corapJaíááen fer por el, y pér fuamor , 
- Hécefittado: (íaltaiido cn la poWeza, y 
- áaípífccio, ta vcrdadeia alegria - Alsu-
ia^í©fas podria teneF, que n'écefíita-
-'tft^ÔftícnCT ert ellas proprtetftfã-,-fino 
As|o el afo, q preferrbe iftjéftrá ñpéC-
to l ica Regia; pero no qoeiia famás'^i 
' ^ n el ufo de las cof^s pierrriiiídáS{áI 
'-cfl&do B etigfèío, por'imitar, en qti^ft-
' t e * ê fíj tai 'peflSljIe, la pobreza de i u 
fS$YÍno Maé&ro. Y)!cz y íeis años an-
tes-de ftr iHÍJeFte.cftanáô t ü la Ciudad 
-ífeZélaya; fè defnudò d¿ quanto tenia 
left' laCetâai y de todos los afedtos tet-
« t to s , tafif Ü c ! todo , que fe decía-
í è verdadero pobre de cfpiFita. T c -
ftia defdé eft*-ocaíion ÓH' feio Abito, 
y tan pobre, que tocandóíe ál pie, nó 
ie cubría, pidiendo otro píeííado qua-
do era forzoíó raudsfif,1 pflfá la lirtt-
pi'eza, y decencia; y luego Irt bolvialà 
fpiten fe ló avia préft^Jto. todas las 
p^tes dénáe-eftuvo, nunca ufó más 
ropa que una tunics pobrei y afpera, 
y tinos paños menores fieffiipre viejos, 
ññ admitir algunas de efSas precifás 
cofas, mu? fatisfecho con la abaodah-
«i* pobre de fus remiendos. 
- 1 ' É n la Celda, nunca le vieron otías 
^ á f á s , que las teferidas, y un Craei-
fi^o qoe tráhía pendiente del caetfo 
fobre el pecho eh ías Miffiones, pre-
dicándole fiempre, à ímifâçion de el 
Ap&ftol San Pablo. Confiderabafc po-
bre , buefped , y advenedizo en eñe 
mando como fu Patriarca Seráfico-, y 
pbr efto fe c iñó con los cordeles qae 
dejó feñalados à rodos fus Hijos en 
•las Conftiruciones del I n í H t u t o ApOf-
íolíco. En todo el tiempo que eftuvd 
haciendo Miffiones cn Mallorca, bien 
dcfpacio, no le conocieron, áffi en los 
Cónvctos, como cn los cara i nos, mas 
que unas fandalias de cáñamo . Suce-
día, que por las madias âgaas, ó tem-
pers ics, no Fas podia traoer hafta en-
jugarfe, y entonces pedía;otfas, q bol-
v i í à quien fe las preftaba ; luego qae 
eftaban para poderfe poner las que él 
ufaba , fin permitir jamas tener dos 
pares . En d año ult imo de fu vida, 
fabiendo una Señora principal de ja 
Coronada Vi l l a de M a d r i d , que el 9A-
«k Propagádd 
dre Fr. A m o n i ò rètrfâ -ncceílidad d é 
papei paM eftribir las'repetidas Car-
tas, conqac alentaba á fus Colegios, 
jt i otras muchas PeFfonas, q fe con-
folaban con íolO ver fus letras, le re-
mit ió-ton un Criado catorce manos 
de papel; y agradeciemío el Siervo de 
Dios con relígiofa urbanidad el jga-
Taio, tomó iolo una imano, y re(~prm 
dió, que iblo aquella necertitaba por 
entonces . Tan amante como cito, fe 
moftró fiempre de ta. fanta Pobreza 
cite verdadero Hijo, del Padre de los 
pobres San Francilco i no queriendo 
ofender lo deiieado de cfta Virtud, ni 
aun con Jas ho/is del candido papel, 
que le fervia para comunicar à otros 
los encendidos afectos de fu enamo-
rado efpiritu. 
Ya queda dicho como en la pri« 
mera Miffion, q hizo con fus Cora-
panfcros, recién fundado ctte Colegio 
de fa Sanra Cru?, en la Ciudad de 
McJtico, convencido un Cavalleró de 
crecidiííímo caudal, de los peligros, y 
cárgcS, t-ònque pjQdía, avrrlo adquiri-
do, fe ri eg ó al V . p.^y le pufo en fus 
maños fodòs fus bíéne's, robándole có 
lagrimas, dilpufieflc de ellos í fu vo-
lunud , en. lo q le parecieíTc mas con-
ventcnte , N o fue poíííble recabar de 
aquel corazón tan dc-hacido de bie-
nes cadueps, qu,e fe interefiíTe, ni aun 
en ia libçe adrniniftracion de aquellas 
riqaezas, en favor de tos pobresi y fo-
to coniíguió el faiudable confejo de 
que los diftribuyeiTc conforme Dios 
nueflro Señor le infpirafie . Aun es 
mas loque le fucediò citando predi-
cado ca Madrid, defpues de aver fun-
dado el Colegio de la Oliva. Fue un 
limofnero de cl diçho Colegio de la 
Oliva à pedir al V . P. que puea fabía 
la müetía neceíTidad que padeeiaü fuS 
M^ífioneros en aq.uel Convento, y té-
niá tan de fu parte grangeados los a-
fe¿tós de los Señores de aquella Cor 
t t , ' eñab i cierto, que con foia una'lc-
ve míínuacion, podia córiíe&irif eP íò-
corro, que tanto fe neceflítába V N o 
fnc pofEble recabar de Tu coriftaheia, 
y de fu rara prudencia, cl q movieffé 
liis labios en efte punto; praííicando 
l i teralmente í ó que i p e t i c i ó n Tuya 
tenia difpuefto N . VLòtó. P. Miniftro 
General Fray; Pedio Marin Sorttiano, 
confirmado con el Breve de N . San-
tiílimo Padre ín f toccBc io X I . en que 
preferibe unó 'de foS Eftatutos, q q u i 
do fe hallen los Miífioneros en el ac-
tual exercício de fus Miíliones, fe abf-
tengart de pedir l imofnaSj y de reci-
bir laè que voluntar iamente les ofre-
cieren. 
Por efte tiempo avia muerto en 
la raifma Vüfa de Madrid un Sacer 
dote Secular, q avia ido de eftas par-
tes de las indias á ta Corte, y le avia 
afliíiido cl V. P. para difponer fu A l -
ma en aquel ultimo contii&o. Dexóle 
en fu plena libertad el que difpnfiefle 
de (u hacienda, y bienes, to q le pa-
reciefle mas conveniente . El devoto 
Sacerdote, que tenia formado altifli-
mo concepto de la folida virtud del 
V. P. y de lo mucho que impbrtárta 
fe fundafíe mí 'nuevo C o l e g i a r é M i í -
fioneros Frandfcffnos, tfe¿ 'teguás de 
Madrid , confignô cincuenta y cinco 
mil pefos, para el efeAo de la erec-
t ion : con tal, qtfé todo cotrielfi: poc 
la dirección, f coníejo de! P. Pe' A n -
tonio i y para mayor expreffion de íà 
chriñiatia voluntad, desaba eft CÜ tef 
tamento nombrado por Atbacea at P. 
Guardián del Colegio de Nfà. Seftora 
de Ta Oliva . Con fer tanto el defleci 
que fiem pre tenia* el V. P. de que fe 
aumentaífen en todas partes los Cole-
gios de Miífioticros , contrape fò en 
fu eftirhacion el d^finterés en materia 
de dineros, que riühca qmiò dar fo» / 
bre el punto fu confeíoj y petfiiadiò j 
al Padfè Guardíàn de' la Oliva renun- ¡ 
cíaíTc el Albaccafgo : con lõ qual, (fef ' 
peráer la Fbndacion, y qiíc reca» 
K k k .. ...yjctTe 
yeíYcü los cmcucBta y cinco rail pe-
tos en ios Hofpitalrs de aquella Grao. 
CoriC,dc Madrid . Cor, cite Sugcto, 
que dexó el dinero para la fundación, 
y con otros muchos, í j deficiron ha-
cer inuchas hmcíhas, per -ru.or4cn, o 
COQÍCJO no pudieron coaíeguir» ni fe 
v ió jamás , que el V. P. acepraílc, para 
si, ó para ios Tuyos, aunque mas ne-
celihados, alguna parte de lo que le 
ofrecían : pudiendo decir con verdad, 
que no buiciba lus bicaes , iiao íus 
Alaias. 
Hagafc reflexion de lo quç que-
da eferito en el Capu. 17. del Libro 
antecciére, quango en la primer jor-
nada q hizo con lus primeros Com-
pañeros , lalkndo de la Ciudad de 
Toledo para venir á laa Indias, no en-
contraron orro albergue, que ua pa-
jar; y enardecido fu corazón amante 
con ¡as memorias, y tiernos recuerdos 
de un Dios N i ñ o reclinado cmrc las 
pajas de un pefebre, exclamó dicien-
do: Hijos , demofle a Dios gracias, q 
nos concede, q la primera cama lean 
pajas, para q imitèmos á fu Hijo San-
tiíiimo, q tuvo en elle mudo la mif-
ma primera cama en Us pajas de ua 
pelebre. En él miraba ííempre los a-
pkes de la pobreza, defíeaado copiar 
en si la peffctta imagen de un Dios 
Hombre, pobre, y abatido en el deía-
biigode unas pajas : y efta coníidcra. 
cion le faeiba muchas veces dejuicio, 
y Le bacia enajenar de fus fentidos. 
Tanto fe efmerò en fer íiel á U faota 
Pobreza, q ni aun en cofas miaimas 
quena ofenderla. N i unos dulces para 
beber agua admitia en liempo de Ve-
rano, V Caminando à pie con ios r i -
gores de la Caniculaj y folia dácir có 
mucho gracejo á l*s qtic 1c of ícòan 
alguna cofa de eftas para el camino: 
que una vez foU, que avia llevado un 
pedazo de pan en la manga, por de-
safiada porfía de quien fe Io diò de 
limolna > avia perdido en el camino 
Ww cilampa de Nrà. Sf i . que llegaba 
fiejjiprc confino enrollada en un ca-
ñuto; y , con ello, < nunca njas, en el 
TCÍÍO de íú vida, fueron baftaatcs fa 
píicasj y ruego» de íus afccloSi y bien 
hechores, para que ilevaflfc la menor 
cofa de íufteoíO} c o n ã a a d o en los 
Socorros de U Divina Provi-
dencia. 
CAP. XVIII . 
Caft ida í l i n v i é t a , tjue c o n f e r v ó 
c o n primorofas mort i f i ca- -
ciones, 
LA Virtud .ercelentiífima, de la Caflidad, que transforma i I05 Hombres en Angeles, pata cuya 
alabatiza çs infuficlentc U mas alta c-
loquencia, fue tan finada del P..Fr., 
Antonio, efpccialmentc dcfde el pun-
to d í thpío en que rayó de lleno {z, 
luz del Cielo fobre fu Alma, que 1c, 
fuera muerte el perderla, de q es ciar-
lo teftinionio la exaüa diligencia coa 
que fupo guardarla. Con taau puntua-
lidad fe c iñó álas leyes d e U p u r e z a , ó 
ni en un ápice diferepaba fu modcf 
tia en obras, palabras, y penfamietos., 
Bien conocía fer la Caftidad un Dón 
efpecialüfimo de la mano de Dios; y 
para cófcguiilo, fe valió del patrocinio 
de U Madre de U pureza, en fu Con-
cepción ímmaculada . Con el rocío 
de cíU Aurora de ¡a Gracia, fe apagó 
de tal fuerte en !u corazón el fuego 
que exitan las paffioneS humanas, que 
aunque el enemigo de la (alud huma-
na procuró rendir fu fortaleza, (¡em-
prc quedaba vencido. Coftòle muchos 
dcfvtTos la cuftodia de efte ineftima-
b k teforo, fabiendo, que en e\ trata-
miento mas cruel de la carne, fe con-
ferva mas libre de peligros el efpíritu. 
A eftc fin miraban fus continuos ayu-
nos, y fus rig aro fas penitencias, que 
eran la vaya conque fiemprc defendía 
los 
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¡os candores dê (3 Azuzeoa herraofa 
de (ü pureza. Las qac parecían nimie-
dades de íd oiodeitia, eran fugas muy 
prcmcilitadas de Tu recato. Pulo todo 
cui'lado en que no pudieíte deicubnr 
eo lus acciones el juicio mas eferupu-
loio, ni la mas leve (bmbra de man-
cha impura, teniendo'bien fabido, co-
mo Hombre líultrado, q Chrtílo nucl-
tro Maeftro, lufriendo le murmurai-
i cu de otros vicios, no permitió tor-
ra afleo concepto contianu á fu pu-
reza. 
Eficaz teHiiTionio de avet fido 
acendrada iu pureza, es, q en U del-
hechá tormenra de tefttmonios, y ca~ 
lumaias, que fragnó laimalicia contra 
el ccedito del V. P: no-Te oyeíTe nt 
una voz atrojada de U temeridad cõ-
teacl buen noínbre, q ííempre mamu-
vo de iioiieíto . En tan dilatados anos 
corno-peregrinó pormares.y por tier-
ra, por Reynos, y Ciudades, conver-
faQdocoo tinta variedad de Naciones 
en ¿a mayor patte dei ámbito de la 
Europa, nadie le noto- ni una palabra 
de-fmedida, t i i una acción deíconcer-
tada, y ííempre 1c vieron portarfe con 
religiofa cautela , rezclandofe aan de 
si Riifino, 'en el comercio, y conver-
íatioo -de los Seculares^ tanto, que i 
los denotos fetvia de csemplo, i los 
defculdados de incentivo, y à los de-
claradaiDeate maios de fevera repre-
henfion ; porque donde él aíTiftia en 
las potTadas, en las vifitas, y en tos ca-
minos, no ic le oía mas platica, q de 
las ánezas de Dios para con los Hom-
bresi y de la torpe ingratitud conque 
ci mundo vivia olvidado de fu Cria-
dor : conque no podía contener las 
lagrimas á todas horas , y en todos 
tiempos ( lamentando las muchas A l -
mas que por no amar à Diôs fe per-
dían . En fu Miniitcrio Apoftolico le 
era preciíb tratar' con mu ge res, para 
negocio de fus almas ¡ pero fiempre 
oblctvó tan rara modefiia en todos 
#25: 
fus fentidos, q ninguna 1c trató, que> 
ò no fe compungieilc con fu:vifta, ó 
fe meíoraffc. En ía Corre de Madrid, 
donde afliftiò mucho tiempo, fe veía 
obligado, por las infancias de muchas 
Señoras de la mas alta nobleza, à vtl¡-
rarlas : íiempre lo hizo eflando pre-
fente fu Compañero , y abiertas las' 
puercas de la cafa, para que los domcf 
ticos pudicífeo entrar libremente , y 
fuellen oculares teítigos de fu conver» 
facioa , y de fu pureza incontami-
nada. 
Tuvo fiempre hecho pado con 
fus ojos de no mirar al roftro à mu-
ge r alguna, aunque fuefle la mas vir-
tuoíà, conociendo en todas e l peligro; 
y antes coa cftas obfervjba la mayor 
cautelas porque como tan dieftro en 
el Magifterio MyíKco , conocía, que 
le ocultaba el Afpid venenólo entre 
las ñores mas innocentes y aíii fue 
toda fu converfacion vc&ida de ppi-
motofas cautelas . Verdad es, q quan-
¡do le faüa de si en los raptos, y -ex-' 
ceños mentales, fe le enardecía tanto 
el corazón, que no pudicndo detaho-
. gar lo ardiente de tanta llama , arri-
maba al- bolean: de fu pecho, donde . 
fentia el incendio, la mano,-ó ¿abeza 
de algún fteligiofo, o Secular de fus 
hijos efpintuales , que folian hallarle 
prelcntes i y por los efeitos, fe cono- -
ce la pureza de eíVa acción, pues todos, 
fentian, con el contacto de aquel pe-
cho » un fuego todo cfpiritual, y un 
confuelo íuaviíí imo en ius almas, que 
comunicándolo al cuerpo , fanaren 
muchos de algunas graves enfermeda-
des, como han depuerto en toda for-
maj y que fe fervorizaban mas, y mas 
en «1 amor de Dios, dándole muchas 
gracias por lo que refplandecian fus 
marabiiias en fu Siervo. Todas las co-
fas extraordinarias, que aíli en eftc fu-
ceflb, como en oirás , q fe relacionan 
en cita exemplar Vida, es mi inten-
ción no fe le tribute mas credito, que 
KkK 2 . el 
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cl q debe atribuirfe à la reiacioo de 
noticias humanas (que puedea fet í^i*. 
bles) porque íiempte debe tenerte por 
indubitable, que el pefo de tao graves 
materias, como fon rerelaciones, mi-
lagros, y prodigios, y calificación de 
virtudes, fe-referva al ponderólo jui-
cio de la Sagrada Congrcgaciorj de 
Ritos , donde fe examinan los prodi-
gios , y milagros de los Siervos de 
Dios, y no tienen valor conftaate de 
firmeza infalible , haíta fer legitima-
mente aprobados por la Suprema Ca-
beza de la [çleíia. 
Muy difícil es de guardar una For 
raleza con muchas entradas, y porti-
ilos; y t i l es la de aueftra Alma , que 
liene ranus puertas por donde la pue-
den acometer ¡os enemigos, qiuntos 
Ion los fentidos; y Tiendo cltos cinco, 
fon otraí tantas puertas, q en la mu-
ralla del cuerpo pueden, dar entrada 
pira apoderarfe dal Giftílto de la A l -
ma . En cada puerta es precifo poner 
fu centinela, y que los Soldados de 
adentro rengan fitrmpre las armasen 
la? manos Líe tal fuerre guardo tiem-
pre lu íUma el V. P. de los alTattos, 
contra la pureza, que la guardó como 
quien defiende un Cal t i l lo . Túvolo 
fíemprc tan defendido de iimginacio 
nes impuras, que pudo .con razón glo-
riarle, el que fortalecido con Ja gracia 
de I )ios, fue fu A l i m lo que la é t imo 
I02U del Caftülo fignifica, que es lo 
milmo, fegurs los eruditos, que Caito 
L i l i o En ia puerta deU vifta pafo tan 
visitante centinela como dejamos di 
cho. fcn el oido, folo lo tuvo atento 
para oir las voces del Ciclo, y eícu 
char las alabanzas divinas, y convería-
ciones dirigidas folo a} amor de Dios, 
y del proximo . Su olfato, nunca te 
ocupó ca olores de tierra, y folo de-
xaba correr las aacias de, fu cípiritu 
tras los olores de los precio fas-an gue-
tos del Elpofo de lu alma. En fu g u f 
to, pujo tan vigilante centinela , que 
Chronica de íos Coiegios 
íiempre le tuvo cerrada la puerta á to-
do manjar deleitoío > apacentaocio fn 
peniteinc cuerpo c õ dilatados ayunos, 
mancares grolicros, ctniza, jr amargu 
ras. En ef tadoi fentido, que dtlita iu 
deminio por todo el cuerpo, pufo fu 
mayor cuidado , teniesdolc fiempre 
cargado de.filidos y rendido t o n fan-
g-ríentas difciplinas, y con tan raras 
morrificaciones, q darán baítante ma-
tetia para llenar todo un Capitulo. 
Aquel cOnfervarfe mas de diet y 
feis años, con el favor de la gracia di-
vina, fin ofender 3 Dios can pecado 
mortal, n i con venial , enteramente 
advenido, como lo declaró á ta hora 
de fu muerte à lu Con fe ñor : cisro in-
dicio es del vigilaattífimo cuidado q 
tenia en con fer va r la premia precio 
íiflima de la Cafiidad . La templanza 
de fu rifa, la honeftidad en fu veftido, 
la gravedad de fus paflbs, jn toflo Ca 
exterior trato, fon claro reftímomo de 
fu vida; y fe infiere aver fida 
nao : ííendo de efto la rezón 
que no puede fer uno con per&V%-> 
rancia virtuofo i los ojos de todo»ios 
q lo miran, y tratan án fer fin si mif-
mo poro, y cafto por excelencia. Si el 
fuego fe efeonde, y octslta por algott 
tiempo, aunque lo teügaíí muy opri-
mida, es cofa muy natural, ^ f t fica-
ra el calor, ó et humo; y aun fuele re-
ventar fu voracidad» dando tao mido» 
fo eftallido, q fò oyen aún los que no 
lo miraban atentos, a i . regi (traban <u-
riofos, con ruina fatal, y i a m e n n b l â 
de quiê queria tenerle oculto. Los pu-
ros, y caítos fe conocen por laa gfpaJ-
das, como las otras Virtudes pop 1* 
|renre, que hacen á los v i d í » fiís con-
trarios; y fíeudo notorio á todoe co-
rno huía el V .P . ios peligrafe, y- a*iea-
dofe examinado en lo publica Tu mef-
deftia en las obras, f palabras, & con-
cluye, aver fido un Varón verdadera-
mente puro, y cafto. Aun fijla fo M í -
ta coofctTaban muchos Jes iafandiã 
pea-
-penínmiempa Je cafiidadi Para pcrüa-
stir to impoTtatite <tc efta ritrud, centa 
imfw-Fto' íu rooíícfto'rejtibiantc , de 
-^wrdeie vie too mothaS veces brotar 
« o lo lo rayos de )0z, como Moytcs, 
-ííno de pureza, q e n M n d i s n al amor 
de U <_si)ki3ti los- mas impuros cora-
•Z&ÍWS. A fcs^pits fiatíatwíí quietud los 
que \ciso SquetadoS (Je efte fcjeio, 
*bk» ton¡ Hegar 3 confefitsríe, y cítu-
char fas!íaíutlablcs ctínfcjos. 
IJíTicro concluir cfta-materia coa 
un C3ít}r¿$&, que à un mi(mo tlem-
j3o <oüüftutfoa la eficacia del V. P. en 
^rluayir-Jâ ísírcza, y licoe íus viílum-
brés dfi-^rddicckwi profética . Una 
^'cmirff Bottle , f Reü^iofa de-Sanra 
rcrefe'^e ^eius, en éí R í y n o de Ma-
ílortíf^tôfiiSíò, qud izando en <l íi-i 
^y'Jeri&egada á! lA;galas, y CB̂  
río fas a á c m e s , p^enfefldo íõlo en en-
a;naofèí[|áe*iem : Wabíó en uña èca 
ífem tfC*Leí'P&dre Knafc: El Vafófi'de 
r B D i < i y B * A ' i i o 8 f c í * © b : á t y ¥ i > t ¿ -
SAj- 'a^ '^bWDAR. "O'*- MOWAS-T6RÍO 
ñe r i Vé tefj7ondM>,>ieñd6fe de la pro--
pucm^VMfci - f to t¿hs¡»"'yft raí gém*,' 
wkaíSÜí^ipáfe-fcií'MóHja nunca': i ^ 
rt^i^iPér-'P.^;'AntáMb-: Y A - s ^ l . * 
DAR'^Ditfs ' . A l p ò É í o que {jrtJtiÜn-
d ô - « > V « P¿-dhlÍ"{MKiMas, í ínf íé ' la 
Seõbra-fti i ^ ^ d t ^ d d ^ i t í erd<>r ámo-
H»rA{ 'tfêví6*íí,,jy' pwrtii-infe, q u ^ ê W 
íe a-t ráV &ò tod* la m í ftóa con útiá Itiü 
tan marabiHofa, y fuere, que luv&pnr 
i m p ó â i ^ e eí rífiííirla. Mafiifcffé lue-
al bè f t t í f t t íPadfc^qae paUàbá cif 
íã^cbrtttMtí^íftft ^ á i í que teftià ya 
8$ (crEfy&i Hei A9&fí¡n\o, y quo t i * 
Mtf^^m'éÉ*e*fexâ?iS<cÍe ler Monfá. 
JMS&SeMmciV ePVl'nP'. QUE5?"*1* 
palabras íint i ó tal fuego de amor-de 
Otos, que bolvió â proponer ternaria 
â uefe R.eügioíb eftado, auts^üe ào t e 
fiíheflè todo el mundo. Venció con 
efeíia infUperâbles dificultades con-
que el enemigo qneria ímpedir íii va-
liente, rcfolucionv y atropeltatido ref-
pettorhumanos, t o m ó el Abito, y v i -
vió fiempre muy exemplar, y recono-
cida à Dios por fu rara vocación: pre-
gonando á todos, q el fuego de amor 
divino, que redundaba en cí pecho del 
V . P, Fr- Antonio, fue cauta inftru-
mental de fu feliz feguridad, quando 
á e l l i n o te avia ni aún pagado pot e¡ 
penfamiento fer RcHgioia; y qae to-
das íus anciascraa fer caiada, conque 
lograba muchas conveniencias mun-
danas. Bl futeíTo con tan notables cir-
ctinftáncias, es d%iíp de toda poude-
racioiij. yife hact ptadofamtíme creí-
blc^q no5 Varón tan prudente» y cau-
te tofo, no diria aflertivameiWfi toque 
dependia de la voluntad librtf^ y nun-
ca imaginada dé acfuefla Señóla, i no 
tener tle eilo algosa divina inteHgen-
cta^pem et hecho comprobó lía avér 
hablado^eil V . P. íín efpeciai aüiílen-
c ia^òefuper io r haz,1 que lo ituftrò en 
clin ocaíion. 
GAP. X I X . ©fi fa râr» môrtifi-
ca/çioa, y!pepiteñCt¿ 
^ c o f a m i i y ^ f t r r a l q en 5a éulra-
ra: de Sos c a n í p o s cOrrcTp^ndaü 
los frutos vt) mayor abundancia, 
^rfat^o el Labrador pone tódò fa cuí'-
dádo 'ew arrahcar-líis maleras, y rom-
per bien la riérrá con el a r á d b . l o 4 
en el campo h a ^ é lsf' reja ¡rata qoe f é i 
abundante eí de f í eMof ru í^ ' y \ \ ¿f-
cA'dillo, pata qi ieno fea víçrofêr. ^ ã c è 
en el cuerpo h u m a n o la tnpíçifíéàci&l 
y la penitencia i ' C o n eftos í n f t r u t n e n -
íos fÒHnâ d L a b t ó d o r e f p t n t t n l ios ñ á -
efei; ttwnpe íír dufez í , d&ititpíàx lés 
VicíòS-, y: quaoiSkyíi^ 'f tál lff^ít í^-lq '^ 
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ranear* por fe* la ttetra fertil, y agta-
(ICCKU, ptodacc caaio priotaveras de 
flores, paraytos de wtudes » y- rinde 
miez cppiofa de ftüítuoías, y tantas 
obras. Excrcnò e! V . P. la penaia ia . 
bor de cu Invar con duras mort if ica-
dones el campo de fu cuerpo, eon te-
l ó » tan cont inuo , que pudo lervir a 
los mayores penitewes de cmulacioo, 
y à los menos mortificados de aÜom-
bro . hi recalo coriiinuo de fu cama, 
era c i í u e l o ; y quar-do mas deícanfo 
d iba al çuerpo, era uoa tarima de def-
audas.tablai : la lecho Horido en ios 
vijoesj cfan las peaces de los Airares, 
dontip.deicanfaba un poco, y fc-Uvá 
t -aba-à .ouí . KftandQ con m u c i n debi-
lidad, y enfermo, contçrvaba,en la ca? 
tm U mií ini afpeiczii , pertriitiendo 
quando (nas, ntixpa&r* m»Qta dobla* 
da, como: fi eftuviera robufto .; 6s el 
amor muy fuerte;;.y-comiJ fe fortale-
ce maí 6<^i las debilidades de-la mor, 
üficadí íMfu rakza . í rendida al.efpirw 
tu, toreaba ci del V•. P. miyafcsbcios 
cou iQS^veflcimietttos de la. carne;, y 
aüi vei^aiâ fuceder.eti realidad-^ que 
facaba íuefzas tkíflaqueza e í icVaron 
penvenpe .. de. ta. rpifena enfermedad. 
Movia á compafíion ver ipbre uoaJa* 
bla aquel c o r a z ó n amanre; y aunque 
lç pcríiiadiá tomaífeífeayor fYiyl&yz-
ra el precito delcanfQrde fus. fatigados 
inicmbrós,' fe c íc i i iaba con prudente 
djllimulq, dandoÁ-çn tendcs^g i j^c^ ) ! 
poca riapafcntia BM^or dcfcanío. j- • 
í.â,3btlineit<íif,^aa a m a d a , ^ to-
dos l o s ^ r d aderas-, p^pitentes^, fítCrCt-
pccialiíTitna.en éttciStervo tkuljíips. 
Afirmàa aiguAo^^ciigipibs fus Qoua-
^ a ñ c r ^ ^ i ^ e i-arjíÇnu. yez coíD^a car-
ne, ftcf^jQ.Cu o c ^ a r f ç fuftento, par¡, 
y a l g t ^ n ^ ^ a » , fi ¿as^yia, uno^higos, 
ò algt^ dç/£ruta rccijwe, ó feca, coij-
fiprme^eí t i e m p o la qfre^cia . Ájui^aba 
j»da la fcfOjaoa, â g ^ a m e r t ^ í s ^ g ç fa 
gpn?s y c x v ^ o fruta, en cl ILçíe£t#. 
rio.-^djiHnjulindp.çoiçcr á c At? gut j íç 
íChrcÉiieá de ios Gokgtos.̂  
daba á da Cóntutitdad , oG«»igracio& 
•cautela. Si ca algún Domfago catn2ba 
algún defayuflOí-mas era-pot alentar 
á algunos neceffitados, q«e pop'com-
placer al apctüo. Todas JasQoarefmas 
de N . P. S; FrancHco ayunaba ^mntua-
lifltmamente; y en- los abonos de la 
íglcíia, y Advieo tOi y iod¿s ios-Viec-
IKS deí ano paliaba U mayor psire de 
ellos con fote ipan. y agua i Del, Vino 
fe abíluvo CíMiDtal rigoE, qnefolo lo 
gufiaba en la Miña, y era lo menos q 
podía, porque llegaba míjcítós veces á 
cauiarle balea. Tiemposiwvorien que 
hacia cada 1 emana tres d taSídc ayuno, 
fin otro alimento, í^ue cfciPao^Sacra-
mentado. K c i i e F c t m R.cligiof> de c- ' 
dad de cincuenta, años, qusndp k i dc-
pufo, ellando Ck>Siicro en cl; Convê-
t p d c ' l a Palma»! lâ íegunde « c a ^ u e el 
PÍ. Fray A ntoaio «ftuva s a Mallorca, ; 
que con fid erando el Pcelati^.dÇi.-aquel ; 
Saota Convent^ik fuma í l ^ i l i d a d v y i 
el continuo trafeajtf de fií p í o d i ^ i o a i ¡ 
mandó à cftc ReHgiofo eai^aíTc mu-
cho del fuftcot» del V i P,,0c*l$ osudo- ; 
le, que fobre- todo le bHjKQc^odos ' 
los dias -una» tfopas con ÍJUCVOS, b i ca ' 
f^zonadafr t f r i e n d o cx^ciit^áo d , 
raaadato coa eaH4ad de htBEBaiio> ad- ! 
vir t ió, que el R.EÍ'; Acioftio^^no co-
cui a las fopas,, gao/q, q u e d ^ ^ COT 
mçr^cofa guiíat&a-,, .comcintat^csic coa 
d P3«i y algo d^i fruta . Eaífótaíli al* 
gatms dias; y iy tçpdo que a^saamia, 
fe d^terimaò-^l^C^ftncEp^ f t ^ t ^ i ü ^ 
Wt% :pf opr ip^-gu t fa i l e oçç ̂  J^as, de 
los üagcneotos^itspao. aws pegeos, y; 
dtwoSiqae pufl^ffeiHaí en; Liv^píw^, 
fio' feiiqvos , AÁlWseT^» y . N W W . * » * ! 
gada^-dc (fh. .J.-SÜ; Airt^.Biu . t 
-,.,. EjB.bióí^.9s,á íatiíi^ft» %#fi^-co^ 
m i ó -íodas-, feoà&afiiy q i ^ ^ ç ^ ã q a c l 
ti^etpp^que c^feM» t a n a ^ ¡ e w # , ^ l * . 
i í ? 0 p f 3 m a r g ^ ¡ W a í i B M¿ per ros no 
1 as inícf r-fan cocsíCr* R c ç í k s w k ^ 
Xfl^ot-ascf (jUfibî Dtado cl-orden del 
tedian, auoqpç snovidíi -dç piedad, ' 
-̂ ÇffjVÇÇ çorcpBiU;jocra. coíâ , confuito 
.tojarc.ei pufltq^à fu .P.adrç.çfpiíiíual, y 
cUslc íJi^o: 4.íC^tioiwffi: en embucie 
atji\cíia cotntc^j, ^yr^qiie dc caata mor-
uÇcajcion; aieptQ, à que cí bendito 
.Pfiflçk feuia iqjí^eaíb u a b a j a j , y no 
*£>mw Gtra,coü ^N.ouioa ,puchos , jr 
ç n i f x . ellos f ^ A Í o n f o G ^ i s - C a i i o i i -
( ^ f t t y i c Cç paí^cyi trcs-dwiC^nkcu-
^ o i . i i n .conif l i^ l . y .p , cçfc yá^gs. oca. 
i iaací , ^ atendió, à efía it^ul^r.uior-
úiiçaiit^i , Q t r ^ K ^ l i g i o f o ^ ^ : grave 
d^ l^ml fma ^ ^ ^ c u , ^ ; í a m i i i a r i f l i -
. « q o ^ l Siwy^jdçj^jos deidç íii'amez, 
(cí l iÇçò, quç,adiendo hccUo j S A i i h o 
nei en. ia Ciudad, dc la Palma çLV. P. 
. ^ f j f ^ l W j d f . ^ ^ v ^ n t o , - i íenáo aífi, q 
fog1.o&#fei'itu ptodiçat^b todas 
J ^ t ^ ^ S f í t ç s , ; 4 quauo hora?; conri*-
«.̂ ÚV ^mâs^gudOf tecabif ^oa èí to-
maÚjç jalgo^d^r^gilp, que-dç çpmpaC-
fioíiok, tenia,pC^vcn^dQir^.^^^^11* 
r ^ i q l a m e t e ' ^ ' ^ a c o i t i o n muy 
ly í^rcáje laba i W i a soto, ^ i f efiio coo 
• • f l ^ S P . ^ F i f fim felvÍEfce dc cita. 
m i í m o RcHgiofo i€ a c o m p a ñ o « n uaa 
de ias veces q pafTo à Ia Ciudad JaBt£ 
dc R o m a ; y avíendo .çáádo. en. un C á -
vente nucftro de U Reforma , advít-
t i ó , q avia ayunado toda aquella Qti?-
rernoa à paa, y agua , cotniendo cn 
tierra tres dias de la Ccmana, en pre-
íencia dc aquetia Sama Comunidad, 
que Te gozaba con tal huefped, y. fe 
edificaba con eí lc eticacilViíKo cxcoi' 
^plar. D e m á s dc efta tan rigida abfti-
nencia, fe portó el V . P. con tal í c t i -
co, que no hablaba con pe (Tona hu-
mana fuera de fu Confeflor. A la hora 
dc comer hacia d i ve rías morti í icacio 
nes en el R e í e & o r i a ; unas veces te 
arrojaba en tierra para que l ó piíallca 
los q entraban; otras, befaba los pies 
á todos los Retigiotosj yà trahia i¿aa 
grueCTa mordaza en !a boca, yà uns 
pç fa da piedra al cuello,, ò una foga á 
ta garganu, £On otras mortificaciones 
que arbitraban Tus fervores; pidiendo 
con muchas lagrimas, perdoa d c . ü i s 
dcfc&os, y cõ.fcíTindofe in íquo , y muy 
ís iferable pecador; y affi pcifeveraba 
a ida a s toiisando 
unos pedamos de pan de . los mas du-
ros» y defçchados. 
^ ' ^Una períoca Ecctejia^ica , qae 
y í a hacer, Kfj^ones . aí. S içryo de Dios 
|Qfc Í Cañólo,del C a b o ; 4 ç U Piedra, 
çp.el Rcyrso dc Mallorcas avienda a-
teixdido cop cuidado ãi mupho ciaba* 
j ^ , y adviitkodo con pa&jo. la abfi¿-
Açncia . d ^ q | e Varenjuíp, c e r t i f i c ó , 
i^ui: le parecî  impoflible que podidjBs 
^ v U nataj^à|ncacc con eá^ p o ç o 
lúqwjzt^ cciacuta^ quç 0 0 . Cî . 
b: $>M$ ^ ^ S i ^ t ç a b a i o 
i ^ a ' é e ¿ ^ a , q u c , l a e ¿ '4c.Q>U£tyá 
.̂Uan con 
k G <̂w. andaba 
) de( 
fei^ísiigaçi^ne^ del auaiítcrio 
^pj^o oafeiíUft*, los-" 
verias invesetonesj para moreift'csr fa5 
•cxrermado cuerpo, rendido i I» fucr'-
efe-los a^íjnt^. TraKia contin-jamc 
íc- un lifrcto pe fad o de fierro pecado 
à'lú& carnes, qac Se atrtrmenraba 'de 
efiay y de nochcj y o t rode ccrJas de 
rnrás de un p^ imo de ancho, que en-
•fT^niofde fa? pnnr-is cora ta íuiií agu-
tlcaa q\ic en si tienen te ctrdas, le 
cr¿ ua cominuo dilperrador para la'̂  
'dlrinas abbjnzas . E n algunas nen> 
"í>ov riívo iu cuerpo ceiirda enn cinco 
fiHcAos, qac aun-que divcrios en .sí, rd-
:dos Te un í an , para Kcnr íüs arormeo 
rsdos miembros , ' I od.is, noches ht 
cia ana dtícip^ni ". con rriuriimcnfos de 
fierre),' r¿m crur!, q ic rcgib'a c! Tirio 
con fu langre; y eran tan d c ü p i a d a -
cfrrí \os ^olpss.quc ie oraa deide m\sv 
I t ^ f r . U n Rc!ig.iofo muy gfave, y ve-
n r r a í t d o , s f í rmó , que oytfrtÊô uns t t z 
cfífde fu Ce!d2 nnas golpes d e í m e d l -
íí¥òK, falm à examinar atúCtt lo i" rtca-
t r i a b a ; r reconocm, q "era el" V i 
«fírc dhabai d r fc rpünandofe , de" q (̂ Ue-
tan rdifeífado, como- ubi or í o dê ' fô 
'efuefitad : certificando, cjue ic d iáh 
"iw goíptfá í d e n t o y vefrúe p. 
ahCfa -aria 
Muchos Rch^rotosqoe lo v ie tòè ' . 
'eñ, que erari? tan T.( 
^ f s , qac le òtart en 
•iíí* ( 'oirvenms donde f^'mfiTipJifisfe. 
afirma' Í6 
^ i f t t t a S ' t t í í H W i í í í p a r a - t f ò r é ^ è ' 
•remedio'1 
quatro 
i i c a r / y defp 
C A P . X X . 
» y t f f i i m i ) á & ¿ proíbn<Ji0iína 
" . 'Padéüt iá i h v i â s d i ' 
table Paite.' 
O M O cl manantial fe acreditai 
de mas- puras, y delgadas aguas, : 
quãdo pcoctrandq por la tierra, 
por mas ocuitus veneros , brota mas 
«iftal inos fus Eaudales : à-cftc uiodo i 
ta rirtud de la Humildad te deícubte 
mas calificada, quando íç vcè dei rc-
g ià to humano mas efcondida; q en-
tonces cfèà coroo el oro oculto en las 
en tuñas de los minerales . Parecia el 
V . P. Fr. Antonio en todas fus accio-
nes, pafTos, y palabras, un vivo fimula-
cro de la humiidad mas hetoyea . N o 
f&bía donde poaerfe entre el redo de 
los demás bombees „ fumergido fiem* 
pre en el gremio mas iofímo de la na-
dai y aún cfto.es poco, pues folia de- ; 
cir, aterrada en el profundo conoci-
miento de sí mifmo: qne quaíi avia ia 
mifma diftaacia de la mas vi l Criatu-
ra i él, que de ¿J á Dios immenfo, c 
loñnito. Pafl¿ cftc dicho por hyperbo-
le de fu humildad, que DQ encontró 
otras voces conque explicarfe - QuaU 
quiera dcmofttacion de aprecio, y h õ -
j a ^ u c Te le hiciefle con atención à la 
reverencia de fus eBcntos, le daba a 
Dies toda la gloria, y ¿1 fe quedaba 
mado en el muladar de fu de íprecio. 
Solo fe moñraba g u â o f o , quando fe 
veia mas acotado, y perfeguido, q en-
tonces repetía cftas voces, nacidas de 
fu humillado corazón: SEÚOR, QUIEN 
£OY rolSoy MAS QUE UN VILISSIMO 
GUSANO DE LA TIERRA, V EL PECA-
DOR MAYOR pBL MUNDOÍ N i aplatífos, 
ni de fprecios 1c inquietaban, porque 
côfcrvaba en tranquila paz ÍuanÍBio> 
y cõ el pelo de fu humildad, no tenia 
lugat cl amor próprio para cauíar bay-
yenes en íu virtud coaftante. 
atentos, las efiiaajaeioncis: c n . ^ « j o s 
era nada-todo qu^atçhhaci» v-^sufá&io 
en íes; ágenos íftabao£ej&«ad©-|>or los 
cuerdos.en funjo aprcc!-o¿,por.lo,ra£0 
de íus, viiiiides. Tiene el .falíinitóç (de-
cía el Santo f r . ÍjtlJ^bella* calidades, 
defpreciatc â si,,y cftima á Io$ «aros> 
iuzga ius males, y^gio \ c è los agcn«s. 
7 odo bien- no le Ucee por luyo, y da-
í e l c â Dios, que es d dueño : de to-, 
do mal le teme, y vire con cautejai y 
en fin, en fu dcíprecio encuentra el 
atajo de tener ía eíijnnacicn, y hono-
res, q por muchos icdcos no cncues-
tra ei altivo. Lo que- anhelaba fo r al-
canzar eda virtud el humilde F-r. A n -
tonio, loidemurtíra^cl %uientccafo. 
U n Sugeso virtuoíb avia i d o á con-
íícílaríc con cl V . P. aviendo camina-
do algunas leguas; y defpucs.de aver-
ie contolado, le dixo ; Pues es Terce-
ro de ia Orden de Penitencia, yo le 
mando por Obediencia , que fe cftc 
en pie, y con las manos cruzadas, traf-
ta que yo le avife : hizoloicl hombre 1 
virtuolo , y el Padre fe arrojo-à fus 
pies, y íe ios empezó á bcíar coa tal 
humildad, yuncía, que parecía -querer 
abatiife al centro de' la tierra ¿ Et po-
bre hombre efiaba atóni to , y i íotando 
de ver tal a â o de humildad , empézò 
a dar gritos de dolor , nacidos de fu 
milma confufion . Mandóle el Padre 
callar, y !e m u m ó no dixtfTe aquello 
à perfona alguna i y . affi lo executo, 
hafta defpucs 4c muerto cl V- P. «Jue 
entonces Jo defeubríò,-para edihcaciõ 
de tedos. Humilla bafe efte Varón Ge-
Jeíiial, no folo á los Superiores > que 
efla es obligación precifa, fino á ioS 
mas inferiores, y abatidos; y «^deja-
mos dicho como daba la Obedsencia 
á los mas iniimos Donaditos de ios 
Conyenios ; no Contentandofe coQ^ 
que le azotaflen, y abofetcaflen, fino 
que pedia le arra&iafTea del ccrqutUo, 
M m o i y lo 
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' y ló'WcftaíTctí ckfòi^Èíbfíoãi: p id iendo 
I dra>!#9- f^bd i íO^ y^ T^gaf ld í? com t n t c -
r3s pise m o contra-
[ 
d c - o é r t o P ü t b l o . d c Caft i í ía , explica-! 
ba á tos oycrHcs el Myfter ío 'Irfe-fdhic ; 
de-Já Kecariftw, d ic iendo cftaba -en la ' 
Hofti* C o n i agrada c i HIK> de Dios Sa-
cramentado, y humanado,' y que d ia -
ban all¿ d Padre fcrerno, y e! E í p u i t u ¡ 
I Samo, por cõcofrrmancia, por 1er rres í 
¡ 'míeparáblcs -Ptffftnas - 1 e v a n t ó í c c) • 
! Pá r roco de I3 dicha í^lelía (parecien- ¡ 
\ dt>}v acafo, q queria decir c¡ V . F. cí-
i faban aUi las ti-eŝ  Divinas- Perlonas, en 
I vnrtad de las palabras de la Con ías fâ» 
i tíion) -y c o m e n z ó a deci r á veces: N o , 
No- ES ASS 3 : en tat"aprieto, c ó m o íc 
-governaria efre bendito Va ton en ma-
teria tan fenf íbk , y publica ? 2 \ ia d i -
: <¡ho bien, y no podía decir lo concra-
f io , porque le obligaba la Fé, y ver-
. dad que debía . D e l ment i r al Sscer-
• dore de Dios, ni era jufto, n i lo ima-
1 ginaba í a modeftia? pacs q u é hizo en 
, safo tan repentino? Bo iv io al Audi to-
; r i o fin a l t e ra r íc , -y d i x o con gra© icre-
l sudad : El Sfcfsor Cura dice lo m i í m o 
i que j o dise .Y kvque es roas prueba de 
j fu humi ldad verdadera, que pcofiguie-
do el Sermon; y aviendolo acabado. 
Ce ba jó del Pulpi to , y p id ió pe rdón al 
d icho Cura , en prclencia dei A u d i t ó -
r i o , que fe p a f m ò en a d m i r a c i ó n de 
ver ac 
Suele IHos ^íqSrj>çíál aígafe^s 
les^pcçjdigiolas.bb^vtr^cr c l f r e -
d i to de fus pófcr^ciíloá; y roas quando 
conccc í"u "Safcidu'tia, ^Txfulta en ma-
de iu Santo N c r o b r e , v 
muy â ias 
, en materia q todos avian 
010 Sacerdote . Decir, que el P á r r o c o 
ex preñaba jo miímo que el V. P. avia 
d icho, era d e í l u m b r a r á los oyentes 
del íc ruido en que podían tomar Us 
palabras de íu Cura, y que enrendiel-
ícn, que aunque no avia explicado i o 
que conrradecia e õ decir: Ñ o ES AS-
M , era, y debía íer lo m i í s s o q el Pa-
dre proíiguiò explicando ; y fe dexa 
entender, qef ío íeutiria el dicte C u -
l o je ye-
ocaílon, 
dodnna 
qüe predicaba íu hurfl-iMe Si'ertoj k> 
acredito con los qu<J h 
t o n la m s r a b i l h figuienre-. 
V , P. aquella noche en cafa del- Her-
mano ' a ill Dafnan en {lós Lugares de 
Efpaña á los que hof^édan á tos ReH-
giofos de N . P S. Fríiítifc*)) qísc en 
la fa íon l o ers un V í í í í r s b l e Sacerdo-
te muy "devoíbi y habiaredo ambos de 
Diosj y de fu gloria, fe quedo el P.f?. 
A n t o n i o tranipo^ado'-en 'an profun-
do extafis, f m movímledfo alguno. Él 
Sacerdote, que viò del modó q Dios 
honraba, y acreditaba á'fü Siervo, pre-
miado (ti humHdad à coila de rán pa-
tente marabrlla, abrió iò -puerta, y de-
s ó que entraíTe à veé? í q u d espeto-
cu lo devoto la gente ¿ei'L-ugar,-qtfe 
qui fo rrgiftrar fe enejante ^fttañeza,- de 
ellos hafía enfoeces-^uKca i j í l à . E&e 
cafo, es prueba muy eficaz de la hi> 
mi ldad verdadera dê aqiieñe V a r e a 
de Dio?; pues hdmiüarfe, encogerfc, 
y abatirle en lo itíâo, ñ© fe puede n é ' 
gar, que es humildad grande : mas en 
!o in juf lo , hallar modo para füjééat 
ciego íu diesen en si a geno, fín coo-
perar si yerro , y s Ê o m e a d a r con" '-di 
proprío abatimiento el ageno arrojó, 
e í lo es acc ión de las que fon t è n hn~ 
ETííídes, q íe abaten hafta l o snaê p'fo» 
fundo, y llegan haitá cintró, y j s -
byfmo de la hutnildad . Execuró eftc 
humi lde Padre en la ocaílon referida, 
y en otras muchas q fe le ofrecieron, 
l o que nueftro £ftatico Fr . GH dexó 
eferito en una de fus Colaciones. Los 
mas Sanios (dice) creían de sí, q-erôíi 
gran-
aJioaorrfo' 'dó íXuí ̂  íaicí iá > i c o a cien cia'' rà 
.'.acallar Jai?» vooes "<iol isçto^rio CCRSOCS>: 
!a» efe mas 
-obras .i-ias è ^ n o s defíèoa^y- propoíi-
?os, v t©4iDábifs cosTio-vicio vo-
fü'nrad, i© que es p e ^ o n de ia^na-
tnralcza, ' - '•' • ' 
-Si acafo w i ^ ' ó Msídntraba i al 
guií N i ñ o p o b r e d í o , 7 mattratadcv ¡o 
scariciaba, y befaba los p íes eon gran 
ternura^ c ó s f i d e r a n d o en ci la psbre-
2Í)j y humildad à que fe qií ifo iujefar 
ei Verbo i í terno, toldando cafne^ hü-
maoa, y paíüble . De 15 Humildad, es 
parto íegir imo la Paciencia : ¡rcjuelia 
no labe h a b l a r , efta no í é a u c v o s i y 
ambas cfperan .COÍJ fiiencto, 7'manfe-
dumbre la íalud del S e ñ o r . E n ¡ss*®-
cafiones de injurias^ reftiraoníos, d d -
precios, y fenti mien tos de q tuvo bsí -
t a m c cofecha, ftempre cetnfervaba fin 
h menor enrbacion. Is paz interior de 
fu c íp i r i t u : Nanea fe le c ía ia menor 
diicuipa en lo que le Émpuraban* y a-
cotdandofe de io q dice de sí el Real 
Proteta , <ftaba ford a pura quinto 01a 
de murmuraciones contra (us obras, y 
no abria fu boca para dtfeulpark, co¿ 
n t o ü eftuvieííc mudo -bMa teftincan 
c o n v o z uniforme^ quantos le cooo» 
cie ron en lo- mas crecido «de fus per-
fecuciones, y craba>os. Difculpaba eos 
der le pof .^troátBScr.'dc novedades» . 
r e & r o ^í|K®i n o refsrosfudr 
' noiin&s, ck c a í a que tícxo cforiro en 
aterró tanto de fofo o í r e l nombre de 
-Sobervia , que te.fãscò-:machas, lágri-
mas à ios ojos, yjcoimy fi le ha vieran 
-a í raveisd© un sfard© en e l corazo-n, 
e x c l a m ó diciendorSenoR, SOBERVSA! 
ííOBHaVIA, ! Q ü I E N SQt YOÍ 
YO SOY &•& ( - R I A T U í t A MA'S T l l i , f 
PECADORA DEÍ, MUNDO EE, MAS 
INGRATO-DE LOS1'HOMBRES'. JLeanfe 
alti todas las circunftaindas de e ñ e ÍQ-
ceíl©jiy. haga sra 
ro. 1 f"- f̂t 
c e n t r a r á o t ro 
I acaeció en el u l t i m o a ñ o de fu vida, 
quando finplcndòlc i'ritériórmente l la-
mado de Osos pa ra j l u í l r a r l o j o y ó I^AÊ 
voz, que foio la pe rc ib ían I ç s o ídos 
' de i i i alma, y' falsa de! centro de fu 
corazón , diciendo efta ioia palabra: 
conque p id ió ai S e ñ o r efta Virtud» 
que l e a p r e t ó eTcotaaoiSs y e l -cuerpo 
£odo , q !e p a r e c i ó cftàr oprimide» en-
tre dos ruedas de m o l i n o ; y recelando 
aigñ e n c a ñ o del c o m ú n enemigo, ef-
c u c h ó la voz mter jo" dei Senísr,- que 
aflegurandole fet fu Ma^ei lad, quien 
)c avía ocaftonado ral aorieto. Ic hizo 
do fe ofrecia hablar de ellos, y añn 
en los mifmos d e f e â o s de otros , fe 
humillaba, y confundia; porque como 
tema penetrado el abytmo de la m»fe-
ria humana, conoc ía , que qitaiKas fal-
tas fe regifiraban en ortos, pod ían ca-
ber en. è í , como mas miícrable q to -
dos. Su humildad,')i paciencia fe a c ñ -
¿olaron en el tiempo que e m p r e n d i ó 
ía f undac ión de íos- Oolegias A p o ñ o -
ea que no eafangl&rr&ílea e-l coador 
con atennon le 
i a Vida de efrs 
dclde aquel crepufeulo de luzv 
r a y ó , quando enteramente f e - e n t r e g ó 
s¡ ícrvicio de Dios, fe verá roda'ma* 
tizáda de una humildad prof&ada, f 
de ana paciencia acrifolada, ísOas tios 
virtudes, fon la piedra de t&quê ea 4| 
es bronce dorado . 
hizo la e m u l a c i ó n en las obras ds « 
Amigo de D i o s ^ p ç t o todas í irrietdn 
M m m 2 de 
dc dar â confer a5 mundo, q era oro' 
fino,;h>qDc á Blgonosfanrçia oropelj: 
y fiivió ct golpe de iz contóadicwon, ^ 
dclis-.mifmo que hace el azero con cl j 
pedernal, qae qnando mas le hiere lo! 
baña todo de luces . Y porqué, para1, 
quanto pudiera dedrfe dc di efinero j 
cosqué fe portó efle Vareo iísfigwe en ; 
Ja paciencia, podrá conocerlo ci q re- ; 
giftrare aoa por una fus acciones: cef- ^ 
ío en Ja narración de otras pamcula-
ftdades; y concluyo cõ eíta ienrencio-
ia claufula del Santo Fr. Gil, Doftor ; 
graduado en la Myftica : Qua ato tíe- ' 
ne el Hombre dc paciente en Tus tri-
bulaciones, y deshonras , tanto tiene i 
en los ojos dc Dios de grande,* y quã-
to tiene de mal íufrido, tanto defeu-
btc mas ¡a nada de fu ler, y qoe no 
conoce lo qae es Dios. 
X X Í . 
De! Don de Profecia conque 
iluftróel Seãor â Tu Siervo. 
A Profecía, es' una luz íobrena-
tural , que dimana del mifmo 
Dios , quien dando cíaridad al 
entendimiento , fubtiliza la vifta del 
akna, -para que vencidas tas tbmbras, 
qoe ocultan los ícetelos , penetre ios 
lugares mas diftaees, y regtftre lo mas 
oculto dc los corazones . iiuftró Dios 
coa ftngulares afluencias de luz á eñe 
ObferOi Apoüolico, para q alumbraf-
íe á machos ciegos en la jornada del 
Cicio, y íirvicfle dc norte para guiar 
à Hiuehob por la re£ta tenda de la vir-
tud...No ay duda ícr la polícilion de 
las ¡Víitudcs, prueba evidente de que 
DUjftijabu* en una Alma, macho mas 
cierta,- que la q íe deduce dc las mer-
cedes gratuit»; porque aquellas, para 
lee voedider JS,. -deben acompañarle cõ 
cl afiiôf divino, y .con la gracia joftifi-
çj»tç».j. y las. mercedes de váíioncs, 
raptos!» çxufis, dòa dc Profecias cono-
cimientõ ?de; lo acQltòè y iemejaníca, 1 
conque es verdad,.que iat, Recibirlas te ' 
ísetttc à Dios yrefeme en d-efefto de ; 
cliaS} peio no rfiesapre íc Tuclt acoca- { 
pâõar con ia¡pcimera giacia^ que jufti- ; 
íicâ, como fcveé en et dote de lis Fro- \ 
icch, comptiblc atgBR» veces cõ ac- ; 
tualcs pecados : de que 'íe infiere, fer : 
mas dignas de eílimacioti aquellas Vi -
das en que Te leen nmehas virtudes, 
y amor decios , qué otras en que le 
bafeo dilatados catálogos-de íem can-
tes dones. En la narración de cftos ía 
vores efpeciales, queda dicho, mucho, 
quando lo pidió la ocurrencia de la 
hiftotia; y aunque pudiera cooiputfar-
lo en eñe Capitulo eciíio en- propria 
Cta0e, no quiero fincrefetir en él lo 
que aun no fe ha cícrito. 
Lucía |oanar de edad dc cincuen-
ta y un años , natural dc la Villa de 
A r t * , Compatriota del P. Fr. Anto-
nio, en et Rxyno de Mallorca, deptt-
fof que cftando defieofa de confeííàr'-
le generalmente , apenas fe pufo de 
rodillas delante del V . P . antes de ha* 
blar una palabra, le viò comenzar à 
llorar amarga mente, diciendole : No 
AY QUE TEMER, H I J A , y profigUlÒ, 
refiriéndole todos los pecados de fu 
vida, hafta los mas ocultos, q avia co-
metido, con todas fus ctreunfiancias^ 
efpectes, y números; aranífcfbndole 
hafta loe mas fecretos peafamientôs 
de fu corazón, de que ella fe confeífó 
con mucho dolor, y fatbfacitxi, con 
tan eft raña ayuda del V . P . que le q oi-
to ios temores grandes que llevaba. 
Dióle faiudable penitencia, y le dixó 
mas: QUE QUEDASSE MUY CONFIAD 
DA PEI . PERDON, Y QUE IPA AS&ISi 
TI RIA OlOS COM S S P Ç . C t . A . t , l D & D EN 
ADELANTE, T BN TALES, J TALES 
SUCESSOS, ÍJUE a,S ACAECERIAN. Y 
affeguró efia perFona.aver reconocido 
U fiogulac profCccion del Señor crt 
codo lo que d V . P. le previno, vK 
viendo may agradecida, fia ceíFár de 
dar 
dar alabanzas à fu Magcftad, que a 
d i ó i conocer á fu Siervo e! cftado de, 
í u vida, para Tu con i l i c io . 
A n t o n i a X i m c í i e z , D o o c e U â , .áe'. 
quarenta y quatro anos de edad, na*; 
rural de la V i l l a de Forieres, en Nía»-
Horca, declaro, que predicaado en d i -
cha V i l l a cl V . P. de f l eó t o n f e f l à r l c 
con ¿i para l u confueloi mas no pu-,. 
diendo hacerlo por la mucha gcnrci 
que acudia en balea del V . P . fe « m - ; 
fe(íó con fu C o m p a ñ e r o e l P. P r e d i -
cador Fr. Pedro ü e n e v a r d o i y aunque 
q u e d ó confolada, y lamfecSa, de f l eó 
no ó b i t a n r e confeífarfe con el F. L i -
naz, <¡ cita f ade ler dolencia c o m ú n , 
mejor U i l a m a r è t e n t a c i ó n en l asmu-
geres. El día figuieute tue c ô efte def-
l eó muy de m a ñ a n a á la lg lef ia , y v i o 
que en la Capilla de la Pa í i i on con fe f-
faba â otra muger e l V . P. y luego q 
Ja a b f o l v i ó l l e g ó à a r r o d i i t a r í e para 
lograr fus anclas . Antes de p ronuo-
ciar palabra le d i x o e l Siervo de Dios : 
H i f A, ÍD CON D i o s , PUES ESTAIS YA 
CONFESSADA , y d á n d o l e â beiar et 
A b i t o la de fp id ió . El la , fe h a l l ó tan -
t ú r b i d a de V¿f, que et Padre n i la fco¡-j 
noc ía , n i ia pudo v c f confeífar el d i i j 
antes i aífi por la m u í ha gente que < 
!o tenia cercado, c©roo" por e l t à r d i f r . 
ranre el C o m p a ñ e r o óoa quien coo-
fefl'ó, que n o t u v o boca, n i alieatos 
para fuplkraí a\ V . P. el que ia o y d f c , 
fino qae ft Vevantó, -creiiendo, que le 
avia le ído-e í co razo r í c o m o Profeta. 
Predi i to ta muerte de l R.mQ. P. 
M i n i f t r o Ger tèra l Fr. Marcos Za rao -
fa, d i c i e n d o , q « e rtlOFLiña den t ro dfr 
muy pocos dias; y avteodole a l l i f l i d o 
con ia puRtüa í idad , y « ú n c r o , que « a 
c i Cap 5. de efte L i b r o queda d i cho : , 
en u n o de íos -d ias -en q 1c b a i l ó njaa 
apretado ei enfermo, 4»Sfflt tjue ra o r í -
ría k ta l hora, c o m o face d t o t o d o en 
M . i d r i d . €ÍI la (n i Ima O õ r r e de íp i - . 
d i ó de Oofta Fracifca-íteSargas, m ü r . 
g c r d e í í o t l Maaac} Gatóz. de fcaluito. 
C íava l i e ro de e l O r d c o v d e Sanfcíâgô»; 
may dervota ;del P. Fr. A a r o n i o , que 
iba à ouo^de los muchos víages .que 
hizo viSenrta fu auk-ncia ci ta S e ñ o r a , 
po rque c o n la p r e í e n c i a dei Siervo de 
D i o s , y con poner le ¡ilas manos lobre 
U cabeza > lograba. to ta l a l i v io de u a 
penofo achaque, que padecia en el la . 
S ign i f i có l e lus deicoBfuelos* y la fa l -
ta q t e n d r í a en í i is doloreS( y «J Sier-
:,vo de D i o s , puefta en el S e ñ o r toda 
fu confianza, la d i m : que no fe afli* 
gifUe» que m u y breve fadaria de una 
vez de fn.accidenre ; y a l l i f u c c d t é , 
pues f a n ò p r e ñ o de fu m a l , y q u e d ó 
con gran fee de que el Padre L i n a z 
era Profeta ( y a ú n Santo, decia ella ) 
y gran confianza en l o poderofo de 
fus oraciones. P a g ó D i o s ¡a fee d e « f -
ta piadofa S e ñ o r a , obrando en fu Ca-
fa otras m a r a b i ü a s , por in tcrcef ion 
de fu fiel .Siervo, c o m o mas adelante 
v e t è m o s , 
La .primera vez^ que e n t r ó en la 
Ciudad de Valenc ia > fe fue derechQ 
al C o n v e n t o de (ESUS, de t m e á r a Re-
l i g i o n ; y f in p r e g u n í a t el fitio doude ; 
eftaba fq?ultado el C u e r p o del V* P. 
Fray N i c o l á s F a í i o r , frendo aíf i , que 
para eucc*trarle es n e c c 6 í m ¡ > d a * m u -
chas bueltas, fe fue derecho á èJ , y iç 
a r r o j ó fobre aquellas lozas, que cub tÉ 
e l C a i ^ v t ^ d õ d e ef iuvo m u c h o t i e m -
po poílrado-, hablandole á ci Inte n o r 
efte p a í m o mi lagro fo de Valencia , a-
v i é n d o l e hecho reparar de t odóS j que 
halla $« r? l o cuentan por m a r a b i l i ^ 
el que fin guia íaeü'c con tanta veto-
cidad al í e p u l c r o f petlaadieadofe la 
piedad el que fucile l lamado in t e r io t* 
mentCf pata hacef efta demof t rac ioa 
c o n Luz fobcrsna, y d iv ina . 
Predicaba e l bend i to Padre en el 
Coleg io de la ü l i v a j - d i a de la N a t i v i -
dad de N u e â r a S c ã o e a , y o y é n d o l e 
dos Sugetos de c i m a , R e l i g i o n » co* 
m e a z ò * ! u n o á d e f p t ç c i a r to que e l 
Siervo de Dios d e c t a ^ q u i z á porque n o 
N o n ufa* 
¿ j ó C i i r í s i i i c a ( t e 
u liba de las. voces aftéUttas de aiga-
nos Panegirizas. En lo mas fervoro 
fo del ScrnvoB, í r m d ò c l V . P. de difc 
curio, y-tomó por materia una invec-
tiva contra la murmuracíorr, hablan-
do con tal cfptata , y dcclax&iadafc 
contra los murmuradores , que que-
daron marabillados de que el Apof-
rolico Padre cntcndieffc fus deGgnios, 
citando tan retirados dei concuríb, q 
tenían por impoílible el fer oídos, n i 
viftos . £1 que comenzó el defprccio 
del Predicador, quedó tan aterrado, 
y confundido, que por mis que lo a-
leutaba e¡ Compinero, no pudo al. 
zar la cara de vergüenza , n i hablar 
una palabra baila que le acabó el Sei-
tnon . Cali lo milnio aconteció con 
orrô Sugcto en Madrid, que dcfpre-
ciaba en fu interior el modo tan llano 
de predicar dei V. P. Dlófe efte por 
enrrndido del cargo, que ocultamen-
te fe le hacia, y latisfixo immediata-
¡nenre defeic el Pulpito, con tal doc-
trina, telo, y di ícredon, que dexó i 
el murínurador torregidoj ydefde en-
tonces ruvr» mucha veneración al Ve-
nerable Padre, creyendo, que Iblo cô 
efpifini prnferico pudo avet entendi-
do fu penfamiento. Con muchos, que 
il^an por fola curioiidad a oírte, les fu. 
cedía lo miítnO. 
Predicando Mi filones en Madrid, 
cOnfefljb.1 el V. P. por la mañana, y 
lie^ando à lus pies una perfona vif-
rL>oía (que con ccnliUèz lo refirió) fío 
aver hablado nada, le dao el Siervo 
drDios : Yo NO BUSCO KSSO, SIMO 
PÍCADORFS. Vera aíTi, ^ efta períbns 
no necelfitaba de confellarfe : jác que 
qaedo aíTombrada, por avèr le avia leí-
do el i'adre id ' cotazon . AfflíUó en 
o m ocafion à una moribuotia de las 
qne hoípedin á los Reltgioftjs en fus 
câ-íasi y aviendola difpuefto paía aquel 
trance, murió, con editicacion de los 
cífcBnltanresj y el Siervo de Dios ca-
vo inteligencia de que avia eftado fo-
lo.cinco dias CQ el Purgatorio, y que 
le-ayudó mucho la devoció que tuvo 
à nueítra Orden, para cõfeguir la inc- { 
tfa&lç, dicha de fu falvadon. Eños do-
nes, q el Señor deportaba en fu Sicr-
vo, líempre refultaban en utilidad, ó 
confuelo de fus próximos. En el Co-
Icgio de Níà . Sri . de /» Oliva , ííen-
do el V. P. Prelado, fue un Rcligiofo 
á bufcarlc paia q le aliviafle algo del 
tf-abafo corporal , por hallarle fatiga-
do; y antes de llegar á la Celda le fa-
l ló ai encuentro ei caiicativo Prelado, 
y le dixo : H i j o , VA SE A LO QUE 
VIENESÍ y dándole orden de lo que 
avia de hacer, lo dexó lumamente cõ-
folado; porq no folo le alivió el pelo 
del trabafo, fino q le efeufó la ver-
goéza de manifeftar fu neceffidad. 
£ftando en el mifmo Colegio, le 
dtó la ultima enfermedad á la ¿xmá. 
Srà. Duquefa del Infantado; y fin ía-
bet cofa alguna por noticia humana 
el V . P. fe partió para Madrid; y fe 
oblervò, que i la mifma hora cftaban 
difpoúícndo un Coche para veoir con 
toda prefleza à llamar al V . P. Vino 
el Coche por el mifmo camino q iba 
el Padre, y ni le vieron, ni encontra-
ron en todo c¿ camino. Sin dctcucríc 
en Cafa, ni Convento, llegó à la pre-
fencía de la Enferma mucho antes q 
el Coche al Colegio . Todas las cir-
cunAancias publican de admirable el 
fuceifo. La enter tac dad 1c d iò i la Se-
ñora Duquefa en Madrid , efiando el 
Padre en fu Coiçgto» ocho leguas dtf-
tantc : agravafc la enfermedad , man-
dan pooer el Coche para dar el avifo. 
y al ssn 1 mo punto fe lo dà Dios à fu 
Siervo de la necefíidad de fu bienhe-
chora : fiendo muy digno de notarle, 
que falieudo à pie, y dcfcalzo de ía 
Colegio, a¡ tiempo miftno q en Ma-
drid fe ptevejm el Coche, llegaffe el 
Apoítotico Padre à la Cafa, q el Co-
che al Colegio . Siempre avian favo-
recido eftos Ê s m ò i . Principes con 
mag-
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magnificencia todos los deíignios del 
V . P. y quifo cl Señor dclempcñir á 
fu Siervo, y que cjucdafTcn deudores 
lus ro limos que lo tenia ti tan obliga 
do cõ beneficios. Aillftió en fu muer-
te á l.i Duquela; y diciendo Milla por 
fu Alma en cJ Oratorio, le diú ei Se-
ñor inteligencia de que avia muerto 
en fu gracia, y que cftarta iolos tres 
dias en el Purgatorio . Eftü noticia, q 
retiere cl que eferibió la Vida del 
V- P. en aquella Corte, nos poièmos 
perfusdir ¡a adquirió de buen origi-
nal, y le hace muy vcrofimil en un 
hombre ran ajudado, y que lo defeu 
briria a fu CanfeÜbr, de quien pudo 
faberfe. 
En la mifma Coronada Vil la de 
Madrid» teñificó una Muger, que fe 
encontro con el V. P. que nunca la 
avia viíio, n i la conocía; y que yendo 
por la acera contraria â ¡a que llevaba 
el Padre, fe [iegó con difunuio á ella, 
y en voz baja ia dixo: H/.STA QUAN-
DO HAS DE S£R M A L A , M U ü E R ? Y 
quedó aroniu ; porque aüeguró, que 
fu pecado, defpues de Uios, iolo lo 
fabian fu galán, y ella : aciemáí, que 
para mayor difimulo, iba veílida con 
mucha honeíhdad . Con el alfombro, 
queeítas eficaces palabras le eaufaron, 
Ic entró por las puertas de fu sKna la 
luz del Cielo, y có la penirencia bor-
ró las manchas de fus paffadas culpas, 
vivendo en adelante con ediñcACtan, 
y exemplo. 
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Algunas marabillas» que obró 
ei Señor por las Oraciones, 
de fu Siervo. 
SO N ios Milagros,unas feñalcs de la Divina OmniporenciJ j fuera del curfo, y ufo de la naturaleza. 
No todo lo que es marabilla, es mi-
lagros porque es neceífario, para que 
lo íca, q demueftre ler íéñal de la vir-
tud Divina . No refiero milagros del 
P. Fr. Antonio, pues eftos los há de 
declarar la Igtcíta nueftra Madre por 
tales; foto diré algunos cafos, q cau-
fan admiración en la esfera natural, y 
ios obró Dios nuettro Señor por las 
oraciones de lu Siervo, quedando cõ 
folo el nombre de prodigios, ó mata-
billas, en aquella creencia humana, q 
í¿ debe á teftimonios auténticos, y at 
dicho de per fonas fidedignas. No íoio 
fon (decía un difereto Hiltoriador) de 
la Omnipotencia los milagros, ram-
bié tiene fus milagros la voz de Dios, 
pudieran cõtatfele i die Varón Apoí-
tolico tantos milagros, como pecado-
res convertidos : eftos pudieran fer 
milagros , no folo de fu voz, íinó de 
la eficacia de fus oraciones, y pen ne-
cias, que le í alie ron á mucha cefta de 
fatigas . Otras marabillas hemos de 
ver en el Siervo de Dios, q coiiãdole 
menos trabajo en los ojos del mundo 
í'uclen caular mayor aflombro. 
Pedro Muñoz , hijo de Pedro 
Muñoz, y de Mana de ^orales, natu-
rales de Madrid, tenia un mal de co-
razón, que le ponia en manifieftos pe 
ligros de la vida , por fer criatura, y 
en gran cuidado, y pena i lus afligi-
dos Padres, cuyos corazones fe ralga-
ban de dolor al ver romperle las ro-
pas, y co met fe & bocados, íu amado 
hijo, que con fu tormento infufrible 
fe revolcaba como una herida ferpic-
te. Con ta devoción, y fee piadoia, 
que D. Manuel de Galaz, otras veces 
referido, tenia con el V. P. le fuplicò 
ei dia veinte y quatro de Mayo de 
1691. cl que vifitaffe á aquellos afli-
gidos Padres, y 1c rezaíTc algunas ora-
CÍOQCS al N i ñ o enfcroiito. Fucfi'e lue-
go à la Cafa en compañía del dicho 
Cavallero , y al punto 1c facaron &i 
N i ñ o , rogándole cõ ternura le echaf-
fe iu bendición, y pidiefle á Dios íi 
. T o m ó el caritativo Padre CE 
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fus brazos at inraõcente infante» t e z ò 
íbbreè^iOs fanios Evangelios, y mã^ 
<ió i ios circültances rczaiTcn ttes ve 
ecs cl Ave Maria, con un Gloria t̂ a-
t r i , cn honor del Myñeno de la Con-
cepción Puriflima j y mientras todos 
rezaban muy devotos, arrimó á fu a-
braiado corazón al N i ñ o , como otro 
Eiliíéo; y defpucs Lo entrego á lus Pa-
dres, tan bueno, y fano, que nunca le 
bolvio á moleftar e! penofo acciden-
te. En la Villa de Lutnayor, en Ma-
üorua, una Muger nombrada Apolo-
nia Miguel, tenia un hijo, que defde 
ios cinco anos padecía tan extraotdr 
naria eafermed¿d, que â veces le le 
abrían bocas en un pie, y otras en la 
mano, y en diverfas partes del cuet» 
po, con dolores uraviííimos Curaron 
le por cfpjcio de nueve años, Medi-
cos, y Cirujanos; pero u n fin efecio, 
que lo declararon por incurable . La 
afligida Madre noticioíU de los prodi-
gios que Dios obrabi por tas otado-
dei V. P. mandó à (u hijo, que era ya< 
de catorce años, que fe fueQc á la pte-
lencia del Padre, y le manifeitafle lü 
dolencia , pidiéndote .íogaffe k Dios 
por él. Oyóle el compaflivo Padre, y 
le ordenó íuefle ai Altar de la PurifÜ-
ma CoocepcioQ, y rezafle tres Ave 
Marías, prometiéndole ferie en atfelá-
te muy devoto. Hizolo afli el dolien* 
te, y en muy breve tiempo, íin otra 
medicina, lo vieron todos libre de la 
enfermedad que tantos años 1c aria 
moleftado. 
Tomás Valleftèr , natural de la 
Villa de Campos, de edad de fetenta 
y ocho aÉos, hallándole agravado ío-
bre fus muchos años, coa unas fuertes 
calenturas, le orden atoo los Medicos 
recibiefte lós Samos Sacramentos, f 
difpuUcffie íiss cofas para morir. A ef-
tc tiempo llegó el V. P. con íus Mif-
fioaes a U Vilta,!y paffando por ¡acafa 
de dicho Valleftèr, acompañado de la 
mucha gente que te feguia, oyó el tu-
mor d enfermo, y enterado de lo que 
era,fe levantó con fumo trabajo de la 
cama} y poniéndole á la puerta, habló 
at V. P. diciendo â voces : Padre* por 
amor de Dios, q ufe conmigo de mi-
fericordia, y me alcance de Dios fa-
•'ud. Cafo prodigiolb ! Que al acabar 
de decir eftas palabras, le fintió bue-
no, y fano; y lo que o mas, con tan-
to esfuerzo, y vigor, que huvicra ido 
al Sermon, fi no fe Jo impidieran con 
prudencia los de fu cafa. Ofreció por 
entonces, que declararia cfte raro lu-
ce fio con codas fus rircunRandas, con 
íoJemne juramento; y exprcífó aver 
fucedido el dia veinte y cinco de Ene-
ro del año de 1600. 
Juana de Lladó, muger de Julian 
Viía > Dodor de Medicina cn dicha 
Vil la , fe hallaba enferma de calentu-
ras, en tiempo que padecían muchos 
efte achaque. Hacia Mifliones el P.Fr. 
Antonio cn clía ocafion; y quando le 
daba algunas treguas fu « c r c i c i o , p i -
ntaba los enfermos i y llegando á la 
cafa de efta Señora, i quien avian ya 
Sacramentado, f citaba ya fin habla, 
ni fentídos» de eres dias atrás, le ad-
virtieron los d o me ft icos el peligro, y 
¡as pocas efperanzas que tcniaii de lu 
vida. Oyendo cfto cl V. P. fe cenapa* 
deciò mucho; y entrando ea el quar-
to de ia enferma, la l lamó por fu no-
bre, y 1c preguntó fi era devota de 
P. San Francifco í V ella bo lv iendoá 
fus fentidos, rcfpondio: que si lo era* 
Y defde aquel punto fe fue recobran-
do, quedado cn breve licmpo perfec-
tamente fana, quando poco antes de-
fcfpcraba de fu falhd la medicina. Otro 
prodigio fucCdíó en eftá miúna oca-
fion . Tenia efta enferma un hijo de 
dos años, muy malo cn la cama ; y 
luego qtic la criatura viò entrar al Pa-
dre Fr. Antonio fe levantó él Tolo, y 
pufo las dos cnaneettas ¡untas, y afli fe 
fue derecho al V.P. quien k t o m ó en 
fus brazos, y lo tuvo abrazado un grã 
raro 
de Fropãgaada 
rato âe tiempo,- y defpues de averie 
hech» muchas caricias lo entregó á fu 
Padre, que era vivo entonces , dícien-
dole : QUE POSIES^B CUVDADO RN 
QUE AQUEL N í ñ O ESTÜDIAÍSE POR. 
QUE SERIA RELIGIOSO. El N i ñ o fe 
halló al inftanre fano; y quando fe cf-
cribió elle calo en la Europa , eftaba 
cftudiando cõ mucho aprovechamien-
to, y bica fundadas efperanzas, de q 
fe cumpliría el vaticinio del Siervo de 
Dios . Dexo al juicio de los pradentcs 
el hacer la debida reflexion de cftc íu-
ceflb , en todas fus circiinftancias ad-
mirable, y pafio á referir otros, dig-
nos de la atención de los Jc&ores. 
Pedro Juan, vecino de la mifmaíb-
bredicha Vil la , en la penofa edad de 
íêrenra años, padecía una inflamación 
de fangre en los ojos, que le caafaba 
mucha moleftia,. por fer en parte tan 
fu mam etc delicada. Suplicó al Com-
pañero del V. P. qukn continuaba fu 
Miffion, Io trajeíTc à fu cafa, tenien-
do viva fee, que por efle medio alcan-
zsña h fa/nd. El Compañero llevó at 
V . P. i fa cafa, f eí enfermo le ecftrio 
al píadofo Padre fu dolencia, c á aque-
lla eficacia, que /»be hacer eloquente 
la necesidad . EE Siervo d d Stñoe fe 
diro, que fe pufiefTe de rodillas-, p i -
diendo i Dios, con mucha confianza, 
fu remedio ; y diciendo cfto, ajrficó 
con los dedos urfS poca de faíiba d t 
fu boca, y fue el Señor fervido de q 
fanafTc inftantancatncnte, aíabáiido-fii 
rorferiçotdia, qoe,fe avia oftentado tã 
marabÜIofo en fa Siervo . AcrtceRfó 
mas là. admiración el que entrando el 
P. Fr. Anrbnio en eftá cafa, preguntó 
pot una muchacha, que eftaba enfer-
ma de calenmta^ y mandóla arrodi-
lla f, fe rezó ^algunas'oraciones, puefta 
rfu'tbiúo ¿ónfagtada fobre ta cabeza, y 
en acabáriío de rezar le diro: EA, HÍ-
JÂ, ¿'tiffitffAtE,'<$xi£ YA ESTAS Btre 
N A , y ' ADULA NTR' HQ TEKDRAS 
'MAS ¿á í ' swt i íRAS fcf qaal, haftatl-
íiempo qtsc fe eferibió cfto , fe avía 
veníkado. 
^USH Vicens, natural de Menacor, 
Aldea de Mallorca, citaba una tarde 
jugando â la pe lo» en la Plaza, y coa 
el impem que corria tras ella, atrope-
l i d fin reparo á Francifca Martorell a, 
con taí violencia, que le quebrantó 
ambas piernas. Eftuvo tres años en la 
cama baldada ; y á fuerza de reme-
dios, íolo pudo lograr «1 andar cõ dos 
muletas, con gran trabajo. Once año; 
padeció eftc infortunio, y al cabo de 
ellos, llegando á fu noticia las varias 
curaciones que Dio* exemtaba, i rue-
gos de fu Siervo, fe hizo llevar de un 
hijo fuy» à U Ciudad de la Palma, 
díñame quatro leguas , en txrfcá del 
V. P. Apenas le vieron fus ojoscom-
paílivos, y fus oídos efeucharon fus 
hutmldes foplicas llcaras de ice, y de 
confianza en la piedad divms, levan-
tando à Dios el corazón , eftendiò la 
mano haciendo ta feñal de la Santa 
Cruz fbbre la enferma tullida, con ta 
qnal le fiotió ímprovifamente t»n fa-
ns, que arrojo las dos muletas, dando 
gracias al A it i (fimo , con- rvwchas ia-
grimas de gozo, y dcwjcion, y publ-i-
cawdo i voces el pdfrento en la Ciu-
dad, y en fu A idea, fíendo motivo de 
qae magnifkaffen at Señor, quangos 
la avian conocido por tiempo de "ca-
torce atk>s impedid», è incurable. 
Juana Mix, y Simonèt, de la V i -
lla de Alarcon, en Mallorca, padeció 
ufl a ñ o uaa enfermedad, qae repüta-
roft los Medicos por incurable. Vien-
do qoe fê fe negaba e! remedio en la 
tierra , foliciró btrfcsrlo en las cofas 
d d O c i o ; y para eftc fin, fé faé i U 
fobredicha Ciudad dé la Palma en 
pós dei P. Fr. Atteonií^ q; eftííba ocu-
pado en fus inceílantes, y provechofas 
MifÜanes- Llegó en beafioo, «¡ue efta-
ba el Apoftolieo Varón predicando á 
un innumerable conctirfo , que aón 
defpoes dé acabado el Sermón te fe-
Ooo guia. 
Chronica de los Colegías h 
guia, no qucticíjdo perder de vifta lo 
que tanto apreciaban fus corazones.. 
La enferma deffeaba llegar cerca- i 
manifeftjiic íu mucha necetíidad , y 
Tq ¡o impedía, allí fu debilidad, como 
l i muliiítíd de el concuríb . Sacando 
íaerzas de llaqucza de las que le mi-
niltraban lus ancias de confeguir la la-
IIKI, llegó con mucho trabajo à ma-
niteítat encarecidamente fu achaque 
ai V. P. Elle, en quien tenia Dios N , 
Señor depofitado el oleo de la cari-
dad, y miíericordia , haciendo Ora-
aon muy compendiofj, y fecrera, hi-
zo la ferial de la Cruz fobre tu cabe-
za, y le encargó mucho rezaffe tres 
Ave Manas con devoctan al aijílerio 
de la Concepción PurilUma} y fin o-
tra humana diligencia, quedó entera-
mente fana. 
íin c¡ Caítillo de Capdepera fe 
dallaba /uaná Mçíes , aquejada de un 
dolor tan vehemente en una pierna, 
que no la dexaba mover de la cama. 
Tuvu. poticia que íe hofpedaba el Pi-
dre Ff. Antonio en una Cafa imme-
diatâi.y compelida de fu neceflidad, 
ayudándole de una atni«a tuya, y de 
una muleta, íe fue á bufear fu reme-
dtQ.cn las praciones del V . P. Oyóle 
repj&fenwr fu neceííidad, y movien-
dofo tus cmrañas i corapallíoo, 1c cti-
xo.lps lautos Hviagciíos, y le iftarvjó 
reza fie tres Salves £Op un Glqria Pa,-
triíXjuc íuego lo'hizo> en honra de la 
Concepción Imnaaculada de la Reyna 
de Jos Angeles f y que fe ungicQe la 
pajte dnlorid.a cpn azeyte fie la Lam-
para que alumbraba en fu A l t a r á la 
h\aám dfi Ja, Luz mas Pura . Aun an-
tes dç U^cf efta diligencia de uogirfc 
fe4i.nrjé!ríeine4iaelfe y dexando la mu-
leu, jfç t w j l í i ó r p ^ ^ ^ i p â fu caía, fin 
av^sfle, buelfp mas^. jiolor q'le^-mor-
tihe^ba , ^iemprçítifarpri los V^ejies 
¡látos yalcrfe de efrratagemas eípisi-
tuaks, por encubrir-19 gracia cfpeçial 
CQHque las A á ^ a ^ x i Cíeíq, a|yba-
yendo, có verdad, á Oíos, y á fit San-
tiflima Madre, los favores que pac fus 
ruegos-fe experimentaban en algunas 
Criaturas; y como no ufurpan nada 
de efla gloria para si, les premia ei 
mifmo Senor con todo el credito de 
eftas marabillas , en que conocen to-
dos, que no folo cl a^eyte de la lam-
para, y otras fantas fímulaeiones, fino 
el de ¡a coínpilUva oración de fu fiel 
arnigo, recaudaban femejantes cura-
ciones del teluro inagotable de la Di« 
vina Mitcncordía. 
C A P . X X I I I . 
Pone en vergozoía fuga e! V e -
nerable Padre â los Demonios, 
y continúa, por medio de fu 
Oración, otras mará-
billas. 
A es tiempo en que regtftrè-
mos el heroyco vencimiento 
conque efte lajítador de S. Pa-
blo vencida la guerra doraeftica de la 
carne, y íangte, fe pufo en batalla c õ -
íra las poteltades del infierno, y con-
tra los miniftros de Las tinieblas. Mu-
cha gueixa hizo fiera pre ei Demonio 
iácftc Adalid valcrofo; y auoqueen to-
todas Us batallas quedó iiempre la cã-
(p^a por el humilde; olvidado de avee . 
;faLtdo,rendido, bolvia de nuevo à ea- . 
Xaftgtentar la pelea el fobervlo, repi-
tiendo tantas veces la afrenta de vea-
cido» quintas eran las. palmas del ven- . 
cedor - Àviendo ffcpilicado el P. Fe. , 
Aíwpmo en un Lugar de la Sagra de 
Toledo, fe fue i recoger con, baífajite 
neceffidad con fu C o m p a ñ e r o , por 
aver quedado muy desfisquecido. Or» 
dcuáíc» que fe acoftaíTe, y fe quedó 
el Siervb de Dios orando como folia, 
anegada fu Alma ea el fueño de la 
contemplación, que era el que mas íc 
alimentaba. A poco rato c o m e n t ó a 
Uaroac á.cl Compañero*, cficrcjn,ííoIe: 
OYE, 
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Q ¥ E i HERMAN®, NO vee ES SOS GA-
TOS? PUES SUJN LOS MAÍ.BADOS ENE-
MIGOS . Hfcuchólos eíle, ya dilpictto, 
coa gran coníuíion, y eipanto i y le 
parecía, que toda la cala cftaba llena 
de elios, voceando deítcmpladamen-
te>-como acoftmnbran hacerlo crtos 
animües quãdo nñeq. O y ó también, 
que ei V. P. Us m a n d ó en eJ nombre 
del Padre, del H i j o , y dei E lp iMiu 
Santo, que le fucíten ai infierno , y 
dcxMltn tontcíiar á los Chnfliaoos de 
aquel Pueblo; y al punto íc fueron, y 
no /c oyetón mas fus dcícompjílados 
mahuilidos. 
Deleipcrado el fobervio enemi-' 
go de no poder vencerle corao lo a-
via ¡nrcíitatlo, con todos los ardides 
de íu malicia , dcteraimó reducir to-
das lug mfemaics roaquinas á un lin-
gular combate, emfaiihendole de re--
pente cuerpo á cuerpo . Iba el Stetvo! 
4c Dios ai .Coto del Colégio de Nrà. 
^fñora de la.Oliva; y ¿al llegar (Unto 
á la efcalcra que baja á Já Sacriiliã, y 
Raífar at Ckuí l ro pequeño, donde eftá 
uaa imagea de h íteyjía de los Ange-
IcSj y .a lü emfaofcada 1c í(pemba el; 
cnefntgaí!quc (texairsjtfle acercar Üe í * 
iiu ai eacHtnt ro m 4» horr ble figura 
4c p p . O ü b dcícímsORiiy'y abrazmdo-
feífioiticl bendi to-Campeón, r u e ñ o 
tema mas arma9, que th propria def-
tjudèzi .ycotftenzó ia ^lucha enrre los 
4os. Gomo ft fuera ten LPOQ ru^ia el 
maldito .bruro> -f fe defatin^ba-en ¡a 
mifma íobervia,-viendo, q un 'n&m'< 
btte f l&co/deihüdo, ^pobre, \y -deipec»: 
ciableíâ fias o jòs , fe mantenía firnicq 
contra'i a fee ftia i fiereza . Pontaf(odos> 
¡os e^iecizos de fu rhaticia infernal env 
rcHdjrlei^.auDqua'-daro «o. baca xa.-; 
re la p e i e a l k n ^ n á o á t w i z o p í t t i d t^ i 
reconoció . i fu pelar, que aquel hóm-h 
bre flacâiéít^bá favorecido del ferazo 
fysééícxÉa, ¡ y- trarõ ác., fñi ir corrubá^j-y ' 
tacn deíbaíafa^ado,: dejando e l a m p o , r. 
y la corpcta..4el'.teiamíorçn-manos; del;; 
V . P. que humilde 1c cantó al Señor 
de los txeteitos toda la Gloria . Para 
mas evidente ienal de fu vergonzoía 
íuga, y vencimiento, dió tan'efpanto* 
io c l ta i l ido , q alborotó todo el Con« 
vento con el efíruendo, deJtando pef-
tilcntes mucílras dei hedor in te rna l , 
que d c l p i d i ó en la lucha con lus mal 
logrados ludores. 
Tuvo elpeciaí doíninio erte va-
liente Soldado de Je lu- thnf ío , para 
ahuyentar los efpitirus malignos , no 
lulo en sí, lino en otros, cemo 1c ve-
rá co í l cafo íigiiicntc . í atarjna M -
2,uera , Doncella , de treinta y echo 
anos de edad, naiursi de la Villa de 
Porreras, en Mallorca, avia cerca de 
catorce, que eflaba pofleida del De-
monio; y en les dos ultitros anos era 
tan maltratada de cftas tuius intérna-
les, que no bailaban conjuros, n i otras 
medicinas fanras de la Iglelia, para q 
tuviefl'e algún alivio. Aviendo llegado 
el Apoftotico Fâdre i hacer Miíliones 
en Micha Villa, perluadió lu Confeífor 
â cita muger le fucile a bulcar, y le 
pidielle remedio. Executó el confejo 
auflqae con gran trabajo, porque pro-
curaban, los malditos huelpedes im-
pedirle lus paños, temiendo el podc-
rotbaeorede fu fobervia, en la pro-
funda humildad de fu declarado con-
tra l lo* Luego qtíe la vió el Siervo de 
Dios en fa preíeneia, te aplicó la ma-
no fobre la cabeza; y íín averia cono-
cido aivfcs. le refirió todos los lances, 
fuceffds, y pailos de fu vida como fi i 
todos'fe' ha viera hsUado prefcnre. Oi-
xole t imbien el modo, (eñas, y cir-
cuníbnreiaS conqQe le arormebraban 
abactios miniftròs de maldad; con af-
fotnbto de la. paciente, q atónita ?eía 
mansñcftas las cofas táas (ceretas, y ef-
condidas de luí corazón . Hizolc e l 
V . P. unos cobfurns,'-y dándole falu-
dableS confejo*. pára maoteneríb en' 
gracia de Dios, conckiyó diciendo: q 
tuvicíSc- buen animo, pues quedaba yà 
Ooo 2 lana. 
fanai 7 que DO bol veri aa ¡os cnemi» 
gas jamás à atormentarla , como l a 
raoftrò defpues la experiencia, queda-
do ella libre, y dando â Dios muchas 
gracias , por tan fíogular beneficio. 
Otros muchos vencimientos de efte 
infernal monftruo, fe encontrarán en 
vanos Capítulos, y ¡os omito por no 
fer prolijo. 
Hemos vifto triunfar à efte Cam-
peón valerofo, de las hueftes inferna-
les , veamos aora la continuación de 
las divinas mifericordias, obradas por 
ruegas , y humildes diliíícncias de fu 
Siervo. Catarina Columbio, y Zureda, 
natural de Arta, en el Keyno de Ma-
llorca , de quarenta y cinco años de 
edad, avia dos, que padecia un ínten-
fu H.-n o dolor en el brazo derecho, de 
f jrma, que no podia valeric de el, oí 
aún para llevar la comida a la boca. 
Reconociendo, que humanas diligen-
cias no baftabin pasa dar alivio á fus 
dolores , determinó bufearie en ¡as 
aras de la divina piedad, comuaicãdo 
fa voa} con el P. F. Antonio, arcaduz 
por donde fe derramaban fobeiaQaS 
influencias . ConfcÜofe cotí el Apof-
tolico Padre, y dcfpues 1c pidió 1c al-
canzaffe del Señor remedio de fu do-
lencia . Pufolela esanalobre el bta.-
zo, diciendote, 4 ?os tres dtaS ¡o tea». 
^kífc con cí azeysc de is Laaxpara è c 
la PuálUma CotKMpcUwiu j¡ cgbt ie-. 
zaífe tres Salves á USobecaaii Rfiyrnsj 
pues con cão , âaÍM Cd Dtos» y ea 
Saatiííiffita MJ d re, 4 ^ O K U . . LQ Súí* 
mo fue comeazst á .^coc tas, febccdi-
chas diligencias, que ir isntiendo âti-
vto en fus dolores; y aviecdoios Con-
cíoido» quedó tap pcrfedaencncc &aa, 
q no pado dudar tie Is mafabxtlas Con-
fe&ado ia Rtcttadrds Dios dçjsolitada 
por efpectal gracia ço 6ÍÍ Stcrwo. , 
Siempre fe llevô lâ. teermeade los 
Nfcño$ innocentes, la BUS paro de Izs 
catktas en los A asantes de Dios j y 
vemos ea la» Vidas de ioa SSÍK»^. 
glonofos exemplares dfc aver empláa-
do mas fus afeitos con ios párvulos, à 
quienes firve de recomédacion tu mif-
ma inaacencía, y pureza. Insitador de 
los Satos fe moftró eltc Varón Apof-' 
toiieo en efte punto} y-para prueba,' 
prefentarè tres cafos, cotíque apaciecc 
íii curiolidld el leitor piadofo. Fran-
cifeo Melys , de quarenta y quatro 
años de edad, compatriota del V, P. 
tenia un hijito de quince mefes, lla-
mado Ray mundo , de quien fe creía, 
que tenia impedida la leogua, porque 
no formaba dicción alguna de las que 
íbelrn las criaturas de fu edad , para 
confuclo, y alegría de fus Padres. V i -
íteó á efte Hombre el P. F. Antonio, y 
luego q comenzó â Taludar à los de 
la Cafa, 1c trajeron al N i ñ o balbucis-
te, y tomándolo entre fus brazos, le 
dixo con caricias: O, QUiBN TUVÍS-
RA EL ALMA TAN LIMPIA COMO 
! Lamentó entonces fu Padre la 
p^na que tenían todos de que eí N i -
ño no hablaflc palabra alguna c õ per-
fección, de - que inferían, quedarla ea 
adelante i ñ u d o . E l V . P. fe pufo el 
dedo en la boca» y dcfpues le spticó á 
la del infaate, y echaadole la bendi-
ción» lo entregó ã fa Padre taa mejo-
rado, que defde aquel dia entpezo i 
hablar con claridad, y diftincion, aún 
mas de lo que permitia edad tan sier» 
na . Quedaran tnarabillados» y llenos 
de gozo fus Padres «. dando muchas 
gracias i la Mageftad Dhtiaai, que £1-
be hjccr expedisas las la tgüas de los; 
InÉmces, coma fe ks caox^ba Oavsd, 
paca pe racionar fus alabanzas; £tcnàc> 
otra marabitlaaver Eocatksets. leagea 
el dedo de efte Varón ftcn&eot .q? cea 
c&mo afqua encendida dei Altas, pacs 
toda él era 11a viva incendio da Cs* 
fpaâ fijan», aacaríri 
CapJcpera,ea 
de fets años, ^, avienda 
pii(QCÍpki& 
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dente, que ignoraban fe hizo balbu-
ciente, y ran tartamudo, que no avia 
quien lo pudieffe entender . tttaban 
con eiVc dclconluelo íus Padres -, y 
pallando por iu caía ei P. F . Antonio. 
; t omó la Madre i l'u hi|o, y (e lo ofre-
¡ ció devota , pidiendo impetrafle del 
Señor el remedio de aquel impedi-
mento. Cogióle en ios brazos eí V.1J. 
y poniéndole la mano (¡nitftra en las 
cípaldas, pulo dos dedos de la dieilra 
en la boca de ¡a Criaíura ; y fin oirá 
diligencia, comenzó a hablar períec-
tamente, como Ti no- huvicra padeci-
do impedimento aiguno... Catarina 
Mcíys, y Mazsnet, natural del milino 
Caliilkí, tenia un N i ñ o de quatro a-
ños cottiplidos, que no hablaba cola 
alguna, ni podta arricular palabra, afi-
que entendia bien roete lo que te de-
cían. Rogábanle que hablaífc, y Taca-
ba la Jengas fin poder formar palabra 
con notable quebranto de fns detcon-
fbíados Padres . HaHabañe, comíyde-
ramios dicho, el P. Fray Aronio en e\ 
Czftilía, y tnonrando eft p^adotà §ee 
la aftfgidá Madre, llèyò confifío 4-la 
Hi jo , enerando qtíe él Siervo de &'iús 
con ids ó r í c i a n h lé-daríá el coirfaelo 
q w raHtti déífeaba. Wfeí íc faBenWi'va--
/ras fn$ t^eranra?, f^àr^tie el p&tibiír 
Varón 'lútCTèòâo b 'fzñi] de la Cií%z 
íbimí'-iácibttv dé fa friamra, dixW tttS; 
fàisw^JÇ^è^eíiòs,J)íládvirtió á ía Ma-
órt, f i&fâè-tté!, ftéds él Pater N of-
t e tà ta^B&ijiíRtoá'THlWad.fiwfcurt--
]ò eUà-tHfuf coíiñ&áí, f ' i ! ' dÍá%ui&Q^ 
tê f&WQfôrò l i JcB^já,- y cômenfto 
ahaMaf . á MíRo cttH -^anta clâriaad-, 
f diítííicírtb; que tf*dbs:fó eàtehdSâai 
f no tícfllM de habfatte, rii Èl Áe-ltfr-
pòrtdet, jitfr suittennt el gozo ; efé^ 
(fe èírit"fècibian; p régônmdo 'debéf^7 
fíhà i 'Dibs Triffd, y Uno ; por fós 
rübg&s de fu maíabiH'oifb Siervo,"inif-
tfütrittftó proporeiboatfw de tAtot'ò$>'f 
tjtii éfiHajttidos (Stcíd^gios v ' ibf t^f t t 
Virtudes de efte fix humihie Siervo, lo 
ab iaúdo dç Tu ciridad, io profundo 
de fu bUmildad rara, y ta ccleftfal -ar-
monía, q con cl exercício de ias vic-
tudes rodas, daba á los hombres con-
lueios, gozo à los Angeles, alegria á 
los Santos, y al rodo Poderoío D i o ^ 
gtoria, honor, y alabanza. 
(jiros muchos prodigios pudieran 
referirle de cite Héroe mn ieñaiado 
de nueftros riempos, fi en la diverÉi-
dad de Payfcs, que ilaftró con ib pre-
dicación, y «xemptos, huvieran tenido 
la cBriofidad de apuntar las colas ta-
ras, que vieron por fus ojos; pues es 
cierto, que la mayor parte de prodi-
gios, que fe eímalrafi en cfta exemplar 
Vida, fe deben á ios moradores de la 
florida tila de Mallorca, que moêtiò 
ier verdadera Patria de eñe Hiio Üuf-
tre, notando fus virtuofos hechas , y 
deponiendo calos admirables, cõ tan-
top reñimonios aurencicos; Sendo tan 
acriíoíada fu ímeia , que puede con 
tazón gtoíiarfe de aver dado ¿ co-
nocer á todo c t -üfbe EpasoJ» à elle 
Caudilio Stüftfií ¿ e la . predicacroo A» 
pcíâoíkâ, que eoi r fo heroyco de fits 
virtodes feontò à XA Pamai. pues como 
fimiò eí Pfindpedeta E R e a c i a t í i i e -
ga, un Va row IfldytA, es corno di fe-
caodó Padre de láií tuces, ejot ctano 
¿t, íbl&c&n Us 6fc3srpbcas do fa her-
oVôlà^ttá, vifte, f sdwna <te bfHtaoK 
galaíOdO cí Oft^í^y es bacante a tío» 
nst de^ee^Jtandoçts, y á coronar de 
g!dt4aSj íwíbl t f -â fas Padscs, DO foio 
á fu Fâíiiiílâ, y p-íòãpNÍaj no íoíamen-
re es hoñfa de Íiii-Ndcfún, fino de to-
do el M a n d » . Qu^ranfe otros deque 
l i Fatíia tenierido'et nombre de Ma-¡ 
átc'r te tieae. p<rt f¥!*f ttoflibre-, porque 
èftâ- Matetiiídai, íocíe fer re¿2CtoaV4 
- t iéée |>ot tení l ioo á i â i d g n a t m l ; 
qd* Ma I lores í« sBítftro Madre 
cbn cite H ^ e n fas cari» 
Ppp C A P . 
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T r a n í i r o feliz, ¿ c el V a r ó n 
Apof io l ico . 
POR mas que refifta la pieáad deC-cribir el termino de aquella V i -da, que fue Alma de tan ctclare-
cidas-Virtudes, nos es preafo tocar !a 
ultima raya, adonde le esforzó el co-
nato del merecer. Li fçUz tranfito del 
V P. V. AnronioLinaz de ¡eíus Mana, 
avia de iaceder en U Pyra del Fcnu, 
i r,o tener incendio mas fagrjdo en 
la Candad d.e lu pecho. Ya CTÁ tiem-
po de que cfte lutido Aftro, que avia 
gyrado por la turopa, y America, ter-
tilizando cantas Provincias , con las 
benigaas inHuencias de ía Apoliolica 
Doctrina, y exemplo, acabafle laurea 
de íus luces, para relpJandecer, mejo-
rado en rclplandores, por eternidades. 
Hitaba eftc Apoftolico Varón ai t i e m -
po i]i:e quena el Señor llevarlo para 
si, predicmdo en la Corte de Madrid, 
coa tanto eipir icu, y tefón incantable, 
que como aüe^ura el que predicó íus 
Honras, ca el mifmo año de iioventa 
y tcesi enque fue fu fallecí mica to, te-
nia predicados coúfecativamente, caii 
cteoto-y veinte Secaaones , logrando 
en el ultimo, el rtiUmo numero ib co-
curfo, que en ci pFimero. Üraaí í inu-
merables las cooVcrfiones q .tCjVeian. 
no íicíido menos Ust^ic Ce oeultAban; 
crecia.ei irabaio de l»_-predtca«iQa fer-
vorofaan ette Hombre, zcbaioxudc ¡a 
honra Divina ; y áLpaífo que ínss Ce 
enardecia en ioíicitar la fálvacida de 
ias íU'raias, reconoeia da ccftpeingeati-
tirud Conque muçhoS Chriftianos ol-
vidabap.xl coftoftflíiíK> p reç ip^ç i fn 
redempeion. E l cpnfiderar, qnàn çnal 
correIpendidas eran las íinezasrde. UQ 
Dios Catt amante, ie tenia atrav^/ado 
e! corazón como.çòj} un dardp pene-
trante, y agudo. .En.e(tos últimos dia< 
de fu v id i , U exorbuancia del Amor 
Divino, era como avenida impetuofa, 
q fe derramaba en fií alma, y le canta-
ba tal vehemécia de afcíios, y de def-
íeos , de que no fuelle un Oíos tan 
bueno , ofendido , que le facaba 
fuera de, sí, en viviílimos fentimien-
tos, y le hacia de&faLleccr las fuerzas 
corporales. 
Como à la vifta de la ingratitud 
humana crecía mas en fu pecho el 
amor de fu Dueño, eran tales los tier-
nos afeitos de aquella Alma verdade-
ramente enamorada de Dios, que no 
pudiendo contenerfe en los limites de 
lu corazón encendido, fe dejaban vér 
luí palabras , convertidas en llamas, 
fiendo cada exclamación Tuya, un in -
cendio, y dejandoíe vér calos-¡íms de 
íus Sermones fuera de si, en raptos 
marabiilofos. Fueron tantos Los exce-
íos mentales, que juntos coa los fen-
t i une utos delas ofenfas hechas contra 
Dios, ie enfermaron ; pues del ardor 
dei- cora son, que era preternatural en 
lo de adentro, íe tç ocafumó otrp pre-
ternatural calor, que le çnceadiò, è 
indiipufo la íalud, de modo^ que fe 
huvo de rendir, poftrado ya íje luce-, 
£as>.çn la cama. Siete Utas.folps 1c du-
ró la enfermedadi-T apenasíc djimlgó 
fa dolencia, quando cada.uno4e los 
Señores, y Señoras de, aquçUa-iCortc, -
por la grande cíiimic:on, que fieraprc 
avian hecho de elle Varón ApoüoU-
co, k remitiaa à fus. mUmoiMçdicoSjj' 
que er-an «a cita.facultad las . m ^ pe-
túosi y dandolçs íKdea, i c ^ ^ ^ p ^ i 
alivio del doliçnçç^ ao legixflfl^Q en. 
lascas coftofas lofúlictpas. Na, .baitan 
diíigpocias UumaDas.qyaod^.D^s^^e-
iiç-ya determinado, cl ompe;p^4e \Q$, 
días, de cada uno i y paia.<juc $&a fe 
vM^aas cl^ro^.^igaie la p r e g ^ á ç i í q ^ ' 
hace el Do¿Vor D. Francifcp.rSaiji YÍ-. 
cente en fu bien llorado Sermop. dfl 
las Ex cequias del que conhefla AV.CZ ífel 
do fu Padre, y fii fyt^eftro. De fyjç ep.-. 
fctmçdsd murió K§rcguQU:,Ea veícíaá 
" ' (dt-
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(dkc) ejuc no me pareciera temeridad 
decir, que los Phy/icos oo la alcanza-
ron, aunque eran tan do&os, y expe-
rimentados; y Qo fe adtnircD, que có-
mo ¡a avian de conocer por caulas na-
[uraics, yà que parece huvo caula To» 
brcoaturjl , no era mucho no com-
prehcndielíe i 'o íbbrcnatural, quien 
avia de valcrfe foio de principios na-
turales. 
Pero yo dixera, (profiguc el m i f 
mo Dodor Venerable) que fi aviamos 
de diícimir pqr los antecedentes, à mi 
me parece, q ani P- Ft- Antonio Liruz 
murió de enamorado de Dios, y de do-
lor de ver que era íu Mageftad ofendi-
do, y que te le perdían muchas almas 
por impenitentes. Hace mención efle 
Orador ApoftoÜco, de Moyfés, Sier-
vo de Dios, mucfKíí.y pregunta, de q 
cnfeimedad mutiój-' Y dice lo que el 
Testo» 4 Pür mandado de Dios. Pues 
no ay enfermedad para que muera, 
quietvpor ícr mortaí i ia de morir? Si; 
peto neoe mucho dcmyfteno fu mu-
etK.-Wiiaba Mojíes, que los Ifradi-
Us ofendían a Q i m , y que teman,irri-
tada á ia-Divina ¡uftjcia , que ellos no 
fe cfltneBdabao, y Dio» quex;u cafti-
gariojt Aírojoíe, ¿ Jos pies de ÍU Ma-f 
ge&xitfSbàMO.: O pcrdonalos^Se^or, 
ò báMáfc&e d d libro de la vida., Dice-
teDifes-ji Moyfeés,:, Ve, y predicólos. 
HseaiopMeytes: JCMOS & eflàiMinpcni-
ícnics. DÍOÍ» viesdo^; ̂  ao le eomie-
dán» -icSi csíiigas Ofnd»« Moyíes ; , ^ 
Scnafí yo os a m í ^ y <)s cocíídcro 
feiKÍidff j k ' véfiftrftÍBcblo : clips-no 
reforman ¡üis coftua)t>íCi: por i?us quç 
]cs' peedico, .Voa cOMSkP^Pi^do; vueí"-
trasi-atmas le jwefdeo i yo no p.i^cdo 
rírincdiacio : pue«!CíKre el veros ofen-
dido,^ qoe las-almas •!< picrdeivy; vir 
vir• yesvicndoio,• mas<imero marie,,^ 
i^r lÒ,£tàvqtK.DO^Vpuedí> senved^at: 
^b©masglor io ta [ íc ràmi muçr tc imu-
Tietietoiyo^de enaniQrado, y de^do^or 
de que íops oídBdidijj.iy que las almas 
fe pierdan, que vivir, viendo que foys 
ofendido, y q fe os pierden las almas. 
De efte exemplar facó las lineas eíie 
dieftro Artifice, para pintarnos la mu-
erte del Siervo de Dios f r . Antonio. 
Hace tcfligos à quantos le vifitaron, y 
adiftieron en la cama, hafta que en-
tregó Tu alma á Uios . Todo era cla-
mar, que Dios eftá ofendido, que fe 
pierden muchas almas del Pueblo de 
Dios, que fon los Chriftianos : q no 
lo entienden, que no conocen á Dios, 
que fi ¡c conocieran, le amaran : no 
lo puedo remediar, y tengo atravefado 
el corazón con una lanza . Palabras 
formales, que oyó de boca del V . P. 
X,ias dejó i m pre lias el mifmo Doítor 
eás el Sermon de fus Honras, y fe re-
piten qn el manulcriío de fu vida. 
ConcKiendo ya e( P. Fr. Amonio, 
qne.indcfcüiblemenre le moria, y q 
aíH le lo notiücabaa los Medicos, aun-
que cooociá la enfermedad, fe dif-
pufo p^xa aquella jornada de la Eter-
nidad,, con ran Chtiftianas demoftra-
ciooes, como íi en roda fu vida no 
huyieiTc tenido prefente aquella fatal 
hora. Preparó lu efpintu, para que le 
dieflen el Viatico, purificando fu co-
razop con las puriílttnas llamas de ia-
tenía c^rii^íd, previniendo digno hof-
picio.fara tan Soberano Hucfped. N o 
c& ¿aal^xpreíTar ios fufpiros abralãdc^ 
q^e,detpedia aqi^l, corazón ¡amante. 
<^ue..3dqs tan i hesqycos de virtudes! 
Q¿ie p^abras tan.^pepetrantes, aón pa-
ra^os/inai^urç^íCpraípnes! Que çoo-
fejçs^jaba t i h i i p ^ d ^ f u efpititu! Qué 
ternifrfó â fu. D^os amado 1 En fin, no, 
le vió 7pcrfo|na alguna, de .muchas, q 
d^lpuçs Ip aíTegufaian, que eaaaodo,, 
à jr'etlc de en^c^Q * 00 fajieflc inte-
rjotniete Ei>ejoradp.|.os aâps amor 
<íç Dios-eran cpptinüps, porquc;era el 
fuego-fiel amor ¿1; qup le abrafaba-, y 
^o -çsbLcndo en fu pçcbo tan ta llam^, 
¿ r i a Ja bpea paraiídefehf^ar fufpi-
roSj. afeitos, y aígu, raciones, aquel in -
Ppp 2 cen-
2^é Chronica ¡de 
ccndio. Creciendo m ü el peligro, 1c 
admirriflraran la íàrita Unción , «jae 
recibió cÕ admirable íbíliego, fin qne 
torbaíTe la ferenidad de fu roftro el 
llanTO de fu? Ojos , ni turbó lu len-
gua, para ayudar i repetir los Pfaltnos, 
y Oraciones, q en cite ado acoftum-
bra la Religion Seráfica . Pidió per-
don, cü muchas lagrimas, à todos íus 
Hermanos los Religiofos, y que de 
caridad fe íc concedíefle una mortaja, 
y fepultura . Como el único cuidado 
que le quedaba en cfte m u n d o , era 
la manutención de los Coiegtoj, que 
tantos patios 1c avian cortado, los re-
comendó, con notable ternura, à los 
Superiores Generales , quando íe vifi-
taron; y con cfto, fe convirtió todo á 
Oíos, efperando /a ultima hora , que 
ya 1c acercaba. 
No fe olvidó el q fue tan aman-
te en vida del Myftcrio de la Concep-
ción [inmaculada , de invocar fa pa-
trocinio, repitiendo Muchas vetes los 
dulciflimos Nombres de J e r u * , y 
MA8.IA ; y qaien dudará, que a'víeit-
dole vifitado en vida, dcxaíTen de aífií1' 
tirle en fu muerte? Llegada'la hora, 
que í todos nos efpera, à la roz'dc la 
campana , fe cníigrégcS' t&dá'aqutlla 
Comunidad, por tántós tíhiioS grtn-
de, y Venerable, -del Rcai Coirvchto 
de San Francifco dt Madrid^ y ^íifo--
nando el Credo, chti ÍQs PfÜtsibs^f 
Oracioiibs acoñüEtí&ffadá^ *, 'aí ^e¿¡cí 
Am¿n , abrió can fetetiiJad fife'iójos 
nueffró agonizarttè')p[as f t à l t W f ttr1-
tar r'cpnque fin óttd fsñrf, R'í'tíitíéF-
tra en ¿1 rcmbla£ite,; en aqü'e' abfür; y 
cerrar de ojos, entregó íij; eíptrítii S'fu 
Criador, como qoíen: rtpofa; ¿n-'^pa-
cible faeno. El dU. &n qóe httÊci&Túc 
Domingo veinte y rttteve Ac faiufy ' í 
las ach,o 4^ la miftána,-diià c ò í f í à ^ ' 
á o í los Principes de lòs ApoftBlfe' S. 
Pedro, y S. Pabfbjfts efpecraPtffftnos 
AVogados , el ^nd-de'itii!- íéiféitotós 
y 'hoVMMa y freSi temendí) 'dc-;í 
dnceenta y ocho años, cmcQf«5iéfcs, y 
fieredias, y de Religion, qusrenta, fie-
te mefes, y diez dias . Con fa noticia 
de íu muer te , !e cemfliovió ia Corte 
roda, de grandes, y pequeños acudi5-
do al Convento de N . S. P. S. Fran-
cifco en confuífas, y devotas tropas, 
para vè r l e , y alcanzar alguna Cofa, que 
huvieíTe fervido a\ V. P. y íe tcnián 
por d ic t io íbs algunos Cirandes Seño-
res, de llevar configo algún pedazo de 
fus (¡licios, y otros, algún fràgmieinto 
de fas difciplinas; íiendo nwsffat ioá 
los Rcligrofos repartir t a pcdãztis «1 
Abito, y las pobríflimas alhagas, que 
avia en ía Celda, para fatisfeoer ís* an-
ciãs , y devoción de roda !a Cotre. 
Cixctan ranto ios concnrltw, y la de-
vora porfía en querer llevar síguíiá 
prenda del VenersMfc DifunB^ i ^ ü i t 
aclamaban por Santo,'»!1** "Oio'efew-
varan los Religiófós, hiivíe?5& ^af^do 
à cortarle los cíbellos, y cafas. 
Por elle i neE i^ inrttftaSEg» 
(JíeflTe fepultura e&a toda fe^etedací 
pollible, mas no fe;|ahio «tecUrtt fest-
ta tafe once de la ftiáñatia áfel j t a 
gírieflte, en que foc matímc*iifele ei 
coneurfo de ambos fezes, pata I* ffe. 
neral acción . Pot vér 
tañ ía ' avian venerad 
affiftró lo nías NoBte, f Di&SSQ â é b 
Cone;' y defpues de att í f t éetctiUdé 
el'Furréral, coft'tonÉás aquellé^-ttes^-
tas tircunftancíésv- ^ e ea Sbccto&ãa 
conocida virtudi' 'no es tíCctíferio tiiS 
clafarfe; fino f u | o # é í ^ i> tefuimofo 
el cadaver en la Wiluriâ t t trraí ctB:«t 
Entierhó cótntíñ tfó ta» Keltgmíco, i 
ía entrada dé U'^üéí ta áe la -SKORÍ^ 
en A-A fc^ülrúra, %$Í8 «ftàp -al p h í f ^ e la 
Latilpariliá, de dítíftlé Qj toaÍJa-ÍBSTípa» 
fa lás- Mífias reieaáâs, ea doa<k,o^y 
ran fias hutffôs e6toi>B íefarrgsçieê?, 
y qtíe venga i ébrias n v c t i ' vtèa.fú ,é> 
ehbíá altña, Dexando el Gaiawcie* 
los ftlciKii)*delíe^uiiaForí: íe.efttíSBiJià 
Ia- pftdísd algunas seilsxiaaafc iufios^ 
C2S 
cas fbfere Jas circonftancws de t^n di-
choO muerte, f.a enfermedad le cree, 
pi3dólafílente, le la ocaíionó «l imimo 
dolor de vèr i Líios tan ofendido ; y 
no fue otra la que ie qui tó la vida ai 
Cazador de Almas,el Painarca de los 
Cítrrieos Menores S.Cayetano, como 
fo dice la Santa («lefia en fus Leccio-
nes ; queriendo Dios, que eñe lu hu-
milde Siervo, que te imito en fer Ca-
zadot de Almas , fe iroitifle en ferie 
parecido en la caufa de fu muerre.- A 
Moyiés le pufo por ctemplar el que 
honró en fus Fzequiis; y li à eñe Catr-
dilfu del Pueblo de Dios., como aJvir-
rió el ioíígne C ornétio Aiapide;,: el 
¡(amarle Moyfés Siervo de Dios "es (ti 
mayor elogio, y e) tirulo que le le de-
be gravar fobre fu ieputero; e(Ve, y no 
otro delDrara mí j teí ío priner porF.pi-
taitío al -Siervo de Dios Fray Antonio; 
pues fegim Aiapide, es (o mitins ffa-
marlr Sicryo de Dio?, que decir foe 
fu Legada, Caudillo, LeLMÍladorf y 
Profem, que cftos timtos pueden aco-
modarle à eí^e Varón'Apoílolico. 
CAP. X X V . 
Celebres Exctjpías , que fe h í -
cieroQ al V . ^^efpues ele 
muerto, y de íii tama 
jOR «nas q la fHrtíiMdatf caüíelftfs 
elcóftdá )a luz'dc-la* virtades en1 
¡Véitys de bí tvb' i qu€ a<> íoh: 
otra cbfa'los cuerpoÉ,-aun de los ETMÍS 
ímige)$'dtí;Dios: efuando el fatal gi>lpe 
dtf t»'n*#érte quicôía ei'Váfo fedefetí-
bre f^-^zi tvMtiartde ^aTa ta adfrufe*' 
cion, y el exemplo . (Quebrado desa-
OTÓs ̂ »eiàfofrágil 4e m t c f t r o í r / An-
foñíé'en fci fepulcro? pero aquellá l m 
fjtámtíavia Sotsnl^ado^ftl profcoda-tia-
ttWáàHffd- iiefà v e ^ W Í » , f ref^IafttJ 
decieorêtíe^meí.ífe f(r ttiiíerte, sfaí»-
do,--j*Á ŝf=te eommi éátfieiciáñ» pu-
F i d e . - L I B . U l . 
diendo conreocrle fus refptandores eií 
ios cclemine* dei L.iaiiUro , determi-
no cl maduro confeio de los Pre lad us 
de aquella Comunidad Santa, à quien 
tanto avia ilultrado cl P. Linaz con 
I lus txciMplos, que: fe hiciclVen demol-
í [raciones publicas , para mantfeitar eí 
airo concento, que de Jas virtudes de 
ciie Varón mUgnc le avia concebido. 
Di i pufo ie le hiaCÍÍen lus Honras, co-
mo lo detieaba, y pedia toda U Corte; 
y íabiendo, que el DQ¿1. D . Franciíco 
San Ví tente avia íido arcliivo fiel de 
los íntimos (cereros del Venerable Di-
funto, te le encomendó el Se tmõ pa-
ra eile_dia, por parte de ios Reiigio» 
fos, q*iG aunque avia iníignes Orado-
res» q ponerán defempeñar el aílump-
to, no tenian aquellas individuales no-
ticias^ítac Ion neceílarias par^ llenar 
un Setmon de Honras. Señaló fe para 
efta íoncion honxiifica, el día quince 
de j u l i o . , immédiato al traofito del 
Siervo de Dios; y llegado el dta, íe bi-
£ 0 UÜIHCIÜII con tan cifra na íolem-
ntdad, y aparato, que fe advirtió CQ 
ella una o rcun íUncu bien lingular, 
y pocas ífeces villa, ni aun en tntiet-" 
ros riç Principes^ y fue, que canto el 
Oncio U Mui ic i , a /tete Coros, ofire» 
creihiciíc volunraiiaintDtc los » íietc 
Maeitrbs-toíi fus ¡CapíIIJS. 
pjÉedtcó en la función el Doflor 
Don Fhaociíco San Vicente, ya men-
ciooado. Cura próprio de la Parroquia 
de San Salvador de Madrid, Califica-
dor detSanro Oficio, Sujeto bien co-
nocido por lü grande virtud, y litera^ 
turai quien defempeñó el encargó que 
1c hizo la Relitíion, refiriendo las vir-
tudes de cfte Varón inliçne, con tan-
ta puntualidad, q recopiló lo mas ce-
le(ftocd«'fu vida; y cõ tal eficacia de pa» 
labras, llenas de vivos Vencimientos, ^ 
tuvo la aclainacinn de todos, y^facó. 
ronchas lagrimas de fus oyentes- Paffc^ 
la noticia de dia muerte, en breves 
días, ai Rey no de Mallorca ; y cntno 
Qflq tan 
248 Chronica dc ids Colegios 
ran interefTada toda aquella ¡ÍU de las 
gloria;, dc íu Payfano, difpuíb hacerle 
lu Funeral con ma^cflruola pompa en 
el Convento principal de N . P. San 
Ffanctlco dc i i dudad dc la Palma, 
con slliftcncia dc todas las Sagradas 
Eteliaioncs, y de la Nobleza . Predicó 
el M . R. P. Fr. Marrin Hronnn, Pre-
lado Provincial que ha fido de aque-
lla Santa Provincia, Sujeto tnen cono-
cido, poríus relevates prendas, el qua! 
avia tratado con intimidad al Siervo 
de Oiosj y con cite practico conoci-
miento , explicó los íenrimientos dc 
íu al na, con ranta cnergij, y proprie-
dad dc Voces, que todos los que (e ct-
cuchiron, y avian conocido la foiido 
dc las virtudes del Difunto, le contir-
marü mas en la elkimaciõ de la apren-
da que avian perdida , ¡iloriandoíe de 
que de aqueüa fiorida Illa huwrefle fi-
do fmto-uu Vavon tan menvonbie. 
En las primeras Vanderas, que en alas 
del viento llegaron à citas Indias , fe 
tuvo k noticia en eftc Coleajío dc 
la Santiflsma Cruz, ÓG la Ciudad de 
QuerctatOi y dilpulo el Prelado le le 
facielícn lus Honras , considando à 
todas las Sagradas Conuiaidades,'Jul-
ttetas, y Noblezaj y pcedicó con mis 
lagrimas que palabras, el P. Fr. Fran-' 
oleo Conde, Predickdor Apo&olieo, 
de dictio Colegio 1 y fue cite di'á para 
todos los vliifioneras la mema We, por 
aver perdido a íu primeE Fundador, y 
Amanrc Padre. 
t>jxc,qoe en ) as Hon ras qfiéic hi-
cieron en i2 Corte dc Madcidj- avia 
carado la Muíica A fieteCoros^y efta, 
que parece caíuaiidad, me dá'ÍSOÍÍVO 
para dítournr piadofaroenee, ^ ¿l i loa-
rarte el Señor có- fíete Goros, fue dar-
nos a entender, qoc en los Caeos de 
ftete Colegios, que fundo ei V. P. Ét-
Antonio, aviado &r: Dios alabãdo( y 
en todos t i los avtato de clamas.á fts 
Magc-íiad, ofreciertdolc Oraaonesrpor 
! fti í*adre Uifunto- i Siete fu&tei.&ia 
1 - '-rji 
Colegios, que con iotuenfes «abajos 
fundó efte Adalid Apoftolico¿ y para 
que el curiólo tenga noticia cierta fin 
cõfundirfc, por algunas relaciones dif-
perfas, que por eferito, ò de palabras, 
tendrá Cabidas: el orden que tuvp en 
fundarlos, fac efte. El primer Colegio 
de PROPAGANJDA F I D E , que con Bu-
la del Señor Innocencio X I . eftable-
d ó . fuc cite dc la SantifTima Cruz de 
Qyercnro , el año dc 1633* Bolvió 
de i pues à Efpaña, y fundó, pallados 
tres anos, el Colegio de San Miguel, 
cu Cataluña. Siguiòfe cl dc N í a . Srá. 
de la Oliva, cala Santa Provincia de 
Caftilla. PaíTó á Aragon, y dexó plan-
tado el Colegio 4e San Roque dc Çs -
latnocha. Deail i fe partió á Valencia» 
donde fe erigió el Colegio de -Sao&i. 
'ipiritus del Monte. Siguiófe à;Cfte, el 
Colegio de San Efteban de.Schegin,. | 
pettcnecientc à^la Sania Provincia de 
Cartagena. El ttltiíHo en q pufo ma-r 
no, fue en la Santa Proviücsa de Cer-
dcñs, que lo dexó fundado, qsando 
fue ppr Vifiradfir à aquella .Ifls. Efto»; 
fíete Colegios, fon otras tantas Antor-
chas lucientes,, qúe alumbran, y en-
cienden con fu Apoftoltca Doâritv^ 
ã l'4sTíecaíiore5. Son fíetè 7òces, que 
da-Dios á H» almas, como lás q del-
cribccn el Pfal. z8., el Real Profeta. 
Son (¡ere Colyo)r^a5t que en la gran-
de Cafa de la ígieíia, h i Jevãtado por 
trofeoreJ lnfidHSOiApoftotifte. % "cada 
Colegio'«3 lioa-Jmagen de Ja Cogu-
jada, á.qjiien.tasíp; apreciaÍJ? e l Sera-
tin plagado; porque en fu pardp co, 
lofi y cu fu Caputlw> de phiin^s^^fibu-
â un Era y 1c Alcripr, y fe UasiiaíAlaur. 
da , pot que als^b* a l S c ó o t eada dia 
fiçtç veces. , . % 
' La fama de Varón muy .Vjiitjiofo, 
por lo a^ulUdo.^e fu exemplariflioia 
viés»i, i i wnicíVrA el todo PoéeK^fb en 
U». ptadofqs coirones, no Jólo den' 
twj^de la íRjsligiesr.fino tikn ce tos cí-
tcaães. Aífi to ipabltca con aclamacio-
nes 
oes de Santo» toda la lila de Mallor-
ca i a/ii lo vocèa cfta Seprciurinnal 
Ametica} y affi lo pregona la Corte 
del Rey Católico, à quien ilufttó con 
cxcnppioi en vida, y íe actecemá hon-
ras con averia hecho de poli t o de ius 
cenizas. Ayudan a cite piadofo afe¿lo 
los buenos oficios de Amigo, y Con-
lejero, que fiacc deide e! Cielo (don-
de íe periiiadc con lol idos faadauicn-
tos Ja piedad, cftá gozando de Dios) 
de que apuntaré algunos caíos fingu-
larcs, debajo de la proterta, de no te-
ner mas credito, que el que le d i i 
hiftorias puramente humanas. Doña 
Franciicade Bar»as, muclus veces ci-
tada en eíta vida, veetna de Madijd, 
teñifica, que en d i í e ipn je s deteonlue-
, los que há tenido, hallo iienipro ali-
vio, invocando e¡ fayot del Siervo de 
Dios, como le iucedvò con una Cria-
da luya . Hirióle cüa tan malamente 
ana mano, q fue menefter da tic mu-
chos puntoi; y en efte aptiero invocó 
muy conñada, ptdieado al V. P. que 
íu cnad* no queda He manca, y que le 
la lanaúc luego. La herida, que licndo 
tan grave avia de tardar muchos.días 
en cetrarfe, ai quarto, citaba ya per* 
fctl iff iniairiCBte lana, con a d m i r a c i ó n 
de quantos la miraban . En ta milçna 
Corte de Madrid ie hallaba una, mu 
ger, con ,un huciTo de buen taqiaño, 
atraveiado CQ la garganta , y aunque 
íe hicieron quantas- diligencias arbi-
traron los Cirujanos, uo podía íaJir. 
£ n efte tan apretado lance, en que la 
mutsei &fi remedio ie moria, Ce hailo 
preiciM-e una períoca dcvotilTima del 
V..P. Una*, y fue ¿ . t raer un pedWP 
de layad d$l Abi to -conque le amprt?,-
faroo, apiicuio a ¿a garganta de la en-
ferm», invocando .el auxilio del Siei> 
vodcDio^ ; y qued>í» joftan canea men-
te finei huetfo atravefado, ni dolor 1̂-
gui?Oi.ppc,lo qual todos atribuyeron, 
4 po^ilos -méritos del V.P. avia obtado 
Oíos &a Btaqüicfio pspdigifl-
Una Religiofa, que por dilección 
del P. Fray A n t o n i o avia romado el 
Abito en Santa CUra de Maiiotca, 
muy conocida por íteligiofa Obler-
v j D i i d i m s de iu eftado, y temerofa 
de Dios, teüifica, que mas le alliñia el 
Padre Linaz dctpues de muer to , que 
quando lo tenia prefenre en vida, pa-
ra las cofas de fu interior, hallándole 
muy pronto , quando á el fe encomen-
daba. El P. Fr. Alonío Robles , Con-
fcflbr de la íobredicha Monja, Reli-
J510I0 muy cfpiritual, Cert i l icò, q otra 
Monja cftaba en la cama tullida mu-
chos años , fin que huvieílc remedio 
para fu t rabi jOi y afil fofo ptocutAban 
inanruviefle la vida en aquel ertado, te-
niendo por impoffible el verla jamás 
fana . Litaba una noche la incurable 
enferma, á fu parecer, dormida, quan-
do fe le apareció el P. Fr. Antonio, y 
le d iso: HIJA; E'la conoció luego te 
voz, porque lo avia comunicado mu-
cho en vida, y le tenia fiogular afeito,, 
y le rçlpondiò al inttantc, diciendo: 
Padre m i ó , qué manda > Y le b o l v i ó 
â decir ellas palabras : Dios me envia 
para daae talud; y deUpareciò. Por la. 
mañana Ce lintio la Keligiofa, quando 
dnpertó, tan faoa, buena, qpe al inf-
cante fe levantó dé la cama , cotí ad-
Uliraciaii de todas las Religiofas, que 
no ceflaban de dar à lu El polo Div i -
no muchas gracias por tan fíngulatbe-
nefkioi y ia Rcligiofa quedó muy re-
conocida de la ^erced que fe le hizo 
por.medio de lu amantiflimo Padre, 
que aíS ia alíiOia de (de ei Ciclo; que-
dando mas confírníiada en la piadofa 
fee de fus virtudes. 
Fatece nos qui ib dar á entçndet 
el Señor la Gloria de la Alma de fu 
Siervo, no tolo manifcfUndqU en la 
Europa, mas también difponiendoic 
dc-Kafle vèr con léñales de bienaven-
turado en eítas paties de la America, 
donde hizo eltreaa, de fu zelo Apoí-
ÍOÜCO. Eítando upa peifona de virtud^ 
2 y el-
y efpiri tu aprobada, en ( ^ rac ión , le U 
r c p r c l c n t ó en vifiõ imaginaria el V .P 
Fr. An ton io , t n U m i í m a fieura, y di í 
p o í i d o n , que quando citaba v ivo; pe-
ro lleno de (¡nizuhr h e r m o í u r a , del 
pidiendo de fus ojos rayos lucicntes,y 
en el pech runa divifa, que 1c pareció 
fer como Venera del Sanfo í ' f i c i o ; y 
ic le mani tLÜó lá glona de íu A l i r . i , 
con cal claridad, y tales circunfíácias, 
que fe p e r í u a d i ó ao poder Ter í'oío de 
alma b ienavérurada , fino de alma San-
ra, y muy agradable á nuertro S e ñ o r . 
D i ò l e á efta p e r í b n a muy ía ludab tes 
con tejos , aílí. para [a d i r ecc ión de lu 
efpincu^ conao para la mayor perfec-
ción de eñe Cole iòOj que fue el Pr i -
m o g é n i t o de fu efpiri tu: reduciendo-
fe tifos documenros, à que Hablaflcn 
í i e m p r e de Dios entre si, en ¡a Comu-
n idad , en el Pulpi to, y Co-ofelTónario, 
y eti tas pinicas que fe ofrecen en el 
figlo : que no mira (Ten otra cofa mas 
que á la falvacion de hs almas . Mof-
r r ó tanto deíVeo del bien de iodas,' q 
íe d ixo á e l h Perlbrta, el que trocara, 
fiédo '¿uño de Dios, toda aquella Gib* 
ria/^or dar i fu Mageftad cada 'nm a n ò 
una alma, que fe faiTafTe.'^Qá'antó ittas \ 
hablaba de sftá materia , tanto crecia 
mas (a hermofufa, y refpl j i rdor , que 
de cí faliaj y fe le manifef tò , q aque-
üa tíivifa que ren'ia en eí pecho1, era 
partic*ul.»r pfiviie'gio de g lor ía ' ç h c I N . 
Séñ.Qf té dio ,cr t p r e m i ó del ardct i t i í ls-
m o deffeo que tüV'O'We ta falvácíoh de 
Iss'kfiti-is": y le declamó, que1 •ÍQS'tna-
y ò W S t r i b a j o s ĉ ue j^ádédó 'eiv cita v i 
chál'iój e n d e r e z ó fi'éitii^re á Wç, IStl'de 
que ías a i m t e falváfrcn. Tértgo para 
eft i r e l ac ión aqtiel^ certezra ^rtidcn-
ctál", íjifti cifoS lfcfe)aWrcs i t c C é t f l t a n , 
p u e ^ r . í f ô ' p r ímév 'ó ' ^o f è i r ^ i f f t ò de 
" cihéoÜ6r,feSo'ré¿JíÍfe 'éftj Vf'rtuéfsi-yfcr-
Ató" M i a r ^ i r d ^ ^ d H - ^ i'fds;OtÃtò,''qWe 
txúnñ de p e i f e ^ o s . 
l o s C ô l c g i o s 
A q u i i íegaba la-mal Corfetía plo-
ma, quando ya me es precifo íiiípen'. 
derla j porque faltando la vida á efte 
grande H é r o e , m ¿ falto el apierno pa-
ra continuar fus heroyeas proefTas-. A -
puiré los materiales, que para dârlo à 
conocer me miniftró iu Vida, efcFíta 
en fcípaña; primero, por el R. P: Fr. 
Kidro Perez de Velaicoi y eõ mas d i -
fufíon por el l i m ó , y Rmó. Señor D . 
fray Fedro de ía Concepción, y Ur -
tiaga. H i j o de e ñ e Santo Colegio, y 
defpues M e n t i f f i m o Obifpfc^Gonfa-
grado de Porto-Rico; y aunque q îeda 
la piedad quexofa de que no fe publi-
quep mayores hazañas de Vâron tais 
adijíírable, me con lacla, qué dt'̂ ty é f 
cr i to quanto à mss manos ha tíègado 
abtentico. Otras mas mdivkiuííes no-
ticias d i â en tendere i R. Fi:Ff.ifidro 
en-fu Prologój fe pudieran e&ffbir ; ít 
el que las tenia las quífíefá comuni-
cat ; pero no ' áv iendoíe hafta aora d i -
vulgado, n o nos queda efperanza fe 
defcubta efte enagenado teforo. Acaí 
bo el V . P. Fr. A n t o n i o la earréfa de 
la vida, r o m o el Sanro fob, en fu -ni^ 
do , y m u l t i p l i c ó tas d í as de fa lama 
viftuofa, como ía Palma, o 'cótno el 
Fénix, que retrace de fus ttaifttiás1 ce-
nr'xas . Muere cfta Ave próüigfólá, *• 
errÍfada en incendios de variad, y frá¿ 
grabtfes aromas, ¿luc jutító fti diligefi* 
cis para erigir ' I t r ^ r â r ; y-'rtíéfetrtiictt» 
to : aífi m u r t ò è í fe Fct i í i &A&<iñ&h a-
fès excclenrcs^, hy íxròyc i tè virtudes^ 
cómo dice b-'AiáhiMleféecfána-^á^tá 
qt i¿ aprobó c X S t i a k m ' - é e f i k *Hftàr!a$. 
Á61a"futela' ^ ^i lmàRir^d 'Padcfano 
áedíqoc ft» p:ihi0ét0s' '-nig6^¡áéfítñi 
Vi'rfá;' y oy é á % f ^ W b i ò á'iil ^ ó ^ p ' l i 
Santo dc'fiiVí¿6áfbí^• 'iibà'¥i\W&S*fltè 
i l M i 
de Propaganda Fide. L t ò . I V . 
íymboUze fu aacitnicnto a [a Reli-
gion Serafisa en la Ciudad.de la Pal-
ma, Metrópoli de Mallorca* y un Fé-
nix , que hace, nacido de las Da mas, 
fígniticando los iaççndios a mo to los, 
Trft 
conque murió en íu lecho «ftc Feaix 
myftico; y quede IU exemplar me-
moria , para gloria de Dios, 
q fe moftrò tan gloriólo 
en lu Siervo. 
Vida exemplar 9 y Muerte preciofa del V. P. Fray Juan 
ikuttífca Lazaro, uno de los primeros Miílioneros 
U E E S T E V. P. F R U T O 
• nacido en el Vergel de Ma-
llorca, y tuvo por feliz Pa-
tria ¡a CJludad de la ['alma, 
en donde le criaron tus honrados Pa-
dres, con todo a^uel cimero, que tes 
didaba íu Chrütianiiad, que fue muy 
ti oior ia . Teníale el Señor d t i l ¡nado 
para fm^ular Siervo Éuyo, y lo tnaatu-
vo en Iu Honda (uvemud con deten-
panos de los peligros del mundo j y 
aviendo patlado ¡3 carrera de las pri-
mei as letras, con mucha candidez, de 
columbres, lo efeogió la mano Divi -
na , con eípcaal llamamiento , para 
traíplaiarlo en el ja rd ín Seratico. T o -
mó el Abito de nueftra ReUirion en 
la Santa l'rovincia de Mallorca^ y pai-
ÍÓ íu Ncvit iado con exemplo de to-
dos, y á lu tiempo hizo fu proíeflion 
ct>a íimciso fervor, y erptritu. Aplicá-
ronle lojífíclados à los câiidios, y íé 
eQict^y ç^fi tanto, cmpçfio a la tatea 
de las letras , qüe defde luego daba 
floridas cfperanzas de que honraria 
con tus cftudios la enfeñanza de fus 
Maeílros. Concluida íu carrera litera-
ria, í"e fue Ordenando à fus tiempos, 
tníla llegar al fupremo grado del Sa-
cerdocio. N o quifo fu Santa Provin-
cia, que el talento luciJi/fimo de cftç 
HÜo, que tanto amaba, cftuviefTe o -
ciofo; y aífi, de (pues de averie ocupa-
do en í'er Maeftro de Efiudiantes, lo 
colocó en la Cathedra de Arres, ydef-
pucs tue continuando en la de Thco-
logia , fiempre coa créditos muy lu-
cidos , hafta que canfsguió el premio 
de fus tareas literarias, con el taurcj de 
- fu Jubilación , qué fe le confniò pon 
todo rigor de juHicia. N o por el ç W 
diode la? ierras dei ó de ocupa rfe cu 
la predicación, ea que fue may dota» 
do de íiogulares pecadas s logrando" el 
afán de fus fudofcí, con íauctio,pro-
vecho de las simas. ApJicófe deídsJos 
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pr inc íp io s de fu Sacerdocio, al C o n -
f c í i b r m i o , que es donde fe coge el 
fruro a manos llenas de la femi l la , que 
Hembra con fus palabras el Labrador 
Evangcl ico. 
C o n muchas eftimaciones , affi 
por tu v i r rnd , c o m o por fus letras, fe 
hallaba cite R. P. en fu Santa P r o v i n -
ciJ de M a i l o r c i , quanJo le o y ó reio-
nar en roda aquella I l l a la v o z del 
C i a r i n t v a n g e l u o en b o c i del V . P. 
f r . A n t o n i o L i n $ i , que fue á convo-
car Obreros para la V i n a del S e ñ o r , 
y para que la c u k i v a f í e n en efte Co-
l e r o A p o l l a t i c o . U n o de los pr ime-
ros que fe ahi laron en efta efpir í rual 
M i l i c i a , fue cl V. P. Fr. ¡ uan Baucif-
ta, quien de l lco lo de ia c o n v e r í i o n de 
las alcius, d io de mano à codas las 
cor. ' /eaicncuS} que le br in tUbau, por 
íus muchas prendas, en ÍÜ Santa Pro-
vinc ia , y e l i d i ó los trabajos, y penali-
dades de un viat;*: tan dilatado por 
c o n i a g r a r í c a Dios en el ininiTtcrio 
A p o í t o l i c o . Defpues de aver defem-
barcado en la Vera-Cruz, quando ro-
da la M i l l i o n l l e ç ó à Mexico , l o de f 
Ernó el C a u d i l l o A p o l l o l i c o , para que 
con ortos tres R t b g t o l b s vinicífc en 
• íti nombre 3 prefenrar rodos los Dcf-
pachos, conque fe avia de fundar el 
^ j i ú e v o C o l e g i o , en el que era C o n v é -
Eo de R e c o l e c c i ó n , de la Santa Cruz 
de cita C iudad de Santiago de Qucre-
taro. Tod<j lo a ;u l tó , y compufo con 
t j a rara I'.urnildad, y prudencia , que 
la íiantit P rovrnc i j de S. Pedro, y S. 
i ' ab lo de Mic f toacàn , e n t r e g ó , í io d i -
l ac ión , e K ^ o n v e n t o ; y fiempre mira 
b m roefostoí R e i f g i n í b s á efte V a r ó n 
ci-rci_rnfpe£lo, c õ mucho aprecio, y re-
verencia. C o n c i í i a b a las vo l í i rades de 
todos el penitente afpecto de fufem-
blanre, que en ía edad de quarenta y 
nueve anos reprefetaba en lo cano de 
Caí cabellos ufla feneâÍLKf veneraMc. y 
en to nrrpdefto de fbs pa iab ías j tenra 
c i é r rò i m á n q a r i a ñ r á b a Joseannos. 
los Colegios 
Hizole c^rgode qac ©¡os ¡o avia 
tratiido a cita America, para que env 
pleafle los talentos, que le d ió liberal 
el Gran Padre de Kamitias, y comen-
zó à excrcirarie en la predicación A-
poíloliea, como fe vió en la primera 
Miílion, que fe hizo en efta Ciudadj 
y quedó Prcfidente del Colegió, mié -
tras, con trece MiíTioneros, predicaba 
el Venerable Fundador en la Corte 
de Mexico. A principio de Dicicm-
• bre de 8 j , falló acompañado del .Pa-
dre Fr. Miguel Fontcubictia, anacer 
Mil l ion en et Arzobifpado de Mexi-
co; y predicaron en todos los Luga-
gares, y Haciendas, que cirdindan el 
Cerro Gordo, q patfaron de veinte; y 
en todos ellos fue inipõderable ei fru-
to, que fe reconoció en tantas almas 
convertidas, que era para alabar al Se-
ñor ias expresiones de alegrUj y coti-
fuclo clpiritual, que moftçabanj por 
fer aquella la primera vez que logra-
ban, i toda íacisfacion, el palto cfpiri-
rual, por mano de tan zelofos, y cari-
tativos Minifttos. Lo mas particular q 
íe oblervó en efta fructuofa M i l l i o n , 
fue, que alliltiendo en la Hacienda de 
Zamorano muchos Gentiles de la Ser-
rania inmediata, que bajaban á traba- • 
far. fe aficionaron con eílremp à ef-
tos Varones Apoftolicos, y hacían inf-
tancias para llerarfelos à fu tictrá, põ-
derandotes algunos, que fabían nuef-
tra lengua, la mucha ncceíiídad que 
tenían de MacÜto que les enfeñaffe 
el camino det Cielo, y los inftruyeflc 
en lo que era ncccffano para iccibir 
el ianto Bauttfmo, pues ío deÜeaban 
mucho; y para prueba de fa voluntad, 
ofrecieron cinco criatutas de fus hijos 
para que tos bautizaíTen; y los í'adres 
¡es dieron eñe confuelo, y les prome-
tieron, q íi la Obediencia de fus Pre-
lados fe lo permitia, bolvetian à vivir 
etrrre ellos de aflicnto may gnftofos; 
pues con eñe ftn avian venido deíde 
í* fpaña; y una de las cofas que fu Ve-
ne-
ganda Fi4£. L I B . I V . ^S3 
DC rabi? Fuadadoc dcfícaba, cta la cü-
vcrfion de la Sierra Gorda. 
Diò la bueíta al íianto Cojcgio, y 
en todo el ticEppp que en él fe cóter-
vó, fue unerpejeen cuyo terfo cnílal 
fe regiflrjban las virtudes todas, que 
adornan un Varón perfeito. Sobre la 
bafa de las tres Virtudes Theologales, 
que refptaodecierpn eri íu A l m a , le 
advirtió una humildad profunda, una 
paciencia rara, y fe dexó ver de todos 
una fsngular abílinencia . Certificó 
muchas veces el P. í r . F . Diego de Sa-
lazar, quic murió en la Mifl ioa jde N . 
Srà. de los Dolores de la Punta,* avié-
do afliítido eo ella veinte y dos anos 
continuos: que vivieiido enj^giSan-
to Colegio, oblervó, que el vTP., Fr. 
[uan BauiJÍla Lazaro, ío!o le, mante-
nía en el Kcfcttorio de una? yezyas, 
colidas; y quando mas, de lolas las, Je-
guoibrcs, q fe miiiifirau entre U car-
áe? y tomada efta parca refçccioiís le 
levantaba de la mefa, y poflradp,pOí 
tierra iba betando los pies i todos ios 
Religioíos i que viendo al Siervo de 
Dios tirado i fus pies, no podían con-
tener las lagrimas, llenos de co^ifufion 
Rciigiofa . El mifmo Pddjtc Salazar, 
me affeguió varias veces, que al ver 
las canas venerables, y el afpc&o pe. 
nitente de eñe exemplar VarQo, aun-
que eíluvicQc con buenas ganasde co-
mer, lo mifmo era levanúrfe el Padre 
Lazaro à befar los pies, que anurfarí'c-
le la garganta, y no poder tomar o t r ç 
alimento, que el de fus lagrimas ..En 
la penitencia fue í inguUrií lÍmo,cpmo 
fo teílificaron fus filicios, y difclpli-
nas q fe haJiaron defpucs de fu niqcr-
t^, tubricadas con fu fangtc. Sii. íilçn-
cio fue continuo , pues no fe le oían 
otras platicas, fino ¡as que conducúm 
al fcrvicio de Dios, ó al provecho ef-
piritual de fus próximos. Su retirá de 
Criifuras fue fiemprc muy exemplar, 
porque'fus gafíbs etan de la' Qelda al 
C o « j , y del Coro à {a Celda , mien-
tras no hacia variar.efle orden lacan-
datf bien ordenada, para aflirtir en e! 
CoofeíJbnano, ó en la cab'ezera de 
ajgan enfermo.. 
En la Oración.era muy fervoro-
fo.y tan continuo,(jue gallaba en ella 
largas horas, y re,çi,btò en cija fingula-
TCS favores; y de los incendios de fu 
corazón, era índice fu copíqfo llanto: 
dexandofe conocer;, que el amor tiene . 
la lengua en lois ojos, y que las lagri- , 
mas ioa el cftilo corriente conque ex- I 
plica fus, afectos. Tema muy entraña- ¡ 
da en iu mente la PaíTion de ChniVo, ¡ 
y; todas fus ancias eran copiar las per- ; 
fecciones de aquel divino exemplar, ! 
que miraban los oíos de fu alma en : 
el Monte Calvario; y era frequente el ¡ 
exercício de la Via Sacra, en que fe. 
liquidaba fu aovante corazón, abforto 
en la confideradon de los beneficios : 
inefables de ia Redcmpcíon humana. 
El Viernes Santo, que de ordinario le 
tocaba hacer aquel d oí oro fo Ofício, 
le veían todos tan tierno, que le le 
reconocía la viveza de Fè conque ve-
neraba, y rcprcfcíitaba al vivo ran al-
tos Myfterios. Por lo graduado, y ve-
nerable de fu Perfona , adornada de 
iTnguUr prudencia; y afabilidad con 
todos los Rcligiofos, folia quedar rnu-
chó$ mefes prcfidiendo en el Colegio, 
todas las veces que el Prelado fe aur 
fetuaba-, y mantenía la Comunidad tã 
regulai, y guílofa, que quííicçan fueffe 
fu preíidcncia de por vida. Como ar-
dia en fu corazón el zelo de las almas, 
y coníidetaba, que el fin principal del 
Infticuto Apof to lko , es, la propaga-
ción de la Fè, aguardó coyuntura para 
ib licitar ia entrada à la Gentilidad, q 
hafla entonces, con las Mtflioncs que 
fe repartieron por todas las Ciudades 
de eñe Rey no, no avia fido poñíbte 
defocuparfe los Míffioneros para eña 
çmpreila. E) ario.de s j . à doce .di Di-
ciembre faliò.cV?* f r . jpan Bautífta, 
<on el P. Fr. Francifco fiftíycs, MíP , 
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fionero infisne y enderezaron Tus 
paífos á la Gentilidad dei Cerro Cor 
do, y avtenáo predicado en los Luga* 
res de Eípaholes, que encontraron sti 
todas las orilias de la Sierra, le fueron 
pen^rrando aquellas aíperas Montañas 
eon baftaiKcs trabajos, y fatigas. 
Reconocieron, que toda aquella 
copiofa tniez de indios Gentiles cita-
ba ya encomendada ai cuidadó, y fer-
vororo zelo de los Hijos de N . G . í*. 
Santo Domingo ; y pòr elle monvó 
caminaron mas adelante, en prôfecu-
cíon de lu Apoftolico Minifterío, Haf-
ta llegar ia voz de fu predicación ¿ 
to retirado de la Huarteca . Por efíe 
tiempo fe hallabi en la Vifira d^fia 
Arzobifpido cí l imó , y RmÓ. Sr. Dr. 
Dun Francifco de Aguiar, f Seirás, 
quien hallando el Pueblo de TartiaU 
lipa delamparado, por la lecienre ir\ 
valion de utt Pyrata herege, y fabiCn 
do, que efiaban en a^ueiii Pto\>»cia 
ei Padre Baunfta, y ju Compañero, les 
ro^ò pafieflen urlaMitTton^oncFe ha-
liaílen mejor cabida enere los Gtnt i 
les . N o deíTeaban otra cofa los Mif-
1 lioneros, y cotí gran prelteza planta-
ron una Mil l ion en Tamaulipa , en 
donde fe junnron mas de crefeicntás 
familias de Gentiles, que atEahidos'"de 
ta afabilidad de los Padres, iban reci-
biendo con mucho gufto 1as verdàdes 
de la Ley Evangélica. A l l i , como refíí-
ficó dèfpues fu Venerable Compañé-
ro, fe ocupaba el P. Fr. Juan EÍautifta 
en curar ¿or fu mano à ¡os enfermos; 
y cómo Afuera n iño , gaftaba muchas 
horas en aprender la lengua ííe aque-
llos Naturak í i y era Cofa de macha 
edificación vèr aí V. P. que dftaba y? 
rQdp cano, pueftos ¡os anteofos' toCiÊ-
^q» y rtrncndaniio las pobres Tdpas 
¿é. los Indios, y: fiev\eúái>its ch todo 
'Cpjjrto Rna Majre i fus prdpríos hifos. 
~£$ii vi:enEò^r(i^>eír& nav^a&â la ebr-
t$;'8fivècttu; Apòftóliç^,- ¿^gáaa'con 
l i ; 'fnertañeia de túatáji Aímás, redi-
midas ton la San^rfe'del Oiyfnõ^tfór-' 
dero, quando diàch" úh e í t o l l b r í g u é 
rto pililo" lu conftaiVtía rcfiftiT.' Tuvie-
s on mandato del prelado Generaí," en 
que les ordenaba'défámparáflcn aque-
l l á M i í l i o n , pot pertenecer'aquellas 
ríctras á las Caftó»áias de Tat i íp ico; y 
côn gran dolor, y 'lagrimas, refigna-
dos éo la fantã'(ÍNediencia, áexaron 
aquéllos hiios, qut Con tantos traba-
jos, padecidos en cáfi dos añbs, iavian 
ón¿endrado en Chrífto. Soló et íílen-
cio podrá eipticar el dolor, y pena 
cohqoé" fe aufehtaron cti èíla ocaííon 
los Mrffioneros. 
Cargado d i méritos, bolvió el 
V*. P. Pr. Juan Bautifta al retiro de fu 
amado Colegio, donde acrecenio fus 
ef^íritUalcs exercidos, fiendo fu pan 
qubtidiáno el de las lagrimas que der-
ramaba' tierno, acordandofe de aque-
llos pobteciros índíòSj que avian que» 
dado defamparados; y nunca ptido ol- i 
viiatlos mientras le duró ia vida; y , 
fe perfuadicron muchos Relígiofos, | 
por los- continuos ftifpiros q daba pot 
aquellas defearriadas Ovejas, que eftc 
fue und de los moth-os que le abre-
viaron la vida. Perfeveró confiante, y 
refígnado, pídiéndo íiempre à Dios les 
protíeyeffe d£r Miniílros 3 aquellas al-
atati y para compeflfat los ardores de 
fu zé ló , fe aplicó con particular eflu-
dio i las rarcas del ConfefTonario, ea 
que dirigió muchas almas por la fenda 
reda de la virtud. Quifo el Señor pre-
miarle fus trabajos, l lamándolo para 
sí, cóñ las voces de una enfermedad, 
que en pocos dias le cor tó el hile de 
Iff 'vIda.Reíonóddo el peligro, í'e pre-
pàrò para la muerte cõ todos los San-
tos Sacramentos , con muchas lagri-
mas de los Relígiofos» q no era pof-
fibíe eddtencrfos, al eteuchar las pala-
bras tari tiernas, conqae les pedia per-
don el moribundo, y fe defpédia de 
eí lbi . Viernes once dcMarzode tííáçr. 
â las c into y media de la tarde , can 
- .... (Sin-
nitifcfsá pâàr cntrègò íú 'tfpirlhi tín'Kte" 
manos de Cfairiftb Crucificado , ciiya 
Ifhageií tdVo haftá aqueila hòra t ú ias 
fuyas peiidíentc. Tenia d¿ edad qiíati-
do mr iHó , pbco mas de cincufchta y 
féis anos. BI dia figliiiíntc, còn aíTif 
tchciádé tòdas lás G d r a a n i d â d è s . y de 
innumerable con cur fo, que acudió à 
ia Iglefia, por Per efte cl primer Mif-
í í o n e r o que avia faitlecido de íòs Fun-
dadores : eftando el cuerpo pfefente, 
predicó fus raros esêmptos cl R . P. Pr. 
Antonio de Torres, que avia fido fu 
difcipulo en Mallorca , remando por 
thema : LAZARUS AMICUS t í ó s t á R 
DoRMlT . Conque facâ' muchas lasti-
mas de los circuoílantes, pbt laà ú 
chas qué dorramó en fu Sermon. 
.ompendioi 
í l i z Muerte del V4 P. F . M i 
Predic 
:oiico. 
podemos aplicar à Ia A l t n â dèl 
Sugcto conque hèrrtos de cerrar 
: e ñ e Capi tu lo» aquel e m i í U q u i o d d L i -
! bro de ios Cantàrés, eri que l lamá el 
D i v i n o Eípofo ã fu Querida, Huer to 
cerrado, f Fuente fetlada, ò cubierta, 
¡ q cs 1° n r i fmo . Fue ta A l m a del V . F, 
F r . M i g u e l Fontcubcrfa/ un Huer to» 
ò Parayfo florido, cort varías píantaSs 
y variedad de flores de virtudes cerra-
do, para nó fer defpojo de los vian-
dantes de efte mundo, n i fer hol lado 
de ias beftlàs infernales. Para regar ef-
te mfifíco. Huerto, difpufo el S e ñ o r 
que ¡o plantó, que tuvieflfc una f u e n -
te dé aguàs criftaltn-as àe gracia ; pero 
con tal p r imor , que eíluvieífe (íempre 
cubierta, y fel lad a, no con o t ro feílo, 
que el de Ghrifto Crucificado . Cof-
tumbre era entre los Per fas el tener 
una Fuente tan cubierta, y fellada, á 
»» con tal aptiètò, 
beb ía de aquella agua, lufcgo l o págat-
ba con ia vida, c o m o dice Athfeheo^ 
L i b . i í . c a p . i O t r a Fuente refiete el 
Grande Expòíifbr Cornélio Alapide» 
que hai en Efpañá ,Cerca de Alcalá de 
Henares» de la qual foUsfe faca Agua 
para el Rey C a t ó l i c o . ( C o r n e l , h i c ) 
N a c i ó efte Varón exeñiplar en ia l i l a 
de Mallorca, aunque fe ignora por ef-
le le d i ò Patria; 
liempre reconocerá eña flor íer 
nacida éti eS Vergel M a l l o r q u í n » . Fue 
hi jo de Padtes bien nacidos, como lo 
acredita toda fu Parentela; y pufieron 
en fu crianza todó aquel éfmero, que 
Ires tan Chriftianos pu* 
j iiíñéz 
i xémpíbé í y quando le v ieron en edad [ 
: cOínpéte t t tè , le feññlaron Mae ft ros pa* 
ibir, y defpues lo entre-
" jtamati-
nueftro O r -
ñ h . , Y pdbertad, porque no me es 
taarlôs f 
i 
de P. S Francifco, 
r ó v i ñ d á de Mal lo rca , c õ 
mutilo ¿ófüelo de fus Chriftianos Pa-
dres, ej lo ofrecieron á Dios por vk> 
as 
que le d o t ó hat a falena, fe hizó lugar 
rto, que puíieroh en 
dat Cuidado^ y el Mâocebo fa l iè tan 
Rel ig ion , que con srprobadoti de to-
ai c t imph-
mien-
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miento de fus obligacioneí, fin que fc 
Je -noraflc aver desfallecido en iu vo* 
cacion, ni aun en los Eliatuíos regula-
res, que para mejor guarda de ta Re-
gia jjreícribe nuetlras Conítitucioncs. 
£ ra dotado de hermoia prefencia, de 
voz muy fonora, y de otras labilida-
des naturalesi por lo qua! lo aplicaron 
.\ ta Muíica, y aprendiu el canto lla-
no, y íigurado, y tocaba el Organo CÕ 
man dettreza. Por ícrvir aun en colas 
que no eran de lu obligación, fe en-
Jenó á quitar la barba, y hacer la ra-
lura a los Rclia.iolosí y aun defpues 
que vivió en cftc Santo Colegio, ayu-
daba a! Rcligiofo Barbero, todas ias 
veces que podia deíocupatte de las ta-
rcas de lu Apoftolico Mmilíerio. Pu-
lierotilc los Prelados en ei E í t u d i ^ . j 
como era tan buen gramático, lalió 
muy aprovecíndo en la P(iilofoj)hia, y 
ddpucs pilsó ius Curios Tllçologicos 
con entera farisfacion de Tus Maeftros-
Luego que tuvo edad paia recibic,^5 
Sagrados Ordenes, fe le fueron confi-
riendo por fus grados, y fue ináituidQ 
Predicador, y Confeflor, cuyos.oficios 
comenzó luego à exercitac en benefi-
cio de Us almas, con mucha edifica-
ción d£ todos . ILl porte de vida que 
oblervó todo el tiempo que vivió .en 
fu Sama Provincia, fpe tan exemplar, 
que ios Religiolos fus Comprovincia-
nos que vinieron con ¿1 a cite Cole-
gio^hempre ailcguraron aver lido uno 
de ios mas exemplares, que avian flo-
recido por aquel tiempo en fu Pro-
vincia. 
Bien hallado eftaba cite Siervo del 
Señor en el rcgaio de fu Madre aque-
lla Sama Provincia, aplicado à los ofi-
cios de Matea, y Mana, en la Predi-
cación, y Confeílioncs, y en el trato 
interior con Dios, de U Oración , y 
otros exercícios efpiritualcs, con mu-
cha medra de fu clpiritu, quando fue 
hecha Ibbre él la vo/. de Dios , por 
boca del V.P. Fr.Antonio Linaz, que 
los Colegios 
con lu alentada predicaCÍOQ, y ccícC 
leftiai pcffuafiva. Je inftmdiò fervoro" 
fos alientos, para que dexando fus Pa-
dres, Hermanos, y parientes, y fu pro-
pria .Provincia, donde eftaba tan que-
rido de rodos, fe viniefle à tierras tan 
remotas con el empleo de Mercader 
Apoftolico. Defpues de muchos traba-
ios, que en la embarcación! y defpues 
por tierra toleró, como todos los o-
rros Mií l ioncros , llegó al abrigo, y 
fombra de efta Cruz Santifiima, y fe 
alentó con iu vifta á cargar la luya, a-
brafandofe gnftofo con las penalida-
des del miai í le t ío . Predicó en la pri-
mera Miífion. que fe hizo en Quere-
taro, y paüo à !a q fe hizo en la Cor-
te de Mexico, y el año figuientc de 
84, fue uno de los que ayudaron á ia 
Mil l ion de la Puebla. Concluida c í b , 
fahó con otros dos Rclígiofos Predi-
cado Apoftolicartiêre por aquel Obif-
pado, y tendieron la Red Evangélica 
en ¡ivas de doce Lugares populofos de 
aquella Comarca. £ n los años (iguien-
tes, fe ocupó en díverfas Mifltones, 
como fueron en la Cathedral de Va-
lí adol id, y de la Cabeza de eíle Obif-
pado, fe difundió fu d odrina en otros 
muchos Lugares de aquel Reyno. k n 
otra ocailoQ, fin perdonar la mucha 
di fian cía que ay del Colegio á la Cin-
dad de Oaxaca, que no es menos de 
120. leguas, â pie, y con las penalida-
des de tan largo camino., con otros 
dos Compañeros, llegó á aquel Obif-
pado, y exercitó fu Apoftolico minis-
terio, con indecible fruto . Dexo de 
referir otras Miffiones , que hizo el 
V . P. Fr. Miguel, por no fer prolixo; 
y porque, pata dar mueñras de fu ze-
lo, fon baftantes ias referidas , dexan-
do aífentado, que fupo fiempre apro-
vechar el tiempo, trabajando glorio-
íámente en folicitar la falvackm de 
las almas por quantos rumbos le fuje-
ria el ardor de fu efpiritu, fiempre in-
flamado de foberanos incendios. 
He-
"I Hemos vifto- ios cmpkos <je ~c£-
; te V. P. e á iâvolr de ias almas de los 
; Chriílianasí y nos es precifo hacer rc-
\ flexion en lo que trabajó para el cul-
tivo de Ja aima pcoptb; y aunq que-
: dan fombreadas íns virtudes en lo que 
i hemos didiodc ía vida, les falta lain-
j divíduacion, que es el dato, para que 
íc praíliquen eon la imitación fus t-
xemplos. En el fequito de la vida co-
) mun, quando aUiítra en el Colegio, 
i fue puntualiílimo , dexandole en ello 
' una mas ima muy dig.ia de apreciar-
1 ÍCÍ y es, que el cumplimiento de ia 
obligación, es entre todas ias dçvocio-
[ nes lo mas pcrfcéto . abftinencia 
i fue muy conocida , y la patcitnonia 
! conque Cómaba el faeno era tanta, q 
¡ folo dába por defcaní'o á lus caníados 
j ' miembros, las pocas horas q hat hafta 
tocar à Maytines . Afliftia a clios ia-
I difpstlfeblemenre, fí alguna vez ai gun 
¡ grave achaque no fe lo eflorfeabaj y 
! en iai iòrã de O rae ton, que te .figao á 
1 los Maytines, tenia fu alma fus efpc-
cialefc 'dettirias con fu Soberano Due-
nb:iQuÍen duda, ü tiene alguna expe-
riencia, de que efta hora es la mas à 
pfopoíito para volar con los afectos à 
las alturas? Qucdabafe,defpues deaver 
falido la Comunidad, en el Coro, y 
defpues falia al Qaa l í ro à profe^urr fu 
Oración, con los PaíTos de la Via Sa-
cra, cargado una pe fad a Cruz, y apre-
tando fus cienes con una corona de. 
efpinas, y por remare una bien pauta-
da difciplina . £1 único empleo de fu 
Oración era, ocupar la mente en la 
Vida, y PaíTion del Redemptor de las 
Almas, en cuya profunda con (i dera* 
don fe defataban fus ojos en arroyos 
de lagrimas . Como fino amante del 
C rarifica do hizo mucho aprecio de fu 
Gfuz; porque fuera moftraríe tibio.fu 
amor, ii para copiar la imitación de 
fu amado, no fe cargara có el pefo de 
las morri ficac i ones, y penirencias. En 
folicitar los progreílbs de el InÜftato 
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Apoffcolíco, fe fiirigò con Hiucho deí-
vclo, y configuió ver en fus dias bien, 
logrados fus fudores , por la mucha 
regularidad conque fe eftableciò el 
Colegio. 
£1 año de 88. à cinco de Mayo, 
lo ÍníHtu)ò ei Prelado Superior, Pre-
íideate IN CAPITE, de efte Seminario 
de. la. Santa CÍUZV porque el V . P. Fr. 
Atjtpnia Lteaz- era en propnedad el 
Guardian poc la Silla Apollolica , y 
por el Capi tuloGçncrai , por e¡ nL'm-
p j de Jlete años, y íê hallaba en HfWa- , 
na poc eñe tiempo. Con eiafíde mor-
tificaciõ de fu humiUi<id aceptó el olí- ' 
cip, y.-comenzó luego á da rmue íhas ' 
de fee Acogido del. Señor pgfp.Pre- I 
lado; poique todos tos Rcligi^lçs ha- ' 
liaban en él entrañas de amotoik» Pa- 1 
die, affi en e l fijcorro de fus nccefli- I 
dades, como en el confuelo que daba ¡ 
â cada uno» fin. faltar por eílo á todas 
las obfervancias que preferiben los EU ¡ 
fatutos de los Colegios, hra el prime- 1 
ro en la afliítencia de las Comunida- ! 
dadeSj y con la viva voz del exemplo, i 
fe llevaba en pòs de si á todos fus I 
fubditos. Moftró fet fu govíerno rodo 
ptaílico, y á imitación del Principe S. i 
Miguel, de quien t o m ó el nombre, 
todo Angélico . Era todo pradico; 1 
porque decía lo que avian de hacer, 
con lo mifmo que hacia > y parecia 
Atígeiico, por ia ferenidad de fu fem-
blante, y la dulzurg de palabras con-
conque les mofítaba â los fubditos el 
camino , para la paz verdadera ; y 
los amaba con feníliiez, y pureza de 
co razón . Pocotenia que trabajaren 
lo lubílaOcial , por componerle íu 
Comunidad de Varones tan exempla-
res, como eran los Fundadores ; pero 
en algunas cofas accidentales, tuvo en 
que exercitar fu oficio ç porque aun-
que eran elpirituales , no dejaban de 
fer hombres. Fue fu difeterion, como 
venida del Cieloj y para corregir quat-
quiera leve falta, luayílaba cõ la blan-
Sss 2 dura 
dura deTü humildâd; lã dareis ã c e l 
golpe. En él tiempo de fu gobitrñói 
envió Religiofos pata que fundaíTen 
una Mífliôa de Enfielejí en Ir» confines 
del Nuevo Rey no de Lcon^ y aunque 
le llego á íontegiiir Ih buen áeffco, y 
Te bsiumaron muchos'párvulos de a. 
quellos GentÜes, no permaneció mu-
cha tiempo , p^r las hoililidades de 
otros Barbaros citcufltecinos, jr pttr la 
poca ayuda que tuvieron de algurtos 
Soldados, que los acompañabán-, por-
que fi los Chriftianos .que acompañan 
à los Miffioneros no ¿>n de buen e-
xeraplo, le malogra todo ei trabajo. 
Las Miííiones entre CatoliáOs fue-
ron en tiempo de efte V. P. muf èõ-
tinuaáyifmes muiccnieindo destro <fe 
cafa (ftlívaquelios R.ell¡»iofos, qoe fon 
indtipélableS para la àque la de! Co-
ro, y exercícios fantos del Colcgitíj 
todos los demás Ios-Tenia repartidas 
cu vanas Cfedades, y Lugares; ciiettr-
t^ndofe en la predicación Apoü&íiitÉ. 
Sa candad, como era aqoitataday (c 
eÉtendia á todos, fw> íoío i ios doriítff-
rícos, fino también á ios cftranoS. tÍ£i-
dc et ano de g+. avia íolicitado la Ve-
nerable Congregación de Señores Sa-
cerdotcs de .Naeftra Señora de GÜA» 
DALUPF Je efe Ciadad , uaitfe con 
efirecha Hermandad con cftc Ssnfó 
Colegio, y e!ío Tc lle^o â efediiiar 'el 
año de RS. íiendo Prefídenee el V. P. 
Fontcuberts, qoe con todo fu Difere--
torio admitió ta Concordia, que COf? 
Angular esemplo de toda is Ciad ad j 
perfeverò muchos arios, y no fe coa-
tFBaó por lo q de*o dicha en e! Cap, 
2*. del Libro primeFo de efta Chro^ 
nica . Como en lo d pi ritual procuró 
fierapre el V . P. las medras det Cole-
gio, no fe defeuidó en acrecentar 1© 
materia! de Ui fabrica, <j etv aqneilos 
pftficipfos eran bien pocas las Celdas 
para la habitación de ios Religiofos. 
Con Us timofrias de los bien hecho-
res fe avia cerrado una bobeda de an 
dormitório en <q éjfe«ilà ¡3 finférme-
ríá; y' avteftào' paílado baftauté tiem-
po, fel ^ue pareció eonvenieiuc para 
quitar las cimbrias»; lo propufo el Pa« 
dfe Preíídente ai. Arquiteâo y efie 
fut de parecei q fe quit afleo, feo mif-
mo fue defeomponcr las maderas»; 
qüe ven ir fe á plomo las bobedas. Pa-
reció aver caido fobre el V. P. por U 
grande trifleza que ocupó fü corazón, 
pareciendole, q por fu culpa a m cor-
rido det r i meto la Fabrica, Siendo cier-
to arer fidd poca curia del Maeílro. 
Procuraban todos los Religiofos con-
folaHe , perfuadiendole , no cenia él 
culpa en lo que otro avia hecho; pe-
ro fu humildad no fe dió por conten-
ta, hafta que un día eftando la Comu-
nidad comiendo en el ttefeâorio, en-
tró del nudo con foíos paños meno-
resj y una foga al cuello, y coa lagri-
mas abundantes ft confei&ba tco de 
¡a fama Pobreza; y fue efia aceioni de 
mucha tomara, f tixetfipk» d«Comti-
nidad tan Santa. 
Acabó fu oSciiS el día dos de Ene* 
re del año de 90. desando i fusrfub-
ditos muy edificâdosv y llenos de det 
feos de que no les falraffe de fti com-
pañia un Padre taa- amabèe ; pera co-
mo e» Dios^ primero que los Hombres,: 
lodeft ioé fu Magefiad por boca del 
Guardian reden eleâo^ para q ^ueffe 
crí compañía de otros Religioíos à las 
converfiaites remotiflimas de los la-, 
dios Affinals, conocidos por los Te-
xas, que entonces fe procuraba fu re-
ducción con mocho empeño . Admi-
tió ta obedienék có-eftraño jubilo de 
fu efpiiícui pues aunque batía enton-
ces no av'ta perdido inflante en traba» 
jareta la Viña domeftica de los CatG-
ücos, ftempre anhelaba fu zelo á fer 
Operario en la Viña inculta de ios-
GeatilcSj y mas en aquellos, qae por 
eíMr raa retirados avta menos cfpe-
ranxa de que les amanecicffe la lus 
Evangélica. Pot cl mes-de Febrero de 
dicho 
¡dicboaño de po. âykfldo exortado cõ 
una Mítica cl f rdado à lbs quatro 
iubdítos , deíiitoadcs pata IcS 1 c3¡2Sj 
en que con palabras eficaces, y tiernas, 
los alentaba para tan dificultofa etn-
prtffa, !e deípidio el V .P . de lOdosíbs 
l-íermanos, cu tan cntrañabies dctr.cí-
usciones de ternura^ q parece le pte-
¡3j;iaba íu corazón no avia de belver 
olía vez á vtiios . Fuioíc en camino, 
erderezando lus paílos à lasMiílicnci 
q licnc en Ccspuiia la Santa I^CMII-
cia de Xaliico, y ¡lc¡;ó â ia Mificn de 
.San Salvador, qLC emonecs pertenceis 
ai Sano C'c'c£Ío de ia Cruz, y 'a ad-
miniflraba el P. Predicador I-r. Frar-
cilco Hidalgo. Pocos días tuvo alli de 
deicanfo, porque luego Je diipufo la 
entrada para los Texas y dejo à la cõ 
fideracion de ios L t í io res los tnüchcs 
trabajos, y penalidades, que ion ifiex-
GUíables en caí! quauocitiitas leguas 
q&e ay de defpobiãdo,haíia la Provin-
cia de íos Tesas * £1 dia del ApofioJ 
de Italia San Befoardino de Sena, to-
m ó poffeflíon lâ pequeña Grey.Apof-
roiicí, de aquella fioeva tierra} y plan-
tada la primera Mifilo», coa teazó á 
trabajar en elia d V. P. con tanto eí-
mero, que era de macho aLieíMôá fus 
Hermanos, vèrle ^aretidct la Jcngaa, y 
entre^arfe todo ai Catequií tao, 
Como era eôe Siervo de Dios de 
afabilidad tan rata,1 en poco üempo Éc 
prangeò las Tíriütadcs de aquellos.Cc-
tíles, que dabaa roucSras de admitir 
Jas verdades, q fe les propoJÚan por el 
Interprete, de nfieôra S a n t i í è j y ic 
emregaroQ muchos mños paEa: ̂ yc los 
baatizafTe; y con ellos miftíios iba ü-
prendiendo la lengaa; que pO£ icr tan 
fácil (como me lo enfeño la experien-
cia) fe hizo dueñ© de d í a m poeo 
tiempo . N o tengo individua}'noticia 
^el numero de Gefitilcs, que por paa-
no del V. P. íe bmtízatoos pero 51 Ja 
cengo-dc que í u t r o u Ewiehos, por Ja 
oca fien qu- ya zcüciQ. Ui a á e d e 9 í . 
«un di ó en aquella tierra upa epide-
áiia general de tabardillos por el mes 
de Eneío , y Febrera y íc refartieron 
los Religicfos , ícñalaudo para cada 
Uno las tanchetiaS en que avian de ai* 
iiflif para bautizar los rrioribúdos. N o 
fue la tnenor parte ¡a que le tocó al 
V . K íüntcuber ta , quien abraiado tn 
Verdadera caridad , no repatando en 
los peligros qüc podia correr íu vida, 
íe eflrechó tamo con los enfeimos, q 
por darles lalud á íus almas, contrajo 
la enfeimtdad de ius cuerpos. Incen-
dióle en rcottal fiebre, y jínticndofe 
herido, recibió en iu l^ro juicio to-
dos los Santos Sacramentos, y (c def-
pidió para el viage de la eternidad có 
muchas lagrimas, de íus Heimaroi ; y 
el día cinco de Febrero de 9 1 . dió ín 
cfpitítu al Señor, dexando no vulga-
res íeñas de piedtíHncdo. Diòfele fe-
pultUta t n aquel CcíietiCi y ya que 
aVia de quedar ccuUo fu Sepulcioj 
pues por ínas diligencias que fe han 
ñecho, no le íaá encentrado, ic tnani-
feílò ci ¿cñor à una Alma, que en ví-
fion inteltOual, vio una luz, que fa-
Jja de la tierra, y íubia íiafia el Cielo, 
cr ino una Varilla delgada; y fe Ic ma-
llííçflô â cfta PerfoUa, tfuz en aquella 
í t ^ u l u m efláfea el cuerpo de un Bien-
avffetlirado, (Cñalardo al V ,P .Fr . M i -
guel por In notebre. í fle teí l imonio 
çot^piobado por Varor.es myííicos, y 
SDiiy espatos, ÍTrva de hacer ni eme-
l ia de aquella varita de humo , á 
qüicn compara à la Alma jüí-
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C A S A B A S DE JESUS M A R I A , P r ó t h o - M a r t y r d e P r o p a -
Parria, Padres, y crianza del Venerable Padre. 
V ^ A R A V S O D E L A I G L E S I A 
y S í ape l l idó la Santidad de Cic-
menro V . X U Rel ig ion Será-
fica, que creciendo en v i r t u -
I des, fe fcirií iza en ño res , Srütos , y 
; my l l i c i s amenidades, í i endo el ¡ardí-
! ncro de elle Parayfo dc l i c io ío N . S. 
Pjdrc San Francifco. En eftc Vergel 
1 florido fe regiftran varias flores, que 
en la diver í idad de Tus empleos, fop-
. man diverfos coloridos . En las pu-
; rezas de la Caftidad, explica fus can*-
1 dores ía Azuzena: en las fombras me-
lancól icas de la m o n i ñ e a c i o h u m i í l a -
: da, acredita fas aromas ta Vioiera-, y 
en la vertida üngre del martyrio, t ie-
ne la Ro ía la purpura que vifte, c o m o 
y Reyna de las ñores . £ 5 el martyrio un 
copc í jd io de Sas virtudes, y una rubri-
ca de la Fè , 5^la q firve de corona, ^ 
Ce d i i los q'con fu í'angre fe corona* 
V o n de laureies en dirfchfa de la rm£ 
ma Fè C a t ó l i c a . Enrrc eftos.. rieric la* 
^ar el V. P. Fr. Francifco Cafan as de 
: JESUS M A R I A , que^aunque a ò SòEhà 
declarado la Saina ígleí ta por verdá^ 
j déro Mar ty r , U piedàd, atentas las-¿ir-
i cunftancias de fu muer ce, fe pcrüude» 
que en los divinos òjoS aVrà tenido 
la laureola del mar tyr io , pues la com-
pro con fu vida, y rc^ò con fu fangre 
la P a l m á d e íu . triunfo. N ^ c i ó efte Va-
ron memorable en la Ciudad de Bar-
celona , M e t r ó p o l i del amiguo C o n -
dado de C a t a l u ñ a , cuya hermofa plan-
ta, y excelencias, podrá ver el cu^ofo 
en Rodr igo ' jv lendcz ̂ ilva, en fu L i -
bro, Pob lac ión . General de Efpaña-, y 
dcx?ndo lo mucho que de ello fe pu-
diera deeir, folo me parece cifrar fus 
elogios en el KfcudO de fus Armas, q 
t ienen al lado derecho la C r u z de S. 
George, roja fobre plata; y â la parte 
izquierda, las quatro barras Catalanas, 
en campo dorado. E l origen de eftas 
lanerientas barras, lo refiere Mendez 
Silva en cita forma : E l a ñ o de S 7 3 . 
rcynando en Francia, fegun^mas cier-
ta o p i n i o n , Carlos C a l v o , que tenia 
guerra contra los Normandos, fue en 
Barcelona, á quien sitando 
te herido , l l e g ó el R e y , 
quarro dedos en ía fangre, 
de a l to à bajo por el 
c-
k>$ t e n d i ó 
E feudo 
ciendo:ESTAS, COHDE, SERAH VUES» 
TRAS A R M A S . ' •'- R 
Mucho iuftre dteroB ¿ Barcelona 
los Hombres infignes , q u e •ce todos 
tiempos ñorecirron en ella, de qae 
e^àn llenas las Hiftoriss^.pero mucho 
más 4^ ennobtederàn tantos Santos 
i y otros m-
1, por tiempo ¡sm 
all í fu fepEslcKx; que 1 
Ja curio fi^ad eftadtoiã, 
phen^riâes hiftorécas de! 
dre Gâttítno. Y quien 
y or Kéblcza de astaCi 
debe ti»} to à las A J mas. 
las Virtudes heroyeas de 
j&ftos» que vivieron en 
Ciudsd vivían dos muy. 
dos, y Chriftianos, dando 
fruto de fu matrisáomo â 
fací ar fe 
|as H c -
curioío Fa-
q la ma-






Ies Otos, por 
cftc Hijo, q 
avia 
de Propaganda Fide. L I B , I V . 
avia de fer efmaltc de fu Nobleza. Pu 
ííerÕle en las aguas del Santo Bãutif-
nio por nombre, Franciíco, proteflah-
do la cordialiíTinna devoción q teiiián 
a\ Patriarca Üeraficoj y aunque no fa-
b¿mos por la mucha diflancía, el afio, 
y mes en que renació à la gracia, po-
demos inferirei año en q íalió à Ver 
la luz del mundo, por la edad q tenia 
quando vino i cite Sanro Colegio, ^ 
crü vcir.te y fíete años cumplidos: co-
<¡ue (acarnos en iitnpio aver nacidõ e¡ 
sno de i6>ó. Queda apCirada por ma-
yor la nobleza de íus Padres; pero es 
muy fuílo individuarla, pues la virtud 
adquiere nuevos qui lites, como el dia-
mante engaitado en oro fino de no-
bleza. Su Padre, fue un Cavallero de 
Andalucía la baja, que çra Macflre de 
Campo de los Exércitos de fu Magef-
tad. en Cataluña; y iu Madre, era def-
cendieote de Francia, y de Cafa nobí-
liflima, de aquellas- que fe glorían en 
tener en fus venas fangre Real . M u -
chos fon de duramen, que no es Ver-
dadera otra nobleza, que aquella que 
nace de la virtud propria: pero fuera 
cuipsble en un Chronifla paCTar en 
íifencio eñe benefició, 4ue h^cç a'al-
gunos el Autor de la naturat¿zá, pijes 
aun para los créditos de la Sarit¡dad, 
conduce mucho ayer nacido noble: 
que de buenas cauÍ4S, proceíet i efei-
tos femejantes. . . . 
Criáronle íjis PadrcS,.ÀífijhQ'À 
prenda única de íU.corazón);còn tpdp 
aquel icgaio, y CQÓiPílídade's éopj)l^ 
fe crian de ordinario Igs hijp^ ^ / ¿ ¿ É -
fonas muy nobles; y el n iño. Éç^Tp 
agraciado de fu fcrablaa^ , fc_^aci^ 
dueño de todos fas cariños. l,uè*o,.q 
Je amaneció cl ufo de la l í i o n , fe i é -
jô ver lu natural habilidad en Í á ^ ( j h -
titud conque aprendió todas las Qía^ 
ciones, y ia docilidad conqqÇideíHe 
entonces, desadas ottas niñerias, ^oC-
traba tierno afe&o á todos íps éxe'r(ci* 
cios virtuofos. Creciedo mas etf ecíad, , 
lo entregaron á un A y o , que le íir-
VieíTe de MaeíírO, y por fu dirección, 
aprendió á leer, y eíciibir, hsfta qüe 
fue tiempo de que eíludiaíTe IES pfi-
liicras letras de \s Gramática, en que 
à los catorce años efíaba ya confuma-
do. Sus ocupaciones, fuera de Ias hõ-
ras del efiudío, eran, Vifítar las Iglelias, 
ayudar à las Millas, huir de la compa-
ñía de otros niños, que per díílraidcs 
no congeniaban con él; porque iietn-
pre (fegun las noticias que hemos po-
dido taftrear) "tnofiró en lus acciones 
una prudencia Egcna de tan tierna c-
dad, y una circunfpcccion tan juicio-
la, que á quantos le acariciaban cemo 
á n iño , fe les hacia al mifmo tiempo 
relpcftofo. Dcíde los anos de la dif-
creciôn , comenzó á frequentar los 
Santos Sacramentos de la Penitencia, 
y EucarifiiajCn que fentia fu álma fírt-
gulares confue'os; porque efle Pan de 
Aíigelès hace mayores efeoos en al-
mas innocéilteS , como !o era la de 
nueflró Francifco , qüe pór las hiuef-
tras, ho parece tuvo jamás lugar en fu 
coraron la malicia; pues aún á los q 
; le conocieron defpucs de Rcligiofó, 
fe Ies traíluóia en fu trato, y coíivet-
facícn, una candidez coftimbina . Es 
ffngiila^ príifilegip de la gracia, dorar 
"á Utt hbtabre de üii rlatuíal inclinado 
á la.vltíud, y de genio muy dócil, pa-
'ra. adínitir los confejos, que le puedah 
\c} prOVechofos. Influjo quieren algü-
h'os '<\ut ftah de las efirellas, y cohf-
i:¿la¿¡¿ñ de lòs Aftros, el cotregir las 
'íu'dás propeníioces de la juventud, in-
[éftííitdts ázia lo bueno . Pero es def-
vario atribuir á las ¡nfluécias del C l i -
ma, lo que foto depende del libre aí-
Yedírio : pues por mas que el natural 
T¿a dócil, pifa íiempre entre peligros 
fen los anos de la pubertad, oculta fi-
do fe las paflióncs, como entre las flo-
res los Afpidcs. 
En la edad juvenil, at ardor de 
la íàngre, h ic ívéa los afcâòs, fe en-
: ' • T t t : 2 ' 
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ciende el apetito, y fon de esfera de 
Fuego los de íleos j y como en cftos 
años faltan las experiencias para el de-
lengaño, fueic el moí to de la juven-
tud quebrai ios iciminos del recato: 
iicnJo muy digno de llorarfc, lo que 
ic vé de ordinario, que los que fueron 
buenos quando niiios , en llegando á 
!cr mancebos, ya ion malos. I\n nucí-
no f r i nu t co , sí anduvo piodiga la 
naturaleza en darle á la lluílre Barce-
lona por Patria , mucho mas fina fe 
ol t tnió la (¡racia aíTilliendüle , para 
que pudirllê triunfar de las paffiones 
en ]¿Í ñores de la edad . Tudiera lle-
varle la inclinación â feguir el rumbo 
de las Armas , pues en la Cafa de íu 
Fadre, como Macftre de Campo, no 
le miraban otros concurfos , que de 
Soldados , ni fe oían otras converfa-
ciones mas frequentes, que de los ef-
tiepitos de la guerra. N o le arrebarò 
Jo puro de fus afettos la imitación de 
fus mayores, ílgusendo fus exemplos 
por eíia iinea, y eligió ei exercício de 
las letras , ¡levándole de la rriaño un 
oculto defiino, conque le encaminaba 
el Cielo a squellos fines, para que le 
tenia de Amado lu Soberano Dueño . 
Como es precifo , que en la flor de 
los anes tengan los mancebos, uatu-
ralmcnie, alguna cofa efpeciaíen que 
divertirle, es grande felicidad el que 
le inclinen á cofas indiferentes, y l io-
neífas, y mucho me/or, ^uãdo IeS,ar-
raííra el afefío lo q es bueno, y tjene 
eípecíal culto, dirigido á la MageHad 
Divina. De efla laya fueron las divcc-
ííoaes de eíie Joven virtuofo , pnes 
fiemprc andaba formando Capillas de 
juncia, y otras ramas en lo mas reti-
rado de fu Cafa, y en ellas colocaba 
una Cruz de madera, y la tenía tmiy 
adornada de flores ; y para que éffu-
viefle con mas decencia, le formaba à 
la cnttada un pequeño jardin, ccrcá-
do curiofamente de carrizos; y en e t 
te retiro cttudiaba fu teccíoni y yí> 
difeurro, q ya por eñe tiempo apren-
dia mas altas lecciones del Libro que 
comctuplaba abierto en el íjLiftcl de 
Ja Cruz. Su mucha habilidad, y genio 
vivo 1c enicúaron fin Macfiro, à tirar 
algunos bofqucjos en la pintura, y o-
cupaba el pincel en pintar las Cruces 
de la Via batra, y gravar en las pare-
des los inOrnmertos de la Pafiion: en 
que íc dà a ccnccct, (] pintaba la ma-
no lo q le efeondia en íu corazón. 
Dcfdc nnu niño íe aficionó à la 
Religion de N . í'. S- f rancifeoi y era 
muy cor.uuua fu afliitcncia en nutl-
tro Convenio , donde los Religiolos 
mirando fu innocencia lo acariciaban 
como i hijo, efpcrando, que con cí 
tiempo fe tr^fplantaria aqüt l l í inno-
cente flot en el Huerto Seráfico ; y 
como al mi fino tiempo atendían la 
noble condición de fus Padres, y el 
amor, y caridad, qüe eon los Hijos del 
Patriarca Setañco exercitaban , eran 
duplicados los tirulos pata hacer mas 
eftimactón de âqucl hermofo fruto de 
fus entrañas. Con d trato, y comuni-
cación de algunos Religiofos que avia 
en aquél fanto Convento exemplarif-
íTmoS, fe iba imprefiionando cada día 
tnas en los dcffébs'ide fer como uno 
de ellos : y fin feotir, por lo que m i -
ía^aB íijs ojos, iba ideando en los l i f -
Sos d i íb 'alína arta imagen de un ver-
dadero Hijo de San F ranc i f ío . Cath 
^ JWíè ío con fu 'exteHor com^ortura, 
yfflOÜeftta le Wvába todas fus aren-
tíònejS / J QUiQetif podii adeiantarfe 
Ic^âÁbà ^ara vèt f fe tómo ellos. Pntrc 
tanto qtre Ja ¿ d ^ n ó le petmiria to-
ftífafluel efl-a'db,' ^ defde ftii prime-
roS afibs de la p t i r t l t i i tenia nñpreffo 
erí fb fcòrazon, pto^ínsba irfe enfayã-
do èa todas aqWiliis cofa» que avia de 
e^ercííar, qffânáíí, p ó í fa tíiifcrrcordia 
de" Dies, fneffe-admitido a la Re l i -
gion . ÜfttíS dlèfffcôs coitnmic^ba coñ 
aquellos Vctíet^btti Reif^otbs, ycef-
piaCiertdofc dt lkr en anos trtrrnósran 
f í 
inuiftatios rertor€S , daban gracias al ' 
Señor , y procuraban c õ palabras con-
ío íatonas cnircrcncr fus devotas an-
ciãs, y dtí camino lo iban inftruycndo 
en todos los rigores de que íe queria 
hacer car^o* y que e ñ o s ie avian de 
durar por toao el t i empo de fu vida. 
Mientras mas dificultades le reprelcn-
taban, tanto mas íe ena rdec í a en lle-
var adelante fu v o c a c i ó n ; porque co-
m o era verdadera, y el fuego de fu 
pecho era atizado del A m o r D i v i ñ o , 
era io m i f m o oponerle eOorvos, que 
acreccarar la llama de la m í p i r a d o n , 
de que í en t i a Su c o r a z ó n her ido, i ' r u 
dencu fue ponerle i íus ojos tantás 
d i í k u l t a d e s , y mas en edad ran tierns, . 
para q fi de ípues p e r í c v e r a f l e fu i n - ' 
teto» í c conocseÜc mejor fer de Dios fu 
vocac iô , y q tu Soberana D i eft ra qire-
7Í3 eRtre íacaE steias Aves ^ Fue4anpor 
el mundo aquefta candids Paloma. 
hace fu Pr-ofciíion; íus eíltídios», 
doce en ló^ "anos q̂ ue 
, ,:.-ca Saoca Pro via ci 
<faVt$ l a r ' ^ f í ^ í f B t e ^aré^^fe' le pa-
eat fe en las Vanderas 
rafico, y que no teman que hacer en 
aquel ¡ oven para que fuefle N o v s c i ò , 
mas que ponerle el Abito ; pues en 
todas ias auÜeridades de la R d ig ron, 
y aun en las ceremonias del Novic ia -
do, ys eftaba de antemano ir.ftruido. 
N o coftí) pocas diticultades á Francif-
co eí arrancarfe del g remio de fus Pa-
dres, q 1c amaban por íus raras pren-
das; con rem a do c a r i ñ o : pero co-
m o tan atc¿tos a nucflra Rel igión» 
viendo en iu tierno Mijo ¡a conftancia 
de un V a r ó n p e r k í t o , íe hic ieron a 
Dios el laciificso de ia prenda de "ma-
yor citimacton, en quien tenían libra-
das las fortunas de ¡u C a í a . T o m ó ei 
Santo Abito tn el Conven to de*San* 
ta-Mans--de jefus de Barceion&y can 
fmguiates:jobüos de fu eípirira^y mu-
cho conluelo de l o s ü e i i g i o f o s , que fe 
- N o v i c i o m u y ^radsble- á los ojos de 
Dios, y que So deftinaba fu Mageftad 
paea cofas>gfa.ndes* q ^ ã d © -cts ten tier-
na e ¿ad le c o m ú n k a ba aHétos ps?a-a-
brazar tins vida tods-Apof io l ica ; For-
t é í e . so--el í iéiVidâdQ'£©& raí '¿i^cunf-
pcccionit'ÍG&VQttSi q ztz un v iva ti'-
•p«!D de virtudes, á d c i á á a s a a d o f c e B ' i d c -
^ o c o s s x c i c i o s » aim i¿lú& mafcperfec-
tax- \ \ 
«o. por :ps:cmio el trabajo de ft i /Maeí- r f 
roarsÜbs de ta 
FaércoíE 4c a d m i m j ^ c eESáos 
itã£:&Ufeque.&0 pc-
sba menos deaver adoseatado eí:Câiâ-
lo$ diez y •áris.años» que pfefcttbç c l 
del Prelado fu P r o f e r 
nicâ 
coa d nomtrc de Francifco, para m i - . 
Jim toda fu vida CD la Milicia de el' 
Caudilio Seráfico. Cclebfófe efta fun-
ción con aífiñencia de itts Padres, y 
de toda fu Nobililiima parentela, a q 
le agregaron otros muchos Señores, y . 
todos contribuyeron coa devotas la-
crimas á !a íolemoidad del concurío. 
Pcídc elle dia comenzó à rayar en el 
Cielo de ia Rdigion como una nueva 
(•rtretla, que con las luces refulgcfltcs 
de fas exemplos, llamó las atenciones 
de ¡os ojos para ¡a admiración, y la de 
los corazones para el amor dt tas vir-
tudes . Siendo la Cruz el Sello Real ^ 
de la mortificación,fe abrazó con d í a , 
tan gallofo, que deíde joven comeú-
zó á-moftrar ana vida tan. pcr.itcme, 
y aullèra.que lervia â eódòsdos Reli- i 
gfofos de fingtitar edificactonj irèr eo 
tan Hondos años una virtud adulta. 
Siendo Secutar, fe avia mailndo muy 
virmolb, >t tiaUandaíe aota libre-feíc ' 
Jos bullñios-tjd mundo, a ere ce of ó el ; 
caudal .de Jas virtudes que tenia adqui-
ridas. Antes era BKídcño,.callado, hu-
mtJde, y feryorofoi y ddpues que fe 
cotiííderaba coa las obligáoioaes-¡ác 
Aeligiofo, aaoicnrtiia .oôdellia, ei it-
Jencio, la humildad, y el fervor. £1 fe-
quito de totioi.ios aĉ os ile -¿^oaiuni1-
dad.̂ fue en ib ettmiacion el p/imero^ 
ia ©ttediencig-á ius Prdaí!los»T-Maeí'-
tro, fue p u n tu a üüi ma ¡. Ja; JGstr i dsá íss-
terna con ¡odoí (m Gonaemáos.jera 
morivo de que cada uno ic coiraffc^Or 
mo.'iiccarpuíHicerHio;. i ó s cueras mas 
ibumüdcsi qu¡e oícedksní:\os3Coti&Bs 
.en ¡as Ocnveruos, qo"; le itâviao áz 
moaiíicscm,ífíaí} de gofio..-ÜB..el tea*-
so interior coa Dios, no; parecia qae 
lijaba pafTos, fino bocios-,: j c ñ cfteiafc-
Txitxsicto de la lãnxa Oraciony faüó tan 
•sfiro^eefaado^^pic mdayí laa- horas iqbc 
te permitían do vacante-las ^bitgactoi 
-fics^del eftado de Coiiñs^lmtctáaé^ 
^àiitadas para cite cntccceniíaíeiuo taa 
Llego el tiempo en c¡ue les pa. 
recm á los Prelados el que entrafle à 1 
eftudiar la Filofofia, y entró gultoío 
en efta- laboriofa tarca, fabiendo, que 
era la efcaU por donde avia de fubir á 
la Cathedta de el Pulpíco , para ler 
Macftro de verdades; porque eüa ocii-
pacion Apqftolica le robó fictnpte los 
agrados. No dexó por ci cftadio de las 
letras el exercício de las virtudes-, por-
que íicmpre eftudiaba, no con la am-
bición de fer fabio, lino con el inten-
to de fer idóneo Miniftro de la Glo-
ria de Dios. Como fe valia pan apro-
vechar de pedir luz en la Oración a] 
Dador de ella, y fe aplicaba con ef 
Enero í la enfeñanza de fu Lc&or, paf-
io el Curio FilofoBco c õ aprobación 
de ios que le examinaron, y le reco-
nocieron capaz de paffar á los cftudios 
de la Sagrada Theologi*. Siendo efta 
por antonomacia la Ciencia de Dios, 
tenia ya para clU nueftro Eftudunte, 
mucho ade lantado ,ayer cñudiado 
en el Coftado de Chr¡fto. Corrió con 
profpcridad, y machó adclancamrento 
en çfta Sagrada facultad, y configuió, 
que a l fia (le ella Je 4ccUrafleo ^pto 
en ei primer Capitulo^ q fe celebró, 
para poder eicrcitar los otícios de ^re-
dicaáéf, J''Gonfetfori â fiu ñéinpos. 
Tenia ya acabados (usj&ndios, quan-
do fue recibiendo todas las Sagradas 
tunas p a r a b a s cõje^râcips.pgnitel-
.re§, , ^ ^ c ^ M c 9 ç ^ ! , | k 0 ! a | ^ M . 
ciofi; ! Qp^aye Oleado de P f ^ ^ 
ástOi fabiò^á la8>iAras. y çe^bçó Gti 
f à i o f i f ç o n f í ^ f H K e ^ a r . a í Ç B -
<ioo, y ̂ setencia, Ã, S0dp% lo* 
tó-Mcn<&4p.zâmawaiõ* yi,te^nt|çu 
Eosi i^í tcSíde f(i dicl«ífii Alos?» j ^ 
nâalzMVSi yr^gaíos^qtie *¡fte dia gafto 
-üegó à.ofwrçcertMj podfá d«irjas. £ n 
jStteVf»;.eí?i|>chQS de íçr:<&d$ «tirinas 
petfc<ao fv f̂o Uios i^iie&ro E^jífà* 
" " Sa» 
Sacerdocio; y que fe h izo c«rgo de 
ellos, y Tupo darles la debida cor re f-
pondencia , ¡o fueron moftrando los 
empleos rcítantcs de fu vida , que ya 
dcfde entonces, le fueron defeubnen-
do con mas claridad ios efmaltcs de 
fus virmdcs , que parec ió un nuevo 
Hombre, renovado por Chriflo en to-
das fus potencias, y Sentidos. 
Comenzó á exercitar el oficio 
de la[Predicacion8 con el precepto de 
fus Superiores, que bien informados 
del talento que tenia pára el Pulpito, 
no quifieron q fu humildad lo ocul-
tare debajo de la tierra. Predicaba ftn 
afectación, con verdad, llanura de ra-
zones, y palabras , todas dirigidas á 
negociar ia falvacion de las al nus ; y 
como.era fu inténcíoti tan puraj y tan 
age a a de procurar vanos aplaufps, fe 
lograba todo fu trabajo en beneficio 
de ios oyentes, que suirabaai en él las 
palabras unidas á las obras . C o n o c í a , 
q el grano de U palabra Divina, ni es 
de quien la dice, ni de quien la oye, 
fino de quien Ia executa. nEn vano íê 
:, canfa el Predicador (decia el i^umi-
?r. Gi l ) Mfi de la do^rína que 
que 
„ ója'rafcs , que íe lleva el ayre de 
„ la vanidad , y leña del í n í i e r n o : 
j , muchos Sermonea veo s y 
„ viertesj ios. mu 
^'iío^^pp^que dlyicrteíi; ttráñ à alagar 
v ^cíoído, y'no à''fttrir el ¿ó^a^ob. Sa-
s.lca'r^a una.atmaicN?' eí abyCmb.de Is 
,j, cú^^Çgoie^e rhWSii ^í--'""* p'~ 
?» ía» J ¿o^'zéfo^ 
por ^ ¿ abíico mt'ei 
do íujcji^rfp^ piá. fólb en ía tarea de 
los X^ros,' fino 'éá'afd esercíCíõS de 
Oraclpts, rftirpj íÂprt&aciòn^'.y prac-
f^ca'á'e ^irVu^csj pfe'cairi'esiíló ¿da tí!â 
fan ta, I prudente aiipoucion, el pth* 
gro'áe" Verdeará âS^'15--
do fe trata de 
fas palabras de 
mas á vehem 
del entendimic 
rcítílencia, y d 
ias mifmas herí 
dab^n muy un 
Predicador, el 
c lon del oficio; 
de! Predicador 
fu Dios , era ps 
íu de fleo. F í e g 
aquellos que ce 
r iofo San Berna 
q u é ir ia , que av 
tos asioss con 
podido facar de 
piro ? E l Santo 
r c f p o n d i ó : 
c ío de fus cr 
faque de ( 
So i n t i m o del corazón, 
, que a rcñexios ies 
nto; conque he r í an fin 
[aban à' ia? almas, con 
das, Sa mejor vida A n -
ides en n u e ñ r o nuevo 
deffeo, con la cbliga-
y í i e n d o la o b l i g a c i ó n 
convertir las Almas i 
ra efie fin unicamente 
u n t ó un Fredicador de 
lebra la fama, 2! Glo-
rdino de Sena, que en 
sendo ci predicado.tã-
'uenos c r éd i to s , no avia 
: íus auditorios un fuf-
con aguda prefteza !e 
haga V . P. tanto aprc-
itoŝ  y podrá fer, que 
itorios 
p o d r á dar á 
• Pi 
entrare e 




jos que dab 
fe con mas 










Era muy í 
d ó, como 
(laba 
con anclas, ps 
n t á a o cíe las 
en efte tan 
minifíerio 
cu! pas. 
íudames iftítmctroncs para 
¿iber las reta Idas en oneras 
fueron 
cióla pa 
t r e c -
romea 
Nogalar peppenfion á cõfeffar de mc-
>pi-g?Jí3 à tos pobre*, y dcfvalidos, ^ 
¿á .iá?,Pcffonas ^.quc por ía faufto, y 
fljiçiíTación fe. Jlcvan las primeras a-
rencioacs, ca ¡s incauta cõíidcracion 
de algunos : v teniendo fiempre pre-
í'catc aquella icntcna del Maeftro So-
berano, en que dice fue enviado de fu 
Padre t u r n o para Evangelizar à los 
pobres, con ejftos empleaba en primer 
lugâr ioda laeficàciade fu Evangélica 
Po r r ina . No defechaba por efto las 
confefrioncs de los neos, y poderofos, 
pprquc para todos avia lugar CQ fu co-
razón compaflivo, mirando en todos 
la Imagen de |efu-Chr¡fto, que derra-
mó ei caudal de fu Sangre, por unos, 
y otros. Suele aver pocos Confcffores, 
que de propoftto fe acomoden á oír 
confclíiones de nifioi , y niñas, reme-
roíos de que en aquella edad tierna, 
taras veces fe encuentra capacidad pa-
el dolor, y propalito,, que una con-
fefuon neceflíta i mas era cal la c^ri 
dad de cite V. P, y la láftiroa que te -
. i j i a ^ los párvulos, que fe experimé-
tò ct qoc á jípeas VCCCÍ̂ UC repetían 
con el mifmo Padre ííis cofifcfíioncs, 
quedaban ioúruidos ¡itfdas ¡as par-
.tes neceffatiasgwa una çpfqjííoa ver-
dadera; y quaado fuccdjíljcgar los de 
çfta edad á'lqs.^ics-dc otros Cóofeííor 
fçs, tenian efpetial complacencia de 
ver la claridad conque cxpí¡cat>aa üís 
culpas, y las muqitcas quç daban cíe 
aver hecho coocepto d^L h^cròr que 
íz^dçbc reocr zl pecado . 'De aquí íc 
jgoooce cl macho zelo çonque g & 
giraba U iályácion dçxtâys^ y q "dfl 
á ^ f ^ é ardia cn ía pecho, áinii^ Js 
¿i&naJMti ^lAlfttitas mas ticrijas. ''' 
ÍH?: m bcSM^, pof^^dwütps fue 
ea todo a j u ^ ^ à fa £r$fcfóoá 
i a s j p r c c í p t o s ^ çwcftrs. Saoei Regi*, 
fue fu p'ritfier cuidado Í cftc añldi* 
muchas* horas de Qt^cta/y btros e* 
xercicios penales de difciplínas, aya-
nos, y filicios, pues ntiiica le faltabaa 
cftas armas para rebatir las afechanzas 
del enemigo domeftico de la carne. 
En todos fus fentidos tenia puefta c u £ 
todia, para no dejar entrar por álgun 
refquició el contravando, que íticlé 
por eílas puertas introducir el común 
enemigo . Rara vez íáfia de íy.Gon-
vento, y fiempre con tanto recaro de 
la viña, y con tan etfcmplar mòdeííis, 
que fervia de edifitacion à quanros'lc 
encontraban por las wrves. Dentro de 
la Claufúra, cl Çóro , y la Celda, t ú 
en donde, lo hallaban fíenipre lós Re* 
ligiofosj y íí tip eta jíâía vifitar algün 
enfermo, ó atgun^ oVrá obra de cari-
dad, no fe veía ptit'"fos Clauftros, ni 
en ta Celdas de otrlís Refigiofos, Con 
eítõ cerraba la puetta^í t í ayreÉÜlo, q 
fuele correr en las. Comunidades de 
muromraçiòriesi tf aflaqufi fcan 'íeyes¡ 
acarrean mucho d i ñ ó en !ás sílmas 
Rtligiòlas, y fuete f é r óbice para con-
íègúit muchos grados' dé perfeteion. 
Teiífa tícmgos al^tiilôs dias; que dei 
dícaba' a haòsr exerdÉids' Temejàrites i 
lbs de la V . M:^Ãfaría0dc' 'lefts de 
Agreda, efpecufóitáiee cl dé U ''fatíct* 
íe, en cuya. profunda^ íneditâcíòn fé 
confíderàba como ya cCrcàno à leís 
üjtinips lances de íà ^4si y ^ diípd-
nía c ó m o j t acá^aí^ í<&cX t t é i c i c i ò 
huVicíTç 4? partir fêiaimVá Èterai-
á á d ; . e n u ^ f e ^ d ê M i ^ ; ar 




yftdS Ca mas querido, y mas frequen-
tado exercício, y en las roturas de a* 
quel la Piedra myftíca, ftizo fu nido de 
affiento efta cafta Paloma. 
CAP. V. 
Faifa en MiiTion â eftas ¡odias; 
y lo (juehizo recién llegado 
â e/le Colegio. 
fEnia la Divina Providencia def-
íínado á cfte tiel Siervo , para 
uno de los Obreros de eftá V i -
ña Indiana; y quàndò corna las Pro 
vincijs de Kfpaña ei V. P. Fr.' Anto-
nio Liriáz para hacer elección "dé M i 
nirtros Evangélicos , paOTandò por e! 
Convento de Barcelona, le Witó ía 
atención lâ  modeít ia , forrtpoíttifa, y 
buena opinión dei Pi Tr. Fnncifco, 
quien apenas oyó Ic^r la Pareóle, en 
que fe exprtjbs á íós RtCligroíós, que 
fe fidtiéücij Ilamádos de Dios para ta 
fant^ çtnprçjfa , qú indo fin ¡litación 
algiina fe fue á la. pttfcnãi deí Caa-
dÜÍQ Ã p o ^ o l í c o / ^ l è i í i d i ó , ^aòrobC-
t an tc ío? pocos áifós i^ue tenia ^ Sa-
cerdote^ lo ^ m i t í e í í V i n t r e l í is ' t íom-
pa ñ ÇFós,' sQt^üc'jflfct'iQtmk õTfe lía" 
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c y ^ n ra^tp^£ge|írfniíK . Macho' 
, pára ár-
lenlos 
en los corazones una vocación verda-
dera. Delpidiofe de todos ios Parien-
tes, y patio á dar el ultimo abrazo à 
los Religiofos que componen aquella 
Comunidad Santa, pidiéndoles, pof-
trado en tierra, le perdonaflen fus mu-
chos defectos; y qoe no lo olvidjllen 
en (us Oiactcmes, y Sacrificios; que t i 
procuraria tener muy de memoria los 
beneficios que en tan Santa Provincia 
avia recibido , y no olvidaria funis 
los buenos exemplos 4 todos le avian 
dado; couque le alentaron los Catires 
mas graves con palabras llenas de ci-
piritu, para que figuieílc ia vocación 
de Dios; y que clpcraban de ía Ma-
geftad fería muy de fu agrado tan va-
liente refolucion, en que folo lo mo 
via cl imerès de la falv^cion de las 
Almas. 
Fue cl V . P. Fr. Fran ci ico, de los 
primeros MiHtoncros, que el ano de 
82. {calillaron para venir i tas todtjsj 
y aviendo c í b d o en la Ciudad de Ca-
diz a preñado con ios demás pata em-
bafrearfe, corrió de improvilo la voz 
de no falir la Flota aquel año : cua-
que fe vió orees (ado el V. P. Linaz a 
rejurtir fus Religiofcs en varios Con-
vStos de l«6 Saírtás Provinãas de Aa-
datacia, y |a de Jos ¿\ngelcs. A l P. ft. 
Frsocifco le ròcó cí boíaedarte en ci 
Cotiréat t j Grande de N . P." S. Fran-
cifcAde Scvi í l* . rAUi fe escKtró etí 
miíchâfOraciott aneriEal, figuiendo pü-
tCKilHSmamãe todas los aéfcos de Co-
nVmtitlatt, como fi fuefTc morador de 
aqaèí ^JtMtvento, y era coottsuo en 
an'dár h Vía Sacra » íícodo ca todjs 
fus acciones ¿l rfpfffo de aquella Go*' 
mbnfdad Saara,,. Siempre t t HÜQ. 
tienen alii -Reítgiofos amy Vwwra^ 
bles, y de todos esper imentò muchas 
caradas) pero qaiea mas fe&natò w 
favorefirio fue ^ r o ò . P. ffr. Mat-
eos de Sarzafa» que- era eníoocesC o . 
mrffano Generaí de Is Familia : efte 
Venerable Preiaáíí lo emabat tan rier-
Xxz n»> 
^ aamentCi que et raro que tenia dcib-
J cupado íc lo tenia coofigo, gaflando 
j muchos ratos en conferencias efpiti-
tuaies, haciendo airo concepto de iü 
1 virtud, y de la cftimacion q Ce gran-
gcaba ib nobleza. A. eíie miímo tietn-
po díaba hospedado en el Convento 
de San Antonio de Sevilla cl P. Fr. 
Franciíco Hidalgo. , feñalado ya por 
Miffioncro; y como ya fe avian cono-
cido dcfdc que cftuvicron juntos en 
Cadiz, aota con la cercania de hallar-
fe en una milnna Ciudad, fe viíítaban 
con ftequcncia, y paitaba muchos ra-
tos en platic.is elpirituales, alentádofc 
el uno ¿ el ocro.para permanecer cõf-
tantos en la vocación Apqftolica, haf-
ta que llcgalle la ocafion de hacer fe á 
la vc!a, y conniiuar fu yiage . Hl año 
de S}. fe determinó falieíTe la Flota; 
y por el mes de Febrero faíicroa cftos 
dos amantes Hermanos de Scviüai y 
y llegando á la playa del Rio, fuplica-
ron por amor de Dios al dueñs? de «n 
Barco, que citaba de, propartida para 
CadiZi que !os llcvaa¿ de iimoftu. El 
barquero debía de ice poco piadofo, y 
fe negó à la humilde pcúcioo de los 
Rcligiofasj pero el.SciWír que tt>Olíl 
por agravio fuyo el quç^íè hace ,à fus 
Sictvos, joo^dejó cftc (ic^ayre fin cfifti-
go; pues apenas avía acabado dp ae-
gar lo que Ce le pedi^í qfjanda poc DO 
fe qué accidente, fe armó unjt peíl-
dcncia entre el barquero,, y oprpsj y, à 
viíia de ios mifinos Rdigiofos^&qiii^ 
tâEon la vida . Htciccon diiigcoçU, 4c 
os ra Eoabarcacion, y halUcon ^>ucna 
acogida, .conque hicieron fu derrota 
haíla el Puerto dcGadiz^firliiCOeEe., 
j t íntòfe allí toda W Âa^ta MiíSoa, 
y a o tos de ciabjrçjrle^.àí todos, cpn-
gieíadi^s, les noticio çí- V . P. Liaaz 
coüio ieâyyiixí íaUOidç ía Saat^Pjo-
vincia dt Micíipjçàií, qwç c l Mf> 4C 
&*x p o í . ^ l . m í s ds .íyiajyJ1, J í t o d o 
aík» .coa feestitfo t e m b í ^ pas nançj^a^, 
y- .Ecpçridas vctçs. i^Qcuz :dç gj$iâi 
que fc venera cn cftc Santo Colegio, 
de gae ya ca otra parte tenemos he-
cha, mención. Vinieron los Rcligiòfos 
repartidos cn diferentes Navios; y a-
viendo llegado aí Puerto de la Vera-
Cmz, que citaba rccicnmcntc Taquea-
do, dentro de pocos dias fe vino et P. 
Fr. Francifeo con el Compañero que 
le fue feñalado, caminando para Me-
xico, à pie, y fin mas Viatico, que el 
de la Divina Providencia, y haciendo 
de paüo M i il ion por todo el camioo-
Dcfde la Ciudad de Mexico íè vino 
ea compañía del P. Fr. Frandfco H i -
dalgo, y llegaron el dia 16. de Agoílo 
de dicho año á efie Santo Colegio, 
q tres dias. ames fe avia tomado pof-
fcífíon de él. Apenas fe vio libre de 
tan dilatado víage, íè entregó co mas 
veras ,â los exercícios fan tos, ¿nie en 
tiempo mas oportuno cxprclfáfá la 
pluma,. Como el fíh principal a cine 
venía deíttnada efta efeogida Miffion, 
era la converfion de las Almas, iñégo 
que Te acabó la primem ftftíHdn de 
Queretaro , entré ios'qíie efeogió el 
Vencfablc Prçlàáp; para predica^ Mif-
fione¿ ^ ieuco , íbç de efte nXímero 
nueítro J r . Fraoeií^i \ á t jefiii1 M i r i i , 
â quicolcn el ticmgo dc la MilSon le 
fíícçdíeron los c^íw trctiíentés. èftaií-
^ « q ^ e f l i n d ó eh ÍSí,SgÍ¿ffa de | í;'P. 
S. Çraíícifco de M|¿ÍÍCO, entre ía'miíl-
titud'^c gepre qwc áeúâèf á1oS1C¿íi'-
feflboajtífü cn' I ^ ^ á a t M c^&fi ié^ 
l lçgó en fragç í c ' ^ í ^ ' ^ t ó ' M s ' á t f i : 
y.,?', crpirita i ^ i g f o , ' a a á m e ' ^ o r ' 
e^t^nces iba diffiiÃàladp . tíçciBtofè' 
en Jnçer fu fingida* ^ c ( S p t i W a | &í« : 
gq tiempoi. ^ çfaV Êsícs ÜE' d^gaS^dè 
cpntenabat y tantas, j tab ã i í í | fmès 
por torpeza, qiie íè fóse lo . et" ' í í õ n ^ 
fcffot , '!gáe aqyjeúá Sôgidâ 'g'ea|¿¿txtér 
nio^r^dCTQ.; § ^ h Í > ^ n c M t o ã f e q . 
e^' iej^jífa4' jp -tj^cjayii , «n ieákaáo; 
en 
<fda? é t íoo tào Ce maíMÍveftafíc, y qne 
dixcffc, qu í í t r a lo q bafcaba ea aquel 
Cóiifcffoñário ? DccUíÓ 3 fu delpc^ 
cho, qufecra el Demoiiio, y que ya 
no pódi^Bopcdii q«e fe puficílen en 
gracia ias Aímas , tiraba á ocupar el 
tiempo , para eftorvar à macUis eñe 
bíncficlò J y fe fue cortido à los in 
ftetnos. 
En eiía raiffna Mifllon llegó á 
1 reconciliarle1 ona muger i^ue ficquen 
taba los Sactamcntos , y fenia Fadre 
efpiritaal fanalado : las culpas q eon-
fefló todas erao veniálcsj pero ct Se-
ñor, que renta iiafirad» coa fuperior 
luz i eííefii fiel .VJiaiílro^íe diò ¿ co> 
oocet eft &i interiof, qae ¿qoella alma, 
eftsba en eftado "de perdición, porque 
ocoftartífâ ía grâvedãd dfi'tnactaascuU 
pas , retíía^tfcgaêad© á ' í s Confcljor. 
Man Jc>i'e-«;n õombrç de Pios à la mu-
ger, q ttiàtiiftftjffè tós ^otedos de ib 
e o n d e h r í ^ y fuerôtâies ÍW-exprcíTio-
nts Êbíiql^e-íedeGlarài-ft mala vída,' 
qae if ó ^afôèndo'i&gae&v fe d iò por 
eoüveittíéáy y - à c c K a ^ i i coofeífioo' 
gen er al èon ófté fabi0 M ed i Co » v i « ^ 
muy ai^dàdif â *t»íáSí¡iios preceptos; 
eli aáettfñeVOeQctiuCta «fta Santsl 
Míflíftflí íjííáiido íebdlv ia à e f tr&o^f» 
t« 0*í«|«iS éü ¿oiB|dftia del V. P.'Fr/ 
MekfaóPESpt») 1i«g4ii4b"á u V«d*ía: 
de Kiisrto; fe-1jí»iíó:â--aueHro Mrf. 
fidtieráfícftgfp^íònnjfi* cafo. t in una. 
v*^efl"da t ò r t a ¿ e p c e s a - ^ í Vcotá, efí' 
tában' MoS-tvíefcadcíes-íicos , dé; ía: 
^ ' i ü d a c r ' t í ^ ' ^ í i e o í mKetonteado c i ' 
tiilinp&tfí ¡W8t i lofNaypes, ea oca>i • 
íort ífu^'éfttfWs líovítftída coo reaipcf^-
Fiôs'.; UlégíirõtVioS ckw Veoerables • 
<3 r^ i gl^ííÇòrfe d¿l «guar^à e(b ca&^ 
rfí^y1 » í r < * f g á r • la paér ía / de lpki i* ¡ 
ò$r6 Ü ü ^ ^ ^ tixXTibMM. í'sreizióte^, 
QHÕ1 dcís^dertés!Wefc^«res,-aver çife? 
ré'iflttiíW-iíenecIl^ iqael tdanv* , 
p ^ f i l ^ f - r. FfinScífe* «n fiQcat -
bunahdc fuego, fiitgaaâoit Ca mala 
vida, pues avia muchos' «nos tjue -no 
Tc ctràfcffaba; y que íi no io hacía» ve-
ría fobre sí el divino caftigo . Oefpt-
diercwifc Los Padres, y á poco trecho 
i us alcanzó el Mercader, ya defeaga-
ñado, y arrepentido, y le pidió al P. 
Fr. Fcancifco, de rodillas, que io con-
ícflatíê. üí V.P. fe lo dificuitab^acor* 
dándole lo divertido que cflaba ca el 
juego, y que aquella no era prevecion 
para conftÜatíc debidamente . Sacóle 
algo dei camino, y le defeubrió iodo 
lo íjiic avia viíto con los ojos de íu al* 
nlJ-, y que con dos, Ô tres chtfpas 
que ie dcípidiò de fn roí!ro, llenas de 
divina luz, le imprsmió todos lera pe-
cados de la fu mala tida; y q no avia 
necc'1¡dad .de hacer nuevo cx.irtien, 
por tener codas fus culpas prefenres» y 
hallane con dolor, y deíleo de bonaf 
fus maachas. 
Fueron ules làs mué ft ras que da-
ba de fu dolor, y las páUbras conque 
cxalcaba las divinas miícrícoídsjs, c-
hradas emdt que fe reconocía d peor 
de los middos : cítcimñanctas» q ¡un» 
t a s t cQ» aver defeubierto toda la aote^ 
eedeníe; í ifioú^íè v i ò e i caritativo Pa-
dre obligado â oút detcñetle put mas 
ticiüpo^fir cotifefEon . A i indole, que 
le pcrfigQ^e v y Fñeffe diciendo: fus 
cuipis^lo^sjatfaizo con ta&ta indiVU 
duacéop^^ádatidfldpz&ma fi las He* 
valle t n on papel e ia iras ± ctafu do* 
ior, r-edoídeton tan verdjdcraj q pa* 
rccttblqàooijp-artaocacfde el coraaoa 
dei feíwiibicato». R^ctbró la penitos* 
cia qjle fe ,hs? írt ípsUo^íycomunicò cõ 
cUViB. lòsdcfiíioaitóTÍ&raibelo.dere" 
podio aí TDuiKto^ j t ir¿t¡r¿rfe á tm Dc-
ííerto à ílorar poír*oda.&t fláda. Gomo 
era hâbre de mucho, trato t a la raer-
cjnaa/axRpaia 
ble, todas ñis depgfldgams, hizo í a 
tdftamenco* dcjasido.'Qo cfcctto dc 
ioqac asiaMc hacerle ds i a caddti^.á 
aa coaâdente foyo^ofa 6iC à mt De* 
Xxs Í fice. 
X J 0 Chrcsoícaiiè? 
: ficrto, fia aver quedado la mcnorrí!o- 1 
ticia del fin que fuso; q CiccapK pe-
dimos prornctemos feria dictM*íb<'Cõ 
cííc cfpcciaí coaíiiclo de avez Jogra-
do cña alma pata el Ciclo , quando 
antes por fu defattrada vida fe hallaba 
1 tan cerca de los precipicios del infier-
no, l l egó j elle Santo Colegio, no pa-
ra dclcaniar, fino para prevenirfe para 
otras expediciones, que le efperaban 
• del Inftituto Apoftolico . Dclpiies de 
pocos mclcs, que cftuvo en el Cole-
: <¿io, d e t e r m i n ó el Fundador Apoftoli-
[ co repartir i fus Misioneros por va-
¡ rias cordilleras, y. por diftinros Obif-
\ padas; y antes de q. fe dividteffen, h i -
zo que íe iuntaífcn todos en ta Ciu* 
; djd de la Puebla de los Angeles, dõ-
. de à pencion del flmó. y R m ó . Señor 
j Obifpo, fe hizo una MiíTioo f ruâuo-
; íiliitna. Aíliftió en ella el V. P. Pray 
. Francifco; y a v t e n d o í c repartido por 
varias partes los otros Companeros á 
f predicar fus Miilkines , el ' M . ft, P. i 
ComifTano General ¥ t . J u M . d c L u - > 
'. zariaga, que predicó en etti^MilUon, 
y diaba para paffac "à hacer c i Capiru-
• lo d* la Proviacta de Gampcchci. pi^.. 
; d to ai V. P. Linaz le ^ftgnaHc qnatío 
i Miüloncros, psta qec ^eÜbn en ía 
' compañía á üice^M!(Soú sa aqaelia : 
remota Provi'acií, -dbade okiravian lo-') 
gradu a! culurlo de efit>¿ nijcvo^ -Msf-
íioneros, cípciairdQ, ^ac dc^a .predi-. 
cacioa fe leguHÍaÍmactKi£fijeo..'i'J ¡'•. 
i Capole en lacixc-H^rreaftro FE. 
Francilco d ir-^com'paíisdssaátídc ia; 
Pueijfai à la. V e r i £ í i i z cOK-sttiWi-Pj; 
j f «- Vlelcíior LopçzMdc jcfuS; xomo 
' eíte Varón Apoáoátro» fue codâ .íü v i* . 
' dâ iafVcEtflintofc' fcdeTa.'.conoccT', quàa 
¡ pix&cuiáxeomtitsnmbas dcdlcvaral-" 
: i;B!ia.pcovtdcctaif>a£axl: pcstofofcams-. 
fo lo s< ios '• bacáka^ií fu:i> y S u atto- his-
nemo icca/rOj- ta&rúidb ppçcaKíãr.ei 
haxrct- Mifíion fij cédas iac f̂eiscbcad^s, 
or doi&lênaiifc 
los. Colegios -
taban, conteotandofe «mcfolí> aqoel 
alimento quels caridad de lojpaíT*-
geros les ofrecía . Fueron muebos ¡C3 
trabajos que tufla la VCXJ~CWL tole-
ratonj y aviédp llegado à .a^el Puer-
to en ocafion que los o t t 0 dos Com-
pañeros que avian llcgadcij antes, efta-
bac predicando MiíHoa, ^¿^fudaróa 
i concluirla. Dcfpues, juntos los qua-
tro. Miílionetos/ paflferon <Mvin Barco 
al Caftiilo de San JIMO de tJlòa, que 
eiVà cerca de la Vcra-Crusj-y publica-
ron la Santa Miffíon, cfmeradofc ca-
da uno el día que le tocaba predicar, 
en la eficacia, y perfuaciooc* fctvoto-
fas, para conyeacer la duFc^qtjc en-
tre gente mHitar es cao progna, y de-, 
farraigar de ÍUS aptimos las coftumbres 
de jurar» y rmldeor» y ponctles hoii 
ror al vicio del .jíiego, y ôtías-abomi-
iMcíooes en macçria de torpeza , que 
fon oías dignas 4c ealtarfetrqvw de de-
cir fe. TaMitt k bateria q . í aquel 
Caftülo cfte peqecn&Eftm>^^ Apof-
1 roliço, q todos* rã» moradjWe^ le die» 
roa ai partid»,^¿43: penitcçàa , y à 
cofta de cftir coofeflando dia, y 4c 
noche JosMillsoncEOS, po/qut: Us tnf-
^íaba.cl tictnpo de pa tórfe^pa^Cam^ 
pectre, fe conftguiecoQ câujíendas ÇQ-
' veffiâncs de- m»cltos^qq<b WF J S » 4&? 
i Haos fe hállatesa pfifioocçoSíCE aque* 
¡UaTórzada daofãra; y « ó lp» dcmàfc 
i ferconfigutò, que ^o» bmjpt^ / ^ con-
; fítcnafibn ¿ n f^^KopovçQS^f -lios qaq 
no tocran, í c çcçoíiciiíaficn cõ Dios^ 
I mediante? el̂ SSRSp Saçtainc^íO de U 
iPeoifêcia. Dejafonles f^iii^s inf-
; troeianes paia 1fwr,<i9; ^etej^nt^çht^ 
: tkcamcteícjfiíitícdar©» :.eatabladas 
idcsyocioae& de .fc»âf £gd&h ios > M 
jSaibco &orariOi«y 1*0*:Ví^|^<£- | !q^ i 
\ juntos, :U. Via-Sscfa;: iS¡m 
! tooçcs: m m ^ s k ;dc squ 
! r yrjno ^ qfte cenia •pofie 
ehm corazones-fe y, daada 
gracias -á Sios de a' 
ráí^ fas atra as de! caativtno de la col-
pa. He querido decir con cfta expret 
fion tos &oros q ie coníiguteFon- por 
los ludares, y zelo de c&os Vatoaes 
A potioJicos T porque aunque quedan 
por mayor en la Vkía del V. F. Mar-
gil t el alionados, íietnpre es muy dia-
rio de que an trabado san gloriofo le 
decisre coa cXfcnâon» pues de ello 
relulra mocha gloria de Otos, y ie le 
recrece mucha alabanza al Inltimto 
Embarcafc para Campeche, y 
cp jeàâ en a^ucHs P r o í i n c i a 
para funtíar asía Santa 
Kecof eceion. 
Cabarfa la Mfflfon de [a Vera 
Cruz, íe fiftfeFon â la wta en 
nns í ragars lo» qttarro Mífíio-
noros,en cowrpañra efe fu Prelada Gè-
neral? y ct Satwíto Santo, à jmuteres 
de AbFtf, arritwrõ aí Pffcrto de Cam-
pecbe, y de allí eorferezaroir fié tzmi-
no a íg Ciudad de Merkl», qBT1 es la 
Metrópoli de aquefl* Provincia': Pu-
blicaron fu MiíSon con los frotas q 
quedaü esprcífactos en el prstwe* L i -
bro efe efta ( Jirónka; . A efte íifwfmb 
tiempo- te bizo eí^ íjapinrio' S'rwm-
cia), y-derermmÓPãífOella Rctígsoftflíi-
Eia Provtnci i fe fefisoraffe eir eííz el 
^nftttiito feecolero? y dejaba el Sa 
ptrinr <5eFferaí; ic^ie qQedafleff^aíglí 
aos dtf'tos Miífiíífféros yar* Pifada-
doreg^de obra ?arí ^ á m s ; y *®3$i>c€¡u 
coda 'h^mildaá , fe- PepreítFirsíOrt-ios 
^ffeatíftifíe prò^agaf ta Fé, á '^eram 
dt í i i&ãàwporf t i íriftitaror tan^ce-ies 
d id ía^endic ión p f á ^tie íír embaí-
Caficrs ^áf* Tabafe&i -^s ^ue traten 
mby ísíértáí les SehpS^l pwfia un ^ y r ^ -
ra, ^ o w ^ è s È m b à i ^ e í o t t e ^ y'Tc-^ie-
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pcebe . EHGontraron en el pQcrfo a' 
M. R. P. (Jorí) iiTario General, que tu-
vo1 por dtlpoiicion divina lu buelta, y 
fortcó kis que avian de qued-ir en la 
Recolección : cayó en tuerte nueftro 
Fr. Francríco, y el P- Predicador Fr. 
¡ofepb Diez, que refignados en la tan-
ta obediencia , fe fueron luego à la 
Ciudad de Merrda,. y prelcntaron fus 
Patentes al M . R. P. Frovrneiai fray 
juan de Almeyeb, para la Fundación 
de la Recolección deífcada . D(õfe 
principio â elia el dia a 6. de ¡iilio del 
mifmo a-ño de 84.. y era tal el fervor 
de los bienhechores, qne cu mucho 
tiempo no fue necefiarlo para mante-
nerle nombrar Syndico Apoítolico 
para aquel Convento - N o folo fe o 
cupaban noeftros dos Mtfliooeros en 
adelantar el principal encargo de la 
K.ccoleccion, fino q al tnilmo t íe i rpo 
procuraron cxerciiatíe en el oficio de 
MUlíoncros r y para efte fin, entabla-
ron la Vr» Sacra, por ia CÍBdadrtO(íos 
los Viernes del año, y ios Dofiiingos, 
y ÍTeíias el rezar la Corona deis Rey-
na de los Angclesj finalizando una, y 
otro exercício coi* Platicas del iotca-
to, en q fe cominutaron IJS Platicas q 
hatran todas las noches por ias calles, 
por esitar los incõveaienccs, q c011 la 
íarmfea de la noche a con recen. 
• Efiardo ya deafiiento el V . P. 
en cíia sueva Rceoteecioa» fae mu-
cho, eí frupo efpiritoat que logró con 
Sis tnma est-mplo, y mochas las ztmas 
q cüeasninó paca el' Qielo co el COE-
íel¡oii3T!o, de- qae aun delpues de a-
rertèíjuclto á efteGokgio lefupo por 
Carras, perfcweraòaii conííanees ea c! 
íer vicio de Oiosf; Varios caíos may er-
traordmarios 1̂  acacciecoa en Cana-
pccíie, que ¿kfá eícricos un Mi^one-
ro digno de roda creencia; par & ^ír-
md; canas, y prudencia. Eéáítífajsre-
dicaado en el Polpico de ls ouc&s Re-
cdleecíon* de Ncá: Scà. d ; ia Mejora-
dâ  'para haaUz^fe Serasca, iacó oh 
Yyy Saa-
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'Santo Crucifixo muy devoro , y co-
niézando cí Aclo de Contrición* d<-
(cnclavó el Señor fas divtnas manos 
de aquel Madero tanto, y levantó el 
brazo, cnriflrando una lanza en la ma-
rto detecha , y en la izquierda mani-
feftó dos racimos de ubis, unas blan-
cas, y o t r j i negras : toda cita vifioti, 
que íolo íuc mamñclta à los ojos del 
Siervo de Dios, íe la declaró fu Ma-
jieítad, dándole á entender, q el aver 
empuñado aquella lanza, era para dcl-
truir á muchos de aquel ingrato Pue-
blo, y que las ubas blancas, y negras, 
lyoíbolizaban las gentes klpsnolas, y 
los Indios naturales de aquella tierra, 
que unos, y otros con ius culpas, te-
man irritada íu lUÍticia, y determina-
ba cafligarlos fi no fe le rendían arre-
pentidos . hnrre enigmas parabólicos 
les dio á encender el zeloío Predica-
dor parte de lo que avia entendidos >' 
CTortanáolos à la penitenciaj y em 
mienda de fus culpas, exclamó dicien-
do: O, moradores de Campeche, ya 
tenéis el cañizo i la vifta , clamad i 
cfte Divino Señor, y pedidle miíeti-
cordia; ya eftàn ias naves de los ene-
migos cerca dei Puerto de Campeche. 
Dios eftà enojado, enfifttada nene1 fu 
lanza : Ea, daos por entendidos, que 
I tiempo hai, aunque efiá cl caftigo jan 
! cerca: pedid à Dios, de lo íorimo de 
vueftros corazones, ei que fe ce&oque 
la fentencta. Ea, Üíós mío, dec'ia, ver-
, riendo lagrimas cl decoto Padtt -No 
estriegues a. las beftias las almas, que 
I te confieflan, à las quales redimiílc 
j con tu prccLofa Sangre . £1 cafo que 
] amciiazabj de Jos enemigos, i e hizo 
1 defpoes notorio en toda aquella Pro-
vincia, que quífo afíblarla et íperverfo 
I Herege^ Lorenzo j acorné-, y^L-j&eñQr 
! fufpândió efte inminente caftigp^ por 
. ruegos l ie £u SantiíSma MadíCy f de 
i -erros Sastos Patronos de aquella Pto-
ÇL3CÍ3/lo qual fe 1c diò à entender a! 
] 'P^'y .pata cansprobar t i Cicio el 
peligro, que amenazaba â to ja aqdt-
tla Comarca, fue notorio, q co aque-
lla roil'ma ocafion fe vieron muchas 
Imágenes íudaudo , no foto en aque* 
lia Ciudad, fino en otras partes temo-
ras, y diílantes. 
En otra ocafiors, que predicaba 
el V. ?. en la mtlma Igleíia , aunque 
eran luí palabras como uaos dardos q 
atravef-iban los corazones, no les agra-
daban á muchos, por no fer tan lima-
das en el lenguaje CaftelUao, ca que 
todavia no eíiaba cl V. P. muy exper-
to. Uno de fu auditorio era de aque-
llos que lloraba San Pablo, tos qua-
les nó tienen fu fn mien to para escu-
char la doctrina fana, y folicixá Macf-
tros, y Predicadores, que con la dul-
zura de fus palabras les alaguen los 
oidosi y q dejando â un lado las ver-
dades, los diviertan cõ fabulas imper-
tinentes . Hizo bu t i a efte hooSbrc del i 
Predicador , moíando con rifa» y cf-
cádalo del Audttcwio las palabras ten* 
cillas, que faliaa de aquel corazón a-
. btafado, y las encítminaba Dios à la 
falvacion de muchas almas . Advirtió 
eí {predicador delüc la Cathedra dei 
.Efj&iruu Santo, la mofa q aquel def-
- veo turado hacia» á. vifta de todos, de 
la palabra Divina , y para boi ver por 
fu Cfedito, eftando aates lutenormen-
te Muftrado , fe encaró coa él i y 
eon voces muy remeroías le» anun-
ció el pfefto c;*ftig<4 que le cfpcraba; 
y como fe lo aBjtoazó , fe uto lue-
go executado, poeque dentro:ds po-
cas horas le acometió un:,acctde-nte 
repentino, q u c a o dando Ipgaf á ia 
Eocdicioa, le .acsbó la vida, -f»a,ma-
«hq¡ deíconfucJ** dç lo§ que Jg i vieron 
>morif rabiaudos. Aã? caftiga Dios à 
• ios ;4 fíc;t>UF)an!ííe ios Mj^iáros , co-
ma.kemos à cada paffo en l^s Hif to-
i ritó-EflcfiaOicasi y, 6 la snuert.e uxfauf-
-iSaídc efle bucl^doj; de la dívíoa pala-
bra-, foe íiíJp^íeBappral,, merece cotsi-
i§Afl$asii$CfSirt fkPft fe^t icpioí ió de fys 
culpas, no alcanzan á Ja met ar iü dei-
gracta todas ias lagrimas del mundo. 
nduíce tas amargaras del pifiado fu-
cctlb, orro, en q «íptandece ct azcy-
tc de la piedad Divina. Hallábale en 
ia Ciudad de Merida un Caballero ri-
co, à qukn no podían remediar lus 
dinetos, ni rudos los Medicos; porque 
íe hallaba frenético, y de remate dc-
mentado . Supol© el caritarivo Padre 
Fr. Franciíro, y movido de fus piado-
1 ías entrañas, fue á vifitarle. Conoció, 
que en lo natural no tenia remedio; 
y lleno de Fé, y de una extraordina-
ria moción, que finrio en iü pecho, fe 
fue à la Celda, y fe traf© coníígo un 
bellifUmo pequeño íimulacro, que era 
todas lus-delicias, de un NÍIIOJESOS, 
y lo aplicó al enfermo. Raro prodi-
gio 1 Iñftanraneamente recobró el jui-
ctGi y dando à Uíos-rtiochas gracias, 
no íabia como moí t ranc con cl V. P. 
agradecido. 
Siempre es may digno de te ene n-
larfe, qee las acciones de Varones tan 
memorables las aya fepultado el ^fi-
lencio j pero no fuera razón, q aque-
llas pocas1 nocicias q quedaron libres 
del o lv ido . Jas dc-xafiemos eotre ,el 
polvo. En efte tiempo qae a0iñia el 
P. Fr Fraticffco con fu Compañero 
en la Recolección de Merida, eftando 
para paflar â Sfpaña el Venerable Fú-
dador ' i ír i 'Antonio Linaz^rles efcrifeiò 
una Carra,!cn que te conoce el apre-
cio que-hacia de fas exempLares. pro-
cederes; &n ia-ana diccatb: .^Qucri -
„ 4os Hermanos míos • ta gracia de! 
„ Divioo Athót íea (¡empre en! cocí-
„ tras^Aitnas, pat a. qae t o codas par-
„ tes hagámos la ca^ía-de-nucâro a-
, i momíiflwno í^csíiyiPadre Aman-
„ tiffintí*, como verdaderos Hijos de 
„ nu í í i ro Sera tin encendido, y 'abra-
i , lado de amor-i A f l i tos m i r o ^ S i 
» Jof «ontemplo ambòs à dosT ̂ pre-
dreafido con exemplo, y «ompâ-
,> labr^'C» eâa^Ciudad d e Mcr i r i^ , ' 
„ que aunque hai mucho que hacer, 
» peque el enemigo no deja de fem 
„ brar zizaña , mas ha de poder el 
„ buen exemplo , y la falabra Oivi-
„ na , y que faigan también por o-
„ tros Lugares de efla Santa Provin-
cia, llevando up Religioío Predi 
„ cadot, que fepa la lengua para los 
„ Indios, que es mucha la miéz. Sea 
„ el Señor glorificado. Ruego à Dios 
, i me guaidc â mis queridos Hijos. 
n Vera-Cruz, Noviembre 12. de 84,. 
•„ La nada, y en L>ÍOÍ todo de mis 
„ queridos Hijos, y Hermanos en el 
Señor, que befa fus manos. Fr. A n -
„ tomo Linaz ~ De el tenor de efta 
Carta le deduce la buena opinion, 4 
llegaba á lo¡> oídos del Venerable f u -
dador de lo bien ocupados que efta-
ban lus1 amados Hijos; y que no igno-
raba algunos coiítranempcs que íc les 
ofrecieron, para dejar bien íanfado el 
Iníhíüto Recoleto,, aunque no por 
parte de la Religion , .porque .rodos 
los Hi^os de aquella Santa Pro.vincia, 
como dejó elcriio uno de los Mjífíq-
neros, ¡os acariciaron íiempre cõ amor 
cordialiHinio- Para escemar el conle-
>Oide fu amante Padre, de falir con 
un B.eligiólo q fupveüc U lengua pa-
ra predicar à los Indios; y á q por no 
fajtas al1 retiro dç la Rc,coleccioíi, no 
podían]falirá los,Í.»gares reçnptos de 
aquella Provincia » compenfaban los 
ardores de fu zelo^-prçdicandp â tiem-
pos -en los Lugares mas immedíatosj 
conque cumplían en parre lo que por 
fus ocupaciones;; recoletas , n ó podía 
dar çt ¿leño -á íus, doffeps. 
Ya fe fabe^qijfiíjsft^ Rçjigipn djc 
E.iS. {<f^<fòaiJe!p$ U auftciidad • 
que obíerva la Regnlar, Gtde^aaci^, 
tieneiJa.,vida.iRipcp!ciai.ius ctpec^algs 
Bíktutes, ' que, ípifeíSWI eftreçhosi y 
paramamçnej^ee^^i íç ts . Je pecçffita 
dcíefpeciil c o b t H t ^ ^ ^ f mucíxp vigor 
dé e4ir*tui ' é ê m í í s ícr ^ b í a d o , 
quãdo-eôa la j l oçc i^ joç iõca iqs pcitxr 
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cicios. Moftrò tenerlo nueftro Stcco 
Icto Apoftolico, porque todo el tiem-
po de c¡.Ci dos años q fe mantuvo en 
aquella Santa Provincia, fue tan pun-
ruat en obícrvac las Eftatatos, que ni 
ain't en el mas mínimo falubat y en 
todo el porte de fus acciones dció cl-
umpada la eopia de un verJadcro IVt-
colc'o, i'ara que tuvieilc aquel Santo 
Convento mavor cftabiUJad, y per-
manencia, determinaron los 8.R.- PP. 
j de aquella Santa Provincia el pedic al 
; Prelado General les embiafle otros K.c-
j liiiioíòs de la S-mti Recolección de 
] los muchos que florecían en el K.cli-
1 gioííffirno Convento de S. Colme de 
i Mexico; v para elto, luzgaron á pro-
; pofiro, qne el V. P. fr. frandfeo re-
prtlbiitaffè perronalmente al V!. R . I*. 
Com;fTíriT) Genera! la necellidad de 
1 tales Rehíjiofos como ios que íe pe-
dían. Tenia ya latente para reftiruirfe 
á fu Coíegio, y -con cita ocafion lo 
-gcaron fus inteatos , pues qüaado fe 
T i ó t o a el Prelado, fe dio providen-
cia de qóc faeflen dos Venerables Ue-
hgiofos de la Recolección , y el uno 
de cííos entró luego por Guardian del 
noevo Coss ve oro . DUpuIò »l P. Fr. 
írancifco lu buctta, y í<e dctptdid con 
mucha temara de- aqocflos 'Rifei'PP. 
en quienes avia expenrsfciitsdo líBe«as 
tales, como fi fiicfle uno de losftffos 
de aqoeUa amable Provincia . Far ES o 
de la Ciudad de :Mcrida pata el Ptier- ¡ 
to cfe€Sínpechr; y c õ o ía mticBa opi- ¡ 
: moa qué tenia tíS 2quciÍ3"CiCtt3;.ía- ; 
ci'. ttícé&c iuHo dM' &ia%batea&oacsT q ¡ 
íe aprcíJabjn rparar I z Vera*Cáiz? y lo j 
miSnto the proponía 2. lc>s; Cspiianes ; 
' e! q puerta embatóaf fe» <|tie -tíadã uno i 
, á por^ quetii iíTítrèfíãííe e d í Je vario ! 
de¡vaSáe, y c ó á ' t é é ^ l a ptííS&lc COÍI- ] 
' v«f{jí«Krí2. £i'rié&spb> de daf&^â^ve ' 
i !a taftat>â, y tos â á i f j ^ » f ^ ^ a n en 1 
J âso ̂ óder eeácr ̂ ^tmo r̂t OM&GGAU 
i fí^í|j>rctcâSõ^<lèí4i(ísraF<tí'ítí Na- ; 
i i ^ l à í e ê r o MiStMeío--, «fóbíõá la : 
prudécia del V. P. una tndtiftria con-
que dejarlos à los dos contentos , y 
efta fue, que cchaffen fuertes /obre la 
decifioo de cfte puato. 
Coavinieroale los dos Capitanes 
en las fuertes, dando palabra, que al 
que le toca He le lievatia en fu Embar-
cación, fin comroverfia. Hcchadas tas 
fuertes, fe embarcó con el Capitán á 
quien tocó efta dicha, y falietoo |ua-
tos. Los dos Navios de aquel Puerto. 
A pocos días que Tuteaban las olas, fe 
levantó una furiofa tormenta, y cm-
btavecidos los mares, fin vaierles to* 
das las induftrias»del Piloto q gov ce-
naba laN<tve á quicD no tocó la fuer-
te, fin poderlo teioediar, 1c fue á¡ fon-
da El otro Navio en que iba el V. P. 
fe vio en tales aprietos, q eftuvo um-
bien para perderte. Eran tales. k>s bay-
benes de aquella Navecilla combatida 
de t<tf menta taa deshecha, qac efta ti-
do el V. P. dentro del Navi^ alCQEao-
do á los ya delmayados Marinaros, có 
un b^yben \& íb i .à . arrojaras mar, fi 
la mano de Qias,,<io lo haviera iuf-
pendido en el ayre coo^efte prodigio: 
Al' ir á caer en cl m«ry qiK4ió: pçefo 
de una ingle en •ia-.AaçU eSje la Nave, 
con asombro de quantos le atiraban 
colgado todo el euer|)t> de azçrjda 
punta, y fin deja.r los baybçn^ de cf-
tarlo. impeliendo para caer ¡de una vez 
â to profundo. En *aa laftiiDpfo aprie-
to invocó el SieevOide Dios 4 .fu de-
^otilisuio Padre:San Anwjnio de Pa-
dua, y al punta ton: cara niara billa, Je 
ísparecíó vitibleaseucci y çpg^eijdoto 
coa Izs dos manos, to bolwió â tBeter 
á ia tiave, quedando tod^s^o^Mave-
gantes eípantâáos» íuwÉateçr ,â qué a-
tribuir tan ¿nuíuadó fofíeSÓ a porque 
Ro victon fus Oijos iss m a n ó s e 'c il* 
bértaron, venidas de ilos CíeÍDs. ¡Calió 
pos-eneonifisséüf* liecteto «©ar^ailoifo 
e^jStenro d&GfOft, y deípijcs io (kfeu-
b f i o ' i MU cúttâdeotc Uccouso: l̂ y.o> 
^aEs:quc'aUbañí! I2& mifccicQr4Ms de 
Dios» y ^cgpD^ffcdcfpucs de tu muer 
(c jo^ beneficios ímgüUrií í i fnos , que 
en cíia, y csi otra òcáffon, que déípücs 
d i r é , le a l c a n z ó de D í ò s fü amâdo'1'4-
troD, eí T a u m a t u r g o pá'duafto . Q 6 ê -
d ó de eftk i racafó blcií l a f í ímâdo ; y 
aunque fe ¡c a p ü d á r b n luego a fgühos 
¡remedios para U f ò tu fà , fuero'n fufi* 
cientes à aujar el pcfigrO de"!á'ÍISÜCÍ-
ÍCÍ pero no fueron bàrtahtes paffâ foí-
daf la qucbraduiaV que le d u r ó bañan -
te t i cn ipu , y fu \o siiafería (u p i f í ' c n -
ciencia ps r i hacer t t i c j l t c de fus con-
t inuos ao i - j r c s , con los qua íes / ícm-
prc al.íiírc í'u rof tro, jx>r vivir eh Dios 
Í JH refignade ; c o n c l u y ó ÍÜ décrets , 
y Ü e ^ ó á ia Vera-Cruz , t i a n d ó gra 
cias à i i i a s de averie Tacado 'de can 
moríales peligros. 
L i e g a â e ñ e C o f c g i o e n ' é M n â c 
i s m a n t u v o l a r g o t i c i m p c » CQ'Ü 
v \ ê â m u y e x e t o p l a r - y a l g a -
^avores» q u e 
del 
ido eí 
^ h r b t e § ' « ! é âfplí-ar 5- ià imhScídrt^dé 
f u J e Á t r i amado," cOftier>2Ó á cñtalM'aé 
ú ñ ' f ó t t e ú t Vida-, que fervia d é côrt^ 
Fufiórt áôn à los mas ade ían tado^- . E! 
cxcj.cícío de la fãftfs O r a c i ó n , e n t i 
conti'nub paSo d e ' f d ^ í m a j y en eítá 
dcrrarfnalja el SenOf muchos raudales 
de fitígolares ifuftfácfomrs conqee an-
iieiâr' á b íubida del alto M ¿ n t e de 
Is ^eifccciofi r Su retiro de Cs-umrss 
era mucho , y folo converíaba corl 
ellas, quando conoc ía fes porfi j íerHe 
para a d é t a n r á r í e en eí fervício diurno. 
Sus morríf icaciones, fíifcios, y d i íc i -
plrnas, eran ird i fpeníáb'es . fcn las pe-
ViircrlCiâs pubí ic í s , que fe hacían en ía 
C t í m i i n t d a d del R e f e â r o n o , ftw de kss 
mas fcña!ados; y haíla n u e í h o s tiem-
pos íe c o n f e r v ó nna Croz , que aun-
que n o muy grande, ers mu^ gmcífa , 
5 tan petada, ó hscia agoviar ios o m -




K la V era-Ctuz , âuoq.u<: ían 
aquejado de dolores » |»iz,g fu 
viaje Á p ü ü o l i c a m e s U e kaÓi la 
Ciudad de Mexico, y luego fue à dar 
ía obediencia á fu Su BÊ n o r Krelad<js 
que tenia ca lugar de Padfe; j e l í e , 
por fu mucha v i r t u d , ¿o mira^g c o m o 
3 h i /o , j lo tuvo alguaos días en fu 
compacta, paia que deicaniaffe^v para 
focna- caicifs de como quedaba el C Õ -
veoco de U nueva R.CCQICCCÍOQ, J c o n -
ferir So que í u c ü e |>â?Ã c \ \o mas can-
venieptc. D i ó i c la be a d i c i ó n pata que 
fe pa&aíle luego a i Colegio, cooÃO l o 
hizoj y eí día q u e j i g o á clk fue reci-
bido oon fingiiUte& deinofíracioQçs de 
bros mas •;OI.,<ZÍ.X̂ .> * 
pcnncBÇiã , dande biftanres buegas 
por e'r R c f e ñ o n o ; y frende» ef V . P. 
de pequeña e^snira, ? q n c b t s á o de 
fafudj fe deis reconocer, ene r^n gra-
ve p<ííb} nías qse con fuerzas corpora-
íes. ?o aderaba con 'os esfeerrí^s de 
?ü efpirifu. Er2 un esemptsr.pestre&çe 
ã todos fas Hermanos s v é r í e cerrar 
por las p>üerfás de! R e l t - i ñ o r í o eoo !LÍ 
Cr2Zs defeaizo. y asa g m d f s Éogz ai 
caeiiop que in modi 
a s. 
iço,, cos Sss Pablo, de qae o© re-
to: porque f? ?e8<72.mos Ibbrtr í-as csc-
snOíi-sqííe d e j é 
ao i a cífe ico 
enco&cra rèmos osra co*ã 
que pistaba de fu asas;©. & a ¿ o s CJtl« 




que^ficcnprc fe hi%o amable para to-
Mm 
nueftra Rcderapdoa^.Para,qUjC 
fuefien ama a us dc h Èrwz, puta ío-
bcc las puertas del Rcfcñor io , y ÍQbrc 
las de otras oficinas'dcl Cõventb,. va-
rias Cruces, pintadas.con la lanza, y 
cfpooja, de que puede oy fer teftigo 
U vifta. En la pequeña Huerta qué te-
nia en aquel tiempo el Colegio , fa-
bricó una curioía Hcrmita de, Carri-
z.o, y en ella colocó una Cruz de ma-
dera, coo fu peana; y en cita retirada 
gruta tenia todas fus divcríiones, y alli 
cftudiaba ios Sermones, que 1c enep-
mendaban fusfrclados. Gloriábale en 
la Cruz; y para tenerla ma:» imprefla 
en fu corazón , andaba todas 1 las no-
ches la Via Sacra por el Clauílro, cop 
una Cruz muy pelada; y tan derreti-
do en el amor de fu Amado, q con 
liderando avia derramado fu preciofa 
Sangre por él, quilíera fe rafgaflen fus 
venas, para pagar con 12 fuya los ru-
ines de tan inefiimahle fineza. En .ci-
tas ocaliones le pedia à fu Mage^ad, 
con dcvotiüimas lagrimas, le conce-
di c (Te el que algún dia tuvicílc, pór fu 
mifericordia „ la dicha nunca digna-
mente merecida, de derramar fu fan- '•  
gre en defenfa de fu Fé Católica. ' Pa-
ra ajuítarfe mas à la imitación de el 
Cordero Incoccntiflimo , tenia una 
Columna de madera en fu. Cçlda, 
(que por mi dicha a l e a n á veri.?) y 
en ella rogaba ¿ un Hermano Dona* 
d o , que lo atañe , teniendo antes 
de iñudo el Abiro; y de eílc Sayón pia-
dofo, fe dejaba azotar en las cQuldas, 
ofreciendo cite facrificio en memoria 
de aquellos crueles azotes, que fufriò 
fu Señor, amarrado á una Columna. 
Pallaba â fuplicar á fu piadofo acor-
mentador, que lo sr raft ra lie de Ta fo-
ga que tenia at cuello, y le ficiíc; bo-
fetadas en fu rortro; y aunque codo 
cito k> repugnaba có lagrimas ej.çom-
pañero, lo venda có humildes infan-
cias, difieqdolc daria en ello 4 Diot 
mucho gufto. 
''Çaflaba la mayor pérte de Fas no 
ches fen la dulce medi tac iõ de los do 
Ipfe^jque padeció el Redémptór di 
las '^Tmas, en fu Pafíion Sanriífitna 
y clan todas fus anclas copiar eís fi 
córázon aquel âivirio exétnplar/4 *r 
ocupación de fu incmotia, íaíea de f 
entendimiento, y objeto dulciflimt 
de. íp yqlüncad . En t ré los paflbs de 
[àioTçs, el que mas le arrebataba lo 
afc&os, crsj el confíderar à Chrifti 
vida riueñra, cargado con el pelo d 
la Cruz por la Calle de la Amargura 
y para acompañarle todas las noche 
çon la Cruz groefla, y pefada, q que 
da dicha, y una foga afpera al cuello 
apretando en fus cienes una Coron 
de' penetrantes cfpinas , falia por c 
Ciauftro defpues de May tines, á fí 
guir los paàbs íangrientos, que dej 
cOampados «1 Cordero Inmacubd 
en Ja V i a Sacra . Engolfado toda í 
s fed o en elle mar arqargo de la Pa 
íiôtí de Chrifto, deffêába, q fus agu; 
cntraíTcn á lo intimo de fu alma; 
para efto ponia todo el caudal de fu 
gemidos, y ofrecía el precio de íus 1; 
grimas. Agradábale e! Señor de ver 
fu Siervo tan fino amante de ¡a Crua 
7 derramaba fobre fu alma, dtílcifí: 
inas'¿ónfoIacioncs, para que facafle d 
las efpitías de ifa Corona beHi(fítn: 
flores, jr del Arbol de fu Cruz cogief] 
rrutos d é vida eterna . A tm mífm 
tiem^d fe le partia c! corazón de fer 
rim tento, de ver á fu Señor cãrgad 
con aqnel afrentofo leño, á quien h¡ 
ciaa mas pefado todos los pecados d 
cl üxhh'do , y Itóraba las ingratitüdí 
de tos hijos de ios Hombres, olvid; 
dós d é feftc iaeñímable benéfido ; 
enjágabá el Señot' fus lagrimas con 
pàflffíís, con dártc interiores confuí 
las, pata que con mas atiento pidieH 
por Ta fatud de loé pecadores. Jta un 
ocaíron, q contindando efte crercid 
de Já Via Sacrã, parecía querer desfi 
Heder Ca cora ión , fe d i g n à d Prirtc 
• p é ^ ' W f í t e r a i d a á é s / de hacerle úna 
' t t í C r t í d ^ n feñalada ccfOie faya . A l 
Hèn^píí -qaé el h w n i W e í ' á l t c iba car-
gado coft fu Graa. fe Je pi i fo delante 
ci-RedèniptOT en la íñiftha forma, y 
'Vtttidura conque fe de /ó ve? «n -el ca-
tn ihodcl Moo te Calvario cõ la Cruz 
íbb^e!los• on>fareí¡ f : ea «fia forma lo 
fur güíáotío por>Ôdo el Clauftro. Los 
cfeâòs de efta rifion, quedan folo re-
ferrados al jui t io de aquellas Almas, 
que tbpieton merecer tama dicha. 
Auítqac tddo tí imán de fus afec-
tos era Va Vida^ Mocrte, y PaíTíon Je 
fu duiêiffimo J é s u s , no por eño de-
Jaba todos los dias de hacer efpccial 
icCucrdo de fu morrafidad , confide-
rando aquel lance eíírecho en que ro-
dos nos' hemos de veèr al tiempo de 
las ultimas agonias; y para e0o tenia 
nna definida Calavera en fu Celda? y 
potòcfiioía en tnedio de ella, coa una 
lu? encendida, fe poftraba delante de 
aquerta trifle figtifa» mirando en áqoel 
m u á t í t í p t j o , en lo que pára toda la 
bcrmpfurs, y vanidad mundana; y Je 
hablaÜa¿,í|n voz, aquella Cahivcra, pa-
iafcfras dé tamo defengáño, que ic ha-
cia» conocer fu propria fragilidad, y 
que 'avia de vèrfe efl aquel eftado en 
que aora miraba'aquella dcfnuda ca-
beza. De i pues de eíra viviffima con ft-
deracibh de lá muerte-,fe tendia en el 
fueto cálãda l i Capilla, y con las ma-
nos cruzadas, coroo fi ya eftuviefle a-
mortrfjado, y contem plandofe difun-
to, le pedia con lagrimas a! Señor, le 
çòccdieíTe, antes de aquella hora, nso-
rir efpitituaimétc á todas tas cofas del 
mundo, para vivir eternamente en et 
í ielõ; 'ííhfáyabafe para el tiempo de 
las agonias, tomando aquella candela 
en las antfiós, y en la otra aa Croct-
fixo, y gáftaba mucho rato ea ayudar 
à fu alma con lás voces que proferia 
fu leifgua, de jaeoíatofías, y eiclanra* 
ciodes , como íi cftuvieffe realmente 
zyudanddi un tnoiibundo. Acabado 
eíleexèrcicio, à imitacíõ deí porcento 
écp i tokeac i i S. Pedro de Alcantara, 
fè rezaba el DB PROFÜMDIS, como 
ñ ifdí hbviefle muerto; y luego decia 
uií ielftonfo, noinbtaadofe à sí mif-
r5,0sT cncosr.csidafídoâ Dios fu alma. 
Efl'tpraÉtica de no olvidarle de Ia cõíí-
deraciõ de los Novifíínios', aàn quan-
do fe' hallaba efte Amante de Dios 
mas favorecido de fu Mageftad , con 
lo que en fus vidas hicieron ios mas 
Santos, es una tacita, y fevera repre-
heníion de aqütllas Almas, que líen-
do llamadas de Dios por el eíercicio 
de la Oración, luego que fíen ten al-
gunas lagrimas, y devoción fenfiblc 
en meditar t»Ps<íion de Chrii lo, les 
parece que es bolver arris el meditar 
en ta Muerte, ó en otro de los Novif-
íimos; pero miferab(emente fe engj-
ñan, porque para conocerfe á sí mif-
mos, es necelTario'no olvidarfe cada 
uno de fu mortalidad; y para conocer 
à Dios es precito contemplad fus fi-
nezas. 
Sentencia es de na Myfttcd , ^ue 
la mejor feña! de amar, es padecer, f 
callar. Dio prueba de verdadero arni-
te el P. Fr. Francifco en algunas t r i -
bulaciones domeftices, que fe le ofre-
cieron, y todas las remiria al filencio. 
Mtieho tuvo que ofrecer á Dios coa 
la quebradura, que le refultó del fra-
caío de ia Embarcación, q qoeda di-
cho i y como los Quebrantes de efta 
enfermedad le ocafionabaa à tiempos 
muy agudos dolores* ral vez, por mas 
que fe esforzaba con los alientos de 
fu cfpirttu, folian faltarle las corpora-
les fuerza* para a-iBftir todas las no-
ches á los Maytines, cotno í o obfervó 
fiempre que tuvo fslud . t i n a atoche, 
que fe ítntiò mas quebrantado, p id ió 
licencia, con ct dsfpertador, al í ' tela-
do, que era entonces, manifefláado fu 
neceiSdad. Dejólo efta? en U camâ el 
Superior; y defpties que fó spafeôla 
hora Oración ^que fe t i ené lé fp iKs 
Zzz z dç. 
de los Maydnes aã,;?! Qororkaç ipm 
do coDcepto no ave tado í e g ^ i ^ a a ^ 
nec£Íl"¡d<id-4el F r ^ l ^ a c i f c q ^ a r ? ? 
pcdíc liccií^iaj fe Cue ¿ aquellas I m í S S 
á iu Celda; y ctH> ^àlabras facp-ipfiir 
dentes, le d i ó à .ffttender c ía nías. % 
mi í í ion , .quc caula; Jegjuma,. Urq^ç.:.i<? 
4v 13 hecho íaítar del .Coro. O y ó U í C * 
prcJunliou el Siervo de i ) io§ coíj Je-
reno í cmblan ie , y. c^n muvb^-bupiil: 
dad procuró dar U ú i f a c i o a de aver 
Uicado c o a cauía vetd^dera, y legki-
ma , aunque le quedo iu^ ¡res el 
Prelado. A^ui v¡cne muy d e l - m í e n l o 
una erudición tomo-de Ja pluma dei 
l inio. Cornejo. Stendo^una de iâS pri-
meras, y mas aparadas obligaciones 
del Prelado la compsilion en Las cala-
midades d?c ÍU4 (ubdiLO^i v i ven algu-
nos taa olvidados de eiU vbUgacion, 
como areiuctô, y çaid^doíos de i us cõ-
ven i encías . Eftos ules, por la may,or 
paree, íuQíUfi la entereza dç íu auto-
ridad ea e l raiedo^y. « o en. çi amor 
del Subdito; y quando á e í le le veeo 
caído, f tWECefíitadOf debiendo con(o-
brlfij á lOjmencis, ^OR ja compailioas 
lç trara.fi.çgn au í le r i^ad , pretextando 
COH ^ i p t i^e.-rigufoU. Obíervaocia í \ i 
d^E^nprg^ ' j ic ípega ' ; . Re í i ere ¡a pocâ 
COKvp. i í i ion de utl £iuardían con un 
po^rc ^ O Í ^ Í O Í O LegOj que no .haUan-
dp.pKdad,<íT tu Prelado, acudía con 
Iagrjaia« a ! / I n b u « a í ptvino s y de 
rep£n$e o W ^ o o los uj^ios í a b r e el 
G u ^ d i a a , / y çi Subd^o queda libre. 
M ^ ^ ' i r a p o ^ t a r a , que ias calam'ida-
des.de l i f» iubditos í u v k í í e n e;n ianecs 
ÜBtncj^c^. i raneo e í le paííadtzo . Si 
4g..eftí|s,caios eseiEpiares ( concluye 
Qu^^rpi. iqftgoc OitoEviña ) , h^vieíle 
m s c ^ s £ : f í 9 Í o b í g £ a n^guao para avi-
i op&ÇTit f t f i ay qosgH dnçrm33 J 
íara gi> e¿ ratdo de e ñ o * goipc^ 
i lias 9 j ŷ̂  CQ 
Víft^ton ocEOS-;y .no ha 
CÍS ÍO' jmrnasio, k y sato-
n . -^ íos 
2.a4Lie COB.lii£iJijnmv iw-s^. ^vjti¡«sufc»} i 
y ;çl. u l í h n o , i^s^:ljeyafií9^p>^i}^il4e ; 
funto iü pcti£KJ% -te;^uio, c a ; m a ç o s ; 
.del Santo, ftipUw4«4ç-» JÇJíft.iMí1»1^ i 
lagrimas, que tí c t ^ p w a tnAypr¿^b i i (^ 
y gloria de Dios, y para podÇÍ, l e í vir» 
le en iü minifletiQ-, Le alcajo^aíle el 
conlucio de íu 1cígisim7.atubulado,'y 
ía (alud* que QÇ. p^dia. cc|v ^to^o^ tus 
rcrr:.tdios darle lamcd^cio^)^¿ 4 1 ; ^ ^ ' 
m o í i e m p o que d^ba^cl tclcx.Sts djpce 
del dia* le Vifí té ottO. meK>5^^5,5^5 
i;alna en íus &Í3$ .ia í a l u d ^ . ^ p a t ^ K Q * 
dole el Glot iof i íUoip $. Ap-fí^i^^..en 
ttáge Eefulgéie, y ^4pEÍoío¿ y. p p p i t í ) -
dolc ia n ano derc;ha fobre. 
za, le di ó íu bcndkypri, y ç^p 
dejó iiífiantanesíF.^íií^.íaepg y .^uçno; 
y desparecía de íu. ^ t e í c n e u j (^uedao-
do. todo íu ei¿)iutu Heno úÇrÇplxRís-
les coa iue lüs . . Acabad© dei iiij^çd^r t í -
rc marabUlofo Cêi«Ae,ntró,âj vifiíaíle á 
f u õ l d a P r í r , F ' r a o c i í c f t 4 
años dcfpues fue ÇjUardián, dç t^fte;Ço-
ieg io i f con la e â r e c h a a£pà%d que 
prok í laban , le def^u^rio todo J o que 
ie avia, paâados |)âça.qiie ,ie ayudjOe 4 
<hi g f a s í a s â Dios, qac íe avia.SiioíVra-
do t&u marabillofo en ÍU Saptc;ry de-
jó eÜe tef l igo firmado el c^aio» de íu 
nombre,aflegurando, que lo ^aMçí dçí 
rodo ü ú o i y que Lo £|iufííabd baila en 
los colores/dei roftro . Qüed,óie tari 
tmp^eflo al P. Fx, Francilco el de ¿u 
Bieft^iechor ? -que haciendo Uamaf i 
mj Pi&tar, l o hizo d i b u j é É^íóun iied-
zo p e q u e ñ o , dándo le el . mifc&ot Padre 
ujtd&Jis ^^ñas , y el .color 4^1: £oíU<2„ 
que ¿alió taa i Oiedida de i u deii'eo, 
que ¡CTÍIÍZO g í ^ f s a l piç ^ - - ^ ^ s -
¿en : F ^ B ^ A í x & a A E F I G I E D& S Á N 
A N T - O Í Í Í P ¿ £ . f ^ p - V A ; y ia / taina ¿if-
pie çuafigq ^ m o ú a .de ^afi 
de Propagai 
finguiàt beneficio , Madios a õ o s fe 
confòrvó efte teetato cu el Coto , y 
con la mudanza de Ios-tiempos no íà» 
bemos donde pára al pxeíêatc. 
D e d i c a í e el S iervo de 0 í o s á 
ias C o d v e r í i o n e s de I i i ü c l e s 
en varias R e g i o n e s de 
ci te Rey do. 
, A rece aver derramado d Huma-
no Serafín N . P. San Franciíco 
fu Efpiiitu Apofto'lico en cffc íu 
amante Hi¡o , y el abrafado zelo de la 
fatvacion de las Almas, part tjue como 
nube voladora, agitadá del poderòfo 
viento de Ia ínfpirãciôn"Divina]' fren, 
dafíe'con íu doâcina ÉVangelica 
chas Barbatas ̂ Naciones, y logríffeco-
p io íps Triaros tíe 'tóntiicioa, p a í a glo-
ria d ¿ la Cruz, y eíiaitáciOD del Santo 
Norilbrc de Dios . Aviendoftr rtiante-
nido el V. P. tr^bajàndo Apcíftofica. 
ftcnic; en fu Colégio» à los pñbdp ios 
del añio de S*. lo déftinó c^lVefado 
Jiar^ úba nueva Convetfion dc"Iriffeles, 
e p á o í r o s d o s Sacerdotes, y iuní le í IK 
g íp í^ Layco . Fueron hacienftò M i i ^ 
fion pn muchos; Lugares q fii^iiíued-
trag «iv.la tócâ i l t e ra del KntvÜ Rey-
ño Sz t ^ o > para dbhde ibaéí ^èftina. 
itíaj x^á landoie . isa el dltinfló póWa-
^o'déy^Tfw^oíe^ (iiffaron ib i i fcar 
ti<> prc^KÍrcíoaado^píM fiiri^'fá Mlf-
jRpo» .j.;to' hálliroi) p o í a^ófel^ garre 
a^ratque mira í iaf HBafté'éi'.* Pnfie. 
rpñ màQÒs S là óBfa", danífp'Jtnnc^pio 
a íipá gr?» Çòniferíiíía dc^nft^íís a?» 
tarietôs' f. còngfegítíôb 1 ^ <tà CÒWON 
Ü9. jr Jíf Wzp'Eodi" lâr* Aleijai íMfctft 
M3¿M^Vme3iít¿í¡V è&;tecbff í i í 'paK 
S%XÓÁ= g ^ ^ a » fe «âHâba 
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ypoDno,teirer refguardo rfe E^jaño. 
les p w * fu jetarlos, le fue precifó con 
íñsr Compañeros botverfe al Colegio, 
ar íendo trabajado por reducir a aque-
l lo fearbaros, cerca de un año . Pocos 
mdTcs fe mantuvo de buelta en cfte 
Coteglo , porqne fe ofreció luego el 
nuevo de fe u brim ¡en to de la Provin-
ciaíJe los Aíiinais, vulgarmente conc-
cidospor los Tcxasj y entre ios q fue-
ron leñalados para eíia dificultóla em-
prefla,- rocó la íuerte á nueflro Fray 
Franc;feo de jefus Maria, que la ad-
mtriò muy gufioío, y íc apreftó para 
el camino de quinientas leguas , que 
avia de traníírsrjno temiendo los mu-
chos trabajos, q en mas de trefeicntas 
teguas de defpoblado fe le ofrecían. 
• Ceî ea de los fines del mes de Ma-
yo deí-áño fobredicho de 90. avirndo 
tomado pofieftion de aquella tierra de 
los Texas, íe eiuedaron folos rres Re-* 
lígiofosí íiendo uno de ellos el P. Fr . 
Fracifct^ y luego pbfo fu Miffioo po-
m -diftãote de: lã primera, con el t i i u -
lo de JESUS, MARIA, Y JOSBEM > y 
cí>mo era tan s£Hvo en todas füs ac-
ciones, en poco tiempo labró fu Igle-
fia> y acomodó fu Convento,, aunque 
pí>tJre,4y rpagi2^ múy decente. Procu-
ró Inego aprender el idioma de los in-
dios,' y fe d tó tanto i querer de ellos, 
(porqbe e» la realidad ion may cari-
nólos) q lo amaban como fi fnefie fis 
Padre-verdadeto. ívlo perdía un intíátc 
tiempo en citcqniurlo^ infttuirlos* 
f dòék ína i lo i ea la Ley de Chriftoj y 
eombpoF la u&f&t parte Ionian: doci-
ie$ áquelias Geiièes, fntóificaba en fas 
corazones là fèm#ia"Evagelica mar 
iabSItà. No ay^k i r a tan fértil* que 00 
crie tfn tré ofta« fervas. fru¿tuoías atgür 
ná-áisañavy éíío fe veriiica ett 1& t k t -
Tia racional dc - t e índttis^Fcx^s, q enr 
tre tíióthas toftembres bucaa&spje ©b-
íírvtfni ncí les felà^tó z i í ^ a ¿e-.íno-
ehôs abufós, y ifepraftiddncsi beefda- i 
d a s ^ B U ÊdngccíÍEJufcatidgoos.rSe-! 
Aaaa t tc \ 
t re eílas tienen fas Sacerdotes, â qsiie-
nçs llaman O I E N E S Í , y eft os fon tan 
venerados de todo el Pueblo, que s o 
l u c e n cofa fin que é! í n r e rvenga . E n 
los entierros, es coí i t imbre, q en m u -
ñ e n d o ai^uno iJamcn â e ñ e tallo Sa» 
cerdotc, para que en fu m i í m a cala le 
hac^i exci^uLis : y aviendo m u e r t o UA 
indio adulto a quien avia bautizado 
el V. P. y quena lie vario á enterrar á 
tu islcfia, cerno C l u i f t u n o , e n c o n t r ó 
en los Indios, que eran c o m o Curas 
de ¿que! ennerro, tanta opoficion, q 
no bafhndo razenes prr.i convencer a 
aquellos fallos .S2cerdo!e<;, -que alega-
ban deber ciuerrarfe con íus anticuas 
ceremonias, diciendoles el Padre, que 
por Chr;ftiano, ya no les tocaba en f« 
ju r i íd icc ion : no queriendo dar fe por 
convencidos, l leno de zeio de Dios 
tos a n s t h e m a t i z ó de parte del S e ñ o r ; 
y ai punto falieron huyendo para fus 
cafas defpavondos ; pero en el cacii-
¡ no les a t a jó los paflbs la ¡uÜicia Diví* 
I na, y los encontraron muertos , con 
; aflombro de rodos. 
í A principios de! ano de 9 1 . hü-. 
í vo una enfermedad en aquella t ierra, 
; de tabardillos, general en t odo vene-
ro de per Tonas . Para poder lograr e l 
b a u n í h i o de los mor ibundos , cada 
Sacerdote tenia a í í ignados diferentes 
Pueblos para eñe tan tanto excrçtcio) 
1 y iiendo folos tres losMiffioneross ¡o* 
A l V . P. .FK. Fraacifco le t o c ó -la ma-
yor parte, y porción de Pueblos, ..y a í -
fi no paraba un inftafite; pero al paflb 
el cfpeciofo fruto d ç iiiuçho& mas 
bautizados, que por fu dMigeiicia, y 
fcrvorss dc íu e i p t o ^ . t s í e a . - c ^ t s q u i r 
--das de k.-à' fer sBoracte?cs;dc s-clcí»-
-nal Papíís Dcffues-lqtie c s S é M 
llèg^ó. à ^aquel laiêtrra 
T b e í à n de lc& R i c s ¿ . < c n .<ídi^nio de 
recenocer tcda>2queMa tieira, ,ccn íus 
Rios, y d e m a í c a e í o a e i i y t n g.íía cca^ 
j i on entraren naiCâQS Íjatcie-íMcs M i í -
f c r e i c s , r a í a ei cu luso de aqi ella 
dilatada V i ñ a dt í SSÍ ICIÍ } entre sOos 
fue uno ei yá cuas 'veces i r tnc icna-
do ssnantc del V . V. c< sr.o f iè^rpre l o 
fue, el Padre Predicsdor, y M i í l i e n e -
ro j f tpcilol ico. í r . ¿ranc i l co Hidâlgo, 
á quien debcircs la msyor parte de 
tfias r .c t ic iasi y entie elUs u f e r r , q 
iipndo a-%iiado por Ç c n pañeto del 
P. Fr . F r a n c i k o , íupo cíe lu boca les 
m u í hos que avia bu tizado;" y Je rarts-
ç i p ó , c h i z o cspsz c'e los ¡ i t c s gerti-
Ucos de. los, Indies l e x a s , de íu f c -
vierno politico y y del í g t c^adó de 
Nccijoacs, que debajo de c l í s v c z l E-
XI AS fe ce mprchcndenj y el n i m e r o 
de Naciones enemigas, contrarias á 
cflps T o a s : Tcqia , ei V . Pr valiente? 
deífe©s de que todas eflas Naciones 
íc fují;taflen à la Ley £ v a r g e l i c V ¿ y 
para ,q,u,e quandp Dios fuefíe ' f c i y i d o 
de cmijiar bañantes Operarios á aque-
lla ticria, tuvieiTeo fuficienre not ic is 
de toda aque í la epuítitud de gentes, 
que aunque mas raçicnales que otras, 
•'os deíicrtos 
quatro ^ojas de á 'folio, con áñamo 
çlc.q fe psefentaife ch T a K ^ ' A a d i e n -
^.wr, ritqSsJ çcrcmqaias . 
£ B JCÍ tiempo1 q andaba efíè S í e S 
- ^105 Y i fita Q do las ráuchenás de 
<ra.paa|«Dr la epidemia dé 
tabjuà?*©^ que¿ífeífi did^a, çàto1tu!n-
fia C-àtôRca, por-ras- aguas del Saotó 
Baiífífmò. E l modo'^e oianifefl-arfc* 
h fue, de-aquellos-míiy raros, conque 
fade ib'Divina Magcftad- íatisfacer el 
ardiente zeio de (os efeogidos Sier-
vos, qoe ponen toda fu conato en la 
lalvatiOQ de las aimasry para referir-
lo, hace la falva el RÍP, Fr.FcaBciíco 
Hidalgo,' q lo dejó eforitoí y aíligura 
averio oído à algunos Rcligioios de 
efte Sanro Colegio, de toda virtud, y 
fidedignos, con quien lo comunico el 
V, P. y paño en cfta forma. Saliendo 
de bautizar los enfermos de un pue-
blo, y yendo para cero, íe íe hizo en-
contradizo un Varón de afpe£to muy 
venerable (que feria algún Ange l ) y 
íaludandole con paláfo'ras:muy carinó-
os le ordenó le apçalTe de la mula en 
que iba , y que Js de/aíle comiendo 
en un monteei!To de robles, que eifta-
b í allí cercano. Cogió aí V. F. como 
el orto Angel at Profeta Abacuc, eíle 
Angel disfrazado, y lo llevó á Regio-
nes bien -i'diñantes, de la parre d<H 
Norte, y"0siente, y le moftro muchas 
Naciones políticas, que legan Jó qafe 
rt^^ipues acá fe ha deícubierto, la^Ña-
(áon del-Oriente diftari poco mas de 
ctsicuenta leguas de Jos Texas, y fe 
Hanna enct idioma de tos Indios Du2-
CBUN if y en nueftro vulgar, lo iBiímo 
que Indios Pelones;- y es naraerofo, $ 
de gente politice . Fac llevado pot el 
A n g e l é otra Í^obiacion,'.qn&.cae â is 
parte dei Norte, difianteiiras de cien 
k^uás 'de la Provincial dei ¡ps lesas,; 
y en lengua^de eftos -fe llama ;GAI>» 
MÍO/ y la-Gçore CAiNf&ujií qtidfes 
íva t io Er.uy.crecida, y populóla. Aífüi 
eÔQvo c) V. '¥. y quedaron iüHiaméiiy 
t& admirados aqueltos^íufiCleSi, de . tèc 
en fu tierra: una Pe dona: de coior^xy 
trage que nunca avianriirUte , aUcqué 
eeniaa sodeias d é avemEfpañolcsxií 
Jos -Tciasi' • ' f. - " M. 
' A -teceve r a t one ; fuUegada ' p í f è 
^míaroB.cbii1 iauciçedad masd&cmt 
csyztDihhiàiGSi- y el y.P* ilufiraflo dfií 
Seéor^que por u n rato mpdo'joíavia 
llevídoi íe halló expedito en la len-
gua de i aq BC i las Gentes» y- con pala-
bras Jlfoas de efpiri tLvJ" diò luz de 
la Ley.de Gracia^y de-lo que necefii-
taban para poder íajyarlc , con otras 
muitas coías, qup le .i typ"? el Scôojr 
par* fu ^icnj y á tejdp. le daban mu-
cha atención, mefl^odo en /us ícm-
blactes ei gufto conque el cucha ban 
coías^p^ra.ellos, tan nuevas . El Ca-
pir¿n dt::.queiU PobUcion quedó lu-
mrnneote;prendado de la ai^bütdad, 
y ÍVrjaúa del Miniflro de Dios, que 
efliivo tres dies con ellos,' y lo acati-
ciaios cpn f.das- aquellas cofas que 
teniaa para fu lufléio, aucque el V.P, 
le contentó có la muy precito . Diá-
its à entender, q qaefja.pallar â otras 
Naciones muy diftantcs , de ^qucUa 
parte .dd-i^orre, y fe lo difuadieípn 
con (ímétiainííau^ia» diciendole, que 
a ü i le $?ifawit&c%¿&i y que^yes 
ya eftateííaíi'cc^iteiiía .cqn. ellos,, no 
¡os def t t í^ ra í l^ i qp^'tpdcs ptdçyra-
rian bacçt U> que i£s acopfeiaba,, y oo 
tendría neceflidad para Jbufcar ^Liuí* 
teotoí y que antes Je fuglicaban, em-
biafie á traer otros de /us Cpmpañe-
res â ios Xe*as> dondc¿les av i í . d i thp 
ieQÍaÃ flnanfiou, y:sjTiento .-<¡>sójg 
eir V i P> eco ternuja, viendo^ que^áir 
emoa^fcs jao podja quçdaife^ y lós cõr 
it í t i .cpaadarles eípeiaps^s de ^ Utos 
les yjjbisrí? M w i % q ^ g i M d o ^Le&agp 
la fcoraidcftmadaj^Q^ í u oculta,,?, ía-
4 í ! a : > í f r í M d e c c i a s o í o ^ w W ^ ¡SPP 
Te^Oííiellpsii i ^ t emeiHio otra 9 % 
tcabt%<enida, y U^nçf^gp al Capitán 
•da te /y id í r^o lve / i^ í 4:?e^:los..>; f 1^ 
-pcoçtirçria quautft Síj^Éc.de fu fát^e. 
Aaaa i Te-
Tcxsi, Io! bolvió fo ròbcrano Con-
dutor ál mifmo paw je de dofldé lo 
avia ílcvado, y dealii fe vino el Pa-
dre à íu Miflroo, alabando á Dios por 
el infinito amor q mueííra à las almas 
y lo q'dcflca q todos fe íjWen. 
" Con mucho ardimiento trabaja-
ba el V. P. en aquella Converfion de 
los Trxas, y huviera perfeverada on 
ella mucho mas tiempo, fi el deffeo 
que tenia de ver reducidas al gremio 
de ía ígtcfta roda aquella multitud de 
Naciones, que el Señor por fus ocul-
tos fuicios 1c avia manifeftado, no le 
eflnvieíTe labrando en fu pecho, para 
foticitar, por todos los medios poíli-
bles, fu remedio . Por el mes de Fe-
brero del año de 91- falió el Governa-
dor Tfeeràn cõ íu Compañía} y avien-
do Relígiofos fuficientes para mante-
ner las MiíTionés.quc eflaban ya fun-
dadas en la Provincia de los Texas, 
ic pareció i rracftro Fray Fraiiicifco 
oca Son oportuna ¡rara vesiífc a! Ce»* 
legio, y de allí páfiàr à Mexico, con el 
dilarado Informe, que íeiíia trabafa-
(ío, y folítirar con empeñó e\ que cn-
traffen nuevas Compañías de Solda-
dos, y baeii numero de Relígiofos pa-
ra poblar todas aquellas Naciones, q 
fe anah moñrado tan afeélss à la Ley 
de ChrHto. Djóle licencia et Prelado 
de^ueHas Míffioncs para que1 íé v i -
nieflfe^al Colegio con fu Gompañero, 
\>Kft sneer ado del motivo cooqae to-
jsia&a el trabajo de tan dilatado ca-
iniáoí y eHtregaodo la Mi^cu t , qué 
avia fondado, à otto de los MíHione-
ros'qiie qncdatefi, fe pofo t&tíívcñao, 
Cncomendanáo a Dios aqtiéHaff simas, 
itfaè le avian, cebado tâQftjs íãsíores, 
Ñ o CTS fu animo deíampaíap-'á aqce-
ílos Hijos , qué-avia eogedáps^jí 
Cfeirifto, fiflô bohret- á cUc^«MK tne-
jorés-providencias, ^ las que'avia ei-
perimentado íiaê^ enteiicc» Kf&tfX»-
mo tos juicios d t Diòs d i S a í ^ n t ^ c ^ e 
los é t los Hambres CGBSO e l «Cielo de 
la tierra, no tuvisíOnefeíVos ni fus l a -
formes, ni fn* dihgeaieias, defpucs de 
aver llegado à eñe; Colegio - A pocos 
dias de aver cSado en ¿1, pafío à la 
Ciudad de Mexko, y piefcntó al M. 
K-, P, Cotniflario General f p. Juan de 
Capiftrano, no íolú el Informe que 
hizo en los Tesas, ítoo oirás muchas 
mas noticias muy del iíitentOj y avié-
dolo leído S. èà, R. 1c íeípondiò: 
que el Informe podia pre fen rat fe al 
Sumo Pontífice; pero que no citaban 
ya las materias de los Texas en citado 
de poderfe dar otras nuevas providen-
cias : conque no fe pudo adclai^ar 
otro paflb en el negocio. 
Hace fu ultima jornada à la 
Cuílodia del Nuevo Mexico, y 
corona codos fus trabajos con , 
ituílte Marty fio. 
O ay cofo que meíor informe 
de las finezas dei amor, q fus 
obras; aquella inquietud con-
tinua q tiene un corazón divinamen-> 
te enamorado, es prueba eficacifiima 
de ta nobleza de fu origen . En con-: 
tinao movimiento hemos vido á efie 
Siervo de Dios„ íi em pre folkitando la 
fatvacáon de las almas ea Regiones, y 
Provincias can diííantes, como fon las* 
de CampecbCj, 5as de los Texas, del 
Nuevo Rcyno de Leon, y acra ul t i -
erna en ce, las mas retiradas del Nue-
VCPAICIÍCO. Por el año de 9 i . tpc fe 
hallaba en «fie Colegio, ie - )cy¿ CÍS 
Ccntuuiidadioaavpaccate deI<M. R . Pi 
ComüTa^) Gencrsi,, qnc corrió pac 
codas efia&Pi^fisicias ScraScas, en que 
ffsGSlsba ¿> codos tos Religtofbs, que 
fe'telte&a««Dí«ocacion, y cfpiritn¿ 
parí entrar :.i¡ la . rdiauraciofs de las 
Miffiooes dela Cuftodia del.Nac^ol 
Mçxtco . Cori efto íe le jahctò puerta 
co, y coa 
otros 
de Propaganda Fide. L I B . I V . 
otros ficte Sacerdotes dc.clie Santo 
Colegio, le aliltó en el Real Ettandar-
re de U Cruz, con mucha aiegria de 
lit elpiricu, que prclagtoío le anuncia-
ba la dicha que le tenia el Señor pre-
venida de hacerle digno tic derramar 
iu ün^re , por mantener las verd-iik* 
de la he Católica, ia l io á cftaCiudad 
á deipedirfc de fus amigos, y bienhe-
chores, con tanto regocijo, que todos 
cftrañaban la alegría de iu femblaote, 
y les hacia fuerza, que con tanto güi-
to deja fíe el cenrro amado de íu Co-
legio, con murando el dclcanío de lu 
Celda, por Jos iraponderabíes craba-
J -jos de tan larga jornada. A un Merca-
der rico, vecino de cíla Ciudad, ie íii* 
20 mas fuerza el vèr al Padre tan fef-
tivo; y preguntándole el motivo. So-
lo le rcfpondió eílas razones: A Dios, 
Hermano, no fe olvide de tm en íus 
orai iones, que yo Voy à que me ma-
ten los indios. Si renia, ò no, revela-
ción de ío que le efperaba, ni uno, ni 
otro afírmoj pero que lo deüeaba, de 
íiis mifmas razones fe colige i y eftc 
deireb, quíTb el Sifiof pretniar/c» ic-
gun j?a voy diciendo. 
Como efta Joraada era tan pe-
nofa, y no ¡gnorabafl los R.çligioCos 
de eífe Colegio el peligro à q ie ct-
ponia fu amadoJ4e?m&no cõ tus Cõ» 
pañeros, por fas noticias infauíta^que 
cada dia títfntan del Nuevo Mesico, 
en qae todavia fe - manreftian aaaaatt. 
nados aquellos Pittblos ; no cabe ta 
pahttMS, èrpHcar-'fóS-•lagrimas» y fen-
íimfetifos de toefe», quando para def-
pediVfé'de cada uno, lo iba eftf£chan-
do çntte Vas btíttm•-, y como efíaba 
rejruanrdó la caridad en todosv."cada 
tino quifiera deíeneMoj por aò-pçtvjr* 
fede fu amable compañía-; petíí-'pefa-
bíinWíf en fu eftfmatíiD tí fin ^opejué 
tos cfefaba.que ÉH IO ptincioíí del Inf» 
fitntb en propagarla Fè entre \vs bár-
'hi t is lactones i Quando rodos llora* 
baü, fcjld el Siervo de Dios fe fue a-
paitando de ellos cõ tos ojos enjutos, 
y fe pulo luego en camino, tin perder 
liempo, para adelantar fus jornadasj y 
aíÜ, otrcciendo á Dios todas las pe-
nalidades de tan largo cáramo, llegó 
el nuIaio ano de 9$. à dar la Obediê 
cia al R. i ' . Culiodio de aquellas Con-
verijones. Dclpues de avei d t l canüdo 
algunos dias, lo ícñaló por Mini'üro 
d t i Futblo de San Diego de los He-
mes, que legun le pinta el IC I * . Be-
tancur en iu Teatro Mexicano , avia 
iido antes de la rebelión laftimofa del 
ario de 80. tan numerólo, que de cin-
co Pueblos le hizo uno, que icnía cin-
co mil perionas; y por eítár eh fron-
tera de enemigos , teman en medio 
de una Plaza el Convento; y por mu-
railas las miímas caías, de dos, v tres 
alias, y las puertas altas, á que lubian 
por efcaleras : cogíale mucho aigodõ, 
y fe ocupaban en texidos. Aunque fe 
avia qaemado la Iglelia, y lo mejor 
del Convento trece años antes , por 
los Indios apoftatas , fe avia teftaura-
do en parte la ruina con el 2.clo, y di -
ligoucta de afgunos Míniiíros, que â 
tteotpos aiÜáierott en aquel Pueblo; 
y parecia eftàt ya muy fofíegados fus 
vecinos, que admitieron 4 e(U nuevo 
Miflionefo con apariencias de mucho 
gufto. N o ay.duda, que el V. Ç. tenía 
eftreHa1 entre los Indiost y afli, como 
k de ios Magos, los siulibraba , los 
conducía, paraba-con ellos, y topílra-
ba todos aquellos obfequiôs» que de 
aquella luciente Antorcha cicnbe el 
SaprenÈíííimo Padre Vieyra, aplicaa* 
do todas fits propriedades coa la natu-
ralidad que acoftumbu, â los Varones 
verdaderamente Apoftulicos. 
Varias veces folicitó, eftaodo eú 
efta Mil l ion » licencia del Guftodio* 
para entrar pw aquellas partes» i def-
Gtibrir las Maciones¿ que el Señor 16 
avia manifeftado , quando CiVuVO ea 
los Texas ; pefo confidcranJo el Pre-
lado los muchos peligros à que fe ex- I 
Bbbb po-
poma cftc zelofo Mir t ionero , no en-
trando con mucha efcolta de Solda-
dos, entre gentes contrarias, y enemi-
gas, como a y en i o d o el circuito dei 
Nuevo Mexico , io difuadio de efte 
buen propoí í ro ; y le d ixo : que no ten-
dría poco que hicee , empleando los 
fervores de íu zelo en reducir la du-
re z A de aquel Pueblo, en que io avia 
Icñalado por M i n i f t r o i porque eran 
de dura cerviz, y de los que mas avian 
deicubierto íu mal ign idád al t ierapo 
que padec ió la revelion U C u í í c d i a ; 
y que avian í i j o ran ingratos, qne â 
un M m i l t r o Santo que tuvieron , le a-
vian qu:tado \¿ vida cõ ignominia, el 
ano de So. Osda cüa r e í o l u c i o n , ofre-
c ió ci V . P. todo !u c o r a z ó n al Seño r , 
y íc lacnhco ius de í leos , que no dudo 
í c m n de mayor m é r i t o , q u e ít los hu-
\jera executado; pues alU ofreda tra-
bajos corporales, y aqu í íacrii icaba Sa 
íantí te mas pur.i de fu a lma. RcCgna-
do, y muy g u i t o í b c õ ia voz de Dios, 
tmuvuda por ia de fu Prelado, h izo 
el an imo de per ícverar en aquel Pue-
blo, confiante, aunque llovielien mas 
trabajos, q las gotas que defpide una 
nube , mientras no l o - mudafle para 
otra parte !a Obediencia. P r o c u r ó fa-
ber muy bien la lengua de ios Indios, 
p i r a los pocos, que era neceO'ario ha-
blarles en ella: porque isens 
í igua aquella Cuftodia 
mas de cien a ñ o s , los mas de los I n -
dios hablaban con deftreza U lengua 
Caftellana. C o m p a í b c õ mucho p r i -
m o r fu Jglefia, y r e f o r m ó íu pobre 
Convento : y era para gran gloria de 
Dios, vèr la m u l t i t u d de n i ñ o s , c o m o 
los e n í e ñ a b a á cancar las M i {fas, y ofi-
ciarlas, y los i m p o n í a en cofas tan de-
votas, que pudieran fer embidia de 
las Criaturas mas bien criadas entre 
Ca tó l i cos . A los grandes, hombres, y 
«nugeres, les predicaba de coacinuo, 
y pos ¡os interpretes d a b i íaludables 
con fe) os, e inftrnía en todas las cofas 
de la Chriitiandad à los mas ignoran-
tes . En fin, í'egun el con íe jo de San 
lo á fu M i í l i o n c r o T i m o t e o , fe 
t ró en rodas las cofas, por exem-
p lo de buenas obras, en ia d o í t r í n a , 
en la entereza, y en la gravedad de 
fus palabras, no teniendo cofa repre-
henfiblc. 
C o n efta vida inculpable , fe 
mantuvo nuettro M i s i o n e r o en fu 
Pueblo, dcfde el a ñ o de 93. harta el 
de p ó . en que renovando las malda-
des, que todos aquellos Pueblos amo-
tinados avian executado el a ñ o de So. 
en que acabaron g l o n o í a m e n t c la vi-
da veinte y un Religiolos, Hijos ver-
daderos de N . P. San Francifco , cu-
yo iluílre Marty rio fe publicó en las 
pre nías, fe p r e g o n ó en los Pulpitos, y 
c o r r i ó por todos cftos Revaos en alas 
de la fa rm, in temaron rep refer; tar de 
nuevo efta tragedia. Por tres veces es-
tuvieron concerrados para fublevarfe, 
y los reprimia el temor def Govema-
dor, y fus Soldados. Ya que n o pudie-
ron executar fus maios intentos en a-
!os Pueblos, y Mifliones, que ef-
ítdio, y á ia 
sÓiíle el 
defeargar 
íu furia en las Mifliones mas diítan-
tcs, acabando c õ ías Iglcíias, y fus Mi-
asftros . M u y de an temano c í h b a eí 
en 
rnearerso tra-
uco á ¡os 
de fu Pueblo: q fí algusi dia vinieflTcn 
cierta noticia de algt,n<is 
ounca faltan entre ios ma 
que 
de Propaganda 
qae era de affblar cateramêie Ia Cuf-
rodia, para quedar con la libertad de 
vivu bruralnicntei como los perfua-
dia el demonio . Loi principales fau-
tores de efta comutACiõ malvada, eran 
¡os hechiceros, efpeeialcs minüitos de 
Lucifer, que la fubievacion de ¡os 
anos paflados íe defcubció tuero ellos 
los confejeros de maldad tan execra 
ble, como quemar Jas ígleíias, y qui-
tar la vida á fus Sacerdotes, y Minií-
cros. Tuvo también noticia de lo que 
fe intentaba el Governador de nucí-
tras armas; y como tan Católico, pu-
fo roda vigilancia para eftár preveni-
do en lo q fe ofrecielTe; y no tenien-
do crecido numero de Soldados para 
poner refguardo militar en cada una 
de [as Miífiones, les eícribió á los Pa-
dres, que citaban diftanres , que con 
diílimuio fe viniefleD adonde cl efta-
ba j porque tenia entendido corrían 
mucho riefgo, íi los Indios ios encon-
traban folos en fus Miífiones. 
Tuvo efta noticia el P. Fr. Fran-
cifeo; y aunque no le faltaban rezelos 
bien fundados de lo que pudiera fuce-
der, era tanto el amor q tenia k aque-
llos ingratos hijos, con quienes avia 
efíado cerca de tres años , que no 1c 
permitía dejarlos defamparados ; y 
mas quando la mayor parte de ellos 
íc moftraban, en lo exterior, afeaos 
i fu con fe jo, y doârrna . Con rodo, 
conociendo el riefgo eo que eftaba fu 
vida, fe preparó para lo que Oíos dtf> 
puiieffe de ella; y todos los dias cele-
braba el Santo Sacrifício de la Mida, 
como fí hovieíTe de fet la'blrima. U n 
día, q fue á quatro de f unió del a ñ o 
de 96. quando parecia que eftaba el 
Pueblo mas foftl-gado* embiaron con 
cautela maliciofa, à m í o , que io ita* 
mafie para confeíTar un enfermo, c i -
tando aili ocultos ios Indios Apaches, 
genre craeHflima, con-quien fe avian 
coligado los amotinados del I'neWo; 
y apenas to vieron folo en el Cemen-
terio, lo entregaron à eftos carniceros 
lobos,fedienros de fangre de Chrii i ia-
nosj y conociendo el bendito Padre 
era ya llegada la hora, aprefuró e! pal-
io para abrazarle con la Cruz, q avia 
pucíto en el Cementerio; y al hincar-
le delante de aquel Sagrado Madero, 
le defcargarO lobre la cabeza con una 
Macana tan recio golpe, que le par-
tieron el calco, y le bañaron todo el 
cuerpo cpn fu miíma fangre, cayendo 
al pie de la Cruz cali muerto. £ra ci-
te inftrumento, formado de un leño 
hendido, en donde eftaba embatida 
una piedra de pedernal muy afilada, y 
con nervios tan afianzada, que podia 
cottar como (i fueíTe una hacha. Lue-
go que io vieron caído, llovió fobre 
f j cuerpo tanta multitud de piedras, 
que lo dejaron caíi cubicito de ellas. 
Aíü coronó el Señor el iluftrc trian» 
fo de efte imitador del Protomarryr 
San fcftevan, para que fueffe á él muy 
parecido en fer apedreado, y en íer el 
Frotomartyr de los Colegios de PRO-
PAGANDA FIDB en efía America Sep-
tentrional . En efta mifma ocafion, 
quitaron la vida en otras Mifliones á 
otros quatro Sacerdotes de aquella 
mifma Cuftodia, que fe avian mante-
nido confiantes, como buenos Pafto-
res, dando la vida por fus Ovejas, aun* 
que de éftos no hemos fabido las cir-
cunftancias de fu muerte, porque So-
las llegaron â eftc Colegio ¡as de e! 
V . P. JESUS, quando íe bolvieron á 
èi los otroSí-fiere Compañeros , que 
avian entrado el ¿ño de 9}. En lo q 
no fe pufo duda, fue, aver muerro ef-
te Campeón Apoftoíieo, por mante-
ner ia Fe, que avia predicado á aque-
llos apoftatas. 
Que cfte genero de muerte m -
viefte la razón de Marty rio t lo 
vence la piedad, con tres razones Í ¿Í3 
primera, que al tormento r e c i b i d é ^ ^ 
fíguiô ta muerte deciârada : ia íegüe-
da , que fue por evitar los vicios de 
2 aque-
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-aquellos apoftatas , i m medi ata mente 
1 opueftos â ¡á F¿ de Chrifto: la terce-
ra, que cfte marryno lúe voluntario, 
çomo lo niucftra d no aver querido 
defamparar lu Mití ion. Tendría may 
prcicntc nuellro Martyr Vt. JrrancilCo, 
que en aquella m i t m a Mi l l i on , trece 
a ñ o s anres, c ñ o s mi tmos que eftaba 
doéhinandn, avian quitado la vida ai 
V. iJ. Fr. Juan de JF.SUS, lacandoie a 
¡a Pbz.;; y <:'] citando de rodillas con 
un C.hrilto en las manos, le atravela-
ton los pechos con una efpada, con-
que dió la alma á lu Criador . Lila 
langte conq rubricaba el apellido de 
(t.su.s le dió alientos para derramar 
la Tuya en oblequio del mi(mo JBSUS, 
que lobrcpuUi a íu antiguo apellido. 
1 amblen le dio à conocer, que aqd-
líos apoítaras ¡c quitaron la vida en 
od io de nueflra Santa t e , por aver 
deípues de muerto al V. P. pegado 
í n e g o á la liileiia, y í -onvento, deteí-
tando con lacriícgo ultrage todas las 
eoías Saetadas , c o m o apodaras , que 
eran ya de reiníideacia. N o quedaron 
los principales íautores de eíta maldad 
ím el debido caftigo i pats i mas de 
lefenta de los que tuvieron mas culpa 
d,e la muerte de tos cinco Rcligiofos, 
los ajufticiò el Governador Ctuiftia-
no put^tcamente . t i m i í m o año de 
96. Te Tupo ¡a muerte del V. P. en ef-
te amado Colegio; y aunque ie t r i -
buraron a íu Funeral tiernas lagrimas 
de tofnpailion, y le hicieron ¿onro-
íos íúfragios, quedaron pofrotra parte 
envidiando lu dichoía fuerte, de. te-
ner un Hijo de ia Cruz, que huvieíiê 
eUnakado Tus glorias con el carmín 
de lu tangre. Entre los Martytes, afli 
Santos, como Venerables de la Pri-
mera Orden Seraüca, cuenta Te tó te y 
CÍBCO, con el nombre de Franciíco, 
naeñro Venerable A r t u r o : ya puede 
peneç otro Francifco en íu Martyre-
logio; y el iluftre Principado de Ca-
taluña, poner la Cruz, á caya íombra 
murió efte venturofo Hijo de Barce-
lona, emrc lus Armas; y á las quatro 
Barras fangnentas-. puede añadir la 
Macana, reñida en fangre de cite Se-
laíico Cordero. 
C A P . X . 
Vida f r u í h i o f a de\ Apoftolico, 
y Venerable P. Fr. Fran-
cifeo Frutos.^ 
Viendo de dar alguna noticia, 
aunqtie no ran dilatada como 
mi corazón qulitera , de cfte 
Varón, en la Ciudad de Queretaro tan 
conocido, y por fus fiagulares virtu-
des t^n eítimado, me vino à la me-
mona un texto del Sagrado Libro de 
los Proverbios, Cap. n . en que dice, 
que el fruto del Varoa Julio, es fe-
meiantc al que producía el Atbol de 
la Vida ; y esponiendolp el erudito 
Alapide, le d i efte ientido. £1 Julio, 
es femejante al Arbo l de la Vida; por 
que como çfte , plantado en roedio 
del Parayíb, producía fuaves, y agra-
dables frutos, que prolongaban la v i -
da, y conaüaban Ja inmortalidad, de 
los qual es podia tomar cada uno qua-
to quifteüei porque el mí imo Arbol 
citaba patente à todos, y como con-
vidando con los verdores de ftis ho-
jas, y cõ la fuavidad de fus frutos- N o 
de otra fuerte el Varón Jufto, produ-
ce cõ fu fabidutia, y virtud, fuaves, y 
agradables frutos de juñieta, con los 
qualcs fe ap^qvc^h) â ú , y á los pró-
ximos , à quiénes enfeña el camino 
de la virtud, y les cócilia la vida eter-
na . Toda efia abundancia de frutos 
paw la vida eterna , veremos en el 
Varón juíU» Efv,Francifco de frutos, 
regiftrattdo lo$ fucefios de fu exem-
ptac vida. Nac ió eíle Siervo de Dios 
en la pequeña Villa de Meco, que eftá 
plantada una legua de Alcalá de He-
nares, y como. íeis leguas diftànte de 
la 
la Còroniída Vil la de Mk'dñd : fu íi-
túacion es de: uo éfpáciofòHhno, f i t -
t i l , y ábiiñdáníé dé p n ^ víao^ y azcy-
te, cõ trefeientós v£cino$, y una Par-
roquia , quando h i t o (a défetipcion 
M c n d e í Sylva . Pofcriaronla antigua-
íüenre los Moros, y la llamaron Me 
còí que es lo miirno que Pelado, co-
mo lo feria el Campo de aquella cir-
cunferencia en aquel tiempo. Ya que 
la Patria nd {jodia üar credito à cite 
Hijo fuyo, puede bbhrarfe con el ere 
dito q le adquirió pbr íil gr¡jnfie vir 
tud; puCs eh fenrir de loS Eruditos, 
fiuieh hoüra à la Patria çn que nace, 
acredíra el proprip meritb; quien re-
cibe la honra de la Patria que tiene, 
acredita falo fú fortuna. 
Sus Padres, de quien ignorairios 
Jos fiombfes por la diftancia, fin aWt 
baftádo'la diligencia que fe ha hecho 
repetidíis veces, Tolo podemos dflegu-
rar fus apellidos, pues ef de ei Padre 
era Frutos, y de la Madre, Martínez: 
ambus de fangrç pura, y de las fami-
lias honradas de âquelU Villa . Attn* 
que tenían lo may fuíícicnre para paf-
íar de bienes de'fortuna, eran mas ti-i 
cos en tas' bendiciones del Cielo, por-
que les hizo dichofos' en la fucellion 
de honrados hijosí'y entre ellos Iogra¿ 
ron à Francifco, de que les ayia de ré-
fulrar eí mayor laftre á toda fu fami-
lia. El ano que faÜÓ eííe'infanre i ver 
la luz publica, fue el rfc l ô j r . y d 
dia, y mes en que nãCÍQ. Íolõ ft pue-
de inferir por conieturâ ' . Pufieronle 
en las aguas del faoto fiâutifmo eVncr-
bre de Francifco , en reverencia del ¿ 
Seráfico Patriarca, ò p<íri|úc nació en 
fu did, 6 por particulardevocioh á t a h 
gtan Santo. Fueton.fns'Padres m'úy 
exemplares; y lo aíuftado tlç fu vida, 
era efpeiò' del talamóf cofrjagal, con-
íervandb'él afe^o njnrtib il'e la paz, y 
union^ cjuç 1¿xe el fázçrámoròío^del : 
m a r r í m o m ^ ^ que feyú^tába la píife-. : 
za, y r¿aifiíd de1 ̂ '¿of tambres1, qiic ! 
los'hizd dignos de rin hercaofo fm-, 
ta. Entre otros hijos, dcípucs dt ouef* 
tro Francifco, tuvieron otro Niño , q 
dclpues de crecido fue Sacerdote, de 
la Orden de San Geronymo, y fe Hâ  
m ó Fr Barthoíomc de Frutos . Los 
hermanos retóles , Te acomodaron cu 
c! eftado feguro del fanto Marrimo 
nio . Criaron al N i ñ o francifco ius 
honrados Padres, aunque no con mu-
chas conveniencias temporales, pero 
cõ abundancia de las eternas, ponien-
do en IQ buena educación mucho cui 
dado; y como lembra ban la dodinna 
en campo fértil, correlpondta en her* 
rtiofas flores fu trabajo. Siempre íe le 
conoció en la ternura de fu niñez, 
notable¡ afición ¿ los Templos, y al 
noercicio de cofas devotas, en que ha-
1 lato diverfjort, y recreo. Entregáron-
le, fuego que fue capaz de tazón, á 
un Maeftro, para que le enfeñaffe à 
leer, y cfcribirj y como era de nna in-
dole tarrdocii, y apacible, era de güi-
to al-Preceptor .teiiér en fu Efcuela 
tan obediêre difcipulo. Como en Lu-
gares cortos no ay tanta facilidad para 
aplicar TI los Niños à (os Kftmiios, tar-
dó algiin:tiempo en entrar à la Gta-
raatica, q fue, quando en aquella V i -
lla fe halló coyuntura para q pud i die 
aprovechar en tita ocupación litsea-
113, á que fe inclinó ftempre; y para 
que i & petficionafle ca la Latinidad, 
di t ron forma fus Fidres de que paí-
fatíb à ladi l la dé Alcalá de Henares» 
que era áa mas ceccaoá, £ en «lia aca-
bó de" íaber la Gcaútática. 
Con la inmediación del Relica-
rio de Santidad de ^quel Santo Coo^ 
vento de San Diego de Alcalá» y el 
trato familiar de aquellos Venerables 
Religiofos, tocado de Dio% fíídiórfer 
admitido nueftro Mancebo; y como 
ttis Pactados ya coòociaii à (us Padres, 
y les era; notoria: ta afoftada vida del 
pretertdientCjliccíiáè todas la»4iUg^* 
cias nc ce fiarias, là r c ã b i í r o a £ 0 BK?-
Cccc cho 
cho guña, y le vifticron -d Üánto'AbK 
to cl dia primero dt:[iiDÍo 4e '*^7l« 
Apltcoíc cõ ünaular efcieío à-los^nt-
picos de Novicio, y ilcaò. las.crpecan-
zas, que todos avian concebido de fu 
viritidMiriòíe rn matrosde fu .Maes-
tro OR fpiteramentev-ciue á la voz de 
la Obedkntia íess^a , y enmudecía. 
HI ocuparle en los cacrcicias mas hu-
mildes, mss que &plicaciò parecia.co-r 
dicia. hn- la guarda de lo& í en tides fbc 
ran ponruaíi q íolo de verle, íe Com; 
parris eí Jnfnos n^odcflo. Sobre todo, 
.procuró inHrairfe la inteligencia 
de la í>crabea R-cĵ ta, ejoc avia de pro-
fcilarj y qu tdò tan capaz de tudos fus 
preoepros, que pudiera, como fe vido 
del pues, fer Fjpofitor de las dudase 4 
lobre ella le ofrecen . Para fementar 
fu eípinni, fe d i á todo à la Oración 
mental , en donde la mano liberal de 
Dios feetuiqueció de fuperioKS j i u t 
tracianes, y conluclos.. Para tener, fu-
jeras ías rebeldías de la carne,,-fe 31-
ÍIÍÓ de erncles .fiiieios, difcipíinas, y 
ayanos; y era fu coBtinuo exercido, 
téderfe rodo el caerpo en tierra,puef-
to de cara fobre los défnctfos. ladri-
Hos, con(¡derandofe nruer ío; .^ en ef-
rc penoíb ç x c r ã ú i o j c o n t i m i ó canto 
tiempo, que con la htimedadí&Je cn-
g-endro en ta boca del cílcmago uaa 
dureza, que le duró mueíios-.años» y 
parecia tin pa¡ÍÍCtHo peqGCnc cqn 4i^r 
tezasde piedra, Eb ias ccxcsooniAs r<-
gtíiafç^^qac dá» Auftse, yílteeraioíBFa 
a! eftad» Rclj^ioftv foc obrcrvaoiiflÈ; 
mo, fin decltrtar sí eftremo de nimie-
dades; En ia puroz ídc fu contifcncia, 
HO le defcaidab»«nipUB6o,.sç.craft fuá 
Gonfcflio»«sry Comunióne$i/ccquc* 
tes todss Jas vòces que lie Jfâíp^rítíitia 
fcMaieftfo. E á í e í f e í S o d a d a v«ia,p£r-
•fcvefó canfisnn- todo el aiio de í S o -
.<?fciadO;. y cnmphdo^el úc t í ipp , } CQd 
«fttíllo coaibeiode'todfiífJpí.-iodjvi-
^gê*'idc s^iueite GòmaoKífld-M«nera-
zo total ^ntiega de^tç^iç ^ u ^ o t i j i o s , 
y potepsias al SçÊçir^.jq^è^bn tãntas 
mueilças .de fineza^ Ip .^v i í , ^rcogidb 
para í t . i i o pojij i íoñtci ier dentro í.c 
los lixpitcs de corazón Ja a6üp<jrafí-
cia d í i gozo de y-èríe„coii 'la príiíeí"-
íiQp ^hilado entre loS( Hijos rfcl "pa-
triarca Seráfico; y ê 'a mas co^iofo pó'r 
averie cabido efla dicha en Convcntp 
tan Santo. , . 
fue tan fingular d pxemplo, y 
niqdelUa conq, fe portaba recibo pro-
le l io , que á pocos rócfcs le pufo Fu 
mifmq Ma:ñtoLpDc Cjoadjutór de ¿1 
NoviaaJri; en que fe da á conocer no 
era vulgar fu virtud quando'en un 
CoDvcnto condor d , ¿é San Diego de 
Álcaià, apenas es ^ o i i j í a , luego'lo re-
pijLtaa por digno del magifterip'. t)ef-
pucs de aver eflado on año aíÇfliendo 
à fu Maeftro, y _ acaudalando ¡virtudes 
en fu oimifterio, tuvo orden 'de í .Pre-
lado Superior par^, entrar', los Ef-
rçdios mayor.csi:porr¡ue Cendc» de ha-
bilidad, y de ingenio muy claro, po-
dia aprovecharn^uçho en los pltudios. 
Epirp; luego a esrjfac Filofofiaí y quá-
do inas iba de^u^taado en ellaj fuf-
pjcpdip: el ci^EKt^.pqr.cl cafo que ya 
jfejwro . Floretya-é.a el mifmp Conve-
ío,de San Dicgp i^q Religiófo Layco, 
rau^ .venerable. , T í o imrnédiaro de 
ntiç/íro Efíii(liame,quc fe ííarnâba Fe. 
|iws» Martinez : eftc, que Tu vir-
tud, continua qraqon, y raro exem-
pla, era venerado .de todos cotno ora. 
fuló,_y le-teman por fetrato de fa S|. 
K.dad dc Saq Diego, le pedia al Señor 
[gor _cl acietto en íos cftudios de fu 
* Sobrino; y coçtqcip, que parà el apto» 
vcçbamientp de' fu alma, le era mas 
çõv.eniente-dacfc aLelíodio de ia Tep-
Icgia Monil?jí.,í^yttica. Cóii'eQe dici 
nmçn, el in t^pp^alcanzó 4$ I*15 Prc-
^adq&le cooipt^fcii a fu Sobrino las 
ròáretias. dtjl eftudiõ, y á f l / ' le aconfe-
i^vdejaífcj lo^Eícplaílico ^Jpórgnc np 
k ^ n y a i ^ j ^ g m Q e ta"ç íF^Fr . Fran-
cit-
>pag$nda 
dfco ran hufliilílc, y &i m^yor dcllep 
çja folp agradai á Dios, f^p-lmcmc fe 
Tujetà à ja difpoficion de ta Tanta o-
.bedienciai y. tomando, çi eonfcjo de 
ÍH -TiOj íc aplicó COD todo esfuerzo â 
la Theologia Moral, ijíyfticaj y en 
una, y otra falió aventajad0 Maeftro, 
como lo confeíiaban ¡OÍ que Je trata-
ron con intitôidad, deXpjies que vino 
á e lh i tierras . Cumplida la edad que 
pFClcrtbcivIos Cañones, fe fue Orde-
nando hafta el fupremo grado del Sa 
cerdocio, y cantó fu primera Miíía, 
có alliftcncia de fus honrados Padres, 
que viviaa cnionçcs, preparandofe pa-
ra ella con aquella pureza, que de fu 
Angelica yifla puede mfcrirfe. A poco 
tiempo, carao ya eftaba ran enterado 
en todas las materias Morales, fe pre.-
fentó para ConfeíTorj y le concedie-
ron, con mucha benignidad, todas las 
licencias, nçccflariaí, aíít de parte de 
los Prelados de la Religion, tomo de 
lo& V i á r i o s Generales del Arzobifpa-
do de Toledoj porque en Sugeros. de 
virtud conocida, y literatura notoria, 
no ie debe atender tanto a Ja edad, 
quamq á la luliciencia. 
Once años cabales vivió el V.P. 
en el Santo Convento de San Diego 
de.Alcalá, y al abrigo de fu Ma4re la 
Santa JProyinda de . Caftilla : lo que 
en eftps años obró , y los beneficios 4 
¡e comunicó la l i t^a l idad Diviaa, lo 
elcondió de la noticÍA humana lU; hur 
mildad profunda. L o mas preciólo es, 
lo que eíU de fos ojos mas retirado: 
en ci corazõ de Fr. Fraucifco fe guar-
daba tan rico teioço,que nunca lo puf 
do deícubrir todo e! mundo. Lo que 
no fe nos pudo ocultar, es lo que fe 
fupo de otto Rxligiofo, Hijo del mif-
mo Convento, q vino con él de Ef-
" paña á eile Santo Colegio. Lo prime-
ro que es digno de obfetvar, es, no 
aver mudado de, domicilio en .once 
años. , y averie mantenido en aq^iel 
Hrano de Virtudes .por tanto, tiempo; 
conque fe nos viene à ¡os ojos, q C4 
Virtud era conllantt, y permanente¿ Jf 
que fi Dios no le huviera lacado^para 
iluftrar citas Rcynos de las Indias, có 
fu exemplo, en aquel bermoio retiró 
huviera perfeverado haíia el i in de fu 
vida . Todo eftc tiempo eftuvo dando 
fingularcs exemplos, y acrecentando 
méritos para fu alma, aprovechándole 
á sí, y a fus próximos. Vivía abftiaíii-
do de todos los Seculares, con total 
mdependejicia de lus negocios. A lus 
SJadrc5, y Parientes, .raras veces fue à 
vifirarlosi y efto, mas por cumplir con 
la piedad, que por la natural inclina-
ción de confolarle con ellos. En la le-
qúcla de las Comunidades, era pun-
tualiíTmio, y en la afllítencia à la ca-
ridad de los próximos, incanfable. El 
era, el que haJJaban ¡os Prelados mas 
à mano, para falir à conlcllar los en-
fermos, y afliftir á los moribundos. £1 
era cl que en los dias de [ubüco baja-
ba primero al Confeílónario. El era el 
que mas bufeaban los Relii;iofos para 
confeífarfe con ci; porque en ¿1 cncó-
traban coníucJo en fus afiicciones, fo-
lucton en fui dudas, y aliento cticaz. 
en fus paUbras para darte á Dios muy 
deveras. Eran muchas las Ferlóoas Se-
culares, q confefsadofe la primera vez 
con ¿1, to elidían para d i rcâor de lus 
cócienuas. Para todos fe moftrò í km-
pre. afable, caritativo, y nada cítraño, 
haciendo .mas amalee la virtud en fu 
m i í m o . l ^ t o í y dat>4c» à conocer à to-
dos, q pau. fervir à Dios no es á pro-
poíito uoa.vutud eccapotadatfmo cra-
t*ble,y de caridad verdadera ve (lida. 
Quando mas gulioio ic hallaba el 
V . I " , ocupada en tan fantos exeteí-
cios, Hegò à aquel,Santo Covento el 
èco de la voz del V. I * . Fr. Antonio 
Linaz, que convocaba Operarios par» 
venir con clIos; á fundar eftc Santo 
Coiegios y como citaba ran cerca en 
la Corte de Madíid el Caudillo Apof-
tolíco, comcoza á, juntar Compañeros 
Cccc' 2 en 
ipo Chroiiiea de 
en la Sarta Provincia de Caflillá > y 
fue, fegun noticias, el legundo que íe 
aliñó en la Milicia Apotialici; y lue-
go al .punco fe lo llevó ccnligo el Ve* 
netable Padre Linaz, y le acompañó 
fidcliifimamente en todas las diligen-
cias de hear los deipschos del'Real 
Confcjo de Indias, para el ifc£to de 
¡a fundación q mtenrsba. Como avia 
corrido la voz, que le avian de em-
barcar el ¿ño de h i . vino nUcíliO i r . 
Francrfco con [Rllcza á Sevilla, y de 
allí p i l ó a ( aciz, en tierde , cemo 
rna^ vtecs (c 1 a dichr, no pudo lalir 
b Flota aqud año : y por el tiempo 
de ocho mefes , mientras era tiempo 
de errbarcarle , 1c ocupó con ctro 
Mifiionero en algunos Lugares de la 
Andalucía en cl exercido de las Míf-
íiones, eftrenando las fin m í cías de fu 
zelo Apofloüco en el Confeffbnario, 
en donde logró muchas almas, qne fe 
reconciliaron con Chri l lo . Pudiera 
con la faeulrsd q les dió el Comifía-
rio de efia Miílion, entre tanro que fe \ 
dilponia el viage, avcfíè ido á efperar 
en algun Convenro de fu Santa Pro-
vincia; pero ya una vez q fe cõfide-
raba defiioado por Dios para venir â 
las Indias, no quiío, ni bolver á fu 
FatrÍ3,ni bufear defeanfo en el abrigo 
de in ratlma Provincia. El año de S j . 
fe re fo lv iò el q lalteífe ía Flota; y -pa-
r i efto, el mes de Febrero, fúntoy ya 
todos los Mifiioneros en Cadiz, hi-
cieron una Mifôon muy cmnplídav y 
en ella, por la parte q'le tocaba, fe ef-
meró nueftto Miffionero, coofeffahdo 
todo el dia à quantos llegaban à ííis 
pies heridos de la palabra divina. Viê-
do que ya fe acercaba el tiempo de 
panirfe, fe preparó para tan dilatada 
f mbareacion con nuevos exercícios; y 
doblando el tiempo de la Oración, le 
fact if) caba al Señoi fu alma, fu vida, 
y rodas fus operaciones, ofreciéndole 
de antemano los trabajos, qac fe 1c 
venían á los ojos, de la inconítancia 
íósColegiòs 
dc hos'maics, y Ic ios fós d tmás qBc 
fu Magcftad fíitfie' íòtvtdo cmbiatle, 
pues para iodo hallaba lu ccrazo pre* 
parado ; y r e m ó peí r í i i e de lu jor-
nada á Ja Lflrclla del ^ a r M A R Í A 
Santiílrma, de quien teda fu vida Are 
tiernifiimámente devoto. 
Viene â cfta Nueva-Effaña, y 
comienaa à trabajar en fu 
Inftituto. 
ENtrófe én la Nave que le tosó por fuerte, con otro Compañe-ro de fu mi fimo !nftit»to 5 por-
que toda la Mifiíoíi venía teparnda eb 
di\-erfos Navios; y haciendo Oratorio 
de aquella Arca fíuâuante (obre las 
o l a s , todos los dias procuraba fe re-
zafle el Rofario de M A R Í A Santiffi-
ma, y cantaba la Letanía, acompaña-
do de todos los Marchantes . Muchos 
tomratietrpos tuvo tfta Flota , que 
ios o m i t O i porque folo los que nave-
ga los mares, les toca hacer narración 
de fus peligros . Apor tó la Flota á el 
Puerto de la Vera-Cruz á fines de 
Mayo , acabando de faqitear la Ciu-
dad el Pyrata Loréncillo; y dentro 'de 
pocos dias, con mochas neceífidades, 
y t i a bajos, fe vino con ctrc¡S Compa-
ñeros, á pie, y mendigando el fuften-
ro, hafta que llegó al Colegio. D i ò 
gracias a) Señor de aver llegado con 
vida, defpocs de tan trabajofa jorna-
da; y luego fue entablando un modo 
tan regular, para conferv^tfe éii fus 
buenos propoínos, q lo mantuvo c6f-
tante mientras le duró la vida . A tin-
que n o era Predicador por oficio, ha-
cia Platicas, llenas de efpintu, por las 
calles de Qperetare, quando fe lo or-
denaba la obediencia . El año de 84. 
antes de part ir fe para Efpaña el V . P 
Linaz, le acompañó en la Miílion del 
Pueblo de San Joan dei Rio, y qoç-
dò por fruto de ella, fundado éc íd t 
cotonees, nn Recogimiento, ó Bca-
ter k ) ; dcfpues profigukó con otros tres 
' Midiooetos, miíTiotiaodo eo muchos 
Lugares del Arzobitpado de Mexico. 
BueUo al Colegio era en cl Coro cõ-
rmuo, affi de día como de noche ; y 
nunca faltaba á todos los ados de Co-
munidad, fino es que lo tuTieÜe ocu-
pado fuera del Convento la Obedierj-
cía, ó que íc lo impidiera el c&ài en-
fermo, ha la Oración tenia pata todos 
i us trabaiosel alivio; y era tan fteque-
tc en ella, que apenas pudiera cono-
cerle, quando no oraba . Su trato i n -
terno con Dios lo publicaba hafta en 
Tu (emb'ante, fiempre modefto, y con 
n i melura en fus ojos, que en todas 
pjrtcs los t r . h u Como clamados ec la 
tierra. Andaba en continua pre fe n eia 
de Dios , y cfta le obligaba à traher 
fiempre delcubierta la cabeza con fo-
les, ayres, y lluvias, en tevetencia de 
fu Criador. 
fcn la abftinencia fue admirable} 
y con eftár tan quebrantado de Talud, 
ayunaba todas las Quatelmjs, Advien-
to, y Viernes de todo el año . El Sá-
bado tuvo fiempre dedicado fu ayuno 
en obiequio de MARÍA Santiflima. 
Con eftar fiempre tan macilento , y 
delnuda de carnes fu cuerpo , lo tra-
hia armado con pun Tintes filíelos. Sus 
dildplinas fe veían fiempre enfangre-
tad-is , y tenia Otros muchos inftru-
mentos conque atormentaba fu dolo-
rido cuerpo , Deipues de May tines, 
frequentaba la Via Sacra, derritiendo-
fe ta airoa en dolotofos fenlimicotos 
de la Paítion de íü fesus amado-, y 
para defjgravtat fus opróbrios^ nC'gO-
ciaba con un Donado, que tenia ya 
Con fus pcrluaciones reducido, que 1c 
diefle bofetadas, lo eícapteíTc, y 2Z0-
taílê! y A ofas veces io arrallraííc con 
una ai pera ioga que tettia al cuello. 
N o les haga fuerza 2 los ledores pifr 
dofos,.q-e!te mi ima genero de n3orti-
de Propaganda Fide. LiB, ÍV. 2 p r 
ficacioh pafUy^, fe aya pucíio en cn«s 
Vidas anterióresi porque* es cierto, y 
tne conda, q aquellos primitivos Fun-
dadotes de efle Santo Co'legSo figuié-
do el confe;odel Apnffol San Pablo, 
emulaban, y cedicisban para si, los 
tuejores Carifmas, q veían en el exê-
plo de fus Hermanos El retiro q L.b-
lervó en íu Ccldá fue de un Anaco-
reta, ¡amas le encontraron, hi eu t i 
Clauflro, ni en la Hucita confibulan-
do ni aún por breve clpacio de-tíem-
pn. t ra muy caritativo con todos ibs 
Hermanos, y no Je üifna ei corazen 
ver à alguno enntriftado, fin que con 
la dulzura de fus confeíos le dcílerrafíe 
de lu in;apinacícn Us ktnbtas melá-
coÜcas que le oprimían. Por lo ama-
ble de iu condición , todos le hulea-
ban en Tus afluciones ; y por fu rata 
prudencia, cía t i arbitro para compo-
ner los forzofiíS diiguñ(;5, que aún en 
cofas pequeñas fe ofi^inan entre los 
Prelados, y los fubdito?. Efta pruden-
cia, que advinieron fiempre Jos Pre-
lidos Superiores en tfle Varofi Vir-
tuoib, les hizo formar diflamch, de q 
era muy á prcpoíiíO para el g o i e m o 
de efte Santo Colegio.; y aur.que va-
rias Veces fe lo propufieronj eran ra 
Ies las pet fuá vas razones de ib hu 
mildad, que no fe attevicton à con 
triftarlo cod cl oficio. 
Fue fingulat MaeftíO en la facul 
íad Myflka, y governõ muchos elpi 
tifus de íeñaiada virtud , allí dentro 
del Colegip, coroo á per fon as de a-
fuera. Mientras anduvo en compañía 
de nueftro Extático Fundador, el V.P. 
Linaz fue fu Cófcflor ordinario . T i 
bien dirigiu al Venerable Hctmado 
Fr. Amonio de los Angeles, como 
tengo dicho en fu Vida; y le defeíftó 
aquel fue ño fytnbolico de los tres 
petro5 que ie pctf<guian} en <| fe co-
noce eftaba affiftido de Dios cotí Iqz 
efpecialillima, y COD el don de d i f 
crecion de cípitttus , Fue toa raitciias 
29^ Chronica ãé 
las almas, aífi de hombres, como de 
mugçres, que lo tuvierbji por Dircc-
ior¡ y fue coía norable , que defpués 
de aver mueito el V . P. perfeverarcín 
con el milmo exemplo, y edificación 
conque avian comenzado, y acabaron 
Cus dias con verdadera taina devirtuo-
Cas, de que pudiera dar-no'ticia indivi-
dual, Icnalando !as Perfbnasí pero me 
abUcngo de ello, por no fer aquí el 
lujjar de aijb^nzai abenas, t n la aflif-
tcncia de el t. npfcflonario fue tan 
continuo, y admirable , que toda la 
tnañana gsflaha ca coníolar à todo 
genero de penitentes. Tiendo cofa que 
a todos cfpantaba, cómo podta tole-
rar un trabajo cemo efíe, eftando tan 
quebrantado de ¡"alud, con aquel pan 
de durc2a5 en el eftomago, q en oca-
ííones fe veía tan fatigado, que le era 
precifo enderezarfe para rffpirar en 
cl mi ímo Confeífonario; y les pare-
cia á los circunftanies, mirándole tan 
macilento, que en aquella fuerte ref-
piracion, daba la ultima boqueada; de 
que hafía oy (e acuerdan niuchos fi-
dedignos, y oculares tcítlgos, tj fiem-
pre les pareció íc manrema tan largo 
liempo en efte piadofo exercício, cõ 
efpecial auxilio de la Gracia, y qne 
ella !c daba esfuerzo . Por las tardes 
bajaba a! Claufiro à confolar los mu-
chos Hombres, q vienen de lejas tier-
ras, folo por confeífarfe; y en aque-
llos tiempos, cõ la fama de tos recién 
venidos Miflíoneros , era mucho mas 
crecido el concurfo , Raro fue el pe-
cador, que llegó i fus pies, que no 
bolvieíTe á fu cafa tan mejorado, qac 
lo echaban de vèr los miímos de íü 
familia . Eran fus palabras muy dul-
ces, y al mifmo tiempo tan agudas, y 
penerrantes , que DO podían hacerte 
refiftcncia los corazones mas empe-
dernidos y porque derramando fobre 
ellos el azeyte de la caridad, fe ablan-
daban, para dejarle herir de las laceas 
penetrantes del dcfcugaño. 
ios Cetegios 
Pór ella aplicación al Confeífo-
nario, era efte Siervo Dios en toda 
la Ciudad de Querétaro muy conoci-
do; y aíFr lo llamaban á -todas horas, 
de día, y de noche, para confeflar ios 
enfermos . Iba el Padre de (alado, at 
punto que lo ieñalaban para eft a obra 
de tama caridad; y fueron mnumeia-
blçs ios que aviendo callado fas cul-
pas por vanos tenaures hafta aquella 
hora, viendo el amor couque el V . P. 
los alentaba, hacUn una cofeíTion cu-
tera, y dolotoia, y le difponian Chrif-
fianatnenre para dar el falto â la eter-
nidad. Como cito (ucedia tan de con-
tinuo, y veían todos ta buena difpoft-
cion conque morían los que eran af-
íiftidos de efte Míniftro de el Señor, 
quando oían la noticia de aver muer-
to alguno, preguntaban luego : quien 
lo confeífó i Y diciendoles, q el Pa-
dre Frutos, exclamaban coa eftas vo-
ces: Dichoíb de él, pues le aíliftió i 
fu cabezera eQe Padre bendito. Si avía 
difeord ias en las familias, el Padre era 
el Arco Jns de todas eftas pernieiofas 
tempeftades : él componía los Hijos 
para que bolvieQen à la obediencia de 
fus Padres; ajuftaba la paz cm re los 
Cafados, y à muchos que vivían enre-
dados en torpes amiftades, con tanta 
libertad, como íí fueífen legítimos 
confortes, negociaba coo ellos, q para 
remediar el efcandalo qne avian da-
do, fe pufieflen en el citado fanto del 
Matr imonio; y afii lo confeguia, no 
folo de perfonas vulgares, fino de o-
rrasde mucha* cuenta . Tal era la efti-
jnacton, y aprecio que todos hacían 
de fus íãludables confejos, q ca vien-
do entrar por fus puertas al Siervo de 
Dios, luego fe le tendían para poner 
en cxecucion lo que cõ tanta Caridad 
les ordenaba. N o falo eserc i t íba la 
caridad con Jas almas, fino que en to-
do lo que podia, remediaba las necef-
fidades de los cuerpos. Vaíiafc para cf-
to de las Per loa as cicas, que conocía 
mas 
mas inclinabas à hsccr bien por los 
pobres y-por fu mano fe remediaban 
muchas ncccffidadcs de vergontantes, 
y fe daba alivio á los enfermos, que 
no alcanzaban por fu pobreza, ni aun 
tener quien los viíítafirè. Vivia por ef-
fc tiempo aquel Verdadero Padre de 
la Parria, y de los pobres, el L i e Don 
Juan Cavallero, y Ocio, con quien te-
nia muy tflrccha amiltad , y en ha-
llando alçuna grave neceflidad en fa-
no, 6 enfermo , ia noticiaba á efle 
Varón rico, y mifericordiofo, que lue-
go remitia con el Padre un Criado 
fuyo con pronto , y abundante íb-
corro. 
Es la virtud de la Caridad, .1% q 
como el Sol, á todos alumbras y no 
ay quien fe efeonda de fu calor, y be-
nigna1; influencias. Calentaba, y lucía 
efta caridad dentro de caías falia 3 en-
cender, y alumbrar à lo? del fig lo? y 
no le le elcõdian, por mas enclauftra-
das, las Almas ReÜ^iofas, que viven 
cu el retiro de fus ( cldas en el Real 
Convéio de N . M.-Sarita Ciara. Ver-
dad es, que recién fundado eñe Santo 
Colcpio, miraban defdc aquella Clau-
fura á los Miílionetos, como advenc-
á i z o s , y eítraños; mas dclpuesquc los 
fuerõ conoctendo, por io que los Se-
culares les iban informando, trataron 
de pedir baiaíTen algunos Confefíbres 
para fu cfptritual coludo. Entre ellos 
fue feñalado el Padre Frutos; y cogió 
t í to i , y tan tazonados en aquel Huer-
to Stratico, que fe daba i conocer en 
todjs tasReligioíasque con ¿I fe con-
fc lia ban, aliilha la Mano de Dios para 
el cultivo. Ue efta verdad, pueden dar 
teftimonto las que alcanzaron aque-
llos floridos tiempos, y vieron por ius 
ojos, que con auxilio de U Gracia, las 
ü o r e j que antes le gallaban en'cofas 
caducas, ic avian convenido en vir-
tuotos frutos de honra, y honeílidad, 
para ofrecerlos á fu CeleiUal tfpofo. * 
¿ra tan anutuc sftç hiervo de Dios, 
de ia pureza , que animándola coa 
fus esortaciones entre las Efpofas de 
Chr iño , no fe contentaba con eíio; y 
perfuadió á muchas houcÜas Uooce-
llas, que imitando á la Rofa mas fra-
grante de Viterbo, dejando la pompa, 
y vanidad de los adornos del figlo, fe 
viftiefien del Abito exterior de la Or-
den Tercera de Penitencia. N o cortó 
efta empreúa pocas dificultades ; por-
que mirándolo con ojos de pradenua, 
no es cóvenicnte en edad menos ma 
dura conceder efle beneficio á todas 
las edades, fin diferencia . Tanteaba 
primero el V. P. el fondo de cipitita 
que avia en fus hijas efpiritualcSi y á 
las que halló cõ bjftantes fundamen-
tos para mantcnct el credito de tan 
fanto Abi to , fuplicò á la Venerable 
Gtden Tercera fe lo dicílen; y dilpu-
íb, que cada iina tuvicíTe en fu propria 
cafa una Celdita, como àanta Kolaj 
y en ella viviclfe abftrahida haña de! 
comercio de los de íu cafa. 
N o por aver ocupadofe antes de 
venir á las Indias en ta Teología Mo-
ral, fe le paífaba en blanco dia alguno 
ün icpaífar las materias Morale^ pues 
es cierto, que elle geneto de eítudio 
debe íer de por vida; pues fiendo tan-
tos, y tan nuevos ios cafos que cada 
día fe ofrecen,apenas batían laS reglas 
generales q dàn los Moraliftas . Bien 
pudiera refolver muchos Caíbs cfte 
Confeffor difereto con lo que tenia 
fabídoi pero era tanta fu humildad, q 
no fe fiaba en cafos arduos de fulo fu 
difamen, y procuraba con toda inge-
nuidad confuftatlo con otros . Tenia 
cftrecha amiílad con algunos fadres 
Macftros de el Colegio de la Sagrada 
Compañía de Je fus de efta Ctadad; y 
quando le ocurría algún cafo notable, 
10 confuUaba con ellos; y para propo-
nerlo, decía todas las tazones que avia 
pen Ia d o para fu folucion; y eran tan 
adequadas, que apenas tenían ios Pa-
dres Maeftros íobre que adelantar del 
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diícutlbj'y fe marabtllaban de qae un 
Hombre, que pudiera leer h Cathedra 
de Moral á orros muchos, fe ignorafle 
tanto á sí m ü m o , que eiperaba la rer 
íblucion de otra boca . Harris veces 
iíendo Eñudianre-Secular, oí à mis 
Macílros dcrrsmaríe en elogios de la 
virtud,-modeflia, y doítitud del que 
fe confctlaba en iu<i confuirás por dif-
apolo. I'.n JÍ lección de Libros Sagra 
dos, fe ocupaba todos los raros q po-
día cercenar de ob.ilaciones de lu 
minifícrio; y eílos eran los de la Myí-
tica Ciudad de DÍCJ, las Obras de la 
Myítica Doflora Sanra Tercia de Je-
fus, el Libro de oro de S. ]uan de ¡a 
Cruz^ y entre otros Libros efeogidos 
de cita marena, tenia de fu ufo el de 
ía V. M . Maria de ia Antigua ; y era 
ranra ta afición que tenia 5 las foiidif-
fímas maíímas de efpiritu, que entre 
tanta fcncillez de palabras defeubre 
eíle Libro admirable; q para íenerlas 
mas pronta", para quando fe te ofre-
ocíTen, lo tenia imrcrnado de fu Ie-
rra con notas muy finLitilarcs, que lla-
man la atención â quien lo Icé, qne 
oy por mi dicha lo rengo para memo-
ria de quié fue mi Padre, y mi Macf-
tro. Era muy verfado en (as Conftirir-
ciones, y Bolas Apoíiolicas, que pref-
criben la Vida Regnlar del Colegio; 
y en la Regla Seráfica, rema haíía füs 
apices de memoria; y pra¿ticaba lite-
ralmente rodo lo que es obliga-
ción de un verdadero Bray-
le Menor. 
Sale â ana Miií ioa dilatada, y 
delpues enferma de peligro: 
dicefe ía iingnlar deTcfion, ^ 
tu\o con M A R Í A SzMifíiina, 
por cuya in te i cc í i oo c îic-
dó iano. 
~] O queria Dios, que qfia An tor i 
cha, que avia encendido de la 
luz, y exemplo en fu Siervo, 
íaeffe para alumbrar tolo c¡ ámbi to 
de ella Citdad de Qucietaro; y. affi 
diípuío, que el Prelado de efte Cole-
gip io dcflinafie cõ o»io inlignc M i l -
ftonero, para trabajar Apeflolicamcn-
rc en el dilatado Rey no de la Nueva 
Galicia. Salió con fu amante Com-
pañero del Colegioj y aunque ÍKEB-
pre quebrado de faind, y tan debilita-
do de fuerzas, hizo toda fu jomada á 
pie, y con las miftnas incomodidades 
que tolera los Milfioneros mas r< buf-
tos. Luego q llegó à ía raya del Obis-
pado de Gnadalaxara, fe tendió la red 
Evangélica, y fe empezó a conocer la 
eficacia que tiene la Palabra Divina, 
acompañada del boen exemplo de los 
Predicadores. Cada Pueblo iba que-
dando tan mudado de coflumbres, q 
parecia averie entrado la Fè de nue-
vo. Defpucg de aver predicado el Ve-
nerable Padre Fray Antonio de E(ca-
ray, con aquella claridad, y eficacia, q 
en roda eíía America Fue notoria, le 
encardaba á fu Venerable Compañcfo 
eí Padre Frutos, le hicieífc el A¿to de 
Contrición para concluir fus Sermo-
nes; y efto lo hizo en todas las parres 
en donde hizo Miffion; y lo que mas 
es, en Is mtier?a IgJefia Cathedral de 
Gna'dalaxára, eftãdo prefenre e! l imó , 
y R m ó . Señor Don Juan Santiago de 
Leon, Garaviro, q efrurhaba al V. P. 
Frutos, como á un Oráculo cono-
ciendo , como Hombre de tan rara 
VÍtw 
virtud, que aquellas ta^oneSj y pala-
bras, no íe fundaban- en eloquência 
humana , fino que procedían de mas 
aim principio i hablaüdo Dios por fu 
Siervo. Para hacer el Aftú de Contri-
ción, fe ponia en lâ Grada del Pref-
byterio ? enarbolando en lu brazo un 
devoto (Crucifixo ; y tecopiiando en 
breves palabras el aflúmpto del Ser-
mon , parecia defpedir lentcllas en 
lu«ar de razones , iegun era la com-
mocion de los AuditoriúSj que lolian 
quedar muchos tirados poí el fuelo, y 
todos à voz en cueílo, trialtrabart el 
arrepentimiento de fus culpas , y fe 
daban rales goipes de pci-ho, y bofetaj 
das , que parecia la Iglefia un dia de 
juicio* 
Hall aba fe el V . P. que erá dé iri^ 
genio muy perfpicaz j bien inltruido 
en las materias dogmatieas, rhõratefí 
y conociendo el llriló. Señor Obãfpo 
de Guadalaxara, fer fu capacidad mas 
que ordinaria, 1c diò IkcncÍJ, y aun 
le lo Tcr̂ ó mucho, q hicitílc algunas 
Piatic.-is morales, como lo executó en 
todo el tiempo de la M i ilion i y elto 
duro por elpacio de todo ci año de 
8s. erriendo la mayor partr de aquel 
<.}bi!p;ido, que es bien dtendido. Hx-
p'icaLia ¡a Doctrina Ctinfhana todos 
los días, antes que fu Compañero pre-
dicsii:-, v defpucs concluía con e¡ Ac-
fo de Contr ic ión, como dejo dicho. 
ír. 1 modo q obtervaro en rodos los Lu-
gares ademas de los Sermones, y cõ-
tinuj aftiflcncia del Cõfeífonario, era 
ic/ar el tanto RofariO , enfeñarles á 
tener Oración mental, y el CJtereicio 
f. nfo de la V ia Sacra, co otras devo-
ciones piadofas , que quedaron enta-
bladas en todas aquellas Provrncias; y 
para que todo cite fruto perfeveraíTc, 
quedare muy animados iodos loã M i -
nifiros de Doíírina para explicarla en 
las heltas de guardar, y los Donuugos, 
En el Pueblo de Amaqueca enferma-
ron, rendidos de tanto rrabajo, nuef-
íros M|fíÍcneros.j y "encofíiendandoíc 
á una -Imagen de Chrifto Crucificado, 
que allí ie venera^ muy milagfeía, ea 
pocos dias reeobraton la talud perdi-
da, y profiguieron iu tarea Apoñolica. 
Deide q lalieron efios dos zel&fosMt-
nt i í rosde lu Colegio, no tuvieron dia 
de defcsDÍu; porqué en todasrp^rtes, 
Púebíos, Villas, Ciudades, fcftânriaíi y 
Rahcherias, fiempre, ó fe predicaba, 
ò confeliaba, ò fe rezaba el Rot i r io , 
aNnque no huvicra mas que una per-
fu na que entendiera la lengua. En to-
das las Miflioties fe hacia la difeipliná 
tres dias en la femaría, con los hotn-
bres i temitiendo las mugeres á otra 
íglcíía-, para que ellas folas hieiefien 
fu exercício ¿ Cot r ió tatito la voz de 
cftáMifiien,que Venian de mas de fe-
fenfa legaas á confelTarfe; y de treinta 
y ícis, vino una muger de ochéra años 
á remediar fu alma con ios M iflioíie-
ros . £ n laS Proceílioncs de Peniren-» 
cia fueron vi fiai cofas prodigiolas ; y 
huvo hombre, que fe halló can arre-
pentido de fús culpas, que bolvtendrs 
i lu cafa fe daba tales golpes coa unit 
piedra en los pechos, y tales aizotes en 
las ¿fpaldas, que en pocos días mur ió , 
dejando embidia de lu muerte ¿ aun» 
que no es imitable tal cxceü<?. 
fueton tantos los frutos* que en 
eñe añO( á cofia de tantos fu d ores, y: 
fatigas recogió para el Granero de el 
Cielo e¡ V . P. que fólo el Señor que 
le díó tanto esfuerzo; fabe el numero 
cierto de pecadores arrepentido* por 
lu Zetoía diligencia; y cipero le avrá 
remunerado fu trabajo con muchos 
grados de gloria^ Acabadá la Mtffion, 
dió la buelta al ceflrro de fú Colegio, 
congratulándole todos fus Hermanos, 
y todos los moradores de Qacretaro 
de verle entrar por fus calles à píe, y 
con fu báculo en la mano, con fáíiio 
aliento , quando por fu quebrantada 
falud, y el mucho tiempo que avia c i -
tado miííionandoy foío podían eiperar 
¥ . tcc que 1 
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que havieflc muerto en fu esetcicio, 
ó q huvicfTc venida en ombros age-
nos muy enfermo. Profiguió Tin nove-
dad alguna en el mi tino te fon de co-
fefiiones, que antes tenemos dreho; y 
como nunca desfalleció en fus buenos 
propoíitos, cada día iba íiibiendo co-
mo porotadas, de virtud, en virtud-, 
y íc le dejaba ver el Dios de los Dio-
fes en la Sinn pacitica de fu alma. Pif-
iados pocos años, quifo el Senot del-
cubrir los quilates de fu virtud, hacié-
(ío prueba real en el contrafte de una 
enfermedad, q todos juzgaron era la 
ultima. Forróle fa Maceitad COOK? un 
dicflro Artifice, que forja Araetes ; y 
para que fobrefalga la macftria de fu 
arte, los entrega confiadamente á las 
violencias del tiro. Cayó nueftro Ve-
nerable Frutos rendido á golpes de la 
enfermedad, en la Cama , 'ocaííonan-
d o l e d peligro fu anticuo achaque de 
k opilación del eítomago; y á juicio 
de los Medicos era incurable , por lo 
qual fe elperaba por horas fu falleci-
miento. Cantada ya la Medicina, fin 
poderfe reconocer ei menor alivio, fe 
difpufo nueftro enfermo con aquella 
prevención, que puede difeurtiríe de 
una vida tan ajuftada como la fuya: y 
como era tan entrañable la devoción 
que cenia à la Reyna de los Ciclos, y 
tierra M A R Í A Santiílima en fu mila-
groía Imagen de Guadalupe, venerada 
en ta Ciudad de Mexico: Heno de co-
fianza, y con una relignacion heroyea, 
pueftos los ojos en un devoriífimo Si-
mulacro de efta Señora, prorrumpió 
en eftas voces : Madre, y Señora mia, 
í¡ es voluntad de vueftro Santilli rao 
HIJO, que yo muera, por vueftras ma-
nos le ofrezco mi vida ; y f¡ quiere 
preftarmeia , ha de correr por vucftia 
cuenta. 
Fue cofa, que à todos los dejó 
affombrados, lo q rclnitó de efla pe-
tición humilde, y à los ojos de Dios 
tan aceptable ; porque quando fe cf-
pecaba q t rundle , expelió todo elpc-
fo endurecido q le ahogaba, y íe halló 
enteramente libre, deshaciédofe la o-
pilacion, defuerte, q los Medicos con-
ícfiaion abiertamente ftr fu curación 
de milagro. A pocos días ie halló re-
cuperado; y recosí ocie d o averíete di-
latado la vida por inrcrccííOB de la q 
es Vida, y Efpcranza ouefira, nego-
ció licencia de fus Fselados para ir à 
rendir las gracias à fu bien Hechora, 
en fu dcvotilHmo Santuario de Gua-
dalupe de Mexico , donde fe venera 
la Imagen, que pintaron les Angeles 
con ñores . Hizo á pie fu devota ro-
mería; y luego que llegó à la Ciudad 
de Mexico, fe llevó con figo al dief-
tníf imo Pintor Juan Correa, que era 
cotonees el mas afamado ; y citando 
ambos en el Santuario, de pie, mien-
tras el Siervo de Dios hacia íu Nove-
na, 1c iba facando el devoto Pintor 
un retrato de aquel original miiagro-
fo , Fara que falieíTc mas parecido, y 
al tamaño de fu cordial devotion, le 
hacia confefiar, y comulgar al Pintor 
en fu MiQa; y defpues q fe avian aca-
bado las que fe celebran en el Santua-
rio, mientras uno tomaba ios Pince-
les, fe ponia el otro de rodillas, y fe 
llevaba largas horas en Oración, para 
retratar en fu alma aquel bellitfimo 
Simulacro, que el A n i ñ e ; iba copian-
do en el lienzo. Con cita diligencia, 
en Jos dias de la Novena, quedó per-
fecto el retrato, y à fu original tan pa-
recid©, que folo de verlo, Henaba de 
devoción los corazones. A mas fe ef-
tendió fu afefto , pues ofreciendofe 
coyuntura en el tiempo que eítuvo en 
Mexico, de abcirfe la Vidriera de la 
Santa Imagen, tocó en ella el nuevo 
retrato, y quedó tan rico cõ cfta pren-
da, que no fabia como explicar los jú-
bilos de fu cfptritu. Para traher fiem-
pre configo cite dulce hechizo de las 
voluntades, configuió del mifmo Pin-
tor otra imagen pequeña , como de 
una 
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unà fcxma, pietida fobrc una concha, 
y embutida cr> UD cajoncito, con vi -
driera; y e n las dos pucirecitas, pinta-
dos de rodillas cl Glorio/i (timo Pa-
triarca Señor San Joícph, y N . P. San 
Francífco . Efta Imagca llevaba pen-
diente del cuello' en todos fus cami-
nos, y delante de cila hacia, qae co-
dos rezafien et Santo Rofario , coa 
Letanía cantada. 
Bolviò conientifíimo cõ fus Ima-
gines al Colegio, y luego procuro, có 
IfíCñeia de fu Prelado , poner la ma-
yor, con fu Altar, en la Igleíia , que 
aunque pobre, le tenia fiempre Biuy 
decente . Allí decia Milla todos los 
dias: allí tenia fu corazón: aUi hacia 
todos !os añorfu Fiefta , cantándole 
una Mifía, con ta! ternura, que me a-
cuerdo al referirlo, de aquel Evange-
lio, que cantó N- P. S. Francifco una 
noche de Navidad en Grcehio, con 
quiebros tan fentidos, y con tales fo-
llozos, que hacían mas dulce fu voz, 
que era muy delgada, y lonora. Los 
diss antes de la ficíia, que íolia íer en 
la l'afqua de Nsvidad, y lo mas urdi-
natio dia de S. Juan Evsnpclifta ("por 
Hijo eípecial de MARIA SantiffiiHâ) 
con bendición de íu Guardian, falia á 
recocer algunas t ándelas de ios bien-
hechores, para adorno de lu Altar; y 
era mucho el pu/'o tonque (C las da-
ban, por oírle decir, que eran paia la 
AbucÜta de Guadalupe . Era muy de 
nrrsr, que avie ndp viíitado efie tier-
no Aíuame de la Gran Señora, otras 
Imágenes tsn tmlagtolas, como !a de 
Atocha en Madrid, y la de Santa M A -
RÍA de JESUS, que mandó labrar San 
Diego de Alcalá, aviendo tomado el 
Abi to , y vivido baftantcs años en efle 
Santo Converto -" con todo, efia Se-
ñora Guadalupana, era rodo el imán 
de Jus afeitos: pongo en duda, q algu-
no de los nacidos en la America, aya 
fido tan amartelado por efta milagro-
fiffima Imagen-, La prueba es clariífi-
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ma : fuera de lo que vá dicho, tuvo 
en fu Celda otra Imagen de eíía Se-
ñora, como de media var--, pintada en 
una piedra negra, de lingular pincel, 
que oy, cõ f« vidriera, y msteo dora-
do, íc venera en el Camarín de nuef-
tra Cruz Miiagrofa. Ella, la negoció 
á fuerza de fupiieas, y ruegosj (que la 
apreciaba mucho fu dueño) y para o-
bligarla, la alcanzó con el íoborno ef-
piritnal de decirle unas Miíias . Tenia 
otra de papel, Romana, de las que fe 
repartían, que eran primoroTas. Otra 
mucho mas pequeña, de bulto, como 
de un dedo, de chalchihuite, ( que es 
piedra muy dócil de labrar ) tenia en 
un pequeño relicario. 
Tenia en Medalla Romana otra 
Imageo, colgada del decenariOj y dif-
eurro, que fi huviera otra cofa de qué 
formar retratos de MARÍA Santiífima 
de Guadalupe, no !o efeufara lu cor-
dialill imo afeílo . En todas las caías 
procuraba, que tuvieficn la Imagen de 
cita Señora; y reconviniéndole algu-
nos bienhechores: que por qué no los 
vifitaba tal vez en fu cafa ? Jes decia 
con mucho gracejo: no lo ha«o, por-
que no hallo Ja Abuclira de Guadalu-
pcj y porque no Te exculaú'e con efíe 
motivo, hacían pintar Uicgo la Ima-
gen de Guadalupe ; y lo convidaban 
para que la fuefle a bendecir; y de a)!i 
adelante lograban la vi fita, que tanto 
avian deffeado . Quando entraba en 
una de eftas cafas conocidas, que era 
rara vez, y muy de pafib, ia primera 
diligencia que hacia en entrando, era 
hincarfe de rodillas, y rezar una-Salve 
á fu querida Reyna, deípues faludaba 
á todos los circundantes con notable 
cariño ; porque fiempre fue en todas 
fus acciones, y palabras, muy tnodef-
to, y afable . Siempre adelantó , coa 
todas fus fuerzas 1* devoción de eíía 
Emperatriz Soberana, introduciendo, 
la en los corazones con la eficacia de 
exemplos, y palabras. En todas laspla-
Eecc 2 ricas 
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ticas efpirítua'cs, que folia hacer en 
Jas cfquina*., y en las Plazas, fu prin-
cipal atsúpto cr4 un exempio dc-nucí-
tra Señora : con èí a Jen t sba à )os pe-
cadores a pnmcncia, y à todos les a-
"bria las puertas para la confianza en 
la Divina Miicncordia; y lo mtfmo 
CFJ tomar CM lus labios aquel ülogio 
de ta S-uita .Via.lce Hlcí'iã* cn ,â íjCra" 
nía Laurctan i : U N I / A CJuCfiLl-Puerta 
del Ciclo , qiK' derramarle tales chif-
TAtris en fus palabras , que quedaban 
qujntos le níjn prcíns- en ellas, p:ara 
hacerle Ef ela vos de !a q ííencío Rey-
na, íc ci nfkÜ'.ba b í c h v i del Señor. 
Entre otros muchos cbíèquios, éon-
que cada dia d .iba cuito à ta Señoray 
fue muy cfpeiul aquella devoció pia-
dofiífi ma, que crmpulo el Dcftor Se-
ráfico Sjn Bííenaventnra, para implo-
rar el ansiüa de eíla Vadrc defeca-
dores, para la flora dela muerte; y ci-
te f írrr ícro [o hacu ¿un tanta abun-
davera de lagrimas, y tama terntíra de 
afuíio;, como fi efttivitlie experjmen-
tando las u'íiniss ai1 o í ras de lu vida; 
y In^rò c! amparo para aquelU hora, 
eoaio CM in nr.uerte ver ímo; . 
C A P . X I I I . 
A l e ó n o s Cafes í ingulares , que 
Je í u c t ü i c i c n : y t i raro esem-
^ l o corone cxcrcicó c í i -
t í o de Alaeí l io de N o -
L A mejor re^Ja para ernocer la luz, qoe deteiende de lo airo, es recttlrsila en ¡us ct t í loír pues ai 
mi<íro in n po t¡ue r'nfira el entendr-
n i í r t o , iríl: ma la vo^utad, y in vir-
tt d I r u n n ineerdtos, que fe endetc-
7SD á Dios, ce ir o à iu preprra esfera; 
ó bultsn aumer ro de los llamas en la 
r i n cnten reía , aprovechando á las 
prcxiircs. Lita \vz íe coao t i ò en «ftc 
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bendito Padre, que fofflenta^* eon.el 
oleo de la catídad, al initmo tietspo, 
q te hacia volar dcrechamçpte ftUioa, 
procurando unirte nsasf y mas coa/u 
divino Dueño, íotititaba deíkrrac lai 
tinieblas en q tal vez encontr;ba al-
gaaas almas tcüicrolas, para CíiU-ar en 
el camino de la virtud. tntfç.I^s am-
ebas per lo nas que-confefiaba, cociió 
por lu direction una- Doncella muy 
ncbic, y virf«oí í». petíeguida, por ÍUÍ 
naturdies prenda*^ no lo lo de lojhfí-
tranoj, lino de los domcílicosj porque 
ios infectos de Tu Padre* eran ponerla 
con roda decencu t a el efiadQ 4c x l 
ían i» Matrimonio i y ella tenía elegir 
Jo por Hipofo ai Rey íminortal dp 
los Srglos. Cort mucho empeño l'c d*-
ba catar i (os dcfpòíorios ; porque el 
Padre tenia dada fu palabra y le pa-
recía fer defobediencU en fa hija, no 
djríc guí io en (o que ya él tenía por 
hecho „ Valióte de las perfuacioües, q 
alcanza la razón de cftado * y de los 
caiiãos de Padre; mas defeíperado de 
rendir IJ fortaleza de ta Caita Donce-
lla, pOF los nacdios de la blandura, c-
c h ó mano de Jos de J r igor} y arreba-
tado ana noche de la pafíion, vinien-
do a darle de cenar la pobre hija , le 
t i ró et atíador de fierro, en que avia 
trahido una Ave aflada, y Icafraveíó 
una mano, que avia pucífo por eícu-
do para rechazar el golpe. Toleró cíía 
injuria la Caita Doncella, mas no Ce 
dofe.'egó Cu cOflaocia : y el PaJre pra-
í n r ó dikipar el caudal, por np dejar-
lo á ta hija, por obligarla con cito á 
que toma fie c l fitado q la proponía, 
t o m o ella tema hecho voto de Cafti-
dad, y dçílcaba Jet H.clígroía , no lo 
pudo confeguir mientras vivió lu Pá-
dre. Muerto efte, fe fue la Doncella 
á fa.Cafa de D. Franciíco de Ortega, 
Albacea del difunto. 
Llamábate Gertrudis la huérfana 
Doncella, y citaba con el Abiro de 'a 
Orden Tercera, detcubierto, q pot in 
m u -
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mucha tfirtud, hotieftidad, y rctifo, fc 
hizo acrícdofa de eñe cfpccial bene-
ñclo . tftando, como á las nueve de 
i la noche, fcenando Don Ffanciico de 
Ortega, y Don Joíeph de Alvarado, 
cjue oy es Regidor de efta Nobii i l f i -
ma Ciudad de Qucrctaro, depone di-
ciendo, poder alTegurar debajo de m-
famento, lo figuiente ; que al tietn-
I po de eftai cenando, le diò á ía ex-
preflãda Doña Gertradis, tal pavor, y 
ííjtcdo, que todos los que íe hallaban 
prefentes no podían fifgetarla, porque 
pareaa mal de cotazon, que le duró 
haíía cerca de las once de la noche; y 
en eíie tiempo le percibieron en voz 
confufía cites palabras : llámenme al 
Padre Frutos, del Colegio de la San-
ta Cruz; y no aviendo otro mas pron-
to, t o m ó fu capa, y cfpadi dicho L>. 
Joíeph de AUaraJo; y fatiendo á la 
puerta, encontró con D. Andrés de 
Bnega , vecino inmediato , quien lo 
acompañó para ir en boíca dei Padre. 
Dos cafos, dignos de reflexión, fuce-
dieron en efta ocaRon al tobredicho: 
uno fue, qae por falcar la agua, que 
corría por el arco de N P. S. Francif-
co, fe clavó la efpada arriba del car 
can.il, q la llevaba defnuda; y le fen-
t ü can dolorido, q no podía dar paf-
lo, mas atándote un pañuelo muy a-
prerado, pudo llegar al Colegio . El 
otro o í o fue, que llegando i ¡a prier-
ta anterior de reja, que mira al Ce-
m en ter i o (que afli cftaba entonces Ía 
d d compáz ) a! ultimo paffo, que él, 
y fu compañero dieron para llegar â 
eíía, ?ieron abrir la de la Porrería, v 
que íáita el Padre Frutos cõ fu Com-
pañero, y una linterna en ia i m ñ o ; y 
íín hablarles palabra, tlt dar lugar à 
que le habbllcn, di íü eftas Tolas tazo-
nes r VAMOÇ, Hi jos : Dios TE SAL-
VE MARÍA,fice, y afli fije rezando cõ 
ellos halía ilegsr à: la caía de la enfer-
ma. Por-mdas çíías circuflítencias, vi-
vió pefíbadido ci fobrcdícbo Regidor, 
que cl V . P. Frutos era hotnbre San-
to; y q no pudo faber aquella urgen» 
re neccílidad para que lo llaniabart, 
íino fiendo avilado por iluñracion del 
Cielos pues por otro camino, le conf-
taba evidentemente no podia faber el 
aprieto en q fe hallaba fu hija de cõ-
fcflion en hora tan de fim aginad a. 
Ot to cafo bien raro lucfdió ella 
noche, en credito de la virtud d«l V . 
P. y fue, que tiendo la cala donde ci-
taba la enferma, algo eftrecha , tenia 
un (obrado de ífüdcra, que fervia co-
mo de dormi tor io , y en él fc avia 
quedado dormido un mulatillo elcla-
vo, que oy es vivo. Con la contufion, 
y bul l ido de la gente, que avia con-
currido pata aplicar ¿Igunos medica* 
tnenfos á la enferma, dilpcrtò et eí-
clavilio aíluftado, y cayó de io alto 
fobre un bialero grandt de carbones 
encendidos, al mi Imo tiempo que el 
P. Frutos entraba por la puerta; y ta-
mandóle de la mano, lo levantó, d i -
ciendo : N o ES HAdA , NO ES NA-
DA ; y todos admirados , le vieron 
fin iefion alguna. Pafló luego á con-
fe fiar â fu enferma, y deiandola con-
foJada, ie deípidió el Padre para fu 
Colegio* y quedándole el declarante 
en la cafa por el accidente de fu he-
rida, él, y otrOs percibieron eftas ra-
zones , que decía muy congojada ta 
enferma : A N D A FETE ,- Yo f E PER-
DONO ; QUE EL PADRE FRUTOS TE 
ESPF.RA DESPUES DE M A V T I N E S EW 
KL C O R O . Dieron las doce de ta no-
che, y fe loffego , L o que fe dixo, y 
tuvo entonces por cierto , fue , que 
deífeando la Doncella fer Relígiofa, y 
aviendole difetpado fu Padre el patri-
monio conque podía ferto, vino de 
la otra vida á pedirle perdón ; y efto 
es lo qnc dan a entender aquellas ra-
zones de la enferma; y las que defeu-
bren Is an i mofa virtud del V. P. Fru-
ros, q fe hizo cargo rfe hacer bien por 
aqadla Al-ma para libertarla del Pur-
Ffff aa-
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gatorio . Otro cafo, que fu cedi ó con 
el V . P. nos h izo mamfiefto, el que 
avia concedido el S e ñ o r para empico 
de lu c jndad el libertar algunas A l -
mas de la cHrecba cárcel del Purgato-
rip; y ¡o depone el ya citado Regidor, 
en cita forma: Se o ía de con t inuo en 
unJ Cata de c íU Ciudad, en q vivían 
unas Señoras D ò c e l l a s muy virtuoU>, 
un ru ido extraordinario, á deshoras de 
ia noche, q tenia afsõbrada toda la fa 
m i l l a , fin poder averiguar de d õ d e pro-
cedía . LJamarõ al P. Frutos para q con-
juraílc» y bcndixeíTc la cafa; y lo q h i -
zo fue, entrar de quarto en quarto, lin 
dejar r i n c ó n alguno de toda U vivic-
da, d i c i édo : A l m a , y o ce cito para dei-
pucs de Maytines, en ef Coro* y de íde 
entonces no le o y ó mas ruido; y i e d i -
xo averfe libertado de fus penas. 
E l a ñ o de 96. d e t e r m i n ó efie fan-
so Colegio poner por Maeftro de N o -
vicios al Siervo de Dios j conocien 
do , que de! acierto de efía e l ecc ión 
dependa pr in cipa liíli mamen te la ma 
nutencion de la vida regular; pues es 
cierro, que la vida del Maeftro, es la 
primera leche deí N o v i c i o en la in-
fancia de la Re l ig ion ; y fiendo efta de 
buenas calidades , falen bien criados 
ios Nov ic ios , y ie les engendran com-
plexiones virtuoías. C o m e n z ó fu Ma-
gi í ie r ío , allanando con la maoo del 
j exemplo todos los e í t o r b o s en q Pu" 
diera re tardar fe defpues la perfuj/iva 
de la lengua . l e m a bien fabi^tf, por 
exper icncu, que la rudeza del amor 
p r ó p r i o , no penetra ia doctrina de la 
v i r tud , íi no íe la proponen con pala-
bras de bulto, que ¡as toquen prime-
ro ios Ofos, que los o í d o s . C o n erto, 
quando fes p e r l u a d i ó ia perfe¿U prac-
tica de Us virtudes, no tenia cj u por 
los exemplos a otra parte; porque en 
c! exemplo de fu vida penkcote, y 
mc£uhcauar veían ¡3 mas puntual,, y 
acabada imagen de la aufteridad, pe-
ni tencia, y m o r t i " 
íus Novic ios con e n t r a ñ a s de verda- | 
dero Padre, y moftraba ferio en la fe- j 
reiiidad del femblante, y en la dulzu- ; 
ra de las palabras , fin o m i t i r todos [ 
aquellos car iños que le diftaba fu d if- j 
crctiHima prudencia; y efta v i r t u d , q • 
da iazon á todas las acciones virtuo- I 
ias, era la que mas refplandecia en cf- \ 
te Maeftro de perfección, y a con le fa- . 
ba ã fus difcipulos la pidíefícn con t i -
nuamente al S e ñ o r , poniendo por in-
xMARIA Sandí l imaj y pa-
tgarla, en la Lcum< 
odas ¡as noches, repetia 
ees, con íingular ternura aquel E lo -
gio: V I R G O PRUDENTÍSSIMA : Vir-
gen Prudent i í l ima , ruega por nofo-
tros. C o n efta benignidad aprisiona-
ba los corazones en ta dulce cadena 
del amor, para que dielfen librem ca-
te ¡a voluntad á t odo l o penofo, y a-
margo que trahe con figo un Inftituto 
Seráfico, c ó ¡os aditamentos de Apof-
to l ico. Juntaba la kve r idad para ¡as o-
caísones , en q era precifo caíligar los 
d efeoos, y era con tanta m o d e r a c i ó n , 
que n i dejaba quejóla la judicia, n i le 
faltaba fu exercício à la piedad, y mí-
ícricordia. Nunca cargó la mano en 
mortificaciones extenores; p o r q todo 
fu cuidado p o n í a en q in ter iormente 
tgando todas aquellas paiEooes, q 
dan fomento ai amor p r ó p r i o . 
Fara caíUgar qualquier excefib, 
ingeniaba fu humi ldad m o d o conque 
quedafíe corregido el culpado , y él 
gananciofo ea íü p r ó p r i o d e í p r e c i o . 
Machas noches, antes de decir las c u l -
pas fus N o v i c i o s , les hacia una plast-
ea, que en cada palabra ditparaba fíe-
chas á Los corazones, p e r í u a d i c n d o la 
pradica de ias virtudes de que debe 
adornar fe un N o v i c i o Re l ig io fo ; y ef-
pccialmcntc fe derramaba en hlogics 
de ta Humi ldad y para perfuadirta 
c< n el exemplo, les mandaba fe eüa -
vieífen tentados y levantandofe, fe 
ponía de rodillas delante de cada uno, 
y les iba befando los pies, fin permitir 
j que ninguno los reriraffe, al rienlpo 
j que execuraba cíía acción exemplar, 
thras veres fe hincaba de rodillas en 
medio del Oratorio, y mandaba con 
mucha feveridad, y entereza, que ca-
da uno de los Novicios le fucffe dan-
do en ei carrillo una bofetada, y que 
no fiicfle tolo de ceremonia ; y de 
ocho que eran , uno lo hizo con tal 
ayre, q del goipe lo derribó en tierra. 
Todo efto, y otras muchas mortifica-
ciones hacia delante de fus Novicios-, 
que cafi no podían vèrlo, por la abü-
dancia de lagrimas, que les nublaba 
ía vifta . N o ie contentaba conque ie 
execuraflen en èl eftos piadofos ex-
celias , y ordenaba, que tendido en 
tierra, con reprefentaciones de muer-
to, calada la Capilla, y cruzados los 
brazos, !e pifaflen la boca, y 1c rezaf-
fen un refponfo como muerto. Veces 
huvo, que hacia le eíeupieflen el rof-
rro; y es cierro, que por no llegar à 
cíios cxrremos, agradecieran los No-
vicios les diera repetidas difcipltnas, y 
les mandara executar ¡as mas agrias 
niortitícaciones cada ano en ¡í tnif-
mo; porque cada ve2, que en fu ama-
do ¡Víaeítro empleaban conrra Cu vo- i 
Juntad las manos, les era un durifli- j 
mo rormenro. Atendía con gran cui- , 
d^do à la capacidad de cada uno, in-
vcfligando Tu vocación,defícos, y ten-
taciones; y fegon los hallaba capaces 
de ma?, ó menos perfección, affi los 
ib j encaminando à ella, por los me-
dios que conocía íerles en particular 
mas à propolito, con mucha eípera, 
y fuavidad, 
A l mifmo tiempo que cuidaba 
del Noviciado, no faltó de aífiftir â la 
penofa tarea del Confeflbnario, ni al 
confaelo de los enfermos, que con 
ancias lo foliertaban ; pero era todo 
en aquellas horas que no hacia falta á 
fu Magifteríoj y quando faiia à laCtu-
, L i » ; 
dad à confcíTar algún enfermo, iba, 
y venía con tanta ptefteza, q las m^s 
veces ignoraban íus Novicios í¡ avia 
ía l idodecaia . Muchas veces en eíle 
año, mandaba le le hícjefie Novena i 
Ja portcntoia imagen de rtueftra Se-
ñora de Guadalupe de Mcsiccj y que 
para diCponerle â ella, fe Icycí^ antes 
un capitulo de fu Apaticion milagro-
ía, dtí leando entrañar en fus amados 
hijos una cordialifliina devoción con 
tan Soberana Madre , exortandoles á 
que pufteflen en fus manos los acicr-
IOS de fu devoción Religiofa, y les al-
canzafle de fu SantiHimo Hijo el d ó a 
de la perfeverancia . Eftendiafe íu ca-
ridad fuera del Noviciado; porque era 
í'adrc efpiritual de muchos Religio-
sos; y enrre ellos el Venerable Siervo 
de Dios Fr. Antonio de los Angeles, 
cuya Vida fe dió ya á la eftampa; y 
muchas veces le hacia que entra líe al 
Noviciado para exercitarle cõ los No-
vicioi; y ciertamente era e ípeâacu to 
digno de teda admiración, vèr â cl 
Maeflro, y à el Ditcipulo tratar con-
ferencias cfpititnales, para dar exem-
plo à los Novicios, à quienes fe les 
hacia alguna pregunta, y con lo que 
refpondian, 1c hacia decir fu fenrir á 
Fr. Amonio, y daba la teíolucioíi ei 
Venerable Maeíiro ; y ello era muy 
frequente en los dias de recreación: 
conque fe conoce, que e^e Varón A-
poftoltco , renovó en eftos tiempos 
aquei figlo de oro, en que íe crió ía 
Religion Seráfica . Puedo affegurar, 
como relíigo de viña., q en efte Siervo 
de Dios obfersè fiempre un dechado 
verdadero de perfección, un H i j o ver-
dadero de N . S P. San Franciíco, un 
modelo de la mas perfe&a Obedien-
cia, un retrato de la fanta Pobreza, y 
un elpejo de la Caftidad mas pura, un 
Miffioncro ApoOolko con fumado, y 
un Hombre, que fiendolo, parecia á 
todos un Angei disfrazado en 
humana carne. 
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C A P . X I V . 
Muerte dichoía del V . P. con 
circvinílancias raras- y co-
mo íc celebraron ius 
Excequias. 
ra claufular cita V i d a fru^tuo* 
ía , avicnJome val ido del lugar 
de los Proverbios , que pufe ai 
pr inc ip io , viene muy a i u í H d o lo que 
dice i r e n g l ó n leguido, de que Va-
ron ¡ u ñ o , que recibe las Almas para 
l levarías á Dios, ic califica de Sabio? 
que no es otra cola , í egun ía vcrfion 
de Vatablo , ĉ uc atraherlas, ahetonar-
las, y hc<hizarlas, para que íe aficio-
nen, y encanten en el A m o r D i v i n o . 
E ñ e tue el mayor cuidado del Vene-
rable Frutos, que íe snoitrtS Sabio á 
¡o del Cie lo , loerando los frutos del 
A r b o l de la Vida, para sí, y para ius 
p r ó x i m o s , á quienes d i r ig ió cõ esem ] 
p íos , y íancos coleaos. L l e g ó el tiem-
po de que ette f ru to , por eílác ya ma-
duro, cayelle del ^ r b o l , . para ter pre-
ícnr¿.do a lu D u e ñ o , quien moviendo 
las ramas con una enfermedad execu-
tiva, íe d io á conocer citaba cercano 
ei t t t m i n o de tu p e r e g r i n a c i ó n . C u m -
plidos catorce me íes de Macftro de 
Novic ios , ariendo d i c h o la Mifía de 
C o m u n i ó n ei d ía de los Sancos Apoi-
eolcs San Felipe, y Santiago, fe í t n t i ó 
her tdoj y ai entear por Clauftro ba-
jo, para fubir la Cicatera , dixo à los 
Hermanos F r . Geronymo Garcia , y 
^ r . A n t o n i o Torre blanca, R eligió ios 
Láyeos de e ñ e Coíegto» que ya n o le 
bol venan à v è r mas por fu pie , que 
íe iva 3 nawirv y aííi íe fue derecho á 
la Celda . N o avia pafiado una hora 
del pues de efto , quanáo l l ega à la 
Celda en que yo v iv ia ftendo Cocifta, 
cí V . Fray Antonio de los Angeles, 
y me dixo, que ordenaba el P< Guar-
dian, que fnèflc à a â s í i r c l c á mi 
trOí y que me eftuvjeffc con él , fin ir 
al. Coro,, ni á otro a£to de Comuni -
dad. Luego que entré, y tomé la ben-
dic ión al que miraba en lugar de Pa-
dre, íe pregunté con ternura: qué es 
efto. Padre Maeftroí Y me re fpondió 
con gran fe rem dad : qué ha de fer, 
Hijo, que ya me muero . Procuraba 
yo difíuadiflo, con decirle, que eft aba 
la enfermedad muy â ios principios^ 
y aun no le avia vificado el Medico; 
pero fiempre repetia, que ya era lle-
gada fu hora; y en toda la enferme-
dad eftuvo fijo en efto; pues quando 
le aplicaban las medicinas, decía al 
En fer oí ero : Ea, haced vueftro o í ic ioj 
pero yo eftoy cierto, que efta enfcr-
erá la ultima, 
lira á la fason 
F r . Antonio Margil , que avia pocos 
dias, que avia llegado de Guatemala; 
y haciendo yo reflexion dei orden, q 
me d i ó defde el primer día, de q no 
me qui [a líe de U Celda de mi Macf-
tro, hada que me man d a (Te otra cofa, 
hice concepto, y aora lo ratifico, de 
que afti el Venerable Guardian, co-
mo Fr. Antonio de los Angeles, y el 
Enfermo , tendrían noticia de cftàr 
cercano el fallecimiento . Mientras, 
con todo cfmcro, fe le iban aplican-
do medicinas al cuerpo, fe previno c õ 
mucho cuidado para difponcr las co-
fas de Sis Aima> y e f e o g i ó al V . P. 
Margil para Padre efpintual, confef-
fandoíè con él generalmente de toda 
ín vida. Fue crecicado la fiebre, y fe 
ie adminiíiró el Sagrado Viatico, D i -
vino Maná , pata llegar pcofpero , y 
fuerte à ia tierra de promisión. Reci-
b i ó á fu Mageftad con figolares de-
mon ftraciones de ternura, eaufandola 
en codos los Religiofos circundantes, 
que íe lailtmaban de ver fe les iba de 
entre ias manos, aquel exemplar de 
virtudesRelsgiofas. Ñ o perdió un ini-
tante, par? que le cogic0e la muerte 
mss prcveaidoy y moílrò U fineza de 
R e y t t è d i te>s ̂ fngfel«lr q u e x n particular Ca zú ió t cón i& 
M A R I A Sanr 
tiendo póticr 
Una Imagen 
ra : COÍÍ eíia eran fus eotocjiuôs, y ca 
«!!a tema clavaba U vi&í. exalando fts 
i e i a< l£ la* Seño^ 
ia ia enfermedad'quedarle To-
lo , me mandaba, q ên un ! i brito ck 
crito de mano, donde teñía traílada. 
das ias Doftrinas, q d io M A R I ^ San-
n í l i m a á fu "Sierva ¡a Venerable Ma¿ 
ria de |e(us de Agreda, le íeVefie una, 
pue í ío de rodiles; y luego que la aca-
baba, me mandaíw ío deja fíe ft>lo , y 
no deiaffe entrar perfons aígiína á la 
CHda haSs que èi me ilsmaire. Que-
daba fe en eftc rrempo en Qr&ción^ru» 
miaiido lo que avia o í d o ' e n ' l a ' L)oc-
rrinT; 7 Y n todos los -quince <tías que 
d u r ó fu enfermedad, reperia muchas 
veces çfta d i í igencis . M o í l r é en i o d o 
efte r iempo los quilates de fu pac leti-
cia, pues'no fe le o y ó h m e m í r ^ u é -
ja, ni défabri miento, porque rodo erra 
alabar al Seño r , y hacer a â o s - d e c o n -
formidad en fa volurad Sairtiffima. 
 x n particular íe conveflia; y^.arrr 
m a n d ó l o á fu pecho. Je dabs c l -ufti-
m© ;ab«aE©3 pateciefido, queres- in fun-
dir èn cada uno», el u í t i m o a i i e n í o de 
fu c fp ih tu . Para que íe haga concepto 
de la eficacia de fus palabras, hago re-
cuerdo de que en otea oca (ton, que fe 
vró á los ú l t imos de la- vida , vi Atán-
dole un Ecíefiaftic© Secular, .que por 
entonces 'fe hallaba engolfado en bs 
vanidades del figto, 1c pregunto como 
le iba } Y refpondio: ,5Muy bien, ha-
„ cieado i a .vo íun tad de DIO&Í y i o d o 
quanto he traba jado, no me fpbra 
s, para el trance que me efpera . Que-
d ó herido el coraron del ¿clef iaí l ico, 
cotejando ea fu mente lo c^iyertido 
de fus paffos, con Jo¿ que avia dado, 
por fervif è Dios el V . P, y arraacan-
{ — 
do nú. fufpirOj-ie digo : Padfe; -y q u é 
hafé yo para í á íva rme I A qucxefpon* 
d i è sk enferEao:. ,yAmar« y temer mu-
ss eho á Dios 0. Palabras fueron eüasj 
qs^e.^ atraveQarOn hafis ia alma9 y le 
ÈÚÉicfõ-pEorrumpiJtea tanta abuadan* 
cía de lagrimas^ que no pudieodo di-
Qmtt£a?kss fe fa l id fío de^ediEfs i . y 
que va te le acei 
pTrrida i la eternidad, h i z õ H&mar á 
fus Hilos, que menos uno; fodos ef* 
feñta 
el fuelo, fe incorporó en ¡a 
Ies h izo una platica, de 
ei íos ; v en ella les exorrò á 
ta obfctvancia de H -Regla', 
profclfado, y les d i ó 
jos, pára todo !o q debiar í 
palabras ran eficaces, y 
'5 coh 
de i te ' aqae l p&ní©-fe reíbívió.^dat l i -
I bclo-dc iepudio al mundo, y aliftatís 




avia criado; que todos -las e 
en profundo filencio, datitto ' 
mas t e í H m o n i o , 
chufado en fus cor&zbúcsi 
tftój fue i 1 amando à tátitf nao 




S ¿ € 
. 1 A v i e n á o f c 
fermedad, fe k 
U o r i o f l , que fee 




yo^ h^viefle iido m a - i o atnbu-
vei"-
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yctlcn à dcftao de jl'áipitza, y no de-
malicia; y que les pedia, encireciáa^ 
menté , lo ravicíTen- rá&f prerenCc ca 
Tus oractondí, y facrificios. Coníbtóic 
el Prelado, que cta'iel V i P. Margifj-
y coií' lo que avia dicho el enfermo, 
y fo qac proííguiò el ¡átnafttc Prelado, 
fe Henó toda la Comunidad de ternu-
ra¡ porque en unci, Y otro, miraban 
dos efppjos claros de perfección, aun-
que el uno de ellos ya fe les iba em-
pañando con las palideces de la HJUCE-
tc. El dia catorce de Mayo, en q re-
zaba la Religion"Seráfica de la Tranf-
Iscion del Gloriofo Sarv Diego de A l -
calá, en cuyo Convento avia tomado 
el A biTO; al caer de la noche, entró 
en !aS ulrimas agomaíj y conociendo 
los Reiigiofos fe iba Hcgjndtí la hora, 
no fe^aparraban oh p u n t ó l e fu--fisbé-
cera, ayaddndoie como buenos her-
manos; y es de notar, que aquella tar-
de antes, atentándole un Religiofis CÕ 
decirle, era-dia ttedicadó á-San ©iegp, 
y Vifpera del PaÉféft de Madrid San 
ííidro Labrador, fe c«nfoló macho, 
haciendo memoria de aver •'viflo. fus 
cuerpos incorruptos; y que efpetaba, 
que ambo? ftttüen fus ptoteálotes pa-
ra aquefía liora que le efperabs. Def-
de las diez de la noche^ perdió fotal-
mente la habla; f fe èónocia por el 
exterior ferobianfè; padecer coigojas 
interiores, en que bd raU a tarefo efpiri-
tu . £ñas, no fe dejaban veér denlos 
ojos corpóreos ; peto fe fírvidlcL Sfc-
ñor cnabifeftar lo tjue intcEÍornicn-
re le paffarba, á usía Alma muy virtuo-
fa, que tenia con ¿1 tierraandad cipi-
rituàli y defpoes lodeftíttbriò al V. P. 
í r . Antonio Margil; 7 paffó, con to-
das fus cifcunfiaaevas, por el regiíbco 
de álg^ãôs Maeftros de cfpirim, -<k>c-
tos , ' ^ í í jmòfos , ^ue con vatiw exjK-
r ie í íâ iá^e^ ian cidifieadalawfaod* de 
ia'Perfona, que desííárò1!© que 1c pai-
fab'á;ál;P. Frutos c& aquella!ibpraífi y 
jsoítjüe podrá íèrvk para cfcaratk&io 
d f e l ^ ^ y a o ^ ç e t ^ ^ ^ g d ç ^ ^ l © , ^ ^ 
" i f i cfiseiíoda m ç ^ õ ^ e c i a , . - 1 ; n • 
s i ¡ % Jfsfccial.ç. á.ila,^brediíifea 
aâji&gllarfe c f ^ ^ o ^ ^ p p X o i i a r í o , ^ 
yiça èl seía aL Jgadcc.^r. Fxapçi^o de 
FíiMOSj; que e^?t>a, agoní^andp^.y en 
mc&Q 4c una içqebjola obicuíidad, 
que cubría eliC!«nppi : tenw pUmaii-, 
bundo en Ia mai^o, Urna luz etiççnd!-
tfcti y en la d í a , , un niano^g de çfpi-
gasdetiigoj y coala efeafa luz, que 
el Padre tenia,.en la mano, fe dejaban 
yecr muchos, como.en tr^jc 4c ladro-
nes, q hacina acpmetimiento de] que-
rer apagarle la luz, para dcfpues f cf-
curas hacerle mupho daño, y quitarle 
el ctigo. £1 Padre, en ella tribulación, 
dixç»- interioriçcnte. à-aquejla Alij ia, 
queje eftaba eoeoínédando al Sçópr, 
y coa.efto le d ^ a d i a , pat^fque rio le 
apagaüen la luz; Ko ,p i c 4e|c^ p̂ or la 
Madre de Dioa . / ^ ^ o n j ^ r a r i M A ? 
RIA Saatiffiinven.un infante fe.vió 
una gtan luz, que fe cflen(díp ei). todo 
aquel campo^, cayeron todos los la-
drones por t ierr^ y fe fueron huyen-
do defgaboridos . A cfte tiempo» .pyó 
la Berfona unas ^oces de pantos ale-
gíes, (juc le par íciaa fer de !a Comu-
nidad de ia Santa-Çxuzi y eij efto^ fe 
halló ca fus ¿entidos, y o y ó tocar à 
Mayciaes;y à p o c o rato;dy.ó'eí dpblç 
de las campanas, conque conoció aver 
feljkddo el Siecço de Dios- Eíía Pcr-
foná espiritual, aunque vivia en cita 
Ciudad, fe hallaba parte tan dif-
tante, que no podia, ítn especial luz, 
aver obferyado, !o que paflaba en çl 
.Colegio.; pues S la .media, noche ca 
puEto, aviendoie castado el Credo, y 
« t í a s deprecaciones; vicodo uii Sacer-
dote, que profeguia,agonizando dixo, 
que entoaãflcn la Saívcj y al decir la 
¿omui i idad , cantando aquellas pala-
bras: MATER. MI«ERICOROLÍE, abrió 
los ojos c l agQpiz^Qtc , y 6i.andòlos 
cn lz Injagen d& MAHIA SaneUIima 
de Guadalupe, dip la ultima boquea^ 
¿ d a " . 
: I d i _ 
í í endo de 
rema .y .íeis snos^-cfyj^ poca ^ifetcn-
cía, y- veinte y feis de .Abito 
^altado quince aáps ca ç i ' 
Mifí io í icro . 
• A i coque de ias campanas del Ç<> 
i eg io í hicieron reclamo rodas Us ígle-
fias de eft:i Cmdadi y como era c l f a-
dre Frutos tan conocido de todos, tue 
univerlai el í e m i m i e n r o de i u rauec-
re. Apenas avia rayado el dia, quando 
de todos-citados, y jcrarquiasj, acudie-
ron á ia S a c n â u dei ..Colegio j para 
ver di funto , al que tanto c í t i m a r o n 
quando v ivo ; y COÍDO en fus faccio-
nes, y femblante, delineaba ei reírato 
de UD San Francifcp, era á 
tivo ds.alabar a! Scñosr, haciei 
mor ía s de las virtudes de eü< 
10 del Patriarca Seral 
ia íigujenre era la 
., Corr. } c ü o fucedió er 
ayo, en que y tanta copia 
: i . citaba eí Cactá^ci1 cubierto3 
Jç. íb las roías de Çaflilia,"CtaVè*lts, tf-
^i^uzen^s 7 {Tn dcjaV mas qiíè cl rof-
t i A , y fos pies, défcubfertóV, 'que mas 
3,11 e difunto, parecia un her mofo ra-
millete . L a ^ i a d o í a d e v o c i ó n fe for-
m ó de rozagantes fofas uhá Corona, 
que le pufo fobre la Capilla, y de va-
riedad de flores le'tcgio una Palma, 
ic. Üevaííe entre fus brazos, para de-
que! V a r ó n iní igne, era 
digno de laurear fe con Palma, y C o 
tona, que le eran muy debidas por íu 
' _ or aver tr iunfado fiem-
d.eí demonio . 
Parece, que m í r à n d o e! C i d o i a s 
Oraciones que hacia la tierra por 
efte V a r ó n , cuya A l m a mas tenia de-
íe en eí 
:r celebrada en ía 
— r 
Valle de kgritnas , q,uifo 
os ojos humanos, q aque-
¡aríe í c p u l t u n , ppr U 
efta func ión , 
zs Us Comunidades 
.e i i " 
fiou- de fer llamadoa quando 
nor al tB. 
srar el lera! des 
cuerpo ae 
Congregac ión 
dates de Nueftra Seño ra de Guad^lu-
a era 
car el Cuerpo pars l levar lo á Sa.lgle^ 
fia, v ieron miichas Ferfonas^.j lò no-
taron, averie püefto fobre el Coleg io 
A r c o Iris, y q d u / ò baf.-
, mientras fe hazia* «l ca -
itrc otros q l o notaron, fue 
ipO, que def-
lo rffir iò c õ 
la aüeve rac idn j y me aíTe'gúró avia 
gozofa BÓvedad a 'tqdos Tos 
9qlic estonces vivían ea el Co-
te la C o m p a ñ í a de lefiss de ef-
entonces con ei 
viftió el 
ciliar ios, para 
ti 
no» d igo : que pud 
arfe cí Iris en etfa coyü-
c nüe i f ro 
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el tenor confiante, qóc' Kémos v i&c 
en fulajuftada Vida • y para r r i a y ^ 
confirmación, c a ias dos ocaf ior t íe i ,^ 
fe difpuCo para morir",_""áfirmaróli' A s 
mifaios CónfdTorcs , dc ícübr ienc íó tó 
dcfpues de aioerto, que en ias dós c'õ-
fcfliones generales que h i z d f aHvirtie-
ron, que çn roda Tu viéfa de Rcl igio-
fo, avia guardado pumu3 \ i íT\h^tntüí 
te la Regla Seráfica . E l l o foto baila 
para calificar de virtuofa toda fu v í d ^ 
pues no puede ciiropiirfe lo que d e ) ^ 
mandado el Farnarca Seráfico, (Í 
íc obferva rodo io q maocís Dios en 
fus preceptos . Ya con ( fío cierro ei 
pe r íodo de efta fruduofa vida , del 
feando, que Sos í ruclos de eOc j u í l o , 
qoc fueron como Árbol de la Vida, 
nos merezcan, y alcancen del Señor 
frudos de vida eterna. 
C A P . X V . 
V i c i a s de los V V . Fr. P e d r o 
Si t jar5 y Fr. A n t o n i o Perer35 
PredicadaresApoíloticos. 
U N A :de hs Piedras f o h d a m e ñ f s . les de effe Santo Colegro , fec c! V . F. Fr . Pedro Sirjar, qnc 
en fu nombré, y en Fo heroyco de fus 
hechos, rerraró Ias propriedades dél 
piamanre . Piedra rari p ' r e c i o f í , que 
la m a n d ó el Seño r engáftàr CÍS ¿I Ra-
cional del Sanio Sácérídoté f s íga -
nos Sagrados Expofsfores dicen , fer 
univoco con el Carbtmclo; f e ñ e (c 
l'íama aft, porque es como ana aíqtsá 
encendida. Copio éñ sí eílc Siervo d é 
Ü m s la conñancia deT Diamante, y fo 
encendido del Carbunclo f cc>nío'"fò 
difl mas claro e] breve conipersífío de 
fu Viáá . K a e i ò co lá fita â f M ^ l í m -
cã, .y fus thffftiamJi ' P a i r e é jfitfihmii 
tanto c ü i o a d o t í i fti 'ecfó&cibá;^ flc»: 
¿ándó 3 los qul i í fe ^f&ài, pt2 í te : írs^: 
datfc{3l¿JR.eltgtóiÍ S téâ fe , '< tô i<a ié l i -
coK"f»'modeÍlsâ^is"m<!ss-ra-s fcçié^ 
-ifSái'ÉIW^e i n - ^ è i f i ô ^ r í | í í c a e p ^ i « t t i j ' 
4 ^ é » p ^ B *a^rt^éeKa^Q2 Ias' 'letids^ - y 
A ^ t í o á aprcrtftíéidrf-' de *fBi'iFíela^o^ 
fe-api icò à Sas Arres-, y Sagrada1-Teo-
logía', en que did rales mucñras deef-
tse bícrs aprovechado, que en ' eí p r i -
me? Capitulo, lo aplicaron por Maef-
t r o de E í l a d í a o t e s ; y de aqui fíreó por 
opé í í c ion !a L c â u r a , eis que fue con-
t inuando hafta mas de los t í e íma y 
ocho años de fu edad. Por e ñ e t i em-
po, en que ya fe faltaban mqy pocos 
años para fu j u b i l a c i ó n , renunc ió fus 
honores, por venirfe c o n el V . P- Fr . 
Á n e o m o L inaz , y ocupar fus lucidos 
talentos en tan glonofo empleo, co-
m o fo es cl de la côverí íon de las A l -
n ía^ N o m i r ó Sos rdpe&os de la car-
ne.y í angre , que naeoralmente pod ían 
fervíríe de remora, ni fe propufiefon 
ías Rclígíofas conveniencias, que po-
día des í ro ta r , fin efirañarfe de .tos fo-
jos ; porqae pefó mss en ío afen?a 
confide^cion el ferf íc io , y gloria 
de 0 i o S , qae qaantas honras pudie-
ran acomniarle . en fu Santa Provin-
cia. Vinofe à Cadiz ; y de ai l i ,con to-
do ei demás refto de MifionerçK, 
c ó l o s M a r e s í y det Paerto de la Ve-
rar-Ctut, v'mo à tomsr Puerto en c¡ 
C ^ ñ ^ e n r ó d é ella Cm? , milsgrcsfa, 
q u é ys miraba edmo; centro de fus 
c s ñ ñ o s . - ' 
Ãpí icó fe faego a l .pumo â ¡os e-
jerc íc íos de Mif l íonéró , y fue uno de 
los q aíliftíeron i las celebradas Mif-
fíones de M c s í c o , y de la Puebla ; y 
defpüés, con orto C o m p a ñ e r o , predi-
c ó en M e t e E s é b l è s de sqael O b ^ 
pado „ co t í nmcbp proveehatnieheo 
de fus oyente* ¿ Áños d f f p t í e s , - h i z o 
nñi M f l f i o n èn ; k Crodad de Qstxtscãt 
¿ h ' p f e f t i i d a ^ e l I f e ^ ' Scfftôr 0 r . : .D . 
IIBiro d é S ú r ' í ñ U M i ^ t te-sneffessòTes 
fu f i m i f t t ^ al^ab^o- cri el" Padre 
L è â o r S í l i a r , ^ -^n ' ^ f í i s Cot t ipmros i 
m-
de i^òpãgafiáa 
t íráà, sha h Sssâtjna Aportolica. OU 
toüfe efie beneficio pof /Já toay^r par-
te ób 34a«rCb¡fpado; y ctíBelulda Tu 
MSltioñ, fe rcftiruyòjíítrgado de fíü? 
tos eíjsiriibales.i (uCdlegio: £i tenor 
de Vtáa^ que obferwó cantinuampníe 
tinei Colegio, fue no folo rtí>ià&, fif\Q 
<^ut deeiiüaba ai cftreiBO, de ia aüfleíi* 
ààú i pot quanto ayiendofele oCaítt)-
iiado cfeel cooiinuo trabajb utia Siule^ 
ta hetniaí le dió materia en-queac-fi-
lolar iu merecimictuoi pues noba&ãi 
do los medicamentos, que fe le apli-
caron <n éfta Ciudad YU Qüeretato-, 
palfó à>)a de Mexico i y <teff>ues-de 
aver toletado coftofas eTCperíentias de 
la MedieiHa1, nunca fadó cnteramenré 
de fu dó'leflcia . No le firvió efta erl-
ícrmedad de eííorbo á fuS-mucfiss pc-
niteacias; pues fuera del filido, y dif-
cipíinas ordfnafías, era tal-fu abflmen-
cia, que en todo el tiempo que vivió 
en el Colegio, jamás fe d e f a y o n j ^ 
romandc* el ordinario- ibilcnto de-efiá 
t ierrí , qf'uí 'es ei Chocolate, ni t n _drâs 
tfé fecr'eijcioo probaba-cota de tnerié-
é i i n i del pobre resalo, .que fe fu^'C 
âdffiiíiiitraf â ios Religio(o*en íales 
eeaííéfiey; Nunca fa'taba i - Maftines, 
f dtfpoes de acabados, fe quedaba en 
Cofó,- prolongando ta Qracíorij y, 
**íròs ¿Jíéréí'cíos de la Via-Sacra, cení 
©ftes dtrVOdones. EE. fuefio era tan ef-
cafo, e)ue ño daba mas der quatro b o 
n á de defeaHto à fa esnfado cuerpo,: 
Nêraé reliantes hafta Friaía ^ ÍC' 
dírupabí fifí bscer ajíuntacroneS pará ! 
fds StíriíióíieS, p&tipãc en r r e t i t a . í en i í | 
nfiíf püfco lugar pati cito; y canto e% 
afilei fí^rrípo fe jíredicabi dentro ^eí¡ ! 
Còíes tó étveodis las Feftividades, CE* [ 
nÜcéfTanfy eíía pre*vencrdn> y maeüas 
récífs, que fe k avra oW^tado al Prp-
trf&ttiiiíúáiv el Seaíra©fí> le atiííh 
tferf à ís the, y prcráscaba por ¡a ssa-
- - . 
Def** ^ ü c fe fondà ol Òoieg-io, 
fé fàd í&pír t tes aéios l i terariosfí(joe 
inc i t e .â; f ..LeáorSiti'ar, que adíIrti 
^S-COflcluiiones, c ó m o ch lás t'á-1 
ploílá^e? de cftà ^añra Provincia 
J^íçKjÓácàn.dió muç5o credito al Váh 
t i í u tòcoó fu litèrátura, y fihgolár'niói 
deftíá,que le concitiaíía con rodos Tús 
ho^»bftes dodos eftjtíiacíònj y ãprecío. ti la tarca de,l CçriFertiòbario," èra ¡a-n/Ta&le.i pties aceñas fe acabiba la 
hora dç Prima, Te i»á¡aBa â laJ (g'Telia, 
y fe feotáW 3 conféffar en áyíihás,' di-
ciendo Jà MiíTa fiertipre muy tatde, 
que de ójfditiariÒ eVâfa mayor; porque 
como \QS Rcligiofo's tiéñ'ián oblerta-
do cl que no fê defay'ünaba,'fe ¿rico-
meadaba el Hebdomadario fu MilTa 
Ctjíiyéoiual, y To actmühi con müchd 
gurto ,̂ êftandqfé éíi el ConfelTbnario 
hafta q e/ia hora de decirla; con^ po-
dremos dícir, que caíi era Hébdoina-
rio perpecup. El dia que predicaba, fe 
Jevanraba ConfcííoñáHo para ir al 
Fulpitoj j acaBadó e! SerrHoii, fa'fia 
cotí muefií paz à efecir MÍÍTJ, y diba 
bue!ta-a cQníeífar, fiarta qtic cí'á Róra 
de irfç à defayuhir ál RifftríTorid. ÍUç 
grao d re de efpiritu, y govêrnò A l -
iñas muy íínguiartí, qué cóii f£i doc-
trina,.y dtícreción iáli'eron mil y ápr'ó-
veefiadas-, y taiíibifeñ paftícipirórf ífc 
fu doítr iña muchasUeligiofas drl í í r , • 
Convcàrd ííe N". W.' Sáñfá Cfáraj po>-
(juc í tpâp g t ñ é i á 4c Veriottas" le kfc 
t,endia íii çári3aif b'eniená, y aíaíilic. 
Con-ios ápmeííicÔMefplãdécià íííás¿ 
puej cõ el fe còÕK^baffmíicfiÔV ¿ é -
ligiofosV y uno tfütc cftkèà í ò & d o ãH 
la grave fãqúícfud jos ¿ícrfa^urpí^ 
le profió la pacienefa; y. le^oí átfegürir 
veces, t en r o í m f ^ f e eí V". 
Diò rarabien prueba de fu pátíencia, 
quando el Prelado, por- dos vecéis le 
qui tó todos los Libros de la Celda, 
mandándolos poner en la Librería} S 
que obedeció rendido, folo díticfctl© 
con- humildad, los tenia con Irccdcia 
del Prelado Superior, y que los ne-
ceflicaba para ¡o q 'c mandabaftí pre-
dicar de repente. 
Enviáronle à tnhet una MTffion 
de Efpana; y fe portó en cfta embaja-
da con tanto exemplo, quando árida 
ha juntando los Rcügiolos, que andu-
íx> à pie por las Provincias^ y aunque 
llegaíle canfado à prima noche, íe iba 
à afTiílir indifpenfabletncnte en los 
Maytincs. Antes de los dos años, v i -
no con una florida Miffion de veinte 
y o'dio Religioíos , muy efeogidos, 
conq remedió la neceííidad de Ope-
rarios, que entonces padecía1 él Cole-
gio. Ofrecieronfc defpues dtef to al-
gunas turbaciones, ocafiottadas de la 
embidia, y aflucia del común enemi-
go, q quiíiera ver arruinadòs los Co-
legios; y en eftc torbellino, defampa-
raron muchos de fus Payfanos el Inf-
tkuro, y 1c peifuadian fe bajaQe à la 
Sama Provincia còn ellos 5 mas nun-
ca pudieron doblegar fu conñancia, 
diciendo á todos : A cfte Santo Cole-
gio me trajo Dios, y en él he de per-
feverar hafta morir. Premióle nueí t ro 
Señor fus trabajos, llamándole para sí, 
con el golpe de la ultima enferme-
dad, que fue de difenteria de fãhgre; 
y recibidos con mucha devoción to-
dos los Santos Sacramentos , el'dia1 
ocho de Mayo de 169S. en t ró aquella 
noche en las ultimas agontaS> 7 agién-
dole captado el Credo la Santa Co-
munidad, bol vio como de an parafíf-
mp, diciendo eftas palabras: Éot tv t / i 
MlHl QUIA HUMILÍASTÍ ME; y pi-
dió que fe foeflen â defcaníàr tos Rc-
ligiòfos, q èFavifam en fiéndoriem-
po. Llamó á ühó para reconetiiárfc} 
y cafi uña hora delpues, dizo, que to-
caflen à Ctedo; y aeutfienSdodos !Re*' 
figíófos, al l u c u K V A r v s ^ S T f emr«-
go iBc lp i i i t u ai Señor, í íendo de c-
dad de cíncalaíta y.cinco años, y los 
quince de MiíToñero. El. dia ¿guien* 
íe fe fe dió hentofa fcpultmaj y ícg& 
ana piadoia creencia , paíTó à gozar 
dfc la iuz eterna, como i'e lo nasaiifef-
ro:eI Señor à una Alma, mofhando-
l i la del V. P. con grande heittmíura, 
y eon' tanra luz, y claridad, que fegun 
declaró la Pcriòna à l'u Coofeílor, pu-
diera alumbrar en la media coche à 
todo-el Mundo, como t i Sol al me-
dio día. Eíla vifion tuvo por veidade-
ía cl V. P. Ala i^ i l ; y redo? tuvieron 
pbr perfeito Reiigiofo al Venerable 
Sitjar, que murió con fama de-
virtud heroyea. 
L V.P. F. Antonio Perera, fue fru-
to de la Santa Picvificia de Ala. 
Horca, de donde vino con cl V. P. L i -
naz, en la primera Miff ion, fien4o ya 
Predicador, y Confcfíbr, en la florida 
edad de veinte y ocho sño i ; y porque 
no fè borre del todo fu memoria, ya 
qne no puedo por la efeaféz, de noti-
cias, dilatarme en iüs alabanzas, diré 
brevemente lo q pueda conducir para 
hacer concepto de fu Angelical Vida. 
Era de natural fumamente apacible, y 
tan familiar con fus Hermanos, que à 
rodos les tenia grasgeadas las vol un-
des . Siempre efiaba recogido en fu 
Celda, y era muy afiiftenre al Coro, y 
en los a ¿los de Comunidad puntúa* 
l iff imo. Sn el trato con Dios era muy 
verfado; y fe conocía lo que aprove-
chaba en la divina £fcuelas en la mã-
fedumbre de fus palabras „ «n la mo-
deftia de fus ojos, y en lo bien regu-
lado de fus acciones ; pues los qne l e 
trataron, nunca 1c vieron inquieto, ni, 
perturbado, por mas q la ofrecieffen 
los varios accidentes de perder la fc-
reni-
renidad, que cada dia acaecen en las 
GotnuníaaaeS ; tpicjsúitií^ie" fean lias 
ibas Reíigiofas , todas fe compoaen 
de Hóoíbres , que pár fa naturaleza 
iba ¿efeÉUbles . Era efte Sièrvo de 
Dios, débil de cílomago j y no o b t 
tante, q Je faltaba la complexion ró-
bufta, fe la preftaba fu* efpiritu , para 
compfetíendcr lo mas- arduo, y traba-
jólo del Mmiíterio Apoftolico. Salió 
à Miílibnes de Fieles, y predicó en 
muchos Lugares de eftas Indias 7 con 
tanto exemplo, como, fruto;, f en el 
ConfeíTonario, por la fuavidad con-
que trataba â los penitenres^ era cor 
piofilfima la mièz, que ofrecía fu ze-
lo al Señor de ella. Su Humildad, era 
de todos conocida; fu pureza, y Caf-
tidad, de todos apreciada. En la guar-
da peffcda de lia Regla Seráfica, nun-
ca fe le alcanzó la huvicífe quebran-
tado en un ápice ; porque era tan a-
mantc de confervarla en toda fü pu-
reza, que padeciera con entera volun-
tad los mayores trabajos del mundo, 
primero que poncife à ricfgo de que-
brantar uno de fus preceptos; 
Eíiuvo diverfas veces .entre los 
Infietcsi y en la primera entrada que 
fe hizo al remotiffimo Reyno de los 
indios Texas , acompañó á los Mif-
fioncros dcfUnados para la EfpíVitual 
Conquifta ; y por tiempo de caít dos 
a ñ o s , fe empleó en la reducción de 
aquellos Gentiles , tolerando las for-
zofas penalidades, q ofrece una nue-
va Miflion; con falta general de todas 
lascomod.idades, que pudiera lograr un 
Religiofo licitamente en. fu Conven-
to . En la epidemia de viruelas q hu-
vo en eftos años en aquella tierra,def-
pacho para el Cielo muchas Almas, 
en articulo de muerte, purificadas có 
el Santo Bautifmo . Bolviò à fu Co-
legio muy guftofo, cargado de eflew 
èfpírituales manípulos; y aviendo def-
canfado como dos años, al abrigo de 
efte Santo Colegio, exercitandofe en 
3,99 
la caridad de fus próximos , para dar' 
. t ísüdkÍQ o f idó- t í c 'Mi t r iqne^ r f i i V 
feñaj^^a el ans? d,c .94.. para ir con 
otib'ff <}uatro Réli¿'ro'fos al :R:eyno-ífc* 
Cnateibala, por Aux)liarcs-íle:tps,dps 
Apofloles de a^uél Reyno, Fr. Mel-
chor Lopez, y Fr. Antonio Margil, 
q pedían Miniflros para aquellas, nue-
vas Converfioncs-'. - Parñóíe con fus 
Compañeros á pie, como verdadero 
Apoftolico; y llegando todos al O b i t 
pado de Chiapa, Yc.dívidiccon de dos 
en dos, para ir predicando Miíiioncs 
halla Guatemala . Defpues fe mantu-
vo algún tiempo en el nuevo Hofpi-
cio, ó fujidaroQ los Miffioneros den-
tro de la Ciudad en el Santo Calva-
rio, de donde, por orden de la Obe-
diencia , obligada de los quebrantos 
de fu falud, fe refiituyó i elfe Cole-
gio. El ano de 98. al tiempo q palla-
ba por el Clauftro , para entrar en el 
Cpro à los Maytincs, fe conftipó con 
el dyre delgado que corría; y luego le 
acometió una ikbre, q en pocos dias. 
fe declaró maligna. Se le adminiffra-
roa todos los Santos Sacramentos ; y 
el dia 10. de A b i i l de dicho año, hi-
zo fu viage á la Eternidad} y at tiem-
po de efpirar íintieton los Venerables 
Fr. Antonio Margil ; y Fr. Antonio 
de los Angeles; defpedia el cuerpo tal 
fragrancia, que le obligó al Venerable 
Margií, q era aftual Guardian, á pre-
guntar al Enfermeio, í¡ avia pueflo al-
guna cofa, que difundieOe aquel olor 
tan citraordinaiio ) Y refpondicndo 
efte, que no, conocieron los Religio-
fos aver fido favor CeleÜial, conque 
Dios quifo honrar á fu bumitdc 
Siervo. 
P e a i í e ó É i í í í í T O f i d r e _ . - _ _ _ _ _ _ _ _ í__t.j.#_,1.„ 
Predicador A-póftolico, ^cíantME&o, y terrido poT'-A^o^ 
toi en todo d. Ueyr iò^dc Gu¿r¿ihala. ' 
C A P I T . X V L Sa Pátria, Pádreà,; y pf ímçfá;e4»caç iea ^ 
de íii Cbiiftiatia Juventud. 
PRODIGIOSA SE O S T E N T A fá Magcfiad Dhrirrá, aon m* las cofas narnralcs, «JHC proJàjcf íií 
Omni^ofcocia para adorno de efta vi--
Wxic maquina del Ufiiverio. ÊUfsc las 
marabrlUs ãc que pnede^loriarfefodo 
c! dihtada keyno tíel Perú, es una,, 
y no fa íflfnnr, Ter favofçcuío «teiia 
Cruz Sanc'rfimav pues fe veen íu» re-
tratos en bs A^nas, èti Us FJot«f en 
los Arboles, en las'M!f>dsí V fe 
vieraa por ¡m C'rtic^ro de Êftreftas, 
enmonoro en fu Hiftot'u el may Êní-
dito Fr. Antonio Calancha . E m « 
feiva de Arboles, níftaano ritas eXcel-
ío por fu ñsura, qne ehqñe fe rtígiftra 
en et Cimenrer ío «Je Capilla ca-
rorce iegu-is de Gcfárñanga , cjflòde 
propalo Dios un Arbót, qoe es COitltí 
cmaOeiz bien labrada, de cinco vaeaS 
cafi de largo, y de rfes- tos braíoS» én 
admirable proporción; y al rctnatt'iác 
cada bfazo, otra Croz de ti ira íjüarta, 
y rodas vçííídas de verdes hojas. Oíro1 
Arbol fe admira cerca de eñe, q'ae tíà 
por Sores, y frutos, Cruces. Arbol ra-
ciona) Te me reprefenfs en d i penite-
re Vid* , ¿i admirable Varón Fr. Mél-
choe topííaí é c Jfisus, j Arbol páre-
cido à los dela Aaftra! America; pues 
• en todo él no veo, fino una Cruz bic 
formatla, à manos éc fu pçoíícflcia, y 
I morriíícaciÕi f tan am'Sfc de la Gruz, 
• que ta Ifwába al "«¿rilo en tín devoto 
, Crurifixo, err- í'a manó-'derecha en el 
l báculo, y otra dé ^ l o pequeña en la 
mano fiaieftra, como llevaban los A -
[>oftolei.eo fns fcaminos¿ ' ^ t ñ k k f í e r t 
1* V: M.; Mariá de |ESÜ$ de ^S rèáa . 
Eraxotrio el ArboF-.que dà pof ñ ó r i í , 
^ p o r f m t o . O í c é ü pues po i:c: leerá 
de tatitos Varones, que í-van^lizarofí 
eit a4ueE dilafadâ Reyno , .ofro q¿e 
puliera fiias Oi íces en las Cafa's , en 
^ i lgkísas, y eh Tos Monrès, y câ t t í -
ROÍÍ: podiendo déítr con veriíád, fúi 
FT. Melcíior; por fu jítehifentifliífiá v i -
da, una -tfifíítíca^y- animada Craz. 
• Su díchofa Fstrta fueT dh Lugáf 
nombrad*}' Almofía cid , que óy eífá 
toíroftipftfò en Atmònacir de TtfMr-
do,.feis leguas de atjoella Ndbhlííinfia, 
è Imperial Ciudad ; y en fo «ffííniií 
nombre iignifica Olvido; y quizá por 
eftonc-le nombra Mefidez Sitçá t i l 
í upob la t ion de Efjíáñs; y io!o er.fon-
rre noticia en el Te foro dé í i Lcfiéús 
Csfieltana, que d í r t fer éftfc íVcáfelô 
derivado de RKÍWIAÍÍ, (fue ti íe' ÉSffíO 
ccttio oxidado. Otros-ditéfa, i^oe flí-
lítunací, fignifíc»,- e! q iraíie tns fítléf-
pedes, ò Íes rtiôéfl^ la fícífáda jiaía 
J-epOflar" en ella, frfé tener fé alFí : rftí-
diefido'aludir '«ño a is cíficfád átfl'A'f-
bo! l o tos , qtre éôíi fá dtrFztíía ^e ib 
f ta tò eSHrteruTo \t& Sftifadf* ¿k Vií-
tes, y fes fiacia t i l d a i i ^ ^ í r i a j p & -
qoé eñ AlííiÒtiàeid »f ríff Ertfhf i ifròt 
qôe fiítfe ei míf*ftí è feâó í ' è i í ^ e 
ites pa í^èr tós frfocórátí Bftfftií aíriliíy. 
eFífé, pbr tirtét bticú Vfírc); jl 
diet -Átmtét àWâtt1 éBítfaÉfò fòs P*-' 
trísíí è rd¿fc- áííF í tfivrr, y á btfièr: 
; i a í i c t l t ô f . Dc ioda cftâ deicíi^ckiñi 
y de i4> que aBègarah tos que hah vtf-
Sb efte Ltigar -, ie iniicre (u mUcha â-
batttidadi--f que fen aq&clk>s tiertlpôS 
aQtigboSiFtrvia dc í e t t co á lo» RC^BSJ 
, y t>y (fefftianriene fe<M¥'Wodfetada P^-
b i a d t * 'St VécirroÈ heiíradbSi qLK- c õ 
b e n e f t d ã r í b s V i n ò S i i í & t i e n lo iieccfTa^ 
rió parf paffir Con décfchCiâ la Vtdíj y 
eoh^otri^-tseFciciírt à é U indtifttia, á 
(que i'otl'ftitiy aplicados j y nadá pcre-
zoíbs: Eti t i le Lugar tchian (u áflièn-
ioloí. PádfcS dc mieftto Hcroc j que 
áUnqUc tfah de ttlfediaiíO caud'al; j La-
lidad; fáerort muy Uu4ttes( y ricos por 
i l l mucha virtud, y íLhhfliandad '. -Ha 
Padre fe lUtnó Antón Lopez ; y fu 
Madre Llicía : cotí tilas ciculis hoti-
cias, noà d i t-azori t i Flmcral, que fe 
p ted i íó eti l i i Honrai del V. Fh MfcJ-
thori ? pót- maÈ diligetitias qué fe hah 
hecho para corfleguif íiqüiera íá'fc dé 
bautifttiOj y ds-Abim , con 1<PS ReH-
gioibs qüe hfrn ,páfl¿dcí á la Êirfo|j3í 
parece qae lesitotyíP à todos afgo-det-
Arból Lotos j puès fá òlvidáíoil de 
hacct diligencia t a Id Sanrá' Provincia 
dc CaftisU; dte ddííde-eía fdcií 'ááqui-
r i t /aà ríotkiasj- que -èdiaíà ÍÍIÍ-ÍÍOS él 
c imoiò Leítòr? y útí é ñ s éti ttii'nia-
no t í fuplirlás. ' ! 
t i aní» queifoli&fiueftro Mfefchot 
â veèí ta lüz ¿ f t ñ t míHido, filé et de 
i6j9". qut cite aóó le corrcl^Hdc à 
la edad que tenia quaftíto vif»6 al Co-
Jc^io. Puficronlc en íáA-agdaS dt\ í'ah-
to Baímímó e! hoiftb'Ri-' d é ' M é k b o r , 
acaftí pdi aver ítaeídtf vifpéra dc lá Ê-
piptiahía def Señor ; eá'teveréfte&'dfe'' 
uno de léS Santos Ré^és, qüc ríiBeÉa-
róri a! N i ñ o DibS CD él ptfíbrfc adó-
wcibíiéS . Con mucha cdn^nitnc!ai'-
prevind él Ciefo à ntíéíírd Nínt í 'eón 
cfte éfclár«;Ído nombre ; piies MéK 
zhoti cl prtüréfó de-'-l<íS Sanioá Magos 
fati fcgiirí d Véhcrabl* Beda, él qúe 
Ofreció ãf Niñt í ÍMoí la éfréndacféL 
Oro acòstfràdd,'J férpífiíâ Cô aípeÔo 
tíiè k & é i t n o VéhéríBIe; f còír barBa 
tahai y ptoli)3; y el color de i'ú tuHÍ-
ta fera fcwrflihre á la piedra Jácinro; 
y íb cá ' iadb dc azul, y blah'cb, qnc es 
t i cbl'of de qbc Tc vifte ei Cielo : y 
a'plifcadti todo à nufetíró Melchor, eñ 
fu prolija; y dilatada Vida, liallarémos 
qúe t n CIIJ le ofreCiÔ à Dioi j cómo i 
ft:éy;'y Stnbr, cl 'Üfb de ün i Caridid 
chténdtdai y retraio 'en él iiltfítío ter-
cio d t íiis añcM;-ii veflidüra, y üfpcClo 
de^ í l Añciahb Venerable, q con Ib-
¡c» vérlt»f fe arrebafj-ba las véiicracio-
hesi y átínqtíe el Abito; qué léf clibrib 
íii^de-fniídéz en Ía$ Montañas; cüsb i 
CiraZeaílb dc innumerables remíeh-
dòs^- nò deiaba de aílemejarfe al |a-
tintOi qüé l) hibtílizà 4oíí fus ¿oíoteS 
al t - k l o ; èfitiâltadò tíe V.ittéllas; fieti' 
éte-p ' laTiftá dc íbi Ahpelés; y de él 
m i f n W ^ i b ^ ; atfiicl Abi to , por pobre; 
y rèhicndadtí, é t Hhli cotnplaccncia; 
qíft'lb aiè-tTÍítafi tbíí máyot- "giiflb, que 
í"íáSíiín.ictrf EfirCttas ífcl Firtriamcn* 
TOi^tP, fuera ae 'ffio; eftá r d ü velti-
d u r í dc1 color dtí fatfritb; porqiré ebri 
cHa-ít moltráfe'á tH V: Fr: Melchor; 
quaftdb ya AíicS&íio; Candidato tict 
C.Vlri -'puC^iíõn^el-t^ áfl^gúrába ; el 
que dfclpues dc^ fii péñola viBá ; 1c 
avía de ^cí l í r WtfíktiõCi-Aítri^ dc l i 
bfehea pclMtiufsf-íict la iriníortalidad 
crt I*¿1¿#WJ''- • ' j ' - '• 
I liegòí qóc k ' rSy 'ó él ufo de ia 
razón; le írilírayeroít1 fus Chrifttanos 
Pa'dpéSch todo fféncrò de aquéllas vir-
tudeá de q puedí^ íer capjz una ed^d 
tierna; f dcfdc tíiegb rhoflrô én de-
votas SfíHcáciOties lé tenía eícdgido el 
Autor Sób'crand'para Hpeciat amigo' 
fciybí y aíli rio fírnòíífron éti fus pue-
riles años,-aqoèftos '-cefabiqs Ĵtf írave-
ftiras/tari proiífíââ los Nífkí^í1 Jióf-
q\ie le do tó ét & € \ & de iírid tiaíarái 
coíripbfttirá ; y ^ ^ e n i á i H i é ^ i í ^ r i 
refpeét-uola r qaé-á" los' rnifíhòSdc fti' 
cdU fctvia dc t&tnpoticiii: cõ' íü-ví^ 
t i - PÈSéréíííe- a t ' « Ü í ^ á b de ui i 'Maé^: 
í i i i . „ írtí 
3ia 
tro para aptcnd^ -à leer, y cfçribir, y 
cid pues I " enrrcgatou á un fieceptot 
con quien ctiudió las primeras leiraf 
ilc la LacinUJ^dj y era r^o puntual fu 
i-be'.lien cia, tjuc oblciv^ba no lo!o lus 
p.-cceptos, fino l^s uilima* inlinuacio-
iies, conque i un miímo ttcnipo apro-
vechaba en las Lecciones, y adelanta-
ba niuciios pjflbspaia ci Ci€lo. t i los 
fe teconocisn co la devota circun(f-
paccion conque ayudaba, y iervja á 
los Satcrdoiei en çl Santo Sacriücio 
de la Mida , quitando algunas horas 
del lucño para anticiparlcrpot las ma-
ñanas á ofrecerla â Dios efte 4CVOLO 
obfcquio. Siempre que ie. predicaba la 
I'aUbra Divina, era nueUro Niño el 
primero cu ci ' í emplo ; j la elcu^Ua-
ba con tant^ atención^ y me Tu ra, cor 
rao fi oyefle a un Angel pregonando 
verdades eternas. La ptimçra flor que 
delcolló en c! ¡atdii^ de ía innotcate 
Alma, fue una devoción,coídialidima 
con la Rcyna de les, Ai?gc'cs> honra, 
y amparo do Û s Hombse*;. y p u i alVf-
gurar fu p^trodnto , le, rçzaba todos 
ioi dia» lu Saontliiífo Rplario» v otras 
devotas orationcs, eft q no debemos 
poner dyda icptiria fu corazó deiicllos 
de ^lul^^^a de aquella. Madre de Pieda-
des, cuy^J culto, ^devoción avia de di -
tuii.lit dcípucs cõ íiíiVoz, y muchomaü 
cõ iu excítipio, en crtos dilatados Rey-, 
nos de ia .ScptentrioriaL America.! 
En U íu^ccioa á tus. Padres, fe ef-
meró tanto, que cuaca dccikió, n i CU 
un jpicc, de darles güito en quanto 1c 
ordenaban; y cooio eran conocidamê-
te víitiíolçfô, y ea fu Hj jo ectonoeian 
todos tos atentos careados â las cofas 
del Cielo s tueron labrando defdc fus 
primeros años una hermofa Imagen 
de virtudes , para dcípucs ofrecerla á 
lu Criadot en yi<Ximi agradable para 
c¡ ferwicio de fus A ^ r e * . Pau gonfer-
varíe imaéia la fauzcn^4c fu pureza, 
aáí>,en U ñor de iu.juventud , uf»ba 
de. yatias mgrtiíicacioncs, comca^an-
4o i Ú̂CCÍ penitencia volupw&iá^fia. 
cipe ra r á que los dtilizes buraaíLOS la 
hicidTen forzó fa,, Scgim lo ^ dçfpues 
do fu crecida .edad pudo raüfeatíe,.fe 
dció conocer, quàn de aiitça«aito fe 
empleaba fu Alma en el exercício fan 
to de la Oración mental, y en la con-
fidetadon profgBda de los N m i í S -
nspa , pues, lígmpre íc ^dwiff|i& en él 
un temor tan formidable à todo gecc-
ro de culpa, que fe rtzelaba aun de si 
«ti ímo; y no fç daba por leg uro de las 
mas l i dus acciones • La f aílíon de 
Chrifto bien mt^itada, le facó toa a-
mance de fu O u z , que en eLia gu&ó 
muchas veces frutos funviifimos, q le 
alentaban à mirar cõfdciptecio iafru-
C4 vedada de que tanto guftan ¡os co-
lunados hijos de Eva. Ea la Y-ia Sacra 
te te defeubrió C a m i l o , Verdad, y 
Vida; ,y poç efia feoda. dir igió, fus paf-
ios toda |fu. vidai hafta que en los bra-r 
zas de la Cruz cnttegQ, fu efpimu á 
fu Ama^o . De aqM¡ podèmoa inferir, 
le n^ci^, aquella modetlU. tan agena 
de los años ^uerües , que fervia de cG» 
pejo à fus coctancosji y;COndiíc!pttlos¡ 
piKS quando cftoç cftabai) mas diverti* 
dos en f us buükio-fas converfací&ncs, 
al ígr lc venir,-tk)*ban U platica, y fç 
componían con mefura. Tanto t o m o 
eílo, rccâba, ea ios çpraaoncs la ;voz 
(muda de -ua buen eseosplo ¡ como al 
contraríe, la difolucjon en Jos mozos, 
es Aip id , que con fu veneno quita la 
mejor vida al recato. 
Llegó i los años de la ^ubcitad», 
con ignorancia del mundo, y con mu-
chas, noticias del Ciclos poeque suvo 
D i í e â o i , q le cofeñafic CD la hijuela 
de Chrifto, y le alioicntaíTc con fte--
queneia con el fso Sacramentado: 
conque 4 los quiote años & halló tan 
cagaz en la Latinidad, corau- aprove-
chado ç o la vtiiQd . yivien4o en el 
mundo , ignoraba todos lus p laseres, 
porque lolo guflaba de coaveriaçje-
nes det Cielo '• con cfta dichofa ignw 
de Propaganda Fide. Li». IV. ^3 
1 rancia:, Aptçndicíi ir mas alia Sabidu-
r'n.Jimabz coo verdad á todos fus cò-
diíciptiloíí pero huía de ellos, para no 
declinar en aquellas llanezas, que con 
ia muçba «oBvciíaeion paílan .de lici-
tas, ^irftfoltitas • Lo verdadero de fu 
amorj fe moftraba en fer caric¿tivo cõ 
ta dos,.y en mimürarlcs cOicjos : pues 
¿coda cierro, que de lo que abunda 
ç] c o m í a n , rcfulta en los labios : ci-
ta mio el corazón de nueftro Joven 
polietdo de fatitos temitmentos, no 
podiaa ice de orra calidad íus pala-
bras. Los ratos que vacaban de fu, ef-
tudio, ocupaba en viíirar los Templos, 
j en la Éàmiliaxidad provechoia eon 
periònas Reiígiola*, que I t alentaban 
con iu caecopío, y le adminiftraban 
pafto efptritual para lu Alma. Con ef-
ía condida pudo caminar feguro en 
los años mas peligroíò$ de aquella c-
dad primera, «n que aunque carece-
mos de mas individuales noticias, nos 
b^fta iaber la mucha virtud de fus Pa-
dres, y que á fu íombia lo criaron cõ 
el íaoto temor de Dios, defieando, q 
fu htjo fe logralk cp aquel ellado que 
fuefíe de la ^olfitad divina; pues elfos 
n o l o necesitaban para paliar U vida, 
por quanto los favorecia el Cielo COD 
mediano caiídal* y con él vivjafl tan 
contentos, como pudieran citarlo en 
la mayor opulencia ios que íe glorían 
de podeioios. 
Toma el Abito en la Rè l ig ioo 
Scrahca, y el Religioib porte 
conque fe mantuvo t ç d o ci 
tiempo ^ fue Cotifta. 
Uaado ya contaba qaiace años 
nueftro virtuoío Joven, d cien-
gaõado de las falencias del íi-
glo, foüchó aflegurat las quietudes de 
iu Alpna. en el Puerto Icgoro dç la 
Kcligjioai y pata Jcguir lo&.wpuUbs 
de la infpiracioa divina r íç-fuc à la 
prefcníia del M. R. I', Prpv,in*;ul ^le 
la Santa Provincia de Coti l la , y le pi-
dió le adtniucílc al fan to A t u t O i y le 
fuplicò, con grapdc fcryor de efpíri-
tu, y mueítras a^isoies de Ja perfec-
ción, )e afiigrafl^^^ra pallar iu Novi-
ciado , et aiifteníSnio. Convento de 
Recolección d.cj Caftanari y íOycndo 
el ctrcunfpefto .Prelado la t e r v o r o ú 
petición del pretendienre, bucko a los 
Ref igiofos que le aili i l ian, dijo a d ¡ u i - . 
rado, cftas palabras: £STK Mino, CON 
E S P I R i r U GR/NOE P1DK ¿ A KEÍ.O-
LECCION , QU£ i-OS CRANDí S N0 
ABRAZAMOS CON E S P i K I T U . íiCCCI-
do es-efle dicho al que pronuncio el 
V , Fr. ¡uan fliftorio, quando admitió 
á la Religion a l Apoltol de U Italia 
San Becnatdmo fie S^na :, Alegremos 
nos ( d u o ) en Señor , Hermanos 
ni 195, porque oy fea dado el Nombre 
en iiueí^/a Mifteia un esforzado Sol-
dado d« ChriÜo, que licuará de fru-
tos de bendición las uoges de fu Iglc-
fia . Las voces en que prorrumpió el 
devoto Provincjial Caftilla, que fe 
oyeron emonces, como proferidas del 
fervor, deipues fe hic^cton venerables 
con las vittudesj, y mar^biilolos ftutos 
que hizo en ta Vina del Señor nuef-
tro Mcli-hor^ quaudo paíJó à eftas la<* 
dias Occidentales . Pudieran coq ra-
cionar diüarncn , dificultarle fq pre-
tencton á nucüro joven; porque fotos 
quince años, que contaba, no permi-
tían aquella rpbuftes* n ç c ^ a t i a para 
abraaarfe con el Inftituto Recoleto; 
pero el fcrvorpfo clptritu. conque pi*. 
d io el Abi to , y lo principal , porque 
tes movió el Señor para cilo, huvie-
conde condefeendef ¿ lu fupUca, y & 
le d io la Patente para fer recibido en 
c) ietjiadoTCoavcnto de Sania Maria 
del Caftañar ; cuya devota, manfioo 
de fe ribe la elegante pluma Je nueflro 
Umó, y Raid. D ; Fx. Fiancifco Goa* 
zaga, ca ZSLZ forma.. 
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D Hia me d í e í y- üüíro millas de" la 
Impcriit Ciudad de Toledo , ttotre 
frondólas SelràSi y alpçrifTirros Mon-
tes , que íblo iirven para habitación 
de todo genero dt-ftl+efUes tic ras, fe 
halla fabrkado on "S^haftcriOí con cT 
titulo de Santa M'Áktn de! Caítañar, 
apellido, q ic diercir 'áí Lugar la rtitil: 
tirud de Caítaños qut lo circundan, y 
es oy uno de los ma's rígidos ConvCn-
ros de la Recolección de la Sátira Pro-
vincia de Cartilla . Sus Moradotes v i ' 
ven ocupados , por antiquifíima cof 
tambre de efte tjorivento , en la Vida 
Contemplativa, y'Vodós entregados à 
erercidos piadofos, y à ios rigores de 
la penitencia . Atuiptianicnte fiíe cite 
fitio, Eremitorio, en q vivieron i q n t -
líos dos memorables Atiacoreys peni-
tentes, qoe dieron pr i t te ipio <íi Eipâ-
ña al Orden dei Maximo ÜOÉtor de 
la íglelía S. Gcronymô , Defpacsfoc 
Convento de Padres- Con veri tua les 
hafta que el año de mil quatroci ímos 
y quarenta y cincoj CÒn Authondad 
Apoftolica, fe enfregd â los Pad-res de 
la Obfcmncia, fiefldo ComPíl itio de! 
Vicario General Ulrriimontano el ViP, 
Fr. Atonfo Botox . Hfta Santa Cafa 
de Recolección, quanto nías apartada 
de Ia frequência de Seculares, tanto 
rfias acomodada para los exercícios de 
el Cíelo . Dentro de fu Clauítira, fe 
Veèn tinco, Ô feis trniitas, y en el las, • 
á tiempos, fe 'retiran los Reltg:ioíosá 
hacer i'us exerciciOSi Ayunando i Tolo 
pan, y agua, macerando íil car&c cotí 
dirciplínas, y ocupados en celeffialés 
meditaciones. Y pata decirlo en cõrii-
pendio, me valdré de las fftifmaí to* 
ees, conq nos le pitrfa 'cl limó'.' Gon-
zaga : Esf dice, efte tugaf, i r r l r í t r r à^ 
gen de! Cíelo, morada, mas de'Ange-' 
íes, que líe Hombres, y cierta i juktud 
beartfica, póefta, feoíocada eti h tier-
ra; por lo qual fe n^ert^iò fer premia-
da pór el Sama Póntfé Mi r t ino V: t õ 
Biagnificos h o n o r e s p r i v i l e g i o s ^ • 
g i o s -
A-- efta GelelMaV inóeada CGlrtíà 
con ligénís piíTos naeflro prcrendicn-
te, fñity guftoíbí y avíendo rprcleftradú 
a) Pteíado de aqúet•GonVentò-fir l i -
cenciij'con ta tecotacndaciiõn^qtttxa 
fu mffifto porte iretfaba eonfigõ ft 
celebró lu recepción con rrmdU ate-
aria Je aquella Santa Corouní.d^d, ^ 
prefagiabà en eíkr' Novicio, .íbitíbdas 
cfperanzas de que (cría en lo fs tuíO, 
decõtotò luítre de aquella Sarita Cafa. 
Laego ^ué coft i ínzó fu ÑoVíciadOj 
hizo-perFcüa eníroga de sí mifmai re-
nunciando fu proprià volúrad eñ ma-
nos de h Obedíenciai 'qtie Betapre fue 
el Norte legüró, qtife dirigii i luS opt-
radottíS, pata Henar coa bonanza fe-
guta al Puerto de perfección, a tan fus 
fervôreS, y (us penitetjeifls " 0 exqui-
íífasi qite le viò precifado fb M^t l l ro 
de Novicios 3 pone'rle cota en las aiif-
teridades t deíandôíe liielta la:riehda 
para-aquellas penitencias, que tanteâ-
dos )bs fondos de (ti efpititti, podish 
fervir de médios para deSihogaf el a-
mor Canto, y avatallat el apetito. Ob-
(cívò1, con toda puntualidad las Cttc-
nfoniãs Religiofas; y formando bail if-
finio concepto de t i miimoj poma to-
do ftt cortaío en los buenos ejemplos 
de éPTos, para Imitarlos. Como ya te-
nía veftéidá U duttza eon cl exerciciõ 
-de la$ morti/icacióoes, fe le hteieroti 
fáciles las auneridades Relkiofãs^ alla-
nando el amor Canto, que ardía en fü 
pecho, todai las aíperezas de eíie ca-
m i ã o , t i retiro de squella devota ío-
Jedad, le ayudó muchd pafa gosíaí fin 
zoaobrá la prefericia d¿ Al C í u d ó r , 
fiendò la- aíptrè^a ttitfmi ¿ t i fitiê, in-
centivo de devofos fervores. Con l i -
cencia de ÍU Matflro hacia iigidáS dif-
cfy i t íü i - y ^aceraba fü c a f f i e ' o í i M 
ufo continuo de fllicíoá, à qiie |ñadia 
muehòS aynnos, y potag Beít-ãs para t i 
defeafifo del ñiéñíf . Fn fetvit 3 ¡65 
ReHgtoFefr, y êjfériitarfe r n :(6s a^os 
mas fifiíniildes.'erá ft aplUádcí i ^reó 
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íolo-eJificativa, ímo, al parecer, am-
tMciolai pues fiera tomar foío para 
sí el Kabsjo, tjue fe repartía curre Ais 
Connovicios. 
Con ííngular «ftudio k aplicó â 
la Oración mental, tomando por ma-
teria U Vida, Paílíon, y Muerte de 
Chii i lo Señor Nueftro; que fiendo el 
exemplar de todas las Virtudes , def-
ÍCiba copiar de rodas ellas en Tu co-
razón una perfeÉU Imagen . Erte Se-
ñor Crucificado , deinudo en una 
( tuz, puriílimo , paciente, humilde, 
y obediente, era el defquadcrnado Li -
bro, a violencia de los rormenios , y 
en fus purpureas hojas efiudiaba la 
mortificación de fus fentidos, el de(-
precio de las nquc/.as mundanas, la 
eftimacion de los trabajos; el aprecio 
de la humildad, la valentia de la pa-
ciencia, los primores de la obedien-
cia, y la mas fecunda erudición de to-
das las Virtudes . Defde efle tiempo 
derramó el Señor la lluvia picciofa 
de las lagrimas, que reg-iba íti cora-
zón, y le fecüdaba de admirables fm 
ros en fantos afedos, avivando aquel 
venrurofo fuego del amor, que le en-
ciende mas, con las aguas del llanto. 
Gbfervaban ¡os Religiofòs la ferie de 
vida de naeftro N o v i c i o , pafmandch 
en admiraciones de veèr en fus píi-
mcros tafgos de Religion, un retrato 
de toda Vi r tud , y un vivo exemplar 
•de los primitivos fenrores «onque (c 
avia criado aquella. Santa Recolec-
ción; pbc lo qual era am?do de todos, 
y lo íeoian por Hombre tan feñalado 
siel C ie lo , que en él , aun l í» rudi-
me n EOS , parceiro çpnfumadas obras 
de pérfeccioü . Cumplido el año d d 
Noviciado» fue admitido á la Profef-
Son, con ííngular complacencia de a-
quella Comunidad Santa, v fe con£a« 
g ró â Dios per ios tft* Votos, con 
tanto efpiritu, que no podía difiimi-
iar el gozo inteñor* que tenia fu A l -
ma de vèrfe, por lã Pfoícíl ion, atado 
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á la Cruz de Chrifto, que era el cen-
tro por quien tanto avian fufpirado 
fus fervores. Deíde aquel dia dichofo, 
haciendofe cargo de fus nuevas obli-
gaciones, y que todo lo q avia apren-
dido en el Noviciado, era lolo enfa-
ye para toda la vida, enrabió tan nue 
vo porte en todas fus acciones , que 
mas podían fervir para la admiración, 
que para fer imitadas. 
fcn fu Condado era fu Religio-
fidad tan modefta, que fervia de acu-
fador à fus miimos Compañeros , y 
cítos le llamaban de ordinario el Ca-
pacho; y quando ellos fe hallaban en 
lus cõverlaciones pueriles mas diver-
tidos» con foío decir: ay viene ei Ca-
pacho, fe mefuraban, y componían 
todos: pudo fer le ItamaíTen aífi, por 
lo muy inclinado que le veían, á imi-
tación de San Juan de Dios, á cuidar 
de ios enfermos, y mas en particular 
de los moribundos . Eicn raro fue el 
cafo que le lucedió con uno de cílos. 
Muchas noches cauló de dcfvelos un 
Religiofo moribundo, q en cada una 
parecía fer la ultima ; y viendo Fray 
Melchor al Compañero que le tocaba 
afliftir al moribundo cargado de fue-
ño, le rogó que defeanfafle, y que él 
quedaria cuidando del enfermo. A r r i -
mòfe á un tabique, y ambos fe queda-
r é dormidos. A poco rato Sintió nuefc 
tro Corifta dormido, que fe le carga-
ba fobre sí un grave pefo, y que dif-
pertandolo le decia: LEVÁNTATE, PE-
REZOSO. Levantófe al punto, y toma-
do la luz fue à rcgiítrar á fu enfermo, 
y lo encontró difüntc . Mucha con. 
fu/íion le ocaíiOQÓ cfte inopinado ca-
fo, atribuyendo á culpa fuya lo que 
avia ítdo peníton de una naturaleza 
can fada : y haciendo reflexion fobre 
aquellas palabras: LEVÁNTATE, PERE-
ZOSO, entendió , no lo reñía el muer-
to por el natural, è inculpable dcfe¿to 
de averfe dormido , fino que lo alen- : 
taba ¿ fer mas fervorofo ca U virtud^ 
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que afli lo creía de la gran caridad q 
íiemprc fe tuvo el virtuofo difunto. 
En todo el refto de fu vida tuvo im-
pretTa en fu imagiaacion aquella di-
funta imagen, y gravadas aquellas pa-
labras en fu memoria, que ííempre 1c 
ficvieron de eftimulo, para hacer ad-
mirables progrelíbs en el eíírecho, y 
dilatado csmmo de la perfección. Va-
lefc el Señor de algunos acafos como 
efte, para dclcngañar á fus Siervos, y 
ponerles motivo para adclantarfc en 
el progrefío de las vimidcs. 
Quando pareció tiempo oportuno 
à los Prelados- de aquella Santa Pro-
vincia, determinaron, que el virtuofo 
Corifta entrairc en los Eludios ma-
yores de 7 ficología , y Philofophía, 
hallando para una, y otra facilitad, fu-
ficienre aptiícd, no tolo en la habili-
dad natural de nueftm Joven (nía mu-
ti lo mayor íundamCco, por verle do-
rado de] fantü temor de Dios, que es 
el principio de ta mas alta fabidaria. 
Entró en U Aula como difcipulo, co-
fiado en los alientos de la íanta obe-
diencia; y fin perder de viíU al Maeí^ 
tro, que defde !a Cathedra de la Cruz 
le daba lecciones de vida eterna , ef-
cuchaba los preceptos de fus Le&ores, 
y aprovechaba el tiempo, para iiacerfe 
capaz de citas primeras ciencias , qtie 
tanto conducen, para formar un dig-
no fugeto para eí Pulpito. He ibüctta-
do varias veces me trajefsé individua-
les noticias algunos Sngeros, que de 
cftas parres han paffado à la Europa, 
antes-de poner mano à efta Vida, y 
no ha fido dable confeguir efta dicha, 
que por ral la tuviera, para poder ex-
playarme en las acciones virtuofas de 
tin Varbn ran memorable . Eftc es el 
motivo de ignorarfe l o mas de aquel 
tiempo en que fe ocupó en £m l u -
dios, y los Conventos en ddride fue 
Efiiidiarire, ni quienes fueron íus'Pre-
lados, y Maeíiros , quando todo efí© 
era áíuy fácil averiguarfe en atjacHa 
Ononica áé Sos Calegiòs 
Santa Provincia . Las- pocas noticias, 
qué êferibo mientras vivió rmeftro'Fr. 
Melchor en la Europa, las he rnendi» 
^ado de perfonas fidedi-gilas, y efitre-
facado del .Sermon de fus Honras; aü-
que ¡tempre latirá en mi eorazon la 
efpiriá ponfanre , de que carefeamos 
todos, por omifTion de algunos, de 
aquellas obra? heroyeas de" virtudes, 
que exerciró el V. Ft. Melchor, por 
efpacio de veinte y nueve años , que 
fe mantuvo en fu S-inta Provincia. 
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Recibe los Sagrados Ordenes; 
y hendo inftituido Predicador, 
y C o n t c í f o r , íe raancfL-nc en 
ía Santa Recolección m u -
chos años con raro 
Viendo cortido con felicidad 
U ptolija tarca de los Eftu-
dios, fe "conoció aver logrado 
rauchõs progréflbs, qne merecieron la 
aprobación de fas Leitores, f fe grail-
gearon la complacencia de fus' Prela-
dos . Fue recíbtemio por fus grados 
los Sagrados Ordenes , frafta el de 
Presbyrero ; y para cada uno, fe fue 
difpóniettdo, coma quien conocía ta 
áltifüma Dignidad à que el S íñor le 
fubliraaba . Celebró fü primera Mif-
fa con íingulares-iáttilos defa' Alma; 
pprqHe íiendo cierto, que vifiqa Dios 
á1 fm efeogidos, rónformc-à la dif-
poficiÔQ de culto.^y revereacia , qdc 
encuentra èn cllôs, 'füe nsojf íhígular 
en efte fu SteFvíí'la perfección de v i -
da, conque fft&iztydignd Mioiftro de 
los Airares Sieftiprc fĉ  manrav^ en 
los CoftYentos dé la Santi Recolec-
ciony aunqnc ignôtamos d t íe rapíLq 
vivió en cada tmo de ellos; pero S i -
mo todos unifbritifrmente coníervan 
el mttmo rigor devida, en'todera elios 
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fe dejó veèr en nueft'ro Fr. Melchor 
üoa viva Imagen del mas perfeâoRe-
cole to . Los apices, que obferva en fus 
Conílitucioncs ia Recolección Santa 
eran rodo í'u eftudio, y en que ponía 
el mayor cimero, pudiendo verificar-
le en Cu obfervancia, que era la Regla 
viva, por donde podían nivelarfc los 
mas auftcros Recoletos. La íoledad, 
y retiro en q ellàn fituados los Con-
ventos de Recolección de aquella .Sa-
ta Provincia de Caltilla, infunden en 
Cus Moradores una total abííraccion 
de todos los bullicios Seculares i y 
aviendo fido tanta la abrtraccion de 
nuellro Fray Melchor, aun entre los 
ttafagos dei fi^lo, lè deja conocer qua 
alejado del mundo vivia en los filcn-
ciosdel Glauítro . Todo fu Comer-
Cío era loío en lo muy preciío cõ ¡os 
Religiofos de Cu Convenmt y quita-
do de cíío, guardaba tan profundo fi-
lencio, q parecia Un reirato de aque-
llos antiguos Padres que habitaron en 
ios Deficrtos. 
Fue inAituido Predicador , y 
Confeflor, y ufó con fingular pruden-
cia de eftos dos tan altos miniíterios, 
ííemprc que la obediencia de fus Pre-
lados )e ordenaron fobir al Pulpito, ó 
fentarfe en el Confeflbnario} potq&s 
aunque ía vida Recoleta principaímé-
te fe funda en acciones, dirigidas á la 
Vida Contempla ti ta, no por eítoi'e 
olvidan del todo de los tninifterios de 
la Aâiva, teniendo fietnpre préfente 
el Canonizado eJfemptar de-fü SáHW 
Patriarca; que COIÍ fer ran sfòâàofa» 
mente amante de la foíedad, bafaba-
dei monte de ta coistcmplaíiort à í'o-
licitar ta^falvacíOn de lâs AlflMs con 
la predicacron Apoftoiíca. Aífi ef.os 
Venerables Padee^-íía f a l t a r e n ' í * í l -
grda de iu retirado tftftiruío^ /è ocu*1 
p3& etf í i empo oporsufio, en predicar 
al % l t a i , y dar psflo"'e^Hritíaí if«>-
«áos íos Fteies, qae-babit^a e« tDs'i^i- ' 
gases i^íí iáos i fttâ-Gooventosí y «f- ; 
pectalmcntc en cl.tácmpa de la Santa 
Quarefma.cn el qual nueftrof Fn Mel-
chor defahogabaJos ardores de fo pe-
cho, predicando coa tan eficaces pa-
labras, como nacidas de aquel fuego 
Divino, que con la continua Oration 
avia reconcentrado en íu pecho todo 
el año. Suele fer en tales Conventos 
coftumbre muy Canta, y loable, el que 
ialga toda la Comunidad con Cruces, 
logas, y coronas, al exercício de la 
Via Sacra t allifticndo los vecinos del 
Convento) y en citas ocallones, quan-
do le tocaba á nueíiro devoto Recole-
to finalizar con la platica tan Tanto 
exercicio , le contundían lus voces 
con el raudal de lus ügrii iusi porque 
como fue iiempre tan amante de la 
faílion de Chrifto , le faltaban patar 
bras para explicar los eJtcclJbs de efte 
Amor Crucificado» y le iobraban la-
mentos, y lufptros para emernecer ios 
corazpnes, A los que movidos â peni-
tencia le bufeaban para defcaigar íus 
culpas d j el ConfeÕbnario , fiemprc 
los admitió con entrañas de verdade-
ro Padre. 
Siendo el IníUtuto Recoleto por 
sí̂  miúj^gMn.aui tero, le fobceañadió 
rigOrSrwraliente elpiritu del V . Fr. 
Melchor j pues fu Abito era pobre, y 
corto, y las alhajas de fu Celda tan 
pobres,'', que apenas tenia lo ReceíTa-
rio paca dar algtxn defeanfa à fu cuer-
po 4 y en toda d í a no avia mas ador-
no» que el d e -» rca -cttrech 1 Unua pobre-
zas Contento Siempre con lo que da-
ba la fanrs Comunidad, nunca adroi* 
?ió de mano de los Seculares el mc-v 
oor -alivio* y aaa quando eftos espon-
rsíiesmenre to ofrecían a ígua regaloí 
ô no lo adEQma, e feu índo le de reck 
billow-con urbanidad Rcllgiofa» ó io 
ponía, en mapos de los Prelados, tpara 
que^fe diftribuytiEe. entre Los eaícr« 
Oíos . Su abliineBcáa era,tari r i g id^ q 
fiaera de losaycmos 4 ptofcrtbf» A.UC& 
tta -Santa Religionj,ayuí5aba oaôs^dui 
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en la fetnana, y el Sábado dedicaba 
(a ayuno à la Puriflima Madre del 
Divino CordcrOí y lo obfervó conf-
iante halla los últimos periodos de íu 
vida. Tenia tan avaflallada fu carne, q 
para que nunca fe le rcvelafle , eran 
tus difeipiinas continuas, y fangtten-
tas , arraandofe interiormente de ai-
perosj y agudos íilicios, y ulando de 
otras pallivas mortificaciones, que le 
fugería íü penitente eipiritu - Hn la 
mortiticacion inrerior de fus f en ti dos, 
fue uno de los mas raros Hombres de 
ia ciempo : san ageno vivia de gover-
narfe por íu dictamen, que en todo fe 
dirigia por el ageno ; y no ponia ma-
no aun en acciones indiferentes , lin 
la aprobación de f;is Prelados, y Con-
fesores, o de otra Perfona elpiritual 
con quien comunicaba fus deíigmos. 
La irafciblc, â que por fer tzn auítèro 
pudiera fu natural incirarfe , la lema 
con fa rígida mortificación , y gran 
prudencia, tan domada, que por nin-
gún acaio ¡e veían inquieto, ni per-
turbado; antes con todos fe moftraba 
afable, benigno, y con todas aquellas 
prendas próprias de aquella caridad, q 
nos pinta San Pablo en fus Epjftolas. 
Era humilde de corazó, y dc'éfta ber» 
mofa raíz, nacía ia flor de fu man fe-
dutnbre, y paciencia ioalterable. 
bn la Sequela del Coro, y ca to* 
dos los aÜos de Comunidad, fue tan 
puntual , que al primer roque de la 
Campana, dejando otras ocupaciones, 
iba deíalado; aunque lo mas ordinario 
era eftár cfperando en el Coro, fegun 
d confeso del Seráfico D o â o r S. Bue* 
nave n tu ra, preparando íu corazón pa. 
ra dar á Dios el culto de fus divinas 
alabanzas. A la media aoche, no ef-
peraba que le difpenaffen, porque ter 
ma fu corazón en vela q le tbmaíTej 
y dcfpues que fe acababan los MaytU 
oes, gaftaba horas careras en oraeiOB„ 
j otros eierciçios penales , ficado el 
de Va Via Sacra fu quotidiano cntze&er 
n imknto . L a la Cí lda , ó en el Coro 
lo encontraba fiemprc qnien lo bu& 
caba , por fer tan amante de la íole-
dad, y retirOi y folo ditpcníaba efla 
ley por aflirtic 3 los moribundos , y 
enferroos, todas las horas que lo ne-
ce Altaban para fu con lucio . Por fu 
mucha virtud, y abiiraccion, lo efeo-
gian, muchos K.eligiolos para (u d i . 
rector, y Padre efpíritual, y de fu bo-
ca efeuchaban íiempre (aludablcs con-
lejos, y le animaban i fcguir el cami-
no de la virtud, que les daba praíbea-
do con Iu exemplo. Pudo (cr q atenta 
fu gran capacidad, y conocida virtud 
le quiiieílen los Prelados poner en el 
Candclero de la Prelacia de alguno de 
los Conventos de Recolección, q no 
nos contia lo q palló fobre efte pun-
ió; pero por lo que le reconoció del 
pues que vino 3 ías Indias, vivia tan 
ageno de querer mandar, que quando 
le era precifo, por fu antigüedad, pre-
íidir i fu Compañero^ no podra reca-
bar coníigo el hacerlo, y fe valia de 
echar fuertes cada tcmana , para que 
mandaiTc el que falieiTe forreado de 
los dos : tanto como eílo era cí def-
feo que tenia de obedecer, y de eftàr 
fugeto á todos, imitando á fu Maef-
tro CKrifto, que fiendo Dios, y Señor 
abfoluto de todas las Criaturas, dixo 
de Sí tniftno á fus Difcipulos <[ue no 
vino deí Cielo paca fee fervido, fino 
parafervir, y dai exemplo â todos. 
Su devoción con Chn&o Cruci-
ficado, y cõ todos los paflbs de fu do-
lorofa Paífion, eraiv el imán de fus a-
feâos^ y todo el emplea de fus cari-
ñas : Su anhelo , todo era deflear pa-
decer coa el Crucificado} y eran tan* 
tas las ancla? que tema de copiar en 
fu alma 4us fangüemos dolores a¡ que 
no iç tyljEabao i©8 rigores <1« la peni-
tencia,^ la inucba' £iBgrc.<|ac dena-
maba a.i golpe de las-^diiciplinas, para 
refalar tas fogoíidadc&> de fu cora200 
aratatuc Lloraba-coa a m a r g o » lier-oa 
la 
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fa pecd-Mion de Its pecadores, y ei yet 
1 dctperdiciado cl inciiblc teloto de a-
; acacha Sangre, q 1c vertió por nuet-
' tro remedio, le tacaba gemidos, y ia-
mcnios de lo profundo de m alma, 
l e m a una (anta embidia a ios q pa-
decía n por Chriíio, y en credito de in 
fe derramaban fu Ungre; y cada VCÍ 
que k'ía los indecibles trabajoí, y gto-
nolbs martynos de aqueliçs Venera-
Wes Rehilólos, ¿] vivían en ios San-
tos LugJres de Jcrulalen, le le arran-
caba el conzon por partirle à aquella 
'1 ierra Sama de feruialen, y ic l o pe-
dia al Señor en todas íus oraciones, y 
lacriticios . Como tan amante de la 
Cruz, no 1¿ parecia baftantetodo quã-
ro trab^iaba, y padecía en íu Conven-
to, y liitpirabá por ier una de aquellas 
l'aloims dicholas q tienen lu nidoen 
las roturas de aquella piedra viva del 
Sanro Calvario, y beben tan de cerca 
de aquéllas copiólas fuentes del Sal-
vador en cuya meditación nunca le 
veía fu alma harta, y ííempre fe vió 
íedienta . Enfeñóle fu miftna espe-
piencia, que quien buíca en la Oració 
mas fegalos que ta Cruz, ni íabe io q 
ion regalos, ni de las preciofidades de 
la Cruz fabe hacer aprecio . El pade-
cer, como decia la Primiceria de can-
ras Vir^ines, nueâra Gloriofa Madre 
Sawa Clara : „Es camino real para 
„ medrar : dejóle defcubierto nuei-
„ tro Salvador, eftampando en ci fus 
hueifas, para q ie ligamos, fin rief-
ff go de perdernos . En eíte Valle de 
„ lagtimas, q fembró la culpa de ef. 
„ pinas, ícntèmos con dolor las plan-
„ ras, que han de pifar con gozo las 
„ eñrellas. 
Cada dia crecían mas las Midas 
de iríe à vivir, y morir, en donde v i -
í i ò , jr Marió, el amante Dueño de fu 
a I mat y aíli, dctpues de mucho tiem-
po, q eíluvo encomendando efic ne-
!Í<KK> à fu Magcftad , entabló fu p;c-
rencion con N . R m ô . F . í iencrai de 
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roda la Orden, y con el Comifiario 
General de Jerufalen ; y atentas las 
circunftancias que cõcuman en puefr 
ero Iray Melchor , de edad madu-
ra , pues paliaba ya de los quarenta 
años, y lu mucha Reügiofidad, y vir-
tud, comoíiada en toda la Sania Re-
colección, le prometierun, que en la 
primera ot^iiun que ic ofrccielle ha-
cer vuge para los Santos Lugares, ten-
drían complemento fus defleos . No 
es deerbie la alearía , y gozo de ef 
ta bendita Aima , quando vió le le 
franqueaban las puertas para introdu-
cirle en aquella Cu.dad Santa : ya le 
p;irecia UMiarle en ella como morador 
del Parayío. Con ellas efpcranzjs tan 
bitu (undadas , te mantuvo mucho 
tiempo ; y como quien limpia las ar-
mas para l i l i r d una batalla, fe previ-
no con nuevas, y ims rígidas peniten-
cias, doblando las viiúliiis, aumentan-
do los ayunos, y tomando á pechos 
todo genero de mornficaoiones, para 
qoc le íirvicflcn de cnliiyc de tan glo-
rióla etnprella, como fer morador de, 
por vida en U Tierra banta . Una de 
ías colas que mas defleaba en eíla fan-
ta pretenlion, eta, poder lograr oca-
íion de rubricar con fu fangre la Fè 
de Chrilto , como fucede muchas ve-
ces à aquellos benditos R.eli^iofos de 
tos Santos Lugares: pero accept-mdo 
el Señor el Sacrificio de lu voluntad, 
le m u d ó tumbo á íus defigqios ; por-
que l ç queria premiar con mas pro-
¡ongado maeryrio, y lo tei)ia feñala-
do fu fiem pre íàbía Providencia, para 
otra Cruz, y deftinado pjra nuevo A-
poñol de efta Septentrional A ra erica, 






C A P . X I X . 
Es bfcogido el V . P. para la 
Santa C r u z Je Q u e i c t a i o , y lo 
<]ue h i z o m i e n t r a s íe m a n -
tuvo en el nuevo C o -
l e g i o . 
O N anciãs fervorofas deífeaba 
efic verdadero Amante de la 
C r u z vivir en el Monte Calva* 
ri-j d-z jcrufalcn, en q mur ió el Au-
tor de la Vida, para llorar mas de ccr-
cz l i Muerte . V i n r j à Madrid à lafar 
la l i c e n c i a que le tenia prometida el 
R t j i ó . P. Minifiro General Fr. Jofeph 
Xnncnez de Samaniego; y t en iéndola 
c a n t e 'uida para guindo huvieilc 
Million q'-ie panicl íe à |crn(a[en ; no 
¡j huvo tan prello pjra allá, fino para 
otra C r u z , quizá de mayores trabajos, 
qu? e! Señor 1c t e n ü prevenida . Ha-
[labile en la Corre , à cfta fazon, el 
V . H. y Eftatico Varón Fr . Antonio 
L i n i z de J d ü s María , con orden de 
ia Santidad de Nneftro Bcatiffimo 
Padre Innoccncio V n d e c í m o , para q 
retobe He R c l i í i o f o s de fu efpiritu, y 
con e ü o s fundaílc cite R e l i ç i o f i í l i m o 
Colegio de PROPAGANDA FIDE de la 
Santa C r u z de Piedra, que i el?e mif-
nao tiempo, que en Eípaña fe junta-
ban los dichos Padres ApoftoliCOS, 
t e m b l ó muchas veces , dando ¡nucí-
tras, al parecer, de'regccijo de ^ue fe 
venian ran ajuítados Varones, q avian 
de Crucificarfe en ella, con trabajos 
imponderables. Luego que fe 1c pro-
pufo •í micítro Fr. Melchor á la vifta 
de fu cõdderac ion cfta Cruz de Q i i e -
rctaro, venerando tos ocultos Juicios 
del Señor, fe al i í tó en la Milicia A-
f>r>;lolica, y fegun i¿ noticia que nos 
detú el Venerable Hermano Fr . Gero-
n i m o Garcia de la C r u z , fue el pri-
r;i;ro de ¡os MilSoneros efeogidos . 
jK>c el Venerable tundadorj y como 
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a Prttnegenito io llenó el Señor de 
bendiciones para tan fanto miniíte-
rio, y merece muy efpccialcs venera-
ciones de toJos los Miilionerosi y ci-
te Colegio puede gloriarle de aver te-
nido fíemprc por fuyo tan exempla-
riilimo Htio, que él lolo bi l t i ra y-irz 
luítre de la Predicación Apoftoliea. 
Tenia eílc V . P. quarenta y qua-
tro años, quando fe embarco para ei-
ras Indias; y legun ella edad, cíiuvo 
veinte y nueve años en el Infhcuto 
Recoleto, que es bailante prueba de 
iu mucha virtud, y del exemplo Que 
dejó en la Santa Ffovincia de Caíli-
11a. Dcfpues de una'penola embarca 
cion, que duró noventa y tres días, 
defembarcó con los demás Miflionc-
ros, en el Puerro de la Vera-Cruz, 
donde todos encontraron tantas Cru-
ces, quantos cftragos acababa de hacer 
el Cofario Lorencilio, dos dias antes, 
de muertes, hambres, robos, y la (li-
mas, halla en lo mas Sagrado, Para un 
corazón tan zelolo de la honra Div i -
na, bien fe deja conocer qual feria fu 
dolor, y quebrãto, à que no eran baí-
r an tes para acallarle las amargas lagri-
mss que vertían fus ojos . Enderezó 
fu camino cõ otro Compañero, â pie, 
y con falo fu bacuio, hafta eftc Cole-
gio, tolerando en can dilatado cami-
no las penurias, que fon tan pcopriaí 
en un pobre Evangélico, y fia dejar 
el exercício de Miflionero, predican-
do, y confeílaodo ea todas las podi-
das donde hacían manfión . Aviendo 
llegado á cfta Ciudad de Quererato á 
mediado Agofto del ano de 1685. pot 
cl mes inmediato de Septiembre, en 
la Mif l ion conque fe eftrenó el Cole-
gio, predicó con fmguUf efpiritu j y 
deípues palló i la Corte de Mexico, 
donde fe tendió la Red Evangélica, y 
tuvo campo dilatado nneftro Miflso-
nero para desfijar los ardores de fu 
efpiritu . Concluida eíla Mif l ion , ni-
niendo pató efte Santo Colegio, pre-
d icò, 
de Propaganda 
i d icó, có otra Compañcrp, co cl Saa-
I tuario de Nucííra Scáota dc Guadilu-
', Jupc , y en los Fucblos de Quauhti-
í lian, y Xcpe/e, con los dcaiàs Lugares 
. dcJ cacÈimo , dando en todas parres 
raros exemplos; pues Jblo de verlo ú 
) maciieoto, y penitente, era baílame 
,' pata JJcnar de compUDCioa à los mas 
, divertidos. 
• Pocos mefes fe mantuvo en elle 
f Santo Colegio, entregado à los exec-
I cicios de moriiíicacion, y penitencia; 
I quando fue llamado para la celebre 
• Mif l iou, que fe hizo en la Ciudad de 
la Puebla de los Angeles, en q afiftiò 
cl M. R. P. Comiflario General í ray 
Juan de Luzatiaga, y negoció del Ve-
nerable í'adre 1 maz, )e dielle quatto 
Miííiotieros para paliar con ellos.à la 
ÍTíiviucia de Caaipcche, adonde iba 
á i-f iebrâr el Capitulo de aquella San-
ta Provincia : entre eftos, fue afligua-
do ef V. Fr. Melchor; y con otro no 
menos Venerable, que era Fr. Fian-
cifeo Calañas de Jcíus Macia, hizo lü 
viage Apoftolicamente hafta la Vera-
Cruz , donde otros dos Compañeros 
avian ccsmeazado à predicar, y los a-
yüdaron á concluir Ja Mi i l ion ; y dei* 
pues , codos juntos la hkteron c a el 
GaítiÜo de San |uan de ülú-t, logran-
do cí trabajo de fus fudores, con ran 
opimos feúras, como en la Vida del 
V. Kr. Francifco de ^eí"usde|o expref-
fados en e l Capitulo quinco de eftc 
Libro. De aqui fe embarcaron en una 
fragata tos quatro Miffioneros con fu 
Prelado GeneraU y á primeto de Abr i l 
deí año de 8+. dieton toado en Cam-
peche; y aviendo hecho. MiíÜon , íc 
partieron i publicarla' en la Ciudad 
de Merida , donde- fueron (insulares, 
ias coíiveríiones, que desfrató ia íèmi-
Ifa Apofiolica. Por eftc tiempo fe ce-
lebró el Capitulo PtovineisI* y fe de» 
terminó por aquellos R R . FP. el quc! 
fe reñauraífe el Inflitatí» Recoleto.;, 
Por - votos-Canónicos ía l ió eleito co^ 
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Guatdiau cl V. P. Fr. Mekhor Lopez^ 
quien /intiedoíc llamado de Dios pá-
ra Ja Convctí ioa de muchas Gentes, 
eonlirió con fus Compañeios la ma-
teria, y con fu parecer, fe fue i la pre-
icncia del Prelado Superior, y renun-
ció d oficio, alegando tales razones 
para ello, que el Prelado quedó muy 
edificado, y iansfecho. 
Con las razones, que propufieron 
los qaarto Miffionctos, y los defleos 
que moilraron de propagar la F¿ en 
los remotos Reynos de Guatemala, 
p^ta donde los avia dcümado lu Ve-
nerable Fundador, y Caudillo , enn-
Jiguicion la bédicion dcl.Freladc {¡t 
ncral, y fe embarcaron todos ¡unios 
para Tabaleo; y quando cíUban para 
dar fondo en la barra, fe reconouc-
ron cercados de tres Embarcaciones, 
que governaba un Pyrata , haciendo 
diligecias para apreflar el l íarco. Acu-
dieron los afligidos Mifljoncros , pi~ 
diendo al Señor focorro; y bolteando 
la Proa, fe hicieron à la fuga, y ocho 
días navegaron, fludtuando en las m-
cõOancí^s de las aguas, haíía que bol-
vieron a aporrar à Campeche. Halla-
bafe en aquel Puerro el Comiflarto 
General, que los recibió benigno , y 
lesdixo, le parecia aver fido aquel fra-
cafo c*i)igo de Dios, por no averfe 
quedado à fundar la Recoieccion ; y 
q les mandaba hiciclfcn Oración par-
ticular pari que fu Mageílad rieíerníl-
nalíc lo mas conveniente. Hicidronlo 
aflijos rendidos Miffioncros; y para 
cnterarfe mejor el Difcrcto Prelado', 
de la voluntad Divina , echó fuertes 
por ttes veces, facandolás un tierno 
infente; y faltó en la ultima, q qnc-
dalfen dos en U Recóleccíoii, los Pa-
dres Fr. .Ffancífco Cafañas de Jefu's' 
Marjí, y f r . jofcph Diez, q fue afig-
nado por A^aeftro de Novicios. A los 
dos Venerables Fr, Melchor Lopez â ç 
fcíus, y Fe Antonio Maçgil, les tocó 
ia fuerte de profeguír íü viage pára 
LIU i ''' Coa-
Guarcmaíai ftendd conocidamente cf-
co^idos del Señor parí Apoífolcsdc 
aquel Kcyno, ícgre«ados como S. Pa-
blo, y V Bernabé, pira la Convcrfion 
de los Gentiles; pues rodo lo referido 
fe venfkó en la FieOj de S. Bernabé 
ApoÜol : fircinllancia , que fiemprc 
tuvieron ellos dos Apoñolícos Varo-
nes por myíicriola, para entregarfe, à 
(u imitación, cõ mayor empeño ai mi-
niílerio à q el Cíelo los deflinaba. 
Dejando i los dos Mi (lioneros en 
Campeche, 1c aprelió una Fragata de 
guerra pjra roniboyir la Pyagua , y 
ella fe embar<:ò ci ComiffaTio (>e-
neral cor. cl I*. Fr Vlelchor Lopez, y 
Fr. Amonio Mamil, dia de S. Anto-
nio de Padua; y cõ lu protección, lle-
garon coa f-ÜciJuJ a Taba feo. En ei-
ra remota !>rovincia (c ley ofrecía di-
latado campo en que íembrar el gra» 
no de l.i prciicicton Apoftolica ; por 
lo qual íu dcfpidio de ellos el Aman-
te Prelado, dándoles fu bendición can 
mucha ternura, y diciendoics los ef-
perabi en Guarcmala , adonde iba à 
celebrar Capitulo. En efte Pncrto de 
Tabafco les prenfentó un devoto Ca-
vallero una Imagen de Chnfto Cm-
cííi .-ado, acomodada en caji de ma-
dera, pira el exercício de fus M i ilío-
nes. Ocfde eíle día determinaron cítos 
mas tmos a.-nantcs q Pylades,y Oref-
tcs, acompañar todas las noches à fu 
Crucificado Dueño; y rniêtras cl uno 
dormia, quedaba el otro en Oración, 
con luz encendida, Uafta la media no-
che, que fe levantaba el dormido á 
continuar ia vigilia. Servia cíía devo-
ta diligencia de eftudiar defpues de 
la Oración, un Capitulo de la Sagra-
da Biblia; y cfto fue cotí tefón tan in-
variable, que lo obfervaron todos los 
años que vivieron juntos ce las intrin-
caadas montañas de la Talamanca. 
Por machos días fe ocuparon en ia 
predicación de aquellos numerofos 
Pueblos, dirigiendo fu viage à Cimpa 
de Indios; y erv lo, frsgofode tan di-
latado camino, toleraron trabijos in-
decibles, pallados los A bicos, d e Irj, l lu-
via, lumidos muchas veces haüa las 
rodiflas cu ios pantanos, y ran faltos 
de humano focorro, que fe vierõ pre-
ciñados á mantener Ja vida con yer-
bas, y frutas íil-veftces no conocidas: 
tales fueron las fatigas de cite viage, 
que parece no pitdieran vivir, (iao-por 
elpeeial aiíiítencia de la protección 
Divina. 
Algún tiempo defpues, pallan do 
el Apoftolico Padre Fr. fafeph Diez 
por algunos Pueblos donde avian he-
cho Mill ion los Venerables Fr. Mel-
chor, y Fr. Antonio, de)ó certificado, 
que à èi, y á fu Compañero , lo mif-
mo era véríos entrar por las Calles de 
aquellos Pueblos, que cubrir el lucio 
con efteras, fenabratlas con flores, y 
faliendo grãdiofa multitud de Indios, 
è Indias, con perfumadores : los lle-
vaban afll en proceflioa halla la igle-
lía, con harta confufioo de fu humil-
dad; y e ñ o (dice) lo hacían , porque 
fnpieron q eran Compañeros de aque-
llos Padres, qne ellos llamaban San-
tos . Enfermaron Fr. Melchor, y Fr. 
Antonio, en el Pueblo de Tuftla, tan 
de peligro, que fe perfuadicron fus ve-
cinos morirían muy prefto, y teuun 
ya hechos los féretros para enterrar-
los; deíTeando, por el concepto q de 
fu vida hacían, quedarte, para fu eon-
fur lo, con los-cuerpos, fi Dios era fer-
vido de ilevaríe las Almas. Pero vien-
do el Medico q los curaba U dificul-
tad de afli ft irlos cõ fu petfona, y me-
dicinas, por fer necclfarto traerlas def-
de Chispa de indios, que dífta dos le-
guas de dicho Pueblo, ordenó los lle-
vaSen en unas redes, à modo de Cu-
nas, con el cuidado q requería la mu-
cha debilidad de los enfermos . Todo 
eí camino, halla Ch'ups, citaba pobla-
do de gente , qne fe iba á competen-
cia-, remudando, deti rolos de exeteicar 
la 
i g a n d a 
la «aiitUd <on los pobres enferaios, 
í ü i í i ^ del SeraBn Llagado • Hofpcda-
KWIC en la Cafa de Don Gregorio de 
Bacgas, en donde él, y fii Efpaia Do-
1 ña ;Franei/c3 de AíludiJlo, Icsailiflie-
i ton con mas puntualidad, y amor, q 
I ií fueran iiiios de fus. entrañas . Por 
,mas remedios, que agotaba la medici-
Da, £e reconocía mayor peligro en !a 
dolencia ; y laftimados los Indios de 
tan £atal noticia , hicieron repetidas 
pcoceíTtones de fangre , y mandaron 
decir muchas Millas, pidiendo en cla-
moEes públicos al Ciclo, no Jes pti-
vafle de eñas tan apreciablcs vidas; y 
Jo que à efio fe íiguió, diré cu, el Ca-
pitulo figuientc. 
C A P . X X . 
C o n v a l e c e ei V . P. de íú en-
f e rmedad , y p a í f a c o n f u C o r o -
p a ñ e r o , p r e d i c a n d o ha f t a 
G u a t e m a l a . 
F\ O K truer hecha relaciop tniíy por menudo, de algunas,pasticu-
larts circuoftaocias, que i i i ^ i e -
.ron en «fia ocaiíonsn la -Vida: t}el V . 
Padre Fr. Antonio Margil , Capit. 10. 
Lib* i . voy corpo de pafló, declaran-
do foque loca-cõ.eípecialidad á njief-
-tro Fr. Mclchoc, quien luogpque 
i e haltó algo «onwiçcjdo, i ç ĴC con 
iu Compañero à ¿la Iglefm. y.^praan-
do ía bendiciott del,.Sa|itiffimo,Sa£ra-
meoco, fia boi ver i defp^dírfr,dç. íus 
«aE^ativos hucípcíks, dit igióXif^iaie 
jxara-Ciudad Real, conocida P^1^^^' 
de ÊfpaíioIcs,4onde prediçártjn t õ 
tanta fruto, que fue gloria acci4cntsl 
gmpfií C i c l ó l a tefoí-ma de.coílum-
. f a t ç tgue qiied^ çtt todos elbdos cf-
ZífafpQàa :• . p & t t o E i deípHC5;£van-
jgçltzaiuio por iodos .ios. Puçhlps, VU 
itÇas, y Lqgares dç Ja ^rovifi^ia jic SQ-
¡•í^au&jq; y fa^-tatttji^a cooVofioPi de 
^ ^ b u a d p r s r s » q t t e - v e z k? zcum-
pafiaron quatro mil Indios , llevando 
en feñal de veneración, tsmes, y pal-
mas en las n^anos, tin poder atajar cU 
tos-piadofos cxceflbs, halla q losMií-
ÍÍCtneros Jes prctfflaion no pailarian i -
delante,ií no dejaban aquellas d e o i o í -
tracionei, que tamo mortificaban fu 
humildad. Logrando â roanos llenas 
la convetüon de amebas almas, ende 
rezarõ fu dertota para Guaiemala, por 
caaiinos fragoios, y defaconnedados, 
y entraron eiy aqueiía Ciudad e¡ día 
veinie y uno de Septiembre, de oché-
ta y cinco , avieodo gallado es/! un 
año ca cl cotinuado exercício d.e Wif-
lion. Hablando de los Vcnciablcs Fr. 
Wekhor, y Fr. Antonio el M . R. P. 
Fr. .francifeo Vafquez , rotiitifTimo 
Chtonilla de la Santa Provincia de 
Guatemala, fe difunde en fus elogios, 
como tengo dicho en la Vida itnpref-
fa *iel Venerable Margil} .y tnnefa-
cafidíi algunos peticdos, que condu-
cen en credito de la virtud ^ c l Vene-
rable Fray Melchor, los ceíeiiiè fuc-
ciatameme, 
„ De los Miflicnerqs, que vinie-
,^ tfiü a !a Kucva- i (paña , des {dicje 
tila do¿ta pluma ) fueron deílma-
„ dos â cfte Rcyno Gu»cin*l ico, í^ue 
„ fon les Padres !>. Melchor.López, 
..„, y- Fjr. Amonio . Margil , Sacetáotess 
„ aiyas v i r tud« , en lo perlpnal, DO 
^ . . C S f i c Ü a x é ^ o r no alabarlos sivien-
do; pues la cpfumation en.dUs, es 
caliíicaçiçn verdadera . Hiç ie ion 
.JV: 1» Joraada.paía fu Coloni*, hacicn-
d» WilStmes ? f in perder ccafioa, 
7i x\i coyuntura .de ganar Almas para 
. „ Dios. Aviço4Q)Ugad9 una jornada 
„ larga de Guatemala, por çícufar la 
^ jçonmocioi) del Fycbio, que j a á Ja 
fama de fu domina, y cxouplo, cf-
^ raba cjicitado, 4; un g r ^ f e t i ^ i r o i c -
„ to, como verdaderos.6,u,B^slócsj ,dcl-
^ picciadoxes de Ja aai^ p^ptfíar, f ip 
. „ -comnnic»!Jico . f o l a i p i ^ i u ^ l ç -
„ ügnios , camioandp; á*;ftiÇo largo 
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j , muchss leguas , llegaron al Con-
„ venra de"" N . P. Sañ Francifco àe 
„ Guatemala-, à mas de la una- de ¡a 
„ noche. A la mañana fe divulgó,'^ 
cauí'a de que (as perfotias q vfeiiian 
i Miffa, hallaron todo el ÍJimCntc-
rio, è Iglcfía, llfíio de Indios , que 
del Pucb!o de donde avian falido, y 
otros anreriores, los avian fcgiiido. 
„ í.lcnófc de ícente el Convento; y 
„ aviendoles de fer precifo cl falirá 
,, ver al Señor Obifpo, y Prefidttite, 
,, cõcurria la gente à vèr lo que aún 
no llegaban bien á imaginar, pare-
„ ctcndolcs unos moftruos , que ha-
cían feñalcs de juicio, unas cftatuas, 
„ ó efigies de Enoc, y Elias, que fo 
„ anunciaban . Defpues refiere dicho 
Chroniíía , como fueron deílinadas 
para la Coita de Itzquinrcpequc, para 
folTegar las dos Compañías de Solda-
dos, que eftaban pata dar batalla anas 
á otras . Surtió tan feliz cfe&O efía 
embajada de Fr. Melchor, y fu Com-
pañero, qtte hechos amigos los õc~el 
un vando con los de el otro, efíorva-
ron los Padres muchos pecados; y los 
fervorizaron de raodet, que mantuvie-
ron fus pneítos , con refolucion de 
perder las vidas ea defcDía de la Ley, 
Rey, y Patria. 
Difpufolè defpues de efto, hacer 
la Mifl ion deGuatemala, dando á cita 
feliz principio el día trece de Ericrô 
de ochenta y feis, con; aíEftcocia del 
l imó. Sr. Obifpo, con fn Venreràbie 
Cavildo, y los Prelados de totías las 
Sagradas Religiones. Prediearbn ch te 
Santa Iglefia Cathedral,1 y ett todai hs 
Parroquias, f Convenios, con Hit fo-
berana eficacia, q tto eefíarô todos los 
Confeflbícs q avia, de oír cõfrffiónvs 
de àombíeS, y mujeres de todos tfta-
dos, no foTo d í i t tnpo dè )a MifiíoB, 
mas fe» mefer defpues. Q a e d ó laCra-
dad eir tat í ejemplar reforma de z o i -
ttfatbiâs'; q rra una gi&tui vér 'Ia^fre-
queíicia-de: Saccamiedtos, < y la BÓTC-
los Goiegtos 
dad de vida, en la gente antes nías U-
cenctofa. Hablando cl V . P. Fr. A n -
tonio Margil en uña Carta jurada I N 
VERBO SACERÍJOTIS, por orden de la 
Obediencia, dice: j . M i V . P. Fr .Mel-
chor predicaba como un Jtpoftol. 
„ Lo q Dios obró en todo efle Rcy-
„ no de Guasatmia, por la predicado, 
„ y vida tan Apoftolica, y exemplar 
„ de mi V. P. Fr. Melchor, folo Dios 
que lo obró por fu Siervo, Jo fabe. 
„ Dos veces anduvimos dicho Rcyno 
„ de Guatemala. La primera vez, fue 
tal ia conmoción de tedos, defde 
„ el Prefidcrte , y O b i í p o , h;fta el 
„ menor Indio, al oír a mi V . P. y al 
„ ver en fu a ípedo un Ssn Pedro de 
s) A Icamsra, que los Sugctos mas gra-
duados, de m u c h i í í m c s que ay en 
„ aquel Rcyno, fin hacer agraviç à 
); etro alguno, tanto de Regulares, 
5> como de Seculares, en los Pulpitos 
deciam : Dios embió cfta Mif l ion 
?í 2 efle Reyno, pata que con humil-
)f dad, claridad, y verdad, nos perfua-
„ dan, y quaíí obliguen i ajufla'rnos á 
„ nocílfas obligaciónesj y q los qoe 
v foitiòs Predicadores, no prediquè-
,í inos fino á Cbtifto Ctücificadoj 
„ pac* por hacerlo i f l i efioi pfetires, 
„ con^rerdad, y faúmüdad, veínos lo 
„ qnc Dios obra en todo genero de 
„ P e r c a s , p i t h t í ütti V . V. t i . Me l -
„ chat '<T* t i Vk^d,'quince afros tc-
„ nia'nns <juc ^ ' y ^ n fu afpcâo pc-
„ íiitéhtc patetía' xhaCho roas : i él 
„ 10 teíniariy yL Vetíenban todos, y 
por i o rara virtttd; y vida tal, ate-re-
„ cra'^Qe^DiéS obfáffé1 l o qUc' cb té . 
Haftá [tifétr fon formales pa lábr í í dgl 
C õ n t l i n d a ^AfCfrcn de h Cíí í -
dad, y ¿t' fes tto,tfctnfcF, th ã í è ^sfia-
i cnht ir ' iBie fcs vj-^òA tctfas^É^l iééñ-
" cias' írdpiíflatiírf, Wiréré'iés res ít.v'izl 
'tcs^Cèmpvctiés L¥i'i¡ M é k h o r y y Fr. 
A ttrttftSi t on t in t f áWo fn MíB?e*'por 
íos C bi fpadbs • d e-' Co tó i y a g»a };Ny¿Va -
- - -- . sms-
gua, y todos los Lugares de Nicoya, 
y Coña-Ricaf codas Provincias diílin-
ras cu el Reyno de Guatemala , deT-
terrando vicios, y plantando virtudes. 
Un efeito msrabilloíb advirtió en 
ella Miffion cl R. Padre Chrcnifla 
de Guatemala, que le obligo á expli-
carle fon eíias voces: „ Lo que todos 
vimos, y los mas aventajados 7'eo-
j , logos admiraren , encogiendo los 
>, ombros, y alabando el poder, y ía-
3, ber de Dios, fue: que mediado el 
i . año de ochenta y feis , hechas lai 
j , Mifliones en Guatemala, ie engrai-
Jo, y cundió una pefie, que llama" 
>, ron Fpidcmia, tan eñraña, violen-
i , ta, y voraz, que en dos, ò tres me-
?, íes tenia cntettado mayor numero, 
i , que la decitna parte de los vivicti-
i , res lacionaics de la Ciudad, y íus 
i , Bartios . Era cofa de grima loque 
» paliaba, que algunos iban de repen 
), te : muchiílimos de dolor de cabe-
za, y calentura , con vehementes 
dolores en el pecho, y entrañas, co-
„ mo íí los defpedazaffen por dentro. 
•„ N i era medicina e! fangrarlos,ni el 
,, defar/o de hacer : algunos fanaban, 
„ con ¡o que otros naorian. El cftrago 
„ mas fatai, era en los oías robuftos, 
,. fin que fe atinafie con la curación, 
„ aurq fe hicieron aDOtomías. Aprc-
„ taba con tanro rigor, que quantos 
„ Sacerdotes tiene la Ciudad, tedos 
„ tenían mm ho que hacer; porque el 
„ Confeflbr que entraba en una qua-
„ dra, hallaba muchos que confeflàr, 
„ ayudar a morir, y abfolver . Ya no 
„ fe tocaban campanas para los En-
„ tictros, ni avia cmrosfUQerales, ni 
,, te bseiao en patticuJar, fino en eo-
„ mun : y fi !e ce men zo por diezmo 
la motfaBdad, ya era c¡ quinto cl q 
„ fe pagsba, íiendo log Tinas que mu-
,» r i t íon Efparolrs pebres, gente or-
j , dinária. Wcftizos, Mefetos, è Indios, 
a, fin numeroi 
„• A qui-es doade digo/encí^ ia t i los 
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„ ombros los ingenios mas elevados, 
viendo que cqucllos en quienes Ui-
cíeron, al parecer, mas cfí£ko las 
j , Aiifiiones, o á lo menoí, que con 
*M mas refoiucion manifeftaron en pu-
bíicas penitecias, fo arrepentimien-
t o : eitos parece que eran los q mas 
n arrebatadamente tragaba la enter-
» medad . Lo que entre gente tcme-
>j rofa de Dios, y petícnas deitas íc 
>, diicurrió ( dejando â Dios la cetti-
.» dumbre de tedo) fue, que fu Divi-
)i na Mageílad, como fi huviefle elta-
do elperãdo á penitencia à cíle nu-
M mcrofiflimo genrio : teniendo ya la 
» prefa hccha(comp fl dixeramos) ce- ! 
» mo rezelofo de que fe le f ucile de j 
j> Las redes que avia tendido, e ni bio I 
,> fobte ellos la Aíticrte :i que Jos ar- ! 
, i rebatifle, poique la malicia no t ru- i 
„ da fie fus entendimientos, y resfria- J 
» dofe aquel nuevo eipirifu de umor 
de Dios, que avían concebido por 
virtud de los Sermones efiíaciífi-
oíos de MiffiojKs , retoñaílcn en 
„ ellcs las amipuas columbres peca-
„ mioofas, y fe depravafíen cen el 
,t tiempo ; y que quifo pagarles a le-
tra viíla de contado la promptitiid 
„ conque afímiticrun la deflrina de 
„ compunción , y penitencia de lús 
i , culpas . Efto mí /e ro fufedió cafi en 
„ iodos los Pueblos donde fe hacían 
„ lajt Mifiiones : que cfiando buenos 
w al ricenpO'de fa» fantos Excrcicics, 
j j ' cn scabandofe , cflflba como à la 
j i patita la Epidemia, para recogerel 
ftuto, que, ó"pot maduro, fe avia 
caído à Jets íoplcs de la palabra D i -
„ viíia; 'ó porque á la pctcuíicn fe a-
vía derribado de-lãs ramas verdes 
„ de fus devaneos, y entraba banUn-
„ do, y amonroeando. Mas no por 
)s ello fe ent ibió ta-devociofs de ios 
„ Fueblcs á las MÍÜÍOÍKS^ a a m con 
„ mtó shirwro veniaíí.á^pedir â tos |?a-
„ dees, que foeálinxá:ios fuyos-itís JEn-
„ dios irias remotos'.»y los V.eoeiabies 
M m m m £ Re-
Chronica d¿ los Cofegbs 
.„ Religiofos, dè lo me imo que veían, 
„ y experimentaban , lomabaa mas 
„ vivos, y penetrantes motivos, para 
„ hacer el Agofto de Dios . Aunque 
todos ios frutos que exprefía el Erudi-
to Padre Chromíta quedan declarados 
ea ta Vida i m pre fia del V. P. Margil, 
me veo precifado á reproducirlos, por 
tocar ran de lleno á nueítro V . Fr. 
Melchor, y que te haga digno concep-
to de fu admirable vitiud, pues a ella 
atribuye íu Venerable Compañero los 
portcntoíbs efectos q hizo la Mi l l ion 
en todo el dilatado Rey no de Gua-
temala-
X X Í . 
Predica con mucho fruto en los 
Obifpados de Nicaragua , y 
Honduras por todas fus Ciuda-
des, y Lugares peejueños. 
O M O rayos difparados de la 
Dicftra del Altiífimo, iban por 
íodas partes Fr. Melchor, y Fr. 
Antonio, cncendieado, y alumbrando 
con palabras, y exemplos, à rodos los 
moradores de aquel dilatado Rey no, 
donde defpuesdc aver hecho Mrfíion 
en lo que toca á Guatemaía», la pu-
blicaron eonfecutivamcotc -en Nica-
ragua, y Cofta-Rica, y ultimamente 
en el Objfpado de Hondaraí, y Co-
mayagua, como ecmfta de Certa origi-
nal del V . P. Margil, que hablando 
de cfta Miflíon general primera,, dice 
de efia fuerte: ^ L a Miílion, fue una 
„ red barredera, que por lo-,genera! 
„ barrió to mato, y fue caufa tíe tan-
„ to bueno. Muchos diseroh: Bcndi-
„ ro fea nuefiro Grao Dios de Guate-
mala, que há vifitadop y hecho la 
„ nueva redemprion de efic fu Pue-
„ bio. N o caufarà admiraciOftjal que 
coBÍtderare á .mi V. P-iEtiMdchor 
» hecho un cfpe¿t aculo de pen it en-
cia. Jamás com to àtCic q fuhinios 
„ de la Ciudad parà arriba !a primera 
„ vez, mas que á medio dia un caje-
„ te, ò plato de frijoles, y tortillas: 
,1 fin dulce para beber agua : fin cho-
„ colate por la mañana, ni de tarde, 
„ ibfo á ia noche, en lugar de cena, 
unos tragos de chocolate : ello, in-
,; dilpenfablemcnte, con ler el traba-
.„ bajo tan continuo, y grave, como 
„ era levâtarfe â las quatro de la uia-
„ ñaña, rezar las Horas, luego fenrar-
„ tcàconfeiTar haüa las once; à ella 
„ hora decia Mifla al Pueblo, y vifi-
taba con todos los del con curio los 
„ cinco Airares en Cruz; y deipues 
„ de cantar con todos el Alabado, fe 
„ recogía folo à comer fu plato de 
,, frijoles, tortillas, y aguaj y repofa-
t, ba hafla deipues de la vna; y defde 
â poco rezaba Vifperas, y Complc-
„ tas, y fe bol via à fentar à confeflar 
hafla puefto el Sol, que fe ¡evanta-
ba, y con todo el Pueblo rezaba el 
„ Rofario : luego el Sermon, de ordí-
nario de tres horas con fu cfpiritu. 
Lacgo echaban cõ cuidado las mu-
., geres, con dos luces; y cerradas ias 
„ puertas, (otos los hombres, fe hacia 
„ la difeiptina , clamando todos con 
lagrimas Mifcricordja. Luego fe re-
, „ cogia, bebía fus tragos de chocóla-
„ re, y luego rezaba arrodillado los 
3i Maytincs^ y haciendo feñal con la 
„ campana, te boiviao à juntar loshõ-
bres, ya bien tarde, á andar las Eí-
M taciones dc.ia Via Sacra por denrro 
„ de ialglefiaj y feacababa todo bien 
w tarde. Luegp fe recogía à dormir 
i i íbbre unas rabias, con perate, y 
>, una piedra, à palo poç cabccejta, 
•„ hafta lasiquatro, t|ue bçlvM á lo 
„ ¡nzCmo. 
bn otra cbafula de Ud^iOna Car-
ta, dice c l - ro i ímo V . P . ^ M ^ g i t , tra-
tando de íu amado Pa^fC. y Ç ^ m p a -
que por decirlo de una >vça:.. , ,Quedó 
„ í ^oaquekKcyaOíáe í^e i . e t ^ tAnc i -
pío 
„ pio aí ü'rimo» tcxio hecho uti C o r o 
dc -inicies, por Id cotrun; pur-fe de 
f, manai» i , i m- dto día, y á la noche, 
csda Família, a vòã ch prrto, canta* 
bjti cl Aubado, y orr^s devocioness 
con lina lanra e m u l a c i ó n , tanto de 
Erpañofrs , como Indios , noblesj 
j , ofici^^cs &c. h.1 Señor D. Fr. Nico 
„ las íí'c'y . Jo, ubnpo ^ne fue d c K i -
j „ catSíQi, no le fu frió el coraron, íi 
i i , no (f i n f o r m ó al Rejr N . Señor, di-
' „ ciendo entre otras cofas, y feíorma-
,, cion general de tocios los vicios, q 
! », quando fue à fu V i fita General, no 
; fue mas que à oír abitar á Dios, y u 
„ fu Santiííitna Madre, de Pueblo en 
„ Puebío , yá çn Elofarios, yà cri doc-
trinas, ya en alabanzas, &c. E n los 
: Pueblos dc la Coí te , y Sierra A f f c r j , 
¡ en qüe habitat! muchos indios, fe deí-
¡ ierro c! infame vicio de fã embriaguez, 
; por ¡a eficacia conque ios Padres fes 
! predicaban,' y permit ió el Señor , que 
: muchas veces ai defeubrir las baítjas 
en q a c guardaban una bebida , que 
cliOs Matnn Chicha, encontraban ve-
nencias vivoras, y ^ulanos, que co •. 
fu vifía les ponían horror, y Ies hacían 
deteftar cite rm pernic io ío vicio- Mu-
chos abaí JS arrancaron dc fus coraz; -
nes c õ ¡a cUndad de fu d o ü r m a , y íc 
deíterraron las forríbfas de idolatria, q 
en muchos aviai profundado fus fai-
¿cs , frendo terror, y cfpanto de todo 
el míjcriio Í3 voz de cítos dos Apoí -
toles Fr". Mclchnr, y F r . Antonio, q 
predicando d efn adamen te á Chrirto 
Crucificado, penetraba íus voces haf. 
tz las duros penazcos (fe los corazo 
nes de j q u e l í o s mifrr.-íbles Indios, q 
avian heredado con U naturaleza dc 
fus arntepafíados Cií mifma ob í l inac iõ , 
f durezS. 
Ai entrar pof lós Pueblos fe fa 
fian muchos fugitivos, ácuíados de fu 
propria Coitei encía, parecir ndoles, que 
c f t o í d o s Mfllianeros i t í .n revertidos 
peco luego que í legaba á 
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fus- bícíOs la noticia dé la pie^áxi con 
que re^ibian a ¡os pecadores arrepentí 
dos, Bolivian confrilando íltv vahes te-
mores, y le reducían coo cfolorof a pe-
nitencia. Fue tan c o p i ó l o el Fruto en-
tre los Indios nr.turóles de aquellos 
Pay les, que cotilo rtítificá ia Chroni-
ca de Gu^reniala, permi t ió Dios le a-
tcttíorizaflcn c r t a í Cientes , que ¡o lo 
c o ñ divulgarle entre t i los que ¡os Pa-
dres Santos (affi ios llamaban) avian 
máíidàdoj ó prohibido álguna cofa, lo 
obícrvaban ¿Ortlo de Orácu lo divino. 
,," Muchos pecados dc torpeza, dc o-
, i dios, y tratos ilicitos depuí icron, y 
i , detciiarOn en tanto grado, que aún 
>, defpues de mas de treinta años , q 
n ha, que entraron eftos Venerables 
„ Re ' ig io ío s en t ñ e Reyno, íe expe-
i> rtmenra, al es minar ia conciencia 
el C o n fe (for à indios, c Iridias, de-
,P d r ellos deíde que los Padres San-
„ tos rinieton, nn he pecado en c Ü c , 
ó en el otro punto, que íc les pre-
„ gtínfan. — Kn una I^lefia del Fue 
,, bio dc Moyura, Curato dc Congua-
,, co lu-cedió, qilê ai entrar en ella los 
,, Padres , t e m b l ó violentamente ia 
, Iglcíia , fin rembijr en otra parre 
, fuera dc ella, y decir los Padres 
, Mi í l ioneros coa divina infpiracion: 
, que en aquella ígleíia .TÍarabín ai 
, Demonio los1 Iridios en Idolos, que 
, tenían escondidos. Fueron rayos dc 
, Dios fus palabras, que deflumbran-
, do i los culpados ert el delido, 
, como cogidos ert e! hurto , ellos 
mií mos íe echaron à los píes dc los 
íres , confe í fando tener debajo 
la lampara unos ída l i l ío s forma-
dos en petgaminoj y zñ i 
„ cáfos f emej ín í e s i eftos fucedieron, 
concluye el R . P. Chronifta. Va de-
jo en la Vida del V . P 
y Fr . 
niOj tea-
bajo, en la predicación, en cl zelo, 
en las mortificaciones,, y en los raros 
exemplos cõque fe portaban eftffs dos 
M m litros Evangélicos, con tal unifor-
midad, que la reflexion mas juiciofa, 
no fe atrevia à djr exceflb entre tan 
luftiíkadas operaciones. 
t u el Obifpado de Nicaragua diò 
tan opimos frutos la palabra Divina, 
que mereció ios Elogios d t l l imó, y 
R m ó . Señor D. Fr. Nicolás Delgado, 
honra del Sayal Seráfico, que conmu-
ró por la Miira de Nicaragua , quien 
haciendo informe a la Mageítad Ca: 
toíica de D . Carlos Segundo, le dice 
de erta fuerte: ,, Fr. Melchor Lopez, 
„ j Fr. Antonio Margil , Rcligioíbs 
„ de mi P. S. Franciíco, M i (lioneros 
Apoftolicos , y motadures afligna-
„ dos en el Seminario de Qucretaro, 
, , de dicho Orden , llegaron à efte 
„ Obifpado de Nicaragua, año de o-
„ ciierita y ocho , continuando lü ar-
„ diente zelo en la Convcríion de las 
„ Almas. No tcn^o facultad para ca-
j „ nonizar â nadie en vida , ni en 
[ „ rrmertei pero si, para decir con cla-
1 „ tidad Chriftiana, loque hè experi-
I j , mentado, viílo, y oído. Y luponié-
do que todo es de Dios, y nada de 
, los hombres, (diré de los hombres 
, lo que es de Dios) y aviendo publi-
, cado, y propueño la Miífion, la e-
, secutaron con tanta aifiHencia de 
, la divina luz, que duran fus admi-
, rabies ctcüos hafta el día de oy. 
, C o n fu aflUtencia, predicación, y 
, exemplo, ¡o han defterrado en los 
, Indios convertidos , y tributarios, 
, muchos a bu los, extirpando multi-
, plicadiís errores; y fe ha aBanzado 
en eíios la Fé Católica co demóf 
„ traciones de gran confuclo, íiendo-
„ lo para mi , incomparable en las cx-
^ periencias, conque toco fu firmeza. 
tí Y examinandoios en algunos pun-
) tos para defeubrir ín folidèz , me 
tefponden; Eftó nos dejaron los Pa-
, ,drcs de la bendita Míflíonj y pri 
„ mero morir, que pecar. Y fi en al-
„ gunos Pueblos esperífoenrè el me-
„ nor defeuido, folo con proponerles 
, yo ¡a mas leve infinuaeion de la 
„ Doctrina, que predicaron, y convi-
„ darles â aquellos mas fuaves exerci-
,y cios en que" ios impulieron ( por no 
permitir mi indevocioo, y flaqueza 
„ los de mayores alientos) fe ̂ ntervo-
,, rizan tanto, que fe reftituyen à fus 
„ principios guftofos. Los Bfpañoles, 
„ Mellizos, y Mulatos fe reformaron 
i , mucho en las coílumbres: por cuya 
„ caula me ha fido fuave la dilauda 
„ peregrinación en mis V i fitas : de-
„ biendolcs i cftos buenos Obreros 
,( la mayor parte de mi cfpiritual ali-
» vio , y delempcño de mí FaíloraL 
„ encargo. 
La recomendación de efte Infor-
me, fe grangeó tan debida eftimacion 
en la Real Audiencia de Guatemala, 
q hicieron los Señores de la Audien-
cia reprefentacion à fu Mageftad de 
lo útil que era fe fundafie un Colegio 
en Guatemala, como el de Que reta roj 
dando por motivo los muchos frutos 
quf avia producido en aquel Reyno 
la Apoftolica Vida de los Padres Fr. 
Melchor Lopez, y Fr . Antonio Mar-
gil , por en leñarles la experiencia la 
mucha reformación de coftumbres, y 
embriaguezw , que fe experimentan 
en aquel Reyno, efpccialmente en los 
Indios. El Muy ílqftre, y Venerable 
Señor Dean Dr. Don Jofeph Baños, 
y Sotomayor , como Governador de 
aquel Obifpado, affegura en fu Infor-
me fer notorias las efpirituales utilida-
des, y abundantiffímos frutos, que en 
Reyno tan dilatado en fus cátenlas 
Provincias han refultado de las Evan-
gélicas Predicaciones de los Padres 
Misioneros Apoflolicos Fr. Melchor 
Lfpez, y Fr. Antonio Margil . A efte 
modo fe difunden rodos los demás 
Informes, apoyando la virtud, zelo, y 
Re-
de PropágáhdaiBIdesilLis.W 
Rdígiofidad de i r . Mclcbor, y úiVç-
ner rbtc Compañero. Dcxando para fu 
próprio iügar lo qac fe dice en los In-
formes, tratando de la -Convcrííon ¿c 
ios Cíenri'es, y ciñendome à Ja jwate-
riu de cñz Capitulo, era tanta 1¿ apli-
cación conque procuraba el zelofa 
f r . Melchor la convcefion de los pe-
cadores, q íc comia el corazón cl ze-
lo de ía Caía de Dios- Confia JeJ Ser-
mon de fus Honras, que mas gozaban 
de fu caritativa prefencia en los Coo-
feflbnanos, que no en ias Celdas, y 
podadas de todo aquel Reyno. ÍJtreve 
boras era de ordinario loquegaflaba 
confefiando; y en los tiempos que no 
fe avia prohibido el cõfííTar de, noche, 
gaflaba entre noche, y día doce, ó ca-
torce horas confetíando j y muchas 
veces fe iba 2 recoger un poçoi quan-
do ya fe levantaban á cantar los pa-
jarillas. Tanto era como efto el def-
feo de que fe falvafien las Almas. 
Ponía eílfaordinario cuidado en 
que (as confefíiones fe hicieíTen co-
mo fe debe, fabiendo lo mucho que 
cito vale, y c¡ laíiimofo defeuido, que 
de fu falud eterna tienen los mas de 
los penirentes . Petfuadia con mucha 
eficacia á todos los que ilegaban à fus 
pies con algún mediano cfcrupulo de 
las confcfTiones antecedentes, c| que 
hiciefico confcíTiOfi general, ayudán-
doles pata hacerla con preguntas muy 
diferctas, acomodandoíe à la capaci-
dad de cada uno; y affi, todos falian 
remediados, y contentos. F-fta carita-
tiva diligencia la refinaba con efpo-
ciaiidad en los miícrables indios , y 
por t i l o folia decir al Compañero: 
Quando hallarán eftos pobres mejor 
ocüíion para confeífarfe generalmen-
te í Cada dia, quando menos, hacia 
feis confeífiones generales „ (ín otras 
muchas ordinarias, que fe pierde el 
guanfmo regulándolas cõ diez v ocho 
año? de MiíUonero . Y con fer taja-, 
to lo que trabajaba en efte altilUmo 
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reiníftetio, le. pareça qi^e hacia muy 
pQcQi.j. Quc no, cpnfcffaha n^daj y aífi 
andapa. Gempre apurado , y aHigido 
pí^tjpoflíeflàrios ánodos, y no defean-
1 faba haãa vèr acabados Iqs peniten-
tes. Sefyiale de intolcrable filicio.vér, 
que algunos no fe fabian explicar, y 
quando cncõtiaba algunos Indios tan 
vozalcs, q no le valia toda fu induf-
tri^jpa/a lácarles-del corazop el vene-
no de fus culpas? y.*£n eftas çcafiones 
prorrumpía en .tiernos -fufpiros, y las 
i^gftmas de Cas ojos decíaraban lu in-
terior fentimiento. -Parece fe olvidaba 
de si mifmo pór cuidar de la falvacio 
de fus próximos, pues, fíempre andaba 
de prifa, quando acudia mucha gente, 
acefecando hafta el Oficio Divino, por 
iríe liiego al Confcübnario, y por cfto 
no atendía, ni hacia cafo de fu can-
fancio, ni al defmayo de lus ayunos, 
pot atender ante todas cofái al reme-
dio de ías A ' mas. ' 
C A P . X X I I . 
Empica fe cu la Conrerfion de 
los Indios Xafam'aricas > y ^ 
coila de muchos peligros de fu 
vida, reduce à nueftra Sanca 
Fè muchos millares de 
Gentiles. 
Viendo predicado en todos los 
Lugares, y Provincias de Hon-
duras, y Nicaragua, herido de 
los eftimulos de, fu vocación , voló 
nueítro Fray Melchor como cargada 
nube, á fecundar con las infiuenciaj 
de fu doâr ina , los incultos campos de 
la infidelidad de la Talamanca , con 
tan vemurofo riego, que la fcmilla 
Evangélica echó rayces en la empe-
dernida dureza de los Idolatras, ha-
ciendo fu eflerilidad, fecunda de vir-
tudes . Teniendo noticia de las mu-
chas Almas, que Ce ocultaban eotte (as 
N n n n 2 bre-
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breñas d é 3q\jcW&-l^ñt¿ú*s''*db~''U 
Ta lamanr i , fe cn t fô :ç tm Tgcncrbí2 
«imo/ídâ.) , i rcílaTiF^K^ucHas OWlás 
el Vcncrsbie Vlargit »srrñ mas arm-a^r 
que los instrumentos "éc' h C r i u , q-tiè 
les miniiVraba lirt defoto Crncifiico. 
Coftó 'c i los principios rriucllo rraba» 
¡o U entr^ i , , ^or la refíitcncta de af-
ganos Caz.í^ues, que ^ivíirt ec^iéro-
íos de los Efpañoles, pr)r averies-ea 
tiempos pafTido',, hecfiJ mu días - ex*' 
torciones, y Ji i -urrian eng^ñi í íos , q 
los dos pobres hvangcficos feri ai él-* 
pias, para que tras de ellos viViicíTert 
'as tropas".Milit-res i caf^ig^r'fus in-
íü'ros. Breve fe Jéfertgaílírofi de q r e ' 
aquellos ReÜ^iofos cfah Mmif í tos de' 
Dios, embiados IblO pata íli rcniccl íj; 
y not ic íofas ^liiunos de tos í n d i ó - , q 
comerciabaa c^n ios C.'hrüH>n'ósyde 
Corta-Rica, de la necesidad ^de" te-
nían del Santo BJUÍÍÍWÍO , to pediarn 
con machas anciãs^ deíT^-ado a^reíar-
fc al gremio de la ^anta i^Iefi-i . Pro-
naetícrottles los P^drrs, q en c<nr(a¿í 
do aíTicnro en Ja pob'aJo.i nu^ qaat:-
tíofa les daria» e í íe conluelo, t inindo 
primero ia í l ru ido i CÍI todas las tolas 
neceffarias para fer C hríñianot; y que 
efTe lolo.era e¡ fin, que, tes obligaba a 
venir à fus tierras. 
Fueron continuando fu camino 
m u y guílofos , con fa el'peranZa de lo-
grar ío's áe í ígnios } y fos COIÍI< n ¿ o á 
coníbiar iepor con tener i mino 
en qué empinar fú- ApoíVolíco zelo en 
miich^* Cristura-s oMJítíínndds,' qut Ies 
ofreunn ¿rara fet 132titi?advSj y fticron 
aTeeres priríncKn de lu clpirirn. Llega 
ron pot (f'f ttrta à !o írrEtnor de la ""í a-
bmanca, donde íü^rt ji-dos ¡os Cszí-
qu'es,' eít V. h r^n a rento* t u d ó el ra-
zorramiento de If s Ernbsxaífófès de 
D i o s y fe perfu ¡dieron, que nq era 
otro cF moti?o de vertir ran íbltfs , y 
tan pobremenre á fus fierras, q u é Ta 
túe^iy cl que fc fueíteh r è á d c i c M o í 
Torréár fu Pueblo t ú los Vaíí«SísiUs 
oé^cãrtOs; porque irttes tcnianr íbih^fei-
ttoiy&ñ entre la's gtütas de ios Montes; 
y á t<yAo fe âlUtiàrôft, cem et dtffieo 
dcte-it gt*fto i los que y-í miráfcua co 
rnó ladres. E n czdn parcialidad A c fa-
b r i c é una pobre Iglefia, compuefta de 
rasn-is y troncos, y adornados ios A l -
taos can eftaittpas, y vitelas, 4 i * * » 
lieviirt los Fad fes , formándoles ^is 
nichos de éañas, y florones de diver-
fas- f furnas, de que tcntan "dOpia tos 
nvífrtios indios. E l Ornamento lo car-
gaban cori/ígo, qu« por (ef uüíco^ les* 
ferWí-en todas partes, ayudando ü n o 
á-otto al Sanio ^acrvficio de la Mifla. 
Para decirla con mas decerida, tenían 
refervidas unas í a a d a l u s de "uña fué-
la, qa'c folo les fervían para el^oi por-
que deíde que faücron de Güaféma-
la, camisiaron c õ los pies eíf terámen-
tc defnaios. Por el mes de Diciembre 
d é Í 6 9 0 , c ícrtb ie fan üna Carta infor-
me al Señor D. jac into Barrios L e a l , 
Prcfidentc de la Audiencia de Guate-
mala, que reducida à fubfUnciV, dice 
lo muy agradecidos q quedan de aver 
recibido las favorables letras de fu Se-
ñoría, fin terterlo mereeidó* y qíic fo-
to lo podrán reCompcníar, fap í í cando 
á fu Divina Mágtf íad le conceda el 
acierfò que deffea efí todas fus cofas; 
porque nofo í ros (d icen) fomos dos 
póbres R e l i g i o í o s idiotas , indignos 
fictvos fuyos. 
Paflan á darle \& razón de lo que 
eflirt haciendo, y le avilan eftír aca-
bindo una Iglefía en una N a c i ó n Ifa-
mada Si hagua, Ia qual acabada, y ad-
mmiftrados fos Sacramentos, y Cate-
quizados paflarian i otras dos Nacio-
ttes q eftàn próximas. Hafta sqtiú (pro 
í iguen ) por la misericordia de Dios 
naeOro Señor , nos há ido tan bien 
etí l^s M?c íones que hemos cfíado, q 
tr»áâs quedan Catequizadas, y Bauti-
zadas, y con fu % le fia. Por todas fue-
ron 
ron once las que edificaron eftos Ve-
nerables Varones, cuyos Santos T i t u 
Jans Ion los figuicntes. La Santjflima 
1 riütfiad, y ia Puriííjfna Concepción, 
cu el cenrro de la Taíamanca : en 
otra Nación fe dedicó la ígíefia ¿ San 
Pedro, y San Pabloj y en otra diver-
Ta d la iantifíima Cruz : las demás (e 
roiilagraron, una al Santilli rao Nom-
bre de JESUS i otra á N . P. Santo 
l iomingo; otra á San Antonio de Pa-
dua ; y en la Nation copióla de los 
Cavizsrras fe le dio por T iiular el Pa-
triarca Gloriólo Señor San Jofcph. 
Otra fe dedicó à Señora Sanea An¿; 
y la que citaban iabneando, era ofre-
cida al Dofíror de la Igleíia S. Auguf-
rin. La ultima que le fabricó, era de 
dicada a] gloriólo Principe Señor San 
Miguel, que por todas Ton once Igie-
íias, y otros tantos Pueblos, íormados 
con los fudores, y rnhajos de cífos 
dos incanlablcs Midioncroi , que con 
tinuando la relación de lu Intorme, 
dicen; Qiie andadas las Naciones 
,, dichas, las q les fallan, fegun avian 
„ inquirido, no quedaria Nación al* 
>, ^una íin cl í-.van^clio, y íu igleíia, 
,, por rodo aquello que llaman í a-
„ lamanca- Y piden, que para perle-
,, verar en fus Pueblos, no vayan Hí-
panoles á governarlos; y que folo 
,, recibirán ¿ Jos Padres, y Sacerdo» 
tes . Aunque á los principios huvo 
jlünnai diín.ulcadcs, y reparos entre 
„ ellos, movidos del dicho miedo de 
los Eipañoles, deípues que nos vie-
ron Tolos, y la verdad conque pro-
„ curamos el bien de fus almas, fe v i -
„ nieron rodas hafta aquí, y cada uno 
„ nos quifíera poner en íu corazón. 
Kílando eferibiendo efla, (« nos hu-
yeron las lenguas , por miedo de 
„ nna voz, que fe ievantó entre eftas 
Naciones, que nos querían matar 
j , à nolo tros, y â elloír cofa, q nos hà 
», lucedido algunas veces; pero íamás 
„ lo merecimos por nuetlras culpas. 
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Los trab-ijos que padecieron en 
edificar cftas ígleíias, bien fe de|a en-
render con h cortedad, y falta en ¡o 
humano de todo locorroj peco le ha-
llaban tan contentos , quando mas 
cercados de penurias, que lo expreíla-
ron en el Informe referido, con eftas 
formales razones: „ La mucha cari* 
,, dad, q V. S hace à nofoiros, man-
, i dando à fus Minifíros, que todo io 
,, que pidamos por nueltras Hrmas, lo 
,, provean de las Arcas Reales de fu 
,, Mageftad, fea por amor de Diosj 
,, pero noíotros, por !a milericordia 
, del Señor, no iieceílitamos de fir-
„ mar cofa alguna; porq fiendo nuef-
., tro Señor fervido, con cííos Abiros 
,, que (acarnos del Colegio, liemos de 
„ boiver á él : y en quanro á ía ce* 
„ mida, allí entre Chrilíianos, como 
entre Cientiles, no nos ha faltado 
„ io necellatio, y tenemos eílã fé en 
el Señor, q«e jamás nos ha de fal-
tar : aunque es verdad, que en to-
todas citas Naciones no ay mas co-
midas, que plátanos, yucas, y algún 
>, poco de maíz ; y en la Talamanca 
un poco de cacao; pero el afefto 
>, conque nos afliítcn en citas cofas, 
hartas veces nos ha enternecido el 
corazón ; y en todo efto no hemos 
hallado menos las comidas de otraSg. 
j, partes . Pero para las lnkfias fon 
„ neceflarias hechuras de los Titula-
i , res, y Ornamentos, à lo menos, íc-
^i in tos Miniltros que huvicten de 
„ entrar; y que uno> y otro le pro-
vea de Guatemaia, ó donde V. S. 
): mejor le pareciere; porque en Car-
,, tago qualquiera cofa fe vende muy 
„ cara. Por aqui fe puede conieturar 
parte de las muchas peceflidades, há-
bres, y congojas, q pallaron en aque. 
lias afpcras M o n t a ñ a s , donde el Ve-
nerable Anciano fervia á ios Indios 
en rodas fus ncCeffidides ; y muchas 
veces para paitar ios Rios los cargaba 
fobre fus ombros, los cufcñaba á re-
Oooo zatj 
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zar, y cantar'} y para íquc los Niños 
(np icüen leer, ¡es hacia de fu letra ta» 
Cartillas . A l miimo tiempo que en 
l^rijba a lo;, párvulos , ¿prendía de 
dios fu len^uj materna , elenbiendo 
cada vocablo, como íi fucile N iño ; y 
dcípucs de aver juntado las dicciones, 
fe poma á eftudiarias , coíiandole go-
tas de langie el hacerte capas de tan 
varias, c incultas lenguas. 
De la calidad de eftos Indios, diò 
noticia en el iobrcdKho Informe, aü-
que iu caridad ardiente viütó de luces 
al retrato, pintado como minias Ove-
jas, los que eran carniceros Lobos en 
Jo interior de íu rraro ; pues aunque 
no todos, huvo muchos entre ellos, q 
en repetidas ocafiones intentaron qui-
lat las vidas de ios cuerpos, à los qtse 
con iu doítrina daban vida á l'us al-
maí>, como adelante veremos; y lo q 
mte rmó nueftro fr. Melchor, lu« lo 
Jiyuitntc. — Los Naturales de to-
„ das citas Naciones, por lo común, 
Ion dócil ísimos, y muy or iñofos . 
,, Su modo de vivir entre si, los que 
citan en paz, muy pau heos, y can-
tjfivos, pues lo poco que tienen, 
,, todo es de rodos . Muy obedientes 
„ 3 fus Caziques, pues a Ja menor le-
na que hacen con ius atambores, le 
lui>ctan todos, yá para hjcct algún 
falenque, ó yá para defenderle ar-
„ niados cõ Hccbas, y lanzai. Su veí-
„ trr es pobnUiaio; porque los hom-
„ bres coa tus cendales de pieles , y 
,, y Las ittugeres c6 íus panalitos cor-
„ tes; y las que no los nenen, có ho-
„ jas de plátanos le hallan tan con-
tentos, coaao los mas bien veftidos 
•„ Llpanoles, — Fue nauctaa U conl-
taiKta conque fe mantuvo cercado de 
penalidades , y el Señor guíloíb de 
verle padecer con varonil iu ínmiento, 
le alargaba trabajos, para enriquecerle 
de meneos . Por ía uní roa narración 
fe conoce quàn faltos citaban él, y fu 
Compañero, de todo tuuuaao lucor-
los Colegios 
roi pero le veciñciba, q pata los zc 
ladores de la Ley, *ÍUC oprimidos dei 
pelo de la tribulación, no ic d i n , aún 
quádo fe ftenten rendidos, tiene Dios 
viandas ruftieas, y grofleras, que dan 
fuerzas, y vida, dejando vergonzofa-
mente confufas ias ingenioíidades de 
la gula . Experimentando muchos, au-
mentos en la Ubot cfpiruual, coo la 
reducción de los Indio» Barbaros de 
aquellas Montañas, fe iba engolfando 
nucitro Millioncro en mayores cm-
prctlis de la Gloria de Dios, defleofo 
de que no qucdaüe raftro de Gentili-
dad en aquellas dilatadas Naciones: 
mas porque no le faltailc en tan glo-
rióla emp relia el laítre de la con tradi-
ción del cnenaigo, fe valió fu infer-
nal mduíttia de algunos Indios , que 
intentaron vanas veces quitarles la v i -
da à las Miffionctosi pero no dándo-
les permitió el Ciclo pata executar fus 
iras , procutaron vengarle en lo que 
dilcurnan les letía mas íenfíblc que 
el morir. 
Fueronfe los amotinados, y pro-
terbos à la Iglefia, que citaba dedica-
da al Arcante! San Miguel, y con i m -
placable furor le pegaron fuego, redu-
ciendo toda la pobre fabrica â ceni-
zas Tuvieron noticia los Padres de ta 
facrilego atievimieto^ y apenas creían 
lo miimo que les contaban, halla que 
por íus mifmos ojos rcgiftrarÕ tas rui-
Esas del fatal incendio. Fueron copio-
fas las lagrimas que der rama ron con 
la viita de fulglcfia abrafada¡ y lo que 
Ies fue mas ienfiMe, era, confiderar, 
que con aquella lacrjlcga acción, pro-
te fiaban la dureza de fus corazones, 
para no admitir ia Fè de C is r ido, que 
les predicaban. Loego que los perver-
fos incendiarios avía» executado fu 
maldad, fe retiraron como Fieras fyl-
vcftrcs á las grutas de fas Palcnquesj y 
para impedir á los Padres el que no 
fueífbn co bufes de ellos , pulieron 
vallas de clpirus, q firvicíicn de a ta-
lar-
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jarles ¡os pafibs. Determinó nucítro 
Fr. Melchor con intrepidez Apoftoli-
' ca, ir á buícar â los fugtrivos, con To-
j lo fu Compañero , porque no huvo 
1 aíguno de los Convertidos, que fe a-
j írcviefle â ir con ellos, temiendo fer 
: dcípojo de la furia de los incendia-
rios. Solo los Padres con la caja en q 
i llevaban el Santo Crucifixo, Te enes-
j minaron adonde citaban refugiados 
; Jos Barbarosi y cftos, que tenían pueí-
J ta centinela en Ja eminenria de los 
i Montes, fuego que los vieron venir 
j ran Tolos, y defarmaídos , Íes falieron 
al encueniro eoaio feroces Leones, a-
comcncndoJcí con lanzas, cuchillos, 
y macanas, que iba como alfanges de 
madera; y deícargando repetidos gol-
pes íobre los innocentes, les pareció 
quedarían en aquel tropel apagadas 
íiis vidas, pues eflòs er<in los inreníoa 
de fu malieia. No permitió ef Cieto, 
que cort tantos golpes, alcanzallé, í¡ 
quiera una herida à lufc Mmiftros; por 
que todos los golpes daban en el ay-
re, que cfta vez fe Ibíídó, (egun mof-
traron los efectos, y folo alcanzó un 
golpe de una macina á dar iobrt lã 
caja en que llevaba el V- P. Margil 
el Crucifixo; y fue el golpe tan deí-
medidoi que quebrando un brazo de 
la Arca, no palio à maltr&tar \ ¡ t Santa 
Imajjen. Viendo ¡osIndios la sonfian-
ciã de los Miilioncros, y que no po-
dían confegnir el fin de fus deprava-
dos m tenros; poique fe Jes ponían los 
brazos como yertos, trataró de echar-
los de lu tierra á empellones. E¡ P. Fr. 
Mckbor tomo tierra en una mano, y 
tiraiiiiola ai ayrc, proíeíUba con elfa 
actinn, icr indignos aquellos Barbaros 
de b predteacton Apoíloiica. Una i n -
tíia romaiido tie era à dos manos, fe la 
tirjba a los ('adres, q dclpucs (Je aver-
ie cnrotiqoecida para tfefenganjflos, 
fe rttíratoti l lototòs, dejando para 
otra ocafion el eonveo-
cerlos. 
C A P . X X I I I . 
Litirale el Señor de evidéces pe-
ligros de U vida* con mara-
billoias circunílantias. 
Uando el Señor Omnipotente 
empeña i fus fíeles Siervos en 
cnipreíTas de fu mayos Clona, 
corre de (u cuenta hacerles en fus fa-
tigas Toda la coila. Muchos fueron los 
peligros en que ie metió nueílro FE. 
Melchor, llevado del fervor de fu ze-
lo, y de otros tantos ie libertó el Sc1-
ñor, que lo tenia deftinado para que 
alumbr-ifie innumerables Almas del 
siego Gcntilifmo . Quando falieron 
con vida de Ja pallada refriega, decian 
los Indios manfos : Dios es quien i i -
bra à cffos Hombres de riefgos tan 
manitielttts , y les conícrva las vidas. 
Teme tofo vivía el Demonio de que 
entrañen eftos dos Campeones Apoí-
tolicos á dcfpoHcerle del dominio ty-
rano, que renta de aquellas Gentes ig-
notantcsí y para que falieífen de fus 
errores, ditpulo Dios, que los mifmos 
demonios los defcngañaífca , y les 
dieífen noticu de los dos Miffione-
ras, que tes enviaba, pintándoles íus 
Abitos,y facciones'. Concitas palabra^ 
formales Jo dice en fu Carra nneítro 
Venerable Margil: „ U n año antes de 
„ llegar á las Mifliones de las Tala-
., manes», los mifmos demonios def-
„ de fus Idolos les dixeron á los vtc-
„ jos íüs Sacerdotes : Ya fe acercan 
„ dos Hombres de efta manera , pin-
„ tandoles nueftto Abi to : yá ¡legó el 
„ tiempo que fe a is Chriítianos : ¿Si 
„ nos lo diicron los Inferpretes. ha 
„, otra ocaíion nos discron ; Padres, 
„ ios Indios dicen, que foys Dio-
„ fes i Porque os han dado Veneno 
„ en ¡a comida, y no os morís. Con-
„ fidere V . P. ( dice et V . P. Margil, 
haHando con el Guardian de eftc 
Oooo j San-
,, Santo Colegio ) cl bien que hizo 
„ Dios a\ Rcyfio de Gu nemala y de 
, enviarle un tal nuevo Apofiol, y la 
, mifericordia que uto Dios COílnli-
„ j^o de dármelo por mi Maeftro, Pa-
„ dre, y Compañero individuo, por 
rien-po de c.ili quince anos, para mi 
,, m,-} or confiilion, pues cada día me 
hallo mas n^da, y mas para nada 
,, huero. Son todas ellas clauiulas de 
rauta cneriiia, en abono de la tingular 
virtud, zelo, y conftancia del V. hr. 
Melchor, que no tieccííitaa de otra 
ponderación. 
Bolviòfe â edificar con mucho 
mas eímero, y mayor Gloria de Dios, 
la Iglcfia del Principe San Miguel; 
pues aterrados los intolentes, no pu-
dieron menos qnc rendirte, y con fe t-
far fu yerro, quedando victoriolos los 
Miniaros Evangélicos, que con armas 
de luz peleaban cõtra las tinieblas de 
tantos cieaos del demonio. Aunque 
los mas de aquellos Uentiles eiítabart 
ya reducidos como manías Ovejas, y 
obedecian con prontitud los fjluda-
b!es conIe¡os de los Padres, no falca-
ban entre lo inculto de aquellas bre-
ñas Lobos carniceros, que intcntafian 
dar ia muerte á cílos Miniltros de 
Dios, quando iban á bufearfos en fus 
grutas. En una ocaííon, que los tuvie-
ron (oíos en tus manos, te fabe, por 
tettimonio fidedigno, que los áefna-
daron de tus Ahitos, y atándolos à un 
madero , puficron al rededor mucha 
lena; y para que íe quema (Ten vivos, 
efiuvreron dándole fuego por veinte 
y quatro horas ; pero no permitió el 
Señor, que les tocafic la llama. Cacán-
dolos indemnes por maniñefto prodi-
gio, aunque los Barbaros ¡o atribuye-
ron à mágicos encantos. A otra Ran-
chería ¡legaron de indios tan obftina-
dos, y crueles, que no pudiendo tole-
rar fu preVeneia venerable , ftf efeu-
char las verdades Católicas q les pro-
ponían, fe refolvicron á matarlos, inf-
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ligados dei demohio. Con eftt defig^ 
nio lòs llevaron à tin lugar el ro+s in-
trincado de aquellas breñas, y les mã 
dafoh fe pulietlen de rodillas para el* 
petar la muerte. Los Padres, ofrecien-
do á Dios fus ¡vidas, obedecieron, re» 
fignados, y guftofos , cfperando por 
inftantes la muerte; y los Barbaros, ó 
porque no fe concertaban en el gene 
ro de como les avian de quitar ia vi-
da, ó porque Dios no les daba per-
mifíb para efeftuat fu maldad t tarda-
ron tres dias, y tres noches, fin relbi-
verfej y en todo cfte tiempo, fe man-
tuvieron loS pacientes, de rodillas, fin 
comer bocado, ni beber cofa alguna, 
A ratos fe aufentában los Indios, et-
perando q desfallecieífcn por falta de 
alimento, y todo era ir, y ^enir, por 
inftantes, amenazándoles de muerte, 
q huviera (ido baílate i datfela, el ver 
tolo lo horrorofo de fus figuras. 
Viendo el P. Fr. Antonio, al ter-
cero dia, cafi dcsfalleciedo, por la fal-
ta de alimento, á fu C o m p a ñ e r o , por 
lo que en si experimentaba, aun fien» 
do mas robuílo, le propuío: que pues 
los Indios daban lugar con fu auten-
cia, le parecia conveniente fe Icvan-
taticn á bu fea f algunas yervas íilvef-
rres, conque mantener el derecho na-
tural de la vida, y rio daríe la muerte 
por fu mano, omitiendo aquella d i l i -
gencia tan forzofa . Aquí fue donde 
campeó la Fe heroyea de Fray Mel-
chor, y la Obediencia mas acryfobda 
de Fray Antonio ; porque oyendo la 
propuefta , relpondió todo enardeci-
do: que en aquellas circunftancias, no 
debían tener mas cuidado , que una 
total dependent ia de la Providencia 
Divina, y de la voluntad de los In-
dios : yà les quifieflen quitar la vida 
con el fierro, yà cõ la hambre. Quien 
no admira tal firrreza de Fé, y de 
confianza en el Venerable Anciano; 
y quien no fe pafma, viendoobedecer 
a Fr. Antonio cu lance tan cñrccho, 
con-
de 
côiitra el d i â a m t n próprio, y tn ina-
rena :an ardua como morir, y morir 
dt hambre, teniendo á ia mano yer-
vas conque conlervir la Vida í Ac-
tinnes hai , tjuc pratticadas por los 
Siervos de Dios-, fe elevan tanto, que 
fe quedan cn la esfera dc la admíia-
i ciou, y no pueden fervír pafa íc t imi-
I tad-iSj lino es con alliftencia, y eípe-
I cialr;. esfuerzos de la Gracia. Drfpues 
de los trts dias^parece que lólo aguar-
d^b^ ci -Scüor íJn graio facrificio, co-
mo cõ ellos afios tan heroycos le ha-
cian lus afligidos Siervos; porque mu-
dándoles cl corazón á los Barbaros, 
vinieron á verlos con Temblante mas 
templado! y diciendoles, que le levã-
tafíen, les arrojaron alalinos plátanos, 
fruta ufuai de aquellos montes, y Jes 
petnimeron bebiefien asjUa , que era 
la led la q mas les atormentaba. N o 
por ello los dejaiun dclianlar, ni por 
pocos dias cn Tu tierra, fino que con 
afpereza de palabras, y íafia mas que 
dc brutos, los echaroh de Tus contor-
nos, y tes dixeron muy claro, no te^ 
nian para que bolver á buicarlos; por» 
qüc ellos citaban tan bien bailados en 
íus errores, que no querían admitir fa 
Ley que íes predicaban. Fueronie los 
Padres á buicar otras Naciones donde 
encontrafiefi mejor dilpoücion para 
recibir el Santo hvangelio, ó encon-
írar con el marry rio. 
Eran tantos los defieos que tenia 
Fr. Melchor de derramar fu íangre en 
las Aras cruentas del marryrio, que 
quãdo hacia memoria de los muchos 
(anees que fe le avian ido de entre Jaj 
manos , de lograr tan incomparabfc 
dicíu, muriédo por la Fé, ò cn íu de-
fetifj, lluraba con amargas lagrimas a¡ 
referir eflos íucefTosj y cjuádo cl P.Pr. 
Pedro fie te Concepción, 7 Ürriaga3 
que fue algiin' tiempo Íli-Coaipañeró, 
le deçía alguna cofa en contra de ÍU 
dictamen, por erperimentarlo, le re-
plicaba cõ afeitos; y fulpiroí profun-
dos, con ellas enfaticâSj y íentencio 
fas raíones : H i , Fadté , qtie derra 
• mando por Ctutftb la langrr, íc laban 
ias machas, y íe fatisfaee algoi Aqucf-
ras amorofas ánc ia ; le nacían dc aquel 
gcoero de Oración en la prefencia de 
Chrí í io Crucificado, que le decía á lu 
alma continuamente: MIRA LO QUE 
HICE Í-OR TI -. QUE ES 1.0 QUE TV 
HACES POR MI f Y efta dulce, y fen-
tenciofa preguntat lo encendía cn v i -
vos afeftoSj y defieos de morir pur lit 
JESUS , y crucificarfe infinitas veces 
con él. Defechado de aqueja parcia-
lidad, q intentó quitarle la vida, paffo 
cn bulca dc otras Naciones circunve-
cinas; y la que prímeto le ocurrió fue 
la de los Térrabas, enemigos declara-
dos dc los Ta¡jmaeicas; y aunque con 
algunos rodeos, por ler precilo tranfi-
tar por otras Naciones, c o m o futron 
los Borucas, fe detuvieron entre ellos 
todo el tiempo que tue neceflario pa-
ra dejarlos jjiftruidQs , y bautizados. 
Pallaron á los ' í éxabas* gente dócil; 
y fueron bien recibidos de ellos: con-
q en breve tiempo quedó roda aque-
lla parcialidad initruidacn losrudiice-
tos de la Chriiiiandad, y fabricada fu 
Ig lc i i^ que 1c cOElfa^ró-á N . P. S. 
franciíco. AntcS de hacer ía entrada 
en ios indorftitos Térrabas, les envia-
ton menfagetos , llamando ios Cazi-
quei, para que fe informaflen del 0)0^ 
tivo que tenían los Padres; pata venir 
i fu (ierra^ Eran por todos ocho, y ite-
re de ellos vinieron à la prefencia dé 
los Padres, tan defnudos de toda hu-
mana decencia, como los echó la na-
turaleza al pie de fus Madres;'pero ve-
nían también deíarmados, y de paz/ 
fin arco, y fieehâj 
Uno folo de ios C a z í q u c i , fé 
mofttó obílinado,, y no quifo darfe 
por entendido de ta embajada é c los 
Padres; y lleno de furor diabolíco.hi-
zo promefla á fus Idolos, dc qua íi los 
Padres paflaban adelante ca fus inten-
Chronica de-los-Colegios 
ros, les avia de quitar la vida, aunque 
íc cmpeñafíVn eíi defenderlos los o 
tros Siete Cazíques . Parecióles à los 
Padres fe ¡es venia i las manes la ot"*-
Hon que ranto svian dc í leado , àc dar 
la vub por C h t i í í o , por masque los 
pcrlujdi^n ¡es Indios nianios, el q-je 
no le nv íK-iTen en tan evidente peli-
gro; porque tucra del Caz íque , íe a-
vian juntado otros muchos de íu par-
re, refpondió Fr, Melchor con zelo 
intrcpiJo: A ES .sos B U S C A M O S : A 
ESÍ-OS NOS AVElS DF. LLF.VrtK T R l -
AIKRO. Cafo raro ! Kueron derechos 
à los Palenques, ó Caias de eí ic Cazí-
que, y de los inyosj y aqueüos que a-
rrincherados con arm¿5, lanzss, y fle-
chas ¡os cfperrtbai; p¿fa quitarles la 
vid . i , los talicron a recibir con tibli-
ilas de chocolate, plátanos, y quantos 
rcgalitos renian. S'.íto les caulo ino'e-
cible íe iüuta a los Miflioncros, ala-
bando à Dios, que affi muda en suan-
fedumbre de Corderos, los corazones 
de Lobos : Todo lo coní igne la pa-
ciencia de ios M m litros Evangél icos . 
O b r ó el poder divino con tal efienria 
en los á n i m o s de tilos Ccnt i í e s , que 
trocando ia tVrociciid en piedad, car-
gaban quantos enfermos l emán , y los 
ponían delante de los Padres, para q 
ios bendixaicn. Hablando el K.í\ Fr. 
Jo ícph Diez, que fue uno de los Fun-
dadores de el>e Santo Coiegio, y fu 
primer C h r o n i í l a , fobre cftc punto, 
dice: ,, Yo d i í curro, y no fin fund a-
•„ mento, que no le avian de mover 
2 eftas demonííraciones, fin aver ex-
perimentado alguna repentina , ò 
niiUuroHi fslud ; y que quien me 
„ d i ó cfta noticia, io cal lacia ^or íu 
,, humildad. Citáronlos z rodos, para 
que el fí^uicnte dta fe iuntaíltín. á fa-
ber ia caufa de aver venido à (ni tier-
ras. HieícroLilo afli, y fentados todos 
Cn fus banquitos, pueftos en circulo, 
fe fentò en medio de ellos ana India 
gorda, que era ta Sacerdotiza, ó enga-
ñadora, â quien rodos refpe^aban, y 
o b e d e c í a n como ¿ Madre. fcsxA (di-
xcron) SABE TODO, ESTA H A B L A R . A , 
y RESPONDERA TOR NOSOTROS. Vtê-
do cl P. fr. Melchor, que todo cl -au-
di tór io fe reducía à cita tola, confian-
do en c] favor divino, e n d e r e z ó á e l l a 
fu razonamiento, diciendo: 
Sábete, hija: que nueftra venida 
à eftas vueftras tierras, á cofta de tan-
tos trabajos, riefgos, y defeomodida-
dcs, no es porque bufquèmos bienes, 
ni conveniencias de eñe mundo, pues 
todo lo deípreciamos como caduco» y 
perecedero. Solo es el motivo la cari-
dad, y c o m p a í l i o n de ver l í perdición 
de vueftras almas, que mi fe rabí emen-
te perecen en las tinieblas de la Gen-
tilidad; cuyo remedio apreciamos mas 
que nueftras vidas; pues (como vecs) 
las exponesnos á r ie ígo de perderlas, 
porque vofouos configais la vida eter-
na. Efta no la puede confeguir el que 
no fuere bautizado . Entiende, hija, 
que vuefira total ruina confifte, en a-
dorar los Idolos, que ficado hechuras 
de vueftras manos, los tenéis por Dio-
fes, y fon moradas de los demonios, 
que intentan la ruina de vueftras al-
mas. Nosotros adoramos i eííe Señor, 
que fiendo Dios immortal , fe hizo 
Hombre, para que muriendo en una 
C r u z , fuoGTcmos, por fu muerte, redi-
midos. Atenta c feuchò U India el ta* 
zonsmiento del Padrci y como otra 
Samaritana, proponía fus dudas, para 
certificarfe de la verdad, que defleaba 
feguir . T o c ó con fu mano el Santo 
Crucifixo, y engañada del t e ñ o , quá-
to incrédula á la voz, porque no pe-
netraba el tnyfterio de lo que igno-
rante tocaba, dando â la Imagen un 
pellizco, dixo: Sj vofotros abomifíaís 
anefíros Diofes, porque fon hechuras 
de nueficas manos : también eíle que 
adorais por Dios, es hechura de las 
vueftras; luego no debéis culpar en 
nofotros aquello en que tsaabien r o -
fot ros 
de Propaganda Fide. LIB. iV. 
"forros Íbis culpados . £s verdad (rc-l-
pondió el Padre) que eíia es hechura 
de nueifras mano;, pero es fo¡o Ima-
çcn de atjucl Original, que eítj en ios 
(.jeios, Adonde fuHiu â Ins eiuaretiia 
dijs, defpiics fjue rciiit:iró al tercero 
di-i de (u muerte : mas voíerros ado-
rais unos Ídolos , que ion ¡tm^er.es 
del demonio, quien par tu ob/lina-
cion, y íobervia, elti ardiendo en los 
infieinos, f'/!a que os mofáramos, es 
Inaai^cn del Dios tjuc nos crio, y fe 
hizo Honibre por redimirnos, mune-
do en una Cruz corno cita: ellas vueí-
rras, Ion Im,i¡;cne.s de demonios, que 
intentan dcllrmros, y condcuaiüs. 
C A P . X X I V . 
Proíigue la milma materia 
del pallado. 
Todas tfia*. razones, repiicó 
la India : titos Dioles, deide-1 
'el priiTcipio, nos criaron i no-
fotros, y à nucliros Padres . No la 
creas (dixo enardecido el V. Fr. Mel-
chor) que folo ay usj Pios, Criador 
de rodo lo vilibic, ¿ invjfible: F.ííc es 
el que m ó á vníòtros. y a nafotros* y 
fuera de rflc, no ay ofro Criador. Co' 
mo e! demonio engañó á inicflros 
priroetos Padris Adán, y Eva, aílí' os 
engaña à vqíbtros, para que heredan-
do por fu^eftion tuya el engaño, ado-
reis las culebras, las piedtas, y otras 
criaajra.s, en ijuicncs enrra el demo» 
nio, para que areais fus mentiras. Sa-
caron losPadrcsel Milfal, y la fueron 
enfeñando los my fíenos de la Fé, co- ; 
menzando defde ¡a Encarnación del 
Divino Verbo, halla fu Afcenfion à 
jos Cielos, moítrandola las imágenes. ] 
Defengañabafí la India con la voz; 
pero daba mas credito» comol l ic , 1 el 
taélo . T o c ó las hojas, y dixo: eíle es 
.pañiro. O, lo que es neceíTario para 
reducir à la razón á un racional aluci-
nado con lo íiiatcml de ¡OS íbnndos ' 
Mucho coft ó al ae'ofo M iniñ! " !a re-
ducioH de e(Í3 Macftfa de errores; pe-
ro como no pueden faltar pa!/br.!S efi 
caces i los que Dios d^-íüoa para pre-
goneros de las verd.idcs eternas, pulo 
rale* razones en !a boca del bendito 
Padre, que fe diò por convencida, la 
que tanto alegaba, queriendo defen-
der fu cir^a idolatría . Viendo, pucS, 
que con exemplos malcríales la iba 
i on venciendo, t o m ó un pañito de los 
•jue ellos tenían, y le dixo: Bien labes 
que entre volotros quando alguno fe 
anlcnta efe fu muger , pata que fupla 
íu jufencia, 1c deja un paño, para que 
al mirarle, fe acuerde d t l amor de fu 
aulcutc efpoío: no eíhtna aquel paño 
por elpofo fuyo , fino por memoria 
del eípolo nulrnre- Allí efia Imagen 
nos dejó nuelfro Señor Jelu-Chnfto, 
cofiio prenda , qnando fe aufeüró á 
los Cicléis, 
•Aquí comenzó la India á fentif 
la clicacia de la agua de la vida, á qne 
con ancias alpiraba -, y dandofe por 
convencida/dixo : Padres, como los 
Niños, que nacieron ciegos, van poco 
á 'poco abriendo los ojos p3ra ver la 
hizí afji yO poco i poco voy enten-
diendo, y recibiendo la luz de la ver-
dad, que í^norjba . Soto me detiene 
para abrazar la Fè que cnleíi^is, et q 
íi eftos á tjaienes yo he entenado ¡o 
Cõrrarirf, me oyeren decir que es ver-
dadera la 't.cy que predicais, dirán que 
foy etnbuflera, pues les hice creer tan-
tos ettores. Efto decía eftando á folas 
con ios Padres, y lo? Interpretes i y 
entonces muy alborozado el P. Fr. 
Melchor, le dixo: por eflb mifmo, h i -
ja, los lias de delengañar, didendoles; 
que rus viejos engañados, te engaáa-
ron i ci, y iú los retiias engañados á 
cllns; y que Dios nos embia para que 
os faquèmos de la ceguedad en que 
aveij vivido : efto es lo que de t i qne* 
rem os} que pues fuiftc ocafion de fu 
Pppp z raí-
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ruína, lo Teas de fu remi.dio : no mi-
res, .i ci .Ii.'J1."!-, chira l.iio i Oio i 
que díílc-i tu f^lvacion, y ¡a de cííos 
pobres engañados. O, tuerza d¡¿ (a cla-
rid.id divina! Todo el credito Sc cita 
Macdra de errores confidia en q^e a- j 
pl3i:diel¡cn la obki indjd de lus enga- i 
ñüs ; fvro apenas r-yo cu lu alm^ cl I 
rclpiandor de lis veidaJes Cit^hciN, 
abandonó fus créditos, por gloriarle i 
en íola la Cruz de ChriOo. Hizo I I . - ¡ 
mar a ¡os íuyos, que cíjícraban afue-
ra el tin de la con tere nciá-, y con ga-
líarud re Coin cion dixo la Sacordotiza: 
Hermanos míos, ya es tiempo de que 
lamamos de lia tuuebbs de nucllra 
ciega ignorancia, pues nos dà la luz 
en lo;, ojos. tÜos Hombres vienen co-
mo cl Sol, á iacarnos de la obfeura 
noche dz nueítra gcmiUJad . L-i ver* 
dad que eníeñan, es la que debemos 
Ceguir para Calvarnos, no US mentiras 
que haíta aqui os he enlejiado, enga-
ñada de mis amepaílados. 
Yo la primera, relucirá dejaré el 
camino errado; y pues me aveis ic-
guido por el dcfpeíiadero de la Idola-
tria, leguidme por e¡ camino llano, 
que lleva Ciclo, adorando i an fo-
ld Dios, que no ay otro; pues los de-
más Con talfós, y moradas de ilcmo-
nios . Oyeron acónitos à fa Macftra 
ios Indios, y no fe atrevierqa i rcpli^ 
car palabra alguna, pcríuadUos à que 
era verdadera la Fe, que enfeñaban los 
Padres, pues con uara refolucion la 
abrazaba la que antes avia ¡ido Cao o-
pueda. Qué haremos, decían, para fal-
varnos ? A eito refpoodtcroa los Pa-
dres : ¡a primera diligencia ha de fer, 
quemar todos ios Idolos, para que en 
ias cenizas, aprendais cl defengaño, 
viendo, q puíifteis vanamente la con-
fianza en los que no fe pueden librar 
det lacendio. Para c&fegotfía mejor, 
fin qoe efcondicllên algunn, hicieron 
Alcaldes a los miCmo» Caziqucs, y à 
todos les afTeguracon, q eflos íaldrian 
los Ccfégios 
â fu defenfa, para caltigar á los q les 
quificílcn tiacer al^un daño . Tonca-
ron ¡os Cazíques la empreifa, con tal 
empeño, que ellos münlos trahian los 
Idolos del Pueblo, y de las Parciali-
dades! y defpnes de tçncrlos todos j f i -
ros, Ce dilpufo una proccllion acné -
ral, en la qual cada uno cargaba una 
Cruz, y en ¡a otra mano llevaba un 
leño, que defpucs con todos juntos, 
hecha una grande pyra , arrojaron en 
ella, dcfpues de encendida ( toda la 
mulrirud de Idolos; y reducidos i ce-
nizas, las apagaron con agua; y con 
ella, y el viento. Ce borró por enton-
ces toda la idolatria. Hicieron los Pa-
dres dos Igleius ; la una, muy capaz, 
dedicada al Apoliol San Andrés, en 
la qual, bien catequizada, è inftruicU 
la memorable Saccrdotiza, con mu-
chas dcmonftraciones de piedad , y 
Kcligion, recibió el Sanio Bautiftno, 
de mano deí V. Fr. Melchor; y le pu-
fo el nombre de Andrea, para acredi-
tar fu Fè, con el nombre, y protec-
ción de tan Sagrado Apoftol; y para 
obligarla mas, le encomendó el ofi-
cio de fer Sacnílana de aquella fgle-
iia, que lo admitió guílofa, y lo excr-
citó con eftncro. 
£ n efte miínlo tiempo edificaron 
otra lgleíia en diítinra Parcialidad, en 
honor del SeraBco Doctor S. Buena-
ventura; y proítguicndo muy confola-
dos, y animofos, catequizaron los Itt-
dios Tcrrabas; y dcfpues de bautiza-
dos ios cafaban, con los Riras, y Ce-
remonias, que ordena nueftra Santa 
Madre Igiefia, dejandolòs con aquella 
muger, que fe verificaba aver tenido 
por legitima; ó con la que de las mu-
chas que avian tenido, queria reducíí ' 
fe á la Ley de Gracia, ufando ác lA 
facultad, y pnvHegío , que para eñe 
Sacramento difpufo la Santidad dé 
N . SS. P. Paulo l í í Hcçíia efta dttf-
gencia, trataron los Padres de bolder 
á bufear aquellas Ovejas defcatrndâs, 
que 
<j en una Parcialidad de los 1 alaman-
cas Ies avian quetnaciji U Iglefia de S* 
Miguel, y los avian ar/ejado COL ig-
nominia de fus ticffas; y pafa qüe co-
Qocie&n aquellos Barbaros» que aúfi 
VÍÍIKÍÜÍL' deicchados de ellos» Do fe 
daban per 1c su idos. Ies avian remití* 
do antes un raeníagero de fus mi irnos 
arcigoí t diciepdoles: „ Para que fe-
w pais que ao citamos enojados coo 
j , vofotrosj y q folo buícamos vuef-
j , iras almas, compadecidos, y laíli-
„ mados de vuclira perdición , def-
„ pues que ayamos convertido à los 
„ Tcrrabas, vuellros enemigos» bol-
,» verémos á befaros los pies. Fue efiâ 
acduti huLUildc, un podefofo atraSi-
VO imán de aquellos diamantinos c o 
raaíMics,quc viendo al V . P. Margil, 
á quico encomendó la empreíTa fu 
Maçftro, y Padre Fr. Melchor, qüC a> 
brazaneíoíos con ternura, fe le t iró i 
los pies : no pudteúdo rdifttcfe á ba-
teria tan amorofa, \& pedían perdoa 
arrepentidos; y prometiendo admitir* 
los en fus tierras , efcuch*ron fus fa« 
luda bles con fe jos, f admitieron la paz 
que les proponía son los índios Tètra-
bas, quedando defdc entonces franco 
el comercio entre las dos Naciones, f 
abierta la puerta para predicar el San* 
to Evangctioj que antes coa candados 
de la obrtinacton t tenia cerrada ia 
ijiaUcia. 
Reducidos yá los Pueblos, y Pat. 
calidades de la mayor parte de aque-
llas a ¡peras Montañas de ía, Taíamatí-
ca. Ies llegó à ntieftros MiíEotíeros 
una Obediencia del Prelado de eííe 
fu Colegio, para que fe ViaieQcn à 
por la mucha Taita que avia de 
gíofos . No quersendo eí Señoí, 4 & 
apagJíTc aquella luz , qoc d avia co* 
ce,adido en la Genhlidatd, difpafo fu 
& b u Providencia, que al mtüno tiem-
po les UegaÂç C a i u auceftUca» por la 
quaí it» conftiba revocarles la Obe-
ckeocia ei Piclado Súrcaos- C o a câa 
m 
fegMiddd, ptofiguieron catequizando 
OEiaiparcialidad és, y Naciónc», y cf-
Cfibièroa una Carta muy ed¡ácativat 
dando» razoa de todas fus operacio-
nes, al Pàdre Guardian de cfte Santo 
Colegió, que ten^'o; prefeote al eferi-
bií "íftoj toda d^ áíano» y letra del 
V . Fr. Melebof^ Con Techa de 29. de 
Diciembre de t ¿ 9 b . intentaban nuef-
tros Venerables MíHioncros, defpucs 
de Cóü^uiítadá la 'talamanci, paitar 
à otras Naciooes, tocantes al ObUpa-
do de Pá&arüá* qüando les llegó por 
íegunda, Obediencia maí apretada del 
M . R. P. Comiflario General, y de fu 
Prelado del Colegio, t o que con ma-
yor inflaltcia les ordeñaba fe pulicQcü 
fuego eft camino, porque etan necef-
farlas fus per fon as para la manuten-
ción del Cólegio. ' Litego ai punto tra¿ 
tatan dé obedecerj pues como dicen 
en ¡á tarta que remitieron defdc ei 
Convento de San ftían Theotique, á 
i ? , de Sçptiembrsí de p i . el mifmo 
dia q aviãn bendecido la ultima ígtc-
íía, de quince que quedaban fabrica-
das en la Talamanca , recibieron la 
Cartaj y ál día fíguiente fe puHeron 
en camino, con harto fentímiento de 
íod2s aqücltas Naciones, de quicitea 
no podían defpedirfc Ra parttrfeles el 
corazón de fe nti miento. N o ay duda, 
(Juc en fcmciantc conyuntnra, foc ef-
ta Obcdtcocia á los Venerables Fray 
Melchor, Jf fr. Antonio, cdchiUtí á-> 
g u d ó , que pcnetra&a fus tot^zant% 
tiendo por una f>arte las Ugtitiiaj de 
fus hijosi tamemándofe baer£aàoii y 
pót ottis Vcífé obligados de la Obe-
diencia. ' 
L o que tñis samentó fu ternura, 
fué el defpedtffe ers particular de la 
India Cazkjfse Andrea, 4 seet el jufta 
dolor de aptttariiientó i a t l íebf&*<!, 
ptottamftfircii eílâs troceé í Hdrei , ít 
una Madre pa#ç nti hifó<,7 le cftá chin-
do á fus pechos, ¿«¿tecetfdad fe tii& 
riri ü le faifa a! mejor tiempo de fu 
Qqqq tiiñtt. 
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r.iñcz. Voforros nòs avcis facadò de 
error de nucííra Gentilidad : cftabá-
nios aora como niños pequeños, ma-
mando ta teche dulct tíc vuefita doc-
trina, y nos dejaíá ? En gran peligro 
qqcdan'.os : Qu i tn faos doÁrinârà en 
vueííra aufencia ? Quien cuidará de 
tiáeííras almas ? Qui ín nos confolari 
en nucílras aflicciones ; Eftas, y otras 
feme/anres razones , efeuchaban ios 
Padres enternecidos; y para acallar fus 
jufloi femimienros, neccílitaíon toda 
la eloquência de fu cfpiritu, aunque 
hicieron fu oficio los ojos con tier-
nas, y compaflivas lagrimas, procuran-
do confolarlos , con Ja cfpcranza "de 
que vendrían otrós Padres á afliflirlcs, 
y mantenerlos en la vida ChriíHana, 
q avian recibido. Sacrificando â Dios 
la pena de fus corazones, fe puGeron 
luego en camino , y eferibicron" la 
Carta, que enteramente fe'puede leei 
en ía Vida impreGa del V. P. Margil; 
y fqlo cxprcíTaré, como dicen en ella 
los Padres: que ct con fue lo qne te-
nían, era, que no quedaba ya Nación 
por roda la Talamanca, que "no cftu-
vitllc reducida; y que venian tan guf-
rofos à cumplir la Obediencia, q qui-
ííçran tener alas para tranfitar los tíos, 
y ccharfc à los pies de fu Prelado; por 
que ííencío el tiempo mas apretado 
de las aguas, no podian caminar con 
U preíteza que quificran; y mis por 
hallarfe tan lejos, que deíílc ta Pro-
vincia de Cofla-Rica, hsi mas de feif-
cientas legnas, hafla Mexico; y folo 
confiando en el Señor, cfperaban Ies 
" abriria el camino para eicCUtat 
la Obediencia. 
(=) 
*** •**» *** 
i o s 
X X V . 
Ltèga à Guatemala, donde íc 
haí iò con nucTa orden deí Su-
perior, y proíigue predican-
do entre Chníh-anos con 
portentofos frutos. 
CO M O á Ids Siervos de Dios, 4 llevan por Norte feguír fu Sati-tíllinía voluntad, codas las cotas 
cooperan en fu mayor bien: íc verifi-
có en cita ocafión, que el averíos ía-
cedo de las Moniaftas, era para que fe 
convinicíTcn muchos , que tenían el 
nombre de Chriftianos, y én la reali-
dad vivían peores que Gentiles . Con 
immeafos trabajos llegaron Fr, Mel-
chor, y fu Compañero á Guatemala» 
con animo de paíTar viareíla halta ef-
tc Colegios y fabiendo fu llegada el 
Prefidente de aquella Real Audiencia, 
les entregó las Letras de fu Prelado 
General, en que bien enterado de lá 
falta que podían hacer ea aquel Rey-
no, les daba facultad para profeguir 
fus Apoftolicoi defigüios. Era el ani-
mo bolver i defaBdar las quínienras 
legnas qae ay hafta la Talamanca, pa-
ra ocuparfe de nuevo en aquella difa-
rada ConTcrílon; pero antes quífieron 
tomar la bcndicióir del l imó , y RIQÓ. 
Sr. D. Br. Andrés de tas Nabas, quicá 
les fuplicó, el que antes de partirfe í 
la Talamanca, fe fueífen por la Vera-
Paz, para fóífcgar las inquietudes de 
algunos Pueblos amotinados contra 
el Real Servicio, y Obediencia de fus 
Miniftros . Viendo, pues, que era fer-
vicio de Dios lo que fe les pedia , fe ' 
partieron guítofos á bufear los Indios 
revelados} y con la eficacia de fu exc* 
pío, y lã fuavidad de fus palabras, pa-
cificaron los ánimos, y fe logró à co-
da fatisfacíon el encargo del Señor 
Obifpo, quedando todos admttados 
de que unas Cent es tan indómitas fe 
hu-
de Propaganda Fi<fe. L I B . IV. Í 4 i 
húvíclTcD fugctado â la razón. Ysta q 
oTCfor íc iografíc h paz, coracnzaron 
à publicar fus Miílioncs entre los mif-
mos Indios Chrtflianos, teniendo no-
ticia de q muctiosde ellos, parecien-
do ert lo exterior buenos Chriílfanot, 
fe mantenían irnos idolatras en k> 
oculto. 
For una Carta, que en efta oca-
/ion cl'cribicron í elle Santo Colegio, 
confta loa efedos marabillofos íjue de 
ella M i ilion íe íiguieron, y los expref. 
fan en efta forSía: ,,Nofotro5 nos bol-
,, vemos a nueftra tarca guftotos ázia 
„ la Vetá-faz, en cuyo camino nos 
„ hallábamos, quando fuimos llama-
„ dos para lo dicho, tan bien ocups-
„ dos, por la mifericordia del Señor, 
„ que fegun hemos experimentado, 
„ nos parece, que aora entra la Fè de 
„ nueltro Señor /elu-Chrifto en ef-
tos, q ya dcfde \ i Conquifta avian 
„ recibido el kvagcüo- Han íldo tan* 
„ rus los Idolos, abufoi, y grnülvda-
des, que íe han quemado, que d i n 
„ á entender, que tolo el Key N . Sr. 
„ ha entrado aora por lo mayor. Pre* 
„ guntãdo â algunos Indios de razón, 
cómo citaban tan Gentiles, fiendo 
„ tanto tiempo Chriftianos? Kefpon-
„ dieron ; Qué haríais vofotros, Pa-
„ drey, íi entraficfi enemigos de vueC-
„ ira Fe en vueftra tierra i N o coge» 
„ riais rodas las hechuras, è Imâgeoes, 
„ y las rctirariaas á los mote*, ó cue-
„ ras mas ocultas i Efto mefmo han 
„ hecho ha (ta aora, y hacen nueftroa 
„ Sacerdotes, Profetas, Adfviabs, y 
„ Nahualiítas. Eotrò cl Rey á fuerza 
„ de armas, j nueftros Sacerdotes rc-
„ tiraron nuefiros diofts I los mon-
„ res: A i cftz nueftra íglefia, y ai nos 
„ eítã cnleñando nueftros Sacerdotes 
flueftra Ley, q tenemos en QUCÍtro 
„ corazón; y el bautizar nueftyos bf-
„ jos, oír Miña, confeffa^&c. es me* 
rameóte cumplimiento, porqne no 
„ nos azoten; y dicen-, (acede lo EI Í£ 
,( mo en todas las Indiirco&qniíf'a-
„ das . Y pteguntando reas .* Cónjo 
„ tenían tan oculto todo cito á-fus 
n Curas, y Dodtrinetos i Refpóndie-
, j ron : Porque nueftros Governado-
res, y Alcaldes, rierten puefta pena 
i, de la vida, y de desbarrãear, f def-
,. pedalar á quaíquiera, que obtttarc 
JJ en confeflioi), ó fuera de cite, á 
,, Cura, ó Doítr inero, coi» alguna de 
„ todas las fupcrfticioncs, idolatrias, 
„ &c. que ay eo íus Pueblos. El me-
tí dio coque Dios nucftrd Señor nós 
„ bà alumbrado para defeubrir cíla 
„ pefte, es, el entrar en los Pueblos 
„ cõ rigor, llamado í los Governado-
„ res, y Alcaldes at pie del Altar, di» 
„ cicdoles có fuerza lo (I^uicDtc: 
„ Q u e ellos fort los aicahuetej, y 
,í confentidotcs de todas eftas cofasj 
„ y que íi defde luego nô lo facan 
,3 todo, barriendo todo el Pueblo, de 
, j cafa en cafa, yendo todos en cuer-
,» po de Juflicia, y i veces poniendo 
j , en mano del Governador, ó Alea!-
„ de una hechura de NücftrO Señor 
„ Jefu-Chriftotqoe luego los aviamos 
, , de embiar con aparejos, y grillos, á 
j i la prefencia del Señor Preftdénrc, 
„ cuyo orden licvabamòS, por qtian-
„ to tenia fu Señoría bailante noticia 
„ de todas ftis heregias . Con efta 
lofa tnduítria, logró el bendito Padre 
fe cXtirpaffcn las idolatrias', y hcchi-< 
zos i y para ptacba de que deteftabao-
Ja adoración de fus Idolos, fe quema'' 
ban publicamente á féis, â ocho, y á 
nheve cargas los fímnlacro&de piedra/ 
paio, ulcj y copal, cOa otros miliares3 
de ttiftrumêtosfupcrftíctòfósy de ban-
cos, cajasi hüeflbs^ y ehalcEiiguites de 
los Antiguos lodãos . Para pñriBcarfe' 
de tanta abominación, fe hacían po->: 
Micas peníteneias, armando fe los Irw 
dios de íilicio , y cargando * pcíadás*' 
Cmces, con tan fangrrenras difeípJi-' 
nas, que ponían afóimbro i quanto»" 
los avian conocido aates, y aora ios <• 1 
^ -Qqai-a - fttúfcl 
ri miLib^a tan ixocado-S y arrcpcnudoa. 
Ley de.Cacia, wjuelií bciojía accioo 
.conque alga nos -índios idoiairas «uc -
macón m?s de dos fanegas y media 
à£ pie^xtxiilis XupexAifjoiAa, qoc te 
táiUi • íüfts uicluiap p a â o implicno 
m a çJ dacooojo ^ jorque íc cebaba cl 
Indie noa cu f»Iaaa de la auno, y 
le pwgnotaba à la piedra £ a*ia,poi 
Cpcmigos ? Si Ja piedra fe l w i l -
uto en .el f j i e , y feruUba ázia algu-
na J>ai.tc7 era tierto que los asía: fi le 
aguataba á la pudra íl avia Tigres, 
Vpuados, ò Dantas que tazar í í Is 
^¿cdig íc kvas taba, fena lardo à aJgu-
AS ^arre, la ego escoDtraban có Ja Ca-
za* pues con tcacr losíodios coo-eñas 
^iedrcckllas tanta fé, y aoo c»idcncia 
c^pcruncntal, laego qae ci V- P- las 
imndá recoger, las ua)£ron todas, y 
ias edlaron en el fregó, coo tañía a-
íegtia, que baüa i » Madres ponían «n 
^ I Í E O ce las manos de los hi¿os, que 
traían â los pechos, pata que las ctha-
taa cncl ioegí), y ¡es ^crfuadiaa i q 
diicftco en itu leEignas ; Q V S M & T Z , 
S)S5fOM.'o, eícopicndo las pisarecsi ¡as 
jumsoiéu. Todo efío ejíà teíUnjoaia-
ào en et Ftmwal del V.Ff, Mcklioc. 
I o qac eí Señor deffeaba, que co 
fe njaiogrjflc ci zcío Apofloluro de 
íp Siervo, Jo tnoiho en varras oecaÊo-
. Âvicfldo beçho Mtlüon ct V , P. 
wi ladip, qyc aíSítió á cli», rooyido 
<fe tjEciiofta de ta pafafca divraz , £c 
í k g o 3 ^opíegíitE fero embargado de 
narucai F«gBea¡¿3, ocultó anos peca-
dos feos, q^ç çtan los que otas agf.-
7a bar» fe coa«i«iKía . BoivKafe parz l u 
Pucbio^ y ce ci earTHR© k 1c moOró 
Cbstüo Cíuc«iícado, qpc coa co0ro 
fcssro Je rpOTehcfidiÓ, dkieudo : C ó 
SS9 wpca sxresitarcnso de bolççrxc 
% M d coakSado bien ! E>Í : oo ÍÇ 
prjsgeficá «1 JPaiícc dl<vr -y cftos peca-
i Sit, Scàsr. Poa» c«d¡no OOJOP fe. 
> « « ínielvc luego á conícflMja vcf-
á a d i f dcfapareciò & Magcflad. Vino 
al pumo desalado -ci Indio', y . ionice-
dole à los pies dei V . P. le «ontó el 
focefib, con ir»cho fcfp&oto, y a-flom-
Ürp5 y confeño todes aquellos peca-
dof , qae aeícs avia teoido ocultos. 
A orro Natural, que avia afligido à la 
Mi$ont y confeífadofe con ei V. F. 
yeado de boclta para fu Pueblo, Ic a-
parecieroo el Fñoctpc San Miguel] y 
el Incijio Maitjr San Stbaftian, qae 
eran i m cordiales devotos, y ambos 
le dixctoB : Nos conoces í Si, tclpoti-
díò muy confufib : Pues d i nos aora, 
cómo «Ha Bes los pecados en la con-
ftüjon í Buclvc al Misionero luego, 
y fttQÍiefiatc bico; porque it ho, ino-
ricàs^ D^fpavondo el Indio efe ochó la 
conminacioa de tos dos Santos, y tra-
tó de buícar (a remedio, vioiendo en 
bu fea del V. Fr . Melchor, quicq lo 
confcffó con mocha caridad; y daodo-
Ic íalttdablcs eooíejos fiara q hjekfTe 
una vida CUciAtana, le auycfitó de ÍG 
corazoD el forsa¿dable í a ü o , tanque 
avfa liega do à fus pies; y lo Coaanau 
ea la devoción de los dos SantoSj $ 
qmcucj avia debido ÍQ remedia^ To-
do efio affeguró el P. Fr. Pedro de 1? , 
Concepción, y Urtiaga, averio Cabido 
de boca del laifmQ V. l* . de «JUSCQ íac 
Su ApoffoUc? fredícacion, pare-
cia avef heredado el e íp imu dç na S, 
Pablo» pues üis palabras crac llanas^ 
ggodas, y eficaces, qae foío mfcabaa 
al proveefea de los ofeaces, gaüanda 
est cada Scrojon dos ¿oras, eon diez, 
ó doce exeaiplos en cada uuo¿ porque 
fabia, que eífeca loo ios texto» q me-
jor fe ^tç^aa en la mcmm'u de los 
pobre* igrtoraOEcs, y los t^uc mejor les 
peí íHide para osudár de Vida, y emíar 
puf ci sanííao 4cl Qck>- Fue nra la 
cíje^ra, ^ e tctMS m h&ax Jos í t lo s 
de caoíMftjfon, y tantas i^í lagcua^ 
tcs. 
Ees* q t ie ,$a t« ia UBA in^RdacMín/dcl 
Cicio cada concmío , í í o avia obíii-
nadp por diamantioo que fuera, q,uc 
al ÍODido de fu palabra, no quedara 
oías blapdo que una cera. A uo Eclc-
fiaftico, que cn cierta parte era efeaa-
dalo de la Ciudad, por lo roto dc ias 
cofturobres, fe le en t ró en fu cafa una 
noche, y te habló coa taí eípiritu, q 
a la mañana defpidiò á ta muger con 
quien avia vivido efcandalofamentc 
muchos a ñ o s ; y diò á criar fus hijos, 
catrcgandokre cn cafas honradas, hir-
viendo Cu porte de vida en adelante, 
de comua edificación, quando haíla 
all i avia íido la tabula de todo e l Pue-
blo. N o es ñaueho que cílo ¡licieflc ci 
V. P. con fus palabras, quando cõ fo-
to un recado í u y o conrraítaba m o o - , 
tes, y derretia peñazcos. U n hombre 
tenia hurtada , y efeondida en unas 
mócañas una muger cafada, cÕ quica 
tenia muchos hitos, mas barbados que 
fu Padre, y eftos le fetvian coa fus cf-
copetas dc gilardar el monte, para q 
n i la diligencia de |nfticia, ni la píc-
did de ¡os Cliriftiaoos, pudieíTen po-
tter remedib'á lama perdición. Supo-
lo c l V . Fr. Melchor, c i jv ió un Indio 
á,ia moataáa para que le Itamaffc, co 
ñn dc reducirlo. N o hi^o cafo el mal 
Ghriftianoj y e l zelofo Miníftro do-
b l ó ta diligencia, dcfpucs dc averio 
eaeonteodado al Señor coa muchas 
lagrimas; / tomantio utu Imagen pe-
qucRaa de un Saato CJarifto. q.uc tra-
fila di cuello, fe l o e n t r e g ó ai Indio, 
cUtáendífle: „ Buelvc- iaatic e&k eJTe 
,( b o a í b e e , y díte, que por feñas dc, 
ide efte Señor le mando, que venga' 
„ . l uego à verme para fu remedio.' Es 
denotar^ que eftc Saoto Chriftp era 
eboKQfajeeo, rcdacidoi dc los o b f t i -
O, mifericordias de Dios ! La 
mtfnjo ¿ue vér )a Smagcti, y cLcucbat 
c i taandato aquel en4utccido,pcç4dorJ 
íjueríàlíÉ como ,<¡«oid«ico, . (^an-
dp Jj^ montaña en qye avia vivido co-
mofiera íylveíhx, y venirle á la pre-
fencia del Padre, que con paternales 
amoneftaciones 1c hizo conocer la e-
normidad de fus yerros; y dcfpucs q 
(o. tuv,o convencido , lo dilp,uio para 
una cíinfeffion general, qtre ííízo ¿O'Q 
èl / í torofo, y atrepèntido : fe diò or-
den $arâ poner la- muger donde còn-
venia; y quedó tan enmendado aquel 
envejecido pecador, que entabló dei-
dc ,entonces una muy exemplar , y 
Chliftiana vida. Que hagan copiofiih-
mos fruías fus Sermones, íus palabras, 
ííi nombre, y fus recado*, mucho a-, 
pero, como admira el Orador de iu 
Funeral^que oírlo, fin verlo, Jin faber 
fu nombre, ni aún efperar jamás ver-
lo, ni oírlo, haga fu predicación fru-
tos inmenfos; ello fi, que es adrtííra-
blci ello fi, que á voces publica, que 
como otro Bauñíta lo ayudaba, y di-
rigia mano Superior, y Divina; por-
quç eran tantas las Perfonas, que def-
de.flue fe oyó cn todo eñe Rcyno 
(habla el Orador quando predicó fus 
Hoaras en Guatemala) fu voz, q cía-
a$ò, qçiaíi tan fonora, y provechofa," 
como aquella del. Deficrto, fe cohvit. 
tiçfiM à .vcr4a'lera penitencia, tantos' 
millares, que falo el numero, que ha 
llegado à mis pies, es ya tan grande, 
q hè perdido de èl U cuenra; y ctífl 
gcandiffiau'confuftan dc mi tibieza. 
Ies oí á muchi.ílimos decir en parres 
remotiífimas.y Varias: Padre mip.def; 
dc que paflo la Santa Miíítòn, nunca 
mas he. búclco á las culpas, y ha ocho 
s.ños} y otros mis, ó menos. Todo es 
razqnamicQto del dicho P. Fr. Pedrof 
dc U.rtiaga. Pues hijo, les pregunta-
ba, te çjafçflaíte entonces ? No , Pz* 
die. Oífie los Sérmsnes ! Tampoco, 
Padrei porque paflo la Santa MÍIÜOQ 
quarenta, ó dnojenta leguas dc aquí, 
j y no pude yò i r , como fueron dtfíMi 
; perp cftos nos Contaban lo q los 
i dres Santos ptcdícaba'o; y bailó para 
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no pecar yo raaí.'Dejq â Ia difcredon' 
I cl peio de ellas paiabrás. 
! C A P . X X V I . 
i 
¡ E n t r ã c o n fu C o m p a ñ e r o en 
] los A p o í t a t a s Chotes del M a n -
che , donde d e x ó reedi f ica-
das o c h o Iglef ias . 
Uando la Caridad llega à aquçl 
grado de perfección alriffima, 
que íeñaló el Divino Oráculo, 
diciendo: Ninguno nene mayor Ca-
ridad, cjue hafia exponer, y dar la f i -
da por ei atni^o, a> llegar la Caridad 
al grado heroyco. Era tanto el 'deffeo 
en cite Varón Apoítolico de derramar 
la fan»re en defenía de las verdades 
Católicas, y otrecer al Amado de fu 
Alma la vida en las Aras del Marty-
no, que no perdía ocafion de las que 
le parecian oportunas, para la 'confe-
cucion de tan dcíTcado fia. Tenia por 
muerte indigna de an hombre, que 
conoce la bondad de Dios, y Ja ama 
con ternura, morir de muerre feca, y 
à íangee fria, como es la que oéaíío* 
nan las molfftas, y pcrezolas lenti-
tudes de ¡as naturales dolecias. Avien-
do reducido los Pueblos de la Veta-
Paz à la delicada concordia, tuvo no-
ticia de que muchos de fus antiguos 
moradores citaban fugitivos, y apoC-
taus de la Fé, en bs [Montañas del 
Manche, entre los Indios Choles i y 
que avia veinte años, "que fe manto* 
nian fin doctrina, viííedo como Afi r -
bes, fin querer fujetarfe à los**MÍtiif-
tros, que antes avian tenido. Endere-
zó fu víage con el V. Fr. Antonio,, y 
algunos pocos Indios, que qu'tfierpn 
acompañarle; y á coila de imponde-
rables trabajos, llegó a dar vifira à tos 
fugitivos; y con la eficacia dé'fus ta-
zones, los redujo à ta. Fe, que pfoáse-
tieròri en ei tanto Baimfmò; j baiití-
zaftínljáé'íMtóTOj crecido ñ l lmí rd de-' 
íafiéíés, détttlíeiídâfe en éft*«mpref» 
f í m á s tiempo del qire imaginaban, y •-
tolerando hãmbfes^' y deíéomodícfa-.-
dts grandes, cófí peligro fííanifieflo 
dfc la vida : ^ocs como fe teè •en !»• 
Chronica niíevamentè i rapte Sa de 
Guatemala, huVO veces, que los tuvie-* 
ron -^cÍBÚdos, ãtádos à un palo día, y 
' ndtííe^ tHiñdiéndolos de azotes, y.fcn-
tcricftiâòs à fer flechados, de q los íi-, 
bto t i Scñorfrér camino bien írapen-
íãdò; y efto fe (upo; nade í(tó Padres, 
' fino de los Indios vecinos. Todo <fte 
cumulo de trabajos, fe les Uiao toJe-
rábk; porque recònociendo-ís vtrt-ud 
podérofa del Señor, manifiefra- en la 
invitaconftaneia'de Fr. Mdebor, y-
fu esforzado CoEEpíñero.-fC' dieron à 
partido, y trataron de congregarfe en 
Pueblos; para lo qiSal formaron ocho 
Iglefias, con ia 'eórtedad, y pobreza, 
qjie deja cotroCerfe, en parages tá re-
moros; y faltos de rodo lo neceífario; 
y fe inantüvieroñ en eftas siuevas 
Converfiones, haíla tenerlos encera-
mente redneídos. 
Eftas Gcátes del Manché , íegan 
las deferi be el P . -M. Fr. Aotoa ío de 
Retuefal, viven en tiertas can alperas, 
que cy precifo trahfôar f o r traíainos 
tan malos, que ion-los peores d t to-
das las Indias, y es neceífario pafli; un' 
^ t ò t a b cáudalòfo, que fe divide en 
féis brazos, que cueña mucha" dificul-
tad 'ef vadearlo. De (pues fe encuentra 
un Cerro tan eminente, que abenas 
fe ftuêde fubir â pie. A cfte Cerro al-
to téíiiati lo» Indios por cofa divina;-
y cbra'o à ta l , fobta una piedra, que. 
éffaba en la emÍBeníia, ie ofrecían fa-
t ñ ñ c i o s , derramando fobre ellas ían-
grehuti^na, pidiéndole favor,.y ayu-
da contra los enemigos que pafiaffen 
^or él. Según lo qtfe- fe averiguó en 
aquellos primeros1 tiempos, no encon-
traron los Hijos dé N . G. P. Santo 
Domingo; que íiíewSn ios prKneros q 
en-
; Ies, ído lòy^i íwedra , n v o i t a raáttma 
i folida, f íbte-lMttaFOQ cu an* como 
ptezi, h é c h v e smb -u i$£KÜñcidcTO 
! de piedras, y barro, Ubrado tolcamê-
I te, de'tfeéiiáTa' redi&R-áa; pdc una bra-
; zá de díàimrtro. Aqui íiacian fus íácri-
! ficios.-qíiccraa, quemar unas Cande-
las de cera negra, y theas; y algunas 
veces facníkabao galímas, y orras pá-
jaros; y á sí mt ímos fe folian tacar 
fan^re' de la lengua , orejas , í io izs , 
nioilecfos de los brazos, y otras par-
tes : Pt-égumadoS) que pues no tenían 
Idolòr, a quien ofreciaa aquellos fe» 
crifreios ? RcfpondicfOti , que á los 
Montes^ y Sierras muy altas, y fea' 
gofas ,-y; á ios patíos pcíigrofos , y 
cheráeijadas de los- cattiinos, y i los 
gràóífés 'remanfas de fos «.iosj porque 
entendian, y eftabatf creídos, que por 
etíos vivían, y fe malíipticaUani y.qac 
de ¿II i Tés vctvía Éòdoèl-fu(tetíCo,-yías 
cofas ñfccéffarias para !a vida* h iavmz. 
Ei míf«¡o R. P. Reiflefal, ha'ec réla-
cíon de que en ett'a tierra de Manché 
aparecieron das detnônids, en forma 
húiaana, dídendbles, qae íi redbiaa 
i los PaíJres, avian ¡Je nSorir rodos ftA 
remetffo. -Eh otra oGañófr, qoe & <Js&' 
frtdíó orí'rayo de vtrñ elpefr nabe. -fc 
atemorizó raríío ef Cazíqãe; principatj 
qae ertiivieron pa'ra-qaiEar Is vida à-
ííjs'Piíiárcs por folo eftc acáfo. 
Con lo dicho, podfà hSCeríe jui-
cio del líháge de Gentes, taii;pc«o fir-
mes, ytffablcs en la í cofis-focantes á 
l â ^ è j y quanto le eó f t a raa i V: Fr;) 
Meífhor cotí fti Compiñero- , poner-
en orden, y concifrto los ocho Pae* 
iíl'oS, quídan inímnados, y fe man-
ttxvíc'ton defpués fujeíos â la doâr ina 
de'fíís pHmeros Miníftrbs, qae lo eraa 
Jbs íííjcw'de N . P. Santo Dómingoí y 
víPian í í h tinidos èn caridad co'miefc 
ziikl&js M i í ñ a a s r ó s , qué to que ellos 
tiicmn? éráü fin diferencia comu» à 
¿ñor, y i o r r o s i porgue todos misa" 
baa^como Bn^uitirtisdo la raàyôrglo^ 
eia .de íàios ea la (ãlvacíon de Us at-
mas: A l tiempo m i ime, que fe .halla* 
bait tan bien empados. Jes ílegò una 
Catita;del Alcaide mayor de la Ciu-
chd- de••Cabànr» con otra de lea RR. 
P-ft. J3oininict56 de ia Veü .Paz , en q 
ie&íupiicaban.^vinicficii> para elftcjni:-
nsç uBa,nueva,cbti íáa,: y Mi l l i on en 
ios Indios LaeantktèOj ppc^uânto çf-
perabãn, que iu-zeio-'Apoílo¡ie<> íuje-
tafíc aquella Nación Batbata,. que-era 
t i horror de todas aque¡tjs.MiOiit3Í>as; 
y .por íiis crueldades, eran (emulas <de 
todos ios Indias Chrtllianosj- iufta ¡a 
•Provincia de Chispa, eo donde mn-
ches años antes avian quemado la» 
ígícías^ y iacrificado mwchos Niños 
intioceníes íobce lo» Altares^ y Izc&n-
deles los corazones al pie de las Cru-
ces, con la reciente iangre ungían co 
oprobno execrable,-las Imágenes de 
los Templos. Para e&a diheulrof» cm* 
prejfa, fc ofrecieroa voluiitariamentG 
algtmos lndios Chfiftianos de t iobáq, 
para feri'irJes de gtna, y scompañsr-
Íbs¡ y pueíta en Dios toda fn eonõan* 
aa^fc -fueron easpeñando ea los afpe-
ros íttfcos, y poco traginadas" Monta-
ñs& á e l Lacandoai. Con cldefieoquo 
fénia Fr. M e l h o r de rcicatar aquellas 
Àlroayengaáadas del demonio, pro-
curaba no perder dia en eíia jomada; 
y por mas que aleatabi à los Ind ios 
4',ompaneros; eftos, ò arrepentidos de 
fu prioieFa rcfolucion, ó tenaiendo la 
crucidad de los Lacandones, íes ibaa 
dilatando el v i ^ c , Hevaiidolos por 
rodeos, de una parte á otra ; y en '-L-
rc círculo que ¡bao hactendo .por las 
margenes de los Rios, gaftarõ iiifcuc-
toofimcixte Teis mefes, . fingiendo, no 
aceitaban con el camino) y todo etlí? 
hacían, pen í ando, q aburridos los P-a-
dres 4c tanto caininar( fe boketian a 
cierta de Chnftianos. 
- En tanta dilación era píecifa la 
^pcautiaíáet íuftcata en los pobres de 
Rrrr z ¡efu-
}efii-Chrtfh>, q rio llevaban mas pro-
videncia, que utv poco, de nsaizj cuyos 
granos cocidos, les ayudaba à mantc-. 
ner la vidaj y muchas veces les faltó 
efic efcaíb alimento, y fe vieron pre-
cifados a comer alguaos palmitos, y 
frutas fylvcftccs, pot no prodacic otra 
(ocorro aquella afpera montaña . Ta l 
vez pefcabaii los Indios algún Pez, q 
repartido entre todos, mas era refinat 
ía hambre, q remediar la neceffidad. 
En tanto aprieto, difeurrian, qué me-
dio tomar para el fuftentoi y les pare-
eió conveniente, eoibiar algunos de 
los indios mantos à bufear en ios Pue-
blos mas cercanos algún focorro. Ef-
ros, hacían lo qus el Cueibo, que em-
biò cl Santo Noe dcfde la Arca, pues 
ivjn , y no bolvian, dejando à ios Pa-
dres en mamfiefto peligro de perecer 
á violencias de la hambre, pues no les 
EHicdaba, en lo humano, otro focorró. 
Viendo que los primeros no bol vían, 
embiaron otros men lag eros, q quan-
do mas preño, bolvian con un poco 
de maíz, à los treinta, ó quarêra dias, 
Dos veces, como dejó eferito el V . P. 
Maraü. hicieron la Quarentctu, paf-
fandofe cftos ochenta dias á las o Cillas 
de un BJo, engañando la vida cõ -yer-
vas, y conchas de las orillas; y encada 
una de eftas dos ocaííones , dice el 
mifmo Padre, llegó el fanto Vicio á 
eftàr en los huellos, de hambre; por-
que no avia mas q palmitos, y i veces 
no fe hallaban en los parajes. Huvie-
ra desfallecido el Venerable â n c t a a o 
à manos de la neceíltdad, íi e l Señor 
no huvietfe proveído de o port uno sc-
tnedio, tanto mas cftinsable , quanto 
menos efperado . A i tiempo mifmo, 
que ya llegaba la necefidad à lo eftrc-
m o , vieron venir por el m i í m o Rio 
una Canoa, guiada de un Indio Gfatif-
tianrt, qoe era embiado de los Padres 
Doârineros aueltras caeií&tfflOs Her-
^sânos; y eemitian coa él ana porción 
idemaiz, y proviitoa de Hoñias , para 
laMiffií;, Achnítieroa cõ ternura-aquel 
limitado focorro, y dieron gracias al 
Señora por avepjtifado con ellos de ci-
ta mifericordia. 
Con la ocaííon de aver vea ido 
efia Canoa tan à tiempo, determinó 
Fr. Melchor, que fe fueffc ca cooapa-
ñga del Indio fu amado Fr. Antonio 
hafiz la cafa de un Cazíqqe, q vivía 
cercano à C o b à t i , para folic i tar les 
dieüen nuevas guias, por a vet fe aufea-
tado las que avian traído; y como eftc 
Indio principal era buen Chriftiano, y 
amaba ticrmfií mamen te à los . Padres, 
fe indignó contra Los q los avian def 
amparado; y prometió np quedarian 
fio caftigo, deipocs: q él huvieñe buei-
ro de acompañar à los Padres, à lo 
qual fe ofreció con otros ocho Indios 
fuyoSjíHay guftofo. Previnofe del baf. 
timeto neceflàrio; y có la mayor pref-
teza q pudo, fe fue coa el P. Fj, An-
tanio pata ta Montaña, y hallaron al 
V . Fr. Melchor en el mifmo li t io dõ-
de lo avian dejado; y quien puede du-
dar, que en todo efte tiempo que fe 
quedó folo, 1c ocuparla en altLiltma 
Oración, fervientes lagrimas, y ardié-
tes furpiros, para que fe le facilitate 
la entrada en tos Lacandoacs; y qac 
fe EetcatatTcn del cautiverio del de-
monio tantas almas perdidas ? Die-
ronie los parabienes los dos amantes 
M i Hi on eros, de yèr, que llegaba yá 
ío 4 tanto avian defleadoj y,el V . Fr. 
Melchor eftrcchó entre Tus brazos, 
con lagrimas de regozijo, al devoto 
Gazique, por el Qmftiaao zelo con-
que venía à acompañarles, prometién-
dole de parte de Dios, no fe quedicu 
fin premio del trabajo que. tomaba! 
en fee Coadjutor de Ais Miatftros. 
Partieron los Padres con nueve Indios 
que les fervian de Conduâorès , y de 
íatcrprctesj y fin reparar en las fati-
gas! de tan afreto camino, iban pafikn-
do Montes, y faltando Callados, haíU 
Uc-
Jffcgar á ta tierra à c ^ l ^ ^ ^ g s . La-
candorieí, que f c g l i i i ^ ^ ^ ^ ^ p ^ ¿jtfe 
quaáó á c efia traba jõíff^jjjriíáiâ , ño 
encontraron cñ aqocSUns Mentes nid-
gUrio tic ellos, de qhicocs tomar ra-
200 del fnio donde eñabart iss Poblá-
cionesj ni hallaron vcftigioS de Kan-
chefias, ó /imetiteras, que í a e i t fe-r lo 
primero qtlc fe encuentra de ¡as Ña-
ciOncs GeHíiles, que viven con áleu-
hs põlnica i como cía cita qüe búf-
cabao, 
Deípues de los feis niefes, que 
•paíTarbn deíde que falicron de la Ciu-
dad de ÍJobàn, Ilegáron los dos P4-
dtes al primei Pueblo grande de los 
Lacandanes, llevando por guia t i In-
tíio Cazíque, q fe les ofreció come-
dido, cõ ios otros ocho de íuNac toa : 
Lunes, ó Martes de Carrieltolcndas, 
del año de noventa y qiiaircí, coníaí 
¿ laí nueVc y media, ínfraron i la Po-
blación; y eftanáo los (ndios Lacan-
doftes a las pucitas de fus cafaS , no 
repararon en ios PadrcSy halla que ya 
ellabari en medio de la Plaza/ Atóni-
cos ios Gentiles de u n irtipcofada no-
vedad, fue tal et fuftoqUe recibieron 
al verlos, que delpSVoridos ; fin Días 
ccJñfefó, que éi qüe da úh temor t ío 
pfevenído, défampararòn et Ftlçblo, 
que er'á de ni:»s de cien cífas, f fe hu-
féroa ai Monte à bu (car eí amparo 
de US Fíéraff, fícñdo fiera mas indo-
íHÍta fa obftiríacion 3c ids p'ccKos. 
Qaedáfcri íb io cií àl Pífeblo unas 
raogeres ancianas, â quieses por tne-
irõs vieorófas, ò por mas enVe/eeídas 
en diabólicas* iñanas, ocupó el palmo, 
defaertcí que cOttíò e^ratfcasy í t que-
daron fin poeferfe mòtfcr •. Fuírtíí í íe 
recobran do los í t^ifivôs y ¿eOMío» 
crendo fer tan corro el numero de 
a'qúelloí ellíangeros;. bájatoiíífel mo-
te, y fe fueron esirettabdo etí Is efpe-
fdra ¿Fe füS dañatfóíi itiíenfos. Aíom<r-
riérbn' dé tropét eóii nfiaftb arrejada, 
ífãilífey-gofpes í toí-Frtdkjs ChriílFaftos,-
potqbc fe avian atrêvido à chtrs.r fin 
âviíar en füstifttais y dcfpíics d^s^c-
gartjtí-' fiiS iras fobre las Aportóücbs 
¡Hitfioíieros, dándoles empclloòes, les 
retripiaft los Abit&s, deltofícndoltrs ã 
t i i o ñ í t íus pbbrés remiendos, y tra-
tándolos coil ta barbaridad que les fu-
geíia el deríióhio . H i t k r o ñ láco en 
los traftccillos pobres de los InBios 
iiiánfosí y lutgo dieron (obre el Or-
namento; rtaiíirârvdo una por una las 
Sagradas Vttí idura;; y entretenidos cri 
vèílâSi y eoüipartírlas entre síj dicrotí 
lugar á í^ue llegatan los Caziqücs, q 
aún fiendo Barbaros, anduvieran c õ 
pafltVòs * ílefendieiido dè la Plévc á 
ios Miflióflefos : Lo qüe fe ííguió,1 fe 
dirá en el Capitulo figuiente¿ 
Peligros eh que eftuvo de per-
der t i vida entre tos Barbaros,-
y ün càít igò exertipfar conqutí 
Dios bol vid por ía htmra 
de fu Mimílro.-
O Ü las perfuáciones, y refpeítd 
dé los C a z í q à c s , fe fue loflc-
gando' láPlebej y pfegüntaron; 
qué ^úe leá avia movi*C» $ M i i i * t cp 
fiiS tierras f A qué t t ^ S ^ i é i h e S ^ p o i . ^ 
los Interpretes : que íu i n t e n d <Í¿^:;Í 
hfcidTcn paites con Dios, coh el 
d ê É^áñ&^y t ó toÁ IndioSde C o b ^ ~ 
co los quiíeS avían teñido antes m o f 
ctudi goetrá. Víer idr t iqàel los Barba* 
foê qáe Teniao de paz, y qué no t rá-
hiaâ armas para fú <feféafa^ les dieron' 
utfa Cafa p » a fií Bófpkttf^ f los t c ¿ 
gaiarotf â íü áfaóza", bòtvrendotes eí 
CJífiameoto qúe ya fe Avian Ilev-ado. 
PüíícMn lo* Padres fa Altar , e'tpiraa-' 
do por mftaates la": tôQénev ¿onq«e-
; por cinco días 10? e'ftabarf sriíenaian-
do. FÍaciarf el'car^c^iixas^ y ^anzaé; co-
rno ta coiltínabré éfterc clUís,cpara p ré -
SssS vé-' 
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venir con bay Ies Ja muerte de ios In-
nocentes, que para íü voracidad es ei 
día mas fcl l ivo. En todos cftos cinco 
dias no les dieron alimento; y hirvie-
ran fallecido de hambre, R una India 
tientil , no los huviera ocuitamcotc 
focorrido. Tocaban à los MilTioneros, 
para vèr íi eíiaban en buenas carnes, 
para cebar Tu brural apetito; y llegan-
do á palpar ¡os pies del V. Fr. Mel-
chor, que de mas de lo anciano, con 
los íilicios, y penitencias, citaba llaga-
do, y hecho un ciñuelero; como ticf-
preciando fus cacnes para alimcntOj 
ptorrumpiã en citas voces: ESTE, PO-
DRIDO. Tocando al V. P. Margil, qut 
aunque tan eíknuado,ci taba mas mo-
zo, y robufto, dtícian , aludiendo à fu 
maldita intención: ESTE, BUENO. Oí-
dos que tai ohn ! Solo el llegar à los 
nueííros, fe llena de horror el animo. 
Admirábante los Barbaros á el vér fu 
cõflanciá, y magnanimidad, y Ies po-
nían la mano fobre el coraxon, hacié-
do del temor anotonúa ; teniendo 
por cierto, que íí cõ acceleracfon pal-
pitaba, tenían miedo; y con cito, fin 
mas catifa, los matarían . Quifo Dios 
qtie eítuvieüea u n foffegados,que no 
pudieron por efla parte defeabrir el 
indicante q bufeaban; porq no feme 
quien pone t a Dios íu cfperanaa. 
Viendo aqactlos Idolatras, que 
por cfte medio no podían fatisfseer â 
íu gula, recurrieron á la Junta infer-
nal de fus Idolos, con fus báylcs dia-
bólicos, pidiéndoles, Ies fucile» propi-
cios^paia que perdteffcn la yida de la 
alma, los que rao poco íegura teaian 
la del cuerpo. Puftcmles delante unos 
Idolos, y Ees mandaron coa, imperio, 
que los adoraiícn; porque íj DO lo hi-
ciefEeo, al punto les quitarían las v i -
das. Intrépido c¡ F. Fr. Melchor, qua* 
to leu tido del agravio que hacían á 
mieftro Dios verdadero , -con adorar 
aquellas faifas deidades-, tomando en 
las manos el devoto C r u c i í k o , que 
Coleeios 
t c n i . a ^ | | ^ ^ | f o b r e el Altar, como 
otro T^^^^^ITOS fallos Profetas, bro-
tando llamas por palabras» Les dixo: 
Hijos, i lo que venimos es, á faca ros 
del engaño en que os tienen los d e 
su on i os, á quienes adorais en ellos 
Idolos. No ay mas que un Dios, Cria-
dor dei Ciclo, y de la tierra, â eíte 
folo fe Ic deben adoraciones rendi-
das, no ú clibs Idolos, conque 03 en-
gaña ei demonio . Adorad a Dios, y 
(alid de vueftra ceguedad, li no que-
reis experimentaf fu jufticia, y ícr t i -
fones del inücrno . Quando los Pa-
dres penlabaii, q ya con efio era lle-
gada la hora de fu muerte, por aver 
ultrajado los Idolos, vieron, por divi-
na permiíTion, tan trocados los áni-
mos , que hablando el Cazíquc mas 
anciano, dixo à los demás : Arrimad 
elfos Idolos, y hagamos experiencia 
para ver fi es verdad lo q decis. Vaya 
uno de vofotros con alguno de los 
oueílros, á Cobàn* y lí nos iccUtca 
bien, es feñal que venís de paz, y Con 
buen corazón, folo motivados de la 
faIvacion de nuelUas almas. Con cito 
ferétnos todos Hermanos, y Chrittía-
oos; pero fi no, conoceremos, q 00s 
engañáis. Efta fue la propuefta del I n -
dio, que faben cftos diffuriir twcn pa-
ra fus conveniencias; pues no,fe garo 
de que fueffen los fuyoSj ítci que quo-
daffc prenda fegura en uno de los Pa-
dres. R-cfolviófe â quedar entre ellos 
cl P. Fr. Melchor, y que el P Fr. A n -
tonio fuefíe 2 Cobàn , cõ doce Indios 
Lacandones, defptdiendoíe cõ ternu-
ra los dos amantes Compañeros. 
Part ió el P. Fr. Antoaio coa ios 
dóice Indios, q u e r r á n de Jos princi-
pales entre ios Lacandófies, y à largas 
jotnadas llegaron en quince dias á la 
Ciudad de Cobàn , que ie recibió con 
notable .gufto, y admiración, efme-
randçfe el Corregidor, y los Religio-
fi(Bmos Padres, verdaderos Hijos de ; 
N - G. p . Santo Domingo, que no aca-
ba-
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baban de ^erfiiadírfe à lo 'milmo que 
miraban lus ojos; puelío" que veÍ2n 
. venir, guíades del Paílor Apollolico, 
como manfas Ovejas, los que íicm-
pre le avian moítrado fer en rodas fus 
acciones fangricntos, y carniceros Lo-
bos. Procuraron los Religiofos agafa-
f i í i los Lac-udones con tjuanras cari-
cias hace un fadre i un hijo muy 
querido; y el Corregidor con ios No-
bles Ciudadanos, moftraron íu Chní-
tiandad, vifliendolos, regalándolos, y 
dandoíes cofas para ellos muy cftima-
ble*', como eran hachas, cuchillos, y 
orras bugerias, que HevalTcn á íu tier-
ra, pira que aquella indómita Nación 
Tcconociefie , qne los Eipañoles no 
deffeaban otra cofa mas que fu redu-
cion â la Fe, y el que le íujeraílen á 
la obediencia de fu Key, y Señor. Co 
t^da cfta profperidad cortian las cofas 
de la embajada del V . Fr. Antonio, y 
al mifmo tiempo, por ios inexcruta-
bles juicios de Dios, fe convirtió todo 
el gozo en amarguras, por el íiiccUb 
/iguiente . De los doce indios Lac^ti-
dóneí, que acompañaron al Venera-
ble Margil comenzaron á enfermar, 
fiendo de cito !a cauía, la mutación 
de temple; porque la del Lacandon es 
Region calidifTima, y Udc Cobàn muy 
fría, y húmeda . De efta iniempcrtc 
murieron unos en la Ciudad, aviendo 
tenido la dicha de fer bautizados ocho 
de ellos, y tos que reftabaa, obligaron 
a! P. Fr. Antonio â que íe bolFicffc, 
c ñau do fnal convalecidos; y fueron 
quedando enterrados-por el camino. 
Solos dos murieron fin lograr el fanto 
iíautifmo; y fe difeurrió no avian mç-
íecido efta dicha, por los crueles ho-
micidios, que fe fupo avian executa-
do; pues, ei uno de eUos, años antes, 
avia facado el corazón á un Chriftis-
Ro en un Montej y ellas dos mucitcs 
le coftaron ¡agtimas incoafolablcs al 
Padre Fray Antonio pot la perdición 
de fus almas. 
M í e n m s v.i caminando por la 
Montaña el P. Fr. Antonio, pide el 
hilo de b Hiflona, hacer relación de 
lo que paitaba entre los I.acandoncs 
con m Venerable Compañero . I o d o 
el tiempo que íc mantuvo folo, entre 
aquellos Barbaros, tragó ttmias muer-
res como.eran los luíios, y amcnazaS, 
que lehacian, en particular de noche, 
que es el tiempo <n que vcbban, ce-
lebrando cõ grandes i'uegos i fus Ido-
los, y ofreciéndoles fangre de gallinas 
de la tierra, bay lando, )' canraudo, al 
lón de unas trompas tan tuncüas, y 
trilles, que bien daban con ellas a co-
nocer fer inílruaientos de ias muíicas 
infernales . Procuraba el bendito Pa-
dre irles inftruyendo en nueííra San-
ta Ley, por medio de ¡os dos Indios 
Chriñiancs, que fe quedaron con él: 
mas de todo fe burlaban, y reían; a t i -
que por orra parte aflíftian , quando 
cantaba el Alabado, ó rezaba el fasto 
Rofario; porque çlte genero de infie-
les, para cofas exteriores no mueürao 
repugnancia, como no les roquen á lo 
vivo de fus idolatrías, Ó tie lus derro-
tadas coftumbres . Algunos mas dóci-
les, y entre ellos uno, que avian cau-
tivado de ocho años, y eraChriftiano, 
aOifiia mas de ordinario à las cofas de 
devoción} peio rodo ei demás refio 
del Pueblo, cada dia fe moftraba mas 
obftinado. Viédo, pues, cl V. Fr. Mel -
chor la terquedad , y dureza de los 
Idolatras, el día dos de A b r i l , Vier-
nes, dedicado â las tiernas memorias 
de los Dolores de MARÍA SantiíSma, 
à las cinco de la tarde, que era poa-
tualmente la hora cu que fe ¡untaban 
los Idolatras á hacer fus fact i fieros, 
herido con el dolor de vçr en tal día, 
malograda la Sangre q en ja Cruz ver-
tió el Cordero Divino por redimirlos, 
tomó una Cruz pequeña eu la "mano, 
y con tos Indios Chrifliaoos fe fue ¿ 
la Plaza del Pueblo, para predicarles 
contra fus idolátricos facriñeios. 
Ssss z En 
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En mai io de efta Plaza cftaba 
colocsdo el lacrilcgo Templo, en qoc 
1c veía un níchn muy capaz, y enfren-
te, muy bien pím-dos, dos grandes 
braleroi, y i n la £i-da de (ierra otros 
quatro mas pcíjtit fios, Ic bic los qua-
les encendían (LIS fifegos, y factifica-
ban i^.hun^erios á fus Idolos . Aqui 
q s ü o entrar cl V F. y ¡e ats^o ios 
paíios uno de ellos con una lanza en 
la mano, y un atpctEo de demonto, q 
devia de ícf el Sacerdote, ó SaCrilian 
irfcrnaf. Con elia repulía, haciendo 
Pulpito de unos maderos, que eü la 
Pia^a avia, comenzó à predfcafíes, de-
reítaotío f¡is aliom¡naciones* y hacien-
d o que el Indio ititerprere les decla-
raífe loque el Padre decía; y viendo 
fií obflinacron, los amenazó con la ira 
de Dios, didçndoles ; Fotgo del Cie-
lo hà de abrafaros- por rebeldes, y cô-
fiítnir vuefíras cafas por obfíinados. A 
cíla conminación , t o m ó un Indio 
Cíenfil na lefto encendido, y mofan-
do del Padre, fe lo daba , dicíendor 
Xf:ma( Padre, quema el Püebío . fcf 
Padre reipondió : q el no quemaba 
cafas; pero que el ¿icñor qiíe murió 
en una Crirz como la qtíc Tenia en 
íirs otarkis, era quien los avia de que-
mar. Quedaronfe riemírf los índios , f 
el Padre fe fue muy lloroTo á fu pof-
fada^ y derftro de media hora comen-
zapon ¡as voces^ y lanlentos í fuego, 
fitego, que nos abrafamos vivüs1 . N o 
lo creía" ct Padre, juzgando fer alguna 
ficción de los Batbatos r nías ' crari 
faVeSías vOces? y ífarrdos^ ( | afiòman-
ífofe à I2 puert», haUòr que ftídbf el 
Puebla eftaba írrdieDdò ew Itetrfas y 
foFff avian «fcapado del ineeffdio, la 
cafa en que decía MiíTa^ y otras tíe las 
mas difiantes^det Pueblo. Enfré Canta 
cõfu^pn, unos acodia» al k ío lo ; otfos 
3 íavotecer fus cafas, y .machos ve-
r ían enfurecidos contra el Padre, cul-
pándolo de motor del incendios y fue 
mucho,, que por venga* iras, no lo 
pufieeafi como c t í ó San Lofcitzó fo-
bre las braiaSf porqoe les ataba el Sé-
nof las manos, y ¡es íeríia ¿ z fretiõ, 
no vtnieflcn los Efpañolcs á cafligaí-
los, ít le quitaban la vida ãl ApoftoH-
co Padre. Echáronle á eriipcllones del 
Pueblo, fin efcüchar fus razones. 
Sálíó el Venerable AdciaOo cori 
fus dôs Indios, llevado el Santo Cni -
cifixo, y umaíftenfo, qOe cts todo fu 
aparato de camino; y aquella noche, 
íe reclinó à la íotnbra de un ArbíH, 
comó una legoa corfi del Pucblü, no 
para dorftiir, fino para Ofaf, elperan--
do i que antantciclíc, para bolvef a 
predicar á aquclíos Barbaros, q eri td-
dat la noche noceffafon de ir, y venir 
en cropas, amenizándole de muerte'fi 
no fe alegaba de fus tierras. Rayó ía 
ILÍZ de! Sol el día íigoiente, y creció 
el tüfto por la nueva turbación que fe 
levantó por ef acafo tigfiienfe-. íJos 
de los Indios, que aviad efeapado cotí 
Vida', y veniart de Cobàn con Fr, A n -
íoñío, fe adelantaron á dar noticia á 
fos del Pueblo , de la muerte de fus 
diez; CoiirpañieroS; y efía tri l le riüetfa, 
iunta cort el voraz incendio, levantó 
fatí cónfuífa gritería, que ¡íarecian cla-
mores del infierna. Salieron muchos 
irritados de mfevo contra los Padres, 
y fe fueron aqueíla noche à encontrar 
al Venerable Margílí y en Vez de dar-
te' la bicct venida, le falodaron con fã 
firígida rioticiá de que ya atiaff ni Ber-
to á fii Compañero , y l o avian enter-
rado;' y que tosí èi harían l a ttirftfio, 
# no íe bofvia por donde aviá veni-
do . Kobaróníe álguoas hachas, y má-
Cheresque llevaba para los Caz:iqueS, 
y folo infiíiian en' que no profiguiefle 
camirrartdof adelanfe, porque no fe eiw 
confraííe' con ef que ie ptntabati va 
difunto. No fe acobardó fu conflarf-
cia, antes sív con Tarifa emalaeion de 
la muerte que imaginaba de fti Vene-
rable Compañero ; deffeanda acompa-
ñarle mee río, y vivo, d i i o à. los ífl-
diosí 
dios con intrépida re íblucion: Y o no 
me he boiver íin mi Hermano : lie-
V^<]IT)C donde eíiá íia cuerpo fepuita-
do, q quiero eftrechsulc cutre mis bra-
ZOSÍ y ya q ao muera Coa ¿1, io lle-
varé á tierra de Ctuiflianos para dar-
le íepultura . FueronÇe los indios fin 
poder doblar fu firmeza , y el Padre 
proliguió Tu camino en buíca de fu 
atnarctC; CeíTípaíieCo coa ios Indios 
mantos d e C o b á n j y,ya lo cllaba cipe* 
randa e i ^ . ' F r . M e ^ s ^ t ' en aquel noil-
mo titio d o â c k paña U noche tn lk; 
porque los niííiTíus í m l i o s que lé avia 
dicho ¿ ht. A n í o a t o ayer muerto à ¡u 
C o m p a ñ e r o , ÚÍXGZ&. al Venerable An-
ciano, •que dejaba» .muerto á F r . An-
í o o t o en el cam in ô  lo qual no creyó , 
pues en éi eon mayares motivos no 
lo avias executada^ 
S í i e t v € /¿l; ^ ¿ k l i o r con 
Ü Í Com pasero I ^erstraf e n ei 
íf¿ fôs Lacatidones, fe tedra 
. ,i cierra ̂  (tEsiítian^^ 
0 N viva^ siíeía&iíe Xabtt: t i fia 
4 a t k t e á i é a í i l V i ^cCom* 
p a ñ e r a , ã i sgecé?. les -paílbs Fray 
ÁntorttoK y á corea díftaacia e^fiootró 
í o q&eíi)elfe3bfâfeis4c-fijs,;oios, y¿ ape-
na* c c e h - l ò tâÚbe&:Q,#àt&* ^ v a n -
tófe dtí f u t í » ¡et Venerable Á r ^ ^ t i o , 
y'r<fc¿bfóvea- ^iqbt53st¿í d W§<s4t fu 
do j a ^ h ^ à t^kEi?E»;ítt3 i«gfat<>%;herr 
mattrts avtari p a b t o í í õ . p o c m ^ í f p j y 
Éae eífe <ícTno«hcttco£jK>:de r.i_tií3 $ ce-
sura pâC3:<to aljmsyoqtfc-faío fe expii-
esba. Tu. í m o renfifi?ten«tcGH ta tntidítf 
cloqtteafciá ÉÍeiAbígÊimaíç! ? ¿^pico*. 
^ í ^ a . de prQírtíííip4r.<a: aiabaaaas 
cenca ed íus ííeíes S í c t j & b & ¿kr-oa 
razpü: uno à otro, de Jo q à cada uno 
avia í'ucedido. Para dar ú Oíos por to-
do ias~debidas gracias , formarpn con 
gran prefíeza un pobre Altar, de Uá 
tamas, y troncos de a^ueí b e Ã e r t O i y 
ambos ayudándole el uno aí otro, ce-
lebraron el Santo Sacrificio de la Mi l -
Ta, p a r a que confortados con efic ^an, 
mejor que el Subcinericio del Profe-
ta Llias , pudieffen hacer roftfo á las 
ty tañías de aquella Provincia del La* 
c a a d ó n , que no eta otra cofa que U M 
¡eí'abel Gentí l ica. C o n nuevo esfuer-
zo, fufpirando por la palma del maf-
tyno , fe entraron los Campeones 
ChfiíUatios en el Pueblo ; y aunque 
c ô mucha mas violencia los repelían, 
no íp daban por Vencidos, .3? con en-
trañas-de Padres, Ees pedían eícuchaf-
ien: íus razones} y que .fupieiten, que 
el aver muert,o,-tus C o m p a ñ e r o s , no 
avia ikio culpa, fuya, ni de los Efpaño-
ies de Cobáí i i ' pues ios dosqye aviad 
elcapada* podían referirles eí agafajo, 
y Caridad conque fueron todos recibí-
do&í .y, q uo aviendo faltado 3. ios tra-, 
.t^dos de ^paz, que ellos muímos p r a -
pufícron, i}o tcnun r i z ó n pata uo ad-
m i t i c i a ^ . é de Jcfi-Chrifto q les pro^ 
pqniaíi. Q t i c e i a v e t muerto aquellos 
die^s era cofa. çattUdl^ y quc; ^add dia 
f̂ ÍEÍa por iodos, como eilo^ pcdiaU fa-
(jç^rpor la eXpçr;ençU. 
,L: 4?OE ei í e n t i á i i e a t o que. íboHrai 
batí, diciendo : que el Pádrfc con fus 
Ser i í iones lcsav . ia guemada i i Püebloj 
pr^curabaa^ie^en^a^atios epo la. ver-
dad de! h e e h ^ ç ^ f s eÍIos,mifdSÓ^ í -
Vfign^Míp el g i o b ó ^ e ^ u e g o , q ü é isa'fó 
í b p j p s ojos, y ao fueÉfeti 1 hè^i.çtptT 
ij^fteaEe,al ftiego 4CÍ ifi^crííb^que Ies 
¿ í ^ a b a ^ por . aycí; dadd a^ôfâciçi i i 
ios ^emoafps^lCo^b c à p efa 
Úio^y á e l a mÚerte de Chriftor (t et-
3 ^ 
candilizaban, y b lasfcníjndo dccián: 
q na querían admitir el Dios de los 
Chrifiianos, porque era muy bravo, y 
les rmraba In genre, y embiaba fuego 
lobre l'.is c-Mas : míe mas querían lus 
Uüiuf, que avian reñido tantos años, 
) li v querían mucho, porque ellos les 
Hi Sun de comer , y ¡i"- manrermn 
lus hijos, y niu«i;ti:i. lu t l jbjn los !'«»-
dres; que aquellos dioles eran verda-
deros demonio? , que los. engañaban 
con taifas convemeneiis rciiip<ir3les 
pata perderlo* crenmneme; y que fin 
el b.iurilmo, nin^un^ polia entrar en 
el Cie lo . HiHaban zftn elieaccs ver-
dades [J1 reiirtcncia en aquellos dia-
mantinos corazones, que no pudieron 
recabar de ellos ni a j í reittotas eípe-
ranzas de poder á fuerza de pjcieucia 
reducirle . Otros tres d u i repitieron 
los Varones A p o í l o ü c o s la b i t e í ú el-
piriiua', valiedofe de quantos medios 
les d i í t ó la caridad; y perdida la espe-
ranza de que por entonces íc lograi-
.'fen fus fudort-s, fe refolvicron à def-
-•ampa'railos, llorando mucíias lagjimas 
por In proierbia, y o frec i éndo le al Se-
ñor el Sacrificio de no aver podido, 
aunque iuera i cofia de fu Jang re, vér 
lograda en aquellas almas la que Ver-
t i ó fu Mageiiad Humanada por redi-
mirlas. E n clios diaj, que fe bofvian 
para C o b á n , les c o g i ó la Semana Sáfi* 
tai y me p c r ü u d o , que las circunftan-
cías del tiempo darían lugar en aqtie-
ilos Delicrros á que ellos dos Aman-
tes del Crucificado, Itoraran con ihai 
ternuta fu Pa í l ion doíorofa. 
A viendo llegado con los In» 
tfios amigos 2 ia Ciudad de Cobán, 
fueron recibidos con tanta zlcgria dc 
fus moradores, que no es fácil e iq i l i -
eí gozo que todos tavicronV Ttirir-
dolos vivos, quando pot las noticírfa'q 
ya tenían, los hacían muct tOí , y le 
tuvo por milagro huvieñen erfcapadd 
de tan evidentes peligros. Para rio^ttr-
ncr cl V. F r . Mclcbof óciofo ún mf. 
tanre el atdor de fu zdo , tendió la' 
Red Evangcltea con fu infigne Com-
pañero, predicando, y confeflando en 
algunos Pueblos de la Vera-Paz, ha-
ciendo tiempo para paflar delpucs á 
Guaremala , y reprefentar à !a Real 
Audiencia todo lo fucedido en 105 
Lacandones , y dar noticia de oirás 
muchas Naciones, que podían redu* 
cirfe, entrando los Miniííros de Dios; 
amparados de las Armas de. Nueftro 
Rey, y Sen'ot; pu¿s por ct\c medio foi 
lo fe podía coníegttir el que una vez 
lujetos, por el temor, defpnes podían 
voluntariamente admitir la Fè, y en* 
trar al gremio de \'A Iglefia por el fan-
to Bautifmo : experiencia ya pra¿tica* 
da con felices fucellbs de los prime* 
ros Mimñros de dta Septcnrrionai 
America . En medio de ios trabajos, 
que avian pafl'ado, quilo el Señor dar-
les cl eooiòeto .-de .qué cftando en un 
. Pueblo de Indios Choles,, de Los que 
fe avían bajado dé la Montaña , les 
llegaron quatro MiAoneror, remití'-
dus por el Gua^diajií de efle San so Co-
legio, para que fucíTen Coadjutores 
dJc fiís Ãpoftdlicas (imprecai; y por "a-
vci rraty^ádO'glóiio^menre ensaquei 
Reyno de Guatemala, es muy digno 
de ípiefe íepání-íusiflombres. El rrias 
antiguo eta t i ¡*.: St. Antonio Perera, 
noo de los primeros Fundadores del 
Colegio : los Padres ¥i. i-rancilco tfe 
San ¡oieph, y- Fr. Pablo Rebullida, q 
vinieron en ia tegiHidaMtdlon.cl año 
de-92. al C o l e r o , Otro fue cl P. Fr. 
PcdW de la Conecipcion, y Urtiags, 
Profeííb, è HiíOidci .mifmo Santo Co-
legio . Con dcoionftxacioncs may ca-
ritativas loSjjecitü&el V. Ee. Melchor, 
qnC era á qnicn- tocaba ícr Prcfidcnte 
de todós, y fe pcomet ió con cftc nue-
vo focorfo - de COÍMpañeros r ferian 
mas abtíndaoteí hs coi echas de almas 
pan 'el Cielo, y. fe dilataria la en 
coda í& bsfti 'Gesseiiiáid de aquel di-
no.' 
^ Jnn 
de Propaganda Fide, L I B . IV. 
Junfoi los fcis Miífioneros, dcl-
pues de avcr conferido lo que les pa. 
recio conveniente para el buen éxito 
de las Mifliones, reparando ios nuevos 
Miíiioncros en que los Abitos de ¡os 
Venerables Fr. Melchor, y Margil ci-
taban Cargados de remiendos, que no 
fe libia qual htiviefie fido la prin-.cta 
tela, por averie, lervido mas de cator-
ce anos, fiq remuda, dieron providen-
cia de vcñirJos de nuevo, con un Ahí-
to qoc llevaba para si el P. Fr. f rati 
cilco de San Joiephj y eñe, para que 
fe acomodallc cun el el V. Fr. Mel-
chor, fue neceiíario fe lo pidiefTen u") 
inftancia todos los Compañeros . Al 
P. f r . Antonio dieron el Abito que 
llevaba un Hermano Donado, y una 
Capilla que llevaba luclta, uno de lo;. 
Mi/iioneros. D i x a o n , cois afliílencu 
de rodos, una Milis de! Efpiritn San-
io, para que les dielie acierro, y leña 
laüe à cada uno las Provincias en que 
avian de ocupatfe para la (Jonvcrliou 
de Jos Ge at ües . Echaron fuertes, y 
tocó at P. Fr, Melchor ir á la Tala-
manca coa el P. Fr. Antonio Perera, 
y Fr. Franc jico de S. |ofeph. A l P.fr. 
Antonio Margil, 1c cupo en fuerte la 
Montaña del Chol, con los Padres Fr. 
Pablo Rebullida, y Fray Pedro de la 
Concepción, y Urtiaga . Ertando'ca-
da uno con animo pronto para partir-
le ¿donde.le tocaha, les pjteció con-
veniente el ir todos, juntos ¿ Guat& 
mala para prefenm una Carta q remi-
tía el Guardian de la SantiHíma Cruz, 
para- el Sr. Prefídenre de aquelTa Real 
Audiencia . Llegaron en breves días 
à Guatemala, y fe fueron derechos i 
dar U Obediencia al Prelado ifÇ.nuCf-
tro Convento, q, con tocfôfu %g r̂ada 
Comunidad lo» tecíbio como á ver-
dadetos Hijos de N¿ P. .$. t-'nmcUao. 
Defpurs de aver vi litado al Hmó. Sr. 
Obi ípo, y hecho el cumplimientade-
bido.à ¡os Señores dela B.eal.Audien? 
cia, fe prefeotó la Carta que ílevabatti 
3í3 
y Como toda aqucll* Nobil i l i ima 
Ciudad, con fus Uigmílimas Cabezas, 
tenian pedida Fundación de Colegio, 
fue muy fjcil eondeíceoder á ¡ o q u e 
pedia el Guardian en íu Carta , que 
era fuplicar fe les conccdictre á los 
Mifiioneros algún L-u^ar cómodo pa-
ra Hotpicio , mientras ( como fe ef-
peraba ) venia de tlpaha la licencia 
para Colegio. 
Fue bien recibida la propuella, 
y con mucha foleronidad fe d ió á los 
Milíioncros el firio, y Capilla dql San-
to Calvario; y la tarde de cl dia de 
Corpus, i io.-de Junio de 94. con af-
ftíltncia de tres Comunid-ides, fe les 
dió pofltl l ion i los Mitlio^cros del 
Hoípi . io . Mantúvole en ¿1 nueftro 
Fr. Melchor poco menos de dos me-
les, governando con lingular pruden-
cia aquella pequeña Grey Apoftolica, 
que dos años antes le citaba encomê-
dada por Patente de! M. R. I ' . Co-
miíiario General Fr. Juan de Capiítra-
no, ¡u techa en la Ciudad de Gujda-
laxara, en 9- de Marzo de 1692. años, 
en que-dice: que por averie ¡nlinuado" 
el Êxmó. Sr. Conde de Galve, y los 
ScñoTfés Prcfidemi-, y Oidores de la 
K l . Auditocia de Guatetnala, lo mu-
cho q convendría fe tun da lie un Co-
legio Seminario en 'aquella Ciudad, 
para la Converííon de las Barbaras 
Naciones, y los conocidos frutos de 
bendición , que le avian iogrado , y 
confeguido 3 la luz del Saoto Evan-
gelio , medtaoíc-. el vigilante zelo, 
y dcfvelo de dichip Padre, y fu Com-
pañero , 1c ncwnbra por ppefidente 
de los demás Rcliglplos , que en la 
anualidad tupiere, 9 que en e] tiem-
po tenga, deSinados al itiejor, y mas 
ioberano empleo de la reducción, y 
converlion de Haibatas Naciones, 
que confinan en Jo: circular de aquel 
Réyno, y las d e à s que en adelante 
fccdcfcubnetegíi y le impone el me r i -
l o (fe, la íanta Q^idicocia^ para la exc-
T t t í z cucion 
Í 5 4 Chronica dé 
ciíeion de fa oBcio . E a virtud» pues, 
de eftd Pateiíte, no puéo, aunque to 
procuró, ex imir íe de-fer Prelado de 
ios Hermioos, el que Ítcaiprc d elle ó 
cíUr á los pies de todos, Entablo en 
líi nuevo Hutpicio ut*a vida tan re^u 
lar, como fi tuvicfle crecido numero 
de RCI¡«;ÍO1OS Í y eran cominuas las 
í'laricas , y exorraciOnes al Pueblo^ 
mucha la frequência de los Santos Sa-
efairreiitós, y las Mi í i iones , que fallan 
á hacer por las calles, de que cada dia 
eogiaa huevos frutos, y fe adelanta-
ban muchas aímas en U perfección, 
creciendo en todos los Moradores de 
Guatersiaia los defleos de que aqiie! 
Holpicio Jlepadle, quanto antes, à ter 
Seminario, y C>okg-io, para artegurar 
1 mas la compañía de los Mif í íoneros , 
I que fi (c k s aufentafletí, Us leria de 
' mucho dolor, por eí grsí íde afc¿to q 
i Íes avian cobrado, 
I Y a defóe efte punto, me es pre-
I eifo para feguir el hilo de la Hi í íor ía , 
I fe parar en los cu-efpois, s los que nurt-* 
• ca fe apartará ert Us simas, pues nuef* 
tro F r , Melchor fue por diftinto lum» 
bo del que t o m ó íu a mad te Qémpz-
ficto F r . A-ntofiio MargU, eii W q a t 
rrabaió ea í o reftante de fa vida - Y 
porque l& q trabajaron eftos das -Va-
rones Apoftolicos en la T a ta manca* y 
en otras Provincias de Inieles , fe dc-
ga, dando á cada uno \ i parre qac k 
loea^ quiero reproducir ci no mero áfc 
a i m ^ , que a m b o ^ á tíos coavinféísm. 
ñ\ ScàMrObifpd' de Mfearstgua, etí^cí 
ín tòr ine epe h i a ó ' i ) á - M ^ c f t a d Ga-
to\r£3r eepre ík , ^ pagitott á la» Moa*-
raña^de fe -Táláiñanci» y «odas ías pé* 
rtetra rtín 2 pw^ y dcfiSíl¿a», y k * pr&-
dtês fõn eí Sanro Kvãftgôlfe, carequi»-
zjnd<>k>ŝ ^ y deacaádef ^ tos FaeWos 
^mwéir íglé&w: ^sRfeíat-Audi í^eia-de 
Í Toaíerâ^i^iiÉS-.cfce^éí á Sil MsgcíYâd 
deeftatfamer , ^ 1 * &pt3fidiíe&Vi$k 
v» de e í f e s ^ R ^ i g f o f o ^ ^ êGCToceeà po*' 
V» -cl JnfbriHfeíquc' 
,» cia eL:&ev&end«£)bcrp* de-H.î -
» ragua» y lo mucho que trabâj^ron 
>> en eÉfee Reytio» cfpeciatmente en ia 
>» 1 alôEuanca, de la governaeion de 
„ Cofta-ELica» dOde íc tic&c porcier* 
,> to paftaron de quarcDta mH aâmàé 
n las reducidas á nueft&a fanta f è C a ^ 
M tolica. £1 Muy lluftre Se^or Deaa* 
Ciovernador dei Obifpado de Ctaate* 
maia» corrobora lo dtcho pot dbs ^ 
labras: , ,Hs innegable verdad,, que 4-
,> viendo penetrado Coloi fo& Moatá* 
» ñasidel Lacandòn, tú elbkiv )r co i a 
„ Talamancas y d i í t t i t o dcGofta-Bica 
M rediijeron á la Chrlftiana Retigioa 
„ mas de quarenta mi l almas, eoagre* 
„ gaudo los Barbaros ídotatrai Gen-
„ « l e s , á Poblaciones, è IgldtaSj qatí 
„ les fabricaron . E l Muy ítuftre, y 
Venerable Cavildo Sede-Vacaate:, fe 
explaya en eft a forma; vf PeQeerardà 
folos las Montañas del Lacaadón* 
acreditando fa KeUgtofa an i to aft-
„ dad ck Hcverenéç) Obtfpo de Hica* 
,* ragua por fus informcS i VsÊâj A U * 
„ díemíia de efta-'Cortej y fiiffccvm©* 
„ io áfelo, y afpedíÜttto írgb^jo en 
T/ efte SLcyn&j qoe coa efp^ctalriad 
„ há; reducido en lâ Ta la tôánca , y e-íl 
,y eí d i ñ r i t o de Cof t^-Rka f s ^ s de 
^ ^ qoáreatg mil almas á nucltra 
„ Sanes f è 
Sráie; '̂ '••tttfevb. pára Ir Tala-
mí&íicâj y ¿efpa'es fe ocupa 
•» en otras Converfioocs <, 
k ftti e s 
Fffentrss fe d í l p n í t e f o d - las c o ñ s 
« j o n v e n r e m e s para e t s í a^rõ 
H o í p i e È o , i > e r í e v e r ó e í V * P . 
e n - G a a r e m a l s , ütvmoáo f u p r e f e n c k 
d e dà^^iraâ i eaã j s^n fas o b r a s í a ^ j t f f c 
ÁpoííoíicaT q u e a v í a n de f e g u i r c o á o s 
& s i Ccàspanerosi- ^ A-nces de ceíoUrferfe 
i c t -ps rck ia r | ) a r s tas GoHVerfioBe&üfiE 'la 
Tuitmanci, con p a r e c e r t o s xkmás 
R-cligjafo$ , dèfpachó à ftf^ntiguo 
Compañero cl- V. Msrgrí, cem el P. 
F r . -P« t ro dc Ia Concepción, y, Ur-
tiaga, para un Pueblo dc' los'Cholcs, * 
nombrado Belén, en la Provine» dc 
ta Vera-Paz, para qne aprcndkflcn la 
lengua GhoJri; y que dcfpucS de N . P. 
Sm Francifeo ftrtílcn á reconocer las 
Igfclias, q en la Montana de-ios Cho-
les arias erigido, y congregar los In-
dios, que fe hmrieífen rcriradft d í fas 
Puctrioi, con el deíígnio, de'q eftan-
do dilpoefta paia el año (íguiÉnte la 
tetrada de nueíítos Efpañolrt-pára el 
Perén,qüc<iafíés todos aquellos'Ptíe-
blos coa las nuevas providencias, cn-
terameure rcducrdòs. A todasTípartes 
eftendia las alaS de íii fogoft^zeloj y 
*í mi fon o tietiíp& que dcíHfláfea'a cf-
tos dos Operarios para las F r u n c í a s 
del Norre , diCpafo tottiir ^if$ ú ta 
JofBada á Jas PreviflÜas déV-Sur^ef-
cogietutoJantós dilatado, y tra£ãfofó 
pata 5Íyy íu ("onipañcro; coiílo i d es 
fin duda. ia InfiiEdTidad^e Ceftá-Kití , 
f Tdlosanca s f w C b t t * ác cftcaf»o 
de çiç,-coofta, qae iüc^ucs tdef - jub i -
leo ¿ c 'Forciuncab^Yftlio p ü ^ G ó R s -
R i a i z t o t n a m S á Q <lcl iQ%n5 MiC-
fionotía^Fi!. Pabld R«^ullida, ^tfc -éít-
feoado eDila EfcíKlâ cíeií V ^ l f . -Mêí-
chotvt&liò' í a a ^ í a » 1 Mrniftro ¡síií ioda 
aqucila^djlatadal irfâdeiídad i lc ' la 'Ta-
i i m w c a t qrpudb fiiplirà'UMtitfaásfa-
poft<íh:sf dc «piei SÀyi jo , -qBedàiído -
brantàdo dc í a^ r a s í e s , íc ba l i tâ à 
Gu aio mal a, cofl eksatg» ÍBfe|«>«3Éde-
dc roiias aqucHasrC'onvcrfioTíes. -
apôfMo ^BC la ptimeta vez, i ' pie, def-
nodb^^ con foicLán5 Santo Gracifixo, 
^.id^OtaaofeMff f z n dcás ;-f--
eMGttB^àneso^v^defi) udo dctocfer 
q^ic iílas.pTiíftecasqomadas aBf.íãc'fò> 
dc fegirir tes^ pífi*? ftpófl<íiit& -del 
teftífic»fi» í ¥ ÉíãrÉí «Í-VÍ Pi «íâfgi l , -
íicropre eíiaban cõh l-fegáS- V porque-
era aatufalBiêfèíJdelicadd, qaai^iife- j 
ratUgita le coftaba mocho-ricrapo pa- 1 
ra«r r*r fe ; y fr una fe le^ctfffaba, fe 1c 
abrían tres, ò quatro. ' C ô B ^ o d ó cite 
trafoafO, que èM"o4o baftaba para eco-
bardar a! animOj mas futr tCj empren-
dió efte incálablè Varou la nueva en*' 
trada en la TaíanvaAeaf y deípties, que 
à Cofta de tantas farigás , Ucgó à Jas 
Convctfioneíj queavia piantadoi fue 
tan'grande el coaíiielo de fií ^fpírjto;' 
que Je hacia âtvidar todos los t - í a b a j ^ 
.q«c:fema paífcc^íssi y íc enfreg^ de"; 
nuevo con fuiGottípañero,' co i r v i f i -
tandó todas aquellas! ParciaKdades, re-
ntwatido las nacrooria-s, que. ei-'iieov-
po "avía borrada en nuicbor-de k>s 
Cortlrrridos, por U auícncia-^iK avsa 
hecho dc clIOS'Cífvdos añas.» -No tuc-: 
ron. meóos, los ira bajos, hambteF&ijr' 
I^ntttidaUês e¡ái £c le ofreciemn, ce* 
m & é ^ h vez ^úmerz^ i ¡pues ano^nei 
ere«tgunòs dc ios que avia^cortvSGttik» 
ertc©aítrò buem acogrda, ^ferjCoegiLa-v 
folábaa de tener'ya en; fu, tretra'al q 
miraban c o n ^ n o r de verdadero Pa•; 
dre, otro-sy no ecan los mcna^¡caga- . 
rudoiS: de l d e m o n i o , pci f i í l iaa ee fus. 
antiguos errores, y le Goflaba o nevo 
e nape ñ o facades de ia ceguedad <n q 
querían vivirobflmados. L!QVÒÍ,CI y , , 
configo mí Ind io bueikj QbHíiiano 
i de eoSa-Rievísfue fe fima*^ d í t wefr : 
pretej y para (|àC:ífiíi?ea fil a e ^ i ^ q ç ^ 
pidõ conque r^ rç í i cnd ia : i l^s Idola-
tras, y > e l rÍ^gORà^BC.**p©nÍaííÍM si* 
da^ le dixoí cttt Bíia,oe%f«an .4i,lndKí 
interprete Í P^dfC.Ji nQ&ti#fr4i*<<iZ-. 
Bgosrá kJsGcatiki todo i^-Q^Cam WS 
mandas^ quanto? hÀ qao,^0BS^feíiW*çfaa 
--iAáEosabffô*«aula v é n , . ^ s a Howç-
b r r catt cdad.caftíãda, rts^s sfienuad© 
Vvvv í íe 
dp. ftíÇípíSi <i»e ̂ acesia- vivo cíqoe- -
Ictoj y. crta-isa en k> xarporal taa fla- . 
CQ, <iucfíi ,<al «ç?f fcaaií«atido, fe-ks 
arrimaba el Gompañ^go, fe caía;de fíi * 
confefl^fle fCQdiáíítí.&ftç tncaa&blc-
tc¿va ide taaíos anes , íui çl JMĈOI: 
alivio, ¿(ipetió la, ad mica don de mui -
dlos Vatoncs priJclêtes, y antera men 
ic virtaofosi y leshaeia prorrumpiere-
petidas V£(Xs en e i l i i palabras: Aquel 
tezón, y wabaio del j * . Fr. Mctcfaor, 
folo ayudada de Dios: tu pudiera £o. 
portar tanto tiempo • Y: .no ay -dudav 
que tcsiia efpccial affiílcflcia de Dios, 
para hjccE lo que hizo» ¡que no podic. 
raexecatarlo todu d potkr humano^' 
por oias^ye fe valtdlc^k ¡ > fuefzs^ 
c índuflria. Cada dia deTpitcs de decir: 
MilTaj y ayudarla à (a Compasfito, 
tomaban por dp{ayuno;ís <{ue los ¡tt--
dios querían darles de agre ¡tes -ali med-
ios, qoe •cta de orclmafio una eíeudí-" 
lia de niaiz^-ó defriíiíLc©íido, y oso&l 
veces- pkltanos, ò paimitoí, yijçM^.y^ 
otrasffutas-fylvcítres; Gon eftecoEi»; 
fofteoto, faiian cada-iano 'por jTit-Mda-
à vincae tos^Bufcrmasren fus Cabâáaj}-
y- quando ^eHContrabaQ -a tgua-moíb 
bando, no fe aparta^an desèl, d a ^ ^ -
fe confeSafie , esFaíCbtíílian^-ji^ 
hafts que recibicilcekíaoso Bati{í&íiífa. 
íi eraCentil, ayud*Euioles et) aquelLa: 
tremeBdatoó», hsfta qtie ail'e^cafctao.-
que aquella altni ik ja fe prendas fie^ 
fu falvacion.-Con ios'Níñosv y N í a » -
teniaa t ía- [articubir cüidackv qtw i ' 
hora íeããiada' los jue tâb ín ea la Ig^&b 
ffâ; y IW-ibâa enfeáâaáo bs Or?EÍp«¡ 
nes; y ^ í p u e s qu^eítabaxv bien mf-
trnidosí'íós iban bao picando, y ios cQ' • 
feñaban á camare í A I afeado, y otrasL. 
devockmesi conque, fe éntrete niaft 2-: 
qoclkís pobres ioííoiafflÉíSi^ Cê ànd»u 
feah cOTfící Gortktitcs rêeraos, figdita-: 
do los Padres adonde quiera queihaar! 
í i ò qutf éoftab» mas "t?:í*bâjb ç s ^ o t e -
^oi ía í - íbs adai ras; pef<Pcánia aa^raio 
t u j ^ çpinado eoiiitezón todo1tos^çfeo»-
c^affi-flSQciael.del V P . pot-íi^iesbí-
taocií Ja .dureza ̂ 'de>'aquellos Sã^ía-
ros, .que pudierais'hacer cotnpíeeeneí^ 
coa las'piedras. ,s.-, - ' 
. Según lo.quG he podido raílrear,' 
cotejando ¡as Cabras eteruas p©r>eíle 
ricmpo, Tolo puedo iníetir, q á - V . Pi 
en elta ocaíion no-penetró lo pías re-
luoro de la Tal am anca , por -1̂  torta 
Talud conque fe hal^¡>a, y aJB-alcan-
zó i'olqrnéte à viiicar la& primeras Na-
cioacs «ias inmediatas á CoftatRiea; 
pues aviado tan. íuma.-diftanci3Hd¿ le-
iiuas,.çotBo. las qu t faben los fraSU 
eos, de Guatemaja al centro cb̂  la Tã-
lamaoí;at haUo,-.<^ue e l . año fígatente 
d e p í - por Noviembre, ivia haeteaal 
nue«o Hí3fpicÍo„.quQ-re avia.fiísáado 
en Guarciaala . Foco- mas de un ano 
'jIÇ>-.Í*ofi«1 jcompiít©que CCÍTÍ;»Z)ÜÍ-
radtj^ ayer enjpIssdftBO: topspaèií del 
V.,Fr.;pabIo acbuUid^ y ycndk^cfte 
«AíB^ t t a t ado tip; te 4MC5, CQÍBffi d!-
ximos, jí-el V»Ri<«ía^ ijacUçado^ie 
falud^ csjycctfoátíEB^; j-uido^tuiaíie 
tardat;atj flsudie~tÍ6S3g>Q ea i j ^ y bÓl*' 
ver d e , ç â a jocaada-3 7 mas.quando 
¡batí hacicGdo MiíIioD e a los .Huri>los 
de los ChrtíiLinos por doaáe tranfea-
b i i t . CpijcídeiMÍíi!,,jCl<SieÉva<icí®io^ 
que fu ,ft|agefta^ le atajaba los pitfibs 
para pto/eguit e»"Ias-&igofas Mooia-
152s dg U Talamaaca^dió la íitjdta i 
Guafetâal^cõ aftsrao dfc rcqsisir ot íos 
Qperattos^ «que tsatosafícn enisqueHa 
; copioí'a «iiez,, 4 sãõs aatca a#v-caféi- i 
; fieflm-peíigrosdclbriyida!, c ó m o Í 9 ^ ; 
xecoró'píiCo deípaes * Eotrc. las coías 
' que le parecieroa - ¿«JveniitiMa Sara 
. v^ t l f i f l t f t i l i t tD AefíaáiMlGo ie-âulicafle 
en ^qu^fteyoo, £ ícg ipfocucas^ í ^ i n o . 
toáosideífiíabaa; l i ü & ^ a c i o e d c i D o " 
legiosr^Árieodò qu^ ntdabar-ci<^eílir, 
jia. -Cediib íde l.í-Mageííad C^tolka, ' 
que fiftahs impetratía.-y^detcrEnihá se»-
íii!tir¡ ttuev^uaente^^ c©h informes^ &J 
un 
j ón'-Reiigíoíb La^co / de mucha vit-
tnd; y prendas, cotbo lo era Fr. Pe-
dro de San feucnaventúrã, ià quien dió 
Parcote7 come Prelaílo de aquef H o t 
picio, para que vitiieflç à Mexico, y 
I confirieíK: lo mas tonTcoTente con el 
M.R . P. Cómiflario Generali y fi le 
pareciclfe, don íu 'bendición, psflaria 
à los Reynos de Efpatía á cOnfcguir 
la Cédula, que por falra de'Agente 
no fe avia negociado. La fecha dei V. 
Fr. Melchor, es de rtí. de Nóviem-
bre de I<SÍÍ5. 
Gomo las muchas aguas de tr i-
buí aciones, y enfetnaedades, no po= 
à\3n apagaf la Caridad , que fiempVe 
ardía en el pedio "de efte Varotí me-
mo rabie , cayos déíTeos eran dé 'qde 
rodas las almas íirviefictí á Dios, y que 
todos*'{'os Gímiles lo ConixieíTen : yá 
que por ií no'podia bolver á engof-
farfe t n laS prócelbfas, y artiaigas a-
guas de' Í3F GtnrÍ]Ídad, feñaló para ella 
dos inHigflcS Operarios , de cuyo ar-
drent'c'zcfo confiaba,"que toda Fa Ta-
Ismanca'enfraria al grèmjo de la .^an-
ta Máiarf ! | fcfe . t 4 ¿ 6 Hía fuBrtedi-
chofa i ItÜ ^tíheíáfefós Fr. Frautttco 
dé ^ i j j o f e p í i , y f ¿ H b l o de Rebu-
Ifidai'que'defítc dt l í icáfion fe tnaiiní. 
vferón dilátadbs 'ands'ca l i gioriòía 
empr'eíla c f ^ Cbptferffori de tá Talái 
m i a c i , haffa qué vèf yaó'riadió^i» v i -
da ' t r tàVty/Í^dóry: 'cT'oira pfçfigúiô 
defctibrieiídò nurvàílPíiefcloíâéf^tn^ 
di'de 8 2. àúos}'en~è!tíÃegí<(^ á^Òcc^ 
pa de a^í¿t Rèyílòi íSi&VUi; f hi-
infoepaacior^çs de todos, ellos para:dár*: 
Io;s a l i ' étidafai. ÍBflí^aibg i íhíeftro 
minbs;'c imponderables rralafôs,' qtic 
reflemas referidos, padeció doçCanps 
u n i iqüébradúra ,L'qá'e 'aanqlie á los 
principios'en ochó áños, no te firvió 
dé nióleftia. pêro Ids qüatró ttltimos 
1c Fatigó efte achaqtíe en efttetno $ y 
en un* ocafion fc'víó tan à:lbs últi-
mos, *q fe difpufd para morir con to-
dos los Santos Sacramentos, que Ic 
adtttioiftró fu amante Compañero Fr. 
Pedro de la Conóépcion, y Urtiaga, 
con'quictr hizo compañía, hafta que 
en fus manos ribdió'lá vida i fu'Cria-
dor. Con efte Compañero prtfdícó en 
muchos Lugares dei Obíi^ado de^o-
mayagua, y defpaes fe entraram ¡un-
tos entre ios Infieles de la Tologálpa, 
pitAmrando lá reducción de ios Indios 
Xicaques, Payas, y ortrás Naciones, dõ-
deperfe^cró haftaia mnerre. 
Mtiy dcfde Jos pttncipios de la 
Fohdaéion de la Provincia deí Santo 
Nombré de J E S Ü S de Guateoiata, 
enttarorr los Rcligiofos de la Orden 
Seranea en las Píoviacias de fíófidu-
rasí ltainadas vulgarmente de l i í r X í . 
caqtieS, CD donefe líabitan tanta,'itiat-
riftfd^dé Gentiles , <\Úe Ips Indi'ós'yá 
redticídos', para eipKcat fii ci tcido 
nuBttrb, diectr- fbtí mas que lOí pe-
los que tienen los Venados . En la 
Converíion de eftas Gentes, derrama-
ron fu fangre pór predicar la Fè de 
Cbriftg^i^iuebos iafignes Varones, .que 
hc^raoíearon io pardo del Sayal Fran-
ciicmd, étiQ lá irarputa de fus venasi 
de qoe hace' iajencftja muy honorífica 
la Chronica de Guatemala , donde 
puede kerfe fu BBarryrio, eo la fegua,-
da parte Lib. y., ©efpues en los \ñ<fe 
írguicnttfs, no defiílíò de efta cmpíéíTa, 
y feafta et ÜcmpoTprefesíc íc-fean oafc 
paitky nnichós C^eioríos Serafe^; en 
ei coltivo de e É i ^ ^ a » C o a el deffeo 
de enrrat cri pafcet: t¡í<-tí&a, Í^Q^ÍOÊ) 
ccnpreiüa, con c i beaepiaciro de *quo' 
Ha SaBt*i*/ovincÍ^!eniiá en cftás, tipi** 
raseí V . Fr. Mctd io t , coa cl Conipa-: 
Vvvv 2 ñero 
fan .epjtenp «tt çwo^ççfiç» .¡d? JoS 
GctKitcs, WÍIUM» ^mucíips Ac ellos M 
grcipió; Ja .^antf ^ d c ç Iglefia^pa-
dc^g^e '̂? jn^has ;nec^$d^d¡cs1,y coi" 
b i de £ÚÍ picf ^afiufados, y h^iidos, 
píy jcr^lcgjx aquello? M-Otucí cq bul^ 
¿a 4e los Barbar^ para tiberios a las 
Pueblos tòímadosi y £c le pfrccjíMi ? 
« d a p^ ío uinumcrabtes peligros de 
perder Ju ciaíada vida, ya QÒ ias amc-
flfzip de »íj^eljíòs Icipiatraç^^iiç (nu-
chas veces le reeibtan cargados de ar-
m u i ya coa las caídas, que por fu mur 
cha debilidad d*b¿ en l& bacraBíâf, y 
qfíeiíradâs de aquella tíerta,. J^çrq'.ca-
mp eta ía eípiritu el que a^imab? fus 
aorioqcs, y efte eílaba tan t^vprcçido 
de lo alto, nunca (e dip par refUÜdo; 
y rodos tos tí abajos que padecía , le 
parecian nada, y folp ll^o^aba, «aba-
lo el p¿r que los Indios obtfipidos ao 
rccL^iar) la Fç . N o defó dUtgf^cias 
paita çoníeguiç fu coaveríipíij y . ^ a ñ o 
de í»3. que fue d, uiiiínQ (lé f^;VÍ4a> 
ailiqa^dqs de la ejceeoplo, fuerq^^ua-
tro B.R. PP. cptidecof^4oSj i , a^ósa^-
paôítfie, de laS(a^a Provincia^ç^ia--
témala , pjr^ criuics ea las Xiiaques 
de ü lancüo . 
i i . J 
' • •• !-"-V;ÍO ' 
Excelencias ê f U s V í r t ü f e i ^ 
refplanJcaeW en l iÇ^^Í 
b%J$EH aíesnamente sopñ'M^fi; 
ta ouictio ique ErabaiôehSi^ Ee. 
^ ' •MdchaF en ¡ ia predij5a«K>* 
poíkiHc», y ea ia Çosiscdiao ideaos 
ínfiéles, veta, qain-ajuOadíJjijc ^ACQç 
dado ác'nscwo'ApsilEil d d B^ytíí) de 
GQáteAatov C¡^«-Tjdagracia¿vm*',ef-
'pt'era^-'parcee-' qui^a íc¿"£Bírfor sóáÉfWt 
miíHíe-cfte tirulo," -wicS fal ic^J .en 
.ocaiípn pata ^ Mi^gíww^áe 
Gientí^íUd en ç^ò^ftw^y.JP.^, 
AõcpíiÃo M a r ^ f 31 f*%l 4* U>C¡i?éÁá 
dçGuwejnalaí cq e i .AwaqwcjjUni ia 
eje la .Concepcioilf dcíiendiü.j de .Los 
íJieí,os N- S. P, Francifcc^.í- íc pu^ 
fo.cu njcdio de fus dos B^os.para 4. 
.contrallarlos, íeftí*Rdo ú capilla cala-
da, y ¿n la ina»p ^teftra, que .corred 
ppjidta à Kr. Melchor, un Crucifijo; y 
finiertra,<quc corcefpondú.á f r . 
fiatoaio, un rwuo.dc Ázqzcnas^.Efte 
esfo, q fin mudar la fubftançia, re-
fiere en çl Funeral del V. fr .Melchorí 
y no íe hacc ^ ç o f i o n dçl Ç p r n p a n c 
ro, qJi.e entonces .vivia; cíefpBcsr en el 
Fuiieral del % P. AÍaígU , predicado 
CQ Guatemala, fç j i c e , qtte eftaí^a au-
ferire el p. Fr. Anionio. ea Con* 
qqífta. del Pçtèq ; pero avicnejofe ía-
bi'4p ejfta aparUíPO 4c S. g. .porque 
Iji tnaojfcaó la &Ktjt ici ,Seçwr^ j5oáa 
õor «1 "'(ion U wcxc^dic í^ i rcceí lc 
â fits iiervqs^'cs, CQQÜaote, - âo j t t í t o 
fer,la yluaia ^jfif .qoc ñ ^ . s f ^ ^ u 
Mçlçii[pr á ç Gt^csoalai p ^ ^ t e a i < . 
4ftíÇft.<»* í9ao<^ l ^ g í ^ e ^ , v i g i o * . 
les íte eftá Siçrva cSé D'QS» J. dc^.eiloç 
UR4'.D!- ^ de t J / u ^ i pwa 
muchos favores que ç l '%^óf .le^is^c^. 
g aiátt.à fi»Jiüf<^B* j ^ g ^ / 4 g c t * > . 
p ^ ^ a g r a ^ i p / à 1^ yentatí 4<;1 Bçclro» 
aj^ntiea^plsi^iw cítfiBf^iíBms ácci-, 
l * ^ - . ,.„•:•'- ^ ^ o ^ r p - : -
Vigê p, 4 W F SB*î fb 
aio 
So cn Ws rñatlos ía itríagen de eHpif-' 
i o CruCT&ado, eta ítecirle con voces 
inrcrioreSj-q p r ed i cá i s cn todas par-
tes la^ glorias de la Cfuz, y de! Cri!-
C!ficado , píantatido el Eítandartc de 
¡a F¿ cn h ied io de las Barbaras Na-
ciones, q ¿'I le acompanatia efpTritual-
meme cn todas l'iíí empreflas Quan-
do el Grande Akitandro dió 'princt-
pio i Cus Con^utftas, dice Flávio ¡o-
íepho, que le apareció un Sugeto vel^ 
tido de los Ornamentos, que ufaba el 1 
Sumo Sacerdote de jerufalèn, y le di-
xo: Anda, Alexandro, 4 yo tc acom-
pañaré, y re ayudaré en rodo. De eftc 
auxilio ran fuperior fe vinierori à Ale-
jandro canros rriumphos. Perd mejor 
exemplar tenemos en las Divinas te -
tras, quando apareció al valefoíiíTittio 
Gedeon un Celeftiai Paran'im^ho , y 
animándole á pelear contra los Ma-
dianitas, le proríieiió, que el Setíor íe 
affiftina, por eftas pal-abras, dichas en 
nombre de fu Divina -Mágeftad ^' Yo 
citaré contigo . En ¡as q nal es, como 
dice Theodoreto, fde tanto comt» Úf-
enle : Toma cita e m p r e í í a ch AHrtffíi 
de la Fè de que Oios eftarj configo, 
y vêee rá* á todos tus enemigos. Sabf-
ti tuyó en nuefho cafo pqr el Af i^ t t 
el Humano Serafinl y en óóvabie de 
Chri í to Crncilicafto le prometió á c f 
te Gedeon de \a Ley de Grscía V tipie 
como fucile armado con la F'éi'qtíe le 
anunciaba, y prometia et Cmcifteacfò, 
fatdria con vcncímrento de kque!ios 
Baibaros Madianftas; y que le írbíá-
na de todos los peHgfros, que ãrtitrta-
zaflen á fu vida, qii<;! todo eftó '̂jJilcEó 
interiormente percibíf el Sfei'to"^: 
Utos; y por ios efcüos, Cbtiécio 
e(ia cfpecial affiftencia de! Cielój^íles 
vemos q«e de lÜWágro efeapó-'^tíe' la 
muertc/qae inreñParon tnuehas'Véccs 
darle, ya con venenas aâlVos, ya Con 
otros roímentos, Ètíftanres a príVatíe 
de VitíiItfS'alieiltós. Todos cíloS' rrfón-
Í Í^ le dcbkron f ^ ^ i v e í a <kí 'íü ^c , 
Fid&' iJiB. I V . 
( qtre'ttivo fiempre en zíàfafkffifictoy* 
cò , cómo acreditaíi hs 'ttíiictiü'-f^pe-, 
ractoneS de efta virtud, allnHetiiaftddi 
fe ííehjpre, y viviendo de Te. " ' 
' Hi la Fe, credito de l'O é¡áá flo 
véaiós, y fubaancta de lo que cí'pcra-
ftios',1 pa'erta de la-faiváción, y fuhda^ 
menro de todas fas obras virruoías. 
Delde que comenzó et V.! P/la vida 
de la pcífeccion, creció en eíí i vir-
tud, y fue cobrando fuerZas'cón atloí 
repetidos de Religion, /amãs dejó de 
celebraf el incruento Sâcrificío de la 
Miffa, aunque cftüviclTe entre tcíñeics, 
cn jClontañaf, en camínoá, y Cercado 
de inconvenienfes, y achaques. Por 
eftender la notícia de la Fè, quifo fer 
morador de los Sanros Lugarc's de |c-
rutaletí, y para ello tuvo yá confegui-
d i íítícncia, efperando tener ía" dicha 
dedeí ramar íu í in^re, predicando lá 
F é e ^ a ^ u e l l o í Üugáres, donde vertió 
íifQya'el Re'déííi^tor D i v i n ó / N o pii? 
diendb camináis para Jerufalen, le a: 
hftó en la Çníz' de PicHra Ac M e Sán-
w é i o i ^ m , párá 'propagar ' ía U , que 
es él Blanco .^nrtifl'pai dé fu friílitura. 
Por Cftertddt ' lá 'Té. ' t io quifo adalítif 
fV'PfeUcra â é : ía Sania Recoleccioii 
d¿ÍJirtl{íectí¿; y defpaes, qué çoii íhi-
pdhdéfâBlcs tiíatòjos liego al í leyno 
âè Gtr3tí'mal.ai, corrió pór dòs veccSj, 
pféd'icamhí' Apòítolicamerite por to-
dos sqúelios Obifpados , áeíftçrtirtdià 
ia ídófárria o c i i i i i , 4 2Via en tnucttc/s 
fndtòs Chrtftianòè, y defpues penetró 
las MónrsftdS ¿Je los T3lam;aricàs,Téf-
rabas, y btfaí rtíttfhas Nacícírics , en 
lái quales dei&ó'con mucha viveza de 
Fègfâ i ' fu í ahgr t^por refe^rar aquíí-
í l s s l l l inas ' í e l í t i f i e rno , frirébjrde íii 
cM èl aííltónrç i lefrco/qnéllíémpre 
tuvo de qué Ye attnrentaiftw Ibs Mí-
'íiífrrds db Diosi '^üe llevatíoí #el feio 
de ías almaSiiò^prcdicaSijii icón defeti-
•gántf entre"Ôàtmrcias, ó cjiié pttlJlicaf-
fcñ'Wti WiftbSrftlàibra Divítta^eiitrc 
"Ücrfles. 'Dé ^Vtiiciais 'iáqftiitlás páí¿-
bias 
3& 
bras ticfoss, incidas del profundo. ç>>-
no.cimicata áç fu nada, quando al ve-
los frutos de íu Mürjon, decii á íu 
C o m ^ j ñ t r o : Catire, ü cito hace Dios 
n-jeílro Señor có dos pobrccillos idio-
tas, coioo uolotroi, q-.ic prodigio?;Ui-
ciera fi falierao dos..i.iíjios, y yittiujííM 
t'rciAinjdprcs, de los immuicrjblcs-q 
en Gtiacemala, y oteas ^JITCÍÍ, le ha-
llan amarrados cõ quatro Bcaras, que 
no tienen tanti neceíKd td ? 
Para ius Inticlcs, por was necefli-
tados, crati miyotcs Uis anciãs, y ho 
ceflaba de ibüciur Operarios par.a la 
Viña dei Señor, con cartas, palabras, 
y confcjoii y decía: que ellos eran los 
verdaderos» Soldados Je Chriílo. que 
hacían cruda guerra al demonio, y tj 
como Ovejas entre Lobos unn i la-
criíicar fus vidas. Puede vtnñcarfc de. 
efic V. P. ¡o que decía a fus Monjjs, 
llevada del zelo de ¡a Fe, la ^erepidi-
ma Infanta Sor Margarita de la Çruz. 
Dccia, pues: que el expoocrfe â enerar 
entre Cocmigos de U t,c, era tener ya 
algo de Martyres; porque fi efpí igci-
pío Je todas las colas, ion, los.dífftos, 
bien fe ve, que eftos no üevan otros, 
íino hacer à Dios lacrificio de fus-vj-
das por ¡a Fe. Quien fino Dip* ojjljr 
gàra â bafear aquellos peligros, déf^e; 
cfta ieguruiad í Quien fino fa<elpititij>i 
hiciera á efíos Santos Varones ante-
poner voluntariamente à fu vida , Xu 
Ley ? Y pudiendo con menos penas 
fer Santos Confcílores, efeogen,.padcr 
ciendo, ícr Manytesf Patece qtw;mi: 
raba con elpuitu profético lo qut paí^ 
fab^ en la Taianianca cqn nucliro F.r. 
Melchor, y Fr. Antonia . Siendo el 
AuguRiflimo Sacramento del Ãltar, 
por amonomafta, el Myfterío dp. is, 
me faltan palabras para cxprettác la 
fuma reveicncia, culto, y adoración 
coque adoraba i efte Djos Sacr^en-
tado, pagando fu boca, corra la tíctra. 
Ayudaba Las Miflascõ fuma revecça-
cia, fiendo de confuííon at Sacçrdçrte 
que ia decía , vèrlc arrodillado, con 
aquellas venerables canas, q'oe á todos 
feiviaa de refpeâo. Muchas veces ofi-
cia&aias Miífas, cantando loto en el 
Coro, y ayudando en el Altar, quan-
dc». np avia otro Min i l l to . En el j u b i -
leo de quarenta horas, que le hacia en 
la Mi l l ion , no !o!o cuidaba de com-
pouer el Altar, y adornarle con luces, 
y con flores pueftas de fu mano. Rao 
que aquellos tres dias velaba roda la 
noche, gaftãdo muchas horas en Ora-
ción, y haciendo Platicas tan ajotta-
das ai Hyfterio, que muchos.'sw que-
rían irle à defeanfar por na privarle 
de tan fuave doârina-
En ocafion, que unos Heredes de 
Inglaterra atravefaton de un Mat- á 
otro en el Rey no de Guatemaia, paf-
fando ppr, U Segovia á la Chu luí teca, 
fe hallo en el abance con los pocos 
Efp¡a¿olesr que hacían frente.al hne* 
UIÎ OJ y fueron tantas Las valis q def-
pedian (os Herejes, que cayeron mucr-
tos. ^aft todos los de la pnniera fila. 
Eíf^ndo mas cerca los Venetítbies Fr. 1 
Mcífhor, y Fr. Antonio, ikgando las 
va¡as-i tocarles el Abito , caían á {us 
pies, perdida la violencia de la pólvo-
ra,-que fe tuvo por manihefto prod i -
giò,,-pagarufo]es el Señor con hbertar-
ipí^ l^ j:onqiicfe avian expuefto à 
tap, evidente peligro. Bl motivo prin-
cJpal cofiíjue fe expuío a la vifta de 
íps :H.aemigos de la Fè el MimíUo deí 
Señor, fuç, por piredicarles contra fus 
heregías; y ya le parecía , que íe le 
venía a las manos la deOeada palma 
dpi, .mart y rio ; pero aceptando el Se 
nor. fu fineza, no pe tmiuó q perdiera 
la vida, porque lo quena maftyr irc-
cruento, Paftaron adelante los toa Id t-
tos^Hc.tejcsi y tenieiido notkia el V. 
P. que CQ la Chü lu luea avian uliraja-
do al Divinilf imo Sacramento, y que 
cílaisan las Fortnas coniágradas tiradas 
poc ios fuelos, í e partió à media no-
che de Ide el Pu^)lo dc.Qrocnioa t y 
apc-
agaüaa Fide. LIB. 
'apetiís llegó i la Igíeíla profanada, cõ 
ef V . FV. Amonio íu Cotnpaiicro, re-
gaban ambos con amargas 'agrimas 
aquel íufcloj y p'ueffos de rodillas, fue-
ron alzando, y ccnlunniendo con lu-
má reverencia las ul'trajaáis Formas, 
AMi eficonrraron al ourtyrizado Ca-
vadera (uan Salvador dé Oteros, ^ue 
Tieiidofc p r i í i o n c r o de los Ht'fejcs, y 
amarrado cõ gruefías i'a îs en la Ií;le-
fía, quando vido llegar á los íacr i le-
gos al Sagrario, y profanar ai Saniiífi-
ino Sacramento, con un valor Chrif-
tiano rebenró las foga's; y tomando 
una media cfpada, hirió algunos lo-
gic les, y i breve efpaciò lo hicieron 
una criba à puñaladas con otros ticte 
Cautivos / Con fus míímai manos a-
brio el V P. (as íepulturas, y ím re-
mor del ricfgo de los tercies, q tíla-
bsn cerca, les hizo los (..fiaos, y los 
feputró con fu Compañero, quedan-
do con una fantá embidia de Iõs.'que 
avian muerto por Chrifto. 
La Virtud ileJ'la''RcIigion, que 
tiene ran cftcecho parenrefeq' con la 
Fá, ruvo el debido lu?ar eh ft cofazõ 
del V. P. donde fiempre eílabí como 
en fü Trono. Lo mifmo era ver, al-
gún Altar de Indies tjxfjlifi-ídtv.que 
ponerfe muy dcfpacio a comptjnerló^ 
limpiando, y (acudiendo todas !as Sa-
grada? Imágenes, dándoles à énre^i-
deí â lõs pobres ignorantes, el culto, 
y rívercBciá conque debían ícr trata-
das las Imágenes, que nos reprefentan 
id fivò los Sanros,-quc eílan y i en el 
Cicio. Quando ílegabá â alguhasTgle-
fias pobres, lá primera diligeqda era 
purifítarlaíde roda inmundicia, y te-. 
giOranda tos Sâgrádos Ornamento»^ 
fi encdntj'á&á algunos rotos, y ment» 
limpias , Itíegò prócóralu fe temeti-
xiaflcri,1 Y "foi íus làiftnas manos l im-
piaba fosX'alizés,' y'laBaba los.^ágrá-
dbs Cdriíorales; aumentando muchas 
vért-s-la à^íii en ^ lós purificaba^ cori 
las lagrimas de fus ofos, enternecido 
¿c v¿r la poca reverencia còn4 algu-
nos tratan las cofas, 4 IPn inmediaia-
mente íirven para colocar el Vivo, y 
Verdadero Cuerpo tic Chrífto . El 
Oficio Divino, fiempre lo rezaba en-
teramente, de rodillas, y los Mayti-
nes fiempre los decía á la media no-
che , surque efuvicfle erfctn o , y 
muy ocupado en fus MiíTione?, ó 
llegifie quebrantado de los canuros. 
Muchas veces, qnr le cogía la noche 
en medio de los campos, fin hacer ca-
fo de los vientos, lluvias, calores , y 
fríos, en la pobre gruta, que formaba 
de ramas, hacia fu Oratorio; y no pu 
diendo, por el mucho viento, mante-
ner )ÜZ ení fnd 'da , para pagar el D i -
vino Oficio, fe valia de la induftria 
de encender unas iheas de pino, o ha-
cer llamarada de ramas deblieí, y te-
cas, qoe le fervian de antorcha; y def-
pnes de rizado todo lo que era obli-
gación , añadiJ los Tíjlmos Peniten-
ciales rodos los Viernes, y los Gradua-
les-ios Domingos} y cada'día rezaba 
indifpeníablemeritc nn NoOürno de 
Diftmñjs, y otras doce commemora-
ciones, y (Oraciones devotai de fupe* 
rcrogacidrt, íin qvie en nada de efto fe 
diíptfilafl'e ¡amas un Gloria Patri, aun-
que clíul-rfííe rertdidoi porque co to-
do errf fíngülariííinia, c imponderable 
fu frmttafícia. 
- X X X I . 
De U amorófs Confianza j y 
Efpcranza firme, qne ficm-
_ pre tuvo efi Dios, 
F\XJ E lá Efperanw en el V . P. e l T imoo conque governaba todas fus operaciones, y eicrcieiosi y. 
tenuiaa gran confianza de que Dios 
le perdonaría todas los culpas» .y de^< 
feâos, mediante el .Santo Saciameoro -
de U Canfcdion, qus por irus Aque-
jado que eftuvieflc toiíjla Cruz, de UM 
efctupulos, que le cargó si Señor to-
Xxxx i da 
da Al y id i ( ncicnc»? cj(d\3íle muer' 
te ) ilcgab'a t'rcí, y qaafrò.veces cada 
dia a confeílarfe, por aflH^iirJr mas, ^ 
mas la paz de fi^c»nçií;tu;ia, que ¿ra 
ĉ n delicada, q no le permitia la me? 
nor mipetfecaon, fin que al pumo la 
confeflafic, derramando por ella mu-
chas lagrimas, como fí huvictíe fido 
un delito muy grave Tenia en Dios 
tan amoroía confianza, que efta le a-
¡cnió licmpre á l'cr intrcpiJo, y taa 
valcroíb en los peligros, como confia 
de los lances en que fe vi ó Repetidas 
veres para perder la vida; y baile para 
prueba, lo q le fncediô qnandOjlo ru-
vieron los Indios Barbaros de ¡a Ta-
la enanca, tres días de rodillas, Çoo ani 
mo de quitarle la vida-, y puliendo, 
mientras ellos le auLcncaban , levaq-
taríe â bufear el fuftenro de algunas 
yervas, no folo no íc movió para ha-
cer cite natural recurfo, pero ni per-
mirió al Compañerp que lo hiciefTe,. 
dando por razón, que en aquellas cir 
cunftancias, tío debiín tener mas c\u-
dado^ue una total depeodencu de la 
providencia Divina, tnanifcíhda en la 
voluntad de ios Indios, yá les qutlief-
fen quitar la vida cô el òctro, yà con 
lã hambre . Efta grande confiansa en 
Dios , le hacia atrepellar montes de 
dificultades , en las arduas çínprelTas 
de fús efpirituales Conquiftas, eç^que 
era de admirar, vèr un Hombre tan 
flaco, y maiilent<v fin falud , por la 
quebradura que .fiçnaptf. le molcâaba, 
corrér' tantas tiemsj j trepar tantos 
rifííís,; confiado en (oís la vafcntild de 
Dios, (in cuya aífittencia efpecíal, no 
puede todo e¡ humano diieurfo com-
poner un trabaio rart contiiitjf!' con 
t i n t í i a q u e z a , íí ia Ffpcranza eO Dios 
no Iticiefiè toda Ia côlta. * 
tfjicraba con mucha fítrtieza, q 
fa Alfíi í avia de gozar del fmtíõbien, 
délptics- de \os rraísaíos de étfà-peiTtffa 
vtèayforq tenia heeho bajiííírttó con-
cepto' de fu m u d l ^ firigiliátclSy aftif. 
fimo cóncepto de U ,tni&t;çoR|Í|i,fÍo-
finlta de Otos; y í«r¡ íft'as dós ^ M o " 
ras, nunca íozobró ía hismiidé j C ^ ^ -
cilta, ni dió en' \ói é'fcoIÍQS,^qü¿ ÍQÍI 
los dos ÉÍftemos, qae Vkian "ia. Efpe-
tanta, quales fon la fobetvia, prcíua-
cion, y rémor ferviI - £fta Hfp.etapzá, 
en fus vuelos, imiiabá ¡os de la Agui-
la gencrofa, qiie íc remonta para po-
ner fu nido en lo mas encumbrado de 
¡as Montañas, y en lo ma* alto de los 
Rífeos . Q u é de dificultades oo, alla-
nó fu conltancía para efl:j"blccer lás , 
Convcrtíoncs de los Gentiles í QjUjc.á ¡ 
todos les pareciaimpollible el qye f r . 
Melchor, y íü Cofrtpañero htivieífen 
penetrjdo aquetlas Montañas tan . in-
cultas, que ni con' la fuerza de las. Ar-
mas fe avian podido'antes domellar, 
ni rendir vaíalla^ei ' la valentia.de los 
Efpañóles . Quien fino la Efperapza 
pueíta en folo Dios, le daba farota pffar 
dia para entrarfe entre la. chuiçna de 
fos Fiéchizeros',, y bruio?.., nara fa.-
caries de lo mas retirado d é cafas 
tarlta'multitud de'Itlolos, que adora,; 
5an( y tañía Variedad de ¡jiedrccillas 
encantadas, conque los teí^ia alutina-
^os el demonio, para hacer futmaldi-
tas fuertes, y confeguir fus totp^s de-
fi^nios. La con^anza en Dips, y U Eíi 
perattzá'en^ la' Ojvím providepciaT.lp 
teniah ran (atísfeçho, que ep. tan di-
latados caminos cotrio hizo, aífi pa-
tre Chrifiiancis„còmo entiecQ(^liles? 
jamás fe previno' de Viátiçoi "pi %d-
fftitiô ótro focòrro, que el que 1c pre* 
venia el Cielo, rn la caridatl de los 
que te hofpedaban entte Chriílianos, 
o Uf ^ròíTcras viandas, que le íninit-
traban'los Gentiles ; efia¿4or ¿JCÍÍO, 
<f el eáüdát de Yâ pfovldfs^a^âel Se-
ñor >s "itífiñitó,' y q u é íits fiy;pp,t^c^ 
é t i ip afianzadas Vn U paíabt^ i j i v ipa , 
reíiiêíjò oíiiy d f i remot ía is p.ioiscáa 
del Stfior 5 ítís Siervos, de 9.^ufqucti 
primero el Rfcyho de Dios ,y Le fciáo 
dadáí las colas témporales, ' , 
Caminaba en cierta ocafion con 
fu sroabie Compañero cl V. P. Mar-
gil para hacer MiflioDcs en ei Rcyno 
de Gustemala, y como fucüe larga la 
jornada, no encontraion en toda e))a 
donde tomar un bocado ; y comò el 
V. Fr. Melchor íc íintrcffe tan fatiga-
do de la neccliidad, que ya no tenia 
aliento pata dar pifio, fe ¡o dixo a tu 
Compañero, y efie, compadecido lo 
alentó á que pafljflcn á una choza de 
Indios que tííaba urca, y que en ella 
somaiia un poco de chocolate, de dos 
pañiüas que le avian dado de l imol-
na, y las llevaba en la manga, para 
quando la necesidad ío pidíefle . A l 
oír cflo el fatigado Anciano, montó 
en zelo dela fama Pobreza, y cõ vez 
entera le dixo, que las titafle luego rn 
(I camino, pues por llevar aquellas ta-
bJilJas,ana pe/muido Dies le ífligiel-
íe tanto el dolor de eítcmago.jNimie-
d;dcs parecen eíias, originadas de im-
pertinente eíctupulo; pero en un Va-
ron tan iluílrado de Dios, no fe puede 
diícutrir otra tofa en efia acción, que 
averie parecido, fe faltaba â la debida 
cen/ianza en Dies, con folo llevar a-
queila corta providencia. Ni por efto 
/e deroga la \ t r iud del V. Fr. Anto-
nio, que teniendo mas dilatación de 
efpintu, íabia muy bico , que aquel 
corro focono, que llevaba era de U-
raofna, y como tal, dado de ta divina 
Providencia; y que eí averie admiti-
do, fue, coníiderando la mucha debi-
lidad de fu amante Compañero ; con-
que ambos tuvieron m é r i t o , suoqac 
por diveEÍos caolines, el QUO por la 
caridad, y el orto por no faltai à la 
confianza divina. Muchos otros cafos 
fe pudieran referir tocante â efta ma-
teria, pero baile el faber, q aun quan-
do fe hallaba en las mayores penurias, 
que padecía en la Talatnanca, quando 
e)j Señor Pteíidente de Guatemala les 
mandaba dar lo que pidteíTcn, le'rcf-
pondtò el V. P. q DO neceffiuba pasa 
de Propagaodà Fide. L m . íV. 
si, y fu Compañero de .cofa alguna; y 
que en quanto à ia comida a(fí entre 
Chriñianos como entre Centile*, no 
íes avia faltado lo n^ceílario, y tenían 
fe en el Señor, q ¡amas les faltaria. 
Aquel defpreciar tantas veces la 
v'tds, afíi entre Infieles, como quando 
eítuvo oponiendoíe á los Inglcfes He-
rejes, eficacia fue de fu conftantifíioia 
kiperanza, a quien no pudo hacer re¿ 
ttoceder, ni la violencia del cuchillo, 
ni la impiedad del veneno . En odio 
de la Fé fanta, ya hemos vifto con;ii-
rarfe repetidas veces las lanzas, y cu-
chillos de los Barbaros corra fu inno-
cente vida, y armarle las valas de ios 
fufiles, para derribarle en rierraj pero 
otro impulío fuperior, è invifible ata-
jaba los golpes, y quebrantaba el ene-
migo brazo. Aunque 1c dieron varias 
veces aítivos venenos en la cortlida, 
no lurtian fus efeOos; porque le alcá-
zarõ íes privilegios de U Vida Apofto-
lica que profefiaba, quedando libre de 
la mortal ponzoña. Toda efta funeftif-
ííma imagen de peligros, muertes, y 
calamidades, no pudo acobardar la in-
trépida oiTadia de fu Efperanza ; por-
que de todo el intierno conjurado ha-
cia ¡defprccio , tonfado en la fuerza 
de los divinos auxilios, á cuyo inven-
cible valor con lag tô íictnprc todas las 
palmas de fus triunfos. El Norte, que 
te ditigiò en todas fus emprefias, era, 
hacer en todo la voluntad de Dios; y 
en reconociendo lo que era mas agra-
dable â fu Divina Magcftad en qual-
quier negocio, por arduo que fucfi'e, 
¡c empeñaba en ¿I, hafia \crle el fin; 
y era mayor fu animo, quanto eran 
mayores los eílorvos q fe le opoiiían 
para impedir fus palios, como fe vió 
en la entrada que hizo i los Lacando» 
nes, donde los indios que le guiaban, 
lo trajeron íeis meies por rodeos, haf-
ta que les diso : Hijos, ò morir aquí 
de hair.bfe, ò dar con los Lacando», 
nes . Hablando de efic cafo cl V. P. 
Yyyy Mar-
Margil, dice en fu Carta: „Mi Angel, 
„ y Padre Fr. Melchor tenia pot the-
,, ma, que en entrando à bufear una 
Nación, ó que ta avia de hallar, y 
convertir, ò que fe avia de quedar 
„ en la demanda: y los Indios Com-
paneros por vèrefta obííinacion del 
,, Padre , nos llevaban i la Nación 
„ por ultimo . Efto que el V. Margü 
llamaba obftinacion, es la admirable 
conllancia, conque fe portaba en to-
do, fu Angel Compañero. 
No folo cxercitaba en sí la Vir-
tud de la Efperanza, íino que ¡jrocu 
raba influirla en todas las almas de 
fus próximos; como quien experimen-
talmente conocía la importancia de 
fu exercício . Era cfte Venerable Va-
rón una viva imagen de la penitencia, 
y para si convenia todas las puntan de 
íus mortificaciones; pero para fus pró-
ximos fe moííraba tan compaíTivo, q 
lo mifmo era llegar à lus pies el mas 
defalmado pecador, q llenarfe fu co-
razón de confianzas de la Divina mi-
fericordia. Tal era la energía de cfpi-
ritu, para alentar á los pufilanimes, q 
dcfpucs de avetfc confcfi'ado con el, 
hacian firmes propoíttos de nunca mas 
ofender á íu Dios, y quedaban fus al-
mas tan confiadas de la piedad Divi -
na, q les parecía tener yá en las ma-
cos afleguradas las llaves para entrar 
en e! Cielo . De la conñanza en Dios 
!c nada un defpego total de todas las 
Criaturas; y lo qüe es mas, harta de 
fus propríos, y mas amados Compa-
ñeros. Uno de eflos fue de quien por 
muchas razones tenia mas aprecio en 
fü efiimacion; y baftc decir, que era el 
V . P. Fr. Antonio Margil, q le acom-
pañó, como él mifmo teftifica , cafi 
quince años; y con todo cfto, quando 
conoció que importaba para gloria de 
Dios el apartarfe de él, para la entra-
da ft-gunda de los Lacandooes, fe fue 
con otro Compañero para la Ta la m i -
ca, fin reparar en la falta que le haria 
un Compañero de tantos años, y que 
como defpucs fucediò, no fe bolvé-
rían mas à juntar fiatta vèr£e~en el 
Ciclo . Con efte mifmo defpego fe 
portó con todos los demás Compañe-
ros,que tuvo en aquei Reyno de.Gua-
tetnala; pues aunque á todos lo^ ííma- ' 
ba tierniífimamentc, quando fe ponía 
-de por medio la caufa de Dios >; fe 
dcfprendia facilmente de ellos, y los 
• embiaba á las Converíiones mas peli-
grofas, imitando à fu Maeftro Chrif-
to, en la MiíSon que hizo de fus A-
poftolcs. 
Siempre acompaña i la Efpetan-
za el temor Santo, y quanto es mas fi-
lial, tiene mayores quilates de fineza. 
Clavadas tenia fus carnes Cõ cl temor 
ianto de Dios, como lo pedia el Pro-
feta Rey al Señor; y tomando mode-
lo dei exemplo de paciencia Job, fe 
rezelaba de todas fus obras, temiendo 
no dar difgufto en la menor cofa al 
amado de fu Alma i pero iba eiíe te-
mor tan acompañado de una genero-
fa confianza, que le hacia tener fegu-
ridad en las promefias de Dios, y era 
fu temor tan valerofo, que defvanccia 
todos los otros temores . N o temió 
los trabajos que le cercaron en fu pe-
regrinación Apoftolica , n i las ham-
bres, defuudcz, lluvias, en que fe veía 
repetidas veces hecho una .í'opa de a-
gua, fin tenet que mud arfe, hafta que 
fecaba fu remendado Abito al fuego: 
no temia, n i á los Barbaros enfureci-
dos, n i á las lanzas contra él enriftra-
das, ni à la violencia, y aâividad del 
fuego, conque quifieron quemarlo; ni 
le atemorizaron las Fieras bravas de 
aquellas Montañas; y lo que mas es, 
m los mifmos demonios , que fe va-
l i art de todas fus maquinas para darle 
cruda guerra ; porque el temor fanto 
de Dios, fiifocaba todos los otros te-
mores. Quien no teme no fabe lo qne 
tiene que perder; y como el V . P. ía-
bía hacer digno aprecio del teforo in -
i d e r P r p p a g a n d a 
, eftimablp ác la gracia , Tolo, el temor 
1 de poder perderla, 1c congojaba ; y 
: por cfto pooia tanto cuidado en evi-
tar la menor ocafion, que pudiera fer-
virle de eftoryo para caminar à la per-
fección, á era el blanco de todos fus 
\ defleos. ¡Tile temor filial le fervia de 
i incentivo para eftàr continuamente 
orando; pues ninguno fabe pedir mas 
bien, que el que mas teme, haciéndo-
le eloquente el mifmo horror de fu 
peligro . Quien advirtiere Cn el fem-
blanrc penitente, y en todas las accio-
nes cxrctiores de fu mortificada Vida, 
veri en eftc Varón Apoftolico un vi-
vo íimulacro de el temor fanto, q fue 
el que juíiificó todas fus operaciones; 
porque defconlíando íiempre de 
sí, tenia pueíta en folo Dios 
fu confianza. 
( 0 
C A P . X X X I I . 
De la Caridad ardentifltma, 
que tuvo para con Dios 
el V . P. 
ES la Caridad la que en sí acu-mula todas las demás Virtudes, que la reconocen por Reyna, y 
tienen de elia tan abfpluta dependen-
cia, que deiaran de íes Virtudes meri-
torias de condigno ft la Caridad no 
las anima. Es la Caridad la Madre fe-
cunda, que tiene à todas las Virtudes 
por hijas luyas; y en donde cftá la Ma-
dre, es ,4e creer <jucjvive aüiíUda de 
todas fus hijas .-.Hcynpfo fctnbleraa 
de la Caridad et que pintó un Difcre-
to, aunq ^ara diverfo aíTumpto. Pintó 
una her mofa madeja de cabellos ata-
dos con una cinta de grana, y con cf-
te letrero : Muchas cofas debajo de 
uno. Como (i dixcflTc : á la majicra q 
1 tantos cabellos fe unen con fo!o.4ii>a 
liga, afl) muchas Virtudes eftán atadas, 
y unidas con la cinca carmesí 4c ¡a 
Fidç. LIB.IV. 
Caridad, pudiendo verificarfe cftat to-
das fajeras á una : y .en eííc ícntido 
recomendaba la Caridad el Apollo] S. 
Pablo, quando la llamó Vinculo de la 
perfección. ( Ad ColoíT. 3. ) Para l u -
blac del amor q á Dios tuyo eflé l i u -
manado Serafín , debian asojarfé las 
plumas en ia fangre de fu mifmo co-
razón; pues folo enttaado á regiftrac | 
los arcanos de fu pecho , pudiéramos 
hablar con propriedad de aquel incea-
dio cn que íiempre ardía fa dichofa 
Alma . Todo el amor, que en el dif-
curfo de fu vida fe defcubre.Jo vere-
mos, que era un amor praftico, rodo 
obras, y todo manos. .Defde lo^prin* 
cipios de fu juventud, fe dexó vèf la 
pcrfedjílima Caridad en fu Imagen, 
copiada al nvo en el corazón de Fray 
Melchor con el pincel de fus obras. 
Defde aquella ocafion en que le pare-
ció hablarle un Rcügiofo difunto, dl-
cicndolc : LEVÁNTATE, PEREZOSO, 
batía con ella memoria las alas de fu 
efpiritu, para volar amando à Dios. 
Por confemr el amor de Dios, 
fe mantuvo dilatados años, abílrahido 
de todas las cofas del mundo, cn la 
Santa Recolección del Caftañar; y fí 
de ella dixo el l imó. Gonzaga, q fus 
moradores viven ocupados en la vida 
Contemplativa, y que aquel Lugar es 
una Imagctt del Cielo, y morada mas 
de Angeles, que de Hombres, avien-
do fido mas de veinte y tantos años^ 
morador de efte Lugar, quien pondrá 
duda, que cíluvicíTe en él como A n -
gel terteftre, amando, y alabando à 
Dios, que es el principal roinifterio cn 
que fe ocupan los Angeles del Cielo. 
Vivia defde elle tiempo tan embebi-
do en ci amor de fu Amado, que c*fi 
el mifmo refpirar, cia fufpirar por t i -
ni ríe á aquel infinito Bien, que íiem-
pre tocaba à las puertas de fu alma cg> 
continuas, c interiores infpiraciones. 
Para fubit á la eminente cumbre de la 
Divinidad, t o m ó por £fcala la Sacra-
Yyyy 2 tiífi-
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tiíTima Humanidad de Chrifto ' i en 
quien miraba con aflbmbro, y pafmo 
de fu cncédímieoto, unidas cn un Su-
puefto Divinados Naturclezas, entre 
si tan diftantes; y medianre b U n i o n 
Hipoftatica, tan Unas, que ya Dios cn 
el Verbo Encarnado era Hombre, y 
el Hombre, Dios . Aunque todos los 
MyGerios dela Vida, PafTion,y Muer, 
te de nueftraVida Chnflo le llevaban 
fus amorofos afedos, cl cóíiderar à fu 
amado Dueño puerto cn las agonias 
de una Cruz, le hacia deíTear medirle 
con efte Compiz de perfe¿tos, para 
pagarle, muriendo por ¿I, el amor que 
le nroftró, dando por él la vida . Lo 
mifmo era traher à fu imaginación ¡a 
Dolorofa Imagen de Chrii lo Crucifi. 
cado, que repetirle interiormente fu 
alma cftas palabras, que le clavaban el 
corjzon cominuamenre : MIRA LO 
QUE HICE POR TI : QUE ES LO QUZ 
TÜ HACES POR. MI? Como eñe favor 
era tan repetido, ievancaba rales lla-
mas de amorofo incendio en nucífro 
Fr. Melchor, que defpues de tan cru-
das mortificaciones como hacia > no 
hallaba conque fatisfaccr la deuda. 
Era Chrifto Cruciticada el Libro 
en q tomaba puntos, para cflar íiem-
prc contemplando las finezas de un 
Dios hecho Hombre, y q aquella Hu-
manidad Unida à la Dimi'uiad, era el 
candido papel , donde dtjò elcritas 
c! Amor Divino (m mayores fine-
zas, y eftampada con preciofo Car-
mín la mas perfeita Imagen de todas 
las Virtudes. Confideraba cn la Cathe-
dra de la Cruz â fu Divino Macftro, 
y ponia las atenciones de fu Fe en el 
oido de fu alma, para efenchar (a voz 
de la Verdad Eterna. Sabía, que elle 
Señor es Camino, Verdad, y Vida; y 
no daba paflo fuera de cfte Camino: 
cn cfta Verdad bufeaba la mejor luz 
conrra las fombras del engaño; y con 
elfa Vida reípiraba fu efpintu, animó-
los alientos de perfección . Todo fu 
hronica de los Colegios 
cítudio tenia pueRo en copiar de 
Chrifto, como fu idea, las Virtudes, 
y efte le pufo cn alto conocimiento 
de las perfecciones del fumo Bien-, 
pues es conftantc, que la Humanidad 
Santiííima de Chrifto es la vifible Ef-
cala pordonde fube ia mente al cono-
cimiento del Ser Divino, y es como 
apacible fombra, de que fe valió Dios 
para templar las inaccefllblcs luces de 
la Divinidad, para que cn tan im me ri-
fo golfo de refplandores no peügraQc 
la debilidad del humano cntendimié-
tQ. U n vivo retrato de Chrifto Cruci-
ficado hallaremos cn el V. Fr. Mel -
chor, q en todos los palios de fu V i -
da no encontraremos masque Cruces 
en lus obras, palabras, y penlamien-
tos; porque no tuvo, ni queria tener 
otra cofa d<í qué gloriaffe, fino de la 
Cruz de Chrifto . Todo ei thema de 
íi's Ptaticas, y Sermones, era predicar 
con el Apoftol à Chrifto Crucificado; 
y fiempre lo tenia tan gravado en fu 
corazón, y tan pre feo te en fu memo-
moria, como ü le vieffe patente con 
los ojos de fir alma. N o podia hablar 
de la Paífion de Chrifto, fin q fucOcn 
fus ojos dos arroyos de lagrimas. 
Para mas ajuftarfc con la Cruz de 
Chrifto, y poder decir, imitando à S. 
Pablo, y à fu Seráfico Padre S. Fran-
cifeo, qeftaba Crucificado con Chrif-
to, hizo exqaifitas diligencias para ir-
fe á vivir, y m o m en cl-mifmo M o n -
te Calvario; y ya que no loconííguió, 
vino por difpoficron del Cíe le , à car-
gar la Cruz de Piedra, del Minifterio 
Ápoftolico de eftf Santo Colegio. De 
aqui, iiempre Crocificado, falió para 
Campeche, y de alli para Guatemala, 
tolerando tantas Cruces, quanras en-
fêrmedàdes mortales fe le ofrecieron 
en el camino. Con el devoro Crucifi-
xo , que le dieron en Tabafco, velaba 
la media noche , gaftando en tiernif-
fíroos Coloquios con fu Dueño; y t i -
to lo contíoQÓ hafta el 6n de fu vida. 
Efte 
M e f a t eí;'admirable-,cofijpoiiEor dc--
qoeoy teíEena en teífcaauo Oblfpa^ 
ai acoiiañe, j íeVamiaffe las Fam.iiasy 
pasitos :de fodillasb Líkiante 4Q iiaa 
Saata Cfozr cnconait i&ítt d u l s c C a n -
j " guefta efl ¿I 'Mí;nre Calvário; 
j E a etma;í'ò m t ^ f S Ü S , 1 
! Para ãí^rme eterna hity 
! Y'UbVírtnc del ¿¿fAft-arfa 
Tart étifoto cr* qac I fa-Cro^ Saai ir 
f to is í¿ I c diera íü debida cqtCqi, -que 
la mandaba poocf r ios Indios,, por 
ios C a m p i » , y M o i H C & v 3 dfí iaitcíadc 
ana, ú dos leguas y todas las veces, 
que caminatlda , çjiçcffrtrab* aiguffa; 
hincaba lá rodilUy y eníof labs íls caiv 
tico: Aáoroce Sa«ta Ccuzj y5proíe^ 
g-jia fu vtege « S o i a podrá cctHEar ei 
: r n i m e r o de Gruees^ que hizo í e v a n u r 
en ias SKtraê, el q fiiirrtcrsrc ksŝ  mt-
fiares de íeguas, c|?íc snduyt? c a m a ua 
Apoí lof en sanfos^fess-. Períuadia & 
todo», qiíe tfaleí leí i ta Sírtta.t-'etaz j ! 
cue! loí -y fd fcmtarèwi t so à pechofr los 
Indios d é Cõoíay^gfta , que Xe colga-
ban 3l cueHa fan ra» broces f .<|Ú£;,íuie 
ftí e ri eíí^r 4b a'fíd a ' À s c a. «t ¿Señ dr 
Obif^é, ' fef las qu icada , dexsncioifa* 
" Del Santo E w r t í c l o V ia -
Gracís fiíé fím íttfrrt« efe vota, que por 
dorfcft4 h s m Mvffi&u» qt^dalniF plaa-
ifádas- Sa^ CrtJCes- efi 4as Gal te^ fema-
r.Tnda'^n-eJ Gan^(>Cí3tn uli Caávsrip 
de eres Cruces* à asfif Hefntsra deia 
Samiffiina VtrgeR-^eiss-DaUspcsj ^x» 
cada igkfia, ^ HefOMfss, cíe tea P í a -
los, 
ño, pára^tie a í í i í e áftfd^refíbííKfôs 
lew dias^íí Vig-SãSr&y ^sef CÍT••ksshfacc-
tü ifkn^tàbíç C o m p a ñ e r o , íiafje/eoçB-
PVtQjl «Loe'pranto1 mss de dos iniT y 
qnjn^'nfos Canarios « pueffiã I s s ^ i s 
de'ias, Cruces por fus mifiíias. ó t ^ o s , ' 
T o d o s ios días andaba el V:p« ¿lYi?-' 
Crucis en la Igleííã , Con CQOCurfiM 
gr^íidifiimos, y íos V iérqes ¿ahá à .̂ os 
Campos, d e í c a í z o y y con upa• Çtiiz' 
may pefada al omtitò , u ^ á / f o ^ a ' a í 
cuello, y corona de éfpinas, u G ajire-
fadas que ta i ve2 fe defaban Ver ed fu 
roftro Venerable, ías gotas d ç f a n ^ r c , 
que facaban las cfpinás . A inüancia 
del Sier^v de Diòst: y por fus repeti-
dos con tejos, en tpdas las Eñancvas*. y 
Cafas particulares, fe ponía up Via* 
Crucis pequeño» para que (¡quiera e l 
Viernes, fe rezaffe Con ia Famil ia , '.fei 
amor á ía Cruz,, y al Cfuciícado,, ÍC 
haciaa foUcirar con aheias el. gn^rty-
fío} que fi te fa l tó cita dicfla ÍJtí 
funrad, no fa l tó voluntad paVa.pade-.' 
cef el martyr io * porque lo reterváÍJ?. 
Dios para que «o^vIftieíTe aitiC^as a l-
mas, Pufolc el afífof.ite í . üCa i ídád en 
e í t a d o tan fapcrijprt.quç vivia ¿ e íòi& 
padecer, íteado^c] j a ^ gaftjoiV tas pe-
nas, como ü fueran Jas mayores d c i i -
çias,. Êa lo c o r p ^ ' i í , t od¿ , ; e r a qfiíc* 
ctoneáj.putfs no t en iaJ i i ^ i ^ ^ n c a d ç ? 
cuerpo uda hora*de ÍXMQÍ\¿(gc^frí* 
c p ' . r e , m a n e c a i a 5 ^ i J . r 9 ^ í ^ ^ ^ j ^ ^ f 
w r c ^ ^ c Ic'iútwfT/.., " " '] 
]''", j^off^f 9 ^ h í z o e l ^ 1 » ! 
AÍÍaí^ií/de Tas'Vgf^dc^Hé. f i í J ^ a d o 
~ "re, y Compañero, dice: ,,o0ue * 
v . * ^ * » . v , » « v . f porque 
; f^raba íbígpvi- $&-}égj Dfcta-̂ - yf-rf^l 
lis Comoi iíSOUKiera^ícs 
" fe a^uaoro; y a <|ue 
„ amor dé Diets,''/ dé fus PÍ^fWaiVos. j 
„ Su 'Vida fufe tal, que temó Veil d 
V) o i ^ b r íilcal contra m i , ho afVcr'mc 
„ í^VóvcChado'dc^aino bueno. "Por- ' 
qué abnque de fií natural era fogo-
¡o, renia ruJas Ais paítíones fa¡ítss 
3l t'fpiritu, que á' mi ver, cta uno 
„ Je les que San Pablo dice, qoé tos 
„ qué ion de Chrifto crucificaron fu 
„ carne'cWn todéis fus vicios, y con-
i, cujjilcencia;; y tan otro, que podia 
,, d í d r : ya tío vivo yo, porque vive 
en mi Chrifto. Si tratu de íhs'Vir* 
tudcs, cida una ftatecia en èi única. 
Ellos fón a'igunoa ratgos de cíb 'Sera-
tica pluma , dciaftdb pr.? fus lugares 
op^rtiíitos' otras cofas tfieniorables de 
fu Venerable Compañero . Til amor 
que tenia á Dios, era amor robuflo, 
antes que recalado, padeciendo fiem-
pre, y dexando rclervado el confuelo 
parâ dcípues gozado eternamente 
Qué otra cofa publican (its contiruioí 
: tr-ibijos en laborear la Viña del Se-
ñor^ fino un amor vállente, y una fi 
nczâ conftanre en bu lea r la glória de 
DÍOÍ, y ño la fuya» Aquel vivo dolor 
qu¿ ie atraveiabif'el pecho lié ver â 
L)IOS ofeiidtiio, aqíicMas continuas la-
grimas, qué ie íãcaba" del pecho a los 
o)Os la obííinadà potña de los Gdnti-
Ic^ ^',¿r*att tebéides à la luz; (jile or ra 
cofa 'itia, fino priteffts de ftí'cntfch 
didó imor? Aqóêlli^ conftantfa, y fi-
neza amádre cartqaé fufrió lás rartra-
ctoues de i'us eícrupblds, fas ^cfampa-
róí de fti eipifitu/ítrüebas fueron de 
no atádt acíndtáii». ' ' . 
C A P ' . k x x n i . ! . 
Def airsor r^uc tuvo a :os P r ó -
ximos, y zé to deia fáiVácion 
j , . .de Ctts¿|jpa$.';n),. 
ENfrc IffSCr&téri&i qac^as fffOr bol i^ r r ia'tetstéíké, y zeló 'de OQ ' Varea ApoffoíícOi « cí>PJaOctfl 
dé fi i ' thitóa luz fas Efttellks dc^ Ete-. 
mamento , defpttg^to luddo He fus 
rayi3s(cB beneñcií> dc la. ttacia; a tes»" 
zando fu luz btíicñca, canto -al Moo-
rs 'ihaS eminente* «erao a 1. Valit.mas, 
abatidoj fío que d & U Éogofa. tacc« de 
alumbrar, le qiitde hora para d otio, 
ni para interrumpir fu nativo aráoc:. 
pues lo que â Ja .vi í^ P^r?cc(W,cÍlc 
deiçanfp, quando'fe pone e'liSo^èn cl 
Occidente, es iu^efa cmpiéfU de fus 
¡ucesen el opueflo Hmisfcri^ ^ £ 1 di-
vino Sol de Jupíela Chrifto Cracifi-
cado, 4 cn manos de N . S. P. S. Ftao-
cifeo fe le moftró à eñe V-aron mc-
morablc, pufo fu T t o n o en. c¡ cora-
zón de fu Siervo, y, le llevaba ia,a u-
o i d o - c ò í a clpirito, que dejefla Fuen-
te de iuces, fe derivaban las que en 
beneficio de fas próximos eff^rda ef-
te myñico Sot en iaceadioé de, cari-
dad . La que tuvo el V . P. con todos 
fus p róx imos , fue parto iio£>iliílimo 
de .la Candad» y zfítot de píos* y cea-
fleo en beneficio- de las alfli^s, todas 
las acciones de iiu^vida, fiendo el afec-
to , que pata. QOii cilo» rcyn ib i ca La 
corazón, nacicítí de diviaos, incendios-
üe ide que vmode la Europa, y rayó 
como .Sol en eñe Americano Emisíc-
:r io, lc . comcD^aroíi à expetimétar las 
'beoigoas lo^iteAcias de fu. doutrinai 
pnea apenas lJ€gi> á la • Vera>.Cruz, 
defde allí venta predicando, y. oyco-
íiòfdfcsoflfcfltOB Jíaüa en fas miítnas 
; cafas-a ios que -uxinn lo pen fa ban, y 
-fe íes^entraba t^tpibien por fus pucr-
ías Eñe mifroOstenor de vida, fiem-
pre folicitandtj, aímas ( fue CQ todjs 
paites uaifotmc i . ? ea donde aus (e 
¡ikfaroa rér las Jiuses ardientes de fu 
-caridad, y í e l o , ^ u e ea el R.eyi>o de 
•Goatemala, donde ateadiÁ, tanto, á la 
í a l sadón áe i t i s próximos, que en dos 
ocafiones -co tuó^píc di cando, y coo-
f-dfand» » por rtodoí. los Logares de 
aqñe l ' Rcyno^-Bâ que fe púdieSp ef-
isoodcE-dc iu luz, ai aún e l ^ u g a r c i : 
Ho 
n o . j í ^ . ^ ç f i i i c h ^ ^ í.P1!^ fwíh los 
Tugurios regiftróJU fzjelb. 
. l^;cpnyer/Ípn.!Íc \o$ pecadores 
Chri^i^nos. çra lodo.cí anhelo de fus 
ao cias,.y para darles ja fatud cfpirúual 
gallaba.idc oídinaríp nií.cvehoras con-
fclTaBdoí, y avia üciBpo cu que ocu-
paba doce, y cattirce horjs, por aeu-
dir i los daoaores de los penitentes, 
pafl'aÁdo muchas nocties con Tolo una 
hora tic ÍUcáo. Su prcclícacioo, como 
teftiftea el V. P. Margü, era como la 
de un Apoftal, pues Tolo predicaba à 
C h n í t o Crucificado , anunciando los 
vicios, y virtudes, ia pena, y la gloria, 
con palabras ícncUlas, y nada art¡f¡-
ciofás; pero u n llenas de eficacia ce-
leftial, que fe conocía averie comuni-
cado çi Señor aquella eloquência, pa-
recida à Ia que dió ã íus ApoítQlcs. 
En los principios de la entrada en a-
quel. R.eyno,tcnu porcofhirñbre eílu-
diar en la Sagrada Biblia, la mírad de 
la noche, delante de un Crucifixo, à 
quien pedia cohio à Maefíro, le iluf: 
trafle en ia ¡nteligécia de muchos lu-
gares pblcuros que encontraba en las 
Damas Letras; y le dió fa Magd. ral 
inteligencia de ellas, pan bien de ins 
próximos, que era pafmo de losftíom. 
brej. mas ü o á o s verle exponer en los 
Pulpitos los Textos rrças dificultoíbs, 
con rañ clara, y genuina. intetigchcia. 
Con fu amado Compañero Fr. Anto-
nio Nlargil, que vcíábá la otra mitad 
de la noche, en ei' oSifmo eítudío, có-
feria (.•) dia ii^uicnt'e ío que avía leí-
doi y como ambtw* <ñtíd¡abán ta Ja 
tfcuela del. Divíhò: MaéíttO Cí^ctóca-
do, e¡a tal la iíaffií^cidií de fufeüicn-
dimientos, y ia ilasná qué ardía Cfl fus 
fuiunçades, q de alli tomaban íos ma-
terries para la fabrica de fus Vcriíio-! 
ne^ Toda la L.ibc¿ria'dei V. f i . fá i l -
cKftrj.tcftífica el i * . Fr. Anrodiòj Cra 
íolqjÇ^flfto Çrúcíâcado, y fu coílti-
ñtia'oracáon, y meditación, ^i ic ' tó acá 
soda í u j í d a j y UBÍK ãpuateS « ¿ . f U l c 
tra de VlTIJS, ET VÍRTUTIBUS, que 
por iífâicha dice tfeóía oonfígo ¿l 'atra 
d è : i f t t . En dicha Carra afirma, qoe 
hâíía la Biblia avia rcmiddiy^lCole* 
g i o , fin quedarle mas Libro que el 
de Chrifto Crucifícado-
Aunque fueron tan coimados los 
frutos que le grangeó fu zcíte entre 
los Chriflianos, refplandeéío- mti ího 
mas fu caridad zelofa entre M Bar-
baros Gentiles, bufcandóHGerrnp'rc cõ 
heroyco denuedo i los Infieles ritas 
bravos, en feis diferentes Naciones, 
que vivían fin la iuz de (a Fé, como 
foif los Talamancas, Terrabas; Uracà-
le^, Choles, Lacandoncs, y Xicaques. 
Quien podrá numerar en tanras , y 
tan diftíntas Naciones, los ríiillares de 
Almas, que par iu mano fe bautíxa-
ron, y la multitud de Gcnrtfes, q oyó 
de fu boca la Dbftrina Chríftiana, eci 
veinte f tres Igieílas, que erigió, eii 
otros veinte y tres Pueblos de'Idofa-
tras ? Como una Taladre ámoroñl aca-
riciaba à aquellos Barbaros, y cargaba 
fobre fus ombr'os 'á los Indios tnfer-
mos, para paftkf los Rios,' y'frafpor-
tarlos al Lugar doiíde fe juntaban de 
riüevQ. Conqiié amor enfeffába à los 
Niños, y fufria las necedades'de los 
Ancianos, hecho todo para totfcís, pór 
lograrlos â todos para Chriíio .'"Prue-
ba, es de fü Caridad, vérfe ígnitas ve-
ces arrojado dé los Pueblos-, por la 
malicia de algunos fedicio'íbs, y que 
dando ía bnelta, fe'venía otra vez pá- j 
ra ellos , olvidando rodos fus defpre-
ciós, por foltj gaíia'rlcs con Ib pacien- ¡ 
cía, y maníedutnbrc, el que fe Ta i val- | 
feii fus almas. Ñ o fe efeufaba de fer- j 
víríes en qulto'qiiérian ocuparlo, sñn i 
en tbifàs muy miecanicas; pdrqaé todo ' 
IbTepütabá pòjt líònra; con taí, que fe 
rtdüxeffen á recibir la Fé que Íes pre-
dicaba, y acabaffen de cdn^cér, qee 
no otra puetta para entrar en el 
Cielo, que la que les poiíii ' patente 
9B cLTanto Bairtiforo. Fueráár Hte Cari-
Zkzz z ' dad 
i r ó n i c a 
dad coa fus prox^tftos.era, ía toleran* 
c u de tantas hambres-, defaudézA ĉ *" 
fcrnicdadCs, que padecia, dcrvinz-idõ> 
y t in falto de tu crias que ño fe p'Ó-
I Ü J luftenrar â ú tnt ímo; y con t o á o , 
•s Caridad le d^a. aliemos u n extra-
ordinarios , que parecía ei hombre 
mas robafto. 
L a Çaridad que tuvo d. V . P. 
con todos fus próx imos , fue Caridad 
Apoftalica; y fi le rc^iflran c õ cuidado 
lus acciones, le haliarán en ellas todas 
las e x í d e n c i a s , que dixo de la Cari-
dad para con los próximos, el Ap.of-
tol de ias Gentes, en fu primera fcp:í-
tola à los CoriotioSi y fas oficios, los 
deícribe el Pontífice San Gregorio, 
en fus Morales, muy de ini intento. 
L a Caridad, es pactenrcj porque tole-
ra con igualdad de animo loa .nafes, è 
injurias de tus p r ó x i m o s . Sierrtpre las 
to l eró cite Siervo de Dios, cotí fu m i 
quietud de fu efpiritu , como hemos 
Vifto» en tanta moltUud de agravios, | 
que espèrímentò^ C M K S los Gentiles. 
Es benigna, dice $. Cncgorioi porque 
los males qu£ recibe, ios remunéia 
¡ lar^ameste, haciendo muchos bienes 
i fus contrarios. Machos oíales hicie-
ron los Barbaros cbss cíi.c caritativo 
Padre * queriendo muchas veces qui-
Caríe la «ida; y pon iéndo lo , quartto 
\ era de fu parte, en execucionj y fue-
l ron recompeníadoa con procuEacleâ la 
vida eterna, y fefviríes para la vida 
corporal, en todo quanto al¿apzarpa 
fus fuerzas, cmandolos en Tus eníer-
i ene da des, de que muchos fanarod, ha-
j ciedo foíJre ellos U feñal de ta C r u z , 
I Como dejó eferko uno de Í0S |jritiíe 
ros MtíSoneros de çftc Colegio'. 'No; 
i .rtenç «cBLíIacron ía .Çaf ídad. í .pprçjue 
; ao apetece cofa de •ejtç i n ^ d p / ^ ' t i e ^ 
1 nc e m b i d í a de todas las 'teV{cÁ¿s fe-
lícida4es, que vec.ert otros, "í^ç *<*on« 
i tc&to vivia nuçíírcr F r . M'elefióf .cpri 
Ja e^çc.mada penuria, de fodjfs las co» 
terrenas, que np. gpetetia, hf aeflea. 
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ias^aJBrías^ y' íá^iè ibVV^àSá tf^^bí-
diit a s ò t í ^ fus b i è i ^ i r q antesHc go* 
mira i iAÍ<sf ni tdfèfWno Id qife era 
p t t y t W ' d t Dios. Te ébrõb^veiíet 
poi"4üé quartdo ef^eta, y deíTea el pre* 
trtip, de'la re(íÍbUcí¿»n, ^üe' interior» 
mehftí fabe dar d ÍUñot i los. ^ íiel-
meníte le íírvea, ÜÓ í e exalta "lion los 
favofes exrerioresj'xjtie: dé' íu mano re-
cibe . Defnudo aiin de sí mifmóf efta-
vo Itempre crte amante de l^-CatVdadi 
y aünque fufpifabá" p o t ád'qitótiTf los 
bienes cfpírituáles para fu a l m a / i í o fe 
gloriaba en las tñécdddés eKteíiótes, q 
íbüa recibit) y fold á Dios dé j í éá ' tó -
da la gloria. 
t a Caridad, no Obra con máí í cü j 
y es, por que quando fe dilata én ¿1 
amor de Dios, y del proximo, ignota 
todo lo que fe aparta de lá Yérdadera 
re¿titud . Tar i r e d á m e n t e cíèctítâba 
en fervicio de Dios, y ¿ei ptbtimo 
rodas fus acciÔneS, que tií'tó taWla el 
premio de U etérña gloría qBe" eí'pc* 
raba,, ni afendiá á Otra ¿oía , 'mas que 
s la gloria de Diós , que pOdix'fefulur 
de que é l , y f t í sp tox imos fe faíVJÍTcn. 
N o era ' ambicíofa ert F f . ^Íclchor la 
Caridadi pues rrída tenis pOf Vi!, ni 
despreciable^ Éítió' Calo el pèdâdo ; y 
aíti,Tfio íè dedígbãíia' de cafgaf fobre 
fus bmbVos lós I n á i ò s e n f e r m b i , y He-
nos" de fetidez:, Énmundfcsaj dándo-
le fuerzas el àmqr de! proxiiífo, para 
p^ííar los R ias í t y''tolerar el quebran-
to, q ç r a precite Té }c aumenèaíTe mo-
jadofe en l á s / ^ g u a s ^ o r fusí a ĉfe'aques, 
y quebraduras0! JNo ' b u fea Ka 'lo qae â 
e n con veil let) te, .puès âííÊeô vft'ts 
,.6^1 QÍviciadp i t t t i à e I d mffei^'fóftén-
<î jc op [ç 'Bacía 'inerva êò^í f '¿I re* 
j^aió qei i n Q h & , ^ ; . n D h c é ^ Í c ó pars 
J o i o en las ¿ o f e qü'e eraH è è |efu-
'Çtariâd^.Niàa '<íe í ó t r a ü f e r f d quifo 
•-" ;' cónèc ie f ídcv qflé fóía i á gra-
cia 
cia ác f>ios, fi U confervafíc, la podii 
tener por propfia . Nanea fe irritaba, 
por mas injurias-çue le hicieÜéíii puei 
feeõii I r t que depuib el V . P. Hargil» 
reñía la ira tan quebrantada qon Tu 
invi&a eaciencia, qoe parecia iofenlí-
bfe en las hambres, frios, calores, en-
fermedades, y COQ bacoas liagas. N o 
pertíabs, ni prermnia inal de ningu-
no, porque fu gran.Caridad le bacia 
biifcar razones para diículpar los yer-
ros ajenns, atribuyendo fus caldas i 
ienorancia, tentación del demonio, ò 
inadvertencia . No fe gozaba co las 
cofas malas our obra ¡a ioiqyidad, y 
tenia pfpecid complacencia de iér.al-
mas inflas, que flrvielTen á Dtosi y cf-
to era srozarfe en la verdad, que so es 
otra cofa en eñe lugar de San Pablo, 
que la buena vida, reftitud, y iüfiift-
cacion de las almas; y para coníçgnit-
la, empleó todos losTaicntos^ que re-
c i b i ó del Alr i f t imo. 
Con mocha propriedad d¡X© «1 
Infigne Expoíítor Aiapide, que una 
alma ardiendo en Caridad, es leme-
íanre al mifmo Cielo . Aíli coaio eí 
Cielo en fu dilatad i flíoio circuio Spaa-
pffbende, y abraza Toda U EWffa , y 
por mlnifterío dei Sof te caÜcnu, y 
fecunda, y mídianre Us lluvias, tiegi 
codos •fus -eípactos, y lagares; aunque 
eftèíi-líenos de efpinas, y m^ez^il-
3 «rts a k m caníativa, abraca en í« el* 
phera-çíe la Catrdad iodo» im^biti ' 
de*** 'dc-la -rierrai yá lean Barbaros, 
y â ^ a e i l e s , yà idólatras, y yà loa naa-r 
yor£í í.«emigos-tí y. aquellos qsc-por 
a*-h<M¡for de íós victos fon i«ont<» cí-
tenles, y cubienos de efpinaSfclos;r>ic-
g í coa-la lluvia de idave dtKlfuia5 y 
kw^ajnen'a,para que fe rindafl .al cuJ-
r>vo.- farree, que mítaba-la ,Alras,dc 
s&tftro í*c. Melchor en c&e f ^ b o l ^ í 
pue-s taic iü alma «n axttmado. CieiO* 
eO'kcfpt jcra de fu Garid^d-^bra-
sata todos los Hombres-del mundo, 
«¡ue eran capaces de la vida-eterna. 
Coa quanto aqapr, á todas horas, ad-
mitía à todo gencrq de penitentes ¡ y 
aunque vinicUeil) por fu incapacidad, 
mdiípuc'íos, con mucha paciencia los 
iba examinando, y les hacia co^felTar 
generalmente, quando encontraba, q 
eta lo prdinairio, avet fido todas fus 
confesiones mal hechas ! Fuçron in-
numerables las almajj, que libertó de 
las garras del demonio, como lo pu-
blican haíta oy, todos los moradores 
de aquel Rey no, en q trabajó tan in-
canfablemcnte tantos años. X.a lluvia 
de fu doctrina, no le efeafeò, ñi aún 
en las fclvas de la Gentiiidàd, llenas 
de cambrones, y efpinas, y las rego al 
miíotó tiempo cõ lagrimas, metecic-
do con eflc caritativo focofro, que ia 
Divina Piedad^ le diciTc fortaleza para 
ârEâncjr las eiiiiQ^s^ y cii Çx jugát fe 
vicrpi* plantas Fruáuofas, en ia3;mu-
çijaS: Çonvetíioncs de Gentiles; y fe 
CJwmpUó el Vaticinio de ífaus : que 
en los-InUgaji^^.(^avernas «n 4 ^zcs 
habitatwn los Jt/ç^ípn.es , ^nacería d 
v^dpr. .^, la..0i»íi^. y cl )íinçoi {ym* 
balen, de fccuodídaií efpintuai, 
'Gôii io bbfervt) ios V ô t o s 
' de lu Pro íd í io r t . 
"XQHÓ í u e c l l e Apo¡|pl¡co Va-
: i o n imitador de San Pablo en 
,çl mint í te i ia i jgues como dice 
N..gS,. f . teüacerjcio X I . én Bula dé 
la.; Jieccfilon d$: jlQs .CplígloS,, dtbeit 
fer fequaecs de [p£, Aportóles.; Çíc fe* 
gííjdpr dc San, í ^b ío nuertro Àpótio-
liço .'Miítíançfp cp cftic Crucificado 
con Çhfifto< pe/de que comenzó el 
e s í f ck io d¿.U$ Mlflíooes ».fobrepufo 
á.&ür?pellido de, Lope¿ el" de J,^Uí4 
p^ra íjue todo ei mundo lo çqoòcíefie 
por,Siervo Uun^lc^ de Jefii-Cht¡fto9 
coo quica lo tepU la. Caridad uñido» 
y- eif'ldtuAlmcnce Ôcuciâcado . Cot í 
Aaaaa tres 
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tres clavos deílcò afiiftíiHfc á la Cruz 
de fu Amante Dueño', '? cftos fueron•' 
left tres Voros de la íVófeilicm Rclí" 
í^ioia, que guardó con'tanta puntuafi* 
did, como fi eítaviefle maerto al mu-
do, y folo viviendo en Chrifto ; pues 
Junque ellèncialmentc no morta, co-
mo ni murió S. Pablo, quando dixo, 
que eítdba Crucificado con Chrilto, 
inocu cfpiritualmcntc como él, i to-
dos los vicios, y concupiíccncias. Con 
el clavo de ia Obediencia , traipaílo 
fus pies, con tanca íujedon i fus Su-
periores, que no dió pallo, q no fuef-
le por dirección age na . Sabía muy 
bic:i que hs calidades que debía tcnÉr 
Li.'ia Obediencia perfecta, eran lasque-
iciialò el Patciarca Seráfico à íüs Hi-i-
jos. „Tonaa, decía el Santo, un cuer-
uo muerto, y ponícdrtnJe, y cotncí* 
í i te antojare, q no hallarás en ello" 
,, refiíteacia alguna N o fe quejará,' 
,, porque lo m u e v a s ' n i diiguOârá' 
„ porque te dejes; quílqmera kigar, y 
,, litio en que le porfgas, fer i buenó / 
„ ni le defdeñara ptír ÍantUndó, 'n¡ Í e ' 
„ inmutará por fubtime.1 Si ' lo qaiíie*--
„ res cmbolver entre prectofas purpu-
,, ras, no meiorará de color, y enton-
ees citará mal pali4o,y amartlu^ ni 
íe correrá íi ie viftes an faco vif, y 
„ ceniciento . A íli debe fer ei buen 
„ Obedience, que no fe queje porque 
,, le tnueban, que no examine yrfhd^. 
le ponen , que no iriííe mwçu^lçK 
„ muden, que colocado en'la Alteza 
de la Dignidad no fe tnareè, «{'en-* 
.j vanezía, q Uoíiado en el a'batitníen-
,, to, no fe impaciente. 
Ajuftada veo efti pintura de la 
Obediencia en eñe verdadero Hijo de 
N . P. S. Franciico, qáe eftaodo en lo 
exterior corvrotfos'ibs aparatos de un -
muerto, fe parraba como t i l , eaoba-
decer á ftis Prelados/ fin dífeurfir -ja-'; 
más fi era conforme 2 razón Eo'^ac' 
¡c ordeiUba'n, porque folo pon i a ios 
ojos en ¿ r precepto. E>c efto fe líféròn 
rcpcíktâs experiencia» y êa cofas eo> 
íblo arduas, fino que 'feinterpoai? de; 
por sledio la glortaide. Dios» y í ç p o -
ma â riefgo la falvacion de innaase-
rables almas . Lo oaifmo^ fup vèr una-
Carta fencilfa tte fu Prelado en que 1« 
llamaba para efte Colegio de la-San-
tillima Cruz , por la mucha faifa <juc 
avia deOperaciütót q.tie poneríe eo ca-
mino, fin fer baftante â detenerlo, ni 
el defamparode tantos Hijos como: a-
via engendrado cn Chrifto, ni las mu-
chas lagrimas, y lamentos, conque fe 
quejaban de fu aafencia; ni lo q mas 
es, las inftancias, que con utgeuccs ta-
zones le proponía en Carra el l i m ó . 
Sr. Obtfpo de Nicaragua, haciendofe 
cargo' de> informar á tos PreUdos la. 
falta que hacia en aquella tierra; y à 
t odo re ípond iò cl obedient i ÉS mo Pa-
dre, diciendo: Señor, efto aos man-
da haecí [3 fanta Obediencia . £zc-
cutóla en fin, baft a llegar à ia Ciudad 
de Guatemala, doode encon t ró rebo-
cada la Obediência, y defiífió de: íu 
v iagexõ tanta ferentdad, y rcndimic-
ro, como fino tuviera'ya andadas-mas 
de t-refeientas, y cincuenta leguas» á 
pie, defcalzo, '? ca lo mas rigorsfo de 
el invierno. £ d otrá ocaíion le i lq>ó 
Obediencia paca balver al Co|cgio¡ y 
eftandb la Carta en que lo iUraabaa, 
equibdea, p id ià al M. R . P. Provia*, 
ciai le rcfolvieílc ia dada.; ao d ió u$ 
paffb «tris, n i adelante» baña qoc lk^ 
g ó fu reípoefta, y ya tenia ãaokiaadtô 
muchas leguas,; dcfde ios íuíiejes ¿«JO-
de efta^, hada el Pueblo. «íe Efqui-
pulas , donde hizo rcSezion ¡de ias 
claufiilas de la Cartas 
Aigtinas cofas raras íe vieron, ca 
que parecía poner Dio» la mano con 
c rpocial -'peoccccioa, por v¿rie ;cxeca-
tar fu ciega Obediencia. Tuvo en ana 
pterna utia llaga tan ulcerada, podri-
da, pí-cncbnada, qufc l legó á criar en 
ella aíquerofos guiàuos. Acoftòft: uns 
UOCIM-llagado, y dolocido, y á la ma-
ñana. 
ñaua, fin aver hecho mcdicamcto al-
guno, fe halló bueno, y fano* y cau-
iandole novedad la iotetapefíin Talud 
le dixo á fu Compañero : Si qnerrà 
Dios qoc hagamoi breve aígim nage? 
Et día figtñeníc 1c llegó Obediencia 
para que fe bolviefle á ' Ja Talaitiaoca. 
Hl obedecer à los Prelados, es obliga-
c i ó n preciía en ios fUbditos; pero fu-
jeraríe i los i n f e r i o r e s q u e era Pre-
lado, es pfimor rariíliino de Obedien-
cia. Dcíde que falió de eftc Santo Co-
legio para hacer Miíliones eo Campe-
che, y de allí paliar ¿ Guatemala, le 
locaba como mas anrigoo, prefidit à 
fu Compañero} y el año de 92, con 
t'aienrc del M . R. P. Comifíar ioGe-
oeraJ eftaba inOiruido Prciideor<! <íc 
(odos los Miííioneros, que fueü'en à 
ayudarle en ias Convcrítones de aquel 
Reyno de Guatemala, Siendo efto aí-
iir jamás queria mandar "al Campane-> 
ro, y toda fu ancia era, que el otro 1c 
maHdafle .--El que fe 'acompañaba, no 
era menos humilde, pues bafía decir, 
que era el Siéf vo deDios F t . A n t o n i á 
Mirgit; y pata: cooipoocrfe, fe. cont 
ccrtaf&n ambos à-;e«har fuertes fobre 
quien avia de mandar; y aiTcgara el 
V. Margit, q fiempre les fueron' bue-
nas, por la bomildsd de Fr. M.ckhor. 
En cierta oca (ion, detame del- M ; R. 
i* . Guardian det Convento grande de 
Guatemala, echó fiwrtes, por- qoieo 
de ios dos avia de prefidtrj y cayendo* 
Jr at P. Fr. Melchor, 00 obitanre,: fe 
c o m p u t e n que en una femarta; msn-
daífe « ñ o , y tu otra otrok Quandt» al-
guna Vez iba foto con algunos indios, 
ü <e ofrecían dos cofas a un recaípo, 
les decía : Hijos, quat ferá meioe i Y 
eflo executaba . Rato primor de Obe-
diencia. - -
La Caftidad Angelical, fe vió en 
eftc Siervo de l>ios Con todos aque-
llos realces, f prerroganvas, conque ta 
deícriben los Dcftorcs Myfticos, y los 
Santos. Con mucha-naturalidad fe af-
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femejá c¡ Hombre cafto à el olorofo 
Cynamomo i pues como le pinta el 
cu rio ib Geminiano, folo fe cria entre 
peñazcos, y t i feos, y vive retirado en-
tre ias montañas, y afperezas; y afil 
con dificultad lo encuentra U diligé-
cia, y lo defeubre para fus intereffes 
la codicia. Mucho parentefco tiene la 
Caftidad co e/Te Arbol, porque es una 
virtud tan medrofd, y eíquiba, qoc fe 
cõíerva mejor en los mayores reeirosj 
y ííendo familiar à las efpinas, y cam-
brones, cóferva fus verdores entre ias 
mayores afperczas. Avicdofido el Ve-
nerable Fr. Melchor na vivo retrato 
de la mortificación mas auftéra, era 
conliguientc fe confervaffe cafto, en 
obras, palabras, y penfamieiltos , N o 
parecia en la pureza, que era de car-
ne, lino puro efpirítu-, y hablando de 
ella el V. Margil, dice citas palabras: 
„ La Caftidad Angelical; todo fu cuf-
„ dado era en bnir las mas leves óca-
„ fiones. Los calos que en efta mate-
„ ria eseperimentè, fueron muchos» y 
raros; y folo digo : que jamás pude 
„ reparar n i la menor palabra, ni ac-
„ cion.quc no íaera un cfpt;¿o de ho-
„ neíiidad; y en eiía virtud, la oayor 
„ corona fue, que fiempre tuvo à ÉU 
% enemigo rechinando debajo de los 
„ pies . fiftas cortas razones, çquiva-
Sé à period as muy d i fu ios. El Sermón 
de ios Honras dice, que en huir aún 
los mas remotos ríe (gas, era extrema-
do, y fe conoce por el cafo figuientc. 
Llegó una vieja de mas de fe ten ta 
años, con devota limpieza, à querer-
le abrazar; y el V . P.- c o m e n z ó á ha-
cer tales extremos 3 huyendo de t\iaa 
que â ios Compañeros les cauío def-
compaíTtda rifa, y admiracioo al m i £ 
mo tiempo. Fue iaa caíto, porque fue 
íietnprc cauto; pues falta)de cautela 
fu foca en muchos b continencia. . 
Llegamos ya á decir algo de fu 
rara Pobreza, y es tal , que le pareció 
á fu Venerable GíJcipañero Margil , 
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i m poífi b' o ei pood erarla j y fu Ft&se-
rarl conftefla tuvo miedo de referirla; 
porque viéndole tao íu mamen re po» 
bre, ran Hijo de San Francilco, y tan 
tmírador de Chrifto Crucií icado, deí-
nado en la C r u z , c o n o c i ó , q el V . P. 
era en efta vtrrud agigantado, y no le 
era fácil explicar íu concepto. L a vida 
que íeñalo à fus Hijos el Patriarca Se-
ráfico, es de una Pobreza tan fmgular, 
que por fu ertrechez les pareció á mu 
chos era impra¿hcablc; y fue necefla 
no, que hablafie con eloquencta del 
t,ie]o el Padre Seráfico deiame del 
Sagrado Conñí for io ; y que la d ceta-
raík:-por obÍLfvable toda la Aocortdad 
de la Santa Sede. Mendo, como es, tã 
elfrechâ, le pareció muy llena de ali-
vios i niicftro b r. Melchor, que ítem» 
pre Je gloriaba con las penurias de la 
iattta Pobreza . Todos los Re l ia io ío s 
renuncian por fu profcflion todas las 
pofleilíones del mundo, y Fray Mel-
chor d e fcubi ió fenda p o r d õ d c renun-
ciar aun de las mifmas eftrechezc* de 
la Regla. Üe las dos tunicas,que con-
cede, una voluntaria, y otra cxrcrioc, 
que es el Abito, renunc ió la rúnica 
interior. Ambas parecían ínefcufabks , 
atenta (u mucfcii flaqueza, combatida 
de frios, lluvias, y íudores, nvudandq 
de ordinario diferios Climas, y ocu-
pado en penólos Oíercicios; pem cí 
grande amor de la Pobreza \è o b l i g ó 
áduplicar las tnolertus, y no-hacer ca-
íb de los reparos , Falcan me palabras, 
para hacer relacior» ícncilla de! 4bico 
ĉ ue trafo v e í t f d o o n c e anos continuos 
ásn r-emuda alguna^ y ^para aver de qui-* 
¿arfclo el afro de 9 4 , fue n e c e a r í a ca> 
tia^ ta iníiancia de fus Compañeros* y 
por conform arfe c ó ellos^ hizo facrin-
eio de aqueííá alhaja fan de fuguífro. 
f o r dich* de cfte Santo Colegio, 
fe conferva en él efte Saco penitente, 
iquen» puede mirar fe fin rerriurai por 
que reoiend» la forma de Abtctf, cílá 
í a a cargado ds' dtverfiiTtnvos T^niietr-
dos é e todos eoloecs, qâ£ apeaas & 
defculwe la primera tela de que fe hi* 
Z09 y los apuntes ¡fon de hilo ^rueflb 
de j»ta blanca, y torcida , que iiaccn 
fobrefalir lo taraceado de los remien-
dos, y con ellos eíU tan colchado el 
Abito, 4 ñ0 k puede hacer pliegues, 
v fe puede poner parado por ú folo. 
Quantas Perfouas han llegado â vede, 
¡i íbh Religiofos, fe confunden; y dos 
limos. Señores Obifpos, que pidieron 
íe les moftrafíe» al verlo, fe pufteron 
de rodillas, y dándole ofeulos, \o fe-
earon con devotas lagrimas. Puede fin 
duda, la defproporcion de fus técnica> 
dsss, mover mas que ¡2 tunica roca de 
fuí io íCeíár, pues i a de Fray Melchor 
cainbien eílà teñida coa faagrç , que 
manaba de fus heridas. L o s paños me-
>re( y 
las SandaliaS'qoe ufó los tres aàos úl-
timos c 
y. ve^eZí oí 
nian mas de veinte remiei^ios 4c di-
foelas^ córdobas, baqueta» gatnuza^y 
caero c m d í o ; ,s 
como nueve Ubras> % le era precifo 
quitadas quando avia miréu» lodo. E l 
pañuéio de narices, dice el V . Margi!, 
era ono muy roto, y remendado, y 
porque le deesa to de S. Pedpo de A i -
cantara: que no 
doiieíTe fg le perdia, 
râs alhajas q pageyó en cade «i tiem-
po de larga peregrioacia i c ^ 
qui ft ador de tantas TkrE4%,fr^le£|a$$ 
pwlteran mc^hrarfe pafa erit|inph«3$ 
dis la SantftsPobteza, y^^^y^cQO!, 
predicas la auftetidad de. At 
- -Dueño* 5 .• ;,er_í 
cas£i£?as halla que dcfpidiò ,eJ yiiUHo 
> i v S-J 
re r a n c o 




La ç o m p U c ç n c i a . q tent?, fci . ^ a i i ; 
to Paertatca en c í t^ f ic i Hijo, po^cqios 
difcarric,, q era vç/je tau ^obíç ¡ pues 
ítci^p^iCÍia v i i fud .je a r r e b a t ó lo.¡mas 
fino dk./.'qs aprccií>s,.y cauno^ T¡ l uyo 
í a n - s p t í a n a b l c tlc-v^tou F t . Mcicbar 
â l u ^AQto Fddrf, qrla,Io c! vcr7 y tO-
fideçat fu ImagiTR fabricad*. ^ | g i fe-
Uos de sud ira R ç ^ e ^ p i d o í j ^ í ^ qü^á-
djq c^.atcdos, j , ¿^ /o ro ibs . ^c íTcc í s de 
imitarle. Ç o o o ^ i a ^ q U deyo^tngi cpn 
i e¿U ta isa, y . rm .a isB^ 
tec cumpl kianeexe ptpvci 
ÜDÍS los oblcrvácc, J psacea-jki vida, y acc-w^cs, íPtkí J a d -
fin (kfaiâfcntrará c o - c à ; C i c l o . - E t ©tro \ .peçial; q-ilc^ntaiwo-fw* í u e ^ a s j . j p U -
camino esims.breve^pero rttüy aípe- -j Jando à ^arfo,Patriarca. lo^qae 
ro, y cr^lraifoto.. Por el primero^ ¿ami* ] mas c l ibado. .puí o,. ¿íuc, en. JA ggg&la 
nan t o á o s los buercmfíiiníhancísí-'fJor i de ía, ApoUotK^ ^V'S'^ p f e í e r v ^ ^ a 
ei í e g o n d o , todos tos-bncoas-íRtdjgio- ' á la letra .Con r s a í s p u ç ^ w l i c í a ^ ^ ' ^ 
ios. Por í e n d a mnv dkttchs coaslístíe • d io ,^1 .!¡cfK>, IÍO ksiG es los p sec f í^i ;^ 
eí Sdraftco Caudillo á íjus SoldatíoSp -y 
tomado el E f iándate Keal de laCrxw 
lea ios. msi 
de i a fafita RegU n ía O ^ c í í i ^ c i a 
eon íu VieU, y Regía^. fo» encamina [ qitc ¡a ei Sei-afKro i'a 
Ü letwa mas orewr T auaqAie r <n 
Ékna de fatigas, peaaüdades, y efeo 
l íos, que- ea seccéam^faiTar , para-te1 
btr á ta cumbre deLMooce alto- dc^ia 
perfeccioB £ va peines-. ' ?-Gg-dk2 fesda 
ffgüierort ¿ & ^maxtadov todos Tos H i -
jos .SanEoS, que e^án .aos-a en d -Cíe 
í ve í ig iok» qa< 
tolica. Parece que cãíe l 
no à poner ea ei^e ^esn^tno el Seraí 
$2 f&ad.fda i ía Supfcnai Ç a - b e ^ d ç : ia 
-IgEeis,^ «ftuvo fíeoap^c tan i u | e t $ # £ o -
idato«yqiic en í o ^ i * 
:yerençi$J:;4»S"C^dçivçík j ç . p c -
ere ros, y Hemp ce liada X ^ ç i ^ ç , espe-
cial, y .pzãiz i oüros -que la f|titdeftc.n, 
le. acierto en 
rio íes como 
mas kves H>í 
laíía en 
to p.ira car 
se -i 
y de 'San ¡fc' 
-HO JCGa COrlSiJ;, 
.en la 
.de Gfrti 
a fe dixcíi >íe fog 
riamonte aljtQmtig^õcro j jq^a^c-taa- ¡ 
do S?È eodo Kl ^P^i^í.adi -y í@ q ^ eé 
m a - v C c - r p n i í f t A t i í l ^ n ^ n , ^ ! ^ 
• talndioí - ípo^nçi l í , 
Em cl Voto de l ^ f à b r i t i , ya v i -
mos, que no íblo fue puntual,-itdo <í 
fe eftríchò cn tarttff'grado que mas 
piiede l¿rvir para admiractofl, qõc pa-
ra « i m p l o , pues todas fus vcftiduras 
eran tan pobres, y Temcndadãs1* qbe-
aún 'cn el Indnj mas dcfiicitado^ mo-
viera à compalííort cí verletaiV aòdra* 
joto, y roto. Nanea afò der tantea in-
tciior. pudicdo, fegtin la Regis, ñCar-
la; y mas quando era tan dcbiP,-y crv 
fermo i pero el atiíor de la (ama Po-
breza, le hacta adnudar haíla de k» 
mayprCciio. En lá rftílalzcs rcaünció 
las Sand2l¡3s abierràí, qtie wfa t&di la 
Rciigíoti Ser^fica,; y'anduvo con ios 
pks énteraoiente' defnados cn tan 
fragofos caminera-, j áiperas moiKafias, 
y foto los tres ufnmcte años dé fu vida 
calzó unas Sandalias tan polires, y pfr 
fadas, como queda dicho . Hil el pre-
cepto del dinero, puedo affegum, q 
ni tocó la moneda con fus manos, ni 
íbpovale t lc de tita por las ageiws, ni 
ocupó fu vifta con carioíídad en ver 
cootarla; porque le tuvo ftcmpic tan-
ío horros, que primero (e davria ti:o 
rir, antes qu¿ valetfe para fu^aecefit-
d»dfes de un íblo medio. En la Caíti-
da^ mas parecía An^ct, que hombre 
terretroi f It guardo íiemprc no'lblo 
de las compinias, y con(eios de tnu-
geres, que pudietan ocafioniat fofpc-
cha, twas no permirió, que llegaíTè á 
él, ni aun una mBger muy Tirtuofa, y 
anciana, cautelando'-los mas te motos 
peligros, t i mandato de andar á pie. 
Lo cumplió tan literal mente, qu« por 
mas diligencia que tengo hecha para 
faber fi alguna vez; poc neceífidad, 
montó a CabaHo, no he encontrado 
perforw algona, que to hnvtefii víño, 
tVt aún tobre UB jutntHio, que es la 
tttsyor ponderación que pû ede decir-
• (c (obre eftc punto; El cüropttlhlento 
' del Cficio D r v m ò , fae -fan eiaâo-, q 
Wrettftba de roáíttaB, i'-íus boéas; a^n-
qué iUílTe causínamio , ó 'Cfywigffc 
muy c a n í a d o ^ ^a/crir^Ot fip difpen* 
(aríç jamas én ctta'bblígación, aunque 
pndícia cn' ó Ig na ss • bcaíiones. speera?* 
daa va^rfe.dc ia fa^ultad.qucjtpocede; 
la S^arada Çongrcgscion de, prppa-
g a n 3 a ¥ i d c á ios AfíííiòneròsVquaã-
do tienen impédimento pata la esc* 
cucion de fu minifterio. 
" A y i i n ' f f - d e i Q u d r e f m a , f t d -
vicnto, y los dcítías dias que fesiars íà 
Regía, ef i i pot dena&tl deeit c ô m b 
to^obíervó toda -fâ- .wdvpBep^ue fa 
ayuno tan continiio, qac ca^ duraba 
iodo #1 sñoi ¡y ias^ftetc.Quatefmas q 
affiínába 1Q Sctafic» i'ütnacca , vomo 
ie lee cn fu Vidajlas imiw» efleveída» 
dero Hijo íuyo, con tamo e i mero coe 
íno fi fueffc cada ayuno'de>-formal 
precepto. Ela n o tenor, ai-apropriar à 
si cofa algona ,de las dõneíiè) mando, 
es ran notoria l u defaptopriacion, q 
la pudiera conocer aun el mas rndO; 
y puth> ctr efta1 materia decir con ef 
Apoftok S. PaWo, que tenieodo el ali-
mento, y conque cubiirfej citaba có-
Kl i t o , y Oo neceiÜtaba de btra- cofa.-
Porque le vea quàn á la letra ciubplia 
I r . Mdchot con ia imitwñon del A -
poíielde ias Gentes, me es neccíTario 
teprodu^F unasciaoiula» d© Gatta iu-
yia^en ocafiOBs^üc le ofrecían à èí, y 
á fu Compañero tòcorros de'la Au-
-ciencia-de Guatemala, dice paes: No* 
tbtros, por la miícricordia del Señor, 
no treceífitamos de pedir nada para lo 
peribnalj porque de comer, en- todas 
partes be mes bailado lo neceffario* f 
en quanto al vettuario, íiendo Dios 
noefiro Señor fervido, con. eftos A b i -
tes que façamos deí Colegio hemos 
de bol ver á èl,i aanqac a coila de zX-
guctos remiendos. Como là Regla de 
iíJS'f rayles Menores, co ea otra cofa, 
que guardar el Santo Evangelio, y tie-
- ne tantas e-xcekncias , qí jeic. derra-
man en fus alabanzas los Vicarios de 
i ( Iwifto, fue la preciofe Margarita, ^ 
: et'V'. Fr. Mdchory como -Sabio Mer-
cader 
Cadef â Jo dei Cicio» hizo negocia-
ción de «lía, hafta hacerla, fuyaj y deí-
apropfiandofc de OOSBtQ.tuVO, y po-
liiaifncfj. lc íompró pata finíttjucccr 
Coo ella ib ApoftotixoEcfpífiEiii, Guai-
dó tod<yL.lns preceptos* AJUC pKÍcnbc 
cí tenor *e la Reglar.? DO Te COIUEB* 
vèy.coa>i& poflelTioB-<fe t f t a Feria Se-
paínsvfíirto que co^ sDcioio deiVc¡o 
pnieucó, para adorrtai-efta Margarita, 
«iíicwgf los cOQÍtfos tvangtUcos, q 
fe mtlitfúti en U Regla. 
X- t¿ ia con ígo el sexto de la Re-
gla, .yí'te Jcía con tatita -devoción, 3 a-
fe&â, q fodas fus eia^bilas le ie im 
; pcimnn como en Wanda cera: ctv iu 
j corazón, y de allí, como de fuente, 
j faüan todas fus accieoes reguladaVJc-
gun la mente de tu Scralko Parmr* 
! ca. Amonefta el humado Serafín i fus 
Hitos» que aunque ellos ettèn veílidos 
I de vcâiduras viles, y que Us puedan 
I remendar de facos, y de otras pieza?, 
,q no defpreckn à los ricamente velli-
dos, y ea la comida regalados} mas q 1 
rada uno juzgue, y inenolprecie á sí | 
mifrno, Vtft ido de tunica rota, y def-
preciada elíuvo Fr. Melchor, y tan o-
cupado en juí^arfè, y defprec'aríe 3 
sí mífmo, que nunca ruvo alieoto pa-
ra hacer juicio de los que veía entro-
nizados, y fierapre los juzgaba mejo-
res que él, pues CÕ todas fus riquezas, 
ulando bien de ellas» pudieran içr a-
gradabte&al Aíttffimo. En el confcjo 
de coEtoo han de ir fus Hijos por el 
mundo, no tuvo Fi . Melchor, aunque 
fe ofreciera osafion, «ontteoda de pa-
labras coo alguno,,y fue benigno, pa-
cifico, moderado, manió, y humilde, 
hablando à todos koBcítamcDte, con-
forme conveoia. En las cafas.que en-
traba, Taludaba â tos m^adorea con 
la paz del Señor, y comia Tin melin-
dre de lo que 1c pooiaa delaaí í , aun» 
qae fiempre fe abflenia de la carne, y 
la apartaba con di l l imalo. Del, trabajó 
de tu predicación, folu recibia çl fuf-
rento . Como psregiino* y ?((̂  eiis.4i' 
ZÍ> eíí íCÍlc muj)d<i, en pobreza* y hn-
aitldad, i i r t içndo.s) Scñoff. prdia Ji-
tnoína cõ confianza, y no íè,avsigcn-
zabaí pocqtie ¿ í ñ o r de los t i c í o s , 
fe hizo pobre, por noiorres,. en elle 
PHtndo, Eíla es ¡a hc icnc ia , qUe le hi-
zo Bvey del S-eyno de los Cielos} po-
bre tíe.Jas to ls i iem-porales^y cofalza-
do en virtudeSi y fue la parte q le lle-
vó a la tierra de los vivientes. 
Con. los Íãi3,cs, y cnfernios P^eli-
gtofos, fe portó tan amante, y carita-
tivo, como íí fuera Madre efpiritual 
dç cada uno 1 y aunque viefle algunos 
defe&os en lbs Hermanos, no fe con-
turbaba por ello, hiendo lo que di-
ce e¡ Santo Patriarca: q 'a i " , y con-
turbación en sí, y en otros, impiden 
la caridad. Mctnpfe para predicar, te-
nia el beneplácito de !os Señores O-
bifpóss y p^ra entrar i las Converfio-
ties de los Gentiles, era con fu licetl* 
da, reverenciando fu Altilíima Dig* 
nijdatí, y venerándolos como Pañoreí 
de la Iglefia . En fus Sermones, eran 
examinadas, y cañas fus palabras, COEÍ 
provetho, y edificación del Pueblo, y 
les anunciaba los vicios, y virtudes, ta 
pena, y U gloriai y clie era todo el af-
íunto de fus palabras, f-xecutó la pa-
terna] amoneíiaciõ de gtiardatfc deto-
d4 fobervia, vanagloria, invidia, avari-
cia, cuidado, y folicitud de eñe mun-
do , detracción, y murmuración j y 
procuró, con todo empeño, tener d 
Efpiritu del Señor, y orar à Dios dé 
puró corazón, teniendo humildad, y 
pacierícia en las perfetocicnes, y en-
fermedades, amando, y rogando pot 
les mifmos Idolatras q lo perfçgáian, 
para que alcanzaífctl la tida ktetba; y 
por ultimo, para oenparfe tan dílafS-
dos años entré Ufé Idéeles, fñe' cõ ef-
pccial Ucencia, y tñcargo die tus Sh* 
perior'es, aÜc lo reconocieron por fiiti-
gUlat Min i t i rd , <}¿ííítíatío de bios pa-
ra la converííon ác iohumcrablcs ál*-
£ mas. 
mas. Ya corte (ta, aunque pare zea-á 
a-íguáo proli»¡daíl, fe-hará maoiSrcâo 
cl «rada de perfe^isa á q fubtó, pot? 
la oaa-rJa "de (u t^e^t*, efte verá^de-ro 
HIJO de "rin Krantnc.-í; puics prateio* 
dole et1 averia obtervado periciiimeo-
te, en íettEte <lcl ' ipij i tal Je Vaicncit 
San Vicente Kerrer , pucáe'eií; ÍU 
ctiuerta Icr un ¡raylc iVícnof 
Canonizado. < ^! > 
C A P . X X X V I . " 
Peniteactas, y çftupendas rnor-
fií icaciones conque macero 
fü cuerpo el p.-niterUif-
fimo Padre. 
P Ara pintar al vivo la Imagen 3c la Penitcnda, y raras morriñea-ciones de elle Siervo de Dios, 
me deparó la dicha un dibuio taa pro» 
pno, como namràl , en una planta 
bie conocida eo el Perú, ã quiep Víijt 
garmere llaman Cardo Santo. ¡La. flax 
es de leis hojas, en dos andinas, tO'las 
amaníUs, fio otro coi .r, m pintura: 
tiene en. medio un botón prolongidíí, 
y al rededor una borla de hilos ama-
rillos, que rematan trtl unos garabatí 
l_ios de color de oro. Sobre el botOíi, 
1 í'e vé una Cruz de color muy viv.Oj.j' 
morado, y tan bien formada, que pa-
rece eímaitc de íJlacero¿ y en crederi-
do el boron, fe qñafa de efpinas, y 
tiene Ja Ctuz n,as negra q el evano, 
como piedra puefta en anillo. Añi lo 
reñere el M . R.. f . M . Calandia en tü 
Hutòria; y aunque en eftas partes nò 
falta eftc Cardo c imarrón, llamado 
Sa nto, por tus virtudes medicinales, 
no íe ha hecho inljpcccion curióla, de 
tener iodas las propriedades arriba di-
CKJS. A cfti planta fue tan parecido 
en tus ¿ulierrdades el V.Tr láetcl ipr, 
por fu AÍpedo raactlento, por las t f -
p in as de que cftuvo fiempre cercado, 
y por ¡a Cruz que llevó íbbre sí toàa 
fe vida* que parece, fe paffatá la reàSi* 
dad la figura .:L3¿ dffciplhMss.ip -ÃH-
noS, cráh rao eraelcs, que para no es-
cedíteBCde pojidr-jrn-o, quiero labír 
rkuír-las|>álâbP3S-eonqoe el l imó. Sr. 
Obifpi& íic Portes-Rico lo dksy-enilaà 
t ^ í f t f ^ q u e predicó-de fu ^cnErabíc 
Gotftp^nero: ,, iix)s íslicios, di¿ef eraia 
„• tííílbtes , poíqtjc fuera de ios ardi* 
>, naHós de alambre, teníg 4tm*<ác 
Ü fierro, y palo,-que le hacisa llagas 
„ en la cintura,.'dd las quaies-tima' 
.finaba tanta podre, que íoliafeallar-
„ fefátigadò much^ vceesí y ^ f t ^ cra 
», i n un enf rpo e xíe nua d Í>, y fteta-
,. pr€ fàltõ de íalúd, ' ^ 
ijEn les quatro años últimos^ no 
>, fe lo quifò, porqttc le í'erfia de bra* 
'^uero, ó medkiíia de otrô no me. 
nós'filidó, qüe íef; pufo Dios de fu 
„ rnano, y eñe fue ia defvinzatííira q 
„ tuvo doce años i los ocbo pícJieros 
fin braguero, no íinrió molieflia'al'-
M^^tiha, aún csraiíiandr» á pie «amos 
„ millares d e l e g ^ ^ por lodos, y cer-
,, l-os; péco los qüatro últimos años, 
„ le fjtiíiò elle achaque en cftt«moí 
en-uña ocafion le difpufe para tno-
„ rir, de' éfte dolorofo acdd*enre . ha 
„ difcrpüna era ftíí^rtertta, f larga, 
„ todos'los diâs, incMfpenfablémentet 
„ porque fofo la eníermedad grave; 
,, lo excíifaba; y errroiír'es, cerflO íí lá 
„ tnviL-fTe, rezaba' ea la cama él M ¡* 
„ SrK'ÉR.E , COÍI tas demás Oracto» 
„ nes . Q u é de nagas terfia ííerñpre 
„ én los píes, yá por traerlos defcal-
j , zos, y defnudos once a «JOS, fin gé-
„ ñero alguno de- Sauditas; yá jpor 
„ réner el cutis•íntij ' dei^adó; $ no 
„ aver pieêrS, râríií, efpina, ^it rhof 
„ qutto, que rto cftrwora fflos :eti. 
„ aqtieHos cfperíófós ^íiês, que tfttm-
„ geHzabaii H pz i . Hdíía d '-Cielè *• 
,, filaba-fus taraatéS^ctichitlrt?, para a-
yttdar à íabrarlo, ò ceutificfaflo-cOB 
„ Chrifto; qué aguaceros , granizos, 
„ y témpefodesido; jê âtíparáfea? Qtfè 
ardo-
de Propaganda 
ardores el Sol, en tierras can catt-
'„ das, y temperamentos encontrados? 
„ Bien io denotaba fu color adufto, 
„ y denegrido, con los Soles, y auftc* 
ridades, con los fríos, y penerran-
„ tes aires, con los caminos, y contt-
„ nuos trabajos . Quien lo viera en 
„ las montañas, quando fe dcfnudabi 
,, el Abito para caminar, con el agua 
„ harta la garganta en muchas partes, 
,, cnbicrro cõ un cotonciilo de Indio, 
., por poder dcfpnes hallarcl Abito fe-
„ co , quando pa ña ban los continuos 
„ aguaceros; y muchas vecci no bifta-
, ba efta diligencia , porque lo recio 
, de las lluvias Calaban el Abito, y fe 
, veía obligado â pafíar la noche en 
„ una cueba, fin fuego , f tiritando 
„ de frio. 
Hada aqui la narración del Fune-
ral; pero como efte myftico Cardo ci-
taba todo lleno de efpinas, heruos de 
notar fus mortificaciones en la corte-
za de efta planta, en fus flores, y en ei 
centro, que es el botón, y ítrve de tro-
no á la Cruz. De rodas maneras cita-
ba mortificado efte pertireme Varón, 
teniendo fus Cinco fentidos crucifica-
dos con Chrifto, como lo teftiñeó fu 
V. Companero Fr. Amonio Margil, 
aplicándole lo de S. Pablo, q !ós que 
fon de Ch'rifto crucifi-dton fu carne, 
y con e l l i todos los'Vicios, j concu-
pifeenciái. Sus Ojos tenían, como los 
del Santo fob, hecho paito de no mi* 
rat e! roftro à nauger alguna, aunque 
fueíTe de edad muy ¿báhzada, y foio 
tenia viíta para fíiarisr'ttt ChriftOiGtu-
cificadò, y en io qtíír'efa prccifío'pára 
vèr la tierra en que aflfttrfaba losTíres 
para caminar. En los Óéfiértos, y Mo1 
tañas, quando fe hatfaba ifólo, Aibk l i -
bertad á íus oíos párá que niraifeii él 
Cieío, çõnteoiplando aquella hcmto-
fa fabrica, que hizo Dios, para eterna 
mòrádadefusefcogiííòsvVÊt O í d a , io 
tuyo we^pre u n niÓwtficadof qtíe jã-
,mis eafráron por ' ¿I 'cònVcrfaciònes 
mundanas, ni platicas impertinentes» 
y mucho menos murmuraciones de 
tas.£ait3S agenas ; porque con fu m'tf-
mz compoítura, y afpe£to yenerable, 
no daba lugar à otras converfaciones, 
que à cofas del Cíelo, ó que con cif-
nieíTen al mayor aprovechamiento de 
las almas. T u r o fus oídos cerrados có 
efpinas, que lo eran muy penetrantes 
para lu amante corazón, el oir en el 
ConfclTonario las muchas ofenfas que 
fe cometían contra Dios, y ver, q uo 
podía remediarlo todo, como quilic-
ra; f eflo le co íbba inceflantes lagri 
mas, y fu (piros. Servíanle de cnortiíi-
carlc el oído, los delpropofitos, y ne-
cedades, que le proponían los Barba-
ros, quando los catequizaba; y eran a-
gudas lacras, que le paila ban la alma, 
las blasfemias en que prorrumpían al-
gunos obftinados Idolatras » contra 
L>¡os, y fu Ley Santa. 
> El fentido del Olfato, tuvo tan po-
co en rectearfe en colas de efta v i -
da; que jamás fe le viò, m tomar pol-
vos, ni aún aplicarle una flor para o-
lerla, queriendo frivarfe de efta inno-
cente recreación, por tener mas vivo 
olfato para percebit el olor de Chri í -
to Crucificado, en póz de quien cor-
Ha' por la itnitactan , teniendo' muy 
prefente lo que padeció fu Rxdemptor 
en eíle temido, qnando eftuvo la no-
che de fu PaIlion encerrado en un in-
mundo calabozo . IslU memoria, le 
fuavizaba el borrar natural de ettár 
metido entre Ge nuil es, que fon por fu 
nafíiealeza in ñauados, y afquerofos; y 
mucho mas qasaáo eftin llagados, y 
enfermos*, y que le ¿era precilíb eftár 
fenrado en la nercá-i- fií cabecera mil-
chas ̂ oras, para reducirlos à q fe¡baa-
tisaflen en aqu«l lance poftrero. CItrâs 
veces fe asortsficaha mucho mas, car-
gando fóbre fus biftbros i Sos alque-
ro ios enfermos; J f i U hace t loxó ma-
yor mér i to , fe acofíSába de aqacfr Se-
ftofi ^ poe amor ^o tó sHofnb tM, qui-
Ccccc (a 
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fo fct icputado pot Icpcoío. E' feoti* 
do dei Gullo to icma, no íbJo mom-
fieado, pero parece que fc le avia £&• 
ringuidDi porque eran rales las vian-
das, que lomaba de ordinario, q cllai 
folas cftragabao cl gufto. Quando an-
daba haciendo M i i l l ones entre Chrif-
cianos , no corma mas dc una vez un 
plato dc fiiíolcs, cõ unas rorrillas, fin 
pan, ni dulce, ni otro condimento. 
N o comió carne en diez y ííetc años, 
fino en las graviflimasj enfermedades, 
y efló, fe Jo aviin dc mandar por o* 
bcdiencia. Yà dixe, que iu ayuno era 
caíi todo el año, menos loj Domingos; 
y con tanca rigor, q íu vianda la cõ-
ponían unas malas legumbres, ò yer-
bas. En mucho tiempo no t o m ó pan, 
dulce, chocolate, ni falza, aún tiendo 
rogado de algunos Padres Cura», que 
caritativos le rogaban toma fíe algan 
alimento. Su abftinêcia fue tan exem-
pür , q firvió dc eítimuio para ia imi-
tación al l imó . Sr. Obifpo dc Coma-
yagua, que oyendo decir en fo Viíita, 
que cl P. Fr. Melchor, y Fr. Antonio, 
fo)o tomaba unos frifbles, y tonillas, 
ícntados iobre una efiéra, hizo con fu 
Hcrfona otro tãto, fin querer admitir 
de fus Feligrezcs otro obfequio. 
Todo efto eran regalos, y banque-
tes, en comparación dc lo que paíTaba 
en las Montañas, y à las expenfas, y 
¡imofnas de los Gentiles, que ni cono-
cen la caridad, ni hacen cftimació del 
que vén pobre. U n poco de maíz to i -
tado, ó colído, era el mas ordinario a-
limeoto, que otras veces folo yerbas 
cofidascõ agua, plátanos, y frutas fyl-
vedres, hacían el plato . Para añadir 
mortiBcació al gufto, folia permitir el 
Señor no cncontrafle eñe grofiero alt-
mento, y le era prcciQo cebar « a n o 
de los palmitos crudos, y de las Paca-
yas amargas, conque entretenía íu ne> 
cefiidad, hafta que el Señor le depara-
ba orra cofa . R.cfta folatóente.vèr el 
lemtdodel Ta¿toj pefo coafolo ver el 
retrato del V. P. fe viene à los ojos la 
cruda mortificación, conque trató fu 
cuerpo, cargándole de azotes, ÍIIÍGÍOÍ, 
efpinas, defabrigos, defeatzès, y otros 
muchos malos tratamientos. Su cama 
efeogida pata el defeaefo, cotno dice 
ocular tcltigo.era una cíicra tirada en 
el fueio, y una piedra, ò palo por ca-
becera. Las ricas mantas conque fe a-
bngaba, eran, fu Abito remendado, y 
el manto, q eftaba tal dc roto, y con-
futnido , que apenas podia defender fc 
de los aguaceros, y frios . Todas ellas 
mortificaciones, fc acrecentaban coa 
la mucha delicadeza de fu cõplexion 
natural, que por ella nunca fc veia l i -
bre de muchas Llagas, affi Las que fe le 
caufaban en los pies, y piernas, de an-
dar entre las malezas dc los montes, 
pifando tajadas peñas, y efpinas, que 
quedaban muchas veces (àlpicadai dc 
fu fangre-, y quando una llaga fanaba, 
fc Ic abrian otras muchas. El lo es cier-
to, que t rató i fu cuerpo como al roa" 
yor cnenzigo, fia darle en toda fu v i -
da el menor defcanfo, ¡Midiendo decir 
de èl, q en eftc panto copió la lma> 
gen de San Pedro de Alcantara, que 
no hallaron todos los que le trataron, 
y conocieron , otro exemplar á qde 
compararlo. 
Poco importara !a mortificación 
de los fentidos exteriores, ü no fc le 
juntafle la mortificación pafítva, è in -
terior, cuyo empleo es, fujçtar las afec-
ciones interiores, la vana eíUmacion, 
y cl amor próprio. E l concepto q de 
si tenia Fray Melchor, era tan bajo, y 
humilde, que apenas fe hallan razones 
para explicado. Tenia tal encog ió l e -
to, por fu mucha humildad, en enta-
blar, que alTegtirá fa indiviaoo Com-
pañero, le dtso en Efquipalas con co-
da círcanfpeccion: ,,padre , cierto q 
„ tengo vergüenza de hablar delante 
„ de un Indio qaalquiera . Su dUM-
noen liemprc lo fujetó al ageno, y de 
aqui rcfultaba el so refolret cafo nao-
tal 
de-Píopagaada Fidd L I B . IV. 
ral alguaa dificulroro, (in preguntar al 
Compañero, fiendo cl V. P. u n fabio, 
y prsâ ico Confeffor. La pa ilion de la 
Ira la tuvo tan quebrantada , que co-
mo dice el V. Margii, parecia iofen-
líblc. Et amor próprio no tuvo lugar 
en fu corazón ; porque efluvo tan le-
jos de engreirfe, por lo mucho que en 
él obraba e! Señor, q antes fe lamen-
taba, de que por Cus ingrjtitudes, no 
acababan de reducirle á Oíos los Gen-
tiles, á quienes predicaba . jamás le 
vieron inmutado, aunq llovieflen /o-
bre el tupidos aguaceros de empello 
nes, c injurias, conque le recibían los 
IdoUtras; y íoio el zeiode la cauía de 
Dios k encendía la ira contra los pe-
cados, 7 nb contra los pecadores* y 
era en tanto extremo, q no faltó quié 
!o comparaiTc al zelo de Elias, q erj 
todo fuego. Nada defleo, ni apeteció 
de efte mundo, ni le hicieron t'uerzi 
las honras» dignidades, y cltimaciones 
q hacían de él, por los muchos exem-
plos, y hetoyeas hazañas de íu minif-
teriot porqac en Tu efítmacion, todas 
las grandezas, à q fue le afpirar la va-
nidad humana, tas reputaba, imitan-
do al Apottol, por batura, y cltiercol; 
y folo era (a empeño alcanzar parte 
de los opróbrios de Chrifto, y gloriar-
fe en íu Cruz, que cita era toda 
fu ganancia. 
>e otras Virtudes en <jue ref-
plandcciò el V . P. 
L que corra en un Jardín anse-
i>o, todo matizado de ñores, íi 
quiere formar un ratniUete, «á 
cícogiendo las que le arrebatan con fu 
belleza los ojos, y le convidan cõ fbs 
fragrancias el güfío. Tenemos ya en-
íreíacadas las priacipaiea Virtudes, q 
exerciró el Siervo de Dios, y aos fal-
tan, para pcrficionarel ramtllere, otras 
E, que aunque parecen pequeñas, 
fon de lingular fragrancia, y hermofa-
ra. La Humildad, que apenas parece 
fe levanta de la tierra, es de tanto a-
precio en los divinos ojos, q en don-
de tahuviere,ponc ei Señor íü aífien-
to, y le inclina a llenar la Alma hu-
milde de Celeftiales favores. La Vir-
tud, fe hace mas calificada, quãdo mas 
efeondida, como el oro en las entra-
ñas de los minerales. Parecia el V. Fr. 
Melchor un compuefto de humildad 
en fus acciones, en fus palabras, y en 
lo exterior de fu fembíante, y no fa-
bía donde ponerle , lumergido en el 
mifmo centro de la nada. Era mucha la 
cíticnadon que le avian giangeado fus 
heroyeas empreflas en todo el Rcyno 
de Guatemala, donde tenia fama de 
Nuevo Apoftol de la Talamanca; y 
quando le hacían alguna demon (Ira* 
cion de aprecio, era darle motivo pa-
ra mas confundirle , y avcrgonzatfes 
teniendofe fiempte por hombre idio-
ta, y atribuyédo á Dios todos los fru-
tos que producía fu predicación Apof-
tolica. Era el V . P. i juicio de todos 
los q le couocierô, enteramente Doc-
to en la inteligencia de las Sagradas 
Letras, y fe reputaba por ignorante, 
como Io manifeftò á fu C o m p a ñ e r o , 
viédo ios admirables frutos de fu Míf-
fion . Padre, le dixo" ft cfto hace Dios 
nueftro Señor con dos pobres idiotas 
como noíotrosf que prodigios hiciera 
ft falieran dos fabios, y virtuofos Pre* 
dicadotes de ios innumctables que en 
Guatemala, y otras partes fe hallan i 
en q fe vé So poco q fe cíltmaba, 
Siendo la Humildai Madre fecun-
da de U Paciencia, no pudo menos de 
hallarfc muy acryfotada en cite Varón 
humilde. Otras virtudes fe ad^aierca 
trabajando, pero cfta fe configuc pa-
deciendo . Los rigores, y penitencias 
los tomaba de fu mano, y eran al guf-
to de fu aman pero es naas fcnfiblc U 
difeiplina que vrçac de mano agena; 
f para que fea la virrad heroyea , no 
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baña padecer lo que fe quiere , fino 
que es oeceíi^rio querer lo mifnnQ'-q 
le padece. Padeció efte Venerable Va-
ro graviili mas enfermedadrs, y en to-
das ellas citaba tan callado, y con tal 
fu fr i miento, que ni los pcnofiíEmos 
medigamentos que 1c aplic iban, ni en 
quarenta congojofos fudores q ie die-
ron una vez, continuado;, prorrum-
pió, ni aún en un leve fufpiro. Aquel 
reííñir tantos aguaceros, caminos, dei-
amparos, canlancios, y el llegar mu-
chas veces cafi à desfallecer de ham-
bre, cÕ tal filencio, y reíignacion, co-
mo íí fuera de marmol, prueba es de 
fu iovifta paciencia; y la teftificaban 
los Enfermeros de nueftro Convento 
grande de Guatemala> que 1c alültie-
ron con mucha caridad, cfpecialmcn-
te en los últimos años de fu vida ; y 
allí ellos, com J los Compañeros, no 
labían como ponderar lo que padecía 
con tan admirable fufnmiento. A ci-
tas Virtudes fe le agregaron las quatro 
-Cardinales, cuya cabeza es la Pradco-
cía, q incluye las vitales cfpiritusea 
las otras rres, como en miembros que 
de ella dependen. Fue fingulariffitna 
la Prudencia del V.P. enfeñando á sÍP 
y à los demás el punto fixo para nive-
lar las acciones , Ra declinar â los ex-
tremos. Como era el V. P. ardiente, 
y zelofo en la predicación, ¡e l i m ó 
de freno fu mucha prudencia para no 
correr precipitado ca los empeños de 
fu zeloi pues aviendo fido tan iÔíivos, 
y difkultcíos los encuentros que fe te 
ofrecieron cõ los Barbaros, no fe hu-
vicran logrado, Ci les íaltafic la í&l de 
Ja Prudencia. 
Con la virtud de la Templanza, 
fupo refrenar todos los movimientos 
interiores del antoso,* y los esfenores 
del cuerpo, ceniedo rendidas \*$ fuer-
zas del amor próprio al imperio de la 
razón. Toda fu Vida fue u n templa-
da, q no fe verá ot&k -coíi en.- fuv Sça-
;ido5, y PotcBcias^q ana confortjiidad 
con Chrifto Crucificado, t a quien te-
nia pueftos fus penfamiecos, y defleos, 
y por él crucificados todos fus fenti-
dos. Su grande Fortaleza', ¡a moftró 
en d vencimiento de la irafcible, en 
que fue tan raro, que parecía infenfi-
blc . Moftró fu Fortaleza con kfpada 
de dos cortes; pues por el lado de la 
bélicolídad tafupo manejar en las mu-
chas ocaliones, que fe arrojó intrépi-
do entre los Barbaros que mas le re-
fiftian; y á cíToSadecia â los Indios In-
terpretes, q lo avian de llevar prime-
ro que à otros Infieles, de los q que-
rían recibirlos de paz. Batalló coda fu 
vida con el demonio, y ficmpre lo tu-
vo debajo de fus pies, rcíiftiédo á los 
muchos combates, que cõ varias ten-
raciones le prefentaba, faliendo ííem-
pre cõ la Fortaleza viftoñofb. El otro 
tifo de cita Efpada, es la Paciencia; y 
de eíla pueden fer apoyos Las rauchas 
oca fióles en que cftuvo puefto ai Sa-
criâcio, yá en la voractdad de las lla-
mas, en que eftuvo pucíto tres dias, 
fuerte, y conftaate : yá en la toleran-
cia de crudos azotes que le dierõ, co» 
mo queda dichos y en dõde mis o b í -
tenró fu Fortaleza ChriSiaovfue, en 
la oca (ton que bizo frente i io»t íere-
ges Inglcfcs, q tnatarõ machos Chrií-
tiaass-cn el í t eyno de Guatemala; y 
fíendo afli, que las valas llegabin á to-
carle el Abito, y catan defmayadas á 
fus pies, no defmàyò un pumo de ha-
cer frente â los Enemigos,,predicán-
doles como ua Apoftol, y procurando 
acercarte mas à elfos, mietras era mas 
conocido el peligro, y pareciéndose, 
que con una vala dcfmaadai^a morí-
ria por Chrifto. 
-En la virtud de La fu(licía,,que es 
entre tas Cardin4e»,la mas cf célente, 
tuvo muy de affiencb fu exercício ea 
epdais las obras, de eñe Varón Jallo. 
StÊda la;raaas ncceEatia para la comu-
niçacion humana,-y bailandoíe en ella 
concordia de todas las Vi«adc§, fe 
_ _ _ _ ' de jó 
dc Propaganda 
jó ver eit grado eminente cu efic V. 
P. íieodo en lo general para el bien 
dc fus próximos, como en lo particu-
lar, que miraba i sí mifmo. Arreglado 
al nibel de la [uíticia, le dió à Dios el 
amor, obediencia, y obfequio, â q ef-
tabj obligsJo por la íey dmna, exer-
titandole en ttido genero de virtudes. 
A lus Prelados obedeció lieinpre ajuí-
rado à las leyes, y Confíituciones de 
U Orden, y à las cípeciales dcíinlíi tu-
ro Apoftolico, de que fueobfervantií-
fimü, A todos fus Hermanos, y próxi-
mos les dio quanto podia conducir á 
l'u exemplo, y utilidad, baña donde al-
cardaron fas fuerzas. Por ello andiba 
íiempre con hambre, y fed de la ¡al-
tiçia, foÜcrtando q todos fe íalvaílen, 
aunque fueíTe à eolia de íus defvclos, 
trabajos, y fatigas, exponiendofe à pe-
ligros evidentes de perder U vida, co-
mo ya tenemos viíto. Pctfeveró en la 
Judicia dc un1-animo pimricado, pro-
curando unirle à Dios en vinculo ef-
trecho, y amotoro, y haciendo pado 
con fu Mageftad de morir mil veces, 
anresque hacer alguna cofa t] le déla-
grajalle. hl agradecimiento, q es efec-
to de ia juíiieia, ¡o ejercitó, dando á 
Dios continuas gracias por íus benefi-
cios, y nunca íe fe caían dc ¡a boca 
aquellas palabras: Gracias á Dios, ben-
dito fea Dios, alabado tea Dios; y en 
tiempo de la mayor tribulación, eran 
cftas voces mas frequentes. A fus bien 
hechores, fue (ingulanfTittiamente a-
gradecido , affi en darles las gracias 
por el bien q le hacian, como en te-
nerlos prefentes en fus oraciones, pa-
ra negociar cò Dios c¡ bien de fus al-
mas. Dió cfmaltes à la Jufticia, vivic-
do fiemprc tan ajuftado á fus obliga-
ciones, que nanea fe le advirtió linea 
que fe defviafTc de la reftitud. 
Una Alma tan purificada de las 
afecciones de la carne, y dc quien fe 
puede decir con verdad, lo q fe cuen-
ta del Grande San BafiUo, que folo fe 
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componía^ fu cuerpo de la p i e l , y ios 
hüeííbs, por fuerza de fu mortificaciõ, 
y penitencia, de íiecelítdad avia de le-
vantar fus vuelos 3 la efphera de una 
contemplación altiflima . Fue muy 
dado el V, P. à la Oración, que es la 
XJnivcrfidsd donde fe aprenden rodas 
las Virtudes; y era en ella tan conti-
nuo, corno en el reipírar; pues no ¡a 
Omitia n i aún andando en caminos, 
ni eftando enfermo, ni quart do vivía 
entre los cótinuo;. aífaltos dc los Bar-
baros. Ciertas léñales de (oque medi-
taba fu corazón amante, era la copia 
de Ius lagrimas , pues' nunca fe veían 
enjutos fus ojos, ni quando predicaba 
á los Pueblos, ò converfaba con fus 
Compañeros, Ò celebraba el iremêdo 
Sscriticio de la M'tíla. Es el llanto el 
cauda) mas preciólo del amor, y Ja mo-
neda mas corr icBte en el comercio de 
ias finezas; y cílc don dc lagrimas, era 
notorio en efte Siervo amiite de Dios, 
efpecialmcnte, quando levantaba íus 
oíos á C h r ü t o Crucificado, q íe con-
vertían en fuentes, que corrían de fus 
mexillas, con ral ferenidad, y blandu-
ra, que n i n g u n o pod ía mirarle al rofc 
t r o /in devora ternura. Los que eferi-
bieron algunos apuntes de ta Vida e-
xetnplarde cifre Varón contemplativo, 
no hacen mención de raptos, ni men-
táíes exceflos; y tengo para mi , q no 
le faltaron eftas prodigiofas feñaies; 
pero el no averfe virto en lo exterior, 
fue, por la mucha cautela de fu hu-
mildad profunda, que quando fe fen-
tia herido del Divino Amor, fe retira-
ba á los bofqties dc las moa ta ñas, en 
que eftuvo gran parte de fu ?ida. Me 
da fundameto balate para efta creen* 
cia, lo que dice fu amante Compañe-
ro cl V . P. Matgi l , qnien defpues de 
aver contado ios lances de fu penit.cn-' 
te Vida, y ju rado iN VERBO S A CER-
DO TÍS , fer verdad todo lo que deciaj 
añade, que fegun je parece cierto, de-
lante de Dios, es nada lo dicho, paca 
Ddddd lo 
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lo que vió con fus mí finos o)os. 
La Oración vocal era tan devota, 
y continua, que afirma cl V. ¡J. Mat-
paílâba totíoç los dias, y noches en 
devoras oraciones , unas rezadas , y 
otras cantadas, y era como incanla-
blc . El Compañero, que predico íus 
Honras, dice ellas palabras: Tampoco 
refenre lo muchiffima que rezaba, y 
cantaba por los caminos, con imiume-
rebles cõcurlòs, Rol^rio?, Caman-
dulas, Via-Crucis» Doctrina Chnllia-
na, 4 en cito, íiii cclfir, fe gallaba to-
do el tiempo Jn la jornada , aunque 
fuera de diez, de doce, y de catorce 
leguas, que fe comenzaba con U Leta-
nía, en el Pueblo á t donde falu, y re-
mataba con una Platica de media llo-
ra, en el Pueb!i> adonde fe llegaba, fin 
que efto lo itnpidietan los aguaceros, 
lodos, cerros, y bartancasi porque fu-
dando arrows de agua por el roftro, y 
quiü íin aliento en la garganta, íe ve-
ría al ^.Fr. Melchorj pero infatigjbtc, 
y diamantino en el trabajo, que J ¡a j 
gente toda dejaba rendida, y admira" 
da. Tampoco difè de fu devociõ tier 
mfl irm à la .SantiHima Virgen M A -
RÍA, ¿qu ien , con todo el auditorio, 
rezaba todos los días el Rofano, ni la 
que tenia piadofo con Us Animas del 
Putgatorio , â quienes en cada M i l -
fion fe Ies hacia un Annivcrlacio So-
lemniíTimo, ni me detendré tampo-
co en las demás devociones que tuvo 
con Sr. S. [olepb, S. Miguel, y otros 
Santos. A todas las Virtudes les dá la 
perteccion la perfeverancia ; porque 
importara poco aver trabajado mucho 
en la Milicia Chtiií iana, (i no fe pe-
leafle Uafta el tin . Muchos trabajos 
cuenta el Apoftol aver padcctdoj y di-
ciendo, cercano i fu muerte, que avía 
peleado con certamen glorioío, y avia 
concluido fu carrera, fe promete de 
jufticia la corona. Todas las Virtudes 
corren al Rcyno de Chnfto, dice el 
D o ü o r Seráfico; peto fola la pctfcvc-
rancia recibe la corona. La que tuvo 
el V. Fr. Melchor fe eíH maniPeñan-
do claramente, en los muchos años, 
que vivió en la Religioti, obfervante 
de fu Regla, y en los I xercicios San-
tos, en que nunca defeaeció, antes sí 
aumentó con el trabajo el méri to 
harta ia muerte. 
X X X V I I I . 
Muere en foledad, y defamparo 
cite imitador de Chnfto. 
GOzofo el Labrador en los ardo-res del Eitio, recoge en dota-das macollas el premio de Ius 
íudores, y trabaios, connpenlando los 
pallados tieigos cõ ¡a dulce poflellion 
de fus frutos . Semejante á eíle, es el 
gozo que tiene un Varón jutlo, quan-
do como Labrador incantable artojó 
à la tierra el gtano mas.puro de bue-
nas obras , teniendo fitme confianza 
en los peligros q corre el fruto, hafta 
llegar á fazon, que es el único fiador, 
que le hace no tener por pefados fus 
tmbajos en el tiempo de la cofecha. 
La ultima hora fue muy alegre para 
cí V . Fr. Melchor, que toda fu vida 
fembro como buen Labrador, el gra-
no de la palabra Divina, con mucho 
fudor, y trabajo y quando llegó el 
tiempo de coger el fruto en la ultima 
hora, le halló fumamente conlblado, 
por verle libre de los paflados peli-
gros, y á vifta de los eternos premios. 
Ocupado fe hallaba en ¡a Provincia 
de Tolagalpa, perteneciente al Ottif-
pado de Comayagua , procurando la 
reducción de los Indios Infieles, lla-
mados Xicaques, quando fus muchos 
trabajos, quebrantos, y enfermedades, 
¡o pufieron en tanta debilidad, 4 tlJ* 
vo poco que hacer con ¿I la muerte. 
Era tan grande el defleo, y zelo que 
tenia de la Converílon de ellos Infie-
les, que 1c pcafionò la ultiraa enfer-
me-
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" medad Conque acabó fus dias. fue cl 
caio, q llegaron losGentiles ã pedirle 
licencia para hacer cierto dia una ge-
nera) embriaguez : nególes el Padre 
tan iniqua petición, predicóles contra 
pecado tan feo, y para diíUadirlos, los 
regaló con algunos donccillos que lo-
licitó : diemnie los Indios palabra de 
q 110 ejíecurarian la embriaguez : lle-
go el día fcnalado, y hallándolos i 
todos privados có la Chicha, aqui fue 
fu dolor, aquí Tu anguilla, aquí las vo-
ces conque los reprehend 1.1, nacidas 
de lu lamo zcloj y llegó á tanto iu 
pena, que enferroando dei pelar aca-
bó con la vida. 
Deíde cite dia fe ímtio herido, y 
muy falto de fuerzan y como quien 
toda la vida avia aprendido á morir, 
ííntiendo aora cã los nuevos acuden 
fes, que lo llamaba el Señor para dar-
Je el defeanío de ítis rrabaios, le pie-
vino con una confeííion general, he-
cha muy de ctpacio, y con tantas ia. 
grimas (dice fu miimo Confcflbr) co-
mo fi huviera íido un Vandolcto ; y 
díí^ucs, con muchos aílos de ¥¿ , £ ) -
peranza, y Caridad, recibió el Pan de 
los. Cielos per Viatico, pueflo de ro-
ÓIUJÍ con mucha devoción, y ternura, 
recibiendo iu elpiritu cõ la Real pre-
I tncu de lu Amado, inefables coníu-
Ucioncs, de que daban tcí l imomo las 
ricfn(ílimas palabras, conque flechaba 
lu corazón ázia el O c i o . Pidió per-
dón a fu Compaiiero de ios malos e-
xtmplos que le pudo aver dado, y le 
íup.'icó con humildes Jagrioias, ouc 
de lu parte pidielle k todos los Rcli-
^iolos, q avian íido lus Compañcrt s, 
le perdonall'cn todos los defeitos, rjnc 
huvitffen advertido en el, todo el tie-
po que logró ¡u (anta compañía; pues 
a rodos los tenia por muy perfeitos, y 
folo á si fe reputaba por indigno de 
aver eííado tantos años en un mtnif-
terio tan alto, como e¡ de Misionero 
Apoftoltco . ED los dias que fe tardó 
para morir^ viendo el paraje donde íc 
hallaba, que era un defierro de aque-
llas montañas en q eíiaba ert la Con-
verfion de los Xicaques, pidió al Cõ-
pañero le dieíié' de limolha el pobre 
Abito que tenía vellido; y que en lle-
gando la hora de defpedirfe fu aírna 
del cuerpo, io enterrallc en qualquíer 
labána, y le pufieffe una Cruz en íu 
fcpultura; y cfta petirjon, IJ repetia 
rodas las vces que lu mucha flaqueza 
1c hacia conocer que le le iba acer-
cando el rciiiíino de íu> dias], Coníí-
derc ta piedad, cómo citaria cl coia-
zon del Compañero en tan ¡aíhmoít» 
defamparo. 
Quimera el que le aíliftia darle 
aíieutos, y laiud, aunque iuera con /a 
fan^rc de lus ven¿s ; pero en aquellas 
foledades no avia recurfo, ni íc podia 
enjontrar alimento, pará encretencr 
la debilidad del enfetmo;^ fe deter-
minó à lacarlo á la parte mas cercana 
de la población de ios Chriitianos, por 
que murieUe CÕ algún confuclo, aun» 
q el mayor lo tenia el Siervo de Dios 
en verle delamparado de todo huma-
no alivio, para imitar en fu muerte al 
Redemptor, que tauto avia procurado 
imitar en lu vida. Valióle de algunos 
Indios amigos, que miraban con mas 
afeito ¿ los Padres, pata q lo Ilcvalícn 
cargado en ombros en una cama for-
maia de maderos, y le condutelTen á 
cierra de Chrittianos . Quien podrá 
dignametc ponderar el trabajo de ella 
ultima jornada, en que faltaba todo 
alivio, y no era fácil cncótrar muchas 
veces aún un corto fuftento . Llegó 
!a neccílidjd una vez á tal extremo, 
que viendo el Compañero desfallecía 
de pura hambre fu enfermo, à las or i -
llas de un Rio, iin aver donde bufear 
recurfo , levantó fus llorofos ojos al 
Ciclo,lc pidió al Señor miraíTe la es-
trema neceílidad en que U hali^bani 
y íc Ic vino aí penfamienco, que de 
aquel 8.10 le avia devenir el remedio. 
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No tenía para Tacar un Pez. anzuc-lo, 
y ia necellidad le dtô arbitrio para te-
ner indrumento; porque quitado una 
cuenta gruefla del Rofario, con el a-
lambre de cila formó anzuelo, y de 
fu mifma cuerda, q tenia ceñida, hi-
zo corde!, y arrobándola ai Rio, iacò 
con prelteza un liermoio Pez; y dan-
do gracias al Señor pot cCti laar^Lji-
11a, que lo es en tocias fus circunftan-
cias, lo pulo en las bratiisi'y defpucs 
de aliado, fe le míni íhó a lu dcslalle-
cido entermoi que comió de ¿I con 
rasto gurto, como que era dddo de la 
mano liberal de Dios; y 1c íbrralcdu 
para profeguir [u jornada, no ccllan» 
do por tndo el camino de alabar las 
mifcricordias del Señor, que acude en 
el mayor aprieto. 
Llegó, por ultimo, á hacer man-
fion en una fc.ftancia de gente Chril ' 
tiana, que !o recibieron con entraña-
ble candad; y con rodas fu1* hicr/.as 
procuraron affiftirlc los po^os dias q 
le duró la vida; y fe latncraban de nu 
tener todos los remedios neceíTarios, 
y el regalo que quilieran para el tn-
femo, 3 quien por lu pcniienre vida 
veneraban como á Santo; y íi cítuvie-
ra en fu manOjdefl'earan alargarle mu-
chos años de vida. N o pudú pallar a-
delanre, porque ya la debilidad no da-
ba lujar a ello; y reconociendo cl V. 
P. q tn Squei iügar st 'ia d i i^r fti u ¡ . 
tima p,irrida( le rogó ai P. b t. Pedro 
de la Concepción, íu Compañero, q 
rodos los días le dixeífc Miña, y le 
dicíTe en la cama la Comunión , fu-
friendo toda la noche la gran fed que 
padecia, y privandofe del corto alivio 
de una gota de agua, por beber á fu 
fatisfacion en la Fuente de las açuas 
vivas de Chr iño Sacramentado, q era 
rodo fu alivio, y confuelo.Toda fu vi-
da padeció la pefada Cruz de los ef-
crupulos ; y le era neccífario llegar 
tres, y quatro veces cada dia à confef-
farfe; y cfto duró tufta el día de fu 
OS 
muerte, que fue el mas fereno; y fua-
ve, que tuvo fu alma en toda la carre-
ra dela vidai porque íe bailó tan tblíe-
gado, como fi jamás fupiera que eran 
elcrupulos : viéndolo el Compañero 
tan iereno , un quarro de hora antes 
de morir, en !a reconciliación que cõ 
¿1 hizo, le dixo algunas palabras para 
que cftuvieíTe prevenido a los aflalros 
de! común enemigo , que mas feroz 
que nunca brama en aquella ultima 
hora; y le refpondíó con mucha paz, 
y IbliTeyo: „ No ay que temer, gloria 
i , ã Dios: eftà muy amarrado el de-
m o n i o , para que no pueda, n i aún 
ladrar. Dicha es efia ran lingular, q 
me falta ponderación para cllaj pues 
leo en la Vida de un San Martin, que 
fue porn nto en la Santidad, el aver 
vifto á la cruenta bcflia -en la ultima 
hora, aunq la arro]ó cõ defprecio. 
Conticmpo tenia rccibidoe! Santo 
Sacramento de la í - m e m a - U n c i ó n , 
ayudándote él meftno para rcíponder 
al Sacerdote que io ungia, y rezando 
con ¿1 las Letanías, y deprecaciones 
de niic-ftrj Santa Madre Iglefia, y re-
petidas veces hacia que le dixelVe til 
Compañero las devotas oraciones de 
ta recomendación de la Alma , y ¿1 
mi fino fe iba ayudando, como íi eflu-
vielíe ya en la ultima hora; y tan pre-
venido, que quando llegó, no tenia 
que hacer mas. que á i r la ultima bo-
queada. Haíta el ukitnu día de (u vida 
recibió la Comunión en la cama i y 
viendo eñe dia íu Compañero, que (c 
hallaba tan íediento, y fatigado, qui-
fo partirle la Forma Confagrada, por 
el mucho traba)oi q renia para paflar-
lai y mirándole con unos ojos como 
dos cftrellas, 1c pidió , que no la par-
tiefle; porque quetia tener mas t i e m -
po en fu pecho la Real prelcncia de 
Chrifto Sacrimcrado, fi duraílen mas 
los accidentes. AÍIi fe hizo, y fe que-
dó el Siervo de Dios tan abforto, y 
arrebatado en aquel abyfmo de fine, 
zas. 
MS, y Coa talis deliquios amorofos, 
queb ie r td i tn à entender gozaba íil 
A l m i d i choü en aquella prenda de 
la futura Glotia, reluchas íeguridades 
de que aquel dia, q era para él el uU 
t imo, avia de paiTif ¿oí» entera con-
fianza, de los brazos d i U muerte, á 
Jos del mifnlo Chrifto . Aviendo (ido 
tan amante de la Cruz, y del Cmciñ-
cado ert- vida, qüifoel Señof conce-
derle algunas circunftacias de fu ttiUer-
tej pues un Viernes á las tres dela tar. 
de, cl dia i j . de O ü u b r e del año de 
i6çg. con inmenfa fed,entregó lu ef-
piritu al Criador, con tanta teremdad 
como quien ¿ierra losojos para entre-
garle á un dulce fueño . Art i muere 
quien toda fu vida cftuvo muerto en 
e¡ Señor para todstf las colas vifibles 
de. cite mundo. 
Lo mif iHD ftje crt fu huerfino 
Compañero ver dif-.mto à fu Padre, q 
caer como fofeph cort ¡acob , deshe-
cho en lagrimas fobrd el roltro de iu 
Padre , rendido del dolor, à los gol-
pes de. fan crecid* petía , en un mar 
de íentimiemos , ííendo fuentes fus 
O)os p^ra llorar tal perdida. í 'oca tuvo 
que hacer para amortaiarle, porque ya 
en vida no tenia otra cofa en fu cuer-
po, que lo que avia de llecar at fepul-
thro. Fajábale IcpiiKilra en que depo-
fitar aquella rica prendi, q íue mora-
da de Alma tan dichofa; y efenbien-
da al Sr. Cura-Beneflciado de la Villa 
de üzni í , que efhba ocho legnas di l-
(ante de la Elíancia en que falleció el 
V. P. pidió de timofna lo qaifiefie k -
pulrsr en fu Isleíia. Por snüeha honra 
tuvo eltaoc fiort el devoto Sacerdote, 
y luego fe dio forma para que fe tra-
(eíTe el Cad .ver, que fue recibido con 
devotas dcitioítraciones, y lagrimai de 
los Vecinos de aquella Vi l la , en que 
tantas veces avia predicado, y to retre-
reneiatan como â Vaton vcosdo del 
Cielo. Hizofe el foneral c ó la mayoí 
decencia, q permite UB Lagaf corto. 
fopífendo las muchas lagritfias, y fuf-
p i rô^ge todos los aífiftentes, la falta 
deíufteíwes aparatos, q fuelcn ofteft-
tafft -tsjas para vanidad de los Vivos, 
tjue para fufragio de los difuntos. Allí 
quedó fepultada la luz, que a lumbró 
el Gcfittlifmo: allí qnedó muda la voz 
que? clamó por aquellos deflcrtos: alli 
fe quebró aquel teffo efpejo en que 
fe fnifaban los mas *irtuofoS: aquí íe 
paíb el Spl de la Predicación Apodo-
ííca, due avia rayado en el Oriente, y 
Occidente ; y aqui, finalmente, fe les 
acabó i loS póbres MiPRottceós, un 
Padre, que los favorecía, un Caudillo 
que los guiaba, Un Maefíro que (oS 
enfefiab^, un Pxemp'ar de perfección 
que los conducía para el Ciclo. 
C A P . x x x i v . 
Honras c| fe h i c i e r o n a l V . P . ett 
la t r a n s l a c i ó n de f u s h u e í í o s , y 
ía ultima opinion q n e d e j ò d e 
íus muchas v i r t u d e s . 
Siempre defpues de los t r a b a s . Te ííouçn, con gran confequencta, las Honras? y era masirrtá fan af-
ftnrada entre JoS Romanos antiguos, 
que mafidarón fabricar doS Tctílp'os 
dentro de la Ciudad : el Un©, coií el 
t i tulo del T e m p l ó de (a Virtddí y et 
orto, el Templo del Honor . Efiaban 
eftss bermofas Fabricas, Contiguas, y 
con tal difpoficíort , que folo pof la 
puerta del Templo de ta Virtud, fe po-
dia entrar al Tensplo immrdh to del 
Honor, como refiere el Gran Padre S. 
Ausuftin en fu libro de la Ciudad de 
Dios. En Vida fabricó efte Venerable 
Varort el Tefmplo d¿ la Vir tud , y pof 
él hizo tranítto al Templo, que t enh 
rtiere^ido del Honors que auíique por 
fu mocha humildad , nunca iafpiró à 
l a í H o n r n ¿l eri efta vida pudiera aver 
cófeguido, fe las guardó eí Señor pa-
Eeecc ra 
ra defpins de Ca muerte: verificaiído-
fe,que acabada ta- vida, y lepulfa^ el 
-Cadaver entre centaas, de ellas mif-
msí lirón vet Je, y íioreciéte la virtud 
de ia Alma, q jjoíTjyó aquel Cuerpo, 
y fe difunde el olor de la buena ta-
ma, que es acreedora de lai mayíKCi 
Houras . Parece quedaba y i olvidado 
entre las cenizas el dií'unco cuerpo de 
Varón tan raemorable, y mucho mas 
por la diftancia del Lugar en q fue íc-
pulrado, que diña mas de dofcicntas 
leguas de la Ciudad de Guatemala, 
donde quífieran tener fus hueübs. los 
q tanto lo apreciaron quando era vi-
vo . Cada dia crecían las anciãs, y Te 
multiplicaban los íufpiros de todos, 
por tener en í'u Ciudad aquella, pren-
da; y defpues de un año de fu fallcci-
miemo , movió Dios el coraron del 
Muy liuftrc Señor Preftden te de aque-
lla Real Audiencia, D. Gabriel San-
chez de Verrofpe , para que maadai-
Je, con orden apretada , le deíe¡i;ér 
rafle} y en un cajón bien difpocílb, le 
ttalladatíe el difunto cuerpo, i Gua-
temala. 
í^xecutófe aífi ; y aviendolo ha-
llado cÕ toda la armazón de lostiucl-
íos, cada uno en lu lugar, íin aver ro-
to las vifagras de tos nervios, fue ne-
cetTario doblarlo por la mitad , para 
ponerlo en el cajón, y aliviar el cr-a-
bajo, en conducirlo de tantas leguas. 
Defpues de tener ya lo que tanto def-
feaba el Señor t'rcfideote, diípuioj q 
t n el Convento Grande de N . F. í>. 
Fraucilco íc le tiideflen a los Vens.-
rabies t¿ueílos, unas Honras Solcmntf-
íimas; y que en ellas, para la común 
edidcacion, predicali'e las Virtudes del 
difunto, el P. l Y Pedro de la Con-
cepción, y Urtiaga, que avia íido iu 
Confcflor, y C o m p a ñ e r o , y le asía 
afliíUdo al tiempo de ib moerre . Ef-
tando ya todo pseveuido el dia íena 
lado para la función, precediendo un 
general., y clauaorolo doble de eaoapa-
íos. Colegios 
nasj fiendo las primeras ¡asdc.la San-
ca IgfefiaCathedral, concurrió á nucí-
tro Conveato, ea forma de Tribunal, 
rod i la Real Audiencia, y el Cavíldo 
Venerable de !a Santa íglefia Cathe-
dn! , toda la Nobili í í ima Ciudad , y 
las Sacratiííitnas Religioaes, q la iluf-
tran , que cada una quifiera íer en la 
fnucion la primera, para deiahogar el 
afefto, y aprecio que hacían del V. P. 
y fue tan numerólo el coacurfo, que 
apenas podía caber en la Iglelia. Can-
cada la Vigilia, y Milla, cõ toda pom-
pa, y mageitad, fubió el Orador à el 
Pulpito! y como concurrían en él tan 
apretadas circunftaocias para la ternu-
ra, apenas podía delatarle la lengua, 
para explicar loque fea tia el corazón. 
Pufo delante , aunque muy en com-
pendio, las Exemplares Virtudes del 
Venerable Difunto; y eran tan copio-
fas las lagrimas de todo el Auditorio, 
q parecía averfele muerto á cada uno 
íu próprio Padre. Es cierto, q el Pre-
dicador por fu encada, y claridad de 
voz, pudiera mover aún ¿ los mi i mos 
Barbaros, en q eftuvo, í¡ enrendieflfen 
íu lengua. 
Concluida toda la íunfion, fe co-
locaron los hueffbs en la Capilla del 
Gloriólo S. Aii íomo, donde eíperan 
la general relurreccion; y pata que no 
fe perdietic la memoria de aver iluf-
rrado c õ lus muchas Virtudes, y fcxé-
píos, iodo el dilatado Reyno de Gua-
temala cite nuevo Apoíkol, difpufo la 
piedad de fus afeaos, fe dseíl'e á la 
prenla el Sermon Funeral Panegyrico 
de fus Honras, q fe impr imió en Me-
xico el año de 1700, y todos quantos 
le han vifto, han formado concepto 
de la acryíolada vinud del difunto, y 
del mucho acierto conque el Orador 
lo a^nlió en Us ties Cruces , como 
imitador de CttnSo. Es muy digna de 
cipeciai eftjmacion, por lo mucho q 
cede en credito del V . P. la Aproba-
ción, y parecer del M. R. P. Fr . Juan 
de Torres, Hijo de l i Santa Provincia 
del Santo Fvaogclio^ q enronecs era 
' LeÜOT dé -Thco lüg ia íyen t rc muchas 
elogios que dice del Difamo, quiera 
entrefsear los que hacen â m i íflten-
tó. Dice, pues: que la Cathedra de la 
Cruz, qnc- regenteó la increada Sabi-
duría, es una Univerfídad de futilezas, 
Academia de ierras, tefi imonío de la 
Sabiduría infinita-, que *kva en la Ca-
beza las Letras de fu NoiIibrc. En tres 
lenguas (c efcnbió el titulo del Leño 
de las .Scicnd-Js; porque en ellas eftàn 
figuradas tres Scicncias por Epitafio, 
para q ílrvan de titulo en fus Honras. 
La Theo!o{iÍ3j que mira por objeto á 
la Divinidad ; la Phyfica, declara del 
Crucificado el Sacro-Santo Cuerpo: la 
Medicina, teñitiea ter ¡BSUS el Salva-
dor de ias Almas, Eítos ion (os tres t i -
rulos del Crucificado, y eflos fon los 
Epitafios q tiene el erncificado Apof-
tolico en las cenizas de tu Sepulcro, 
para q no fe fepulte íu buen nombre 
en las fombras del olvido. Ponganfe, 
pues, en fu monuimnta los tres hpi-
tafios, y tituios de Theologo, Pbyfico, 
y Medico, diciendo: Efte es Theologo 
dogmático, <j predicando el Articulo 
de la Deidad, y iubftancial Divinidad 
del Cruciíicado, perfuadió con la luz 
de fu EvangélicaDoOrina á ias Barba-
ras Naciones, que e) Crucifixo q ¡le-
vaba en fus manos, era Imagen de el 
Dios verdadero, q tiene fu proceder, 
como Verbo, de la raente eterna dei 
Padre, con quien tiene una indivifi-
ble naturaleza. 
Efte es el Dedo Phyfico, c¡ne en 
fu f hrtftiana Oratoria, predicó i los 
Infieles, y Genriies ei Art iculo d t la 
Human id J d Sacro-Santa , para enfe-
ñarles fer el Crucificado Hombre ver-
dadero, que oeuitó la luz de fu Sabi-
duría ererna en linterna de barro, a-
breviandofe la Eterna Palabra en los 
ícnos de la humana namraleaa, para 
padecer, morir, y redimir pecadores. 
-Efte.. es el perito Medico de; J^a^nas 
enfermas , nombrado Fray Melchor 
de JESUS, que.llevando en i i n s o m -
bre^Salud , ciaba ere nombre-de JE-
aus; echando, cõ. Elizèo, la Jal de fu 
fabiduria , y prcdicactoD Apoílolica, 
en las aguas viciadas, figuradas CQ los 
Pueblos enfermos, para lanar las im-
petuofas corrientes de los vicios. Cu-
ró las amarguras en los pozos de los 
deiiertos, arrojando con Moytés det-
ca¡¿o, en jas agnas amargas del Leño 
de la Cruz, las dutaairas, pata fanar lo 
falobre de las culpas, y curar cotnpaf-
íívo Samaritano, con el vino, y o leo 
de fu piedad, las almas heridas, en. los 
caminos» de los Ladrones de los v i -
cios. Como Theologo, te crucificó cõ 
la Crua de Chrifto, para íer iluíirado 
con Us luces de fu Deidad . Como 
Phyíico,cEucifiçò fu cuerpo c õ la pro-
pria Cruz, a impulfos de afperezas, y 
mortificaciones . Como Medico , le 
crucificó en la Cruz del prosimo, pa-
ra fanar ius achaques: eflos tres nom-
bres, cõlcguidos á esfuerzos de fu vir-
tud, Ion de las Honras de fu Tumba, 
para que vuele Iu fama. Las Viitudcs 
labraron los títulos, y nombres, q íi-
guen como losnbra en la muerte, á el 
Sugcto que humilde ¡os efeufó en v i -
daj porque fus obras , conquiíiadoras 
de fus 'ylonofos t i t u l e s , vàn detrás 
gritando fus méritos. Ellos tres tirulos 
lucen en la Cabeza, para eterna me-
moria, fi gloriofo recuerdo, ocultos á 
los humildes oíos del Difunto, y pa-
tentes à los venideros ligios para ta fa-
ma poftuma, p a í a erudición de ia poU 
eeridad, Chronifia de fus Virtudes. 
N o fon otra cofa las alabanza^ fi-
no corona del merecimiento, y apre* 
bacion muy clara de las Virtudes •, y 
en las aclamaciones del Pueblo, fe mi» 
ra como por fus efeâos la caufa, que 
llegó á fer credico de to que aplaude 
el difeuríb. L a macha perfección de 
cita dichofa Alma,- la conteftan mu-
Eeece z chas 
chss-Pcrfonas-vrrtao&s , que fem-
pre miraron Cu Vida como un ciato 
efpejo en que rciucian las' ¡sriraores 
de todas las Virto<4es:, çcnérando lu 
nombre, y aplaudicodo fus Rcligtoiis 
coftumbtes, y cfiimãdo ios Tantos cõ-
(ejos. Toda la Sáta Pxovincia del San-
lifíimo Nombre de ¡ESUS de Guale-
mala, lo veneró cumo à un nuevo A-
poftol-, y como à Hijo verdadero de 
N . P, S. Francifco; y codos los que Je 
conocieron, afirmaban, qut podía íer 
uno de aquellos prtmcros Compañe-
ros, que anduvieron con el Santo Pa-
triarca. La Santa Provincia de Nicara-
gua , en cuyos termmos trabajó tan 
yloriofaraente, lo miró como Reli* 
gioíb de la primitiva Obfervancia, y 
lo tenia como á Oráculo. Quien mas 
la trató por elpacio de cafi i j . anos, 
y va!e l'u teftimonio por mucb.Oi, es 
cl V. P. Fr. Antonio Margtl ; cjyos 
elogios, como de tal Peí Ion a, ton dig-
nos de todo aprecio, a Segura, q pre-
dicaba como un Apoftolj y lo q obró 
Dios en todo ct Keyao de Guacema 
la, por la Predicación, y Vida tan A-
poitolica, y cxempUr del V. P. Fray 
Melchor, loio Dios, que lo ob ró por 
fu Siervo, lo labe. Ĉ uc fu afpccto « a 
de un San Pedro de Aícantara* y que 
à cí lo tenian, y veneraban todos, y 
por fu rara virtud, y vida ral merecía 
que Dios obraflfe lo q obró . íln otra 
pane dice: que c&aba hecho un cípec-
taepio de penitencia^ y contieíla con 
IQrpTQÍtieda humildad, que fue gran 
mitencordia del Señor averíelo dado 
por fu Maeftro, y Com p a ¡i ero tantos 
años; y qae â cada pallo obraba Dios 
en i r . Meichor, cnsuo quien lo avia 
eícogido para tnttrumcnto de (ama 
gtona tuya, bien general de las Almas 
del dicho Rey no de Guatemala . Que 
fu bienaventuranza en e&a vida. Hue 
fer pobre de efpiritu, y padecer pot 
amor de Dios, y de íus Hermanos : y 
detpues de aver referido ,..epato en 
campeadlo, el t«a<?r de fo vida, afle» 
gííEftíique otras muchas coías pi i t icu-
laEe5;podria decir, y jucar,-cOfSt$ .tef-
tigO'dc villa. :, 
i . í n otra clâjifaUi: conque cierra la 
narración de lu Vciserable Cosapañc-
to, diee, jutãdoto I N VERBO^ACER.-
DOÍTIS» que Icguttilcrparecc cierto de-
lante de ÜIQS -̂CS nada lo diebo, para 
la que viò coiolus mi irnos ojos. Los 
que conocen U -virtud de c â c Veac» 
rabie Tcftigo, formarán el concepto 
dt-tus enfáticas razones , para creer 
piadoíamentc , íc quedan por decir 
muchas cofas matabilloías del penit5-
tiiljKio Fr. Melchor; y yo no dudaré 
en conjeturar , que luego que paílo 
de ella vida, le daría el Señor a cono-
cer el eftado de lu dichofa Alma, por 
lo que fucedió algunos mefes defpues 
que-vino la noticia, avilando en car-
ta, del talleciniiento del V. P. la qual 
recibió (¡endo Guardian de cfte Santo 
Colégio* y eftandoia leyendo delante 
de otros Ketigjofos* en el Clauílro; 
con mucha ternura, dió orden i un 
Cor i lU, que iba pallan do, el que íol-
uife un doble muy loleninc) y al míf-
mo tiempo íc le íol tó de la boca el 
decir: Si ctluviera en mi mano, no 
mandara doblar, fino foltar uti repi-
que muy alegre; porque ya effe Angel 
cita con Dios. Pudo decir ello, funda-
do en la piedad Divina, y ca la mu-
cha virtud, que tenia tan conocida en 
lu amante Compañero ; pero tiendo 
dicho de u n Hombic tan i luítrado, 
dà margen para preíumir tenia algu-
na l uz anticipada. Defpues fe afiegu-
ró , COQ probabilidad ptadofa, aunque 
por 1er humana , falible, que la Alma 
del V. Kr. Melchor defeanfaba <a fa 
Mageftad^y gozaba tos frutos, y pre-
mios de los trabajos, que por fu amor, 
y la falvacton de las Almas, avia pade-
cido} y efto lo fupo el V . P: Margií, 
de una Per fona à quien confesaba, de 
efpiritu muy aprobado, y conocido^ f 
le 
le d tó afictifo, quedando ci'criío el ca-
fo por orden del mifmo P. í c . Antc-
aio. Efto es Ib que hè podido raftrear, 
para componer U Vida de ran fmgu-
UrVaron^q como vivió tanros anos 
« c o n d i d o en las Montañas, no pudic-
íon los ojos humanos regiftrar la ma-
yor paite de lus heroyeas acciones. 
Corr ió como buen Soldado de |cfu* 
Chr i í loen la larga carrera <ie íclenta 
años, con valiente cfpimu, y los qua-
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f reñía y cinco, q vivió en la B,eligion, 
ítempie puntualíffimo Obfervantc de 
la que avía prafctlado : y por ultimo, 
corrió cõ mas ligereza los diez y íeis 
a ñ o s , que exercitó con tanta gloria 
de Dios , el oficio de Predicador, y 
MíffíoncíO ApoftoUco , hafta que 
r indió la vida en la demanda, 
para ir á coronarte de 
eterna Gloria. 
(0 
queíc trata de k ConVeffion de Infieles 
1 Ueynò ác GuaceipiaSa. 
. ç o m j e i í ^ . e l ^ C a p m í i o i puçs 
j-fe le 4? principio, en,Íí( Vigir 
• ̂ ia de la ^p jp i ap ía deJ Señora 
y ft los.:Saptos Sjcyes. £ueEoa la* ppi,-
micias^dt Jos Gemücsi, que adoraxon 
¿ Chñfto , razón es, ^qus ttatèínos, ça 
prirticr lugar de iob-índios GeacÜcs,de 
el .Reyno de duateco^íi;, . qu^ í y ç ^ 
las, pnnwaas, que ¡oíftsúó à Chfiljp 
Cilç C^egio Apoftolí^O» Aq^ç| lá J^£• 
titlh .que guio a,lQhty¿gp?, §Í&ttm* 
bico « ^ o iadtesí ^tí|c. f l . f i c o ^ f ^ 3$-
IM4P l ^ . ^Antonio df^V^ejca» fira^Bo^ 
.figiirí.pçjefiial, y. m ú ^ ^ i i l ^ e Iqs 
Pced ic^oçp .de l ^ ^ , ^ 0 ^ 9 1 0 4 1 ^ 
so naeipr la mi/hw E / i r d i i Su oficio 
era ^iuttibrars guiar, y traer tjombres 
á^P.wr Â Chtfüpí(v no oyòs , fiao 
B^MMbt̂ s Infiçlc^^jdoíatsas , liswdos, 
y criados en Us tinieblas dç la, Gemi-
Jidad-^Pucs eííc míifno es el;oficio de 
los , .E¿dicad^re i ;^póf to ikop, q pro-
psiametf; iba, j ^ Q ^ í a s de Chri^p,'por 
b^f^ r , à ; íu tierra, affi los Mifeoneros 
pcrçgripan tnnçlaas leguas píj^ ír^'tiüf-
cajT los Çcati jcs . ^ È t n .hacen, vqhfaia 
íps^Mi^íorKrqs Applrpliços 4 aquella 
refi^ge^rç Éft^çfe("^^ÍÍ'á fu¿ à'. buícar 
GÇDS^íí íi una R e g i ã o rcioota^ ypçro 
difiatç tolos trcfce^jAs'de éamiiíoi 
ftuéñras^que ^croCÍ â Cíiíaçemalíi, los 
" ' " • " ' fe. 
buícsron por más d£ fetecicòtas It-' 
guas. Lá Eftrella de lbs Magos iba co 
ellos à la tierra de pr(í'mifí!on¿ y nací-
tras Kllrelías dcjsndo íes remperamen-
ros benignos, le vàti à tes paramos ha-
bitados de fieras, y contaminadas de 
íabafidii'as ponzoñoTas, Por ultiftid, hi-
zo la í'.rtrclU con los Magos ¡o q ha-
cen con tos Infieles los Miflloncro^ y 
es, q quádo'lo-i M.IÍ;OS andaban, ai ida* 
ba -ia tllrella? quando íe Sentaban,pa* 
r2bajqt*ando dormian, velabaj pero no 
daba uo paíío mas que ellos; y qíb? CÍ-
puntuafQirnte jo qne hacen los- Mif-
fiorfesos Apoftoiicos , acomodándo le 
al trato ruílicp de ios Barbarps , y 
Gentiles. *' *, ^ 
A viendo predicado fu Mií l íon los 
Ven^rabies 3 y. A p o i l ç l i c o s Varoacs 
Fr. ¿McIchonLepez de J i s u . ^ f Er. 
ABftonios'-W5rgi1 dé JBSUS , i o » lés 
portentoíbs frutos, q eL f u t i ó l o puede 
leer en fus v iÃsj? el ^ñ© de K Ó ^ . ^ ' C ' 
entraron por las Montanas de la f a U -
manca , defde Coi la-Rica , dçlleofos 
de reducir á fus mifcrableS hitàtzÂâ* 
res; y á coita de indecibles trabajos, q 
tengo? ekpfícflàòcfefscti 3EI' tíftbfbe ^is' 
vidas , licuaron a reducir' fu,J>5u;bara 
obí i inac ion, y fueron fundáncfo, f'íc-
duciendp à politica algunos Pueblos, 
en 5 fabricaron pòr todas, oficé' íglé-
íías, 'cliyo^ tiíukpéèV pof ícitèrfOsf ya 
dichoSj n ò los^^rbài ízgc» , y ;fijhíf1iâ-
go rtiéb^íóti dé i ò i\tíè comc(Hp íóéós 
l o s í n f b r m t s , quc'f¿!r¿ínit iertíó'áíRcy 
N. ' Sr . 'Bê 9vcrftí*Íconvéftrdtt "mas"He 
qnírèiiú tü'ü Aíípras'^ 'pót « i "telo de 
c ñ é díis tnfígrtes ^í f f ioncíos ' ' , 'àtoffe-
nioáohíe de f e f á d b ü a t i a j müt í f í í s^e - ; 
di^fiyt' f ^ Ü Ó ^ í é&tiio c õ 'idM\ti' 
dLvEtóHdácí ; !yÉWo^oí ígO éi 0a>fast 
c j u e f u e r o n ' T ó i n ^ ^ / d c Q i í a è s li4ç?éf-
tos dos 'Irifigoc-s1 feteÁefos' WáMri- , ' 
tafân'.;:"0; ano ^ f ^ t & ^ Á ; Í i ^ c j 
— r-- 3 citaba y avién- * a ^ d a r á Tos dos 
fáféftááo todos jiintés cft eVtl&Cpicio 
de Guatemala , doride era Prefiekncc 
el V . P: Fr. M e í c h o r , a'flignó para q 
proííguitíTen la efpirirual Coríquífta de 
la T a l amanea, à tos Mos V V . PP. Fe. 
Fraocifco de San jofeph, y Pabí» 
deKebulfida , infígnes Miniffros del 
EraiígeHu. 
Dc ípues de muchos trabajos, y 
éaminos , llegaron à la Ciudad d c C a r -
rág©, en donde hicieron MiíTion, con 
otros tres Pueblos , que lograron cfta 
dichaj y ác[ Pueblo de Matina faca-
roo treinta y quatro índios Ü riña ft as, 
y los (levaron á fu Pueblo, _ç©n 'inde-
cible penfion, y á colla de bailantes 
lhaínbres; fuès raída ron veinte y qua-
tro dias en llegar á él , fin hallar refri-
gerio, por fer toda tierra deípobiada, 
y ¿ñas con lajdfatiga conque^d P. F r . 
FíàncilcO caái i í iaba». ion utí&s"quarM-
uas tan impertinences, que le duranon 
afro y 'tnédío^ p|>rqt^n6 Ic faltaíTe c > 
mo Apodolico, imitar en c í l o al Apof-
tol de las Gentes S. Pablo, que fe g ío-
•ri¿5-,e^"¡a.fribuiacion> y enfermedad. 
Llegando á Urinama con dichos In-
â i ^ i j \ o t r ^ ^ ^ l r e c G ^ f e r g o l p o r e! 
camjpg) .que^odos llegaban al nume-
r é cí> 'o e rst o "y querents, les hicieron 
tta^-Ptiebfós hxH&é&óitíérát'ée los 
t tdúcfdos , agrÈgèííídô Imos ¿ o t r o s j ^ -
rá-'qnt c ô rnayé^ iwA^ert feBtta^íé ¡os 
TO!its Míoiíhbs'-fó-tós ptíáSàí*âftíftif 
tótí ei paft» efph-iítóK Q u i é ^ c&noce 
p e c a d a ü ñ ó + í e f t e à fu tiertsí, i a t i q à é 
i ^ f ! | halas' inh^itable , hafá^Meíé dê 
l^-qüc5 padííererbli -éftós Páá¿és én 
'grt|3tíÔs í o t í o ^ ^ b f ò s . s : ' f i m o í 
- . \ ; 
fembraran los ^Urbamas : diligencia ( 
muy ncccfiaiía' ^ara confctvar en la 
í c'-á tos Indios, cuiiJát el Miniñto de 
Jo que han de coriieF, y aún íembrar-
ict con Tus manos cèníagradat , fus 
Milpas. 
Muchos provechos fe 1c recrecen 
à !as Converllones , de enfeñat á los 
Indios i cultivar ím [tercas 5 y de lo 
contrario , le experimenran «luchos 
arrazos . El primero, que hallando fe 
fin el necedario alimento, fe ván â ios 
Montes à bufear feraiilas (ylveftrcs, ó 
caza para iuftentatie, y viven con efte 
pretexto entre las fieras mas conten-
tos, por la amable libertad, que en fus 
Pueblos, con la CatypaBa que los.fu-
jera ¿ Dodtnna. De cfto fe íiguc, que 
ni c) Miniftro fe la puede cnleftar, ni 
obligarlos à que oigan MiSj . , pues 
íue^o íe efeudan .çon decir, QQC ván 
i. bufear que comer .. Otro inconve-
niente es, que ^[tandoJes el fufteato, 
fe vàn a bufcarlo à otros Pue-blosí y 
con.eí io el enetaigp común tknc lu-
gar de que con6cr.¿p unos coa otros 
aduchas trayeiooes, y roaldades, q.ks 
lugiçíe fu maliiíta, para apar&tiós de 
U Fe, y que maquineo la lauçEíc-dc 
fus Miniííros, y de los.P-ípançoies*.pa-
ra íjícudir el yugo de U fujccurnvJiuc 
tienen. Efta pratica ¡nos dejó «oníir-
mada ea ,mu cijas dÇj l us BpiO.olas,; el 
que .mt^çf ió lUtftstfc;Apoft^-ide-las 
Qeíites,^! Vafp de eU;cciqg,.S..Fablo, 
q per.fuadtcnd<yà los de EphC&rá'.quc 
fe tnantuvielíco ca la Fé, acaldando 
Jes las tnuebas Ultimas q . . l e . c o f -
iado In reducción, y los m^^^os riel 
gos à que fe avia eípaefto dft vMa^ 
cptltluye dictendo ü c ningún modo 
he dcíícado p!ata, ni oro, comg voíb» 
tcos Ubeis;; porque c(t^s mis m»aos 
me han admimftwdo todo.jo íiççeSâ-
rio, aíS. â Enif,.çoi?io.à;:los q^e .mft ** 
cooipañan. A l^SjTUeíaJonicepíis. les 
dife : Bica g£ôFd^Ís--j tíettSMp.as, 
denuefteo trabajo^ faiigagipi*^ tcaba-
m 
jábannos de di.^, y de Dociie,Tpara no 
lér g r a v ó l o s á alguno de votot ros . Çn 
Qíra parte repite : N i avernos comido 
el pan de vaide, q "algjjno nos dieíle, 
í ino ganado có la latiga, y trabd)o. 
' Arre^laíio á efte arajifel í\pofto-
lico. Fueron írabajando r-ucliios dos 
Miflioneros, vifitando la i alainanca, 
bautizando ã ÍOÍ Niños , -caJando al-
gunos adultos, q¡ue ya eran (-.hriíli^-
nos, y conLòlandotos à todos. Tanto 
cía el calor conque fomentaban aque» 
lias nuevas plantas, que no iolo fe re-
ducían las Naciones comarcarías con 
la predicación de los Obreros Setaíi-
cos, /¡no que penetrando fm voces I->s 
mas diftantes Scrrstiiss, La han de en-
tre fys breñas, montlruos- .(acíon.Ves, 
defieapdo trocar la brtitatidad fylvei-
trç en que antes vivían, por. la L.hnl-
tiajua {naníedumbre,)abando lus man 
cbss en las. aguas í^ludable^ del B.m-
riimo. Portyito.fae ver, q c' ^rca 
de N o è fe l iprimnafiía los Lobos con 
ÍGS-Cotdefos,,y que cl Leon corona-
do fç, piamuviçffç pacifico con el ía-
PudqjCÍ'igrei sf no fue nicnot portento 
v è ^ n i í t o s dejante de los Padecs lo* 
iíldiP* Cb . i^t ie i ic i con IQS 1 ertalus, 
pttcs-Gptre upps, y. píros avú fan^ueo-" 
H^ig^t ra^ ^.j.çjaando U.li%a l¡os mvos 
iifitiltjyfir fus Merf^Sj ios çtço.s» q cüa-
l^n^feçhaoíI^lpSt lés quiítahan mlm-
msa^ppe.KrcL^ vW^s. Unas indias de 
í<ís!JBaiba^os¿í^h^mgt^enp^; tabiendo^q 
fíts.fadies eli^^UiCí"! los-Terfabas, íe-
VÍníetoi) tresde ciías íi pueblo «de íus 
e;itín)Í¿;os con flete criariítas, y por te> 
ãas,,pidíero!\À l ó s P a d r e s ^ íc íás baur 
^•isaílèn- COR grati conduelo de fu ef-
pirituadniitieroa a la ¡agrada íaente 
í quc l l j s piis^icfas ,que les-, enviaba cJ 
^ i í ' o , pues §JI© Dip$ podía 4ar?aHen-
t-os à creí deíváidas mineres, para ao 
temet la tut-ia^dj! itus ¿neoiigosi y fe 
conoce,quc^fat)%;eo; cijas í a . H , co-
mo Ya la íieu^nca , <?!íísdo ptdio á 
Chrifto U f^nd'.pBrS 6J Hijaj y citas 
Fflíf 2 pi-
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pidieron mejor íatud para fus Cda-
turas. 
Con mucha aplicación reedifica-
ron las Igíeíias de la Taíamanca , y 
Terrabas, que antes avian hecho los 
Venerables Fr. Melchor, y Fr, Anto-
nio, fegan ia pollibilidad, que permi-
ten unos defietros paramo?, y fortale-
ciendo d los ya c o n v e r ú d o S paia radi-
carlos en ¡a te , cul'afido à niucho^, y 
bautizando todos los parviilost dieron 
buelra à todas aquellas Naciones, que 
ya eftaban conquiñadas, y le derermi-
naion á enrraríe en ¡a copíofa Nación 
de los Changuenes, y á la ¡fia de 1 o-
xas, cuya barbaridad feri precifl'o ha-
cer descripción de ella . Confina con 
las Montañas de ios Terrabas, la nu-
merofa Nación de los Cfianguenes, 
cruel por exrremo, y enemiga declara-
da, no ío!o de las ciretmvetinas Na-
ciones deTaiamanCas, Terrabas, Tor-
refques. Borucas, y ToSasi /too tam-
bién contraria de sí mifma; pues divi-
dida en vandos, fe hacen unos i orros 
cruda guerra, matandofe, Cómo í¡ fue-
ran fieras de aqtiellos campos, A efta 
mas que barbara NadoA , fia iopatar 
en perder la vida, fe entilaron animo* 
lantén te ios dos amantes Gompáñeros 
Fr. Francifco, y Fr. Pablcti y para ha-1 
cerfe dueños de aquéllas Gentè& bar-
baras, para faje radas à Ghrifto.lts tü-
vo de cofta el vertef mucha Fangre, 
aunque por entonces Ies ' Jefendíóe l 
Cielo, con portento maniSeflo, las Vi-
das. Vivcii cños Barbaros entre grufâS 
intrincadas de malezas, f en las quié^ 
bras de peñazcofos rifeos. Solo fe di-
ferencian de las fieras falvajcs, en qac; 
como dice el Pfaknifta, !ò mifmtt es 
tender la ooche fu mamo, que falit 
de fus cochas à efpaeiarfè ^ot los mo* 
tes; pero al rayar el Soí, ' & efcbttdert 
temerofas en fus giirfasí-y citas fieras 
tacionaíes/todo io hiírMi-al coaera^ 
rio, como nos dtrá-ei'figu'eifc- T 
re Capitula • 
D e ias C o i t u i n ¡ ires de aquel la 
G e n t i l i d a d de l a T a í a m a n c a , 
cal idades de las cierra , y l a 
fiereza de fus h a b i t a -
dores. 
Scondenfe los mas fieros brutos 
entre las breñas, luego q el-Sol 
alegra la tierra con tus rayos* y 
côas fieras racionales , "entonces fa-
lca de fus grutas , quaodo las tuces 
del Sol de las verdades Evangélicas 
les dá en ios ojos, convirtiendo fu fu-
ror contra los Miniftros, q como Au-
rora, precurfora de! d t l de la gratia, 
les anuncia la evangélica Doâr tna , pa-
ra que p.or fu medio logren Ver la luz 
etema . En e! Informe que hicieron 
ellos dos Apoftolícos Vüronts para ¡a 
Real Audiencia dt Guatemíia el año 
de 1ÓP7, fe conoce ia barbaridad de 
cftas Gentes, q reducido todo à cdtrr 
pédio, es en cfta forma. La Taíaman-
ca tiene veinte y feis-Parcialidades, y 
tienen Ca trató-cõ JorTerrabas, à quie-
nes les traen fal, hachas mschéecsj y 
perrosj y llevaii por cambio mantas 
^ a l g o d ó n , may pintadas, que Grven 
-Be colchas, fobrcmefàs, y coítinas de 
puerta, tos Tetrsbasi vàn i cómér-
o a r x ó o los ChàDguehís, llevándoles 
foUy por elU ¡es dán gargaimitãs Üe 
caracoles, algunos abalorios, y plumas 
de diverfos colores . A la Ifla de los 
Toxas íievan hachas, y machetes; y 
traen garganeilUs, y pretinas de Cafa-
col, y unos palillos de à quarta, que 
parecen de marfil, fegun et tíiftre, pá-
ra ponefkK en la ternilla dê lá nari*, 
que tienen horadad35 y otros mas pe-
queños para ta barba, y orejas, que es 
paía elíctó un cariofo òfnató . Con los 
TaJamscs» comer t í ih los Terrabas, ftl, 
y janwicasi y reciben por paga cañaros 
blaacos, y coiôrâSos tsmf ^finós^ que 
íes firvetide «òtkíer.t - -
. La& 
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Los Chaíiguèrtes^ cftàn divididos 
cn tcccc ParciaUdades * cafi Gcmprc 
encontrados, y eiiémigoss y íi tai vez 
tienen pazt les dura muy poco. Ellos 
habitan azia ia Maf del Norte, y ván 
á cotnratit con los dt lá l i l a de To-
jas; y el modo que tienen para cíío, 
es, que vienen en tus Canoas les lllc-
ños , y ponen füs gargantillas en la 
punta de la lanía, y ios Changucnes 
deíde ri-rra hacen Jo mil t ro con lus 
machetes, y lo tfias lejos q puede al-
câtizar la tatizaj â un tiempo dán, y 
reciben, y luego fe hace à la Mar la 
Canoa . Si ay algún enganoj ó dife-
rencia, y veèn los de la iilat que ion 
iliásque ios otros, faltan en tierra, y 
dán iobfe ellos á lanzadas, y los mal-
tratan, y cautivan las ñutieres, y i o. 
tro Viaje fe (as buelvetii relcaunciolas 
por lina hacha, ó machete. La lila de 
Tojas elíá en In Mar del Norte, íeis 
hoi-ás de navegación cn Canfoa ¿ i'or-
tOvéfo. Es triangular, y llana^y en te* 
da ella, no ay nías que unos cernios. 
El atigblo ttváyor feri t ô m & d e legua 
y ftiedia, ÍCB otros dos, de legua - For 
e¡ Poniente eftà la tierra íiÉmcj adon. 
de llegan losTerrabas, y hacen humo 
para que Vallan i paiíãrlos-con las Cal 
noaSí For ¡a parte del SürT como una 
íegÍM, Ván ios GhangtKdes á hacer hír-
ttio pafa que vayao i contratar caá 
eí!óí- Fot elhJ parte eftà una Bahía;«o-
rtid de qüatro leguas, y la aglia.parece 
aiejTCj y y o p Ití honduía pueden an-
dar poreJla'lísgeies de aJ£o bordo. For 
entre el Sü*, y LcfaritCj Van á eoncra-
tat l o s l ottetqacs. Por ía-parre de. Le-
vai! u- eftà f-a tierra Sitme^ íj es la CoC-
ta, que1 v i á Porto^do^y icndTa-uQa • 
le^ua dediftancia. ¡'n ella lÜa cogen . 
irtuchoí'^eracbíes en fia fonda de la ' 
Bahía,' y 3¡c ellos hacen tes pretiaas^âe 
Hs^ímig'effi* dt>(\ii3tttàic&ttetíi$ dç câ*; 
ñutos, còífio el- ded los pal tifos íde, 
íiáricéSi baítía^y ofejafc! .... • . • , 
ü e ottoS caiacísks chicos; ooffiój 
huevos, hacea las gargantillas, de i 
íeis docenas, de coiliüas muy; iguales, 
y ajuftadas, y à trechos algunas colíí-
Uas coloradas, q les agracian mecbos 
Es efía Gente de ta Illa mas raclonali 
y de mejor traza que los demás* y de-
jan crecer el cabello harta la cinturas 
generalmente hombres , y muge te i . 
Los hombres andan delnudos i pefo 
ias mujeres traen unas mamas- <ic al-
godón, ó todas coloradas, ó blancas, 
con lilUs encarnadas,^ les llegan deí-
de los ombros liaíta los pies, y cefii* 
das con fus pretinas de caracolesi Ntí 
fe caían con otros eílraóos, ni con fus 
parientes . Con los forallcros tieneü 
gran candJÜ, y unos con otros quan» 
do eít¿n enternios . fcníalman las me-
dicwias, y l lo ran los difurtos dç.dia, y 
de noche, à ratos, nueve dias, cõ can-
tos hí^ubreSí á lón de tambores; y l i 
mugtf, ô la hija, queda llorando toda 
)a ndai. Lftt l lan to es, à las quatro de 
la nianaujjque le percibe de dos i^ua-
draSj y mas íi ella la caía cn alto. N o 
ha i govlcrnoj ni obediencia ftolitvca, 
porque Ib lo hacen Ip que quieren Ò 
les cíis á çuçnto. Para trabafar, íc jui>-
t ¿ muchos de una parcialidad, y beben 
hada,las nueve de ía mañana, y bay-
lan, y fe vàn â trabajar liafía jas tres 
de l3 :tãidci y á .-tita hora .buelvçn á 
bayiár, y à beber à la cafa pata quifcn 
han trabajado, baña la noche. ¿ ¿ Ja 
tierra mas.provida de todas^, porque 
ticiic pJataaps todo. el. ano, y. muchas 
tempofidas dé tqrfcügasj eaçaçoícs, çã-
grejoi, y pefeadoi- t>e maiz^ yucas^.y-
oítas yerbas, í iembrao cn otras i fle-
tas, y en la ticrca ikme, camino de ios 
Terraóas. 
Son bravíffiiboS de natural, y á 
quátos Efpañeles han llegado á aque-
lla lfla,Jos- há mü^ í to . Confervan)tpoí-
dcrpojoli. de fu vajeíícia , una Carfbá; 
^E^uñoUí .ana Efecípçta, una Jilp^dá, 
Sombr^Oi paqáfilos,gpn puntas, ÉQfíi-; 
j*Sf boíones» peda¿áís,tde í»l^íqs de el-
t í â õ j 
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taño, cucharas, tablas» y velas de cm-
. barcacton grande . EÍU Ida, es tradi-
ción, q le pobló de unos Mexicanos, 
q paífaron â Talamanca, y no le pu-
dieron conl'ervar allij y de otra par-
cialidad de Terrabas rebolrofa, y per-
feguida, y de rodos los foragidos de 
los Changuencs, Torrefques, y Zc^uasj 
y affi, la lengua que prevalece, es la 
de ios Terrabas, mixturada con algu-
nas palabras de los Chã^ucnés, y ' i or-
rcfques. Eftos miterablcs no tiene for-
mates idolatrias $ pero algunos juzga-
ban, que del Hombre avia femi'la; y 
que como fe íiembra el maíz., y oirás 
cofas, affi fe avia fembrado el primer 
hombre. Creían, q tenían dos almas; 
una, que hacia â las cofas buenas, y 
efía iba arriba: otra à las mala?; y ella 
iba abajo. Otros juzgaban, q murien-
cto el cuerpo, mona la alma, v q nin-
guno bolvia 3 reíucirar. Los Chan-
guenes affèguraban, que fin bautifmo 
fe podían falvar; porque pienljn, que 
el que marre en ¡a guerra, fe falva; y 
el que mnere de calentura>s, picado de 
culebra, ó ahogado, fe condena. Ellos, 
y los Tcuabas tienen unas piedras re-
dondas, como piezas de jugar á las ra-
bias, de diverfos colores . Las colora-
das,adivinan íi haí enemigos por don-
de van á rraba;ar, ò tienen qiíe hacer 
camino. Otras como de martaot, con 
una vetas aplomadas , ion paraTaber 
cofas futaras, y quando es dia c i câo 
pára ftrribrar, ó pára hacer tà-pífea. El 
modo que para cftt> tienen «Ss* poner 
la piedra fobre \i palma de ta mano, 
y hacerle fu razonaroknro í' íi la pie-
dta bayla, hai fefiz acierto ? y íi no, 
es feñal de algún infortunio. -
Eh'efte genero de abulíonfcs, tie-
nen eftos barbaros1 gran cofÜáiréaj por 
qoé creen, qoe les dtó Dios á fós ma-
yores de aquefías piedras, para que íe 
goreríiaffcn pdr'Ctlasí y q^aad* v i o á 
fíéarias de la cantera , ba de íe? «'n 
• áyaíias, y iuego ías a(nactas¿ f-puteis; 
Chronica de ios Colegios, 
y en todo efte tiempo fe abíiicacn de 
comer fal. Los Cavecàras, y Talaman-
cas, embuelven los difuntos en hojas 
fylveítres, que llaman Vijagua, y del-
pues en unas mantas de meftáte, que 
es corteza de Arbol, q à golpes lo po-
nen fu ave, y aífi lo tienen un año, o 
harta que tienen oportunidad de hacer 
una gran fiefta, que toda fe reducç i 
enabriagarfe con la Chicha. Las armas 
que tienen ion arcos, y flechas, y for-
man fus adargas de cueros de Danta, 
que caíí es como una Baca en aque-
lla rierra . Los Tosas, tienen lanzas, 
y ¡as adargas fon de tablitas , tenias 
con cordeles: en el govierao , todos 
fon de un genero, y el lutiento prin-
cipal es h bcbi i i i , porque U,comida ej 
muy poca. Las tres pnmeras Nacio-
nes fon muy pobtes, y, cortos fus b,af» 
timemos, porque el maíz, y los pláta-
nos en fus rempotadas, fon muy efea-
fos. Los Terrabas, fon mas trabajado* 
res, y tienen mas herramientas, por.ci 
trato , y comercio con los Borneas: 
tienen dos cu lechas de maiz, pero eQ 
un mes fe lo comen, y beben, al pie 
de la milpa quando eftá en leche, me-
nos lo que las muge res affblcan para 
bolver i íembrar . Tienen fus tempo-
radas de fufóles, plátanos, yucas, y o» 
tras yerbas; y c ò i'er los mas provijáos, 
J m tiempos en que padeces, mucha 
hambre. Algunos comen,, y .beben en 
imas hojas, q dientan d olas las vctias, 
tienen correa, y hsceai do-f'las- como 
utía barqnit* pata, beber,' rara dormir 
-es.en lo general íbbec hojas de Vi|a-
- gua, ó de p lá t anos , sueños íps Tcrra-
faa^ queiducrmen en, jamacas , y po-
cos de eftos Gentiles ,u&i* i>çber 
í.fciacaks. 
• i •• Los Urihamasi Cjvccaras, y Ta-
lamancas, traen una almiUa de meflà-
hafta.medio. sT¡ullov i «o.as vendas 
' -de l o miimo.ide vaia y tncdU de lar-
go, y como fdsitkdos de aticho. Las 
iJEsogcrcs- fe, viü.en COQ. u^a manta de 
mcfU 
mcftàtc, ó algodón , defdc ta cintura 
hafta la rodilla Otros hombres fe atm 
Ltna venda en ia cintara, y de ella he-
nea pendiente un fe oda 1 de algodón, 
que ios cubre por delante, fin otro a-
íírigoí y eftos fon los Borneas ; pero 
las mugeres en efta Nación , defagra-
vian la poca honcftidad de los hom-
bres, porq cftán veñidas cO una man-
ta larga, que les coge del cuello à los 
pies, ceñida por la cintura. EnlosTcr-
rabaSjChanguenes, y Toxas, es mayor 
la indecencia ; porque teniendo todo 
el cuerpo delnudo. Tolo fe efmeran en 
componer la cabeza, y traer garganti-
llas al cuello, muy cunoíàí; y folamc-
tc las mugeres u!an mantas del cuello 
á ias rodillas . Todas citas Nacioncí, 
ufan el tener muchas mujeres , por-
que en enfadadoíe de una, la de fe chã, 
y b ifcin otra. Otra cola obfetvan en 
eí entierro de fus difunrosi y "> que 
hacen grandes ¡untas,en q fuele durar 
tres días la bucrachctJ; y en los 8r>rL;-
cas matan mulas, á honra del di fun 
to; y íí es rico cl q muere, matan íus 
e(clavos, pata enterrarlos cò ellos. En 
Jos Talamancas hacen lo mil ni o . Kn 
los cÕciliabulos q hacen, fuelen citar 
fe dos noches, haciendo fuplicas á el 
demonio, tocando fus alambores , y 
ayunando, fin probar fal, ni maíz tof-
tadoi y dcfpucs tes aparece en fornia 
de í igre , y eon una culebra tene-
gnda en ¡a mano , tan grueíTa como 
un madeioj y con las demottraaones 
que hacen los brujos con ella, perfua-
dtn i los demii ignoran res, q hacién-
dole facrihcio à aquel tnonftcuo, íe 
verán iibresde que les piquen 
las Vivaras en los 
montes. 
>í+**t * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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Incomparables trabajos conque 
los dos ApoílolicDS MiíTioncros 
ie macuvieron en eftasConvcr-
fíoneSj y las muchas Almas que 
fe redujeron á Nucltva San-
ta Fè Cacolícá, 
Ntrc la fragolídad de eftas tier-
ras, que por la mayor parte Ion 
Montes impenetrables, y Eol-
ques muy efpelbs, aún en ¡os mil mos 
¡¡anos, con muchos R/oí caudaloJos, 
que neceíTitan de balfa para pafiarlos, 
le entraron con animóla oíiadia los 
V V . PP. Fr. Franciíco, y Fr. Pablo; y 
líti mas ayuda que «1 favor del Cielo, 
comenzaron á reducirlos à la Fe Ca-
tólica . Del pues, que como hemos di-
cho, íè reHaurarort las ígleítas, q anos 
anres avian fabricado los V V . Fray 
Melchor, y Fray Antonio Margil, fe 
ocuparon cu ía Nación de los Chan-
;;uencs, y los fu jetaron, a cofta de fus 
piadofas tareas, fin deíiltir de la em-
prefla, ni por vèrfe enfermos, llaga-
dos, hambrientos, y perl'eguidos; puea 
parece, que delafiaban a los rrab-ios, 
y penalidades, exponicndole repetid is 
veces á maniíieílo peligro de perder 
la vida, por lograr el mayor triunfo, 
que era la converfion de aquellas po-
bres almas. Como imitadores del A-
poftol de las Gentes, pudieron decir 
con verdad : que ni la rribuLactqn, ni 
la anguítia, ni la hambre, ni la defhu-
dcz,ni el peligros nt la efpada, n i otra 
criatura alguna, los podía aparrar de la 
Candad ardiente de Chrifto JESUS, 
por quien padecían guJiolos , por re-
ducir aquella Gentilidad barbara . V 
porque no parezca exageración lo q 
es verdad aífentada , pondré algunas 
claufulas de las cartas que eferibieron, 
obligados de la Obediencia, para idar 
noticia del citado de aquellas convfr-
Ggggg 2 fío-
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fioncs. El P. FT. Francifço S.Jo- | 
feph, cn ocaiion que 1c avia llegado, 
defpues de año, y quatro meles, una 
Patente para Guardian de eftc Santo 
Colegio, avieocio venido haíta Gua-
(crnala, encontró orden del V". Fray 
Antonio Marpil , que efhba ya, por 
in }ai™a unienda , contirir.ado cn 
Guardian , para que fe boívicllc a la 
Montaña. 
Dcide Guatemala, el dia primero 
de Noviembre de 1697. cicribiò al V. 
P. Margil, diciendo- M i can lit mo Pa-
dre: Execucc ¡.1 Obediencia, yendo á 
Talamanca, y vifitando codas aquellas 
Miíf iones con mi Compartero Fr. Pa-
blo, bauiiz^ndo los Nivios, y teedifi-
cádo íos Templos. V ("ue el Señor fer-
vido ( para que fe conozca, no h¿ 
hecho nada) Je ddrme unas quartanas, 
que me duraron año, y medio. Tuve 
unos días talud, y luego me ca-r^uc de 
buhas ) originándole de las continuas 
aguas, y fccarle el Abito en el cuer 
po) Salía de ia MilTion de Nrá. Stà 
de los Dolores ( que es una Illa de o-
chociemas pcrlonas bravillimas, que 
eíiá en el Mar del Norte , tan cerca 
dePorroveio, q en íeis horas 1c puede 
ir en una Canoa) a cu carme; y en Zu-
niu de Terrabas, tuve noncia que mi 
Compañero Yv. Pablo eiiaba en Santa 
Ana de Vitcy-ta, q avia íahdo.á buí-
car defde ¡os Changuenes , dotldc 1c 
aviade^do unosRclígiolos deNicara-
gua, <jtíe tuvo noticia avian Ikgado á 
Urioama ••, de los quales, el uno fe 
b o h i ó enfermo dcfdc San Jofcph de 
Cabecáraf y el otro 1c íigmó halta la 
Coacrpcion de Talamanca, Efciibile, 
que embtara â los Tatatnancas , para 
traerme en una cfcalcra, como dií'un-
, to, que yo no podía, por las llagas de 
ios pies, lalir . Allí lo bícieron; y d u 
de Santa Inés, año, y quatro meies, 
(fefpues de mi elección de Guardian, 
me diò la Patente, aunque corrió bien 
íprieiTa por la Chrifttandad/ pero los 
Rios no le dieron lugar para buicar* 
me am es. Salí à Cartago, y el temple 
era muy frío, y na m t dejaban dor-
mir los dolores: futme â Pacáca, y me 
purgue, y fudé algo : defuerte , que 
me pude poner en camino para Gua-
temala, con animo de curarme aquí 
en forma, y profegulr à cumplir mi 
Obediencia. Tres días defpues de lle-
gado, recibí Ia de V , P. (cotí mil guf-
ros, por ver cn ella, que defde veinte 
y tres de Abri l avia llegado al Cole-
gio, y exercita el oficio, que fefá cott 
muy diferentes mejoras, cortio lo c i -
pero con la ayuda de nueftro Aman" 
tiflimojESUs.) 
Aunque na tfftoí' CâOO, rtíe buri-
vo á mediado de clVe mes , por fi en 
1 ierra caliente, y con cl exercício de 
las Miíliones entre Fieles , pueden 
conlolidarfe ¡os huefios , y los pies, 
t i í an tos males complicados, y la na-
ruraltzz dcltetnplada, el hígado, y ex-
terior abrafado, y los tuétanos helados, 
y defde ¡as rodillas abajo tan llagado, 
que no fe fabe de q tela íbtt las pief-
En fin, la falud nos la há de dar 
el AUtflimo, fi gufta que fe pfdfiga 
aquella Con\er í ton ; y afli pido parti-
culates oracicnes, para q«e me dé fu 
Magefiad lo que convenga í porque 
conozco, que aunque pueda andar fin 
mucho trabajo, es temeridad bolver à 
¡a Montaña, hafta eí t i r bien fand, pot 
que ferà impolfibilitarnríe del rcfdo. 
El primer Domingo de Q^arefoia^ par-
t ió mi Compañero Fr. Pablo , de la 
Puriílima Concepeionr de TaJaman-' 
ca, para lbs ChangaetiCs, con el P. Fr. 
Juan de AbatCa, ( es Reljgiofo de la 
Santa PtoVinriffdc Nicaragua) el qual 
fe bolvió detde Güangúra de Terra-
bas, con una bnha en un pie, y Fr.Pa-
blo (aunque fofo) pfofigíiió â acabar 
de cateqiiízár «JcbocienWs ChangUe-
nes, qué eíhtbín medio ínílruidos, y 
con animo de pifiar à mt lila (es la de 
Toxas q queda dicha) á bautizar cien 
per-
perfortss, «qtfe no pude « c r á lu tiem-
po à lai manòs, por lis llagas de los 
pies, de q i e dexé lifta. Y ulíimámen-
te à losTorrefques, que cflàn tres dias 
de camino dc alli , como efpero cn 
Dios, que !o irá haciendo; porque es 
gran Miniflro; tiene facilidad para ¡as 
lenguas y Talud, q no ha tenido mas 
que a'ganos calemurones, que ie le 
partan fuego; y las llagas de las pier-
sãs, q fòn inexcufableSj pof las bro-
zas de los caminos, y caídas de los 
Rios en loS guijarros. Macho ha tra-
bajado, do deícanfa dc dn , y de no-
che. El hizo «i viage á Boruca defdc 
San Andrés deTerrabaS, paíló el Pue-
blo de Sao FrancÜeo del otro lado 
éci Rio à la Sabana, á tres horas dc 
camino de Boruca, para que el Padre 
dc Nicaragua fo aílifta, fin que le eí-
íorben las corrientes dc et Rio. Y cn 
fin, de ¡o poco que hemos hecho, è! 
Io há hecho cali todo, q yo hè citado 
hecho un enclenque. 
Por eíta enfermedad, que refiere 
cite Siervo de Dios, fe quedó folo en 
la Montana el pacientifiimo P. Fr. Pa' 
blo, quien zeioíb de la íalvacion de 
rata multitud de almas, profeguia fin 
temor en fu exercício; y aunque en 
- mucha;: Parcialidades fe lograban fus 
-Apofiolícos ¡adores, en otras que da-
ban mas oídos al demonio, 7e maqui 
t u r ó n mochas veces la maerre ¿ y a! 
• gtiaas^e hicierori con tanta impiedad, 
qae fóio con el auxilio d i f ino , pudo 
queáar con vida, ül Cafo í o íefiere él ' 
mifmo 2 fu a man re Compañeto , en 
una Caita, q ella miftna defeubre fu 
íínceridad ingenua, y fu Caridad A-
poííolica. Defpues de las faludes, dice 
de cña fuerte : Yo , al prefenie la ten-
go buena pars lo q me quificrc man. 
dai", Eftando profigaiendo la Coaver-
fion de ios Cbangucfles, trajeron los 
Ferrabas un pliego ^>3pet blanco, 
fin aver eferito en è!» dkieodome, q 
los ^otacas fe lo at ían dado - Y o he 
juzgado, qtie querían faber ía verdad 
fi las Indios me han ttiucrto, ó qué es 
de mi pcrfotia . Defpues que me que-
dé folo, profegüi los diftamenes de la 
Obediencia ; y adonde penié hallar 
trefdentos Indios, encontré con mi l 
y ochocientos Infieles . Alegròfe mi 
corazón, hiceles, lo mas preflo q pu-
de, la Jglefía, dedicada á Sama Clsra, 
en Quenamaza, y defpues tomé un 
indio, y fuime vifitando todas las par-
ciafi.iades, y todos me recibieron con 
grande alegría. Bautizó de paíld algu-
nos pequeños . Boiviófe el índio d fu 
cafa, yu quede en medio de todas.las 
parctaiidàdes, inftruyendo i Jos gran-
des, y cafandoJos, y bautizándolos à 
todos. Tengo bautizados rtilí quatm-
cientos y cincuenía y doí; cafamied-
fos, ciento y veinre, Continuando el 
ir de parcialidad, en parcialidad, con 
el Ornamento al ombto, y buena há» 
bre, llegué à una parcialidad, que fe 
llama Sonabòra, en la qual avia efta-
do ttes meles antes, avia ya grandes 
amigos . Litando rezando con ios ín-
dios, tres Indios vinieron, y dieron co 
migo i lanzadas. Dieicnnie una, por 
la qual rcfptraba quando tofia : ¿íia 
fue debafo de) brazo. 
Todos los indids al'oorotados, die-
ron contra ios tres dichos Isdios, los 
qualcs no tuvieron lugar de darme o-
tras; porqtte fe lo impidieron . Defcn-
ífíeronme Jos otros Indios, y ayudán-
dome, me libraron de (us manos. N o 
tüve tiempo de tomar el Ornamento, 
porq no daba lagar el alboroto . Fui-
me à otra pafciahdad, de la qüat ém-
bié algunosindioa, para q me faCaffea 
eí Ornamento, y á palos los tecibíè-
ron. Eftos otros, víendofe có el g'arrcf-
te por recibo, y c ó una baetla tiefida, 
les quemaron los palenques . Queda-
ron los Indios tan irritadas, tic ¿ffefía 
refriega^ qae frotiífa me hart qaèrítfo ; 
dar el Grríarticntoj y fegnn me dteett 
otros Indios f f t fí&'fii paede decir 
Hhhhh 
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Mi (Ta coa c l . Tavc dcfpucs oiro re-
frc¡co; que citando vezando, dió con 
raizo 2 lanzadas un ¡adío : defífldie-
rontnc lai Indias, y cfte no rae hirió. 
Fuime á ocra parcialidad, entrarõ tF.is 
•.te mi quatro índios cu bu lea mia. V 
andando á campo rraviefiò, me aitan- . 
zjron, y traían ÜII machete en bs ma-
nes. Dixo mío de ellos : matfinoílc. 
Otro d ixn : no, c[nc nos embia calen-
mras. Yo, viftidoaic en tan grãdc pe-
ligro, pLifeinc ¿ rezar ios Ptalmos Fc-
nitcnciales^y acabar de rezar las Ho-
ras, j encomendar mi alma à Dios. 
Fucroníe poco à poco, y :DC dcsaroo 
íoío . Quedo al prcícntc en la prole-
cucion de hacer la Üixidicncia, 4 me 
dc)ò cl R̂ . í'. I r . í-iancifco de San (o-
fcpíi. Falranaic poc convecrir dos mil 
Indios Infieles, i los quale* aic embu 
la Obediencia. Quiera el Aln í í imo 
cmbtarmc atgunoi Rcligkifos, 4 ĉ'Ml 
mis Mjeftros, pata ayudaraae: ij, fi no, 
may difícultofa ícrà in cíKivetfi-Da de 
eiíos, del niodo que i«c b i l lo , íin Or-
namento, íín Hoftias, ÜQ Vino, ni ha-
tUi% ni michetc, para abeir los cami-
nos. Mis trafcuíus han fido grandes; pe-
ro el mayor de todos es, vérme fin 
Otnamcnro para decir MiflTa, ni efpc-
raoza de rcftatítarlo. Lo* trabajos que 
me elperaoj ion iiarnbfes, y muchas 
pcnaltdidcs : algún remedio Ecndrán 
cõ ia ayuda, y com pama de mis Hei-
man os, à los quales íuplica ib CQIQ-
padczcaii de mi , y de cflas-Alma^, q 
ios Sangre de nac í t toRedemptor , en 
el quaí confiando» affifte con pacticu-
Ur providencia ã los- Saccrtíoie», que 
fe emplean en U ConvccfEbn. de los 
íniielesi los qoales me eftáo elperan 
do, que kis aJianbrc cò ia. verdad de 
Saiuo r.vangefio. 
N o es de paíTar en. iTlcacio oti¿ 
Carra, que cícrtbió i üi Conapaóero -
Comayagua, luego que tuvo r j i o n de 
i l l buelra, q aanqaç diârada de fu cn-
razon fencúlo, djcícuhfc nftitcho fond.. 
los Colegios 
de raridad ardiente. Defpoes de corr 
gratularfe con eíperanza de fu prelen-
cia, y de que teraia por fus gfãdes pe-
cados, d notener tan carinóla Compa-
ñía, le alienta diciendo; Pero Dios,en 
quien he pucílo mi cõfiama, y es eí q 
cuida de mi , por malo que yo fea, pie 
ha dado un dón particular de BO ig-
norarme, y eftát con ,üa coraaon tan 
alegre entre los Indios» que ¿ ao aves 
Dios poefto tacto de tus ataxtlios, .ya 
de mi no fe liaf^larai pero aunque aiá-
zcado, glorificado lea Dios, ctloy fa-
ao, y alentado, pues al pteícnte ccogo 
(alud, y cíioy bueao de todo un cuer-
po, â D\os gracias, aunque es verdad 
que lie tenido algunos golpes ce los 
pies; pero tengo tan buenos Medicos, 
que fio hablar palabra, tabea tan bue-
nos rciacdios, que quando menos me 
pie ni o, me hallo curado. Doy noticia 
de lo que me focedió coa ios íadnas, 
y cfgerandp â V . K.. por Septiembre, 
le acaba Oí tübre , y no tengo noticia, 
y ao íé lo que tne picnic con rardatfc 
tanto. Yo acabé de bautizar ios Indios 
que tema inftmidos en ios Obaoguc-
nes, y tnc vme â S. Miguel , á quatfo 
de Abollo- Tuve cartas del Goveína-
dor de Panana J, en que me prometen 
facar tos Indios^ que macan à loa Bo-
rucasi pero eiJos nuevos Cbtiftiaiaos 
obfetvan can poco lo que promceeii, 
qi>e poco neí i ipo haB çaataron quatio 
indios de los Tejabas, y íc llevaron 
quatro Indias por efdavas; y lo$. 
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Profigue la materia dcí Ca-
pi tulo pa í í ado . 
POR el tenor de las Cartas referi-das confta, que av'iendo pafijdo once mefea, que no decía M i fia 
por no ícncr Ornamento el V. P. Re-
bullida, le remitió uno fu Compañe-
ro dcfdc la Ciudad de Cartago, y no 
le íirvió tan prefto ; porque ct Vino, 
por no venir bien acomodado, fe itel-
perdició por el camino. For la euenu 
que palmariamente fe faca de íiis Car-
ras, eftuvo quince mefes folo en eftas 
afperas Montañas, fin tener Ornamen-
to, q era fu mayor dolor, ni con quiê 
reconciliarfe, ni aliviar ib afligido co-
razón. Baftaba la foiedad para cütnu 
Jo de la mayor mileria, fi Dios no hi-
ciera enteramente la cofta . En una 
compendiofa Carra, q efcribió at Pa-
dre b'i. Pedro de ¡a Concepción, que 
fue algún tiempo Tu Compañero, le 
dice: „ Yo al prefente eftoy bueno, â 
„ Dios gracias, aunque he tenido gra-
„ ves dolores en los pies, refultados 
„ de cia varíe raie en ellos ias punchas 
. ( I o n como cfpinas agudas, ó clavos 
„ aguzados de oiadera) que ponen Jos 
„ Indios para vengarfe de fus enemí-
j , gos, en ios caminos. Once meies ha 
„ q no digo Miffa, n i tengo efpcran-
„ za de dearia tan prefto. Dios me 
„ affifta para rã amargos golpes, y las 
oraciones de V.-R.. obliguen à fu 
„ Mageílad para que. no me defam-
„ pare en tantas tribulaciones, y ira-
„ bajos como padezco . No aviendo 
podido juntarfe coa fu Compañero , y 
hallandofe quebrantado de unas quar-
tan as, y de otros penofos accidentes, 
le llegó orden de falir á curaríe i ta 
Ciudad.de Cartago, donde por el raes 
de Marzo-de 99. TUVO ei coníbelo de 
juntarfe coa cl P. Fr. Ftancifco, que 
fiíe ua.dia para fu afligido corazón de 
ios mas alegres qae' pudo c o ú r ca i'a 
vida. Quien podrá exprcííar Ja ternura 
conque fe cfíxecharoh por los brazos 
aquellos dos amantes corazones; Def-
pues que dio lugar de deíãhogarfe el 
fraternal afeólo, cõfirieroa ¡o nus cõ-
venienfe para la reducción de los q n e 
cftaban á tu cuidado. 
Hicieron Informe al Señor FrtP-
dente de Guatemala, piditndo treinta 
hombres con fu Cabo, para reiguard© 
de ios Miniftrm EVitgdicos; y defpues 
que fe avian recobrado de fuerzas, fe 
bolvieron á la Talam anca, llevando 
algunas cofas para tos Indios, y herra-
mientas para abrir los caminos, y faci-
litar el tranfito de anas Convetfíones 
à otras . Encontraron en la Montaña 
la noticia etc q los 1 errabas, y Chan-
guenes tenian entre IÍ cruda guerra, y 
que en ella avian muerto muchos; io-
breviniendo à efta calamidad otras en-
fermedades, que acabaron con muchos 
de eflós. F,n efta entrada llevaron para 
quer les ayudafle, un Sacerdote mozo, 
de la Provincia de San |orge de Nica-
ragua, 4 poraverfe enfermado, no du-
ró 'con ellos mucho t iempo. Poco le 
duro el confuelo a! P. Er. Pablo, de te-
ner la compañía del P. Fr. Francifco; 
pues como dice en una Carta, dirigida 
aí V.P. Margil, aviendofe quedado fo-
lo, fiibieron á tanto grado los fenti-
mientos, y trabajos q le efpérafaan, <j 
fue ocaíísn de d¡cfahogar fu pena, con 
muchos follozos, f lagrimas: pero pb-
niendo fus cfpétaiHZis en Dios, fe fue 
á uíí parage donde encon t ró m ü y o-
chocientos-InfiéleS; y en una1 ettiincn-
cia, de donde;fe:regí(irabati todas fas 
Parcialidades, fabricó una Igf&fia cõ.et 
tituk> de Sama Ctara. „HSttmc fuce-
„ ¿ido, dice el Apoftolicò PaBre, rales 
„ trabajos, y pefam, por fci'tnaldad, y 
„ atrevimiento de dichos ¡riclios, que 
„ han hecho ^al defpfecÈo í ic in i , que 
„ me fiurrairóti d O r n a m e n ^ ' y mi 
w vida cftQves « a ê&s ocaàoiícs, piiz 
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perecer. A Snep del año de 99., aã- > ( 
que cñaba can quebrantado cf P.Fr. 
Francifco, Ce bolviò 3 Ja Cunver f íoHi 
_y el año liguicme de 1700. por 0£ti*-
bre, eferibiò al Guardian de elfe Co-
lecto, y Ic d i noticia de 4 auoque el 
P. Fr. Pablo padecía fus botniros, en io 
demás citaba a k m a d o ; y que ¿t íema 
taics quebraníOí, que ellaba ifetíode 
llagas hafta las manos; pero contfante 
ca lo que Te pudiera ofrecer : uoo, 7 
otro fe paiíiercm j VIÍIUE rodas Jas cO-
verPones, y bautizarõ en cfta ocaíioti 
qumieotasy ochenta y te¡s CEiataras, 
fin orro» adulros ttioribandos. 
Fabricaron otras dos iglcfíâs, y a-
beicron camino hi&z la lüa de Tosas, 
y difpuíieron un ConvcnEo para aque-
llas panes, muy capaz T cípetamio les 
cmbiaíTen aiüuaos Religiosos , para 
Compañeros de lu» trabajos. De-una 
parte para otra, fin hacer cafo de Cus 
conrimtas entcnncdjdes, andabiii ei-
tos Venerables Vitorees por aquellas 
fragofas Montañis , foiicisando cl au-
menco de la Fe CitoltC2:T y accancaxi-
do raalez-is tfe los cor-azones-, pues de 
aquellas piedras tkaimos. tcnui* paía 
adivniar l o Ciwuro, qirenurOir cít pu-
blica bcjgucraj.trKiS' de doicienta» Ane-
gas de cLUs^y conttgmcrofi mcos-nw*-
ehos trmmpiros del dcaíooio. La ma-
y o r parte dei í ie iapo aâillia ei P. Fr. 
Fráciíco ei> la ¡üa de Toras; y ct imf-
mo aíirgura,- que quawfia no f e r i a n 
recÈuciííe por razonesr folia azocas los; 
y a lgua»vcz , para-perkiadtiles d hor-
ror 4 debían, totter tkl- íacgfí det l o * 
ficrno^lcs-ariiuvâba uw tizón eocendi-
d o i tag- carnes^ y. aunq cocee ellos ba-
ctarr ,gi:?a<fci al^av-iêtps» i m o o fe «tr-
Éurederoa-cõtra ¿U No- rovo par C0-
roocei çíct^o U rcclisr» de. Soldados q-
fe cfpçraba,, pues- coruor crmfta de Car-
ra del V,. íiçbtttlkía, cfcrwa. al- íGusr-
. diarr del Colegio- de. C W S o li t t tcif i-
catipi.51 año de 70J. cn que íiiefcpicc-
Í ^ « f 'X- P". .MajgiÉ^fe ¿nao «uttg? In-
fo rme â la AtvüenciZf por lo qaal cof-
ia Do averfe efe¿tii3do4s primer reclu-
ía. O »ndo et parabiets-ai tiiieva Gaac-
diau, le etcribiò de eftaifuerte: ,,ííeti-
„ dico fea el Gran Dios de Ifrael, y 
» íca g ío r í tkado , que tanto amai y 
» quiere á los Miifioneros, pues Ies-ha 
„ dado tã buen PrcUclo..'Aprucbo tan 
„ Venerable Capitai», y que ei fcfpt-
,t tita Sanea dlo las voces à las gét -
,r gantas de los ¿ífclores. DeCptres de 
„ recibir tan buenas notkias, fucDic» 
„ fervido, q dentro de bteve^dias v i -
„ no à [cr mt c e a í u t l o , y á vèrme à 
,v eíte Puebla de Santo í í o m i n g a , el 
„ R. F. Fr. Bernabé de S. f rancheo,:q 
,, íuc para mi de fmgular alegría. 
„Ya fe hatt campiido diez f- nae-
„ ve mefes, que lié cftado folo; y hé 
„ paíí'ado ran' horrendos trabajos en 
j , eíie tiempo, que feria largo ei coií-
„ tarloss pero porque es neceflario el 
scfei irlos pjra conocimiento de io 
„ q te UJ de hacer acerca de efti G ó -
„ quilla-, y fas- awaicnTos^ vàn c n efle 
Intornae que embio a la Aodtencia, 
,r e n que doy plcrra noticia det citado 
ÍT de las cofasr y de lo que fe treceflr-
r ta. fe fe P. Fr,Francifcí«cíe'&. fofeph 
Calió de Cartagov cpiaeda yo fait para 
te Monraña el té fue por iVÍ«m'E, y 
por el Mar, par» entrar por el' Rio de 
ta ülcrcila, coa Xn Gente. D is razan á e 
fix Caraparienv de como qiredétfo etr 
trar con Gente Elpaítola^ 1» arrebató 
et M-aiv y íiae à rrcooocer * la: lila de 
Torasv d6de le mataron qiraíro H o m -
bres, y le acoracucrcm con^ lanradas; 
por ioí jaal , fe fin: á Pansmá- í pedir 
íocorro. D ió le Gós tc ch íioTCtnador 
de a ^ K r l l * P l a z ^ y nrra Balandra, q. le 
«piitócl Eoetmgovy l o Éoltóeir tierra 
ciT Matma, fin tuatarFe ta gearc^ penj-
ifeíaviada De atír- fefiie píM» Gartage-
as par í bufc^liiíCV'O'focOTró.; Eir in-
reriir bolvercmos ios OJSJS- 2- 'nis'cftrr> 
Fr; Pabío, que qnedanefo- fofo- eir la-
Montaña, no tenia horas ieguraí- por tj. 
ias 
Jas tres Nscicvnes mas copio fas-de Ia 
TaUmanca cftabaa ardiendo en guer-
ras, y coníumicndoíe onas á otras, fin 
poder cí zeioíb Padre apaciguarlos. 
Con eftas turbulencias fe le recrecían 
los rrabjjos à eñe Infignc Operario, q 
dejando de individuarlos p&ra fu ad 
rmrable vida, íblo dirc pof mayor lo 
q es indilpcnfaWe para-ta noticia de 
las difieulrades que fe' ofrecían en ef-
tas Converiiones . Como miraban is 
foledad, y defamparo de eftc ApoÜo* 
Itco Mini í t ro , aonque tenia muchos 
de Tu parte, de los que eran mas racio-
nales: otros mas engañados, y proter-
bosí' le hacían pefadas burlas, y te ne-
gaba el fuftenro, obligãdolc para dar-
íeío, d que rrajcffe leña cargada à los 
ombros , ò ¡es túvicíTc àcucftas fus 
Criaturas. 
Sucedía COTÍ algunos de eftos 
Barbaros el refiíHrft para enrregar tus 
jCrraturas al Padre,' que las pedia para 
írautizarlas j y era precifo darles; na 
inachtte, ò una hacha, para cet'caíar a-
qiiellss Inoocentés almas del cautive-
rio -dél demonio. Para/ jimtárlos à K-
zar, y poder predicarles-tas verdades 
-de nueltra 'Sañtá Fè; en fu tnihna' ten-
gáa, en q efl-aba el P. Fr. MJÍO muy 
érpõdfto, era nccftVano , defpaes de 
muchas fapíieas, reinunersr, con cn-
^fégaries nna RèzídttlasíJoC;»»*1 en-
trado por -ctienta^íkl Rey Ni".Señor 
^eñ'átgtmos Paeblós? y por--lograr efte 
'bú t t i dia para ius eftomâgOs, tenia d 
Padre coyurírm-á pwa negóciar' ei pro-
cêcifo de íus Almas; O! í<v<ine cuefta 
•a H'ósttTd^txm^Míiú&iek de ¡Dios el 
^crfó'sdií à Gente barbaja tomiimo q 
í t s ' t f t á^ i âando- l a -^eydf r l í í aÉon , y 
^ 'Áif fma-Báiwaleâa^ Ei'¿'-t>nms¿ mas 
elíficlíhoio-qüe Y¿ Lt€s o t redé? â^efios 
W i níf! ros fevaitge^it^òs* éiia¿'$£ qiac no 
'íüViéSin maíí áesíifiíaríftiigar pae «oa-
• í E ^ V e f ^ b i í í l t í ^ ê í i a a s c r i l o é a o -
T p t shanrcilfaâMõoá', dejàlssn oo^cfc 
Fidft LiSo V . 
Bolqtxes; y quando cl P. ff, Pablo tcft 
perfuadía, que tegun la Ley d ç Diosi. 
no podían tener mas que una muger, 
le replicaban : Padre, mita, ,íi -yo me. 
cafo con una tola muger, he de ellàc 
con ella miem ras viva; y íi ella fe en-
fada, ó yo de ella, nos apartamos, y 
yo bufeo otra; jr affi no tenemos pc-
fares. Otros le decian : Dime, Fadre, 
eftir una perfona libre de petates, es 
malo? No fino bueno, por cíío no me 
quiero cafar como tu dices. Otros re-
plicaban : Si cengo cauchas mujeres, 
tengo machos hiios-, y íi unos fe me 
mueren, me quedan ortos. Teniendo 
yo muchos hitos, eltoy alegro, porque 
quando foy vicio, y no puedo traba-
jar , me eltoy dos mefes con uno de 
mis hi/os, y otrps dos con orroi y aiii 
paflb mi vejéz. Mira, Vadrcj del mo-
do, que te lo decimos, lo han hecho 
oueflros antiguos, y hemos vitto que 
há tenido ta «ida mayUrgaj-y cfto nos. 
agrada mus que ta que tú dices. 
A efte modo fe les ofreçura in-
meníàsdificultades á eftps zelofos Mu-, 
íionerosi y no oüilante, co» el traba? 
jo, y conñancia, fací ron de entre Jas 
íartas del dsaipnio tanto numero de 
almas, q como coila de letra d,c cí\os 
miñóos Miniftros, el año de i j» . re-
niah-redácidos íiéie m i l indioí , lío en-
trar en eftc .fiíuaero Jos muchos que 
avian muerto, ni los que huyendo de 
Í3' Doctrtaa, Je «viaa aaíeneado á l i 
Montaña, n i : I ^ -que en ios años fi-
guteete^ fe fueron bnuiz^ndo =, pues 
nunca dçfiftian de. fu tarea Ápoftolica 
cftos iaftzne^ Qgicranos,, Pcrfuadpme 
í qne « fuciladej'docilida^,, ^ áe huç-, 
aa; inâcaccioai rc]' que tsjjtoa, peí fe yçy 
tófifiavà viftâi t^?la^ terqae^aU, de f¿s 
GQfflpaÍJe rusj-y); mas fip'djáí; cfcolti-.' 
d í f e t e s - M i n e e s ! É ^ ( ¿ c l i ^ s ^ Ae 
Is^aflotesj; fui$5- con la-^emajdes CÍ-
pcçicncias, jips; .eojfcpi eJ ̂ l a p o , ^up 
sauclia.s N ^ p f i c s í , defpuja^de;tç^ua-^ 
d a ^ no fcr£B^íi_^ç^ca ç ^ ç ^ x ^ J ^ , 
l iüi prio-
-^6 
principios pot- la fa Ir a del tesaos f 
del caííigo. h n eitos iniffoas dc qae 
vamos hablando. Ce vi& pra£ticzdo lo 
que llevaiTKis dicho, pues fattandoles 
â-efto^ Venerables Varones ei tefgaar» 
do de los Militares, por ultimo e í tuvo 
en calma la Convctfion muchos años. 
I uceo <]ue huvo Colegio fatmaÓG en 
! Ciuatf niaJs, corrió de áii cuenta ci fb-
i mentar ellas- Miilionesj y por eTaño 
; dc 7 0 0 . quitaron la vida los Talamar , 
j cas al V. Fr. Pablo Rebullida, y 3 .otro 
Re l i^ io ío de Nkaragua^ y el ano de 
¡ 14. e ícr ibiò e! R. F . Guardian deGua-
temala ai de efte Colegio, eáUs razo-
nes " l)c la Talamanca nueílra, no vá; 
ríiny bien, porque dcfde que mataron 
los d os Padres, quedó Tolo IMI Puebla 
donde efí-án dos Keltgiofosj y por 
ta de Soldados de Eícolta, no paÚ'an 
•' adelante, ni yo los pérmico en teas íb^ 
¡os, porq-ue es echarlos evidentenaen* 
tr al Tai on. Efpcram©s la re; 
;' unos Informes que htcimoí 
; f̂ta Re»l Audiencia á íu Mageftad, pa-
: rt que íí gu^a, embie Cédula indiy'tp 
dual para la Talamaaca. 
C o n c l u y c í c t o d o l o tocante ¿ 
íc manruvíerofl Sas'Coisvt^io-
rtes de la Tabamanca, y ât't&' 
das las otras Naciones circunvceí 
que fe con ferva ron 
zelo dc los Padres 
San j o í 
da . Durarem fuleras s laí;® 
de cftoí gtamifcy Miúi i 
liítí acortrpaíraf ál^Éífídf-R«l^ 
la Sátira frovincia-
CIQBSS , en para)£$ inmediatos à los 
Pacblc» fondados, para iq,ue.les.al£a!>-
za^e el riego d e l a D odrina E v a n g é -
lica, para teocr libertad dc ocupar fe 
en iss Parcialidades i^ias diiUnECs, dõ»> 
dc era mayor Ja Retcíl idad, por no a-
ver e s todas ellas Mini í lro . E l año de 
701. confia por Carta del P. F r . Eran-
cifeo dc Saa J o í e p h , que tenia aliña-
dos quiacc Soldados de la Ciuda4 dc 
Cartago, y que &a al Valle dc Basfcu 
á bulcar otros quince, en virtud del 
D e í p a c h o dcla R l . Audiencia de G u a -
temala; y aunque fueron exquiíttas las 
diligencias que para c í io puior.nunca 
ÍC l o g r ó cl c%do.4f ffcado » ni fe pî -
do entablar el tener en la TaUtoacncft 
S^^ififyicííe dc refguar-
vmcu dc IS uukEagua, ^ p o c ^ 
dos pars fa scfguardo, | c . apaotmaron 
les quttatp,!* vi-
diíparado dc & aiaao -divina, Colicirã-
icacias 49 « 
(jçg tanta U ^ f í f i o n cn da,F á tictitpo 
cftas proviílcnçias, nuqça l l egó à fpç-
Oializ^rre algun Pre fid lp , y fiera pre 
qUjcdaroQ fuperiores ea fuerzas los re? 
bel d es Infieles haíía qíjc fe explicaron 
coo las muertes que dejo referidas. E! 
años en la lila de Toxas, y fol icitó la 
reducción de otros muchos Barbaros, 
en q logró bautizar muçhos adultos, 
que como mas dóci les , admitieron fu 
Dotttmaj {lendo muchos mas los pár-
vulos q ¡abó en la Sagrada Fucote del 
Bautifmo, y de ellos, murieron d u -
chos para ir á aumentar el C o r o de 
los Angeles. E n cíla tan Sagrada ocu-
pación , íc fue e m p e ñ a n d o de una N a -
ción en otrag de las muchas q ây por 
t o á - j aquplJa tierra-firme, hsíta q p * [ -
fando ios limites de todo el Reyno de 
Gu.^cmai^á íe entro en Ja Coila, jiç 
Panacna, y Cartagenaj y ha.llando Ho; 
edidad eti las. Geo tq , 4u€: íoçab^g ¿ra 
fo e} .Reyoo.del Peru ^ f i i z o t r z a f u q 
pop tQ¿£S eílas, bautizaoíSo cu ¿rt^qr 
lo de mUK^e .muchos pítfvuioáj y / ü * 
hieeda, que sí laba miâiyrej?s,caiJQ,Jâ ,4^ 
C i u d a d 4 ^ U w a » Le pafeciq íería s^i|£ 
í t t e y e m e o t e jwflax à d ^ f j U C o r t e j a 
ra tratai áe Fundar ua C f ü e ^ q » v ^ p t 
hailariç-cõ' el u tu lo . çk S Ç j f â - Ç à & i f i f a 
rip de MiílipQcsi y feq^Só e n ^ u e i 
¿ c y u o halU Vu I ç U z - í m i m e . . ,.., 
manca, j.,'rí¿ad''' 
M f íii^nf jtfjfy S ã . Udp JÍCÍ 
$ » C , & $ M $ Q [ el C 
p)a e|io .fcc - c õ ^ o L • j^l^u^q^,' 
p.^cs .era entregarlos a íçj:. p$ftqt ^ / ç j 
< r ^ j - ... 
ZQ impidieíTen i p s d e f m a í i r s que, cjter? 
citan l ó s Barbaros, viendo fotó$ á ios 
pobres Miniítros de Jefu-Chriílo. A ü -
que íiempre aquella R!. Audiencia ha 
ÍQtiíêtado el zelo de los M i í l i o n e r o s , 
no pod ía , íegun Tus dcíTeos, amparar 
efía Chtiftiana emptefíaj porque avie-
do de ler á coft.a, de Ia Real H a d e n d à 
todos los gattos, eran muchos los que 
fe oíjrecian para otras incumbencies 
urgentes à que íi no Te acudia , podia 
peligrar la paz de. todo el Rcyno. N o 
pbítantc , k repit ieron informes a la 
Sacra Heal Mag.cflad de nueftro Rey, 
y Señorj y auoque paíTaron muchos 
a ñ o s en íolas buenas intenciones , y 
de fleo s¿ por ulnnio, fe hà conleguido 
el 4 t i l e ano de qo . ayan bue í t o /Mi f -
fiónçros de aquel Colegio de Q u i fio 
Ctu^ i í i cado , amparados del Uv.or R e i l , 
fieqâo el Caud i l lo de los Apqftgl tcos 
Opacar ids ci R. P. Fray Antonio de 
Andtadej .que defpues de aver fomen-
U d o eAa piadola Ç a u U , quando fue 
dovyec^s Çuardup de aquel Colegio; 
fiendo nffl > que íu edad pedia dc¿"-
caafi^y fe e s t o r b ó à la entrada de la 
Ta lamãca i y para c(lo, le a l l i gnó C õ -
pañeros si JC P. F;r. F r a n c i í c o de San 
báe^ajQ^ yÀndrade íu Hc nvanp^í t c i v 
^o ECCOP^ ^ez Ciuat^Uii de aqqçf 
ta.CfJk^jtK. No .tco^Q, ooticu ^d iy iT 
duai .j^cJp.í^ue de4 de toro cees h^ fu-
cçdid©í,)f;'al1j» dexé refervach la.ppti» 
a a ^ a í a . ^ u a ^ d o . n o s la pa r í i c ipep . 1©^ 
auevç^ Qp^i9cio&j:|;iolo di^o» q ^ a ^ 
p o d a pUQfcCAcriç ^".tictras ião deíK-
ç l a d a ^ . i ratfàjLà-.Ja ^aiu4» fl^fÁlí 
tliVCveí f J " • ''aüdo ¿ ^ a í t ^ 
ciífo reproducir Io que hicieron los 
Venerables Fr. Melchor L o p é z , i F r . 
A n t o n i o Margil, en la N a c i ó n de los 
ClioicSj que muchos años vivían fm 
| reconocer à fus Miniftros, que lo fuc-
j ron en fus principios los Querúbicos 
i Hitos de N . G . P. Santo Domingo. 
Fueron gra^^ies los rrabajos que pade-
1 cicron aíi¡ en el camino, como en la 
; r educc ión , í lcndo la caufa el que cftos 
'. Indios vivun divididos en varias par-
! ciaíidadcíi, y teman tan poca confií len-
! cia, que cada año fe mudaban de un 
paraje á o t ro , fegun era la cortíodidad 
q encontraban para hacer fus femen-
¡ teras^y mantener la vida anima!, pues 
• no cuidaban de otra. C o n c! trabajo, 
exorta'ciones, y traro carinólo de los 
Padres, fe fueron amãfandó, y les co-
• braron ral amor, q dieron lugar á' fus 
i perfuadones, y fe fueron cõgregando 
J en lugares acomodados p ira ' Formar 
i ocho Pueblos, fabricandoen cada uno 
fu. Iglefia, y moftrandofe capaces de 
1 recibir la Dodrina que les predicaban. 
! Aigub tieiTipo, como fe viene' à ¡os 
¡ ojos» neccl í í tarõ para poner de afíitfn-
. ro á cada uno en fu parcialidad, f def-
j pues infíruirlos en las verdades efe N0 
Santa Fe, que tenían caíi de k ra ¿ m o -
ría borradas, y de nuevo ífutròtí Bau-
tizando los que n ú eran ChriftíàncK, 
cafando á muchos q lo eran;y en ios 
párvulos fe logró e õ mayor íarifscícm 
el adminiftrarles el Santo BaüHitrio. 
Dejo la ponderación de i « s í r à b í f b s q 
c í i o fescoftaría, pocs no eácráton Cím 
ztiis Aparato que el de fus f?2csT<3s; $ 
íih pòbre Ornatsícnto, cotítèíííásstiòfiè 
con el mifmo alimento ^ "ác^CSrrdad 
íes'da^an los, ffjdiós, aUB<|s^ táí irez 
ouèft^os verdãttétós HcsthMdosrJátCáè 
rio para Celebrar, leS é ô V i i ^ á í ) j H 4 ^ 
ttréhtc aíguGds,rVetnpo.raVtó fófeórros, 
ç o « q a c m ^ ' ^ M p - n ^ c é M á ' á & f í b t í 
táa/óres1 aliemos; 1éot^afn^áêf%na ^fartè 
á íáps , v i í t tando los e n f ê r m o s dif^o-
niendo à Vos moribundos, catequizan-
Hò^a los farios, y crtíeñaBd© à los N i -
ñ o s la Doéirir iaChriÜiána, ton 'cltftr-
bajd 'de apreder fn miftsiSieH^ca, de-
jando âqueila Converfiò6" eti tánb0ÇQ 
cftado, que pudieron entregarla à fus 
primeros MiniftrOs 
Aunque queda hecha tííemôrià 
aver entrado en ios Lacandones, 
Genre barbára, y en estremb ¿hiei^di-
cflós Padres Fr. Melchor, y F r , A n t õ -
mó? y aver eífâdo en evidente apeligro ' 
de' pérder las vidas, comb queda er 
pYcflado» quando fe trató de las em-
prefías de eft os dos Venerables V i r o -
nes, re ft a decir el tiempo qcftuvo d 
V . F . Fr. Antonio Margil^de JESUS 
afíiftiendo de pie en el Mueblo de N : . 
Sra. de los Dolores. E l año dé 5695. 
¡acmto íes leal; y 
tfei K . . r . vz. mas u u i i 
Real, y Militar de N : Sra. de las Mer-
cedes, et P, Ff. Antonio, -cón'éfpecfál 
coaipiaceaéfa del M . R . P. f r . Die-
go -de Ribas , Fro?!nc i l l3^t iaf de'dí-
çííã Sagrada ÒrdeB. Cerda'dé dos años 
afftftió en Cftt Faeblo; 
C S ^ D O T Í ^ q t \ F . Mar-» 
è! era d 
t y ci no 
ib iba édtfcáúfdíi paía 4 qaedafíç fabf-
é t f ú i c z j "mievé años ; ' t ) \ ò ( t l u ^ õ 1 á 
ler 
rdtqtijra^os V e n t i l e i Hn eêè titfssí^ 
& a p e s , d i a s d é - í â m m o dei PRC 
bio 4 c foS^Oblòrt^^H1» ''edifieô» unã 
prccf<)Iè ^ l ¡ a 5 - y - &srtiiè--,ei P u e b b esi 
brc^es'-tiíaér'oíHí l ^ ' í n C a b i l l a de -aver 
* sjsaiííeííklâ èrijRíEUd^a^ Gemes Sargo 
de m à í a . E i mayor "de te^prédigl&ít q 
hace á ^ M t r & ' i n f r í í n e o p es| '€l •sVèflfe 
baiuigtfdb'-tffr los l í k a r í d ô n t s - mas^de 
Tni! y íVfecíemas a l w ^ c t H r e è i , :y í « 
Cornpiñeri&i íruró:áíE?bfdo' â' tañ1 ¿ í é -
r i o í o s ^ ^ à f ^ . '- "FI --J' : " - •:!- : 
M t t i d o ' G a a F d i á f i ' - á é « H e áaHV® 
Colegk i ' cP V:: R l ^ ¿ i i , W i r i ô í "dois 
E í k ^ ^ t ó ^ f e ^ á í f f e y . P é d f è ^ ^ 
dores A ^ t t é H c è s i ^ l ^ é h ò ^ r í t i í : 
fon deftfiÀd6s p á ^ - l ^ - t ' í ' a Mont i f tá 
d e l X íibf/ èn- io tó |#Séíá -dtf «âígrtrtb 
bajosHcf&àffrtt-én ^reríã 'jr-:ífegatóft 
fiones dc i r f ^ s t ó f - t ó e f é ^ ; 
^ l É í o í á f í ô s d^ í i r v id^H^ ' V;::F:- M y » 
tó^feltefíéfofiffeH^^fáèa c l uk4«iò 
fefrtôta^iH.Viâ^FótróiV-RiÜd'ios ios 
m á ^ Ids' ^ 'lograróft ?fcHtidád de ter 
b a a é z a d d i s - ^ • d'-iartiettto de la f u e r -
te -̂ Eftafe1 C o r i v t f f t ò h ^ ' qutrfiiton- al 
Ctí fd^io-dé ¡os R-^jígiOfos de ' la Pro-
v l n é í f âérèà ír t t t t iNèfmferc 'dtfèsvs , q 
aviíinTHátí ios prrt^ef-osCofónos de to -
da 'éñM C m - v c r ^ m í . Y reduciendo i 
foftia*: c F ^ i f n e r ò - de; Almas converti-
àss ètí t d d à s Sas í b ^ r e d i d i á s Conver-
Itoires; ;ps1ía« de t i n c t u tjts-" m i ! r baf-
tante gátlardort efekra1 rrabajos Apof to-
Hcos^-y O^oris ^rèt rdc dc ¡os O ò í e g í o s 
dé -HrSahr-rifimá eVífô,- y dc-ChriíVtí 
CrocHicadò dê • Gífirtfci«a 1 â; • qiífc1 Sacr^ 
ficwóh fiís'-Híjcis^a^-lá P r©pagbeioa 
de Fé Saíítâ^Fèi- còi¥!BtHicko-crednfa-dc 
mInll im?©-; •• " -"^ ' • - •• ' ; 
c ia^ - los Indias' AflííR»tsy4'la-
madbs Té^ás: .-qud tat t i 'âT-M 
.. pa^Lç 4^1 :Nçj-,í#i„y;, la ¿nfr^-j 
-«ia- ec .clias ác^toí Miifa^' • ; 
•Tl 
D ' que hacer t rát iSi to;cr i h^f í i in^ 
Sèsi préfeí-ívietièô t o ^ o i d a ;CTmílò qífè 
ido cifî íwtfâèm ôinÃ baft^m g«èài 
pâffiftnbl <atíw: Í W f S r « s - díft « t t í i f , 
d í r t h J è - ^ a t ò l i r t à :<^òs: •Apfctelf&l 
...iüddüs x^a . 
ICO 
c u p aar^acioâ i f èmps daado.de^lct íU 
prinacr.principio. £ 
Haba çl P. Frcdicadpt 
Damian Mazanct , ç n 
Santt22,o, dei Valle dc Ia Gandclí^ J a -
ri ídiccion del ü o v i c r i i o de Coaguila, 
K \ (UC tundacioa dc dicho F z d t c , del* 
los principios . Hilando en d U , 
tuvo HQticu, que le, participaron algu-
nos Indios Gentiles, que vemaade ia 
CJofta, de que algunos Hombres blan-
cos, y beriije)o&, q aífi diftiagnen dc 
los Eipañoies, i los Francefcs, citaban 
poblados en la Babia del EfpintU'San-
ro, que toca al Mar del Noi te , y d i í * 
ZÍTÍ de dicha MiíTion por liaca -pc&a, 
como ciento y treinta leguas, tirando 
ai Levante . Participó cíla noticia ai 
Governador de Coaguila , que lo era 
emonces el í a m o f o Capitán A Ionio 
dc Leon» quien teniendo bien averi-
guadas las not ic iasjdió cueca ai ivsosa : 
í>eñor Virrey Conde de Galvc, y íu 
F.xa. ie d i ó orden, para q quanto an> 
tes, fuclVc con los Soldados ncceüarios 
a reconocer ft era verdad lo que de-
cían los Indios dc la Babia . Fufó lo 
nfti t a execucioiv, yendo coñ atguaos 
Soldados de tu Prcfid.10, y llevó.con-
figo à dicho P. Fr . Damiao> y avien-
do i í egado «¡ paraje de la Bahía , ha-
l l ó fer verdad ci aver citado pOÜbdos 
lo^ Fraaccfes; peto los avião mderto 
•ios Indios de ia C o i l a , y quemado el 
Fuerte de madera, que teman; y re-
conocLcdo lo que paífaba, d i ó la Jtuiei-
ta pâçârfu Frcísdio. , , 
•h .B las cercanias de la Bahfis^ co-
mo quarenta leguas, tirando ai Norte, 
e n c o n t r ó uno& Indios, que cftaban era 
una ij^nada haciendo carne de Sibpf 
las, jp por Teñas Jes prcguataron los 
iRtfrpretcs de que KacsoseffS% p - . Ü 
eran enemigos dé los Efpaóoles ?i L©s 
Indios, con demacraciones de .^mif-
^a,d, isipondieroa : TEXSA, T t x t y à ^ q 
c a idipma de los A(finais,.:qjpiçr$dc-
(*if :Ã£4fíisps? Amigos.} y; 
fkdo ..•en el mocho agaía^Sfá^íe í i i c íe -
les-s y $ 
Z Q Q extcftfc dc fus. ikççsSj m u l í l -
fud-.jde Cenees y que de^lnicfi^ groa 
rsòb ir ian i los Éfpañolcs: pajra que fe 
f«eCen à vivir cpq^ cllgs. V a n e l o el P. 
hr* Damian ¿a.doci l idad 4 « cftos I n . 
i'ko&i les propuío por fuIp^rp-Cféce» ias 
¥&i*Udcs de Kuçftra Sa^ta F è , y las 
^luchas conveniencias aíÇ cf^kituales ^ 
tomo temporales», que tendrían íi fe 
hacían ChriAianos s y dabaí* ía Obe-
^atoiieo, A todo ref-
bacciloj y 4ando^cs el Pariré muchos 
C9t>íejo5s. les .cocargój que luego que 
bolvieíTen à ^u, tierra, dieífcn noticia 
á fus Caziques dc averie encontrado 
añolégi1 y qt^e.^i 1$ 
• á traer ReSi^ofps,. y 
vir tatec çilQSa j ^ x a t e q i ^ ^ i t ^ en la 
lar dc la nccçífída4.que a v i a r e ^ á i e i f -
tros, para camplir,los d ç ^ o s t iesos 
d i ó ^rdesi d c q u ç . fe . h i ç i ç ^ ç 
à , i a B a ^ i s , d e ^ - ^ f p i r l ^ . ^ K p ^ , y 
.y- con el buen defgacho q ira|ÚR» de-
rermiDÒ cl R . P. Fr. 
res, que era Gusrdií 
a c o m p a ñ a n d o al F. Fray Da na u n 
muy e ícogidos E . c % i 
dadores de c í le Sapeo Colc | ; jòj y cílos 
fueron cl P. Fr, Miguel FonfQuberta, 
que ayia Hdo dos ^ños Prefidcnte ln-
capite; y los PP. F r . F ra SKI feo Caía-
ñas de le fus Mari?, y 
ternura de íus Hermanos, toma-
i ton eo, la l^leíia la bcndiqon de fu 
I P r e l a d o , h i c i e r o n íu viaje, ápof to l i 
i camente para la Provincia 
: la. A iegró l 
I con íu ^relencia, viendo en gra.n par-
te i us de líeos cumpliiosj y con el of-
j den del S e ñ o r , V i r r e y , ap re í lò t q d i s 
I las coUs neçeííatias para íu eo trad í , 
; iicvaLndp es íu compañía ,a t .Capi tan 
j D . Gregorio Sàlirias.varona.1 p e i d e la 
I Vil la de San-Ttago de la. Wo«nd^va, 
: Provincia de Cpsgu ib , íai íó t o í â la 
¡ C o m i í i y a , en e JÍ>an os quatco,Pa-
; y el dia íeñaiai 
la izo de 1 6 9 0 . . C 
es fue í íguiea 
P i a n o derrotero, çjue excufo por pro-
l i jo , y.iojo n o t a r é lo que huyiere ef, 
pecul en efte viaje, como lo es, q el 





ees, perp le d ieron 
2Í 
», y no eDCQsttani 
ce$3 p r o S g u i ó eí. â,-«.aS fus matcíias, Eí 
.2©. tuerõ à 
¡del Eípiritu Santo, y deícubríeroa U 
^rtil l^ria , que citaba enserradaj -y el 
í u e r t e de madeta ^^baron cls cedu-
c i r l o ; â x e m z a s . , £ í íña go. . Í ÍW%O rá-
zpsi d e ^ u ç veaiap eh í u a^çapee los 
Udos de .la ^ugva-VizcaWás . p: 
0955 j continuando fus jó rn- .d i s , fe 
encontrarón con uft Indio'dt ids T e - ' 
ias, ¿['yi loí ílamkríiíSlos aííl para ex-
cúíar pquivoc'acloiftAV y c n t l a t o n c o r í 
e l i ayi'far ãl óo.^ePá'ador dé dichos 
Indios pa faqü^ ía í l c ITc á en OH r ra ríos. ¡ 
E n eí camino é k k d ñ t r a r o n nctif ía de ¡ 
un Fran ce fiio i'y" yendo â buícario, 1 
dieron con c í . ' " ! 
Llamabais'efte, Pedro T a l ó n ; y ! 
i los dos diá$ trajeron otro, que diro ! 
i la í íUrle Pedro M a ñ i . Fue entrando ¡ 
el Real por la tierra inmediata á los 
Texas* y el día 18 de Mayo encon-
traron al I n d í o menfagero, que venía 
con el Governadót de ios Texas, t o n 
lá comi t iva de fus Ffi m i pai es, 3 qui -
íies r e p a r t i ó fópa 5 y otras a'ilaj 5 el 
General L c o n , y los Indios moftraron 
á íuc l i o regoci íò dt vèr ya ran cerca á 
los Padres, y Españo les , y dixeron co 
ino eft-ba toda íü Gent<- c íperandoi t i s 
con íriuchas a'nciás, y de líeos de vè r 
Sos'. Fueron caminando todos juntos, 
encootrant ío a reúnas viviend-.s de Sos 
Tessas 5 que tensan ios ícmbrados de 
njaí / j friíoles, ¿alabazas, y í^ndi.is, y 
Ai'sf camas alias cosi mucho afleo . De 
ajís fueron cncon'tr ndo un Val le mu-
ías pobiado'de Cala?, y i e s d i s o ¡ 
remador dé ios 1 esas, que e(ta 
6a ya muy cerca íü C a í a . F l i ^ ó a í t o 
el R ^ i l "en un Arroye; y à cíia Fobla-
clon principal tá DOmbr<»ron S6 F r - n 
¿[ ico de ios Tj&'ajS ' Èl dia 22. por la 
tarde fue e í G ç f i ç ^ á í Leon con í o mas-
iáciÜo de l u . ' C o ' m ó a m a , y los'Padres. 
vía. Lió ' I ire. 
r, y ún2 J^ija íuy'a, que lo ef-
ñ.aguardando T o d o eftaba' muy 
affcacíó,'limpio, y _ barrido, f ' a l punto 
facarpn para todos bancos dé madera, 
q tscncn al gròpofi to , hechos de una 
f ic¿4, y íós h í d ' e k m tentar, 
la'sftuy aSca 
.e niaiz , que en e 
l icrra Il^mAn T a m â l c s , y bebida[âç 
milms^c^iLlCa, ^u^ Us índias tlaV 
man Aií>le, y de Ki^Q c í i o to rauch% 
abundaDCJa. 
ir en pioce 
el Gcncraf con fu* 
dp*, i quien f cguun iQ^cha m u l t i t u d 
de lnd;ob có iu CíovernaJor i y llegan-
do i fu Cala, canearon cl T E D E U M 
Í.AUDAMUS ios PP. M í í í i o n c r o s , c è n 
muciiai lagrimas de regocijo. De (pues 
los. hicieron í e n t a r á todos, y les man-
d ó el Governador Tacar de merendar 
en unas ollas, y cazuelas de ne^ro em-
barnizadas, y muy cur ió las , llenas 3é 
h i l ó l e s , y maiz c o í í d o , con fu caldo' 
de nuez es, y de (pues pinole , que es, 
snna de maiz muy bien c e r n í d a f j 
rodo coo u l alVco , y l impieza^ que' 
no tenia que hacer a feos el mayor 
melindre. 
El dia 24.. que era Vifpera de la 
gran Solemnidad de Corpus t i i a f f i , 
ie afanaron todos los Soldados s coa 
muitiíLtd de ind ios , en fabricar de 
maderj una muy decente Capil la , 'pa-
ra la ce lebración de ¿1 día í igüierke. 
De (pues de acabada, rega ló ci generó -
lo Caudi l lo de los £ (pañoles à 'iodôs 
los indios, con ropa, y me rce r í a s de 
C a í i i U a , y le previna a) Governador 
de ios indios, que convoca fie tóda'íU 
fe à la grande Ficfta'cjiic Te éfperába^ 
Día jueves 25. de M ^ y o , fe celebro Í¿ 
Fieíla del S a n t i n i m o S ^ c r à m c n É ç ^ k -
tando laMiffa el K V P / C o m i ^ n o T K 
Da ip ían Py^azanct, ' f ajísffíèroh â iãU 
vcftidos'dc gaia defde 'Gcúétal^UíJji 
ta el ul i ín3oSo!da4ós y el 'Çóvtftâp&k 
de los 1 esas coa toaqs[ fus Caz lqüeS j 
j mu l t i t ud innumerable t f e 'Pac&K^y 
defpucs (ç í b i s n o un^ P r ó c c í T i ó ^ c p o 
éí U i v m i í í í n i Q , que ten ía ' í i j íptní^ "y 
admirados á !os'lbdj^L''jtoiictuida ev-
ta func ión devota^Ki?! 
(c.jey^nufie et R e a r ^ ñ a n d a i t c V n 
rofesi y avrefic 
dãvâõ ¡éf Governddõí de los Tèxáfc; y 
Çàjpífan^s^á'OHedienc'ia á l'á- Surera, 
R é á r W á J e f í a d 'de:D.' Car los^Wgén-
d'ô? 'li^ácfcptó c í 'Cepera* Afonfó de 
l e b n v e H ; í u E l . N t n ó b r c , prrtíitHiftfÀ-
<M.£<fê^faytírfcçcrlos, y ad t i tós : ' -H' tzo 
ena á carga 
. y d General ídétifre*. i 
go na 'E i l tb 'n ¿oñ Tu C r u z , ál' í n d i o L 
prifíci^a'r, d i n d ò l c eí í h u f o d è Gover-
nador de í b d o s ' i t i s ' P i i c b l o s , 'píri fcjbe 
los íí^ié'tféj y gcfvérnáíTe .••DioPè'' rim5, 
bie'ri a Vrt téhdér por j i redio dcMnte ' r -
préféj.'cí fcTpe&o,' ^ fujecion que H , y ¡ . 
tes 
ce r í e Chftftianos'r'y eí Govètíifador i 
pror t le r ío haria r o d ó lo que IV FC Ó Í - Í 
denfaba.'lluego íe' t i f ió fáfira 'refaf pbr 
tres veces1, y íe l^ifiò p o f f d l m ^ - d é «1 
Lugar èfl. fi ayia'dc poner fn -Ccmycn. 
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íe qdedaffen con c!ios los ReSigibfos; 
y enfç , y fcñaS de afír iñad, FeS-dfrc-
c i t t ò á 'três Issdios ^príncipalês-para q 
íey j- y 
Govcfrtador; y ios otros dos, un F r i 
de li^s-Indiof. 
ron tres ' 
cioh de ros 
d JSóifetÚkiiÓT, fotfa iu Gcrítc^^'la 
á è sraôfeHa M i Ü í ó a , y fas que fe fun 
con 
berra y . d c t p d i c e à i i C c con muefea ter-
nura-de rodos fui: Compañeros * pot 
ferie neocQãríd b o i v e t < í ^Mexico con 
Jos Indios, qué fuer» á t lós tres ya di-
chos, fe agregó óreer indio de dicho 
Pueblo , ibuy ffmaoté fitmpre de tos 
Efpañotes. Con ci General Lcon, fa-
Eió coda- la- Compañía que avia entra-
do, quedando muy pocos Soldados có 
los Padres ? y cónrioaando íu «iage, 
fe vino, ci General haciendo pefquiza 
de los Francefcs , que avtan quedado 
en algunas Rancherías; y llegando á-
donde citaban, encontró un Francefi-
to de hafta catorce años de edad, lla-
mado Roberto, y una Doncella caii 
de ia miíraa edad, llamada Magdale-
na Talón, y rrarò luego de fu refeate. 
Los indios anduvieron tan cílados pa-
ra entregarlos, que pedían á los Eí'pa-
ñoles les dieÜen por ellos todos los 
Caballos, y la ropa que rrahtan ácuci-
tas. Y pafló â tanto fu avilantes, que 
juntándole mucha cantidad de indios 
con arcos, flechas, y adargas, pedían 
colas exorbitantes; y fi no le las daban 
los matarían i rodosj y diciendo cito, 
comenzaron â diíparar flechas ; y los 
L i panoles J fricados, d i í r õ fobre ell^s, 
y les mataron quatro, y doce queda-
ron heridos, conque huyeron tos de-
mas, y facarõ los nueftros libres à los 
dos Fiaocefitos. A mediado j u l i o del 
mi imo aáo , llega ton rodos â Coahui-
la , y deíde ail i remitió el General 
Leon,, con bañante efcolta, rodos los 
Francefcs qac avia recogido, á U pre-
fencia dei Señor Virrey, dándole'cuen-
ta de todo loCKceutadoiy füvode etlo 
fu JBxà. mucho gafto; y Is Êxcnâ. Se-
ñora Virrcyna acogró en fu Familia 
à la Ftancefita, ^ue íe fupo era muy 
Dobte, y de fmgulares prendas; y quá-
. do & bolvió á Eípaña, fe l í l l cVó 
coaíígo. 
. C A P ; V U ! • 
PíOíiáencias que àio el-Estnój 
Stíñor Conde de Calve,-pars U 
Ptovínc íade los Te53S¡ y todo 
lo cjue fucediò Haña. el aão 
dep3.ea que fe retira^ 
ron todbs ios Mif-
I N O el P. Fr. Damian Maza-
net muy guftofo con los qua-
tro índios Teitas, y llegando 
á efte Santo Colegio fue muy regoci-
jada fu venida, por las primicias que 
tr'atíiá en aquellos Naturales, que eran 
de lindo' cuerpo, y dtfpolícion; y ape-
nas los vicrõ algunos efpecialcs Bien-
hechores, les cobraron tal ^fefto, que 
los viftieron á todos con mucha cu-
rioíidad, y le los [levaban muchos dias 
à comer á lus cafas. Falló con elios el 
P. Fr. Danaian á Mexico, y el Señor 
Virrey enterado de lo que informaba 
el General Leon, hizo Junta General 
en fu Real Acuerdo, y íe determinó 
nueva entrada para los Texas, p.ór Mara 
y Tierra. En fu Decreto, que "pára eo 
effc Archivo, firmado en diez y ocho 
de Noviembre de 1689. dice: que ref-
pc£to á las experiencias, que íe tenían 
del P. Fr. Damian Mazahet, y pr a ¿ti-
ca para la reducción de Infieles, y que 
aíliftió à la primera entrada que fe hi -
zo : íe há tenido por conveniente eri 
dicha fuma, que dicho F. Fr.Damian,, 
acompañado con otros cinco Rdigto-
fos de fu Convento de Quereiaro, y 
los que fueren de fu elección, afliftaa 
2 operación tan del fervicio de ambas 
Magcftades. Y parã q cffo tenga, efeo 
to, porque lo Ha de tener muy breve, 
la execucion de dicha entrada, fe hizo 
ruego, y encargo al M , R..f, Comil&-
rio General, para que díefíè las. orde-
nes que tüviera por cóñyenitoies, pa-
ri qiie dicho F. Eti Efamian cíigieiíc 
_ . LU11 ka 
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los Rf ügíofo^ de fiv.-fiítis/acian, cuyo 
lo^ro (dice eí Dccrfcfo)" fe affegura co-
ma.aá&pre.-, de efti'SagtaJi ltc¡%t(Jni 
tj en guatUQ i ítj a í io:dc todo io nc-
•cciíario, ya cftà prevenido, porque va-
ya affiftiaos de todo.'y" á targo de di-
cho P. Fray Damian, y del Opstau 
Alonfçi tie Leoo. Noticiado ^ í . M . R. 
P. ComjíTano General, dcl pçç re to de 
la RI. Janta, di j fus Letras Faienres al 
P. Fr. Damon; pàía que pudiclTe íacar 
d t l ÇolegiQ los cioco.Ií.clig.iolbs» que 
le paredctTtn mas à propoiíco, y que 
rccibieíTe Je las Santas Provincias los 
q fe qtiííicren dcíiícac i ú n fanta obra 
como Prelado de rodos ellos. " 
Aunque tengó reteri.lo lo que íe 
hizo ea la primera entrada por el Ge-
neral Aionfo de Leon, pacJ quitar c-
qaivocaciones, es de adveteir, que el 
año de 90. 1c bol vi ó i determinar en 
la junta General, que eritrafle parGu* 
vernador D. Domingo Tlicràn dé lo s 
Ríos, con una Coinpañia de -Soldados, 
en que iba por Capstan D. Francíioo 
Martinez. La execution de eílo t.irdÒ 
algún tiempo } porque íe^un dejó ci-
ento el R. P. P. Fr. Francifco Hidal-
go, que fue uno de los que cntriron 
entonces por el mes de ¡unió, de 91. 
llegó a Coahuila cl Governador Thc-
rán con una Compañía de Soldados, 
y nueve Sacerdotes, que iban dcít¡na-
dos para diferentes MiUioncs, que íe 
avian de fundar en aquella tierra ; j 
con orden de) Kzmó. Sr. Virrey, para 
el dcfctibrimienta de aquellas mcoj-
niras Rcgiosics, víc ms Rios, y Fuer-
tos . Salieron rodos de Coahuíl^j y à 
los Rcligiofos, que eran nueve, fe les 
agregó cí dicho Padre Hidalgo, q en* 
ronces aílifha en la Mif l ion de San-
Tiago» y U encomendó al cuidado de 
ios Retsgiüíds de CoshuiU, que rocan 
i la Sonta Provincia deXali íco; y def-
dc entoíiccs corrió efta Mií l ioadefi^ 
Cuenta. Qiisndo llegó toda íaCornea. 
ñii ai Rio de S. Marcos, hizo el Go, 
vcfjiutor parar el-iReal, c ó é i o r d e n q 
tení^ de fu Exi í p r s o i í i ó at Gapitau 
jíwaeifco.Mai-Jittóz .coa an~tcózo 
Gente â la Babia del EfpirtnsSaa-
to, cõ orden apretada de-que í e snan-
tuvieífe en aqtiei ¡ P u e t í O , hafta q 11c-
^aíTe ¿ el la Embarcación, y Gente de 
Margue remina íu Esà. Pcrftverc alli 
algunos días; y viendo qoe no Hega-
ba,,íe bolviò para e l Real, y etGover-
nador -bien fentida, p o r ver que fe fal* 
taba á lo ordenado-, |c B l i n d ó apreta» 
daujente, que bolvieífci y. ím falta al-
guna etyccaSc la gente de M a l ; y haf-
ta u n t o , que no defamparaffe el puef-
to.. En eftás demandas, fue corriendo 
el tiempo, y comenzaron las cótinuas 
lüivias de aquella Tierra, que fon or-
diiisriameuie por Septiembre , como 
en Eípaña, y dcfde entoaecs comien-
zan i crecer los R.ios, y ponerfe lo» 
caminos intranfttabics. Víeado el Go* 
vernador 4 tardaba .la Gente de Mar, 
fue ourcliando con fu Compañía; y 
en ella fegunda vez que remitió' á re-
conocer la íiahía , hallafon ta Gente 
del Mar alojada en el Puerto-, y def. 
pues de muchas difputas, y controver-
fias, en orden â cumplir lo mandado 
por fu Exà. á cerca de los reconoci-
mientos de tierra adentro, fe efe&uò 
la carrada, como diré adelante. 
Uolvtendo à má ptincipaí a^bmpto 
de tos Miílioneros- ReUgioíos, fueron 
lo* que.entraron en efia ocafioti, qua-
tro Padres de. ta;:Ot>fervancÍ8, quatro 
de la Seráfica Defcalzés, y dos de efte 
Colegio,de la Santa-Cruz, coo el Pa-
dre CotmOaHo Fr.: Dana ran Mazaaer: 
Por la tardanza de 'ta Gente de Mar, 
fe adelatwaroB ios Rcligiofos c o n al-
gunos Soldados,; y llegaron â los Te-
xas .el-día fe»undo de Agoño de-dicho 
año y , y , hallaron 'à foles dos ladres 
Sacerdotes, que avian quedado el a ñ o 
antecedente en la priqicraMifíiaR de 
ÍJUCÍTEO Padre San Fraecifco, que era 
el P. Fe-Antonio Bordoy, y en la fe-
j gart&tíáiflSon íntkútada JESTJSÍ MA-
I R í a , y JOSEPH, at V . P. Fr. Francií-
1 co Gaía'ñas de jefas Mafia'. Sintieron 
j rodos ^ muerte del V. P. Fr. Miguel 
i Fonr»Guberla, que avia quedado por 
Prelado, y Vice-Cómiflario de aque-
1 llas'Miffiones. A los 2<í. dias del mes 
de Oélübre, (legaron á los Texas fas 
I Compañías de Mar, y Tierra, y pu-
fieroa fu Real junro à la feguada Mif-
íion. En cfte inrerin, no fe rrataba o-
rra cofa ftno es de conferenciar ¡a en-
trada d reconocer el Rio de los Cad-
dodaohos; y todos lo dificultaban, por 
q las lluvias «rau muchas, y ¡os Ríos 
iriuy crecidos, y ios caminos llettos de 
Pantanos cenagolos . El Governador 
D o n Domingo Tlieràn, por cumplir 
con los ordeneâ de fu fcxá. y com« 
tan puntual en cl Real fervido, atrô-
pelló con todas las dificultades, aun-
que no pudo conleguir lo que fu co-
razón defleaba . fue marchando con 
fu Real con el mejor otdcn Militar q 
pudo , yendo los Pilotos obfervando 
ios rumbos, y leauas, y demarcando la 
tierra, y Rios, hafía llegar i los Cad-
dodachos.fil dia del Apoftol S.Andrés 
fe fue fnfideandoel Rio en una Canoa 
de los Indios, como hafta tres leguas: 
fe peló ci Sol, y halUiõlosPiíorosdcf-
de ta Miflion de Texas hafta los Cad-
dodachos, aver dediftancia 56. leguas; 
y no proliguic'ro en regiftrar la boca-
na del Rio, por q les iban faltando tos 
baííi/nêtos. Viole precifado cl Gover-
nador i bulveríe cõ íu Gente para Te-
xas, paíii'ndo en el camino indecibles 
trabajos, per las muchas beftias, q fe le 
morianj y lle^ó bié eOropeado el Rl . 
i los Texas â fines de Dtciembre. 
Buelio el Governador á tos Te-
xas, y* que no pudo dctenetfe" como 
qailicra, para efe^uar ios orderrfs que 
fe le avi.rn dado de poner ocho MH-
fiones con fus MiniHros; íin primario 
de tatitos gados de la Reat Hacienda,' 
como fe hicieron: ao obñanr-e, fomc-
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t ó ' ^ a piadofjp e»tffa, quanrò álcanzií-
rooüás fuerzas; y no-pudiendd'tiete-
nerfe con rarito golpe de Geftte , i 
quien faltaban ya los neceflarios afi-
mentos, refolviò dejar un Cabo, con 
quince Soldados , para refguardo de 
fos Miílioneros, que quiíícron mante-
nerfe en aquella tierra; y en las Mif-
líones fundadas , pufo fus Aperos de 
Bueyes, rejas, y azadones para la la-
branza, y Ganados mayores, y meno-
res, para que foeffen procreando: dió-
1c fu baftoo al Gazique principal de 
los Texas, y â todos los indios Íes re-
partia ropa, cuchillos, abalorios, y o-
tras bugerias, que ellos mucho apete-
cen, por fee intcreffadosi y entregó á 
los Padres todo lo que llevaba para las 
Iglefias, deOrnamenros, y Campanas, 
côn otras muchas cofas de valor , y 
precio , c o m o eran in ft rumentos en-
teros para fraguas de Herreros, y de 
Carpinreria, q à lodo avia dado pro-
videncia, en nombre de U Mageftad 
Católica, el magnánimo corazón del 
Exmò. Sr. Conde de Galve. Estrado 
el año de 92. á principio de Febrero, 
faliò el Governador con m Real para 
la tierra afuera; y en fu compañía par-
te de los Religioíos, que con cí avian 
entrado; porque los ¿nfauftos fucefíos 
de tan Coftofa jornada , les hicieron 
caer de animo, y fufpirar por bol ver-
fe à la qu ie tud de fus Convétos . Con 
la aufencia del Gopernador, y Soldat 
dos fuetOD destíaquecvendo e« mucha 
parte ias eftimaciones, q ai principio 
hacían tos ind ios ; pues de tos quince 
Soldados, unos fe mutieron, oíros !c 
vinieron fugitivos , y folo quedaron 
nueve, que como folos, y libertados; 
no labian mantefieríe en ta continen-
cia debida à on Chnftiano ; quitando 
muchas veces 3 ios indios fus próprias 
Conlwtes; y de efto rcfukabía "efean-
dalO) y muchas quejas de los Indios; 
que daban á los Padres, fin poder re* 
mediarlo, ni con prcrficafrles, ni coa 
Lílll 1 d « - . 
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darles faluáables ceafeíos; por£}4ic*^T 
nao Ies'faltaba, oo folo el r-tnor,«ie 
Dios, fina de los Hbrobres, aa tenian 
quien los refrcnsiJc. • • 
Si el Cabo que tenían los ea ft i ga-
ba por las amonedaciones de los . f i -
el res, ó 1c pcrJran el tcípeão, ó Te al-
zaban con los Gentiles, como lo avia 
executado un Negro clarinero de D. 
Domingo Theràn; quepor averio caí-
ligado tu Amo por un execílb contra 
la honra de una Doncella, le huyó i 
ios Iadiós barbaros , dittanies de los 
Texas, y fe quedo perdido. Con eftas 
pocas fuerzas , aunque los Etclinioíbs 
trabajaban i ncan fable mente en tu mi-
ni (i crio, no fue dabie congregar a los 
Teras en Pueblos; porque además de 
¡as pocas fuerzas, que avia de Solda-
dos , fe ofrecían otras muchas diíicul-
tades, por fer roda aquella tierra.inuy 
monruofaj y para que todos pudieScn 
lembrar, no avia capacidad en los pe-
queños Valles; ni ios indios que viven 
difpcrfos, y diftanres, dos, y tres le-
guas, en diverlos ranchos, padnr* aco-
modarle á vivir juncos ; porque cads 
familia bufea fu conveniencia cu pa-
raie acomodado, que renga íu o>o de 
agua, y alguna ptazolera en que fem-
brar, que todo es cofa corra, rclpefto 
de no tener hcrramieDtas para cultivac 
h tierra, pues fus hazadas eran de ma-
dera de nogal roftjdo at fuegoy por lo 
qual y bAo en tierras f ue Ins p \Kdcn 
hacer fus fícmbras á raiz de la sierra. 
Haciendofc cargo los Mtlfíoncrosde 
todas çftas diticultado* que erao ir>fu> 
perabies, fe contencatxm eon eííár ca-
tequizando los (̂ uc vcnVm todos ios-
días à verlos, para quando Uegatfe ía 
hora en que caycffcn enfermos poder 
con maj tacilrdad t>ami2aftos. Muchos 
alcjnz.irõ d ia dicha, ca eÍ^Frtcaío4e 
h muerte , çfpcciatmenEe en el priff. 
cípio del año de 91. q huvo una.epu 
demii general en toda aquella tiesta^ 
y aunque de los adoitos podii quedar 
t czc lo i i^ aeiatt-.rcetoidcç et ifeíJgi&io 
coa codas fes con diciones ^Q4c«5fíàms» 
quedabán Íos-Êâdees e n l e r a r e í t ó É ' f e 
rirfccfeos, y g u l i o f o s ^ c o t E J t e f f i e ^ i á t o d 
d&parvalos- que (Honstfiç^í-éel^tifis&dc 
lobados cit la Sagrada, t acose dei-.^ao-
nfmp, volaban i us.al mas díeiioía&fáéas 
faseadas manfioctes del ¡'.tüpyrcQ.,, £A 
cílas<jt>ras de candad gail:ab¿i<^a±ias 
enteros, porque era preeiífo ¡í-:ííffíraB& 
do todas las rancherías, reparHtíos, c«-
da uno por íu rumbo; y como cltubau 
san ditiaics, fe les acrecenEaisa reJjUfD-
tiro , y el trabado para executar cita 
cmpícíía. , . 
Enuc las f r i t o s efpecisles-^ms fe 
lograron en etta Conqmfta clpErií.ual 
de los feias, ao debe pafiar en filen-
ció, el que de los quatro Indios que 
latieron con el P. Fr. Damian Maza» 
IKÍ, del pues de ayer eftado en Méxi-
co, enfermó uno de ellos ci¡ cise..ban-
co Colegio, que era de los principales; 
y c o m o ya «tiaba bien inâcuidot c:n< Us 
colas de nucílra lama Ley, 00 huvo 
diciculiaü p^rj bin criado, l o quat ad-
nució con niiiiMas léñales de predeíti-
n-iciorti y creciendo la enfermedad, á 
iodas horas efiaba afliltido de K.eligió-
ios; y tuvo la dicha de moEír en tas 
manos, y de que id le dícíle tepuitura 
en la ijilefia con toda la Comunidad, 
que caneó en fu Fntiereo . Solviendo 
á los Mt í l ionerosdc i exas, es cierto, 
que tuvieron b a í í a n t e lutrimicnto en 
averfe manrentdo tufta el año de 9 J . 
en que perdidas las efpeianaa&dc que 
entrañe tocorro de Lienic de afuera; 
y al mifnto tiempo eran repetidas la» 
B O r k ü s de que venían Fiancclcs para 
apoderarte de aquella tieriaj y cQc te-
mor que íe apoderó de ios pocos Sol-
dados q avía, y por inftames querían 
de)ará ios Padres i o los, fe .wierã. ©tíJV 
gados tos Reíígiolos à dcfampgrar a-
cjneltas Gentesi y para etio, puíiec-oo 
en cobro todos los Sagrado* Qíia*-
mencõs , y ekandicrotl en. tloua tas 
Cam 
fi víuiçr^ Gcníc de^'tiu^yo . Pot^nljjí-
m o , á ^o^ jd í ; Oàjíbçe^dÇ Si- cçi rauí-
c h o ' ¿ Q u m i ^ t p dç,,tíç*a-rÁq,uclÍa' Vina-
soclavia,inf ¿(.ta, e í c o l c c a d o s de los pp-
ços Mi^it^fÇS que tcniao, tómaron ios 
Reiigioios t i i . c a m í n o pata, CoaKuÜa, 
y de j ^ í i í e v i n i e r o n f à r a . c í í c CoíegiOi 
q ú e a ó n q u e íintiò iriucfto ei deíampa-
ro de agiièlU. t ierra ¿ .atendidas las ra-
zones qué los Padres tuvieron para de-
Tertarl^, CQaocieron todos í'er juf t i fka-
dos motivos para ÍJO permancect en 
aquelfa emprefla. Dé todos los cargos 
q fe haçian a! Colegio de averie ma.-
logratío ' los gaños de la Real Hacien-
da, (e dio p l ená r i a latisíacion, de que 
cílbs cargos recaían ca los Gefes, que 
hicieron la jornada , pues Cedo corrió 
de íii cuenta, y los pobres Rciigiòibs 
no fueron caufa motiva de eíla enEra* 
da, ni íiicicron mas gaftos, que los de 
fu m a n u t e n c i ó n , y fu i í en to . 
P r o í i g s e la na r rac ión de las d i -
ligencias que fe puí ie ron para 
rc í laurar ía Provincia de ios 
Texas; y como íè e íe¿ tuó 
muchos años deí-
^ r i o í b s !os Antiguos ponían por 
emprefla de !a Prudencia guver-
natiba, una Serpiente enrofca-
da en un Cetro , íbbre un Reíos, de 
arena, que es el tiempo prefenre que 
corre , mirandoíc en ¡os dos cfpejos 
del rienipo paflado, y del futuro, para 
componer las acciones. En el tiempo 
paflado desamos advertidos los defec-
tos que huvo para el buen logro de la 
primera entrada de los Texas, y def-
pucs tpnieda prcíente el Católico ¿e-
¡o del Inv iâ iú imoMonarca D.Felipe 
rQuittto de Uips .gpzq)]^. n ^ í ^ a s 
provideocias que íe .iiv.ia.ii d^do^apa ¡J 
oÊgiç^Uíd Conquifta de efia^rOjVÍtKÍj; 
y (jue, no fe avia deíertsdp.pbr oegji-
geacia djC, los Kçligipíbs Miíl i jcnc^s, 
luego à íffi principios de ía Ê-cynado 
a 2}. de Ü¿tut>re dc'l7QO.-tchieiido ' 
' mfui'me del R...^, i r , Fr jncifcb^f le-
vesílPrefeito de t̂ s ^ ¡ i l íones de ^RP-
drid, de,averie'ÍUnjlado una Míflioh 
en ¿} Rio de Sá&mas , camino de la 
nueva Francia, y'.de los Texág ; y íec 
clia Mifiíon ^ de toda ía ínñdc-
l idjd, íe. firviò Su.Mageílad "Catoliza 
de expedir qustrdCçduias en faVor de 
¡os Millioncros de la Santa Ctaz de 
Queretaro, para ê , adçlantranieiuo , y 
prote'cucíou de eílas'Mi filones . Una 
fue dirigida a lu Virrey Doa Joleph \ 
Sainuento Valladares : Oíia, al Utaà. j 
Señor OUilpo deGuddaiaxarrj y otras | 
dos à los Governadores de el Nuevo I 
Rcyno de Leotii y ,d,e Coaliit'm, en 
las quales ordena Su Kflamellad íe les 
dè á los Miílioneros todo íavór,-'quí. 
tando qualqjiier^ opolicton, y emíú-
ra/o, q ie Ies intente poner; y ' ^ ü c en 
eílo le dará Su Mageftad por bien fer-
vido, pot cimvenit aifi (dice) al lervi-
cio de Dios, y mio, y á la íalvacion 
de las almas de los Katurales de aque-
llos remtorios . A principios del año 
de 1704. quando fe pidió à fu Mageí-
tad la Fundación del Colectó de Za-
catecas, le Ic reprcicntó averie tunda-
do en la Provincia de Coahuila qua-
tro Miílipncs; y qqe fe podtdn poblar 
Jos Rios de San Mafcbs, y de Guada-
lupe, y facíliearíe lo nii i ino en la Pro-
vincia de los Tcxa^ , y otras muchas 
Naciones que confinan con ellai y Su 
Magcftad cõcediò lá fundación de cf-
te nuevo Colegio, dcT>ajo de las mif-
mas reglss, y condiciones, que fe fun-
dó el de la Santa Cruz de Qúeterato. 
Con efto fe v é patente que el Rey 
Nucfiro Señor íiempfe procuró, que 
Mmrnnini la 
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la Prorincía dè líís Tíixas fc fugét^fle 
ã la^Ley Catófi'Ól'.1 ' ' " 
En'todos Ibá años •f^Qicmés'eftü-
vo hacienJo inftanci':) d R. P.'K. í r a h -
ciTco í^itíal^o, pari brílvef con ^ r i t f -
tros à Tos TCXÍS;. y- pira^jíSícr lograr 
Ta ChrtttíiEio zelo ¡"hiza uri dilatado 
Infprmè a íu Mágcffad r n fti ^brifejo 
R.cal ffé 'lai índias, prefeiiCJÍoJpò.r ma-
no de '.N. Rmó." !V CÒ'f«iHah6 tjfené-
ral de to'das las índias Fr. ÍJuCis Alva-
rez ds Toledo, d : ijiiien tuvo Carca, 
cn qut fe daba las gracias pór l i l "bden 
zelo, y mucliás cfperanzas de que Ten-
dría buen eféfto í'u informe , porque 
avia parecido muy bien à ios del Con-
ten . Kn eítss partes no àcjò piedra 
por mover, afíi con cf S¿*ií tr Virrey 
Dij']ue de Alburqnerqnc , como con 
fus Prelados Superiores ; pero nunca 
pudo ¡o^rar fus deíígnios, porias mu-
chas cofnradicciones, y dtfi;iilcàd'es q 
fe le ofrecisn, aiin enrre los mifmos 
domelíicos; porque rodo fu anhcrló era 
cumplir ¡a pjlabra q dió à ¡Oí Indios 
Texas, quando eftiu'o con ellos, de q 
holvena à aquella tierra cO MiniltrOi. 
El ano de 709.' por orden del Exmò. 
Sr Duque de Alburqnerquc 'ed t ró el 
R. P. Guardian de eíte Colegio à las 
MilBoaes dc¡ Rio Gunde, y de alii , 
con el Capitán de aquel Prelidio, hizo 
joiuada h d'a las cercanias de tos Te-
xas, para líber de cieiro, f¡ avian fali-
do à fenibrir i los Llanos cerca del 
R.10 de la Trinidad , como fe decia, 
por acercarfe mas en bufea de los Eí-
pañoles Era entonces Giiardian cl R. 
P. Fr. Antonio de San Buenaventura, 
y Olivares, y me hallaba yo de Mintf-
I roen la MiiTion de S. íuán Bautífta, 
de dõde me llevó por Compañero en 
eíla jornada, q de toda ella hice Dia-
lio derrotero, y folo de él refiero lo 
que conduce á ios Texas, que no en-
contrimos ; y folo por un Indio lla-
ma Jo Cantona, Capitán de una popu-
lofa Ranchería , muy ámame de los 
LÈfpiifi61és/poí\Wíííre etftftSénfíTi í a 
^fríi-èrá etif'íà^â" íjííé fe' W^ó ü Te ra, 
ríi^'irri'ó^ razóñ "cíe" queJ fdr' frfâibs ée 
á'ijüetlá -ttoirYnetí*ft'ifta'rf;eM'.IS miifrtía 
\i¿¿ca!§ antès; ^ p à t li&'eétiér ft) C i -
ttxun de nuc'fírbS' Efpafíõrès"fíjfe'tlátíí-
ffictiços oecelfitícrs'paf'á pSMi 'y í e t i a -
fé;1 tós b'oívíii»* àtzi vek 'itjfâjr graa-
'dt. 'todas eííís ^úVpürece^ áígitfffiò-
' ñes / oo lo 'titiiiú^ñiiáiiiíixmbé-tS-
ditcen niuirNoái tii\o d c ' h Bra ¿'fía; y 
firvèn de fundámcntõ pah ^pròfíguit-
fa con mjyor cfárídad'i y í jüé '-tói pü io 
nóríciofos fe liagS capaces dcl'as mu-
c/ias diiiJíCJiciat qué íleflipTlí haTl puef-
ío losMiflioherds para b o l ^ i i ' i n t ro -
"ductrfe en los Texas. ' 
Todas cílai'diligéfidas qtíe" árián 
liedlo los RcligibfoS dé'efíc Cólegio, 
pa'ra bolver à aquctlà pobré, y'defarh'-
paráda tierra de los TcxáS, fe queda-
ban fíuPuajjs, y folo prodúciíñ t n los 
corazunes ApofVoticos , lamentós, y 
fufpiros, haña'que 'e^ año de 1 s". vinie-
ron dos Fr-inccícs 1 defde la Movila 
fulla el PreliJió 'de San ¡tiaii Bautifta, 
con prcrefto de venir por'Gaqados, y 
baítimcntus ; y remitidos por el Ca-
pitán al Exmó. Sr. Virrey Duque de 
Linarcç, conftdefando con fu R l . jun-
ta U grande comprehéníion de fu Exá. 
que la introducción de eftos France-
fes en los Dominios de Su Mageftad 
Carolica , pudieran íeguirfe pernicio-
fis conféqviencias, difpufo, que luego 
pafTaíTen i la Provincia de los Texas 
algunos Religiòíos Miflioneros á furí-
dar Miííiones, rcfguardadós de veinte 
y cinco Soldados, con fu Cabos para 
que por efíe médio los Indios de di-
cha Provincia con fig uic fien la inrro-
duccion de nuefífa Santá F è , bien ef-
piritu^l de fus Almas, y la redacción 
de las demás Naciones dreunvecinass 
y que con eflo fe evirafleh buenamen-
te las entradas de los Franceféi à def-
cubrir mas tierrâs, para itiífoducir fu 
cdtriercio. SeñáSÓ por Capftan al Al -
ferez 
1 ÍCÍCZL ©orn in go Rampn, y dióüorden 
p a r » f í j e t e ttajeñífí Qrnamemos, y 
l o aecoJidno, de las.Cajeas H-ealcs de 
"Mexico. Efta provicisneía Te dip á pri-
mero de •( >¿iubrc de i j i , ) - Con el 
ordenyy encargo de fu fc-xl el Guat-
djaa de elle Santo .ColeE,io embiò un 
Reüg io ib a Mexico paia t ^c r ios Or-
naíneaitosi y entre.tanro, avicodo ve-
nido a fines de elle año una Mil l ion 
deRçí ig ta ías ¡ i c E i p i ñ i pur el mes de 
Enero, hizo una Platica eo el R-efcc-
rorio, proponiendo la entrada que 1c 
oírccia, para que los que le animailcri 
à ella, ie aviíairen, y de ellos pudictVc 
efeoger los que fueíícn mas i propoii-
to. Muchos fueron los que voluotana-
menEe fe otrecian, peto fueron atfig 
nados ei P. fr. h o m i l c o Midaleo, q 
muchos anos antes avia lido Guardian 
del Cokeio, y era el que nus dcü'caba 
eíta Converfion de los Texas; y de i.i 
nueva Mi l l ion , cayó la fuerte en los 
Padres Predicadores Fray Gabriel de 
Vergara, Fr. Bcnuo Sanchez, Fr. Ma-
nuel Carelianos, y Fray Pedro Pérez 
de Mez-quia, que falieron de elle Co-
legio et día 2 i . de tnero de ¡710. 
coa mucha rernura de etfa Comuni-
dad ¿anta 
Con un Viatico coito , de que 
fe les dió providencia en eí Real de 
Sarita María de las Charcas, concinua-
ron fu viaje hafta ¡a Villa del Saltillo, 
y a¡lt fe incorporaron con los Mili ta-
res q avia juntado el Capitanj y avie-
do paiftdo la Semana Santa en el R l , 
de Boca de Leones, llegaron á las M i l -
ííones del Rio grande del Norte del-
pues de Pife tía de Rcfurreccion . Lle-
varon eílos Religioíos, Páreme de el 
Prelado de efte Colegio, en que me 
feñalaba por Prefidentc de los Reli-
giofos, que avian de entrar à Texas; y 
orra Patenre en blanco, paia que yo 
pulíciVe en el lugar que tenia de Pre-
fidente del Rio grande, al que me pa. 
recidTe mis conveniente, como lo hi -
ce hxí tanto que fe drfpònia Jar entra-
da, fe jumó con noforros cl V. P. Fí . 
Antonio Margtl , que venía de Boca 
de.Leones, y citaban ;ya de-fu Cole-
gio de Zacatecas cfperandolo tres Re-
ligiofos Sacerdotes, que eran el R. P. 
Fe. Mathias Sanz de San Antonio, y 
Jos Padres Predicadores Fr. Pedro de 
Mendoza, y Fr. Auguitin Parrón, con 
dos Rxligioíos Legos, y uo Hermano 
Donado. El dia 25. de A b r i l de dicho 
año, defpucs de aver cátadouna Milla, 
y hecha la Proccflion de la Letanía, 
por 1er dia de San Marcos, acudieron 
todos los Reíigiolos para dar-el Viati-
co ai V. P. Fr. Ar.tonio Margil, que 
quedaba con una liebre peligrofa ; y 
aquella tarde coaiézaron algunos'Re» 
ligiolos l * jornada i y cl dia liguienre 
fe juntarõ todos, y tueron continuan-
do fu viaic para los Texas , haciendo 
Piacicjs cl'pintualcs cada tercer dia á 
los Soldados, y Gente del Ccmboy; 
y en el tiempo que duro la jornada, le 
confcíiaban muchos, y en las feftivi-
dades comulgaban , cantando rodos 
los días, 3 Coros, el Alabado . Como 
la marcha iba delcubnendo caminos, 
y no remamos quien nos guiafle por 
derechura, tardó mas de do\ mefes la 
entrada cu los Texas; y el dia 27. de 
¡unió laliíron á encontrarnos treinta 
y quatro Indios Tesas, cinco de ellos 
eran Capitanes, y todos nos abraza-
ron , moílrando el regocijo conque 
nos cfperaban en fus tierras. El día fi-
guicnte, que aviamos caminado nue-
ve leguas, vinieron noventa y feis per-
fonas, có todos los Capitanes, y Prin-
cipales, á quieaes falimos i recibir cõ 
un Guión, en que iban gravadas las 
Imágenes de Ch i i í l o Crucificado , y 
de Nucltra Señora de Gnadalope, que 
aderaron todos, y befaron , pueflos 
de todtlas. 
Fuimos proceffianalmenre cantan-
do el TE DESJM LAUDAMITS , hada 
llegar á la enramada, muy capaz, que 
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citaba prevenida; y concluido el can-
to con muchas lagrimas de regocijo, 
fuimos tomando aíl ienro en jlbar-
djs atadas, que íirvicron de taburetes, 
y las man-tas de jerga fuplieron por al-
fombras . Cada Capitán fue lacando 
un puñado de tabaco mofido, del que 
ellos ufan, y lo iban echando lobre 
una gamuza muy pinradz, y curióla, 
y lo rebolvian uno c õ otro, para moí* 
trar la union de fus voluntades . Def-
pues, echando de aquel tabaco en una 
pipa, muy adornada de plumas blan-
cas, feñal de piz cutre cllcs , le d i ò 
tuego un indio de los principales , y 
tue dando à ios Padres, y £ [pañoles, 
lu bocanada, que es la ceremonia mas 
uíada entre ellos, para los que reciben 
, por amigos. Denurftra parte fe l e s d i ó 
¿ todos ios Caziques (Jhocolatei y el 
Capuan les repartió en nombre de fu 
; Magcftad, íombreros , frczadiílas, ta-
! baco, y otras menudencias^ y los In-
dios correfpondieron con cantidad de 
n m z tierno, fandias, tamales, (que fon 
bollos de maiz) y frifoles coüdos coa 
; m^iZ; y nuezes . Tres días le repitió 
: cíle teftejo; y por ias noches no dor-
! m í a n les indios, porque las gallabais 
: en bayJar á fu ufauza , dando à en-
; tender el mucho guflo conque nos 
I avian recibido. Paffamos adelante i y 
j e' tres de [ulio, í irvicndo de Inter-
• Prc£c una íadia de cíia mifma N a d o , 
tiJC íc avia criado en Coahuila, por 
avcr ella d o fus Padres allí mucho nõ-
Pc> quando faíieron e¡ año de P J . los 
^ lpañolcs i y era bien ladina , les di-
raos à enícttdcr à todos los Indies el 
fin princípai á q iba mos j y entre ellos 
*e compuírcron , para compartir qua-
tro Misiones, entre las parcialidades 
mas principales» que era el orden ^ue 
fe l l evó en los principios. L a primera 
MifTion q fe afíentò, fue la de N . P. 
Sr. Francifco, con la mifma Gente que 
fe à vía fundado el ario de 9 0 . y fe d i ò 
pof i è&on de ella c õ todas tas ceremo-
nias que fc aco f tü tnbfa^ y anfi^uc iá-
IgleíÍ3j y vivienda: era de madqra^ y 
paja, fe a c o m o d ó tbdo como cofa de 
Cam^Oj y como permiten las fotedaW 
des de un Yermo. 
Sal ió luego d Capi tán ç o a los 
Padres de! Colegio de N . Srá^de Gua-
dalupe para poner fu Mtffion^ veinte 
leguas mas adelante; y aviendofe:de-
tenido en la N a c i ó n A B N A I , que$«va; | 
la que eíiaba feñalada para la JVIhBaè i 
de ia Concepcton r^ri í l i ina l l e g u é ! 
con dos C o m p a ñ e r o s ; y eí dia íietc j 
del dicho mes, fe me tfió pof íeüion ! 
del fstio en que avia de formar Igiciia, • 
yivivienda* h l día 9. q u e d ó planteada ; 
la Miflion de N r i . Srá. de Guadalu- ! 
pe, perreneciente al Colegio de Zaca» \ 
tecas, en la N a c i ó n Nacocdochi, que 
difta diez leguas de la C o n c e p c i ó n . E l 
día lo . en la parcialidad de los N A -
ZÓNIS, q cae al Norte otras diez le-
guas de la C o n c e p c i ó n , con poca di-
ferencia,fe pufo la quarta Mifi ion, ©Õ 
el titmo de Señor San jofcph. A cada 
una de citas MilUones fe le d i ó fu lié* 
zo7 de mas de dos varas, con fu Santo 
Titular, y fus Ornameatos, con todo 
lo neceflatio para el Santo Sacriiicio 
de ¡a Mifla , y cada Mmiftro con fu 
C o m p a ñ e r o , íc fueron efmerando en 
hacer fus Iglefias mas capaces, y la 
vivienda 4 neceíTuaban para si , y fa« 
ra los otros Religiofos, quando ios tu-
vieüen de huefpedes . Verdad es, que 
los Indios acudiendo de Comunidad 
en cada Pueblo les fabricaron dos cbo-
fa?, una para Iglefu, y otra para vivle-
da, de madera, y zacate, al modo que 
ellos las ufan 5 pero e f ío firvió poco 
tiempo, porque viendo los Religiofos 
la incomodidad conque citaba, y que 
no tcnun re (guardo por las continuas 
lluvias que hai en aquella tierra por c! 
Invierno, fe vieron preciflados á efeo-
ger mejores fit ios para trasplantar íus 
Miiiionesj y ellos tmfmos con dos; ó 
tses Soldados, fueros ios Alarifes que 
fabii-
fabricaron Dücvas Iglefus, y fu pobres 
Goovcntitos, de madera, aforrada cocí 
bartCH'Copqiíc podían páffar mas co-
modameníc , aunque íicEnpre cargados 
de penalidades, que fueron exorbitan-
tes, y durarõ mucho tiempo en aque-
llos principios . Diòfe cuenta de todo 
lo fucedido al Exmó. Sr. Virrey, y ¿ 
los Prelado! de los dos Colegios ; y 
con la eíperanza de q fe darían nue-
vas providencias, para q aquella nue-
va Vina fueâe en aumento, fe oíante-
niao los Rcligiofos pafláodo maics, y 
eiperando bienes. 
I X . 
D e í c r i p c i o n de l a P r o v i n c i a de 
los T e x a s , c o f t u m b r e s de los 
I n d i o s , y U v a r i e d a d de í u s r i -
tos , ido lac r ias , y f u p e r í ^ i -
ciofas c e r e m o n i a s . 
L A Provincia de los Affinals, vaU go Texas, fe halla en diftanda de mas de quinientas leguas de la 
Ciudad Imperial de Mexico , por el 
camino que han frequentadohafta ao-
ta nuefttos Efpañolcs, y por linea rec-
ta, reípecto de dicha Ciudad, cae al 
rumbo de Nornordefte, y fe halla en 
altura de Polo el litio de las primeras 
Miíliones, de tteinta y tres grados y 
medio, y algunos minutos. Con cíe o e 
muchas parcialidades eíU Nación Af-
ünai, que por evitar confuífiones, no 
¡as nombro en fu próprio Idioma, y fe 
eílicndc por los quatro rumbos prin-
cipales , en diítan'cia de mas de cica 
leguas por cada viento, hafta las ©li-
llas del Rio Miflurí, que defemboca 
en el de la Palizada, tirando ias lineas 
del Norte, en que ay muchas Nacio-
nes politicas, que fictnbran; y de una 
q efíá poblada por el Rio Miffuti cor-
ricnie arriba, hai noticia de la Nación 
Arricarà, q íoa quarenta j ocho Fue* 
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bios, ep termino de diez Ugfity, y de 
taialfa Multitud Naciones, folo fe 
han fUjetádo af Doromio d t l .Rey Ca-
tólico las que tuvieron la dicha de feis -
MiíTióties, q fe plantaron en los años 
de 16. y 17. Es toda efta Gente pla-
centera , alegre, de buenas facciones 
po'r io coniun, y muy amigable cõ los 
Lfpañoles. Tienen política pata hacer 
fus ficfnbras de maíz, friíolcs, 'calaba-
zas, melones, y fandias > y íiembran 
también cantidad de Gyraioles, que íe 
d in muy corpulentos, y la flor muy 
grande, ^ en el centro tienen la femi-
¡ia como de piñones, y de ella mií tu-
rada cõ cl maiz, hacen un bollo, q es 
de mucho fabor, y fubftancia . Cogen 
cantidad de Nuczcs encarceladas, y de 
BcMctas, para c! gallo de fu año. To-
da la tierra efÜ poblada de diferentes 
Arboledas, como fon Robles, Pinos, 
AlamOSjEncinas, Nogales muy gruef-
fos, que d in la Nuez encarcelada; y 
otra elpecie de Nogales de Nuez pe-
queña, y mollar, de q fe abaflecen ios 
Indios . De los Arboles frutales, fuera 
de las Nueces, hai Nifpcros,Ciruelos, 
Parras fylveitrcs, y muy grucíTas,}- en-
tre etlas Uba blanca, que parece tnof-' 
catel, y folo les fdra el cultivo para 
fer tã buenás como las domeüicas. 
Hai muh i iu j de Morales, y Mo* 
redas , Zarzamoras muy gtuclias , y 
muy fiíaVes, Granadillas como las de 
Cabina, en abundancia, y muchos Caf-
tañós, aunque es pequeño el fruto q 
dáñ , como el de una bellota de las 
blãcas. Los palios, y nerras ion en ro-
do parecidas i las de la Florida, que. 
es tierra continente'co la de Texas; y 
todo lo q fe Icé de aquçlla Provincia 
en fu amenidad, y fçmleza, fe puede 
adapta'r á efta otra, con poca diferen-
cia. Por la mayor pacte es tierra llana, 
aufiqúc en partes miíy montuofa, y 
no fe hallan ferranias ppr todo Texas, 
pues folo fe encuentran algunas íiftas 
de lomcria/.tirandp al Norte, ta'pjtp-
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d ra anda fiempre muy efeafa, y fe lia- • 
Jla fobmente en algunos rcfpaldos de 
Arroyos fecos, conque ao ea fácil el 
fabricar de calicanto, aunque fe quie-
ra, t i temperamento es muy parecido 
al de Efpaña, pues comienza i llover 
dcfdc Septiembre , y duran las aguas 
haíla Abr i l ; y los quatro mefes rcíían-
tcs, íon-muy execílivos los caiores, y 
muy raros los aguazeros de efte tiem-
po; y como para lograrfe las fimentc-
r^í, ha de fer con el beneficio de las 
aguas del Ciclo, en fiendo efeafas, lo 
Ion también las cofechas. Tiene toda 
Já tieria Rios, y Arroyos perennes, y 
abundantes, y muchos ojos de agua; 
pero en el Verano corren tan profun-
dos , que no dan lugar para facar fus 
aguas en aífequias; y como ¡a tierra es 
tan montuoía no defeubre lugares cõ-
pcrenies para poder cò ia induftria re-
garfe; y eña hi fido en todos tiempos 
la mayor dificultad para q fe congre-
guen ¡os Indies. Hai muchas Lagunas 
en q fe cria abundantemente el Pef-
cado, y eftas no fon continuas en aí-
gun'ís parren, fino que fe formata de 
las crecientes de íos Rjos, y Arroyos, 
por el Invierno; y quando calienta el 
tiempo, fe van los Indios à ellas con 
fus familias, y fe maritienea algunos 
dias, de pefeado, y llevan para fus ca-
fas muchos Pezes aliados en la lum. 
bre, de que participé algunos, y entre 
ellos el Pez que llaman Dorado. L o q 
mas abunda en aquellos Montes, fon 
íos Ciervos, ó Venados, de que tiçnen 
fu continuo baftinaento los índio», y 
juntamente con los Pabos de la tierra, 
i que fe (untan por el Invierno mu-
chas Abutardas, Grullas, f en todo el 
año Perdices, y Codornices, en abun-
dancia. 
N o viven eftos Naturales en con-
gregaciones reducidas à Pueblo, fino 
t¿ cada parcialidad de las quatro prin-
cipales, en q le plantaron las Mifíio-
cesj cftán como ea ranchos, difperfos 
unos de otros, fiendó de efto-el prin-
cipal motivo, el que cada familia baf-
ea paraje competente para fu ítçcnbra, 
y que renga agua de pie para fu gafto, 
y para bañar fe, que es en rodos ellos 
muy continuo . Las cafas forman de 
maderas , con latas muy ñexibtes , y 
muy altas; y el modo que tienen pata 
fabricarías, es de eíia fuerte: Los due* 
ños de la Cafa, quando ya quieren re-
novarla, avilan à los Capitanes, que 
llaman en Cu idioma CADDÍ; y eflos, 
fcñalado el dia-, ordonenan à los Pro-
curadores, que llaman TA MM A s, que 
corran todas las Calas, dando avifio pa-
ra que acudan à la fabrica . Suben ios 
dos mandaderas en fus Caballos,- que 
ricné ya todos los Texas muchos, def-
de la primera currada de los El pano-
les; y llevando en una mano tanto nu-
mero de palillos, como han de ler las 
latas para la Cafa ; van corriendo la 
pofta , y en cada rancho dàa uno de 
aquellos palillos, para q el que lo reci-
be tenga cuidado de cortar fu ¡ata, y 
llevarla limpia, hafta clavarla en el ho-
yo que le toca. A otro de la Cafa, le 
encarga los varejones correfpondien-
tes para irla texiendo; y la correa, que 
es de cafcara de Arbol , y tan fuerte, q 
por delgada que fea, no fe rompe á 
dos manos „ A las Indias, una, u dos 
de cada cafa, les encomiendan el lle-
var cada una fu carga de zacate, que 
es tnas crecido que los mayores trigos, 
para cubrir todo el enmaderado . He-
cha efta prevención, fe v i o los Tam-
líias à dormir al fitio donde fe ha de 
fabricar, donáe los regalan los Cafe-
tos; y quando falta la Aurora, comiS-
zan â dar voces para convocar la gen-
re prevenida. A l ir rayando cl dia, vàn 
viniendo los Capitanes, y toman fus 
aífientos, fin poner mano en toda la 
obra, mas que coa authorizarla. Salí-
do el Sol, á la primera voz que dá el 
Mandón , và cada uno corriendo coa 
j fu lata al ombro, y la pone en el bo-
yo 
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,yo que anees tenia hecho . En medio 
de tas latas, que citan pueftas en figu-
ra circular , clavan un madero muy 
alto, "con horquillas, para fubir por él; 
y pueftos en lo aleo dos indios, ibbrc 
una pequeña cruz de dos maderos, t i -
rando cada uno un lazo, prenden U 
iara por la punta, en correipondencia 
una de otras y aíB.las van arando, co-
mo quien forma una media naranja. 
Defpues ván armando las latas con 
varejones, todos á un tiempo, y con 
tanta dellrcza, que íubiendo cada uno 
por fu lata, no tarda una hora en for-
mar ia efcala de abajo arriba. Entran 
otros de refrezco cubriendo la cafa de 
zátáte, del grueflb de tres quartas, co-
menzando a ponerlo de abajo arriba, 
ai conttario de las caías pajizas, que 
ulàn los pañoles» y con tama velo-
cidad, q poco dcípucs de medio día, 
cftan coronando e¡ Xacal , formando 
del zacáre bien atado, la figura que Ies 
íugiere tu imaginativa . Concluida la 
fabrica, cortan por el pie el horcón 
del medio, y queda figurada la vivien-
da cnel a y re. En todo efte tiempo an-
dan I m Mandones c6 fus varas de dos, 
ó tres ramales, trezcas, y correofaa, 
avivando la gére; y el hombre, ó mu-
ger que llega tarde , deí'pucs de aver 
-comenzado ia obra aunque traiga el 
material que fe le avia encomendado, 
lo fate á recibir; y íí es hombre, le dà 
por los pechos quatro, ô cinco- vara- : 
zos; y fi es muger le defeubre la cfpal-
da, y hace lo mifmo; y cfto es, fin ex-
cepción de períoaas, pues fi fu caifma 
muger, ó hermana caè en la falta, lle-
va íu penitencia ; y ninguno hace 
duelo de ello, antes fe quedan riendo. 
En todo el tiempo que trabaja el Pue-
blo, todos los dueños de la Cafa eflán 
otupadL-s en difponcr la comida para 
todos, teniendo antes prevenida mu-
Cha carne de Venados, ó Ciervos, y 
muchas ollas de maíz molido, que en 
citas Indias fe llama Ató le , y van rc-
partieodo dei'de ¡os Capitafles hafla eí 
ul t imo, cõ abundancia, orden, y con-
cierto, porque tienen cajetes de barto 
mayòrcs, y meneies, para dar à gran-
des, y pequeños; y con cfto fe disuel-
ve la junta, y fe và cada uno á fu cafa 
muy contento . La diferencia que hai 
en fabricar cíias Cafas es, que para los 
Capitanes, y principales, le ponen mas 
latas que las ordinarias, y aíli ion mu-
cho mayores; pero n o fe exime, aun-
que lea el Capitán principal, de darles 
de comer à todos los q cocurren; an-
tes si es co mas abüdancia el banque-
te, y íc prcyieRC co mas tiempo, para 
quedar íobre todos mas ayrofo. 
Las fcoicnicEa» , quc.báecn los 
Allinais, fon también de Comunidad, 
y comienzan la ptimera ep la Caía de 
fu CHENF.SÍ,^ es fu Sacerdote prin-
cipalj y el q cuida de ia Cafa del fue-
go, que dcípucs, hablaré de ella en íu 
lugar. Dcípucs: yàn à fcmbrarle al Ca-
pitán principal, y ¡c ván íiguiendo to-
dos los demà$ por fu orden, fegun lo 
determinan los Capitanes en fus jun-
tas. Lo que h^cen ¡os indios juntos, 
es fojo Jimpisf la lícrra, y dejarla ca-
bada cofa de una quarta, que al prin-
cipio haciaíj todoi f to cen Azadones 
de madera de nogal toftado, y dcípucs 
con Azadones de (ierro, q han adqui-
rido de los Efpaúolcs, y de ios í ran-
cefes, que eíiàn en Nachi tòs . Acaba-
da eíia función en dos, ó tres lloras, 
los dueños de ia cala les d in fu ce-
rnida con toda abundancia, y 1c mu-
dan á otra paite p-ra hacer lo mcíe io . 
Eí feuibrar el maíz, y friloles, con las 
otras fcmitlas, toca à los Cafcroi; y 
de ordinario, quien lo hace, ion las 
Indias viejas, que por ninguna mane-
ra permiten cl q les ayude alguna i n -
dia preñada , porque dicen le ha de 
malograr la cofecha. Dos ííembras t ie -
nen cada año : la primera, à fines de 
Abr i l t que es quando allá ceflan las 
aguas, y entonces fiembcan el maíz 
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pequeño, que no fiibe la caña ima va-
ra de altura ; pero defdc cl pie hafta 
l i punta cftà cargada de mazorquiias 
muy granadas, y muy pequeñas. A fi-
nes de Mayo levantan efta cofecha, q 
ics lirve de mucho aíivio, quando el 
año ha íído erteri!; y en la mi fma tier-
ra, limpiándola de nuevo , hacen la 
íítmbra grande, que no dura para He-
^i-r á i rudutéz mas que hafta fines de 
jul io , como yo lo czpenmenrè Jos a-
nrs qoe afliñi en aquellas Miiiioncs. 
b i tn lb l liembran con mucha curio-
íidadi y para que fe enrede, y eflè l i -
bre de ammalejos, y de la humedad, 
le ponen á cada mata fu carrizo clava-
do en tierra , y allí fe carga mucho 
mas , y no tes CQcÔa trabajo 2! reco-
perlo, porque lo arrancan con el car-
rizo, y todo junto lo conducen à fus 
caíds. Tienen en fus viviendas hechos 
canaftos de oratillos muy grandes, en 
que recogen el maiz deígranado, y el 
fr i lol ; y para q n o entre la polilla, le 
v^n echando fus capaí de ceniza bien 
ferntda, y cubren los canaftos para i i -
bettaf ¡o de los ratones. 
ban cftos indios tan providos, que 
de las mejores mazorcas del mars, de-
jándote la ho|a, hace unos atados co-
mo trenza, y ¡acucígan en un palo c õ 
horquetas dentro de la cala, en parte 
que le e ñ e dando ei humo; y para ef 
to fepiran la cantidad que necesitan 
para íembrar dos años, porque fi fue-
re eílerii el primero, no falte fewilla 
para eJ fegundo; y de eflo, no toca-
ran á un grano, aunque les falle del 
rodo el maiz que tenían para e! gaño, 
y mas a ína van á bu icario , haciendo 
fus cambios en otras rancherías, cjue 
lograron cofecha mas abuadante . En 
los años de efterilidad, íuplen lajfalta 
de mamen i miento cÕ la caza de Ani-
males, y Aves diverfas, y coa bnfear 
Fcfcado en los Rios, y Laganasj.y pa-
ra hacer lus polcadas, muden una fe-
milla que d i el carrizo, q- mas es ota-
Chroaicá'delos Cjolêgios 
t i l lo huecos y bien toftada !a femilla, 
que es como granos de trigo r fuple 
por el maiz en lus comidas. E l Gana-
do de Sibola eítá diftantc de los Texas 
mas de quarenta leguas; y para hacer 
pro vi (ion de zezinas , van rodos ios 
Indios bien armados ; porque en eüc 
tiempo, fi fe encuentran coti los. Apa-
ches, íe matan irihumanamentc anos 
á otros. En eftas oca fron es, que de or-
dinario es por el Invierno, fue i en ma-
tar muchos OiTòs>.quc hai por la par-
te del Norte, y traen muchas pellas, 
embueltas en heno, cargadas -en fus 
Caballos; y defpues de derretidas con-
fervan la manteca en ollas , para fus 
guifados de todo c! año . Eftos Oflos 
le mantienen de nuezes, y bellotas, de 
que abundan todos aquellos Pay íes, y 
lolo fe veèn en Tcias, y fus cercanías, 
quando ha fido poça la nuez, y bello-
ta por la parte det Norte, por los mu-
chos yclos, y nevadas, conao fncedió 
el año de 22. que fue la primera vez 
que ¡os alcancé i ver vivos, tan cerca 
de la M i ¡Tion donde eftaba, que fin. q 
firva de jactancia, acompañado de mu-
chos Indios, que con lus Perros tenían 
fubidos dos Oflos en los Arboles: â 
tiro de efeopeta cayeron dos de mi 
mano, con vala rafa, y otro que venía 
foto por una vereda , teniendo un ro-
ble por rcfguardo, acerté à darle en la 
cabeza; y de todos eklos, hicieron fii 
partido los Indios, y tnc deiaron pro-
videcia de manteca para muchos días; 
y es cierto, q para guifar qualquic-





C A P . X . 
•proíígue ía materia del paíTa-
do, fobre las fuperfticiones, c 
Idolatrias de los AíTinais. 
Quel los lóficles , con quienes 
anduvo prodiga la naturaleza, 
haciéndolos de buena difpofi-
c i o n , y de hermófas facciones, fi con 
fus coflumbtes degeneran, fiendo en 
lo interior disformes, ion, de Senten-
cia de Clciñentc Alexandrino, feme-
janres i los Templos de los Egypcios. 
ECcs rcfjplandcccn en las paredes de 
piedras muy pintadas por defuera , y 
en toda la fabrica fe encuentra mucha 
cultura, y adorno ; pero íí fe regiâra 
lo inierior de los Templos, no fe en-
cuentra Dios, aunque fe bufque , fino 
un Cocodrilo, una Serpiente, ú otra 
bcília, ò fiera indigna de! Templo, y 
mas á proDoí í to para tener fu habita-
ción en una inmunda gruta.Tales fon 
todos aquellos, qî e haciéndolos Dios 
de buenas facciones , no rcfplandecc 
en fus almas la hermofa Imagen de 
Dios, que como fus criaturas tienen; 
porque no le adoran, ni conocen, í?ho 
qoe en fu lugar tienen Leones, Offbs, 
Simias, y otros inmundos Simulacros 
de los demonios, á quienes adoran, y 
dàn cuito en fií corazón. De cfta cali-
dad contempla mi compaílion á los 
índios AíTmais, y otras muchas Nacio-
nes, q hai por aquella parte del Nor-
te ; pues todas, por lo general, fon de 
muy buena difpoficiõ corporal, y mu-
cho mas blancos que los Mexicanos, 
y Tlafcaltecas, naturalmente políticos, 
y de buenos entendimientos; pero to-
das citas prendas las desfiguran por las 
muchas idolatrias, f fupcrfticioDCS, cõ 
que los tiene ilofos el demonio, origi-
nadofe de Padres à Hijos la faifa creé-
cia de fus herrpres; pues hafta los N i -
ños pequeños, (nego que les delpunta 
1a razón, e íUn inftruidos co las falfe-
dades de fus mayores, que me caufaba 
admiración el o í r l e s razonartodos los 
Ritos, y fuperfiicion.es en q los avian 
criado fus Padres. En toda cfta nurae-
roía Nación de los AÜinais, q tienen 
con elanifmo Idioma mas de catorce, 
ó quince Parcialidades, fe tiene creí-
do, que ay un Capitán Grande allá en 
el Ciclo, á quien llaman CADDÍ, Ó 
A r o , que es lo mifmo, q el Capitán 
de allá arriba; y dicen, q cite lo crió 
todOi y para q le vea lo inconlequcn-
te q proceden, lo cuentan en ella for-
ma . Dicen, que en los principios del 
mundo huvo una fola muger, y q cita 
tenia dos Hijas, la una doncella, y U 
otta que citaba en cinta, fm lefularm 
para la Madre, n i para la Hija, hombre 
alguno de quien pudicflcn procrear. 
U n dia, que las dos Hermanas citaban 
tolas ím la Madre, y la preñada citaba 
reeoítada en el regazo de la doncella, 
que la clpulgaba, fe la arrebataron de 
delante} y fue aíli el lucello: 
Apareció de repente un Hombre 
agigátado, y defeomunal, de feroz af-
pefto, y con unos cuernos, que no íe 
veían de altos, y á cfte le llaman C A D-
DAJA, diablo, ò demonio} y acome-
tiendo á la preñada, ladefgarrò "cõ fus 
uñas, y mafticandola, fe la engulló: 
entretanto,- ía doncella fe fubió a la 
copa de un Arbol muy altoj y quan-
do acabó el diablo de comerle à la 
Hermana, levantó los ojos á bufear à 
la dócclla para tiaecr lo mifmo, y for-
cejaba por fubir : mas no pudiendo, 
comenzó con dientes, y uñas á querer 
coríar el Arbol . Yo les replicaba quã-
do me contaban efia, que como ften-
do tan grandes los cuernos, q fe per-
dían de vifta, no alcanzaba con ellos} 
Y nunca fabian dar refpuefta. La don-
cells, viendo el aprieto en que citaba, 
fe dejó caer en un charco profundo 
de agua, que cgaba al pie del Arbol , y 
zambqllendoftí en él, fue á falir muy 
lejos, y fe efeapó hafta dóde eftaba fu 
Ooooo Ma-
i Madre. B! dcfcomuttal gigante eteme-
! z ò á (orver la agua para agotarla, y 
j . hjcor prefia dela doncella; pero feha-
' üó birlado, y fe fue de aquel puerto. 
Diñ n.xicta la doncella à fu Madre de 
I rod > lo fucciiido, y fueron juntas al 
1 íi:if> donde jvia muerto la otra, y re-
I ¡.;i¡t rjiido el rallro de la íangre, q d e í -
pcrdiciaba el diablo al naaflscarla, en-
contro en una calcarillâ de bellota u-
na gorilla de Iangre, y cubriéndola có 
otra media calcara de io mifmo, la a-
briízo en el feno, y fe la llevó á fu ca-
^ fa. Metióla en una tinagita, y bien ta-
pada la boca, la pufo en un rincón: á 
la noche lintiò ruido, como í) roían 
la rinaia; y yendo à regiítrarla, halló, 
que de la landre fe avia congelado un 
N i ñ o , tan pequeño como un dedo, 
íiolvió à taparla, y oyendo el mi ímo 
ruido la npehe figuientc, halló q avia 
cree ido halla la eftatura de Hombre 
grande : quedó muy guftofa, y 1c hi-
zo lue^o fu Arco, y fus flechas, y pre-
guntó por íu Madre : dixcroale como 
le la a*ia comido el diablo, y íaliò á 
hulearlo; y quando lo encon t ró , con 
i la punra del Arco lo tiró tan lejos, q 
no pareció mas. Vinofe con lu Abue 
la, y 7ia, y les dixo, que no era bue-
! i no cftár en la tierra, y fa fu bio con 
! I ellas ai CACH AOAYO, que aOl llaman 
¡ J al Cielo; y defde allá eftà deide cn-
i I ronces, governando todo el mundo; y 
i j ella es la primera deidad que recono-
, i fen, y á quien ofrece cultos, y temen 
' q les puede premiar, y caftigar ca lo 
; bueno, y malo que hicieren. 
1 teñen con -el Fuego partícula* 
riílimas abufiones, y le tributan culto. 
Para ello ay una Cafa deítloada, en q 
fíempre hai fuego perpetuo» y tienee 
deftmado un viejo, que tiene cuidado 
de cebarlo, y efte es el CHENESI, Ó 
Sacerdote grande de ellos . Dicen, q 
en apagándote, le han de morir todos. 
Efia Cala, q ei año de 1716. fot D i -
ciembre renovaron» eíU catre tos-oag-
dios de los NAICHAS, y AINAIS, y es 
común à ambos Pueblos, y dicen fer 
la Cafa del Capitán grande, t s rotun-
da, capaz, pajiza, y'tiene 'dentro un 
docel con eílèras forpiado, y en el af-
fiento de la cama tres petates, dos de 
ellos muy pequeños? y á un lado de la 
puerta fobre tapextles otras eílèras em-
bucltas á rollo . Delante de la cama 
un banquito cõ quatro pies, y quadra-
do, de una pieza, algún tanto levanta-
do fobre tietta ; y fobre el banquillo 
fuele aver tabaco, y pipa con algunas 
plumas, y tieftos de barro, q demuef-
ttan fer incenfarios q nutreñ de cebo, 
y tabaco, fc-l fuego, ò foguera, la for-
man fiempre de quatro troncos muy 
largos, y pelados, que miran á los qua-
tro vientos principales : la leña íe trae 
menuda, y eftà en pyras de la parte de 
afuera. Aqui fe juntan los Ancianos à 
fus confuirás, y bayles pata las guerras, 
y falras de agua para las fementeras, q 
ordinariamente falcn fallidas fus üipli-
cas, y todo fabulas . La ceniza de eñe 
fuego, fe v i amontonando afuera; y 
quando hacen frailado de hueflbs de 
los enemigos, que han muerto, los fe-
pultan en ellas cenizas. Cerca de efía 
Cafa hai otras dos pequeñas, á diftan-
cia de poco mas de un tiro de efcppe-
.ta: y llaman ias Cafas de Los dos Co-
NINICIS. Eftos,dicen, ion dos mucha-
chos, o niños pequeños, q embio del^ 
de el CACHAO AYO, Ò el Cielo , fu 
gran Capitán, para q coníultaffcn fus 
dudas con ellos: y fingen, que cftuvio 
ron en eñas Cafas, hafta que avri po-
co mas de dos años, fegun unos (y fue 
al t içmpp que fe hallaban en Mexico 
dosReligiofos de U Cruz, negociando 
la entrada á los Texas) ò fegun I i India 
Interpretequãdo ios enemigos YOJUA-
NES quemaron eftas. Cafas, dkeo, los 
vieron fubir por el humo arriba, y no 
han bajado mas. j ^n citas cafilias eí^in 
dos petaquillas como de tres quartas cõ 
fçs tapaderas 4c c^rrUo pintado, y c it-
rio-
' ¡ioías, Icvãtadas robre uno como Altar 
¡̂c madera, cõ quatro hoiccociilos. 
J Dentro, regiftrc ton otro Rcligio-
j fo, aver en las petacas quatro, ó cinco 
I piatiikjs, ó vafijas de madera negra, 
¡ como cfcutJiila rotunda, y rodo muy 
I cunoiameme labrado, con fus c¡narro 
¡ piesj unos de hechura deFatcs peque-
I ñ o s , cõ esbeza, y cauda de lJato: erros 
I con cabeza, cauda, y pies de Cayman, 
¡ ó Lagarto . Ademas de cfto, muchas 
' plumas de todos tamaños, y colore;? 
¡ y unas martas de plumas de Pavos ter-
refires, pluma, blanca de pechuga l'ucl-
ta, y algunos embolronos de penachos 
de plumas, coronas de pieles, y pluma, 
y virrete de lo mifmo , con muchos 
huclíecillos de Grullas, qLe ÍUTL-H dt. 
flautas, ò piíanos, y oirás de c í r r u o , 
laboreadas, y cõ lus agujeriílos ai p¡,.-
poíito, y otros muciios inllrumeruh ,̂ 
que ulan en fus mitotes, ó baykí . í i 
tá una de eíias caííllas muy bien ¡un í 
da, y cuidada, donde eilao citas dos 
petaquillas . La Caía del í' u<go es la 
de los AINAIS como la Par oquia, ó 
Cathedral; y otra en los NAICHAS, y 
erra en los NACOCDOCHIS, y NAZO-
NIS; y de eíle fuego fe llevo á aque* 
lias Calas : lo ordinario es, juntarle 
en Mezquita ios K A ÍCHAS. y AINAIS: 
y les KACOCDOCHÜ, y NAZONJS en 
Ja orra Mezquita que hai en NACOC-
OOCHI, á fus particulares Fieftas de el 
A ñ o . Todas las Cafas, o las mas de 
ellas, le f i n e n de el fuego de aquella 
principal Caía, no por q lo lleven to-
dos ios djas de ella, fino porque quan-
do fe fabricaron t le llevó de all i , y lo 
tóíetvaíii y fi alguna vez íe apaga, ne-
oeo por prefagio de averie de morir 
toda aquella íãrenlia; y lo trae de nue-
vo de la Calg de la Mezquita con (Hu-
chas ceremonias, que diré ca fu lugar. 
A l fuego lo tcoKEt m u í h o q.lccnojCfc 
y 1c ttrbusan el pfítner Tabaco, p r i -
micisai^dcl maja^dc la carne que n^a-
tan,y de todas fus cofechas: dàn k en-
tender q el fuego los crió à ellos. Aü* 
que alucíaados, tambicn dicen, q ía-
lieron los Hombres del Mar, y fe rc-
partíeron por toda la tierra : à t i los 
Criadores llama NIACADDI, al Agua, 
y. Fuegos nías líempre acuden al fue-
go en rodas fus funciones. Dicen, que 
en los principios avia en la tierra mu-
chos demonios q los mataban, y hacia 
muchos daños, q eran agigantados, y 
horribles : y también dicen 1er ellos 
delcendientes de Oflos, otros de Per-
ros, otros de Nutrias, y otros de Co-
yotes, ó Rapofas; y preguntándoles la 
razón, reípondian: 
Que fus aniepafTados, viendo los 
males que Ies hacían ellas Fantalmas, 
0 demonics, le trarnformaron en di-
ihos Animales; y con todo d io , eran 
hembres, mugeres, y niños racionales. 
1 ienen cíios indi t s mucha luz de ¡a 
inmortalidad de la Alma, y la confief-
lan : y fe conoce eíto, en los entiet-
roí, y honras funerales que hacen, en 
efla fcima; Amortajan el cuerpo di-
funto, bañándole primero, cõ las me-
jores ropas que tienen, ó con íiamuzas 
nuevasj y tcmedolo algunas horas en 
fu propria tafo, donde hai, entretanto, 
muchos lamentes, le previenen mucho 
picóle , maíz, y de todo lo que hai co-
nicílibfc; y juntamente, íi es hombre, 
le aparejan fu Arco, y fincha, y cuchi-
l lo , con lo demás que acá necellita-
b3¿ y fi es muger, iodos ius miniftriies 
mugentes de canaftillas, ¡nítrumentos 
de moler, y vafíjas de barro j porque 
dicen los han menefter allá dõdc vàn. 
Y preguntándoles adonde van tas A l -
mas de los que rnueten.' Dicen, q ca-
minan luego que falcn de los cuerpos 
azia un lado de! Poniente, y de allá 
luben otra vez por el ayre, y paflan' 
por cerca de donde efiá el Capitán 
grar.de, Que nCitobtan C A D D I AYOÍ y 
de all i y^o à parar á una Caía , fta à 
la paire del Sur, dicen es (3 Cafa 
de k Muerte. Y ĉ uc muerte ferà íino 
Ó o o t f o ' a la 
la ercrna ? A l i i íinaginan? ó los per-
lo adcn fus viejos, 4 e^àn todos muy 
concentos, y que no hai haisibrc, en-
fcrmcdadc?, ni otras penas; y que fe 
quedan todos en el cftado que los co-
gió ¡a muerte : deíuertc, q fi una mu* 
qer munú eftando en cinta , fiempre 
cl!:i a l l i ocupada; y fi murió con una 
criatura ¿ los pechos, allá la anda car-
gando; y i cite modo otras erróneas 
inconfcqucncias . Mas no dicen buel-
ven marido, y muger à hacer vida ma-
ridable . Pregunté con advertencia, fi 
todos iban á cftc lugar fin pena! Y me 
dixeron que si : menos los malos ; y 
folo tienen por tales á fus enemigos, 
que tilos v.in â la Cafa del TEXSNO, q 
es el diablo; y allá los caftiga mucho: 
no tienen por dignos de el Infierno á 
los adúlteros, fodomiticos, y concu-
bitorcs, ni ladrones, lino folo concibe 
maldad fenfible, en quanto al corporal 
agravio: y afli todos los q quádo mue-
ren fe les hace fu entierro cõ las fingi-
das deprecaciones de fus Santones, di-
cen vàn al defeanfo, y fe les acaba lo 
malo que hicieron: mas fi notes rezan, 
los lleva el diablo á fu cafa : mas de 
una, u otra manera, allá van â dar. 
Las honras, ó funcrales/lç ¡os que 
murieron-en la guerra, ò aufentes de 
fus cafas, las hace en efta forma: Com-
ix dan toda la genre para el dia feñala-
do, y previenen baftante comida d é l o 
que d i el tiempo; y diftantc como un 
tiro de piedra de la cafa, difponen una 
pyra de leña menuda; y juntos todos, 
eftàn hombres , y mageres dolientes 
tirados en fus camas, muy defgreña-
dos; y entrado un Capitán de los San-
tones, habla pocas razones con ellos; 
y luego comienza un llanto, mas pró-
prio le diremos ahuilido, á que cor-
refponden las mugeres todás planído-
ras . Salen hafta fíete hombres fuera 
de U cafa, y bueltós de cara al Orien-
te, rezan fus oraciones , tehieñdo de-
lante una baíija pequen5 cõ maiz mo-
lido, y mójadoj y acabada !a depreca-
ción del viejo principal , totnaó de la 
ollita parte del maiz mojado, y lo cf-
patcen à los quatro vientos, y to ref-
tantc fe lo comen tres Üc ellos, que 
íirven de Padrinos del funeral, y baci-
los adentro , recuevan el clamor los 
dolieatcs. Sicntanfe todos los Capita-
nes por fu orden, y los Padrinos fe af-
licntau jü to á los del duelo, y vàn c-
freciendo à un viejo Santón, tabaco, 
y atina de maiz; y tomándolo, dà una 
buelta al fuegô, que cftà en medio de 
¡a cafa, reza fu embolifmo, y echa en 
el fuego algo del' tabaco, y harina, y 
buelve à entregarlo à los Padrinos. 
Paffado efio, falen dos, ó tres Indios,, 
y entriegã un Arco, y flechas á la mu-
ger, ó Madre del difunto; y luego, deí-
dc los Capitanes, uno pòr uno, v in o-
freciendo â los del duelo, ya feis, ya 
ocho flechas, fegun el afedo de cada 
uno. Sigucnfe ¡as mugeres, q van dan-
do el pefame, y cótribuyendo fus far-
tas de abalorio, cuchillo, ó ropa; y de 
todo junto, añadiendo gamuzas muy 
buenas, y todas las alhajas que fueron 
del difunto, hacen fu cmboltorio , y 
lo cubren con uaa cQèra, q hace to-
l lo; y entreiãto, eftà cantando un vie* 
jo, y otro manceba, en tono muy fu-
ncíto, y á compàz; y uno de los Pa-
drinos faca en ombros el cmboltorio: 
otro lleva fuego, y otro un manojo de 
¿acáte feco, y llegado à la pyra pren-
den por todas partes fuego, y echan 
encima ¡a cítèra cõ iodas las Hechas, y 
ropa, y las reducen â cenizas, íirviedo 
de doble de campanas la confulTa gri-
tería de los dolientes, y amigos, mic-
tras otros del corrillo eft ¿a riendo, y 
chacoteando. Còrona toda la función 
la comida q reparte â todos, y acaba-
da queda la compañía deshecha. Todo 
efto dicen, es para qac vaya la alma à 
la cafa del defeanfo, ó para q quando 
venga â vèf fu cuerpo, halle 1c que 
fe hizo coa él . 
C A P . X í . 
O t r o s var ios R i t o s , que obfer-
van c o n m o c h a p u n t u a l i d a d 
e í l o s I n d i o s A í l i oa i s . -
ESDE que nace una Criatura, 
comienzan á exercitar con ella 
Jos Santones divcriàs ceremo-
nias t que parece querer remedar con 
t ilas el bsutiimo . A los íeis, ú echo 
dias dei tiacnricmo, avilan a uno de 
íus Sacerdotes i y viniendo à la Cala, 
tema /u particular alliento» y 1c pon¿ 
en ias manos el recién nacido, à quien 
! ! hace muchas caricias, y 1c efti liablan-
¡ ¡ do á la ortfa mucho rato : dcípues lo 
¡ i bana todo-cntero eB unagrande bafi-
ja, y le prf«unta à ius Padres, q n.om-
I 1 bre fe le ha de poccr; y <ic ordinario, 
1 el que le icñalaií'es dmiioutivo del q 
tienen fus Padres : íi ,es muger, hace 
eíie railmo o ík io «xf^.-cllas una vieja 
decrepira , t̂ ue es tatubtteir laiudador. 
rs; y de toda, eña tbutHaa. hai baftanic 
copia, que^ nenen zofaft, fcpaitiiias ius 
ícJigrefas}. .yr paja cc%íjuíí ia^ttfiewBy 
Jes rtibutan-íüs ícgalosipor modo-d & 
obencioncss f aquel ¡etía-.í? comcidc i o 1 
que tienen^' tlplendidaineBrc >,Entre 
ellas Gcátcs dura el matrimonio míe-
tras no :de icon for map la? vplyetadcsj, 
q enronces^ib ÍMilcaoiâjnbos otto c õ -
íorec7l>í:e?,íe celehra con particulares 
ceremonias la mutua-en tfCga, aunque 
antcriofijieíiEc ¡c graagean Ias VOIÍHI-
tades dclos^Padreh ftHernwnos-dç la 
•i Novia,- (con íraerk*;4ÍgHnos TCÍCIvdSí-
6 VeaadçsíiíiUÇiíPSoíéíiÃii â Ja pwçría 
de íu cai"a;¡(éjia habtlSffQtíai.palabra15 f 
! r Io to ere D .sdeotr^s;;!© comçn, cs 
la, feiíaL atas -ciexEa .4? .qtíc prefl^a Al 
conlenúínicnfeoi y,Jioib^i que efpcfac 
la cfpommea<:Vtt!iíaí*di de la Novia , 
: paes efta, ÍC' r ! : ÍHedg, ;ça^ | =querer de 
: Itfs Padeça ^e£>squç..|ferjíuit!in( CQBIQ 
I ¿ice e¡ Baátc^AüpíU.d^ioí .deJ í'txua 
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! al modo de los Animàlcs, En quanto 
á la fidelidad, algunos hacen ducío: fi 
fe les falta en ella1, y cañigan à fus 
mugeres con azores : otros,, ó no ha-
cen caio, o le hacen dela villa gotdaj 
pues ordinariamente , entre ios mií-
nsos Indios liai poco reparo en q fus 
mugeres tengan llanezas, y juegos to 
ios de íu milma Nation; y no fe hace 
calo de que hablen con toda tibcirad 
unos con otros, CÕ chanzas, y donay-
res provocativos, arttes lo celebran CO-
IMO íi fuefícn chilles muy agudos, en 
q íe conoce la mucha obícenidad en 
que viven fumergidos. 
De la pe He de Curanderos, y Me-
dicos lylveftrcs, eftá contaminada to-
da eíia tierra, y cftos Ion un mi»(o de 
abulíon, y mentiras, con muc^a.paftc 
de brujetia, que hafia »ora jK>.fc labe 
íi cs torzal . i renen ellos mafca-fanos 
particulares infi»Oias,:de plumeros en 
lacábcza, y gargantillas curiofas de píe-
les de víboras, moy pintadais, y en las 
caias (u ban^o ícñal^do, q' es íBas altOi 
que .el de los Capitanes. Para-curar un 
eflfctmo, hacen una quantiosa hogue-
ra, previenen ius pífenos, y ue abani-
co de plumas ; \m mfl ruines tos loo 
unos palillos Ubi a dos» y con ^zuias, 
al modo de un-rcsífeabel de víbora; y 
eílc palillo pueíló ea hueco ío tnc un 
cuero, hace cònloitaRCia de nada me-
mos, que infierno ..--Aares de toçasJ.e, 
beben lus yt jvas recpcidas, cp mucha 
clpuma, y comienza 4 hacec/i^ bayle 
íin myJaric de un püffio, y a^esapa-
ña b iDiiüca de ii>Í3erae, O B í p de cõ» 
denado^^ue iolo-,atÍ3 tendrá ímij / . la 
de ¡entonada' algara la 19,. q h a ^ ^ ç l ^ U - -
randeroí y. dur^ la: £wtçion d^ldc.me-
dia tatdcdiafta cerca de. la A u f Q ^ . ^ 
tcrpola el canta ¡>ír-a.-Jhftcec fas, eçpp[cs 
medicablentos} pues-aj iriftc p^çieBlsc, 
que ya ¡o tienen c j i ^ r t i i i a s coj(L,mfi-
chas braja^ quc^a^eebaa id^ d ^ i p 
de-las.Cína^Sjle çjMnyyjaa à - t i iy jp^^s 
los labios, q Ic pegan al cfpinazo, con 
la cabeza; y entre triftes quexidos, dà 
á entender el blando medicamento q 
le aplican . Van los Medicos chupan-
do, y efeupiendoi y llevando preveni-
da fangre, ó gis fan os, los teman en la 
boca, y dicen los la can del cuerpo del 
enfermo . L o cieno es, que le chupan 
la fubftancia corpórea, de quantas co-
fas apetecibles tiene, conque les pagan 
(viva, o muera el enfermo ) fus crue-
les curaciones, que duran mientras hai 
mu<.ho que comer, y que agarrar . A 
otros enfermos los iajan con pederna-
les, por el hígado, y les chupa en rea-
lidad la fan*re : y lo milmo hacen c õ 
los picados de víboras, efeupiendo lo 
que entre los labios aptieran ; y cito, 
aun es tolerable, pues furte natural-
mente fu efefto. Ellos adivinan { fegü 
dicen) íí es de muerte el enfermo-, y 
fi es algún principal, hai junta de Me-
dicos, y cada uno hace e m p e ñ o de ha-
, ccr fu defatino. Bien es verdad, q en-
tre tanto dcfvario, algunas curaciones 
puede fuceder aaturalmente-, por quã-
to aphean yetvas medicinales, de que 
abunda la tierra, q es continente con 
la de la Florida* y en eíio tiene» mu-
cho conoetcniento de ellas: pero los 
cantos, y bay tes, no pueden ice cura-
ción de ios enfermos. 
L a abundancia de bebidas amar-
gas, que toman los Curanderos , fin-
giendo fer de provecho i los dolien-
tes, es iiufíon fantaftica; pues folo fe 
refervo e ñ e modo de curación , para 
aquel Divino Medico, que para ¿nar 
nue íhas dolencias, t o m ó à pechos la 
amarga poción de la faieS, y vinagre; 
y í iendo fu Mageítad el defangrado, 
fuimos hofotroá lo* q logramos una 
falud eterna. Acontece también , fer el 
dolor, ó enfermedad por algü tumor, ò 
hiiichazoa; y i efta doleacia aplicaft 
et madurativaJdel pederoat, y la ven» 
i ' t ó f e á c fus i2.bios. Hacen creeremos à 
} tí?ti5 la Nación',-que ias cafcffiaedade» 
tienen origen d 
cen los Indios ccmaiesuos de las N a -
ciones BIOAIS , Avs , y YACCOAS, 
que abundan de mata-fanos. Eflos (di-
cen los A S I N A Í S ) por fer m a l é v o l o s , 
ó Brujos, vienen ocultamente; ó en-
vían dcfdc fus tierras la enfermedad q 
llaman A G U A I N : y para faber fu eihi-
mologia, es una cofa aguda, o q tiene 
punta azicalada como facta, y efta vie-
ne difparada del A r c o del que llaman 
TEXINO , y nofotros llamamos diablo, 
que la affeíla al doliente; y pata facar 
efta punta, ó faeta, que dicen es como 
una aguja grueífa de color blanco, y 
pequeña, fon los bayles, cantos, y ma-
durativos, que vàn infinuados: y antes 
de hacerlos, invocan à los Curanderos 
B I D A I S , en fu ayuda; y dicen, vienen 
â focorrerlos ce forma de Buhos, ò 
Tecolotes, que el demonio les trahe 
en femejantes oca (iones; y fon en tres 
efpecics en eña tierra ; y al oir ei è c o 
del Buho, levantan la algazara, como 
fi ya huvicflen confeguido una vi&o-
qnc el falfo 
vierte movido 
, que llaman YNICI, 
fus cantos, y deprc-
t age mas, y embuftes . El los recitan, ó 
regañan entre dientes unos detatina-
dosdifparates, pae í los de cara á un pa-
lo de los de la cafa; y defpues comaa-
do Tabaco, lo edtan ai ftjcgo^ y de la 
carne q trahen de Cybola , partea una 
pitanza, y eft a và à c! fuego,, y otros 
menudos pedazos tiran àzia los qua-
tro vientos, á quienes teacea la falva 
en redas fus fubciooes al chapar, arro-
viéto; y ei petmcrd 'es â k> alto al C a -
i, qae no es otro, que el 
: cftos Curanderos tomar 
[a men fura para fabricar las-Cafas, ha-
ll arfe en la hSdicion de-la* iraevas ^ 
bricas, y fer de los primefíss en todag: 
Ias funciones dc atraganrarfc , Siendo 
tata ia copia de eftos cm bay dores, aun 
i\a cortar la muerte alguna cabeza à 
cí>a Hyrfra, 1c brotan á cada pallo ca-
bezas, en nuevos Miniñros de la men-
tira, que lo fon unos Mocctoncs, que 
apenas llegan i los veinte afios; j por 
aver quic. quiera graduarlos, les fobrá 
nicriros para falir muy peritos, (unci-
íc muchos viejos de los Recitantes, ó 
Santones, con chufma de Cirujanos, 
y veítidos dc fiefta con lo que tienen, 
dan lus bebidas al nuevo Matafanos, y 
le brindan mucho tabaco, q junto con 
las bebidas, le hace perder el juicio, 
hacer vifajes, y caer en tierra como 
trn ebrios quédalo, ó en realidad, ó en 
ficcioBs y afli cfta veinte y quatro ho-
ras tenido por muetto, haíla que le d i 
gana de bolver en sí, fuípitafldo¡ y 
cuenta lo que ioñó, óilo que le fuge-
rió la imaginación; y dicê fe fue muy 
lejos la alma - Deipues comienza íu 
canto, y mufica deiconcertada, que VJ 
continuando por ocho dias , ayudado 
de otro tal Cirujano, interpolando las 
mugeres concutrentes alando confu-
foj y entre «ftas canciones, dan aOalto 
à las d ías , q nonca ceflan de atizar á 
ia lumbre, fcftc)ádo fus vientres, mié-
tras el nuevo Medico alegra..qop ius 
bâyíes, y cantosa! còcorlo. £ (tos Mó-
dicos (on muy atendidos, y JterpcA^-
dós dc todos, y en lu eftimacion fon 
los oráculos à t fus embaymientos : y 
en la verdad, no pudo el demonio, q 
es el Cathedratico dc cfta fullería, de-
xarlci me(or patrimonio para desfru-
tar de los ASSINAI? la mejor carné, 
las primicias délos frutos, y el que les 
fabriquen fustíafas, y acudan cõ prcl-
teza á íus ííembras, q es entre las mi-
ferias de eítos Natur t íes , la may^rfe-
licicfod i que ãí^rafr. Enttc i o s ^ A -
cocDocHEff, que fea tambiei» A s s i -
KÁ ÍS', fuele lá Medicina tener p o m 
meneracien la muerte,' quanúos cr r o 
fe afcirrta^a éuV>, ÓTOCÍ? Í9 h i ñ a dc 
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fer maligno el Curandero} que entoi>" 
ce» los parientes del que mur ió à mar 
nos de fus luines medicamentos , cf-
•írenan en el Medico fus garras , dán-
dole.con un madero en las fiencs, fin 
-darle lugar i que íe cute. Son, en fin, 
ellos Círuianos, el mayor óbice i la 
converfion de muchos, que íi no te-
mieran fus amenazas, recibieran con 
amor el ¡santo Bautiftno, 
Feriuadcn â los dolientes, que con 
la agua Santa del Bautiimo lie les qui-
ta Ja vida; y quando á eteufas dc ellos 
le ha bautizado alguno, luden de [am-
pararlo, preteatando, que por averies 
echado la a^ua Santa, avia tomado ta-
to cuerpo la enfermedad, que no po-
día.deivaraurlo todo lu cíludio. Mu-
chos-dccftos d^famparados, acudían à 
balear algún remedio entre los £fpa-
noles; y por mifericordia dc Dios, def-
pues de dcihauciados de los fuyos, 
los vimos convalecer, y cobrar ialud ' 
perfefla. Dc todo finge cf demonio; y 
de Medicos, ó Cirujanos, hace que íe 
gradúen íüs dilcipulos dc Aftrologos. 
i 'or .c l Mes, ò Luna de Febrero, á 
qu iê llaman -SACABBÍ, fe hace una jun-
ta general dc tedo el Pueblos y aviê-
d© prevenido caza de Conejos, Gatos 
momez£s¿,Viñados, Pavos fylveftrea, 
Tejones, y carne feca, q guardan en-
tre: a ñ o : y las Indias, fu porción de 
maia remolido, hecho arina, y otros, 
imniftrilcs.de bocoltca, q dà ia tierra, 
comiézan fu:función á la mañana, cjf-
tando demrcde la Cafa, dorude con-
curren todos los Capitanes, y Ciruja-
nos viejos, y peritos : dos, ó tres de 
eüos, paOan la mañana en apurar la 
CASINA, q fon hojas dc Laurel reco-
Tidas, y tocan, fus tragadas tos Viejos 
dc la Mcltai iy defpues, bucltos de -ca-
ra a un madera de la Caía, hacen fus 
dcprecationes, dirigsdas ai Capitán de 
'lo afíq; yitamando una ala de Aguila, 
que Uamaí r .Vsu i , hacen con ella fsjs 
caotosj y ÍRylrfej.jr Ja nené muy com-
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pueíb : Taludan entrétánto al íuego, 
cõ cchatlc tabaco molido, y anda con-
tinuamente de maho en mano Ta giga 
de tabaco; y deipues hacen demO^fr. 
tracion de q aquclia Aguila de quien 
ion las plumas, fube á Io alto à con-
iuliar con el Capiian que allá eft?, ^1 
prcuioíiico del año; y aviendo ¡os vie-
jos hecho lu Almanaque a íolas, y en-
tre dientes, íalrn á maniteftarto, ó di-
vulgar loi lo publico : diciendo, v.g. 
que ffle Año ( tomo me lo dixeron ) 
de 718. ferá muy abundante de nuc-
zes, y bellotas; pero no de maizes, por 
q falrarian al mejor tkropo las aguas, 
t i ano que ha¡ muebas garrapatas ( y 
las hai iodos los años) dicen, que avrá 
abundancia de frilóles . t.n lloviendo 
mucho por Marzo, y Abr i l , dicen; Te-
ran por jun io , Julio, y Agofto, muy 
cortas las aguas : y lalcn tan verdade-
ros lus pronollicos, que fue le n perd er-
ic , por abundancia de lluvias, lasü-
menreras. 
3'or muchas cofas, que natural-
mente íuceden , pronoftican fuñiros 
contingentes. Si al tiempo q la geme 
anda en balea del ganfrdò de Ciboia, 
ó en demanda de lus Enemigos en la 
guerra, acontece venir ipuchos paxar!-
,11 os pequeños, dàn pot-afTentado .vie-* 
nen ya cerca los aufeotes : llaman i 
eíios paxarillos B A N I T . Quando íaícn 
a la guerra,.bacen ¿untas generales en 
cala de un Capitán, y d i n bebedizos à 
uro de los tenidos por mas v^iesrc, 
baila que pierda, ó finja perder eí ja i -
cío; y cfte, dcipucs de un dia, y no-
che, dice, viò donde citaban ios ene-
migos, y fí prevenidos, ó no: y de aqm 
ptelagua fiis fingidas visorias. Hacen 
lo m í f a t ó en1 el camino, .quando faten 
a lus jornadas, y cõ una'cola de Zoeía 
formá AíítFolabio, para ver-losiaccílbs 
futoros : y todos ía.<bsjfles, dcprçc&-
ciones, y loquetas á la lEcnbre, áíirtcá 
tan buen efeâo^quc- oL A ó a pâUsdo 
iícfido el pFonoíiico, de gaè ycnosdon 
i los Yojuanes íasTeoritrarios,-faceten 
los de Natcha apocados^desibarataâos, 
y con perdida de mu otees, que queda-
ron cautivos. Tienen rpot coía a fita ta-
da, q fi por el Inviétoo loplao la lum* 
bte cõ algún aventador, ó abanico.de 
plumãs^ que luego vendrá tal BÍCVC, ó 
frio, q ios acabará á mdoss y m u ç k i S 
veces Viéndonos à nofotros avivar 1* 
lumbre cõ alguno de cftos iaftr^men-
tos, nos lo querían quitar de las (na-
nos, y decían que eramos necios, ó lo-
cos en hacer ta l cofa^.y que no temia-
mos, porque citábamos cubiertos de 
ropa : apretándoles con razones de lu 
abuííon, decían, que era otrs lumbrç, 
ó fuego el nueftro, p©r íer focado con 
pedcEnali-y (ierro, y el de los Aílinais 
con palos, eltregado uno có otro. Po-
co tiempo hà, que pregunta índoles la 
caula dt no anfentarfe todos dcfuç fia-
fas en cftas Milfionea de A I N A Í , y 
N A I C H A , aunque Czz el tiempo de la 
GibõIa-( como le autentan ¡es NAZOr 
N i S j y N-A cocoDocH 15 ) roe rcipon,-
dió un Santón, qoe por no deiar. pe-
. recet el fuego, ñ 1c faltafie «1 nutrimó-
to; y qae los Nazonis* ^iNaoocdoc^js 
tenta ri- Otro fuego-diverfo, q fâçaA âç 
dos palillos, cftrsgando UQO con ottçç 
y èftc 'Aiégo en vnmd/dejaban jen fus 
caías Colgado; y por. d i o no fe ê ofî z 
masaos AiN'*Ts¿.y, NAICHAS,,,ne-
nian fuego de fufe amtepaílados; y efta 
trádition oon&Dçam-hífta aora. .. 
E n que fe indu^eb ¡otros Ritos, 
y íç ;4cfcnbcí i las fòncidires 
Y7%Ata jComeBaaj:-à;Cpiiier tf el maia 
áau$oík¡ ntbfofkc ác ta ca^a, n)a^ta|a 
1 entroíi iêtcs fpfr dçpççQiciones^ íç, çor-
tu aigaaâ pocíion ,<iç.;k>s nue*os .tr.u-
tos: 
ros i ppfâfh-fç-ifí** y p.arwi fe muciCpC .̂ 
lá^0»offt$r£$ -pATA.a^lCíij/ acabadi., la 
depre^QioAr.- . ^ r c í c n t ^ , de aquçUas 
vuod^s al Ã u c i a n o , quc.eehand^ p^r-
tiqiifcís-ídç^i^gi^paa.al fuego, íe' echa 
à pccUoS;!^ f i l ante , q^c lüelc hacer 
pauLi p^f^coacluir, ^o.r fer la poteion 
coafidCft^lc : no fakaiijà cila función 
con iQci^^K^ fajniliafes, aiíKde la par 
rcntcUj 60^p de Çâla del Santón y 
todos- m^tofcqwcd.an ^a dadas cílas pn-
m i c u ç , tos^ íaJvQ tondu^o para dar, y 
comer -quâto gu l ia í cn . Tienen du.ij.oi. 
Sancoacs, cnuy aiTentada catre eítos 
Indios, ia creencia» que fí antes de ha-
cer c U o s d e p r e c a c i ó n , alguno gran-
de, ó pequeño , coma de las úincmcras 
c i ó t e , ú hoja de la caña del maíz , fin 
duda ¡era mordido de culebra: y hafta 
à los Perros alcanza eíia c ò m m a c i o n , 
ó entreçlichoi y aífi, para que no cO-
m m del mal2, les atan la una mano, 
ó brarZiiclo.aJ cuello, y andado en tres 
pies, andan de hacabccà. ia quarta, por 
que no alcanzan à los elotes, de que 
ida aficionados en estremo. Y como 
ta! vez, por accidente, acontece picar 
à alguno una víbora» a.Viendo comido, 
antes de la referida dift^encia, coníir-
man con elle acaío, íe t cierto cl tingi-
do cmbaymiento. Antes de falir á ca-
zar Venados ponen en up poñe de ius 
cafas pajizas, una cabeza de Venado 
fee a, con cdcUo, y haftas, y cftàn de-
precando á fu C A D O I A r o , les ponga 
á ¡as manos la prefià; y à pa ufas, de ta-
baco molido, q aüi previCQCQ , ecbaa 
parte ai fuego* y hecha eüa diligencia, 
(que dota mas de kora ) ponen à la 
puerca del Xaesí dicha cabezaj y con 
otra en ía tai (asa forma, vàn ai cam* 
po à ca^at, envijaodofe de tierra blan-
ca el cuerpo dcôiwdO i y en avieado 
hecho caea». parten ai Veaado muerte, 
y le cftáü, a lgún tiempo habiendo al 
oUio (no í¿ qué eeigíSM encierra efio) 
y catgao coa e l para cala, arfoasidoLe 
gplpc cerca dç U puerta* mientras 
«^fiaros hacen ^iaoíomia de-ci ¿, y 
•otyctfifo q çl q lo'mata no Ío come» 
fioo es q otro le combide, ó no tenga 
oua.^qf^'Conque façjar fu vientre, 
Antes de comentar la fi men te ra, 
fe .dá-. avifo á todas las mujeres para 
pre.v(yiu._ías comidas en dia fens lado» 
y fç juntan t o d a ^ apcíanas, mpitas, y 
nifUsi y, á t tortjsía m c á u d a d^V carri-
zo, q c^H- P^3 cÉbç ¿lia prevenida por 
una viejal q u e ç * la %uç capitanea eAa 
fiçfta, formad .^QS^O. trjes cñéras, y la$ 
entriegan í un indio Capitán , quien 
las ofrece á. ía ,Cafa del t u e g © , pata q 
aquel a ñ o aya. buenas co fe chas: y con* 
ciuye ia función Con,Compt [untos lo 
que en particular tiaian efe fus cafas â 
e â c iotenroj y aífi^ fe difuelVe la jun-
ta. Tartibicn bai ¿unta general de hó* 
bres, y muge res, en cafa de un Capi -
tán» donde hai cafa pequena del fue» 
go, y aid cortan, madera pai& hacer a-
zadones, que es de nogal fierro, l im-
pian un cípacio de tierra s como tiro 
de piedra en circuito, recojea mucha 
leña, que dejan hecha pyra; y de Ve» 
nados aíiados, harina de w.&iz, y otras 
cofas comeilibles q traen ¡prevenidas, 
reparten gu ft o í o s , y íe vàn para.tus ca* 
las muy fcfiivos. De l primer çorte del 
tabaco ( q nunca dejan llegar â fazon) 
anda muy diligente un T A M M A , q es 
m a n d ó n , u oficial é n í t e ellos « reco-
giendo las primicias.quc entrega i Utt 
Capitán, á quien toca repeler las tcm-
pcl^ades con fus conjuros, hacer íu* 
plicas para las lluvias, y fer el primero 
en bèdecir à fu ufanza los n De vos fru-
tos; y à eftc, rcfpeífao mucho, y cui* 
dan de afiillirle a fu fimentera.» F 
CÍOÍS dcfpues de jas co fee has, es 
junta entre los indios, la pías ce!cUt_¿ 
y de mayor cõcuçfo , porque folo que-
dan uno, ú dos en caías à cuidar^ 
las, de las viejas, ó enfermos^ Dafc a-
v i íò por los Mandones , algunos días 
anscç, para q i ^ g a p 4* todas i.as fa» 
nútias los que hat^ 4C ofrendas en la 
fiefta. Cóncurrcn primero,Tcís diSs'a'ti-' 
tes, los hombres, à cafa íJc t»tí 
tJn í que es donde' hat Mezquita pe-
queña, y donde antes tertian dcípéja-
do el íírio) y cftind'ó dén t to folós los 
vicio? recitantes, y Iris que tcs'minif-
tran fus bebidas de'Caiiii'a tibia,-y ef-
pumofa, ordena c] viejo, q hbdt' oñ-
t io de CHENESÍ, O Sâtctdòte, falcan 
por todos vientos i cazar Veiuicfttó ios 
mozetones, y gente fòèrfe, afícguràn-
dolcs Jos cogerán brèib , pót quedar 
él haciendo fupíicâs, !Cdh los vtejos, â 
fu Capean de arriba, Ó'C'ADOI A Y O : ' 
y ft cazan dos, ò tréis, todos vienen á 
dicha cafa; j lo nVÍfmo lucen los dias 
íiguiêtcs; y ''excepto las entrañas, y ca* 
beza : lo reftante de Carne, le prepara 
aflada para !a futura fuñeion . Venido 
cl dia de ella. Cacan todo lo hiejor q 
tienen de ropas de'bayerás, qtte guar-
dan ititañas, à efte intento, gannuzas 
muy ciernas, y can'fiitecos orlados dé 
cuenrcciths blancas, y otras gamtrias 
muy negras , ctirrotamente ialprjadas 
de dichas cuentas, pnlíerjs, y 'yargan-
EÜIJS , que tolo eftc di'a, y en^diasde 
función les firven; y vkn coatíarrlen-
do á U Cafa dicha, donde U tarde an-
tes icíán pteveniáas las cofas necefla-
rias â la fiefta. :( 
Es de noche, por la Lana crecien-
te de Septiembre, y ã prima noche yá 
eftà dentro de la cafa e! concoríò de 
viejos Santones, Medicos, y Capitanes 
del Pueblo, ios domefticos, y oficia-
les que le (tecefiitan; y los demás que 
v,in llegando, fe alojan à la parte de 
afuera por fas familias: donde forman 
lurrrinams, alü para alumbrarfe, co-
ma pira cl frio, q comienza ya á fen-
1 tirfe. Defpues de recitar entre dientes 
' dos dz los vtejo£ fus oraciones, puef-
co5 en pit: por mas de hora, tomsn ta-
I "baca, y echan al fuego, q eíti en ms-
, dio de la Cafa, y de la carne affada ál-
gtina parteeilla; y feñtádos en fuy bah-
: eos, dírn al refto de ¿ z e a t pKvttó&s-, 
un!,3aíEa1tò' dntrtr 'íbdos 
M é c e o s , y Artela*os, j • 
Uitelts£'fiis bebidas de Azcímsajre 
ci'dóí; ^ íes d in en un VaScrdè 
háí ía^res y quatro pórcioacs;-y 
carifan en fus baneosi' ftiiitadcis-^porítt" 
oídéà', comando pipas de?tabaco, cfae** 
cohfe^por rodos, cebándola á ^atííaS) y •* 
arrojan de ta primera bocanada, hu-
mo, primero áziâ arriba, klègé à*iá;liii ' 
tierra, y defpues â los qtiarro vraatos:j 
entretanto, junta toda ia-^eme, fevà'* 
aprtmniando fa media noche, y cercaJ 
del Galicanto; coniieoza uh pWgone^ ' 
ra â Hamar por fu orden de- todas las 
Familijs, van enfrando de tíes etVírcs-
una muger de cada cafa, y thtPiégan 
unaolía pequeña, ócaná íHl l ide m'Sfo 
hecho harina, mtíy remolida, y algu-
nas botas, que llaman BAJÃN, hécíros-
á modo de alfajor duro ( y Ce cottspo-
neti de maiz toftado, y fe mil l a de Gy-
rafoles) y van los mayordomos éepo-'' 
íítandolo todíi eri dos canaítós gran-
des de por si; y • por eíle<*rden van 
Ifamandò, y pfrtíCíendo todas las ca-
fas, y familias'. Jiílo conclaitía, fe re-' 
parte aquefla oírenda cntrouíejos. Ca-
pitanes, y Oficíales del Pueblo; y pau* 
fa algún tiemptftâ f-oncion , mientras 
unos mozeíonctf daermen. y'otros en 
chuffna cantan coa fus in f rumento» 
para efpantar el foeñp , porque h3i 
en nú dermir aquella noetic , mucho 
esfuerzo. 
De media noeiie en adelante, eftà 
de vigilia, ó centinela, a a indio de! 
los mandones, obferranáú quando las 
Cabrillas le porten perpendiculares en 
el Ciek>, refpc&o del fitio de ta Cafa; 
(llaman á eflas EiieeHas las SAWATES; 
eflo es, las muger es j porejue les -6ngé 
el demonio, que las fíete EñreUas- fon 
genre) y entonces avifa al viejo San-
tón principal, que çà con otro t#l, i 
un circulo, q rtei>ea formado de ĉar̂  
rizos-verdes, clavados en la tiería, y 
y aaa gran foguera; que atizan coatí 
nua-
naataen-te, tres, o- qaatFO^oReioncf;. 
y Centadasx-a cabczcía ios;:dc^;Afic¡a-
ntK»^ij©jftivcn.idtiMacftios tlç.Capi-
l^a-*-flgo^sofe por Tu Didco, á U mano 
iiiíicftra.'Jias'fiíugoréfi aneMnaSj Cfi pti-
tricra a Ja, ó rila, detrás ¡ks fiadas mçi-
zssiy íoltcrasj y a u i í i í ^ a s al-circulo 
las de menee edad^y i a i - a ^ s ^ n i í ç a -
íc de eñe eiícuio.i à ia parte d t l I-e-
vdnfc cíía. una ¿ntatnad») non hoguc*, 
ra dca í iü j dotitic ¿afeen.UPO «o f os,de 
otra, eres vi£ios,j:on i o aicjoc 4 Put" 
den, de veíhdos,'.Ó cíbolas,euiiaias,,y 
comicnza el caá to de ios del circulo, 
viejos, y.fimgcrcsj.miciitíaa con gran 
paula, paílò â paÜd baylando, íe acei-
tan ios tres vicfosal circulo; ,y ¡ i^go 
que cntr ia , paula ct eamo de dcitrrp, 
y el viejo delantero liace un laiona-
miciuo d« pucaalgarabiujcu voz apíÇ' 
lurada, y aka, Jin d t í i r ra íou conetr^ 
radaj y punco prclcotaü deUatc^iin, 
Icuvantatic Us índasj - pliitas d,ç, hari-
na de maíz, y bollos de varios granos, 
cada una la luyaj y ptofit>ue el cantu 
dt IQS de adetro, y los viejos fí buel-
v€n efriíiencia: mientras, tos mozero* 
nts à carteia cargan al íitio frontero 
con Jas ofrendas . £ílo milmo repiten 
paft'ada una hora, poco menos, y loto 
el «amo, y rauíica de Jos dos viejos, y 
mageics, es mas coniitiuado , aunque 
palian algunos ratos, halta que liega la 
Aurora, que entonces avivan mas los 
unos, y los otros, con muiiea de gua-
je, o calabaza con piedrecilias dentro, 
conque forman el ion , y acompañan 
con roces. Luego que va amanecien-
do, ccÜ* cfte canto, y reparten entre 
eííos cinco viejos lo que íc h¿ congre-
gado de ias ofrendas. Pifada eí!a can-
tilena, mudan de ioraada, eíperando 
todos la venida del.Sol de aquel dta, 
cm bun aiguEKjs IÍJÜÜOS, y muchachos 
<fnc andan t a el monte pioxuno, co-
mo llamando, ò dando.voces al Sol, 
pata qac apteflute-Tu vcatdaj y luego 
al pBQKO que coaaicnza i rayar , talen 
todos corriendo çõ algazaí^ muy f e f 
tiyfls?, f. farécc, qcc, o íc 'd^n gracia8 
p o f j a p îSada cofecha, ó le conuidan 
p i t í Qtfç aflilíaft à (ap t i irctes , q co-
mícn}fíijtt..lpe¿.o, effahdoi en ala todos 
ÍQs.de.u.ija c/íatura, oedadj y dando 
leôai de partiríc, todos correa á quien 
ma* pqede, y d in buélta à ArboJ| 
q Éflárá m ŝ que tiro de Eítopeta, y 
bucíyeu adonde íàJíeroh, y ípnhãúar i 
¿ ty? Y tres buejtaf, h a ü a q feríndení > 
y a.íü ptopoteioú íps tnuctacfiot, y n i -
ñas hacen defpues fó mifmo. 
Ertàn todos los paííeníeí íriiiy a* 
tentos à quien aventaja, y cite lleva 
Jos Jautos de fuertes y por los <| que-
dan traferos, ó eanfadps, fin periicio. 
nar ia carrera , levantan fus ñiugeres, 
y parientes, un dolorofo Ilantó ¡¿ por-
que dicen, q aquellos quatidb'íafgan 
á Ugycrra, por poco ágiles, quedafáni 
ó ptclbs, o cautivos, ri> muettos de fus i 
enemigos. Dura cílo como más de hò- ¡ 
ra ; deques, teniendo ufa' madeto én* ] 
terrado, y cu huc.cp, y'cubictro de ver-* ¡ 
des tainas poí cuna , cligeti ocho ín-
dias robustas, que Tentadas á píopor-
cioü con unos maderos, á dos ma^os, 
forman ataiobór del madero ííuecõj i ¡ 
compáz de la calabaza, cjuc focan los 
viejos, y los caritores, y cantattices, q 
ferán mas de veinte; y toda efta inufi-
ca es, para el bayle, que tuce tedo el 
coBCurlo, ancianas, mozas, hombres, 
niños, y niñas: pueflos i circuid, Jos 
hombres en parejo de las alugetCs, de 
cara , tin dar faltos nías que con los 
pies, ¿ un tiempos y erf efta hotirada 
friolera cõfmnea c) tiempo, haftá me-
d i o día, que bien fatigadds, y fomno-
¡en ios , parte cad¿ uno para fu Cafa á 
tomar defcaafo de el penólo Caereíe-
nimiento. 
En las ccafíoneS, que cíloâ Indios 
alcanzan vitioria de fus contrae ios, 
traê las cabeLas por dcTpoj'o, y las tie-
nen junías en un Atbo i , pendientes, 
hafta que con decurfo de tiempo, de-
Qaqqcí z ter-
terminan parles ftfpdJírffâ . Para ¿ft&', 
fe cõgrcgan linà noçlic 'ffc'ftálaíjj.hbm* 
bres, y mugeres, èà ct (Ttio dónde"B^ 
ciii ¡as Calabcras, fotniin'varias fog"ic-
ras; y preparados los ínftmrtiént'os tti: 
gubres, y füncflós , fe dilpé'rteo'los 
Cantores, y Capilla, tiznados de car-
bon; y a flea ta d os en tierra, con veíz 
muy trífte, c inclinadaMá cabeza', itaó*-
tan à compàz; y cubiertos de pié'éS de 
pies i cabeza, baylao, firi moVérfe de 
un Iiigar, las mugeres ala, y à "^ir-
te los hombres; y dura cfto, la mayót 
parre de fa noche : figuefe defpaís, 
•o decrepito anciano, con otros naó-
zetones, al rededor del Arbn! donde 
eíUn las calaberáí, con una flecha en 
ia manOj pueftoí i LIÜO Je los pienros 
din una voz ó abrido: pafsi afll i los 
oirós vientos, y hacen lo mifmo: y de 
quando en quando dilparan una efeo 
pera ázia las calaberas, y Icvañtan'al 
iraiquido confuifa vozerii todos fati 
tos. Licuada !a miñana, fe entran de 
tierra blanca ios roftros, y brazos, y 
llevan à fepultar las calaberas al Ceni-
zcro, q cítà immcdiato à ia Mezqui-
ta del f uego, en que gañan en Tartas 
ceremonias lo reftame del dia ; toda 
la función parece cofa de infierno, af-
fi en los cantos, como en el aparato tj 
le reprefenra : y ofrecen á ias cala-
beras pinole molido, y de otras cofas 
comcllibles, q en lugar de los niner-
tos "confumen los vivos, dcípues de 
hechas fus deprecaciones, y inperfKtio-
faí ceremonias. 
Tienen ellos Indios una íiefla por 
los principios de Mayo, muy parecida 
i la que ufan algunas Aídejs de U Eu-
ropa; pues fegun refiere el Theforo de 
la Lengua Caííellâna, Hielen los mo-
zos Zagiles, ct primer día de Mayo, 
poner en la Plaza, ú en otra parre, un 
0 ¡ m o defmochado, con lolo e! rema-
re vellida de hojjs, y íe feftejan en él 
Coñ varios |Uei;oS4 y carterjs , dicien-
do", avci celebrado el Mayo . A eñe 
modo ios indios Tesas, para -celsjbra? c 
e'fta- fimeibn del Mayo; ,pc<iTOCilCftí;tia , 
Pinó íaííy airó, defgado, ^-iMu^iisfceps-
choi y tfeffmfcs de sávotlo dcÉeótttKZ*-. 
do, dejaiídoíolo- et iem!WC^io.eUSí40 = ' 
en (a tíerr* en medio de Ui^ catppo 
áíay Háno, y forniandosscfcdas «lUjf 
dftaraâasj hmpsand^ci Judo para «or -
r e r t o ñ n i a s l igcreza^ cíias í à a ?¡ic-
ttfciàf por derras^det ;-Arbol, fofBtan-
dfvcircufóí y jüntofc iinnameiablos ín-
dios; i l falir det Solj^omienaan-uoos 
turdfrbS à correr por las fendas, cf-
côgierido pára cito los mas robuftos, y 
Irg-e^osi y el q (ííi pairtar.dà m^s bucl-
taS-at Mayo, effe-és-él q u t ç i t t o r c a n , 
y el 'q te lleva entre to,i osólos aplau-
ids, 'Defpues de bien caafadoB. toman 
rod'ós generalawnte iu ícsíuei^Q,- que 
ilérán prevenido las Indian ^^ciie dia 
« müy celebrado de todos!, ,j>íirqac 
firve deí-nlàyc/para íaber corr-cr quã«» 
do pelean eòn fus-enemigos^ ••.<> 
C A P . X t l l . 
Politica, y pvopciedades, natu-
rales d e c f t o s í n i i i o s . . 
A q hemos txpreffado la nttd-
tttud de errores conqviven alu-
zínadas eftas Gentes/ icxá razón 
mezclar algunas propriedades buenas, 
qoe les afliften, y de1 ia Política con-
qire fe goviernan . Son por lo general 
los indios A (fináis , naturaámeíitc vi-
vos, perfpicazes, asnigables, altivos, y 
de no bajos penfataiencos, fen Us fac-
ciones bien difpocftOi ,corpuieDt(», l i -
geros, y robullos; y prontos para las 
expediciones bélicas, y de gran cora-
zón . Con fus amigos coafervaa n rú 
paz inalterable, y con fus enemigos 
nunca dan rregoasy-m admiren cocot-
día . Tienen todos losPneblos fu prin-
cipal Capi tán , y- efte es perpetuo; y 
hereda el oficio un& de fus Hijos, 6 é l 
Pariente tnas cercano; y en cito no fc 
ofte» 
ofrece litigio, ni controverlía. Si (Uce-
àc monr "el Capicati principal* dejart-
do ¡blo un Hijo pequeño, á efte lo re-
conocen por cabeza; y mientras düraa 
lãs años de Ai minoridad, le ponen un 
Ayo de los Cazíques , que íuplc fus 
veces, y trae d todas las juntas al Zaga-
lejo, y le d in el primer aíliento , que 
dé ordinario mientras kís grandes ha-
cen fus confuirás, ¡e eiH durmiendo, 
ò rravefeando. Fuera de eiteís Capita-
nes.eligen todas las parcialidades uno, 
que íirvé de General en la guerra, y í 
eftc obedecen quando falen á taCam-
p iñ í , fín fakir tin punto de fus orde-
ofes? y aunque áyan caniinado todo el 
dia fin torrtar alimerito, ni âiin refre¿-
cart ta íengua al paliar por los agusics, 
hafta q el Capitán hace alto , deipues 
de explorar fi hai algunos enemigos 
1 cercanos . Oefpues de a%'er confegui-
j do alguna vitXot'u de fus cõtrattos, v i 
j remitiendo la géme q llevó ¡conlígo, 
. y él fe quedi con otros Indiòs esfor-
! zadoS, defendiendo la retaguardia. En 
efias guerras de unos iridios cõ otros, 
, ufaban antigimuentc de los Arcos, y 
: Hechas, con fus adargas; pero yá en ei-
> ros t iempoí, han adquirido tántoS fú-
j files, cotí la vecindad de los Francefes, 
I que faben manejarlos con deftreza, y 
; les inven en la guerra, y quando eí-
j- en fus Pueblos para lá cázas y (iem-
I pre andan cargados cõ fu Hfcopeia. 
En tiempo de calores andan los 
hombres con folo un cendal, que ios 
cubre por dclanre, fio otro veftimen-
ro; y en tienijSo de frio, asdan abri-
: gados con pellejos de Cíbolas , muy 
; bien pintados, y curtidos. N o ufan el 
i cabello largo, porque todos fe lo cor-
I tan A cercen, y les queda como de dos 
dedos, muy parejo, y bien ailehtado. 
Guftan mucho los hombres de traer 
colgadas algunas curioíidades en las 
orejas; y quando adquieren zarzillos, 
abalorios, y gargantillas, fe los ponen 
ta fus fie Has en los cuellos, muñecas. 
y rodillas; y el roííro fe tiñen cã ber-
mel lón, y untó de OíTo, para que que-
de masterfo, y rofagante , Hn medio 
de»Ja cabeza te dejan criar una trenza 
delgada, como los Chinos, y en ella 
íc atan coa curioíidâd algunas plumas 
de las mas cicquifitas, y cõ cito les pa-
rece, que cada üno eílà como un pim-
pollo . Quando veían algunas plumas 
de los Gállos de Cartiliai que nolòtrOs 
Criábamos, DO paraban halla coger la 
mejor pluma de color, y la guardaban 
en un cañuto, para íalir cõ ella en ius 
lucimientos. Por el contrario todas las 
mugeres , ¡en todo tiempo del año fe 
virtcn con mucha honcíiidad, pues ha-
cen de dos cueros de Venados curti-
dos fu veílídura, haíía la garganta de) 
pie, enteramente cubiertasi y ctlas ga-
muzas fon muy neiras, y de luflrc, q 
folo allí tas laben tcñtr, y parecen un 
paño fino; y para datlc mas gracejo, 
bordan todas las Otilias coñ cuentecU 
Has blancas muy pequeñas, que fe d i n 
natüraiméte en algunas ytrvas, y abu-
jerandolas fútilmente, las cofen coii 
facilidad en fus gamuzas. De otra ga-
muza grande; bien teñida, abierta por 
medio, quanto quepa por la cabeza, 
cbbré ei pecho, y eipalda hafta la cin-
tura, y en todas las orillas lá cortan 
como ííueco , conque queda el trage 
muy viftoíb. El cabello traen fiettipre 
atado, muy peynado, y coinpucfto, y 
de el forman u n í trenza, que deipues 
recogen, atándola curiofamente a! cé-
lebre , con Un cordeliilo muy encarna-
do de pelos de Conejo, que tiñen al 
prcípofitò, con una yerva qüc fe dá en 
toda aquella tierra . N o tienen todas 
ellas Indias mas que una raya en me-
dio del roftro; pero fe labran con mu-
cha curiofidad los pechos, y los bra-
zos; y cita labor de la cípina, fe hace 
quando fon niñas tiernas. 
Todo el trabajo de la Cafa carga 
fobre laS pobres mugeres , pues ellaS 
foa las q muelen el maiz en fus mor-
Rrr t r teros. L 
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tero?, "que tienen de madera, may cu^ 
riofos , eiíás ponen á Cozer en olías 
muy grandes, ta carne, que cazan fus 
maridos, y de fu Enaao labra de birro 
todo quinto han mctieftef pira fu fer-
vido manual : cüas recogen las cofe-
chas, !as i imphn, y gaardán con tntí* 
cho aíleoí y en tiempo de frio faíen à 
!os Montes á recoger Nuezes, y Be-
llotas para todo el año; y fon tan pro-
vidas, que á quüquier hora del diâ, q 
ííega un huefped i iu cafj, al punto ie 
ponen en las manos una efcudilia gra-
de de comida, de lo q fe previno con 
abundancia por la maáarta . Son, en 
fums, efias pobres índias de Texas, de 
buenas facciones, y de color mas blá-
co, que pardo, naturalmente hanegas, 
y ííempre incliffadis á lo bueno; pues 
quitadas algunas ancianas, que citaban 
recofid-is en fuperít idones, toda ia gê* 
te moza, o í i con m ti cha atención ro-
do ¡o que fe le proponía por los Mi-
niaros Ev.tftgeUcos , afíí para fer ho-
neifa?. Como para no dar afTenfo à las 
fábulas en que ías avian nutrido fus 
Santones. £ s cierto, q todas eftas gen-
tes, por no aver rayado en ellas U cla-
riETnná !LIZ deí Evangelio, viven entre 
fombras de muerte , ofufeada la víí ia 
de íus almas c õ fuperfticioíbs erroresi 
pero quien fe hiciere cargo de q Gen1-
tes tan raeíonaíes conio n u e f t r o ^ n t í -
guos Ffpañoles , antes de la v e n i ^ d d 
Apoftoí Santiago comet ían mayores 
sbominaciones; y que en eftas, y ma-
yores, incurrían los qUe fe preciaban 
de Sabios entre los Areopagitas * en 
lugar de tener enojo contra eftos po* 
bres Gentiles, verá con toda claridad, 
que refpefto de la barbaridad de ios 
Gentiles que huvo en aquellos t i ém-
po$ en Europa, y la q defpues fe def* 
cübrió en efta America, ptícde tener¿ 
fe por menos engañados con Ias falã* 
cias del demonio los índios Texas; y 
por configdiente, que eftán tíias capa-
ces de enterarfe en todas las verdades 
Catél ieas i puerto, que to de aquellas 
Gentes que menos atropellan la Jey-
natural , y que pofiti va mente no re-
pugnan lo que fe les propose para fu 
eterna falvadon. D o t ó el Señor á ef-
ras Gentes, de entendimiento defpe* 
jado; y t e n i é n d o l o muy perípicaz para 
dtfcurrir en cofas materiales, es fasii, 
q ilnftrados, levanten fus penfamien-
tos á lo eterno. 
C o n las Naciones circunvecinas 
mantienen c í l o s Texas una paz invio-
lable, y fe guardan unos á otros fus 
fueros, fin que fe dé cafo, que motive 
à rompimientos pues quando fucede, 
que aígun particular hace algún daño , 
ò les roba algún Caballo Ác los mu-
chos q tienen, remiten á aquella par-
cialidad uno de los principales con la 
noticia , y al punto hacen junta los 
Cazíques , y mandan ai delinquente, 
que traído á fu prefencia buélva lo q 
avia tomado, y le dàn una repreben-
fion muy acre, a m e n a z á n d o l e , que pa-
ra otra vez que fe de fmáde , ó lo d e í -
tertarán de fu Pueblo» ó harán con è i 
un exemplar ca í l i go . Entre sí mifanos 
ob ferva a mucha re&itud en ía jufUciaí 
y quando unos à otros fe han ufurpa* 
do afgüna cofa, no toman la demanda 
los particulares, fino quedan fu que-
rella al Capitán principal» y efte, con 
p'arccet de los otros CapitarteSj y A n -
cianos, hace que fe d é fatisfacioo muy 
cumplida, y deja las partes bien c o m » 
puedas, fía que les quede motivo de 
d?fendon en adelanec. E n lo que mas 
defeubren fu política es, en las emba-
jadas, q embian de unos á otros Pné-
blos, efpecialmente quando fe quieren 
Convocar para la guerra; y eí que v i 
de Embajador, ie reciben ios Capita-
nes con mucha honra, y le dàn a ill en-
to principal, tratándolo c õ mueho re-
gato del que ellos uían, mientras con-
fieren la refpuefta, que han de dar; y 
fon tan puntuales en lo que dejan pac-
tado, que no faltan un día del plano 
fe ña-
de Propaga 
: feñalado, ea que fe jubtan todos para 
marctiar CQ bufca de fus enemigos, q 
ios mas declarados fon los Apaches, 
fcn ocafiones, que de quarenta leguas 
vienen á los Texas los Cadcdachos, q 
caen à la patee del Norte, i-emiten un 
roen lajero por delante, dando avilo de 
fu venida; y luego les previenen hof-
pedage, y dán avifo à todas las Cafas 
del Pueblo, para ([ prevengan el bal-
tunenío iicccd'ario, que cada uno d.'i 
con mucha liberalidad, y lafen eon tu 
Capitán todos los Cazíques á recibir-
los algunas leguas anees del Pueblo, 
todos vellidos de gala, á fu modo; y 
dcípues de llegar â fus Caías , Ies ha-
cen bayles, y feítejos, y unos â oiros 
ic prcítntan fus dones de lo q abunda 
en lus tierras; y cõ cílo fe renucvl las 
amiftades, y hacen pacto de defender-
fe unos a otros de íus enemigos. 
Lilla mifma politica ufan con las 
Naciones que caen á la parte del Sur, 
y viven muy cercanos à Us Playas del 
Seno Mexicano, que acoftumbran ve-
nir por ausiliares de los Tesas en né-
po de guerras y para tenerlos gratos, 
los hofpedan todos los años (Jefpücs 
de las eofechas, que es el tiempo en 
que vienen muchas familias de hom-
bres, y mugeres, à vifitar á los A S M -
NAIS; y es el tiempo en q comercian 
unos con otros todas aquellas cofas de 
que carecen en fus Pueblos . Con los 
indios que eftàn fugetos i los franec-
fes fe confeevan con mucha amiftad, 
y quádo de una partea otra fe viíítan, 
fon mucho mayores los obfequios, y 
el aparato conque los reciben; porque 
eftando tan Induiíriados de los Ftan-
cefes fus Indios en ceremonias politi-
cas, procuran nueftroa indios no dc-
jarfe vencer ile ellos en carabinas, y 
corteíías; y no les rinde panas en mof. 
trarfe valientes, y guerreros; y para c i -
to hacen alarde de manejar ías efeo-
petas con deftreza, y de correr en fus 
Caballos con fuma ligeceza; pues aun-
que los NACHIT^CHES tienetl mas a-
buadancta de fuiiies, <\ los Texas, fon 
muy contados ios Caballos q tiénenj • 
y aífi marchan à pie, y los Texas to-
dos montan à Caballo, con tanta def-
treza, q llevando fuel tos tos pies, cor-
ren con filma velocidad, y geviernan 
la bcília con folo un co rde l i l l o delga-
do, que les ajuftan en lugar de freno 
en la boca , que los catnpiftas l laman 
barbiquejo. Con nticíhos hfpañoles fe 
han moítrado fiempré afables, y cari-
nofos; y aunque por fus imcrellcs fe 
carea mucho â la amifiad de los tran-
ceíes, no tienen con ellos aquella in-
timidad que ttiueftran cõ los t (paño-
les, en quienes es mas-Itzo el trato, y 
meóos intereifado el comercio, como 
tooocerà fin paflion , quien libre de 
ella, huviere eftado donde comercian 
los Indios con ambas Naciones „ El 
amor que eíioS indios Texas han moí-
trado fiempre á la Gente lüfpañola, no 
es neceífado dar para ello mas pruebas 
que las ai ¡linas cKper ienc ías de los q 
algún tiempo han v i v i d o entre ellosi 
pues no hè viíto haíla aora alguno, q 
deiplies de falir de aquella tierra, no 
ie haga lenguas del mucho agafajo de 
aquellos pobres Indios. 
Muchas otras cbfas pudiera con¿ 
«lòmerar fobre efte aífunto ; pero ef-
cufando proligidad, porque no putez-
ca patFiort loque es reaJidad, quiero 
concluir con una acción del iodo po-
lítica, y digna de títamparfe en los 
moldes , de que fui teftigo ocular ; f 
paífó en cita forma : EÍVando yo de 
PreGdcntc en la Mif l ion de la Con-
cepción Purifliiha de los Texas el año 
de 1718. con ocafion de entrar por 
Governador de aquella Provincia el 
Genctal D . Mart in de Alarcon, fe le 
diò avifo à los indios, y fe juntaron 
todos para hacerle el recibimiento, 
muy feftivos, y gozofos . Llegaron à 
eñeontrarfe con el Governador , que 
eftaba ya prevenido de dejarfe recibir 
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à )a titadzà de ios IndioS; y un tiro de 
efenpeta antes de la Mi l l ion , lo apcâ-
ron del Caballo los Capitanes, y ufio 
Je quitaba las efpuelas, otro el efp^diti, 
otro el bafton, y luego lo cargó en 
ombros uno de losCazíqües principa-
les, y otro lo *bi fofteniendo de los 
pies , llevando t i CabaJlo de diefttO 
uno de los mifmos Indiost y aíti liegó 
cardado à la Mil l ion . Teniart yá dW-
puefto el alHento con mutuas Cíbolas 
ctiriofas, quc-fervfan de Alfombras; y 
an res de fent ¡rio 1c Ubaron U cara Co 
mucha fuavidad, y limpieza, y 1c die-
ron la pipa de paz con tabaco, que es 
¿3 cereaio/iia, conque declaran á utio 
por Capitán General de todos ellos. 
Deípues le lucieron un parlamento cü 
nombre de toda la Nación, y le dixé-
roti, que de allí á dos días vendrían á 
darle la obediencia'tados los Pueblos. 
Convocados, al tercer día íc juntó l i -
na multitud copioíiílima de hombres, 
y m u í a e s , de las quatro MiíTionés, 
con fus Capiurtcsi y erttrada la noche, 
fe encendieton nluchas luminarias, y 
puficron en un Portal aflicoto muy 
bien cftôtado , para darle al Governa-
dor la enveftidura : pufiefOnle en la 
cabeza una pluma muy cutiofa; y fen-
tado, COOieazjron á caota.ríe en dos 
Coros, hombres, y mugeres, con fus 
pífanos, y atabales; y defpues fücccílí-
vamente, en nombre de cada Pueblo, 
le hacían un razonamiento tn fu len-
gua, y 1c iban ofreciendo pieles muy 
bien cjr t idis , y muchos canattos de 
cofas comeítibles; y duró efta funciotl 
halla mas de tiled la noche, con tanta 
alegria, que querida los IndioS amane-
cer en elU; peto á inftiacias mias, les 
perfuadi, que proííguíéífen ellos en fd 
¿efta t y nos dejíitícrt ir à dcfcaafar^ 
como lo hicieron ; y en noctibre del 
Governador les hic¿ ¿rt fu lengua un 
padaméto, agradeciendo fu Obfequio, 
y prometiéndoles los favorecerían fi^-
prc los Eipañolcs : conque quedaron 
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I todos muy guífofos , y profigüictoB 
CaQtando hafta el dia figüitntc, 
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Empleo que tuvieron los Mif-
fioneros en eftos pi inioros tie-
posi y las muchas penalítlâ-
dcs, que fe les fueron 
ofreciendo. 
Ü V defdc los ptincipiós co-
menzaron los Misioneros à 
fultehtarfe cort Cl pan de lâ-
grimâs.y de rribulácioñes; pues lo mif-
rrto fue llegar à aquella Píovincia, q 
experimentar innumerables trabajos 
en ellà. Kl primero fue, que de veinte 
y cinco Soldados, que entraron para 
cfcolta, fiéte de ellos hicieron fugá, y 
nos defampatafón, Ilevandofc de cã-
ii i ino algunas belíías de Jas q fervian 
i los Religiofos. Señalado el Mió para 
cadá Mif l io t l , y compartidós lo&íialU 
giofos, tlliedaroñ folos, componiendo 
fu vivienda pajiza; y cóftio las próvi* 
deudas pan el mantenimiento rio fe 
llevaron pOr delante, al primero día 
c o m e n t ó la abftinertciâ; y fin fef Qua-
refma hacia el plato Uria poca de le-
gumbre de Verdolagas , Cogidas de lás 
fimertteras dé los Indios, cori folo el 
condittlcnto dé urs poco dé tal, y pi-
tnienros. Solían traer ral vez' los in -
dios Uri poco de harina de maíz, y f r i -
fdl¿sv con otfas frutas, (¡ue ferviad pa-
ta divertir, mas que pata füftcntar U 
harabre . Raras Veces fe altânáába UQ 
bocado de cárríé, y llegó ócaíion en 
que una Cabraj ijae fe ¿Via enferma-
do de ürsá pierna, fe la hicimos leor-
t i r , y con lo feftdiite nós mantuvimos 
trias de una íemaiia. El chocolate, que 
fue le fer el íüplc falias de lá comida, 
füé crtd tanta efcazés, que entré cirícef 
Religiofos, que eramos de efte Cdie-
gió de la Sania Cruz, folo tuvimos q 
partir dos áfroííaS» y dejando de la-
íüeti-
de Propaganda Fide; L I B . V. 
mentar neCeíTidadcs, para adelante, q 
fueron mayores, voy à to principal, q 
es dir noticia dei empleo Apollolico 
de los Miffionctos . Aunque todos, 
unos mas, y otros menos, tenían íus 
penal idad», vivían muy gulloíos , y 
no le les paliatn di» lín celebrar el 
Santo idcnficio de la Mifia, pidiendo 
i el Señor la converfion de aquellas 
Genios. 
Como los Indios viven tan di l-
perfos, todo el crapeño de los Mi (lio-
neros era, pcrhiavlirlos á que ie jumjf-
Icn; y aunque daban cíperauzas de ha-
cerlo en levantando lus coícchas, eran 
tantas las dificultades que fe otrecian 
pjra efettjarlo, que en veíate anos no 
pudo l o ^ r j r ninguno de los Miiiiflios 
cl contudo de tener tedos los líe l'u 
Pueblo juntos. Mudaroníc lasMií í io-
nes â parajes mas eípaciofos, con el 
deii^mo de con^rejiar los indios; pe-
ro ¡ i i> ofrecía el terreno toda aquella 
capacidad, que era neceílaria para cer-
ca de mil períonas, que avia en oda 
Pueblo . l odos los mas días venían 
Jos indios a vilftar á los Padres; y co -
mo ya fabian mucho de ta lengua del 
País, los procuraban ir delcngañahJo 
de fus erroreí, y les perl'uadian la la-
ma importancia de recibir el Santo 
Baunftno , confeífindo la verdad de 
un Dios Tr ino , y Uno; y haciéndoles 
conocer la mucha ceguedad en que a 
vían vivido; pero todo efio lo toma-
ban como cola fuperficial; porque ef-
ran tan creidos en lo que herediron 
de Tus oiayores, que es meneñer rodo 
t i auxilio Divino, para arrancarles del 
corazón aquellas vanas credulidades 
coque le cnaron defde íjiños. En una 
ocaíion q eltuvd un Minií tro hablan-
do muy de elp^cio cõ uno de los prin-
cipales Maeftros de lus errores, quan-
do ya citaba eo la lengua muy perito, 
lo llegó á coavencer de tal íuerre, q 
no teniendo va nzooes para evidirfe 
de Uj verdades Catól icas , que le le 
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proponían, confefio de plano, qúe lus 
obfetvaeione?, no tenían mas fonda-
oiento, que el averias heredado ¿e lus 
mayores; y que él, y los demás tenían 
buen corazón , y dtilcabsn entender 
bien lo que los Padres les proponían, 
que enronces abrirían los ojos , y fc-
guirian el mi ímo camino que los M i -
ni/íros eníeñaban . hn las rangeres le 
encontró mucha mas docilidad pira 
fer enfenadas en la verdad de nueítra 
Santa Leyí y alfi fueron muchai las 
que citando ya algo iluiiradas, logra-
ron el Santo Baúnlino en el articulo 
de la muerte; dándoles â entender lo 
que les faltaba para fu di«na recepciõ; 
y murierõ muchas, dejando bien fun-
dadas elpenn/as de aceptar cfte fin-
guiar beneficio de Dios, fin ficciOB al-
guna, fcn los párvulos íe cogió á ma-
nos llenas el delicado fruto, pues ro-
dos los que moríAII, raro le fue fin el 
Santo Bautilino. 
Para que cíios no malograffen tan 
foberana dicha, reniah los Mif i iooc-
ros hecha hita de ¡as caias, ó ranches 
de loa Indios, con el numero de adul-
tos, y pequeños, y el nombre de ios fi-
nos, y quando licuaba atg'un Indio á 
vilítar á los Padre;, le preguntaban cõ 
cunoíídad, íi citaba Dueña toda íu Ta 
milta; y en labiendo q avia algún en-
fermo; moíttaban que lo ícaifian , y 
que irían luego à vifirarlo; y efio lo 
hacían, no íblo por el coniuclo de tos 
mifmos dolientes, fino principalmen-
te por catequizar al enfermo, y per fu ai* 
dirle à que recibietTe la laltidable agua 
del bautifmoi y aunque coftaba dilr-
cultades, por q muebos les perfuadun 
que aquella A^ua Sanra les quitaba la 
vida, los defengañaban cõ eficaces ra-
zones los zelofos Mini lhos, y los en-
fermos movidos de ¡o Al to , recibían 
voluntariamente el Bautifmo ; y los 
mas, morían defpues de a*erío recibi-
do. Suele, a tiempos, aver enferaseda-
des general mete entre eftos Indios; y la 
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mas común que fe lleva á muchos, es 
la diUVnreria de fangre, que les pro-
viene de q en rodo el Invierno acof-
rumbraa echar debajo de las camas 
tuuchas brafas ardiendo, para templar 
en parte e! mucho rigor del trio, te-
niendo Jas Cimas en alto; y no baltan-
do los pellejos de Cybolas para calen-
tarlos, ¡uplen con el t'ucgo lo que les 
f<tlta de abnyo, yefto es ocailon de q 
los mas adolezcan de dicha enferme-
dad; y íi no ('requemaran bañarle en 
iodo el año, aún quando eità nevan-
do, fueran muchos mas los q murie-
ra porcencr la tangre requenuda. En 
ocafiotl que corre efla epidemia, no 
eiperan los Milii>neros á frr llamados, 
fino que eQ diciendo M'.lU , montan 
en un Cabillo, y v in vtfitando todas 
¡as rãchenas; y aunque les cucltc mu-
cbo trabajo, no l'e buelven á lu M i l -
íion fin avec bautizado los moribun-
dos; v íi lun encontrado tefiiiíncia, 
rcDiceí: otro día la vilua, clamando al 
Cielo para que les abra los ojos de la 
alma; v ci Señor, n n t i . l . i de In pie-
dad, y de que aquellos pobres fon pre-
cio de fu Sangre, facilita reciban el 
Bautifmo. 
Las muchas penalidades, que cfta 
importante diligencia ocafiouaban en 
los Miniltros, fe viene á los ojos, con 
lolo hacer rertc.tion, de que los ran-
chos de los Indios cftàn tan ieparados, 
qu£ algunos dirtan de la Mi l l i on leis, 
y fíete leguas por cada viento, aunque 
oirás c ' i i ' t en mucha menos diftanciaj 
pero no es dable , aunque uno fucile 
cornendo , vilitar la mayor patte en 
ti si día, mucho mas, por íer ncceffa-
no dutcncrle largo tiempo en cate-
quií^r !ní moribundos, y convencer 
a ¡os Unos, para que no ¡e impidan al 
entermo fu fatvacion eterna . Para a-
i liento d: fus iViimítros, y premiar fu 
i zelo, nbra el Seño? cofas bien raras, 
( que de muchas, foio apuntaré algnnas 
i pocas. £1 primer año que fe plantaron 
las Miíltones, enfermó e¡ Capitán Ge-
neral de los indios Texas , y en fu . 
mifma Cafa, al mifmo tiempo, otro 
Capitán , pariente fuyo . Eran ambos 
ya muy ancianos, y tan eftimados de 
todo el Pueblo, que reconociendo ef-
tar cercanos à la muerte, fe congrega-
ron para aíhftirles multitud de hom-
bres, yrougeics, yendo unos, y vime-
do otros, fin que faltalie c! concurfo 
de día, ni de noche: de tal fuírte, que 
c í t ab i el fitio de la Cafa cercado de 
barracas con mas de quinientas per-
fon JS. Tuve yo noticia del grave peli-
gro en q cifraba el Capitán; y lubich-
do à Cabillo, por eftir diñante mas 
de cinco leonas, fui á verlo, con el 
pretext.) de taber de iu enfermedad, 
y por confolar al Pueblo , que citaba 
fMUv contriftado, aunque mi principal 
dc¡¡;;mo era, que no murieíTe fin bau-
t!¿arfe Luego q le vi , 1c di à enten-
der en fu idioma, lo mucho que fen-
tia el que me faitaífe, porque nos que-
na mucho á los Religioios* y de ca-
mi.To le iu¡ fuavemente proponiendo 
la necellidad det Saaeo Biut i imo para 
falvarle, y io que debu creer, para q 
fnrticfl'e iu efeílo, deteftando los er-
rores de fus antepaffados. A todo me 
dió prato oído , y me pidió tiempo 
para rcfpondcrme . Cinco días repetí 
la vifita, y al cabo de ellos, mandó 
tract Agua en una bafijj , y delante de 
ios que alliftian, bajó la cabeza, y me 
pidió que lo bautizafie, lo qual liicc, 
aumentando con la agua de mis ojos, 
la de la baíija. 
A eftc Capitán, que por las cir-
cunítancias de fu bautifmo Mamaré di-
choto, le pule por nombre frrancifco} 
porque dcfdc que comencé à catequi-
zarlo, invoque en mi auxilio el de mi 
Seráfico Patriarca; y efpero, que con 
tal patrocinio, fe lograria aquella al-
ma. £ n lo humano me firvió de con-
fuelo, el que antes de morir d ió mu-
chos conlCfOS á fq hijo, y le encargó 
cuy-
à c Propaganda Fide. Lía, V . 
cuydafle mucho de los Padres, y que 
ellos íabian la verdad, y venían á bui-
carlos de tan lejas tierras : con otras 
razones, que daban á entender avia 
hecho c k i t o en iu alma ci Santo Bau-
ti lmo, Yà bautizado el Capiun prin-
cipal , todas mis anclas eran, porque 
lograre la tnifcna dicha el otro enter-
mo, pues advertia, que aquel vivici.tc 
CÉqucleto, eñaba ya pata derribar en 
tierra los hueílos. Teníale ya catequi-
zado, y me pedia treguas, dilatándolo 
para quando le vicíTc mas á lo ultimo. 
Un día, que por eftár el Sol muy da-
to, y ]a mañana muy fefena, 1J)¡Ó a 
que lo bañafie iu. rnuger , tentado ai 
Sol en uo banquillo, me paiccio cca-
fion oportuna para q le i aballe iu al-
ma , quando 1c bañaban ci cuerpo. 
Llegúeme á él, y con mucha lusvidad 
le doce en fu lengua, que tí quena U-
batic l'u alma, como fe lababa el cuer-
po, no era nieneítet oirá cola mas q 
dar credito à lo que 1c tenia dicho; y 
en breve le repetí de nuevo , admi 
ticfuio de voluntad el labatorio Üan* 
to; y me reípondiò, que lo hick-ilc. 
Su oauger, ignoraste de lo que yo in-
te si raba, no queria darme la b itija co-
que lo citaba bañaado; pero el, feria 
mente mandó , me la entregafle llena 
de agua-, y bagando la cabeza, uic hi-
zo feñal Te la bañail'e , diciendole lo 
que le avia enfeñado; y son el nom-
bre de Francifco, lo bautizó muy á mi 
fatisfacion, y le expliqué de!pues co-
mo avria quedado íu alma fi avia creí-
do lo q yo le avía propucllo- A dos, 
ó :res dias, con diferencia de pocas 
horas, murieron mis dos Franctlcos, 
y fueron rauy llorados del Pueblo, q 
gzño ocho dias. en hacerles tus fune-
rales exequias. 
Entre los ¡adiós, que confer van 
otas autoridad é n t r e l o s Texas; y aún 
ion primero q los Capitanes, ion lus 
Sacerdotes, a quienes llaman CHENE-
s i . £ l primero de cílos, que es el que 
cuida la Cafa del Fuego, y tieBc cer-
ca fu cafa, para q cunea taite ¿ la lla-
ma nutticaento, era el mas opueüo ã 
los Sacerdotes de t-hriiio, y el q im-
pugnaba-con aenmooia el Santo Baü-
t i lum, perfuadiendo ã los cniermos, 
que aquella A^ua que ¡os Padres lla-
maban Sanca, les abreviaba la tida. Su 
mumo nombre daba á encender ¡cr 
en todo eòtrario à los t fpañoles , pues 
ie llamaba SATA Y A E X A : Sata, ó Sa-
t i n , ya labe el Erudito, que es contta-
tio; y la voz YA KXA, quiere decir Ef* 
pano!; y todo ¡ u n t o /ín violencia, el 
contrario de los Eipañoles ; como lo 
era en realidad, :;ponicpdoíe íietnpre 
a lot Miniflros Evjn^tiicos . t l í e hn-
yido Sacerdote enfermó de muerte, y 
ilegaodo a mi noticia el peligro de. 
perderle acjue'la pobre alma , forme 
corxcp o, de que ei reducirlo â que íc 
baunzailc, era einprellà del brazo po-
deroio de DIGÍ; y que neceilitaba de 
cJpc-ialiijiiüos auxilios, y iocorros del 
Cielo, hra d u de la Convctí ioa de S. 
Pablo , y acordándome de !o que h i -
zo el benor con elle perieguidor de 
!os Chnitianos , defconfndo de mis 
fuerzis, me vali de mi humilde Com-
panero, que lo era â ¡a lazon el P. Fr. 
Gabriel de Vergara , Hombre poi lus 
virtudes venerable; y para alentarlo ¿ 
!a caaprefl'a, le mandó por fama obe-
diência fuefle à la c iía del enfermo, 
que diíbba mas de tres lesiuss; y pro-
eu rail c defen^añarlc de fus muchos 
errores, y perfuaditlc , que ía única 
puerta para entrar en el Cielo, es la de 
el Santo Bautiimo . Obedeció el hu-
milde Rci i í io ío , y comenzó có gtanr 
de prudencia, y taadurc? á desbaratar 
la dureza de aquel corazón eftipcdcr-
n ído . Concibió elperanzas de lograr 
fu intento ; y repitiendo la vifíta T á 
fuerza de baterias amorofas, y periua» 
ciones, hitas de íu í t p i n t y , libre, y c i -
pontaneaoiente pidió el Bautiimo y 
á mlbncia de el zelolo M mi Ib o , el 
Sssss 2 nue-
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nuevo Pablo (qttt afil fe ¡ t e m ó ) hizo 
junrar los Indios, y íes dtxo cUramea-
tc, que rodas fus cofas eran mentiras; 
y que Tolo era verdad lo que ei 
Padre decia Sea Dios alabado 
cremamente. 
C A P . X V . 
Continúafc la tarea d é l o s Mif-
fioneros , fundanfe otras dos 
Mifliones , y en todas logran 
muchos párvulos el Santo 
Bautifmo. 
Siendo promeffa del O r á c u l o D i -vino, que los q fiembran CQ la-grimas cogen en abundante gozo 
fus cofechas : aviendo derramado mu-
cha copia de ellas los Mmiftros de ef-
tas Cotwer í iones , e n cõ í iguiente fuef-
fe mayor e! gozo, quando les daba el 
C i c l o tnuclios N i ñ o s lunocenres para 
purificarlos en la Fuenre Sagrada del 
Bantií'mo . Muchos eran los que con-
fc^uian efta dicha, tomando los Mif-
fiooeros e! trabafo de ir à bufcarlos à 
fus chofas, quando efubaa moribun-
dos; pero á otros, aunque pocos, pare-
ce los conducta fu Angel C u í l o d i o , á 
la prefencia de los Mimí tros Evangé-
licos para fer bautizados í o l e m n c m c -
te, con gufto, y voluntad de fas Pa-
dres. Recien plantadas las Mií f ioncs , 
acudía de ordinario una India coa un 
hijuelo fuyo, de poco mas de dos a-
ñ o s , muy agraciado, que fe venía à los 
brazos de los Miflioncrosi y era tan 
blanco como fu Madre; que fegua fu-
pimos, era hijo de ua Frances, de los 
Cjue atffon citado anriguamentc en a-
queUa tierra . t i vèr aquella criatura 
tan hertnofa, nos eftimulaba á dcfTear 
correfpondieSe !a hermolura de fa al-
ma à Ea del cuerpo; y fe le propufo a 
la Madre, que ñ tema g a ñ o , tofca&ti-
riamos en fu preícncia. Conde icen. 
roñica dé Jos CòiegiôS 
d i ó fia a:lgana dificultad, y firviendo^ > 
le de Padrino el Capitaa ^dfi nucí tros -
Soldados, l e -baut izè yo í b l c m B e a s e n * 
te, poatendofe por norabrc^fuai^ Bau-
tifta-, y à pocos me fes enfermó» y qua-: 
do preguntábamos por è í , n o t i c i ó fá-Í 
Madre, que ya fe avia muerto, dejan* 
donos Ungular coufueto de fu eterna 
dicha. N o fe pallo mucho tiempo fm 
que prcmiaiie Dios à ta Madre , pot 
quien rogaría fu Hi)o dcfde el C i e l o s 
pues enfermado de muerte, íe ie pro* 
pufo, que it queria ir à vér à ííi Hijo 
al C ie lo , fe bautizaíTc : d á n d o l e à en-
tender todo lo que era necedario; y 
con mucha voluntad, rec ib ió el Bau-
tifmoj y poco defpues, íta dejarla de 
la mano para q fe mantuviere en fas 
propoí i tes , fa l lec ió , dejando efpecan-
zas de fu falvacion eterna : y con ei-
tos, al parecer acafos, fe iban alentan-
do los Miaiftros, para foheitar la m i t 
ma dicha â otros, quando ceñían noti* 
cía de que cftabin enfermos. 
Cafi fu cedí o i o m i f m o con otra 
criatura de pecho, e¡uc ven ía en bra-
zos de fu Madre, la qual frequentaba 
el venir i la Mi í f ion; y fe ie propufo 
de)alie bautizar al hijuelo . Convino 
en ello; y con toda folemnidad, fe le 
pufo el nombre de Domingo en ía 
Sacra F u en re, fe viendo de Padrino e i 
rntimo Capitán Domingo R a m o n : q 
aíli à efta Comadre, como â. la p a f e 
da, las rega ló c õ alguna ropa, y iien^ 
zo, para s i , y fus hijos . A u n es mas 
fio guiar ia dicha que i m pen fadam en te 
Logró otra criatura, quando meaos fe 
peniaba. E n el rigor del Invierno cfta-
bacnos mi C o m p a ñ e r o , y yo en la M i u 
fion, tan oprimidos del frio,,y de la 
linvia, que era oauy menuda, y cof í t i . 
nua, que no nos podíamos apartar del 
fuego, ni parecia una alma en aquel 
defierto . C o n efte rigor de temporal, 
que era jCFudiíiimo, fe nos e n t r ó por 
la puerta ¡una India , que aún no ten-
dí u rreinra años , con. un hijoelo luyo, 
» que 
, que WáHiá'Weñ 'cubierto-con una piti 
- áè<$5$tí8tar. Prcgunt*m©fle de donde 
! vetó», f 4 fó fã i o n , que- ete unas cafas 
¡ ifttTFleiífaías, y ejüe iba p^ra la tuya, q< 
j, ó ^ a b a áeuna" legua. Dinwíle al-
' gÉKía tolíi-dé cômtr , y poniendo i ca-
lêâtaf-ÍU-'etiamra ai f u e g o , adverci-
r&êsí qfefi*ba tau^triirparente, y deP-
i ftàíjtítâas, ^oe f d o le feltaba el cfpi-
ráft PérfU^límos £ ¡a Madre la dejalTc 
bãitttgaiV p ^ q era laftíma no fe fucile 
íKfétllsf'Sftíía al Cielo, y ella Ja ofre-
ció COR «fúc-feo giifto} y con mucho 
mayotç feiüplarido un poco dé agua 
ai tiiegOf lã bauticé, y 'dcfpues fe ta 
Wevó'm Madre. Quedánaos alabando 
áí>ios, de avernos rr3bido aquella crh-
rura^ qufe (egun ionatuta-t, no pociia 
durar mucha çfempo; y a pocOs-'dias 
boívió por alii ia Mxdte fin dia ç y 
pscgOBtíndole por ¡u hitos refpcmdió, 
q îe eJ d¡S ftgEitemc 'fe le avia muerto, 
de-que ñ>fimos1 nuevo motivo para 
beítdéCif al Señor, en fu flernpre fa-
tea, fmarsb iüe fa Providencia. De ef-
oa® qae-paeecen aesfos, Tocedían mu 
chns di! fódas las Míffiones y y quah: 
4O"a0s jufitabamos'los Míniftrós, ca-
da tJm> feferia cãfoS •níuy pair ico la res 
íameiatwes à eftos Í ^ue aunque ^por 
e&mtujês !os t caia mos tnay ptefentes, 
coo et--dècárfo de los años, no f'í me 
acaeídati fitó^eírcURftiactàs, y poreí fo 
losiomiro. • 
' El ano de i ? , íeríiendo noticia €í 
v- P. Fr. 'Antonto Mirgí^ de aígufflas 
Naciones amigas de los Téías , íirf^ba--
feí esfó los mucHtts friOfr, heladas,-
y n tev« , (¡corren en aquella Regíofv 
P'>r el-mcs de Enero, paffoá la parcia-
lidad dê ios índios AYS, y cõ mucho 
fr feajrjpufo l'á fegurida Miflíorr de el 
Golegiõ- de Nrâ. Señora d^Quadáiu-
P« de Zacatecas, y ta corifagró S la 
SattfrflKna-'Viraé de los D o l a r á . Qui-
fe én èfta 6tàft©íi redútíif^'^iStWo la 
pêro lókréciíiò los Rios; Paatànos, 
/ Lágütfas, no í5c?tnitieron; poner 
efe^féttta fu dcfigitio-. Poríel imei de 
MáfzO "diegos iugar -!tos filos piáta-que 
hiríéffe 'tíânfito á tos Indios ADÍVS, 
que dfflan de la Mífíídn de los Dolo-
res fn a» de emeoem^feguas^ poff rom-
bo de EeYante, y es .fe'feas inkièâfata 
al'Furtte qae oy ritften kjs.F^iriceícs,-
coír íolas diez le^im^de inctíi-í^lôry 
alíi formó rccera-MíífioB, jiotipawe 
de fu Golegíd.-áeílscada al Pr lnc^t S.* 
Míguiel; y en ella doóíipot Minifico ai 
Padre Fr. Auguftin ParrOo, M i ¡lione-
ro Apoltolico, y ien .ftj Conopáñia tón 
RcligiofO Lego , Oeípucs fe iíòlvtó â 
íy Midiott de los Dolores; dt¿ídc avta 
dejado otro Có'mpafieto , que l o c tó 
por entonces el HcFmítto Fr. Ftaneif-
co de San Diego, feeligiofo tayco, y i 
de madura edjd, y de virtud exempla-
rit l ima. Poco tiempo te dapó ai'V/'P; 
el confuelo de lener Compañero; por 
que fe te murió ofte buen ReJigtoíb, 
y èl falo ledfô i'cptiJtora j y parardM' 
el avifo á Ais Hetmanes, renmíò^aí 
Soldado único que tenia, quedâridofc 
fold en ta Miífian. Por efte cícaipo'íe 
tuvo noticia de que los Fran celes- qise-
rian poblar en los CADDODACBOSJ- y 
para preocuparles-el puefto, determi-
né ir á poner una M i f i i o n , pqra U - q 
fe ofreció muy guftofò1 ei-R.. P, Fray 
FrancifoVíi¡dalgo; y teniendo preve-
nido todo lo neceílario, y enfilladaí 
las beftm para paetircon e¡ Capirm 
del Piefiítio, fé ftuíHò el viage; por-
que (OS Indios Texas, q avian de ler-
vii-nos de guia, nos hieior-on ia baria, 
00 fé íi pôr temor de los Franccfes^d 
pot toaliciã fuya. -
Fuer OÍS inexcufables por calí dos 
año*las fltfceilidades.iqae padecieron-
generalmente todos los MiíTiotiesosf 
porque deíde que encTare»n el año de 
16. no les llegó íocorro por parte al-
guna; y como la providecia para man-
teñeriéf ^ue llevaros á 'los príocipíos 
! fue tan ctfrta , en "breve fe "foe ttídt»!-
T t t t t acá-
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acabando, y comen zar OR à tirar de la 
caerda. Los años de í y . y i s . facroo 
entre los Indios rntty efeafa» las co'tc-
clias de maíz, y frifo\t¿póT aver .faJ.ta-
do á fu tiempo'Us'aguas; y «orno de 
!u maao lüiiamos ícticr el liworro,-
íaliándoles á etlos, era prccitío^tw ai-
canzaCfcá nolotros la íulpcRrioB, y el 
eorrediclio temporal. de elH c-íüma. 
Aannue ya por nüertras Cartas fe fa-
bia «çinueílrosíColciitOs la penuria en 
q c&aharaos eoaftitmdosi y fe tcoian 
hcchaS'VÍffas diligencias para remediar 
eéfea oeCcíÜdadjCSpreienuda a' E imò . 
Scàor Virrey, no piído haca mas el 
Señor Marqués de Valeto, y toda ia 
Rcai Junta, que aombraT tin Uovcr-
n&dor, q paiaile IQCIÍÜ delde t-oahuila 
á ¡iis I cXas, cõ Soldados, y rodos los 
baltiseentos oeccÜ.irios. N o lé a qué 
atribuir U dilación de caíi dos anos; 
porque .DO intento, que con mis et-
criios¡;lc demore la fama de X^tc al-
guno; pero es etcrto, tj el ano de 17. 
âjnüancías del. Padre Preíidente de 
las iJviiíttoncs dei Rio CirandCv q per-
tcíieccíí à eftc Colegio, le remitió un 
Cabo CÍMI quince Soldados; y cõ ellos 
Religiolos para Uwar e! íocorro, que 
el Extuó. Señor .Virrey, cO larga ma-
00 avLa:prúvetdo. Efta diligencia, que 
hüVícra fido el rcmcdiototal de aque-
lla Provincia, te quedó cooioel .Na-
vio encaliadoen ia arena; porque mas 
de quarenta leguas antes de los Texas, 
le encontraron ¡os eonduiioecs con el 
Ujo llamado de la Trinidad , taii ío-
bctvio, que íios leguas derramábanlas 
aguas, q QO cabían por fu cortdüílo. 
tlpetaron halla ptmciptos deDicácm-
btc; y como vieron que it, aumenta 
h*n las lluvias, tendiendo wt peíceer, 
dejaron toda la-cargaea lifi-Montc-
cillode roblesv y coa las mulas fe boi-
vieron muy defcoafolados á el RÍO 
üraade. del Norte. 
OcíTeaban los Rcügioíbs ICOR. 
daftorc-s entear cl focot r» à fus Hein 
los Go!cgio$ 
manos, mas viendo Ja impcsflibUtd^ 
de Jos-iVios, dejaran efetito oo-rpapçí, 
en man os de unos indios Te^s , i j u ^ 
fe amo- quedado á fctn^iar eníiqueÜa 
pl&ya-: cncargandolesj qiJe lufigo ^ t i d 
el R i o baja He, lo licuará í íos¡ jeadr^s,. 
dándoles avilo eo el papel, fin,fc?elíií-T¡ 
lo a ios Indios» donde, y 03?)$ q»^-: 
dab? rod* ta earga ; y ea qué.-pact* 
quedaban 1 odas las Cartas que k«l fSr-. 
mitiaa j y laSiOlSHioriíis ^ ' O i ^ c d 
Señor Virrey avia dado., QfeíQdo eãpt 
no Le çuvo noílífa en nuefiiMS M^Iip*. 
neSj l i i i U el tnes de luiio-áet 2160 ÓSÍ 
m. Y antes de rcteeir loque cotonees 
biccdio , quiero hacer una .•memoria, 
luccúira, y compcodiola de la opíé-. 
lion en q todos nos hfttl^bamos. k'zh 
to primeramente el p3ii cotidiano, q 
es el maíz en aquella Ficenj-y qaarído: 
á coila de cortes por todas las ranche* 
rias le recogía un aimsfci,! d.cclem»t& 
. de i in iz , vcniitnos. muy uíaaosi, xo^ 
mo q-ttien trahia al^un grae jbsorto. 
La elcazes dedos granos, ao dal>a tari 
gar á hacer uca tortilla; y pata comeo 
un bocado de .C2EÜ£ T quando %g¡l vea. 
U avta, (e c&fi-i un puñado d c a t a i z í 
y elios granos coítdps, iervían (&:.pm> 
en ^a^nela. Falcó en un codo la iàly.y. 
atli , qmndo pos dicha asfia ^gunofij 
fr ióles, por la^alta de lal ctt^bau ÍD-> 
í i^d^s , que podia/i letvuen lugar de 
pur^a. La carne no avia de doade lo-
marla; porqtíc ya el %no de Aries, y 
T^uio, parece fe aviar» tubtdo al Cict 
Iq.^Rara vez compadecidos los Indios 
nos trahian un quarto de Venado; y. 
cite, por falcarle la, tal, fe nos hacia 
detabtido . Muchos dias amaneció 
íenei cuia alguna â que apelar; y. co-
mo la nçceijtdad es induíiriofa, fugiíiò 
á ÜÍ? Mifliopcio. q no fetia dcíprecia-
ble la carrte de los Cuetbos» que foe 
pequejoas, como ios Grajos,,.y. abuit» 
daa pot, las. mañanas ca ICMI arboles;,-}! 
con- u e i efeopeu, avia todos.los d\as 
cwae fc^uu . ncgrq, y, dnTa; de 
c íb , 
dia, era ál apetito repugnante } pero 
Ia nítefRífad te daba fat íazo©, que- la 
liiáyor pwre de cl »Ão, hitx> él piaio 
nifty guftoío. Sn-pkroa-ííe-cfta.inven-
cloft las «líTos MrtU<mecos, y:-á poca 
coftà'tcharon maí iQ Ue ^los^Cuctbos 
p"ara ío ordírtarta cCHnida. ^ 
(, ; ' - EIÍ ios dws íje-ayuno eca mayor 
!; cl aptíeroí per© no^deíâbandcayunar, 
i vaHtndófc de la» yctyis conocidas del 
campo, y de algunas nilezcs-que le re-
co'gfan para ftzõrvarJasi y algunos días 
las hoi2S de la m oil aza, tirvieron de 
enfalada muyf guitol'^ cífsccialmcmc 
dcípocs qae huvo on poco de íaJiicrra 
p-ara i^izonarla. A tiempos le Icrcnaba 
la tonríenta ; porque los indios (olían 
acudir con algunas colas comelíiblcs, 
de las -que para si bulcabsn. t n don-
de apretó ei cordel la ncccllidad mas 
fenfibk, fue, en que íe acabé la Cera 
para las Millas, y fe íftuvo Supliendo 
muchos dias* con renovar los cabos, 
hafta que fe cc-níuraió roda la Cera. 
Deípucs apelamos a candelas de cebo; 
y erâ tan poco el que • recogíamos en-
ríe tos Indios, que nos vetatnos prc-
Ctftdos â celebrar el dia de Fiefta con 
ihío un cabo decebo. Ei Vmo côaba 
tkñ elcafo, que íblo le ecbaba en la 
vitt'agera Ic^quc eta prceilo p i t á veri-
ficar materia ísotíble. fcaefte tiempo 
ñ n o à iñicñrz Mi l l ion el V . l ' , Mar-
gií; 'q efiaba diliante treinta y dos ic-
guias; y aanq le avian fahaáo, como á 
todos, las coías-neceíiarias para la.me 
Íj ,pero no para í-aMitía; poeque luego 
á adviftió nuetíra necetiidad ¡ de Vi -
no, y Ccra» mc dclcnbsiò con roncho 
.gracejo, que él-, como KICJO, avia eá-
rérrádo una botiia con Vino para la 
mayornçetíHidâd ; y luego que le fue 
me remitió una botella d& dos qnar-
tiHos, y una-libca de Ceta, ;;todo lo 
qual compartimos entre ícis Saccrdo-
íèsj y nós fírVió de fingiriar çonluclo, 
portj-aífi^pHdiífiaÈ decir-alfíttnís Mií-
ías de eníre-íiíBJiana; G t to aiocho cõ* 
¡unto de penalidades, dieron materia 
para el mento en ellos dos año.*, que 
dejo à la coníideracion de los leitores 
atentos, y cipero tendrá ci Soberano 
Padre de Farrilus bica apuntada en 
fas euenras, ¡o q trabajaron fus Opera-
rios, reíervandoíes U paga para el dia 
de la retribución cierna. Soio. me pare-
ció advenir, porque no tropiece cl q 
¡iu viere leído poco, q en caíd de ne-
cesidad no tan extrema coma la nucí-
tra-, íe puede celebrar cõ loia una luz 
de.-ccra, ú de celro, ó con una lampa-
riHa de o rio licoc^ como aílientan los 
Morahílas, y adnerte con doâr ina de 
-Azor, el CefCinonial Komatio de 
- Gavanco. 
Gomo rcirediò e[ Seíior U ne-, 
cefikiad de lus Mioiítros; y los 
varios ac'Secimientcs que tu-
víeíODjUs MíiTionts. 
Eitsftiôs'hecha memoria de que 
e¡ locorro, que íc remitia para 
las Milüones , quedó en un 
monreciikyfin mas cuarda que el am-
piro del Cieloj y paia que fe vea la 
cipecial providencia conque miraba 
el Señor lo qne avia de ler iaJivio de 
fus pobres Mintítcos, es preclíb notap 
todas ias circtmíkncias, que en eñe 
punto luecdjeron. La primera, y mas. 
dtgna de notarle w, q í medio quar-
to de legua del Imo donde quedo U 
cacg*, diuvicron la mayor paite del 
invierno, rancheados unos Indios de 
los Tcxaí , que vcqian de hacer carne 
de Cíbola) y íiendo afli, que todos los 
días falcn muchos de ellos à cazar, 
que fe ks eícapc mome, ni eípefura, 
que no regilhen, cftando toda ia car-, 
ga en nn montscü lo claro de r o b l ^ 
q no podia ocuUsríe á quien cntraUe 
c a c ^ m lo vieron, pt lo tcgifiraroot 
T t t r t 2 ò lo 
ó lo efcondió el Señor de fu vi ft a. 
Para hacer cita conjetura piadoí'a, de-
be advertirle, que eltos Indios vieron 
venir COD carga á nueftros Soldados* y 
dcípucs algunos de ellos los encontra-
ron, quando-fe bolvian con todas las 
beftias deícargadas; y es cofa naturahí-
fima en ellos,el que hicieran pelquixa 
para bufear la carga, y á ía íãtvo apro-
vecharle de ella. Dã. -mayor tuerza á 
la piadola conrcrüra de que q o i í b e l 
Cielo fcavorecer la cat^a, lo que por el 
mes de |u¡to me hicieron aoiar los 
rsiímos Soldados, que antes aviao vé-
nido; y fue, que deíde t i mií'mo lirio 
donde eftuvieron alojados con la car-
ga, haíta el montccilio, qued j la ¡me-
lla de las belHas ran icñalada, que en 
ocho nieles no fe ana forrado la len-
da; y fin mas diligencia q ir por clia, 
llegué á regiltrar cí titib donde avia 
cftado la carga-, y mucho rocíos pudie-
ran averia advertido los indios . ^ÍÜ 
fe mantuvo, halla q no teniendo car-
ta de los Texas el i1. Fe Pécíro Mu-
ñ o z , Prelidentc de las Miíliones del 
Rio Cirande, hizo ¡mcio dc*j ta Cârga 
, la avnan difeipado los Indios; f con 
todo lo que pudo recoger de bafti-
mento, Vino, y Cera, fe puto ea ca-
mino con atóanos Soldados, por lle-
varnos liquiera algún locorro. 
: Llevo configo al Religiofo Lego, 
i que el &HO antecedence avia: .ido con 
I U carga, y-algunos de los Soldados q 
1 rara bien fueron con él; y ayiendolle-
¡ gado tocios 3 parar, una jornada anees 
! del fitk» donde avia quedado la carga, 
I rerasriò zl Religioso Lego , COÍI dos 
! Soldados de Jos que íabian donde avia 
; quedado, y ks encargó, q íi hallañen 
I algo de provecho, bolvicíien co pref-
pcaa á avtíark; y q ^or [cms del buen 
hàtlaz^o dilparaffen las cícopecasantes 
dé licitar. RcgiliraFOn La carga, q cfta-
ba toda junta como la avian dejado; 
y bol viendo á rie-aá* focha roay^uí* 
toios, díípacjroa tus dos elcoi>er^ár ca 
fen al del íeliz .h i i^z^Of y rmiCmo. 
tiempo tjue acabaw« de .di(pt^ar, i c 
oyeran faaftantcs.tiíos.dc «Icf^tjta^cp?. 
mo qmcgt correfpõçtia á la f a ^ ^ f i e ^ 
do atíi.í.qac a j n g u á & . d e los qi^i^Her. 
daron con el Padrct i tarnQL^Eaa^iO;^. 
mano, â que pudtcfa atnbuirfe.. Todos 
eicncbatan admiíadí»? Va íeJi^nuevaj 
peto eraban con^Oog; oyéndolos .sw. 
ros'í fio íabet .de d ^ n d f ô y para f f f i . 
de dudaSj-montatonralglinçis à Qabji.-
Ho, y trafegatoo rpoR;ioda^ .parses el 
catnpo à larga .diltaniaa, ea.tj ó o det-
cubrteton huella hucaana • Ptlcurrie-
ron todos piad ola (Beojfij qtte ia Cuf-
todia-mvifibley.queiatia ocultado tan-
to tiempo el locoKQ;íie, aquellos M i -
ntlíros dc I?io*i dt¡ ^os p>os.de los i n -
dios, que Ion Como lwtes pata, íic(i-'U' 
br i r el mas nainiraso r s i l t o , que f p h í -
IU en fu «ierra, fue qujen h^zo la faU 
va; y mas quaniio ,1a vhailarQh i m a d a 
c o m o la de; a ron el ano anfetccjefiiei, 
pues íok> las albardas, que aviaa-.piwí- j 
t o fobrt los Cajones, y A^easí ^yian ! 
pjdccido dctr i íueeto , Ignoraatf* :de 
iodo e ñ e i o c o t r o eílabaii los Reli^io-
ios en Texas , haft» que. l iegò á s&ti 
manos aaa Cart ¡ta cali borrada, qjie 
llevaba uh J a d i ó , e i dia az. de Julio 
de i7 i&. jcn que nos^dabaaienas d ^ i 
fino.donde qncdab* ía t a rga , , COJÍ ro-
do lo í'uccdido.'Partkiipèíefta, npocia. 
al Capital ; y aunque: avia pocas, ÇlR*> 
ranzas de -que huvfell¿a dejado-alga 
Ias índios, con las apocas muías, que 
pudimos juntar, falimO" â hactr la di-
Ugencta. £1 dia de la Gio&of t Seãota 
Santa Anna , deipucs de a vex d^chp 
Miíla, nos fuimos á encontrar con los-
q veman del Rio Ctande, en e^^mü-'1 
mo i iüa donde avia eftadO: H c.arg .̂ cf-
condida; y fue duplicado e l gp^p, quft 
nos hizo verter á wdas muchas Lâ  
grimas.. • j„ .• . 
Defpaes de iaifer llegsdP G^f 
coreo, y con e l muchas Caitas axç^za-
da&^ pot . dando fe im$&̂  aye^. j 4 J?] 
EKIOO. 
Bafriiò.> Señar Vi r rey sacias- providcQ-
^CTs&zn fsvoc de l i Provincia de ¡as' 
fziuas,iini «fee ellas era,, que el Gover-
ftadof de Cttóhuita, lo fueífc.juntamc-
Ee de I m Texis? y que con las ordenes 
q! & ie-açèaa dado, .llevafle. Familias, 
¿ofáados, y gense, bafitóieotos. Gana-
do^ yipehrechos, parajtl.ell^blecimté-
to Mifliones, y PBéWo^sq fueflea 
mas côfidacentes á la -confcrvacion^ y 
propagacian de nueítra Santa Fe, y 
preocupacton de aquellas Provincias, 
y iriérras, pacá-eñrziiar ei emiiície en-
file re i o de lbs- Êficangetos,'y facilitar 
el próprio, elfcabtecicndoto en aque* 
líos fértiles, y abunda mes Payies, con 
Ooíoria autteewidad , y íieceflaria d e 
fenfa de cita Nueva-Efpañs, fegun lo 
q effá mandado por Reales Cédulas, 
y decermmado % elle laable tin , con 
Acuerdo de Juntas CJenerales. Se or-
denó , míe íc form alien Diarios, con 
cxprefion de las Leguas, Arroyos, .Mo-
res, Prados, Arbotedas, y y ervas, que 
en cada para fe fe cnanT como lu avii 
pradicado los de mas que han entrado 
con la mifrtia cõduÉia, y por los ínti-
mos Fsyies, y territorios. A ífi mi too 
1c dio orden, de q entre los dos Ai&s 
de San Antonio, y de Guadalupe, íe 
eilablecicil'en una, u dos Milliories, 
con acuerdo de ios Padres Mrllione-
ros; y que para elíe cfeíío, miniftiará 
el Governador para la adtnmiftracion, 
y convcrfioa de los Indios, todos los 
medios ncccffarios para fus alimentos, 
y manutención, algún Ganado, Bue-
yes, Cabras, Ovejas, femiüas, herra-
mientas, y lo demás que adbirrare fer 
neceílario para el beneficio de tas tier-
ras, y eftablcccr U Población, y Pobla-
ciones de Indios, que cõ fu induítria, 
y diligencia fe Congregaren, atrayen-
doícs cariciofamente, fía violencia, cõ 
algunos dones de frezadas, paño, aba-
lorios, que fe le han de miniftrar por 
mano de dichos Padres , en nombre 
de Su Mageílad, de los quatro mi l pe-
• F í d a L I B , V , 
ios, y " demás efectos deftrnádós.'¡para; 
elle fio, Icen, que con a c u e r d ó l e los. 
KR- PP. Mifliooeros1.procuralTeQ por 
todas vias, reducir á. los lndios.de .a-. 
quellos confines, y fpdas las diverfas; 
Naciones que las ^abiEan, difperfas, y 
vagantes, por el mecl«*ide fus Gover-
nado Ees, y Cazíqucs^ofrecicndotes la 
buenacotrefpondeneia. 
Èltc buen trautnieoto fe prome-
te á ios Indios Cazíqucs , (i pacifica-
mente le viilierenfCOfl lus Quadcülas, 
y lequaces algrcnjiA de aucitra Santa 
Kcligton,-.y reconocimiento i nueítro 
Key, y: Scñot, quç les atenderá en to-
do, eotojia piedad acoftumbrada, y en 
la libertad .) y excepción de tributos 
por d i ez^ños , y de lervicio, que no 
lea voluntario s pero atendida eífa l i -
bertad, ierán persuadidos, y amoneíta-
dos por lus RR.. FP- Miíiioneros á q 
trabaicp en beneficio, de iu Població; 
cditicacf^íQ de Iglefias, y para la Co-
Wunidadj y s que contribuyan con al-
guna cofa,para el iuílemo de ios Pa-
dres MiíiiaacFos, y publicas neceÜi-
d s des i pues cita contribución cede en 
cõveaiciicta efpiritualj y temporal lu-
ya - Se ha de foücitar, que las reduc-
t íones de Indios que íe formaren, y 
lograren-en la diftancia de las veinte y 
quatrn leguas, q maniticilan los Día-
nos derroteros, avet entre los K.ios 
í>an AntoniOjGuadalupe, y San Mar-
cos, dejen íífio libre, y defembitaza-
do de fess leguas, ó Ias quatro â lo 
menos, que la ley previene, en la ve-
cindad de dichos Ríos, para la erec-
ción de dos Villas, ó. Ciudades, que: 
con el tiempo fe deberán, y nece¡li-
tan formar tn dicho dtí tnto, paraMe-
rrcpolis, y Cabezeras de dichas Pro-
vincias, reparo, y dcfcnla de las ínva-
ílones Marítimas; y para que puedan 
focorrer, y fomentar con fu afiio por 
Mar, y tierra la Provincia de los l e -
sas, y demás confínímtes; y preocu-
par, è impedir con fu e receia»* te i n -
VrvT« t r t -
Chronica de ios Gole^&s 
troduciõ dei comercio eftrangero por [ 
la Mat, y el cftablccimiento de qual-
quicra población qoe en aquellas Cof-
tss íe lotenrarc, por quakl^tifcra t . i -
trangcros: pues fe conoce por la dif-
crccion , y demarcación por Mar, y 
cierra de aquellos Pay fes, y Cofbs, q 
deben íer aquellas Poblaciones el An-
temural, Frefidio, y defenla de í o d s 
efta Nueva-fcíparta, por (a iiiiíacton, y 
fertilidad , y «ftir conftituidos aque-
llos I'ayfcs quaíí en el centro de la 
tietta-deícubierra; y de elle continen-
te, y ca las margenes , y esfenadas, 
que fe i i rema por ella de! efpackjío 
Seno Mexicano :•: nrgcntiiii mas tazo-
nes, que deben preponderar á todo, 
pata la acertada colocación, y neceíia-
ria eleciion en et mefor 6tio de las 
dos exprefladas Colonias. 
Porque pjrece conveniente, que 
dicho Sargento mayor ( efte fue -Don 
M^rrin de Alarcon ) o fu Subttituto, 
eftablezca las margenes de dk í io Rio 
San Antonio, y principie dicha Coio-
an de Llpañoles, á lo menos cõ trein-
ta Familias, ó Vecinos de los Solda-
dos q lleva, concediéndoles en nom-
bre de Su ¿Viacertad todas las merce-
des, y privilegios, que por Leyes Rea-
les tienen concedicUs. las tierras, paf* 
105, afilas á proporción, con la refer-
va de que fe dejen libres tierras hafta 
el nuincro de cien Familias, q fe de-
berán introducir con el tiempo? y es 
el mas efeafo numero conque puede 
tuodameutarfe tan neccíiaria Colonia: 
qwe por aora los que eligieren fu P¿>-
b ' j c i o n , y mantfon, deberán gozar el 
ftieldo 'jfsign^do por el Acuerdo de la 
Keal Hacienda, y Reales (-cdulasde 
Sn Ma^eftad, "por (uítifiinaas tazones, 
por eftár en aftual CKpedkion, y pteo-
<ii >ados y difpucftos en cxcrctcioMt. 
l i tar, y 3 lis inralionei- de knetni^os, 
que pueden fobrevenir pot Mar , y 
tierra; y en efpecial de la barbara Na-
ción de los Apaches, q intcítrtn aque-
Hos parces, y terrkor íò^.pofquèsde-
beràn eftár fieoiptc pteparados para 
la defenfa, procarando tener por aro&• 
gos â todos- ios Indios de ías^Nacity-
nes circunvecinas, á ÉnsiGo^emaiie-* 
res, y Capita-nes, para potltelos rcfóiifj 
y ofender en las ocafioiírs.' q- fe ofrei 
cteren , y fueren acometidos ̂ pes Su 
barbara cemerfdad : casula cierta-.con-
fianza de que todos ius fervicios fetán 
atendidos, y gratificados .pos !a Real 
Magniticécia deJu Mageflad. ( qDios 
guarde ) Dcftgnado, y d e í s m o , á- lo 
menos, el (trio de dichas- Colonias, y 
conftiruidas sin3, u doS iMílGoncs cu 
los confinés de dichos Rios , con la 
brevedad potVibic, int ioductiá la par-
te de focorro, baftimeifltos, femilias, 
peltrechos» hcrramiensas, «jue no hu-
vieren llevado los quince beldados q 
expresa en fas ultimas Cartas, aver 
remitido a los Padres Misioneros, y 
Prefidio, q affiftc co los Texas, leña-
lando el numero de Soldados, y fa-
milias, que deberán quedar en dichos 
lexas, á elección de los Padres, para 
que les aíliftan eo Jo que-fe les ofrez-
ca de paz, y guerra, y reducciones de 
indios. 
Ordenó fe también, que los Sol-
dados q aíliftitfien en Texas, firviel-
ÍCJÍ para la erecion, y conftruccion de 
qualefquiera Foblaciones, dejando pa-
ra defenla de ia M i l l i o n , ó Miíliones 
del R i o de San Antonio, y íus confi-
nes, mas numero de los diez Soldados 
que fe avian concedido al R . K Fray 
Antonio de S. Buenaventura, y O l i -
vares, en cafo de no cregir la Colo-
nia, á lo menos con treinta vecinos, 
en díchns parajes, y cercanías de di-
chas Mifliones : de forma, que fean 
defendidas, y coadjub;das preftamen-
tc en qualeíquiera calos, y aceidemes» 
que ccmrieren, confotn:c lo atbifta-
ren neceflano dichos Padres Mi l i to -
reres, y Oficiales de Guerra . *>e en-
carga, afii â los Padres, como á ios 
Oíi-
Oficiales,- tiípioíen <?t ífeft^at-de-los 
Rtos, que defenvoeaíí ¿fi* 
-£(piritu Santo, y los' Mótfft:»i-y*isetr« 
dllas que hai « r e a d« ta- Mátfitófy Ji 
t4cnen íãlcos los-Rios-para padceiM^ 
rrbducirfc por ellõs Enmarcacíon®i 
©idcna el Dcípacbo, que el- focarle, 
y" Soldados, que htwieÈeiWde que<fc# 
*h Jas Miflioots de lds-TsxaSf fcarijde 
los que trenca-fiàanftàs, pw lo que el-
trañan aqncHos indírisítoo âlcven mu-
gera los'Soldados, y I d É ^ 00 ^ cx' 
•pcnmcnt'e Ib que ea;'otras entrada», 
que fe han malogrado por ef.a caula, 
y excèfTos de la gente ^Militar, y í^os , 
y les que huviere en dichas M i Ilíones 
<itberàn efiat â ias ordenes del-R. 4*. 
Margi!, y lus Compañeio*. Antes-4c 
prolcguir lo que fe órd&tía, debo ad-
vertir á ¡os )c¿íores,q ert-efla claüíüla 
no tuvoprefente fu hJfá, lo que «i awj 
de IÓ. fe decretó, de que eña etmáda 
la hiciefle el Colegio dela Sania Ctüz 
de Queretaro, como confta Je lu Def-
pacho, que le conferva en tftc Archi-
vo; y como no diftinguta de Colegios 
por 1er todos de un oiilmo ínítituro, 
difeurriò, que todos los Miflionero!. 
de Texas citaban debajo de la coaduc-
ía de dicho V. P. tiendo cierto ,0quc 
cada Colegio tenia fu Freiidenre , y 
Mifiiones , unas independientes de 
otras . En lo que debían ¡os toldados 
fubordinarie â los Hadres, era, fobre 
el cftablecimiento dé fu refidencia, y 
el pobiaríe en ios parajes mas CODI-
retodos , para embarazar la estén ¡ion 
de lus Poblaciones á la Nat ion Fran-
cela, procurando preocupar los patajes 
Ha rompi ín icmo de guerra. 
(0 
C A P . x v i r . 
L o t^tte refoiíó ¿e las provi-
dencias referidas^ y de I fWif -
, fiífíi que fe "puftr¡ta! el'Rib 
de San ASEQDÍO. 
( • ) • • • • • \ 
I las ordenes r a B p í n d e n í c a ^ y . - t a D 
arregladas, q d i ò x l SeáoE Mflí-
-'quês de Valcroj çoo toda La Real 
utira , fe huvicran piaclicsdo tact a U 
mente, n i tenia la Provin<ía;4e TtíJys 
mas q dcííear, ni los MiilioneEoejlxws 
que pedir. Siendo aíB, q el Defpaífeo 
de fu E*á. ("e espidió á>i2. de M u z o 
de 171 8. fe retardó la entrada,ai Rio 
de S. Antonio mas de feismefe«r^ fo-
jo Je pulb en praüica c) a/lfrntanxniia 
cercanía de diclio Rio una Coippaóia 
de Soldados, cõ .un Capitán, .qjtieflen 
al mifmo tiempo vecinos, como p ie -
venia ei Dclpachoi y es ciertp^q «Mi-
chos de ellos entraron co» lus muge-
res, y familias . Antes de efio, :ya.íe 
avia pncílo la MiíEon de S. Antonio 
de Valero, por el cuidado, yudjljgen. 
cía del R. P. Fr. Amonio de -S* Bue-
naventura, y Olivares, quien ajuflan- ¡ 
doíc á lo decretado por íu £sá. le 11c- • 
vo configo los indios Xaramcs, y to- j 
do lo q pertenecía à la JWJÍIJOH de S. j 
Frandko Solano, q le traíportò de Us 1 
orillafi det Rio Grande á ci tcRio de S. ; 
Antonio; y pa^aíb mayor comodidad, 
y que le pudieílVn'agregar muchos mas 
Indios de los que feai en aquellos con-
tornos, proveyó Cô larga mano ia Rl . ; 
funta, fe le díeO'cn ã l . Padre nuevas | 
aperos, y Ganados, y que aífiflieflen 
fiempre en la Miíiion de S. Antonio 
des Religiofos Sacerdotes, y un Re-
íigiofo Lego, aflignaadoles laiJimof- ; 
na, que acoflumbia dar Su M^^eilad 
cada año i los Miflifttos de ÍOsJftfie-
íes. En el primer íltioife naaotuvo nías 
de un año el Pad ce O I tv ar ct». y ¿ J o s 
Vvvvv z prin-
princípios no tenia Compañero Sa-
cerdote, por averfeíc muerto el que 
llevó a dignado, anies de paMiiie.de) 
RiO; Giajidcj y en Ê C f i e m p p , por 
un acafo, á! paíTar un Puedtè de 'mã-
d c r i , - ^ u c diaba cerca àc- ía Mfífton, 
cubierto de tiert3,ía>etiò un^piela beí-
t̂ a en q iba, y « m el golpe de la ca í -
da. Je quebrp una pierna . Fufóle en 
gr^riSimo peligro , y fue^necefiario 
acud i rá Mtíí ioncsdel Rio Gran-
de por on Contéiíor, y al pueto, con 
beftiM por detante, fue el P. Pr. Fe. 
Pedro Muñoz con 'tanta ligereza, qae 
en quarenta hòias continues, andubo 
lasjocheota leguasT q ponen los Solda-
dos, deí Rio Grande á S Aaconio. 
Sirvió de mueba conrnclo al en-
fermo el tener SaccrJore ã tu lado? y 
dcípues de confeÜaric, ie traíò cõ mas 
empeño de curarle la pierna, y tac el 
Señor fervido de daríe cípecial guacía 
á un Soldado, que con medicam en EOS 
caferos le ÍOÍKIÓ el hueüo quebrado, 
aunque le eolio eftarle en cama mu-
cho tiempo, y quedo e n t e r a a í e i K e la-
no. Üetpucs que eftuvo bten convale-
cido, m u d ó l u M i il ion á U otra ban-
da del Río de S. Antonio, por fer mas 
i propoiiro ei parage, y en cí íe con-
ferva halla el dia pretcnte, cõ muchos 
anmenrosi y por aver tacado ta Agua 
del Rio, que riega niuetías tierra^ y 
íe man tKoe eí Puebío con abundan-
cia, de Indios muy domeí tkos , y tüfc-
tos . Bol viendo a Us operaciones del 
GovcEoadof de ¡as Nuevas i-ilipinas, y 
Texas,, tíe-fpues'de citar de aíiiento en 
S. Antsmo, hizo parias corrcria3r fu-
íicirando de ¡cubrir la Bahia del Etpi 
ritu SaBio-, pero n o ilevantlo bica prc-
mcdiraddS las- íeiias de los Rios, y de 
los mmbqs^ q, BIUCIKÍS años antes lle-
warõ<los Eí pañoles, fe bolvió otra vez 
á fu Ptçftdto, St en cita ocaíroa, que 
l legó-haf ta e i Rio -de San Mareos, y 
erivovucó abierta Ja fenda pwc donde 
aviao^ps. enEtada 4 io& Texas, huvicra 
Itev&áo-Mja'm de epçfsçjçõ bíaíliig^cfc. 
Mi^dttcsj^ihu-viera ¿ o g r ^ o gfã p j ^ 
pfirQCÓ. Ja d ^ c i q p ^ [Qda t f i^ fuç a t r $ £ 
Gátáoí y n i . n o f o i í o s pqdiasups adçr 
laotar OU^IEAÍ .MifliaDes,; n i avia ^6-
peraazas de 4 ^9S Indios íc^juntaflea 
qao.cntoDtçes t^aíamoií ffrJV^idQ 
V. P. Maçgif, que cl t i ç ^ ç ^ ç o t ç i a , y 
el Govcrna4ftr..p^ e n t r a ^ ^ ç ^ c i y i ò i 
l lamar á fu MiíSflnj^y iy i i t ^ j f c i s Ke-
l igiofos , coEIferiaios teria.JIIMJJÍ ImpoE^ 
taníe d i r raaesn por euenfo de codo 
ío.que pafíaba, Exíçp. Sr, Virrey; y 
para'cfta, que fucilen dos Rejigioíos, 
uíaotle cada ÇpJegíOi y .cqn la efica-
cia de ta «oz.viva, deferi-gaiiailen dç 
.varias iaipre,iipsics los emcndímien-
xos, que eítabaa preocupados, hacieo-
dftjuscio iBu j jCon t ra r io de to que cu 
fealídad paífaba en Texas . Perfuadiá-
nvc.-et V. P. que vintcllc con el R. P,. 
i"' , Mathias Saos de San Antonioj y 
COD efefta ü e g a i a o s juntos hatU ci 
Prefidio de Saa Antonio. 
•Con 1» ocaíion de encontrar en 
cfte paraje à D. Maini t de Alarcon, 
quien dixo queria luego paliar à regis-
trar laBah'u del Efpimu Santo, y dei-
pues paffar ¿ nocftras Misiones de los 
Texas, no me p a r e c i ó feria conveniê-
re f a i u ü c yo en cila entrada,, para lo 
que íc pudiera ofrecer â las MiíTiones 
de mi Colegio, de quienes eca yo Pre-
lidente. Con efta relbJucroo, e n t r e g u é 
todas las Carras que trabia al Compa-
ñero , y cfcribi can ¿I difuffamente ro-
do 1Q q pallaba al Prelado de mi Co-
legro. A pocos dias lalio el Cover na-
dor en demanda de la Bahia , coo fu 
Capellán, q era un Ktligrofo de Coa-
huiia, y yo con otro Miffionero, que 
iba para Tcjfas lo fuimos acompañan-
doi y con las noticias q y o tcora ade-
lantadas de la parte donde eftab¿ la 
Bahia, y con U í e g u r i d a d de tres In-
dios 
dios de los Texas, q avian de falir con 
aiigo, y nos ítfVteron de guia, aunque 
con algunos rodeos, llegarnos por ulti-
mo á ia playa de el Mar» y fe regiñró 
toda la Bahia de punta á punta . N o 
hallando en ella novedad el Gover-
nadt r, difpufo íu jornada para los Te-
xas; y auuque le perfuadi con inftan-
t i is , que embiaíTe defdeel camino al-
gunos Soldados á quetrajeíleo bañan-
te porción debaflimentos, y lo demás 
q tema obligación de entregarnos pa-
ra las Milíioncs,pues lo tenia á fu diL 
policion en San Antonio: fueron tan 
cortas las providencias que d i ò , que 
aviendo llegado á Texas, no firviò to-
da lii entrada mas que de vifitar las 
Miitiones , hacer un coito agalajo ü 
los Indios, y añadir icis, ò íiete S o lia-
dos , para reemplazar los que u ÜJ-
v í a n huido, de lus veinte y cinco. L n 
cita ocaíion, que todos los Rcii^ion. s 
vimos el Deípacho, y las grandes pro-
videncias que avia dado el Señor Mar-
ques de Valero, y por otra parte vi-
mos entrar â ¡el Governador fin llevar 
lo que le DOS prometia, nos contenta-
mos con la- efperanzade que el P. Fr 
Mathtas eftaria ya en Mexico, y datia 
plenária información á los Señores de 
la Real junta de todo to que pifiaba. 
BoKiòte d'Govetnador por el mes de 
Diciembre, y huvicrí perecido con iu 
t-ieatc, atajado de los.Rios, fi los Sol-
dados que llevaba no hjuvicrao mata-
do algunas Bacas de la&iq 1c han cria-
do montaraces, defde e l año de .90. 
en todo aqnel caiaino. 
Quedaron las Mifiionea de Te-
xas como antes eftííí)*of ,y el Gowct-
nados•:(& b n k i ò á CoahbUa, fio avef 
dado algãni^rovidcflcia favorable pa-
ra quedasMMioaes^licireii ço aiipoenT 
ro.feftcnrairtíno ano tíerttS.-pafíetçi^. 
H. ÍTi'-Mithias á MÊXÍCOÍ. y repcefea-. 
FG en Booibic de loí-iífasSí^olegios al 
^eñor Virccpi H oaaniricôo, í iei^o que 
tema dc'perÜeefe ^tqitclbt Provinci», 
por ia cercania de los Francefcs, que 
le iban internando con nuevas Pobla-
ciones, y tenían una Foiuficacion con 
mucha Gente y Aunas, en el Rio de 
los Caddodichos; y le terna noticia 
de que iban poblando con gran fuer-
za rodas las orillas del !! io de !a Pali-
zada; y que ic p^dia jcr.ier con gran 
fundamento, que arraíUdíVcn iodos los 
Indios Texas a ¡LIS i'aitidos; porque 
los acancidban mucho, d-ndolcs Ar-
mas de íuego, por cambio de Caba-
llos : y era ello tan cierto, que quan-
do entró D. Martin de Alarcon eon 
fus Soldados, diípararon mas Elcppe-
tas los Indios, haciéndole la falva, que 
todos los Kfpañoíci )untosj y en lola 
la Mi ilion donde yo elUba, conté por 
tunoiidadj, noventa y dos Elcopctas. 
Knterado iu hx i . de que era muy cõ-
vcuicnte le (unda-ílen, quanto antes, 
algunas Villas de hlpanolcs, pata que 
le lugcuíicn los Indios; y los trance-
íes no le atrcvieflcn á paliar adelante, 
diò orden para que ie buícaflen fami-
lias : mas viendo dicho R. P. ÍJ r. Ma-
th ias, que corria cl negocio con mu-
cha lentitud, pues deide Noviembre, 
halía ci nus de Febrero, que cíiuvo 
en Mexico, nada ie avia eteâuado, le 
contento con lacar Dcipacho para q 
el Syndico cobrafle la Ümofna que el 
Rey N . Sr. tiene aílignada i los M i -
niflros; y le diò orden para que íc co-
brafle en las Caxas Reales de Zaca:c-
cas. Para que le vea, quáo bien funda-
dos eran los temores conque vivian en 
Texas ¡os Miíiioneros, fucediò por eí 
mes de Junio del año de I p . que por 
averie roto las pazes entre las dos Co-
ronas, luego que el Capitán Coman-
dante de Nachitooz, tuvo la noticia, 
antes de jiubiicarla 4 'os Efpañoles, 
vino en pedona â la Miiíion de San 
Miguel de los Adais, que eftá diez le-
guas de dicho Fuerte, y con muchas 
coítefias le dixo al üe l ig ie to Lego, y 
al Soldado q citaba ĉon él, fe dieltcn 
Xx'xxx por 
por prifíoneros; y fi pocos días antes 
no huvieffc falido el Sacerdote Mif-
fioncro con otros Compañeros , por 
venir á reconciliatfe , tambicn lo hu-
bieran apreflado. 
Cargó el Comandante con todo 
lo que pudo llevar de la Mil l ion , fin 
refervar Ornamentos, ni cofas Sagra-
das; y quido ya fe bolvia para fu Par-
ndo, diu una caída del Caballo por 
un acafo ridicdio; y con efla oca/ion 
MIVO lugar el Reli§iofo Lego de cica-
parle por entre la cípetura de los ar̂  
boles, y correr con tanta ligereza, que 
no le pudieron dar palmada. Llegó à 
1J Million donde citaba el V . P. Mar-
gi!, y diò noticia de todo lo fucedi-
dr>, y de lo qae algunos l*ranceics, ã 
ie moltraron amigos, por icr antes co-
nocidos, Je avian contado de que eíla-
bi ya Panificóla ibrprendida, y que 
cíperaban por horas cien hombres ar-
mados en Nachitooz, para paliar á las 
otras MilTiones, y hacer lo mifmo que 
avian executado con los A DAIS. Con 
el mifmo Religiofo fe nos participo á 
todos cita noticia, y el V. P. Margi! 
determinó venirfe con todos los Or-
n^rríciuns de fus Milliones, que avian 
efeapado dei affalto , dejando en eí 
Mente enterrada la herramiéra, y to-
do lo pcfliida que no podía traher por 
delante. Con noticia tan mfaufta, ca-
y ó der animo el Capitán de los pocos 
Soldados que teníamos, pues algunos 
eran muchachos, â pie, defnudos, y fin 
aimss, y de eflc jaez fue el q apreíTa-
ron los Fvanceíes. (untaballc â efto el 
(laniot de ocho mugeres de los Solda-
dos, que pedian con inftancia las de-
laflcn retirarle, aunque fuetTe con dos 
Soldados, y faiir biiycndo de los Fran-
ccles . ' I odo era confufion, y lamen-
tos; pero los Religiofos eí petamos en 
nuellra Mifl ion á que viniefle con fus 
Compañeros cl V. P. Margil} y def-
pues que todos eftuviroos junios, in-
fifilamos con el Capitán en que no fe 
Chronica de Sos Colegie» 
moçieffc hafla nueva noticia, pues los 
Indios fe ofrecían á poner cfpias por 
los caminos, y avifar luego q lupicüci} 
venian marchando los France íes, que 
neceffitabffn tiempo para Hegac don-
de eñabamos , por diftar de Bofõtros 
mas de cien leguas . Nada baflò para 
detener la corriente de eñe infortu-
nio, y fueron tales los temores, y re-
zelos, que alcanzó parte Je ellos â al-
gunos Rcíigiofos, y movieron de tal 
fuerte U conftancia del V. P- Margil, 
que fue de pareen fe hicicífe la reti-
rada, llevando los O n ame aros, y co-
fas Sagradas, y que fe dicüe cuenta â 
Mexico de lo faced ido. 
De mi mano, y letra fe hizo el in-
forme à fu Exá. con parecer de todos 
¡os Religiofos-, y la fuítsncia de ¿1, le 
reduce á las noticias que reñíamos de 
cftar aprcüada Panzacola, y de el mu-
cho orgullo conque andaban los tran-
cefes, que folicitabao aliarfe con los 
Indios, y que nos iríamos retirando â 
efperar en el camino focotro de Gen* 
te, y de baftimeatos pasa -rcliituirnos 
á las MííTiones ; pues nueftro animo 
nunca era de abandonarlas- . Se hizo 
prefente en el informe, que- íí fe hu-
vicran executado ios ordenes que d i ó 
fu Eiá. A Don Nfártin de Alarcon, no 
huviera fucedido cita quicbta que po-
día fer dañóla á, toda la Nne*a-Efpa-
ña. Hicimos tVGtotio, que unas á otras 
fe alcanzabart'tós'providencias, y for-
tificaciones de^os Francefés} y en tres 
años no fe avia adelantado d e n u e ñ r a 
parte mas de lo qae fe affentò luego à 
los principios i y efto, con menofea-
bó de los que fe itan tuiido, muerto, è 
imfioíRbiliradò y nò avet entrada 
nueva provifíon de Árm3sr a i una fo-
!a {¿fcope.a, v ícado por rtueftros ojos 
á feâtcnares 4as-Armas, qae ticaen, f 
reparten i ^ioe-Ia^os- los>i!EfáncefeSi 
Hacemos rctucr4o de tcne í icraitidas 
dos r ep t e fenüc ióne^ el a ñ a de 16. y 
17^ can otras cartas miíRvis , daocki 
indi-
¡ individuai noticia de ios dcfignios de 
r los Fran ce íes , y pidiendo cincuenta 
¡ hombres para poblar de nueftra parte 
en ios Caddodachos, y otros cincuen-
ra para el centro de los Texas; y que 
¡ cortándonos doi lanto j x l o de íu Hxi. 
1 1c svia retardado tanto la cxccucíon, 
j q avia dado Jugará poblar el Rio de 
¡a Palizada, y aumentar el Fuerte de 
I Nachirooz, y preocupar con íingular 
j dolor de los nueílros, el puerto de los 
! Caddodachos cõ cieciicnta y un hõ-
i bres, pedreros, y munición de Guer-
ra, y <Jefignios de profeguir mucho 
¡ mas adelante. Por ultimo, pufimos á 
: la coníidcracion de íu Exí. el dolor 
'< de dciamparar una planta taa recien-
I te, y las muchas lagrimas de los In-
j dios, al vèr que los de ¡amparábamos, 
1 íolo íe acallaban con la feguridad de 
! queaue&ra remada era folo harta jun-
1 raraosíxi los nueííros, y boíver á vi-
vir, y motir ton ellos; y claufulamos 
Ducftra lalíirrtoía Carta, pi ditado á til 
Exá mojafle la pluma para refponder-
aos, en la Sangre de Jcftj-Chíiflo. 
C A P . X V I I I . 
L o que executar on los, M i s i o -
neros eo efta o c a i i o n , y fe í a -
tiSsfàce â l o que p u d o o p o -
, fterie â íu A p o í l o l i c a ' , 
conitancia. 
INfeotos tuve de copiar s \z tetta íos' varios informes, qoe .feihicio ' ron defdc cfta ultima entrada â los 
Te^^idel año de V6. porque Jos .tne-
ribá'inlímidos en los fucefibs'dcáquc* 
n&tiefrifí íe cercioren de que ¡pos-par-
fe fie. los Religioíos Apofíoiieos^ fe 
hárfsíttàfôgraaô t»s:dcfignio^Bi le bao 
hedh« gaño* ftjperfftios si U Real Ha-
eitrrídáí"^ tfuc íiempre kan procurado 
cbn eftneco fer.íielesâ fa Díosy y à fa 
Re^j y ^ãdrà conitar de ios informes» 
VV< / "453. 
que hallaran en la Secretaria de Ga* 
vtcraot-y ellos pubUcarà!iJ,q'uc clpiri-
tu les, m,ov>2 para hatei los : pero pues 
pueilen alli ví:tic, no. ncccílTio de dar-
los â U cilampa, y me comento cen 
decir ia fubUancia de ellos. A dos de 
j u l i o fe firmó la uUima reprefeníació 
cu los Texas, y ÍC XCIRIHÓ ál Señor 
Marqués de Valeio con dos'Corrcos, 
dando ai mil'nap tiempo ayi'fo ál Pre-
íidio de San Antj^Eiio, al Çypit:>n del 
RÍO Grande, y . i l Çp-vcrnador de Coa-
liuila, de çoaip fe'iba.retirar.Jp la CÕ-
p a ñ i a , y losivfiHgVOÍpí; y q'íí' VÍBicGe 
focorro de Gente armada, íe Tel ikuina 
otra, vez à fu Preíldio, y los Padres á 
lus Millioncs,, pues ̂ coii mucho que-
branto las deiamparaban. C o m e n z ó i 
íãlip la Gente cojji las familias que por 
entonces avia, y. en íu comitiba algu-
nos Rcligiofos,. que paffaron á acam-
parle poco tilasse media legua de la 
ultima, Miifio^i de Texas. Yo me avia 
quedado en mí Mi l l ion , procurando 
f aqukut ios Indios , que í cn tun mu-
clifttnucftra, partida; y para q no def-
CQpjia(¡\ii de uueííra buelta, les entre-
gué todas.la&çpÇÍs muebles de la Mif-
fiox» para .queme Jas tuvieflen en cuf-
tOidi^ ínenoi ío^ Ornamentos, que no 
podía fiables,/por evitar alguna inde-
cencia «¡-fafiftjljípgo à la Mi l l ion de 
N.-P-^ . TpTZQSifc0> donde efpcraban 
los í l ç l ig io í^ jdc m i Ptcfidencia , y 
reiç foproa figijjcndo el Capitán prin-
dpal de los, j^L^as, y muchos Cazi-
q u e q u e viendo fee ya forzóla la par-
ti4a»í«íç llanaaitm: à íolas, y me def-
ç^lífiflrpíi,.quq,.çfiaban todos los In-
dim en animo fie no dejar paÜar à los 
es. 
Sobre e||<j fue neceíTario hacer al 
íuffpkan mueàaf. propueftas, y requert-
ípieiiíos, piraiqui: no pafaffen adetan^ 
W.^ioo que fe:niantuvicíre. c¡ Prclidio 
cerca de los Texas. Para aflegtirar la 
iaqu-fetiícl dç;^os Indios, refolvi que-
daísilc cõ eiip& .çoa uno de mis Com-
Xxssx 2 pa-
paneros; y al punto dixcrõ los demás, 
que fe quedarían muy guftofos; y por 
otro lado i'c 1c hacia muy duro â aueí-
cro Cjpitan deiaraos fin cfcolta; pues 
U peca que renia, ia ncceííitaba para 
renrarfe con las mugeres , befiias, y 
Ganado. Viñas eñas dificultades, de-, 
terminó el V. P. Margil, que nos que-
dajlemos los dos Preftdcntcs; y los díf-
mis Keligiolos fuefíen con Ja,Com-
pañía marchando, íjn paliar (Je loj ú l -
timos ranchos de los, Texas Aiitrcfío 
dificultaba e) Capitán, y fue neceffario 
darle un papel feneftto firmado de mi 
mano, en que declaraba querer volu-
rariamente quedarme en la zfíiílenci* 
¡ de las MiíTioncs, aunque no me diefle 
1 cVcoíra; y aíli íc excemo, qiirdaodofe-
t i V. ÍJ. Margil conmigo, y dos Soí" 
dados , que voiunrariamente fe ofre-
^.lerü à permanecer cÔ nofoíros.Aqtfel 
mlinio día, mierras la Compañía mar-
chab.i , nos bolvimOs noíorros i la 
Mil l ion de ¡a Concepción Purifiims, 
y fíínvimos en ella como veinte dias, • 
cO mucho confuelo de fos Indios, haf-
ta que nos dieron notlcra, q la Com-
pañía le iba retirando'Trias de ta'que 
ĉ ut-do pactado; y por cfro. Como por; 
otras razones; q me pfóf^ofo mí V.'P. ' 
(.'ompincro, carra todo^mi dí&amffff, 
me íufcré à que fueílemos en ftfgtlí-
jjucnto de nueíiios Cohlpañírros. N » 
me cofíò poco trabaío recabar de los 
Indios !a falida , dándoles feguro' de 
bol ver, luego que cHcomraflcmoi ífe*-' 
corro de gente; y dejandbíes las "Haves 
de la Mil l ion à los indios, fuimos- «n 
alcance de la í ompañia «Bn baftiftíes 
rr¡ba)os, y peligros, por ios Rio* crc-
cidos. C^ü à fines de junio, ivicirttoS 
manlion, ya todos incorporados en u-
aa loma alta, que fe nombra eMUaL-
de Santiago, dentro de tos limites (te 
b Provincia de los Texas , y de fclli' 
nos mudadlos mas adelante, por U po-
ca comodidad que ofrecía el "fieioj y. 
haciendo manfiones como tes HiÍOT 
de Ifrael, nos tnamuvímos ca la t íy i 
de los Texas todo el mes de Agofto, 
y Septiembre , efperando a%un io* 
corro. 
En eífc deíierto padecíalos mu-
chos rrabaios-, pues aunque tal vea a-
via carne, falló del todo la lal-, y una 
poca de haiina, qtie nos avia quedado, 
tenia tantas 'anilas, y era tan mala, q 
, tolo en aquel paraje le podia paitar 
con ella. Y o me relolvi cõ pocos Sol-
dados á paíiar à ias Miíiioncs de San 
Antonio, y Río Grande , à felicitar 
focorro ; y i veinte leguas , en un 
Monte muy cfpcio de arboles, cncon-
fré una huella muy reciente de bal-
tante Caballada; y ftgutendola, hallé 
fer de geftte, que venia à traernos al-
gún foc<írro, que nos rcmitian los dos 
MiffioneFOs del Rio Grande. Bol vi me 
con ellos, y íabiendo porlas carus.de 
fos Rclígiolos, que no aQomafeatt por 
parre alguna ^Soldados, ni Compañías 
en nueflra dcfenla, con los ni i Imos, q 
avian traído el focorro, partí legunda 
vez haflií el Rio Grande; y deíde allí, 
fabiendo q citaba nombrado por Go-
vernador el Marqués de S. Miguel de 
Aguayo, roguc al P. Prcfidente Fr. Pe-
dro Muñoz, fueffe en nombre de ro-
dos, à vèrfe coa cl Marqués, y iaber-
qu¿ piovídencias fe daban para bol-
vetnos á las Miífiones. Todo era bue-
nas efpcranxas, pero con tantas-dila-
ciones, que los qUe avian quedado en 
aquellos yermos,, viendo la tardanza, 
ícviotEron todos jutitos á la Nltffioo 
de San A n temo, donde par%Htajue-
nerfe los Rcligiofos :dc los dos;Giole-
gios, kteieton fus-viviendas pajiza^, y 
duraron CR ellas bafU cl meí, d ç M a r -
ão de i r . sjue licgò «1 M a r q y è s ^ o n 
fu Gente-à San Antosio. Añp, ; ^«né-
dio efíuso íuípenía.fa tefrauiacion:dc 
los Tc*ãs; poique etique eneró una 
Compañía de Soldados , no pafio de 
Saa Antonio; y en rodo eííç iosçrtpç-
dio rave jugar de - v e m t à £Q#bmW 2 
con 
coo Otros dos Com paneros hacer Mif-
Gon, á que a/Tiftieron los dos Gover-
nadores DOD Martin de Alsrcon , que 
acababa, y el Marqués de Aguayo, que 
tomo poffeflion de! oficio. Como iban 
las colas tan defpacio, y no fe avian 
iunrado las Compañías, que avian de 
entrar, me viae a( Coiegio, Y de aqtri 
palie à Mexico, para teprefentar lo q 
convinifeíTe, 
Tuve bailante lugar de conferir 
con ci Señor Marqués de Valero , y 
con algunos de los Señores Togados, 
el eftado de aquella pobre Provincia 
de J esas, y nunca tendré el dolor de 
no aver propueilo con la eficacia posi-
ble â mi cortedad , tos medios nus á 
propofito para Ja población, y perma-
nencia de aquellas ícrtiles tierras : y 
porque á todos coníie el didamen de 
todos los MiífioReros, entrando en c i -
te nutaero el V. P. Marf i l , era nucllro 
paíecer , que atreglandoíe á las Leyes 
de la Nueva Recopilación de las In-
dus, fe llevaíTen en lugar de Soldados, 
(orzados, como los que fueron por ia 
mayor parte, (que no hablo de todos) 
familias de hombres cafados, que vo-
lunratiameiue quiñcíicn entrar de Po-
bladores, dándoles por dos años, fuel-
do de Militares i elios; y i /us ÍTIUÍ;C-
rci, y à fus hi/os, q pafaííen de quin-
ce anos, medio lucido; y que eíío, ic 
Íes dielíc en dinero, para q ellos m i l -
mos lleíaísfi todo lo neceílarto para ícr 
Pobladores; y q en llegando á aque-
lla Provincia, les feñalaffcn tierras pa-
ra cultivar cada familia, la que Je to-
calk por íuya, que lia duda lo harían, 
mirando aquel trabajo como herencia, 
que do^jban i fus hijos; y eftos, cria» 
dos en aquella tierra, fiempre U rhira-
rían como á fu Patria , Propuíc cam-
bien, que de eítas familias, fueíTen al-
gunas de todos los oficios mecánicos, 
y libcralcsj pues de efie jaez facilmen-
te íe encuentran muchos, que por no 
tener comodidad en las Ciudades , fe 
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fueteo â probar fortgaa á tierras nue-
vas* muy gu ió los . .Es ello verdad tan 
confiante, que antes de falir de Mexi-
co con la ptiiMera determinación que 
íalió de fu Kxá. de q.ue en trafica fami-
lias voluntarias, tuve palabreadas haí-
ta líete-familias , todas pobres, y coo 
oficiai-, que deUcabaa (legalic el dia 
de que 1c hicieíle recluta para Texas, 
porque conocían la mi lena en que ci-
taban; y que con los locorros que le 
les prometia, pudiera mejorar de for-
tuna, y i'er cõ el tiempo muy acomo-
dados, y dejar con leguridad, que co-
mer á fus hijos, 
fifia primera de terminación , íe 
fuftíó por nuevas ideas, que ejeogica-
ron los q corrían cctíi la etnppeQa, pa-
reciendoles mas conveniente ÍJacer re-
cluta en vatias Citidadeí, coríio ic e-
xeeutó : raas como eftos que $¿ junta, 
ban no iban voluntarius, lino tacados 
de las Cárceles, le deja entender, que 
le podia'Slperar de todos ellos» Como 
elío fue tá notorio en toda efia tierra, 
no pretendo derogar á io que le hizo 
con tnadtíro coníejo; pues mucha par-
re de los que entraron, iban volunta-
rios, y con ellos le pudo lograr la ex-
pedición . £1 año de 21. juntas ocho 
Campamas , fe fue marchando para 
Texas; y en el K io de S- Antonio, íe 
mcurporeron todos ¡os Religiofòs de 
los dos Colegios? y á 28. de ¡ulio lle-
gó toda ¡a Gente á dar viíla á los Te-
xas, donde lalieroo muchos Indios, ê 
Indias á recibir á los EípaíioleS; y el 
dia cinco de Agofto ie -celebró Ja reí-
tau ración de la primera M i ilion de N , 
P. S. Francifco, con ftefta may foicoa-
nc de Milla cantada, con Salva gene-
ral de todas las Compañías , K\ día 8. 
iq fcftableciò ía MiíSon de la Pari í i t -
iflaCooeepcioní y para celebrar la fief-
la, fe formaron las Compañías en ires 
lineas, delante de 13 Iglcíia; y entre 
citef y el HatalIoQ, las piezas de Cam* 
paña, para hacer tres Salvas gene ra ¡ís 
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en ia Miffa, que cantó cl V . P. Fray-
Antonio Margi!, y predico el F. Pré-
ndente del Colegio de la Santa Cruz; 
á que concurrieron multitud innume-
rable de Indios ; y eftc dia, cl Señor 
Margues, y Capitán Gcncfal, regaló al 
Cíovcrnador de los Texas ton un vei-
tidu de paño azul bordado, y có chu-
pa de rcU, con lo correipondicntc del 
vcíhdo, y lo Tentó á fu m c l ü de que 
quedaron todos los indios muy paga-
dos ; y defpues de tres días repartió 
mucha ropa, y cofas de siercetia á to-
dos los Indios qsse concurrieron . El 
dn 15. le h¡7.o la función de la Mií-
fioii del Señor S. Joí'ephj y el Señor 
Mirquès repartió á ios Indios, como 
en I35 otras Miflioncà . El día i s . i t 
folemnizo la bcudidon de la I^kfia 
de Nrá. ísra. de Guadalupe, que es la 
primer^ de aquel Colegio ; y huvo 
Milla cantada, en que yo prediqué c¡ 
Sermon,'y íe hicieron Salvas ^encr-ü-
les, cõ mucho regociio; y á !os ináios 
fe ¡es repartió ropa como en todas las 
demás Miüiones, 
La Miíhon legunda del P. Freíl-
denre Fr. Antonio Marg i l , de Nrá. 
Sra. de los A v s s . í e teft.iblecio con la 
iTiima folemnidad q las otrJS, el dia 
2 Í . y delpacs le palló todi la Gente à 
ia iiltmia Mi l l i on de los ADATS, en 
donde ie imbricó Prefidio, y fe hizo 
igldia, dedicada á Nrs. Stà. del Pilar 
de Z-aiajozay y un quarto de legua de 
diftancra, fe pulo la Mi l l ion de S. M i -
guel de ¡os ADATS, que haíla hoi per-
íevera; y los Padres q allitíeo CD cila, 
ion los Capellanes de cite í'reíidio, q 
fe compone de cien Soldados de dota-
ción; y Itoi en día permjnecen fobs 
ÓÍ). í rato el Señor Marqués de rcti-
j rarici y aunque el iietnpo era muy rt-
! pido por ícr ya prmeipios de Diclem-
j bre, en que crecer» les Rios, y k au-
1 mentan las lluvias, yetas, y nevadas, 
cmptcodiò m jornada con fus Capita-
nes, y Soiiiadosí y les falló tan traba-
jofa, que fe les murió la mayor patte 
de ta Caballada, y las tiendas lie Cara-
paña d¿ algunos Capitanes, fe qneda-
ron pueftas en el Campo , porque no 
avia en que cargarlas; y como teítifica 
el derrotero impreâb , camiaaron á 
pie harta los Capitaocs i y hizo tam-
bién fus marchas del mi Una modo el 
Señor Marqués; y todos ^ien eílrope-
ados, Helaron al Prefidio de San A n -
tonio el dia 23. de Enero del a ñ o de 
22. aviendo (ido tanta la mortandad 
dcbcftias.q de muy cerca de cinco m i l 
Caballos, no ¡legaron cincuenta; y de 
ochocientas mulas , efeaparon como 
ciento. La' Provincia de Texas, por lo 
que toca á las Miiliones, fe quedó co-
mo antes citaba; pues aunque los Rc-
ligiofoü ínfiftian ea que Ies juntaíícíi 
¡os Indios, antes de partirfe las Com-
pañijs, no fe dió providécia para ello, 
ni en medio de tan coíioíbs galios co-
mo en crta cxpcdkiõ fe hicieron à la 
Kcal Hacienda, le podrá vciiticar que 
le dieflen por orden de Su Magcftad, 
Bueyes, herramientas, ó Ganados , u 
otro lócorro de baftimentos, para que 
IJS Miiliones fucQcn en aumento $ y 
iegun las Cartas del Señor Marqués 
de Valero, iz nos prometia feriamos 
afiiftidos con todo lo necefljrio; y c i -
to fe reduto, I que nofottos nos man* 
tuvieraaios como hafta acra, con la h-
molna annual que Su Magcftad tiene 
ailignada , y la cobran los Syndicos, 
teniendo los Colegios e¡ cuidado de 
convertir la límofna en lo que remire 
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Conc l ayc í í c todo lo tocante á 
les Texas; y el cftado en que fe 
mantienen hoi atju 
Provincias. 
illas 
Adendo ptudenre reflexa lobrc 
el grande aparato conque 1c 
entró cita ultima vez á ,1a reí* 
taur-idon de los Texas, puede verifi-
carle lo del Profeta líalas, â otro calo 
ícmcjantci que le multiplico U Gen-
te, pero no creció la alegria; porque 
ios pobres MiíJionetos, aunque algún 
tiempo vieron tantas CoEapañias por 
los Campos de lexas , no les creció 
el guíio de tener en tu Mi l l ion na 
Soldado mas que antes , n i le les re-
crec ió algún nuevo alivio, para poder 
lembrar los POLOS granes indiípcnia-
bits para el íul lcnto . N o dejaban de 
clamar, y explicar por voces vivas, y 
palabras, y también por cartas repeti-
das, lo q por aquella tierra concebian 
1er neccliarioj pero como el principal 
uííumpio de los Governadores, y Ca-
pitanes, no es lomar con empeño la 
comcrí ion de los Indios, quieren que 
los í'atires lo carguen todo, y que !as 
Miliiones vayan en aumento, lin que 
Íes cucltc á ellos el menor rrabaio. 
No hablo gencralroéte de todoi ; pues 
ha ávido algunos, que han cooperado 
a tila caula piadola, con chrittiano ze-
lo, de que pueden elperar de Dios el 
prciviiGj y yo en efíe eictito en nom-
bre de tedos ios MilBoncros, les gra-
tuito lus buenos oticios; y no exprcilo 
lus nombres, por no hacer odioía la 
leyenda . Por dar completa la noticia 
de todo lo iucedido en Texas , hago 
particular reparo en uaa Clautula de 
í arta del Exmò. Marques- de Valero, 
lecha de 22. de Julio de 1721. en que 
dice, q deberán permanecer ¡as .Mil-
liones en los parajes que fe fundaron, 
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porque ao fuceda, que por Io execu-
tado por los Franceíes, íe delamparó 
aquella Provincia por los Padícs, Ca-
pitán, y Soldados . N o pudo fabtr fu 
Exá. el que elle delamparó que fe dif-
currio tuvicílen en él parte las l'adres; 
y para q fi le les hiciera cargo de cite 
defamparo, pudieran «uni ft llar lo có-
trario, á petición mia ic hizo junduia 
intotmacion, por orden del Marques 
de Aguayo, con quatro teíligos ocula-
res, y de ella confta, que los Padres 
repugnaron la falida, y fe quedaron 
dos, mas de veinte días en lai Mif-
fioncs. 
Eñe Tcí i imonio , por fi alguna 
vez íe necelítarc , le guarda en el Ar-
chivo de elfe Colegio, como rarobien 
otros muchos inílruiruíntos, q en to-
do tiempo harán maniíicíio el .modo 
de obrar de los Miíítoncios. Algunes, 
con mucho exemplo, lacnficaron fus 
vidas 3 Dios en la demanda de la C ó -
verüon de ellos Infieles . £1 primero 
fue el Hermano ¡Domingo de Ur io l -
te, muy exemplar Donado : luego fe 
!c ííguiò Fr. francifco de San Diego, 
Religioío. Le. o, de gran virtud i y el 
año de 18, falleció el F. Fr. Pedio'de 
Mendoza, Miflioncro de les nus cl-
cogidos, que han currado tn los ' l e -
nas; y rodos tres tueron del Colegio 
de Nrá. Srá. de Cuadalupe. En [as M i l -
íiones de ei'tt Colegio de la Sãta Cruz, 
dieron lin á tus Apoílolicos trabajos 
los Padres Predicadores Fray Manuel 
Carelianos, h r. Juan Suarez, y Fray 
Lorenzo García Botello . En las Mif-
ííones de San Antonio, y la S^hía del 
t l p i r i t u Santo, falleció en la de Saa 
Antonio, el P. fr. [oleph Gonzalez, 
iníigne M i Oí onero de Inticles, de eñe 
Colegio; y en la Miíiion de Guadalu-
pe de la Bahía, el P. Led . Fr. Diego 
Zapata, y cl P. Pr. Fr. Ignacio Bahe-
na- t n el camino de los Texas m u r i j 
ftechado de-los Apaches, el Hermano 
k'c Jofeph de Pita, Limofnero de las 
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Mi)liones de efic Santo Coicgio, que 
entraba cõ unas carcas de focorro. En 
el camino de la Bahía, por un accide-
re de prenderle fue^o en el campo, 
murió el Hermano Fr. Luis de Mon-
tefdoca, que iba con carcas del Cole-
gio de Zicjtecas. Ya que no ha^o ex-
prefion de Tus exemplares Virtudes, no 
es jul io perezcan de la memoria fus 
nombres, t i mayor conato de los Mií-
ííoncros fue, procurar en todos tiem-
pos el que le con^rc^aífen reducidos á 
PueWolas InJios; y en todas las en-
trad is de los Gefes, y Governadores, 
cíl'z era el nnvor cnc^r^o, que (c les 
haoia ; y ultimamente , quando fue à 
viíitar los Prcfidios el lírigadier D. Pe-
dro de Rjvcrt, el año de u . le pre-
fenrò petición e! I ' . Prcfidenrc Fr. Ga-
briel de Vergara, para que diefTe pro-
videncia de que 5o$ Indios le cor*nrc-
gaílen; porque de no, eran infruilhto-
fos los galios que hacia Su Mageftad; 
p'jes en cinms aiios le cít iban ios In-
dios tan difperíos como antes, y no fe 
io^ribs d prineipjl iatento de lufe-
tacioi. i díjíitma. 
Lo qu^: relultò fue, que el Briga-
dier exrin^uio el i 'rcíijio, que elUba 
en nudlras MiíTtcmcs, y r e tonnò algu-
nas ['lazas en el de lew ADAVS, en dõ-
de de: cien Soldados, fe retl(j¡o la Cü-
panu ¿ ielentaj y aviend^ rcptcl'cnta-
do á fu Exa. por parte del Co'legio, el 
defatnparo en que quedaban los M i l -
lioneros-, y para ver lo que icaria de 
deterrmnar, t omó el Seiror Marqués 
de Caí i -Fucrte parecer de dicho f>on 
Pedro de Kivera; y elle, cõ un dicta-
da informe, procura deívanecer rodo 
lo qire los Padres repreíentab-an , po-
niendo por coi a alien cada, q era inútil 
la ddigencia de q fe juiirallcrr los ln -
'. é>OH porq'ic el fi^lo paludo entraron 
¡ D Alonio de Leon, y |>. Dormi ago 
I Ttierán de los K,ias, con numero ere 
ckto de Geiirei y el año de 2 1. entró 
; el Marqués de Sair Miguel de Agua-
yo, y nunca fe podo confeguir, que fe 
redujeffen aquellos Indios à vida poli-
tica . N o fe hizo cargo el Señor Br i -
gadier, que - rodos eftos Gefes eíluvie-
ron en Texas fin hacer afliento, fino 
q fue enrrada por faüda , y nunca in-
fiftieron en el empeño de conpregar 
los Indios : y en lo que inculca, de q 
los Retigiofos dán á entender de que 
ias Converíiones fe han de confeguir 
con fuerza de Armas, es maní fie ft 2 e-
quivotiacion; pues una cofa es el que 
los Rcligiolbs tengan refguardo con 
las Armas, para que los reíperen los 
Gentiles; y orra cofa es, cl q reciban 
la Fe i fuerza de Armas, que ningu-
no harta aora lo ha imaginado . Los 
muchos exemplares que trahe en Ui 
conlulta, de los grandes trabajos de 
particulares Religiofos, q fueron mal-
tratados de ios Indios, íe le puede o-
poncr, q nunca fueran los Indios tan 
atrevidos, fr remieífen eí caftrgo de al-
gún Prefidio cercano : y la mifma o-
calton de ver â íos MiíTronctos fin de-
fenla, los hi7,0 atrevidos, y olTados; y 
en ios principios de la Conquilta de 
efte Kcyna, quitaron la vida á muchos 
Religtoíus, que íe entraron i los ín -
lieks tin Soldados. 
Tienen todos los Miflíoneros muy 
prefenre todo lo que íe h i ciento f o 
bre tita materia, clpecialmente en las 
Inrtrucciones del V- P. Fr. Juan É*o-
cher, queefer ibiò lòbre eñe aííumpro 
en los principios de etía Nueva-Eipa-
ñ i ; y de (pues con grande erudición le 
í t ^u io t l Dr. C?. fuan de Solorzano, el 
P. Acoita, y el Ifmo. Montenegro: to-
dos los quarks convienen, en tjuc las 
Miffiones que le hicieron Apoftoltca-
niento íin Arrnas de refguardo, pere-
cieron los Mtniñros. muetros por los 
Infieles, ò fe bolvicron huyendo i y 
por el conrraria, tuvicrotl buenos fi-
ner, v felices ptogreíTos, aquellos que 
ie piifiirron 3 preiíicarles el Evangelio 
con baftantc efcolra, y re íguardo de 
Sol-
de Propaganda Fide 
Soldados, para'refrenar U audacia de 
los barbaros . Una cofa es hacerles 
guerra para convertirlos , lo qual nun-
ca fe penfó; y otia, tener Armas à la 
viffa para defenfa, y reguardo de los 
MilTioneros, y que le affegure el froto 
que fe pretende, fc.1 l imó. Montene-
gro teOifTca laver conocido â un grade 
Operario, de ta Coojpañia de JESUS, 
q per tfp;:cio de veinte y cinco años 
fe uvia ocupado en [a Converfion del 
Pasaniímn, y que le oyó decir, q fo-
tos dos Arcabuces, que le hacían c£ 
roita , montriban mas que cincuenta 
Operarios q le acompanaiien . No pi-
dieron los Reliniofos de Texas el Pre-
fídio de Soldados por temor que tu--
vicífrn de fus vidas, pues andaban lo-
tos de rancho en rancho, bu lean Jo los 
moribundos, ííno pira que â viíla de 
las Armas les perfuadicllen, y anitwaf-
fen á congreearíe; y qne los ¡'adres, y 
los Soldados les ayudaíícn cõ fu exem-
plo á defmonrar el Campo, íacar agua 
de los Arroyos para regar, y fabricar 
Cus Cafas rodos juntos, que efto no fe 
opone, afitcs es muy conforme á lo q 
tienen difpueíto las Leyes de las i n -
dias, en et titulo de ías Reducciones; 
y (í fe hnviera p radicad o lo que allí ie 
previeni!, no dudo, que los Indios de 
TPXÍS cílovieran ya juntos, y los Pa-
dres no- f¿ ha vieran vífto obligados á 
mudar a otros Gériles fus M ifíiones. 
•Reconociendo tos Keligiofos de 
efte Gofe^io, 4 evitado puefto qaaD-
tas díli^cnctas Íes svta fugerido &i ían-
ro zeldjpira que íc congregaífea los 
Indios de los Tesasj y qac todos í c les 
fraflrabam pidiera», q Hs tres Miffior 
nes, q âttían manteaido catorce años 
en él cestro de los Tejías, fe modaffen 
á las cercanias del Rio de S. Antonio, 
donde por la multitud-q-hai dcCicn-, 
tiles, íes feria mas fácil congregados, ' 
y lograr en ellos fur Apoftolicos fu-
dores. Pareció bien cffa propaefta à el 
Señor Marqués de Cafa-Fuerte, y coa 
i nuevo pâreccr del Brigadier D . Pedro 
Ribera, fe dio Dcfpacho para trafphn-
j tar las Mifíiones en ios íitios que pare-
! cielT'en mas convenientes. Diòfe orden 
[ al General de la Provincia de los 1 o 
! xas, que lo era Don Melchor de M e . 
dia-Vitla, y Azcona, para que execu-
talTe cfte tranfporte , fiu nuevo gafto 
de Ja Real Hacienda; y ¡o cxccctó cen 
tanta fineza, que por fu Per fe na regii 
trò las matj^ncs de tos RIOÍ, íc laza 
capaz de las tierras, y no omit ió di l i -
gencia, para que le ¿ograile c! fin u n 
deífeado de los Níillioneros . Dcfpues 
de aver explotado todj la íierra , su 
compañía del í-*. Prcfidcctc Fray Ga^ 
br id de Vergara, fe hallaron finos c<;-
mo fe deÜeaban, en las margenes del 
Rio de S. Antoaio; y cõ nueva Con-
fuí ta, y Defpacho, fe pulieron las ties 
Mifíjones en planta, con mucho con-
íuclo de los Reliólofos , que aunque 
Icntian el dcfapiparo de los Texas, íe 
divertían con tener á la vifta tres Na-
ciones de Indios Gentiles muy dóciles 
de Jas Naciones de los PACAOS, PA-
A L A T , y t P l T A L A Q U E , qUC todas ¡U-
r i n ei numero de mas de mi l perfo-
nas, con chico, y grande; y â fines del 
a ñ o de j o , fe comenzaron i juntai; y 
dcfde entonces hafta e l día prefente, 
fe han jdo aumentando, y permane-
c e » , ca-i+una coa fus dos Mililitros 
Sacerdotes, y elUn ¡citequizados mu-
chos ludios, y íe,han logrado bautiza-
dos muciios adultos, y en mucho BHÍ» 
yor numero los párvulos, de que haré 
computo quando.uatc del fruto efp¡-
nrual, q para alegria de la Santa ¡glc-
fia han cogido en todas fus Millioaes 
¡os Apottolicos Colegios. | 
Para que no puedan q u e X 3 t f ¿ de 
un total deíampara aquellas Aíiíljones I 
de los Texas , proweyó la Clcm^nda 
Divina de que queda-Gen t iés Miííio- 1 
nes de las que a.via í u D d j d o . cl V» P-
Fray Antonio Margal ;. la una, CR el 
centro de Texas, que es la dc^ás l f í* -
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CODDOCHIS, dedicada á N ía . Srà, de 
Guad'alupe, y en ella hai fiempre M i -
nidro que la manriene í y por lo que 
rengo (abirfo, (ale â tiempos á hacer 
ílis correrias A pnftolicas eutre ios In-
dios t!c !a mcfma lengua, que fon ro-
Í'-'^ los (]uc tenían â fu c-irgo en eres 
Miííiones los Mi ¡lioneros à c eftc Co-
legio; y no eftaOLlo hifta aora congre-
gados, fino d i fp crios en mas de quin-
ce leguas, tiene cftc Miílioncro dilata-
do campo en que poder lograr «I bau-
iifmo de muchos moribundos, que te-
niendo ya el Padre penen de la Icn-
qua, fofo tiene que poner de lu parte 
e! correr de una1; en oirás parcialida-
des, en q ao tiene riefgo por, ler rodas 
amigas; y fabe Dios, que it mis fuer-
z i i no cííuvicnn ya tan acabidas, tu-
viera p ir dichi fi igular irme à íervir 
de Compañera de¡ Mmiítro de cita 
Miífion ; pues aunque no tuviera otra 
ocupación q andar de rancho en ran-
cho todo el tiempo dei año , al cabo 
de el, h;n'icri logrado ana colecha de 
Niños monbüdos, y de muchos adul-
tos, que bien catequizados, por enten-
der fit Icaiíua , pudiera defpacharios 
pira el Ciclo. Pcrrrmafeine e ñ e coreo 
dci'diogo del crecido afeito, que iíem- • 
pre tuve á aquellos miíerables, y á el 
amor conque fiempre me correfpon-
dicron, v mortre con el deífea de que 
rodos conozcan i Í>IOÍ, y fe convier-
ta. Pcrm-iiiccc la Mil l ion de los Ar i s , 
(.[ aunque Ion de diserto idioma, fon 
d : .to.-.il mrural, v Ic efpcra lograr en-
tre ello? calmado fruto . La ultima 
MiíTton dsl Colegio de Nrá. Srá. de 
(.¡Liidalupe, es 11 de S. 'Miguel de ios 
AUAYS, que edà vecina al frcíídio de 
los Efpinolcs, y í;rve fie fronterapara 
impedir las Poblaciones de iosFrScefcs 
por tierra; y remendo ci c i r g b e í ' M i -
niílro de cita M i ilion de CapeHící :<le 
aquel Preftdio, nete'íli'ra áe dopücado 
cfpif'íru, para cuidir de tos Eüípañüícs, y 
' ã t lòs Indios de lit Milfiortj^que 
fon raueíios. 
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E n que fe t r a t a delas M i í l i o n e s 
de l R io Grande d e l N o r t e : fu 
o r i g e n , f u n d i c i ó n , y p r o - ; 
greíTos. 
Siendo el principal Inftituto de los Midioticros Apoftolicos, y el bla-fon de fus Colegios, el de Propa-
gar la K- Sama en los Dominios del 
Rey Católico, de efta Nueva-tífpaña, 
deíde la erección de cfte primer Se-
mtmriode la Santa Cruz de Queteta-
ro, como Ic ha vifto en lo que queda 
dicho, fe han efmerado los Prelados 
Apoíiolicos en folicitac nuevas Con-
vcrííonts de Infieles •, y fingularmente 
iiendo Guafdian de cííe Colegio el V. 
P. Fr. Antonio Margtl de fesus, co 
cuyo feliz govierno , abrió el Ciclo 
puerta para dar empico al Inftituto; y 
fue en ella forma . El año del Señor 
de 1698- Teniendo noticia de la co-
piou miez. de almas Gentiles, que ef-
taban fin luz de el Evangelio por la 
parte del Norte, remit ió á los Fadies 
Predicadores Fr. Diego de Salazar,, y 
Frt Fsancdco Hidalgo, para que fun-
' dañen una Miífion, ò anas, ft pudiera» 
erf el diftrico que hai entre Coa^uila, 
1 Nuevo Reyao de Leon , y ei Rio . 
Grande del Nor te . Aviendo llegado : 
â la Ciudad de Monte-Rey, Cabezera 
del Nuevo Reyno de Leoo, prefenu-
ron fus Defpachos a) Govero^dorj y 
con mucho gufto d ió ComilUon i 
el Akalde Mayor del Real,-y Miaas 
de San Pcdtoxlc Boca de Lcfuvcs, pa-
ra que en f» oocabre dícfle,.pofl"eífiqa.. 
Rcai en la p^rte otas com moda , que 
tiallaífcn ios Padres, con índios Gen-
tries, para fundar id Million^. Tenia» 
ya Itaeocia del i lmo. Sr. D. t r . FeiipC; 
Chaves Gaündo, Obifpo de Cíi^d^la-. 
xira, qaíen coa zela P a t \ o r i l , « o i o l o 
aprobó la enerada , fino quc-EAmbicsi 
"les 
]cs cc»niifi icò rodas fus facultades para 
fu aftiflimo Minillerio. Diólc facultad 
al Capitán Juan Mendez Tobar, para 
i paílar cõ íosPadres â dar lapoílcíüoa, 
I y fue acompañado de dos Elpañoles, 
• y qua t ro ' í laxc^líccos; y llegaron ro-
d a - i al paiajc, que fe nombra el Oio 
de Agua de los Lampazos, el día fíete 
de Noviembre, y encótraron una ran* 
cheria de Indios Chriflianos, y Gen-
tiles. 
O n mucho cuito recibieron !os 
índios â los Miííioncros, y eilos les 
propniieron por un Inrcrprcre, el úni-
co motivo de in venida, que era buf-
car fus almas . Un indio ¡adino moí-
trando mucho reifacijo dixo á los Paj 
dres: q á ün quarto de legua de adon-
de cííaban, avian dejado el día antece-
dente un Indio Chriftiino moribua-
do, que le prefbiTcn un Cabil lo pira 
irlo i traer, ò vivo para cor.feíTarlo, ò 
muerto para darle fepulrura . Fueron 
dos TlaíSt&Uecos los- Indios, y tra-
jeron al enfermo, cj-tnas parecia yerto 
cadiver; qae hombre vivo, tan lleno 
tie lepra, y alquerofas llagas en todo 
el roftro, que compadecido uno de los 
Milíioneros, fe dcihudó de los panos 
dela hoacfhdad, para limpiarle de ran 
aiqueroía lepra. Defpnes, á ia fooibra 
de un árbol fe fentó á confeflar al en-
fermo en fégua Mexicana, que enten-
día el Mihlftro, y tardó hora y media 
en cunfeífarlo , dandoíc e) Señor for-
taleza, y tanta claridad para explicar-
fe, que dejòeferito de fu letra el mií-
mo Mifiiftro, que quedó fuínamente 
conlblado, y aiabarvtlo á Dios por las 
extraordinarias mífcricordias, qtre ufa 
con fus redimidos. Recibió dentro de 
cinco días el Sacracramenro de la ex 
rrema Unción, y murió, con fetwles 
de mucha piedad; y fe le dió entierro 
con tas Ceremonias Eclefialikas en el 
lugar deftinado para tgleiia . Trataron 
luegode fabricar fu Iglelia pajiz*; y el 
día 12. de Novietabrc eo que celebra 
a Fide. L I B . v. 401 
Ja Religion Seráfica à cl Apoííol ico 
Müíionero de las Canarias San Diego 
de Alcal i , fe hiz-o í o k m n e procesión 
á ta nueva Hermita, yendo todos Içs 
que aílifticron, deí'calzos, cõ una San-
ta Cruz, que fe cnarbolò, cerno Ef-
tandarte Real de nueftra Rcdempcíon, 
cantándole t a Hymno con devotai la-
grimas; y delpues le cantó la Mtü'a del 
Santo, dándole gracias al Señor de las 
primicias de Almas, qu'J en los pobres 
Naturales les prometía fu mi!cric<>r-
dia. Dcipues de avee adorado la Santa 
Cruz, rezaron la Doctrina Cbrilliana 
en voz alta, y la proK'fta de la Sarita 
Fe Católica, con lingular t c i n u r z . 
El Juez de Comiflion, moflrando 
fu grande Chriftíandad, beló ios pies 
à los dos Sacerdotes, é hizo que todos 
los indios hicieran la mifma diiigen-
cia , dando la obediencia al Suoimo 
Pontükc Cabeza villbic de la í^lcíía; 
y todos dieron va fall age a¡ Rey N . 6r. 
en cuyo Real nombre fe les dio pcf-
fcílion de aqael paraje . Ántcs de lle-
gar á él, parece aver querido moítrar 
ci Cielo cfpecial ccwnpl acenei a, pues 
en una noche muy obkura, eftanda 
quatro leguas con un bienhechor, que 
les f cñ i l ab i c l fitio cercano de la. NJif-
fiou, cayeron mas de cincuenta-globos 
de luces, 4 parecian eiStcllas detqui-
ciadas de fu litio, y fe dcfplonaabaa 
íobre el ojo de aguj de la NI i i l ion, q 
le avia de fundar, y fu circunferencia, 
que les cauto X todos novedad; y les 
pareció feñai conque los llamaba Dios 
con citas mudas lenguas de fuego, d i -
ciendo : Aqui luces Evangélicas, aqui 
Miniftros Apoftolícos , aqui tfttelías 
tucas de! he roa ai o Cielo del Colegio 
de U Santa CEUZ , es donde aveis de 
hacer manfion para deílcrrar cõ la luz 
del Evangelio la tenebtofa noche de 
h infidelidad, en cftas dilatadas Pro-
vincias. Orro dia, antes de amanecer, 
á villa de todoSj fobreviao ua globo 
de luz t an refplandecíentc, q los ad-
Zzzzz 2 uniró 
miró á todos, y daba luz en los Mon-
tes que circundan la Mil l ion , como (i 
fuera el mediodía ; y duró efta clari-
dad mas de tres Credos : que aunque 
los Kcligioíos conoció, ier feñales-oa-
turalcs, que fe obíervaa en çerros de 
minas , como es el que hemos di-
cho , Íes firvió de aliento para apli-
car fe con mas fervor à fu Apoltolico 
Infl i iuto. Diòfcle Ti tu lo â la Mil l ion 
de Santa MARÍA de los Dolores de la 
Puma . Feliz prenuncio para que íir-
viefl'e de Madre â tácitos ignorantes, 
ciegos Gentiles , y de aliento á los 
Operarios Evangélicos , que con tan-
to i dolores los avian de reengendrar 
en Chnfto. Y cómo podia fakar la al-
filíencia de la .Señora Dolorola á los 
que como Hijos de la Cruz, eran tan 
Hiios de fus IJoiores .' T o m ó teíhmo-
nio de todo el Padre Predicador Fray 
DÍCÍÍO de Salazar, y vino á dar cuenta 
à fus Prelados. 
Fue recibida la aoticia en efte 
Colegio con aiucha aceptación de los 
Religiofos, por tener ya puerta abier-
ta para ínrroducir la t é en aquella 
baila Gentilidad. PaíTÓ el Mill ionero 
á Mexico , y diò avilo de íu nueva 
Miftion al Exmò. Sr. Virrey, Conde 
de Montezuma; y íavoreció tanta ¡a 
caufa , que le dio dos MandacrtieRtos 
de amparo para los Governadores de 
Leon, y Co.íhui!a; y Mintamente con-
cedió diez v feis Familias de Tlaxca!-
tecos, del Pueblo dz Sau Kftevan del 
Saltillo, cõ un Capitã Protector. Def-
dc la Corte de Me*¡co remitió dicho 
Padre Salazar un teftinaonio anrenti-
co de todo 1© fucedido al U.. P. Fray 
Francilco lífteves, que fe hallaba en 
la Corte de Madrid; y fue con tanca 
felicidad, q parecVó bien al Supremo 
Confcjo de las Indias? y Su Mageftad 
Católica coacedtó una ^4^^1ion de do-
ce B.e!Íí;iofos, â expenfas de fu Real 
Hacienda; y expidió quatro Cédulas al 
Virrey de efta Nueva-Efpaña, Obifpo 
de Guadalaxara, y los dos Governado-
res del Nuevo Reyno de Leoa, y Coa-
huila, para que dieíTen todo amparo, 
y fomento â efta nueva MiiTion» y..las 
que defpucs fe fueran fundando, co-
mo lo han hecho cõ grande ebriftiaa-
dad, y zelo. Bolviò el Padre i fu Mií-
íion, y encontró á íu Compañero muy 
contante, y alegre, en medio de las 
muchas neceífidades que padecia, pues 
folo le fervia de mantcninaento lo q 
le diban los Indios, de Conejos, Ca-
racoles i y muchas veces Ratas catn-
pcftres, q le parecían regalos en aque-
llos deíiertos. Comeozaroa á cultivar 
la tierra con las pocas yuntas que Íes 
dieron de caridad los bienhechores} y 
quando ya tenia alguna formalidad la 
Mi l l ion , vinierõ muchos Indios GCB-
tiles á pedir Pueblo, y Miffipo en el 
Rio de Sabinas , diftante diez leguas 
de los Dolores* y fe les diò el conliic-
lo de ponerles MiíSon, con orden del 
Governador deCoaijuila» viípew del, 
Prccutfor San jaaa Bautiíla « coa las 
Naciones MISCAÍ-ES, Y;©RÍCAS, X A -
HES, y X U M I N E S . 
No fe detuvo mucha tiempo el 
Padre Salazar defpues de fundada efta 
MilTioo, cu bolver à balear Qperarios 
al Golegioj y coma no dcQcaba otra 
cofa el V. P. Margil, le coacediò dos 
Operarios de toda fasisfacion , como 
fueron cl P. Fr. Antonio de San Bue-
naventura, y Olivares, Rcligeoíb an-
ciano, y proveito, que avia fido fyíii". 
lionero muchos años en ta Santa Pro-
vincia de Zacatecas, y en fu coaipa* 
iita el P. F . Marcos de Gucrcña, Var6 
obfervantiáimo de nueílra Eyangctica 
Regla . t i l o s dos RcUgiofos fe rpan-, 
tuvieron algún tiempo en la Miíli^is 
de San juan Bautifta del Rio de .Sabv 
nas, acompañados del P. Fr. Francifco 
Hidalgo, tolerando todos tres* QOQ(-
tantes, los inevitables trabajos de una 
Miffion nueva; y por un accid^Qte- de 
j aver muerto tos indios de la ticE-r^ a-
den-
de Propag; 
I adcnrro à an Indio Tesa Cluiíiflno, 
; que cftaba con los Religiofos, con ci 
j , . difi«nio de ferviflesde Intcrprcfc qaâ-
1 dole facilirafle la entrada á los Tcxas, 
i temiendo mayor fublcvacion por efta 
¡ muerte, ü Ue .̂'-íTe â noticia de lus pa« 
rientes, á qtic íe juntó la dificuílad de 
j í'acar para el riego de las tierras ¡a a-
I gua del Rio, fe defpoblò eüa Milfioti, 
y te bolvieron los tres Padres à reco-
I gerle à U MiíTioti de los Dolores de 
I la Punta. No pudrendo foflegar el el-
1 p i n u de ellos Operarios, fin bulcar 
: r.ncva miez en que emplear luí talen. 
• tos, partió, con ¡iccíicia de lu Prefí-
dente, el P. Pr. Olivares para CoahuU 
la, y ncj!Oc¡u con el Govcrsudor D, 
trancilco Cuerbo , c?torcc hombres, 
conlu C'abo, el Sarsenco mayor Oio 
?o Ramon, q les a f l^nró á ios M i l -
; 'loneros cí ponerles en paraje com-
petenfe para fundar fas MilfioneS, en 
'as cercjmas del Rio Grande del Nor-
se; y con cfe£to cumplió lo prcíneti-
do. Llegaron rodos à unas Ciénegas, 
que elt^n como dos leguas del K io 
del Norte, el dia primero de fcncro 
1700. y nombraron aquel fttio, el 
Valle de la C.ircuncifioj'; y con mas 
de quinientos Indios de los miímos 
que avian tenido en el Río de Sabi-
na.', le plantó la primeta MiíTion de 
! San |uan Bautifta, reñaurando el tiru-
lo que avia tenido. 
Concluida la fabrica de la Igle-
íia( }' vivienda, atmqac todo de mate-
r n p.niz), fe alentó cl P. Fr. Antonio 
del Guares, dejando d ios dos Com-
pañeros ocupados en la Mi l l ion , á ha-
cer una entrada i la tierra adentro, 
p-'íTado el Rio del Norte; y fue aco-
paññdo con el Capitán I) . Jolcpb de 
Urrutia, y pocos Soldados, que todos 
Ú'nco1. llegaron á las orillas de el Rio 
Frio, í̂ ue diífarà Como treinta leguas 
del Uto Grande. Encontró el Padre 
multitud de Infieles, de diverfas Na-
ciones, dóciles, y manfos ; y en Jos 
dias q fe mantuvo entre ellos, fe inri 
tabart i rezar cã el Padre las Oracia. 
Bes; y moHraban afeito al Santo Bau-
tifnto; y protnetiaQ venirle a la Mif-
ÍÍOD, que íes fuíldalTcn, fia repugnan-
cia alguna . Caufóle à el Apoítolico 
MiíTtonero mucho regocijo, de aver 
encontrado smiez tan capiofa, y cau-
fandole do lor el dejar tantas almas en 
aquellos campos fin MiniftrOs, que ie 
emplearan en lu' reducción, calí eiiuvo 
reluelto i riuedarle con tilos ; pero el 
cuidado de fus Compafjcros, y el ha-
cerle carpo de la mucha diííancia para 
poner M i l l i o n , y mantenerla, le obl i -
gó à dar la buelta , con la cfpcranza 
de conjírcííar cõ e¡ t i empo todas aque-
llas Nr.dones, fundádoie? fus Pueblos. 
Lucso que 1ICÍ!<I a la preícnci; de lus 
t-ompañeros , les noticio de )as t ru -
chas .limas que svia por convertir; y le 
ccn^ratuIaban de icner có l j M i i l ion 
de San )iiaii PantiÜa, píe para conti-
nuar en ia fundación de otras Miííio-
ncíj y tódo el a f í i impto de lus convef-
íaciones era, arbitrar medios para qae 
¡a Conquilla elpirituai fuelle adclanre. 
Por efte t n i lmo tumpo le hallaba en 
iu Vifita E^ifcnpal el iJmò. y Rn;o. 
Sr. Obilpo de Guadaiasara, D Fr. Fe-
lipe Chaves Galindo; y íabiendo el P. 
Olivares, q avia llegado à Coahnila, 
fe pulo tn camino, y le dió cuenta de 
la copiofa miez, q avia vlíío, y de ia 
neceftidad de (Jperariés : í"c condolió 
mucho el zclofillimo Pallor, y le pro-
metió cooperar pata el bien de taiitns 
almas; y có efta promeljj le bolvió 
el Padre muy confolado à m 
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Vifita el S e ñ o r Obifpo d c G u a -
d a l a x a r a l a Mií í ion de los D o -
lores,- y l o q u e r e f u i t ó d e fu ve -
n i d a ep f a v o r de las n u e v a s 
C o n v e r í l o n e s . 
A luz del Pharo, fe i n v e n t ó para 
moftrar c! Puerto á los Navegan-
tes» y ílípUt por el Norte quan*' 
do fe cubre de nubes : fimpreffa muy 
propria de los Señores Obifpos i que 
como ardientes faroles , colocados en 
U eminente Columna de id altiilima 
Dignidad, fon Eftrellas fixas en el Fir-
mamento de la Igleíia, para alumbrar 
á los q caminan entre las fotnbtas de 
la ignorancia . L a voz griega Obilpo, 
es lo mifíRo q Explorador, y Centine-
la: no iígnifica fa nombre Imperio, í ino 
trabajo; y las Sagradas Letras ioliaman 
Angel de la Provincia, que efU â fu 
cargo* y Angel* es lo miftno que el 4 
í íempre eftá en veía'. C o n todos e í ios 
cargos c u m p l i ó el V . Obifpo IX Feli-
pe Galindo, Lftreila íuesenre del C i e -
lo Dominicano^ que eÜando como vi-
gilante Centinela fobre fus Ovejas, vi-
foó todo fu Obifpado , defterrando 
fembras de culpas entre los Chriííia-
nos, y í irviendo de íumino ía Antor-
cha entre los barbaros Genti les . K e -
1 g i í l i e el curk>ío el Sermon de fus Ho-
ras, y encontrará ío que o b r ó fu zelo 
• Faftoraí en ías M i í l i o n e s de ía Provia-
' cia d e C o a h u i í a . Defpucs de aver çor-
¡ rido aquellas Converfiooes, p^Ub à la ' 
\ nueva Mifiion de los Dolores, el día 
; 2 0 . de Diciembre del a ñ o de 7 0 0 . d ó -
1 de fue recibido fotemnemente por los 
1 Mi í l ioncros Apoí lo l icos^ y el día de 
1 Santo T b o m à s Apoftoí , aviendo cele-
brado fa l í m á . et Santo Sacriôcio de 
la MifiTa, hizo Conftrmaeioncs, y en 
ellas recitííerõ efte San r a Sacramento, 
veinte y cinco perfonas, ebicos, y gra-
dea de los Indios q fe avian bautizado 
en aquella Miflion, y algunos de los 
Efpañoles, que fe iban poblando en fu 
circunferencia. Confagrsi las Campa» 
nas de micftras Mi í l iones , y concurr ió 
gran multitud de Indios à la novedad 
de canto Principe > que afliftia perfo-
nalmcntc â todas las funciones regu-
lares, y celebrando todos los dias, con 
mucho exemplo, e l tremendo Sacri-
ficio de la Mifía. 
Avian ya venido de las Mifiones 
del R i o Grande dos Miflioneros, l la-
mados del Señor Obifpos y la Vigil ia 
de la Natividad del Señor , aíliftió fu 
l l m à . á las Vifperas cantadas; y à la 
noche, á la Proceí i ion del Santo 8 .0-
fario; y m a n d ó íu l lmà, á fu Confef-
for, ei R . P. Ví. Fr. Diego Arellano, 
que predicalfc del M y í t c r i o . t i día 
primero de Pafqua, m a n d ó ei Señor 
Obifpo fe formafle una junta para in-
formar lo conveniente à la e í iabi i i -
dad> y aumento de las M i í i i o n e s . A f 
fiftieron los PP. F r . Diego de Salazar} 
Prcí ídcmc de ías Miirtoncs, Fr. Fran-
cifeo Hkialgo, F r . Antonio de Ol iva-
res, F r . Gcronymo Prieto, y Fr. Fran-
cifeo Moreno» y pot lo Secular, cl Go-
vernador Don Franc feo Cuerbo , y 
Valdes, el Sargento mayor Diego R a -
mon, el Capitán Bernardo de Benavi-
des, y otros muchos fefpañoles vetera-
nos, de conocimiento, y experiencia 
de aquellas tierrasi y con parecer de 
todos, hizo íu í i m à . un informe à el 
E x m ó . Sr. Conde de Monrczuma, en 
que le expreíla feria muy convenience 
para la reducc iõ de tanta multitud de 
Iní ie les , y para aumento de la Rí. C o -
rona, el que fe í irvieâc íu E x . i de có -
ceder un Prefidio para efte í in, y para 
refguardo de Jos M i n i í l r o s Evangéli-
cos, en ta Mi í í ion de S. Juan Bautilb. 
Encargóte efte negocio para paffar â 
Mexico al R . Padre Pr. Fr. Antonio 
de Olivares, quien como teftigo ocu-
Ur, podia con vivas voces d¿r calor al 
t I n -
de Propaganda Fide. L I B . V« 
if)formrj y lo cxecutó rodo con u n í a 
aítividad, q el Señor Virrey, en Jnn* 
,. ra Genera', determinó Ja erecci'.-n de 
1 un Prcfidio , y Compañía volante de 
íreinra Soldados, y un Cabo; y para 
q no fe hiciefle nuevo gaílo â !a Real 
Haciunda, le ordenó, el q de los Pre-
iidios de la Nueva-Vizcayj, y Coahui-
ia, fe defcaUafle, y prorratealfe el fuel-
do de efía nueva Compañía. Señalóte 
por Cabo, y Capitán al Sargento ma-
yor Dicyo Ramon, lújelo de las mejo-
res prendas para fujetar los indios, de 
quitos fe han conocido en toda aque-
lla tierra; pues fuera del mucho valor 
que le alTiíha para hacerle temer, te-
ma cfpccial cftrella para fer amado de 
tos Infieles, 
BolviO de Mesico el P. Olivares 
muy quitólo con (u Delpacho de Psc-
/idio, y halló en cííc t .o l tg ío de Guar-
dian al R. P,; íHr. S-'rsncil^o Hidalgo, 
quien como Fundador de aquel/a» 
Miliiones, deflesndo iu fomenro, a!-
Í¡í;n0 para que fucilen cen dicho Pa-
dre Olivares, á los ¡'adíes hi. í í i o r ^ c 
de Ptiga, y Fr. Alonfo Conzalcz. L l t -
j!Ó con cl os à Is Miíííon de San Juan 
Bnmifta; y dclpues de averie formado 
el nuevo PreíiJio, traró de plantar o-
tras dos Miliiones en el miinio Valle 
de la Circunlicion: la una, con tirulo 
de S. í-ran t i feo Solano, cõ la Nación 
de los Indios XARAMES, S:A!5ANE.S, / 
y PAVUGUA Nf,s, que eran mas de trcl-
tientas perionas, fin les Isiños peque-
ños; y todos tan dóciles, que en bre-
ve tiempo, dieron mucítras de cftár 
muy afeitos á io católico, y político, 
y pidieron con ancias el {amo Banril-
mo; y fe les concedió à mas de cien-
to y i icuenra peiíonas : cftando antes 
bien mftruidai, y catequizadas) y mu-
chos de ellos le calaron I N FACIE 
i'<x Í.FSI/F,. tra cl>3 Miíüon en aque-
llos principios el recreo de ios Mtl i io-
neros; porque fu Miniftro, que era di-
clio K. i ' . ̂ Uivares, avia llevado de la 
Ciudad de Mexico mucho adorno pa 
ra fu ly lcf i i ; y lo-, indios, tocios los 
dias la adornaban con ramo?, y flore*, 
y afliííian à tarde, y ríiañana à la Doc-
cridíj y te aplicaron con mucho cui-
dado al trabajo de fembrar, y coi;er 
tus milpa?. í-.n otra parce muy cercai:* 
¿ las Mifliones de S. fnnn, y S. fra.".-
cifco Solano, le fundó ia M-Í(1K:¡I -.'e 
S, Bernardo, à devoción de la hxn.a. 
Señora Duquefa de Celar, que dio io 
ncccííáho pata el culto Divino, y íe 
ieñaló por Mini i i ro al ['. SJr. í-r. Alón-
ioUonzalcz, quen^repó a cfta Miiüoti 
fres ranchsrias de irtdics Cutuiies, de 
las Naciones UCANCS, V A< V A V I A N , 
y PACHALKS . IJ.n tudas las tres Mií-
liones del Rio v.randc, le fab¡ ii:ar.--n 
l^lefias de rerrido, con -A'ivienria con-
tisíua para ios Psdrcíí y tod^s ellas, 
íe abrieron nems nucv-is para la la-
branza, y rU ififcui;uK'iita de ios In-
dioi ; y ie i-caion nueiai Azeq:i! s 
para el rieiío de los fruiosj procui.i.!o 
¡os Mifiioneros, q cri-íicn de coaiu . i -
dad ius (J^nadt's, y ie HICÍJC miiuítriá* 
do en vida racional, y DO.mea. 
De las quatro ÍViilhoncs luietas à 
la Preíldcncia del Rio ^¡rr^nde de el 
Norte, han permanecido las tres en 
lo;, mil mos fitios en donde le tunda-
ron, con íoia mutación ac kfji.ial de 
corta diíiancia, por mejorar iu vivien-
da. La de S. Francilco Solano ha mu-
dado de tirios, por ¡os varios acciden-
tes, que iré cxpreflando. ÍNO le n p a i ó 
à lo? princípios, que bs fres Miíliones 
fundadas en Us Ciénegas del Rio Cirã-
de cíiabã muy cercanas tinas de ou-.s, 
y no podiadarlele à cadauna el di í luto 
de tierra neccllãria para (us Ganados, 
j labores , Como diiponen las Leves 
de e(lc Keyno; y ail: por t l i o , tomo 
por Icr corta la laca de Atíua, fe t r j i -
portó el año de 1703. à un ameno ts-
tio, que es conocido per el VJIJC Je 
San ildefonfo. mirando al Ponicrt£i y 
diíla de las Miliiones de Sao Juan, y 
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San Bernardo, diez y fcis k»uas; y en 
abundancia de aguas, tierras, y made-
ras quedó mcjorjda en tercio, y quin-
to. HaiUndole en çlíc paraic el dicho 
Fadre Olivares, que fue quien la mu-
do, con el ¡'adre Fray í-raruJico H¡-
d.i¡«o, con potos Ifidios XARAMES, 
por averie auienrado los otros de el 
Pticbio, reconociendo, que por aque-
llas cercanías avia mtí'ntud de Genti-
les, agregaron a dicha M i f i o n las c o 
p;ofas Naciones de ios 1 üRtítoDA-
WEÍ T K M A M A R E S , Tripas blancas, 
S' i F-!)R AS f.H i QJJ ITA s j y oíros muchos 
Iridios f u L i M E S f DrDKPos, y GAVI-
LrtNts, que todos componían el nu-
mero de quafrociçntas ptríoraas. t f la -
vo en pacifica poílellion de tañías al-
mas cíía MiJ&on, halla el año de 70S. 
que, o in l t i^du ' i def común enemigo, 
ó remcrolos de la cercanía de los 1 o-
b dos, gente barbara, y cruel ( que no 
elia muy diftancc de eíía Mil l ion ( í'e 
aiifcntaron à los Montes, no con- pe- 1 
çueno quebranta de todos los M'i l i i ' ) -
ncros, que ca-ntariva, y ticrruincncc 
los amaban . Con cita renrada de U 
porción de Indios a^regaios, q.uc era 
coníidcrabíc, quedando íbio* algunos 
de ios pnnsilivos XAR.AMES, iucedió 
dos leguas dela Mi l l ion , U inlauftz 
muerte de ocho Indios C(iriíh.HKj$ de 
dicha Nación XARAMK, y das criatu-
ias q le Ueviron cauiivas de eítos mil* 
mos, los reveldcs ludios TOBOSOS ; y 
auiKj cã santos infortúnios, te retira-
rors íos Sagrados Ornamttos- à 1* Mit-
fion de S. Juan BauulVa, c/perandode 
Üios la- reducción de los- fugitivos, 
A coita de grandes rrabaios , le 
1 coníi^mó el recocer las Ovejas deícar-
; riadas a tu apritco; y te eftuvo m^inte-
nic i í io U Mifíion cerca de un año cõ 
, un Hermano Donado, (juc cuidaba de 
, que no Ulralic ta Oottrina Chriftiana, 
I à tnanans, y tarde; y affiftia-i reparíir 
I eí fiiftento à los pobres Indios; y para 
I qipe ¿I, y los demás- tuvieflcn k » dtas 
glOS 
de ñzíli el confuelo del Santo Sacri-
ficio de la Mifía, fue muehas veces ej 
Miííionero que aíliñia de continuo en 
ia Mifiioo de í a n fuan Bautiíía, i de-
cirle Miíía, y confolarlo; y en eftas o-
cafiones bautizaba los enfermos, y to- ^ 
dos los párvulos hijos de Indios Chrif-
tianos; y eíía (Ornada le co.'laba trein-
ta y dos leguas de ida, y buelta, en el 
elpacio de veinte y quatro horas, por 
no hacer falta en las otras dos Miíflo-
nes que tenia à fu cargo, con la aflif-
tecia cipiritua) de todo el Prefidio de 
bipañoles, que ha ft a hüi en dia há c i -
tado adimniftrado pur el Miifionero 
de San |uan Dímriíía . Defpues fue í"e-
nalado del Celc^io un Sacerdote Mif-
íronero, q tuvo eíía Mí ilion à fu cui-
dado; v cõ todas las diligencias que fe 
paficroc., no pudo mantenerle el Pue-
blo en aquel luio; y con acuerdo de 
todos ios Mifiioneros, fe traníportó 2 
las orillas del Rio Cirande del Norte, 
tres leguas diftaiites de las dos Mil l io-
DCS; y íc fabricó í-glcfia muy capaz de 
iiis-ado, con rodo ío neceliario para eí 
mantenimiento del I'ncblo; y como 
citaba mas reguardado de los Enemi-
gos, fueron bolviendo los Indios fugt* 
tivosi y permaneció en aqüel Irtio nó-
brado San fóíeph, hafta qoe el R . P. 
Fr. Antonio de Olivares llevó orderr 
de trafplanrar eft» Miíiioit al Rio de 
S. Amonio , como ya dejo inftnuado: 
y cÜo íuccdtó el año de iS. conque 
fe loyró el que los Indios primitivos 
de la Mil l ion de S. Franciíco Solano, 
que eran nativos de aquella tierra, fe' 
recocieron à cite parage muy "tifiólos 
con otros de lo miiraa lengua, q erart 
las PAY AVA» ; y íc han conícrvado 
defde eñe ticaipo , agregándote cada 
dra otros de ius parciales, y amigosf 
porque la amenidad del íitto, las facas 
de agua, y ias tierras de taborro , d i n 
lugar à recoser muchos Gentiles,-que 
poio à poco, con la diligencia de los-
MüiLOíieios fe van domcíUcando. 
Cora 
de Propaganda Fide, L I B . V. 
Con U retirada de los Miffiond-
ros cíe la Provincia de Texas, y la.oca-
íujn de eftir ranro tiempo juntos to-
dos en la Mil l ion de San Antonio, ie 
pareció al V. P. Fr. Anronio Margil 
de JESUS, divertir las ancias-de fu ze-
lo, poniendo una Mifi ion , pot parte 
de lu Coiegio de Zacatecas, con el t i -
tulo de Señor S.. Jofcphi y encomen-
dó eíh diligencia aí P. Pr. Fr. Miguel 
Nuñez , quien como tan prafticú, y 
de fogoio aliento, buftò por aquellos 
campos una numeróla rãchcria de In-
dios y en las margenes del Rio de S. 
Antonio, fundo fu Mif l ion, con mu-
cho cimero, y fe há mantenido haíla 
hoi, có fola la diferencia de aver mu-
dado de íítio de una vanda í otra, por 
el Rio abajo , donde tiene fu Iglefia 
de Terrado, y vivienda para los Reli-
gioíbs,y faca de agua para regar las fe-
tnenteraj; y es una de Jas mas fundas 
MiRiones que tiene el Colegio de Za-
catecas, có muchos ChritHanos; y ios 
Indios del Pueblo todos reducidos i 
doôr ina . Quando el Marqués de Va-
lero mandó formar Prefídio en la Ba-
hía del Efpiritu Santo , fe fundó otra 
MiTion , por parte del Colegio de Za-
catecas, y fe mantavo bailantes anos 
en el primer paraje, tj por fer tan en-
fermo, y paneanofo, cõ ayres muy no-
civos, q corren por toda aquella Cof-
ta, murieron en poco tiempo dos Sa-
cerdotes , como ya dejé referido : y 
ultimamente , en fa entrada que hizo 
el Brigadier Don Pedro de Rivera cf 
año de 27. fe raadò el Prefídio, y con 
¿I ía Mil l ion de Guadalupe, fobre las 
margenes del Rio de efte nombre; y 
en è! perfetfera halla la hora prefente; 
y por las noticias que me hain partici-
pado los Religiofos, 4 han vífto aquel 
fitio, no ofrece h comodidad nc ce fia-
ría para fu manutención, porque todas 
aquellas tierras, nò reniedo riego, fon 
incapaces de rendir el frmo para la 
manuEencion de ios Ind ios , paes las 
aguas del C i e l o , aunque baíían para 
fecundar I05 Campos, no alcanzan i 
mantener los fembrados, por lo creci-
do ale los calores. El numero de Mif-
íiones de Indios altaneros, que perfe-
veran efte año de 17+7- co que fc ci-
ta acabando de imprimir cfta Chro-
nica , ion las íi^uicntcs . Dos, en el 
Rio Grande, San ¡uan íiautiíía, y San 
Bernardo; porque la Mif l ion primera 
ca tundació de Nueílra Señora de los 
Dolores, llamada de la Punta, por ias 
muchas inconftancias, è ingratas cor-
refpondencias de los ludios, que á ca-
da pallo fe lubíevaban de fu Pueblo, 
fe t o m ó refolucion por cl Exmò. Sr. 
Virrey de encomendar eíle Pueblo al 
cuidado del l imó , y R m ò . Sr. Obifpo 
de Guadalaxara, para ¿ J o proveyeílc 
de Cura Secular: con^^Siedando jut-
rificado et credito d c - l M Misioneros, 
que ramo avian procurado el bien de 
aquellas almas, cumplieron lo que ¡as 
Bulas Apôftoiicas di (ponen, enttegao-
do la Miflion á los Señores Diocefa-
nos; puefto q ya iodos eran Chriília-
nos, y podian mantenerle con íu Cu-
ra. F.n el Rio de S. Antonio, fe man-
rienê quatro Mifíiones; y para no dif-
minuirfe el numero de fíete, q ha te-
nido el Colegio de ía Santa Ccuz de 
Queretaro, fe há fufcitado nueva M i l -
ium en el Rio de S. Xavier, confagra-
da â efte Santo Apoílol de las Indus, 
con mucho numero de Gentiles, <$uc 
íe van congregando : y aunque le fal-
ta la conñrmación del Exraò. Señor 
Virrey, harta evacuar otros.acgOcios, 
y encargos de la Real Corona, parece 
tener aceptación en fu Catól ico zeio 
cfta empreirai pues coa parecer dçl Sr. 
Auditor de Guerra, fe han comenza-
do â dar algunas p r o v i d e n c i é para el 
efc&o; y fe efpera fea cita Miffion de 
mucho fer vicio de ambas Magcfíadcs, 
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D e las calidades, temperameti-
to , frutos, y Animales de aque-
lla Region , que ocup in 
¡as M i f í i o n e s . 
•Atíanfc las Miíliones de el Rio 
Grande de! Norte, fuuadas en 
ios confines de Coahuila , y 
lluevo Kcyao de Lcon . Caen á la 
parte del Norte, y ditlan cincuéta le-
guas de la Villa de Santiago de la M ó -
ctova, vulgarmente llamada Coahuila, 
que es el nombre de la Provincia. Pa-
ra hacer viaie d e la Ciudad de t^uere-
uro i nueílras Miíliones, le va por el 
camino o rd i^ r io de ¡as Paftoms, íic-
pre .ízia al fl|rtc. Palla fe por la Villa 
del Saltillo, y r l u c v o Reyno de León. 
L)c aqui, al fteaf de Minas de San Pe-
dro de líoca de Leones, yendo iiem-
pte por algunos ranchos poblados,haf-
ta la primera Mi l l ion de Santa Mana 
de los iJólorcs, que es de ¡a jimídtc* 
cion del Nuevo Keyno de Lcon . De 
aqui hai quarenta leguas â las otras 
Miíiiones de adentro. V en eftos me-
dios, diez, leguas Je diítancia, efiá un 
Rio llamado de Sabinas, por las mu-
chis que le circundan; y le puede po-
ner una Mfliion en las vertientes de 
diciio R.io, por fer abundantes fus a-
guas; ò en el Rio del Alamo, que vie-
, ne de Poniente á Oriente, y le junta 
con lobredicho Rio de Sabinas . To-
da ía tkrra que hai ca eíie atedio de 
la MifFiò de los Dolores, al Rio Gran-
de, es de llanos, y en partes algunas 
tomas altas, y pedretíofas , adornadas 
íbfo deLcchugillas, y algunos Mezqui-
tes pequeños, y otros arbolillos elpi-
nofos , comunmente llamados ramo-
nes . Hat otros dos venceos de agua* 
tino llamado San Diego, que es con-
tinuo, y otro Santa-Mcmica, cuya agua 
es latobre. hl lino dõJe cftàn las Mif-
íiones de adentro, es en tierras llanas, 
aunque caen en hoyo, y por c l íb fe 
fíente mas calor, que en los aí¡*is . E¡ 
reoi pera men ro de toda aquella tierra, 
es calido, y feco i y fegun lo que fe 
experiméra, muy parecido al de nuef-
tra Efpaüa : <ici quien dicen fe pallan 
quatro nieles de Invierno, y ocho de 
Infierno . En tiempo de calor , reyna 
ordinariamente el ayre de Levante, q 
es ailí muy calido, y feco. En Invier-
no, es quafi continuo el Notce, cj con-
gels. las aî uas; y íuele caufar nevadas 
de dias encaros . Mueren de frio mu-
chos animáles domefticos; y aun I12 
fucedido congelarle debajo de terrado 
la agua, morir fe los polluelos debajo 
de la Madre, y quedar ciadas Calaba-
zas, Sandias, y ortos frutos. 
Las lluvias no fon abundantes, 
aunque algunos anos comienzan por 
Febrero, y Abr i l , y fuelen por Junio 
fer tan copiofas, que inundan los cam-
pos . Mas en general fuele calmar la 
agua del Cielo por no mes, ü dos, y 
cnroDces es el rigor del calor, q quan-
do llueve es moderado. Con el calor 
fe luda quafi continuamente, y fe de-
bilitan las fuerzas deí mucho fudor; y 
quizA por ello fon poco aplicados al 
trabajo los Indios : y !o mifmo fucede 
á los Efpañoics que entran á aquellas 
partes . Son los ayrcs muy faludablcs, 
y puros; y aunque fudando falga uno 
cõ defabtigo, no padece resfríos, reu-
mas, ni palmos . Es el minorativo del 
calor el bañarfe, ítendo allí faltldabíe, 
y provechofo; pues haciéndolo cõ las 
debidas circunílancias, fe libra uno del 
calor, y coi¡)0 de farpjiUido, que todos 
los años brota, hafta hacer mudar la 
piel . Para confervar la falud en tódo 
aquel País , ferà bíiea repaco comer 
poco, bañarfe á meando, no andar al 
Sol, y tener cuenta con ta fruta^'gue 
oca fuma frios, y calenturas, It fe bañan 
aviendqla guftadp. Entre los liiòs cau-
daLoíbs tiene el prünet lugar el Rio 
Gian-
Grande del Norte, q viniendo de mas 
allá del Nuevo Mexico, de Norte á 
Oriente, es lu cuefo ha íh entrai á el 
Mar, lejos del Nuevo Reyno de Leon, 
que avr.i diDantia de cien leguas, le* 
$un dicen los expertos . Es die Rio 
muy rápido , y tan caudalofo , que 
con pocos aguazeros , (c acrecientan 
i us aguas, de t i l ,modo, que no puede 
vadearíe ni aún j nado : y quando no 
es mucha la creciente, uían ios Indios 
de bailas, q forman de cueros de Ci-
óüla, y entte quatro paílan Á nado, te-
niendo con una mano la balfa, y na-
dando con la otra. Paflando cite Rio, 
hai los ¡iguientes : Rio trio, el Rio de 
Medina, el Rio caudaloi'o de Guada-
lupe, e¡ Rio de San Antonio, cl de S. 
Marcos, el Rio del Eipimu Santo, ô 
Colorado, el Rio de ¡a Trinidad. To-
dos ellos le hallan , caminando á los 
Texas . De las a¿;uas de cada Mifi ion 
de ias fundadas, daré en fu ¡Ligar noti-
cia . Hai fuera de cito, muchas Ciéne-
gas, compueftas de pequeños ojos de 
agua, q íiendo muchos, forman gran-
des eftèros. 
Son las aguas de eftos Rios, crifía-
íinas, dulces, y delgadas, aunq no to-
das: la de Jas Ciénegas es algo gruefla, 
y falebrc , porque tas tierris fon lali-
trofas, y por t i la caufa muy fecas. .De 
cñas agaas fe tiene e ípet imentado, q 
crian piedra por donde palian ; y aíli, 
en algunos caños pequeños, que falco 
de las Ciénegas, fe conoce efto, poc-
que ellà rodo !o adjacente hecho pie-
dra: y hè obfervadOj q en patees etoa-
de deilila dicha agua , algunos palos 
eíVin cubiertos de ella piedrai y totna» 
dos ca las manos, auebrada la piedra, 
fe vè d madero . Ñ o fe bebe de efta 
agua en nuertras Miíüaaes, q hai ojos 
de agua claros-, y dulces, q aunque al-r 
go giueíTa, es íaludabJc la agua . -íioc 
las tierras de todo aquel Pais fin Mon-
tes, ni Cerros, miranda de las Mtffio-
nes fnndattas, ázia el Oriente.. Pero.tlr 
rando derechoal Norte, á diítancia de 
dos dias de camino, comiénza la Lo-
merÍJ, que es dilatadiilima, y confina 
con los Llanos q llaman de los Apa-
ches. Todos ¡os Kios que atriba men-
cionamos, falcn de ellas Lomas, y cor-
ren de Norte á Lcftc. Y es también 
tanta la abundancia de aguas en cflas 
Lomas, que apenas hai bajío que cite 
fin veneros, muy dulces, v criítalmos. 
Por la parte que mira al Poniente, á 
diítancia de veinte y cinco leguas, co-
mienzan las Lomas, y Cerros, donde 
habitan los Ifidios Rebeldes, llamados 
Tobólos , que infeílan todo el Parral, 
Saltillo, y Provincia de Coahuiia. Es 
ordinariamente toda la tierra negra, 
elponjada, y por fee íttelta, y de mfga-
jon, fertililfima : cuya prueba mueííra 
la abundancia de frutos la tierra, 
fiendo las cofechas abundares de mal-
zes, fnfol, y trigo , y de hortaliza, y 
y fruías de Cartilla, es extraordinaria 
la grandeza conque fe cria en las Mif-
Oones. Para Uba, es aptiflimo tempe-
ramento , como fe há viílo por expe-
riencia CQ la Mífsion de los Dolores, 
y en la de PEVOTKS, que pertenece á 
la Provincia de Coahuiia . Lo mas de 
lascietras fon Llanadas, vefiidastodo el 
año de verde grama en los bajíos de 
las Logias tendidas; y de variedad vif-
tofá íe admiran ricamenre veíi.dos los 
Prados. Hai algunos Mentes de Mez-
quites, otros de Encinales, y otros Ar-
boles infruítifctos . Críale mucha A l -
falfa en algunos llanos, y en las caña-
das fe encuentra abundancia de Cáña-
mo i que fi hnvicca quien lo cultiva-
ra, fe hiciera muchiilima Jarcia , por 
fer muy crecido. 
En Flores, parecen las tierras q 'hoi 
foQ de ios Gentiles, un ameno Huer-
to, ò lylveftre Parayfoi porque affi ca 
ello, como en Arboledas á las oíillas 
de los Rios, es q ^ , amenidad viflofif. 
fiona. Crianfe narura|menre çn^íás ver-
ueiues de las aguas,..Frefnós, Alamos, 
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Olmos, Ayas, Sauces, Mimbres; y áe 
Arboles frutales fySveftres , hai abun-
dancia de Nogales, Moredas, ò Mo-
rales, Parras fylvcftrcs, Nifpcros, Zar-
zamorasi y en Ies akos de las tomas» 
mucha abuodatida de Zepss fylveftres. 
Capulines, Madroños ; y otra mucha 
variedad, que giiftan, y comen los In -
dios , y nofotros no conocemos . Es 
tanta la abundancia de Nuezes que en 
toda aquella tierra recogen los Natu-
rales, que les firve de í u í l e n t o lo mas 
del año : para lo qual, hacen hoyos, y 
Jas entierrah en abundancia . E s efta 
Nuez, no en todas partes igual ; por-
que hú de diverfos tamaños; y e n la 
cafcara, unas fon mas blandas q otras; 
mas todas de mas gufto, y fabor, que 
las de C a M a , aunque largas, y me-
nores que efas. T ienen mucha d eft re» 
za en partirlas,«dejando entera la me-
dula. Òtras veces hacen farras de ellas, 
muy largas; y ordinariamente confer-
van muchssen faquiltos, ò talegas q 
tienen de gamuza. L a U b a , en parres 
es como quando eftà eo agraz la U b a 
de Caftiila, aunque de mucho huelfo. 
E n las partes cercanas á los Texas, es 
mayor que la de Caftiila , aunqufe el 
o í l e jo e sgrne f íb imas es fabrofa,^ dul-
ce. Son las Parras de la eftátura de los 
Olmos mas alros, donde fe crfrèdan; 
y á fu arrimo crecen del comunalmen-
te . Los Capulines, aunque durãn po-
co, fe dán en abundancia . E s efpecie 
de Cereza , aunque muy pequeños , y 
de hueíTo grande, t e ípe f to de lá tHC-
dula . Las Moras, fon t h a y ó r c ^ y óias 
fenfuales, que tas que fe cultivais; y 
hai R-tos enreros Iteños de efta-fruta 
L a Zarzamora tiene ei gufiro cpférb 
g t í o , y dulce, éé óómo la de üeñé a-
fuera, Et Meáqmre,. r'ktíé íagar-éncre 
los ^ é ] o r e s regaiòvçíç los Indios; pô r-
gue íe comen e n ' v e r í a , c o m ^ d í c é n : 
tqX^UfaÍ 'S6l9ic¡ á tóe l én í f'$&tààa 
hecho p à f e paráiH áño} q a é ^ t ó í o - ^ u c 
de, ò frezeo, aunque ya maduro, ba* 
cea bebida m o l i é n d o l e , mart ajado, y 
echado en una xícara de zacate de tas 
que ufan, con agua, les ívrvede guftp-
fa bebida, chupándole el Jugo. La T u -
na, es dtverfifsiraade la de tierra afue-
ra, porque los Nopites fon pequeños , 
f t a m b i é n la Tuna. 
E l peilejo es muy delgado, y tie-
ne un genero de carne, que no tienen 
las otras, y poco hueffb, aunque en el 
gufto tienen algo defabrido el dejo. 
Otras hai, que llaman J U B I T O S , muy 
dulce, y oiorofa, y con pocas el pin as. 
Otra T u n a , que llaman C A C A N A P O ; 
es de mis dura, y flieie haverias hifta 
defpucs de Navidad. De la T u n a , ex-
primida, ò en xícaras, 6 en anos ho-
yos pequeños , vidriados al propoí i to , 
íes firve de refrezco, para ellos de mu-
cha eftima. Hacen tambiea'de ias T u -
nas, paíTeras, y tortas, al modo que fe 
hacen de Higos , aunque en otra for-
tnaj y de e í t o guardan mucho tieoipo. 
Hai un genero de Pitahaya pequeña, 
pero muy dulce : no excede e s et ta-
m a ñ o i un Limón-, y en lo interior es 
parecida muy mucho al que llamamos 
G A R A M B U L L O eo las Indias. Hai Ca-
motes fylveftres, ò Papas : las redan» 
das Toa dei todo Como las qu& fe ven-
den en Mexico: los Caraòtes Coa unas 
rayzes, q tienen algua picante, y foa 
calidas, y purgativas , Eilas dos efpe-
sies las caezen, ea BARBACÒA>> ¡que es 
uta hoyo encendido, coa atgt&^s' pi¿. 
dm dentro, qac/coafervaa el ealot: y 
de éfto es en los Indios el mas pruína* 
rio íbftento • Hai ea parces ¡Paitnitos, 
Dát i l e s , y un genero de Z ç b a l i e t a , q 
fe halla ea ti íuelo á cada paífaí y es 
de buen faboc,;y gafto. Aderais de eí-
ro, tienen oms>5f̂ zes, y fritos, paca 
noíberos iocognitos, de quê con larga 
títadefies proveyó reí: Soberano Autor 
de & Naturaleza . Siendo como es ea 
partes montuofa aquella tierra » cria 
divedtdad viftófa de Aninsáles .,• como 
Leones, Tigres, Oflbs, Jabaties, que 
! abundan mucho . Ha¡ abundancia en 
! llipcrlaiivo grado , de Ciervos, ò Ve-
; nad^s, que es el ammaf que mas ordt-
nariamenrc cazan los Indios, y de cu-
! ya^ pieles andan todos veflidos . Son 
Í en dos diferencias, unos como todos 
• los q fe crian en ticra afuera, y otros 
' mas pintados, aunque no ran vivo el 
color, que llaman ¿ERKENDOS, y Ion 
1 ligcriííimos : no es la carne muy ape-
tecible, ni tã buena como la del Cier-
vo. Crian fe por aquetfos campos, Lie-
bres, Conejos, Tejones, Zorrillos, Ra-
ras, q fe comen, y fon como un Co-
«ero en eí rammo, Hai I-obos, Coyo-
tes, Zorras, y orros Animales í'ylve!-
tres . fcmre rodos cílos, tiene por ex-
qtitítto, cfpecíai lugar la Cibofa, q cs 
para ios Indios e! total ¡nquiemivo, 
t s e í k anima! de mayor rorpulencia 
que una Rez de Caíiiffa, de pies muy 
corros, la cabeza mas cdrpolenta que 
un Toro, aunque de fu forma, los ojos 
muy negros, y quaft cubiertos con !a 
¡anj, y copete, q es muy crecida. 
Tienen barba como c¡ Cabrón, 
ó Chibato , Eos cuernos muy pique-
nos, v corbos, ct lomo có una disfor-
me (liba, que cncubie feis lomos, el 
cuern lanudo como Oveja . pero ne-
gro, o pardo obl'curo, U cola, á 'a ma-
nera que u.n Cerdudo, muy pequeña, 
aunque con alguna lapa en c' remate. 
Es animal ran feroz , que fi bufwran 
los Pintores fealdad para retratar Dn 
Demonio, con retratar un Cigoto, l ó 
coofeguían . Es muy ligero, Y ^ ' c 0 » 
aunque có fu pefadèz no Ic dnra S ú -
chel ta ligereza . Es efe pequeño cora-
zón, y valor, y tan colérico, q crj fin-
tiendofe herido, antique iça en ParíÇ 
de tis que no participan de Flerto tos 
efpiritus yitaíes , 1ifE:gò & cortai y á 
poco rato cebando fangre por ta "t>oca 
cahe défmayado á ía t í é r o . Es ft car-
ne como las Bacas de Cartilla, áuticjuc 
de fibor,y ligereza, ts mis avenrtiaffal1 
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Eftc es el mas ordinario fuftetito de 
las Naciones que viven circunvecinas 
à los Tesas, y también de los que ha-
bicsa en ¡as Loiuerias, dõde fiai ¿b-Ja-
dancia de elle Ganid«i de Cíbola. En 
las cercanias de ¡íucftras M i filones ya 
no íc halla (quizá por pcrmilTioo Di -
vina) porque nueftros Efpañoles qua-
do entraron, abufarotl de cíle focorro 
*í les concedia el todo Poderofo Se-
ñor, tnatãdo cada dia á centenares de 
eftas Rezes , íolo por lograr las len-
guas, y la manteca, y cebo , dejando 
la carne para parto de ias Aves, fin fer-
vi r fe de ella; y para lograr acra algu-
na carne de Cíbola, cs menefter andar 
muchas leguas. Pero como apunte ar-
riba, en las tierras retiradas adonde no 
corran de ordinario Kfpañolcs, eftan 
juntas 3 millares , y tienen fecos los 
partos por fu copiofa multitud, como 
lo vimos c) a/10 de nueve, por el mea 
de Abr i l , que entramos dos Reltgio-
fos, con quiace Soldados, con el mo-
tivo de ¡r á bufear i los Indios Texas, 
harta paíTar adelante del Rio Colora-
do; y aunque no los encontranios. era 
tanca la abundancia de eñe Ganado 
de la Cibola,que hallábamos caminos 
rrillados.y muy ancbos por donde ba-
jaban "de los altos â bufear los aguajes: 
y etí éSa ocafion ¡ogramos todos a-
biíndancia de carne; porq fe venían â 
las manos, para efebger las Rezes mas 
lozanas. 
CAP. X X I I i . 
De las Aves, Pezes, y otros Aní-
máles, que íe cr ían en las Aguas 
y de las Sabandijas, y reptiles 
p o h z o ñ o f o s , y otras pla-
gas dela tierra. 
LA variedail hermofa de tas Ates, íñotiva fieüjJpre á prorrumpir en alabanza^' cfç! Criador . Es 
entre las q fe halíán en efía tieíra, la 
mas aveataíada, el Zénzo'ntle, Paxaro 
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de caro oífty fonorp, y t̂ an vario, q 4 
cada treno, muda fu Cíjafonaiaciai yÁ 
eñe llamaba los indios Mexicanos af-
í7, porque, deciaa tiene cien cantos di-
ferentes . Hai Cardena'eSj GorrioAes,, 
y otra variedad de Paxatos, azules cp-
dos, otros matizados de lucidos coío^ 
res, otros q llamamos Chupa CipreSj y 
en fin, por el mes de Abr i l , al pafiar 
por un R i o que llaman de las Nuezes» 
era tal la variedad harmonio ía , y 10 
fonoro del canto de las Aves, que ha-
ciendo faciÜql de los copados afboles, 
parecían concertada Capi l la , que ala-
baban â fu Criador, c õ tanta armonía, 
q nos o b í i g ò por largo cfpacÍQ,qne<dar 
efeuchando fu melodia, dande gracias 
al Autor de la natnraleia, que táf aia-
rabilla cria. Hai mucha abundancia de 
Codornizes , que fe encuentran á ca-
da paíTo . Perdizes , fon abundantes 
las que hai en toda aquella tierra. Ha-
Jíanfe F^yfanes eo todo parecidos á 
lòs q fè vecn en tierrá afuera. N ó faít 
tan Patóbias torcaces, Toctolas, G r u -
jías de Color b l a n c o y otras pardas, 
muy corpulentas. Los Tordos fon en 
dos maneras, unos negros como el a-
zabachej "otros matizados dç. -cçiora-
dOj.blatico» y n,c;gr;pj y en t iemjiò dç, 
frio es quãdo fe áparèccn à vincíatías: 
por las" calores, no fe oyen po¿ t ^ U 
aqueiía tierra; y jp lo í ír 'vco ^ e ^ e í f t ^ i ; 
el maiz íi fe dpff^í'd^V.CQ.eliOSÍ ry'tao-
arrevidós, que fe entran en ias t ^ j é s 
â comerfe el maiz^ qî e d<jan* limpio 
el olote; y es meí íe í í er ccíier con re-
des í i s ^ruanas , pari fcftorbár fttlatro-
cinto; Kqr.que £í€nc&> _q^aít iaimoi^rar 
bles, íí3ç;eR. cõf tde íabi^daño* P e t r a s 
Aves, corno Cuerbos^ Áuras^ Zopllb-
tes, Qtó&faíma h u í f e ; G a n f t i S ^ i t e -
colote?, e n c o r n ó cd tierra àfucra, eja 
las l ib ias . . Vi ... ^ 
, ( fÁguIIas, taí^b'i^El fe vccñ^eJ1 mtí* 
c}ip au^ierb., Kdj? íaT uerra, barPasoS 
íyívefires érv taófa abuedaíjeia,' q ape» 
na?, naf día qM^*K> fe cazeh pj.uchpf 
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de ellos. De Patos,'es la variedad mu-
cha, y de diftintos colores, ÜEÍOS pst-
dos parecida fu pluma al pelo de las 
Liebresiprros mas negros, y mayores; 
otrps, del todo, blancos, y en el tama-
ño3 torao ios d ç Caftilía. Hai Ánfares 
en abüdancia, Aicatfazesj y otros mu-
chos, que aunque divedos de efios, ao 
les el nombre próprio . Dejo mas 
individual noticia de otras Aves, .para 
qu£ el tiempo, que todo lo defcubre, 
lo vaya demoÇUando. L a mano libera-
liffiasa del todo Poderofo, que no re-
catea el fuftenro- á los guzanillos mas 
abatidos, fe of tentò magnifica en re-
partir á los Naturales, miferables bar-
baros, el fuSento. N o contenta fu li-
beralidad en hacer que la tierra en ca-
da planta les puííeíTe un inculto man-
far á.la vifta para fu hambre , preparó 
cu las aguas para ellos pobres el me-
lor,.y mas abundante fu í l entp . ( M a s 
ya fe fabe, q I¿s Aguas defde fus prin* 
• cipios fueron Ma^f^ fecúda der jos Pe* 
zes, defde que el Div ino Éfpititu las 
fantsfiçó con faajar fobre ellas : q eí fo 
fue fecundarUs.) Son, pues, las Aguas 
dç eílps payíes^ abundanti íUmas, y fc-
cúadas en producir Pezes . Tantos, y 
en tanta diferect^ que como han np-
tadd oiuchos honibrés veijidos de la 
Eucppa 3 exceptuando los que produ-
cen' las falobres a^jàs del Mar, fe ha-
Hari en los Rips de'efta tierra todas las 
p^ra^efpeeies dè Pezes regalados," y de 
npnibee. Y ÍTauh eftos apetece el mas 
de^i^dp guftp, noes tama la difiancia 
del íyábr de l .Npr te , què/nO ^ueda fa-
iü£gfes%&. ^ dbtplbi . . B j e ^ cerca del' 
Rip. d é S.( JfÂgetfy cnáfe tht£¡con et» 
p ^ l í u Bocana es la npmÇraã^Êafva 
d^i E ^ i í i t u .^nM^pñd^ehtra en eí 
^ r ^ e l , ;dtcíior"R!<>: . pèfèèndieí idp,^ 
d e í p i S L ^ a ç f a l í d a d , ábuadaate áe Pe-' 
0 ? ^ ^ p i a s ^ p r ^ a r ^ p s . e n l g ^ i g s los; 
S^fiWv R o ^ o s bieiji ^ r ^ q ^ yl r§Sco" 
p,Lnl!ass De cftas encontramos una vez 
en un Kftèro, ò Tanque de agua llo-
vediza, tanta muitkad, q en todo tm 
dia no falió <:on el a n z a c í o o c r o Pez-
cado, fino uno, u dos; y foeron tantas, 
que huvo pára q fe-mantuvieí íen mas 
de quareRfa pcrío«aSj que en la oca-
íi&n eñabamos en la ñ e m adensro: 
por io qual. Je pufímos ci Charco de 
la Aaguilla, • 
Hai Befugos muy muchos, en el 
R i o del Alamo, que viene jde Coahui-
I3, y Nadadores: es fu Agua gruefia» y 
algún Eanto íaiobre. Y es la pezea de 
cite Rio , cafi io mas ordinario, eí Be-
í u g o . .1 iene efle Pezvdos7 ò tres pie-
drecill.as en ia cabeza, como una uña 
en ei eamañoj y molidas, ion remedio 
Taíudable paí-a ia íuprefion de onn^. 
E n eí famofo Rio Grande del Norte, 
fe crian defeomunafes los Pezes, que. 
llaman ea aqueííos payfes PILTON-
TLES, que en Idioma Mexicano quie-
re decir Muchaefeos, por fer como de 
un muchacho'fu grasdeza. U n o tfa^e-
ron cierta ocaí ion los Soldados del 
Señor Sargento mayor D. Martin de 
A l a r c o n ' â prefeHtarle en mi prefen-
çia, y de*erro R d i g i o f o » que viniendo 
atado por las agalias con un cabrefto, 
ò cordel de cerdas à ¿a cabeza deia fi* 
lía i venía con ía coi,a rarraftrando por 
eí fuelo : yo l l egué á-^lzarlo en pefo* 
y tnfr pareció pefaria í o qae u a Carne-
ro wnen&. Aífegura n los pra ¿ticos de 
aquella tierra, que los hai mucho roa* 
yores. Son de tanta carne, que k » Cha-
cen zéz inas para guardar, ó embiar de 
prefente al R e f r i ó d c í L e o n , ò at-Sal-
tiilo: je de tan pocas efpinas, qne foio 
las tietien en el- hue í l o del efpinazo. 
Su carne es muy biaííca, y hace hebras 
como fi; íbera d ç Gameto,- y taaffoear-
fíemofa, y ra íudaWe/qocM^t^iacai f íó 
tcíhór a á ^ i n o íoá m f t a i i o s » Es^abun-
dant©5]a>pezca dceífee BrltontlB; ^ rc&:\ 
fí todo^e! afio feífealláiácitíistenteiíEii" 
ios R i o ^ t d e í l a ^ t ó a ^demrôi^es taEníi^ 
b i e á eí? Pezcado^muy corpule-nto ; y 
tãta, que fin hypefbole, lo dirá mejor 
que yo el cafo figuierue . Pezcando 
en un brazo del famofo R i o de Gua-
dalupe' un Soldado, fe defeuidò con 
el a n z u e í o e n las m-anes; y qusndo re-
paró, eftaba ya nadando como Patu en 
las aguas ; porque el Fezcado preííb, 
tuvo lugar de coger por delsnte el an-
zuelo, y aíli dio con el Pezcador en 
la agua : mas no ie val ió , q pa^ò lue-
go el d e í i â o en el fuego. Conociendo 
cfto, ufan cédales como hilos de X a -
quimas, bié encerados, y fuertes. Otra 
diverfidad de Pezes no numero, por-
que no tes fe el próprio n o m b r é , y fe-
rá dar por fofpechofo lo cierto .* L o q 
si es cofa afientada es, q no hè encon-
trado Arroyo, Rio , ó Eftèro, que no 
cftè bullendo eh Fczes diverí i í i imos; 
y lo que mas es, en los Charcos, que 
le forf&an de la agua llovediza de ca-
da año , fe crian Bagres, y Robalos , 
en copiofa multimd. 
Habló de experiencia, qué t o m é 
Una Qua re fm a cafi encera, que- eftuve 
cu tierra adentro en bufea de Indios: 
y la abundancia de Pezcado fue tal, 4 
no nece í í i t c fufpender, d transferir el 
ayunoi'por q á todas horas avia Pezes, 
T a m b i é n es d i g ñ t t d e elcribirfc un 2 -
uimal aquatil, que valgarmenre llama-
mos NUTRIA '̂üj viene à tener el ta-
m a ñ o de un Perçí» mediano > aunque 
diverfo en la ñgura,.algo cfparecido en 
el-hozico, pies, jrenanos, al TLAQUA-
GHI : /tiene de rdifcfduia ia piel^ que 
es coaio una íeda, ^parece con roda 
propriedad uiia-fe!p¿-2inuzga r i a cola 
es como de un psfmo, y ¡a í^ura co-
mb titiá lengutf rss íunda: muy pareci» 
da á tá" hoja d e la Sienspf eviva^ -corpa-
iehta v Su carne es muy olorofa» y en 
fel fabor como la de un Marranito, bié 
gòfdaj;iy nutrida-, «QOEK* lo dice fu n ó -
brfc. <Bftffantmá'r fe fnftenta de íPezca-
do; y paia cogsctte^haee fias preSasí ò 
câawques ea lasÇkategas^ò Rxo^-Eor* 
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n-».i > can fuç aguzados tiicnrcs algu-
no > pilos de las orillas, y los attavicf-
[i, y p.nc cCt tal induí l ru ,ca la r t tean-
dolcs de cieno: de forina, que ataia la 
aî ua, y ¡a rcprcll'i . Una Hacienda es 
h JI de ttc.;o en el Rio de la Candela, 
CCTÍJ ti¿ la M i (lion de ¡OÍ IJolort-s, t( 
le ÑírmarO la prcíTi las Nuirias, como 
es á todos los que lo veen confianre; y 
de e'to, pudiera alegar no pocos exé-
plarcs • Pallo á dar razón de otros 
Hquatiles : Son muchas las Tortucas, 
que bai en lus Riob; y fus cochas, por 
ler de mas de una quarta, íirven á los 
Indios- de platos; ó elcudillas; y ÍÍCÍB-
prc las llevan confino doiíde quiera q 
ván - Camarones, fe hallan muchos, 
halla en las Azeqaias, muy grandes, 
y no muy colorados : no he guliado 
de ellos Y J,íi no hablo de lu íabar 
Hai muchos Hoíliones, y Almejas en 
abundancia : tanto, que de otdinarro • 
le luílenraa con eltos los Naturales: y 
y j q traté de las Altncfas, no terá lin 
provecho lucer mercroria de fos con-
chis: toa muy relucientes, y liittroUs, 
de color ede í te ; y tienen dentro ( no 
íc fi todas ) granos, que ic^un aora he 
iabido, ion perlas. Que tas hai, es cól-
¡ tire; y liaita aora yo las tenia por per* 
j las ÜIÍAS, porque no les vera el lullrc, 
i que i lis otras finas - Si ion muchas, ò 
pocas, Haas, ó faltas, allá lo vean ios q 
anhelan por the Sosos, que para m i , las 
perlas finas íoñ las Almas. 
N o oWí'fifife, pongoío aq»iT por 
dar de todo alguna noticia . Aviendo 
eferiro to que roca á tos Pezes, oac h i 
afleg&rarfo un üelrgrafo que ha aHifti 
do en mn-fh» Mifltones mas lie Jierc 
anos, que le frallao t5c!u¡;os eir el Rio 
del Norte, y en otros /irroyos de ^ o a 
dulce, mayores qae los que antes deja-
mos mcDcionados , de ios quales^folia 
pelear muchas veces v como raurfjien 
de otros LFcueros mss alabados, por fer 
Éabroíos. Hallãíe en algunos RLios, T i -
burones, y CayaKines,de que vtdcuaa 
glOS ¡ 
hoffamenta errea del Rio de S. ííídro. 
N o faltan Armadillos , Lagartos pe-
queños, y otra variedad de Animàtfs 
de la agua, que fon mas, ó facaos, fc-
gun !a divetfidad q fe leconocc de los 
temperamentos . Las plagas, que em-
biò el Señor por mano de fu Caudillo 
Moyfés fobre Faraón, y los Gitanos, 
fueron eaffigode fu obflinadonj y (as 
que permite en unas Regiones, mas q 
en otras, ¡bn fruros de la dcíebcdien-
cia det primer Hombre, â que íe ana-
detí las abomírtaciotlcs particulares, 
conque en el Genrii i ímo fe ofende la 
Suprema Mageltad, q es de todos los 
barbaros defeonocida . N o fon (antas 
las plagas de efta tierra, en qae eftán 
fundadas nucítras Miffiones, como las 
q le leen en las Hiftorias de efta Nue-
va-Efpaña, aun en Ciudades, y Luga-
res muy populofos, pues goza de la in-
munidad de no conocerfe ios teuiblo* 
res en toda aquella Region, y folo fe 
expenméran raras veces algunos Ura-
canes, q por la paste que pañan, def-
troZan los arboles, y facadolos de ray-
zes, los traftornatí , dejando Cerrados 
los caminos. Por tiempo de Invierno, 
fuele foplar el Norte con tanta furia, 
que no deja caminar á Caballo, fino es 
con fumo trabado i porque ademas de 
fer e í viento tan continuo, y violento, 
es tan frígido, que pone yerros no lo-
'o à los hombres, fino á las befttas. En 
quanto â las Sabandijas , abunda toda 
aqoelía tierra de Víboras de diverfbs 
famsños, y cotares, y las isas de co-
lor de tierra, con cafcabeles en la co-
la, conque hacen üaido quando pslDn 
cerca de ellas,' y efías fon veaenofas, 
aunqne tiene remedio fu mordedura, 
tino es que pican en alguna vena, que 
entonces, raro es el que efeapa de fu 
a£H va: .ponzoña. 
Otra elpccie bai de VibOMs, q Ma-
man Coralillos, porq la pie! es de tres 
colotes, compuefiU soma de anos co-
rates largos, encarnadas, blancos» y ne~ 
_ gros: 
gi-os : nb fòn tan grbefids como las de 
. câfcabel i pero fu vcivctt'e es mortife-
fo Orrss ay, que I!â it3,n• Alicantes, de 
color rojo, muy ¡igcraS, y afloras, qüe 
íc luben â los arboles; y haciédo ñicr-
Z3 cn (a cola enroícada , íaltan de an 
árbol á ocro; y alguoss veces fe dcfpff-
den como ("actas ibbre los paífaneros. 
La ult ima'cfpície es, la que Itaimn 
Hozico áe Puerco, pequeñas, y muy 
grucfl'as, pero mas vertenofas que rodas 
las orras . Los Ciento pies, fon como 
de una qiiaftaj y aunque es muy peli-
gróla !u mordedura, fe dice, qire no la 
execuia hafla aver aílentado todos ios 
pics lc»brc lo que pica . Hai baftantes 
Alscnnes, renc^ridoi; pero íu pjesda 
no es en aquella ncfra venenofa G r i l -
le en aquelios Kcynos Tarántulas muy 
gruefias, nepras, y peludas, mayores q 
un puno; y de ¡anto veneno, q li por 
acaio i js piíã una beftta, no pira c¡ da-
no liaíia que le hace Inltar la pefuña. 
Otras Arañas hai pequenas como una 
u ñ j , que llaman Momllas ; de morial 
veneno, muy negras; y tienen cn me-
dio del lomo una pinta a r r an íh . i,as 
Garrap.nas, fon ¡antas Jas que fe crian 
los [iiontes, que no es meneltcr para 
quaj;rk' de ellas, mas que locat las ra-
mas, y Ion tan pequeñas como una lã-
teja^ y dán mucho cofijo íi i r arrancan 
de |J carne, deiando dentro la cabc¿i. 
Ha . Los Sapos, ó Hfcucrzos, Ion tan 
dííi omiinjies los qu¿ íc crían ea las 
i. iene^as, que ion del tamaña de una 
cabe?, i de pciej y en tiempo de calor, 
quando f te ti ten la humedad del tiem-
po imir^n en la voz delcompaffatla, 
el bramido de un Tore, quando cita 
cn brarra . Horraigas, abundan ; y las 
coloradas, ion las que caulan con fus 
picadoras mayor moleftia . Kn tiempo 
de calor, hat exércitos de Molqunos; y 
I r i zancudos íbn los ^ue levaran vao-
dera, y c6 fa trompetilla, baíian p'ocos 
de ellos paraquitai el lueño; y ion tan. 
tos los que acoden à pr/ma noche, q 
no es poíTibte efíàr a! frezco, fin valer-
fe de humo para cíeflcrrarlos. Dejo o-
tras plagas por no fer diverfas de las 
en codas partes fe encuentran. 
( 0 
CAP. X X I V . 
Cuidado cftie han puefto í í em-
prc los Mií í ionfros en la eníe-
ñ a n z a , y po l í t i ca de eftos 
EN la Eftrclla, que condujo à los Magos , hallamos el oficio que exctciian con los Gciitiles los 
Miílioneros Apoftolicos; pues fuera de 
lo que apuntamos al principio de eñe 
Libro quinto, ¡es íírven de lengua del 
Ciclo, cíiudiando lu propria lêgui pa-
ra yuiailos á la Fatria C elefiial . Para 
elfo, es neceflario trabajar con los de-
dos, clcnbiendo, apuntaado, ¿ inter-
pretando por leñas lo que no fe puede 
alcanzar pot palabras. Trabájale con Ja 
lengua, rorcitndola, y doblándola, pa-
ra acertar con fus acentos eícabrolos, 
y duros, fc's preciío levantar los ojos at 
Ciclo, pidiendo luz para entenderlos, 
y gemir con toda U alma, pot la fu-
ma dificultad que fe encuentra ¿ cada 
paffo en tanta diverfidad de idiomas; 
pues hai Miífion donde fe bailan feís 
diferentes lenguas. La EUtella fe aco-
modaba a los Gentiles,-que conducía, 
pero eran fos mas Sabios entre los Cal-
déos: y acá nuefitas EilrellaS fe aco-
modan â Cíente tan rufiiea, como Ion 
los Indios altaneros, q es la gente mas 
inculta, que habita en ellas pattes del 
Norte, y de quienes íc dudó en los 
priacipios de la C onquifta de cft'os 
Reynos, íi eran HombrcSj y fue necef-
fano que los I'oniifices definieflen, q 
eran racionales, y nò brutos. Por ult i-
mo, UHlrcIta fue predicadora de G¿-
riles, Coronados, y Reyesj y las Efire-
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Has, que predican i nueftros Gentiles, 
excrcsn ÍU oficio, con Gentes donde 
no fe conocí; Rey, ni Ley; y en las lé-
guas que halla aora fe han ijcícubiertd, 
carecen de las letras L . y R. póíquc 
no tienen Ley, ni Conocen Rey; y es 
una Gente, en quien galló tan poco 
caudal la naturaleza, qu¿ lás pieles de 
los animales fon fu vcííido, fu lylvct-
tre carne el fuítemo , y las ramas de 
los arboles, les forman ch^la para fu 
abrigo, y todai Ins armas fe reducen á 
el Arco, y a la i-'lecha. 
Los Indias de rodas eftas Miílio-
nes, fon conocidos por el nombre de 
Altaneros , porque viven en los cam-
pos, fin tener citable domicilio, y du 
ran folamentc en un litio mientras na 
fe les acabi el IUÍICÍO; y como le ¡ilu-
dan de una parte à otra en rodas las 
citaciones del ano , fe contentan con 
unos Tugurios, ò Chafas, cubiertas de 
Cuero, que iolo íttven parj relutir los 
aguaceros, y deícnderfe de los rayos 
del Sol, aunque no de fu calor) por q 
es tanto el boci'.orno de eftos Tugu-
rios, que lolo le puede habitar en ellos 
mientras iopla viento favorable . T o -
dos lo? Indus andan cali defuudos, y 
con fola una mala piel á c Venado ce-
ñida à la cintura; y las Mugercs todas 
gcncralmcate, fe cubren con dos ga-
muzas, j u n ][;c muy pobres, y cortas, 
que apen ;s pallan de las rodillas . Los 
Niños andan caf? todo el año delnu-
dos peto las Niñas, aunq 'Van de pe-
cho, ias tienen fus Madres íiempre cu-
bíerras, que es confuTion de tnuciios 
C-hriífianos, no iolo de los que viven 
en los campos, fino de muchos q ha-
bita [as Ciudades. Tod^s aquellas Na-
ciones b.-tbiras, tienen lus parciales* 
con quienes confervan amiftad , fiara 
djfenderíe de la Nación de los Apa? 
ches, que continuamcnEe los infeftao; 
y es tan numetola, y eíieíidida, que fe 
elolayan lus rancherías , por m¿s de 
rrefeientas leguas ; de forma, q alcan-
za defde ¡as cercàrvias del,:Nuevo Me-
xico, por ta parte del Norte, hada la 
vifta de los Texas . Muchas Naciones 
de cíios Altaneros , obligados del te-
mor de los Apaches, y compelidos de 
las muchas neceílidades que paflón en 
los Montes 7 fe vienen coa facilidad, 
folicitados de los M m i ft ros, al abeigo 
de las MilTionesj y aunq no ion muy 
conftantes en lu permanencia, porque i 
fe acuerdan de la fingida libertad que I 
tenían : con todo, quedan muchos de i 
los q no rebufan t i trabajo* y de los fu- \ 
gitivoS, defpues q han bueiro â expert- j 
métar las penalidades del capo, fe tor- | 
nan á la Mi l l i on muy contentos. ¡ 
Quando eftos pobres vienen â la ] 
M i l l i o n , es neceffario fobrcllevarlos I 
mucho tiempo para irlos induftriando I 
en ci trabajo ; porque como fe crian \ 
holgazanes, y viven á fu libertad en I 
los campos, tes cuefta á los principios ̂  
muchc» trabajo â losMiffioneros cl im- | 
ponerlos en que ayuden â los demás j 
del Pueblo para fus fimenteras. Defde \ 
los pnneipios fe h i acoftmxibrado en 
todas eílas nuevas ConVerííones, q ios 
Indios fiembren de Comunidad, affif-
ticndoles un Soldado, que firve de Ma» 
yordomo; y con ella diligencia, reco-
gen tus cofechas para todo el año, cía 
un graüero, de que tiene el MiíUone-
ro la llave, y por fu mano fe les repar-
te por femanas ¿ los que elfán ya po-
litlcos, todo lo que neccílltan para fu 
lultento; y á los demás, que no faben 
guardar para otro día, fe les dá por las 
mañanas para el fuftento quotidiano. 
Todo lo que fobra al año, defpues de 
bien abaftecidos de fuílento , los mif-
mos Indios, cõ fu Governador, y A l -
caldes, lo venden í el Capitán de los 
Prelidios, ó â otros Efpañoles vecinos 
de las MiíTiones} y el Padre, folo in-
terviene como un Tutor, para que no 
fean enganados en fus tratosj y procu-
ra, que el precio fe convierta en ropa 
para los án imos Indios, ò ca 1¿S cafas 
que 
que neceffiran para la confervacion tie 
iu Pueblo, fin intcrcflarlc para tu Per-
(bna, ni !o mas mtnimo; y es cito Un-
ta verdad, que dc las timofnas q licne 
aílignadas la Magcftad Católica á ca-
da uno <Íe los Mttftoncros, la cobra el 
Syndico General, y por mano de un 
Religiofo, íe les lleva rodos los años 
CD propria eípeeic, lo necefiario para 
fu vcftuario, y fuftenro : y la mayor 
parce de eftas limoToas, !<: cóvierte en 
ropa, y meoude/Kia? para los mil mos 
Indios de cada Midiorií teniendo L i -
bro para áir á cada una lo que le to-
ca . Con tila diligeocia, fe hallan los 
Indios cafi generalmente veflidos ; y 
en las Miiliones mas anticuas, te han 
cnlcnado á texer íus mantas de lana, 
y algodón, y 1c han jir.pUefio en vida 
politica, en todo quanto hadado lu-
gar c! n cm ¡JO. 
En rodis las Mi di ones, afli del 
Rio Grande, como las de S. Antonio, 
es coílurnbre inviolable, el que ¿ocur-
ra todo el Pu-'blopor las mañanas, ya 
la tarde á la í^lelia, para rezar la Doc-
trina Cíinfiíana; y el fííiío que fe oh. 
ícrvj es, que rodos â una voz, vàn Q-
gtiicndo a! PadíCi y quando ¿I no ai-
íilte, al Filcai, q es un Indio bie;! doc-
trinado; y todas las Oraciones íc reci-
tan en lengua Careliana, dc que citan 
ja muy capaces !o<> mas de los indios, 
por avería aprendido con la induíiria 
de los Rciiííiolos deide niños. Aítiltcn 
tambim EOJOS losCkntüís , q de nue-
vo le van agregando; y como Catecú-
menos , no íe les prohibe la entrada 
en la Igiefn; pues aunque no tienen el 
carader de Chriftianos, eftin ya como 
en la puerta , para introducirfe à las 
a»uaji de! Santo Bjutt imo . fara eíta 
fyncioti de laDo¿iíir:a, fe toca 1̂  cam. 
pana, y van el Fiical dc la Iglcfia, y fu ' 
Ayudante, rercgiêdo por las calas ro-
da la (ierre, chia-s, y grandes, y folo 
dejan Uis que eftàn en la cjma por en-
'cttnííS; y antes de comenzar la Doc-
trina, aç-ifan 3l Padre, de tbs q no vie 
nen, por !a caula didiaj y íí aígmio tie 
los íanos íe dclcitidó en venir , vá el 
Ayudante í traherlo; y íi ¡c Is conoce 
defciiido voítitarií^ deipues que ü ha 
acabado U do&nna , tiene faculc^d el 
Hfcaí dc darle quatro, ó cinco azores 
en ¡as efpaidas , hmc¿do detante de U 
Cruz del Cementerio, en prcléncia de 
todos , para que firva de efearroiento. 
Para míiruir i los Gentiles que vienen 
de nuevo, y hacerlos capaces e« ¡odas 
las colas ncccfl'arias para el Santo Bait* 
tifmo , toma et Miíiioncro el trabajo 
de llamarlos uno por uno á fu prefen-
cia, y con un ínícrpreic que fepa bien 
fu lengua , le dà ã entender todas las 
verdades dc nueíira Sama Fè Católica) 
y dcfpues de mucho tiempo , quando 
yà conoce citar apto para recibir el 
BautÜmo, y que !o folicita con vivas 
anciãs, 1c lo emitiere cõ toda la tblem-
nidad que dilponc el Ritual Romano; 
y de ordinario Je juntan orros, que cf-
tán y i carequtzados; y es un día guil-
lólo, y íolemnc. * 
Mifciio mayor era á los principios 
el regocijo en el Bauiiínio lolemne de 
los niños i pues le juntaban hafta qua-
renta niños, y niñas, dc los q no avian 
llegado al ufo de la razón; y fabiendo 
toda ¡a Doctrina CUrifliana cõ mucho 
primor, íc prevenían para c) día íeña-
lado, en cfta forma : Kn la M i il ion de 
San Juan Bautiíta, y de San Bernardo, 
q tienen c! Preíídio dc Soldados cer-
ca, venían los Militares cõ fus muge-
res , avifados del Padre, à la Igletia, 
donde tenia juntos las ^ avian dc bau. 
tizarfe, muy aficados, limpios, y com-
pueftos ; y lacando una lifta de nom-
bres de Santos, y Santas , íègun ¡a de-
voción del MilKonero , cortaba una 
'Cédula para oda uno: detpues de aver 
etcogido C riatura el Padrino, fe la 
entregaba, para que dirffe el nombre, 
al tiempo dc bautizar la."A todos jun-
tos fe les iban haciendo las ce rem o 
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nus ordenadas pot la Iglclla; y á cada' 
Lino in pimcular fe iba echando la a-
¡íiia, y lo demás q difpoñe el Manual 
para el Bauntmo de muchos Párvulos. 
Los Padrinos procuraba címcrarlc ca-
da uno, tcííüfi la poílibiüdad, en vel 
tir, y acariciar i Id Ahijado, con mu* 
cho jubilo de todo el Pueblo. Êxcedia 
todas cilas demóti:raciones feíUvas, t i 
dia co que moru a^an Farvulo bau-
tizado, pues no cabiéndole el ^ozo en 
el archivo de! pecho â los MiiUoneros, 
convidaban con verlos, dittados reías 
de la piedad, que de la energía, à los 
Minirtroá vecinos, y à los Kipanoles 
inmediatos á las Miíliones, para íefte-
f i i la dicSa de aquella innoceme Al -
ítia, q de entre tas elpinas de la Gen-
tilidad la elcogia Dios para ler her mo-
fa fiorde! Celcíhal Paraylb. Llevaban 
los Eipañoles en Tus manos at Párvu-
lo, y entre tanto, iban dilparãdo otros 
las bfeopetas; y cun el repique ioietn-
flC, y orras denlonítrationes Altivas, 
era un día de gloria loque pallaba en 
Ruellos definitos. 
L.n muchas de las Miilioncs an-
tiguas , íe hallan y i ran reducidos los 
• indios, y los Miniítros adelantados en 
fu íengua.que !e conítcilan para CUÍH-
pür con la ^lefia en la janra Quareí-
ma-, liaos en C^ttellano, por ler ya la-
dinos, y los otros en lu nativo idío-
füa; y dr ellos, los mas capaces, fe ad-
miten a la Comunión , tj reciben con 
demo/iraciones muy Cbnílianai . Ob-
tervan ia lanra Qaatcfma , y los días 
de ablhntntia, con mucha puntuali-
dad, y ayunan ¡os dias ten alados para 
¡os Lidios, de que les avila, y ptevie-
n-e el zelolo Mmtftro : amonCiUado 
á los ctttermos, débiles, y fiscos, que 
no les mcuiTibe efta obíigacisn , por-
que no le de icon íucka , viendo ayu-
nar a fus compañeros. No eferibo co-
ta, que no aya paílado por m i vifta en 
efta materia; y no dudo, que fi en los 
tiempos que aftilti entie los Infieles, 
fe obfervabaa cftss fsntas cofturobres, 
ferâ lo miirno en los ticittpos prefeo-
res, por fer los Miniftros muy vigilao-
tes. y eftàc los índios mucho mss re-
ducidos.Cn ¡a ChriHUoo, y Pohrico. 
Ailiften todos los del Pueblo a U Via 
Sacra todos los Vierdes de Quarefma; 
y en las Milíiones donde viven cerca 
los E (pañoles, fe frecüenta efta la oca 
devoción por todo el año. fundóle en 
la Mil l ion de S. juao Bautiíla l i Oí-
dera Tercera de Penitencia , quando 
entró por aquellas partes cl V . P. Fr. 
Antonio Mar^ilj y teniendo cerca de 
elU Mi l l i on lu aílicnto el Preíídio de 
los Soldados, y muchos vecinos, han 
recibido el Abito de Terceros mu-
cho» de ellos, y otros fe alsctaron por 
Hermanos de la Cuerdj. U n Domin-
go de cada mes con fie fían, y comulea, 
y aíliftcn à la Proceíiion de Cuerda, 
que le luce Con mUcha edifícacion. 
Delde los principios, no han recono-
cido oíro Cura, que el Minir tro de S. 
Juan Bautilia , quien les ad rail mitra 
todo* los Santos baciamentos, les pre-
dica las Quarcímas, y explica la Doc-
trina por todo el año. 
C A P . X X V -
Dc los inexcnfables trabajos, 
que en la tarca Apoí lo l i ca 
íe oirecen à los Mií-
honeros-
U N A de las cofas en qnc mas fe empeña cl Zelo de tos Mifl io-neros es, et que las Ovefss ra-
cionales, que el I'a ft or Supremo r n • 
enmendó a tu cuidado, (c conlcrvcn 
en el Uedil de iu Mii r ion , y fe liber-
ten de los patíos venesotos cóque los 
brinda el demonio, proponÍCÍIdoles la 
antigua libertad conque vivían en ¡os 
campos. Quando mas g a ñ ó l o s fuelen 
efiu los Mmuiros de Dios , compla-
ciendo 1c en ver- lu M i l l i o n recogida» y 
íluc 
de Propaganda 
que vaft aprovechando en la Otíctrina 
los que ha facado de enere las bfeñasí 
y de fieras íyiVeftres, las fieneiv con-
vertidas en marífas Ovejas í no fe def-
cuida ei L c b o infernal de emplear fus 
jarrasen algunos que fe âpartan del 
R e b a ñ o , apeteciendef ei pafto de qae 
íe alimentaban en la gentilidad < Sue-
len concertarfe dos, ó tres familias, 
quando tienen no í i c ia dê q entre les 
parientes dejaro en ÍOs campos, hai 
abundaneia de caza, ó pezca; y cOn ei 
def lèo de Jibertâfle dei trabajo, y dar 
buenos dias â fu vientre, cíperan que 
la noche fe ponga el negro manto de 
¡us rmiebfasí y cd gran fiieocio, mien-
tras los otros duermen, fe vàn fugiti-
vos* y no ceílaa de caminar, hafta q 
con el calor dei Sol los vence el fue-
ñ o . Luego que fe echan menos, quan-
do todos vienen à rezar por la maña-
na, d in avito ai Padre, y efie, con al-
gunos Soldados fe pofie en camine, y 
no bueLve hafta traher á íos fugitivos 
à fu MiffioBí y efto acontece ínuebas 
veces ai año- E n ¡a$ Miffiones de el 
R i o Grande, faeJen efperaf Jos q quie-
ren huiríe , a que etfè el R i o Grande 
muy crecido j y com o no puede Va-
dearíe à C^baiío para feguirlos, fe ef-
capan las mas veces; y í o í o una Vez, q 
eíiaba eí R io taft lobervio, y q no Ies 
perttiitió arro;afie i nado, hafta cefea 
de amanecer, yenda el Padee coft 'SoI^ 
dados, à pefar del grati frío, ^ ü e hacia 
por ei « K s de O a a b f e , fe a íro)ó def* 
nado ea.un (.Vbalío^ z í Alferez / con 
foía fu Êlpada, y bolver, a í í é -
do-paífado ya e í R io í - mot iêdòí ié à ef-
ra generoía acción íaíŝ  muehaS íagriuiás 
deiMiftiftro ¿k iíqa¡éWós índíôâ* 
Por ei a ñ o éà í?eté de eífó l íglô, 
fe foiEc^iína voz en U Mi#roif d é S a t i 
Hereardo, de que el <?sphán, fSofda-
dos vet tún á CtfapR á muebos-xfe el 
FQCÍ>ÍO , por alter hecho ufl fmrf© de 
unas í l a t c s , que tóãfarorí en el rãmpio. 
hiendo todo pitía-ñá; i|ue fta^ííà^el co-
tnuh enemigo , fueron avilando pot 
tqdí' já rancher ia los q fe hsUábah cüí-
pado^ " i y Ies infundieron á todos 'tai 
mredo,'que á la media noche s cargan-
do Ío que tenían encima, y todos fus 
lir;os; dejaron defampatado el Pueblo. 
Luego qUe advirtió el Mirtionero qüe 
I t i aífRftia, y q no le avia quedado mas 
que' Qü Indtzueto > que dormia en el 
ÇÒRVemo, fe fue á dar parte al Prefi-
n i d de fu total defámparo-, y al punto 
falíerort baftantes Soldados en fegui-
miento de los fugitiirosj y como avian 
cogido delantera, y fe avian efpatcido 
por diverfas lendas , co í lò m u c h ò tra« 
bajo el irlos recogiendo, ítendo necef-
fario gaftar cirtco días para traher á U 
Mil l ion ios ú l t imos que faltaban. N o 
fe les hizo cafiigo alguno, peto fe les 
a m o n e í l ò fe: lamente, q no repítiefíen 
la fuga, pues iodo era traza del e n e m í -
mo c o m ú n para hacer preíla de fus af-
ítiaiS; y q q u a r d ó algún ttiálebolo fuef-
fe á darles malos conlejos, y á inquie-
' t ar ío s , dicít^n luego cnenta á fü M i -
riiílro, q ¿i pondría con toda caridad 
ei oportuno remedio • Conociendo cr 
Criador de eitos ludios íni ferabks la 
pOcS cofrancia que tienen e á los bue- f 
nos pfopofitos, íos vifitò mtfericordto-
famente en las dos M i ü i o n e s de San 
Joan, y San Bernardo, con una epide-
mia de viruelas; en que bien difpuef-
tos c ô los Santos Sacramentos de Pe-
nifécia, y Extrema U n c i ó n los Chrif -
tianos, y bautizados los q eran Genti* 
íes , failecieton mas de ciento-
Fue en efta ocafion tantó el afán 
de lós Miniaros , qiae en todo el tiem-
po de lá enferlnoedad , apenas tenían 
lugar <íe repofar una hora , gaftandò 
todo eí dia en ptevenit comida para 
íos enfermos, y Hevarfcla per foña ímé-
re, ayudados de d ó s , ò tres Efpañofds 
dei Pfefidrcs porque apenas avian que-
dado1 índ ios en pie, mas que los (noy 
precifibs, para hacer las íepuíturas , y 
enterrar los muerto?, que no daban íu-
,_jEçeeçe gat- -
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fiar iocgo q cípiraban, á idctciicríi: al 
finías horai , poríiue era iuiuíiiblcel 
rplcra.-lo1' por la malignidad de La íie-
bn,', qui iba íiifcílando t i ayrc, y algu-
nos rancho?, O tiarraca», en q morían 
tcuios ios q-jc vivían en cll^s , tuc nc-
Cfiiario prenderles ÍLICÍIO, con rodo lo 
qui; tc«;un, porqae uo crcciclic snas el 
ini-ciidio de la peiíc . Qtiedaron'tales 
las Mi ill ones, >vic Cae pteciub lucido 4 
entro [a Qiiarcíina, que el Mmifl io de 
SJH ¡inri l;ic!le con el Oapifin, y fus | 
Soldados, á la tierra adentro á bufear 1 
otruS rjnchems de Cietirilcs, q infilief- , 
Jen la ¡jita de lo? que jvian muecco; y 1 
para eito , lúe necellano canúnar mu- « 
ciias leguas, y ruvo In^ar el Minione- i 
ro de conft (lar, para que cimipiicficu I 
ovin la l i ; le i i j , á'rodos'los Militare?; y < 
muy miíloiu bolvió el Viernes de Ra- ¡ 
mas can crecido numero de Gentiles, 
que volunEariamente qmííeron veniríe 
¿ las Miílíoncs. b.n oíra ocafion, q fe 
two noticia de q morían muchos en 
las tierras de la Gentilidad, de ía raii-
iv.: epidemia de viruelas, íe alentó un 
l&lni i l t ro de clia^ Jos Milüones rcicri-
tUí, á entrar con el Capitán, y algunos 
Soldados, por refLacir las almas i'¡ pu-
dicíie cõ el l-into Bautiimt). A dnlan-
de tretnta lejíijaSj encontró una gr¿ 
porción de Gentiles, en que avia pica-
do ya la enlermedad, y los perfnadió 
.i que íe vimelkn con el á la Miílíon, 
pues era lallmia murieren como bru-
tes en aquelios campos. Entenados de 
m milma neceílidad , íe convinieron 
en ello, y dieron noticia de que aquel 
cnilmo dia avian muerto quatro, y por 
efio avian dclamparado el puedo don-
de citaban ranciieados , Uuyendu de 
unas paites á oirás; y dilcurriédo groí-
feramente, que mudaadoic, no los íc-
g'juia la eniermedad. 
Cola ridicula es lo que oblctvan 
cflos Liítbaros para libcrrarfe, â i\i pa-
recer, de las viruelas, q juzgan ler co-
fa viva, y que le va tr-s de ellos. Luc-
OS 
u que alguno de ellos eftà cubierto 
de efta inmunda enfermedad , lo po-
ne debajo de una ibmbra, y lo cercan 
de c(pinas, dejándole algún baílimcn-
to, y agua, fi no la liai cerca, y ¡o de!, 
amparan, con tauia Tolcdad, que fi ¿1 
mifmo no fe ayuda, y Dios, como Pa-
d reco lo lotoric, mucre fin icmcdio, 
quedando allí para paito de los Ani -
males, y Aves carniceras. Quando fe 
mndan los que no eílàn tocados de la 
epidemia , vàn lembrando á trechos 
por la lenda muchas eípinas, pcrluadi-
dos, á que fi ván tras de ellos las v i -
ruelas , encontrándole con aquellas 
agudas cipinas , fe reventarán , y no 
tendrán fuerza para feguirlos . En la 
ocaÉíon que llevo dicha, deípucs de a-
verlc juntado ¡os indios Gentiles, que 
avia de ttahet el Miíl ionsro % el Rio 
Grande, les preguntó fi quedabã otros 
de fu Nación co alguna pane entee-
mos ? dieron razón de tmoi y hacién-
doles milanesa â fus parientes, para q 
fueÍTen á traherlo, fi acato 00 huviefíe 
muerto , no fe podia recabar cõ ellos 
el quejo execuraflenj y movido el Mt-
míl tu de Dios de pura caridad, fe 
3 Caballo con un Soldado, llevando 
un hermano del enfermo, para q en-
ícñatlc el ¡11 io donde lo avian dejado. 
Halláronle vivo, y todavía con alien-
tos, porque citaban las viruelas en los 
, principios^ y pata conducirlo dos le-
I gqas de diílancia , que no era poílible 
[ Jas caminaílc á pie, lo hizo montar en 
fu Caballo el Rchgiot'o, y pulo en an-
cas al hermano del doliente, (para que 
lo vinieíle manteniendo cõ los brazos, 
y porque la bettia era brioia, y podía 
correr tiefgo el ,encimo, la t o m ó de 
dieflrq, caminando á pie el Reí i» io lo 
con mucho guflo» por aflegurar aque-
lla alma, que y i "dejaba tus mi ímcs pa-
rientes en aquellos campos como co-
fa perdida. Tuyo tal iortuna, q el en. 
fermo, como citaba, íe condujo con 
los demis i laMilsiO, y logró el fan to 
Bau-
íí imiíVno, por mana del mi imo Mi-
niftro, quando llegó cíiár dc peii-
cro •, y aplicándole varios remedies, 
convaleció; y hafta la prefente, no le 
¿i citará vivo. 
HI ano de ferecíeruo?, y catorce, 
cílahari fundadas en ias orillas del Rio 
de Sabinas dos MiOlones: ¡a r.n:i, que 
avia fundado el K. P. Comiflario dc 
Miftiones í-'r. Joícph Diez, cu compa-
ñía dei P. Pr; Apoftolico Fray Pcd.-o 
Muñoz, que ambos eran Hijos de cfh" 
Samo Colegio, y tenían ai-regados y à 
muchos Indios de los Gêriles de aqncl 
contorno* Algún tiempo dcípucs ími-
dó otra MiíTton el V. P. Fray Ant r -
nio Margil, dos teeuss mas abajo, y 
mas próxima â las Haeiendas del !3r. 
Don í ranci íco Calancha, que llaman 
IJS Sabanillas, y le pufo ia advocación 
de Nrá. Jira, dc tluadaliipe, por íer la 
primera q fe ponia por parte del San-
to Colegio de Zacatecas. Una, y otra 
Mi l l ion , tcniad yá formadas lus Igle-
sias, aunque de materia campeílre, c o 
mo io es madera, y zacate, y íu pobre 
vivienda, como permiten las penurias 
de aquellos campos . Mantuvieroníc 
unos, y otros Milíioneros muy gufto-
ios cor la dociluiad, q experimenta' 
bjn en los Indios, y la efperanza, que 
avian concebido de que todos ferian 
t h n í h a n o s . Avia quedado en la Mif-
íion de S. Miguel, f«¡cta à eííe Cole-
gio, /alo el P. b r . Pedro Mtuíoz, por 
aver íalido ei Comisario de Mifliones 
á negociar en Mexico las colas neceí-
íarias para íu nueva Miíiionj y eí de-
monio, que ya le pelaba de tener per-
dido cí dominio de aquellas almas, q 
íc iban agregando, fe valió de fus-alia-
dos, como Ion los Indios Tobólos , ~a-
poítatas dc nuetba Üanxa t é , y azore 
dc las Provincias de la Nueva-Vizcaya, 
y dc Coahuila . Teman-yà COR efpias 
bien rtgiílrada la Milüon de San M i -
guel .donde citaba tolo el Padre, fia 
mas eiculra, que ua hombre anciano. 
cü fu muger, q quifo Voltitltártanren-
te acompañarle; y ai purto demedio 
dia, cayeren de «o 'pc :f]uellOs Lobos 
carniceros (obre l.i pobre Mtí l ion , y 
entrando dc mano armada, fueron la-
queando Ja; pobres a íhsps , qne teni,i 
el Miflioncro para fa manureneion dc 
fus Jndios, no pcrdorñdo ni á los Or-
namentos dc Ja Iglcíia, paes-íFvifia del 
Padre fueren defnndando el Altar cõ 
grande defjcatof y romaildo todss las 
Sagradas Veftiduras, 1-s fuetõ compar-
tiendo enrre sí, hechas pedazos. 
Dieron luego fob re cI 'Minií l ro 
de Dios, y con grande furia !e defnu-
daron el Abito , quirsndole hifiA los 
paños de b henefbdad , quedaíndo en 
carnes VIVÍS, avergonzado, y confúlfo, 
y ofreciéndole i el Señor fu ddorofa 
afrenra. Corocefè, que mantuve vale-
tofa conlíancia er.uc isuto tropel de 
confuílioticí; pues viendo, q entte los 
defpojos le llevaban ci bantoCaJiz, le 
ios pidió con alentadas voces, y lagri-
mas, y ie lo cnncf-aron, remerofos a-
cafo no les liicedielfc lo queâ otros, 
laqueando una Mil l ion de C'oaítnda, 
todos los que bebieron con irriílcn en 
un Caíiz pagaró íu [cmertdad de co-
tado, revei?iando unos, y rotciendofe-
les la boca à óteos, como yo lo 01 co-
tai: á aquellos antiguos MUüoncros. 
No.hicieron muertes en los Indios de 
la Miffionyporque eílaban los mas ba-
rí and o fe en el Rio; y oyendo el alari-
do de los 1 oboíos , fe refugiaron al 
Monte- Una pobre muger cafada, que 
quedó en Ja Mi l t i oo , luego que la vie-
ron le qoitaió !a vida; y 2 un Indizue-
lo pafi orei lio , lo ai ra veía ron con un 
chazo, dejándolo.por muerto . Fucflc 
aquella vü canalla, y el pobre Mif l io -
nero para venitfe en bules del V . P-
Margi), fe cubrió co una ensalma vie-
ja, y rota; y aíü Üegó á la viíVa dc la 
Mifl ion de Guadalupe, donde» le Calió 
•al etíSueotro el V.- P. Margil , que y i 
labia do U tragedia ; y bañado en )a-
Eceeee 2 gri-
grimas hizo repicar la campana, y fe 
i l cvó à la igleíia á fu pobre Hermano, 
defnudo como citaba, y e n t o n ó cf T E 
Dni /M L â U O A M u s , en íena! de g l o 
rioio Etiimipho. L a mañana ítgufcncc, 
íe d e f n a d ò fu próprio Abito, para que 
eelebraíTe MiiTa el dcínuJu^ y deípacs , 
no teniendo o„íra tunica conque abri-
garlo, íe c o r t ó un Abito de uoa Saba-
nilla blanca de íana, y la c o í i á c õ pri-
mor; y i ios dos días, e m bi ó geote ei 
M i í l i o o e r o de N r i . Srà de los Dolo-
res d e j a Punta, para traherlos, y aííe-
gararios de nuevo intuito > y quando 
venia el V . Margil con el M u ñ o z , 
llegando à tomarle U bendicron, dixo 
con íti acoí lumbrada gracia : Primero 
efta N . F . Comendador, aludieado aí 
color del Abi-to-: que eodo íe c e l e b r ó 
coa lagriman muy tiernas. 
CAP. X X V L 
D e otras penalidades, efue lian 
acaecido, por la poca eítabilt-
dad que tienen generalmen-
te eftos Indios. 
Á variedad, jr poc^ conít í íencia^ 
euc fe experimeata en todas l-as-
cofas terrenas, y en los rw'tfmos 
Eremeíitos , es mas proprro, y namral 
en et Hombre , que nene mas mota-
ctoaes que podas las CriatvRrs ^ámasi 
y comcf <£txa c\ lieal Profeta : el 
Hoaibre q vive. Ja van ¿dad Khía ftfnta, 
y La miiaia iníVabiiidad -T, porqoe0 con-
tieoe eo'st miÍEiioí.E€s¿la& lis- amixcio-
nes i como el Spl^>yá 'fe lev^nfa- k ío 
^fo^ yá fe vé himavlUdOí- f envilecido 
CTVEEC Us^íorabr^r . C o m o I t Lurra^-^-a 
creeeV.y^tímciigua, f jàt fe ecfypía^^Sa-
mo.t í i f t jG^o, y ¿ vence à-fe-eettrosto, . 
y^Uiegs*.«s'de ¿ 1 . vencido . C¿0EK> é l 
Ay^e* ÀQXZ fríovido' de los vientoSr y 
lucso.ea'calma. C o m o Í2 Aguai¿áaias 
wcefr eorr iendó rapi ídaorras : eí lanca^ 
àÁ ea Lagu&á&v C u o i a l i Xíecta^ átíra 
los Colegias * . 
cabierta de nieve*-y Juego veíUda d<; 
verde grama; yà reductete à pblvo^ y i 
tiuiEidada en las-aguas^ que íobre ellas 
defeargan !ss nube»:;- Siendo «Éío co-
m ú n k todos ios Hombres, que habi-
tan e» la tierra,^? « n i c h o mas próprio 
en ios Indios Gentiles, por averie cria-
do con menos culttvo de !a naturale-
z a . Dieron prueba de fu inconfíancta, 
mas abundante que otras veces, el dia 
feis de Marzo de t t i $ » en que fe fu-
ble va ron generalmente todos los i n -
dios de S.Juan* y San Bernardo, def-
pues de aver citado quince «ños fuge-
tos à la doftrina de ios Padres • M u -
chos días antes anduvieron convocan-
do di f fomíadamente Fo^ Genti le», que 
viven en la circuníererceta de la» M i ^ 
fioneSy tomandor por motivo, el avêr-
íe* muerto los Soldados a í g i í n m pa-
rientes fuyosf por ocaífon de aver hur« 
tado algunos Gaballos, y í l e ze sr para 
conaer, en riemper que padecia àque* 
itz cierra mutila mopia de: baftitíreh-
tos . Kxecutó fe cite Caíligor atentada» 
mente, como dcfpocs fe averrgoov y 
trajeron las- raügeres en Coi làra , y ro^ 
dos fus hijos, que fue muy fenítbíe en 
los parientes, q Eeniatvesi U Mi^fiun 
de San Bernareky.: 
lQuexafOnfeíeíí<K à ftr Miniftro, 
y fue c¿> todos, e l l o » à pedir les enrre^ 
gaíifesr la* Ííídià9-,:y mtfeifadros, q péi^ 
t e ñ e eran à S. iJcrnard», y eran todos 
Ghd&ianasi pero áo- í o c o ída ta pefir 
ctoor^iel Mfniftrdy.'que foiopudo ef-
Capai una kidrj con Hija; y tieSj ò 
qiíasK> muchachos r alegaitdó ^ iffcra 
qtredsrte'los Soldados eo orras Indias, 
d q avianíiíáo cautivasen guerra jafla. 
G t e e f l o ; fe exageraron ios índ ios , y 
trafama1 de vendar tai muertes,-? Gao-
. l ivet ío ífc tos f&fb%% para lo quat, en 
„eí tiempo de ttcsT ó guarro ore fes, co-
vecaron rotías las isfaciones amiírasí y 
c i a n d o todas á punto de püefrar fe 
f ü e r o n acercaiwtd à laS Mfiiiorres ? y 
eai punco de Bjcdk noeiiejj el Ntier-co-
fes 
&$ dfcCeft¿¿a, tótítih te* Gentses con 
t&d@$ tós delííSMííTí^BeifotHé^l Pre-
i iáioi t**** animo de iK:ab*f <Km tedos 
¡o&Frdídüíks, y Hbettvt Iss Pedias cau-
tivad E*â tanta 4a f»^ftit»d, y gritería 
de tes irufros, q^é parecía fe a'Hanlbi-
íado tewfas td5 ÍÉfrk* FãfeMiales. Comc-
Zâson kjcgo -a ftecfeaf ;t©éas US befiias 
q t e m * » los S o l i d e » atôéas eft Ja Pía-
z&5 y Ãreroíi f>reodiíêt¥do feiego -eti to-
<k> (o qfüe QVÍS de ca ías , y porrales pa-
fit&ti-f 4s tirz < t e í « i t a llama, y vo-
íx í ia , ^a íec ia to&ú im míi-erçio . Los 
pocos SdÈdados (is refijgja-toft â Us ca-
ías de letxzéoí y eran tã pacas fas fuer* 
iuis que rcaiMj ^ec no av4â o c h ó Ef-
copetas buefias conque defendería, y 
ío io les validó p»fâ tfue fto les qoertiaf-
len las ^uert^S' el dtfparár pocos tiros 
á los que fe ace&sbfcft; com^et RO pe-
reció mngano de ios feípsfiolcs : de-
bieedofc atribuir á efptdal providên-
cia dei C k i o ^ ^orqàe no p c r e d e í í è n 
tos mnocenfes ^ er&bu«koS cftífe ios 
cfa]pados. P e r m i t i ó eí Sefcfcf, <í qaan-
do yá rayaba ¡á alba* fe d e t e r m i n ó el 
Cabo pfiñeípaí, que guardaba la Ca* 
bailada tki Prcíidi», y avia eftado o y ê -
do ía gritería, y d reflejo de fa llama, 
de cfitfaríe de tropel azorando la C a -
ba Hada, corno c iando d i eftampfda; y 
fue tan forctifdatííe el tropel éot íque 
las bcíhas rntraro» cu la Plaza , que 
obi l faroí í á los indios i mirar l e , y 
fbd íercn teípir&r a%Bsi tanto ios F r c -
íidíaíes oprimidos. 
Toda cita noche trifle * efrabaa 
obíervando deí^e ia Mi í í io í i de Sañ 
Juan, los Padres F f . Aionlo Gofizslez, 
y Ff. Pedro MííñoZ (qoe tetrao fi-
quicra o » Soldado de e í c o k a ) f a c ó n -
•íejsdos del natural jctDcjfj vteodo que 
f od<!*s -ios índ*os de la M sil;on fe at íañ -
lüblevado , y podían feolver centra 
el ios acabado ei l'nefidi© , í è f« fuga-
ron 4 ía tro^e del tttaiz, ^ eía <te pie-
dra, y de tres oa^es^feíen techftda^ p > 
ra po4erfe Ubctcac d d ftôégo-, y sHi i ê 
I feiáíità^ictorí animas hopas,th^ft-a que 
petdidâS las efperaifezas de ^qutí alguno 
Ifiaieffe à focorredos , deí im^araron 
el ggí ló de U Trojcí y fin entrar ta lis 
Celdas, fe fueron como e&abatf * fia 
fftaritos, ni fombreros, fti ííquiera algo 
de fultento para k> q pudiera ofrecer-
fe etl adelãte . Dl^xó bien Qtiintiliano: 
q el miedo es mal Maeíi PO, y tan mal 
côí í ipoi íe las paiíabras , COtflO ordena 
ios Exércitos i Füeí©nfe ios dos aate* 
drentados K4ifiiotteí*os» con un Her* 
mano Donado, un Indio, que atáa ido 
con et Padre Muiioz, de ere taro, 
y un N i ñ o , que citaba aprendiendo á 
leer con los Padres, hijo de un Solda-
do? y aViehdo pallado ía penofa no» 
che ÍTÍ un tíioateclllo, c o t ñ o títcdii 
legua dela M i s i ó n , viendo qüe ra* 
yaba el Sol, y no ávia qüieíi JõS buí* 
caíTc, íe vioterofi de ívdadoS, y bam-
brieíi ios , camünarvde pãrá la Miffioíl 
de ios Do tore s » doftde eí petaban , fi 
Jlegafie-n c õ vida, algún con íue tó . Pa-
ta qüe no pcrecicílen de hambre, Ies 
depatú 'ia Divina Providencia quatro 
Tortugas, q encontraron t h el cami-
no, y pueftas â Sa lumbre, les ivrvió ftt 
mi íma concba de plato mtiy ta¿ona™ 
do * C o n mucho Sol, harobte, y can* 
fancio , ten i Aft andadas comô Veinte 
leguas, qwando firttietot! ?e^ÍT por de*» 
trás an tropei de lad ios, qtít Creyeron 
fer de los lablevados; y que í\ñ duda 
avian yá muerto ã todos tefi del í'refi* 
dio, y venían á ckrfogar í m trss con 
d i o s . Y á fe a^iaa prevenido antes, 
reconc i l iándole c o m o <para i tóóí ir , y 
aora bre^eoiei í íe repitieron í f ta dilt^ 
gctiCh, ofrec íêdd á Dios fifs atoas e ñ 
Sacrificio, c ó el fegtiro que lei d a b a e í 
t c ü k n o n i o de fts buena cotí&eficia. 
Lkgarofi ios Idiêim, craii de fe 
N a c i ó n Payáguànç y cnatfratatt<H^ 
Its di íerof i : ^ee í e f u e f e i êon-et íôs 4 
U rancheri-i, que eft aba cerca del £3-
Ift^k). Obedecieron los Miaiftfos de 
Dios, dif iaaoiõí^d fa doldr j y -féñtf-
Ffífflí mien- i 
484 Chronica de los 
niicntot y fiieroD llevados entre niul-
itiud de indios, que fe mollraban muy 
t t l l ivoi , y í t aiantuvicron OCIÍQ ^ias 
enne eüos, comando figios de traba-
jos, por los muchos conciliabuios, que 
de du , y de noche hacían, íbbtc ! i les 
darian libeitad, Ó les quitaría» la vi-
é¿, fca cílc tiempo, eta el alimento rã 
cícjfo, que apeoífi les baftaba á Con-
íervar h vida; y me cemticó ei Püdie 
Predicador Fr. Pedro Mu noz, citando 
yo en la Mil l ion de San Bernardo, 
que li no fuera por una IULÍU Chri l-
tiaiis, q me fcñaló en dicha Mi l l ion , 
huvieran perecido; y que cita fola, co-
mo fi fuera fa Madre, les llevaba quã-
ro podía de aquellos agrcltcs alimen-
tos, de Rat-is campcfinas, rayzes, y o-
ttàs yctvai, que eran lufieientes para 
niafaíics Ja hambre . Del pues de sver 
iragado tantas muertes , como tuitos 
bien fundados , alcanzaron el que los 
dejaílen venir á la Miílion de la Pun-
ta, prorretiendo â los Indios algunas 
cofas por fu refeate. Salieron algunos 
ir.dios i ponerlos en el camino, y los 
dclpacluron con lolo un Indio, 1] los 
j¡,u[aíle, y rccibiciíe lo que los Padres 
^\ian prometido. Trajolos por donde 
c¡ año antecedente avia tcmdo puefta 
lu Milt ion el F. Fr. Pedro Muñoz, y 
les ürvio la chota, q eíUl>a en pie, de 
faporecertc de las muchas aguas que 
¡lovun ; y encontraton en una mata 
una gr-in calabaza , lembrada del año 
antecedente, comida la mitad de Ra-
to.ies, y la otra mitad frezca, buena, 
y dulce, conque cocnicioo los ícis que 
venían» á fu íatisfacion . Pallaron de 
allí , y llegaron á la Mi l l i on de los 
Dolores , donde con repique de cam* 
panas, y mucha abundancia de lagri-
ma*, fueron cortejados, y recibidos; y 
fe \c diò al Indio el relcate, q fue (Mi 
capote de paño lino, coa calzones de 
paño, y blancos, y doce manojos de 
ubsco, que todo fe reputó por nada, 
viendo á los Fadres libres. 
Colegios 
El Miniílro que aftiíUa crt̂  San 
Bernardo, por aver tenido avilo fe "re-
to de una India f¡el,eftaba Itetnpxç pre-
venido, y rezelofo de lo que pudiera 
i u ceder i y aquella noche tenia en i u 
Mi l l i on dos Soldados, y un vecino, q 
fe hicieron fuertes , affeguraixdo. bien 
las puertas del Convent ir oj y aunque 
eftuvieton toda la noche en vela, ob-
ieivapdo lo q íueedia en el Prefidio, 
no fe atrevieron á /alir de la MííBon, 
porque clí^ba toda cercada de enjam-
bres de Judíos, y tenia el Padre baf-
tante fegutidad de.iqel motin no era 
contra Jos Miíl ioaetos, fino cõtra los 
del Frefidio , N o ©bltame , tenia eí 
quebranto de no faber lo que pailaba 
con los Millioneros de San Juan, y lo 
que avia refultado en el afl'ako de el l 
Pre fid 10 i pues aviendo amanecido el I 
dia , delpues que 1c avian aulentado 1 
los Indios, hizo varias veces íeñal, to-
cando á golpes las campanas ; y eran 
las diez del dia, y no parecía ftquiera 
un Soldado, que vimeíTe á vèr en lo 
que avian parado los Miflioneros Tal 
fue el terror palico, que fe apoderó de 
los Prelidiaíes , que dió lugar á los 
Indios de la Mi l l i on de San )uan Bau-
tiila, de bolver á ellaj y como halla-
rõ abiertas las puertas, y que le avian 
aufentado los Padrea, entraron dentro 
del Convento, y laquearon todo lo q 
avia eomeftible, y otras colas que les 
podían fervir en fu retirada, para la 
tierra adetto de los Gentilei; y le co-
noce, que no les faltaba alguna cente-
lla de la he, que avun recibido; pues 
no tucaron en cola de la Iglefia, ni en 
¡os S a l d o s Ornamentos, teniendo á 
lu dilpoíicion tedas las llaves, y Jabié-
do donde eftaba cada cola del Con-
ven to. Defpues de medio dia, que yà 
ie avia ferenado la tormenta, palló el 
Mil l ionero de San Bernardo al Prefí-
dio, y fue con algunos Soldados ¿ re-
conocer la Mi l l ion de San Juan, que 
baho laftiiBoUmente robada» y i upo 
deí-
I dcfpties, q a i no fueroB'folamentt los 
! índio* los q fe aproffecbárot) del def-
; pojo, fino q tambiciv alíStfnoi del Prc-
JiJio, otic avian ido â vér íi'fc manre-
• nian allí los Padres, hallando la p u m a 
j abierta, fe les vino á tas manos ta oca-
ÜDn de aptovechatte de* !o que avia 
, en el Convento, que quando llego el 
I Padre, lo dejó cefrado;-
' Luego que fe tuvo notieia cn la 
MiíTion de Kta. Sri. de los Dolores, 
I de aver efcapado con la vida los y reft-
diaíes , íc bolvió á la Miíüon de San 
juanci P. Fr. Pedra Muñoz, qtie fra 
fu Misiiftroj y aunque con el delcon-
fueJo de manrencric fugitivos los ln* 
dios de aquel Pueblo, prôcuró con a l -
gunos vecinos del Frelidio, papando-
íes fu r r jb j jo , e! hacer la fementera 
de aquel ano; y por no tener Indios q 
ocupaíTcn la Mi l i ion , agregó atguiips 
Gemiles de la Nación HAWPOA, que 
para conlcrvarlos puítofos, le tuvo de 
coito coniumir muchas Rezes de las 
q renia la Million) f daban tan bue-
nas mueftras de fu perleverancia, que 
decían, fin rebozo al Padre: Aquí aos 
citaremos contigo, baila que te acabe 
la carne, y el maiz, que rienes en la 
troje . N o le logró de toda cÜa mui-
titud de indios, mas que tal q«ai pár-
vulo en artículo de muerte; y una fa-
milia, q voluntariamente quito que-
darle con ef Padfe, agradecida de el 
mucho cariño que les avia moftrado. 
Maistuvieronfe los Indios fugitivos en 
la iibcrtad de fos montes harta c! mes 
de (.Jet ubre del mi fra o ano de quin-
ce, cu que por diligencias de un Mif-
íToncro, que avia criado la AÚifíion de 
ian ('uan, y à quien t tman eftos i n -
dios eípecial amor, sviendo entrado 
rn lu buica, fin Soldados de efcolta, 
porque no temieilcn el queiban á caf-
t¡liarlos, los encontró en una ranche-
MS de mas de ochocientos Gentiles; y 
apenas vieron à tu aimgao Padre, que 
iba pot ellos fin apatito de armas, lo 
rficibieron con mlichaS l-agririias, y -YcJ 
determinaron á vírflrfe con 'é'l, muy 
¡íiiíioiós, como lo ejecutaron dentro 
de tres dias, q pidiemn de tregua para 
hacer fu eolecha de Nuezes, 'que era 
muy abuñdanre en aqüef pueño .' Ve-
nianíe á fu Mtííion tan gtiflofos , íín 
quedarfe alguno Cntr&ios Gentiles, q 
aviendo una Indi» Chníliarfa parido 
aquella noche antes , y diciendole; el 
Mifíionrro, q fe quedaflef pira ir en 
eflaudo libre de los accidentes de el 
parte, con iu marido, no quifo hacet-
lo, y le vino poco á poco íiguiendo la 
Gente de fu Pueblo . Poco defpues fe 
recoyió la Nación populóla de la Mif-
íion de San Bernardo, qnc íe compo-
ne de muchas rancherías j y baila el 
dia prcieme, no íc há experimentado 
en cílas M i ilíones otta íublei'acion fe-
niejame, aunque nunca han faltado i 
los Milltonctos motivos para estrei-
tar iu paciencia. 
C A R X X V I Í . 
De! fruta fípiritual que ha con-
gregado el ínítitiico Apoí to l i co 
en el Granero de ía Santa íg ie -
fiA , con la Converlion de los 
Gentiles en todas eftas I n -
dia* Occidentales» 
Oíir ina aSeútadz del Apoflol 
de las Gentes, es, qne quien 
íiembra con parcimonia, hace 
corra cofecha; y quien íiembra con a-
bundancia, hate frutos de cop i oías bè-
diciones . Con bendición del Altifií-
mo, fe demueiíra aver lembrado los 
Miilioneros de PROPAGANDA F I D E ' 
de todos los Colegios de eíía Nueva-' 
Efpana, pticfto que, como vcrèmos en1 
efte' Capitulo , han f\do redundantes 
las mkflfcs, y los frutos de almas eoñ-
vertidas de la GentÜidad, que fe han-
congregado en el-Granet© de là Câto-
FffFir 2 iica 
he* iglcífi. Và per 40s afkQs dé 1695. 
como cotifta d e iaforiBeg. aiiteattcos, 
yá rclacioííados .en las Vidas de los Vc-
nerablcs Padrc-s-l'-ra^ Mekhcw Lopez 
de ¡ESUS, y Pr*y Anconi© Margri tic 
J E S U S , (e avian ¡jwutjzada mas de 
quaretiía, mil á 1 mas crt las Mtíüoites 
de ta T ^ m - n c a , Chotes, y Lacando-
nes : y def puas .que íuecdleEort en el 
ta Cpnquitía ctpimual , ios dos me-
mora bles Varones Fr. Fianciíco de S. 
Jolepii, y fr . Pablo Rebullida : Coníta 
de lus «ü l tms Cartas , que el año de 
$9 . paíiabap de fietc mil Indios los q 
avian por fu rnano bauiisatio . £11 las 
Miíjioaes de la Provincia de los Te-
ias, mientras le mantuvieEon por cue-
ra de cftc (x>le£to de la SSmi. Cruz, 
fueron muchos los bautizados en arti-
culo de muerte; y haciendo computo 
iQivy racional de los que han bautiza-
do eo tres M'l 'oaes. que maarietve et 
Colegio de Nra. SÍ.I. de Guadalupe 
de Zacatecas, en el centro de los Te-
xas, no bujao de dos mil almas ias que 
en aquellas N-idoncs de adultos , y 
párvulos, han lográáo la dicha incom-
parable del Santo Bautiímo . En las 
Miffiones del R ío Grande del Norte, 
que eran tres, y en las del Rio de San 
Antonio, donde eftán plantadas qiia-
iro, íe hizo cuenta el año de 734. de 
averie b^uwaad^ dos rati ciento y fe-
icnta pet lonas . Falta que agregar el 
f tuto qoe ban producido etelde tu fun 
dación, la Mil l ion d« Señor S. Joleph, 
y la- del;£.íp*ritu Santo, que fe plantó 
eti la Bafeia : una, y otra pe nena cie l i -
tes al Colegio de ÍN'ra, Srá. de tinada-
¡ lupe de Zacatecas, que }unto con lo 
, que ea diez años, que correr» hafta cf-
( te àc 44, pa flat o o de mi! almas las q 
: haií erii;titia. i la Iglcfia por et Santo 
Bauutffto. 
ÍSP. íeià fuera de! affumpiio» tra-
I tai çompçíidipÉa/neetc los frutos 
j efgiriEuaifis^quc hi .logia do al Iisftka-
^pofiolico GR, los dilatados Bcsyuos 
: 
del é e r à ; y fon <ie k Acacrica Mctí-
dionaí,* ea ckmde íe bize Venwabie 
en viâa, y- aaucstc.cl P. f t , .fcantifco 
de Saa jo ícph , qiiien v i n o d ç la íjama 
Píiqvifleia de Burgos , en la í egunda 
MiíTion, que paffó de ¡a Europa ¿ e ñ e 
Cokgto de la Santa Cruz , el a ñ o de 
92. del figlo p«fl"adoj y aviendo cftado 
en efte Colegio prcdicaiwlo eon zelo 
Ãpoftplico, y rato exemplo, fue defti-
nado el a ñ o de 94. con otros quatro 
Compañeros, pats el Rey no de Gua-
temala, donde fe ocupó gloriofamen* 
te ea las trabaj&tas converfiones de ios 
Taiaoaancas, y penetro todas aquellas 
iacul ías breñas , reduciendo muchos 
Barbaros, hafta la l ila de Toja, cõ evi-
dentes peligros de la vida: daodoic el 
Señor, por cuya gloria trabajaba , fe-
brenaturales aliemosi pues en todo el 
tiempo 3 corrió pot aquellas Coftas, 
ficaipre cftuvo tan quebrantado de fa> 
iud, y tan lleno de Hagas, y acciden-
tes penofos, que fe pudo ícner à nía-
rábida pudteãe dar un 'pañbí y 2 pefar 
de In quebrátada naturaleza, d tó tan-
tos, q deípucs de aver emprendido di-
latadas jornadas, y embarcaciones, c5-
ducentes à la eñabiiidad, y r educc ión 
de aquella Gentilidad de la Talareisn-
ca, Ic fue empeñando fu ardiete zelo, 
y caridad, hafta penetrar las tierras del 
dilatada Reyna del Perú, donde con 
la facuiud que fe íe avia conferido de 
Vicç-Comiííar 10 de Miífioncs por el R. 
y V.P.Fr. FraKctíco Eftcvcs, Comiíla-
t io de las Misiones, y Pretexto Apoí-
tolico d e p R o P a G A N D A FiDg, en to-
dos eftos Reynos de Nocva-Eípaña, y 
del Peru : en viitad de efla facultad, 
íe prefentó CE la trapeiial Ciudad de 
Lima; y en tiempa-qnc le hacia Capí, 
mío Prcvinciai de aquella Santa Pro-
vincia de los DoccApo&oies, negoció 
íe 1c afignaffe un Convento para exer-
cer cl miníüerso, y en. él íe mantuvo 
algunos años; cont los Compañeros , q 
voluntariamente fe le agrega con para 
pro-
propagar fu Inft'iruto. Dc io à na lado 
[as individuales norteias de toda cita 
" fundación, para quando fea Dios fer-
vido, que fa!ga á luz la pnrtentofa V i -
da de cite Varón Apollolico: de cu-
yas gloriofas hazañas fe de cierto por 
, Carras que hè Icido, que fe ctfán ha-
j ciendo informaciones Jurídicas , por 
! orden del [Imó y Rmò. Sr. Arzobi l-
I po de Lima; y que nene dada licencia 
para que fcpid.-n ¡tmolnas dertinadas 
1 pir-t la prerenfion de que íe beariíi,¡(ic 
cite Siervo de DJOS*, que fegun la voz 
; común de la OULI, IC reputa en aquel 
i Rcyno por muy di^no de eftàr en ¡os 
I A/tares. 
I Dcfde el j ñ o de 708. que enrrò 
en aquel Reynn, liaíia el de $6 en que 
cnrretió fu cípintu al Señor , trabajó 
incanldb'emenie, fundando vanas Mií-
fiones, y dos Co e^ios, en varias par-
tes de aquel dilatado Reyno; y para la 
a i i m o, embiò á la F.uropa á traer va-
rias Millioncs ; y coníía de un Infot-
mejutidico, que en tos últimos vein-
te años de íu vida , le avun ocupado 
con ¿1 en el Miutllerio Apoftjlico, 
veinte y Here Vhlíioneros; y que avia 
fidü copiolidimo el fruto q avian cõ-
feguida, aunqu" á cofti de indecibles 
rrabajos, y mucha fanare q vertieron, 
dando la v id i por Chrifto tres Sacer-
dotes, fm otros, que en los años ante-
cedentes avian íido quemados por ios 
Indios. Y reduciendo todos ios cõver-
tidos hafta el año de 40- confta por 
Carta autentica, eferira por el P. b\. 
Francífco Suarez, defde el Colegio de 
Sanra Rofa de Santa Mana de Ocopa, 
de la Provincia de ¡auxa, fu fecha á 
14, de Febrero de 1740. y dirigida ai 
R. P. Prefeito de Mi rones de efte 
Santo Colegio, que avian muerro con 
ei Santo Bautifmo , defde el año de 
9. hafta la fecha de la Carta, que ten-
goprefente.cerca de treinta y feis mil 
almas . En el Informe que hizo à la 
Real Audiencia de Lima cl V. P. Fr. 
Francifco de S, Jofeph, por el año de 
93. aífegura avian fallecido de diez, â 
once mil niños, hafta la edad de fietc 
anos, en tiempo q vinieron fobre las 
Millioncs varias epidemias . Deípues 
acá, no fe ha tenido particular noticia 
del aumento de la Chriftiandad en 2-
quellos B.eynos, que no puede dudar-
le avrá lldo muy copióla: pues delpucs 
de caíiigados los Barbaros, que quita-
ron ¡a vida ã ios tres Miífioncros, di-
ce el referido Procurador de las M i l -
lioncs, que fe efperaba una yran con-
verlló de un Pueblo de índios, y M a -
tizo? Apoíiatas, que pallarán de íiete, 
á ocho mil almas, fegun las noticias q 
avia adquirido. Con juftificada razón 
deben contarle ellos admirables f.-uros 
de almas convertidas â nuellra Santa 
F'é entre los que han logrado los Co-
légios Apoílolicos en toda cfta Nueva-
fifpañat por aver fido el principal mo-
tor, y Adalid de rodas aqutllas Con-
vcrliones, el V. P. Fray f rancifco de 
S. Joieph, â cuyas gtonofas empreílas 
liene tanto derecho eíle Colegio de la 
Sãtiílinia Cruz, por averio traindo de 
t lpaña, y averio hecho Vice-Prefe¿to, 
y Vice-Comiíiario de Misiones. 
Aunque figuiendo el orden de los 
años, no tocaba hacer mención en ef-
te Capitulo de las recientes Miílioncs 
que fe han fundado en la Sierra Gor-
da, diftance dos dias de camino de cite 
Colegio, la primera que fe haiU fun-
dada-, y las demás, poco mâ£ diiiantes 
de la Ciudad de Mexico, g ^ n o aver 
halla aora hecho mención 4jÍ£§a$ í u n -
djeiones de Colegios : no ^ f i an t e , 
porque cada materia , que tCM^'djc.ua 
aífumpto fe vea con claridad éa . eft a 
Hiftotia, me reo preciflado, adeUntaij» 
do la ferie de los tiempps, â dar noti-
cia, que Srva de bolquejo de las nue-
vas Converüones, que por U íolicitud, 
y cuidado del nuevo Colegio del In-
clito Rey San Fernando, fe fundó en 
la imperial Cmdad de MCKICO, CÕ Ce-
Gggggg du-
dula de Su Mageíted el Señor P- Fe-
lipe Quinto {que deDios goze) cl año 
de Í4. y delpucs condgiiiò por fu cf-
pecia! Procurador, nueva Cédula para 
planrar Mi ilíones en las parces que no 
cftuvieiren y i preocupadas cÓ Minif-
tros Evangélicos, en el ámbito de di-
chs Sierra Gorda; y en confequencia 
de efte defignio Apottolico, Tc foliei-
tó , y confifítiió poner la primera M i l -
lion con el titulo de Señor S. [ol'eph; 
y le íiá mantenido halU c! prtlcnte, 
con el mucho cuidado de los zeloios 
Miniaros, que U han alliftido . Del-
pucs de fundada cfta Mi l l ion , recayó 
la condurt.i de la Sierra Gorda en el 
Sargento m lyor, Corone! de la Cava-
llena hfpmoU de la Ciudad de Que-
retaro, y Tenenicnte de Capitán Ge-
nerjl de la Sierra Gorda Don Jofeph 
de Efcandon , quien con Chriftiano 
zelo viíiró todis las Poblaciones de 
Indios de la Sierra Gorda * y iiacien-
dofe cargo del empeño en que le po-
nía la incumbencia de fu oficio, hizo 
menudo informe del citado de todas 
las Converfiones antiguas ; y vifto lo 
reprelentado cõ maduro acuerdo, de-
cretó el ü x m ó Señor Virrey, que fe 
plantaílen de nuevo otras cinco Mif-
íiones, à cargo del Colegio de S. Fer-
nando; y todo fe executó en efte mif-
mo año de 44.. en que la eferibo : de-
biéndole cita Chriftiana expedición I 
la mucha a&ívidad, y zelo Chriftiano 
de dichoíGenera!; y fe cfpera tendrán 
feüz efe^í' los fudores de los Mtnif-
rros Eváj^elicos, que fe han dedicado 
i una obR de tanta gloria de fu Infti-
tuto, y que cede en tan gran bien de 
jas almas, por cuya converfion vertió 
tantas íagrimis el Fundador principal 
de eíie Santo Colegio ; pues como 
confia de Reales Cédulas , fundó en 
Querctato con la mita de convertir la 
Sierra Gorda. 
Según las partidas arriba expreíTa-
das, lale por cuenta cabal, que el nu-
mero de almas reducidas, y bautiza-
das de entre los Gentiles de toda efta 
Nueva-Efpaña , entrando los Rxynos 
del Perú, haíia donde fe han dilatado 
los fruros de efta Cruz Santilíima, en 
tantos Colegios, y M i il ion es, ion o-
chenta y un mil almas las que fe han 
alifíado en ía Milicia de Chri l lo: lien-
do ia mayor parte de párvulos, antes 
de llegar al ufo de la razón , en que 
no cabe duda, que mediante el Santo 
Bjutifmo, fin méritos próprios, y con 
ib los los de nuetlra Vida Chrillo, paf-
faron de efte valle de lagrimas á cin-
tar entre los Angeles las glorias del 
Cordero Divino, que los ¡abó con fu 
Sangre, y ios compró cõ ios tormen-
tos de fu Paífion, y Cruz Santilli ma, 
como primicias de tan baila Gentili-
djd, como íni en eftas Indias. En los 
adultos, fie rapte han diheuirado todos 
los Miniftros Evangélicos , defde que 
fe defeubncron eftas Indias logren to-
dos ia eterna felicidad, por los rezelos 
de fus antiguas ceguedades, y barbaras 
coftumbres : pero como efte fecteto 
iòlo eftá refervado à ía infinita Sabi-
duría de Dios, nos debemos perfuadir, 
que pues fu Divina Mageftad mandó 
a fus Aportóles, q yendo por el Mun-
do predicaran el Evâgclio á toda Cria-
tura, y enfeñafteo fu Santa Ley á to-
das las Gentes, y defpues los bautizaí-
fen, fin excluir Nación, por barbara q 
fuefTe; podemos piadofamente perfua-
dirnos, que feràn del numero de los 
predeftinados muchos de los Gentiles 
que voluntariamente defpues de cate: 
quizados, han pedido el Santo Bautif-
mo; y vemos ea las Mifiiones que han 
eftado à aueftro cargo, ,no fer contra-
rias las operaciones de muchos i la 
Doítrina Evangélica, que admitieron; 
y que mueren bien difpucftos, con to-
dos los Santos Sacram.ui.os, dexando-
nos bien fundadas efpcranzas de aver 
(ido efeogidos para el Cielo. En algu-
nos cafos parricularcs fe hà viftó cafi 
con 
j de Propaganda 
i Con evidencia, que no ft olvida el Sc-
j ñor de íbeorret algunas almas en el 
I mayor aprieto con el' Tanto Bautiimo; 
I y pondré íoios dos cafos para prueba 
i de lo dicho . f*,t año de 707. en una 
1 (ornada 4 (e ofreció para la cierra dè-
: rro de ¡05 Gentiles, bufeando un Sol-
j dado íe avia perdido , encontraron 
.• un indio lolo, hecho un efqueleto, y 
i 1] le faltaba y i poco para morir: com-
! padecidos los dos Soldados que iban, 
, le hicieron tomar al^un alimento del 
que llevaban, y le preguntaron fi era 
( hriDiano, ó quena ícrto ? F.l Indi© 
les refpondiò, q no lo era ; y ponien-
do ias manos ics hizo feñas que 1c c-
chaíTen la Agua del Bauiifmo , corro 
lo ¡íicieron, dándole i entender lo q 
para fu fruto era necellario. Quedó el 
Indio muy confolido; y por las feñas 
que en el fe vieron, dentro de pocas 
horas rrorina, y efpeio avrà confegui-
do el deicanfo ererno. 
Con mas notables circunftancías 
oftentò cl Señor íu mtfcncordia en 
una Criatura recien nacida, de quien 
¡a Madre aunque en e! nombre Chrif-
tiana, en eí hecho fe moftraba peor q 
itera . Sucedió el cafo en cita forma: 
Yendo â rraher e! Aifcrez del Prefidio 
deJ Rio Grande los Indios fugitivos 
de las MiíTionesde S. Juan, y S. Ber-
nardo, los encontró en una ranchería 
de Gentiles. Entre los fugitivos íe ha-
llaba un* India Chnftiana; y en el n é -
po de fu tuga, que fue dilatada, fe en-
lazó torpemente con un ludio Gentíf 
de aque! paraje en que fe hallaba. No 
pudo reíílíiríe i venir con los demás 
Chrifiianos á la MiíJioni y viniendo 
caminando para ella, le affalraron los 
dolores del parto, y con difimulo fe a-
paitó de la comitiva, y dentro de bre-
ve efpacio que fe avia ocultado entre 
las breñas , como que avia ido á ba-
ña rfe à un Arroyo inmediato, advir-
tió e! Alferez, que venia deíembara-
zada del natural bulto q hacia ct vien-
tre. Luego al inftanre entró en fofpe-
cha de que podía averie dado muerte 
Á U Criacurai y guiandofe por las mií-
mas huellas que cüa avU dejado , lle-
gó al lugar donde avia parido, y viò 
tierra movida como de una íepultura 
pequeña ; llcgoí'f à regiílrarla, y vio, 
q la Criatura recién nacida tenia fue-
ra de la cierra una inanecua, que mo-
viéndola, daba léñales de vida . Con 
toda prctieza aparró la (ierra, y facó 
una Niña viva, quitándole d* 1J boca, 
y roftro la Merca, q la lufocaba; y ¡le-
vándola al Arroyo la puriíicò con las 
aguas; y viendo que cfhba mas muer-
ta que viva, con advertencia prudente, 
y ChriOiana , por lu mitma mano la 
baurizó,poniéndole por nombre M A -
R Í A , en el Nombre del Padre, de! Hi -
jo, y del Efpitüu Santo, purificándole 
la alma en los miímos crifíalcs con-
que le avia ¡abado el cuerpo . Rezela-
io de que la ingrata Madre no inten-
tatTc íegunda vez privarle de la vida, ¡a 
dró á criar à tina India GcnrÜ de las 
que quedaban en aquel defierro, enco-
mendándole mücho el cuidado de la 
Criarura, y procuró con dadibas alfe-
gurar el que fe la criaíle como cofa 
fuya. Bolvió dcfpues de un año, y fu-
pode cierto, que avia vivido muchos 
mefes aquella innocente criatura fiem-
pre enferma; y que irltimamcnre avia 
muerto, fenalando ¡a Madre adoptiva 
el lugar donde la avia entenado , con 
muchas lagrimas. Todo efto fupe de 
bocadel rmfmo 3 quien lucedk» el ca-
fo, y conóci á la India Chriíiiana que 
comet ió el excelfo; de que di muchas 
gracias al Señor por el amor inefable 
que tiene â las almas. De cita calidad 
pudieran referirle otros muchos cafos, 
q fuceden en aquellos dilatados cam-
pos, y aun dentro de las mifmas Mií-
fiones; pero la incuria de no aver-
íos apunrado, folo d i lugar 
ai filencio. 
Gggggg C A P 
CAP. X X V I I I . 
F u n d a c i ó n d e e l H o f p i c i o , y 
n u e v o C o l e g i o de P r o p a g a n d a 
F i d e en l a N o b i l i f f i m a C i u -
d a d de G u a t e m a l a . 
Penas rayaron en el Reyno de 
Guatemala aquellos dos nue-
vos Luzeros de la Predicación 
olica, Fr. Melchor Lopez, y Fr. 
Anronio Viárgil, amlios condecorados 
con el timbre del Nombre Santillimo 
de fr.sus , quando avia dado ¡u¿ar el 
ard )i de iu zelo â dci-irle conocer, y 
experimentar en laconverfion de mu-
chas finias Chrütianas , que reduge-
l ron á pemeencia en los tres Ooilpa-
I dos de aquel Reynoi y defpues, en las 
¡ birbaras Naciones de la Talatnanca, 
í donde fugetaron la cerviz â U Ley 
I Evangélica , mnutnerablcs Gentiles, 
j trataron los Nobiliflimos Giud ídanos 
• de Guatemala, de mantener en aquel 
; Reyno ia dicha, que fía batearla , les 
i avia embudo el C íe lo . Para coafeguir 
¡ lu defígnio , t o m ó la mano el Muy 
: IlulUe Señor Prcitdeate D. Fernando 
! de Urfmo, con toda la R.sal Á u d i c n -
I c i i , y el Nobi l i íTimo Gavi ído Secular, 
para hacer vivas diligencias de que fe 
formi l í c en aquella Mobiliflima C i u -
did un nuevo Colegio de MifUone-
ros, que fueíTe en todo parecido al de 
la Santa C r u z de Querctaro. El lo mif-
mo folie»taba todo el Cavildo Ecle-
íiaílico de aquella Santa iglefía Cathe-
dral. C o n mayores aníias procuraba fe 
avivaíTen eHaç diligencias la Muy R c -
lii^iofi, Dotla, y Santa Provincia del 
D u l c i í l i m o Nombre de J E S U S de 
Guatemala . Confpiraban i e í te tnif-
mo ñn tas Venerables Comunidades q 
iluftran aquella Ciudadj y rodos ge-
neralmente, de flea ban tener de a í l ien-
to à los que aun mirados como hueG-
pedes, les avian robado los corazones. 
Hicieronfe varios Informes al Exmó 
Sr. Conde de Galvci y al mifmo tiem-
po al M . R . P . ComiQario General F r . 
Juan Capí í irano, pidiendo Fundac ión 
de Colegio; y fueron tan eficaces las 
razones que fe proponian, 4 e ' E x m ó . 
Señor Virrey preftó fu c o n í e n t i m i e n -
to para q fe fnndaüe Hofpicio, mien-
tras fe alcanzaba de La Mageítad C a -
tólica licencia para Colegio; y d i ò fu 
Decreto, in ímuando al M . B.. P. C o -
miíTario General lo mucho que con-
vendría efta fundación que fe inten-
ta ja: lo qual vifto por el Superior Ge-
ne al, d i ò fus Letras-Patentes, hallan-
do e en la Ciudad deGuadalaxara, pa-
ra celebrar el Capitulo Provincial; y 
porque contiene muchas cofas condu-
centes , aíli al credito del Inftituto, 
como al de cl V. P. Fr- Melchor, y fu 
iiempre amado C o m p a ñ e r o , la pongo 
à la letra, q es del tenor figuicntc: 
Pray fuan Capiftrano, de la Regu-
lar Obfervancia de Nueftro Seráfico 
Padre San Francifco, L e d or Jubilado, 
Padre de ia Santa Provincia de los 
Angeles, y Comisar io General de to-
das las de efta Nueva-Efpaña, Fi l ipi-
nas, Scc. A l P. Fray Melchor Lopez, 
Predicador M i í H o n c r o de nueí tro C o -
legio de la Santa C r u z de Querctaro, 
y alliftentc en ias nuevas Conver f ío -
nes de Indios barbaros Chichimecos, 
que e í làn en t é r m i n o s dei Superior 
Govierno de U R l . Audiencia de Gua-
temala, y nuevamente Converfos. Sa-
lud, y paz en N . Seáor Jcfu-Chrifto. 
Por quanto el E x m ó . Sr- Conde de 
Galve, Virrey, Governador, ? CapUan 
General de la Nueva-Efpaña ; y los 
Señores Prefidente, y Oidores de la 
ELl. Audiencia de eíía C iudad de Gua-
temala, como tan acuitados, y zelofos 
Mini í tros del mayor f é r v i d o de Dios 
Nueftro Señor , y de S a Álageftad ( q 
Dios guarde ) nos han infinuado lo 
mucho que convendrá,, que en termi-
no de ella fe erija, y fe funde en el fi-
lio. 
tio, parte, y lugar, q há parecido con-
veniente, un Colegio Seminario,don-
de V.R. y los demás Religiofos Com-
pañeros, qúc en la attualidad tuviere, 
ó que en el tiempo tenga, deílinados 
al nicjor, y mas ioberano empleo de 
: la ! educción, y converfion de las bar-
baras Naciones, q confinan en lo cif-
, calar de tile Reyno, y las demás que 
' en adeíante fe deícubrieren , tengan 
donde abrigar/e, y recogeríe cõ la de-
ccricia que pide nueñro Apoftolico, y 
Sagrado ['liado-, y ¡untamente los co-
nocidos íruíos de bendición, q fe han 
logrado, y cúicguido á ¡uz del San-
to EVJ»(.¡ÍO, medíante el vigilante ze-
lo, y dedelo de V.R- y lu Compañe-
ro, de que damos á Dios Nueftro Se-
ñor las dfbidas gracias. Y les esotra-
nios con í'atcrnalcs amoneftacioncs, 
la proíceucion en tan lanío, y loable 
fin, pidícr donos que por lo que i Nos 
toca, concedamos micftra fjcultad, y 
licencia para dicha Fundación; y que 
efta fe procuraria fometar hulla la per-
fección de ella, en lo matcml. 
Y atendiendo de nueftra parte 3 
fer bien común, y al mayor aprove* 
chamienro de Lis Almas nuevamente 
convertidas, y á los julios motivos co-
que nos hallamos, y nos preciflati en 
ío referido . Y para que V. R. con fu 
Companero, y [os demás Reügíoíbs, 
que con zelo Apoftolico fe quifieren 
emplear en la reducción, y converfion 
de dichas Almas, rengan en la tarea de 
fu trabajo algún alivio, y donde aco-
gerle, y í e rmuy conforme á lo deter-
minado por las Confiituciones cele-
bradas, y que deben obfervar los Pre-
dj«adore3 MiíTioneros. — Por tanto, 
en viriud de las prefentes, firmadas de 
nuertra mano , feüadas con el Sello 
mayor de nueííro Oficio, y refrenda-
das de nueflro Secretario, en el Nom-
bre deí Señor, y en etecucion, y cum-
plimiento de la infinuacion de dicho 
F imo. Sr. Virrey, y Señores Pre fid en-
te, y Oidores, damos, y concedemos 
la dicha licencia, y facultad, por lo q 
á Nos roca, para la fundación, y exe-
cucion de dicho Colegio Seminaiio 
en la Ciudad de Guarcmala : aviendo 
precedido, y !;anadoie las que f"e-acoí-
tumbran en taies calos, en tbrnia au-
tentica, porque en todo tiempo coni-
re. V por citas nueJtras Leuas nom-
bramos á V. R. por Prcfidenic de di-
cho nuevo Colegio Seminario. Y aca-
bado que lea, dexamos á la elección 
de efla Nobililü ma Ciudad, el 'í i cu-
lo, y Nombre, que debe tener. Y ¡os 
ReJigioíos que moraren en el aora, ó 
por tiempo , como Opetarios de las 
Miííiones, y Convctfiones, eílarán á 
la Obediencia de V. R. 
Y porque en el exercício de dicho 
oficio, no carezca del debido ruerno, 
fe imponemos el de la Sania Obe-
diencia} y por efta mandamos dtbsjo 
de precepio fcrmal del fcípmtu Santo 
á todos los Relicioíos, aili Subditos, 
como Prelados de nuclíra Provincia 
del Saniiílima Nombre de JESUS de 
Guatemala, no eiiorven , ni embara-
zen, la fundación, y erección , que íc 
intenra, y ie hà de executar de dicho 
Cole»io Seminario, con ningún nio-
t ivo,ni pretexto,antes si ayuden, y fo-
menten á ella, por parecemos (cr muy 
dei agrado de f i e s nueflro Señor, cu-
yo fin hemos mirado, para conceder 
cíla nueñra licencia, en la mas bailan-
fe forma, que podemos, y debemos, y 
con aquellas amplitudes^ y demás cir-
cunííancias ncceiTanas por derecfioj y 
para todas fus incidencias , y depen-
dencias , annexidades, y conttarieda-
des, fin que fe enrienda, que por no ir 
cxpreíTas, aya reftriccion, ó limitación 
aleuna. Y íe ordenamos á V , R. nos 
dé cuenta con individoalidad, de ¡O q 
en eíle particular fuere obrando, y e-
xecutando con maduro aci erdo, y de-
liberación . Dada en efle nueftro Con-
vento de la Ciudad de Guadalaxara, en 
Hhhhhh nue-
nueve dias dei Mes de Marzo de rail 
í e i í c i en to s y novera y dos a ñ o s — i ' r . 
Juan C a p i í í r a n o , Comifl^arto General. 
Por mandado de 5. P. M . R. Fr. Baí-
í h a z a r Rnrairez, Secret. General. 
Llego cfta Patente à manos del 
V . P. Fray Melchor , en t iempo que fe 
haiUtra ocupado en las Converfiones 
d d C h o l , y de los Lacandones i y 
halla e! a ñ o de 9 4 - que le fueron cin-
co C o m p a ñ e r o s de eííe Saneo Coie 
gro, no h a l i ò p r o p o r c i ó n para plantar 
el nuevo Ho tp i c io . Por efte r r i í m o 
a ñ o , fe juntaron todos los M i s i o n e -
ros en Guatemala, y prefentando una 
Carra eferira dei Guardian de cite Sa-
to Co leg io , que lo era actual ei V . P. 
Fr . Fra ; ic í íco Ffteves, al Seño r Prefi-
denre de aquella Real Audiencia, en 
orden á que concedie í íc H o í p i c i o pa-
ra los M i l í i o n c r o s : vencidas no pe-
queñas di í icui tades , q avia urdido el 
demonio , temerolo de la que le avia 
de hacer aquel p e q u e ñ o H o í p i c i o , le 
c o n í i g u i o el íit io del Santo Calvar io , 
que ya tenia hecha ceíf ton de el , con 
toda í b l c m n i d a d , y franqueza la Ve-
nerable, y Muy iiuílre Tercera Orden 
de Penitencia, por el favorable i n f i u . 
jo de los Prelados de aquella siempre 
Santa Provincia, à quien me faltan las 
voces para expreflar lu fineza cora los 
pobres Hijos de efie Coleg io de la 
Santa Cruz , que í i empre m i r ó como 
Hi jos : y nunca llegara â los auges en 
que fe mira aquel Colegio, íi no fucííe 
á la fombra de tan Rel igiofa , y Santa 
Provincia. 
Por Carta eferíta al Guardian de 
eftc Santo Coleg io , Fray Francifco 
VHeves, el dia cinco de Ju!io del mif-
m o a ñ o de 9 + , firmada de feis Sacer-
dotes, coila averfe tomado pofiefl ian 
del nuevo Hofpicio del Calvar io , c í -
perando las licencias que fe aviara i m -
petrado de nuc í l ro CJEOIÍCO Monarca 
el Rey C a t ó l i c o : y ya para entonces 
íe apresaban a n i m ó l o s los mas felec-
tos Sugetos de nueftra R e l i g i o n , en 
aquella fiempre laudable Provincia pa-
ra aliftarfe en el M i n i f t e r i o A p o f t o l i -
co. Efperamos (dicen los M i í l i o n c r o s ) 
en n u e í l r o buen JESUS C R U C I F I C A -
DO, cuyo hà de fer efte Coleg io , íerà 
para mucha honra, y gloria fuya, con-
fuelo de todos los q merecieren al l í -
tarfe à eíia Vandcra, y bien de i n n u -
merables Almas , tanto de los C h r i í -
tianos, como de ¡os Gentiles . Y afli 
por cfta, damos gracias infinitas á n u e f -
t ro buen M a e í t r o Chr i f to Ctucifica-
do, que fe d i g n ó de aumentarnos , y 
juntarnos; y a V . P, que nos lo man-
d ó , de qu íc t e n d r á e! p remio : y quie» 
ra fu Divina Mageftad, que fea de co-
rona por eftas partes. E l enigma de ef-
tas palabras fe defeifrarà, fabiendo q 
e ñ e Prelad j , de í feó c õ aníías fer C o m -
p a ñ e r o de los Venerables Fray M e l -
chor , y Fr. A n t o n i o M a r g i l j y antes 
de fer Guardian, c a m i n ó con efte de* 
fignio el a ñ o de 9 0 . hafta la C iudad 
de Chiapa, de donde le b o l v i ò la obe-
diencia del Superior Prelado : f a l tó le 
la oca í ion del marryr io ; pero nunca íe 
fjftó la vo luntad de ponerfe en pe l i -
gros de padecerlo. Eí a ñ o de 9 5 . pre-
f e n t ó el V . Fr . Melchor , al M . R . P. 
M i n i f t r o Provinc ia l F r . Francifco de 
n-
cia del Sant i í l imo Nombre de JESUS, 
fu Patente; y le ída en plesio Definito-
r io , conf i r ió la materia; y no folo (d i -
ce en fu Decre to ) no hallo inconve-
niente alguno en dicha execucion, an-
tes si, unanimes, y conformes, dixe-
ron, y dicen, hallarlo muy del fervicio 
de Dios, credito de nueftro fanto A b i -
to , y gloria de efta Santa Provincia. 
Sobre tomar a (liento los Miftioncfos 
en Guatemala, fe ofrecieron varias c õ -
fultas, por parte de la Ciudad, que re-
prefentaba á el S e ñ o r Prcfidente de la 
Real Audiencia, ha llar fe ios p r ó p r i o s 
de la Ciudad muy exhauftos , por la 
calamidad de los tiempos ; y no obC-
tan-
de Propag 
rante fe hizo confulta al Real Acuer-
do; y cíic decretó, q Te les dieííc Hof-
. pitio , pues era inevitable llevarlo á 
debida excCLicion, por tener ya pedida 
licencia a Su Magd. para fundar Co-
legio. El fienientc año de 9 j . dexò en 
daufiila de re í iamemo el Señor Fiefi. 
dente D. ¡acinto de Barrios, Leal, un 
mil reales de ¿ ocho, para que a i calo 
de conceder Su Mageííad licencia pa. 
que ¡c funde Colegio en el Santo Cal-
vario, fe parten en dicha lundacion-, q 
todo le lo^ró J farisfacion pocos añüs 
defpues, como uemes viendo. 
Queda ya dicho en Ja Vida del 
V. Fr. Melchor, averie tomado pof-
feílion del Calvario , la tarde del dia 
de Corpus Chriff i , á die/ de ¡tmio de 
94. con .iflilíencia de "tres Comunida-
dí's . Pertranccícrof» lo.s' íeis Sacerdo-
tes Miffioneros algún tiempo en el 
nuevo Hnlpkio, donde ouedó planta-
da una Vida muy Reiigioía, y ajuftada 
al Inílitulo; pues fin taltat a fus horas 
en la afiiltencia del Coro, y Comuni-
dad, eran continuos en el ConftrfTona-
rio, y en las Platicas, y exiirraciones, 
que hacían dentro de la iplcíia: y fue-
ra de etto, predicaban Apoftolicamen-
te por las Calles; y los días de fieíta, v 
Domingos , fe rezaba de Comunidad 
la Corona de la Reyna dé lo s Ange-
les, y rodos los Viernes la Via-Sjcra, 
concluyéndola con urra Platica muy 
fefvorofa. Repartiéronle dcfpues, para 
ir dos á U Taiamanca , que fueron el 
V. Fr. Melchor, y Fr. Pablo Rebulli-
da i y para las Miíliones de los Choles 
fueron aflignados cl V. P. Fr. Antonio 
Mnr^il , y i-r. Pedro de la Concepción, 
y Urriaga: quedaron en el nuevoHoi-
picio el í \ Fr. Antonio PeretJ, y Fr. 
Francifco de San Jofcph, con un Rcl i -
po íb Layen Fr. Pedto de San Buena-
ventura, muy dotado de prendas Re-
íígtofas ; y como (c neceUiraban para 
el credito de un nuevo Hofpicio: bol-
viendo, por lu enfermedad, el V c n o 
rable Prcfidentc Fr. Melchor 2 fu Hof-
picio, a fines del año de 95. le dio Pa. 
tente i cftc Rellgiofo para que vinicí-
fe con todos los Informes ¡¡cceflarios, 
en que fe peáia por fegurda, VÍA U 
Fundación de Colegio, y fe le íiipli-
caba al M. R. P. Comiflario GcneraJ 
!c rcmirieíTcn con nueva fuplica à cl 
Conlejo de las Indias^ y todo fe exe-
cuto el año de p ó . remitiendo todos 
los Dcfpachos por naano del M R. P. 
Cif-Comifi'ario Fr. |uan CapülraiXf, q 
fe bolvia á Eipaña acabjdo lu Olicio, 
y fe ofreció por Agente de tan piado 
I"a caula, como que avia iido cl q mo-
vió la primera piedra para que íc en-
tablaflc cu Guatemala e¡ Inllituto. En 
Carra miííiva de los Padres Fr. Anto-
nio Perera, y Fr. Franciico de S. ¡o-
Icph de 2j . de Acollo del año de 94. 
dàn razón individual al Guardian de 
cite Colegio; y entre otras mucius co-
f̂ s dicen, hablando del furtento con-
que le aiantcmsn de continuo, C\ to» 
do lo debían à la mucha candad del 
M . R. P. Provincial de aquella Santa 
Provincia , quien Íes ofrecía quanto 
quifieífen gafiar; y que no les avia per-
mitido que pidieflcn hmoína, ni aún 
de hortaliza, fino q les nombró Syn-
dico , y un Hermano Tciccro , para 
gaftar con los Padres todo lo que ne-
ceílítaiTcn j para que los Miffioneros 
eliuvieílen mas defocupados, y fin cui-
dado alguno temporal, emplearan to-
da iu eficacia en las tarcas de fu Santo 
InfHturo . Los Religioios de nuçdro 
Convento, fin exceptuar alguno, con-
fie Han en dicha Carta los Padres, que 
no fabian que hacerle con ellos quan-
do iban al Convento; y que continua-
mente los venían 3 ver, y de otras Re-
ligiones: atribuyendo todos ellos elpc-
ciales cariñ(;S, á ¡ 3 mucha ellimacion 
q todos tenían de los Veneiables Fr. 
Melchor, y F r. Antonio. Con lingular 
complacencia he recopilado citas que 
parecen menudencias^ para que fe rea, 
Hhhhhh 2 que 
que aquella Santa Provincia i"e mof-
trò con los Miffioneros fiempre como 
amorofa Madre, y que ¿ fu lombra fe 
crió aquel Santo Colegio. 
Repit ió el año de 5*6. la Real A u -
dienrii de Guatemala Co. Informe fu-
píicatorio al Rey N . Sr. para tes licen-
cias del nuevo Co'egio; y para facili-
tar!-! mas, dice á Su Magd. que aun-
que fe !cs avia concedido para iu Hof-
picio la Jcrlcli i del Santo Calvario, fe 
han reconocido algunos inconvenien-
tes en que puedan permanecer en di-
cho íitio; y que urt Vecino de aquella 
Ciudad llamado D. jofeph de Aguiiat 
avia hecho donación de litio fuheicn-
te, y m is i propoíito que el del C a l -
vario; y para la obra material del C o -
legio, renia ofrecidas fuficientes limof-
nas, íin que fuelle necefl'ario, que de 
la Real Haciendi íc les diefle cofa al-
guna, ni íampocopara fu manuíêc ion , 
porque eflo avia de fer con las quoti-
dianas limofnas. Kl Muy íluílrc Señor 
Dean de aquel Venerable Caviido Se-
de-Vacante, Governador del Obifpa* 
do de Guatemala , Dr. D . Jofeph de 
Baños Soto Mayor , reprefentò á Su 
Magcftad las muchas utilidades de ef-
ta Fundación que fe pretendia, expla-
yándole en los Elogios de la predica-
ción de los Venerables Padres Fr. Mel-
chor, y Fr . Antonio. La N o b i l i f l í m a 
Ciudad de Guatemala reprefentò à Su 
Mageftad con vivas inítancias, lo mu-
cho que importaria fe fundatfe en el 
centro de aquella Ciudad ei Colegio 
que le tenia pedido, pira eí confuelo 
de tantas almas, que deífcabin tener 
depie à los M i d í o n e r o s en aquel Rey-
n a Hablando ei M . R. P. Chronifta de 
Guatemala (obre el af íumoto prefen-
re, dice eftas formales palabras : A ñ o s 
avia precedentes al de la fundación del 
Colegio de Mi í í i oneros Apoftolicos, 
que fe deíVcaba en la Ciudad de Gua-
temala fu erección , por aver experi-
mentado los admirables , fazonados 
frutos, que con fu predicación cogie-
ron tos primeros que vinieron á cfta 
tierra, de la coptofa M i í l i o n , que pira 
la fundación del Colegio de la San-
ta C r u z de Queretaro vino c! año de 
6 8 3 . Entonces vinieron â ella Provin 
cia ios muy efdarecidos Varones , y 
R R . PP . Fr. Melchor Lopez, y Fray 
Antonio Margil de JESUS , hicieron 
M i i l íones en roda ella, CÕ admirables 
frutos; y paíTaron con fus exercíc ios à 
las Provincias de Honduras , Nicara-
gua, Cofia-Rica, y Talamanca, Y aun-
que dice, q dèfpues hicieron regreíO 
à fu Colegio de Queretaro, í o ! o pudo 
ello verificarfe en el V . P . Margil, qua* 
do fue llamado á fer Guardian ; por-
que el V . P. Fr. Melchor, defde q en-
tro en aquel Reyno, no dio la bueira 
à Queretaro, y fal leció enere..¡os Xica-
ques el año de 9 8 . [Como ya dejo ef-
cmo. Mantúvo le efte V . P. por Prefi-
denre del nuevo Hofpicio , hafta fu 
muerte : en tró en fu lugar el P. Pre-
dicador F r . Pedro de la C o n c e p c i ó n , 
y Urriaga, que ade lantó mucho la fa-
brica para el nuevo Colegio . Defpues 
le fu cedi ó cl R . y V . P. Fe. Jorge de 
la T o r r e , que duró poco tiempo en el 
Oficio, pot aver muetco, teniendo po-
cos años de Reyna* y fue en fu lugarel 
V . P. Fr. Antonio Margil de JESUS, q 
l o governo pocos rae fes de Preüden-
tei y no huvo otro en codo el tiempo 
que fe c o n l e r v ò í iendo Hofpicio. 
C A R X X I X . 
Viene la Cédula para la Fun-
dación : el i ge fe íitio para ella; 
y todo lo que preced ió haí la la 
elección del primer Guar-
dian del Coleeio 
o 
( O N aver fido repetidas las dilt-
genctis en la Corte del Rey C a -
tó l i co , para confeguir U licencia 
de Colegio, que tanto fe deÜeaba, n o 
tuvic-
fiivirrofl cfcfto, h¡fta que fue por Pro* 
o i ^ á o r de efte Colcjiio el R. P. Fray 
Frjttciído Kíícves, dcCpues de aver a-
cabado el ^Jfiiio de Guardian ; y con 
toda aflivíd-id reprenfentó â S. Magd. 
en nombre de Nueítra Scfaffca Reli-
gion, ¡as muidas unlidadcs, que ic ic-
guirian de eíta fundación ; y que para 
ella, íc tenia dado p'ermiíTo del Ordi-
nario, y los CaviMos Eclefíaflkos, y 
Scculsrcs, y fenef (¡rio para el Cort-
venro, y varias limofnas para la Obra 
materiaí, que citaban ofrcLÍdJí: y ade-
más de efto, prefentò todos ¡os Intnr-
incs Je la "Real Audiencia de CiuitC-
nuía , Obifpo de Nicaragua, Provincia 
del Santo Nombre de JK&US, de la 
j mifma Ciudad, los C^avildos íickíiai-
' i^o, y Secular; y fX'jofcph de Baños, 
.' ifcnâo Dean de IJ Cafhedral, y G o 
1 Vcrn.idor de aquel (Jbifpsdo, ( ion pa-
labra? formales de !a Rt. Cédula) pon-
derando rodos , qoárt del íervicio de 
Dios,' y bien de las aimas de acjuclios 
Naturales, ferà ia Erección de e í leCo-
legio : en cuya viña, atendiendo í el 
paincular logro que fe ha conleguido 
con !a predicación, y enieñanza de los 
Mfllioíieros Apoftoficos, que de e¡ de 
Qucrrtaro han Jaiido â predicar, y co-
ven ir â los infieles barbaros- : y def-
leando fe profiga en tan íanta obra, 
(obre coiifdlta de m i Con í t jo de Jas 
ífi,Ji3S , he refuelro conceder ( como 
por la pretcnte concedo J licencia , y 
f.icüirad á ia Religion de S. Francifco 
para que en la Ciudad de Guatemala, 
ò lus arrabales, paedatl hacer, y fabri-
car el referido Colegio» para \a íiabi-
tat ioi), y morada de aqoelios Religio-
ios, qnr fe dedicaren a! tnintfteria de 
las Mtflioncs . Por tanto, mando à el 
Prcfídentc, y Oidores de mr Andien-
cia de la Ciudad de Sanriago de Gua-
temala, y demás Miniífaos, ¡uezes, y 
Jaíficias de aqueüns Provincias; y rue* 
po, y encardo al Reverendo en Chnf-
to Padic QbifpH de fu Cathedral, que 
en la forma cxpfeíftdaj no embaracé, 
pongan, n i confientan poner impedi-
ríienfo alguno à nsda de lo tocante, y 
perteneciente à efta Fundación, y Fa-
brica ; con advertencia, y declaración, 
de que en ningún tiempo íc bá de po-
der alterar, ni Innobar eti lâ natarale-
zd de Colegio inflruido, y formado, 
íolo para el fin de las MiíTioties de cf-
las Provinciasi y conque lea, y fe en-
tienda tin pci|iiicio del derecho Par-
raquial : que afli es mi voluntad. f*e-
cha co Madrid 3 1 6 . de Julio de i?oO. 
i'tit mi lmo año remitió efía Cédula 
el K. P, Fr FrancilCo Efteves dcfdc ta 
Cone de Madrid con el P, Pr. Apoí-
totico Fray ¡or^e de ia 1 Orte, quien 
av¡cndo llegado á t-fie Santo Colegio, 
y pcroiaticcido m ¿1 algunos meíes, 
en que dio miK'fira de los grandes ta-
lemos que tenia de Mi l l io f ie ro , fue 
nombr. do por Pn (¡dente de ía nueva 
J*undatiwn; y llevó un tanto de la Cé-
dala crismal para ia erección de el 
Colegio. 
Apenas llegó á Ciudad de Gua-
temala , íuc muy celebrada la noticia 
de la Cédula, a principios del año de 
701. y ítn (aber como , fe movieron 
todos à q la elección del íitio no fuel-
le en el Santo Calvario, donde teman 
poffefíion ios Mií l ;oncroí ; y hu\-o di-
veribs parecerei, queriendo unos que 
fe puíicíle el Colegto en el Curato de 
San Sebalíian, por fer muy nmnerofo* 
y fin ningún Convento cérea, Dçflea-
ron los del Barrio de Sania l ü c i a lo-
grar efla, ofreciendo fu Igleíia coo to-
do lo que tema , empeñados en efio. 
Con fu exemplar, quifieton lo mifr ro 
los del Batno de la Hoya, ofreciendo 
unas Caías muy grandes de mas de 
quince mi! pelos de valor, con agua, 
y ungían Solar para el Convento. Pe-
ro pefando todo efto con la necef-
fidsd del Barrio de Safl Geronymo,-
Paríido de¡ Cura de San Sebattian, en 
ios fines de ta Ciudad, con coníolía, f 
l'mii pare-
parecer del M . R. P. Provincial Fr. 
]o!cpíi Gonzalez, f dei Seño r Prefi-
vicmc D . Gabriel Sanchez de Bctrof-
pe, q miraba, y atendia eíía ca ufa con 
lingular devoc ión , htivteron de con-
defcender Sos MiiTioncros dc que fc 
fundido cn la parte q avia mayor ne-
ccilidad, y ninguna conveniencia. Sa-
l ieron a balear Csfaj y una pobre In -
dia faiió a elle t i empo de fu Cofina, 
í u d a n d o , à ofrecer fu Caía para Igle-
íí¿} y aunque por agradecerle fu fine-
za la r epdraron , era ei fitio muy pe-
q u e ñ o . HaUjron à otras partes, y nada 
fc efeduo, halla q los del b a m o cer-
cano de efta India, lo l ic i taron una ca-
fiila iiuevaj y conleguida, fe fue difpo-
n iendo una íg lefu p e q u e ñ a , y en la 
de la pobre India fe abrieron ios Ci-
m i e n t o s para la íglcíia grande . Ocur-
r ieron algunas circunífcancus á la pie-
dad Chriftiana myfter ioías . La una es, 
que cita pobre India, que d ; ò fa cafi-
11 a para Igleíia, era Nieta de una mu-
ger, que at Venerable Fundador de la 
C o n g r e g a c i ó n Uethlcimuca iJed:o tic 
Betancur, ie dfô la prunec planta de 
fu Rel ig ion , que era un pajarcito muy 
corto, y tioi es un iumptuola T e m 
pio. La otra c k c u n í l a n c i a , que parece 
inc lui r mayor m y í t e r t o , es, el averie 
el igido ede l i r io , íin mas fundamento 
ms.tcria-1, q un-a cafica de paja de una 
pobre Lndn, y un forrero cont iguo, 
que de'.pues ie c o m p r ó con linaofnas 
de bienhechores;, y k> n-otable es, que 
pallando por allí a ñ o s antes ei l i m ó , 
y [ U ñ ó . Sr. O b ü p o de Guatemala D . 
ÍT. A n d r é s de las Navas, y Quevedo, 
viendo delante de dicha caltra urva Pal* 
: majy un L iprez, q halla hoi dicen íe 
conlerv^n, dixo eft^s em-phaticas pai^-
I blAS FrtLMA, V ClPl íEZ, MoNASTE-
Rsr> ES. í íle Lugac icaia c k ( U ñ a d o la 
Div ina Providencia pa-ra fundac ión de 
\ un Colegio , q avva de fer Baluarte dc 
! donde han íai ido cltrenuos Soldados 
de j c í u - C h r i f t o Crucif icado, parar ter-
ror deí Infierno, defo lac ión de ¡os v i -
cios, ex t i rpac ión de la heregia, y que 
han c o n q u i í i a d o mnnmerdbies almas 
del tyrano imper io de la Gen t i l idad , 
cautivos del demonio . 
t í í e m i f m o a ñ o dc 7 0 1 . paíTó à 
Guatemala el V . P. Fr.-Antonio Mar-
g i l de JESUS, como dejo c ícri to en íu 
Vida i y l levando conitgo la C é d u l a 
Cfigina) para la fundac ión dc Colegio, 
fe d i ó pafló, con Hmofnas de bienhe-
chores, a la fabrica de una p e q u e ñ a 
íglefia, y C o w e n to -, y citando todo 
acabado, y muy conforme al arancel j 
de la fanta Pobreza, fc t o m ó p o ñ e i s i ó 1 
del nuevo Colegio el dia de San A n - '. 
t o n i o de P á d u a , à trece de j u n i o de 
7 0 1 . con PtoceíTion general, que ía-
l ió de !a Santa Iglefta Cathedral , cn 
que concurr ieron los Cavildos Ecle-
íiaíi ico, y Secular, y todas las Sagradas 
Religiones, l levando el AuguftiiDmo 
Sacramento, que con fc ft ivas aclama-
ciones q u e d ó colocado cn Sagrario de-
centede aquella pobre Iglefia pajiza, 
en donde íervian de ricas colgaduras 
las muchas flotes, y verdes ramos, con 
que la d e v o c i ó n h e r m o f e ó el nuevo 
T e m p l o . Fue e í ie uno de los días mas 
feftivos para aquella N o b i i i f l i t n a C i u -
dad, y con mucha efpeciaiidad para los 
Religiosos de aquella tan Santa Pro-
vincia, que d c feo dos de emplear lus 
sálente», y grande virtud en un M i -
nifterio tan Seratico como es el Apof-
toheo , hic ieron cranfito de fu Santa 
P r o v i n c u á s i nuevo Coleg io , con la 
facultad que concede la Bula de Erec-
c ión de los Seminarios.-Viendo aque-
:. l íos Nobles Ciudadanos la e i l r e c h è z 
de Conven to cn que vivían los Apof-
t o l k o s , fe f e r v o í i z ó fu d e v o c i ó , y co-
menzaron á cKplicaríe con lengua de 
manos, en continuas limofnas . Entre 
los que mas fe íeñalaron, tiene efpe-
cial lugar el p r imer Syodico ide aqnel 
Colegio D . Juan de Langarica, Cava-
l lero del Orden dc C^iatrava, quien 
de Propaganda Fide, L I B . V . 
vivicdo, fomentó mucho la obra ma-
j tírial del Colegio; y dcfpues de poca 
! tiempo , ainitado de !a u¡t¡ma enter-
' medad, dejo rndo fu caadjl en tefta-
: mtnto para la f;ibnca de Convento, é 
. Inleíí.i, i la dilpolicion del General 
: de 14 Cjvallcria L>on B.irrolóme de 
i Cía!ves Corral , que fue el Segundo 
Syndicodel ntievo Colegio, Y ¿qu ien 
le debe Ja obra magnifica que lioi tie-
ne, y es de los mas (ümptuolos Mo-
naflerios de aquella Ciudad Nabiíil¡i-
nia. Con las ex pen fas de D.Juan de 
Langanca, íiendo Prcüdciite el R. K 
l'r. i'edro de la Concepción, y Urna-
ga, que compró el Porrero arriba di-
cho, y en ¿1 te echaron los cordeles 
pira fabricar nueva [^efu, y Conven-
to : abiertos ¡os cimientos de uno, y 
otro edificio , fe determinó dia para 
coloíar la primera piedra con ias ce-
remonias que dilpone ¡a i^ieíia Satuat 
V ¿f;e fue el dia 8. de Septiembre de 
1701. dia mem&rable, y digno de íc-
ñalarle con piedra candida, por íer ei 
en que nació Ja Madre de Jas Purezas, 
y Aurora de la Gracia, MARÍA San-
tiflirnj . Por la tarde de cfte dichoto 
día, con innuraerabie concurlb de io-
do lo Huftre de laCiudad, puto ia pri* 
nitr,¡ piedra el M.R . P. Provincial Fr-
Joiepíi Gonzalez, de quien podemos 
decir lúe la piedra fundamental de 
aquel Colegio. 
Yá lo formal del Colegio iba cre-
ciendo en felices progreflbs; y atento 
á q avia numero cooipctcnte de Re-
l'^iulos , con los que te avian mcor-
purado de aquella Sama Provincia, fe 
uato de hacer elección de Guardian; 
y con facultad expreíla del Superior 
General, pre/¡dio en el Capitulo el M . 
1C P. Provincial í i . Jofcph Gonzalez. 
Entrado el año de 702. y con unáni-
me coníentimietito de todos ios Vo-
cales, fue eícíío el V. P. Fr. Antonio 
Margil de ]ESUS , primer Guardian 
del Colegio de Ctuiito Csuçihcado, 
por cuyo atrer íc rindió ebedicnte a 
tomar la Cruz de la í'relacia ítjbrc íus 
ombros, el q reputándole par b n i i l -
ma nada, dclleó toda lu vida eílàr á 
los pies de todos . N o rçtiero loque 
creció en lo ejpiritual eíie nuevo Co-
le^ioj y ínlo darO alguna noiicia de 
los alimentos conque cada día iba 
creciendo la fabrica material, por íer 
la materia propria de efte Capitulo, 
fervorizados los Vecinos, iban entra- • 
do á ttabajar por Barrios, y Oficios, 
elmcrandote cada qual en rraher ma-
teriales para la fabrica) y hafta las Et-
cuelas de Niños , y Niñas llevaban fus 
materiales coronados con guirnaldas 
de llores, y otros vellidos de traje pe-
nitente, que era ur.a gloria de Dios, 
vèr tanto IcrVur llalla en las Criaturas. 
Otros iban a cüducir lo neceHario pa-
ra la obra con aparato de oiultca, can-
tando verlas muy devotos, en que fe 
rnueítra el lingular regocijo conque 
iodos ¿dmitian á los Apoltolicos en 
fus terrenos . Los Pueblos de Indios 
circunvecinos ie etmeraron en con-
cutiit de lu parte à traher cal, y piedra 
para la obta; y para nioíirar el gufto 
conque hacían aquella voluntaria o-
frenda 3 vtílian los Carres de verdes 
ramos, y cubrían las haílas de ios Bue-
yes derrama, y flores, que i quantos 
lo advertían, les ¡acaba lagrimas i los 
dfos, \¿T ¡a ccmniccion de los Pue-
blos, y Jas fct l ivâs circuníiancias con-
que acudían á el obfequio del nuevo 
Colegio . Como eltaba tan cllimado 
de todos cí Venerable Guardian Fray 
Antonio, iba creciendo la Fabrica, y 
fe aumentaban cada dia las limoíhas. 
No faltaba extraordinarios acate mu e-
toí, q d ib jn mas calor à la obra, pues 
como queda dicho en el Capit. s. del 
Libro 2. de ia Vida de elle Venera-
ble Varón, faltando en una ocafion la 
cal neceflaria para ta obra, y no avie-
do embiado ¿ llamar it los Indios ca-
leros , al día Siguiente entraron mu-
l i u i i z 
chas requas cargadas de la cal necefla-
ria; y prfgonlados quien los avia lla-
mado * dixeron : que el P. I'r. Anto^ 
n i i , q'iien el d n antes repentinamen-
te los avia vifitado, dãdotes voces pa-
ra que trajcíicn cal al Colegio. A to-
dos les confiaba no aver l'jlido cl dia 
arvres del Convenro : conque fe deja 
ver, ó que muJnplicó el Señor las prc-
íencias, à que at^un Anee! romo fu 
fisura para (uplir aquella taita: q uno, 
y otro no pudo ícr fin prodigio. 
Cada día iba en mayor aumento 
el Colegro, a/íi en lo cípimiial, como 
en lo temporal; porque íe agregaron 
de nuevo otros muy efeogidos Reli-
gtolas, y e! V. 1'. hr. Anronio Margil 
eon fu rara virtud, y mucho exemplo, 
dio e¡ Heno en e( ttempo de (ti Guir-
diama a la común expectación de ro-
dos, dejando muy acreditado el San-
to Ii>ítituto. CumpUò los tres años de 
fu Prelacia, y le \ \VM nueva elección 
CH e¡ V. P. Fr. Tíiumàs de Arrivilía-
ga, que avia lído fu Vicario, y en iu 
tiempo íe dettmifnó el que ic rrajellé 
ana Milfion de ti'paíia, encoirendan-
do ella diligencia al M. R. I». Fr. |o-
leph (jonzilez, quien defpucs de afee 
lido Miniitro-Provincial de aquella 
Santa Provmcta, iba à la Europa; y co-
cí eipectaí cariño, que fiemprc su?o à 
los Ñhiüonercs , hizo las dilhíencig^ 
con tanta eficacia, que el año d« 70S. 
traio para el Colegio una MÍIMÚ muy 
lucida, y con ella fe dio nueva provi-
dencia para las cõverkones de los In -
fieles , ío lk i taodo por todas parres,, y 
laliertdo coatinuimeure Miíikines por 
todo* los Lugares de aquellos tres O-
bil pados, forrando-eraire lo* Chrfftta-
fios, cõ el cultivo der la- Doítrina Evan-
gélica , raulriphcartafr, y marabiltofas 
conversones. No eran menos los pro-
í»rdios de U tabnca material de la Igle-
fta, y Convento, q llegó à la ultima 
perfección el año de 1717. y fe defti-
nó para el cftrcno de la nueva Iglefia 
S 
cl dia 23. de Mayo , Domingo de la 
Sanrifilma TRINIDAD, con univcrfal 
regocijo de toda la Ciudad, q í-e glo-
riaba de vèr yá concluido aquel her-
mofo Templo, que es de tres Naves, 
uno de los mas fumptuofos entre las 
Iglcíias de ¡as demás Religiones; y fe 
dedicó cõ el T i tu lo de CHUÍSTO S«~ 
ñoR NÍÍESTRO CRUCIFICA DO; y por 
fres dias fe celebró la Dedicación de 
aquel bermoló Templo : y para los 
años figoienlcs fe feñaló ia Fiefta T i -
tular para el día 14,. de Enero, en que 
iolcmniza roda la Religion Seráfica el 
Santifllmo Nombre d e | E S U S : y ef-
fas individuales notícias , fe hallarán 
imprefTas en ¡a Chronica de la Sanra 
Provincia de Guatemala, caít â los fi-
nes de la fegúda parte de dicha Chro-
nica. N o me explayo en dar mas indi-
viduales noticias de todo lo fucedido 
en efta Fundación, porque no fe han 
participado al Chronitla todos los pa-
peles, y noticias, qnc pnede a m en el 
Archivo de aquel Santo Colegio : y 
aunque delpues que íe me encotneíi* 
dó-Erabajaife formando la Chronica de 
todos tos Colegios, hè repetido cartas, 
pidtendo rodas (as noticias, aífi de ios 
Colegios , como de las Vidias exem-
plares de los Religkjfos, y los p r o 
grefibs en la Propagación de la Santa 
Fe, es muy poco lo que fe me h i no-
ticiado; y afTí, no me cnlpen mis que-
cido* Hermanos de los Santos Cole-
gios,, de efenbir cõ cortedad de ellosi 
pues yo no paedo poner las noticias, 
que no me participan j y fo!o ftrvirá 
lo que apunto en efta Chronica, para 
qtte cada Colegio forme la fnya eípe-
ciai, omy cwmplida. 
Para conocer I» mocha acepra-
ción qnc tenían tos Miffioneros Apof-
tolicos en (ocio el dilatado Keyno de 
Guatemala, fon' pracba real, los def-
feos conque foliciró la Santa Provin-
cia de Nicaragua el qne fe fundaffe nn 
Colegio dentro de los límites de fu 
go-
goricrijo , como el que tenia yá en 
poíTcflion la Nobiliflima Ciudad de 
Guatemala. Avia predicado en todo el 
Obifpado de Nicaragua el V . P. Fray 
Anronío Margil, y dcfpues repitió fus 
Miííiones en compañía dal R. P. Fr. 
Rodrigo de Betancur , conocido por 
cj apc/tido del Santiííitno Sacramen-
to; y deípues de efta Mif l ion , llegan-
do á la Ciudad de Granada, que difta 
dttz y feis leguas de la Ciudad Capi-
tal de Leon de Nicaragua, y efta fe a* 
parta ciento y quatro leguas , como 
dice el Chronica Herrera , de Santia 
go de Guatemala , pidieron los Ve-
cinos de Granada fe hicieffe Hofpicio 
pata los Religíoibs Apoflolicos; y fue-
ron tales ius inflancias, que lo cooíi 
guieron; j con informes del l imó. Sr. 
Obifpo, y Governador de aquella Pro-
vincia, fe impetró Heal Cédula para 
la fundación de nuevo Colegio} y fue 
con ran profpero fuceflTo, que no difi-
cultó la Mageftad Católica e! conce-
derlo . Las noticias individuales, que 
folo tengo, fon, q fe mantuvo algun 
tiempo Preíídentc en efta fundación, 
et V. P. Fr. Ftancilcode San jofeph, 
antes de ir fe para el Pern, y efto, lo 
fupe de boca del M . R. P. M . Frañ-
c i í to Xavier de Solchaga, qúc yendp 
á Miííjones á aquel Obifpado, có otro 
Reiigioíb de la Sagrada Compania de 
Jesus , fueron hofpedados por dicho 
V . P. con caridad Apoftolicá . Eftiivo 
taitibien manteniendo el Colegio eJ 
R. P. Fr. Rodrigo del SantiíEmo Sa-
cramento; y por ul t imó , del'Serittoh 
Funeral, que fe predicó en las Honras 
del Venerable Martyr de Chrifto Fr. 
PabJo fícbultida eí ano de 705?. c o n £ 
ra, que fe hizo efta función en el Co-
legio de Nra. Sri. de Guadalupe de 3a 
Ciudad de Granada . Deípues no lié 
fabido el que fe mantenga dicho Co-
ligió, pues en tantos anos no han he-
cho mención de él todos los Religio-
fos que han venido de aquel Rey no. 
Baile para corona de, efte Capitulo, 
hacer reclamo á 1» que queda dicho 
en el Lib. 2. y en los Cap. 10. j 1. 12. 
de la Vida del V. Fr. Antonio Margil, 
tocante al deícubrimiento de las iu-
perñiciones, y brugsrias, en que tanto 
defeubrió los quilates de fu zelo efte 
iníigne Varón; y porq tuvo tanta par-
te en efta glorióla cm pre (Ta cl R P. 
Fr. Rodrigo de Betancur, q fi no ex-
cedió en efte punto al V. P. Margil , 
fue igual en el valor Apoftolico, con-
que trabajó, y él fue et que de fu ma* 
no dejó eferito un copiofo Quaderno 
pata inveftigar todos los enredos que 
ufa el demonio con los brujos , que 
puede íctvir de luz para los futuros 
M i il ion eros. 
CAP. XXX. 
Fundación de! Colegio de. 
N r à , Srà. de Guadalupe 
de Zacatecas. 
Unquc et Colegio de Chrifto 
Cmcificado de Guatemala tu-
vo la dicha de fer Hijo primo-
génito de efte Santo Colegio de la 
Cruz Milagrofa, es cierto, que años 
antes que la Ciudad de Guatemala Ío-
licitaÜe Hofpicio para los M((lioneros, 
tenia empeñada fu fineza en cita mií-
ma folicitud, la Muy Noble, y Leal 
Ciudad de Zacatecas ; pues en la pri-
mera Mi l l ion q íe hizo el año de 86. 
por cl R. P. Ft. Aneonio de Efcaray, 
en compañía de les Padres Fr. Fraa» 
cifeo Eftcves, y Fr. Fraacifco Hidal-
go, ambos Misioneros iníigocs , fue 
cal la commocion de aquella Noble 
Ciudad, que como (eftiñea el mi fin o 
R. P. fcícaray, en fu libro Voces del 
dolor, quando entraron los Miflioae-
ros, ialieron à recibirlos la Ciudad, el 
Capí ido Eclcíiaftko, y Rcligtofos de 
todos los Con vemos, h a ñ i el de N . P. 
S. Francifco. Encontraron ios Miffio-
Kkkkkk nc-
ñeros una Comunidad tan amiga de 
Dios, que dcfde e l M . R. P. Guardian, 
halla el Donaduo , cada uno fe etme-
raba en hacer U caula de Dios. Perfua-
dia continuamente el devoto Prelado 
à los Miílioncros, que fahefien á me-
du n o c h e á echar faetas por la Ciu-
dad, y los acompañaban en tfte fan to 
o c r í i c i o los Rcligiofos mas gradua-
des y era tal el fervor conque oian la 
[-.¡'abra divina, que defpucs de un Ser 
nion de tres horas, en que en el a ñ o 
ác. cunrrition íc tiraba la gente con-
tra el ILCIO de dolor , inflaban á ios 
Con'-pnñeros, que iubieíien ai Pulpi-
tr , y huvicífc otta commocion, como 
i o c e d i a . Abandonaron las Señoras los 
v e f t i d í s profanos , vifticndole del ia-
yj l Francilcauo, y muchas fe puíieron 
m-ir.tos de ctfameña en Jugar de los q 
ttnian de feda. Las 'dcm3s circunflan-
cias de cita Miífion, pydrá leer c¡ cu-
riólo en el Csp. 20. del Lib. i.de efta 
Chrooica, donde fe refieren por exren-
ío . Tan aíe¿tos quedaron los duda-1 
djnos de la Mi l l i on , y MiíTioneros, q ^ 
hicieron empeño de que le qucdaíícn 
en el Santuario de Nra. Srà. de Gua- . 
dalupe, ofteciendo con magín ficen cia 
juntar en dos días mas de veinte mi l < 
pelos de ¡imotna-, y los mas Nobíes 
decían, q citaban promptos à trabajar 
de peones en la fabrica; y las mugeres 
ricas djban fus mas preciofos veftidoí ' 
para Ornamentos . t i tos aeryíolados 
de íleos, no tuvieron por entõees efec-
to, porque tiendo efte Colegio de la 
Santa C r u z tan reciente, q folo con* 
taba tres años de fundación , apenad 
tenia Operarios bañantes para mante-
ner la regularidad del Colegio, y para 
poder embiar Miíliones por todo eftc 
; diurado Rcyno de la Nucva-Efpana, 
j do de era preciíib en aquellos princi-
pios, que reloíiaífe por todas partes la 
'wtz. de la Predicación Apoftolica. 
feulpenios eíluvierõn los defléos 
de los Ciudadanos de Zacatecas, por 
cafi diez y leis años, hafta que. el de 
702. fueron à hacer Mi l l i on los H i 
jos de efte Apoftolico Colegio; y co-
mo iiempre vivía entrañado en los co-
razones el amor de los Miffioneros, 
viéndolos de nuevo en fu Ciudad, no 
permitieron q efta vez quedaffvn de-
fraudados fus buenos deiícos; y aíi¡ hi-
cieron nuevas inflan cias, para q que 
daflen en el Santuario de Nrà. Srà. de 
Guadalupe , recibiéndolo por Hofpi-
cio, y haciendo donaciõ de la Iglefia, y 
Santuario los dos Señores Curas Be-
neficiados, à cuyo cargo eftabaj y para 
el íitio competente, que necefliraba ¡a 
fundación de Convento , hizo grata 
donación la Ciudad, y fe ofrecieron 
todos los Vecinos, y opulentos Mine-
ros á concurrir con fus l i moinas para 
la fabrica, y fuíiento de los Mil l ionc-
ros. Tuvo noticia de toda efta prcten-
íion cl R.. P. Fr. Francifeo Eftcves, q 
era Comiffario, y Prefe&o Apoftolico 
de las Milfiones, y era recién llegado 
de la Europa; y en cumplimiento de 
fu obligación, paíTó luego á la Ciudad 
de Zacatecas, y juntó todos los Infor-
mes ncccCTarios , afíi del Cavildo de 
aquella €¡udad, como del )uez ¿ele-
ííaílico, y . los Señores Curas, y apro-
bación de todos los Prelados de los 
Conventos : paíTó defpues con el P. 
Fr. Pedro de la Concepción, y Urtia-
ga, y facò Informes de la R l . Audien-
cia de Gnadalaxara, y del Venjerable, 
y Muy íluftre Cavildo de U Sanca 
íglcíia Cathedral en Sede-Vacante j y 
allanadas todas las dificultades, q pu< 
dieran ofrecer fe paraxon leguir ta fun 
dación : ufando de la facultad q con 
cede el Breve Apoftolico de N . SS. P 
Innocencio X I . al Comiflario de M i t 
fiones, díó fus Letras-Patentes al R .P 
Pr. Apoftolico Fr. Pedro de ¡a Con 
cepcion^y Urtiaga, quien avia fido cl 
principal Agente de efta fundación, 
para que fuelle á la Europa, á folicitar 
la licencia para el nuevo Colegio. V i -
no 
d e P r o p a g a n d a F i d e . L I B . V . 
no dicho Padre á d ie Colegio, y con 
Ja aprobación del R. P. Guardian , y 
pleno Dilcrerorio, difpufo ta viaje pa-
ra hlpaiia el año de 703. Diòíèle nõ-
bramiciKo de Procurador para efte, y 
orros negocios, alli por parre de cftt 
Colegio L!C la vSaura Cruz , como poc 
el de Chrifto Crucificado de Guate-
niála . En tanto que venia la reíiilta 
de la Cédula, le tomó jurídica polTef-
íion del Hofpicio, y le mantuvo algún 
tiempo en él el K.. P. Comiffario Fr. 
Fráciko Eílevcs, y deípucs aflitlieron 
en cl el R. P. Fr. Angel García Du-
que, que delpues fue Guardian de cftc 
Cole^iOi y deíieãdo bolverfe á él, fue 
en fu lugar el P. F. Jorge de Puga, Mif-
ííoncro exemplariflimo; y por las mu-
chas inñancids conque pedia la Ciu-
dad íUti^iofos, fe diò Pacenté de Pre-
fidetite, à principios del año quarto, 
al R. P Fr Fr. ¡ofeph Guerra, llevan-
do en fu compañía otros dos Sacerdo-
tes para la mejor^íHitencia del Hofpi-
cio> y deíde eíie tiempo, nunca falta-
ron Keligiofos, que acotnpañaflen al 
dicho Padre Guerra. 
Llego con tdícidad d Procura-
dor a Elpaña, y prefentando fus Del-
paefaos á nueííros Superiores Genera-
les > hallo tan benigna acogida en fu 
paremal providencia, q luego fe pre-
fcntàcn el Real Confejo; y ía Magcf-
tad Católica de Nuettro Inv iü i í f tmo 
Monarca D. Felipe Quinto,-fe firvió 
de expedir ia Cédula del tenor figuie-
te ~ fc.L KEY - Por qnaneo Fr. Pe-
dro de la ConcepcroB, y Urt i íga, Pre-
dicador Apoltolico, de ia Orden de S. 
í-rancilco, y Procurador de los Cole-
gios de Miífioneros tic la Santa Cruz 
de Queretaro, y Guatemala, hà repre-
ientado, que los MidioneroS de cftos 
dos Colegios tiene â fu cargo las MiC-
(iones, que nuevsoaenre fe irán funda-
do en la Provincia de Goahuila; y que 
con iu predicación, y doétt ina, han 
bautizado mucho numero de Indios, 
y clperan lograr el mifmo beneficio 
en orros de diftintas Naciones, q hai 
en aquella cercania, y que fe pueblen 
les Rios de San Marcos, y de Guada-
lupe, y fe facilite lo mi imoen la pro-
vincia de los Texas, y otras muchas q 
confinan con ella; y que aviendo pre-
dicado Mi l l ion elíos Religioíos en la 
Ciudad de Z icattcas, los Vecinos de 
ella, y de fu Provincia , les hicieron 
inítancias para que fundaílen un Co-
legio en una Hermit a de la advocación 
de Nrá. Srà. de Guadalupe, que difta 
una legua de la referida Ciudad de 
Zacatecas, y cuidan de ella los Reli-
gioíos de! Colegio de la Santa Cruz 
de Queretaro, â quienes íe entregó 
por no tener Patron; y porque con c i -
te motivo pudiellen mejor foliciiarlas 
licencias para fundar Colegio en que 
afíiítieíTen algunos Religioíos, para ef-
tàr mas immediatos â los Indios, que 
neceífitan de fu predicación en la Pro-
vincia de Coahuila/jr ofras, que eftin 
en aquella cercania: tin que para efia 
fundación fea nccefl'ario que la Real 
Hacienda corteé nada, por aver en ia 
referida Hermira Iglefia de Bobeda, y 
Torre, con bailantes Ornamentos pa-
ra el culto Divino} y que la corta vi-
vienda'en que han de habitar los Re-
itgiofos, fe hará de las limofnas, que 
han ofrecido los Fieles devotos; y há 
tuplicado le conceda licencia para que 
los Religiofos MifTioneros del Cole-
gio de la Santa Cruz de Queretaro, 
puedan fundar un Colegio en la Her-
mira de Nrà, Srà. de Guadalupe, dif-
tanre nira legua de la Ciudad de Za-
catecas: vifto en mi Confejo de las In-
dias, con las Carras, è Informes de la 
Audiencia de Guadalaxara , Cavtldo 
de aquella Ciudad eri Sede-Vacante, 
de la Ciudad de Zacatecas, de! Vica-
rio, y Curas de ella, y de los Prelados 
de: los Coftvtmos de la mifma CÍiu-
dad, en que aprueban efta fundación, 
por el beneficio espiritual que de ella 
Kkkkkk 2 . fe 
Le fi^uiri en aque l los N a t u r a l e s ; y c d -
l u l t a d o f c m c f o b r c e l lo - H e r e n i d o p o r 
b i e n de c o n c e d e r U l i c e n c i a , que ( b l i * 
c i ta e l C o l e g i o de la San ta C r u z de 
Q a e r e t a r p , para f u n d a r o t r o e n la r e -
fe r i da H e r m i t a de N r à . í>rà. de G u a -
d a l u p e , d i í b n t e u n a legua de la C i u -
dad de Zacatecas . H a c i c n d o í e la f u n -
da»: o n de e l l e n u e v o C o l e & i o , d e b a j o 
de ¡as t n i f m a s reglas, y c o n d i c i o n e s , q 
le f u n d ó e! de la Santa C r u z d e Q u c -
re ra ro : para c u y a e x e c u c i o n , y q t e n -
c u m p l i m i e n t o l o exprcffado, d e r o -
g o p o r e í ia vez las C é d u l a s de d i e z y 
nueve de M a r z o , de m i l qu in ien tos y 
n o v e n t a y t res i t res de A b r i l de s m l 
f e i f e i en tos y c i n c o i ca to rce de Ju l io 
de m i l f e i f e i e n t o s y q u a r e n t a y t res ; y 
q u ^ r r o de M a r z o de m i l f e i f e i en tos y 
f r f e n t a y u n o j q u e p r o h i b e n nuevas 
f u n d a c i o n e s , y o t r a s qualefquiera que 
aya e n contrar io ; dejándolas para l o 
d e m á s , en f u f ue rza , y v i g o r : y m a n -
d o á m i Preí idente , j O i d o r e s de ia 
R e a l A u d i e n c i a de G u a d a l a x a r a , en ia 
P r o v i n c i a de la Nueva* G a l i c i a , y i o -
t r o s qualefquiera J u c z e s , y Juf i tc ias; y 
r u e g o , y encargo à c l R e v e r e n d o e n 
C h r i f i o Padre O b i f p o de la I g k f i a C a -
t h e d r a l de aque l l a C i u d a d de Z a c a t e -
cas, y de t o d o eí O b i f p a d o , q u e QO 
p o n g a n , n i c o n t e n t a n p o n e r embara -
z o , n i i tnpedimcto a l g u n o e n efta fun -
d a c i ó n , ha c ien d o fe d e b a j o de las re -
g las , y c o n d i c i o n e s , q u e fe h z o la dek 
C o l e g i o de ta S a n t a C r u z de Quere ta -
r o ; y q u e d è n c l favox, f a í l i f t e n d a 4 
f ue re roenefter para e l mas pútua l c ú -
p l u n í e n t o de efta m i r e f o l a c i ó n . í^c-, 
cha en Madr id â veinte y fíete de E n e -
r o de m i l f e t c e i c n t o s y quatro Y O 
i L R i i Y . 
O b t e n i d a ef ta R e a l C é d u l a , la. 
j i r e f e n t ó e l P. P r o c u r a d o r de los Cp» 
Eéojps i e l R m d . P a d r e C o m i & m ç » 
G e í g r a l de las I b d i a s , f n o m b r o fu 
R m a . p o r Ptcf idente I N C A P I T E de U 
< nueva fundac ión a i m i r m o P a d r e P i c -
¡ • • ' • 
i; • 
d icador Apof ío l ico^ y P r o c u r a d o r de 
Jos C o l e g i o s F r . P e d r o de la C o n c e p 
c i o n , y U r t i a g a ; d e q u i e n e l d i f e r e t i f -
f i m o P r e l a d o tenia ba i l an tes n o t i c i a s , 
y expe r ienc ias de f u m u c h a rcl /gicf í 
d a d , y de l o q u e av ia t rabajado en las 
C o n v e r s o n e s d e l R e y n o de G u a t e -
m a l a , y 1c pareció m u y i 
c e r n o lo e r a , para p r i m e r 
a q u e l n u e v o C o l e g i o , q u e p u e d e c o n -
t a r l o e n e l n u m e r o d e fus F u n d a d o -
res, y citarle sm^r agradecido, por e l 
e m p e ñ o c o n q u e e m p r e n d i ó , y conf i -
guf iofo de aver confegn ido k> que de-
fe aba , fe av ia embarcado para eftas 
parees, q u á d o íe affaltaron e n ja M a r , 
n o m u y Jejos de C a d i z , los C o f a r i o s 
Ing le fes, y n o h a l l a n d o e n que inre -
reQarfe e n fu P e r fona . Jo a r ro ja ron e n 
u n P u e r t o de Por tugal $ de d o n d e d e £ 
canfando a lgunos d i s s , fe bchr ió ca» 
m i a a o d o A p o f i o l i c a m e n t e por s i e n a , 
hafia I: " " 
i los P re lados , y p o r jeierta n o t i c i a i m -
p o n e n t e , q u e d i d á noeftro R t y C a -
£ Q t r « t a n t o 'que fe h a d a n eftas 
dente e l R . P . F . J o f e p h Guerra» q n i e n 
y fíngalar a -
Zacatecas» n o p e r d i ó t i e m p o e s La fa-
br ica de i a s C e l d a s , q u e í e neceí f i ta-
g a f i è U C é d u l a ». q u c .yà fe cfpcraba. 
A d e l a n t ó t a m b i é n Sa C e r c a , y T a p i a s , 
q e r a a neceâar ias para tener e l C o n -
v e n t o c a Ç l a u f u r a , y ias O f í d a a s c õ -
v e n i e n t e s : y a u n q u e toda c i ta fabr i -
c a , p o r fe r e n aquélla. C i u d a d t a n co£> 
to fos l o s aRaE?íiaíes de c a l i c a n t o , e ra 
toda d e tierra» q u e háfta h o t e n d ía f e 
conferva m u c h o 4 e l o a n t i g u o , fírvtó 
d e . i P r o p a g á n d â F i d a L I B * V , 
m e n t e , e h í t e a^ucl las. ígar^des de t i e r -
ra , t o d a tasa C o m a a i d a d R e i i g i o f a , E l 
a ó o de 7 0 6 . v i n o Ia Ç è d n f a , y jut^ta-r 
BKBÊC © r d e n de N . R m t K F . ConsiiíTa-
r t o Gef leca l de I n d i a s , CB q u e a ten ta 
U i m p o i S b i l f d a d de v e n i r e l p r i m e r 
P r e f i d e n t e f e n a l a d o , q l o era el l i m ó , 
y R m è . S r . D . Fr , F c ê s o de la C o n -
cepc io f i y y. U r t i a g i ^ c o m o queda d i -
c h o : p o r i a t í a n c i a í a y ^ , v i n o Ja P a t é e -
t e en cabeza d e l V . X\ F ^ y A u t o n i o 
M a r g i l , para q u e fa.efíc PTc f iden tc IN 
C A P I T E de la n u e v * f u n d a c i ó n : y a-
v i e n d o l l e g a d o l o s OHdeaes r u p e r i o t s s 
à fus m a a p s , y q u e Vea ian t a a ^ r e t a -
dos, q u e fe l e m a n d a b a por f aa ta o b e -
d i e n c i a , eí q u e dejada, q u a l q u i e r o t r a 
o c u p a c i ó n e n q u e f e ha l l aSe e n a q u e l 
R e y n o de G u a t e o m l a ( d o n d e a f f i f t ia . ) 
paíTaflc l u e g o â p o n e r e n p l a n t a l a f ü -
d a c i o n d e l C o l e g i ó N r à . Srè< de 
G u a d a l u p e d e Zacatecas - E n efta f i -
z ó n teo ia . n e g o d a d o -el V . P. c o n la 
R l . A u d l o n ç i a d e G u a t e m a l a una n u o 
ya r e d u n d e S o l d a d o s para e n t r a r d é 
n u e v o e n la T a U m a n t a , y c o n d e % 
p i o de pa0ar de fpues de cftár cõpne& 
ta aqueUar C o n T e r i t o n , . a Í R e y n o . d e l 
^ e r u , , í i e m p r e f o l i c i & a d o d à r . a l r a a s â 
P t o s e n todas par tes. Q u a n d o l e a icã -
z ò ía Ofeíedieneia d e l P r e l a d o Supe-
r i o r ; fe h a l a b a q u a r e n t a leguas o ías 
s l i à de Ç o f t a ^ K i c a para las M o n t a ñ a s ; 
y apenas v i ó l o q u e fe- le mandaba» a o 
¿ g i t t o d i n i í ñ ^ a á b adfcíaofe , pos; m t s 
;^Me k ¿aftaba e l CoospañeEo q ^ e Jle» 
rgaí fcn à U X i l s m a i í c a i « o m o d e j p é í -
e h o ea f a í V í d a ; ç â r a s u n s p l i r i c o n 
, d p tecep to i .q f t f i fe l e ¿p t í ^ jabak c H ^ i a 
b u e l t a ; a t C o l e g i o 4 s G v t t m & U i f i & n 
. d i l a c i o m ^ g i m a p a S a - -A:i M ^ t i e o ^ s j S ^ â 
ê m s d c $ & * t e m b * i } ! e M * 9 i - . « i ' e a : g 0 e 
C o l e g i o d a i i a S a n t t í f u n à <GFU¡^ Í ÍOB-
d e f e m a n f a v p . d p s m e & ^ y ^ i f p o i » ^ -
do las cofas neceá^rksnpara: p a t t k i i - á 
la nuev$ : fa$daç ionwqM&: f§< J e o i ^ n d ^ 
ba. E 6 : ô g j ó i . ç õ t)enfiplsrçfE0 d e l Ú&JÍ?-. 
d i ? » 4«; ; f#e t $ a m o .Qn i rg&a 9 - ^ g s » ^ s j 
R e l i g i o f o s exemp la res para l l evar c o n 
íigO} y u n o de e l l c s f ue ei M . R . P.. 
F r . J o f e p h de C a í h o , q u e e n e f ta joca-
l i o n , y n o antes, fue p o r m o r a d o r * de 
aque l n u e v o C o l e g i o : c o n q u e n o p e -
d e m o s d e j a r l o de c o n t a r e n t r e las p i e -
dras f u n d a m e n t a l e s de e l n u e v o Se-
m i n a r i o . 
E n t r ó e l a ñ o de 7 0 7 . y p o r e l 
m e s de L n e r o fe p u l o e l V . F . e n ca-
m i n o para Zaca tecas , c o n fus C o m p a -
ñ e r o s j y a v i e n d o l l e g a d o a l Ü o f p i c i o 
de la S e ñ o r a de Guada lupe , d o n d e f u e 
r e c i b i d o c o t e r n u r a de fus H e r m a n o s ; 
y t o m a n d o la b e n d i c i ó n de aque l d e * 
v o t i f f i m o S i m u l a c r o de M A R Í A San -
t i f i iroa D E G U A D A L U P E , p a f l ó á la 
C i u d a d , y v i fit ó al P re l ado de n u e í l r o 
C o n v e n t o , y Je h i z o faber el e m p l e o 
c a «jue le av ia p u e í l o la O b e d i e n c i a » 
y de a l l i paí fó á t u m p i i r a e n r a r à las 
Cabezas de l o E.ekf i¿ ió ico , y Secu-
la r , * o n t o d o s l o s .Nie lados de las Sa-
gradas. R e l i g i o n e s , y e l r e t o d.e los 
N o b t e R c p u b i i e a n o s , . que t o d c s u n i r 
v e r f ^ i m e m e fe d a b ^ i r e g o c i j a d o s p a -
rabiones de t e n e r fu C i u d a d a q u e l 
ç$tç t a n t o s í a y o s a¿'ia 
e n l o s . C o l e g i o s Q u e r e -
tsrc,- y Gua tema la ; 0 C o m e n z ó a facar 
d e ctfti&tos la n u í v s . p i a n t e de f u C o -
l e g i o , b a c i e n d o ^ í P n ^ p ò c o s C o m p a ñ e -
ros t o d o l o q u e e x e r c i t a u n a C o m u -
n i d a d n u t r í e / ò ^ X i D ç f d é áque l p r i m e -
r o d i a fe ç i ) rab iaron los M a y t i n e s à la 
" m & ü i S i ó i h t j ^ í i r ^ f c q u e í a de t o d o s 
!os áfíGS d e C o í í m i s i d a d : c o n t a l t e -
f o n , q n q f f e ^ t a ^ ' ^ n la m e n o r co fa 
à t o d o l o q u e p r e f e r i be e n los E f t a t u -
t a $ ^ V i o § C o i e ^ ^ e i B r e v e ^ A p o f t o l i * 
co . i íueÜG a c o m o d a T i d o l a f a j ^ i c a m a * 
tedãft Í « n •: ̂ c i O Ê Épraç» 5 y . ^ a r a e l l a 
a y u í j a l p i ^ M i . laFgaCTOno l a . p i e d a d de 
t o s . b ^ b g 6 t e © 5 s > a « < í e n codos áe tn» 
pos b a ^ L o A é n w d õ ^ fianza, c o n a ^ e l 
• f ^ n t ^ C e J ^ i o ^ fs f ig íoç t i e m p o s n p ' ^ f 
v k t í ^ at íai f tado la M i n e r í a , a o d 
- . . . . . ^ 
C h r o n i c a , d e l o s C o l e g i o s 
vento con el efínero q licne el lienzo 
de la Portería, y el primer Corredor 
del Cauftro. Quando ya tuvo batían-
res Celdas el rnevo Colegio, trató el 
V. P. de acrecentar el numero de Re-
ligiofos , admitiendo algunos de las 
Pro\ipcias SeraScas de eííe K'ejrno; y 
0briò Novkiado, en que Te comenza-
ron á crisr nuevas plantas en aquel ra-
cionai I'ata)'(o; y con ti'o tenia mu-
tilo i r ai lullrc el nuevo COICL io , y 
prdian Tn hacer íaka X la Sequela del 
Coro , y Ccmunidad , falir algunos 
Mi {lioneros á p/edicar entre los He-
les, y venidos unos, lalian otresj y to-
das las veces que podía, fin hacer falta 
a fu Prcfidcncu ei V. P. dejando â 
otro en fu lugar , corria Apoltolica-
mente por los Lugares, Villas, y DÜ-
ttitos de aquellos contornos: conque 
cada dia iba en aumento cl credito, q 
por todas partes ganaba el Infbturo. 
Fue por eftos tiempos abundanttflimo 
el fruto que lograban los pocos Mif-
íioneros, q quedaban en el Colegio; 
porque los que no avian logrado el 
conítíljrfc tn las MiíJiones que anda-
ban fuera, venian deshalados i cóúío-
laríe s\ Colegio , fabiendo que a*ian 
de encontrar las mifmas entrañas de 
caridad en los q qaedaban xn cafe, q 
en los que andaban fuera. 
C A P , X X X Í . 
M a y o r e s progreíTos ã t l C o l e -
g i o f y E l e c c i ó n de / i i p x i -
! m e r G a a r d i a n . 
Epctidas veces falíó el Vímera-
ble Padre M & g i l micot¥« foc 
Prefidcnte ,: à hacer MiíSonCs 
en la Ciudad de Guadalaxwa j ' f - d c C -
pues en el Obifpido de GuadiSOà, dõ-
de gañó cinco mefes , dandtv â Dios 
uchas jlmas coin fu predicación , y 
exemplo . Dcfpues predicó t n la 
a'de los Lagos, y en la Ciudad de 
San Luis Potozi, de donde fe bolviò 
à iu Cofegicj y en todas tilas ©caJio-
nça que falió , iba sgiegando rueves 
Operarios para el Jaflituto . En tiem-
po de fu Prelidencia entró, como de-
jamos eferito en fu Vida, á la Con-
quifla del Nayarytj y el año de 12. fe 
hallaba en Vcxuo/dcr íde avia ido 3 
dar noticia al taisic. Seror Virrey de 
tedo lo acaecido en fu jojfiada; y dan-
do la bi cita â Zacatecas, le maniLvo 
en el Colegio, trabajando ircaníabk-
irente, i e r r o yà queda eftr i to. 1 n el 
aÉo de trece, vkndo yà cl V. Padre 
que ei numero de C^c is rcs d ibs lu-
gar-para preceder á la t lcccion de pri-
mer Guardian, dió ncticia del ellsdo 
en que fe haMsba el Colegio, al M.R. 
P. Comiílario General; y efle, dio fa-
cultad al Miniítre-Provincial de la Sa-
ra Provincia doZicatecas, para que en 
fu nombre Prefidieüc en la Eleccicn, 
y coofirmafle uno de los tres Cancr i -
caméte eJcflos, fegun el prefcripio de 
la Bula de SS. Fadre Innocencto 
XI. Todos los Vocales qui fiera n con-
iinuafle ei V. P. Margll, en Ja Prels¿ 
ciaj pero temo avia eftado mas de icis 
años Preíider.te IN CAPITE, y es ne-
cefíario, fegun nuefiras Leyes, la Va-
cante en los. Oficios, no podían legrar 
íus buenos deSeos en continuarlo de 
Prelado. Procedieion â la t leccicn de 
Guardian; y el dia 11. de Noviembre 
de 713. fue e l tao el R. P. Fr. Jofcph 
Guerra, i r n íingular aptobacion ¿ t i 
V. P. y con mucho con lucio de roda 
aquella Santa Comunidad, y aclama-
ción de toda la Ciudad de Zacatecas, 
que de todo i rá acreedor, por fus mu-
clías^ y amables prendas. Y-á porche 
tiempo avtV-báftãte? Cori fias, y fe I ts 
avía puerto Ltólor de FtloToña, y eíla-
b» corriente el Noviciadb, en'que fe 
iban criando nuevas plantas, para que 
dcfpues fucilen Arboles frotfiferos de 
aquel Farayfo :Apofíolico . Faltábale 
pára complementa del miaifterío, si 
n u e v o C o l e g i o c l t e n e r v ivas C o n v e r -
l i ones de In f i e les , y cJ V . P. M a r g i l 
h a c i é n d o l e c a r g o de efta g l o r i o f a ÇÍD-
p r c f l j j ¡ a l i ó c o n o t r o C o m p a n e r o pa-
ra fas partes de l N o r t e ; y defpues de 
una d i la tada M i f i l ó n , q u e h i z o en la 
V i l l a de l S a l t i l l o , y e n la C i u d a d de 
M o n t e - R e y , c o n ba i lan tes t raba jo^ , 
a í l e n t ó u n a M i l l i o n e n ias o r i l l as de l 
R i o de S a l i n a s , y la d e d i c ó , c o m o 
p r i m i c i a s de f u z e l o , á la Sant i í l ima 
V i r g e n de G u a d a l u p e , P a t r o n a , y T i -
t u l a r de l C o l e g i o . 
P o c o t i e m p o d u r ó efia M i f T i o n 
de I n f i e l es , p o r la i n v a f i o n de tos I n -
d i o s T o b o f o s , q u e a v i e n d o aOTolado la 
M i f l i o n d e S . M i g u e l , que era de cftc 
C o l e g i o de la Santa C r u z , fe v i ó o b l i -
g a d o e l V . P. M a r g i l à d e f a t n p a r a r la 
l u y a , que citaba de la o t ra m u y cerca-
na . E n t r e t a n t o q u e fe o f r e c í a c o y u n -
t u r a para la c o n v e r f í o n de los G e mi -
j es , o c u p ó e l t i e m p o e n p red i ca r à los 
C h r i f l i a n o s , c o m o l o h i z o e n la V i l l a 
d e C a d e r e y t a , d e l N u e v o R e y n o de 
L e o n , y defpues en todas las Paftorias, 
q u e íe m a n t i e n e n e n fus c o n t o r n o s , 
d o n d e g a l l ó eres m e f e s , c o n : fíngular 
p r o v e c h o de las a lmas. E l a s o de r 5» 
c o n dos C o m p a ñ e r o s q u e v i o i c c o n d e l 
C o l e g i o , p u f o f egunda v e z fu M i f l i o n 
à las o r i l l a s d e l R i o Sa lado1 ; y c o m o 
l o s M i lT *añeros n o t e m a n e í c o k a de 
Soldados , y e l p e l i g r o d e los I n d i o s 
e n e m i g o s a m e n a z a b a de c o n t i n u o , n o 
t u v o t ub f í f t enc i a la nueva p láata . £ a 
o t r o s l i t i o s i n t e n t ó fundar M i í f i o n e s 
eí m i í m o V . V¡. p e r o p o r a ñ u d a s d e l 
c o m ú n e n e m i g c ^ fe l e p o n í a Ob ice à 
íus b u e n o s i n t e n t o s . T o d o s fas fac tos 
deí feòs de la conver f íon d e l o s G e n t i -
les, eftuvieron e n c a l m a , bafta q u e e l 
a ñ o de 16 . eneró c o n fus C o m p a ñ e -
r o s à la P r o v i n c i a de lo$ T t * a & , d o n d e 
c o m o yà queda d i c h o , t r a t a n d o d e ias 
M i filones d é l o s Co leg ios^ en e l C a p . 
S. d e efte L i b r o ^ é l año ; d e 16. y 17 . 
fe fundaron t r e s M i f i i o a e s ^ f c a i P?C-
1 eve ran , e n e l c e n t r o de los T e x a s , y 
ef tán á ca rgo d e i f o b r e d i c h o C o l e g i o . 
Q u a n d o t o d o s nos r e t i r a m o s por la 
i n v a f i o n de los Francefes , fe f u n d ó ' e n 
las o r i l l a s d e l R i o d e San A n t o n i o la 
M i f l i o n de l Seño r San J o f e p h , q per-
fe vera; y u l t i m a m e n t e , a v i ê i o f c puef-
t o P r e f i d i o e n la Bah ia de e l R f p i n t u 
S a n t o , fe p u f o la q u i n t a M i f l i o n de 
G u a d a l u p e : c o n q u e f o n las m e n c i o -
nadas, f r u t o de los f u d o r e s , y t r a b a j o s 
de los ze lofos H i j o s d e l C o l e g i o d e 
Zacatecas i q u e a u n q u e c i t aban m u y 
e f p c r a n i a d o s de p o n e r fus M i f l i o n e s 
e n e l N a y a r y t , y pata e l l o fe h i c i e r o n 
tar; vivas di l igécias, n o tuv ieron efec-
t o , p o r t e n e r l o s acafo def l inados e l 
S o b e r a n o Padre de F a m i l i a s , para las 
C o n v c r f i o n c s de los T e x a s , y de o t r o s 
G e n t i l e s de la pa r t e de l N o r t e , q u e fe 
pul ieron c o m o m o t i v o para f a c i l i t a r 
la R e a l C é d u l a , c o n q u e fe f u n d ó d i -
qho C o l e g i o . H a f ido f í n g u l a r e l ef-
m e r o c o n q hà m i r a d o eñe S a n t o S e * 
minar to fus M i í f i o n e s j y tuv iera íinT 
g u i a r c o m p l a c e n c i a de p o n e r p o r m e -
n u d o ios g ior iofos t r aba jos üe cños 
O p e r a r i o s E v a n g é l i c o s , í i c o m o v e i a 
p o r exper ienc ia , e l t i e m p o q u e aflifti 
e n t r e l o s In f ie les l o g r a n d o fu a m a b l e 
c o m p a ñ í a , c f z e l o c o n q u e fe ap l i caba 
cada u n o e n f u M i í H o n , m e huvicíTe 
l l e g a d o la. n o t i c i a q t e n g o p e d i d a pa-
ra p o n e r c ó efpecial idad e n cfta C h r o -
n i ca el n u m e r o de los baut izados, y 
c o n v e r t i d o s à n u e i l r a San ta F è , y l os 
m u c h o s cafos fíngular es , q u e cada d i a 
fe les o f r e c e n à Jos M i s i o n e r o s , q u á -
d o a n d a n e n bu fea de l o s m o r i b u n -
dos G e n t i l e s . 
E n lo q m a s fe hà feñalado de f -
de fu f u n d a c i ó n eftc In f ígne C o l e g i o , 
h à fido, e n cemi t i r M i r o n e s e n t r e los 
C a t ó l i c o s 5 pues ausquç qui f iera n a -
. i t e r a r l a s , n o p u d i e r a c o n f e g u i r l o fa-
c i l m e n t e : p e r o baftc d e c i r , q u e c ^ j g ^ 
: dos los años q u e t i e n e de fund¿¿í089 
fegun t e n g o ¿ i c n J à t n d o , y av ( i ¡¿" l * . -
d o , n o fe hà d a d o v a r a r t e en tan p r o -
fíquo m i n i f f e n o , pnes ha i oca í ioncs 
en que po r t res , y q u a t r o partes andan 
c o m o rayos Je i u z , c f pa r c i dos t o s M i f -
fioneros po r d iver ías C i u d a d e s , y L u -
gares, n o í'olo de los c i r c u n v e c i n o s , fi-
n o de ¡os mas r e m o t e s , y d i ñ a n t e s ; 
pues hà l i c u a d o la v o z de la T r o m p e -
ra í ' v j n ^ c ü c a ha fía los con f i nes de ¡a 
C h n f t i a n d a d , q u e fe d i la ta m u c h o en 
el Obi í {5auG de G u a d i a n a . T a n t o fe e l * 
r e n d i m c o n Tu p r e d i c a c i ó n los M f í f i o -
n c r o s , que var ias veces f ue nece f l a r i o 
r enova r la P a t e n t e de los íeis ra efes q 
p o n e n po r l i m i t e las Buías A p o í í o ü -
cas, para ocupa r fe p r e d i c a n d o ios M i f -
í í one ros ; y c o m o e í í o fe debe en ren * 
der d e l t i e m p o en que hacen M i s i o -
nes, fin e n t r a r en cuen ta ¡os dias q u e 
fe gaf tan en ei c a m i n o , fe p o d i a c o n 
p r u d e n c i a d i l a t a r e l t i e t a p o ; porque 
n o era f á c i l bolver o t r o s â c o n t i n u a r 
l o q u e av i an c o m e n z a d o a q u e l l o s M i f -
f ror .eros. Lu f t re fíngular de aque l C o -
l e g i o es, avee v e n i d o de fde Zacatecas 
à una e fp setal M i d i o n , que fe h i z o e n 
la C i u d a d de ía P u e b l a de los Ange» 
les, y en o t ras , que h a n aíTíftíd© para 
las M i i l í ones que h a n h e c h o o t r o s C o r 
l eg ios . Es m u y d i g n o de m e m o r i a , e l 
q u e â pefar de tan ta d i f t a n d a c o m o 
ha i de Zacatecas â C a m p e c h e , v i n i e f -
fen dcíHnados ei R . P. F r . Ignac io de 
H e n e e , y ei P. Pr. F r . fo feph d e A í -
c i b t a , para i r à hacer M i d i ó n o s à aque-
t la r e m o t a P r o v i n c i a , l l e v a d o s e n c o m -
pañía de l l i m o , y R m ó . SE*. D o n ] U S R 
i g a a c i o de C a í l o t e n a , y U r f ú a , q u e 
t b s p o r O b H p o de M e r i d a , y qutfo 
eñe z e l o f i f s i m o P r i n c i p e dar e f t reno â 
fa g o v i e r n o c e n las voces d e los C l a -
r ines A p o f t o H c O s . E m b a r c a r o n fe t o -
dos j u n t o s , y e f t u V i e r o n m u c h a s vecés 
para nau f raga r , D i o s p o r í u m i fe r i -
<ordia n o tos huvieí fe f a v o r e c i d o . L i e -
gâ fon por fín- à- C a m p e c h e , y t u v i e r o n 
• l o s d o s M í A i ó n e r o s ^ d i l a t a d o c a m p o 
, £ f i í q t i e eííjpíeaff fus Apoftot icos defíg-
n ioss pues defpues de ave r p r e d i e s d o 
c o n f í n g u l a r acep tac ión d e l a n t e d e l 
l i m ó . P r i n c i p e , h i c i e r e , p o r f u o r d e n , 
M i f í i o n e n t r e l a s R e l i g i o f a s e n c l a u í t r a -
das; y f u e r o n tan p r o v e c h o f a s , q u e f o -
l o D i o s puede fcber las m u c h a s m e -
dras c o n q q u e d a r o n fus E ípo ías . D e f -
p i d i e r o n í e de l Señor O b i f p o pafa p r o -
feguir las M i í l i o r e s e n t o d a aque l la 
l i l a , d o n d e gaftaren l a r g o t i empoi y 
c o n c l u i d a efta t raba joía j o r n a d a , íe 
e m b a r c a r o n para T a b a l e o , y d i e r e n 
la h u e l l a e n f e r m o s , y b i e n can fados , 
á f u C o l e g i o . 
C o n la f u n d a c i ó n de las M i s i o -
nes de Texas fe r e c o n o c i ó fe r neceíTa-
n o p o n e r u n H o f p s c í o e n e l R e a l de 
B o c a de L e o n e s , q u e efta en e l c a m i -
n o , pa ra q u e a l l i defeanfaflen l o s M i í -
fíoneros ^ u e i b a » de Zacatecas^ y pa-
ra efto, o b t u v o l i c e n c i a e l C o t e g i o , 
d e l l i m ó ; S r . O b i f p o de G u a d a l a x a r a , 
y de l G o v e r n a d o r d e l N u e v o R e y n o 
d e L e o n , à q u i e n p e r t e n e c e ¡a j u r l l d i c -
c i o n de a q u e l R e a l ; y p a r a í t t io de la 
nueva f a b r i c a d i ò u n a C a f a q u e t e n i a . 
>j y en 1® 
de la C a f a , fe d i fpufo u n a c o r t a fg le * 
' i f a b r i c a para o t r a 
es la que h a i d e 
o n pobre 
í í endo todo d matesiari d e t ier ra , p o r -
q u e Ü p o b r e z a d e l L a g a r , n o fe eftic-
•de à f ab r i ca r d e c a l i c a n t o „ D e f d e la 
p r i m e r a G u a r d i a n i a de aquel C o l e g i o , 
h à a i a n t è n i d a í i e n j p p e c õ u n R e l i g i o -
f o Sace rdo te nomfesraéo. de P reñdcce , 
y u n R e l i g i o f o L e g o ^ ^ u n H e r m a n o 
ti q u é f rvc i j : s a f a i o d o l o q u e 
' ¿fctafpicio . Paf lan 
imofnas q u e reco -
g e n , a í H . ^ B C l R e a l v c o o i o e n la V i l l a 
d e l Safetttto^ y R e y BO de X e o n ; pues 
ifo t i e n e n o t r a senta,- q u e la que . les 
d e j ó en .teñasoctito í u S c r a ñ c o Patr iar-
ca S a o - I r a a c i f c o . N<r t i e n e n u t i l i d a d 
a l g u n a ' tempora l , pue&raun e l fin. c o n -
que 
¡ s \nt fe p u f o de fcrvir de Hofp ic io á 
i Jos R e l i g l o f o s , o f r e c e el l i t i o tan p o -
cas c o m o d i d a d e s , q u e n o dá l ag r á de-
! tenerfc en él m u c h o t i e m p o los hue f -
i pedes. E n i o q u e fe l o g r a m u c h o m e -
i í i t o es, e n la l a b o r e f p i r i t u a l j pues n o 
avieodó en t o d o e l R e a l mas Sacerdo-
I re* q u e el Cura^Benef taado , acuden 
¡ para confefíarfe los Pe l igre fes al M i f -
fionero, q u e t i e n e b ien q u e fudar pa-
i a ias con fe íT iones q fe le o f r e c e n de 
fan os, y e n f e r m o s . M u c h a s veces fup le 
e! M i r t ionero el o f i c i o de C u r a , q u a n -
d o fe au fe u ta p o r a l g u n e g o c i o ) y .por 
e í ia caufa fe le dup l i ca el t r a b a j o , por-
q u e es nece f fa r io fa l i r de l R e a l á g d m i -
í i i f i r a r los Sancos Sac ramen tos á ¡os 
e n f e r m o s de las Hac iendas c i r cunvec i -
nas. S i e n d o G u a r d i a n el V . P. M a r g i t , 
o f r e c i e r o n ¡os M i s i o n e r o s de e l Rea l 
d e l Mazap i l , C a f a , y fitio para p o n e r 
H o f p l c i o í y a t e n d i e n d o , q era de m a -
y o r c o m o d i d a d para los M i f i i o n e r o s q 
e n t r a b a n á los In f i e les , e í l u V o para e-
f c d u a r l e ¡a p re tea f i ons y o free i a aqüe l 
C o l e g i o â eñe de ¡a S a n t i f l i m a C r u z 
el H o f p i c i o de B o c a de L e o n e s ; pe ro 
n o le i iáJ ló c o n v e n i e n c i a el G u a r d i a n , 
y D i f c r e t o r i o de e í ie C o l e g i o , p o r te -
ne r mas ade lan te d o n d e h o í p e d a r f e 
en ia M i í f t o n de ia P u n t a . Y â a l g ú n 
t i e m p o eftnvo para defampararfej pe ro 
f u e r o n tales los c l a m o r e s de los V e c i 
nos d e l R e a l , q b o l v i ó à quedar fe e l 
H o f p i c i o c o m o an tes . 
C o n las ¡ t m o i n a s de i n í í gnes b i e n * 
h e c h o r e s , t r a t ó é l C o l e g i o de Z a c a t e -
cas de a m p l i a r fu i g l e f i a i pues a u n q u e 
era de c a l i c a n t o , ñ o era de f u f r d e n t e 
capacidad para ios c o n e a r f o s q a e a l l í 
fe o f r e c e n i y a f l i , fe r e n o v a r o n Jas 
dos For radas de la Sglefía, labradas de 
h e r m o f a can íe r ta f y p o r fer tan d ó c i l 
la p ied ra , es t a n c u r i o f a la f ab r i ca de 
c o l u m n a s , y e f ta tuas , q u e parece u n 
f e f a b l o , que dorándolo^ p u d i e r a fervir 
dentro-de ta i g l e f t a ; y lo m i f m o es el 
de la puerca d e l c o l a d o . L e v a n t ó fe 
u n a T o r r e t c ^ p d e can te r ía , c o m o 
una f i l i g r a n a , y fe p o b l ó de C a m p a » 
nas b i e n g randes , y m u y Sonoras, p o r 
la m u c h a par te de m e t a l niorifco¿ q u e 
fe r e c o g i ó de las M i n a s para fü f u n d i -
c i ó n . A l a r g ó í e una b o b e d a al C o r o , ^ 
es c a p a d Hi m o , y c u n o f a m e n t e ador -
n a d o t cõ S i l l e r ía , y O r g a n o m u y grã* 
d e , y f o n o r o ; y la re ja es p r imoro fa , 
q u e íirve de pedef ta l â u n S i m u l a c r o 
de N r á . Srà de Be íh len , Ñamada c o -
m u n m e n t e ia Paüav ienfc , q u e es de 
p i n t u r a exquif i ta, c o n f u v i d r i e r a : y es 
t a n rara f u b e l l e z a , q a r rebata los c o -
razones de q u a n t o s ia m i r a n atentos^ 
D i ó f e l e á ia Ig l c f i a t o d o el l l e n o c o n 
u n h e r m o í o , y b i e n difpucfto C r u c e -
ro ) y aunque n o c o r t e í p o n d e â la l a t i -
t u d , f egun reglas de l a f t e , la a n c h u r a 
d e l Templo^ fue^ p o r q u e n o fe podia 
p r o p o r c i o n a r , f i n o d e m o l i e n d o t o d o 
u n l i e n z o de la I g l c f i a a n t i g u a . D e b a -
j o d e ! Presby te r iOf fe l a b r ó u n a Bobe» 
da t o d a de can te r ía , c o n f u C r u c c r O j 
para e! E n t i e r r o de los R e l i g i o f o s , de-
j a n d o los Sepu l c ros en la m i f n i a t i e r -
ra, y Señalados c o n fus lapidas de c a n -
t e r í a , y c o n m u c h a claridad^ y ta l p r i -
m o r , que d e n t r o de la b o b e d a t i e n e 
f u A l t a r , y r e t a b l o , y fe canta la M i í f a 
en él q u j n d o m ü e t e a l g ú n R c h g i o f o . 
L a puer ta de e ( la B o b e d a eftà ca ft à la 
m i t a d de l C r u c e r o , y afli es m u y p lana 
la efeaicra para bajar à ía b o b e d a , y fe 
veèn de íde la R e j a d e l C o r o los q u e 
c ñ á n c a n t a n d o ia M i f l a . T i e n e ia Ig lc -
fia m u y l u c i d o s C o r a t e r a l e s , c o n h fta* 
tuas, y p i n t u r a s m u y p f i fnoro ías j y ía 
Sacr i f l ia es c a p a c i l l i m a , y tnuy abaí íe-
c ida de preciofos O r n a m e n t o s : de f o r -
m a , q en las g randes feft ividades, n o 
t i e n e que pedir f ue ra pata dar t o d o e l 
l u c i m i e n t o á los A l t a r e s , y he tmofear 
t o d o a q u e l b i e n acabado T e m p l o . £ 1 
P u l p i t o , q u e es m u y eur io fo , eftà en 
t a l proporeicrn , q u e fe o y e de*EQdas 
partes e l P red icador * aemque n ò f c ^ í S j 
v o z c o r p u l ê t â ; y t iene para í u b i r à ¿[5. ;| 
f ü ETcalcra, d e n t r o c M É n q u a r r o m u y 
a c o m o d . i d o , d o n d e p i ^ d e de fea n far e l 
q u e q m i i e r e : y p o r u l t i m o , t odas las 
Bobedas de ía íg le í ia c o n e l V e n t a n a f e 
d e v i d r i e r a s , fe hacen can claras c o m o 
u n C i c l o , 
C o n c l u i d a la he r m o f a fab r i ca , fe 
d e t e r m i n ó a f l i g n a r d i a para f u ef t re-
n o , y D e d i c a c i ó n , q fue à 4 . de M a y o 
de 1721. en que c o n ( i nsu la r r e g o c i j o 
de t o d a aque l la N o b i ü í í i r e i a C i u d a d , 
y c o n c u r i b de todas las Sagradas C o -
m u n i d a d e s , p r e c e d i e n d o todas aque -
l las dcmo ' í i r ac i ones fe f t ivas, q u e en ta -
les cafes, mas que d e d a r a r f e , fe í u p o -
n e n : fe c a n t ó í o l e r a n e m c n t e la MUVa; 
y en e l l a , ean tado el E v a n g e l i o , p re-
d i c o e l R. P'. Vr . M a t h i a s Sanz de S. 
A n t o n i o , N o t a r i o A p o í l o l i c o , C o -
n ú l l i t i o del San to O f i c i o , y G u a r d i a n 
actua l de aque l S a n t o C o l e g i o ; y n o 
m e d e t e n g o en exp re í i a r los ac ie r tos 
de f u P a n c c y r i c o , p o r q u e y i las p r e n -
fas m e e f e u f a r o n efte t r a b a j o , y los 
m u y E r u d i t o s A p r o b a n t e s d e l Set i r»õ, 
p r e o c u p a r o n c o n fus t i o g t o s los t o í -
cos ra fgos de m i p l u m a . D c í p u e s de 
t a n regoc i jada í ie f ta , v e n í i c a n d c í e q u e 
ios e x t r e m o s de l g o z o , f o n o c u p a c i ó n 
de l l l a n t o ; fe d e t e r m i n ó para c l d i a 
12. d e l m i í n i o mes de M a y o , la t raf -
l a c i o o d e l C a d a v e r de l I n f t g n e B i e n -
h e c h o r D . I g n a c i o B e r n a r d e z , q av ia 
fido e l p r i m e r S y n d i c o de aque l S a m o 
C o l e g i o , y f u e f u u l t i m a v o l u n t a d , q 
acabada ta í g i c í i a t r a t U d a ñ e n fus h u e t -
f í ^ , y ¡os pu f i e f i en e n e l h n t i e r r o de 
fus H e r m a n o s los R e l i g i o f o s , para ef-
t i r à los pies de la S a n t i f i t r a a V i r g e n 
de G u a d a l u p e y de q u i e n f u e f t e m p r e 
c o r d i a i i f í i m o d c v o l O ' , F u e eña t t a í l a -
c i o n C v l e b e r r i m a , p o r q u e a í í t & i ò à e l l a 
la N o b Ü f f T í m a C i u d a d , d e b a j o de M a -
z a s , a c o m p a ñ a d a de t o d o s los C a b a -
l l e ros R e p u b l i c a n o s , v e í U d o s de l ú g u -
bres bayetasí y para e n t r e g a r e l Cada* 
veíf-â los R e i i g i o í o s en ía püerEa <fe ía 
f g í t f i â y - v i í U o e l V e n e r a b l e C l e r o ÍEC-
ce C a p a s , p r e f í d i e n d o f u C u c a - R e d o r , 
c o m o C a b e z a . T o d a s las C o m u n i d a -
des R e l i g i o f a s fe av ian a l t e r n a d o , c a n -
t a d o cada una fu R e f p o n f o j y la M i f -
f a , y E n t i e r r o a u t h o r i z e e l M . R. P. 
M i n i f t r o - P r o v i r t c i a l m e r i t i ñ i m o F r a y 
A n t o n i o de M e n d i g u t i a , t e n i e n d o p o r 
D i á c o n o s los d o s P re lados a£tuales d e l 
C o n v e n t o de N . P. S. F r a n c i f c o , y e l 
d e ! A p o f t o l i c o C o l e g i o * P r e d i c ó las 
H o n r a s de l d i f u n t o e l R . P . F r . J o f e p h 
G u e r r a , c o n el a c i e r t o q u e « I i m f m o 
F u n e r a l p u b l i c ó l u e g o e n las p ren fas j 
y e l q u e l o t u v i e r e , verá p o r m e n u d o 
t o d a la d e f e r i p c i o n d e efta p o m p a f u -
ne ra r i a , y fe hará capaz de las q u a n -
t i o fas l i m o f n a s c o n q u e a f f i í U ò e l d i -
f u o e o e n v i d a , y p o r m u e r t e , para la 
f ab r i ca de aque l l a I g l e í i a , q u e a g r a d e -
c ida c o n í è t v a f u m e m o r i a e n u n Ep t -
t a p h i o , g r a v a d o c a u n a Iapida7 f o b r e 
l u S c p u l c h r o . 
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N u e v a E r e c c i ó n d e l H o f p i c i o , 
y " C o l e g i o d e S a n F e r n a n d o e n 
l a I m p e r i a l C i u d a d d e 
M e x i c o , 
U V E a n i m o de o m i t i r ía n o t i r 
c ía d e e f t a F u n d a c i ó n , r e f e r v a n -
d o l â para la f e g u n d a par te de la 
C h r o n i c a , p o r ef tár t a n r e c i e n t e : p e r o 
p o r c o l o c a r ias cofas pe r tenec ien tes â 
e f tc m i f m o a í f u m p t o e n f u l uga r , m e 
v e o prcc í íTado â r e f e r i r de a n t e m a n o 
l o q fe | tun e l o r d e a de los años , f u e 
m u y p o f l e n o r . A p e n a s fe v i e r o n e n 
M e x i c o los p r i m e r o s M i s i o n e r o s e l 
a ñ o de 6 8 3 . q u a ñ d o , c o m o yà de>o 
e f e r í t o , e m p e ñ a b a t o d a f u a u t h p ñ d a d 
eí M . V . è l i m ó . Sr . D o n F ranc i sco 
de A g u i a r , y Se ixas , para q u e e l C o l e -
g i o , q u e fe v e n t a à f u n d a r à la C i u -
dad de Q u e r e t a r o , f e pu í te í le e n e l Sã-
t u a t i o d c N r à . Srà. de Guadglu^e» o f re-
c i e n 
cicndo allanar todas las dificultades q 
; podian Jcr óbice para tüc defigmo. 
..I N o TUYO efecto la propucíU, por los 
, alegaros que hizo el V. K Fr. Antonio 
1 Utiaz, que quidan ya en efta Chroni-
• ca rcíendos . E n ocafion que ííendo 
! Guarnían de d \ c Colegio cl V. P, Fr. 
¡ Antonio Mar«ii , fue à predicar con 
[ otrus Rcligiolbs i la Corre de Mtxi-
i co: deTpues de acabada fu MlJTion, le 
I ofrecía cí Muy íluílic Señor üean de 
; aquella íianta í^elia, una Huerca, que 
i tema cerca de ban Coime, muy capaz 
para que plantaíle un Hoípicio i.'c Mií-
1 íionerus; pero no admitió ia oterta el 
V. P. elcufandofe con ícr pocos los 
1 Operarios, y que todos los neceíítta-
ba ci Colegio. Calmó cila pretenííon 
I por matiios urios, luda que la bolvio 
a ¡uluur, ficn.io CcmiUario Gen cai 
1 el M, R.. P. Kr. Fernando Alonlb Cío» 
; zalez, quien en ocalion tic a\cr p„ild-
! do yo a Mexico, fiendo Guardun de 
• cite Sanio Colegio á negocios de hs 
: Millioraes de Infieles, me llamo a lii | 
prelcncia , y me diò orden apretada 
d;: que bulcalle lirio, que fuelle á pro-
poín i para de/ar fundado un iloipi-
cio; y que menos, no me avia de de-
jar dar ¡j btreíta á mi Colegio - Hice 
hs dHi»çncias conto le me ordenaba; 
y teniendo adelantados muchos paííos 
con ia Venerable Orden Terccr-t de 
Peiiüencia, q me cedía la devota Ca-
pilla del Santo Calvario , huvo óbice 
por parte del q tenia fob re elía ia ju-
rildiccion tcleüillica. Viendo, que las 
dmujlradcs para eüc, y otros fitios no 
le ailaiijb-tn, pi'di ã mi Superior Pre-
lado, cl q 3ííi:;nafic otro Religiofo pa-
rj prolc^iiir las diligencias, y bolvcr-
me i ia ir.cuuibcncia de mi oficio. 
Dio orden el M. IC P. Comíffa-
no Cjcncral para que paíiaíle à Mexi-
co a cltis diligencias el R- P. Fr. |o-
leph Guerra, y por accidente, fe ha-
llaba en cfla Ciudad de Queretaro, q 
avia \enido con un aegocio grave de 
Zacatecas; y cqgHa orden del Prelado 
Superior, pat! j à Mexico, llevando en 
fu compañía al P. Pr. F-r. Nicoías San-
di; y dclpues de aver hecho bailantes 
diligencias para la fundación del Hoí-
picio, no tuvo por entonces efetto, y 
folo cóliguió hacer una Million muy 
truduoia , de que hafta hai duran las 
memorias en la Ciudad de Mexico. 
Como el de fleo de! Superior PrsUdo 
de vèr en Mexico fundado un Hofpi-
cio, nunca ib amortiguó en fu pecho, 
derernunò el año de 7íO. que hiellen 
¡Idigiolosde cíle Colegio .T Jucer unz 
Misión general en la Corte tie Mexi-
co, relcrvando para sí la intención q 
tenia, de que acabada fa Miíiion, fe 
lolicitjílc de nuevo el í ¡ofpicio. Para 
elle cl;í>o, léñalo el Guardian de eltc 
Santo Colegio ocho Reb^ioiós Prcdí-
ciidore^ , que iban eíparcidos hacien-
do MiHÍune_s en varios Luearcs, halla 
í¡ue afiladr?;. del Preiidente de la Mil-
lion le (umaí-c iodo; cu Mexico. To-
do le execuíò, comenzando á predi-
car por el mes de Noviembre, repar-
tidos en tres alas los MiUioncros , y 
predicado a un niiíuio tiempo en rres 
Iglelias dillintas, coiiienz.audo loá tres 
días primeros en la Santa ii?,(eíia Ca-
thedral, y defpues por muchos dias en 
rodas las Parroquias, en muchos Con-
ventos de Keligiofos, y Relígiofas, q 
ct'recian con toda magnificencia â los 
Misioneros fus Puipitoí; y no lolo el- | 
to,.iíjio q ios holpedaban en lus Con- I 
ventos, cuidando canto de lu allilícn-
cia, que les lervia de contuíion ¿ los | 
pobres Apoñolieos, verle tan corteja- \ 
dos de los Padres mas dignos, y de los 
Prelados de aquellas Sanias Coniuni- I 
dades; y en las Parroquias, ran a lit ft i- i 
dos de lus zclolos Patlores, que fuera I 
del premio que les cfpera en el Ciclo, 
es muy digno de q yo baga efta grata J 
memoria, pues fui uno de los que def- , 
frutaron eíte carinólo beneficio. Duró , 
la Million mas de dos mefes; y el din 
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14.'de Enero del antí%ic j i . íe hÍ20 
la ProccHlon de Penitencia . Fueton 
los MifTíoneros à dar cuenta à fu Pre-
iaJo Superior, de averie executado fu 
mandare, y à tomarle la bendlcioni 
unos para proleguir fuera de Medico 
fus Mifíioncs, y otros para bolvciíc al 
Colegio, tr.ionccs deicubrió el inten-
ro de que fe fundarte Hofpicio, y dió 
orden a! K., F tr. Dtcu;o de Alcanta-
ra, y al P. Fr. Andrés de Palios, para 
correr las diligencias; y entretanto, q 
no fe fueffen los otros Mifiioneros. 
En virtud de la orden fuperior, 
prefento el K. P- Fr- Diego de Alcan-
tara un Memorial j l Exaió. S i . Mar 
qués de Caía-!;uerre , preitando voz 
por el R. P. Ciuardian, y Oilcretorio 
de eÜe Colegio, en que 1c hace reprc-
Jenracion de los muchos dellcos con-
que íbliciran los primeros Kxpubhca-
nos de aquella Nobiliflima Ciudad, li 
cencía para Colegio, en atención, a q 
e\ M. R P. Comifiario General avia 
concedido in venia, y dado facultad 
para que los MiHioneros que Icnalarc 
puedan vivir en Huípicio; y para el, 
eftaba otrecidê una Capilla nuevasnen-
tc fundada en el Barito de Necaln-
r¡an, la qual, con la Sacnliu, y Cala 
aeccííoria, avia cedido el Br. D. ¡uan 
Franciíco Dominguez, Presbytero, i 
crjyas cxpenlas fe avia labrade; y que 
fiendo taculfativo en tu Exà. el conce-
des la liceneia para que diclia Capilla 
fe ct'na en el Ínterin en forma de Hot-
p-rcto, fe §nrkffe conferirla con to-
da la amplítiíd convemenre . Dió iu 
Esa. por la Decreto', trallado para el 
Señor ikal de Su Matid, y rclpon-
dió^ Que aunque por las Leyes que ct-
ta en lu rclpuelta, ella mandado q no 
íe funde Monafterio, Hotpvtal, ni orro 
lugar pio, ni Reli^iofo, fit\ Ucencia ex-
preña de Su Maçd. no obftaníe, fien-
do como es, conveniente para la pre-
dreacion del S^nto Evangelio, y hacer 
Mi (Sones en ella Ciudad, el que al-
gunos de los Rcligiofos Apoftoltcos 
del Colegio dela Santa Cruz de Que-
retaro, tengan fu aíTifteDcia, y habita-
ción en el Holpicio que déífean, pata 
eftàr p'ompios en riempos à exercer 
fu loable, y profiquo miiiiíteno, y te-
ner noticia verídica , y prompta, de 
quando cõvendrà hacer Miííiones, no 
halla inconveniente cl t if cal, para q 
ínterin tienen con qué fundar algún 
Colegio, y fe le concede licencia por 
Su Ma^d. para ello, con tos informes 
neccilarios, les permita V. Exà. el que 
vivan, y lubiten en la Cafa, ú Holpi-
cio, q le huviere de fabricar: con tal, [ 
que fea propriamente Hofpicio, y no | 
Lugar, ó Convento fleltgtofo, &c. t í 
Exutó. Sr. Vitrey, vifta efta reípuefta, 
dió lu Decreto el día i s. de Enero de 
\ 7 j i. en q dice: Como lo pide el Sr. 
Fiual =: Rubricado de fu Exà. En el 
Cavüdo que celebró la Nobiliilima 
Ciudad i 27. de Enero, íe prelcntó 
etie De (pacho, q fe obedeció en for-
ma, y quedó aflentado á la letra en el 
Libro Capitular. Eftando yà hecha la 
gracia del Holpioo en la fobredicha 
Capilla, le encontró fitio mas á pro-
potito, y (e hizo nuevo Memorial i fu 
fcxi, para que decUraífe, le entienda 
dicha licencia para la Cafa, y Huerta, 
q 1c avia hallado â efpaldas del Hol-
pital de San Hipolyto; y fu Exà. iei-
pondió : Como lo pide. 
Confeguido yá el beneplácito del 
Exmó. Señor Virrey, palló à ptefentar 
Petición al Muy Ilufire Cavildo de la 
Ciudad, el Ldó. D. Jofeph Antonio 
de Legarta , Abogado de la Real Au-
diencia, como Sota-Syndico del Hol-
picio, que eñaba pata fundarfe , que 
tlcipues de averSe conferido licencia 
para q fe fundaífe dicho Hoípicio en 
ta: Capilla de Necaltitlàn, y mandado-
íe por fn Señoría fe goardafle, y cum-
piietre lo ordenado por fu Ex a. íe avia 
hallado parage mas cómodo, y opor* 
cuno, qual es U Cafa, y Huerta, q era 
del 
• del Contador D. Auouftin de Oliva; 
y que avvendo dado nuevo Decrero, 
" para que el Hclpicio íca en elte fino, 
le avia de lervir la Señoría de msn-
. dar fe He vade à puro, y debidu efeito, 
hl día 20. de Ahril (e juntó el Cabit-
do, c hizo un Auto del thenor ¡¡j;ui<j-
• re. — Prelentc, y oído al Señor l'ro-
j curador General , fe tibedeee con ci 
ícfpcÜo debido el Decreto de íu E x i . 
i y (c gaarde, cumpla» y execute como 
le contiene. ~ PaíTó deípues el dicho 
tota-Syndico á reprcíentar por eícrito 
todo lo arriba reteridQ al limó, y Rmó. 
Sr. Dr. D. fuan Antonio Vi zarrón, y 
fcguiarrera , Arzobií'po Eletio de la 
Santa líílefia Metropolitana dt Mexi-
co; y vifio todo lo pedido pot íu Se-
ñoría llmS. dice en iu licencia : Que 
atendiendo ( Ion lus palabras fórma-
le?) à el' mnclio fri'to que en efta Ciu-
dad han lacado ¡es íRíligioíos Misio-
neros, con fus repetidos Sermones; y 
confiando en que en lo de adelante 
prevalecerán en tan Santo Miniftetio, 
procurando dirigir fas Almas ai mayor 
fervido de Dios N. Sr. para que lo-
£ien lu faivacion : lJor lo que toca á 
nut (Ira iiinidicdon Eclcí'ultica , da-
mes , y concedemçs licencia para ia 
fábrica .del referido Hofpicio, y Capí 
Ha,it OFarono, lo que mas commodo 
les tucie aj reíerido parage, que el ef-
eriio luíbinítito ritiere, en donde 1c 
ha de fabricar; y eliando perfeâ.ansen-
tc acabado, damof, y concedemos-ti-
ceneia para q en la mencionada Gr-
pilla que le íabncare, prcredieadet;an-
tes la bendición, coiifbrme al Ritual 
Romano, le pueda celebrar, y ccièbre 
ef Santo Sacrificio de U Mifí'a, afli los 
dias feftivos , como ios de labor T è 
igu.ilmcQce , para que íc coloque el 
Santiilimo Sacramento de ¡a lÉucfia-
iií ln,'y las MifTaiS qtacTe celebraren 
puedan íer cantadas, ô rezadas; y paca 
que en tíicho Horpicia, y Capilla, íe 
hagan-todos los Oficíos,:jf demás a&os 
q en los demès Hpfpicíos íè a colum-
bran : con cxprcfli calidjd, que nin-
guno le opóî a, ni damniiiquc en tnj. 
ñera alguna el derecho Parroquial, y 
con ia de que ayan de ocurrir ante íu 
Magd. (que Dios guarde) i imperrarii-
cencía para dicha íabnca : En tcllimo* 
dio de Jo qual, mandamos dar, y di-
mos la preieme, firmada de Nos, re-
liada con nueftro Sello, y refrendada 
de nueíífo infraeferito Secretario de 
Camara, y Gobierno, en nueltro ¡'ala-
cio AriebiJpa) delaCiudad dcMcxico 
à diez días del mes de Mayo de mil 
letecientos ireinta y únanos — juan 
Amonio, Arzobií'po elcâo de Mexi-
co ~ Por mandado del Arfcobifpo mi 
Señor.— Ldó, i), trancilco Ximencz 
Caro, S'ecrctJ fio. 
Antes de conic^uir efta licencia, íe 
avia totnado polleilion dei firio, q es 
eJ milmo en que hoi cílà el Colegio, 
y ic compro Con iimoinai Je bien-
hechores, por rnano del Syndico i y 
como cftaba Ja Cata cali arruinada, y 
no ofrecía conveniencia aiguna para 
vivienda , íue necclíjiio derencríc al-
«un tiempo los K.clfriólos para com-
poner , y techar de nuevo algunos 
quartos, que firvicíltn de Celdas, por 
eííàr del todo, arruinados . Aunque ¿ 
Ittói principios de Ja fundación de eíle 
Hclpicio corrió coa las diligencias el 
R. F. V i . Diego de Alcantara , harta 
coefeguu ia hcenesa para ta Capilla y i 
mencEonada de Nccalmlàn, deseando 
por faroiigiolo genio, la mayot quie-
tud de fu elpitiiq, fe exoneró de cíia 
incumbencia coa ei Preijdo Sapetior; 
y de orden fuyamc entregó lasdíligé-
cias que cftabaa pritKtpiadas , hallán-
dome yo muy deiimaginado de efto 
en las CeUas del Vicario, y Capellán 
de Nuefira Madre Santa Clara, donde 
me ma D ten ta có expretia iiceaeta del 
M. R. P. CoiiriCTatiio General, por c£ 
coníuelo de aquellas Señoras Rçligío-
ias, à quienes can buena voluntad ^f-
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fiíti en Platicas, y Confeífonario, ha-
ciendome cargo de mi Inftiruro; y por 
i'oplir en parte la falta que ¡es íiacia'l'u 
R. f. Vicario, que eñuvo muy à 'os 
ulrimos cíe una fiebre raali»na, y me 
íuplicó con h:¡2;rimas hicicflc yo cosí 
1 s Religiofi-s lo que !c rocaba de ofi-
cio. Dclde elle dia en que 1c me inti-
mó ia orden í'uperior, dándome por 
Compañero al F. ex-Lcctor Fr. Nico-
lás de San di , comenzamos ¡untos à 
premedirar las diligcncns hechas para 
el nuevo Hofpicio, v perlonalmentc 
fuimos à reconocer la nueva Capilla 
de Nccaltrrlàd, v nos hicimos capaces 
de que para I'.indar en a niel litio, era 
neceflario mas de catorce mil pelos. 
Comenzamos delde entonces à 
fiaccr v-irisi di!¡g!.r]cius; peto con to-
do lecrcto, para ver li le nos propor-
cionaba algún íitio mas cómodo en q 
fin faltar á b intícion de nueltro Pre-
lado, tuvieílen los Miíüoneros alguna 
comodidad, que no es cantearía :i In 
IníHturo. Para cotilejíuir cl\< inrento, 
tuvimos varias conterencus con algu-
nos Señores Regidores, y otros RC^D-
bücános, que dellèaban nueftro m ¡yor 
alivio . Varios fueron ios litios que íe 
ofrecían; y porque íe vea que no que-
do dili-gencia por hacer, hè de nom-
brar ios Lugares que le nos ofrecieron. 
Por parre de la Nobilillima -i 'melad, 
fe nos ofrecieron las Calas, y lícias q 
llaman de las Panaderías, y caen de-
lante del Convento de Nra. Srà. de ia 
Merced: no era à propofito para el tin 
de nueftro Sagrado IníKtuto. Regiftrè 
en Ia Albarrada de San Lazaro; y era 
muy bueno para iw Convento' Reco-
leto. Ofrecióle fin diticültatí una Ca-
pilla nombrada Cancopinca; y la mu-
cha diítancia de Mexico, desbarató c¡ 
intento de íblicitarla . i'ulieron otras 
la mira en unaCapilla ceresna al M o 
lino Blanco, que és ayada de Parro-
quia de! Convento de Tacuba ¡ otros 
! de fos Regidores de la Ciudad, facíti-
taban.fe pufiefle el Hofpicio-en San 
Antonio de Jas Huertas; pero en todas 
eftas propueftas, remiraban los Miífio-
neros las muchas dificultades, que íc 
les ofrecían , para exercitar dentro 
de la Ciudad fu Sagrado Inflituto. Lo 
mifmo fucedió con un íitio que ofre-
ció un fingular bienhechor detrás de 
San Pablo, en las Curtidurías. Por ul-
mo , la mayor patte de los Señores 
Regidores citaban de dictamen de en-
tregarnos el Santuario de Nrà. Srà. de 
los Remedios, aunque otros fe recela-
ban de que tomando atli aífíento los 
Miílioneros, no tendrían libertad las 
Señoras tus Elpofas, para ir como vàn 
á veftir, y delnudar la Santa Imagen: 
pero eran vanos temores ; porque los 
Mifsionetos, fulo íe oponen i lo que 
es difiolucion, clcádalo, y culpa. Nu-
ca íe inclinaroa i efta oferta del San-
tuario; porque en viniendo á Mexico, 
no podían bolver à pie al Santuario 
fin mucha dificultad -, y en tiempo de 
aguas, íi los liamaiVen para algún bien 
hechor nioribundo, eta forzólo, 6 ve-
nir metidos en el lodo baila las rodi-
lla, ó dejarle tract en pies ágenos. 
C A P . X X X I I Í . 
Proíigue la mater ia del C a -
PO C O defpues que paffó U Qua-rcfma , feñalado yá el íitio, de-terminó c! M. R. P. Comifiario 
Gíneral afíignar Sos q avian de que-
darle-en el Hofpicio de S. Peinando; 
y á mt me nombró Prefidcnte, y pot 
CofÉtpañeros i los Padres Predicado-
res Fr, Dii^o de Alcantara , ex-Guar-
dian del Colegio dela Santa Cruz, Fr. 
Nicolás de San ¡ofeph, y Sandi, ex-
Leâor, y al P. Pr. Fr. Gaípâr de V i . 
Ücgas, y dos Religiofos Láyeos, que 
fueron Fr. Tormo de Nrà. Srà. y Fr. 
Franciíco Buftansante, y el Hermano 
Do-
j Donado Raymiindo de Caftañcda. Yà 
I compucllo en algún modo el Hclpi-
, cío, le liizo la entrada en ¿l, la urác 
• dc¡ día 29. de Abiit, dedicado à San 
1 Pedro \íarivr. Omito las forzólas pe-
nalidades que fe pallaron en aquellos 
primeros mcíes, porque halla que tu-
vimos Igleíia, ct¿ precifio íahr a decir 
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! Dc lcAzos , ó al Hoipital de S. Hipo-
I lito, que era el mas cercano . Quando 
1 ¡uvimoi Ornamentos, 1c pufo un Al-
1 tar en la teílcra de un paral , y cfle 
j íupiió pira los dias que las muciias a-
I guas no nos dejaban íalit íuera . f' n 
todo el mes de Mayo í"e fueron kvar-
tindo las paredes de la I»lefia , todo 
de terrado; y antes que 1c concHiyeíle 
Ja fabrica, dio orden nuetiro Superior 
General p^ca que íin falta, fe dedicafie 
la pobre Iglcífra el dia de lu Titular, 
el Señor SAN FERNANDO, cuya her-
mola Eílatua le labió á expenías de 
S, P. M. R. Faltaba» menos de fiete 
tins para la ficíb, íin averie tcehado la 
I¿:¡eíi[a, y le (upiieamos le dilataffe ¡a 
funtion para el dia de S. Antonio de 
l'adua , que aviendoie liatnado. en las 
a^uas del baucilino Fernando, era da 
muy propria para celebrar á el Santo 
Rey, con las glorias de San Antonio. 
No tuvo.lugar la («plica, porque íe a-
vii de venir á celebrar Capitulo nucí-
tro l'rcíado, y quería tenet el gufto <ic 
deyar U Igie/ía dedieada - A coüa de 
diligencias, y con la mucha caridad de 
algunos Conventos, íe viflió de col-
gaduras toda U Iglclia, y Sacriftia, con 
ti cimero del F. Sacriftan de los RR . 
PP. UctlilcmitJS , que tralladaron de 
fu Convento todos los primores que 
cabian en la pequeña I^leíía; y quan-
do llegp el día de la función, no pare-
cía creibJe, que en ran corro tiempo 
ie vierte tan adornada , y primoroia. 
Fara djr mas capacidad al concurío, 
fe hizo delante de la puerta una cara-
mida muy eipaáoU , cou bancas, y 
todo e¡ adorno neceflario , para que 
fe acomodallen los qat: no cabían en 
la isleña. 
L3 vj/pera de S, Fernsndo, fe dif-
puío la bendición del nuevo Templo; 
y con cfpecial licencia del Señor Pro-
vifor, q cedió !u derecho en el limó, 
y Rmó. Sr. 1>. Juan Ignacio de C^ílo-
rena, y Uriúa, cot'.iagrado yá Obilpo 
de Campeche , fe hizo la bendición 
de la Ijjlclia , con todos los Ritos, y 
Ceremonias del Ritual Romano, aíiií*-
tiendo roda la Coiuunuíad del Con-
vento Grande de N. 1'. S. FrLincileo, 
y cl M. R. P. Provincial Fr. ¡uan de 
í-ftrada, que honró t©da eíla kefta, co-
mo Padrino, tue el Concurfo iucidií-
Zimo, porque i'c dignaron de amhori-
zat ella ficihi nmcliob Sí eligiólos de 
KuciUa Seráfica Ueícuizcs, de S. Juan 
de Dius , Compañía (Jtthtçimtica, y 
de San ílipolyto, y muchos de la pri* 
ineca Nobleza, entre los qnales íe ie-
naiaron en el afc¿lo algunos Señores 
Regidorci; y á iodos ¡e les dió un rc-
frc^co de dulces, y ajjuas, que coíieó 
con mano liberal el Muy Rehgioio 
Padrino . La vifycca cti U noche , fe 
iinuíjiiú con íaiolts de lUea todo el 
ámbito de la Iglcfia ; y mientras ale-
graba la Ciudad el repique general de 
campanas, fe queraaton varios fuegos 
attificiales, q ofreció un Bienhechor; 
y parecía, que la Déditaciou del po-
bre Hcfpicio, queria competir tõ una 
lyleíia de las mayores de Mexico . El 
dia íiguientc, con imponderable con' 
curio, y alegria derpdos, cantó ía MIÉ 
fa cl R. P. Guardian de nucflro Con-
vento Grande de San Francifco, con 
dos Padres graduados, de Miniftros¿ y 
el Coro parecia de Angeles, por feÇj-
todos los Cantores, y Otganifta, dçlí 
Orden Seráfico; pues aunque el Hof-
picio no tenia Organo, ni ortos inf-
ttUBaentos, ic trajeron de fuera; y no 
fahò cola que pudieffe hacer la íunciõ 
¡ñas plaufible. L o q tuvo folo de cor-
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ro, fue el ' S e r m o n ; que en menos de 
media hora ( c o m o f e m e m a n d ó ) fo 
predique, y ie d ignaron los ErudiEos 
O y e n t e s de darle íu aprobac ión , por 
parecc fks to poco que Te d ixo , avia fi-
do al intento . T o d o el dia eftuvo c u -
p l idamcntc feftivo, porq nueftro S y n -
d ico D o n Juan "Manuel de Arguel les , 
cof teó la comida cõ magni f icenc ia ; y 
fueron muchos ¡os que íe quedaron à 
la mefa , n o folo Re l ig io tbs , fino R e -
gidores, y Seculares; y para todos h u -
v o , y í o b t ó para c o m b i d a r en la P o r -
teria à m u c h o s pobres^ y cõ efto que-
dó m u y g u í l o f o de veèr dedicada !a 
Iglefia nueí t ro Super ior Arelado, f no-
fotros de averie dado gurfo en c i to . 
Yà dejaba c ! M. R . P. C o m i f l a r i o 
G e n e r a ! la Parente, en que de nuevo 
concedía la íundac ion de Hofpfc io , 
in f l i tuyendome Prcí ldcnte de él » y 
d á n d o m e plenária facultad para cor -
rer las di l igencias neceíTanas , fol ie i 
rando la fundac ión de C o l e g i o . Por 
eí mes de j u l i o de d i c h o año de J I . 
prefentè M e m o r i a l al E x m ó . S r . Mar-
ques de Cafa»Fuerte , en que le h i te 
mai l i f ie í io , que el intento de mante-
nernos los R c l i g i o f o s Apof to i icos "en 
el Hofp ic io de S . F e r n a n d o , era tniesv-
tras fe impetraba l icencia de N u e f t r o 
C a t h o l i c o R e y para C o l e g i o : por lo 
qua l , fe avia de ferVir fu Exá. de infor -
mar lo conven ien te , que feria , affs á 
l a C i u d a d , c o m o à toda eíia N « e v a -
Efp&ny, p o r tos mot ivos que propufe 
en d ichò M e m o i i ã l tqóe tengo pre ícn-
te ai efer ibir , c o n t o á o s ios r a m o s a u -
tent fcòs,que i ré ref i r iendo) y v i í í a p ó t 
fu E x l ' d i o traf ládò aí S e ñ o r Fifcàrf « i 
día 6^ dé J u l i o . R è f p o r á d t ò e i F í f ra í dé 
Ma^gd. Q a e atenta ta oortoctd^ ütr-
f f r d a d i i é l Sagradiy Inf t i tuto d e l a í f « r f -
fiones podia fu È » à ; ftendo fei&fâp, 
dar cuenta á S u M a g d . de la ^ f ê t è ^ 
fíon de tós R e h g l o f o s , y d e i o ' c o i í y e -
n i é h t e que feria elT¿jtó nxvielfôA € b í ¿ -
v e t í t o ' é n 'áquelbt £ í p k & l 5 y -íjóe ^arã 
c i to , c t i preci f íb, que Ce h ic ieHc infor-
m a c i ó n , en la fo rma q u e previene ía 
L e y primera-, T i r . 3. L i b . 1 . de la R e -
copi lación de l a d i a s , para que fe - remU 
ta c o a él parecer de fu Exà . y de l 
R . A r z o b i f p o , â S u M a g d . y vifto por 
e l Señor V i r r e y , D e ò r e t ò à ,.9. de J u -
l io , q a e fe recibiefíe la I n f o r m a c i ó n q 
d i c e e l Señor F i f c a h y fecho , fe traiga 
c o n e l la . S i n o m i t i r d i l igenc ia , c o m o 
conf iará al m e n o s adve í t ido , por las 
fechas : el dia 14.. fe c o m e n z ó ' l a I n -
f o r m a c i ó n , í íendo e í p r imer teftigo e l 
D o d D. J o f e p h Jac in to dej R i n c o n , 
y M e n d o z a , A b o g a d o de la R e a l A u -
diencia'; y fe explayó c o p i o f a m e n f e en 
acreditar el ín r t i turo , y fas m a c h a s 
uti l idades que fe efperaban c õ i a E r e c -
c i o n deí n u e v o C o l e g i o : que éfías, y 
las d e los demás In formantes puñera á 
la Ierra, fi lo permit iera la angaffia d e 
eíta C h r o n i c a ; y fuera neceffarto a v e r 
de l lenar c o n iotas las I n f o r m a c i o n e s 
mas de 2 f . p l iegos : m e c o n t e n t a r é 
conqtie e l L e d o r c u r i o f o l e a íofos los 
n p m b r e s de fas Per fonas qae i n f o r m a -
r o n , £>ara q haga j u i c i o de q u à n ple-
na , y por todos t í t t i íòs ju r id iéa . fuè c C -
ta i n f o r m a c i ó n . 
P o r tegundo te f t ígo . Fue p í e f e n -
rado, â peticiot> m i a , el Señor D . juárf 
A n t ó n i o de U r r u t i a , G u e r r e r o ; D á v i -
l a , C a v a l l e r o def O r d e n de A l c a n t a r a ; 
y M a r q u é s d e * V i l l a r de la A g u i l a . E í 
rerceí^o te f t igo f a e ^ é * D ó S o H y & h « £ 
t ró 0 . Jo feph lác E f l z á l d e ; Presbytero , 
y R e á o r que fue de la Réaf ÉJtüver* 
fídad de M e x i c o , y . b o i ^ r c b t n d a d o 
de ú S a m a iglef ia C a t h e d r a l . SU quar-
to , f t í è e l D o a b r ^ D . ¿jóaíi -'fcrfepb d e 
Egá iá ra ; ' P r e & f a ^ e ^ ^ C a i i t e d r ^ i è e de 
Vifpèríás;*de Sàg^áà^Tfeeò íérg ia^n là 
Reraá ^ J a i v e r f i d a d » ^ ^ x a m í á ^ k í r Sjr . 
nodal1 dei A r z o b í t p a d o ; -El ¡^íÉfóo fue, 
e f SVB D ; J o f í e p h p â f e ' l í ^ é ñ t c ^ C a v ã -
Ileró-d^S1 O r á ó é ' í f ^ - í S a ^ t i a g ó , C e n t i í -
f í b & b r ' e de tò C a n í à í a dè^ Sti- M a ^ d y y 
M u h p i è s de V i U * ¿ P á é n t é . % l ' í ex to , él 
... _ D o a . 
Do€t. D. Francííco Xavier Gomez de 
Cervanres, Prcsbytcro , Cathcdratico 
proprietário de Prima de Saçrados-Ca-
i ton es eft la Rea! Umverfidad de Mé-
jico. El Teptimo, el Señor D. |o(cph 
de Azim Virto de Vera , Caballero 
Mefhadefo de el Reyno de Aragon, 
Gemií-Hombre de ta Camara de Su 
Magd. MaHiCal de Cfiflipo de fasRc** 
Ies txercitos, Marqoéstie San Miguel 
de Aguayo, y Santa Olaya , Governa-
dor, y Capitán General que fue de las 
Provincias de Texas, nuevo Reyno de 
filipinas, y de ia de Coabuila, nuevo 
Reyrto de EÜremadura. h¡ oíhvo, ci 
Señor D. Pedro Alonío Uacalos, Ca-
ro, y 1* Cueva, Caballero del Orden 
de Santiago, Conde de Mira-VaÜe, y 
Chanciller Mayor del ApofloHco, y 
Real Tribunal de U Santa Cruzada. 
E l nono, et Dr. U. Antonio de Cha-
ves, y í-izardi , Abègfido de la Real 
Audiencia de la Còrrc de Mexico, 
Carhedr&tífo' de CJememinas de la 
Real UiHSôFfKlad, y Rèdor del Cole-
gio <tBXíhriíío- fil decimo, cl Sargen-
to tá%for Mármel'de Yriarrc , Ca-
baMérií deiJi0Fdfcn <k;:Santiago. El un-
decÍRKi, el Tériíentc' de Coronel Don 
francíícô AntrinHy Sanchez de T3g}e, 
CabaNfer* at^eí Orden de Santiago, 
Prior^ ia OiíiVerfidad de Mer-
fadêr^s-tíe^efta Niíeva-EÉpaña, El duo* 
deciiHo.-D.' fcrnstíào Pértíz de Atma-
zaníGóv^íiadeiíj-y1 Cà^ítan General 
fido de ^ Provincia de Ids Te-
xas, y;*uevSS FiHpfftffí.-Âlbalde Ordt' 
nano-pór-Sa Magdí^deia Ciudad de 
Mexicoi 84¡ dfi^ftirèrcicí, el D o ã . D. 
Manad Trebaad/'Oáidio, Péllizer, 
Presbf«fet>í€ó[êgíáí ftíndador, y Rec-
tor áadami-Ponfífeid, y Real Cole-
gio Se&taârto Trídeníino, Cathedra-
Ek» de Prima de S^íada Théologíá, 
y C.Ttocador áê t \ Santo Oficio. El 
dec(itio.qiiaítd cí -Coronel D. Pédro 
del Barrio , Cabálíéto del Orden de 
Sa nt i a g - AiêaUtó ¡Oítíináfio !t€kin\ d¿ 
Medico, Governador que fue del t fia-
do, y Marqnclsdo del Valle . ¡el iíltí-
mo que Cerró cita Intormacio'h íuC, el 
Licdó. Don Nicolás de Toza, Rela-
tor de U Real Audiencia de efta Nue-
Pá-Eipañí. 
l'rcíentófe eña Información a! 
Exmò, Sr. Marqués dé Caí'a-Fdertfe, 
el dia 20. de Agofto, y nibricaÜo &c 
fu Rxà. diò Decreto de VÍÍla al Sentir 
Filcal . L i rcipuefta fe redure à eftaT 
evacuada \ i información pedida, 3 4 
cofrefpüde el que fe haga por fu ¡Exi1. 
el informe à Su Magd. Confbrfiiòft 
Hi Exi. diciendo en fu Decreto de j i-, 
de Abolió : Como lo pide el Sr. Fif-
cal ; y faqucíe Teííitnonio para dat 
cuenta á Su Ma^d HI informe qbe hi-
?o fu EXT. a i la letr.i como fe figüc: 
Los Religtoíiis de San Francifco, que 
profeíian el Jnlhtnro de Miilionercrê 
AptjiríTÍicos, no ohftante de que fen ai-
cunos T ufares de cite Reyno tiehcA 
fundados Cole^ins , de tionde Í¿len 
treqüentcnicTe á hacer MiHioncs, lle-
garon à eifa Ciudad ( coWo orHs v i -
ees ío han ptattWrado ) pot ti tAts d i 
tnero de eíte año ; y a\íendo dado 
principio á lii ptcdtcjcion cotí el fru-
to à que la diHgeh, parece que quifò 
Oios que en efta íication f¿ ícñaiaflc 
tnas utifizada/tèfptííD á la moción tj 
hizo en los Fieltíjj íiguicndolos en las 
IgléferS1, y p3Fa^ésvdòndc hacbn las 
Miflionei i afli ã tnrlas , como á ha-
cer confeflióncs'mnthos de los oyen-
K s , y febrirttfreméS - Ellos idénticos 
efe¿ldtf fé tíah viííó, y tocado en otras 
cojmhftírasy peío en'lis referida, fe ma-
íiifeftó el común7' á i efta Ciudad d¿-
votamdnte ÍWiwfo ^ que *n clíí nó 
haçtéfle dé álíiéfiífi cftos Operáríasf, 
caterinVdO Üci gíatídt còriftiffd 1 qúé 
reeíbè tjnaníící á ttfà vitritti • Ofreció 
i t & f à t â d W y & f t '^aBiíJo uriài Ca-
pilla ett dri < Barrió , qíntíi à firsr ¿«rá. 
thttrSs-, qtfé' i foti^ád1 d¿ on :F:cle-
fefttcty'fc ¿vtt iatiHiadW, y tfcá'fcado', 
_ _QOQQOO_ d 
f i ó C h r o n i c a d e l o s C o l e g i o s 
el qual, motivado del miftr.o delteo, 
ofreció la vnencionada Capilla , para 
que los Padres Mniionej-üS , cotoo 
en Hofpkio , fe quedsflen , prome-
ticnJo hacerle? Ja vivienda , fctíun Ja 
c.irreípfndencia a¡ corto (irio, y Capa-
cidad en que cílaba la Capilla. Proce-
diófe à !as diligencias de conlcguir ii-
cencia para aceptar eíti prometía , y 
reducirla â efeítoí y aviendole dado á 
los ¡teligiofos la r.cccñ'aiiz : dcípucs 
de aver confideiado, que el Uno otte-
cido, no lolamcnte era cftrecho para 
HolpiiTio, Hno tambieti cía inca-
paz de eíícnJeriei Colegio, Ti V". Ma-
gclt-id les cofucdia fuodadoii , fe les 
diú otro totalmente t-jera de la Cm-
d-td, en î ue con comodid.tLi fe pue-
Jan holpedar , como ¡o ct i in; y def-
pues hacer lo refpectivo à Colegio, 
có cJ numero correipond ente de Rc-
Jiyioros . Debiendo preceder á qual-
quiera fundación )a Real Licencia de 
V. Magd. V para íblicicar la Litornu-
cion, que previene la Ley, tiiipule q 
la dicfien los Religioios, de las conve-
niencias que rcíultanan. cíe ád títe 
Colegio, ò lí de cV.s le teguirian algu-
nos pcífuiciOij y a viendo dado la que 
k contiene de numera i? , a numero 
S+. del TeíUmonio, que acompaño cõ 
quince icftigos mayores, dc-EOcU ex-
cepción, l'crfona^ Ecleftaílicas,. .y St-
ct t l i r t i , condecoradas, y coníiiiuidas 
en Dignidad, te evidencia, quia Util, 
y prqvechola le çoiii>d«a,,â eft^Ciu-
<ÍA4, y ias cercanias, cl qoç ,aya .Kçii-
gioíbs Apoítolicos MiiUottero^ 9^ :E^A' 
poi las razones que los [eü^fj^^xpp, 
ntnr a:íTi generales díl j S¿¡¡f%lnO^WO 
de ellos, como de;i ^ a ^ f ^ U c ímto-.-q 
Ce logra, por medio del;Mlo^o.,*yi,çç^ 
cio conqae Lo obíeEvan^,^'4^^iflÇSi?5; 
i iva me o te en ia, iç.ípfi^aqoa , ^;4f-
l'umpto de-rondos $<¡^(ábiiC,$t,J;í&ib'i • 
íiílenciade los ¿jelityqtos^ pofqt(§ naá? 
tcnic.idQi"ç.eílosliiç limolii^s, y I$Q.4C-
bípodo por íust. Vpto^ ^cguíafi^ítaí; 
tincas ningún principa], queda¡vencidq 
ella dificultad, que podía fer de emba* 
razo, queda Tolamente la reñeccíou ea 
quanto á la fabrica de la Igleiia, y-. Co-
legio. — En todo efte Keyno tienen 
los Reiígioíos Miífioocros Apoftoli-
cos una eípccial veneración, tao co-
mún, que todos los eftados- iç la con-
ter va 11, y verdadera mete, que la acre-
dita el Zelo, Pobreza, y Modeftia coa 
que íemaniíieftaDi y corooá citas cir-
cundancias, y a ta de fu humildad no* 
toria, íe junta ei fervor de eíp¡inttt co-
que predican, el exemplo conque per-
íuaden, y rigor conque viven, llevan 
tras de si la inclinació, y Revoto afec-
to de todos los habitadftfts :> à que fe 
¡lega, que liendo coatinuaínçntc-. Pe-
rei;tinos, y Viandantes, en ¡as tfrecid^s 
diííanctas que tcaníitan, i'e iatisaduccnj 
y comunican en lo interior delrRe^-
no, y en los PtLeb'QS ajas abandoB*-
dos, fiempre á, ¡pie, y obfervames de 
iu Apo&oJico, MinrileplojjCQiftSotnun 
edificación dejado t iK i í í cmb&t con 
\ i Doãr ian Evan«çluca,las btwpafi coin 
cumbres; y citas çtfígçj&^M.ade&p losjia-
cen difUnguír ea^J apf^Sot:;jí e ü m f r 
d o n , cediendo, cn.j^y&tenttia, de íüs 
Períonas, y bksi;-'^.¡ía^p AldiaS v De 
aqui há rcíul^a^-ci^fcf^ajE-tdK'S-UA 
Cmdadj y la viv^ííriicítt^l ^gj&SiMpi 
radores, prQ£uraa4aiPPi ^e^W-dft^-
tiv^s -dij>gçi)í;iffist,;i^rar Ja (^e^idenci* 
de eftos Vafopí^ ^en^ei^í^O&^g^nr 
tes en ci aflumptô» 1 j íç Jià^síiy^d^ 
ia obra de íü HQ^eiOjCao-j^^d^q^a-
cion .de, S ^ Í £ X f ^ ^ d o s f ^ p ^ í i ^ ^ h 
igiefía^qu^dís V ^ ^ a s ^ 1 ^ &ciiuU!3, 
y cntonccs.tcftiífà^cifeççtóB \&!efa¡¡i& 
cencu t r icndo,, -tfí ttiQ- íio - i o ^ ü ^ ^ 
decios, soa- l«w)̂ 8a5><á1<fue;is,,-(!.r«a< 
No Ce me ofrece^ficylrftd-ftífc íazpft 
dç h febfilknck-de.Jo&.iUiligip^ 
sanque fea de zopigía • ó s m u m á z d , 
pues a mas ds; quj: jfegiiífc'&j InftHULO),. 
pedirán dentro.^eiJ^sCindad , tógta* 
ran beneticio .<ifr0iíBd4Oifí.c%eeiaÍ!eff 
bien» 
bienhechores , que íòs dcffcan : pot 
cayo medio , no carecerán de lo nc-
r ceñario, fin que is nueva demands, q 
ie aumenta, perjudique ni embataze 
â las otras Reíigiones que mendican; 
porque no le hecha de vèr en ei cre-
cido numero de Vecinos, q aya mas 
Demandantes que los B^egaUres, pues 
rodos recogen ümofna, y con liguen el 
fin de fu manutención, fio menoícabo 
de los otros . Cerca de la utilidad, y 
efpiricual beneficio que fe feguirà, í¡ 
clíe fe huviera de inferir por el efec-
to que íc h i vilio Jas veces q han re-
nido los Religioíbs á efta Ciudíd, fe 
debe efperar grande ; pues fegun fe 
mueven los fieles de todos citados cõ 
las Miffit>nes, no dudo qne (era muy 
copioíb el fruto que íe logrará, y cí 
grande ícrvicioà Dios N. Sr. en qne 
eftos Religioíos habiten aqur; q aun 
ítendo al prcíente muy pocos, apro-
vechan mucho en lo cípuima!, llevan-
do con rcfignacion el eraba)o, c inco-
modidad de un Hoípicio, ó -Cafiiia 
en que fe hallao, oyédo Peímcotes, q 
los buican por remedio de fus alrms, 
y refcunac&Hi de ius conciencias , y 
vida. Por rodas cíias razones, y ta-̂ de 
aohallar ¿Bconvenieníc-que impidata 
fundación, í api ico- tendidamente 1 V . 
Magd. í* digne condelceoder à efle 
lanto fin, concediendo lu tteali-reea-
cia-p^fa que «fie crecido cu ra eco de 
Vecinos tenga el coofocio que aedo-' 
ío foUcka, y le logre el to|»a&) í m t a 
cfpiritual, que ie eípera, ftieüíanríj di 
fervor, zelo, y exet^pj© de eftos Rx-li*-
giofos Miífionesos, y por «hgrande 
ícrvicio q íe hará á-Diesen efíaoiwa, 
q ha de ler muy de fuagrado.. D. G.-
L. C. R. P. de Vueílfa Magd. como 
la Chníliandad h i aicaeñcr. Mexico, 
primero de Sepriembre <fe 17^1. —Ê1 
Marques de Cala-Füecie. 
í s 7 
c a í ? , x ' x j a v . " 
Vic'ñe la C é d u l a para C o l e g i o , 
y fe eftablece có to^íá lá f o r -
m a l i d a d nece l ía r ia . 
TEmendo yá> el Informe de el £xmò. Sr. Virrey tan favorable como lu. mifmo contexto ma-
nifiefta, íc folicitò el de todas las Sa-
gradas Religiones ; y fin exceptuarfe 
alguoa de las que eimobiecca ia Im-
perial Ciudad de Mexico, parece que 
à cótnpetencia tiraban las lineas de fu& 
eruditos Informes à elogiar el Inft i tu-
to Apoftoiico, y amparar á los pobres 
Miflioncros. La Nobilif l ima Ciudad, 
recopÜJndo en íii Informe Jos frutos 
q liá producido el Inftituto de PRO-
PAGANDA FIDE con las tarcas de fu 
trabajofa prcdkaciõ en peligrofôsCli-
mas, Caminos,, y DefiertoSn y entre 
d iver ts , varias, y ferozes JSaekmcs: 
/kndo tainos los fruí os, que en todas 
pd t̂es claman por gozar de tan íafuo' 
beneficio i y que tiendo ta Provínciâ' 
de d Santo Evangelio la Principal, y 
Cabeza de Us demás de cftosRcynoSj 
feria, muy covemente fe fuodafie Co-
legio, como lo fuplicaban rendidaine-
tc à ,Su Magd. por Us muchas razo-
nes qu« .fe, cooticoen en las dauíuias 
en que íe explaya por todo fu infór-
mela Ciudad Mejicana . £1 l imó, y 
Rmó, Sr. D. ¡uan-Antonio dç Viz j f -
roo, y Egniarreta, Arzpbifpo elctto de 
Mexico, reprelenta â U.CatoUca Ma* 
e;e(Íad ei que no bien recojbíido.ídc la 
temperad que padeció en «i Mar, fe 
le prelento Memorial, ptdieada ticé-; 
cía para la bcndicioii <k una Capilla' 
( fon todas dcfde aqui íús p i l abas ) 
acabada de fabricar en fu nuevo Hof-
picio, lito exttajuuros de e&â Cmdad, 
cuyo Titulo, y único Patfon es ei Jo-
vencible, Cloriofo Rey, y Santo Se-
ñar SAM feftWANoa. V contiderando 
O00000 2 yo 
yo por m y ô e r i o f a , n o Coló la advoca-
ción de eíte pequeño T e m p l o , q haf-
ta ho i es ct p r imcfò ,> 'que ert ambas 
ÁmCrtcas le ha coníagçado al referidp 
Santo; t iñó también lã cafuaViáa3 áe 
que el cft teno, ^ ' p r i m e r a s providen-
cias de m i minif ter io, huvieflco de Ter 
( à bòorâk y g iot ia ' d c D i o s ) en-obfe-
qofo de ifn tan íu f á W f é c u t o , dn cuya 
mayor veherac ion , f c a i t » , tuve por 
gràti áiefcà mia , e n a péqueãa ^ á n e , 
c o m o O í p m â d o , en tas tieítas que aú« 
thori24dá& eon RLegfss f r e í e n c i â dé V . 
M a g â . áfe í u R e a l C a l à , y ^âtnílià» le 
êtfftfíígf-é k Sanca M e t r o p o l i i a o â , y 
Paíríàfeaí ígíeftá d« Sev i l l a , c n Ia í o -
femtie T í a n f l a t t o n de f'u meorra^ro , y 
V e n e r a b l e C a ç r p o à là U r n a n a e v a ; 
cwdáe'íccndr guftofiiTimo á l a fupl ica, 
e ^ * partean do me mt devociort para 
6 a at íelàme, de largos progrefíbs à el 
b ien , y t^il idad de las A l m a s , de ran 
felices, y Cíipcunííanciados principios, 
l í f n f t ' m i r o efpecíàl de eftos Apof tô í i -
cos V a r o n e s , es [ S e t k í r j la infatiga-
ble ' m è a , y eont inao exercício las 
M i f S ^ n e s , y dirección efpiri taal i¡3e 
Ids -Fíelas, n o íb lo e n I a s ce r cMí ía * de 
e^a CôfEe , pero rrt íos mas remotos , 
y olvUiâíios patajes deí R e y n o , páía 
déó'éfé ík z e l o , y obediencia lós é t ñ i -
n 4 : t i e n d o e n eil©& s u e v a Profé í í ton , 
ís t i à & f y y pantüat ò&fèívârtéiá 4 o ' 
írh éfüe-las mayores aípere2asr n r dif-
e a M a s ptòte&ii ^ r i e s ^ ê p í « e i 6 » á la 
i f t i e ^ e t k c l ^ h , é ce>?iítienta d é efte 
ftítíáafttíáftffivtó f i t í i f o d e f a K e g t a : 
{fiüé 'dé - iHt ie f t» l& <|de fetfft*- i- íMéàf.'-
t è h t ^ Véft'áaí'íOi j- - U c e n c i a d t í ¿ír'Ffo 
Cfivti id ^í> ñi G k p i t l ^ r y per Jo^iààt 
fráfrtípMraádéll^ f é ' Ia aftahíV©^ 
Vuíerfcta êrv f & piedad "áe itt tíceos bren 
hethbi'eS, vi'eñé à félFWríadefá¿®iif"t€' 
abañ^íátáé «ftréefièíBi y t i c * i u PcM' 
bfirèá-: eftás pt^icififfii&jfe' paYtt-
dás, í f r á í í lía tido ftífe "i"» V o í í a S É í t e * 
de Sug.eícs ndedí^ROs, q ios han otdos; 
y caiosL q u e à mt «se l i s a c a a n m i -
cado» copioíi í l iasos frutos , aí l i CQ el 
Pui pito , c o m o c n c i Confè f ibnatso . 
P o r eâas razones, h ip l i co c o n m i m a -
yor veneración,; y ceod imienro â V . 
Magdt fe digne d s conceder à l o s re» 
fer idos PadrcSt^ara hacer C o i c g f o * el 
H o f p í c i o en que h o i ref iden : m e r c e d , 
q u e efpero á ú Catól ico» R e a l a n u n d 
de V . . Magd» c u y a ÉmportanúiBBia v i -
da guarde, y proípere N . S r . ios di la-
tados años, q la exaltàcíon de<fU S a n -
ta F e nccclíica, y y o ino^Sàneésrcore 
le fuplico. M e x i c o , y Nov ie tobre I Ó . 
de 1731 , años. — J u a n A n t o n i o > A r -
z o b i í p o c l e â o de Méx ico . 
C o n c u r r i e r o n c o n fus ef^ecia les 
in formes, los Señores T o g a d o s del R l . 
Acuerdo , de la R l . Aud ienc ia d e M e -
x i c o , y el M u y í ta ft re Señor £ ) ^ n , y 
C a b i l d o d e Ja Sanes Igíefta G a t S e d r a i 
de M e x i c o , Ja R e a l U n i v e r & f â d ^ n T t r 
pehro GíaaftrOy íòs Señores O i ^ a s d e l 
Sagrar io d e la S^nca 'ígtefía C a t b e d r a l , 
y los de ía Barroqoiã de t»^Sátira V e -
r a - C r u z ; y rodos ío» í l t o o s . ^PfèiíadOi 
S u p e r i o c e y d c todas las SàgFâda^ R è f i -
giõ Más, q u e ttentft" ¡©oí í t é i í eêfe ê ir te 
i m p e r i a l C i fâd^ í dé-Rfel í leò , ^ t f ^ 
r a n d o oni fof rMêm^i í fe e i i r^re^eftfâr1 
á ía G a r o l i c í M^cf . '^ laS '^mcíws i f t ^ 
dades-qt ie^e fegôtri&vdeia f a n d i è t o r t 
de i Buesrty C ^ l ^ i d . ^ a e f o i » rodas:-;fânf 
e s m p l i d a s , ^ ^ f # ^ c a f é ^átídò1 TÉ?í|4it 
v i t e e ã r - c f c C w W f e j ô ^ T a â í á S í 
fe denf ièr 'de-fcftttfêg&tr e l i a É é í f t ^ ^ 
mbc&a» Per^MãsS 8 $ « taye i^ea lSgfèÉ 
aííêgissaHati^q-pârs-tífSgàfiá òtrà ^Éíiw 
d o cõ p ro fpér í í l aa^ t rít^vís H & f p t c i ^ 
y p o r fèr. ' f t i&l&toitò ^âte^èi 
Fnndadof iA á l f e v a r l s » l í i ê s r K ^ ^ ^ 
F.ucopa: ; fe p i ê i e l í A t à - ^ è - f e í í e g i o 
otros tres K e l i g i o í à s ^ q u e â fines de 
eñe año f u e f i f e i i ^ ^ ^ ^ a r o o s al Ho fp i -
c io . £1 año de j a i ^ ^ ' e f p e c i a l Patente 
de 
de N. M. R. P. Comiffario General, 
que era et principal Agente de. cíía 
piadoü caufa , fe partió con todas Jas 
diligeñeias el P. Kr. Nicolás de San 
Joieph, y Sandi, Ptedicador Apoííoii' 
co , cx-Leftor de Theologia , como 
Procurador de ¡os Míflioneros de PRO» 
I'AGANOA FIDE; y defpues de aver lie* 
gado â la Corte de N. Rey Católico, 
y prefentado i NN. Rmós, Prelados 
Generales Im Del pachos que llevaba, 
¡ gaíló muchos mefes con los Señores 
¡ ConTcicfOS para evacuar algunas diíl-
culcades , que íc iban ofreciendo ; y 
; por ultimo, e! ano de 5 5. porOítubre, 
' lo^ró la FLeal Cédula en que S. Magd, 
Católica concedia lu licenciai y por-
que en el cõtexto de clía le exprellan 
todos ¡os Informes, y motivos, q mo-
vieron ia Rl- Voluntad para hacer eíía 
gracia , hallo por conveniente poner 
todj U Cédula.a la letra ; y es como 
íe íigue. ~ E L K E Y . ~ for quanto 
Fr. Nicolás de S. fofeph, y Sandi,del 
Orden de S. Francilco, y Procurador 
por parre de los MiíTioneros de Propa-
ganda Fide, del Rcyno de Nueva-El-
paña, de la Religión, me há reprefen-
tado, que aviendo Negado con otros 
Compañeros a la Ciudad de Mexico, 
eJ año p^ííado de mil íeteciêtos trein-
ta y uno, hicieron Miffiones en ella, 
con tanto Ouro de fus habitadores, q 
pedían continuaíten ta predicación: de 
que noticiólo tu Superior, ies mandó 
preíêtar ante mi Virrey de aquel Rey-
no, y que le pidieíten pe mi i fío para 
quedjiie, como en Hofpic'o, en una 
Cafa, que extramuros de laCiudad les 
ofrecieron los bienhechores , al qual 
dieron el titulo de San Fernando j y 
que ;iv¡endoreles cõcedtdo, eíperaban 
mi R(. Licencia, para dar principio á 
(m C olegio Seminario de PROPAGAN-
r>A FnJh, como lo fon tos de Querc-
laro, Gtiaremala, y Zacatecas, los qua-
lés no pueden dar abafto à K.eyno tan 
dilatado, por eftár dilíamcs de Mexi-
co, el uno trefeientas leguas» otro cié-
to y veinte, y el otro qu¿renra : de q 
fe figue, que aunque continuamente 
anden et> fus Miílio&es > hai Cugare^ 
donde paflan quince, y Vefnte años, 
ítn poder bolver à .ellos, lo que fe fa-
cilitaria con ella fundación: exponien-
do también, que ¡os citados Mi/lione-
ros tienen el Inflituto de hacer Mif-
fiones entre f ielcs! è Infieles, publicã-
do elpeciales Jubileos por la Silla A-
poftolica, quien para dar mas atractiva 
al lefetido Miniflctio » concede ordi-
nariamente Veinte y íiete facultades, 
para alivio, y coniuelo de los peniten-
tes, que llegan à ius pieS, de lo q ca-
recen las otras Religiones : ficndo fu 
dcfnudèz, definterèz, y caminará pie 
en aquel dilaradiísimo Reyno, de muy 
lingular edificación parí toda aquella 
gente pobre, como Indios, Mulatos, 
Mellizos, y para los mi fotos Infieles^ 
ocalíonando grandes cer.verliones eti 
todos tilos, deíleando aquel Vecinda-
rio aya femejantes Operarios para la 
refoima de ios fieles, que concurren 
J¡li, por Patria común de rodo aquel 
Key no; y que íc facilite iaConVerfion 
de los Infieles, que aun los hai cerca 
de Mexico, lo que no fe dudaba con-
leguir entrando de efte Convento à 
plantar nuevas MiíSoncs: á qüe tam-
bién ie añadía, que c ft os Miíiionetos 
no admiten Rentas , Capellanías, ni 
obcnciones por titulo de Cutas , ò 
Docírineros i pites los Pueblos q con-
vierten, los entregaa â losObifpos pa-
ra que pongan Curas SecillareS; y af-
fímifmo, la conocida utilidad que re-
fultarta á mi Real Hacienda, no fo¡o 
por la converfion de nueva Infideli-
dad , fino porque aviendo Convento 
de efte Inflituto en la referida Ciudad 
de Mexico, donde hai tanta abundan-
cia de f-fiudios, tomarían efle Abifí, 
muchifíimus que lo dclfean, con lo ^ 
dentro de breves años íc eíiíüEta gran 
parte del gaito que tiene mi R L t.r*. 
PpPPPP rio 
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rio en la conducion de Operarios de 
cfíoh Reynos . Suplicóme, que atendi-
-dos ICÍ juilas motivos q van cupucl-
loque reíu.'iaba de los Informes 
que prcler.rabsi y que por ningún eaV 
(o podia cciier en perjuicio de mi Rf. 
Hacienda , tuefle lervido conceder !a 
citada licencia para la nominada lun-
dauon de el expreílado Colegio de 
PROPAG ANUA KIDE , extramuros de 
la Ciudad de Mexico. Y aviendole vü-
ro e(ía inOancii en mi Coiiteio de las 
Indias, con lo que á tavor de ella han 
reprefentado mi Virrey de Nueva-Ef-
paña, Audencia, Arzobilpo, Ciudad, 
Cabildo EcleíialHco, Univcrftdad,Cu-
ras del Sagrario de la Metropolitana, 
IDS de la Parroquia de la Santa Vera-
Cruz, Convento de Carmelitas Deí-
calxos , Provintulcs (fe la Compañía 
de ¡clus, la Merced, y San Au^uftin, 
¡es Priores de las Conventos de San-
to Domingo , y San ílipolyto , el 
( emiliario General de San (uan de 
Dios, ci Prefecto, y Reí i» tofos de la 
Religion IScrhlcftiitica , todos de la 
reítnda Ciudad de Mexico, cl Cole-
gio ApoÜolicu de la Santidima Cruz 
de ¡a de Queretaro; y ultimamente 
Fr. Domingo de Lozada , ComiCirio 
C-eneral de Indias, del Orden de San 
Franc¡!co, que rcíide en Madrid : lo 
q en juccliycncia de todo hà eapueí-
to mi Hfcal, y coulultadolcmc ¡obre 
tilo, en catotce <)e Agoilo proximo 
pall-ido. Hè reíuelto conceder ( como 
I por \.i prefente concedo) licencia, y 
I tftulud á los citados Millioneros A-
, p-'jltoltcas del (.Jrdcii de S. Francifco 
I de !a Nucva-ül^iña, par> q en el refe-
rido [-íMpicio nombrado b. ternindo, 
extramuros de la Ciudad de Mexico, 
puedan fundir, y funden el menciona-
do Colegio .Seminario de I'ROI-AGAN-
I DA E me ; íiendo con encardo de que 
fj tengan Sujetos para infieles, como pte-
1 Viene la Bula de Innocencio Undcci-
I' mo , expedida cu. ci año de mil íçif-
C h n i d e l o s C o l e g i o s 
cientos y ochenta y dos . Por tan-
to, por la prefenre, qrdeno, y ip ihdo 
á mi Virrey de la•JÑuevs--£f}íañaJ Au-
diencia de Mesico, y demás Minifíros, 
juezes, y juliicias; y ruego, y encargo 
al Arzobilpo de la Igleíia Mcrropolí-
tana de aquella Ciudad, y ai Cabildo 
en Sede-Vacante de ella, no pongan, 
ni con fien tan poner embarazo, ni im-
pedimento alguno à los enunciados 
Misioneros Apoftolicos de la Orden 
de S- Franeifco del Reyno de Nueva-
Hfpaña, para la fundación del mencio-
nado Colegio Seminario de PROPA-
GANDA FIDE, extramuros de la men-
cionada Ciudad de Mexico, fegun en 
la forma, y con el encargo que que-
da eupreílado, fino que antes bien les 
dén, y liaban dar el favor, ayuda, y 
auxilio que neceflitareni y derogo pa-
ia efta fundación quaiefquier Leyes, 
Ordenes, y otros Deipachos que cftu-
vieren expedidos en contrario, deján-
dolas en iu fuerza, y vigor para en a-
delantc, por fer aíli mí voluntad. Fe-
cha en S. lldefonfo, á quince de Oc-
tubre de mil /etecientos treinta y tres 
años. =r Y O E L R E Y . 
Bien defpachado en Madrid, fe 
embarcó et P. Procurador de S. Fer-
nando para ellos Reynosj y aviendo 
llegado con prolpertdad á fu Hoípi-
cio de S. Fernando, yá en virtud de ¡a 
Cédula erigido en Colegio, íue muy 
aplaudida lu venida; y pata dar el pal-
ie ncceíTariG, deipues de aver prelen-
tado todos los Deipachos à nueílro 
Prelado Superior, y en virtud de ellos 
nõbrado, c iníiituido por primer Pre-
fidente IN CAPITE del nuevo Cole-
gio, al R.. P. Fr. Diego de Alcántara, 
hizo fu Petición ante Ü. lofçph Fran-
tilco de Aguitrc, y Elpinofa, Aboga-
do de la Real Audiencia , Regidor, y 
Ah aide Ofdínario por Su Magd. y fe 
dió Teñimonio de la Real Cédula, q 
fue obedecida por Auto efpccial del 
Real Acuerdo , con fecha de 17. de 
Abr¡l 
d e P r o p a g a n d a F i d e , L I B . V . 
Abril de 1734.. Yà con eft o, aüegura-
dos los generofos Mexicanos, de que 
teniã á los ApoftoÜcos por tuyos, co-
menzaron á explayar fus ánimos para 
la fabrica de la Iglefia, y Convero? he-
cho todo à tanto coito, q aunque con* 
curneíTen litnoinas de todo eñe Rey-
no, loücitadas con grandes aníias, y 
fatigas, no eran fufícientes à veèr le-
vantadas las paredes de la Iglefia; y 
mucho menos el Convento, q fe halla 
ran adelantado de Celdas, Clauftros, 
y Oficinas , que Cania admiración à 
quien vió aotes la fuma pobreza de 
aquel fitio . fcs cierto, que en aquella 
Laguna Mexicana hai Pczes, que co-
mo en e¡ Mar de 1 ibenades tienen 
ia moneda, no folo en la boca para o-
frecetla, fino en las manos para rribu-
tarla a los que íiguiêdo las huellas de! 
Apoftol San Pedro , le imitan en ¡o 
poílible, en la vida Apoílolka. A íres 
de Agofto del emfnio año de 34, en 
que dió Patente e! M. R. ComiOa-
rio General al R. P, Fr. Diego de A l -
cantara de Ptefidente IN CAPITE, que-
dó el Colegio de San Fernando con 
toda formalidad, de por sí, para cl re-
gimen de iu govierno; y deide cnton-1 
ees fueron emrando algunos ai Novi-
ciado, y fe recibierõ algunos Religio-
íos de ias Provincias. Huvo dos Prefi-
dentes en el nuevo Colegio , h-ifta el 
año de Í6. en q pareció tiempo opor-
tuno para elegit Guardian ; y de los 
íres electos, iegun la Bula Apolfoüca, 
fue confirmado cii Guardian e! R. P. 
Pray Prancífco de |efus, y Terreros, 
Hito de efte Santo Coíegro, Predica-
dor Apoftolico, ex-Ledor de Sagrada 
Theologiai y en tu tiempo , qnedó 
muy adelentada la fabrica de la Iglefia. 
Acabado íu tíiennio, le íucedió en la 
Guardiania el R, P. Fr. Diego de Al-
cantara, quien para admitir el Oficio, 
renunció la CamiíFarla de Miíliones. 
Concluido el tiempo de fu govieríiOj 
en que tuvo muchos auges la fabrica 
del Convento, fe eligió por Gijárdian 
el R. P, Fray Pedro Gonzalez di San 
Migiíel, Predicador Apoííolico, y cx-
Leáor de Theologia; y hoi govierna 
íegunda vez c¡ iobrediclio R. P. Ter-
reros. £n eitos Triennios fe han man-
tenido los Híiudios de Filoíofia, y Teo-
logia; y el año de 42. trajo una Mtf-
íionmuy florida el R. P. F, Pedro Pe-
rez de Mczquia , dos veces Guardian 
de la Santiílima C r u z ; y al prefenre 
fe hallan doce Rcligiofos de Sao Fer-
nando en las Conversones de la Sier-
ra Gerda. 
X X X V -
E n que fe á à n o t i c i a de l H o f -
pício de Mi í f ioneros A p o í t o l i -
c o s , que fe ha l la extramuros de 
la C iudad de la Puebla de los 
A n g e l e S j con el t itulo de 
N u e i t r a Señora de l 
Deftierro., 
lOdas las Fundaciones que leñe-
mos referidas, li bien fe advier-
íc , han fido dimanadas de las 
Miítiones, que con mucho fruto avian 
hecho los MrfJioneros Apoftoltcos, q 
por dicha de efte Colegio de la San-
tilíima Cruz, todos han falido de él 
à Evangelizar por ¡as Ciudades mas 
Üuílrcs de todo efte Reyno. Entre ci-
tas, defpues de la Imperial Ciudad de 
Mexico, es la Ciudad NobiliiErua de 
la Puebla de los Angeles , acreedora 
por muchos tirulos de nueftra gratitud 
y de las memorias de cita Chromeai 
pues deídc que ptedicó en fus Pulp i* 
tes el Caudillo de los Obreros Evart-
gelícos, cl V , P. Fr. Antonio Linaz 
de fe fus María , recien fundado eííe 
primer Colegio, deffeaba abrigaren ft¡ 
recinto eí pcqaeño Gremio Apoííoli-
co : pero íiendo ían corto el numero 
de los Fundadorres, no tenían Eugar de 
s efec-
p i 
c fcâuar fe tan piadofos defleos. C o m o 
los afectos del corazón de aquel la tan 
C h r i i i i a n a R e p u b l i c a , aunque fe fuf-
pendtan, nunca del i o d o fe apagaban: 
fiempre qué fe o f r e c í a la o c a f i o n , b r o -
taba ei fuego que antes parece fe avia 
conver t ido en a^ua crafa , c o m o el q 
cf tuvo ícpul tado.muchos años en un 
P o z o , hafta q lo defeubr ió N e h e m i a s ; 
¡ y c o n l l a de las Sagradas Le t ras . Ha í la 
i el año de 1707- avian paflado de ide 
la pr imera M i i l ion 25 . años, fin que 
fe ofreciera ocafion â los C i u d a d a n o s 
de la Puebla para reproducir fus afec-
tos à ¡os M i í ü o n e r o s j pero enef te año 
a n N e h e m i a s Evangél ico , c o m o era el 
V . P. F r . F r a n c i f c o Efteves , Prefecto 
Apof to l i co de P R O P A G A N D A F I D E , y 
Comi f l ' a r io de M i l i i o n e s , que fu ce-
d i ó en eftos of icios por muerte dei 
d e l V . P. L i n a z , defeubr ió en la Sala 
C a p i t u l a r eí P o z o , que eftaba c o m o 
c o n g e l a d o ; y apenas rayó e l So ! de fu 
V o z A.poítoüca y hac iendo Pet ic ión 
para C o l e g i o , q u a n d o fe encendió can 
g r s n d e fuego en los afe i tos, que a to-
dos caufaba admirac ión . juncó íe el 
N o b i l i l l i m o C a b i l d o , en que Preí idia 
el Cap i tán de C a b a l l o s C o r a z a s D o n 
Juan f o í e p h de V e y t i a L i n a g e , A i c a l -
: de m a y o r , y T e n i e n t e de C a p i t á n G c -
nera l i y c o n todos los Señores R e g i -
i dores , h i z o un I n f o r m e p l e n i f f i m o , 
p id iendo á la Magd. Cató l ica fe fun -
dafle un C o l e g i o e n la Puebla», y c n -
• tre las razones de congruécia , la pr in -
! c i p i í que pone esT de q por eí íe m c -
: d i o , c o n !os m u c h o s que pueden to-
j mar et A b i t o , fe pueden e f c u U r los 
1 , gaf tos, que en conduc i r M i i U o n e r o s 
L de E f p a ñ í , t iene de c o n t i n u a la- ¡Xeal 
I C o r o n a , 
1 j H i z o el Padre Prefe i to la m i f m s 
i, fup Uca al l i m ó , y R.mó. Señor D o d o r 
1 j D. Manuel F c r a a n d e z de Santa C r u z ^ 
1 I mer id f i i tno O b i í p o de aque l la D10 -
I l ceíís, tan c o n o c i d o por fu v i r tud , c o -
i m o por fus^ eruditos L i b r o s ; y a u n q u e 
L - -
fe pufieron las di l igencias 0or parte de 
los I n f o r m e s , no h u v o q u i e n c o n v i -
v e z a h ic ieüe la reprefentaciõ à la M à -
geí lad C a t ó l i c a ; y afii b o l v i ó à c a l m a r 
efte n e g o c i o . A los dos años, q u e fue 
el de 7 0 9 . c o n ocafion d e pafTar á la 
E u r o p a , c o m o Procurador de los C o -
legios el R . P. F r . A n t o n i o de S . B u e -
naven tura , y O l i v a r e s » h a ü a n d o í e de 
V i r r e y e l E x m ó . Señor D u q u e de A i -
burquerque, h i z o fobre efte a ã u m p * 
to un I n f o r m e , que puede fervir de 
c o m p r o b a c i ó n d e t o d o lo d i c h o ; y es 
c o m o fe l igue â ¡a Ierra ™ S E R O R — 
L o s Progreífos efpir i tuales, q há c o n -
legu ido el fervor de los R c h g i o f o s de 
la R e g u l a r O b f e r v a n c i a de S . F r a n c i f -
c o , q ha pocos años fundaron en eftas 
diftancias. C o l e g i o s de Pred icadores , ! 
y M i filones Apof toUcas , fe han d i f u n -
d i d o c o n tanto p r o v e c h o en la edif i-
cación de los Ca tó l i cos , y C o n v e r f i o n 
de los inf ieles, penet rando haí la las ha -
b i tac iones mas e f e o n d i d a í de b G e n * 
í idad , que fe a t r ibuye à p rov idenc ia 
D i v i n a , que por m e d i o de pocos o pe-
tar ros, c o m o lo fon eftos R e l i g i o f o s , 
reducidos p r e c i f l a m e m e â tres C a f a s , 
en toda efta N u c v a - E f p a ñ a , ayan po-
d ido acudir tan p rovechofamente â H 
predicación, y en feñanza de la R e l i -
g i o n ; y aunque eftos admirab les efec-
tos fe r e c o n o c e n en todas las partes s -
d o n d e mas urge la n e c e s i d a d : c o m o 
qu iera q fean m u c h a s mas las que en 
la diUta-cion de eftos R e y n o s , pide la 
i D o & r i n - i , y f requente e n í e ñ a n z a , n o 
puedo de jar de p o n e r en ¡a íoberana 
c o m p r e h e n c i o n de V . M a g d . el que fe 
a u m e n t e n las F u n d a c i o n e s de efte Inf-
r i tuto; y q u e pr inc ipa lmente Io íerà e l 
que pretende el Cof fmí ía t to de eftas 
M i f i lones F r . F r a n c i f c o E f i e v e s , en la 
C i u d a d de ía Pueb la , ó fus cercanías, 
á cuya í o í i c i m d pa0à per fonalmente á 
eífos R e y ñ o s Fray A n t o n i o d e S a n 
B u e n a v e n t u r a , y O l i v a r e s . 
S o b r e todas ias conven ienc ias ef-
P^rl" 
r---
d e P r o p a g a n d a 
eitoaíes qne de cíía- fundación 1c pue-
den íeguir , debe hacer prefente à V. 
Magd, mi obligación, las que con el 
tiempo logrará íü Real Hacienda en 
el ahorro de !os coníidcrables gaítos, 
que hoi tiene en la cõducion, y tranf. 
porte de las Milliones de eflbs Rçynos 
i ellos ; pues defde la Vera-Cruz á la 
inmediaciop de cite parage, es la fre-
quência de toda ¡a gente que viene de 
tipaña, y es de ta que ordinariamente 
íc aumentan otras Religiones; potque, 
ò iea el defengaño, ò el rielgo de la 
navegicion, hace, que la mayor parte 
venga inclinada á dejar el ííglo, y íe-
guir la Religion; y hallando efta tan á 
Ja mano, y con tan general aceptaciõ, 
y edificación, di (cu tro fe logrará cl q 
fe aumente el numero de eftosMiílio-
ni tías Apoñoücos á la proporción que 
necesitan eftas baftas Provincias, para 
£[uc en todas partes, y á un tiempo fe 
logic el frutó de la Ley Evangélica, 
fin que el Rl- Erario de V- Magd. ten-
ga ran confiderables cargas, y íubíi-
dios, como los que regular, y aceiden-
taliaentc fufre por la piedad de V 
M%geftad. en tan íàacos, ,COIBO pre-
cilios â aes-
A viendo comunicado con cl R. 
P. ComiQano General de S. F/ancifco 
de eftas Provincias efte intento, no fo-
to hallé plena aprobación, y gaño en 
¿i« fino que me ofreció de fu parte, y 
de fu Religion* ceder, y entregar uno 
de tos muchos Conventos qne mantie-
ne en :1a Proviocia de Tepeaca, q an> 
tes eranCafas de0o£t:rina, cuya admi-
n^ftracion paflô á: Clérigos-Seculares, 
y hoi eftán reducidos â dos, ó. tres Re-
ÜgtoiOs, q fin mas deftinacion* y fin, 
qitCiel «le mantener Las Cafas, Igs tie-
ne la Religión ea ellas, á fas eiptafas: 
por cuyo medio fe puede íagtar, qpe 
fin nueva fundación fe traüade á uno 
de cftos Conventos, el ¿jutí fuere mas 
4 propofíto, y cercano á la Ciudad de 
1% Puebla, el Colegio Apofiolico» y 
F i d e . L I B . V . 
Religion de Mifiioneros, ahorrándole 
el confiderabic üaíio de la fabrica ma-
terial de nutvo Convento ; pues aun-
que eíle fe ¿vía de hacer à espenfas de 
la limofn.i tic los Católicos, la di'a-
c i on del tiempo, y orras vircuniia^ia--, 
no le pudican enmédar por OCÍO me-
dio. V. Majíd fob re todo determinará 
lo q ica de lu R l , adrado. Dios guarde 
la Católica Rl . Perfona de V. Mag. co-
mo ta Chtiniandad hà nienefler. Me-
xico, t i . de Üdubre, de 1709. años. 
El Duque de Alburquerque—Con ei-
tos, y otros muchos Informes, pallo e¡ 
R. P. Fr. Antonio de S. Buenaventu-
ra, y Oüvarcs, à la Coite del ¡ley G3-
rolico; y aunque á los principios iban 
tomando buen femblamc fus preten-
ciones, no faltó quien ocultamente íe 
opuííefle à todos fus deíígnios; y te-
niendo fobrada introducion cô nuef' 
tros Prelados Generales, les figuró las 
colas con tales coloridos, q fe perfua-
dieron no era conveniente, q el nue-
vo Procurador proliguicfle por en ron-
ces con lus diligencias . No obftanre, 
dejó planteadas algunas cofas en favor 
de eños Colegios de tas Indias, que 
años dcfpues tuvieron fu efetto; y con 
bendición de fus Prelados, fe bolvió 
muy refignado á fu Colegio, dejando 
los poderes que layaba al M. R . P. >r. 
Antonio de Guadalupe, qucdefpues 
ervurio Obilpo cqofagrado de Çoma-
yagua , en el.. Rc^pp de Guatona la. 
Con eñe ac4Ío»Ijfçr.pafIârQ ;̂ otros 22. 
años, lin hacer met^ofia de fii&dzcion 
alguna en la Puebla^ ha¿4 qo^ fe teño-
vo la preteaciop tel ano . d e . ^ c o n el 
motivo,de la,MfBÍop^pMu^l^^c fe 
hizo en aquella Ciudad , coís l̂̂ s^cir-
cuaftaocias (|uçt % ^ / ^ t p y / ^ . . ¿ t i u c i ' 
píos de el año dá.ji^íaú^W^/a? & c 
Colegio fietcPíedífa^e^deá^aíM 
por petición dejJyq^^^eñpE.Cibífpo, 
para jontarfç ec» la^^úda^ ^ íá Pue-
bla, y hacer MÍ(ItçM^Ê^.f^^entoa-
ces 00 avia a&ftujoua otra<fcLías que 
avián 
avian hecho en fu O b i f p a d o los Hí /os 
de eííc Sentó C o l e g i o . Fueron admi-
tidos de aquel c x c m p l a i i f i i m o Prela-
do, cõ benignidades de Padre , y c o m -
placencias de Pañor, ze lo íb del bien 
de fus amadas O v e j a s ; y fe feñaló día 
para principiar l a M i f l i o n , y fue la D o -
min ica ScxagCffima , en que fe h i z o 
ia P r c c c f l i o n J e C o m b i t e , co i m p o n -
derable concurfo de toda la C i u d a d , 
que bue!ta â la SantaIgleí ía C a s h e d r a i , 
oyeron ías racionales Ove jas la v o z de 
fu Paftor, pues predicó el pr imer Ser -
m o n el l i m ó , y R m ò . Sr. D r . D. Juan 
A n t o n i o de L a r d i z a b a l , y E l o r z a , con 
talcs afe&os, y exprefftones , que def-
de eííe día fe c o m e n z a r o n â fentir los 
felices efeftes de efta M i í l i o n . C o n t i -
nuaron los Predicadores Ápoftol ícos 
predicado, repartidos en la Sanra Igle-
íía Ca thedra l , y en las Igleíias de N . P. 
'Santo D o m i n g o , San Auguf t in , N r à . 
Srá. de fa M e r c e d , N . P. S . F ranc i fco , 
Señor San Jòfeph, N r à . Srà. de la S o -
ledad, N r à . Srá. de Guada lupe , y en 
• rodos los C o n v e n t o s de Señoras R é l i -
giofas dé cíla C i u d a d , D u r ó la Mif -
fíon por mas de dos tnefes cont inuos , 
hafíà t i Patriarca Señor S . lo feph , 19. 
-de f ^ a r z o , fue la' C o m u n i ó n G e n e r a l ; 
y el rttifmó dia 19 . por la tarde, fue !a 
Proceí f ioñ G e n e r a l , q fã l ió á las tres 
de-la tarde d d C o n v e n t o de N . P . S . 
f r á n d f c ó , cón íeda ia C o m u n i d a d , y 
• Veí iéMfcté O r d e i i T e r c e r a , y todos los 
ciemãV1? i^leSj á q u i e n e s concedió fu 
' l i W ¥ f ^ h t t e ú t à ;d i« í :d t indulgência â 
fodb^ lõà t ( \ k fferá'ran Pen i tenc ia '. V 
^ p r a f é r ^ í $>V?n*erp,^el m i f m o Scâór 
" ' C m f y t í ^ W i ó ' én^á # t ó c e C t o n ' t ò n w Á a 
" c ò r t f t í a ^ e f p i l r a ^ y á n dogaí à i^cúe-
' \ í ê ; " t i e ^ n i d ò ^ ^ m i n & s coni i ígfa-
W s W M i i t à > à ê W * t o t X i & m ò C r a -
' c ^ t e r ^ ^ ^ â e ^ t ó ; pâra dat í í a t a -
~jyYo: $ f Q ^ € l f à ) à i \ \ è i f £ l a i • M i f l i ô a t r o s 
^ n ^ f T T á i ü d , t i iè tó ídte ic q u e c o n 
vèrle en Ia forma que iba e n Sa F r o -
cer t ión , era baííánte para la cohitsn e-
d i f ícác icn, y exemplo . E l fruto que r t -
f u l t ò de M i f l i o n tan f o l è m n e fue, a-
verfe puefto en eftado de gracia, m u -
chos, q en lo pubj ico , y en lo ocu l to , 
vtvian en eflado de perd ic ión , y el a-
verfe reconci l iado antiguas' enemifta-
des, rc í í i tu idofe m o c h o mal ganado,* y 
l o q u e parece incieibie» que áv iendo-
fe predicado cõtra el abu íb de ias c a u -
das, de tal fuerte las re formaron las 
pr imeras Señoras de la N o b l e z a , q fi-
guierõ fu chr iü iano e x e m p l o todas las 
de m e n o r ríphera; y fue efta general 
re forma tan ef l imada de fu l l n i à . que 
e x p l i c ó fu part icular c o m p l a c e n c i a e n 
u n a d i la tada C a r t a al Guardia*» q era 
en tonces de e ü e Saffto C o l e g i o . U n 
gran Maef t ro d i z o a los M i f B o n e r o s : 
que avia 
i m p o l í i b l e . 
jConcluyó ' fc la M i f l i o n , y ten ien-
d o not ic ia c l M . R . F . C o m i s a r i o G e -
neral F n F e m a n d o A l o n f o G o n z a l e z , 
de averfe renovado íes ant iguos afec-
tos de los C i u d a d a n o s de la P u e b l a 
para don los M i f U o n e r o s , le pareció 
ocaí iõ opor tuna para de ja r f a n f a d o n n 
Hofp ie io en aqDeUa Nobi ! i f f i tna C i u -
dad; y para efto, e ñ a n d o e n Mejctóo el 
Re P. F r a y P e d r o P e r e z de M e z q u i a , 
G u a r d i a n feguitda v e z de efte S â m o 
Colegio» 1& o r d e n o , qwe pafíaíTe^i la 
P u e b l a , y ta t í tea fè los a g i m o s , para 
dar p r i n c i p i o i las d i l igencias ' d d H o ^ 
j j i c i o . C o m o e t Señor O b i f p o era tan 
amanee de ios fvf i í l ioneros, íe co»f t i -
t ü y ó A g e n t e de e â a p i a d e t f a o t t f e ^ y 
cooperaron i eUa todos los Señóres 
dèl V ê n è r a b i e C a b i l d o Ecleftaft ico* y 
~Ia N o b i i i ñ k n a G i u d á d , d i ó f i r g t a t o 
c o n f e n t i m i e n t o , deífeando fe c f c â a a f -
fc l o qoe j comei I te v a m o s dicho-, m a -
c h o s años antes fe a v í a procurado. O -
trecia e! í f m o . P é e M o varias Ig lcf ias 
d e n t r o de^Ia Ofúfdái^, <ie las que e ^ b ã 
.Subordinadas à 1% M^tra; ̂ e r a i a l - F r e l a -
d o 
d e f f o p a g a n d a 
do Superior de nucfíta Religion , le 
pareció mas conveniente, fe pidieflTe 
tinaantigaa Hermirarque tiene el ti-
rulo de Nrá, Srà. de el" Dé ft ierro, y fe 
llama vulgarmente e) Rancho del Ve-
nerable Ápsrícic; y antiguamente tu-
vo cfte íitio !a Religion .Serafka, par 
coníervar las memofías de aque! Va-
ron memorable, qne por horas fe ef-
pera verlo Beatificado . Bolviófe á 
Mexico cl R. P. Mezquia, y diò cuen-
ta a fu Prelado de eftàr facilitado ĉl 
nuevo Hofpicio . Para ^ fe executaffé 
lo que yà quedaba prevenido , embió 
ei Sitperior al R. P. Fr. Mathías Saenz 
de San Antotiio , qae -era aftoal'Co-
rn i íla rio de Mifliones; y luego q pr0" 
pufo fu emtraxada, fe fueron difponíc-
do las cofas tan profpe ra mente, que à 
petición de el Señor Qbifpo, y con 1̂  
repfcfentacibn de ia Ciudad , dio fu 
permiíTo el Exmò. Sr. Virrey, con ia 
íeguridad d'c no f¿r necefiaria funda-
ción dé nueva Capifla* ni fabrica, para 
Hofpicio ; porque «no, y otro eñaba 
yà de muehós arios cõ rodas las licen-
cias neceffafrias-, para poder ¿elebrat 
como en Santuario publico , alíiftido 
con fu Capellán Secular, fomerido á 
Ja difpcficion del Sefror Obifpo. Efte 
miíhro año fe tomó^oíTefsiÕ del Hoí^ 
pitio, y quedaron viviendo en él tres 
Sacerdotts/-"? 0° Reíígíofo Layço; y 
en los 'afros fignientes han" vivido hof-
pedados'ert cí varios ReHgíofosj yen'* 
do urtos^y 'viBiendo ¿tros, fegtm lo 
tian' det errai na dcf los Prefadbs: En to-
'(fo el riémpo que tftñeíífe ftmdacíoii 
•aqttèi' Hofplíiõí, tóhS inàtecetndíí tres 
Preíítterítcs,' qiie fon í o s ^ c há'^yidiá 
li3ftáeftc"àwér'de'4.4;: e l í '^ lo efcril>íj; 
El'riémpo qiie'góve^ó el" Hiífpíi-
cro cl R? 1»/ eóttiilRH^ifè- MtflíetSés 
Fr: Marttiási (é Ózú^SPea ifccog&^to. 
dos l6s ' Infórmes 'ifeSfC&ribs1 ác lós 
dós Mt^' ílofires- Ciibtfifcf Éciefiáfli^ 
eo, f httater; y de todos los Prelados 
de las^Sagradas K.eíiéiott'és.'y'firrerití" 
F í d ^ . L I B , V , 
tieroh ã N. Rmò, P. ComíCTarro Ge" 
ñera! de Indias, que lo era entonce8 
Fray Domingo de Lozada ; y eóu los 
varios acaccioiicrrci, cue tuvo 'en íu 
^evirrno, r.r yr-'o srer-der .1 cilír ne-
gocio, prt'osnpLdo de ciros oiayores, 
ha Ha e! riumpo cir'íu muerte. Varías 
dilígcnçh.s ;c lisn hecho por Cartas, v 
nuevos ír.foimes ícbte efle aílumptoi 
porque nunca falra coniradiccicn Cíi 
nuevas fundacicnes, por fer ran Jircr-
fos los díèíatnfcnfes de los Hombres, q 
aunque bi^n intencionados , rara -veja 
confprran todos á ünmifmo fin, aun-
que efte "fea muy fanto . Con la efpe-
ranza de 411c no avna dificultades p -̂
ra confeguir ia Cédula en la Corte, 
fe dio calor á ampliar la fabrica del 
pobre Hofpicio, con algunas Celdas, y 
Oficmasj y le 1c dio bailante adorno 
i la1 Jgfefita, en qae los pocos Religio-
fos que allí habitan, procuran cumplir 
a fus horas con el Oficio Divino, y CQ 
íos demás oficios regalares, que permi-
te-aquclla foledad, manteniéndole cõ 
buen exemplo. En diverfas ocafiones 
han falido i escrcicar fu Minifterio 
Apoíhjíicó; no folo en la Ciudad de 
lá Puebla, fino en otras circunvecinas, 
ptoéyra¡ido remunerar en lo efpirnml 
lòis títõporafes foçorros conque los af-
ííftchjy con efpeciaíida'd debe gratifi-
carfe ííqaiera con: eftas memorias, la 
mnchâ" caridad, q continuamente cx-
perírtierfíau, no foío los que han viví-
do en él Hòfpicioí fio© los hucfpedeis, 
y los qtre tranftCahí jerque afli en Jes 
Senores-dereftadò. Écícfiafticbi, tam'ó] 
en losNóbíliffi'mbs ElepbbHcãntois, til-
cuentean los Mifii:on,c^Js,k«titriíñais1 
Padre para et retnedío'tl'c qnánías 
ccffidadasTc & ofrçfcfeQ.' m.Sáfc^'iJ' 
fabe ló ufas coiívehie^jí^aiuõífeií 'S ' 
todos los Supcriòíes,; aS'^ri'éíle ít'éy-
no, como el á t U Burópa» pari q 
íi hà de fer la^Erecciotf aí-Có&gttSf'dc 
la mayor gloria de JMQSi f .feíefr d'é 'láí' 
Ai mas, fe faciíité lo que tanróir' años 
Qqqqqq 2 h i 
h i (c hà defícadp; y que renga la C i u -
dad de los Ange les entre fus C o r o s , 
o t ro nuevo , de los pobres H i jos del 
Serafín L l a g a d o : pues teniendo tan-
tos H e r m a n o s Seráficos en los C o n -
ventos de la R e g u l a r Ob íe rvanc ia , y 
Seráfica Defcalzès, fe aumentarán las 
D i v i n a s Alabanzas* y el Señor, c o m o 
lo promet ió à N . P. S . F r a n d f c o , 43-
rà í u i l e n i o para todos. 
C A P . X X X V I . 
V i d a m u y fingular d e l V . P . F r . 
M a r c o s G u e r c ñ a , P r e d i c a d o r , y 
M i f l i o n e r o A p o f t o l i c o , i n c o r -
p o r a d o e n e f t e S a n t t í C o - '' 
h i ' 
Sí la v i & o r h de u n So ldado eft re» n u o , es a labanza de fu E m p e r a -dor , falta 3 la alabanza del C r i a -
dor , el que cal la aquel lo en que puede 
fer alabado en fus efeogidos. C o a c i -
te exord io c o m e n z ó el A b a d T b e o -
dót ico la V i d a de San T r u d ò n , que fe 
ha l la en las O b r a s de S u r i o , à 2 } . de 
N o v i e m b r e . P a r a no incur t i r en dip. 
defecto, d e d i c o efte C a p i t u l o á las du l -
ces m e m o r i a s de e l efeogido de D i o s , 
para exemplo de M i í B o n e r o s , è l V - P. 
F r . Marcos Guereña , q en pocos años, 
empleadlos e n e l iof t i tuto Apof to l ico , 
c i ñ ó los di latados t i e m p o s , que o í ros 
han trabajado para coa fegu l r la C o r o -
na. N a c i ó eí le So ldado de ] e & - C f u i £ > 
to e a una de las P r o v i n c i a s de C a n t a -
br ia , que es la de A l a b a , e q u n L u g a c 
d e fu m i l m o ape l l ido , l l amado G u e -
rer, a % cercano, a í a i f a m o í à C i u d a d d « 
V i á o T A » A l t i e m p o q . c l £clet>ire Ht f -
tor íadpr I l o d u g p . , ^ e n d e z $^lyjá,"cfc 
cribi^p d c . l a P o b l a ^ b a de E f p a ñ a , n o 
debía el L u g a r deGuerenaTçrpot? lac iõ 
de m u r a ó : BOffibrc , ' p u e s í a p a t ó e n -
tre . reJ i^ones i p e f ^ y a .fe Hará m e m o -
r a b l e cgj^&fte H i j o , ; que Xúpo -ctía X u s 
heroyeas operaciones ,-f iBi¡obíecer el 
fuclo de fu Patr ia, D i ó l e e l C i e l o , Pa-
dres muy C h i i f o a n o i j y par^ <íaliíicar-
los de N o b l e s , y de Sangre m u y pura,; 
me bafla íer de la A l c u ñ a de V i z c a y a , 
y aver ten ido por fruto un H i j o R e l i -
giofoj pues para ferio, fe fupone, n o 
degeneraban fus Padres en n ingunos 
oficios viles . Cr iá ron le en chrift ianas 
acc iones, y à fu t i empo lo apl icaron X 
los pr imeros rud imentos de la E f t u e -
1%, y delpues à ios Ef lud ios de G r a m -
mat ica , en que falso muy aprovecha-
do . A p e n a s c o n t ó los qu ince años de 
edadv lo l l a m ó D i o s à la R e U g i o n Se» 
rafica; y c o n . l a b e n d i c i ó n , y Parente 
del M . R . P. Prov inc ia l de .Cantabr ia , 
t o m ó el San to A b i t o e n e l "ce lebre , y 
magnif ico C o n v e n t o de S . F r a a c i í c o 
de V í £ í o t i a ^ H i z o los V o t o s de i u Pro? 
feff ion; y q u a n d o fue rietnpoy l o apl i -
c a r o n los P r e l a d o s a l £ f tud io de P i i U 
lo foph ia , y T h e o l o g i a j CO Jos q u a l e s , 
c o m o v i m o s defpues c n . t j i e Co leg ie» 
cftaba mas q u e m e d i a n a m e n t e apro-
vechado . Sa l ió , q u a n d o . t u v o edad, â 
O r d e n a r fe > y c i tando y i Sacerdote , 
Pred icador , y Confe íTor , d ió mueftraf 
m u y evidentes dp, averie L U m a d o D i o s 
¿ la R e l i g i o n Scraphica^ píira aprove? 
chat fe a s i , y á todas las a l m a s de fus 
d o dç fu Santa Prov inc ia^ f iempre c p 
e i e m p i o , y e d u c a c i ó n d f fus B e r m a -
n o s , c o m o g e n e r ó l o P o l i n d o , q. luego 
que .fe vifte¡ t i e p lumas , y, /uè. c r e c e n las 
alas, ía ie à ^xçglftiar U .diaía^u reg ion 
d e l y i e m o , ¡-fe i e o f r e c i o . ç á i s ^ dtlaca-
¿fy ^n quçLjçp^íeaf fita x ^ à ç f ^ ^ ^ k , k 
ocafioo de aadae u n Ç ç o ^ â a j i a d e !a 
.P r^^U . - - ,dè^Se^or . ! -S^Jpl^ph- d e Y u -
¿ftanií ^ ^ e B d o f í M i ^ p n ^ r o S j parai q 
p e c ^ e . " £ u f £w}<¿j|jé ¿ l o ^ ^ a c ^ o i s nuef-
z e l o q a t d i a . e n ^ ^ g e c i p í d e ^ i f n d e 
) i W í 4 , ^ a s » Í ^ i « ^ W 0 c ^ « i f t u i E a l à ñas 
" " ' 1 " " ' ' P a -
Padres, y Parientes} y lo que es mas, 
el cariño efpimual coeque Jo avia cria* 
do fu fegunda mejor Madre la Santa 
Provincia àe Canrabria « Llegó en Jo 
florido de fus años a Câmpeche; y co-
mo el fin que le bizo dejar fu propria 
Provincia, era íoío ia mayor gloria de 
Dios, y no el mudar porcsmolídad de 
Regiones, fe entregó todo al minifie-
río de la predicación, y confeíTonario 
en los Conventos principales , donde 
lo íeñaló por morador la obediencia. 
Diez años fe mãtupo en ia Santa Pro-
vincia de Yucatán , con tanta auíleri-
dad, y rccogicniento, como (i eftuvicra 
en la Cafa de Noviciado i y es fama 
conftance de todos los Religioí'os que 
allí le trataron, y conocieron, q guar-
dó íiempre la Regia Serahea , como 
verdadero Hijo de N. P, S. Francifco, 
y fobra el decir efto „ para calificar las 
vittuofas operaciones, y buenos esem* 
píos , que dejo citampados en la me-
moria de aquella Santa Provincia, Vá 
tenia individuales noticias del Inltitu-
to de ios MiíTioneros Apoftolicos de 
Propaganda fide j porque en el Con-
vento de la Santa Recolección de la 
Mejorada, donde vivió algún tiempo, 
fe conlervaban fre feas tas memorias de 
tos primeros Miffioncros, q avian coo-
petado 3 reííaurar aquella Recoiccciõ-, 
y Cabiendo, que en eitc Colegio de fa 
Sanri(lima Cruz le hallaba de Guar-
dian et V. I'. Fr, AíKomo Margil de 
JESUS, de quien fe trataba mucho en 
las cõverfacioncs familiares de ios Re-
Mgiofos, ¡e eferibió con mucha humil-
dad, fu pilcándole, que con et Venera-
ble Diícretorio, lo admiueQe â la Cõ-
pañia de los Mtffioncros, pues íc ha-
Habu llamado de DÍQS, y tenia íalud, 
y fuerzas para poder írabaiar en el Iní-
ífruto. Defpachoíelc Parentej y luego 
que fa recibió , bufeo coyuntura para 
embarcarte de Campeche á la Vera-
Cruz, y dcfde aquel Puerto fe vino i 
píe ha{l¿ Mesico, y fe detinfo á delta-
far algunos dias cü l i Sânta Recolec-
ción de San Cofmej y de al 11 hiio ÍU 
viage á efte Santo Colegio, y fue reci-
bido de todos ton fiogular guflo^ 
Apenas fe vió en efle Santo Se-
minario, quando para .renovar los fer-
vores de fu efpititu, efeogiò porPadrç 
efpiritual al Venerable Prelado Fray 
Antonio Margil de j e i u s , y fe puib 
tan enteramente t a fus manos, q no 
da&a pafib fin fu dirección, y gobier-
no. Como el Padre efpiritual conocía 
el buen elpíritu de fu nuevo alumnOj 
!c íoltaba la cuerda, pata qüc fe exer-
citafl¿ en raras mortificaciones, y pc« 
nitencias. Todo el empeño del V. Fr. 
Marcos, era, retratar en fus acciones 
las que obfervaba en fu amante Maef-
tro, y le acompañaba en los peniten-
tes exercícios que hacia ^ deípues de 
Maytmes, no contento có andat con-
tinuamente armado con un jubonct-
ilo de terias, 4 It ceñía medio cuer-
po ; y no tenia delcanio de eííc tor-
memo, íino quando alguna gtave en-
fermedad lo prcciffaba a dar treguas á 
fu afligido cuerpo. Otro filteio de aze-
radas puntas, le íerVia depretmai y los 
paños tnenofes que eran de fayalete, 
pueden eontasfe entte fus mortihca-
ciones ; pues no es pequeña, qujn^ío 
los calores !on muy ardientes. Para si 
ptoprio hecho un Hcrizo, pero có las 
clpínas para dentro : mas para todos 
lus Hermanos los Religiaíos, ¿e mira-
ba vellido con vellón deCordero} por 
que fus palabras, fu trato familtar, y 
tusobias, refpiraban una manfedum. 
bre cordermai y afíi, íolo de tratarlo, 
fe arrebataba los corazones , y todos 
lo folicitaban para fu coníuelo , Era 
continuo en la predicscíon ; y como 
en aquellos ticrtipoi , que vivió en el 
Colegio, todos los ínas días de fiefla 
avia Sermon, fe tocaron muchos, que 
predicaba coa íingülar eípiriia; y tçn-
^oei confuelo de aferle oído algooos» 
y de averie tratado, y conocido. ApÜ-
Rrrfrr rófe 
cofe macho al Gonfe0bnario y te-
niendo en fu corazón hecho alíicnto 
"la caridad de fu proximo,nunca !c fal-
taban penitentes; y efpeculmcnte los 
que venían movidos de averie oUo 
predicar por las Calles, en los Juegos, 
de que fue acérrimo períeguidor; y de 
eftos perdidos Jugadores, redujo a pe-
nitencia ã muchos . Un año tan fola-
racnte logró fu amable preíencia efte 
Colegio^ pero con toda vti-did puedo 
decir, por ío poco que vide, que fue 
nueítro Fr. Marcos, ya que no Funda-
dor, ni de ios primeros, que con t in-
ro lufiie rr.ibjjriroü en e! íníiituto A-
poñolito, el que renovó aquellos pri-
mitivos fervoves; y en lo paiticular de 
fu Períona, no tcn'n que ceder .i otro 
en la conúnui Oration, exetekios de 
Via-Crucis, lilencio continuo, rendi ia 
obediencia, mortilicaciones de fentt-
das, y fraterna caridad con fus Her-
manos. 
hilaban recién fundad is fas Mtf-
íiones del Rio Grande dei Norte ; y 
para U cíe S. fuan Biutiiia, q íc avta 
ttalp'ant ido el año de 700. en el filio 
donde hoi permanece, vino eí I*. Pre-
fidcnre de las Miliiones Fr. Diego de 
Sitazar, en tmlca de Operarios; y el 
V. t'. Marfil, 4 ^ún rodavia era Guar» 
dim, 1c concedió dos q lievaíFe, fien-
d ) el un^ de cüns el P. Fr. Marcos 
dj Gjcreãi. A.i niriò efta Apoiloltca 
: Legacía muy íultofot y fe abrazo con 
! ios trabajos de mas de dofeienras le-
¡ cu is, por dedicarte enteramente ¿ fu 
; Criador cu U c i l i , que lepm S. Gre-
I gorio, y otros muchos Sanros , es de 
\ las cofas divinas, la Divinifíima , el 
i cooperar á l:i taívacion de las almaS-
j Lss almas mas neceflitadas, y de que 
i podemos decir con roda verdad, que 
ellán conftitüidas en extrema necelíl-
¡ dad, fon las de los Gentiles, parque 
no tienen luí pira b'AÍcir Us remedio, 
. ni tienen Mmirtros los alumbren, ii 
I eftos, movidos de Dios, no rcauneian 
C h r o n i c a d e l o s C o l e g i o s 
todas fus cotipéniencias, -y. olvidados 
de la quietud de fus Cddas. no is cõ-
motan por los buhíos, en q^c ic van 
á fepulcar vivos, pôr la reáuccion de 
los Gentiles. Diò efta doctrina prafti-
cada el V. Fr. Marcos, quien dejando 
el apetecido albergue de efic Santo 
Colegio, donde tenia quantas conve-
niencias pudiera dcfVear fu efpiritu, las 
renunció todas à los pies de Chriílo 
Crucificado, y fe entró en la Miílion 
de San Juan Bautifta, que en aquellos 
principios con íus pobres chofas pagi-
zas, podía c^da Millionero retratar al 
Precurfor en el Defierto. Eran muchas 
las necesidades que te padecían pata 
el quotidiano fúñenlo; pues todas las 
provifioncs que avia , citaban reduci-
das â un poco de maíz, que es el trigo 
de los Indios; y cfte era mendigada co 
mas de quarenta leguas . Fran conta-
das las tortillas taíli Uamaft e l pan de 
maíz en eíUs partes] y de las pocas q 
le tocaban, comía el V. P. íola una, y 
las otras guardaba en la manga para 
al^un Indio enfermo, ô para el q en-
cõiraba roas neceílitado. Procuró lue-
go que entró en la Miílion , aplicarle 
á cftudiar la lengua de los Indios, y 
con las palabras que iba aprendiendo, 
ios exortaba á que fuellen dhriltianos, 
y dejaífen fus barbaras coífumbres : y 
lo q- no alcanzaban a explicar las pa-
labras, lo fuplian las acciones : porque 
es la caridad tan indufttioú, que ¿tai-
ta de la lengua, íabe también hablas 
con las manos. 
Cerca de dos años affittió en efta 
MifTion; y además de Sa vigilancia con 
quedoítrmaba á tos Indios, y los sf-
íilbia como amorofo Padre en fus en-
fermedades, procuraba en los Solda-
dos q citaban de c(colta para refguar-
do de los Millioneros, el que viviefifen 
como (Jbtiílianos, íin dar mal exem-
plo i aquellos reducidos Gentiles: y 
para cito, caíi todos los dias les predi-
caba, bateándolos en fus calas pajizas; 
\ y co-
y como el mas ordinario divertimien-
to de los Militares poco diícfinados 
(coiao cían aijucjip»), era el juego de 
los Naypes.ô Carps, conque pierden 
lo poco que ganan» y'hafta fe dcfnudá 
de fuT^obfcs ve^idosHes hrpréhendió 
el V. P. elle eaceflo, cõ libertad Apol-
tolicA - Ya nt> le atrevían á (ugar en 
publicai y ao día de fiefta deipues de 
Millã; fe concerfaion para ir á diver-
tirfeen uu monte cercano , donde la 
eípefura de los arbotc» tes hiciefle íõ-
brai y les firvielTe de ocultarle del vi-
gilante Miniílro. Fuerooie de uoocn 
uno por divetfas fcqdas, al fugar defti-
nado para tu divciiimientoi y quando 
cftaban mas guftotos congratulan d o fe 
de que aili no los buícana el P. Fray 
Marcos,avifado intenoímente el Sier-
vo de Dios, íe les pufo impenfadaoaé-
te delante, y les reprehendió con tan-
ta caridad, y eficacia, que todos trata-
ron de olvidar en lo venidero el per-
nidoíb diverrimiento. Era admirable 
la mortificación conque fe trataba ci-
te Amigo de Dios , perfeverando lar-
gas horas en Oración , tendido fobre 
la tierra, fobre fu roítro, y eílendidos 
los brazos en el pavimento de ta po-
bre igieíta . Todos, los dias andaba la 
Via-Sacra, cargando una petada Cruz, 
con foga ai cuello, y una corona de 
acudas elpmas, y los pies dcfcalzos, 
por imitar en lo poffibie al Amado de 
lu alma. Los Viernes hacia elle exercí-
cio con todo el Pueblo , en q fe jun» 
taban los Soldados, y también los In-
dios, y lo remataba con una Planea 
muy fervorofa . Caíí todo el año ayu-
naba , y bnfeando nuevos modos de 
macerar fu cuerpo, en tiempo que fon 
aífi ¡os caiores mas inrenfos, 'y abuo-
dm los Mofqukos tancudos , defpues 
de entrada ia noche, íe iba el penieen-
íe Padre a la orilla de una ciénega in-
mediata à la Miííion, y defnudandoíe 
el Abito, quedandofe folo con los pa-
ños de honeltidadf fe dejaba cul?nr de 
Moíqiíjtos, que .\e ^Jbî paban la.fangre-
y çó íps aguijoiíes-ié Llenabañ'rfe ron-
clias tpdò el CLI^Q. ^ña rara jnbrtiíí-
capion huvicjcàjíiuedjido oculta, íi un 
So_Lçjad.g por acato, sil paíFar de noche 
por aquel lugar, no fe huvieífe viftb, y 
él'miCtno me lo t.çfirtò varias veces c 5 
mycíi4S:fagrima^ , 
£ Agolpe de Üntas penitencias, y 
el continuo trabajó de ¡a «¡pivverfipn,, 
le.quebrantó del todo las f u e r z a s y 
eníç^rnó tan gravemente, qu¿ ¿ooipa 
decido* de ¿1 ius Hermanos, no halla-
do íçmedio» en Aquella Milèijn. para 
curarle, determinarõ llevarlo i Ja Mü-
lion de Nía. Srà. de los Dolòres, que 
eftá quatenta leguas tierra afuera , y 
alli efperaban mvicílc en fu prolonga-
da eníerniedad algún alivio. Difpulio 
ron con unos maderos enfoirtia je L i -
tera, modo de llevarlo lobre dos Ca-
ballos, cubierra de cueros para la tíe-
fenfa ; y anres de ponerle eri eíla, fe 
confeüó como para morir, y recibió 
el Sagrado Viatico para efia jornada, 
y la del Cielo. Fue acortipañajKlole el 
P. Fr. Jorge de Puga, có algunos Sol-
dados* y en el camino, viêdo tan pof-
trado à la enfermo, le adminíího la 
cHtema Unción, que llevaba al cue-
llo el vafiro con los (amos Oleos ; y 
llegando i un paraje, diez leguas an-
tes de la Mí (Don adonde iban, e f i al 
cerrar de la noche, comenzaron unas 
lluvias muy menudas; y proíiguíendo 
el camino con gran trabajo, de repen-
te fe pararon los Caballos, que lleva-
ban ai enfermo, y no avia forma de 
hacerlos padar* que caufando riovedad 
ai Religiofo que le trahía , hizo q en-
cendieifen luzj y fegiltrando có ella al 
enfermo, lo bailó ya boqueando, y le 
ayudó pot buen rato, haíta ^ie dió fn 
alma al Criador . A cfta miima hora 
oyeron los dos Religioíòs que eftaban 
en la Mifiion de los Dolores , unos 
golpes piulados, que daba la Campa-
na de la I^lefia; y jazgándo Uatnartan 
Rgfrtr a para 
5 3 ° G h r o n k a á è 
para algótft fonifeftíó&? Talió el Rcii-
gtofo LígO'i vér q'ofeo tocaba, y no: 
halló qoi'e podicffe âÇÊrfs hecho: bol-
viól'e a la Celda det S&étáoze, y fe-
gutida vez fe repiticrá I<>3 foques: fue-
ron ímbos í hacer pcíqutóa de noçvos 
y tampoco eiKomrároo feñal siguas¡ 
porque eítaba IloVicodo, y los índios 
recogidos en fuá cafas. Quedaron con-
firllbs, y defvctados» foaffa que avíen-
do amanecido, ¡legaron los que trahia 
al PatíterdifuDto; y cotejando la hora 
en que avia el pirado, era la miíma en 
que k ávíá Focado la Campana por 
si fola ^ yà fiieffc en reftimoato de 
íus Retígíofas Virtudes, ò íuneña de-
mortrtracion de íenrimiento >ie perder 
Mtífionero tan inftgne . Murió elle 
Stervo de Dios , antes de 1» meiita 
nocíic del dia IÓ. de Octubre, año de 
1702. y cl dia fíguícnEe, con muchas 
lagrimas , lo fepulraron en la dicha 
Million . Eltuvo mas de veinte años 
en aquel íupar, hafta que le mfiada-
ròn fus huellos à cite Santo Colegio; 
y toda eíta Comunidad Santa, advir-
tió con admiración , ^ue todos cfta-
bjn tan limpios de la tierra, como íí 
los huvieflen de propofuo Jabado , y 
con un color dorado, que los diítin-
guia patentemente de los de oiro Rc-
ligioro, que venían en un IHÍ/Í/K> ca-
jón acomodados . Hat fe confervan 
íi- parados en una eajuela con fu letre-
ro en la pechina del Presbyterio, que 
ohe al íadodet tvangtiio, y cft¿ in-
mediata â las gradas, en memoria, par 
ra los venideros de ran exemplar 
Rcligiofo. 
0 ) 
C A P . X X X V H . 
V i d a exemplar del V . F r a y 
Jorge de Ptrga , Miff iooefo 
Apoftol icoi y fu d i c h o -
fe muei te . 
CO M O acontece à los Varones fuertes cl que quando oyen tra-tar á alguno de guerras, y ero-
feos, a) ponto fe le» enciencien los 3-
D)mos ca furor bélico} y mientras mas 
fe diUfa el punió de Mi Neta , crece 
raa» et deffeo de execütar femcfEmtes 
hazañas : à elle modo à tos amaaies 
de ta Virtud, íí les cüentaa ías Vidas 
de los qne fe ejercitaron en las verda-
deras Virtndes, â un natimo tiempo fe 
inflaaian, te aficionan , y fe excitan 
para imita tíos. E l Sugeio de quicrt voy 
á tratar, fue tan conocido en efta No-
biUlííma Ciudad de Quetetam, y caá 
amado de todo genero de Perlón as, q 
me parece les barrai agravio, ñ act les 
dieíle á conocer el imersor vtrruolif-
fimo de un Varón , que todos cono-
cieron exteriormente excmplarifilmo. 
Solo fu nombre bafta paia hacerlo re-
comendable en todos lo» que le co-
nocieron, y experi mentaron fu cari-
dad en el Confesonario, en todas la» 
Calles, y Barrios de Queieiaio- fe6e es 
cí humildiííimo Varón P- Fray Jorge 
de Puga , que aviendo nacido, y cria-
dofe en el R.eyi>o de Galicia, y toma-
do el Santo Abito ea uno de ios C a -
ven ros Recoletos de ia ííempre gran-
de, y muy Santa Provincia de Santia-
go, donde vivió algunos años exem-
plar¡ffianaBienre:defpocs de fer Sacer-
dote, y ConfeBbr , vino eo Mi (Hon 
el año de 1692. que fue la feguncta, q 
le trajo para eííe Sanco Colegio. Ape-
nas llegó à romar affiento en efla Ciu-
dad, y fe vió en el Seminario de la 
Santa Cruz, en coitipañta de los pri-
meros fundadores, empeñó fu sclvgio-
CUIM * E r a c n ^ ^ ^ ^ t ^ ^ ^ ^ Ç o r ^ K l 
C o m u n i d a d ^ p u n t u a i i í Ç m d j , puçs CO 
O y r ^ d ò ¿a Cdiâp^nâT., doraba sjuañtas 
ocupaciônes teoia; ^; lv,avia ía l i í^ i .à .a l -
guria c a m e i i i y a ^ aunque fuefie< â J^s 
o n c e d e la i n o s h e ^ fe iba derecho á 
Mayt ine i^* y l o rai^pOr&acia quando 
«ftaá!í2jSieí! ,clcCõfo p o r U n iaàana, y 
po í iafrardes pues^ a&asjeie ftítafife muy 
p o c o para aeabat e l íC^i^io U i v i ^ o ^ ò 
ia í^rarcías de. CoíSpleEasr,Iuegs>;q ep-
• t taba^ofel G o l c g k j , (òl tab^ M a m o , 
y fe i b r d e t e c h o alC<>IÍO* -Tt ..• 
KFo -eftttdiò-en Cu SanM;^r ísv in-
x i a Ptriioíòpfata» n ^ T b e ^ l o g i a i f e o U r -
t i c a í p e m i í e a p l i c o à lk ^ l o í a l ipoa íin-
- gatar íeírnsfoj y paríi tener rnss â_ ma-
ñ o los iesiós arduos 4 c a d a d ia fc ofre-
ceü en el Confcñonsc io , fue fo rman-
d o xiQâdefftôs de i ^ s ^ o ü s mas íeie£bs 
de i M é í a l , y en^aaáe?Qò u n L i b r ó l e 
bued t o n t o , q u e .UeM^ba fiedopre cosi -
f i e < v f le í m i a dec .ão^e en todos i^s 
cafos .ocurrentes- . . ^ ¡ o - de jo S u m a de 
-Mora i .q i ie^ io k y í f l i í t y ten ia tan ,4ef-
p e j í d a CDsnprcheo^ofi » ^ u e arenas k 
^ íon&i t^bâa âjgmi< gafe ardiK>t-yunque 
• íu^çfe . -^ iuyaafo iáa jM^çfo tu íe iO í i í p o 
U dab^feic 45ai&bfaí Í Í Í ) 0 q ethajba tna-
o o tioo-ptoliihejUd - c ^ i ^^gmi. U b r o ¿de 
' A m o t tíkíiiso, y e a ' i t . f e ñ a U f e re í - : 
fKleíla áekcaÉD q^&fe ÍÊ propóniá . E n 
Á€ b MiíTâ ^ fue pu iaua i i f l i i t to : r y de 
los Gerct t ionwJeS l i tas, nuevos ic f t ia 
racaáa -la Étíbílanqla»r ^¡f-áa p ç ^ i ç a d a , 
•qífe pudiera f c t v i r d e ^ M a e f t r o de C e * : 
r e m o n i a s en qaa i^ak í ra Jgíeriai, ^ 
v i o de « G i c ñ a r U s : _¿ l a i u c h o s ¿aeerdo-
tes obe^os^íto peüáoñ^ft l e s ápices nias 
ttieaudDS'4 T e n i a - e í i p t ^ ttttte^tô B x - , 
pHcacione& de ia D o m i n a C ^ á i ^ t t a * 
y otras Plat icas M ó t a í e s , ^ . ^ A ^ v i a n , 
quando .era leña lado, paira acompañar , 
á a l g u n o en las M i m o p e s entre in f íe -
les v M a c b a s v e c e s ^ o c u p o íãieÊà s k i 
C o l e g i o ets eñe í a p i o e x e r ç o f y , 
slar e¡ 
VOZvflsuy c U t ^ , y còrpa iea ta : 'tanto^ 
quç, g a c h o s ae l ig io fos que !e oyferòft, 
Íe , laâ2ai^ban de qdc! q p tuvieí ie çãr fa-
d o s J o ^ t f t i id iõs macotes pafã l i ic i r &-
quetlaspreoí ias ejñ é | Pulpito!|rSü Ocü-
pac ión , que podçrpõs Üecir eoii ver» 
dad .era de por 'yid*a. Fue éS còíifetfar â 
todas horas s por las mañosas eh la 
Eg.lefià j y por las, tardes en e l Crat í f -
t ro ; y folo los ¿ató* 
peoiíentes». fe ha l laba éñ lã 
tud íando . £ o O y e n d o fobre tá tde ' íÉ^ 
car la caft»pitii l ia de la Por ter ía , fe âf-
¿'omaba al C l a u f t r o , y p r e g u t í t a ^ al 
Por tero í i avia entrado atgud peñifert-
tev para bajar í^ego à coSfoía^lo. t õ -
t inuamente , por íer de todos tan c o 
lo, io l lamaban para confefTiones 
rmosi y apenas EoS dejaba c o n -
, los , fin divert ir fe à o t fà parte , Fé 
ba lv ia para fu C o f e g i ò à profeguír cõ 
otros penitentes» que lo eítâbati efpè-
rando. E r a tan extreotadá eñ ' .e l íe v e -
nerable R e l í g i o l ò eíiâ èàTitátivà o c u -
p a c i ó n , que todos ía frotaba ft* èd i fica-
d o s ; y eí M . ã . ' P . F r . J ô f e p h de C a f -
t ro , q u a n d o fe ófreeiâ habíá f de efte 
punto, decía c o n fu acoftumbratfo gra -
c e j o ; en mU^-v.»^^ >̂ » , a » . ^ . ^ v , 
fu fepli lero e í íá 
¡ d o n i A Q , Ü Í TÁCM" Él í ' C o N -
fESÊOlt O B S T Í N A D Ó . 
E r a eñe SietVo dé D i o s h u m i l d e 
de corazón» f de" Upa mar t fedumbrè 
tan ^ietíi radicadaj \ jámàs fe ié O&è* 
c ió d t í í í í r v io cott sfgíiriOi, ttl" aâf t e h 
cofas pequeñas : Áiífjr amarí te dd fe 
O í a c i o n , y por é f tó íÜUy fe a r l a d o eñ 
U s V i r t u d e s ThêÕfOgicas de F c , K í^c -
ranáa* y Ç a t i d a ^ . - ' S u p Ê m t e t ó a 'êrS 
Wjsy, rígida," püeá' t í z i t i é i \ê i "'lifidõã, 
'y difcipl inàs d è í|Éie lífabà* tehiâ títíc^ 
fierrecillos cóü Iñé íé l le '¿^t ié l U o i a n 
:ar 
Ssssss' í en ía 
... ...... . . . . 
tenia' íóV'mdítcféf'.S'á'é' íôs frtaz&Tf©-
^ o s ' m g r é í é a ' d b í ; ' ^ 
e l le íhYtrum'enrb^ fiñiciSi^achas "veces 
Yus d iez dias d'e'Éx'e^i'dlos V'cnt'r'áódo 
c o n diverfas 'peníf^aèí is eñ U' C o m a -
nidád del R c í ^ o r í b ; Otras, befaba los 
pies á^os Reügio fó lV $ ¿bn bendic ión 
de fu Pre lado ^CÓ.CQU fenfado eh ' h 
tierra , Su o b c d S d q á era tía ti cíèga, q 
al punto guc el í ' rétado 1c i n í í n u ^ b i 
fu vo luntad, luego Pa execataba, fin ¡a 
m e n o r replica . F i i fo le la O b e d i e n c i a 
por S a c r i f i A , y lo exerc i to m i i * h o 
t íçñ ipo a que (in faltar al Coi i fe f fona-
•rio, tenia ia Iglefiái, y Sacriftia, cõ pri-
m o r o f o afleo E n otra ocaí ion, que fe 
e n f e r m ó el Por tero , !c enrregaron las 
ílaves^ y efraba tan guftoío e a eílc h u -
m i l d e of i - io» q era para alabar á D i o s 
ver le de rodi l las, y enfa ldado, í u v i e n -
d o fu í imo ína à los pobres,' y fü f r ien-
do ias imper t inencias , que íuelcn te-
ner ¡os mendings , q vienéti ú ¡a puer-
ta . .A lgunos me fes eftuvo de Portero; 
y reconociendo» que la ce ld i l la en q 
fe guardan los mendrugos de los po 
bres, ç í U b a defacomodada , d i tpufo 
de fu m a n o , ^ n ocupar otro C a r p i n -
tero, u n C a n c e l , y Eftaúte, para q to 
d o eftuvtc'Qe c o n íe l ig io fa decenciá; y 
en c ü a . C e l d a que c o m p u f o , renià fus 
L i b r o s de M o r a l para leer, mientras 
n o lo Uarnaban los pobres, ò acudían 
p e n i t e n t e s . T u v o neceíf ldad el Prela-
d o 4 c e m b u r l Q í á las Conver í íones de 
l a d i e s , que d h b a n recientes U s de l 
R i o . G r a n d e dçí Nórte? y aunque co-
n o c i S ; l i p a u d u f^ l f í i 'que le podia ha-
cer un. Q p e í a r i o tan fru&uofo eñ el 
C o l e g i o , .fe pr ivo, de l confue lo de fu 
p r e í e n c i a , por acudir á ía m a y o r ne-
c e s i d a d de los Inf ie les, q m ü d a m e n . 
te c b m a b a n por feaiejanteS Mini&rOs. 
Par t ió le el P . F r . J p r g e m u y eéíT^na-
d o , y ^uftofo, por dar c u m p l i m i e n t o 
â ia U b e d i e n e i a ; y fe m a n t u v o ábs 
añas en la M i l l i o n cíe. San [ a a n Bau» 
tifta, hifta que c o n U muer te í í c l V e * 
ky i fct i i i f íó 'el P r é f i c t ó i í t e ^ d a d l a BOCÍ̂  
C U Si^Cdlégio í ' - ' Í , -i ••• > ' 
- D e f d c tos fines deV á ñ o dé 702* 
feòFvíoi á cont inuar fü tarièa ¡Apoí te i t» 
ca é t t ^ t C o l e g i o , c o a - ^fctíífioori-tc* 
le ín q l o avía hechoi loS' añosoiansece» 
dcñ'tíé^ y c o m o en <¿\ í íempo^qaf i 'avra ; 
f a f tadd del G d f e g í o to av ian echado : 
rnchèS l o s mtíchos pendentes q u t épq-
qoefltaban fu Còfr fè f ibaacio , t ç v i e r o n 
íírtgüfár t o n f u e l o t i t vèr o t ra x&z dé \ 
í f iefrr» i fu amado Padre . L e g r a r o n 
fu d o d r i n a potíó m a s de q u a t r ó años, 
<| ( a n ' l o s q u e e d í r i e r o f i , haíía q paf 
f ó ' I a Q i ía re fá ia del a ñ o de fete# e n 4 
fefe;anda vez hal landofe d e G u a r d i a n e l 
R . P. F r . A n t o n i o de S . Bueftavctkta-
ra, y O l i v a r e s , q a e av ia veERá»jde/ ¿a 
M i f O o n de San Fràhci fco S o l a n o , -lo 
r e m i t i ó para:que ocup tflè ü i lagiaíyy 
c o n fu naucha adtvidad> y seto» âde-
ÍÈintaílèla fabrica matertai de da dichía 
M i f l i o n , q dos años antes fe ávta traf-
piantado , por tnejorar de ü u o , y de 
ago as, en el V a líe de S . I ldefonfo, Sá-
cr i f icó el P. F r . j o ? g e e n las aras-de la 
l ieneia t o d o eí con fue io j 4 C e r n -
e n eñe fu bmado 'GoUfgio^ j 
fé par t ió para las Mi f f ioncs abuy r e % -
teeó á dtas,Mno i 
q c o n gran l igefeza fe pa f io â t a ' M i i -
dalgo , aftua^ Pref idente de aquellas 
Mtf f ionesi y t ü v o Angu la r comptaecn-
cia de lograe por C o a d j u t o r , y C o m -
p a í k r o , u n O p e r a r i o tan tnfigne . H i -
zofe cargo de aquel la M i í G o n ^ y v i c n -
í fo , q la m a y ò r falta era n a tener ígle-
fia capaz , en ^ fe edngregafle la G e n t e 
para la dodrina?, p id iêóo algunos S o l * 
dádds para q u e íe á c o m ^ ñ a f í e n ; ' y en 
cafo de aver e n e m i g o s , te vfeefendteí-
fen , p rev ino ios in f t rumeotos Rece fia-
ríos para cortar maderas , .y fue c o n 
Uos Ind ios á u n R i o d i^antey í^ tíamstn 
de 
•r íof l ídéíS' c f^cà iá^Pfe í^ ts is tea^ ' proa 
•noeií^í q ^ r à <éééãt t t ié l%& á e c^re I trgs 
tíiítáhefã', •tib&ftl&foSt <&€ - M a * í<bgas 
de cücro, y1 é O è ^ í^f^íoálâ coofegai r 
en • h s ' M í f k b a i í s rtfít^á^ oot êSár m u y 
faifas d * Gânarfô ehf-ái f tói to^pri IUJÍ-
ctí las HztieMzS cércMStft ^ la G i u d a d 
-áe>Màto:e*Rey: , 'c|ée â ^ l í rortvoicíen 
-íkguas de;íàs JVHi&fcneS; hi^o-fo i i m o í -
.t ia^eco^íenefo'^ód&s -Us- pieles nccsíf-
fárfâs; ydÊomo ê f i tât iV)>M9adtMd'bicn 
dé'Iá^Wfmás, cònfcfsò á itmarnteafaiés; 
y imBeHos ck ^ a e por i a tu f t íc i -
dàd , y lâ-ííTííOpiá- tic M i n t í h o s a d a-
: viao'-èampiií í© a q ü e l - r ó o c o ! ^ el-^pre-
c-épt©dc N : ' S . M a â r e í g t e í i * ' 
• ' ' '•' Éííshdè--yà f&r& ba lver íc á : | b 
M í í í i o f t i lé'fucedió^-üri'cafo sar i í f imó , 
•qut*'frrêtítas todâS- fos i cÊrCunftaíycias, 
h idmós- ' tb&f t - Io * ' R í l f g i ^ f o s q u e - a o s 
halíábâmos eií lás- M ^ a d e s t 'coáce^-
tó feíeír fánáado,1 í j W d f c a l í í í e íé 2* lá 
ô n g í b a d o - r f í máésté - £:iègò eí V ^ P . 
vinien¿to-yá :dé-¿áááhdj:á' ha íp^dar íc 
e a tíflá'Hádend^' éfeRtk « l daeruJ d c 
c i la T c tia!bra rói¿^rávcmertfe ^enféí-
dió toétúf.âè' que rceibícãe- IÔS otros 
Santas Sacramertroái y quer iendo pro-
fegUíf fu víage, fueron tales las luplU 
cas, y lagr imas de !a E fpo fa d e l me t * 
Tí u l t ima h o r a plot. fu ¿driíúel.iíí,' q 
vo de c6isiefcÊki4ciriâríu^et.kíòli.C)jUí» ; 
ró a lgunos dias batallando cí 'enjcrrsiü , 
c o n la muer te , privado de loá íVo l i -
dos có - ta ardieatejde la fiebxe^j v i c o -
d o e l pÉadoío Pafire, que cada i o ^ a n ( e 
agooizaba» ü a acahae de cnoric^jOiQ^' 
d o de una intenta car idad, k v a n ^ o d o 
los oíos à u a devoro Crac j í iSQ > M ^ 
eñaba cerca de U jcama dek enferWõs 
ar t icu lo efias razones ; S ^ ã o a ^ s i s s - I 
T Ai A fcM& H a ^ A r . f tm A.. PAR. t 
& . ^ N . í J b ^ ^ Si 
Í&E«.ABbE i ^OR ÍPIJTIMO SOV M l -
IÍ.ÍS'ER.Q. T tbTQ. Oj íBéÈÓ- l i icgo^e i i n o -
í t i b u n á o á 'cobtar a í i eq i tps j . í y^d^ í jdo 
ti -
4>guíia i a d i ^ o R c i o n ^ y A $ r í b ^ ( g j d o j o 
ários, m u c h o s S o l e s - 4 ^ rí^eS; dje JuLiq, 
• dcjU:Europa,.4M>¡hjzp i i íucho .G^íb 4 e 
-tomar a i^un cçRiçdia . ^ a p i p e r a del 
Apoftorl Sant iago U c g ó A i i M i l f i o n 
d e S. {ua i i Baur t fU , d o n d e yp m e h i -
l iaba e ^ M í í i i ñ r t ^ r y vietidoiic! e^ tof-
t to cas eacc f id ido j y que fe que jaba 
de reficD quebrace ado codo e l c u e r p o , 
p r o c u r e darle a l g a o . r e c r e z c o , copc^ue 
.Sintió al ivio* y le Cup i i q u è fe de tn^ ie^ 
fe N f e eftár etKefam.enie fápo . S o l o 
Lati.e atU.cl d iá Me Sant ia -
•paraTu M i m o o Í 
lano. .Yá l levaba 
cõ hãseo ;díà|<K «vk?* 
¡e Sao. Fraopi fcct ^So-
c o a í í g o recpnççníra-
apenas Jlfigftti ia, Mif-
de pe l ig ro , ^tiego. que 
•para y¿enir a 
e l C o l e g i o e l P r . F r , ,D ie§Q;Xavte í 
de C e r v a n t e s , , le . ecg9i-fç> d e ^ y i ^ f i è p * . 
ra confeflarfe cõ él muy deTpado. 
,• ; Para hacer cí la d i l igencia b i e n 
hecha cp. la u l t ima , h o r a , ,te>nia d t i r -
t i í o f ^ P á d r t / e ñ ^ ^ á ^ P a ( é h r 6 ¿ V tól 
•pi iego-biej* c ^ r r a d ^ i t o a la-éOnfeí f ion 
general áe toda fu viáa r h i z o facár la 
C à f f t r a , y d i ó e l pl iego ce r rado á e l 
C o n f e 0 o r , . p a r a que le, fueÇç apuntan-
ía t Íd0 j : fegun"{d 'e íer í to j f k k t<&o fe 
' c ó o f f 0 o de s m e v o , c o n Á i n ^ d c i a 
âl?Hvtim'as. I b á c r e d e n d ò ' ^ ffêíbre/y 
TeVpáreciò â í#sKfeí ig i t f fo£dáHe el S ¿ 
"^iatieo, s a f e s qbe ^ercí ieâè 
fuefo Hé T a ' ' a l k t U f W w B & ^ i n t p u n -
i ó ^ré^atár ic fpirtf- iU-ukfihaf ^psaesí-
d a \ « o 1 ? 4 ' ó í c P « i e < ? C c r v a t t t e * á : ta 
M í í T i o n ¡de S . BetoáPdo^ y 1c ptíá&tníi-
•dâffc de' m i^Mi íSbt tp ín ic f t t ras f O ' itea 
i ^íAíar a i eii6ehti)» .* E f t o fue^ei d ia 
p r i n k ^ o ' Ü e Agóf t© í - ^ ú e 1̂ l e g r a n t e s 
defós 6 c h o to-iaañaaa; y ^ape^s^ie 
el dia tmees ffi l e á n i i a d m í n i f t í s d o ta 
extrema U n d o ñ ^ a í m o r i b u n d o G o -
n o c i ó m e hiègo' q ü e le bai>lc) y> Te r e -
conc i l ió en fu coterfr j ^ i d o , y n o t n c 
aparré de fu cabeaera ftafta ta^hora de 
fu muerte . Corr ió a tas sres é é labrar* 
de, reconocemos i b i Heg a o d o I a hot 35 
y por íce l i V i fpera d e c o r o u t r c ü U , le 
acordamos c \ día ísft grande '<pc era, 
y que ÍHeiéfiTc i n t e n s i o n de lagr* r e ñ e 
Jufelltío p len i f f i rao , m i c n t r a ^ c a d s a n o 
de í íofotfos íbamos 'á;-rezar por^èt^à la 
igJciia . F u e prirntefo êl P. Píóf idente, 
y íoego quedando-él c o n eS e n f e r m o , 
fui yo áfta^er m i sJHigencú, y à;bs at-
í i m b t t n R.e l ig io loLego' , 4 aBá-aílifiia. 
Parece qísè eftò í o f o T e eíperalMi pues 
eftabdo ya ios tres Religsctíbát juntos, 
c o m e n z ó â a g o n i z a ^ y ie e n t o n a m o s 
el C r e d o , que anees d e acá bar fe, r in-
d i ó Hi c fp inrú ert p a r t o s del C r i a d o ? . 
A n t e s de que refiramos fu E n t i e r r o , 
qu iero íc hsga reftextOR de ton q pafeó 
ai m t f m ó R e l i g i o í ó L ^ g o F r / í o í e p h 
G o n z a l e z y e n d o á -hacer l i t a a í a z al 
N i i e v o R c y a o " de L é O o i y Í ^ C Í q 
s i Í Q S ^ Í 0 : q u £ 3M^pa|Qçáp c o a fif-
.^oi^r t f i c í c o n x h ^ ^ ^ s | a ^ ! m a s . , c o a -
dhs.pUno, ¿ ¿ f e J i ^ v i ^ A ç p & c t -
• té» s o eftaba• |egor%¿^ ¿ í v a f i o B } 
ynque e l Señor* por Ttt: tmfer ic^rd ia , 
-aadá;conmutado fu ^ ^ e f t C j e a i a d e el 
^ e e v o í á e Dtós.s. q^e , fiempiejp jçuiso 
p o r ü a Santo . B o l v i e n d o á ^ u e í l r p di -
Sinto, , y conppíe f idõ q u e ;g l (Ç^dayçr 
cftaba.lIeiao de maiKÍws» y p o d i a - i s -
m e r í e contag io - , .áeft>ues ¿ J ^ s o a e s e 
-de J a s o c h e , Je h i c i m o s C a j i g t k r r © , 
; c a n t a n d o « f i i f e los tres; ^ e i i g i o T a s to -
d o e l Fustera! ? c o m o 6 e f e u v k a s uaa 
C o m u n i d a d piensaj y las voGes q ü c í i i -
aabanr Ce tUpitan ç o ^ dolororas )agri-
m o s i u fel d i a ' % u i e i i t e le x a ^ p i o & fu 
Mi f la , y m e y m e i ntsefttâ .J^LÉGp^ à 
'^ roreg í i i r l e u a , ficVeaario^a M u r i ó e l 
'años v e l d k p t i m e r o d e A g o f t o ,de 
•3707.. E l af)pu4t. 9» qjwndjo, v ^ e ; -rfc 
-Miff iofies l & ^ s m e r a v e z , m e traje e n 
m i C a j o o Sus venerables J^aefíp^ : y 
para daries íepui turá e u efteJfcwuooÇo-
jegíOy h i z o ias p o n t a s funeçates, à i a 
!às d; 
d a s k s , por l'atisíacer t juando muerto» 
Ca^iÔp, q u e avia pfpf 
m e 
Q L U E L celebre . S l o g t o ^ p e • 
i de tos ant iguos F h U o í b ^ i ó s 
?fc .caucó la A u t i g u e d a d , .aípjban- • 
d o fu P a l r i s , q u a n d o dtxo : - f ^ í p¿re 
mucf ios EgYptoí pero quando -pqfe j ts : 
,%çúpVe urta ¿oía grande. ÊWç í ícÉó9 1 
feyicn€"aiuftido a í V ^ h < F a b i o fe- | 
V i d a ; Hfena de frabsjôS Apoí ío l íCos, y 
p b F í t i W f t r e Mar ty t io , en defenfa de 
C a r o l i c a , n o fo ío bafta-por m u -
o que p i r á òtto to de fu P a -
¿de íe rv i rpot1 todos" ÍH/c íu t ia -
t e -
guaC^fttHíána? j ès raya de Aragon' , f: 
Cataturrai f á la ©tt^ p a n e dc el R i o 
C i n c a , í e s t ó c a b r e èfta fdrtiffirtàa V s -
Ha, en' tírfa ladera ãíià$éuoía tendida, 
con una céféúferà -át N o r t e à Wesffo" 
día ; éufa ípaf té f&reconoce i i iexpu^-
nâtí lc^á- câtffa de lés- âfpefòS, è ihát -
ceíTibies CèrrèSj qiíç t fénê s fu t rà de 
íits ^ t í í â l - i á * * :1^ ' fe r t i t ' P a ^ V i n o , 
A-àcJrte,í:Í¥afàs,' :PÍ6¿t^ G a z a , y Hürra-
i z à y f ítfeéHbS Veèiííèfs. tíoza pt ivi ie-
y por 
¡ u n EttTasâ», ias q a á t f o Barras C a t a l a -
¡ nas fã^grieíítss 5 'èó : c a m p o dorádo. 
; F u n d a r o R l a l o s H e i ^ è t e s , años dé 72 . 
de C h r i í í o , c n h o n o r dei £mperakior 
Vcfpae iâ i ib ; l lamándola G Á L I C A F L A * 
V I A , y de aqui qu ieren unos, fe cor-
ro í f ip ié étí? F r a g a : otros del fergo'fo í i -
¡ t io . Gb i i í f i tüyerof í ía los M ò r o s SHla 
¡ de íu K ^ r f í ó ; y f i f iòíá eí R e y D o n 
I A ! o n f c * t / > d ^ Ar^gdt í i V H . de G á í í i -
[ l^í ¿- áffií&fr *§•£ ' • foHré'cuya exp'igría* 
I CÍÍÍEÍ É r í y i í ^ ^ í C r ô í s í f t e r í t e , i í eno de 
i t r t â h Ê u t ò m ^ â l f è s i Sü cuefpòi dicett 
: n o í e ' ^ á ^ ' f l i - d e f c á ^ i ó 1 . Hat qi i ien 
i aáraie-ysêé* êó et f & f á i - G o á f t e n k ^ t f e 
¡ Mofige-A^àgori , BcHvío cícntra fa -per-
j m t í cíe Barct íefoa, T r i h c i p é de 
1- A r á g d f i ^ ^ A e d í í ^ u H W é i a i e n ¿4-. d e 
! b i s * -ííé êíSrr l f íaB^s^-Cí íhcedfól í í D o n 
Jáyttít F H m é f c í ÍÒs ffferos de H á e f c ã , 
el dé t-Bjf¡Or A x p i V t e f c & r ò 'Côrfes'1! ) . • 
fuátt Si^tjfTdè lâ t ñ^dg&fe1, y Navarrá,1 
sño-d&ítíj&cr.1 &SF '$ fá foékâó íáñiofés 
Hòmb?é»í ètf A r t t i i s t y t e n a s -Aff i 
d e f e r i d * " ! 'F fágai*cfvC3f i r6ni f ta"kéáí 
RodHgò^M^átíez,!SyíVffJ-f 
5 S a l P a d ^ S ' f t ó o S po^refej f 
erà"C^taíána ) yà que no tuvò bienes 
de f o r í u í í á , ' e n que heredar á íú H i j ó , 
lo enr iqueció c o n únâ C r u z , ĉ ivé ftvn 
A m í a V d é aqüél Pr inc ipado . Ha l fò fc 
el r ierf íò ín íà t i ie Pífblo, a rmadô dcfde 
to nifiíèè c o n la C r a z , y Bargas, i in 
otras r iquezas . Y t^utên duda eran c i -
tas in-fígtíjas prefagtd de q avia d e m o -
tif c o n una C r u z en las rtiarro^ y ql íe 
de lâsr Barras de fierro, fe avíátj de fa-
br icar L a n z a para acravefãrle el pe-
c h o , y C i u h i H o para cortar le h C a b e -
z a , que entonces fticrort para él barrás 
rangnentas ? D c í d e los t iemOs áñbs, 
dedicó nueftro N i ñ o todo í i í e o f a z ó n 
á Jas cofas de e l C ic lo» y à Sos fie te 
años,- yà íus operaciones eran' tan j u i -
c i o fas, que podían í c m r de exemplo 
á loá -ancianos. Hra fu c i r c u n f p c c c i o h 
tan ageftá de los años, que no fe reco-
n o c i ó cn él cofa que otieffe à p u é r i h -
dadj e m b e b i d o todo tfi exércteios de 
devoción . ' H a i a de Ia comutHâacidft 
de fktos riíñosi y el' r ietnpo qt ie¡} t Cd~ 
braba del eftudio. So gaítaba e á ¿ y ü -
dar à ;e í - t ra^aio dé fas pobres Pádrés¿ 
por a l iv iar les en1 k> qbealcatrzsbaft fus 
fiièraâs :à ganar et fhfteíDeo:còffi t i ' f o -
dor â t fü ro f i ro . O í a fa NítíTa t o -
dos i o s dias , y í e coníeSâba &!&te--' 
ntMÍor" ba fcando í í empie ía cOiübfHéa-
roñees- le^riraba e l côrazon para fát 
deftiâ-etf fus palábtôsi y ãceíOrtè^, qctò 
Kçmplo, f à ios g íándès íe 1 Ies r ^ p r ^ 
fedtába- étr íít a^affàdà jú^êt t ídpôh v^?-
] nerable i^Rcianb. Gi-ecta en k i s a n ò s ; 
r af m t f m d p < Á iba^^ondcfenéo l o s 
Í3;¿os- deí m d è d o ? f pfâr* h u i ^ de ftig 
engàíãfds^ d í f ó f r r i ò pára «í , q ' é l iirfícò' 
mtâ i&-$&Wt&;é3Lér é n f e í í ô ^ ^ â ^ •bd!-' 
y t t ' W fe^íídás^ ^iKmñcfo; y c f c H t & f é 
a l ( í e i ^ r t ^ ' d é u í i ^ R ' e l l g i O ^ , ^ í í d e f a - 5 
cíffèèsaõ^èoíÈo m ^ m m ¿ t í m D i o s , 
i 6 
Propufo á fus Padres fu delibera-
ción de lèrReligiofo;,)? aunque les era-
muy ícnfible privarfc de an Hijo tan 
exemplar, y que con fu:erabacorpo-
ral podía aliviarles :el:fuyo: no obftan-
te, conocieron , que les daba Dios lo 
Tuíiciente para pifiar fia ¿1; y que po-
dría la Mageftad Divina mejor» fus 
horas , haciéndole grar© facrificio co» 
nvo Abrahan de aquel Ifaac innocente. 
Obtenida la bendición de fus padres, 
pidió !a Pareuíe al Prelado Proviíidal 
de aquella Santa Provincia; y con las 
recomendaciones que llevaba el Joven 
en si mi fino de tu yirtud, y modeftiai, 
f\i£ admitido, Jeñalandolc para q paf-
faíTe el ISÍoviciado, el ameno Parayío, 
colocado en el Dcííetíodel Convento, 
de Recoiecciofi ík Santa MARÍA de 
JESUS de ¡a Ciudad de Tortofa . Eñe 
Convento de quien hace mucha reco-
mcdación neeQco iímó, Gonzaga, flo-
reció, fiempre en ran rígida obfervan 
oía, qae el mtímo ítendo Rmó. Gene 
ral deiodala O r ^ n Sefsfica, dice.; q 
hafta las parede dei Convenço ..reipi-
ran Sastitiad: de tal tupfrc, q quantos 
entran por/nsfueisas, luego at gaat» 
• Í£ iiçnieiD iieri^ps; del etpir'mi'^e dg-
voçipij, , Un S ^ y d o Gppseíito 
p^flóXwíícviciftdo npeíko nuççoHer-
n>iuñf) Pablo, haciendo dulces feeper-
dqs i33.t»to 4ç ,fu NQ^nbce '̂.̂ V, pc,Í-
mçr yeremirs.jiftJps.perierspÃ^ ¿on. 
a|WQbacj^íle-[0i|ô&íos itgiig^if^h^, 
zp 'f̂ ,f̂ Q&ef{io%,-y íiefdz ^qi*^ i»«.ntp, 
Ffc^evactQieBieEarnenEc efpitKUj./CO-
las, gracias: eípschales,, qiwi en, U: Prp-, 
fç(ííôn(,Rjel(gioffa, tienen íõeçdid?s tos, 
i SamqSiPGmi&^íijídà pQi-aífeQeadQ; 
I el Seraíin de Se îa §MI BcEaa.rdjn^l-,q. 
çl que ;Profeaã ,€ofl KHÜas ígs ¿qb^^s. 
circunn^^^qyecbrt%a|WEÍgGa^^dç. 
c^ncí»^, y c^ipas^fípv)^! dia qgeip, 
io^miripc(ici&rifc!̂ n;to^qs ItiS^E^g^E^b 
fo çodo mudadQ en tmíyíBOn Â^ófto*" 
lico . Exercito todos ios oíjfiios qae 
tocan á !a ineuinbeptia.de Cpc^a^ có: 
tanta prtMiíitud . Jj aicgEÍa 4eJEí)íl,rQ 
affep, qoe fe llevaba tas aEeiííioeçs de 
atjaelips. Venerables Padfes. J^ecote-, 
tos.: • _y,, todos preíagiabaBaf^saquel. Jo-, 
ven feria delpues de; Saçefdoí^,; nue^o 
luñre de tan SaMal]8Leç§lçccÍQni y q¡ 
cojije) tiempo, aquel, ramo;tier¡5í)' deí-1 
cpUaria en un,AÍbol frojidoíb^-y .fe 
cargaría de opílaos frutos ep.à.çpçficio 
de lás almas; y que^ fwfrt* & | 
cpgerian muchas Ayes dei C k ^ j S ^ i ¡ 
mocad Ati>o|. ̂ Ñábuco^giipichas.- 1 
beftias de ta t i e r ^ p ñ .í^.'-jjguran- ; 
¡qs pecadores y Geatiles:-^1^5 ̂  í:odos> ! 
hÍ2;p¡fGmbra1cíie.^lcbo!, ínçj@í;qae d 
de Nabuco. 
Defpuea de aver, eftado exerçiíàndo^ 
fe en todo genero de ^íufies ^eligió-; 
Cis en aquel Saftto .Conve^E^ií quan^ 
iw,yà tenía ctwnplido ,0̂  tiçjnjfii^fcna-, 
tado por las CÍQnftfW^iope^ ^é^fBeftca; 
R-eligion, par^ier^Ej^^iv íaS.Jfcíladios»; 
paiTófal Çon.vêtç^dejftiB^tp^^iéílpsi; 
y fe tnantavo ^afc; tce^; aí ip^ft^^iiot! 
fopbia,. t̂ n aplit^l© à, fiíS ^ ^ e r a o ^ : 
quesera gipria dq fp M a e â ^ ^ - « m a < 
lÃcipn íie fu&p3n^ij&^t.€S.tg§B^;^ 
apra?je*;hadp fofafefoWfetots 
do? jos, del Çi«>í(ríív.y, pajii^iqada poft 
tffi.-Pifies L l o r e s , pafío , i cut&r fra) 
Sagrada Tbpt̂ qgia1,:efl>_!q^ç!i{|£? Ctieoon1 
y ^ s ^ ^ a d g ^ . g t i e . f ^ g r a n g e ó cm 
laSílitçrarias Çoa|ç?Çnèja^> ̂ iu^>as.; sfo 
peraaaas Uien. i ^ 4 a — 5Çâ*§f?^*^ 
lar fit imaginación^ara/çirçiç R9IECI3,1ÍÍ.Í 
"Ç^ ^e^a,Ç^t^e^r^n .Iq ̂ a » ^ ^ ^ ^ } - , 
pero le arreÍM^í^^ll^íft^SQtÇKin;^ 
Icec d iJibrp.j^biçtio. ndc ghcííio 
C^çftçâficado, ._.éft a o ^ B l ^ i ^ l^prap?, 
tjç^de jtpíjas ̂ . V i l t f t ^ r S - S ! ^ cptv, 
" d e 
dc exercrrar rodos los años humildes 
de la Religion-; con todos confervaba 
una candad fraternal} y íiendo para si 
muy auftèfo ea moitiñcacioncs, y-pe-
nitcDcias, era coo los Religiofos cañ-
rarivo, afable, y ben^no* E n l? guar-
da de fu Regla, eoma.affegueò un Çõ-
pañero íuyo de aqucHa Sattt* jProifin. 
cia de Cataluña, fue ¡tan obfervamej 
que no declinó à la jdieftra, ni à la íi-
I niçftra, figuiendo la imea de ftíiS Será-
ficos precepcos . Xión eftas preveocio-
nes tan admirables, fe fue ordenando 
por fus grados , hafta el üipEemp Pr -
àett del Saccrdocioj y hacienííofçicar-
go de Io q continuamente nostuculca 
en las l-cccioaes deí Breviario el Gra-
de PootiSce S. Gregorio, dicieodonos, 
á rodos: que mientras fc aiuncnt^njos' 
dones^xcecen los cargos, que Dios nos 
há de &acer de ellos : hallaadoíe,' yá el 
V-J* . Sacerdote, ciHilideraba. la atreza 
de «fta dignidad!, y píoeuraba con las 
bufias obra» teaet menos caceta que 
dàriâJDios de tab altâMtniOçtío, Tu-
yo liceaieias á& Efedtear, y Cctafeíiar} 
f i h u a o i t f oteo oficio íblicitá darles 
entero camplimieneo j. pues.á¡ cft«cña 
afpífaban;codas iásíarèas deifus.^u-
íüai ¿ y ço(no fa: mucha, viita&flo-le. 
permiiia tener acBJÍ03,los tale^rp&^õ-
q lo avia Ajeado fiberalmcnte el Cie-
lo, CQmeaz& * ¿xtftciútfesfcn benefi-
cio dhfi jspmximps. > • <" 
, Teniendo yà; ícibadaja/atlia de 
fus Eííudios j le^íiigñÓY^ SSniíá'Pr'ó-
•ñricfai 'eti conéd^b -tie otros ii^iéhos, 
pai& Mséfteo ¿te BSs&l iántesr? y ,4e, fe í 
fuerte fe portó^n4or«xereicios litera-
rios, que no perdió tknrpo en la cien-
eU db los Sanro6,:i]ütí ¿3 et tipiar # 
â/Mftada AêJ^fCíif i ÊdB-^iTtaggiÇimo 
dél^iõdadj.f.sappeecira^i ^ ^ 0 9 » 
riwiíp^iclcíl figtO>^C>ftíl<!ifi¿8 «pn i^ 
alguna íesreacioa . QaiEjdo.dc citas" 
ocaficRes, fv alguno i,Qbiití.abatJÍQlo lo, 
kaKaba cfludiando, ó ca Oración ea 
el Coro. Todo el tiempo cju^^efiuvo 
Maeftrode Eftudianres , no le podían 
detener Jt qui era un rato en alguna cõ-
verfaeion i poçqjie,codas las cprtaba^ 
reípotidieado Jo del Apoftoh Mijcncras 
tenemos rt empo,, obremos cofas; bue-
naScA'efte ticGapo-llegó al Convento 
dofid© era MaeíifQ de Etíudia^tcs, el 
Y . P. Fr. Pedro? Siqjar , Comiflario de 
(a Minion q fe ragicaba para efle San-
io Coiegioi y Uiego que .çl P. Fr- Pa? 
blo-oy-óleer laiíatenie ea-querre da-
ba facttltad pata flue los, Religiofos, q 
fKKietíen ¡Uamados de Pi^s^pudief-
rçpffpr ad mi fiados, fin que.ks padiclsê 
impedirei eran lito ¡us Prelados, trató 
msãe&iSr. f t b l a de fer UiiQ:de .̂eÜosí 
-y. ̂ íçp iofotnaafdeí e( Comisario , lo 
atl&fiñó cok ün^ulaf quites.» .No hizo 
eôfe «^6 Pvert^fe'Padre;4e l#s;.flpri-
4 ^ éípsííozas; B h ^ ^ a^ticacioa 
â íóSf'eftadios íe .ptometktt de afeen-
Cí^ijto;d«fdèia Cathedr? idsiííí Cruz 
í^s ldc¿wta5;^ifo«í^i»MeaQdp:fv5 docr 
çriWftí^oftí^^evMaçftiQ. EJeígidiofe 
Eí>s,-B,eligiolos( qiss cada (^^.li^ie^a^ 
baifo .-aijfeBcia j- pQrítqe fe.^vjã-hecha 
mt^aesidp de; t o ^ » . f ^ f ^ ^ fee-* 
lo^ijtfieraíj peídçrfd^^iílí- .-.Vipoí^ 
caRiinandOí á ^ ¡̂ K. fté ^ ^ ^ a h í s 
^Omiffari^^ affi «eíttiò agueUas Sífc 
t ^ ^ f o v M ^ ^ ^ b ^ ^ - j o W ^ e ^ e m b 
iá«rit»rs p îfe tic 
flpç l^q f ^ ; i ^ t l i í l a d ^ » l j ¡ ^ j « pom 
"«34 t t££^ eh» 
¿ho C o m i f l a r u y T r . Petf*õ( Si t iar , d o -
i ro eh el ( o n v e m o d ò ^ á c è) eftu^fia'-
ba , tetea de la noche-, -á pie, y t n a y 
fatk^a^o; y qi íandò fdè ron los R c l i ^ i ô * 
fos â Mayr ines , loha-Háron en c l C o -
ro; y rodos'íc c'omlMiíigian de aqúé^ 
Has 'íeryerables cMiãís; y que eo el rrír-
b i j o mtfteivío d d banirno, n o dèfcàn^ 
íafíe fiquiera aquella ttoehe. 
L a em C r e a c i ó n | »pa efte R e y n o , 
fue, f in ias cmnodiá 'sdcsq fue ten traer 
mràs Mi í f ioness petes >os 27 . Rcl ig í f f -
fòs^e i legaron á- *£^ Saoto G ò t c g i b , 
v io ie ròn compar t idos en d i ver ios Na^( 
vlos. qáe eñí'óRGesJ^'ehia Flota çfstêfrã; 
y el Gotejffano'Htoríf igáió de- los C a p i -
tariesí 'que lé trajefleo fa Mi4?ÍOrf' dé 
tim-cffnv, hadendoíe-c'ajrscv del ^ft^fti-
to de k M ? k e h g t o l G « j íin darlès-Êolá 
^ârtki í í f frV COÍTPO fé acòí fumbraV'p&fa 
4as mtíehâff freceíüdádesy q en ÍÍW vià-
Êe tan d'j-lafs^O' por-l i í Ma f , fort í^êx-
f^iftfelêSi para i l&s^ge vieoéft m&y 
nife f fa tw jô tó ' í i -meívega^ion' i ^ f t i él 
N a v i o q u e r-Q£Ó ^ c í í ^ y e r í e á^s¡íe#^!> 
^ é ^ a f f ^ é í ó - , ^ t i ^ f e í i ^ e íí©-'sr0TOi'i>oí 
Ió> increpaba , temfcndòte â íBâl eftaS 
e s t e m a s ' d é m ò n f t r a d o a e s . L o c i e i r o 
es, ^««y ó füeíTers ios m a c h o s t k B c o s , 
qiíé* tíént& tie dar iá T ida p o r G k r i f i o , ó 
qUe'e l Séfeor Jo previateffe c õ iaz cC-
p c c k l ^íara lo que avia d c t f u c c d c r 
defpliês ^ ei fuceffordió a e n f ê m i e r , q 
l o ^ í í e t<eRia en í i i c o r a z m i c o n c e b i d o 
dé fafeiifícarfe á D i o s por t i m a r t y r i o , 
no cabiéndole dent ro éci p e c h o , te 
falia á ios labiosf y c i cóífderarfc muer -
to por la V e de- )e f tKChxtâD, le hac ia 
imp^tí fádamêcc dar páEmáda&dc ga f -
to.: E f t6 :me l o c o n t ó varias veces d i -
c h o F r . Jofeph fcicoKierónj y q u a n d o 
yà era d e mas de o c h e n t a años, .me lo 
bo lv io á rcíesir èí dia 1 1 . d e - A g c f t o 
de1 í'ÍÍ?-?Ò; y porque fe m e o iv idaÜe , 
lo ¡apunté d e m i ¡erra en u n quaéer-
ÍÍÓ . C o n fe l i c idad t iegó r o d a ú M í f -
í i o ñ ¿ y - e n el la tineürQjit. F a b i b à tei 
PóerfO de í a ' V e r a - C r u z ^ ágmzziâz 
âé \& msiagrofa C r u z ác ' fáedlá, qtic fe 
• veOera éfi¥ t ñ e 'SasroJÉ-olcgiá» jc-pâE-a 
c a r g ^ ia de los mbzjás r£e veoR¿á:jpte¿ 
y !c0sv m u í has m c o m o d i d a ^ e ^ q u e L Í ç 
lê ô l r è c i e r o n en -ei c a m i n o . s p e r o 4 
qpiteii vénia ehfa fandofe -yá-pafá^M^r» 
tyr; toJáo k pareciar: regalo^ y l as m a -
ybr ts penas fe le l i a c h n Boces» 
D e f p u e s d e d o s s f e ^ < f i i e « f t t i ^ ò 
e n ¿ í í e S a n t o C o S e g f o 3 i t i e ' C e ¿ á -
1 , p a r a l a s v C ^ ^ e ^ í i o n H & 
ü . ; CübSS'Q ort 2:.: 
" Z f r e l V b ^ . ^ s a n a t í e s s 
a i á i o í í ^ C h r i í l © ^ y 
n ó t ç a i â q u e cedet -â^ los C o n v e n t o s 
m a s cf t techos c n cjuê-aVia v iv ido. T i c -
acs i los C o l e g i o s Apof toücos en Sa 
provision de todo l o neceffario pars fa 
vida rel igioiá , la m i f m a providencia 
que las mas sjuftadss R e c o l c c c i o n e s j y 
en ia Sequela dei C o r o , y dos horas 
de O r a c i ó n , y retiro dê viíitas Secula -
res» pateecn un C o n v e n t o R e c o l e t o ; 
y ajuftandofe en todo lo demás â las 
leyes de ia Regular ObfervaBCia , tic-
ríen de ad i tamento U& C o n f i i t u c i o n e s 
Etinnicipales, que c o n d u c e n al I n í l i t u -
ro de MiíTsoneros Apoí to í icos . P o r 
todo efto fe hal ló m u y confo íado el 
V , Pi v iendoíe incorporad© c n un C o -
legio en q m podia praâicar la d o d r i -
na en que íe cr ió de R e c o l e r o , para el 
p rovecho de fu a lma; y que hal laba a-
derxiáã de efto, puerta f ranca, para e m -
plear fus talentos e n benef ic io e íp i r i -
t m i de fus próximos. T o d o el t iempo 
q a e v i v i ó e n eí te C o l e g i o fue cõ m u -
cha abáeaác ioü , recogido e s Sa.Cdéa, • 
hacUsuto i u s Set m o n a de MUTíoaj y 
de âc^uij folo l o íaCaba, la v o z de l a 
Cácnp^^ft para c\ C o r o ^ ia voa 4 e l 
P r e l a d o , q u e io s s i b i a b a á confeSará 
SÍgUn cníernM> . .Q&Uf&M? a v i a coafe í -
fiotíss-eis e l C lWif t ro , ò Ig lcf ia , d i ípé -
^ b a ^ a r l n a á a f c ^ k d / d e i a s j d o - á Uk>s 
.^@?,£|íe^á.-s^isqíi€- n u o c a fe de ja* m i é -
m&s U B O . ^ É h O c ^ e n / ^ Ò n ^ ^ c f v i c k i . 
. S a i M - t ^ k R á predicar ^ t ú c e l o fe lò 
M e s de M' C i u d a d y f e ^ i s c k x a X u s 
.^alabraSj,.. ç|ue aEáiaíSSiBG^^.faeg® en ftt 
i è ^ t i ^ : I •.tas- - f e i i e ^ e í ^ , q i i j e ; a i j > 
. ? w s » r p 9 l ^ e « r ^ e s m ^ .qoft, m m * 
. I>a> € > t f ^ F a d ^ . . g © i 5 f f ^ # ^ i ^ e r * 
I a D o â r i n a Chf i&iana* y ha^ íemio a l -
gunas, preguntas â Jos n i ñ o s , y gente 
r a d a , tomaba mot ivo para, d q a r ia f -
truidos-á los dueños de la cafa ; y les 
íuphcaba, íe efmeraflen en ia d o á r i a a 
de los pobres criados ignoraacesi y cõ 
e í b s caritativas d i l igencias, fazonadas 
c o n la faí de la prudencia, â todos los 
dejaba contentos^ y de c a m i n o , íàca-
ba m u c h o fruto, y evitaba la perdida 
de t iempo de otxas converfaciones 
inúti les. 
T u v o el Guard ián de cfte Santo 
C o l e g i o Car tas d e l . V . P. Er . M e l c h o r , 
y F r . A n t o n i o M a r g i l , en que le pe* 
dian Compañeros para aquella dilata-
da V i ñ a de la Gent i l idad » que avian 
djefcubtecfo en el R e y no de G u a t e -
ma la , ; y c o m o el V . P. F r . FVancifeo 
E l e v e s (fe hal laba de Pre lado , y avia 
d e í R a d ^ emplear í u zt\o en e á a cjfpi-
r i tual Ç ç f p q u s í t ^ y á que par ,el of ic io 
sí laba ¿tf tpedtdo' , nombró. 'para eitas 
MÁf f ionfs quacto. Ss^erdoteS: J ^ d Á c a -
dores, iet iáa t u ^ o $ i ' & \ & . j í . . f , f t . P * . 
b io Rxhuti ida^ j h ^ ^ Q o m ^ ^ Q t i . f ^ 
dto de S a a B ú á ^ e t t a p ^ K.;e%lofo 
l e g ^ . , d e preadas; v e a t a j o f a s ^ ^ . c o n o -
cida v i í m d , criadiQ.ien ifáz d ^ t o ^ e -
Ííoneros.4fU j p r i ^ a d ^ e j a n o ^ e W . c a » 
m i p a ^ d a â " ¿i'c, "çm 'Mí&Êok t rábalos, 
tado.camíÊOs '§;oaíp; ver^adeVps'Ti l fos 
á e i p i í w c á . S e ^ f e o , ^ y . i a / f a f e p r 
fus C o ^ e a a e j o ç ^ ^ p d o eSe. ^ m l n o ' 
. a im 1 ^ S . ^ M . F 0 A $ l n ^ i f % ' 
baliís, ;- c o a i ^ ? ? . • " 
p ^ í e M 
,,doSj_ Ft ^ . ... 
^ ¿ r r a ' . Ü e ^ . t r b ^ 
£ef era m a ^ o r 
el '-tfpítféú Ápóí\b1tcH''ât nucftftf Vé* 
Pablo; y af l i» -dejó aqoellas tierras a-
brafada? en a m o r de D i o s , à grande 
col'ta de fudores, y farigas. C o m o iban 
hac iendo M i í l i o n , no llevaban cami -
no re ft o : no efirañen ios praíí icos, (i 
no íes diéremos fegu i io el rumbo de 
los dos camino* por donde fe và c o -
munmente a G i u t e i r u i a j pues y o ef-
cr ibo por reftimonios fidedignos , y 
por !o que d e p r o n apunr ido ios mif-
rnos que tranfítaron Apüí io l icamcnre 
tan ha^oíbs caminos. U n o de el los, q 
fue c) P. F r . Pedro de la C o n c e p c i ó n , 
y P r t i i g a , que defpueí m u r i ó O b i i p o 
confagrado de P o r r o - R i c o , tuvo c u -
rioí idad de apuntar en un quaderno 
de diez V fe is hojas, todo lo m e m o r a -
ble que iba fucediendo à ios Padres 
MifTsoneros, afTr en fus Mi f l íoncs de 
Chr i f t i anos , c o m o ' en ía cònverf ion 
de !os Gení i les : y eñe teftieo de ma-
yor ¿xcepcionj dejó eferiro eí cafo í i -
gu íente ,que paffó; â ôueftro Pr. Pàbio , 
y â fu V e n e r a l i I ^ i ^ o m p a n e r a F r . Frá-
áfCo de Sari |í5fefShs cuya portento i a 
V i d S j y dichbfá 'Muerte, ocnpa ai pre - . 
fe ri te las atenciones de la C m d à d de 
rp¿'Reyes d i Lfm*., empeñadla erí.'ha-1 
cer In fo rm¿¿ion cié fus fíogiriatts V i r -
tudes : y no düdos e l que no de í í f i i r i 
de fu" e m p e ñ o , ban's <̂  vea í ' ^ñcV ' i i o ' 
Á p o í í o í i c o ^uéWój t ñ tõs A W ^ è í ^ p i K s ' 
füs ñf<Á píodígítís, ' trabajo£ Cfíftc los. 
I n i c i e s , y'y' irtu!d:es':txcm^tírcs , Yon 
dígaos de-tUl é i í i í k a d o h , y 'itfifteió: 
E l ( c a ( o fücé'dib en efta"fcrrma; q 
pon go a la letra coítii> Io áé fò e ícr i to 
cjual dcfie-6 Megap e l ft F r a y A n t o n i o 
Peiretav f afli ancepufo fu vfage cõ u n 
Donad i tO j por i r a l g o a c h a c o f o ^ c o m o 
Io to i í f i gu iò . L o s otros dos S s e e r d o 
i tes caminaban tan cerca yá de ia n o -
í che i que Íes obfeureció e n i m B o f q a e , 
mas de med ia legua larga 
! Q u i n t a ; y n 
j nos,, y parajes, 
I al l i , porque U obícur idad no les 
j lugar á p r o l e g i m , ni fabiaa ti era m u -
j cha !a dirtancta, n i a u n e l C a m i n o , y 
I lugar en que íe hal laban . T a á t m í s . -
\ dos, y fatigados de l o s pies fe fent'tan, 
¡ que determinaron de acoftarfe, hacié-
¡ do con ias m a n o s fus camas e n la are» 
i na de un graneé A r r o y o de! B o f c u e j 
! V cõ la n n f m a arena, fe cubricrõ^ por 
que n o avia ^ u e cerrar, ni ten ían otro 
Pac foc in io de-Señor San ¡oíepbs y o í -
vidados dé 
Õ, fe en 
•íii>. C ó m o á i&s nueve de-la mMhc, fe 
•oyeron en la' Q u i e r a anos g?itc&s? y 
i voces, cctmtz 'de perfôna perdida, y cõ 
dlás-fc alboro&à:ís: 'Geíite, ' q ^ E S ' m d -
•íhá , y f a í i e r d í f c é n ocó íess ' ó • the i s 
»e 
P ' ^ r , Físrtéffcd í ios' 
ã^, Aí i tCmio 
10; qée 
ees ,Mi 
Cerera, F r , 
^ e m i í l í a í a i Cuefta'.'dé Máíídi lapa^P'íb 
' l o s , y cerca á'H'ii n o c h e , Con '"ctjft^ti 
H a r d e f p u e s u n í de i á ^ ü é f f á í ü ' n a 




dormites .en la árcáa^ii LkvaíOiviosiá 
¡a. Quieta CDO mucha-cat id ad» y com-
pa ilion ¿ y tado$ justos atribúyerãa 
aqsetí^;íícsxs iao claras, y ^iftintas, 
al Glorioíí&mo Fatiiarca Señor San 
íefep&í-rpaia q.-'aHdTcn â. buícar.á ius 
pebres devotos, que fe aviaa vaJiio de 
tu ?taparo ; pacs en todo, aquel SSoC-
qi iCPQ avia, perfoca huinaoa, que pu-
d i c & avét.ásdo,voces- íètncjantcs ¡ y 
quando huvUlfícn;dado algunas, q no 
las dicró ios Padres, poc la mocha dtí-
tanci^, era impofíibíc culo humano, 
que.íe percibieren. 
Cc&btaron ea la Quinta, con mu-
cho çonJucJo df ins aluías, el dia del 
S&tio Patmrca, y al íiguiente, pfofi-
guieroit fu-camino, predicando, y co-
te/í an do ea todas ias Haciendas: por 
dpode traaíitabaji; y fueron imponde-
rables tos ttabajos conque atravefaron 
muchas Serranías inoacceíiiblcs , que 
folo;*! ardor de fu. zelo pudiera Tupe-
rarlas, .Midiendo aquellas fragoíicUdes 
coa gie& defaados, y laüfmados, liq^a» 
roix¿aa.PsovÜ3cb de, Vera-Pazvy. ca 
att';Eaeb!í>,íte Indios Cholcs^eoccai'.-
tracoaáUós V V . i P P . FT. Mclchcav:^' 
írt.;IÁJIIOTUO, que nenian .reeiiazados 
de.los:cebeides índkjsljacaiuione&.t.y 
e ld ia í i^ . deimiÊBaaátjde.^.en q. 
fe fuittaríKL Jos ftás MUfionero^,^ f*e 
isogulariflima: aiígrta-de füíL^ípici-. 
lEKrmc'íhD lasi'Gpetaíios EvangeHcos-»; 
trCiTtóíbaxbaras-Naciones de ajjinflidi-
las%d£Í> Ra^no, - ^Divididos, de doS en 
dmí&íaeíaajcaininaQílo paci la.Ctu^ 
da4 de QuatcÉnabs-y deffmes.íJ&aveiS 
fe ^Mitadaen etíGonvemo Graníiciíe: 
nçc Hoípif ¡o», cosáae gtàj d^píjcofetisía 
i^rrraiMorjtod^jiMítosjStiíâl 
HõqSçb tíol Sanso]íÉjaítari¿»,¿feKai 
para ir,4 .dilatar la-E¿ Saota* y le ca-
yó ea faene à nuettro Fray Pábló, la 
Cónverííon de la Talamáca, qa com-. 
pama del V. P, Fr. Melchor. Fuç efta 
allígoaeíoo muy de fn güito, y a ai has 
juntos, faliéroti de Guatemala para 
Coftá-Rica. Como el Venerable An-
ciano Fr. Melchor, /íeoípre caminaba 
chreramente defcaízo, dejo Fr. Pablo 
las fandalias, por imitar á fu V. Com-
pañeros y como à los principios na te-
nía todavia lbs pics tan curtidos', le 
fue muy fcnfible éfta total dcfnudcz, 
y ¡fe, le hinchó un pie tanto, que orro 
no pudiera d'af pafib, y feguia íín per-
der jornada, el ppitentofo exemplo de 
fu Compañero, que aunque tenia to-
do» los pies, llagados, caminaba como 
el mas rebollo. Fueron haciendo Mif» 
lioftcs por toóos los Lugares de los 
ChfiftUnos, y defpucs fe entraron por 
Cofta-IMca á los Talamancas, y fuero 
vifitando todas las Parcial idades, q los. 
años antes avian coovertido. E l P. Fr. 
Pablo, tomo mas mozo, corria como 
una ex^acion del, Ciclo por todas tas 
gititas* y cabanas de toda aquella; af-
per^ montaña, vificando los Enfermos, 
que íè: ôçuttabío en aqacllas brc^asj y 
nO.iosidcfampaíabaj halla qae los de-
iaba asegurados-con ei Santa, Bautjf-
mp;. y ((iialgtinos de ellas ecan Chtit. 
tiaa^s, duraba là çsòrtacion mientras 
fe íx>nic0aban , y. daban njticSras. de 
ZQ&tij airepcntidos de fus yetrós -n-Ea 
^^ocupaciootodtdel C i c l o , cute-
néjfr» Pablo la^prinúcia». dt fu. Apof-
MckIíor¿e^;^-Pueblo donde afíiftiai» 
mas (le oíd^naríop f^alli era,el.j)n?yor 
empeño de P a ^ ^ r ^ i n l e r l^ten-
gaa de ̂ os íi^ío^foibanci*» pof yLaet-
t r m i IcsNiñor, pues-eftos, por fti( feEír 
¿¡kcty ^ I ^ a á » - dc>òs 
tros, .xlçfc«br|çn ín«jot, lqsi%uni|uí$^e 
ididfBZ,:, fl^e1^; ^ ^ q ^ . ç^c^J^t 
ten por ma l ic ia , p ò r q t i t fias Miir iftfos 
n o puedan en í ü t tngaa rcdargulrles 
fus errores . M u c h o ?ba adela-ntaírdo 
con ^(t$ niños, y niñas-j y c i a b a n tan 
domdí icos con fn P a ft or amorofo , q 
fe nndabaíi tras de èl , repir iendô las 
oraciones que les avia m í e nado à z !a 
T>o¿>rina Chr i ( l i ana , y cantando troo 
cl r l A ¡«jbsdo • aanque t:fíx> dura mic -
irr.^ Te nnjnnerren innoccme's , y no 
iírí ia à abrirles ios ojos, para fa daño, 
la mal ic ia . £ ! mayor "trabajo, 4 le co í -
t ? b i p o n í a s de m a c a e , era , c o n v e n -
cer, y csteqíiizat á tos adaltos^ poíqüe 
srnv;-;er:.¡os en fus errores, era metief- j 
1 ter p a n lacatios de eHos , vence? GH 
¡ impoíTibic; y efto no fe hace fiíio es 
^ con nti mi iagro . M n a a r un E t iope la 
¡ piel , ya nos dice iâ E r e r r u Verdad» c| 
¡ en lo nataral es impoff ibl t : y e f tami l * 
j ma impofTibitidad , d i s o el Señor i 
j los judíos, que mifttaba en êílos, pâía 
obr^r b ien , por eñ¿r acoñambrados à j 
hacer obrss malas . Pero c o m o pars 
D i o s no hai irt ipofi lble, fe vencían to-
das eftas dií icukaáes t o n ei íüerte aii-
xiHo de fu ç rach 5 f mochos âdalíos» 
•dereftando fus errores, i-ecibia^ voltóo-
tar iamente la F è de f e f a - C h ú í t ô . P o -
c o mas de «n stío tuVo nuef t fô FF* Pa-
b lo eí confue lo de acot^'pafis? s i V e -
nerable A n c i a n o F r a y M e l c h o r > dé 
quien fai ió can fíe! d i fc ipulo , q guan-
d o Te âpatró de èí , pfttace que Ve á e j é 
c o m o E l i a s á E ü f é o , en prendas de ftt 
amof ) ín dupl icado éfpír i tü . R^f id ido [ 
dei -peío de los r rabj )c«, y de los que-
brantos de fu Talud , d i ó ¡a b u d t a i 
G o a t e m a l a e! V . Ft*. M<1ehor¿ 'dejan* 
d o cbo dofor de fu cora i o n 1 fu «tira-
d o O ó m p a ñ e r o F r . Fab!o> c o n la 
peraftzá de embia? á twro en f « lagat 
San j o f o p h s y q&aado i t ^ f t c o ñ à Sa 
C i a d a d t i c C a r t a g o ^ h ic ieebn èn c U a 
M Í ^ O Q , y en otros Lugares¡ ¿ÍFCCM-
veciíios. 
Apor taron á isñ Lügác aò f t ib ra -
d o Mar ina , pafiada C o f t a - R j ç à , y de 
allí Tacaron t re inta y quatro I n d i o s 
U r i n a mas y c o n gtandres t í^bajos, 
hambres , y necefi idades, tardaísdo en 
el c a m i n o veinte y tres dias* y p o r él 
fueron recogiendo otros, que a f rdabm 
difperíos; y por todos fe ha ti &í on ) u -
ros 14.0. A p l i c ó l e de n u e v o ftuéftro 
Fr> Pablo ¿ fabritaries fas C 9 Í á % q n c 
y i las hal ló deftruidas» y reedifteò tà 
Iglefiai, procurando que fembraffen 2-
quei los Ind ios , para q tomaffett arfior 
à fu Paebío . Defpues fue vi f í tando los 
antiguos Pueb los , que antes avian e í H -
do fu)ecos à fu d o t i r m a , y levantando 
de nuevo Us I^leíias yá c z í é s % ñ a dê» 
jar N a c i ó n de ios T a l a m a n c a s , y T e r -
rabasv en «que no les sdí í i in i f t faf lc ios 
Santos Sacramentos ¿ todos l o s ' 4 
l iaba capaces de efte beneãctò , E n lo 
que TUVO m u c h a fatiga, fue, en c o m -
poner di fcordias de u r u s Nac ioseS^o iS 
otras pues avia entre e l los g a c m s 
en ios e s m i n o s , fe h ^ i á êedazos u n o s 
t a s . 
•s y populofa, 
iguènes j q u e 
> y fobervia» 
Si y decísrsdos CBGÍ Í Í Í^S o s a -
das Sas otras N a c i o n e s c í l a & n v c ú i 
mos^ bai le 
tàRéèrn' ' fos defígnrtòs 'de b ó t o c t á'-'&s-
"tbt-fe'h iá T a b mañea i e fpefãdó C o m -




da guerra , cont ra - todos ios. í u e m s de 
j yâ ctyfrttrtíâd^ ^métfcfiilés ãTos õjòs 
pèrdona^ dc derrajhaT ía" fttígrc dè 
i los de lU'hTifma Nacron; vicildoàTos 
dos p̂ àtfrtfŝ  fbtós, y tfcíarflñacfés, hariã 
cn cífõs uVí man-ífrdíof cfefircííro. t i lo 
era encender' mas çfl fos MiníUrõs de 
Uros fós ardietíre* íeíTeos que renian 
de faciificar les vidas, y h i ñ i la ulti-
ma gota de fu fsngrc, por dar à cono-
cer á aquellos Barbaros la Fe de ]ci~n-
ChriOo. Sólos, y pueOa en Dios ta ef-
perartra, aunque te les oponían tantas 
dificnlradcs, dcfpues de averio enco-
mendado' a íu Maécíhd Santilfima, 
con t^grífíias, oraciones, y iacriñeios, 
dererttiinaroii entráife à rodo riefgo, 
co efírá frt¿ulra ftWi de Scrpienrcs có 
alma racfóftai, para darles á conocer, 
que crin Hombres, capaces de la 
vida eterna. 
C A P 1 T . X L . 
PfofigKC el V . Pv en la demao-
da de las Coover f roncs j y t ñ -
tra â la N a c i ó n dé los C h a o -
guèotrs, con. evidentes pel i -
gros de l a v ida, 
SO L O un animo fortaleícídO' del efpirftu d'̂  iifí San Pablo, pudie-ra niífítrenéffe efrtrç taotas^Bgtif-
rías, y trábalas, córáb le fuçféíF fg-ec-
diendo ã eftc iacaiiíãbte OpeT^Kjjítn 
quicti parece, qué t\- nombre q«e íe-
ñía del ApoftoljlC'ííiíipeiTtéba â";íâ i nil-
ración'de fui hetóycós hechos. No es 
pofitble ináwidu&T iòs trabajes, q to-
¡cró nuefím MiíUbnlíro en aflentar 
ías MilUo^es, q»c antes fe 3V4íii'Fedu-
cidóí y pars ixtiver- 'de núçvó àí wco. 
ger loslnd¡os,y ñbritaí Igiefiag, íeera 
precifiiv trabafir perfonfftcnetite^ mas 
que todos: janeó etealguttà&j&áttcs dos 
Pueblos en unoi p«á ^ue eofl fms ía-
6̂ 
ci l i í iá*^'les pudielTe adminiftrar, y 
caféñüt ta doétrina por otros ÍVfiflfO-
neros de" los 4 eftaban mas cercanos 
de ta Santa Provrocia de Nicaragua. 
El año de 97. por el Verano , entró 
con fu Compañero en la Barbara Na-
ción de losChanguènesi y en efta pri-
mera entrada permitió el Señor, que 
-iqueilos Lobos carniceros no enían-
grentaííèn fus uñas en eflos Corderos 
Apoftolicos ; porqueros reíetvaba íu 
Aira Providencia para mayores em-
preffas de lu gloria. Redujeronié mu-
chos, y Te fujetapon al íuave yugo de 
la } cy tvangelicai' y defpnes pafíaron 
à la Illa IIasnada de -Toxas , habirada 
de ochocientas ptrlonas bravif&rhss, 
y eftà fitoada eft eí Max del Nttote, tã 
cercã de PuetroiVdo^tjue en-less ho-
ras íc puede traniitar en una Ganoa. 
Kn elta lila-4t "ÍBrttíó la MMfion jde 
Nrà. Srà. de los Dolores; y qoedbtsdo» 
ic en elk el V. Pf. .Fianctfcw-tíe S. 
Jofeph, bolvtò Fr, Pàbto â profeguir 
la Coflcerfioii de los Chafiguène^ j . 
aunque avia folícitadb útto ComporJ 
ñero Jiamado Ftaf J u m tie Abarca-, 
Rciigiolo de Niôfiagua , fe lo fo l * Íá 
defüc et camino 'par.averié láftmiado 
mucho4cSs pie»: peri© Fr. Pafelo^áaiSí 
que folo, profigoió ái camina pata s-' 
cabae citheqaizmo de ochocientas 
Changyèries, q eftíbaii yà.medio;M-
rruido^'y dcípoes paftac àfl^sMa (k-
Toxas, y ulrimamenrc. â los Torrèí-
qiües, que eftán dci alli tres dias-cie ca-
mino. Haciendo retecÈon de eítos wkL-
ges íu-6cl Cempaftefcoj q (c ^ i i traei-
to enfermo Cíaaremala, es -èwafion. 
que aiviS! íidíi ífesSiSdd para Gcatdiaa 
de eñe Santo ti&ítegiaf y por haHaríe 
tandifiante, tarâ^ tâ Batrnte en tlegat 
à- íns-niSDOs, íño; y quatm tneíts]' e t 
oàfeiôalíVv R^Margil, q. eíiateaicontw-
nradtK en Guardian, y hablando* de Fí. 
Pablo,- Je dice ksiiguiente: 
fifperoen EMoSj 'quc irà redacietH 
do aquellas Naciones;,. porgue.es gran 
XXXXKX Mi-
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1 MÍDÍÍÍFO : ticfic faciíijdad para Jas Ic^ 
'soas, y íalud, que nb faà tenido «iw.q • 
algunos caknrurcncs, qile Te le palian, 
luego, y las llagas tiesas piernas, fjucí 
íba iuíxcüfablcs, por las biazas de los ' 
• catniríos.y csidas de los Ríos en ¡os 
• guijarros. Mucho hittabajado, no dc(-
canfj de dia, ni de noche. E l hizo ci 
, viaje à Bonita, dcfdc San Andrés de 
Tcrrabas , y pjflb eí Pueblo de San 
Francifco , del otro lado del Rio á la 
Sabana, à tres botas de camino de 
Boruca, para que el Padre de-Nicara-
gua ios alltfta , fia que le eftorven las 
corrientes del Rio.-Y enfin (dice cí V. 
Pr. Francifco de 5. .|ofeph) de lo po-
! co que hemos hecho, èi lo bá hecho 
\ cafi rodo» .q.ue yd kit eftado iKcha-tiii 
coclenque. DebeCe notar por cñas bre-
• ves ckufülas, quèíates íèrían los tra-
1 bajos dceflc Siervoy^ Pios, quando 
I JesÇjcaJfcaturones, yüagas indifpeníi-
bles^ f̂c-reputan par: parvedad de nu-
reria ; y no bai <itídas,qa£ al coafiie-
1 rar Ío q ic fucedió deípues, debe eíii-
! raarfe por co& ligera.,-quanto antes 
I avia padecido. Rabiólo el demonio, 
1 de ver, que fe iba asterminando en 
, aquellas'Gentes íu dominio, iiueacó 
• mmbai veces quitar I* vida â cftos 
i Miniftcps del Santo. Evangelio . Para 
confeguir fu depravaJo.inteoto, fe va-. 
I lió de la ocalion quçdar.fola el P. 
í Fray Pablo, .quien zetófo de la.falva-
I cion de tantalmuhiiia4rjJe aJmas, pro^ 
ícguu íio tcaior en íu. exercício, deí-
feaRdoíaudar lájfetocidad de. lobos, 
ca minMuítibre dcOvcias. Y aunque 
con'ciíavor divino^io avia coefegui-
do en mochas Paroalidades, nO.fdka-
ron alguoos mal coui<n;tos, qiiet ó yá 
fea por íàaidir ^ jiugo de ia h.c$ iÓir : 
vina, y .vivir ea Ia dttrâ fetViidopafeEc 
de fu libòrtadí ó par «tf'dtóóidíéjiirj 
to i la&contioua» fugeñiones del -fipf-
mun enemigo, qwci-iKJídeiaba.pieâfs 
por mover para tnqtú¿tatlo& ; & em-
.brabecieroa cçmttu iEHaSj y contra fti 
*5Íi 
C^fiã;<r^5«a vatiasjoraltoiics 9cpme-
t^ron con diaboliía,^rU aiiodcfea- . 
fo MMiftra, defltando feebeilc la fan-.. 
g¡qaitar.le ru.itfooccnEÇ liida: -y lo 
huvieraai confe'guidoj puet quapro fue 
de lü parte, le dieron tsíe* biciidas, q 
cían bañantes á oca&onarte la mnerce, 
(i Dios mifericordiofa no le imviera 
librado, à eolia de.maaifidios prodi-
gies. 
El cafo, con todas fus circunftan-
cias, fe veri, en efta Carta, q̂ ne cfcii-
bió el P. Fr. Pablo á un Religíofo de 
Nicaraguai y la pondré í la íetray^ata 
aliento, y ettimulo de ios Qbreros E -
vangelicos: „jssuss MARJA, X Jo- , 
„ SEPH. La Gran Mageftad (¿e^Altif-
„ íiiwo Dios quiera q«e el ftpfya, de 
„ cita, halic â V. P. con .entera íaíud, 
,, para amarle, y fervirlc. Yo^al pre-
lente , la tengo bueni p r̂a lo que 
,, me quíítcrc mandar. E fiando pfo-
„ figuiendo Ia Converfiõ de los Chá-
„ Kuènes , trajeron- Jos Torrabas un 
,, pliego de papel blanco-, fin aver 
„ .eferítoen él, dkiendome: qué-ios 
„ Borucas fe to avian dado . Yo he 
„ juzgado, que querían faber la ver-
„ dad, fí los Indios me svián mtterto, 
„ ó- tfüé es de mi perfona f Dcfpues^ q 
„ me quedé ibia» profegai Jos diôa-
h menes de la Obediencia; f adonde 
„ penfaba hallar trefeientos Indios, 
,> encontré mil y ochocientos Infie-
,. les. Alegróle,mi corazón , hicefes 
lo nías preño qn^ pude, la íglefia» 
dedjeada á Santa Clara, en QUEHA-
MAZA, y defpues tomé un Indio, y 
„ fuime vi fitando to^as las parcial ida-
„ des/y todos me recibieron c£> gran-
de alegria. Bautizó de paflb i ,mu-
ehos pequeños- Boiviófe el Indio à 
|f fu-ca¿ , yo quedé en el Digdio-de 
todas Las Parcialidades, i^ftiuyendo 
t, â los.grandes, y cafandolqs, y bau-
tiznado à todos. Tengo bautizados 
mil, qüátrocientí», y cincuenta, y 
dos : cafastientífís ciento ,y veinte. 
Ef-
, Eftandó-proíigtrieridcr de ir de ¥ar-< 
, cuVidaÚ GR Pstcialidad,^ -coa-dí 0 r -
, naaremo^al cueUo, y buena ham^ 
,.bre, llego* à una ^arciaíklad , qac 
í le llamaba Senabòra, en ia qual a-
, via cDado ires mefesaores : avia y i 
, grandes amigos . .Eíraiído rezando 
, con los Indios, trss Indios winietó, 
, y dieron conmigo á danzadas. Die* 
, ronme um, por la qual rcfpiraba, 
, quando rofta . EÜa fue, debajo de 
, el ürazo . Todos ¡os Indios aibo-
, rotados, dieron contra wcs dichos. 
, Indios, los qoales no tuvieron' lugar 
de darme otras, porque fe ío impi-
dieron . Defendiéronme los otros 
Jndios,-y ayudándome, me libraron 
de tus manos . No tuve tiempo de 
tomar el Ornamento, porq no daba. 
Jugar el alboroto. Faime à otraPar-
cialidadf de ta qual embiè algunos-
indios, para que me facaíTca el O r -
namento, y á palos los recibieron. 
Kilos otros,, viendofe con el gario-
te por recibo, y con una buena he-
rida. Íes queoiMan.los palenques. 
Quedaron los indios tan iiütadós 
de dicha refriega, q nunca me han 
querido dar el-Ornamcnto; y legun. 
me dicen otros indios., yá.aoic. 
puede decir Mida con èL 
„ Tuve dcfpues otro refrezco, q 
eüando rezando , dió conmigo á 
/afizadas uo jodio : defendicron-
mc las Indias, y eftc no me iíitiò. 
Fuimeáorra parcialidad, entrarõ-
me al detris quatro Indios en buí̂ -
ca mia . Vo andando â campo ira-
vi ello, me alcanzaron, y trahian un 
machete en las manos . Dtxo uno 
de ellos : asatemoBe'.» Otro dixo: 
no, que nos embia calentura . Yo , 
viéndome en tan gíade peligro, pu-
; kmc ã rezados i?lalmos í'eaiicu-
tí ai es, y aeabar de rezar las Horas, 
•y erveomendar mi alma á Dios. Fue-
ron fe poco á poco, y me dentón 
/bio. Quedo al presente, «O: ia pro-
»ÍÍ a*&á«ió> el̂  R. R Eray j FtíHíti£t;9: 
j , Saífe^ofef^i í̂£l¿&naK ftor-conr 
„ -Yewr 4ç>s mil indios Inf ic ió âcips 
« Óvisí» el Aitiffimo; emtoia«ne.í(ÍT 
„ guat» R-cligiofos, q.fcaft mts^Mief-, 
„ teas , para ayudarmfev que :ü í^o,. 
„ muy diticulEofo feci Ja ConvctFtíw? 
„ de ellos, del utodo qyc me hallo,, 
fio OrhamenrQi,;4¡(kHoftias,-!rift-Vi-
„ noj oihacha^íM-mftehete, para.abfir 
„ los cammos . MU jeabaios ,J¡uft ítda 
„ grandes ¡ pefo; el mayor da. todos, 
„ es, verme ftn.<2>tnanicnto para de-
„ cír MJiTa t oi eíperanzardçtfeftau-
„ rarlo. Los rrabifos que me efperan, 
ion hambres ^ y machas- peoalida-
„ des : algún remedio íendrln con la: 
„ ayuda, y compaõ» ide mij, Èiefma-
BQÍ; â los qua les íuplico cpmfia-
„ desean de raii y de eftas aimas, que 
,, que fon Sangro de nuefito $.£dçi%p^ 
„ tor, en el qual conñaodo, aíliftcsoa 
pai-ticiijar providencia á - i o & ^ f g ^ 
„ dnceS, que fe xtnplcan cft^iCOR-
^ verfiaa de las Infieles los ¡qaaáes. 
„ ipe efiáa clpeíaftdo,.q Jp^.^Jumbre 
„ có la verdad í k l Santo Evang¿l(ip. 
, •.„ Los Indios; qae tienen guerra 
„ con los Borúcjs, yà Ja míyoi pane 
„ fon C.hfíftiano$* y, los resigo man-
„ ios al preíeote; y los de Ía-sÍ¿4ide. 
„ Terrabas , Talamancas , : Cfaim-
„ guénes, que fon Chriftunç^, todos 
„ perfeveran en paz, pero, con gran-
des amancebamieotos, y botrache-
ras i Entre Efpanoles, hai muchos 
„ amancebados, q debtendj) por rqnas 
„ racionales, vivir con mas iazon, vi-
„ ven en gran partç como bcutos^ fi^ 
„ refpetar aún el. derecho maridable 1 
„ mucho friiEtt fe baria, fi el K e j . m -
traffej pero de oo,-de los grandes, 
„ no hai que «fperar, qac d q mué-
„ re, mucho has q^ndae.^-ín falya* 
„ cion. Podrá dac OQEicta d^«éa¿ar-
lf t í t i P. fr. MekijGc À Gnat^m^Ui 
Xisxsx 2 fi te 
gr<íft»de '.a C o n v c r í i õ d e l o s C h a n ~ 
7; iguenç? que yo- h e t a m i z a d o , ^ d e 
^ l o s ^we m e f a l r n u T e t i g o ct'crtto á 
S¿n<*r O b i í p ü 4 c ^afâãsná, por a-
x t T c a r m e i t - h i f i ç a i - á tos f r i g e s 
4e los Infieles : c i p e r o la refpuefta-, 
„ y o <13TC not ic ia a V . F . ác l o q u e 
7; huv ierc de rcíblra . A m é n . L o q u e 
, , implico à V V . P P . y á rodos m i s 
H e r m a n o s , y í eÜfrCÁudiá ¿ t C a r -
í^?o, me e n c o m i e n d e n a D ioç , que 
poi no tener p s p d n o escr ibo / E i 
^afcíalídad de T-aíza, dos dia? de 
y> c a m i n o de los 1 errabas, 5. de Mat-
„ z o de S69S. F f . P i b l o R e b u l l i d a , 
m á x i m o pee2dar. 
T o d a s tas üUufqlas de € Ü i C a r t a 
fan d igna* de particular reflexion? pe« 
ro í b b a f á deípacs de aver cr^iunrádo 
parre de é r r a C ^ f r a de! m i f m o â f lamp-
to, que e ie r ib ió à fu C o m p a ñ e r o Kr , 
^rar ic i feo de San J o í e p h , q u s n d a tu-
v o ñót iciá de aver bueUo á Comaytía-
gañj corí a m m o de ¡ríe â acompañar 
en fas ç r a b a ; ^ i y es c o m o íe 4Ígoc: 
„ ' V » V a JESÚS, y fu SanriíTitna Ma-
f, d re. A m é n . C a r i í U m o H e r m a n e ^ -la 
„ paz det A l t i f f i m o eftè en nueltros 
corazones . G a n í l h n o H e r m a n o de 
R i tcorazón : d i f icu l to ío fefá ei po-
*, der áianifeítar ei g o z o que m i a l m a 
^ tàmte, quango to C a r t a s l legan X 
m i s - m a n o s ; pues Verlas , íe me 
d i i p k t f a en m i alma u n n a e v o d e ! -
„ feo <3c4u preíencia, y óttevas peti-
¿Jones á D i o s , de q m e lo deje para 
f^ i 'Cdnfuelo, y rio tnc caftigue c o n 
BJ dríatñda a ikene ia . P e r o c o m o 
m i s pecados fon tan grandes , dan 
oeaOon pará <\ut y o no teftga u n a , 
y tan cariñofa écínipañsa, c o m o es 
ía t k í M. R . P. F r . r t a n c U c o , y l&ido 
m i s H e r m a n o s : P e r o D i o s , e n $ a i £ n 
hè pueÂo m i con f ianza , y q u e es el. 
qae cuida de mV; y por m a l o que y o 
(éz, me hà dado un d ò n particular. 




f a z o í j E a a ^ l e g r c entre, ios i n d i o s , q 
; â> SÍO -aver D i o s pueflo t a m o ! de fus 
dux iUos , yá de m i n o i&i^biajra; pe-
r o yunque a lanzeado , g l o ñ a à D i o s 
e&o£sfano, y a lentado; pues al pre-
tente tengo fa lud, y eftoy b u e n o de 
todo m i c u e r p o , à D i o s gracias: a ü -
q a c es verdad que h e ten ido algu-
nos golpes e n los pies 5 pero tengo 
tan buenos Med icos , que í m hablar 
palabra, laben tan b u e n o s remedios-, 
que guando c n c a o s m e pieufo» m e 
ha l lo curado. 
. „ E n U u l t ima C a r t a q s e efer ib í , 
d i not ic ia de lo q u e rae fu cedi ó cõ 
¿os- i n d i o s , ¡y q u e ÈÍtaba c a n propo-
í iro de ir á la l i l a , y junta tme c o n 
V . R . por r o d o ei mes de ¡ n l i o ; pe-
ro íegun d ice los I n d i o s , no hà lle-
gado n i p o r A g a í l o , n ! por Sep t iem-
bre; y en fu C a r t a m e d ice ' Vi» R , q 
por Sept iembre m e bufeatia? y nos 
Tersamos : fe acaba O â u b r e , y n o 
tengo not ic ia de V . R . N o íé ío q 
m e pienfe, n i qué c a m i n o t o m e cõ 
tardarfe tanto. Y ® de jé U C o n v e r -
fiorrde los Chàguènes, o p&r m e j o r 
decir,-acabé de baut izar ios Ind ios q 
tenia io l t rutdos, y m e vine à S . M Í -
g a s i , i i 4 . de Agoftoi y antes que 
acábi í fc de baat izar los i n d i o s c t u n -
Gt i i r iqu i (per tenece ai gobierno de 
Panamá ) una d t l G o b e r n a d o r , e n 
en q u e m e pedia not ic ia para infor -
mar á ia Audiencia» y a l S r . O b i f -
po, fob re ia b u e a a d ir c o d o y a-
c ier to de la C ô v e r í t o n de los C h a n -
gusenes : o t ra del P a d r e C u r a de ios. 
Changuènes de C h i r i q a i , e n q a e ( t 
para, c o n eLSeñoi1 O b t f p o t o r r a de l 
Señor P e d r o de tos R í o s » dn que 
dice, vendrá por E n e r o à lacar ios 
Ind ios , que matan á los Boràcas, y 
¡levarlos à C h i ri (fui , co® G e a r s 
de el K e y , 
,} fcftos I n d i o s que han d e l levar , 
fon 
„ fon já 'Chr i f íUt fà t i f átrios qüe'^ó 
,, bèbaòrizadò, y fori dctâniíota ccr-
tirud de obícrvar \ a 'qoe prorBrtcn, 
, que aonqfre fe rctoriciliafon ttíri fos 
* Tcrrabas, y qticdarbn airiígos, qiíã-
, do yo effuve con clfosi pero ííc alíi 
, á paco tiempo , hicieron uha-grari-
' de borrachera; y t h aàmento de' íU 
, fieôaj y alegria, fiierón con otros, á 
, matar á losTerrabís, y mararo tjua-
, tro Indios, y fe llevaron por çfrfá-
, vas quatro Indias. 'Loé Tmatras inf-
, rigados del furor de los'[ndios de la 
, lila , con otros Terrabas , mataron 
, íeis Indios^yíres Indias, conque fe 
, há cerrado el camino de Qnanga a 
, Quena maza . Yô vine à "los Terra-
, bas, noticiado de Ja venida del Or-
, namenro, coÜ los íeií Boríicas, tra-
. jeron quaníocra neceílano para de-
„ cir MiíTa, y Vino no trajeron ni u-
3, na gota, porque de Cartago à Bo-
j , ritca fe defperdició por el camino. 
Once mçfes há qac no digo Mttf*a, 
„ ri rfperanza de decirla tan prefto: 
„ haníe muerto muchos Tcrrabas, y 
,, Talamancas, y muchos pequenos fin 
„ bâutifmo, mientras yo hé citado en 
los Changuènes , y otros fin con-
„ ttííion. 
„ Dos Pueblos me eflán efperan-
„ do, los unos, ya tienen recibidas de 
mi, dos prendas, por fcnal, de que 
quãdo pueda irc; los otros, me han 
,, embrado á Mamar, ^ vaya à fu Puc-
bio. Yodaré una revifta por los Ten-
„ rabas, y fi puedo, por los TaJaman-
„ casi y entretanto, efperaré rcfpncfta 
de cita Carta; y fi Pedro de los Ríos 
„ viene, vèrraí con él fi puedo : lo q 
„ luplicoes, refpuefta de efta, preño. 
„ Si V. R. và á la Jila, ó fi la Canoa 
„ và, ó íí há curado del mil de los 
pies : lo mejor feri, qne tan prefto 
„ como la Canoa eftè dilpuefta, vaya 
„ V. S . z la Ifla, y me dé aoHcta de 
íu venida, y me encomiõde à Dios^ 
„ hjfía que fea Icfvído <$¡t nos rca> 
~» ^^^tyó'^Smfeíe. Ioliaré V fi pue-
" r ^ j ^ 0 ^"«'Uq Cpf/ílla, Mõ-
por-
" ^oiü^f1 S^KfWijd.e los W i o s . ? 
, reciín cõrcrtidpá, ¡es nuenefter -arã-
" d^ ^rwctencia, para.^o áat'ócafíon 
„ à e g'po^ lus abuíbs/y à la rebuelta 
de un ¿tío indírcr'eta, no fe amos o-
" ca£0Írt ^c ün a,,?orocaJ ó í^vant»-
„ mieró. Dios nós^'fiiffa. Am^n, i n -
dos los demás Tçrrabas perjfçveraa 
„ en paz con Jos Ôfungiicncs de Saa 
„ Mjgu'él, y elios óo han venido. En 
,. Ufugàba, Oaubrc 23. de 1098. Ht. 
„ Pablo"Rêbullida nuiimo pendor. 
Todás las palabras tan Ilauas.'y .íín £0-
pof̂ fcion oratória, ni rcíibio de. elo-
quência fiumana, encierran en (iiSipe-
ríodòs tanta energia del Cielo, ,q fue-
ra agraviadas fl fe procurara vettirlas 
al ufo, y ¿ra quitarles entre ios dtfcrc 
tos el aprecio. 
CAP. XLÍ. 
Profigue el V . P. en fü ocupa-
CÍOQ Apof to l iça ; y fe hace re-
flexion de íus grandes r ra -
bajos, y pcligiros. 
Es amos à nueftro Fr. Pablo en 
aquella íaííimofa foícdatf, que 
foto U fencillèz de fu pluma, 
y la ingenuidad de fu corazón, pudie-
ron dar noticia de fus imponderables 
trabajos . Luego que llegó ta Carta ^ 
eferíbio â' fu Compañero, que DO po-
dia leer Fus cíaufulas fin haoaedecer ct 
papel cõ las corrientes de fus ojos, h^-
Handeic todavia muy qiicbrátifjiáó de 
faíud para ir á acompañarle ch fus tra-
bajoí; y confiderando, que eí mayor, 
era no tener Ornamento coDíJiie cele-
brar el Santo Sacriñck) de la Mifla, le 
remitió el Ornamento que tenia» con 
Holftas, y Vino , defde la Ciudad de 
Cartago , por mano d-e unos ftídios 
Yjryyyy ami-
amigos; y c o m o cfíos n o pufiewHj c u i -
dado cn l lcvâr b ien tapada la va fija en 
que l levaban el V i n o , q u a n d o HegarÕ 
à la prefe neta del P a d r e , it>a y i vacraj 
y a S i , í¿ le aguó todo el c o a fu el o que 
pudiera tener en dec i r M i f l a , que era 
lo que mas defleaba: y íegun 16 que fe 
averiguó dcípues, eQuvo qu ince metes 
fo'.o en aquel las afperas mQtañas, pri-
vado de efte celeft íal a l i m e n t o , ííí) te-
ner con quien tdconci l iar fe , ni al iviar 
fu afl igido corazón , e í lando cada día 
cõ la muerte à los ojos. Bañaba ía ío -
iedad, quando ncí fe 3g,rcgaílen tantos 
trabajos, y p e r f e c u c i o n e s y la falta de 
a l imento , para quitar a! mas a n i m o f o 
la v ida; pero fe ía confervaba çl S¿ñor 
i cofta de p r o i i g i o s maníf ie i iòs. U n a 
b e r i i a morta l áí bote de una lanza , 
d e b j j o del b razo , por la q u i l tefpira-
b i , c o m o el rciifoio conSeíía , ^quien 
padrera fanaria ed aquel los deíiertosj 
í ino el Med ico C e l e f h a l ? A èl foi o a-
t r ibuye efte V a / o n h u m i l d e coda fu fa-
n idad , y los golpes en los pies, q eran 1 
llagas c e m m u a s , contíci ia i t loá cura-
ba e! Señor , quando dice en fu C a r t a : 
! tengo tan buenos M e d i c o s , que Cía ha-
! b la j palabra, íaben tan buenos réme-
j d ios , que quando eneaos m e pienfo, 
! me hal lo curado. D i j e , y con razón , q 
¡ bai laba ía io ledad para t o r m e n t o , pues 
j el m i f m o E fp i r i tu -San to dice por ci 
I Eclef iaft ico : A y del i o l o l P o r q u e d c -
! mas de carecer del con Lúe lo del c o m -
pañero , n o t iene qu ien le de la m a n o 
fi cahè. Y que d i remos Ci le der r iban , 
le h i e r e n , golpean, ul trajan, y amena-
z a n de muerte ? C o n ler c L o g idos de 
D i o s , y l lenos del E f p i r u u - S a u t o aque-
l los fe tcata y dos M i í l i o n c r o s , que re-
fiere San L u c a s , e m b i o el Salvador à 
predicar por eí M u n d o , tos. e m b i ó de 
dos en dos, y eñe c o n l u c i o , para aery-
folar fu pacicc iat le fa l tó á F r . P a b l o . 
E n t r ó nue í l ro M i d i onero a c o m -
pañado cõ Fr. F r a n c ü c o de S . ¡a íeph^ 
y auaque efte, a u a c a cjueria petdcr ie 
d c . v i f t a , l e ob l igaron à a n ^ n t a r f e lar-
g o ticxnpo fus m u c h a s enfermedades, 
que caíí lo tuv ieron tu l l ido , R c m n i ó -
l̂ e í>tro C o m p a ñ e r o de la, S a m a P r o -
v i p c i ^ jde N i c a r a g u a , y e n f e r m a n d o 
cí le e a los T e r r a b a s f fe b o l v i ó . i po-
blados n i era fácil adquir i r o t ro C o m -
pañero de ia P rov inc ia de S a o J o r g e , 
porque fon mas las Doc t r inas , que los 
R^ligiofos» y es n e c e s a r i o d e mas d e l 
efpiricu fervor o fo que íes a l ienta , te-
ner para u n rra^ajo c o n ti QUO , fa lud 
muy robufta . . £ í c r i b i ó l e fu a m a n t e 
Compañerop para ^ VÍnieíTe à la C i u -
dad de C a n a g o à recobrar fe de fuer-
zas corpora les , y efpir i tuales, y poder 
boíycr e s fu c o m p a ñ í a à cqnt inuar ía 
emprefia c o m e n z a d a , A n t e s de recibir 
cita C a r t a , e f e r i b i ó i j^ao de los C o m -
pañeros, que era e l P. F r . 
C o n c e p c i ó n , y U r t i a g ; 
ess compañía de l V . P . Fray M e l c h o r 
que -auaque c o m k a e cafi l o m i f m o q 
las Car tas referidas, a lgunos pantos de 
el la podran fervir de N o r t e à los que 
deíTeao emplear fc en ia C o a v e r f i o a 
de Inf ie les , por hablar c o m o experi* 
m e n t a d o . Y d ice a í ü : „ V i v a ] E S U S , 
y lis S a n t i i l i m a M a d r e . A m é n . C a -
r i t í i m o H e r m a n o ; la paz del Al t i f -
f imo eñe e n nueftros c o r a z o n e s . 
, , Rec ib í una C a r r a de V . R . en que 
„ da n o t i c i a que avia efer i to al R.. P. 
F r . F r a n c i f c o mas á la larga, y â m i 
„ otra en part icular , de (as Mi l las que 
„ d e b o decir por l o s d i funtos , y la 
„ ía lud del P. F r . M e l c h o r , y perfeve-
? , rar á V . R . la fluxioa, c ier to para m i 
„ de harto í e n r i t m e n r o 7 por faber la 
„ ía lud que te requiere para el of ic io 
„ de predicar , y c o n & Q a r ; pero D i o s , 
„ que lo fabe todo , pondrá r e m e d i o 
„ quando fuere íe rv ido . Y o , al prefen-
„ te , cftoy b u e n o [ á D i o s gracias 3 
„ aunque he tenido graves dolores e n 
los pies , refulrados de c lavarme en 
el los las punchas que p o n e n los I n -
d ios 
d e P r o p a g a n d a F i d ¿ h i $ . ¥ . 
dit>s-p(M- los caftiioos para ycngaffe 
J, de :fts enemigo* í. Once mefes bá 
D que no digo Míüá( ni cípcraflza de 
»•> decitla can prefto : Oíos tzit allifta 
psrstân amargos golpes, y ¡as ora-
ciones de V , R . Ic obliguen para q 
no me defampate en tantas tribuía-
j , cioacs, y trabajos'Coaio padezco. Si 
„ V. R. rienc <leíiços de entrar en los 
„ Inlficleí, para faberfe gobeinar entre 
„ eJios, vea fi puede leer à Montene-
j , gro, que dá grandes documentos. Y 
„ con los recien convertidos permi-
„ tilles algunas faltas; porque lacxpe-
„ riencia me hà enfeñado, que lo ha» 
„ ceo cõ buena fé; y mientras á ellos 
„ no fe les convenzan los entendí-
„ miemos, con razones dadas en la 
„ íengna que ellos hablan, no basque 
„ culparles mucho. Pero es V. R. tan 
•„ prudente,que no rengo que hablar; 
„ y con ta prudencia del B. Fr. Mei-
„ ctior, tan esperimeotada, podrá V. 
„ R, tener' por acertados todos fus 
diÉiamcnes , al qual me encomen-
dará mucho, que me encomiende 
„ á Dios , pues la Converfion de los 
„ changnenes, que tanto defleaba, và 
„ en buen cíiaào. Son los bautizados 
„ mil y novecientos : caíamientos, 
ciento y cintueata, para lo qual, hà 
„ valido mucho el aver ulado de fus 
„ confeios, el uno de los quales es, 
el aver aprendido la Iengna . Dios 
„ nos ie coníerve en efíe mundo hal-
„ ta que fea fervido - Amén . Faltan 
de la legua de los Changuènes dos 
„ mil Infieles. Dios provea fu conver-
„ fion. Amén . En Tcrrabas 24.. de 
„ uñubrede 1698. Fr , Pablo S-ebu-
„ Ilida, máximo pecador. 
Bien fe deja conocer el ¿rpiritu, 
que efta, y las demás Cartas relpiran; 
pues en todas ellas , aunque en ertilo 
tan humilde^ y llano , fobrefaien Jos 
incendios de íu zelo, f fe tranfparen-
tan como ios rayps del Sol entre una 
nube . Quando pudiéramos difeurrir, 
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que vieadofe alanzcado, ¡cetras ffiu-
.chas veces, en. msniâtfios peHgros de 
Ea vida» el que le retirara â los Pue-
blos cercanos á la Cofta, lo encontra-
mos-mas empeñado en la Cooveifion 
• de ,l"c$ Genriles; y en menos de ocho 
mefes, coníla por fas mifinas Cartas, 
que convirtió, caiequizó, y bautizó, 
• quiúicEitas. y cincuenta perfpnas . Al-
gunas dudas fe pueden oftecer à los 
le£lores, que ivo es ía¿Oíi dejar las ra-
zones que le ofrecen para aclararlas. 
Dke cl V, P. que los indios conver-
tidos tienen poca eítabiiidad de oí>-
fervar lo que prometen) y para exem-
plo de cílo, menciona la embriaguez 
que tuvieron, ia paz. q quebrantaron, 
y las muertes que hicieron : en que 
parece no oíjfervan lo que prometie-
ron en el Santo Bauarfmo, y que feria 
mejor no da ríe los , pues ion .ran in-
conftantes en los buenos propoíitos. 
Pero ía relpuefta es tan practica, como 
lailimola. Los Efpañoles Chriflíanos, 
y los qne no fon Efpañoles en eQos 
Reynos, tiene mas capacidad q aque-
llos indios, y íaben, y deben faber, q 
el matar, hurtar, y íer deshoneílos, es 
pecado contra lo que prometieron en 
el Santo Eaurifmoj y efto na qbftan-
te, matan, roban, adulteran, y viven 
muchos embueltos en culpas ekanda-
Jolas, fin temor â Dios, y aun fin ver-
güenza al mondoj y Iq que mas ad* 
mira, matan á l€» pobres en ios cami-
nos, y aún eo fus cafas, por robarles 
lo que tienen. Cm mas caufà, q fu tf-
mcraria, y cruel afevofia : y íabiendo, 
que ei icmedio que dejó Chrifio Se. 
ñor nuettro en fulgletia para los peca-
dores, es el Sacramento Santo de la 
renitencia, abufan de èf, confeÕando, 
y aun comulgando ( que horror!} &-
crilegamenre . Pues en ios que eftà 
tan radicada la Fé, ñenáo mas racio-
nales, ó debiédolo k r , ei í i tan muer*, 
ía por fu mal obrar, qué hai que admi-
rar, 4.en unos pobres Novicios en el 
Yyyyyy s Chnf-
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Chnfliaoifino, retoñen algunos vicios, 
que aunque cegados con U hoz de ta 
Fe que profeíTironj ^quedaron las ray-
zes profuJadas en la tierra de una vi-
ciada, y envejecida oaturalcza; y mas 
qiundo Ccomo oigo decir ] el Indio 
eícríbe el agravto-ea bronce, j , el be-
neficio en la arena. 
En uaa de eftas Cartas died el 
V.P. que fi entra (Te brazo de Rey, po-
día logratfc mucho froto entre los in-
dios j porque de otra fuerte, quedaba 
poca elperanza de los que morían a-
dulios; y tegun ello, parece que feria 
me)or no bautizarlos, mientras no fe 
íujetaflTcn â k doétrina : y aun te pue-
de añadir, q no teniendo total legu-
rídad de que permanezcan en lo que 
fe les enfeña, feria mejor abftenerfc de 
bautizar los adultos, billa el articulo 
de la muerte. A cito fe puede refpon- . 
der, q la mifma razón militaba en los 
principios de la Conquilta de eííos 
Reynos; y con todo, vemos, q aque-
llos Venerables Reü^ioios, que curra-
ron á ios principios, bautizaban â mi-
llaradas los adultos; y cito lo praftkJ-
ban Operarios infignes de todas ias 
Sagradas Religiones, aun quando eran 
pocos los fifpjñolcs que pudieran ta-
jetarlos; porque en eftando tn ft ruidos, 
y bien catequizados, y q admiten vo-
iumariamente el Bautilmo, no fe tes 
puede negar un bien tan grande, aun-
que tenga e! Miniñro las juftos temo-
res de que muchos por no a)uftarfe á 
ia vida Chriftuna , puedan perderfe. 
Todos los Indios, generalmente, fue-
len ler llevados por mal; y vemos, q 
en los Pueblos formados defde la Cõ-
quifta, tienen los Padres Miniftros de 
Uoâriija, una Tabla , con todos ¡os 
nombres de Indios, è Indias de fu fe-
ligrecu; y los Domingos, y días defief-
ta, los líatnan pot fus nombres ; y i 
los que faltan, los tnandm eaítigar el 
^guíente día feftivo; y fi no fe hiciera 
cfta diligencia , rodos los mas-fe que-
daran fin. Miffa i Tan aíifccs^^-ío-
mos para todo lo bueno , queiauo en 
los ehrifttanos vtejfiK para t^earoplan 
con el precepto a&aual de Iz'l&StíifeX-
ñon, y Común ion, es precjUck empa-
dronarlos, y íiiar â muchos en la. Ta-
blilla, y no balta; pises defpues de to-
do, quedan ianiunerables de un año 
para otro, fin comparecer, como aun 
en Jas Parroquias de dentro de Mtxi-
co lo hè vifto lamentar á mueboá Se-
ñores Curas zelofos, ítn hallar reme-
dio para ellas Ovejas perdidas. 
Éfte genero de Gente es de la q 
habla el limó. Montenegro , y los 
compara i los Combidados de aque-
lla grande Cena del iivangelio, que 
diso el Señor los conttpclíeÜca á en-
tra t¡ y advierte, que para ellos Indios 
Infieles, no baft a la vocación de pala-
bras, ni fimple predicación del Evan-
gelio, ni la comprobación de ia doc-
trina por el exemplo, ni el buen tra-
tamiento de parte de los Efpañoles, fi 
funramenre con el amor de ios Padres 
cípiritualcs, no tuvieren también en-
tendido, que les han de temer, y te* 
ncr refpeâo ; porque penfar, que por 
otra via han de fer encaminados en 
las cofas de la Fe Chíiílíaoa, y hacer 
en ellos el fruto que fe dcbc'prcten-
der, es excufado. No fe dice por cito, 
que los compelan â fer Chn ília nos, fi-
no que viéndole luietos por los fcfpa-
ñolcs, dejen fus maldades, y volunta-
riamente entren en el gremio de la 
Santa Igiciia ; y para éfto, ayuda mu-
cho el temor que fe les infunde, de q 
li fon malos, y no obedecen á fus Mi-
ni (iros, hi de caer íobre ellos el cafti-
go. No porque bautizados, fe hatIen 
algunos, que confetvan fus antiguos 
rencores, y enemittades, fe debe dejar 
la Converfion de los Gentiles; pues 
aunque no fea mas que los párvulos, 
de eftos fe logran todos los q fe bau-
tizan, muriendo en la edad de ia in-
nocencia; y de tos adultos, aunque fe 
_ pier-
piertían muchôs, otros haí clperanza 
de que fe logren , pues vemos que fe 
conficíTan Dafa morir, y ibficitaa à fu 
Miníílm con grandes ancias, para que 
les aj-üde en aquella ultima hora . A! 
^^iicrabíe Siervo de Dios Fray Scbaf-
t'3n 'de Aparicio , cuya 15eattfÍcacion 
¡ eíperarnoS por hnras, le fucedió, fe^un 
(e refiere en íu Vida que apireciendo-
Qrlc una India difunta, pidiendoie fo 
cOrr^ de Oraciones, íe preguntó, ft a-
cafo fe falvaban los [ndios? Y ruvo ci-
ta rcfptiefta : LOÍ Niños todc*s, de las 
Indias a'guflís , de lo; Indias pocos, 
porque ¡os mas fe condenan, efpcdal-
mentí. los mandones. Pero Como folo 
Dios tiene conocimiento de los pre-
deOinados , que fe han de colocaren 
la Celeftial Patru , no debemos efeu-
drinar ran oculto Árcino : y de fu in-
finita mifericordia» debemos eíperar, 
que entre tama multitud de Gentiles, 
que fe reducen » fean muchos los que 
coniigao la vida eterna. Aeíla piadofa 
conjetura me hizo iaclinar /tctipre, 
acjiiel í*abitío lugar del Apocalypíí.en 4 
dice el EvailgeJiña, 4 una Turba, 
q nadie podia corarla, fino folo Dios* 
y q efta fecorijpoíiia de todo generó 
de Geofes, Pueblos, y lenguas: y entre 
eâos predeíUnâdc>síticrte& lugar Ids de 
efias Nacíoaes Gentiles. 
Bolvamos à.pèr.ip que Hixo nuef-
tro Fr. Pablo, déí̂ taes de los trabajos 
qae iiemqs referido, pues aunque tar-
dó en faLir de la' Ciudad de Cattágo, 
àdoodei ¿ó llamaba fu Çortipâ.Dero^pòr 
uftitno vino á iun^arfe Cõ èí,"çq^fTft-
de coníuelo de íaLí:ípírjtUí y ¿bnfirkií* 
do ambew ei eflado de aquélfáí Coil* 
verííonés, hicieróo fnfõrme' defiie ã-
quella Ciudad pak',lâ Keài Atfitieííéía 
de GuacenjaU. dapdo cuenta t ã ^ pòr 
menudo', ¿£ los ^bcblós'de'ft. Tàf í i 
manca, teníaWíçducidoW y. dé'dl-
jçho loforrme cbnlta" ,Y^u¿ efaií '#éihfè 
y íeis Parcialidades , 'ctíii ciento y diez 
y fíete Cafas, y en ¿ha» diêá Çstà-
i g a n d a F i d ê / L i ô . t . í í 1 
ques . De lalación de lófr Changué» 
nes fe cuentan trece Parcialidades, ie-
renta y dos Csfas,' y quince Ga*èique&' 
Ett lã lila dc'Toías , fe hallan: quarro 
Parcialidades, y noventa y í'eis Cafas. 
Los Urinámas fon tres Pueblos, con 
ttefcíenias y quarenta perfonas . Los 
Cavecíras fon dntó Puebíos ten mi! 
doscientas y cinciunta per(cnas . Los 
Terrabas fon numero" mil "y ijuarro-
cientos . Todos los ConveiridoS lníía 
el día 18. de Oãnbte de 165x7. fon 
cinco mil íctectentos y cíncuffa. Def-
pües de efte Informe, hizo otro el I\ 
Fr. Pablo R.ebullida, confixhxdiAo to-
do lo que avia dicho fu Çomrajjgrro; 
y erte fue por el mes de^iarzo el 
año de 90. en que eftm/o cTffermo de 
quartanas, y de otros penofos acciden-
tes, q le. durarem naas de uh mes, oca-
ítonados de tan dilatado padecer,- y fé-
gun lo que espreflo en fu tferito, lle-
gaban y i los Indios reducidos en todas 
aquellas Naciones, al numero de liere 
mü i fin entrar en cuenta tos que re-
dujeron lòs V V . Fr. Melchor, y Fray 
Antonio Márgil , ni los thuchos que 
avian muerto bautizados, como lo a-
6rma dicho P. Fr. Pabló t'quien folo 
hacia memoria de los q permanecían 
vivos . Quien no admirará el qge.per-
fevetaffirt tantos, fin tener füjecioti de 
los Efpañolesi y fold pendientes de los 
ruegos!y ? eJtottácioaes d^ fu pobre 
Miniftrò ? PfíMÍ» es mtiy «âcaz del 
tn.ucho amar qac teüíátí al V i Fr, Pã-
bio los Terrabas, que dejando las tier-
ráff to qíie fe avian raiadOj y nacidò» 
ptír fóíb t t a i t cjtáea al Padre , áe íam-
parárob h M6nraftà, y fe'poblaroítues 
"leguas de m t ò fhéblo 'antigua i feñal 
íhani^eía, qtris òbtíba ea fus almas Ja 
lux que recibfcrbft en el Santo Bautif-
indi y iá tè;ê1ieàêiadel esétnpttr, y dèf-
Df id^^VHaa ¿titife'ObrcftnÁ^ofto-
' líco , íéS írtiprimia en fòs cròazobés 
' animo pafádeípreciat fus/cõ? 
Venierteiaí, 
Zzzzzz C A P 
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In forme , Tacado de T c í H m o -
nio Aatent ico , en qae fe reco-
pila todo lo que fe hà referi -
do, y fe defcnbren otras m u -
chas cofas de ouevo. 
B IF. M pudiera excufar el trabajo de leer tan dilatado Informe co-mo el t¡uc prefento â !a v i f í i pe-
ro la veneración, y refpefto, que debo 
guardar á dos taa Venerables Infor-
mantes, me quita de bs manos !a plu-
ma, y folo con la fuya tan Apoftoiica, 
y Ser-ifica, fe podrá declarar lo que ei-
tos dos N+iífioneros, tan efeogidos de 
Dios exetutaron, para íú mayor hon-
ra, y gloria. La Catra-lníprme, dirigi-
da a'. Señor Pre/identc de Guatemala, 
es en cíh forma : Viva Jesús etetna-
mére en nueftros corazones. Y à V. S. 
artifta con divina gracia , para que ea 
rodo tença felices aciertos, y la Talud 
qüc fus Siervos le deffeâmos, pata po-
der tolerar lo penofo delu cargo. Doy 
noticia á V. S. como la Qbedicda.mc 
emhió con cl P. Fr. Pablo dc&ebuHi-
d-, y otros dos Padres de mi Colegio 
de U Santa Cruz; de Quetetaco, â pti? 
meros.dc-Dictembre del ano de JIJ. à 
incorporarnos con los R R . PP. Fray 
Melchor Lopez, y Fr. Antonio Mac-
DÍ), qoc affrflian à la (¿zon en las Mií^ 
íToiiisdel Chòl, y çtnpicataos fegun 
Ins d i (Sara enes, en nueftro Apoftolico 
inñiiuto,.en todos.los terminosde la 
Nncíaa-Fifftaña, sfthEjçles como ínfi^-
¡es; y aviendo ordenado el Altiífimcf, 
por enfermedad del dicho P;Fr. Mel-
chor* Lopez, -que venia à las, Pioyiq-
cias de Talamaccajidonde avia eftadp 
dos afrers, el que.yo comú^aáTe.díchP 
visge-'con dicho mi Compañecó *ra^ 
Pablo deRefoulUda,coma l0'hizb)dcf-
de la Villa de Sonfonafe, donde en-
fermó, haíía e & Z i d n i i d de Cartago 
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de donde falimos dia i r. de Abril de 
s>s. como tengo informado, de orden 
de V. S. á i s . de Oétubre de.97. En 
efte ínterin quedó mi Compañero ça 
¡a Millioa de los Changucacs, donde 
hà bautizado 1650. perfonas de todos 
fexos, y edades, Y faltan en dichi Ka-
clon mas de otras dos mil, que hablan 
una mifma lengua, y nofotros la fabe-
mos; y con los bautÍ2ados, en el in-
forme que yo hice á V.S. aíli por no-
íbtros, como por los dichos Padres Fr. 
Melchor, y Fr. Antonio, fon 74.00. 
perfonas, y todas de la jurifdiccion de 
efta Provincia de Cofta-Rica , como 
cotifta por Real Cédula, que pira en 
el Archivo de la Ciudad del Efpiritu-
Santo, de Efparza. 
En efta Million , profiguió mi 
Compañero, defputs que yo falí por 
Obediencia, y enfermedad, á los dos 
años.hafta 16. de Febrero de eftepre-
fente año, que por orden mia fali ó à 
rçforzarfeà efia Ciudad è hizo el fe-
guodo Informe, qae con el primero, 
y nueftra Petición fe prefentó al Go-
bernador de efta Provincia C rodo lo 
qual remito á V- S O para que como 
mas inmediato proveyeffé dé 50. ho-
bres cõ fu Cabo, con armas, bluaicio-
nes, y viveres» affi para nueftcô ret 
guardo, como para que con el 'remos' 
de las Armas de fuego ( qae íe tienen 
grande) configamos leduçirlos á Pue-
blos, à que vivan conforme á la Ley 
dé Dios, c5 buenas coftumbres, y po^ 
liticá ChriUiana. No obfíaritç eí DeP 
pacho librado, q g a i t e i R . f .Fr. Die-
go itacòtèla, ficndÓTÍovtnciál de cf-
rá Sin.tá t'rovincla 'áie Nicaragua, ppí 
Çàrfa, y noticiai, que tuvñ d&íós.PP'. 
Fr . N^elcUor tpçck » y Fr. Antonio 
JyTar^Ceo.el 'qiial Déipachorlibrado 
por I F Góbjer'nb Síipérior dé' clí as^rí^ 
tiñciaSj'e}" año de 9 i . fe itiaifífô'. qòí 
i>ó c^traue en las tJ^cioEre^'íe^Uñni-
/ f Ç ° r c'onfigdi'entc eti'las ¿onfp-
¿uas,-ninguh Êípáãúl, Meftíio, Múlà-
d e F R 
to, ni Negro» pena de la vida, fia 
cencía , y copknrímiçtvto de los Par 
dres, que entendieren en dichas Mií-
fiones; y aunque por entonces fue CÕ-
venienre, y pidicion muy bien , qtK 
enn plantas nuevjs ; y temerofas de 
los ElraPoks, le huyeran i los Mon 
íes, donde no pudícranlos confeguitj 
para catequizar, y bautizar; pero aora 
nos parece que conviene ella pequeña 
cantidad dt treintj Hombres , y no 
mas; porque conciban temor, y tengjn 
refpeào aj cftado Sjcerdotal : pues cü 
el imor no le puede hacer con ellos 
todo lo que conviene. 
Dice dicho Padre mi Compañe-
ro, han tenido aireviimento de daríe 
una lanzada, que quando tocia, rcipi-
raba pos ella : de quererle matar en 
orras ocafiones, y ultrajarle con gran* 
des deíprecios : todo nacido de uno 
de ellos, que í¿ hizo fu amigo, y- tur 
vo ofladia para haceiíe fu Embajadorj 
de ir informando en ias Parcialidades 
imoiediaías, q pedia el Padre hachas, 
rcachettis, pretinas de carasoles, rodí-
ias de cueros de Danta, y otras cofas» 
en que cooíííle el caudal de aquelios 
pobres: y à losque fe re/íílian, y. no 
io querían dar, amenazaba, de les 
embiaria el Padre GâlentoraSíCnlcbras, 
íembloces, y otras- enfermedades,.. V 
como defpucs expet¡mentaron lo con-
trario, el de fui te res, a «por, tnanfedum-; 
bre.y.pjíicneia es fus impertinencias, 
è ignofMcias, fe irmarou de la perdi-
ilída íde fus alhajas, y 4e, vèr uñ Cazí» 
que á un,hifO fuyo, que à la íaZon te-
nía Gsleiyma; y le quitaron e l Otas.'. 
aienio, ei Caíiz ío hicieron pedazos, 
y rcpaitiercn parí ponerlo ¡jof colla-
res: la Pateiia ía c^nbiarpn à otros ín? 
íieles.de lá, parcial.idad; de Caclicgava-
2a, los quaíss la abugcreatoii, y fe U 
jcioigacoa aí cuello: de-las demás lícftí-
40 ras,, y rppat fe vifiiçron Jas índias, ^ 
bíderpij,,^tras-inácçencías . Las hojas 
dei MifTal, fe las atsbán en ia cabezaj 
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I autorizando fus etnbriaguezes . Con 
eííos exempiates , han tomadó ctres 
arrevinfiento para quando les repre-
hendía el Padre fus exceífos. decirle q 
callafle; porque ellos no le hacia ¡nal, 
ni quitaban r^da; pues fu Paternidad, 
no hacia mal, ni hablaba palabra i los 
que le quitaron el Ornamento , alan-
cearon, y ulttajatonj aunque pudiera, 
valiendofe de muchas parcialidades de 
Indios amigos que le defendierdn. Di-
ce mas: que Jos grandes, no querían ir 
à rezar* ni aun en fus palenques quan-
do iba allá el Padre* y mandaban â los 
pequeños que no fe juntaran á rezar} 
y haíta las mugeres eícondian los hi-
jos porque no los bautizara: y en qn? 
ocaiioQ amoneilando repetidas veces, 
que deja fien bautizar un Niño, Io cõ-
ñerieron entre ellos j y refiteleo, que 
fuera à-bautizarjo, entonces le agarra-
ron, y quiíicron echar el agua al Pa-
dre, como q le querían bautizar . En 
. otra ocaíion, un Indio con un mache-
te en la mano, en compañía de otros 
tres bié bebidos, ie embutió pata mi-
carie, y no lo hizo : ponjue dixo unos 
que.fi io mataba , ferian perfeguidos 
de ¡99 calenturas} peto lo aporrearon, 
y rompieron el EreviarLo, y muchas 
hoja» fe llevaron, y le obligaron a que 
lleyára â cuchas à un mucfiacho de 
ocho años, un twctl pedazo de cami-
no i Eg'eíra dice, 4 un Indio, ¿c -dos 
que .Ic.aviafl rajado el fombrero, pre-
gWiEÓ;4 otros índios, fv venían Jos Êf-
paáôl^f le refpondieron (vue.no> y ai 
inftímcqJ.Ie1,:e îbiíÜó à fanzacfa^j perp( 
la <fcfi^wüaj apa cunada del mifíjjçi 
Indio. En otra,Te apedrearò; y en fin,', 
ella Naciott dçlosCliíOg^èilcs, es 'taíí 
diflblúfa, ^ue |JÕr.v'tlipedioíe dçcisi^ 
que cfa un pofeé,* ^ <l«e era ^iç.erdqj 
tc¿,f no te $à ,c f l t * .d t t d e ^ r a r r , ^ 
noíraíiU léñaí. y "a^i^í^UCs de 
la traiiído, no fe to dafeau, fino que 
qúeiian que lo ^SpalTc :tt?b^nda. 
miipasj ó cafas: i , ,^n uoa ho^Líi no le 
ZZZZZZ 2 ' 'que-
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quefiao preñar para calentar agua, y 
labar c! Abito. 
Parecerá á V. S. que para efta fie-
reza fe neceílíta de mucha gemej pero 
los tengo i-xperimenrados, y conoci-
dos, que ion viíes, y cobardes : pues 
tres veces que cftos me qtii/ieroo ma-
tar, ios aiurdi con el poder de Dios, y 
todo (c detvjneciò, y no fe atreWeron 
3 perderme el refpeíto, ní defobede-
cerme. Además, qtiç es confefo de Ja 
V. M. Matia de JKSUS de Agreda, q 
los Soldados para las Convcrfiones, 
fean pocos, y de buen exemplo; por-
q en tftos últimos figios, en los qua-
Ics es preciflb, que todas las Ovejas fe 
vayan agregando al rebaño de nuef-
tro Paftor, tiene concedido privilegio 
á N. P. San Francifco, para que todas 
las Naciones reconviertan cõ folo vèr 
Tu Abito ; y Tolo fervtrán los pocos 
Soldados para algunos defeotnedidos. 
Aífi fuplico à V. S. fiendo muy fervi-
do, de mãdar fe reduten treinta hom-
bres con fu Cabo, el qtial me parece 
coavendrá, faivo el parecer de V. S. 
fea fe ñ al adámente D. Miguel de Cha-
vatria Navarro, Maeflre de Campo ac-
tual de efta Provincia, quien goza las 
F.ncomiendas de los Pueblos de Que-
po, y Guicafí, por fer defeeodiente de 
los Conqmííadores de efta dicha Pro-
vinctí, y deflear emplear lo reftante 
de fu vida en fervido de Su Magcftád, 
y que fe ofreció affrftimos qaa«o años 
tjà, quando entrabamos en la Monta-
ña, y defpues por fus Careas, J ao** 
Nuevamente fe ofrece; y por fi» ajwei-
ble natura!, le feguiran machos' óiuy 
guftofos. 
En ei í atería que V . S. di profyir 
dencia à efta fuplíca, y oofotrôs noa 
reformamos en ta faiad, difpoñdfémos 
enriar ̂ » una temporada , cbq doce 
hóiiíbrés, que vòluritarios, y à fú cofia 
fe Kan ofrecido, cotí fas Armas , en 
Víríàd de la íicebciai y permiflb qac 
fes dimos por ei Déííwcho citadcfcdci 
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año de 91. por lograr la entrada, an-
tes que entre el rigor de las aguasj y 
no pierdan los buenos, J roanfos, por 
algunos rebeldes,-ó infieles circunve-
cinos: aunque al prefente no coo figa-
mos mas de les pequeños, q fe mue-
ren antes del ufo de Ia razoo, y algu-
nos viejos q difponeamos moribu<k>s; 
y muchas mugeres inculpables, como 
tengo experimentado en Confeffiones 
que hè hecho de ancianos, por cauía 
de irme â otras Naciones, y no íaber 
quando bolveria a vèrlos: peto de los 
hombres hago juicio prudente , que 
ferà rato el que fe falvc por fus atrisa-
eebamiètos, rencores, hurtos, embria-
gúeles , y algunos pades implícitos 
con el demonio. 
Si le parece ã V. S, que convie-
ne en fé de efta querella, que ftmpie-
mente reprefento, fm ningún genero 
de veganza; üno para que con la Juf-
tteia fe atemorize lá Montaña, podrá 
hacerle caufa al que did la lanzada i 
mi Compañero, para que el Cabo de 
Ja Gente execute ta fentenciff: pero 
advierto, que era Infteti è ignorante; y 
que bailará algún leve caftígo para t í 
Carmíento de los otros; 
Ultimamente fuplico á'V.S, ten« 
ga por bien de mirarlo muy defpacio, 
y ordenar lo que le pareciere qae' Con-
viene para mayor gloria de Dios» dd-
cargo de ta conciencia de Çú Mageftad 
Caeolica, y de las natfílras : p<ícs con 
Jos fufodichos trabajos* y otras iflUchas 
necesidades , mclemeocias dé tictm 
pos, afperoS caminos^ qae ab fe poe-
deii andar, fino es á piéis dfc&aízos, 
muchos Ríos, y humedadés'í tjüé lle-
van los Mimftros EVaOgeHcos 't^ ví-
dá'perdida. Y afií ao fe efpanlarà V , 
S. de Q les tiembte ía b a r M l é í f t í ^ 
qtó4 dicen eff33 fcSálaaos^ñt^ T* -
ramanca; de efta Santa Prdvkftfefiekla 
de Nicaragua! aíinqoe íeãã de roúcfeo 
efpir'itu, valofi y toíkiño aãínííâf; ^B4s 
tienen experiencia^ qüe yo de dos áños 
que WViívc, fail c o n h u m o r gálico, que ; tos, y rrabsiof que fe me efpcran, c o i . 
h i ñ a hoi padezco , aunque mejorado} una tan difsrsda foied.id, fin tener con 
y m i C co:pañero ía l iò â los quatro, Muien rece m-iharonc, y con iu^rcar lus 
c e n quaríarasj, cuajado de g r a n o s , y m u c h o s trabajoj que fe o f recen, q fue 
divieí ios. y muy mal hutsoTado. F e r o ! ocaí ícn de aver <;r ndes ÍOÜÍÍZOS, y U -
con la G t nte fe-pod ran a b r i r l o s c a m i - ¡ g i r m s s . Pero poniendo mis c fpc rsn -
nofi, que e n t r e a bcOsas, y G a n s d o pa- ! z3* t̂» © i o s , p ro f í^u i p:>Fr> un párajcj 
ra el lufSesifco, y otras conven ienc ias \ adonde hallè , ¡ 8 0 0 . i n f i d o : h u e una 
rs^onsb ies , para c o n l c r v a r la vida. L a ] I r i d i a con nru io de Sant<i C l a r a , d c U 
de V . S. «oarde t i A l r i f l m o íelices J de cuya' ermí>êcia le ve to^ia d í a p o i -
ãt iâs en íu d iv ino sesior ce rao deílea- j C¡OD7 aunque sep^ríidos por altos m o -
y M a y o 4-, a e 1 © 9 9 - = 
Señor ~ S i t i e s S ie rvos , y CápdJancs 
de V . S . Que S . M . B . =: Fr . F r a n c i i c o 
A p c f t o l 
Pa 
m i 
tes, y parciasi4ades . H a n m c 
tales trabajos, y pe fares, por la ma l -
dad? y a t rev imiento de d ichos i n d i o s , 
que fuera largo e l contar los , t k n h e -
m e l o a u t u ç o ^ y raa vi< 
i rme, í i í i r la a-
í í fntò Fifi ?abk>r y 
soca en tnsé io i i i c í 
ta pac iencia , y a 
Defpues que me b d i v i de . d k h a N a -
¡e Changuénes á ios Tcfr&bas, 
embiado u n O r -
ar ' â ; 
) y UUÍ 
emesia ipatfir á . - T a k m a n c s , recibí, una 
t'as;a:faHt.â C a i E a ^ p . HaiJe 
'r-i F ranc i fco^ y confiçieB^o c o a 
ifsgfise i G u s t e a i a l s , y 
: bol vernos lo sna&prdto 
que pod&mos. T s s r . h j e n t e n e m o s BO« 
P. qu iere e m b i a f ^ S R ç « 
n u e b o eÍDirrtu à G u a t e * 
§1 ier .n V-laeitrOj-y ;j 
'r. ?edro;e.í 
concón l a , 
ir 
cíksssfSP&Ss;- h l - M ú í í s i r r o mssiaags tales 
m a tango g 
N u e v o s t r a b a j o s , y ai 
q u e p a d e c i ó c l V . P . f i g u i e n d ô 
l a J i h c i l c i n p r c í T a d e p e n e -
t r a r l a t i e r r a d e l o s B a r -
b a r o s . 
A c o r n s i l e n c i a que avía hecho 
d V . Fr . Pablo 'de fus muy ama-
ne ingratos h i jos , lo re* 
de la cent ro ¡ y por 
mas que ios bienhechores \ t quedan 
detener e n la C i u d a d de Car tago , n o 
io podiâfs cõfegui f i ni podia tratar, ni 
hablar de -otra cofa, m a s que de aque-
í!os defleales I n d i o s : por e l los fuTpira* 
¡ ba, y OHSO^O le ¿aban, fe So remi t ía , 
1 dándoles efperan-zds de que breve bol -
! veria à eíVár c ò e l los/ i>efpucs <$t a ver» 
! fe recobrado atgu^ ^SântO f y - s m a d d 
j C o m p a ñ e r o , faliecím' ambos de O a f -
j tago , l levando aígnha 
I rias para" eontentar â l 
I hschas i y h e m o i i e m a s para ^brir los 
can )mos , y con a n i m o de poner cl sí^ 
f ícnío á t t R.eai los Efpaftdícs, que 
I, ¡ ten ia '^ed idos . P o c e i mes def ~ 
• ' tire de- 99- íe haSUhaa imeitfiSs 
Rer<« efl l ^ r i a à m a , y d c i à c 
! t \o i i&&& eí ic Co leg ios de 
I M í m u ñ a de TerraS^agj y 
I Í fçrsictn- guerrs , y" en c>la 
d o fe ofrecief ic la entrada . ]untaron 
algunos Pueblos, haciédo de' dos u n o ; 
y de c a m i n o baut izaron enere íos dos, 
c iento y treinta sriaí-uras, que íes fir-
v ie ron de deshaogar e n parre las an-
c i i s de fn Ápo í to l i co z e l o , que avi?. 
e í íado c o m o de reprefiã a lgún t iempo 
por ia auíencía q ü t avian hecho p^tf 
hacer fus in formes . Defpues fe divi -
d ie ron , cl P- Fr , Pab lo para una Par-
ciaí idad, y F r . F ran d feo de S ; fofeph 
para otra: quedando paftados d e bol -
verfe à j u m a r antes que comen?, a fie la 
fuerza de ías act&^s, y acabar de in í -
truir â los Pueblos c i n c u a v é d n o s de 
ei de S a n J o f c p h , qôc c ñ i mas cerca-
n o á C o f t a - R i c a y y * a & eípdhtban tas 
i R e a I : f 
-Ha-el le EieftipO leñaba m u y c o n 
iâ- I cífc©, c o m p e l : s s i & b © : l o c í & ú b i ò p c a t -
í 





ck>nes:à «rrasi.y 'tiáiiü>sv&reúift& 
raio®'-de nuevo-eres t ^ U f í ^ ^ ^ i ^ 
r o a - un C o n v e o K v . b i c a . c á ^ ^ - ç í í â "él1 
, o jamicn to de U . G e f l i c ü c l R C y , quan- H htofMivar ikHfofoei f t i ido V 
Vi I 
4i 
u b z de la recluta de ios Soldados ;. y 
COOJO cftas dil igencias tardan m u c h o 
t iempo en çsccutaríc, fucedió sílt t n 
cíía ocaí ion; y para q íe vea la verdad 
dei h e c h o , me p j r e c e lo c x p r c í W à 
mejor Ja p iuaia , y voces ícocülas de 
nuc l i ro i r . P a b l o , que de en medio 
de ¡as piedras de aquellas Montañas , 
d ió voces , en un eícr iro bien d i l j t a -
do, repre lcnfando á la R e a l A u d i e n -
cia de Goa te mala todo quaoro avia 
luced ido; y de è!s iré tex iendo ¡o que 
falta para eOc C a p i t u l o , y (obrará ma-
íe i ia para el Siguiente. D e l p u c s de i n -
vocar en íu I n f o r m e el auxi l io d iv ino* 
para que exprefafle í u lengua l o que 
fentia iu cora z o a , eedeceza fus p a b -
bras á ios Se DO res de U R e a ! ê udien-
c i a , p id iendo, c o m o F e r f o n a s do&as , 
y zeJolas de U bonra de D i o s , le enfe-
neo â hacer ¡a voluotad 4 c l A k i f í í i í J p , 
y 1c den los svi tps 4 j u z S a r c a ?ieççífe* 
rios. F ío l igue luego-con-cftaf;{br?B^t<$. 
palabras: y¡El f u c g ç d e i A m o r p i y i n o 
arda en eCbs C a t o i i c o s peç&QSj pa-
i a que c o m o , M m i f t r o s " 
^atolica [ q u e D i o s guarde ] 
cmbia^ y coti lo q íes dá podes uní-
ver ía! para u u cr j u í l i v í j ; y eñe nuc 
v o m u n d o de tantoí) Inf ie les c o m o 
hai , fe lo reduzgan a j e f u - C h r i f t o 
N u c ñ r o Señor; y con efto , dando 
calor con Cédulas, y buenos .Mini í -
tros, que procura eitibiar , queda lu 
concienci . i ie^ura. A o r ^ , qu * íe c 6 -
v.íectasi IníicleSj ò que le c o n d e n e n , 
queda á nuef i ro cargo, y de todos 
los que rec iben falario de íu Patri« 
raonio Rea ls unos , in formando el 
eftado de las Conqu i f l as j y otros, 
Jbcprr ieod© ias sieceílidadcs, ponie -
d o JOS znedicsj j qui tando los i m -
ped in^esitoSj, que puedan eítorvatlas. 
á n i m o s fe «alegran, v fe enfervor i -
z a n ^ y de c i ta manera , los e n e m i g o s 
J e a t e r r a n y oueí l ras voluntades, f 
4 e dimasísn a E ^ x ^ s y^.c^slor ef-
•„ p i r i iua l , pflsa.que codos i o s , q u e eí-
JJ. tamos fr ios ea -sí ^mo?. D e v i n o , nos 




Í^"^PÍ s i pre íente , me hall© en la 
P iov i f i c ia í|s 5a Ta l jo íanc^s Min i f -
trò,. aqnq , m a l o : es obl igación m i s 
is colas c o m o c u a n , y 
las c p ñ u m l y e s de d ichos Indios^ pa-
r a §ÍÍP, saí-e^rraadas , y manif ieiUsg 
ias. oaalas fp acaben , y las buenas, 
i». 
Kijansifeo dç â a a l o f e p i ^ - y y o , â Ia . 
„ Er^nçifeo , hagí)& 
„ e í f ec i^ le 
„» todos ^ u á f l t o ^ 
fo;4,s S»: 
y- sií§|SM>líá ,-ííç 
es 
7 les a u o i í i e f t & J 
„ a o íe di 
™ o»?í, 1 » 
- T o d a s las 
>íi»f 
let r cttac 
as M p r 
22 c a m a m a s 
J8 -
n o a os ^ ó d i ^ t ç p s focoxrçr 
¿gñaiatOB â ] ç f u « C h r i í l o 
fermos, . 
nos , . 




p a c i e n c i a , que e ta fa lu-
a s 
ca torce metes » q u e cl tpy 
p o r q u e X P o í q a e aquCrv, 
ür-sdos Refigir>ros q ü e cl P. Fr . A n -
tonio M a r f i l , f íendo G u a r d i a n , c m -
b ió , bien podía ¡a Aud ienc ia a v e r 
los c m h i a d o à T a b m a n c a , y n o á 
íoy C h o l e s ' q aqui pucílos una vez 
no !c [tolvicran ^ porque ya c fían 
„ algunos P;:rblo5 domcft ícof ; v con 
„ nucOra cnnipañis (e alegraran, y Íes 
enfemrsiTH's c ó m o avian de por* 
tcr ic : porque cOa C o n q u i s a , c o m o 
hai en el la muchos P u e b l o s , n o ic 
,, fíente ei tedio de c í H r fiemfrrÊ en 
„ u n e - , y par t icu larmente quando la 
con i ida es poca. 
Eños Re i ig io fos de que hace n fen -
fion el V . i r . P a b l o , ei 
Predicadores Apof to l io 
C í t n p i , y Fr . A n r o n f o 
c o n (íhgular e ípir i tu f t 'Mrec ídróé ' r fer -
d c e ñ e C o l e g i o , a! Vef íêrable MafgiJ¿ 
ÍD Gaardran , para fer t 'oad ju tOKS' de 
aquel los Operar ios , que trabajabâfi i ü -
canídWemenre en el R-cyoo dé j0«a?c- ' 
rusia . N o ¡es a í í í « n ó Prftvincl 
minada para que emple í f fea fü 
?¿iico z e l o ; pero eftey cíesto , 
huvieran refonado en-
tripes c b m o r e s de F r . 
vtern ieñafado diret^ame^te, pars qt io 
le acompañsí lcn en fu 1^0i mofa í o l c -
dsd : y cemvb ia grande prudenc ia del 
"V. M a r g i l , 'nò podia áé$M& d C o i e g k s -
d¿ Quere ta ro obfctvar t u q u e pàttc 
d é aquel d i í & t a á o Rçynè;3a^ia m a y o s 
a e c c 
â V à difpoíii 
p i t á que ios remi t í 
d é G e m i l i d á d , ' d o n d e faeffe 
djcf 'mas Argente . Parcídôfe à ios :Sc-^ 
l íores de la A u d i e n c i a , qiie por ef ge^--
fo -dü lce^y ía P r o v i n c i s ' d e ' l o s C i i ó l é s 
avtá m a y o r urgectai y -por 
ri-'tra Tos'dichoS dos M i r t i a ñ e r o s 
èffa nuevaicf i t ráda, y O o n q u i f f o ; f t t & 
c i e r d o l c s 'fe cõ íega i r i a cõ ' i t iàyét fâcf-
| i d i d la reducción de e f tasGehtcs , 
é c ^ á ' T a í á m a t K ^ . D e cfte d é l t g m o ( c 
a--
!: y yo no pongo dndâ, q 6 los 
dos R e i i g i o f o s huvieran tenido ía for" 
runa de vèr 3 t í í e imi tador de S . Juatr 
en el Deí ier ro , le tuvieran por d i c h o 
ios, y ¡o huvieran acompaítádo, hafta 
rendi r las vid¿:s, ef l imulados de fti po-
dero ib exemplo . Quer ía nuc íVro^enor 
labrarle ia C r r e n a de UJ maríò à ef íe 
C a m p e ó n Invicto; y por efto, fu C u m 
pre adorable Prov idenc ia le rcrh- iba 
los confuelos hmt>anoÍT q a e pudiera 
tener , a c o m p a ñ a d o de firs quer idos 
H e r m a n o s : para -qúe codo d ' m u n d o 
v ic í íè , que aqueiía valent ia de e íp i r i -
ms aq^eeliá alegria de corazOí? , aque-
l los trabajos imponderab les ,' aquel la 
' i t o d o !o qiíc le dr-
i 'Barbarbs , era Krr.do 
ra*, y ç^tíe fi( c o n i o el dice 
T e a i á d V . P . e l dolor de fer t an -
a reéo-
d o s , y catequiza¿Of,1 y- è f a o s tanfòs l o s 
v a o e « i t o s 
diá l á - í f eS^ iá^p^^^é^^é ' los C h a t i g u è -
. I t -
•'íseftéitía 
ia 
tai à lo 
eco fíe eíteí «fcarnio? y como veo, q 
no íe.dcÉeodcn, haces los muchachos 
íp me imo que fus Padres. Üicc mas'd 
Padre : qae Cantara ios efearoios, y 
burtai que avian hecho con el, canta-
ta OcUo,, y averfiod â las ConquMtaSj y 
Cobraran tos Miniflfcs fcdio â. las Cõ-
verfiones. Refiriendo parte de fus rra* 
bajos, aflegora, qué qaando Ie& repre-
hendía- íus maldades , lo llamaban "â 
boca liena* bomefroj y qne en ía Ta-
Isro^ac* arria qíiafro mcfff, quclc ta-
cedió vedic an muchacho cdn ana ho-
ja muy tapada* y prega ti tan dole uno, 
que era lo qne llevaba ! Reípondió; 
que era Is comida para e¡ Padre, Líe-
l ófcla, y lo iba entre las hojas, era 
Ía inmundicia frezca de una Réz, que 
en el ntonse avia bateado. Confidere 
la Cíirrfíiaoa piedad , qué tal íe qoe-
datia el pobre Miniftro á viña de ta-
maña infofeneia > Y fue mas feníible 
para fu modeflia , porque s v h hecho 
pocos dia* antes en ia tniíma cafa de 
elle difiolnm mnchacho, el beneficio 
de averies dado una Rez, dos hachas, 
y dos machetes, y otras cólicas cíiima-
bles para «¡ios Camphóíe i la Ierra 
lo que dice en un Pialmo el Real Pro-
feta : que te Ectribulan fas enemigos 
males por bienes, y eitertlizabaa fu 
aiim para bolvef à hacerles beneficios. 
Puts it eíio £díec el Padre) fucede cõ 
migo, q tanto me conocen , qué ale-
gre puede venic qualqnier Mtffiancro» 
Y profígEie exclamando: O pobre Na-
ción EffMñola, á (joè cífado has llega-
dos y pobres de rus Sacerdotes^ y de 
tus Hijos 1 Qoe porque gnardas macho 
Í3 plata, y arde en algunos la codicia, 
has llegado à ferel vitoperio de los 
indios ! Y quien te avia de refpctaf, y 
tomar Ja Ley de Dios de tu boca , no 
te hace cafo, y. te cortas ta cabeza, por 
4 guardas h plata.Eflas vücxsocran co-
mo Jas-dcl PrecB'for en el Defictto^ 
Las conferencias, que «ucet Pa-
dre â les «íífmos índiosj, ¡anc Ies en- | 
tendia Id íeh^tí*,-erad e4ãs; Mü^ a 
a legre t f í i el Iñdio, y dicerríísy- alt-; 
gre eftá el Eípañot con la. plata? pe • 
•,f rofflM lo efldy y&con ía cabera eo' 
mi cafa . Yá (os Efpañóiessíiéoeíi 
;» poco entctidimiCBto , porque eflds; 
fon muy amigos de piara, y de tu-
tetaos trabajar finpagarftós.Quc iV-
;f rá elto ? Que fos indios con un pe-* 
Í; dazo de palo matan at Eí^añol .» Y 
íi ci fc.fpaño¡ t o a E&opefa, y calas, lé 
j ; tifine miedo; y apricra á hiiír ? i'or 
ventura ferà^ qne Jefu-Chriitoj que 
-es cl que elfos predican, no (¿rá to* 
Í: do Poderofo , pnes no ios defieftdê 
;í de nofofros i Mos ¿otríllos haced 
rí los índiosi y la codicia de los Efpa-
íí noles malos, «S ocafton de que Jefd-
;Í Chrido fea blasfemado. Y costo los 
Indios nos dicen las verdades, y no-
;í forros noqHCfcmos obedícerlas,por 
;v elfo permite Dios, que Caídert en la 
¡i cabeza dei Elpanolj y que lo. que hi 
¿odado ranros fudores / íangré, í t 
a pierda de una vez. Avierido tenido 
noticia aquellas quatro Naciones de <| 
citaban pira entrar treinta hombres 
confirieron entre si , que fe afiam de 
ímir para matarlos ; y efto lo oyó, y 
entendió el P. fr. Pablo. Ctín ClVa no-
ticia, él, y fu Compañero , hicterqa 
nuera ínftancia „ pidieodu tíncuertta 
hombres; y viendo que mi fe les con-
cedia, fe entraron coif lólos tretntar 
avian recogido en las Haciendas, que 
eílán en un Lu^ar ilaranado Matma, 
cerca del Mar; y embarcados', los arre-
bataron lasólas mar adentro , conque 
tío pudieron- entrar i la Tatamança. 
En cita ocafion le quedó c l P. Fr; Pa-
bk> en las antiguas Converfioocs, y \ í a 
Compaireroiíjue tba eoibârcado con 
la Gente, aportó â b ífta rfé Toxas; y 
i a milmo fue í'alfar en tierra, que lã* 
jir los Indros'de guerra eonrra ellos, 
cÕ Canta feracidad, que mat a Fon. qua-
tro hombres, y aí P. Fr, Fntícifcale 
dieron dos mtrmtès ttcâda&-ha fíente 
ate-
atemorizada c o n Sas miserees, fe re t i ró 
i una Poblac ión , para dar not ic ia á 
Panamá, que eft aba de alH cerca , y 
pedir (ocorro. D i v u l g ó f c la muerte de 
los Kfpañoles por la M o n t a ñ a : conque 
unidos los Tor rabas c o n ios de la i i U j 
fe glor iaban de eftas muertes, y decía; 
yà nolotros fomos val ientes , h e m o s 
muer to á ios Eípañoles j y el Padre» 
mañana á eftas horas eftarà íepultado4 
C ó m o haremos para matar ai o t ro? 
E t n b i c m o ü o á l lamar con capa de paz 
fin decir le q e í U yà muer to lu C o m -
pañero i y coo e í to j mur iendo los dos 
Padres, no avrá qu ien nos quiera lu je-
tar, y nos l ibraremos de que ent ren 
otra vez CQ nueílras tierras los E f p a -
ñoles. A f i í confabulaban entre sí, c o n -
Era los Chriftob del Señors los dei C ò -
c i l io mal ignante . 
urdida^ í e p a í b e a c a m i n o , por H avia 
otros pueblos con criaturas fin bautis-
m o , y fe fue deteniendu en e l l as mas 
n e o i p o de l que fus e n e m i g o s deílea* 
ban . T o d o fu conato era quitar aque-
l la cabeza , que los f l e t a b a , y e n m u -
decer aquel la lengua, qnc 
i Y 
L í b r a l e e l í j e n o r d e e v i a e n t e s 
p e l i g r o s ; y le d á n o t i c i a d e l a s 
m u c h a s n e c e d a d e s , q u e Se p r o -
o o a i a n a l V . P . a q u e l l o s 
B a v 
Tcr en planta aque 
Barbaros fus maldi tos defi^n 
v in ieron folapadamentc â la ' 
¡amanea , d o n d e aí l i íHa el V . F r . 
b lo por entonces , y les d i j e r o n à 
I n d i o s , q Uevañen al Pad te à ios 1 
rabas para baurizar muchas C 
que avian nac ido de nuevo: y 
d o e l Padre, fe conf i rmar ían 1 
entre T e r r a b a s , y T a l a m a n c a s 
qae fabiai 
d ido en la 
d re, pero 
cien do: que tenia 
entre ellos» y tardaría en efto 
D i e r o n i e avifo algunos 




P a d r c fe guarda d e n o f o r r o s ; pues va-
m o s à cobrar ia cabeza q ai P z d r c le 
ques iamos quitar » U n i d o s los T c r r v 
bas, y los de la l i l a , cayeron fob re los 
j T a l a m a n c a s , y e n diferentes oca (io-
nes les mataron vei tue y u n hombres , 
y fe l levaron vivos algunos para efc la-
vos . Sent ida ia N a c i ó n T a i a manca , 
de q con pretexto de paz, cogiéndolos 
defeuidados huvieísé executado tal a-
levoíia en los fayos , fe fueron cont ra 
Sos enemigos tan irr i tados, q les m a -
taron nueve hottóbres. y trajeron ef- j 
c lavos ; conque unos , y otros queda- j 
ron c o n u n cruel c n e m i f i a d , que n o 1 
perdían ocafion de hacerfe dano los a - | 
nos à ¡os otfoSj y aurJq los T e r r a 
y ¡os de ¡a lüu , c o m o dice el mrí 
V. Fr» PablQ, eílaban contentos con las ; 
•quatro C a b e z a s de ios Soldados; y có > 
aver her ido al P. F r . F r a n c i f c o , qüc yà \ 
l o daban pòr muer to , n o ef tabm del 
contentos , porque les hacia falca 
y para c o n f e s a ir 
falto impenfadamcre e n los palenques 
donde eñaba el S ie rvo de D i o s : y fe 
a lborotaron los índios : conque tuvo 
lugar F r . Pab lo de irfe à efeonder en 
e l M o n t e , 
T r a f e g a r o n sodas las cafas del pa-
lenque aque l los L o b o s carn iceros j y 
c o m o n © encontraban el C o r d e r o e a 
que q u e d a n hacer fu i n h u m a n o facri -
ñc io > Çe re t i ra ros ál M o n t e en bules 
fuya; y e n c o n t r a n d o entre ia efpcfura 
á un pobte I n d i o , porque n o avifaíTe 
a l P a d r e , le c e r c e o a r o a U cabeza. H U 
cíe-
cicron exquHjtâs diligçpcias, traícgan.-
do Ies boígues, y cavccnai, por cacõ* 
•ttar al Padre ; pero cònsio lo avian dc 
hallar, qua^dp Dios, que era todo iii 
refugio, fe Jos hacia, in Kibble â los o-
}os i No avía llçgado la hora, q tenia 
fu M age ft a ti feñaladá, para que le hi-
cieflcde íií Vida ei fangriento íacri-
fício. Fueroníe burlados finriendo no 
aver enfangreotado £us uñasi pero, con 
defféoé dejepetir ííií deprab^dos in-
tentos, fe juntaron veinte y CÍBCO hò-
bres, haciendo viage de propofito-en 
bufea dei Padre, y lo anduvicroa buf-
caada muchos días, mas DO lo pudic 
rao encótrarj y rabiofos de ao baJlar-
le , desfogaron fus ícqs en un pobre 
India, que encontraron Tolo, dictea^ 
do: mas vale algo, que nada; cortemos 
la cabeza a eñe Í|UC bailamos, que por 
aora yà cl Padíe.eñará retirado. Otros 
de dios malvados, como los de! Con-
cüio de Cay&s, daban nuevos arbitrios 
contra el innocente, diciendo: Noío-
tros hemos difeurrido un buco medio^ 
y es, que dexèmos por aora de perlc-
guirlo : difiimulèmos nueftro furor 
quatro enefes : con eíio, íe íoÜegarán 
los ánimos} y derpues , con capa ¡de 
paz, haremos nueftro negocio . Con 
cftas formales palabras , lo cuenta el 
mifeno P. Fr. Pablo. Quatro mcíes cl^ 
tiivicron con cite dtrtimulo, fingien-
do, que tenían mucho miedo à los Ta-
lamancas) > efío decían los Terrabas, 
que cahen l e í Mar del Sur. De allí â 
los quatro mefes, etnbiaron un Indio 
à Talamança, que tenían cautivo, con 
Ai manceba, diciendo : que tenían ga-
na de hacer paces . Los Talamancas 
refpondieron: que las harian, quando 
viiriefle el Efpaño! . DUfimularop¡al-
gunos quantos diasj y haciendo Inicio, 
que ios Talamancas eôatiàn defeuida* 
úç&p vinieron cp bafea. íhya, y del Pa-
dre, gue es por tercera vezi y no pu-
diéndolo hallar por no fer vol ¿ta¿i. de 
bios, mataron dos hom%?s, bjCR cec-
ea de dónde eí Padre ¿ita&a. 
F í d e . L i B . V * 
Sabiendo eí S iç tm dç Dios, que 
t in teperidss Veces le avian bu fea do 
para quitarle la vida¡ y que el Señor lo 
avia Ijbfado, por no dejar íín Paíior 
tantas defearriadas Ovejas, iiguteodo 
el confcjo que diò Chrifto à fus difeí-
pulos, de que quando Eos períjgüielien 
en una Ciudad, huyefien á otra: fe re-, 
tiró.el padre al fegundo Pueblo de ía 
Montana, llamado Santo Dpjpíngo,, 
d,onííe>ran ios Indips mas domeñicos, 
y citaba feguro de 'Us afechanzas, que 
cada día maquiDflban contra él ios a-
rnotinados lefrabaí . Defde eñe Pue-
blo fue i ratos eícribiendo eftc dilata-
do informei y en èl a0cgura,_q!ac del 
modo que fe avian puedo las cofas de 
la Mon ia tía, erao nçceflãrios cíen hõ-, 
bres, para que fe reñaurafle lo perdi-
do, y tuvieflen fegura la vida los Mi-
níñros . Hace patente, que ffft Sokte-
dos,que ^ivan de frèno à la hoftilidad" 
de aquellos Barbaros , ni ellos íe l̂ an 
de reducir a poblado, nMé les puede 
explicar la doítnna, ni ie qued^ efpe-
ranza de aprovechar én ellos al Minjjf-
tro. Dice Ja mucha renuencia, que han 
ícriitio ííe^npre, para /alir de entregas 
efpèfuras de la Montaña,- y que como 
no fe les puede predicar de contíjQap, 
no conocen eí bien de que pr¡vaa: 
y que ft atgun CSiriftíano aáoEt;» cae 
enfermo; li él ttiifmo no ptdf que íe 
avifen al Padre para que vaya à <x>n-
fcflarlo, los que e/lán fanos ío dejan 
morir como uná beffia. Hace el V¿ S*. 
una Recopilación de las ignptancias, 
y necedades que ie proponían. IQS íft-
dioá, quando mas fervorofo procuraba 
in ft ru ir tõs, y defengañarlos . Muchos 
que erân cafados por ta Igleíia, teaiaa 
cfcondÉda.ía manceba en el Môntti y 
fi tal ycé' lg.sonfemaban, no ta d¿fci> 
brian j ^t^oie cl Padre, no les mâg-' 
da/T*; olçjaf **- í -" A'PtMMs que t e i m t í 
en tas. mancebas, a ó las facab f̂t del 
Monte ̂ tkra q el Padre las baiitizaíè, 
pot nó tícfcubrir fu; delitos y ptyncro 
las áeiaban ñtortr fin tótirífmo, q u»-
nifcffarlãs. Infiftia el zèloíb Miníltrb, 
que Tc cafafleiii'y ^ taló'poiian, íieó-
dò Chriflísnós, renct dhá (bla mugef, 
que es lo que les pefiiiitia ta Ley dé' 
Dios, qüé Its predicaba." A cito le reí* 
pondian : Padrtí , ít yò ntt cifct con 
lõla una muge'r, hè de cfíâr con eltâ 
mientras vivamos, y íí nós arrcpètt» 
cimos biiíco otea ; y aííi nos aparra-
moSi y de efta raàflérã yo nò tengo 
peíaí-cs. Vàya el prudente L'é£íor ob-
ictvandtj 'eftós defpidpofiros, paia ha* 
cetre cái-gd de io que toleró cftc in-
catirable (Jperario. 
Otròs , Cón argumentos , fugeri-
dos àt\ défaonio, y cíel amor'de (u li-
bertad èíígâfídía/le deirianj y ^regún-
taban : Ditrte, Paft̂ ej eftãr uña perfo^ 
na nfrfc'dc pefares, es malo ?,No íinu 
bíieno-, pues por no' tener pefares, no 
me quíèto cafar, fido téner ni:icUas a-
migas. SI tengo una fula mu'a.er , Tale 
muchas VÜces de rm(a condición, y rg* 
gañóna? cóñcjue pot quererla corregir, 
coge mis hijos, y fe và con ellos á ca-
fa defiis parientes; y tú no me la pue-
des bòlVer á traer: y Ti yo vpy, tengo 
tr.'iédó i fus parientes, porqué les Kà 
Contado ojuchas mentiras, y ellos ef-
tStí'iftitáxtob contra mi. ( >rros diipara-
bví poííltro lado, diciendo: Si teOgd 
irtuch'as rciú^crcs, tirigo muchos liíjóst 
y êlttoy álegtx : pórque aunque mue-
Úà âtgtinõs, tfi'e q̂ uedá orros. Tenien-
do yó Milchos hijos , quando fay Vie-
fòf 'íràè lib- puedo trabajar; doS rtiefes 
mè eííòy cdn efte, y otros dos coñ el 
otfo, jr lò paflb bien, y éftimado. 'tSer 
ciâti mas : Sf f¿ngo una fola (Mngeí-, 
teflgb pocos hijos: urtds fe tñnercn, o-
tfós fe Hielen ir lejos con (pi ffiíjigé-
rci, jf yd ole qiiédo^bló cotf mi ví^ja, 
idh^añáo haífá qtíe Vatfíoi á la. fej&U 
¿úía'. bime. Padre : trabajad iíéhl^e, 
áàá ffeiido viejos, q podemos, 
fiff 'ténfet quien ñds dè deícàrf^te jía* 
«fcé fijüé es búério ^No es ffóé'fó'tiiio 
màlo râfcl mffáo qué ' í t 'ló "UecírtiOS 
nbf(jtifc«,'Io han hecho nüéftifoá ariti-
gbosí'^'liéilnos íiftò, que hífi tebido 
la vî iá larga. Sabes,'. |ç dècíaíí àí Padre 
o'tro's, póir ciuè riiüchoS tíéb'ea àd$ íiiü-
gerés ? Pòrque ià nos' pfédicàb J ^ue 
veagaaias à rezafi lòs Paleníjuéj eftàa 
lejoá del Pueblo : tenèifios Ira&ajo de 
ír, y í-eñir al Pueblo, y de cftàrnos en 
èl, fírijsòdér vèr la amfgaí 'y cíe rodo 
efto, tii de rezàf, "jr cdfeíTaíflõà, y tçáer 
al ¿üelfo la coimda, nõ VèíníWpàga: 
ptíes digo yo eti mí coraíotl.'ttépTicába 
el Iridio, y no teólá Vergüétízí'dé de-
citrelo al Padre] yo he de; '¿pSra^ mí 
trabaío, pues en recortipéfá de el, voy, 
y duermo un par de tãéíH con dos 
muge res s y dfc éíla martefa, avré co-
brado del Padre hi¡ fudor % püés me 
manda ¡ola uiia muget, Qqè fenfiña 
aquef fefvofofo efpititu, viendo tan o-
fu'ícados aquelfes ¿iegos enteridímien* 
to^ y tan entoi-peéidòs eotl eftas fala-
cias en que loí tenia enredados ét ef-
piríto infernal dfe la torpeia? Clamaba 
à Dios, y vellido del zelo de utl Elias, 
les redargüía con eficaces razones, y 
procuraba darles con la lil¿ de la ver-
dad en los ojos¡ pero erp 16 mifmo, q 
càíitar de melodia entre los Tigres. 
Quando ic hallaban eftüs mi fe ra-
bíes convencidos en fus eírofes, y yà 
les Faltaban raãones aparentes para ex-
cufar fus dcfátinòs, cetraban los oídos 
cómo t i Afpid, y le decían al PadVe: 
Btiena es là dodrtna que nos predicasj 
pero la que nofotros decimos no nos 
defagrada : q«edate tü con la tuya, y 
ñbfotros nos quedaremos cbn la nueí-
rrai "que con çflb eílãrèmos contentos. 
„ Mirefc aotâ í proflgue el Siervo de 
«¡ 'Dios] efta Gente aferrada à eftas íg-
„ iiotiticíás^ y juchas otras, que íiie-
„ ra largo efcribirlas : qué fruto & 
;, pttefaTacar d'e los gíaíides , y def-
„ pues de ios pequeños 3 Pues hartas 
,-; Veces me Han'dicho, ¿Jífe mi doÈÉti-
}¿ na:es me n ti roía . Y cdñíiriendo yfe 
'cch 
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„ con ellos, pues decidme: Cómo fe 
„ reis buenos ? V e han dicti,o : -too 
,) traer macho E/pañol: coronets nos 
„ aterramos} y quieras, que no quie-
„ ras', nos hacen ier buenos , y ialir 
de los Montes al Tucblo . fues f¡ 
„ «líos liiefmos lo conocen, y fe han 
„ refuerto à detir cíio , que fruto le 
bata ! El aterrar á Ies infieles , y 
ti genre novara, quàn bueno ferá ? Si 
,i para "hacerles guardar la Ley de 
Dios , es el único medio ? Pero eí 
„ ftiidtio Dios to ufó con los del Pue-
„ blo de Ifrael, Genre mas capaz que 
los Indios: pues conociendo íu Ma-
,, geftad, que los llradisas íe avian de 
„ burlar de Moytó, y de Ja Ley, que 
de] Monre avia balado , determina 
„ en el Acuerdo InHiiito de íu Sabi-
„ dufia, que quedaíle conquiítado to-
,. do el Pueblo; y que de efta manera 
tendría refpedto á f u Ley, y la guar-
„ daria, y lus Mimílros no ferian la 
„ fabula del Pueblo. Pues como íoha-
„ cen? Sale e) mermo Dios vifibleme-
„ te al Pueblo echando rayos de fue-
go, truenos, y relámpagos, que eran 
los Soldados que le acompañaban; 
„ y de efta manera, quedó la Ley de 
„ Dios imprelTa en aquellos corazo-
nes, y huvo delpues tantos Santos, 
„ y obíervadores dç la dicha Ley. To-
„ do eíío Jo hizo Dios, para aremori-
„ zarlos, y para que conocicffen, que 
de aquella manera ayudarla á Moy-
„ lés quando fuefle neceffãrio; y deíi 
,, pues quando lo irritaban, folia cm-
„ biar rayos de fuego f y quitarles la 
„ vidá . Todas las Coaquiftas , que 
3) fe han hecho con baííantes Soída-
„ do>, han tenido buen fin, y han re-
cibido la Ley de Dios, y la há guar-
„ dado : aíTi fe han formado los Go-
„ viemos, y ¡as Audiencias, y bs Pro-
fí vincias^ y de efla manera han obe-
„ decido los Indios à las Audiencias, 
„ y â íu$ Mimftros . Los Sacerdotes, 
„ con eítoira , citarán de mejot gana, 
„ y BO hai razón para repugttar à los 
Prelados, ni à las Cédulas de S. M. 
„ para entrar en la Talamanca. 
Ül nodarfe providencia para cftas 
eípintualcs Conquifias, fue c¡ motivo 
de no alentarfe muchos Sacerdotes de 
la Provincia de Nicaragua; porque no-
ticiólos de lo que pallaba con el V. Fr. 
Pabld, era cofa natural cayelfen de a-
nimoj y mas ao tcniêdo fuefpiritu, q 
con fer tan fingülar , cargaron fobre 
el tantos ttabajos, que eííuvo para def-
amparar eí puefto, y ño lo hizo, por-
que no fe perdiefle en la Frovincta de 
la Taiamanca lo que avia cofiado tan-
tos fudores; y cõíi d erándola yà defatn-
parada, y defiena, prorrumpe en eftas 
fenndas voces: Solo íe recuperará 
con mucha plata, y Soldados, y con 
,i Sacerdotes-, y ello, tarde, ó tempra-
,i no,-fe há de concjuiüar, aunq cuef-
ii te mucho. A fu Magd. no le duele 
;-, la plata, y á cargo de fcfu-Chrifto 
cíià el dcfcubnr, y hacer Minas de 
oro i y mas heme Su Magd. cftos 
H levantamientos, que un millón: que 
del modo que cítá la Conquiíta, y 
guerras de ios indios , es afrenta de 
Dios, y del Pontífice, y de S. Mag: 
i; pues es cierto fabrá eltas materias, 
a con odio i la plata. No fe (abe ex-
plicar con otras voces un corazón he-
ndí) del amor de Dios, y de fus próxi-
mos, i quienes tanto deiTeaba reducir 
al fuave yugo de la Ley de Chriíío, y 
Tacarlos a rodos de entre las tinieblas 
del Paganifmo . Haaeodo interjecio-
nes, canfadas de lu dolor, profigue eí 
V. P. la narración de fus trabajos, q c-
ran crecidos: quãdo llegaba â un Pue-
blo, y pedia le ttajeíícn las Criaturas 
para bautizarlas, le hacían burla, y le 
refpondian con un dclpropofíto . Para 
lograr el bautifmo de algunos parüm-
los, le era preciflb dar â fus Padres, hi -
chas, machetes, y fal; y cfto, yédo per» 
fonaltneme i fus palenques, porque 
no los querían traer al Pueblo; y quâ-
Ccccecc do 
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do falta la paga, y và el Padir con las 
manos vacias, lo llenan de vjldones, 
y efearnios . Sucedióle un dia , que 
llevó un machete, para obüearlos con 
efía dadiva, a que lacaflen las Criatu-
ras que no te avian baurizade; y por-
que no tenia el cuchillo mucho azero, 
no fe las quificron moílrari y liacien-
dole ciuchas metas, le rclpondieton, 
qjjc bautizsílCí colas indianas dt-pro-
nunciaiíc con chrillianos labios . Ni 
pudiera ícr inajur el dclacato, ni te-
ner mas que tolerar un c+uiíliano lu-
triniiento. Oeihaogó e! Siervo de Dios 
fa verçonzoid contulíion con amargo 
llanto, y íe retiro á ofrecerle áDios iu 
dolor cu holccaufto. 
C A P . X L V . 
Dafe noticia de otras barbar i -
dades de eftos Idolatras , y lo 
m u c h o que dieron á leqtir 
•con ellas al V , 
R E S Naciones eran las que 
mas fe openian al Minilíro de 
Dios para proleguir en fus A-
pofiolicos deíignios, y ardientes def-
tcos, de fer toda la mulíitud de Gen-
tiles, que avia viftrado, y conocido, 
íuicta al íuave yugo de Chtiilo . Te-
maji por e(tc tiempo guerra declarada 
las tres Parcialidades lublcvadas con-
tra los de Talamanca ; y aunque pe-
dían las pazes, era con ánimos dobla-
dos , y tingidos ; y no tenia el Pa-
dte elperanza de que fe concordaflen, 
fin entrar primero los Efpanoles, para 
amedrentar el orgullo de Ips mal con-
tentos. Aim entre las miftnos manfos 
fe le ofrecían muchas cofas, que mor-
t inca ban fu zelo, y fu modeftia : pues 
perfuadiendoles , que anduvielfen cu-
biertos par la honeftidad en lo pobli-
Got le re i pundian: q en fus borrache-
ras les avia aparecido fu dios, y les 
avia eoíeñadoá losTerrabas, y Chan. 
guenes, q era honra fuya .-el andar del 
rodo de iñudos, como las beílias. Quã-
do les fobrevenia alguna epidemia, y 
fe les morían algunos , difponian una 
foletnne embriaguez, y en ella fe có-
gregaba multitud de mugeres 4 Uocac 
al difunto, y prorrumpian en, blasfe-
mias contra lefu-ChnUo , que eta el 
Dios que el Padre les predicaba^ y de-
cían con facrilega lengua, q cr» Dios 
muy bravo, pues les avia matado à fus 
maridos, y tenia la mano muy pefíada: 
que el diablo quando viene â verlos, 
los trata con mas fuavidad, y les def-
cubre como lo han de paiTar bien, te-
ner la vida larga, y defenderle de lus 
enemigos. Los de la ífla deToxas, pa-
ra llamar al demonio en fus aprietos, 
deJpues de aver citado dos días có fus 
noches en fus malditos .exercícios, a-
yunando, y abíteníendoíe de Chicha, 
íal , y maíz rodado ; meneaban una 
Xa màca, y al punto i alia viablemente 
él maligno, dejandofe ver CQ forma de 
Tigre, echando fuego por los ojos, y 
con una Culebra negra, ran grade co-
mo un madero; y le preguntan fi vàn 
los Eípañolcs, y íi les hà de picar . la cu-
lebra en fus viages ? Y les refponde :_ 
que íi la culebra q trahe à fu lado ían 
grande no les pica, no Jes picará la del 
monte, que es tan pequeña. 
„ Adviettaíe, (dice ei V. P.) que 
„ la Culcbia negta, es otro demomo; 
„ y fi á T̂ >a del Indio fufre las reprc-
heniíones de íu Compañero, quan« 
,» do le exorta que no les pique i los 
„ Indios -f íi fe mueftra temerotb, te 
„ peri'uade el Indio, que tampoco le 
,f picarán las demás culebras . Mírele 
,, quan impedida eltà la predicación 
„ con cños abiifos, y mentiras; y que 
„ de aqui â dofcienros años , ferà ío 
„ mifmt?, cOando folos los Saccrdo-
„ tes. Si yo quiero caftigar, ó quitar 
„ las piedras de que uian para fus en-
„ cantos, me cogen el Breviario para 
„ quemármelo, y tiran flechazos â las 
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, Mulas, q fuelen llevar la herramien-
, ta, y Ornamento. Las criaturas para 
¡ „ bautizarlas, no Ias quieren entregar 
„ fin recibir ¡a paga, y ni aua tas ma-
i „ nificflan todas. Las noches que cftu-
j „ ve en los Pueblos, era precillo falir-
I „ me à dormir por los montes; por-
que los Terrabas caèn de noche à 
; „ matar los qoc hallan en caía: por 
lo qual, en la Talamanca , y gran 
„ parte deCabecára, no fe vive yá fc-
! „ guro. Hèmanifeftado todas citas lla-
„ gJS^ y enfermedades de ellas pobres 
„ almas engañadas del demonio, para 
„ q V. S. cõ los demás Miniflros Rea-
les ponga el remedio de una vez. 
Harta aquí Te difundió cl V. P. en lu 
laííimofo Informe ; y como en tanta 
difíoncia fe dilatan en ¡legar las noti-
cias á manos de los Superiores, ilegó 
el año de 705. fin aver todavia relul-
ta; y continuando en fu íoledad en el 
mifmo Pueblo de Santo Domingo, y 
allí tuvo el confuelo de que le partici-
paíTcn por una Carta , quedaba electo 
de Guardian en el Colegio de Chtiíto 
Crucificado de Guatemala, eí V. P.' 
fr. Antonio Margil de JESUS: y co-
mo quien defpucs de una eenebrofa 
obfeuridad , vé comenzar á rayar la 
luz de un claro dia, lleno de íubiloto-
do efpiritual, tomó la pluma para eí-
cribiríe, y le dice de efta iuefte : Lle-
gó à mi noticia por un papel, que V. 
R. P. Fr. Antonio , avia falido Guar-
dian del Colegio de Chrííio Crucifi-
cado. O! bendito fea el gran Dios de 
Ifrael í Glorificado fea, que tanto ama, 
y quiere à los Miílioneros; pues IES hà 
dado tan buen Prelado. Apruebo tan 
Venerable Capitulo, en que el Kipiri-
tu Santo dió las voces á las gargantas 
de los Elcftores . Deípucs de eftas 
noticias , comienza à darle razón de 
fu Períema. 
„ Dentro de breves dias (dice) 
i, vino à fer mi confuelo, y à vèrme 
>, à elle Pueblo de Santo Domingo, el 
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•n,, R. P. Fr. Bernabé de S. Franciico, 
„ que fue para mi de lingular zlepttstj 
y confuelo; porque yi fe han cum-
., plido diez y nueve meies, que efloy 
,, lolo. He paliado ran horrendos tra-
„ bajos en efte tiempo, q.ue feria lar-
„ go el contarlos : pero porque es ne-
ccilario el referirlos, embio á la \ u -
diencia elle infocme , en que doy 
plenas noticias del eftado de las co-
„ fas, y de lo que íe neceflita. Pailáiá 
„ V. K los ojos por el, y fi le parece 
f, le dará á la Audiencia, y verá lo q 
conviene hacer: y íi hai algunas pa-
)) labras fopctfiuas, quitará lo que pa-
„ reciere convenir. Siete mefes hace, 
„ que mi Compañero et P. Fr. Fran-
,, cifco de S. (oíeph íe fue 3 Panamá 
„ á pedir focorro de gente, y hafh ao-
„ ra no há venido . Las tres Nactoaes 
„ mas grandes de la Montana ,.han 
„ quedado totalmente perdidas; que 
„ fin ayuda del Eipaiiol, y efíb, con 
„ grande tiento, no fe pueden recupe-
„ rar. O defdicha, digna de llorarfe! 
Tantas almas perdidas, y tantos fu- ! 
„ dores, y trabajos: q la raíz, y prin- 1 
„ cipio de tantas delgractas, hà ftdo j 
„ el no averíos delengañado, por fãlta j 
„ de Miniflros; porque en citando el 
Fadre en los Terrabas , no hai cílas • 
„ dtfcordias: y fi huyreran venido Ke- ¡ 
•„ ligiolos , yo no huvicra falido de j 
., Teiraba, y me huvieran creído los 
„ Indios que el fefpañol no viene á 
„ matarlos ; pero quando íucediò la 
„ deígracia de la lila con los Elpaño-
„ les, no pude yo eftar en Terraba; 
„ porqae clluve enfermo, y íolo, CES 
„ Urinima. Bien le pudo quando hi-
,, cimos la entrada, aver embiado dos 
„ Sacerdotes, atento á que los dos q 
„ entrabamos efta barcos iiti talud , y 
f; quebrantados. Otra cofa huviera lu-
cedido con los quatto Sacerdotes; 
y á mi, que yà hè paliado de ocho 
„ años, que eftoy e a la Montaña, 11c» 
„ vando la correa, con el P. Fr. Fran-
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c i f c o , que cafi fiempre hemos efta-
do íín podernos focorrer , no ha a-
„ ávido qtiicn nos ayudara, m confo-
iara : y tolo con leña larmc à jeCu-
C hrirto por C o m p a ñ e r o , y euibiar-
„ me una lamentac iõ , ie me há d icho: 
„ haz U obed ienc ia , y cal la ia boca. 
Pide c o n vivas inftancias le e m -
bien un C o m p a ñ e r o , porque yà tenia 
la íalud muy e s t o p e a d a , c o n tos bo-
mi tos que íe le avian radicado d e c o n -
t inuo: y en medio de q cítos eran oca-
fionados de las malas comidas , d ice; 
que yà los trabajos le han moderado 
de padecer h a m b r e ; y que fas dos N a -
c iones de T a l a m a n c a s , y Cabecáras e l -
íaban yà muy manías . Pal ia deípues 
á dar not ic ia por m e n u d o de cada Pue -
b lo , y m c c i o n a , que en el de S . j u a n , 
que íe l lamaba yà de J E S U S , por aver 
co locado en la íglcíta una imagen d c -
v o t i í í i m a dei R c d e m p t o r , que les e m -
biaron de C a r t a g o , íe avian aucegado 
en efie Pueb lo los ind ios , q u e años an-
tes fe avian revelado contra los Padres 
F r . M e l c h o r , y F r . A n t o n i o , y íes a-
avtan maltratado la C a s a del C r u c i f i -
xo . M u c h o s viages, dice en íu C a r t a 
F r . P a N o , me há cortado, y paciencia; 
y á mt por dos ocaíiones me h i z o fal-
, tar de tus Palenques, fin quererme ad-
' ñut i r : y que ia herramienta q le t r á h u 
l n o la quería ; porque c o n e c t a , que la 
; her ramienta le avia de íer ra íz de m u -
chos trabaios para todos fus h i jos . O , 
y lo á toleran por D i o s fus fióos M i -
mrtrofc í Q u e m a y o r tral>a)ot que vèr 
por fus ojos , que ios m i t i n os benct i -
c ios que procuran hacer à ¡os que def-
íean conver t i r , daadoles herramienras 
paca laborear fus t ierras, y luftentarfe, 
ias concier tan en lanzas, y puñales a-
gudos para herir , y maltratar fu con í -
tantta ! L a de l P. Fray Pab lo f iempre 
i n v i d a , n o íe canfó COQ ia tepuifa : y 
aunq de lcüimada la dadiva de la her -
r a m i e n t a , íe las de jó en íu ca ía ; y c o -
m o , aunque barba;os , n o les faltaba 
del todo la luz de la razón , c o n o c i e -
ron el beneficio, y amanfaron í i i fie-
reza , d á n d o t e por enrend idos: y c o -
m e z a t o n á alTiftir â la D o â r i n a C h r i f -
t iana, y entregar fus hi jos para que e l 
Padre los iní lruyeíTe, y catequizalTe; y 
los grandes, deípues de b ien en fena -
dos, a d m i t í a n m u y guftofos el- S a n t o 
B a u t i f m o . E n el P u e b l o de U r t o á m a , 
y en el de Santo D o m i n g o , t en ían los 
i n d i o s por d i l igenc ia de efte fiel M i -
niftro, R e z e s , L e c h o n c s , y G a l l i n a s , y 
en otros P u e b l o s / à cof ia de la R e a l 
Hac ienda : c o n q u e aseguraba la perfe-
verancta de los ind ios . 
P u f o m u c h o cuidado en in t rodu-
cir en ios Pueb los eftas R e z e s , para 
que cada vez que fuefíe el P a d r e â v i -
fitar el P u e b l o , fe OÍ ata fie u n a , y fe re-
partieife entre todos : c o n lo q u a l , rra-
hían de buena gana las Cr ia tu ras para 
el Baut i fmo , y veniã á rezar á la Igle>-
lia : c o u q u e lograba e l M í m f t r o de 
D i o s predicarles las verdades Catól icas, 
y deíengañar los de fus m u c h o s erro-
r e s . U n o s [d ice e l P a d r e } yá c í U n en 
l o íubftancial de la L e y de D i o s inf-
truidos; otros n o lo eOàn tanto; y aíf i 
vàn las ca fas : p a o pe l igro de matar al 
Padre , n o lo hai en eítas dos N a c i o -
nes . ü f ta es en fuma la fubftaucia de 
ia Cacea eferita de ia T a l a m a n c a , al 
V . P. M a r g i l , y es la u l t ima , que há 
l legado à mis m a n o s de las que eferi-
b i ó el V . F r P a b l o ; y antes de hacer 
re lación de las m u c h a s , y fingulares 
V i r tudes de eftc V a r ó n m e m o r a b l e , 
me pareció n o m b r a r U s Igleftas, que 
defò conftruídãs , y renovadas por íu 
m a n o . O n c e eran las que av ian deja-
d o ios años antecedentes , los V V . P P . 
F r . M e l c h o r , y F r . A n t o n i o : pero cõ 
fu aufencia , y defamparo, avian que-
dado arruinadas, y demol idas . D e nue-
v o las levantó el V . P . Fr . Pab ló , y fu 
C o m p a ñ e r o ; y q u a n d o h izO fus in for -
m e s , cftaban erigidas de n u e v o las ft* 
gmentes. L a Iglefía de U r t ñ a m a , que 
era 
era la primera , yendo-para ¡a Monra-
• ña deldc la Ciudad de Cartago. La de 
M. R Santo Doannso. El dulce Nom-
bre de Jssus . La del Patciaica Señor 
>3Ti ¡ofcph. San Juan Bautifta. S. Au-
¿ufiín Santa Anna de Vizeyta. La de 
Santa Cruz. S. Miguel. La Puriflima 
Concepción . La Santillima TRINI-
DAD, San Bueoavcotura . San Andrés 
ApoÉloi. N. P. S. Francifco. Nrà. Srá. 
de los Dolores . Son por rodas quince 
las Iglefias, conque no íolo reftaurarõ 
el infi^ne Fr. Pablo , y fu Venerable 
Compañera las ígleíias, y Pueblos, q 
antes avian reducido ios primeros Mif-
ficñeros Fr. Melchor, y Fr. Antonio^ 
fino q aumentaron quatro mas, y ios 
Pueblos crecieron en tanto numero, 
que apenas Te hallaba Nación efl la 
Montaña donde no fe vieüenlas feña-
les de las huellas Apoftolicas de eÜos 
últimos Operarios; i cuyo infatigable 
íiidor, las Montañas fe convertían en 
Valles, facando de ellas para los pla-
nos á las habitadores. 
Todo efte tropel de erábalos eran 
bañantes para declarar quáü bien le a-
(tiftaba ei nombre de Pabto á oueftro 
Miãionero, que imitador éel Apoftol 
llevó el nombre de JESUS, para darlo 
á conocer entre tan Barbaras Nacio-
nes , ofreciendofe continaamente co-
mo S.JPablo, en Saertíicio grato'al Se-
BOT , á quien confagraba con animo 
Gonftante rodos fus fudores» penalida-
des, y fatigas. A viendo hecho relación 
de fes trabajos, CÓSBO quien fe olvida 
de ellos, dâ á entender en fus Cartas, 
qae lo que mas comprimia ffl corazón 
era el quotidiano cnidado, y íbhckud 
de todas las Iglefias, Naciones, y ^Gen-
tes, 4 eftaban ^ticosicndadas á m car-
go, y folieitud, fin otro pr«epto, mas 
qoe el de fu Caridad Apoftoüca - Ha-
ib bale como cercado de úá eíquadron 
de âíídados, lleno de congojas de vèr-
fe feio, y no poder acudir à todas par-
tes paía vificar fus Iglefias, bautizar los 
infantes, y confolar à los moribundos 
y efte era el muyor cuidado,qiie le pri-
vaba de aquella quietud, que pudiera 
tener fi huviera Míniííros para todas 
aquellas Parcialidades, que le ponía1 el 
Señor á la viíia : y confiderandofe fo-
lo , andaba lu el'puiru abitado en un 
perpetuo movimiero, volando de unas 
partes para otras, coma lo hace elGie-
k> material en fus perpetuos circuios. 
Efiando algunas veces cõ mucho con-
fuelo de fu corazõ bautizando los pár-
vulos en algún Pueblo, luego que le 
noticiaban de que avia algún morí bu-
do diñante muchas leguas de donde íê 
hallaba,.al punto tomaba el báculo, y 
íe partia, mas corriendo que andando, 
en bu fea del enfermo, fin repararen 
k) atollado de los caminos , ni en lo 
efpcfo de las breñas, ni en ¡o fragofo 
de las montañas, ni en los peligros de 
los, rios crecidos i y no defeanfaba íü 
amante corazón , hafta que bautizaba 
ai enfermo, ó íi era Chriáiano lo «m-
íeflaba,. y aíiiftia como una Madre al 
hija de !us tiernos cariños. Efte era fu 
mayor trabajo, y del q mas fe laíssfin-
taba,* posque quâdo acudia á unas par-
tes en tiempo de epidemia, y bolvia 
para otras, yá fe le avian muerto-algu-
nos fin el Santo Bautiímo: y no halla-
ba otro defahogo a fu pena , mas que 
levantar íus ojos al Cielo bañados en 
lagrimas , fmriendo con amargura la 
perdición de aquetias almas, y clama-
do al Señor para que embiafíc 
otros Minifíros. 
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V i r t u d e s frngularcs, que ador -
naron â c í i c V a r ó n A p o f -
coi ieo. 
S T l L O era entre los Romanos, 
que quando cmbiaban fus Èser-
Citos 3 la guerra , la Republica 
bes daba Eícudos, y el campo de ellos 
iba 
C h r o n i c a d ê 
iba en blanco ; y quando ••boívian tes 
So-ldaiios de lia batalia, con form t 2 !os 
trabaios que avian tolerado, ciculpiín 
en ellos los blaloncs, y hi¿ati.is, q'JC 
cjda uno avia hecho ; que de aquí íe 
1 hiüa ticudo, por lo que en él ic a;r¿* 
va, ò pinta, iegun dice Rábano Mau-
ro - Eíio era darles â entender, que fi 
querían honra , primero avian de ga-
narla: fi querían Armas, avian de me-
recerlas ; y fi querían que fe pintaíTen 
blaiones honorilicos en el campo del 
Efeudo, avian de hacer de la fan^rc de 
Ins enemigos, ii de Ja fuya propria los 
matizes . Üefde íü mnez pone Dios á 
cada Criatura racional ci Lleudo de 
las :res Potencias en blanco , por la 
gracia del Sanro fSautilniG ; pero ¡os 
biaíbnes los referva para la ultima (or-
nada de la vida, fegun lo que cada uno 
huvieffe obrado, y merecido. Hite Hf-
cudo entregó Dios á nueftro Fray Pa-
blo, y defde que tuvo uio de razón, 
como dejamos dicho, fe aficionó á la 
Virtud, abrazándote con ella- COD to-
do el afeito de fu corazón, y experi-
meotò, que era dulce , y apeteablej 
aunque â muchos les parece aípera, y 
deiabíida, fcs la Virtud en fus .princi-
pios, como la celebrada Fuente Albir-
la entre los Romanos; porque á ios q 
cerraban en ella fe les hacia fu agua 
iua, caufandolcs lorpc horror en ios 
miembros; pero continuando, 3 poço 
rato íc templaba , paÜanddle de heJa-
ú i , ¿caliente, cauíando bañes deloyta-
bles A cUc modo la Virtud, fe hace 
intolerable i ius principios i pero i el 
anmiofo, y robulh>, que venciendo ef-
rjs primeras dificultades, guita de fus 
deleytcs, DO fe puede apartar luego de 
Ius ttfnplsnaas. tile con®cimiento tu-
ve dtide los pri.tjciuios. nueftro Fr. Fa-
blo. y confer me íc le iban ccrr.unicã-
dL» Us j.uecs del Cicio, fe jija hacien-
dOjC3pa-¿ de que rcíidieffeo eJV fu al-
majas Virtudes L a virtud tóberana 
• le \ír ft, que recibió cu clSfint&iÇau-
>IOS ' 
tiímo, cerno antorcha luciente, la cõ-
(eivc licmpre aidientlo con el azeyte 
de la dcétrina de fus Fadiesj y de fus 
Maeflros ; y defpues que entró en !a 
Religion, le avivó la llama cã e) excr 
cicio comi'i'iso de la Oración; y íiem" 
pre fue .lii Fè viva, _v empleada en buc" 
nas obras. 
Efta Fè, que con el ejercicio iba 
creciendo , ie infundió alientos para 
dejar á fus Padres, Patria, y Provine ia, 
y venirle 5 bufear campo dilatado en 
donde propagarla entre tos que no co-
nocen á Dios : y con tanta certidum-
bre, y firmeza eflaba fu Fè radicada, 
que quando venia navegando para fas 
Indias, con la- viva aprehenfion de hi-
liarfe predicando entre Barbnros , íe 
lalia fuera de si, y decía à ius Compa-
ñeros: HE DE MORIR MARTYR : HE 
»E sfR MARTYR; y con cftos.afeftos 
moütaba el dejarfe despedazar , por 
mantener, quando fuera neceflarjo, las 
verdades Católicas . Los :£íos de eíta 
Vmod, no foío eran-jmpiicitos, lioo 
explícitos, creyendo, y dando afíeníb 
i todo.quanto .tfeoe, y confícíTa nucf* 
tra SátaíMadre Iglefi^Catc^iea, Apos-
tólica Kocnaoa. E l l a f è verdadera, es 
la que tíifeñaba à los.Gemilcs dela 
Taiamanca , fin ,iepier los evideníes 
peiigcos en que fe miraba cada día por 
predicarla; y.quiiiera coo la íangre de 
fus venas, rcdutirlos, â todoe aLvçrda* 
dero conocimiento dç £u Dios ^ y. 0 0 
ceffo de pr^dkar la i è de Chrifto por 
quince añ®? coBtínwJs, hafta qac le 
cortó ei cucbiDo U. cabeza- Prueba es 
de fu Fe, el gafiat los dias, y las.noches 
en la enfeñanza dtA&.Da&t in* Chrif. 
tiaaa: y para que mejor la aprendie& 
fen, avçr^fiudiado el,. IdioRia de ¿pa 
mifmos Indios, con.i^nta propriedad, 
que hablaba como uno de ellos: todo, 
poiíj fe ecKtafíen mçjpr de Içs Myfi 
Uíiosde nueflra-.Siftta Ve, yjdftip! 
preceptos, de la Ley .Santa dec ios . 
í.ftat Fè: piçflraba ta a ^iva, 5. verdade-
ra 
ra en cl Santo Sscrificio de la Mi fia, 
qnc parecía miraban los ejos de tu al-
ma à fu Dios Sacra mentad o, como íí 
!Ü tuvifíic patcme á los ojos de fu 
cuerpo. Tal era th devoción, ternura, 
y lacrimas , quando por dicha podia 
Cilcbrar tan alto Sacrificio. Grande era 
íu Fe, quando viendofe íbío, conííde-
r-ba, q ío'.o Ícfu-Chrifto era fu Com-
f ai L'ro, y que á ¿I ie eran mamficflas 
fus l itíimoías loledadcs; y con la con-
fianza, que le daba cfta creencia, efpe-
r=ba, que <• Mjgeñad le embiaria el 
¡ocotro en el [iempo mas oportuno 
Si el |ufto, como dice el £fpirituSan-
to, vive de ia P¿ , podemos conjetu» 
rar, que cíla Virtud le firvió en tan* 
ros años, como fuente de vida, à eftc 
Siervo del Altiífimo : pues íin uoa Fè 
heroyea, no' pudiera avetfe mantenido 
entre infieles tantos años. 
A cita Virrud de la Fè, Te le jun-
taba ana Efperanza firme, y una con-
fianza filial, de q Dios le avia de am-
parar en todos fus trabajos, y que me-
diante fu precioíWBma Saíigrc, le avia 
de dar el ptemio dt la retribución e-
terna de íu gloria . Fue efla Virtud el 
báculo en q fe aflegmaba, como otro 
Jacob peregrino, para vadear las creci-
das corrientes del Jordán de aquefla! 
penofa vida, para llegar â gozar ta he* 
rcocia de fu Padre Cclefiial en la glo-
ria. Efta amorofa confianza, le minifl 
traba' ali-vio en fas enfermedades, le fs-
naba fus heridas, y le curaba fus llagas; 
no fetíiendo en lo natural otras rece-* 
tas para fu fanidad, que las que le da-
ban los Medico^Celcftiales;-como él 
mi Imo lo dà â entender, guindo dice 
en fus Cartas'- -qoe aunquéeran mo* 
chas las llagas , ocaíionadss dé los a-
brojf-S, y mafeüas de tos caminos; pe-
ro que Tenía tales Medicó^ ¿jue quan* 
doTfncnos fe peaíaba, :fe-háU»ba fanoi 
Qtiám'áo le hirieron él cbftatfo/ atrave-
fandoie de u» bote de lanza, y cen 
om>g&lpc de tacka, ie Hirkró geave-
írtenre el cerebro, qué otro Cirujano 
compadivo le curó cftas llagas, y he-
ridas, íino 4a mano inviiiblc de Dios, 
en quien renia puerta t-̂ da !u confian-
za ? porque en io natural, era impoi-
fibie que lanaíle; pues tres mefcs eiVu-
vo relollando por la herida del coita-
do, no tiendo otra la cura en tan lar-
go riempo mas que una poca de a^ua 
tibia conque fe la lababa: y para bilf-
car remedio en la tierra, y poner fe en 
macos de un Cirujano, le tuvo de coi-
to el caminar ciento y cincuenta le-
gtias,haí¡a la primera Ciudad deChrif-
tianos. Efta Efpcranza Ic daba vitales 
alientos para tolerar In hambre, def-
nudez, y fuma pobreza, conque vivia 
tan contento entre aquellos Barbaros, 
tfta, le hacia dulces íus penalidades 
efperando alcanzar de Dios eternos 
premios . Y por ultimo, aunque fe le 
fruftraban todos los medios que ibli-
cicaba para la reducción de aquellas di-
latadas Naciones, y veía cerradas lo? 
puertos á toda humana conlblacron, 
fe mantenía conftantecon la Efpcran-
za que tenia en Dios, de q â fa tiem-
po embiaria el remedio. i -
La Caridad, que es el Sol ¿te fas' 
Virtudes, y todas la mitã comò â cen-
tro, es la que les dà vida, y la que def-
íierra de la alma todas las fombras de 
los vicios. Es el Capitán Gcnersí, que 
en las batallas det Efpiritu lleva el Ef-
tandarce Real del Hijo de Dios; por 
coya divífa fe conocen los q efíàíi alif-
Fados en fu gremio, y fe -diftihguett los 
que'íiguen la Vandera negra de Sata-
nàs; eíía tiene por divifa, el amor,-pró-
prio: la dtfia Caridad, el amor de Dios, 
y del ptotisno : ¡ola ella diñin^He'á 
Jos Juftos délos malos, y divicfé-Iís 
0A*Ía5, de los Cabritos, los amigos de 
Dios, y los enemigos; pues buenos, y 
oíslos, todos tienen Efperaní * ,^ '^ , 
empero Caridad / folds ¡os'BtSéáós. 
Ênfce las 'Viitudes de eñe AlíitgO'de 
Oior, fu•> Oáíidad fe-llevó la'í^atiisai 
Ddddddd 2 pues 
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pues encendido como un oro fogofo, 
y lucido, todo ¡o pcocirsba, fin mel* 
clarfe con los otrcs metales, q (enian 
tanto de tietra entre aquellas Gentes 
indómitas} y íc eñendia, no íolo â los 
que fe lemoflraban amigos, fino tam* 
bien â ios que eran fus enemigos de-
clarados. Mientras mas experimentaba 
la dureza de aquellos Barbaros, le cn-
cendia en mayores llamas e! fuego de 
lu Caridad, verificándole en él, que las 
muthas aguas de mbulaciones, burlas, 
v elcarnios, no pudieron jamás apagar 
la ¡lama que ardía en lu pecho, de in-
cendio divino . Qué caminos tan fra-
polos, y alperos anduvo á pie, y def-
ca!/o, por la Caridad de Dios, y de 
lu proximo ? Que de veces acompañó 
a li.s Indios con la azada en Us mjnos 
en (us fie in bras, les cargó la leña fobre 
lus veperables ombros, porque k to-
cóme ffen con el fuftento ! Quantas le 
burlaron, díciendolc avia enfermos en 
©tros paicaquesi y yendo el Caritati-
vo Padre á bafearlos, no los encontra-
ba; f quando bolvia.fe hallaba ftn íiif-
tento; pues por no partir con el Padre, 
le hacían eft as peladas burlas . Ardia 
efte fuego como la Zarza de Moyfés, 
fin confumitlcí pues fiem pre conter* 
yò los verdôrcs de fu Caridad para con 
Dios, y para con ios próximos; fien do 
una nueva marabitla de U gracia, vérfe 
conleryar tanto tiempo, fin q fe mar-
ehitaQè í&a Caridad un folo punto. 
Las quatro Virtudes Cacdinales, 
halló Hildeberto lymbolizadas t a ¡as 
qugtto Ruedas del Carro triunfante de 
haeqfjiel; pues cõ ellas como en Car-
io IritiRÍai, dclpues de confeguida-la 
visoria de las paffiones, íube la Alma 
á coronaríe de gloria . La Prudencia, 
primera Rueda de eite myftico Carro^ 
cs la.Maeitra de las coías buenas , y 
hojioftas : Virtud tan única, q en elfo 
>c.#lpfan, y enlazan todas las virtudes 
Mü*Stes • Los Antiguos pu fie too por 
£eí!©ghfico de U Prudencia^ una mano 
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fembrada de ojos, cõ cinco dedos pro-
digiolos, en los quaks filaban encer-
radas todas las acciones prudeies. Con 
efta mano reguló las luyas nueftro Fr. 
Pablo, portandofe con tanta circunf. 
peccion entre aquellas Gentes incul» 
tas, que nunca les dió motivo para q 
con razón pwdieflca murmurar fus ac-
ciones . Prudencia era, retirarfe mu-
chas veces à los bofques , quando los 
veía irritados, por no esponerfe teme-
rariamente â perder la vida, y que íe-
quedaran fin Miniftro. Prudencia era, 
hacerle defencedido de aquellos erro-
res materiales, que les permitía, mien-
tras no eran opueílos man ifieft am en-
te â las Leyes nntüral, y divina . L a 
jufiicia, cuyo ohcio es dar a cada uno 
lo que es luyo, tuvo cfi el Siervo de 
Dios debido efefto; porq ni ufaba de 
mucho rigor cõ los Infieles, ni de de-
mafiada blandura. De ordinario procu-
ca.ba,con fiiavidad perfuadir á aquellos 
Neófitos, quán malo era el hurto, pot 
fer contra la mifnva ley de b natura-
lega ; y como ellos ominados no le 
haciaa tafOi tonió Dios i fu cargo la 
J'ufticia ds fu Siervo, para dar í ios 
sebeldes el caftígo. Tenia el V. P. en 
üj Miíiion una Baça, peca mantefterfe 
de fu leefae, y los Indios lê la bnrta-
w n , c o a animada tnatarla, y celebrar 
á tofo é c \ Padre, un gran cooabitc. 
E c h ^ a meaost y con snuchos «negas 
les fuplsfcò quç lç } * bplvieflfn . Kilos 
neganm la partida.; y aunque el Padtc 
in fiaba, no les movió Ja compaíloa 
à íeftittttrla. Entonces veflido del zelo 
de lajüfticiaj les dixo : que . los tres 
primeros, que eoníerian de la Rez , 
fe avian de.ahogar coa el primer bo-
cado . No hicieron cafo de la atpena-
za; pero muy en breve dtpcrimenta-
Fon d caftigo, pues los tres pfiaieros 
fe ahogaron ai primer bocado, 
- i ! l ã , fortaleza , que es la qtie 
esfuerza valcrofo «(Jofto para acome-
terias âaas atduas eí8f^í¿s c a IcrVs-
cio 
d e P r o p a g 
! cio de Dios, y del proximo , rciplan-
! decíó en eñe Varón Jufto , finqué le 
í" arcmoiizJÜen los peligros, ni aluflal-
ÍCÍI los liceos, ni ocafionjíTen defma-
! yo las adveríldades. Venció montes de 
i difkulrades en fu emprefia Apoftoli-
• ca, íín retroceder un p a fio en tus fan-
1 tos intentos . t. tro menos animofo 
Te huviera arredrado , viéndole como 
i Cordero innocente entre catnicetos 
I Lobos i pero í"u Clirittiana Fortaleza 
; le dió conrtaneia para, convenir tamos 
! Iniieles, y predicará ¡os obílinjdos, à 
1 coí>a de injurias, baldones, y menof-
; precios. Lfta Fortaleza le infundía un 
i total mcnofprccio de las coías terre» 
nas, tí inferiores, por el grande apre-
cio que tema fu corazón del fervido 
de Dios, y amor á la VITIIHÍ. De aquí le 
nacia fer de corazõ magnánimo, ííem-
prc inclinado á obra^ grandes, y he-
royeas en todo genero de virtudes, y 
la pcrlcverantia en ellas, que es la co-
rona de rodos los aftos virtuolos . La 
Templanza, ultima Rueda del inyfti-
co í.arro, le ocupa en refrenar U Gu-
ia, y los apetitos fenlbalcs . B.ftante 
menre fe deja conocer cita Virtud en 
la continua abíiinencia que guardaba 
el V. P. pues quien apenas tema fc-
guro un corto alimento para cada dia, 
de lo que querían darte los Indius, po-
demos dçcir, fue tari extremada eiia 
Virtud, que folamefite le concedia lo 
muy preciffo, para no desfallecer en la 
vida . Qnícn fiemprc andaba pifando 
efpinas, que le penetraban los pies, y 
de afperczas, que le cercaban fu peni-
tente cuerpo, bien claro fe manifiefta, 
que tenia debajo de fus pies tan fu jetos 
los aperiíos defordenados de la feníüa-
lidad , que no ie atrevían á levantar 
humos de la menor inaputeza en aquel 
cuerpo virginal, q déi^c íú ninc¿ mor 
tifícado , cfinvo fíenapre dedicado á 
Chríllo. Su manfedambre era tan ra-
ra, qqe como aiTc^ura el Sermon de 
fui Honras, obedecia à fos Barbaros 
( coñ ráílta ferenidád dé animo, y ft 
I moftrabâ con ellòs tan fujeto , como 
íí cada uno fuera iu Señor para do-
minar fus acciones. 
C A P . X L V H . 
C o m o obfervo ios V o t o s de fu 
Profcf l ion, y gaardò â la letra 
toda la R e g l a Seráfica 
E L fundamento de la perfección Religtofa, q confiííc en el exer-cieio, y practica de las Virtudes 
próprias de fu eíhido, tuvieron en efte 
Varón Religiolo, todo el lleno, para 
hacerlo admirable. Su obediencia, fue 
íèpulcro de fu voluntad propria , mi-
rándola como à enejnijío capital de U 
perfección, (guando Niño, íienvprc vi-
vió lujeto á las infuniaciones de lus 
Padres, obkrvandolas como preceptos. 
Con lus Confeílorcs dcfcubru fin re-
ferva todo fu interior ; y citaba tan 
pendiente de fu di&amen, que nunca 
ialia de fu dirección, y conitjo. E n la 
Religion , fu humilde rendimiento lo 
hizo tan bien qutfío con fuá ^telados, 
que fe remiraban mucho en lo que le 
avian de mandar, porque aunque fuef-
fc lo mas arduo, nunca tingio trabajo 
en el precepto. No puede íer colã mas 
ardua , que averie mantenido tantos 
años, como dejamos dicho, en el dc-
lamparo laítimoío de aquella Monta-
n î y como el mifmo dice en fus Car-
tas , le asignaban por Compañeto á 
foio Jefu-Chriíto} y en tilo le decían: 
haz laObediécta, y calla: aílt lo hacia, 
fin faltar en un ápice á lo q fe le orde-
naba. Obedeció al Compañero que le 
daban, como li fuera íu legitimo Su-
periorj y cRo fe vió pradicado con el 
V. P.Tr. Ftancifco deS. fofeph, y otros 
Religiofos, que algún tiempo le acom-
pjñaron . No folo era obediente à di-
Jios Relipiolós , fino i los Sbídados, 
qtie irle decían algo, obedecía, como 
f¡ an 
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ft un Angel fe Io mauclara . Si queria 
liaccr alguna cofa , pritncto lo conful-
taba coo todos; y à !a menor fena de 
que dccia alguno : parece que no con-
viene, rodo lo dejaba, fin hacer iní-
tancia por lo que â el fe le proponía, 
iojetando en rodo fu juicio al ageno. 
Como fue tan buen fubdito, íupo fer 
buc Prelado: pues en los últimos años 
de fu vida, hallandofe Vice-Preicílo, 
y Frefitientc de algunos Rcli^iofoS, q 
le acompañaban en aqueliab Conver-
ííones, era tanta la fuavidad de fu go-
vierno, que veftía fus mandaros de e[ 
adrado, y del ruego ; y con eñe dulce 
íoborno, ganaba las voluntades, y era 
obedecido. 
La Pobreza ApoOolíca, que era 
la Joya mas apreciada del Patriarca 
Seráfico, quien á boca llena la llama-
ba mi Señora la Santa Pobreza, tuvo 
en la eflimacian de eftc amante H¡)o 
fuyo, tan crecidos aprecios , que pufo 
en fu guarda todo? los efmeros de fu 
efpimu „ Tan lediemo bebió en la 
pundima Fuente de tu Seraíico Padre 
!os crtíiales de efta Virtud, que trafla-
dó à fu pecho todos fus raudales. Coi» 
no rener nada, ni deflear cofa algooa, 
fe hizo dueño de sí otilmo, para fa-
criftearfe enteramente en ¡as aras de fa 
penuria. Pobre vivió todo el tiempo 
que fe mantuvo en fu Santa Provirt-
cia, como tcílilkan los que allá ie co* 
nocieró. Pobre fe dejó conocee, y de-
. facido de todo lo terreno, quando cf-
ruva en cíie Santo Colearo; pero def-
! pues que fe entró en ¡as a'Iperezas de 
la Montaña, llego íu pebreza tan â to 
fumo, que no tenia íobre fu íuerpo 
mas que un Abito, tan roroj y remch-
dado , que" apenas Ic podia iervir de 
abrigo; y para confervarlo t ic veflía 
mochas veces de hojas de ios arboles, 
que prodacen aquellos deíiertos, y It̂ -
man fus nararales, Meftàtes . Quando 
fe veía por aquellos caminós ran afpe-
ros, y fragofos , licclio uiva íop,a de 
agua, le obligaba !a ncceííidad à que-
darfe defnudo, mientras al ealot de la 
lumbre, ó à los rayos del Sol fe le fe* 
caba fu pobre Abito. Sus pies, aunque 
tan laftimades, iiempre los trajo ente-
ramente de (calzos. Nunca le acompa-
ñó ííquiera una manta de lana para 
redinarfe â tomar el fueño, y folo con 
un mamo muy maltratado cubría fu 
canfado cuerpo. Cumplió á la letra lo 
que á fus Hijos amoneflaba el Seráfi-
co Patriarca ; porque ni tenia Celda, 
ni lagar de aífienro, ni otra cofa al-
guna, que le firViefle de alivio . Todas 
fus alhajas eran un Crucifixo, un Bre-
viario, con dos, ò tres Libritos , que 
le iesvian para las dudas q fe le o Pre-
cian en los caíbs arduos de aquella 
Converfion . Quanto adquiria de los 
bienhechores de la ChriftiandacJ mas 
cercana, lo repartía liberal á aquellos 
ingratos Indios. Y por ultimo, ímifa-
dor deCJirifto, vivió, y morió tan po- \ 
bre, que folo íu de fechado Abito tu-
vieron que for tear los Barbaros, qua-
do le quitaron ta vida. 
La Caftidad, Virtad Angelica, ¡a 
confervó toda fu í'ida, iiempre pura, 
¿ intaíia. No le faltaron confiiítos en 
eÇta Vid del efpirítu contra la carne; 
pero iiempre eñuvo en continua vigi-
lancia, y cautela, fin de>ar las armas 
de las manos un inftanre, para reíiftic 
esforzadamente . Las armas mas luci-
das para falir triunfantes en las bata-
lias de la Cartidad, decia el Beato Bõ-
bilio de Luca, q eran : Oración con-
tinua, y humilde, comida parca, pro-
longada vigilia, y defvio prudente de 
toda acción peligrofa. Eftos documen-
tos , en leñados de Dios , obfervo el 
V. |Fr. Pablo, y por eíTo fe mantuvo 
roda fu vida raa puro. Era en la Ora-
ción continuo, pues no folo ta tenia 
quando fe retiraba à los Templos, mas 
quando andaba folitario pot los cam-
pos. La comida, no folo era parca, pe-
ro tan eíca,íaf que ajsenas era 1% fufi-
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ciente para mantener la vida} y pode-
mos decir con verdad, fegun loa in-
formes de liis Compañeros, qtfe algu-
nos dias no tenia un bocado que llc-
;' gar ! ¡a boca. Sus vigilias, eran pro-
; longadas, pues apenas repofaba el fue-
ño un breve rato, fe levantaba à gai-
tar con Dios la mayor parte de ¡a no-
che. El defvio prudente de toda oca-
fion peligróla, fue fu quotidiano exer-
cício; porque no folo aparraba fu viíia 
de las cofas impuras conque fe ponían 
en fu prefencia aquellos liarbaros, mu-
chis veces cncciarnéte deínudos, mas 
clavando los ojos en la tierra, Íes rc-
prchendia fu deíacaro con libertad A-
poftolica. No vivían con tanta dclem-
ííolrura las mineres de aquella Mon-
taña, que andaban cubiertas de inan-
tds> • de pieles; pero cõ rodo, les bol-
via ¡as efpaldas, y huía de hablar con 
ellas, fino eran ¡untas muchas para ca 
tequizarias, ó en el C«nfcfion.irÍo pa-
ra oirbs de penitencia, tilando cu ef 
Convento de Carraco eiíccrrado en 
fu Celda , le dfó ^aaa de beber una 
poca de sgUJ : fuejTc al Deproíundís, 
donde encontró un Donado y le pi-
dió Que fe la traielíè. El Donado, que 
tendría otra ocupación, dixo à una In-
dia molendera, que le diera agua á el 
Padre Cosi0 la India un valo, y fe la 
llevó; pero apenas fe le pufo delante, 
quando calando la Capilla, V hacien-
dofe cruces, á toda prifa bolvió las ef-
paldas . Es de notar, que ia india, por 
fus muchos años , tenia yá blanca la 
cabeza, y ¡a cara llena de arrngasj pe-
ro para lo delicado de la pureza del 
V. P. baftabi íer muger, para no ad-
rmm de fu mano , citando íolos , ni 
aun un jarro de agua. 
Sobre eflos (olidos fundamentas 
de la obfervancia de los tres Votos el-
fen'ialcs, en que eonliíle ¡a Proíedioi» 
Religiofa, levantó la hercaoía fabrica 
de las virtudes, confetos, y preceptos, 
q preferibe U Regla Seráfica. Dslcen-
diendo à ios preceptos en patíicular, 
cumplió á la letra el de andar a pie 
toda fu vida ; íiendo «n dilatados los 
caminos que. emprendió fu Ajpoftalico 
zelo, que en mas de quince años ape-
nas fe le pueden co.iitat las leguas por 
los diasí porq íiempre andaba de una 
Nació en otra, como un rayo de jefu-
Ciifilio. La deuda del Oficio Üivmo, 
la pagaba tan puntualmente à fus ho-
ras fcñaíadas , como d no cargara Ta-
bre fus ombros el incomparable pefo 
de aquella Cõverfion ran dilatada. V i 
diximos, como hallándole cercado de 
rres índios , que venían á quitarle la 
vida, fe hincó de rodilUs à profeguir 
U Hora Canónica , q citaba rezando; 
pareo en dole, q c\ acabar de cumplir 
con ella obligación, era el mejor mo-
do de prepararfe pata morir. Quando 
fe hallaba en al^un Pueblo deaííienro, 
ik levamaba á ¡3 media noche â can-
tar ¡as divinas alabanzas, cõ tanta pau-
SJ, y lolemnidad, como fi eíluviera eo 
un Convento de cien Rxligiofos . t i 
ayuno de ia Regla, lo obfervó toda fu 
v¡da; aunque mas piopnamemc pode-
mos afiegurar, que tiió la barra ma§ 
adelanto pues ayunó macho mas de 
ID que íe Je mandaba por ti íobredi-
cho precepto; y aun de cite citaba ex 1-
midoj^fegun la ley naiural, afii por la 
falta de alimentos , cumo por tener 
mucho rieippo bomiros continuos, y 
otras veces hailailc atravelado con Un-
zas, y rcípirando por la herida ; pero 
el fuego que ardia en fu corazón , le 
hacia digerir eflas crudez.asj y el de fleo 
de no faltar en un ápice i los precep-
tos de fu Kegla, k hacian «ftmiar <n 
poco fu falud, y fu vida. 
En los demás preceptos, fue 
tan oblervantc, que para darles enie-
FO cumplimiento , cardaba con figo la 
Expoficion de h Regia de nucíiro Mi-
norita Navarro j y con eíla luz , fe 
governaba en tod.os los calos que íe 
1c ofrecían7 en que pudiera padecer al-
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guna dificuirad, la inreligencia dealgü 
precepto . Todos los Coníejos Hvan-
gelicos, que fe contienen en la Regla 
Seráfica, los cumpiia en fuperfona co-
mo ti tucÜ'en riíi.uroios preceptos -. y 
pbr uUimo , conque cimero oblcrva-
ria Cu Regla en los años mas crecidos j 
de íu vida, quien en los años primeros j 
de íu juvenrud en la Religion , vivió I 
tan ajuftadamente , Ic^un el Arancel ' 
Seráfico, que ailcguran íus Condüci-
pulos, no avia declinado à Is dielUa, 
ni á la íimelira, de la .Santiftima Re-
gla que protuft'ó. F.I duodecimo Capi-
tulo de la Re^la Scrañcí, cuyo lirulo 
es de los que ván entre los Moros, y 
otros Infieles, aunque no es precepto 
tormal, la obligación de ir a predicar 
a cftas Gentes, drtu libertad el Seran-
eo Patriarca á lus Unos, para que lin-
liendofe Ñamados por divina inlpira-
Cfon, puedan pedir licencia i liis Mi-
niftros-I'rovinciales, para ocuparte en ¡ 
ran fama obra . Advierre, empero, el 
I^^iOador Seráfico, i tos dichos Mi-
niltros, que íolo den licencia i los q 
vieren ter idóneos para ocuparle en 
tan famo miniltcrio. Para miyor a)m* 
ic de efta ordenación del Patriarca Se-
ráfico, mftituyó todo el Capitulo Ge-
neral de Toledo la erecdon dei Cole-
gio de ia Samiiíima Cruz de ijuere-
taro en cita Nueva-b (paña, el ano de 
JóSz. que confirmado con Bula Apoj-
Folica de N. SS. P. Innocencio XI. de 
iaota memoria, abrió la puerta para 
cumplir la voluntad Seratka en U 
Convcrfion de los Infieles de toda ei-
ra Nueva Eipaña : pues aunque a^ian 
tr^bafado incanfablemenre ios Opera-
rios Seráficos en ía Gentilidad de cf~ 
Fas Indias, ¿nn reliaban muchas almas 
por cofivçrur, y aúo reftan, con gran 
dolor de los Mintíiros zeloíos de la 
honra de Dios; y pata días, vino fe-
rulado de Dios el V. P. W. Pablo de 
Rebullida, lan idonro ¡Jara efle (anto 
M iniH-eno, como hemos cxpufládo cn 
efta Hiíioria. 
Con todjs l»s licencias neceíla-
rias vino cfte Siervo de Dios á las In-
dias; y hallándole, con gran coníueio 
fuyo, Miífioiicro ApoftoÜco de Pdo-
PAGANOA FÍOE , fue tcñalado para 
aquellos infieles de Guatemala: y co-
mo iu Million iba tan arreglada â la 
norma de fu Patriarchs Seráfico , fue 
lan freltz el éxito, como tenemos vil-
lo- Todas las demás propriedades con 
que ditiingue en íu Regla N. P. San 
Francilco à un Verdadero Frayle Me-
nor, le vieron praéticadas por elle Va-
ron |uüo} <i aunque íu profunda hu-
mildad le hacia conlcUaríe por india-
no de veftir tan Santo Abito, y del co-
razón le falia en fus Cartas à la plu-
ma decir, que era Hijo billarda de S. 
Francilco, me pctfuadc lo ajuftado de j 
iu Vida, que por fu mucha humildad, | 
feria reconocido de iu Padre Stratico, ¡ 
por uno de los hijos de íu cariño- Fue- ¡ 
ra de fer en lu cftirmcion indigno de 
ler Hi)o de S. FtaDcií'co, fe tenia por 
uno de tos mayores pecadores del mú-
doj y aííi fe firmaba en muchas de lus 
Cartas; F r Pablo Rebullida, Mastmo 
pecador. Al eicríbir eftas expreriones 
humildes, le me vino à la memoria 
un cafo bien parecido, qoe fe ieè en 
1» fegunda parte de las Cbronicas de 
nueOro Iltno. Cornejo . Viò un R.elt-
^ioío de alnfísma eonremplacion, en 
un rapto, el juicio qne fe hacia efl el 
Tribunal de í>iost de quatro Kraylcs 
Menores , que aqoel dia acabaron la 
carrera de ella vida, fct )ucz Suptemo 
llamó à N. P. San Francilco , que les 
tomalle cuenta, y reconociefíe íi eran, 
ò no (ayos ? Los tres primeros por lo 
que dice la Chronica, tuvieron mal 
deipacho: el quarto llegó con grande 
encooimiêtoi y áixole el Sanco: Alie-
rate, qae píenlo, que quiero conocer-
te. Quien er<s? Vo, Padre, Teípotidió, 
loy un í;ran pecador , df^niífimo de 
eternas penas, à no tener mi confian-
za en la ¿níiníta mÉfeiícotdia del bo^ 
ñas. 
S a n s re, V eres F r a J l s i M è n s ^ ^ ie re* 
f i l icó 'c l S a n t o J ' S i í l^adíe, f e t p o n d i ó , 
conque impccfcâ<0 iK ió ; pcf o € o n i a 
grâcia del Señor , p i e ^ u r è fiempre GÕ-
¿errarme en atiQetidad ^<y-p<»bccza* 
Efíronccs ei Santf í echaitdcíie a m o r o 
á m e n t e ios brs¿os^ ¡e d i i o : X ú tit 
eats m í o , y S i e r v o ¿kl d ? l A l t t t í t m o : 
Veil c o a a i i g o á gozar «J prcot io de m 
ebfervancia . Etí:o raiümo pet íuadê ia 
p ted ad , paíTaria á f m e i H o F r , ; 
ct JUICIO que de c 
' ración. 
ia , y p a c i e n c i a e n i o s 
9 i n v i é t a . 
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I J % U n i v e r f í d a d donde fe aprenden 
! fddas Us V i r ra des, íe ap l icó á c f * 
! fe pfotfechofo eft adi o eí te V a r o h J u i * 
; teí, ceñ tanto c i m e r o , que era íu pnn- ' 
; Cipa! ocupación , gal iar c o n ' f u D i o s 
i tocfa's ías horas que podía hurtar á lat 
i í jbl igacton de íu rmnifrerjoj ó al pre-
; ct(o ^efeanfo de fus caEifadtfS m i e m -
bros . t \ orden de v ida , q a c le obfer -
varon fas C o m p a ñ e r o s , l o dec i f ra el 
S e r m o n de fus H o n r a s / pot t í l a s pala-
bras : Q a a n d o fe hal laba e n ia C t t i * 
dad Ccjoc fue raras veces} donde pate* 
ce que detcaniaba , s \ \ i era íu" m a y o r 
írabá^o , por efí^r aufente: de fos ¿H-
diosí y affi fò f e i a n frffte,i^^edi y pé-
fanrrvo, y era b s Mort rañas, Waíadc So 
ctínfíderabao padec iendo, fiénra'fa m a -
yor defeanfoi y ¿romtí qo ien cftaba en 
fu tea t ro» ío veíair a legre , plaechtèfrè, 
y r í f a t n o . S i alga (ta v e z p a r a f * € f t a l -
g a na poblac ido efe ías q o c avra fefída-
d ó , n i de d ía , n i â t t roché t e n i a fofíe-
g ò ta tarea de (ó c f^ i f i ra . B e d ia , fe 
f p r é d i C a f , ê#ád*a t 
lenguas^ pues cafi todas las fcabía / Pía-
ticas^de mater ias del í tgío, BK> fas-per-
mi t ia en; fu pteíencia : todo avia de 
íerV ó de l e n g u a , ò de M o r a ^ ó de 
V i r r a d . ¿ l e g a b a la n o c h e , y el t i e m p a 
q u e d u r a b a asía veiaf eftadiaba^ f c o n -
feria c o n Sos C o m p a ñ e r o s la¿ d i f icol -
rades q s e fe ofrecían j y luego decia^ 
deí^siifémoss y íe a c o c a b a en ñi^Xa-
maca j y q e a n d o pen íaba , q u e yá ios 
€^3Stipañeros d o r m í a n , fe ievaaraba 
; oiny poco á p&GOi y fe iba á la íg le í ia 
i à í m exercicítfs efpir i tuales,y ai l i a m a -
aécia . Penfaba el F * q u e n i n g u n d 
' ePa^jLíiíí/qtie puefta íobre eí C á n d e l e * 
E ^ d c V4#f od, n o podia efeonderfe 
d «adie : Lu25, q-ue de d i a , y de n o c h e 
afdià ' f 4fn q o e M'S trabados '£onfunni£« 
rati fu cohftartcia 5 antes paee 'é^ que 
de d É o i í s d b a íífas vigor ftt é f p l r k u . 
ü efá> vertido de carnea-pero e í -
carrte* n o 
da rolaros de éfpiri^a^ y c o i i » a t o d o ef-
p i r i m , n o btífeaba la carne ioS d^ícaa* 
5S ! f t )petu»de!efp i r i fu , 
¡o ran eserc i tado -ea la O t á * 
c ioñ con r m u a ¥ r ^ i b i ó en d í a f i t tgu* 
iarrff i«ios favores , qífe i « muefea h í ^ 
n i í ídad o c u l t ó fícrtipre de U t io t ic la | : 
d e íos H o m b r e s 5 y foto percibierotí ¡ 
fu» C o m p a ñ e r o s a lgunos VÈâumbreS •!, 
de e l l o s , q u e es ei r , t i 
4<íe Andrade^ q h s fido dos veces G u a r -
• t o Crac iñcadO o c -C 
J s dicNs d e eí làf c õ 
aígois tíefssffo, <ftce e n nna C â r f a , 
« l e 
anos 
c o . fxns' 
je . 
i? Señot te daba .à çoneser alguno^ 
ü y .le revelaba algunáscaíM, que çõ-
;Í venian paça el bieo de Jas almas. Leí 
ü reveló el Señor la muerte del K. F . 
ii Fr, Thomás de Auívillaga » á los' 
;i odio días de IBLKTCO en el CoIegtOr 
5; deGuátemalaj y me la refirió en la 
Conquifiay de etie modo: Diciiofo 
Arrivillaga, que fe fae yà á gozar. 
;;,de Dios. No podía íabcrie tfta^o*. 
ticia por diligencia humaoa, pues cí** 
taba el Padre quando lo dixpycõ mas 
de 300. leguas de diftaacu - ffroitguc 
la Carta dictendo: ucfue fue çl .HotliT. 
i; bre mas fingular que hà venido ^0 
la Europa para la-reduecioíi de ía -
>; fieles. Quince aáos aíEftió.en aqus-; 
lia Conquifla de Ta la manca «.fían 
ü gíiíioío en el primer dia, cotua en 
d .ultimo de lu vida. Viviéndote* 
do eftt tiempo como Angel - t ía 
;!, injipildad íuc bien notwia i. .fu.par 
íi cie o cía incantable : la ppbceza ,es-
ü tranadaj y la conformidad qó 0ios 
•ñ cía el Timón i\ gavernaba íiis act 
i¡ clones. Con icoas tan individuales, 
íe tkfa conocer, que toda ta fortaleza 
de eltç ímguiat elpiniu , le dimana-ba 
de la fuente perenne, de la Oración, 
en que ocupado de continuo» cqnii-
decaba losa morolos exceÚfos deChril-
so Señor nueftro Crucificado, y en fu 
precióla Sangre teñido j y enagcoado 
el eipisitu del Siervo cié Dios en- el 
amargo mar de tantos dolores, y tot-
snentQí, fe icaria inteiiormente repre-
bendidu : valiéndole deja inoda elo* 
quenciade Us lagrimas, te pedia; con 
hiíínvlde inliarK;ia,q ie.djçfíc i ^ r ^ 
fu Craz, aimt; fuefi* tiradq.âXns piçsi 
y quo ncflcnegaile ta dicha, 4 s a tito 
iiifpiraba, de íactihcaf f^Tangrc en de-
.fenta. de h Me , muriendo por qifiçn 
derramó la, tuya para M ú s vida. h. • 
Fue efeogido de Dios para pre-
dicar fu.SaRto Nombre .ca las ^uraç-
«jfas Nadones de ¿a Talaçoancai, 
feraejaíiza de aq&eílQS.AmPuLes, j»yf-
> * 
tcttofos^del Gaprodei£^qaidiv>t,ian: 
bis pierde:Aurica!co;í raeral ¿otapnef^ 
to de oc-Oj -y cobre li-èl^-cobrc, !por?-ií̂  
cjnc íjiens, * s fym$kiíãjíl& ia Pccdica-.-
ciou ct oro, que» es el metal mas )6i.: 
bktoi^pmboliza ía-Eai-idad ^ tonido: 
íifl earidãí no íirve j jwedkacioiEiííkÉ 
?eío de la'fai vacíos de las almas? íerà 
Campana' con lengua, peco no tendei 
rnezéla de oro de eacrdad', y poc elísi/ 
nó íferá- metal ardiente,¡que iepEefeil-3 
te el-ãfpd&a de aquellos vivientes ra* 
crotütes.-Sanaba, el metal ardiente por 
aquellas Montañas de la Talamanca; 
el oro bacía relbnar al cobre : el fue-
go de la qáridad encendió aquel me-
tal: íi Tonaba, era porque ardia, y por-
que ardia fonaba tanto. Laftifflá era 
vèr quañ frios^ y betados quedaban los 
corazones de muchos Barbaros, oyen-
do voces, que mas pareciaQ llamas, pa-
ra calentarlos en el amor divino . E l 
Miniftrode Dios na caaiaba de a-
moneftarlos para redacitlos: y viendó 
el. Señpr, q fe trulogEaba en rnuchos 
el zelo de fu amanre Siervo, detcafgó 
fobre algunos la efpada de fu ¡uñiera, 
£n la Nación de los ferrabas pallo el 
l̂ adre dos Cazíques de la Montaña de 
ia parte del Noite, â unos campos a-
menos, áaia el Sur : fueron los Capi-
tanes cõ todas fus parcialidades, y for-
mando el Pueblo, é íglefía, que llama 
San FiancifcOj los dejó encargados à 
los MilUoncros de Nicaragua , de la 
reducción Boruca, por cftar all i cerca-
nos; y al defpedirfe les diao: « Hijos, 
¿i mitad, que íi deiaia cfte PucbSo, fi 
ü os baíveís à vueftra Montana , os 
.;-> han de falir Tigres, por el camino, 
y os han decomei- Uno de los Ca-
ziquesJiizo poco cafo de la amenaza, 
y ^ b o l v i ó con tod i Su Gente, fufpi-
rando.por la libertad» que tenía ames 
en la Montaña . No avian .caminado 
mas q una ¡ornada del Pueblo, quan-
do impciiladainçnte fue tanta la ttiuí-
timd de Tigres que cayó fobre e,Uc ,̂ 
" que 
íipeLcpi*rH?prcycHÍcÍ!E)s 4e /arn»av .de. 
arcos, flechas, y fet.maa.dc itcfcicn? 
tas períbeas tas que e^abasi juotas, Bi» 
pudieron faacec relíâe^a)^; quedaiea. 
d-fírozados -s¡efcapan^aifolos iies, ò 
quatro, que. fe tboWicfpQiftl¡PucbU>;á; 
! contai pl/ucclio. 
OtK>,caiò>tio nic.ttpsfeafPOfOfo, íu-. 
: cedió cu ia Talama^At^, en -ocaüoo.: 
fieiido^u[¿de fiefta, Üamó-ei.V. :P<(á! 
uo Cazígi^j-qae coe-Díra mucha geB-: 
ts citaba çn yaa bgreachera, para que 
viai^flen à:-MiOa. No hiekíoti c3ÍQ, ,y 
les embió a decir : que fi, nf> venian i 
MiíTa, un cayo de cl Cielo Io» avia de 
Confumiç. Htcicron bur!^, y^eícamio: 
dei zelofo Miniftroi y Dios boWien-: 
do por íu honra, pçrtmtiò, que inílann 
uneamente cayeáe u« rayo, ióbre- cl 
paienqiíc, çíUndo cl C-icío Tcreno, y 
Io redujo i cenizas. Quedó el Cazí^uet 
muerto, y otros que le-asornpañaban^ 
y avian fido los que mas íe avian bur-: 
lado del Padre, para que ios que que* 
daron vivos, efcarraentafTeB en cabeza 
agena , No íblo eííos ptodigios obró 
Dios en abono de aquella maziza vn-
tud, y zeio, íino otros.muchos, q ca-
lló íiemprc fu humildad * porque fe-
guia los psfios de aquellos alados bru-
tos, entre los qualcs avia un reftrode 
Leon; y cfte generofo animal borsa> 
fus huellas con la cauda, para que no 
lean defeubiertas de los que le figuen, 
Eíte zelo de la honra de Dios, era el 
que le com ta las carrañas j y confide-
r-ndoj que íe malvarataba el precio de 
ía Sangre de Cbrífto en los que rebel-
des refiftian à fus voces, y predicación^ 
todo era gemir, y íufpirar, bufeando 
caminos por donde convencer fu du-
reza. Pruebas fon de fu zelo Apoftoli-
co las Cartas que efcr'íbia; doodc olvi-
dado de si, y de todo lo que le pudie-
ra fervir de çonveniencia» folp fe diri-
gían à fetfuadlr la necefíidad que te-
nían aquellas Naciones,, «le Miíiione^ 
ros; pues él fo!o no podía recoger la 
' mteZj-qiw ef Señor-^nigíiifeftaba^írr: 
rar yà dfí fazon para ta ciega. L,l8Va49'p 
de efte.mifmo zeiq^hizo. repetidos.|n-
formes-à la Audiencia de Guatççp^a, 
para qye -Cc dieíTen ef̂ p t̂as de §©HÍar 
dos; y\ amparados, de eklos , pudicS&fi 
alédtaFftíTnuchos Miniífros, q teTjie^-
do defleos de entraríen aquellas Í^GO-, 
verfionesi los arredraba el peligro wü-l 
dente de perdei la vida, y no co&jpr-
guir el fin de fu enrrada. t^tien ley'e^ 
fi*s lo formes , veri çn ellos diba/adíf. 
zelp de un Elias, y el espíritu QotX'1 
que hablaban los Profetas antiguos, tã; 
deíñudo de adulaciones^ que fe coao-: 
ce, rao via Dios fu pluma para ponsr 
con.-toda,-.claridad las abominaíioncs; 
de aquel-Puebio idolatra, y repreíeo" 
tar ios arbirrios conque pudieran fa-
fetaife á vivir como racionales. 
Tuvo tan fanjada ¡3 humildad^ 
que nunca fu corazón ic exaltó à pen* 
far de sí, que podia 1er mil para coía 
buena: íiemprc te tuvo por eí hombre 
mas oíalo que pitaba la tierra. £1 Mar 
ximo pecador era el apellido que mas 
¡e a tienta ba en lu ccrazon* y aunque 
reconocía ios muchos beneficios que 
le hacia Dios , maiKcnicndolo en fu 
gracia, y dándole en ocáííones muchos 
confuejos, todos los acribuía á miseri-
cordia del Señor , que Jo miraba ene 
taftima, por eílàr ocupado en tan fan-
to minifterio. Publicaba fu humildad 
el tenor de las Carras, que eicribio á 
fu amado Compañero et V. P. Fray 
Francilco de San Joíeph; y en uáa le 
dice: que al vèr fus Cartas, fe le det 
pierta en lu alma un nuevo deííeO'de 
fii prefencia , y nuevas petictones-á 
Dios deque fe lo deje para fü coaíuc-
io, y no lo caftigue có fu dilatada ais-
len cía . Pero dice el SieiTO,jíe Dtos: 
como ^nis pecados- fon tan grandes, 
dan ocafion-para q yo no tenga una,y 
tan ç?riãofa compróla, como es ta del 
K. P. Fr. Francifco» y la de mis Her-
manos. Voces ion eftas, amputadas <it' 
FíFfFtF 2 un 
un ctiíaT«Ort pròfffnêhiriéntt Humildei 
que atribuye à Tus moihas colpas, el' 
vèrfr tfcfainparado-de íus Hermanos; 
y ttíhe" no ta cáftigue éí Sctíof, iiíla -̂
tantíole mas (iempo la djHFcada'com* 
(/áñfa de fus qticriífos. "En otra Cafta, 
àiee de cita íuerte : Quiera1 ti Aítiffi* 
mo-embiarme algrfnos Rçtígiofm, que 
fcSil fnisMacftros para ayadarme. Co-
te^tfe-cííaclaiifula con ta Éj; fe haSlaeti1 
cfre raitmo Capitulo del R. P. Añdra-
dr, « i q d i« : Hue Fr. Pablo, el hom-
bre mas íin^tilar, que ha venidtt de la 
Hacopa para la feducciõ de ínfietes. Y 
eífo fue atííí -poFCfue en los trapíos q 
pañó en ías Cdn^crííónes, y ' t : * ef-
cibilrdad conejue fe mantaro' fãntos 
aflos, con la circunlHncia de eftár la 
mayos partí áeí nempo fo'o , no fe 
tec eu las Vrdas de Eanros Varones A1-
poftcfiicos. Fae Cferiamente manfo, y 
humilde de corazón; y eft» vírmd le 
concilló los agrados divinos ; porque 
l i pobreza de cfpiritu, q nace de una 
verdadera bumtMad, fe i\cv3 tos- ojos 
de Dios, como el mrfmo Scfior (o di-
ce por iu Profeta Uaias (cap. 'i. d*.) A 
quien bolveré mis OÍOS con agrado, fi-
ní» al pobfecilto, y contriro ei* ef cl-
prrieu, y que reme mis palabras? Y ef-
sas feñas le hallaban en eftc twmrkte 
Sittvodeí Atttlíímo. 
La Pacien-cia, que fcgmr ftr ethi-
molawiar çS crcitcra de la paz, itr entc-
ñá á eñe Auriga de Dios cómo- fe avía 
de mãteoeren fuma par, cercado por 
todas partes de efpioas, y peligrosí, Los 
mí litros Barbaros frpaftnaban de ver-
te tai»! paciírtov quanto mas abacído, è 
infurâado, íjoita eftàr el V. P. quando 
vcàh-àc urv largo camino, recoífado 
era BktA Xamacaí y ft fe le anrojaba à 
are Iodior cogi» at V , P. <Sc an brazo, 
y- lo arroiaba al Éãelo, y è! fe aeoftaba 
cirelta : à cito, nt el V, P, fr reptrca-
ba, fino que fe qaed-aba eon cí roíFrí» 
•Itetio de alegriaj y como ir fíiera un 
fi»)o tierno,, le Babíaba con palabra» 
CifciñWÁS,; y Io ãbtáá!ab*;*í»è(f qâ^ft" 
lo queriá merer' én d cfcrãzferrt t SiU 
mayores-cnt?a%ôs fwiiafl ^sqfe' clíf-
müeion lo^arP dé bie»h^GJí«**sr ? pcW* 
qtie erâff lòs ^ ãíííâs le- ü b r & f o W t t f 
rosa , AáiniraWí* fe* lâ pMiênéíã cif 
traer fobre fos timbro» Satiekldfcifis, 
càfgada ^aF^reñí^eilos1 MíMíte^ y !a 
$t*iiSiife i09'Aié®fõ9i f t t i ^àe fe 
fèií hn 'bdcâtíít''éoaqtie ftraátòftr ítf 
rratea fofa vltía. 'Eftá píCíeiicfe %ífmi íd(f, 
Itfhacia refaítai^líw rayos? de' fsf:í>obréi-' 
za de cfpirku ¿ fan defritkíô ¿fe cofíí 
de ía íktrá, ^bè ígrtoraba So qoié erá 
íSPo, piara, y ihétafes . Vteffd© eA U'*' 
Rèlígicífo urta casits de azercí^ie pa-
reeio qoe era'placan y no pafõ Eiaíía q» 
fe ra hizo arnojaT err cu rto ííaoca Iff 
podierô pCTfóadiP,1 qoattdo fafíà â Car-
rego, el que eomteiic: con techaras, y 
piaros de piara, ò d¿ oírtf nieíSlj por* 
qoctfecia:: qoe quien ¿ía ncr mas que1 
on poco de toda, barro avia de tocar. 
Si éfio- le drftabá fit hutnrkfeâ ^ y co-
ftõcímient» de queí era tierra, y pol-
vo, fu pacieiícíá fe acryfolaba cor* eí 
contrae de rarieas penalidades como 
pidecia. Nttnca perdió de viíí* et £f-
pejode pacteiKia Chriftoi j l i coníi 
deíacíon de Ids trabados, que èn rrein-
fa y rresañtft padecí» c* Salvador' deí' 
itíuntto, por la falbd de las alnsas , le 
ftiavizaba las muchas amargaras , que 
à cada pafíb- fe fe ofrecían, foto con el 
nrofivode fíhitatren algo al Kxdemp-
ror de las al-mas, y pToear3r, qne quart-" 
to fiieffe deft'párce.Te f a l ^ ^ n rodas. 
La paciencia, lo htzo Varorr fdértc, y 
la facó viílorkrfó de emrc tanta cana*' 
Ha, como pw fògeffffoff fíeí ere montó-
lo perícgtrii éü ròdás partcsíly Fue rati 
coitftaote Sty patTecer, que le 
rfatò baña et punto de 
morir. 
*** *** *** 
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Curoolo <ie h s V t r tucks todas, 
cjue her CP o fear o n la A l m a 
V . P . 
LOS O^Oi dc la Eipofa , que cs la Aima San ti, fe dice, que (on co-mo ia Pilcina d c Hcfcbon, y que 
fus aguas eflàn en la puerta de la hija 
de ia awititud. Parece mas deshonra, 
que alabanzaj porque decir á uno, que 
1 es hijo de muchos Padres, es darle en 
i el rottro con el deshonor de mal na-
i cido. En lo temporal, es aífi; pero en 
ci ientido myílico, fue darle el Efpo-
ío divino á la A¡ma Sanca, un eterno 
lauro. Fue decirle, qtje no era hija fo-
to de una Virtud, fino de l a d m pues 
iodas las Virtudes parece que ia aviaa 
engendrado: pues todas íe le traflucian 
en ¡us buenas operaciones ran claras, 
y tranfparemes come la agua . Parece 
«os retrata eíic conjunr» d e Vitrudes 
Í 3 Aima dichoía deí bendito Fray Pa-
blo. Defamparò del'de ius tiernos años 
el mundo,con todas fus pompas, y n-
quçzasj p u e s aunque j&o dejó gfande-
zas cu el JT Ît), dejó la elperanza de 
tenerlas. P t o í ç & ò la Regia Sctaíica, y 
concito quedó cotne peregrino, y ad-
venedizo ço eñe aiundo. E&udió, no 
por vaaaíAuioíidad, ü a o para faber ía 
obligaciofl. Subió á los Altares por fus 
grados ; y pata iubk á cita altiftima 
cumbre , fue eicaJando las gradas 4e 
Us Virtudes, fue Masiko de hítudj-n-
tes, y pace îa ea íii watp Maeñr© de 
Nmií&u^ ; pues quaod^ les daba luz 
para faltarlos ar^uropeÉ^, tes ovnií-
trabi coEtíe>o§ií>*ra.•Xpf-ifàçpxi&ÇQp 
çj eípiriM». £Q la Ça^h.t^a del i-ípirí* 
tju S^^tt^flue çç el íífÚpKo, d^ha d^-
criptar^iffeç .«Mai^M* » le iwcw Ja 
cuSa á í̂ s 4?r^l4M^r'i^-'ftO .dcflep-rdG 
U Cilvacipç ÍU lasalo?ys > íea l iâáca 
la Milicia Apoftoltca : y dífpoes que 
guftô algun tiempo los frutos de Ia 
C r a z Samiífinia de elíc Colegio; qu^ 
aim fíeodo de piedra i brota miel, y 
azeyte de confoiaciores divinas, fue 
deAiaado coíno otro noevo Pablo, pa" 
ta fer Vafo de Elección en las Monta-
ñas de la Talamanca. Caminó mas de 
quinientas leguas , fiendo hermolbs 
fus paflbs , porque eran en bufea de 
tantas almas perdidas. Del de fierro de 
aquellos campos hacia Convento i y 
aunq eííuviciíe folo, guardaba la dií-
ciplina Monaitica, como fi eftuvicfle 
espuedo al regiftro de todos. Siempre 
mortificado, guardó fus fe nt id os, para 
que no te robaíl'e algun afeito ítníci-
rro el teíbro qne en iu corazón guar-
daba. Ei tue como la R.ofa entre efpt-
nas, confcivandofe frezca entre tanta 
maleza de Gentiles. 
Siendo para aquellos Infieles cite 
Siervo de Dios, Flor, que les daba ja-
go luavifiimo en todo iu trato, ctMS-
verfacion, y dodrina : ellos como ye-
n e n o i a s Abiipas, por Ju daíiado cora* 
zon , convertían toda la dulzura e n 
ponzoña, procurando herirle, y mal-
ira car Le con los agurjosies de íus de-
pravados intéros. Mientras ina$ ingra-
tos fe ie molfraba^, eran mayores fus 
deileos de acariciarles^ y cíiabataq ha-
llado con ellos, ijuc quando por. algu* 
jaa forzóla auienoia venia â la Ciudad 
ile Cartago X folicitat; cofas de fu ali-
vio , eftaba como jlicta de fu centrei. 
Quando Llegaba à l¿^Ciudads dice 1̂ 
Sermon de fus í íoruas , los bienhe-
chores lo favorecían,, ¿os Heligiofas lç 
regalaban, y acariciaban , portjap cea 
imán de todos:,y efta^qaticiaSr y.rega-
los , todas fe le b^Wian aim^gut^ 
porq^çI.aada de squelip le cojifeata-
ba,-gof. fer en conveniência pcogria» j 
todo craíafprrar, h^bUrr 4eíus1n4íos? 
y pajarar todo lo q^c^a f i o y c ^ t p ^ 
fo.pu^eUas. Defucítc eftaba ^w^nda-
d^dp.fji cotazoa dc-aquellaG^^poR 
Ggggggg cí 
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cl aoior de fti converfion , que como 1 
mi tierno F.jpofc, anlente de íu queri-
da Hipóla, codo ey íaCiitos, y no .tieiit 
gufto, fino fs quando habla del blanco 
•de lus amores, todo es cm burla rega-
tos afti cílc enamorado Padre, aufen-
te de aquellos dcílcaics Indios, rodo 
era íufpir¿r por ellos, hablar de ellos, 
y embiarks quanto 1c daban . Acaba-
ba lus negocios , y como un Pajaro 
tucra de la jaula canta lu libertadi á el 
bolver entre aquellos Páyanos, 1c pa-
recía, que taha de un lamentable cau-
tiverio : y afíi como Canario cantaba 
alegre, al vOríe libre de pfiíiones, que 
le podían impedir la tarca de tu mi* 
niítcno . Los regaios, y la Ciudad, 
eran para ¿1 carecí, y tratnio;: foio las 
Montañas eran fu centro, iolo los in-
dios eran fus amores, y lolo las penis 
eran (u regaliJo deícanio . De aque-
llos Klpiritus, figuraiios en los quarro 
vivientes , que nos pinta el Sagrado 
Apocalypíi, fe dice, que no defeanfa-
bsn de dia, ni de noche; y en medio 
de tan conttnno trabato, dice Ricardo 
Vitorino , que en cantar' el' trüagio 
â Dios, de Eres veces Santo, rerrian íu 
mayor defeanfo . Es verdad, que no 
ceSaban de cfabajar; pero como eran 
¡urtos, les (cevian de defeanfo fus ma-
yores trabaios . A imitación dt eflos 
alados'Efpiritus cant bí alegre al San-
to de ios Santos; cl-V P. con ferva ndo 
tan pacifico, quieto, y tereno :Iu ani-
mo, por la grindé reftgnaeion de fu 
voluntad, que aF mil'mo tiempo que 
no deícanílibatiedia, ni de noche, go-
¿aba'de una peifeíía quietud, y efpiri-
ttral'dcfcaHlb.' 
Yá vimos los primores de fu Obe-
dietfíía;-lo áqüilatado de ñl- Gáñidíd; 
pues hiereció ^of ¿lia,̂  que itriçPSt fus 
CoiVipañerOs le Ifematie Ahgcl^-'rá 
vi&f- O c f u extrémada Pobreza; qh'é-
da'hcdia mencíob; f aèn réfta'^&'de-
cit,- pét 16 cfilc focedlo nn arid"'antes 
^¿'iiímuertc . Vino al CónVcíitO ác 
Cartago á diligecias de fus Mifiioaes, 
y trahía el Abito tan rarazeado de re-
miendos, de mantas de los Indios, y 
rayzes de arboles, que llaman Meftà-
res, que no le podia reconocer la pri-
mera tela de q fe avia hecho el Abi-
to . El Prelado de aquel Santo Con-
vento, compadecido de verlo en po-
breza tan fuma , le mandó cortar un 
Abito, y teniéndolo ya acabado, fe lo 
entregó , mandándote expreflamente 
q fe lo villieffe. Mucho lo fintiò, por 
el grande amor que renta â la fanta 
Pobreza; pero la Obediencia le dupli-
có el martyrio, pues fe quedó tan po-
bre de efpitiíu cõ el Abito nuevo, co-
mo avia citado antes con los andrajos 
de aquel que folo tenia de Abito la 
figura . El R. p. que predicó fus Hon-
ras, y era íu Comprovinciano, defpues 
que le pufo el Abito nuevo , encon-
irandoie con él, le dixo: P. Fr. Pablo, 
muy galán ettàí y rcfpondiò con gra-
cejo: Amigo, Ikmomc â engaño, que 
mi Abito viejo me quitaba d Trio, y 
eíie no me calienta . Los diàleâos de 
que litan los |ufVos, fon mochas veces 
enigmáticos y para entenderlos, era 
neceflario adivinarles el fentido en q 
los profieren . En eftc dicho del V. P. 
fm mucho diícamr, fe dejá entender, 
que cl frio que ftntia con Abito nue-
vo, que no le calentaba, n6 cía el frió 
maferia!, pues ííendoie de mayor abri-
go, avia de hácCr fu efeâro: y el Abi-
to deshechado, por eítàr en' gtan pai-
te compuefto de'rayzes, íi Ic quitaba 
el frio, era ei-ípií^ftódia padecer en fu 
efpiíitii, que i>eá leo taba con el expre-
tnado amopí ^tte'ptofcffá (¡empre á fu 
qüerida-ia CáUií^xibvézi. Tan dcfnu-
do vivia ena^utíío^tídfiíírtbis, de todo" 
quanto apréèiSi;^ríiimá-el à/Aatido, q 
aün no le 'dfcbSa' tòàs? fa l-apànttó eF 
menor recuerdo; y í¡ ral^^è^ octarria 
á ib iimgirredtín,liíonn£'-í¿3g¿n!fan-
táftica de i l i grahtfktfi'térrenas , era 
pat* hacer maâ^fpftfdíyWeHas: par 
que 
d e ; P r o p a g a n d a F i d e ^ L f ^ V . 
que elírado Tu rorazon en cl Cielo, 
quando bolvia los ojòs à la tierra, to-
do (o miraba como ba)ura)y digno de 
fer dciprecio de fus afeitos. 
Siendo tantas las Virtudes, c[ de-
ben concurnr, pata que pueda ilsmat-
íc un Varon cabalmente perfeito, a-
viendo expreífado tantas, que rctplan-
decieron en elle Siervo de Dios: para 
que no fe eche menos alguna, me pa-
reció retocarlas de nuevo, refiriendo-
las como en compendio . Dejo lo ex-
preflado en cile Capitulo, y Tolo hago 
memoria de iu viva Fè, comprobada 
con las obras : de fu Efperanza fiem* 
pre firme en Dios, y en lus divinos au-
XIÍIOÍ; y de la Reyoa de las Virnides, 
que es la Caridad Í y ella ruvo todos 
los quiláies de amar a Dios , con un 
amor de amifíad, (»/) contiadà, q lolo 
tus perfecciones infiniras, eran el mó-
vil de rodos fus afeitos . La Caridad 
con ios provimos, amados en Dios, y 
por Dios, fo hizo enagenarfe de si mifc 
; mo, y hacerfe todo, para todos, como 
1 el Santo de fu nombre San Pablo, He-
^ando â tal excefío de Virtud, que le 
fiízo abandonar) no folo «I confucJo 
rempors! de bufear humana compa-
ñía, quando eflâba.'aõos enreros ¡"oloj 
fino que proponiendo el mayor de los 
coniuclos, que en efta vida puede te-
ner un Chríôiano; y mas ft es Sacer-
dote, en (ccibir c¡ Cuerpo Sacranjen-
rado de ChriOo, vimos por fus mif-
mis <_ artaá, que fe mantuvo, privado 
de tan Celetfiaí «KjnfycJo , « f i trece 
mefes continuos . Efle, á mi ver, fue 
esceffo de t ârictadrde ta falvaçidn de 
aquellos Barbaros : pues quaado eran 
m»y^t€S los peíSgíqs de lu-vida , cx-
pueftâ, como»Tá. tefetido, cada dia á 
perderla, y viendofe por orro ladopsi^ 
vado del PasnDnriBp^qpe ihfo iotò en 
íombras dio fot raleza al Proíera í* Iras 
pará caminar hafta e! Maine ekl S e 
ñor : '&>a todoi perfeveró, coofoítado 
con la* -Comonipn çfpi íúoabj pues io 
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mifraro-era amanecer cada dia, que a-
cordandofe era el tiempo en que fofta 
Celebrar, fe dcfatatwn íys dos ojos en 
fuentes de laerimas, fufpirando pot el 
Pan Sacramentado; y ofreciéndole á 
Dios el Sacrificio de no ponerfe en 
camino para ir à bufear un Ornamen-
to, como pudiera averio hecho, p'ies 
no avia quien fe So impidiera : peto 
pefó tanto en fu eftimacion el no de-
(amparar aquellas pobres Almas, que 
cerrando los ojos à roda fu convenien-
cia efpiritual, y temporal, 1c de/ò to-
rsi m eme a la Providencia divina. 
Como es la Caridad ¡a Madre fe-
cunda, á quien fir ven como Hijas las 
otras Virtudes: entre ellas hai algunas, 
que aunque no U conltruyen, ion co-
mo paites integrales fuyas . Efias fon 
la benevolencia, beneíiccncia, y mife-
ricordia. Las dos primeras, fon como 
atto elicito de la Candad, y la mife-
ricordia es parte potencial fbya , por- 1 
que procede de ella. Los frutos de to-
das citas Virtudes de ía Caridad, y ¡ 
fus anexas, tuvieron efc£to en el cora» 
zon amante: del V. Fr. Pablo. Gozaba» 
fe del bien de fus proaimos, y fe de-
ley Caba cõ teneff aqactlqsiíníieles pre- ¡ 
Icntesr por el amor q ks avia cobra-
do en Ghnfto. La Paz, q. era la union 
con la voluntad agena , CD íodaa las 
cofas licitas, y honeftas, q fe le ofre-
cían coa toí convertidos, paHb de u- : 
niotj â Eoncerdili. La BoSdad, que es; i 
amor cierno al proximo, fue iaa efpe-
034 , 'que parecían aquellos Barbaros 
el imán de fus catinos. La Benigni-
dad, que es el ado de hacer bien, diò 
Romtwç á los benignos de bien CDCC-
didos^ porque el fuego de la Caridad 
losittfiama, p mueve á hacer bien: cõ 
folo'-el motivo de pura Caridad , el 
bcõigno Padce hizo quaoto bien pu-
do, a Si en lo temporal, como en lo 
efpiricual à toda aquella Gente de la 
Talaraaoca: y obro liempte bien, con 
animo de ediâcar, y dar exemplo á e¡ 
G8Sgggg * pro-
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proximo ) temendo eíio por nativo, 
y objeto ptinaano , par* que viendo 
lus buenas obras, alabsfftn à cl Padre 
Cclcftial, que eftá en los Cielos. Ha la 
Virtud de la Penitencia, pueden teííi-
ficanaii todas i'us operaciones ; pues 
avrendo íído lan quotidianas lus vigi-
lias, y mortihcjciones, no Tolo toma-
das de íu mano, fino las mas ienfibles, 
que toa las epe ocaíionabajV los mií-
mos coo quica vivia , le torraba ma-
teria para ofrecer á Dios íii corazón 
contrito, y Kumtliado, en debida fa-
iistj;ion de lus defeftos, y de las cul-
pas agenas, q lloro fiempre coo amar-
gura.La Vetdad, fue íiempre en obras, 
y palabras, maoiteiHva de íu buen co-
razón: ruvo rama opoficion a la men-
tira, que no le le advirtió averie defc 
lizado, aun en la cofa mas ligera. 
Otras Virtudes, que pudiéramos 
referir para adorno, y hermolura de 
efta Aima Religioia, lo excufa el ía* 
bet, (fue los du¿tos eñan en la ínteli* 
gencia de^ae unas virtudes fe encade-
naa con las otras; y remendo adquiri-
das las principales, es coníiguiente te-
ner en aquel miltno grado ias liibal-
rernas. Quiero ciaufular efle apéndice 
de viFCuwas operaciones , c o a la vir-
tud íbbrenaeural dê la ReUgioti, que 
da el fopremo culta, debido á folo 
Dios, por la cxcelêcta de primer piin-
cipio, Criador, y Go^em'adot de iodas 
las cotas . fifta Virtud ¡eíaie! blanco k 
quien tiraban codas las imeasdc los 
paflos,..palabras, y obras de.cfre Varan 
memorabte/ Aéto de fu Religiera^era, 
la dcifocion tierniirima-conque fe 
d icò a if divã no culto , adorando al. iSc« 
•or eniodo-iugar, y tiena^o, en-dpi-
ricu, y werdad; y ofecciendole comeá 
dueño iüpremo, el íacrifteio de. ios-la? 
bios , en divinas aíabaozas : nocíalo 
quando rezaba el Oftcio Divino» fino 
fambien en continoas Oraciones^ y ja-
cutitoiias privadas, en q ocupaba tóelo 
el tiempo que caminaba de na» gsute 
pata otra en aquellos dilatados yer-
mos. Etan muchos ios exercícios en 
que ejercitaba cfta virtud ; pues fue 
una de las Almas mas aplicadas â la 
Otacion mentalj y ea la Meditación 
de la doloroía Muerte, y PaIlion de 
Chrifto Señor naeftro, íc exalaba fu 
efpiritn, Liquidandofe contiauamcate 
por los oíos . Con el Divimílimo Sa-
cramento eran los regalos de fu efpi-
ritui y no avia dolor mas fenfible, co-
mo verle privado de efte Pan de los 
Angeles, convertido en ali meato de 
Los Hombres . Pata con la Reyna de 
los Angeles, eran fus obfequios fide-
liflimos, y fu amor tan tierno» como 
de un Hijo a ian tnifericordioCi Ma-
dre : celebraba fus feftividades con ef-
peciaks ayunos, y exercícios devotos. 
Con el Santillimo Pamarca Señor S. 
Joíeph, fue fu devoción muy cordial. 
Con el Santo de fu.nombre, y otro» 
Cortefanos Celeíliales, empleó fus de-
votos afeitos : y ultimai»enEC, fe cf-
mero con N. G. P. Santo .Domingo, 
tomando fu apellido, fsara tenerlo, no 
íblo en íu corazoo, fiop cada vez que 
el en b tell e fu nombre. 
C A P . L . " 
I luftre Mar ty r io del V . P F r . 
P a b l o , padecido en la T a l a -
m a n c a , con c i rcu nesas 
íer. en odio dç la Santa Fê 
Sil on' Roâl^íqttafido fe planta de nuevo., & iimjati ca fangte íus rayzes , fe apEeffiwa à cocQftaM* 
de fiotes. -agradedflníio en el çoíe-adÃ-
-doi calor de fas pQtpttiEas hojas- -íi-her 
«eâcto add licgpysott asmdpâdo ÍMÍ-
to. I mxey h hcEraeÉíanmkciadqdç ̂ É>-
ícs , xjue ÊentpÉe cftá-pícduíieíitk^t:! 
pcníil dc là K digiera ¿ttcafica en efloí 
Reyuos de las ÍQ£Íias,j>mdiiíO ei¿;mjst-
tro 
rubVicaroh'con ili faiígf¿ I«s!iícnfaJd¿s 
de la Santa Fe, qne aVisn pieShiSo'en 
las Naciõoís de ta "fafaniaiKa . Mu-
chos años antes tenia ¿T V. Fr. I^blo 
concebido en fu coraZOrF, que ct'ííífer 
íído Mamado de Dio? ^ara aliftarfe en 
las Vanderas de Cu Crüa, era para def-
p'ues de aver t^abafado eb la Con ver-
íion de tói Gentiles , datle el premio 
dç rendir fu vida, à oíanos de los mif-
mos coya Taívacióo procuraba . til-
tos anirndos de fu corazón amante, 
déjarfioj apuntados çn el Cap. 38. de 
efle Libro : en que quando vemã em* 
barcado para /as Indias, falia muy feí-
tlvò, y prorrompia en eflas voces: He 
DE SER \MsstTYR. : HE OE MORIR 
MARTY» ; y aunque entonces pafc-
Ctó i los que fe otan (er fervores, na-
cidos de buenos defleos, yi declaró el 
tiempo, que él mlfmo fe pronofticò 
fu muerre . Quando fe hallaba en la 
Tafamanca , reftiííca et R. P. Ff. An-
tonio de Andrade, que eftando en fu 
compañía, él mifmo íe prcíagiaba fu 
muerre, y el modoconqoe avia de ftr, 
con eftas palabras : COMO YO S A q v t 
Ml R O P f t A h CUÉLLO, AVRÒ LOGftA» 
DO LO Q U E VINK A BUSCAR A Í,AS 
INUÍAS, y afíi fe verifioó con el. Mar-
tyrio del degüello . Tá cercano i fu 
milerfe, quando eran mayores fus tra-
bajos, tuvo tuz efpecial de que fe iban 
acabando los dias de fu deflierro, por-
que ocho días antes de fa Maríyrío, 
citando en el Püeblo*de S. francifeo 
de Urínáma T ie apareció on belliífi* 
mo Niño, que conoció era el Fríito 
Bendito del Vientre Virginal dé MA-
RÍA Sanuífima, y le reveló lo cerca-
no de fu muerte , alentándole en fus 
muchas fatigas, y per fee uc iones, cbnq 
ic moleflabá aquellos ingratos Barba-
ros: aíTegurancfolc, q prcílo feacabirij 
fus trabajoss y qac defpues de eUos le 
efperaba colmado premió} pües cótí I¿ 
mOerVe Yemporal píd¿¿iáá ptít (á àmàtt 
lograria la çida cierna. 
S'cAsisáós que ife ̂ ^ f thn entdnçcSi y 
dé'éStm ips que ¿ítá^aroñ ^ískts 3c } Í 
fuí),Jèyácidn de lò^íi^díós,' W yà fe. te-
mía por horaí, lo céríififat^defpoés 
del fuceOo con toda Verdad:cóníef-
f3fid<íx ^ el Siervo' de'Dios «fiát»- rati 
cierro q avia'de mó'tií en 'a^èèHá bea-
íion, y q fe aviatt^é cobfàuO1 ¿ototti 
él, y los que eftti?inflen en ííi tíompar-
ñia, que apenas efeaparia algüHct cón 
la Vida, For efto, algunos que fe hallar 
ban deiârmadós, y yà poíTeid^fi del te* 
mor, tuvieron tieínpo de hacet 'la re-
tiráda , viniendoíé, á rterr3 àe C h t i f . 
cianos . Todo eftó (ucedia por el mes 
de Septiembre del año de ÍPaQ- ^ 4 
Cftañdo cl V .P . cerciorado dc algqnoí 
indios amigos, ¡que eran continuas tas 
¡untas 'que hacían tos BarfeaYOS , ma-
quinando la ííítierte à todo¿ tós'Chrif-
tiaotís, que eíUbati én efcoHa de los 
Fadres, los previno á todos del fiefgó 
que les ametíízaba tan cetcaiio: y qoe 
por lo que pudiera fuceder, difpofief-
íen füb simas cu el Santo Sacramento 
de la Fenitencíí} y ellos como Catoli-
cos lo hicierofi, q ficftipre la néceflí-
dad'es muy detota: y el V. P. q fue-
ra de lo q le'avifaban los Indios, te-
nia el avifo del Cielo , lo comunicó 
müydclpacio con fu Cotápañero, e¡ 
V. P. Fr. Jaati Antonio Zamora, Va-
ron de tan finguíar Virtud, qne era tc-
nído por Gratulo éa la Sanra Ftovin-
cia de Nicaragua .' CónfcfTafrbrife'nnoi 
á otro, para moíiti y en los pdcòs dias 
que faltaban para el fatal efiiago, nò 
ceffaban de prevenir fe jpars ^if 'dóto 
trance con peniteòçJas, y otatíbti'íí?-
voróíã, ófreciencfo aí Sencrt-^tf^viíiáí, 
y matiendo mbc t̂ás:' tecei'' aHíés -de 
acabar de ttlimr ?, tes gotjpe^y^lierí-
da,s 'Se ¡jijaclfos ryra'swos r Bigp perdie-
ran avérfe fe'tírado ^jíéíírdotòW^áW-
níati (ctínócidó fer ífegáita' twf 
difpófícioh diVÍÜa; eiptfarÓn ¿oítfííit-
les* 
tes, y" 9fl¡oaofps„^(,dtw&^oipe <\pc ks 
amenazaba, tenienq(>tij^''vi(íala. ver-
de Palma, y Cofoaa, f̂ aj£ coa la ían-
gre de fus venas ayian djç regar, para 
falir triumphantcs en Jeateftra Ãpof-
to'ica, y corònarfc éc lauros en ta Mi-
licia de Chrifto. Muchos años de lagri-
mas, y íufpiros fe colíarón á Fr. Pablo, 
para llegar à merecer efta mefable di-
ehaj jf el Señor çapadecláQ de fus hu-
mildes íiipücas, (e dignó dar cumpli-
miento à lUs Apoííolicos deffeos. 
Pocos días rárdaron en dar fuego 
à la mina los Barbaros amotinados* 
pues el dia 17. del mifmo rftes de Sep-
rienabre, en que ¿eíebra la Ij;lcíia uni-
v^rfal las Llagas de N. S. P. S. Fran-
cifcr>, ciyò íobre el Pjicblo de S. Frá-
ciico de Ürinama tanc^ nmltirod de 
Barbaros , cargados de armas, de fle-
chas, lanzas, y cuchillos, que parecía 
venían todos revefiídos de funas in-
fernales . Rite mifmo dia , que avian 
celebrado los dos MiíTioncros la Itn* 
prefsió de tas Llagas hecha por Chril ' 
to en el cuerpo de fu Seráfico Patriar-
ca: eftmdo en fu pobre CclJa , aco-
metieron fobre ellos ios Talamancas} 
y ficandoíos con vialencu á parte pu-
blica, no ceíTaba un punto de predi-
carles en fu lengua el bendito Fr. Pa-
blo, abominando fus errores, y publi-
cando, q cra verdadera Ia Fè de Jcfu-
Chriíío, que tantos años les avia co-
le rudo. Poco lugar 1c dieron para de-
fengañarlos; porque luego lo atrave-
faron por los cortados con una lanza* 
y aunque corria uri raudal de fangre 
por la herida, perfevetaba con voces 
am mofas predicando. Llegó otro Bár-
baro, y repitió nueva herida al bote de 
otra lanza por el pecho , conque le 
derribó, en tierra, y entonces Je die-
Eon otras muchas herí cías, por çhf& 
bocas exaló ios uítiriiós alientos , y 
çntre^Ófu efpitítu à ííi Criador I Ül» 
.cónreritos con efla 'cruel càrnizería, 
pa tecí en doles, qác áun rcípirába» le 
CQrtAcoB tia cabçzs .etc Tos ombeosi pa- • 
t i mks affeguráríe^e^qóc a^uèlía len-
gua íjeodita, no pudiéfié fulminar cõ-
traçííos mas verdades; y dcíeaganos. 
Al miftno tiempoi marryrizárob à fu 
amadò Cónipañcro él V. P', Zamora, 
mientras otros enfatígrentaban fus la-
zas, y empleaban fus flechas eü los po-
cos Soldados, que'havieron à tas ma-
nos, fía dejar uno fiquiera con vida, 
para que pudiera cpnrario . Muertos 
yá todos, fe pufíçrón ¿ celebrar un 
¡blereine couibíte, parecido al del Rey 
Herodes, en que fue el mejor plato de 
fu crueldad la Cabeza del Precjwforde 
Chrifto : y en cita celebridad de los 
Barbaros, ¡a Cabeza del V. P. Fr. Pa- i 
bio, quit.da de fu ci;erpo, era la me-
jor vianda de fu cruel apetito. 
Dcfpues que avian acabado la 
fangrienta refriega , y avian llenado 
íüs vientres de cotniJa , facaron fus 
ollas para embriagarle} y quando cita-
ban mas calientes del Vino , pegaron 
fuego á la ígleíu, y á toda la vivienda 
de los Padres , facando antes los Sa-
grados Ornamentos ^ que compartie-
ron eirre sí, por defpojos de Ia viâo-
tiAt, y ü eft a ban gloriando de vír re> 
ducirfe á cenizas lo que ie avia fabri-
cado con manos confa^radas. Forma-
ron dcfpues una levantada Pyra de 
multitud de teños, y de fus brafas en-
cendidas , fe valieron para confumir 
las 'carnes muertas de tantos cuerpos 
deftrozados . Tres dias con fus noches 
eíiuvieron atizando el fuego , íiendo 
fu mayor cuidado el que la Cabeza 
del V. Fray Pablo quedaífe, no folo 
defeonocida , fino halla de la mi fina 
piel defnuda . E l año i ni media to à fu 
muerte, vino en una Carta la relación 
individual de fu Mftítyrio, que fe le-
yó en plena ComunidaÉf-, y puedo tef-
líficar, que por la miIma Cana, con 
todas las circunftancias que referia, fe 
pintó un liemo, con el Manytio del 
V. P. y çs conftaat£, qneen el letrero 
que 
que t iene á el pie , J e mee : que cí« 
t a v i c r o n los I ¿ Á o » ^ t í í À i a n c a s dan-
fa ico¿ 
fueron e ^ t v a í i o fes d i l i g e n c i a s ; pues 
la C a b e z a j e ' f u é u ^Sf ib 'áV^ aunque 
c o n pajosa m a b a o à . .huodirU 1̂ 
c p tesa ir 
?0! f ícia)"4, ' /epetidas yeces leí e ar-
e ^r-t a j y c p t f ^ u e íli F s n t o r . / p a r a qu  ^ r -
íeg ían i lo f t i eHa^ ' t à c a í e ' la j i m t ú i ? ; 
aviendofe perdido eí ' i n Ü r u m e m o ^ hp 
recur r ido por repetidas Car tas ãl ÇQT 
¡egio de Ç h r i f t o Crpci f içadô de G u a f 
témala , antes de jíófaer* m á n o ^ e í f a 
V i d a j y c o m o háh'¿"ai iádojfá ^ t e i m | 
y c i n c o a n o s dé '.pòf tncdi'o , çn"lã^ 
C a r c a s q u ¿ M K a b i ^ ^ W n q u e ' e f t a i i . 
coojcordcs c o n la 'pnçaerá not idb ' gue 
aqui fé t i ivp, en q u a n t õ . à !ã fli B/f an -
ciã dei hçcho; a o t è U i c c m t n h ^ a Ã c 
Jas crueldades exécúta'dás c o n % / . C a -
beza : pero ,cs çierto,: que ¿a ^rir^éra 
C a r t a era ér tnaáa à e ! R . l \ Fr . A't í tó-
a i o de A n d r a d e , quien, fupo i ^ s j o r 
¿ho dias í o . q e fer íb iò f ò r c n t o B c e s . ' 
C o m o los qué dièíGO ta Noticia 
de todas las c i r c u n i t a h c i á s " W M á r t y -
r io d e l V e n e r a b l e f à d r e Fiie i p W s i gir-
aos ind ios Chriñiásibs de ios que n o 
c o n c u r r i e r o n à la iijueHé'5 me pcrí i ía-
d o , á que c o n las muchàs heridâs ífe 
las lanzadas, l lego ciip ã efpirar; ^drò, ' 
que al tíenopo de degpUàrto , fue' qs í l -
pidiò fu A l t ó a fíâra y W * i í 
' C c l c f t t i'^á'ra" q á é t c ' t u h i * 
Q e l emfráb f a d f c ávfa, p t à -
do íc 
ra iográff lo q i ¿ a^ía.^ V e n ^ d b ^ - I ^ 
car â .Ias/Indias_f / Q ^ e / í a / c o f i í u j m > ¿ i ^ 
de ç f te . .Mar ty i ío i u e j ^ ^ t l degutt fo^io 
perfua^e t a m b i é n j - 'c t jqd'c antes aVt'á 
l ido traipafl-
' 'if) , "i meriEe, ^uç ço tpo deiàinos d i c h o , ircP 
piraba, po^' 1% boica '.áe j ¡ i 'berida^' y." cfâ 
Tççjfotpoj lo coóCçryo .¿'í. .Sçnqr coa, y i -
3 , , , ^ f|; la refervo ;|>ara oirçcçxla..,en 
los.itTtiinos aUefltíK^^ãl^filo de* c u -
qKl l j^ . 'Far t icu laV. (DyKèçio p a r e c e ^ J 
" 'n sí .eflfc'"" "" * 
riolá y¡' 4 ç los M a r t a s e n c o m a n l o 
cama^í^ ig lç f i^ ouefíra" .Madre^ á ^ e ^ q -
j a ^ ^ f a Içs^éòç^cçps, .quç «su^çq , 
H ç ^ i p ^ ' | ^ g o U a ^ . ! ^ i ^ i u f í c f ^ la^rçu i 
iosj^ÒKpiçntos V o p g t i c j ó s T y r a i í < ^ i o -
te| i tafon v e n c e r ' ' ^ ' ç o p í í a n d a de" Ips 
Conte i i ç res d e ' C b n j f p ' ¡ y t çngo ad-
las^ífaúâas , t r iumpi iaban de J q s .^.ajt- | 
% V J " p ^ y n e s de azéro , : ias Êie^aSj.y \ 
C o q n p h ã m b r i e n t p s , no fc at j rçyianá j 
djcípeda^aríos s ^ r o a) golpe ^e ia Éif- ¡ 
paçíaA rendían la's v i d a s , c o r t a d a . ^ x a - | 
o p a , É § t conñíbui .r ' íps M a r r y ¿ ¿ fus ; 
v i d a s aí cuchilFo» adiendo antes v e a -
ciQO otros mas m 
:~ÍÍ .ÍJ 
l i Palabra de D i o s , quya e f i c a c i a ^ i v a , ¡ 
penetra" U A l n ^ a h i á s ^ u e e j .^g í i t iq i 
c i C b i f l o T u c l c p e n e t r a r ' c t c u e r p o , "j^or j 
^ P i f a vencen , los. M a r t y res t o d o ^ e -
n c r o de u>{;mçj3.CQSr.dç derret idos J l ie -
í,iles's ess porqae: tpdos e l los Jos? fo ío 
VUCÍ ÍMIP, que 
bai g ^ g a m a que h,o l e ' r i n d a : ¿ n f ^ ^ á -
ui<& c o è la.' ~~ " 
, . . t. - - - ^ m S i r 
^ ^ t ^ ^ i e n d o l c ;ao^3 c o a q i f ^ n j a s 
m a n q s ^ ^ ^ H ? ? >4$ Jjçs,' -e fe^n ips que 
c o n efla h i c i e r o n ' ^ l à H e l a r o n , c o -
^ """" re en los e - * 
ella erf fus c ó ' i f f b f f e ^ f fertiÜH^ft-
zes : i&oftraronfe en ç t f p ^ t ñ d s ''kiútiéi 
Barbaros fer d,¿*,¡Cíittá efe [nbgros' GU'CÍT 
bô í j y Ic cvinipíe cn 'éT Ip i aqü^l Vül¿áP 
adagio : C r i a d Cac i tos» , y o s fácáVin 
ios dfós. C r i ó e ñ e V"'!* . à è f t p s j h g t z 
i à s í í i f è k C o la dbVcc leche.cíe fa 
f ^ a V ^ xi pago q ' íe 'á iéron f i iç, ^ t l i : 
i í i l t i i ç ã b t z a , í i ç v z n â o c n <lia fímia-
d o tíc' D i o s , í \ i 'mére¿ic¡o c ¿ t á ¿ ¿ . $ O Í 
e l faür i l tgo at rev ín i icDro ¿ohque el 
R e y B i U f m a r profanó ' los Vâ íóS ãa* 
gfádos, beb ieodo en elfos en u n c o m -
b l i é c o t í fus A m i g o s , y Coñcí íbír tás, 
fres dedos , de m a n ó i n v i f i b l í , 1¿ 'fir-
áôapon en la pared Ú Tentertc i i de fu 
m u erre . Q u sen duda fer reps de fc-
mejante caftigo eílos Barbarósí á^rejíb-
t e i dè fnayor facrtlegíò Í pues" 'nò foíò 
p t j f i è t o n fus fártgríentás m a n o s ' e n éfte 
Chr i íFo dei Señor , quitandQtè i n h u -
mafiá'ríience ía vrdai ílilO que adéjafl-
ta^ndo )a mal ic ia c o n in fame ítífoferf-
e ia 'é t aquella C a b e z a , ' d i g n a dç una 
C ò r ò n a de O r o , e í i m í t â d a de pieciras 
precio fãs, en la e f l imacion; de D i o s , j 
de ííis A n g e l e s , hicícrori vafo para fief-
t c ' i i f fus 'combi res , J gtoriarfe de que 
aqueDa C a b e z a , que tanras veces abo-
m k i a b a fus" idoia i r ias , y detcfta.ba fas 
erttbriagüezes, ya no podia d a r k s v S -
çíS, nt ara;ar fus, murffas rnfoíencias'. 
S ie í láo los mot ivbs de aver Ksarc^ i iu ; 
do cftá preciofa .yida ? en te ¿ < h d de 
qüareotá y c incó aííos , ^ b ^ f m ^ d i f 
ia predicación del E y a g e l i o ^ t a o d i o 
d t n i k ñ n Sátira Fe^ f 'de la D & f ó o á 
q u e cí Padre les' enfeftar-
b a , á & cá&e'duda en )a p iedád 'Ct i r i f -
" ^ é o ' K i a r ^ r 'de X Í h n f ? ^ ' ' m i e s ''rtiÉírio 
•ti'J ! : ' ' : r â M r - ^ 'Jí '>, ír ,? 
s e r a s a ü f é 
vac ioq ' d é fe1 l o d f o i ^ T a f a á i a a -
. , : .CÍSj. q i q t e n ^ r o t i GTS c K a oca 
fion e í t i n g ü i f to^òs íòs Ve f t i^ jòs q u e 
avjá 'en- las M o h í n a s , dé ¿ S f l l H a n -
d'ad: con r o d o , quedaron ¿Igupos p o -
cós^ que manten ien í jo en J u s co^azo-
ñ e s l a fyicna f e i w j j U . d e í S a n e ò ^ ^ a n -
a 6 ' ! ? ^ ni. c o n í i n t i é r p n ¿n ra^rfsüerte I 
J e fu j C i ^ S r o ^ m t u v i ê r q à p&rtê c a i 
áque j r i dcfp íac io í i / l a i t i n t o f / . ' A p e n a s 
fé aafçntarpn de aquel Púéofp ' ío? a-
p o f l ^ U s h o m i c i d a s p a r t W r p n . ' a la 
C í u g a á de t : a r t ? « a los ñ i \ á , fedioss 
y d^eepn n o t i c i a de fpdo lo fucet i ido , 
Halfab^fe en aquel S a n t o C o n v e n t o 
él , R r P. F r a y Ántdc í ío d l ^ í i d r a d e , 
que avia fídtp ,hçl.'.;^ònipari)èrò; 'dtl d i -
funto ; y traípa(u<Ío Ífu cdra¿óci dé d o - \ 
I p t C Q a n o t i c i a b a n íurieífa , negoc ió ¡ 
c o n eJ X j e a e r a r í e las A r m a s , q u e c o a 
coda, pre í leza fe. recTütáSeo S o b a d o s , , 
y . V e c i n o s ' , para* b^çer 'd i l igencia de 
t raer Jos C u e r p o s 
os ^ 
Jó t irados por los caro pos, 
Q.OÇie di ¿s de c a m i t i o diftá de^'Carta* 
" .Sao Franbf íeP de 
ia4 # p r ei ' fyíar del N o r t e , fe-
lèrnãrçactpn gtje h i z o años a n -
uo cò. 
L'ÍUÍÍÍ'LIÍ ? 
fer íê f íò síBJ porque ar to« 'dòce é i i s de 
? U ^ í . p ^ f ó l i d o 53 A ^ ¿ ^ ' á ^ co -
m ò ' [ 'CSÍC ' 'ta,' cfcrSfe^ete''' C a r t i " "¡ow íÜ Va 
¿ f c l ' i t ñ o dc_ j » . còn tíciíèé'Ardida; y 
¿í ÇÕQ 1ÒS, ^tl 'tOS 2 í ñ ^ 6 s , fol i -
c i tp '¿ecogér tos ' f d fc fp^ jõ^^ i íc aviais 
doed'aáó dé áq^él ja f a i V i r ó ó l ^ n à a c d i à ^ 
?f.' ¿ i d ir-- ? r ¿."/.«-•od ¿i toil >C¿:; i 
y b a ñ a d o en l ag r imas , c o m e n z ó a re-
'• qülmiétfk 'M&fíos de 
T Í í ¿ í Í á $ írsaaós de los í a d i o s \ 'y ce r i i -
dêá',, q u e !áuaa^o ' l lego à fecõttbcer ei 
C Í f e ^ C d e y > e n d i f o ' F r . Pa t^o , t c ^ a l f ò 
3 & a 9 a & ; I" fin' fcáBcza, y . t 'ráfpi í f tdó 
a ^ n ^ a á ^ s / q i l e m á ' á o ru'cué'rpd fifi def-
íáceVfc Y guàndó^íç1 halta&àh. yà eb 
líggfi&^ros^cuetpos cíè los Soldados £ 
f c ^ M i l i á j í : ' é q f a ^ T ¿ n t i r i t a r , pufes 
t ^ í â s ^ í f f i a ^ én 'cáttipo défcübicr to , y 
é x p ñ ' é ñ o ^ ' í i i v ò r ^ í d a d de A v e s , y 
F f è l j f r d ^ ã ' ^ ;! 'Quífo eí 
Séêoá ^' | íâtá ' q u e j f u ê f f e còríocido fu 
gt índérSTieí to, p r l í i l eg ía r ío fcòn U' c n -
teíe^á ;dê fu carn¡¿, dé*là cor rbpt iob d f 
lòé ót fó^ cuerpos di funtos. 
S i e n d o ciertot(que fue Ç ò m p a n e -
rb V t í è f - M a r t y rio de b u e i r o F r . Pab lo 
e í ' V r i y f r . ¡uanHÁntonÍcí cíe'^anvora, 
no té'rtiéndo h o t i c U ' M i v i d u a l de lás 
C í fô t ín t ia feás ' 'conque fue m á t t y r i z a -
( f ò j - i í i ^ c el eftaíiò en que fç haTÍo fu 
c a e r i S ó T y ' t en ienáõ <íç rcftigo .ocu lar , 
t fô i ipOÍ I ÍÒ tan ôd&dígno de aver ha-
Jlad&'diíft'ní^&de íos otros el cuerpo de 
t l ^;:¥i\ 'FÍHÍ6? que es de qu ien efer i -
b d ^ ' Y o l t f m e corre óbl igaciba de cx-
pr í f fa í ' lo c¡ue es p r o p n o de eñe Suge-
to . í í f á í i d o b ien enterado el amante 
C o m p a ñ e r o Fray A n t o n i o , aí l i por las 
f e ñ a f é ^ <jue quedaron en el . d i fun to 
ci íefpo de las m u c h a s lanzadas*', que 
eran' otras-tantás bocas, c o n q u e lo da-
b a n ^ conocer fus bérídas , c o m o por 
los Taâids amigos , que lef í i f icaban fer 
sqü'eí Ó i ie rpo del V e n e r a b l e F r a y Pa -
bló*, té abrazó cori é!, bañando en rau* 
dales de ^gn i r ias aquel yer to C a d a v e r ; 
y qatf ieía bol ver í iñrrbductr la a l m a , 
y e í^ i i j tü en aqueUós hneífos he lados . 
H i z b exquifitas di l igencias,para búfear 
f á ' C á i ^ Z a , q 'átf iab Yeparado de aquel 
^ b ^ c T , ' ffiQ'Xàâ^.J^tipú en -vanos 
P ^ ü r ^ Q é * l e f " B l r b ^ i o V i p i k ayian f lèva-
ê B ' f € $ n f l g ò J i y rio b^ftam el nüm.ero 
dV'wlftaVès~éônq~ue i v h è h t r a ^ Q r p ^ ^ 
empeñarte à facac de fu poder agüella 
V^r ié f tK tó^á ' f reék . b e M y o Í c ; a 1 g ü n 6 s 
<ífá^!e'hJSfftâ: piá^'^fa" ¿iemañ^á i 'y per-
didas Ias é&ttâti£fc:'àè r'écS^raf lá C a -
Ca'^avér'd'é' fu diftfh'éo f í t t à & t í p / y '^â 
áfc TÚ Cottipsâièfb Í f c o m o â o tos 
h'Meflbs de.iòs C ^ f i f t i a r i ^ V á r f c ç n d u -
t t m t tódòs- n W ^ d i •Ç. tSl f f . íanòi ; y 
'Ciudad--de! ' ^ a ^ i S S , 0d¿h A t a b l e n dp 
que venia c ó b ^ F ü é f p o í o s J e aquelfa 
v i â b r i a , que còi i í aH tó Ázif&faaxmzn? 
ttí de faiigre"'âinâ:rcèri^gàiáê Ã í è J C a -
ího í ica , fue recibido^ ' a u n q ^ çqh c la -
mores de CáíMfíaíí^s, còn íân tb^ap lau -
f o d e í a g r i m a s , n i e g a s de aífédos cht i f -
t iàhós, que pudieran c o m p e t i r , y aún 
fobrepújar i las aclaihaciói íé¿,conque 
entraban en fus C i u d a d e s fds^ Hi j ipera-
dores; viâíoríofos . Q u e d o e P t u e r p ò 
del V . T . Z a m o r a ç n e i 'Cóh^ébtO- 4ç 
C a r t a g o , que era de fu FVp^fncía ¡ y 
ios huefibs de los^SoTdacíos^^uvieron 
f o l e m n e E n t i e r r o en fu ^ á x i o ^ u ^ , ! e a 
que ja piedad C h r i l ú a n a fe s.fmecó^p 
las obfequias de Sos que ^ l ü r S i ó n por 
caula cU la Fè de CfcriíTq..^ r 
Profigúió" çí '"R. P .^ÁíwÇáâe fu 
; c a m i n o para G u a t e m a l a , j j e v a n á ó c o -
fígo el C u e r p o fin/la. C a b p t í e l V e -
nerable Padrea y.â^fpqes q u e j i d o . a l 
C o l e g i o de u n dUata^d . c ^ m i o p , fe 
le difpufieron H o ^ a s fañeralcs , q u ^ 
fuef íea c o r r e f p a n d k o r e s â ÍÃÍ1^Í> d e 
Sant idad de un V ^ ç o ó tan iç í tgne: a l i i 
qifcdQ. aquel C u e r p o tan t ropeo para 
levantar íe en el diá dé la Genera,! R e -
fur recc ion ã recobr jç fn C a b e z a , que 
d e i ó empeñada eocçç los Barba t o s , c e 
te í l in^onto d e l ã F è , que Íes: avía p r z r 
d icadovPQr e l t i e m p o q u e f i c e d i ó 
te M a r t y r 10, avia f u n d a d o ' ; í ¿ ' I e g í ó 
de ^ i j l p ü é r o í f Ap'óftpíícQs e n ' í á ' C i u -
d â ^ d ^ r a n a d a * qp Ç-Í , t i tu lo <kFNuef-
u a Señora de O ú ã d ^ l u p e j y . a u n q u ^ 
çran..pocos íos Ôpèr^ r ios ; queden ¿l 
av'ia» d é t e t m i n s r o n ^ ^ e r 1 e l i s S o n t a s 
que pedían fus nterftÓs; y para e l l o af* 
1 
j n a r o n •çí.d.ia 18- d c . N p y i c m b r c . de i 
año cíe 170^ . jçn ' e f . q ú g í i i ó s mefes a n -
tes avia íiào ¿i V c n e i a b i e Padre *Mar-
tytizado / feymbiá i f 'on .para çfta f u n -
c ión taáp' lo ê ò r i d o dc.ac^lçlU K o b i -
l í í í í m á í S u á a d i y ^ Í P ¿ K ¿ de averie 
'atatíaiío ía Miffa ^ v ^ í o i p s c d i c a t e l 
'R: ; 'P- ' F r ^ í j í c p k Ó u s v b ç w ^ i c d i c a d o r 
'Convenüiai1 dei C^pnyé{it,Q de 
S a n Fráncí ico 'de (J f t^a ,C iudad , y ex-
D i ñ n i d ó t de ia S a m ? p r o v i n c i a de N i » 
caragua^ qusç fíèn<|o de ía mtfiTia P r o -
rinciáp j , ' j iv iendo c o n o c i d o al .V. f r . 
"Pablo , c o m o horabre tan l i terato, y 
experto, .d io" ei l l eno à ]a expcâae ion 
de todos : p in tando c o n tan v ivos co-
lo r idos Ja^ eníangrer.tada imagen del 
d i funto , 'que parecia .hal lar le pr el entes 
los circunf iantes à fu M a r t y n o . T o m ó 
por t h e m a ' e i T e x t o de E z e q u i e l , d o n -
de Te êspreffa ei Í m p e t u c o n q u e c a m i -
naban güiados de l efpir í ru , aquelíos 
qüatiro A i í i ^ à r e s my^Vícos, que t i raban 
del Cárt*© en ÍJ iba ia g lor ia de D i o s : 
y rafTertdofe de )a Táriedad de fus ro í -
tros, ^'^ròpricdadeèy fue a)ufiando con 
I eíías fóaa'S la& acc iones de la V i d a e-
: xeroplaf i l í lma de fu aerado Co i t tp ro -
i Yincíanó', 'Cf>n tanro a c i e r t o , y erudt-
, c i o n SSgradk de Santo» Padres , que £e 
\ merec ió íos apíaufos de todos los h o m -
' bres do¿tós, y verfados era las D i v i n a s 
i L e t r a s . f T ¿ n g o e n m i poder el S e r -
monr, de que me h t ^ a i s d o , para m u -
chás noirctós del'V". F f . P a b i c . f quoa-
tos h ib - renieto fa direfra de leer lo , p u -
b l ican el grande acier to d e caá écnv 
aehte O r a d o r . 
E n fres Emi fpher ros terp landéc ió 
fa V i r t u d * e efté V a r ó n A^òf tõ l i co ; 
"prín?çro,en'fu SáWtk VroVititUst ¿tt C a -
taluña , d o n d e g a ^ d t ò fíorkib^ «Je, ^ » 
pndiWçôs a n o s de.K.érigíòrtir y « i t i j i ^ i -
-ieicty debe ¿íeVlarfe de a í t é ; écÜlv 
d o l i n f í f í o , 'qtfcf c í ' f o í o b á í í a b i p á í s 
Vcrediraf la por Fééffírda M a d r e dé R e -
H^fóíos1 perfe£íòá.V q W n d ó 'no^a^iers 
' - ¿ . i n i & i ^ -'E¿¿¿? i(tfe coar fkLV££ca-
des, y. Hetrasj a d o r n o , y. ^ U ^ U C ^ E I ; ^ , 
fecundidad . D o s h a .Terrado ¿'¿e'^aiár 
to C o l e g i o * venidos ê a N Í i t E o ^ ' d e 
tau $¿j^ja F r o v i a c s a : tãa fesáiaido's ¿n«. 
r!;e o t ros , que t a m b i é n fe á l j f t á^^ í ¿15 
la i M ü i d a A p o ü o i i c á , q u e arabos 
sÓa!taro?> có fu fangre la C r u z : T i m -
bee de U s A r m a s d e l Principad^^ de 
Cata luña - E l u t ^ ó d i o la V ^ k ^ s , 
C h r i f í o en el N i k y í ' M ^ l ^ ^ ^ ^ á á - * 
d o de una C r u z , que pot fu m a n o a v i a 
púcito en e l C i m e n t e r i o ^ Igleit^p 
part iéndole la cal^éz^ ai go lpe de.'ppa' 
macana , y defpues apedreado c o m o 
uq San Éftevan : "efte fue eí %I P."lfr« 
Francífeó^ Ca fana? d é , J e s v s x k . 
É l o t ro es, nueftro F r . P a b l o ^ ç ^ u í l i -
da, quien>fiempre amaneé de U C r u z , 
la cda tbo íó en fu b razo c o a on d e v o -
ro C r u c i f i x o , al t i é m p ó m i í m d q u e 
los Barbaros T a l a m a n c a s 16 at iavefa-
para aueVo efínálte; de las ¡ í x v a & á fc* 
_ , ; — , 1 — 
entre los hi jos de efia S a n t i í f i m à C ^ ^ 
de P iedra j y fe ra an tuvo e n efía 
c i o n t baña pocos a Q Í » arríes d e fu 
m u e r t e . U i t i a f e à j e f f t c , i l u É i a e o s fu 
Pred icac ión , V i r t u d e s / y Mar ty r jo , el 
C o l e g i o de C h r s f t o C r u c í ^ c a d o de 
G u a t e m a l a , d o a d e fe i iKorpoí fò , y de-
claró por u n a Carta» tef ler íç por Hi¿& 
fuyp> pttefto que s i laba erabajaad© e n 
C o n v e r s o n e s de «q'oel S a n t o C o l e -
r o e ti c u e r e o de parte 
fe C ^ e r e c a r o , qtse I 
o ç o n f c n t í m t è n t o para a ò seço-
noçcr por H i j o í b y q â efte V ^ . P , p e r o 
c o m o e a las I i i txdaciones n e r r a s pae -
d e a quedarfe peoHrjados íes g a c ESO 
p i d e » bb lver fc i Jfo M a t r i ^ q t ^ d é e n 
eàà forma nue f t fè f Pab ío ECCOQO-
c i d o p o r m i e m b r o de squet C o l e g i o s 
y ê o i n b â ?al % k aplkaEÓQ íos SuÉca-
cutre ç r f ç * C ò í c | f ó ^ y Ã f t V R f í á í e i a crft-epa v i d a ^ eramo^Jc to^as ias 
ias r e m i t o . 
i ficacioif dè üíi" m ' i l á^BJ ' íquc !ò9?6í.cl 
f Señor c^frf 1ü0 Sügc tó ,^ f rc Tertal laba 
1 en los ú l t imos vales' de ia vida-, y ai- ' . _ _. 
canzó ía perfe&a i i l a d por íu mvoea- tan divcrfas, y V i d a s esctíiplares, que 
' c l o n , é t o a à f r y Z a r a m a e l V j v P a d M : r. encosf farâ êf . L e ^ ó f x i » e f e " T a m o -
Y defpues de algtínos eaíos, q yà que D e nuevo , fujero q u a n t a cô èt l ievO 
— ^ ™ « . w ^ s e q u ^ . . .—. r-- ,.r 
t ñ z C i s t à i 'concÍ4i#£ d ié i¿náo¿; E f o 
es e 
ia; Venera 
aora, paia q u s ̂ r a ^ Iguo* n o í i d a para,, | mos Panuñces ^ l a i ? ^ r 4 f e r ) Ç f l ^ ' 
íu V i d a , í j i ie V / P . i f c í f F s c í c r f é i í . T ê ' g r e g a c í o ó » : protéUd fLífB¿"Wifci'-"ttíi* 
n iendo y o defieo d c n o perder coía 
ies?íorab^. q ^ â ^ d i e í T e acredhaí^fei-
% t m ^ n r & / M . . $ j Í & S i e r f ò ^ e 
te c ^ o i \ i j $ f à é i k 4 i f t l 
te, vmicf íe c o n ê r í n è r u m e n t o At i tc i í -
i i c o , ^ne fupong^ , cftará e ícr i to eon 
todas U s c k c o D e ^ c i a » ~ d ^ T - ' i L § J g e l i l ' 
à qo ien l i b e r t ó t f ^ ^ ^ J f a i ' l ^ i p v c ^ 
cactOR de fo S i e r ^ ^ , ' é l \ t â j $ i $ 4 ® ^ 
t iempo cr» que m G $ ò ^ i ± p ç f p iV í . e t r 
dole aofeatado i g ^ C ^ ^ ^ P Í * ^ ^ ' -
Taíaf f ianca 
de A n d r a d e , q a c fiá q 
a n i m o j ni nunea ítí hà í ido , Calificar 
dç^nt i i í f sc iones P J Í i e . 0E>re ia?Cali í i -
' ñ » 
s, y favores V>eleftiales, decre-
. _ _ . . uef i ro SantHí ih íO Padre U r b a n o 
, . Q ^ a x ^ è r i t a ? i ^ é & i ta íftas rendida 
' " • n c b / â ^ e í i l E Í â u ê c n todas ias 
" ^ r c d l d Y M g o o pretendo per-* 
^ '-^fii . f i d s ^ p a r Venerador» á 1 
stas e 
. '^«è j^gfe < f ^ ^ ^ o à los o jos de íos 
' % s i a i * * m * s . j - f ^ q p e p r imer© ¡o declare 
para noeVa d i l igenc ia ; y v ^ * c o -
c o , c o m o ia tengo fabida , p ^ ^ M ^ r - ^ A m o ^ ' r i ç á l o I f i faí íbfe de !a ferdad^ 
me e l t i e m p o â la c o f i c l c w n ^ e fé la ssaríactoís dtf fu -
efta pr imera parre áe ta C h r o n i c a í fc ^ ̂ dèífSs, que ia pnrafflente h u m a n a , y z í * 
Í€ÍS C o l e g i o s ApoHoíiífiys Obfc fvan tes 
de VSsQt fAGhN EXA F I D E d c eíla Kofeva-
E ^ ^ g i É Á Sr mientras fe vá d e p o n i e n -
d o Po n i c e Sa r io para I s i m p r e ' * 




^ f ' a j u l í a r í bs .opè rac iones . T Jsôes m * * * 
d o n a d o , y f<>^9 qoãi^o-j^Jc 'CÍ-- j 
Ç r i fo , fi en e l l o J e ' ^ J v j e ç t ç a Igun ^er- . 
r o , debe a t r i p u i r í ç ^ . f ^ . ç i ^ t ç ^ i í J .mí 
áifpiríQ, y no .4,jí?i.yrtíuóíati» fljic c a ^ í 7 ^ 
rc?<jo k e dcí jg 'a^o, çf. ac ice r^ r ^ J^Q-' ta r ' j i ias í i ^ i n ^ ' í p ¿ c o r i o s f a U f n t o í ^ 
c u r a ^ . c u r ^ ^ i r ^ o ^ J o q ^ . t p ç ç r d e - m i . t ê m p o r a l «vida, p w a v ^ f ' Á r t t i t à * * 
n ó j a Ó b c d t f ' n c s ^ ; , ? V ? i ç r m c a ^ i n f - èha pr io ie í ia .^ar^e d c l a Ç h c o n k s , q u i ; 
t r u r p q n t o s í d e t í i g p ^ . p ^ ã ^ l ^ ^ ' í i e ^ . m á ' a g r a í l r - ^ - - : — ^ ¿ r ^ f J r f t 
d o I q ^ p o í f i b l f ^ ¡ ^ d e n ' j ^ s ) inf las dc 5 ç p . ' a f e a o s de 
la pf 11 ma, f n 1 vc 1 â ( ^ 5 3 • ía v ç i ^ c í . Ios ' " ' ' 
f uoe í l p í - T o d o ecíSa en la c ñ ^ q r g l o -
r ia àst O i ç » . N u e ^ r o l S c ñ ó r , c r ^ i i o dc 
ías V y r ' u d e s de i i ^ ' S iervos , J lon ra de 
t o d o s los C o I cgiQS ^ po ft o f i eps^ al i e n -
t a i o d o s !o f i jS^ í í l i o r ie roS j y cd j f i ca-
L k c dta( de c f t ç a ñ o de í ? ^ ? * 
," d i ó á à ' a ¿0 ' 
s 
.0 
GCHItienen e n e f ta p r i m e r a par te d e la C h r o n i c a , d c 
l o s C o l e g i o s á e P R O P A G A N D A F IDE. 
AP. I, Fundación del Pueblo dcQuerctato, hoi Ciudad populofa, è ilñftrc 
Cap. JJ. Origen de la Santiífima Cruz de Piedra > y como fe plantó en el 
mifmo fítio que aora fe vecera. 
. Eftableeefe.«m mas firmeza todo lo dicho : dicenfe-quienes fueron 
los primeros Miniítros 5 y fe deferibe efta Ciudad , con otras curiofas noti-
cias. 
Cap. IV . El culto que tuvo ¡a Santiífimí Cruz á los principios * y como cre-
ció con el tiempo. 
Cap. V. Manifieftafe milagrofa nueftra Cruz de Piedra en fus eft ranos movi-
mientos, y temblores. 
Capit. V I . El portento de crecer efta Santiílima Cruz , experimentalmente aa-
teoticado. 
Cap. V IL Defcribenfe los Milagros, que h i hecho efta Santiílima Cruz con 
fus devotos. 
Cap. V I I I . Otros Milagros, que bà obrado la Santiífima Cruz en los préfentes 
tiempos. 
Cap. IX. Fabricada Hermita, fe aumenta la detocioo : tratan ios*Retígiofos 
de hacer mas capaz el Templo, con Conveatoi y fe deitem pía la emulación 
para demolerlo. 
Cap. X. Vencenfc infupe rabies dificultades; y fe coníígue Real Cédula, confir-
mando lo hecho en Iglefia, y Convento. 
Cap. X I . Dedtcafe eílc Convento para Recolección, y Noviciado de la Santa 
Piovincia i y el tiempo que fe manmvierop en el fus exemplares Hijos. 
Cap. X I I . Paífa á la Europa el R. P. Fr. Antonio Unâz, y trata con N . Rmó. p. 
General la Fundación de un Colegio, de MiíHoneros Ápoflolicos. 
Cap. X I I I . Recoge el V . P . Linaz Compañeros, pfedícaijdo en diverfasProvin; 
cias; viene á Cadiz; y lo que ie fucedió por Ja detención de la Flota. 
Cap- XIV. Partefe la Mt í l ion á efta Nueva Efpaña : llega à la Vera-Cr»z; y cl 
eft ado laftimofo en que fe halló la Ciudad a! defembarque. 
Cap. X V . Salen los M iíficncros «ic la Vera-Cruz para la Ciudad de QuCrera-
ro : predicar^u M i í f i o n p o r c l camino > y toman poíTeífion del Convcnto 
de la Santa Cruz. 
Cap. X V I . Eftab!ecefe la forma Regular de cl Colsgios y los Eílatutos de fu 
Sagrado Inftituto. 
Cap. X V I I Declarafe fer eíle Colegio de PROPAGANDA F IDE ; y los aumen-
tos de eftc Convento en lo material , dcfpucs de la venida de los Mi í l io -
neros. 
K k k k k k k Cap. 
Cap. XVlII . Salen á Predicar los Miffioneros à l is Ciudades ptincigales 
eñe flcyno. 
-Cap. XIX. Profiguc la Narración de fas Mirones hechas entre Firics. 
Cap. XX. Recoptlanfe otras Mi filones de e^os primeros años entre Fieles, 
Capí J^XI. Reticreiife ¿atoff liaros, í'uecdidos.en eñas .Miffioocyde iFie^cç M , 
Cap. gCXH. Proíiguc, la materia del Capituló aritcccdcntC. . ' 
Cap? XX'IH. CaHigos exemplares délos que n© fe han cosechado dé ía^Mif-
íiones. J •; ••, •> 
Cap. XXIV. Dafe razón efpecifica de los Prelados, que gobernaron el Colegio 
Jos diez años primeros. - i . 
Cap. XXV. Hermandad exemplar, que hizo'la Muy Ilañre, y Venerable Con-
gregación de Nrà. Srá. de Guadalupe de efta Ciudad, con el Colegio. _ 
Cap. XXXVI. y ultimo. Zclofo empleo conque folicitó e! Colegio fiindar Mit-
íiones de Infieles, deide Tus principios .- quantas fe plantaron y peí qiiè no 
permanecieron. 
L I B R O S f c C U N D Q . ; . . - . 
Exemplar i f í ima V i d a , y relevantes V i r tudes del Extát ico V a r ó n 
M . R . y V . P. Fr . ' A n t o n i o L í n a z de JESUS MARIA. 
I. Patria, Padres, y Nacimiento del Venerable Padre. 
Cap. II. Educación, y Exercidos de fu puericia, y juventud en el efiudip 
de las letras. 
Cap. 111. Recibe el Abito en la Religion Seraficaj y hace fu Profeffion con íio» 
guiar efpiritu. 
Cap. IV. Aplicafe à eftudiar Arres, y Theologia : recibe los Sagrados Ordenes; 
y lo que hizo mientras fe mántavo en fu Provincia. 
Cap. V. Es ¡oftituido Predicador) J. paila en Million á las Indias. 
Cap. V i . Llega â ta Santa Província de Míehoacàn, y comienza à correr la lí-
nea de Leftor, con aplaufo. 
Cap. VII. üselefto Guardian del Convento de Valladolid , fin dejar !a conti. 
nuacíon de fu Leftura. 
Cap. VIIL Dafe »zon del porte de v̂ da que tuvo aigunos años en eftas partes^ 
no tan aiuftado i lo efttcclio de fus obügadooes. 
.Cap. IZ Porrenrofa Converfion del P. Fr. Antonioj y lo que hizo en demoflra-> 
ciohye fu arrepeii'tiOiiento. >-
Cap. X. Mutación exenapUtiifiim de vida, que entabló el yà V . P. hafta d 
laaro de tu jubilación. 
Cap. XI. Otros d'pcciales Ejercicios en que fe empleaba el Siervo de Dios-, fo-
iicitando faber la voluntad Divina para el acierro de fus operaciones. 
Cap. X í l . Ocupafe defpues de Jübilado en la Predicación Apoftolica, COSÍ Angu-
lar exempio. 
Cap. XttI. Es cícílo Cuftodio para el Cántalo General : paflà i la Europa; y 
lo que le íucedió antes, y defpues de llegado à la Corte. 
Cap. X l V . Enrra pedricando en fu Patria Mallorca,' donde fe mantuvo un añi», 
con e .•mor d in arios frutos. 
Cap. XV. Raros fuceflbs, que>efultaron de los Sermones de! V . P. 
Cap. XVI . Viene de Mallorca â la Corte de Madrid': predica cñ fàs Plazas; y 
iiace Informe à los Prelados de fus intentos. 
' . Cap. 
Cep. XVl í . 'Gemtílb^eebV. R faOhfiirmc: iãea Dèfpachós y janfã Rcligíofôs 
pais ía Miffion. •«•>, ? . ^ 
Cap, XVIII. Lo que paflb al P. Fr. Antonio defde qac falià de Cadiz, frafta el . 
" PueiTo.de la. Vera*Cruz. - • 
Cap. XIX- Parre de la Vera-Cruz para Méríco; y defpues fe ocupa en la Pts^ 
dación de eñe Colegio de la Santiffiina Cruz de.Quereraro. 
Cep. XX. Algunas còfo bien taras, que £e notaron en el V; P, en el^tiempO' 
que fe mantuvo en el Colegio- < 
Cap. XX i . Otras íingulares memorias, que dejó el V. P. de fu efpiritu, en «i 
corto tiempo que fe ínanjuvo ett efte Colegio. 
Cap. XXII. Difpueftas las cofas de fu Colegio, buelve fegunda vez â Efpaña 
para aífegutar fu eftabilídad, y negociar ia Fundación de otros Colegios." 
Cap. XXIII. Parte el P. Fr. Antonio pata Roma : fuceífòsdel camino 5 y lo 
que negoció â favor de fn Inftituto. 
Cap. XXIV. Dá bueltade Roma para Efpaña ; y de camino de)a fundado tía 
Colegio cecea de la Ciudad de Barcelona. 
L I B R O T E R C E R O . 
I. Preferwa el V. P. fus Delpachos en la Corte de Madrid; y fe le di-
latan algún tiempo. 
Cap. ]L Proíigue el Siervo de Dios en las diligenciasi y en qué tiempo fe 
allanaron las dificultades para entablar la nueva Fundación de Colegios. 
Cap. ¡ I I . Afliflc cl V. P. al Rmó. Miniftro General en fu muerte; y favorecido 
del-ijitevipi Prelado» fnnda en Aragon otro Colegio. 
Cap. iV, Configue el V. P. la Fundación de otros dos Colegios, en el Reyno 
de Vaiencia, y en el de Murcia. 
Cap- V. Con orden del Rmò. P. General pafTa a Preíídir el Capitulo de la San-
ta Provincia de Cetdeña, y deja en ella fundado otro Colegio deMíiioaes. 
Cap. VI . Frutos marabillofos que logró el V .P. en varias Miflionesi y raros fu-
cellos conque moftrò el Señor la eficacia de fu d odrina. 
Cap. VII . Profigue la materia del Capitulo pafl'ado. 
Cap. VI I l . Virtudes que íiogularaicnte refplandecieron en el Siervo de Dios. 
Cap( IX. De la Virtud de la Efpcranza que tuvo cl V. P. 
Cap- X., Caridad ardenüüima del Venerable Fray Antonio. 
Capis;..Xi». Ipteofi* ainot del proximo, y zelo viviffimo de la falvacion de las 
Almas. 
Cap. XII.. Gontirma» y ckvada Oración del V. P. con cfcâos marabillofos. 
Cap. Xüí . Raptos marabillofos en el Santo Sacrificio de la MiíTai y otros favo-
ees Celeftiates. 
Cap. X IV . Favores muy efpeciales, que recibió el V . P. de la mano Divina, y 
de la Madre de Dios, fot el MyOcrio de íu Concepción Puiiífima. 
Cap. XV . Como excrciró èfV. P. las quatro Virtudes Cardinales. 
Cap. XVI . Como ob(er.vò çl Voto de ¡a Obediencia efle Religiofiffimo Padre 
en fu Regla, y CoDÍHmciones. 
Cap. X V l i . Pobreza acryfolada del V. P. en el eíiado Reli«iofo. 
Cap. XVII I . Caflidad invióa, que confervó con primor o Us ínortificaciooes. 
Cap. XIX. De fu rara mortificación, y penitencia. 
I Cap. XX." FíumiídaRd profundifiima, y Paciencia iovréta del'V. Padre. 
Kkkkkick 2 Cap. 
Cap. XXÍ . Del dòn de Profecia «cuque iJDftió;el Señor à fu Sterpo. - i . „ 
Cap. XXII. Algunas marabillas, que obró el Señor por las craeiones de fu 
Siervò. ' . ; 
Cap. XXII. Pone en vergonzofa faga el V . P. à los demonios; y condona por 
medio de íu Oración otras marabillas. 
Cap. XXIV. Tranfito feliz del Varón Apoftoltco. 
Cap. X'YV. Ceíebres Exequias^ que fe hicicrowal .Venerable Padre, defpues de 
muerto; y lu fama pofthuma. 
lAP. I. Vida exemplar, y Muerte preciofa del V. P. Fr. ]aan Bautifia La-
zaro, uno de los primeros Mifíioneros Ápoñolicos. 
Cap. JI. Compcndiofa Vida, Virtude9> y feliz Muerte del V. P. Fr. Mi-
gnci Foatcubcita, Predicador Apoftolico. 
V i d a admirable del V P. Fr. Francifco Cafanas de JESUS MARÍA, PTotho-
Martyr de Propaganda Fide, en !a America Septentrional. 
Cap. III. Patria, Padres, y crianza del V. Padre. 
Cap. IV. Entra en la Religion Seráfica, hacç fu Profefllon : fus Eíiudios; y lo 
que hizo delpucs de Sacerdote en los años que vivió en la.Sar-ta Provincia 
de Barcelona. 
Capit. V. Paffa en MiíTion â eftas Indias; y lo que hizo recién llegado à eñe 
Colegio, 
Capit. VI. Embarcafe para Campeche, y queda en aquella Província pâfa fun-
dar una Santa Recolección. 
Capit. VII. Llega á elle Colegio, en donde fe mantuvo largo tiempo con vida 
muy exemplar; y algunos favores que recibió del Cielo. ; • • ' 
Cap. V ÍH . Dedicafe el Siervo de Dios à las Converfiones de láñeles t a varias 
Regiones de efte Reyno, • • 
Cap. IX. Hace fu ultima ¡ornada à la Cuftodia del Nuevo Mexico; y corona to-
dos fus trabajos con iluítre Martyrio. 
Cap. X. Vida ftuíhiofa del Apoftolico, y V. P. Fr. Francifco Frutos. 1 
Cap- Xí. Viene à efta Nucva-Efpaña, y comienza à trabajar en fú InñíPHto. 
Cap XII. Sale á una Mifiion dilatada, y defpnes eafermá die peligro : dicefe la 
lingular devodou, qúc tuvo con MARÍA Santiffima , f<x cuya iatCtccíOon 
qüedó lano. 
Cap. XIII. Algunos cafos íingutares, que 1c fucecKecoísj y el raro exCKttpTo con-
que exerciró d oficio de Maeftro de Novicios. 
Cap XIV. Muerte dichofa del Venerable Padre, cois circunftancias raras; y co-
mo fe celebraron fus Exequias. 
Cap. XV. Vidas de los Venerables Fr. Pedro Sit jar, yi Ft* Ânfonio Perera , Pre-
dicadores Apoííolicos-
V ida marabillofa del V . y Pcn i ren t i í f imoP. Fr. Me lchor Lopez de JFSUS, 
Predicador Apoftolico zebntifl imo, y tenido por A p o f t o l de to-
do SÍ Rey no de Guatemala. 
Cap. XVI. Su I'atria,Padres, y primera educación de fü Qiriftiaíia juventud. 
. Cap. XVI I . Toma cl Abito en la Religion SeeafiMs y el retigioíb porte conque 
fe paanttEPo todo^eí tiempo que fue Corifta. -, 
Çzp. XV ÍÜ , 'Rccibc7|psS3grados©r4cBcsiy fiesdo inflimido Predicador,yCô-
fcflbr, íc oiamieeç e-nja S^ma Recolección muchos años, con raro exemplo. 
Cap. XlXT-£s eíco^ido ci V . P. para la Santii Csua de QueraatOi y lo que fes» 
zo mieoiras fe maivuvp^en ei QutvQ^Cotegws. : : r -
Cap. XX. Convalece cl V. P. de Cu enfermedad, y ¡pafla cáté fu Compañero 
predicando baña Guatemala. .; . j 
Cap. XXI . Predica con mucho fruto-en los Obispados de Nicaragua, y ̂ Hon-
duras,por toda^ l-u^íi^ttdades, y Layares pequeños. 
Csp. XXII . F mpieaícvCfl la Cosivtrfoén .de ios Jodies Talamancasi y â coila de 
muchosjeligrqs.dcja^yidii) fídace^ÀN. S. pcmUchos millarcídeGemiles. 
Cap , XXIÍ1. Líbrale el Señor de evidentes peligros de la vida, con marabflig-
ías ctrcupfianciasj ; r r e - r : - • ' • 
Cap. XX lV . I'roíigue la mifma materia del paíTado. 
Cap, XX V, Llega i Guatemala, donde le h^ltó con nueva orden del Sapetíóf} 
y profioue predicaodo ¡entre, Cbrtfliaoos, con poítentofos ftuios. 
Cap. X X V L Entra çoft fu Cotnpaóero en los A polla ta^ Choles del Mãnçitè, 
donde dejó reedificadas ocho íg le fias, ' ' ' " ;: 
Cap. ;^XV1I¿ PcligüQs en que efluvo de perder la vida entre los Bach r̂cfe .̂y. un 
calíi^o exempla^ çpnquc Dios bolvió por la honra ds fu Mtailico. • , . 
Cap. X X V J U . BuciVtí d P I7. Mel; hot iu Compañeni i cotias.cu e l PucbJos 
y vi fia } i obrtinacion de tos Lacaadooès, fe retica à tierra •de-Clitiftianos. 
Çap.fXXI^/; S3iQ.de-íiuevo par» laTaUmaocas^ defpues fe cecea cu, sttiús Coo^ 
verfiones de Infieles. •• I A . í o a- -• •̂  'St 
Cap, ,XXXt Eíecisacias de las Vitcudcs,'qae rcíplaodficácro^cQ la V i á i d c eftc 
Vene rabie" Padre. "''.."¡.¡i: • . >• L.V: ^ ¿. -. ¡S-ÍW.^' •)[, ; . •.-
Cfip.> ^X^C^oUs ¡í^ísofpía^í^ofiaazav.yínEfptírahea êrme ¿¡.qéc fiHáiprctu!. 
VO en DiOS. " r-Jy. „u ' t , . . 
Ç ^ . XXXfel^Sí ^ C?fii<t3íi aC3ebtíaitna.quc cuto para cou EHos*! V.^F..^-' -
Capir. XXXl I I . Del amor que tuvo à los 1 roxisuos ; y aelo.de b ialvaciosa de 
tap. XXXi^Qan^t^Cfvó.ioil 'VotoS'.defiiFtalieffioiih . : 1 > i,- oí t 
£*P- &íf$í¥h feí ATOOíf̂ uc tiWO 4 ^nScciíicoi'aEiliaEca ¿' y como fe a^uflàJ i fe-
ral men te i los preceptos de fu Regla. .< J \ Í - , Í \ : : . . . ^ r . . M Í, 
CapiK S ^ s y ^ < Bo^lteiw»^ flúRnfcoâm* mqtú6caõontsisooqf»i -tàMat* SU 
ÇapMÃKXVdi. ^ w ^ M i í ^ w e m ^ e í c f p í a n t k c i ó e i - i y j l í * > , ^ 0 
Cap. XXXVl I I . Muere en foledad/y de lámparo eífce imuadOr.dc Chriâo^ < 
y la nttima opinion que dejó de fus muchas virtudes. 1 : ^ 1 , 1 ¿ ^ i ^ 
CípPlí!pêfe«ai ebífeítótííéSOtó áciutlfei«â^Stó<tó l^Tàíamaèíi ^ a l i -
dades de la riem; y la fiereza de fus habitadores* * -'--^ 
<!}tyfe> «Hfiflfttâfeupçiabfè »èSfi^>£ e&tKju^pfjjs ^ ^A^çiftòiieos MrflibócFO» fc 
mantuvieron en ellas Convfefüoftós; 7 íás ray¿hríSrA4¿IÉá;qü0 f  SedujiCÒn à 
5 oí L i u m c ^ -
Cap. IV. Profígae la materia del Capituío paffado. 
Gap. V.|Cor,cluycfe todo lo tocante i las Misiones del Reyno deGüátettiata. 
Cap:WI.^Deicubfilni€to de laPrcvincia dé los Affinais, llamado^ Texas, qcaeri 
a la parte del Norrej y la cnttada en ella de los Miffioneros ApoRolicos. 
-Gap, V i l . Providencias que dio e! Exmó. Sr. Conde de Gaivc para la PtoVin -̂
cia ck fos Tesas; y todo lo que fucediò hafta eJ año de '93. en qúèTe rcrira-
- ron todos ios Mifiioneros, 
Cap. VHí. Piofígue la narración de las diligencias que fe putfefoh para réílau-
íár la Provincia.de los Texas; y como fft efeduó muchos años deipucs. 
Cap. IX. Dclcnpcion de la Provincia de los Texas^ coíiumbrcs de ios Indios^ y 
ia variedad de i us Ritos, Idolatrias, y fttperfticiofas ceremonias. 
C?p. X. Profi^ue la materia del paffado, fobre las fugeiSicioaes,« Idolatrías 
de los Afftaaís. -
Cap. XI. Otros varios Ritos, que obfervan con macha puntualidad eftos ín . 
dios Aflinais , .. 
Cap. XII . En q. fe incluyen otros Ritos* y fe deferiben las funciorics publicas. 
Cap. XIU. Politica, y propriedades natatales de éííos índitís. 
Cap. X íV . Eaipbe'o que tuvieron los MilTíoftfefos^eh'tíftós-píittteros tiempos; y 
las muchas penalidades, que fe les fueron ofteCiendo. ' 
Cap. XV . Cominuafe la farèa de los Mirfioneros : fundan fe otras dos MííSo-
nes; y CD tod33 loaran muchos parvulos el Santo Bautifmo. 
Cap. XVI. Couro remedió el Señor la nccéilidad de lasMíníftrosi y SOs' Varios 
acaecímicntòscfue tuvierofi las Milliones. 
Cap. XVIL. i io ¿pie refultp de las providencias referid^ 7 de la Mií&oh qüe 
fe pufo en el Rio de San Antonio. - ' ; 
Cap. XVII I . l o que exeturaroa los MiíSofteEíèséà efta ô c a f i ^ j fé fa'tisfacé 
â ¡o que pudo oponeííc â fu Apotlolica conftancia. • '-; - i - -
Câp, X l X . Concluyete toáoTo tòcantc á4^Tèxaàj-y Slxítaífó •erf ^ffe riiin* 
tienen hoi aquellas Provincias. ' 
Cap.'XX. En «fds ie trata dff las Miíílones á^Rfc^í&iá«t íel -Ñ6^Ee4 -tu éftí-
gi£íí,funda¿io(i, y ptogreíFos; - - - - ^ : ->«:i; • • < l . ' ¡ ' 7 7 , 7 -
Cap. XXI. Viíita el Señor Obifpo de Guadalasara la Miffion de tiíSjdtoltííesi 
y lo que refultó de fu veóidá eri favor •dyiasnàeíasrÍB<SlR*é*Soíi^s/ ' 
gion, que ocupan las MiíTiones. • '• ••• • ' • y - ' - i - í L ••• • • • ' n 
y de las Sabandijas, y reptiles ponzoñozos; y;otMS plâ^ãSde tótiíSftâí'5^'1-
Cap. XXIV. Ciíidiâò-que fean'jmi^a fieinpf^tosMííiiíMereísícn U é f â é ã m z i , 
y prcáirka do-eílos índios. ' • • ' 7 : ">' V' . í i iVXXZ -
. i a ^ - ' X X V . -Decios, inexcuíables trabajos,:^eretf;!»'rar¿a' A ^ d R o l ^ á ^ <6fréêeÀ 
á ¡OS Mjdioíieros. *" < •' t ;.t¡¡ .̂ rirjir^on Í-IEIÍTU: £Í • 
Cap. XXVI. De otras p^íw|ida4cs.qae.i»0 acaeeida pot Ia poca eftabilidad que 
tienen generalmenfe éftos tódios1. -' ' t ""1 - '3 
Gípíiáüi.V-11.;.I>çi -£ç9t(»$^iCM9 iftue hàb^pngregado.çl -£Dlti«ttaiAfMft6ti^> 
's«n cliGtajfiCftí etc feSamai^eferCon ia Qpavsííion de lfflS'l0cnsile^íÉ& tod® 
ellas indias OccideQtaless...5.\-]i,;¡ ss^ali • • .MU-J • -JV ¿..ih'̂  
Cap. XXIX. Viene la Cédula para la Fundación: .el igcfòí^ffmsecUti^nxlo 
":-"> - ' l o 
lo que precedió hsfta la Elemoo-del piicner Guardian de el Colegio. 
Cap. XXX, Fundación del Colegio de Ñtá. Srà. <5e Guadalupe á t Zacatecas, 
í Cap. XXXl . Mayiares progreflbs de el Colegtoí y Elección de fa primer Guar-
ní dían. 1 ' ' * 
j Cap. XXXII . Nntva Ereccíofl del Hofpicio, y Colegio de Sart Fernafráo, ea la 
I Imperial Ciudad de Marico. 
jCap. XXXII I . Profigue la materia del Capitulo paffad,*. 
J Cap. X X X l V . Viene la Cédula para Colegió \ y fe eftafelete toil toda la ÍOT» 
malidad ncceffaria. 
! Cap. XXXV. Ed^ue fe dà nótteia de el HòTpícib de MiBionemis A-poOolicos, 
que ic halla extramuros dt- la Cíudàd d'cfá lüebia di Pos Angeles, COD tit«-
ío\lc Nueílra Señora del Bctf ierro.. 
'• Cap. XXXVI . Vida muy íiugiilar del V . P. JPr. Marcos íjuéreña, Prédiéâdof, f 
Mitfíonero ApoíloUco: iO,coipoiado en eftc Santo Colégio. 
Cap. XXXVU. Vida exemplar del V. í*. F t . JoYgc de Puga , MlíT!onero Apof: 
tolico; y íu dtchofa muette. 
Cap . X X X V H f . V i d a efUarecida, y gloiiofò Mâttyrto del Siervo de 
Dios F r . Pablo Rebutlida, míigne MiíTioncro Apoftoiico. 
Cap- ' X X X I X . Deípues de dos afios que cfhivoen efte Saoco, Colegio fue feña-
lado pára las Convepfiones dedaatemal-a, con otros Compañeros. 
, Cap.: X L i Profigiié el V . P. en ta demanda de las Converíioncs i y entra á la 
Nación de los Changuenes, con e'HdenreS'peligros de iavida. 
1 Cap XL I . Proíígoe Cl V. P. en fu ocupacioa Apoñolica; y fe hace refkxion dt 
ÍUs gtandes rrabajos, y peligros. 
Cap. XLIÍ. Informe^Tacado de Telíimoaro Autentico, en que fe recopila todo 
lo que fe hà referido; y í¿ deíetíbren otras (duchas cofas, de nueco. 
Cap. X H Í L Noevoí ttfòtyOSy í áfiftn'ta^ qnc padeció c í V . P. íiguiendo la difi* 
cil empreña de pcocttar^la tierra de IOÍ Batbaros. 
Cap. xÇiV! tibíale ersèflòr^e^eVl^eates peligro^x".' fe'dà notiçia de las bsu^ 
I chásíiecfdades que lq pEOpoaiah ã1 V . P. aquelíós BarBàros. 
Cajv jÇÇ-V, Dafe i ^ t ^ ^ ç ^ ^ t ó V t o r i d a d à 1 ^ ^ 
Cap.-X^VX Virm^' f fngulá^qiÁ'^Jí jmar ia i ^ n t i f M Ò í í Á ^ ó í f c b ^ 
¡ C a p . j i X i ^ - C o n ^ ^ ç r p ^ s y ^ jic íu P ^ É o ^ 1 , y guardó à Jli íèíra 
Cap., xjL^Uf. C t e j p ^ Ó ^ bía^¿¿,i»cto d^ft'afljjflfiii faumiidad profunda, 
y.pídencia ea í».uábaiíís ipriàa^ " ' . '. ' 
Cap. X I Á Cumii^í.tíc las Vytudes tod^s ? ,^õc hertkioiearoa la alflià de efte 
Venerable Padrev. • • ' 
Cap. L. Ilnftre ^ m í p j ^ i y . p. J^Pab lq^^e^do '¿a la TàUmattca ttott" 
Cap. Í-L^y ultimo, tíllígenci^s, (jaé fe hicié'ronrpara íafraÜacíífO del Gadaves 
i-: 7 
A L L E C T O R C U R I O S O E N S A B E R F A L T A S A G E N A S . 
í O S dc íc¿ tos q u e a q u i d e t e r m i n o d e f c u b r i r í e í t n e f c r u p u l o de c o n c i e n c i a , f o n 
^ - ^ ¡ o s ye r ros de la i m p r e l l i o n , Ierras t rocadas , caracftèrcs i m p r o p r i o s , palabras 
d i m m ü u s , . t , y U b 3 S r e d u n d a n t e s , y t o d a s a q u d l a s fssjtas á que l l a t n o i o i e c i f m o s 
de ia Ü i i c m a , b j r b a n i r n o s de la e l U m p a , e q u i v o c a c i o n e s de la o r t ó g r a p ^ t a , i n 
advc r renc ias de l C o m p o ü r o r , ai rentas de l exenoprar , y c f c i n d a l o s di" los I^C ¿ lo -
res, que d u d a n de Ja capac idad de l S m p r e f í b r , ó 4c ía l u r t c i e n e i a ' d e el A n í l i o r . 
j u z g o , e m p e r o e í tos ye r ros , d i g n o s de p e r d ó n , pues t o d o s v â n , i o t e g r a m c a -
te c u n k i l à d p s çn Sas l i n e a s f igu iemes- , v . v u l g a r m c n t c fe d i c e : 
^ p r o l ? . 3.. c o l . 4. i o d o : lee t o d o s , 
j ' r c í . § . 3 . c o l . z . l í n 9 . ve ro : lee ve ré . 
F l a r i l . ^ . i . l ; i 7 . c o J j [ . l u g u b i o : cugüb íO . 
f . 6, I . c o l . 2= Sin. 2 g , ÍS ; \CC ÍÜS, 
^ 6 .2 . c o l . i . l i n . 2$ . e n : de fu d o ¿ l r i n a . 
A i fi^uieate r e n j i l o o j aaC^: Ipc añó&. 
A y, n o fiend o e x c l a m a c i ó n : lee ha i. 
f . 9. co l . i , I m . i y ob re Us' !ec í ^b re '35. 
^.•9,1 * c o l . 1 . l i n . 2 i /ã.i-a z. de U ia) v a c i o » , 
¿ n c! m l f m o ( n i . c o l . z í m . 19. ias¿gs-
na : lee insagmas. 
E n d i cha c o l u m n , i i n . j-S. A d e m a f o : lee 
A d e í ñ M r o . 
12 .1 . 
íV . ' re f ig .úk . í c e ^ õ f a g r a r . 
í." c o l . 2. Jjurpnras:. lee 
i-p. CQ_V . 1 . l i n . ^ 2 . t i ^ i v e í í i s : ^ o n i v e t f í . 
L in " . 19. col . T . comeres" ¡ee coge re r. 
h n el$ñi l 'mo i u g a r , c o k 2 A m , 3 4 . S e m i - , 
oseigs: lee S e m i n a r i a . 
EÜ la. p r i m e r a Ã p o b ^ c . 
? * * ) 

















C . L . n r r a r a . 
1. 5 7 . bene f i c ios : 
5. 4 3 . c o m n m c a f l ' c n : c o m un í 
f i e ( la : .F i c f tas ! 
1 .43 . quebré ^ 
i * .4ft¡ cp5? m i n a b a o ; , , ç?) o t ̂ í ú i f â f c 
2. ¿LA.. COUtíí^" 1 
2, 
2. 5. c o n v a l e c i d o s : c o n v e l í dos . 
' • 3 í - ^ ¿ j f l v e w o s ; r Q o n v e n t p . ^ . 
1.17. n ¡.i R e a l : fen'ta I t é a t l ' l / ' 
i . ¡ o . n o e s d u i n á ' ñ t é V a o e s d e á í ' 
6 '~j 
2 4 i . l o íacaífe:" ' ^ ' i a ' i a c a i ^ : ' " 1 " " 
2. 1. y 
5 . 2 2 . t e n e r : 
í . 3 I . f e l e f t o s ; 
1̂  . 5. f u e r o n : 
. . o r r e c c w n . 
3i «O - Í / -LX; 
1 1 ^ . r. 2 de; 11 v t f o a d i / f - *e- is . % 
2r. z-p. ías,-lAÍvp-t?Jas:,; Jos I d i o m a s . - . I Z J . ^ . Z O e f t ranar fè? ^ m í f í & f é . 
. f i . ' i : ' ' ¡1: x , _ J . f .(i-
f | 0 . 2 . 4 4 . fe n o m b r a d ' c n : íe le n o b c a í f ç i 
. 1. i . e n a t i e r r a : 
. 2 . 
•K- e s t - " ? "Efcraia;^/ 
i p a . i . ío.à epccflTarlõsv . 
a i ; , i . 2».en en cfta: 
2 2^._2. 43. vaya? 
V-t'fi'. i- ¿tí p^'avcrieí 
24J. 2.;i¿/Epáñot: '•"íte 
"2Í!7. 2. 3 conconqucí 
" i ô j . ¡ í ' 6 i vàtíeaííotiT J ' 
s ó j . 2. ' js. fre^utfme:' '1 
2 jó-, t. 4 j . bdwadas: 
^"S". 3 Ŝ  los malos: 
2S2. 1. 1 s. ibraodo: 
Í09. !• jk. .cornpçphcíi4ç.Ç' 
2. rontidos: 
^¿1.2. 2, qpc ten: 
i6ô. 1. 4.. Naturélezasr : ; 
3 7 8. 2- 2.0. np,' mcnoS; 
387. 2. ¡5). Cápit. J4. 
SPí-^. . a i ^ ^ r o ¿V. 
3:í>i.>)rlí-<ai,:í93s: 
^308.1. gvúp(e(nçia:. 
r ^ i - 1.25-, |alj» dç: 
^ ^ . i . ^ i á t ^ i n u l t i ; ^ , 
?99. í. j Y . l i T c i & r c n ^ ' 
' £ Gorrécciónr 













hai mas. ^ . 
vayan. -/•- ' 
auícnoa. 
(aü de,' 
r an ra tiiuTtífiíd, •t"1 - 1 L':".rr nine ton. • 
P. C. C , ^JÉnata- -
40p-.S..Aí>âbain;osí'"' ^ 
^ao - . ^ í ^o rdonenan : 
j.Yacdoas: • ! 
42á^ a,, z^^loici : 
433- l . ' i^páíTau: 
433. 2. 4. aílírtán: 
433. 2. 2SJ.cubi«tPOíf. 
440. 5. 2 i ' muebo: 
4 íp ! á;1'i>;. Paaiat: 
481. I . 2itj. SabíniHísr 
484. 2. 27, Palico.- -.. 
495. .L. rcprçnfcntò; 
50!^ í. 21. añóq^ r ío : 1 
5 0 ^ 2 . j / . h a ífa^rdhido: 
S ! 8. ' ' i . 24. pcfnó'clíiiífti'o: 
5^4. }7 ^^.pezmiiierpi!: 
íSS- 5. ¿'.'Fragá/yLérida' 
^ 11* i . 3 i . c l dia {4. 
í ¿4,. 'i.r2^.de fer: 
5 óií. 1:4!. concierran: 
575- - i - j . r i íu lodelCapit , 














afio de quatro, 





goza, y Lérida. 
Ice, de Mayo, 
•dc'víer. 
conviertan. 
lee, de eftc, 
cabeza. 
D E L A S e m a s N c r r À f e e s , Y M ^ S O B I A S E N E S T A P R I M F R A P A R -
íe4e]aGhi ioaiw4c^sÇp]SglWdê PR OP Aje ANDA F ips de SüffióüÉrosObfervantes era 
cfta Naeva-Efpaña. £Q q u ^ a d v í e r w , qni la figjiWj jâ.cifraÇALD.fignifica.el Caíderon 
de-l« T * i a r»s tod^ jaPi,ç^çiop, d f IfjrUçgio» q np> tiepc Ragioas:.^ porque eftàttdiíplica-
-^os-OTc^^^s^í ju^wei j i í m ^ m el 2 detafegunda. 
de Quefífajo caica ron tos primeros Padres 
lif&onçros,.quc vinieroa á la Sanriílima 
Afeito. ' Cruz.^%S4.cò1.-2. r 
„ , • , . , r. s-*. / , ' ,-fe ComoiMiosludios ÍCÍOCCS aburaron deíos 
£1 ^ n e t t a ^ çl V. W %}c|vprde Ç s u s , Va fo * *Oroamc iuc» Sagrados , que re-
toB « « « ? ^ queíe d c t a o ^ í i i p t i - aia0 ^ R c U iofos ^ Convüfione». 
¿meca tela, r a g ^ ^ ? ^ ,. ••¡ . 
,lti del V.B.-fe^ají loíLcbal i i^, . tt&eüáj* 
do con manta, y raizes de^ív^ejtacç. rsíg. 
IlcÁ Abufás pcrtrit 
ümos de ¡os Indios Tetra-
bás, Tai^ñaacas, y ofeõs, con Jasmugctcs, 
yfusat^igas. pag. j 62. c, 1. y 2. 
Ortos Âbufos de los Indios, fobre aadar 
defeodosif-pvsqué no quieren cubiiríe'có 
Mraiisaiaimm F?. 
Fr. Aáeltt iãso. •• ' ' 
Reruc'to cn''la»rim3s,aláecjrMÍíra:fus^a-' 
^timis,<\IÍCcatan tpbrelos^Ctíríferálts, fe-
convcruaa cn van 
ees. i . y 2. ciM. 9. " ' 7 ' ' 
í-^umo pcrmauecian, y" peínnraiítceQci-
tas Ctuccsiuarjbilloras.íBi. in Y \òM. ' " 
B. A Iberto de;Saíciano. 
Su portenuila PreJÍCícion, y Àildicorlos 
aQombr-Glos. Flori!.2.,caÚer-1 J,--
Almas. 
Los muciioimÜIares. y miflqnesdc A'ItHaS, 
que biucizacon IQS pri.iiiçrps 'R.cligio'fos, 
qiic vimeton i eHaÂnaçnca.f loñi.^. i i . 
per tot.-
Sclent* y tpii mil «Àítnas. acompáríiin'^cH 
la mucttcJadel Heat^Qvicrtibíñp^dc El]>o-
Jcto, coiifcaí-ios por alcdio i.z i'us Sermo-
nes. [. cald. : S. , , . • • s 
Q ia rcn t i mU, que crí Ea Taíaoianca tbh* 
virtió cl V-í1- t r . Melchor de J^s us. çag. 
, i 4 col. i . y 2. 1 
Y ciTtcc otros Compañeros mss'ác'iíin-
c u^nn mi l , pa^. 4.07-c z. , 
Rcnimcii de los machos, qiie^büiítiza-
ron los íl-jü^ioíos cñ fu Miífiones dé los 
ír.'k-:;•<:. p.r^.m. 4.8Ó. 487 y 48&. ¿asaque 
líhro ,TJ Satanás Fray FelipeTrüétl io^c^-
dcf. i 9. - < * • - . < . 
FrutosmiribiUofbs, qct íel la,1]^ lá Igle-
í i - íf. llgnieron, por meditr d< lá Ptedica-
CI.'ÜI d"c los í-íayieS Ménòríís: cfpécfálmeri-
¡cporclmcmofaftle Fr: Marrirt^de''Valeti-
cia, y-los Suyos. Flori!. §, i t j^pesuot. 
S. A n t o n i o de Pádu^. . 
Sus Míílíones ponentofas, frdtós, y efec-
tos ¡n-arabillofos dé éítís, y ciínCurfos riu-
merofoí F lo r i i . ^ c f . ^ ; y 6.-^orncf avtfó 
y aun caftigó J un pccador^-jíK'a'ifüc-fJOn-
feffife fósgraves pecaadií^ VÔfík-y'i. 
CorUHtUido Ktfájíf tcfftèèldgUeaí .V.-)P, 
Lina/,, ic cii^c pdrfú Patrci'n, pb^&verftíio 
el Santo príYftct: Lcítot aêTlwoíOgia en 
b rtrdcíi 'Seía^ j ; pjgíW^&^cfl; 1. y por-
que "a ¿fte SáníoMé Cú^tcft jláWéhüVlltbro 
cn ¡asmanosf'it&f,¿;ir-'-jl 
VificüQJo-el Sjnto.al ¥¿P. Fr . .Frsndí-
coCafaSas, ieiiiejo faoisík^UtiasUftiíí^ía 
q aeiwadíira. ,pa¿;. 2 » cok-
Antonios, 
ComoiaReiigion SeçaíyaTi^ y. Cs_feçuqi-
diffima^e Antonios, pag,?^, çofjZ.. 
Religíp&s de eílç Noreíbje'coh fátna^ î c 
Santidasl, í icibla ía.piiAieíi l^e^I^ dcl^Pâ-
rriarçaj-San F/anciíç^ ^ i e ^ aueftro Ã i -
turo hafta folo el año-de 163?. noventa y 
ücho¿.y de elfeos Canonizádps, .^artyrcs. 
Beatificados», .y los n)»s Vpuera^Ics, ibicí. 
pag. 96. c i íL i j . . . . , ! , .. s , 
Ya difunto, y.'cn el féretro, pár^ eñterrií-
lo, apareció i fucabçzera tíd gatUtáo'J'tí-
ven,Tq[ie predicó fus esequjá|: ^ Aog¿fs 
en forma de jípvcn. Flór.'cám^'s ^ . ÍÍ. ! 
Con fu Mi l l i on , que tiájo de'Efpafia,' H i -
ga â la Vera-Çrnz, recsèn fá^uéàáâ por ei 
HerejeLorcncillo; y quarfdíi.laSanuílicrta 
: Ç t < | c Qucrctaro ayiá eftàdo tèmblancíb 
veinte.y quatro horâs. fà^t i . y 
pag. 4.6. col. 2, . • -; 
Hace'viaje á Efpañaí ptt&íiéi íttf áõb éff íis 
^ a t r i i ; Mallorca ; y frutos áeTu predicá-
€ioo-í ̂ g . J9.C01.1. y lib. 2.cap. i+ .y 15. 
Miíí ion d e ^ ^ l ^ i o f o s , que t ta j^ ; y qua_5 
lès. pag. 44-'çi)I. 2. ' ' ' • 
CJiíienes fueí^ñ fus Padres^ f i a crianza eh 
lainaifô Maíiôéci pag-óí^ tplri-'Apreincfc 
l^\(Ci<:^ycí^tit^àtÓT^àèk{'p. 99. e. '».;' 
Toma el Santo Abi to enlà&ccblecciíKváfc 
"'Saiiti ATári^Mélíwiftiigdésí â^j&S&s, ex-
tramuros de la Cmdad de la Palmaren Ma-
llorca, pag. 100. «áfa . Profefla en el mif-
mo Convento; y qué^nof pag. 102. c. 2. 
Ç.qinp fe le difj>úFo e) viaje á la America. 
' .pág. ' io7.càt:t . f ' '2. t eè iÇrfesfj y FilêfòSs 
ea Quitétartí, y Zelaya.-págAío^. y i&fc. 
^Le^Sagrada^hçoIo^áèiíY^Iadíií id1, áã-
cyjjüriiátpóife feíVicdlo' 'êd^aiao. pagin. 
' I j o ^ y i i r / ' ' - • •' 
Sus diftracdótféi, " f óevar&à, comed^ati> 
do'pór h Mòííca' (ert:q<ieíftrailfeaftí) den-
tro, y fuera de los Cliaãs^s/.pag. 114., col. 
- 1 i "j %: íy£eqgti;» en la fao|a Po tr^ía^y q i Jii 
mododcvcÁir, y regalo dè fu cuerpo, pag. 
11 >• 
r e n t o . 
c n o r , c o n a n a ' 
b re tres veces el M iHa ) , para KCOQOCCII 
•tes? .pag. . 'coií . í ,=y 2¿ 
^OÍ- M f í l s í s i e r o ; f a i o %Q^ l caba - u n v u t H e » 
ioReUg!oiòsíy<^isiaiibQtígÁoi£i. itS v i & j c & c ! -
ag. • rE2|i-coi-- i » y ' 2 . . . , ¡ , 
Qu icJ iesecaárc í tosdos S i ^ e t o g R o i i g t o f c s í 
à í o s q u e a í l l í h a ñ a l 1'upliciO. p. i - z ^ c. 2* 
i c h i z o M A K T A - S a a n í & a i a 
ca. pag . i ? f - $ 4 * . JÊa.eb •ftw.Jpito fe p o s e 
l i a b a » ô i ^ e c i d o s c a \ & > e & i í c Í O o n e » . ^>ag. 
M u e v e c o n Cus l agHmas , y hum'r í 
iv Coi¡. EO^-2 • , • 
C ú r t a n l e à pedazos f u A b i t o , 3I d e í ^ e d i r í e 
'Éíe-'ét e n 'M^f íbscst- . ^ r t i f a r i í ^ f u -Nav io .de 
en c f p i r i t u r n ^ c h o s : C a a i p o s UepSjS«de; 
I f ¡ f o r m £ ( que híZO^pK-àCOuTc^Ulí ^ ç f -
• ícãdais M Í 4 I Í ® E ^ í i e l n B c - k s » ; ^ i i jc isg» gag.. 
! 59. 146. y- 44 .1 . •• • : •-: . * . . • • 
3, Cl 
. p i p í i i n ç ^ a c g c n t f ; ^ ^ ê j t a s e x c l a m a c i ó n 
V i n i e â d o j y à con ÍQ M l m ó n ^ c a h r a d ò 4 y 
h a t i i b p ' e ñ i o , çecof iádd en c I ¿ a m í n o ai p ie 
d c u o j t a l j o ^ c ò & t t ó toda e l p ç r a e z a , 
. d p n á e , y - c o m o pócTer dec i r NíiTia. PJ^ÍIÍ. 
14a . c o l * ¿. O b e d ' c ^ c á ub D o n a d o , q p o r 
cic^aj&úfQ ÇEI. í a ^ i p ^ ^ . íe azo taba , y m o r * 
í i f i caba c o n un í t í i c i õ ^qué t rah ía "puvíV- p o -
a i í ^ d f ^ c ^ C D ^ i m ^ a , ^ a g . i 4.4, c o i , 2 Y la 
•m iUna c b c c ^ e ñ i is aí ^ n a d o j que !e, Ka-
c i a b o i y e r jen i a O r a c i o n ^ c los 'Rá j í t t í s .pu* 
g m . ! s o - c o i . -K „T , : 
Etnbajççãie. j ú r a l a Y ç . t à - C r u í . ¿tej^rf. 1 4 ^ . 
c o i . 1. y hace en l a K a v e dna M í í i i b n c o n 
Íüs] i¡5ig^g£aci^si. | í9gtt 146 , c o l . a . ' O e l e r p -
barca en V e r a - C r . u z , Taqueada pòs*eí H e r e * 
Íe L o i X f i c U l O j JE ios ñ y o s ! pag. l ^ / . co t . i . 
L l e g a i M e x i c o , , i d ^ á e quer ía ' c o h g n n 
i n f t anc ià c l I l m ò . Señor "Seixas q í ied^ra ta 
MifBptoj fy , C o l e g i o en el S a n t u a r i ò d è G u á -
d a i a ^ e . ^ g . 249 . co i - 1. ' C o m o l f e f t f p o n * 
d i ó X ç i ^ v o i u n t a á de D i o s , que h a a l l í , f u 
t ^ l z Çsuz; dc Q u e r e t s r o avia de l e t e l 
i p . i b i . . . . . 
^ c ips .ene f te S a n t o Sc f t i i nâ t í ó . pí-» 
i n t i fO.coS. 2 Bu fea ó r r o O o t i a d o i q u i e n 
¡enciaj y p o r qué? Su m o r t i í i * 
cac ioD , y a y u n o s ^ p a g . í 50- co l . 2. 
F c t í i g u e o l c c r u d a m e n t e ios D e m o h i o « . pá-
g i n . l i t . .y pag. ! ¿ 1 . Sbs R a p t o s m s r a b i -
i i o í b ^ y B s r a l í s . a d m i r a b ' e s . pa?. "t s 2 'írd 
r 5 5..y. g t ò i i ç a t q e n t e t t i u y f requen tes , p a g . 
206 . y Z07 . 
Rccrccç^Uc le m o r t i é c á c i c n e s d e afueradeS 
C o i e g i O í - ^ â u o á t deníí-Q, í a l j c n d o í e l e d e 
jc l , I r es de fus C o rn pane ros. p. 1 56. c 2. 
Q u e le f u c e d i ó h ' o í v i cndo fe á M e k i c o e h 
Cecdoce^ q p e que r ía de jar e l C c f c í f o n a t i o t 
y ,üna .Ganfc f laaa» le rògè a F V , P. ia exa» 
taifk^ffjçt,y: p r o b a f T f j?àgi 15 8. c õ l . t . 
S u e l v e i embarcarRr , y l í e g a 3 la M a h a n i , 
d o a ^ e ^ u ç e - ^5 t.di.Q.tv. p^g., 15 sJ/cot» 'Í . S é c 
d e ' Ja É ^ b a n a p i r a Ç t p a f t ã j ' c a f o q n e fdefe-
d i o en e i K a v i p ' ç p n u n í c í í l i f n p 'Gàtps y 
, c ^ ^ I a t g u a q ^ e f a í t a b a . l í à g : . V ê ò . ^ p l . t . ' 
, . c n A t i i * c l ' r e p ó í d i r ò ^ ò b ô b ^ a dc R Is. 5 , 
á I n o -
ro 
i -
F r à n c í f c o ; y en . T 
de Sant» M a r t a d é f o V ' A n i t i e s . ' p . r i S - l . c .2. 
A eos id Í que Háfrè ê t í Stdhiar ert fè? p ^ í -
dos, y cl Supv fcà tó t fe rotftw cí Pa, 
c e n c i o L,Tndc¿Í(ti'ó. pag. f {32. CoS ' l i ' -
I W R o m a â B a r c e l o n a , pâgvh: 
^ » ! i . í ^ íTaa M a t í ó ' i t á ; y b u e l r e a ^ f e d l -
Lzr en aquel la í f U . pá¿.r 165 . c o l . r ; ^ O r l t a 
R c i m i o i ó s . y vientf c'dn d i o s à B'áí'creiéflá, 
d o n d e t unda t in Ctófiégía e u E 
pa^ co l 2. 
V i e n e i C a f l i l l a , - - -
P. S a i i n e r o n , hac iéndote fu feadjarorv y 
y l i n d a n e! C o l e g i o •(fe Ia O l i v à r r t h'*v" 
v i n c u d e C a f t i l f s - p . 170.0.2- y p- t ^ i . 
Las mudanzas que f a v o e f te 'Go fég fó ! 
paí \ 1 7 2 . c o l . 2. 
A O i í l e en la m u e r t e a J f t m ó . ^ â W ò í f t , Ge-
nera l de la O r d e n , pag. 17? . coK 2. 
í u n d a de nuevo en U " P r o v i t t c h d¿ A r? -
g o n ci C o l e g i o en Ca la t í sochá ; f o t í m o ? 
P¿g. i " j . . c o l - Í• ' 
C o n m o c i ó n a d m i r a b l e de f ú Â u d i t b t f ò 
ta C i i d i J Je Za ragoza , v i f i tat t t fo- táí V t a -
Sac a .p j i i . 177 .07 ! . 1. M i t f i o f t m a i W l i o f a 
que l i i¿o en j q a c l l a C i u d a d , ib?, edf . 2; y 
c i l o r a t o . que i u c c d i ó . c o el À i i t H t õ r í ò ' e n 
.uno.cic fus Sermones a s h míf í iSa M l i f f i ò n . 
|íag,..5 7R.co l . 2. 
Pa i l ' i a V a l e n c i a , y f unda n u e v o C ó t c g i o 
en aque l la Santa P r o v i n c i a , p. 1 7 0 . T . 2. 
Se e r j geen el K e y n o d e M t j r c i a d ' C o í e g r o 
d c Z c h e ^ i n p o r e l m í l i í i o V . P . p f ã o . C . 2 , 
R j j j t o p o r f í - n t o f o , qn€ l e f o Ü r e v m o eti el 
P u i ^ i r o , p red i cando càUTgfc f ía - f t f r r iEn^Ha l 
4 « Z c Í H g i n . p a g I S Í . c o l . ' ' 
N a v ^ a a U I f u de C c r d e ñ a 'pórb ' rá 'cá 'díE 
G e n c r d l i m m o P. A l b i n , â p r e f t d i r e i C a p i -
t u l o Pcovmc ia i . p ig . 182 . c o l . 2. ¥iút¿& ea 
^aquel la í ' r ov i nc i a o t r o C o l e g i o . P á ^ v í t * • 
c o l . 1 . ' * * " " 
Ô c r o R a p t o admi rab le ' , q u e t r i v o èn p r e -
f c n o i a d e l Señor A rzo f i r t f po de 'aq t jeHa l f la , 
.e f tanáo en c o n v c r f ã d o O c o a l u - B t ó á . ' p a g . 
j D c f o u b r é e n fus MiíTíoneis, y C í í t i ^ E í m t s 
Sa&concicncias, y los ^ tüar fos n v W o à i l t o s . 
' P a g i S õ . y^a 'g. i ' 37 .co f . " l . ' ' 
. ^ c r d o p rarp.4f i Hnem ig t iS , qâe" e^èèâtâ t íân 
en SermoQçs.pâç . 1 s 5, c a l - 2. 
ia áeenfeemedadés 
Pred ica en M a d r i d f l u i d o s c i e n t o y ve i»» 
f . y a-" 
;py 
y de ^ u & m o d o . . 
"*"./s' 
1 í'ÍDS'.r .-v 
í b b i ^ é i laman®* Í?)9. c 6 i ; ¿ . E f t a n d o i m a j o 
•^ fda c a m s cS P ^ t i n c i a l .de M ^ i b r c a , -que 
p t ra r .pag . 2 0 0 . c o l . s . y u r a o ^ á e i m 
~>5 que 
1 i p i t o sosa 
SSino ] E S U S 
S u c e f l b d c v o t d ^ q l c íuced iè^ f iC%aQdo.pdr 
t 2. 
d e a n i £oeia?i iaPescpl-kaf- p . 1 0 7 . c 2 
Se a r r o b a CE e l ca i í i ipOj , sleiãSiS d c l i i C o m 
jp. '2&O:C0i . ;2. 
o t i o , q u e le p regue -
Sán ts l Í ! n i va l rRU ! l i >á ¡5 , . áesp i c t : Í V . P . era 
t u v o la v i f pe ra de f u N a t i v i d a d i f í e í puesdc 
1, - i . 
^ M ' A s » q u e èíecibkó de e l l a Soí>er ana R » 
Devocton que fe eofcñó la Divina Señora 
de las tres Aves Marías, pag. col. 2. 
Sus penitencias raras, y more i ticae iones ad-
mirablesi y cafos fucedidos cerca de fu abf-
tinencia.pag.^zE. 2zp. y 250^ 
Cafos rariffimos de tu verdadera, y pro-
funda humildad, pag. zgf.col. 2. 
Sucellbs porecntofosde fu cfpiritu profeti* 
CO. pag. zss.yíí»."-
Hace Dios marabiliofas curas por medio íü-
yo, fanando á muchos de diverfas enfer-
medades, pag. 237- Cap. 2 2. per tot. 
Lucha con los Demonios : íii dominio fo-
brccllof-; y los lanza de los cuerpos, pagin. 
24.1.col. i.y 2. 
Hace hablar los Niños} y como? pag.Í4.2. 
coi. 2. y pag. 2^.5. co!. 1. 
Deque murió elle Venerable Héroe? pag. 
24.5. col. 1. Su feliz tranfito, en Madrid, 
pag- 24.6. coi. i. Sus folemnes Exequias, pa* 
gm. 24.7. col. 2. Sus apariciones, y feñales 
de fu fafvacion. pag. 24.9. y 2 jo. 
AngcFes. 
Un Angel lleva i Fr. francifeo Cafañas 
defde Jos Texas i diverfas Naciones de 
los Indios Gentiles, pag. 2S1. col. 1. 
Avàrõ. 
Tcmerofo caftigo de Dios con uno de cf-
(os «lilerables. floril. 1 . cald. 1+. 
Como Dios caííígó á una Muger cOdicío-
fity avarienta,negandofecruelmente á fo-
cotret Janeccffidad[dcorra.p3g. 77. c. 2. 
A y ¡ 
Marabiliofoscfeítos, y frutos, que facó el 
V.P. Liaaz de un Sermon) cuyo thema zan-
jó en ios tres Ayes, que repite el Aguila, 
que S. Juan refiere ca íis Apoealypíi. pag. 
s 21. col. z. 
Ayuno. 
E l rigor, que obfcrVaba el Venerable L i -
nazçafusayuoos.Cafaicercadel ayuno en 
un dia de camino, y d c &Wig*s>. dicicodo, q 
fu comida era mas noble, por las Almas quC 
bufcaba.pag. 1 Í4.COI. i . y 2 . 
Abftinencía rara, y ayaadsdet P. Fr. Juan 
BãutiftaLazaro, pag.253. col; 1. 
La del P. Fr . Miguei de FoEfreubcttfc pag. 
257. col. 1. 
l imo. Señor Baczia. 
Sedicemudó de rumba en fus Sermones, 
movido de tus que avía oido ISaiumcaie 
predicar al V. P. (iavarri. Fiont. 2. cald. 
iS . foí. 3. 
Ba at if ni o. 
Viene à ferio la Profeifion ReUi;iofa con 
las debidas circuailand ts. pag. s s col- 1. 
vid. pag. (o í . col- 2. Bautdma. 
Bautiza SaivvJacoiue de la Marca con fus 
Compañeros ¿ nías de dofeieotos ¡iñl In-
fieles, caíd. 15.. 
Bautifmo, el que felizmente recibió un 
Capitán Gentil de los Indios Texas; y otro 
Capitán, Pariente fuyo. pag.44.0. y 441. 
El que también recibió un Sacerdote Gen-
til Idolatra,muy averfo, y contrario délos 
Efpanolcs, yChriftianos.pag.4+i-col. 
Bautifmo, con variascircunftaocta5, dcun 
Indio Gentili y de una Criatura tccicn na-
cida, pag 489. col. i.y 2. 
S. Bernardino de Sena. 
Frutos admirablcsde fus Sermones. Floril. 
cald. i j . fol. 2. 
Tocándola raanodeun Soldado, le < o mu-
ni co un fuego, que le parecía eíUr tan en-
cendido como el fierro, quando fale de la 
fragua. Floril.cald. «4. 2. 
Larefpuefta que dió à un Predicador muy 
dodlo, que le preguntó: porqué no facba 
de fus Sermones, cumo ci Santo dt los lu-
yo?, ardientes lagrimas de fus Auditotiosi 
pag. 265. col. 2. 
S. Bernardino de Fekro. 
Marabiliofas feñales del Cielo, y portcn-
tentos en fu inaudita Predicación. Floril. 
cald. 1.6. Tüvocn ciertaocaficn, en unode 
fus Sermones, un Fxcrciro de Angeles, ío-
bre H» Auditorio, que le cícuchaban aten» 
tos. ibi. 
V . Fr . Bcriholdo. 
E l Concurfo immenfo de fus Audírciios 
i los Sermones. £ i calo de la Muger, que 
repcDtinartiète fe quedó muerta; y refuc*. 
sandociefpues, dixo en alia vo?, aver muer-
to en aquella mitroa hora, è iiiílaate, íe-
Knnnnon icn* 
í c n t a m i l p e r f o n a s , fíesido de cilas ía ma» 
yorpar tccondcnad¿s.F lor , c a l d . 7 . 
L o q u e paflo aJ V , P. c e r c a - 4 c Jas Xndul-
g t u c i a s , c o n la Donce l la , i b i . 
V F f . B e n k o de V a l e n c i a . 
F u e ^ o , q a c arrojaba p o r !a boca e n un Ser -
m o n . Marabtl lofos p o r t e n t o s , qt te obraba 
en las C i u d a d e s , c o n la I m a g e n de una S a n -
ta V e r o n i c a . í l o ñ l . ca ld . 1 7 ; 
S a n t a B r i g i d a . 
Q u é le refpondio e l Señor à la San ta , e a 
ocaf ion , qBe e O a b a o r a n d o , y p i d i e n d o por 
« I b e n d i t o P. Fr. A l g o t o de É ícañz ,e f ta f ido 
y i para agon izar . F l o r . 2. c a l d . I u 
S . B a c n a v e n i u r a . 
C o m o l e f u e r eve lado al S a n t o fer el A n g e l 
de que S . | u a n habla en Ta A p o c i l y p f i , N . 
S. P. S. F r a o c i f c o . C a l d . 2 . §. 4 . 
A d o h e r o y c o de C a r i d a d , y a m o r d e l b ien 
de ias A l m a s de l m i f m o S . B u e n a v e n t u r a . 
F l o í i l . z . ca ld . 7 . 
E s m a n d a d o de lo A l t o , y o r d e n del C i e -
l o i F r . M a r c a s de Santa M i n a » predicaí le 
r n c c f í i a t c r o t n t e ia Cacidad» y c o m o ? F l o -
r i ! , ca ld . 17. foi. l . 
L a s propriedades, ca l idades, y c o n d i c i o n e s 
de cita excelente V i r t u d de la C a r i d a d , pa* 
g in . 
L a que ufan, y ese rc i t an los R e l i g i o f o s d e 
las M i í í i o n e s de i n f i e l e s c o n los I n d i o s de 
fu doctr ina , a d i fan o s , c o m o e n f e r m o s , f u -
g i t ivos, y rebeldes. L i b . 5. cap. 24« per tot. 
£ 1 A l m a , que fe hal la adornada c o n e f h 
p r e c i o f i í l i m a V i r t u d de la C a r i d a d , fe i l a -
m a , ó puede l lamar u n C i e l o ; y p o r q u é ? 
pag. 3 7 1 . c o l . 1. 
Q u é es? y q u e fignifica? S i f n c o n t i i i o a 2C-
í i í ienciaes de m a y o r fat iga, y m o l e ñ i a ^ q u c 
l a d e J a M i l i c i a í p a g . 1 1 2 . c o l . t . y 4 . ' 
C o m o ; ó fí hace Mar ty res . C a f o , cfafe le 
f u c e d i ó â un E c i e f í a f t t c o d o d o , y d c f e f t g a -
ñ a d o , . q u e y á p r o v e d o t o m ó e l A b i t o p a ú 
el C o r o . ib i . 
tmgticnes. > 
i n d i o s b o z a l e s . Sus coftambcesCsentiHcai 
P *S - 3 9 4 , y 3 9 5 . 
Chriíco. 
C o m o apareció à N . S . P . S . F r a n c i r c o , ei 
m e d i o de fus C o m p a ñ e r o s . F l o r . i n ^ ' . 8. 
C o a fue! a en la muerre al Beato , y bendit ' 
F r . Á l g o r o d e E f c a r i z . F l o r i L ca ld . 1 1 . fol 
2. I m p r i m i ó iav i i tb ies (us Sagradas L l a g a 
al V . P . F r . A q u e r i o . i b i . fol» 2 , 
C o m o fe le Aparece el Señor Criicificad< 
en la M i Ú a a l V . P . F r , A a t o a t o L i n a s , pas 
i z . 
S a c r i l e g o d e f a c a t o c o n cf te V a f o Sagrado, ; 
y otros O r n a m e n t o s de e l A l t a r . Ca í í ig t 
a t roz , que D i o s e x e c u t ó c o a otros Ind io 
Paganos , y Sacr i legos , que bebieron p o r . c 
C a l i z . p a g . 4 . 8 1 . c o l . 2 . A t r e v i m t c a t o h o t 
r i b l c de o t ros Ind ios e o s e l S a g r a d o C a l i z 
Patena, y demás O r n a m e n t o s , q u e los R e 
l ig iofos tcai&Q c a f u s M i f f i o n c s . pag. $$$ 
c o i . I. 
U n a fe t o e s p o r sí f o i a á la h o r a de la m u e r 
te de l P. F r . M a r c o s G u c t e ñ a . p a g . $ 2 9 . c o i 
2 . y pag. y 3 o . c o l . i . 
l e r m o t a P l a n t a de var ias f o r m a s ; f en s i 
p e d a l de una C r u z , que f o rma» S y m b o l o d 
la a u l t c r i d a d , y P c a i c e n c i a . pag . 5 7 8 » c o l . E» 
R e c o l e c c i ó n d e la P r o v i n c i a de C a f t i l i a . Si 
919* 
C o t t a o la c o m u n i c ó á u n a S e ñ o r a p r o f a m 
c l V . P. L i n a z , m o v i é n d o l a c o n i b l a s , y p o 
cas pa lab ras , q u e t o m a f i e e i eft a d o R e í i * l o 
f o . p a g . 2 2 7 . c o l . c ô l . 1 . 
R e c a t o , f v i g i l a n c i a f o b te la gua rda d e h 
C a f t i d a d de i V . P . F r . M e l c h o r d e J s s u s 
p a g . 3 7 ) . c o l . I . y s » 
A m i a s » B i r r a s , y E l a í p n e s de eÜe P r i n d 
p a d o . p a g i n . 5 S S . col» 1 . y z . P r o v i n c i a d< 
C a t a l a n a , fpcucida M a d r e de R c U g i o f o j 
O r i g e n e n C a t a l a n s defafr A r m a s , y BUfo^ 
oes . pag. 2 Ú Q . c o l . 2. v i d . CRUZ. 
Cabeza. 
C o m o fe la de f o l i a r o n v i v o hada los o m -
bros a l V . P . F r . A h t o n i o de U A d u m p c i o n . 
F l o r i l . c a l d . 8 . f o l . 2 . 
N o p u d i e r o n los I n d i o s rebe ldes , y c rue les 
q u e m a r , n í co íe r e i i u n a o l l a U de ! V . P. F r . 
P a b l o R e b u l l i d a , pag . j 8 4 . c o l . 1. y z . 
C o m o beb ian por e l l a , y c o n e l l a e f t o s c r u c -
ies í n d i o s en fus c o m b i t e s , y ea ib r iaguezcS. 
pag. 5 S> . c o i . 2. y pag . 5 $6. c o l - i . 
C o n d e n â c i o n . 
R e l a c i ó n , ó A p a r i c i ó n de u n a D i f u n t a I n -
d i - ! ai V . A p a r i c i o , p r e ^ u n t a d â , íi fe c o n d e -
naban m u c h o s de los I n d i o s ; y q u c r e f p o n -
dio? pag. 551 , c o l . 1. v i d . verb. I n i i o s . 
C o n f e í f i o n . 
Para q u i e n esneceíTiria, y p a r a q ü í e n d a ñ o * 
Ta ¡a C o n f e f l i o n g e n e r a l , caíder . 16, y 17. 
i n F l o r i l . 
C o n f e í T o r . 
Sus ca l idades, y p r i n c i p a l e s o f i c i o s , que hâ 
d e tener , y exercitar, pag. l o i . c o l . i . y 2. 
C o n f e í T o n a r t o . 
MaoTedumbre de S. P e d r o R e g a l a d o en e l 
C o o f c f l b n a r i o , f i eñdo¡muy a e r e e n el F u i -
p i t o . F í o r i i . c a l d . 1 4 . 
A p l i c a c i ó n q u e t u v o e n el C o n f e f l o n a r i o 
e l V . P. F m t ô s í y los marabi l tofos frutos, 
q u e en é l , y de è l f a c ò . pag . 2 9 i - y - 9 ? -
T e í í o n , q u e t u v o e l P. F r . Jorge de P a g à , 
l l a m á n d o l e p o r fu ñri t ic confiarteia e n e! 
C o n f e Ü b n a r i o , e l C o n f e í i b r obft inado. pz-
g t n . 531 : c o l . ¿. 
F r . L u i s V i z c o n t i , A r z o b i f p O de T u f o n Í a > 
f e í en taba todos los días e n e l C o n f e f f b n a -
í i o , t e n i e n d o p o r p r o p r i a , y leg i t ima dj : fu 
of ic io eí ta ocupac ión , i l o í . Ca ld . í ó . 
C o l e g i d . 
iJEl Ae la S a n t i í l í m a C r u Z d e Q ü é r e t a t o , fir-
I v i ò p r i m e r o d e E n f ç r m e r í â j y S u e g o d e R é -
c o l e c c i õ eh la Santa P r ò v i b c i * de M k h o a * 
I càn . pag. 3 5. c o l . s . y pag. 56. c o l . 1. 
I M o d o de defi inarfe, y fcñalar fe para los 
A l i i l ion e ros A p o f í o l k o s . g 3 ^ , > o . c o l . 1 . 
I C o s n o íe d e t e r m i n o p a a M i â i o a c s , j M i £ 
íioaeros»#y fu ppflef l ion. pag. 4 1 ^ 4 . 2 . 
P o r q u é es ran ce lebre e o e í l e S a n t o C o t e 
g i o el d ía q u i n c e de A g o í l o . pag . s o . ) $ t 
col . 1. y 2 . 
Exerc íc ios , y m o d o de la v i d a c o m ú n e n 
eñe C o l e g i o , pag. s a. c o l . 2. 
Es el p r i m e r o de PROPAGANDA, y S ç m í -
n a r i o d e iosdemàs. pag. >6 . c o l . 1. 
H e r m a n d a d , que ten ia c í lc C o l e g i o c o a l a 
Congregac ión d e N r á . Srá . de G u a d a l u p e , 
p a g - 8 4 . y S i -
Pr inc ip io d e l C o l e g i o de G u a t e m a l a , png. 
35 3. c o l . 2 . Su nueva f u n d a c i ó n : m o d o , y 
c i rcunf tanciasde f u nueva E r e c c i o a . L i b . 5, 
cap. aâ y 29. à pag. 4 9 0 . a d 4 9 8 . 
C o l e g i o , y f u f u n d a c i ó n , de la C i u d a d de 
G r a n a d a en la P r o v i n c i a de N i c a r a g u a , pa-
gin . 499 .C01 .1 . 
C o l e g i o d e MARÍA S a n t i f l i m a d e - G u a d a * 
l u p e e n Z a c a t e c a s , y f u nueva f u n d a c i ó n -
pag, 4 9 9 . c o l . 2. y pag» 500 . Se f eq . 
C o l e g i o e n ta I m p e r t a ! de M e x i c o , de Saa 
F e r n a n d o , p. 5 0 9 . L i b . 5 . c a p . j i . p e s - t o t . 
E p r l o g o d e los C o l e g i o s , q u e e l V . P. L i -
naz f u n d ó en E fpaña , d c f p u e s de e l de ia 
Santiíf iaaa C r u z de Q b e r e t a t o . pag. 2 4 8 . 
c o l . 2. 
C r u f c , C r u c e s . 
L a s C r u c e s f o r m a d a s de b s lagr imas, q u e 
caían en los C o r p o r a les, d i c i e n d o M i f i a e l 
V . P. F r . A d e l m a r o . F l o r . í . y ¿ .ca ld . 9 . 
C r u z S s n t i í l i m a , la d e Q u e r e t a r o , q u e ífe 
apa rec i ó e n e l ayre; y c o t r o í l i b . i . p a g . 4 1 
c o l . i . T r e s C r u c e s q fe le h ic ie ron á aque-
l los G e n t i l e s pata contentar les en la pe t i * 
d o n d e f u C r u z á p a t e c i d a . pag. 5 . c o l . 2 L a 
tercera es l a q u e ho i fe V e n e r a , f o r m a d a de 
t res p iedras, i b t . F rag ranc ia de flores,' q u e 
fe perc ibe en fu fabr ica , pag. c . c o l . 1. p a g . 
i&. c o i . r» 
- E l a á o q u e fe f o r m o efta C r u s , y la q u e 
fe apareció e n el ayre , fe apatec ió t a m b i é n 
N r â . S r à . d e G u a d a l u p e C B M e x í c ó . i b i . 
Prodig ios admirables de las C r u c e s , q u e 
SqüeÜOs p r imeros R e l i g i o í o s p o n í a n e n ins 
C o n q u i s a s , pag. 10 còí . 2-
U n o raro de la S a n t i f f i m * C t ü z d e Q d e r e * 
t a r o . p a g . t i . c o l . i . y ¿ . T e m b l o r e s m a r a b i * 
l lo fos de c i t a Sami f f i taa C r u z , pag , 1 4 . c o l , 
I . y pag. t S y i ® c o l . t . y a . D u d a s , y éxa^; 
iñett de c f tos pmten to fos temblores , i b i ; 
4 
column, i. pagirt; t^.' 
Admlrab'c inclinadon, que hizo eflaf-'San-
tiffimq Cruz af trctnolatk una Vandera. 
pae. t í col. i . y pas.i 8. y 19. 
Es fcmcpntc á ja piedra de losBethfami-
rcs cllj .Sanrifíima Cruz en el crecer, pag, 
17. ' is . y 19. col. t. y 2-
Mj 's^fos admirables de efla SantiOima 
Cruz pap. 2 l . ad pig. 28. 
Eti una CriTZ fbrazado marao cruelmcnre 
a! V. P. Calañas Ids Indios rebeldes, pagin. 
285.coi. t . y i . 
Cuchillo. 
Como los Marryres de Chrifto, venciendo 
orros atroces rormecos, y géneros de cruel* 
dides, faelcn venir á morir COA el cuchillo» 
ó dcíolladosi y porque.» pag s «í- col. 1. 
Enfermeciades. 
L i s q-p^deció pjreí'pacio de treinta años 
cl V. Fe Felipe Aquerio. Fioril, cald. 1 Í. 
Jai macíias, y diverlas dolenciai, y enferme-
didesde que mirabillofamenre libró, y f i-
nó a machis Pcrloms el V. i*. L i a * z . pag. 
i s / . y 18s.ypag.2j7. y 238. 
t n unaciitcroiedad,ü pcftílencia, que pa-
decieron los Indios Texas, aíTiftiendote el 
el V. P. Fr. Miguel de Fontcuberra: herido 
dele miítuo,muere.pag 259. cai . i . 
Éfcudo. 
El myfterio del quedabaa los Romanos à 
los Soldados, quando faltan à Campaña. Y 
qual es, y debefercl de todostosCtmftia-
nos.pag. i 67 ,co l . ¿.y pag. 268.col. 1. 
Eícrupulos. 
Como toda fu vida los padecia el V , P. F r 
Melchor, y fe le quitaron poco antes de 
morir, pag. 3 86. col. I. y 2. 
E f t r c l U 
Los Predicadores Apoitolicos fosiEítrellas 
myfticasde Chrifto'N. Sr* pag. 59 ! . coi. ¿. 
Exemplos. 
E l temerofocarojy caftigodeunÜfiírcro. 
Fioril. cald. 7. Exemplo de una Mugcr a-
mancebada Hete años coa el demónio. Flo-
íileg. cald. s. 
De la muerte, y coDdenacion dèotrchona* 
brecodiciofo. cald. i^.fol, 2. 
fix cía píos faros de tres Perfonas, que calla-
ron fus pecados én la confeiíion. Como i 
uno Ce lereprcfentò Chrifto en el camino: 
a otra San Antonio, pag. 68. col. 2 pag. 69. 
y 70. Exemplo de una Mugerprofjna.dcf-
preeUdora de la Million; y como Dios ia 
convirtió, pag. 71. col. t. 
De otra Muger torpe, y efcandalofa: como 
fe convirtió en otra Million, ibi. col. 2. y 
pag. 72. co!. r. De dos Hombres, que aún 
en la hora de fu muerte callaban fus peca-
dos. pag.73-Col. 1. y 2. El de una Muger i 
quien perfeguia un Sapo, ó Demonio en fu 
íiguta.pag. 74. col, 2. De una Muger oíto* 
genaria, y viciofa , concluyendo una con-
feilion general neceflaria, al oitavo dia fe 
muere, pag, 7$. col.i. Uno de un Enfermo, 
que no queria confeffar; y otro, à quien el 
Caballo le eftraviò de fu camino à el de la 
Igleiia donde citábanlos MMlioneros. pag. 
7 5.col.2.ypag.7ô. col. I. y 2. 
Exemplos, y caftigos de vatios pecadores, q 
malograrõla ocaliondelas Miflioncs. pag. 
77. harta pag. So. Exemplo de un Prelado, 
que no fe compadeció de un Lego fubdito 
fuyo.pag. 278.col. 1. DeotroPreladopoco 
pio. ibi. De un miferabíc hombre,que buc-
iabadeUMiflioa^redicindo el V. P. Ca-
fañasi y fu muerte defaftrada, pag. 272. col. 
z . Exemplarcaftigo de unos Indios Sacer-
dotes falfos. Idolatras, pag.280. col . i . De 
tres Indios, q fe ahogaron, comiendo una 
Baca hurtada, pag. 570. col. z. El de quatro 
Religiofos McQorcs en el Tribunal de Dios, 
juzgados de N. P. San Francifco; y el mal 
dcfpacho que tuvieron los ties primeros, 
pagin- s 74" col. 2-
Exercicios. 
Los que haetan, y tenían en Comunidad 
los Miflioneros en el Colegio de Efcornal-
bou. pag. 204. col . z. 
Exercícios, que el V.P.Linazdeífeabaper-
íwanecieffcn en todos ios Colegios de Mií-
Roneros.pag.52.col. z.pagiao4.y2°S-
V . P. F r . Fergak>. 
Cafo portentofo de fu Candad con un pe-
cador 
-fas medcqsí Fibril, cald.fliffoí. z.- -̂ ~ 
B% em^íado de Dios aii^jiiado para ÍU re-
medio. Floril. cald. i. ^ .2. y fu OtdeaSa-
gradaparalo 'íaiíÍBo.^.i.i,r 
Bcndiciones,qucdió i ios'SaotosMartyrcs 
de Marruecos, cmbiaoHoks a pfedicar. 2. 
''¿áld. Aparece en medió dç los V V. FP. 
Margil, yFf. Mêlchór/cíoíí un SahtoChrif-
to en una aranç, y en, \i otea un ramo de 
.Aauze-nas. pap. 3 >8.col. 2.. Privilegio íuyo 
dèconvcrrir a los Indios eaeÜa America, 
con ver íbio fu Abito, pag, 534. ¿oí. 1. 
, S . . f íaDcÍ fco Solano. 
-Su Pred)C4cioD,CQcl Reynodel Peru, Pào 
de lcagu«, TSÍIS. admirables Secmoacs i y 
coarto en unp foflegò nn motín de mas de 
nuevcnítílndios. Floril. ¿.caíd^ 18. 
^ V . P ^r. Franciíco Calañas, 
Su Pstna;»¡>í̂ g; 260. coL[ ivOoílrinaba, y 
^ri&fiaba da mejor ga^a. ã gente ppbre. 
^aá. coi. 3, Sus cípirimalcs ejtcrcicios. íbi. 
Cpl. 2. Caft^go-^eunBartjpcrOjqueñoqui» 
io Jleva,ríe aT'^io de Seyiíla. pag. z6%_. coi. 
l.'Sc coti&ííScoa erDe'mómocri rr'a^c d¿ 
Muger con grao proUxídad, por oc'upar el 
tiempo á otras Algiasi ibi.col. 2. Defcubcc 
á una mifcrable Muger s flue frequentaba 
los Sacramentas, ios pczídos, que ciega-
^éñteenm^SasconfefIró»cs callabaí pág. 
"̂ ióS. coí.2.ypag.2<S{í;C<ri.t.y 2. Es léñala-
"do<n Campeche para I2 Reforma de aque-
4i*5anr3R.«oleccKmde-Merida. pag. a?o. 
Vilíon, quctwfro manbtílpfa en un Santo 
Chriño. pag: Z7z.(xy\.t. Líbrale S. Antonio 
.decícr en fi. Mar, ca una,tormenta, pag. 
274. col. 2. Satiaíe el Santo de una romraj 
q ic caufó Ia cáida êh la Etíitiarcaciòn. pag. 
27 8. col. z. Como fe difponU pata morí?. 
^3^.117. col . 1. PaíTa al Nfievo Merico. pz-* 
gin. 28 j . cot T. Muerte cíuet» que le dàn 
Jos I nd ios, en odio dc-ra Fè^y l e y de Dios, 
pag. z% j . col. i.yra. , ' 
V . P. Fr. Franciíco Frutos. 
Toms nueÇro Santo AÍuto; y profeÉTa en 
530 Diego de ATcaià. P3^ cot' ^ 
Fue el fcgund¿'quc -fe aliñó en fa Mtffitm, 
deí V . P . Línaz. pag. f&acol. r. Susexem-
piarespeoitencias,yeyuno, pag. 291. coi . i . 
Fruto que hacia tolo con et-Ãíiodc Coqtn. 
cLOo,,acíibado el Setinon del Padre Conjpa* 
ñerói y como ? .pag. 294. co)-. 2. Eípccíal 
devoción que teñia à la Santiftima Virgen 
de Guadalupe. pagüBó. ^ 297. Favprecclc 
ctUf Soberana Señora, mcjorãdoic b faíud, 
eAando muy apretado, pagi col. 1. Sale 
al encuentro à losquevetjtan abufcarle pa-
ralaconíeffioock ueaDonceiU. pag. 299. 
col. 1. y loqucfucedió enelíecaio, IOI. 2. 
Fue Dirc&ordelV. fr.Antonio de los An-
geles, pag. 291. col. 2. Mandabas los Novi-
cios, fiendo fu Maetf ro, le abòfeteáíTenipag. 
)0t.c6l*ll.TerribtebataHa,que tuvb en fn 
muerte. paĝ S<M- col. 2. Arco Ins, que fe 
pufofobreel Cokgioatiempode eníerrar-
lo.pag. 305. col. 2. 
P. F r . Franci /codeS. Joícph. 
Sus dilaúdíííiroas peregrinaciones, Mrcas,y 
penoíís fatigas en las Mid)oncs,y Coqvei-
lionêsdehjfícles. pag. ^%6. y 48^ , " 
P. Fr. Franciíco Salmoreo. 
Primer Venetablc Fundador del Colegio 
de Sahagun, en la PtoviDCiadcla Ccnt ep-
ciont Floril. 2. cald. 19- ypagin.^e. coi. î  
Affifiíó al V. P. Línaz en Ja fundatior. del 
Colegio de la Oliva, en CaflUl*. p. Í?I, 
Futgo. 
En medio de fas llamas fe confervò ¡fefo 
e l V . F r . Juan de Aragon, con uoDj£.jpuJp 
fuyo. 1. cald. 11 . Columna de fuegp qocíe 
vio féhreel Convento donde tstuiíó ci Bea-
to Apoloniode AquÜa. i.cald. ip. 
A l Fuego dedicabaí) los Antiguos el dia 
veinte y dos dcHcnéro pag. 96. col. 2. 
Abufiopes, que tienen enel.Fungólos In-
dios Texas; y culto que le dan. pag. 4 24. y 
42$. K o pudieron urtos IndiipSt^ruerlcs TS-
btoütt y confalHicca el fuegofecabe^adet 
V.Piàebullida, eáire&dia*' pag ¿S4.. col. 
2. iii íu cuef po fe fial lo de/pucs de quema-
do, finoilcfo. pág.ssjricol. 1. 
Fucinie. ' 
• - • • • •. . 1* • •. 1, 
La celebrada de Albula entrcRjoipaíiCSí y 
fus calidades, pag. s^s. col.;!.. 
Ooooooo 
Lis machas tíc los indios, que ofatrctitrcrra 
ílelosTatamancas. pág. '34.a. COÍ. C " 
Hermano. 
El V F. Hermanodc Gcftarííin, tíçfàíjsinas 
apriíTa los Pticblos c;ran"iles, y Ciúdsdes, 
por predicar à los Vobrcsíy R'ufVicós en'los 
Lugares cortos, y (níferablcs. F l o r / I . eai-
•áci. 7 . 
Hoípicio. 
EI t icU Puebla de los Apgelcsj y-fa fitua-
c ion.Ub. s- Cap., i s . pcrtot. pagín. ¡ z i . 
co!. 2. 
indios. 
cofiviertea à millarcSjyaijn âqiillpncs. 
vid. AMERICA. Unos, que dcfpetíazando, 
y coiniendo un Rciigiofó, revenraroD. 1. 
cald iS.'foI. i m Florfl. 
En un Sermón convierte S: FrandfcoSo-
lano nueve mií; y los bauriza. i.caid. 1 S. 
rÍ.cvantaímenro, y A poitaíla de los Indios de 
• Nuevo Mexico, con muerte de muchos Re-
Jigialos. pag ic . coi. 1. y pag. col. 2. 
• Dudando à !os principios de la Conquiíta, (í 
eran racionales, fue ptécifo lo difiaicíTe la 
• SilU Apcf to ' * " ; y que no eran brutos, pag. 
4.75. col. z.del Lib. f. cap. 24. 
Soncftos Indios denles combidadQÍ,„<tae eí 
Señor en el* Evangelio díxo, lc& CoaipcUcf-
fen à entrar, ibi. col. 2. -
Si Te ¿«ndeñan muchos! $ j i . col. 1, y 
354. co i 2-' 
Su admiraWePredicacioD, y ConverBooçS 
• írurffbiíloíiífc f l o r i ^ a.cgld. I 5. EB,ÇÍ Pul-
pito airodilllado pedta tloraDdO;^À9d«0-
TÍÒ, qa^amaííen á Dios. . , 
Fnun Sermon de Sabta MariaMagdaldia 
còvierte àtteinta Rameras. Convirtiómas 
de quinientos miíHcrêlesfratricelos. ibi. 
VBáutizôdeãna vea. cow las Compañeros à 
doítieíitos mií-infieles, ib i . foi. * , 
Con c/íci^iénia principiaba iidmpr&fii&Sef-
monesel BeatoLadiflao de Pojonta. Fíoril. 
1. <;?]d. 49. En cHiOOibre dé jesús, bebe 
FT.'A Agelo de V'etbófa un veneno; fin dano. 
Cald. I7. • ; • a 
S. Juan de Capifferáho.-
SiiçSermones, y frutos de éllos. Sus Audi-
torios àífombroíps , Convierte â muefiqs 
miJlarcs deAloííis. Flor.cald. í j^fol. 2. ' 
S. J i ían del R i o . 
Que año fe pobló cite lugátTLib. j . pà-
gin. 3. cap. 1. ^ 
V . F r . {uan de la Puebla. 
Convierte en Sierra Morena una quadril la 
de Ladrones, quedando exemplar Keligíó-
íoel Capitán de ellos, flor. 2ii Catd¿ i £ . 
V . Fr. Juan B a u t í ^ L a z a r o . ^ 
Su Vida, y heroyeas Virtudes, pagio, 2 5 
col. i . y 2, ; 
F r . Jorge de Puga. 
Su tenacidad en afliftir al ÇõnfeflTonarió.1 
pág. s 31 . cot. 2. Gafo, qàe lè fucediò con, 
un moribundo, exercitando có él un grao-' 
de, y heroyco ado de caridad, pagin. 5 3 j s 
col. i . 
—^r imas . 
Dóo de lagtima&del Beato Ecrnardítiodè 
Feffa. Flor. 1. çaíd. 19. Tres linages de la-
grimas fru&uofas en los Varones efpiritua-
Ics^y que preceden à ios Bjptqs,,y extáticas 
Abftraccjoncs.pag- ^ . ^ c o l z . 
Llagas. 
LAZ que Chríftp oueftro Redcmpror im-
prÚNÍÒ invifibles ai V. F r . Aqüerio. Flor. 
2. cald. t i . Pre;dÍcando Fr. Benito de Va-
icQcia de las Llagas de N. P. S. Francifco, 
arrojaba por los pios y bocaadmiublcs ía^ 
yos de fuego, cald. 17, 
L e o n ^ 
Hace efcolta, y defiende 4c una zelada de 
S»a«a&nos á u^ ílcligiofo, tjue efpcraban 
para matarlo. Kíoril. a. tald. 6. Cúbré con 
la cauda fus huellas, por no íér conocido. 
pag. 
Eí 'fymbdoii Ltoà dela Wghnc3fy:'fÒK 
dort t i i r poco, ò Con kK^ótSabietíí». ^ . 
l i j . col- I. . -! -
- Libro.; 
Eo el deChriño Ctücificitíó efludiaba fus 
_Sírmones f r?-.Gcconymo JEftufa. caldt 14.. 
'2. Libro, y Libtetia de jFr.r^Hclchor de J E -
SUS, cea Ctuífto Cruciác'ado. pag. 360. 1, 
y 36í>.c. i.y 2. 
v ; L o b o . r 
Enfeña cícaminoá Fr. jftdSHÍlufo.Ffaf; 2. 
c a l d . e . Como Greg. IXi'tfélpdes' del ObiT-i 
>po de Marruecos Ft. Agâefòi creó Obifpol 
ã'Br. Jacobo Fctnandò,«nêárg2ndòlè'ebb i 
gracejo las Ovejas, ibi.-
Sati t u is Obifoo, 
Su zelo: fus SofrtioneS' ¿ÍÁftíuna im¡>ortu-
.na£Bedtcf y.coínof'FlocihotM;''8, 2;'* 
B . írr.LuisífcBargàs . 
Salía ai Caojpobu-Jirand&Eaftaccs, y Ruãi-
cos para inftrniile* co la-,Ley-de Di©s .» y ' 
' CQafcSa,ilQ&.B\or.2.czid.J4.. i .-
•' Má l lórd i . • 
lila riqliiffiíiaa.'Su fttuaèíírts r f Patrií del 
•V, P. L¿na¿. pag- Pj . col.T.y Tomaalli 
eí Abito, y pròfeflãi y corre fus eftudios. 
Lib. 2. Cap. 3. y Cafk i^ pec tor. deide ía 
-pag^ 99. : ' ' ] — - " 
M f t k l A S a b o t e a . v 
Pide por una Ramera á fu S^tiri/fcñítrífiiói 
ycotno? Flor. caU£ Él. 1. Ciencia infufa, 
conque dotó à San ]uaj3 Capifirano. ibi.: 
fol.2 Acompaftáta AltmHeFr.Querubino 
de Efpoíeto coa fefenti^ fets mil Altaàs 
- con vçf tidas co fus Serbuaies. 1. Caíd. 16. 
Affile á Ff. Domingo LéOrteíã en fuiôtièr-
te. i.cald. 17. AíTifteàlíídcFr.tíelqítfTfa-
iiHo, cald. 19. i-. 
Como favoreció al y . ' K L i n j z . pag. i jp . 
co!. 2. y p3g,J 214- '* 
M A R I A SSmâ. deGuadalupc. 
Coniofenálabaefte Saotyarftf-c! l l ó i d : ^ . 
Seixas al Y . P. Linaz, para tú !MiiIÍotij"y, 
nuevo Colegio: pag, i ^ . cbl; 1. L a i&tier 
cioa dpcdal à efii-íáôriflVma SeSora de 
Güaáaiiipe, QÜC íemaéí V . P. Frotoswpag. 
'vi Maityres. 
Cónel nombEe de'Frartcifeo, cufeBranaer» 
tt<*'A'rtíirÒ'veintc y cincá MaítytcSi folo de 
la primerá Orden Scxiñé*, corre Santos, y 
VcncraWès,pag. aSS. cb l . 1. 
V s Fr - Matheo de Agr igetx&i 
Cafoprçtentofoiquefe fucedió, niándando 
à unos fomentos defaflen la comida, cliaa-
dopredicandoenla Pteza mayor de Pater-
. sao. Flor. cald. 13. T ; " 
' Mi f f io í i . Miñíoncs. 
De quae tas mane u s , y como debe fer fe 
Miflipn^f^ra conocer, q es de Dios. Flor. 
^cald-.a-^J. 2. Caufas,y efcâosdeU Mifiion 
deN.P.S>F«nctfco,y fu Orden. § . 3. La de 
N . P.S.Fjancifco, y fus Fray les, aprobada 
.de DipSj y los Papas, cald. 4.. §, 7. 
PqrqucÇreg. IX. fe valia de los Fray les Mc-
Dores, y Dominicos para las MÜlioflcsí 2. 
cald, 6. 
Mifíiones 
SéíiacUo yí cu la provincia deMichoacin 
anees de) ColcgiodeQoeretaro. pag. 1 se. y 
127. MiUtones que fundaron Fr.Melchor, y 
cl P. Margil. pag. 3 j 11 col. i. 
V . P. F r . Melchor de JEHJS 
Su Nombre, de c l , uno délos Re^es Msgos. 
p . j i i . c . 1, Recibe el Abitoen el CalUñar. 
pag; $14., Voz, queoyá'ailifticndo delcui* 
dado á un Religiofo tnocibundo. pag. 315. 
col. j,. Sus exercícios, penitencias, y d evo* 
cioa á la Paílioti de Chrido. pag. 51 col. 1. 
a. Fue .el primer Miffionero efeogido del 
V.P.Linaz.pag. 320. col. 1. Velabiconel 
Compañero alSanipChriftode las Mi filo-
nes-pagf 312. col. I. Predica pot Guatcma-
-U- §.313. y í24..Defpu^s de íus Aliflionçs 
motian los mas ea los Pueblos 1 p. 355. c. JC 
y 2.Tiembla un§ íglega, donde ios;lndios 
tetolto eíeocidádos los Motos, ai entrar en 
ella.p. 317. c . i . Pafia i; la Talamacca. pag. 
j2f>. y:S3o. Golpes eo vano1 que le dieron 
unos proterbos Indios, p. 3 33 . c . i . Previnie-
ron los Demonios fu venida à la Tálamanca 
§ga,fllCampañero- i^i. c. 2. Lance apretado 
-crtxrcs d'tas dc rodrtfes, èfpcrándo Ik?matr-
. t e * í i a n o R Í c n t í r al Gampíñezp boírafieali-
t n c n i o . pag. 354-c. i .^ 2.y.gôaícalàR-.^ 
Cc^rto e n t r ó á TerV^báSi y loquele To-: 
• ccdtòc»a una ledÉ^^ccrdotiza.fpag.^j^.; 
, bafta j+p,Frmí>, que.ÍÀcó.eii US^AÍ IS^S^; 
Vc^-Paz. p . ' E t r o i ^ s quehaitojçó IQS 
Indios Choles: y çoiço^L D e m ç í y o L l c í ^ -
menaeò con la muerte, íí recibían aquellos; 
Padres-pag. 5 4 ^ y-aiS-Gtaviifiiiia acceffi-^ 
dad paliando à Jos-Lacandonesj-pagc 546-1 
CJomoeftos los teniaa facnôcados iyá, para 
comerfcà los Padres: pag, i+S.-CamateJcs 
qaetnóel Pueblo, amenazadosaneesdet-V.' 
P. pag. 3 50. Bajó,de loaltocftcfuego. pag.' 
3 j [.Goi. 2. ; 
Eotraeh ios Xicaques de HoRádíàft.J(.r 3 $7, 
col . a. Como le libróOtós de tas *aíaj de los 
Inglefes. cayendo à fus pies-, y êl-ícfo 4e la • 
honra del SaniÜiinío Sacramento ultrajado' 
de tos Prorefhnres. pag. 500. y 'ytft. -
Hace arrojardcsídoif patíillas'de'tllié<3bratt' 
at CompáÜero, eo absüio delapobteiía.pag. 
365. col, i/Ndletitacatflveo^tK^Hbi.coT. 2. 
Su amor à Chrifto Crucificado pjg. jõâ; c, 
1. y Zr Su mucha devoctóo á ia San ti (lima . 
Cru2>'y Via^Crticis- píg- jó?. tohxjyz. Su' 
amor, y caridad coa los próximos, pag. $70. 
co!. 1. y 2- CaítfóéãeV. P. viwta.cnrcifica-
doSbn^hrilEqeo k)s trra Cia vos, y Votos 
de fu Prâeífion. pag. 372. cot. i^Sc le cerró 
derepcrfftriinallagãáguíáiTada; pag; 37^. c. 
1. Su obediencia. tbr.nSia penitenciai, pag. 
378. y $79. _ • • ' 
Como guardó la Regbíy ConftjosdeN.P. 
S. Francifco. pag. í fS- ÍTà. y ? f?¡- StlS Cn-
fermedades, y admirable peniténdá. pagia. 
5 82. col. 1. SudevocicíD i MAfttJcSamiflt-
tna, á S. Miguel, f Animas de Piítgâtbriò. 
paj; 5S4 .co!.i. Môfívodefij muéfte'cnmia 
esribrtagaezgeneraíde los índitís.píig.' JÍJ. 
eot. r.HaMandpf^erifefm0^rarcíti&Í3tiÍh 
Rio, faca el Compañero iiñ Pez ¿«a aba 
caentadelRofario.pag. J S Í . e<rf. ai Muere 
felirmejitc, como Chriftò eh í̂a C H Í L '-vai 
Viernes, i las tres de W t é ^ W t s m ^ c h 
fed. p. jSr . co l / i . TraOadW^ (8* htítOÓ&l 
Guatemala diñante'áofdèatasle£ôâsíi<ftfde 
mohó.pag388.! ' ' i! - ¡w ' 
^ ii;..;.mv " í t ó í . ; : : ; : ; , ; ! í - ; . : 
,Sç. ftco cüe Asboí detep^ate, en qac cftaHa 
barbado atiíBOíoáifoí stogie :If 
- M $ £ F ' " ' ' i t l 
Çonviçrte muchÜ'lWiíger^. perdidas S^n 
ttald/tj. De otroár niucbo^cóiivcrridos por 
Pr^jiWD de T Í S è t i a d o . cáíC 17; i. ' " 
Muene . .c f ; 
Muerte myftica, «erctiiosde la Muerrej y 
c<m& fedi fpoMapara ella el, V-. P, Cafaé^s-
pr2 7 7. c. i. Fragraocta, q en litnuertc ife . 
Antonio Pereia percibieron cl V Macgi-lt^ 
£x. Auroniodelps Angeles, pag^jo?. col. * . 
.1C : ^ O J E S Ü $ Í : 
Unobelliflifloo^qoe fofíaiieíar cnla mütt-
ga el V. Línaz. pag. i 04.. col, 1.3 212. Co-
loquio adrétrabit, que tQvduuavezfufpea-
tòiBBel PalpWet V. p&G&i iu r&à h 
ímaôOi pagrio?. cbl. a; Òtfò Nião j E ^ u i è , 
que toda fa vbfò ftcvó e o r i ^ ô ^ i l V; P¿ C i . 
fanas.pag.26fi. col. 2vY como fanò con èl 
àun frenético, pag. í / J . coí. 1. Aparece cl 
Niño Dios al V . IV.Riébàtiida. anuociaado-, 
le ocho diasaotesfij muerte, p, J S j . c . i i i r 
Niño peqaeõito , prodigio&mcotc bafeó 
por (4pieeÍ l«git4mo Badicboiviendo par 
cl decoro, y gs?lig,ro de fu.M^cke. Flor.eald. 
16 2. Como acariciaba tos Nmosel V . L j -
oaz: ycomoí^uió i EreSjdaadqles el bafota. 
Obediencia, 
^m-ella, jamás predicaba Fr. Bonifacio R i * 
palda. Florji, caíd^ 11. fb l 2. ComodicC 
Qbsdienct^yfqspropriedadesi;? la ̂ acçe* 
*to;çl.y*Er,ftíttó>ftI.p^J7».íCol. i.y u \ 
,.. .Oración.' 
X a qne ofaba aacés de fus Sermones et,^, 
Odorico de Foro |ulio.TlòtíT.' cald, lo- í» 
NuncaprcdicabaFr^lícrâcodeVateitâj fia 
fgafgqtliQpfi Oiâpon. ;^ Id. t ? . Schà 
^Meponer ^ EfttídiOí fegun Í^K S! ^tV^-
.;ç^»í I conçloçjtçcarabáel y ^ t i l ^ ^ -
âo£ffttíliaote.p^. IO-Í-col. r.J ' ' ' " 
Otho-
2. col. í. ^fovfftcia, 
tierra. íbi. 
V . P . P r . 
Decía en ia E m b a r c a c i o o v in iendo de 
paña, que avia de fer MartjTfí Como íüce-
dió.pag. $ js .col . i. y 58J. ¿oí. f. C a f o ra-
r o , que ie fu cedió perdido eo u n camina 
pag, 540. co l 1. Sus t raba jes < í i tes ISÍUOS 
Tâiftasaocas, y otros; y los macfeo&^us Ifeân-, 
t i ^ ó . pag.399.coLi. y S 44- C o m o , y qu ied 
k ctiraba de fus heridas, y lanzadas- pag, 
400.col. t . $46. coi. a.y í + á . c o i . ¡ . Qoin-* 
ce mefes cftuvo fo lo , fin poder decir Mtf ia. 
pag.401 -coi. s.y 548.col. 1/ 
jRtentan los Indios matarle machas veces, 
pag. 560. y j ó ! . J c f i i - C h i i f t o e r a fu feftala» 
do Coenpaftefo. pag. 557.00*. 2.y i $ % . c o \ . 
2 i &iFla indeceace , que {e í í i?o n a Ind i * 
zàelo. pag. 559. c o l . i * S u pacietteiai y íis-
ftimiento con ias ob feü id ades de los Indios 
almafíCCbadosJpag.40j. col< ±. y sâi.ígle? 
^as, que edificó, y reOaurò entre Ift^^^es. 
pag. 565. co!. 2, y 567. col 1. P r e d i x o i 
otros Indios rebeldes los defpedazarian Itís 
Tigres} y fucedio, p&&.$7à, col.2. y à of ros, 
que los matar ía un rayo. pag. 577. col. 1. 
Danie de lanzadas, pag, 54s- c o l . 1. 
Su cautela en la C a ñ i d a d . pag. 573. col. t . 
S u humi ldad , pag. 577. col. 2 . Su ^ran pa-
c i e n c i a , pag. 57S.C0U 1. y t . Su pobreza; y 
q u e rcfpondió , dándole urt Abito nuevo* 
pag. 5 8o. co l . 2. Previertele d N i ã o fp -sus 
íu muerte, pag. jSj .coI . 2. C r u e l d a d c o n -
que íe la dieron los ingratos I n d i o s , pagio. 
584. c o l . E. y 2. Conferva D i o s i lefo del 
fuego, y las Aves fu cuerpo degollado, pag. 
5 87-col. Í . No-psáierôsí eampocQf que mar 
í u Ca beza, ni coferEs m ana «¿Ha brr^íéíi-
do.pag. 585- col. i . C o r e o : & i e hrcicroá ã 
<ftc V. P. fus Exequias fuaeraíes peg. #87. 
se 
o s F r . Herculano', 




ü f i V i e r n e s S a n t o J i i ^ a í e a c í m i r a b í e cotí 
e l B è á Ê © í F Í r M a r c o ^ â ? fíotomaí |^e* i l f a a ^ 
( f e d e ^ f é W í B n * dêfcaBfe de Btfo WttWO/ 
l í^ io ío t e g o . ca ld . 15. i t _ ¿ 
Nis ígüo ^ ( f i n a d o tóííá de ^ pies de Sáií 
P e d r o Regalado, qtíe UO íe »Ma»dáflfe* C e r -
r i l . 2. cald. 14. Corito convertia los peca-
dores endurecidos ericázmente el V ; FF» 
fuan dfeSiltís. 2/cáíd. í 6 . C o m o moci 'é i 
pert l tédà íos pecadores 1a S a ò r í f R m á C r u z 
de Qüeretaro . pag. 2 j ¡ 
Dios uno con un 
del Venerable Caíàfíaê, q entraba e n d o n -
decítabaiugando^ pag. £Ó9*coI- i.y i . Go-
mólos reducía eí Venerable F r . M e l c h o r , 
remitiéndoles por recado uíi peqüéiró C m ¿ 
pag. S43.col. i-
V . P . F r . P e d r o S i c j a r . 
3 la Santa C r ú t cotí eí V . LifSas. ps* 
g i n . 306. col. 2. Sus exercícios, y peniten» 
cias. pag. 307. col, 1, Viíioó admirable de 
la fa lvacion de (u Ai 
;!o de Qüere ta ro , por juzgárfe 
t ranfgreúbr de la Pobreza . pag< c o l , r; 
L a rara de Fr. Marcos de Gueceña, p o n i e n -
dofe d e f n u d o entre los Mofqui tos ¿ancu-
S29.C0!. i . Y 3- r 
A admirable del 
llares de ella: pag 
Lmazí y calos exem-
i%t< y 223. Q u e fea U 
í g . i r i . c o L 2. . 
res cuícos, que l laman graocks , pâg,i i 7, c<f|, 
2, Porqué n o íacau f rsco de fu 
Z 6 i . COL 2. 
n Miguel de I s oaréSf 
y X l i g a r á JMS 
caus. 1^ Lad-eÉ F . f e 
; f: m a n d 
en ei sermon, 
cae ion CFI Í 
Los tres Votos âé la Pferfemôí fotf tttsCIã* 
vós conque el Religiofo fêCruciSÊaf^^a^ 
372. col. I. • " 
Provinêia. 
La de Micboacàd: primera CIF Ias MilSíí-
SÍCS deefta Nueva Eípana. pag. 12.6. y t i ? . 
Paebló. 
Pueblo (Ia Ierras, ó fía eftudios , J fin 
. Maeftros, es Pueblo jfo gence, ó Sel?a io-
«jíUa. pag. 98. coi. 1. y 2, 
QoercEaro, 
Porqoè íè; llamó, y Hama Querefaro? pag. 
10. col. i . Tdmófe à los Infieles el dia.de 
Santiago, pag. f. col. I. Su fundación; y 
quando, pâg. i.eoí. i; Strs Armas, pag. 6. 
col. i . Su prhnera Igieíia. pag,mcol. j , • 
E l Grande del NorK : fu (¡tío, y c^lkla-
des. Lib. y.Cap.22..pertot.pag.4â8. 
Roberto L i c i o , 
Se llamó Tegonáo S.. P^>Io. Sa affbmbro-
h prcdisacioa. Fk>r. f.caíd. \7.icA. z^ 
^ Fr . Rogério. 
E l de Provenza . Oración, que enfeña&iv 
Y decía aores de predicar Flortl. eald. 7. 
^ S . 
• V . P. Scoex 
Su predicación admirable: y cotííO en nn 
Seroiím foc levantado en alto con ,cí Pal-
pico, á ?iña dc todos. EioE.i^cüldi.pv 
Primer Cofegio de Mjílíoaeros etí E^af-
ña, fundado por el"Pj Silmeronr año de 
.I6»-J. PiorM. a. criA >í). Primeroífiaeel, 
de Qu ere tafo. pagiBi ' ^ . ^ t ^ S f e S ^ ^ i 
-coa Bala Apoffioltca. pa^ t ^ « < 3 i . .a.y 
pag. ISÍJ. coi. 2. Ssiea (fe S3ftàgiin; iío¿-
d adore1! defpttcs det P. LinaZ, paw los Çe-
^legios de ia Oliva, Valencia,, y Zdiegia. 
nespor los Predicadores; y como í CaícF. 
10. 1. Los Sermones admirables del Pa-
dre Eñufá, -fin mas eftadiov g çl dc£Zhú& 
tò eniêíffeàda; à; €Síà: "i £ fCèí^-^a dd; 
átt Doítor Paífííetiíc ^tóqtréhtffírntó 
no hacer el fruto que el Pl" Éltófa, íbií r-
Porcpè el Padre Eíearay pedia en la Ro-
gativa le ¡íbraííe Dios de to» Soidados* 
pag 8?. col. i.'y 2. Se deben efcoger vir** 
íüOibs para acompañar los Religiofos dei 
hsMiffiones de íntíeles. pag, 554.. coLx. 
Bolvióal Or^Qíc deíde Podieíife, p r e ^ 
cando eí V , ^FraJJir i i fop/ Eloril. caid^ 
t$.- i¿ Es el Sol- ̂  fyojboltí dei, Amor, y , 
Oridad i y del zcU* .de BB.VMOB Agofi; 
Eoitco. pag. 568; col. iv y a-
Sòfõ. SofeJadf, 
t a rariíTtma foledsd, y deíampato de d 
Venerable Padre isbutliâi entre ios íi j-
íicles de diífiptas Naciones, gag. 401. col, 
Z, 40Zv col. %* 
mode DiÒSj dandííIe U I^y ft tos ífcac^ 
Ütás. ^ag. yej. 'cql. i. y i . 
Terrabttr 
Vid; í imios. Su deíñudez, y erEferriague*' 
ais. pag. 564* coL i.-
$X ;ippdo d« ntt; foeotío admirable qne 
©ios ics gsaedO'eEtie fas trabajos, pagio. 
,44^ Los tra&a^S^^jje paffiefi con Jos In*-
tfips^itiVps-^ag..!?^. Con los £Afei£ 
•mos, y'íu& ^(í«Eei^,pag&í! 4.80. Otto^ 
rr^ífâjos.en las fublebaeiones délos tebeír 
^ l ^ g ; - ^ $ H r $ • " ' ' " • ^ '; 
^ t í c r t r ^ défeubriiiiicnto, y fundatioir 
de 
}de Miffidiíes. pág, 4.0». haííâ 414- Cottt* 
fe.defpoblacób cftas .MiiüotícSj y (h bol* 
vierort à cilas, paein. 4 ) f eol. 1. 4 . Í7 . f 
'9\ 418 . Sos horribles, y aboíninablcs m o -
res. pag. f i j - Cap. 10. n . y Í2J SUS R i -
i tos fupcrfticiofos en funciones publicas. 
; pagia. 4-10. Los trabafOsj y fratás de los 
í Religtoíbs enÉrc eftos Indios, pag- 4 ^ y 
I 440. Baotiímo tJe los Niños, pagm. ^ . Z J 
3 ¿ios, y confines de los TcSaa, ó vecinos 
: à ellos : Brmos ̂  y Ailiiíiàlcs 3 cí'pccial-
mente Ciboías. pagln. 4^0- 4.? t. Varie-
.rfad grande de Pezes^ Aves, y otros Ani-
males. pag.47ij Cap.si. SQ politiea.Cap. 
13. L i b . í . 
Son Indios eíí ana lila, cerca de forttí-
Velo: fus cofhimbresí y crueldades, pag, 
39S. & fcq. Su? deceftables CFrores. pag. 
390/ Los trabajos fiagtílares aqoi, de! P. 
Fr. Franeifco de S. jofeph. pagifi'. 486. y 
487. Como comerciaban con el Demo-
nio para fas embuíies. pag/ $64. cota. 
Veneno, 
l e EfeBe ctí ñombre de JÉSUÍ t í V. P. 
I r . Angel» Verbofa. Flori!. í. Cald. 17. 
muitas veces le bebe fin daño el V. P. 
Fr. Meíebfor. pag. JÕJ. col. 2. 
Via -Cr f ids , 
Deroeíoa à eñe Samo Esercícro del V. 
RCáfánaü y eoStó'to andaba íodas !as 
nocheSi pag. a^fi. «¡ol. t. La que tenia Fr. 
Mclchotí y quantas ptifoí pagia. 367; coi. 
t . y i i 
"Viruelas. 
Epídemíi íegulaí de lo» Indios Gentiles, 
y fuperfticiones^ que ufan par.* librarte 
t i h s inutilmente, pag. 4.B0. col. 1. y z ; 
Ygíefia, 
Eftado laffimofo de día, én íiempo de H. 
P. S. Francifco. Flor. cafd. 3. §. 3, Amar-
ga fu amargura en la perfecacioa de los 
Tyraoos r roas amarga pof ios Hcrcjes¡ y 
ara3rgui0¡raa por los vicios deifas Hifos. 
tbi. 
Ygieíías êdífícadás por nucítros Rçligto; 
fos; y ío predicación.cald. 27. 2. 
Zacateca^ 
Miííion inJigne que hizo el Padre Èfcáíáy 
en efta Cíúdád^ pagin. tí/, col. I. y 2. y 
p3g.499. eol. 2. y pag. joâ. col. i.Hofpi-
ciodel Colegio de Zacatecas eft el Real 
de Boca de Leones, pag. ^06. col. z. Ca¿£¡ 
mo fe cortienzò la fimdacion de efie Co-
legio de Zacatecas: fe profigoiò, y acabó, 
pag. 499. Cap. 30.y Cap. s i . Lib. 5. 
